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IT 
V 
D I S P V T A T I O NES 
T H E O L O G I C A E . E T 
C O M M E N T A R I A I N S E C V N D V M 
librum fentcntiaium Dod.fubtilis Scoti a . i 8. vfquc ad 4iánclufiuc,in 
qoibas tota materia de peccatis aduaJibus difputatur^Pcr patrem Fratrcm 
Franciíciim de Herrera Ordinis MmorumRegularii Obferuantia:^ in 
prouinciaSanóti lacobidiffinitorem^acin conuentü Salmanticcníi 
facrx Theologiae prxlcdorctn felicitef 
concinuantur. 
oAd úlHñrifsimHmDomimfnD.Antomum de gapata^yérchlépifcofum %nrgenfem. 
Quot 6¿ quas difputationes continetprxdidus liber 
fequens pagina indicabit. 
Omniafubijció corredioni Sacrofanélse mttaris Ecclcfiar. 
«"•-"••'•'•«—Batw 
8 
C V M P R I V I L E G I O , 
Salmanticac Excudcbat Andreas Renaut, 
Anno, M. D Qt 
í n d e x d i í p u t a t l o n u m , q u x ' m h o c l i b r o 
c o n t í n e n t u r . 
T^Ifputatio^S.de bonkate5& malitiamorali ingf nerc:continet.i5.qua;-
J fliones.pag.i. 
Difpura.25).derationcformalipcccatiadualis-cünt¡net.ié.qua?ll.pa.5Ó. 
Diipura.30.de peccatoomiísionis-.continet.ci.qu^fíioncs.pag. 153. 
Dilput^i.dcdiffcrentiafpecifíca peccdtorum;continct.i2.quarfí.pa.220-
Diípur.32.decomparatione pcccatorum ad inuicem rcontinct. 17. qu f^t, 
pag.292. 
Dirput.33.deíubicaopeccati;continct.i8.qua?íl.pag.352. 
Dilput.34.de caurispeccatorumingenerc;contínctvnicaiiiquffíl.pag.449. 
Diíput.35. de cauíis pcccatorum fpecialium &primo de ignorantia:continct 
24.qU3eft.pag.454. r r 
Diíput^ó.decaufis pcccatorum ex parte appetuus fcníitiui.-continct.^ 
qu í^l:.pag.54Ó. 
Diiput.37.de caufapcccati quaceft malitiarcontinct^.quaeft.pag^é^, 
Diiput.38.dccaufalitateextrinfeca peccatiícontinet.S.quarftp.578. 
Diiput.39.de cauíapeccatiexparte Diüboli:cótinctvnicamquaeíl.pa»éz^ 
Diiput.40.de effe¿tibuspeccatorum:continetduasquscíl.pa.é3o. 
Dirput.41.de macula peccati.-continctvnicamqu^ft.pag^o, 
Diiput.42.dc rcatu pcccati;comiíi€C.6.quasft.pag.é4é, 
E L R E Y . 
^ O R quanto por parte de vos Fray Francifco de Herreta Le-
¿tor defane Francifco déla ciudad de Salamanca nos hafí-
*&.lá£&* do techa relación , diziendo que vos auiades coinpucüo 
ciertas adiciones tocantes a vnlibro .que afsimiímo auiades com-
puefto y eflauaimpreíTo con licencia nuertra^y priuilegio, intitula-
do fobreel íegundo de lasfentencias,yporque eran muyvtiles y pro 
uechoías 5las dichas adiciones 3que tratauan de peccatis aólualibus 
y paralaRepublica lo qual auia cortado mucho eííudio y trabajo, 
íupplicandonos que teniendo confideracion a lo fuíodicho, vos má 
daílemosdar licencia y priuilegio para poder imprimir lasdichas sdi 
ciones con el dicho libro o como Ja nuertra merced fuere . Lo qual 
virto por los del nueftroconfcjOjpor quanto en c! dicho libro le hi-
zieron las diligencias que la pregmatica por nos vltimaméte hecha 
fobrelaimpreííion de los dichoslibrosdifpone, fue acordado que 
deuianros demandar dar efta nuertra cédula para vos en la dicha ra-
zón,)' nos tuuimos lo por bien,por lo qual por vos hazer biervy rner 
cedaos darnos licencia y facultad para quepor dempo de diez años 
primeros figuientes que corran y fe quertendefde el dia de la data 
dertanuertraccdula en adelante vos ola perfona que vueftro poder 
vuierc^y no otra alguna^podays imprimir y vender el dicho libro q 
de fufo fe haze mencionen todos eílos nuertrosReynos deCaftí 
lia por el original que en el mifmo confejo fe ha virto que va rubrica 
do y firmado al cabo de Miguel de Ondarga^auala nueílro eferiua-
n,o de cámara de los que en el nuertro confejo reíidcn con que antes 
que fe véndalo traygays ante ellos juntamente con el dicho original 
para que fevea irla dicha impreííion erta conforme a el o traygays fee 
en publica forma como por corredor por nos nombrado fe vioy cor 
resjio la dicha impreísion por el original.Y mandamos al impreffor 
que afsiimprimiere el dicholibro noimprimaelprincipio y primer 
pliego jni entregue mas devnfolo libro con el original al autor o 
perfona a cuya corta le imprimiere ni otra alguna para el effeótode la 
dichacorredióy taíía harta q primero el dicho libro erte corregido 
y taífado por los del nuertro cófejo3y eftádo afsi^  y no de otramanera 
pueda imprimir el díchoprincipio y primer pliego y en el feguidamé 
ce poga erta nuertralicencia^y prinilegio^y laaprobacion^taífay erra 
tas^fopem de incurrir y caer en las penas contenidas en la dicha 
z f pra-
\ 
pragmática y Icy'ádeííosnucííros Reynos q acerca deffo difpone; 
y mandamos que durante el dicho tiempo períona alguna fin vue-
ftra licencia nolo pueda imprimir ^ni vender el dicho libro/opena 
que el que lo imprimiere ayaperdido y pierda todos y qualcsquicr 
libros moldes^ y aparejos que de los dichos libros tuuiere^y mas in-
curraenpenadecinquenta milmarauedispoyeadavezquelo con 
trariohizieren,laqual dicha pena fcalatercia parte parala nuefira 
cámara^ la otratercia parte para la períona que lo denunciare^ la 
otra terciaparte para el juez que lo fentenciarc. Y mandamos alos 
delnucíhoconfejoPrefidentes y oydores délas nueíkas audiécias 
alcaldes y alguaziles de lanueftra caíay corte3y chancillerias^y ato 
dos los corregidores aísificntes gouernadores alcaldes mayores y 
ordinarios^ otros juezes yjuíhcias, qualefquiera de todaslas ciu-
dades villas y lugares de los nueítros Reynos y feñorios ¿y acada 
vno^y aqualquier devosafsi alosqueagora fonoalosqueferan de 
aqui adelante os guarden y cumplan eílanueflra cédula, y merced 
que afsi vos hazemos J contra el tenor y forma dellí^y de lo en ella 
contenido no vayan ni pafien 9ni coníientanyrni paffar por alguna 
manera fopena delanaeítramcrced^ydevcynte mil marauedis para 
lanucftracamara.Fccha en Madrid a.z7. días del mes dcHcbrcro 
dei5^7.Años^ 
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Y O E L R E Y . 
í;rfi3*b eoft^D^goiíísrjn éOjh_ tíOi- v J :..) ; . : , , pmá ñ .... 
Por mandado del Rey nucílro Scfiof? 
loo\QVt D!OLLI¿::IO:I : . •; "•- •: y ; • ] ¿ í .: 
2olhiqffií Ir.sornBbnfiói YJsarsh^'b r o q t i^k:n-- i - M'fji^ltü t i o h 
lo.-nhqy ojqioniiq b fiíniic n ú bci oidlío^jiL h .íhq mi i gis br 
da )oñoB3 b:BiBq .^augb c-io iaoií>imhqa¿'r,iíÍ;:Í.. /u i^> - .-
cbigonoo afl^oidíi oibib b o - u i i h i i p ¿ f e r l ¿&i v ¿ /. io i ! 
z"ün • mis inoou v, iílg ob^fj. 
ib sal n* : • ÍT-T) > 
A p p r o b a t i o i n f i g n i s V n i u e r f i t a t i s 
S a l m a n t í c e n f i S é 
V Idimus & íumma cuín diligentiaperlcgimus difputationcs de peccatis Auótore perquam colendo patre FratreFracifco de Herrera ordinis fe-
raphici DiuiFrancifciregularisobíeruantiscprouinci^ S.lacobijVtriufque 
Philoíophice&facríe Theologix eximio profeíTore, illiusque in conucntu 
Salmanticeníi prseledorc otanium rcientiarum3& virtutum genere ornatií-
íimo.Inquo quide opere nihileftquodcumfacríEScriptur^^íideiranótioni 
husjanüx Romaníeecclefi2edogmatibus5velcum moribus pugnorre vidca 
tu^quin potius,praeterauthoris ingenij acumen 3 doccndi dexteritatem)& 
fcribendifacukatem íermonis5pro vt resipfapatitur, clegantiam 3 necnon 
rerumabditarum5Ínterprerandifubtilitatcm5adexaótam intelligentiam, u 
doótrinse Doéloris Angelicbquám dodrinse DoétorisrubtilisScoti^nexuf-
querefcrandosj&adomnium vtilitatem,^ : bonum commune fummopere 
conduccre5ÍUdicamus.Iii quorum íidem hocpublicum noílrsEexaminatio-
nis&approbationisinftrumentum manibus proprijsrubíignatum exhibui 
mus-Datisin nofíraprasclanísima Vniueríitate Salmáticenfi.Kalendis Au-
gufti.Anni.i^ó. 
Frater 'Bartolomaus Sanchez^sZMagtñer Carmelita, 
Frater Didacm Garda Aíagtñer Carmelita, 
Frater JD tony pus Aíagijier Carmelita* 
JL I C £ N T I A R E V E R E N D I S S I M I P A T R I S 
noftri Fratris Fancifci de Sofá totius Ordinis Minorum 
Gcneralis Miniílri* 
FRaterí rácifcus de Sofatótius ordinis JViinorurofratrü Miniftcr Gcncralis3ac Scruus RcucrcndoPatriFrancifcodeHerrcra/Thcologo pcrclofto,acnrftr3calmac SalroS ciccnfisVniucrfitatis^ facrxTheologiíE Gcncrali Leftorijacprouíncix DiuiTacobt 
Diffínitorifa!utcmXurnincpratclaraeclo£^ rin2enoftrifubtiIífsimi Scoti,infanftae Romi 
na: Ecclcll3:,& animarumfalutiprofcftu^ totumvniucrfumilluftrarccupientcs^ tnirasip-
fiusDoftorisfpcculationes^aliquibus difficilf s,6c pene inacceffibilesdcclarantes videtur 
illispraecipue,acvtómnibus doftis commentarijsclararcddatur libere determinauimuj 
fauoiribuseo5profequi}qui in hoc laboran: opus.Cum igiturtuam peracutam/anítum de 
(iderium íreligionemque cognoucrimus,cx ijsadiudicarrtusdifputatienes^ uccooamen 
tariajqua; in quatuorprarfatí Scoti libros cdidifli ca^ quacdefideramus cíTe. Nc ergo tan-
tus laboran abfeodito fit,fed in publicunn cxeatTi jsnoflris ad mcritum Sandlae obedientic 
tibí mandamus^ quatcnus eorumcafHgationenvuxta decreta fanfti Concilij Tridentini 
-& facultatem fenatus regi) pn curc$,&eaquatnciciustypismandes,ValenoftroconueiJ 
tu de AracoehRomjinexpediiioncnoftri gcncraliscapitali,Aani.i6oo 
Frater Frdnctfcus de Sofá Ad'ini¡leT 
C merálisrfMÍupra mampropna. 
1 3 t e 
T a í T a . 
YO Miguel de Ondar^ a ^ auala eíírriuano de cámara del Rey nuefíro Se ñor 5de ios que rcfiden en fu Confcjo^doy fee que auicndoíe viílo por 
los fcñorcs del dicho confcjo vn libro intitulado Adiciones tocantes al li-
bro fegundo de las ícntcnciasjconripucño por Fray Franciíco de Herrera le 
étor de Theologia3de Sant Franciíco deja ciudad de Salamanca3 que con 
licencia de fu Mageftad fue imprcílc^Taífaron cada pliego del dicho libro 
a tres marauedis 3y mandaró que a eftc precio y no'a mas fe vcda5y que cfta 
fee fe ponga al principio de cada vn libro para que fe fepa elprecio a que fe 
hade vender >y porque dello confie di el prefentC3que es fecho en Madrid 
a diez y ocho dias del mes de lulio de mil y feyseien tos años. 
Miguel de Ondatra 
§auala. 
r 
e r r a t a : 
P Agina. i í . co l .r . I ine .<o .conftant i i$ nftquam.Icge.quo pa í lo poPquam.pag.if .col . i . l inc. 17, voiupta.legt.voluntatis pag .xé .cb l . t . I ine . t t ;quas ad tuum iílam 1c quanrnm ad iifam. paij. 
79,col.2.1i.5x.ration faní lus legc.rationis a í l is.pag i 4 t . c o l . i . l ¡ . 5 . m o t i . l c maiori.pag.i4v1 cóí.a* 
l i .4i .non,lcgc nam.pag iso col-i l i .u -d i i igitJege diligic.pa.157.ccl.1Jinc.12 JibeiratJ.c^ 
hincas pag i57.col.i.line.:4.determinaCur.le.deceiminac.pag.;É.i.col.i. linc.54.concernarm le. 
noacernacur.pag.16i c o l . j . l i . i í . p e c c b i t . l e g . p e c c a u i c . p a g . i ^ . c o l . i . l í i í c . ; « . modo. lege. modi. 
pag . i64 .co l . i . I ine .» i .avo!uncace . l c .ad v o l u n c a t c m . p a g . i í S . c o l . i . l i . u . v o l u n t a r i u m . l c g c voluo 
tatem pag.i70.coia.Iine.18.p1 ícccprum.le .apraccepco.pag.j?! co l . i . l ine . ;7 . comi t t t ; i e . ! c .omic» 
tere.pag.i7>.col.i.li.;9-fcicns leg exillcns pag.ig^.col.i, Ii.16. contingi lege. contingere. pagl 
i 8 5 . c o L i . i i n e . i 6 . v o l i t a . l e g e . v o l i t « . p . i g . i 8 7 , c o l . 2 . I i . i 6 . r o b n i . l e g e tocam pag. ioj .col . i . l inc . i^, 
qmamoramor.Iege qmvcamor .pag . i4r , co l .a . l i . i 4 .quod . l e .qu i s .pag .243 .co l . i . I i . i i .dec i f iü i i cn i 
Je. d c i i t i o n é . p a ^ o f . c o l . i . l i 4^  f edderat ion . l e . f cdrac ione .pa:u í i . co l . i . l i . i^ . ípe tiem.lc.fpccies. 
pag.35? col.i.li.'/.rcfpicuit.lege.refpicic p a g . j s j . c o í . i . l i n e . s í .immacerialucr, lege.marcrialiter 
p a g . ) é o . c o l . i . ! i 5.inierioii ! egc . inter io icm-pag . ;¿o ,co l . i . I i .$6 .abbonus le.vcl bonuS} pag. j f j . 
co l . j . l i i . a¿^ui . l egc .Ac lu i im.pag . j7 í . co l . i . l i . i i . rac ionum. lcgc rat i f !n¡s .pjg . j7 í ; . co l . i . l i . í5 .avo 
luncate.lege.ad voluntacem p3g.576.col.2.1i.i2.aca¡nen voluntate.l.ege umen a voluntare, pag, 
58i.col.i.li,4.eum.legc.cum.pag j8 i col. i . i i .rs-vc ícrai plcne.lcgc auc feni ip;enc .pag .¿S4 .co l , i . 
Í i . i5 .qual is calis lege,ve ca¡Js .pag.;84.col . i . l i . i ^-.piaEUcnicJege prscncniac.pag. « s i . c o l . 1 , l i . 53. 
confiderandi.legc.confideranda.pag ^ i . c o L i . l i . C . h u i modi.le^c.haiulmodi pa.393.col.i.li .iz, 
fumina.le íumma pa.^i.co.z. l i . i j i .veniania.l .venialia.pa.^g col.t.Ji. lub.iungat Liubiungac. 
pag.40i.co! 2.IÍ.8 potent iaUege .poteht ia in ,pag .4?5 .co l . i . ÍK-35 .c iaUe . f ibupag .45j , c p l . i . l i j ^ 
primo.lege primum pag./7C.col. i: l i .é .&"ab vRaque le.ab vtra.que.pag.47i.col«z.ti .5o.aut.U ge. 
tamen .pag .477 .co l . l i . i i . opponuntur . í egc .oppot i i tur pag.47^.col. .Ii.34.q11a.lcge quia.p:ig 4H4. 
c o l . í . l i . v i i n p e d i m e n r o . k g e . i m p e d i n i e n c u m . p a g . ^ S ? col . f . l i .»o vtraearum íit vcra.ltge vtrum 
eá íit vera.pag. 8^7 col.2.li.36.non conlueuei unt .Iegc .Cünfueucrunt .pag. 4y9,coJ.; . l i 41. tflu.le. 
v f í u s . p a g . i 7 i . c o l . i . l i j . r a r i o n i s le.relationis.pag.s{5 col j . l i 1 tollis.lc.t..llic.pagi546,eol.t l i . 
id.in legi.legc in legem pag 54ft,col.j.li jf.maior lege minor pag.5^8 CCI.I.IMIC. 4. í c i en t i s . l e . 
feientiac pag.548.col.:.!i.5 pro k g e quo.pog.55« col.j,li.ii?.qui íi iege. í i pag.5^4. c c l u . í . l i . 44.)d 
deífeétus iege.iftc defcdtus.pag jy6 col. i . l i i,3dcuius.!e.ad eius.pag ^ . c o l . i . I i . z . í i n d e . fine, 
pag .ocó . co l . i . l i^S . caufa . l ege cauflac.pag.^o^.col .z . l t . i5 . taI{s . lege,calcs .pag. ío8.colu. i . í i . v l t i . 
appo í i t i s . l ege .oppof ius .pag .6 . | ( . co l . ' . l i . s i.reatus.lege.reatu pag.643. col.A.li.14. c o n u e r í i o n i s . 
I c g e x o n u e i í l o p a g . ó ^ . c o l . x . l i . d i . i u i l u s . l c g c . i u í l u m . 
i 
Con eftas erratas cftá corréelo cfte libro conforme a fu origina!. 
E n teílimonio de lo qual lo firme. En Salamanca 5 oy ícys dias de 
lunio. 1 6 o o. Años. 
E l correar (fe. Emanuel Qorrea 
D e (¿Montencojo. 

A M P L I S S l M O E T i L -
L V S T R T S S I M O P R A E S V L I D O M I N O O. 
Antonio ^pata Archicpifcopo Bur^cníi a confilijRcgis 
philippi.Fraccr Francifcns de Herrera. 
S. P. D . 
V AE du« horainum opinione res máxima funt^ Prseíul 
iílull:rirsime5am6as inte vno coniQóiaSjColIigatafque iu 
tuemur 5 nobilitatem5& vitturem. Nobilitas in te tanta 
eftjVtíuperuacancum fuerit hoc loco de ca alíquidin 
médium afterre .Illud taeitusnullo modo pra:terirc poí 
fum^e^cumiureprimogeniturae ampliísimo Comita-
tus Barajeníis, & opiilentiísímaí domus tu^ hocres cííes, 
ditiísimü pacrimonium virtutisamoixsnouo^inuíita-
to noílris temporibus exemplo reliquiflejacriíque ordinibus inítiatumin 
ttiinorem fratrem isecull iilum fplendorem^quí mortalium vifusíolet hebe-
tarerumraacumanimialacritatetrnnímifiííc.QiiocíFcdr.m eftjVtvirtusipfa 
quamtuñagrantiísimeíemper fecútusfuerasun ílnum íetuum vilaílt tota 
trásfudiííe.Canonicusprinmm Toletanüsecclel]amiIlam toto terrarnm or 
be celebcrritnam illuílraíli;collega deinde maioris Colkgij Diui Bartholo-
md Salmanticcníis3qiio nuilum in Chrifíiana República maius eíl5 illud mi 
randum in modñornafti.Catholicaepraitcreaíidcilr.quiruor ñc te ineo am-
pliísimo muñere fungendo gelsiíii, vt GaditanusEpíircopusfueris quam 
primügrauiísiraopotentiÍMnoiRegisPhifippiSeciindi indicio eleótus.indc 
adPápríonenfem eceleíiam proue¿lus56f tándem adexcelfam Burgeníis Ar 
Gbicpifebpafus íede elatus.QKJcTmuncraj^íiícipíismaximaíinc^íoIcátq^ho 
minü ánimos erige re jtantom abeft vt te immodcrate extuicrint,vtvidcaris 
quanto maior eftedus íis d5gnitatc3& pr£EÍlantia3tc ipfc minorem íingulari 
quadam an»mimoderatione cffeciíTe. Cumquc omnes virtutes complc-
xus íis,mifericordiam3&benignitatein pauperesnonpoílunt noftra ísecula 
non admirari,& mirislaudibusinca:lumtollcre.Vcteres namque illosCa-
thoiic^eccleíia: Hcroasimitatus idtantum, quodfatisíit, cxecdcfiaílicis 
redditibustibidcíumens5veliquapanperibusfubminiñras. Quidquod fepif 
íimévteorütenuitarifubiu;nias3tibíipíedees5quacharitate nullapotcíl eííe 
maior.Tcfíem procucercpoflumtottimNauarra?regnum5inquo hxcnotií 
íimajóc vulgatiísima íunt.SediftafortaíTctibicü aliquibusalijs.&íi paucif-
íimis ^ communiacíTc potcrunt.In mírabili vero3& nofíris temporibus nun-
quam andiraanimifortitudineíocium habes'proieóto nemincm.BonusPa-
íiorChriítiSeruatoris noñri íententia36: voce iuaicaris3qi]i anima tuam pro 
ouibus tuis poneré non recu íaucris 3 imo tua (ponte id íacere voluiíH 
nullaadid ncceísitatecoa>ftus.Naincum tetra, 6c horribilis, quídam peftis 
in^rueret3Órpcr Hiípaniam graííarctur, fedemque tuam Pampiloncnfem 
íubiro occupaíl'ctjtuqueforteinde abeíícs3políeíq; falubritatc loci vbi tum 
dcgcbasvKamj&valctudincmtuamtucrí.ea negleóta oníum amoremo-
tus religo eo oppiclo5te ftaúm in mediam peílcm íntulirti5Pampilonenique 
veniensj cumciues vniueríi tibiobuiam proceííiíTentcum lacrymis orates 
& obíecrantesavt tuse íaluti5quaíuam íalutem niti exiíliniabant,confulcres, 
tu5quaíoles vultushilaritateper medios^repugnantes5tcin vrbem inclu-
fiái5eafcñinatione5quac^teriíolec.peíi:ifcraIocavitare3&fcadíalubriapro 
npcre. O excelfam animi magnitudinem,Ocharitatem omnium farculorum 
memoria pr^dicandam-cuiusardore árdete pefícitancglexiftivt per domos 
pauperum eo morbo infeñas totos dies 3& nobles difcurrcrcs,corporaíibus 
&ípiritu alibus alimentis miferos pcfte correptosrcíicens.Qüibus ómni-
bus id coníecutus es,vt Deo Chanísimusexiftimerisj&hominibusadeódi 
ledus vttevnumítanquam é cáelo delapíum/parentem huraani gcncrisin 
tueantur.Ego5qiii oculatus teílis tuarum virtutum fum3co te amorcj ca ob-
íeruantia profcquoríVt librum hunc in lucem emiííurus nullum alium patro 
nummihi adoptandum exiftimauerim, Quid quod cuminco depeccatis 
diiTeram,rationi confonum cft^ vt tibi illum dedam, d¡cemquc3qui omnium 
virtutum parens es,& qui exemplo tuo peccata omniarclegafti.Patcrc3Prin 
cepsilluftriisime^aborcs meos^ alioquin obrcuros,tuieximijnominisfplca 
dore illuílraii.Faxit Deus Opt.Max.vcte multes annosíummo ccclcfi«ca* 
íbolica? bono íeruet incolumem. Ví\le0 
Fol.i 
D i S P V T A T I O 
X X Y I I L D E B O N I T A -
t e 6 c m a l i t i a m o r a l i i n g e n e r e . C o n -
tinet X V . Quoelt íones. 
4 m4n& fin* ffioraliter hona. 
^ farum bonitas> w l malitiá 
^^-^^Sj tnoralis fint accidentsa átius 
humanii 
$ rtram ejfe mcrdle qusdcénuenitatfHf Jit att-
quU Tale intrinfecum ipfi añui, 
4 ^trurn hmtas tnoralis fumatur ex übieSío. 
y Fírumbonitai prima & ífectfica inafijibu* 
manoinmatur abubtetto. 
6 ytrüm omms aPto fu bona yel mala ex m -
cttnñamia. *. 
7 Vitum atfí*s httmanm fumwt fpeciem boms 
yeí mali ex finel 
5 yiriim attus humavHí fumdt fpeciem boni, 
yel matijexfiiie eperantis. 
$ f'ifüm quátido aPtfs humanm habet duasfpe-
cies ynam ex obhñio álteram eic fi_ne,illa qua 
0 i ffimitur ex fifiefit maga ¡Hbtfantialisí 
ytrtun quanlo oUeffuw urdifiatnr peraccides 
aifinem atlashabeat duas ¡pecíesyniuerfali" 
terlijqnendo. 
n VtrumquandoQhe^Hmperfe QYdinaturadfi 
nssfyecm qua ¡umtur tx QbhRoconúneatur 
jub ea qtiíc fumknr ex fine tan quafiib «enere, 
1 2 ¡/'trúm pojht aliqtns ex tequo e&immediatéin 
tendere dúos fines ptoximosl 
i $ ytrüm dabilu fit altqtus aftas indijferemttt 
tndmidtiQin ftnere moriu 
14 IStmn fu dabiíis habims indifferens in ge«f re 
morís. 
i y Ytrüm pofm dar i« mifsio indifferens* 
T £ X T V S . 
íco, quod bonitas aílnsmoralis 
eílex a^regationeomniumeon 
uenientium aftui, non abfoluteex natu 
ra adus,fed q u x conueniuntciiccunclu 
rc£l:am rationem.diflin^o.quacfl;. víri-
ca i nfraliteram.A.ibi de fecundo. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
DOrtorinhaclitera vnu rupponír,5c aliud docet. Supponit cnimqualda ex aftionibus humanis efle bonas 
n7oralíter,*Sc docet,quid fit bonitasmoralis, 
qua aciones bonx moralicer cóftituuntur. 
Quiatarnen piimáquaftio (quam Doftor 
íupponit) máxime confert ad explicationc 
corum,qu3e dicenda íunt,oper;epretiücrit 
in prsí'cntiarüm illam diíputarc» Vndc íit 
quaeftioprima. 
Q V ^ S T I O P R I M A : 
Vtrum ali^u* aBioncs humana fintme" 
raíuer hon<t. 
E bac re efl prima fentcntia 
\%\ híercticaLutheriaíTerentis, 
1! omnia opera exiítetis! in pee 
cato eílemortalia. Contra 
quá,quia ConciliüTrident. 
íeísione. ó.canoneo/.anathcmatiizat eos, 
quídixerint omniabpera i quaepraecedunt 
iuftificationem j eíle peccata, & canonc.8. 
anathematizat dicentes, per tíme^ cm ge-
henn^  peiores fieripeccatoresiideó contra 
cam nihil pro mine immorandüm eíl :^ lar¡ 
tatistamen gratia fit primum ar^ umentum 
pro parte negatiua, Si aliquaeeílentopera-
tionesbonx moraliter, maxims illac, qui-
busnullá perfeíSiio debita ex precepto de 
cftjfed ómnibus operationibus naturalibus 
deeft aliquaperfeclio debita: crgo. Proba-
tur minor. Omaibu.illis operationibus de 
A bctür 
UÁiitü 
i D i fp iHac ioXZVIII ; Q u x ñ . L 
b e t u r r e l a t i o i n D e u fincfupernaturalé(ná 
iux ta a p o í l o l ü omnia,qu^cuiic¡3 tacitis ver 
bo aut opsre,in glor iam De: facire)fc I ope 
I 
»pere,in gionarn i^cnamcjic i op 
rationes naturales non fiiínt i n gloria D e í 
f i n i s íupc rna tu ra l i s , c rgo i l l a : (qu« v t í i c no 
fiuntjnon í u n t honx mora l í te r . 
f Sccunrloillaeft aétio mala, c u i d e c í l 
p e r f c í l í o debita,Ted ternporc , quo.quis 
non tenetur diligere p r o x i m i i m , n o n cftdc 
bita perfeftio di lc¿t ionis3ergo pro tune no 
poteí l ; a l i q u i s i n a l é o p e r a n circa p r o x i m u 
d i l í gcndü , vc lnond i l igcndu in ,&perconrc 
quens fi aliquis pro i l i o tepore odicct p r o -
x i m u m non ageret malum,quia ta l i a í l i o n i 
p r o t a l í tempore noncft d e b i t a r e í l i t u d o . 
3. uúrga. 2[ Ter t io jVcl bonitas, & malitia fe habet ad 
afturK huraanunijVt d i íFercnt íx ,vc l vt p r o -
priar pafsiones, vel v t accidentta, fedneu-
t rum horuni,ergo bonitas & malicia no poC 
í imt at^ui humano conuenire.Probatur ma 
i o r , quoad primumjnam quamuis genus fit 
extra r a t i oné d i u e r e n t i a r ú , nontamen p o -
teft extra difiíeretias r epe r i r i : animal cnisn 
n o n reperitur extra rationale,vel irrationa^ 
l e , fcd dabijis efí-aliquis a¿lus humanus i a 
difí^erens,vel í e cundum fpecícm,vcl fecun-
dum indiuiduum' , crgo bonitas, &' mali t ia 
non ell: dífFerentia a«ftus humani .Quod au-
tem non habeant rat ioncm p r o p r i ) , íun i l í 
argumento c o n u i n c í t u r . N a m p rpp r iú co.n-
uer t i tur cum illo,cuius e í l p ropr iura /ed bo 
nitas, 6c malit ia non conuertunt cñ aíba hn 
i ranojnam non fequi tur .c í l a í l u s humanus, 
crgp eft bonus,vel malus crgo. N c q ; ctiam 
funt accidentia; n a m a c c i d e n t i a c o n f t i t u ú t 
v n u m per accidens, fed bonitas, Se mali t ia , 
ve l non c o n u e n í u n t actqi humano, vel íí co 
ueniunt conf l i fuunt vnum per íc c u m i l l o , 
nam peccatum eft vnum per fe, alias de pee 
catis no eífet feientia, 5c efi: a í l u s humanus 
cum mali t ia er?o. 
f P r o explicatione huius q u ^ í l i o n i s e í l p r i 
m o notandum, quod en3,vt d i í l i n g u i t u r co 
t r an ih i l j inquocunq j genere r e p c n í u r , & d e 
quocunqj prxdicatur j 8í latius patetjquam 
cns t r a n í c c n d é t a l e , v n d e ens t r a n í c e n d e n t a 
le dicitur de o m n i i l l o , quod habet cíTe,no 
t a m é dicitur fo rmal í t e r de omni illo,qcí ha-
bet eíTcjTedformaliter , vcldenominat iuc! 
vnde D o £ l o r incoplur ibus locis fue d o é h i 
ti& docer ens non praedicari formalirerde 
faís pafsionibus, nempe de i l la formalitate, 
verb igra t iaquam addit bonum fupraens, 
quaeforrnalíras eí l fo rmal í t e r entilas , non 
tamen eft fbrmal í ter ,ens , íed tantum de n o -
d i í l i n g u i t u r contra n i h í L y n d c poffumus d i 
uiderc ens hoc modo.Ens aliud v t d i íHngu i 
tur contra n i h i l , ^ aliud, quod d i í l i n g u i t u r 
contra enti tatcm. Ens v t d i í l i n g u i t u r con-
tra n i h i i omnia ambit,quibus negatio n i h i l 
eitatisconucnit,5cperconfequens cum en^ 
t i t a t ¡ ( q u a n t u r a c u n q u e conceptac di í l inOac 
ab ente) talis negatio conueniat,qKa 'cúque 
entitasfvt fic)erir e n s . l í h i d tamen ens, n o n 
habet pafsiones.Ens autem prout íignificac 
habés elle, quamuis ó m n i b u s entibus t ran-
feendenter conueniat fo rmal i t e r , n o n t a -
men cntitaribus, nam cntitatcs non dicun-
tur habere eíTe , fed eíTe quo aliquid habet 
c0e ta le . Et poteí l : ad hoc adduci exem-
p l u m ,de propr ia pafsionc fecundse i n t e n -
tionis vniuerfalis j vniuerfale enim habet 
fuam p a í s i o n e m , qualis eft fecundum non 
nullos eíTe prapdicabüc de mul t is . Q u o d íí 
aliquis q u ^ r a t v t r u m il la propr ia país io fit 
fo rmal i í c r vniuerfalis,ccrtifsiraum eR p ro 
pr iam pa í s ionc vniuerfalis non cííe forma-
l i te r fingularcm , quia tune nonjeonuerte-!* 
rc tur cum vn iue i fa l i ,ñeque etia eí l forma-
l i te r vniuerfalis ., quia tune praedicaretur 
vniueifalc in quid de illa,fubic¿l:um autem 
non prardicatur in quid de fuá pafsione. Re 
ftat i ^ i t u r , quod il la pafsio cum iíla pa r t í* 
cula tormalitenneque eflvniuerfalisjiiequc 
í ingularisj ab ío lu te tamen eíl: denominat i -
üc vniuerfalis. Jta i n p ropof i^o . I l lud quod 
habet bonum fupra cns eíl: entilas quaedam 
verbi gratia. A . de qua ens non pfsedicatur 
formali ter dicendo, A . e í l ens, fed tantura 
praedicatur d e n o m í n a t i u c , dicendo. A . de 
nommatiue eí l ens , formaliter autem eft 
emitas , ab ío lu te tamen cum particula fo r -
maliter ñ e q u e eíl: cus, ñ e q u e non efl ens, 
guia. A . formaliter non eí l ens, ñ e q u e e í í 
non ens formali ter , fed eíl formaliter cn t i» 
tas, & aliquiditas, fc i i icet , qua al iquid eíl: 
a l iquid. I t a ctiam dicendum eí l de ente i n 
genere m o r í s , quod e í l a l iquidt ranfecn-
dens ad omnia enria moralia, quia tamen i n 
ter entia moralia a l i q u a í u n t c n ^ a l i q u e ta 
menfuntenti tates morales, ficutdixínms 
de pafsionibus entis*, ita dicendum eíl de 
i í l is e n t i t a t i b u s r e f p e í l u entis moralis. V n 
de ens morale p o t e í l dici c lupi ic í tc r jpr imo 
v t d i í l i n g í n t u r contra n i h i l in genere m o -
r í s , fecundo modo v t d i í l i n g u i t u r contra 
entitatem moralem , íi enim í u m a í u r cns 
morale v t d i í l i ngu i tu r contra n i h i l , tune 
n o n fo lum prac:dicatur de a¿ l ione mora l i , 
fed ct iam de ó m n i b u s alijs ad a í l i o n e m m o 
umiatiue,c]uamuis ílt formali ter ens^ t cns raleni,pcrtincntibus A ^ quaecunque en-
titas 
DeRonitate^ malitia. 
titasmoralis'eft ens moralejicleftjn genere 
rooris,<5c habet negationem nihi lei tat is . Si 
autem íun i a tu r , íecuiulo modo cns m ó t a -
le tantum prardicatur formali ter de i i l o i 
_ quod in genere rnoris habet eíTe. 
a.JStífá, ^ Secundo ert notandum loquendo <le 
eífe moral i p ropnc ; quod i l lud dici tur eíTe 
morale , v t docer D o ¿ l o r i n quodlibetis 
q u x f l i o . i 8.<Scin. r. d i í t i n . 17. quafí l . 23 Se 
in .2 . d i í l in . 7. quxf l io .vnica . & d i í l i n . 4 0 . 
6c . |4i. quod procedit á vo lún t a t e , & ra- , 
t ionc humana,tahter, quod non á volunta-
te tantum, ñeque etiam á r a t i o n e t a n t ú , í c d 
á v o l ú n t a t e quatenus dir igi tur á ratione, 
ve l á ratione,quatenus mota á v o l ú n t a t e . 
XmNéki í T e r t i u m eí l notandun^quodif t^ ordo 
ad ra t ioncm p o t e í l confiderari duplici ter 
vno modo quaíi i n aícu p r ¡ m o , f e c u n d o m ó 
do qüaíi i n aéiu fecundo. I n a£lu p r i m o , 
quandoaftus d i r ig i tur á ratione p e r m o d ú 
a ¿ l u s p r i m i , v c l m o u c t u r , ve l fecundo íi d i -
r ig i tu r á ratione' per modum aélüs í ceun-
d i , & ex t a l i d i re¿ l ¡onc per modum a í l u s 
p r i m t , ve í fecundi conuenit a ¿ l u i , quod í i t 
aéltfs humanus, vnde aliud e í l d icercal i -
quem aftum eífe hurhanum, de aliud eí l d i -
cerc aé lum eíTe hominis.Sicut ,vcrbi gratia^ 
af lús voluntatis ex i n con í ide ra t i onc e í l 
¿¿tus Hominisc 
f Quar to e í l notandum, quod vl t ra hocj 
quod eíl a£lum eíTe humanum, p o t e í l i l l i 
conuenire eíTe b o n u m , ve l malum in gene-
re mor is3quid autem fit bonitas moral is :di-
c i t D o f l o r ( v t patet i n l i tera) quod eí l ex 
aggregatione o m n i ü c o n u c n i e ñ t i u m aé lu i 
í e c u n d u m r e í l a m ra t ione , vnde qüía r c é l á ' 
rat io d i í l a t alicui a<flu¡ d e t e r m i n a t ú obie-
¿ lum conuenire,& determinatum niodum, 
(Sc^determinatas c i r c u n í l a n t i a s , & deter-
minatum fincm , ideo bonitas moralis c í í 
qu id exiflens i n aélu l ibero á ratione d i é l a -
t o confur^ens ex aggregatione dmnium 
i í l o r u m , E contrario autem mali t ia mora-
lis erit carentia i l l ius , quod ex aggregatio-
ne omnium i l l o r u m in af lü c o n t r a d i ¿ l o r i p 
c o n í ü r g i t . Adduc i t adhoc D o í l o r exem-
p l u m in . 1. d i f l i n . 17. qusé í l io . 2. l i tera. O» 
de pulchri tudine dicens quod p u l c h r i t u -
do naturalis non e í l aliqua qUalitas a b í o l u -
ta i n facie p u l c h r á , ñ e q u e i n corpore p u l -
chro , í cd eí l v quid ex aggregatione o m n i ü 
c o n u c n i e ñ t i u m t a l i c o r p o r i (pu ta ) magni -
tudinis,figur^,<5ccoloris,Ócíímili tcr é x ag-
gregatione omnium refpef tuum, q ü i í u n c 
i f fo rum ad corpus, 8c ad í e inu i ccm infur-
gensj i í la ctiam pulchr i tudo moralis i n aélu 
5 
moral i eí l ex aggregatione omnium con--
uenientium adlui m o r a l i . & perconfequens 
ficutdiíformitas infurgeret in corpore ex 
defe í lu alicuius conuen ien í i s , ita ctiam i n 
aftu humano in íu rg i t deformitas ex defe-
¿tu alicuius pc r fe¿ l ion i s debi t íe , quate-
nus homo ratione , Se v o l ú n t a t e v t i t u r i n 
agendo. 
f V l t i m o e í l notandum, quod per fe¿ l io T*Nifo 
aliqua debita dicitur dupl ic i ter ,vno modo, 
quia pr ícpepta f icu t , verbi grat ia , d i l e t l i o 
p r o x i m i p ro tcmporc ,p ro quoteneor d i l i -
g e r e i l l u m , tune enim talis perfcdlio d í l e -
¿ l íonis e í l debita, quia formaliter e í l prae-
cepta . Secundo modo quandoexi h y p o -
thcf i tenetur quis cliccre a£lum non contra 
r i u m r e í l i t u d i n i , verbi gratia, pro ternporc 
p r o quo non tenetur quis di l ígere p r o x i -
ñ:ium,rc¿litudo d i l c é l i o m s n o n e l l f o rma l i -
ter debita, e í l tamen debita red i tudo oppo 
fita aólui odij p r o x i m i j nam quamuis n o n 
tcncar diligerc p r o x i m u m pro i l l o t empo-
re , teneor tamen non habere odio p r o x i -
m u m pro i l l o tcmporc:quare fielicíoaftíi 
t i rcaproxÍmum,tCneor cliccre aétum d i le -
( í l ionisjvclfal t im non odi), & i l le aclus qua 
tenus, inc lud i t carentiam odíj dici tur b o -
nus morali ter , v t bonitas moralis o p p o n i -
tu r malitiac mora l i contrar i je . I n a é l i o -
n i b ü s h u m á n i s aliqua: funt bonar mora- Concltifii 
l i t e r aliqua; vero, malse . Haec conclufio 
communis e í l , & p r o b a t u r . A í l i o i l la h o m i 
nis e í l bona , cui n i h i l dec í l expleni tudinc 
pe r f e í l i on i s fibi debitae , fed jnter adiones 
humanas aliqua: í u n t , qua: h a b é t h a n c pie • 
• i t u d i n é perfeftionis i n genere moris,crgo * 
aliquae í u n t adiones bo i i a í , 6c fimiliter a l i -
qua: funt , quaecarent p e f e í l i o n c fibi debi -
t a , crgo aliquar í u n t a f t ionésnia l íe mora-
l i t e r . G o n í i r m a t u r ex i l l o ad E.oman.2. t r i -
bulat io Se ariguília omni anima: operanti 
malumjglot ia ame honor , Se pax o m n i opc 
fan t i bonum. 
f R e í p o r i d e t u r argumentis . A d p r í m u m Afynmu» 
quod operationes moral i ter bon^ qu íedam 
: í u n t naturales, q u í d a m füpe rna tu ra l e s ,& 
ó p e r a t i o n i b u s naturalibus non debetur re-
la t io in D e u m finé fuperña tura lcm fub pr^-
c e p t o j í e fie p o í í u n t cííe bone morali ter abf 
que t a l i relationc. 
A d fecundum concedo maio rem, Se 
ad m í n o r e m d i c i t u r , quod in.tal i tempore 
e í l debita perfeclio de n o n o d í e n d o p r o » 
x i m u m . j ». 
f A d t e r t i um rcfpondctur o ^ í l i o n i fe- '«••3< 
quen t i . 
• 
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C L V i E S T l O I I . 
Vtrumhonita! ^elmalitia monlispnt 
dccidentia, ¿Bus humam* 
t . Semen. 
Ehac re cft pr ima fentcntia 
quorundam aíTcrcntiunijeíTc 
morale aftionis human? non 
determinari per bonitatera, 
& mali t iam tanqu^m per di f -
tcrcntiasclTentialcs g e n é r i c a s , vc l í pec i f i -
casjfcd tanquam per accidentia i l l i u s , hane 
fementiam dicüt A l b c r t i M a g n i in.2 . d i f t . 
40. articu. 1. & i b i Bonauenturx. diftiné):. 
41. artic. 1. quseft. 2 . & D i u i T b o m a r . 1.2. 
quaeft, 18. artic. i . íUccntis de bono & ma-
l o in moralibus fen t i endü cflejíicut de b o -
no, & malo i n u a t u alibus,fed r a t i o b o n i ' 
t a c i s j & m a l i t í x inentibus naturalibus funt 
praedicatanon eíTcntial iaent ibuSjíed acci-
dcnta l ia , nambonum efl: q u í d a m pa ís jo , 
ac accidens cntis , crgo í imi l i ter i n mo -
ralibus. 
3. Semen, fSecunda fentetia m i h i verior apparet, 
* quae i n alio huic e í l oppofita p ro cuiu> e x -
i J V l M . p l i c a t i o n c e f t n o t a n d ú m á x i m a elTe d i i j r é 
• * t i á i n t e r b o n i t a t c m ^ p c r f c f t i o n e m . i i a bo 
n í tas ( p r o p r í c loquendo ) cft .pafsia i i a i -
cendens omni cn t iconucniens , . a£ vero per 
f c í H o non cft pafsio enci« t r an feendenv íed 
cft pafsio entis difiunéí:^. Q u o d etiam pa -
t e t ex c o , quia quidquid cft bonum ¡n hoc, 
v c l i l l o genere cft bonum i n genere cn í i s , 
ac vero qu idquid eft pc r feé lum i n aliquo 
• genere n o n cft pexfeflum i n g-cnerc entis, 
nam materia prima eft perfeda i n genere 
po tcn t i? pafsiux non tamen cft perfevta i n 
genere cn t i s , fed p e r f e í l i b i l i s , vnde m a t e 
r ia prima dici tur per fe bona non tamen d i -
.citur per fe perfeda. 
f Secundo cft notandum quod bonitas 
perficiens fubieftum fecundum nafuram 
íubieftijVt calor igaiSjfrigus aqu^3&c.quid 
q u i d p e r f i c i t a l i q u í d fecüdum naturaiii i p ^ 
lius perfeftibilis dicitur natyralis perfeftio 
ipfíus.Et eft a d u c r í e n d n m , quod ralis nata 
ralis perfedlip non rcfpicit potentjam paf-
fiuam neutrara fíue p b e d i c n t k i e m , í e d tan-? 
t u m potcnt iam pafsiuam naturalem, & ob 
hoc formae iupcrnaturales no dicuntur per 
feftiones naturalcs,quialicet perficiant ani 
mam non violcter ,perf ic iunt tamen i l la i n 
ordinc ad p o t é t i á i l l a paísiuá obid icnt ia lc , 
P e r f e í H o moralis eft forma,fiue a í lu s perfi 
.ciés fecundü re f tá agendi ratÍQnem?nani y t 
diccbamUs i n quseftionc praecedentc eíTc 
morale eft cíTe e l ic i tum a v o l ú n t a t e , prpup 
di reé la á ra t ione, vel á ratione p rou t mota 
á v o l ú t a t c . In ter iftas auté perfeftipnes eft 
ordoinferioris,&íuperÍDns,náomni§ per-
feft io mórahs eft naturalis,5c t r an ícendens 
non tamen e contra. 
f T e r t i o eft no tandum, quod bonitas 3. 
t r a n í c e n d e n s , quac pafsio entis e í l jd i f t in-
gui tur aliquo modo á perfeftione tranfeen 
d,cnte, nam bonitas tranfeendens confíftít 
i n cóuen ien t i a rcrum cum D e o , ¿k fumitur 
ra t io á veiitatc t r a n í c c n d c n t a l i , n a m í i c u t 
verum - t r a n í c e n d e n t a l e fumitur ex con-
formita tc cum veritate D e i , nam Dcuscf t 
y e r ü & vcri ls imum ens,jquiaomni n o i i c p n 
í p r m i s cpnccp íu i jquc habet de perfejdip en 
t e , reliqua vero fup quoqj gradu funt y era, 
quatcnusmaiorcm > vel minorcmcnm i l l o 
conceptuperfe^ifsimo cntis habentcpfor 
mitatis i m i t a t i o n é , jta cum Deus l i tbpnu$ 
a¡tq,uc optimus q.uatenus fibi eft connenien 
t i í s i m u s , & m á x i m e co/iformis c o n c e p t u í 
i l l o perfedifsimo, qué habet de fumino b o 
no^ita rcUqua erunt Jbona í m gradu^qjuate-
nus malorcro, vel ininoxe.m conüenien t ja rn 
habet cum ü l o con.ceptu perf e,£l:if$iíiio5qUiQ 
Dcus ccncip i t fummá ra t i oné boni íibi co-
Mcnirc.Ex que prouenityquod i l l a , qu5e no feu perfef t io dicitur t r ¡p l ic i ter ,qu£eda t r á -
fccndens,quzdam natura l iá , & quaedá m o - habent aliquam conformitatem cü i l l o con 
rab's , quibus d o d o r addit quartara , f e i l i - cepta pc r f e&i í smio diuina: bonitatis n o n 
ect m c r i t o r i a m . Bbonitas tranfeendens p o f t u n t d i c i bpvna, etiam t ranfcédcn ta l i t e r , 
(pft negatio defe^us cuiufeunque rei in fuo qualia funt n e g a t í o n e s , & pr i»a t ioncs f o t -
^enct^jÓc inhac fígnifícatione dicutur per mal i te r loquendo, fed t ^ t u m i l l a diicwntur 
í e f t a n o n folu cn t i a /ed Se n o n ent ia , vnde 
p r iua t i o i n priuato efíe d ic i tur perfefta p r i 
l ia t io ,quia dicit total? ca ícn t i á formar r v t i 
mors . P r iua t io autem i n pr iuar i dic i tur i m -
|>ctfc£ba p r iua t io i n genere p t iuadon i s , 
^ « i a fceum d ic i t aliquid pof i r iuü , v t i i n f i r -
qua: n o n d ic i t totalcm carcnt iá f a l ^ ' 
t is .Pcífe A i o natiualis eft forma, fmc a^ iw 
bonatraniccndental i ter , quae al iquod e í le 
abfolumna,yel r e ípc f t iuú J i abé t , quarc fuo 
m o d o latius patcít perfeít i io tranfcende.nta 
l i s ^ u a m b o n í t a i . t r a n f c c n d c n t a l i s . 
f (^uod i n a í l u ^ n f o r m i ad^egulam ra 
t i o n i s , pcius intclligeredebemHSordinem 
ad rcgulamrationis ,.quam conformit.atcm 
cum i l l a , i i c u t , v . g . comedetc .carnes ante 
quai9 
De bonitatc3& malicia morali. 
^juám fít praefcripta lex , Vcl regula de non 
comedendo carnes non eft adlus moralis l i 
cet íit aé^us l ibcr,fed eo ipío5qiio príefcribi 
tur regula de no comedendo carnes, co etia 
ipío,e{t ordo ín ter v o l u n t a r é , & i l l am regu 
laír,«ík inter adum el ic i tum, velc l ic icduin 
á v o l ú n t a t e & i l lam regulam , óctal is ordo 
í k u t c ó í b t u i t voluntatem ín 2;enerc, é n n ü 
inoraIium,i ta iftc idus e i i c i t i ] s ,v t l c i i c i cn -
dus ex ta l i ordine con í l i t u tus ef t incrage-
nu'5 entium moraliun>5guod fi talis ucius cl í 
citus eft.iam conftitutus c f t , & in adu , in ge 
nere ent ium mora l i um^u ia ip^i per fe p o -
te íl: fundare, & terminare t a l en f re l a t ioné , 
fi t amé n ó e ñ elicitus,fed el¡cicndus,cjuoad 
íufficientiam conftitutus efl: i n genere en-
t i u m moral ium, quatenus vir tual i ter cft co 
tcntus im caufa morali , f i tamen vl r ra prxdi 
¿ lum ordi i ié ,queiB adrcgulam rat ionisha-
bet, habeat conformitatem j t ú c cr i t bonus 
nioral i ter j fi tamenhabet carentiam i l l ius 
conforrai tat iser i tmalus mpral i ter . I n t e r 
iflos autem dúos ordines hace cft differétia,-
nam primus conf t i tu í t a d u m i n genere en 
isum mora l ium, fecundus autem ordo con« 
f i t u i t i l l u m i i i genereboni . v c l mal í mo« 
ral i ter . 
^ P . r n n a c í c I u f l o . A f t u s moralis, quatenus 
i . Coclfíi í no ra l j sc l l includi t orciinemalique adl ibcr 
t a t é ex parte pnnc ip i ) ü p c r á t i s . H e c c o c l u -
í i o e l i L ocior;s.d 4o .q . vnica,<Sc probatur 
p ü i n o ratione ipf ius , narn a¿lus d icuntur 
morales , in quantum í u n t imputabilcs ope 
x r a i i t i ad laudcm, veí v i tuper ium , poenam^ 
vc l pt armium , fed quod fie imputentur no 
bisyprouenif ex eo.quod fintin n o í i r a l iber 
tate , ergo cííe morale inc lud i t fo rmal i t e r , 
in t r in lccé ordinem ad hbettatem ex par 
te pr incipi ) operantis. ^Conf i rmatur , nam 
a é l u s d i c u t u r morales á c o n f u e t u d i n e , íiue 
ex more , qn iaper i l los aíTuefcimusfic,vel 
a l í t t r operari,led p o í í e íuefeere t a n t ü con-
r cnit nobis fecundum aftus liberos, non íe 
cunduni at>us naturales ergo. 
f Secüda corc luf io .Af tus moralis i n t r i n 
ZíCwcIm* fece includi t ordinem ad regulam rationis 
.pej^ mpdum ^irigcntis.Hscc concluf ío p r o -
batur,quia fi per impofsibi le nulla eíTet re-
gula ratioí i s , vel l ex ad cuius normam no-
ftras operationes teneremur di r igere , non 
pofiet inteUi'gi,quodaftus n o f b i e í T e n t m o 
r a l e s , q u a n t u m c u n q ; e í r e n t l i b e r i , e r g o . P r o 
batur antecedens, q u i a n i h i l e í f e t per quod 
poffet d i c ibonum, ve lmalum moraliter,er 
go p r^ te r l ibe r t a t em in aftu intrinfecere-" 
quintmf, ad mora l i t a t é i l l i u s , quad alrquo' 
modo coparetur ad regulam rationis dirir 
gent i s j&di f tan t i s jqu id l i t agendumfecun-
dum r e í t a m ratione . t x qmbus proueni t , 
quod i i fo rmal i í s ime loquamur in rigore eí 
le morale formal i í s imé cófjftit in hoc quod 
aclus procedat a v o l ú n t a l e idicra,quatenus 
lubordmata regule rationis lub acta pnnu) . 
Poi lumus ennn intel i i í rerc voluntatem íub 
ordlnar i regula rationis p r i m o , v t l i m p l i c i -
ter p roponen t i , ¿k o l l cnden t i oSiectum cu 
quadam mdiherentiaad operandum, & n ó 
operandura circa i l l u d . Secundo modo vt 
dnftantiper modulegis & regula?,quid ex* 
pediat , Óc nonexpediat a g e r e í n o r d i n c ad 
nnc v l t n n ü humaníe vitse, qu i eíf viuere í c -
cundum reftam rat ioncm,quando ergo di-
ci tur moral i tatem aclus coní iOcrc f o r m a l i -
ter i n eo, quod procedat á v o l ú n t a t e libera, 
quatenus e l l í ubo rd ina t a ration i , non c l l in 
te l l igendum p r i m o modo,fcd fecundo mo-
d o . Ñ e q u e etiam i n t e l l i g é n d ü eí l de fubor-
dinationc ad regulam rationis in aftu lecun 
do ,qu i e í l opera t io , fed i n aftu p r i m o , qu i 
prseintel l igi tur adua l i operaTÍoni,ná prius 
n a t u r a , q u á volutas prorumpat i n a d ü ope 
randi i n t e l l i g i t u r fubiacere regul^ rationis 
diét antis qualiter fit operadum , & p ro i l lo 
p n o r i i n t e l l ig i tu r indifferens ad fequendu 
d i é l amen ra t ion i s , & ad r e p u g n a n d ü m i l l i 
p r o í u a l i b é r t a t e , & vt lie c l tp r inc ip ium! 
adus quatenus moraí isclV. • '4 
f T e i t i a conclufio.Bonitas,&: mal i t i amo 3. Codul 
talis í u n t differenti^ e í lent ia les h u m a n o r ü , 
a é l u u m , q u a t e n u s pertinet adgenus moris. 
H^c conclufie comunio e í l D . T h o . ó c D o -
£toTÍ,Sc probatur ná b o n ú , & malu diuerfifí 
t an t ípecié i n adibus m o r a l i b u s , t a n q u á d i f 
ferentie per f e ^ r g o b o n i t a s , ^ malina fünt 
d i í fc ren t i^ e í len t ia les h u m a n o r ü adunm, 
Probatur antecedensma per b o n i t a t e m c Ó -
í l i t u i t u r adus humanus i n fpecie bon i mo-
ralis,fine i n genere bon i mora l i s , e rgoef t 
differentia elfentialis illius^ 
f Q u a r t a c o c l u í i o . B o n i t a s , & m a l í t i a n ó n /^.Cottttüi 
funt d i f fe rc t icc íTent ia les immedia té . H ^ c 
coclufio p r o b a t u r , n á ín te r boni ta tc ,& malí 
t iamcontrar iam datur in differétia a é l u s i n 
genere moris , ta fecundü fpccié,quárn fecú 
d ü iivdiuiduú, v td icemus inpropr i j s que-
í l i o n i b u s in hac d i rpu ta t ione ,c rga í no íunt 
difíFerentie ¡mraed ia te . 
f A d a r g u m é t a p ro pr ima fentctiarefpo ^ ^g^. 
detur ad p r i m ú quod bonitas & malitia c ó -
pe tunt a í l u i mora l i v t d i f f e ren t í ^co t rahen 
tes, & dererminntes il lü ad eífe b o n ü , ve l 
raalum^ ad p r o b a t i o n é d ic i tur ,quod bon i 
A 3 nitas^ 1 
ni tas , v c l m a l í t í a v t funt diífcrcntiae a í l a i 
humani non dc t c rmina t i l l um, v t i l l c aftus 
íit i n genere m o r í s , fed v t i l le actus cxiOcs 
i á i n g e n e r e mor í s fit bonus,velmalus,cjua-
rc aliud efl: dieere quod bonitas, & raahtia 
funt d i í í c r c n t i x círcnt ialcs aftus humani 
i n genere moris conftituendo i l l u r n i n ge-
nere mor í s , & aliud eft dieere quod funt d i f 
ferentiat eÍTcntiales aétus humani determi-
nantes i l l u m ad ta le , vel tale efle, ve l per 
d i f fe ren t iamfpec i í icam,ve l fingularc»tan-
quam per difFerétias e í íent ia les a í t u s huma 
n i . Vnde ficuteorporeum, <3c incorporeurn 
í u n t diffcrentiae accidentalis entis in quan-
t u m ens, no t a m c n í u n t diffcrcntiac accide-
t a l e s f u b r t a n t i a t j i t a b o n i t a s ^ c l m a l i í i a í u n t 
difFerentiac accidentales aftus humani ,qua 
tenus humanuseft , quia i l l c v t fie t an tum 
conf t i tu i tur per o r d i n c m , quem dic i t ad 
p r inc ip ium l iberum lubordinatum regulsc 
prateipienti per modum zftus p r imi ,non ta 
|nen í u n t diflferentix accidentales ipfius 
a£lu$ humani,prout i n fpecie bon i jvc l ma l i 
t o n f t i t u i t u r . A d probationem autem, quan 
¿ o d ic i tur , quod bonitas & malitia funt fc-
parabiles ab aélu humano, quia c ó t i n g i t al í 
quod eíle morale,quod fit ind i í í c rcs , ex ob 
i e d o r e í p o n d e t u r quod hpc t á t u m probat , 
quod bonitas de mal i t ia funt accidetia attus 
humani , quatenus habet prapcife eíTe mora-
le no t amé quatenus aftus humanus cft bo -
nus,velmalus iux ta ca,quap fupra d ix imus , 
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DQ d o r i n hac l i tera f u p p o n c s . b o n i t a t í a¿i,us moral is cofiftere in agregationc 
o ran iü circunftantiarumjdocct quod p r i m ^ 
ra t io b-oaitatisaiftus moralis bonitatis p r o -
uenir ex o í d i n e , q u é d i c i t ad p r inc ip iü l i be ' r 
xü regula.* pr3ecipienti,quid oporteat agerc 
p e n n o d ü a f t u s p r i m i í u b i e d ü . D i c i t u r au-
t é il la bonitas p r io r , non quia nr inc ipa l ior , 
í ed quia pnus o r d í n e rationis inte l l igi rous 
a<flú procedente á t a l i p r inc ip io v t fie, q u á 
in t e l í i ^amus i l l ú d i c c r e ordinc ad r e l í qua , 
qux ad bonitate moralem íun t necefíaria. 
Difpucatio X X V 1 I L Quacll l i l i 
Q ^ V ^ S T I O . 1IL 
Vtrum efje mor ale quod conuentt aBmjít 
alijuidreale intrinfecum ipfi átfui. 
E hac re cft pr ima fentét ia que 
runda aíTerentiuraj eíTe morale 
non efle al iquid reale i n aélu , 
i cdpurum refpedum rationis 
quam fcn t tn t i amvt re fc r t M e -
dina, i . z . q . / r .art .6. tenuit magifter Cano, 
c u i u s t u n d a m e n t u m e n - , n á bonitas, v e l m a » 
l i t i a m o r a ^ L t a n t ú cft qu ídam rcfpeé^us ra-
t i o n i s , e r g ^ c eíTe morale tantum eft qu idá 
refpeélus rationis. Antccedens p r o b a t u r , n á 
ex eoquod a í lus fit bonus, ve l malus mora 
l i t e r n i h i l reale pon i tu r i n a é l u cum idera 
a^us, qu i modo cft bonus pofsit ftatím ef-
fe malus abfquc aliqua mutatione reali i a 
í p í o crgo tantum ert qu idá re ípcdlus r a t i o -
nis i n i p í o af tu. 
Secundo ex eo quod volutas fubiaceat i n 
a£í:u p r imo regula; rationis cu inditferentia 
ad operandum, ve l non o p e r a n d ü fecüdum 
i l l a m n i h i l reale pon i tu r in ipfa v o l ú n t a t e , 
fed tantum poni tur q u í d a m refpeftus rat io 
nis,vel denominatio extrinfeca crgo CÍC eo 
quod voluntas fubiaceat i n aéhi fecondo re 
guiar rationis , n i h i l reale poni tur i n i p f o 
af tu fccundo,qui cft operatio.Confequen-
t ia patet ex paritatc ra t ion is ,& antecedens 
probatur , quia v o l ú t a t e m íubiacere regulap 
rationis i n aftu p r i m o non cft aliud quá i n -
t e l l e t t um diftarc v o l ü t a t i , q u i d fit agenda 
attenris ó m n i b u s circunftáli js per hoc autg 
quod intellcfflus d i í l c t v o l ü t a t i , quid agen 
dum fit n i h i l reale acquirit voluntas de n o -
no ficut per hoc q) l ex dif ta t fub d i í l i s q u i d 
a g é d ü , n i h i l reale poni tur i n í ubd i t i s , ergo. 3. Arg««y, 
^ T c r t i o per hoc quod p á n u s fubdatur, 
v e l non fubdatur vLia? ranquam regular, & 
rnenfurx no poni tur i n i p í o panno a l iquid 
rea le , íed fo lü ,vel rclat io rationis, vel deno 
rninatio qusedam e x t r i n í c e á menfur3ti,vel 
immcfurat i ,ergo aé lum humanum eíTe fub-
o r d i n a t ü regular rationis n5 i r a p o r t a b i t í n 
i p fo a l iquid reale , íed t a n t ü r c l a t i o n é ra t io-
n i s , vcHo lá denominationem extrinfecam. 
f Q u a r t o a d h o c quoda^us va r i e tu r i a 
e í íc raorisper ordincm adhanc, ve l j l la rn 
circunftantiam non cft neceíTarium quod 
voluntasformali ter , & e x p r e í í e ve l i t obic 
¿ l u m , q u a t e n u s indutus talibus'circunftan -
tijSjfcd fatis cft velle o b i e d u m íceundü p r o 
priara bonitatem namra lcm, non obftante 
a d u í r t c n t i a , & d i ¿ U m i n c intel lef tus i n -
con-» 
De Bonitate, 6c malitia morali. 
c o n t r a r í o , í m o ccíTantc adnertcntia intelle 
ftus circa p r c c e p t ü , & circúftát ias extr infe 
cas cófHtui tur a¿ lu s in c í l c m o r i s , q» alias 
no habct,vt parct t u m quis peccat per pu-
rain omi í s ionem , aut ex quadaminaduer-
tentia rationis^, ergo efle morale noncíT: 
al iquid reale in adibus voluntatis formali * 
ter,<Sc per Te loquendo. 
f Secunda fentcntiacft al iorum aíTeren-
t i a m eíTe morale quod per fe pr imo reperi-
tu r ín a¿Hbus interioribus elicitis á voluta 
te eíTe al iquid reale abfolutum ratione cu-
iusipf iaf tus in t r in fece ,& e íTent ia l i te rha-
bent ordinem ad regulam rationis,6c pe r t i -
nent ad genus mor i s . Hanc fententiam do-
ect cum Caietano prima fecundar qucft.49. 
I . vérza* artíc«3-^cclU3C^,^T,art^c-1 • ^ ^ ' ^ ^ T h o m i -
fíis communiter .Probant autem fuam fen-
tent iam p r i m o fecundum eíTe morale ha-
bet fe homo bene ve l mali , eflq^ í ludiofus , 
aut vit{ofus,ergo impor ta t veram , & reale 
p e r f e í t i o n e m > & non í o l u m refpednm ra ' ^ 
t i o n i s , ve l denominationem extrinfecam. 
Patet fcquela,quia a l i á sconcedendum efTet 
quod homines funt fludiofi ( f o r m a l i t e r l o -
quendo) non per al iquid reale in t r ín fecum 
ip f i s j ed per í o l am denominationem e x -
trinlecam , atque adeo nulla fafta^reali 
mutatione in v o l ú n t a t e , ñ e q u e i n eius a¿lu 
po íTc t t ran í l re ab eíTe vir tut is ad e í í e v i t í j , 
í icut nulla fafta mutatione reali i n pariete, 
t ranfi t ab cffe vifum ad non efle v i íum quia 
hoc quod eft eíTe vifumjconí i í l i t formali ter 
inquadam denominationeextrinfeca,con-
fcquens eft valde abfurdum, Se contra com 
munem fenfum o m n i ü , ergo.Q^uod autem 
i l l u d tale reale fit abfolutum probatur,quia 
inal iquibus habinbus v i r tu tum , 5 c v i t i o -
rum i l l u d eíTe morale eft al iquid reale abfo 
lutum,ncmpe ipfa entitss habitus cum com 
men íu rac ionc intrinfeca ad ó b i e í t u m con-
fonum vc l diíTonum regular ra t ion is , ergo 
idem eft dicendum de a¿l ibus,el ici t is ab hu 
iufmodihabi t ibus. 
y 5 C o n f i r r a a t u r . A í l u s voluntat is conf t i -
tuuntur i n genere moris per hoc quod funt 
e l i t i t i á v o l ú n t a t e libera circa obief tuqua 
tenus íubd i tu r a l i q u o m o d o r c g u l x ra t io-
nis.Sed tota entitas aftus confif t i t i n qua-
dam tendentia voluntatis ad fuum fó rmale 
obief tum,crgo moralitas i f to rum¡a¿ luum 
per t inc t intrinfecc ad entitatem realcm, & 
ab ío lu t am ipforum. 
^ Quare dicunt prardif t í confideran-
i u m c i l c d i l i g c n t c r , q u ü d í icut gcneraliteE 
Unfir<¡ 
loquendo quilibet aítus habet proprium 
efle per ordinem adfuum obiedlum fórma-
le, Óc íccUndum diuerfitatem obiedorura 
cft diuerfacaritas realis actuum , ita etiam 
cxeoquodatlus voluntatis tendit forma-
liter in obicítum,quatenus íubditus regule 
rationis habet certum modum cíícndi rea-
lcm,íecundum quem conftituitur formali 
ter in genere moris,& diftínguiturab a d i -
bus quatenus funt in genere naturar, & í o -
lum rcípiciunt obicí lQ fecundum fuum ef-
fcnaturale prxfcmdcndo totaliter á regu-
la ration¡s,& ficut omnes alij aftus^ licct in 
cludant intrinfecc ordinem quemdam tráf-
cendentalem ad o b i c í t u m , ñeque poteft 
fatis explican a nobis corü quidditas, tk ef 
fentia,nifi per ordinem,^: relationcm ratio 
necuius reputantur inter rclatiua fecundü 
dici) funt nihilominuSjCntitates quardara 
abíolutarcum onini proptictate : ita cíT» 
aftuum moralíum ,quatenus morales funt, 
cft quid abfolutum licct includat intriníc-
ce ordincm quemdam traníccndcntalem ad 
obiedum^ationecumsnon poteft expli-
can, nifi per relationcm aliorum relatiuo-
r ú f c f u n d ü d i c i . E x q u i b u s inferunt primo, 
quod efle morale aítus voluntatis non di -
ftinguiturnaturaliter ab cíTcphyfico, & n a 
turalieiufdema¿lus,fed folum diftinguitur 
ratione , & ratio huíus eft: quia idem aftus 
realiter quatenus reípicit obieé lum fecun-
dum fuam bonitatem naturalem prarfein-
dendo á l ibértate , & ab.omni ordine ad re-
gulam rationis conftituitur in certa fpecie 
áélus naturalis fecundum quam conuenit 
cura íimili a¿lu hominis infani3, fed quate-
nus rcfpicit obieftum fecundum quod eft: 
libere attingibile per ordinem ad regulara 
rationis conftituitur in certa fpecie aélus 
moralis, ñeque per hoc poíútur rationem 
moralitatis eíTe compofitam ex pluribus ra 
tionibus formalibus, nempe ex ordine ad li 
bertatem,& ex ordine ad regulam rationis, 
fed dicendura cft quod ordo ad regulam ra-
tionis , vt libere attingibilein eft firaplicif--
liraa ratio moralitatis in a í lu voluntatis fi-
cut ordo ad obie í turafcibi le , vt attingibi * 
le per difeurfum fub hac, vcl illa abftraéHo-
necftfimplicifsima ratio conftituensfeien 
tiara in certa fpecie, quia modus attingendi 
per difeurfum tranfit in formalem ratio-
nem obiefti, licct proueniat ex parte po-
tcntiar, <Scfimiliter modus attingendi per 
libertatem tranfit in ratione obieétáa¿his 
moralis. £ x quibus infertur fecundo aftuna 
A A Volunl 
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to lun ta t i s cííc l ibc rum non cíTc denomina 
tioncfK e x t r i n í e c a m , fed quod eft verus 
modusrealis i n t n n í e c u s i p í í a d u i . f i c u t d i -
fcurriueinteUigere)(5c vital i ter op9rar i funt 
m o d i r c a l f s i n t r i n í e c i o p e r a t i o n ü . N ^ ; e f t 
cadem ratio de aftibus exterioribus <5t co-
r u m c l í c d u u m qu i dicuntur iib.crc faf t i per 
lo lamdenominat ionem e x t r i n í e c a m , quia 
a í t u s c l ic i r i á voluntare c í ícn t ia l i t e r pen-
dent ex aftuali in f luxu ipfius voluntatis^cSc 
ideo quando voluntas inf lu í ; naturaliter 
cum o m n í m o d a determinatione advnum, 
j l l c modus naturalitatis inc ludí tur cíTcn-
t i a l í t e r in iprp , Se quando voluntas í n -
fluit libere , & cum i n dífFercntia modus 
JiScrtatis comunicatur rca l i t c r , & i n t r i n -
i cec ip í i a f t u i , quod non habet locura i n 
aftibus cx te r io r ibus , 6c i n rebus per i l los 
^ Ex quibus ínfer tur t e rdo , quod ra* 
tío morali tat is per fe p r imo , & forma-
Jiísimc folum reperitur i n aflibus e l i c i -
tis á v o l ú n t a t e : i n reliquis vero ó m n i -
bus, fo lum rep t r i t u r pa r t i c ipa t í uc , per 
quandam ana log íam ad a d u m voluntat is . 
V n d c habitus vir turum,6c v í t i o rum dicun 
t u r m o r a k í , i n quantum funt p r i nc ip ium, 
caufa aduum humanorum íecundü eíTc 
mor í s Obieif ium etiam tal iü aéh iu dici tur 
b o n u m , vcl malum moral i ter i n quantum 
xerminat a£lum b o n u m , v c l malum mora-
Jcm, arque adeo ficnt rat io feibilis non p o -
n i t a l i q u i d ín t r ¡n fccum,5crea lc i n obieclo 
Icientia: , fed folam denominationcm e x -
t r i n í ecam , i ta rat io moralitatis non ponic 
al iquid reale i n obiefíro aélus humani for-
m a í i r c r loqucndojfcd tanturc e x t r i n í e c a m 
denominat ioncm. 
Stntetsste í Te r t i a fententia cft D o í l o r i s , ^ c o l l í -
Dttijttt* g i t u r e x h i s q u x d o c e t i n l i t e r a , q u a m d o -
ect clare i n p r i m o d i f l i n c l . i / .quafft . 2.1i-
t c r a . O . dicens bonitas moralis i n a d u n o n 
d i c i t nifi r e la t ioncm, quia a í h i u m eíTccir-
c u n ñ a n t í o n a t u m debitis circunftantijs no 
«íl: a l iquid abfolutum i n a d u , fed t an tum 
c o m p a r a t í o debita a£lus ad i l la , quibus de • 
b e t c o n u e n i r e / Ex quibus infert D o d o r 
i]|Uod aclus bonus moralis, ( v t bonus cft 
moral i te r ) non habet p r inc ip ium cfFedi-
u u m per fe, quod probar ftatim dicens, fí 
habitus i n q u á t u m virtus eíTet p r inc ip ium 
a é l i u u m b o n i t a t i s moralis i n a d u cum ha-
bitus n o n í i t virtus nifi ex r e í p e d u ( fe i -
l í ce t exconfosrmitate eius ad p r u d e n t í a m 
«ft enim habitus'elediuus m s d i j , v t d e t e r » 
m i n a t u r á reda ra t ione) ergoaliqua ran'o 
rc la t iua in« 'habi tue í ]e t ratio p r i n d p i j ac í i -
y i , q)eíl:impof5Íbile. £ x qua litera,5f do -
¿l:rina¡pfe <5c omnescius e x p o í i t o r e s i b i -
dcm,vt dominus Lichetius , Bargius, V i -
genus , Tar tare tus , & Pau íus í c r i p t o r í c -
nentmoral i ta tcm ñ e q u e ín a d u , ñ e q u e i n 
v o l ú n t a t e cí íe aliqo.arh rcali tatcm abfolu-
t a m , fed rantura eíTc rcali tatcm r c í p e í l i -
uam. P ro cxpUcatione ig i tur huius í c n - i4AVef4. 
tcntiar, quací l ionis c í l p r i m o notandum 
if tam n o í l r a m fententiam cum í e n t e m i a 
fecundaconuen.irc in hoc, quod tam v o l u n 
tas, quam aftus clicitus á v o l ú n t a t e c o n f t i -
tuuntur i n genere ent ium mora l ium n o n 
per relat ioncm ra t ion i s , ñ e q u e per deno-
ininationem e x t r i n í e c a m ( q u o d falfo q u í -
dam imponunt D o f t o r i ) fed per r c a l i -
ta tcm in t r in í ecam.Di f fc run t tamen nam f$ 
cundum prxd i f tos tali? realitas eíl: cn t i ta i 
aUfoluta, at vero í ceundam D o í l o r e m cft; 
cntitas rclat íua. 
5 Secundo e í l notandum quod cum b o - a .Nt f / i 
nitas { ¡ tquadrup lcx3 íc i l i ce t cn t i t a t i ua , ex 
obie^lo moral is , & mer i to r i a , ita ¿c e n t i -
las p o t e l l quadruplex a í s igna r i , alia natu-
ralis,alia l í b e r a ^ l i a moralis,alia meritoria,, 
jiam»verbi gratia, i n a«ftu mer i to r io p o í í u -
n iuscon í jdc ra rc i l lam quadrupliccni e n t í -
ta fcm,5c quadrupliccm boni'tatcm,hainf 
íl i verb igrá t ia ,conf idcrcmi íS di lcel ionem 
p r o x i m i quatenus eí l a í l u s clicitus á v o -
l ú n t a t e , v t eft potentia habet cnti tatcni 
xcalcmj& bonitarcm cnt¡tati«am,quaE con 
ícq.uitur e n t i r e a l í , ve ens realc e í l , fita-
IXJía confíderftinus eundem aifluin prouc 
habet cí íe a v o l ú n t a t e indetermihata í c -
cundum fe ( i n determinatione p o t e n t i x 
í?<fHua?) & d c t c r m i n a n t c í c a d c l i c í endum 
i l l u m (praccife, & fecíufo quocimquc alio 
o r d i n c ) tune talis a f lús eft l i b e r , & habet 
intrinfecamlibertatcmqusc q u í d c m l i b e r -
tas eft modus intr ínfecus realis i p í i u s a ^ u j » 
Si autem con í idc rcmus eundem a í h i m iam 
l iberum p rou t diclatum a prudentia , 6c 
regula ra t ionis , iam ií le adus conf t i tu i t t i r 
I n genere mor i s , <5ceft aftus moral i s . Si 
autem confideremus eundem aftum l i b c -
r u m moralcm quatenus elicituseft c x i ñ -
c l ina t ioncchar i ta t i j , iam ilíe aftus eft me-
r i t o r i u s & i n g e n e r e entium íupe rna tu r a* 
l i u m . E x quibus patct ,quod non ab cadem 
ratione habet aélus quod íit a f lú s , <Sc fit l i -
b e r ^ f i t m o r á i i s , 5 c í i t m e r i t o r i u s , íed ab 
aÍia,<ikalia¡mo accidit a f lu í quatenus m o -
ralis 
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ralis cO: quod í l t nierítorius , iSc ouatcrus H 
bcr efl qüoclílt mora l i s ,& <juatcrius a í l u s 
cÜ quodijt liber, c^uamuis libertas maio-
rcm connexioncm habeateun: af tu ,quain 
moral it2S,ck ra t ío meri tor ia . 
T&thnot* «^Tcr t io c{\ n o t a n d ü ^uod a d a i l ibe ro 
& mora l i non efl; ¡ta intrinfeca m o r a l i -
ta's.licut l i b e r t a » , ratio huiu? c í l , nana 
liberta? in adlu refpicit l iber ta teni in v o -
l ú n t a t e tan^uam prsnc íp ium intr infecum 
«f tcé l iuum i l i ius . V n d c ad a¿ lum l i b e -
r n m i )on tan tum concurr i t voluntas í n 
í a t i o n c p r inc ip i j e í íc f t iu i , v t p o t e n -
t ía c ñ , fed ctiani ve libera cft nam v o -
lun ta tem libere p r o d ú c e t e i n ndbis n i -
f i i l a l i u d c í l , quani p r o d u c c r é cum i n -
4 i í í c r en t i a , &: iri determinalione jpoten-
tiac actíuae , vnde i icut de intrinfeca ra-
l i one caufa natüral is efl:,<5Uod producat 
í u u m efFeÜum deterrainata , cuius d e -
terminat io an|ccedenter fe h a b e t a d e í f e - " 
ftum producesdum , vel p rodu f tum ita 
de ratione intrinfeca v o l u n ^ ' 5 » v t P0* 
tentia libera eft , v t producat fuumetfe^ 
¿ium n o n de t é r r a ina t a ante íuum cffe-
¿ l u n i p r o d u í l u m , ve l producendum.(Ec 
I>ropter hoc dicer\dum cft q ú o 4 i n y o -untate perfeélifsijma , qualis e í í v o l u n -
tas D i u i n a npn eft concedenda indeter-
m n a t i o ( pvout i i larn inte l l igimus ante 
í i m m aé lum ) fe/d non determinat io , 
«guia voluntas Diu ina cum femper fit í n 
aclu femper eft fe determinans d?Ver-
in inat ione p o í c n t i * aftiuac, c j u o d i ñ v o -
l ú n t a t e cft maxim?c p e r f e í l í o n i s & ifta 
n o n determinatio , quac non poteft a l i -
ter explicare ni(i per relationem eft i n -
trinfeca ratjo l iber ía t i s , vel intrinfeca 
libertas , quam p o n i t D o f t o r i n q u o d ' 
l ibet is quj t f t . JÓ. ( p r o quo vide i l l u m 
i b i , Se eius expof i tores) q u a r c a í l u s c í í -
citus á v o í i | n t a t c libera dic i t i n t r i n f e -
cum ordinerti ad fuum pr inc ip iu^n , qua-
tcnus eft in t r iñfecc p r inc ip ium n o n de-
t e rmina tum : ynde i n v o l ú n t a t e nó f t r a 
n o n í u n t conridcranda voluntas , & l i -
bertas quafi d ú o , fed quafi vnut i i p r i n -
c ip ium in t r iñ fecc coiiftans ex his d ú o -
bus taliter quoci neutrum ab alterp, p o -
tef t feparari per le nifi per accidens , v t 
infano . A t vero moralitas quje i n a^lu, 
&. ín v o l ú n t a t e reperi tur opt ime poteft 
a v o l ú n t a t e f e p a r á r i , n o n l o l u m í 'ecun-
dnm rationem , f r d e t i á m f e c u n d u m r e m , 
8$. ra t io huius eft maii if^fta , nam A t o l -
las Icgem prarc ip ienremí & rationem d k ^ á 
t cm per modum legís, 6c regular,quod ex-
pedíatjVcl non expcdiat agere hoc , veí i l -
íud mancbit eadem o m i i i i i o voluntas íecú 
dum rem i n ratione cauía? liber3c,non tamc 
i n ratione caufx moralis, & í imi l í ter í d e m 
numero aftus i n genere ént i s l ibe r i mane-
b i t non tamen in genere moriSjficutíVerbi 
gratia a¿tus comedendi carnes die vene-
ris , ve l v o l i t i o comedendi carnes die 
v e n c i í s eft peccatum mortale , (i tamen 
hodie qui efie vencris cft t ó l e r c t p o n -
t t fex talcm legem , talis aftus n o n eflet 
m á l u s moral i ter , & antea ierat malus 
moral i ter , crgo boni tas , & mali t ia m o -
ralis non ita í n t r i n í cee conueniunt i f t i 
* í \ m , i icut libertas , nam libertas ref-
p i c i t i a t r in fe tum al iquid i n ipfa v o l ú n -
tate", i n ^ ratione p r inc ip i j cfteft iui , at 
vero moralitas non relpici t al iquid i n -
t r infecum i n ipfa v o l ú n t a t e i n ratione 
p r i n c i p i j c í fe f t iuum , fed i n ratione fun-
damenti , nam voluntas ex fe non cft 
Í>rincip¡um moralc nif i quatenus cft v o -untas lubdita regul íe rationis , hoc au-
t em quod éft vo lun ta tcm íubd i regular 
rat ionis n o n p o n i t al iquid abfolutum rea-
le i n ip ía v o l ú n t a t e , fed tantum p o n i t 
r c f p c í l u m realem extrinfecus aduenien-
t c m ^píi vo lun ta t i . D i x i notanter, ex -
trinfecus aduenicntem , nam i tá vide-' 
tu r m i h í phi lofophandum i n fentcntia 
Po i f lo r i s de v o l ú n t a t e v t eft p r i n c i -
p i u m moralc ficut de habitu s v t eft etiam 
p r i n c i p i u m mqrale , habicus autem m o -
ralis i n quaritum racralis , v t opt ime 
t rad i t Bargius ín i . diftimft. 17. quarft^ 
fecunda fo l io 216. l i tera ÍV1, eft t an tum 
rc fpc í iu s extrinfecus adueniens , ¿e d ic i t 
quod hoc patct per D o f t o r e m i n i l l o l o -
co y b i ( v t v ides) dic i t quod t a n t u m d i -
ci t r c f p e í l u m habitualem , (I autem ef-
í c t r c í p e í l u s intiinfecus adueniens d i -
ceret refpe&um aé lua lem , ^c p r ^ t e r c a » 
Q u i a y t patet ex l i tera Doif tor is p o -
í i i is exttemis videl icct i l la quaj i ta te , quas 
dic i tur habi tu$,óc pofita p rudcn t ¡a ,ve l r e -
cula ratjoms non í equ i tu r neccíTario i l -
la relat ip , qua KQbitus dici tur morali? 
v t patct per D o ¿ > o r e m i n l i tera , cr* 
go * Haftenus Bargius . E go autem p r o -
bó'1 i l l a m m i n ó r e m , nam poftet a l íqúis 
feclufa quacunque l e g c , i m ó , & cum con-
fe ient ía mala ex piur ibus aftibus i c íu -
nandi cliccrc habi tum i c í u n a n d i / q u i ha-
not. 
Qmtné 
10 
bitus fi nulla cí íct lex de ic ínnio non 
cíTct ma^iS moral is , quárn habi tmei tha-
rizamii , l iuc quicunc^uc alius aflús per-
tinens ad genus cntis , íitamen cí íc t l ex 
illchabicus elicitus ex acUbus malis non 
c í íc t habitus vi t io ías í ccundum fe , led 
quatCHUS inclinaret ad e l ic ieñdum aftus 
contra ' rcgulam rationis , ergo c á m i í l c 
idern numero habitus (abíque aliqua m u -
tat ionc rcali in ipío) modo fie i n genere 
m o r í s per ordinem , quem dicit ad legcm, 
&. antea noneíTct i n genere m o r í s , quia 
talem ordinem non dicebat , (Scmodoí i t 
i n eencrc vir tut ís per conformitatem ad 
p r u d e n t í a m , & antea cíTct ín genere v i -
tíj percarentiam conformitatis ad i l l a m 
a b a l í q u o ig i tur e x t r i n í e c o habet habitas, 
quod íít i n genere morís , 8c per confe? 
quens cúm fit relatio v t fie erit relatio ex* 
trinfecus adueniens. I t a ig i tu r p h i l o f o -
phandum cft de v o l ú n t a t e , quae íeclufo, 
quocunque cxtrinl 'eco ex natura fuá for -
raali refpeclu fui aftu1? cft p r inc ip ium l í -
bcrum , non tamen cft p r inc ip ium i n ó -
rale nifi i l liadiungas rcgulam, & legem 
per modum legis diftantem cüm ig i tu r 
non conueniat vo lun ta t i , ex lúa i n t r i n -
feca rationetalis ordo ad legem ideo rela-
t i o iftajqua conf t i tü i tú r in rationc p r i n c i -
p i jmora l i snoncf td iccnda relatio i n t r i n -
fecus adueniens,fed tantum relatio e x t r i n -
fecos adueniens. 
^ jQuar to cft notandum quod ficut p o -
nimus voluntatem , 5c habitum quatc-
nus in o¡cnerc cnt ium moral ium conf t i -
tuuntur cntia refpcftiua , ita , oc aftus 
mora í í s coftituendus cft ensrefpediuum, 
& ens ineludens relationem : p r o raate-
r i a l i , enim dic i t a ( f tuml jberum,profor . 
ma l í vero conformitatem , vel d i f fo rmi -
tatem ad rcgulam rationis. Eft tamen m á -
x i m a diffcreniia inter relationem c o n -
formitat is conucnicntcrn a£i:ui , 5c rela-
t ionem conformitatis conuenicntem ha-
b i t u i , nam ifta, v t d i x i , cft relatio ex -
trinfecus adueniens , at vero relatio c o n -
ueniens a¿ lu i , v t omnes expofitores D o -
¿lor is fatentur v b i fupra cft r e í p e d u s 
intrinfecus adueniens , quodprobat Bar-
g í u s , quia exurg i t extremis poí i t i s ita 
q u o d n o n p o t e f t n o n e x u r g e r e , e r i t crgo 
intrinfecus adueniens. 
<|}Quinto cft n o t a n d u m , q ü o d h u í u s r c -
lat ionis in v o l ú n t a t e afsignandú cft funda-
m s t ü , n c p c ipfa natura p r inc ip i j l iber i q u » 
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tenus ex in t r in íeca fuá rnt ionccft regula 
rationis íubi)cibilis,(Sc ratio.huius cft nam 
voluntas cüm l i t pr inc ip ium l ibcrum agen 
tis per i n t e i l c é tum de per - c o n í e q u e n s 
agentis fecundum ra t ioncm, á qua ipfa 
voluntas poteft defleftere pro fuá; v o l u n -
tatis l i bé r t a t e , hinc prouenit , quod ex 
natura lúa in t r in íeca fie regulabilis i n fe 
per modum a í t u s p r i m í , 5c ín fuo a¿lu 
per modum a¿tus í c e u n d i . Quarc rc fpc -
£la regula; non ita fe habet ficut pan» 
ñ u s , v e l quodeunque aliud menfurabile, 
Hicilíura quadamextrinfeca, nam pannws, 
verbi gracia rcfpcctu vlnac, Óc v inum ref-
p c é l u modij lunt mcn íu rab i l e s ab e x -
t r i n í eco pro quanto in íuo p rop r io efle 
intr infeco á m e n í u r a n o n pendent neque 
incíTc conft i tuuntar per ordinem ad i l -
lam m c n í ü r a m , fed per p r o p r í a m di f -
ferentiam c í l cn t i a lem omnino abfolu -
r am. A t vero voluntas , & a í lu s huma* 
n i conft i tuuntur per íc p r i m o i n í uo cf-
íe per ordinem ad regulam rationis, quia 
c ü m conftituantur per ordinem ad p r o -
p r i u m ob ied lüm fórmale ficut omnis m o -
tus conf t i tü i tú r per ordinem ad fuumtcr 
minum , 5c quia regula l a t ion í s tcnct fe 
ex parte obicé l i formalis a í l u ü m m o -
ral ium , ideo voluntas , v t po tcn t ia , 
5c v t aftus primus , ^ h u i u í m o d i adus 
morales con f t i t uun tü r in t r in ícee in fuo 
p r o p r i o eíTc rcali perfdrdinem ad rcgu-
lam rationis , 5c Iccundum varium m o -
dum tendendi ad i l l a m , v e l recedendi ab 
i l la diuerfificantur cfrentialiter i p f i adus , 
quarc non cft imaginandum , quod v o -
luntas operetur humano , 5c inora l i m o -
do independenter omnino á regula ra-
t i o n i s ^ quod poftea applicctur regula rá 
t ionis ad raéíurandü a¿í:ü , ficat applicatur 
vina ad menfurandum pannum , a l iaspro-
duf tum , 5c confticutum in eíTc , fed i n -
te l l igendum c f t , q u o d voluntatem ope-
ran moral i , 5c humano modo dependet 
i n t r i n í ecc á regula rationis di( í lant is ,quid 
fit agendum , 5c quando voluntas opc-
ra tu r , e l íg i t i l l ud , quod cliAatum fuít á raí 
t i o n c v e l cer té contemnit fcqui i l l ud di ifU 
m e n ^ í ccundum varios modos tendendi 
aduali ter in o b i e d u m , v t fíe d i í í a t u m , 
profequendoivelcontenei ldoi l lud, conf t i 
t u ú t u r e í len t ia l i te r diuerfi aftus morales i n 
propr i j s entitatibus realibus ip foru aduu , 
v e l i n ipfa v ó l ü t a t e , p r o u t cft apta nata c í -
íe p r inc ip ium moral ium ta l ium a í l u a m . 
N e « 
DeBonÍ£ate,S: malitia morali. I I 
Ñ e q u e obílat quod d i f a m e n rationis p c n 
dcat ex inultiscircunílantijs omnino c x -
trinfecis,vt ex praecepto, vel lege ha ma-
na.ex loco , ¿ k t c m p o r c j & a l i j s huiuímp.. 
d i , quae nihi l reale videntur p o n e r é i n 
noftns a¿i:ibus,quia licet adus exterior 
n o n varictur íntrinfece i n fuo eííe reali 
per hoc quod fuerit prafcepíurn, autper 
noc quod fíat cum hac,veí ilhcircunftan^ 
t ia extrinfeca , tamen quod voluntas vc-
lit cxcrccre aé lum i l l u m ( v t f u b d i t u m h í s , 
v e l i l l i s circunftantijs) variar proculdu-
hio ipfam íubftantiam, & cntitatem v o -
Ü t i o n i s . E t quia ratio diílans de agen-
dis attendit omnes huiuímocíi circun-
ftantias,& mouet voluntatem ad operan-
dum fecundum quod oportct attentis o m 
nibus circunftantijSjideocx ordincadhu-
iuímodi didamen rationis conftitüitúr 
aíhis volendiin proprio cffe rcali , quia 
nullatcnus pertinent círcunftantiar ad c í íc 
moralc a¿lus , n i l i in quantum funt ali-
quo modo volita-, 6c tranfeunt i n ratio-
n c m o b i c í h VQliitioniis,ea ig i tu r rationc, 
qua volita: funt ncccíTario debent varia 
re voliíioncm i n propria íubftantia , 5c 
cntitate rca l i , quia aliud longc cft vc l lc 
comcdcrc abfolutc,5c fecundum fe, quam 
vcllecomedcrc contra p i í c c c p t u n í , 5c cu 
(cándalo huius,vcl illius períonJCé C u m 
igitur voluntas, v t cft principium l i b c -
rum habeatin í c , 5c ex natura fuá potcn-
tiam ad regulari fecundum diftamen ra-
t ionis ad íuas operationes cliciendas, hinc 
prouenit íimul cum potcntia, quara h á -
het ?dhoc quod cft fubijei regula: ratio-
nis,<}Uod flmdet relationem illam ad re-
gulara imppfitam ab intrinfecojo: per con 
ícqucns,& quod relatio illa fit relatio rea-
l i s ^ quod ipía voluntas vtfic regulabi-
l i s ^ fubiccia regulae i n genere cntium mo 
xalium conftituatur. 
«^Vl t imo cft notandum fecundum D p -
fíorcm , quod ¡n volúntate , 5c i n ha-
bitu vltra cntitatem naturalcm rcalcmíi-
bi propriam n o n cft neceftartum pone-
r é aliam cntitatem abfolutam i n ipfa vo-
lúntate , 5c i n habitu rationc cuius tam 
voluntas , jquám habitus conftituantur 
i n genere moris , 5c i n genere v i r tu t i s 
aut v i t i ) , de hac cnim cntitate cft no-
ftra controuerfia cüm audloribus fecun-
d.-c fententiaí , an fit ponenda abfoluta, 
v e l refpcftiua,non auicm fi ponenda fit 
nec ne , ( v t i f t i falíó imponunt dodlori) 
vnde v t patct ex dictis i n hac c^uacílio-
nc tam p r o fecunda fentent ía , quam p ro 
noftra i n i l l o i n quo conueniunt v l t r a 
naturam voluntat is , 5c cius Ubertatcm -
alsignandum cft a l iquid i n t r i n í ecum i f t i 
v o l u n t a t i rationc cui«$ confti tuatur i n 
genere moris , 5c i f tud fit,vcrbi grat ia .A 
de h o c , enim controucr t inuis , v t r u m fie 
a b í o l u t u m , v e l r c f p e d i u u m . Q u o d í i r c í -
p c í H u u m cft , v t ciocct D o c t o r non ha* 
bet praecife cauíarn cf í ic icn tcm , quia ge-
nu? moris , 5c í imil i ter genus rc ia t iuum 
pofit is e x t r e m í s c o n í u r g i t . V n d e quan-
do extrema habent fufhcicntiam p r o d u -
cendi relationem , ( v t op t ime adueriic 
Bargius v b i í up rá ) tune relatio p rodu -
ci tur ab extremis imiued ia té > cf ic^ l iuc , 
5c non á generante extrema immediate, 
J5C notanter d ic i t , fi extrema habent íuf-
ficientiam ad producendum , quia fi a l í -
qua relat io realis fundatur fuper re la t io-
nem , ( v t cft de propor t ionabi l i ta te í u -
per p ropor t ione , fundata) t u n f relatio 
i n i f to cafu non caufatur ab cxí . rcmis , 
fed á produecnte ipfa extrema , quia re-
la t io nul lam cf te í t ib i l i t a t em h a b e t . C ú r q 
ig i tu r i í lud ciTe inóra le fit quodam eíTc 
refpeftiuum moralitas yt fie ín v o l ú n t a t e 
cau íab i tu r ab ipfa v o l ú n t a t e , 5c a regu-
la ra t ion i s . Q u o d fi ín v o l ú n t a t e v l t r a 
i f tud cííc moralc , , ve l inefteius a í l u í f i t 
carentia rc í l i tudjmis deb i tx per modum 
a í h i s fecundi , tune i n voluntare erit dc-
f c é t u s , 5c cius adus er i t peccatum. E t í i -
mi l i t e r dicendum cft de habitu v ínu t iS j 
ve l v i t i ) , prqpter quod Arif toteles 7. 
p h y í í c o r u m t e x t u comipent i 1 / .d ic i tha^ * 
b i t u m v i r t u t i s , 5c v i t i j cftc v t fie rc la-
t í one? , p ropter quod D o £ t o r v b i fuprai 
l i tera Q^docet , quod n i h i l al iud i n c n -
t i ta te abfoluta d ic i t habitus ( qu i cft v i r -
tus moralis)ab i l l o , q u i cft talis i n natu-
ra , 5c non v i r t u s , fi fit fme p tudcn t í a9 
& per c o n í e q u e n s nul lam aliara caufaí i-
í a t c m poteft habere ( in te l l ige c í í c f t i -
uam ) quam vpcft talis,5c naturalis , n i í i 
quod v t coniungi tur prudent íac natuseft 
eíTc caufá fccunda,quafi diref taa p ruden-
t i a , r c fpc¿ lu cfFeftus communis anjbo-
r u m , v t a u t c m cft fine prudentia, non p o -
teft c í íc cauía fecunda refpcftu cius: ficut 
vifus i n frcnetico,non potef t eí le po tcn t ia 
l ibera per pa r t i c ipa t ioncm, quia i l l e n o n 
f>oteft habere v í u m v o l u n t a t í s , quac cft ibera per cíTentiam . I n homine a u -
t c m fano yi íus habet v í u m potcntiat l i -
bera: per p á r u c i p a t i o n c a i , 5t cft ^ u a í i 
cauía 
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caufa fecunda r e fpe íh i vo lun ta t i s . f E x 
q«a litera dodor i s íatis patet nortra fen-
tcmi^iSc noftra explicatio , feilicet quod 
í icut eadem potentia vifiua abfque a l i -
qua en t i n t e abío lu ta fibi fuperaddita 
potef t con t i ne r í intra genus m o r í s , qua-
tenus in h o m í n e fano ex natura fuá lub -
i jc ibi l is cft voluntat i , & per modnm 
a^us p r i m i fubijeitur , , i ta í d e m numero 
hab i tus ,q iu i n homine infano ex defe-
£lu íubijcibílí tatis ad prudentiam non 
poterat in genere m o r í s co l loca r i , ñ e q u e 
conformi ta te r t í , & deforniiratem habere, 
i n homine autem fano, (qu ia fubi)cibilis 
eft prudentíac , & l i l i per modum aftus 
p r i m i fubic¿l:us)confti tutus cft i n genere 
m o r í s e x t a l i otdine fundato ín natura ha-
bitus fubijeibilís , & t e r m í n a t o ad regii« 
lam ra t io í i i s ,ve l prudent iam. Q u o d f i v l -
tra ¡Rmu ordinerh hr.beat fecundamcon-
formi ia tcm cum regula erit virtus fi ve-
to d i í í o r m i t a t e m er í t v i t i m n . Q u o d au-
tem ratio m a l i , & contrarij non fit ea-
dcifl omnino vna in genere mor í s i n pecca 
to,dicernus í equen te difputatione. 
^ P r i m á conc lu í io . EíTe raorale quod co 
uenit v o l u n t a t i , & habirui «Se aftui á v o -
Itintatc c í ic i tó eft a l iquid reale í n t r i n í e -
cum ipfis. HítC coriclufio cft contra A u -
r o r e s primar fententía? <]Uíe manetfatis 
probata in fecunda fcii tcntia, 
^[Secunda conc luf io . l l lud eífe reale non 
cft a l iquid a b í o l u t u m , fed tantum cft a l i -
quid re fpcd iuum. H a r c c o n c í u f i o cft D o -
ftorís contra Auftoresfecund.T fen tent i s , 
& p r o b a t u r ^ a m fieífe moralc el7et a l i -
qu id ab ío lu tum,cnrn non efíct fubftanriay 
fed accidens abfolutum voluntas ín rece-
p t í o n e i l l i u s mutaretur i n a I i u d , ó c n o n 
ada l iud tan tum , & per confequcnsjnon 
poíTet potentia v i f i u a , v c l voluntas ho -
minis infaní c o n l l i t u í ín genere ent ium 
moral iarn , fine receptione i l l ius e í í e a b -
í o l u t i . C ^ ü o d fireípondeas i l l ud cíTe m o -
rnle fo lum díf t ingni ratione ab cíTe natu-
r a l ! , qui,» ídem eft aftus realiter , quate-
nus refpicit ob ie f tum fecundumfuam b o -
n í t a t c m nnturaiem, & quatenus refpici t 
ob icÉhim lecundutí i quod eft l.bere a t t i n -
g í b i l i s p e r ordinem ad regulam rationis, 
iecunduin quos oidines conf t i tu i tur i n 
a l i o , 5c a l i oe íTe .Con t r a er^o t a n t u m d i -
ftinguntur penes díuCrfum i l l u m orciíncm, 
feclufa quacunque al'a é n t í t a t e abloluta, 
& per confequens^penes díuerfum rcfpc-
¿ lum.ac t á n d e m « r d i n e a&us conf t i tu i tur 
aIíus,<Sc alias,!*!! genere morís,<?c ín genere 
naturse,^: fie ratio conft i tut iua aftus i n g e 
nere morís non eft ab ío lu ta fed ordo , <Sc 
rcfpcclma. 
^ R e í p o n d e t u r argumehtis p ro pr ima . »fc • -
í en t en t i a . A d pnmurn negando aiitccedens * 
Se ad p r o b a p o n é negatur antecedens, quia 
idemaíf lus d b f q u c m u t a t í o n e reali a b í o l u -
ta poteft mutar i i n bonum,ve lmalum per 
diuerlum ordinem ad regulam id cft non 
prouenit ex aliqua entitatc abfoluta quod 
aélus i í t bonos , vel malus fed excon fo r -
mitate , ve l deformitate ad regulam ra» 
t íonis .4 |Adfecundum quod volutas prout Jld fteu 
fobdita regulse rationis conf t i tu i tur in ra- dum» 
t ione pr inc ip i j mora l i s ,& per confequens 
Eer realitatem aliquam in t r iñ fecc ipf i i n a í r en t em,non autem abfolutam fed rcla-
t í uam , & ex hoc quod eft tale p r inc ip ium 
c l i c i t a í l u m fecundumnon p r x c i í c ex íub 
í e f t i one ad regulam ra t ionis , ícd ex hoc 
quod cft talis forma, vel qualiras ín natu-
ra , quia licét caufa f e c u n d a J c ü i c c t v o l u n -
tas coníun<fta primar , fciíicct prudentia?, 
vel regula rationis, aliter agat , q u á m iine 
ca,quiá agit bene, vel male morali ter non 
tamen habet v i r tu tem p r o p r í e aftiuarn ex 
coniunctione tal í , íed ex natura íua ablolu 
ta , í t a D o í t o r in pr imo d i í l i né l . 17. quaíft , 
a .h teraCi . ' . , . 
<f A d t e r t iu refpondctur negado panta* ^ 
t é rationis propter diuerfitatc ín t e r v t r ü q j 
ná v t d iximus in panno non íta fe habet pá 
nus inord inead m c n í u r a m fítut voluntas 
i n ratione p r í ac íp í ) mora l i s , & ficut a^flas 
yolun-ra t is inordincad e b í c í t u m moralc. 
A d quartum refpondctur ad m o r a l i t a t é Ad qh 
a£lus voluntatis non fatis cíTe quod regulaj tum, 
«Se diftamc rationis h a b e á t í e c ó c o m i t á t e r , 
& quafi peraccidens,fed omnino requ i r i -
tu r , quod cócu r r an t per fe adipfum a&um 
voluntat is per modum obicé t i al iquo m o -
do v o l ¡ t i , & tanquam quardam ratio m o -
t íua ad voIendum,vel nolendum,quod pa-
t c t i n a ^ i b u s bonis m a n i f e f í é , n a m f i a l i -
quís cligat operari q ü o d de fe eft bonum, 
non quia b o n u m , h o n e f l u m , ¿ k c o n í o n u m 
ra t ion i eft,fed ob alia motiua mere natura-
lía non erí t aélus b o n ü s ín cíTe m o r í s , v n -
de quanto cxprcfs íus , & formalius m o -
uetur voluntas ad operandum in tu i tu regu 
lar rationis , tanto perfeéHus conf t i tu i tur 
aíftusin genere mor í s , quod íi nu l lo m o -
do vel le t operari i n t u i t u regula; ra t io -
nis fequendo il lara,vclrecedcndoab i l l a , 
talis a¿lu» non pertmeret ad cíTe m o r í s 
quan-
De Bonicatc^ & malicia morali. 
qnanmis n o n í i t fcmpcr necc í ía r ium v o -
Juntatem fcrr i c{ircíté;& f o r m a l i t c r , & qua 
í i i n a í l u cxercito i n o b i e í t u m quatenus 
c o n í o n u m , vel diíTonum ratiofii ad hoc 
quod aftus cius íit i n genere mor is , ied 
íátis cft cuod i l l ud v c l i t ind i rede , & i n 
a^iu iignato íub pr2di¿la ratione, v t c o n -
t i n g i t in peccatis ex inaduertenria fadtís 
pra-fertim l l f intpeccata omiísioi]is3in qui 
bus ícmpcr jVelquaí i femper praecedit a l i -
qua vo l i t ío deordinata ratione cimis ipfa 
omifsio e í l fal t im vi r tua l í tc r v o l i t a , & i m -
putatur ad culpam. 
f A d argumenta pro fecunda fentent ía 
quatenusopponiturnoftrac probans per-
fed ionem i l lam realem líue rationem i l -
|am realem eíTe a b f o l u t a m , & n o n r e í p c é l i 
u a m . I l e í p o h d e t « r ad p r imum quod i n ha-
bit ibus v i r t u t u m , & v í t i o r u m i l l u d eíTe mo 
rale non eft al iquid abfolutum,pro forma-
li j ícd tantum relat iuum. A d confirmado-
ncm refpondetur concedendo M a i o r e m , 
á c M i n o r e m , & negando fcquelam , nam 
v t diximus ad'entitatem aftuum moral ium 
fatis eft entitas ipí lus aótus fecundü quod 
cft libere p r o d u á u s p r o u t eft mota v o l u n 
tas ab ob ic f to per modum finís í u b d i t o 
• prudentiac; ve l regulae ra t ion i s , & to t i i r a 
hoc nond ic i t a l iqu idabfo lu tumj d i f t in f tü 
al iquo modo ab eíTe abfoluto ipfius aftus 
p r o u t eft a£lus liber,fed addí t quandam co 
formitatera3oc deformitate{ii,<3c ^ e í p c í l u m 
quendam ad regulam la t ionis . 
Q ^ V s T i o . m i . 
Vtrum honÍMí moralis fumtturexoí-
R O parte ncgat íua eft p r i -
mum argumentum, qua r ído -
quecon t ing i t quod o b i c é h i m 
a é l u s b o n i n o n habeat confor 
mi ta temcum refta ratione, er-
go i n eo caíu no poteft fumi bonitas a¿í;us 
ab ofaiefto.Probatur antecedes. N a m iftc 
aé lus (vo lo adire campum)ra t ¡Qnc ál icuius 
c i rcunf tant is poteft eíTe bonus moral i ter , 
crgo bonitas i l l ius no ftimítur ex ob ie f to : 
patet fequela, quia o b i c í l u i l l u d eft ind i f -
ferens ex fe. 
I j íSecundo bonitas aftus quandoque fu-
m i tur ex fine,ergo bonitas aétus n o n fem-
per fumitur ex o b i e & o . 
^ [ T c r t i o bonitas aélus eft intrinfeca ra-
t ione ipíius aclus b o n i / e d cbre(ftü eft quid 
e x t r i n í e c u m ipíi acl:ui,ergo ab obiecto n5 
poteft dc íumi bonicas iplius actus. 
Q u i n t o circaidcobicdiLif lbntingit he Quinto 
ne,<?c male operari,nam ifte con íumi t pe- " ' g . 
cunias iuftc i l le vero in iu f té ,e rgo obicvílú 
non c o n r e r t b o n i t a t é , y e l m a l í t i á i f t i zSiui. 
Probatur fequela. Quia^ci im obie¿iuiVi l i t 
* caula naturalisjvel femper t r ibu i t boni ta -
t é ,ve l femper t r i b u i t niali t iá , c ü i " fcmpcr 
agat in q u á n t ú poteft.€[.Cofirmatur. (Vnia 
af tusqui yerfatur circa vnü,&: idem ob ie -
é lum,a i i quando prohibetur lege, aliquan-
doprsecipitur, ergo quado praccipitur eft 
nuSjScquando prohibetur eft malus, ergo 
nonpendet bonitas,vel malitia ex o b i e ¿ l o 
fed ex lege 6c praecepto. 
^1 V l t i m o i n aftibus externis eft bonitas y i t . 
& mali t ia moralis veré5& proprie , Se tamc 
n u l l ü v í d e n t u r habere obiedhirn, fed ipfí . 
pot iusfunt obiefta a(?tus interioris , ero-o 
ral íum eft quod a£lus humani vniuerfal i tér 
fumunt fuam bonitatem ex m a l i t i a , ^ ob -
i e d o . C o n f í r m a t u r . Q u i a a f t u s i n t e r i o r q o Conpr. 
fumit bonitatem,vel malitiam,ab aftu ex-
teriorijfed potius é coue r ío j nam^)ccider« 
h o m i n é n ó eft malú mora le , ni f i quatenus 
CJÍ n i a lavo l i i r a teproced i t ,& tamen adus 
exter ior eft o b i c £ l ü i n t e r i o r i $ , e r g o , adus 
humanus non fumi t mali t iam ab obief to. 
^[Pro explicatione huiusquaeftionis eft P««fí 
aduertendum quod res oirca quam opera- not. 
mur poteft duplici ter confíderar i , vno mo 
do materialiter,$c hoc modo non habet ra-
t ione obiednfecudo modo formali ter , fciI í 
ce t , fecundü quod res coní idera tur no fecü 
dü íej(ná hoc pert inet ad ratione materia-
lé)íed fecundü quod eft a t t ingibi l is nof t r i^ 
ad ionibus .Ex quo prouenit5quod vnajea-
d é q u e res(fecundum quod eft diuerf imodé 
attingibiles)per a d ü vo lü ta t j s j fo r t i tu r di-
uerfas. radones ob ie f t i formaiis refpeélu 
vol i t ioniSj í icut idc color (fecundum quod 
eft a t t ingibi l is á p o t e n t i a v i í i u a ) diffc'rtin 
ratione o b i c f t i formalis á íeipfo , fecun-
dum <juod eft a t t ingibi l is á fenfu commu-
r. i , imagínat iua,&: i n r e l l e f t u , & quatenus 
í d e m color poteft a t t ingi ab i n t e l l c f t u 
v n o medio eft obief tum ícientiae perfpe-
¿liuaPjfecund^m vero q i | od eft a t t ingibi le 
alijs medijs eft obief tam philofophisc, a|it 
m e t a p h i í i c a í . I t a c t i a m i d e m cibus (fecun-
dum quod a t t ing ib i l i s v n o modo pe í 
a é h i m v o l u n t a t i s ) h a b e t rat ionem obief t 
formalis , fecundum , vero quod eft at 
t i n g i b i l i s a l io modo habet rat ionem al 
t e r i i 
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tcrius obicíli formalis : nam íi voluntas 
f^ratur m cibü, quatcntfs fuauis,6c delega 
bilis/príEfcindendo totaliter ab ordinc ad 
rcgulam |^uonis)tunc cibus habet rationc 
obicíli formalis á&us>in genere naturat,dü 
taxat confiderati:íi vero voluntas feratur 
in cibunl fecundum quod eít referibilis ad 
rcgulam rationis,tunc cibus erit obicftura 
fórmale voli t ionis, vt pertinet ad gemís* 
moriSj&fecunduni varios modos , quibus 
contingit operarí circa cundem cibum per 
ordincm ad regulam rationis,potcíl induc 
re diuerfam rationcm formalem obicíti 
aftus raoraliSjVt temperantiaCjíuftitia?,mi-
fericordiae, &c. & idem dicendum cft de 
vitijs. 
Secando ^ S c c ú n d o e í l n o t a n d u m , quod bonitas 
«Wí. moralis efl dúplex : altera dicitur bonitas 
moralis formaliter,fccünda vero cft boni-
tas moralis cbiedHuaibonitas moralis for-
malis reperitur formaliter in a£lUj<Sc coníi • 
í].it(vt dicebamus íupra)in rationc illaprac 
dicamctalijvel potius in aggrcgatione plu-
rium prxdicamentalium, qua: reperiuntur 
i n aílu in ordine ad obiedum,circa íinenij, 
&circunj[lantias: quiátamen bonitas ifta 
cft: bonitas perfeíla de completa(qu¡a con-
ílat a£lus ex bonitate quacunque etiá acci 
dentali)ideó bonitas moralis ( praccife lo-^ 
quendo de ifta formalijeft conformitas,^: 
relatio illa praedicamentalis que eft i n adu 
ad obicílum confonum rationijác quia ob 
ie f tum confonum rationi includit ordinc 
ad Ie«*cm,5crcIat ioncmad difamen rat io 
nisjicíeo aflús dicitur bonus moraliter qua 
fi fecundado in conformitatc, quam dicit 
ad diílamcn rationJS3vcI ad legcínrícd prae 
cifa, & formalis ratio bonítatis hioralis i n 
a£iu & primaria non íumitur ex ordinc 
ad lcgem,ícd ex ordinc ad obief tum,prout 
legi íubicílum, vnde obicíhim poteft con-
í iderari dupliciterjVno modo i n genere na 
turaE,fccundo vero modo prou t poteft at« 
tingiab agente. l u x t a regulas morum & 
per confequens prout tale ob ic f tum dic i t 
intrinfecum ordinerri ad illam rcgulam m o 
rum:bonitas Í2;itur formalis i n aftu cft o r -
doqmdam quem intrinfece i n fe includit 
volitio,8c terminatur ad obicdlüm p rou t 
regulis morum ftibicdum. Bonitas autem 
obicftíua nihil aliud cft quam conformitas 
in obicfto adipfam regulam morís. 
Tertio tíú- ^ T e r t i o cft notandum, quod adus ex» 
tánditm, teriores confiderati in genere mor í s ha-
bent pro obicfto res circa quas cxcrccn» 
tur.quatcnus voluntarie í u n t a t t ing ib i lc i 
pcr ipfos aclusin ordinc adre j u l a m r a t i o -
nis. Sicut v .g . O b i e d u m adus t?ibucndi 
elcertiofinam cft homo pauper quatcnus 
talis homo eft at t ingibi l is vo lün ta r i c per 
i p íum a d u m tr ibuendi cleemofinam. 
^Conc lu f io , bonitas moralis fumitur p . r 
i nad ibus bonismoralibusab ob jedo con ^Qnc Hi' 
ucnicnte. HactT conc lu í io coramunis eft 
D o d o r i & D.Thomje & probatur. P r imo 
tota cntitas adus confi í t i t i n tendentia 
quadamad fuum ob iedum fórmale , í icut 
tota cntitas m ó t u s cft tendentia ad ter-
minum , & quafi qu2Edam acquifitio i l -
lius,ergo quále füerit obiedum,tal is etiara 
eri t a d u s , í i bonum,bonus j íí malura , ma-
lus. 
^ C o n ñ r m a t u r q u i a t a m i n naturaiibus, Cwpr* 
q u á m í n á r t i f i c i a l i büspé r f ed io ,& dígni tas 
operationis 4umitur ex o b i e d o formali 
ip l ¡us ,ergo etiam in moralibus. 
^ C o i í í i r m a t u r í e cundórqu i a voluntas Cmjir.fe' 
per fuum adum transformat íe quodammo ^ ¿ g , 
do ín ob iedum v o l i t ü m , ergo l i o b i e d u m 
fueritbonumjipía voluntas.crit formaliter 
b o n a } f i y c r ó fucr i t raa lum, voluntas eri t 
mala, iux ta i l l u d O í c x I X . F a d i í u n t abo 
minabíleSjíkut ca,quac di lexcrunt . V n d e 
D . Auguftinus E p i f t o l a y i . ad Maccdo-
n i u m . M o r e s n o f t r i e x c o quod vnuíquif-
que d i l ig i t^úd ica r i fo lcn t . 
«{íRclpóndctur a r g ü m e n t i s . A d primúj, R e f a ^ 
Quod malitia íumi tu r dupl ic i te r , vno m o - . 6 
do poí i t iuc , fecuí ido vero modo priuat iuc: 
Pofi t iuc,cft carétia perfedionis dcbitae,ác 
t ) r iua t io iUius ,pr iuat íue autem cft negatio 
poni ta t i s ,&per fed ion is , ficUt v .g ; adus 
malus dicitur habere mali t iam po í i t i uam, 
adus yero indiíferens dici tur habere mal i -
t iampriuatiuam(ideft)n6 bonitate. A d ar-
g u m c n t ü i g i t u r i n forma R e í p ó d e t u r quod 
adus bonus cp modo quo eít b o n ü s habet 
o b i e d u m bonü . í í enim cft b ó n u s boaitate 
po í i t iua habet o b i e d ü b o n ü bonitate po í i 
tiuaj(3c non indifferens:Vnde quando quis 
habet i f tum adum ve lo adire campum,tari 
t um abfquc a p p o í i t i o ñ c alkuius íinis bon i , 
ve lmal i , i f te adus dicitur malus priuatiuc 
non t amé dicitur malus pofí t iuej(de qua re 
latius infra),quando vero i f t i a d u i apponi 
tur finis b o n u s , p o í i t i u é . t u n e talis í inis in« 
greditur i n ratione obiedi^ <Sc tune adire cá 
p ü c ü ordine ad ta lé finé habet o b i e d u m 
formalis rationcm il l ius vo l i t ion i s . 
^ A d í c c u n d u m r e f p o n d c t u r , q u o d tune jjjfec/lfJr 
finis ingreditur ratione ob icd i jUá finís cft 
ob i cduadu$vo lun t a r i j , v t vo lü ta r íus eft. 
De bonitace^ &r malicia moralh 
fritSTtm. ^ A d t e r t l u m refpondcturAconcedcndo 
M a i o r c i n , & ad M i n o r e m dici tur , quod 
quamuis o b i e d u m fecundum le íit quid ex 
t r i n í e c u m , o'rdo tamen ad o b i e d u m cft 
qu id intr inrecum , ñ e q u e efí: neceíTarium 
quod o b i e d u m íit formaliter bonum bo i 
t a t c fo rma l i , f ed fa t í s e f t quod íit f o r m a l i . 
ter bonum bonitate obiedma, vel cauía l i -
tei*,in quantum,fciHcet, cft p ropor t iona-
tum,(5c conibnurn regulac ra t ionis , Se iub 
ca ratione moueat , Se terminum a d u m 
voluntat is redif icando i l l u m . 
A4 í«4r - ^ A d q u a r t u r o r e í p o n d e t u r , quod procc 
d i t de o b i e d o valde remoto, & materia-
l i , n o n autem de o b i e d o formal i . 
i i i tmft . A d c o n f í r m a t i o n c m refpo.Jetur, quod 
l e x praccipicns intrat rat ioncm í o r m a i e m 
o b i e d i i n eíTe m o r í s . 
Arí (¡uln- 5Adquin tumrefpondetur , iux taea ,qu^ 
Mtoüfif- d ix imus i a t c r t i o n o t a b i l i . ^ A d confirma-
t ionem refpondetur, quod adus exter ior 
poteft coí iderar í dupl ic i ter r e í p c d u adus 
inter ior is , vno modo Jn ratione o b i e d i , 
& hoemodo adus in ter ior accipit b o n i -
tatem , ve l mal i t iam ab i l l o , tanquam ab 
o b i e d o , & : te rmino i l l i u s , fecundo modo 
i n rationc effedus,& tune ipfeadus exte 
r i o r recipi t b o n í t a t e m , & mali t iam ab a d u 
ín te r ior i ,á quo habet cííe a d u m h u m a n ü , 
«Se i ibermn. 
C L V -ÍE s T i o . v . 
firum honitas fpecifica , & prima 
fiimdtur in aBtt humano ¿h oh-
iecío. 
E hacrc eft p r ima fententia 
q u o r ü d a m i .2 .quaeft . i8. art, 
2.5c a l io ium d i f p u t a t i o n e í c 
cunda qua^ft. p u n d o fe-
cundo a í í e r en t i um D o d o r g 
Subti lem infecundo \ d i f l i n d . ^ . quaeft. 
vnica articulo p r i m o , ác i n quodlibetis 
quacít. i S.docuiíTe p r í m a m bqni ta temmQ 
ralem non fumi ex o b k d o , fed ex ep, 
quod ipfeadus progrediatur d libera v o -
l ú n t a t e , & c p n f e q u é n t e r , c o í l i g u n t , quod 
fecundum cundem Scotum pr ima b o n i -
tas moralis communis eft ó m n i b u s a d i -
bus humanis , tam boni? , quam malis: 
quia hoc quod eft p r o c e d e r é á libera v o -
l ú n t a t e (ín quo S.cotus pofui t p r í m a m b o -
nitatem moralem ) non minus reperi tur 
i n adionibus malis , quam i n bon i s . I t a 
Conradus. 
«^Alíj autem docent Scotum docuifle 
p r imam bonitatem adus fumi ex obie-
d o ( v t docet D.Thomas / ) Negare tamea 
i l l a m eíTe v l t i m a m ^ i p c c i í i c a m j f e d t a n t ü 
y u l t cí íe bonitatem «-enericam , 5c quafi 
p p t c n t i a l e m , per q u a m , í c i l i c e t , a d u s red-
datur capax v i tenons bon í t a t i s , ípeci f i -
cap,qLiam exprefie alleri t i b i Scotus n o n 
l u m i ex o b i e d o , fed ex lupcruenicnt i- ' 
bus ó m n i b u s circunftantijs. Üic enim i n 
quodlibetis qua í f t ione i l l a iS . fcr ibi t . D e -
terminat io o b i e d i eft pr ima deterraina-
t i o , quac pertinet ad genus m o r í s , n o n 
tanquam differcntia determinans a l iqu id 
i n genere , ted tanquam potcntiale r c -
cept iuumdeterminat ionis moralis fecun-
dum c i r cun f t á t i a so rd ina t a s jp rop te r quod 
d i c i t u r , ex o b i e d o adus habere boni ta -
t em ex genere,quia íicut genus c f t p o t c n -
t ía le r e í p e d u d i í f e rcn t i a rum , fie bonitas 
ex o b i e d o eft prima in genere m o r í s , prac 
í u p p o n c n s fo lum bonitatem natyr2e,5c ca-
pax omnis b o n í t a t i s ípecifica: i n genere 
m o r i s . I n ifta autem bonitate fpecifica 
(quae dic i tur bonitas ex c ircunftantia) 
talis cft proccffus. Pr ima bonitáis videtur 
eíTe circunftantia finís,5cc> E t poftea c i r -
cunftantia m o d í agendi , poftea t e m p o » 
r is ,v l t ima loci ,5cc. Scd.h^c Scotus n u l l o 
p r o r í a s argumento probar. V t ve ré nota-
u i t j hic articulo 2. Caietanus. H a c V a -
icnt ia . 
fSed i f i j Audores faífo in tenexerunt 
D o d o r e m . I n pr imis enim Conradus i l l d 
n o n i n t e l l e x i t , nam v t p a t e t e x D o d o r c 
i n fecundo diftin£t.4-qwarfl:. vnica , adus 
p rou t procedit á v o l ú n t a t e l ibera, p rou t d i 
c i t o r d í n e m ad regulam rationis dici t b o n í 
tatem mpralem t r a n í c c n d e n t a l e m , n a m ( v t 
dicebamus) adus p r i m o eft ín genere c n -
t i u m mora l ium, quatenps praccife confide 
ratur prpeedens á v o l ú n t a t e libera dicente^ 
ordmem > & quafi f u b í e d a regulac r a -
t ionis ,5c adus(vtric)neque eftbonys , ne 
que cft malus i n genere m o r í s , í e d t a n t u m 
cft bonus bonitate tranfcendeniali , 5c 
c íTen t i a l i , í íue p r i m a r í a , n o n t ^ m e n b o -
nitate a c c i d e n t a l í , fiue í ecpndar ia , 5c 
hoc , ñ e q u e ipfe C o r r a d i í s poteft i l l u d 
negare ,nam á q u o c u n q u e r e s habe ten t i -
tatem moralem ab eodem habet b o n i t a t é 
tranlcendétaléjCÜ fit pafsio ncceíTarip coi^ 
fequens ip fqm cns i n i l l o genete^ác percon 
í e q u e n s . 
i 6 D i r p u c a n o X Z V I I I . Qu^fl. V . 
fequcnSjín genercentis moralis eritpafsio 
confcqucns ipíum elle morale, Sí curn bo-
nitas tranícendentr.lis irnmediate í e q u a -
tu r , (8 í ip íum c í r e , & aflús humanus ha-
beat eíTe á volúntate libera prout d i r cé t aá 
regula rationis, necel íar io í a t édum eft p r i 
mam bonitatem (nempe t r a n í c e n d e n t a l é j 
acluin humanum habeieá v o l ú n t a t e l ibe -
ra,tanquara á fuo principio p r o d u í h u o . Se 
hxc bonitas t r an íccnden ta l i s communis 
eft ómnibus adibus humanis , tam bonis, 
quam malis, ficut 3c eí ie morale commune 
LiherdtuY eft ómnibus i l l i s . Deceptus eft enim C o n -
S>i$or. radus faífointelleiflu D ó i l o r i s n o n d i f í i n 
guendo bonitatem in t r an feenden ta íem 6c 
non t r a n f e e n d e n t a í e m . Simil i ter & V a -
lentía non in te l l ex i t D o ¿ l o r e m , n a m v t 
patet ex litera,quam ipfe citat,aliud eft d i -
cere quod bonitas fpecifíca eft ex o b i c é l o , 
vel non eft ex o b i e d o , Se aliud eft dicere 
quod bonitas v l t ima fpeciíica eft ex obie-
¿IrotaHtum. I n primis enim ce r t i í s imum 
eft fecundum omnes, quod ob ie f ium non 
tantum tribuit fpeciem a d u i m o r a l i , fed 
ctiam tribuit genus, quia ens morale cum 
íit cns tranfcendentale i n i l l o genere non 
eft genus, fed quid íi ipcrius ad omnia ge-
í i e r a b o n o r u m , Se malorum m o r a l i u m , & 
per con ícquens a<ftus bonus morali ter per 
al iquid debet conf t i tu i i n determi nato ge-
nere,vcl v i r tu t i s ,ve l viti),<Sc per confeques 
in a í l u bono mora l i danda eft bonitas ge-
nér ica diftimíla a bonitate tranfeendenta-
l i , quse fít perfef l io accidentalis , Se fe-
c u n d a r í a , quac confti tuat tale ens mora-
le in determinato genere.Sicut, verbi gra-
tia, ín naturalibus dandum eft a l i q u i d , ra-
tione cuiusens determinetur ad genus fub-
ftantiac, vel ad genus co rpor i s . V n d e í i -
cut conftitUens ens in fpecie corpor i s , ne-
ceíTarió debet conftituerc i l l ud in aliquo 
genere, ita conftituens aclum humanum 
in aliquadetcrminata fpecie i n genere mo 
r í s , neée í la r ió debet conftituerc i l l u d i n 
determinato genere in genere moris,alias 
darctur fpecies fine genere. E x quo infer-
tur primo , quod íicut quicunque aftus ha-
bens cíTentiam in genere naturac i n eo-
dern genere habet p e r f e d i o n e m e í T c n t i a -
lem al-iquam f Se tranfccndentalGm , habet 
etiam fimiliter bonitatem mali t iam ac-
cidentalem, Se fecundariam , ita quicun-
que af lús i n genere raorisexco qwoel ba-
bee eííe i n genere moris , habet boni ta-
rem t r an feenden ta í em , Se quia in deter-
minato genere r epemur , habet fecunda* 
riam bonitatem , vel malitiam morr.Icm, 
Se per confequens , cum nihi l aliud ílr 
quod pofsit primó conftituere a¿ium mo-
ralcin in determinato genere prseter cbie-
¿ l u m , neceíTarío fatendum eft cum Scoto, 
quod prima bonitas moralis (non tranícen 
dentalis) íumenda fit ab obie<fip. E x quo 
infenur fecundo, quod cum a¿lus mora-
lis (confideratus prout eft in determina-
to genere) non coníideratur prout eft i a 
determinata fpecie , quod bonitas illa(quá 
habet ipfe a¿tus humanus prout eft in de-
terminato genere) non eft dicenda boni-
tas ípecif ica, fed bonitas genérica s Sc hoc 
eft quod ibi docct Doftor dicens . D e -
terminatio obie¿li eft prima'determina-
tio,quaE pertinet ad genus morís non tan-
quam difterentia determinans aliquid in ge 
nere , quaíi dicat, non tanquara differemia 
determinans genus ad aliquam fpeciem, be 
ne tamen, tanquam aliquid determinans 
cns morale adaliquodgcnus^iempe virtu-
tis,vel vitij. 
f Aduerce prxterea, quod obicftum v l -
tra hanc determinationem, (qua determi« 
nat ens mójale ad genus determinatum)po 
teft etiam determinare adum moralem ad 
aliquá fpecie perfe(fl:ioré,quac cü determi-
nabilis fit per alias difFerétias,quádoq5 fpe -
cies,quádoqj genus nücupatur. Sicut v. g. 
ín genere entis ens corporeú eft genus, & 
eft ípecies , determinatur tamen ens per 
corporeum ad alicuod genus deíexrniiia-
tum,&: ilmiliter determinatur ad alíqüam 
fpeciem, cum fit fpecies lubí íant i íe , quia 
tamen corporeum poteft detenuinarí per 
differentiam perfedticsrem , ideo corpo-
reum quandoque dicitui fpecies, quando-
que dicitur genus,cum fpecies íccuncumi 
hanc rationem vtramque rationem induar, 
feilicet generis, &lpcciei. ita in propoíi • 
t o p h í l o l o p h a n d u m eft in moralibus,obie-
¿lum enim refpedu huraanorum aduum 
coftituit illos Se in genere determinato, «Se 
in fpecie , nifi velis dicere quod ifteaéius, 
v o l ó ftudioíe agere , Se v o l ó r e d é viuerc, 
6c fimiliter ifte a¿lus,vo:o male viucre, 
funt genera generaliísima in predicamen-
to entium moralium , determinabilia ta-
men per dificrentias ímriptas exparticula-
ribus,obiedi.s,qrtidc]ii!d autem hoc fit dice 
musinfcrins in bnc cuaftione. Cerrifsi-
mum tamen cíi , quod bonitas e x c b i e d o 
poteft detetminari mr.gis,6c magis, quate-
mis poteft quandoque fumi bonitas ex 
o b i e d o t á t u m r fed ilta bonitas eft genera-
liísim^j 
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l irsíma3& quafí fpccics i m p c r f e f t i o r . PÍH autcra probatur.nam obief tum i l l ius a^us 
teft e t i á , & c a d c m bonitas determinan ex 
appofit ione alicuius finis , qui f imul í n -
gt cd ia tu r i ' n ra t ioneob ie f t i , ó c t u n c b o n i - . 
tas ií ta i n genere moris eft magis de t e rmi» 
nata.Potcíl: etiam <5c his duabus b o n i t a t i -
.bus add i ,& bonitas ex circunllantia , quac 
ei iam ingrediatur i n ratione obie f t i , ¿k 
tune illa bonitas m a g í s d e t e r m i n a t u r , & í i c 
de alijs cjrcunftantijSjqusr poíTunt íng red i 
i n ra t ionemobie f t iuam o b i e ¿ H , <Sciiftali 
cafu logu i tu r doftor,dicens, cjuod bonitas 
ex o b i c Ú o eft tanquam potcntiale recepti 
u ü determinationis mora l i s fccúdü c i rcun-
Oátiaá ord ina tasr í icu t verbi grat ia , v o l i t i o 
furádi eft mala CJC ob ie£ l :o ,&n5 ío lú i n gc-
ncrc,fed etiam i n fpec i e ,namfu r túc f t í p e -
cies mal i moí"alis,quia tamc fur tum potef t 
ín plurcs fpecies d i u i d i , nam & eft: f u r tum 
í ín ip lex & cf t fur tüfcum v i o l e n t i a i n leuij 
Sí eft fur tum cum v io lcn t ia magna,vt occi 
fionc h o m i n i s , & ert fur tum rc i facr3r,<Sc de 
loco íaerojquac omnia ifta furta dif t íngUn-
tur f p e c i e . Q u ó d íi adijeias his ó m n i b u s prtt 
p ter M e c h i a m e r i t f u r t u m alterius fpecici 
aprecedentibus.Ecce ig i tur quomodo Seo 
tus q u á d o i n i l l o quodl ibeto 6c i n ó m n i b u s 
alijs locis v b i bonitatc morale ex [obief to 
apppellat boni ta tcm ex gepere, id t an tum 
v u l t figniíicarc, quod bonitas 8c mal i t ia 
q u * ex ot)í<:fto íuh i i tu r poteft per b o n i -
t a t c s , ^ malit iasfpecificasdeterminari , & 
per confequens boni ta tcm i l l am ex ob ic -
é l o boni ta tcm ex genere appc l l a r i , & 
quia i l l a bonitas determinabilis peraliaSj 
í iue malit ia i l l a detefminabilis per alias ra-
t í o n e m vclut i ,gener icaí í i indui t5Ídco á D o 
é l ó r c bonitas ex o b i c é i ó praccife (qua te -
n u s t a í i s bonitas determinabilis eft per f i -
ncm 5c ciieunftantias alias mutantes fpecie 
i r i ahcntc tamenf t i r tom genere fur t i )p r ima 
bonitas & genér ica n ú n c u p a t u r . V n d e i n 
hac re quidquid CaietanusaíTcrat i ¿ 2 . q . i 8. 
art. 2 .doftor n ih i í contra D . T h o n i . docct, 
fed potius expl icat D .Thcmac ícntent iarao 
C u m ig i tu r c o m m ü n i s fít hafc dof t r ina do' 
£tori}& D . T h o m a é v t f ác i l iu s in tc l l iga tur 
contra eam p r i m o fie argumentora 
uAY^Hm* ftüus i f t e jvo ío ftüdioíc agere eft aélus 
bonus fecundum fuam fpeciem, 6c non fu -
m i t fuam boni ta tcm ex o b i e ¿ l o : e r g o bon i 
tas fpecifica aftus non femper fumitur ex 
o b i e é l o . M a i o r eft manifefta q u i a i í l c aftus 
non eft indifFerens,ñeque eft maíu$,íccun-
dum íuam ípee íc ,cum ex parte o b i e d i i m -
p o r t c t a l iquid c o n í b n u m r a t i o n i . M i n o r 
( q u i c f t viuere ftüdioíc)eft communc ad 
obiefta omniumvi r tu tumic rgo non poteft 
fumi ab i l l o al iquavna bonitas ípcci í ica , 
patct confequentia,quia ifta r a t i o i n ó m n i -
bus vir tut ibus reper i tur ,^ : ad nullam par t i 
cularem vi r tu tem pert inct . ^ C o n í i r m a t u r Cwj í r . 
í i m i l i a r g u m e n t o u f t u s i f t c v o l ó male viuc 
re eft malus fecu ndum ípec iem , 6c non ab 
al iquo obicc1:o,ergo. Antecedes patct quia 
non eft bonus,crgo eri t malus. 
S c c ü n d o , b o n i r a s f n c c i f i c a q u a n d o q j fu - 1*^ftnm^ 
m i t u r á fine,5c quandoque á circunftantia, 
crgo non femper í u m i c u r a b o b i c í t o . A n -
tecedens eft manifef tum,& D T h o m . i . i . 
Aq . i . a r t . j . docc t í pec i f i c a t i oncm af lús h u -
mani defumendam cífc ex fine, f C o n f i r - Cwfiu 
matur,nam ficri poteft quod a£lus huma-
ñus fpecificetur i n genere moris ex aliqua 
c i r cü f t an t i a ,v t fiquis furctur i n loco facro, 
ve l rcm facram,quod f i i r tum eft fur tum fa-
crilegumjfcd tamen locus facer no eft ó b i e 
¿ l u m furandi,fcdcircunftantia i l l i u s , crgo 
mali t ia fpecifíca í l l iu t aftus non eft ex o b -
T e r t i o , c o n t i n g i t a f l u m nullam habe-
re bon i ta tcm ex obiedo,6c tamen habere 
boni ta tcm moralem ratione finis &. a l ia rü 
t i rcuhftant iarui tncr^o no femper fumitúr» 
pr ima bonitas moralis ex obief to . A n t c -
cedens p a t e t , q ü i a vcl lc i rc i n ágrú p rop te r 
falutem c o n í e q u c n d a m , q u a n d o , & : v b i , ác 
quomodo oportctjCft aélus bonus m o r a l i -
t e r , tamen boniras i l l ius non fumitür ex 
o b í c é l o ; nam ob ic f tum i l l ius aftus eft i n -
diíFcrens a d b o n u m , & m a l i í crgo. f C o n f i r Confité 
inaturenam fiquis ex ignorancia inu inc ib i í i 
pu tans l i c i tum c íTcmendac ium ad faluan-
dam vi tam hominis ve l i t m e n t i r i , i l l a v o -
l i t i o eft aftus bonus mora l i t e r , & nbh ex 
ODÍc&:o,QUod eft mendacium,quia í l lud eft 
intr infeccmalum,fed ex circunftantia 'per 
fonac ágnorán t i s i nu inc ib i l i t e rma l i t i am i l -
l ius o b i c í t i c r g o . Q u o d íi refpondeas quod 
i n his ¿c í imi j ibus Cafibüs c i rcúnñant iac ha 
bcrit r á t i o ñ e m o b i e ^ i , q u ¿ p r i m o c o h f t i -
tuur í t ob ie f tum i n cífc confoni , ve l diíToni 
ad rcgulam rationis atque á d c o i n cíTc o b -
ÍCOLI moralisynam ex eo a l iquod o b i e d u m 
per t ine t ad eífc moris quia habet aliquem 
ordir iemad regu íam rationis per modum 
cor i fo r rh i t a t i s jve ld i í fo rmi ta t i s rhoc autem 
quod eft ife i n agrUm fi fecundum fe c o n í i -
deretur n o n habet ord incm confbrmitatis, 
v e l d i f formi ta t i s ,n i í i quatenus ad talem, 
ve l talem f i i c r i t ordinatum cum his,vel i l l is 
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c i tcúf lan t i i s , <5c fíiiulitcr de i l l o qu i racnti-
tu r cx ignoran t ia inu inc ib i l i o b i c f i u m f o r 
malcaftus i n cí íc mor í s non eft m e n d a c i ü , 
n i í i q u a t e n u s indui t rationem c o n í o n i ad 
rcgulam rationis ad faluandutn v i t am ex 
a p p r c h e n í i o n c opcrant is .&Iicet apprchcn 
í io i l l a íit falla, t amtn voluntas mediante i l 
lafertur i n b o n ü rationis fie a p p r e h é í u m . 
Se ideo eft rc¿la & bonamoral i ter .Contra , 
í a l t im fcquitur contra c o h c l u í i o n e m quod 
bonitas i l la no fumitur ex o b i e £ l o fed aliü -
de. Si refpondeas fecundoquodal iudef t 
dicere quod bonitas f e m p e r í u m i t u r ex o h 
i e í l o & alíudeft dicere ^ bonitas fumpta 
ex o b i e í l o femper cfi:prima\ P r i m u euim 
falíum poteft eífe, í ecüdum a m ü femper eft 
veruuj ,ná fi aftus habet boni ta tem ex obic 
fto ex fine &c i r cun i l an t i a> pr ima bonitas 
fumitur ex o b i c í l o . 
ImpHpta- f Sed contra. QiK-ndo aOus habet b o n i -
ta tcm ex ob ie f to <Sc ex fine prius termina-
tur ad finem, quam ad o b i e í l u m ,#ergo b o -
nitas prouenicns cx^fine cr i t p r i o r boni ta -
te prouenientc ex o b i c í t o . A n t e c e d e n s pa-
tet , quia quando quis v u l t daré elccmofina 
ad redimenda propr ia peccata, ratio vo léd i 
e l c e m o í i n a m eft i l l c ñ a i » redimendi pecca 
t a^ tque adeo,pnus v u l t redemptione pec-
catorum,quam clecmofína ,5c bonitas p r o -
uenicns ex i l l o f i n c p r i u s c o n ü e n i t a t l u i ' , 
quam bonitas prouemes ex ob ieu lo , quod 
cft eleemofina. 
Seluth* f Q u o d fi refpondeas q ü o d quandoquis 
v u l t o b i e í t um t á q u a m m é d i u m ad al iquem 
í í n e m habet dúos a ¿ l u s , í a l t cm ratione d í -
í l i n í l o S j q u o r u f t i vnus eft in ten t io finís, 6c 
hic habet p r o o b i e í l o immediato ipfum ü~ 
n e m , á quo accipit fuam boni ta tem, vel ma-
l i t i a m p r i m a n a m , & a h e r a m i p í u m me-
d i u m q u o d ordinatur ad finem , & ab i l -
la acc ip i t fuam primariam & m á x i m e in« 
t r iufecam bonitatc l icet fecunda ra t io par 
t i c i p e t boni ta tem finis ad quem ordina-
t u r , quod fí m é d i u m nulla alia r a t í o n c a p * 
petatur n i f i quatenus ordinatur ad finem 
tune m é d i u m 3c finis haben t feper m o -
c? am vnius o b i e f t í , cuius rat io fotmalis eft 
finis", ma te t í a l i s vero eft ip fum m é d i u m 
fecundum fe confideratum , 6c i t a fera-
ímpugn*- per eft verum quod i l l a bonitas,vel raalitia 
fio, p rouen i t ex ooief to fo rmal i ,Cont ra quia 
quod a ' -T iusnof t r ihabeá tquoddá eíTc mora 
le proueni t per fe p r i m o ex l i b é r t a t e v o l a 
tatis & d i r e i l i one rationis i n tantum enim 
aliquisac^us eft moralis i n quantum proce-
d i t á l ibero a rb i t r io v t motus a ra t ione , fed 
Dirpumio X X V I I I . QuáeR. V , 
voluntas v t mota á ratione pr íus refpíci t fi 
nem quam obiccí ;um,ergo bonitas moralis 
pr ima non habet ex o b i c ó t o . 
^[Pro explicatione huius quarftionis cft Pwn* 
p r i m o notandum quod in a¿lu humano Mt. 
bono poíTumus tres bonitatcs confiderare 
ex parte o b i e í l i j p r i m o bonitas entitatina, 
feilicet i n genere en t í s Se harc necef lar ió 
debet fumi ex o b i e í l o , nam aftus í p e c i í i -
cá tu r ab o b i e d i s : í e c u n d a eft bonitas mora 
lis & hxc alia genér ica quae conuenit i l l i íi 
cut 8c reliquis adtibus bonis c ú m omnis 
a¿lus ftudiofus íit bonus/3c omnes i l l i cort-
ueniant in r a t i o n c b o n i m o r a l i s í t e r t i a autÉ 
bonitas c f t ípec i í i caquac couenit i l l i a¿>uí 
fecundum vltimUm gradum fuac eftentiae 
quo etiarn ab alijs a í l i b u s ftudiolís d i f t i n -
gui tur ficut v . g . bonitas i u f t i t i a í pec i e 
d i f t ingui tur a b o n i t a t e f o r t i l u d i n i s . Ñ e q u e 
cft inconueniens quod in eodem o b i e ¿ l d 
matcrial i tcr fumpto,ScfecunSum rera fit 
d ú p l e x ratio formalis ob¡e<^ma,vcl m u l t i -
p lexmam ídem o b i e é h i m poteft a t t i n g i á 
di^erfis potentijs fub ratione alia , 8c alia 
j u x t a ea qua: lupradiximus i n p r i nc ip io 
j iu ius quarftionis expl icando D o í l p r c m , 
íSc per confequens E leemófyna v . g . p o r r i -
genda quatenus eft a t t ingib i l i s per a f tum 
cl ic i tñ á v o l ú t a t e ( p r o u t eft libera potetia) 
tan tum habet rat ionem o b i e d í naturalis 
íed eademelcemolina prout eft a t t i ng ib i -
l is a potent ia dieente o rd íne ra ad regulara 1 
r a t ion i s , t an¿ juamad rcgulam ipíiuSj6c í imí 
l i t e r quatenus eft regula ipí ius o b i e í i i v t 
o b i e í í u m habet rat ionem rcgu lab í l i t a t i s 
per i l l am dic í tur o b i e d u m morale, & quan 
do confideratur ídem met o b i e é l u m fecun-
dum particularem,(Se determinatam r a t i o -
nem p rou t ad ta lcm materiam pertinens, 
.(fcil icet, iufti t i^,v el temperantiae)tunc ha-
bet rat ionem o b i c í l i fpecialiorem & ab 
if ta fumitur fpecifica rat io h u i u s » o b i c -
€ti. f S e c ü d o e f t notandum quod bonitas, 5 
quac fumitur ex obie.fto eft d ú p l e x quae- n. [ 
dam cft perfeda quícd^fti vero non per-
fe<fta. Eft per feé ta adhuc d ú p l e x , q u í -
dam e í l e n t i a l i t e r , q u í e d a m ' y e r ó acciden-
ta l i t e r . Bonitas p e r f e í l a perfefí : ioñe cf-
fent ial i d ic í tur illa,qTjam habet a ñ u s e^ r. eo 
q u o d a t t ing i t ob ie f tum conformiter ad 
regulam rationis , & ifta appcllatur bo-
nitas fpecifica . Bonitas autem perfecta 
accidentalis eft bonitas i n a¿bi quatenm 
dic i t fimulprdinem ad circunftantias debi 
ta4,<3cad finem,quatenus e x t r i n í e c c í e h a -
b e n t a d i l l u í x i a v t u m , P i x i n o t a n t e r qua-
t cnu í 
Dcbonicatc,& 
t e n t í s í x t r i n f c c c í j u i a circunftantia, & f i -
« i s , p o l í m u dttpl ici tcr confidcrari , vno 
modo c|iutc(liís funt d i f t i n í l a a b o b i e í t o , 
Se hoc modo noa confcrmit í pec i em cf-
á c i i t u l o n íickm h u m a n o , í e c ú d o modo qua 
l í MUS t raidcunt in rationem fonnalciM ob-
i cc l i , 8c hoc modoum non accidunt ob-
ieóio , íed íün t de ratione in t r in ícea i p -
í ius . 
i.Cew:ttí, f Prima conclufio,!!! a r tusbonomora l i 
quatenus rc íp ic i t voluntatcm vt p r i n c i p i ü 
l iberum fubditum regula: p r x c i í é tan-
t u m eft t r an íccndcn ta l i s bonitas i n gene-
re m o r i s . Hxc c b n c M o cft D o í l o r i s i n 
hoc a .p .4o .quá : f t .Vn ica i b i fed pr ima ra-
t i o bonitatis eius cft ex conuenien tuaf t iu 
adeffícics á q u o a f t u s d ic i turmoral i s qit ia 
l ibere elicitus, & hoc eft commqn^ a ^ q i 
bono ,&rtiaklo(.Quod explicans in repor-
tatiseadeni D.óc quacft.a^fcrit pringa bon i 
tas í in ipl ic i ter i n a í l t i mora l i cft á cü i í a ef-
i c i e n t e . Q n o d i n t c l l i g c n d ü m c f t ab cíf i-
c í e n t e mora l i t e r , fiue abe í f ic ien te ingenC 
re m o r i s . P l o b a t ü r tamcnlconcluí iOj l ic fe 
habet bonitas tranfeendentalis i n genere 
moris fícot fe habet bonitas tranfeeriden-
t i l i s i n genere cn t i j j í cd bonitas tranfeen-
dentalis in gCncrc critis tantum dieit cotn-
p í e m e n t u m cnti tat is fecundum quod cas 
habet cfrejergo bonitas tranfeendenta-
lis i n genere m o r í s tantum dic i t coraplc? 
m e n t i í m ipfius en t í s i n genere m o r i s , ta-
le autem complertientum habet aé lus ex 
co q u o d r e í p i c i t potcnt iam liberam p rou t 
íübd i t a regulat rationis,crgo bonitas tranf-
eendentalis moralis conuenit af tui ex eo 
q u o d r e f p i c i t v o l u n t a t e r á p r o ü t fúbdita re? 
guííC ra t ionis . 
z.CSílaf. f Secunda ep i í c íu í í o , bonita*rtforali? 
' genér i ca neceíTairip íurí ienda eftab o b í c -
¿ l o fecundum ratipnem genericam i l l i u s . 
Hafe conclufio probatur , nam a^us b o -
nus moralis non foíum cft i n ípec ie m o r i f 
fed etiam in genere m o r i s , crgo fümenda 
cft ciqs ra t io gerlcricaab a l i q u o i n genere 
«nor i s j f cdnon cft a l iudr t i f i obief tutn fe-
c u n d ü m rat ionem genericam i l l i u s , ficut 
verb i gratia temperantia n o n fo lum efl: 
bonum morale ift fpecie , fed c t iam cft 
bonum morale i n gene re , e rgp^b i l l o f e -
cundum i l l am ra t ipnem fumitur ra t io ge-
nér ica bonitatis moralis i n a£lu tempe-
rato . 
^Xlfohf. f T e r t i a conc lu í ip p r í m a j i c fpecifica bo 
HÍtai a¿ttf? moralis <Sc fimiliter maí i t i a í n -
ter omnes boni ta tcs , & malttias morales 
malitiaMorali. t t 
í umi tu r ex o b i e é t o c o n u e n í e n t c , ve ld i f -
conueniente fecundum rcgulam rationis. 
Harc conclufio probatur quia omnis bo -
nitas moralis p rouen i t , vel ex ob iedo jVcl 
ex fine, vel ex circuwftantia íed tam finil, 
quam c i rcun íhmt iae , tí non ingrcdiantur 
i n rationem formalem o b i c d i p r a i u p p o -
llúííf bonitatem ob ic f t i tanquam pr imam, 
crgo prima bonitas i5c fpecifica humanoru 
ad i íUm fuincndaeft c x o b i c t t o - M a i o r eft 
indn i fc f ia .Minor probatur : nam dreunfta 
t ía : d i cu n tü r c i rcunf tant ixquaf i a í t u i c i r -
cur í f t an tes ,& quafi accidentia i l l ius x crgo 
fupponunt a í t u m & e t i a n i bonitat íufnípc* 
cificam i l l ius . 
f C o n f i r m a t u r , q u i a h a b i t u d o , ¡ bonitatcs 
i d u s ad ob i c f tum cft i ta intrinfeca ip(i 
af tn i q u o d npn poteft i n t c l l i ^ i quod v o -
luntas habeat aliqu.cmaftum mfi circa aí í 
quod obicól i im v o l i t i í m : & pioteft í n t e l l i -
g i , quod habeat aliquem aftum circa a l i -
qupd o b i e í l u m v o l i t ü m , abfquc co quod 
in t e í l i gamus illiím habere íiíftura circa i l -
l u d o b i c ¿ l u m propter aliquera fínem,vel 
p ropter aliquas c i rcmif tan t Í3S ,c rgo ípec i 
fies bonitas i l l ius aftus pr ima í innenda 
cft ex o b i e f t o , 5c n o n ex fine, vel ex c i r -
cün( lan t i j s . 
f Secundo finÍ3,ycl circunftantia C3C co 
tribüuntfeionitatipm , ve l rtiaíitiam ípecifi» 
cam a í lu i i n quantum part icipant a í i q u p 
modo rat ionem ob jeé l i , e rgo quod p r i m ó 
& per fe confert bon i t a t em, tk. malitiarri 
a ^ u i eri t obieOum. Anteceden^ patet,nani 
finis, ¿fccircunftandae i n tantum t r í b ü u n t 
boni ta tem , de mali t iaai raoralem a<ftui, 
i n quantum f ú n t a l i q u o modo vol i ta r , naití 
i l lúd quod non eft aliqtio modo v o l i t u n i 
non poteft adgenus mor í s pert incre , íed 
i d quod eft v o l i t u m q ü o d a m m o d o habet 
l % I i o n e m o b i c ¿ l i , crgo finis , & circunftíi 
t ía : i n tantum t r í b u u n t a d u i boni tatem, 
vc lmal i r i am inquantum part ic ipant ra t io 
nem plsief t i . 
f Quar ta cPriclufíoj bonitas ? v d m a í i -
t ia d c í u m p t a ex o b i e & o poteft de te rmi-
nari ad certam fpeeícm per bonitateraj, 
ve l malitianrt finis , ¡k circunftantiarumj 
quatenus ifta ingrcdiuntur , in rationem ip -
fius o b i e d i . Hace conclufio co l l i g í t ü r CJC 
d o í í o r e y b i fnpra v b i d ic i t boni ta tem CJC 
o b i c f t o cfTe bonitatem ex genere, id cft 
eíTc bonitatem detcrrainabircmper b o n i -
tatem alíam fpecialiorem, 5f probatur c á " 
c lu f io , nam differentia í p e c i n í a , quaí f«» 
m i t H r i n a i í u boiio, vel malo ; moralitefg 
B a potcQ 
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potef t c í ícn t ia l i t e r detcriBÍnari per fpe-
cialiorem di iTercnt iamexi inc , vel circun 
ftantijSjCigo.Probatur antecedcns,qui Fu-
ratur reni í ac ram, v c l n o n lacram d e í a c r o 
c o m m í t t i t non f o l u m f u r t u m , f e d í a c n l e -
• i u m , vel proprius loquendo furtum facri 
legum fpecie dif t in^um a f in to r e inon fa-
cr^ de non facro, crgo circunftantia ifta lo 
ci facri efíential i ter determinauit fur tum 
Ntidhtc. i n alia fpecie i l lud confti tuendo. Eft ta-
men obiteraduertendum quod fur tum fa-
cr i lcgum non eft fpecies Ínfima rc fpedn 
f u r t i quatenus determinatur ad ahquam 
ípeciem. vnde non fe habeat fur tum com -
mune, fur tum facrilegum ficut , g c n u i 
& fpecies fpd habent fe tanquam dusc í p e -
cics quatenus altera eft e í fent ia l i ter altera 
perfeif jor , $c fie eft cíTentialiter 3c per-
í e c t i n s i n genere f u r t i furtum í a c n l c g u m , 
.quam fur tum communc, fed quia fur tum 
communc , v e l rei communis poteft de-
t e rminan ad aliam fpeciem per facrum, 
ve l non facruíri, nam poíTumus fie diuide 
re fur tum j fur tum enim (quod genus eftj 
eft ab la t ío rc i alien^ i n u i t o D o m í n o . Q u o d 
ÍJ talis ablatio rei aliena: eft alicuius rci 
communi s , d ic i tur fu r tum commune ,vcl 
c o m m ü n i t c r , & eft i n t a l i fpecici f u r t i : 
d tamen tal ís res , quac aufertur eft íacra, 
ve l i n loco facro, ex i l l a circunftantia i n 
gre í fa in ratione ob ie f t i dici tur fur tum fa-
cr i legum i quod fi t a l i furto addatur fínis 
nempe propte r de honorandum Dcum? 
íam i l l u d fur tum conf t i tu i tur elTcnriali-
ter in tra genus f u r t i in perifeí l iori fpe-
cie ,d ice tur |cnimfru(f>üfacr i Iegúi r reI ig io-
rum.Similiter d i cendü eft de fornicat ione, 
fornicat io enim eft accefTus ad non fuam, 
quod fi i l ia non fuá fuerit maritata , iam 
/ cric adulterjum., fi vero íuc r i t v i r g o , e r i t 
i l u p r u p i , fi autem fuerit re l ig io ía e r i t 
alterius fpecici , quod fi fimul fuer i t con-
íapgü jnca c n t inc t f tus , i f tac ig i rur circun 
Oantia: ingredientes r a t i o n c m o b i e í l í cum 
# í i n t t n u t a n t e s ípec iem peccaticontrahnnt, 
& detpnmnant eíTentiali ter ip í am f o r n i -
cationcra , v e l fu r tum conftituendo i l l a 
i n %lia & alia ípec ie i n t a l i genereperfe-
^ i o r i , 5 c p r o p t e r h o e d i c i t d o í l o r , q u o d 
fornicat io verbi grat ia , (quatenus re ip ic i í 
abfolutc non fuam ) eft a¿hifi malus ex ge 
ncre , non tantum quia fornicat io ( v t con 
c ip i tu r qu id communc ó m n i b u s fornica-
t ion ibus ) habet rationem generis refpe-
ñ u omnium i l ia rum fed etiam quia acref 
ios ad non fuam dctctminabil is eft per 
iftjs circunftantias , $: finena : taiiter, 
quod dno acctllus ad non íuam ciuldem 
rationis in genere cntis , Ck etiam aliquo 
modo ingenere entis, diuerfiñeenturípe-
cie: vt accedens ad non íuam i n templo, 
vel extratcmplum , virginera , vel cor-
ruptam, funt dúopecca ta ,non fo lumnu-
mero , íed etiam fpecie differentia: qua* 
tenus igitur talis acceí íuseft determinab* 
lis per aliam , & aliam differentiam ípecifi 
cam ideo fornicatio dicitur mala ex gene 
re, non quod fornicatio i n a¿lu exercito ea 
dem numero fit determinabilis per difiere» 
tiai oppofi tas , fed quia concipiturac íi d? 
terminabilis efict per aliam5&: aliam dírre-
rentiam. 
^Quinta conclufip, adbonitatena per- T 
fediifsimam afíus voluntat isrequir i tura» 
gregatio obiefli finis & ci/cunílantiaruiA 
quatenws dicuntordinem ad redamratio-
nem v>t pnecípientem .Harcconcluf iocf l : 
doc lo t i s^ probatur, nam bonitas mora 
l i svt fupra diecbamus habet íc ad aclum 
fkut pulchritudo adfac iem,t )k íkut í gn i -
tas ad corpuSjfed pulchritudo perfefta i a 
facie requint aggrcgationem non í o lum 
pvt ium pcrfeftarium fecundum íuum eífe, 
íed etiam requhuntur alia quamplurima, 
feiliect mocius tk q u £ rationem citeun-
ftantiarüni habent, ergoad bonitatcm firar 
pliciter aclus raoraiis nonfolum requírt» 
tur obiedum, 6c quod jn ratione formali 
pbiceli iogreditur bonum fed etiam ag^xf 
gatio ñnis ^¿ circunftanti^ruiiir 
Kefpcndeíur argummis. 
f A d p r i m u m q u o d i l l e a £ l « s noR perti-
netad ípecialcm virtutem, ñeque c n i m i n , : 
digent o m n e s a í l u s b o n i moraliter virtq 
te Ipeciali, íed i l l i tantum , in quibus eft 
fpecialis dificultas , vnde ficut diligerf 
proprium e í í c , & viuere , & vcllc beatitu 
oinem i n coramuni,funt aéiusde fe boni 
moraliter, 5c tamen nuila eft fpecialis vír 
tus ordinata ad huiufmodi actus, quia ip* 
fa voluntas fuap.te natura eft fatis i n c í i n j 
nata ad i l l o s , ita a¿hií , quo q u i s v i j l í v i -
»erc fecundum virtutem eft bonus ipora^ 
liter exproprio obiedo dantcfpecicm,^ 
taraeh n o n indiget fpeciaii virtute, fed í» 
tis eft ipfa incl inatío voluntatis confeques 
diftamcn¡findcrcfis , quae eft adus princi»» 
piorura moralium , & habet pro aftu pro" 
prio contradicerc malo , &, inclinare ad 
bonunt Bfwale: de qua re D . T h o r n , i .par. 
Ceckfr 
Km* 
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qu^ftío.^p.artic . i 2. & de veritate quacfl:. 
16. artícul. 1. ad 1 2. ¿cartic. 2.incorpore. 
- quamuisenim ií le habitusíindercfis íubic 
(ftiue fit in intelleftu, d/ftantc v ir tutemeí -
fe amnledendam , vitium fu^iendüm , efí 
tamen habitus pra^icus a natura indítus, 
arque adeo naturaliter trahit fecum vo-
lantatcm inclinando ¡llamad hoc , quod 
velit bonum virtutis, 6c refugiar malam 
virij, E x vi.crgo huius inclinationisnatu-
ralis poteft voluntas libere e l i cerea íb im 
bonum raoralíter , quo velit viuere ftu-
¿iofé abfque alia virtute íuper additafpc-
cíali ,quia de fe cft fátis determínala volun 
tas ad íímiles aftus. Et quamuis bonum 
virtutis fit quid valde communc & genc-
ricnm, ab iilo tamen potefl: fumí fpecifí-
ca bonitas aftus, ficut metaphifica defer-
turin aliquqd coramunifsimum , nempe 
in ipfam ratiqnem cntis , & tamen eít ícic 
tia certa?, & determinatae fpeciei, qu/a at-
tingit illam rationem communem , fecua 
dum , quod e í l vna diftiníta ratione ab in-
fcriorjbus: ita in propofito aftus^quo quiy 
vuk viuere f ludiofé ) habet pro obiefto 
ipfam rationem virtutis fecundum fe, 
vt ab inferioribus d i í l ingui tur , quod íuf-
í i c i t , ad hoc vt cius bonitas fit certac, & 
determinatx fpeciei,6c proportionabili-
ter dicendum cft de a(ftu malo oppofito, 
quo quis vult viuere vitiofe , habet cnim, 
ille aí lus malitiam fpecificam oppofitam 
\ bonitati alterius a(5ius , l icct non proce-
dat ex aliquo a¿Vu ípeciali vitij, íed ex ip -
fa corruptione naturx,aut deprauationé 
vo luntat í s . 
SekM/fff» fVelfecundo rcfpondetur quod íicut 
Hjpodkíir in raetaphyficis cognitio entis, quatcnus 
cns efi: pertinct ad peculiarera feientiam, 
& iiabct rationem pecaliaris obiefti, fpc 
l is d i í l i n í l i , a b obiecflis aliarum feientia-
r u m , íta in genere moris ^ bonum ,!verura 
Se rcale habet rationem peculiarem obie-
fti, & per confequens bonitatem obieéH-
uam fpecialem diftinftam á bonitateob-
icftiua obieftorum rcliquarum virtutum, 
ñeque refpeí lu i f t i u s c b í e d í ponendacfl: 
aliqua virtus in volutatc,dií>in<n:aa reíHtu 
diñe naturali ¡pfius; cum voluntas per redi 
tudincm naturalem pof s í t in iftum zñnrñ 
in genere videlicet ftudioíc viuere, quae re 
¿litudo per habitus reliquarum virtutum 
inagis ac magisfortificatur56c re ípeftu ifli? 
aáuSjVolo vitiofe viuere,fatis voluntati efl: 
ip{a'tvoluntatis libertas, & praecipuc in na-
tura lapía. V n d c vt optime aduertit Pala-
tios in 2. d. 34.fol.3 2 potentíar rationa-
leSjCinn fiítt ad oppo í l ra , tx aíTuctudine ad 
vnum contrarium ditfieiles redduntur, ad 
exequendmn alterum, í c q u o magis alíue-
fcunr,ad vnum vehementius diluieícunt ab 
altero , quodinpotentijs naturalibus non 
contingit. Vndc anima rationalis, quo ma-
gispeccauerir.eodifficiliorfit adoppof i tü , 
hoceft adgratiam DciconciliadanijíSc harc 
diffíicultas cíl: diminutio apt i tud¡» is , non 
quia ipfa aptitudo remittatur in fej'cd quia 
in contrario impeditur,<5cfitdifficilíor,at-
que ineptior ad bonu, ex aíTuetudine cnim 
admalum,graueíc iradbonü.Ex quoprouc 
mt^quod homo dedicus alicui particular! vi 
ti6,tacilitate prorumpat in i í lum a¿lúj vo-
lo vitiofe viuere,ex grauedine illa i qüñ ad 
bonum habetj& per hoc patet ad confirma 
tionem. 
f A d fecundum refpondetur, concedédo ^fctUH* 
Antecedens,6c negando íequelá,, ná tune ¿*rtÍP0H* 
circGn:ant¡3>(Sc finis ingrcdiútur in ratione 
fórmale obiedijcSc per hoc patet ad confír-
mationéjde qua re, latius, qua;ft. feqoentí, 
f Adtert iurcfp5detur ,quód quádodic i - -¿d tertm 
nius,primá bonitaté a(flus,prouenire ab ob x e ¡ í ^ m r 
ie¿lo ,poteft ¡ntcl l ig i índuplic!fenfu,prim, 
efl:,qua\o aélus habet bonitaté ab ob ie¿ lo , 
c¡rcunfl:ant¡a,& fine tanc prima bonitas fu 
mitur ab obie í io tquandovero aftus non ha 
bet bonitatem ex obiefl:o,in hoc tafu non 
loquitur noftra concliifio, fecundus fenfus 
e í l ,quod prima bonitas fumitur ex obie-
¿ l o , n o taliter, quod o b i e í h i m refpeílu cír 
cunn:antiar,& finis,habeat rationem gene-
rís,,& reliqua rationem difFerétiarum eíTcn 
tíalium,nam bonitas fumptaex obieftojcft 
bonitas fpecifica,& quamuis(vt diximusfu 
pra)ex illo pofsit fumibonitas genérica vir 
tutum,quiaí in ípecie includitür intrinfecc 
genus,& ab eadem forma naturali folet fu-
mi gradusgenericusj&fpecificus, fecundu 
diuerfas rationes eiufdem form2C,nam ab ea 
dem forma habet homo naturahter efiTe fub 
fían tiam,corpus viuens^nimal, & eíTe ho-
hiincm:fíc enim aí lus virtutis témperanti^ 
ab eodem obiefto formali habet eííe in ge-
nere virtutis,6c in certa 5c determinata fpc 
cie,nam quatenus obieélum efi: confonum 
regula: rarionis,abfoluté 6c fímpiieitertri-
bui taé lui elle í ludiofumin genere, íed qua 
tenusilludmet obieftum eft confonum re-
galan rationis,intali materia dat aftuí cíTc 
ftudiofum in certa fpecie virtutis tempera-
tis,6c propter hoc dicitur obieéhim tribuc 
re a¿lui 6c bonitatein gcner¡cam,6cTpecifi 
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cam. Quare bonitas p o í l e a collata ex c i r -
cuii í laj i t i js , ñ n c , non cil bonitas cíTen-» 
t i a l i s j í cd acciclentaüs tantum . V i i d c f i -
quis arguerct in hunc rnoduin , bonitas, 
& rna l i t í a , quac furaitur ex o b i c f t o j p o -
tcíl: dc t c rmina r i , & cont rah i , add iuc r í a s 
fpecics morales ex circuní tant i js ^d iun-
í \ i s f erg o non eí l bonitas fpecifica lecun-
dum fpeciem inf imam, fed genericam.Pa 
tet c o n í e q u c n r i a , q u i a í p e c i c . s í n f i m a n o n 
potefl: determinan, & contrahiad aliam 
í p e c i e m inferiorem. Antecedcns probatur, 
quia íi aliquís furetur rem facram ad moc-
chandum , raalitia f u r t i , quae íura i tu r ex 
o b i c ^ l o , determinatur ad ípec iem facrile-
gij ex circunftantia re í f a c r x , & ad fpeciem 
raoechix ex fine adiunclo . Et fimiliter, fi 
quis vellct ieiunare, v t (atisfapat p ro pee 
catisj& v t habeat, vnde tribuat elecmofy-
nam bonitas ex obie(n.o,quod efl: ieiunum 
dctermií i^tur ad fpeciem poenitentize, 
ad ípec iem miferjeordiac , ex duplici fine 
a d i u n í t o , ergo.Rcfpondetur quod circun 
l lantiae, non determinant e íTent ia l i ter , & 
per fe bon i t a t em, (Scmalitiamprouenien-
t.cm ex o b i c í t o ,fed accidentaliter t á t u m , 
& e x t r i n f e c é , Se ideo non determinant i l -
l a m , ad eum modum,quo differentia: fpecí 
ficae folent determinare genus eíTentiali-
ter fuperius , f edfo lum determinanpillam 
ad eum modum , quo accidentia fpecie d i -
uerfa determinant fubftantiam.Aftus enim 
relatus ad o b i e í l u m , h a b c í f c v e l u t i fubic 
¿ l u m r e f p e f t u boni ta t is ,velmal i t iae p r o -
Hcnicntis e x í i n e , óccifcunf lant i is , & ordo 
ad finem cxtriníecura)<Sc circunftantiac ha-
bent fe per mpdum accidentis r c fpe í l u i p -
íius a¿lus , prout ter ra inatur ad p r o p r i u m 
o b i c f t u m , í icut patet i n cxemplis addu* 
€tis , quia furt.um ex p r o p r i o obieí lo ha-
bet complctam fpeciem f u r t i , cui accidir, 
quod res f u r a í a í i t l a c r a , a u t q i i o d a d m c } c -
chiarn ordinetur . £ t fimiliter, v o l i t i o ie in 
n a n d í j habet fuumeíTe c o m p l c t u m i n fpc 
cíe temperantiaf jpraefcindendo ab eo quod 
ord ine tur ad fatisfaciendum prp peccato, 
yeladdandam elecmofynam, qua; o r a n i i 
accidunt bon i ta t i ieiuni) fecundum í c , 
cut h o m i n i accidit efle á l b u m , v e l a i g r u , 
i taquamuis circunftantiae aliquando t r i -
buaat í p e c i e m moralem a ¿ t u i , i l la tamen 
fpecjes d ic i tur accidentalis bon i t a t i , ve l 
mal i t i f f prouenient i ,ex o b i c é l o , 6c non fe 
habet v t effentialitcr infer ior refpeélu i l -
l i u s . Exqu ibus in fe r tu rp r imo ,quod , quan 
do DpClor docc t , & communiter dici tur , 
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boni ta tem ex o b i e í l o eííe bonitatem ex 
genere,non eft fermode genere, propr ie , 
& íl:riftc}vt impor ta t quid e í len t ia l i t e r íu 
periusad plura fpecie duierfa , fed termo 
eft de genere largius , & mihus propric,ac 
c i p í e n d o fcilicet genus pro fpecie ad eum 
modum loquend i , quo natura humana i b 
le t communiter vocari genus humanum: 
vel p o t c í l ctiam d i c i , quod bonitas ex ob 
i e f l o vocatur bonitas ex genere,quia í ícu t 
genus eft determinabile ad' varias fpecies, 
i t aboni tasex o b i c í > o c f t determinabilis; 
per varias fpecies bonitatis prouenientcs 
exc i rcunf tan t i j s ,hce t modus determina-
t i o n i s , 6c contraft ionis fit.longé diuerfus, 
quia genus con t rah i tu rv t quid í u p e r i u s e f 
lentialiter aftus autcm,quatenus habet bo 
nitatem ex o b i e £ l o , ' c ó n t r a k i t u r per fpe-
cies í u m p t a s ex fine ,<Sc circunftantijs , f í 
cut folet fubiedum determinan", & contra 
h i p e r a c c i d e n t i a : a c p r o i n d e , í i c u t mate-
ria fubicdli habe? quandam rationem ge-
neris phyf ic i i n fiaturaUbus, in quantum 
eft determinabilis per varias formas, ita e-
t iam aft i js , quatcnus habet b o ^ i í a t e m ex 
o b i e d o jhaoet quandam rationem gene* 
ris r e í p e í l u boni ta t i s , vel malitiac fuperue 
nienfis ex fine, 8c circunftantijsl E x quo 
infertur í e c u n d o j q u o d í ínis , ¿kaliác circun 
ftantiac non dant fpecienia<flui ,nií i qua-
tcnus tenent fe aliquo modo ex parte o b -
i e f t i , vtdiQemus infra. A d conf i rmat ib-
ncn5,quando quissverbi gratia, ex ignoran 
tia i .nuincibili putans l i c i t u in eíTe menda 
cium ad faluandam vi tam ment i tur .Refpo 
d e t u r v t ibirefponfum e f t ,Ad v l t imam au 
tem impugnat iorem re fponde t i í r , q u ó d c f 
fe r n o r a l e p r o u e n í e n s ex l i b é r t a t e , 6c dirc 
^ l i o n c r a t i o H i s t a n t ú , tantu eft b o n ü m bo 
nitatetranfcencjentali.nonautem bongatc 
fpecifica,vt d i ^ u m eft i n pr^cedentibus. 
C L Y ^ S T I O . V I I . 
f t r u M omnis dBio ftt U n s , VÍ/ m t h ex 
R O parte negatiua e í l p r i m u i . A%tu 
a r g u m é n t u m . Circunftantia 
non dat bon i ta tem, ve l ma l i -
tiam af tu ihumano,ni f i inqua 
t ú m c f t . v o l i t a , f c d d e rat ione 
v o l i t i eft ,quod fit ob icé lu ra voluntatis,er* 
go b o n i u s ex circunftantia non eft d í -
ftin^a 
t 
Dcbonicate5&malitÍ3mora!i . 
fíin£U á bonitatc ex c b i e d o . 
^ P r o explicatione huíus quaeftionis eft 
aelumendum, Caictanum i . 2 . q u x i t i o . i 3. 
articul,4.docere,circunftantiam in ordme 
ad aclum inter iorem voluntatis non ha-
berc loemn, fe-í tantum in ordine ad adus 
exter iores , f icut verbi g r a t i a , í j u a n d o a ü -
qujs furatur propter moechiam , moechia 
tantum eft arcunftantia re fpe í tu ex teno 
n s í ü r t i j nonautera r e í p e ¿ l u i n t c r í o n s vo 
l i t ion i s Furandi, quam í cn t en t i am videtur 
docerc D . T h G m . i b i i n c o r p o r e , & i n í o -
lut ione ad p r i m ü SÍ ad íecundü dicens,finc 
refpertu a í t u s voluntatis ,e í re o b i e d ü no 
c i r cún f t an t i am, óc i n quaeft. 19.artic.2.ge-
neraliter docet, bonitatem adus volunta-
tis ex í o ío ob i edo p e n d e r é , n o n ex circun 
fíantijs. Iftatamen fententia Caietani non 
placet aliquibus', nam quod eft circunftan 
tia adus exter ior is ,verbi grat ia , f u r t i , i d 
¿t iant circunftantia eft a d ü s interioris c i r -
ca idem o b i e d u m , puta e l e d i o n i s , í iuc 
vius in te rn i voluntat is , quo vu l t aliquis 
verbi g r a t i a , f u r a r i ^ finís idem, qu i v t ra-
t i o o b i e d i e ledionis medí) dat c l e d i o n i 
boni ta tem j vel mal i t i amípec í f i cam, etiam 
v t r a t i o o b i e d i dat quoque bonitatem,vel 
mali t iam fpecificam a d i o n i e x t e r n í e circa 
ídem méd ium , ííue o b i e d u m , v t e x p r e í í c 
d o c e t D . T h o m . i . 2.quaeftio. 2 0 . a r t i c . u 
ctenim ín eo qui furatur propter adulte-
r i u m ,non ío lum eledio.fcu voluntas in te 
r i o r f ú r a n d i dici tur eíTein fpecie adu l t e r í j , 
atque adeo acc ip i tma l inamexeof ine t an 
quam ex o b i e d o q u o , feu propter quod , 
íed etiam ipfum fur tum ex te rnum. E t r u r 
fus, ficut i^lud adultcrium eft quaedam c i r -
cunftantia fur t i e x t e r n i , ita etiam eft quas-
dam voluntatis circunftantia externa f u -
r a n d i : puta eledionis f u r t i . D i f f e r t t amen 
adus exter ior ab i n t e r io r i i n p ropo f i t o , 
quod adus in ter ior principalius accipit bo 
nitatem , velmali t iamfpecificam l Ü n e , fi-
cut á fine, & ab o b i e d o q u o , feu propter 
q u o d , quam adus exteriorradus enim ex -
te r ior principalius accipit boni ta tem, ve l 
mal i t iam á fine v t á circunftantia, quam a-
dus interior,<5c ratio huius di í íerent iar eft, 
quia adus in te r io r a t t ing i t per íe ordinem 
lüd finem , adus autem exter ior non nif i 
Yt diredus, <Sc ordinatus ad finem per a d ü 
i n t e r i o r em. Circunftantia autem exter-
na , atque adeo etia finis, vtcircunflat ia ma 
iorem quandam, (Se p rop inqu io rem cog-
Bationem habere videntur c u m a d u , i l l o 
ex te r io r i quam cum interiori ,atque ita fi-
nis, v t finis principalius refpui t a d u m i n -
teriorem , quam ex te r io rem, v t autem eft 
circunftantia ,magis tefpicit adum exte-
r iorem , quam inter iorem , magis enim, 
accidere videtur externo a d u , qUam inter 
no . Cictcrum hac differentia non obftan-r-
t e , vterque adus veré re lpici t finem íceun 
dum vtramque rat ionem , f a l i ce t t an -
quarri fpecificantem v t o b i e d u m q u o q u e 
v t rat ionem o b i e d i , é c fimiliter v t circún-
ftantiam. 
A l i j autem dicunt, c i rcunf tant ías habere 
locum in ordine ad a d u m in ter iorem v o -
luntatis imperatum , nontamen in ordine 
ad adum imperantem, v t quando qúis v u l t 
occidere hominem propter fur tum , inter t 
t i o fu r t i habet fe per modum i m p e r a n t í s , 
Se i n ordine ad illarn , ipfum furtum(quocl 
eft finis ) non fe habet vt circunftantia, 
fed v t ob i edum , v o í i t i o autem homicidi j 
habet fe v t adus imperatus , cuius o b i e d i 
eft i p ium homic id ium^ furtum autem eft 
circunftantia finis, 
H i s tanien o m i í s í s , dicunt a l i ) , c i rcun-
ftátias non tan tum habere locum rcfpedu 
adus e x t e n o r i s , fed etiam rcfpedu i n t c -
t io r i s tam impe ra t i , quam iraperarttis, fi-
cut enim accidit furto ex te r io r i eí íe in l o -
co f i e r o , etiain accidit v o l i t i o n i furand¡¿ 
quod terminetur ad locum í a c r u m , & pr^ 
terea quia a d i í s in ter ior , ác exter ior repu-
tantur vnum & idem adus i n elle moris , 
fi ergo circunftantiic non funt circunftan- , 
t ix re fpcdu adus interioris , ergo neque 
refpedu adus extenor is , in eííe mqris coa 
íiderarj habent rationem circunftanria-
r u m . í e c l tantum r e í p c d u adus c x r e r í o -
iris confiderati materialiter ^ «Se in elle na-
tura.Confequens falfum ef t , ergo. Patet 
M i n o r , quia confiderando a d u m e x t e r í o 
rem material i ter , ¿fc i n cffenatur2e,iion fo 
l u m accidunt ei circunftantiae, verum etia 
t o tum eí re-moraIe , l i c e t p r o ü e n i a t ex ob -
i e d o , vel ex fine, aep ro indenon cífenc 
diftinguendac circunftantiae ab ob iedo i n 
cffe moris , quod eft contra communem 
p h i l o í o p h i a r n mora lem. Quareaduertcnt A/oW, ex 
dum eft ex Durando in 2 .dift .28. quaeftío. DutunL 
pr ima, quod ob iedum adus voluntat is po 
teft conf íderar i dupliciter , p r i m o modo 
l a t e , fecundum q u ó d dici t rationem vo* 
l i t i vteuraque , & hoc modo omnes c i r -
cunftantiae part icipant rationem o b i e d i , 
quia l u n t v o l i t x aliquo modo fa l t imcon-
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c o m í t a n t c r , fectíndo modo ftriftc , p rou t 
actipitivr obiccluta ípctici propric, qua-
t tnus c í t quid v o l i t u i n priiKÍpaliter , 6c, 
di rc¿>e , t a ñ q u a m id ,c i rcaquod iramedia 
t é exercctur opcratio:6c in h o c f e n í u d i -
ÍHngu i tu r obicílurn a c i r c u n í U n t i j s . q u i a 
non í u n t volitsE per fe d i r e í l c , 6cimme-
d i a i é , íed concomitantcr , 6c quafi acci-
dentaliter per modum extrinlecus adía* 
cemh obicdlo dircíílc v o l i t o , v t quan-
do alíquis vu l t furári in loco facro , id 
quod d i r e f l c , 6:principal i tcr v u l t c f t i p -
i u m fimurn,vel res furto fur r ip icnda ,quoi 
autcin fui tum íiat i n loco L c r o , t an tum 
c í l volitum per accidens, 6c concomitan-
t c r , & ideo habet ratione in hoc c i r c u í l a n -
t ix , non íoluin r e í p e í t u furtí e x t e r i o -
ris fed etiam re ípcc lu vo l i t ion is turan-
dí o Qriod Ci furcum ordinetur ad a l i -
quem alium fínem , i l l e etiam finis ha« 
bst rationem cucun j lan t ix , quia v o l i t i o -
n i íur¿;idi aduenit cx t r in fccc , óí per aeci 
deas. 
I Cond'tt f ^ ihna concludo. A flus humanus accw 
* p i t bonitatem quandam , 6c mali t iam m o 
íalern á c i rc imírant i j s . Hapc conclufio fa-
ci l l imé probatur ex íacris l i t e r i s , v b i ope-
ra (alias bona) ex circunffantia redduntur 
mala , 6c mala redduntur. 'pciora , v t pa-
tet i n lacní ic io , quod perperam obtu i ic 
iSaul, v t patet primo Regum.i 3.6c «^ .P ro 
batur tamen ratione, narii bonitas mora-
l is , (v tdocc t D o f t o r i n a d f l t ^ o . q i x í l i o . 
vn»ca , l ¡ t e r a .C . ) in t cg ra tu r e\ pluribus per 
feftioniSus conuenicmibus ^Ó:ui , íed í n -
ter pccfecÍJoncs illas , qiiA-dam p r o u e -
( n i u n t e x circüllát iapcrí 'onaLl ci6cc .ergo, 
<,i,^* ^ S e c u n d a c o n c l u f i o . B o n i i a s i í l a ex cir-
cun í l an t i j s lumpta, (v tc i rcunf lan t i í e íuut") 
e í l bonitas accidentalis. Haccconclufio pa 
te t , na n qu i ¡ n t e n d i : fur tum per le,6c í u r -
r iperc remalienam , non in tendi t perfv.\ 
ícdt . i ívtam per accidens furarí i l l am ex l o -
co facro, e r ¿ o tal¡s circunftanda loc i fa» 
c r ipe r accidens íc habet ad fur tum , ve 
fur tum c l i , d i x i noranter v t furtum c i l , ) 
quia i l h circunrianri . i non fe iubc t per 
accidens ad i l l u d fur tum , v t í a c d l e -
gu;n eíK 
<A¿ átyt, ^"Rcfpondetur argumento c -needen-
í'í'/f' do M n o r e m , 6c dilTmguendo M í n o r e m ^ 
fi intc-i l ig itur de o b i e í t o voluntai is pro.-» 
p n e ^ Tñ r igorc neg.mda e í l Mino r , f i a t r* 
tem íf i t i íHígaturde obie<flo voluntat is la te 
OÜiiU d p r o p ol ' ¡ tuin. 
T £ X T V Se 
PjAtetigirur,quod folabonitas finís, 
I etiam cum intendiíur fecundum ÍQ 
cÍ:am rationem nonfuffícit ad boniíar 
tema£Vus,fedrequirunturalise circuíi 
ftantise fecundum ordiném prsediftuih 
ad hoc,quod bonitas íit.difl:i.4o.quacft. 
V nica. Litera. B. 
E X P L I C A T I O LITEíl^, 
D O í ^ o r i n hac li tera refpondetquapo í l ioni in i ,quaquacr i t , v t r u m omnis aftus i l t bonus ex finedicchs a<ftiim 
efle bonum ex fine , non tamen cíTe b o n ú 
l o l u m ex fine , conclufionem hanc p r o -
bat ,quia bonitas moralis eft p e r í e c h o fe-
cunda al ícuiusrei integrata ex ó m n i b u s c5 
ueniemibus fibi,6c fibi inuicem , 6c ó m n i -
bus i l l i s concurrentibus eft p e r f e ¿ l a b o n i 
tas, iuxta ü lud D . D i o n y f i j de D i u i n y n o -
minibus c a p i t . ^ . bonum ex perfetVa , 6c 
caufa integra , ergo vl t ra finera aliqua alia 
r cqunu iuur ad bonitatem mora len j jVtau 
t em bonitas finis plaaior rcddatur > fit 
(juatftio feptima. 
o ^ y & S T I Q. V I I . 
Vtrum aBus humanusfumat fpecim hs 
n i m a l í ex fnc. 
p^ jí R O pacte negatiua eí l p r í -
^11 rnum arguincntum. Finis non 
| | potefl: 'tribnere í p c c i e m a í l i -
l j | bus humanis, er*;o.Probatur 
Anttccdens ,nan t f i idcm t r i -
buerct , vel cí let in ratione bjqni v t i i i s , 
dclcéitabij is , aut h o n c f l i , íed fub nulIa i f U 
yura ratione p o t e f t í p e c i e m tnbuere crgo. 
Probatur jVlinor , p r i m o non íub ra t io-
ne v t i i i s , quia v t i le í e m p e r dici t r a t i ó -
nera medi) , 6c non f i n i s , ñ e q u e fecundo 
ratione d e l e í l a b i l i s , nam delcclatio in i l l a 
fpecie eft Jn qua ipfa atftio reponi tur , v t de^ 
J e f t a t i o f u r t i i n fpecie i n i u í n t t x , 6 : d c í c d a 
t i o c lccmoíynae in ípecie miíericordia.% ne 
(guctcHÍQ ratione ho iKÍ l v i a h o n c í l a s i n 
cadera 
I^bonicatc3&maIitiaMoralu 
w d e m fpecíe con f í i t u i t u r ín cjua eí t ipfa 
o p c r a t i o , vncic honcflas irjiler!Cürdi.T , i n 
fpccic mifericordja-, 3c honc l i a s i e íun i ) i n 
Cwfo* ipet*e abí i ínc i i r iae .Conf i rmatur adus Ipe-
cincantur ex ob i c£ to , e rgo noex finís. A n -
tecedes efí manifellunt tam in naturalibus, 
quarn i n m o r a l i b u j . Cofequentia vero p r o 
batur,n3ai ñ n i s , & obiet lu tn ci iOinguütqr, 
" vna res n ó p o t c í l á í iup l ic i pr incipio í p c 
u f i c a r i . 
Ss-^g» f Secundo Si aftus humanus p o t e í l ex f i 
pe Ipecificarijergoqui tr ibuerct e l e a n o í y 
nam propter inane gloriam,talis a d u s c í i c c 
i n lpecie ina: i í s g l o r i ^ , quiafinisoperis eíl: 
inanisgloria , & íimU.iterquiiurarcturad 
tnbucndam eleemofyná,Calis aélus e í l e t í n 
ípec ic mí íe r icord i^ ,¿cnoi i i fpccic fu r t i .Co 
l equés t amé in v t roq ; caíu faliu¡«n cU, ergo 
x actus humanus non potefl: fumere el'pccic 
á fínejfiuefit operiSjfiue íit operantis. 
5»*ff|« f Terc io . Idem a í l u s humanus potefl: or 
d m a r i ad dúos fincsjfed non p o ^ c l l i n dua-
bus fpeciebus c o n Q i t u i , ergo non poteft , 
fpecif ic j r i á fine.Maior patet^fi a l iqú i sc r i -
bueret aheui c e n t ü ex liberaljcatc fua,6cex 
nutericordia. nointendendomaais vnum, 
quam alcerum.Connrmacur, Dup aifi:us hu 
inan i in genere moris polFunt eUndem m i 
• rnero fincm habere , ergo tales af tusnon 
í u m u n t f p c c i e m á f i n c . Antecedens p r o -
,l>acur,fi,verbi g r a t í a , ic íunare t quís ad t r i -
buedam e l c e m o í y n a m , & alius furarctur ad 
p o r r i g e n d m n c l e e m o f y n a m » i n t a l i c a f u i l H 
cluo actus habent eundem numero finem, 
n é p e e l e e m o í y n a porr igendj j rcd i f l i a f lús 
í u n t dtto fpecie d i f t i n íb j c rgo* , 
Itt^ Qto f P r o exp l i cac ióne huiusqu.xft ioní jseft 
p r imono tandum . Q u o d l aíetañi is . 1.2, 
quarft. 1 8. art ic .4 . i í i tendens explicare quo 
í íant i jSjníhjuam D . T b o m . e g i t de circun* 
fíantijSjiion íuperf lue qw^ratran etiam ex 
íitic lumatur boni tas , vc l mal i t ía 5 nam fí-
pis ci\ v n a c x c i r c a n ( l a n c i j s , á c d i c i t . Q i ! ü d 
í in i s re(pc£tu aélus interiorisvolutatis con 
f ideratur , & í imi l i tc r feípec>u extcr io i is 
af tus, fi confidcretUr f o r m a l i r T , vtfubcíl-
a¿ tu ivo!unca t í s , r ion e f tc l fcun^aot ia , íed 
quid íubf lan t ia le fpecifi( í.tn.iutn adus : at 
vero r e ípc f lu adus exterioras matei ral i-
ter confideratus, h ibet rationein c i rcun-
f lant iar , ^cideo non fatis Fuit ollendere i n 
art iculo recrió boni ta tem,«Scnn!ir iam mo • 
raiem lumi ex circanftantia . Sed nec^íTa-
r i ü m f n i t , infuperexpl icare ,q ' iod eiiam 
í u m i t u r ex £uic xanqua nex propr.io ípc*» 
cificatiuo. I l l a autem doAr ina non pla-
cee alijs. N a m quarcumque alia c i rcun-
í lan t ia femper c o n c u r r n , v t q u o d l p c d -
ficatiumn aC^as, ergo quantum.id hoc nu l 
la ¿rat ípecial is ratio t r a ¿ l and i de fiae, 
p o ü q u a m aftum eíTec de circunflantijs, 
t u m et iam, quia quod finís lielpccifíca-i 
tiuus actus, conuenic i l l i , qiidteous c l l 
o b i c í t u m volunta t i s , fed DmusTbomas 
i n ar t icul . i . iam expiicuerac , qualiter 
obiedlum conf.rat bonitacem a í t u i , er-
go íi l o l u m t r a í t a r c t ae i l l o , qu^tenus c f l 
o b i c í l u m fpecificans a d u m ,fruftraaddc-
r e t m o d o c o n f i d e r a t i o n c d c f í n e . Q u a r e a l i NíWo-
ter diceliduni e f l , nempequod finis p o -
te f l confiderari t r i p l i c i t e r , p r imo quatc-
ñ u s cf l obic í lur t i voluncat iv, & aOus ip-
í ius vo lun t a t i s : í c cundo quácenus c f l c i r -
cunflantia extrintecus adiunda alicui aé lu t 
Ciuídem voluntatis:certioquateniiscft cau 
f a , á c rano mociua voluntatis ad operan* 
d u m , (Se ex quolibet i l l o r u m t r i u m e a p i » 
t u m habet hn¡s ,vnJe conferre poíTct b o n í 
ta tem,<Scmal i r iama¿tu i , íc i I icc t Se. q u á c e -
nus obief tum efl , fimilíter quatcnus 
circunflant ia , & te r t í o quatcnus caufa m o 
t iua. 
f Secundo cf l notanclum c x D . T h o m a 2*Ar«í^ 
¡n 2.difl.3(5 q u i f l i o . v n i c a . a r t i c . ^ . a d V i E t 
de malo, quxfl io .2 .ar t ic .4 .ad p .quod í inis 
af tushumani c f l d ú p l e x , quidam p r o x i -
r ñ p s . & q u a f i i n r r i n í e c u s a f t u i , alter remo*-
tus , «Scextrinfece i l l i adiunclus/c i l icct no 
ex natura i p ü u s aé lm , fed ex i n t e n t : o n ¿ 
operanns prnnus d ic í tur finís opens, Se 
yion confercbomtatcm diflinétarn a boni* 
tate obree l i , ñeque poni t in numero cum i p 
fo obi- í l -d í.e.d re p u f ¿ tur vnum , 8c idé c u m 
i l ío . fecüdus j/pio dicitur finisoperántís ,5c 
cofert bonica té d i f l in f t a á b o n i t a t c o b i e d í 
i n quantum cfl: cauia mouens vo lun t a t cm 
ad opé radum,&: ifle habet perle, & ex p r o 
priarat ione daré Ipecie aiftui mora l i ,quocl 
non conuenit ali)S circunflantijs $ per fclo 
quendo licct per aCcidens contfngat, íacpc 
talem fpeciem moralem conferre. 
i T e r t i o cf l nofnndu:n,vtdot et d o ^ o r ¡ a 
hac d.^o c x D . D i o n y f i o 4.c.dc D i u i n i s n o 
m¡mbüs ,q .uod b o n ú e x integra caufa , ma-
l u m a u t é e x c f ^ o v u n q u e d e f e d u confurgi t . 
Ex quo proi ieni t ,quod ad hoc quod aliqua 
a¿Ho fit ( ¡mpl íc í tcr bona,deber ( íabcreobíc 
• i lú , c i r cu f l á t i a s , &-finem debitum bonum, 
a^d hoc vero quod fit mala í í m p l i c i t e r , fa-
tis l i l i c f t , q u p d Mcíiciat fibi, vel habéat aíi 
B f quam 
Difpucatio J r i Y I l L Quxft. 
ouam circuníl iant iam malam » o l í i c f tum, 
ve l fincm rnaluin. V ü ¿ c quando coinrauni 
ter d ic i t a r , quod finís dat bonitatem af tu i , 
non cxcluduntur aliae cania , vel c i rcun-
fhnt iae , fíue conditiones ncceflario r c^u i 
ü z x ad bonitatem i l l i u j a¿ tus , fcd ío lum ex 
pl icatur vna ex pr : rc ípuis caufisad b o n i -
tatem requifi ta, qaalis cft finis: continge-
re autem poteftjVt aftus habeat boni ta-
tem ex p ropr io o b i c f t o , & quod careat 
i l l a ex fine, vel circunftantia ,quandoau 
t c m M a t t h ^ i fexto dic¡ tur :Si oculus tous 
fwerit fímplex, t o t u m corpus tuum l u c i -
dum er i t , fi autem fuerit nequam, t o t u m 
corpus tuumtenebrpfum e r i t , v b i p e r o-
culurn ín t e l l i g i tu r in ten t io finis , & per 
corpus, reliqua vitac humanar quac ex ÍR-
tcnt ione finis procedunt , í o l u m docuit 
i b i ChriRus D o m i n n s , quod opera, q u x 
proueniunt ex bona in ten t ione , (per fe 
loquendo ) boaa í u n t n i f i aliunde v i t i e n -
t u r , 
fQ^uarto c f l no tandum: c juodexqua-
tuor i l l i s bonitatibus fupra afsignatis i n 
genere moris feilícet tranfcendentaliSjqij^ 
confequitur rat ionem genericam a é l i o -
nis humanar, fecundum quod eíl: cnsquo 
dam l iberum dicens orainem ad legem 
per raodum cuiufdam íubijcibiilítatis,quae 
bonitas coramunis efl: a(flion¡ bonar , & 
fnalac m o r a l i , fecun la bonitas efl: í p e c í -
fica,quacTumitur ex o rd ineadp rop r ium 
obietftura , qua conf l i tu i tur ensraoralein 
t a l í , vel talí fpecie vir tut is , ve l v i t i ) , & 
i í l a á D o £ l : o r e , & a D i u o T h o m a quando 
que appellatur genér ica , vel ad modum^ 
quo natura humana dici tur genus huraa-
n u m , vel quia obiectum non fo lum t r í -
bu i t a¿lui ipeciem v i r t u t i s , fed etiara ge-
nus , quia verb i gratia , eleemofyna non 
fo lum coi>ÍHtuit vo l i t ionem i n í p e c i e m i -
í c r i c o r d i x , fed etiam i n genere v i r tu t i s , 
Se ifla bonitas d ic imr bonitas eíTentialis, 
Se qua í i fubflantialis aftui i n efle moris . 
T c r t i a autem bonitas de fe e í l media acci-
d e n t a l í s , Se ex t ra fpec iemaf tus , l i ce tpof 
fitcoatin2¡ere,quod detfpeciem mora lcm 
accidcntalem ex al íqua fpeciali ratione,&: 
ifta efl quar fumitur ex ci j rcüí lant i js .Quar 
ta autem Se v l t i m a eí l quaí' p r o « e n i t ex 
f ine , qu i per fe dat fpeciem , q « i a c o n c u r 
r i t ad aí lü ,non folum per m o d ü obie¿ l i ,ve l 
circunílantiarjfed per modum caufar m o t i 
u x . Q u ó d fi in eode a£lu cocur rá t bonitas 
ex obicÜQfSe bonitas ex fine, óc bonitas ex 
circüflát i js , tales bonitatesno di fHngújpr 
realiter ab adlu,vt d i cü t nonul l i j i icque í n -
ter feipfas tanquam res á re , íed folú dif í in 
gutur rationeratiocinata,aut ex natura rei , 
tanquam diuerfi qipdireales vn ius ,6ce iu í -
dé r e i . l i l i auté diuerfi m o d i e x p l í c a n t u r fe 
cüdum diuerfas h a b i t ü d i n e s a d o b í e d u m , 
fínem,ác circunílantiaSj& ex i l l i s ó m n i b u s 
cofurgit vna bonitas to t a l i s , in tegra ,per 
fefta í ecundü quá ,aé lus djeitur bonus abfo 
, l a t e , & í í m p l i c i t e r . Q u o d fi ab i í l is quarras 
an fecundü varias c i rcun í lan t i as fint m u l t í 
plícandzc bonitates moral i ter d i í l i n í l í e m 
eodem a¿lu, refpondent fecundum varias 
c i r cun í l an t i a s dantes fpecie rnorale a ñ u i s 
poíTe d i f t ingui plures bonitates forfnaliter 
d i í l in£ las ,non autem fecundum varias c i r -
cuní lant ias ,quae non dant fpeciem adlui^ 
quia illac non conferunt bon i t a t é ,vc I mal í • 
t iá d i{ l iné la rüra t ionü ,&; quamuis i í la do-
¿ I r i n a q u á ad tú if lam v l t imam partem i n 
fententia Doc lo r i s pofsit fubf l iner i , no ra-
mea quantum ad p r i m á ^ n á y t i p f e docet, ia 
p r i m o d i í l ¡ n ( f t . i 7 . q u a t í l . 2 . & i nhoc 2 .di-
l l i n í l . ^ o . q u x f t . v n i c a , bonitas moralis n6 
e í l aliqua vna bonitas per fe,ícd per acci-
dens,quatenus ex pluribus bonitatibus sii-
tegratur ,5ccum fecundum D o í l o r e m t o t 
í int r e l a t i o n e s , q u o t í u n t t e r m i n i , ficut Pa 
ter pluribus r e l a t i on ibüs refertur ad p l u -
res filios Se paternitas in i l l o , q u i plures ha 
bet filios,no e í l v n i c a r e l a t i o t á t ü , f e d p l u -
res, quamuis c o n t r a r i ü huius d icendü fit ira 
fententia D i u i Thomarrideo (5c aftus b o -
nus humanus,non eadem rclatione fed p l u 
ribus refertur ad obiedlum , fincm Se c i r -
c u n í l a n t i a s : ex quibus ó m n i b u s p e r f e í l a 
bonitas integratur. 
f Pr ima conclufio. I n a¿iu humano finís 
t r i bu i t fpec i é b ü n i t a t i s , v e l m a l i t i e . H x c cp 
c l u í í p a d e ó man i fe í l ac f l , v t de ca dubi tar i 
n o n p o f s i t , & p r o b a t u r ex i l i o Mathar i 5. 
&Lucae 11. Sioculustuus fuerit fimplex, 
&c.vbifan(íl:t nomine ocul i in te l l i eun t i n -
t é t i o n é finis,de qua re vidédus e í l D . A u g u 
í l inus , l ib .4 . contra Iu l ianü ,cap .3 . ¿c lib.dc 
moribus ecelefiar cap. 13.f Secunda conclu 
fio.Finis non fo lum t r i bu í t fpeciem aé l i -
bus hu i í i an i s t áquá terminus i l l o r u m , fed 
etiam tanquam p r i n c i p i ü . H&c conclufio 
communis etiam eíl,«Sf probatur aduertca 
do tamen , q u o d e ú m a í lu s humanus d ú o 
habeat, p r i m u m eí l quod eíl a d í o vital is , 
fecundum quam rationem volutas eí l p r i n 
c ip ium i ü i u u m , ve l operatiuum i l l ius íe 
cHn-
Secnnd* 
ainclufio 
De bonicate3&maIicia.MoraH 
cundum autem quod cfl: a f l ío liberajfccun-
dum quam rat ionem re íp ic i t vo lunta tcm 
libere determinantem íe adeliciendum i l -
l u m . H i h c proueni t , quod c u m f i n i s r c -
i 'pe&uil l iüs determinationis habeat quan-
dam rationem pr inc ip i j (nam ex fine ap* 
prehenfo mouctur voluntas ad eliciendum 
hunc, vel i l l u a í l u m hurnanü) ex hoc enim 
voluntas c u m f i ü e a p p r e h e n í b per inteUe-
^ ü , q u a í ¡ conft i tui tur inrat iohe vnius p r i u 
c ip i j t o t a l i s ,6cxn tcg r i r e fpe¿ lüopera t io r ; i s 
moralis quamuis talis fiáis a p p r e h e n í u i , 
• t d o c e t D o í l o r , i n h o é fecundo dift inwt. 
a í . qüac íHonc vnicajnonfe habeat cum v o -
luntare j ficut fpecies in t c l l i g ib i l i s íe ha-
bet cum i n t e l l e f t u , quaefimuicum i n t e l -
Jeftu concurri t effícienter ad p r o d u í l i o -
nem verb i , at vero finis apprehenfus, ficut 
neque ob iedum appreherifum, non con-
cur r i t cum v o l ú n t a t e efficienter ad a ¿ l u m 
cUciendmn, fed tantum per modum cuiuf-
damformx,^c cxemplariSjficut, verbi gra-
tia,idea'qu3E efl imago in intcUeftu p i d o -
r i s , & f i m ü i t c r , domus ad i ñ t r á d k j t u r cau-
fa d ó m u s ad cx t ra ,p ro quanto artifex fuam 
« p c r a t i o n c m d i r í g i t ad modum i l l ius ima-
ginis , q u á m i n mentehabet , i t a finís ap-
p r e h c n í ü s p e r i n t e l l e í h i m , habetfc , tan-
quam forma operat ionum moral ium . 
rV nde o r t u m habuit i l l u d communepro lo 
qu iu i r . , n i h i l v o l i t u m quin praccognitum, 
c r i t ig i tur finis apprehenfus per in t e l l c -
í l u m p r inc ip ium humanorum a í h m m qua 
tenus voluntas efficienter produci t i l los 
iuxra modum i n i l l o fine praeoftenfum, 
cum igíti ir ita fe habeat finis m moralibus, 
ficut forma i n naturalibus, fed forma t r i -
bu i t eí lc rebus ná tu ra l i bus , ergo <5c finis t r i 
bu i t fpeciem rebus moralibus. D i c i t u r au-
tem finem tribuer<: fpeciem,quia etiam ter-
mina t rc la t ionem conforraitati$,qua eí l i n 
aélu,5c ficut ordo adterminum eí l in t r in fe -
tus re lat ino, i ta ¿c ordo ad finé c í l í n t r i n f e 
cus a¿hi i humano. 
f Refpondetur argument is .AdprimOrt i 
negando antecedens,& ad probat tonem d i 
citur , quod ratio fpeciíjea h u r a á n o r u m 
á c l ü u m , i n quantum funt bon i fumi tu r 
e x f í n e b o n o 5 quatemis h o n e í l u ñ l e í l , 6c 
i n aclibus malis j] fumitur ex fine maloj 
quaterius malum e í l , quia tamen b o n ú m & 
malurn , poíTunt determinan ad i í l a m , ve l 
i U á n l b o n i t a t e r a , ve l mali t iam : ideo a£luí> 
humanus ex eo dici tur Jbpnus, quia e í l con-
formisra t ioni ,&ebceota l i te r bonus quod 
ta lkerconformis ra t ior i i . Quarc adargu^ 
*7 
m é t u m i n forma refpondetur negando A n 
tecedens,<Sc ad probat ionem dscirur, quod 
h o n c í l a s , qua: reperitur in quolibet 3¿tu 
f l u d i o f o , & habet rationem communcm 
honel la t iSj&part icularem. A d confirma-
tionemrefpondetur q u o d í n tah caíu,finís 
indu i t rationem ob|ie¿^i,& fíe ípecificat ac 
íi obieTílum eíTet. 
A d fecundum & te r t ium refpondebi-
tur qüai íUone í equen t i . 
Q ^ V ^ s T I o . y m . 
Vtríím affus humanus/ummát ffeciem 
honi 3 \elmdUex fine operis ] Vf / ex 
fine oper antis, 
R O parte negatiua efl p r i -
mum a r g u m e r í t u n i q u a n d o ali 
quis v u l t r e í l i t u e r e m a l e abla-
taji l la r e í l i t u t i o , l icet o r d i n é -
tur ad inanem gloriam,proce-
d i t e x v i r t u t e iuílitiac tanquam p r b p r í ú s 
aélus i l l ius,ergo & quando quis vu!t le iu-
nare propte r inanem g l o r í a m , i l l u d i e iu -
n i u m e í l aélus v i r tu t i s temperant i* , &: íi* 
mi l i t e r quando quis v u k exterius conf i -
t e n fidem propter inanem g l o r i a r á , i l l a 
confefsio efl aftus fidei fupernaturalis, <Sc 
i n his ó m n i b u s a í l i b u s datur vera , & p r o -
pr ia bonitas fpecifica,fumpta ex obieifto^ 
n o n o b í l a n t e qudd a£lus í int mal í fímpli-
citer propter í i nem malum, quia non p o -
t e í l virtusconcurrere ad a¿lum,nifi fub ra 
t ione fpecificafui ob i e¿ l i , nequc p o t e í l i n 
t e I l i g i , q u o d aliquis fit af lús v i r t u t i s , 
q u o d n u í l a m habeat boni ta tem i n t r i n f e -
cara moralem,ergo quando o b i e í l u m cft 
b o n u m , ¿ k finis malus,non eí l aclus i n fpe-
cie mal í moralis,fed boni moral is . 
^[Secundo. Sufceptio voluntaria baptif-
mi,aut martyr i j ( l ice t fíat ob inanem g l ó -
r i a m ) e í l a ¿ l u s bonus p x ó b i e d l o , & malus 
ex parte finis,ergo dabilis e í l a£lüs,quod[ 
fit fímul b o n ü s , & malus , Antccedens 
patet , nam per talem operationcm i u -
í l i f icatur h o m o , & confequitur gra-r 
t iam , Se placet D e o , ergo i l l a opera-
d o aliqnam boni ta tem ntorale^n habuit , 
^ T c r t i o . E x fine bono minu i t u r valdc ma 
l i t i a a£ lus , quae ver fá tu t efrea o b i e -
£ l u m malum , & ex o b i e é l o bono m i -
nui tu r mali t ia a£lus circa fínerti malum, 
ergo ex o b i e í l o , v e l fine bon6 p a r t i -
c ipá t a í l u s aliquam bonitatem mora -
l c m ( l icet aljurtdc fit malos fimpliciter.j 
. Patee 
tfg* 
Tettid ^ 
^8 Difputatio Z I V I I I . QuxíT:. V J L 
Patct confcqacntia , quia vnum c o n t r a r i ü 
non rainu:cttr,niriex ;:dmixtionc altcrius. 
Antecedens probatuf , quia longc minus 
laalum c ñ , furari ad dandam e l e e r a o íy -
nam , quá furari abfolute propter fo lum 
f u r t u m , aut propter alium malum fínera, 
& minus malum eíl: , intendere inanem 
glor iam ex clecmorynajquam ex "homi-
c id io . 
i / i A r i * » f Quarto.Qjiandoquis vu l t furari pro* 
pter dandam e l c e m o í y n a m , priusrat ione 
mouctur ab h o n c f t a t e e l e c m o f y n ^ j q u á m 
moueatur in f u r t u m , ñ e q u e eí l minus v o -
l i t a hone í lasc leemofynac per i l l u m af tu , 
q u á m fi eífet vo l i t a e l eemofyná ab ío la» 
te fine ordine ad fur tum , fed finis c o n -
ferí fpecificam bonitatem , vel raalitiam 
a í l u i , í e c u n d u m quod eí l caufa volendi 
alia j ergo huiufmodi aclus par t ic ipnbi tbo 
nitatem ípecif icam ex bono fine eleemo 
fynar. 
vfre». f V l t i m . o audicnsrcmfacrara obinanem 
gloriam die fe í lo , adirnplet pracceptum 
ecclefi2e,crgo i l le adus eí l c o n í o n u s regu-
la: ra t íonis , <Sc bonus moraliter , fecun» 
dum p r o p r i á l'peciem ) l i c e t í í t m a l u s e x f i 
ne. Antecedens efl mani fc f lum, quia alias 
peccaret i l le mortal i ter trasgrediendo prae 
ceptum.Confequentia pcobaturjnam praí 
ceptum eí l regula^quamfecundum r c í l a m 
racionem d c b c m u s í e q u i i n operationibus 
n o í l r i s , ergo fidei a í l u s 8c ad implctatiuus 
pra íccp t / j c r i t etiam c o n f o r m i s i l l i , qaatc-
nus eíl regula racionis, ac per confequens 
er i t bonus mora l i t e r , quia bonitas mora-* 
l i s c o n f i í l i t i n c o n f o r m i t a t e ad regula r^* 
t ion i s . 
i . Settt. f Propter ida argumenta v€gedius ín 2* 
d. 37 .qu3eí l io .2 .ar t ic .3 . in corpore , & ací 
i.<& Caietanus i . a . q u s e í l . ^^ .a r t ic . 4. 6E 
t o m o i .opufculorum , t r a í l a t u v l t i m o re 
í p o n f i o n e «4. dubio 1.decent, a é l u m v i r -
tu t is fub í lan t i ah te r bonum poffe efíe ma-
l u m ratione c i rcunf lan t ia , aut finis malí^ 
tal i ter quod cum bonitate fubí lant ia l í 
a£lus fimul í l e t malit ia accidentalis ex 
fine operantis , aut ex alia circunflantia 
mala. » 
_ Secunda fentcntia huic o p p o í í t a m i h i 
z.beiiteti. vc r jo í apparcrt p rocu ius explicatione & 
J,JMOW. qUaí{];onis jcft notandum , quodpraefcns 
quaeí l io procedit de fine operantis,qui eí l 
e x t r i n í e c u s ex natura r e i ip í i operi , cum 
- c x t r i n í c c c adiungptur i l l i ex intent ionc 
operant is , nam finis o p e r i í , qui feilicet 
ex natura rei conuenit operi t co inc id i t cñ 
2, Nota, 
ob iec lo , 8c per confequens, quscunque ai 
cuntur de rationefpccificafumpca ex obie 
fto,poírunr accomodari Si ipíi finí operis. 
T o t a i g i r u r d i f p u t a t i o p r ^ í c n s c f l , quomo 
do finis operantis t r ibuat ípcc ícm a t lu i hu 
mano . f Secundo e í l notandum , quod finís 
operis dici tur finis proximus,quem imme 
día te refpicit operado,qui n ó d i í l i ngu i tu t 
abobicdlo ipfíus aflús,fed e í l íp íum obie-
¿ t u m adlus^eu aclionis h u m a n a . F i n í s au te 
operantis ,cl l finisremotus,in quem adlus, 
& o b i e é l i i m ordinantur ab operante, v t fi 
quis vellet furari propter e leemofyná por -
rigendamjfurtum e í l finis p r o x i r n ü s , & ob 
i c ¿ l u m , & finis operis, e l eemoíyna aute e í l 
finis remotus,»Sc finis operantis,«Scratio l io 
rum c n ¿ N á operatio ex natura fuá refpicit 
finé p rox imum,a t yero fincm remotum ta 
t u m refpicit ex ordinatione operantis. 
^ ¡ T e r t i o e í l no tandum, quod finis ex -
t r i n í e c u s , fmc operantis po te f l t r ip l i c i t e r 
cqniungi cum fine operis , p r i m o ita 
quod veerque fit b o ñ a s , fecundo ita5quod 
vtcrq i ic fitmalus, te r t io i t a , quod obie* 
¿ lum fit b o n u m , 8c finis operantis fit ma 
las,vt fi verbi gratia ,'quis vellet clare elce-
mofynam propter fol ic i tandü pucl lam,vel 
inanem glor iam , ve l fi finís ope'rantis fit 
bonus , 8c o b i c é l u m malum , v t fi quis 
ve l le t furari propter dandam elccmofy-
t iam. 
^ P r i m a c o n c l u í i o . A . í i u s h u m a n i f p c c i f í * ^ 0 ^ . 
cantur ex fine,tam operis,quam operantis. 
Hace CGncluíiocomraunis e í l , 8c prohstur 
p r i m o . N á finis quandpqueeonfideraturvt 
t e r m í n u s ope ra t ion i s , ¿c dici tur finis o p ü -
ris,fed vnaquzque operario fpecificatur á 
fuo t e r m i n o , (quia omnis motus fpecif i -
catur ex t e rmino ad quem , ergo & ope* 
ra t io humana fpecificabitur á fine operis, 
tanquam á te rmino p r o p r i o . C c n í i d e r a -
ta r etiam f inis , tanquam pr inc ip ium ope 
rationum,quatcnus mouet voluntatem, ad 
cliciendum adlum circá ip íum: ledfíc íc ha 
bet finis re fpe¿ lu ta l i s determinationis vo 
luntatis,ficut fe habet forma refpeélu rerü 
n a t u r a l i ü , ( n a q u o d i n rebus naturalibus e í l 
forma in agcntibus pervoluntatem efl finís 
per i n t e l í e í l u n í apprehenfus,crgo. 
fSecundaconciufio.Quando ob íe¿ lu ra j ¿.Coclnt* 
& finis operantis funt bona , a í l u s fu -
m í t fpeciem ex v t r o q u e , atqueadeo ha-
bet duas ípecres formales & dií l imflas 
i n genere moris , 5c idem eí l quandov-
trumque eí l malum .'HÍCC conclufio cora 
munis c f l ,5c probatur pnmo>nam a^lus 
v o l u n * 
De bonicace^malitia.Mcrali 
éfí bomm 
&ifí}íi¡ma 
h i fít i lk 
*ñm in 
itidúnsfpe 
tkhíiS ití 
vol«'.nrns in ral i cafufcrtur i n o b i c ó l u m , & 
i n finem í e cundum propr ias rationes', crgo 
áb vt roque í u m m i t p r o p r i a m í p c c i e m . P a -
tctconleí]uent; ia ,nain aclus p roüc termina 
turad ) . l ludobic¿lu!r .( verbi grat ia , ad ab-
í l inendum)vtpoí le te leemolyn3in porr igc 
i c : 6c v t terminatur ad i l lunj finem (nc iñ -
jpcad c l e c m o í y n a m porrigendam ) habst 
iiuas coaformitaecs adduo o b i c d a d i í t i n -
¿tZySc c o n í o n a reítac r a t i o n i , qunrum neu-
tra alteram determinat , crgo crunt duae 
bonitatcs i n generp m o r í s . Confirmatur^ 
cjuia ex eo fjuod eleemofyna ordinctur ad 
ía t i s fac iendum pro peccatis | v c l ad alium fi 
ncm bonurr i , non ami t t i t p ropr iam r a t i o -
n é clecmofvnae, & yir tutis m i í c r i c o r d i x í & 
ex eojcpod fatisfacip pro peccatis, i n t e n -
daturanediante eleemofyna , n o n a m i t t i t 
p rop r i am rationem fatisfaftionis, & poeni 
t e n t i x v i r t u t i s , crgo ficut daré e l e e m « f y -
3íiara,<Scíatisfacere p fo pecca t i s , quádo exer 
cerentur per adius d iuer íos , pe t t inent ad 
fpccies morales dif t inélasi i ta daré cleemo-
íynam,adfa t i s fac iendum pro p e c c a t i í , c o n -
fer^nt ipí i aclui fpecics morales formali ter 
d i f t indas . Conf i rmatur fecundo ratio mife 
r i co rd i^ n5 repugnar ra t ioni fpeciíicac pee-
nitentiae v i r tu t i s j ñ e q u e c couerfo,ergo i y 1 
la eft caufa,ob quam nulla deftruat a l i á . C o 
firraatür t e r t i o , quia i n cafu ifto,neqj finís 
pendet ab ob ice lo , ñ e q u e o b i c é l u m á fine 
q u a n t ü ad conformitates, ñ e q u e al íqua ex 
h í s c o n f o r m í t a t i b u s efl: d i í ferent ia determi 
¿ a t i u a alterius tanquam generis j q u i a i n -
t c r g e n ü s , &d í íFe ren t í a s ipí íus , el t o rdo 
per fe , qu i tamen ín t e r conformitates iftas 
n o n reperitur. E t v k i m p ná talis aélus per-
t ine t ad fpecíes v i r tu te diuerfas, crgo. C o n 
í equen t í a patet, nam q u x í i b e t virtus i n c i i -
nat ad operandum cum pecu l i á r i cpnformi 
tate ad rat ionem. E t ídem phi lqfophadum 
eft}quando o b i e í h i m , & finis ope rá t i s fünt 
mala, cof t i tu i tur i l l e a í l u s i n duabus fpecie 
busin genere m o r í s . 
5 T e r t i a c ó c l u f i o , q i i a n d o o b í c £ l u eft b o -
n u m , Se finis o p e r a n t í s malüs i l l e aftus eft 
( i m p l i c i t e r i n fpecie mali moralis.Hacc con 
c luho eft contra AEgid í i í , & re l iquos , q u | 
docet Almaynus traftatu p r i m o mora lmm 
c. 11 . i n fine.& i a . ibi docet exprefle, quod 
eleítt io obieéi:i(aliás bona)fi o r d í n e t u r ad fi 
nem m a l ú nu l lo modo eft bona, íed o m n i -
no malajquam et íara fentchtiam docet G a -
br ie l in .2 .d .40 .q.vnica.artic. 2. concluf .2. 
D « r a n d u s . q . 3 . & Gregorius.d .42 .¿x .43 .q. 
vnica coc lu í ione . 4 .& ell: expreíTa D . T h o . 
p r ima fccundxquxf t ione i S.articulo ^.ad 
v l t i m u m j v b i ¡nquír3quodquando circun-
ftantia t ranlmutat obic<^um de bonitatc 
i n malitiara , habet fe vt diffcfentia cf-
fentialis o b i e i U j í e c u n d u m q u o d ad ra t io-
nem comparatur, non enirn c i rcü í la t ia fa-
c e r c t a í l ü malú,nifi per hoc quod rationi 
rcpugnatjergo f u p p o n í t D.ThomaSjqUocí 
malus finis, autmala c i rcuñf tant ia vitiac 
o b i e a i i m , c u í a d i u n g í t u r , & rcddit UIUÍH 
m a l u m t a l í t e r , q u o d c x ipfo óbie¿to n o n 
p o t c l t i l l e a¿tus conf t i tu i i n fpecie b o n i 
xnoralis. Eprobatur p r i m o , q ú a n d o quis 
yu l tdare eleeraofynampropter inane g lo 
r iam tanquam propter finem, o b i e d u m 
i l l iusquatcnus^terminatvoli t ioncm , n o n 
eft confonum r a t i o n i , ergo non dat fpeci§ 
bon i moralis i l l i v o l i t i o n i , v t h í c , Se nunc 
exercetur . C o n f e q u e n t í a patet. Antecc-
dens probatur,quia ille adlus non termina-
tur ad o b i e é l u m eIcemofyn3c,nifi p rou t ha 
bet ad iunf tü malum finem,fed v tuc ,n6 c i t 
o b í e ¿ l u m confonum r a t í o n i , e r g o cum ob 
i c f tü v t fie fit malum, & aétus terminatus 
ad i l lud e rk m a l u s . S e c á d o , finís,5c aliac cir 
cunf tant iz afficiunt o b i e d u m tanqua ac-
cidentia qusedam i l l ius ,ergaex malit ia fi-
n ís mal í , Y e l circunftantiac afficitur ma-
k obiefl :urn,& per confequens aftus v o l ü -
tatistendcns i n í p f u r a , v t tal i ter affeftum,, 
non accipiet ex i l l o ípec iem boni moralis . 
T e r t i o nam , fecundum D i D i o n y í i u m , ¿ . 
cap.de Diu in i s noraimbus, bonurn ex in te 
g racau ía jma lü autem ex q u o c ú q u e or i tu r* 
dcfe¿l:u,fed iftc aélus eft malüs ex c i rcüf tá -
t i a f in í s , e rgoe f t í imp l i c í t c rn i a ius . Confie 
i n á t u r , q u i a í e q u e r e t u r , c u n d e numero a d u 
c í r e b o ü u m , & malü morali ter m c r i t o t i ü . 
Se demeri t o r i u m apuíf Deum.Confequens 
eft a b í u r d ú , & ímp l i ca to r íú , ergo. Sequela 
eft manifefta, quia vnaquxque res habet 
clfc , í ecunduip e x i g e n t í a m fuac formar, 
& fpcciei , & per conicquens , fi idein 
atlus ve ré , & p r o p r i é habet fimul í p e -
ciem b o n i , Se mal i moralis , crgo f i m u l 
Se femel cr i t bonus » 6c malu$ moral i ter , 
quod autem hoc repiignet , patet. Q u i a 
bonum ,6c malum opponuntur pr iuat iuc, 
impl icar autem , quod prhiatiuc o p p o f i » 
ta fint fimul i n codcfubiefto,crgo, Q u o d 
fí refpondcas cum Caietano , t o m o p r i -
m o opufeulorum , t r a í l a t u i3 .dedccem. 
Se feptem refponfionibus , re fponf íone 
14. Q u o d l i c e t r e p u g n e t c u h d c m n u m e r o 
aé lum efle b o n u r n , & malum fimpliciterj 
& abfolute n o n tamen rqpugnat efle ma-
Difpytatio^/VIIl . Q^xíl. L 
I|£Q {' >iplici!:er,& bonamícccincJum q«i<í, 
• '.)!a iu/!C bol i ta?, 5c niJilitia non conac,»• 
r.iunt aclaircípc¿1u ci t i fdcm, fcd rcfpeélu 
4iuf!ríoruin ,ncmpcbonitas r e fpc í lu ob ic -
é t i A iifláHtia r c í p c f t u f i n i x : auteconucr-
ío>vníie í icut potcft homocíTe fanus fimpli 
ci tcr , & in í i rmus fccundum aliqnam par* 
t c m lu icorpor i í j í i cu t & potcf t c í íc nigcr 
fímplidtcr, Se albus fecundum dentcs, í ta 
rriarn p o t c í l idem a<^us cíTe bonus refpc-
é l u o b i c í l i & malus r c í p e d a finís, ve le 
contra,quod videtur intedere D. 'Tkomas , 
i . i . c j . i S.art íc.4.ín í o l a t í o n e a d cer t iam.dí 
cens,níhi l p r o h í b e t a é l i o n i habcnt ivnani 
prxdidlarura bonitatura, decífe alíam>& fe 
cundun^hoc c o n t i n g i t a £ V i o n c m , quae cft 
b o n a f e c u n d u m f p c c í c m íuam, v c l f c c a n d ü 
c i r c a n j á á n m s ordiftári ad finem malam, 
v«í k, con^icrfo nbn taracn c f t a í l i o bona 
fim.plicirer, rjiíj otttnes bonitatcs concur-
ranCj-ií: per confequens videtur dicend^ra 
(Ceciindum D . T h o n i a m ) p o í r c contingerc, 
<Í«ad idem a¿lus habet fpecicnj boni ex ob 
ie¿ lo ,&: raaU,ex finc,vel c cotra 5c ad i l l n d 
de n^eritorio» & de demeri tor io rcfpondéc 
n o a n u l l ú Q a o d quamais venialis malit ia, 
quae conuen i t a^u i ra t ione ma l í finií ad-
i a n ¿ H , non atiferat ab eo boni ta tcm ex ob 
icdo .ncqoc á perfona mer i tom vitac acterr 
nac, tamen impedir nc mcrcatar afta i l lo^ 
I t a Caietanus v b i fupra , (ed hxc f o ln t í o 
ñ o n fat isfací t : nam cum bonum confur-
gat ex integra cauía bonitas fccnndurH 
•quid non fitpropríe , & veré bonitas,noa 
fufíicit ad t r í b u e n d a m p ropr i am , 6c ve-
rara fpecíem bon i t a t i s . Ñ e q u e valet d i -
t e r e , quod bonitas ex o b i e ^ o , & m a l i c i a 
ex l inc conueniunt aélui refpe^t i diuer-
í o r u m , 5c ideo non^epugnant dari fimul; 
cum enim regula bonitatis 5c malitiae mq* 
ralis non fitobicítum praecife, feddíéia», 
mea rationis , quqd v e r í a t a r circa ob ic -
¿ l u m , finéjác c ¡ r c u n f t a n t i a s , ^ c i l l i s ó m -
nibus a t tent i s , d i i lcc quid fie bonism , á t 
qu id inaíum «;ihil patert: Kabere. r a t i o -
nem,<^ fpecicra b o n i , vei mal i raoralís, 
n i f i re rpedu iftius rc^ul^a arque a d í o i t i 
nu l lo a ¿ t u i n i n d i u i d u o p o t c í l datt vcra.ba 
ü i ca s , 5c malit ia mora í i s reípc.¿l:a diuerfo-
rum , quatenu^ diucr ía r u a t i íed q^atcnus 
fubqrdinantur v n i , 5c cidem rc^ul íe rar io-
ms,5c quia irapUcat etíncUm af íüra eíTc c á 
í b n u r a regulas.racicni$,5c í imol eííc d i í ío? 
auna, ideo ctiam impi icat epmdem a f í u m 
efle bonura-, 5c malam m o r a í i t c r : obicr 
¿ t w a cnina. n o n f p c d i k a t a ^ i a j i f t g e a í ^ 
jnor i s ,n i f i qKiteous l i i b e t rationem aift-
quam o b i c í t i u a í n ad tale genus p c n i j i c n -
tera fecundum quam tcnninat, 5c cura ob-
ie<flum i n c a í u n c í k o n o n hsbct talcra ra-
t i o n e m , niíl quatcnus eft finí malo f u b ' 
ordinatuin ,non igitur po te r i t hab^re dwas 
rationes fpecie dir t inAas i n g e n e r é moris. 
V n d e eft aduertendum, quod longe a l iud 
e ñ , quod adus non habec maln iam ex 
parte obíe£Vi, fecundura fe c o n í i d e r a j i , 5c 
aliud e f t , quod habeat bonitatem e x i l i o : 
p r i m u m enim veru c í l , q u o d i l le aftus elec 
ino fynacp rQpcc r ínanem gloriara non ha-
bet malit iatu ex pb|e^Orquiaeleemofyna, 
qaantRrnen: de fe non t r i l j u i t malicia a¿tui, 
imona tae f t , t r i b i i e r«?bon i t a t cm nifí ex raa 
l o fine ? V i l mala eircunnantia impedi rc-
ti5r,ncconMii^nif<;etaftui boni ta tcm, quam 
fuapte natur.ih^bet.Quarc v c r a i n t c U í g c n 
tia D . T h o m * c í i iiviUalocp.,í?a c f t , q u o i 
fo lam intend^qttod zdus ex t ine , veí c i r -
cuiírtantia.fi hübca tobic¿iUjquod í c e u n d ^ 
í e á ta l i fine & c i reun í l an t i a íeparatu, eiTct 
bonmn í e c u o d w ^ p r ^ p r U ^ fpeciem, cura 
h o c u m e n í l a t i q a o d illMdraet obief tam a i 
f e d u m ta l i f iog, v c l talibus c i r c a n í b n t i j s , 
v t terminet i f t w » a ^ u n i i n i n d i u i d u o , non 
fí^bonam p b i ^ A u m , ñ e q u e conferat a ^ u i 
formalem,5c fpecificam,bonitatem, quam 
aptnni natura crat conferre, quia obcicOum 
i l íud nonternainat aé lum hic, 5c nunc , ni í í 
p roa t c í l malo fine v i t i a t um. 
« fRefponde tu r argumentis, ad p r i m u m 
segando Antcccdehs, quia de rationc Vir P*1*** ,e' 
ta t is moralis e í t re íp icc re o b i e í l u r a , v t j / ' o » ^ ? ^ , 
r a t ion i c o n í o n u m , 5cordinari ad operan- ^ 
¿umf quando ,5cquomodo opor te ta t t en 
tis ó m n i b u s c i rcuní lanr l i s Cecandum dif ta 
men prudentise, ac p ro inde , ra t ioni y.'r- 1 
tut is n | o r a l í s repugnar eííc p r i n c i p i u m 
a¿ius habentis malura fincra , ob iedura , 
aut malam c i r cun í l an t i am , quod innu i t 
D iuus Aaguftinus de í in icns v i r turem cf* 
fe bonam qaal i tatcm mentis , qua r e é l e 
v io i tu r , qua n u l l a i , male v t i t a r 5cc. q n « 
d i f f i n i t i o í n t e l l i g i t u r de vi r tu t ibus n iora-
l í b y s , non d e i n t c l í e í l u a l i b ü s , v t latius e x 
p í i c a t D - T h o r a , i.a.qaarft. y y. artic. 4.5c 
^uia fides fecundum f e i ( y t p r x f c i n d i t | cha 
n t a t e ) e í l virtus quarda iatel leftualisj ideo 
« i h i l incoaucnit j jpfam concurrcrc ada^ü, 
credendijvcl conh tcnd i f idS , cria fí habeat 
malam. c i rcwní lant iam ad cam m o d u m , 
quo.fcicotia a i s , 5c alile vir tutes i n -
tel lcdaales concurrant aliqaando ad a^us 
malos iMi genere t z i a m , vera « i l t a m ^ q u o d 
a l iqui 
* 
De bonicatc>&malitía.Morali 5» 
alkjuí non í m p r o b a b i l i t c r contendunt, 
quodquando aftus crcdcndi,vel coní i tc r í -
d i f i d c n i , qrdinaturad malum fincm , non 
proccdit formaliter ex fiae fupcrnaturali, 
f edexyinbusna ture , & propter na^ural.c 
j t i o t i u u x quia cum fides fit donum {pacíale 
D e i , ^ adus eius ne^efTario proceditex au 
x i i i o fpecia l i ipf ius ,abíurdum vidctur dice 
rc ,quodpoi re t concurrere ad aftum m a l ü 
& o i fen í iuum D e i . D e qua re i n t e t t i o i n d i 
í p u t a t i o n i b u s de fide. 
tAd fecMH f A d fecundum Refpondent nonnuUi , 
fárefpoH- bapt i fmumiuf l i f icar^hominem ex opere 
itíur, operato propter mcrita C h r i f t i , & non ex 
opere o p e r a n t í s , 6c ideo non eft í n c o n u e -
n í cns .quod iu f t i f í ce tu r abfque bono op v e 
ipíi 'us.ffta tamen fo lu t io non fatisfacit, ná 
abfurdum videtur dicere,quod adultus p o f 
í i t iuílifícari,fine v i l o prprfus m o t u bono 
l ibcriarbi t r i jcquamuisenim, v i r tu te facra-
men t i iuft ficari pofsit,fine coditioneperfe 
í l a p r a u á iuf t i f i ca t ione , ad & fine a í l u f o r 
ma l i chancatis,npn tamen fine bqno m o t u 
l i b e r i a ib i t r i j ,quo difponatur ad efFedmn 
í a c r a m e n t i , v t colligere l icet ex C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o íeís ione-6. c. 6.vnde melius d i 
c i t u r , ñ e q u e per tacramentum ? ñ e q u e per 
m a r t y r i u m poí íe iuf t i f icar i hpminem adul 
t u m , n i í T d i í p o n a t u r r n e d i a n t c i m p u l f u f p i -
n tusSanf t i per p r p p r i u m a£ lum bonum, 
cum hoc tamen í f a t , quod cqneomitariter 
Íiofs i tadrai ícer i aliquis a£í:us malus venia iter ex inani g lor ia ,autcx aliqua negligen 
t i a í eu i r í ed non videtur nccelTarium q u o d 
remperdi lponatur p e r a é l u m m e r i t o r i u m 
glorisr , quia poteft contingercjquod a í i u s 
per quem difponitur,prscccdationgo tera-
pore infufionem gratÍ3e,atque adeo , quod 
3non informe tur ipfa gf atiá gratum facientc 
(p rou t requir i tur ad ratione m c r i t i ) v t pa-
te t i n p e c c a t o r c , q u í cum fola a t t r i t í o n c v o 
Juitrecipere facramentum bapt i fmi , autpa 
t i inar t i r íum,6c i n t e r i m dQrmiens,aut ver-
íiis i n amentiam , bapt iza tur ,ve l rapi tur a4 
mar t i r ium, i f te talis proculdubip iuífifica-
b i tu r i n f c n t e n t i a i l í o i u m r q u i 4icunt mar t i 
r i u m ex opere operato coferre gra t iam, & 
tamen a t t r i t í o praeccdenj qua fe difpofuip 
non fu i t meri tor ia gloriac: vnde fi i l l e m p -
t r iatur abfque alio a d h ^ c o n f e q u í t u r g lor ia , 
abfq,merito p r o p r i o j o l i s f ib i meritis C h r i 
fticómunicatisper b a p t i l m ú aut per mar t i 
r ium,neque ex hoc apparet eí íe al iquod i n 
conueniens. 
tertiu f A d t e r t iü Refpondetur dupl ic i ter pof-
refpsndt- fe i n t c l l i g i , qupd ex bono fine rainuatur 
mali t ia aélus refpeélu mal í o b i e ^ í o r d í n a -
t i a d talé finé,primo ita quod in t r in lcca , Se 
cllcntialis mali t ia prcueniens ex o b i e é l o 
reddatur rainorjíecundo ita, quod mali t ia , 
q u x nata cífet prouenirc ex o b i c é l o , ex f i -
ne fit minor , in p r imo ícnlu r.egatur A n t e -
cedes.ex eo enim;qucd furtú ordinctur ad 
eleemofyna n i h i l dcpel l i t malinae eficnt ía 
. l i s ^ intrintece f u r t o , í n l e c ü d o a u t ¿ len íu 
cóced i tu r Antecedes ,¿knegarur c ó f e q u e n -
t i a , q u í a , q u o d ex fine bono minuatur hoc 
modo mali t ia aélus erga o b i c é l u m , no e l l , 
quia finis coferát aliquá bonitate a é l u i , fed 
q u i a t u c n o h a b e í a é l u s t a m roadú finé, (ac 
alias habcret),vel íecui^do.Hcf p ó d e t u r con 
cedédo Antecedes , Si negainaloHcquelíun, 
quia d i m i m u i o m a l i t i ^ n o n lemper eí l per 
a d m í x t i c n é boni ta t i s , led cíTc poteft per 
de feé lú , au t d i m i n u t i o n é caulac ipfius m a l i -
tÍ3e,Yt patet,quado ex í gno rá t i a minui tu r 
pecca tü , i l l a enun í g n o r á t i a no eft bona,ne 
que cofert a l iquá bonitate a é l u i , Óc n i h i l o -
minus m i n u i t malicia i l l íus , ihquá tü minu i t 
vo lun ta r iü , f i c ergo finis bonus m i n u i t quo 
da mpdo v o l u n t a r i ü r e ípeé lu raalitíae' obie 
é l í , i n q u a n t u eft cauf3,vt no tedat voluntas 
tam p u r é i n a é l ü , & hinc eft , q> reddit aé lü 
min9 malü fine admixt ione alicuius moralis 
bonitat is formali ter exiftetis í n i p f o aclu* 
^ A d q u a r t ü R e í p ó d e t u r , q u o d f i i n t l t i o ¿fáquaru 
c leempíynaEfecundü fe p r x c é d a t v o l ü t a t c Jíefponie* 
fu rád i ,v t habeatur per aé lú no i l l o ( d ! f t i r i - tur, 
¿lü)abfqj al iquo ordinc a d f u r t ü , c r i t bona 
fo rmal i t e r in efle mor í s , qu i a n i h i l eft,quod 
y i t i e t í l l a m : í e d q u á d o e o d é aélu vu l t quís 
c l c e m o f y n á . v t íine,<& furtü v t m e d / ú , o r d i 
natu ad ip í am, Jicctprius ratione ducatur 
voluntas ab e l e e m p í y n a , n o n tamen mouc 
tur ad il lam,neque tendie i n i l l am fecundü 
p rop r i am boneftatem,&; bonitatem mora-
lcm,quani de fe habet, fed fecundum quod 
habet c p n n e x i o n é q u a n d á cum f u r t o , Scia 
de v í t i a t u r , Se redditur mala ipfa voluntas 
dandi c l ecmófynam^np alia mal i t ia quá ma 
l i t i a f i i r t i : n c q i en?mnec<:írc eft p o n e r é í b i 
duas malitias formal i te r díf t ínélas (v t q u i -
dá fác iunt^vná feiliceí: ftirtí,aIterávero clee 
m o f y n a inprdinatae per exceí fum vo lun ta 
tis dadí eleemofyna , quia rota ino rd ina t io 
i l l ius eleeniofynae comunicatur fibi ex fine 
a d i ü é l p , a c p r o i n d c n o f u n t i k i duaemali t i j 
fed v n a j t a n t ñ . Q u a n d o ig i tu r aé lu í de fe bo 
nusordinatur i n f í n é m a l ü , v t eleemofyna 
ad inan€ g lor ia , tune e n í m voluntas dandi 
elcemofynam eft mala,Ted non malit ia for 
mal i ter d i f t inéla a mali t ia inanis gloria?. 
Difputatio J m n i l . Quxfl-. I 
A i q u m n fAd qu in tum rcfpondctur , quod i l l u d 
Kefponde^ opus ( í c i i i cc t aud ícnd i rem íacram ob inane 
tur» g l o r i a m k í l c o n í o n u m prarcepto material i 
tcr,<Scquo a d í u b í l a n t i a m : n o n tamen f o r -
maliter,6c quoad ilsoduravirtutisjqui coní i 
ftit i n hoc vt opus fíat í l ud io íc , quando fei 
l i c e t j & q u o i n o d o o p o r t c t p i o p t e r debi tu 
finemjóc ideo per talem a d u m non adim-
ple t p ra ícep tum,quQ ad m o d ú , n c q u e , quo 
ad finem pr9ceptiJ(qui eft v t omnes ( ludio 
íc viuant)fed ad imple tp rscep tum, quoad 
fubftantiá operis,qu3e lola cadit íub o b l i -
ga t ione j í c hocfufhcit ad l iberandum h o m i 
ncm á culpíatcanrgrcfsionis prareept i , n o n 
t a m e n a d c q n ( í i t u c n d u m a d u m eius b o n ü , 
vc | ftudiofebavCü ig i tur ex eo, quod aftus 
fit confonus p recep to materiali , & quo ad 
íubf tan t ias , no fcquaturjquod, fitconíonus 
regula: rationis fo rmal i t e r , hinc fequitur 
Coral. a í t u m i l l u m non eííc bonum m o r a í i t c r . E x 
quibus infer tur ,quod quando communiter 
d í c i t u r , í p e c i e m aétus huraani formali ter 
c o n f i d c r a r i í e c u n d u m finem: materialiter 
autem fecundum ob iedum, fo lum in tend i -
tu r ,quod i n aftu humanOiid quod per t inet 
ad exter iorem aé tum habet le quafi mate-
r ial i ter rc fpedu ius,quod perri^t ad inte 
r i o r c m adíum y o l u n t a t i s , á qua habet a£lus 
n o f l r ^ q u o d í in t i i be r i h u m a n i , & morales: 
Se quia voluntas per fe p r i m ó rc íp ic i t finé} 
ideo ex fine attenditur formali ter fpecies 
a í t u s í iumani ,mate r ia l i t e r autem debet at-
^ tendi fecundum obie i í tum e x t e r i o r í s aé lus , 
quod t a n q u á materia fubieda fubfternitur 
o r d i n i ad fíncm ex ordinatione voluntat is , 
í cd per^hoc nor r to l l i cu r , q u i n ex o b i e í l o 
i p f o a £ t u s exteriores , quatcnus t e r m i n á t 
a d u m v o l u n t a t i s , ^ ab i l l a in tendi tur ( í a l -
t i m fecundario)accipiant etiam aftus huma 
n i fpecíem formal i te r ,&ext r in fecuscxi f te 
tem in ip foa f tu voluntat is . Ñ e q u e et iam 
t o l í i t u r qu in finis í n t e n t u s p o í s i t per acci-
d e n s i m p e d i r i , nc communice tp ropr i am 
í p e c i e m a ü u s propter repugnantiam obic 
á : i ,v t c o n t i n g i t , quando quis v u l t ob i e f tu 
malum propter finem de fe bonum, v t fur-
turn propter clccmofynam^unc enim finis 
nullarp. í pec i em moralem dat a í l u i , ícd p o -
tius part icipat mal i t i am ipfius o b i e f t i . C Ó -
tra iftam tamen exp l ica t ioncm infurgunt 
jnonuUi:dicentes*quod elecmofynain cafa 
i l lo ,quando quis furatur p rop te r e lce rao íy 
nam dandam,(quatcnus eft finis fecundi a-
k * ftus)habct omniaquac r e q u i r u n t u r , v t det 
a é l u i f p c c i e m i n genere m o r í s , d i f f i c i l e , & 
qua í l impo í s ib i l e videcur?quod n o n reddi t 
i l l am a í lu i tcrminato libere ad ipfam, qua-
lis c í l ifl:e,dc quo in pradentiarum, 8c pro-
banana adus ifte terminatur libere ad elec 
moíynam,f icut (verbigratia )quando quis 
vultfurari,vttribuat elccmofynam j tahs 
adus terminatur ad elcemofynam, vt ad fi-
nem,pertinentem o b i e d i u é ad genüs mo-
rís , ergofumit abeo al iquid cí íc morale. 
Confirmatu^quia yníucrfaliter loquendo 
n o n efl; aliud aftum aliqueríi fpecificari ab 
o b i e d o j í c e u n d u m a l i q u a m rat íoncm,quá 
t e rminan ad illam, íceundü ipfam rationc. 
Ojiare ad argumentum praedjéium rcfpon 
d c n t ( o m i í r a lolutione illa)quod finís fuffi-
ciens eft ad confe rendú fpecíem a f tu í , fi ab 
o b í e é t o non impediretur, Se dicunt, quod 
, inhisduobusadibus v o l ó interficere h o -
niincmíVt rapiam eius pccunias:& v o l ó rá-
pete pecunia propter c leemofyná dandam 
maximS cíTe ratíoné difcriminis,ná finís in 
prioriaduimportat a l iqué ordinCm diffo 
nanti^ ad rat¡onem,diftind :uni ab co,quem 
importarobicí lumjquiafurarijCtiam íi no 
c í le t volitum per médium illud maíum (nc 
pe per horaicidium)círct malum,& ideirco 
habet totum,quod requínturjVt det fpccic 
^ adui^at v e r ó i n cafuconfequent í snon i m -
por tar aliquam d i íTonan t i am, nifi prarcííc 
rat ionc medí) j ñeque importat coformitaté 
ad rationcm .Nam vclle daré e l c e m o í y n a m 
ex re fur to accepta, & contra voluntatcm 
ver i Dominifublata non eft r e í i x rationi 
conforme,ac proindc,n6 eft b o n u m , Se ob 
i d nullam fpecíem p o t e í l daré aftui diftin-
é lam abea , quam adus d c í u m i t .ib obie-
é l o : quia fpecies a í l u u m i n genere morís 
fumuntur ab ob ie í t i s moralibus. Quarc 
i n cafu p r í e d i d o dupliciter poteft cleemo-
fyná confiderari,primo íe tüdum fc,& qua-
tcnus habet rationem motiui formalis re-
ípertu furti , nam quamuis f i t volita vno Se 
codem aftUjCum furto ramen habet fc,Vt ra 
t í o á priori in generecaufac finalis r c í p c d u 
furti,quia(alias) no haberct rationem finís 
rcfpeftu ipfius , Se hoc modo confiderata 
nullam importat ratioliem-obiedmam per 
tinentem ad genus n)oris,fcd folum a í tum 
ipíiim i n genere naturar, ícilicet quatcnus 
eft collocatio argenti vel,altcrius cuiuíque 
reí i n manu pauperíSj^c v t fíe terminar aélú 
voluntatis, quatcnus diftínguitur á furto, 
& quia obiedum fecundum laum c í fenatu 
rale npn dat ípeciem atlui i n generf morís , 
ideirco cleemofyná v t dift inda á furto no 
fpecificat adum iftum.Secundo modo po-
tef t eleemofyna con í ide ra r i quatcnus eft 
c vo l i t a 
D c B o n i m e ^ malicia morali. 
vo l i t a per tale nicclíurn,ncnipe pe r fu r tum, 
¿ k v t f e q u i t u r ex eojác fie impor ta t r a t io -
ncm obicf t iuam pert inentem ad genus 
mor is jnon tamen di í i inf tara ab ca, awa fur 
t ú ipfum i m p o t t a t / c d cano'cm v t c ó t i n u a -
tamjnani talis c l e e m o í y n a el l quaí l qustdá 
t o n t i n u n t k í furt¡,cuni n i h i l aliüd- lie ^uam 
collocatio rc i alienar inu l to domino in ma 
nu pauperisJ& fie non dat fpeciem aí íqná 
tnali d i í l i n í t a m ab ípecíc fu t t i , (edeont i -
n ú a t i o n é eius. Ñ e q u e o b í t a t fi dícas qwod 
aftus i l le quo ego intendo c l e c m o i y n á d i -
ftinélus e í í ab a¿hi ] l lo ,quo ego ¡n t édo fur 
tumjled adus i l lejquo ego intendo cleemo 
fyR.am.eft mora l i s , e rgoeÍeemofy! ia (v t fie) 
intenta cr i t obief tum morale . Refpondc-
tur jquod quando vnico a ñ u voluntat is vo 
lumusmeti ium , &finem ,non reperiuntor 
i n eo rationes intent ionis , & e l c í H o n i i j 
íed folum reperitur i b i ratio eledtionisa 
q u i a c ü m in ten t io f i t v o l i t i o finís cuín o r -
d i ñ e ad media i n e o m m u n i , ( i d cft)c]uatc-
ñ u s per media poteft o b t í n c r i , bine p r o -
ueni t quod in ten t io tendat in fincífl , 6c 
quafi defeendens tendat i n media , itaque 
a£lus i l l f r í ímpliei ter , & omninoef l : ele-
ftio,quac tendit in media,<5c deinde tendi t 
i n finem,vndc ficut a£lus i l l e , quo a í l e r t i -
mur conelufionem propter p r i n c i p i a . q u á -
uis te rmmetur fimul ad eonelufionem , & 
pr inc ip ia , i ion d i c i t u r i n t e l l e í l u s , ficut af-
íenfus p r inc ip ip rum , fed fimpliciter, & 
omnino eft aíTeníus feicntificus, feu í c i en -
t iar . l ta i n p r o p o f i t o , ñ e q u e obftat difh'n» 
é í : ioobic¿ lorü( íc i l icc t e l e e m o í y n x &f i i r« 
ti,finís 6c med¡ j ,& quod vnum fít v o l í t u m 
prop te r aliud)quia in caíu pracdi(n:o,5c y n i 
ucr ía l i t e r loquendo, quotiefeunque appe-
tuntur v n i e o , & codem aftu, non d i f t ingu -
t u r , v t d u o o b i e f t a t o t a l i a j f c d t a n q u á par-
t ia l ia eonftituentia vnum tota le , in quo me 
. d iü fe babet v t materiale,6c finís v t f ó r m a -
le,6c vt ratio volendi m é d i u m , vel v t aétüs 
terminetur ad mediü,6c hoc íuffícit in caíu 
i f t o , v t m é d i u m dieatur eí íe v o ü t ú propter 
finem,6c fur tum propter e l c e m o í y n a m , ná 
pa r t í cu l a p r o p t e ^ n o n impor ta t caulalita-
t c m ex parte añus, íed rationem ex parte 
o b i e ¿ l í . ( V t a d u c r t i t Caictaniis i .2.quaeft. 
í .3rt .3.) Ñ e q u e eft inconueniens , quod 
cleemofyna fecundum fuum eííe naturale 
í k ratio á p r i o r i ex parte o b i e í l í , quod 
aftus voluntat is terminetur a d f u r t ü , quia 
pe r f eé l io naturalis benepoteft eí le ratio 
vo lend i id .qupd eft malü morale propter 
¿ í u e n t i o n c m j f c c u n d u m opus operaotis p o 
^33 
teft reperir i í n t e r bec ín r a t í o n e niedíj,6¿fi 
nis,larpe,enim id,quod eft malum morale, 
poteft quadam r a t í o n e adinuarc ad c o n í c -
quendum perfeOioncm,vcl bonitatcm a l i -
quam naturalem. 
C L Y ^ S T I o . i x . 
ferttm y ijUándo aBus humAnus há&et 
¿U4sJfectes \>nam ex olnetti > altera 
exfinejiU , ^«¿cfumitur exfintyfít 
rnagisfuhttamialiStquam}^* fom-
. fnnur ex 
E hac re eft prima í e n r e n t i a 
Caietani,6c quorundam rc -
e e n i í o r u m a í l e r e n t i ü , quod 
fpecies, quae ínmi tu r ex fi-
nem opcrantis,elt pr inc ipa-
}ior,<3c magis (ubftantiaHs a í t u i , q u á m quae 
fumitur ex p r o p r i o , 6c in t r in ieco ob ie f ta 
i p f i u s a ¿ l u s . F u n d a m e n t u m iftius f e n t é t i * 
eft,quia finís eft p r i m o , &: principali ter vo 
! i tus, imo eft ratio volendi id , quod eft ad 
finem , crgo fpecies í u m p t a ex i l l o j p o t í o r 
eft q u á qtiae lumi tu r ex ob i c f too rd ina to -
ad ipfum finé.Confirmatur,ná fpecies fum 
pta ex fine confideratur formali ter i n ip fo 
a d u fpecies autem fumpta éx o b i e í l o , ha-
bet fequafi materialiter refpedu eius, quac 
fumitur ex fine,fed in vnaquaq^ re í d , q u o d 
per t ine t ad forma eft p r inc ipa l íus , quá i d , 
quod materialiter fe habct,ergo. C ó f i r m a -
tur fecúdo,ná ex A r i f t . JEthicoi ü y.c.2.qui 
moechatur propter fur tü ,magis eft fu r ,quá 
ínoeehus,ergoípecies ,quíE fumitur ex fine 
pr inc ipa l io r eft, illa,qi!3e fumitur ex cbie-
í l o . ^ S c c u n d a f e n t é t i a , eft a l io rü , pro qua 
a d u e r t ü t , quod volutas per a d ü in tent io- j ^ " * 4 
nis vu l t fine,vt per certa media confequen *ttl*a 
d ú , p e r a f t ü autem eledionis vu l t media v t 
ordinata ad finé c o n f e q u e d ú . Q u a proptcr9 
per q u é l í b e t i f t o r ú a í t u ü vul t finé, 6c me-
d i a , f c d d i u e r f i m o d e , n á p e r a f t ü i n t é t i o n í s 
y u l t f i n é t á q u á o b i e f t ú d i r e d u , 6c p r o p í i ú 
media au té yu l t ind i fe¿ lé ,6c i n ó b í i q t i ó at 
yero per a¿1tú e l e í l i on i s v u l t m e d i ü v t o b -
i e ¿ í u p r o p r ¡ u , 6 c d ¡ r e ¿ l u , f i n é auté folü v u l t 
i h d i r c í l e , 6c in obliquo)6c per' confequeni 
p r o p r i ü fpecifícatiuura intent ionis eft fif 
n i s , p r o p r i ü au té fpec i f íca tmum eleclionis 
eft m e d i ü o r d i n a t ü ad finem,quod fe habet 
y t o b i e f t ü in t r in íecü ipfius a í l i ó n í s , 6c im. 
m e d i a t ú , H i s i g i t u r fie fuppofitiscMcunt* 
C p«-
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p r i m o q n o ¿ In a f ín c lef t ionis , quoqu.is 
v u l o b i e f t ú p r o p t c r fine, fpecics fumpta. 
E x i p í o ob icaoef tp r inc ipa l i s , 6c magif 
lub(tantiali$ i l l i a^ui-Probant autem iuú 
d i a ú a u í t o r i t a t c D o é t o r i s , i nquo l ibe t i s 
€).i 8 .¿cex Conrraclo , i .2 .q . i8 .af t .d . & ra 
tione,<juia q q á d o alíquis facit homic id ium 
propter furt'u priucipalius c ñ in fpecic ho 
in ic id i j jqnám i/i ípecief i i r t ¡ ,ná i n m o r a l i -
b u í proebdem reputatur a¿lus e x t e r i o r , ^ 
inter ior ¡lli c o r r c í p o n d e i i s . Conf i r natur 
quia id quod eíl vo l i tü illo adu,!!© e l l fur • 
t u m íed homíc id in je rgo ipfa v o l i i i o m a g ú 
p r i n c i p a l i t e r c í í in ípecie hoinic¡di j ,quá IÍI 
Ipcc i e íu r l i . Patet antecedes,quia l i le a í t u s 
cirentialitcreQ eledio.clcí l io aute no eilV 
define/ed de med io .CÓf i rma tu r l e cudo ,ná 
vo l i t ion í hornicidij accidit ordo ad furtu ta 
quá c i r c ü í b n t i a p e r a c t i d é s concurres , er-
go rpecics p r i m a , & magis IpeciaMs aCtvi fu 
mi tu r ex h o m i t i d i o , quod fe habet ob ic -
¿ tü j í c non ?x fur to.quod fe Fiabct finií, Se 
c i r c u n í i a n t i a . D i c u n t tamen Cecüdo, quod 
i n a ¿ lu ¡n t ^ t i on i smáxime ,pr ihc ipa l i o r c f l 
ípcc ics ,qu3 : íumi tn r ex fínc: ( I n quo d i r t o 
pmnes cor)Ucniunt,)ná i n ó r d i n e ad i l t u m 
aíVü finis habet rationc ob ieé t i in t r in fec i , 
Si immediati,media vqro ío lü í u n t vo l i t a , 
& f e c ú d a r i o minus dircOc:ter t io d i cü r , 
quod ípecies fumpta ex fine pnnc ipa l io r 
e í i i n ordine ad operátc,atque adeo fimpl-t 
c i t c r , & a b í o l u t e quá ípecies fuiiipf a ex ob 
U ñ o ordinato ad talé fínem,ideíl,quod c5 
parando ií|as duas ípecies ¡ÍI ordine ad curs 
d« a d ú eIevtionis,«5c í eenndum id,quod e)C 
proprijS ration.bushabent,<Sc íccúdu quoc^ 
/dciiominant jpfi^m operante, p r í n c i p a l i o r 
cft fpecies^ua1 fumítur ex finejquán^qi'ac 
f n m i t u r e x o b i e í t o , quia propter quotí 
Vnúqnod ]ue tale,<5c vrium m3gis,led obic • 
¿Vüord ina tü ad fine eft v o l i t u m p r o p t e r i p 
í u m finc,ergo finis cO: magis pr incipal i te í" 
v o l i t u s , atque ;idep confert p r inc ipa l ío r€ 
f p c c í e m . C o n f i r m a t u r : qui^ i n t e n í i o finis 
ex propr ia ratione Kabct c a u f a r e e l c í h o n g 
inedij,qij!,od eft o.bieflu o r d i n a t ú ad i p í u m 
fine, ergo id confert per fe rpcc ic , in té i o , 
c n i m finis^lt quidf pnneipalius i i l cíTc m o -
ris.qua id quod cofert fpecié c l e r t j o n i , ac 
per confequ^ns illa p r í nc ipa l i o r fpeciei 
iquaf fumitur ex fine.Confirmatur fecundo 
ex ¡ l l o c o ! i j u n i d i f t o , q u i furarur p ropte r 
iTi3echiá,potius cí> moechus ,quám fur,feH-
fus cnim e/lrq ' iod talis magisafficitur me» 
c h i á , q u a m ruLto,ac proinde principalius' ia 
í u s i u + w fecunduin fpe t ié mzch iz i ^U^E» 
( u r t i , q u » conuenit r a t í o n e a í i u s i n t e n t i o -
ni$,3c furtum conuenit i p i l operanti rati.ov 
ne adus eIe¿^ionis,cü hoc tamen í lat ,quo€Í 
ipfea£tu$ciC(utionis ,quo qurs vulr fur tum 
propter maechiam,magis d i r c f t c A i n t r i n -
í e c c t e r i n i n c t u r a d f u r t u m , q u á ad marchiá, 
atque adeó quod fpecies fu r t i i i t i l l i a í l u i 
magis intrinfeca & íubí}ant ia l i s ,ncq; al iud 
probant argumenta fafta i n pr inc ip io . 
^ T e r t i a í en ten t i a efl: a l iorum aíTerctiñ, Sentmh 
quod fiquis vu l t fu ra r i propter mace h i a v n i iUátftcdñ 
co a d u , & ynica deliberatione voluntat is , firmatio 
í u n c a f t u s i l l c humanus formali ter eft i n tertij ¿ifíi 
Ipccicmarchiar^naterialiter v e r ó i n ípec ie pr^cedmis 
f u r t i . Q u a m í e n t é í i á p r o b á t e x D . T h o m . ¡ententia. 
í .a .quarl l : , r ^.art.6 & p f o b á t u r . Quia ide 
actus numero humanus , v t femel egredi^ 
tur ab agente ípecif jcatut ex fine p rox i r t i b 
iUiusa í tus , fed quando aliquis v n i í o & eo-
dem a¿lu vu l t iü rar i propter ni3cchiam,fi-
ni$ p r o x i m ü s i l l ius aétus eí> marchia,<5c no 
fur ium,ergo á mxchia ípec i f ica turef len t ia 
l i icr ,5c non f ;prmali tcr ,& n ó á f u r t o , & per 
c o n í c q u e n s per íe í o q u e n d o , formaliter 
j i o n e í í i n ipccie fur t i , led i n ípec ie mac-
chiar .Maior e ñ S, Thoniac 1.2. q u z f l . f. 
ar t . 3. M i n o r probatur. Quoniam i l l u d , 
quod i t n m e d ñ t c a t t i ng i t voluntas in ^ i l i -
quo a f t u , p r p f f e r t ¡ m i n a ¿ l u i n t e n t i p n i s c í l 
f i n i s , & quo.4 fecundó a t t ingi t eft m é d i u m , 
í e d marchia in taji a d u eí> fínis,fiiftum au-
tem c í l m é d i u m ( cum o r d í n e t u r ad m x -
xhiun ¡i)iI loa¿>u ) e rgo .Conf i rmatur , f i - C w f f . i * 
cut íe habet p r ioc ip ium in fpeculabilibus 
refpc<ftu conclwfíphum , ita fe habet fí-
in moralibus reípe«flu e ledionis mc-
d i o r u m , íed intcll igens prius í i í lent i túr 
principijj ,(5c prafmilsis,quam conclufioni , 
c rgo pari ratione inmoral ibus debet quis 
p r ús vellc finem 3 quam m é d i u m , c ú m ex 
intent ione finis rnoueatur ad i i i e d i u m , 
nam quod prius t f t in in ten t ione , c l l p o -
ü e r i u ^ in executione ( vt patctde fanita-
t e ,qux pr ior t\\ ¡;i intentione , quamuis 
fit poftexior in r e , & i n exfcu t io f ic ) (edm 
« x e c u t i o n e , (5c re ipfa poRcnor eí} mae-
¿ n í a q u a m furturn,crgo in in tcmione ope 
yantis p r io r cri t i p í amacd í i a , q u á m fui^ -
,tum,ac prcunde sb iHa fpecifícaiur ííftus i l 
J e , p r o u t femel egrcd.itur ab agente hic, ) 
<& n u n c . C o n f í r m a t u r í c e u n d o . Q jna ficut Cenff, $ ¡ 
p í t i m a vnitas i n n ú m e r o c o n J H t ü i t f o r m a -
l i t e r fpecietn numeri , i ra vlcimus finis 
(quando eft obicdlum exprefle v o l i t u m 
& p r i m ó ¡n t en tum) fe habet r e í p c í i u v o -
^ o u t i s ^ e r ^ o í á i i s f i i i i s r e p o n i t a ^ t u m v o * 
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l u n t a t í s í n fpec i c fíbi conforme(nam íllc fi 
nis cfl: proximus ,&: immediate v o l i t u s , & 
alia dicuntur vol i ta propter i p í u m ) e r g o ta 
lis finís efi p rox imus & non remotus ref-
p c d u il l ius adus vo lun ta t i s ,qu í nunc exer 
cctur , & per con í equcns , quando quis 
vnico artu v u l t furari propter mocchiam 
nioechia non er i t circunftantia i l l ius fínis 
r c f p e í l u adus exter ior isfurandi ,vcl refpc 
¿ b i a d h i s eiufdcm exterioris furandi moc-
VUim9 co ch ía non c r i t circunftantia. Conf i rmatur 
fir. v l t i m ó j q u i a i d quod habet rationem rac-
d i i , ( q u á r a t i o n e m é d i u m eft) non confert 
fpecjem a¿lui humano,fed fur to ín e x e m -
p l Q p o f i t o c f t m é d i u m ín ordine ad moc-
chiam,ergo non poteft formali ter fpecifi-
care adum i l l u m . Ratet M a i o r , quia finís 
ca ra t ione, qua fünis eft , confert fpeciem 
a íh i i humano, & m é d i u m ea ratione qua 
m é d i u m efhnon habet aliam b o n i t a t é , ve l 
mali t iam,nif i quam ex fine defumi t . Q u o 
c i rca ,cúm quis furatur propter moechiam, 
fur tum no fpecificatur v t fu r tü á moechia, 
quia hoc impl íca t , fed fpecificatur fur tum, 
inquantum eft m é d i u m relatum ad moc-
chiam,quia mali t ia ,vel bonitas finís refun-
di tur i n m e d i ü , v t fie, & ideireo i n caíu po -
í i t o materialiter fe habet ín r a t í o n e f u r t í , . 
& formaliter i n ratione medí) , & ex con-
fequenti fpecificatur v t medíura,(Sc non y% 
fu r tum. 
^ P r o explieatione hu íus q u í f t í o t i í s e í | 
p r i m o notandum,quod media funt ín d u -
p l ic í differentía,qu3eclam enim dicunt í n^^ 
t r i n f e c u m o r d i n e m a d f i n é e x ratione for -
raalíipforum.quaedam vero dicunt ordine 
ad finem ab aliquo ex t r in feco ,& no ex na-
tura ípforum,f icu t (vcrb í gratia j i n furto,<& 
¡ n m o e c h i a . F u r t u m enim confideratum ve 
finis,requirit aliqua media,<Sc qux* ín t r in í c 
ce includuntur ín ratione finís,& funt i l l a , 
fine quibus fur tum aífequi non poteft , at 
vero moechia non eft finís ex fuá natura ad 
fur tum ordinatum ex natura reí ,fed ve l ex 
aliqua c í r c u n f t a n t í a e x t r i n í e c a , ve l ex o r -
dinatione ipfius operantis . I n t e r ífta au-
tem media eft m á x i m a díffcrentia, navn p r i 
m u m m é d i u m non poteft habere b o n í t a -
t e m , ñ e q u e mal i t iam d i f t i n d a m á boni ta-
t é , 8c malitia , qua habet ex ordine ad 
finem , po te r i t tamen voluntas habere 
aftum ele¿Honis eirca í l lud d i f t i n d u m 
ab a £ t u i n t e n t i o n i s , quo in tendi tur finis, 
8c fie a í l u e l c d i o n í s refpicere m é d i u m i n 
ratione o b i e d i , & t u n c finis refpedu i l -
lius e l e í l i on i s eft circunftantia , potef t 8c 
voluntas f imil í ter p r i m o í n t e n d e r e finem, 
8c de índe aélu c ledionis eligerc m é -
dium i l i ud , & t u -c in i l l o a d u p r inc ipa l i -
ter in tendi tur finis,eft quéli circunftan-
tia i l l ius e l ed io m e d i j . Poteft fimilíter 
vn ico ,&eodem adiujócvnica dcliberatio-
ne vo luo ta t í s í n t e n d e r e finem,&: mediura 
ordine tamé quoddam cauialitatis, 8c tune 
adtus p ropnc fpecificatur á fine , & nona 
m e d i o , & in h o c í e n í u procedit tertia fen-
t e n t i a . A t v e r ó m e d i a l e c u n d i g e n e r í s , q u a n 
do n o n funt(verbi gratia) ordinata ex na-
tura r e í , v t fur tum propter mocchiam, ve l 
¿ c o n t r a , i n talibus medijs d ú p l e x m a l i -
t ia reperi tur . Altera quse conuenit i l l i s ex 
natura intrinfeea ipforum,f icut(yerbi gra-
t i a ) fu r tum,& moechia ,d icüt diuerfam d i t -
formita tem , quia fur tum nulla moechia 
eonfiderata,& moechia nul lo furto i n t en -
t o funt e í fent ia l i ter malü,alia,6c alia ma l i -
t ia , vndequod ordinentur ex intentionc 
operantis í n t e r fe,nontoll i , t |n aUt iampro-
p r i a m í l l o r u m , i m o a u g e t , n a m í u r t u m per 
pet tatum propter mocchiam perpetran-
dam habet mal i t iam propr iam , 6c alie-
nam , p ropr iam , quia fúr rum eft , a l ic-
nam,quia o r d í n a t u r i n m é d i u m mocchiac 
perpetrandae. Potef t i g i t u r f u r t u m i n t e n -
d i , quatenus fur tum eft, 6c quate i íus eft 
m é d i u m ordinatum ad moechiam, fieon-
fíderetur p r i m o modo v o l i t i o furandi pro 
pter mocchiam eíTentialiter eft ín fpecic 
furt í . Hice conclufio probatur , p r imo 
nam ifte adus eft eomplacen t i a fu r t í ( qua -
tenus furtum efl: adus iniuí'lkiac per c o n -
uerfioncm ad o b i e í t u m indebitum , nem-
pe ad contrediationem reí alíense , ) í c i l i -
cet quatenus ex c ó m p l a c e n t i a , q u a m quis 
habet i n fur to , furatur quamuis 6c o r -
dinetur ad f u r t u m ^ ad moechiam , 6c ad 
elcemofynam faciendam , 6c ad fub í l en -
t a t íonen l reí f ami l i a r i s j tüneen ím tale fur-
t u m habet vnde fpecificet talcm v o l i t i o -
n e m 6 c á finibus i l l i s intentis non ípecíf í-
eatür talis adus , quia tales fines aceiden-
tali tcr fe habent r e fpe f tü fu r t i j ergo euin 
tale fur tum habeat mali t iam d i f t i n d a m 
á mal i t ia finis , i l la po ter i t fpecificare' 
talem a d u m , 6c finis erit eircunftantia i l -
l ius . 
f Secunda conclufio quandpquis fura-
tur pr-opter moechiam vnico a d u delibe-
rato moechiae abfolute y o l í t i o furandi fpe-
cificatur á fine. HíTC conclufio probatur 
e x e m p l o : f i t ( v c r b i gratia )¡qii¡s qui nole t 
furari n i f i p rop te r moechiam, i n ta l i cafa 
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i f lc non Habet complaccntiamtn cont rc-
ü a t i o n c r c i a l i c n x ab ío lu te , niíi quater 
ñus dici t ordincm ad inecchiam,crgo talis 
aOus fpccificpbitur a fine ipí ius operan-
tis , & moechia.Confirmatur. T a l i s a f t ú s 
non eft v o l i i i o fur i i (vr furtum eft fed qua* 
tenus eft m é d i u m ncccíTarió reejuifitum 
ad mecchiam) ergo adus volunta t is n o n 
tendi t i n i l l u m . formaliter,quatenus habet; 
mal i t iam f u r t i , fedquatenus habet m a l i -
t iam mocchiar , & per confequens fpeci-
ficabi^ur á mccchia.Et per liare patentad 
jftam quírf t ioncm & hac d i f t i n ^ i o n e con 
cordantur pra:didar oHines íen ten t iac ,nam 
aliud eft , confiderare i n fur to ma l i t i am 
furti,(3c aliud c í \ confiderare i n fur to ma-
]i t íam mecchiar, 5c per c o n í e q u e m a l i t e r 
confideratur a í l u s i e n d c n s in fur tum p r o -
pter mal i t í am fu r t i , 6c aliter adus con^ 
fideratur i a fur to p rop te r mal i t iam mof-
c h i x . 
C L V ^ S T I o . X , 
Vírttm jwnJ* chieBnm ordinátur per 
éccidens adJlnm ¿Bus hAeat duas 
fpecies Vninerfitliter Uauendo. 
R D explicat ione t i t u l i hu* 
ius q u a f t í o n i s eft aduerten-
duir^quod prarfens quaeftio l o 
qu i tu r ,quado ,a ] ¡qu is datclee-
mofynam ob inanem gloriá> 
t t r u m talis adus pertineat ad duas I p e í i e í 
quafi tíi,íparatas,an yero vna continearwr 
fub altcra,tanquam per íe determinans i l -
l am.Et p ro parte negatiua , ( nempe quod 
i l l e a í U u nonper t ine t ad dual fpecjcs d i f • 
paratas .) Probatur p r i m o , nam conftat , 
^ u o d quando quis furatur propter mec-
chjain , ob ie f lum fur t i ordinatur per ac-
cidens ad mocchiam , tamen fpecies 
fumpta px i l j o obieiflo continetur fub 
fpecic m o é c h i x jtanquam quid materiale 
fub formali , nam Jpecies fumpta ex fine 
habet íe formali ter i n ordine ad fpeciem 
fumptam ex obie¿>o,qiLix fe habet mate-
r ia l i te r rc fpedu alienus , ergo cúm ex 
f o r m a l i , & mater ia l í tantum vn icacon-
ftituatur fpecics , ideo 3(n:us .ha,bens p b -
i e í l u i p , quamuis per accidens ordinatur 
ad finé.nMn vnica tantum35c v e r á f p e c i e i n 
genere m o r í s , ,5c n o n a d d u a s p c r t í n c b j t 
ípec ies difpara£as« 
f Secundo ípec ies fumpta ex c b i e ^ » 
con i n e t u r t a n q u a m í u b genere,fub fpecic 
í u m p t a ex fine,ad q « e m per accidens tale 
ob icdumordina tur ,e rgo af lús habens fp¿ 
ciem ex bbieiíl :Ojordinatum ad aiiquem fi-
nem picr accidens no per t inebi t ad fpecics 
difparatas. Antecedens probatur,nam D , 
T h o m . 2 . 2 . q u a í f t . i i . a r t . i . ad a.docet v n i * 
uerfa l i tcr ,^uod vi t ia habent fpeciem ex & 
ne p r ó x i m o , q u i eft o b i e f t u m , ex fine au-
tem remoto habet genus, & c a u í a m : ((Se 
fubiungi t exemplum de i l l o qu i mocchatur 
Vt furetur) v b í manifeftum eft i p í u m l o -
q u i , quando iobie í lum ordinatur per acci» 
dens ad finem55c nihi lominus deber ex t a l i 
fine fumi gehus , í ub quo c ó t i n e t u r fpecies 
fumpta ex obief to ,crgo quando o b i e d u m 
per accidens ordinatur ad fine fpecics vna. 
í ub alia continetur , tanquam per fe' deter-
minans i l las ,& aélus ad duas fpecies' t yn» 
quam difparatas per t inebi t .^Goncluf io . S i 
o b i c ^ u m per accidens tantum ordinatur 
ad^fincm , non continetur , vna fpecies 
fjub alia,tanquam per le determinas i l l a m , 
fed a<flus pcr t inet ad duas fpecics,tanquam 
d i fpa ra t a s .Harcconc lu í io non aliter p r o -
batur quam explicatione. N a m cer t i í s imü 
eft» quod differentia fpecilica fumpta e x 
o t i ed to non eft per fe determinatiua d i f -
fcrcntix,quae lumi tu r ex fine ad qucm,pcr 
accidens ordinatur tale ob i edum , atque 
a d e ó , q u o d non contrahit i l l am ad cum m o 
d u m q u o genus c o n t r a h í t u r per differen-
tias e í l en t i a l e s ,qu ibus per íe 6c intrinfece 
d e t e r m i n a í u r , & hoc eí t manifeftifsimú i n 
c x é p l o pofi tp de e p , q ü i macchatur,vi furc 
tur :ccr t i fs imum enim eft ,cuod genus fu r t i 
non contrahi tur , reque dcternlinatur pe? 
fc,ex differentia mecchix , ñ e q u e mecch i á 
per fc,jSc intrinfece habet dctcrniinare fur» 
.jiüm,ficut difterentia determinat genps ,30 
per conlequens,fpecics mocchi^^c fpecies 
f ú r t i . l u n t d u x fpecics di f t in^ar i m p e r t i n é 
ter íe habenteSjác quafi omnino diíparatar» 
quantum pertinet ex propr ia rationc ipfa* 
run:.:féd hoc non t o l l i t oi^in per accides e x 
in ten t ione operantis habeant ordincm í n -
ter fe , tahter quod vna contincatur fub 
a l ia , f icu t í ub i cé tum fub accidenti , vnde 
l í ce t ¿ x fine 5c o b í e í l o ordinato ad i p -
fum , non femper lumantur dua: fpecies 
diftiníftacj ficut verbi gratia,quando quis 
dat elecmofynam propter inanem g lo» 
riara , nam tune tantum eft adus i l le i n 
vna fpecic mali moralis , nam o b i e d u n j 
í u b t a l i f í a c n o n e f t bpnmn f e d m a l u í h , at 
v e r » 
De Ronkate, de malitia moralí. 
vero quando ex i l l i s fumuntur á u x fpc-
c í e s , iunt quodammodo difparatíc &. mi-
pertinenter íc habentes per ic iotjuerido, 
£c quantum cít ex propna rationc ip ía rü . 
i^uando au ícm iumuntur duac ípec ics , 
v c l vnicatantum,di¿l:um c l l i n prxcedcn-
libus nempe quando obiectumcít malum 
Sí üma eft malas, tune iumuntur duar ipe-
cíés diípavatac ñ n n i s p e r accidens termina 
tur ad obieftunj,quando vero íinis e í l roa*» 
lusjóc obk¿]:um bonum > vcl c contra tune 
v n k a tantum ípecics^reperitur. 
f A d p r imum rclpon ietur non negarí, 
í n t e r ilias duas rpccies, po í l c dari aliquam 
íubordínatipncni per accídcUSjCX intentio 
nc opera t i s , fed íolura negaturjCÍÍe ali-
quem ordinem inter illas per í'e de ex nata 
ra reí, 
«|Ad fecundum rcfpondcturquod quait 
d o D . T h o m . i n l o c o c i t a t o d í c i t , v i t i a ha-
bcreípeciem ex fine p rop r io fed c x í i n c 
remoto haberc genus & cauíam,non debet 
intelligi copulauue íed di , ; iun¿l íué,vt í en -
íus ñ t : quod ex fine remoto fumit genus, 
vcl íaltim cauía eius quod eft ad finem, i ta -
que non femper íumitur genus ex fine re-
motOjfcd aliquando fumiiur cauía íiuc per 
fe,vcl per accidensjóc ita contingit in exé-
plo de eojqui mcechatur v t fürecur, fur tü , 
cmra eft i l l i caufa roxchandi, no per fe fed 
per accidens , íed nulla ratioae fur tum eft 
genus ad mocchiam. 
C L Y ^ S T I O . X í . 
f ír¿»? c¡ti4ndo ohieBum per fe eriin** 
turadfmmfpecies^uce[umtur ex 
shiecto cúntineatur Juhea^ua jumi 
tur txfnc tan^uam Jub genere» 
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| R O parte negatiua eft p r i -
m u m argumentum. Specics 
fumpta ex fine,& ípecics fura 
Jj p t a e x o b i e f t o p e r íe ordina-
— l o adipfum finem , funt í p e -
cics infimar,ergo nullatenuspoteft conti-^ 
yieri vna fubaha tanquam fub genere.An-
tecedens probatur,nam ÍÍ quis to r t i t e r pu* 
om-t pro dci'enfione Reipublicas ád tuen-
dum bonum publ icum : obic^ lum iíliu* 
aftus de fe ordinatur ad bonum p u b l i r 
cum,cunquamad finem , & tamen ípecics 
í a m p t a ex hoc fine eft Ínfima non ramus 
q u a m q u x fumitur ex obieAo , i l la cn im 
pertinet ad v i r tu temiuf t i t i a ; legalis , h2:e 
autcmadfor t i tudinem , íed r u l h t u legali l 
&for t i tUQo iun t dux virtutes legales d i -
l l i n d a : in ípecie vl tnna collocatsc , tal i ter 
quod vna non clt geuus akcrluSjahas í o r t i 
tudo cí lential i ter t l í c t iuí i i í ia l ega l í svc l 
contra,quod nullas conceact, ergo ih t a l i 
a d t u i p c c i e s í u m p t a e x o b i e í t o p e r i e o r d i 
natoad íinCjnonjCOíuinctur iub caqusr lu-
mi tu r ex fine tanquam lub genere, 
<f Secundo. O b i e í l u m miíericordiar fai- Secmáüi 
t i m infuíar per fe ordinatur ad finem cha- ^ 
í i ta t is ,&: tamen mifer icordia , & charitas 
difteruntfpecie infimajcrgo. 
f Pro expiieatione hums quarftionis eft Primum 
p r i m o notandumjquod finis ex p ropr ia ra 
t ionef in is jbabet quod fit prius vol i tum» 
q u á m i l i u d q u o d elbad finem, atque adeó 
p r o i l i o p r i o n quoal iquis v u l t f i n c m , ha-
bet íe per modum cc t e rmínab i l i s r e í p e f t a 
eorum,qu¡E íun t ad finem , & in hoc con -
uenit í p c c i c s ^ c l forma d c í u m p t a c x fine 
c u m g r a d u g c n c r i c o j q u i a j í c i l i c e t eft deter 
nnnabi l i s ,& contrahibil is per i d , quod c i l 
ad finem,tanquam per al iquid pofterius,!* 
cut genus eft dcre immabi le ,& con t r ah ib i« 
le per difFerentias ípccificas tanquam per 
a l iqu id pofterius ordine ra t ion is , ícd i n 
modo detenninationis eft la tum di fe r i -
tnen» 
fSccundoeftnotandum,quod m u l t i p l i Smnfo 
citer potcf t in te l i ig i ,quod finís determine netáii* 
tur p e r i d q u o d e f t a d l i n e m } p r i m o per ac-
cidens o m n i n o , ex íola i n t cn t í one ope-
í a n t i S j p r o l i b i t o h ó c a d i l l u d ardinantis, 
fecundo poteft de t é rmina r i finis per i d 
quod eft ad í i n e m 5 u n q u a m per a l i q m d e x 
natura r c l , & per íe ordmatum ad finem ip 
ium,non tanquam alíquid. e í fent ia l i ter i n -
v fenus , íed tanquam m é d i u m fuapte natu-
ra o r d í n a t u m ad talem finem , ficút patet 
in i l l o , qui pugnat for t i te r propter bo* 
jmm Re ipub l i cx , (Se de i i l o , qu i dar elee-
mofynam propter finem charitatis, ter-
t i o autem poteft finis de té rminar i per k l 
quod eft ad finem tanquam per aliquid per 
le e í fent ia l i te r infer ius ,v t l i quis i n t e n » 
dens viucre ftudioíe, elígat tanquam me-
dia excrcitiateiwpcrantiu'e:poenirenti^,auC 
religionis. tunc enim maniteftum eft quod 
íínis3quí eft viucre ftudioíe,eft qu id c í fen-
t ia l i tcr íuperii is,ad viuere t e m p e r a í e , q u o d 
accipitur per medio t e r m í n a l o ad talera 
finem. 
% T c r t i o eft notandum quod Conra- Terthoki 
C 3 «lis 
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á a s i . * . q t t j e í ^ . a r t . y . c x p l i c a n s fentcn-
t i a m D . T h o m a ; dici t » q u ü d quandoob-
j c í l u m p«r fe ordinauu ad finem tanejuam 
cíTcntialitcr inferius i l loj tut ic ípccies l u m 
p í a ex il}o*finc,habet fe velut i genus vc -
rc,&: propr ic rcfpcifia tpccici , qua: fumi-
tur ex obieiflroj itaque tune ia a^c , qu i 
ye r ía tu r circa ob iedum propter ralem í i -
netti,non funt ¿ux fpecics ex ^ u o üirtin-» 
ftx t a n q u a m i p e c i e s Í n f i m a , í e d i l l a , qnx 
íu in i tu r ex obiedo , cft fpecies infírna 
iHtríuíecc intludcn's in fe per modumgc-
ncrÍ5 ípeciem í u m p t á m ex t a l i fine , ad 
euiii iriodum,quo h o m o , vc l e q ü u s i n t r i n * 
ícee includit animal , v t patct i n exem-
p í o p o í í t o de i l l o qui ad v í u e n d u m ftu-
dioíc d i g i t viuerc t e m p é r a t e , vel ad v i -
üendum IUOC e l ig i t reftituere quod de-
bet , (¿Se hanc ex fpo lu ioncm dici t cíTe d© 
mente D i u i Thoirae,quia í 'ecundum i l l a in 
íalwatur propt ic & c u m o m n i r igore ,quod 
vna ípecics contineatur íub alia taiiquam 
í u b g e n e r e , q u o d videtur fuifle in tentuir i 
p r i n c i p i e ilHus a r t i c u l i . A l i j autem di • 
t u n t mentem D . Thom*e intel l igendam 
cíTe in íecundo}vel i n t e r t io f e n í ^ a u t cer* 
te in vtroque in p r i m o n o u b i l i explica* 
ta r r i jvndc dicunt conc lu í íonem D . T h o -
mar nempe quod guando obief tum íua« 
p te natura & per le ordinatur ad finem, 
ípec ies í u m p t a ex obic(5 tocont íne tur í u b 
ca,quar fumitur ex fine tanquam íub ge-
yiere , i a t c l í i gendam e ñ e i n l l cundo í e n -
ÍU , vt íci l icet tnntum intendat D . T h o m . 
^juod quaudo o b i e í t u m ordinatur ; per í c 
ad finem fecundo modo , ex i p í o Óc fi-
lie fumuntur dus ípecies formal í te r d i -
ftindlar , i n efíe mor i$ ,qu3rum quarlibet 
c f l ípecies Ínfima , íed i l la qua; íu i iu tu r 
ex fine habet fe q u o d á m o d o v t genusref-
p c f t u alterius , non i n prsedicando , vel 
caufando, fed mouendo, quia ficut finís 
i j je habet quandam »cncraHta tem vírtiitw 
Jeni , i . i quantum l u á p t e natura p o t e í l 
niouere ad volenda plura o b i c í l a diuer-
farum rat ionum , per fe ordinata ad ta-
lem finem , v t bonum D i u i n ú m ^ u o d 
c f l finís charitatis , fuapte natura <5c per 
fe niouet ad m o u é n d a bona particulada, 
q u £ íunt obieé^a mifer icordix poeniten-
tiar, & aliariím huiufmodi v h t ü t u m , de 
bonum pubTicum quod e í l finís iuf t i t ia : 
legalis , mouet perfe ad volenda ob íe f t* 
part icularium v i r t u t u m , quae fuapte na-
tura habent ordincAi ad bonuai p u b l i -
cura , Se ideo c h a r i u i t u ñ í t i z l e g a í i j , 
aliar fimilis v í r t u t e s dicuntur v i r t t t t e t g e » 
nefrlet , non quia fint genus í h i ¿ l e «Se 
p r o p n é loqueado , íed quia incauíaaído^ 
óc mouendo; habent quandam vniuerla* 
l i t a tcm ad n íodura g e n c i i i . Vndc í c e u n -
dum hanc expol i t ionem debet prardiéiai 
dodlr ina explicar! de genere i a ip rop r i e , 
v t i o l u m impor ta t vaiucriahtatcm ^uan* 
dam ia caulando refpeóla t fteítuuiin d i * 
ue r ía rum rat ionum , p r o u t í o l d i c i t u r cau-
la vniuerí*ilis: non autem degenere U r U 
íte,Óc p r o p r i e ^ u o d letlicet coatinet í u b 
íe Ijpecies. cíTcatiali tcr infcf iorcs , Q i i o d 
autem baec fit legi t ima explicatio. U m * 
T h o m x co l l ig i poicfi: ex eius verbis c i r -
ca finem corpo is a r t i c u i i , v b i f o l i i m con*» 
cludit quod Ípecies í u m p t a ex fine , acfi 
quem obieOum ordinatur per í e , cft ma-
ícr ia l is r c í p c c l u í p e c i c i , quof í umí tu r eje 
obicCl:o, noa auteai coacluditur quod f i t 
genus, & hoc ip íum infiauatur ia excu i* 
p í o quod i b i p o m t u r define Urptemodu-. 
t is , qui cít v i í t o r i a & fine p r ó x i m o h u * 
^us,V€l i l l i m ducis part iculans, qui c f t ia* 
flruere hanc , vel i l lam aciem , c o a í l a t 
cnim quod ifle fiáis a o n coai iactur Iub 
Ülo taaquam fub genere p ropr ic 4t f l t í * 
£ic í u m p t o , fed tantum lub quadamgc* 
tiérali caula. A l i j autem í e n t c m i a a i 
Thomae explicantes dicuat , í c a t e a t i a m 
D . Thomac aon cííc r e l h í n g e n d a a i ad 
vnuín ,ve i alterum fenfum ex duobu&prar-* 
¿ l i l i s , fed v t tumquc cí íc principalitei? 
i n t c n t u m , & hanc lenteatiam d i c u n t a l i i 
p . rob«bi l iorem fundamentum huius fen-
t e m í a : t i l , narn verba literar D.Thomas 
v t i i(jóe expof i t ion i fauent, «¡k ip ía doíf i r i -
n a i n v t r o q u e íenfu habt t verum , & eft 
multura v t i l i s ad rcm mora lem, nani ali» 
q u a n d o v i t i a & virtules dicuntur c íTeípc* 
cíes cum o m n i proprietate & rigorc ali« 
cuius altciius v i r l u c i s , , cuius rationent 
generieam part icipant , aliquando vero 
n o n funt fpecies p r o p r i e , Si t . r i i f íe , fed 
cont inentur í u b alia v i r tu te , v c i í v í u o , 
tanquam í u b v i t i o , vel v i r tu te gencralj 
i n mouendo , vel caufando, nam i u f i i t i 4 
comrautatiua , & d i í l r i bu t iua funt ve* 
í c &. propr ic fpecies iuftitiíp c d f i r e n t » 
fub ratione genér ica iuíl i t ía; J a q u a o m -
nes vniuocc conueniunt , Omnes amen» 
v i r tu t i s particulares continentur í u b i u -
ftitia legali tanquam íub general i qua-
dam v i r tu te , non vero tanquam fub ge-
nerle p ropr ic , (5c f l r i f t e i E t fimi'itcrin 
y ic i j í rapiua ^ fur tura , bomic id ium , <Sc 
alia 
DcBonitace^ 
alia humfiiiGcU , funt fptcics in iu f t i t i a r 
CUIH omni proprictutc , rÍ2.ore con-
t en t a í u b i ñ i u i h t i a - t a n q u a m íub genere, 
l i tml i ter infidclhas e í i ve ré , p r o -
pri-c , genus ad harreíim , i u d ^ i l m u m , (3c 
í ^ g a n i i m u i n . DenaCrio antcm , contu-
melia , alia huiufmódi v ina , 
coni i i i en tur íub i n u i d ^ ' non tanquam 
lub genere ve ré Se p ropne d ido ,{ed tan 
quain lub caufa gencraii , ex qua í p i c n t 
N & ^ / W ' Pcr te p r o c e d e r é . Itaque tam in v i r r u t i -
bus , quam in v i t ! )s , reper i tur i í ]e d ú p l e x 
modus fobordinationis ad al iquid t a n -
quam ad genus , v c l tanquam ad caufam 
generalem , & vtrunque modum voluic 
infinuarc Diuus Thomas in i l l o ar t iculo 
7* Expl icando qiialiter fubordinetui 'fpe-
cies í u m p t a ex obic(ftí> fpccici , qua' íu -
rnitur ex fine , ad quem per fe ordina-
tur , nam Se ip íc D . Thomas a^.qu.'eft; 
i i . ar t iculo i', ad 2 . repetens docl r inam 
huíus arriculi , 6c remittens íe ad i l lam d i -
cíe ex fine fumi genus , vel caufam eius 
quod efí: ad finem , 6c non dici t a b í o l u -
te ¿k deterramate , quod e x f i n e f u m i t u r 
genus , fed c í i í iund iue dic i t quod f u m i -
u r ge ñus , v c l caufa , ad i n í í n u a n d u m 
quod aliquando fumitur ex i l l o genus, 
ali^uando vero ratio caufx generalis, & 
incadvi i : ftcttda fecunda" quaejHone 48.ar-
t icr . lo vnico docct confequenter ad do-
¿ I r inam hanc , quod non folum poíTunt 
;úsn;nari aiicui v i r t u t i fpecies p o t e í l a r i -
wh quar funt virtutes particulares, per fe 
í u b o r d i n a i a : imper io i l l ius tamquam rau-
í x gencraii , fed etiam poíTunt afsignari 
fpecies fubiecliuc,quac í u n t veré p r o -
pr ic virtutes ralis- v i r tu i i s gener i cé con-
fiderate,vt prudentia, oeconomica , Si m o -
na í l ica funt fpecies p ruden t i í c c o m m u n í -
ter con í idcra ía : , & iu í l i t i a commnta t i -
ü a , & : d i ü r i b m i u a , funt fpecies iuflitise, 
í e c u n d u m rat iosicrngenericam confide-
Nifái rata ípfa i u í í i t i a . E i t tamen obiter ad-
ucrtendum , quod quando dic i tur a l i -
quas v i r tu t e scon t ine r i f u b a l í a , tanquam 
íub genere ürnf le í u m p t o í^tlon efb ima-
ginai.dum quod á parte reí fit aliqua vna 
vir tus d i í l i ñ f t a a b alijs , qua: habet r a f í o -
nem generis refpeftu i l la rum , hoc enim 
e í l ímpo í s ib i l e , fed in te l l igehdum eft 
quod datur vna rat io genér ica v i r tu t i s fpe-
cialis , q u x Communis eft pluribus v i r -
tut ibus ípecie dif t ínclis , Se i n i l l i s i n -
funditur ficuc gr^us i n fuis fpecicbus,^c 
p ropor t ionab i i i t c r dicendum^cft i n v i ' 
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t i j s . E tha rcv l t ima fentcntia videtur m i - -
h i rat ionabil ior , ex qua facile c o l l i g i -
tur quid dicendum fit ad p r a d i t t a m q u x -
l l i o n e m . 
fCondufio.Species í u m p t a ex obicf to Cocltifio. 
per íc ordmato ad finem , conrinetur 
lub ca , q u x l umi tu r ex fine tanquam 
ípecies fub genere , v c l tanquam cftecíus 
particulaiis lub íua cauía vn iucr ía l i .Harc Pwkíí/ íf . 
conc lu í io comuiunis ^ f t , p roba tu r , ium 
quando quis ducit exercituni propter v i -
¿ to r i am confequendam , i l i c adusducen 
di excrc i tum , continctur íubat^ 'u v i s o -
ria; con íequend íe tanquam efieclus íub 
fuá cauía vniuerial i , Óc fimilitcr quan-
do quis ref t i tu i t ablata v t iufté viuar, 
ifte a í l u s r e í h t u e n d i continctur fub i l l o 
fine tanquam ípecies lub gcnwe,Crgb fpe-
cies í u m p t a ex obiecco per íe ordmato ad ' 
finem,q jandoque coniinetur íub fine tan- % 
quarn íub c iu ía gencra i i , quandeque vero 
tanquam ípecics lubicCtí. 
^ R e í p o n d e t u r argumentis , ad p r imum lAtiprimñ 
quod iuf t i t ia l é g a l a <Sc charitas l icet fint 4r¿. 
virtutes Í n f i m a ipec ie í in cffendo , ha-
bent tamen quandam gcneralitatcm in mo 
uendo , Se caufando, ¿k propter hoc d i -
citur íub fine i l la rum cont iner i obiefta 
aliarumv v i r t u tum tanquam íub genere ac-
cipiendo genus non ftrifté p r o eo quod 
eft genus i n pradicando , íed l a t c á c m i -
nus p ropne pro p r inc ip io^cnc ra l i in m o -
liendo , ¿c quamuis ex finíbus i í l a rum 
v i r t u t u m n o n í u m a t u r differentia c o ^ -
ftituens verum , Se p r o p r i u m genus ref-
p c í t u eorum , qua- funt ad finem , ex 
ahjs tamen finibus poteft fumi diífer&n-
t ía c o n í l ú u e n s genus verum , & p r o -
p r i u m , v t d i d u m eft i n v l t i m o no tab i -
l i i n vítifffá expof i t ione , Se haec de ifta^ 
(quaftione. 
Q ^ V » ^ S T I O . X I I , 
fórum pofsit alijuis exáquo > & m~ 
mediau , imendere dúos fines pró-
ximos. 
R O parteaffirinauua eft prí Vrimttm 
murn argumentum , non eft ^yg. 
ínconueniens ,eandem remin 
g}|< eílenaturíE , ex a q ü ó pert i-
' iiere.adduopraedicamenta,er-
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g q i?f caricícm a A í o n c m pcrtincrc ín ge-
n t i c inoris ex acquó ad dúos fines. Antecc-
dens patet,nam cal^rprout eft in igne,cft 
natur^hs potent izc íus , prout autem eft 
i n ligno,eft paísibilisqualitas. Cofequen-
tia autem probatur, quia non rainus re-
pugnar aliquid efle in genere entis in dua-
ÍJUS rpeciebus , quám in genere moris. 
^ [Conf í rmatur potejl quis tribuerc pau 
perí cení:um motus a íualiberalitate, & a 
íua miíericordía, abíque co quod ordinet 
vnum ad alíud,ñeque magis moius ab vno, 
quamab alio, ergo potcfl: i n aftuinten-
dere dúos fines ex sequo. Antecedens pa-
tet,nam irte poteí]: moucri ab fiis duobus 
pnncipijSyfcilicet á hberalit^tc, & miferih 
cordia , n o n feruato o r d í n c inter fe, ergo 
potril: agere vtmotusab illis non íer-
uato ordine alíquo inter í e , & per coníc-
quensficut illapoírunc ex aequo mbuerc 
ijium j i t a ,^ : iiíc poteft agere ex arquo i n -
tendens vtiumque. 
^ i C o n f i r m a t u r fecundo. N a poflet quís 
eadem operatione intendere íiniulboimni 
v t i l e , deleftabile , & hpncft(um, §c talis 
a í i i o cum aljaliquo debeat fpec¡ficari,& 
n o n magisab vnoquamaba.liojneceííarjó 
ab ómnibus fpeciíicabitur, 5c non fecun-
dum aliquam rationem communem, ergo 
fecundum diüinftas 5c particulares, & per 
confequens idem a¿lus poterit plures ex 
Sfquo refpiccre fines. 
^"Secundo fi quis vnica y o l i t i o n e yclic 
occidere laicum clcricum,&: tunc j l l a yo 
l i t i o eft in duplici fpecie, fcüicet, homici-
di j ,& facrilegij, ergo jdem numero adus 
poteft refpiccre dúos fines . Patct íe-
qucla : quia ex pluralitate finium , tan-
Uim fequitur pluralitas fpecifica in códem 
aciu. 
^ C o n f i r m a t u r . N a m fi quis vnicoaftu 
interficere intendit quotquot funtin ah-
quo campo , inter quos eífent & cle-
ríci , c í í e t & la ic i , efíent aff^es, eílent, 
& cbnfan^ijineijintcrfeílio illa eífet in ^e-
nerehomicídij, & i n genere parricidi) , 8c 
alijs.huiufmodi,quatenus adaHud &: aliud 
obieftum terminaretur, ergo fi.cut ídem nu 
mero adus poteft terminan'ad dúo obie-
¿la omnino difparara 5Íta , <Sc poterit ad 
diuerfos fines difparatos ordinari. 
f T e r t i o poteft quis intendere mee-
chiam , & furtum eod^m a(fltu , non p r -
imando vnum ad aliud,ergo & iúteríde-
rp d«ps fines próximos. Antecedens pro-
J ^ t u r , n a í n fit quiSjVerbigratia/Gtnicatür, 
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& f u r , i n u e n i t tamen occafinnem , ín qu^ 
poteft fímul vtrumque exequi , poteft fi-
ini^l eodem actu ( ímül velle v t rumque , er-
go idem a^us poteft tendere i n dúos finef 
p r ó x i m o s ex aequo. 
f P r o explicat ione huius quzf t ion is cft i . N t u L 
aduertendum,nonfa|;is cbnftare inter D o - _ 
( f tores ícholaf t icos , praecipue ín te r expof i 
tores D . Thomae, quomodo in te l l iga tur 
dodlrina i l la , nempe quod aélus huma-
nus ( v t egreditur ab agente ) vnicum tan* 
t u m habet o b i e í l u m p r p x i m u m á q u o a c -
cipi t fuam fpeciem.ln pr imis en ím C onrra 
dus i .2 .qu3cft . i .ar t .3 .dpcet ,quod aélus fe 
cujidum quod femej egreditur ab ipfo 
agente fumit naturalcm ipeciem in eífe na 
turar ab obief to p r ó x i m o , & c ü m p o í s i t ta 
lis adus poftea o r^mar i ad alios fines re-
motos íucccísinc ab i p ío agé t e , hinc prouc 
n i t quod recipiat falís adus fpeacm m b * 
ralem:Sicut v .g . occifio hominis , quate-
nusterminata ad hominem , d i f tmf ta cft 
ab o c c ü i o n c aequi in genere naturae , qua: 
d i f t inc i io í umi tu r ex obief to p r o x i m o ( f e i 
l icet)quia i l la occiditur homo & no a-qüus 
quia tamen talis occi í iü jiífíninis po te í í : 
ordinari ad v i n d i í l a m de fen í íoncm, vel i u 
ftitiejideopoteli accipere ajiá <Sc alia fpc» 
ciem i n genere moris. Álij autem , quibus 
praeidií'ia c x p o f i t i o non placet d i c ú n t , 
quod aí^us i n genere m o r i s í u n t i n d u p l i -
ci difieren tía , alij í u n t , quorum ob ic -
^hun í e cundum fe non habet aliquam ra-
t i o n e m , quae p o í s i t mouere voluntatef t i 
ad operandum íed t o t a r a t i o , e x q u á v o -
luntas mouetnr d i m m i t u r ex fine o p c » 
rantis , qualcs fiint aftus ¿ndi i t c re iucs v t 
iré iñ agrum , leuare Feftucam , & alia 
h u i u r m o d i . A l i j vero íun t aftus l u ima-
n ¡ , quarum o b i e d m n habet aliquam ra-
t ionem , qua: po í s i t moucrc vo lun ta -
t c m ad operandum , inter quos adus 
h s x eft difterentia , nam in adibus p r i -
m i gencrisjfcilicet in índi f fereht ibus fpe-
cies moralis fumitur é x fine p rox ime i n -
ten to , ficut , verbigrat ia , i ré i n agrura 
propter fa íutem c o n í e q u e n d a m , vel p r o -
pter finem a l íquem honeftum , eft a d u í 
bonus ex fine p r ó x i m o in tento ab i p í o 
operante , a tvcro ín aéb'bus humanis fe-
cundi generis , lumirur ípecics ex fin© 
operis immediato,non tamen ex fíncope-
rantis, ficut, verbi grat ia, qu i dat elecmo-
fynam ad ía t is faciendum p r o peccatis 
v o l i t i o i l la íumet f p c c i c m n ó á fa t ísfaél io-
ae,fcd ab clcemoiyna j quarc t^i is aftus 
i n ípcc ic cr l t m i f c r í c o r d i z , & non i n fpe-
cic1 fat isfadiori is . I t a phi lofophandum d i -
c u n t i n a í í i b u s n i a l i s , i n quibus rcpcr i tu r 
cdnucrfio aci o b í e f t u m íub rationc vt i l í s 
aut dclecbabUis > de rurfus rcpcri tur defor-
mi tas , Se aucr í io á ra t ionc, «Se conuerfio 
ipecí f íca tur ab i l larationibonijCjUíc nnmc 
diatc rlnouct vo lún ta te , ( iue talis ratio repe 
riatur i n fine opens üue in fine operanns, 
aucrfio a u t é d c í u m i t u r e x ol>ic¿lo in t r infe 
Có , ¿k immcdiato, quod e í t r a t i o n i difFor-
rnc , Gcur & actio hon^ftaab o b i e d o i m -
rnediato , quod eíl rat ioniconfornic,quam 
fentertfiam defendft Medina p r i m a í e c u n -
¿ x cjuaeft. i .art ic.y. A l i j vero docent C|uod 
ideni a£lus fecundum quod femelegrcdi,-
tu r ab agente; jd eft, quatenus h i c j & nunc 
exercetur ifr indiuiduo , folurn potefl: ter-
mina r i ad i í lum fincm p r o x i n m m , a quo 
fo r t í t ü r fuam fpeciem e{TenttaIen),& quod 
Saníjrús Thomas videtur l o q u i formal i f -
iSme de fine finalizante , de í p e c i e f o r -
malifsima a£lus humani , 8c ex confequenti 
i d quod h ibe t maiorem rstionem finís fpe-
cificat formali ter <Sc eíTentialitcr af tum 
ü u m a n u m . V n d e í u x t a huiufmodi fen-
tcntiatn intelligendus .eft D i ú u s Thomas 
dicens quod quando quis v u l t f u r a r i p r o 
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bus ext^r ior ibus fpecifícat eos. V n d e f í - ' 
nis operantis íi ad adlum exter iorem r c -
fcratur , in ordinc ad i l l u m cx t r in fccüs elt» 
npntr ibuens i lU c í l cn t i a l em fpeciem, íed 
accidentalcm ,• nam non feraper con iun-
g i tu r i l l i , (cd quandoque. Q n o d l i c o n í i -
d é r c t ü r ifte artus ( v o l ó furari p rop te r 
maechiam) quatenus a(ftus in ter ior cft-, id 
quod cft ex parte vo lü t a t i s habet íc vt for^ 
nialein, ad i d q u o d c í í ex parte a í l u s c x t c -
r i o r i s , quoniam adus extern i non habet 
r a t i ó n c m moraí i ta t í s ,n i í i quatenus íun t vo 
luntar i j , voluntar io í u b d i t o regul i smo-
ralibus , 6c ideirco ípecies aélus humani 
formaliter conlideratur lecundum fincm, 
matcrial i tcr vero l ecúdum o b i c é l u m af lús 
exter ior is . ' 
^[Secundo cft notandum q u o d a í l u s h u a . N o ^ 
mani p o í l u n t dupheiter confiderari , vno 
m o d o lecundum fe , fecundo modo qua-
tenus ordenantur ab agente , fi coní idt í -
rentur fecundum fe ad h u e d u p l i c i t e r p o í * 
í u n t conf íde ra r i , vno modo quatenus l u n t 
í n t e r fe extranei , fecundo unodo quatc*-
ñ u s aí ter habet r a t i ó n c m medij , & altee 
halset r a t i ó n c m finís, f i confiderenturfe-
cundum fejdc v t funt extranei, ncu t ium p o 
t e l l ab alio fpecificarijíi auté quatenus funt 
pterm2chiam , añus i l l e fo rma l i t e r & e f i e n | j | i n t e r íe ordinat i Se alter habet r a t i ó n c m 
t í a l i t e r fpecificatur á ma;chia,& non á f l i r - ^ i l j c d i ) , ^ alter r a t i ó n c m fínis alter habet ra 
t o . V n d e maechia non eíl: finis remotus 
a^entisjneqiiecircunftantia refpcftu i l l i u ^ 
Vol i t ion i s , i i c e t e x e r c i t i u m e i u s í i t c ú c u n . ; 
fíantia finis refpefVu fu r t i exter ior is , Cu 
cut & fur tum ipfum eí l circunflantia refr 
pef tu exter ioris m^chie.Quare cocludunt 
p r i m o , q u o d fi fiat (ermo de a f l ibus impc 
ratis ad cx t r a , íu i e de gxterioribus,a6t)bu$ 
certum c f tquod adus exter ior fpecificav 
tu r ab oUic í l o p r ó x i m o circa quod ver-
fatur , & á í lne operis fpecificatione c^-
fent ia l i .Rat io huius eí l nam D i u i Thomacr 
p r i m a íecundse q u x ñ , i 8. artic. 6. afferit 
^ u o d ficut a ñ u s exter ior accipit fpeciem 
ab ob ic f to citca quod e í l , ita a^:us v o l u n -
tatis inferior accipit fpeciem á j n e ficut a 
p r o p r i o o b i e ^ ó . E t praetcrea,qu¡a adus 
furandi ad extra exerci tus , p r i m o & per 
fe impor ta t contref ta t ionem rei aliena^ 
circaquam verfatur, 8c á quajiabet quü<| 
fit aftus i n iuftit iae, quod autem ordine-
tu r ad maechiam , accidit ex fo lo a¿lu i n -
t í r i o r i v o l u n t r t i s , ita id ord inant i s , nam 
poterat o rd ína rc talem a í l u m i n a l i u m fi-
ncm ¿ y c l i n ipfa cont redat ione rei alie» 
n x qqigfccre. Finis ig i tur operis ¡n zCtu 
t ionem o b i c f t i e le¿l ionis ,^c alter r a t i ó n c m 
pb ie f t i i n t en t ion i s . 
f T e r t i o e f t notandum quod a í l u s h u - 3tN*tá? 
manus i n re exercitus, quamuis fit idem 
vnus fecundum r c m , potefi: p e r t í n é r e a d 
¡duas ípecies i n genere moris y qvtx refpc-
Ú u i l l ius a<fl;us altera habeat rationem fpc» 
ciei e í l en t i a l i s , altera vero rat ionem í p c -
ciei accidentalis , ficut, verbi gratia , i n 
<;o , qu i cornmi t t i t fur tum propter m x -
ch iam, íal is aí l i is exter ior fumit fpeciem 
cíTcntiaíem ex o b i c í l o accidentalcm tara6 
ex fine, 
f Prima conclufio. Aclus o f t e r i o r , 6c iXotíclíil 
quicunque a¿lus imperatus , fiue accipiar • / 
tu r materialiter 5f fecundum fe , fíueibr-
mal í t e r , 5c'quatenus fubeíl: o r d i n a t t o n í , 
$c imper io yoluntat is , fumit p r imam 8c 
eííentisi i lcmípeciem cxobicf to; . Hice con'» i.J?rddt* 
clufio p r o b á t u r , nam cuicunque ex i í l is 
a^ibus fi fecundum fe , 6c- /ecundurnfüam 
naturam confideretur , accidit i l l i o r d i -
nar i f incm opcrantiS v q u i fit d i f t in í lus á 
p r o p r i o o b i e f t o , ergo fimiliter accidit c i 
Ípeciesr, qtiafn ex huiufmodi par t ic ipat io-
ne participar 8c ex c o n í c q ^ e n t i i l l a fpe-f 
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cíes quam fumit ex p r o p r í o o b i e f t o , cft 
i n ip lo pr ima , & eíTcntialis. Secundo, 
Vrohd ^tus cl icícitus á b v n a virture quamuis fit 
imperatus ab altera , íumi t fpeciem cíTcn-
tialerTi ab ob icé to vircutis eheientis i p -
fum , crgo áflurs exterior , ai?t quicunquc 
i m p e r a t u s í ü m i t f p c c i e m cíTentiale abob-
ieé io . 
Cufif . i . f Confirmatur, quía talem aftum impe-
ratuen ordinari a v o l ú n t a t e i n finem ope-
rantissnon mutat eius na tu rám, ergo fi ipfe 
í ecundum fe íumptus accipit ípec iem cíTen 
tialem á íuo ob ic i f lo , etiam o rd ína tus i n 
finem operant í s mancbit eodern modo fpc 
ci í icatu^, & ex confequenti in ip(o pr ima, 
6c eíTentialis fpecics erit quac í u m i t u r ex 
cius ob ie f lo . 
Contri 2. f Confirmatur fecundo. Q u i n i í lc a£lus 
non ordinatur i v o l ú n t a t e ia finem ope» 
rantis , niíi v t terminatur ad íuum o b i e f t ü , 
ae proinde v t fpecificatur a b i p f o , fed ta-
lis fpecificatio non t o l l i t u r ab i l ío aí>u 
propter í u p e i u e n i c n t c m ordinationem i n 
finern , ergo a<^us ctiam v t fubefl: huic o r -
d i n a t i o n i , manet codem modo fpecifíca-
tus , £c ex confequenti fpcci f icaüo , quam 
habet cx fuo o b i c t l o eíí: in ipfo pr ima eft 
cíTcntiaíis. 
f Secunda conclufio. A d u s i l l c , quo v ó * ^ 
luntas v u l t a l i q u e m ex aclibus i m p e r á t i s , 
p rop te r finem ope ran t í s non d i u e r í u m , a c -
c i p i t pr ima eirentialem fpeciem abob-
i e í l o operis.Hec conclufio e í l D o é l o r i s i u 
quol ibct is que l l . i 8.quam docent n o n n u i -
l i ex T i i o m í n i s cum Conrado prima fecü* 
d x . q . ' i . a r t i c ^ . & q u a ^ í l . i S artic.(5. *Scpro-
Ptobat.i, batur ,nameademomnino boni'tas,autma-
l i t in e f i i n a£lu imperato , 6c imperante, 
fed in a£hi íittpfcfeito , bonitas^uje í u m i t u r 
ex o b i e é l ó praccedit eam , q u x í umi tu r ex 
C w f i m , fine, crgo etiam in a¿lu imperante . C o n -
firmatur 5 nam talis aclus volu.i tat is e í l 
c l e í l i o ^ r ^ o fumit pr i í7iam,& eíTentialem 
fpeciem a medio, & ex coi i fequent í ' ab o b -
ic£lo ,^c non d: fine. Patct fequela,quia elc-
ftio prius • a t t ing i t méd ium q u á m finem, 
quia iri elefHonc eft afcenfus a medijs ad fí 
ii€m,ficut i n in tent ione e ñ defeenfus a fi-
ncad media , ergo ficutintendensprius at-
t i n g i t f i n é , q u a me dia,ita eligens prius at-
x t ingi t r t íed ia quam finem , D i x i n o t a n t e r 
p rop te r finem operanris non diuerfum, 
iiani v t diecbamusfupra aliter ioquendum 
c í l q n a n d o m é d i u m & finisfuntambó bo-
n i , vel ambo m a l i : & a l í t e r , qfiando á l t e -
r u m eft b o n u m , & alterum cft m a l u m , Sz 
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quafftio ifta , & noftrae conclufiories ín*-
t e l l i g e n d a í u n t . quando vtrumque eft b o -
num , velquando v t r u n q u e e f t n i a l u í ' n l v t 
quando quis t r i bu i t eleemofynam propter 
l a t i s fa íHonem, vel quando qui occ i¿ i i tp ro 
pter furandum, & hoc m á x i m e notab.is, A^ oW o^x,, 
nam quando alterum eft bonum, & a l t e rü 
eft ma lü d i£ lum cft i n prscedentibus qu^-
ftionibus. 
f T e r t i a conclufio. Idem numero adlus 
p rou t femel egreditur ab agente , non po-, 
teft haberc dúos fines p r ó x i m o s totales, 
to ta l i ter fpecificantes i l l u m , fed neceífa-
r iodebet terr í i inari ad vnum p r o x i m u m fi. 
n e m , á quo fpeciem eífent ia íem accipiat. 
Harccbnclufio c o m m u n í s eft , & proba- JPrs&if. 
tur , nam fie fpecificatur a<ílus i n m o r a l i -
bus , ficut in naturalibus motus , f ed ino-
tus in naturalibus non poteft haberc d ú o s 
t é r m i n o s adarquatos d i í p a r a t o s , crgo ñ e -
que i n moralibus , idem a£lus n u m e r o , 
potef t habere dúos fines totales d i í p a -
la ios . 
f Confi rmatur N a m ficut fe h a b e n t p r í n 
c i p í a i n ípeculabi l ibug i ita fe habent jones 
in iT'orahbuSj íed implicat quod duo d i -
ípa ra ta pr incipia ÍBÍérañt candem con'clu-
fionem íecundi ím candem rat iohem , cr-
go , & implicar quod idem numero a<ftus 
cl ic ía tür á duobus finibus difparatis to ta -
l i t e r . Secundo,Adtus humanus prout hic 
cfcnunc cxercitus fpecificatur ex fine p r ó -
x i m o , í e d i m p l i c á t dari dúos fines p r ó x i -
mos r c f p e í l u c iu ídem a£ lus , e rgo & i m p l i r 
cat talem aftum fpecificari ab i l l i s . JVla-
io r eft manifefta , & probatur minor cum 
D i ñ o Bonauenturain í e c u n d o d i f t i n . 38. 
v b i docet quod co# t ing i t ftatuerc piares 
finestriplicíter.Primo modo ita quod fit fí 
nis fubfine, & propter finem^tífi qujs va-
dat ad Fccleriam'intendens dicere Jaudes 
diuinas)(5c fimul cum hoc pecunias p ro d i * 
ftributione acciperc, quam i n t e i í d i t ex.* 
p e n d e r é ad glor iam Dei , &: fie a í l u s t^o-
nus eft ,' & á bona vol i intate prof ic i fe i -
tur . Secundo m ó d o quod vnus fit princis-
paíis,<5c alter non p r i n c i p a l í s j e d n ó aftua-
l i te r rcHvtüs in p r indpa lem , v t fi quis va-
dat Ecdcfiam intCndens laudare Dcum^ <Sc 
cum hoc acciper'epccuniam, de q u a n o n 
cogitat a í l i ia l i te r quid fa(fi:urus l i t ñ e q u e 
t amend i l ig i t eam propter fe , & h i c aftuá 
fimiliter eft b ó n u s . T e r t i o modo fie quod 
vterquefitprincipali . i : jf icut.v. o;, fiquis va-? 
dat ecelefiá iritendés p laceré D e o , & fimul 
cumhocrceipcrcpccuniara quam í i cu t aua 
rus 
De bonicatc^malicia Mcralír 
fus cUl ig í tampl iant íum thc ía t i rum , 8ciftc 
af íus non p o t c l l haberc^nanr C h r i í t u s do-
minus in Euágc l i o d i x i t , nemo poteft d ú o 
bus dominus í c r u i r e , crgo ímpl i ca t quod 
quis habeat dúos fincí totalcs,á quibus t o -
tai ircr í p c c i n c c t u r . 
&d Sfiu. f R c í p ó d c t u r a r o u m c t i s . A d p r i m ü primo 
¿ítyítmti, negando antecedes, na prardicameta n ó fo -
l u m dif t inguntur formaliter, íed ctiam d i -
ftin^unrur realiter fecundum p lur imos, ná 
probabil is eí l í é n t c n ^ a ^ u a e docct quan t i -
tatem rca l i t e rd i í l i ngu i á re quanta.Et fimí 
l i ter q u x d o c e t rclationem d i í l ingu i rea-
^JCffJjw». l» terá fundamento. V e l fecundo r c f p ó n d c 
tur latam eíTe differentiam ín te r res natura 
les & res morales, ná res naturalis p o í í i m t 
c o n í l i t u i in alio 6c alio elle,penes alium» 6c 
alium ordincm,non ferúát© ordine pr io r i s , 
& pofter iór is^vt verbi gratia , calor quate-
nus c l l in igne eí l virtus ignis , 6c quatenus 
in l igno eíl pafsio i l l i u s , at vero a£lus hu -
m a ñ i curtí fumant fpeciem per Ordiocm ad 
r a t i ó n c m qu i eíl in obie¿lo , 6c non ppfsic 
voluntas i n t e n d é r e dup l í cem r a t i ó n c m e>c 
jequoj ideo non p o t d l in dupl ic i fpecicto 
ta l i c o n f l i t u i . T e r t i o tamen rcfpondetur, 
quod a¿lus in genere eruis in vn:ca tantum 
ípcc ic collocatur c f l cn t i a l i t c r ,po tc í l tamc 
in pluribus reperir i accidétal i ter , f icut res* 
iquar eft fubl lant ia ,c l l quanta,6crelatiua,6c 
alia huiufmodi, fed hoc non per íe,ícd per* 
ateidens, quia per fe tantum c o n í h t u i t ü r 
ab vnica fo rnu ,»^ perconfequens ad vnum 
tantum prardicamentum pert inet , licct ac-
cidcntali ter ad plura , ita fimiliter, a¿ lus 
moralis neceflario debet invna fpccieVon-
í l i t u i eíTential i tcr , quae regulariter íu* 
ftiiturex fine operis in t r infeco , acciden-
tal i ter tamen pe t c l l ad plurcs fpecics per-
t incre , ex fine ab operante intento ficut, 
verb i gratia,in eo, qu i furatur propter m^-
t h i a m , talis a í l u s / u r t i eíCcntial i tcreÜ in 
fpe(ie f u r t i , accidentaliter autem i n ípcc ic 
J i i . i . r * t t marchia. A d p r i m a m c o n f í r m a t i o n e m ref-
pondetur implicare aliquem t r ibuerepau-
per i centum motus \ íua l ibera l i ta te , 6c á 
tnifericordia, ab íque ordineal iquo feruato 
inter ipfa$,ficut,verbi gratia, n e q u c p o t e í l 
aliquis v n i c o a í i u af lent i r i huic propofi1-
t i o m ( Deus eí l ) p ropter rationem formalé 
fidci,6c propter lumen n a t u r x , fine aliqua 
éifynhá* í u b o r d i n a t i o n e i f l o rum luminü ,6: ad p r o -
ÍHnm bationem refpondetur quodquamuistal is 
p o í s i t m o u e r í a b l í l i s d u o b m pr inc ip i j sno 
leruato ordine ín t e r íc ip íe tamen non p o -
t e f l c lkc rc a¿luiu, v t m « u s ab his duobU& 
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p r í n c i p i j s ^ o n feruando o r d i n e m í n e l ic¡€-
do i l l um , 6c ratio huius eíl j quia Iscct i l U 
d ú o pr incipia , v t íun t d ú o agentia quardam 
naturulia, p o í s i u t mcucrc voluntatcm ex 
a"quo , quia tamen voluntas in d ic iendo 
a d u m cÜ potetia liberajdc duciiur rationc, 
ideo nuccllario debet femare o r d i n c m ^ o é 
reé ta vatio diclat feruandum, 6c p j rcon le»-
quens no po t cn t p i edif tum volutas elíce^-
re talem a<ftum,vt m o t ^ i mifericordia l ibe 
rali tatc , non fc ruandowdinem inter illas. 
Adfc tundam con f i rma t íonem r e í p o d e t u r ^ii.t.m 
quod bonum vtile.óc h o n e í l ü , n o n p o í l u n t frm^ 
appeti nif i ordine feruato, quem ipfa inter 
leMeruant , 6c cumvt i l e habeat r a t i ó n c m 
medij re ípcélu honefli . idco vt m é d i u m ap-
petendum cfl r c i p e d u h o n c í l i . ) 
f Ad lecundum refpódc tur quod illa v ó - M f o u n i -
l i t io ,qua quis í o rma l i t c r vul t occ idc ic la i - ¿ttm, 
cuín ¿v c l c r i i u m c l l formaliter in fpcc ic ía -
cn lcg i j , quiacum peccitum fir carecía r e d i 
tudinis debi ta inclTe, 6c gf auitas peccati 
fumatur penesi catcntiam maioris r c d i t u -
dinis,ideo v o l i t i o illa,qua vul t quis occide 
re la icü ,6c occidcrc c l c i u u m , pett inet fo r -
maliter ad orc i ls ioncm t l t r i c i , quan ui$ 
af lús exter ior elicitus ab i l la vol i t ionc^ fei 
l i cc t occi í io laici í) non fit formalrtcr í ac r i -
legiura , íed tantum vir tual i tcr . A d c o n f í t - AdconfK 
inat ionem r c í p o n d e t u r quodf i quis vnico 
aftn in tendi t interficcfc quotquot íunt i n 
aliquo agro,inter quos eflént c lcrici,6c lai^ 
c i j t a l i sa í tus c o n í l i t u c n d u s d í t t i n grauio-
riípecie.forii ia)írer, quamuis vír tualúcradl 
inferiores polTet pcrtinerc. 
T E X T V S. 
Vnt crgo rrul i aílus indifferétcsj 
^ non tantum kcundücÜe, quod ha-
bentinípecie naturx, fed caiafecundú 
.cííc quod habenrin cíTc morali, & funt 
ctiá indiíferétes ad bbnummcritoriüp 
& malum demerkorium, quia vnu in-
áiuiduum potefl cíTe taV , á^aliudra-
I^multictiá firgularcsa^useliciciíunt 
indifFerentes^ qui neqi funt cales, ñeque 
íaleí, & noíoíum aílus non humanus^  
!dequibus'noneílíermo, ficut moucre 
barbauijlcuarefcflucá , &iKuiufmod¡p 
quzprocedunt ex ÍQU. imaginanone,' 
non ex libero arVimb impeliente, fed 
ctiam deadibuslibércclicitis. d.41. 
'vnica litcraiGé^ .^ 
54 Difputacio.XXVII I.Quxft. X I I ! . 
EXPLICATíO L I T E R A . 
O a o r ' i n h a c l i t c r a rcfpondct quár-
ÍHoni jl l i ,quaqu3crit , an detur a l i -
quis aftus indiíFcrcns i n ind iu iduo í 
& rcfpondct quod actus potcfl: r cpc r i r í jÓc 
i n genere na tu r^ , & in genere moris , ¿fc 
i n genere mcri t i jác quod i nv t roquc gene* 
re dábilis e í l adus ñndi í í e rens i n i n d i u i -
duo . I n quacon^ i f ione n o n conueniunt 
omnes cum do r toW, qua re operepret ium 
er i t in prxfentiarum eius veritatcm i n - . 
«ef í igare . 
C L V ^ S T I O X I I I . 
UtYHm daltilis (it aliquis dclns in¿iffc~ 
rens inindimduo in genere morts. 
i.SetiítH. 
E qua re e í l pr ima fententia 
D i u i T h o m . i . z . q . iSp.ar t .p . 
u m docé t Albcrtus Magnus 
in fecundo di fh 40. arric.4.5c 
Durandus ineadem d i f t i n . q , 
i,2c Ricardus íb idem.q . 3 . d í c i t p r o b a b i l i o 
rem,»^: omnes denique difeipuli D . T h o m , 
i l l am docent contra D o í t o r e m dicentcs da 
b i lem cííc a d u m di í fe ren tem fecundum 
í p e c i e m , non tamen dabilem eííc indi f -
ferentem i n i n d i u i d u o . Probant autem 
fuam fentcnthm nonnul l i ex auéVoritate 
D i u i T h o m e íupra citati36c de malo queft. 
3.artic.4.(Sc.7.in.2.diftinct.4o.quafft. v n i -
ca ar t i . f .quani ctiam docet Caprcolus i b U 
dem q u r f t . r oCondufionc. 1.3c M a i o r . q , 2 . 
c o n c l u í i o n e . 7. Ca r tu í i anusquae f t . 3 . cum 
T a r á t a í i o Grcgorius i n . i . d . 1 . qux f t . 1 .art. 
1.5c in.2.d.2 8.q. vnica. ó c . d . j S . q . 1 .a r t i . 1, 
círca m é d i u m , Nauarro i n í u m m a p r a í l u * 
dio- y. 5c clarius numero. 23.cap.i .Va len-
t ía pr ima fecunda d i í pu t a t i onc fecunda, q . 
13 . punf lo .d .Pro cuius explicat ione aduer 
funt omnes a í lus deliberatos, quí non ver-
fantur circa obicdlum , vel finem h o n e f t ú , 
5c fi nul lam habeantaliam m a l i t i a m , d ic i 
o^iofos,vanos» 5c inut i les , idcoqjcíTc v i t i o 
fos defedu circunftantia: finis, q i a o r n a r i 
8c honeftari deberent, quia ficut Deus , 5c 
natura n ih i l fac iunt fruftra (eo quod v i t í o -
í u m e í T e t ) 5c ideo i n mundo magno n i h i l 
datur o t io fumjuper f luum , neque redun-
dans , í t a in mundo paruo, íc i l icet i n honai-
nc aut i n operibus cius , n i h i l debetdari 
ociofum,5c inu t i l eadbonurara t ion i s , 5c 
í i n e m o r o p r i u m h o m i n i s ^ per confeques 
n o n cft dabilis aliquis a (flus q u i ñ ó n ü r , ve i 
reía tus i n finem honcf tnm' , 5c perconfie-
qacnsquod fit bonus, v e l i n finem non ho* 
n e f t u m , ^ tune erit rnalus. Quarc funda-
incntum huius íen ten t ia : ,5c to tüS difcuríus 
D í u i T h o m a c í n n d a t u r in hoc quod a í t u s 
moralis hoc ipfo eft raalus i n indiuiduo, 
quod caret bono fine. Probatur tamen fun 
damentum p r i m o . Q u i a rcéla ratio h o m i -
nis i n fuis gubernat ionibus. immitari debet 
rcé lam rationc D c i in gubernationc m ú d i , 
fed rc<fta ratio hominís , i n gubernationc 
m ü d i n i n i l pat i tur ociofum,ergo neqj r e ¿ U 
rat io h o m i n i s i n gubernatione ipfius h o m í 
n i s j ' q ü i c f t m u n d u s minor , n ih i l pa t i e tu r 
oc iófam,fcd i l l c aé>us indifFercns i n i n d i u i -
duo cíTct otiofus,ergo non cft dabilis, qu ia 
fitmilus. 
f Confirmatur,nam agentia na tura l í a ex 
ínc l ina t ionc naturali fibi á D c o imprciTajiji. 
ó m n i b u s quaerüt finem fuum p r o p r i u m , cr 
go fimiliter agentia libera ex naturali l u m i 
n e f i b i i D e o i m p r c í T b , e i u í q u e d i c t a m i n e , 
f c inpc r in ó m n i b u s debent qusrerc finem 
fuam,nam ficutagentianaturaliaguberná-
tur á Deo medijs ínc l ina t ion ibus natural i -
bus, ita 5c agentia libera medijs praeceptis, 
5c iudicijs rationis,5c rntelleflus. 
f Confirmatur fecundo. N a m in arte fa-
£Hs dari a l i qu id inu t i l e , 5c impertinens ád 
finé,eft defe í lus ¿k peccatum artificis,crgo 
i n moralibus íi quid detur ociofuin c r i t d c -
fc£lus, 5c peccatum agentis moralis, v t fíe, 
5Cóf i rmatur v l t i m o . Q u i a natura n i h i l 
pa t i tu r vacuú,5c inanc,crgo ñ e q u e rat io i n 
aftibus humanis. 
f Secundo probatur ex i l l o M a t t h c i . t u 
quodeunque verbum ot iofum loquu t i fuc 
r i n t homines reddent ratione D e o i n dic 
i u d i c i j , feiliect ad fui condemnationem^vn 
de í u b d i t u r ex vetbis tuis iuftificaberis, 5c 
ex verbis tuiscondemnaberis. E x quibas 
verbis omnesfandi docent ve rbü oc io íum 
malum eíre,vnde D.Hi l a r iu s canone. 12.Í11 
Matthaeum ociofum verbum expon i t , e í íc 
verbum impertinens,5c inu t i l e . D . A m b r o 
íius l i b . r .de o f f ic i j i cap. a.aír, fí pro ode fo 
verbo rat io pofciturjquanto magis pro fer 
nionc irnpietatis pcena ex fo lu i t u r , idem 
docent Hic ronymus , 5c Remigius ib idem. 
Diuus A m b r o í i u s f e r m o n e . 22. i n P fa lmü 
118.cap.4. Diuus Hicronymus fuper i l lud 
ad Ephefios. 4. omnis fermo malus de ore 
vc f t rononproceda t , íed fí quis bonus acl 
ardificationem, 5c refertur i n cap. quoties 
2.2. q . 1. D . Bernardusfermonedc t r i p l i c i 
cuftodia manus^oris, 5c cordis. D . Bafilius 
i n r e * 
Ftmda.hfy 
tus [entetjc 
Vroba, ir 
Ctnftf, u 
CSfif.yU, 
V r é é t . u 
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DcBonitacc,^: malicia morali. 4í 
i n repul ís b r c u í o r i b n s i n t c r r o g a t í o n c . 23. 
Diuus / \uguf l inus l ib , 9 . d e T r i n í t a t c . c. 9, 
€juatnuis i l la verba ex verb í s tuis non He 
verb í s externis;, fed de verbís in te rn i s , i n -
terpretetur dicens ex o r ^ i n q u i t tua C h r i -
í lus iuS:iíÍGaberis,&: e x o r c t u o condenma-
bcris.pcr os volés i n t c l l i * i no hoc v i f ib i le , 
í ed inecrius inuif ibi le coeitationis & corr 
d i s , ergo fi verbutn ocíoí 'um peccatuir. eft 
^ m a l u m , aftus indifterens ia indiuiduo 
. guiociofus c í l , p e c c a t u i n , <Sc malum eric. 
7 ' Q u ó d fi r c ípondeas tune verbum ociofum 
«íTe, cütn ordinar i deberet in finem honc-
ñ ü m , & non ordinatur ,v t fi quis vana, & 
f r iuola loquatur in concionibus, <5cleft¡o-
n ibus ,¿c alijs occaf íonibus , i n qu íbus graut 
jter^c v t i l i t e r loqucndum eíTctitalis í b l u t i o 
n i h i l valer , nam ex dof t r ina f a n é l o r u m 
<jiiodcunquc verbum vanum , & inu t i l e , 
J ^ j W p f i ociofum repuratur,&: v t malum damnatur, 
«fi» ! h ince t iam Paulus pr ima ad T i m o t h e ü . 5. 
reprehendit viduas, q u x ociofe d i í c u r r u n t 
domos, non folum oc io í c , Ted Se verbofe, 
¿c curiofe loquentes quod non o p o r t c t , i d 
cf t^uar inu t i l i a funt ad finem h o m i n i s , ¿k 
eadem ratio efUle v e r b í s , de de alíjs openV 
bus ociofu , v t docet Albertus i n . 2. diftiné 
40. arrie. 3. ad v h i m u m , & D . T h o m . i b i 
qu jc í l i one vnica artic. 1. 5c pr ima fecundac 
quací l . 18.artic. p . in argumento fed contra 
aduer íus q u o í d a m aíTercntes quod índ i f t i s 
n o n p o t c í l effe a l iquid indi í íe rehs , in fadis 
autem p o w r t , quia verbum ordinatum e í t 
ad aliquid ranquam fignum r c i , fatftum au-
tem cum non fit fignum non eí l ord inaium 
ad aliquid , & ideo in verbo includi tur dií> 
formitas fi ociofe proteratur, non autem i n 
faftoj fi fine caufa legi t ima fiatrícd hsíc ra^ 
t i o i n q u i t D .Tho .nu l l aeO.qu ia quauisfa-
¿tum n o n f i t ordinatum ad al iquid v t fig-
n u m , afs ignatumeft tamenordinatum ad 
a l iqu id v t a d finem , quia ornneiqUod efl: á 
p r i n c i p i o , a d j n e m aliquem t e n d u n t . O t i ü 
autem opponj tu r i l l i o r d i n i q u i c í l e iu í 
quode f t ad fíncm ¡píum^Sc n o n o r d i n í s i i r 
l i afsÍ2;natum, <5c Albertus adducit Grego • 
r í u m S i c e n t c m fi d'aninatur verbum ocio-
f u m , m u l t o magis d á n a b i t u r f a d ú o c i o í u m 
quiayerbum minus eft quam f a d u m . E x 
^ u o edam i m p u g n á t u r ai^qui iuniores qiíi 
fequentes magiQrum Soto cen íen t eíTc pr^ 
ceptum referendi omnes a£lu& m á g n i m o -
m e n i i i n f u i c r n h o n e f l u m fecusautpmpar-
u i m o m e n t i . Q u i d enim potefl; efle l e -
uius ' , & minor is momcnt i .quam verbum, 
•tr: c rgo fi c ñ p r s í c e p t u m referendi quodcua-
que verbum ín a l íqueni fíncm I ionc f lum, 
ct iam cr i t praeceptum referendi quodc un -
que fa f tum: & prarterea quia v t argumen • 
tatur M e d i n a f i t o t o d i e f e Ü i paleas leuare 
y i t i o í u m efl,crgo & modicotempore nam 
ieuitas máícriac cuipam extenuar , non ta-
men eam onmino t o l l i t , ñ e q u e valer dice-
r e , exparuitate marcria: to ta i i tc r ciilpam Stlutiéí 
t o l l i aliquando propter al iquod adiü(ftuni, 
v t c ü m í i l i u s , v c l famulus in ic io p a r c n t « 
v e l domino , a l iquid paiuuin fivmit zd l u -
d u m , ve l elcemofynam, p ra fumi tu r enim 
i d non cíTe contra voluntatem d o m i n í j fed 
non c f l f i m i l c , quia nunquam p r x í u m i t u r 
voluntas D e i v r detur aliquis a f tüs v i t i o - lmpM¿H+ 
íu$, ve l perdatur al iquod tempus;hoc enim ti$, 
videtur in t r infecemalum,f icut i ,& menda-
cíum , & prodigalitaspecuniae, quantum-
cunque paruc,& per confequens datur pra: 
ceptum npgat iuum, prohibens exetei t ium 
c u i u í c u n q u « aOus non r d a t i i n hone l lum 
í i n e m , v n d c D i m s Bcrnardus fcrmonc.86. 
i i i Cát ica ak cíTe, turpem curiofitatem, Cci-
r e n u l l o a l i o finenifi feiendi , quod i n t e l l i -
girdefeient ia rerum non c o n a u c c n t c p t í r 
le ad bonum rat ior i i s ,& finem v l t i r r u m ho 
n i i n i s , q u a l i s p o n i í u r á Palatios i n í c e u n d o 
d i f t i n ¿ l . 4 0 . conclufione,4; c o n t e m p l a l i ó 
g e o m é t r i c a , vndc.Paulus p r i m a ad T i m o -
thcpn i . f . y íduascu r io fa s reprchendit , 5¿ 
Diuus Gregori i is .7 . M o r a l i u m c í p . 17.ex: 
mul t i s tef i imonni js feripturar carpir eos, 
q u i vana vacua, & inu t i l i a opera eff í i iuntj 
<8c C h i idus Dominus Mat t l i a r i 20. non la -
borantes vt ociofos reprc l iendi t , nam l o b 
y. homo natus eíí ad laborcm , vnde Pro* 
ucrbiorum . i z.qui f c é l a t u r o c i u m í l u l t i f s i -
rnus eíl-Pxquibus et iám-licet colligere n5 
í o l u m c i r c - p r a c c e p t u m i v t q u o t i e s q u i s ope 
ratur intendat aliquem finem honef lum» 
fed í e m p e r operandi intendendo h o n e f l ú j 
fíncm,quiaaíioquíninutilitor tempus ex * 
penderctur. Vinde í ap i en t e s & t i m o r a t i í n 
confefsiohe íe aecu ían t de qualibet a f t i o -
n e , «Suempot i sd iCpend io , 5c de verbís 5c 
acUbusoc io f i s^ putanrhanc efle fufíicien 
t cm materiam ad a b f o í u t i o n e m . Harc au-
tem pr^cepta ad i d p r x c e p t u m dccalogi re 
ducidcbentjad quod fpc í ta t d i l e f t i o D c i ¿ 
5c fui ac p r p x i m i propter D e ü , ac proinde 
relat io ó m n i u m operum ,; 5c expenfio cu-
iufcunqj r épor i s iu b o n ü Íuií5c p r o x ¡ n ; ¡ 5c 
potirsiraum in gloriara D e i , & focta íTehoc 
p r a c c e p t ü p d t i n e t u r . 1. ad Cor jn . 1 o.omnia 
i n glor iam De i fac¡ te ,5 í .m.omniafccundí í 
o r d i n é f i a n t i n y o b i s , 5c ad Colo í tc 'n ícs . 4. 
omnia 
j i n [dltim 
fer decides 
pofín dári 
itt indini-
duo. 
Notá . 
4^ 
• mnia q u r c ú q u c facítis i n verbo,<5c i n opc 
r c , omnia in nomine d ñ i n o í l r i l c f u C h r i -
ñiy f a c i t e , & M a t t h . s- S i t l u x v c f t r a c o -
ram hominibus, v t gloríficcnt patrem vc-
ftrum,&c. N c q j clurü cft hoc praeceptum, 
t ú quia folum obligat fub vcnialijfícut p r x 
c e p t ü non prodigendi pecunia 3 v t c o l l i g i -
tur c x D . T h o . i . 2 . q . 7 2 . a r t . ^ . a d . i . t u m c t i á 
quia fac i l l imutn , datur enim h o m í n i inter 
obicíla,adus, Se fines honeftos , qHorú eft 
magna rauItitudo.ColIigitur ig i tu r ex prac 
d i í l i s tanquá ex fundamentis , quod per fe 
loqucdo ,& (edufa obliuione na tura l i , atqj 
ignorantia i nu inc ib i l i i nu l íus poteft dar í 
adus deliberatus indifferens i n ind iu iduo , 
nam v e l r e f p i c i t o b i e é l ü , feufinc h o n e f t ú , 
Se fíe erit bonus nif i ex aliqua alia c i rcun í lá 
tia vit ictur5vel non refpicit obie£lü5feu fi-
ne honef tumjác fíe eri t malus per fe loquen 
d o , quia cft contra p ra r cep tü nunquá opc-
randi íínc ordine ad o b i e ¿ i u m h o n e f t ú , v e l 
finc,^ hoc fuffícit ad eius mali t iam,quia fe 
c u n d ü D ' D i o n y í i ü . 4,ct de D i u i n i s n o m i -
nibus.nialú ex quocunqj defeftu c o n í u r g i t 
b o n ü autem ex integra caufa. f Confirnna-
tur,quia i n omni adu3vel bene expendi tur 
t cpus ,& fíe eft bonuSjVel no bene e x p e n d í 
tur,6c fíe per fe loquendo, (Scfeclufa ignora 
t i a , & obl iuione eft raalusjquía tenemus i l -
l u d bene e x p e n d e r é v t docet Anfelmus, 8c 
ali) fuper i l l u d ad Ephef. y.redimetestepus, 
<5cc.ergo per fe loqircdo nullus datur aíVus 
indifferens i n indiu iduo. Q u o d í í q u i s qu^ 
rat v t r ú fa l t im per accides poíFet dari talis 
a é h i s i n i n d i u i d u o indifferens, p ro quo ad-
u e r t ú t , q u o d b o n ü d iu id i tur i n h o n e f t ü , v t i 
le ,&: de ledabi le , dequa diuif íone a g i t D f 
Tho . i . p , q . ^ . a r t . ( í .& ,2 .2 . q . i 4V- p e r t g t á , 
quamuis fint qu i dicant hanc diuif ioné n o n 
cíTe fufficicnté, 3c addá t quartum meinbru 
feilicet bonnm natursc, quale eft vi ta ,mem 
b r o r ü intcgntas,falus robur corporis , q u x 
omnia dicuntur non eíTe honefta,quia n o n 
funt ab homine appetenda propter feipfa, 
v t a p p e t u n t u r a brutis^fcd a l t io r i modofc i 
l icet p ropter bonum rat íonis5quod facient 
D . H i e r o n . Se B o n a u é t u r a in .2 .d .4 i . a r t . j . 
q . ^ . numerantes hace bona inter indifferen 
t ia , íed talia bona reduceda funt ad bonum 
honcftum,cum fínt p rop te r fe ipfa d i l i g i b i 
lia,&: fine relatione ad v l t c r i o r c m fine,quia 
ex f e , & ex propr ia natura o r d i n á t u r j n bo 
n u rationis v t i n p r o p r i u m fínem hominis , 
& in g lor ia D e i , quod patet p r imo ex eo, 
quia a í t u s eleemofynac, qui eft leuare alte-
rius miferiá cft bonus , o b i c í l o , crgo 
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ctiam quando a me ipí'o v o l ó dcpellerc m i 
feriam,<5c alia mala, í c u i n c ó m a d a propri;e 
na turac .Conf i rmat i i r ,ná quererepropriam ConjírTz 
v i t á j & f a l u r e m poteft cadere,&:cadit fa?pc 
fubprxcep to Diu ino ,&: h u m á n e l e fubor-
dinatione votij^c i u r a m e n t í , e r g o per fe ha 
b e t o b i e ^ ü bonura & h o n e f t ü . P a t e t cofe-
quentia,quia prarceptum DiuinújÓC huma • 
m a n ü , v o t u m & iuramentum non poíTunt 
caderc per fe, nifí fupra materiam bonam, 
& h o n c f t a m d e a í l i b u s enim indifferent i -
bus,vt fie non dantur praccepta, neq, fiunt 
vota valida,<5c¡pr2terea,quia hace í cn ten t i a 
videtur Albeftiin.2.d.4o.art.3.ad.2.<5ceft 
c x p r e í T a D . T h o m a c i b i a r t . y .óc . i .2 . q , 18. 
art.p.ad te r t ium vbijaiteíTe bonum in t en -
dere quictem,5c fubftcntationem fui corpo 
r i s . Ñ e q u e obftat quod addit, quia ipíurn 
corpus ordinatum eftad v i r tu tem, nam no 
l oqu i tu r de ordinationc,<Scre!at:ione ex'par 
tc ip f íus operantisjfedex natura r e i , q u « b o 
na natura: ordinata funt i n bonum rationis 
& p rop r ium finem hominis Se glor ia D e i , 
naraal ioquin i n i l l i s , qu i nunquam o r d i -
naucrunt hxc bona natura? in bonum ratio 
nisjvelipfara ordinationem inter rumpunt 
omnes a(flus , quibus pra^cife in tendunt 
hsecbona, eíTcnt v i t i o f i , imoet iam in i l l i s 
qu i gcneraliter r e t u l e rü t h^c bona in D c ü , 
omnes af lús qui verfantur circa i l la nojpro 
cedentes ex i l la generali relatione eilent 
v i t io í i ,qUod falfuin eft. Sequela probatur , 
quia relatio,5c o r d i n a t i o , q u « non iñ cau-
fa ipfíus a¿i:us non confert eibonicatem, 
aut ma l i t i am, cum aélus in ta l icuentunor t 
p roceda tex in ten t ione i l l ius fínis boni ,ve l 
m a l í , l oqu i tu r ig i tu r D . Thomas de rela-
t ione i n v i r tu t em tenente fe ex parte h o » 
rum bonorum, 6c non ex p a r t e i p í i u s ope-
rantis,&: ita hace bona de fuo funt honefta, 
quia ex fe funt ordinata in v i r tu tem , quod 
docet Maeif ter Ve2;a eo;re2;ie l ib .ó . in T r i -
dent inum cap.2 s.|dicens:ficut ex ©mnium 
confenfu bonum ef t , q u x neccíliaria funt 
vitac t u é d x operari , v t c o m e d e r c ó c biberc 
c ü m opus cft ita bonum eft raortem egr i tu 
t u d i n e m , & incomoda alia naturalla fugerc 
horrere , t i m e r e , «Se p ro v i r i l ideui ta re , & 
quac facimus, v t i l la mala euitemus, bona 
f u n t , finem habent bonum quantum fat 
cft ad bonitatem moralem. Idem docet de 
iuftjficationc quarft. 12.¡ex A u g u f t i n o l i b . 
6 .hyponof t icom, p a u l ó pof t p r i n c i p i ü d i -
cc te jbonade led lab i l i a fecuhdú fenfum licet 
n o n fínt p r o h i b i r á de fe t a m é per íc loque* 
do ad bonum ra t ion i s , <Sc finem hominis 
non 
De Bonitatc, 6c malitia moráis 
non condüCHnt,fcd nocent fxpifsimCjVt fo 
ni,muficae,pulchrafpc£lacula, fuaucs odo-
res & íimiliaj<& hxc licet de fe habeant bo 
nitateni aliquam naturalem , ratione cuiu* 
c x p c t i pof lun t fine relatione ad v l t e r í o r c 
fincm,tamcn non funt honefta , quia non 
conducunt per fe ad bonum rationis, Se fi-
nem h o m i n i s , ideo non licite propter fe 
€Xpctuntur, & i n hocillis conumerantur 
qu^dá bona extrinfeca.vt honor, fama3»Io 
ria,laus,potentia,dominatus, 5cc. quie per 
fe non conducunt formahter ad bonum ra 
t ionis , ideoque fandis, & dodtoribus cen-
fentur non expetenda propter fcac p r o i n -
de neq, honeftaquamui^ niíi obf ta rc tdo-
£ t o r u m , & fanf torü auftoritas probabile vi 
fleretur l i c i te propter fe e x p e t i , cüm non 
fint n imia ,& immoderata,(ed moderata,& 
propor t ionata h o m i n i , quod videtur con* 
fonom d o ¿ l r i n a e p h i l o f o p h o r u m . 
S'NlW» f Te r t ioadue r tun tquo t i e sappe t i tu rbo 
nura honeftum,vel a l iqüid propter bonum 
honeftum (licet non cognofeatur formali-* 
ter, Se exp l i c i t c eius honeftas,<S£ confonan 
t ía ad ratione) aftum c í T e m o t a l i t e r b o n ú j 
idq j cont ingi t quando cognofeitur de fe e í 
í c conueniens,& profequendum cü exc lu -
l í o n e , v c l p r k c i í s i o n c vl ter ior is finis, Se 
hocef t f e r r i i ñ t j b í e f t u m , vel finem v t h o -
n e f t ü ina£tu cxcrci to ,quanuisnon in a í l u 
fignatOjÓc conccpto,qux obfcrüa t io eft co 
t ra Ocham,(5c Gabriele exiftimantes ad bo 
i i i t a t em,vc lmal i t i am mora l emrequ i r i ,vt 
obief tum Coghofcatur fub ratione c o n í o -
ni,aut d i í íbn i ad ratróncm, quos impugn^t 
Palatios>&: communiter jún iores ,nam ídí'o 
tac i m ó , & fapientes cü exercent opera ftu-
<diofa,Ycl mala,non faciunt huiufmodi refíe 
xiones fuper iudici i r a t i on i s . cen í cn tu r ta-
túen ab ó m n i b u s bene, vel male morali ter 
agerc,quia operantur fecundum reflara ra-
t i o n c m , ve l contra ¡ l lam,vt cüm quis opc-
ratur ex habitibus ftudiofis, vel vi t iofis Se 
non confideratfc ex íllis opcrari . 
f Conf i rma tu r . Nam hüiufmodi aá:us 
funt deliberan, &cofon í ,vc ld i íTon i r a t io -
ni,crgo ve l funt bon i , vel mali moral i tcr , l í 
cet ca coíTonárí t iá , vel difonantia non cog 
nofcatur,vt in artificialibus,licet non cog -
nofeatur confonantia Vel diflonantia ad ar^ 
tcm inuenitur tamen boni tas , ve l mali t ia 
in genere artis,habct enim ars,<Sc prudentia 
fuam iuftitiá d i r e f t á ^ u i b ü s c o n f o n a r c v e l 
dilfonarc cfficit genus bonum, Vcímalü in 
genere a r t i í i vel m o r í s , quáuis nu l íü detur 
n d i t í u m rcftexwm iux ta di¿1amc artis, ve l 
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prudentiac. H i s ig i tu r fie confl í tut ís refpÓ-
dent n u l l ü dari a¿ lü dc l ibc ra tü indiH t renr 
t e i n indiu iduo, ctiam per accidcs,«Sc ra t io-
ne ignorát iar inuinc ib i l i s , cü enim ex igno 
y^tia i nu inc ib i l i a l i q t í i spu t a t c l l c h o n c i r ú , 
& per fe a p p e t e n d u ü i . l e u elle l i c i tü , v t per 
fe appctatur al iquod bo i íum ex ic in d i í t c -
rens^juia exif t imat no darí pra cep tü refe-
r e n d i a ¿ l u m defe' mdifterentcm in finé ho 
neftum , ideoqj excrect talcm a ¿ l ü d e 1c ia, 
d i íFeren tcm, fertur in í l lum lüb ratione ho 
neft i fimplicíterjVcl expl ic i te in a á u í í g n a 
t o , & concepto , v c l i n a f t u e x c r c i t o , quia 
fertur i n talcm a£lum, v t propter fe expe t i 
b i lé jc rgo i l le a í l u s voluntat is eft mpral i tcr 
bonus, eo quod eft cpformis íudicio p i u d é 
tia:iudicantis d i rcf tc ' ta lé af tumcíTe p ro^ 
pter f ea í r cqucndumjve lp ro fequcndü .ab f -
q j e o q u o d rcfsratur i n v l t c r io rcm finem, 
ná futficit ad bon í ra té morale v t talis aílus; 
fit cofonus rationi,«Sc prudctiac:,qt!áuis con 
foná t ia ,ve l dilTonantia non cognofeatur. 
f Confirmatur .Qtisa omnis a¿lus l ici tus 
(quo aliquod bonum ácquiri tur}cft c o n í u -
lendus.crgo fi iré in agrum caufa fplius dc-
í e f t a t ion i s iudicatur l ici tü, eoipfo re¿>a ra 
t i o di f ta t cíTe agendü , crgo fi i l l i íc confor-
n i a t v o l ú t a s e i u s a f lús cft bonus m ó r a l i t e r . 
f Sccundo.Si daretur aliquis zÚiis ind i f - s » ^ * » 
ferens i n indiuiduo , crgo produceret a l i -
quem h a b í t u m indifferente omnino , quod 
íalfum e f t ,& contra naturam habitus.ergp. 
f T e r t i o * N i h i l datur medí) in a r t i f i c ia l^ $°4yi** 
bus inter bonum Se malum in eo g e n e r í ^ p c 
q u e c t i á í n i u d t i j s , vel impcr í i s pra<n;icís da 
tu r aliquod m é d i u m inter prudentiam j ve l 
¡ m p r u d e n t i a m , crgo ñ e q u e aftibus dcl ibe-
fatis voluntat ibus dabitur m é d i u m inter 
bonum Se malura mora l i t c r .Confequcn iU 
t e n e t t u m eKparitaterationis3 rum ctiam 
quia quicunque voluntatis deliberatus, v e l 
cft c o n í o n u s i u d i c i p p r a f H c o , A í m p e r j o 
prudcni ix ,5c fie cft bonuSjVel n o n c í l coi^ 
fonus Se fíe co ipfo cft malusi 
J Quar to . O b cácaufaiji h o m i n i d í u l n í * ^é jir^ft? 
tus datum cft ,vt fu ís i l ie a^ionibuS ad bea-
ti tudinera c o n t e n d ü t , a t q u c a d é o v t o p c -
r c tu rp rop t c r D c u m . t a n q u á pfropterfum-
snum bonum aíÉ^yando perf ruendum, fed 
cu aliquí« in á g e ñ d o nul lü íibi finem b o n ü 
p r o p o n i t m i n i m e i d prsef tá t , crgo ratione 
abutitur, atqj adeopecCat,& quafi de via de 
fleditur cü non t c á a t ad t e r m i n ü fíbi pra íí 
x u m , M a i o r p roba tur , nam hoc eft q u o d 
d íc i tu r D e u m eíTe v l t í m u m finem in quem 
omnia r c í c r r i debent , <S:!pam vira ÍLíbec 
ü lud 
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i l l u d A p o f i o l i a d C o r i n t h . 10. omnia i n 
gloriam D c i f a c i t c , quod íal tcm tacitc 6c 
vir tua l i tc r adimplcri dcbct i n o m n i a f t i o -
nc , quatcnus omois aclio debet cíTe talis, 
v t a d v l t i m u m finem conducat. Den iquc 
hucetiam fpeftatdifputatio Auguf t in i l i b . 
i .de dod r ina Chnftiana cap.4. & fequ^n-
tibu$,quod nimirum oporteat creatur'is v t i 
p rop te r D e u m . M i n o r autem pro ,ba tu r ,ná 
qu i nul lum haber finem in agend.o p r o p o -
í i tum o c i o f e A inutil iccr opera\ur,ergo no 
operatur propter Deum. 
f . tArgu. f Q u m t o 5 v e l h o m o agi t^ .xra t ionc re^a 
aut contra i l lam, fi ex i l la aélus 'eft raorali-
ter bonu$,fi autem cont ra eam efl: malus^r 
go nullus humanus a£> us eft indiíFerens. 
S.ArgHff. ^ S e x t o . A í l u s cPi a d u i elicitus á v o l u n 
t a t c p r o n t a ra t ic . i c direfta , ve l ergoagi t 
voluntas in tál i a í l u iux ta dire«^ionem ra-
tionis , vel c o n t r a , fi agit iux ta d i r e d i o -
nem ratiorás,ergo cr i t b ü n u s , & per conle-
quens IJ»JI1US c í l d a b i l i s aftus indifterens 
i n ind iu iduo . 
9* Scnten, í Secunda fententia eíl: Gabr íe l i s i n . 2. 
dift.41 .queft. 1 .pro cuius explicat ione ad^ 
u e r t í t no tab i l i fecundo, quod a í lu s indifFc 
res duplici ter accipitur vno modu p ro a¿lu 
humano qui ñ e q u e eí t virtuofus, ñ e q u e v i -
t i o íu s (pu t a ) qui non eft e l ic i tus , v e l i m p e -
ratus conformiter redar ra t ioni ,5cpropter 
hoc quod ratio fie d i d a u i t f u n d u m . Ñ e q u e 
dí íFormiter contrario licet d i í fb rmi te r con 
t r a d i d o r i c , v t fi aliquis adum aliquem e l i -
c i t .ve l ímpera t non quia fie fieri deberé re-
d a rat io d i c l ab í t , ñeque o p p o f i t ú , fed quia 
ifta f a c e r é p l a c u i t , v t operan' al iquid p r o 
deledationejquod reda ratio ñ e q u e d i d a -
u í t j i i equee ius con t r a r iü , í ceundo modo ac 
c ip i tu r adus indifterens vt e f t a d u p r i m o 
indifFercrenSj ñ e q u e bonus,neq, malus mo 
ralircr ,poteft idem numero fieri bonus,vcI 
malus non fimul,fed fucceísiuc,vt eft adus 
p r i m o non ordinatus in finem aliquem o r -
dinabilis tamen in fine < bonum , & etiam 
i n finem malum , v t iré ad ecelefiara quod 
p r i m o no ordinatur in finé virtutis,5c pof t 
fieri poteft propter finem laudabilem, ve l 
YÍtupcrabi lem . Secundo aduertit no t ab i l i 
ter t io quod adus humanus bonus e f t d u » 
plex,quidam intrinfecc bonas , qui eft b o -
nus neceíTarió , ita quod non poteft cíTe 
adus humanus,&: non eíTe bonus. Qu idam 
vero extrinfece bonus qu i eft virtuofus per 
cocxiftentiamalicuiusal teriusadus , fine 
qao cftc poteft , & ita eft contingenter b o -
uus, quia p o í í e t cíTe idem numero , di eíTe 
no bonus. His cóf t i tu t i s dicit p r imo qfiod 
aliquis adus voluntat is tam elicitus quam 
imperatus poteft cíTe inaiíFercs p r imo mo 
do , ide f t ,neq«e b o n u s , ñ e q u e malus. P r o -
bat autem fuam fentciitiam,nam voluntas , 
poteft aliquem adura cücere propter finé 
a íe praeftirutum,6c non tanquam d i d a t u m 
á ratione cuius contrariurn etiá non d i d a t 
r a t i o A tahs adusneque eft bonus mora l i -
ter,nequc malus,ergo indifterens. Proba-
tur maior quia voluntas poteft alicui vcl lc 
bene faceré ex fuá l ibé r t a t e abfque hoc 
quod ratio d i d e t i l l ibenefaciendlim , ve l 
eius oppof i tum , quia cum voluntas potcí l : 
fibi prarftituere finem contra r edam ra t io-
nen!,vt deledationc n o x i á , e r g o mu l to ma 
gis poteft prarftituere fibi finem,qui no cík 
contrarius reda? rat ioni .Confequent iacf t 
nota, quoniam íi poteft contra r a t i oné p o -
teft etiam pr^ter ra t ionem. Anteccdcns pa 
tet,qu¡a vohltas poteft fi ui fcipfa , aut crea 
tura5quo cafu pra*ftiiuit fibi finem contra 
redan? rationem M i n o r piincipalis proba 
tur,quia talis adus fie elicitus non eft eüc i -
tus fecundum didamen rede ratio5iis,ergo 
non eft virtuofus , ñ e q u e contra d idamea 
rationis,ei 'go ñeque v i t i o íus . 
f C o n f i r m a t u r . Voluntas poteft dicere 
a d u m conformem reda: ra t ioni ( v t verbi 
gratia) velle reficerc efurientem pauperem 
quod r e d a r a t í o d i d a t efle faciendum,& ta 
men non clicere propter hoc quod reda ra 
t i o d idau i t efte v o l e n d ú , i n quo cafu adus 
no eft v i t io íus ,qu ia eft conforrnis d i d a m í * 
n i redae rationi?,neq; vir tuofu5,quu no el¡ 
c i tur propter hoCjquia fie d i d a t ú eft,quod 
tame requ i r i tu r ,v tadus fit virtuofus,ergp. 
Eft t amé adue r t endü pro ifta ratione qued 
iux ta fententiam Ochami ad ^pni ta té m o -
Talem adus nece í ía r io requir i tur , quod fit 
elicitus i i ix ta d idame r. t ionis in adu exer 
<:ito , nempe , quia ratio reda didat talera 
adura efle cliciendum ideo ex tali d i d a m i -
ne e l ic i tur ,quod fi eliciatur aliunde & non 
Vt áb i f tod idamine volutas mota , íed quia 
aliunde quamuis fit conforrnis talis adns 
d i d a m i n i r a t i o n i s i n a d u fignatotenct Ga 
b r i e l q u o d talis adus non eft bonus i n ge-
nere moriSjíed indifterens. 
5 T e r t i a fententia eft D o d o r i s v t p a t c t ¿.Sefti-en* 
ín l i tera, quam etiam docet D . Bonaué t ura tja £)tf^ 
ó c M i c h a e l de Palatios in . 2 .d .40 .d i íputa- ríS, 
t ione vnica.Pro cuius explicat ione 5f que- i.A7tfíí. 
ftionis eft p r i m o n o t a n d ü , fi quód D o d o r 
bene infp ic ia tur in d u p l i c i f e n í u p o t e f t prc 
ícns qua:ftio d i fpucar i , nam in d i í í c ren t i a 
eí l 
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t ñ d i sp lcx , " q i z c b m cnim quac fe tcnct ex 
crdiac ad principiumcfficienSjquardam ve 
ro que fe teact i n aftu ex parte rationis for 
iftaiiMlíius, vnde aíiquis a(ílus p o t e í b d i e i 
¡ndiíFercns , & iñeieterminatus ad bon i t a -
t cn i jvc l inal iuam moralem dup l i c i t e r , p r i -
rno ex parte cauíar cff iciehtis , (cilicct quia 
í lon íibi dcterminai v i r tu tem moralem, ad 
h ó c q u o d p r o d u c a t u r , í e d p o t c f t p rodt ic i 
ab ipia v o l ú n t a t e quatcnus non mota ab 
ip fo habitu v i r t u t i s , i u x t a i l l u d quod tra* 
d i t D o f t o r ex Aríf totelcj íc i l icct p o í l e nos 
»»ere aliquod iu í lum, l ¡cc t non iurte, id efl8 
n o n ex incl inat ione v i r t u t i s , & i í l e a d u s 
appcllatur á D o £ l o r e i a d i l f e r e n s , q u i a p o -
t u i t clíci a v i r tu te Se p o t u i t n o n elici á v i r ^ 
t u t e . Probatur autem efic indifferentcm, 
qu iá non eflr malus cum fit p r o d u é l i u u s v i r 
t u t i s , ñ e q u e etiam bonus, quia non cflrelici 
•tus á bon i t a t ev i r t i i t i s , í ed abunde in hoc au 
tem íenfu non e í l quarftio «lifficil isncquc 
p o t e í l habere diff ícul tatem aliquamj cum 
orrines tencantur fateri dabilem ef lc ta lcm 
a í l u m , q u i fimplicirer cfl: bonus , cum fit 
de ob i c f to bono , & regulae rationis con -
}%6Utittt. f o r m i . Secundus fcníus efl:deindiíFercn-T 
& fenfum 113 ex parte rat ionis formalis , 6c i n hoc 
ÉHMJIWHÍS ^ n ^ u d i í p u t a i u r i n praefentiarum v t r u m 
s^^. fit dabilis aliquis aftus, qu i exfua rationc? 
f b r m a l i , ñ e q u e fie bonus boni tatc moral is , 
ñ e q u e fit malusnial i t ia mora l i . 
Í . N i t é . f Secundo eft notandum . Q u o d ifta 
q u x f i í o í u p p o n i t a l i am, feilicet non cíTc 
impofitun^pracceptum de apponcndof inc 
b o n o i n ó m n i b u s operatiombus noRris^ 
nam Cl p r x c e p t u m impof i t um eíl: de appo-
nehdp l inc b o n o i n ó m n i b u s ope ra t ion i -
Jbus noOris , nullus p o t c í l dubitate o m -
• / n c s o p e r a t i o n e s n c í l r a s i n i n d i u i d u o , ve i 
c íFcmora l í t e rbonaSjVel efle mora l í t e r ma-
las , nam defeftu? appof i r ion í s finisíuffi-
c ícns c í l a d c o n ü i t u e n d a s illas i n e í í e m ^ -
l i moralis , quia cum malina moralis fit 
quardam carentia re¿Htud in¡s debitar , fi 
^n i s debitus efl: necejTario carentia finif 
conf t i tuc t a í l u m malum m o r a l i t e r . Q u a -
rc to ta controuerfia eí> fcejuío praccepto., 
penfatis , & confideratis tantum n a t u r i í 
r c r u m , v t r u m , feilicet fit aliquis í inis á i 
i n d i u iduo ex natura ipfius finis, q u i ñ e -
que dicat c o n f o r m i t a t e m , ñ e q u e d i n o r r o i -
t a tcm cum rcoula rationis, íed negation^m 
quandam conformitatis 6c fimiliter Ci c ñ 
/dabilis alicjuís aftus i n ind iu iduo indi f fe-
teas ad bon i ta tcm « v c l o u l i t i a m ex na-
tura ipfius aftus Sr ex o b i c í l ó ipfus. 
f T c r t i o efl- notandum. V r aducrtit. 3 . ^ / ^ 
Palatios vbi lupra ai5>um cíje dclihcratuíu 
duplicitcr po í l e inieJligi. Primo quodj.c 
actusdclibcratus , cjuia ex dclcdu procc-
dit . Secunda modo quia fpontancus cíT, 
íiuc voluntarius: & habem íc ü i t d i i b i n o i 
dijficutfupcrius, ¿cinferíus iuxta A r i l l o -
telcm hb. i.magnorum moralium cap. 9, 
vbidicitquod omni diligibilc e f t í p o n t a -
neum, non tamen omne ípontaneum cl í 
diiigibile. Sicut,verbigratia, í lareambu-
lare, ípontanea funt, non tamen lunt ci í i -
gibil ia, funt voluntaria, quia voluntarle 
illaagimus,non lunt autcmdiligibiliajn.im 
fine d i l e í lü illa prarftamus, quia deledus 
yequirit coníultat ionem , & dclibcrationc^ 
& multoties de fiando, <Sc ambulando non 
confultamus, 
f Prima conclufio. Si cfTct impofitum i C i u e l * * 
pra-ceptum de apponcndo fine bono irt f . H 
ómnibus afí ibus noí ir is nullus adus pof-
(ct dari indifferens in indiuiduo . Haec 
conclufio( ni fallor) communis debetef-
í c , Se facillimc pr-obatur ex diél is , nam 
nialitia moralis e l l carentia re<n:iiudíni» 
dtbitac in e í í c , ícd fi elTet prarceptum d« 
apponcrido fine bono in ofnnibus a d i * 
bus noí iris millaoperatio carcrct firc bo-
no , qux non haberet carenriam red i tu -
dinis debitar in eíTe, ergo nulla operatio 
pofTet dari indifiíercns 111 indiuiduo. P r o -
i>atur fcqucla: o m n i s n o í l r a operatia íc=-
netur habere fínem bonum ex hypote-
lí j vel crgo habet iilum , vcl non liabcfj, 
íi h a b e t e í l b o n a m o r a l i r e r , ! ! n o n h a b e t eH: 
mala-Cum igitur nó fit dabile aliquod m é -
dium inter habere fínem , yc l non habe-
re,ergo neqiie c í íc t dabilcaliquod médium 
intér opcrationem bonarnt, vel malara rao^ 
raiiter. 
f Secunda concluííQ . N o n fiante prae- ^ C i * ? ^ 
cepto deappofit ioí íe boni finis a í l ibus no 5 • ••> 
í l r i s , dabilis ert a^us indifFerens in indi-
uiduo . H x c conclufio eft D o d o r i s t Se 
probatur ex í l lo Dii^i Gregori homilia 
vigefima feptima in Euangel iü vbi dicit di* 
ledtioni proximorum ex a í lu cognatio* 
nis , & caríiis facra c íoqma fio contrad icüt / 
exquo fic crgo nonpeccant , (5c fubdit fiai. 
t inr, tampn illa dilortionis praémia non af-
feqiiuntürjcrgo ñeque merentur,6c perco1-
f e q u e n s c u m i l l e a í t i i s d i l c í l i o n i s p r ó x i m o 
rum ex a í l u cognationis, &carnis pro-
cedens non fit rnalus, quia non c í l contra* 
D l ina 
5 « 
rius legi D c i , ñeque ctiam íitmeritorius» 
pbtcrit ígitur elle indiífercns. Probatur 
legúela, nam probabilis eft íententia af-
fcrentiuin, quodoninia opera moraliter 
bona hominis cx j f tent i s ingrat ia fúntme-
ritoria vitae xtcrnx , fedide aclus dile-
¿"tionis í x afFcftu cognationis, & carnis 
po te í t elici ab homine exiftente in gra-
tí í i(f ineeo quodfit:inecitoriiis iuxta illud 
' D.Gregorij,)crgotalis nequeeft bonus nc 
que eft malus m genere moris. 
Cdnfir, f Confirmaturj nam vt docet D . B o n a -
uentura infecundo diftincT:.4i.articulo 2^ 
quxft.3. valde.durum eft quod fi quis lo -
quatur amico exnaturali aíFectione, pie • 
tate, aut vrbanitate , mcreatur , velde* 
mercatur,Secundo ifte adtus volo incam-
p u n i i r e , & non exaliquo fine , fed quiai 
v o l ó , eft a¿lus moralis , 6c tamen non 
bunus , ñeque malus , ergo in differens,. 
Maior eft manifefta & minor probatur,, 
ifte aflús ex fuo obiefto habet indiffe-
tent íam moralem , & eliciens illum n o a 
tenetur apponere aliquem finembonumj 
ergo non apponendo fínem bonura non 
clicit aflum malum, Patet íequela , quia 
quamuis talis adus habeat negationem 
bonitatis finís, non tamen habet priuatio* 
nem ilIius^useneceOTariorequiritur adínat 
luiamil l ius , 
í C o n f i r m a t u . r Q u o n í a m f i c u t hace cíe* 
liberata profccHo in agrum eft indifFc^ 
rens fecundum íuam fpeciera.eo quod fe-
cundurn fuam rationcm fpecificá, non ref-
picit obiertum , & circunftantiam bo-
nam , aut malami ita fecundum íuam ra* 
tionem indiindualemeritindifFcrens,quia 
íua indiuidualis differentia nihil prorfus 
mali refpicit , nam talis indiuidualis dif-
ferentia fumitur ex hoc numero termi-
no , vel obiefto , vel fubie í to , vel 
•agente qüibus nulla cft intrinfeca ma-
So/«í. litia . Qi iod fi reípondeas argumentum 
probare darí a£lum indiftcrentem non 
fokim fecundum racionem ípecificam , fed 
etiam fecundum ratióncm indiuidualem 
intrinfeeam , cum quo tamen ftat nécef-
íario eíTe bonum, vel malum ex aliqúa 
Impugna conditione indiuíduali extrinfeca. G o n -
l / j , tra. Profcftio in agrum propter feipfam 
volita reUnqiritur in fuá intrinfec'a indif-
ferentia , fi quidem nulla apponitur ci 
círcunftantia bona , vel mala , ergo ne* 
que fecundum fuam rationem extrinfe* 
cam indiuidualem habebit bonitatemVVel 
'Z.SQI* malitiam. /Quod í i re fpoudeas , non p o í -
Difputat ioX^VIII . Q u f ^ X I / / ; 
fe propter fe ipfam appetí , quia fecüi i i 
dum fe nulli eft conueniens,, ii vero ap-
petatur propter alium fínem , ex illo con-
trahít bonitatem , & malitiam. Contra. 2. Jmp& 
Poteft appeti propter aliquam actioncm g n ^ , 
bonam Óc conuenientem alicui abftra-
hentem á bonitatc 3c malitia moralí , vt 
íi quis appctat iré in agrum abftrahenda 
ab hoc , vel illo fine , ergo cüm talis 
a¿lus non fít malus ex defedu finis cum 
non teneatur quis apponere illum , er-
go talis aftus crit, indiffercns in genqrc 
tnoriso 
$ TertipaGratis videtur confióla obli- T ^ t é t é * 
Satio apponendi vnicuique aftui fínem tú* 
honeftum , fed Satis eí íc videtur in illo 
intendere deleélationera non turpcm.aut 
aliquod natura? bonum , in quo nulla líe 
turpitudo , vnde qui exercent a¿lu$ esc 
obiefto indiíferentes. nullum apponenter 
malum fínem , aut circunftantiam aliam 
malam non exiftimant fe peccarc nequ? 
confitentur huiufmodi adus ad íolam cíe» 
leó lat ionem , vel bonum naturjp , ordi-
natos , ergo fignum eft non cíTcobli^a-
tionem , ñeque prae'ceptum aliquod ap-
ponendi cuicunque aélui honeftum fincm« 
A d hoc argumentum r e í p o n d e n t n o n n u l -
l i praeceptum aliquod impofitum efle <Sc 
non peccare , qui folius recreationis cau-
fa petit rus , quia recreatio non í igaif i -
cat folam deleftationem , íed reftaura-
tionem virium córporis , vel animi, qu e^ 
eft bonum quodam naturae , &ifta boiu 
natura: de fe honefta funt. C o n t r a . D e l c -
^atio illa eft per fe appetibilis íeclufo quo ^ 
cunque ordine ad reftaurationem Saluds, 
vel virium corporis , fed vt fie ñeque eft 
bona ,ñeque eft mala ex fejnifi quatenus or 
dinabilis in alioucm finem,er2;ó adus ten-
dens indeleffcauonem vt fie non erit bo» 
pus ñeque malus fed indiffcrenSf 
^fCófirmatur, volitiotcrminata prarci- Cofijh* 
feadens moralein communi (fciiicet addc * 
ambulatipnerf! ín communi, v^g. ifte a í lus 
voIfo deambulare)eft indifiFerensinindiui-
duQ in generé mori^jcrgo dabilis eft aliquis 
aftus indifícrés in indiuiduo in genere mo-
ris.Antecedens p t o b a t ü r , nam o b i e í h i m 
huiüsaftus (vt lie eft) incliíFerens nullam 
habens circunftantiam j ñeque fínem ma-
lum , neque ex fuá natura habet mali-
tiam aliquam , ergo. A d hoc! argumen-
tum refpondent nonnulli quod ó m n e t 
dflus, qui tendunt in quámcunque ratio-
nem abftrahcntem omnino ab honeftate 
m 
Dcbonitatc,8í malitia moralt. 5J 
«ffc morali ter malos, quia n i í l r e f e r a n t u r 
íii al iquod honcftum cfle otiofos. V n d e do 
cent nu l lum eííe a¿\'um deliberatum , feu 
l ibc rum,qu i non referatur aliquo modo i n 
bonum h o n c í l u m , v e U n h o n t í l u m í'ufíi-
cieni ad boni ta tcm,vcl m á l u i a m moralem. 
tí6' C o m r a hanc folut ionem arguit Palaiius 
v b i í u p r a e x p l i c a n s quiddicarur oc io lum, 
v t hinc intel l igatur fi a í t u s i l le mal«s e í l , 
v c l ritínjin genere mor í s ,nam hoccomper 
t u m c í l apud omnes,quod omne oc io lum 
e l t m a l u m , & per con í equens í u x t a i l l u d 
M a t t h a n 12. de quocunque verbo o c i ó l o 
reddenda e f l r a t io i n indicio , quid autem 
ociofum d ica tu r jn hoc diflferunt D o l o -
res praedi í l i i n t e r í e , v n d e v t docct i b i Pa-
latios ociofum non eft quod non a l í c q u i -
tu r finem,pro tempore lub q u o n o n dcbct 
a í r c q u i , v t i s q u i non laborat tempore í ub 
quo~non tenetur laborare ociolus non eft, 
v t íicite B b n a u c n t u r a d i x i t , quarc d o m i -
iiUs operarios non conducios,qui a l ioquin 
iam horam prarterieiunt c o n d u d i o n i s , 
oeiofos vocat ,quid, a i t , ftatis hic tota dic 
ociofi,&" calcei fufpenfi i n officina calcea-
ria nqn funt ociofi , 6c fi non calcientur, 
quia tune non eft tempus calceahdi, at íi 
* quisdomihabere t calceos,aut veftes , q u i -
bus nunqnam vteretur,ociofa eírent ,6¿ fi-
mi l i t e r quando ferio clTet loquendum lí 
i n fábulas l e rmover t i tu r ,oc iofum verburn 
cf t ,qu i vero cum amico cpnfcbulatur de pa 
t r i a ^ d e g e n é r e l e a m j c i s j d e r e b u s pe r a f í i s , 
¿c id «enusa l i j s , qua* ñ e q u e v t f i i t a t cm pia 
haben^neque nece ís i t a tem ñequeaedi f íca-
t i o n e m , n o n o b i d o c i o í a funt verba , quia 
non conftr inguntur h u i i i f m o d i , id t empo-
ris ad ardificatorios,vcl necefTarios fermo-
ncs .Exquibus infertur^quod ex p r i u a t i ó -
ne bonitatis moralis non fequitur mal i t ia 
aftus oppofita bon i t a t i , i i i f i l o lum quando 
^b l igamur ad*bene operandum. 
f C o n f i r m a t u r , p o t u i t Deus non obl iga 
re nos ad bene operandum pro i f to t é p o r e , 
v e l circa iftam matc r ¡a ro , e rgo a í i u s eliciiu$ 
circa talem mater iampro i f to tempore e t iá 
é,fu del.beratus,6c voluntarius po t en t cíTc 
¡ndifícrens,6c per confeques ex na ura rci , 
dabilis eft aftusindifferens in genere mo-
r í s in i n d i u i d u o . M a i o r pa te t , quia Deus 
obligauit h o m í n e m ad aliquos a¿>ut ex 
n ^ r a fuá v o l ú n t a t e . 
«gCoríf i rmatur fecundo. I f t c a í l u s vo-
l ó non íe iunare , tempore , q u o n o n te-
ncor iciunare , 6c p o í l c m íe iunare , 6c be-
nefacerwm f i i c iuna ren i , í íU a¿lus no;i «ÍI 
malus, ñ e q u e efl: bonus,crgo efl índ i f t e -
rens in ind ju iduo^ quod non fit malus pa> 
tct ,quia avlus imperaras , feilicet i p íu n i 
non Íeiunare ab i l t o aftu eliciius n o n c l l 
malus, ergo ñ e q u e artus e l i t i tuse r i t ma-
lus . Ñ e q u e etiam eft bonus bonitate m o -
ra l i , v t fie , quia íe iunare pro 1II0 tune eflet 
bonum,ergo non iciunare pro i l i o tune no 
eft bonurn moral i ter n i f i e x appofi t ionc 
alicuius fihís, quar a p p o í i t i o ( cum non fit 
í ub pra c c p t o ) n ó obl i^a t , 6c p e r c o n í e q u e s 
ín indiu iduo dabilis eft ex natura rc i a¿tus ^ 
indi í ferens i n genere moris . 
5 R e í p o n d e t u r a r g ú m e n t i s . A d p r i m u m AlUr'mUs, 
quod eft fundamentum i l l ius fententi^rc-
lpondetur ,quod refta ratio hommis i n luis 
gubernationibus í m m i t a r i debet rc£Vá ra-
t ionem D c i , n o n a b l o l u t c , íed quatenus 
eft per legemcxprelTam , quare fi nulla eft 
l ex de á p p o n e n d o f i n c n u l l a e l l ratio qua-
rc defcá:tís finis conft i tuat malit iam m o -
ralem , A d confirmationem refpondetur h i t w f h 
latifsimam eftc1' d i í fe ren t iam í n t e r ' a g e n -
t ia naturalia , 6c libera , narti a g e n t í a n a t u -
ralia cum agant ex d e t é r rn in a t í o n e natu-
ra: , ideo non p o í l u n t habere o p e r a r í o n e m 
indifferentem , nam a í i i o natura: femper 
eft i n bonum , vel i n b o n r m fibi, vc l í n 
bonum vníucrfi , v t aqua defeendens b o -
num fibíappetit, nempe loemn dcot fum 
v b i i p f a t o n í e r u e t u r , at vero íurfum a í c e n -
dens non app^t i t bonum fuum, fed bonum 
vniuerf i , 6c fie non potef t indifferenter 
ope ra r i . A t vero vo lun tas , qu . j libera eft 
potens eft agerepropter aliquem fínem, 
6c rtpn pfoptcr ajiquem fínem, quanquam 
femper quod vu l t bonum eft , vel ve r«ms 
vel apparens ^ tjuod non con t ing i t i n ope-
ratione n a t u r s , quac í e m p e r bonum ve-
rum appct i t , 6c nunqwam apparens b o -
num , nam d i r ig i rur femper ab i n t e l l i g c n -
)t ianon errante. E x quo prouenicfecun-
do quod voluntas 6c natura i n hoc dift in» 
g u u ñ t u r etiam,-quod natura femper i n t e n » 
d i t fínem n c c e í í a r i o , non tamen voluntar , 
C u m ig i tur voluntas pofsi t í n t e n d e r c f í -
nem , 6c poflet i l l u m non i n í e n d e r e , 6c 
non fit prarceptum al iquod impof i tum de 
appofi t ione finis v t i n lecunda conclufloi» 
nc fupponimus non ig i tur voluntas no apv 
ponendo f ínem ín o m n i a¿lu peccauit. A á A / o f 
í e cundá confirmationc refpondetur negan 
do p a r i t a t é rationis n á i n artefaftis neccífs 
r í o fequenda eft regula,vnde defeélus. i l l iuí 
femper eft p e c c a t ü . A d v l t i m a m c o n f í r m a - A á y h , i $ ' 
íjoíiG j c f p ó d c t u r quod talisa<lus indi íFc- jffr«r;. . h 
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rens non eft vacuus, ñ e q u e inanís i n fuo ge 
nere, fed completus , & perfeftus i n fuá 
fpecie, vel í e c u n d o refpondetur iuxta ea, 
quae d ix imus non eíTe eandem rat ionem 
de natura, & voluntare , quia natura de-
terminatajeft ex fuá ratione ad quamlibet 
operationem fuamjnon tamen voluntas. 
A d fecundum refpondetur quod o c í o -
fum verbum dicitur i l l ud quod caret ra» 
t ione íuftae necefsitatis, & piae v t i l i ta t i s , 
í icut expon i t Gregorius 27 . capit. l i b r i 
paftoralis, fed caret quando debet habe-
r e , í i a u t e m non tenemur i l l u d verbum re 
ferré i n Deum (quale eft verbum amica-
b i í e ) n o n caret, ñeque eft oc iofum.Vndc 
fi nullum eíTet prarceptum de apponen-
do fine debito m u l t i eíTent af lús ind i í f e -
rentes in genere moris ,v t d iximus i n fer 
cunda conclufione,vnde o m n i a , q u í e ad-
ducuntur i n hoc fecundo argumento í u p -
poaunt dari tale preceptum quare i l la l o -
ca D m i Pauli prima adCor in th . 10. <3c ad 
Colofcenfes 3. v t aduertit frater Franci -
feus deOuandoinfecundo dif t . 40. p r o -
po l i t ione quartajConfilia f u n t , & non prac-
cepta ficut praclati , Se praedicatores ad-
hortantUr adopera í u p e r erogat ionis , & 
ipfe Paulus pr ima ad C o r i n t . i 2 . ^ £ m u l a -
m i n i ait charifmata meliorajvnde v t aduer 
t i t Palatios v b i | í u p r a , n o l u m u s enim c u l -
pab i í e s faceré af lús nifí ex fufficíenti ar-
gumento demonftreturjCÚm igi tur praedi-
¿la non fuíficienter demonftrent e í íeprac 
ceptum aliquod nobis impof i t um define 
bono apponendo,non ig i tur dicendum eft 
omnem a f l u m c x defeftufinis.eíTe malum 
moraliter* 
f A d te r t ium l e fponde rü r cocedendo fe-
quelam ,vtquaeftÍ0ne fequenti dicetur. 
f A d quartum refpondetur quod cü opc 
rari propter D e u m fít p rxcep tum affirma-
t i uum licet obl iget femperjiion tamen o b l i 
g a t p r o í e m p e r , a l i á s t e n e r e t u r homo fem-
per elicere af lum relatum *in Deum fínem 
í u p e r n a t u r a l e m . C ü m ig i tur per hoc prae-
ceptum non teneatur homo femper referre 
fuura a f lum in D e u m fínem fupernatura-
lem,fed ratione praE;ceptínegatiui ,non opc 
rari male,hinc p r o u e n i t , quod i l l o pracce-
p t o n5 prohibeatur af lús i nd i f í e r ens / ed ta 
t u prohibeatur af lús malus. A d probatione 
aute Mino r i s dicitur quod qui nu l lü habet 
í i n e m p r o p o í i t u m i n a g e n d o , quando n o n 
tenetur-fine apponere5potius dici tur opc-
rar i non v t i l i t e r , quám inu t i l i t e r . 
f A d q u i n t u r c í p o d e t u r ^uod i n taü aA« 
ind i í fe ren t i agens coformatur regulae, qua 
tenus cotra i l la non operatur , de tune talis 
af lús dicetur bonus inora l i te r^d ef t ,nó ma 
lus moraliter,habet én im, aflús indifferens 
q u a n d á ratione medi j ,^ : p e r c o n í e q u é s qua 
tenus refpicit v n ü e x t r e m ü , a l t e r u m extre 
m u m a l íquo modo dicitur de i l lo.quare t a -
lis af lús i n ordine ad a f lum bonum mora l i 
ter dici tur malus p r i u a t i u é , ¡ n ordine aute 
ad malum moral i ter dici tur ct iam bonus 
priuat iue, id eft>carens malit ia m o r a í i . 
f A d v l t i m u rcfpodeturjquod talis a f lús Adyltim* 
eft elicitus á v o l ú n t a t e p rou t á ratione d i ré 
f l a ,ná ra t io d i f l a t v o l ü t a t i quod non t e ñ e 
tur apponere finé, & per confequés agens 
volutas abfq5 appofitione finis no aget ma 
lü raoraliter,neq3 ctiam bené p o í i t i u e , q u i » 
cum i l le af lús fit de ob ie f lo fecundum fuá 
ípec iem ind i í fe ren t i , & non teneatur v o l i i 
tas apponere finem determinatiuum i l l i u s , / 
ideo neque i n d ic iendo a í l ü i l l u m peccauit 
voluntas, ñ e q u e cius aflús cr i t peccatum, 
Q ^ V ^ S T I O. X V I , 
Ytrum[ít ddhilis hdhitus indifferens in, 
genere mons* 
E hac re eft pr ima fentcntia i l 
l o r u m , q u i d ixe run t non d a r í 
aclum indi f feré tcm i n i n d i u i -
duo, cofequenter d i c ü t no da 
r¡ habi tu indi í fe ré té i n gene*-
re moris . Probant autemfuam ícn tcn t iam: j .Swí t t* . 
p r i m o ex Ar i f to te le fecundo R h e t o r i c o r ñ 1. Argu, 
cap. i 2. docentes habitus aut eí íc v i r t u t i s , 
aut vicij,habitus ai t ,voco vir tutes, & v i t i a , 
& qu in to M e t a p h y í í c a e c .ao.dici t habitus 
cft ,quo benejvel maledifponimur, & 2. E -
t h i co rum cap. 3.habitus animi circa ca efle 
per quae homo mel ior ,ve l de?erior fít,& 7. 
Ethicorum ca. 12.naturam & habi tum fem 
per intendere aliquod bonum.^Et Conf i r -
matur,qUi ad b o n ú i n comuni nullus datur 
habituSjergo neqj ad b o n ü morale i n c o m -
muni,fed fi darctur habitus indifferes refpi 
ceret bonum i n comunijcrgo nullus eft da-
bi l i s habitus indifferens.^Secundo, n á v e l ^ l ^ l * * 
ponereturvnus habitus in ordine ad omnes 
af lús ind i í fe rc tcS jVelmul t ip lcx n ó p r i m o 
quia eft m á x i m a lat i tudo a f luu indifferen 
tiü ,5c prasterea , q u o n i á talis habitus na ha 
beret contrarium.ac proinde no pofiet cor 
r ü p i , q u i a no c o r r ü p e r c t u r per af lús ind i f -
f e r é t e s , q u i f u n t i l l i confoni,ncqjpcr bonos 
v e l 
Debonkacc3&malííia morali. 53 
v e l unios mora l í t c r jqu ia ficut a£lu$ b o n í , 
v c l m a l i morali ter non funt contrari j ad l i -
bus intUíTercnt ibus; ncquc c n m t confeqoe 
tcr cont ra r í j habitui indifFercti.Si v e r ó h a -
b i t ü s ¡nciiffcrens c í lc t mu l r i p l ex opor te t 
inquirere vndc m u l t í p l i c c t u r talis babi-
tu s , qHÍa in adibus boni? , & malis d i f l i n -
¿ l i o prouenit ex (pccialí conformiía í i^Vcl 
diffcrmitatc ad rationera , q u z non potef t 
d m c r í f i c a r e habitus indifrerentes > erge 
opor t e t alia diílinifiiíua quacrcre. 
j> jírg. f T c r t i o . S i darctur habitus indifFerens 
c ú m Ule non habeat r a t i o n c n i m a l i p o t c -
r i tc íTc per fe, vel per accidens infufus a 
P c o , q u o d videtur inconuen iés , quia Dcus 
i n genere moris no p o t e í l e ñ e caufa per fe 
a i n bcnimora l i s . 
Sefútntiá, ' f S c c u n d a f e n t e n t í a e í l D o A o n s affirma 
'DtUpfis» t i « a i n quolibetis quar l l ío . i 8. quam etiam 
i.He¿4. dcfcndit Palatios v b i r u p r á c o n c l u í i o n e 4 . 
P r o cuius explicat ione & quaeftionis eft 
p r i m o notandum iux t aea , q u r dixiraus 
^«ar f t ionepraccedente quod praefensquae-
Ü i o ficut & praecedens í u p p o n i t noq efle 
praeceptum aliquod de apponendo fine re 
( f t o p o f i t i u é . & c ü m i ^ i t u r ex p lur ibus 'a-
ftibus generetur habitiis hinc quar r i tu r in 
p rae íen t ia rum v t rum ex plur ibus artibus 
a v o l u n tateelicit tf iquibus I zp ius vc l l e t 
í ld i re campum, (qui?. v u l t v t i fuá l iber ta-
í t e p r x c i í e ) po í s i t in voluntare hsbi tuspro 
duci inclinans i l lam facilitate quadam ad íi 
snilts adus producendos. 
s .Nííáo ^Secundoeft notandum aliter loquen-
d u m cí íe i n habilibus in fufis, 6c i i i h'abiti-
bus acquifit s, & in infuf i s , aliter de p o -
tentia ab ío lu ta ^ aliter de potcnt ia o r d i -
na r ia , 5c rat io d í r e r im in i s en - , nam hsb i -
lu s infuf i dantur á D e o hominibus p r o -
pter v t i l i t a t em ipforum ino rd inead D e ü 
í i n e m f u p c r n a t u r a l e m , & per c o n f e q u e n í , 
femper quando homo operatur ex i l l o 
• habi tu operatur fal t ím vi r tua lker ex o r -
d i ñ e ad ü l u m finem, at vero habitus ÍU> 
q u i f i t i tantum incl inant ad ítmiles a d m , ^ 
quibus geni t i funt , 3c per con íequens^ 
n o n r e íp i c íun t o p é r a t i o n e m nif i fecun* 
dum rat ioncm j l la tn , quam i n ipfís ha* 
bent i n imbibi ta tn qualis eft r a t í o o b i e d i -
Ua lecundum íuam praccifam r a t i d n é m . 
Q u ó d fi a£lus i nd i í t e r ens poteft p rodu -
ccre habitum indifferentem , m u l t ó me-
i ius de potcnt ia a b l o i ú t a po te r i t Pcus 
b a b í t u i n inditfcrentem i n v o l ú n t a t e pro^-
íáucere . 
3.N«r4. : f T c r t i o eft notandum ( v t d i x i m u s i n 
prarccdct/quíEftione,hac cíTe differentiSin 
ter vo lun t a t cm, 6c naturam, quod natura 
í e m p e r inrendit bonum vermn , voluntas 
vero quandoque bonum apparens, Se nata 
ra femper eft determinara ad fuam opeva-
t ionem, & ad hanc o p é r a t i o n e m voluntas 
vero min ime , led modo hanc modo i l lam 
p r o fuaclibcrtatis a tb i t f i o . 
^ P r i m a c o n c l u í í o . S t a n t c p r e c e p t o n u l i,Crticlf¿ 
lusef t ,dabi l ¡s habitus indiffevensad bonü, 
& malum .Hsccbnc lu f io col l ig i rur ex pr^ 
ái íhs i n precedente quarftionc, & proba-
tur ,quianul lusef t dabilisadusindifterens, . 
crgo ñ e q u e habitus. 
f S e c ü d a c o n c l u f i o , n o ftantc praccepto i.Katiti* 
Je a p p o n é d o fine debito íñ ó m n i b u s opera 
t ionibus noftris dabilis eft habitus indiffc* 
r é s t a m acquif i tus ,quá inftifus. Harc coc lu-
í io p r o b a t u r } n á dabilis eft i n i n t c l l c i l u ha 
bitus opinionis ,&:f idei human^medius i n 
ter fc icn t iáácer rorc ,quineq5Í intv ir tus , nc 
que vi t iG,ná non vitiu,n3m aliquando o p i -
natur vera neq3 virtus v t e x fe patct, ergo. 
A d hoc a r g u m e n t ü r c í p o d e n t au¿ tores co- Safaífa»] 
trariac fentétía? dicedo habitu fidei human^ 
ve l opinionis b o n ü cíTé fed propter magna 
imper fed ionem bonitatis quá habet i n l u o 
genere no poteft d i d í ímpl ic i te r v i r t t i s , & 
fdé poteft dici de a l i q u i b ü s h a b i t i b u s v o l á 
ta t is ,v t depiaafFcdiione ad a é l ü o p i n i o n i i i 
v c l fidei humana:, qua facilius acquiefcitur 
didt ís vnius.quá nlcerius,&: cer tü eft , quod 
talis pia at lcf t io n5 d ic i tur í impl ic i te r v i r* 
tus, l icct fit a l íqual i ter bona. If ta tamenfo Imfmgftáo 
l u t i opo t iu saugc t d!Ffíciiltatem,nam pia 
i l la alte¿Ho,qua quis ad hxrct opinionibus 
alicuius D o c í o r i s n o n eft v inus , qoiaquá^ 
doque per illa incl inatur ad a f í en t i endum 
opinioni faUii-,ntqnc ctia eft vitium , nam 
facilitate quadam per il íam adheret o p i n i o 
n i quadoque verap,& fimilitcr habitus ípe í 
humana; neqj eft Virtus,ñeque vi t iü , ergo 
i ^ S e c ü d o r e í p ó d é t q u o d i i c e t i n t e l l e d n í u S o l u t i é 
detur habítHS,qüineqj í i t v i r t u s neqj v í t i ^ 
quia perfedio in tc l l edus cofif t i t inattíngé 
tía ver i ta te , Se ali'quis habitus cííe poteíb» 
qui no a t t i n g á t per fe illá,fcd aliquid appa» 
r é s , & v e r o fimile.ideo i n í n t c l l c í l u darí p o 
teft habitusindifferens,qui neqoe fit v i r t u í 
neqj v i t i i í n o r a m c n i n v o l ú n t a t e , q u i a c i u i 
p e r f e d i o n o ñ c ó f i f t i t in a t t í n g e n d o b o n á 
vcrnm,fed verum,vel apparens,fi ig i tu r ap 
paret honefturn al iquo modo habitus er i t 
bonu$,6c v i r tus , f in minus,malns, & vitiü> 
ac proinde nullus po te r i t dar í habttus i n * i^hifri^--
differcs.fSed^nifal lorj if tafolutioCeipfam ^ ' 
D i d e í t r u i t , 
DifputatioXTVIIL Quxft. X V ; 
Ctafír. 
dsflruit.nam p e r f c í l i o voluntat is ingene-
re morís n o n c o n f u l i t In attingendo bo-
num vcri im,vel apparens , íed in a t t ingen-
dobonuni ve rum, nam voluntas í e r a p e r a t 
t i ng i t bonmn apparens ctiam quandoma 
1c operarur, nam nullus refpicicns adma 
lum operatur, íed ad bonum , qupd i n m a 
loappare t , v c l reluect,ergo fi dabilis cft 
habitus indífferens i n i n t e l l có tu , quiaper 
f e d i o in tc l leé lus c o n n í l i t i n attlngenda 
ver i ta tc , & aliquis habitus elle p o t e í ^ q u i 
nona t t ingnt p e r f c i l l a m , fed aliquid ap-
parens, & v c r i f i m i l e , d a b i l i s c r i a m c r i t i n 
vo lún t a t e habitus indifferens , q u i neque 
/ i tv i r tus ñ e q u e y i t i u n i , q u i a p e r f e é t i o vo 
lunta t í s in genere m o r i s c o n í i f t i t i n a t t i n -
gendo bonum ve rum, 3c aliquis habitu$ 
cíTe potcf l : , qu i non attingat per fe boni ta -
tcm i l | am vcr'amjfed tantum apparentem. 
<f C o n í i r m a t u r j n a m volutas exeo c l i c i t 
a<^um bonum ,<]uiapcr i l lura ,a t t ingir bo -
ni ta tcm veram,& clici t aélurn m a l u m , q u í a 
per i l l um at t ingi t mali t iam veram , iiece 
malit ia i l la íit bonum apparens , ergo íí v q 
luntas el ici t adumeirca bonum apparens 
Í)r3ECífc non elícict aclum b o n u m , ve! ma u m , 6c per confeqi]íens habitus in volunta 
te inclinans ad cl ic iédum a¿ lum prou t prac 
ciíc terrainaturad bonum apparens n o n 
eri t formali ter bonus ñ e q u e malus vir tus 
licque v i t i um, fed erit indiiferens. 
Cwfir.i* ^Cpnf i rma tu r .S i nonetfct p r x c c p t u m 
Je a p p o n é d o f i n e m bonum aíitibus noftris 
poterat Dcus producere habitum in vo« 
l un ta t c , quodeterminarctur;, vel inc l ina-
r c tu rad eliciendum i í l u m aftum v o l ó ad 
i ré campum,quia Vülo,ergo po te r i t Deus 
producere habitum in v o l ú n t a t e qu i nequq 
íit virtus ñ e q u e v i t i u m . 
f Confi rmatur . Pia affeftio,qiia quis ad-
hacret opinionib'us vnius dpó lo r i s cft ha-
bitus in v o l ú n t a t e exiftens n o n vir tus ne • 
que v i t ium.nam .Tque inclinar vo lunta tem 
ad defendendum opiniones i l l ius , quam-
uis a l iqux e x i l l i s infe v e r í t a t e m n o n h a -
bcant.fed t a n t ü apparenteveritatcm,crgo. 
^Refppndctur Argumentis ad pr i rnü ex 
Arif tote le a d d u é l u m rcfpondetur q ú o d ¡1 
l u d tantum probat regulanter loqucndo, 
nam habitus ind i í í c rens c ú m ex pluribus 
adibusdebeatgenerari, & tales aftus i n d i f 
ferentes communiter non habeantur,ideo 
Arif toteles loquens de communiter accide 
tibus docct i n i l l is locis habitum cíTe, quo 
bene,velmaledirponimur. 
f A d í c c u n d u i n r e r p o n d c t u r quod n v á 
Rifpo.Af 
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eíTct ponendus vnus h a b í t u s i n ordinc ad 
omnes aftus in difFerentcs fed mul t ip lcx» 
Se ad piobat ionem d ic i tu rquod talis habi-
tus quamuis non haberet contrarietatc po 
í i t i uam,habere t tamen contrarietatem p r i -
uatiuam cum adibus virtutis.iSc v i t i j , & : per 
confequens abvtroque poíTet c o r r u m p i , & 
talis habitus c í le t valde remiíTus, quia fere 
nunquam homo operatur fine appof i t ionc 
a l i c u i u s f i n i s b o n i , v e l m a l i : n ¡ h i l o m i n u s ta ' 
raen poíTet bene operari . 
f A d fecunda autemprobationc re fpon- Ad feeun» 
detur q u o d i l l í i i a b i t u s mul t ip l icarc tur ad dum, 
m u l t í p l i c i t a t e m o b i e £ l o r u m d i í f c r en t ium. 
f A d tertiura rcfpondetur concedenda Adtatiu* 
fcquelam de p o t é t i a a b í o l u t a , q u i a c ü talis 
habitus no cí íc t malus nu l lú inconuenicns 
eíTct quod producerctur a Deo i n volunta 
t cnof t ra . 
Q Y JE S T l O . X V . 
Ytw* pó/w ¿¿ri omifsi$ in differens 
m tn mdm¿ 
11 
E hac re c f l pr ima fentcntia 
q u o r ü d a m defendentium par 
temnegatiuam ,fundamctuin 
huius fententiac cft, nam, v c l 
pura omífs io cft cius quod 
quis tenetur,<Scpoteft facere,<5cno facit, 
t ü n c omi f s ionon cr i t voluntaria quia nc-
jque en t volu tar ía d i r e f t e ^ e ó quod 'v t fup-
p o n i t a r n u l l i a í l u i v o l ú t a t i s cí t c o i u n í l a , ) 
peque ctiam indirefte,(quia non datur v o -
luntar ium i n d i r e d c ni í l ' cum quis poteft» 
óc t enc tu r a l iquid faceré, j x r g o non dabi-
í u r pura omífs io voluntar ia , 'qux fit indiíFc 
rens i n ind iu iduo . 
f Secunda fentét ia cft a l io rü aíTcrcntium 
dabi lé cíTe puram omifs ionc , i n ind iu iduo 
indiffercntemjfundamentum huius fenten 
tiae c f t , nam ad vo lun ta r ium indirefte n o n 
t equ i r i tu r quod quis teneatur, fed tantum 
quod libere pofsit agcre,<5cnon agere } & 
ideo a d m í t t u n t dabilcm cíTe pura omifsio-
n e m , & fecundo i l lam cíTe indifferentem i a 
indiuiduo q d c o d n g i t cu quis libere o m i t -
t i t i d q u o d n o tcnctur facere,nam ilIa o m i f 
fio non cft bona,cü.m non habeat obieclum 
de íe honeftum,vcl fí habet o b i c a u m de fe 
hpneftum,quale cft raaíü r e ípeé lu omifsio 
nis,quia omit tcre malum de fe cft b o n ü , ra 
raen non habet m o t i u ú , h o n c f t u m , nam fi-
c u t b o n ú , q u o d d c f c c f t h o n e f t ú p o t e f t í i c 
ti no propter fe neqj p rop te r aliud m o t i u ú 
h o n f « 
Debonicace,&: malicia moralí. 
ySent, 
h o n c f t u m j t a q t íod de fe eft malumypoteft 
Ofnitt i .nonpropter le, necjúe propte r ahu 
j n o t í u u i n h o n e U u m , Ó c c i r t i » p u r é omi t t i -
tur fine aliquo a t tu non niagis o m i t t i t u r 
p rop te r i i ío t iuum honefturn , q u á m p r o -
pter inhoncUum^ergo non eft vnde i l l a 
o iuí rs io contrahat bonitatem , vc l m a l i t U 
nioralem,ímó repugnar purac omiÍJiorn reí 
nondeb i t a r cx prarceptocíTe bonain , vel 
nialam mora l i t e r , cúm non fitdeíe bona, 
ñ e q u e mala , ñ e q u e fiar bona, aut mala ex 
relatione ad almd , c ü m n i h i l po í s i t r t -
feni i n almd fiiic aftu y o l u n t a i í s , qu i in 
pugp omitsionc non reper i tur . Q u ó d íi 
quisarguat omi í s io generat habi tum ma-
l u m , per quem corrump i t v i r tu tem o p p o í i 
t a m , ergo omi í s io indiffcrens generat ha 
b i t u m indifterentera quod eft contra í e n t é 
t i am D i u i Thomae, re ipondcnt jquod á pu[ 
tá omifsione íiue bona hue nula , huc n i á i í 
ferente nu l lum habitum poteft generan, 
Vcl ce r rumpiquidquidd ica t M c c i i n a i . 2, 
q u x f t i o . 7 i . a i t i c . ^Su^a pohCJUU»n $¡S>4 
p o t e f t á pura priuat ioncgeneran , vei-
fed iue c o r r u m p i , quamuis p o í s i t habitus 
v i r tu t i s á p u r a o m i í s i o n c mala tot t u m p i de 
xneritoric. 
Tcrtiafententi^quac e o l l i g i t u r e x d e t - í 
ín ina t i s ^ fuppono dabilcm eí lc puraw.i 
o m i í s i o n e m colpabilcm , v t diccmus inU^3 
¿ e p e r c o n í c q u e n s re ipet tu talis y a l u u i i t é 
efle í ubd i t am regula: nou íolc^ai p o i i a 
faceré fed etiarn tencrc , Se fimilíter dabi-
l cm elle o n u b i o n c m noc culpabilcmrcfpc 
U n cuius voluntas fít caula moia í i s , <Sípcr 
confequens lubdita reguiat per modum ha 
b i t as .Dic i tu r autem \OÍ'UM.I$ lubdita per 
m ó d ü m j8abitus5quia hab i iuscx i l t cns invo 
luntate íi naturalis eft ta l i tcr cócu r r i t tum 
Ílla,'vt poís i t voluntas cliccre Í d u m , & no 
ex mocionci l l ius habitus, k a voluntas íuk 
dita regula; per modum habitus poteft e l i -
c e r c a ¿ t u m ñ e q u e conformem, ñ e q u e di f ior 
mem i p i i regula;, quia r c í p e d u i l l ius adus 
regula non rcgulat voluntatcm permodum 
prarcipier í t is i i i adulecundo. Vnde ad hoc 
quod regula íit regula voUmtatis ia t i scf t , 
v t tal i tcr le habeat cuca i l lam , v t i l l am re 
gulc t per modum habi.usid eft, quod p t r 
modum adus p ruu i fi t vo luwtas i l l i lubic 
¿ t a , & q u a í ] i n pr^parat ione aniini piona 
ptaael obcd icndunu l l i i n omnibus,qu^pr^ 
ceperu ti ,5c t a i i i l u b i e d i o voluntatis au re 
j u l a m íu l f ic iensc í t ad cont l i tucndum v o 
luntatem i n genere c m l u m mo a l i u m , 
c ü m i ^ i t u r v t mcebamusin quaritionc piac 
cedente Volunias p o í s i t e i ac r t a d u m ira 
< l i f c rén tem non itante pracceptode appo 
ívtioné í ims p ó t e r u ft i i / i l i tei h a b e r c o n ü f 
í i o n c indiffdrcnté fiutí i l l a f i t pura o m i í s i o 
ü u e n o n í n pura omi í s io , íed anncxa a d ü á 
ve lua ta t i s , qu i c ú m poisu i tic mdiftxi'-cns 
poterr : ctiani o i i j i l s ion tmindi f fc reLtc caw 
í i U . t l hsc tic ! idvd: ípu i - . í iüne . 
:• v ^ vis* 
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(l K¡Mé,ytfu»¡r4fio formélis eoflitu 
t tUé feur t l f í t €htíté$ poft'JUé, 
yc l pfiuautté, 
t / ' v ü m Cijentid f t ñ tuÁinhjít 
formaluer i t td t fm, a n y e r e t » 
vo lúntete . 
3 / 'trum 11 ésiSm ftecati CAÍÍ fit m í o peceati & 
conttarij, 
4- f-'trHm linulltclfetlex.dliijttadefiet peccatñ. 
T « v l>scc4tuin tt tpjo /jwofi e¡] cetra refiaff 
ratioHem^entpfQfi. contra Í>et4¡n. 
6 VtruK peccátHwfeofpfo (¡uodell contra D e ñ 
firtím nacurale»}) j it eíia/ft contra Oeam finem 
jupernatnraUm. 
7 'yuumpecc4tí*m{eQÍpfQ quod fit peccan)rtt co 
tranatnram hominis. 
$ f 'trHmappetUm [enjUÍHiisnatura fuá incline^ 
tur ad malum^&r peccatum, 
y /• tíUMy.tHTitasHatWdlitcrfer/ituryíy i n d i ' 
nttwin bonum (aufibileabjolméjHWpíiun, 
fine ordweairntionem. 
10 triini vitium yirtuticontTúriftur. 
11 í 'trüm boMtai confequatur ad ejfenttdm y i r -
mis. 
12 l^trün habitus yitiofu*formulturcontrarié* 
tur habtvú yirtutn tnfuja. 
13 Ptrum peccatumpojsnjimul cjf: cum y i r t w 
te infusa. 
14 ¡Strum pzceatum yeni/ilepoftit deííruert>ytl 
faltem temtttere yirvitem moraíew acquifita. 
i,y f^tmm viftuteíacqHifute expeUautnr ptr a~ 
tfr4Stqt4t [unípecetta yentalia propter p^ru't4 
t e m n a t i n a , quamt'S ddfn perf¿ftadelibe-
ra'ie, 
j 16 l ' i ium habitus yiiitfus fitpeior, q u m á f t m 
yitiojus ahüio proílucius, 
T E X T V S . 
TAmen r|uod peccatnm fit formali ter pribario h o n i oftenditur per 
auJoricacesaclduclasinoppofuü.Dift. 
^y.qus:!!.vnica in principio. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
• p O f t q u á in preccdetibusdifputationlbiK A é í » . ^ 
* a¿ tum cft de í)S,qiiar pertinet ad peccatu 
alter ius v o l ú u t e cómifluin3in pf aclcntia 
rü agendu elt de i)s,quar pertinet ad pecca-
tum propr iavolunta tc patraium. Q u o d d i 
u idi tur in peccatum a í tua le , h a b i t u a l c á c 
lubdiuidi tur i n p e c c á \ u m moi t a l e , v e n i a 
lc,<Sc quia peccatum mortale aftuale pra:ci 
puu locum obtinet i n materia de peccatis, 
ideo prni» de í l lo ,quam de rel:quis agendií 
cft,de qua materia agunt doctores k h o l a -
Hici cua in iag i f t roadi f t . j o . v í q u e a d finc 
l ibri ,¿Jc cum doftoreomnes Scot i f txhac 
d .37 .Mji r l i l iuJÍn 2.a q . i4 .v fquc ad 22.Ale 
xander Alcnfis 2.p3rt á q. 1 o4.vfqucad q , 
1 2 9 . D . T h o m . i . 2 . á q u ^ Ü . 7 i . v f q u e ad 89. 
& i n q u í t i h e n i b u s dilputatis de malo. E l i NtiM* 
t am«n aducrtendiun cjuod defectus vo lun 
tatis appellatur q u á m p lur imisncminibus 
in lacrjs l i t c i is .Qiiandoque cnim appella-
tur pcccatum:qujndoqi!C o í fenfa ,Quando-
que reatus, qu.4iuioque i ; imKi í ia : quan-
doque macula ¿( p i i au t í o gratíac , q i i ando-
quedemeri tum ,ak mdigni tas , quandoque 
reatus poena:: quandoque vero ípfa pccna 
contracta, v t i obicurat 10 i n t c l l e í h i s , o b f t i -
natio volunt.!rj$.-Et ratio horum cí l , nam 
peccatum,vel a í t u s i l lc vd lú t a t i s defedno 
íus fecundum mul t ip l icem rcípcÍLum m ü l -
t i p l i c i por i tu r nomine: dicitur cnim pecca 
tum , pro quanto adtus i l lc detsiat A vir turc 
p r inc ip i j t l i c i t i u i , & cotrariatur I c r i a D e o 
p o f i t x , q u i a peccatu d c f e í l u í c í l . U i c i t u r 
cn im oíFenía ,pro quanto refpicit Dcum ha 
bentcm talcm defeótum in iu i ium. D i c i t u r 
ctiam reatus,quatenus t ranfaéto af turema 
n c t i n hubituali qcac'am coplacentia . D i -
ci tur ctiam inirnici i ia , p ro quanto Dcus 
odio haber pcccatorcm propter i l l ud , <5c 
ipfe inimicus D c i efíif i tu r . i ici tur ct iam 
macu la ,p ro quanto dc i i ic r i to t ic def l ru i t 
grat iam abanima, propter qua ísnima crac 
decora 
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á e c o r a valdezvndcficutcarentia pulchritu 
d n m naturalis dici tur inacubjita ¿k priua-
t í o g r a i i x iupcrnaiurahsdicicur macula,5c 
pcccatum pnuatio gratise iupcrnaturalis 
ci(,proquai)to non io lu incxpelht demt-
TiCoric gratiatn,(cd quia illc actus pcccati 
d ic i t coiitrarictatea) quandam cü ip iagra 
tía in h o m í a e e x i l í e n t e in natura cieuaia, 
cüni i^itur homo ex co quod crat D c o gra 
tus, & habebac í imui pulchritudinéj ¿k per 
p e c c a t ú redditus clt abominabilis i u x t a i U 
ludThrcnoruquar to .Den ig ra t ac f t facial 
- tualuper carboncs.idco peccatum r c a c tii 
citur macula D i t i i u r eiianidemeritú qu..-
tcuus t o l l i t ab ¿nima per modum c í icc tus 
di^nitatem,^ ordmcin a<flua}cm ad prx 
fruummam gratia tm c l í ad g lur iam, ex i 
fícmin grat;a hi bet quandam digui ta tcm, 
& coridi¿niCatem ad g!oriam}c)ui u m é pee 
catjdeuicretur g ío i i a , ^ grauam , propter 
cjuod pcccaiuin.vt rtlpuit pra tmium, mrc 
c p t i i n o demeritum appcltatur . D i c u u r 
etiamreatus panac , p ío tjuanto cjuamdiu 
nianttpeccaLumjVnanci i n p t c t atore o b i i -
gatioad poenam x t c r n a m . c t cjmain poe-
nam peccati non tantum tiaoiiur poena 
*tcrni , í]uatcnus h o m o u i h a c vita ad i l la 
ü r d i n a t u r , l e d ct íam ÍH liac vaa aljqiia pee. 
nacorrc ípondct ) iuxta i l iud U. AM^ WM11* 
h b . i .cófcrs ionmn ca^. l a . l u l ü i i i . ;om ac 
& ita cft ,vt omms inorduutu!» auimuí. pee-
na f i t í i b i j ác ideiií tertiodc l ibero a l b u r i o 
necjuc enim ad momentum elt dedecus cui 
pac liac dcdccorc lultuia: H m c t i i a m pro? 
UcmtjCjuod pcccaium d i t a iu r ratioms o b -
IturatiOjVinum aí»im*e dcb<Íítaiio ad bo-
nuiii,pronitasad malum, i n naturahbus 
vuInerat io , iuxta i l l ud p ia l . 37. Üc rc lu ju i t 
me virtus m e ' , & c . t x cjmbui proueii i t v t 
Pcccatttm docet D o A o r hac q . l i tcra B . cjuod pecca-
muliiplsci tumdiuerfisdif-í i i i it ionibus á D o d o n b u s 
terdtffinh d i f f in ia tur ,v t tradit Alcxander Alení i s 2, 
tur, parte quadl. 1 > 3.nKmbro p r i m o : na D . A u 
l uílinus dt finit i l l u d , d ic i m c\uoá c l \ con 
ucrfio voluntatis mdebitaad coinmutabí lc 
bonum,&: inhbrodc libero arbitrio dicit 
quod peccatum el} ip rc to incommutabili 
bono adhxrere commutabili bono . L t 
¡n Ubro de vera religionc . Peccatum el t 
appetcrc , cjuod C h n í l u s contempfit , 
vet fu¿cre cjpod Chr i f ius í u l t m u i t . £ t 
a l íb i^uod elt d id lumhctum . ve l concupi-
t u m contra legem D c i A lunihter , cjuod 
eíl:aft'c¿tio mala voluntaria , ik pra'tcrea, 
cjuod e í U í U u i n c i d c n s ex dc fe í lu b o n i . L t 
libro de duabus ammabus contra M a m » 
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c h í u m , q u o d eft voluntas c o n f e q u e d í , v c l 
rctinencli,quod lu ih t i a vctat,iSc á quo l ibe 
rü cft tíbílmcre. D . Ambrol ius i n libro de 
paradi'o.P^ccatum e l l cxlcíUirm t ran lgrcf 
i i p mandacorum} Se p i a uaricatio legis u i -
u i n ^ . D . A n i c l n i u s d a i t . Peccatum aÜ caié 
tía debita: iuihiiar ex propr ia v o l ú n t a t e 
p r o c e d e n $ , v b i d c í i n i t peccatum adúnale,vt 
contra o j ig ina lcd i r t ingui tur Aduer t i t ta-
n)en Alcxader quod peccatum cum i n p r i -
watioiie c o n ü r t a t formalucr d i thn i tu r ta-
men inu l t ip l i c i i e r penes maicnam , e í l 
cmra materia}in quaj&eft materia ex qua, 
eí> materiacircaquam,materia ennij i n 
qua dcterminaiur cum cieuur, pe- ca tü c i \ 
a í f e í b o voluntaria,naiu aft <itio vo lun ta -
ria e l l id , in quo p r imo fundatur peccatum 
aeluale.yl/aicria vc róc i i c a qu. m notatur , 
c i imdici tur .Peccatum e l l d i f t um factum, 
A c . M a t e r i a vero ex qua notatur cüm dicí 
tu r e i l aftus incidens cum de f e í t u bon i . 
(^uandoque enim dí t f iui tur penes forma, 
t ú dicitutjcjuod efi carctiadtbir5e luftitiar, 
D e f i n i t u r e t i á q u á d o q á cauía tinalis r e ípc 
¿^ufínis ipfius peccati,cum d i i i t u r , q u o d 
eft conueifio voluntatis indebita ad c o m -
mutabilebonum.Qjriandoque e t i á d i t f í n i -
tur a Hiie,á quo receditjÓc r c í p c d u cania: 
finalis á qua deciditur , & fie dicitur quod 
cft auerfio.fiue quod Iprc to ixicoramuta-
b i i i bono , &:c . Q ^ i a n d o q U í etiam d i f f i . 
j i i t u r per orduiem ad cauiam efficícntem 
&: tune dcf i i i i tu r .vc l per volunta tcm, v c l 
re Ipcf tu legis á q u a dé f i c i t . Quandoquc 
el lam d c í i m i u r r e i p e í l u caufar cxcplaris , 
Si tune d ic i tur , quod eít appcterc , quod 
C hrtf'us con tempf i t , eí> enim peccatum 
dufeftus á caula c x c m p l a r i , habet issitut 
peccatum {ecüdum mult ipi ices re ípe í lus^ 
p iu i t ip l ices diffinitiones cúrii i g i t u r dvf in i 
t í o conllet ex genere i i i í fcrcnt ia ' ,& per co 
lequcns peccatum ex matcrial i , ác forma-
l i , anuquarn agamus de rr.atenali pc< cat| 
i n pra í en t i q u ^ í l i o n c ogendum cíl de for-
jna l i ra t ione peccati c o n í l i t u t i u a , de qua 
dic i t D o f l o r m p rár len t i litera eíTc briuan 
l i o n c m bonicuius probatio,quia l a t ius i a 
k q u a i í l i o n c p a t c b i ^ p r o n q n c o m m i c t í -
turjVt autem doftr ina D p f t o r i j 
Mitlius i n t e l l í ga tu r fu quac 
i l i o pr ima. 
ti: 
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Q V i E S T l O l 
Vrimmmo 
dus expo-
tifíí entícaj po-ftim ¿>eipriudtiua. 
Q l ^ v A i aíTcrcntium fó rma le peccati 
P j ^ l ^ w | comiís ionís non confifter^ i n 
' j L i ^ x L U i l p r i u a t i o n e t á t u m , i t a v t cjuod 
^crt: i a h u i u í m o d i pcccatop.rjc 
Soteno* 
M í . 2. 
ter p r íua t ionem í o l u m fe habeat r e í p e ^ u 
formal i s í i cucmatcr ia le . Scdin ordine p o í l 
t i u o , & real i fupcraddi tocnt i ta t i naturali 
a<ft«s, 5cinhafrente ip f i , & terminatoad 
ob ie f tu t» d i íTonum, leu d i í conformc l eg i . 
V t autem íuarn probent fententiam aducr 
tun t p r i m o , q u o d i n p.cccatocomifsioHÍs, 
p r a c t c r p r i u a t í o n c m r c t t i t a d i n i s , reperir i 
alicjuid poí i t iuum,fc i l icc t voluiuariam c d -
u e r í i o n e m ad o b i e f t u m . Aduertunt etiam 
fecundo quod priuatio r c í l i t u d i n i s d e b í t ^ 
, ine í rc )dcbc t e í l c p r i u a t i o alicuius boni ta-
t í s raoralis,quac bontas non eíl adlus e l i c i -
tus v i j tu t i s o p p o í l t x : nam miiltoties c o m -
n i i t t í t u r peccatum, quandoejuis non tcne -
tur «licerc acium o p p o í i t u m - f i c u t , verbi 
gratia)quando quis odio profcqunur p r o x ^ 
n i u n ] , q u a n d o n 5 t c n c t « t d k a e a f t i i m d i -
l e f í i o n i s . 
f H i s ig i tur fie confl i tut is probant fua»^ 
QHCI pnfa rentetiam p r i m o non p o i c í l defendí quod 
tur pfiua- gradus fpeciricus pcccaticomrniisionisjvat 
tionem ni b i g r a t i a , f u r t i , v c l a d u l t c i j j c o n f i f t a t i n p r i -
ijjt farnt ua t ione: ergo fórmale p e c c a t i c ó m i f s i o n i s 
U pecem n o a e í l p r iua t io . C o n í c q u e n t í a p a t e t t u m 
sommifíi$ Suia ^ v m ú c peccati í í c u t , & euiufcunquc 
ni¡, a l t q f iu s r c inon fo lumi inpor t a t ^ radumgc 
flericnm, fedetiam fpcc incum.Tum etiara 
jqaia i m p o í i i b i l c c f l , quod gradus fpecifU 
cus c^fiÜat in pofi r iuoj&: genericus i n p r i -
uatio ne^ t in f rad ice tu r . Antecedes auteni 
probatur^nam fecundum vtranque fenten-
t iam dicendum eíl priuationem , quae c o n -
ftituir gradum fpccificum alicuius peccati, 
non eííc p r i u a t í o n e m reft i tudinis lumptao? 
i n cómuni p r o x c í i i t u d i n e moral i ab ío lu re : 
fed eífc p r í u a t i o n e m reÉl i tud inh ípccialijf,, 
Se determinátse (.yc&bi grat ia) pert inentis . 
fpecialiter ad mf l i t i a i a jVc l temperantiam, 
& ratio huius eí l , quoniamcum pr iuat io re 
¿ t i t ud in i s moralis í u m p t s ; i n c o m m u n i f í t 
comunis ó m n i b u s peccatis,non poteft coa 
ftituere gradam fptci í icum , i n quo vnum 
Sdluth peccatum d i í l i n g u i t u r ab a l i o . Q u ó d í iqu i j 
SeotiJitfH d i c a t í u b i c c l u m t a l i s p r i u a t i o n i s ref t i tadi ' . 
nis fpecialis eíTe ipfwm aé ium , qu i e ñ pee-
catain c ó m i í s i o n i s , ^aoniam in e» ciebetct 
cíle i l la r ec l i tudo , q.uáuis ñeque íit in ip fo , 
ñ e q u e v n q v á fuejr¡t,íccl.^ Contra hoc ue ar 
g o i t u r , aftus quicunque ex o b í c í t o malus 
( v t f o r n i c a ü o ^ f ü r t u m & odium Dci ) no e í l 
f u b i e í l u m ilhus priwationis, ergo fórmale 
i quohabc t , quod fit peccatum talis fpc-
ciei non conf i í t i t \n i l la pr iuat ione. A n t e -
cedepsprobatu^quoniara v e l a í l u s i l lc eft 
fubiedum p r iua t i on i s^ t fpec íñea tus a ÍHO 
o b i c í t o i n genere natur5c(vt i f t i l o q u ü t u r ) 
hoce l lqua tcnus refpicit fuum obief tu i t i , 
vel fü lumfccundum communcm r a t i ó n c r á 
.aftus huraan¡)<Sc Über í rp r imum dici non p ó 
t e f t : quon ia ína¿ tus ,ve rb ig ra t i a , fu r t i j qua-
t c n u i libere refpicit fuum obicc lum, no e í l 
capax rec l i tud in í s iuftit i :r5crgo n ¿ eí l í u b -
í e f t u m priuationis il l ias r c í t i t o d i n i s . P a t é t 
•confequentiajquia priuat io fecHndum pro* 
priara ra t ioncm, qua d i í l ingu i tu r á pura ne 
^ t i o n c , fupponi t í ü b i e d u m aptum natum 
iiabereformam Q p p o í i t a m . Q u o d íl r e lpo ' 
;dcas,aélu¡Ti i l ' u m e í l c capaccm redtitudijjis 
í í m ü l i c i t e r , & íceundü fe, & tamen ex íup» 
p o í i t i o n e e í í e i n c a p a c e m , «Scideoeí lc íub* 
ie¿lum priuationis rcr t ¡ tudinis : f ícm homo 
qu i cft i n peccato raortalijCÍt l u b i e í l ü p r i -
« a t i a n i s gratÚT : q u í a q u a m u i $ e x f u p p o í i « 
tiojie,quod eíl: i n peccato mor ta l i non pof-
íit habere gratiam , t a m c í l m p l i c i t e r potefó 
haberecam. Sed contra,quoniam homo í e -
cunflum fuam natura non eíl incapax gra-
t i a r : at vero adlus de quo loqu imur íceun-
dun? propr iam ípec i em pofu íu im eít inca 
p a x r c ¿ l i t u d í n i s : ñ e q u e fuppc í i t io fpeci-
í i ca t ion í s quani habet ab o b i e d o eí i i l l i fe-
c ü d n m f u a m eíTentiam e x t r i n í e c a , íícut ho 
m i i i i fuppofito peccato. Ñ e q u e etiam po * 
teft; dici fecundum^umjquoniam a^us i l l ^ 
confideratus p r a c i í e f e c n n d u m comunem 
ra t ionéa] fím humani no eíl iub is¿ lü ilj iu? 
rcfli tucijnis particularis,ergo ñeque ítáilg* 
¿ l u m priuationis talis r e í t i t u d i n i s : íicut;, 
verb i gratia, quia homo íecundum g r á d u m 
corporis non eíl fubie¿him potefUÍ.T vifi-? 
oaf, ideo ñ e q u e fecundum cum eí i í u b i t & u 
caEckatis.Tum c t iá ,qu ia i l la recl i tudo par» 
t ícular is n o n e í l debita a¿>u ihumano í u m -
pro in c ó m u n i : alias nullus a¿)us humanus 
poíTeteíTe bopus fine ea", ergo, a d u í , v . ¿il 
.odij D c i connd^ratus pry^iíc í c e u n d ú r a * 
t ionem a¿ ius í iuman i :no eíl fubiedura p r i * 
•oationis iilsus rectituflinis : pátet ií ta con-
• í cquen t í a , quia carentia recUtudinis a ü a i 
l i s n o n l iabct rat ionem pxiuationi* m o -
r a l ú 
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ralis niCi vb i Tpfa re Picudo eíl: debita, 
^ S i v c r ó í cquamur p o í i c r i o r e m í c n t e n 
t iam A. lmain i , i c i l i cc tpr iuá t ionemi l lan i re 
c l i tudmis paí-ticularis eíTein v o l ú n t a t e v t 
iniubie(f to5ácconícqucnt ;er a£lum habere 
ab ca quod íit í o rma l i t e r inalus,& p e c c a t ü : 
n o n q u i a h á b c a t eam in i c i p í o : íed quiaeft 
cías caura5ita,vi ficur calor c i í malus aquae, 
quatcnus eíl .caufa á priuationis f r ig id i ta -
tis,ira etiam a£\us i í le íic malus naturac ra-
t i o n a l í . q u a t e n u s i n caell: caula pr iuat ionis 
confoimita t is cum lege De i .Co t ra hoc fie 
arguitur:fequitur ex eaaperte/ormalc pee 
cati comifsionisnon cqnfiftere i n pr iua t io 
« e , í e d in pof i t í i io . PrpUatur fequella: quia 
conformitas cum praecépto negaduo cui 
opponi tu r peccatum c o m m i í U o n i ^ c o n f i -
ftit i n carentia,Scnegationc aftus p r o h i b í -
t i ,ergo fórmale peccati comilsionis (quod 
e í l id quod opponi tur huic conformi ta t i ) 
non eí l priuatio:fed p o í i i i u u m . Probatur 
fequcla, quia vn iuer ía l i t e r negationi n o n 
o p p o n i t u r priuatio fo rmal i t e r , quatenus 
pr iuat io e í l m o n e n í m eíl pr iua t io negatio 
n i s : í e d p o f i t i u i . Q u o d fiquisrefpódeat hoc 
í o l u m cíle verum in phyficis , i n quibus p o 
t e n t n , & a p t i t u d o , quacpracfuponitur p r i -
ua t ion i no refpicit n e g a t i o n é fed pofitiuG,' 
& ideo carentia negationis non e í l p r iua-
t ioifed a l iquíd p o f i t i u u m ñ n moralibus ta-
men n o n e í l verum,quia ficut negatio p o -
t e í l habere rationem formae debitae, v t pa-> 
te t i n no f l ro cafinita etiam cius carentia po 
t e í l habere rationem priuat ionis raoralis: 
quoniam ad p r í u a t i o n e m moralcrn fuf f i -
c i t carentia formae deb i tx fiue talis forma 
fitnegaliua^uepcfíciua.lilatamen f o l u -
t i o m á x i m a apparentiam i n fe habet e í l 
notandajVnde aliter probatur praediéla co 
fequentia,quoniam negationi a í l u s p r o h i 
b i t i ( i n qua confi í l i t i l laconformitas) immc 
diate oppon i tu r a í f i rmat io fiue p o f i t í o a-
dus p r o h i b i t i , ficut inyniuerfura ,negat io-
n i opponi tu r formali ter Se immediate affír 
mat io , fed affitmatio af lús p r o h i b i t i e í t 
quid pof i t iuum, ergo & id quod oppon i tu r 
i l l i negat ioni .Gonf i rmatur , quia negatio 
a¿lus formaliter d e í l r u i t u r , & c x p e l l i t u r 
per i p í u m a ¿ l u m , ergo id quod oppon i tu r 
í o r m a l i t e r negationi a í l u s efl i p í c a í l u s . 
Patet confequentia.quia formalis expu l f io 
n o n fit formaliter nifi á í o r m a l i oppo f i t o . 
Q u o d fiquis refpondeat a í l u m n o n e í le 
p r o h i b i t u m fecundum fuam enti tatem, í ed 
í o l u m ratione priuationis cuius eft caufa. 
C o n t r a , quoniam prius e í l , f a l t e m o r d i n c 
na tura r , a¿ lum eíle costralegc.quam quod 
cauíct p r i u a t í o n e m conformitatis cum i p -
fo:cüm i l lud íic huius caufajergopon habet 
aftus e í í e c o n t r a legem ratjonc iü ius priua 
tionis-.fcd í e c u n d u m íuam enti tatem. 
^Secundo pr&bamr argumento Caicta-
n i quaríl .7 2.arcic. i . i l l u d e í l fórmale c o n í l i 
ta t iuumal icuius rei i n cifefpccii ico, quod 
eí l d i í l i n í l i uun i cius ab ali)s,íed priuatio re 
¿ l i tud in i s non eí t fó rmale d i l l i n í l i u u r a 
vnius peccati commihion is aba l io : ergo 
probatur m i n o r , nam auarií ia,&: prodiga-
litas d i í l i n g u n t u r fpecie,& non per caren-
t iam liberalitatis , & fimiliter i n ó m n i b u s 
peccatis,qu3chabcnt ra t ionem extreraoru 
refpeflu re¿ l í tud in i s v í r tu t i s mediar: quia, 
c ü m r e ¿ l i t u d o v i r tu t i s mediae fitvna vni ta 
te fpeciei fpecialifsim^,nó poírÜDt ipfa pee 
cata habere priuationes talis ref t i tudinis 
d i í l in£ las fpeciemam priuationes fpecífica 
tu r per ordines ad po í i t iua quibus opponu 
tur,5c ideo re fpe í lu cíufdem p o f i t i u i non 
p o í f e n t reper i r i priuationes fpecie d i í l i n -
¿ l a r . A d h o c argumentum refpondent au-
r o r e s contrariar fenterítiar coUimunitcrr ic 
gando minorem,&;ad p r o b a t i o ñ e m d icu t 
yerum cífe n o n p o í í e priuationes d i ñ i n g u í 
fpecie nifi r e£ l i tud ines quibus o p p o n ú t u r 
in ter fe fpecie d i í l i n g u a n t u r . Caeterum In 
afsignando re¿ l i t ud ines d i í l i n í l a s , quibus 
priuationes c o n í l i t u e n t e s peccata oppona 
jtur,difFerunt inter fe,nam Scotus docct p r i 
ua t ionem, quae eí l fórmale peccati, non c f 
fe pr iuat ionem v¡ r tu t i s ,au t reft i tudinis ha 
bitualis, quz e í l i n ipfa vo lun ta t e : í cd r e í l í 
tudinis a¿ lua l i j , que deberet eíle i n aé l ibus 
n o í l r x s , 8c hanc pr iaa t ioncm poíTe eíle d i -
uerfarum rat ionum i n a¿l ibus pcrt inct ibus 
ad eandem v i r t u t e m , & hoc ex dup l ic i cap í 
te,vel propter diuerfitatem raateriac , v e l 
p rop te rd iuer fu in modum a t t i n g e ñ d i m é -
d ium rationis,ad quod inclinat virtus ficut> 
verb i gratia, in v i r tu t e iuflitias particularis 
reperitur,qu3Er quamuis íit vna vnitate fpe-
ciei í pec ia l i f s imxjhabc t a f lús , quorum r c -
ñ i t u d i u c s d i í í e run t interfe fpecie, p rop te r 
d iuer f í ta tem materis ifci l icet de fenderé v i 
tam alteríuSjdefcndcí 'e honor em, & defen-
derebona ,& itahis tribus a í l i b u s bonis op 
pdnun tur alij tres mal i ,qu i etiam d i í f e r u n t 
í n t e r fe fpecie, fe i l icet homic id ium ,dctra-
<n: io ,&fur tum,cxcmplum vero fecundidi-
cunt efle i n a£lu vir tut is m e d í s inter d u o v í 
t ia extremamam quamuis af lús v i r tu t is me 
d i x í v . g . l i b e r a l i t a t i s ) fit ynuSífc i l icc te lar-
g i t i o p e c u n i a r u m ^ a m é n duobusmodis at-
t i n s i t 
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t i üg i tme iHüm rationis^fciliccr reccdcndo 
á díiobus ex t rc í r i i^ i i i t c r qu^s c l l i l l u d rac-
NÍIM hoc d i m n j n e r n p e i b e x c c i r u A d c f c f l U j & c o n -
»Ú ' ' t i o i i u m , quoniarn quicunque niodu» t c n -
dcnd i i a incd iumra t ion i sconf l i t u i t pccu-
l iarcm rca i tud incm nioralcm. Qwod vero 
diuerl2ta$matcria; ,aút modus tendendi i n 
rncdiumracionis luff iaat ad eolligendura 
d i u c r f i t a t c n i r c ^ í t u d i n i s . P r o b a t u r , q u ó n i a 
vb ic f t liladiuerfitas, cftdiuerfitas d i ^ a m i 
niim,auc p rxccp to rum.Et i n p r ío r i exem-
p í o d i í t i n í l a í u n t dictamina, & przeepta, 
quibu5 obligamur ad dc i cn í ioncm vitar,ho 
n o r i s , ^ b o n ó r u m p r o x i m i : 5c i n pof ter io 
r iedamTunt d i í H n t U di^amina , quibus ra 
t i o dictar non cíTc excedendum, neque dc-
í i c i endum ¿ medio i n elargitione pecunia-
rum,crgo v b i elt i l la diuerlitas, eft diuerfi-
tas re¿ t i tud in i s innof t r i s a í l i b u i . Q u i a c ú 
rc¿l:ituclo,(quac eít innof t r i s adtibus) coní i 
í t a t i n rclationc conformitatis cum dif ta 
mine ryt ionis ,ncccíIe eft,quod v b i funt d i -
l H n ¿ i a d i ¿ t a i n i n a , í i n t r e í t i t u d i n e s d i f t i n -
£ t x quia d i f t i n d i o formal i j ,&: fpeciíica re 
' la t iouura l ú m i t u r ex d i f t ind ione termino 
r u m . 
^ I f t a t a m e n í o l u t i o non placer, quia no 
datur pnuat io red i tud in is debitar i n eífe 
a í l i b u s noft r is ,qux fit in a¿tu malo ex o b -
iedto tanquam in í ub i c¿ lo .E t fecundo quia 
ñ e q u e diuerí i tas mater ix , neque diuerntas 
tnodia t t ingendi m é d i u m ra t ionis , íufí ici t 
a d h o c , v t i n a f t i b u s n e í h i s f int r e d i t u d i -
nes diftiníft-e fecundüm fpcciem,nifi redu-
det i n diuerfitateni rationis fo rmal i i ex 
,pa f t eob ie¿ t iua ,v t ó m n e s fa tcntur , & p o -
teft i ndud ioneproba r i . C o f t a t a u t é quod 
i n exempiis addudis non cí^ diuerlitas ex 
p a r t e o b i e ¿ t i f o r m a l i i , e r g ó ñ e q u e lun t re-
¿ t i t ud incs ípecie d i í U n ¿ i x . N a m in p r i o r í 
(cxemplo íi lilac dcfení iones con l í de r en tu r , 
q u a t e n u s í i í i n t ex debito i u f t i t i x , v t cum 
qnis rationc l l ipcndi ) tenetur defenderé 
fru&us a^rorura á latronibus,3c vías p u b l i 
cas a g r a l í a t o r i b u j , conueniunt i n ratione 
formal i iu í l i t iac ,ñeque v t fie d i í ferunt í p c -
cic inter fe, ñ e q u e opponutur imraediate 
h o m i c i d i o , d e t r a £ t : i o n i , & f u r t o , í cd omif-
í i o n i b u s i l larum defenf íonum, <5c i i l i s a f l i -
bus mediatCjác confequenter, tanquam ef-
feéius indirede prouenictes ab ipíis omi f . 
í íombi ís jác í¡militer,fi cónfidicrentur , qua-
tcnus í inh í ex debito charitatu,conweniut 
i n bbiccro;forraali charitatis,(5c c o n í e q u e n 
ter i n ípecie^aut rectitudine m o r a i i ^ o p -
DifputatiojXXIX. Quacft. I . 
ponuntur ©mifsionibas, & c . I n pofterieri 
cxemploaper tum eft no elle d iuer í i ra t r ra 
o b i c í l i f o r m a l i s j quoniam obicclum fór-
male adus , quatenus haber re f t i tud inem, 
verbi gratiajibcraliuatis, inc ludí t omnia, 
quar í ceundum reílara r a t i o n e m , r e q « í r u n -
tur ex parte ipí íu$,vt aftus habeat ta ícrc re 
¿ t i t ud incm, ergo incladi t receflum ab v t r o 
que extremo obieft iuc fumptam.Patet co 
í equen t i a , quia in reccí íu o b i c f t i u ó ab alte 
ro ext remo non poteft eíTc, neque í n t c l l i -
gi integra ratio o b i e í l i , q u o d fecundum r c -
£lam rat ior iém requir i tur ad aé tum l ibcra-
l i t a t i s . £ t tandera quia falfum eft quod i n 
a¿lu,Tcrbi g r á t i a , liberalitatis d i f t ingua^-
t u r d u o m o d i att ingendi m é d i u m r a t i b n í í 
quoniam n u l l ó m o á o a t t ingi t ip í«m,nif í í s 
cedendo ab vtroque ex t remo. 
^Ncquc obftat i d quod adducitur de d i -
uerfitate diiftarainum , aut p r a í c e p t o r u m , 
quoniam in p r imo exep lono d i f t ingürur , , 
eade enim obligatione i u f t i t i x , & charita-
tis í un t debita: i llar dcfení iones . Ñ e q u e d i -
é l a m i n a r a t i o n u m , quibus perquirt tur m o -
dus, quo exe rcédus eft a í t u s liberalitatis; 
ícd folum dif t inguntur prarcepta nctat iua, 
quibus prohibentur peccata extrema,fci l i -
cet prodigal i ta t i s ,& auari tiar, r c f l irudo t ^ 
men a£lus dato quod fit rclat io conformita 
t is cum refta ratione non eft cónfbrrniw 
tas cum dictamine negatiuojfed cum afíir-í 
matiuo. 
f Q u í vero fecundüm modum pof ter io- SolutieAl 
rcm explicandi priuatic iKni, in qua caí i í i - wáy, & 
í l i t fó rmale peccati c o m m i f s í b n i s t e n e n r , G&h. 
dicunt intra l a í t i t t d i n c m cíufdcm vir rut is N í M » 
mediar inter d ú o vitia extrema,pofte repé» 
r i n i n v o l ú n t a t e duas rcé t i tud ines inora íes 
dift in¿tas Ipecic, quod v t exp]icent ,fuppo 
nun t duo .Pr imum eft ad candern v i r t m ^ n i 
í x p e pofle pertinere d ú o pr.-ecepta n c ^ á t i -
tta, quia íiaepc inter contraria e iu ídcm v i r t u 
tis reperiuntur d iuer f imodi c o n t r a r i a n d í 
Ü i i v i r t u t i , quoniam q u i r d i m p r o p í e r e x -
cc í rumj& quardam propter de feé lum,e rgo 
ex natura talis v i r tu t i s co l l i ^ i t u r deberi 
raultiplicaii praicepta, quibiís prohibean-
tur i f t i d ú o mod i có t ra r iand i ei, 5c percon-
fequens adeam p e r t í n e n t ifta d ú o prarec-
pta . Confequentia prima patet , quia cum 
vinas ex propr ia natura pof iu lc t p racc -
pra',qu3c neceííar ia íunt adfui c u f t o d í a m , & 
ad hanc requirarur non íoli im quod eft de -
b i t ü m f e c ú d u m ipfam: íed etiam n i h i l ficrt 
cotra i p f a m , ideo ex natura ipfius prouc-
jQÍ tnece f ta r i ae í l ' c to tp ra :ccp ta ,y t eis fuffj-
c icnter 
De racioneformalipeccatiadlualis: 
cicntcrprohibcantur omncs modí d i f t i n -
£ti formaliterjquibus al iquid p o t e ñ cííc c5 
t í a í p í a m . Secunda vero confequentia pro 
barur.cuiia p n c e p t u m dicitur pcrtincre ad 
alícjuam virturera , inqi iantum ex natura ta 
iís v í r tu t i s co l i ig i íu r eius necefsitas. 
ÍSÍÍJM.2. f S e c u n d u m , ( ] i i o d í i i p p o n u n r , e í l c o n f o r 
mita tem cum precepto negatiuo p r o h i b é -
tc exceflum eíTe altcrius rarionis á confor-
mi ta tecum precepto negatiuo p r o h í b e t e 
de fcé lum.Coi l igun tc ]ue id3 tum ex diucrf i 
tate praeceptorlnn, tuin et iamex diucríis 
í nod i s con t r a r i and í eidem v i r t u t i , quibus 
hu iu í inod i conformitates opponun tu r .Ex 
his ig i tur duobus praefuppofitis dicunt pr^ 
d¡£H C ú Gabr i c i e ,& Almaino ape r t é dedu 
cí id,quod p r o p o í i t u m efl: , cjuoniani c ú m 
v i r t u t i mediae ín te r d ú o vi t ia extrema, o p -
ponantur d ú o genera peccatorura , quaeda 
per excefTum, & quaedam per defeftum ad 
ipfam p e r t i n e b ú t d ú o prasreepta negatiua, 
quibus huiufmodi peccata prohibeanrur, 
¿c ex con íequenc i ctiam pert inebunt ad 
í p í a m duae conformitates cum huiufmodi 
Í)raeceptis,quae funt duze reftitudines mora es fpecie d i f t ín í tae , 
Reblic* f Sedi f tafo lu t iofa t i s impugnatur argu 
* * m e n t ó praecedent i )cúm o R e n í u m e ñ con-
for i i i i t a tem cum precep to negatiuo confi 
fterein p r iua t ione .& negatione íiue n5 p ó 
í i t i o n c aftus p r o k i b i t i p e r i p f u m , ¿ k h a n c 
confbrmitatem excludi per p o í i t i o n e m i p 
íius a ¿ l u s , & non per aliquam pr iua t io" 
nem. 
^ A l i ) autera aliterrefpondentad a r g u m é 
t u m G a i e t a n i , d i c e n t e s , n o e í r e ncce í ía r iam 
d i f l : in¿ l ionemref t i tud inura ad di í l in¿í : !o-
Aliáfríu 
tmrgum, 
feeunium 
élios. nempr iua t ionum ,qu ia refpeftu e iu ídem 
rcd i tud in i s jve rb i gratia, liberalitatis pof-
fun td i f t ingu i duac priuationes3idque d u p l i 
citer feilicet per ordinem ad d ú o p r í ecep ta 
cl if t in¿la,aut p ropter diuerfos modos ¡ qu i 
b u s p r i u a n t i p í a r e f t i t u d i n e , feilicet exce 
dendo, aut deficiendo ab ea í ícut^verbi gra 
t ia , aíTenfus feientificus , & o p í n a t i u u s 
Repite. ciufdem p r o p o f i t í o n i s d i í fe runt in te r í ' c 
p l u í q u a m fpecie,quiadiuerfo m o d o , & per 
dif t inóta media tendunt ín ipfam. Sed iffci 
facile impugnantur , quia euidentius deci 
p i u n t u r , nam cum fpecilicatio pr iuat ionis 
í u m a t u r e x p o t i t í u o j c u i o p p o n i t u r j m p o í s i 
bile eft refpc¿lu e iu ídem pof i t i u i r eper i r i 
priuationes ípecic d i f t in í l a s : ñ e q u e i n no^ 
l l roca fu íufficit d i f t m f t i o p r x c e p t o i u m , 
quoniam inprasceptis non eí l formalis re-
á t i t u d o mora l i s : í ed ventas q u í d a m p r a d i 
cajergo per ordinem ad ipfa prarcepta non 
poíTunt |d i fHngui ípec ie pnuationes r e f t i 
tudinis,autbonitat¡s moralis. Ñ e q u e fufíi-
c i t d i f t i n f t i o modipr iuandi , quoniam , vel 
cfl: i n t r in ícca ip í i s prinationibuSjóc h^c eíl 
impofsibibs , vbi priuatio eír toralis, ita 
quod adsquate, 3c totaliter r e í p o n d e a t po 
íitiuOjVel eíl extriní:ca , feilicet diuerfitas 
cauraUtat iSjf iuémodijquo fiuntipía; priua 
tioncSjóc hec nonfuff ici t ad d i í t i n í l i o n e m 
fpGciíicam ipíarum p r iua t i onum, Í Í cu t non 
íufficít dirtinílio a ¿ l u u m , q u i í u n t caufac 
omi t t cnc | ¿ad d i f t in t l foncm (pecifícá o n n f 
l i o n u m . Ñ e q u e fufficit d i íHnf t io reediorüj 
quibus fíunt piiuationes v i t a : , aut potetias 
viíiu2e,vtipf3E pr iua t ionis dl i ferunt í n t e r 
fefpecie.Exemplum i l l o r u m a í leníuum eí l 
omnino extrarera,quoniam i l lo rumfpec i* 
í i ca t íó non confift i t in priuationc,fcd i n or 
d iñe pof i t iuo ad o b i e ¿ i u r a , q u o d vaiiari po 
t e f t p r o p t e r d i u e r í i t a t c m m e d i o r u i n . R e í l a t 
ig i tu r fó rmale pecca t i cómi f s ioms non con 
í m e r e in priuatione tan tum. 
f iecundam autem partem fuac fententia? 2 pars ^ 
feilicet fó rmale peccati commifsionis con j ^ ^ ^ 
í i f t e r e i n o r d i n e p o í i t i u o j & r e a l i í u p e r ad- ' ' 
dito ent i ta t i natural i af tus, & i p í i i n h í t r e 
t e , & terminar i ad o b i e é l u m d i í l o n u m feu 
di fconformelegi , p robap t p r i m o q u o n i á 
fó rmale peccati non confiíf i t i n priuatione 
v t d i d u m efljiiequeetiaro ín p r i u a t i u o , 8c itArgn. 
pof i t iuo íinrul3(vt infra di í :emus,)ergo con 
íiílit fo lum i n poí i t iuo:fed huiufmodi po í í 
t i u u m no eí l entitas a í tu s fecundum fuam 
naturam: quoniam fíe no pertinet ad genus 
morale,nequé etiam eft aí iquid a b í o l u t u m 
fuper additum huic ent i ta t i , fuperefl:,.. crgo 
quod fit re la t ió ei fuperadc'íta. 
^[Secundo. Adus l íber yblurltatis impor a¡(^r«ffí, 
Tatorc,inempo{itm|imtehdentiae 6c coucr 
íionis ad obief tum cliffonum legi pri t ís o r -
d i n c r a t i o n i s . q t i á m a l i q u a p r iua t io re¿l i t u 
d i n i s f i t i n có ,ve l i n fubiefto feilicet i n vo 
l un t a t e , í ed quatenus impor ta t talem o r d i -
pem eíl: formali ter malus moralker , di pee 
ca tum,érgo.Maior pa te t , quia quod a&us 
tendat i n o b i e í l u m p roh ib i tum cft caufa 
propterquam í i t i n i p f o , a u t i n ¿ i ü s í u b i e c t o 
pr iuat io r e é i i t u d i n i s , e r g o tendenria a í l u s 
i n t a l e o b i e f t ü p r x f u p p o n í t u r p r i u a t i o n í 
taquam eius caufa.Minbrauierh probatur, 
quoniam adus quatenus i m p ó í t a t ordinc 
ad i i l ud o b i e d u m fumií ab co a l iqüam fpc 
ciem in genere m o r i ^ Qu ia ipfum o b i e d ú 
eft morale,cüm confl i tuatur in eííc ob i eé l i 
r a t i o n é a l iquamoral i , (feilicet di íTónantía 
ad 1c-
d i Difputaiío X X I X , Qusfí. I.' 
Icgem,)^: o w n í s ordo fpccificatur aTUQ quatcnus proccdit libere á v o l ú n t a t e , r t í 
terminó ín p ropr io genere, ícd non í u n u t 
$ol*tio. í p c t ^ n ' b o n i ^ r g o m a l i . Q u o d í i r e í p o d c a s 
negando maiorcm, quia non poteft inteU* 
gia^us voluntaüstericjésin ob ic f tum d i f 
Jonum lcgi ,quin intcj l igatui pr iuat io re-
^ i tud jn i s iñ ipfo a í tu , quoniam v o l ú n t a t e 
tendere fuo adUjin ob iedum diíTonum 1c-
g i e í í a¿ lum carerc recHtudine debita ex 
parte obicfti,quia cft non habere tale obic 
Óun^qualcdebcrct habere fecundum rc-
Ktpli. ratic.icm í'cd contra.Quia dato quod 
íitl)UÍuímodipriuatit)ina(ftu, q ^ o d í u p r a 
impi |^natuni eí},adhuc non íoluiturargu-
mentum propofitum,quia nequit eírc5neqj 
intelligi in aftu priuatioobiefti dcbiti,niis 
p ra ' í upo f i to quod refpiciat obiectum ineje 
t i t u m , nam íi confúlerctur aftus prjeciíc 
,vt egrediens á potcntia , vel í'ecundmn aíi'-
quam rationem,íecundum quam non rcfpi 
ciat clctcrminatc i l lod obieítum , mi l la c í l 
r^tip propter quam dicatur priuatus r e d i -
tudjinc.qusc confi í l í t i nhoc ,quodcf t habe 
|:eobic¿;i:um dc.bitum. 
CinJIrm* f Confirmatur .Quia aftus confideratus 
i n i l i o obíerto par t ¡cu lar i ,non p o t c í l habe 
repriuationcaltcrius o b i e í t i particularis: 
ficut verbi gratia, aítus amoris abíolute co 
fideratusnon habet priuationern alicuius 
o b i c í t i . c r g o prius efl aé\us habere o b i e d i i 
partifularequam pr iua t ioncmobied i o p -
Sslfith* í . P 0 ^ 1 ' Q u o d (i rcfpondeas negando n n -
norem , nam conuerfio i l la non e í t mala 
niíü quatenus in voluntareefl: cauía p r iua -
t ioi i ís 7Cílitudinis,qUde conjiílit inconfor» 
m í r a t e cum precepto negatiuo, hoc eíí i n 
negatiorie ¡pfíusconüerrmiiis ,fed h ó c íat is 
impugnatum efl in ipfo árgumenío, íí vero 
rerpondeas aliter cum alijs d i céndo quod 
quamuis conuerfio terminata ad i l l u d ooie* 
¿ t u m í u m p t u m fecundum luam natura p r x 
fuponatur ad íuam rationem ref t i tud in is , 
n o n tamen p r í c fupon i t u r , vr tcrmir iá ta ad 
( ad ípfun! ,quatenus cft di íTonum redac ra-
t i o n i , & folum v t terminata hoc pof te r io r i 
inodo, rumi t ab obicf to ípeciem in genere 
m o r i s , vt terminata vero p n o r i modo f u -
mi t fpeciem in genere naturae)ficut fi í i e re t 
ab agiente, quoniam ipíuíii ob iedum n o h 
eft morale n i l i v t di íTbnum jre¿Vafe' r a t i on í . 
RepHc. i . Sed contra hanc folu t ionem jfic arguitur: 
namargumentum procedit de comieijfionc 
v t terminata.ad o b i e f t u m , quatenus cí l á i ( 
í o n u m re¿>ar ra t iani nó enim aliter eíl cali-
fa p r í u a t i o n i s r c d i t u d i n i s . 
Rtplit* a. f £ t f e c u n d o , nam eóucr f io i l l apo í ¡ t iuac 
p r inc ip io agenti morali ter p ra r í i ipon i tu r 
priuaf ioni ,crgo etiam prsefuponiturjqnatc 
ñ u s refpicic obiedium íub aiiqua ra t ionc 
m o r a l í , q u x v t conflat n o n p o t e f l eí le alia 
i n i f l o c a f u q u á m dilfonantia á lege.Patet 
confe'qucntia,quia rat io formalis o b i e O í 
alicuius aftus propor t iona tur cum v i t i o i 
^Conf i rmatur ,quoniamfi conuerfio ifta Confirm» 
quatenus pracfuponitur p r iua t ion i habet 
gradum genericum pertinentis ad » e n u í 
moris,ergo eti^m habet gradum difteren-
l ia lcm,ergo terminatur ad obicdbum quate 
ñus habettalem diíTonantiam á ra t ione .Pr i 
ma coñfcqucn t i a patct,quia gradus differc 
t ía l ís non po t c f l de íumi ab ipía priuat ione 
fuppo í l t o quod genericus fit t a l i s ,ñeque ab 
aliquo alio pof te r io r i ,v tConf tü t .Sccüda au 
tcm c o n í c q u e n t i a p r o b a t u r . q u i a no eft i n 
o b i e d o a l í q u a r a t i o ípec iñca pertinens ad 
genus moris . 
f T e r t i o p r o b a t u r c ó r l u í i o . N a t u r a r a t i o ^* Argel 
nalis perficitur i n genere moris opera t ioni 
bus h a b e n t i b u s c o n t r a r í u m póf i t iuum^íci l i 
ce ta f t ibu i b o n í s morá l i bus -c rgo n o n folú 
poteft pati ma íum in i í lo genere, quatcnui 
p i íüa tur fuá p e r f e í h o n e m o r a l i , ícd etiam 
qua tenps r t c ip i t con t r a r ium, & ex c o n í e -
quent i aélus mal í r o n í o l u m iunt eima.'f, 
quiapr iuant ipfam r c d i t u d i n e a l i q u á , í r d 
etiam quia lúa e n t i t a t e í u n t c o n t r a r i ) b o n i 
t a t i ^ p e r f t í t i o n e ip í ius .Antecedens p r o -
batur p r i m o te f t in íon io A r i í l ó t c l i s , q u i c a . 
de q u a l i t a t e a i t , i u n i t i a m , & i r i u í l i l i a m o p 
p o n í c o n t r a r í e , & cap.de o p p c í í t i s a í r , b o -
num & malum non o p p o n i r t l a t iuc fcd co-
t r a r i c , & preterea quia habitus acquifi t í Vir 
tu t i s . Se yiú) opponun tu r contrai i c , ergo 
etiam aclus b o n i , ck i i u l i , q a í b u s acqui-
run tur . 
} V e autem mel ius jn td l iga tu rv i s huius fáti.' 
argumentiaduertendum efl ,quod quali ta- pre , ^ 1 ! . 
tes . v e l operationes perficientes aiiquam h l t m á r ^ 
lubl tant ia lunt m dupuci dmerent ia . Q^u* 
damenim habent contrar ium p o í i t i u u m , 
v t de l eé l a t i o rcfpeflu appetit.ushabet p r o 
o p p o f i t o , & contrar io dolorem & t . i í b t i á , 
f imi l i t e r ícientia?,<Sc cogn i t ion i verae r c í p c 
¿ t u i n t e l l e í l u s oppon i tu r habitus e n o n s » 
& a í lua l i s c^ror , & t á n d e m fr ig ida t i refpe 
ñ u aquar oppon i tu r c a l o r Q u a f d a m vero 
n o n h a b e n t c o n t r a r i u m , v t l u x , & i l l m n i n a -
t i o r e f p e é l u fo l i s , vifus, & vifío i n ocu lo , 
tamen difcj-iijiirn hoc inter iftos d ú o s 
modos pe t fe í f l íonumrquod natura,vel l u b -
fíancia}qu« p e r ü c k u r qua l i t a t ibu i ,vc l ope 
«:atio<» 
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wt ion ibus nonhabcntibus contrar ium, fo-
l i an potcft pati malum in pr iua t ione : quia 
I íohi rn hoc malüm po te l l cucn i rc íoU ,«|uod 
pr iuetur qualitate iua.fcilicct luce, 3c acu-
lo quod priuetur v i í u s i N a t u r a vero quaí 
pe r í i c i t i j rq r i i l r t a t ibuSrScopera t ion ibusha 
bentibus contrar i i lm duplici tcr po tc l f pa-
t i m á l m n , v n o modo i i v p r i i m i o n e propr ie 
pc r fed ion i s (íbi c o n u e n i e t í s : altera autcni 
rtlódófn pr ie íen t ia corítrarij p o l l t i u i : vt ap 
p-f t i tusnon í o l a m p a t i t u r m a l u m propter 
abfentiam de le í l a t ion i s j í cd etiam propte r 
prse íent iam t r i{ l i t í a f , au tdo lor i s : &. in tc l lc 
^ t i s ' non íolurr! pat i tur malum in p r iua t io -
ne ventatisred etiam iü praeféntia erroris . 
C^üod vero priefenti i icontrari j repugnan-
tis í ins ordine ad pr iua t ionem perfeCtio-
nis conuenientis , habeat rationerh m a l í , 
probatur ,quia ex íuppo!ítí?)ne,3Ut D i m n a 
v i r t u t e i n a í iqua natura ílt e iUsperfedio íi 
muí cum fuo 'contrar ío ,vt ínaquafr igidi tas 
cum calore in á p p c t i t u d e l e d a t i o cum d o -
lo rc j in i n t e l l e d u feicntia cum errorc , talis 
natura male fehabebi t ,& er i t p rauedi fpo- ' 
fita ratione cóntrarii,ergo mali t ia contrari) 
ñón-conf i f t i t fo lum i n eo quod pr iuct per-
f ed ione conuenienti . Conf i rmatur , quia 
minus malum eí l pr iuat io pe r f e¿ l ion i s ,quá 
p r iua t io í lmül cum pof i t iuo , v.tin appet i tu^ 
minus malum e í l priuatio" deleftationss, 
quamipfa h m u l cum dolo re : & i n i n t e l l e -
d u , m í n u s m a í u m eft ignorantia^quám ip ía 
fímul Cum cognicione vcra,ergo contriífiü 
rat ione fuxent i ta t i saddi t p r i u a t i o n í fuffi' 
ali^uídmülí.:í:;0:n"í "u -""* f'n o n i í e g © » ¿ ^ 
f E x hac í -gkm t a t i ó n c féqui t i i r ét m f a 
propter-quam formale peccati dicatur e íTe 
contra lege m , • iti|>c'q üia o b ic<íl nm -o r^d i-
n is ,qui eíft fó rma le peccati eíl diírón^i,í^;&: 
o p p o í i t u m U p y i é f l t í i ñ t á m o p p é ^ t i í f ^ b 
ie í lur t i .ad quód"ii?cfin:a't'lé"x,nam >?é t8 i | r a 
t ia íex,quae-prohil)et:furti9m inc l iña t ad n6 
í u r a n d u m , v o l u i i t a á ye'rG(eiüs:, cjui furatur) 
c o n u c t t í t ü r ad fuíifífrfiVíppetendb i p f u m , 
vnde diíTbnantia a l'ege,quamuis non fit ra 
t i o formalis o b i e d f a p j í é t i t i o n i s , quia v c -
íun t a s non conuer t i tur ad f u r t u m , q u í a eft 
oppof i tum leg i , e í l t a m é ñ talis d i lTosant iá 
terminus eiu'dem a p p e t i t í o n i s : í ta qU6<Í 
d i í í o n a n t i a ^ ó t e f l H f é v o l i t a f u b a l i q u a ra-
t ione bonijauc v t i l i s , ?.üt d e l e í l a b i l i s , ve l 
potef t d i c i , quoddiffonant ia á Í e g e , quam 
tiis non fit o b i e é l u m r t io t iunín vo luntar i s 
ad appétendunijCiuia hoc d<íbet habe í t ^é l í 
<qua r a t i oné bdr i i ,cü tn hoc tamen ílat.qiwidi 
pofsi t cífe ób ' i cdü t é r n i i r i a t i ü ú . V t auteni 
6 } 
in tc l l igatur ,qua ratione dilTonantía a í e g e 
t e r m í n e t a p p c t i t i o n c , a d u c r t c d ü eft, tribus 
modispof ichoc contingerc .Pr imo expref 
íe,( íci l icet in a¿lu í i g n a t o ) v t cum quis v i -
dens obieclium effe d i i ronü legi appetit i p -
f i^m, v t deficiat a legejquamuis ctiaiM hoc 
cjuod eft deficere á lege vc l i t ctiam lub a l i -
qua ra t ioni boni,Secundo modo minus < x 
prefle,iSc ío lum in adtu excrciro , vt cum ís 
(qui videt deIedationeni,quam ex o b i e í í o 
percipere p o t e í l eífe contrariam Icgi)3ppe 
t i t ipfam deleéla t ipnern p r a e d í e . N a m quá 
uis ifte e x p r c í f é non appetat d i íTonant íam 
á legc,tamen i n ^ x e r c i t i o appet i tcam,quo 
niam appeti t ob iedum,quod videt eí íc d i f 
fonü legi . T e r t i o interpretaduc,vt cü quis 
non aduertit ob ie fh im eífe contrar ium le -
é i j t e n e t u r tamen aduertere,& tamen e l íg i t 
j | ) í u m . E t quicunque ex iftis modis ter-
minandi fuf f ic i t ,v t i h a í l u voluntatis fi t or 
do ad o b i e í t u m d i í l o n u m le?i. 
^Secunda f cn t e i i t i a e í l q u o r ü d a m aíTe-
fcnt iu i t i ; pecCatum, in í u i ratione fonna l í , 
elaudereintrinfece 6c e í fen t ia l í t e r jpof i t i -
u u m , & p r i u a t i c u m í i m u b í t a v t p o í i t i u u m 
íiüipfa r a t ioadus humani , & moralis cum 
ordine pof i t iuo ad o b i e £ l u m , q u i eíl eíTen-
tial ís aátui . P r i ü a t i u u m vero eí l carentia 
r eé l i t ud in i s debi ta i n eífe aó ' t u i .D icü t prae 
terea quod ex his diiobus fit vnum per fe, 
í icut i r i natiiralibus ex aftu & pe ten t ia : 
q i i ia f icu í ex his refultat v n u m cns cuius 
tot t i ra t io fit a d ü s , i t a e x p o í í t i u o , 6 c pr iua-
tiu© refultat q u o d d á c n s defcduofum , qua 
le patet eíTe peccatum : nam ta lé eft c o n -
í l i t u t u m , quaí ia ea,qinbus coáif t i tui tur , & 
hírtc eft quod diffcrentk c o n í l i t u t i u a p o -
tí» n r i a i u nt a d ü u rñ ] & h a b i tu u m; e íl q u i d a m 
ordo ad aélfus,veí ad ob.ie(fl:a,óc ipfaí p o t e n 
tia? habitus,& a f íu (cum ab ío lu i a r á t i o n e , 
qu-a haben^ conf l i tu f i tur ctiam o r d í n i b u s , 
fiue re fpe¿ l ibus ad aliqua e x t r i n f c c á . D i c ü t 
í c r t i o hoc p r i ü a t i u u m , quod eft eíTentialc 
in peccato rencrc íe non ex parte g e n c r í s , 
íed ex parte d i í fe rent i® peccati, non ita ve 
to ta ra t iodí f íe rdnt iac fitpriuatiua , quia a-
Ous huraani babent differentiascofiftentes 
i n p o f i t i u i s ó r d i n i b u s ád obiedaijVnde i) or 
d iñes no pbíTunt 'ñon eífe in t r infec i differe 
tijs ¿íTentiáifbus pecca to rü , vtraque tamen 
ratio pofíti t ía5& priuatiua e í l ín t r infeca i p -
i l d i f ferent iz peccati : ta l i te r tamen \ quod 
peccatü praccipüc capía t fpecié e x i p f o or-
dinc pofítiüoVeó quod p r i u a t i u ü fpccífíca-
tur ex ipío pof i t iuo ,cu i coniungi tur .Hanc 
íeh tent íaHi p roban t . 
^ P r i r o » 
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^Pr i rnocjcAriQoSelc c x p r c í í c diccnte 
qyot l nó tan tu .m ir^vitijSjác pcccatis: fcd iil 
ó m n i b u s contrarijs minus pcrfcftis claudi 
tur ex parte d i í F c r e n t i a r ü . r a t i o p o í i t i u a , ^ 
criafn pr iuat ioperfccl ionis ,quz c í l i n alte 
ro c .on t ra r ío .Dc rationc pont iua probant 
ex contrarietatc , quac no c í l in te l l ig ib i l í s , 
nifí indi í íc rent ia v t r iu íq j eptrarij po í l t i ua 
rat io rcper ia tur .Hin t cniin fit quod ambo 
extrema cotrarictatis p o n ü t u r m prardica-
meto rcali.Viidc A.r i í}otclcsiuí l i t iá , &: i n 
juf t i t ia ponit in genere qualitatis,(5c cap.de 
oppoíitis air,bonúi«5c malü non opponun-
t u r priuatiuc:red c o n t r a r i é , 5c ibidem díc i t 
quod bonum,<5c malum non funt i n genere 
ícd ipfa funt genera & cúm illc faepe loqua 
tur de contrarijs femper afsignat e x e m p l ü 
eorum in b o n o ^ malo.Et pof í ca diflerens 
dcij.s,qua: funtcomrauniaoppof i t i s docct, 
quod contraria aliquado funt codem genc-
rc;vt a\bCi,5c nigrum;aliquado i n contrarijs 
gcncribu5,ytiurti t iain genere v i r t u t i s , 6c 
i n i u f t i t i a i n genere v i t i j aliquando vero ip 
fa funt gcncrajVtbonura,&: y . M e t a p h y f í c ^ 
cap. 14. hoc magis expjicat dices: quodma 
x i m a contrarietas reperitur i n a n í m á t i b u s , 
v t b o n u m , ¿ ^ m a I u m : & : h o r u m m á x i m e i n 
his,quac habent c lcf t ioncmrqupd d ic i t p r o 
p te rcon t ra r iosh ibitus vir tut is , & v í t i o -
rumjjepcri.tur ig í tu r ex parte d i f le ren t ia rú 
p o í l t i u a rat io i n vit i js pcccatis.Quod 
ctiá priuat iuarat ioreperiatur c í í cn t ia l i rc r 
i n diffcrentijs con t ranorumimpCrfedoru , 
p roban t ex codc 1 o . M e r a p h y í i c ^ cap . / . d i 
cente quod pr iuat io cíl: queedam cont rad i -
íílio ,fciIifCtnegado determinata 8c contra 
¿la ad f a b i f í l u m aptum reciperc forma : Se 
pofteafubdit contrarictatem efrcquan^ani 
| ) r iuat íonc: í ícut ergo fecundü A r i f l o t c l c m 
jSc veritate con t r ad id io clauditur cíTcntiali 
l e r i np r iua t i onc : i t a priuat io incontrar ic ta 
te : 5c p a u l ó infra fubdit quod contrar ic ta i 
habet priuatione a l te rá i s ex cotrariis:.& ira 
d i fs imi l i tudo habet priuatione d i f s imi l i tu 
dinis i n pc.qplitas aequalitatis>& vi t iufn v i r 
t u t i s : & l i b . i 2.ca.7.dicit quod contrarjum 
dici tur fecundum priuationern, ergo ifi o m 
ni contrarietatc ponenda efl: pr iuat io n o n 
tot ius rationis,fcd y l t i m x formar. 
f ¿ " e c u n d o p r e b a t u r r ^ t i o n e p r i m o í n d u 
dione ,quia impe r f e í l a contraria,qruarü ra-
t i o n c s c o n í l a t e í T c po í i t iuas ciaudí)t iri.íua 
eífent ia pr iuat ioncm,5ci tadcrat ioAe aegri 
tudinis c í l pr iuat io perfeftac valitud¡ni.s,ác _ uat4Qncs,qu¡bus fubf lcrnüt i j r ,ve l quod ídé 
fie dcre l iqu is^rgo in ó m n i b u s efl eíTe'ntia " g ^ q d priuationes fpccificát ipía p o í i t i t i a , 
l i t e r pr iua t io per fe^ ignis altcrius contra? qiúh? immediate i a í m t . Q u o d dic i t fenfif 
r i j . Probaturfequcla , quia id fine qao a l i -
qu id nulla rationc p o t c l H n t e U i g i ^ f t i l h c f 
í c n c i a l c . C o n f i r m a t u r , q u a n d o alicui reí de C#«/fr. 
ficit a l i q n a p e r f c í l i o accidentaos c í l i n ca 
pr iua t io accidentalis ergo íi d«fícit i l l i per 
t e í l i o c í í cn t ia l i t e r debita cr i t inca p r iua t io 
eírcntialis:fcd a í l u i v i t i o f o j V t p c c c a t o co -
mifsionis faltem i n ca r a t i ó n c , q u a cont inc 
tu r in genere a í l u s h u m a n í debetur aiiqua 
p e r f e í l i o e í ícnt ia l is feiliect o r d o , & r e f l i t a 
do rationis,cr»o q u i d o hsec i l l i déficit hace 
p r iua t i o c í l i l l i e í len t ia l i s . 
f Tc r t i o ,qu i a c x o p p é í l t a f c n t c t i a f c q u e y ¡ v & ^ i 
r c t u r D c ü n o n d i í l i n g u i c í f c n t i a l i t e r a e r e a ; 
tura . P r o b a t u r f e q u e í a , quia Deus , q u i i n 
fuara t iopcformal ic laudi t omne perfe¿lio~ 
nc , in I iocd i í fe r t acreatura,q> c ü m i l l i n u l l a j 
dcí í t pcr fe£ l ¡o ,nu l lá pcrfcdbionis negat io-
nc inc íud i t . a t v e t ó crcatura,dc cuius ciTcn-
t ia no cí l omnis pcr fc¿ l io d i f i t c íTent ia lem 
nc^ationc oran iü p c r f e é l í o n ú , q u i b u s caret 
& noc c í l D e ú cífe purürñ a í l u m non vero Qwfirm 1 
c r c a t u r á . C o n f i r m a t u r t^. D . T h o m . q . 1 .de 
malo art. 1 ,ad a.vbi d i c i t , quód p r iua t i onc j 
i n ficriinterdi d i cun tu rce t ra r ix fccüduni 
quod r^ t inent a l iqu id de e o ^ u o d priuatur 
i l l u d quod aute fecundü quod al iquid d í c i -
t j i r co t ra r iú r c fpc í lu altcrius c ó í l a t e í r c i l l i 
eflcntialc,5c cj.?.art.2.in corporc ad fínem 
ait ,quod peccatu non folú conf i f l i t i n p r f -
uationelecl et i^ ín á í l u Se a . a . q . i í . a r t . 2. ad 
a .dici t .quod pr iuat io quadeqj c í l de ra t i i^ 
nealicuius fpcciciquarat ionc pr iua t io nai-
tura l i s tcperác iaccf t de rationc cgritudin?55 
quadoq; vero no efl de rationc I p e c i c i , fe<J 
aduenk i l l i rei habente fpecie p r o p r i á , qua 
rat ionc tcncbrofita'aduenitdiaphanQ Sc\n. 
f o r r a i t a s í i d c i & i . z . q . / i ' . a r t i . 1. adja.dici t 
^uodpeccatym n o c o n f i í l i t ín fola p r iua-
t ione; , quia cl la¿^us: .humanus malus. 
f T c r t i a í e n t c n t i a c í l Fc r r a r i en í i s t e r t í o .^SlMW/íW 
contragentes c a p ^ i a í í e r c n p j s mal i t iá pee-
cati,quar confií l i j : i n priuatiorie b o n i t á t i s 
non efleintrinfecam,l€?d ext^infeeam pec-
cato aélualicomifsionisí:«Sc ita a í lc r i t quod 
ex a í l u p o l i t i u o ^ i u i c íb ip fum peccatum,dlc 
ex i?3alitia,quac cf l ,pr iuai io , rc iul tar q u x d á 
a g g r c g a t ü pet a c c ú i é s . E x t i m a t tamg quod 
l i c c t p e c c a t ü i n poHt iuo confiilat , tarK(quá 
torn ad rationem gcricricamJ)quam(qu3nrtt 
ad /pec i f i eam) ícd peculiares rationes p o í i -
tiuas fpecie diíTerctcs n5 habere d iuc r / í t a t é 
fpcd f i cá , ^ : e í fcnt ia lcm niíi per diuerfas p r í . • 
De rationc fortnali pcccatl aflualis? 
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f c O . T h o m . p r í m a p a r t c . q ^ S . a r t i . i . a d f e 
cundum,vbiáit cpuod malum non eíl d i ñ e -
r c n t i a c o n O ú u t i u a : í c d h o c h a b e t ra t ionc 
b o n i adiun¿ti}&infecundo d i f t i n . 40 . art; 
1 .ad fecundum dicit malum per íc n o n t r i -
buir ípec icm, rcd rationc finís indebit^qui 
n o n o m n i h o carctbonitatCjeádem len tcn-
t iarntenetMedina prima íceundar. q » 7 í . 
ar t . ¿1 ante fo lu t ioncm argumentorü íiccc 
paulo fupra dicat fe tcncrc fentetiá Caieta. 
f Quar ta {entendía cft Ca ic t an i .Qu i co-
u c n i t cu Ferrara i n hoc quod ex p o í i t i u o , 
^ f 'dd" tieptiurti*10) qua l i in t in peccato d i c i t r e -
* J fuitarcao-^rc^atum v n u m peraccidens: 8c 
mentar*' • l 0 j / ? " r^- j i n hoc Quod ípecics peccati ex poíit iuo de-
bet fumi: ícd v t íaluetpcccatum eííe i n t r í n 
í cee 5c formali ter maliim d ú o iacitfandá-
menta, p r i m u m p o n i t pr ima fecundap. q . 
i S . a r t i c . p . v b i docct malum cíFc dúplex , 
Vnum íimpliciter, & a b í o l u t e & e í l pr iua-
t i o bon i d t b i t i . v t cecitas cft malum anima* 
l i s , & i n moralibus priuatio rc¿Vitudínis cft 
malum aftus humani^licitur autem hoc ma 
l u m fimplícítcr, quia n i h i l omnino habet 
boni ta t í s , ficut neqj cntitaMs,& habet Ibb 
fe i n naWal ibus , & moralibus plures diífc 
rentias malorjum quaí numerantut fecun-
dum multitudínes bonorum , quorum res 
omnes poíTunt íiiaberc priuationem. Se-
cundo m a l ü e f t m a i ü moralejqtiod quia fe-
cundum Caietanuni eft genus Ipecics, v c l 
differentia in genere morís dicitur malum 
iporale, cuius ratio formalts non cofillic i n 
priuationeboni debiti:íiéd ih aliqua con* 
trarietáte r c ípe^u alicíiius boni, yudc n o n 
t am dicitur cí íe malum i n le , quam malum 
al tc r i :á quo quia formahter cxpellit b o n ü , 
cu i conti aríatur necc í íe eíl , vt'in i l l u d í u b -
ieéVum inducat priuationem illiusboní,<S: 
i taeft malum cauíaliter íceundum rationc 
caufa formalis, & hacrationc in naturali-
bus calor cft maíu aquap, quia inducit i n ca 
ra t ionéf r ig íd i ta t í s , & i n moralíbuspofili-
«umhabitus Se aaus,vcrrbi gratia, in tc inpc 
rantiae funt malum b o m i n i » q u i á i n d u c u n t 
priuationem re¿ Í i tud in i s tcmpcra'ntíac. E t 
p r ima fecundar.q.71 .artic-6.cx duobüs his 
malis p r imum vocat malum priuatiuc ,' 6t 
fecundü malum contrarié 9 8c dbcet v t r u n • 
que f imul reper i r i in qubüis peccato c o m -
snifsionis^amaiflLiisintcrnpcrantiaCjVt ha-
bet priuationem reftitudinís rationis í ibi 
debita?eíl malusprimó modo íímpliciter, 
& priuátiuc.: quatenús vero i n co eft con • 
trarietas refpeáu áf tus teníperanti^ ( á qua 
cont rac icuie t a n q u a m á caufa f o r m a l i n a -
feitur pr iuat io r c í U t u d í n í s t e m p e r a n t i y ) 
cft malus fecundo modo mcralitei^fcu co t r 
t rar ic . No ta t aute Ca i c t ánus quod itta d ú o 
malj jnoi) v n i u o c c : fed^quiuoce d i c u r t u r 
mala,quia non c o t í u c n i u n t ih aii.nia r t í o -
J i ccommuni , quiamalum l i ínp l íc i tc r j for -
nial i ter í u m p t u m , n o n cft ens, a< pfoinde 
i n n u l l o g c n é r c p o f i t u m : ícd rrducit^icavl 
gcnusbonitat is>quapriuat . M a l u n i ve to 
morale feu c o n t i a r í c , cíim íít q u o d d á rcaíc 
po í i t iuum,fc i l ice t genus,differét ia ,vcJ fpc-
ciesaduum authabi tuum mora l ium, v a j u -
tu r per diuerfa genera rcal ia , c ó ü a r a u r c m 
cntt,(Sc non cnt i n i h i l efie reale vn iuocum. 
fSecundumfundamenium Caictanief t 
quod malum fimpliciter m á x i m e d i f fc r tá * ' ' ^ * 
malo mora l i , nam fi í uma tu r formaliter no f 
cft ens: fed potius n i h i l , i& carentia e m í s , t e t i f 
q u á u i s p r o m a t e r i a l i j f e ú d e h o m i n a t i u c í u m 
p t u m , f i t a l i q u i d . A t vero malum morale no 
í o l u m mater¡a l í ter , fcd etiá formali ter , ipfa 
maralis mahtia cft i n fe quardam ei t i tasj 
a l i á s n o n e í r e t d i í í c i é n t i a j a u t f p e c i c s h a b í -
t m i m r e a l í u n i , 6r3<ftuum moral ium . í>c-
cundd dififerunt,quia malum í i rnpüc i te r cu 
fit non ens,6: m l n l j i o n c ü a i )eo tanquam 
á cania . A t vero malum morale cúm fitens 
& a i iqu idnece íTar io cft a D e o tanqisama 
p i i m o ente. T e r t i o d i í T e r u n t , nam malum 
f impl ic i t e r r e í p e ¿ t u «rali i feral is l u b c t í c 
poftcrjusjPam in peccato cónif ís ionis 6t$~ 
l u p p o n i t i í lum lanquam furdar re tum, aut 
cau4am v c l íál tení cá rarionc l'. qua negatio 
í u p p o n i t fo rmám expcllentem habif um íír 
b i oppof i tu ip .Ex eo enim quod a í i u s c o n -
trariustemperantiar, q u i e f t m a l u s m o f a l i -
cer cft in anima: c o n í e q u i t u r quod fit in ea 
ma lum fimpliciter :quod caíu i f to cft p r í u a 
t í o r e í l i tud i í í i s t cmpe rdn t i í e . V l t i m ó d i f f e 
r ü t , q i i i acum in peccato copimifsionis fine 
iduo,íciIicet auerlio á D e o , & couuer f ioa j 
creaturam , malun) fimplicitertcnetíeex: 
parte aucrf ionis^ia lu vero morale ex par -
te conucrfi»nis:&c i-ado huiiis eftjqüia aner 
fio ef tpr iuar io b r d i n i s : qu i immed ía t e t e r 
ininaturadrationicm,*Scrhediatcad D c u m : 
conuer f ío vero ad bor íum commutabile e í l 
o rdo ipfius aéíus ad o b í e í l u r a c r ea tú , quod 
habet o p p o í i t i o n é ' m , 5c repugnantiam p r i 
1 m o c u m f a t i ó n c , & d e i n d e c ú U e o . E x q ú i 
bus infer tür p r i m o quod cüm peccatum Ci^ 
i n duobus gencribus & i i i genere malí m o 
ra l i s ,& in genere malí í impl ic i t e r , fi conív-
deretur i n gencfc^nríl i moráTís r j t i o forhia 
l i scohf tuu t iua i l l ius cft po í i t iua : d v e r o i ñ 
genere m a l í fimpliciter ra t io formalis í l* 
p ~ : " • . £ 1ÍU3 
Qfr . i , lius eft príuatiua". E x quo infere fecundo 
quod cum abfo lu tepecca tumf i t inv t rgq j 
genere vtrunque eíl: de eíTcnti^, & de ra t io 
ne i l l ius jdiuer í imodé tamenj l icc t ab fo lu té 
dicendum fit cjUod magls fít de ratione eius 
pof i t iuü jqu iá p r iua tmüjp . rpp te r d ú o . P r i -
mum eft,quia fi i n percato confideretur ra 
r io moraliSj & voluntaria hsec reperitur ta 
i n p o f í t i u o , quam ia pr iuat iuo i n peccato, 
l icet d i u e r í i m o d c : quia po í l t iua conue r í i o 
ad obieftum eft voluntaria ^ r i í na r io 6cd i 
r e í l e , a t vero aucríiojác pr iua; io tantumcfl : 
voluntaria fecundario Ócindireéle. S?cun-
dum eíl quia e x p o í i t i u o habet ipfum pec-
catum veram, & realem í p e c i e m / E x pr iua-
t iuo autem non habet ípec iem: fedcaren t i á 
ípcc ie i .Ex quibus infert v l t i n i o . i . 2 .q .72. 
ar t ; i .$ . ad euidentiam quod peepatum co-
• mif>ionís e í i vnutn per fe cuius tota rat io 
conl i f t i t in ef í t rar ietate p o í i t i u a a d a£lum 
virtutÍ3,qúac í e c u n d u i l l u m eft m a l i t i á m o -
ralis;priuatio verq confequitur ipfum pec-> 
catum t a n q u á pofteriu3 c5comitan$&: i n -
f o n n a n s í í b i . 
f Hsec fententia Caietani probaturtargia 
mentis adduftis p ro pr ima fententia>& c ó -
í i r m a t u r , quía y t omnes T h e o l o g i conce-
d ü t i n t e r aé^us humanosfunt p l u ^ e s í n t r i n 
fece mal i .v t iíli qu í funt p r o h i b í t i quia funt 
mal^vtodiupj i De i j fu r tum, & adulter ium: 
fed h o r ü malit ia no po te f í eíTe priuatiorna 
p r iua t io no eft in t r in feca ip í i a í i u i i n i l l i s , 
crgo ratio maji p^epati erit poíitiwa pre-
fer t ím in odio D e i , qupd í ecundü 3<fírho. 
2.2 .q .34 .artic .2. eíl: m á x i m u m p e p c a t o r ü , 
Hu ic enim a£lui non poteft eííc v l la r e í l i -
t u d o , & ita ñeque carentia r e í l i t u d i n i s p o -
teft eíTe i n il!o pr iuat io , cum non fit nega-
do deb i t i , 
Sc«íe»íw í l V l t i m a fententia eft Do^Joris v t patet 
Scoti teñe i n í i . tcra,quam docuit M a g i f t e r i n hoC.2.d. 
¿ j . 34.diccns, malum v t t a l e efrepnuatipnem 
bon i , 4 ' . d. 5y . dicitpe^catum cft malura, 
quod i n priuatione coníiftit,Jcandern docet 
Alexander Aleníis . '2. p ,q . i23 . r aémbro . ] i . 
jDurandus in.2.d.34.q.2.n.4.6c.q.4. n.4,5c 
; in .4 .d . i7 .q .7 .num . i4 . D . Bonauent.in .2. 
íd .34. art. 2. q, 3. dicensmalum formali ter 
quod eft peccatum a b ñ r a í l e eft p r iua t io 
re f t i tud in is debitae, feu conformitatis ad 
rat ione. Rícardus ciifl:.34.artic. 1 . q . t . ¡& .d . 
artic. 1. quíeft. \ .dicit,peccatuñ3 cora-
'mi f s ion i^non coníif t i t formaliter i n a í i u , 
le jl i n priuatione boni .Gal j r ie l ibidem.q. 1. 
aftic, 1 . i n í i n c , ^ artic .2. c o n d u í i o n e . 1 
^ C a r t u f í a n u s ib idem.q , 1, j ^ a r f i l i u s . ^ . 21. 
fententia 
Caie,¡ : 
DifputatioXXIX. Quaeft. f l 
ar t i c .T .Enr icus 'quodl ibc to . i . q . 2y. A l t i 
í i odoren í i s l ib.a. traflratu. / .cap. i . & t r a -
é í :a tu . i4 .cap. quod ratio p e c c a t i i n p r i 
uatione coní i f ta t docet i n t r a é l a t u . 14. i n 
quaeft, quam i b i de malo incidenter d i í p u -
tat . Almainus t r a f t a t u ü moral iumeap. 7. 
& efl: c o m m u n í s í e n t e n t i a o m n i u m Sco t i -
í t a r u m cum D o é l o r e h a c d i f l i n é l . I n q u a r a 
fententsam adducunt q u á p l u r i m i D . T h o . 
1 .p.q .4p.artic. 1 .dicentcm malum in comu 
n i eífe ca ren t iamboni , ñ e q u e eíTe a l iquid 
exiftens. Ac fi diceret nul la ín habere eíTen 
t i a m ^ o quod exiftentia eft aéltis eflentiig, 
1.2.q*7! i .a r t .6 . indef ini t ionc peccati d i 
Cít,cft aélus humanus malus, 5c é x p l i c a n s 
quid fit l y , malus dici t ratione mal i eíTe ca-
rentiam commenfu ra t ion í s ad regulara ra-
t i o n i s , carentia aü t ?m n ih i le í l : p o f í t i u u m 
íbrmalite]f,fed raerapriuatio, & ^ u b d i t qdt 
íubf tan t ia aftus eft ve lu t i mater ía íe pecca^. 
t i jp r iua t io vero eft quafiformalc^íUitisrh^c 
D . T h o m . i n c o r p o r e : v b i S.Thoraas pofui t 
l y , quafí,vt fígnificet,quod peccatum, cum 
í i t p r iua t iuum(f ícu t escura) non habet ve-
ram formara: fed potius carentiara formar, 
quam carentiara ideo dicí t forradle i n pec-
cato,quia inftar f o r m ¿ determinát ,Óc deno 
rainat fubf tan t iam'^ íh js ¿quae v t S . T h o r a . 
docet,eft mater ia l l peccati , cuius eft dein-
deab alio de te rmina r í .E tqu^f t¿73 . a r t . 2 . d i 
c i t ideo peccata eíTe.insequalia, quia pecca 
t ü eft priuatio,nQn pura, & fimplex,íed ad 
m i x t a o p p o f í t b p o f i t i u o j & . q . j y . ar. 2. Cu 
d o c u í í í c t D e ü eíTecaufam t o t i u ^ pof í t i i i i , 
q d e f t i n aftu í ecundü orane eiu^rationem: 
ideo aíTerit D e u m non eífe caufam peccati, 
quia ppecatum non folú d ic i t a f tu , íed a ^ á 
fimul cum defeftu . (^uod vero nomine de 
feftus i n t c í l e x e r i t p i i U a t i o n e m ^ a p e r t e con 
ftat ex í o l u t i o n e ad t e r t ium ciufdera art icu 
l i . V n d e a p u d Sanf tu raThomaex eoquod 
Deus fit caufa cuiufcunqj ent i ta t ¡s ,ác rat io 
nis formaí is pofítiuae,&: ex co quod non fit 
caufa peccati, p l añe deducitur n i h i l eíTe p ó 
fítiuum,fcd merara priuationera. Idera d o -
cet.q.^.de malo artic. 2* f edcxpre í s io r lo5 -
cys eft fecunda fecundar quad't. 118» ártico 
y . i n corpore ,vbi d ic i t orane peccatum eo 
ip fo ,quod eft malura eft c o r r u p t i o , & p r i -
uat io b o n i , 8c hsec cor rupt io habet fe f o r -
mali ter mpeccato,&:.qv2o.artic. 3. i n cor-
pore,&.q .34 .ar t .3 . i n corpore nomine au * 
tern cor rup t ion i s in te l l ig i tpugnan t iam cu 
boni ta tepol i t iua ,qu^potera t ineí le á í l a í i 
q u x piignantia eft p r i u a t i o , & í u b d i t quod 
ex duobus,quae í i i n t i n peccato, conuerfio 
De racione formali peccati adualis. ^ 7 
c ñ materiale 5c 3tierí ío,quaccíl idcmjquocl 
pr iua t io , ikeorrupt io ,ef t tormalc:vndc f i t , 
vtgraui tas peccati potius debeat attendi 
ex bono quod corrumpi t r i^quam ex bono 
adquod voluntas peccatorjs conuerntur , 
rat io e f t ^u ia ex i l l o fumitur fórmale 8c ex 
hoc matcnalc.Et propter hxc tef t imonia 
. ' d i c u n t p l u r e s T h o m i í t x recentiores hanc 
elíc eius fententia,<St ex antiquis ea docet 
Capreojus in .2 .d .3Q.q. i .a . i .c6cl i iGonc i« 
v b í plura alia loca S. T h o m s rcfei t idem. 
i AVtfW» ?Pro e x p l i c a t í o n c huius í en té t i c j&qu ig -
f i ionis e í l p r imo n o t a n d ü , q u o d in hac que 
ftionc mul t íe i n u o l u ú t u r quací i ioncs , inter 
quas pra^cipuíe íun t ; cü pecca tü íit carentia 
re í fb ' tudmisdtb i t se ineíTe , Óc aftus malus 
ex fuá intrinfeca ratione nullam poís i t ha-
bere r e d i t u d i n c m ^ i d e t u r n u i l o modo ta-
lem ref t i rudinem eífe dubitam i l l i adldi: 
p rop te r quod fun t /qu i dicant cum Almai^ 
no , carentiail lam r e d i i t u d i n i s d e b i t i c n o ñ 
eíTe ponendamin a í t u fecundo voluntatisj 
Xed tantom in a í t u p r i m o , cui aétui p i i m o 
voluntat is debita e í \ r e c l i t u d o , & voluntas 
v t í i c apta nata $ } habere talem r e f t i t u d i -
nem , quatcnus, v t a n t e c e d e n t e r í e h a b e t 
ad a d u o i j C Í H u b i e c h i m capax vtriufque fei 
l i c e t , & re i ' l i t ud in i s , »SccarentiacrecT:itu • 
nis debita?. A l i j autem cum Doctore in hac 
q u í e f t i o n e p o n u n t talemcarentiam rcd l i tu 
dinis d t b i t s , n o n i n v o l a n t j t e t a n t u m per 
modum acTius primí": fed etia-m formali ter 
i a achí fecundo ipfiusvoluntat is .Et v t r u n -
que neceífar io fatendum e í l , nam voluntas 
í i cu t eíí ín a í l u p r i m o re^a refpeíftu v o l i -
t ion is re í t se , ira eft inac lu p r imo defíciens 
r c í p e í l u v o l i t i o n i s d e f e d i u x . Et r a t i o h u -
ius: eftnam voluntas confti tuta in a<flu p r i -
m o ad- operationem bpnam. moralem ha-
bet r c t o u d i n e m moralem 5 quac r e í l í t u d o 
non eft a l iquid i n ipfa v o l ú n t a t e exiftens, 
d i f l i n f t u m ab ipfa v o l ú n t a t e , tanquam for 
ma i l l iusjquia v t o p t í m c p r o b a t D o d o r i n 
h a c q u x f t i o n e i b i , concedoigi tur .Si pecca 
t u m eftct cor rup t io r ed i tud in i s , quatcnus 
re f t i tudo diceret al iquid fuperadditura v o 
l u n t a t i , quod eíTct bonitas na tura l í s , t o t 
p o í l e n t m u l t i p l í c a r i p e c c a t a v t talís r e f t i t u 
do po í s i t omnino abolcr imamfin i tum per 
ablat ioncm f i n i t i t á n d e m ü n i t u r . Confta t 
autem+ioc falfifsiinum eíTe , quia v t comu-
ni ter docent D o l o r e s i n demonibus natu 
yalia manferunt íi>tcgra,5c manent,non igí 
t u r r ed i tudo ifta eft al iquid naturale a v o -
l ú n t a t e d i f t i n í i u m , ipfam ref t i i ícans per 
j f iodum aí luspriff i i ; fedcft ipfamct v o l u n -
tas,quatenus patens eft elicere af tum c o n -
forraem re t í* : ra t ioni ; e x q u o aCtu c l i c i to 
fo r t i í i ca tu r pracdi í la ref t i tudo , quatcnus 
ex plunbus actibus clici t is reda: ra t ion i 
contormes habiius gencratur , quar v o -
luntas tacilius 111 i l la materiaadus bonos 
cliceic potef t , v t patet de i l l o , qu i pluncs 
ieiunauit , etiam quatcnus jcmaium cíl bo-
n u m naturae,voluntas i ^ i t u r taliter c o n f t i -
tuta potens elicere ic iun ium conformiter 
rc í lse r a t i o n i , dicitur reda in actu p r i m o , 
q u x ref t i tudo quamms ex parte effedus 
quandoque minuatur ,non tamen expartc 
caufae íi tamen talis voluntas habitum c o n -
formem rcí las ra t ioni ex pluribus adibus 
generauerit, c r i t potentia, 8c maiorem ha-
bebit r ed i tud inem, quam ex fuá natura ha 
be t , quia íacil ius mel iorcm pote r i t elicere 
operat ionem. Demus igi tur iam v o l ú n t a t e 
í imp l i c i t e r potentem per fe , 8c facilius cu 
habitu r c í p e d u operat ionum natural ium, 
talis voluntas dic i tur re¿ la i n a ¿ t u p r i m o 
•formaliter : cum hac tamen rcé l i t ud ine i n 
a ( í l u p r i m o , q u o n i a m eft r e í U t u d o per m o « 
dum caufx effícientis,eft etiam i r re f t i tudo 
i n i l la no formali ter , fed vir tual i ter t á t u m , 
quatcnus potens eft elicere a d u m d i f fo r -
mem recule rat ionis . É t ifta i r r e f t i tudo no 
dic i tur formaliter i r r e £ l i t u d o : fed tan tum 
yir tual i ter ,qi]atenuspotens eft t a l e m a d u 
dif tormem elicere, ñ e q u e eft aliud quam 
Voluntatem p o í l c dcficcrc. . • 
^Secundo nota,!! queras, quare volutas, i .NtfíAi 
potens elicere a d u m bonum moraliter d i -
citur formaliter re&a red i tud ine natural i , 
8c eadem voluntas , oug potens eft elicere , 
a ¿ ium d i í í o r m é j n o n meitur formaliter n o n 
recta/ed tantum vir tual i ter , id eft, potens 
deficere. Refpondetur cum D o f t o r e i n . 1. 
d. 17.q.2.qnod bonitas moralis non eft a l i -
qu id abfplm-um,fecí eft relatio rcal is .Extrc 
ma autem talis relationis í u n t voluntas, '8c 
l e x obligans ipfam voluntatem ad el icien-
dum a d u m conformem i l l í , v n d e e o í p í o , 
quod eft voluntas a l iqua ,& eft lex obligas 
i l l am , l i voluntas i l la poteft elicere adura 
conformem i l l i legidicetur bona mora l^c r 
i n a d u pr imo,quia dicetur habere confor-
mita tem i n a d u p r imo cum lege i l la , at ve-
ro ,quia d i f í o r m i t a s i n v o l ú n t a t e non con-
furgi t formal i tcr ,n i f i po í i t i s etiá extremis, 
ideo n i f i p o í i t o a d u d i f fo rmi legi i m p o -
í j tc non dicetur voluntas formali ter diffor 
m i s , ñ e q u e i n a d u p r i m o , ñ e q u e in a d u fe-
cundo. Q u o d patetmam in adu fccüdo ccr 
t i f s imum eft cü voluntas no í¡c formali ter 
£ a mal* 
m a l a í n aftu fecunc!o5nIíí per3<aum clici tü 
malum,ergo fí non habet adum malú e i ic i -
t u m non dícc tur formaliter mala in a í l u fe-
cundo.Neq^ etiam poteft dici mala forma* 
l i r c r i n a ü u pri<no,nam talis mal i t i a^e le f t 
diífbrmiraSjVel íal t im fundatur in d i f fo rmi 
t a t c , & percoíe(|Ucns prcfupponit d i f formi 
tatc i l la , & cum talis d i í formitas no po í s í t 
cíT"e,niíi poí i t is cxtrem!S,& nu l lu fit extre 
m ü conefpodens vo i i in ta t i , an tequá aftum 
malú eliceat,r3tione cuius talis difformitas 
v o l ú t a t i formaliter c6ucniat,ideo quamuis 
Voluntas dicatur rc¿>a , <Sc dSformis ra t ioni 
formaliter, antequa eliciat af tú fecundum, 
non tamc potefl dici formaliter difformis, 
an tequá aétü fecundum eliciat: fed t an tum 
vi r tua l i ter d i f formis , id eft potens elicere 
aclum di i to rmem. 
^N$tá» ^ T c r t i o eíl n o í a d u , v t docer e t i á D . T h o . 
l .2 .q .82 .ar. i .ad.3.(Sc de malo.q. i.art .2 .ad 
4.5C.7. quqd in potennjs n ih i l eíl: p o í u i u ü 
á quo dicátur hábi les , & pronac ad m a l ü : & 
rat io hnius eíf, na aiiqua poten.tia dup l i c i -
ter diciturhabilis ad aliquá o p e r a t i o n é , p r i 
mo per al iquá formam inclinante p o t e n t i á 
i n talé ope ra t íonem, í i cu r potentiae per ha-
bitus cópa ra to s ex a í t i bus d icü tur hábi les 
ad operationem , & grauc per grauitat6 ad 
m o t ü deor íun i . Secundo modo dicitur a l i -
qu id habile ad o p e r a t i o n é perremotionS 
p roh ibé t i s : í i cu t , v . g. equus dici tur habilis 
ad praecipitium frafto fraeno , & nauisad 
naufragiü fracf o gubernaculo. Volu tas i g i -
t u r n o f l r a i n natura lapfa dicitur prona ¿< 
habilis ad m a l ú , n o n per a l iqué hab i tú neqj 
formam i n d i n á r e m ^ l a m ad operationem 
malamjnam quamuis contraxerimus pecca 
t u m or igínale , i l lud per b a p t i í m u m fublatü 
fu i t ,quantum ad omne i l lud , quod veram, 
& propr iam rationcm neccati habuit ,óc cu 
n u l l u m e l i c u e r i t a í l u m peccatinon peter i t 
d ic i inclinata ad malum per aí iquara forma 
i l l i inhafrentem. Quia tamen talis volutas 
iu í l i t ia or iginal i caret ( quarerat quafí fre-
num cohibens illam,ne obediret appetituj 
fenfi t iuo(idco perremotionem prohiben-r 
t is^l ici tur prona ad malum ab adole ícent ia 
fua,quatenus facilí tate quadá tendit in ob -
iefta appe t í tus í c n í i t í u i . V n d e voluntas 
noftra dicitur potenSjác dicitur prona, ve l 
habilis ad aliquam operationem . Potens 
a fe dici tur re ípeélu operationis male,quia 
ex fe poteft defícere,at vero prona, vel ha-
bi l is dicitur per habitum, &di fpof í r ionem 
peccaminofam:qui habitus, vel difpoíí t ío 
non habetur n i á ex pluribus aclibus com#. 
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parata,vel per remotionem prohibent is . 
^ (guarro eft n o t a n d ú . Q u o d volutas ,vt 4 .N0I . 
ex di¿Hs patet,no cft prius deíiciés i h a£lu 
p r imo , quam elicuerit vel defeccrit ín a í l u 
fecundo, quia nunquam caret ref t i rudinc 
naturali vel fupernaturali ad aé lum í i m p l i 
citer neceílaría antcquam eliciat a¿>um. 
Q u i n t o eft notandum. Al i t e r l o q u e n d ü 
cíTe in peccato commifsionis íiue de p r í u a - K»pu\j*^ 
tionc,quac r epe r i t u r in t a l i peccato, & a l i -
ter de rcliquis p r i ua t í on ibus naturalibus, 
nam reliquac priuationes cum tantum d i -
cant carentiam formae i n fub i e í t o apto na-
to, tantum dícunt o r d í n e m ad fo rmam, cu-
ius funt priuat iones,& ad fubieélum priua-
tum talibus formis,quare pr iuat iuum con* 
ftans ex priuatione n i h i l aliud ef t ,quá í u b -
i e d u m p r i u a t u m aliquá forma. A t vero p r i 
uatio , quae in peccato reperitur non fo lum 
eft carentia r e í l i t ud in i s , íed voluntar iaca-
rentia re£l i tudinís :quatenus conuertcnsfe 
aliquis v o l u n t a r i é ad obier tum diíTonum 
rationijVoluntarié fe auertit á regula ra t io -
n i s ,& vo lun ta r i é gaudet carentia r e f t i t u d i -
nis in a¿l:u í u o , q u a m per actum cotradnfto-
riurn tenebatur habererquatcnirs tenebarur 
non elicere talem adum,&: vo lun ta r i é a ^ ü 
peccamínofum e l í c i t . E x quo proueni t , 
q u o d priuatiuum in peccato non íolú Con-
ftet ex prjuatione & íub ieé lo circaquod: 
íed etiam quodammodo conftatex pr iua-
t í o n e lubícólo ex q u o , quale eft v o l i t i o 
l i b e r a , ^ ín genere moris tanquam ex ma-
terial! . 
f V k i m o nota 5c eft prafcipuum f u n - N í í ^ y / l . 
damentumhuius quarftionis ex A r i f t . 10. 
met.tex.conmient. 1 ^.vbienumerans o p -
pofitionesfic aitjíí ig i tur oppofitiones funt 
c o t r a d i í t i o , priuatio,cótrarietaSjÓcrclatio 
&c.vbi priuat ionem connumerat ante con 
trarictatcm tanquam fundamentum ipfius 
oppoficionis contrarietatis , qu iav tdoce t 
P o d o r vb i cotraria f u n t i n d u p l i c í differc 
t ía quardam íun t contraria perfeda, quajda 
vero funt contraria impe r f e t a , contraria 
perfefta funt extrema alicuiuscontrarieta-
t i s ,v t albedo,& nigredo,ca!iditas,<Sc f r i g i d i 
tas,contraria auré ímper fe í t a fun t , q u x d á 
media Ínter ífta e x t r e m a , í i c u t pal l id í ; corí-
t r a r í a tu r albo,contrariatur & n ig ro ,quáu i$ 
no fit tanta contrarietas ín ter p a l l i d d , & a l -
bum:quanta ín ter á lbum & n i ^ r ú . In ter aa 
te h^c cotraria ífta eft differcua í n t e r alias,» 
q? contrar iaperfc¿>a non p a r t i c i p á t a l í q ü a 
v n á n3turá , a t vero cotraria imperfeé la a l i -
quá v n ^ n a t u r á p a r í i c i p a n t j V e l m o d ü v n i u s 
n a t u r x 
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natareetnS panicium.V.^.á l i^uid participat 
de a lbcd ine í& aliquid tíe nigrcd!nc,qiiam-
uis v t r iq j contrarietur. Sirailiter tepidum 
aliquid partiejp^c de ca Ío t e ,& al iquiddcfr i 
g id i t a re ,qü3nu i i s t ep idum cal ido,6cí r íg ido 
conrrar ie turdimil i tcr aegritudocoiitraria-
tur íaJuri ,aliquid tamen habet ía lut is , rjá i n 
ü r m u s & ^ger aiiquaiem íalute habet , E x 
<juoproücnít quodcum vtracjue contraria 
•habeát in fe inc lu íam priuationcj ha albedo 
jiabet i n íe iuclufam priuationc nigredims. 
Se pal l rdü nigredinis, & albedinis¿alitcr ta-
fné fe habet pr iuat io in cótrarijs perfeftis, 
&. alirer i n contrarijs imperfcé l i s ,nam im-
perfeftis pr iuat io confequetur eíTe a b í o l u -
t u m ipforun) ,na í r ) ,v .g .a lbcdopr ius i n t d l i 
e i tur perfefta ] & completa in rationc a l -
be4iniJr<^uaTíi intclligamus in i l la pr iua t io 
ncm nigrcdinis,quia albedo nec in rationc 
albcdinis.ncc in ratione c o n t r a r i e t a ü s ad 
j i ig rcd inc ,conf t i tu i tu r formal i i e rper p r i -
uationem n ig red in i s , í cd contrarietas quac 
ín t e r illas reperitur fundatar formaliter i n 
íuis ent i ta t ib , abfolutis pcrfc£íis,<S£ ob lioc 
albedo non diectur m. i l a íb rmal i t e r r c í p e -
¿lu nigrcdinis.necdcficicnSjnec carens alí 
qua per feé l ione : fed tantura mala cauíal i -
te r ,pro quantopotcR nigredinis maluin i n 
f e r r c , & ít'a dicendum eíl deigne Se í)qua,¿k 
alijs h i í i ü ímod i .A t vero contiarta imperfe 
üftaftíndant fuá contrarietatc non i n entira 
te á b i o l u i a q u á habét , fed in p r i ü a t i o n e per 
fert ionis altetius c ó t r a r i j j q u á i n altero re» 
per i tur v .g . íalus óc ^ gr i tüd '> íun t cót ra i iá 
tmpcrfecla ( 3c loquor d é ía lu te perfecta) 
í u n t e n i m cotraria, quia mutuo fe e x p c l l ü t 
c i r ca idé iub i e f tú i í i enim cghtudo c ñ f u g i t 
falus 8c c contra adueniente^gritudine ía-
lus abeft:adhuc tnme a gr i tudo no totaliter 
ía lu te adimít : fedal iqualemjVndc a rgr i tudó 
« í l aliqualis falus.fcilicctdefíciens á peric-
i a ratione íalutis :nam v t comuniter d o c é t 
Doctores priuationes funt in dupl ic i diffg 
r en t i aqua rdá dicuntur priuationes i n p r i* 
Bari , quardá v e r o i n pnua t oc í T e d i c u n t t o -
talem carent iá formie oppofitaccficut.v. g* 
mors díci tur pr iuat io i n priuato c í í c^pr iua 
tiones auté i np r iua r i no d i c ü t t o t a l é carcii 
t iam fo rms oppofiTx:fed aliqualc : ex qu0 
proueni tquodpr iua t iones in f a d o c í í c n o 
fufeipiunt magis 6c mi ñus: at vero in priua* 
r i magis & minuS íufeipiunt : vnde mors no 
fuícipi t magis Seminus,infirmitas vero bc-
n c í u í c i p i t magis (Scminus: q u a r e i n 6 r m i -
tas cum fit pr iuat io in pr iuari rcfpeélu ía lú 
Cira/, s» t i ser i ta l iqual i s la lus .Exquoinfer tur íecu-
do quód contrarietas quíe eíl mterinfir-
raitatem,&:falutc, fundaairex pai te i i i í i r -
mitatis inilía catcntia p c r f t d s íalutis qu^ 
cft inaltero cxtremoji- i l icci in íalute. V a-
de imaginandum c í l , iníirmitas cí} íalus 
deficienscontiariaíalun períci ta : & íalus 
reípeítu ínf i rmi ta t i s hahet ic qnaíj matc-
nalc^quafi genus5¿jc quaíi dctcr í r . in í - .bi le^ 
quafi materia. C a r c n t í a auten; p e r f t ó i o n i s 
íalutis quafi determinans , quaí i contra-
hens,quafi difíerentiaj & quaíi forma, con-
trarietas autem qüaíi paísio coníequens ef-
íequiditatiuü ipliusiaíirmitatis,& qd viq^ 
diximusdeinfirmitate noturali d icendü e l i 
ctiam de infírm3tate,óc malit ia morali, leí-
licet de peccato. Nam peccatum dicit con-
trarietatem ad adum Üudioíum nihi lomi-
ñus tamen,quia dici t contrarietatem imper 
íeftam,taliscontrarietas fundatur, nonin 
eatitate poiitiua ipfms adus, ícd in cat cria 
perfedtionis & rcdhtudinis quK debert t iu 
eíTc,vt aílus ilie eílet bónuí: vnde quátum 
iftcafíüs maiorem priuationern habet pe-
ius cfíicitur,«Sc f i t a¿lus vitioíuyj éc pecca-
tum habet rationé aí lusin getsere morís,& 
i n hocconucniccum adu í iudiofo, habet 
íecundum carentiam redítudinis perfe-
¿lionis , &taiicarcntiacofiñiti i i tür i n ra-
tionc peccati, & dillinguiiur ab a^lu í i u -
diofo: habet teitmm cotrarictarc cum adu 
iludiólo , fed contrarietas n d n tOfffiituit 
adum vitiofum, íiuc fit contrarietas cum' 
aclufíudioíojíiue curalege íEtcrna., ícdíup 
ponit a¿lü VÍtiofum íam conÜitutü in í uo 
fcíícqtsidditatiuo , vnde í icutdkitur , (quia 
iníirmitaseft defíciens íalus [ idto contra-
fiatur íalutis ita dícimüs,quia peccatum e í l 
aftusdefíciens , ideocontraiiatúr & adui 
iludiólo, 6c regulsctationis , nentamen é 
contra, quia contrarietas mcontrarijs i m -
perfettis non fundatur in cííeabfoluto i l -
lorum contrariorumi fed inearentia perfe-
¿lionis altetius contrarí). 
f Prima conckvho. Peccatum forma - ^ C t c f á 
l i ter loquendo de peccato commiísio-
nis, non confiftit in denominatione extrin 
fecaíumptaáregula rationis quatenus non 
didlatur, aut rcguíatur ab e a ñ e q u e in reía-
tione aliqua rationis.Harc cónciufio proba Vwkétttr 
tur quo ád primam partem,na bonitas m o - 1 ,pafSC9ft 
ralis cíl intrinlcca aélui bono morali, ergd da-
non eft denominatio extrinfeca, antecedes 
patet na ex hoc quod aclüs habet coformi-
tatem cü regula rationis habet i n feipfo fot 
maliter pülchritudinem 6c boxiiíatem m o -
íftiéjCrgofimiiiteimalitia moralis er i ta l i -
£ 3 quifit 
Difputntio. X X í X . Q u s f t . / : 
quid ín t r infee^ni qwod fit a^u i malo mora 
l i t e r , ficin <3c clíríarnut;iSiiactíraiis e f t a l i -
tjujcj in tnnrccum ipf i d i í í o i m U Secunda 
2 Pj^íjrí» p^r^probatur.riam i l l a rc l a t io ra t ion i s íup : -
iaíur pon i t nial i t iam moraiem tanejuam funda-
menrurn i l i ius, crgo non conÜi tu i tu r malú 
inóra le iiieíTc maii moralisper íllara rcia-
tionemjantccedcns pater , nam ex co quod 
acíus inalus formalircr caree r c ¿ t u u d i n c , d i 
cit:refpc¿\um rctionis adregulan),ergo ta-
lis relpcdus iupponic adlum malum. 
f Sccanda conciulio.Peccatum commiC-
i.Cenclu, fíonis non confi í l i t formalicer in p o í i t i u o , 
fteib&tHt & priuatiuo í inml :hafc coclufío probatur 
pm** p r u n o , nam peccaturn efl: vnum per íc , fed 
ex pofuiuo, ík pnuat iuo non fít vnum per 
íe ?rgQ,antccedens patet,quia alias no difíi 
ni;retur3ncqj de i l l o haberenir í c i e n t i a . M i -
nor autem p r o b a i ü r , n a n i ad hoCjVt ex dúo 
bqs hat vr.um per íe , ncceíTe eft akerum 
i l l o r u m eíTe aílu,(Sc a l tcrü potcntia:ícd po 
í i t iuen^óc priuatiuum n o n j j u íe habent,ér-
g o . M m o r patet jquiapofi t iuwm, eft forma 
l i t e r p r i u a t i u u m íhml i rc r . Etpracterca, 
«juia ex rebu? duorú p ra rd icamenio rüm ir,o 
poteíi inl[iit;2erc vnü per íc/ergo ncquc.ex 
Ceafa* pímapHLo & pqritiuc>..Cóíirmatur5nam ee-
ÍIUS ppparatuyad dj[fterenriara,fí'cut po ten-
ti^jác qíLUÍi stiatcria,ad ¿ c t u i n , & f o r m a , ícd 
priuatjo nqR poteft haberc talem habitudi 
l i c m rsefpcóit-- cius tjuod eft poí i t iuújác rea-
1^ : piimo qyia iilud po í l t i uum non habet 
potciJtjam,vt i n í r m í t c e a f t u e t u r per priua 
l í o n é , t a n q u á per d i í ferent íam , quia tunc 
pjafiíiuum i l l u d pon pert ineretad r a t i o n é 
fó rmale peccati cprnimi^ionis, ícd ad marc 
r i a l é ,& t u a c í d e eíTct, Cjiioddiccre pecca tü 
pro maiei ia l i diccrc pof i t iuuin , &; pro for-
n i a l i pr iuaciuüj tum et iá ,quia i l l ud fó rmale , 
v d c^f íequo habet po í i t iuumJ .& pr iuat iü i i 
v c l priroo dtcitpofiiiuü,(Sc connotar priua 
tionem, & hoc efiet diccrc, quod fórmale 
peccati prarcife confiftir in p o í i t i u o . J 
f TerriacoiKluGQ . ílatioformalis pecca 
3.C«»»fl«. t i comiívi^niS' coü í i f t i t i n p r i u a d ó n e rc&i 
Ddí?d. tudinis & ordinis debrtx ad rationeni.Hafc 
cót luf io . Probaturínpriinistettiraonijsfa 
tk Pnká* C1[x Scripturar, in quibus peccatum dici tur 
z.Vnb*.' auerí io á Dco,<5c reccíTuSjquo peccator pee 
:-vi„ cádo aDco rcceditjVteft i l l u d H í e r c m i ^ . i 
•üh dúo rnalafecit p o p u í u s meus.medcreiiquc 
r u n t f o n t é aquar v i u x ^ u i modus loqacnd i 
frequentilsi i i íUi eft in iacra í c r ip tu ra . 
• f Secundo probatur t c f t i m o n i j s f a n é l o -
rú p^ t rú . i . ex Dionino .4 . c. d c d l u i n i s n o -
xninibus.^part .c . de m a l o , vb i poft mHlta 
conclndi t jd ícens jpr ioar io igirur eft m ^ m i 
defettus imb^cjUitas, pecca tü eft vacuitas 
p r o p o l i t * pulchritudinis vira: mentis , ra-
t íonis,perf£clioMÍs, quod cauíam no habet 
expe f sc í r cn t ix ,<5cc . Et infra diftinguenf 
malum in an^c l i s ,^ in anima,quodeft má» 
l u m mor í s a malo i u corporc,quod eft rxia» 
lun^iiaturse fubdi t , quod D a r m o n i m a l u i ñ 
cftjquod a benigna mente def iexer i t , anÑ 
ÍMO quod á rat ione,corpori , quod á na tu r i , 
I d e m í c n t i t Auguftinus l i b , de moribus 
Ecclcíiac á cap 2. vfquc ad, 6. de cap. 7. de 
malo idem aííerit djeens ideo Elaiamcap, 
^T - d ix i f l e^e D c o quod fit códens malum, 
quiaaninfiaí , qua* per l iberumarbi t r iam 4 
JLÍcp deordmatx f u n t i n ordinem erga í e -
jpr i |mrcduc¡ t ,<ScinEn( .hi i idÍQric ,c . n , 6 z 
14.5c tratftatu p r imo in loannem i n i l la Ver 
ba,fiíie ipfo facUim eft n i h i l , dicens i l lud n i 
h i l quód line Dco fadiura eft pecca tü , quae 
verba í u m i t B e d a í ü p e r . ' i . adJCorinth, 8, 
j n i l la verba, íc imus quod idolum imniUn» 
d u m e í i n i h i l . Qiuus Anfelmus l i b . decav 
fu d iabol i capit. <;.5í. 11. Si . 1 6, A l i b . de 
conceptu v i rg ina l i capit. 4. vb i dici t af lús 
qu i e l i c í t u r , noncft pqccatum i p í u m , fed 
peccatum c l l pi iuatioac i-editudinis íuf t í -
íiar debitar i n ar tu reperir i , & r c d d ¡ t r a -
í í o n e m , quia coú t ing i t adum ipfmn de ler í 
¿ ^ e x t i n g u í , curo tamen peccatum non de» 
l ea tü r , l ed maneat, Se cót ra etian) íit * t af tu 
juanete peccatum deleá tur , definat eftei 
Ambro i ius i ib.de parad i íoc .6 .<5c .7 .D.Grc 
Í^orins, a6. M o r a l i u m i a p 2-4. D . Éafi l iut ib . in f t i tu t ionum monatHcarumcap. 3.<Sc 
í'n homi l ía cui t i tulus ef t , quod Deps non 
jtft autor majorum , idem docct Arhana-
íius o ra t íóne . con t ra idola, iSc indirfit7Ítioní 
b u s ^ T heodoijcut l íb .d .de curationc G r § 
carumaftedtionum 5cdialogo, a.Hu?,o V i 
¿ to r i nus e x p l i c á í illa verba iounnis . 1, fine 
i p f o f a í t u m eft n ihi l ,Arj i tote les 13.meta-
phyr ica f . c .^ .&prob lematüfc rcb ione . i ^ . q . 
26. & Plato i n defíni. t ionibus p h i l o f o p i ü • 
cis.qua? habetur ad fine í u o r u m o p e r ü ante 
P í g m e u m , Et probatur ra t ionibuj p r imo , - p ^ & f 
qu ía fi í en t en t i a Cai. ' tani, «5c alioru afteren tLfríátié. 
jímm pecca tú p joformal id icereent i ta tem ¿ ^ j j ^ ¿¿ 
pofi t iuam efletvera fequetetur quod pecca 
t u n o n c í í e t formaliter &e í l>n t i a l i t e r ma-
lumjícd folucaufaliter,norecusquod ia na 
turalibus frigu5,& calor funt t a n t ü caufaíi-
ter maía^íc intrihfece,<5c e í ícn t iu l i te r .bóna , 
¿cquod fie eriá peccata ¡n genere raoriiiint 
t m i a bona formaliter, «Scpcrfecla : G o n í e -
quens eft fa í íuni jcrgo. M i n o r patct c x c 5 -
m e n i 
De ratione formali 
couní fan£Voríi, &Thcologor í53qi i i a i l luc l 
cft m á x i m u m , & pe í s imum m aium inter 
omnia3qiiod cgreditur orclincm'á D e o ind i 
t a m vn iuer f í t a t i rcrum omnium, & quod • 
turbatj<5c cofundit htinc o rd iné contra D c i 
antecedcntem v o l u n t a t e m : í e d onlnia mala 
pra'tcr peccatum non egrediuntur hunc 
ordiné ' . ímojin a l íquc b o n ü finé o r d i n á t u r , 
Se í o lum pecca tú ,qu ia eít rccellus á í ine .nu 
41a ratione poteft á D e o e t í a m in bonum íi 
ncra ordinar i ergo ipíurn eí l pefsimü ma* 
'loPum,6c percüXeqiiésintriíi iccej&: forma-
l i t e r m^liim,6c non cauíal i ter t a n t ü modo . 
Probatur fcquclla contra Caietanum. ié2 . 
q .72 . a r t .2 . re fo lücns fuáfent iá de peccato, 
d ici t eíTe vnum ens per fe cuius ratio confí 
í l i t i n con t r a r i e t a t epóf í t í ua ad a í l u m v i r t u 
; tis,qua coftat eíTe realem,& quod hanc ra-
t ionem fcquitur pr iuat io r e d i t u d i n i s , v t 
poíT:erius,& c o n í e q u e n s eíTentiam peccati, 
íed hoc ens eft forinaliter b o n ü , q u i a b o n i -
tas eft pafsio cntisj&: cñ íít ipfa cÓtrar ie tas 
realis aélus non poteft non ,v t talis, haberc • 
pe t fed ionem ac proinde bonitatem forma 
l i te r , ñ e q u e h u i u í m o d i ens eftal i ter m a l ü , 
quam calor t i l malus aquae, q u i í e c u n d u m 
omnes cíl bonum formali ter , ergo peccatu 
í icut calor erit tantum caiiíaliter malum. 
Solutié Q ^ i o d í i q u i s r c í p o d e a t c u r n M a g i f t r o M c -
Midiná, dma in comento i l l ius ar t icul i l e x t i ad.4* 
v b i d ú o adducit ad folut ionem huius argu-
ment i p ro Caietano, (quac potius fenten-
t i a m C á i c t a r i i c u e r t u n t , v e l eius pr incipia) 
Pr ima eft quod peccatum qualecunque ma 
l u m fie eft ma lü fim'pliciter h o m i n i , i n q u ó 
eft q) fatis eft v t fit m a x i m ü omnium ma-
l u m , quod eft contra C á i e t a n u m , qui p r i -
m o d i c í t , quod malum fimpliciter,quod no 
intratef lent iam peccati, fedeamconfequi-
tur eft pr iuat io & n i h i l . Secüdo d i c i t quod 
malum morale, in quo confif t i t rat io rao-
ralis eft cns.6c aliquid , vnde fequitur quod 
debcatcíTe b o n ü f b r m a l i t e r , f e c u n d ú quod 
affert Medina eft , ideo peccatum eíTe ma-
lum , quia eft cntitas p b í i t i u a , non qualif-
cunquefed deficiens. Sed contrapee argui 
tur ,nam hoc n o n íufficit ad hoc v t pecca * 
Impugna* t u m dicatur malum formal i t e r . Probatur , 
nam í e c u n d u m Caietanum: d e f e d u s á quo 
, , cntitas peccati dici tur deficiens non eft i n -
t r in íccüs ipf i e n t i t a t i , i n qua confif t i t ra-
t i o peccati, fed i l lam c o n í e q u i t u r , v t qu id 
pof te r ius , ero;© ab hoc defeéiü nul la rat io -
nepo te r i t habere peccatum v t í i t malum 
formali ter , & e í l en t i a l i t e r , fed t an tum 
iaccidentaliter > & denominatiue de per-
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c o n í e q u e n s caufaliter tantum , quia f e i -
l i c e t , cauíat malum i l l u d i h í ub i ed lo i n 
Suo f t t - z . R a m . 
f Secundo Deus eft vera 6c propr ia caufa 
cuiuícunqUe entitatis pof i t iue ,& reaíisjfub 
quacunque ratione confideretur , quia c í l 
p r i m u m ens,atque aueo per c í íc i i t iam, per 
quod aha entiaper participatjonem , vnde 
cum nulla ratio realis quantumuis y h i m a 
difFerentia fugiat rat ionem cntis , dceius 
cemeeptum nulla erit , quar quatenus talis 
non cáufetur a D e o : í e d J3cus nú l ia ratione 
eft caufa peccati,aut eius rationis formtths, 
quia oppof i tum cí íe t b l a í p h e m i a , ergo ra" 
t i o formalis peccati non confif t i t i n a l í q u o 
p o f i t i u o . A d hoc argumentum r e í p o n d e t 
M e d i n a k i f o l u t i o n e ad t e r t i ü d i c e n d o ma- i.So/*. 
iorem eíTe d i í l i n g u e n d a m , quia Deus i n - M.ed$. 
iquit caufat rationem formalcm i l ia ra , quse 
eft fine de fe¿ lu ,non vero i l l a m , quíe eft cü 
defedu, quale eft peccatum. Sed ifta í o l ü - Impugné» 
t i o d c f í c i t á r e n t e n t i a C a i c t a n i j & i n c i d i t i á ^ 
í e n t e n t i a m Ferrary,feilicet quod ratio for -
malis peccati ih t r infecé componatur e x p o 
fitiuo , & p r i u a t i u o , & fecundo quia defe- ; 
¿tus U l e , q u i eft pr iua t io p r s fuppon i t iam 
p l e n a m r a t i o n e m í o c m a l e m peccat i , quae 
tota i n pof i t iuo c o n f i f t i t , &:cui ifta p r iua -
t i o pof ter ius , 6c accidentaliter adueniat, 
quod Caietanus íen t i t , e t f i hoc aíferat cum 
t o t a r a t í o peccati fit realis, Se p o f i t i u s , ñ e -
que i n fe defedum habeat cum i l le fitpo-
jfterior 6c extr infecus , non poteft negare 
plcriam rat ionem formalem peccati eíTeá 
jpeo t a n q u á m á caufa,quod eft falfum. V e l 
de ícé lus i í ^ e , qu i eft pr iuat io n o n t f t p o -
flerior ipfa ratione fortnali peccati. Sed í i -
í n u l c u m pofi t iua c n t i í a t e intr infecum i l -
li,6c eíTentiale: hoc autem improba tum eft 
- í n í e c u n d a conclufione, ergo. 
, <|I A l i j autem aliter refpondent , conce- 2f SOIMÍÍ 
dentes Deum cíle cauíam peccati: non ta- Hiatum, 
m ^ n Deum peccaremeque eíTe i m p i u m , ne 
que blafphemum c o n c e d e r é D e ü eíTe cau-
íam peccati , 5 c q u o d n o n í e q u a t u r e x i l i o 
Dcurn p e c c a r e , p r o b á r , q u i a quáu i sDeus f i t 
caufa comeftionis non tarhen dicitm* D c u 
eomedere, 6f ra t io i l lo rü eft,quia v t Deus 
f i t vera caufa efíicieíis harum a d i o n u m tan 
t u m requir i tur , quod habeat aliquem coq-
c u r í u m , vel i n f l u x u m , quera habet refpc-
¿lu o m n i u m o p e r á t i o n u m realium , quales 
funt i f tae . A t vero v t Deus dicatur eo-
medere , aut peccare non fuffícit qual i f . 
cunque c o n c u r í u s , a u t inf luxus: fed necef-
feeft v t aciones iftae v i t aliter eiieiantur-
£ 4 abeos 
7^ D i r p o c a t i o X - X l 
ah epjqtli dicitur fecundum eas operari , & 
t a m c ñ D c u s n<yn potcO h.ic rat ioneopcra-
ri:quia vi opcratio fit vitalis rcfpcclu opc-
rantis deber eile elicita media forma per 
q ü a m v i u i t , &cadem media forma in eo, 
Vt j a í ub ie f to reperiri quod his aftionibus 
r e í p e í l u D e i conuenire non poteft : 8c 
q u á d o l i l i sa rgu i tu r , crgo Deus cauíat a l i -
quid contra rar ioncmjdi lHugun^nam fi l y 
contra rationem determinct l ^ a l i q u i d ita 
v t fit fcnfusjcrgo Deus caufat aliquem effe 
tium , qu i i n íc e l i contrarius^rationi ve-
rum efí: confequens,5cbene deducitur : ex: 
eoquod Deus peccatum caufac, quia ope-
rado libera eft contraria r a t i o n i : íed non 
indc infertur, ergo Dcuspeccat , quia non 
el ici turab eov i t a l i t c r . Si vero l y contra 
rationem decerminat vcrbum c a u í a t , v t fit 
í c n í u s , ergo Deus contra rationem caiifat 
aH^uTdíncgfñt fcquellam , ñ e q u e co l l ig í -
^ tur ex co quod Deus fit cau íapecca t ; , qúía 
potius Dcií? cum í u m m a r a í i o n e c o n c u r í k 
ad omnes effcélus caufandos, tam eos, qu i 
Jmpug*¡ít- ÍP ^ funt ra t ioni conformes,quam eo.>, qu i 
fíilt í u n t i l l i con t ra r i j , I f ta tamen í o l u t i o l icct 
acutum,non tamen pium^ieque v e r u m i u -
b c t n a o d u m d i c é d i q u a r e Caietanus quei t . 
artic. i . non eftaufus iftud concede-
.re,dequarc l a t í u s i n di lpurationc de cau-
3 .S{>tó í . fa peccati. 
^¡AM) autem aí i íer rcfpondcnt dicentcs 
D e i i m non non eíle caufam oinnium a£l io 
i i u m cauíarum fecundarum í e c undum om* 
nes/ariones formales carura , quia opera-
r i o n í s libere, quamuis Deus fircauralecun 
dum totam eius real i tarem,& fubftannarí i : 
íed non eft cauía i l l ius f o r m a Ü t e r , v t libe -
r ae ( l . , Q u i a r a t i o n é libertatis praecifle ha-
be t ,prout egreditur á v o l ú n t a t e elicientis, 
Confta t autem diuería r a t i o n é caufan i l -
l i imeundem a í l u m á D e o , v t a prima cau-
la omnium a í l i o n u m , & á v o l ú n t a t e crea-
ra libere i l l u m a é l u m e í i c i e n t e . V n d e ( ú m 
ra t io formalis percati confiftat in l ibc r ta -
teadtus , v t egrcditur á v o l ú n t a t e fimulcú 
contrarietate ad ra t ionem: ficut Deus non 
eft aut.hor l ibertatis i n a<ftionc , i ta ñ e q u e 
contrarietatis ad r a t i onem, q u x i n l i -
bé r t a t e fundatur , Ac proinde ñ e q u e eft 
ImpupM- caufa formalis mal í mora l í s , ñ e q u e pec-
tw* c a r i I f t a t ameñ ío lu t i o nullam videtur 
contincre ventatem , nam ex ca f equ i -
tu r . Dc.um non efíe cauíani vl l ius opera-
t ion is cau/x recundx, fecundiimformafetn 
i l l am rationem fecundumquam á fuis cau-
íis egrediuntur . Vrnde n o n cr i r cauía a l i -
cuius aftionis víralís ^?q ; í I lum!na t íon i$ , , 
p rou t á fole habet cftc , éc vníüér ía l i te r de 
o m n i aé t ioné creaturae quatenustalis ha-
ber v t egrediatur ab agéte creato,quodfal-
fiísimtim eft,ergo. 
f Q u o d autem peccatum forraaliter prú£atar 
confiftat in priuatione rce l í tud in i s : p r o - w i r , 
batur primo,peccatum v t ta l^cf t eftentia- 2 Hárt€m 
l i t e r , & formaliter inferius ád malum , * 
quod eft ó m n i b u s rebus communc : fecT *' 
hoc commune malum confif t i t i n pr iua* 
t ionc ergo & formaH§ ratio peccati er i t 
p r iua t io maior eftmanifefta , quia quan- . 
do dúo itafe h a b e n t í v t í u p e r i u s , (5c infe-
rius cíl8ntialitcr,£c formal i ter) impoffibi le 
eft quod íuper ius fit pr iua t io , <5c n i h i l , 5¿ 
q ü o d inferius fit ens! ¿ca l iqu id , quia itipc-í 
rius clauduur eftentialitcr i n infer ior í . 
M a i o r autem probatur ex D . T h o m a p r i -
ma íecundae quasü io . 2 i , an ic i i & . ' 2 . & 
de malo quíeft . 2. artic. i . v b i dorc t quod 
• iH.ilum peccatum, & culpa habentfe ficut 
Iuperius óc inferius, M a l u m en ím cui oppo 
l í i c u i ' b o n u m , ' v t habitus p r iua t ion i repe-
r i r i poteft in ó m n i b u s rebus fiue i l l ^ l i n t 
a c i o n e s , ü u ^ non jve rb ig ra t i á j t i b i a j f i nu l 
lum habe^ deí:e¿>um, eft bona, fi vero a l i -
quem habet defefhnn , dici tur mala pec-
catum autem quod eft inferius ad malum 
( cui opponi tu r rc<ftum,fiae reíftitudo,qua5 
inferius íe habet ad bonum ) non reperi tur 
in ó m n i b u s rebus, íed tantuni in ad l ion i -
bus liuc i l l x fii.t naturales , liue liberar, 
a¿ t io enim t i b i s quando non habet defe-
fíü,dicitur re¿Va: quando y e r o i í l u d haber, 
dici tur peccatum, <¡Sc idem dicendum eft cíe 
q u a c u n q ^ l i o n e v o l u n t a t i s libera. T a n d é 
culpa,t^uac inferius í'ehaotT ad peccatú (cui 
oppon i tu r ra t io laadabilis ) reperitur i n 
a £ l i o n i b u s , n o n q u i d é i n pmnibusifcdin l i -
be r i s ; t an tü enim a<ftio l i b e r a v o l ü t a t i s fi ha 
b ' . ' t rcd i tudinem fibi debita cft-laudabilis: 
fi vero habet rat ionem peccati^quar eft caré 
t i ahui t s reiftitudinis denominatur culpa, 
ficut,crgo l audab i l i l ej} inferius rc(ftp,6c fe 
&ü eft inferius bono j t a cnlpa eft infer ior 
peccato, de p e c c a t ú eft inferius raalo.R ur-
fus ficut aftus contrahit bonitatem ad eíTe 
re£í:it t idínis,ita aftus-humanus & l íber con 
t r a h i t r e f t í t u d í n c a d c í r e l a u d a b i l i i : na rc-
ref t i tudo no eft almd q u á bonitas in ' a f t i i , 
& laudabile n i h i aliud eft qua refHtudo i n 
a( f tu l íbcro: I ta e cotrario a í h i s c ó t r á h i t ma 
lü ad eíTe peccati-& aftus humanus,&lib.cr 
c o t r a h i t p e c a t ü a d eíTeculpiC'quia peCcatü 
n ihf ta l iud eft: quara raalrtia ¡n laftu, 3c c u l -
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a n í h i l a l íud cft qmm peccatum ín aftu 
í b e r o . Et tamen obiter 3duertendum,qnod 
i n accidcntibus , íiue fint pol i t iua , fiue 
priuatiua , c o n t r a í t i o , <5c determinatio, 
quae per lubicfta explicatur non eft acci-
denta l i s r íed eíTentíalis , nam ordo ,quem 
hace atcidcntia kabent ad propr ia fubie-
¿la cft i l l i s eíTential is : fi ^uidem c ñ vnius 
cuiuiqoe corum ípecifica dilfcrentia , v t 
t a l i a í u n t , & ita videmus quod curuí tas 
e í len t ia l i t c r contrahi tur per nafum a d e í -
fc fimitatis, ideo c o n t r a r i o i f t a í n a l i , p e c -
c a t í , & culpar ir i tr iníeca , 6c eíTentialis 
e í t : q u a m u i s í i a t per extrinfeca íubie£la: 
qua l ía í u n t a¿lus per cjuos tam in bonis, 
quárn i n malis fit haec determinatio , & 
contraf t io ,quia o rdo ad i l los aduseft i l -
lis ih t r infecüs . V n d e maíor prxcedens ve-
rifsirtia c f t , feiliect , quod ratio culpaé, 
quaé efi: eadem cum rationepeccati in m o -
r íbus formaliter , & c í lent ia l i tc r3coi i t inea 
tur í u b malo i n communi s tanquam inte-
^ r i u s l u b í u o f u p e r i o r i . 
i . ^ i * . f Secundo i n e o , q u i a f t u p e c c a u í t , c u l -
pa quar derel inquitur pe rmodum habitus, 
n í h i l aliud eí l q u á m e a d e m mal í rat io, 6c 
peccatum qusdum peccabat , e r a t i n i p í o 
i & u peccandí per modum af t ion í s ; fed 
tranfafto peccato aéluali i i i e o , qu i pecca-
u i t n íh i l aliud manet^per modum habitus, 
n i f i p r iua t io r e é t i t u d i n i s , quac debebat iñ 
eíTc , crgo i n ipfa aé l ione peccand í h x é 
fola pr iuat io r ed i tud in i s eíl quac habet ra-
t i oncm pcccati,6cculp2e aétual ís . Proba-
tu r ,ma io r .Qu iahominem eflein peccato, 
v c l peccatoicm,njhil aliud cí í q u á m t e r m í 
ñus huii^. ,quod eft pcccarc, ficüt eíTe o b -
í cu rum efl terminus huius,quod éft ob í t u -
r a r í , & eíTc cal idú eft terminus liuius quod 
cft calefacere,vel calefieri , í icut ergo eadé 
tciiebra>qu2c reperitur per modum habitus 
i n aere íam obícuratOjfuit nof t ro rpodo i r i -
t c l l i gcnd i in obfeuratione , per modum 
aftioHÍs,¿k ficut ca lor , qu i poft a í l i ó h e m 
reperitur i n aqua per modum habitus, & íh 
f a d l o c í T e i n i p í a calefaftione reperi tur i n 
í ier i per modum aé l ion is : fie etiam eadem 
rat io formalis á qua homo pofl: peccatum 
a g ú a l e d ic i tu t peccator ,& efle i n ftatupec 
cati , cftquc in a l i o n e , qua homo pec-
caba í habet rat ionem eulpse , & peccd t í 
a ^ u a l í s . 
f T c r t i o i n eo coíif l i t r a t ío fotmalis pee 
cati ,quo pof i to & rc l íquis ó m n i b u s e x c l u -
fís pon i tu r peccatum & quo ablato caeteris 
©mnibus ^o l i t is aufertur pcccatum,fed hoc 
non e í l a l i q u i d p o í í t i u u m j fed íbla p r iua t io 
redli tudims debita;,ergo inea eft ratio pee 
ca t i .Maior ert m a í n f e l t a , & minor proba-
tur,quia cu quaeuis crcatura rationalis o i n -
nem a d u m , q u é clicií: in materia prsccepti 
teneatur eliccre cUm conformitate ad regu! 
íam rationis & Diuina ; Ícgis ,co i p í o q u o d 
a¿tus í i b e r , c u i d t b c t ine l íe tális c o n t o r m i -
tas caret illa,habet rationem culpa^iS: pec-
cati,eciam l i qusuis a l i ^ p e r t c í l i o n c s i n i l 
lo ponantur quoniam eo i p í o quod aqua 
v . g . c a r e t f r i g i d i t a t e í i b i á naturadebita eft 
in ea maluin formaliter etiam (i reliquas ha 
beat perfefliones naturales , 6c vice ver ía , 
ctiam íi per impo í s ib i l e in adu l ibero ra t io 
nalis creaturae cíle contrarietas ad rá t io -
neiii í ine priuat ione conformitatis ad i l -
l a m , & adlcgcm Deij tal is a í h o non habe-
ret rat ionem fonnalem peccat i , ficut v . g . 
fi in aqua non efTct pr iuat io fr igidi ta t is , 
quamuis i n ca ponatur lunimus calor , n o n 
eri t aqua m a l a í o r m a l i t c r , í icet habeat a l i -
quam qualitatem , qua? íuae naturae dcre l i -
¿ta^eíTctin aqüa cauía t iua m a i i f o r m a l í s , & 
cer te in a é l u h u m a n o j q u i í o l ü m eft malusf, 
qu iaprohib i tus lege ^of i t iuá : v t ín a d u 
edend í ca rnes die veneris cumidem a í l u s 
fine v l l a iu í variatione maneat ab vno dic 
ín d l t e r u m , m a l i t Í 3 , q u á h a b e t , i n n u l l o alio 
v í d e t u r p o í l c afsignari nifi ín pr iuat ione RefpodU 
conformitatis ad legem. 1 dduerjarij 
^ A d o m n í a autern h«ec argumenta rcfpo adaig,i$. 
dent A u r o r e s primaír ientent iae figillat'im dd prlmu 
d ' i c e n t e s a d p r i m u m d é í ü m p t u m ex modo cxScripw 
loquendi facrac Scriptura: quod ad hoc v t ráfacra» t 
i l l cmodus verusfit f a t i s c í i q u o d ín pecca 
t o f i t r e c e í í u s á Deo, & s b ' c í u s v o l ú n t a t e -
nianifeftata per legem, fiuelniiurmodi re-
eeíIusfíteíTeiit íalis peccato , fiue t a n t ú m 
c o n í e q u e n s ad eíTcntiaiii ü l m s , & fiue fit 
a l iquid pof i t iuum fiue fit p r i u a t i o . A d 
í e í i i m o n i u m autem í l lud a d d u £ l u m ex 
loanne refpcndent quod i l l a pa r t i cü la 
n i h i l non fumitur p o í i t i u c ¡ta v t fignifi¿ 
ce ta l iqu id quod fit n i h i l jícilicct pecca-
t u m : ícd fumitur n e g a t i ú e , v t cft ide quod 
nulla rcSjfiue nu l iu i t i ens, ita v t feníus fit 
nu l ia ín r é m fa£l:am eííe fine verbo. I t e m 
quia qua ínuis pa r t í cu l a i l la fignificaret pee . 
catura d i e i p o f l e t non ideo peccatum ap-
pc l l a r i n i h i l , qú iá formal i te r fit pri i ta" , . r 
, p rop te r ra t ionem altam ftatim f*.: ' c* 
áu^x oa-
dtorti tefti 
t í o ícd 
afsigrtándam . A d a u é l o r i t a t c s autem o m -
n i u m S a n í l o r u m refpondent , SandoL 
non appellare peccatum nomin ibuspr iua - m6mJsyY^  
í i u i ^ q u i afenferint r a t i o n é fó rmale ip í ius m4 *0 * 
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cfís príuationeni,rccl quia o p p o n í t u r D c o , 
cjui appellatur cas i n íc r ip tura , & cjuia 
i n ordir.e aci beatitudinem non folumcfl ; 
nullius moment i , íed etiam cft impiedi-
mcnto (5c tándem, q u i a í i í i t m o r í a l e p r i -
uat nos gratia , quae eft vi ta noftra, <5c no-
2. Solut. flnjm c í í c v e l fecundoquiafui terror M a -
níchaforum aíTerentium repeririquafdam 
naturas fubftantialeSjqus í ecundum fuam 
cntitatem erant malaemali t ía peccati , & 
eíTe vnum pr ínc ip ium malum , quod eft 
carumeaufa & ideo fanftos adueríus cas 
dicere peccatum non eíTe aliquam natu-
ram : ícd n i h i l Se pr iuat ionem , aut de-
fedlum: quibus verbis non fummebant na-
turam pro entitate pofitiua : íed p ro na-
tura fubí lant ia l i : & folum negabant pec-
catum eíTe naturam fubftantialem , n o n 
tamen efíe entitatem pofit iuam cuius p r i n 
c ipium í i t voluntas creata,vt conftat ex 
D . A u g ü f l i n o l i b r o p r i m o con t r a lu l i a -
num capit p . v b i i ta i n q u i t , n o n ig i tu r rc -
filHmus Manicharis niíi obtineamus non 
eíTe mala nif i ex bonis , ñ e q u e ca mala 
efle fubí lant ias , fed íub f t an t i a rum vi t ia 
3. So/«í. creatarum.Et v l t i m ó d icun t , Sanftos ali-
quando,vt rccedereiitab i f to errore M a -
nichacorum , declinare i n alterum ex t re -
inum.Huic v l t i m x folut ionifauet D o é l o r 
i n hoc f e c u n d o v d i f t i n í t . 3 ^ . qiispft. vnica 
Adfecutt- i n folutione ad p r i m u m ptincipale . A d 
dam rasio i l l u d autem argumentum, quod Deus cf-
tiem, fet caufa peccati , rcfpondent cum mag i -
í í r o Canol ib .2 .de locis cap.4.in f o l u t i o -
ne ad 8. argumentum negando confe-
quentiam , quia Deus non concurri t ad 
peccatum i n genere caufacmoraliSjaddunt 
tamen non eííc concedendum D e u m eíTe 
caufam naturalem peccati abfo lu té fíuc 
concurrat ad ipfum per raodum caufac na-
turalis5hoc eft concur íu generali , & n a -
tu ra l i , fed folum eíte i f to modo caufam 
entitatis aut naturalitatis , quaceftimbi-? 
bi ta inforraal i tate peccatijquiapeccatunl 
ab fo lu té fumptum , impor ta t c f f e íh im 
mora lcm & ideo dici t ordinem ad cau-
fam moralera. Q u ó d fiquis arguat, crgo 
voluntas creata dicenda eft pr ima cau-
íajík p r imum p r inc ip ium peccati, quia eft 
cius caufa, Se non fubordinntur alteri cau-
^{eplic. f-e fuperiori.Refpondent negando fequeU 
Solüt. l ' i m , quia de ratione primae caufac eft 
quod agatindependenter abal ia , at vero 
voluntas l icct non pendeat á Dea t an -
quam a cauía peccat i : pendet tamen ab 
i p f o , v t á c a y í a naturali entitatis , quac eft 
R.e¡)li,2, 
i n formalitate peccati , í ta Vt nif i Deus 
concu r r á t a d i p í a m concurfu generali non 
p o í l e t voluntas efficcre pecca tum.Po íTe t 
tamen bene concedi cum l imi ta t ione v o -
luntatem eíle pr imam caufam moralem 
refpeftu peccatijquia eft idem ac fí dica-
mus eíTe pr imam caufam per modum pec-
cantis , fiue concurrentis ad peccatum,con 
curfu m o r a l i , ficutconcedimushominem 
efle p r imam caufam vifionis per modum 
vidcntis,quia non fubordinatur alteri cau-
ía : , quac concu r r á t ad v i í ionem videndo, 
feu eliciendo vifionem,6c ídem eft i n alij* 
aftionibus vitalibus. 
f Sed, an ifta fo lu t io omnimpdam ha-
bcat veritatem ego non fatis pe rc ip io , in 
pr imis arguo contra i l lam , vo luntas , v t 
antecedenter fe habet ad aftum quemcun-
que non eft pr ima caufa moralis inde-
pendenter fe nabens ad aliam caufam,er-
go ñ e q u e r e f p e í l u i í l i u s aclus poteft d i -
ci caufa moralis.'Antecedens eft manife-
ftum , quia re ípe^ lu cuiufeunque ent i ta-
tis pofitiuae eft caufa fecunda , quia con-
curfus caufac priinac non eft tantum concur 
fus i n e i í e f tum fed etiam i n caufa-.fírnili-
ter videre non eft t o t u m á potent ia viíiiua, 
crgo r e fpe í lu adus viralis potentia v i -
íiua n o n eft pr ima caufa. E t t e r t io con - Replj.y, 
currere ad peccatum permodum peccan-
tis , non eft concurrere per modum cau-
fac , fed per modum deficientis, crgo v o -
luntas non eft dicenda r e fpe í lu peccati 
p r ima caufa : fed p r i m u m def íc iem : íed 
deficere impor ta t priuat ionem ,Óccaren* 
t iam pro formali .crgo cum peccatum fít 
defedus caufac deficientis er i t f o r m a l i -
ter pr iuat io , & carentia rcÉUtudinis i n 
c í íe . 
%A¿ i l l u d autem vl t í raura argumentum ^ » 
fupra addudum rcfpondent dup l íc i t e r p r i ^ 
tno fecundum fententiam al iorum dicen - i ,.. ' . 
t i u m quod etiam fi per impofsibi le au* 
feratur auerfio á conue r í i one erit ipfa con-
lierfio mala , & peccatum , quoniam ha-
bebit obief tum contrarium rat ioni , & 
v i r t u t i . ff tam tamen folut ioncm r e i j -
c iunt , nam de ratione peccatieft , quod 
fit contra legem : íed ablata o m n i auer-
fíonc non eífet contra legem, e rgo .Qua-
re fecundo adhibent fecundara f o l u t i o -
ncm al iorum diecntium , quod quamuis 
cónuer f io nonhabeatrat ionem perfeftam 
peccati , n i f i auer l íonc in te l l e f t a , fatis t a -
men eft quod auerfio neccfTario c o n í c q u a -
tor ad eíTentiara peccati;fícwt c t iá negatur 
ifta 
yltimam 
rationem. 
De ratione fofmali 
ifta confec^uentia poCita r i f ib i l i ta te p o -
m t u r hojno,(Sc ca ablata aufcrtufiergo r i í i -
tá l i tas eft de cílentia h o m i n í s , no eft bona 
Von ícquen t i a , quia fatis eft ad veritatem 
antccedcnr,is , quod íit necc í f ano cónfe-
quens > ^ : concomitans e í l e n t i a m , í f t a m 
etíann fecu^darn í o l u t i o n e m m é r i t o rci) 
ciuntjquoniam tota eftentia ipeí p r ^ í u p p o 
3(iitur propnetat ibus quá: ad tpíam coñfc -
q u u n t u r , & poteft jn teUig i í ince iS ja t vero 
c u e n t í a peccati n o n ^ r s e l u p p o n i t u r a u c r » 
fionj y neque poteft i n t e l i i g i lineeasqua-
re te r t io refpondent dicentcSjduo í u p p o c 
ni in i l l o argumento tanquam certa quac i p 
t'riiit fis videntur omnino falta.Primum eft aucr 
trtíio &it i fionem á lege quse eft i n a í l u peccati c o m -
fám yhi- tn i fs ionis , tanquam i n f u b i e d o j c o n í i f t c r c 
WAMtiúo in pr iuat ionc. A l t é r u m eft conuerftoncin 
%íiñ% ad ob i có tum d i í fonum Jcgi pofte praefein-
di abhacauerfionejficut vna ratio forma-
l is ípecif ica p ra r ícmdi tür ab a l i a . E t ra t io 
j icgandi p r imum eft > nam aétus peccati 
l i onc íb lub ie í tu rn p r iua t íon i s rcditudn^is, 
auc coaformitatis cum legerquiafacpe non 
eftcapax ralis conforn i ta t i s : , v t cum eft 
i . u r in í ecc malus. Et pr iua t io í u p p o n i t i n 
luo l u b i e í t o capacitatem ad recipiendum 
í o r m a i n o p p o G t a m , 6c ideo auerfio , quac 
eft i n actu peccati,vt i n íub ie f to j non p o -
icf t confiftere in priuationc aheuius recH-
tudini.s,aut conformitat iscum lege. Q u b d 
jfi nhquando D . T h o m . Óc alij Dovioves 
Scho la í l i ; i d i cú t aue r í i oncmc íTe p r iua t io -
nem huiusconrormitatis , n o n j u n t acci-
piendi in feníu f b n n a l i , fed i n cauíal i : rtam 
quia ad aé tum auertcntera a lege confequi-
tur in íuhieclio auei í io quaedam priuatiua 
c o a f o r m i t a t i í cum Uge , aut ordinis ad B -
nem.ldcoauerfionem aftiis appe l l an tp r i -
láatio{icm,vel loquuntur de hac pof te r ior i 
auer í ionc , ñ e q u e tamen e>c hoc í e q u i t u r 
quod ifta aüer i jo phuatiua, íit peccatum di 
Ihnc lumapof t t iua a u e r l í o n c , q u o n i a m eft 
terminuseius & pertinet ad peccatum ha-
Uítualf ,quod reputatur idem numero cam 
p e c o t o - í t ua l i .Ra t i o veronpgartdi fecun-
dum eft , quia cónuerfio quatcnus r e í p i d t 
itítkñ o b i e d ü m cíl: c ó t r a n a legi, crgo ficut 
jffiS porvff or i r fc jnci .nb ordine ad o b i c ^ ü , 
cnicniiam 'pfa eft io rmal i tc rhuiufmodi p r -
doMta n t q ü c a contrarietatc , CXCóníc-
qiievcVÍ.ncquc ¿bauer f ione conttaria:quod 
parct pr imo quia ob iedum fpecifícans con 
iicriiohem efi auerlum ob ieé t iuc á l e g c c r -
g/i c i iaanp • i íninMÍio , v t ab co ípecifi*? 
ctiia 5 cíe í o a n a l i t e r quardam auerfio. E|: 
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fecundo quia quando da.r volitiones funt 
contraria: ratione obiedof um, a quibus 
ípccificantur.ficut nulla ea íum poteft prac 
icindi ab ordinc ad í u u m obic¿tum,ita ñ e -
que á contrarietaic cum altera, quia c ó n -
uerfio iiia .in íua ratione formali viiima 
incl^idit quod fu lnnul for,maIitcr conucr-
íjo y Sí auerfio contraría , quoniam hoc 
conuenit ipfi ratione obic.di á quo fpc-
cificatur , de ideo dici potef t cónuerfio 
auerfiua, quamuis cum cumparatur ad le-
gem,vciad finem dicatur auerfio , A c i i m 
comparátur ad obicdtum dicatur cónuer-
fio.Quibus pofitis ad argumentum rcfpon 
dcnt,hinc cqnftare quomodo pofsit nes;a-
r i q u o d auerfio fit priuatio íubicíl¿pnis^& 
quod aftum eíTe aueríum á lege non fit 
- aliud,quam non íubi)ci, ñeque conforma-
rijveldeuiarea Icgc.Nam hac cmnia pof -
funt contingerc duobus rnodts , feiliect 
contrarié,&. pttuatiuc:<Sc priori modo ra-
lis auerfio non cofiíillit in priuaiione,fed 
in pofitiuo , quod eft poíitiuum contra-
r i i i m leguexplicatur tamen lilis n o i r i n i -
bus p r iu t uis: quoniam priuationcsíunt 
jiujbis notiores , falíum etiam fimilíret 
eft polTc abltrahi auerfionem a conucr-
fione ad Qbiedum diffonum rcgul^,quod 
jion magis fieii poteft q u á m in motu l o -
jrali feparari reccíTum abaeccífu , in quo 
polTct íieri fimilís co*nfcqucntia, nam ac-
Jcjuifitio l o c i nif i fiat dcíerendoi alterum 
locum non eft motus localis > non ta-
men ratip formalis m o t u i localis confi* 
f l i t in defi?ftione loci ; fed inaequífitio-
fic , quarc fi auerfio. fumatur vt d i f t % -
<fta á eonuerfione , quoniam culpa *voa 
eft quicunque 4eie¿lus contra legem :fcd 
vojiunt-riusi voluntas deñeir a lege i n 
peccato cómmifsionis , quia conuertitur 
ad obiedum contrarium ip f i , ideo ra-
t io formalis peccati non confiflit i n illa 
au5:rfionc,vnde culjaavqua; confiftit in de-
^iat ione contraria non fequitur ad conucr-
fionermíed potius eft ipía cónuerfio^ 
f l f ta tamen íolutio ctiüm quam plu* Jmjwgvt* 
rima fLipp0nitlquac non habent veritatem: twjoíutia 
i n primrs fupponic quód carentia r e d i - nisnotdn* 
tudi'nis debet cífc in adu pccoati tan- dan&aex 
quam in fubieClo , hoc tamen falfum eft, pücatpre* 
cum tanturn íit in peccato,t3nq«am in fuo ¡ente ¿¡a<f 
«CónftitutOjquaye ficutin na^uralibus aliter Ptiontm U 
íe habet curuitasin tibia, «Sc aliter in adu folmt or-
nepeinclaudicatione , nam in tibia habet gnmeníá 
íc tanquamin íuo í n h i e d e ^ t fiepoflumus primfá -
ceníidcrAie ubiain abítraiieiitcm. á cur- U&almÜi 
mt.atee 
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u i í n t c , v e l non curuitate,nam de fe neu-
t r u m die!t3at vero aftus clicitus á t ibia cur-
« a ( q m c l a u d k a t i o d i c i f i r , ) non poteft i n -
t e l l íg i í ine carentia reíl i tudinisj<|uia i m p l í 
cat naturaliter t ú c m a ü u m non habere ta-
lem carcntianl,non tamen implicar natura 
l i te r talem tibiam non habere talem curui-
tatem,ex hoc quia carentia in aélu no ref-
p í c i t a d u m p r o í u b i e í i o : íed p r o materia, 
ita quod claudicatioquafi conftituatur ex 
aftu & carentia ref t i tudinis ,quod fi ab i l -
l o tollas carentiam iam non eri t i l l e adus 
íceundum fuam fpeciem ex defedu ra* 
tionis formalis,at vero ex curuitatejíSc t i -
bia noncff ici tur vnum per f e : fed vnura 
-:per accidens.I ta inpropofi to carentia rc-
d i tud in i s aliter refpicit . voluntatem ? Se 
al í ter rc íp ic i t adum peccati , nam v o l u n -
tatem relpici t v t fubiedum quareaccidit 
vo lun ta t i quod habeat talem carentiam 
cum habeat aptitudinem ad formam o p -
pofi tam , at vero adus e l í n t u s á v o l ú n -
tate v t cft caufa deficiens,habet fo rma l i -
ter carentiam red i tud in is , non v t fub« 
i e d u m talis carentiae , fed v t materiale 
ipfius ; & per confequens omne i i l u d , 
quod antecedenter fe habeat ad i l l am ca-
rentiam , eft materiale i n peccato non 
fub i e í i um . Quare argumentum ftat i n 
í u o vigore.fi ita fo rme tu r . Peccatum cft 
adus elicitus á v o l ú n t a t e deficiente con-
tra regulam rat ionis : fed impl icat i n t c l -
ligere aé lum elici tum á v o l ú n t a t e defi-
ciente fine carentia r e d i t u d i n i s , ergo ca-
rentia r e d i t u d í n i s eft fó rmale i n peccai 
torprobatur c o í e q u e n t i a . Q u j a i i l u d eft for 
nialealicuiusrei,fine quo implicar i n t e l -
ligere talem rem , msior eft manifefta. E t 
minor probatur . impl icat a í t u m e l ic i tum 
á caufa deficiente non eíTe deficicntem: fed 
peccatum commifsionis eft aftus elicitus 
á v o l ú n t a t e deficiente,ergo peccatum com 
miís ionis i n íua rationc formal i i nc lud i t 
Solutio* defeftum. Q u o d fi r e ípondeas includere 
defeftum pof i t iuum , ad quem confequi" 
Impvg.fo'! tur p r i u a t i o . Gontra,dcfcdu$ qui eft i n 
lutianiu cauía,nori eft defedus pofi t iuus,vt i cu ru i -
tas in t ibia : crgo nec defedus qu i eft i n 
€m¡ifm, e f f t d u erit defedus pofitiuus. Confi rma-
t u r . Peccatum commifsionis debet con-
ftare ex materiali & formalnfed non p o -
teft aís ignari pro mater ia l i ,n i f i t o t u m i i -
l u d quod refpicit o b i e d u m , ergo to tum 
i i l u d habebit rat ionem raatcrialcm : ma-
ior eft manifefta.Narn peccatum commif . 
(lonis aduale verunqueinc ludi t , e f tcn ia t 
didum,fadum,5cc.minor auté probatHr,& 
afsignemus, v .g .vo l i t ionem f u r a n d i , v c l 
odiü D e i , v e í q u e n c u n q u e alium a d u m v o 
luntat is ,qui fit peccatum j v e l materiale in 
i l l o a d u eft eífe adum l iberum tantum,vcl 
c í í e a d u m l iberum cum ordinc ad legem, 
quo conft i tui tur i n genere mor is , & quod 
habet contrarietatemadlcgcm conf t i t u i -
tur in ratione mal i , vnde talis contrarietas 
eft ratio formalis peccati,ad quá c o n í e q u i -
tur pr iuat io red i tudin is quafí per modum 
cffedus in i p í o , & i n v o l ú n t a t e . V n d e ma-
teriale eft t o t ú hoc,adus l iber quatenus d i 
c i t ordinem ad legem 6c p ra :ccp tü , fo r raa lc 
vero eft contrarietas quac eft i n i f t o adu l i 
berodicente ordinem ad le^cm. Priuat io 
aute confequens if tud fórmale fupponi t iá 
adum i n genere peccati.Contra, talis con-
trarietas praefupponit carentiam r e d i t u d i 
nis pe rmodum rationis formalis.crgo ta l i í 
contrarietas non eft ratio formalis , fed i p -
íam fupponens, probatur antecedens:iftc 
adus liber dices ordinc ad legem, no habet 
cotrarietatem ex fuá ratione cum le»e , fed 
tantum habet i l l á ,quoniá v t an tecedéter fe 
habet ad contrarietatem caret red i tud inc 
debita i n eífe a d u i per modum rationis for 
malis,crgo talis carentia eft quae conf t i tu í t 
i l l n m a d u m i n ratione peccati, antecedens 
cft m a n i f e f t ü , n a m b e n e f e q u i t u r , quia i f te 
adus caret red i tudinc legis habet contra-» 
r ietatemcum lege,ergo carentia talis r e d i 
tudinis eft ratio f o r n u l i s i l l i u s v t m a l i . C 5 - iQnfif, 
firmatur.Contrarictas quse eft i n peccato 
ad legem eft r c l a t i oquzdam, ergo debet 
í u p p o n c r e fundamentum, ó r r a t i o n c m fun 
dandi i n l ub i cdo jncmpc i n peccato , ícd 
non poteft afsignari pro ratione fundan-
d i , ñ e q u e pro fundamento a d u i l l ü , qua-
tenus cft adusclicitus á v o l ú n t a t e , l iber d i 
í e n s ordinem ad legem,(quoniam v t f i c ab 
fírahit acontrarietate, & conformitate,) 
ergo debet al iquid afsignari i n i f to a d u 
quod fit ratio fundandi talem contraricta-
tem , fed n i h i l aliud poteft r epe r i r i , ñ e -
que afsignari, nifi carentia i l l a r e d i t u d i -
nis , quac per modum formae conf t i tu i tu r 
(cumif to a d u a v o l ú n t a t e , l i b e r e el ici to 
dicentc ordinem ad legem per modum 
Hiateri:c)peccatum in ratione peccati, cr-
go contrarietas qua: in peccato reper i -
tur ad legem , v c l ad regulam rationis yMefa* 
non cft rat io formalis conft i tut iua ipfius infra n»ti 
fed quid & confequens rat ionem forma-
lem peccati . Quare v t percipias aduerte NQWPdi 
quod in peccato carentia poteft conf ídera- Áe, 
t u 
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l i , V t c o n u c n í c n s i l l í p c r modum rationis 
f o r m a l i s , & iíia antcccdcnter íe habct aá 
contrarietatcm , & c ñ ratio formalis ton-
í i i t ucns p c c c á t u m i n cíie peccati.Pro i l l a 
autem priuatione quaeanteccdenter le ha-
bct ad contrarietatcm vide A r i l t o t e l c i u 
i ó . metaphyificae t e x t u couicnt. i ^ . v b i 
, coniimneran!» oppoflt iones íic ait , íi i g i -
t u r o p p ó f i t i o n c s lunt coac rad i í t i o , p r i -
uatio5Contrarictas, & rc la t io ,vbi connu-
mcrat p r i u a t i o ñ e m tan^uam fundamca-
t u i i i con t r a r i c t a t i s i í upc r <]uem locuin v í -
t ra D o f t o r e m vidcbis Gabriclcm Ccrbo 
o p t i m é explicantem , quomodo Ínter d ú o 
contraria neccíTario debeat p r a d a t e l l í ^ i 
p r iua t io tanquani ratio, vei fundamentum 
í u x contranetatis , v b i a p e r t é probar , <Sc 
co l l ig i tu r ex A r i í l o t e i e i b ídc in ,quod íaiv-
t o aiiqua forma habet maiorem contrarie-
ta tcm cum alia , quanto n u i o r c m priua-
t i o n c m habct rc fpedu illius5Cjuarc p a i i i -
dum non eíV ita contranutn albo , íicut n í -
grum quía pa l l idum non habct tantam p r i 
uat ioncm albi quantam nigrum propter 
quod Arif totcles ibidem dici t quod m á -
x i m a contranctas reperitur ín te r extrema 
non al iundcji i if i quia vnum m á x i m e d i í t a t 
a b a l i o , q u í a habct tantam pr iuat ioncm í l -
lius,quantam poteft hab rCjcrgo cüm qúac 
cunque contrarictas impertcdta fundetur 
i n p r í u a t i o n c Ó t contranctas , qu«c c f t i n 
peccatoad legem debet fundan tanquam 
i n rationcfundandi in priuatione i l la r e t t i 
tud in is jqus per modum forma; eft in p c o 
cato a t l u a l i , ^ per modum tenruni rcl in» 
qui tur in peccaro habituali , Sí p e r c o n í e -
quens ratio con í f i t u t íua peccati adtuaíis 
to tmal i ter non elí: contrarietas cum con í e 
quenter fe habeat ad peccatum c o n í t i t u -
tum,5c carentia r e d í c u d i n i s per m o d ú for-
ma^quae antcccdcnter íe habct ad contra-
r i c t a t e m ^ r a t i o n e cuius peccatum contra 
r i a tu r l eg i fundatque talcm c o n t r a n e t a t é . 
Ht nota m á x i m e hác annocatione,quia h u -
ius quíef l ionis fundamentum c f l . 
Vt'mum A d aliud autem argumentum, quodcom 
*rgu. prt muniter rolc tadducipro fententia D o £ l o -
Stoti. rí$,Cquod fíe habct)malun. f impl ic i ter fiuc 
trantccndens,hoc eft,quod opponi tu r b o -
no t i á l c c n d c n t i , c o n í i í i i t f o n n a l i t e r in prg 
ua t iónc ,c r^o etiam peccatum comiÜionis 
antecedespatet ex eo,quod tradit D . T h o . 
i.partequaeft:.48.art. 1. E í p r a r t e r e a quo-
iniá ú i$s malum i l l u d cíTct cns, atque a d c ¿ 
haberet proprietates entis & ex c o n í c q u é -
t i í imul e í íc t bonura & malü '.n cod¿ sene-
rc,quoniam vna ex i l l i s p r o p r í c t a r i b u s eft ^ 
bonitas ,& conféqué t ia probaturjquia pee-
ca tücomi í s ÍQni s ,qua tenus eft pecca tü eft 
quoddam ma]um,lci l icct mor í i i c ,& ex c ó -
í c q u e n t i c o n t m e t q r c í i en t i a l i t c r íub n u l o 
i impliciccr fmnpto i n communi , ficut infe* 
rius íub íuo íupc r io r i j c rgo íi fó rmale njaíi 
í i inpl ic ircr confííHt in priuatione impoííi-^ 
bile eft quod fórmale peccati comiisionis, 
quatenus peccatum e l t có í i f t a t i n p o í i t i u o 
patetcontequcntia, nam ímpofs ib i l e c i lc t 
gradum genericum, qu í conl i f t i t in pr iua-
t ione contrahi pofitiuis diffeTentijs ad co-
ftitutíonem íuo i um infci iorum.) Huic i n - jPfiVwrf/í-
quam argumento r c l p o n d é t Audlores p r i - . cotté 
mx í 'cntcntias negando c o n í c q u e n t i a m , 8c riorum»' • 
ad probationem dicunt ,quod malum mora 
le p rou t eft fórmale peccati commifsionis 
noncont^netur formali ter fub malo quod 
oppon i tu r bono t r a n í c e n d e n t i , imo l icut 
eft ens reale , i ía íuo modo habct boni ta tem 
t ranlcendcnta lem,^ rcliquas pa ís iones ea 
tis:ncquc í c q u i t u r , q u o d íicut bonitas i rá í* 
cendétal is 111 bonitate moral i eft,ficut paf-
í io en t i ta t i s ,qu íc eft c i in t r in íeca ,eodc m p -
do malina t r an íceadé ta l i s íit in malina rao 
r a l i , quon iam bonitas tranfeendentalis cu 
íi t proprictas entitatis eft i n í epa rab í l i s ab 
c a , & i d c o debet cífc vbicunquefuent cn t i 
tas,at vero mali t ia non ita comitatur en t i -
tatCjimo potius deftruit eam, ícu potius eft 
ipfaformalis ^eftrudli© eius. «¡¡ífiataméí© Impu£ 
l u t i o non í o l u m non rc íponde t , f ed potius 
iconfirmat noftram fententiam,in pr imis : í i y 
mali t iamorai is eft formalis dcr t ruc í io en t i 
tat is ,ergono p o t e f t e í l c a l i q u i d pof i t iuum 
nam implicat ,ai iquid cftc pü l i t iuum, í i non 
c f t c n s , l c d í u x t a i l l a m í o l u t i o n e m maUti^ 
moralis eft dé f t ru f t io entitatis,ergo ¿k cu-
jufeunque p o í i t i u i . ^ Q w a r e fecundo r c í p ó StctM^fa 
dentad prxdi t f tum argumentum,quod ma lutitialio* 
i ü o p p o f i t u m bono t r a n í c e n d e n t í iun.í iut 
d u p l i c i t c r , í c i l i c c t p r o malo fimplicjter, & 
p r o malo refpcflu aher íus ,&: de p r imo tan 
í u m eft ve rumi l lud a n t e c e d c n s , ñ o n autemi 
de r ecundo jquon ía id,quod eft í ecundü íc 
cns ó c b o n ü , p o t e f t cíTe aiícui ma lú p o í i t í -
ue , quia po í i t i ue eft ipíi contrar ium, <5c re-
p u g n á n s . > . ^ 
f í f t a t a m c n f q l u t i o ^ n i fal lor) non c o t í - XmpHl^iZ 
net veri taté5Ín primis í e q u i t u r ex ea quod • 1.' i 
peccatum nialum non eft formali ter ma-^  
l u m , í e d t a n t u m c a u í a l i i e r , ficut ignis n o n 
eft malus formai i tcr , fed t a n í u m caufa« 
l i t e r , quatenus cau ía t malum aqu2c,non 
tamcu poteft d ic i de peceato í>uq«od í k 
' ¡ ' ; ' - - t an -
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tantum malum caufalítcrjóc non fo rma l i -
ter^iam peccatum v.g.furtum, (iuc odiura 
D c i i n í e fo rn ia l i rc rc í l ina lu in , ócdcficiens 
a lege debita Se á ratione. 
^ Et prarterea^uia peccatum nul lo m o -
do p o t e í l dici quod í e c u n d u m íeef t bo» 
num, 
%Vx tandenij^uia aliud efl l oqu i de malo 
morali jóc aliud e í l l oqu i de mahtia m o r a l í , 
í icut aliud eíVloqui de cocrcto , & aliud de 
abftraélo ficut aliud eft l oqu i de c o m p o í i -
t o , & aliud eft loqu i de forma part ial i i l l ius 
co inpo l i r i ,&pe r confequens aliud eí l l o -
qui de peccatOj&: malo morali,(Sc aliud eft 
l oqu i de ratione formali peccati ,& de ma-
l i t i a inorali ,nam malú morale v t rumqued i 
clt fcilicet aftura l i b c r ü c u m ordine ad lege 
obligantem tanquam materiale, 6c t o t u m 
hoc bonúeíl>dici t«Scpracterea ratione for 
malé có l l i tu t iuá ipfius adus in genere ma-
Íi,(5c jneííc moraliSjéc hoc eft carétia i l la re 
£ h t u d i n i s , q u c p . m o d ü f o r m x cóf t i tu i t iftü 
a f lu in in eííe peccati 6c maii moralis,<Sc ifta 
malit ia p r iua t iuü quidera eft, íiue pr iuat io 
conf t í tuens malü inórale in genere cncium 
priuat¡uorú,& ratione iftius priuationis v t 
d i x i i n impügna t io i i c prapcedentis rationis 
eft ratione cuius pofi t iuum peccati dici t co 
trarietatem cum regula rationis & per con 
í equens peccatum pro f o r m a l i , vel pecca-
tum}qu3tenus malum eft bono fimplicitec 
oppon i tu r , ^ 
jffg.jerüH ^ A d aliud auté argumentu quod i n fauo-i 
Aum pro r cnof t rae fen ten t i a í communiter effícirur, 
S m . quod tale eftjmalu fiue pecca tü jquod i n ge 
nerc cntis artificialis reperitur i n operibus 
ar t iü confift i t formaliter in pr iuat ionecon 
formitat isad regulas ar t ium, ?rgo f imil i ter 
peccatum quod in genere artis reperitur i n 
adibus humanis confift i t in priuatione co-
formitat isad regulas morumrpatet confe-!; 
quentia ex paritate rat ionis .I ta enim pen-
dent aiftiones humanae á reguíis m o r u m , v t 
fint boni j in genere m o r í s . f i c u t p e n d é t opc 
ra art ium á reguíis ipfarum artium , v t l i n t 
bonae in genere entis artificialis, í c i l i ce t t á 
quam á meníura ,cu i debtnt conformari ,v t 
ü a n t bene:i5c antecedens patet ,quoniam 
alias fequitur, quod v t loquu t io l i t mala i n 
gramática,&• vtcathedra^-elpugna firma* 
Li in luo genere no fufficiet,quod fíat, i u x -
ta pr.Tlcriptam regulam^ed vlterius requi 
Solutio í l ratur aliqua entitas fuperaddita. H u i c i n 
¡/ug. q u á a r g u m é t o refpondcnt d i f t inguédo an-
tecedes i aut enim in tc l l ig i tu r de cftedhi ar-
t íñe ia i^aue de a¿i ione7qua producitur hu« 
iufmodi e f í e f í u s , fi p r í o r i modo fumatur 
concedendum ef t . C,Tterum non eft acf 
r e m , & i t a negari p o t t f t con í equen t i a , 6c 
ad probationem neganda eft i l la paritas 
í n t e r adiones humanas, 6c effedus a r t i í i -
cialesmam aciones humanar non m e n í u -
rantur reguí is morumjnif i quarenus r e í p i -
ciunt fuá ob ie£la , quae funt c o n í o n a , aut 
d i í lona ipfis reguí is ,a t vero effedus a r t i f i -
ciales i m m e d i a t é regulantur reguí is a r t i ú , 
6c non quatenus impor tan t ordinem ad al i N 
quid í u b i e í t u m ipíis , íi vero i l l u d antece-
dens íumatu r í e c u n d o modo n e g a n d ü e f t , 
quoniammal i t ia i i l iusacl ionis confif t i t i n 
ordine,6ccoaptationead dádü ef fe í lu icf -
fc artificíale repugnansregulae artis. f Con r, 
t r a i f t a m t a l e m f o l u t i o n é n c infurgo af t io lutiQ„¡s 
i l l a , q u a a r t í f e x p r o d u c i t artificiale i n t á t ü 
eft mala,in quantum habet carentiarn redH 
tudinis,ergo i l la aftio formaliter eft mala 
per aliquid pr iuat iuum. Anteccdejis autem 
probo v l t r aea ,quxd ix i fup ra impugnado 
iftam fententiam exemplo quodam , fint 
v .g . duae regula?, altera regulans aOioncm 
bonam,6c altera regulans ad ionem mala, 
Se hoc í iue in genere moris íiue in gene ar-
t if icial iú: C c r t i í s i m u m , e n i m eft quod i l l a 
regula mala ideo eífet m a l a ^ u í a c a r c t i n -
tegritate r^gulae bona? :vnde fi cífent quam 
plurimac regula: malae tanto aliqua cíTet 
magis mala , quanto magis carcret i n t c -
gr i ta tc regula b o n s , aftus ig i tu r , q u i 
conformaret fe regul íe mala eftct ma-
la , quia haberct i n íe formali ter i l l a m í r -
r e f t i t u d i n c m , quac i n regula mala erat v i r -
tualiter per ordinem ad aftum , 6c i n íc 
crat formaliter reípcjflu fui ipínis , ergo 
quomodocunque fumatur antecedens i l -
lud^fiue d e e i í e d u art if iciali in tc l l iga tur , 
fiue de aftione , qua produci tur ) ex co 
er i t mala i l l a a í l i o , quia dici t c o n f o r m í -
tatem cum regula deficiente p r imo 6c í e -
cundum í e , 6c fecundario ditformitatera 
cum regula perfe(na,6c non ccontramam 
cffedus deficiens í icut p r imo 6c per fe 
refpicit caufam deficientem, ita p r i m o & 
per fe refpiceret regulam deficientem, 
quia tamen regula d e í k i e n s non poftct í u -
m i n i f i per ordinem ad regulam integram 
ideo íicut ipfa regula dici tur deficiens quia 
caret reé l i tudine ,6c integritate regula: re • 
€tx , 6c in tegra 6c adus rcgulatus regula 
deficiente p r imo 6c per fe relpicerct regu-
lam deficientem , 6c fecundarlo regulam 
re£ l am,6cpe r confequens rat io formalis i l 
Jius a í l i o n i s p c c c á m i n o í a e i n f q u o c u n q u c 
gene-
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gcnerc ,p r imar io}& per fe eífet c o n f o r m i -
tas ad regulam deficientemjCiuae c o n f o r m í -
tas non poteft reper i r i ín ter i l l a , niíí r a t io -
iie pr iuat ionis , ratione cuius i n fu rge re tm 
ü lo aftn deficiente difformitas ad re^u-
lam rationis r e é t a m t a n q u a m quid confe-
quens ra t ionemformalem peccati, 6c i p -
Üini peccatum in eíTe completo.Refoluen 
do ig i tu r p r a d í f t a dicendum e ñ quodcun 
que peccatum fiue in genere entis natura-
lis íiue artificialis íiue i n genere moris eíTc 
peccatum 3c malum n o n folum in genere 
mal i f ímpl ic i t e r t fed & in genere mal í m o -
ralis formaliter loquendo nonper ent i ta-
tem aliquam p o í i t i u a m ñ e q u e per ra t io-
ne fó rmale p o f i t i u á m o t a d a e í l difFetentia 
í n t e r contraria perfefta 6c imperfeftamam 
contraria p e r f e í l a in fuis entitatibus abfo • 
lut is habent contrarietatem fundatam , ad 
quamfequitur carentia p e r f e í H o n i s al te-
r iu scon t r a r i j , & lie vnum contrar ium eft 
malum cauíal i ter refpeclu alterius: n e u t r ü 
tamc eft formali ter ma lü . A t & i n contra-
ríjs imperfeclis contrarietas f u p p o n í t de-
f e í l u i n cnti tate 6c mali t iam ad quam con-; 
trarietas confequitur a b í b l u t a m , vel refpc» 
¿ l iuam realem,vel rationis,fed l an tumper 
cnt i ta tem,vel rat ionem formalem p r i u a t i -
uam quae perraodum f o r m a í imul cü a£lu 
fiue i n genere enti§ (me ih genere m o r í s 
quatenus elicitiis ab agente ynura per íe co 
ftituítin genere peccati. I m o d i c e n d ú e t i á 
eft obief tum dílPTonum r a t í o n i conf t i tu i i n 
ratione tal ís non per entitatem aliquam po 
fitiuam,fed per p r i u a t í o n e m ratione cuius 
tale o b i e í l u m contrarietatem dic i t cum 
regula r a t i o n i s , & q u o d talis pr iuat io cum 
í i t r a t i o fundanditalem contrarietatem an 
t e c e d e n t e r í e habet ad ipfam contrarieta-
tem ficut i n ó m n i b u s contrarijs i ux ta d i -
fta Ar i f to te l i s l o . m e t a p h y f i c a t e x t u 17. 
&experient iadocet ,quiae?c co a^ r i t udo 
contrariatur ía lu t i quia caret perfeftione 
í a l u t i s , <Sc i ta de ó m n i b u s alijs d icédum eft; 
nam iux ta maiorem , ve l minorem pr iua-
t í o n e m ma io r , ve l m i n o r contrarietas re -
per i tu r í n t e r r e l íqua contraria. E t m á x i -
me n o t a b í s iftam v l t i m a m jrefolutionern, 
nam eft fundamentum tot ius huius q u a -
fíionis , ex qua infertur fecunda refo lu t io 
quod non eft cadem ratio formalis m a l í , 
& contrari j ,namab alio habet peccatum, 
quod fit m a l u m , & ab alio habet quod fit co 
t r a r i u m , í i c u t non eft eadem ratio in d o m i -
ne rationale, 6c r i f ibi lc ,de qua re infrá q u a 
flionc ter t ia . 
5Ileft.1t modo ad argumenta p ro p r ima 4 d ¿rgn-
fententia adducla r e í p o n d e r e . A d p r i m u m memapri-
d e í u m p t u m ex incapac í t a t e red l i tud in í s WÍÍ fmctt 
moralis ín a í l u peccati refpondebimus tia. " 
q u a f t í o n e f c q u e n t í , o c fimiliter ad conf í r - tAdprimu 
m a t í o n e m . A d vltimum autem r e í p o n d e t u r cum confir 
non e ñ e prius ordine na tura a é l u m eííe co fáa.fuis* 
t ra legem,quam quod habeat p r i u a t í o n e m 
reíft i tudinis debi ta , liCet fit prius na tura 
aftum e í f e c p n t r a l e g e m , quam quod cau-
fec p r i u a t í o n e m conformitatis cum lege, 
v e l i n v o l ú n t a t e tanquam ín í u b í e é l o , y e l 
in f e íp íomam vt í u p r a diecbamus d ú p l e x 
carentia r e f t í t ud in i s reperitur lin pecCato,, 
altera,qua fe habet per modum f o r m a , & 
i f t a e f t , q ü a cóf t i tu i t peccatum i n eífe pec-
cati , al tera, q u a coniequitur p rad ic t am 
carentiam 6c eíTe totale peccat i , 6c ifta d i ^ 
c í tu r caufataab ipfo peccato,<%; m volunta-
t e , ó c i n f e i p í o per modum effedtus 6c if ta 
non eft rat io formalis , fed coniequi tur ra-» 
t i onem formalem^vt diximus fupra. 
f A d f e c u n d ú e x Cayetano rcfpondetur Adfeturt-
cocedSdo m a i i r ^ é , n c g a i ; d q m i n p ^ c m , & ad dum» 
. p r b b á t i o n é ^ impugna^*oné r e ^ o n d e b i -
tur infra i n propr ia quaf t ionc . f A d t e r t i ü ¿idtertia. 
quod eft p r i m ü p r o íccüda parte ^ua f emé-
t í a refpondetur negando ántecef í^ns i u x t a 
e a^ua d i x i m u s . f A d q u a r t ü quo/¿ eft íecü a¿¿ qw* 
dü pro i l l a parte relpondetur negando an-
tecedens ¿juantü ad i l l ud ,quod prius o r d i -
pe r a t i on s a £ l u s l i b e r v o l u n t a í i s í m p o r t á c 
ordine pof í r iuü ad ob í eé lü diiTonum legi , 
qiuVm aliqua pr iuat io re(ftítudíni&fit,vel m 
co,yel i n v ó l ü t a r e , n á v t d iximus prius o r -
dine rationis a ¿ l u s , ep i e f t p e c c a t ü dici t ca 
re t ía ref t i tudinis per modü forma^qua co-
t r a r i e t a t é cü lege36c idé p h i l o í o p ^ a n d ü eft: 
i n obieíflo fecüdü quod ad gemís i^pris p e f 
t inet ,prius enim ordine rationis h^bct care 
t ía conformitat is cü lege,<Sc r e í l i t u d í i n s eo 
modo quo obieiftü illa folet habete, quam 
quod o b i c ¿ l ú habeat c5trarictaté»& po f i t í 
uá d i í foñant iá cü regula rat ionis . I ta fímilí 
ter d icendü eft de volü ta te ,cu i d ú p l e x carc 
t ía re¿litudiríis poteft copeterc,altera in ra 
t ione principij,<5c altera ín ratione fub ie f t í 
ficut v . g . v o l ü t a s cü h a b i t u e n a r í t a t i s habet 
dup l i cé r e d i t u d i n é j a l t e r a p?y mody p r i n c í 
p i j quatenus potes eft eliccre a6lu i e£tü fu 
p e r n a t u r a l é , a l t e r a penWqda f á b l e ^ i , qua-
tenus eft informara chari táte^Cj \ i?j r e d i t a - j 
do fupernaturalis d ic í tp r ,S i i g i t u r talis v o -
íü t a s eliciat aéljj peccati ín tal í p e c c a t ó d i t 
p l e x carcnt/a potef t r epe r i r i , vei.refpectu 
talis peccatiduprex^caretia re¿ t i tudi j i í s po 
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tcfl: í n v o l ú n t a t e conl ídcrar i . Alreratn í n 
rationc p r i n c i p i j . N á rcfpcíhi i l l ius aftus 
e l i c i t i á v o l ú n t a t e , ita fehabet voluntas 
í n rationc principij,ac fi non habcrct habí 
tum charítatiSjVcl virtutcm aliquam ad d i 
cicndum adumoppofituin i l l i , quem c l i -
c u i t , ficutetiamv.g» fiquis ex malitia i ta 
elaudicaret ambulando , ac fi haberet t ib ia 
curuam , ralis claudicatio dicerctur defe-
ftus nontantum infe formaliterjíedetiam 
in potcntia motiua i n rationc príncipij 
rnotiui , quiai ta mouet ad illam ambu-
lationem ac íi carcret virtute motiua ad 
dcambulationcm redam , quare rc ípedu 
i l l ius deambulationis obliquac.vcl claudi-
cationis diccretur vir tus motiua in ratio-
nc principij haberc carentiam reftitudi-
nis,quatenus ita elicuit, vcl fccitdeambu-
lationem illam ac fi virtutcm motiuam 
perfeCtam non habcrct.Quod íí ctiam po-
namus, v. g. quod propter illam malitio-
fam cliuadicationcm tollerctur a corde , vcl 
á tibia yirtus motiua perfeíla , intal ica-
fu eííct in potent/a i l l a dúplex carentia, 
altera per modum prindpij antcccdcn-
ter fe habens ad claudicatiofhé,^; altera per 
modum cífeítus ex elaudicatione pof í ta 
confcqimta.Iraigi tur i n propofito dicCn-
duni e^habetjCnim voluntas innoí l ra na 
tura eletiata quam diu eft in hac vi ta f u f f i -
cícns.principíum,velpcr formara fuperna 
turalcm , vcl per auxilium ad cliciendum 
a ü u m rcélum ctiam reÉHtudinc íupcrnam 
ra l i .Quare femper e í l m a í l u primo ctiam 
rcfpcílu aítus íupernaturalis, vcl per for-
mara íupcrnaturalem , v c l per auxilium; 
Q u o d f i t u n c clicit a¿ ium peccarainoíum 
dicitur voluntas dcficienSj& carcns recli-
tudine íh rationc principíjjnon quia amit-
ta t foriftam, vcl auxilium , íupernaturale 
p r o i l lopriorijfcd quia ita fe habct ad illú 
afflum elicicndunijac fí carcret potcntia, Se 
adl iui tatcad cliciendum a¿lurn rcélum & 
talis fcatcntia dicitur carentia r ed i tud in i s 
i n v o l ú n t a t e i n rationc p r i n c i p i j , antccc-
dcnter íc habens ad aélutn e l ic i tum p r o -
pter qucmíimorta lc peccatum eft , t o l l i t 
Deus á volúntate hábitura eharitatis, Se 
tune eft i n i l h v o l ú n t a t e carentia rertitudí 
nis per modum cfiFeílus. I t a fímiliter d i -
cendumeíT: de ob ie f to ,v .g . in furto reí alie 
n s , h jbet enim rcs aliena p r i m o caren-
t i am conforraitatis cura í e g e , & fecundo 
contrarietatcm ad legera , & i l la carentia 
p r i o r eft fundamentum contr^rictatis i u x -
U c a ^ u s d ix imus . V n d e ad argumentum 
X X I X . QuxR. i : 
i n forma n e g a n d a c í l abfolute maior, A d 
impugnat ioncm autem refpcndctur con -
cedendo antcredens!,quiaaftus non p o t c í l 
proficifei ab aliqua poté t ia ,n i f i p r a r í u p p o • 
na tu rob i edu rac i r caquodpo ten t i a t end i t ^ * 
per í uum a d ü fed adhuc tamc cú ex, a?quo 
rcfpiciat potcnt iam obief tum fecudum 
v t r a r a q u e r a t i o n c m a ¿ l u s c a r e t r e í l i t u d i n c 
íci l icct r ed i tud inc voluntatis v t p r inc ip i ) . 
Se ctiam rcréb'tudinc ob i e r t i : quare v o l i d o 
t e r m í n a t a ad rem alienara habct forraaliter 
carentiam r e ¿ l i t u d i n i s , & p r o u t fcfpicit v o 
luntatemjVt p r i n c i p i ú d e f e f t i u ü , Se p r o u t 
rcfpic i t rem alienara v t ob i cé iü d e f e d i u ú . 
A d c o n í i r m a t i o n c r a r c í p o d e t u r v t i b i r e í - -dietnflr, 
ponfuni c í f , 6c l ccundo re fpoñdctur - , quod prima»* 
a¿lus v.g.odij D e i quatenus eft conuerfio 
terrainata ad obief tum eft mala formai i tc r , 
non quia conuerfio eft , fed quia deficiens 
conuerfiojtara c x p a r t c y o l u n t a t i s . , q u á e x 
parte obie¿ l : i ,&i l lud quod coftituit i l l a m 
conuer f ioné in rationc d c í k i c n t i s eft q u o d 
conf t i tu i t forraaliter i l iam in rationc pec-
ca t i .Ad probntionera autem í ceundam nc-
gaturantcccdcnsloquendo de priuatione, 
quar í c t e n c t ex parte pr inc ip i j quir v t d í -
ximus p r e f u p p o n í t u r couer(íoni,fícut p r í n 
c i p í u m p r s e í u p p o n i t u r opcra t ion i .Ad íecü MtOftfa 
dam c o h í í r m a t i Q n c i e í p o n d c t u r quod í u p - / ^ f W » ^ » 
ponic falfum n é p c quod conuerfio ifta p r x 
í u p p o n a t u r p n u a t í o n i per m o d ú p r i n c í -
p i i , qux conf t i tu i t fo rmai i tc r p r inc ip ium 
ín rat ionc deficicntis. f A d q u i n t u m argu- A t quin-
mentum refpondctur ; communi ter pn-tHmarg. 
m ó . q u o d a n t e c e d e s p o t e f t d u p l i c i t e r i n t c l Primad' 
l i g i ^ r i m o v t operationesbone moral i ter , ¿utii. . 
q u i b u s p e r f í c i t u t natura rationalis liabeat 
fo rmn l i t e rpo f i t i i i ü i n q u á t ü bonae fun t fo r 
mal i tc r in genere mori>-fecundo modo v t 
p r sd i íVa : operationes fecudu p r o p r i á c n t i 
tale phifica habeat cotrarm ppf i t iüu forma 
l i t e r in q u a n t ü vero í u n t formaii tcr bonae 
ih efle moris habeat contrar io po í i t i uu ma 
t cna l i t c r , ^ : formaii tcr no habcant o p p o f i -
tumcontrarie,fed priuatiue, fi in te l l i t ra tur 
p r i m p modo antecedens eft verü,(S< i á t l t ú 
vul tAr j f to tc lcscap .de qual i ta le ;&cap,dc 
oppofi t is .f i yero fecúdo modo antecedens 
efí falfum,quia ín o p e r a t í o n i b u s b o ñ i s for 
mali ter in genere mor í s no funt có t ra r i a aU 
quapof i t iüa ,quac fun t formai i tcr i n genere 
moris,fed folum mate r i a l i t c r ,&po te f t hoc 
i n t c l l i g i in hab i r ibu í rná hab í tu s mali n o i n 
c l iná t i n aéius v t funt mali f o n u a l u é r , <Sc ta 
m e n i n c l i h á r i n omnc poíiWuü cürü ,^c per 
c o n í e q u e ^ s p o í i t i u u n o n habct formai i tc r 
ra-
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r i t ad p rocfo í t íone tn habitus, crgo ad om-
n é r a t i oné pofi t íuara aftusjconcurrit habi-
tus cum ad o n i i i e i d cpncurrat ín aéiibiis 
perquod á l imi l ibus aftibus fui t proclu-
c lus , M a i o r vero p t o t a t u r p r imo /nam i q 
malmiijVt malum formaliter non datpr per 
íc inc í ina t io á natura ñ e q u e á Deo,ne<]üe a 
Volún ta te , Etfecundo,quia habitus non i n 
c l ina t formal i ter n i f i i n a í l ü & obieéVurn? 
i n quem potcf t voluntas formali ter tende-
re , íed voluntas non poteft tendere ii\tnq 
- Sofot, l u m v t malum ,ergo peque h a b i t u s . P o í e í l 
ct iam & fecundo í e í p o n d c r i , quod natura 
ra t iona l í s p e r f i c í t u r i n genere m o r í s ope-
r a t i o n í b u s habentibus contrar ium p o f i t i -
^ u m p o f i t i u u m : fed c r e a t u r a r a t i t í n ^ i ? v t 
he nond ic i t u r mala , na ra v t d i x i rupra,ab 
qlío habet operat io i n genere m o r í s , quod 
¿ t mala, & ab alio quod íit contraria,quam 
uis c a d e m p r o r í u s operatio fit mala & con 
t rar ia ,habetenim,qupd í i t mala á pr iua t io 
ne,habet enira quod íi t contraria á p o í i t i -
u o , q u a t é n u s d ic i t carentiam p c r f e í l i o n i s 
ajtcrius extrerai , p rop te r quod dicebat 
D o é l o r ex Anf to t e l e 10 . M e t a p j i i í i c á 
quod m á x i m a contrarietas eft inrer ex t re 
ma i l l a , quae in t e r í c m á x i m e diftant , qua 
tenus vnummagiscaret d e p e r f e f t í o n c a l -
terius vnde falfitas, & fimiles qua l i t a t é^ 
^ i í c o n u e n i c n t e s fubiedis fi c o n f i d e r é n t u t 
fecundum pofitiuas rationes n o n funt for 
raaliter m a l x ipfisTecl fo lüm caufalirer, i n 
guan tum caufant p r iua t iohem, i n quaco-
íif l i t formali ter malurn. 
f Ñ e q u e obftat , f i d icas^uod magis ma 
la e f t t r i f t i t í a v o l u n t a t ¡ , q u a m c á r e p d a g a ú 
d i j , & fie de fitnilibus,crgo t r i f t i t i a non f o -
l u m n ó n e d mala expr iua t ione caufata fed 
etiam fecundum fe,rcfpondetur Antecedes 
fo lum eíTc verum de mal i t ia caufal i , nam 
quandocf t t r in i t ia ,ef tcaufa impcdiensgau 
dium,atque adeó facicns magis durare" earé 
t i am gaudijjfeu magis diftare ipfum g a u d i ü 
^ I t yero q u a n d ó fo lum efl: carentiai gaudij 
icum non íit caufa confcruansillam f^cilius 
y i n c i t ú r vnde Auguft inus i n E n c h i r i d i o n ¿ 
cap. 11 . cüm d i x i f l e t m a l u m n i h i l al iud cffe 
q u á m p r i u a t í o n e m b o n i í u b i u n g i t j n a m fí-
.cut corporibus animalium n i h i l a l iud eft 
morbis & vulneribus affici q u á m fanitate 
p r i u a r i í l t a etiam & animorum,qu^cunque 
l u n t v i t i a naturalium fuum priuationjps 
^ o n o r u m , de qua re videndus eft Maíg í -
fte'r0.34.cap.3. 
M argu. f A d í i r g ü m e n t a G r e g o r i j f a c i l c rcfpode 
Gr«g. tur peccatum eile ^ l iqu id incomplcxe fíg-
Sol«;, & 
mA'hanc 
nificabile v t communis fen tent ía T h c o l o -
gorUmtenet . 
f A d argumenta p r o tertia fententia fací ^ ^ r g . j 
l e r e f p ó d e t u r e x p r i u a t i u o & p o f i t i u o , n o n u ^ J ^ 
c o ñ i t i i i a l íquid vnü ;pe r fc,quare fola priua 
t io ,qu9 in peccato comrriifsionis reperitur 
eft ratio formalis i l l i u j . 
*• _ f A d argumenta p ro quarta fen ten t ía ex j ¿ -
dif t is fatis patent .Nam pr iua t io con f t i t u t i ° * 
^ap^ccati inefle peccati formali ter ineft 4* ^* 
ip f i p é c e a t o , v t dicemus qu^ft . í e q u e n t í . 
f A d argumenta pro fententia C a i e í a n í rfrg^ 
& pr ima fundamenta, quae iacet refpqnde Crfy. 
ture íTefal fa jhamraa lum morale n o n ha-
bet pro rarione fqrmal i contrarietatepi,fed 
pr iua t ionem re f t i t üd in i s per modum f o r -
roae & ad p r í m u m p r o fuá fen tent ía de 
b u s i n t r i n l c c é malis qualevt od ium D c í i 
Scc. dicemus de i l l i s p ro formal i eíTc ca-
rent iam ref t i tudinis fuo loco,5c haede ifta 
qusft ionec 
T E X T V S. 
^Oncedoigituriuxta folutionení 
Quxftionis praértiiflam , quod 
peccatum eft corruptio reditudi 
nis in aftu fecundo non autem natu-
ralis, ñeque cüiufcunquehabitualh fed 
non inteiligojdecorrapnone , quae eft 
mutatio de efle ad non elle, poteft e-
nirr),peccaturn nianerépoft talem mu-
ta tío nem iuftitiae at efle in non eíTe,' 
fed intelligo corruptionem formali^ 
ter ficut priuatio dicitur formaliter cor 
ruptio fui habitu$,lioc enim , modo 
peccatum eft formaliter corruptio re 
ftitudinis ínaStí fecundo, qúse oppo-
ñiturille reíl:itúdini,vt priuatio habi-
tui,non quidem re£l:itudini, qux ineft, 
quia tune dúo oppoíítafimul incí^ent,, 
ñeque quae priusinfuit illi a í tu i , quia 
áftus non manet,vt pofsrt alteran in 
oppoíitum,fedquge :deberet in cíle.D? 
37.q.vnicaliterá B. l 
E X P L i e A T I O L I T E R A . 
O í t o r i n hac l i tera expl ica t cui* 
fit p r iua t io i l l a , que c ó f t i t u k p r i 
uationem formali ter ín r a t i o n é 
:peccatir& qu iamel iuscxp l i cab i tu r inqiaae 
ftione l i t c rahaf t í i t quaeft io . i . 
F Quaef t ío 
Si Dcpeccato 
Q V yE S T I O . 11. 
Ycrum cdrentid reBirudinij fir fórmala 
ter in ¿Bu fecl¡do}an 'vero irtvoltítate. 
i . Oppo. 
Alm . <f 
Ang. cum 
Gab. 
Solut, 
Repli. 
E kacrec í l : prima fentcHtia 
A l m a i n i i n moralibus t r a í t a -
tu primo cap. 14.queni í e q u í -
tur Angeftus cap. i o . t c x t ü 2. 
cjui inc ipi t difficil is cft, & Ga 
briel aíTercntium carent iá reftitudinisjquae 
cí l fórmale peccati non eíTe in a í l u íec í ido 
formali tcrr íed tantum in voluritatc,tancjua 
in pr inc ip io adus peccati. Fundameli tum 
huius ícntent iae cí>}nam a í l u s peccati ver-
b i gratia , f u r t i íiuc odi) D c i quatenus l ibe 
r i r e fp ic i t f u n m o b i e é l u m non eft capax re 
d i t ud in i s i u í l i t i s j c r g o n o n e f t í u b i c f t u m 
p r í u a t i o n i s i l l ius re f t i tud in i s . Patetconfc 
qnen t ¡ a ,qu i a priuatiofecundum propr iam 
ra t ioncm, qua dif t ingui tur a pura negatio 
ne fupponi t fubie£lum aptum natum habe 
re formam o p p o í i t a m . Q u o d fi aliquis rc-
í ' p o n d e a t t a l e m aíVurneOe capacem fecun-
dum fe <5c fimpliciter ref t i tudinis tamen ex 
fuppofit ione eíTe incapacem, & per con -
fequens ex natura fuá poíTe eíTe fubieftum 
r e á i t u d i n i s , quamuis po í i t a mali t ia i l i a m 
n o n p o f s i t h a b e r e i n f e n f u c o m p o í i t o í icut 
ve rb i g ra t ía ,an ima exiftens i n peccato mor 
ta l í capax efl: gratiae licet i l lam non pofsi t 
haberc'cum mor ta l i . I f tud exemplum non 
e ñ ad p r o p o í i t u m , nam anima cum fecun--
dum fuam naturam ñ e q u e dicat gratiam 
ñ e q u e peccatum«5cfi tfufceptiua v t r i u í q u e 
exiftens íub vno eft i n priuatione ad aliud 
at vero ir te adus odij D e i fecundum p r o -
pr iam fpeciem po í í t i uam eft incapaxre -
ftitudinis , ñ e q u e í u p p o í i t i o f p e c i f i c a t i o -
n i s ,quam habet ab obief to elt illí í ecun^ 
dum fuameí fen t iam extrinfeca í icut i eft 
h o m i n i í u p p o f i t o peccato , &prarterea, 
nam aSi\is i l l e , in part iculari non eft fub-
iedlum ñ e q u e potefl: eíTe i l l ius r e d i t u d i -
nis particularis fecundum communemra-
t ionem , ñ e q u e fecundum particularem, 
erg© n u l l o modo i l le adus habet pr iua t io 
nem ref t i tudinis formal i te r , Antecedens 
efl m a n i f e í l u m , nam ralis a í l u s fecundum 
r a t í o n e m communem non efl íubief t 'um 
re£Htudinis ficut yerbi gratia, homo fecun 
dü gt-ajü corporisnon eft fubieftum pote 
t ix vifluae , Se per confequens homo i n 
quantum corporeus ficut non d ic í tur vides 
ñ e q u e dicitur excus, & p r í n e r e a q u i a r e d í 
tuclo particularis non eft debita a í t u i huma 
a¿luali. 
n o f u m p t o in communi alias nullus a¿lus 
humanus poffeteíTe bonus , í íne ca : crgo 
á t t u s odi) Oei.conlideratus í e c u n d u m ra* 
t ionem communem , ideft quatenus a¿his 
humaauscft,non eft fub icdumpr iua t ion i s 
i l l ius r e f t i t ud in í s .Pa t e t con í equen t i a jqu i a 
c a r e n t i a r e í t i t u d i n i s aftualis non habet ra-
t í o n e m pr iua t ionis , niíi vb i ipía r e f t i tudo 
eft debita,<Scper confequens pr iuat io re£U 
tudinis debi ta in eíTe non eft dabilis in a l i -
quo aftu nof t ro malo ex o b í c í t o , quar fit 
formali ter i n i l l o . E x quibus i n f e r t u n u x - Cor.huius 
ta praedi¿lam fententiam peccatum eíTe fl/?, 
carentiam r e í l i t u d i n i s debitie ineíTe Vo-
l u n t a d , & fi non a í l u i , qu ía quando a-
Rus malus eft in t r infecé malus v tmenda-
cium non eft na tús habere aliquam r e f t i -
t u d i n e m , v t conftat , fed voluntas fem-
per quando el ici t a£lum debet habere r c -
¿Ht t fd inem. If ta autem r e í l i t u d o , quam 
debet habere voluntas eft quod operetur 
fecundum reftam ra t ionem , i d eft , con-
fo rmi te rad reftam rationem operando be 
nc morali ter , vel faltem non operando d i f 
formi ter a d r e í l a m ra t ionem, quia quan-
do pro al iquo tempore non teneor ex prac 
repto elicere aftum bonum ,{i elicio a d u m 
m a l u m , pecco , quamuis non deberem ra-
l i tempore habere a í t u m b o n ú m , ob i d ' 
f o l u m , quod non operor feundum reftam 
ra t i onem, quia licet non eíTem obligatus 
elicere aftum coformem r c í l a c r a t i o n i fem 
per tamen íum obligatus non elicere a í l ü 
d i í f o r m e m r e í i s ra t ioni , i l la ¡girur r: ftitu-
do debita in eíTe debet inhxrere volunta-
ti,<ík non af tui fecundo. 
f Secunda fentcntiaeft Doc lo r i s , v t pa-
tet i n l i tera pro cüíus explicat ione eft p r i -
m o n o t á d u m , q u o d peccatum v t docet D o 
£lor non eft corruptiojquac fit muta t io , na 
co r rup t io q u x muta t io eft p r a r í u p p o i n t 
f o r m a m , quae f i t , & quae mutetur de eíle 
i n non eíTe 3c i n peccato n u l l í eft r e d i -
tudo , quac fie m u t e t u r , ni f i forte in p r i m o 
peccato hominis ex i f t én t i s i n gratia , fed 
ñ e q u e i n i l l o , quia cum gratia babear eíTe 
per crcationem á folo Deo a n n i c h í l a t u r 
quare peccatum i l l am non cor rumpi t n i -
fi demeritorie , fumitur autem fecundo 
modo cor rup t io p rou te f t idem quod p r i -
uatio , v t pr iuat io ef t , 8c hoc modo pec-
catum eft co r rup t io , y c l pr iua t io r e d i -
tudinis , non quidem red i tud in i s , quac 
fit i n a d u fecundo , qu ía adus fecun-
dus , q u i eft peccatum , non eft prius 
redus , q u á m priuatus r e f t i t ud inc , nam 
non 
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n o n fu i t fímu! redus Se non r e d u s , nam 
Kbc i m p l í c a t , neque pirius r edus , & p o -
í i c a non fuit f imul rcdtus <5c non redus ide 
Vt alteretur á r e¿ to in n o n r e d u m ,ÍÍ enirn 
a¿tus fuit mcritorius non eft imaginandum 
ó u o d i l ic a í l u s máfneat , &al tcrc tul r á rc-
t t o me r i t o r i é ad peccatum. Quarc pecca-
t u m eft p r iua t io bon i íiuc corrupt io re-
d^itudinís , q[uíe dcbe rc t ind í í e a£tui,<Sc non 
íneft , <Sc quod i l la r ed i tudo fit debita a-
<ftui pa te tex co , quia voluntas c f t dcb i -
t t i x , v t oranem í u u m a d u m eliciat confor-
miter regulx fuperior i feilicet fecundum 
D í u í n u m p rxcep tum , & ideo , quando 
agit difeorditer ab i l la regula caret i u f t i -
t i a a£tuali debita non pe: i l l u m adlum íed 
per al ium , ficut vei b i gra t ia , quando quis 
tcnetur reftituere rem al ienan», 6c non f o -
l u m non ref t i tu i t fed ret inet v o l ú n t a t e 
pof i t iua dicendo v o l ó r e t i ñ e r e hanc rem 
a l ícnam , i f t c adus eft carentia r e d i t u d i -
nis debitác iuft i t iae,nam tenebatur elice-
re a d u m "iuftitiac , & non eliciendo habet 
carentiam talis iuftitiac debi ta , & ' exc-
quendasnon per i l l u m a¿ lum retent ionis , 
fed per a ¿h im exh ib i t ion i s . V n d é . q u a n -
¿ o i r i d i f ín i t ione peccati d i c i tu rquod pec-
í a tü i i i e f t formali ter carentia r e í l i t u d i n i s 
d e b i t a , l y , d e b i t í e n o n e f t in te l l igendum 
i p f i a d u i , v t h icadus eft , i ta quod i í t i a -
ftuí,vtfic debeatur r e d ' t u d o , nam hoc 
cer:um eft fal íum eíTe , quia i f t i a d u i ve 
fíc nul la recl i tudo poteft c o m p e t e r é , fed 
d i c i t u r , quod if tcaftuseft formali ter ca^ -
tent ia rcd i tudin isdcbi t ie f ine exequendag 
per alium aftura. Et hoc communc eft 
nibus priuationibus conuenientibus a£ l i -
bus fecundis ficut verbi gratia , nonv ide rc 
« x ca-citate eft carentia vifionis debitac 
n o n potentiae carcac , quia potcnt ia c i c a 
n o n potelV habere aclum vifionis fed p o -
tentiae obligatae ad videndum quatenus ca 
fe í v i f i o n c v t in ¡l io, qui habet oculos cl.m 
fós , no r i videre eft carentia vifionis debi-
tan non i l l i omifsioni,quia i l la omífs io non 
potef t habere vi f ionem fed exequenda: 
'per alium a d u m , £ t fimiliter fiquis tenc-
:Tetur vidert, Pctrum 5c auertens "oculos ab 
i ü b f vid'erct Paulum , cet t i ls imum eft, 
quod i l le talis haberet carentiam vifionis 
' P c t r i , n o n quia abfolu té haberct caren-
t idm vifionis. quia vt l ionem habet,fed quia 
non liabet i l l am tetminatam ad Pc t rum, 
fi tune i l la vif io circa Paulum eí íe t pec-
catum . quia non eft vif io P c t r i , id eft , ad 
Pe t rum terminata , certum c í l e t q u o d 
talis vifio efTet peccatum , quía cíTct -aren 
tia vifionis « i c b i t x , n ó ñ vifionis ^ f 6 l m x ¿ 
namia i t i v i f í o eft,íed quia eft carentia vi-, 
í ionís excquendxpcr aliam vif ionem , i d 
e f t , quia non cadem vif ionc poíTum vide1-* 
re Pct rum , & Paulum nem pe coclum , ¿5c 
terram,vel alia d ú o extrema di f tant ia in or 
d iñe ad vifionem , v i f iovnius octrerai i n 
a£lu fecundo eft carentia vifionis m a í l u fe 
cundo al ter iusextremi ,non t a l i r c r , quod 
v i f io i l l ius ex t re in i fie debita i l l i vif ioní, 
fed quia vif io i l l ius ex t remi eft debita per 
aliam vi f ionem. ' ; 
f Secundo eft no tandumquod carentia j.NflfcAi 
ref t i tudinis ficutíSc ipfa r c í t i t u d o potef t 
dup í i c i t e r confiderari,vno m ó d ó f e c ü d u m 
quod eft forma refpiciens í u b i e d u m , & a l i 
quid d i f t i n f t um ab i p í o ^ conftituens v n ü 
per accidens cü i p í o , f e c u n d o modo poteft: 
confiderari quatenus refpicit fub ic í lü fiue 
aliqUod aliud non v t fubiedum fed vt ma-
teriam fiue v t concaufam,ficut verbi frratia 
i n artiheiatis forma artificiata poteft du -
p í i c i t e r r e íp ice re l i gnum vno modo v t eft: 
fub iedum talis formar, & t u n c f o r n i a é f t 
accidens i l l ius <Sc ex i l la & l i gno ef í ic i tu r 
v n u m per accidens, fecundo modo qüa« 
tenus l ignum eft materia , ex qua 8c f o r -
ma efficitur vnum per fe in genere arte fa* 
¿ t o r u m v t c o l l i g i t u r ex Anf to te l e t e r t i o 
Phyf icorum capit; 7. t e x t u 6 5 . v b i docet 
í u b i e c t u m ex q»io artefafla conftant efle 
íco tum partem non fecus ac materia cuiuf-
cunque rcinaturalis c í t pars totius p r o -
^pter quod d/ximus i n difputationibus de 
facramentis i n genere quod facramenta e k 
acquo í m p o r t a n t materiam 8c formam con 
' t r a i l l o s^u id icun thabe re rationem termt* 
m c o n n o t a t i u i , ó c p e r confequenspiimo ira 
portare materiam deinde f o r m a m , vel é 
•contra fed quod c ú m habeant ra t ioncm i n 
ff rumentorum, vel m?)dum arte f a í lo runs 
í ímul impor tant materiam 6c f o r m a m , do 
mus ig i tur fimul d ic i t fnateriam ^ f o r -
mam , 8c fimul conc ip i t , qu i audit d o -
m u m al iquid ex materia , 6c forma c o n * 
flaivs , 8c fimiliter' de ftatua. Quare f o r -
ma ftatuas poteft comparar! ad l ignum» 
v t ad fubie¿\üm , i n quo vel v t ad fub-
sedum , ex quo . I f t a i n p r o p o í k o d i -
cendum eft de ref t i tudine , ¡malitia 
m o r a l i , 5c réfpe<flu voluntat is fiue aftus 
p r i m i , 8c r c fpedu vo l i t ion i s íiuc a í l u s fe* 
cund í . 
f T e r t i o eft notandum quod voluntas 
fccanduíí i fe i n ordine ad bonum nattiralc 
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f ib i proportíon2tum ,vel in or^ine ad b o n á 
fupcrnaturalc cura babitu ch.aritatis p o -
teft habereduplicem racionera, nempe & 
ratiohem p r i n c i p i ) , 8c rat ionem fub ied i , 
nam voluntas ^f t fufeeptiua habitus chari-
t a t i s ^ hoc modo habet rationem fubie¿U 
r e fpe í l u i l l i u s , poteft etiam firaul cum ha 
b i t u elicerc adhim chari tat is ,& tune habet 
rat ionem princ¡pij,&: non rationem fubic 
f i i n i f i r c f p c d u a¿ lusprodu(f t i ,quem i n f e 
r ec ip i t , í i con í idc re tu r hoc fecundo modo 
habet formali ter r e í H t u d i n e m p r í n c i p i j , 
quatcnuspotcns eft elicerc a£tum r e f tum 
fonformem leg ióc inc l ina t ion i fui habi* 
tm,8c per con ícquens a í l iu i t a t i , quam ha-
bet ex coniundlione cura habitu charitatis 
tanquam curacomprincipio.Eaderataracil 
Voluntas.quia vir tual i ter poteft clicerea-
¿lura d j f f o r m é ^ (v¡x adiui"tati,&: fuo p r i n 
cipio,(Sc legi poteft dici virtuali ter nonre -
¿ia in r a t i oné pr incjpi j raon quia caret ah-
qua f o r n ^ q u i a tune cííct aólual i ter non re 
¿ta,fed quia poteft carere refHtudine, p ro 
«quanto pa te í l : clicere adlura difforraem re 
e u l x rat ionis .Ex quo p r o u c n i t v o l u n t a t i „ 
quod feraper teneatur,vel elicerc a í lu ra re 
¿ t u r a , v e l f a l t e m , n o n elicere a d u m non re 
¿ I m r a q u a n d o igi tur verbi gratia,clicit a d u 
no ref tum habet carentiam redi tudin is i n 
r a t i o n é p r inc ip i ) , non quia refpedu ill ius. 
adus , quero elicít (ve rb igra t i a mendaeij) 
p o í f e t habere redl í tudincra i n r a t i oné p r i n 
c íp i j ,nam implicat ,quod mendadura no fit 
á v o l ú n t a t e deficiente, fed eft carentia re-
¿ H i u d i n i s p r i n c i p i j j p r o quanto tenebatur 
al ium elicere adum reftura o p p o f i t ü a í l u i 
mendacij e l ic i to , rnalo.I taf irai l i ter d i cedü 
eft de a¿lu fecundo verbi gratia, a^us men 
daci),qui eft carentia redtltudinis debitac i n 
a d u fecundo)& exequedac per al ium ad lü , 
Quare ín i f to adu í ecundo nempe men t i r i , 
eft formali ter carefltia i l l ius re f l i tud in is , 
q u s cífet in a í l u veri d ico , & non tantum 
eft carencia reditudinis:qua: deberet in ef-
fe v o l u n t a t i , f e d n e c e í í í r i o vtraque caretia 
ponendaeft. 
i . C o c l u f . . f P r i m a c o n c l u f í o , p e c c a t u m formal i te r 
Proh, i . eft carentia i n aftu fecundo reft i tudinis de 
.bi taeincíTe,non per i l l u m a£lum , íed per 
a í l u r a oppofi tum. H z c conclufio proba-
rur,nara raendaciura formaliter eft fo rmal i 
ter carentia veritatis dicendc,& fur tum eft 
formal i ter carentia non rctentionis rei alic 
na:,ergo peccatu formaliter eft carentiafor 
rnali ter in a í l u fecundorcól i tudinis debitf , 
Qwfr* jConfirmaturjaftusfccundusmalus eft 
contrarius a£lui fecundo beno, ergo habet 
formaliter carentiam a í l u s fecundi boh i , 
íed adlus fecundus bonus eft redus per re-^ 
¿ t i t u d i n e m , cjuac eft i n ¡p ío a d u fecundo, 
ergo adus fecundus malus habet f o r m a l i -
ter carentiam r e £ l i t u d i « i s , q u x crat i n a d u 
fecundo bono.Probatur pr ima confequen. / ' 
t ia:nam contrarietas, v tdoce t A r í f t o t d e s . 
i o.Metaphyficac t e x t u i / . n o n fo lum í u p -
p o n i t cont rad id ionem, fed etiam pr iua t io 
nenijergo ficut c o n t r a r i e t a f í n f o r m i s í u p -
p o n i t p r ¡ua t ionem, i t a contrarietas i n a f t i -
bus fecundis fimiliter fupponi t p r i u a t i o n é , 
íed peccatum eft a í l u s fecundus,& contra-
rius af tui v i r t u t i s o p p o f i t í c , e r g o e r i t f o r -
m a l i t t r carentia in a f t u f e c ú d o red i tud in i s 
y i r tu t i s o p p o í i t e in a d u fecundo» 
*|Secundo peccatum aduale eftadusfe Pr9^» 
cundus nonhabens r e d i t u d i n e m ^ r g o i n - Si^cas* 
cludit carentiam recli tudinis in a í t u fe-
cundo. Q u o d firefpondcas quod non qu^ 
cunque carentia , ñeque negario eft p r i -
natio,fed carentia in í ub ie f lo apto nato,(Sc 
per confequens cura a í l u s mendacij non 
í i t fiibiedura aptum natum refpedu rc-
é l i t u d i n i s , quia impofsibile eft,quod v o -
l i l i on i furandi, vel odij D c i i n f i t r e d i t u d o , 
cura fit adus in t r in íece v i t ío fus ,& per con 
fequens nu l l u sob l i ga tu r a ( ¿dandam re¿ t i t u 
d i n e r a i l l i a d u i . 
j C o n t r a ^ u a m u i s i f t i a d u i v t termina- CoHtrd, 
tus ad obietftum diíTonum rarionis non pof 
íi tcíTe fubiechjm r e d i t u d i n i s , i í le taraen 
a¿lus p rcu t ef tadus elicitus a v o l ú n t a t e 
p r o u t Contenta fub lege eft fufceptiuus 
carentia: red i tud in i s per modum formac 
determinantis i l l u r a , ergo priuatio r e d i -
tudinis , ad quam homo obligabatur per 
aliara adura eft í o rma i i t c r ' i n i í t o actu fe-
cundo v t priuatio./intecedes probatur p r i 
mo,nam ex i f to adu^fcilicet ex ifta v o l i t i o 
ne elicita a v o l ü t a t e horainis l i be r i ex i í l e t i s 
f u b l e g e , ) & e x p r i u a t i o n e r c d i t u d i n i s tan • 
q u á ex raateriali <5cformali coftat pecca tü 
a£ lua le , e rgo ifta v o l i t i o , p rou t habet ra t io 
neraraateriap, & antecedenter i n t e l l i g i t u r 
ad p r i u a t i o n é r e d i t u d i n i s ^ e f t per i l la priua 
t i o n é d c t e r r a i n a b i l i s , ^ per confequens,ex 
f e , & ex fuá r a t i o n é formali no d ic i t p r i ua -
t i o n é r e í l i t u d i n i s , p ro i l l o p r i o r i p ro quo 
i l l a inteltigiraus efte materia, ve l materiale 
i l l iuspriuat ionis r e f t i t ud in i s .Cú ig i tur i l l c 
adus v t fie t an tú fit confti tutus i n genere 
nioris abftralicns á boni ta tc , malitia mo 
ra l i fecundum fe , & per confequens vtfic 
)dc tcnninabi I í ípcrboni ra tc ,<ScmaI i t iá per 
m o d u m 
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tilfrium f o r m ^ n i h i l i n c o n u c n í t , quod ífti 
a<^ui,vt iñ fo r rha to p r i u a t i o n c r c ¿ t i t u d i n i $ , 
& rationc formal! itialitiac moralis r cpug-
nct r c í l i t u d o d e b i t a : í icüt n i h i l incouenit 
ád hocquod talpa dicatur p r í u a t a v i r u , q u o d 
h ú i c an ímal i , v t hoc animar e í t , repugact 
v i rumhaberc , q u i a i í í í n o n r e p u g n a t v i í ío 
ín quantum animal efhlicct animal, prouc 
c í l í n r a í p a , v c l í n f o r m a t u m difFcrentiacon 
í} i t i i t i ua t a lpac : r epu?nc tv i fum haberc. 
$}dk4f» f Q u o d fi arguascum Alma ino & Ocha , 
vb i fup ra , q u o d n o n femper malit ia aftus 
cft p r í u a t i o r c í l i t u d i n i s debit^ inciTc aftx^i 
v c l v o l u n t a t i , qu iave rb ig ra t i a , bene ftat, 
quod pro i l l o t e m p ó r e p r o quo no tcncor 
d i l igc rcPc t rum,habcami l lum odio , t u r e 
aftus íl]c odí) non cf l pr iua t io ref l i rudinis 
deb i rx inc í í c a í í u i di lcél iorí is P c t r i , quia 
p r o tune non efí dcbi ta , ta l ís di jcéb'o ,crgo 
aftus odi j n r m c n f o r m a l i t c r p r i u a t i o r - e d i 
tudinis debitac ínc íTein a í l u (ecundo d i -
ciendo. 
f R e r p o n d c t u r quod ifla obicdl io n i h i l 
valet contra D o í l o r c n i j n a m D o d o r ^ t pa 
tet i n l i i c ra , loqu i tu r de a^u peceau c l ic i ro 
contrar io aclui bono e l ic iendo. Et (ecun-
do quia dato quod vniuer ía l i te r Icquatur , 
ad lmt tamen cf> vera fententia eiusma q u á 
do quis Vcrbi gratia,tio tcnetur pro a l iquo 
temporedi l igere Pc t rum , tcnetur tamen 
{)ro i l l o tempore non h á b e r e o d i o PetrurOo ^ roquo cft a ".uertendum qaod prarcc'pt'a 
legis naturar ex naturis v i r t u t u i i i co l l igun -
tUrclexcnim natura: per pracepta tamaff i r 
m a t i u a ^ d á m n c g a t i u a e í t velut cuf lós v'ir" 
t u c u m , & quia virtus ex natura fuá d ú o e x i 
r í t } n e violctur:aUcrumeft ,vt fíat quod eíV 
debi tum fecundum ipfam,alteium v t n i h i l 
f iat contra i p í am. H i n c p r o u c n i t v t d u o ge, 
nera prarceptorum ,quibus homo tcnetur 
f ^ c o n f ó r m a r c , oriantui*, neper peccatum 
v i o l c t rat ionem vir tu t is inempe áffiríiia-
t iua , quac pra rc íp iun t a í l i is v i r t u t u m ^ u a f i 
do furft dcbit i ,qualc cfl p r ^ c c p t ú m r e r t i t u c 
d i .cum p o í s i d e t u r alienum inu i to d o m i n ó , 
$c p r x c c p t u m d i I í ^ e n d i ' D e u m , tempore 
p r o quo debita cf l alijs d i l e í l i o : & fimilit^r 
praccepta negatiua, quir p roh iben t contra • 
r ia v i r t u t i b u s , v t fornicar i , quod o p p o n í -
tu r ca f t i t a t i , & odio p r o í e q u í D c u m , q u o d 
ó p p o n i t u r ch3ritati,& furari quod oppoil i i 
tu r iu í l i t iac .Ex quo proueni t l e c ü d o q Q o d 
pracceprum n tga t iuum de non, habend í ) 
odio p r o x i m ü , o b l i g a t f empcr ,& p ro fern-
p e r i v n d c p o í r e t c o n t i n g c r e , quod aÜquís 
haberet o d i o ' P c t t u i n d ü p l x e i t e r ; v i i o m o d o 
ct iam pro i l l o t e m p o r c , p r o quo non t cne -
tur d i l í g c r e , h a b e n d o t a m ¿ inci taf iuum ad 
o d i e n d ú , 3c tune pofi ro i l l o i n c i t a t i u o , q u á 
uis non tcnerctur diligere Pc t ru , tenerctur 
tamen haberc á i iqucm a&um pof i t iuú , q u i 
c íTc tvol i t io formalis, vel. v i r tuál is n o l e n d í 
ó d i r c P c t r ü m . p r o t í h i p o r e iUü}prp quo ha 
bet í nc i t a t iuüm adbd iendumí quia (ívut i a 
p r a c e e p t o d e n ó m e n t i e d ó inc ludi tur a¿lu< 
i f tc , no lo mét i r i : ita i n precepto ^Ito de n o 
o d i e n d o i n d u d i t u r foí-mali tér i v c l v i r t ua l í 
ter aftus i ñ e , n o l ó odjre,Óc per c o n í c q u e n t 
q ü a m u i s pro i l ló t cporc jp ro quo non tenc 
t ü r q u i s diligere p í o x i m ü , non facial quis 
ó d i e n d o p r o x i m ü d í i e¿ tc có t ra p r a r c e p t ü 
d i lef t ionis proxiini ,ag¡t tamen có t ra precc 
p t ü i l l u d de non o d i é d o p róx imürn i í i ve j i f 
d k c r c q u o d praeceptü i>cgatíuura de n o n 
o d i e n d ó includi tur . jn i l l o atfirmatiuo j d i l i * 
ges p r o x j m ü t u ü & c . Se per co íequcs aélu? 
i í lcodij p r o x i m i í e m p e r clícit carent iá rc -
¿ t i t u d m i s debitae i n a d u d i c i endo o p p o í i -
to ,nam iíl i a¿ lui o d i | p rox4mi o p p o n ú t ü r , 
Se non o d i ú Se d i l e c t o . S i tamc pro t empo 
re ,pro quo non tcncor diíigcrír p r o x i m u m 
n o n o r i á tu r a l iquod i n c i t a t i u ü ad odien-
dum,fi tamen odio habeam p r o x i m u m , ta-
le od ium non c ñ carentia r e f t i t u d i n í j d e b í 
tse adlui fecundo b p p ó f i t o , 
^ R e í f i o n d e t u r quod in t a l i c a f u í n a^lu fie 
odij p r o x i m i c l i fornial i ter carétia reé^i tu- , ' 
dims debitar a íVus í ecúd ioppo f i t i j i i e l í c c r c 
t u r , & hoc fatís c^.ad hoc quod pecca tü fíe-
formali ter pr iuat io 5c carentia i c<í>itúdini$ J 
debitas per aéVí^Qppontü per m o d ü f o r m a s 
conft i tuentis vnum pe r f e in peccato e x i -
ftcí>:ficut v.g.eerium c í l . q u o d cat^lus an^e 
n o n u m d i é , n e q j c f t caecus i icqj v ídés , fe í lha 
bet p o t e M i á vif iuam, íu í cep t iuam v t r i u íq j 
pol i : nonum diem>fi t i l nen ante n o n ü dicna 
i l l a potent ia ex a l íqua i n f í r m i t á t e , v c l e x 
a l i q u o a l í o accidcintc rcddefctur i m p o t e n » 
ad habenda v i ñ o n c p o í l h o h ü m d i e m j d í c c -
í c t u r p o t e n t i a carca, & catulus formal i ter 
ca:cusctiam pro i l l o tepore,pro quo no p o 
terat videfe , q u a t c n ú í e x , i l l a ihfirmitate,, 
velaccidctc i f lo reddita eí> potet ia vil íua i l ^ 
lius impoterisad el ic icndam#ffionem, q u á 
p r o al iquo tempore pbterat elicere , di 
tune caccirás í h ' i t l o catulo cíTet p r iua t io 
vifus, 8c v inopis habendarnon p ro í l í o t c n i 
pore , í c i l i c e t a n t e n o n u m d i c m , f e d pof t 
nonum dicin : í t a fuo nvodo i n p r o p o í i * 
t o , quando quis c l ic i t a£lum mendaeij p r o 
tepore pt-o quo no tcnetur dícere ve rú , v c l 
odij p r o tepore p ro quo no f enctur d i l í g c -
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rCjíuric m c n d a c í u m eft p r iua t i ove r í t a t i s d i 
ccndx non pro t emporc jp roquo m é t i t u r , 
fcd p r o i l l o tcmpore3pro quolenetur dice 
/ .-^ : • re verurn,5c ita de odioproxiniic, 
i . C w f t * . ^Secunda conclufioyrion ío lun i ín a á u 
fecundo cft carent - ía íeAi tüdin is dcbi tgfor 
nialitcr,(ed ^tiani i n a í l u p r imoj íc i l i cc t i n 
voluntate ,prout poten se í l ,6c tcnctur a¿ lú 
e l ícere ref tum. H z c cóclufio probatur p r í 
nio,nam roluntas v t eíl: p i i n c i p i u m aé l iuü 
deficienter agens carctper modum p r i n c i -
p i j fuá aftiuitate in e f f í c i cndo ,c rgo . Proba 
tur antecede',ita operatur, ac íi non habe» 
r c t v i r t u t e m potentcm p r o d ú c e t e a f t um 
r c í l u m je rgo ín d ic iendo a£ lum n o n r e -
ñ u m caret r c é l i t ud ine per modum p r i n c i -
p i ) , id e f t , r e£ l i tudo , qua: i n i l l a eft non ha-
bet ra t ioncm compr inc ip i j : ficut verbi gra-
tia,habet voluntas habi tum c h a r i t a t í s , v c l 
a u x i l i u m í u p e r n a t u r a l e D i u i n u m , quibus 
reddi tur potens ad eliciendum a ^ u m dilc-». 
fuonis De i , { i tunec l i c i t aftum peccari, i t i 
operatur tune , a c í l n o n haberet habi tum 
\ char i ta t í s ñ e q u e a u x i l i u m fupernaturaley 
& cúa i ex i l l o habitu, vel a u x i l i o habeat ra 
t i onem pr inc íp í j .qu ia fine l i l i s non poterat 
habere talem rationemrcum d ic iendo actú 
p e c c a t í , irafc habeat acfi nen haberet ha-
- b í t u m chár i ta t i s ñ e q u e a u x i l í u m , ideo c l i -
cieado af tumpeccat i h a b e t c a r é n t i a m r e -
í l i tud i r t i s per modum priñC.ipi j .Probatur¿ 
T o t u n h o c r e f p e é l a aéttis pecca t í c í l p r i q . 
c ip imt i defecluofum.crgo habet cá ren t i an i 
p r i n c í p i j , & : p e r confequens cá ren t i am re-
¿ l i t u d i n i s per modum p r i n c i p í j , probatur 
fequda , nam c© i p f o , qub aliqua v o l u n » 
• tas,qu3C tenetur e l icerea£i :umref tum,<5c 
conformem l e g i , potenscft dicere talem 
. a f t u m , ficut habet conformita tcm cum l e -
gc:i ta fimiliter habe^ r e í l i t u d i n e m confor-
mi ta t i s : 5c per c o n f e q ü e n s operans ac5 
n o n haberet i l l am potent iam ad e x e q u e r í 
dum a í l u m conformem legi , d ic i tur i n 
ratione i l la p r i n c i p i j , carcfel c o n f o r m i -
tate cum lege: 6c per confeqüens r e f t i t u -
dine confotmitat is , ergocarentia r e í l i t u -
dipis formaliter non folü reperitur i n afta 
fecundo, fed etiam in v o l ú n t a t e , p rou t eft 
p r i n c i p i u m a¿>us fecundi» 
f Rcfpondctur argumentisrexdif t is fa-
tis patet ad argumenta propofi ta in p r inc i* 
p í o , nam i l l a p r o c e d ü n t t a n t u m de r e d i t u 
d iñe debita aíVui per modum fubie£H, non 
taimen de red i tud inc debita adlui per m o -
dum forman, nam aíftus v i t i o í u s n o n c f t í u b 
i e ¿ lum re¿ i i tud ín i s , ñ e q u e rect i tud© eft 
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i l l i debita ,at vero a£lus v i t io ruspfou^ab-
ftrahitámalitiadetermináteillum,6c t an -
t u m remanctac í -us l íber hominis e x i l l c n -
tis. í ü b lege determinabilis permalitiam ,5c 
* bonjta'tem ex fuá racione formal i ,v t fie ñ e -
que d ic i t mal i t iam ñ e q u e boni ta tcm m o -
r a l e m , v t l a t i ú s infradicemus , fed t an tum 
cíTemater ia lc 6cfufceptiuum^bonitatis, 6c 
malitiae per modum forma? iux ta ca,qu5 fu 
pra d i x i m ü S j V e K c c u n d o r e f p ó d e t u r quoci 
a£Vus vitiofus, d ic í t cá ren t i am formali ter re 
¿^itudinis debitac 6c exequendae per a í l u m 
i l l i o p p o f i t u m . t 
* 
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Vtrttm in aBu pecemeadem [tt r<ttio pee 
C4t¡3& contrarij. 
É k a c re p r ima fen ten t ía co l* *^enWt* 
l íg i tur ex fen ten t ía Caietani K ^ S ^ f 
íc i l icet eandem p r o r í u s clTc 
r a t í o n e m in peccato -contra-
r ié moralis,6c peccati ,6c p r o 
batur p r i m o peccatum p^o fuá r a t ione fo r -
mal i d ic i t enti tatem pofitiuara , fcd n u U 
l am aliam , quam contrarietatem mora -
| « m , e rgp .Maior patet : p r i m ó argumen-
t is addu íUs i n pr ima quaeftione pro p r i -
ma fententia:6c practerea, quia non po-, 
teft d e f e n d í , quod gradus fpecifkus pec-
Catí coramifsionis, verbi g r a t i a f u r t i , v e l 
adulteri) conf i f ta t in priuatione , c r g o f o r -
jtnale pecca t í c o m m i í s i o n i s non eft pnua-
t io.CpnfeqUentia eft no ta , t u m , quia for 
ihale p e c c a t í , (ficut , 6c cuiufeunque r e í ) 
n o n í o l u m i n por ta t gradum g e n e r í c u m , 
fed etiam fpecificura , t u m etiam j quia 
ímpofs ib i le eft , quod gradus fpecificus co 
fiftat impof i t i uo , 5c genericus i n p r iua-
t ione . A n t e c e d e n s v e r ó p r o b a t u n n a m p r í u a 
tio,quac con f t i t üc re t gradum fpecifícü a l i -
cuius peccati,no efTet pr iuat io re f t i tud in is 
f u m p t a c i r í c o m u n i p r o r c d i t ü d i n e m o r a l í 
abfolutc,fed cí íe t pr iuat io ref t i tudinis fpc 
cialis,6c determinat3E,v.g.pertincntis fpe-
cialiter ad iuf t i t iam,vel t e m p e r á t i a m : nam 
cum pr iüa táo rea i tud in i s moralis f ü m -
ptac i n communi fít communis o m n i b u » 
peccatis}non poteft confti tuere gradum 
fpecif icum, in quo vnum peccatum d i f t m 
gu i tu r ab alio.Scd ñ e q u e etiam poteft d i c i , 
quod fit pr iuat io r e d i t u d i n í s ípec iahs 6c 
determinatar. Probatur i í l a m i n o r q u i a a-
^uspr iua tus non eft p r i u a n u r e ¿ H t u d i n « 
í p e c i a 
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fpccial i .nanipriuat iocfi : n c g a t i o í n fubic-
¿Vo aptanatOjícdaausmalus oon cf i fubie 
¿ t u m aptum natum rcfpeétu rcf t i tudmis 
fpcc ía i i se rgo fó rmale peccati eríc ent i ta» 
po í í t iua qua^ n i h i l aliud e í t q u á m mahtia 
moralis . 
Secudum ^Secundo ita fe haber malina ad v o l u n -
trn, tatcm,íicutí-airíta5 ad tnrelicebum, fed fal-
í u m n ó n tantum eíl: malum in tc l le¿ lu i ra> 
t ionc priuat ionis í c í c n t i x , íed ratibne fu i , 
í t o p t e r difconuenientjam, quam Iccum ha 
»et ,ergof imi l í tc r malum morale. Et con-
í i r m a t u r , & fumo af tum odí j D e i p r o 
Cíií/fí"» e x c m p l o . H i c aftus non tantum efl: raalus, 
1 quia priuat volunta tem amorc D i u i n o , fed 
etiam fecundum fe e í l malus vo lun ta t i , cr-
go.Probaturantecedens,primo talis a£lus 
per fe efl odibi l is ratione i l l i u s , quod p o -
n i t i n v o l ú n t a t e feclufo impedimento amo 
r í s , q u o d fecura aíFert ;ergo fecundum fe eft 
malus,patet confequentiarquia ficut fe ha-
bet amor ad bonum , i t aod ium ad malum 
ergo ficut per amorem c o g n o í c i t u r á pofte 
r i o r i b o n u m , ( C ú m amabilitas fequatur bo 
n i t a t e m ) ita per odium cognofeetur m a l ú , 
c ú m ad mali t iam fequatur odibi l i tas , & fe-
cundo quia m u l t ó maiorem mali t iam d ic i t 
od ium D e i . q u á m pr iuat io Diuinac d i l e -
¿ l i o n i s ^ r g o H i o n tantum eft malum , quia 
induc i thanc p r i ü a t i o n e m . Confequentia 
pate t .Antecedensprobatur , quia non eft 
i t a magnum malum pr iua t i ad tepus amo-
re Dei(praefertim c í m v n o n femper tcnea-
tur voluntas amare D e u m , j f icu t eft m a l ú , 
od io habere Deumformahte r . Conf i rma-
tur p r imo ,nam fi od ium D e i fo lum eíTct 
p r iua t io amoris D e i n o n cftet m á x i m u m 
peccatorum quod eft contra omnes.Confe 
quentia probatur , i iam carentia amoris D i -
u i n i etiam pro tempore,quoquis tenetur i l 
l u m habere non videtur m á x i m u m p e c e á -
t o r u m . C o n í i r m a t u r f e c ü d o m a m fi per Í m -
pofs ibi le cum amore D e i c í íc t í n v o l ú n t a -
t e od ium ipfius,eíret fine dubio male affe-
¿ l a , & non per p r i ü a t i o n e m , e rgo ip fum 
od ium fecundum fe dici t d i f t iné lam ma,li'-
t¡?im á carentia d i l e í H o n í s Dei^fed taliis ma 
l í t i a y eft ma l í t i a moralis & peccatum, 
« r g o . 
T f c j j j j ^ / ' í j T e r t i o a í l u s moralis eft e f tcn t ía l i re r 
p t m m » . ^uP'e"or a^u" ! bonum,<&:malum mord-
Icjficut genus ad fpecícs,íed ens morale eft 
pof i t iuum,crgo dífferentia:, per quas con-
. t rahi tur adfpecies deterrainatas f u n t p o -
jfitiu2e,contrahitur per mal i t i am, & boni ta 
tem,erg.o i icwt bonitas eft p o l n i u u m i ta 
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Se m a l i t i a . Vr raque confequen t í a pate t 
nam genus pof i t i uum, non p o i c i l cíícntia-* 
l i ter eonrrahi niH per p o í í t i u u m , cum con -
t rahcns,& con t r adum dtbeajit íub cociem 
Siencrecojuineri, vnde A n i t o t e k s p r m j d -
departibus animalimn-cap. ^ . cxprofc lTo 
docet ,q t iod n u n q u a m d í i u d i t u r genus per 
poGtiuum , & p i i u a t i u u m , í i c u t p e t dit lc* 
rentias, <Sc rcddem r a t í o n e m in p n n c j p i o 
c a p i t i s á n q u i t ad p r i ü a t i o n e m , v t pr iuat io 
eft nulla eft differentia, non enim íícri p o -
teft , v t fpecics eius í i r , quod n o n t f t , fi-
cut peda t i , Se í m p e d a t i , p enna t i , & íí»-
pennat i . . 
^ Q u a r t o í n t e r hab i tum,& p r i ü a t i o n e m 4./!frg«. 
no datur m é d i u m , íed ín te r a d u m b o n u m , 
6c malum moral i ter datur incdium, fc i i iceC 
á í l u s í n d i í í e r e n s , e r g o malum morale v t f i c 
non d ic i t p r i ü a t i o n e m ; fcd aftus difFormis 
regulie rationis eí l malum mora le , ex co 
quod difformis Se peccatum , ergo cadem 
eftprorfus rat io mali mora l i s , 6c peccati. ^ ^ 
Conf i rma tu r , r a malü morale eft adus d i f ^Wyrm* 
formis regulae rationis, íed ta ?.¿lus qua d i f 
formitas m i l l o eft emitas po f i t i na , ergo. 
Probatur minor ,dea€lu patet de fe, de d i f . 
formita te autem , quod fit en t i rás pof i t iua: 
bonitas moralis i n a d u eft te la t io confor-
m i t á t i s a¿lus ad ó m n i a , a d quac del^et adus 
p r o p o t r i c n a r i , 6c p e r c o n í e q u e n s non eft 
cisnoniinatio e x t r i n í e c a tantum i n a d u , í e d 
c f tdenomina t io in t r in íeca per formam rea 
lem in i p f o a ^ u inh í í : ren tc rn ,e rgo 6c m a l i -
cia moralis i n a é U i m a l o moral i c r i t fo rma 
reelis intrinfece tlenominans i l l u m , real i -
rer i l l i inha:rens, confurgens ex i m p r o p o r 
t ione indebita. [ f ¡ < ¡ -
f Q u i n t o impl ica t í n t e r d ú o s adus con- »^f£^« 
t r a d i d t o r i o s i v ó é f t c a f f i rmat ioné i n al tero 
Í l lor i iaéluü,c |UÍa cotradicl io eft affirmntio 
•6c negatio ciufdem dc codc, fed í n t e r duas 
if laspropofir ionesdada eft elecmofyna Pe 
t ro ,no eft dada elcemofyna Pet ro eft cor¿» 
t r a d í d i o z e r g o altera i l larü debet eíle aff ir-
matiua, íed vtraq^ potef t habere ra t ionem 
malr mora l i s : eifgo malum morale v t fie d i -
c i t entitatem ppfi t iuam . Probatur m i n o r , 
6cfitcafus, quod aliquis habeat ignoran-
t i am inu inc ib i .km , fccundtym quam i u d i -
catdandam elle e l e c m o f y n á m Pet ro , 3c — 
quia credit cer t i í s ime i l l u m efle prurpenfir-
r n u m , quamuis i n reí v e n í a t e í n a l i q u o í n 
op ina to efíct ditifsimus j i n tal i caí u i l -
l a v o l i t i o dandi e leemcfyr ínm ifti,cft bo-
n á moral i ter , 6c i l l a v o l í t i o non dandi 
eicemofynam ífti , eft mala moraliter* 
F 4 ••• _ Sic 
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;it igííur aliuSjqui habcac ignorantiam ín-
üí u ibilcüi, íecunclufn qua n íudicat non 
elle dan lam c lecn io lynamí í l i , ín rali cafu 
vohiio non dandi c ieemoíynam ifti, cíl: 
b )na moraliter, volitioautem dandi elee-
rnoíy. iannit i cfl: mala moraliter. T u m fíe 
iilac dux voliciones feiliect dandi e l c é m o -
íyna'n i í l i , & n o n d a n d i e l ecmoíynam li l i 
p ó l i c e in illis duobus fibi inúicem contra 
dicunr , crgo altera c í l afhrmat^tia,^ po í i -
fuüjíed vtraque elt mala moraliter, quia 
ponüaffirmatiuamín illo, quihabet igno-
rantiam,íccundum quam iudicat nonicílc 
dandam elecmofynam , &negatiuiimin i l -
lo,qui habet ignorantiam fecundum quam 
iudicat dandam eíTe eleemofynam ií l i , ícd 
vtraque ópponi tur iudicio rationis, cr'go 
vtraque cí l mala moraliter, & altera elt af-
íiimariua crit malum morale vt eít cnti-
Confírm . tas aFfirmr:tiua,*5c poiiti-.i i.Confkrnaturjfic 
íe habet bonitas, c?c malitia in moralibus 
fícut pulchritudo,&diftormitasinnaturali 
bus, vcl íicut fimilitudo, 6c di ís imii i tudó 
fedd!ÍFormitas,5c difsimiljtudo in naturali 
bus funt entiutes poíitiUíCj ergo difformi-
tas (Scdirsimiliíudoin moralibus, íed mali-
tiamoralis cH: difsimilitudo , ergo malitiá 
moraliseíl: aliqiiid poí i t iuum.Probatur mi-
iior,nam diís imil i tudo inter álbum , Scni-
. - grum eft relatio fundara in contrarictate 
poíit iua , & non efl: vt relatio fundata i n -
contradidione,qiis reperitur inter í imile, 
& non llmile , nam omita funt rion fi-
in!lia,quar non íuncdiísimil ia,ergo cu malí 
tiamoralis fít qnaedam difformitas moraíisj. 
Se opponaturbonitati morali non tantum 
negatiue qualirer óppon i tur aelusindif íc-
i ens,qui non eí l conformis regulaemon ta-
men cft diiforraaS,ergo difformitas, & malí 
tía moralís dicunt entitatem pofitiuamjlcd 
dataopinione S c o t í , quod peccatum pro 
formali dicar priuationem , affirmatió j 6c 
priuntionon liabent candem rarionem ,er-
go data opinione Scoti non eíl ea.dcm pror 
íus ratio IB peccato peccati,& mali moralis 
2.Se>}t€}f. ^Secunda fententia colügi tur ex ¿ o £ t o 
• uNí tab le í^ii) ' - D . i j . qusrft. a . & i n quotlibetis q. 
i o. íci l icet(non eíTe eandera proríus in pee 
caro rationem malí moralis,velpeccati con 
trarij.Pro cuius explicatione , óc quaeftio-
ms eí l primo notandüm,quod virtns norni 
nal quandam potentiac perfe í l ionem deter 
niinatam ad aí lum.nam fecundum comen-
tatortra habitus eft,quo habens, vntur du 
voluhrit .Ex quo prouenit quod virtu&,fiuc 
habitus non competit principio pafsiuo> 
fed tnntiim principio afh'uo(mam princi-
piüm aéHuum cfl ,qiio agens agit. V n d c 
qüando poíentisf ex le íunt determinatae 
ad íüos aclus , vti iunt potentiar naturales, 
ipfemetpofentiae fecundum íeipfas dicun-» 
tur yirtutes:quando vero potentise íunt in 
determinatae ad adus , id cft quando noa 
íunt determinar* ad vnum, fed circa multa 
verlantur,vti íuilt potentix rationales s ta* 
les potcntisc delerminatur ad cerros ad^us 
per habitus, 8c fíe illi habitus determinan-
tes illa 5 potencias nd ccrtos*a|clus,appellan 
tur virtütes i í larum,& proptér hochabitus , 
dcmonftratiuus diciiur virtus intc l lcé lus , 
¿climiliter habitus opinatíüUs, & quicun-
que habitus in in te l l eé lu determínans i l lü 
adirtuni a í l u m . & n o n a d illum cric virtus 
illius: 8c lie philofophandum eít in Volun-
tate;fumitur autemvirtus alio modo fpecia 
liorijfcUicet pro facúltate bshe operandi. 
Primo quia facit fácultatem bene opetan-
d«,5c virtus hoc modo,qua^doque ÍUiiiitur 
pro illa facúltate tantum, fecundum quod 
di í l inguitur ab víu operatíonis : quando-
que vcrpíumitur proipfa facúltate Vt ha-
bet fibi Coniunftüm bonum vfum. Sí íumá 
tur primo modo , quicunque, habitus, cúi 
potefl applicarí bonus vfus cfl virtus.Secíí 
do autem modo habitus,qui fijnt ín voluri» 
tate dicuntur virtutes eo qüod volutas c í í 
potentia ,quíe facit vtj omrtíbus potentijs, 
«Schabitibus, nám voluntas c í} , quar modo 
mouet in te l l e í lum ad eliciendam demon-
flrationemjmpdo autem ad eliciédam pro-
pofitionem opinabiíem,<5ccíimvoIunta$ in 
eludateum faculcateiíltím bonúvfum, idcd 
h.abitus,quí funt in volúntate dicuntur pto 
pnév ir tu tes ,hab i tus autem qúi íunt in i n -
te l icétu po í luntqu ide dicivirtutesin quan 
tum faciunt facultatem h ó n x operationi$, 
nonenim ex hoc quod habet aliquis habí-
tum feientia: inclinatur ad a¿tUm confidera 
dum,<Sc ad vfüní confiderationis,fed hoc í i t 
ex imperio voluhtatis,habettamcn intellc 
í l u s ex hoc, qpod habet habitum fe ient i» 
quod íit p o í e n s confiderare i l l«d vérum 
cuius feientiam íiabet. 
fSecundoeft notandum, quod virtutes, g .Nofé, 
morales dicuntur tales ex incIinationc,quá, 
dicit homo ad operandümfecúndum refti-
tudinem,<S£ fecundum rationem, nátn cum 
quidditas hominis íit animal rationale ; n i -
hil natüralius in homine ,quám Opcrarí ra-
tionabiliter,<Scciím rp.Iisinclinatio ad aílfi 
propr iécompeta t voluntati,(quia voluntai 
tis eftmouerercliquaspotcntias ad agen-
oum) 
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¿\C) ideo illa virtus,que in volfttatc eí},clic¡ 
tur moralis^cju^ in intc l lc í tu auté reperitur 
dicitur intelledualis. D^flinguitur aütem 
cjuarlibet virtus,»5c praec/pue i^oralis 5 quíe 
in volúntate rcfidcr , á quolibct cins aclu 
fíU'.üofo in hoc,c]«ia virtusñeque clí bo.'iü, 
ñeque malai-ortiialrt':r,fed tátinii cffcCtiue, 
& víitualiter,&: íecuncium quanc!.Vm anaio 
giaití.ncut cliciinus quod medicina eíl b ó -
n-j^c Tana,non quia íucdrcir.a lubeat íani-
tatcm in íe , fed quia poteft: in alio ía-
níratern caufarcifta verbi graíij ,habiíus té 
p c r a a t i ¿ i a hoc'difHnguiturab aít ibus tem 
perautiar^uia ailus temperantia: ( ciun íit 
a í lus liber elicitus íecuriduin rationem'lifi 
fcipfo formaliter habet fundánientiim , & 
relationem , qux terminatur ad rcgulani ra 
t i o n i s j e c ú n d u m qu^n» ille a<n:us dicitur bo 
ñus moraliter,^: intrinfece,& non tantum 
per denominat íonem extrinfeeam (lu<ue 
a¿luá bonus moraliterítn: formaliter,^ rea 
liter Bonús á rcalitatcqu.T efl in ipfo, quae 
dicitur bonitas moralis, & non denomina-
tione extriní'cca,atvero habitus dicitur bd 
iius,velmalu ,quatenus pqtefl prodúcete 
a í l u m bonum,vel malum iridrajitcr, 
|iiVbfrf» ^Tert io efl not:andum,quód habitus iri 
quocunque genere,fimul concurrit cum po 
tentia in genere caufac cfficiétis,quare prin 
cipium eft ,&caufapartial ís fuo modo , ad 
producendum non ío lü intenfiquerá s í h i s , 
fed etiam fubftantiani ipíius(quic{quidnüii 
íml l i rentiant:)itadqcet Dof lbr in 1 .D-17 . 
qu2eftt2.cuius ratioeft,quia intenfio a í lus 
non eíl accidens extr iníecus ipíi aftui, íed 
gradus intrinfecu5,vndc aftus , & aólus in -
tcnfuSjnon diRingiiuntur formaliter poí í t i 
ue,fed tantum formaliter , negatiue, 6c ob 
hoc aftus intéíus eft quoddá per íc vnuni. 
QuarCjíi aliquideft principium íntenf io-
nis j ftqs erit etiam principium fübftanti¿ 
ipíius aftus:& pr3Eterc3,qu¡a fi áftus tantü 
ageret ad intení ionem aftus cum habitus 
í l t caufa naturaíiSjíempér ageret quantum 
p o í í e t . Q u a r e í i u é voluntas operáretur ex 
rnodico conatu, fiue ex magno,feiriper pro 
duceretaftum cum aequali intení ipne. D i -
cendum igitur eft ex mete Do6lor i s ,quo4 
habitus eíl: coñeauía cum voluntaté ada-
¿lum eliciendum , &: quantum ad inten-
í i o n e m , & quantum ad fubílantiam : quia 
tamen relatio non habet eíTe effediue 
ab aliquo , quia ad relationem ex quinto' 
Phyficorumnoncnper í e m o t u s , idcol i -
cet voluntas cum babitu temperantiíe pro 
duca te í í e í l iüe a£li!m tempérantiar, non ta 
men cffeftiue producit bonitatem \ qua? in 
aflu teinperanrií.'íoinialiterrepersturnTaiii 
bonitas inorali.s(vt dixinms lupra,) efl qua 
fi pulcliritudo quarc!á,& deor i lhus actus, 
in illo formalitci txillens , me ludcns , v i l 
íupponcns aggrc^.inonem debita- picpor 
tionis ad omnij lila.ad que debet actus pro 
porUónárt,nempe ad p^ientism, icüicct l i 
beram.AdqbiecUnnJcihcct quod lllcaftus 
tr'ánfcatíupcrobíedVuin conuenieüs . Adte 
pusmaip comedere carnes in dievencris eft 
maliim rtior^le raiione t e m p o r í s . Ad l o r ú , 
nam operatio qua: ex trá templum rió eíTet 
niaIa,ratior.ie loci mala uioraliter redditur, 
Ad admodum vt.dare eicesnolynam puljli-
ce;paupcri occul^pjtíTet malum nioraiiícr. 
Aggr^gatjp igitur debitar proportionis ad 
orriniá iíla eíl bonitas ¡noralis in aítu, quia 
bonitas cum íit rel.uío q u í d a m moralis ,vk 
non aliqua qdalitas abfolut'a diftinftaáb 
iftis ómnibus fimul í u m p t i s , non habet aíi H 
quod principiu(ri cffecíiuum vt í i c , íicuti 
ñeque ali4 relatio:quia relatio cbnfcquem 
néceíTariocxtrcma,riorihabet cquíam pro 
priam aliam aG extremis3&: péi* confequés 
bonitas moralis in adu vt fft non habet ali ' 
quod principiumetreftiuum.Ex quo pro- ínfcrtw.i 
uenitjquodlicet habitus cum potencia con ^ 
currat,& prdducánt áÉlum rtudiofum , ille 
tamen habitus tántiim concurrit ad fubílá- ^ 
tiam illius actus, non tamen liabet rationc 
principij adiui reípeé^u bonitntis ,quare 
boníras moralis íil á{tu,tanrum addit íupra 
fubílantiam illius a¿"tus , ad quam Iiabitus 
habet rationem principij efFe^iui, confor-
rnítatc;n ad rcítám rationeni-. Q u x confor . 
mitas cít emitas relatiua1& relatio.Hx c-.'o I»fcrí«r.2 
proúení t fecundo quqci hnbims, vt eíl: vir-
tús moralis,non addic íupra íubÜantiam ip 
fius habirus^'t eU forma de genere qualita-
tis,t>;ifi cofonriitatem ad re¿fam .rationem: 
quod patet cxernplo, í icut cnim,verbi gra- ' 
tia qui ex pluribus aftibiu ab'ftinentiac eli-
citis cum rationc erróneapróduceret , & ac 
quirerct in íc habitum abí i inent iae , imóí i 
furioíus cxpluribus aftibus abíf mentiac ac 
quirerct habitum^aduenicnte portea ratio-
nc r e í l a ^ c l iudicio rationcs,abfque muta-
t ióné aliqua pqfitiua ipíius habitus folum 
per ordincm ad réflam rationem.ille habi-
tus rcdderetur ftudiófuSsíkvirtutis. 
^Quartoeflt riotahdúm quod deb'onitü- .^.NCMJ 
te moráli proport ionábi l i tér loquendum 
elf í i cutdc bonitate naturali1& p e r c o n í c -
quens, ¿c malina moralis íntelligendaeíl; 
iiixta modum malitiie naturalií, Vndc bo-
F i nitas ? 
iñiás naturalís alia cCx t.raníccndentalis, 
cjnx per omnc »ejms íiurcmrit,& aliací l de 
tcrniiiiati¿cíicfis,t]ua: palsio etitis difiur»-
¿la ciicitur.Bonitns uurem traaícendentalis 
aclditíupracnsrationcm conucnicntis vn-
cíeciisfccundu.u quod conueniens efi dici-
tur bonuii],í5c fccundu.n quod habct eílc di 
ciíurens,<5c per cpnícqucns malurn natura-
íe quod bono, naturali opponitur , nihil 
aliud eíl .quam priuatio cntitatis,ac pcrfc-
¿lionis dcbirx in genere entis. Similiter 
bunum morale , quoddam cft tráíccndenta 
le,& coní^Rit in adsequationc, de conforrai 
tare cum refta rat¡one,atque adeo cum 1c-
gc«Dei,(Sc ccnrilijs,qu^ funt fupererogatio 
nis.Quando vero quis conformatur re¿líc 
rationi,cc legi Dei (inc a£lu aliquo, nempe 
quiano cransgreditur prsceptum aliquod, 
tuneconformitas illa cí^qua'dam bonitas, 
non quidem quar eíficiat bonum eum, qui 
ÍcaconForinatur,íed (ine qua bonus no crit, 
narn duoncceííariafantVstaliquis iuftus ef 
ficijtur , alterum c{\ quod declinet á malo, 
(fcílicet non transgrediédo legem) & iítqd 
necellarium eft tanquam cotidit¡o,fine qua 
quis non erit bonus, 5c iuftus, alterum cft 
quod faciat bonum conformando Te legi fe 
cundumaí tum pofitiuum virtutis. E x quiv 
bus prouenit,quod malú morale bono mo-
rali oppofituin coníí í lat , in priuatíone con 
formitatis cum reí la ratione, & lege De i , 
qua? debuit ineíle per contradij^oriú aftus 
vcl omi ís ionis mala: moraliter íuxta ca, 
quaedixímus quícfl:.i . & 2.quam conformi 
tatem debebathabere voluntas per modú 
principij quo «Se homo per modum princi-
pij quod cum lege D e i , quando igitur ho-
mo Furatur, vel quodeunque aliud peccatú 
committit ex co , qupd deficienter opera-
tur,non folumhabet priuationcm per mo-
dum principij in ipíb tanquam in princi-
pio quo4>& in voluntatetanquam in prin 
cipio quo,5c in a l ione per modum forme, 
í e d in leipro,<Sc in volúntate per m o d ü fub 
i c í t i medíate , & immcdiatecaufatpriua-
tionem conformitatis cum lege Dei,5c l i la 
priuatio,quxj'crpicit voluntatcm,vt íubic 
¿lumjnon eftratjoformalis peccati,vtdixi 
mus fupra,quia iftaeft effedus ipfius pecca 
ti,5c fupponic illum.Tertio modo íumitur 
bonum vt eíl idem ac conueniens, 5c hoc 
modo íumptura dicit formaliter relationé 
conuenientis,materialiter v€rb,id cui con-
iKnit ta l í sre lnt io ,5c hoc modo íumptum 
bonum cft obiedum voluntatisrnamvolun 
tas fcr turpervül i t ionemin fuum obicftura 
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fub ratione conueníentis , ita, vt eíTe í u d k s 
tum,aütapprehenrum fub ratione conue-
nientisjfit ratio volua.tati tendendi ini l lud 
per volinuncm. Vnde quando Doftor di-
c i t i n p r i m o D . 5. q u o d o b i c é l u m volun-
tatis c í l ens in quantum ens inteiligendus 
cft.quod voluntas habct pro o b i c í t o ter-
minat íuo quodeunque ens,fed pro obicóbo 
motiuo habct ens fub ratione coueníent i s , 
Econtrarío vero cíTc aliquid iudicatum,aut 
apprehcnfumíub ratione mali feu difcon-
uenientís e í l ratio voluntati refpucndi i l -
hid per vol i t ionem,quare í icut bonum , & 
canuenienseft obieftum fórmale v o l í t i o -
nis ita raalum,5c difcouueniens c í l o b i e f t á 
fórmale nolitionis. E x quibus infertur, 
quod cúm malura,vt diflinguitur cotra b.p 
nunijhoc tertio modorumptum formafiter 
í ignif icctrclai ionem dífeonuenient is , ma-
tcrialiter vero illud,cui conuenit talís rcla-
tio,atque inter fe non o p p o n ú t u r relatiuc 
c ó quod malum non íit boni malura,ñeque 
tonuin íit mali bonum fít vtopponatur in 
terfeí icut fímile,5c difsimile.Ex quibus. ia Infrd*!, 
rertur íecúda quod malum hoc modo fum-
ptum latius patet, quám malum. tranfeen-
^ensficut bonum íumptum hoc moda Ja-
tíus patetquam bonum tranícendens, quia 
non folü priuatiofrigíditatis eíl: mala aqiie 
fed ctiam calor ipfe5qui p^iuationem frigí-
ditatis inducit in aquam pe^ r propriam reía 
tionem dífeonuenientis eft;\iialus aqux. 
fQuinto t i l notandum,qu^d cúm honi 
tas moralis in adu íit conformí^as quardarn 
formaliter in ip ío aftu terminata ad o^ie-
ñ u m prout rationi conronum,5c conformi 
tas íit relatio quíEdararneceíTario igitur de 
bet requirere fundamentum in aftu, ratio-
ne cuius"talís re lat io in íurgat -Fundamentú 
igitur talis relationis eft cntjtas ipíius aft'us 
non qualiter cumquc,fed quatenus menfu-
rabilis eft,5c regulabilis per regulara ratio-
n i s .Ex quo prouenit quod primo conue-
níatadluifundamcntalís conformiras ad re 
gulam rat¡onts,quám formalis:fundamenta 
lis autem conformitas nihil aliud efl:, qi;am 
ipfumract fundamentum fecundum eíle ab 
íb lu tumjproutrcgu lab i l epcr reguíam ra-
t i o n i s . E x q u o p r o u e n í t fecundo quod i l íc 
aclus^quinonhabet iftam conformitatcm 
fundaracntalem , non poteíl: ctiam haberc 
conformitatcm formaíem. Vnde contraríe 
tas r^perta in fundamentís caufat contraríe 
tatem in relatíoníbus:íicut ctiam verbí gra 
tia3quiaalbedo)5c n ígredo funt qualitatcs 
cautrariaTiidcp rclationjcs fundatie, 5c ter-
minatx 
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minatae rcfpcftu vnius tcrtí) in albedinc,& 
nigredinc habcnt contrarictatcm intcr fe: 
narn qui ratione albcdinis habct íijriilitucli 
neKi cum albo ratione eiufdem babct dí ís i -
militudinem cum nigroj& c contra. Ita i a 
moral ibusphi lo íophandi ira eftmam a£lus 
habens entiratcm rcgulabilem cum. regula 
ffátionis, habct fimilit^dincm cum illa i & 
di ís iai i i i tudinem cum a£lu non res;ulabíli 
cam recula rationis.Nam cum ille aftus no 
regulabilis non habeat í imil i tudinem cum 
¡regula rationis ñeque fimiliterhabcbitíi-
milítiidiriem cum a¿tu regulabili regula ra 
ItifertW.S tionis.Eif q ü o infertur tertio quod cu fun-
damenta í f t o r u m a d u u m habeant contra-
rictatcm inter íe non folum ia genere nata 
r i , f c d ctiam in genere moris/6c ipil aftus 
ínter íe habent candem contrarietatem , Se 
i quiacoutrarietas non reperitur p r z c i p u é 
in contrarijs imperfeftis , qualis eft boni-
.tas,5c malitiarnor^ris niíi ratione priuatio-
ms3quse in vno contrariorum repcritür re-
fpeCtu.pcrfe¿tionÍ3 olterius:Ideo contraríe 
tas in iílisi'uppoiait malitíam rnoralem. V a 
¿ c cuando dúo iunt extrema contraria , al» 
tcrumpcrfcdlum alterum vero imperfeftu, 
c x t r e m u m p e t f e í l ü dic i turmalü alterinon 
focmaliterjfed caufaliter,quia cum in fe no 
habeat carentíam perfeftionis altct íús non 
dicitur malum formaliter , 5c quia poteft 
canfare altetí nocumentum dicitur maluni 
caufahter. Alterum autem e x t r e m ü , quod 
i m p e r f e í l u m eífjéR malum formaliter r 5c 
malum cauíal í ter ,Malum caufaliíer refpe-
£lutertíj ,r icmpefubieél í j in q u o é f t cui cau 
fat malum,cft autem malum formaIiter,re-
fpedu fui ípfius,quía imperfeélum ,5c cares 
perfe íb'one debita: ficut verbi gratía íalus 
5c ícgritudorefl: enim a?grítudo priuatio íri 
fieri,qua: alíquam aff írmationemfci l ícetfa 
lutem impórtat . í éd non talem, quac verara 
rationcmfalutishabeat.Eft igitur falus bo 
na formaliter, 5c malacaufal í ter; rel'peftii 
íuí contrarijjbonaforrnalítcrjquianihil i l l i 
deí ic i t ,ncque habct carentiamin fe perfe-
ftipntSjqUxin alio contrario reperitur, na 
f í a l i q u a p e r f e d i o in f¿gritudine reperitur 
eft íalus,quamuisimperfe¿la55c ifta perfe-
¿ l i o reperitur in falut^ perfeéla , eft tamen 
mala cauíaliter reípeéiu afgi i tud ín i s , quíá 
segrítudíncm expellit, 5c i l l i nocumentum 
infert.^t vero aegrítudo eft: mala formali-
t e r ^ caufaliter formaUrer3quía in íe defi-
cíens,5c non habens perfedliohem fui con-
trarif ñeque falutís,cúm íit falus quaedá im-
pcrfefta.Eft; ctiam mala caufaliter refpe¿li¿ 
De ratione formal! peccati adualisí 
fubíc¿ l ¡ , inquo cft: c ü m a b illo falijtcm per 
feftam expcllaticft ctiam aegritudo contra 
ría fáluti pro quanto í l laent i tas poí i t iua, 
quíe eft in <cgr¡tudiae talís natura cft , ve 
lion fit compatibilis cum entitate illa, quas 
eft iníalute . í ta igitur inpropofito dicendii 
cft in Uioralibus, nám aftus verbi gratia te 
persntia:, 5c íntemperantía: ,habcnt inter-
fe,5c cotrarictatem,5c malitíam , nam adlus 
tcraperantíaí ,contranus eft aétuí intempe-
rantía:,5cccor ,ra,habettamen aftus tern-
perantiae mal**.iam caufalcm,quatenus de-
ftruitaélum íntemperantiaí , habet tamen 
bonitatem rworalem pro quanto habét om 
nem perfef t íonem íibi debitam,5c non ha-
bar carcníiam perfeftionis in a£lu contra-
rio repcrtíE. At vero aftus íntemperantiaí 
5c habet malitíam caufalemj5c fórmale,cau 
íalem pro quanto deftruit a£tumtemperan 
nae,5c inficít fubie(^:ura,ín quo eft; fórmale 
autem pro quanto in íeípfa formaliter ha-
bct carentiam perfef t ionís alterius contra 
ifij,qu¡a non folum eft a£lus contrarius rem 
perantiaejfed fímul eft aftus ücf i c i ens ,pro-
pter quod in fe ipíp formaliter per modum 
formae carentiam redlítudinís includít , & 
formaliter malus nuncupatur. Vnde íicuc 
aígrítudo formalís eftearentía p e r f e f t x í a 
lutis debit2e,ita ícgritudo moralis eft caren 
tía perfeílae falutis moralis debit íB.Ex quo 
infertur quarto quod ficut quando dícimus 
quod aegritudoeft carentja perfeftae ía lu -
tis debirae formaliter,no infínuamús, quod 
aEgrírudinidebeatur falus,fed j vel fubiefto 
vel Íaluti,qu5e fub segricudine eftjíta quan-
do díc imus,quod aélusriíalüs díc i t forraal í 
tercarentiam reftitudinis debita , non cft 
jntelligendura,quod talís r e í l i t u d o eí lct de 
bita ill i aélui malo , cúm illi repugnctredl í 
tudo:í icut Sí aegrítudíní naturali repugnac 
falus,fed intc l l ígendum eft,quod eft caren-
tia reftitudinis in vo lúntate íjúe in hominc 
operante malum, vel quod fimúí eft caren-
. t iaref t i tudínis íllius,quaefub illa ir feól i tu 
dínc repetitur,quiajquícunque aftus quan • 
tumcunque malus haber redíitudinem quá 
dam tranícendentalem,nam eft aftus liber, 
h o m i n í s potentis operari bene moraliter: 
quía tamen talis carentia fe f t í tudinis non 
incft ifti aftui per modum formac 5c fubíe-
¿lí ,fed per módum form^jSc materiae,ídeo. 
ñ o n eft ncceíFarium , quod í í l i a í lui prout 
hic a6luscftvfit illi rc í t i tudo debita.Ex quo 
inferturvltimc^quod qui eliccrct aflum nó 
tonforraem, 5c qui eliccrct a¿ium diffor-
íneiri, vterque eliccret ádura" malum licec 
vter-
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vtcrqn^non ^liceret aftum contraríum co 
t rar i cca tcpo lu iua .Quareada luñ í , & a l u 
fptcicm peccati}<Sc mali periincrcnr, quia 
¿c alia^& alia priuaíione í p e c i e d i ^ i n ^ a í - ó 
ftarcnt',xi3ma¿tus nialus,& contrarius ha-
bcnt duplicem pr¡uatioiiein,altcram in ip-
í o a<^u,alteram vero in fundamento illius 
contrarjetatis, vel diíformitatis , at vero 
acius malus praccifc ex priuatione confor-
rn'itatis,quiavnicam tantuin haberct priua 
tiqnem,noii haberct maiitiam conformem 
lili,quam artus contranu v.'ibcrct. 
Prima conclufiojOinnis aftusin genere 
morís legi Diuinae & fationi contrarius 
eíf m:ilu$,5c peccatum. H ^ c concluí io c ó -
fnuniscftjác prpbatiirpfimo ex illa com-
muni difhnitiqnc peccati a vD. Augullino 
rradita dicentc quod peccatum eí l tadum, 
d i í l im^vc l cqneupitum contra legem i>ei: 
íed cu iconucni td i f f ín i t ioconueni t C$c dif-
í in i tum , cr^oomnis a^tus humanusle^i 
jDiuinse contrarius,eíl peccatum. 
, f Confírmaturroam tali a¿lui fonucn íut 
pmnes effciTcus peccati , <& eíl formaliter 
aucríio á Deo , & couuerfio ad creatu-
ram,crgo. 
^Secunda conclufip, in peccato non e í l 
(formaliter loquendo)eadem r¿tio & con-
trari)6c peccati,Harc conc lu í io probatur 
primo,nam peccatum abaho fumit contra-
rictatcm , & ab alio fumit malitiam,ergq. 
Probatur antccedcnsrpeccatum fumit con-
trarietatem ab entitatc poíit iua, tui c í H n -
rr in íeccannexa priuatio, íumit autem mg-
jiitiam fortuajiter ab ipfa priuatione , ergo. 
Quodl j refppdeas,quód eo ipfo , quod ia« 
tclligimuaaftum cíTc contrarium legi: i n ' 
tclligimus illum. formahter eífc malum. 
C o n t r a , ergo peccatum formaliter in fuá 
vltirna rationc ¡neludit poí i t iumn , & pr i -
uatíuura.Probatur fequela, contrarium im 
p e r f e í l u m in fuá ¡ntnnfcca rationc jnclu^ 
ditpofitiuum,& priuatiuum,nam implicat 
intclligere a?gritudincm naturalcm , §c im-
plicat intelligere claudicationcm, quate-
nus dicunt cqntrar¡etatcm,cumXalutc per-
fcfla, cum dcambulatione rc£la,nori in-
telligendo in iiiis carentiam reditudinis: 
ergo implicar iiitclligcre segritudinem mo 
^•aiem,qualiscíl peccaturpynqn inte í l igen-
<lo in illa carentiam reftitudinis,^ per c on 
fcquens ex pofitiuo,& priuatiuo coní l i tuS 
da eíl illa ratio formalis,qu*e cóí l i tuat pee 
catum in rationc formali pcccati:hqc aute 
ipfi non conccduntjCrgo ñeque confedere 
t cacntuf jquodín peccato íjt cadem ratio 
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c'ontrarij.ác mali . Confirmatur,ratfocon- Cwfír» 
trari) in peccato eí l abfoluta, íed ratio nia-
li e í l priuatiua,crgo non eí l cadem ratio co 
trarijow mali:maioreít manife í la , <Sc rainor 
manct prob.ita in prjma quaríl ione, íceun* 
doin naturalibus nonc l l cadem ratio ma-
l i , 6c contrari), ergo ñeque in moralibus. 
Antccedens probatur.nam íi (verbi gratia) 
ignis non faccrctvmalum aqux , noncíTct 
malus illí, cí íet tamen contrarius:crgo.C5 
firmatur, de potcntia Dei abfoluta non po 
t c í l tolli contrarictas inter ignc^n,<Sc aquá, 
nianentibus taluis qualitatíbás illarom, po 
tc í l tamc tolli malitiajVt patet in ignt , qu¡ 
tribus illis pucrisin fornacc i^nis e x i l i e n » 
tibus crat contrarius:6ciamcn non crat ma^ 
l^s,nequcfo' malitcr, ncquccaufaliter, cr* 
quamuis a¿hi$ humanuscontrarius Ic^í 
lit malusjnon tamen ab cadem rát ionefo iu 
nialihabetcontiaTivtatc^N^ mahtiam, íi d 
ab alia rationc formalí liabet contrarieta-
teitr, 6c ab alja h. bet maliti m . JHanc noV 
ílram coficIailpÁeni doctt Gre^orius ia 
boc fecundo. 
f Rcfpontktnr ar^umentis j d primum ¿ J X e t i * 
negando antecedéis,6c an p qi-aí oncm di i ^ ^ ¡ ¡ ^ 
citur multiphciter. Pr imó vi i c ípondei l t 
nonnulli, (ub' t^um^l i spr ip ú o n i s r c & i * 
tudinjs (pcdahscíTe ipfuíii acium íúranci, 
qui eí l prccatuíií commiís ioms ; qv.onia<1u 
in eo deberet cíTc illa rc í l i tudo, licct de ta-
é l o ñeque íit in ip íq peque vnquam fuc-
rit.Hanc tampn fqlutionemrcijciunt alij di 
centcs ,quód i l l e a í í u s , v o l o futari e í l in tr ia 
íece malus, ergo non eí l intelligibilc quo 
pacío>dcbcret cílc illa rcdtitudo, cuintal i 
volitioni repugnet reí l i tudo ,6cyül i t jo ;r iá 
rc«ílitudo debita operationi efebet c í í c i n 
operatiouequr pollct talcm reít i tudinenj | 
acciperenam priuatio fupponit í u b i c í l u m 
aptum natum, fed vqlitio i í í a n o n eí l Tub-
iedum aptum natym ad reditudinem reci 
picndam,crgo. Alij vero aíitcr rcfpondent a.5e/«lw 
argumento diecntes quód /vo l i : i o furandí, 
veljodium Dei , po í lunt dupliciícr confide 
rari .Vno modo abíolute ,quatcmis , feilicet 
lunt a¿lus vqluntatis,6c hoc modo vtraqup 
volitio capax bll rcclnu-dinis.Secundo au -
tem modo ex íuppof i t ionc , íciíicct quatp^ 
ñus tales vql i t iones íunt ab o b i c í l o (uo fpc 
cifícatc,6c hoc modovolitio í urádi,6c ocíi-i 
Dei ,non lünt capaces alicuius r c d i t u d i n í i 
moralis; ncqyccft inconueniens qupd al l -
quid vnum íetundum aliquam rationcm fie 
fubie í lum aptum natum recipiendialiqua 
formani, 6c q u o d i l l a í e r m a repugnet illis 
iecun * 
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fccandíum alíam rationem. f Alij verocíi-
eynt quoci illa diffinitio mal.T opcrationis, 
uimpe c|Uociincludit carentiam rcéHtucü-
jiis debitíc in eífe .non dcbet imelligi de i l -
la numero ííngulari, c\ux t{\ líjala intriníe-
cc,red debet iatelligi liCífcilicet, quód illa 
c í l mala operaiio moralis,cjua: caret perfe-
(flione fibi debita in cíle mórali: vnde ope-
ratio moralii v t f í ce í l fub ic f tum a p t u m n á 
tum recipcre re í t i tudinem, 6c obliquitatéj 
quamuis quatenus hace a/Aio moralis nc-
ceíTario obliquitatcm includat , jficut,v.gi 
talpa , quamuis quatenus hoc animal nori 
poís i t vilnrn haberc,at vero quatenus ani-
mal non repugnar illi virus,& ob hoc, qua-
oís non dicatur talpa cscaj benetamen di-
ciiur animal cxcum.Ita i n p r o p o í i t o , quá-
uis furtum non dicatur íubie£lum capax re 
duudinisjbene tamen adlus hunaanus mo-
ralis,(qui in furto repef i tur , ) íubieftú efl: 
capax reíftitudinis habendae,^ ob hoc fur-
tum refté poteftdici artus humanas morá 
l i scarensre í l i tud inc .Hanctamcn folutio-
nem alij m j c i ü n t , nam a¿1us illc odij De i 
confidcratus pracciíe fecundum rationem 
communé adlus humanijác moralis, vt fie, 
non eft lubie£tum illius reiflitudinis ípecia 
lis,qua priuat malitia i#oral¡s odij De i , er-
go non efi fubie^um talis priuationis refti 
tudinis. Quodetiam confirmatur e x é p l o 
illo de talp3,nam quamuis talpa dicaturani 
mal carcum , quia caret viíu conuenienté 
animalijVt animal efl non tamen dicit fpe-
ci .K m ca:cjtatem,ficut,v.g. íí aquila care-
r a viíu,& homo careret viíu & nodua cá 
rcret viíu,recitas in l i i sómnibus T\6C{Í eiuf 
dem rationis, quia viíus in his ómnibus no 
eí l eiuídem rationis,& per coníequens ex 
citas conueniens aquilx non explicarctur 
per cíceitatem vefpert i í ionis , ex coquod 
gradus viíus in verpertilione , & in aquila 
nonfunteiufdemrationis,ergo cum boni-r 
tas aí lus moralis. V t aí lus moralis eft, non 
fit eiuídem ratioris cum bonitatc illa fpe-
c ia l i , qua malitia moralis odij De i priuat, 
ñeque priuatio conueniens aftui morali,vt 
a í lus moralis eft,erit priuatio illius ípeciá 
lis rc£Utud¡nis, qua aí lus odij Dei inrrin-
4» Sí//ífí fecé caret.Propter hoc alij aliter rcfpódcr^ 
dicentcs , pruno quód priüatio rc í t i tud i -
nis,quac efl in a£Ui malo furandi ob id dici-
tur eíTcin illo ctiam in índiuiduo,quia di í -
cordat á r a t i o n c d i í l a n t c h u i c h o m i n í om-
n e m l u a m a í l i o n c m moralem efficiendam 
efle ab eo íceundum debitum obiedum, <Sc 
lecundum dcbitam rationcra,<5c prudcntiá¿ 
Vnde cum fíat ii>odo a í l io moralis mala ex 
obiefto indebitó imui!litiar,diícordat a r c -
ftaratione iuflitiéB d i ñ a n t e in materia i u -
íf itia* íemper eíTe opVrandüm fecundu p r x 
Icriptum illiusj^c nunquam difeordandum 
eíTeperconucrnohem ad obiedlum inde-
bitum iniufHtiae á reda ratíonc iufHtix: 
quo fit v,tcoíife¿Juentcr a í lus ille fürandi 
dicatur efíe priuatus reditudinc iurritia?. 
Ifte tamen ntodus dicendi n c n f ó l u i t n i t í i -
cultatem,nam non eft quafllio n pra-fen-
tiarum^an adus ftírandi.vel odij De i cartat 
conformítate ad redam rat ionem,imó aa 
ílt contrarius ipfi redae rat íon i , hóc enim 
l í u l l i p o t e í t e n e dubium. Sed q u a f l i ó e í i 
an aélus íurandidicatur veré , íceundum 
proprietatem priuatus redí tudine íiquidé 
non eff í u b i e d u m capax reditudinis, qua-
ire aliter rcfpondent prad id i dicentes, fe- T0 
c u n d o q u ó d non eíl a!quaUsratib,aut áqua 
lismodus poí lu landus in nioralibus,&:iil 
haturalibus ac mctaphyíiciSjnam in priua» 
t iouibüs moralibus non requiritur ahud, 
nifi quod adus(v.g . furandi)di ícordet á re-
d í t u d i n c iuftít ia,n3nl cum dicimus claudi 
icationem Carére reditudine debita,non efl: 
feníus quod reditudo debeauir claudicatio 
ni,cum claudicatio reda eíTe non pbísir, 
fed quia claudicatio importar defedum bo 
r)¡grcíTus,feureditudinis ,qua ambülat io-
ni debetur, ideirco claudicatio dicitur tare 
re reditudine debita. Huius reí optimmn 
excmplum e í l quod linea cuma finguíaris 
habet priuationem reditudiriisj<?cillius ca 
rentiam,quamuis nunquam illa eadem nu-
mero linea curua pofsit redicudinem ha-
Ibere.Sed ñeque lile modus feciindus dicen 
di totaliter euacuat difficultatemj n a m n ú í 
ii dubium eííe poteff¿quod claudicatio di-
cat carentiam reditudinis debita per alíú 
ádum,<Scíimíliter quod linea curua dicat 
carentiam reditudinis qua in alia linea re-
d a repeiítur,<Sc. fie nulli dübium feft, quod 
bdium Dei dicat carentiam reditudinis, 
quam dicit amor De i , v e í a d u s odíi D e i 
b p p o í i t u s . T o t a taméh difíicültas huius reí 
ta eíl vtriim ipfemet adus odij De i dicatur 
veré 6c proprié priuatus reditudine, qüaní 
in fe fecundum al icüamxationem poí l e t ha 
bere,non auterújan dicatur taiis adus pri -
uatus reditudine,quam adus il l i o p p o í i -
t u s i n f e h a b c t . V n d e t e r t í o dicunt pradi- "¿ 
d i priuationem non Confiftere in indiuifí-
bili,fcd eífe plures gradus illius, haberéque 
magnam latitudinem : eífeque priuatio-
nem re¡.umj& formarum in natüralibus i & 
S4Íftf¿ 
eíTc pnmtioncm rcrum, «ScforiTiarum in ar 
titici alibus: óc piartcrca cíTe pnuationem 
inartificiahbus pcrmancntibvi , & tranícú 
tsous (kclle ctiatn prir.^ciqnc n in morali-
bus. Et íor tc in priuationc rcruru natura-
Iitunl& pcrjnancnciuni rcc|uiritur, cjuod ea 
denj ntíliicro res poisit elle íulceptiuafoiv 
iny,»Sc quod habcataptitüíliiié ad eani,non 
í tem in priuacioae adionum jnoralíum tra 
íeufitium,in quibus cjuaelibcc mutatio rno-
ralitatis mutat infüuiduuni iphus artioms. 
Pr^cipue fi in his furnatur priuatio non in 
ordine ad fonnam illis potsibilem in indi > 
«iduo determinato, fedvt explicatum e í l 
íupra.Quare cum verifsimum fit ocliü Dei 
carcrc re¿\itudinc regula: diuini amoris no 
intclligitur, quod reditudo dcloeatur odio 
Dcij íed quod operario odi) diícordat á re-
ciitudinc d i l c^ ion i í ,illijque ctiam opponi 
tur,<5í. hoc lufíicit in bac accione níor«ii ira 
l'euntepSioit ctiam íufhcii linca'(vt dicatur 
carere .rcctitudine dtbira) quod ciiícordet 
a re(rticudinc,banigreílu$,per hoccniindi-
citur habere priuationem rc¿litudinis3non 
quod redirudodebeatur claudicationi, cu 
chudicatio reda eíTenon pofsit, fedquia 
claudicatio grcíTusdicitdiícordantiarn a re 
€litudíne,idcirco id fufficit ve dicatur habe 
re priuationem , & ad eundem modum di-
citur odiuni Dei carere debita reftitudinc 
pon quod re í l i tudo debeatur odio De i , í ed 
quia dicit rcceírum,(Sc defedum r e g u l í di-
uini amoris,&: diunis? dile^ionis. ( V n d c 
addunt pra:di¿li) Quaproptcr cum T h e o -
logi dicunt, malitiam moraiem cíTe priua-
tionem rcüi tudin i s debite in effe, n o n e í t 
í e n f u s ^ u o d debeatur ex vinculo pra:ccpti 
femper currcntiSjledlecundum íuam rccii 
lain . Sicut diximusclaudicationem carerc 
re£litudine debita, non quod debeatur e^ c 
Í>raccepti vinculo ,íed lecündum íuam rcg« amratione greílus imbtbiraín,<Sc proFeóto 
ctiam f¡ homo won teneafurlemperdi l íge-
re Dcum , renetur tamen femper eum non 
o « i o habere,íicut ctiá tenemúr í'emper nú* 
quam mali agerc, in quatunque ípécic opc 
rari velimus. 
f l i le tamen modus dicendi coincidit 
cum fememia A^maini, nam carent'ia ra-
lis reditudinis folum dicit priuatiop.cm 
in iübicCto 6c non in adu , & fie folum 
iníinuatur quod voluntas eliciens aílurn 
odi| De i caret redirudine i l la , quam ha-
berec fí a£tüm dilcelionis Dei cí iccret. 
Cumigitur intcntum in hac folufionc íit, 
ímieUigarc quomo^o aftus odij D d d i c a -
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tur formalitcr p<í»jatas reftitudinríjííon i í -
U tantuin,qtíafn homo, vel voluntas'debe-
rer habere diciendo adum dilediqhis Dei , 
ícd an ipíemet aítus in fcipfo inclddat pr i -
uationem rechtudinisdebitar.Ni failor,prg 
dicta ío lut io non euacuat difficultat'em. 
Quarealiter reípondent pradiótoaí-gume 
to confidentes illud m hanc tormanvadus 
ifteodi) Dei,vel cl l fubieí lum priuationis 
rectitudinis, vt rpecificatus á íuo o b i é í k ) , 
vel confideratus praeciíe fecundum com-
munem rationem adus humani, fed primu 
dici non potelhquia adusodij D c i ( q u a í c -
nus libere refpicit fuum obiedum) non cft 
capax reditudinis iuftitiae, crgo ñeque cft 
íubiec^um priuationis i l l iusreditudinÍ3,Pa 
ter conrequentia , quia priuatio proutdi-
ftinguitur á pura negatione fuppónit í u b -
iedum aptum natü habere fonnam oppo-
í i tam.Ñeque etiam pote í l dici íecunduín, 
quiaaclus illcodij Dei confidcratus fcciín-
dumeommunem rationemadus humaul ta 
tum , non ert í u b i e d u m illius retUtudinis 
fpecialis. Ad hocarí^umentum reípondent 
elTein re moral ivaldemeraphví icum,püfíé 
que inftari,c?c poíTc etiam limile argumen»* 
tum in phyíicis fieri, nam etiam probatúr 
ñeque in ligno,neqa^ in materia primk Úg * 
ni elle materiam formx ignis. Qjtjia,vei l ig 
n u m c í H u b i e d l ú priuationis formaí ignis, 
prout fpeciíicatur á forma liffni, Vel prout 
nabet rationem corporis, vel prout nabet 
materiam primanijíed nullum i í lorum dici 
poce l í ,non prímum quoniam lignú yt fpc' 
cificatur á forma ligm non eíl capiax: form^ 
ignis, ergo vt fie non efe lubiedum priua-
tionisformee ig'nis3alÍ3S,vtfic(id ci \ vt fpe-
cificatumá forma l'igni) c í í e taptum natum 
recipere formam ignis, quia priuatio, quae 
cft in fubieé to , íupponit í u b i e d u m aptmn 
natum habere forníam oppofitjm . Neqnc 
etiam poieft dici fecundum quod lubca t 
priuationem í o i m í ignis,quatenus cft ccr 
pus, hoc eít confidcratum r:rzcífcíccundü 
communcm rationem corporis, quia vr fie 
non cft íub iedum rapax formar iV,nis, cum 
íceundumgradum corporis,quoíi l ibet cor-
p u s p o í í e t efTetimmctLat'um í u b i e d u m for 
mx ignis,quod cft aperte faiíum : vtparct 
de elemento aquac, cui repugnat forma ig-
n i s . Ñ e q u e rm ius tertiumdici poteft,netn<. 
pe quod illa priuatiofbrm^ ignis fit in ín.i 
teria prirna bgni , quia materia prima l igní 
cft indiuidua , 6c fingubris per h a c í í a m a m 
Jígní , & vtiadiuidua,& fingularis pofiti-
ue per hanc formam I i ¿ n i , ¿k per h^c acci-
á e ú t i a 
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d c n t í a j & d i f p o f i t i o n c s l i g n i i m p l i c a t eíTe 
f u b i c í l u m aptum f o r m a i gn i s , aut q u ó d 
fit fut>ic¿lum aptum rccipiendi formam 
ignis, crgo ficut hoc a rgumcntumnon con 
c l u d i t , q u ó d i n l i gno rationc matcriac p r i -
m a , quae communis cft ó m n i b u s rcbus na 
tu ra l íbus non fit pr iuat io f o r m a i g n i s : i t a 
fimilíter aduerfariorum argumentum non 
conc lud i t , af tum odij D e i non habere p r i -
uat ionem r e d i t u d i n i s , i ta v t non fufíiciat 
ad hanc pr iuat ionem, q u ó d talis adus odij 
Dei ,quatenuscf tadus mora l i s , & huma-
nus,careattali red i tud ine , non q u ó d dc-
beatur ex v inculo p r a c e p t i , fed fecundum 
fuam rcgulam, v t i n claudicatione <Sc fími-
libus patct. Q u o c i r c a í e n t i e n d u m eft p r o -
babilem valde eíTe fo lu t idncm , q u a affir-
m a t , quod l i c e t o d i u m D e i fit intr infecc 
riialum, & non habeat, quatenus fpecifica-
tu r ab o b i c d o malo , apt i tudinem r e d i t u -
dinis , 5c bonitat is mora l i s , c ú m hoc i m p l i 
c e t i l l i : tatncn^fimuí cum hoc verum eílej 
quod od ium D e i c y e t debita r ed i t ud ine , 
n o n q u ó d r e d i t u d o debeatur odio Dei,fed 
opcra t ion i mprali,<& quod l ice t o d i ü D e i 
( v t fie) non fit í u b i e d u m capax r e d i t u d i -
n i s ^ bonitat is mora l i s , ¿kc . tamen fecun-
dum communcm rat ionem adus v humani 
furaciíe , v e r é eft fub iedum priuat ionis ta-is r ed i tud in i s debi ta operat ioni mora l i , 
& humana fecundum re^ulam r e d ^ r a t i o -
nis. I m ó Vcfró theolosn lux tacommunem 
opmionem agentes de pr iuat ione a d i o r i i i 
n io ra l ium,d icun t , in raoralibus fatis effe ad 
hoc v t a d i ó humana,& moralis dicatur cf- , 
fe m a l a , q u ó d adus mora l i s ,& humanus fit 
aptus natushabere r ed i tud inem, ficut d ic i 
tur claudicatio carerc reditudine^, qua de-
betur a m b ü l a t i o n i , i m ó & catulus ante no-
n u m diem poteft d ic i cacus.quidquid com 
mun i t e rd i ca tu r r fu t í i c i t e n i m ^ d hoc q u ó d 
catulus fit animal talem habens formain v i -
u e n t e m ^ fenfitiuam , ex qua o r i r i potef t 
l e x qua o r i t u t potent ia vif iua.Imo v e r ó c ú 
l a p i s , ñ e q u e fit cacus, ñ e q u e vere poíTet d i 
ci cacus fecuhdum iuam í p e c i e m ; & v t l a -
pis eftrtamen fi,vt corpus eft, confideretur 
fecundum communem ra t ionem, non ha-
ber ex hoc quod i l l i cacitas repugnet , aut 
v i fus : alias hoc r e p u g t í a r e t vniuerfis cor -
poribus,ac proinderebus omnibuscorporc 
p rad i t i s .Hadenus p r a d i d i D . T h o m ^ e x 
S*nttn,aH pofitores. Q i i i d q u i d r a m e n f i r d e h i s í o l u -
íWií foí- iionibus,5c de verirare i l l ius , an catulus an 
Ar te nonum diera pofsir d ic i cacus. 
{««r, Breui tcr ig i tu r ad p r a d i d u m a i^umcn-
5 
t u m refpondcmus iux ta ea,qua diximus i n 
corporequaf t ion is , &: q.2. q u ó d pr iua t io 
red i tud in i s a l i t e r r epe r i tu r in potentia',(Se 
aliter r epe r i ru r in a d u á p o t e n t i a e l í c i t o : 
n a m i n potent ia reperitur per modum foi" 
m a , & f u b i e d i , & f i c u t í u b i e d u m abftra-
n l f a forma,¡ra & porentia deber abftrahe-
t e á pr iua t ione ,& dicerecapacirarc ad for -
mam pr iuar ion ioppof i tam j at ve ró pr iua-
t i o , q ü a reperitur in a d u e l i c i ro jnon refpi 
ci t ipfum a d u m per m o d ú f u b i e d i , fed ma 
t e r i a ex qua & non i n qua & ideono repe* 
r i ru r , i n i l l o ranquam ín fubiedo,fed reperi 
tur i n i l l o raquam f o r m a in mater ia ,& per 
C o n í e q u e n s , ficur mareria p rou t fub'eft a l i 
cui f o r m a repugnar forma oppof i ra , í r a , 3c 
a d u i mora l i ,p rour fub eft ral i carenria re-
dirudinis , repugnar bonitas moralis,nequc 
ob hoc dicendum ef t ,quód ralis adus n o n 
carear r ed i rud inc debira i n efle i f t i adu i fe 
c u n d o , quamuis ra l i a d u i fecundo boniras 
o p p o f i r a r c p u g n e r í i m o dicendum eft quod 
haber i l l am carent iá quia ex i l l o a d ü & ca-
renria componi r peccarum. 
A d fecundum refpondctur negando Á n - / ^ f o f l * » 
tecedehs & ra t iohuius eft , bamfalfiras i i i 
i n r c l l e d u eft mala rá rü caufa l i re r /& forma 
Jirer quarenus dicir carenr iaver i ra l i s ,ócfed 
malir ia moralis haber conrrar ietatem j 3c 
mali t iam caufalemjquatenus efl adus d i f -
formis ,&: conrrarius regula rarionis,habct 
c r i am, 6t mal i r iam formalem,quarenus d i r 
cir carentiam r e d í r u d i n i s d e b í r a . Q u a r c ar 
g u m é r u m i l l u d ranrum probar, q u ó d aque 
contrarius eft adus falíus i n t e l j e d u i , & a-
dus m a l u s v o l ü t a t i , n o e x eo ,qüia maluseft, 
fed ex eo,quia regula rationis contrarius. 
^ A d confi rmat ionempriraam r e í p o n d e ^ c%fir' 
t u r , q u ó d adus odij D e i & haber conrrarie 
tarem,&: mal i t iam, ab al ioramen haber co 
rrarietatem , 8c ab alio haber mal i t i am: ha-
bet enim , contrarietatem á fuá e n t í t a t e po 
fitina, & v r ficetiam eft malus caufaliter, 
habet tamen mali t iam moralem quarenus 
carer r ed i tud ine fui adus o p p o f i t i ip f i de-
b i r a , vel perfeipfum ( i u x t a modum e x -
pl icarum i n folurione ad p r i r n u m , ) v e l 
vo lun ta r i deb i ra , ( iuxra modum exp l i ca -
t u m , A l m a i n . ) A d p r o b a t í o n e m r c í p o n -
derur quod ralis adus eft per fe odib i l i s , 
quia vrrumque inc lud i t í c i l ice t ác c o n -
trarietatem mora l em, & moralem ma l i -
t i a m , Se ad fecundara probarionemanre-
tecedenris refponderurconcedendo A n t e 
cedens, nempe m u l t ó maiorem n u l i t i a m 
dicere o d i u m D e l , q u á m dici t pr iua t io 
Diu ina ; 
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d iu in i d i l c d i p n i s : quia odium D e i n o n 
eft qua l i í cunquc pr iuat io , fed ^ e d i t u d i -
nistalis , quacin aducon t ra r io d ^ i p í e d i -
l e d i o n i reperitur. Et per hoc refpondetur 
Adcottfir. adfecundamconfifmationem. A d t e r p a m 
2, autem confirmationem r e f p o n í u m e í l í u -
f)radifputatione praecedentc quaeftione i l -a de ratione formali malitiie mpralisjpunc 
tamen refpondetur quod c u m a p i p r c p c i 
impl icar in v o l ú n t a t e odium ipfius per m o 
dü adus, «5c ex i m p p f ^ i b i l i fequitjur q u p d -
Jibet.(5c fecundo refpondetur quod tune ta 
lis voluntas e í le t male aí íecla per contra-
r í e ta tem a<ítus5qu2e diffona eft i p f i yo lun ta 
ti,<Sc voluntatem male a f f i c i c ó t i p g i t & i n a 
l i t i amora l i formaliter,(Sccontrarjetape« 
^ • 3 » A d t e r t ium refpondetur , quod aftus 
moralis cpntrahi tur per boni ta tcm, & ma-
l i t i r im mpralem, cjuatenus mali,tia mpra-
IÍS etiam inciudjt contrarieratem p o í í t i u á , 
t^ c vt í icmali t ia moralis no eft priuatiomos 
ante loquimur de malitia mora l i quatenus 
(d i formaliter defedus. V n d e adus malus 
mora l i tc r i n genere mor í s habet i f ta t r ia , 
cft enim actus mqra í i s , 6c eft contrarius re 
guiar, 6c.cñ peccatu quaten|3S,efl:cotrariu$ 
r e g u l í c c o n t r a h i t aftúxn m o r a l é ad eíTe b o -
Notahoc. num,ve l raalum cauía l i te r . V n d p v t fíe d i -
ci t en t i ta tem, 6c d i í í e r en t i am poii ,uuam, 
quatenus autem eft peccatum n o n d ic i t en 
tj(tatem pof í t iua ip proforraali , fed .tantum 
pr iua t ionem reé l i tud in i s debitae. E t p r o -
.pter hocdrx^mus i n cócluíionefecüdajGp 
peccatum ab alio habet contrarieratem fi-
uc mali t ia caufaliter , & abalio debetefle 
peccati formali ter fí mal i t iam fórmale j na 
cotrarietatem habet ab entitate poí]riua,<Sc 
mal i t iam cauíal i ter , at vero malitia forma-
Iem,vrel formaliter habet á c a r é t i a j e d i t u d i 
nis bebi.tae. 
f A d q u a r t u m r e f p o n d e t u r , quod inter 
A»* 4* Jhabitum,&: priuat ionem iftius habitus non 
datur m é d i u m (formaliter loquendo )bene 
tamen, i í \ t e r h á b u u m , & pr iua t ipnem, n o n 
i l l ius habitusrficut cont ing i t i n xontrar i js 
rnediatis.nam inter á l b u m , & n igrum datur 
p a l i í d m n , quod ñ e q u e eft á lbum ñ e q u e eft: 
nigrum,fed medio modo fe habe§:ita a í h i s 
i nd i í f e rens ,ñeque eft bonus ñ e q u e eft ma-
AAconfir, lus,(cdpacdu)modo fe habens , ^ | A d con^-
firmatipnegi r e í p o n d e t u r , quod ^ u s ma-
lus n^oraliter vtrunque habet fciUcet ,& d í f 
formitatem.^c mal¡ t iam,fcd non ab eadem 
r a t i o n e , í e d a t alia,<Sc alia. V n d e adusma-
lus ex indej3Íto.f ínehabet cpntra.rietatem, 
quia h a b e t í n d e b i t u i p fínem, habet tamen 
mali t iam,quia caret debito fine; 
^ A d v l t i m u m refpondetur , quod Ulud 
tantum probar i n a d u m a l o mora l i poíTe 
& contrarieratem , 6c mali t iam reper i r i ,n6 
tamen quod rat io formalis coptrarietatis 
l u eadem cum ratione fo rmal i i n mal i t ia . 
c l v 1 s t i o . u n ; 
Vtrum p nulU ejfet ¡ex aüjuod ejjetpef 
catum. 
E N T E N T I A prima 
eft quorundam aflerentium, 
quod etiam fí nulla eíTet I ?x 
prohibens,aliqua tamen ef-
fent peccata,quam fententiá 
dicynt Doif tor is i n tertio dift. 37. quaeft. 
vnica $.Sed iftae expofitiones,&: ^.ad qüae-
ft^pnem & Gabrielis ibidem art .2.concIu-
Cone 2 . in folutione ad 4 . 6c Gregori) in 
?.Glift,in¿jt.34.&tribus ftquentibus, quam 
ctiam dicunt nonnulli eíTe Ricardi i i i 3. 
diftin(5l.37.circa primú principale q. 4 . & 
D u r a n d i i n i . d i f t ind^ .quac f l : ^ .numero 
16.quamuis ifti non apertc illam fequan-
t y r . 
f Probant autem fuam fententiam p r i -
naojquiafequeretmsquod a í ius , v'.g. odij 
D e i p o í í e t aliquando fieri fine culpa , 
tmp , & quod fieri poíTet abvnohominc 
cum culpa,<Sc abalio fine eaJ Probatur fe-
queja Deus libere prohibuit hüíufmodi 
a d u m , nam prohibitio , vel eft aftus vo-
luntati.SjVelincludit adlum voluntatis , & 
omnis atlus voluntatis D i u i n x á dextra 
eft lil?er,ergo potijit Deus,vel abfolute no 
prohibere a^ltmi iftum.vel prohibere cura 
tantum rcfpedu aliquorum h o m i ñ ü m , & 
non r e í p e d u aliorum : & per cpnfequens 
quodvnus homo poíTet odio habere D e u 
abfque peccato alio>tamé(ex cp quod odig 
haberet J)cum)peccant:e. 
fConjf i rmatur , quia feqHeretur ctiam, 
qupd poftct Deus dífpenfare ín ómnibus 
prsceptis^decalogMta v t aftus mali (c^ui ta 
libus pra^ceptis prohibentur) p o í l e n t l i c i -
te f ie r i . Probatur í eque la , quia hoc non 
repugnat ratione ipforum aftuurn fecun-
dum fe,cum(fi nonf ín t legepXQhibiti)non 
funt mali , ñeque ratione praeceptorum 
D e i , quia Deus libere impofuit huiufmo-
di pr3Ecepta,ita eft potuerit non impone-
r e , ergo habet p o t e í l a t e m difpchíandi in 
eis 
primo. 
Cwfit» 
D e r a t i o n e f o r m a ü p e c c a t i a d u a l i s . í>7 
t h ficut íupren ius l eg i í l a to r , np.m t em-
poralis legisiator ve rcx ciiípeníare po t e í l : 
iaicgíbus..c|ijas á D c o libere conOituic, v t 
polTct lilas non coníütuír ' re »crgd í i m i h t e r 
• D t u s . v*" • - r 
s$fif$4t.* ^Se tUnáoL An te p roh ib i t i one i r ! ( í i ue í i t 
aéitis voluntacisjliuc í n t c l l e c t u s , aiftus'c[uí 
dicitur imperiü,(Scpr3eceptü, & p ra^ íuppo 
¡•ir a<ft ü v o l ú t a t i s ) p raccdi t ordine ra t io-
üis in i n t e l l e í t u a p p r e h e n f í o aclus p r o h i -
bcadijiík iudic ium, quod vo lun ta t i p repo-
n i t u r , v t conueniensj 8c bonum eíTc proHi •> 
bcre hu iu í rnodi aétus : fed quando in te l le -
ftus ita apprehcndi t , & p r o p o n i t odiura 
D e i , a p p r e b c n d i t i p í i i m , v t m a l u m j & i u d í " 
c i t e í l c malmn nioral i tcr , crgo ante p r o h i -
bi t ioneincfl : malum mora l i t e r . Probatur 
minor , t um cjuia alias voluntas d íu ina pof-
fet v c l l e i p í u m : í k u t e n i r a i n t e r i l l a , quag 
f u n t , n i h i l odir n ih malum mora le , & pee-, 
ca tumiux ta i l l u d . N i h i l o d i í l i e o r u m quas 
f ecü í iñ t a ñ e q u e inter p ü f s i b i l i a . T u m etiai 
quia i n t e l l e í l u s iudicat prohibendum eíTe 
od ium D e i natura ra t iona l i , quia i n t c i l c -
í t u s c o g n o f c i t , q u i d f i t o d i u m D c ¡ , & c o m -
parat i p í u m naturae rat ional i , quia i n t e l l e -
d:us cognofci t jquid fit odiura Dei,(Sc com^ 
parat i p í u m n a t ü r ¿ r a t i ona l i ,& iudicat rna 
l u m eí lenaturac ra t ional i , v t rationalis eft., 
q u ó d habeat adlum alij erga 'Dcum, fed i d , 
quocTcft malum naturas ra t ional i v t r a t io -
nalis ell:,ell malum morale,ergo. 
\,Nouh ^ t autcrn Pr:!e '^,^ :a^enteiU^aITie^usl" 
* tell i tratur: aduertit Gregorius dupl iccm ef 
r e lcgem, fc i l i ce td i re ( í l : iuam,&ímpcra t iuá : 
l e x enim direftiua datur per ve rbü de prae-
íent i , f icut , verbi gratia bonum eft non fu -
rar i ,6rmalum eft furari, lex autem impera-
t iuo datur per verbum impera t iu i mod i , 
v t non fur tum facías,] vnde quanuis ceí la-
V r c t l c x i m p e r á t i u a , n o n t a m e n e x h o e c c í T a 
ret lex d i re<f t iua ,&perconícquens , quarn-
uis nulla c í íe t l e x , qusc diceret non fur tum 
f ac i e se í í e t t amc í i í e x , quas diceret bo,num 
eft non furari , 6c malum e ü fu ra r i , crgo 
• quamuis nulla eíTcteft l c x prohibens, ad-
huc tamen cí íe t malum morale , 5c pec-
catum. 
*«NoM¿ ^Secundo eft a d u c r t e n d u m , q u ó d regu-
la noftrarum operat ionum efl: d ú p l e x , a l -
tera Temporalis>6c altera íe terna: tempera- , 
lis c f td i f tamen nQÍTri í n t e l l é c l u s , fiiic d i -
f a m e n rat ionis . AEterna vero eft v o l u n -
tas d iu ín^ jcu i t empora l i s í u b o r d i n a t u r , & 
quabonitasnoftrarura operat ionum regu-
latur j & ideo aliquid eft contra r e é l a m ra-* 
t ionem , quia eft contra volunratem D c i , 
qua eft regula arterr.a , & dcfedtus if tarum ^ 
reguiaruai cít vmiíer ía malitia noftrarum 
opera t ioaum. 
\ i % V i t i í i i ó eft no tandum, q u ó d vnus,£c rit.notd, 
id^in adusuic i tu r m.ilum mora le , n^cca-
tuü i culpa, <Scoírear.i,dmer(is tornen rat io-
nibus : í icüt . v. g.' v io la t io icium") obi i í ra-
t o r i j dicicur mala í k o r ^ e , quatcnus o o p o -
ni tu r acíni v i r tu t is ( íc i l icc t te¡riperaiir!,T) 
dici tur ctiam p^ccat imi, q u a í e n u s nnpedit 
c o n í e q u u t í o n e m i in i s /u i c beatitudiius, ad 
quam homo d e í l i n a t u r \ 6c praefertim q'ja* 
tenus eft contra r e í l a m rat ionem. Se prina 
t í o ref t i tudinis debitar. Voca tur autem cui 
pa,quatenus ex natura reí cuicunque a¿tui 
malo aliqua c o r r e í p o n d e t pcena, v l t i m o ta 
mennomina tur o i Í4n ía ,qua tenus Deo pec 
i l i u m irrogatur i n i u n a , negando i l l i o b e -
dicnt iam , cui de iu í í i t ia tenemurobedire. 
H i s ig i tu r fie conft i tut is p rxd i f t a lenten • 
tia fie eft in te l l igcnda,quod etiam íi per i m 
pofs ib i l cm non eí le t Dcus , eíTent tamen 
creaturx rationales,opera in t r infecé niala, 
quamuis non eíTent peccata, eíTent n i h i l o -
minus m a k morali ter : na huiufmodi a í l u s 
opponerentur ínílibus v í r t u t u m morai ium 
e f l e n t i g i t u r mala ' .morali ter , quia tamen 
n o n í m p e d i r é t finís a í requut ionera , f i n u l -
la 'c í íc t beat i tudo, nu l lo modo eíTent pec-
icata. Q u o d fi l^eus eíletC v t eft ,nuila t a . 
m e n e í l e t iexiniperat iua , f e d í o l u m i n d i -
catiua , opera ir i tr ínícee mala eíTent ctiam 
p c c c a t a : r a t í o hnius e í l , quia nulla lege d i -
nina imperatiua cx i i l e^ t e , talia opera n o n 
CÍTent in D e u m rcferib^liajeflent ig i tu r i m 
pcditi t ja a í l equu t ion i s o e a t í t u d i n i s : & p c r 
c o n í e q u e n s peccata.'Qiiod h null'a lex i m -
peratiua cíFct p r ó h i b c u s ir . tr infecé ma-» 
l3,qi3aiiiuis};ui>ifeodi mala e í í en t mala mo 
ral í rer , nu l lum tamen eorum efTet malum 
culpae, t amet í i p o í T c t e ñ e malum offeníae 
i n Deum & in p r o x i m u m . D e malo autem 
culpa; r a t i o e í h q u i a malum culpje e f t , cui 
aliqua poena a legil latore i n f tüu t a r e í p o n -
dcnt j í ed nulla e í le t lege imperat iua , nul la 
e í le t poenfi á legif lá tore condita, ergo t ü c 
nul la eíTet culpa . De malo autem offenías 
probatur , quia o í í cn ía non í o í u m e f t adus 
inobedientia ' , verumetiam eft iniur ia con -
tra amic i r iám , quarn aliquis crga p r o x i -
mum , & fupcrioreni tenetnr habere, fed 
íi n í i l l a l e x imperatiua exif terct de amo-
re in D c u m , i n p r o x i m u m , eíTet n i l u -
Jominusodium Dci- iniur ía in ipítrra D e ü : 
ficut furtuir i c l íe t iniur ia i n p r o x i m i i n v c r -
• - Ú go 
5>8 
go tale odiuai eíTct D e i oííenfa , quatc-
n u s i n i u r i a , quamuis non cíTct inobedien 
t ia , quiatunc nul la lcgeprohibcrc tur pa-
t c t a iuca i hoc v ln imi in ,nam modo in iur ía 
í r r oga t a p r ó x i m o cíl ci cíí"cnra}c|uamuisc6 
tra i p i u m non íic a í lns tn obcciienti íc ,ná i n 
p b c d i e n t i a í o i u m c i l : contra D c u m , & í u -
per iorcm. 
^¡Sccundafcn ten t ia cí l magíf l r i V i c a -
ria i-ek^lioac. 2 .pArtc . í .dubio .3 .a íTercnt is 
quod j i Deus non eí let vc l a l iqualex i m p ^ 
rat iuajdíuina,vel humana,null'^m cí íc t p t ¿ 
catumjquarnuis homo contra reftam ratio 
T)..A T, j i cm operaretpr.Hanc í en t cn t i á probatur 
1 .ex i l i o ad B oman.4 .vbi non cft l ex nc,^ 
quep r^ua r i ca t i o . ergo ÍI nul la eíFct l e x 
p rxc ip icns ,nu i lum e f í a peccatum., 
Secml*. ' f a c u n d o probatur ex D . A u g u ü i n o 
afTcrcntc peccatum elle d i ü u m ta t tum v c l 
jconcupitumcontra k g c m D c i . & Itb.a.dc 
peccatorum meritis 6c remifsionibus. cap. 
16.inprincipio.6c l ib.de fide contra M a n i -
í h a c o s . c a p . i o . d i c i t malum non eíTc ñ a t u -
jamjfcd auerfioneni a praeceptis P c i j & . D . 
T h o m . j . 2. q . 7 i .art. 6. i n corporc aíTcrit 
i n d i fhn i t i oné Áuguf t in i per cí lc contra 1c 
gem explicare i d quod cft formalc iñ pec-
ca tOj&in í o l u t i o h e ad .4 . inquit,quod cum 
dici tur omne peccatum ideo cíTe malum 
q,uia eft p r o h i b i t u m , i í i t e l l i g i t u r de p r o h i -
-bitionc fafita per legem poí í t iuam,f i autem 
peccatum referatur ad legem naturalem, 
qujs pr imar io cft inJcge acterna Dei tóc fe-
cundario ín ratione iudici j creati tune o m -
ne peccatum eft malum 1 quia cft p r o h í b i -
tui«n,fimilitey p i ú u s A m b r o f i u s l i ^ . depa-
radifo capit .8!fx I l l o loco Pauli aá R o m a -
n o s . 4 . q u o d í i non cft l ex ñ e q u e prgEuarica 
t íp , co l l ig i thanc di f f ín i t ionem peccai id i -
cens,quid cft peccatum, nif i diuinaslcgis 
praruaricatio,{ed íi mil la e . í rc t lcx ,nul la c í -
g i i p r juar ica t io .e rgp . í l nulla c.íTct l e x 
nu l l um cíTet peccatum. 
Ttrth. f T c r t i o probatur rationCjquoniam pee 
catum-formaliter cft malum mora le , quia 
cft ma lum, non naturale, ñ e q u e a r t i f i -
calc,crgo morale, fed malum morale con-» 
fiftit formahter i n dcuiatione á rcgulis m o 
ru in : ficut malum artificiale i n dcuiatione 
á rcgulis ar t is , & m a l ü m naturale in dcuia • 
t ionc á regulis naturas, quas i u n t natura-
les inclinadoacs , ergo i n tantum aliquis 
aftus habet, quod fit peccatum , i n quan-
t u m deuiat a rcgulis m o r u m , qnx funtlc-
gesjergo. 
Difputatlo X X I X . Quxñ. I l / I . 
f Q u a r t o a d peccatum i n t r í n f e c e ^ f e - Qutrte, 
c lu ío o m n í extrinfeco conícquitür reatus 
poenaTjVt communícer docent D o ó o r e s óc 
D . T h o m , i . a . q u a r f t . S / . a i t ic . i . í c d í e c l u -
fa prohibitionc non coníequitur h ú i u í m o -
dircatusrergo feclufa prohibitionc non po 
%cñ rcper i r i peccatum. 
^ T e r t i a í e n t e n t i a . Q u x i n hacre rp ih i ^ .S^fw, . 
videtur t e n e n d á c o l i i g í t u r ex d i d i s ' i n p r x 
cedente di fputa t ione, quando de boniíá '» 
te , 6c malicia a í l u u m mora l ium c g i m ü s , r 
& ex ái£iis i n pra^cedentc quaeftione , v b i 
d i f t inx imus contrarictatcnj m o r a í c m á r ñ a 
l i t i a mora l i i n peccato . P ro exp l ica t io -
« c i g i t u r huius í en t cn t i a r , ¿ c t o t m s qua> 
fiionis. 
<J[Eftprimonotandum. Supponcndum I .N#I4Í . 
c íTc t anquam certum omniapeccatadefa-
mo cíTe proh ib i ta aliqua lege falterri na tu-
rali(de q u a P í a l . 4 . fígnatum cft fuper n o i 
lumen vultus t u i D o m i n e , quac l ex etiam 
obliga^quamuis D e u i ipfc ignorctur , n o n 
cnim cft de ratione legis naturaiis cogn i t io 
J eg i í l a t o r i s , nam gentes D e u m ignorantes 
legibus naturalibus tenebár t tu r ) ^ i n q u i -
rimus an habeant, quod íiíit peccata prac-. 
cife , i n quantum í u n t coritra legis p r o h í -
b i t í o n c m , ve l potius reperiancur aliqua, " 
quibus fecundum fe conuenia te íTe pecca-
t u m , v t fíe intel l igatur , i h quo cáíu ha-
beat locum huiufmodí quarftio. N á a f lú s , 
qu i fun t peccata tribus m ó d i s p o í í u n t fu* 
m i fine ordinead l egem. P r i m o modo fin-
gendo cafum impoís ib i l c ra , in q u o n u l l a 
cíTet l ex . Secundo c o n í i d e r á d o ipfoS a í l u s 
í e c u n d u m fuam naturam 5c p rac íc indendó 
per i n t c l l eé lum ord incm ad legem. T c r -
t i o confiderando cofdem a f lu j qüa tCnus 
Dcus feientia (qux appcllatur fímplexin-
t e l l i gcn t i a ) cognofcebat omnes v t por<ii-
bites p r íus ordine ra t ionis , quam a ¿ l u V o -
iun ta t i s , autprflreepto i n t c í l c d u s p r o h í -
'beret eos. 
' ^ Secundo cft n o t a n d u m . Q u o d b o n i -
tas, & m a l í t i á m o r á l i s v l t r a b o n i t a t c m , <Sc 
l i ia l i t iam naturalem t a l i t r r addunt p r d i * 
ncm ad l egem, v t fi nulla cíTet l ex n o n ef-
í c t aliqua bonitas , ñ e q u e mal i t iamora l i s , 
Etrat iomaniFeftc apparct , nam de r a t i o -
ne rci rerpeiliuse eft,diccre i n t r i n í e c u m or 
dincm ad rerminum. V n d e cefrante t e r m i -
no neccíTario ce í l ab i t t a l í s intrinfecus p r -
d o , <Sc perconfequens 5c ipfa res r e í p e ñ i -
ü a : cum n i h i l pofsit eí le fine i l l o quod cft 
^5 Í ^ P 1 1 * * ^ y P ? n ? ^P^us» Cum i g i t u r 
Depcccatis 
l ex terminet o r d í n e m in aélu mora l i bo-
no , vel!malo, imo 6c i n i p l o a t tu mora-
l i } ( v t ab ío lu t é adtus moralis ef t ) íí nul la 
c í ie t l e x , nullus eíTetadlus in genere m o -
ris , «Scper confequens ñ e q u e eí íet b o n i -
tas ñ e q u e mali t ia morai iszcüm ceíTante 
ratione genér ica , neccíTario ceffat ¿k ra -
t i o fpecifica i l l iusgeneris, 
Ttrth HO* ^ T e r t i o eft notandum , quod D o f t o r 
UfáU» i n t e r t i o d i f t i n f t . 37. v b i docet praecepta 
legis naturic prafeipue qusc í i u n t i n h o -
norem D e i , óc p roh iben t a¿lus contra 
D e u m adeó eíTe indifpenfabilia v t n o n 
pofsi t quis l ic i té faceré o p p o í i t u m illius^ 
quod cft p r o h i b i t u m : vnde praeceptum 
de non o d í e n d o D e u m adeó cft ind i f -
penfabile,vt i m p l í c e t de potentia D e i a b -
lo lu ta poíTe fieri, v t edium D e i íit aftus 
bonus i n genere m o r i s , vnde fí r e í t é i n -
te l l igatur D o f t o r i b i tantum hoc i n t e n -
di t ícilicet an atftus p r o h i b i d á Deo pof-
fí«t re£lé fieri ceíTante t a l i prohibicione, 
tali ter quod i l l i a¿lus poíTent effici b o n í 
i n genere moris , non tamert D o c t o r í n -
tendi t ib i}quod i l l i aftus a d e ó í i n t i n t r i n -
fece mal í i n genere mor i s , quod etiam 
n u l l u m eflet genus moris adhuctamcnha 
berentmal i t iammora lem formali ter , 
Quárto no f Q i ^ t t o eft n o t a n d u m . q u ó d i n pecca-
ulilit t o ^ rePeritur contrarictas moralis , 3c 
reperi tur mali t ia mora l i s , íed n o n a b e o -
dem lube t peccatum , quod f i t contra-
r ium i n genere moris regulae rat ionis , & 
quod íit malum , nam contrarictas ad re-
gulan! rationis conuenit peccato rat io» 
ne íuae entitatis pofitiuae , quae non eft 
reguhbi l i s per regulam ra t ion i s . V n d e 
fie eífent d ú o a d u í , alter regulabilis per 
regulam rationis , & alter ab ipfa regula 
n o n regulabilis , tales d ú o aftus habe-
rent contrarietatem inter fe propter con-
trarietatem , quam alter i l l o r u m haberet 
cum regula rationis , 6c quamuis a<ftu$ 
i l le c o n t r a r í u s regulae malus fi t , non ta-
men ex hoc malus eft formali ter , quia 
cft contrarius , fed mali t ia í ü p r a contra-
rietatem addit carentiam r e í t i t u d i n i s de-
b i t s i n e í l e . V n d e í ícu t bonitas mora-
lis eft conformitas , v c l fundatur i n con* 
formitate , qua; eft i n a d u ad regulam 
rationis ( nam quia conformis eft , ideo 
infurg i t bonitas i n ipfo af tu , ) i ta m a l i -
t i a moralis cft defeclus i l l ius boni tat is , 
qune ín aftu conformj reper i tur , 6c ab i l l o 
«íefeélu bonitatis d ic i tur adtus malus m o -
adualibus^ $€> 
ra l i t e r , ficut verbi gratia ín naturalibus 
aEgritudo,5c eft contraria í a l u t i , 6 c h o m i -
n i , 6c eft mala h o m i n i , 6c i n feipía eft 
contraria faluti , quia falus d ic i t confor-
mita tem humorum inter fe , aegritudo au • 
tem dicit difeonformitatem humorum Ín -
ter fe 6chcc Cx natura pof i t iua vtr iufquc 
íci l icet xg r i tud in i s , 6c íalutis* £ft etiam 
segritudo contraria h o m i n i , nam falus 
conformis eft natuyae v iuen t i j aegritudo 
autem di f lormi ta tem cum natura v iuen-
te dicit* Eft etiam mala ipí i h o m i n i cau-
faliter j p ro quanto adimit falutem a b h o -
mine , 6c i l l i nocumentum i n f e r t . Eft 
etiam mala i n fe p ro quanto dic i t caren-
t i am pc r fe íUon i s falutis , cft cnim falus 
i m p e r f e t a , ex qua imperfedione o r i -
tur contrarictas inter i l l am 6c falutem, 
V n d e de ratione fo rmal i inf i rmitat is , ( v t 
in f í rmi tas eft, 6c (alus d e í i c i e n s , íiue i m -
p e r f e ¿ l a ) n o n eft , quod habeat contrarie-
tatem cum falute pcrfecla , i m ó ad i l l a m 
i m p e r f e í H o n e m talis contrarictas con -
fequitur , 6c quamuis falus falut i n o n 
contrarietur , íalus tamen i m p e r f e t a fe-
cundum iUam enti tatcm p o í i t m a m prouc 
i m p e r f e í l i o n i fubfternitur , contrariatur 
fa lu t i perfeftae , non tamen fecundum 
í u a m ent i ta tem abfolutam abfoluté , i ta 
quod contrarictas í i t quafi antecedenter 
lehabens ad i m p e r f e í l í o n e m i l l ius falu-
tis , q u i n i m o é Contra c o n t i n g i t . I t a i n 
peccato,6c adlu malo mora l iph i io fophan-
dumef t . 
f £ x quibus l iquet quod peccatum eft i n f a j l 
aftus moralis malus vtraque m a l i t i a , n c m -
pe pr iua t iua , fiue fo rmal i , 6c contraria, 
vel pofi t iua , í iue cauíal i , fed malit ia p r i * 
uatiua conf t i tu i t i l l u m i n ratione forma-
l i peccati , 6c intrinfece , mal i t ia autem 
pofitiua^5c caufalis confequitur per m o -
dum cu iu ídam pafsionis ad ra t ionem fe r -
jiaalem peccati. 
^[Ex quo infer tur fecundo,quod pecca- I n f e r í 
t u m contrariatur regul íe ra t ion is , 6c D i -
u i n a ^ q u í a t e n d i t i u o b i e d u m v t r ique re-
gulac contrar ium . Sed quia talis ten • 
d e n t i a i n i l í u d ) ob ie f tum n o n eft qualif-
cunque tendentia fed defé¿ luofa :h inc p r o -
uenit quod contrarictas n o n antecedat 
de fedum i n a£lu :fed ¿ contra prius i n -
. tel l igatur de fe¿ lus ín aé lu , quam contra-
rictas i n i l l o ad regulam ra t ion i s . Q u o d 
fí ifta bene perfpicias , intelliges f a c i l l i -
me p r i m o ra t ionem formalem peccati i l l i 
G a intriri» 
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intrinfccam Se eitentialem eííe p r iua t i o -
n c m . Intell iges fecuiulo c o n t r a r í e t a t e m 
peccato cum regula rationis elle quid con-
í equens ad rationern formalem peccati. I n 
telligcs & ter t io peccatum ab alio haberc 
mali t iam nioralem,(Sc ab alio habsre cotra-
rietatem moralcm. 
Vrohát.i, 
SidicáS* 
fP r ima concluí io .Si nulla eíTet l ex D í -
u i n a , vel humana, ñ e q u e e t ^ a m naturalis 
prxcipiens , nu l lum poíTct efle malum 
morale ñeque peccatum. Hace concluf ío 
non d i contra Scotum , v t n o n m i l l i di-? 
cunt i n quadani quinta conclufionc íua . 
^ E t p ro ta tu r facill imé , nam i t a e í l d q 
intrinfeca ratione peccati ordo ad legem, 
í icut eft de intrinfeca ratione peccati o r -
do ad voluntatem liberam , fed fi nullus 
cífet ordo ad voluntatem liberam nu l lum 
cfTet peccatum , ergo fi nullus e í le t o í d o 
ad legem per modumlegis , nu l lum eíTet 
peccatum. M a i o r eft manifefta j nam i ta 
eft de ratione intrinfeca adus mora l i so r r 
do ad legem ficut ordo ad volunta tem 
liberam . Q u ó d fi quis refpondeat cum 
Grego r io , quod quamuis talis a í l u s n o n 
eíTet contra legem prscep i iuam, v e l p r o -
hibi t iuam e í le t tamen contra legem djre-
ÍHuara , qune diceret bonum e í t n o n ha-
bere odio D c u m . Sed ifta í b l u t i o n i h i l 
Ce»fr41. valct,prim.o)nam de ratione legis eft ,quod 
í i t rat ionis praí l icae d i¿ t amen quodam i n 
ordine ad bonum commune, i m o h o c e í l 
quxcunque lex,ergo í a l c d i f t a m e n fo lum 
dic i tur haberc irationem legis, quando eft: 
.in e o , c u i ex ofíic o conuenit curam ha» 
bere dé bono communi .Tal is eft fuperior, 
ve l alicuius Reipublkae princeps,ergo ir^j 
plicat eíTe aliqu^m rationem legis fine o r -
cline ad f u p c r í o r e m , & a d bonum comrau-
ne , fed quantumcunque i i t l ex i n mente 
.principis,velfuperioris n o n f i t moral i ier 
contra eam , ñ e q u e aliqua infertur iniur ia 
Í>nncip i ,e t iam fifubditi contra eius v o -untatem & legem mente rec n ' i tá agant, 
« r g o fi nulla eí le t l ex ,ve l quan tumcunqu íc 
-cílet l e x , f í tamen per modum legis n o n 
i n n o t e í c e r e t , n u l l u m poteft eííe pecca-
t u m . 
f Secundo. Si no eíTetneccírarja p r o h i -
b i t i o , 6c lex praeceptiua , y t eíTet pecca-
t u m , í eque re tu r quod omnis agens con-
tra a l iquod confi l ium pcccarct. Probatur 
fequela, namrefta rat io didlatjbonum eife 
caftitatem virginaiem fequi, & rel igionem 
ingredi ,ergo non ingrediens rc l ig ioncm, 
Zecundol 
cum ageret contra i l l u d , quod re£Va r a t í o 
d i¿^a t ,peccare t . Patet coniequentia, quia 
ageret contra legem d i v e í H u a m , quae fe-
cundum Gregonum íufficiens eft ad ra t io-
nem peccati,hoc autem nullus concedet,cr 
go ad rat ionem peccati neceíTariü eft agc« 
re contra legem praeceptiuam. 
f Secunda concluf io .Et iamfi nulla eíTet Secttudé 
lex prseceptiua odium D e i , adul tcr ium, & (oticlufti, 
homicidium,6c quateunque illa,quac i n t r i n 
lecc mala nuncupantur, e í fent mala m a l í -
l i a naturali,5c contraria contrariqtate nar * 
tu ra l i cum redta ratione, & cum lege aeter-
pa i n i n t e l l e í l u P i H i n o c x i f t e n t e . 
^Haec^onclufio p roba tu r , nam feclufa Prohtur^ 
quacunqpe lege prafceptiua , 8c tantum 
naturis rerumconfideratis odium Dei,<Sc 
d i leé l io D e i habent c o n t r a r í e t a t e m natu-
ralem involuntate , ficut error , & ver¡ tas 
i n in te i l eé lu , íed er ror , & yeritas habent 
c o n t r a r í e t a t e m , 8c m a l i t i a m n a t u r a l c m , í i -
cut 8c qusecunque contraria naturalia,er>. 
go 6í od ium & d i l c ¿ l i o D e i habent inter 
íe príedi¿i:am cotrarietatemnaturalem , & 
per c o n í e q u e n s odium D c í , ó c o b í e C t u m d? 
leiftionis D e i . 
fConf i rma tu r ,quon iam odium D e i i n - Cowjff.i. 
t r i n í e c é o p p o n í t u r boní.rarí D e i , menda-
cium autem intrinlece o p p o n í t u r eius vc -
r i t a t i , homic id ium autem Piumae i u r t i -
tÍ3e,etiá vt antecedenter fe habent ad Diu¡« 
nam proh ib i t ioncm,c rgo f e c l u í a q u a c u n -
que p roh ib i t ione íftí a<ftushabent contra-
r í e t a t e m cum lege aeterna , 8c per confe-
quens mali t iam na tu ra lcm, C o n í i r m a t u r Conflf,2, 
í e c u n d o , n á vt docct Doí f to r i n 3. d i f t in¿ i , 
37.qua:ft. vn ica , i f t i adgs in t r in fecé mal/ 
n o n po f lun t c f í i c i . bon i etiam de potent ia 
D e i ab ío lu ta , ñ e q u e poteft Deus i l l i s d i í pé 
f a r e , i t a y t b o n i e f í i c j a n t u r ^ e r g o habent cp 
trarietatemintrinlecamc,um bonitate m o -
ral i j fcd non funt mali malit ia moral i forma 
l i , e rgo erunt malí mali t ia na tu ra l í , & qua-
tenus habent naturalem contrarietatem cu 
bonitate . ^ 
^ V l t i m ó . Tales a«ftus etiá fi per ímpofs i Vltimp* 
bi le Deus non e íTet , repugnant creatura? ra 
t iona l i ficut a f tus .honorand í parentes con 
uenit ex natura fuá rat ional i creaturc,ergo 
í icut ífte aftus eft in t r infecé bonus boni ta-
te naturali,quiahabet conuenientiam cum 
natura ra t iona l i , í t a odium D e i e r í t i n t r i n -
fecé malum malitia na tu ra l í ex contraricta 
te adrationem. 
f T c r t i a conclufiolSi nulla prorfus eíTet m . 
l e x fofi*' 
De racione formali 
l expracc íp íens a l í quod naturalc malu non 
cíTe facicnduni, tale natmalc malum nu l lo 
modo cffet peccatum in genere moriSjeíTet 
TmAtti. tamenpcccatuin i n genere naturae. H x c 
conc lu í io quoad vtramquc partera patet 
i . e x D.Paulo ad Rc)^ánV4. v b i no eít; l e x 
ñ e q u e praruar ica t ío , V n d c 0 , Auguft inus 
lib .2 .de peccatorutn mefitis capWft. ait,nc 
que n e g a h d u e í l j h ó c J D c u m iuberc fíenos 
infadenda iuClitía eííe deberé pc r fc¿ lps , 
v t nul lum habearnus omnino p e c e á t u m , 
ñ e q u e enim pecéa tumcr i t , í i quid 'cr i t , y% 
n o n diuinitus iub¿a tu f ,v t non fit. 
Pro^iMo ^ f E t p r o b a t u r r a t i o n C j i a l i s a h u s n ó e í T e t 
jwí» d i£ lun i , f a£ lum,ve l cohcup i tum contra le^ 
Í;cm D c i , f i nulla prorfus lex eíTet, ergo ta-is aftus non eíTet peccatum. Secunda aute 
^tw proío pars cohelufionís patctjnam feclufa quacü* 
i» J quelegeodium Deic f tdefedus natur2,er 
go peccatum ipfiusifcd non i n genere m o -
r ís , (vt p r o b a t ü e í l ) c rgo i n genere naturae. 
Antecedens patet,nam voluntas odiendo 
D e u m defícerct á v i fuá na tura l i , & talis 
a£tus eíTet claudicado voluntatis,fed clau-
dicatio ¡n m o t u progrefsiuo eft de fe¿ lus ,& 
peccatum t i b í a ^ v e l mouentis íe progref-
í i u e . c r g o & o d i u m D c i quacunque lege 
fecluía eflet peccatum & defeftus ipfíus 
voluntat is , 
M á t . z o f Sccundo.Talis aftus exnatura fua in -
f t r in íeca eft áp tu s natus fundare mali t iam 
moraIcm,5c rationc peccati in genere m o -
ns,crgo erit peccatum natura lé ; í iue i n ge-
ncre naturac. Antecedens probatur , na p o -
fita lege praéceptiua , & iftó a¿lu ftatim 
infurgit ¡ n i p f u m mali t ia morá l i s j ergo 
í p í u m ex natura fuaintrmfeca habct ,vn-
dc pofsit fundare mali t iam moralem , & 
per confequehs eri t peccatum naturale». 
ve l peccatum,fundamcntalitcr;fiuc funda-
mentum malitiae m o r á l i s . 
V i t m Á i t V l t i m a coc lur io .C)d i t imDci&: quicun 
í/«/o. S"6 a,^us in t r in íece malus fecluía quacun-
que lege praeceptiiia potefl;' d ic i peccatum 
« ingenere moris funclamentáli ter , n o n ta-
w m t , ir¡en formaliter.Haec c o n t l u í i o quoad v l t í 
mam partern fatis manet prbbata , e x e o 
q u ó d feclufa quacunque lege, (quae r a l i o -
nemlegis habeatpdium D e i ) non perti- ' 
net ad ^ e n u s m ó r i s . e r s i o non eri t forma-
l i te r peccatum in genere moris . Probatur 
íequela , quia cui non corapetit rat io gene-
ris neqj ípeciei ratio p o t e í t cóueni re . Secu-
daautem pars conclufionis probatur, narn 
quarauis a lbedononfi t fimilitudo forma-
l i t c r , i m ó fecundum Dof to r cmrca l i t e r á 
peccati adualí^ 101 
í imi l i tudine diftinguiturjadhuc tamen p o -
teíl: í i tni l i tudo appcllarijquia hoc taíi tusn 
fonat efic fundamentum l imi l i tudinis ,er -
go cúm odium D e i ex natura fuá i n t r i n -
leca fít fundamentum m a l i t i a mora l i s , 
nam ex fuá natura intrinfeca haber vnde 
po í f e t fundare malit iam moralem , rede 
i g i t u r potcri tnuncuparc peccatunijSc nía» 
l umfündamen ta l i r e r . [{$ 
' ^ E x quibus ¡rifertur p r imo , diíFercntia \nftt. i , 
í n t e r ^ q u x funt in t r infecé mala, <Sc ideo 
próliibita^(5c illa,qüse non funt i n t r i n í e c e 
mala. íéd íui i t mala,qu!a prohibi ta , nanv i l -
la,qn2c funt intr infécc mala habent i n t r i n 
fecara con t ra r í e t a t em ,' & cüm natura hu-
mana ,&'Cum lege acterria vquatenus a ñ -
tecedenter fe h á b e n t ad prohibi t ionern , 
& cum attributis d iu in i s , 5 c ü b hocex: ra? 
t í o n e fuá in t r in íeca habent nr.turam de-
f íc ientem in genere natura: & habent ex 
fuá rationc intrinfeca, vnde malitiam m o -
ralem pofsit fundare . E t ob hoc non 
funt d i í pen í ab i i i a , ita v t a í jquando p o í -
í i n t l ici té fieri , l icet pofsírtt d i ípenfar i , 
i ta v t fine peccato i n genere mór i s pofsint 
fieri.At vc ro ,a¿ lus q u i í un t mali^quia p r o -
h i b i t i ; ex natura íua intfinfecá non ha-
bent iftam c o n t r a r í e t a t é m néque cum na-
tura humana ñ e q u e cum lege aeterna, 
ñ e q u e cum at t r ibut iy D i u i n i s , & fíe pof-
funt cite fundamenta b'onitatis moralis, 
ficut & malitiat m o r a l í s , & ob hoc ex íuá 
r a t í o n e intrinfeca non dicuntur peccata 
fundamentaliter. • •"• - : 
; ^ £ x quibus infei tur f e c u n d o , q u ó d i n - W ^ j " 
t c l ledus D i u í n u s fecundum i l l u d iud i f ; * 
c i u n ^ q ü o d n o í t r o modo concipiendi iu r 
dicat , antecedenter ad vqluntatera D i u i -
nam adus intr infécc malos cíTe p r o h i -
bendos , quia mal i tantnm iudicat tales 
adus eííe ex natura fuá in t r in íeca con-
trarios , & malos i n genere naturas , non 
tamen in genere moris.Et per con ícquens 
sudicat i l los ex natura íua pofle fundare 
mali t iam mora l é & nu l lo modo poíTe fun-, 
daré bonitatem m ó r á l e m . ; ; > 
(\ ^ E x q u o in fe r tu r t e r t i p ,quod praedidi lftfa *2 
adus in t r in íece mali ab alio habent, q u ó d 
í i n t mal i m a l i t i a n a t u r a l i í & a b a l i o habent 
quod fiñt ma l imá l i t i á moral i ,nam habent, 
quod í in t mal i malitia naturali á contra-
rietate inninleca V quam habent, & cum 
lege aeterna,& cumat t r ibut is D i u i n i s , & 
cum natura rat ional i : habent autem quod 
fint mali mali t ia moral i v l t ra hxc c t i a m á 
lege aeterna per modura praccipicntis i l -
G ¿ loi 
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l o s^qaa habentquod fmt i n genere m o -
i is , ík per c o n f e q u e n q u o d itialicia rno-
r;viis m i i i i s i l a t im infurgat . Et ratio hu -
ius c l l , q u i a c ü m nu l i t i a moralis fit defe-
ítusjiík c^rentia reclitudinis in genere m o -
; -rÍ5,c5c genus inaris c o n í l i t u a t u r ex libero, 
hoiniuJs.arbitrio,& ex lege fiuc ex o r d i -
ne , qi:cai ad legem d i c i t : ideo necc í la i ió 
m a l i t u mcralis d ic i t in t r infecum ordincra 
adie^em. 
J á frí&iii ^Kcfpondetur argumentis adduíHs p r o 
Gft£, fentcntia Gyegorij ad p r imum conccdcn-
¿ o ícque lamjnam fi Deus, v .g . prohiberct 
i í lum aé lum odij Deircfpcdual icuius , & 
non prohiberct i l l um re ípcf tu aheriusin 
ta i i caíu refpc¿tii vnius i l le aíkus t f le t pec-
catü in genere natura, & rc ípeé tu alterius 
c í íc t etíani peccatum iri genere irioris. V n 
de argnmentum tantmn probatjquod od iü 
n o n cíTci peccatum i n vno ficut i n a l -
te ro . 
JÍÁWifír» f Ad confiimationem refpondetur nc-» 
gandofccjHelaki, nam d'Tpeníatio ad hoc 
induo ' tursvt i l iud , quod non po te f t l i c i t c 
íicri íine l i la , po lka ci i ípenlat ionc l ic i te 
í iar,at vero odium Dei,6c quicunque alius 
a¿h i s ,qu i dicitur inrrinfcce malus , nu l lo 
modo potert (etiamde potcntia Det a b í o -
luta)l ici te fieri.Bt ad probationeni d ic i tur , 
quod i l l u d repugnat na tu rac i l ío ium a d u ü 
jecundurn fe , quia v t pranntcl l iguntur 
p r o h i b i t i o n í , habentmaliriam natufalcm, 
& fundamentaleni rationem ma l i t i x m o » 
ralis. 
JlAjtíHH* ^ A d fecundum refpondetur conceden-
dffm, ¿ o Maiorcm,<Sc negando M i n o r c m , d i l l a 
intel l igatur de malo morali formali ter ,be* 
ne tamen fi intel l igatur de malo m o u l i 
ü i n d a r a e n t a l i t e r . N a m ( v t dicebamuj i n 
prarcedentibus ) i n t e l l e ñ ü s Diuinus n o » 
fíto modo intel l igendi p r iús apprehen-
d i t odium D c i eífe malum na tú ra le , Se 
peccatum na tu r í f , Scfundamentum m a l í -
t i x m o r a l i s , q u á m prohibeat l i l ud . T u n e 
tamen non iüdicat eífe malum morale f o r -
malitcr,vfque dum lege i i t prohibitumjdc 
praeceptum. A d probationem autem ref-
pondetnr , quod illa auclor i raSjnihi lodi-
í l i eorum, quac fecifti , intelligenda c í t 
de i j s , q u ^ lunt fafta á Deo 3c quatenus 
» D c o la¿la íun t ,a t vero odium D e i (f iuc 
i n genere naturas , ^ue i n gene moris) 
ctiam v t a p p r e h e n í u m , prius ordinc ra" 
t ionis , q n á m p roh ib i t um , non eft a l i -
quis efifedus , fed defe í lus ipfíu§ n a t ü -
rae, de per c o n í s q u e a s i l i c i p c i i s , nih'il 
Difpuutio. XXIX.Quxñ/VJ 
odi í l i ,6cc .non potef l de odio D e i í n t c l l í -
g i . A d fecunda probat ionem refpondetur, 
quod malum naturac rat ionalis , v t r a t i o -
nahs e í l p r x c i í e í edu fa quacunque l e -
ge non c{\ malum m o r á l e V íed t an tum 
malum naturale naturx rát ional ís v t fie, 
f A d ter t ium quod c f t p o í i t u m i n v l t i - AÁtmiü, 
mo notabi l i pro i l la feritentia refponde'-
tur : quod íi nulla eí let l e x , nullus eflet 
aftus in genere mór is ñ e q u e bohus ñ e q u e 
melus. V n d c virtutes in ta l i cafunon d i -
cerent boni tatcm moralem ^ fed bonita-»' 
tem quandam naturalem c ó u f o r m e m na» 
turaé ipf íuscreatura : rat ionalis: l í cu tVcg. 
viuere t e m p é r a t e , honorarc parentet 
non cíTentformalí ter a í l u s v i r t u tum m o -
ralimmquia non c í ícnt tune virtutes mora 
lesformaliter , e í íent tamen tune v i r t u -
tes morales fundamentaliter , & ita í u o 
modo dicendui» eft iuxta cajqua: d i c i m m 
incorpore Q^iarllionis. 
q y j r s t i o y . 
Vtrumfecettum to i f j i fuod ejt centrd 
r e t U m rat 'umm > ce ipfo ¡ t t c o m r * 
Dcfi f» , 
i | R O parte ncgat iuaef tpr imu 
^ f ^ j - a r g u m c i i t u m ex D . I ' h o r a . 
^ W ; [ i . 2 . quarí l . 71. art. ó . d i c e n t e 
¿ ] 5 , ^ j | í q u ó d peccatum conf ídera tur 
J á T h e o l o g o , q u a t e n u s auertir 
ftftmuit» 
¿ D e o , a p h i l o l o p h o vero moral i quatc-
ñ u s auertir a r a t r o n c , e r g o c ü m inter harc 
d ú o membra fit di{Un¿tio,iii peccatonon 
cft eadem ratio auerí io áiJco,*5c aucrfio 
á r á t i o ñ e , 
fSecundo ratio humana efl ens p a r t í - ZifftHÁ^2 
c ipa tum, & finrtum íceundum e í l en t i am, 
Deus vero c j l ens inf ín i tum per efTciw 
t iam , ergo auer í io á ratione non e ü ea-
dem cuín aueríiione a D e o . Confcquen-
tiá patct , nam priuationes , qualcs funt 
auer í ioncs ,?dií}inguuntUr í c eu n d u m ca, 
quibus priuant , ergo cüm ín te r ra t io-
nem & Dcum fit tanta d i í l i n d i o , non 
poteft e-ílceadem auerí io abvtroquc. 
fQj iodr i i e lpondeas , quod quia ratio S i i icáü 
humana der iüatur á Diu ina , ideó ídem eíl:, 
quod peccatum auertatab humana r a t i o -
ne & quod a u c r t a t á Diu ina . 
f C o n -
Derationcformali 
CoHtrd* ^ C o n t r a . C o g n i t i o fcnfitiua de r iüa tu r 
ctiam á cognit ione Diu ina , cum f i t ef-
feftus i l í i u s , non tomen eft veruir . jquod 
i d , quod auertit á cognit ione rcn f iüaa , 
aucrtat etiam a cognit ione Diu ina , v c l ab 
i p foDeo :c rgo . 
Cwfir* ^ C o n f i r m a t u r ex co quod rat io huma-
na dcriuetur a Diu ina > tantum í equ i t u r , 
quod id > quod auertit a ratione humana, 
jauertat a ratione Diu ina j v t ab humana 
part icipatur , non autem ex hoc fequi-'-
t u í j q u o d aucrtat a ratione Diu ina i n fe,íed 
a quoddam cius eflíeílujfed peccatum auec 
t i t a b i p í o D e o i n fe ,qu ia eí l :offenfiuüm 
ipfius Dei,<?c non alicuius effe^us eius;er-
go auerfio á ratione humana non efl: cade 
cum nuerfíonc á D e o . 
fertiu ar* c j[Tert io. Si idem cíTct peccatum suerte 
prneutíi» re á ratione á & Deojergo p h i l o í o p h i o m -
ncs,qui cognoucrunt peccatum, quatenus 
auertit á ratione, cognoucrunt i l l u d , qua-
tenus auertit á D e o . Confequcns tamen 
falfum ef l , ergo. 
Primtí m í cxpUcationc huius Quacflionis 
tubiUé efl: p r i m o notandum , quod in hac re i n fea 
tent ia quorundam aíTercntium c í f e i n t r i n -
fecam, & neceíTariam connexioncm inter 
i í l a s d u a s d e ordinationes. Fundamentum 
huius í e n t e t i j : e f l , quia videtur implicare, 
aclum h u m a n u m e í t e contra regulam ra-
t i o n i s , ab ea deordinalum , ¿k n o n eíTc 
contra D e u m , fme contra regulam D i u i -
nam & ab eo deorefinatam, nam bonum ra 
t ionis efl m é d i u m per f c , & neceíTarío o r -
dinatum ad finem v l t i m u m , Se per con-
fequcns i l l u d , quod efl: auerfio á bono ra-
t ion is ,c f l fímiliter auerfio á D c o . A l i j ve-
ro docent praediftam dodlr inam ver i t a -
t em haberc loquendo per f e , fecus autem 
per accidensmam ex ignoran t iaa l iquapo 
teft euenire, v t if la; dua: rationes fint ad 
inuiccm feparabiles, & o b hoc ftat, quod 
peccatum fecundum vnam rationem p e r t i -
ncat ad p h i l o f o p h u m moralem, fecunda 
áliam ad Theo logura . 
Ohieftioi f Ñ e q u e obflat contra hoc quod ra t io 
noftra nonhabet v i m legis obÍ igan t i s ,n i» 
fí quatenus legem x te rnam , Óc Diuinarn 
p r o p o n i t per m o d u m p r s E c i p í e n t i s r & p e r 
confequcns videtur dicendum quod co i p -
fo , quod quis cognofeit a l iquidefle con -
t ra regulam ra t ion is , tenetur ct iam feire 
tale cite contra legem x te rnam per m o d í j 
prsecipientis. 
^ | Befpondeturenim quod bene fíat re-í 
¿ l a m rat ionem non haberc v i m obl igan^ 
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d i niíi p rou t cft á D c o per modum prac-
cipientis , & quod hoc n o n fit ó m n i b u s na 
tural i ter cogni tum , quia íeparabi l i s c í t 
regula d i red iua a regula praceptiua.quia 
videmus de f a í l o aliquem ícire aliquem 
a í l u m cíTe peccatum, ignorare tamen an 
tale peccatum fit mortalc,an v e r ó v e n i a -
l e , <Sc per confequcns flat , quod aliquis 
c o g n o í c a t a«?tum cíTe contra regujuin ra-
t ionis , ignore t tamen an fit contra legem 
pracceptiuam D i u i n a m , & fie ignorans 
ínu inc ib i l i t e r peccatum clTeofteníam D e ¡ , -
quamuis ver? o í fcnda t D e u m fno pecca-
to , n ih i lominus tamen, quia non in t end i t 
fuo peccato D e u m ofFendcrc, i deó i n i l l o 
peccato per accidens funt fepnrabileí» i í la : 
duae a u e r f í o n e s . E t confirmatur p rad ic i a 
doc t r ina ,nam i l l e , qu i peccat mor ta l i t c r 
n o n ex alia caufa d ic i tur tendere in crea-
t u r á m ve lu t i i n v l t i m u m finem, nif i quia 
t endendoin ta le o b i e d u m recedit v o l u n -
taric á regula D i u i n a contemnendo D i -
i i i n u m p r í e c e p t u m , q u i tamen habet i g n o -
rantiam i n u i n c i b i l e m l e g i s D i u í n s e , ñ e q u e 
c o n t c m n i t p r í c c c p t u m D í u í n u m , neque a 
regula D i u i n a -voluntarie reced i t , ficur, 
v.g.f iquis ignoraret í nu inc ib i l i t e r hunc e í -
fe rcgem,nGn i r rogaret i l l i aliquam i n í u -
riam non obediendo praeceptis cius. 
f Q j i o d fiquis rerpondear, quod auer í io 
a ratione non potefl: haberc completam ra 
t i onem peccati , n i f i quatenus incíudic 
auc r f íonem a D e o . Cont ra pofí ta dcord i -
natione á ratione & feclufo quocunque 
alio pon i tu r vera & completa ratio pecca-
ti,¿Se mal í moralis,ergo non efl de i n t r i n -
feca cius ratione de ordinario a lege aeter-
pa.Antecedens p a t c t , nam fiquis Í n u i n c i -
b i l i t e r ignoraret Deum e í r e , c o m m i t t e n d o 
fu r tum contra d i f a m e n r a i i o n i s , v e r é p e c -
cat, & d e o r d í n a t u r a regula rationis , n o n 
tamen á D e o r q u i a ipfum ínu inc ib i l i t e r i g -
n o r a t , & p o í l e t contingere5quodtalis h o -
mo cíTct i n difpofi t ione , quod fi feirec 
D e u m oíFendí ex có^quod ipfe agit c o n -
tra d i í i a m e n p r o p r i x ra t ionis ,nul lo m o d o 
peccarettficut, v .g .qu i c o m m i t t i t peccatii 
putans cíTe veninle ,& ignorans i n u i n c i b i l j 
ter cíTe mortaIe,vere agit contra rat ionem 
n o n tamen agit contra D e u m . 
^| ¡Secundo efl notandum , quod Deus¿ ^ecü¿um 
q u i efl finís omnium creaturarum ra t io - miM[(^ 
nal ium p o t e f l cjupliciter confiderari ,pr i- " 
mo modo quatenus creaturae referunt fe, 
& fuá i n D e u m intra l imites naturae i con-
fidcrandojVerbi graua ,Deum, v t e í l obic-
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í t u m b c a t i t u d m w q u z naturalitcr potcf t 
comparari,& hec modo Dcus dici tur fi-
HÍS uaturalis non folum quoad inc l ina t io -
nc r r i j í cdc t i am quoad c o í e q u u t i o n c m crea 
i;uracrationalis:íccundQ modo potcft con -
Cdcrar i , v t finis íuperpa tura l i s fupcrnap, 
bea t i tud in i s , ¡n quem crcaturafc, & íua na-
tura l ia&rupcrnatura l ia ci ir igi t aux i l io íi« 
we forma íupc rna tu r a l i c l cua t a , Sciftiduo, 
£ n c s rationc tantum d i f t i n d i , ita íc ha-
bent in rer fe , v t Deus finís í u p e r n a t u r a -
l i s neceíTar ióprarfupponi t í e ip íum , t an -
quam finem naturalem;{icut gratia í u p p o , 
{ l i tna turam. 
f E ^ q u o p r o u e n i t , q u 6 d omne pecca-
t u m mottale , quod a u e r t i t á D e o , t an -
quam fine na tura l i , neccí le eft, v tauer ta t 
ab eodem etiam v t finis íuperna tu ra l i s eft. 
E t hoc patet p r i m o quia inter bonvrn ya-
tionis naturalis ^uodeft immediatura ob-
i e £ l u m aduum naturalium , 8c v i n u t u m 
e x vna pacte,<& finem n a t ü r a l e m ex a l -
tcra,eft neceí íar ius qi^idam nexus , quan-
t u m ad hoc quod in homine , qu i v t i t u r 
j a t ione , nullum po tc f t reperir i m é d i u m 
perueniendi ad Deum finem n a t ü r a l e m , n i 
í i i p í u m bonum rationis , & cum ex fine 
íu raenda fit via perueniendj ad i p í u m , ex 
D e o , v t naturali fine nul la alia via dc-
duci potcf t jqua homo ad eumperueniat, 
nifi bon^rn raiionis , & per confequensi 
cum omne peccatum fír raalum jrationis, 
neceíTarium ef t ,v t p r i m o anertat á bono 
r a t i on i s , cuius eft pr iua t io , SÍ c o n í e q u e n -
ter á Deo fine naturali , i n quem bonum 
rationis duci t ,6ccufn hic finis nece í í a r iq 
prarfupponaoir ad finem fupernatura-
lem,hinc etiam fit,quod peccatum , quod 
a ratione naturali auertit , & fimiliter á 
D e o fine naturali c t i a m á D e o fineíuper-
naturali auertar.Qnod etiam patet exeo , 
nam per peccatum mortaIc,pcccans facit 
creaturam v l t i m u m finem 6c per confe-
quens exeludi t Deum á ratione v l t i m j 
finis natural is ,& etiam fupernaturalis. 
Tertttitp ^jTer.tio eft notandum quod inter can-' 
UUtáb* fam pr imam , & fecundam eft talis o rdo 
«íTcntiaí'JMn caufando,quodimplicatcau-
íara í ecundam agere pr ima non agente; 
I m o fi Deus í n b t r a h e r e t í u u m c o n c u r f u m ^ 
ficut fub.traxit , quando pueri erant iii 
fornacc ignis , ne i l los ignis l?ederet,non 
folum ignis non poterat a}iquid effícc-
• re.verum ñ e q u e habebat completam po^ 
temiam adiuam ex defedu i l l ius ordinis 
^ u e m a d c o n c u r í u m D c i ^ v t caufá ícc t in-
Difputatio X n X . Quxñ.V; 
4a ad caufam pr imam fieceffaríc) d íce ré 
4cbebat:quia quamuisi lU i g n i n o n def íce-
rc t v i t tus ca.lefaftiua í e c u n d u m rat ionem 
abfolutam , i l l a tamen cntitas abfoluta^ 
n o n habebat rat iopem vi r tu t i s , 6c p o -
t e n t i x ex defedu ordinis ad caufam p r i -
mam , 4 qua e í í en t i a l i t e r dependet n o n 
fo lum i n operando , fed etiam i n v i r t u t e 
operatiua. I t a & i n caufís finalibus finís 
p r o x i m u s noftrarum opera t ionum, ( q u i 
eft bonum rationis ) fu()ordinatur cíTen-
t i a l i t e r v l t i m o f i n i , q u i eft D e u s , Secura 
l e x naturalis nobis impre íTa , (cu ius eft p r o 
p r i u m ordinarc operationes noftrasadbo 
num rationis ) fubordinetur cITcntialiter 
legi attcr^ia: D e i , q u í tanquamgubernator 
fupremus ordinat o m n í a ad v l t i m u m fi-
nem,qui eft ipfemet D e u s j h í n c p rouen i t , 
v t t e n e a t u í homo operari non fo lum c>c 
y i legis naturalis:fed etiam ex v i legis acter 
nac & Diuinae á qua lex naturalis procedit, ' 
& p a r t i c i p a t u r . 
f E x quo proueni t fecundo quo4 i m p l í 
cet al iquid cíTe contra legem n a t ü r a l e m , 
& non cíTe contra legem acternara, ficue 
impl ica t a l iquid cíTe contra caufam fecun-
dam,(Sc non cíTe contra cauíam pr imamrex 
e o , q u o d impl icat cauíam fecundara age-
re fine concurlu , ordiue c í íent ía l i ad 
af t ioncm caula* primar» 
.f E x quo infertur fecundo q u ó d agens Inf iT^l 
Voluntar ié contra d idamen ra t ion i s /vo lu * 
taric etiam agit contra D e u m : cuius autp-
r i t a t ed idamen rationis obl igat , vnde íi 
pe r impofs ib i le daretur ra t iohumana , óc 
nondaretur Deus, non poflet tvmc repc-
Vir i m a l u m m órale. ( V t i u x t a d o d r i i i á D o -
¿ lo r i s diecbamus i n p r imo ) fí prima caufa 
c í íc t naturalis ,5c non libera i n fuis opera-
t ionibus , nulla libertas pof le t reper i r i i n 
caufís fecundi$,ergo á í imili cura l ex natu^ 
ralis o b l í g e t c x y i obligandi.quam p a r t i -
cipat á Deo ,y t á l e g i f l a t o r e p r i m o , fí n o n 
c í l e t p r í m u s í eg i í l a to r ñ e q u e aJiqHa Jcx íc-s 
cunda poíTct v i m legis habere, 
f V l t i m o c f f n o t a d u , q u ó d d u p l i c í t e r p o Vltimim 
t c f t i n t e l l i g i aliquc cpgnofcere cíTe D e ü , 
& lege x t e r n á . V n o modo formaliter, fecü 
do vero modo v i r tua l í t e r r fo rma l i t e r , v t cu 
cogni t io terminatur ad D e ü , Óc ad l egé fe-
cudu fc,vir tual i ter aute v t cu cogni t io ter-
minatur ad l egccrea tá jVt fubord ína tá fupc 
r i o r i l eg i í l a to r i ,& no determinado, an l e x 
í u p e r i o r fít in D e o in par t icular i róc quara-
uis po í s í t dan* ígnoran t i a inuincibihs D e i , 
í p j acoppona tu r c o ^ n i t i o n i formal i ipfius, 
flua 
Defationc 
opa í p f cDeus formalícer cognofcatur i n fe, 
l ió tamc poteft dari ignorautia inuincibi l i s , 
qux bpponatur c o g n i t i o n i ' v i r t u a l í , cjua 
v i r tuaUtcr , feilícet Deus po í s i t cognolc i 
i n co , qui cógñofc ic ratioHcm hqmanatn 
i h(abcVc v i m I c g i s , & r a t i o h u i u s c í l } , quia 
í í c u t n o ' n eí> dabilis ignorantia i n u m c i b i -
lis,qu6ci aliqii íd non fie a íe, íed ab alio , i u 
n o n p o c e i l dari ignorant ia inuincibi l isrc-* 
f p c ü u huius,quod cft i l i u d cíFc ,^ quod ha-» 
bet habereparticipatum ah a l i o , & pcrconW 
fequens i l le calis habebit cognidoiitcm vir4 
tualern,licet non habeat cogn i t i oncmfo r -
malcm D c i , p r o u r i n fé efl:;. I ta i n p r o p o -
fito quainuis aliquis p o í s i t haberc i g n o i 
tant iam inu inc ib i l cm, quantum ad cogn i -
t ionem í o r m a l c m ^ u o d Dcus c r t , quod 
Dcus e í l p r i m u s l c g ¡ í l a t o r , n o n tamen p o -
teft habere ignorantiatp inuincibi le , quot l 
íUa ra t íó «Scdiélamé rationis ( quod in i p í b 
eflr( non fitprima l c x , & ; pr ima regula: 8c 
pcrconlcqucnsnon p o t c l l inuic ibi l i ter i g -
norare, quod i l l a regula fubordinetur a k o 
t H u p e r i o r i , c u i t a i q u a m lex fecundafub 
o r d i n e t u r y t p r i r í c ipa l i , 6c perconfequen; 
cognofe^ns fuum peccatum eí íe contra ra* 
t i onem r e d a m , necefíarió c o g n o í c i t fal-
t i m vi r tual i ter eius ¡péceatum cíTe con -
t r a D c u m . ' 
j .Cwf/tf . í P r i m a c o n c l u f í o . Peccatum co ípfq 
quodef t contra rat ionem húrnánam , eq 
i p í o eí l contra D e u m . H.xc conclufio pro4 
p , batur p r imo quoniani i l l u d , quod e í l c ó n -
cient is , eó ip ío eíl contra caulam pr imam, 
cui talis cauía fecunda í u b o r d i n a t u r : fed 
d i í t a p K n ra t ionis , 8c l ex naturalis eíl cau-
fa fecunda in genere regular & Deus fiuc 
l e x a:terna eft eaufa p r i m a , crgo quod eft 
contra legem natura lé ,neccf la r io cr i t con-
tralegemxternamo 
Setnnit, WSecundq q p a á o m é d i u m jn t r ín feec or -
d i n á t u r a d firiem)<5c habet intrinfecam con 
nexionem cum jRne^illud quod eft contra-
r i u m m e d i p , neceftariocontraiiatur fini, 
fed fie fe habent l ex natural is , & l ex aeter-
lia f iueDeus , ergo quod contrariatur legi 
n3turali,ef iam c o n t r a r i a b í t u r legi aeternx, 
í i u e D e o . M a í o r p roba tu r , nam m é d i u m 
non habet veram ra t ioncm medij > n i f i ha-
beat in fe imbib i t am rat ioncm í i n i s , ergo 
quod contrariatur medio i n quantum m é -
d i u m , c o n t r a r i a b i t u r e t í a m & í p í i r a t i o n i 
finis i n i p í o imbibitae: M i n o r autem p r o -
batur , nam l e x naturalis eft m é d i u m fim-
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pl ic i t e r necc í fa r ium ad finem v l t í m u m , Se 
peiconfequens recedens a lege naturali , 
recedit ab i l l a ra t ione ü n i s v l t i m i , quar i n 
i p í a l e g c n a t u r a i í r e p e t i í u r . 
f C o n f i r n i á t u r i n o n ob aliud dici tur pee- CewjTf. 
catum eíle contra ra t io i iem , niíii quia cft 
Contra d i f a m e n , & j m p e r i u m rationis or -
d inaht i s , & m o ü c n t i s n ó s ad bonum u a t i i -
yalc ra t ion i confonum, fed e t í am eft có^ra 
d i f a m e n , & imper ium Ue iq rd inan t i s n o f 
per íuam l e g e m a e t e r « a m ( i n i m p e « i o i l l o ra 
tioniiS pa r t i c ípa t am) adfemetipfum t a n q u i 
ad v j t i p i u m í i n e m , e r g o peccatum, quod i n 
trinfece eft cpntra r a t i o n c m , i n t r i n í e c é e t i á 
er i t contra U g é m eternain i n d i é t amine ra-
t ionis i nc lu í am,&Vb i l l o pafticipatam , 3c 
p e r c o n í e q u e n s cri t contra i p í amleg é s tec 
í iam,óe contra i p í u m P e u m , ; 
f Conf i rmatur , in o i r nibus caufis cíTen- Ce»/íf, 
^ialiter fubordinatis magis dependet eíFc~ 1 !7J 
ñ u s á caufa pr ima fuper ior i , quam ab infe-
í i o r i , quia caufa pr ima füpprior p r i n c i -
palius concur r i t , quam inferior , cum c o n -
curfus caufac inferioris fit concurfus t an -
t u m in cífeClu , non i q c a u í a : nam cau-
fa in fer ior m h i l t r i b u i r caufae pr ima: f u -
p e r i o r i , quamuis f jmul cum i l l a cfFeftum 
producat i at yero caulíe prjmac fuperioris 
concurfus non ío luñ i eft coneur íus i n cf-
fef tu , fed etiam eft concurfus incaufa.pro 
quanto non í o l u m produci t eftednm í i -
m u l cum caula fecunda , íed etiam t n b u i t 
i p i l cauííc fecundae y l t imam aftualitatein 1 
i n ratione potentiae produft iuar , <Sc caufar» 
^ed regula rationis eíTcntialíter fubordina 
tur legi zternac , i p i l Deo leg i f l a to r i , 
quia 11 non eíTet Deus í e g i f l a t o r , ñ e q u e l e x 
aliqua x terna tribuens i p l i l e ^ i naturali 
perfeftam ra t ioncm legis , n u l l a e í T c t l e x 
naturalis.ficut fublato p r imo efficiente & 
p r i m a v i r t u t e effe¿tiua nu l lum eíTetfecun-
dum cfficiens , ñ e q u e aliqua virtus efFe-
¿tiua í ceunda , e rgo peccatum eadem priua-» 
t ione aufert re^itudincm rationis & aucíT 
t i t etiam á D e o . , . : 
J Secunda conclufio. Peccatum,quam- t .Cwda» 
tais eadem priuatione auferat r í é t i t u d í n e n i • ' ^ 
r a t i o n i s , & auert i tet iam a D e o : alia tamer^ 
ratione auertit*a red i tud ine rationis , óc 
alia ratione auertit a D e o . Hsec conc lu-
fio probatur , quia quandocunque aliqua 
forma ordinatur ad al iquid e x t r i n í e c u r n 
tanquam ad ob ie f tum, vel finem per i l . 
lam neceflario comparandum , p r i ü a t i o , 
quac aufert talem formam aufcrt-etiám i d , 
G f quofií 
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q u o d c í l i l l íus o b i e i ^ í , auc finis. I t a ta-
m c n q u o d l i c e t l i t cadcm p n u a t í o v t r i u f -
q u c , non tamcn cadem fatione:ficut, ver-
b i gratia , vifus cft forma , qux ordina-
t u r ad colorem tanquam ad o b i e í l u m 5 & ad 
videretanquam ád finem, escitas tamen, 
quae efi: priuatio vifus tanquam formsc, c í l 
ctiam priuatio color ís tanquam o b i c f t i i l -
l ius formac, ík c í t etiam pr iuat io ipfius vi '* 
dere tanquam finis,ergo cum ref t i tudo ra-
t ionis fit f o r m a , c|uae o r d i n a t u r i n D c u m 
tanquam in finemi peccatumjquod cft p r i -
uatio r c í t i t ud in i s [rationis per modum ob-» 
m&í*Í cric ctiarn p r iua t io ipfius D c i can-
I«/7M. ^ quam pr iuat io finís. E x quibus infer tur 
p r imo } q u ó d a u e r f i o n c m á r a t í o n c ( quac 
c í í i n peccato) í equ i tu r aucrfio á D c o , c u i 
h o m o debebat comungi tanquam íuo finí 
StCHttdt* per re f t i tudincm ra t ion i s . E x quo infer-
tu r fecundo, q u ó d malum culpac eft maius 
y malo poenae, quia culpa o p p o n í t u r D e o 
i n fe, eo quod o p p o n í t u r a m o r í , quo Dcus 
d i l í^ i tú r i n fe ip ío , de qua re videndus eft 
D í ^ U s T b o m a s prima parte quaeft. 82. arr. 
Fltitft, 6, £x- quo infertur. v l t i m o quod modo de 
f ado lege ordinaria,?quodvispecca-
t u m , quod auer t í t a r ed i tud ine ra t íon i s 
naturalis , auettit etiam á r e¿Utud ine í u -
pernatural i , q u í c p e r g r a t í a m , 3c cha r í t a -
t emhabe tu r , & á Deo fine fupernaturali , 
& o b i e í l o char i ta t is .Probaturhoc,namin 
natura eleuata Deus , q u i eft finís natu-
ra l i s , eft etiam finís fupernaturalis, «Scra-
t i o recia vtrunque fincm refpicit per m o -
dum cüiufdam f u b o r d i n a t i o n í s , ergo cum 
Deus v t finis naturalis habeat quandam 
deordinationem adfe ipfum, quatenus eft 
finis fupernaturalis:quod eft contra D e u m 
í i n e m naturalem, eri t de contra D e u m fine 
fupernaturalem. 
* A L u i f . f R e í p o n d e t u r argumentis ad p r í » 
m u m . Q¿iód peccatura poteft confiderari 
a í i a , &: alia ratione, alia & alia confidera-
tione incompleta tamcn , 5c i m p e r f e t a : 
íecus autem de confiderationc perfefta, & 
• completa, ficut etiam cont ing i t i n rc la t io • 
ne , quse poteft c o n f i d e r a r i c o n í i d c r a t i o n c 
incompleta ,&quatenus refpicit fundamen 
t u m tantum , & quatenus refpicit t e r m í -
n u m tantum i non tamcn poteft confide-
rarr confiderationc completa , n i f i p r o u t 
refpici t fundamentum, & : t c r m i n u m . I t a 
peccatum po te f t con í ídc r a r i quatenus auer 
t i t a ratione tan tum,v t confidefatur á P h i -
lofopho,fcd taiis confideratio eft i n c o m -
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pleta confideratio peccati , fí a u t e r a d e b e í 
complete confiderari,debet confiderari, v t 
cft pr iuat io r e íH tud in i s p e r m o d ü f o r m s e , 
& D c i per modum finís. 
^ Adfecundum r e í p o n d e t u r conceden-» AajCC«jtó 
do'anteccdens negando,& fequclá,fcd pee. 
catum cadcm p r i u a t í o u e priuat redl i tudi ' . 
n e r a t í o n i s h u m a n a c , & p r i u a t D e o : Ijcet 
a l í t e r , 5c a l í ter , iuxtaea , quaediximus i n 
fecunda conclufione. Sicut , verbigracia, 
damnatum cadcm poena damní , quae eft 
carentia vifíonis D i u i n a r j p r í u a t u r i p f a v i * 
fionetanquam forma , 5c D e o claré v i fo 
tanquam o b i e d o . A d p r o b a t í o n e m autem 
d ic í tu r , q u ó d priuationes debent d i í l i n -
g u i , 5c numerari per formas, quibus imme 
día te o p p o n ü t u r , non autem per formam, 
5c eius o b i e í t u m : quía pr iua t io cadcm bis 
duobus priuat ord inequodam. A d i m p u g » 
nationenfrefpondetur , q u o d o b í c ^ t i o í l l a 
de cognit ione fenfitiua n i h i l f a c i t contra 
p r x d i ó t a : nam c o g n í t i o fenfitiua n o n ter 
m i n a t u r a d D e u m v t o b i e f t u m , ve l fincm 
í u b ratione finis, 5c ita pr iuat io c o g n í t i o * 
nis fenfitiuíe non cft aucrfio á D e o . 
<fAd c o n f i r m a t í o n c m r e f p o d e t u r . Q u ó d Mwf i f* 
r e f t í t u d o ra t íonis non t e r m í n a t u r ad a l i -
quem effeftum D c i , tanquam i n fincm v i -
timum:5c perconfequens p r i u a t i o , qua re-
¿ i i t u d o ra t íon i s t o l l i t u r non t e r m í n a t u r i n 
c f fedum D e i , tanquam i n fincm , (cd i q 
j p f u m D e u m . 
f A d t e r t ium refpondetur . Q u ó d p h í - ^d , 3,' 
l o f o p h i non confiderauerunt corapleram 
r a t í o n c m peccali fo rmal i t e r , 5c fie t an tum 
definicrunt peccatum penes pr iua t ionem 
ra t íon i s , v i r tual i ter tamcn confideraue-
run t peccatum, fubvtraque r a t i o n c ^ q u a -
tenus eft pr iua t io formae, 5c pr iua t io finií. 
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Vtrumpeccatum eo ipfo quo¿ e[l centré 
Deumfnem naturalem Jlt etiam ceñ 
tra Deum fmem juyernaturaUm* 
R O parte ncga t íua eft p r í * 
mum a r o u m e m u m . Pecca-
tum ex lúa i n t r i n í cea r.it ín* 
nc nonhabet quod fit contra 
D e u m fincm fupernaturalem^ 
habet autem , quod fit contra D e u m fiv 
«cm 
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acm naturaIctTi,crgo eo ipfo quod efí con-
tra Deum fincm nutüraletn , non eí^ necef-
í a n o c o n r r a Deum fincai lupernaturálemo 
M a i o r probaiur , nam fi homo condere-
tur in puns naturalibus', peccatum fürti 
cílc^ contra Dei im finem naturalem n o i i 
tamen conrra Deuni fincm í u p e r n a t u r a -
l e m . Cum Dcus claré viíiis r c í p c d u JI-
lius nullam í i^béa t • ^ í i o ^ | i / f e í i í ^ M i -
ñ o r autem p r o b a t u r q u í a i l i u d quod c í i 
de intrinfecq ratione abcuius no p o í d t aB 
i l l o í eparar i . 
^Secundo peccatum nonhabet r a t i - i -
nem peccati, nifj quatenus cí l lege p r o h i -
b i tum , íed fi homo conderctur i n puris 
ilattirabbus non d í c t aliqua l ex de af tu 
íupe rna iu í -il i , ergo peccatum in i l l o Üa-
t u non t f le t carentia r c f t i t ud í i ib íílius 1c-
g i s , 6c perconfequens ñ e q u e d icere tcon-
t rá r i e ta tcm cum fine fupernaturali , dicc-
rct tamen carentia reft i tudinis natural.Sj; 
Se haberet c o n t r a r í c i a t e m cum D e o fine 
naturali , ergo. 
^ ' T c r t i o . Carentia ref t i tudínfs fupcr'« 
naturalis in peccaro non c l i rario forma-
lis illius,(cd t an tü c ireunflantia aggfauans, 
íed i l iud,quod habet r a t íoncm circundan-
t ¡ ^ re ípec tu alicuius poteft íeparari abiilo,-
ergo peccatum ex eo quod cíf contra ratio 
nem naturalem non c l l corra Deum finem 
fupernaturalem. ' 
5 Pro expljcatione hijiu"; quarftionis 
cft p r imo notandum , quod cum pecca» 
t u m , v t e x dich's pate t , ñ f á & m v o l u n -
tatiscarens redi tudihe debita i n ^atíittitip 
al iquid cft peccatum, in quantum habet 
carentiam alicuius redi tudinis debita,viv^ 
dé fi ref t i tudo non eft debita , carentia 
i l l ius non cft pr iuat io forma* , í ed ncga¿ 
t i o f o r m a ? n e g a t i o no inducic ratroncnii 
peccati. í 
5 Secundo eft notandum , q u ó d natu* 
ra humana in dupl ic i ftatu poteft conlide-
r a r i . Primus eft , fi conderctur á Deo i n . 
Ímris na tura l ibüs . & ad fincm p u í é natura-: em ordimita ; Secundus cft i condjta , v t 
condita á Deo f u i t , nempe eleuata ad cía • 
ram D c i vifionem , fi conlidcretur natu-
ra , p r imo modo quamuis i n fe Habeat ca-
pacitatcm ad recipiendos habitus fuperna-
túfales , & quamcunqne í u p e r n á t u r a l e m 
formam , non tamcn l u b c t ex natura íua 
naturalem inc l ina t íonem ad tales formas 
í u p e r n a t u r a l e s , 6c potentia fucepiiua ifta-
ttm\ formacum non cft i n i l l a na tura i i i , fed 
ncutrarquia naturaíií incl ínatio vltra capa-
cítaten) dicit ordinem ad formam i'ulccpti-
bilem ; tanquam ad formam propriam ííbip 
& cíus per fed ioné . V'nde fi natura huina-
níaín puns naturalibus eífet coridith , t u m 
non haberet Deum daré u í u m , v t p ro -
priam lu i pcrfeftíonern , ideo non habcict 
naturalem íncl inátioncm acl ipíum vt fic, 
ñeque ad aliquam fupernaturalem formam, 
Vt docet Doc to r in qüodlibetis qu.rft. ip'. 
i i x quo prouenit pruno,quod carentia L é i C m l 
clare v í j i , carentia g r a t i s , v t eft don^ü» 
iupernatúralein nobts fupernaturalitcr in -
füíum non ciTct priuatio formac, íed tan.-' 
tam negatio . h ^ quo prouenit fecundo» 
quód cum homo eflet conditüs ad operan 
Mones rdpédlü finís naturalis.non dafetue 
l i l i prarcepiurn aliquod de alieno a ü u íu* 
pernatlirali,quia ¡|¿jküs dtbent íini p ropor -
tionari, & ptrconlequenS ciim non fiante 
príceepto careniia rcclitudinis non habeat 
ratioíiem pr iüat ionis ,^ negariqnis & non 
ftanre pra-cepio de adu lupernaturali, ne* 
que de fine íupernarur.jli per.aOum conle-
quendo non poí let eífe peccatum abquod 
contra Deum finem iUpernatUfalem,ar v e -
ro ín natura t f i nata aliter ne-ctílarf¿| debet 
Contingerc , l u m i a natura clcuatanon eft 
alia, & alia ratio reaiis in DCo finís narura* 
lis,& finís íupern'aturalís renfiter d i í l i n d v 
íed ídem' Deus quatenus eft attingibiha, 
per aétutn fupetnaturalem,& vt aurhor gra 
tiie cft finís lupernaturalis, quatenus vera 
cft author naturaejíSc atungibriis per af lu ía 
naturalem , d u i i u r finis naturaíií:, fed quia 
inmatura eleuata ifta dme ordínationcs no 
íunt dux realuer , fed tantum vna complcw 
ta , ideo non cft diilintia ratío malttix í n 
peccato , quatenus opponí tur fini natu-^ 
rali, & quatenus fupponitur fini fuperna-. 
turali , q ña quanuis ifti terminí» fcilicctv 
finís n . t u alis , 6c finís fupernaturalis fe, 
cundum fe confideratí fin,t di f t iní l i , tamcn 
prout dícunt ordiaem ad naturam clcua» 
tam non funt d í f t in f l i / cd vnus tantum CQ> 
pietus,(5c perfe^us, ficut ctiá,verbí. gratia» 
in natura elcuataiquamuis pofsimus confi-
derare naturam, & cleuationcm ipfius tan» 
quam duos'tcrminosformaíiter diftin^os^ 
tamcn inmatura clcuata non dícunt niíi 
vnicam ratíoncm completam , & perfe-
¿lam , Se perconlequens aftus diecnscon^ 
trarictarem cum natura eleuata neceírario 
dieit contrarictatem cum Deo , vt finit 
nacurafis # & íupernaturafis cft , q u U ira 
.8. 
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Deo rcípcan natura elcuatx non cftchi* 
p l c x ratio í i n i s , feilícet naturalis, &:íu-
pernaturalis, fed vna p e r i c i a & completa 
ex vtraque. 
^ f Oftauo e f t n o t a n d u m » Quodpccca-
3. A/of. tumjVCrbi gratia f u r t i , i n horaine exi f ten-
te in puris naturalibus , & i n homine exiv 
flete i n natura elcuatajdicit aliam, & aliam 
carentiam redi tudinis ,a l iam,& aliam con-
trarietatem cum Dep clare vifq , & i i n e í u -
pernattiralij nam peccatum i n natura non 
elcuata dici t formaliter carentiam r e f t i t u -
dinis naturalis , fundamentaliter autem 
dic i t carentiam refti tudinis fupernatura-
l i s , quia ficut, verbi gratia, pofi tá albcdi-
ne ín aliquo albo habet in fcf i l l u d á lbum, 
vnde poís i t fundare f imil i tudinem, & vnde 
po í s i t fundare d i f s imi l i tud inem, fi tameh 
n u l l u m fit aliud á lbum, ñeque n ig ruü i n o i i 
[ habet fimilitudinem formaliter, ñeque dif-
í í m i l i t u d i n c m , quia fímilitudo non con-
} fujgi t nif i pofitis ext remis , fi tamen aliud 
á lbum poneretur , efiet i n i l l o firailitudo 
formaliter r c ípc¿ lu illíus t e rmin i , & fí-
m i l i t u d o fundamentaliter r e fpe í lu alte-
rius cuiufcunqucalbi n o n a p p o f í t i , fedap-
ponend i , & ümi l i t e r c íTctfundaniental i i 
difs imil i tudo re fpe í lu cuiufeunque n i g r i 
non a p p o í i t i , íed apppnendi , i ta fuo m o -
do p h i t o f o p h a n á u m eft de peccato i n na-
tura cleuata, & non elcuata, nam pecca-
t u m i n natura non cleuata habet fo rmal i -
ter carentiam reclitudinis naturalis debi-
ta? ineíTc , fundamentaliter autem habet 
carentiam re f t i t ud in i i fnpcrnaturalis,quia 
implicat tale adum polic habere re f t i tud i 
nem fupcrnaturalem, ñ e q u e conformita-
tem aliquam cum i l l a , 5c ob hoc talis aftus 
dicitur in t r in íece malus, quia extrinfeca 
fuá natura dicit r ep i ignan t íam fundamen-
ta lem,fundameñtaÍcm carentiam,&funda-
incntalem difsimilitudinem cum fine f u -
pernaturali , a tvero i p f e m e t a í l u s p e c c a -
t i i n natura elcuata dicit formalem caren-
tiam reft i tudinis naturalis , & fuperna-
turalis formalem contrarietatem, &: for -
malem difs imil i tndincm cum fine í u p e r -
naturali . 
'4,?/ét4. í Q u a r t o n o t a n d u m . E t eft aduerter-
tendum , quod quamuis finis naturalis, & 
finís fupernaturalis, fi fecundum fe conf i . 
derentur pofs in te f íc alius.íSc alius,fitarBen 
con í ide ren tu r p rou t refpiciunt naturam 
cleuatam non funt d ú o , fed rnus comple-
tu s , <Sc p e r f e í l u s , ficut e t i am, verbi gra-
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t i a^ iccmus Deo dante i n difputatat ioni-
bus fuper quar tum, agendo de í ignifica-
t ionc , ¿ccaufal i tate lacramentorum n o -
uac legis , quod quamuis fignificatio , 8z 
caulalitas fi per fe confidercm^r po í s i t rea 
l i t e r d i f t i ngu i , nam aliqua pof lunt figni-
ficare, quac tamen n ih i l cau ían t , 5c etiam SQÍatfa 
aliqua poíTuntcaufare, quac tamen non fig-
nif icenf . in íacramént is tamen noux legis 
i ta funt c o n í u n £ t e cau ía l i t a s ,& fignifica-
t i o , quod implicat noftra facramenta in« 
t c l l i g i , ñ o n intel l igendo fimul cauíali ta ' . 
t e m , 6 c f i g n i í c a t i o n e m ¿ quia non habet 
qualcmcunquc fígnificationem, íed figni* 
í i c a t i onem caufatiuam , ñ e q u e qualem-
cunque cauía l i t a tem, fed caufalitatcm fig-
nificatiuam ; ficut e t iam, verbi gratia, l o -
quut io Vociferatiua non eft l o q u u t i o , 5c 
vociferatio tali ter , quod i n loquut ionc 
vociferatiua adinuicem d i f t inguá tu r : quia 
quamuis pofsint ( f i per fe con í ide ren tu r ) 
adinuicem feparari , quia poteft dari lo-^ 
quur io fine vociferat ione, & p o t c í t d a r i 
vociferatio fine l oquu t ionc : tamen in l o -
quutionc vociferatiua ita in t r infecedi f t in 
guuntur ifta d ú o , quod i m p l i c c t p e r l o -
cum in t r in íceum concipere conceptu p r o -
p r io ta l emlpquu t ionem , v t eft talis m o -
dus loquendi , <Sc quafi eft talis í p e c í c s l o -
quu t ion i s , non intell igendo vtrunque íci-i Sí^/íf.v ¡ 
l icct loquutionern , & vociferat ionem. 
I t a fimiliter dicendum eft cum D o ¿ > o r c 
4c t r an í rub f t anua t i onc ,qua fub f t an t i a p a -
ñis conuertirur i n corpus C h r i f t i ia ía« 
cramento Euchariftiar, quac non eft tranf-
fubftant ia t iotantum , ñ e q u e eft a d d u f t í o 
tantuni ( v t falfo quidam dicunt contra 
D o ^ o r é m non percipientes i l l u m Hed cftr 
tranflubftantiatio adduf t íua , ve í addu-
¿ l io t r an í rubf tan t i a t iua ,& ob hoc poni tur 
á D o £ l o r e terminus i l l ius t r a n í í u b f t a n -
t i a t i o n i s ^ o n corpus C hr j f t i t an tum, ñ e -
que pracfentialitasadfpccies pañis tan tum, 
íed corpus C h r i f i i , 8c praefentialitas fi-
mul,quac quamuis fí fecundum feconfide" 
ren tur , poíTent adinuicem feparari, at ve-
ro refpeftu huius t raníTubftant ia t ionis ad-
duf t iu^ n u l I o m o d o p o í T u n t adinuicc fepa 
ra r i ] ,v t l a t ius inpropr io locod iccmus . I t a 
i n p r o p o f i t o dicendum eft de D e o fine na 
tural i ,&: fine fupernaturali , quod quamuir 
iftacduac r a t i o n c $ , f i í e c u n d u m feconfide-
ren tu r , po í s i n t ad inuicem í e p a r a r i , quia 
poteft dari peccatum, quod habeat t an -
t u m contrarietatem f o r n ^ l c m cum D e o 
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fine naturali , íi tamen confiderentur p rou t 
ín natura eleuata, & r e f p s f t u i l l i u s , n u l -
latenus poíTunt ad inuicem feparari , guia 
impl ica t per locum i n t r i n í e c u m i n t e l l i -
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gere peccacum hominis e x i ü e n t i s i n natu 
ra eleuata conceptu p r o p r i d n6 intell igen> 
do i n i l l o intr iníece,(Scformali tcr caretiaiii 
i reí l i tudinis fupernaturalis, 6c per confé4 
quens contrarietatememn DeQ fíneíupei: 
natural i . 
Vlt «ai f V l t í m o e f l n o t a n d u m j q u o d o b i c f t u r n 
' - * c u i u f c u n q u e a í l u s i n natura eleuata, i n t r í n 
íece inc lud i t in ratione talis ob i c¿ l i o r d U 
nem ad Deuinf inem Tupernaturalem:prx-
cipue i n obief to p r o h i b i t o , quod habet 
contrarietatem cum regula ra t ionis , quia 
regula r a t i on i s (qu2 no í l r a s regulat ope-
rationes per modum legis , & pra?ccpti) 
ve l prohibe t pofit iue aéUis malos , v t i n 
p rxcep t i s negatiuis apparet , ve l fa l t im 
v i r tua l i t e r ,v t i n pracceptis affirmatiuis c ó -
t i n g i t : nam quodlibet p r scep tum afJír-
mat iuum habet in fe i n c l u í u m , ve l f ib i an* 
n e x u m aliud pracceptü negatiuum , vnde 
quamuis p r x c e p t u m affirmatiuum n o n 
o b l i g c t p r o feraperjpraeceptum tamen ne-
gat iuum i n ¡l io i n c l u í u m femper, & p r o 
í e m p e r o b l i g a t : ficutjVerbi g r a f í a , prae-
ceptum iflud,dil iges d o m i n u m D e u m t u ü , 
habet inclufum n e g a t i ü u m qupddam , f e i -
i icet non odio D e u m h á b e b i s , q u p d non ÍQ 
l u m obligat femper, fedetiam profeinper: 
vnde obiedla, quae funt in t i in tecc mala no 
fo lum h a b é t d e o r d m a t i o n e í n curn lege , 8$ 
ratione naturali,fed etiam, i n natura eleua-
ta cum lege fupernaturali , & D e o l i n e f u -
pernatural i . > 
r* l ^[ Pr ima conc lu í i o .S i i i o m o e í T e t c o n d i 
uhc{- t u s í n purisnatural ibus, i ta vte ius natura 
n o n efíet eleuata ad D e u m finem fuper-
naturalem , p e c c a í u m ' m o r í a l e eflet f o r -
maliter carent iaredi tudi i l i s naturalis,noi> 
au temeíTc í foTmal i t e r carentia r e f t i t u d i -
nis f u p é r n a t u r a l i s . M z c cóncluf io proba-
t u r , nam peccatumfprmali ter e l l carentia 
r e í l i t u d i n i s d e b i t a í , & p r i u a t i o i l l ius , fed 
h o m i n i ek i f ten t i i n puris n a t i í r a l i b u s , & 
condi to i n natura n o n eleuata n o n eft de-
bita r e f t i t u d o í u p c r n a t u r a l i s , ergo pecca-
t u m non eri t pr iuat io talis r c£ l i tud iu i s ; pa 
tetfequela, q ü i a p r i u a t i o d ic i t fubief tum 
aptum n a t u m , fed homo exiftens i n puris 
naturalibus non ef t fubief tum aptum na-
t u m , quia quamuis rcípeftu1 formac fu-
pernaturalis habeat capacitatem n o n ta-
men habet apt i tudinem , ergo peccatum 
quodc f l formal i ter pr iuat io non e r ' t f o r -
maliter carentia recl i tudinis í u p e i n a t u « 
ralis. 
f Secundo . Si aliqua rationepe^catam 
i n t a l í fíatu eíTet carentia r e í i i t u d nis f u -
pernaturalis formaliter m á x i m e , quia ha-
bet cotrarietatem i n quocunque ftatu con 
í ide re tu r cum Deo fine fupernatura l i , fed 
talis contrarietas non eft íiífficiens cum 
n o n fit contrarietas mora l i s , fed tan tum 
naturalis, & contrarietas, qua; r e q u i r í t u r 
i n peccaro, ye lpe r modum rationis f o r -
m a í i s , ve l per modum p r o p r i x pa í s ion i s 
debet eíTe coqtrariet^s moralis : nam díf.^ 
ferentia conft i tut iua alicuius i n aliquo ge-
nere debet ad i p í u m genus pertinere, nam 
a»ftus(fciíice? formalis) <5c potentia debent 
efle i n eodem genere, ergo cum i l l acon t ra 
rietas non fit contrarietas moralis non con 
ftituit peccatum in ra t ion ipecca t i . í . .^  rm f n 
f Secunda c o n c l u í i o , Peccatummorta 2g ^oclut 
le hominis exiftentis in natura eleuata i n 
trinfece, & eíjTentiáliter inc ludi t carentiam 
ref t i tudims fupernaturalis . H x c conc luf ío 
probatur , nam quodl ibet peccatum mor ta 
le inc lud i t formali ter carentiam gratiae, er 
go formali ter i nc lud i t carentiam r e ¿ l i t u d i 
nis fupernaturalis. fecundo impl ica t i n 
natura ejeuiata horainem d e o r d i n a r í , & n5 
dcordinar i afine p r o p r i o t a l i n a t u r i e p r í c -
j f i x o , fed finis pracfixus naturse h u m a n » 
i n natura eleuata ell: Deus í in is fupernatu* 
ralis,ergo. " 
f C o n í i r r n a t u r , nam fí a l íqua ratione 
poffet i n t e l l i g i peccatum v t inc ludi t auer-
í i o n e m á D e o fine natural i t a n t u m , m á x i -
m e , quia poffet concipere i l l u m i u x t a i l -
l u m modum, quem habe re t , í i exiftens h o -
m o i n puris naturalibus tale peccatum co -
m i t t e r e t , fed hoc non eft confiderare pec-
catum í e c u n d u m fuam rat ionem comple -
tara formalemab ipfo peccato defumpram, 
fecundum quod ip fum peccatum eft, fed fe 
cundum rationem,quam peccatum potera t 
habere i n alio ftatu,ergo rat ioformalispec 
cati defumpta á peccato , quod nunc eft ne 
jceílario jn t r infecc inc lud i t auc r f íoncm á 
ÍDco finem fupernaturalem. 
^ [ C o n f í r m a t u r fecundo^' Peccatum 
(verb igra t ia , fur t i ( h o m i n i s exif tent is in; 
puris natural ibus , & peccatum f u r t i h o -
minis ex i f t é t i s i n natura e l e u a t a d i f t i n g u ü 
tu r fpecie i n genere moris,fed no ob al iud, 
n i f i quia p e c c a t ú hominisexif tent is i n na~ 
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tura eleuata intr ínfece inc ludi t ordinem 
ad Deum finem íupe rna tu ra l em , crgo. 
M a i o r probatur,nam niagís dif t inguuntur 
i l l a d ú o furtaj vc l duse fornicationes,quam 
d i í l i n g u u n t u r fornicatio í i m p l e x , & adul 
rer iuni jvel íacr i legiuni jergo fi talis cond i -
t i o pcrfonze , fumciens efl: ad variandum 
formaliter aé tum fornicat ionis , condi t io 
ctiarujifta (ncmpc ftarus in natura eleuata) 
fufficicns erít ad variandum fur tum in aliaj 
& alia fpecie moris:<?c per confequens fur-
t u m commiíTum i n natura eleuata fpecie 
diftinguetur á furto c o m m i í r o ab h o m i -
ne e x i í l c n t e in puris n a t u r a l í b u s , fcd n o n 
difHnguitur fpecie ob a l i ud , quam per i n -
tr infecum ordinem quem natura eleuata d i ' 
c i t ad D e u m í i n e m í u p e r n a t u r a l e m , crgo 
peccatum i n t a l í natura i n t r i n í e c e , & ef-
í en t i a l i t e r inc lud i t carentiam talis r e£Utu-
dinis fupernaturalis. C o n f í r r a a t u r , quia 
funt p r i u a t í o n i s r ed i tud ine altcrius,6c a l -
terius ordinis . 
l.Cof/tfí* f r e r t i a c o n c l u f í o . I n natura eleuata pee 
catum , quod auertit á fine naturali eo ip fo 
auertit á Deo fine fupernaturali.Hsec con -
clufio probatur , nam finis natural is , & í i -
nis fupernaturalis refpeftu naturas eleuatac 
n o n íun t d ú o fines omnino d iue r f í , nam 
Deus ( p r o u t eO: fummú, & v l t i m u m b o n ü 
naturale) fubordinatur fibi ipfí ( p rou t efí: 
í u m m ü , & v l t i m u m bonum í u p e r n a t u r a -
le) fed in í u b o r d i n a t i s , q u o d vní cont tar ia-
tu r neceíTario , in t r in íece inc lud i t con> 
trarietatem cum alio ü l i fubordinato , cr -
go quod contrariatur D e o ^ t eft í u m r a u m 
bonam naturale con t ranab i tu r , 8c ipfí i n 
natura eleuata, p rou t eft v l t i m u m bonunj 
fupernaturale. 
f C o n f i r m a t u r . N a m í t a f e habctDcus 
Vt efl; í u m m u m b o n ü naturale adle ipfum, 
vt eft fummum bonum fupernaturale í ícu t 
fe h á b e t bonum rationisad D e u m , fed im-i 
pl icat quod al iquid contrar ie turbono ra-
t i o n í s , Se quod non contrarietur D c o , c r -
go & i m p l i c a t , quod i n natura eleuata ali-» 
qu id contrarietur D e o , v t fummum b o -
n u m naturale , íScquod non contrarietur 
ipfí, vt eft bonum í u p e r n a t u r a l e , M a i o r pa 
tet,nam magiscíiftat b o n ú r a t i o n i s a D c o 
finenaturali, quam Deus finis naturalis a 
D e o fine fupernaturali ,nam b o n u m r a t í o -
nis eft quodam bonum participatum ab 
ipfo Deorat vero quod Deus íít finís na tu-
ralis,vel fupernaturalis folü funt q u í d a m • 
radones i n ipfo D e o reper tx ab inuiccm 
i x . Qua:íK v i : 
tamen fubordinatse , crgo quod oppon i tu r 
D e o fini naturali neceíTario <Sc in t r ín fe -
ce dici t oppof i t ionem cum Deo fine fu -
pernatural i . 
f Quarta c o n c l u f í o . Peccatum m o r - 4*C9HC¡Hi 
tale hominis exiftentis i n natura e leua tá 
n o n habet duplicctn mali t iam , quarura 
altera habeat rat ionem rat ionisformalis , 
& altera habeat rationem circunftantiae, 
fcd vnicam tantum habet mali t iam in fuo 
genere completam . H s c conclufío p r o -
batur p r i m o , nam fí a l i q u a r a t i o n e c í T e t i a 
t a l i peccato d ú p l e x m a l i t i a , m á x i m e quia 
i n i l l o reper i tunnal i t ia qusedam, quaefu-
m i t u r ex ob i e f t o , nempe, quia eft con-
tra r e í l a m rat ionem , confequenter 
contra D e u m finem na tur íe : & fímiliter 
reperi tur al tera, feilicet eíTe contra D e u m 
authorem gratiae fecundum quam p e r t i -
netreducliue ad fpeciem odij D e i : quo*-
niam omnis malit ia , quae or i tu r ex c i r -
cunftantia ind i rede vo l i t a , teducitur ad 
i l l u d v i t i u m , ad quod p e r t í n e r e t fícííec 
vol i tadirc¿í :e:fed ifta ratio parumproba t , 
nam ex i l la í e q u e r e t u r , quod fornicat io 
í a c r i l e g a c o n f t a r e t e x dupl ic i malitia qua« 
r u m altera c í le t per modum ra t ion is for -
malis, & altera per modum circunftanti^, 
fcd h o c n o n poteft d i c i , nam quamuisper-
í ona confecrata habeat rat ionem c i rcun-
ftantiac rcfpcftuaftus forn ica t ion is , non 
tamen r e f p e í t u a¿ lus fornicationis íacr i -
Icgae , á c o b h o c tales circunftantiae c o m -
muniter appellantur mutantes fpeciem, 
quia ingred iuntur informalem rat ionem 
o b i c í l i p rou t content i i n genere moris , „ 
crgo ficut fornicat io facrilega vnicam tanv, 
t u m habet rat ionem formalem c o n f t i t u -
t iuam il l ius i n t a l i fpecie ,quamuis habeat 
mal i t iam fornicationis fímplicís, ¿ka l i am 
maiorem mal i t iam per modum circun -
cunftantia:, quia tamen talis circunftan-
t ia in t r ínfece i n g r e d i t u r i n rat ionem fo r -
malem o b i e d i , vnicam conf t i tu i t m a l i -
t i am cum ipfo o b i e é t o : imo ñ e q u e eft i n -
t e l l ig ib i l c o b i e í l u m fornicationis facrile-
g « , nifí fimul in te l l igatur ¡ n i l l o i n t r i n -
fecus ordo ad perfonamconfecratam,er* 
go á fimili peccatum hominis exiftentis 
¡n natura eleuata non habet duplicem m a l í 
t ¡ a m , q u a r u m altera fitinipfo e x e ó quod 
eft contra r a t í oné , 8c altera ex eo quod eft 
contra Deüf inefupernatura le , fe«J e r i t t a n -
tumvnica fímplex mali t ia i n generemoris, 
í u m impl ice t intel l igere o b i c í l u m i l l ius 
'••-.•WV Depeccatis adualibusJ n i 
aftus i n natura eleuata ¡ n o n in te l l igcndo 
i h i l l o in t r in fecüm ordinem ad Deiam fi-
nem í u p e r n a t u r a l e m . Conf i rmatur ex 
l i ó c , q u o d a£lus v i r tu t i s practer c o n f s r m i -
tatem ad r a t i o n c m , d i c a t r e £ l i t u d i n e m cum 
v l t i m b fine , non dic i t nouam boni ta tem, 
crgo par i r a t i ó n e peccatum n o l i d i c i n i o -
ü a m m a l i t i a m i e x c o quod v l t i m o f i n i c o n -
í r a r i c t t í r . Q u ó d fi refpondeas v t rc fpon-
á c n t pra. 'diéli negando antecedens , íi fie 
fcrrtio dé v l t i m o fine fupernatural i , quia 
l i intelFígahir tan t i im de fine natUrali de eo 
quidem v é r ü m eft á n t e c e d é n s , n e g a t u r ta^ 
men confequentia, fie eniiíi dicimus p e ó -
catum non haberc n ó u a m rat ionem ma-
! i t i í B , c x h o c q u ó d fit contrafinem na t t í -
í a l e m fupra eam mali t iam , quam habet ex 
eo quod fit contra rat ionem dir igentem 
í n t a l e m finem , ,bene tamen e x h o c quod 
í í t contra finem fuperna tü ra lem , cuius re í 
t a t i o eft,quia generales circunftantia: h u -
manorum aé t iuum non adduntnouam ma 
í i t i a m . v e l b o n i t a t e m , finis au temvl t imus 
ü a t u r a l i s eft circunftantia generalis , nam 
omnes adushonef t i debent tendere i n i l -
l u m , & d e o r d i n a t i o a b i l l o e f t generalis 
cond i t io ó m n i b u s adibus prauis conuc-
nicns n©n fie autem fp habet v l t imus fini» 
fupernaturalis. — " • ' . 
f Sed coí l t ra generales c i rcunftant ix hu 
m a n o r u m á é l u u r a i i o n a d d u n t nbUam ma-
i i t i a m , v e l bon i t a t em, fed in natura e ieuá-
t av l t imus finis fupernaturá l i s eft c i r cuñ-
í l an t i a generalis humariorum a d u u m , cr-
g ó non addi tnouam bon i t a t em, ve l m a l ú 
-tíam talis circunftantia v t fie, & p e r c o ñ f c -
quens peccatum in natura eleuata quse fo r -
ma l i t e r d ic i t carentiam talis r e í l i t u d i n i s , 
•5c finis fupernaturalis non dicct d u p l i -
cem mal i t iam altera, quia eft contra r a t i o -
nem , & altera quia eft contra D e u m fi-
nem í u p e r n a t u r a l e m , fed vnicam tan tum 
i n genere moris fimpiieem, quatenus dic i t 
¿ a r en t i am reéHtudin is fubordinatsc ad fi-
n e m fupe r r t a tü r a l em.Conf i rma tu r r e¿Htu -
d o naturalis i u natura eleuata dic i t i n t r i n -
í ece fubordinationem ad D e u m finem f u -
p e r n a t ü r a l e m , per modum itiedij 6c finis, 
« r g o quod dici t formali ter carcntiamTcfti 
tud in is natural is , d ic i t formali ter caren-
t i am talis fubordinationis , & perconfe-
quens carentiam finis fupernaturalis,5c fie 
peccatum hominis exiftentis i n natura ele 
« a t a ( c o ipfo quod eft contra ra t ionem na-
turalem (eft contra D e u m finem fuperna-
t u r a l e m ^ inc ludi t carentiam fupernatura 
lis r e f t i t u d i n í s , non per modum clrcunftan 
ti«c conferentis nouam malitia,fed per m o -
dum rationis formalis fpccifícam mal i t iam 
conferentis. : 
f Q u i n t a conclufio. Peccatum mortale T* CsncL 
c o i p í o q u o d eft contra D e u m í incm í u -
pernatUMiem ^ eft etiam contra rat ioneni, 
tic contra finem paturalem . H x c c o n d u -
fiocommunis eft , <Sc probatura namyatio 
naturalis diftat, nullomodo eílc reCedcn-
dum á D e o , fcd;in ó m n i b u s cíle i l l i bb tem 
perandum , de ill i credendum, íed a^ciis 
contra D e u m finem lupernaturalcra agir 
Contra p r a ^ d í d a m 'd i famen ra t ionis , quia 
h o n ftat nos tranfgredi legem D e i niíi í n 
q u a n t ü m nobis p ropon i tu r , 3c i n t i m a -
tur per d i f a m e n ra t ionis , p r s d i é t u m au-
tem-diftamen in natura eleuata p r o p o n i t 
nobis per rat ionem cleuatnm iumiuc fi-
d e i , mandatum D i u i n u m effe adimplen-
dum, ergo agens contra Deum finem í upe r 
naturalcm,agit finnliter contra didtamc ra-
tionis,<Sc perconfequens contra D e u m fí-
nemnaturalem. ¿ , . > . 
f V l t i m a c o n c l u f í o . Peccatum m o r -
tale i n quocunque ftatu , fundamenta-
l i t e* contrariatur , non fo lum r e f t i t u d i -
n i naturali , íed etiam r c f t i t u d i n i T u p c r -
na tura l i . Haec concluf ío probatur , nani 
i l l 3 , q u x fun tp roh ib i t a , quia mala ex n i -
ti^ra iua in t r in íeca e^euptí, reptignantiam, 
6c cumrat ione naturali / & c u m fuperna-
t u r a l i , ergp hi i iqfmodi peccata mor t a l í a 
I n q u o c ü n q u e ftatu c ó n í i d c r e n t u r , id eft, 
fíue i n natura eleuata , fiue ín puris na tu -
ra l íbus c ó n d i t a femper dicunt p r a r d i í l a m 
contrarietatem f u n d a m e ñ t a l e m : Proba i-
tur fequcla nam tales adus nu l lo modo 
poíTunt d i ípcnfar i , v t remaneant b o n í 
i n generemoris nam q u a n u i s f i n u l l a c í T e t 
l e x nu l l um eftet peccatum mortale f o r -
maliter , tamen etiara- rf fiulla e í rcnt l e x , 
mul ta cíFent peccata rábrtaliafundamen-
ta l i t c r , quia h a b é n t j n fe vnde pofsint 
fundare carentiam i l l am re^ i tud in i s d e b i -
tar j n eíTcj 6c hoc appellatur peccatum m o r 
tale fundamentaliter , fed n o n p o í f e n t 
fundare talcm carentiam re£Htuc | in í s , n i . 
fi quatenus habent f u n d a m e ñ t a l e m op -
pof i t ionem cum Ifegc na tura l i , & f n p e r « 
natural i i crgo quomodocunque c o n ñ d e -
r en tu r , femperconuenit i l l i s talis cotraric 
tas fundametalis cum D c o fine naturali , & 
fupernaturali . - , RefponUe 
f Refpondetur argumentis i n p r inc ip io tur áfgt&, 
poí l t í s^Ad p r i m u ali tcr loquenda eft de dd.u 
pcccatQ 
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peccato i n natura exiOente in puris natura 
l i bus ,& al i ter loquendum eft ele i l l o in na 
tura eleuata: fí enim coíicieretür peccatum 
i n I b t u pur ium na tura l iü , non habet quod 
í k formaliter contra Deum fine/n fuperna 
•turalem,fed tantum fundamentaliter: at ve 
ro pecca tú in natura eleuata eo ipfo qt iod 
cfl; contra Deum finem naturalem, clíl t5c 
contra Deum finem fupernaturalem: ficut 
dicebamusde fornicatione , quac eo ipfo 
quod e R p c r f o n a s c o n í e c r a t i , eo ipfo eft 
í ac r i leg ium, 
f A d í e cundum rcfpondetur quod t a n t ü 
p roba t , peccatum in i l l o cafu non habere 
formalem contrarietatem cum D e o fine fu 
pernaturalijfcd tantum fundamentalem. 
f A d te r t ium r e í p o n d e t u r , quod i l l a c i r -
cunfbantia in natura <?leuatn,ingreditur for 
malcm rationem ó b í e ¿ t i , hcur dicebamus 
de fornicatione commi í í a á perfona c o n í e 
crata fie quamuis hubcat nomen circun 
- í l a n t í ^ j h o c p r o u c n i t i l l i c o n í i d e r a n d o p c c 
ca tum, fecundü quod in natura pur ium na-
tura l ium poterat reperir i : fecus auté i n na-
tura eleuata. 
o y m s x i o v i l . 
firkm peccatum eo ipfo quod pt pecca* 
tum f t contrú namrúmhomtms. 
R o explicatione tituli,<Sc que-
fiionis prarfupponendum eft, 
^! q u a e í l i o n é h a n c i n d u p l í c i f e n -
í? , íu polTe d i í p u t a r i : Primus eft, 
< v t r ú i n naturas humanae p rou t 
inc lud i t d i f a m e n r e ü x rationis con t r a r i é 
t u r v i t i a , (Scpcccata, & i n h o c í e n f u nul la 
eft Controuerfia,nam cum vit iaj & peccata 
iuxtaea,qu22 d i x i m u s i n qu í e í l i on ibus pre 
eedentibus fint contraria reift^ ra t ion i , cú 
includant formaliter carentiam r e é l i t u d í -
nis debita; incíTe neceí lar io etiam fa tendú 
eft dicere contrarietatem cum natura h u -
mana quatenus taledidlamen rationis i n -
cludit ,nam peccata funt formaliter contra 
ordincm rationis, v i t ia autein tanquam cau 
ice peccatorum funt v i r tual i ter contra or-
dinem rationis.Secundus fenfus eft, v t r u m 
natura: humanas quatenusf eft p r inc ip ium 
fuai um a<fi:!onum,feclufa q ü a c u n q u e regu -
la i n ipfa ex i f t é t e ,pecca tum, & v i t i um i p f i 
con t ra r ien tur ,& in hoc fenfu, p ro parte ne 
gatiua eft p r i m u m argumentura: natura hu 
mana de fe,6c ab intr inleco non habet natu 
r a l e m , <5cnecdTariam connexionem cuín 
ordine rationis, fed eft libera ad fcquendd, 
& ad prastermittendum i l l u m , ergo pecca-
ta non íun t contrarianaturje humana', qua 
tcnus eft ab Ordine rationis d i f t i né t a .Pa t e t 
confequentiajiam ex eo coutrariantur na-
tura: humanae v t communiter docent D o -
dores, <5cD.Thom. i .2 .q .7 i .ar t ic .2 .quia 
funt contra ordinem rat ionis .Cofi rmatur , 
quia naturale eft h o m i n i poíTe ¡n fuis a f t i > 
bus defícerc ab ordine rationis,ergo etiam 
agere deficiendo eft i l l i naturale. Antece-
dens patet,nam vp communiter docent D o 
¿ lores impofs íb i l e eft dari creaturam a l i -
quamrationalem , cui fecundum naturam 
luam conuenia; impeccabilitas, «Scimpo-
tent iaad peccandu}ergo cuicunque creatu 
rae rat ional i conuenit í e c u n d u m fuam na-
turam poflepeccarc,&per confequenspec 
catum;patet confequentia,quia v b i po t en -
tia ad attus eft naturalis,&: ipfe a^us eft na 
turalis,] aut ía l t im non eft.contranaturam. 
Prasterea. Q u i a naturas humanae natural i 
eft non eífe regulam fuarum ppcrat ionum, 
neqj'ex natura íua habet nece í ta r iam cone-
x i o n e m cum il la , ergo deficcre ab i l la n o n 
eri t contra naturam naturae humanas, fed 
déficit peccando, ergo non eft contra natu 
ramipl ius natura: humanas peccatum. 
5 Secundo ,ná tu r a humanatnon habet nai ^ 
tura lemincl inat ionem a d o b i e ó l u m v i r t u -
tis,ergo tendent iaadual is , aut habitualis, 
í i ue inc l i na t i o inob ied tum contrar iumno 
eft contraria i p i l , fed huiufmodi tendentia 
adualis eft peccatum, & tendentia hab i túa 
lís eft v i t ium,ergo ñ e q u e peccatwm ñ e q u e 
v i t i u m funt contraria naturas humanae;con 
í e q u e n t i a patet,quia ex eo grauc violenter 
q u i e í c i t i n loco furfum , quia naturaliter i n 
cl inatur ad locum deorfum: & í lmil i ter le-
ne violenter quiefeit i n loco deorfum,quia 
naturaliter ind ina tu r i n locum fur fum, ná 
v t docet D o f t o r i n . 1 . d i f t i n . 1. q . 1. & nos 
d ix imus d i í pu t . 1 .q .6 , & . 7. quies violenta 
non ef t , v b i fifubiedum naturaliter non 
-quiefeit íub forma contraria. Antecedes au 
tem probatur, quia fi natura humana h a b e 
ret naturalem inc l in r t ionem adobie f tum 
vi r tu t i s non indigeret v i r tu t ibusad aftus 
v i r t u t u m , q u o n i a r n h a b ¡ t u s fo lum funtne-
ceftarij, v t i n c l i n e n t & d e t e r m i n c n t p o t c n 
t i am ad a d u m , 
f T e r t i o . I n homine eftnatKralis inclina 
t i o ad obieftum v i t i j , & peccati , ergo v i t i u 
& peccatum non funt contra naturam h u -
manamrpatet c o n í e q u e n t i a : quia id quod 
c í t 
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cft confent í incam ínc l ina t i on i natural ia i i -
cyius rci non cft contra cius na tu ra ró , 
Antcccdcns probatur t r i p l i c i t c r , p r i m a 
<|iua a p p c t í t u s ; ícní í t iuus i n hominc eft 
inclinatiQ naturalis i a bonum ícnfsbilcj 
íicqc cjuaecunquc potcnt ia cíl: quacdam 
propenfio , óc incl inat io i n í uum obie-
clurn , fcd bonum ícnfibilc i x p t e í i c o n -
trarium r c í l ^ rationi55c lía adh-tho appc-
t í tu s ad ip íum impcd i t voluntatem a pro-
í e q u u t i o n e boni h o n c í t i ^ ergo appentus 
fenfitiuus i n hominc c í l cjuacdam incl ina-
t í o naturalis i n i d , quod e í l c o n t r a r i u m 
t e £ i x rationi,& ex confequenti ob icc lun l 
v i t i j , & peccati,fecundo quia voluntas c í l 
baturaliter p r o p e n f á ad malum , t u m q u i a 
cum fit mcl ina t io totius , cric ctiam ex 
natura fuá propenfa ad bonum pa r t ium, 
ex confequenti ad bonum appetitus 
íenf i t iu i , quod íaepeconcrar ia tur ra t iou i : 
t u m ctiam , quia voluntas non folum cft 
incl inat io ad bonum h o n c í l u m j f c d ctiam 
ad d c l c é l o b i l c , l a l t im ad jliud quod ert i n 
operationibus pa r t í s rationalis, quod c t iá 
p o t c í l cíTe contrar ium r a t i o n í : t e r t io quia 
i u x t a comtnurtem f en t cn t i amThco logo -
m m i n voluntare í u n t inotus p r i m o p r i . 
m i , qu i í u n t ei naturales , & ex coii(e° 
quent i procedunt ex naturah inc l ina t io -
ne i p í í u s , 6c tamen habent pro ob ie f tq 
malum rationis , quia íi ex parte i n t c U 
ledtus adcíTct aduertcntia, c í l en t pecca* 
ta,ergo. 
^JQuarto peccata .illa>quac funt contra 
vir tutes fupernaturales non fuñí contra 
naturam hominis,ergo íal t im aliqua pee* 
cata non funt contra naturam hommis j 
Antecedens pa te t , quia virtutes íuperna-» 
turales d i í p o n u n t naturam humanani í u -
pra modum í u x naturae , 5cin natura | n i -
niana non cft inc l ina t io naturalis ad i l -
las , fed cf l impotcn t i a neutra r e í p e í l u 
i l larumjergo natura humana non qu ic íce t 
violenter fub forrad oppofi ta ¡pfis vir» 
tut^bus fupernatUralibus. 
f Confi rmatur , quia peccata , quas 
commi t tun tur contralcges p o í i t i u a s , non 
í u n t contra legem natura: , ergo ía l t im 
i l l a peccata non crunt contra naturam ho* 
ni in i s . 
f Q u i n t ó , o b i e í \ u m voluntat is non cft 
t an tum bonwm v e r ü m , fed ctiam bo-
num apparens , ergo voluntas non t an -
t u m inc l ina turad id , quódcf l : bonum ra* 
t iohis i fed ctiam ad bonum apparens, fed 
bonum apparens farpe farpíus cft pecca-
t u m ,ergo voluntas humana f a r p e i a p i u » 
inchnatur ad peccatum : ied i n t l u ú u o 
^ o i i c í t ad i d , quod cft contra natuiam, 
crgo peccatum non cft contrarium natu-
y * humana. 
f Pro c^ípl ica t ionc huius quarOíonis *V«?4«)r» 
c í l p r i m o notandum , quod ai iquid c i íc 
contra naturam p o t e í l tribus modis ac-
c i p i : primus cíl vt fije idem , quod con-
tra i l l ud , quod á natura c í t detennina-
tum y Se hoc niodp c í l contra naturam 
g r a u i s f e r r i h i r í u m . 
1 f Sccundus e í l , quia c í l cpntra id , ad 
quod res aliqua habet naturalem i n c l i * 
l iat ionem j fme eheitam , líuc non c l i c i -
tarn , ficut verbi gratia , quia grane e í l , 
naturaliter incl inatum addeor ju ín jndtura l i 
^cr etiam inclinatur ad 4~ícenfumdcotíurai , 
f T c r t i u s modus cí t , quia o p p o n N 
tur ci , quod eít í e c u n d u m n a t u r a m , f e » 
CÍl c o n í o n u m , & accOmmodatum naturae 
reí , í icut ve rb í gratia , quia raotus deoN 
(um eí l c o n í o n u s , atque conucnierii 
naturdr grauis jdeó motus fur íum cft 
contrarius natura rei grauis . £ t quam-
«js omnes i i l i t^es n iod i j quibus aü i -
q u i d p o t e í l " d í f i contra naturam , p o f -
l i n t cidcm j e i Conuenirc , v t d i d u m cft 
de m o t u grauis ¿ i fnó 'ncceí íar io , cui con» 
u e n í u n t priores , debent ctiam , & p o -
í l c r i o r c s c o n u e n i r p ríiicut e n i m , non p o -
t c í l a l iquid , procede,ü-c á natura aiicuiug 
rci , qu in íít Jn t a l i . r e naturalis i n c l i -
natio ad ipípip: y dc c o n ú q ü e m i c ü m 
i p í u m íit confonum , & conueniens i i -
| i rei , ita ctiam non p o t e í l a l iquid d i -
ci contra naturam il l ius r c i p r i m o nióí» 
do , qu in ctiam íit contra naturam eiuf-
dem alijs duobus modis , & ficut i n d i * 
nat io naturalis femper eft ad id , quod 
cft confoni im na turx , ita qu idquid cft 
contra naturam fecundo modo eíl c -
t iam contra cani t e r t io modo . N i h i -
Jominus tamen rationes habent forma-
les fatis interfe d i í l i n í l a s Se p o í l c -
riores pof iun t feparari a p r i o r i b u s , quia 
licut, figura artificialis e í l c o n í o n a , <Sc 
accommodata ahquibus rpbus natura l i -
bus tanquam pcrfeéVio carum , & t a -
men ne.quc c(l eis a n n u r a , ñeque i n 
cis c í l naturalis incl inat io ad cam , c i im 
í u b í e í l u m fi t in p o t e í u i a neutra adfor-
mam artifíGialem , i ta ctiam i d quod 
aliquo modo o p p o n i t ü r illi figurar, 
H dicetur 
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dicctur contra naturam carmmdciíi rc rum, 
ter t io modo non tamcn p r imo ncquc fe-
cundo. 
N o t á . ! . ! f Secundo e í l notandum , quod i n h i s , 
qiue ex libera vo lún t a t e operantur, regula 
ope radonum,^ aiíHonum eíl d ú p l e x , vna 
p i - o x i m a í c i l i c e t r a t i o h u m a n a , altera ve-
ro íuprema fciiicet lex ¡eterna : vnde a d í o 
iUa)quaEr tendit in fínem agentis, quod l i -
bcrcoperatur efl rcéla:íi conformatur v t r i 
cjucregula:,ícilicetproximac,<5c í u p r e m a , 
i l la vero eft o b l i c u a , d c f € ¿ Í u o f a , q u e á re 
ftitudme huius regular receditj, vnde a d i ó 
i l i . i , i n quacft aueifiOjóc rcceíTus d ic i tur 
peccatum. 
N t t á $ . f T e r t i o cft notandum, quod inc l ina t ío 
alicuius naturac, v t d i x i m u s i n p r i m o d i -
í p u t a t i o . P r i m a q u x f l i o . 8 . d i f t i n g u i t u r m a 
x i m c á c a p a c í t a t e , quia capacitas t a n t ü m 
dic i t non repugnantiam recipiendi a l i -
quam f o r m a m : vnde quodeunque fubie" 
¿\um naturaliter l u í cep t iuum alicuius for 
m x d i c i tu r haberc capacitatem natura-
lem refpeftu í l l i u s : & ob hoc latius pa-
tet capacitas naturalis , q u á m i n c l i n a t í o 
na tura l í s ,¡|nam onín is inelinatio natura* 
lis e í l capacitas n a t u r a l í s , non tamcn o m -
nis capacitas naturalis elV inelinatio na* 
t u r a l i s , capacitas natúraKs p r x d í c a t u r d c 
i n c l í n a t i o n e natura l í , i m 6 ,<Sc dequacun-» 
que potentia pafsiua, cui naturaliter non 
repugnat recipere formam ifiram , vc l op -
po í í t am : Se ob hoc i n aqua e í l natural i i 
capacitas ad r ec ip í endum calorem,quarn-
«is non fie in i l la naturalis i n e l i n a t i o ad 
r e c i p í e n d u m calorcm , cüm habeat 'po* 
t íus naturalcm repugnantiam rcfpeduca 
lor is : at vero inel inat io dici t fupra ta-
lem capacitatem ordinem in t r i n í ecum ad 
i l l am formam fecundum quod cí t natu-
rali ter p e r f e í l i o i l l i u s , & ob hoc í ícut 
n o n quarcunque forma naturaliter pe r f i -
c i t al iquod íub ie f tum, quin potius corrunt 
pie i l lud , idco non quodeunque íub lcé lnm 
dic i t naturalem inc l ina t íonem ad quamcun 
que formam. 
Nit» ylt* f V l t i r a o cft no tandum, quod v i t i a , ^ 
peccata funt i n dup l ic i dífferentia, q u » -
dam enim funt , quae opponuntur yirttf» 
tibus acquiíitis,(?c aftibus illarum.quatdani 
vero opponuntur vir tut ibus infafi$,<5c a d i 
bus i l l a r u m . 
í CUlu* ^ P f í m a concluf io , omnia v í t i a , & pee 
&* cata funt contra naturam ra t íona le ra ,qua 
tcnut contrariantur i i l i « quod «ft cea* 
forme , & conuenicns ra t ionaÜ naturas, 
Haec eonc lu í io eornmunis cí t , <5í p r o -
batur , ex D i u o D i o n y í l o quarto capitulo 
de Diu in i s norninibus v b i docct An2¡c-
l am mucatum eíle ab í i a tu , ( q u í c l l í e -
cundum naturam ) i n eurn ( q u i e í l con-
tra naturam) per peccatum, idem docet 
Diuus A u g u í l i n u s l i b r o te r t io de l ibero 
arb i t r io capitulo 13. &: 1 i . dec iu i t a t eDe i 
capitulo dccinaofeptíir .o , & Diuus Da* 
mafcenus l i b ro fecundo fidei capitulo quar 
t o , 5c probatur rationc , v i t i u m contra-
riatur v i r t u t i , fed v i r t u s e í l fecundum na-
turam hominis , nam ratio v i r tu t i s c o n -
í í í l í t i n hoc , quod is , q u i habet i l l am, 
í i t d i fpoí i tus lecundum conuenicntiam 
p r o p r i x naturas , c ü m virtus fit d i fpof i* 
t i o perfe¿l i ad o p t i m u m , crgo c ú m v i -
t i u m , <3c peccatum contrarientur v i r t u t i , 
contrariantur ctiam naturac hominis ,nea 
qualitercunque , fed v t homo e í l , n o n 
íecus , q u á m x g r i t u d o contrariatur na-
turac animalis , <Sc frigus naturac ignis , 
crgo c ü m a¿lus v i r tu t i s conueniat h o m i -
n ¡ fecundum v l t i m u m gradum fuá: fo r -
m » , & ex hoc íit íecundurn ra t ioncm, 
có quod c o m m c n í u r a t u r rcgulac r a t io -
nis & per i l i a m legi zternac , & o b h o c 
aélus v i r tu t i s e í l fecundum hominis na-
turam , ergo cüm a£lus v i t i j non fítmen-
furabilis regula rationis <, ncquc lege ae-
terna c r i t concrarius naturac ipfius ho» 
minis . 
f Et C o n f í r m a t u r , nam fi aliquis a í l u s 
hominis f i t contra aliquam naturalcm in» * 
c l í n a t i o n e m i l l ius , dummodo íit fecun-
dum regulara ra t ionis , fit r e ó l u s , & m o -
raliter bonus , v t fiquis c ú r r e n t e praece-
p t o m a r t y r i j odiohabeat pro C h r i í l o v i -
tam , ad cuius c o n í e r u a t i o n c m natura-
l i te r incl inatur : E contra vero fí a f l u í 
f i t í e c u n d u m i n c l i n a t í o n e m naturalem, 
dummodo fie contra ordinem rationis, 
c r i t raalus , <5c per confequens pecca-
t u m , v t c ú r r e n t e precepto m a r t y r i j , fi-
quis potius vc l l e t fe rua rev i t am,adquam 
naturaliter inc l ina tu r , 5c ad cius con-
feruationem, potius quam confi teri C h r í -
í l u m i n mar ty r io , ad quod ex prsecc-
p t o t c n c t u r , i l l c af lús eí l a f lús pecca t í , 
« r g o c ü m homo ex v l t i m a fuá r a t i on» 
fit rationalis , i l l u d quod c r i t confor -
me r a r i o n i , c r i t conforme naturac i p -
fius hominis : (Se per confequens quod 
t i l contrariutu ra t ion i c r i t contrariurn 
natural 
j 
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Vcrum Vitium Virtun contrarietur* 
S É j R O parte negati irací lprimu 
¡ í 3 ¥ ^ h argUineiitunijViiiusCkvitiuiii 
\ j j l netc húmediutoiled cótraric-
tasdua cipuc maxiniá) debet 
verfaricircaideui iamic-diatú genus > ergo 
v i t i u m non coiUranatur propnc virtuti. 
M a i o r e í l Arillotel«s i o . Metaphyfica? 
capit .6. 
<f Secundo, nam fecundum cuadem A r i -
í l o t c l e a i ibideii) ínter contrana debet cíTc 
máxima dillantia^cd vitium no fcni¿ cr d i -
í la t m á x i m e á virtute,cúm virtus aliqua re 
periatur t áqua n)ediú inter dúo vitia extre 
ina,íicui libcrahtasjnter prodigalit^té , «Se 
auaritiájtüc en m , vnü quodeji v itiü magis 
d ü h t ab altero quá á vil tute, licut vniuctía 
liter quodeunque e x t i c m ú diílat magiá ab. 
altero ex tremo quam a medio. 
^ T e r t i o vnum vni tai.tum eíl contra-
riurn , & non p lu ra , vt ibidem docet Ari» 
í l o t c l e s , ícd tidem v i r t u t i plura vitia op-
ponun tu r , crgo vitium v i r t u t i non contra 
l iaiur. • 
^ i ' roexpl i ca t íonchuius quarflionís e í l 
pruno notádum,quod in.atrid(virtus , bo-
n i t a s ^ a^us bonus , feuefixetus virtutísí 
ópponunturali;S nibus:( lc í l ícetjvi t io ,ma-
huac,<Sc peí cato, cíeterúm íinguia l í lo iuni 
non vno modo tiunuatur, leddjuerfi modc 
Ik itadiueifsmocle reperitur í n t e r c a o p p o -
fitio nam in pmnis virtus interdum i u m i -
tur I j te .proquacúquc vi,aut facúltate ope 
tatiu.i,qux conueniat alicui rei acommoda 
tx ad iuani naturam,quatcnus di íponit ip-
íam ad benc operandum j fecundum í uam 
naturam in hac fignificationc n o n f o l ü 
habitus-áudiol i . lcdet iam potentia: natu-
rales qnarumcúque rcrum (liuc animatarú, 
íiue inanimataruin) dituntur virtutes: & ¡n 
hoc íeníu dicimuí aíiquam herbam haberc 
virtutem ad aliquem ctfedum ,<Sc dicimus 
caliditatcm cííc virtutem ignis & c . Quan-
doque vero virtus íumitur í l r ié lé pro qua-
lítate inclinante ad af lum conformen! re-
(Xx rati.oni.Et ficut virtus fumitur his duo« 
bus modis , i taetiam v i t i u m ei oppofitum 
fumitur primo late, prout comprchendit 
nonfo lüm quafeunque difpofitioncs , aut 
formai repugnantes alicui rei quales funt 
calor in aqua,<íc í cx d i g i t i i n manu, fed ctíá 
careatia difpofit ionis debltse \ñ cííc , & 
ilacarcitatem, ó t imocci i l i ta te rn men.bra-
rum.qux d c í c r u i u n t m o t u i l o l e m u s appel-
larc vuiuiii,(ík in hoc ienlu Diuus Aügujíii? 
ñus d i í ia i tv i t ium lib.3.delibero arbitrio di 
ceus:cum ( quod p e r í e é t i o m natura d t t f i e 
p e r í p e x e n s id voca v i t ium) & Ar i l l o t c l c s . 
7.Ph) l icoium cap.3 .vi i iu¡n aripeílat cbf-
rupt íonem.Óc remotionem, aut dc'trac'tio-
n é : í ecundo modo íumitu t v i t iu in íh i t r te , 
jprout ío iu tn comprehendit quahtates u, • 
cUí ian tesád atlus d l í íonos rcdlac rtiticí 2, 
& hoc pacto reperitur lo lu in in m o r a l i l us, 
& t i t u l u s q u a : í í i o n i s , quando quarritu, v -
t rum v i t i um o p p o n a t u í v i r t u t i non eíl i n -
telhgendus de ipfbvi t ió i r . d i í l m é l e ^ tjuo 
modo cunque íumptOjfcd copar.m us duai1 
cius aeceptiones ad duas accepnones vit tu * 
t i s jeoordinc/ juo p r a p o í l t s í an t . V c r u a i 
e í l tamcn, quod vt fit a d x q u a í a o p p o f u i ó 
inter duas priores acceptionei v i r t u t i s , 
v i t ¡ j ,u6 eíl intell igcnda prior acreptio vir 
tutis ío lum de pr inc ip io operationis , íed 
etiam de quocunque actu,3Ut difpo,lltione 
afficientc benc fuhiectum,fiue in ordinead 
opcrationen^fiue in ordine ad c W ^ T r a t i o 
huitas c í l , q u o n t a m vi r ium p r i o r i modo co-
prchendic quodeunque male affíciens l ub - ' 
ie(ílum,<5c íta videtur íumpíiíTe A r i í l o t e i é , 
quando definiendo v i r tu tem d i x i t , t í í c d i -
fpof i t ionc,perrc¿l i ad o p t i m u m : & cuín co 
numerct inter virtutes pulchri tudíné, í& ía-
i i i t a tcm,qux non d i í p o n u n t ad operatio-
ncm,idec) di ípofi t io in te l l igenda 'e í l non ín 
iordine ad üpera t ionem, fed in ordine ad i d , 
quod res m á x i m e amat fecundum fuam na-
turam; 
'JSCiudo eft notnnc!ri,cp bonitas 5c malí NCTÍF*2» 
t ía mulcis etiam modis í u m u n t u r t n a m quac 
dá boni t iscófi i lu in ordine adíubieflüjf iue 
i n ordine ad rern,quaE dicitur bona, hoc e í l 
habens bonitatem , & fie fumitur pro bon i 
tatc totali jhoc eíl pro complemento co rü , 
quac requiruntur ad alicuius ci perfedione, 
& cuiu ícunque corum dcfeélus cíl mali l ía 
c i o p p o f i t a . S e c ü d o modo fumitur p ro qua 
cunque forma,vel difpoí i t ione alicuius re í , 
quae fit conuenicns natura? ip f ius , SÍ hac 
appellatur bonitas tranfeendentalis, & ma 
l¡r ia ,qu^ ei opponiturjCÍl defe í lus talis for 
m x aut ctiam contraria difpofi t ío . F c t t i o 
modo bonitas confií l i t in ordine ad regu-
lam,5c fumitur pro conformitate ad íp íam, 
& malitia , quae ei o p p o n i t u r , fumitur p ro 
carentia ill ius conformitatis iuxta í c n t c n -
t i a m D o ¿ l o r i s , ( v t d í x i m u s q. 1 . vcl pro 
da lo-
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? diíTonantía á regula iuxtafc;ntentiam recé-
t io rum & vtraque iftarum formal í te r í o lü 
i n av^ibus repentur , quoniam de his p r o x i 
WBYÉC immediate traduntur regula?, ^tque 
l e g e s ^ Ü q u e v ? r a q u c t r i p l e x í c i l i c e t natu-
yaíis^rt i f ícial is ,^: moralisquqniamtribus 
regulis poteft eíTcaliquis a¿ius (ponformis, 
autdiilonus,neinpe Ínc l ina t ioni naturali , 
art i & rationi. 
Ndt4. 3. f Te r t i o eíl notandum,pcccatura.fqupd 
p r o p r ¡ é , & formalí ter fígnificat o p e í a t i o -
nc!n)duplic¡ter íuinitur,fcilicet late,, & í i r i 
í l e : f q m p t u m e n i m , la tccomprehendi tom 
n?m aifhonem deuiintem á regula:<Sc ita íi* 
cut req;ulac ODerationnm funt tres, ita & t r i 
pl ic¡afuntpeccata ,fci l icet , quafdam ad ge-
pu? naturar pertinentia, quardam ad genu? 
* a r t i f i c ió l e , ^ alia ad genus morurn. Peccatu 
vero (Iridie fumptum folum dicitur de opc 
rationibus dcuiantibus á repulís morum, 
fub quibus etiíun omi ís iones comprehen-
duntur. 
Cí»fí»« ^ConclufiojVÍt ium v i r t u t i contran'atur, 
* H . e c ^ t a i u í i o communis eíl ,ác probatuc 
p r i m o ^ ^ m vi t ium dicí t int r infccc carent iá 
per fef t íonis virturis oppoficae , fecundum 
quod adinuicem comparantur, fed quando 
íun t dúo extrema, quorum alterum inc lu -
d i t carentiam perfecliijnis alterius e í l coq 
trarietas ¡nter illa,ergo inter v i t i um, & v i r 
tutern con t ra í i c t a s r e p e r i t u r . M a í o r p a t e t , 
nara fiuc v i t ium fumatur pr imo modo, íiuc 
fecundo, dicit affcí l ionem malam fubieí l i 
í iue in ordinc ad fe íiuc in o rd íne ad opera-
t ionem naturalem,yel moralem, virtus ve • 
ro dicit bonam aífedlipncm fubíeéli, vel in 
ordine ad fe,vel in ordine ad operationem; 
M i n o r autem probatur, ex A r i í l o t c l e 1 ©• 
MetaphyíkjEvvbi docet adpriuationem fe 
cjuicontrarictatemergo. 
fofponde' ^Rerpondctur a r g u m e n t é . A d p r í m u m 
iUTárg.&' fatis eííe quod contrariaconueniant in gc-
adpnmü, nerc remoto,aut etiam roodo i | l o ,qu í íu fS» 
ciarad mutuam t ranfmutai iorem, 
Adjecun, ^ A d í ecundum refpondctur , quod i l l a 
p rppof i t io nempe quod vnumextreroum 
inágts di í la t at) altero ,quám á mcd¡o , in t c l -
ligendn eíl de medio per participationem, 
h o c c n i m , c ú m participet vtroque ex t r e -
mo non po te í l adeo di í lare abé i s ficut ipfa 
d i í l a n j inter fe,quia neutrum altero partici 
pat:at vero virtus non dicitur ita m é d i u m 
inter v i t i a ex t r ema . í ed quia ¡nelinat ad id , 
q u o d e í l médium inter e x c e í í u m , <5c defe-
^uin,circa quae ver fantur v i t i a , & Jipe e í l 
ede m é d i u m í ecundum íuum c f f e í t u m , & 
non í ecundum fuam cíTent íani .Ñeque ob- $epUt49 
í lat f idicasciíc¿tus,ad quem incl i i ia tvir tus 
eí l méd ium per participationem ínter efle-
£lus v i t i o rum , nam mediocritas pa r t i c ípa t 
extrema feiliect exceiTum,& d t f c ¿ i u , e r g o 
c f f e £ l u s , & m n t e i i a v i n m í s n i s n u s di í la t ¿H 
a í l ibus v i t i o r u m , quám ipf i cffcdlus v i t i o -
rum i n t e r í e , & ex conicquenti ctiam fpfa 
virtus minus d i í l a t a viti js , q u á m d i í l e n t 
v i t i a in t e r fe,'quia qualis e l l ordo conuc-
n i c n t i s , autdi l lant i .c ín te r a£lus ^alis e í l 
Ín t e r ine l ina t iones ad ip íos , r e f p c ñ d e t u r n r y 
cn im quod quamuis a í l u s i í lc v i r tu t is con- " 
í ideratus materialitcr, 8c phy í i ce íit medií i 
per participationem inter c í lcé lus Vitip-
t u m , tamen conlicjeratus formal í te r , SE 
prout íjpecificat habitum vir tut is non c í l 
m é d i u m , íed potius ext remum, quia í ecun 
dum ií lam rat ione"» u n p o r t a t c o n f o n a n t í i 
adreclam rationem, qua? habe^ rationera 
ynius extremi relpeftu diílonani^ac , quaq 
c í l in cxceíTu,& defe í tu , qui habet ra t io-
í i ema l t e r ius e x t r e m i , pro quo videndus 
c í l Diuus Thpmas i . a . q u x í í i o . 7 4 ar t i . 1. 
ad p r i m u m . 
á¡[Ad ter t ium rerpondctur ,v i r tu tcmmc- ^iitm'A 
diam,verbi gratia libcralitatcip 1.0 o p p o -
>ii adafquatc,& immediate auaritiqr,Óc p r o -
digal i ta l i , ícd cuidan) gr^cluigenér ico hab í 
tus,qui po t e í l appt l la r i ilhbcralitas , í u b 
quocont inentur auaritía , & p r o d i g a í i t a s , 
q u x habent oppof i t ióne in ín t e r fe. Q i i i a 
tamen i í l a d u p v i t i a continentur íub i l l p 
genere p p p o í i r o l ibera l i t a t i , quauquam 
Ctiam quodlibet coru n o p p o n i t ü r ¡pfi,ca? 
terum i p e d u t é , 6c inadafquatc, íeu materia 
l i t e r , & ita femper ynum vni tantum cíl c5 
trarium fprmaí i tcr > ^¿ iinmeeliatc. C o l l i -
gi tur harc fo lu t io es: D i u o Thoma loco 
p rox ime n ü e c i t a t o , vb i inquir exce í íum» 
Se de fe í lum habere rationem vnius'extre 
j i i i , quod eíl d i f formitas , co l l ig í tur ct iam 
ex Ar i í lo tc le l i b ro 1 o.Mctaphyficae cap, 
8 . & 9.vbi inqui t aequali n o n o p p o n i ma-
g n u m , 5 c p a r u u m , í e d i n a e q u a l e quod n o -
mine priuatipnis appeUat, & lubeo dici? 
contineri il la d ú o ^uar inter fe habent o p -
p o í í t i o n e m : E t f imi l i t c r dicit vni ta t i non 
Opponi mul turn ,& paucurn , íed numerun» 
í j i b q u o m u l t u m , Se paucum continca 
t u r . P r o q u a re videndus 
CÍl Soncínas ibí 
q. 20. 
De pcccatisadualibusr « 7 
«iaufam fa l í i ta t í s , aá quam talis habitus i n -
c l ina t , Se oh hoc T h c o l o g i probant com-
líitínitcr fidei infufic non po í í e fub efTe t'&l-
í üm,qu ía i l l a cft infüfa a D c o , [ q t ó i n o n p o -
t c l l eíle caüfa fálfitatis , crgo ncqtic poteft 
Deus p r ó d u e r r e aliquam naturaiem i n c l i -
nat ioncm in malum , & pcccatiiín,fccí p r o -
d u c i t a p p c t i t ü m í c n í l t i u u i n , ergo á p p e t i -
VÜS í c n í i t i u u s ' n o n inclinar in m a l u m , nc^ 
que i n p é c e a t u m . Pá t e t fequeia, quia natiK 
ralis potc t Í3 ,qual i s c ñ appetitus í en l i t i uu t 
m u l t o magis inclinat i n a í l u m proprium^ 
quam habitus. 
f T c r t i o . Q u a m u í s i l l e , qui concurrit ad 
matcrialc peccati non peccat, ñeque l í t cau 
í ápccca t i , i l l c t : j r acn jqu i índuc i t , atit ínc l i -
nat ad malum , í e u p e c c a t u m proculdubio 
peccat , íed caufa producens appet i tum 
l e n í i t i u u m , nempe Deusinclinat i l luraad 
íuos a í l u s , crgo íi i l l i adus (unt malí , & 
peccata Dcus proculdubio peccat rconfe-
quens tamen imp ium efl:, <Sc b l a í p h e m u m , 
crgo-
f Quar to ,omr í{s p o t c n t i á , 6c inc l ¡na t io 
natura humanar elt bona confo tmis ra t io -
n i , <5c fecundum p o n d ú s , & ¡mpulfum fibi 
í n d h u n í ¡t D e o , crgo nuila carum inclinat 
ad malum a í l u m : & ita neque appetitus 
fení i t iuus : Antccedens probatur G e n e í c o s 
i .v id i ' t Deus orania , 911* fecerat , & erant 
valde bona. D e u t c r o n o n i j . 3^ .Dc ipe r fc -
¿ l a f u n t ó p e r á . Eet lc í iaQici . 7. Deusfeci? 
homiucm re¿lum:<Sc prima ad T t m o t h c u m 
4.omniscreaturaDei bona eftifi appctitus 
fenfitiüus in t i inare t ad m a l u m , non eflet 
l)onus,crgo cumfi topus D e i non incl inat 
ad malum. 
i £ m w . f Secunda fentcntia cft M a g i í l r i Soto 
l i b . 1 .de natura & gratia capit. 3. affercntis 
appet i tum íenf i t iuum naturaliter inc l ina-
re hominem ad malum, quam etiamfenten 
t iam docet V i t o r i a in relefl ione de h o m i 
c id ió ad finenl hurtieri. 3. in fo lu t ionc ad 
p r imum vbi deicet appfetitum fen í i t iuum 
iiaturalitet inr l inaread i d , q u o d ef l :contr i 
nátUrár ratioranalc v t talis cft, & probatur 
Vfirptm* p r i m o hace fententia ex D i u o T h o m a p r i -
ma parte quaeft.63.arti.4.ad fccundunijvbi 
(explicanj i l l u d Sapientiac.7.erat enim ma 
l i t i a c o r u m n a t u r á l i s ) d ic i t mal i t i aeorum, 
de quibus Sapiens lc)quitur,dicitur natura-
l i s ,ve lpropte r confuetud¡nera ,quae cft a l -
tera natura, ve lp rop te r appet i tum fení i-
t i u u m , qui naturaliter ad malum inc l ina-
tur . Probatur autem praedifla fententia 
qUam p lur imis locis facrac Scripturae , p n -
Frohatw 
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mo Gcnefeos. S. fenfus, 8c c o g í t a t i o hu -
mani cordis i n m a l u m , prona íun t ab ado-
le ícent ia , 6c ad R o m á n . 7. f c io , quod non 
habitat i nme( id e í l j n carne mea) bonurw, 
nam'vel lc adiacet m i h i , perficcrc autem 
non inuenío , non en ím quod v o l ó bonuirt 
hoc fació , fed quod no lo malum hoc ngo: 
Sc dá Galat. y . í p i r i t u ambulate & defide-
ria carnis non pe í í ic ia t i s ,caro enira concu-
pi íc i tadueiTus í p i r i t u m , & íp i r i tus aduer-
lus carnern , & Conc i l ium Tr ic lcn t inum 
íers ibne. ' f . i i rdec rc to de peccato or ig ina-
l i .nume; T.non longe á fine defínít i n hunc 
inodum.Hanc concupifccntiam, quam a l i -
quando Apof lo ius pcccatumappdlat , Tan 
ftafynodus! declaritt-Eccicfiam CaiholicS 
nunquam ihtelkKiíTG-peccatuíTi appdlari-
quod veré , (Scpropric in r e n a t í s p e c c a t u m 
í i t / c d quia ex peccato eft , &: ad pecca tun í 
incl inat : í i quis nutem contrarium íenferit 
anathema í i t , A n í t o t c l c s . a.ethicoruni 
cap i t .v l t im.af f i rmat , quod vt aliquid fiu-
d t o í u s f c i a t , obfc ruar ídumi l l i eft ne i n c i -
d a t i n peccata, ad qua1 natura fuá incl ina-
tur,<Sc probatur r a í i o n e , p r i m o fomes p e o 
cati fenfualitas, aut cori(:upiíceiitia(qiiaí ni 
h i l aliud efl/quam appctitus í en f i t i uus , iu* 
í l i t ta o r íg ina l i deji i tutus iux ta cbmmu-
nem fentcntiam TTlieologorum ) incl ina-
tur in peccatum , fed taleicarentiá iufh'tiac 
originalis habet á p p e t i t u s ex natura fuá, 
quiaiuf t i t ja o r i g i n a | i s f ü i t d o n u m De i d o 
fuper infufurt i , crgo ex na tü ra fuá incl ina-
tur i n pecca tun í . fttet fequela . N a m i d c o 
omnes T h c o l o g i docent iu f l i t i am o r i g i -
nalem d a t a m í m í f e prirois parentibus., v t 
fírmaret appeti tum fcnGtiuum é o r u m , nc 
contra r3tioneni infurgcret,crgo ablata i u -
fíitia o r ig ina l i ab homine, & rcli¿Vo appc-
t i tufua: naturae, i l l e naturaliter tendi t i n 
i d ,quode f t cont ra ta t ionem ,6c perconfe^ Soltttttíi 
queris in m a l u m . Q u o d fi quis refpondeat 
appet i tum fení i t iuum ex peccato or ig ina-
l i habuifle nouam inel inat ione, qua i n pee 
catum inclinaref ur, & n o n é x natura fuá i n 
tririfeca. Contra origjnalepeccatum non 
mutauit naturam á p p e t i t u s , neqj i l l i addU 
d i t aliquam nouam i r te l inat ionem, fed f o -
l u m abflul i t fr^num iuíUti je ,5c itá effr^na-
tus t e n d i t i n ma lum, i n quo ex natura fuá 
propendebatur , l icut nauis f r a i l o guber-
naculo fertur in fubmcrfionem, Stequus 
f r a i l o frarno tendit i n p r ^ c i p i t i u m , cr-
go appctitus feníi t iuus ablata i u í i i t i a o r í -
g ina l i , ex m t u r a fuá i n malum p r o r 
r u m p i t . Gbnfirmatur , nam appctitus 
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fcníitiüus in hominc condito i n puris natu 
r.ilibus , naturalitcr tendcret i n bonum 
fenfibi letanquamin o b i c í l u m p r o p r i u m , 
fed bonum íenfibile quandoquc contra-
riatur ra t ioni ex natura í u a , e r g o a p p e t i t u s 
f en ímuus naturalitcr t e n d i t i n contrarium 
rationis.huiufmodi eíl malum,crgo natura 
liter temiitin malum. 
^jTtTtío . Inappet i tufenf i t iuofunt qu i^ 
dam motus p r i m ó pr i ra^qui tarnen & í u n t 
naturales,^ i n c í i n a n t a d m a i u m , c r g o a p -
peritus fcnfitiuus ex natura fuá ad malum 
incl ina tur .Quod l in t naturales patet,quia 
íí eíTcnt a l i q u a r a t i o n c l i b e r i c í l e n t i n p o -
tcilatc voluntatis potentis i l los reprime-
re,quod omnes negant , q ü o d vero funt 
i n mnlum patct etiam , quia íl v l tenu^ pro 
cedat i l le 'motus ñeque tamen i m p e d i a t u í 
a v o l ú n t a t e , quac iam poteft i l l u m i m p e d í 
re proculdubio motus i l le peccatum eft. 
f V l t i n i ó Vi r tu tes verfantur circadiff i t 
c i le ,v t communiter fentiunt omnes T h e o 
l o g i , 6c P h i l o í b p h i , propter quod n u l -
lus pon i t virtutera aliquam ad defideran* 
dam foelicítatem , ñ e q u e ad odio haben-
dam mirer iam, fed hasc difficultas , quac 
cft i n o b i e í l o v i r tu t í s non eft ad vinecn-
dum aliquid , quod fit fecundum ra t io -
n c m ^ u i a p o t i u s ipfummet o b í e f t u m v i r 
tutis habet v t ra t ioni conformetur , eft er-
go ad vincendum ¡d ,quod eft contra r a t i o -
nem^hoc autem eft i d , quod eft fecundum 
a p p e t f t u m f e n í ¡ t i u u m , e r g o i l l e natura fuá 
infurgi t contra ra t ionem,& per confeque* 
ad maium inci inatur . 
f ÍTertia fententia mediat í n t e r iftas,pro 
cuius explicationc eft a d u e r t e n d ú p r i m o 
cjuod appetitus feníit iuus nulla ra t ionc i t a 
dicendus eft inclinare i n malum , v t a é l u i 
i l l ius í i tpccca tum5f i co í ide rc tu r ca praeci* 
fa ratione , qua e f t á t a l í potent ia e l ic icn-
te , «Severíatur circa p rop r ium o b i e í l u m , 
quod eft bonum fenfibile, aut deleftabile 
fecundum fenfum , n i h i l cnim poteft eíTc 
peccatum niíi in ordine ad volunta tcm l i -
bere confentientem i n i d j q u o d eft r a t ion i 
c o n t r a r i u m , a ¿ l u s vero appetitus ita í um* 
ptusj5c eft natural is .Tum,quiacf t neceíTa 
rius & quo ad exe rc i t i umj& quoad fpecifi 
cationem.Et etiam eft bonus naturali boni 
ta tetam ex parte potentiae, cuicf t natura-
l i t e r coueniens^ac proinde bonus,) ác etia 
« x p a r t e ob i ed i , quod eft bonum íenfíbilc 
ipfum fenfum di le í la t ion t í affíciens , & 
per fenfíbilem cogni t ionem , quac ipfum 
aclus appetitus pr¿ecedit iudicamrn con-
Difputado. XXVIIl.Quacft.V///. 
ueniens ip f i a p p e t í t u i , ñ e q u e t á n d e m e í t 
i n i l l o a l iqu id ,vnde ^ c o n u e n i a t aliqua 
rat io culpae , aut peccati . Et hanc b o n i -
tatcm naturalem , Se negationcm culpae 
& malitiac moralis i n afhi appetitus ita 
fumpto , probant b e n é argumenta primab 
í e n t c n t i x , vnde quia appetitus i n o r d i -
ne ad a í^um ita fumptum eft naturaliter 
bonus, habet etiam v t fit á Deo , Se h inc 
c f t ,quód e x e o , quod Deus fit i l l iuscau-
fa non fequitur , quod íit caufa peccati, 
quod tamen fcqueretur, fi appetitus d i rc-
á : c , & e x natura fuá ad peccatum inc l ina-
r e t , & fimiliter fequerentur alia abfurda, 
quae co l l iguntur ex argumentis pro pr ima 
fententia a d d u é t i s , q u o r u m tamen nu l l um 
fequitur de aélu ipfius appetitus modo c x -
pl ica to . 
^Secundo eft aduertendum ex D . T h o - N^.t^ 
ma i .z .quaeft.p.art.2 .quod appetitus fen* 
fitiuusplerunque habet,vt moueat v o l ú n -
tate ex parte obie£H,ex eo enim quod ali^ 
quid eft conforme ip f i appeti tui fenfitiuo 
propter aliquam cius pafsionem fit in te r -
d u m , v t i l l u d i u d í c e t u r . a b i n t e l l e é l u c o n -
toeniens, Se quod v t tale proponatur v o -
lun tan , vnde f i t v t ipfa voluntas ad i l -
l iusprofequut ioncmmoueatur , q u o d c í l 
yolunta tem moueri ab appct i tu ex par-
le o b í e f t i , i l l u d autem fit hoc modo , 
nam quod obief tum aliquod p ropona-
tur a b i n t e l l e í t u vo lun ta t i tanquam c o n -
ueniens , con t ing i t dupl ic i ratione , ve l 
quia ipfum ob ie&um eft tale i n fe , 5c eo 
modo i quo eft , vo lun ta t i p ropon i tu r , 
V e l fecundo, quia cum obie<flum non íiC 
i n feipfo conueniens, iudicatur tamen ab 
hominc conueniens propter pafsionem 
aliquam appetitus fenfitiui,qu2E hominem 
ad malam di fpof i t íonem mutaui t , n e -
^juc cn im v n u m «Scidem obieftura i u d i -
catur xque conueniens ab i n t e l l e í l i b u s d í -
Uerforum hoin inum,qui i n appct i tu habet 
contrarias difpofitionc$,<5c p a í s i o n e s : nam 
h o m o iratus iudicat fibi c o n u e n í c n t c m v ín 
di¿í:am,quam homo quietus non iudicat ta 
] c , & ob hoc Ariftoteles 3. e th i co rü cap.4. 
d ic i t quod qualis ynufquirque eft talis ei f i -
nis videtur^ic ergo.palsio infurgcns i n ap-
p c t i t u fenfitiuo facit vt in te l ledus p ro -
ponat vo lun ta t i bonum fenfibile (quod re 
vera non eft fibi conueniens) tanquam 
bonum appetibile conueniens: ac p r o i n -
de m é r i t o dici tur appct i tum fenfí t iuum 
mouere volunta tcm ex parte o b i c í l i . 
H x c autem m o t i o voluntatis ab appc t i -
tu 
. D e p c c c a i ; i s a ( í l 
n i hpn eft ímmcdla ra» dire£la,&: per fe, 
í^d indirecta bccafíonalis per accidcns: 
f¡cut c n i n í , ex e o , quod calidurn c l f c o n -
Vcniens c o r p o n frigeicenti fit, v t ab i i i t e l • 
Jcftu apprchcndatur, v t bonum hofn ín i , 
v t tale proponatur volunta t i , qua; a 
p ropof i t ione mota i l l u d p r o í e q u i t u r . í t a 
<íX e o q u o d appeti tui immutato p e r i i a m 
v i n d i í l a eft conueniens, prouenit vt i n t c l 
lc&u$ iúdicc t talem , ^ p ro ' póna t v o l u n -
t a t i querendam QcCafionempafsioii s .qua 
immutatus «ft appet i tus . C o n í t a t autciri 
occaf iónem cí le cauíam per accidcns:hoc; 
e f t j crgo quod probant argumenta pofita 
p r o ( c c ü d a í e n t e n t i a , c ú m o t t c h d ü t a p p t t i 
t u m natura lúa inc l inan i n malum , hoc 
c n i m , i d e o verum eft , quia quamuis ap-
pet i tus per fe confideratus cantum i n d i -
nc t i n i d > quod efl: conueniens í e c u n d u m 
f e n í u m , & carnem , (quod conftat fecun-
dum íc non cífe malum , fed naturalebo-
nuni appetitus , J^C carnis ) qü ía tamcit 
hoc idem bonum plerumque eft e o n t r á -
r i u m ra t ion i , 6c i l l i c i t u m lenocinium,idco 
appetitus fenfitiuus per fe inclinans ad pro 
p r i u m bonura , per acc idcns ,& m d í r c í t é 
d ic i tur mouere voluntatcm ad id, quod eft 
contrar ium r a t i o n i , ac proinde natura ho 
m í n i s , v i homo cíf, Q u o d v e l ó hace m o -
t i o , & i n d i n a t í o non fit per fe fed per aí> 
c ídens conftat . tum ex parte obicft i appe-
t i t u s : quod comparatione ad illum í o i u m 
habet ctlc bonum fenfibile carnis per fe, 
allí tamen ficr accidcns, & afiunde accídi t , 
Sí c o n i u n g i t ú r , quod fit malum, & contra 
r i u i u r a t i o n i , t um etiam ex parte m o t i o -
n i s , q u x v t mudo d iécbamüs non eft d i r t -
^ a , 6c per fe ( ñ e q u e enim , ob ie f lum í'en-
í jbi le per fe» & d i r e í l e habet mouere v o -
lunta tcm , fed indircífte v t d i í t u m e f t . ) Et 
hac ratione dicendum eft, quod dici tur i n 
i c r i p tu r a , nempe , quod inc l ina t io , St 
pronitas appetitus eft ad malun) , & »ta i'í 
t d l i g i d c b e t i l l a c o n t r a r í e t a s , quam afle-
rebat Paulus ín te r carnem, Se fpi r i tum,ap 
p e t i t u m , Se r adonem, Sí etiam quod d i -
c i t Conc i l ium T r i d e n t i n u m e x í p í o P a ü -
l o „ q u ó d concupifeentia dici tur peceá tu th , 
quia ad peccatum i n d i n a t , Se i d t á n d e m , 
quod Ariftoteles adhoc dixir.Senfualitas 
autem ideo natura lúa d u i tur ad peccaturí i 
inclinare ratione hac, quam expl icuimus , 
Sí ad i í lud mouerct ,fi c l í c t i n puris na tu-
l i b u s , & modo de faéto mouet .Motus ptac 
t e r c a p r i m ó primus appetitus per le há-
bexit « v t fine naturales circa bonum p r o » 
ualibus! 
pr ium ip f i appet i tu i , paccíd.cns r e ro q r ó d 
tendant i n malum rat ionis . t t c x hac con-
trarictatc inter ratione, & appct i tum naíc i 
tur d¿Fíicuítus,quar r epe r i tu r in acl ibusvir 
t u t u m e i r c á p í o p r i a o b i e r t a . 
^ T e r n o e í l notamdum , v t p l c n i o r de hhtd* 3." 
hac í e habeáfur n o t i t u . q u o d cónt rar ic ias ' >• 
inter alicjua d ú o c o n t i n g i t d ü p U t i t e r , v n o ' 
modo í o t i t i ú ú y S í hac r é p c r i í ü r t 'antuiií 
í n t e r i l l a , q u x f u n t i n eodem genere, ¿k 
Vt docct Ariftoteles 10. mcf . ipkyf icx p r o 
p r ic repentur infpecicbus infít tns; vel pa' 
tius m á x i m a contrarictas i n talibus fpc-
ciebus eft r epene 'ndá . 
^Secuirida'tamen contrarictas d ic i tu r 
íundanWrital is , qüáe tahtum dici t funda-
mentum ád alicjuam coritrarictatcm fuh - 1 
dandam , ficut etiam commiini tcr d ic í* 
mus aliquem elle fnnífem & fimilitudi-
ñ e fo rma l i t é r , ¿5c albedine fundamenta-
l i t e r : ita fimilitci diecudum eft i r i prar-
í e n t i qua:ftionc , nám poíTumus conl ide-
rarc a p p e t i t ú m fenfit iuüm j & rationent 
ex naturis i u i i i i í t r i n í cc i s , confiderando 
illas in genere en t i s , poíTumus ¿ t i a m e o í t 
fiderare i l la p r o i i t pert ihent ad genus m d 
r i s , p o í T u m u s ' C f i á t n ' & i l la confiderartf 
quatcnus al tcrum per t inet ad genus c u -
t i s , <Sc a l t é rum pcrtíneV ad genus'morí$¿> 
l icut , verbi g r a t i á , po í l emusuen im ,conf i* 
derare appc t i tum íci if i t iuum , &: r a t i o -
nem etiam fi nulla eíTct U x ahquid n o * 
his p r s c ip i ens , Sí i n t á l i cafu odium D e i , 
Se c o n t r e ¿ l á t í o re í alícnaE,, finiiliter , 5c 
a d u í t e r i u m , & i l l a , qua? a theologis i n - : 
t r infecé^mala n ú n c u p a n t u r , quamuis eí-' ' 
fent conformia appet i tui fenfi t iuo j quae 
tan tum refpicit bonum p r o p r i u m , v t i l e ^ 
v e l delc¿l :abi lc ,contrar¡ar ientur tamen ra-
t i o n i , quae ex natura füa int i infeca , o -
ftendit talia non eíTc facienda iux ta i n -
clinatiohett i i i l ius , i m ó incl inat io rat io- , 
nis eft omnia iüXta rat ionem operan ' , 
fiue fit p r o h i b i t i ó , fiüé hen , r c í p e d a 
a l i q u o r i i r t í , 6c ob hoc appetitus f en f i t i -
uus , & re¿ ta ratio irtelinatiohes habent 
contrarias fi fecundum fuas prarcifas ra-
tiones confidefeiitur. PoíTunt etiam fecun 
do modo < onfiderari , quatcnus vterque 
pe r t ine t ad genus m o r í s , Se hoc et iam 
m o d o quandam conttarietatet t l inducunt, 
p ro q u i n t o appe t i t u s ' f éñ f i t l uus ex o b l i -
grationc , quam habet homo ad operan-
dum iux ta rcgulartl r a t i óh i s non a m i t t i t 
fuam naturalem incl inat ionem ad a¿>um 
cliciendum ¿ iuxta condi t ionet i i ipf íui 
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appctitus,<5cquia talis a i tus,quandoque 
contingit , v t rationi cgutrarictur , l ünc 
proucnit,quodinipfoappCtitufit contra-
rietas quxdam contra rat ioncm ctiam i n 
genere m o r i s T e r t i o poflumusjeonfiderare 
appet i tum íenfitiuum í c e u n d u m quod cft 
i n genere naturac,ficut verbi gratia, quan-
do confideramus appetitum ctiam i n h o m i 
ne lege ob l iga to , vt antecedenter fe habet 
a d a í l u m voluntatis, v t i n motibus p r i m ó 
p r imis ip í iu s appcti tus,qui c ú m non fint a 
v o l ú n t a t e impcra t i , imoomnem a é h u n vo 
luntatis antecedant,dicuntur aftus natura-
les , 6c non morales, 6t appctitus r c f p e í l u 
i l l o r u m d ic i tu r ,po ten t ¡a naturalis , 6: n o n 
inoralis5appetitus ig i tu r v t fie, 6c v t cft po 
tentia naturalis contrariatur v o l u n t a t i , v t 
c f tpe tcn t i a moralis non fonnali ter , fed 
tantum.fundamentalitcr,pro quanto habet 
i n fe fundamentum,vndc pofsit contraric-
tatem formalcm fundare. 
f V l t i m ó pft notandum i n homine du-
í iccm cífe naturamjquarum altera rationa 
is e í í , qu5 ita cft: propria hominis ,vt homo 
cfl:,vt per illam,6c conf t i t ua tu r in t a l i cíTc, 
6c á re l iquís animalibus d i f t inguatur : alte-
ra autem efl fcnfitiua^uac cft communisf i 
bijóc brutis,nam homo 6c rationalis c f t , 6c 
animal c f t , 6c in eíTe animalis á brutis non 
d i f t i n g u i t u r , í e d c o m m u n e m ra t ioncm gc-
ncricam cumi l l i spar t ic ipa t . Ex quoprouc 
n i t i n homine d ú p l e x appct i tus , alter q u i 
rationalis diciturialter ve ró jqu i íenf i t iuus . 
á p p e t i t u s rationalis dici tur voluntas, fen-
í i t iuus autem appctitus feníi t iuus nomina-
turXed quia appctitus fcnfitiuus i n homine 
fubordinationem quandam habet ad appe-
t i t u m rationalem,ideo i n appet i tu fcní i t i -
u o p o n i t u r 6c d ú p l e x inclinatio-.altera ad; 
p r o p r i u m obic¿tum ,quod cft bonum fen-
í lb i lc , 6c altera ad fequendum m o t i o n é vo-
luntat is .Prior cft ipfi p r o p r ' a , 6c cíTentia-
l is , 6c appcUaturinclinatio part icularisjpo 
fterior eft coramunis ci cuín rcliquis poté- . ; 
t i js, qiix fubijciuntur v o l u n t a t i Á appcUa-
tur inc l ina t io vniuerfali%dc quAloquut^ 
eft D .Thom. i . 2 . quxf t io . 5o . 3 r t i . 3 , ad ter-
tium,6c quseft. y6 . a í t i . ^ Y b i i n q u i l appe-
t i t u m fení i t iuum eí íe riatum moueri á ratk> 
iiali,qua: dod r inacommuni s eft cu icüque 
creaturacjfi c o n í i d e r e t u t i n o r d i n c ad p r o -
priam naturan^vel i n ordine ad bonum v n i 
ucrfi íiue ad caufam v n i u e r í a l c m , vnde v t 
op t imct rad i tTar ta rc tus inquol ibe t i s ;q . i9 
i n graui ,dúplex motus na t i i ra l i tpotcf t r c -
p e r i r i ^ l t e r conucnicus graui» qaatcnus gra 
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Ue e f t . & i n ordine ad propr iam naturam i p 
lius,6c talis cft motus deorfum , alter vero 
conueniens graui ,vt pars vniuerfi c f t , íecü-
dum quem mouctur íurfum, nedetur vacuú 
non v i o í c n t e r , fed natural i tcr ,cxpeftata 
natura ipC\üs grauis non fecundum r a t i o n é 
particularcmsfcd í ceundum rat ioncm com 
muncm íibi,6c alijs partibus vniucrfi ,quatc 
ñ u s partes vniuerf i í u n t , 
5 Prima cócluf io , Appct i tus fcnfítiuus m 
homine non incl inat ad malum formal i ter . 
H « c conclufio communis debet cíTc.ác p r o 
batur p r i m o , nam appctitus i l l e íenfi t iuus 
í iue confiderctur í c e u n d u m rat ioncm p r o -
priam,fiue fecundum rat ioncm communc, 
non inclinat ad malum formali tcr ,ergo n u l 
l o modo inclinatad malum formal i te r ,Pro 
batur antecedes, nam appctitus fení i t iuus 
qua t eñus motus á ratione non habet aliam 
í n c l i n a t i o n c m , quam inc l ina t io rationis, 
fed incl inat io rationis no poteft eí íe ad ma 
l u m fo rma l i t e r , cúm rat io tantum inc l ine t 
i n ea,quae í u n t fccundumrationcm,crgo.Sc 
cunda pars antecedentis probatur, nam i n 
cl inatio appctitus fen í^ t iu^ tan tum re fp i cú 
bonumfenfibi lc , tanquam o b i e i l u m pro^ 
p r i u m , fed bonum fenfibílc(vt fie) n u i l u m 
dic i t ord incm ad r a t i o n c m , crgo neque d i -
c i t c o n f o r m i t a t e m , ñ e q u e c o n t r a r i e t a t c m 
cum rationc:6c per conlequens inc l ina t io 
appctitus ícnfit iui non tertur formali ter i n 
bonum neque i n malum ra t ionis , íed mala 
formali ter dici tur i l lud ,quod caret rc í l i tw 
d i ñ e rationis debita,ergo appctitus fenf i t i -
üus n u l l ó modo fertur i n malum f o r m a l i -
t c r . C o n í i r m a t u r . P o t e n t i a . q u a r non cft fub 
dita ra t ion i nu l lp modo eft in^Iinata ad a* 
ftumeonformemi vel di í forrnera r a t ion i , 
fed appctitus fcnfitiuus i n homine ,v t appc 
titus fcnfitiuus c f t , eft h u i u f m o d i , crgo, 
Q u o d fi refpondcas, quod quamuis ordo c tut¡a 
ad ra t ioncm non conuenia tappet i tu i fen- ' 
fitiuo,vt appctitus fcnfitiuus e l t , bene ta-
racú conuenit appc t i tu i í cn f i t iuo jVt c f t i n 
homio? conu in f tu s r a t i on i , 6c per c o n í e -
cjuens appctitus fcnfitiuus iu homine n a m 
raUtc r inc l ina tu r in bonum, v e l i n malum 
r . a t i on i s :Coü t ra . Inc l ina t iones p o t c n t i a r ü JitpI'M, 
Yerc terminantur ad o b i c í l a fuá ct iam cum 
praeciís ione omniumc6rum,quac ipfis accí 
dunt,fed accidic appeti tui fenfi t íuo , v t ra-
t i o n i c o m u n g a t u ^ c r g ó inc l ina t io appc t i -
tus fenfit iui vere terminatur ad o b i c í l u m 
fuum cum prec i í s ione ad ordincm rationisv 
M a i o c eft raaoifefta,nam incl inat io po t en -
tiac v i f ius terminatur adalbedmcm laf t is , 
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rcclufoqnocunque o r d í n e a d dulceelinera, 
Se i r .c l inat ío eiuílus terminatur a d d u l c e d í -
nern lafl isifecluío cjuocunque ordinead al 
bcdincin , quaMuñsdulccdo , «Scalbcdo fuit 
c a u i u í i í t » i n l a^c , & quamuis g u í l u s , & 
Viíus i i n t c o n i u n d l i i n honainejCigo e^iam 
i i ic l inat io appetitus ícníi t iui t c r m i n a b í t u r 
adbonum íen í ib i lc , v t ad»b<Mui p r o p r i u m , 
ícehifo quocunqus ocdiiic ad rationemi, 
Secundo probatur nam alias Dcus i n d i n a 
ret homincm ad malum forraaliter ,quod 
c í l contrai l lMd,quod dicitur l acobi p r i m o , 
Inrenta tor malormn c\ i , 
iCoclufi í S c c u n d a c ó c I u l l o . A p p c t i t u s f e n r i t í u u s 
* naturaliter inclinar i n malum raaterialiter. 
Haec conclufio communis etiam debet c í -
f e ,&proba tu r ex i l l o C o n c i l í j T r i d c n t i n i 
íefs ionc y.de peccato o r i g i n a l í . n u m e r o , y. 
v b i fie ai t .Hancconcupilccnt iam,quam al i 
quando Apof to lus peccatum appcl la t , fan 
¿ta Synodus declarar Ecclefiam catholicam 
nunquam in te l lex i f íc peccarum appci lar i , 
quod veie,(Sc p r o p r i c i n renatis peccatum 
íitrled qaia ex peccato eft , óc ad peccatum 
incl inat j f i quis autem c o n t r a r í u m fenferit 
anathema íí t , fednon inclinat i n peccatum 
fonna l i t e r , v t didlum eft i n pr ima conclu-
í i onc , ergoincl inabi t in pecca tú matc r ia l i -
t e r .Conhrmatur ex il lo.ad Roman . r .Scn -
t i o aHain legem i n membris meis r e p u g n á -
tem l e ^ i men t í s mcac , Se capr iuú raeduceii 
t cm in legem peccati, ponderanda funt ver 
ba i l la D i u i Paul icapt iuum meducentem, 
Óc quod apoftolus appet i tum fenf i t iuum, 
v e l concupifeentiam peccatum appellat, 
ergo c ú m talis concup i f een t í a peccatum 
á p p e l l e t u r a D . Pau lo , Se ex Conc i l i o ha-
beamus rationern , qwia ad peccatum i n d i -
j i a t ,nu l lo ig i tu r modo p o t e í t n e g a r i appc 
t i t u m fcnfit iuum ad peccatum inclinare, ' 
ícd non inclinar ad peccatum fbfmali ter ,cr 
«ro inclinat ad p e c c a t ú materialiter. Q u ó d 
fi quxras.vnde proueniat appet i tum feníi 
t i uum indinare ad peccatum materialiter? 
facilis e l l l efpí fio:quodin i l l o bono, quod 
eft obief tum appeti tusfenfi t iui reper i tur 
ra t io boni íenGbdis , Se talis ratio b ó n i fen 
(¡bilis quandoquecontrariatur ra t ion i : & 
p e e c o n í e q u e n s a p p e t i t u s inclinans i n b o -
i iumíenfibi le ,quod aliquando cotrariarur 
ra t ioni ,d ic i tur inclinare in malum rarionis 
raarcrialiter,quia tamen talis cotrarietas ad 
rationern per accidens coniungi tur bono 
fenfibili , ideo appetitus fcnfitiuus per acci-
dens , & ind i redc incl inat i n malt im ra«" 
t ion is . 
fTc r t i a conc lu f io .Appe t i t u s fenfitíuus ¿.CScluf. 
n u l l o modo inclinar per íe ad raalum rat io Kefao. ad 
n i s : b c n é t a m e n i n d i r e d c , ¿ ? c p e r accidens. f*T 
H s c c c o n d u í i o p a t e t e x d i c l i s , & a d argu- Qouclufi, 
menta i n p r inc ip io quaEÜíonis p o l i t a p r o 
vtraque parte í a t i s f i t pc r prarccdcntcs c ó -
c lu í iones . 
Q V ^ S T I o- 1^. 
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inclinetur in henum fenpbtle abjolu-
iefumftHm , ú r f i n e or ime a d r a -
tionern. 
E hac re eft prima fentcntía 
quorundam aíTercntium d u -
p l i ceme íTe in v o l ú n t a t e ine l i 
nationem.ficut & in appct i tu 
fcnfiiiuoralteram, qua inclina 
tur i n bonum rationis,alteram vero qua iíi 
clinatur in bonum fenfibilc leclufo quocun 
que ordinc ad rationern . Fundamcntum 
huius íentcnt ise cft:,quia voluntas non tan-
turñ inclinatur ad bonum h o n e f t ü , ícd ct ia 
ad bonu dckftabi le ,na voluntas no tá tü i n 
cl inatur in b o n ü quatcnus habet ve rá ratio 
nem boni,fed etiam inclinatur in bonum ?p 
parenSjCiim o b i e í l u m voluntatis l i t b o n ú , 
verura , vel apparens , vnde c ú m m u l t o -
pes contingat in bono apparenti malum ve 
rum rcper i r i ,vfdcturdicendum etiam v o l ü 
tatem ( í i cu t appeti tum fenli t iuum) inclina j.jírgtim* -
re ad malum niaceriaJiter: probatur tamen 
prafdííita í e n t c n t i a , nam voluntas eft appc 
titus animseinformantis corpus, & c o n f t i -
t ucn t i sCompof i tum quocldam c.onftans d i 
uer í is par t ibus ,& potcci)s,ergo non folúra 
p c l i n a t n r ad bonum rationjsjficut incl ina-
ret i i r fi efíct appetitus p u r i f p i r i t u s , v t i n 
angelo, fed criara ad bonum par t íum ,^uod 
eft bonum fenf)biIe,<Sc obief tum appenrus 
ícníitiui-.patet co íequé t i a novoluntas in h ó 
mine eft i n d i n a t i o i n bonum h ó m j n i s , ícd 
bonum ícnfibile eft ^onum h o m i n i s , ergo 
voluntas i n hominc ad bonus fenfibilc i n - ¿ 
cl inatur . C o r i f í r m a t u r , n a m íi D e ü s conde C w f i m l 
ret animam feparatam nunquam tamen 
vniendam corpori ,(voluntas alia p u r i í p i r i 
tus diftingueretur al iquo modo á volunta 
te p rou t erat coniunfta corpor i , fed non e( 
fet alia d i f t m f t i o inter illas vo lun ta tes ,n i f í 
quia voluntas anima; íeparata; , non r e í p i -
ccret bonum fenf ib i le jc rgovolü tas animar 
cott iunda: corpori íicut naturaliter r c f p i -
H y cic 
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c i t b o p u m fenfibilc3paturalirer inclinabi-
t u r i n i p í u m f c n f i b i l e b o n u m . 
Z.krgHm. f S e c ú d o . A p p c n t u s ifnfi t iuus habe tv jm 
kd trahcndum vo lú t a t em in fuá obicdafc^l 
ncni trahitur v iolcntcr , & crgo t rahi tur 
waturalifcr-.rcd inotus naturalis íccjuitur ín 
clinat ioncin naturalcjnjcrgo voluntas natu 
ralircr inclinatur i n o b i c é t u appctitus fen-
í¡t iui .Cor¡í i rmatur ,quia alias volutas prop 
tcr inclinaíioncin,<Scinotuni ctiam vchcrac 
t i fs imuni appctitus ícnficiui in bonum fcn 
fibilcjirccjuacjuam rctardabitur, nc bonum 
honc l lum profequatur^icm. v.g.;íl rcx cf-
fct naturaUtcr propcnfus ad fttucndum Pau 
l o , & non Pc t ro nullis prccibus fieri po f l c t 
v t re l íe lo Paulo faucrct Pctro , fed contra 
cont ing i t i n appct i tu fenfitiuo & v o l ú n t a -
te , crgo , voluntas naturaliter fertur in 
bonum fcnfibilc , óc ob ic f tum appctitus 
ícnf í t iu i . 
s .Se» íw . Secunda fen íen t i a c í l a l iorum afleren-
t i u m yo lun ta t i fecundum propr iam ra t io-
ncmfpccificam tantum conuenire ynam in 
cl inat ionem naturalem camque eíTe ad bo 
n u m cum conformitatc ad rat ionem . Prc? 
y&rgnm. b jn t au t cmfuamfen ten t i a r a . i . ex d o f l r i -
pa .D .Thom. i^ .q .yo . a r . y . ad^ . iSc . q . 66 , 
a r t . 6 . v b i d g c e t , n o n c í r c i n v o l ú n t a t e vir-> 
l u t c m r e f p c d i u b o n i naturalis p rop r i j i p -
íius vo lun ta t i s ,&tamen fi círet m ea i l la d i 
u c r n t a s i n c l í n a t i o n u m jCtiam eflent i n ca 
.neccíTaria vir tutes ad fuperandum d i f f i cu l -
ta tem q u x proueniret expugna i l la rum i n 
c l ina t ionum intcrfe,ergo.Pr£crerea. i .2 .q , 
^.art.4.ad.3.explicans quomodo conícn-r 
íus voluntatis i n peccaro non í i t y io l cn tu^ 
i p i l v o l u n t a t i ^ u a r n u i s í i t contra naturam 
xationalcm non d i c i t a é i u m i l l u m e ñ e coa 
formern alicui inc l ina t ioni naturali vo lun^ 
tatis , í c d p r o c e d e r é ab ca propter defer 
ftum ífitellciflus app^ehendentis obic r 
ftum , v t b o n u m , & conueniens fecun-
dum pafsioncm app.etitus , aut aliquera 
habi tym prauum. 
2,Arg»«. ^ S e c ú d o p r o b a t u r rationc,quia ve l i l l^ 
d u x incljnationes conueniunt arqualiter 
v o l ü t a t i , v e l vna,vt fuperior 5c vn iuc r ía l i s , 
& altera,vt inferior & part icularis . P r i m ú 
c | l impofsibilcrquia cü inc l ína t ío naturalis 
potentiae appetitiuac ve l íít cius cíTcntia, 
vclconfcquatur ad cam fícuteft impofs ib í 
le conuenire cidem duas eílentiaSjita etiam 
cft impofsibi le coucn i rc í cqua l i t e r ' duas i n 
c l í n a t i o n e s . Et fecundü videtur aperte falr 
i ü m ^ u i a neutra earü! pot d ic i vniuerfalis 
rcfpcc\u aUínus; Ná í i t f l i l l a ,< j i j ^ rcíj^i^ij; 
b o n ú r a t i o n i s , «juonía c o n u ^ n i t v o l t t í a t í fe 
cúc '^m gradum p r o p r i u , quo ab a p p e t í t a 
fennt i i io d i í í i ngu i tu r .E t mu l to minus alte 
ra quae re íp ic i t bonum í c n í i b i l e í , q u o -
niam neccífario erit inferior huiíf ficnt i n 
appeti tu í en í i t iuo c í i inferior i l i i i n c l i -
nationi,qua obedit r a t ion í , Óc v o l u n t a t í . 
f T e r t i o , v c l volutas habet inelinatione ad 3 « ^ c . 
bonum appctitus f e n í i t i u i j ^ u a t c n u s p r o c c " 
d i t ex natura ra r íona l i prarcifc fumpta, aut 
quatenusprocedic exca,yt ; e í l coniuij^la 
cumfenfi t iuamon p r i m u m , nam bonum 
propriumnaturarrat ional is quatenus eft 
praccife rationalis eft bonum ra t ion i s , bo 
num cn im fcnfibilc eft bonum na turx í e n -
í¡tiua:>crgq jappetituSjqui procedit á na tu 
rara t ional i , quatenus ^ft rationalis p r x c í -
fc folum habet inc l ina t iou^m ad bonum ra 
tionis;patet confequentia, quoniara appc 
t i tus cuiufcunquenatura? deferuit i p f i tan 
quam incl inat io ad quarrendum bonun i 
,proprium>5c ad hoc dacui: ei á fuo auf torci 
Nequ^ poteft dici fecundum, quoniam l i -
ect inferiora part icipent aliquam perfe-
¿ l i o n c m ex con iun^ ionc cura fuper ior i -
bus,(yt a l iqui dicunt cogitatiuam , quatc- ' 
ñ u s i n domine procedit ex gradu íenf i t iuo 
c o n i u n í l o cum i n t e l l c d i u o , participare 
querida difctirfum)iamen c.conucrfo fupc-
riora nul lam peffc(ftionera,aut v í m p a r t i c i 
pant ab infer iór ibus , quibus con iun-
guntur . 
^ V l t í m o ^ a p p c t i t u s j t o t ^ s non ínc l ina t Flt. itf . 
inbonum p a r t í s , q u a n d o i l l u d b o n u m cadit 
i n darnnum totius,ergo voluntas i n h o m i -
ne non incl inat i n bonum appctitus fení i t í 
ü i ,quai}do ei coniungi tur malum rationis: 
Patct confequentia,quia voluntas i n h o m í 
EC eft ¿ p p c t j t u s t o t i u s , bonum a p p c t i -
. tusfeníiciüi i n i l l o cafu cadjí i n d a m n ú m 
tot ius f u p p o f i t i . ^ n t c c c d c í probatur , q ú i a 
ideo appctitus to t íusxefp íc i t bonum par-
tis,quia i l l u d bonum(ncut & ipfa pars) dc-
fe ru i t jp f i t o t i : tum ctiamiqua jpfa pars re--
l i n q u i t p ropr ium.bonum q.uanc!o cedit in 
damnum tüt:i |s fícutgraucrclinquit funm 
locum?5c afeendit fur íum ad vitandura va-
cuum quod eft malura t o t i vniuerfo:5c ma 
nusexpon i t f e ip f amper i cu lo ad vi tandu 
d a m n u m t o t i u s . Q u o d í i quis r e ípondca f , 5 ^ ^ * 
antecedens hoc fo lum cíTc verum de appc-
t i t u naturali p r o t eft inc l inat io , & p o n -
dus natura: non tamen dp appeti tu c l i c i to , 
5c r a t í od i f e r imin i s e f t , q u i a v t inquj t D . 
X h o m . | .2.q.8,art. i ,appcti tus paturalis fe 
qui tur formara i n natura exiftente,(Se ideo 
non de*. 
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non depender ex c o g n í r i o n e appetenris, 
v rd i r iga tur i n bonum, í e d e x cognir ionc 
audoris naturae, & proprerea femperfer-
tur i n id,quod re vera bonum eft:at vero ap; 
petitus elicitus fequiturforraam apprehen 
iarn , & : quia i n apprehenfione poref te íTe 
defeéiu5,íta v t i d , quod re vera e í l malum, 
apprehendarur vr bonum, ideohuiufmodi 
appe r í rus porefi: ferri in malum apprehen-
fum vr b o n u m : & ita voluntas po te f í i n c l i -
nan i n bonum fenfibilc , cui coniungirur , 
quia quamuis re vera íít malum rotius fup-
pof í r iVporef tapprehendi jVt bonum ipfíusí 
ícd ifta fo lu t io qaamuis ver i t a té contineat 
in fe non tamen eft ad p r o p o f i t u m ^ m ó eft 
« x t r a r e m quia per appet i tum el ic i tum i n -
tclligitux- aólus elicitus ab aliquo appeti tu, 
& non porentia appetitiua,(Sc de i l l o J o q u i 
tur D . T h o m . i b ñ v r aduerrir Gaietanus, Se 
c o l l i g i r u r e x e i u s d o £ l r i n a >nam, fequi ad 
forraam apprehcnfam non conuenir poten 
ú x appetiriua?,fed eius a £ l u i , ar vero d i f f i -
cultas pr^fens non eft de a¿lu eliciro á p o -
tentia a ppe t í t i ua .qu i etiam dicitur i n d i n a -
t i o e l ic i ta , Se appetitus elicitus, fed de ipfa 
poteat ia appetitiua,<Sc de eius ind ina t ionc 
per raodum afVus primi,6c de hac c o n t e n d í 
t u r n o n p o f i e conuenire appet i tu i rorius, 
qualis eft vo lúras in id .quod re veraeft ina 
l u m rorius:quod magis co í i rmarur ex ip ía 
í o l u t i o n e , nam i n d i n a t i o ifta data eft ap-
pe t i t u i t o t i u j a fuo a u í l o r e . Se í equ i tu r for 
mam i n natura ex i f ten te , ergo non poteft 
cíTe ad i d , quod re vera eft malum t o t i fup-
p o f i t o . " ; 
f Meque argumenta, quibus c o n t r a r í u m 
probabatur p r a e d ídam fententiam often-
d u n t , rcfpondetur enim,ad primura, q u ó d 
v t voluntas dicarur appetirus rorius faris 
eft , q u ó d fie naturalirer inclinara ad bo-
num cuiufeunque parris,quarenus ad bo -
num totius o id ina tur , quod eft bonum ra-
t ion i s . 
^ A d í ecundum vero non ítaeíTe v o l ú n -
tate inclinatam i n bonum r a t í o n i s , v t eius 
incl inat io non poís i r impedi r i , ne i n exer-
cirio,<5c aftu fecundo confequarur eam per 
fefHonem, ad quam ordinarur, feilícer opc 
rari,aur vel le id ,quod poftular r e í l a r a r i o , 
idqucpropre rdefedumal iquem ex parre 
in te l ledus aur non coní íderan i i s , aur inale 
indicanris circa agibilcjSc quoniam a p p e r í 
tus íenf i r iuus poreft eftecaufa huius defe-
ftusininrclle(ftu,ideoporeft eíTe caufa v t 
volunras,aur omnino praerermirrat o r d i n é 
rar ionis , au tnon fequarur eum fine magna 
diffieulrate. Q u ó d fíquisobíjeiat, ex hoc S M o í 
fequi vo lun ta temnon po í l e velie bonum 
fenfibilc quod non fit conforme reítac ra-
t i o n i fiquidem huiufmodi bonum erit ex-
tra lat i tudinem o b i e d i adarquatí fuá: natu 
ralis inclinatioais , rcfpondetur negando RrfpM^ 
í eque lam , & ad probationem dicitur ob-
ieclum ad^quatum inci ina t ioni naturali 
alicuius potcnt íae non hab'crc tantam la t í -
tudinem ílcut obieclum fpecificans ipfara, 
quoniam indinatio naturalisfolum-eft ad 
ob ieé lum proport ionatu&i viribus natura 
libus ípfius pot€ntiar,(Sc a.d artigendmTi,aut 
producendum ipfurn cuín certo modo per 
feclionisjiSc tamen intra lat i tudinem ohk~ 
¿Hfpccificantis cominetur fsepe aliquici na 
turale , a l íquid íupcrnaturalc,Ck naturale í l 
ne i l l a perteftione íicut náruralis inclir.a-
t i o intelleftus creati eft tantum ad cns natu 
rale,5c ad c o g n ó í c c n d u m ip íum cum perfe 
¿í:ione,qua: confiftir in veritate , quia non 
poteft cíTe ind ina t io naturalis ad fa l fum:& 
ramen intra o b i e í l u m fpeciíicans i p í u m , 
q u o d f o í e r a p p c i l a r i rerminar iuumrcont i -
netur etiam D e u s v t e f t i n feipío «Scobie-
ü u m connaturale poteft ab intelie(ftu c o » 
noíc i cum er rore ,& falfitate.Et fimiliter iíi 
c l inat io naturalis potentiac generatiux ín 
cquo eft ad generandum equum cum per-
fe f t ionef ib i debita , & tamen quandoque 
generatur equus monftruofus.-á: tune non 
de eft i i l i ratio ob ic f t i fpecifícantis i l la p o -
tentiam:ita ergo d ícendum ef t ,quód quan-
uis incl inat io naturalis voluntatis fitad vo 
lendum , aut operandum cum conformi ta-
te ad reclam rationera^amenobieiTtum fpc 
cifícariuum ípfius comprehendit omne i d , 
quodab intel lei í lu poreft apprehendi , v t 
bonum rorius hominis ,quod eft bonum,ve 
rum,vc l apparens:& confequenter eti5 ma 
l u m eí oppofirum proprer a¿ íos , qu i confi-
ftunr in quadam fuga ab o b i e ¿ l o . 
fTer r ia fenrent iaef t a l io rumaíTeren t iñ liSüíiÜfc 
p raed i í l am fecundam fententiam non, eífe 
omnino improbabilem:refpondent tamen 
ad argumenta adduíVa pro i l la dicentes: 
quod iftac duac ínc l ina t iones voluntatjs ha 
bent inter fe quendam ord inem, quia i n d i 
na t í o i l l a jqux eft ad bonum ra t íon i s fupe-
r io r eft í e cundum gradurafuperiorem v o -
luntar íSjfci l icerqUatenus voluntas eft ap-
petitus animae rationalis í e c u n d u m v l t i m ú 
gradum,at vero i l la incl inat io voluntat is , 
quae etiam eft ad bonum appetitus fenfitiui 
eft in fe r io r , Se conuenit voluntan', quate-
í i ü s c f t p o t c n t í a fo rmae ,qu^ non tiantúm 
ra t io -
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tationalis e ñ , fed principtiua & pr jnc ip lü 
fcntiendi mtfinfecum:naiii ex d J í i n i t i o n c 
C o n c ü i j a n i m a r a r i o n a l í s v t í i c , eíl; forma 
corporjs phy ík i . o rgansc i , &a(n:us corpo-
risipriricipiumque intel l igendi , í en t i en 
d i . Ñ e q u e ruiTus obftat id , qued obijci tur, 
qu6d,vcl voluntas h a b e t i n c l i n a t í o n e m U -
laiu ad bonum appct i tus íen í i t iu i jqna tenus , 
procedit ex natura rationali prarcife íuii^-
pta,vel quatenus proccoit ex ea,vt coniun 
cta eíl cum natura fenfitlua: dicendum efi: 
en ím.quód inclinatio i l la ad bonum appeti 
tus ícn í i t iu i r a d i c a í i t e r p r o c e d i t e x natura 
rationali an ím? , cum anima rationalis v t 
íic,fit forma intellc¿hua,«Sc lenfitiua fímul, 
& adíus corporis or '^aníci. Vnde appctitus 
fenfitiuus,quarauis fit formaliter i n to to co 
p o í i t o , tadical i ter tamcvclut i ap r imo for-
mal] pr inc ip io ab anima rat ional i , v t ícní i -
l iuá fonna cñ. orio;incm trahir. 
í í n hac i¿¡itur di íhculra te i fecunda fentc 
t i a n u l i i pr j bab i l i o r v i d e t u r p r o cuius ma 
i o r i expl irat ionc t i l a í l i ie r tcdum,quód ani 
ma rationalis dicitar rationalis ¿c fenfí-
t i u a , ^ vcgetatiua,aliter tamen & aliter, na 
dicitur rationalis,quatenus e f tp r inc ip ium 
operationum inte!leéius5& v o l u n t a t i s : D i 
citur autcmfenfitiua quatenus eft p r i n c í -
p ium operationum ícnf i t iuarum, & fímili 
ter dicitur v e g e t a t i ü a , quatenus eft p r i n -
cipium operationum vegetatiuarum: 6c oh. 
hoc comirmniter d i c i tu r , quod rationale, 
f e n f i t i u u n i , ^ vege ta t iuú formaliter d i f t i i i 
g ü t u r inter fe^uatenus eft alia ratio vnius, 
& á l í a r a t i o a l t e i i u s . E x q u o prouenit p r i -
m o quod animac ficut c o r r e f p ó d c t t r i -
p l ex ratio , i ta Se correfpondet t r i p l e x 
incl inat io , íc i l icct «Se quatenus r a t i o n a l i s ^ 
quatenus í cn í i t i ua ,& quatenus vegetatiuaj 
vnde cum queftio in prsefentiarum í i t , v t rü 
voluntas po í s i t fa l t im materialiter i n obie 
í l t ím appctitus feníitiui inclinan? non irc-
fpondetur ad quxf>ionem dicendo , quod 
c ú m anima rationalis íit forma corporis 
p h y í í c i o r g a n i c i , & pr inc ip ium fentiendi, 
quod voluntas poteft quatenus eft v o l u n -
tas l iominis fentientis ín bonum fcnfibilc 
inr l inar imam de anima rationali fecundum 
totam fuam lat i tudinem non poteft v e r t í 
i n q u x f t i o n c m fi-habeat naturalem inclina 
t i o n é m ad bonum fenfibi lej& fi naturaliter 
incl inetur ín o b i e d u m appe t i t u s i en f í t i u i : 
quia cum appctitus fenfirmus ínísinfece ín 
cludat formam íenfi t iuam , & in homine 
n iü laa l ia formafenf i t iua fit^udm anima rá 
t ional is : certifsimum c i ü m eft animam ra* 
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t ionalem earatione,qua fenfiíiua forma efl 
naturaliter in bonum ícnf.bile inc l inar i 
íed hoc non quarritur i n prarfent íarum, fed 
ta:ntum quacritur án voluntas an imx ra t io -
nalis>ínat\iraiiter incUnetur inbonum íenfí 
bile ficut appet i tus . ie i) í i t iuus fecundum al i 
quam rationem naturaliter inclinatur i n 
bonum rationis.Dicereautemquod anima 
rationalis Cmul eft fenfitiua , eft dicerc 
quod anima rationalis fecundum i l l u m gra 
dum ,qua rationalis eft non incl inatur ira 
bonum lenf ibi le , fed tantum quatenus fen 
fitina e f t , & hoc eft q ü o d nos intendimus 
nempe quod ficut anima rationalis non eft: 
p r inc ip ium fentiendi per vo lun ta tem, fed 
per p r inc ip ium íenfi t iuum , i t a n o n habet 
naturalem incl inat ioncm ad b o n ü fcnfibilc 
pervoluntatem.Eft tam?n difterentia inter 
v o l u n t a t e m ^ a p p e t i t ü fenfitiuü , ñ a m c ú 
voluntas fit p o t én t i a fuperior habet fubor 
dinatas fibi potentias inferiores, no tamen 
ccotra.Ex quo p r o u e n i r q » appetitus ícnfi 
tiuus habeat duplicc naturalé inelinatione: 
a l terá( íc i l icct ;quatci ius eft potentia pa r t i -
cularis á c a l t e r a , q u a t e n u s y o l u t a t i i u b ord i 
natusficut dicebamus de graui, i n quo d ú -
p lex reperi turincl inat io,al tera conuenics 
ílli quatenus graue eftjóc altera conucn ie i í s 
i l h quatenus eft pars vniuerfi . I t a fimiliter 
i n appetitu fenfitiuo d ú p l e x reperitur i n -
clinatio,altera quatenus eft particularis po 
tentia,altera vero quatenus vo lu ta t i fubor 
dinata.Neq, eft fimile de v o l ü t a t e refpeéju 
appc t i t u s ,ná v t o p t i m e a d u e r t ú t Dodtore t 
í c t ü d a fenteti^ quáu is pars fepe exponatur 
per ¡culo propter b o n ü t o t i u s , vel propter 
b o n ü fupcr io r í s j to tu ycr6,vcj fuperius no 
exponi tu r perieulo propter b o n ü p a r t í s , 
cu ig i tur volutas fie p o t é t í a fuper ior» n o n 
t rahi tur ab appeti tu fenfitiuo nifi per m o -
durri obief t i vt í up rá eft cxp l i ca tum,& per 
confequens cú voluntas fecundum rationc 
y o l ü t a t i s non inclinetur nif i i n b o n ü rat io 
nis nulla ig i tur rationc inc l ina t io , i n boní í 
íenfibi le poteft volunta t i jVel animac fecua 
<lu potcnt iam voluntatis conuenire, quan» 
uis eidem anima quatenus eft principiun^ 
operationem fenfitiuarum per appeti 
t u m fenn t iuüm ad bonum 
fcnfibilc i n c l i -
netur. 
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D c í a t i o n c f ® r m , a l i p e c c a t i a 5 u a l i s í 
B a t u r » IpGus h o m i n i s , fed percata 8c v i t ia 
contrariantur r a t i o a i , crgo & contrarian-
tur natura humanaf. 
ítmA* f Secunda conclafio,oiT>nia peccata , 5c 
'¿Le.¿ v i t i a , quae Qppoi iuuturvi r tu t ibus accjui-
J * i í t i s , í u n t contra lu turam humanam.quau 
%uít\ ad ínc i ina t ioncm eius naturalcm i n -
natam, H x c con^lufio probatur, nam i u -
clínatiQ naturalis, quaedam dicitwr c l i c i -
ta,quacdam vero innata: £ l í c i t a , eq im c í l 
q u í d a m adus produdtusab aliqua p o l e n -
t i a , qu i quoniam cíl motps in íutirn qb? 
i c ¿ l u m dicitur indinacio , & quoniam e l i -
ci tur ,hoc c í l el ici tur a p o t é n t í a , dicituc 
€l ic í ta)& quia ncccíTarius c ü , vc l quo ad 
"txcrci t ium , & quo ad ípecif icat ionem í i -
mul jVcl fa l t im quoad fpeci í icat ioncm d i -
c i tu r naturalis. Inc l ina t io vero naturalis 
innata dicitur ipía res v t p r o p c n f a é x na-
tura íüa ad formam , vel operationcm í i -
b i connaturalcm , ficut natura cuiufcun-
que rei naturaliter inclinatur ad íuas p o -
tentias, & quadibet potentia ad opera-
tioncs íibi connaturales , fed inclmat io 
naturalis hoc fecundo m o d o í u m p t a con-
« c n i t naturar ra t iona l i , nam vnumquod-
que naturaliter inc l ina tür ad i l lam ope-
ra t ioncm, cuius p r inc ip ium habet á pro^ 
pria forma , fed'aftus v i r tu tum conuc-
n i u n t hoc modo naturac rat ional i , c rgd 
natura rationalis habet ínc l ína t ioncm ad 
aftus y i r t u t u m : M a i o r patct cxcmplo i g -
n í s , qu i naturaliter inclinatur ad calcfa-
£Honcm , quoniam a propr ia forma ha« 
bet pr inc ip ium ipfius : M i n o r autem pro--
ba^tír, quoniam anima rationalis c í l p r o -
pr ia forma naturac rat ionaIis ,& habet p r í n 
c i p i u m aft iuum yi r tu tum,fc i l icc t aífenfus 
p r inc ip io rummora l ium non fo lum cotn* 
ínun ium, í ed c t iamper t inen t iumad mate» 
rias particulares v i r t u tumiv .g . i u l l i t i a , t c m 
perantia,¿5cc.habet nature rationalis ab ani 
ma , quoniam ab ea habet lumen naturalc 
intelleftus.crgo principia aftuum v i i t u t ú 
conueniunt naturac rat ionali ratiopc p r o -
prijcformse. 
hfmH*- f ^c^Pon^etur argtsmcntís ad primHra 
Ufar & ^l110^ vcPcccata dicantur eíTc contra nar 
tibt " turarn rationalcm , fatis cft ,quod fitcon-
fimn, a l i q u í d , q u o d fit c o n í o n u m ipf i natur 
r x rat ionali , ficut communiter dicimus 
cíTc contra naturam pifeium efle i n acre, 
v c l i n t é r ra , quia confonwra cft na turx 
p i í c ium cíTc i n aqua : áic ad hant confor-
tmtatem > & commodationcra fatis e f t , 
quod ipfa Ratura rat ional is , v t ra t ional is 
c f i ,habca tna tü r¿ len i ixu luu i ionen i ad í e ' 
quendum ordinem í a t i o i n s , nam cum h o -
mo rationalis f i t , ex íua. intr iníeca difieren 
tia faceré iecundum rat ioneni jConforní i ta-
tem habet cum ipla natura ra t iona l i , v t ra-
tionalis c í l . 
• , f A d p r í m a m c o n f i r m a t i o n c m refpon-
detur c o i i c e d c ñ d o a n t c c c d e n s A negando f^ 5^" 
fequelamsquiavtdiximus quar l t ion: p i i . 
ma voluntas quatenUs eí l p r imum pr inc i* 
p ium pcccatprum aon^cft cauía efmienss 
fed deheiens , & ob hoc potent iaad pee-
candu npn dicitur po té t i a , í ed pot us i m p o 
tent ia ,^ : obhoc D . T h o . i . z . q . y ^ . a i 1 . 1 , r c 
clueitpcccatUra form^li ter í u m p t u m in v d 
lun ta t emvt in caufam defíc ientem, viden* 
d u s e í f D . Dio t iy f iusdc Diuinis n o m i n i -
bus.c. 4 . y b ! Í i c a i t : n o n t í í m é funt efficiétes 
malorum rationes,atque facultares,fed in-¡-
becí l l i tas . inf i rmiras , ¿ c n o n apta d i símiliíi 
compo<itio: (S: pauloinfra . Ñ e q u e malum 
q u o d f í t j h o c á p o i c j l a i e p ro f i c i í c i t u r , ícd 
ab imbeci l l i ta te^ndc q u á d o dicitur aliqnc 
a í t u m n'pn elle contra natura alu qms íubie 
¿ Í i , f i p o t e n t i a a d i l l a e l t n a t u r a l i s e i d é fub-
i e é l o d c b c t q u i d é in te i l ig i de p o í e n t i a pro 
prie iumpta,quaj-e a6tus qu ídam refpondet 
potentia?,qyidam autem refpondent impo 
tentiac a í l u s cqrrefpondentes poten t i íc na; 
turales q u i d é funt, íi po lcn t ia eíl naturalis 
íub icé lo ja t vero aélus refpondentes i m p o -
tcntiac bene pof lunt tíTe contra naturant 
íubieél i quauis in i l l o füb ie í lo íít naturalis 
po ten t ia rc fpedu i l lo rúc l icur .v .g .mor i , 5c 
^egrotarc, a p c r t é í u n t contra í n c l i n a t i o n S 
naturalem,quam vnaqiia?q;res habet ad íu í 
Conferuationemj.quáuis i n nobis fit quamis 
natwralis potentia, vc l potius i m p o t é t i a ad 
v t runq j : &: idem dicendum ei l de aftu e r r ó 
jris refpedlu nof l r i i n t e l l e í t u s , cui naf uralc 
c í l p o í í e á yeritatc ab crrarei íed talís p e t é * 
t i a potius eí l impotcn t ia ¡n te l le¿ lus ,na i n -
tclfcél'us potcns non aberrabit.a veritate. 
f A d fecundum refpondetur . N o n cíTe 
ncceíTariam nobis i nc l i ná t i onem natura- S*'®». 
lem ad obic t la v i r t u tum,v t peccata, & y i -
Uadicantur contra naturam humanam,qua 
tenas iJJud,quod eft contra naturam o p p o 
n i t u r i l l i , q u o d efl: fecundü. naturam confo 
n u m , v e l a c c ó m o d a t u r n naturar; velfec ü d o 
rcfp>odctur negando antecedensfi in te l l í* 
g a t ü r de ob ie t l i s v i r t u t u m acquifitarum: 
ivam omnes virtutes acquifita? pertinct ad 
le^cm naturac , & perconfequens in h o -
H a vaiM 
mine cfl n a t u r a l í s i n d i n n t í o adil loJ , <5c ad 
probj t ionc in fi in tc l l íga tur vn iue r ía l i t e r 
cíe ó m n i b u s v i r tu t íbus , negatur c o n í e -
quentia , nam cjiiamuis voluntas habeat 
nátliráíeiil incl inát ioncm ad bonum ra-
' t ioais,tanicn guando ií la incl inat io non 
e(i íufficícns Sí perferta refpcdu huius 
boni determinati ad partieularem aliquam 
m^rcriam , quando rc ípc f tu ctus pat i tur 
voluntas diffieultatem , non ío lum ex par 
te appe t í tus íeníi t iui concupifccntis aducr 
íus íp i r i tum , fedetiam exp rop r i a natu-
rg, quía feiliect ob iedum i l l u d ira i n p a r t í -
culari í i imp tum addit bono rationi$ i n co-
m u ñ í a l iqu id ,quod cí l :parum p ropo r t i o -
r.atuin v o l u n t a t i : ((Se ideo ad í u p e r a n d a m 
iftam d i f íku l t a t em , <Scvt voluntas p r o m -
p t e , Scdcledabili tcr feratur in kuiufmo-
d i ob icd lum, )ncccírarius c í H n ea habitus 
v i r t u t i s , v tdocc t DiuusThom. i .a .quae-
f l io .yo.ar t i .^ .ad j . p r q p t c r quod 6^ .artic, 
6.quamuis dicat non cííe in vo lún t a t e v i r -
tutes rc fpeAuboni propr i j ipfius volentis 
admit t i t tamen cas réí 'pcí lu boni pert inen 
t i sad al tcrum. 
•Ai^ .ár- f A d t c r t i u m rcfpondctur negando A n -
gH/n. tcccdcns, fí ob iedum v i t i j , & p c c c a t ¡ fu-
marur forinalitcr:recus autem materialiter: 
de quarc quxf t ione fequent í . A d pr imam 
probat ioncm refpondcturappcrirum feníl 
t iuum non cflcincl inat ionem i n b o n ú f e n -
íjbí!e,quatenu$ cft c o n t r a r i u m r a t i o n i , de 
q u a r e i n f i á . 
l A i i . t r - ^ A d quartumrefpondctur quod innata 
gnnt* ra eleuata ea.quaf funt contranaturam ho-
in in i s j fan tc t ia inco t raDcum finem fuper 
n a t u r a l e m ^ contra virtutes fupernatura-
les: nam eo modo,quo aftus pra^cipiuntur, 
funt í c eundum naturalcm ¡nel ina t ionetn 
homin i s , & per confequens peccata ei$ op 
pofi tadicuntur cíTe contra incl inat ioncm 
naturalem. * 
Aicwfit* ^"Ad confirmationcmrefpondetur, c ú m 
multa v i t i ad icuntur peculiari quadain ra-
t ionc contra n a t u r a m , n o n f o l u m , q u í a r u n t 
contra rat ioncm naturalem, vt cartera v i -
t i a , fedetiam contra naturam íenf i t iuam: 
nam Sodomi.iverbi g ra t i a jnonc í} fecundi 
incl inat ioncmappeti tus fenfitiui,imó éjft 
contra incl inat ioncm appetitus ícnfitiui, 
cum videamus b ru t a jn quibus eft appeti-
tus íenfitiuuSj nunquam mafeulum maícu-
l o a b u t r v c l p o t e f t d ic i , quod v i t i um hoc, 
¿c eis fimilia peculiari quadam ratione d í -
cuntur coí i t ra na turam,quía in ciseft exor 
bitatio, & dedinat io quaedam a vía <Sc ma-
DifputatioZA'lX. Quaeft.IX. 
do á natura infii tutis;3d explendum h¿c ínl 
parte inclinationeni appctitus í cn ln iu i , 
qua ratione mol l i t ics dicitur etiam v i t i u m 
contra naturam , cum tamen non videa-
tur cíTe contra ínc l ina t ioncm^appet i tus íen 
i i t i u i . 
f A d v l t i m u m refpondetur q n ó d vo lun Adyl t i^ 
tas inclinatur abfolute ad bonum , & con-
fequenter ad i l l u d , i n quo rat io bom r e 
peri tur . 
Q V J B s r i o . v i í i * 
Vtrum appetltus fenpcwus natura, f u A 
inclmetur aímalum ><T feccatum* 
E hac re c í l pr ima fentent ía 
magif l r i Medinjc i . 2.quan:. 
24.& qu2ffti©.7i.artic. i . a í íc 
remis inclinationcm appct i -
tus fenfitiui ex natura íuac (Je 
b o n a m , & í t a hominem per eam non i n c l i -
nan* naturaliter ad peccatura: quac lenten-
tia probatur p r i m o , q u í a inclinatio appc t i -
tus feníitiui efl: á D c o . t a m q u á ab autore.cr 
go fi habet inc l ína t íonem ad malum, Dcus 
mclirtauit hominem ad malum , patet í e -
quela : nam a u í l o r c u i u í d i n q u c narurar,cft 
etiam caufaomnium incIínat!onum,qii^ na 
turaliter i l lam córequunturjCÜm fe habeá t 
vtpafsionesrefpeftu ill ius naturar,5cquí 
dat formam,dat confequent íam ad formás 
fed Deusdat homin i appetitum feníjt íuú, 
e r g o í i inclinatio appctitus fení i t iu ie l l acl 
inalu.n , Deus dat h o m i n i inc l inat ioncm 
ad malum.-conícquens tamen á nul lo conce 
di iur ,ergo.Confirmatur , nam fi inc l inat io 
appctitus fenfitiui eíl ad malum,ergo Dcus 
eft caufa peccati, patci fcquela , nam caufa 
cuiufcunq,- inc l inat íonis efl eliá caufa cor i i 
aftuu , ad quos i l la incl inat io inclinatur:/!-
cut verbi gvatia,ex co quod Dcus cft caufa 
§ rau i t a t i s , quag raue inclinatur ad motum 
d c o r í u m , p l añe fcquitur i l íum cííe cauíam 
ipfius motus)crgo cu fit caufa appctitus (en 
l i t i u i , q u i narural i ter indinatur ad malum, 
eritcaufa ipfius m a l í ; & p e r c o n í ' q u é s pee 
cati,confequens eí l abfurdum>er»o, 
f Secundo, ideo Dcus non caufat ha-
b i tum v i t i j , quía íi i l l u m cau ía rc t , c/lec 
confequenter caufa peccat i , ad quod i p -
fum v i t i um inc l ina t ,& non poteft cífe cau 
fa habitus intellertualis ,qu} ad feníum f¿ l -
íuminc l ing t jne í l a t i m í c q u a t u t i l l u m cfTe 
caulam 
CcrJ!w¡ 
De nnonc formalipeccati adualis^ 
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ViYum honiuscofcqudtur á¿ ejjentiam 
Wtuns. 
^ - i R I M A f e n t c n t i a c í l quo ru -
C ^ t ' l i d a m é P r o cuius explicat ione 
^ ^ v ^ l aduer t i in t , dupliccm boni ta-
m 
fc^^ijítí tem P0^e d i í i m g m i n v i r t u -
--^ zzzzzzzzzLi te, aiteram ín orduic ad r f f t a 
rationcm , tanquam ad reguiam,<Sc i í ia ap-
pellatur bonitas moralis radicali ter, \éx 
v i r t u a l i t c r , & alteram in ordine ad naturam 
humanltm tanquam ad { u b i c ^ u í n , quar ap-
pellatur t r a n í c e n d c n t a l i s , <Sc p r io r bonitas 
n o n e í l a l i a i n i p í a v i r tu te , q u á m inc l ina t io 
ad aiflum per fe b o n u m , í i c u t cnim,adus bo 
ñus eíl: c o n í o n u s r e í t e rat joni , ita etiam i n 
d ina t io ad ipfum eíl cidern ra t ioni c o n í e n -
t anca .AppeÜa tu r autem hxc bonitas mora 
lis cum addito iHl icct vir tual i ter , aut radi-
caliter,quia v i r tu tem eíle iRo modo bona 
potius eít e í le cauíam iftius boni adlus,Cjuá 
habere formaliter ín feipía aliquam bonita 
t c r a j & i t a D . T h o m . i l l o ar t ¡c .3 . íuprá cita-
t o dici t kabi tum dici bonum,vc l malü p ro 
pter boni ta tcm,ve l malit iam a£ tus ,& p r o -
pter hoc bonitas moralis formaliter a r t i -
busconuenit y at vero habitibus cauíal i ter 
aut v i r tua l i t c r , t áq i i am cauíis aduum bono 
n i m : & ratio huius eíl:,nam bonitas moralis 
fundatur in l i b é r t a t e , q u e n ó cft formali ter 
i n laabitibus íed in af t íbus , <Sc fccüdo quia 
regular,atquc leges,ad quas impor ta t o rd i^ 
nare boni ta tcm moralem non t r a d ü t u r dé 
habitibus,fed de aftibus: Pofterior bonitas 
eíl; formalis habitudo conuenientiae ad fub 
i e d u m , quac e í l fundamentum appct ib i -
l i tatis formal is : nam ex eo quod virtus d i -
fpon i tadopcra t ioncm conuenientem na-
tura: rationali ,fcquitur quod fit formali ter 
conueniens ipfi}<Sc quod impor ta ck praedi-
fíam h a ' o i t u d i n e m c ó u e n i e n t i a r . E t e x hoc 
fcquitur rurfus quod fit formali ter appet i-
b i l i s .Appcl la tur vero hace bonitas t ranfeé 
dentalis, non quia fit communis proprise 
v i i tu t i , í ed quia cft qusedam determinatio 
bonitatis communis:ficut cnim,bonitas t r á 
feendentalis in cornmuni coní i f t i t in appe-
t ib i l i t a t e fundametali i n comrauni, hoc cft 
i n fundamef o p r ó x i m o appetibil i tat is fo r -
malis non determinare ad aliquam natura 
i u x t a d o é l r i n a m D - T h o m x i .parte q.^.ar 
t i c . i . v t i b i exponi tu r á Caietano , i tahee 
bonitas,de qua loquitnur confif t i t i n funda 
m e n t ó appetibi l i tat is determinata: ad a l i -
quam naturam íc ihcc t ad ra t ionalcm. His 
ig i tu r fie prsefuppoíi t is dicunt p r imo p i i o -
rem bonitatcm pertincre ad dSc tmáin v i r -
tutis jpof ter iorem vero confequi ad cam, 
Probant autem fuam fententiam tcüiT¡:o-
n io D.Thomae i ,2.q.74.artic. 3. dicemis, 
habitum bonum & malum d i f l i ngu i ípcc ic , 
quoniam bonusinclinat ad aftum conue-
nientem na tu r í e ,& malus ad dífeonueij ien 
t e m , & í l a t im apponit exemplum in v i r t u -
t e , & vi t io .Probatur etiam ratione, nam ef 
lentia vir tut is cft eííe i nc l i na t íone ad aftus 
ra t ioni confentaneos , «Scin hoc confif t i t 
p r io r bonitas v i r tu t i s . 
f Secunda autem pars probatur,quia bo-
n i t a í hue conuementia rc ípe f tú entis in co 
munijhabet rationem país ionis , qua? confe 
qu i tu rad i p í u m , crgo etiam t^lis bonitas 
fmeconuenicntia refjpeélu ralis entitstis, 
feilicet virtutis.Secundo quia i n q u a c ü q u e 
forma p rac fuppon i tu rc í l cn t i a ad habitudi 
nem conuenientia? rcfpcftu í u b i e í l i , ficut 
prius inte l l igimus e í lcn t iam ca lo r i s& v t 
refultantem eX caintel l igimus habituding 
conuenicntiaeadignem.Quando ig i tur D . 
T h o m . docuit b o n i t a t é pertincre ad e í fen-
t iam virtutis,confequenter , 4ntelligendus 
efl: de pof ter ior i bonitatc & in locis citatis 
i n fecundo argumento de p r i o r i . Probatur 
p r i m o vtraque pars fimul, quoniam í e q u i -
tur ex praccedente dido,al ias cnim, ea prae 
íuppof i t a non po te r i t cíTe vera dof t r ina 
D . T h o m a c , de índe probatur pr ima pars, 
quia D . T h o m . r . z . q . j i . a r t i . i . v t explicec 
quo modo bonitas confequntur a d e í í c n t i á 
v i r t u t i s , ita i n q u í t , in hoc enirn confif t i t 
vnius cu iu íque rei bonitas , quod conuenic 
ter fe habet fecundum modum fuae naturse. 
^Secunda etiam pars probatur , quia D . 
T h o m . i . z . q , ' ) 7 .a r . t ic .4 .ad íecüdum inqn i t 
bonum,quod por. i tur i n diff íni t ione v i i t u 
t i s ,e í re t bonum rationis,conftat autem bo 
num rationis eíle bonum i n ó r a l e , & quad l . 
vnica de v i r tu t ibus in c o m m u n i a r t . í . a d 2 . 
& ad fextum inquitf c x p r e í l e bonum i l l u d 
cíTe bonum moris . 
f Secundafentcntia cft a l iorum,qui 1. 2 . 2*Sf«íf#« 
q.71 . a r t i . 1 .prope méd ium fecunda? conclu 
fionis dicunt efle valde probabile,&: r a t i o -
n i confonum , v t autores pracdi í l i dicunt , 
bon i ta tcm moralem formali ter conuenire 
a í t i b u s , h a b i t i b u s aúte caufaliter,fcü vir tua 
liter:<5c ob h ó c bonitatem moralem inhab í 
tibus v i r tu t i s e í lecaufa lcm, leu v i r t üa l em, 
&: n o n f o r m a i c n i y a d d ü n t tamen quod q u á -
uis 
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uishocfitvalde )ín'cb2,oíIe,& rationi con-
íonum,tamcn(yí in materia, de virtutibus 
ipíí dixerunt) funt qui dicát plurcs efíe vir 
tutes morales,quac n ó funt caufatiue a¿lus, 
yt volunt de virtutecotincntÍ2e,& alijs:eít 
f ni '» vírtuscontinentia: fpccialis coí l i tuta 
vt firmas icddanir animus, ne facilé fuecú-
bat y i t i j s .Quódí i hxecontinentia non eft 
cauf2tiuaa¿tus,quam er«;oboiiicatemhabf 
bit,fi non habet formalcm cúm etiam íecun 
dum ai íosnon habeatcauíalem pervim eli 
citiuam adusípecia l i s ciren fpetiale obic* 
ü u m . His tamen ego facile rcfponderem, 
quod quamuis yirtus continentix non ha-f 
beatyirtutem elicitiuamaétus,habet tamc 
virtutem ad refiftendum aftui oppcfito, 
& illa yirtus per modum actuspriini refi-
fiens eft virtualit9r,ílue caufahtcr bona mo 
raliter, & ipfc aí lus refií lentiatjvclipíum 
non fuecumbere facile vitijs efl bonvuh foí 
maliter. 
f Qui^tameninhacquaeftionc autlores 
prii«a: fententiac peropt imé explicarunt, 
quomodo bonitas conlequatur ad eíl'entiá 
virtutis CJC diftinclione illa de bonitatc, 
quatenushonitas dícit conuenientiam , <Sc 
conformitatcm alicuius n i , in ordíne ad afi 
quam naturam fiue íubieiflum^uae conue-
nientia fundar appcnbi l i ta íem eius,hxc in 
quam bonitas coniequitur ad virtutem , <Sc 
opponitur malitiar , q u x i m p o r t a t d i í c o n -
Ueuientiam in ordine ad fubic¿lum,feu na-
turam reí;fecunda autem bonitas efl,qu^ re 
pe.riíur in ipfamet yirtuie,(cciiiidum quod 
dicit ordinem ad reélam raxioncm , bonitas 
igirm- moralis , qua; in ipfa virrute n i h i ! 
aliud e í l .qaim inclinatio quaídam ad a í t ú 
períe bonum, iffe non coníequitar rat ío-
r4em.viitmis, fed eíl de intrinfeca ratione 
TÍrtutis, Sí vcluti dijfercntia eius: at vero 
bonitas moralis,qu3e dicil habitudintmeo-
Hcnientis' ad íubieftum , & eí l fundamen-
tum appctibilitatisjita eO:,qiaeconícquiíur 
ra^joficín virtutisinam ficut vcr.bigratia,na 
turam rationaíem prius intelliginius dicerfi 
iotriníe.CAim or;linem ad rationem per mo-
dum a¿luspriiri , íta intelJigimus virtuteiíi. 
dicere intriníceum ojrdinemad rationem 
quatenus ex fuá ratione formali inclinar in 
aclus conformes rationi,6c.ex hoc intelli-
gijiftüs fecundo in illa conuenientiam quan 
ciji!) cú natura rationali ,^ ob hoc, c í í e b o -
nam natura? ratiü.naii,,íanquara quafi con-
Icruatiuam eíTe naturae rationalis:5c iíla bo 
ivtasliue coniienientia, quac e í l in yirtute 
ad naturam m i o n a l c a ^ o n í c q u i t u r c í fea-
tiam ipfius virtutis,ficut & sus^cuníji'se per 
fc£lio pi ius reípicít ordincin ad íuuna a d ü , 
¿f. deinde quafi íecundario rcipicir potcn-
tiam fina: íubie í lum clititinum talisaClus. 
f V l t i m o e i l dicendum in hac qteacílio- V U . n ^ 
neduplicem cífe mal i t i am,dupí ic i bonita-
ti virtutis oppofitam:altera appellatur ma-
Ütia , altera retinct nomen v i t i j , malkía 
eí l liabitus yitioíus,quatenus cí l contrarias 
bonitatitraníccndentali virtutis, feu quatc 
ñus priuat illa , & fie opponitur bonitati 
tranícendental i .At vero vitium opponitur 
YÍrtutiformaliter,quiainclinat in aClusma 
los,«Se ficut d i í lum eíl de bonitatc dicenda 
cít etiam de v i t í o , quod confequitur ad ra-
tioneraformalem ipfius v i t i j , quatenus cí^ 
contrarium bonitati traníccndcntali. 
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Ytrnm htlitns^uUfus ftrmalitercst?" 
trdrmur hÁÍitithirtüíis tnfufa, 
S¡ Ehac re ci lprima fententia \t%tH\iÚ 
Gabr i c í i i m. 3. QÍ l t in í l . a j , 
qua : í l , i . dubio.6 .quá fequí 
tur Pa ludanu í in.3. di í í . 38. 
qu*fl . i .artic .2 . in í inc,ó¿il-
lam d o c u i t D . T h o m a s in .4 .d i í l . i4 .qua: í l . 
a .art ic .a .ad^.quiaí lerunt jiabitum acqui-
fitum incontinentiar, habitum continen 
\\je. infufum nonppponi ex fuis proprijs 
na.turis: fundamentum huius fentenciac e í l , 
quia peccator nouiter conueríus manet i n 
gratia, cum habitibusv.itiohs , &.pro-
babiliiMiTiaíententia c í l , quod cum gratia 
infundít«r habitus rcliqui infufii íuperna-
tyralcs infunduntur, prgo infundítur i l l í 
habitus continentiaE-íupernaturalis, íed r o 
í m i t t i t flatim iiabirum in contincnt''x ac-
quifituro,ergo habitus fupernáturales infa 
\\ non contrariantur fgrmaliter habnibus 
vitiofis acquifitis. 
^Secunda fententia eí l aliorum afleren" 
t iumadiim incontinentiar in hominc ele-
nato ad finem fupernaiuralcin non í o l u m 
contrariariaftui continentis arquifitícJecl 
ctiani infuía; oppofitione iufficientijiia vt 
finiul fint inconippís ibi lcs ,& mutuo fe ex-
pcllantifundamentum huius íentenria i-ÍJ-, 
quiacum habitus dicat int í in íecum ordi-
nem ad aé tum ex aí i ibus ipfis, accipienda 
eí leorüclem habkuum oppofitio, vc lcon-
wenientia, ^uia inc lmat iene i ad terminas 
5 ° % 
Dcrationc f©rmali peccatiadualisí n 9 
con t ra r ios , Se oppofi tos debent eíTc inter 
fe contrariaCjíicut patct de grauitate, &c le-
üitatc,c|uac opponuntur , quía í n t e r motus, 
^ t é r m i n o s adquos i n c l m a n t , inuenitur 
o p p o í i t i o j á c c o n t r a n e t a s . Et ob id Vt cog-
n o í c a m ü s a n habitas continentia: di t e in-
perantiae infüfac opponatur habiiu^ ücqui -
I i t o , & v i t io fo in t^mperant ix icx i ia turá 
r c i , confiderandi (unt actüs temperanti^ i n 
fuíac, Se aólus intemperantia: acquiíit íe , íi 
ex natura reí inter íc có t rar ia iuür j ícd aélu$ 
t é p e r a n t i ^ i n t u í a , & in teperan t i í c acquií i 
te inter le formaliter c o n t r a r i á t u r j ergo 2c 
habitus i n t e r í e formaliter contrariaatur. 
t.Arzul f Secundo naco ipfo q u ó d aüqu i s n£lus 
cft v i t io íus cí\ contra regulam reáia; r a t io -
nis,ergo pariter e t íam elt contra D c u m , 6c 
i contra regulam íuperna tura lé r í icu t c o i p í ó 
quod eíl contra D e u m finénaturaleinyCÍt 
ctiam contra Deum í inem rupernaturalcmj 
crgo non tantum oppon i tu r a f t u i v i r t u t i s 
mora l i s , í cuna tu ra l iS j fed etiam oppon i tu r 
aclui v i r tu t i s i n f u í í e ^ fupernaturaiis: pa-
t c t j í c q u e l a , quia fi a£lus v i t i j o p p o n i t u r 
v t r í q u c regula;, etiam debet o p p o n i v t r i * 
c]uc aituijquatenus regulatur ab eiídern rc-
guiis,pra!{crtim}cuni rat io formalis vtríuf-! 
quea¿ l :usTumatu r i no rd inc ad tales regu* 
las : Antcccdens autem probatuc , ^ u o -
niam cum íuperna tu ra l i a Tundcntur i n na-
turalibuS) r .onpotef tquisdel l ruere r a t io -
nem n a t u r a í e m , míi pariter d e í l r u e n d o l u . 
pernatui-alcín , quía d e í t m é l o fubiefto 
rundan ié to5ncce i rcc í t , v t reliqua d e í l r u a n -
tu r . Conf i rma tu r , quiafic'ut i n cauiis ef í i -
cientibus íecunda cauía eí 'fentialitcr Tubor^ 
dinatur prima;, ita v t n ih í l po í s i t agere ni-; 
ü v i r tute i i l i u s . I t a i n finalibuSjfinis p r o -
x imus n o í l r a r u m operat ionum qui eft b o -
num rationis fubordinatur v l t i rao fini(qui 
€Í\ Deus)5cregula rationis fubordinatur re 
guie Diu inc ,cum i l l a n i h i l aliud fit}qua par 
t ic ipa t io quacdáhuiusdiuinae regulac, ergoi 
omnesaftus, qu i aduerfantur regula? ratio? 
«is pariter aduerfanturregula? diuina?. 
yhrgtti f T e r t i o aclus vir tut is infufse in t r in fecc í 
& eminenter cont inct aiflum vir tut is acqui 
íitar, ergo etiam intrinfece inc ludi t oppof i 
t i onem c u m a d u v k i j c o n t r a r i j . C o n í e q u c -
t ia patetjquia fi aftus vir tut is acquifitae d i -
c i t oppof i t i oncmforma lem cum a«ftu v i t i j j 
p r o c u l d ü b i o etiam aftus vir tut is infufc,qui 
eminenter, & intrinfece inc ludi t aé lum ac-
qui í i tae j ice t faltem ind i re f te : 6cex confe-
«juenti dícit o p p o í i t i o n c m cum i l l a . A n t c -
ccdens autem proba tur , quia hoc quod eft 
t e m p é r a t e comedere fecundum resulam fu 
pernatUrfl leraA D i u i n a m intrinfece etiam 
inc lud i t ComelHonein temperatam fecun-
duni regula rat ionis: nam m i magis resular 
rationis conrorrae, quam qued regula D i -
uinae commenfuretur, quia ctiam ipía D i -
üina regula eft e í l en t ia l i t e r regula rationis, 
V n d e aCtuí vi r tut is acquiiitar ver ía tur c i r -
ta p rop r ium obiefturajquatenus cí l r e c u l é 
rationis conforme,¿c Deo í i n i n a t u r a h e o n 
forme, aftus autem vir tut is infüííe verfaiur 
drea ob i ic^ i ím,pro t i t eft conforme regula? 
fuperna türa l i , v t adus t e m p e r a n t i í c acqui-
fitZycñ t e m p é r a t e comedere, quia r c £ l ^ ra 
t i o n i id c o n í o n a t : Cscterum teraperantia 
infufa elicit aftum circa idem o b i c ¿ í ü m rc -
gulse rationis conforme, íub ratione tamen 
cleuatiori i n orcünc ad lupe rna tu ra í cm fi-
hem, quod efí agerc conforcrircr s d í u p c r -
naturalem ree-uiam . C u n i i ü j t u r aétus i n -
temperatiae ex natura fuá opponarur a¿lui 
in temperan t i íE infuío , ergo pari r a í i o n e há 
bitus i p í l i n t e r íe ex natura lúa opponUn-
tu r .Conf i rmatur , quía a í l u s in temperá t iae 
Opponitur ra t ioni formal í íub qua virtus t é 
perant i jé infuíae a t t ing i t í uum o b i e d u m , 
nempe conformi ta t i ad í u p e r n a t u r a l e m re 
g u l a m , crgo ex natura fuá o p p o n i t u r i p i l j.Sflffeffl» 
y i r t u t i . 
f T e r t i a fentét iaj ijuse i n hac re raaíorem 
confornait^temcum yeritate haber, conclu f.N&frf, 
fionibus infra p o n c r ^ d i s e x p l í c a b i t u r . P ro yirutub? 
ipuius tamé C x p l i c a t i o n e ^ totius quacft ío- mine recen 
nis eft p r i m o n o t á n d u m , quod in homine iftjlífi~ 
recenter iuftificato fiue per baptifmum, í l - catQ ma * 
pe per a d u m c o n t r i t i o u i s , íi tamen habu í t neant habi 
ante talem iuf t i í i ca t ionem, habitus acquifi fUS yitiefi 
tos vi t iofos non t o l l i ab i l l o omnem ratio-- in ratiwé 
ncm,quae i n i l l i s habitibus vi t iof is ante iuk yitij» 
l l i f icat ionern reperiebatur, & rat io huius 
cftjnam tales habitus v i t i o í i , ve l co r rum-
pun tu r ad corrupt ionem fub ie í l i , vel á fuo 
con t r a r io , vel propter non conferuantem. 
P r i m o e n i m n o n corrumpuntur ad cor ru-
p t ionem fubie¿lti, nam idem fubiedum ma 
n c t , ñ e q u e etiam corrumpuntur p rop te r 
non conferuantem,quia non eft ponendum 
miraculum í m e n e c e f s i t a t e , de perconfs-
quens non videtur dicendum , quod DCUÍ 
deftruit i l los habitus y i t i o f o s , y e l non con 
femando entiratem abfolutam i l l o r u m , ve l 
v i r t u t e m con íe rua t iuam in f u b i e d o , ne • 
que etiam corrumpuntur á fuo contrar io , 
nam homo recenter iuftificatus exper i tur 
i n fe i l l am inc l ina t ionem, quam ante ¡uft i-
fieationcm fent iebat . Q u o d íi dicasnoiií 
r conftare 
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t o n & i í c c x p a U n ú s i , q i i ó d m a n c a t i l l i ha-
¿ i t u í v i t i o í i , quia fi Dcus infi imlerct t c m -
p c r a n t i á infuíam in appcti tu hominis cxcr 
c í r a t o i n at>ibus intcmpcrantiac, cxpc l l e -
r c t i l l a m , & n i b i l o m i n u s h o m o i l l c m a n c -
r c í j i t a i n c l i n a t u s f K U t p r i u s , quia alTuefa^ 
¿tio(c |U2cft altera natura)pcr i l lam pr íce i -
í am infufíoncni non ftatim t o l l i t u r , ne-
g u é fedantur p a í s i o n e s , neque a«ftusima-
ginaüuac, & c . V n d c tune npn polefi; non 
inc l inar i ficut antea , v c l pau ló minusad 
i l l a cadem bona dc l c t l ab i l i a . I t a ig i tu r 
quando infunduntur fupcrnaturales v í r ^ 
tutes h o m i n i , iam antea v i t i o í o , l icct ma» 
neat inclinatus ad obieda v i t i o r u m talis 
tamen inc l ina i ío non prouenit ex hab i t i -
bus v i t i o r u m , ícd ex caufis fupra a l l a tn . 
Sed i í la fo lu t io non fatisfacit,quia non ali* 
ter probamus efle habitusin po tcn t i j s , niíi 
ex aíTuefaílione 5c cofuctudinequia ig i tu r 
vidcnius potent iam jnclinatam, écfac i i i t a -
tam,ex hoc d i f íinus eíTe habitutu in po ten 
t i a . V n d c í i aliundcquam abhabitu poteft 
huiufraodifacilitas, 6c incl inat io p roueni -
re , non habebimus argurnentum íufficiens 
ad probandum habitum in potentia. C^ua-
re h Dcus ab hoiaine i n t e p e r a t i r s í m o t o j -
lerc t Funditus habitus ín t emperan t i a r f 6$ 
c o n í u c t u d i n e n i intemperate agedi, quaHÍs 
caro c o n c u p i í c c r e t ajjuerfus I p i r i t u m , 5c 
manerent pafsiones, non tamen manerc t i l 
la vehemens i n c l i n a t i o , quar ra t ioni praui 
faSenteft* ^«^ i rus a n t e c c í í e r a t . Quarc a l i j d i c u n t i a 
homine iní l i f ica to manere vi t ia p ro mate-
riaíi , non tamen pro f o r m a l i / c d hoc ctiacn 
falium videtur , quia vel ruanent vit ia t u m 
p rop r í j sd i í í e r en t i j s fpecificis, au t i lnc cis: 
íi p r imum crgo formaliter raanent , quia 
n o n poteft magis v e r é , ó e p r o p r i c d í c i d e 
aiiqua re quod manet formali ter , quam 
cum retinet propriam dif terent íam fpeci-
f i c am, tune chirri manct fuá ratio formalis, 
íi fcciífjdum, ergo nuilo modo manent, de-
fírmíla eníxn re al iquaquo adfuam difFe-
' rentiam ípcc í i rcam, neceíTccft omninode-
ñ r u i , & e x c o n í c ^ U f " t i n u l l o m o d o m a -
j . S m r » . nere. Quarc a l i j d i c u n t , manerevi t ianon 
í n r a t i o n e h a b í t í i u m , fedin re t i ened i fpof i . 
tionum,iSc difpofitiones cí íc fimuicum ha-
bicibus contrarijs. Sed etiam hoc videtur 
falfum ,,quia habitus, Se difpofít io di í íg-
r u n t í p e c i c , v t p a t e t e x Ar iHote ic capit, 
de qual i ta te , ergp impofs ib í le eíl ea v i t i a , 
quar antea erant habitus fíeri difpofitioncs, 
ficut imporsibile eft vnam í p e c i e m m u t a r i 
i n ahain, v c i b i gra t ia , horainem ñ e r i lee* 
n e m . Qnstcalsj rcfpondent q u ó d i n í l i o 4vSf»»f^ 
in l lan t í j in quo cum gratia ¡n fundun tu r v i r ; 
tutes r e in i i t i habitus v i t i o r u m , 6c non eíTc 
inconueniens contraria i i igradibus rcmil>« 
fis eíTc fimul i n eodem fubice lo . Sed ne 
hocalijs placet , quia non p o í í u n t r e m i t t í 
habitus v i t i o r u m propter infufioncm vir-^ 
t u t u m , riifí quia cum cis habeht: contrar ie-
ta tcm,quod U hoc concedatur, videtur coa 
fequenter Hiccndum, habitus v i t i o r u m o m 
n i ñ o expe l l i , quia fufficit in t roduc i alique 
habi tum in cííc perfedo,ficut i n t r o d u c ü n -
tur habitus v i r t u t u m i n iu f l i f i ca t ione , v t 
cxpel la tur habitus contrarius. CUiare v i - f.SflífwJ 
t i m o rcfpondetur , poíTe manere v i t i a i n 
co,qui iuf t i f ica tur , v t f i cym l e u i a r t r i t i o -
ne iud i f íce tur per í a c r a m e n ^ u m , v t conec-
d i t D . T h o . 3 . p.quaeft.8<5.art. ^ . & v i d e t u r : 
experientia confiare, fecundo q u ó d v i -
tia i l la retinet r a t i oné formalem v i t i j , quia 
alias non poteft i n t c lhg i , quomodo ma*» 
neat , v e l í e c u n d u m quam ra r íonem . T a -
k m q u e habitum v i t io fum non denomina-
re homiriern vi t iofum,aut pranura , nequt 
moucre, aut inclinare i p íum in malum , i ta 
v t d o m i n e n t u r e i s í i c u t antea, ratio e í l , 
quia á gra t ia , & ab aftu conuer í ion i s i n 
D c u m , & ab alijs hab i t ibus infu í í s denomU 
natur i l l c l lmpl i c i t c r ftudiolus,eígo impe^ 
di tur d e n ó m i n a t i o , q u a ; polTct ei conueni-
re ratione v i t i o r u m . C o n í c q u e n t i a patet , 
quiafemper á praef tant ipí i í u m i t u r d e n o » 
m i n a t i o , & impedi tur ca,qu3e po í f e r fumt /-
a mi ñus per fe ¿ l o , ficut caliditas, v t q u i n -
q u e c o n i u n í t a í n aqua cum f r í g i d i t a t c , v t 
t r ia i m p e d i t , ne aqua denominetur ab ea 
frigida,\Scfacit, v t ( i m p l i c í t c r d i c a t u r c a l i ^ 
dajnequeobftat quód v i t i a i l l axe t inen t ra» 
t ionem vi t i ) , quoniam d e n o m i n a t í o non 
¿ft efFedus formalis formarifedfundatui- in 
co, & ideo reftc poteft imped i r i á p r x í l a n 
t i o r i ( v t conftat in c x c m p l o fupra po í i» 
to) frio-iditas c ñ ú n i n i l l o c a f u re t inetna-
turam Frigidi tat is , iSc tamen nol i d e n o m i » 
natur ab ea,aqua frígida , íed c a l i d a / i m p l í -
citer. Secunda pars prQbatur ,quófciam l i -
le homo á í r ra t ia , Se v i r tü t ibus infufis accj 
p i t v i r i í ad profequendurri bonum , & rc-
fíftendummalis i m p u l f i b u i , ergo n o n c f l 
hafubicc lum iñci inat ior i ibus v i t i o r u m , fi-
cut antea,5c quoniam hoc eft quodammo-
d o í n í i r m a r i ipfa vi t ia , 5c r emí t t i eorum 
vires . Ideo, quia ¡n i f tb cafu manent d e b í -
l i ta ta , 5c d i m i n u t a , manent per modum 
d i í p o f i t i o n i s , quamuis de íua eri t i tatenon 
amit tnat ra t ionem habitus. 
SCCUB-
De ratione form 
Swundo ^Secundo e í l notandum , quod aliter 
iot*- loquendum eíl: de a í l ibus v i t i o r u m & a l i -
ter de habi t ibus, & ratio d i í í e r en t i aee í l , 
nam a l i te r fe habentadlus ad potent iam, 
á qua e l ic íuntur quam habitus, quibus ta-
les aólus e l ic iü tur ,a¿ lus enim(verbigratia) 
vol i t ionis t a l i t e r d e p e n d e t á potentia v o -
lifiua5quód implicar voluntatem a l iquíd 
velle, l i vo l i t ione non informatur , nam 
v o l i t i o e í l forma voluntatis , quamuis á 
Volúnta te p roduda , qua voluntas in fo r -
mara tendit i n o b i c í l u m vo l i t um,vo l en -
d o , 8c vi tal i ter operando > quare opor -
tet hic recolereea, quac íaepe faepius d i -
x i in p r imo i n difputationibus de p rodu -
é l ione fiííj, & Spiritus fan£li,q> i n t e l l e í l u s 
í iue voluntas creati producunt intelIe<fHo 
nem,5c vo l i t i onem & talis i n t e l l eé l io , & 
v o l i t i o habent rat ionem te rmin i quate-
nus terminant i l l am af l ionem p r o d u é l i -
uam,& habent rat ionem formae, quatenus 
i n t e l l e ¿ l u s , & voluntas in forman rali in te l 
l e s i o n e , & vol i t ione tenduntper illas i n 
obiedla in te l l eda , vel v o l i t a ^ talis t en-
den t ía e í l o p e r a t i o vitalis , quac refpeélu 
i n t e l l e í l u s d i c i tu r in t c l l i ge re , <í!c refpcftu 
volunta t i s dici tur velle , & hace opera-
r io vitalis e í l , quam Deus non poteft 
í u p p l c r e propter intrinfecam dependen-
riam,quam dici t ad fuum pr inc ip ium v i t a -
le,non autem appellatur operatio vitalis 
p rodudl io i l la v | r b i , a u t v o l i t i o n i s , & 
hanc poteft Deus í u p p l c r e producendo 
i n in te l le f tu cuiufque verbum mentale i n 
ratione i n t e l l e í l i o n i s & in v o l ú n t a t e v o -
l i t i onem, í i ue qualiratem illamjqua v o l u n -
tas informara tendi t i n obietftum v o l i t u m 
Primum opera t ionevi ta l i .Ex quo proueni t p r i m o 
m i . quod ini:elle¿lio,fiue v o l i t i o cum ex i n -
t r in í cea íua ratione fint formae dantes 
eífe formaliter , quod aliter fe habeant 
reípe¿luintelle£lus,<Sc voluntatis , quam 
habitus operatiui in i n t e l l e í l u ^ vo lun ta -
te exiftentes , nam habitus operat iui ex 
fua in t r in íeca ratione, quatenus operat iui 
í u n t , n ü n refpiciunt potent iam pafsiuam, 
fed potentiam a£liuam intelle<ílus,vel v o -
l u nt3tis(vt concaufam,)quia acc id i thabi -
t u i , quatenus operatiuus eft , q u ó d i n -
fo rmetpo ten t i am ficut accidit fpec ie i in -
t e l l i g i b i l i , quatenus repraefcntatiua eft, 
quod i n f o r m e t i n t e l l e í l u m , namin te l l c -
¿tus y & fpecies integrant vnam caufam t o 
t a l c m i n o r d i n e a d v e r b u m producendura, 
ita fimiliter in te l l eé lus , & habitus fidei, 
voluntas , & habitus charitatis , refpicit 
ali peccati adualis^ 131 
cnim charitas potent iam a£liuam Volun-
tatis,(quatenus charitas e í l ) non vero p o -
tentiam pafsiuam)quiahoc conuenit cha-
n t a n , quatenus accidens eft. Ex quo p r o - Secundum 
uenit fecundo,quod cum Deus pofsit fup- C9rQi 
plcre caufal í tatem caufsc efficientis fecun 
dae, non vero cau ía l i t a tem caufae forma-
lis , quod p o í í e t fimiliter fupplere caufa-
l í t a t e m fpeeiei i n t e l l i g i b i l i s , & cuiufeun-
que habitus , v n d e p o í T e t i n t e l l e é l u s c l i -
ccre aé lümf idc i ¡nfufae, quamuis non ha-
beret habi tum fidei infuíae per a u x i l i u m 
D i u i n u m , nam tale aux i l ium fupplet cau-
falitatem ipfius hab i tu s ,&non eft necef-
farium v t fuppleat informationem , quia 
informat io per accidens fe habet ad cau-
fal í ta tem , d i í fer rent tamen, qu«a po ten-
t ia informara habi tu í upe rna tu r a l i habe-
ret í u p e r n a t u r a l i t a t e m quamdam in t r i n -^ 
fecam , qua formaliter d í c e r c t u r f u p e r n a -
türa l i s j at vero potentia eleuata per au-
x i l i u m eí tc t fimpliciter potent ia natura-
lisjquamuis etiam eíTct fimpliciter p r i n -
c ip ium fupernaturale, & rat io huiuseft, 
nam i l l u d aux i l ium , quamuis fit e x t r i n -
fecum potentiae i n rat ione potentia? , 
(quia non eft forma i l l íus )non tamen eft: 
extr infecum potentiae i n ratione p r i n c i -
p í j , n a m pr inc ip ium dic i t i n t r i n í ecu m o r -
dinem ad illudjcuius eft p r inc ip ium, & cü 
potentia eleuata per aux i l ium fit p r i n c i -
p i u m aftusfupernaturalis,ideo dicitur fím ^ 
p l ic i ter pr incip ium] fupernaturale ñ e q u e 
r e q u í r i t u r , quod ficut aclus eft fo rmal i -
ter í upe rna tu ra l i s , etiam potentia fit for -
malirer íupe rna tu ra l i s , fatis en ím eft , 
q u ó d fit formal i te r , vel eminenter fuper-
natural is^uia non r equ í r i t u r incaufa fo r -
mali ter , quod i n effedtu formali ter repe-
r i t u r . E x quo proueni t t e r t io , q u ó d f i - Tertiuco-
cut Deus non poteft fupplere operatio? rol» 
nem v i ta lem , ñ e q u e et iam potef t í u p -
plcre caufaliratem formalem verbi,aut v o -
l i t i o n i s , nam cum dependeat intrinfecc 
ipfum velle á v o l ú n t a t e p rou t in forma-
ra vo l i t ione , & talcm informat ionem 
Deus non pofsi t fupplere , c ú m n o n p o f -
í i t caufaliratem cauíse formalis fupplere, 
hinc proueni t ,non poíTe D e u m faceré h o -
mine in te l l igcn tcm,ve l v o l e n t é abfque i n -
formationc in te l leé lus per in t e l l e f t ione , 
& v o l í i t a t i s per vo l i t i one . E x quo proue- QüWu CO 
n í t q u a r t o . Q u ó d cúm potent ia pafsiua vo roL 
luntatis refpiciat vo l i t ione v t forma i l l i u s , 
6c potent ia aél iua voluntat is non refpiciat 
p e r í e habi tum, v t formam illius,fed v t con 
\ I 2 cau-
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caufarn í non eífc camcícm rcpugnantiam 
i n v o l ú n t a t e ad habitus contrarios , & a d 
adus contrarios. Vndequainuis impl í ce t 
c í l eduas formas contrarias i n eadem vo* 
lunratc per modum potentiae palsiuac re-
cipiente i l la ,non tamen videtur impl ica-
re cí lc duas formas contrarios i n cadem 
v o l ú n t a t e per modum potentijc zciiux , & 
í ic videtur non implicare contradictione, 
poíTe dúos habitus contrarios fakím in gra 
dibus remiísis i n eadem v o l ú n t a t e reperi-
ri .cjuamuisimplicetduos a«flus contrarios 
i n eadem v o l ú n t a t e r e p e r i r ü 
Tertio f T e r t i o e f t notandum ^jqUod ordorta-
not. tu ra l i s ,& fupernaturaiis habent quandam 
dependentiam in te r íe in ejcecutione,nam 
ordo íupcrna tura l i s p ra fupponi t ordinem 
naturalem(ficut gratis p r x í u p p o n i t natu-
ram) 6c ob hoCjordonaturaiis d i c i t u r i n -
t r iu íecus ip f i natura?,ordo autem fuperna-
turaiis dici tur naturac extrinfecus , quia 
conuenit i l l i ex eleuationc , qua Deus i l -
lam cleuauit ad fidem í u p e r n a t u r a l e m . E x 
quo proueni t fecundo, quod c ú m e o n t r a -
rietas debeat proprie reperir i circa idem 
genusprox imum , & immediatum , cum 
natural!a,&: fupernaturalia non fint ciuf» 
dem g e n e r i s , ñ e q u e o rd in i s , non propr ie 
habent contrarietatem formalem,!! natu-
r a eorü praccifé fpcéfontun E x quo prouc 
n i t fecundo, quod cum ordo naturaiis fir 
quaG f u n d a m c n t ú j f u b i e d ú vel materia or» 
dinis^upernaturalis , quod ea quae t o l l u n t 
ordinem naturalcm, & habent contrarie-
tatem cum i l Io ,quodammodo c o n t r a r í a n -
tu r o r d m i í u p e r n a t u r a l i . E x quo proueni t 
t e r t i o , q u ó d vi t ia ( q u i opponuntur r e í l i -
tud in i naturalijdicantur o p p o n i quodam -
niodo,&: c o n t r a r i a r i r e d i t u d i n í , & o r d i n i 
í upe rna tu r a l i , 5c cum talis contrarietas 
n o n íit contrarictas formalis proprie ( v t 
d i f t u m e f t , ) Dicetur ig i tur contrarictas 
fundamentalis , p ro quanto naturavitiata 
habe t infe fundamentum , n o n f o l ú m v t 
difeordet á regula rationis naturali , ícd 
ctiam v t pofsit difeordare á regula ra t io-
nis fuperna türa l i ? Quarc furtum in h o m i -
ne c o n d í t o i n puris naturalibus non íol i im 
fundat contrarietatem cum recula r a t io -
nis naturalijfed etiam habet i n le vnde p o f 
fet fundare contrarietatem cum regula ra-
t ionis Íupe rna tu ra l i .Ex quo prouenit quar 
t o , q u ó d vi t ia formaliter opponantur v i r^ 
tu t ibus naturalibus fpedatis natur ís i l l o 
r u m , matcriali ter autem.velfundamentali 
ter contrar ientur v i r tu t ibus fHpernaturali 
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bus. Q u o d fi natura elcuata e í l , quac op» 
ponuntur v i r t u t i b u s , naturalibus , ct iam 
quodammodo fupernaturalibus opponun-
t u t i i u x t a eajqux dixin.us íuprá , q u ó d i n 
natura eleuata ea, quac contrariantur D e o 
fininatnralijcontrariantur D e o finí í u p e r 
naturali . 
f Quar to cí l notandum,qu6d o p p o f i t í o Q¡t4Yt9 
¡ inmediata non e(t inter a¿ lum , 8c h a b i t ü , mu 
fed in tc i a í l un^óc a ¿ t u m , & habitum, Se ha 
b i t u m . t x quo prouenit p r imo quod cum 
achí temperantiac ftct habitus intemperan 
tise , 8c cum habitu temperantise f lct adus 
in temperant ¡a? ,quia tamen af lús , & adus 
contrariantur formaliter , & immediatc. 
H í n c prouenit fecundo,quod t u m a d u t é -
perantisr non í l e t l imu l adus intemperan-
tio? ñ e q u e contra . Q u i a tarnen habitus, 
& habitus non contrariantur formali ter , 
( ideíf ,per m o d ú formXjiSc f o r m a ^ & c . íed 
e íhc i en te r ( í c i l i cc tper modum caufae , 8c 
cau í re . jHinc prouenit t e r t i o , q u ó d pofsint 
í imul reperiri in eadem p o t e n t í a d ú o habí 
tuscontrari j ,dummodo cauíalitas v t r iu íq j 
fimul non repcriatur,nam repugnan t í a ha-
b i t u ü m interfe r e lpcdu eiuldcm í u b i e d í 
proueni t ex r e p u g n a n t í a a d u ü m ab ei ídc 
produ<florum,qui mutuo abeodem l u b í e -
d o fe expc l lun t .Vr .de fi habitus non ha-
bet caufalitatem , ñeque adum fecundum, 
non implicat í imulef le cum habitu contra 
r i o . E x quo prouenit quarto quod contra-
ria i n gradibus remiísis pofsint i n eodem 
fub iedorcper i r i ,non vero i n gradibus íu -
premis. 
f Q u i n t o efl n o t á d ü q u ó d cum m á x i m a ^ . 
difFerentiafit inter habitum acquifitum,6c 
infuíum , quoadeius p r o d u d i o n e m , i ta 
& m á x i m a difFcrcntia reperitur inter e o í -
dem,quantum ad e i u s d e í i t i o n c m : H a b i -
tus enimaequifitusex pluribus adibusgc 
n c r a t u r í & p e r confequens plutibus aC'U-
buscontrarijs deperditur, nam ficut a^^us 
e f í e d i u e p r o d u c i t habitum,ita & a¿lus op 
pofitus cffe í l iue dcf l rui t i l lum,at vero ha/-
bitus infufuscumnon íit p rodudus effe-
¿fiue ex pluribus adibus,fcd i m m e d i a t é á 
D e o produci tur cífe¿l iuc, i ta ñ e q u e cfTeíH 
ué de perdi tur , fed tantum dcmcr í to r ic .E jc 
quo p r o u e n i t p r i m o , q u ó d habitusacquifi-
tus ex pluribus aftibus regular iter non ex 
pcl la turper vnum,fed per plurcs adus ill í 
oppofi tos , at vero habitus infufus , (quia 
demeritoric c x p c l l i t u r ) i d c ó , p e r q u e m e ü -
q u e a d u m i l l i o p p o í i t u m exc lud i tu ra po 
t en t i a .Exquo in fc r tu r f ecúdo ,quód aliter 
l oqucn -
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l oqucnc lu i t i e í l in habitibus infuíís cíe fa-
¿ l o , <Sc aliter cíepofsibili , nam de fado ha-
bitus(v.g.) íidei i n íu í a ípc r quecunq; a í l ü 
mficielitatis expel i i tur . A t yero de pofsibi 
l i poí ícc Dcus per íuam p e t e n t i á non dc-
ftruerc habí tuin fidei per p r imuin aclú i n 
f¡delítatis?ícd v íque dum ter t ium a í l u m i n 
fidclitatis c o m m í í c r i t , & hoc fiante (ficut 
diximus de Kabíru acqui í i to) quód cuni i l -
l o p o í k c ftare aiftus oppontus i l l i j i t a eti-a 
p h i l o í o p h a n d u m eíl de habiru infufo , v i -
quead il lumtecminum,quern Deus prs r f i ' 
x i í í ecad deftruendum h a b i t u m ñ d e i pro-
pter ac 'h i s inBdc l i t a t i s commi í íos , poíTct 
cíiim aliquis elle infidclis q u á t u m ad a d ü , 
Se íidelis quantum ad habitum,licut poteí l : 
quis eílc temperarus quantum ad habitum, 
& intemperatus quantum ad adlura. 
fítiiM f V i t i a i ü eft notandum , quod quarauís 
Mf, coatrarietas p r o p r í e reperiatur ín ter ea, 
quac íun t eiufdé gcnerisJ í icut(v.g,) natura-
l íbus contrariamur formaliter naturalia, 
6c fupernaturalia íupernatura l ibuSj non ta 
men naturalia íuperna tu ra l ibus í ina turae 
i p í o r u m praícife fpc í t en tu r , n i h i l o m i -
«us tamen naturalia quatenus íun t funda-
mentumfuperna tu ra le jpo íTunt í u p e r n a t u -
ralibus contrariari quandoque material i-
> ter quandoque formaliter aliqualiterjSc ra 
t í o huius cítjnair.atSlus v i r t u tum fuperna-
turalmin peif iciunt potcnt iam naturalem 
etiam i n íuo efle naturali, & per confequés 
v i t i a jqux nocumentum inferunt ipíis p o -
tcntijs naturalibus contrariantur etiam i p -
íis v imi t ibus íuperna tura l ibus quantum ad 
perfc(f t ionerai l Íam,quam potentiac natu-
rales etiam in íuo cíle nat urali ex coniun-
ftione cum virrutibus íuperna tu ra l ibus 
r c c i p i u n t j & o b hoc dicuntur contrariari 
formaliter naturalia íuperna tura l ibus , & 
fumia;rj¿tum horum eftnam p o í f u m u s c o 
í iderarc natural ia ,óc rupernaturalia fecun-
dum íc ,& quantum ad elle abfolutum ipfo 
rurn j& v t fie ficut non habent conuenien-
t i a m , ñ e q u e habent repugnantiam. Secun-
do m o d o p o í l u n t conliderari quatenus ha-
bent fubordinationem in te r íe , funt enim 
naturalia quafifundamentum íupe rna tu ra 
l i ú , ¿ \ ob hoc , quod formaliter opponi tur 
fundamento^iabet quandam formalcm op 
pofi t ionem cum i l l o , cuius cí l fundamen-
tum,6c cura redlitudo naturalis habeat eífc 
fundarnentum re£li tudinis fuper naturalis, 
ideó quod opponi tur re f t i tud in í na tura l í 
formaliter,quodammodo etiam formaliter 
oppüi i i tur jSc r eé l i tud in i fupc rna tu ra l i í c -
cundum illam rafionem,qua reí l i tudini na 
turali eft íubordinata .Ex quo prouenit pri 
mo quod qui intenderetdeftruere re í t i tu -
dinem naturalcm(quatenuscft tale funda-
rnentum reftitudims lupernaturalis) tal ís 
non folüra contrariaretur formaliter re¿H 
tudini naturaii,fed etiá contrariaretur for-
maliter reftitudini íupernaturali,quia quá 
uis re¿Htudo naturalis , Se íupernaturalis 
non fint eiuídem generis in a í lu , quia redli 
tudo naturalis non eft in adlu quid fuperna 
tárale,funt tamen in eodem genere, ficut 
aélus & potentia,nam illud, quod cfl a£lu 
naturalejeft in potenqa íupernaturale. V a 
deí icut v.g. corpus,&albedo (quatenus 
corpus efl: tfl in potent iaalbum)íunt in eo 
dem genere ícilicet albi,alicer tamen,6c al i 
ter,nam albcdo efl aftu in illo genere,cor-
pus autem cft in potentia in genere albijta 
limiliterentia naturalia, & íupernaturalia 
fe habent,nam v.2;.anima rationalis, (Se ?ra 
tia fupernaturalis íunt acias, ¿¿potentia, 
nam gratia ell perfe í l io anima;, <Sc anima 
cí l perfeftibilís á gratiajSc quamuis anima 
n o n íít cus Iupernaturale i n aéhi íecluía 
gratia,eft tamen ens íupernaturale in p o -
tentia per ordínem,quem dicit ad gratiam, 
tamquam perfedtibilc ad perfeclionem.Ex 
quo prouenit fecundo quod iliud,quod co 
trariatur formaliter amma^vt eí l perfe í t í -
bilis per gratianijVel per f]dem,vcl per ali-? 
quam virtutem infuíam , contrariatur etiá 
formaliter ipil gratis , &; virtuti illi infufse 
quae e f tperfe í l io an ims . Ex quo prouenit 
tertio quod qui haberet aclum,quo forma-
liter intenderet deftruererationem forma-
lem íidei,vei alicuius alterius virtutis infu-
f íe^t fíquis ex profeí lo intenderet non ha 
berc habitum í idei ,& ob hoc eliceret a d ü 
infidelitatiSjtalis.actus infidelitatis talitcr 
intentus non folüm contrariaretur formalí 
ter rertitudiriinaturaliintcllcCluSjíed tt iá 
reftitudinifupernaturaliipllus, quia ex na 
tura ipfius aílus habet oppofirionem con-
trariara cumre¿titudinc caufata ín ip íapo , 
tétia ab habitu fupernaturaii. E x quo pro 
uenit quarto quódquicunque adus vitio-
íus opponitur mateiialiter cuicunqne habí 
tuífupernaturaii, quantum ad r c ¿Htad ine 
illam fupcrnaturalera,quam quiíibet aólus 
virtutis in anima caufat 6c formaliter quan 
tum ad i l lam reftitudinem quam potentia 
etiam v t naturalis recipit ex illo. 
^[Prima conclufio,loqueado i n r igorc 
lóg i co yitia non contrariantur períe for-
maliter v i r tm ibus in fu í i s . Hanc concluíio 
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i iem docet D . T h o . m.4.8.14. •q.a.art. 2.ad 
Gabr ie l in .3 .d . 2s .q. i .dubio.ó. íSc ma-
p ñ t t Medina <.Í..CJ,63.arr. u'm iolutior.c 
ad quartuaijdiccns quód virtutesií jfuía; no 
í i in tc iu idemfpcc ie i cum vutut ibusac^ui l i 
t i s , quibus contranantur habitus viíiüli3ck: 
probatur rationejnam contraria formaii icr 
defeét cíTcciuídem ordinis, oá U fmt diueríi 
crdinis no í e p o í í u n t a t ü n g c r c forjníilitcrj 
ve patcr3c]uia vnus ordo non a t t ing i t a l ium 
cxccllciUiorem ,cuín vniis r i tomnino extra 
aliiniijíed contraria fe at t ingunt cxpc4Íédo 
fe ab codem l u b i c í t o , nam alias non erunt 
coi;traria , (ed oirminodil'parata, ergo t ú m 
v i c i a , v i r t u t c s infui:c fmt ordinis omnino 
d l ü m d t i non lu-bv bunt íorma-c oppof i t io -
neaV'i í ceundum le conllderentur,(lci!ic€t) 
;iaruris corurn prxc i íc íp^c^a t i s . C ó í i r i n a -
tur . Vi . tu tes ínfula; habet, quod afolo Dco 
iafundanturjergo confonnius cft fuíc natu-
raranulio alio phyfjce.oc fonnal í tc r cor rú 
p i , i5: per t ó l equens ipeclatis corú naturis 
non h ibcnt fornialcm contrarictatc.Contir 
rnatur Cccundo, nam ín natura codita in pu-
ns natufiihbus haberent peccata fonualcm 
ratione peccatorü) led non haberent contra 
rjetatem fonnalein cum v i t tu t ibus ín fubs j 
er^o(in r i¿ore iogicolo t ]UcnGoj noncotra 
uantur per ie fonnaiieer vi t tut ibus infuíis. 
f Secunda c o r u l u í i o . V i t i a fundamenta-
l i t c r contrariantur ( í p e d a t a corutn natu-
l a ) virtutibus infulis. Hsecconc lu í io pro* 
baturmam vitia habent fundamentutn con-
trarictat is cum virtutibus intufis, crgo fun-
d a m e n t a l i t í r contrariantur virtutibus i n -
fuíis. Probatur antecedens j nam vit ia for -
maliter contrariantur rcirt i tudini naturali> 
fed re¿Htudo naturaliseft fúndame tü recii 
tudiras fupcrnaturalis, crgo quód o p p o n i -
tur fundaméto reft i tudims naturalis, tunda 
niétalircr opponi tur recl i tudini í upe rna tu 
rali,(?cp coíccjués virtutib9 lupcrnaturaiib9. 
^ T e r t i a conclufio. i n natura eleuata v i ' 
t ía formaiieer contrariantur vir tut ibus i n -
fufis,quantum ad rationem cjuandam com-
munern ip íarum viitutuTU, materialiter l a -
men cjuanrumad panicularcin jpfarumra-
t i onum.Hac coclufio probatur quo ad p r i -
mam partem^am qu^l ibe t virtus í upe rna -
tucali i perficic potentiam naturalcm no fo -
lu'Ti tnbucncio eííe fupcrnaturalc,rcd ctiam 
perficicndoipfum cíTc n a r u r a l e , í e d vi t ia , 
q u ^ dcmeri íor ie dellruunt habitus fuperna 
Turóles,dellruunt etiam i l lam p e i f e í t i o n c m 
re<nítudinis naturalis, quam potcntia natu-
ralis h a b c t c x c o i i i u n í t i o a e eum forma fu -
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pernaturali jcrgo^uod o p p o m t u r í p n perfe 
c t i o n i , oppon i t i i f ctiam ipfis vir tut ibus, 
quaunus taiem perfeCriontin in potentia 
cau ían t . f Secunda antcm pars prob.!tur,na 
y . g. tcniperantia infuía veríatur circaco-
n ic íhoncrn temperatam pro materi.ih , Se 
i l lam ordinar ia finem elcuatiorcm, & cinn 
vi t imnintcmperant ia ; de í i iua t moderatatn 
c o m e í l i o n c m dc í l iu i t quod e ñ raateriale 
i n ordinead tempes atihiu in tu íam. £ t hoc 
ci\ m á x i m e notandum. 
f Quarra conclufio. Aliqua vitia snna' QmtUtQ 
tura eleuata formaliter contrariantur a l i - tUífw* 
quibus vir tut ibus infufis, loqueado de coa 
t i arictate cum aliqua latitudine. Harc con-
cluílo probatur,nam a í tus ,quo ío rma i i t c r 
quis intendit d c í i r u í l i o n c m rationis forma 
l i s t c m p e r a n t Í E infuíXjaliquo modo c ó t r a -
riatur i lH,l icct non Ist r i s o r o í a cont; aiietas 
propter impropor t ioncm. N c q u c o b í t a C íl 
dícas quód ratio íormalis obiecti talií attus 
vit ioíí non cíl dc lhuc l io prardictar ordina-
tionis í ecundum benum lupernaturale , v t 
f ie , íed vt eíl dclcftabilc vc l quid í ímiie, ik. 
per c ó f e q u é s n e q j cotranatur ipf i bono (u-
perna tu ra í í . R c í p ó d c t u r , q; idé repentur in 
omni alia cóna r i e to t e ná malum, vt iic pon 
poteft cíTc ratio íormal is niotiua adus pro*-
íccut iu i j fcdíolum lub alia ratione boa i . 
f Qu in ta conclufio. V i t i a , & VÍJtutes QuinUü 
infufx n o n f o l ü f e c o m p a t i u n t u r in gradi* clajÍQ. 
bus remifsis .fed etiam ingradibus m l c n -
físjcxccptis i l l i s ^ e quibus in tertia conclu-
í ionc . HJTC conclufio probatur quoad p r i -
ma parte ex D . T h o m a tertia parte quarfl. 
8 6 . a r t . ^ . ó c e x p e r i c n t i a i l l a ,quandohomo 
iuftifícatur per facramcaium t u m aliquali 
a t t r i t ione^abct n i h i l o n á n u s habi tusvj t io 
io s , quihabitus retinent rationenr forma-
l e m v i t i j , v t d i x i m u s ia p r imo r.otabili i n 
v l t i m o modo tl¡ccndi,qu3iauis v t ib i dicc-
bamus i l lc homo no dcnoiainaretur abfolu 
te v i r io íus , quia potius appeiiarctur iuí lus 
& ftud!oíu>,aa á gratia & rcliquis vir t j j t ib9 
impediretur dcnomiaatio.qu^ p o í í e t p r o u c 
ñ i re ci roñe v i t io rú . V n d c vit ia in taíi calu 
no habé t ra t ioné pr incipi j p r a í l i c i , nceji ia 
clínat praf t icé ad o p e r a t i o n é laalájquia tn-
l i s i n d i n a t i o impeditur agra tu &: rciiquis 
v i r t u t i bus . Secunda autempars probamr, 
quia vb i aulla cft oppofi t io foriiiahs no cíl: 
vndcro l l iga tur incompoís ib i l i taSj ícdinter 
Vitia & virtutes non reperitur talis o p p o í i -
t í o formalis , quia talis folúm reperitur Ín -
ter a(fhim,& a ó u n i j q u i habent ra t ioné for-
mae r c í p c d u potcntiac^rgo. 
fRcfpon^ 
Derationeform 
ftefp. ¿rg. Refpondctur argumentis. A d pr imum 
jiiij¡irimñ i l l u d tantúrn probar contrarietatcm fun-
damcntalem,non tamen contrarictatc for-
nialcm(íi iplanatura rci í p e d e t u r . V e l fe-
cundo r c ípónde tu r habere contrarietatem 
formalem iri natura cleuata,quantum ad i l 
l um gradum , quo, natura perf íci tur i n fuá 
n a t u r a ü redi tudine . V e l ter t io rerponde-' 
tur quod i n natura cleuata adlus vi t i ) v .g . 
i n t é m p e r a n t i x v t r íq i le teraperantis con-
t r a r i a t ü r , q u a n t u m adadum ab vtraque elí 
c i t u m ^ u i a quod contrariatur fundamen-
to etiam contrariatur pe r fe í l i on i p e r ñ c i e a 
t i tale fundarnentum,nam de í i rud lo fubie 
do,*5c fundamento , reliqua d e í l r n u n t u r , 
non tamencodem modo:nain quaedam cffi 
cié n te r .qu íedam vero demeritorie. 
A i feetm f A d í e c u n d u m r e f p o n d c t u r negando pa 
dum. r i tatem rationis,nam caufacfíiciens pr ima 
c o n c u r n t n o n í o l ü m c f í i c i e n d o , fed etiam 
confortando potentiam cauíae fecunda?, at 
vero finís í o l u m concurri t moucndo,Óc ter 
minando n o l i ras operationes. (Tuare f i 
Deus í inis fupernamralis non eí le t finis 
natura* humana;,vt fi v .g , in puris na tura l í 
bus conderetur in l a l i caíu quia non mouc 
rct ,nequcterminaret noflras operationes, 
ideo operacio n o í l r a vit ioía,ck mala t a n t ü 
haberet cü t i lo o p p o f i t i o n é fundamé ta l e . 
Adtertiu ^ A d t c r t i ü r e f p o a d e t u r qjf icutadus v i r 
tutisinfufa e m í n e n t e r c o n t i n e t a d u v i r t u 
tis ácqui i i té f i ta peccatu, quod opponi tu r 
v i r t u t i acquifitac eminenterjopponitur v i r 
t u t i i n fu í a ; . Et fecundo refpondetur^quód 
adus vir tut is infufa; formaliter opponi tu r 
peccato oppc-fito v i r t u t i acquifitaf ,non ta-» 
me é c6tra,ivfi natura; re rú fpedentur )nam 
adus vir tut is infuííc f ü p p o n i t ordincm ad 
v i r t u t é acqnifitá pro quanto adus fuperna 
turalis habet fundamentü i r i natura, at ve-
ro e contra non co t i ng i t , ná bene ftat, q? na 
tura cliciat a d ü peccaminofum, qu i no fit 
formaliter contra D e ü finé fiipernaturalé» 
vt fi natura conderetur i n puris naturalibus 
& ob hoc tantum reperitur fundamentalis 
oppo f i t i o ,&nonfc i rma l i s . 
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ZJtrumpeccatum fofsit fímulejje cum 
Vmutetnjujd, 
Vúmo 
mun. 
s i S S ^ n i R O explicatione huius quje-
F / l l ^3^ t ftionis cft aduerte: r t ndum quod 
^if^f Pot:c^: ^^Pul:ari cJe peccato 
SjJJ) xnor ta l i , & de peccato yenia l í , 
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<5c de vir tut ibus ínfuíi «^Sc de virrutibus ac-r 
qu i f í t i s .Ñeque q u s í l i o pr^fensinte l l igen 
da eíl dc charitate,nam ve docet C o n c i l i ú 
T r i d e n t i n u m fefsione 6 . in decreto d e i u í l i 
ficatione c a p . / . ó c canone 11. bomines m -
í l i f icantur per gratiam,<?c cha i i tn t emípf i s 
¡ n h x r e n t e m , & cap. 11 .dici tur iuíf os cmn 
peccantvenialiter nSdefinere c i r e u i í i o s , 
&perconfequer.s peccatum v é n i a l e n u n -
quam deífrui t gratiam, ñeque charitatcm, 
vnde prima Q u a : f l i o i n hac qua'ffione cft -
v t rum cum peccato mor ta l i p o í l c n t eífc 
virtutes infuíac d i f t i n d s a fidc,fpc, & cha-
r i t a t c , de qua re efl pr ima fentcntia quo- VrimA 
rumdam d ícen t ium v i í tu t e s morales i n fu - | c a í . 
fas non pof íe cum peccato m o r t a l i reper i -
ri.Fundarnentum huius íentcn.tíar ef t ,naín 
cúm virtutes morales injufae procedant ex 
gratiaper modumpaÍ£Ío i iun i , ivav t produ 
d a g r a d a , & c h á n t a t e in anima omnes pro 
d u c a n t u r , c o n í e q u e n t c r fit, v t f i grada per 
peccatum corrumpitur ef í icienter , i l la : 
etiam omnesf imi i i te rcoi rumpantur prés-
ter fidcm,&ípcm,quaE priores í u n t cjia-
ri tate 5c gratia . Habent rurfus naturalem 
connexionem virtutes morales infufíe cü 
gratia,6c chari tatc , quia íun t p ropna cha-
xitatis mobi l ia i l l i proport ionata & con-
fona, cúm ergo gratia fit quoddam í emen 
D í u i n u r a , é < ; t r i b u a t efíe quoddam Deifí- . 
cum,&fupernaturale, & i n eodem ordine 
charitas dil igat D e u m f u p e r n a t u r a í i t e r , &z 
fuper omri ia ,neceí lar io huic chari ta t i ,& d i 
l e d í o n i comunsiuntur virtutes morales i n 
fuf2e,quibus d i l e d i o i l la fuper omnia ,& í a 
ó m n i b u s adibus,(5c vir tu t ibus oceurrenti-
bus proport ionate expleatur per fuperna * 
turales morales virtwtes e iu ídem ordinis 
cum ipfa charitatc , 6cgrat ia , & indefic 
quod ipfae fint connexae cum charitatc, & 
gratia. 
•5 E x quibus mferunt p r i m o difieren- pt'mum 
t i am ín te r í p e m , & f i d e m ex vaaparte,(5c- carnL 
reliquas virtutes ínfufas e x a ü a , quoá l i -
des,Se fpeslicct non maneantin cííe v i r t u 
tis formatae fimul cum mortali ,manent ta-
men i n eíTe habi tus , & t u v i ^ u ; , at v c i o 
reliqua; virtutes infufse ñ e q u e i n elle hab i^ 
tus ñ e q u e i n eífc v i r tu t i s pofTuat manere 
cum m o r t a l i fine char i ta t f , & rat io huius 
efl:,nam ficut per qaodcunquc mortale ex 
c ludi tur gra t ia ,& charitas,ita etiam v i r t u -
tes illse infufsmorales exc luduntur , quo-
niam illae fecundum fub í l án t i am, & cnt i ta 
tem fuam connexionem habent cúm char í 
tate infícri , 6c i n cófc ruan ,a t vero fídeSjóc 
I 4 ípes 
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fpes non habent h á n c connexioncm cum 
chariíatCjSc gnit i i i id circo non e ^ c í u -
dú tu r per q u o d c ü q u t morí:ale,licef(c]uádo 
ñ i anen t in peccatorc ) non habennt pe; fe-
¿"tatn ratiorvem v i r tu t i ^ . Nam obid dicun-
tur mancrc ín ra t ioné habitus í upe rna tu r a 
l i s ^ n d e quoad cííc habitus , non pereunt 
fides, auc lpcs3njfí per peccatum inf ide l i -
tr.tis.ác de ípe ra t íon i s . V i r tu t e s vero mora 
I t s acqu i í i t a ' etiam in eiTc vers virtucis i n 
p r o p i i o genere manentia homine pecca-
tore cum morra i í , 
b<iCfi$d4 € S e c u n d a í e n t e n t t a e r í aliorum a í íc ren-
t ium virtutes morales infuías non eííc 
compols íb i lcs cu peccato mor ta l i , non la-
me phylice dc í l ru i exnatura reí per pecca-
tum íed taatum demeritorie. Fundamen-
tum huius fentcntiar eft,nam virtutes rao-
rales infuía: (quamuis habeant quarndam 
connexioncm cum ch.iritate5&gratia, i l la 
tn-rsen neceflaria'conncxio tantum p r o ü e 
ñ i t ex D i u i n a i n í l i r u t i o n c , non autem ex 
propri js naturis ipforum habituunl íed 
fundarur in quadam íuawitatc Diuinar con 
d e c e n t i » , nam condecehs e ra l , vt homo 
qui per gra t íam íic D i u i n s natura con-
lors haberet c jüoqucpr inc ip ia operandi ta 
l i eííe O iu ino propor t ionara ,& quod non 
tantinn haberetTlieologicas virtutes, fed 
ctiam morales intuías veluci immediata 
gra t i s 3c charitatis mobil ia . Ex quibus i n -
fetunr quód hcet grntia , & charitas de-
Aruantur per pécea tum ex natura rei 
h ó c tamen non cont ingi t vir tut ibus mo-
r^libus infufis , led tantum demer i to -
r i e . Q u o d patet ex eo , nam lí per i m -
po í s ib i l c h:ibitus gratiíC , & charitatis 
producercutur ex natura rei per a<flus fu* 
pé rna tu ra les dilcelionis , de contr i t ionis 
t-ales aftus coñ t r i t ion i s , Se d i ledionis 
n o n producerent ex natura rei temperan 
t iam , aut for t i tudinem infuíam , c ü m e r -
go p r o d u í t i o i l lórum habituum non fít ex 
v i p r o d u í t i o n i s grada: , Se cha rúa t i s cr-
go ñ e q u e c o r t u p t i o . Confequcntia cft 
n iánifef ta , nam vnaquzque res per quaf-
cunque caufas na íc i tu r ,pcr eafdem diíTol-
u i tu r .Conf i rma tu r , nam cúm habitus í í t 
imprefsio quaEdain caufata ex pluribus 
a í l i bus per íc loquendo tantum debet 
produc i ab i l l is a á i b u s ad quos ipfe ha^ 
bitusinclinat,(ecl iuí] ; i t ia , ternpcrantia , vel 
fo r t i tudo infufanon incl inantad aé luscó 
t r i t i o n i s , & d i l e í t i on i s , crgo ex natura reí 
non prodacuntur p^r a¿Vü d i leé l ion is , v c l 
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c o n t ^ t i o n i s . C o a f í r m a t m • fecundo nani in 
fonnis habent;bus contrarium cor ru | t í o 
vnius ex natura reí debet üe r i per in t rodu 
¿ l ioncm forma'contrariar,fed non q u o d t ü 
que peccatü mof t á l e in t roduc i t forma co-
trariaro vir tut ibus infuíls, ergo ñeque illas 
c o r r ü p i t ex natura rc i .Maior cíf manífe í la 
& M i n o r probatux', n'a v.g.adus snconti-
nentia: non inducit forma cont ra r ía hab í - Acf<8&oc 
t u i l iberalitatis.Confinnatur vlnmo(<Hc eft 
fundamentü huius í e n t e n t i a , nam virtutes 
morales infufa loquendo ín rigore non íc 
habent ad gratia,cx t h a n t a t é ficut fe habet 
propr ia palsio ad e í ícn t iamj ísd habímt <c 
í i cu t í e habet po tcn t i a ad cflentia,ná gra-
na , & charitas ad modum eíTcntia dant e l -
le D i u i n u m , virtutes autem morales í u n t 
principia3quBbusipía charitas,5c gratiaopc 
ratur ad modum quo po té t i a operatur m c -
dijs potentijs.Ex quibus íati.s patet quomo 
dodclliruclagratia dzcharitate per pecca-
tum mor ía le ,quamuis dethuantur virtutes 
moralts UifdLi:', hoc tamen non con t ing i t 
ex natura reí fed tantum demeritorie. Prima f» 
f Proexpl icanonehuius q u a í l í o n i s Cit cln. 
prima conclufio,peccatum m o r t a í c p o t c í l 
eííe f imul in eodem l u b i e í l o cü vir tate ac-
quili ta,cui opponi tur . H a c conclufio pro 
batur,nam virtus acquifíta moralis in p r o -
pr io genere habet veram rationem v i r t u -
t i s fcc lufagra t iaóc charita c-.erga cü mor-
ta l i potert manerc vera virtus acqu i í i t a .Co 
firmatur ex Arif to te le fecundo e t l í k o r u m 
cap.6. dicente quod per a£í:us contrarios 
habet virtus vtgeneretur,(5c corrumpatur, 
fed quando virtus non erat in f u b i e é l o n o n 
generatur i n i l l o vnico tantum a¿lu v i r t u 
tís pofitojcrgo ñeque quando pr^ erat cor-
rumpi tur pofi to vno tantum peccato qu i 
eí} aftus v í t i j .Conf i rmatur fecundo ex D . 
Thom .2¿2>quafl .2 3.art.7. 
f S e c ü d o ná hac cf l di íTerct iainter habi 
t ú acquifitü3&: forma naturalt"3quia omnis 
forma naturalis neceíTano habtt í c u i epiü 
¿lá p rop r i á operationera v. g. calor caleta 
fticnum , & hinceft quod non po í s i t fi-
mu l pati fecom operationcm fo rma con-
t ra r i a ícil icet frigcfaftionem qua eft ope-
rario frigoris,at vero habitus v i r tu t í s r equi 
fita(quiano duc í t f ccum propriura aOum 
nece í ía r ío . íed potcf l eífe fine iI lo,quia ha-
bitibus v t imur , cüm volumus. H i n c eft 
quod l ice fhomo habeat vir tuteni l iberal í 
tatis po í s i t habere í imul peccatrm auar í -
t i s co quod virtus liberalitatis non ducit 
fscun-
Deratione formali pccc^ti adualü 
fecurn ácUl l íbcrnli tat ls neceíTario cuipec-
catum auai i i ix ccr.trariatur. 
^ Secunda coaduno , peccatuít i mor -
tal c non p o t c í l cí le í imui cum aliqua 
virrute inoraii infufa , neque cum fha-
ritate bene tanicn cum íície,<Sc í p e , con-
ík ieraus íecunclmií rationem habitus4Kac 
conclufio ptobatur CjUo ad primam par» 
tem , nam charitaseft radix virtutníT» mo 
ralium irsfuíarum , veleíí- vc ln t i c í len t ia 
r e í p e d u parsionum>vtl v t cí lentia r c í p e -
ü u potentiari!m , fetl íccíufa eí ícntia nc-
ccí íar ió to l lun tur país iones , ckpotentiae 
c r g o c ü m per pcccatuni mortale deferua-
turcharitas d e í l n n i n t u r ^tiam omnes vir 
tuces morales infufa; . M i n o r probacur, 
&: c f t p r o b a t í o íceundae par t í s , nam per 
peccatum mor ta ie f í c homo dignus mor-
te a ' tcrnaiuxta i l lud ad R o m á n . 6. flipeñ-
dia peccati mors,pr.tterea,narncharitas ó r 
dinat hominem in Deum fíncm íupcrna t i i 
ralcm.qucm fuper ómnia d i l i g i r , 6c omnia 
ti9 máda ta íürmo anano rcruat, ícíl per pee 
carum mórcale auertitur homo á D e o , Se 
maJata e i u s f r a n g i t j c r g o p c r p e c c a t ü mor 
tale de í t ru i tu r charicas. T c r t i a autem pars 
p roba tu r j í i am habitus bonus v t f i t vera, 6c 
perfefta vatus non faiis eíl quoddi lponat 
ad opera qux in l e í u n t bona, fed p rx t e r 
íioc re<]uírítur quod ipía opera per i l l u m 
I n b i t u m bene,& perfefte fiant, ideo enim 
iuíticia fine prudentia non efl perfefta v i r 
tus , quia i icct h e m o , qui habet ío lam i u -
í l i t i am po í s i í faceré opus quod in íc fie i u -
ü u m , i i l u d t a m e n no t ipo tc i j bene, per-
feíf tefacerequia ad hoc neceííaria cíe per-
fedlaclediojqua? no potef l haberen i í ] per 
prucicnt ian^íed fídes, de ípes iecundum le 
&abfque cliaiitatc , & e x cofequenti cuiti 
peccato m o r t a l i d ü p o n u n t hominc ad epe 
ra^ua infe ipTis funt bona,noa tamen p o f 
íun t bene, & perfed^e fieri fine charitate, 
crgo potel f peccatum fimul eífe cum fi. 
de , 5c fpefecundum rationem bon i habi-
t u s ^ o n tamen poteft eíTe cumi l l i s v t ha^ 
beant í fatum verae p e r í e í t x q u c vi r ta t i s . 
Probatur minor quia opus ad quod difpo-
n i t fides feilicet credere Deo in fe ipfo bo 
nurn cft, & potef l v t c o n í í a t fieri ab h o m í 
nc in peccato , non tamen poteft fíeri a b i l 
l o bené^atque perfede , quia cúm credere 
íi t ex v o l ú n t a t e a íTent i t i , v tquisbene ac 
pcrfcdlé credat opus é f ^ v t bono, & debi-
to modo vel i t quod non poteft p r a í l a r i 
fuiccharitate,quiaperfeftus modus af tuü 
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bonorum ip f iu svo lun tó t í s c í } , v t i b i fiant 
ex amorcjvt decet Augu í l i nus 14.de ctuí 
tute cap.^.cx t e í l a tu r D.PauIus 1. ad Cor . 
13.chantas autem eíl i p í c a m o r círca D c ü 
í incm fupernaturalcin . Idem í i m i l i t e r d í -
cendum cl l de i pecu iu saó lu s eíí fpcra reá 
D e o fuperna t í aa lcm bcatuudinem , hoc 
autem fi fíat ab h o m i n e a b í q , operibus me 
litoríji» , qua; a¿lu habeat, ícd ita vt fperet 
per ea, qua: infuturo íe habamuni p ropo 
n i t j i c e t h o c f i e r i poísic in peccato,<5copus 
eíl in ie bontmi.non tamen bene, aut p e r í e 
a é f a a u m , fi tamen fperet bea t i tud i t í em 
q i ^ a a n h a b c t j t a n c n o 
folum ilíe aftus eí} bonus, fed ctiam perfe 
¿hjs.íed non p o t e í l haberi abfque charita-
te fine qua nu l lum opus p o t e í l eííe m é r i t o 
r ium , 8c ita fpes fine charitate non p o t e í l 
habere vi r tu t is f l a t u m . 
f T e r t i a conclufio , vtraque fententia 
e í l p robabi l i s . A d argumenta fatis patct 
ó c i n f r a p a t e b i t , 
Q. V ^ T í O XII IL 
Vtrum feccamm^cnicdepofsit deflrue-
re^e l / ah im r e m i t c e r e h r i f í t e m m ú -
ralem a c j u i f í t i m * 
\ R o parte affirmatíua eíl: P r i -
| mura argumentum,pcccatavc 
nialia íun t eiuídé ípecieí cum 
?^¡Á peccatis mortalibus 5 fed pec-
cata mot t a l í a malcipli'cata de 
í l r a u n t vir tutem acquifitam , crgo & ve-
nialia.Probatur maior , nam peccata ve-
nia Ha c o n u e n í a n t cum niortalibus in ob -
i e f t o , & ab obicf to íumi tu r fpecifícatio 
p e c c a t o r u n i , m i n o r a u í e m eíl manífeí ta ex 
pericntia^ergo. 
^¡Seci indc,peccata veniál ia habentcam Zi tArgH, 
dem oppofi t ionemformalem ciim v i r t u -
tibus ficut mortalia , ergo etiam íufíi-
ciunt ad expcl lendum eas . Confequen, 
tia patet quoniam aflús non expeilercc 
habitus phyf icéóc ex natura r e in i f i r a t i o 
ne alicuiasrepugnantise , & oppcf i t ionis 
antecedens auté probatur quoniam oppo 
f i t io inter peccata venialia Se virtutes 
xión confif t i t i n grauicate eulpse , qu.-B 
eft i n peccatis , fed in proprijs natuns 
p e c c á t o r u m , & v i r t ü t u m nerape quia íunc 
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inclinationes acl obie£Va contraria, fcd ta 
lis o p p o l n i o reperitur ínter peccata venia 
l i i »8c v i r tu tcS j f i cuc in te t ínór ta l i a^^ v i r t u 
tes quia venialia cü rnortalibus cóuen iun t 
i h ob í c£ lo , e rgo . 
3. Argff. f Tert io percata veniaha n iu l t íp l ica ta 
po l l un t generare habnum y i t i j eiufdem 
ípecie i cu;ii eó , quem producunt peccatá 
mortalia , crgo talis habitus po í l e t expel 
Icre habitum vir tut is acquifi ts contrari.r . 
Antecedens patet , nam íi quis íc exerceac 
i n aflibas m e n t i e n d i i o c o f é íuie i n a í l i bus 
furandi res parui raomenti fentiet fe p r o -
penfum ad íimiles aftus non minus 'quani 
i l l e q u i fcexercet inen t í endó ' , &fu rnndo 
magnis funis , ergo ficut qu i á cqú i0ü i t 
hnbitum furandi e x c r c e n d ó fe i n inagnis 
furtis deftruic habitum iuftitiae i l l i oppo 
fTtum , ka q u i a c q u i í i u i t h a b i t u n í exercen 
do fe in a£libus iurandi res parui momen-
t i deOruec h a b i t ü m vir tut is acquifiía?. 
C o n í i r m a t u r , quia voluntas e í l fubie-
ftum capax ad rccipienduai habitum quo 
dererminetur ad h u í u í m o d i aftus , quo-
niam de í t ; e r i indifterens , Se indetcr in i -
nata rcfpctSlu eorurn , di ipf i adus funt 
agentia naturaliaad producendum talem 
habitum , ergo de fació producunt etimi 
qu iapof i to agente naturali non i m p e d í -
t O j & (ubiedo capaci neceí lar io p roduc i -
tur effectus.Qjod vero habitus produdus 
abjhuiufmodiadibus fitciuídemfpecicicü 
eo , qui producitur ab a£líbus , qui funt 
p e c c a t a m o r t a l í a , patet ex eo , quoniam 
a í l u s á qu ibús producitur funt ciufdem 
fpeciei í iqu idem conueniunt i n o b i e í l o 
formal i & fo lum diíFerunr i n quantitatc 
naturae v t patet i n furtis paruac, & mag-
nae quanti tat is , nám ob h o c , & propter 
eamdem rationen^ pert inent ad earadem 
ípec iem iuQiciae a í l u s rcddcndi alicnum 
íiuc l i t parui moment i fiue magni . 
y i t . árg» f V l t imoa l iquando acquiruntur v i r t u -
t e s i l l í e p e r a í l u s repellendi peccata ve-
nialia i n rnaterijs ipfárum v i r tu tum , cr-
go ía l t ím in eo cafu poterunt per pecca-
ta venialia c x p c l l i , patet confequentia, 
quoniam virtutesiliae acquiíítae fólum i n 
clinabantad adus contrarios peccatis vc-
nialibus, crgo peccata venialia nbnCrunt 
minus efficacia ad expcllendum ea quam 
mortalia ad expcllendum virtutes incli« 
natas ad" adus ipf i contrarios.Antccedens 
probatur , quiaf i quis puer cum accedít 
ad v lum rat ionis , & d o d u s á fuis paren-
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tibus , euitetfurta , elicíat a l íquos adus 
nolendi furari resminimas, aequiret ha-
b i tum iu l l i t i e inc l inontem ad fmnies actus 
e g o po í l ea ex pluribus aftibus furandi 
res mínimas porer i t aequircre h á b i t u m 
contran'um dcflruenrens v i r tu tem i l l am 
acqnifiram , per confeqúens peccata 
venialia mult ipl icata poterunt deftrucrc 
viit 'J tem acquihtarn» 
^Pro e x p l i c a t í o n e huíus quaenionis cft i,'N0tá 
fecundo i ioranduin virtutes effein d u p l i -
ci d i í fe ren t ia , quardam cnimfuntjquarinn 
habitus opponuntur ad ibus , qu i ex ge-
nere í u o , ¿k. ex obíeiflo non funt pecca-» 
ta mortalia , íed venialia tantum , quales 
í u n t l iberal í tas , temperantia circa cibos, 
Se veracitnsralix íiutera virtutes funt qua 
rutu actibus o p p o n u n í u í aílius qu i ex 
genere íuo funt peccata mortal ia , verbi 
gratia , iüftíti.1 c a í l i t n s , í v c . Nam adus i n 
luílitiae &: luxuria: ex genere fuo funt pee 
cata mortalia. 
f Secundo efl: notandum non femper i . N ú t i , 
adus , cu i ex genere íuo funt peccata 
mortalia elle etiam de fado , 5c i n d i u i -
duo mor ta l i a , íed quandoque cifre venia-
lia , vel ex defe í lu delibcrationis requi -
fit.x ad peccandum , v t cum fiqúí's í u b i -
t ó , & fine plena de l ibe rá t ione c o n í e n t i t 
i n de l e í l a t i ones v e n é r e a s , vel ex paiui ta-
tcmateriaevt tu in quisfuralur rcm parui 
moment i . 
f Prima conc lu f ío . Habitus acquifita-
í u m v i r t u t u m , quorum aftus contrarij 
habent ex genere í u o v t fiiit peccata ve->-
nia l iacorrumpi p o í l u n t per íp fa venialia 
peccata . H i c conc lu í lo probatur , quia 
ex f r equen ta t í one i l l o r u m aduum , qu i 
ex genere , & c x natura fuá íun t contra-
r i j habitui vir tut isgeneratur habitus pra 
uus, crgo per i l l u m corrumpitur , & c x -
pe l l i tu r bonus habitus vir tut is t a l i h a b i -
t u i prauo contrarius ficut , verbi gratia 
per inue te ra tám c o n í u e t u d i n e m in a d i -
bus g u l x quosconftatex genere fuo non 
c í í t peccata mortal ia , efíicitur qiiis ín 
t e m p c r a t ü s . E tpe r frequentatas & m o -
deratas cfFuíiones pecuniac , quz etiam 
ex genere fuo funt venialia fitaliquispro 
digus. 
f Et confirmatur quoniam adus , qui 
fufficiuntad generandum habitum v i t i j , 
íufficiünt etiam ad expcl lendum v i r t u ^ 
t em ci oppofi tam , fedvi t ia o p p o f í t a i l -
lis virtutibus g e n c r á t u r per a í l u s qui funt 
pecca-
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peccata venialia j crgo criam i p f s virtutes 
cxpel iuntnr eiídern aét ibus . .M.-iior patet, 
quoniaiTi a í l u s expei lunt aliciuem habi-
tum , cjuatcnus producunt habitum oppo-
í i tum. M i n o r probatur , c]uoniam adus, 
quibus p o í í u n t proauci i l la v i t ia ad í u m -
MUIÍH í un t peccata venialia , ñeque datur 
aliquid , quod de genere íuo íit peccatum 
mortalc. 
f Secunda conclufio. Si adus contrarij 
v i r t u d acquilita- í l n t c x genere íuo peccata 
mortalia , habitus acqtuíita; vir tut is non 
p o t c í l cicicri per peccata venialia. H x c 
conclu í io probatur primo,nam ex eo quod 
inleuibus alicjuis frequenter agat contra 
iu í l i t iam , aut ex eo quod babear plurcs 
adus iudcliberatosiulli t ia" contrarios, ( i n 
his cnim duobus contra iu í l i t i am pecca-
tu rven ia l i t e r ) non e í l , aut vocatur in íu-
jhis , ac proinde ñeque deperditur in eo 
habitus i u f l i t i x j & íccuncio per i í los adus 
non generatur habitus v i t i j , ergo ñ e q u e 
c x p e l l í t u r virtus , Antecedens probatur, 
quoniam adus i l l i , quamuis í ínt culpabi-
Ics , íun t tamen imperfedi non folum i n 
genere na tu ra , íed etiam in genere m o -
rís , quia cum libertas fie fundamentum 
<5c capacitas ma l i t i s moralis , neceíTc c í l 
v t hciit adus i l l i íunt imperfede l iber í , 
ira etiam íuit imperfede capaces malitia5: 
o: ex confequenti i m p e r í e d é r ec ip ían t 
cam, quod etiam col l igi tur ex D i u o T h o -
jna prima íecundacquaífHo. 78, articulo í c -
enndo. & praeterca probatur i l l u d Antecc-
dens , qui^ per íimiles adus circa bonum 
IIOÍI acq\iii i tur habitus v i r tu t i s , vide quae-
fi iouen: iequcntc.'n. 
f R e í p o n d e t u r a rgumen t í s . Ád p r i m ü m 
aegandoconlequentiam, quia cüm pecca tá 
\ eaialé fit quid imperfedum etiam in p r o -
pr io genere , quoniam recedit parum a me-
d i o : non fequitur quod polsit , q u i d q u í d 
r d \ m o t t a l e q u o d m i l lo genere e<l quid 
perfedum , quamuis cenuen ía t (peciecum 
co,ílc«]t puer crt e iuídcm ípeciei cum v i r o , 
óc tamen nqi) poteft quidquid v i r , ñeque 
focmina quidquid mas, cum quo conuenit 
fpecíe* 
f A d íceundum refpondctur , quod tran 
íeat antecedens, & regatur confequentia, 
ad probationcm dici tur , non íufficere eá 
oppoiu ionem ,quae reperitur inter a d u m , 
6c habiiumjVt adus pofsit expeliere habi-
rünif i adus fit in Iuo genere p c í f e d u s , q u o 
niam tune ío lum p o t e l í p t o d u c e r c h a b i t ü , 
qu i p r o p r i é opponi tur hab í tu í , & formal i -
t e r c x p c l l i t i p l u m , v t docctDiuus T i l o -
mas prima fecunda: qus f l ione i 7. articulo 
p r i m o . & art iculo. 4. ad pr imum & íceun-
dum. 
^ Ñ e q u e obflat fi dícas quod pecca- fte*¡;c 
tum veníale conuenit cum m o r t a l i i n o p - * * 
pof i t ione ac'iviitutem <3c poteíf etiam con 
ucnire i n i n í en í i one : ve íi aliquis tanto 
conatu farctur res mín imas , iicut alter 
furatur máx imas , ergo etiam conuenit 
cum ip ío i n eoquod rcqui i i rur v t expe i -
l a t v i i í u t e r n . P a t e t confequentia, quia in na 
turalibus v t vnaforma expcllat alteram , fo 
lum requiri tur ( prseter oppof i t ioncm ) i» 
ten{io,(hüC eíf jquod fuperct c amin in ten 
fíone. Refpondetur concedendo znttcc-
d e n s ^ negando íequelam, c^ ad probat io- iwtab. 
l ieni d í c í íu r , excmplum non elle ad propo 
fitum,quoniam forma naturalis(vt i r i g i d i -
tasjfolum eíl imperfedain íuo genere p ro -
pter defedum intcnfiünis,(Sc ideo faVisétl 
ip íam e í le in tenf iorem contraria, v t p o u í c 
cam expel iere ,a t v e i ó p e c c a t u m vcniale, 
de q u o l o q u í i h u r non dicitur imperfedum 
in íuo genere propter d í f e d u m i n t e n í i o " 
n i s ,quoniam i n hac b e n c p o t e í l ad íequa-
r e i m ó & íuperarc peccatum m o r t a l e , í e c l 
quia intra lati tudinem o b i e d i formalisre 
cedit imperfede á medio ad quod virtus 
inc l ina t , & ideo q u a n t ü m c u n q u e fit i n t cn -
íum , femper efl hoc modo imperfedum 
i n fuo genere, (Se ob hoc non p o t e í i v í r t u -
tcm expeliere. 
f Ad ter t ium refpondctur negando ji¿tt¡tiut 
Anreccckns, quonianj ií ia peccata venia-
li.i,íqUia in íuo genere funt imperfeda) aut 
n ih i l producent, aut íaliim non producent 
habitum perfedum , qui expellat fub i t tmi 
oppof i tum, íed folum o p p o í i t i ü n e m qiian-
dam imperfedum , qua; cíTc pofsit t ü t h ha-
b i t u o p p c í i t o . E t e f t notanda í o i u t i o i f la . Nota hite 
vr poís i t rcfpondcre sd quoddam argumen ¡oltftiwh 
t um quod íolet communiter her í contra 
d o d o r e m , docentcm po tu i í l e Adamum i n 
ífatu iu í l i t i x originalis pcccarc venialiter: 
contra quam d o d r i n a m arguunt plerique 
diecntcs. ergo poterat acquirere habi tum 
ex pluribus adibus generatum : ad quod 
(v l t r a ea.quar diximus ibs) po tc f l r e í p o n -
deri iuxta pra-didam í o l u t i o n e m . A d p r i -
mamautem probationem argumcntiydicen 
dum e í l , p r o p e n f í o n e m ad íur ta minuta i n 
i l l o cafu non prouenirc ex habitu , fed ex 
d i fpoí i t ione imperfeda , quod fi ñ e q u e 
l i l a 
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i f la p r o d u c ú t u r , tune prouenire ex aflue-
fadlione , quar non núnus habet v i m i n 
hominibus , quam in b ru t i s , i n qmbus 
certum ef tnon produci habitus , «Scfimi-
l i t c r ex apprebc í ion ibus , & iudicijsma-
nentibuis tam ex parte intellcíflus , quam 
ex parte imaginationis , de conuenientia 
o b i e í t J, 8c ex memoria deleftationis per-
ceptsc ex a í t ibus praccedentibus, quod i n 
alijs etiam cafíbus dicendum eft , i a q u i -
bus concedenda eíl: íimilis propenfio fi-
ne habitu . Adfecundam probat ioncm 
negandum efl;, aclüs i l los cíle ágentia , ha 
bentia v i m adprodaccndos habitus, quia 
í u n t i m p e r f e d l i i n í u o genere. 
A d v l t i m u m rcfpondctur negando an-
tecedens ,£c ad probat ioncm criam efi: nc 
gandum , puerum ex pluribus aftibus ac-
quirere hab i tumiüf t i t i ae , Se idem dicen-
dum eíl de quocunque adulto exercentc 
fimiles aftas i n materia iu f í i t i z , aut cu-
iurcunqne altcrius v i r tu t i s fecundi genc-
ris , ratio huias e í l , q u i a v t docct D . 
T h o m . 1.2. q u x í l i ó . 66 . a r t i c . i . virtutes 
morales eiuídem fpeciei non funt inter fe 
in^quales i n ordine ad ob icé lum , fed o m -
nes í u n t a q u a l e s : quiaquaclibetearum i n 
clinat , quantum eíl de íc ad omnia quac 
continentar intra laritudinem fui o b i e d i , 
v t temperant ia (vbiemique e í l ) inclínac 
quantum eí l d e í c a d omnia ad qusefeex-
tendit t empe ran t í a , fi autem virtus aii» 
qua fecundi genens acquirereturper aflús 
oppofitos tantum peccatis vcnialibaSjnon 
po íT t t inclinare adtotam l a t i t u d i n c m í u i 
- o b i e i í l i , q u i a camint ra lat i tudincmhanc 
con t i ncá tu r qusedam fumma , ¿egrau ia , 
Se alia ínf ima, Se leuia , Se a í l u s i í l i f o -
3um terminentur ad ínfima , non pof-
funt p r o d ú c e t e vi r tu tem , quac fit i n c l i -
n a t í o a d í u m m a : ficuc verb i gratiafiquis 
cxcrccat vires corporis i n re facili , v t 
importando ahquod leuc pondus non 
aílucfierct ad difficiliores , vt 
ad portandum grauc 
pondus* 
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VtruVirtutesac^uiftíeexpelUmur per 
aBus 3 juifunt peccata Venialia pro 
pter paruitatem materia^ qaamms 
adfn perfeBa dehícratio» 
Ehac re e í l prima fententia 
quorundam i , 2 . q u a c í l . 7 i . 
artic. 4 . Difputationc vnicá 
conclufione tercia, a í í e ren-
t i um , peccata venialia m u í 
t ip i icata( i í la videlicet quae ex fuo genere, 
Se ex parte íui vi t i ) funt morta l ia) po í fun t 
virtutes morales oppofitas d e í l r u c r e , v c l 
f a l t e m í m i m n a e r e : ficatpatet de aft íbus 
luxur iac ,^ de aftibus mcn t ¡ end i ,nam ía:-
pius multiplicare mendacia, minu¡t,&: cor 
rumpi t v i r tu tem veracitatis , aflús etiam 
veniales in iu f l i tKT,& luxuriae, íaepius m u í 
t iplicaci m i n ú u n t v i r tu tem ca í l i t a t í s , <8c 
iuílit¡ac,imó vero t ándem de í l ruun tu r ca-
í l i t a s , <5ciuílitia. 
f Probant autem fuamfentcntiam p r i -
m o , nam fiquis íc exerceat ;n a í l i bus 
luxurise etiam venialibus , & pari ra-
t i o n c f i q u i s í c c x c r c e a t i n aclibus furandi 
ctiam res paruas, habebit facilitatcm , & 
propenfiohem quamdam acquifitam ad íi 
miles aflús furandi res paruas, Se l uxu r í an 
d i venial i ter , v t m í n i m u m , non minus at-
que i l le qui fe exercuit in funis, 6c aflibas 
l u x u r i s m a i o r i b u s , cr2;o nece í í ee í l v i i m 
minuantur virtutesoppofitae nempe iuí l i 
t i a ' , Se caí l i tas , quia p r o m p t i t u d o , 5c 
facilitas i l la ad ma lum, cíTc non p o t e í l fi-
ne imminut ione , & extenuatione i i larum 
v i r t u tum , atqueita f ietpaulat im v t cor-
rurapantur. 
«^Secundo j h u i u f m o d í af lús in iu í l i t í^ , ^ ^ ^ 
& í u x u r i í e funtagentia naturalia , & vo - * ° * 
luntas , & appctitus circa qme agerede-
bent , de fe habent indifferentiam ad fi-
miles af lús , crgo de faf lo producunt 
habitum per quem ipf t d e t e r m í n e t u r . 
J Q u ó d fí rcfpondcas ad^us i l los defe S í t o ' 
eíTe produfl iuos habitus , corum tamen ^ÍWÍri• 
aftiuitatem impedir i ex refi í lentia í u b -
i e f l i , jquia voluntas habet contrarium 
habitum i u í l i t i * i n fe ipfa : contra p o -
t e í l eucnirc , v t i s q u i furatur res paruas 
eliciac 
$,iArgtt 
SJttth-
Contra, 
elícíat a ^ u s V ü d i ttiaiori i n t c n í i o n c , quam 
í i t i n t c n í í o habitus contrari) , crgo t ü n c 
non poterunt a í l u s i l l i impcd i r i , qu in 
ab cís habitus producatur. S imihtcr ctiarti 
poteft con t igcre , v t m o t i conatu v o l u n -
tatis ifte homo fe exerccat infur t í s paruis, 
q u á m altcr in magnis , crgo fi]a¿liis ma-
Éni habiturn p r o d u c ü n t , íimíli etiam m o -
do artus l i l i minores maior i conatu fa í l i 
h a b í t u m producent. 
^Terdoquon ia ra peccata i l la ven ia l ía 
fürt i & luxüriac í u n t e iu ídem fpeciei cum 
mor ta l ibus , quia c o n u e n i ú n t cum cis i n 
o b i e f t o á quo peccatorum fpecificatio ac 
t i p i t u r , crgo^ficut pé r peccata mortalii» 
cxpe l lun tur virtutes j ita etiam per venia 
l i a . Q u o d fiqufs - e í p o n d e a t negando con 
fequentiam , q u i a c ü m veniale peccatum 
íi t quid imperfef tum , etiam i n p r o p r i o 
genere , quia parum recedit a medio, & 
ideo non í c q u i t u r q u o d p o t e f t , qn idquid 
potefl: morta le ' , quod in [ í l lo genere efi: 
qu id perfcf tumlice t fpecic conueniat cü 
co ficut puer & foemina funt e iu ídem fpe-
ciei cum v i r o , & tamen non p o í l u n t qu id 
^ u i d v i r p o t e í l . 
f C o n t r a . Fur tum i n materia g rau i , & 
leui funt eiufdem fpeciei , ficut c contra 
aj^usi'uftitiac oppoí i tac , i n q u a ú i s mate-
ria funt 'eiufdem fpeciei , c rgo habituS 
cjuos proc 
Unüma. 
Ipecíei : ¿k i>>ercon^e<lUt;ns vterque habi -
tus habebit for . t ia lem o p p o f i t í o n c m c u m 
habitu iuftit iar, fiuc^ *aus íuferlt P roduau* 
de materia graui í iueiv ^ 1 , n 
f C o n f í r m a t u r , nam n . M1 Poteft nCSarl 
ITVI,r <x contra ca-
6c aftus i h 
h o m i -
m & 
quod aftus veniales l u x u r / * contra ca" 
fíitatem faepius m u l t i p l i c a r i , 
iuffitize contra iuf t i t iam rcddanc 
ncm i l l u m , qu i ita fe exercet facik 
p r o m p t u m ad fimiles adus , quacfacilita 
& p r o m p t i t u d o i n materia luxuriae , Se 
iniuftitiae non acquir i tur fecundum a l i -
quem gradum , ni í i minuatur , & ex te -
nuctur p r o m p t i t u d o , & facilitas habitus 
oppoí i tac v i r t u t i s , hoc eft iuftitiae , & 
caftitatis quod íane p o t i í s í m u m efi: vc-
r u m , fi aftus veniales contra charitatem, 
óc i u f t i t i a m , qu i f iun t cum maiori a l í q u o 
conatu , & intenfionc'producant h a b í -
t u m formaliter oppof i tum caftitati 3c i u -
ftitiac, crgo neccí lar ió i l l u m r e m i t t c n t , & 
extenuabunt i m o vero toties po te runt 
m u l t i p l i c a r i , & i n t e n d í , v t omnino r c -
pcl lant habitus v i r t u t i s . 
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f Rurfus etiam n o n valer refponfio Corfr* i» 
quod peccatum veniale eft quid imper-
feftum in p rop r io genere , quia parum 
recedit á m e d i o , nam i n ratione imper* 
feftionis 5c i n ratione i l l ius parui recef-
fus á medio etiam peccata venialia qug 
f iun t contra temperantiam íun t adus, 
qu i parum recedunt a medio , quod q u i -
dem non prouenit ex eo quod qui l ibe t 
aftus intemperatus non fít veré & p r o -
prie Se intrinfece malus , Se aftus yit iofus 
intemperantiac : íed quia quando eft ve-
níale eft inparuamateria , & fíceenfetur 
Icuis oífenfa : i m ó vero ob id funt etiam • 
aftus i m p e r f e f t i , fiue fiant cum integra, 
í íuc cum imperfefta del iberat ione, quia 
hoc n i h i l intereft i n ' p r o p o f i t o , c ú m 
furta m í n i m a fieri p o í í e n t cum integra 
de l ibBat ione quamuis vemaha. 
f Ñ e q u e valct í o l u t i o , feilicet quod Soluth, 
mortale peccatum ( fe i l i ce t iniuftitiae,<Sc 
luxuriae) eft quid perfeftum i n i l l o gene-
re veniale autem imperfeftum,6c ob hoc 
non poteft venía le quod poteft mortale, 
nam aftusluxuriap venralis, & aftus fu r t i 
cum plena deliberatione faft i , 6c cura 
ma io r i i n t c n í i o n c furandi rem parui m o -
ment i habent eíf ic icnt iam naturalem, 5c 
mora lem, & funt agentia naturalia , 5c 
rtioralia , & ex i l l i s reddi tur promptus , 
5c facilís appetitus , 5c per confequens 
tüm peccatum veniale luxur i íe , & í n í u -
ítítíae í i n t e iu ídem fpeciei fecundumgra- , - j 
d u m -r l i í í^cii t ialcm cum mor t a l í bus fui 
o r d i n i s , 5c í ínt agentia naturalia, & mo-
ralia , 5c í l h s mukjp l ica t í s p r o m p t i o r fe 
fen t i a thomo ad aftus furandi , 5c l u x u -
r i a n d i : fcquitur quod ia l tem pofit is ve-
nialibus luxuriae , 5c iniuftitiae rainuitur 
caftitas , 5c iniuf t i t ia aliqua ex pa r t e , 5c 
hoc tef t i í ica tur p rompt i tudo i l l a , 5c fa-
cilitas , q u x acquiritur ex m u l t i p l i c a t i o 
t ie i f torurn venia l íu ra . 
- < Q u o d fi refpondeas minu í quidemi Répluél 
^ / - u m p i v i r t u t em iuftitíae non fanc ' 
Se c o n ^ intenfionem , fed dumtaxat 
quantum a. x t c n f í o n c m urca i l l u d cb-
quantum ad e. .ia dcfínet ^ , ¿ | 
icftuin 5c ita l u f tu . : N foIut¡Q ^ ¿ ¿ — 
facit^ nam S. Thom. .. i , raoraIlbus 
i . atfarmat quod i n virtutil)U. ;Qr ajtc> 
eiufdem ffpccici vna noncftmai- , ^ 
ra ex parte obiefti, fed omnes ex 
parte funt aequales , quoniam quaclu 
bet illarum de fe tendit adtotam latitu-
díncm obiefti, crgo falíum eft dícere 
tune 
ucent iftí aftus erunt eiufdem 
«•y 
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tune iu í l í t í am m i n u í , ve l cor rumpi quan-
t u m ad i l i am eíTentialcm materiam: nam 
alias ídem affirmari pof íe t de aftu mor -
tal i iniuftitiae , quod non co r tumpi t i l -
iam í impl i c i t e r , íed ío lum quantum ad 
i l l a m materiam, & ita í imil i ter dici pof-
fe t , quod ñ e q u e virtus iuftitiac í imi l i te r 
produci tur niíi per omnes atlus circa o m -
nes materias ílbi p o í s i b i l e s , fícut ñ e q u e 
ctiara corrumperetur niíi peraftus con -
trarios circa omnes illas materias : 8c ex 
confequenti í i e re t , v t rar i fs ime omnino 
corrumperetur habitus iufHtiae , quia i n 
numerabiles,5c pene infinitse í u n t viae qu i 
bus potef l í ieri receíTus a iuf t i t ia . 
f Q u a r t o q u i a o p p o f í t i o & contrarie-
tasinter aftus v i t i j & habitus v i r tu t i s m o -
ralis acquifitae non attenditur í e c u n d u m 
rat ionem culpae mortalis & venialiSjqUam 
aé luscaufan t i n f u b i e ¿ l o , n a m h 3 e c oppo 
í í t io alterius rationis cft , & non í e c u n -
dum proprias naturas & inclinationes 
a í l u u m ad obiefta contraria , crgo per 
accidens eft quod aftus i l l i íi fecundum 
fuam e í í en t i am confiderentur Se in o r d i -
ne ad propr ia ob ie¿ la fpecificantia )• fint 
ven i a í i a , ve lmor ta l i a , atque adeo fícut 
a í l u s mortalis ( í i fuer i t minoris in ten í io ' -
« í s , quam íi t ipfa v i r tus ) non i l l am de-
ftruet ñ e q u e e x p e l l c t , ita quidem a ü u s 
venialis fi i n i n t e n í i o n c excedar, eam cor-
V . rumpet omn ino . 
Ar¿u. fQu in topecca ta i l l avcn ia l i a d e q u i b ü s 
l o q u i m u r ^ habent formalem o p p o í k i o -
nem cura v i r t u t i bus , atgac mortalia ' , cr>» 
go etiam fufficiunt ad expel lendum cas, 
Gonfequentia patee % quia aclus non ex 
p e í l u n t h a b i t u í phyfice , & ex natura 
rei , niíi racione a l i cü ius repugnan t i ce , <5c 
oppof i t ionis , <& probatur antecedens, 
q u i a o p p o í i r i o ín te r peccatá mortalia,<Sc 
vir tutes , non confífíit per fe p r i m o in 
grauitatc culpae, quae eft i n peccatiY r 
irt p róp r i jS 'na tu r i s pecGatorum ; p 
t u t u m , quia( v ideí ícc t ) f u n t ; 
nes ad o b i e é l s contraria 
íed talis oppof í t i o re r > & o p p o í i t a , 
tes , & pegata i l l - ^ r i t u r mter v i r t u -
m o d i petcata e l j uveniaba j quia humf-
bus-in o b i ^ ^onueniunt cum m o m l i -
r é fpon^ - to fo rma l i , crgo . Q u o d fi 
ncrr -«cas non íuff icereeam oppof i t io -
.1 , quaé inter aftum , Schabitum rc-
per i tur v t pofsi t peradus expeliereha-
b i f u m , nifí a í l u s f í t i n fuo genere perfe-
ftüs , qu í á t u n c í b l u m p ó t e f t pfo'ducere 
hab i tum , qu i p ropr ie opponi tu r habi-
v i r -
-ucl inát ib-
Sotutkl 
t u i , formali tcr e x p c l l í t ipfum I C o n - Replica 
i ra > nam efí icientia i l l a adlus etiam íifí t 
impe r f edus , fí íacpius íit iterara facit fa-
c i l i t a t e m i n v o l ú n t a t e , & p r o f e í l ó pee-
cata venia l ia , dequibus eft fermo conuc- ^ 
n iun t cum m o r t a l i i n o p p o f í t i o n e a d v i r -
tu tem : imo vero í z p i u s poíTunt conue-
nire cum mor t a l i etiam i n conatu , <Sc ' 
in tenf íone j i m o , Se habere maiorem co-
natum aliquando , «Scintenfíonem , v t fi 
quis tanto conatu furetur res m í n i m a s , 
í icut alter furatur res magnas , crgo iam 
conuenit veniale cum m o r t a l i i n eo quod 
requir i tur ad expellendam v i r t u t e m . C o n 
íequen t i a patet , quoniam innaturalibus 
v t vnaformaalteram expel lauprater o p -
p o f í t i o n e m , fufí i t i t , aut intenfio ve l 
conatus. , imo vero íufficit mu l t ip l i ca -
t í o a í t u u m o p p o í i t o r u m . 
f Q u o d fí quis relpondeat negando pa- Sdutio, 
r i ta tem rationis , quia forma naturalis, 
verbi grat ia , frigiditas tantum ef t imper 
fe í ta i n fuo genere > propter d e f e í t u m 
intenfionis , SÍ quod ob i d , fatis e f t i p -
fam eííe in ten f ío rem contrar ia , vt pofsit 
camrepeliere,caeterum peccatum vtj&j&jL 
le no díc i tür i m p e r í e d ü i n fuo genere r ^ i o 
pter defedtum in tenf íonís , quia í r j iiac 
bene poteft ad^quarc, imo vero Supera-
re, peccatum mortale , fed quia J ntra l a t i -
tudinem obiedl i formalis rec impec-
f e f t é a medio ad quod vir^ us ínc i ina t j & 
^ ^ u a n m m c u n q u e intentura fem-
per hoc modo ef t im^ f c a t i m i n (uo 
pote l t expeliere v i i t u -ncre , <Sc fíe non 
tem . 
t C o n t r i . . 
, 3 . , quia etia n.peccata venia-
l ia in ter * ^  • f cr ~ J a 
1 r 1 mperantiac lut i i iciunt deltruere, 
vel ía r. . t i - Ü 
.xtem immmuere h abicum tempCTan 
x 1 y • 
i , (Sctamen ha;c-peccata venialia i m -
perfe(fle recedunt á medio inra t ione of-
fcnfse , quia funt leues oftenfac n iora l i -
t e r . N a m licet fít eiufdem ípecici aftus 
venialis intemperatus cum mor t a l i eiuf-
dem ord in i s , tamen farpe ex imperfefta 
materia proueni t , quod aftus imperfe-
í \ e recedat á medio intra lat i tudinem 
eiufdem ob ie f t i fo rmal i s , quia fí eflet in 
magna materia aftus i l le intemperantie 
perfede recederet á m e d i o , ad quod i n -
clinac vir tus temperantiac qui perfe«ftus. 
Se e x a í l u s receí íus á v i r tu te temperan-
tiae , & il l ius regula , atque lege yerc 
fácit mortale intra la t i tudinem obieéH 
formalis . Et cfto hoc verum r o n eíTct, 
n ihi lominus negarinon poteft ,quin a ü v s 
malus 
Repticá, 
walas Icixtirláe etiánl venialis íit intrinfecc 
malu i j&i f inul i tcraétusfural icl i c t iam i n n i 
mia parua quantitatc í i t p a n t e r i n t i i n i c -
cé malus.^c e m í d e m ipcciei Iecundum ¿ r a -
d u m d i í f e r e n t i a l c m moralcm cum a¿tu ma 
l o j i n m a i o r i ciuanticate,^ materia.ht C o -
í i r m a c u r , q u i a c x p c r i c n t i a c 5 i t a t t ] u o d m u í 
fiplicatis Üiis venialibus d? c ju ibuse í | coa 
t rouerf ía appetitus tam in teUe^ iuus , cjüá 
íenfí t iuus le p rompt io rem di faci l ioré ícn^' 
t i a t ad fimilcs aftus o p p o í i t o s v i r tu t ibus 
cafticatis, & i u l l i t j > , q u ^ facilitas,«Sc p r o m 
p t i tudo fignumeft hou i habitus v i t i o f l , q u i 
mc ip i t generari, vel l á l t em imra inut ioms, 
& e x t e n u a i ¡ o n i s v i r t u t u m o p p o f i t a r u m . 
Itflum dr ^[Scxto peccata i l la venialia luxuriae «Se 
ytmtH. jn iu lh t ia r ía rp ius mulciplicata poíTunt ge-
nerare habitum vítjj e iu ídcm ípecici cu eo, 
quem producunt nioi taI ia ,vel lakcm quar 
l i ta tcmal iquam habi iu j lem , ergo par i r á -
t ionc poíTunt expeliere habitum v i r t u t i s . 
Q u o d liqmsrefpondeat quod acbbus 
luxuria:6c iniuíticiae veniaLbus m u l t i p l i * 
catiscx c o n í u e t u d i n e non generatur a l i -
quis habitus , q u i f i t e iu ídcm ípeciei cum 
co,quem producunt mortalia , quia t a l i ^ 
peccata íuu t imperfcf la ex í uo genere , & 
ideirco, vel n i h i l producunt, v d laltem no 
producenthabi tum pe r f e¿ lum,qu i expeU 
lat habi tum o p p o i i t u m , íed durntaxat d i í -
p o í i c i o n e m quandam imper.fectam , quac 
cum habitu o p p o f i t ó íiHiml pofsit e í T c C ó -
t r á , e x i l l i s venialibus lacpius iteratis p r o -
ducitur i l la qualitas,vel d l ípof i t io imperfe 
¿ia, fed pof i ta ta l i q u a l i t a t c v c l d i í p o l i t í o -
ne n e t e í f a n o infirmatur habitus v i r tu t i s 
o p p o í i t u s x r g o Pfpbatur M i n o r , nam ta-
lis qualitas h^bet oppof i t ionem cum ha-
b i tu vir tut is , fiquidem generatur ex a¿ \ i -
bus eiufdem ípec ic i cum obief to , & v i t i o 
contrario v i r t u t i oppofitae , ergo per ta? 
lem difpofi t ionem de nouo genitam i n f i r -
matur habitus o p p o ^ t u í v i r t u t i s , quod fi 
i n f i rma tu r , ergo tn inui fur , & per confe-
quens t á n d e m corrumpetur mult iphcat is 
i l l i s a t t i bus í acpe í iepius . > 
^ iConf i rmatur : ex íola omifsione opc 
r a n d i ü u d i o i c íene íc i t habi tus , & i m m i -
nu i tu r , ergo 5c ex operationibus p o f i t i -
uc contranjs qualia funt peccata venialia 
luxuriac , & iníuftitiae í e n e f c c t , & i m m i -
nuctur habitus caflitatis, & íuftitiae , quod 
fi r n i n u i t u r ^ r g o p o t c í l : co r rumpi . 
Cwtfr. ie Conf i rmatur í c e u n d o quia is,quifc excr 
cuic in huiufmodi aftibus^eecaminofis ve 
iiialibus l u x u r i x , oc iniüí t ic i«c, habet í a -
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c i l i t a t c m , 5t p r o p e n f i o n é ad í ímílcs i l l o r 
a í l u s , & ad m í n i m a fu r t a , f cd talis p r o -
penfio necc í la r io proueni t ex hab i tu , & 
difpofjtiofic d e ' n o u o genita , c^ uac n c -
celfanu debet appc l la i i habitus i n íieri^ 
c r § o 
<j]Ex quibus ó m n i b u s co l l i gun t prstdi'- Cero/!» 
fti luí l i t ia tn , f b r t i t u d i n e c i h c a i H t a t c m ^ r i í 
dentiam, temperantiam pode dcf l ru i per 
peccata venialia mu l t i p l i c a t a . Qu ia l icet 
huiufmodi peccata de quibus cíl; í t r m o n© 
j i n t t ó t a h t e r contra f incm v i r f u i i s , prac-
íe r t im contra finemvltimum j í un t t ame í i 
contra inedia o rd ina taad i l lum fincm , & 
icddunt hominem indifpofi tum de minus 
l iabi lcm ad efigendurn p r o m p t e , & delc-
¿ lab i l i t e r cirea media v i r tu t i s íecüdu quod 
yefta ra t io di^iatjiSc hoc ful f ic i iad deUru-
¿ l í o n e m ipfius vir tut is jquia per fe eífen 
t ia l i te r virrus moralis v c r t a í u r circa me«» 
d í a ,& ideirco dic i tur habitus e jeé l iuus . 
^Secunda í en ten t i a , ef} al iorum ( v t . v i - S t e m i á 
dimus quar í l ione prafcedente ) quam p r o jenttmiéU 
nuneprobabdiorem reputo PÍO CLÍUSCX-
plicat ione & tot ius Quabltionis cí l p r i m o 
notandum quod in hac q u a í f i o n e n o n i o s I 
qu imur de peccatis vcnialibus, fi ex imper * * 
í c t t a delibcrationc f iunt , nam deif l is com 
m u ñ í s efl f en tcn t í a , quod non generant 
habi tum v i t i j , c i im c i to t r a n í e a n t , <Sc faci l -
l i m c redeant, & per c o n í e q u e n s cúm n o n 
pofsint generare habitum meque p o í l u n t 
í i ab i tum v i r tu t i s corrumpere j quod au-
tem non p o í s i n t habitum p r o d ú c e t e , pa-» 
te t ex eo,quia í u n t a í l u s imperfecfli , tam 
lin genere naturar jquám in genere m o t i s j 
quia cum fint ímpe r f e&c l i b e r i , ctiara 
imperfet lam, part icipant rat ionem mora -
l i t a t i s , & : cum per atlus o p p o í i t o s ( f e i l i -
ect iul l i t i íc , & caflitatis ) indeliberatos 
tamen , non adquiri tur vir tus íuíl i t iar , 
v e l c a í l i t a t í s : ita per a^lus peccaminofo* 
indeliberatos non acquiri tur habitus v i -
t io lus i n i u í l i t i a , ve l contrarius caf i i ta t i , 
T a n t u m ergo quseflio eft de aftibus ve*» 
cialibus ex deliberatione, <Sc m á x i m o cum 
conatu commi í s i s . 
^ Secundo eft notandum , quod habitus ^Vflí . í í 
n i h i l a l i u d c f t , q u á m i m p r t f s i o a £ l u s A q u a * ' 
fi.iplenict aftus in eíTc habitual i i n quan-
t u m cadem inchnat io ,-quac eft in a£lu pee 
m o d u m adius r epe r i tu r ,& eft habituali ter 
i n habitu i p l o . E x quo proueni t quod 
v;candem mal i t iam , ye j oppof i t ioncm ha-
beathabi tus cum alio h . ib i tu ,quám habeE 
a¿jt«s cufli i i l o habi tu , . l icet n o n codeu» 
' .'iDodo9 
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m o d o í nam habitus habcbit o p p o í í t i o -
ncm pcrmanentem , aftus autcm habebit 
i l l am per modum t r a n í e u n t i s . E x quo 
proueni t p r imo quod quamuis ex plurí--
bus aftibus venialibus i n materia fu r t i 
oriatur habitus, ficut ex pluribus aftibus 
mortal ibus in materia furti^non tamen ha-
bent eandem oppofi t ionem habitus p r o -
duftus ex peccat ís venialibus , & habi-
tus produftus exmorta l ibus cum v i r tu te 
iuft i t iar , quia aftus venial ts ,^:af tusmor-
talis non habent eandem oppof i t ionem, 
ñ e q u e í i m i l e m c u m v i r tu te m í H t i a : , quia 
aftus venialis,5c aftus m o r t a l i s ^ l u í q u a r a 
genere p h y í i c o d i f t i ngú tu r i n genere mo^ 
ris cum non conueniant nifi i n vna ratione 
aná loga , & peccatum veniale non repu« 
gnet cum v i r t u t e iuftitiaí ,a t v c i ó pecca-
t u m mortale , formalem habet oppof i t i o -
nem cum i l la ,quiaetf i non pofs i tvn icum 
peccatum mortale habiturn uifHtia: acqui-
f n z corrumpere , tamen quantum eft ex 
parte íua facit t o tum quantum i n fe eft, 
ad c o r r u m p e n d ú habitum vi r tu t i s iuflitia? 
acqmfi tx : quod fi non cont ingi t hoc p r o -
ueni>propter mniorem intenfionem , ve l 
mbiorem radicationem, quam habet habi-
tus in fubiefto : vnde tantus poíTet eíTc 
conatus, 8c tanta aftus intenfio, v t poftc t 
habitum contrar ium expeliere , at vero 
peccgtum veniale qüa r i t a cunque in tenf io -
ne erficicitur,nonpoterit habitum iuftitiae 
acquif i ts deftruere i etiam fi quam m i n i -
mam habeat intenfionem , vel radicatio-
nem in íub i e f to . V n d e quamuis habitus 
produftus ex pluribus aftibus furandi i n 
ínater ia lcui5videatur eiufdem fpeciei cum 
habitu furandi i n materia graui,non tameq 
funt eiufdem fpeciei p ro f o r m a l i , íed tan-
tum pro m a l e r i a Ü , quia quamuis peccata 
difl inguerentur fpecie formali per conuer 
ü o n e m ad obiefta aftus fu r t i i n m a t e ' 
r i a g r a u i , & i n m a t e r i a leui verfetur circa 
idem ob ic f tum promate r ia l i ,nempe c i r -
c á r e m a ü e n a m j non tamen pro formal i : 
nam conuerfio ad rem alienam i n maten'* 
graui habet intr infecum quendam modum, 
ratione cuius direftc- oppon i tu r habi tui 
v i r tu t i s infufap, ve l accjuiíítae , quem m o -
dum non habet peccatum veniale , nam 
non qualifeunque conuerfio adereaturam 
eft peccatu mortale ,fedillaquac feparatab 
v l t i m o fine,& facit illü recefluma D e o , <5c 
talis r e c c í l u s , 8c feparatio non folum non » 
poteft c o n u e n í r e peccato veniali ,quin po 
tius r e p u g n a t i i l i j cum impl ice t peccato 
D i f p u t a t i o . X X I X . Q u ^ . X V . 
veniali talis reccífiis «5c feparatio ab v l t i -
mo finemam , verbi grana furtum mortal© 
non eft qualifeunque conuerfio i n rem 
alienam , fed eft conuerfio conf t i tucns i l -
lam pro v l t i m o f i n c ipfius operantis , 5c 
cúm impl icet dúos efle v l t imos fines,hinc 
proueni t quod conf t i tuendotcm alienam 
p r o v l t i m o fine , fít neceflaria aucrfioa 
D e o vero v l t i m o f i n e , qu i vero furatur 
i n r e leui non conf t i tu i t i l l am rem v l t i -
mum í ]nem,5c per c o n í e q u e n s non rece-
d i t ab v l t i m o fine , vnde talis operans 
conuert i tur ad i l l am rem tanquam i n i d 
quod eft prarter v l t i m u m finem. E x quo 
manifefte proueni t , quod q u i furatur i n 
re leui quantumcunque furctur m á x i m o 
conatu , 5c m á x i m a cum deleftationc, 
nunquam tamen in tendi t , ñ e q u e per fe, 
ñ e q u e per accidens, d i re f tc , nequeindi -
Teftc auertere í e a b v l t i m o vero fine : 5c 
per confequens ñ e q u e habitus caufatus 
ex pluribus aftibus furandi c í rcamater ia rn 
Jeuem non eft difpofi t io inc l inañs h o m i -
nem contra Deum , vt eft vl t imus finís, 
i m ó femper in tendi t non furari cum gra-
u i D e i iniuria , 5c offenfa . V n d e ficut 
aftus peccati mor t a l í s e f t conuerfio quac-
dam adereaturam cum graui D e i in iu i i a , 
5c offenfa , 5c per c o n í e q u e n s habi tuscr i t 
inc l inat io ad profcquencíum cum delefta-
t ione , 5c facil í tate o b í e f t u m cum graui 
D e i in iur ia ,5c o f f e n í a , í t a peccatum ve» 
niale eft conuerfio quardam ad creaturam 
fine graui D e i in iu r i a , 5c offenfa, 5c ha-
bitus produftus ex talibus pecca t í s ve-
nialibus eft inc l ina t io ad profequendum 
o b í e f t u m i l l u d fine graui D e i iniur ia , 5c 
offenfa, 5c quia peccatum mortale i nc lu -
d i t g r aucmDei in iur íam ,5c offenfam,5c 
peccatum veniale excludi t i l l am graucm 
D e i ifiiuriam,5c offenfam,hinc proueni t 
quod ficut peccatum venía le non exc lu -
d i t a f t u m iuftitiíe , ita habitus ex peccatis 
venialibus produftus non excludi t hab i tü 
iuftitiae acquif i t s . 
j T e i t i o eft notandum quod quamuis 
magis , 5 c m ¡ n u s intra eandem materiam 
formalcm non variant rationcm forrna-
lem , ñ e q u e faciant d í f t in f t ioncm fpecí-
ficam, bene tamen quando magis , 5c n i í -
nus perfe ipfís rebus c o n u e n i ú n t t ficut, 
verbi gratia habitus, 5c di fpof i t io v t d o -
cet Philofophus capitc de qualitatc d i -
ftinguntur penes hoc quod difpofi t io eft 
facile niobilis : habitus vero eft diffícilc 
w o b i l i s : quarc d i f t í ngun tu r penes maio* 
rem 
Not.f» 
D e r a t i o n e f o r m a l i p e c c a t i a c l u a ü ^ 
rem rndica t íoncm i 5c r n í n o r e m i n fubie-
ftojquia taraen tal ismaior v e l m i n o r ra-
dicatio non eft qualifeunque, fed conue-
nicns per fe hab i tu i , & per fe difpofitso-
ni , ideo inter habitum 6c di fpoí i t ioncni 
non cft acc iden ta l í s t an tumdi í t e ren t i a j í ed 
efléntialis . Quando vero rnaior vei m i -
nor radicatio conuenit aliquibus per ac% 
cidens, tune non eft e í íent ia l is d i l í e r en -
tía inter i l los , fed tantum accidentalis, 
í ícut , verbigratia, habitus in íen íus v t qua-
t u o r , de p o í í e a íntenfus v t o¿Vo, eft idem 
cíTentialiter habitus, tantum accidcnta l í -
ter d i í l in f tus , ita facilc m o b i l e , ¿k di f -
íícile mobile per accidens quandoque d i -
í l i n g u n t u r , l icut verbi gratia, quando ha. 
bitus habet i n t e n í i o n e m , ve l r ad ica t ió -
ncm v t vnum , dicitur tune facile m o b i -
lis r e fpc í lu fui ipfius , quando habet i n -
t c n ñ o n e m ve l radicationeni v t o í l o , íed 
tamen talis facilitas & difficultas non d i -
«eríificarjt í p e c i e , ñ e q u e cíTentialiter i p -
furn habitum , fed ipfo habitu manente 
idem numero díuerf iñcatur fecundúm ma^ 
g i s , & minus accidentaliter , at vero i n 
habitu 6c d i fpoí i t íone non ita contingit* 
nam facilitas, & difficultas faciunt dit te-
rentiam ei lent ia lcm, & i m p l i c a t q u o d i l -
lud quod efl d i ípof i t io fít habitus , <Sc e 
contra . I t a i n p ropof i to dicendum c ñ j 
quod magis & minus grauis, 6c leuis i n -
iuria p o í l u n t dupliciter coní iderar i ; vno 
modo per fe , fecundo vero modo per ac-
cidens , nam grauis iniur ia per fe , <Sc le -
uis iniuria per íe , adsó inter fe d i f t i n -
guntur , v t grauis iniuria qualis eftpecca-
tum mortale non pofsit effici leuis i n i u -
r i a , qualis eft peccatum venía le , ñ e q u e 
é contra leuis iniuria per fe qualis efl pec-
catum venía le p o t e í i cííici grauis per fe 
iniuria qualis e i l peccatum mortale , at 
vero leuis in iu r i a , per accidens, poteft ef-
fici grauis iniuria pe í fe, nam , verbi gra-
tia ,lfornicatio fimplex rcfpedu ftupri, ve l 
adukerij p o t e í i dici leuis i n iu r i a , non ta-
raen per l e , fed per accidens , quia per 
fe peccatum mortale efl:, 6c fie grauis i n -
iuria . A t vero i n ordinc ad adulterium 
potefl: dici leuis in iur ia ,6c minus iniuria: 
ita f imi l i ter , qui furatur deccm , ve l q u i 
fura tur m i l l e , q u i cnim furatur mi l le , d i -
cetur graucm iniur iam fjeere p r ó x i m o , 
qui vero furatus eft deccm , diectur leuem 
iniuriam fecilíe , fed non per fe leuem, 
fed pcraccidcns l euem, qüia qualifeunque 
in iu r i a , qux peccatum mortale e f l , fem-
per grauis iniuria per fe eft, dici tur tamen 
leuis i n ordinc ad grauiorem iniuria.Pecca-
t ú autem venía le femper efl: leuis iniuria no 
per accidens, íed per f e , ex quo proueni t , 
quod quáuís maius 6c minus, maior iniur ia , 
ve l minor iniuria , non variant ra t ionem 
formalem iniur ia : , in i l l o quod eft per ac-
cidens iniur ia maior , vel minor j fecus au-
tem i n i l l o , quod eft per íe iniur ia ma-
ior vel minor . Quare fur tum mor ta le ,6c 
furtum veníale non fo lum d i f t inguuntur 
penes raagís 6c minus acc identa l i tc r , ícd d i 
ftínguumur penes magis 6c minus e í íen t ia* 
li!:er,riam pecatum mortaleper fe eft gra-
uis iniur ia , peccatum autem veníale per 
fe eft leuis iniur ia , vnde quicunque i n -
tenderet peccare venialiter í u r a n d o res m í -
nimas , quantumcunque hoc facerct m á -
x ima cum deleftatione , 6c m á x i m o cum 
conatu,lemperintenderethomo i l le no age 
re contra i u í l i t i a m , cum graui D c i in iur ia , 
vnde habitus ex pluribus l i l i s a í t i bus acquí 
í i tus , ínc l inarc t ex intrinfeca fuá ratione ad 
agendum contra iuf t i t iam , non tamen cum 
graui D e i iniuria quin potius fine graui D e i 
in iur ia . 
tT Quar to eftnotandum,l ianc cíícdifífe- ^ ^ ^ ' 4 -
rentia inter alias,inter habitum acquifitura, 
6c habitum infu íurn , nam habitus acquifi-
tus 6c naturalis non datur p o t e n t í * v t 
fimplicíter pofsit , fed v t facílius pofsit: 
at vero habitus infufus, 6c fupernaturalis 
daturporentiae, v t fimplicíter po f s i t . E x 
quo prouenit pr imo , quod i n v o l ú n t a t e 
nof t ranonf i t ex natura fuá imr in í eca a í i -
qua íupernatura l i s r e f í i t u d o , vnde v o l u n -
tas ex fuá natura c u m c o m m u n i i n í i u e n t i a \ 
D c i non poteft aliquod bonum fuperna-
turalc ope ra r l : 6c obhoc poni tur i n v o -
l ú n t a t e habitus fupernaturalis , ve l aux i» 
l i u m ía l tem íupe rna tu ra l e , quo voluntas 
eleuata pofs i tbonum fupernaturaleopera 
r i . Q u i a vero voluntas habet recHtudinem 
naturalem ex fuá naturaideo poteft bonum 
rationis naturale operari j 6c ob hoc n o n 
poni tur habitus in v o l ú n t a t e , v t naturale 
bonum pofsit operar i , fed v t facílius i l l u d 
pofsit operar i :6cobhocred i tudo na tura» 
lis vo lunta t i conueniens perficitur per h a b í 
tus acquíf i ros ,quatenusfaci l iustenci i t i n b o 
numra t ion i s , 6c maior i cum deleftatione 
i l l u d p r o í e q u i t u r , t a l i s autem p r o í e q u u t í d 
quandoqueaugetur, quandoque minui tur , 
6c propter augmentum ve l d imin i t ionem 
K habitus 
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hábítusqtiaiít36(|&e augcr3qiianc!o<]uc vero 
p o t e í l míí)UÍ,proptt) ' a l ióuod impedimen-
l u m i p í l reditucl íf . i vo lünra t i s c ó t r a r m m . 
V n d e oporte t aciuerterc,quod qüáu is pec-
catum veníale non contrari t t t j r r c d i t i u l i n i 
fupernatnrali. ñeque etiam rec l i tüd in i natu 
ra l i ímipl íc i tcr . i inpedi i : rame^operationem 
rcífiiíudinis fupernaturalis, & fimi-liter ope 
rationem re íHtud ín i s naturalis: 5c ob hoc 
peccata veniaíla íün t impedimenta v i r t u tü , 
non quin de i l rmmt i l l as , fed c.uia i m p e d i ü t 
ne exeant inproprias operationes, & cúa i 
habitus n o fit aüud quá imprersio aí í i js .vel 
aftus imprc í lus , ideo habitus ex piuribus 
venialilnis o-encratus non c i \ contraiius vir 
t í i t ibus acqu i l i í i s^ i í í pro quanto efl: impe-
d imcmuin ne i l la exeant in proprias opera 
tionc?. 
i CWc/#¿ ^ iPi imaconduf io .Habi tusprodi ic lusex: 
p lnnbus aftibus venialibus dequ ibus loqwí 
nm.r non e x í l u d ' t ío rmat i t e r v í r tu tes i n tu -
ías ncqyc acquifitas; Ha?c conclufio quo ad 
primam partem communí s e í i ,nam habiius 
i l l c , vcl dirpofi t io i l la vi t iofa i i formaliter 
cxc lnd í ret virtutes ínfufas , fequerctur 
quod poíTet homo eííe in gratia &: fine v i r -
t u í i bus infufisdclcgedioc autem f v t d i c ü t 
nonnu l i ! ) c í l p luíquanifa lUtrn . S e c ü d o q u o 
r í a m hábl tus produftus ex venialibus quan 
tn ínadmodum íibi i n t r í n f e c u m n ó inclinar 
ad actus peccaminofos i n materia mor t a l i , 
crgo f icutnon dicitrepugnantiarn cum fine 
chariraris,ira ñeque cum vir tut ibus ínfuíis 
qua: í un t quafi üiobi l ia propria ipfms fha-
rita.ris. 
^Secunda nutem pars probatur: talis ha-
bicuSjfiue q^aí i tas i l la vi t ioía non d e í l r u i t 
formali tcr virtutes inFufas, ergo ñeque v i r 
tutes acquifitas. Probatur c o n í e q u e n t i a , 
nam virtus verbi graria, temperantiae i n fu -
, & virtus temperantiac acquifitx inc í i -
nantad actum t e m p é r a t e comedendi,quam 
uistemperantia infuía e lcue t i l lum a d u m 
i n Deum í incm fupernaturalcm , fed acflus 
in t cmpcran i i s vel adusfur t i in materia 1c 
ui non de í l ru i t temperantiam infufam ñ e -
que i u i l i t i am infuíam \ ergo ñ e q u e i ú f t i -
tiam acqui í i tam . Patetfequela, nam aíftus 
iuílicijE acqmíitar efi: quafi fundamentum 
iuílitiae infufe , & quod fundamentum de-
í í r u i t , deftruie ctiam i l lud cuius cft fun-
damentum. C o n ñ r m a t u r , nam fi i l l a q ü a -
l i t a s , vel habitus p rodu¿h i s ex venialibus 
e í l c iufdtm fpeciei cum habitu produólo 
ex morral ibus, ergo fi ifte dicit cppo f i t i o -
nem, ex natura r c i cum virtut ibus acqui-
fitis, ergo (5c cum v i r tu t ibus ínfufis , prs*-
cipue quia virtus acquinta cí l fundamen^ 
t u m v i i tu t í s intufíe . Q j i o d íiquis refpon- 5 ^ 
deat, quod licet i l la qualita? p r o d u í t a e í -
í e t L i b i t u s c iu ídemípcc i e i cum habitu cau 
fato ex raortalibus , tamen talis habitus 
non habet modum quemdam intrinfecum 
racione cuius complete opponatm- v i r t u -
t i infufae , cum fit produdus ex a í í i bus 
veniahbus , qui parurn recedunt a medio 
& n o n í e p a r a n t á fine v l t i m o , í icut habi-
tus cauiatus ex mor ta l ibus , quiTeparatab 
v l t i m o fine , ¿kfacit i l íum receííam; , & 
habet in t r in íecum oucmdam modum , qua 
tenus eft p r o d u í l u s ex peccatis m o r t a l i -
bus ratione cuius complete o p p o n i t u r v i r 
t u t i infuiae, qua: non habet habitus p r o -
ducios ex venialibus . £ t quod h í t e í o i u -
t i o fit r a t ionab í l i s patet , quia fíat quod 
pcccaium veniale, de mortale í int e iu ídem 
ipeciei in ratione conuerfionis ad ídem 
c b i e í l u m , & quod fimul differant ex mo-
do tendendi i n obier tum , nempe quia 
m o r í a l e tendit i n i l l ud cb ie í f tua i t amquam 
i n v l t i m u m í incm , non vero vcniak j í e d 
tdmquam in id quod cft p r íe te r v l t i m u m 
í i n e m , & ratione illms-diuciTi m o d i , ve-
níale n o n o p p c n í t u r char i ta t i , c o n í e -
quenter ñeque vir tut ibus ínfufis , quac 
í u n t m e d i a , &: d i ípo í i í iones adil 'suscon-
íc rua t ionem . Sed ifta fo lu t iopot ius p r o -
bar noflram conclufionern : nam fí hab í - l m H ^ 
tus caufatus ex venialibus non Teparat a í i - ';í,• 
nc v l t imo , ergo non inclinar ad aftum con 
tra v i r tu tem f ibi oppofi tam in materia 
m o r t a l i , & per con í cquens cum c x v i i l -
lius habitus non inc l inc íur homo ad agen-
dum contra i u í l i t i a m c u m graui D e i i n iu -
ria , & offenfa, talis habitus non dellruet 
v i r tu tem acqdií i tam qua inclinatur ho-
m o ad agendum fecundum raticnem ex-
peliendo grauem D e i iniuriam , <Sc oífen-
lam. 
^ C o n f í r m a t u r , fundamentum rec^itudi- CO«.'//Í[. 
íiis i u f t i t i x i n f a íx efi: conformitas ad ratio 
nem , vr fubijcitur per fe f in i vlcimo fuper-
naturali , ad quem ipfa o rd ína tu r i n t r i n -
fece, ergo prsc íupponi t conforniitatem ad 
rationem abfolute, ergo quod non defiruic 
í impl ic i t e r conformitatem ad rationem,ne 
que íubieCh'onem rationis ad v l t imum fi* 
nem íuperna tu ra le rmf icu tnon defiruit v i r -
tutem infufam, neque defirui t v i r tu tem ac 
quifitam : Patet íequela , quia in natura 
eleuata i l l ud , quod, opponi tu t funda-
mento vir tut is infufe , oppon i tu r 
etiam 
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et íam Se ípfi vímiti ' infuiac,fed habitus pro 
d u í l u s ex veniidibus non d c í l r u n n t funda-
mentum vir tut is infufa;, ergo neqj v i r tu te 
acqui í i tan^íed ío lum prout incl ínat adno 
Silulh' furandum in materiaIcni. Q n b d íl cuis ref-
pondcat negando confequentiam: i n v i r t u -
tibus moralibus e iu ídem í ¡ j e d d , v o a non 
c ñ maior altera ex parte obietb',vnde íi iu-
fíitía ex co quod incl ín j t ad vnarn materia 
incl ínat habí toa l í té r ad alias , eo ¡pío quod 
deí ini t eíTecírca vnarn materiara, dcí inct ef 
fe círca omnef jVei íi manet j incÜnabi t ad i l -
k m , <k ita dicendum eft quod ad c x p u l í i o -
ncm virtutiSjíd, quod magis preponderar, 
& m a g í s valet in adu v i t i j contrari) eií eius 
in tcni lo jautconatus^uoniam ex i n r e n í i o -
ne aut conatus habet talis a í í u s vítij , v t 
poífi t vincere reíiftcntiara íubiedí .CVuocir 
cadummodo in i n t e n í i o n c e x c e d a t habitu 
ItnplU- o p p o í i í u r a í l lum e x p c l l i t , & díífipat. l i l a 
íifl« tamen ío lu t io non euacuat difíícultatccn:;!! 
prirnis e n i m f u p p o n i t f a i í u m , n c m p c quod 
atlus peccari vcn iaüs iniuftítiae contrarius 
eft cuicunq^ a í l u i v i r tu t i s i u f t i t i s , 6c cum 
adus vir tut is iu f t i i ig fit inclinare hominem 
ad agendum in marcria graui , expeliendo 
graucm D e i i n i ú h a m , fequerctur peccatum 
veníaleiníuír i t iae habere oppofi t ioncm cü 
ta l i a¿lu , quod quam falíum iít íatís patet. 
E í pr íe terea. Quia experientia conftat eí lc 
homineSjquí f icilitatc quadam , & m á x i m a 
cum de le f ta t íone dicunt mendacium iuco-
fum, qui tamc medaciü in marcria graui n ü l 
latenus dicenücJt quacTJíicíj caufaí ibi p ro -
pof i t a , imó m á x i m e talia abhorrent menda 
c ia j í taimé nullus d íce r , tales homines amic 
tere habitum veracitatis per i l la mendacia 
veníalia raultiplicata, qnia íícut illi h o m i -
nes fcnt iüt fe fáciles ad dicendum mendacia 
iocofa , ita í e n t i u n t faciliratem maximam 
in dicendo veritarern in re graui,6c m á x i m a 
di t f i tu l ta tem indiecnap mendacium grane, 
ergo cum ftet facilitas in dicendo mendacia 
iocofa cum d i í í k u l t a t e i n dicédo mendac iü 
graue36c fimiliter ftet facilitas in dicedo ve-
ritatem in re graui, cum facilítate í n d i c é d o 
mendacia iocoía^quí.d rairum quod cum ha 
bi tu vir tut is iuftitixacquiíítaL' ftet d i fpof i -
t io illa vitiofíi,vei habitus inclinas ad rictus 
alterius ^encr]S,6c qui no habent d í r e í l a m , 
6cimmediatam oppof i t ionem cum virtute 
acquifita 3 nam virtus acquifita v. g. iufi itiac 
p r imo 6c per íe ínc l inatad aftus iuftitix ex 
pelledo grauem D e i iniuriam, 6c offeníam, 
íecundarió autem inclinabit ad a ^ u m i u f t i -
tií¿ eílc in materia l e u i , fed cum tales a í h i s 
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non habeant necc í ía r iam connexionem, 
neqj tales inc l ina t íones habent inter íe /¡c-
ceílariam , 6c in t r ínfecam depe i ídcnnamj 
praccipue quia ex ind i ípo l i t i onc lubiedii 
poteft agere t ontra fecundariarn incl inat io 
nem primaria í emper manente íalua. 
fTer t io .Pecca tum veníale non contra- ^.Argum* 
riarur d i rede regula rat ionis , quamuis fie 
pra ter i i k m j ergo non p o t e í i deftrucre vír 
t u t cmqüan tumcunc j^ muhipl icetur , C o n -
fequentia patet^uc-niam virtus c í í en t ia l í -
ter CoñfiíUt in hoc quod alíquis tcncat , & 
íeruet reguíam ra t ionis , nam finís y i r tu t Í5 , 
eft viuere fecüduni rcgulam rationis.Q^uócl SolutíQ* 
fi quis r c ípodea t negando c o n í e q u e n t i a m , 
qu ía l i ce t aftus peccamínof i veníales non 
fint con t r a í i nem vir tut is dirertéjlui^t tame 
contra media ordinata ad talem fíneir^qua-
tenus reddunt hominem índ i rpcf i tum ad 
clsgendurn i l l ap rompte , 6f deledtabí l i ter , 
fecúdum quod reda ratio di(ílat:6í hoc fut-
ficit ad dcf t ruf t ionem vírtutis-.quac í o l u t i o 
col l ig i tur ex i ' .).Tlio.de malü.qüa:f t . 14.ar. 
2.ad o í l a u u m ari 'umentum, vbí fie altead 
Oíftauuín dicendum,quod ratio eft h o m í n i s 
natura , vnde quidquid eft contra rationem 
cft[contra|hominis naturam,fic ergo diffíuc 
re voluptatibus eft contra naturam h o m i -
nis, in quantum t r a n í c e n d u regulam ra t io -
n is jvel to l lendo o rd iném j(inis,quod cft fim 
plici ter eííe contra rationem 3 vel t o i í e n d o 
o r d í n e m ecrum,que funtad f ínem,quod cft 
eíTc contra rationem íceundum qwid , ve l 
magis eííe p r^ t e r rationem., íed i l l a í o lu t io Impugná-
quatenus ex D . T h o m a deducitur potins ¿fo. 
probat jiiaftram conclufionem, nam pecca-
tum ver :-:.íe tantum t o l l i t o rd ínem eoruiUj 
que funt/ifl finem.quod cft eiTc preter rat io 
nemjCi > n o j i t o í l i t otdinem ad í i n e m , íed 
v i r tu s . qui í í ía dici t in t r in íecé ordinem ad 
finemjproquanroefl fondamentum rcc l í tu 
dinís fupernaturalis, nam cenfonnitas ad ra 
ticn.em ( v t fubijeitur per íe fini v l t i m b íu -
pernatural i ) in t r in íecé inc ludi t confprmi-
tatem ad rationem ergo quod non dicit con 
tranctatem cum r a t Í o n e , n o a poteft to l icrc 
talem conforroitatem rat ionis , íed peccara 
venialianon dicunt contrarietatem cum ra 
t ionc fimpíicírer , íed tantum fecundum 
quid , 6c p r x t c r rationem, ergo neque p o l -
funt deftrucre illa , quasr dicunt conformita 
tem cum ra t ione, huius modi funtvi r tu tes 
acquifite,ergOc 
¿j] V k í m ó . P e c c a t a venialia no valé t dífsí 
pare vir tute nifi generado hab i tü v i t iofum 
i l l i oppof i tü j í ed talis habitus produci n o n 
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p o t e í l per vcnial ía peccata, ergo.Probatur 
m i n o r ^ u i a habitus i l lc produclus per pec-
cata vcníalia non haber centrarietatem cu 
habita vir tut is acepifítaf, ergo. Probatur 
minor :Narn effertus formalis habitus v i r t u 
tis3eíl inclinare in adu p r imo fuum íub i e -
6lum ad méd ium, íed pó tc f l alicjuis ret i r íc-
rehunc c í í e í l um refpeftu virtutumj^'dcqui 
bus loquimurjquamuis committat peccata 
vcnialia cojura cas, ergo <5c ipías vir tutes. 
Probatur jíta minor : o^aoniam qui haber 
v i r t u t em iu í l i t i a í , Se v i r tu tem veracitatis 
quamuis commit tat furtum circa rcm parui 
momen t Í5& dicat mendacium iocofuni jpo-
te í i cíie bene difpoíi tus , & p r o p c n í u s in 
aclu pr imo ad non c o m i t t c n d ü furtum gra-
uc.imo habere i n a í t u fecundo firmum pro 
p o í i r u m abrtinendiab eis,ergo. 
f F c í p o n d e t u r arguméris pro prima fen-
tentia addudis .Ad pr imum concedendo an 
tteedens, circa aclus furandi res paruas, 8c 
luxur iandi venialitcr5i5c negandaeft c o n í c -
quent ia^uantum ad actum primarium ipfa 
rum v i r t u t u m & ad probationem die í tur , 
quod p rompei tudo jóc facilitas i l la ad malú 
p o r e í l bene elle fine í m m i n u t i o n e j exte 
nuarione i i larum vir tutum,quantum ad íuü 
cífe p r ímar iumjqua le eíl inclinare h o m i n é 
ad non agendum con t r a íu f t i t í am , cum gra-
u i Deí in iur ia , (5coi íen ía , v i didlum c í l . 
f A d fecundum refporidctur duplicirer , 
P r i m o jVtibi re fponíum cft , 6c qu i e í l i onc 
p raecedé t i , ve l . 2 . r e íp5de tu r ,quodhu iu fmo 
d i aftus iniuiUtiae, 8c luxuriae mul t ip l i ca t i 
producunt habi tú .ve l difpofi t ioncm quam 
dam v i t i o í a m . q u x non opponi tu r p r imo , 
8c per fe halj^tibus iuí1:itiar,& caí t i ta t is q u á 
t u m ad intrinfecam rationem illorUrn,&: cf-
fentialem e x t e n í i o n c m : b e n e tame; oppo-
ni tur i l l is quantum ad accidentalerti x t en -
íionera)qu.Tlis eíf inclinare hominem ad no 
fu randú .vc l non luxuriandum etiam ín mi» 
nimis , Se quáuis dc í l rua tu r i í lc efiFcílus in 
aélu fecundo p r o p t e í d i fpoí i t ionem illarn 
vi t iofam,r ion ramen ex hoc deftruitur ha-
bitus,quia(vt d ix ímus )benc fíat, quod quis 
íit propenfus in aclu pr imo ad non commir 
tendumfurtum graue j i m o quod habeat i n 
a£lu fecundo firmum propof i tum abftinen 
d i ab eo ,& nihilominus habeat animum pro 
p c n í u m 3 <Sciuclinatumad furtum leuc, 8c 
mendacium iocofum. 
f A d terr ium refpondetur. V r i b i refpon 
fum eíl^íSc ad impugnationem refponfionis 
refpondetur negado antecedens Et ad p r o -
bationem d ic i t unnone íTe eandera ratione 
Ad mfir. 
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de a í l ibus virtutis,5c de a£llbus VÍtioiTi, 5c 
ratio efl manifefia,ná a í lus liberalitatis op 
pofitus auari t i^r ,5caíhis liberalitads oppo 
íitus ptodigahtat i n ó dif l inguuntur fpccie, 
adlus auté prodigalitatis , 5c a í t u s auatitia: 
cria d i í l i nguü tu r . í t a i n propof i to , quáuis 
aélus iu f l i t ] . ^ acquifitx c p p o í i t i imt ciuídé 
fpeciei,aftus aurc iniuRilis- no funt e iuídé 
ípecie i ,nam i n i u í l i t i x aólus in re graui non 
eí l qua l i í cunque conues f io, íed eií conuer-
fio intriní 'cce 5c eflentialster includens aucr 
fionem á fine v l t i m o ^ á medio rationis,at 
Vero a í lu s iniufti t iaein re leui non inc iudi t 
i n t n n í e c é , 5c eíTentialiter talcm recc í íum 
í m ó in t r in íecé excludit i l l u m . Ad cowí inua 
t ionem rclpondetur concedendo maiorem, 
5c negando minorcmrquo ad adum p r i m ü , 
5c intrinfecum quamuis minuatur, 5c exte-
nuetur,quantum a d a í l u m fecundum l i l i ex 
trinfecum , nam de ratione ef ícntLl i v i r t u -
tis tantum efl quod de í l rua t omne i l l u d , 
quod efe contra ipfam v i r t u t e m , 5c quod 
eíí contrarium regulac rationis i non ramea 
quod de í l rua t i l l ud , qued ei i contra teguv 
lam rationis,quamuis etiam q ü a n d o q u e fa-
ciar,5c hoc,vndc quantumcunqae m u l t r b l i 
centur peccata venialia 5c p roúuca tu r habi 
tus ex i l l is quanrumcunque i n t c n í u s , tan-
t u m inclinabit ad fimiles aiflúSjexquíbus ge 
nirus e f t ^ndequ i ra l em habitum habucrit 
tanrum habebir facili tatcm ad a í lu s venia-
les,qui cum í i i i t t á t u m prarter rationem, no 
habent propriam contrarietatem cum habi 
tu ,qui e í l fecundum rationem. A d aliam im síd iliam 
pugnationem refpondetur, quod quamuis impu^u-
a í lu s venialis fitíntrinfecé malus , íun t ta- tionem» 
men aélus imperfe<fli i n íuo genere, quod 
non e ü intcUigcndum quod íint perfc¿ti in 
genere vcnialium,fed funt imper fe í l i in ge 
nere peccatorum,quia quamuis fint pe r í c -
¿ laven ía l i aXunt tamen imperfefla peccata 
quia pcrfeíflum pecCatum tantum dici tur 
peccatum mor ta le . V n d e quar.Tumcunque 
íiat peccatum veniale cú plena dchbcratio 
n c , 5c cum maior í inrenfione furandi rcm 
parui momenri femper manet peccatum im 
per fe f tumnon i n genere peccati vemalis, 
fed i n genere peccat i , f icütvcrbi gratÍ3,pucr 
quantumcunque fitpcrfccflus i n e í l c pucri , 
femper tamen manet im p c r f e í l u s in eííc 
l iomini") , í m o 5c minus quia pucr cfficí-
tur homo, peccatum vero veníale non cffí-
citur mor ta le . I t a i n p r o p o f i t o peccatum 
mortale cum habeat p e r f e í l a m auerhonem 
a D c o , habet pe r f e í l am rationem peccati, 
5c dicitur perfeflum peccatum . A t vero 
pee-
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pcccaturn venía le qüamuts fit peccatum, 
Reveré percatum , nontamen dic i turpec-
catum perfe í f tum, quia non habet perfe-
Oam auc i í ionem á D e o , vnde cius ia ipcr-
feft ío non fumltur ex imperfeciione dc-
liberationis v e l i n t e n f i o n í s , fedexnnper-
feftioncauci'fionis. E x quo p rouen íc quod 
qnamuis í i n t a g e n t í a natura láa , o c i i i i s m u l 
t ipiieatis p r o p t í o r e m fe íenr ia t homo ad 
aé lu s fu rand i , & luxur ia / id i ín rcbusleui-
bus , <Scniimníis, non rarnen ad actas fu -
randi p e r f c í l o s 5c í u x u r i a a d i , cum habeat 
n rmum propof i tum a b í H n e n i i ab cis. A d 
A i il'wn aliam í m p u g n a t i o n c m rcfpondctur , quod 
rtfyodsWr v í r tu tes inoraks e iu ídcm ípec i t i vna non 
c ñ maior altera ex parte ob ie f t i ied obie-
fturn p r i m a r í u m vít cutís iuíiitíae eftagere 
c o n í o r m i t e r ad rationesn excludendo gra-
ucm D e i iniur iam , Se fie c x c l u d í t omne 
peccatum mortale , 8c quia veníale non 
includic o-raucm D e i iniur iam ideo non 
contrariatar habi tu i v i r t u t i s , ce ob hoeno 
potefl: áffírrnari de aclu mortali,cjuod afíir-
matur de a t lu Veniali. 
^ A d a u a r t ü rc fpóde tur negado antece-
d e s ^ ad probationera dicí tur , quod pecca 
tu ín mortale cum ex íntr infeca fuá ra t io-
nc dicat a u é r h o n c m a medio rationis , 8c 
peccatum veníale nondicat i í lam aue r í io -
nema medioraticnis, ideo habítusr p rodu-
fti á peccatis venialibus, & moitalibus no 
í u n r e i u f d e m rationis. 
f A d cjiunturn rcfpondctur negando ante 
cedens, & ad probat ioncm dic i tur , q u ó d 
oppof i t io ín te r peccara venial ia , dev i r tu -
tes attenditur penes hoc , quod peccaU 
mór ta l i á auertunt a medio rationis , v í r -
tutes antera inclinant i n m é d i u m rationis: 
ynde peccata ( qu2 non auertunt a rnedío 
AtimpHg rationis) non babent contrarietatera cum 
v i r t u t i bus , ad i l lam impugnat ionem,ncm 
pe quod peccatum veníale intemperan-
t í^fuff ic icns eí l ad deflruendum habitum 
temperantix5Rcfpodctur, iam d i d u m cíTe 
q u o d i l l ^ v í r tu t e s , qua: opponuntur v i -
t i j s , qus ex fuo genere non funt peccata 
mor ta l ia , fed venialia , po í í e deftrui per 
aftus peccarainofos veniales, qualis éfl: te-
perantia acquifita, at vero fi tales a¿lus3qui 
ex natura fuá íunt veniales extrahantur ex 
tra propr iam r a t í o n e m vitij,verbi gratia,vt 
adlus gulas fit mortalis debet add: ratio ma-
l i t íx , quaefit extra r a t í o n e m gulac , vt eft 
quod fit grauí tas nociua,5c ita íit cotra cha-
ritatem erga íe,vel ponatur i n ea vlcimus fí 
n i s j & i t a fit contra dileftionem debitam 
mtmm 
Hjponde 
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D e o , vel quia eit contra p r o l ú b i t í o n c Ec-
cleÍ3a%& tune efficitur m o i t a l i s , íed tune 
a c l u s i n í e m p e r a n t r : ; ion ío lum inducit ra 
t ionemin temperan t i s a b í o l u r e , fed babee 
al íquid amplius , & t e n c nabet per ícd lam 
r a t í o n e m peccati non ex co cantúm quod 
a í lus in te i i ipé ran t i j e^ f i , íed quia cí l talís 
aclus i n t e m p c r a n t i ^ c o í i i t n t u s i a m in alio 
genere , tune p c t e í K q i u a tune eí} perfe-
ftúíiiinillpgenere) q-iod non poterat v t 
aftus intempetanti?»; tantíiífi, 
f Ad quarnunvreipondetur negando ante /L 
cedens.Nana quamuis cen t ra r í c t a s c n t í r a t i 
oa non íumatu r penes r^tione c u l p í e m o c 
t3Íis,(Sc venialiSjbene tamen cotrarictas mo 
ral ís jvnde quamuis furars rem grancm, 3c 
furari rem k u s m ab íc lu t é fecundura fe con 
fideracam.ünt eiuídemfp'L'ciei (matenalirer 
loquendo ingencre cntis ) n ih i lóminus 
tamen quatenus funt a¿lus l i b c r i dicentes 
o r d í n e m a d rat ionc>8-: ad regulam f¡bí pV¿r 
fix3m3{peci¿ ditlinguunturjquatenus acius 
mortalisdeuiat á mciiio rationis,a£siis Vero 
venialis n e q u á q u a m , v n d e quantumcunque 
actus venialJS íit ín ren íus , & dclxbcratus no 
de f t rue tp ra jd í ¿ l am v i r tu t c in , qma día v i r -
tus dici t in t r i j i íccum ordinem ad m é d i u m 
rationis,cui rnedio aftus venialis non con-
t r ana tu í4 
f Ad quin tnm rerponactur negando ante ¿td f** ¿. 
c e d e n s, d e v i r r v, t i b u s, d e q u i b rj s I • c 1:: i; 1; ¡ •, 
8c ad probatione dicitur cocedéco maio ré , 
denegado minore, na peccata venialia , 8c 
mortalia non coueniunt fn ob icé to forfíiali 
i n genere mor í s cú ob ie f íu fórmale peccati 
mortalis í i t c r ca tu fa ,p rou t includí t recefsú 
á Deo vel per fe p r imo,ve l per cofequctia 
nece í ía r iam: at vero peccatü venía le in íua 
in t r in íeca ralione no includi t tale reccí í iun 
á Deo ,ve l 2 . re ípodt tur vt i b i refpÓíum eft, 
8c ad i m p u g n a t í o n e r e í p o n d e t u r quod i l l a 
i m p e r f e í l i o aehu no fumitur ex parte po 
tenriar/ed ex parte ipfíus obietfli, no aftus 
venialis ti non extrahatur extra p r o p r i á na 
turara femper cü: venialis, 6c per con íequés 
femper eft aftus í m p e r f e d u s , non ex parte 
petcntiac imperfefte opcran t í s jnam i n i l l o 
genere perfefte operatur deficiendo , fqüia 
adus i l le venialis in genere peccati venialis 
n5 poteftcíTeperfc(ftior,niíi t á t ü accidetali 
t e r , q u í a q u a n t ü c ú q ; c r e f c a t n 6 poteR a t t í n 
gereperfedionc ( quae potius i m p e r f e í l i o 
c í l , fed dici tur perfefta pr iua t io j peccati 
mortal is , vndeeff ic íent ía i l la aíftus fsppius 
iterata facit facilitatem i n v o l ú n t a t e , ih or -
dinc ad fimiles a d u s , á q u i b 9 genita tal isfací 
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l i tascft A d probá t roHem áu t cm r f fponde-
tur v t i b i j & a d impognationcm r c í p o n ó o -
nis cHcítur, quod pcccaüim intempcrantiae 
clcftn?it habitum tcmpcrarliar, q u i a f v t c i i ' 
¿li im c ñ i n pr^cedttibus) iWz virtutes qua 
rum aí>ibus opponuntur a^ijis,qui ex gene 
re luo.iSc ex ob icé lo non íu?ít peccata mor 
ta]ia,í'ccl vcnialia tantum , q i u k s íunt libe-1 
rahrnSjrcmpcrantij circ«<ifao$ , & t e ín i t t i 
poíTu¡i t ,5: amírt í per peccata vcniaÜajquo 
niam vt diximus íüprá aétus , qui íufficíunt 
ad generandum habitum vitii,f»tffíciüt e t ía 
ad cxpellcndam vi r ta tcm ei o p p o í k a m , & 
cúm vitia o p p o í i t a íllis vir tut ibas generen 
tur pcraftus.qui í u n t peccata Veniaíía, hinc 
proueni t quod jpfe virtutes expel lantur 
c i ídem aé \ ibus ,& ratio horumi cf^quoniam 
a^us expel iant atiquem h a b í t u m , q u a t c n u s 
producunt h a b í t ü o p p o í i t u n i , & cüm a£lus , 
quibus potefl: produci í f t t cmperan t i a , v t 
i n t e m p e r á t i a eft, í in t peccata yenlaliaj hinc 
p r o i T e n i t q u ó d p e r a£tus in téperan t ia : pof-
í í t habitas temperantiac m i n u i , 6t total i ter 
ainitrjjfecus autero de vir tute caftitatis, 6c 
de vi r tu te iuí i i t iar jqu^ciun non habeant ín 
t r infcceoppofi t ioncm diredam cum veniá 
l¡bus)i)o p o í í u n t per a í l u s veniales dcfUaí , 
Adconf. frd có f i rma t ioncm r e í p o n d e t u r , q u ó d muí 
t ip l íca t i s i l l is venialibas íentit quis í'c p r o -
p t io rcm ad í imiles a í l u s , n ó tamen ad i l los 
qui í un t direfte ectrarij v i r t u t i caftiratis. 
Ad6>áTg. f A d (extum refpondetisr vr i b i , & ad ím 
pugnationcm r e í p o n d e t u r , q u o d pofita illá 
qualiratevcl difpuíi t ione ÍJi)perfe¿la,n6 
í i rma tur habí tus o p p o í i t u s v i r t u t i quo ad 
i n t c n í i o n e m , benetamen quoad extenfio-
netti > ted di tninut io extenfionis non dimi-
nmt formalcra , de intrinfecam rationem 
A i i • f»/• habitus. Ad pr ima confirmationcm rerpon 
dc'ttír}quód peccata venialialuxuriaf,(5c i n -
iuílitiae non funt pof i t iué contraria r a t i on í 
formali v í t t u t i canitatis,fed tantum exten-
Adfecun fi01"'P^*15 ca^:*t;it's' A d fecundara confir-
^ ' * m a t i o n e m r e í p o n d e t u r , c o n c e d é d o t o t u m 
íed talis p r o p e n f i o ^ facilitas non cor rum-
p i t habitum caftitatis,quia cum i l la facilita 
te, & propenfione fb t fac i l i tas ,& propen* 
fioin aélu p r i m o , ad non commit ten-
dum furta grau ia , imó habet in aftu 
fecundo firmum p ropof i tum 
abftinendi ab cis. 
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V t m m h a t í i r u s vl t lofus f t p e l o r q u d m 
a B u s ^ t t i ó f u s d h ' ü U poduftHs* 
Ro parte afHrraatíua efl p r í - \,Aryim. 
mum argumentom. Quiacan-
ia femper excedit eífeélus ta 
ín bonis qvamin malis jcd ba-
bttus v i ú a l u s cí l caufapcccati 
& a d u s vitibfi , crgo hsbitus vi t io íus eft 
peiot a^u v^t io io . 
^ S e c ü d o h a b i t u s g r a t i a r p r x f t a n t í o r eft 2,ArgHm 
a f t u c h a r i t a t i s , e r g o í i c u t i n bonis habltUS 
eft prarftantior a í l u , ita eiianv i n malis h i b i 
tus cr i t aftu peior - Aurecedens prbbatur , 
inam per g ra t i amding i t n o í Deus , & e f -
ficirnur d m í n y naturie con ío i tcs'% quod 
praeftantius eft , qoam quod ÍÍOS Dcum 
diligamus , quodhabemus per adtumcha-
ntat is . 
^ T c r t i o ficut bonum q u a n t ó d íu tu rn íus 3 , tAtpt, 
eft,tanto eft prarflantius, ita malum cuan-
t o raagis durat,tanto eft deterius, fed h a b í -
tus v i t io íus longe diuturuior eft of tu 
peccati , ergoeft mul to peius i t l o . M a i o t 
conftac , quia v i t i u m cum fit habitus eft 
d i f f in l c mobi le ,a¿ lus vero peccati í u b i t ó 
t ran l l t . 
^ j P r o e x p l í c a t i o n e h u i u s Q u a r f t i o n í s e f t Not.'i» 
p r i m o n o t a d u m . q u ó d habitus,<3c a6lu$ q u á 
tum ad boni ta te ,& petfccHonem, p o í í u n t 
ín te r í edup l i c i t e r comparar! fci l icct jóíquo 
ad bonitarcm naruralcm, «Se nup ad bon i t a -
t cm moralcm.Attendi tur aute bonitas m o -
ralis fecundum conuenicntiara ad fubicf tü, 
quae de íumi tu r penesordintrn ad r a t i o n é , 
a tvero bonitas naturalis con í idc ra tu r ex 
pratftantia generis-, & Ipecici, in qua hkbi-
t u s ,& adlus collocatur. 
f Secüdo eft n o t á d u m , q u o d fi i n hac qua? Nflíví. 
fíione eíTet í e r m o de bonitatc na tura l í 
aftuum,^ hab i tuum, ¡ t e run i eí let diftinguc 
durodehabitibus infufis, ¿ e d e r o r u m a¿U-
busfupen aturalibus, veldehabit ibus ac-
quíjRtís 8c eorum aftibus naturalibus. 
f T e r t i o c f t notandum , non fat iscon-
fiare í n t e r Theologos , fi habí tus natu-
ralis conrurrant cum potetia ad produdlio 
nem aftus , attingehdo fubftantiam i p -
fiusaílus , & tamquam concaufa cum IDO*» 
tentiamam de hac re multas recenfet í e n -
tentias dof tor in i . d i f t . 17.q!?aeft . 2 . vnde 
docent nonnui l i , quod habitus nacuralis ta 
t um 
De ratióne formali peccati adualts? MÍ 
t n m t r i b u i t u r potcntiae ad caufandum , í o -
l y m modum aliquem feilicet fac i l i ta tcm 
3ut connaturalitatem i n ipíis 3£l ibus3noii 
au te ín ad caufandum eos, íecundnri i fubftá 
t i a m , contrar ium tamen huius d o c e t D o • 
¿ lo r vbj. fuprAi&:" eft c ó m m u h i s í en t cn t i a , 
nempe b.abitus Naturales caufare fimulcu; 
po tenza actusíuos, fecuíi^un1 fubftantiami 
D e hab í t ibusau tc r jp íuperna tu ra l ibus cer-
t i í s ima debet eííe pra:di(fta fenvcntíajquia 
h a b í t u s fupernatur ales non danturjp o ten-
t ¡ j s ,v t facilius p o í s i n t j fcd v t fimpiieiter 
p o f s i n t , & per confequens funt caufíp fuo-
r u m a é l u u m , q u a n t u m ad fubftantiam i l l o 
r u m , quia funt caufae sequiuocac í u o r u m 
a(ftuum>& d i u e r f a e r a t í o n i s a b i l l i s , 8c CK 
confequenti p e r f e d i o r e s í l l i s , 8c í t a mc-
l ioresboni ta te naturalifuis aftibus , quia 
caufa sequiuoca i n vniuerfo eft praeftantior 
datura í uo efFeüu. 
Primeo-' ^[Prima concluíio-.in genere m o r í s aftu^ 
tluft. excedit habitum tam i n bonitate q u á m i n 
m a l i t i a , tam i n h a b i t u a c q u i f i t o q u á m i n 
infufo . HÍCC conclufioprobatur , fupponei; 
do tamen quod ficut potent ia eft indiflfe-
rensad bonum & m a l u m , i ta habitus ad-
m i t t i t fecum aftum malunii , ficut habitu^ 
teinperantiae admi t t i t fecum a í t u m i n t e m 
peranti2e,ex quo fequitur habi tum haber-
te admixtumal iquidpotent i se , quia n o a 
eft v l t imus a í l u s fubiecli,fed r e l inqu i t i p * 
fum i n potent ia ad a£lum fecundum. 
Ntt£ f E f t tamen o b i t é r aduertendum , quod 
i n fentcntia i l l o rum,qu i dicunt, peccatum 
rno r t a l é ex natura re í exeludere habi tum 
chari tat is , & peccatum in fidelitatis habi -
I t u m fidci,& peccatum defperationis habi -
t u m fpe i jhab i tus i f t i í upe rna tu ra l e s non re 
l i nq u u n t i p í u m fub ie f tumin potent ia ad 
a é t u m fecundum o p p o f í t u m . A t vero i n 
í c n t e n t i a i l l o r u m , q u i dicunt peccatum 
mortale ex natura rei non e x c l u d é r e habi -
tum chari tat is , fed tantum demeri toric , & 
ex d i fpof i t íonc D i u i n a fie difponendo:ha 
bi lus charitatis ex natura í uaconf ide ra tu s 
r e l inqu i t f u b i e í l u m i n potent ia ad a é l u m 
fecundummaium. Q u o d fi potent ia n o n 
fufeipit i l lum,(habi tu charitatis manente) 
hoc proueni t i n hac fententia , quia Deus 
aufert habi tum charitatis p ropte r pecca« 
t u m mortale i n v o l ú n t a t e exiftens. C ü m 
i g i t u r zdius non habeat a d m i x t u m a l iquid 
potentiae , quia eft v l t imus aélus fubie£l¡ 
ex natura ípfius aftuSjergo i n genere m o -
rís aftus excedit habi tum tam i n bonitatc, 
q u á m i n mal i t ia mora l i . Secundo bonitas, 
& malitia moralis fupponunt l iber ta tem, 
& o b l i g a t i ó n e m ; fed libertas,6c o b i í g a t i o 
per fe reperi tur i n adibus, 8c non i n hab i -
t ibus,nif i ratione a61;uum3ergo etiam b o n i 
tas j ve l mali t ia moralis p r i n c i p a l i ü s con-
ueniuti t a£í;ibus quam habit ibus. 
'i fSecundaconclufio, habitus íüpcrnatU' Secímid 
ralis i n genere entis pra;ftantior eft a d u concluíio* 
fupernaturali in genere entis.Hsec conclu-
fio p roba tu r ,nan i habitus fupernaturalis 
eft caufaa<ftus fupernaturalis, & non v n i -
Uoca ^ergo aecjuiuoca, fed caufa sequiuoca 
jpraeftantior eft fuo effeéí :u ,er»o.Confirma 
t U ^ n a m í i á l iqua ratione p o í l c t d i c i , quod 
áf tus fupernaturaUs eft praeftantior hab i -
t u fup<:rnaturali,maximc quia habitus ÍUr-
pernaturalis ordinatur ad adum tanquam 
ad fínem,nám aftus v t docet Arif totelcs f;i 
metaphyficae t e x t u 19. fit finis potcmisEr, 
fed ex hac ratione nihil e o l l i g i t u r , contta 
habitus fupernaturales,nam habitus í ü p e r 
naturales non ordinantur ad aólum niíji 
quantum ad fuura complementum : 8$. 
p r x t e r e á quia Ar í f to te les ibi non com-" 
parat habitus ad a í l u s , fed po ten t i am 
ad altura , quod non eft fímpliciter i n -
teftigendum , d e p ó t e ñ t i a q ü a c ü n q u e fed 
quatenus eft i n po ten t ia ad fuum aftum, 
ynde potent ia , quatenus poteft operari 
p rx f t an t i o r eft fuá operatipne,at vero opc 
ra t io praeftantior eft ipfa potentia í e c u n - , 
dum quod eft i n potent ia ad íuam opera-
j i o n c m . 
f T e r t i a conc luf ío ,hab i tus acquifí tus in Tertúcon 
al iquo eft p r ^ f t a n t i o r i p í o a í l u , in a l i - clufio. ; 
quo autem fuperatur ab á c l u . Hzec con-
cíufío quoad vtramque partem p r o b a -
tur ,nam habitus í n v i r tu te cont inet p i n -
tes aélus ' . fecundo quia habitus natura fuá 
eft d iu tu rnus , 8c permanens , a f lús vero 
in f t ab i l i s ,& tranfiens, ^c te r t io quia hab i -
tus eft caufa aftas quantum ad eius fubftan 
t i am fecundum probab i l io rem fen té t i am: 
quarto quja habitus t o l l i t plus po ten t i a -
l i tat is a po ten t ia fub aliqua ra t ione , narci -
per vnum';aftus,(verbj gratia fo r t i tud in i s ) 
non dici tur h o m o f ímpl ic i ter fortis,doncc 
habeat habi tum per quera dicatur f ímpl i -
citer talisjvnde habitus folet p roduc i per 
plures a d ü s raagis aguantes , q u á m vnus 
folus , & c ü m habitus habeat i l los adus 
quafi i m b í b i t o s , narn ideo manet habitus, 
quafi eíTet oranis aftus fimul,vnde cú a í l u s 
reducat po ten t iam ad af tum circa v n u m 
o b i e d ü , n a b i t u s vero circaplura,ideo h a b í 
tusplus aó lua t f ub i e£ lum,quam adus. 
K 4 ^[Sc-
^| Secundaautem pars probatur, ná aélus 
aíVuat í i ibicf tü i n v l t ima a í l u a l i t a t c ^ u o d 
non facit habitus, ñam a¿lus fecundus c í l 
v l t i m a a é l u a l i t a s p o t c n t i x : & f c c ü d o , n a a-
aélus at t ingi t ob ic¿ lü modo perfef t ior i , ve 
pote nugis ac lual i tc r ,quá habi tus ,«Setenio 
quia quamuis habitus litcaufa a í lus quo ad 
eius lubftantiam,hoc tamen cont ing i t i l l i , 
ve í quia eft i n í l r u i n c n t u m potentia?, v e í 
qu i a í a l t im eft virtus ipíius potentÍ3c,ab ip 
l apo tcn t iaperpropr ios aftus p r o d u é l a , í i -
cur verbi o;ratia,femen dici tur vir tus 2;cnc 
rantis. 
J^efp arg. f Rcfpondctur argumentis. A d p r i m u m 
éd prtmfí. r e í p o n d e t u r , quod habitus non concurr i t 
ad a«í lum,vtcaufaadjcquata & to ta l i s , fed. 
tanquarn v i r tusminor , coadjuuans poten-
t iá ,ad p r o d u é t i o n c m ipfius, 6c ita non rc-
qn in tu r quod fit p e r f e d i ó r effcdu , nani 
hoc tantum ex ig i tu r in caufís completis, 
& pr incipal ionbus , non vero in minus 
pr inc ipa l ibus , v t patet in naturalibus,ver 
b i g ra t ia , inaf inarefpc¿ lu mular, i t cm fpc-
cies in te l l ig ibi l i s r e í p e í t u aflús intelligCR-
d i . Q u o d c t i a m habet verum i n habitibus 
lupernaturalibus: nam habitus fupernatu 
ralis quamuis fit fimpliciter neccí lar íus po 
tcn t ia : , loquendo de potentia ordinaria ad 
aclum fupernaturalem el ic iendum, non ta 
men requir i tur v t totalis cauía rcfpedtu i l -
l i u s , fed fimul cum potentia eleuata per au 
x i i i u m , ( v t d i x i m u s i n p r i m o d i í p u t a t i o -
ne . i . quac íHonc ! tcr t ia)produci t aéiú 
fuper naturalem. Ht ob hoc habitus í u p e r -
naturalis non eft p r c í b n t i o r adu fuperna-
tural i in genere moriSjíSc i n bonitatc mora-
Diíputatio X X I X , Q u s ^ ^ V I i : 
l i ,quia bonitas i l la moralis, qüar c ñ in a<5lu 
non eft ab habitu tantum cfficicnter, íed 
ab habitu, & v o l ú n t a t e per aux i l ium ele-
uata , & hace fo lu t io videtur fac i l io r , 8c ve 
r i o r . 
f A d fecundum refpondetur,in fentcntia Aii%4r9% 
D.Thomar,grat iam n o n e í í c habitum opc-
r a t i u u m , de q u o , 8c de refpedlu t a n t ü p ro 
p r i j a í l u s intelligenda eft pracdi í la conclu 
íio,&: eft veravniucr la l i tcr in ó m n i b u s ha-
bitibus operatiuis etiam i n a í l u char i ta t í s , 
melius eft c n i m , quo ad bonitatem morale 
diligere a<flu D e u m , q u á m haberc habitum 
char i t a t i s . ín fentcntia autem D o c l o r í s d o -
centis habitum charitatis non efle d i f t i n -
€tum ab habitu gratiar nifi tantum fo rma l i -
ter, dicendurn cf t ,a¿lum char i ta t i se í fc per 
f e ó h c r e m fuo a¿lu , quatenus ipfe habitus 
eft gratis,&;forma fub ied i trihues i l lud e í -
í c í u p e r n a t u r a l e de i f icum,nontamen qua 
tenuseft chantas. 
^ A d ter t ium r e í p o n d e t u r , quod ex eo Ai$»éri, 
quod fit magis,vel minus diuturnum (licet ' 
íit b o n u m ) n ó d e d u c i t u r , q u ó d habeat maio 
rem, vel minorcm bonitatem moralcm^dc 
qua loquimur,)fed hoc pot iusat t inct adjbo 
mtatem naturalem: ímo jueque femper ccr 
tum cft ,aliquid eí íe melius natural i ter , eo, 
quo eft diuturnius,nam cierne ta d iu tu rn io 
cafuntcorporibus v iucn t ibus ,&in t e rv ine 
t ía coruus d iu turnior eft cquo,aut hominc, 
non tamen ob id habet coruus[maiorem bo 
ni ta tem naturalem,vnde p r o p o í i t i o i l la ta 
t um eft vera,quando catera lunt pana, í c -
cus í.utem q u á m plurimas habet inftantias, 
IIÍCC d e i í t a qu.-eflioncíSc D i í p u t a t í o n e . 
D i f p u -
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Quseftiones. 
Kimá, Virumptctátum omifsio-
nismccfartore^utrét alt^ Mem 
áñHttt. 
j i ytrtim pofsit dm ytluntáriu 
3 f^trttmédyolutarittmindire^Mm nqnirétnr, 
quod ylntitéspoftif, & ttnmHt yellcydgere, 
Urnonágat. 
4 ytram omijhones culpábilts prñducant kdbi-
tum yiiij. 
5- Vtrumpofíit dáñ áli^H* putá omifiia bétté 
moraliter , Jicut datnr pura mifiio méU mo-
raliter* 
tí ytrum áftus cenitmfitts cum omifiitne (in-
| compofiibilis támecu obfematione prtcepti af 
fimatiuijfit ptccatum. 
7 Vtrum éííus ( ÍJMÍ efl caufa, t t l occafit dmif~ 
fionis) jhidempeccatumcHmipja §m$fíiwet 
dn yero fit aliad ptccatum, 
% Quandoquispeccatpeccato tmifíiwis, 
9 Quand^úr quomtdoincfpiat peccatum «mf-
Q V S T I O. I . 
Vtrum peccatum úmmtfsionis neceffdri* 
retjuirtt aliquem aBum, 
¡í\ R I M A. fcntcntia cft quorun 
dam aflerctium poíTc dari pee 
catum o i n i í s i o n i s , í inc o m n í 
prorfus a A u tam interiori, q u á 
ST* exter ior i )qiü concarratacl ip^ -
fam ta t iquá pertinens per íe,ad xpfam o m i í 
í í o n e n i j & t a n q u a m e i u s c a u í a , vcl occafio. 
V t a u t e m praediftam fuam fcntentiam'pro 
bent : aduertunt primo tribus modis poíTe 
fieri peccatuinoraifsionis^peraftum pofiti 
uum:pr¡mó ita v t «¿lus ille pertineat per fe 
ad rat ionem peccati omifsionis, ficut verbi 
g ra t i a , cüm aliquis v u l t omi t te re : fecundo 
itá v t tantum fit occafio ipfius , coniun^a 
tamen cum cojVt fiquis eo tcporc ,quo prac 
c c p t u m o b l í g a t a d a f t n m a u d í e n d i r cm fa* 
cram exerceat aliquod opus m c o m p o í s i b i 
le cumco:verbi gratia,ludere, idque aduer-i 
tendo ad obligat ionem p r x c e p t i , & ad i n 
compofsibilicatem i l l o r u m a£ tuum,ve l i g -
norando vtramque v inc ib i l i te r : T e r t i o i ta 
v t a d u s antecedat omi ís io i icm,6c ex con íc 
quent i non fit occafio coniunfta i p f i , tamS 
ex co fequeretur morali ter a l iquid quod 
í i t impedimento a¿lui p r e c e p t o , & occafio 
coniunfta omi t tend i ei,ác hoc ita fu turum 
eíTe pracuidetur, v t cum aliquis vu l t n i ra iú v 
vigi lare n o í l u , aut inebr ia r i , ex quo videt 
moral i ter cuen turum, v t mane co t empo-
rc quo o b l i g a t p r í E c e p t u m audiendi facrü 
dormia t . 
ti fSecundo ac lue r tun t ,quód c ú m dici tur , Í . A ^ W . 
i n p r i o r i cafu aé lum voluntat is pertinerc 
per fe ad ra t ió r tem peccati omifsionis ,noa 
cft íeníus pertinere ad ipfam mali t iam m o -
r a l e m , tanquam partem intrinfecam eius: 
nam voluntar ium non eft genus ad bonmn 
morale,vel malum,naiH cuín ratio formalis 
¡malitix omifsionis confi í la t i n p r iua t io -
nc non poteft h a b e r e p í o genere vo lun ta -
r i u m ac tús iquod eft quid p o í l t i u u m , & rea-
le: Q^uare íeníus e f t , a¿ tum i l l u m pertinere 
per íe ad mal i t iam omi í s ion i s . t anquam fuá 
damentum ipfius,nam ficut ad mal i t iá j)ec-
cati epunnifsionis pert inet v t fundamenta 
non folum a<51:us cxtcrnus,fed ctiam in ter -
nus ,á quo externus habet,quod íit vo lunta 
rius, ita etinm aélus i l l e á quo omifsio ha-
bet quod fit voluntaria erit fundamentutn 
fuar malitiaé moralisrác hoc modo' expone* 
dus eft D . T h o m . 1.2 .q.7 í .artic.7. in í e c ü -
da c o n c l u í i o n e , dicens: quod fi peccatum 
omifsionis fummatur ctiam quo ad caufas, 
ve l occafiones omi t tendi , neceífe eft in eo 
cífe aliquem aiftum.His íg i tur fie conf t i tu 
tis dicuntj dar ipoíTe peccatum omifsionis 
fine o m n i prorfus a¿lu tam i n t e r i o r i , q u á m 
e x t e r i o r i , qu i concurratad i p í u m , al iquo 
ex his tribus mod i s ,& addunt i l l am l i m i t a 
K f t ionera, 
M4 
t ionctn^uae con?urr"at ad ipTum, quoniani 
cx iu i a i an t praecíi<fí:i authores non poíTc da 
r ipeccatum omifsíonis fine o m n i a ó i u i n -
te i le t lus , fal t im fine c o ^ u i requiri tur , v t 
omifsio fit í j vo l tmta t í s p o t e í t a t e . Sí cnim 
aliquis propter inaduertcntiamaut incon 
í ide ra t ioncm omit ta t a^un i j adquem t e ñ e 
tur ratione pr2ccpti,&: huiufmodi incof i -
dc r a t i o í i t ralis , v t non í u b i a c e a t v o k m t a -
t i ^ t a v t volutas pofsiteam vitare applican 
do i n t c l l c í r u m ad con í ide ra t ioncp i i l l ius 
aduSjtunc omífs io non erit voluntaria,nc-
que peccatum, v t d o c e t . D . T h o m . v b i í u -
pra conclufionc tertia dicens, quando cau-
la,vel occaí lo omi t t end i non eí i i n po te l la 
te bomin i s , tune omifsio non haber r a t io -
ne peccati:vc tanaen voluntas pofsit ita ap-
p l i ca r i i n t e l l e f t u i requir i tur aliqua cogn i -
t i o ip í ius a f i t u s ^ u o n í a m voluntas non po 
teft ferr i i n id quod cft omnino incogn icú , 
n o n quidé p e r f e í t a , ^ quo ad radones par-
licularesrquoniam cum haccognitione non 
cíTct inconfiderat io , & ob l iu io a í l u s , fed 
i m p e r f e t a & quoad rationes comunes, ná 
cogni t io perfefta (ficut & qusecunque alia 
p e r f e d i o ) non per t inet per fe ad omifsio-
n e m , ñ e q u e eft cius caufa ve l occafio, imo 
potius inft igat ad opus.His confbitutis pro 
batur haecfententiaprimo,quiaad pecca tü 
omifsionis íatis cft voluntaria omifsio eius 
jquod qms tenetur faceré, fed hsc omfsio 
p o t c í l eíTc fine o m n i aftufiue in terno, fíue 
ex terno , qu i fit eius caufa,vel occafsio, er-
g o , Se peccatum omifsionis. M a i o r pater, 
t u m , qnia omne vo lun ta t ium quod e í l 
contra alsquod p rxcep tum eft peccatum. 
T u m etiamjqufaibi reperiutur omnes cau-
ifse pecca t iomi í s ion i? ( rc i l i ce t ) aliquem te-
ner i ad faciendum al iqyid , poíTc faceré & 
n o n faceré, ergo & peccatum í p f u m : M i -
no r probatur,quia oceur ré te tempore quo 
praeceptum obligat jverbi gratia,ad diligé^. 
dum Deura , poteft quis ratione alicuius 
negli^entiac culpabilis habere íc merenc-
gatiue ex parte vo lun ta t i s , circa a í l u m í l -
lum, i ta v t nu l l um omnino habeat a<ftum i n 
v o l ú n t a t e , quo v e l i t clicere, aut non cl ice-
re eum, vel faceré a l íquid aliud, .q.uo impe* 
diatur ab co .Qjaód fi quis refpondear, ne-
g l igen t i á i l l am no eífe vo lun ta r i am, quod 
tamen requir i tur , v t omi í s io exeaprouc* 
nicns fit pecca tü ,n i í i ratione alícuius a<íl:us 
voluntat is ,quo t ü c : ve l antea fuerit vo l i t a , 
C o t r a q u i a v t omifsio fit pecca tü íatis cft, 
quod neg l ígen t i a fit voluntaria indiref te , 
y t a u t c m n e g l i g é t i a f i t hoc modo volunta-
Difputatio J O X Qusíl .L 
a.Argíí, 
ría fatis eft quod volutas p o f ^ f , ^ teneatur 
eam vitare excitando in t e l l cc tua i , ad a&jü 
fol ic i tudinis ei oppof i tum, (Sc'nbnvitet,ad 
hoc autem non eíi neceíPariu* axíius v o l u n -
tatis,quo ípía neg l ígen t i a fit vo l i t a ; y t do-
c e t D . T h o m . p r i m a fecñds: q u x f t . 3.att.3. 
C o ÍÍ fí r m a t u r q u i a DXT h o m . fe c ü d a f c cu n * 
ÁX qua;ft.)4.art.3. i t a i n q u i t , negligentia 
proueni t exquadam remifsione vo lun ta -
tis ,pcr quam cont ing i t quod ratio non f o -
l i c i t a tu r ,v t praecipiat ea,qu2; debet, ve l eo 
modo quo deber, ergo ad negligentiam uo 
requi r i tur a¿tus v o í ü n t a t i s , quo fit v o l i -
t a , íed íuffícitdcfe^bís afiquis reqitifíti ad 
excitandum intel le¿lum, ' ^ J 
^ S e c ú d o quia i n cafu p r z e e d e t í s argume 
t ! ,po íe f t quis aduerterc fetcneri ad elicich 
dum afvum di le (^ ion is ,& füfpendcrc fimul 
eum,<Sc omnem alium a í l u m v o l u n t á r í u m , 
ergo tune reperictur peccatum omilsionis 
ablque omni adu( qui fit eius caufa ve l oc-
c a í í o . ) C o n f e q u e n t i a p a t e t , q u i a i n p r i m i s 
•ille peccauit pecc^to omifsionis (v t c o l l i g i 
tur ex i l l o Iacobi.4. feienti bonum facére, 
non facientí peccatum eft i l l i ) quod i n -
t c lhg i tu r de eo, q u i non facit: cum pra;c6-
p tum pbligat ad faciendum,& nullus a í l u s 
voluntarius eft caufa,aut occafio talis ó ra i f 
fionis , cum ex fupppfi t ionc nullus fitibi 
aftus vQ]untariu$,praf |:cr adue r t en t i á , qua 
videt fe ad i d teneri,qu<p tairicn'non cft cau 
la,aut occafio omi t t end i , cum potius i n f t i -
ge t ,&moHcatad oppofita ; & antecedens 
probaturquia voluntas i n i l l o cafu no folü 
cft libera ad eliciendum <5c non elicicnduni 
aclum dileélioniSjVt omnes concedunt,fed 
etiam ad eliciendum & non c l i c iendü que-
funque alium aé lum , ergo ficut Lberc p o -
teft clicere aut non eliccrc adlura d i l c c l i o -
n i s , i t a , < S c q u e m c u u q u c a l i u m a ¿ l u m : <5ccx 
c o n í c q u e n t i ficut poteft fufpenderc a f t i 
d i l e A i D n i $ , i t a & o m n e m al i imi a é l u m v o -
lun ta r ium. £ t practerea, quia fi non p o í í e t 
fimul fufpenderc omnem alium aflurn ne-
cc í s i t a rc tu r ad aliquem, ac p r o í n d e íam i l lc 
n o n cífet voluntar ius , & ita eo non obl lan 
te poíTct d ic i v o l ú n t a t e í 'ufpendcrc omnena 
a£lum vo lun ta r ium. 
f Q u o d fi quis refpondcat (v t rcfpondct $0tut¡ol 
Enr icus) omifsioncm adlus i n iUo cafu cííe 
negationcm , & non p r iua t ionem, $c í dep 
eífe peccatum . Contra quia omifsio adlus lippttptf' 
debi t i qualis cft i l l e , de q u o l o q u i m ü r j C u m 
adeum obliget p r fcep tum,non eft negat i-
ua,fed priuatiua,ficut i n naturalibus caren-
f ia f o r m « , a u t p e r f e í l i o n i s d e b i t x , non cft 
pura 
Dep "cc^to ornifsionisü '5? 
Conff' pura negatio, fcd pr íüa t io . Conf i rmaiur , 
quia ali^s po í l t t Konjo fu'otrahcrc íe ip íum 
ab obligatione prjeccpti xo tempore , quo 
prseceptum obl 'gat . 
^jSccundo r c í p o n d e n t a l i j , omi f s íonem 
i l lam non cííe v o l u n t a r i a m , ^ ideo non e í -
fe pcccatumjtk Gabriel vbi í a p r a dicit pof-
íc ita rcfponder: j íerl ront ra hoc in íu rg i t 
X?urandus in 2.d.4t .qua'íl .2.«5: in 3 ^ . 3 3 . 
qu^f t . 2. num. 7. ratione defumpta ex D . 
Thomaquaeft . i .dc malo a t i .2 . in ^íolurio-
ncad ?..& i . í .quael l^ t .ar t .y .ad. 2. quae ta-
lis e í ^ v t alíquid fit voluntar ium non efi nc 
ccíTariuíu quod fit v o l i m m aliquo adtu, ñ e -
que f o r m a l i t c r , & imraediate, ñ e q u e vi r íua 
l íccr ,^ : c o n í e q u u t i u é j e d fatis cft eílc ÍÍI v ó 
luntatis poteftatCjquantum ad ficri, vel no 
fieri,ficut patet in a^u vo lun ta t i s , qu i qüá 
uis non fit vol i tus alio aélu dici tur v o l u n -
tarius, quia eft hoc m o d o i n poteftate v o -
luntatis , fed omi í s io tn nof t rocaf iMta eft 
etiam in poteftate v o l u n r a r í s , qyia v o l u n -
tas poteft eam imped i ré non i m p e d i r é , 
excrcendo, aut nonexercendo aftum c i o p 
p o í i t u m , e r g o eft voluntaria, quamuis i j u l -
l o modo fit vol i ta aliquo aé lu fo rmal í C o n 
í i n i u t u r j j b e r t a s , q u a voluntas poteft e x i -
re 6c m n e x i r e i n ai&u,iufficit,v.t voluntas 
habeat dominium a¿lus}&. v t ipfe acTus d i -
carur voluntarius,ergo ctidin libertas , qua 
voluntas poteft i m p e d i r é , & non i m p e d i r é 
o m i í s i o n e m fui aftas , íufficiet ad v t r am-
Solfttio. q u e r e í p c f t u o m i í s i o n i s . Q^uod fiquis r c í -
pondeat cum Caprcolo in .2 . d. 37. qusrft, 
v/)ic3,in í o lu t i onc -id pr imum Durandi co-
tra fecundan) c o n d u í i o n e m , hoc argumen-
to fo lúm probari : fatis cííe v t onulsio fie 
voluntaria,quod fit i l l o modo in poteftate 
vo lun ta t i s , 6c ad hoc non requir i af tum, 
quo ipla fit vol i ta p t r í c , ^ : d i re f tc , non ta-
men non requir i a í t u m , qu i fit cius caula. 
Impugna- vel occafio,quia nen cft l iberum volunra t i , 
tio. ornittere a í h i m in noftro caíu nif i exercen 
do alium a(f\um,qui fit caufa omifs ionis .vcl 
per fe.vel per acc;dens:fed luce fo lu t ío fa-
cile impugnari poteft eodem c x e m p l o 
a í l u se l i c i t i a voluntatejnam v t iftc fit in vo 
luntatis poteftate , ita quod volutas pofsit 
libere eum exercerc non requir i tur alius 
a6lus,qui fit eius caulajvcl per íc, vel per ac 
-ciden?. 
Ututio» f Q u o d fi refpondeas vr i b i Caprcolus, 
cffc hoc di ícr imen ín te r aftum , & omi i s io -
nem,quod a¿f useft voluntanusformahtcr , 
& per í c o m i l s i o autem lo lum cft vo lunta -
ria vir tual i ter 5c con ícquu t iué , au t per acc í -
d e n s ^ i a omífs io cum fi t negatio,ncn p o -
teft cííe vol i ta ratione íui , fed ratione alicu 
iuspo í í t i i ? i ,quod fit p r i m o , ^ perfe v o l . t ü , 
& ideó ad omi í s ioncm pccuiiaritcr requi r i 
tur aliquis adus,qui fit voluntarius fortna-
l í ter ,6c pcrfe ,& fit aliquo modo cius caufa, 
quia omne quod eft tale per accidens, redu-
citur i n id,quGd eft tale per fe, tamquam i n 
caufa. Iftatame f o l u t i o f a c i l e i m p u g n a t ü r , y 
quia apertc proccciit ex rpqu iuocá t i one , {¡Q 
cum inca í t imantur pro eodem , c í l e v o l i -
tum,ramquaiTí obicCíum,¿k cííe v o lu n t a r i ü 
quia cft in poteftate vo lun ta t i s , vr fit, ve l 
non fit,cx eo quod omi í s io eí t vol i ta perac 
c idens , au tc5 íeq i iu í inead al íquid jprius vo-
l i t n m , c o l h g í t u r , q o o d etiam íit eodem mo-
do voluntaria &. contra líiara f¡c ai i^uírur: 
ve l libertas voluntatis arque immcduae ref 
p 'C í t a í tu r r t ,& cius negationcm , q u é n i a no 
eft voluntas libera ad aftura l ibér ta te con -
tradictionis,nifi quia e í l libera ad cius nega 
t ionem,crgo ficut aftus eíl immediate & íc 
c lu ío omni alio a f t u m libera poteftate vo 
luntatis , i ta etiam ems omi í s io . 8c ex ron ie -
quenti ficut a í l u s eft immediate volunta-
rius ita etiam o m i í s i o , quia elle v o i u n t a i í ü 
non fumitur hic p í o v o l i t o , pe rmodum 
o b i v ' d i , í c d p r o c o quod eft in poteftate vo 
luntat is ,vt íít,vclnonfit,<Sccx hocpracrfo 
lu t io ad quoddam argumentum , (quod a l í -
qu i cum Caprcolo tamquam in fo lub i l t ) 
obi |Ciuntconrrapradiéian . i í en tcn t ¡am, ne 
pe o m i í s i o n c m non cííe voluntariam í o r -
mal i te r ,& i m m e d í a t c a u t pcrfe,íed v i r tua l i 
t c r , & c ó í c q ü u t i u e , i ) u t per accidciíS,^ ideo 
deberé reduci ad aliquid pofinuum,quod fie 
voluntar ium formal i tc r , & perlc tan .qujm 
in íuam cauían^óc ex coní í qiicnt! n o n p o f ' 
íc omi í s ioncm eííc volü tar ia , f í d i i fo o m n i 
a£Ui v o l ú t a t i s , r e í p ó d e t u r enim huic obie-
£ t ion i ,dmi f ionem hanc voluntatfj . in v o i ü -
ta r iü p e r í e , 8c per accidens, aut foi maliter, 
8c virtuali ter fi p topr ie loqiiaiitür, íolum c f 
fcintelligendarx) de v b l i n t a r t ó quarenus ha 
bet ra t ionem o b i e c l i v o h n , n o n ¿ u t c m de 
eo,quod ío lum dicitur voluntar ium , quod 
cft in libera poteftate voluntatis. V e i fecua 
do r e í p o n d e t u r quod diuifio i l la fi extenda 
tur etiam ad iftud vo lun ta r iü ,d jcc tu ; omif -
fío,(de qua loqu imur ) v o k ntaria f o r m a l i -
t c r , & immediate,& per íc non quidem di ré 
í l é , í c d indirefte,quiaomnia,qua? requirvn 
tur ad voluntar ium ind i r c í t é , ( Ic ihcct v o -
luntatem tencri,(Sc poíTc v i t a re ip lum.ác no 
vitare) conueniunt i l l i o tni ís ioni fo rma l i -
tcr ¡ i i i racdiaté ,& pcr íc ,6c non raticnc alre-
nus, 
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r i u s , v c l t c r t í o r c f p o r d e t u r ornifsioncm i l 
lam rcduc i in voli t íor . irr . interprctatiuamj 
q u x n o n c í l a f t y s ircriiTalis , f cd íp ra v e l a n -
tas cum libertare acl on i i t í c i idum , & non 
omit tendum , vífecuiri obligationc ad non 
omit tenduni j^^ando cnir:» voluntas ita fe 
habct,(Sc omi t t í t .po í í a i r .us interpretan i p -
fam dicenclc quod v u k o « n i t t e r e . 
f T e r t i u m autem u íc lum i í l c r u m efl, 
quod regulante: loquend^ , ác v t in p la r i* 
inum,fesnper peccato omifsiems efi: al i-
quis adVv's j o n i u n c í u s , quo , vel ipfa omif-
íio cfl: vol i ta ,vel aliquid eír r o l i t u m , quod 
eft caufa , vc l occafio o m i t t e n d i , 6c hoc 
ío lum vo lu i t iigrii.íicafe Diuus Thornas 
i-n i l la conclufionc i^euncla. Probanc au-
tem i f lud í ecundum dictum quoad p r i -
mam partem j p r imo quia vno íqu i fque 
e x p e r i c u í hoc i n íeipfo , quod regulari-
ter non o m i t t i t opus quod tenetur face-
re , ni í i quia vu l t omittere , aut f i l c im 
quia placeti ibimagis aliud opus, quod eí l 
i ncompoí s ib i l e cum eo . 
^ SecundojVcl qui peccat peccato omif-
í ionís aduertit ad obligationem p r s c e p t i , 
ve l non j íi p r imum , fequitur í n t e n t u m ; 
q u o n í a m homines rcgulariter non o m i t -
tunt res magnimoment i , & quíE eosve-
hementer mouent , nifi quia expreffe 
v o í u n t amittere , aut quia vo lun t in ten-
dere alijs rebus , quae ipfis magis pla-
cent, & funt incompofsibiles cum e í s j í ed 
p rxcep tum obligans ad aliquem aftum 
folet mouere fort i ter voluntates h o m i -
num ad operandum , & fímul confeicn-
tia in í l iga t ad opus , quia t ranfgrc ís io 
p r x c e p t i eíl- res grauis, ergo regulariter 
non continget aliquem omittere opus 
praeceptum , ni f i volendo omittere aut 
volendo aliquid incompoís ib i l e cum eo. 
f Coiifirmatur , quia fufpeníio o m -
niurn acluum diff ici l l ima eíl: , 8c mul to 
magis i n i f l o cafu , in quo mouetur h o -
mo vehementer ad operandum . Si vero 
dicatur fecundum eodem modo poíTe fie-
r i a rgumen tú de i l la inaduertentia, quo-
niam fi inaduertentia fit natural ís omifsio 
ex ea proueniens non erit peccatum, ( v t 
docct D . T h o m . i n tertia conclufione) 
fí tamen fit vincibil is , proueniet regula-
r i ter ex aliquo aftu , quo ipía f i ieri t vo-
l i t a , aut falt im quo fuerit v o l i t u m al i -
quid ex quo ipfa lequatur ( quod Codem 
modo p roba r ipo te f t ) quia ctiam aduerte-
re ad obl igat ionem prscceptieft res grauís 
& ex c o n í c q u e n t i regulariter non fe ha-
Dirr? i i ta t ioXXX. Q n ^ í : 
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bent omnescirca cam mefe negatiue. 
f Secunda pars probatur , quia Dmus Secunda 
T h o m . T . z . q u a e A . ó . a r t . 3 .& q u . x f l . / i . a r t . parscon, 
y.ad 2. c ^ p r e í l é docet po í l c r epe r í r i v o - pfoí. j 
l an tar ium fine ó m n i a£lu volunta t is , fiue 
c l ic i to , íiuc imperato : quia ad volunta-
r ium í u f í k i t , quod fit ¡n poteflate v o -
luntatis , v t f ia r , v c l non fiat, ergo non 
eft dicendum quod i n i l la conclufione 
íeúíer i t cí íe fimplíciter neceíTarium a l i -
qusm aOum ad peccatum omi ís ion is . 
j N e q u e obftat quod vtatur i l l a voce 
neceífarilura: quoniam non fumit eam l o -
gice , fed moraliter , 6c i n moralibus id 
ceníetu»: ncceí [ar ium quod v t plurimurn 
regulariter ita c f t j ñ e q u e amplius p r o -
bat eius ratio feilicet quod aliquem decli-
nare ad non faciendum i l l u d , quod p o -
te ft faceré , & non faceré non eí l nifi ex 
aliqua caufa , v c l occafione con iuné la , 
vel praecedente j nam quamuis regulariter 
ita fit, tamen non repugnat aliter fieri, 
fu í f í c i t en im libertas voluntatis , 8c quod 
cxe rc i t í um alicuius aclus non apprehcn-
datyr , v t bonum fimplicíter 8c o m n í n o 
neceíTarium 8c conueniens operanti v t 
voluntas fine alia cauía , vel occafio-
ne pofsit cefTare ab co . Ñ e q u e obl la t 
quod iux ta dof t r inam Ar i í lo te l i s S.phy-
ficorum , fi aliquid quando mouetur , 
8c quando non mouetur opor te t a í s igna-
r i aliquam cauíam quietis , quoniam i l l a 
doctrina in te l l ig í tu r de eo quod moue-
tur naturaliter,6c non de e o j q u o d libere 
poteft m o u e r i , aut omittere motum fine 
quiete propter rationem afsignatam» 
f Secunda fententia eft a l iorum prima Stiíínia 
fecundae quxft ione.7 r .art iculo, s-. D i f p u - /¿«í. 
tat ione prima conclufione^. a í ferent ium jUdg.fy-
implicare , quod de f a í t o detur orníísio ¿ye/, 
culpabilis , qua? priuatiua appellatur, í i -
nc aliquo a£lu antecedente , vc l conco-
mitante . N a m quamuis ( fi confideretur 
rat io , feu cífentia peccati omifsionis , ) 
non requiratur ad i l l am aliquis adus , 
quia in fola ceíTatione a í lus debí t i con-
fiftit , quae fuf í id t 8c requiri tur , ad ef-
fentíam omifsionis , tamen omifsio p r i -
uatiua ( quae peccatum eft , ) nequit i n -
t e l l i g i , quod a l icui impute tur , n n i c u m 
ea concurrpt aliquis af lús , fiue i l le fie 
omifsioni c o n i u n í l u s , fiue non tantum 
eoncomitanter , íed ctiam antecedenter 
prafcedat , quifanc a £ l u s ; n o n requirttur 
ad eOentiam peccati omifsionis , cum 
omifsio fit contra praeceptum affirmatiuú, 
5c ob 
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& o b i d f o l u m ín ncgatione a f l ú s , qui i l -
l o prarccpfo p r x c í p i t u r j c o n f i l í a t , í c d r c -
cjuir i t i i r ,v t m i h i í m p q t e t u r , talis omifsio 
culpabi l is j 6c priuatiua, &: v t í i t m i h i vo -
luntaria. 
^ H a n c c o c l u í í o n e m afsignat contra prse 
d i í t o s auftores, & probant quam p lunmis 
rationibus,quarum prima cf t jquoníam íi in 
tclleéVus aduertit vo lun ta t i , 6c homin i fe te 
neri ad audiendum facrüm.rogOjtunc, quid 
agit homo,aut i n quo oceupatur , na i m p l i 
cat,quod non aliquid agat, quia certe , vc l 
orat, vc l luditj6cc.fed adhuefafta animad-
uerf íonc ex parte intcllcftuS)voluntas, vc l 
profequitur id ,quod antea,vcl alio diuert íe 
h o m i n e m , c r g o n e q u í t i n t c l l i g i quod non 
habeat a£lum c o n i u n é l u m omi í s ion i .ou i fit 
cauía ,vcl occaí io cius ^ 6c i m p l i c a t o p p o f i • 
t u m d e f a í t o inueniri.Sane audlorcs oppo 
lítae fentcntis fatentur quod lícet po ís i t de 
faólo dari peccatum omií 'sionis í ine o m n i 
prorfus a£lu vo lun ta t Í5 ,non tamen íine o m 
n i a d u intellcftus , faltem íine eo quod re-
q u i r i t u r v t omifsio í i t i n p o t e í l a t e volunta 
tis,6£ hunc aélum in tc l leé lus d í cun t eíTe nsé 
ceflarium orlinino,qui n i h i l aliud eft^quám 
aduertcntia i i í tc l le¿ tus , re ípe£lu rei pricce-
ptaf. 
f Ex quo ficarguitur , quandohomoad 
ucr t i t Te teneri aliqua lege ad aliquem aólu, 
tune voluntas,vcl habet aclum aliquem cir 
caaduertcntiam illamj6c íic habetur in ten-
tum ,velnon dici t denouoaé í :um, íed í o lum 
profequitur eumjquem habebat, nam cum 
homo tüc vigilans í i t i n aliquo negotio oc 
cupatus ,quiajVelloqu!tiir,veilaborat, 6cc. 
6c impl icat hoc non ira eíTe, tune voluntas 
profequitur a n t i q u ü a é l ü 6c app l i ca t i oné 
potentiarumjSc v íum membrorum , quem 
anteahabcbatjin quo aéiu vir tual i ter inc lu 
di tur n o l i t i o implct ionis rei prxceptae, 6c 
includi tur v o l i t i o omi í s ion i s . 
f N a m , í lcut non requiri tur ad p r i m u m 
aftum l iberum vo lun ta t i s j quód habeat aliü 
antecedentem l i b e r u m , quo ve l i t í e v e l l e , 
(alias cíTet prcccíTus i n inf in i tü) quiafuf-
f ic i t ipfe primus aclus l!bcr,quoniam c ó -
dem ipfo a¿lu l ibero j q u o vu l t obief tum, 
vult etiam fe libere applicare 6c i n af tum 
í ecundum p r o r u m p e r e l ¡ b e r é : i t a e t i a m fup 
pofita aduertcntia i n t c l l e é l u s , (ea v ide l i -
cet,qu2efufííc¡t, v t omifsio íit i n p o t e í l a -
te voluntatis ) fufficit ve l illa continua-
tio adlus vo lun ta t i s , vcl oceupatio cuiuf-
cunquenegoti j ,aut rei ,circaquam verfe-
turhomojVt fie dicatur vir tual i ter velle, 
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6c v t dicatur habere aftum consunftum 
omifsio i l la culpabilis ,qui íit caufa vel oc-
cafio eiusperfe velpcraccidens. 
f Conf i rmatur , voluntas íeclufo o m n i Ccwjír.i. 
a£lu non exerect l ibcr ta tera , quam habet 
ad volendum , ve l non volendum , ergo 
implicat cam pcccarc feclufo o m n i a¿lu 
( p e r í e , vel per accidens ) c o n i u n í l o . 
Conlequentia pate t , quiaSpcccatum con-
í i í í i t i n malo víu , au texe rc i t io v o l u n -
tatis, Antecedcns autem probatur p r i m o , 
quia víus , 6: cxe rc i t íum cauíaE- a¿liua?, 
(quaiis efl: libera potcnt ia) importa t í n t r i n 
íecé aliquem a ó l u m , 6c contrar iumnequit 
mte i l ig t . 
f Gonf í rma tu r fecundo , quia voluntas Cenfir. 2, 
íec lu ío omni aélu , habet racionem aclus 
p r i m i 6c íol ius potentiac r e ípc f tu víus, 6c 
excrcit i) fusc libertatis , 6c indiíTercntiae 
ad vtrumque , ficut quando coniiderarur, 
v t antecedens omnem aé lurafuum . 
f C o n f í r m a t u r ter t io quia libertas fuam Covfir, 3. 
differentiam libertatis ad vtrumque deur 
minatur formahter ad alteram p a r t é m pex 
exerc i t ium ipí lus 6cvfum;)íed íeclufo o m -
n i aftu voluntas non eí l determinatafor-
ipali tcr ad vnam partem magis quam ad al 
terara,ergo ve l non exíercet fuam I ibc i t a -
tem,vel non v t i tu r i l l a . 
f Q u o d fiquis rcfpondeat ad primam Soltitia, 
probarionem Antecedentfs veram eíle de 
exerci t io caufac , quaí dumtaxat r e d u -
citur i n aé lü agendo non tamch de exer-
c i t i o caufae > quae reducitur in aé tum non 
agendo i t aquod per ipfum non agerede-
terminatur eius potentialitas , vel indif feré 
t í a t a m q u a m p e r aé lum. 
f E t a d íecundam probat ioncm negando Solulio 
quod i n i í l o cafu voluntas íit indi f íerens trprúl/. 
per modum a£lus p r i m i ad agendum , 6c 
non agendum o b l d , q u o d íuppo í i t a o b l i -
gationc praecepti voluntas eft deterraina-
ta ad non agendum , ita quod in fenfu 
c o m p o í i t o non p o t c í l agere ficut in eo-
dem fenfu c o m p o í i t o cura agit non p o t e í l 
non agere. _ 
f í f t a tamen fo lu t ío v t dicunt praediélij twp}!gn<* 
non fa t i s fac i tñeque d i f lo lu i t ef í icaciamar í,0• 
gumenti p r imo quia nequit i n t c l l i g i quan-
do voluntas cum antea, circt í n d e t e r m i n a -
ta, 6c indí í fercnsincipsat cífe determinata 
ad vnum extremum , í ine v i l o aéíu eius 
formal i , ve l v i r tua l i , aut fine v i l o a£lu, 
quem continuando voluntas concomitan-
ter ad omifsionem in eo ioterprctetuf v o -
lantar ium ipfiusomifsionis : ied tune ñ o n 
con-
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cont íngct ómífs ío í í n e a í t a , n a n i c ü m v o -
luntas ante dc t e rmína t i onem ío lum í i t 
habitualker l ibera, <Sc non cxcrccat l iber-
ta tem}& non habeat voluntarium nifi ín po 
tcnt ia ,& non ín aclaformalijaut v i r tua l i , 
i n in te í l ig ib i l e cft , quo p a í l o voluntas 
fe deterrainet ad alteram partem ,6c i n c i -
piat determinari , ita^vt reducatur depo -
tentiaad af lum, & de indi í rerent ia , & í n -
deterrninatione , ad determinationcm fi-
ne v i l o omninohabi tu , aut voluntado , d i -
refto, \ d i n d i r e t l o , per fe vc lpe r acci-
dens. 
JmpugrjA- T e r t í o , quia p e r n e g a t í o n e m aélus , 
tio.}. non ñ t deterniinatio , ad omifsionem v o -
lunrariam 5 cjuía voluntaria omi í s io non 
cíl; n e g a t i o , í e d pviuatio aftus, & pr iuat io 
efí: in íubiedlo apto nato r e ípc f tu alicuius 
fo rmacfed nunquam aftualiter , vel aftu 
inducitur pr iua t io alicuius formas , niíi 
concurrente aliquo aftu aétual i ter i n d u -
centera di ipof i t ionem , vel formam o p p o . 
í i t am. Qnnpropter hoc i p í u m íeruarí de-
ber ín v o l u n t a r i a o r a i í s i o n e p r i u a t i u a , quac 
nunquarn debetinduci a í lua l i t e r fine o m -
n i aft i i per fe v d per accidens concurren 
te, q u i f i t fórmale > vel vit tuale volunta-
r í u m . 
s.ArgffW. ^ Secundo, nam voluntas quatcnusan-
t e c c d i t f u u m a í l u m ' , & antequam fe redu-
cat de potentia ad adura,non excrcetl iber 
tatem quam haber ad volendum, 8c non 
volendumjCrgo nequit i n t e l l i g i , quod pee 
c e t í e c l u í o omni adiu f o r m a l i , ve l vi r tua-
l í , q u o exerceat fuam liber tatem, 6c fe re-
ducat d e p o t c n t í a a d a d u m r e f p e ó l u vnius 
e x t r e m í . Confcquentia patet , quia pec-
catum non c o n í m i t in habitu vel po ten-
tia , fed inmalo vfu & exercit io libertatis, 
Antecedes auté probatur , quia vfus i l le , & 
exerci t ium l iber ta t is , in t r infccé important 
„ . M aftumqucmdaraformalem j v e l v i r t u a l c m . 
StAtgum, ^ (Tcr t io , quia voluntas non p o t e í l 
libere , Óc cum aduertentia requifita ex 
parte í n t c l l e í l u s def i í lc reá volicione a l i -
cuius ob ie£h , aut aélus , nif i vel v o l c n -
do defiftere , vel volendo aliquid a l íud , 
ratione cuius d í í l r aha tu r á vo l i t i onc i l -
la , crgo parí ratione non poteft aliter 
peccare omit iendo • C o n f e q u c n t í a pa-
te t , quia v t [voluntas dicatur o m i t -
iere culpabili tet aliquem a£Vum , necef-
fe eft , quod eum l iberé o m ¡ t t a t r & : cum 
fufficicnti aduertentia adpeccandum. A n -
tecedens autem probatur p r imo , quia 
vnufquifque i n íc i p í o experitur fcipfum 
de f a í l o nunquam deí í í le rc a v o l i t í o -
ne alicuius, niíi altero ex his duobus m o -
dis. 
fQuar tOjquiaomifs io ñ e q u e c í l pecca- 4.Arg«w. 
t u m , ñ e q u e potef l cííe pcccatü,nif i in quan 
t u m eíl voluntaria:fednon poteft eílc v o l ü 
taria niíi intercedat aliquis a í t u s v o l u n -
tatis formalis , vel virtQaljs,ergo.Probatur 
m i n o r , quia vel omi ís io c í l voluntaria per 
fe d i rede , <Sc tune res cíl certa,quod necef» 
íar io inc ludi t a d u m , ve l t an tum e í l v o -
luataria per accidens, di ind i re t l c , fed re-
ductiue. 
f Et tune arguitur , quod neccíTarío 
debeat pracfupponi adus ípfe : Nam j d , 
quod cíl per accidens , íe raper reducitur 
ad aliquid per fe ( v t patet i n o m n i ge 
nerc rerum ) ergo íi al iquid cí l volunta^ 
r i u m per accidens neceíTarió reduci de-
ber ad al iquid quod c í l voluntar ium 
per íe , atque adeó ad aliquem a d u m 
voluntatis . N a m p r o f e d ó fi d í l i g c n -
ter inquiramus caulas , ve l occafiones, 
cur vnuíqui fque o m i k r i t facrum , cum 
teneretur audire , & poís i t audíre , fem-
per inueniemus aliquem a d u m p o í i i i -
uum fuiffe c a u í a m , v e l occafíonemjnem-* 
pe quia vel vo lu i t omittere , vel v o -
l u i t ludere , vel i o q u i , vel d o r m i r é , vel 
agere alicjuid t é p o r e , quo tcnebatur aducr 
tere , ratione cuius eccidit i n i ncon í idc -
rat ionem, & in inaduertentiam, vel i n a l i -
qu id fimilc: ergo intentum <&c. 
f Q u i n t o , q u i a fi propr ie fit fermo de ,^AfgHntt 
voluntar io i n a d u ( v t in te r im omi t ta 
mus voluntar ium potentia , &: habitu) 
tantum duobus roodis dicitur aliquid v o -
luntarium i n a d u , nempe formaliter, 
aut vir tual i ter , fed neutro modo p o t e í l 
al iquid cíTe voluntar ium fine aliquo a d u 
voluntat is , ergo non p o t e í l cari v o l u n -
tar ium in a d u fine omni a d u volunta" 
tis . M i n o r probatur , nam pr inc ip io 
certum cí l non dari voluntar ium forma-
l i c e fine adu voluntat is . Q u o d vero í d e m 
fit dicendum de voluntar io vir tual i ter , 
o í l e n d i t u r , quoniam voluntadum vir tua-
l i ter í u p p o n i t voluntarium formal i ter , cr-
go fiad voluntar ium formal i terrequir i tur 
aliquis sdus voluntatis, pari ratione i l le ne 
ceííarius erit ad voluntar ium vir tual i ter . 
Antccedens probatur , quia voluntar ium 
vir tual i ter dici tur aliquid,quatenus efl v o -
luntar ium in vir tute cius quod cíl fo rmal i -
ter voluntar ium, ficuti non dicitur aliquid 
vir tual i ter v o l i t u m nif i p rout e í l v o i i t u m 
ín 
Dep eccnto ornifsi s i o n i s . 
í n v í r t u t c alicliíaSjqüod cñ formaliter v o -
l i t u m , ve lut i loquimur de medijs , qua: 
dicuntur vir tual i ter vo l i t a quatenus v o l i -
t i o i l la v i r tual i ter c o n u n c t u r i n vol i t ione 
fínisj velut i c t iamdic i tur q u o d f í n i s v l t i -
mus i n communi fumptus vir tual i ter ap-
p e t i t u r , q u á n d o bonmnal iquod pa r t í cu la -
re appeti tur . 
^[Ter t ia fententia efí; aliorum(qU3e com 
muniter dicitur D o d o r i s , ) a í í e ren t ium 
quod qu;iffiuis regulariter loquendo non 
detur aiiqua pura omi í s io fine omni a d u 
p o í i t i u o , precedente , vel concomitan-
te , vo lun ta t i s , qu í í i t cau ía , vel occa í io , 
(per í 'e , vel per accidens } i l l ius o m i í s i o -
nis ,non tamen eíTe repugnantiamaliquam 
dari talem puram o m i í s i o n e m c u l p a b i í e m 
iine o m n i prorfus a d u vo lun ta t i s . Hanc 
Rícardus. fentcntiam docent Ricardas in fecundo d i 
í f i n d i o n e 3<j•.qu.e^•. i .circa primurn p r i n -
J)HWii\. c i p » l e , D u r a n d u s q u x í l . z . & í n 3. d i í í i n d . 
33. quíeft .2 . Gabriel in 2. d i í l i n d . 41 . arn 
3.dubio ^ . A d í í á n u s i n 4 in materia deeu-
c h a n i í i a quarlf.7. i n folut ione a d í é p t i m ü , 
¡ o a n n e s M a i o r in a . d i í í í n d . 42. q u í í l . 2 . 
Almaynus in moralibus t r ada tu 3. cap. 
'^úf•T• s^-.S: 26. Eg id ius in 2 . d i í l i n d . 37. q u e í f . 
i . a r t . ^ .Pro cuiiis explicatione , & totiuS 
q u a í f i o n í s eíf p r imo notandum , i n hac 
qu^Uione quamlibet í en t cn t i am conue-
n i r e , eííe ncceíTarium aliquem a d u m i n -
tc l lcdus ,nam libertas voluntatis radicali-
terfbndatur ín o p c r a t í o n e i n t e l l e d u s . Q i i a 
r e to ta quseí l io efl: , fí e í l í imp l í c i t e r ne-
ce í l anus aliquis adus voluntatis , ad hoc 
quod omi ís jo f i t voluntar ium pecca -
t u m . 
Noí.2. ^Secundo eíl n o t a n d ü ^ u ó d rota c o n t r ó 
ue r í i s í n t e r prsedidos audores i l la e í l , a r t 
ad h ó c quod aliquis adus fit voluntarius,f i t 
fimpliciterncccllaiius aliquis adus p o í i t i -
uüs volunta t is , qui fit cauía perfe, vel per 
s c r í densan vero po í s i t al iquid eíTe v o l u n -
tar ium quando eí l fufíiciens aduertentia 
ex parte intelleduSjfine omni a d u p o f i t i -
uo voluntatis 3(Scin adibus pofit iuis n u l l i 
dubium eíTe p o t e í l , v t co l l ig i tu r ex D o -
ctore in 1. d i í l i n d . 1 o. & docet Ü u r a n d u s 
i n 2 .d i ( l ind.7 .qüaEÍl .2 . num. 7 . dicens ad 
hoc v t adus voluntariuspofi t iuus v o l u n -
tan imputetur , non opor te t quod i l le 
adus fit i n potcflate voluntatis median-
te aliquo alio a d u , íed ipfcmet fecundum 
fe eíl voluntarius , & liber , nempe, quia 
elicitus á v o l ú n t a t e (potentiaindifFerenti 
ad c l ic iendum, «3c non cliciendum ) vndtf 
5c eí l m á x i m e notadu alíud eíTe aliquid eíTe 
vo lun t a r iú , 5c aliud al iquid eííe v o l i t u m , 
nam ad hoc quod al iquid fit voluntar ium 
íatis e í l quod voluntas po í s i t age-re , <Sc 
p o í s i t non í^geretat vero ad hoc quod fie 
v o l i t u m neceífarius cí l adus voluntatis for 
malis,vel intcrpretatiuus. 
f V n d e omi í s io pura p o t e í l eííe v o l u n - p 
taria quamuis non íit vol i ta formali ter , 
ñ e q u e in íe ñ e q u e in fuá cauía , ñ e q u e de 
pede ñ e q u e de per accidens,quamms tune 
erit vol i ta i n t e r p r e t a t i ü e . Q u o d íí quie-
ras quid íit i í la v o l i t i o imetpretat iua. 
f R e í p o n d e t u r quod i n omi í s i one pr.T-
c c p t i n i h i l aliud eí l , quam ip íame t v o -
luntas non ab ío lu te quatenus eíl po t en -
tia cum indifferentia ad volendum, 5i non 
volendum , íed quatenus it<i fe habeveir-
ta aliquid ac íi ve l íe t ipíurn : & pet :- ! 
í umi exemplum i n peccato habüüa í i > 
quando verbi gratia, voluntas duieícit Bife 
í i a tu peccati p r a t e r i t i c e r t i í s i m u m e l l h o -
minem tune dici pécea to rem , & vo lua -
tatcm ill ius eíTe in pecrato , Óc i n coinpia-
Centia quadam hab i tua l i , quk !U:bitnalis 
fcomplacentia non eí l aliquis edus vo lun -
tatis:nam tune voluntas peccaret adna l i -
t e r , adua ] ¡ t e f complacendo in peccato prae 
t e t i t o , íed cornplacet h^bitu-jhter corn-
placcntia quadam intetpretatiua , c]Uía 
c ü m teneatur te í ip i ícere , ( v t faltim excat 
á peccato,) & non rcfipiícat p o í í n n m s i n -
terpretari i l l am in peccato praererito com-
p lace ré , <Sc ta l i complacen t í a interpreta-
tiua quafi fouetur , 6c con í e rua tu r adus 
peccati praeteriti. 
^ C ü m ig i tur tale peccatum prarteri tum 
quamdiu manee fit v o l ü n t a r i u m , & quam-
d iumane tnon fit v o l i t u m a d u voluntatis 
fbrmali>&; poí i t iuo , fed tanturn interpreta-
t i u o , i d e ó íatis patet dinerentia , m t e r vo* 
l i t ü m fo rma l i t e r ,& v o l i t u m in te rpre ta t i -
üe : v t tumque enim eíl voluntar ium forma-
l i t é r , qu i f l v t rumque eíl i n p o t e í l a t e v o -
lunta t i s : ícd non vtrumque eí l v o l i t u m for 
inal i ter ,n i l i i n fuo genere , í ed al terú eí t v o -
l i t u m formaliterjalterum cí l v o l i t u m inter 
pretatiue. 
f T e r t i o e í l notandum , quod volunta- A ^ f . 
r i u m i n quocunque peccato non fo lúm ha-
bet rationem fundamei i t í , íed etiam ha-
bet rationem materia? ¡ nam cüm pecca-
t u m ^ quodeunque i l l u d fit ) debeat eííe 
adus , vel non adus voluntarius , c ü m 
adus habeat rationem materisE,ita ¿x v o -
luntar ium in t r in íecé clauditur i n ipfa ra-
t i o -
t í o n e iTiatcríae, & i n pcccat ís commirsio-
T)is íat is apcrtc patet , v o l i t í o cn im i l l a 
furandi p rou t d ic i t carentiam re f t i tud i • 
n is eft peccatum con í l ans ex materia & 
forma, materia eft aélus i l lc non ab ío íu -
r é fed quatenus voluntarius efl : forma 
autem eft carentia i l la r e t t i t ud in i s , vc l or 
do quidam pofitiuus , quem ¡pfi ponunt 
rat ionem formalem peccati. 
Ctnlláf. ^ Q u a r c íicut aftus non eí l fundamen-
tumpeccati , í e d materiale i p í i u s , ita v o -
luntar ium in t r i n f ecé , 6t c í íent ia l i ter ciau-
di tur i n rationc material í peccati. D e p e e 
cato vero omi ís ionis eodem modo p h í -
lofophandum eíl; , nam omifsio culpabi-
lis cíl voluntaria formsl i tcr & vol i ta i n -
t e r p r e t a t s u é . & talis interpretatiua v o l i -
t i o quatenus dicit carentiam rcé l i tud in i s 
cft peccatum habens materiale , &: fó r -
male , materiale ipfa interpretatiua v o l i -
t i o , vel ipfa omifsio quatenus eft inter* 
p r c t a t i u é vol i ta , fó rmale autem caren-
t ia ref t i t ' id inis debitae i n e í r c , e x quibus 
duobus efjficitur vnum per fe i n i l l o gene-
r e , vnde quamuis v o i i t i o n i accidat caren-
tia reft i tudinis debitae,non tamen accidit 
v o i i t i o n i quac peccatum eft , i m ó i n t r i n -
ícea ratio & diffinitío peccati eft d i é lum 
f a í l u m , vel concupitum contralegem D e i , 
6c nomine affirmationum í n t e l l i g e n d ^ funt 
í imul negationes oppolltas eo quod af-
í i r m a t i o , ^cnegatio ad ídem genus pe r t i -
_ fc neant. 
Jnfemr3% ^ V n d e g l o í T a a d R o m a n . / . i n q u i t , quod 
operor , <5c non operor funt partes cius 
quod ope ro r , <5c hoc confonat communi 
modo l o q u e n d í , quo communiter d i c i -
mus , male feci quia non feci hoc : nomi* 
n e e r g o d i f t i i n t e l l i g í tu r aut non d i f t u m , 
& nomine faéti non faftum , oc nomine 
concupi t i non concupitum contra legem 
D e i . 
f Q u o d autem at t inetad peccatum o-
mifsionis cúm neceíTarió dicat voiuntariam 
omifsionem i l i i u s , quodquis tcnctur face* 
re , neccí lar ió etiam dicendum eft , quod 
v o l i t u m i l l u d interpretatiuum eft materia-
le i n ip fa , & carentia redi tudinis eft fó r -
male i n i l la omirsione, qua omifsio i l la e í í 
peccatum. 
P r t m m 5 pr in ia condufio. N o n cft neccíTa-
ffí«//o. r i um omifsionem habere aftum volunta-
tis p o í í t i u u m ,qi;iTitcaufa , v i l occaíio i l -
l ius. H x c c o n c l u í i o probatur,nam poteft 
contingere ,quod quis Vadat cubi tumho-
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ra coiifueta, & n i h i l o m i n u s ex caufa ex» 
tiinfcca g r a u c t u r í o m n o íníolito,(3c omi t -
tat agere quod tenebatur agere, i n ta l i ca-
íu datur omifsio fine omni a d u v o l u n -
ta t i s^rgo dab.'lis cft oraiísio fineomni aélu 
voluntat is . 
«¡UQuod fi rcfpondeas dabilem eíle omif-
í i o n e m íine omni sdlu voluntatis tamen ta 
lem o m i í s i o n e m n o n cííc voiuntariam, ñ e -
que culpabilem. 
f Contra , ergo fa l t im dabiüs cft a l i -
qua pura omifsio fine omni a t í u v o l u n -
t a t i s , qu i íit caufa vc l occaí io cius, quod 
cft tantuin i n t c n t u m í n h a c pr ima concla-
í ione . 
f Secunda condufio , rcgulariter l o - Sectính 
quendo non datur omifsio culpabilis fi- CQCiafi0t 
ne a l iquoaf tu pof i t iuo voluntatis , con-
fcqucntCjVcl concomitante , q u i fit cau-
la , vc l occaíio omi í s ion i s . Hanc conclu-
fionem docent autores pro vtraque fenren-
t ia c i t a t i : 6c non loquimur i n hac conclu-
fione de omi í s ione per fe in ten ta , nam de 
hac certifsiraumeft non dari fine a«^u v o -
lunta t i s , cum non pofsit p e r f e i n t e u d í , n i -
fiper adlum volunta t i s . Probatur t amtn 
p r i m o de omi í s ione i nd í r eé l a , quia vel qu i 
peccat pcccatoomifsionisadutr t i t ad ob l í 
gationem prscccpti, vel non , fi adue í t i t 
rcgular i ter . Se moraliter loquendo habet 
af tum circa remprzeeptam , nam h o m i -
nes rcgulariter non amit tunt res magni 
m o m e n t i j i i i f i quia e x p r c í l e v o l u n t a m i t -
te re , aut quia volunt intendere alijs rebus, 
quac ipfismagis p l a c é t , & funt i n c o m p o í -
fibilcs cum cis , fed pr3?ceptum obiigans 
ad aftum eft res magni momenti 3 quae m o -
uet voluntatem , ( q u o d m á x i m e conducit 
ad operandum ) quam confeientia inf t igat 
yarijs modis & rat ionibus, ipfa etiam na-
tura v t rationalis inclinat ergo morali ter , 
Se rcgulariter loquendo non cr i t omifsio i l -
l iusprarceptifine aélu voluntatis , q u i f i t 
caufa, v c l occaí io per fe , vel per accidens, 
i l l ius omifsionis. 
f Conf i rmatur , quia íufpcnfio omnium Conprnt. 
aftuum eft d i f f ic i l l ima,ergo mul to magis 
cum homo mouetur inftantia m á x i m a ad 
operandum. 
^Secunda pars probatur, feilicet fi homo z.pdrsftt 
non aduertit ad o b l i g a t i o n e m p r x c e p t i , n á ^ í « r . 
talis aducrtentia,vcl eft culpabil is ,vcl non , 
fi non eft culpabi l is , nu l lum datur pecca-
t u m , nam quodcunq5 peccatum neceíTarió 
requi r i t aliquem aélü ex paite in tc l l eé lus . 
V n d c 
De peccato omifsionis. 
V n d e fi nul íus Cit a&ns ex parte incelle-
¿lu^iSc hoc abfque culpa omute iu is , có t i n 
g;ct omiísiojfi óu(«m j i n a d u c r t e n t i a c u l p » -
bihs eíl reguíar i te r locjiicncio , talis inad-
ucrteniia prooenit ex aliquo a O u v o I u n -
tatis3c]Uo ipía iiiaduertentia fuit voli ta , v c l 
d i r c í t e in íbjVci indíref íé i n alio3ex quo ip 
ía inaciuertcntia íec [ua tur , nam etiam ad-
uertertere ad obl igacionér 'pr ícccpt i efi: res 
grauis, cúm lie o b i i g á t o n a ad p r x c e p t u m 
í icu t 3c pr.-Eccptum j per confequens re-
gulanter homines non íe habent circa eam 
jucre n e g a t i u é . 
«^[Ex cjuo p ioueni t dlfferetia Int^r omif -
íioncrn prarcepti, >Sc alias ouiirsioncs de re-
bus jíjUíe non prnecipiuntur, narn res, (juae 
no pr;ecipiuntur ( m r u non í in t magni mo 
m e n t i ) non mulcum mouent voluntaternj 
at vero res c[U2e pra^cipiuntur í u n t magni 
n ioment i , 6c per confequens mouent m u L 
tutu v o i u n í a t e m . ^ j E x quo prouenit quod 
ÍILE faciliime omi t t an tu r abíq¿ a l iquo ajio 
a¿ lu vo lun ta t i s , <Sí q? iíf^e reguiari tcf n o n 
o ro i t r a tu r ,mí j pofi to aliquo a ^ u v o l ü t a t i s . 
^ [ T e i t i a conclufio, dabile cl},<Sc dari po 
j . Conduf, teft peccatum omifsionis fine o m n i p r o r -
fus a d u p o í i t i u o voluntatis tam in t e r io r í 
quam e x t e r i o r i , q u i , vel per fe pertineac 
ad peccatum o m i í s i o n i s , vel peraccidens, 
vel fit ems caufa, vel occafio. H x c con-
i . Prokitio eludo probatur ratiombus addudis p ro 
Comluf, f e c u n d a í e n t e n í i a , 5cpra^terca quiaadpec 
catum omi í s ion i s fatiseíl: volutaria o m i í -
fío eius, quod p rac ip i tu r afHrmatiue , fed 
talis ómi ís io v o i ü c a n a potef l cífe fine o m -
n i a í l u , tam pracccdcnte, quam í imui con-
c u r r e í i t e , qu i v i eius cauía aut occaí io , er-
go. C o n í e q u c n t i a patet, ^uia omne v o l u n 
t a r ium , quod eíl contra aJiquod praecep-
t u m eft pecca tum3Mií io r autem probatur, 
quia vt omifsio fit volutaria, fatis eft:,quod 
in potellate volentis fit faccre,quod orni t -
t i t faceré. 
^ [ Ñ e q u e requir i tur quod talis omifsio 
l í t vol i ta actu vo lun ta t i s . Probatur i ñ a 
pars , nam bene p o t e i i reperir i vo lunta-
riura in a í l u fine atfu fo rmal i volunta t i s , 
cjuod nul lo modo terminetur ad i p f u m , 
(qualecfl: v o l u n í a n u m i n d i r c f t u m ) f i c u t 
c ü m quis tenctur audire rcm lacra p o t e í l 
n o n audire eulpabiliter : quamuis non ha-
beat i n v o l ú n t a t e aftum , quo aliquo m o -
do vel i t n o n audire, in i l lo caíu i l laomíf-
i io eri t voluntaria fine adln formal i v o l u n 
tatis terminato a l iquomodo ad ipfam. 
* ¡ C o n f c q u c n t i a pate t , quia non p o t e í l 
repenri peccatum , íi non reperitur v ó -
luntanurn . ^ Antecedens p roba tur , quia 
pof i to quod p r^cep tum obliget ad ali-
quid í a c i endum , & quod aliquis id aduer-
l a t , & habeac omnia requifita ad operan-
dum , poteft omi t i e r e i l l ud , quamuis nt>n 
habeataftum volun ta t i s , quo vciit omic-
tere autfacere a l i qu id inco rnpo l s íb i i e curn 
ülo o p e r e , & t a m e n m i í l o c a í u o m í t t e r c 
opus fit v o l u n t a r i u m , quoniam eíi pecca-
t u m ; ergo poteíl; reperiri vo luntar ium, í u 
ne actu voluntatis terminato ad ipíurrijauC 
forraaliter j aut v i r tua i i te r , & c o a í e c u u t i -
u é . ^"Probatur rnaior dupi íc i te r , quia i n 
i l l o cafu voluntas cf l arqué indiffercns, ad 
eliciedura af tum, quo velit aditnplere prar 
cep tumi l lud , 5c ad non eliciendam i l i u m , 
íed p o t e í l clicere h u i ü í m o d i aclum , fine 
abo quo veht illum elieere , fiuc fo rma l i -
t e r , fiuc c o n f e q u u t i u é , quoniam alias da-
rc tur p r o c e í l u s i n in f in i tum in a é b b u s v o 
lunta t is : ergo etiam p o t c í i nóc l i c e i e emn, 
fincaítu, quo v e l i t , a u t f o r m a ü t c r , auC 
c o n í e q u u t i u c , non elieere eum. 
© S e c u n d o probatur eadem maíor ,quo-
niam in i l l o cafu voluntas non cíl d e « 
t c rmina ta , ad voiendum omi t te re , ciuo-
niam alias non peccaret, volendo o m i t -
tere, cúm i d faccrct fine l i b é r t a t e . Ñ e q u e 
ad voiendum faceré ai iquid i n c o m p o í s i -
b i lecum adimpletione pr íeccpt ¡ , íum p ro -
pter í d e m inconuenicns, tum etiam quia 
non e í l determinata voluntas ad voien-
dum ahquid íub ratione boni par t icuíar is í 
ergo bene p o t e í l omit iere adimpietioneni 
pracepti ,quamuis non habeat aliquem ex 
illis adjbus. 
C Conf i rmatur , oceurrente tempore, 
p r o quo quis tenetur fuecurrere ext re-
m é ind igen t i poter i t aduertere fe ad i d 
t e n e r i : & fufpendere fimui omnema l ium 
a í l u m vo lun ta t i s : ergo peccabit peccato 
omi ís ion is abfque a h q u o a t l u q u i í i t c i u s 
caufa, aut occafio, Anteccdens probatur , 
q u i a , fi non poffet fimui fufpendere o m -
nem alium a¿ lu in voluntatis , neccfs í ta -
retur ad aliquem , & per confequens ref-
p e d u i l lms non e í l agens l ibe rum. C o n -
fequentia autem probatur , quia in p r i -
mis ille peccabit peccato omi í s ion i s ( i u x -
ta i l i ud lacobi . 4 . íc ient i bonum face -
re ,6c non facienti peccatum eí l iíii ) Se 
nullus aélus voluntatis eri t cauía , auc 
occaho talis omifsionis c ü m ex í u p p o -
fitione i b i concernatur alms a<ftus v o -
luntatis , ñ e q u e voiuntar ius pra*ter ad-
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adttf r t c n ú a m , q u a vidct fe ad id tcneri : ta-
lis autcm aducrtentia, ñ e q u e eft caula nc-
que occaílo illius omiís ionís c i im po t i ü s re 
i r o h a t ^ i n i b g c t ad opporitum.ergo* 
^ T e n i o poteiic aliquis grnuacus fomno 
^* ^ ' ex caufis naturahbus, cui faciíc po í íe t refi-í 
Itere accederé ad aud i endü tacrum die do-
minicaí & ex negligcntia re í i í lendi line ali 
quo aclu voluntatis d o r m i r é |)er cotum ía 
cruir;: crgo poter i t e íTepeccatum olnifsio-
iiiS fine adi j j qui fit cius cauCa, vel occafio^ . 
Antccedens patet, & confequenf ia proba-
t u r , q u i a illcpeccabitpeccato omi í s ion is 
cúm non a udiat facrum fuá negligencia, & 
i b i non intcruenit af tus , quia negligcntia 
re í i í l endi fomno non eí l a d u s , fed pr iua-
t io aclus ad fe cxckandum , & v ig i l an -
dum^rgo^ 
Ad Argunic. R e í p o n d e o argumcr.tis adduftis pro fc-
uScnt.refj). cunda íen ten t ia , ad p n m u m quod quando 
i n í e l l e d u s aduertic v o l u n t a n fe teneri ad 
audicndum í a c r ü , q u o d tune oceupatur i n 
confiderationeill ius obligationis, 6cquod 
tune voluntas fuípedi t omnem adtü í u u m , 
& non habet ahquem aftum de nouo p r o -
ducturn , fed i i io aclu ant iquo applicat in» 
téllec^um ad cognofeendum fuarn obl iga-
tionefn, Calis autem a í l u s , tam voluntat is , 
quamintellecbus, non funt cauía omifsio-
n i s , n e q ü e o c c a í i o , qu in potius inftigác ad 
opponrum omi í s ion i s , v t de í epa t ee . 
Adcor.firnu ^ [ A d c o n í i r m a t i o n e m rcfpondetur d i f l i n -
refyon. guendo antccedens de a í l u forma)] , & i n -
te rprc tauuo , & quando voluntas omit t ic , 
(vt ín caíu p r ^ í e n t i ) quamuis nu l l um ha -
beat a í í u m formalem , habet tamen af tum 
intcrpre ta t iuum , qu id autem íit ifte aftas 
interpretatiuus,dicemu5 infrá^ 
j í d i .coH" A d í e c u n d a m c o n f i r m a t i o n e m reípondeof 
^rm.refpen. regando an tecedés ,n i í i in te l l iga tu r d e o m -
/id ¡.conjír. n i aiflutam fo rmal i ,quamin te rp re ta t iuo , 
rtfpond. í | [ A d t e r t i a m c o n f í r m a t i o n e m refpondeo, 
Jdimbuen, veílbi refpófum efi:. «jj Ad impugna t ione ra 
refb. ^ re fponf ionuni , refpondeo, facilé in te l l ig i 
p e l í e , quomodo volutas indeterminata ad 
\ n u m ext remum , determinetur per a f tú , 
interpretatiuíjjVC dicemus q u x f t . í e q u e n t i . 
yídproh. re- ^I^t a^ p f o b a ü o n e m d¡citur, quod v o l u n -
íbo.-t, tana omiís io cont ingi t abíq^ aliquo aftu 
formah volunta t i s jperaf tuminterpre ta t i -
uura ipfius- Qjiare ahud e i l dicere omifsio 
j iem eíTe voluntariam , 6c aliud eí l dicere 
omífsidficni eííe vohtam,vt dicemus infrá. 
¿fd T.refp. A d fecundunirefponcletur,vtibi refpon 
Jd impngn* fum eft. Et ad impugnat ionem r e í p o n d e o , 
refponf quod volutas e x e r c c t í u a m l ibé r t a t e , q u á -
doqueagendo , q u a n d o c í u e non agendo. 
A d t e r t i um relpondetur, negando ante- dd^. clifa 
Cedcns i i intel l igatur de volu ionc formal i . iwfc.njjjo», 
A d p r o b a t i o n é autcm priman» refpondeo 
i l lam tan tum probare , fere nunquam ali-
quem defiftcre á vol i t ione alicuius,niri ,vcl 
voiendo d e f i í k r c v e l voleado aliquid , ra-
cione cuius d i í í r a h a t u r á voli t ione lila^non 
tamen probat hoc non pofie f ier i . 
A d q u a t t ü r e í p ó d e t u r i n tah cafü omif- j j 
fionem efle v o l u n t a r i ü per fe ¿xdnefte no 
tameeiTe vol i ta per fe & d i r e í l é ^ ad hoc 
quod omiís io fie peccatum fatis e í t , quod 
í i t voluntaria ,lÍcet non fit per íe vol i ta ñ e -
que peraccidens, fed tamum interprctaci-
ué vo l i t a . 
A d q u i n t u m r e f p o n d e t u r i a x t a prardi- Ad j . reffi, 
£lam refponfioncm qued aliud eí l elle v o -
lun tanum f o r m a l i t e r , ^ a ímd e í l elle voii-
t u m formaiiter in cafu pofi to omi ís io i l la 
e í íe t voluntaria formaiiter <!kiminediaté, 
non tamen eft vol i ta formai i te r , fed t a n t ü 
in tcrprccat iuéé 
Q J / ^ E S T . t í . 
Vtrum pofíit darholuntarlum ahfyue 
omni aBu: 
PRo partenegat iuaeí l p r i m ü m argum. i.Jrgum. Vo iun t a r i um e l í , q u o d proccdit a vo^ luntate, vt á pr inc ip io , fen non p o t e í l 
i n t e l l i g i , q u o n í o d o p r o c e d a t al iquid a vo-
l ü t a t e , v t a i pr inc ip io nifi fit operado cli-
cita auc imperata ab ca,vel faltirn terminus 
operationis:cfgo non p o t e í l reperiri v o l ü 
tarium fine omni a í l u voluntat is . ^Conf i r ConJIm. 
matur . Q j u a non p o t e í l al iquid procede-
re á v o l u n t a t c v t á principio^mfi vo lun ta -
te ipfa a l iquomodo concurrente,ficut v n i -
üerfaíi tcr non p o t e í l a l iquid p r o c e d e r é ab 
aliqua caufa,nili caufa habeat caufal i ía tcm 
c i r c a i p í u m ,fed non pó te f t voluntas con-
currerc,níf i agédo : ergo nó pote í l a l iquid 
p r o c e d e r é á volütaLe,vt á principio ,volun • 
tate non agente: Se per conícquens , ñ e q u e 
eíTe voiuntar ium íinc omni aétu v o l ú í a t í s . 
Secundo. Q j i i a duobus t a n t ü modis d i - 2. Argüid 
ci tur a l iquid vo iun ta r ium in a f lu h o c c í í 
non í o l u m habitu ¿cin p o t é t í a , fc i l ice t for 
inaliter aut v i r tua l i t e r , fed neutro modo 
p o t e í l cífe a l iquid vo iun ta r ium fine a£lu 
voluntat is , ergo, patet min.Quia íMprimís 
certum eí l nort dari vo iuntar ium fo rma l i -
ter fine aélu voluntat is , Q u o d vero idem 
fie 
De peccato 
í í t cíicendum de voluntar io vlr tual i ter ,pa-
tet. Q u i a v o l u n t a r i u m virtualíccr í u p p o -
n i t voluntar ium formal i ter , ergo l i ad vo-
l u n t a r i ü f o r m a l i t e r requir i tur a i iqu isa í tus 
voiuntati.í!,ctinm crit necei lar iü ad vo lun -
tar ium v i r tua l i t e r ,p roba tur hoc v l t i m u m 
antecedens, Q u i a voluntar ium vir tual i ícr 
dicitur a i iqu id , quacenus efi: vo luntar ium 
in vir tute alicuius, quod eíl vo lun t a r i ú for 
rnaliter, íicut non d ic i tyr aiiquid v o l i t u m 
vi r tua l i tc r , nifi quatenus eí l vo l i tum v i r t u 
te alicuius,quod cíí v o l i t u m formal i ter ,v t 
media dicúcur voli ta v i r tua l i íc r quatenus 
eorum vol í t io cont inctur v i r tua l i íc r i n vo 
litioneíinis,(5c vltirnus fínis fumptus ín co 
m u n i dici tur appeti v i r íua l i te r cum appcti 
tur al iquod bonum partfculare, quia in co 
cír quodammodo vir tus v l t i rn i fínis. 
Confirm, Confumatur.Q^uia omne id quod e í l ta 
le peraccidens reducitur in j d , quod cí t ta-
le per íe tanqunm ¡n caufam , íed vo lun ta -
r i u m mdi r e f t é c í t voluntar ium per acci-
dens, ergo reducitur ín vo lun t a r ium dire-
í t c , q u o d cf l vo lun ta r ium per fe tanquam 
i n cauíam ,3c ex có fequen t i fupponi t fem-
per aliquem af lum voluntatis:quia v o l u n -
lar iuni d i r c í l c , non e l l fine a¿lu v o l ü t a t i s . 
^Jrgum. T c r t i o . Q u a n d o voluntas eí l indifferCs 
ad eiieiendum a£lum vo l i t i on i s , & ad n o n 
clicicndum,cun? neutrum dicatur vo lun ta 
r i u m aclu, quia non c í l m a i o r r a t i o de vno 
quam de altero,(?cvtruraque í imu l n ó po-
te í l cífe vo lun ta r ium i n a¿tu,refpcclu eiuf-
dem vo lun ta t i s , fed quando voluntas n o n 
c l ic i ta£lú ,ni í i ei addaturaclus,quovel i tno 
checre, femper manct codem m o d o i n d i f -
fcrcs,crgo nunquam erit magis vo lun tanu 
non elieere acluin,quam elieere, niíii ci ad-
datur a f l ú s , quo determinetur ad non e i i -
eiendum , -Se ex cowfequenti non dabitur 
vo lun ta r ium linc a í t u voluntat is . 
^ jfrgum. Q u a r t o . N o n eíl dabilis pura omifsio f i -
ne omni a£íu volunta t i s ; erg;o a b í o l u t é n ó 
p o t e í l dari vo lun ta r ium fine aliquo a í l u 
voluntat is , patet confcqucntia. Qu ia fi ad 
v o l u n t a r i ú malum requi r i tur aliquis aftus 
m u l t o magis cr i t ncce í l a r ium ad volunta • 
r i u m bonum , 5c ex confequenti ad omne 
vo lun t a r i um cr i tucce íTar ium. 
Yltuargum. Vl t i r .no . Quia faltím non p o t e í l dari vo 
l u n t a r í u m fine a í l u intel le£lus : quia omif-
fio a í h i s í o l m n dicitur vo lun ta r i a , quo-
n i a m e f r i n p o t e í l a t c voluntat is excrcerc 
ar tum aut omit iere ipfum , fed non eí l i i -
t u m in p o t e í l a t c voluntatis fine cogn i t i o -
n c o b i c c l i : ergo omifsio af lús n o n c i l v o -
omifsionis. 
luntaria fine a f lu ex oarte ín te l lc¿ lus . Pro 
batur minor . Quia tune dicitur cíTe in po-
t e í l a t c vo lü ta t i s excrcerc a¿ lum,au t o m i t -
tere c u m , cum a d í u n t omnia requifita ad 
v t n m i q u e , íed vnum ex requifins ad exer 
cendum actum eí l co2;nitio obiecli: ers;o. 
C2.Quod fi dicas fatis cífe quod fit in potef-
tace vo lunta t i s , v c l hominis confiderare, 
aut non con í idc ra re . Sed contra, quia 
confideratio quando non e í l af lús í o l u m 
dic i tur cíTe in p o t e í l a t c hominis , quo -
niam homo libere p o t e í l excitare intei lc-
c luni ad eam , led non po te f l homo excin 
tare fuura in te l ie f lum ad certarn confide-
rationem alicuius obief l i in part iculari fi-
ne media cognitione iplias ob icc t i : c rgo 
confideratio quando non a d e í l , non d i t t -
tur eííe in p o t e í l a t c hominis fine omni co-
gn i t ione , di feclufo omni a f lu intcl lef lus. 
« ^ C o n f i r m a t u r , quoniam alias cuiufcun» Conjirm. 
que o b i e f l i , aut adus omifsio cííet d icéda 
volutaria bomin i . Patet quia feclufo o m n i 
aclu inteileflus n ó eí l in v o l ü t a t c vnaior fa 
cultas ad excitandu in t e l l c t t ü ad cóf idera-
t i o n é vnius obief t i , q u á ad confideratione 
alterius. t j P r o explicatione huius q u x í l i o 
nis e í l p r imo n o t a n d ü , q u o d íicut naturale 
dicitur per ord inead incl inat ioncm na tu-
ra lcm3ita vo lun ta r ium dici tur per o r d i -
ncm ad incl inat ioncm v o l u n t a t i s . D u p i í -
citer autem p o t e í l a i iquid importare ha-
bi tudinem ad v o l u n t a t c m , aut tanquam 
obief lum v o l i t u m , aut tanquam aflús ad 
í u u m p r i n c i p i u m , pro quo vide cjua; d i -
cit d o f t o r i n i . d i í l i n f t . Í O. quar í l íone v n í -
ca docens, quod af lús voluntat is n o n e í l 
alio a f lu vohtus. 
E x quo fequitur vo lun ta r ium d u p l k i - Kof . u 
ter p o í t e f u m i . P r imo , v t d e n o m i n a t o b . 
i c f l u m voluntatis quomodo omne i l i u d , 
quod placet vo lunca t i , & e í l confonum 
inclwiat ioni elicita: ipfius appcllatur v o -
lun ta r ium ficut i d , quod e í l c o n í o n u m i n -
ci inat ioni natural i alicuius rei dici tur c í lc 
naturale, p o t e í l etiam hoc modo dici v o -
lun ta r ium , quia p o t e í l complace ré i n i l l a 
tanquam i n o b i e f l o , de i n hoc í e n f u d i -
cunt T h c o l o g i patrem i n Diumis v o l u n -
tarle f i l ium generare quia complacct fibi 
in ta l igencra t ionc . «¡J Secundo modo f u -
mi tu r v t denorninatafemn voluntat is ,hoc -
c í t cuius ipfa volutas e l l a l iquomodo p r i n 
cipium,(5c ad tale v o l u n t a r i ú fatis c í l , q u o d 
fit aftus procedens a v o l ú n t a t e tanquam á 
pr inc ip io concurrente í c eundú m o d ü pro 
p r i a m ipfius vo lun t a t i s , quatenus p r i m ó 
L a excr-
r¿4 Diíputatio X X X . 
cxírrcxt ordinem incl ínat ionis íu tura í í s* 
i QOYOIU E x quo n j k r t u r pruno oinncm a í t u m 
elicit inn in í incducc a v o l ú n t a t e , eííe vo-
lunrariurn , & ex c o n í c q u c r . t i , lam amo-
i e i n ( q u o Deus diligic íe ipíurn ) quan» d -
lusn (quo beatulluru a;n«!n£)¿:ca¿iun)((jUo 
loiratur ípiíi'LUS Sandus ) elle v o i ü t a r m m 
¿c ra t io huius e í l , q u í a voluntas non p ó -
t c í t e l i c e r c a c l u n í j n i f j m o d o hbi p rop r io 
racione í u ^ cíientiacjíed íatis e í l , quod vo -
luntas eliciat i i l o modo adurn , v t ipíe 
at lusdicatur vo luntar ius , ergo voluntas 
non e l i . i t aíftum, qui non he voluncarius* 
tkCorolL] Ex quo infertur í e c u n d o , q u ó d aeluseli 
ci t i ab ;>li)s potentijs non dicuntur v o l u n -
tar') nifi m e d í a t e , fcil ieet, l i imperen-tur a 
v o l ú n t a t e , quia non dicunt ordinem ad 
voluntatem c ñ q u a m a d í u u m pr inc ip ium, 
VÁÚ Ldíem a v o l ú n t a t e imperentur* 
S. Hat. Secundo eíl notandum , quod non fatis 
c o n í i a i ín ter Theo logos , an voiuntar ium 
V. yolunta" íit jdem cum libero, an vero a libero d i í l in 
rium j i t ide g u a : u r , í U í U qui dicunt CIÜB D i u o T h o -
ctm libero, mu voluntavium non eí fe idem cum libe-
l.Seutsnt ro ,fed comparari adipfum licut fupcriuSj 
cXmrcnus, 6c p r o b a n t , quia ad Voiunta-
r ium iat/s e í l p rocede ré a pr incipio i n t r i n -
í e o cum cogn i t ione , íed tocum hoc e í l 
i r ; tníceum 6c eí íent iaic libero , <8caliqaid 
a í í jphüs j t s l ice t p rocede ré á pr incipio ope 
rame cum indiiTcrentía ^ indere r ru ina t io -
ne , ergo vo iun ta r ium habet íc ad l i be rum 
i;cut genus ad ípecies-Pacet c o n í c q u e n t i a , 
quta k'radui fupra pertinens a d c í í e n t i a n i 
r e í , vt po ís i t ci addi a l iquid etiam ad can-
dem cíTentiam pert inens, nece í ía r ió debet 
elle gcnericus,aut confticutiuus gradus ge 
nt-ncus. Necjue ob l la t quod ahqui a í l u s 
funt v c l u n t a n j , & non hberi , quaies funt 
aihor quo Qeus d i l ig i t fc ipíum, & quo bea 
t i i l l u m amant5<5c quo fpiritus S a n í l u s f p i -
r a t u r , quoniam ex hoc non p o t e í l c o l l i g i , 
quod v o l ü t a r i u m d i í l i n g u a t u r a l ibero í i -
t at vna ípecics ab a l ia , & non íícuc g e m í s 
ab fpecic, i l l i cn im a<f>us non d i í l i n g u ü t u r 
a liNeriSjquia funt vo lü ta r i ) , imo in hoc c ó 
ueniunt cum cis: fed. d i í l i n g u u n t u r quia 
procedunt a p r inc ip io determinato , ad 
v n u m , íal t im quo i d ipfos,6c l ibcr i proce-
dunt ¡a pr incipio indetcrrninato,6c ind:ffe-
renr i ad v t r ü l i b c t , ita quod v o l u n C a n u c í l 
ve lu t i genus quod c ó t r a h i t u r per determi 
na tum ad v n ü 8c per indifFcrens ad v t r ü q 3 . 
^ [ Ex quo inferunt p r imo infírmom eííe 
rat ionem q'uorumdam, qui probant vo lon 
t a r í ü m d i í l i n g u i á l i b e ro , quia al iquid eft 
mih i l ibcrum quod non .eíl voluiTitariij , í l -
cut íubmer í io nauis^quam po tu i impediré» 
<Sc non tenebar,ij.i?cmihihber.SjvXnon v o -
luntaria , ergo voUmcarium d i í h n g u i t u r u 
h b e r o j í c t a m e n conilat antccedens elle i m 
poísibile.íi voiuntar ium litgenas iibcn. 
^ [ Secundo inferunt elle cuidentem con 
c lui ioncm D i u i T h o n i a ; h a¿l iones huma-
n a funt illav]U?e procedunt á voiútaCe de 
libcrataiVtait D . i ho. i . a . q u i r í l . ¡ .artic. 
p r i m o , necc í la i ium clt quou linc libcr;c ac 
proinde voluntar ia : .^ í trtio inferunt o p -
t ime po í l e conuenire eidem voluncati r e í -
pcclu diuerformn ob iec lo rü diucr íos m o -
dos operandi ícíhcet cum ind i l l c ien t ia 6c 
cumdetcrminatione ad v n u m : q u o n i á non 
ípecif ícatur per ordmem ad eos in part icu 
l ^ r i fumptoSjied per ordinem ad hoc quod 
eíl voluncaric operar i ,hocennn c i l quod 
refpicit pr imar io voluntas , 6c quah í e c u n -
dano illos daos modos in parucuLtri . Ñ e -
que propter i í los dúos modos operandi 
oportet concederé i n v o l ú n t a t e duas i n d i 
nat io iKS, fed íufhcit vna racione cuius fie 
propenfa primario ad operandum volu ta -
r i c , 6c f e c u n d a n ó ad o p e r a n d ü cum ind i f -
ferentia 6c libcrtate,aut fine ea, i ux t a e x í -
gen t i á o b i c ¿ l o r u m . Q u o d ampi íus e x p i i -
cari p o t e í l excmplo n o í l r i i n t e i l t ¿ l u s , cui 
etiam refpeélu d i u c r í o r u m c ó u e m u n t d ú o 
modo operandi fedicet e u m d i f e u r í u 6c fi-
ne co. C Ex quibus infertur v i t i m o nul io 
modo polTedici produclione íp i r i tus San-
eííe hberam quamuis fit voiutarla ,quia 
non procedit á v o l ú n t a t e v t a potentia i n -
di íferenti ,6c indecerminata, alias po í í e t 
fpiritus Sanflus non produci ab in t r in íc . . 
co fi voluntas i n cali p r o d u í t i o n e ab i n -
trinfeco ,6c ex natura íua n o n c í l d c t c r -
minata. 
«[ Secunda tamen fententia in hac re e í l 
A i m a y n i , 6 c ( n i f a l l o r ) omnmrn Scotif-
tarum , qu i tenent libertatem adeo eííe de 
intrinfeca ratione voluntat is , v t i m p l i -
cet dari vo lun ta tem , 6c n o n l ibcram , 6c 
a t l u m vo lun ta t i s , 6c non l i b e r u m , quam 
d o d r i n a m (umunt ex d o ¿ l o r c i n quani 
plur imis locis fuá; doftrinac , 6cpr3ccipuc 
i n quodlibcrt is q u e í l . d e c i m a í e x a , v b i aper 
tius hanc difpucat qua r í l i onem . Qu.tr 
í en t cn t i a v t facilius intel l igatur , fie d i 
c x p l i c a i í d a . Supponenda tamen eífc i n 
rerum natura d ú o pr incipia , qua: d i -
cunt p e r f e í l i o n e m , fine iraperfc<ílionc , 
qual iafunt p r inc ip ium natnralc , 6cpr in -
c ip ium liberura i qua* d ú o principia adeo 
inte r íe 
2. Sentent. 
Depécca to 
interfedirsidcnt, v t implicet p r inc ip ium 
n a t u r a l e í i e h pr inc ip ium l i b e r u m , ncque 
pr inc ip ium l ibc rum eííc p r inc ip ium na -
turaJe. 
^ [Dif l inguunturautera pr inc ip ium libe 
r u m , & pr inc ip ium naturale , qu¡a p r i nc i -
p i u m naturale ex natura fuá i n t r i n í e c a , 5c 
lecluíb quocunque aftu per pofsibilc , vel 
impoís ibj je e i l deterniinatum ad tale obie 
d u m , & a d taiem operationem. Ac vero 
pr inc ip ium jiberuro (íi connderctur fecun 
dum luá in i r in íccá rationc 8c v t a £ l u s p r í -
mus í epa ra tus ab adu f ecüdo jno dicit tale 
deicrrainationc,ncq3 refpeftu obie<rti,neqj 
n fpcclu aftusjquia quandoq, téd i t i n hoc, 
vei JÜud o b i c í t u m , t^uandoque v e r ó a g i c , 
vei o m i t t i t agere, quia pr inc ip ium l ibe rü 
hoc dici t de íua i n t n n í c c a racione j f i ab 
a d u (uo,(3f vt feparatum, ¿k m actu p r i m o 
prasciíe con í ide re tu r . 
^ [ Q u o d li qUcTi as a do&ore quarc v o l u -
tas habeat hanenaturaiem inclmacioncm, 
í iuc in decerminat ioneío ,5c intel leíbus ha-; 
bet naturalera d c í c r m i n a u o n c m , rcfpon-
det quod quia in te l i c í ius c ñ inLeilevcltu.s,& 
v o l u n t a s , v o l u n t a s . E x quo ínfer tur pri-* 
m o , quod talis indifterétia Se indeterraina 
t i o i n a£tu p i i m o cum non t o l l a t u r á vo-» 
iuntateper (uum aftrum í e c u n d u m ,qu i a 
quando voluntas v u i t , adhuc tarnen l ibe-
re vulc , quamuis i l la indififcrentia> quam 
habebatad v o l c n d u m , í c n o i e n d u m , a d vo 
lendum hoc, v.el voiedum i i l u d obicclura, 
r e d a í t a íit i n dctcrminationemjquia volu-
tas iaincO: determinara, adhuc camen ma-
nct libera , quia per dece rmins t i oné a í l u s 
í e c u n d i n o n t o l h t u r i n d i f f e r e t i a a¿lus p r i -
m i , ck prxcipue quia aüus fecundus Tepa-
rabihs c l l a p r imo . 
Ex q.uo infertur fecundo, quod cü de 
v o l ü t a t e Diuina ali íer iudicare debeamus,, 
quam de v o l ú n t a t e nof t ra , nam voluntas 
D i u i n a non cft íeparabi l is a fuo aftu , ideó 
nunquam fatendum e í l , q u ó d i n p r o d ü * 
¿ l ione fpiritus Sanífli voluntas i l la maneat 
indif ícrens p ro aliquo i n f t a n t i , quia n u n -
quam p o í l u m u s conildecare vo iumatem 
Diuinara feparatam ñ e q u e feparabilem á 
í u o a f t u , Se in hoc non poteí l : eííe con t ro -
uerfiajiñíi concipias v o l u n t a í e m D i u i n a m 
conceptu inadx'quato , &: part iah defum» 
p to a v o l ú n t a t e creata, fed talis conceptas 
non e l l conceptas voluntatis D i u i n a p ro 
prius ¿k d i f t i n í l u s , fed eíl: q u í d a m conce-
ptus cornmunis 8c confufus, qualem in t e l -
lectus nol lc r íolct acreaturis accipere. 
omifsionis. 
^ [ C u m ig i tu r voluntas Diu ina non íit fe 
parabi í is á iuo adlu , hinc necelTarib faten-
d ü eíl: nunquam cíTc indcterminatan?,neqj 
indifferentem. 
^ " N e q u e c x h o c t o J I i t u r a b i i l a r a t i o p r i n Jsiouhosl 
eipi) l i be r i , quia d í t e r m i n a t i o i i la ,quá vo -
luntas D i u i n a habet , prouenit i l l i e x n c -
ccílaria coniunctione , quarn habet cuni 
f u o a ¿ t U , q u i a non eft feparabilis a b i i l o , 
quod non cont ingi t i n pr inc ip io naturaii , 
nam pr inc ip ium naturale q u a n t u r o c ü q u e 
í e p a r e t u r á fuo a t l u , í e m p e r manet deter-
mina tum & vnum , taliter quod implicaC 
illí indifFerentia o p p o í i t a íu-t: determina^» 
t i o n i : A t vero pr inc ip ium liben.rn íi n o n 
e í l coniunífcum cura fuo accu,vel íi e l l con 
i u n í l u m ,&feparab; le ab i l io non habeC 
talem deterrainationem , qualem habet 
pr inc ip ium na turak ,fed habet quandam 
indiftcrentiam i n t n n í e c a m racione cuius 
i n racione l iber ip rmcip i j c o n í t i t u c t u r . 
€[ V n d e íi voluntas Diurna eíTet í epa ra - Qorolli] 
bilis á íuo a¿lu j ita v t po í í e t dad voluntas 
D iu ina fine hoc a ¿ l u , h a b e r e t indifFeren-
tiam ad i l l u m , quia tamen non ell: í eparab i 
lis ab i l lo , ideo nunquam coñfHment ía e í l 
i n illa Calis indifFcrcntia: & quia decermi-
nat io iphus voluntatis D i u r n a prouenic 
cxa<ftu ipí ius voluntatis ipíi ncceíTarifsimé 
coniundto , ideó talis decerminatio non 
toilit intr infecam libertatem voluntatis y 
quia libertas voluntatis benc c o m p n t i -
turfecum intr infecam, <Sc ncce í í an l s imam 
determinationem a b a í t u ipíius vo lun ta -
tis prouenícnLcm , Se quia volunUs D i -
uina per p rop r ium conceptum non p o -
te í l in te lhgi feparata ñ e q u e feparabihs ab 
a£lu , ideó ñ e q u e p o t e í l i n t eü ig i indeter-
miaata , . ñ e q u e indiffcrens i n p roduf t i o -
nc fpiritus San6li , & i í le modus expl ican-
d í i e n t e n t i a m dodcoris conformior eí l cius 
doflrmn? & v e r i t a t i , alias enim non p o -
te í l negari voluntatem in p r o d u ¿ l i o n e f p i -
ritus Sanél i eíTe p r inc ip ium naturale, & 
non i ibc rum. 
E x quo infertur fecundo, quod in fea 
tentia dodloris vo luntar ium , Scliberum 
neceíTario conuertuntur , ficuc h o m o 8c 
rationale,quia ita deintrinfeca racione v o -
luntan) e l l h b c r u m , í icut de intrinfeca ra-
t ionehominis e í l r ac ióna le , ( ^ u ó d í i v o -
luntas in aliqua operationc pofsit non l i -
beré operari , tunc fenícntia D . T h o m a í 
verifsima e í l quod l i b e r é , <Sc .voluntarie 
non conuer tun tu r , fed comparan inter fe 
l lcut íuper ius , & inferius. 
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3»Noí¿* €[Tef t io cft notancUimjnuod duplícicer 
poceU al iqüid dici v o l u n t a n ú ícilicet in po 
tcntiai^cia adu,ad v o l ü n t a n u m m poten-
tias íat is cíl: quod fit in p o t e í l a t c vo lun ta -
ris canc|U3ni m caulajquaí habcat facutcacc 
ad ipíunj j i icut mih i eít nunc iiberü ainbu^ 
lare etiatu l i Tcdeara ,quon iam babeo libe-
ram voinntatern ad a i n b u l á d u m ' , íi velirns 
at vero ve d íca tur v ó l u n t a r i u m in a¿J:u, no 
fufficit ,qu6d íit prxdidafacul tas in vo lup 
ta te , íed r equ i r i tu rquoda l iq i io modo h¿ec 
facultas voluntatis i i t redafta m a í t u m , 6¿ 
quod iiabcat aiiquam caufalitatein r c í p e -
¿lu ipuus A'oluncarij. 
f [ H t r a ú o huius diíferentiíe c f^n am VO" 
lufuarium impor t a : hab i t ud iné ad v o l u n -
t a te tev t atl c a u í a m , & p r i n c ! p t u n i : ergo v£ 
fít in potencia íatis eíi. quod voluntan h a í 
beat í a c u k a t e m reípedlu i p í m s , vt vero he 
in a í l u , neccíTariñ e í l quod habeat aliqua 
caurahtaícir j jquia vt id ,quod dicit h a b i t u é 
diiiern ad aiiquam caulam , f i t in potcntia , 
íat is e l t quod , caufa habeat íu t í i c i en té fa-
cii l taiem ad extrahendum i p l u m de poten 
t i a a d a ¿ h m i r í e d h o c non ítííricit v t íit ire 
actuvíecineceílaria eí l aliqua caufaiitasip-
íius c a u í i , quod patet ex eo,quia quando 
cauía e í l rcducibilis de potcnt iaad acluiu 
(qualis cíl: noftra voiuntas)non pu te l l i m -
portare habitudinem ad íuü efrcí lum , aut 
t cnn inum,v t i n aftu, m i l media cauía l i ta te 
C £ x quo in fc r tu r ,quod in hacqu^ft .no 
p o t c í l eíTe di f icul tas de voiuntar io i n p o -
t en^ ia íquon iam cum adhoc üiff iciat jquod 
i n v o l ú n t a t e í i t p o t e í l a s ^ a u t facultas refpc 
éil:uipíius,certü e ^ q u o d p o t e í l reperiri í i -
nea f tu voluntat is . 
í![Sed tota difíicultas eft .de vo luntar io 
i n aílUjiSc de hoc q u * r i t u r , v t r u m pofsit re 
per i r i fine o m n i a d u voluntat is ,qui aliquo 
modo terminctur ad i p íum , Óc ratione c « -
ius tanquam cauíae íit voluntarius. 
'^.Kota, Q u a r t o eft n o t a n d ü quod voluntar ia 
cll: d ú p l e x , íciiicet direclum & indircCcü) 
& fimiliter aélus voluntatis efl: d ú p l e x íc i -
licet formalis,(Scintcrpeetatiuus. 
i.Conclufé ^ í P r i m a C o n c l u f i o . V o l ú t a r i u m i n d i r c 
éíurn benepoteft reperiri ín aclu, fine af tu 
fo rmaí í voiü ta t i s , q u i n u i l o modo termine 
tur ad ip íum . Probatur conclufio : p r imo , 
quia quando aliquis tenctur a l iqu idfaceré 
p o t c i í omittere i l l ud cuipabrliter fine o m -
n i a f ta fbrmal i vo lü ta t i s iqu i aliquo modo 
f ermmetur ad omifsionc i i lá ( iuxta ea,qux 
diximus qaas í l . p r scedcn tc j f cd taiis omif-
l io cft voluntaria indirecie fiíie o x n n i a ü u 
formal : voluntí ius.-ergd. Probátu-r M i n o r , 
qma v o l u n t a n í i i nd i r e t l um non e í l á vo la 
tate vt habente iníluxuiTíj ¿k rcaiem cócur 
fum inipfo , íed potius v t á non efHcientc, 
& ob lioc dici tur voluntar iurn lndireéléJ<5c 
non dire¿1c vo lun ta r iü jqu ia cum vo lun ta -
riurn in actu dicatur i n ordinead vo iu i i t Ji-
í i u m , v t ad p r m a p i ú eomodo erit al iquid 
voluntarmii! ,quo i luxer i í k v o l ú n t a t e . 
( V n d e quia id t a n t ü dicí tur ede d i r é -
¿le per modum eííeíflus ab aliqua cauía, in 
quem ta l i scauía h a b e t i n E u x ú , vel concur 
í u m , a u t fal t im nnmediate, ideo aüquid d i -
cetur v o l u n t a r i ü i n d i r e í t e j q u á d o dicit or-
d iñé ad v o l ú n t a t e indire¿le ,5c quafi medio 
cireuitu quatenus ícilicet taiis cauía p o r e í l 
concurrercad efíc£lum abquem pof i t iuú ; 
& de íac lo non concur r i t , vt ín OÍÜUSÍOIU-
bus ,& negatiombus cont in^ i t . 
^[Secunda Conclufio, v o l u n t a r i ü i n d i r e i.Qonckf, 
£lé non p o t e í l reperir i fine a t lu int erpreta 
t iuo,aut v i r tua l i v o l ú t a t i s r e í p e í t u i p ü u s . 
H x c cóclufio probatur , nam vt omdsio d i 
catur voluntaria necc í í a r ium eíl quod vo 
luntas ita te babeat circa ipíam , v t ex eius 
d i fpoí i t ionc proísi tccnfen quod v uit eam, 
fed hoc cíl: adus interprctatiuus volunta-
t is :ergo.Maior patee, quia v o l u n t a r i ü ind i 
r e d u m eíl al iquomodo a v o l ü t a t c t a n q u á 
á pr incipio , q u o n i á alias non erit vo lun ta -
t i u m in aéliijíed non cíl: á v o l ú n t a t e v t c ó -
currcnte,5c influente í a l t e m f o r m aliter:cr-
go eí l ab ea v t influente intcrffrctatme, 
aut vir tuali ter . 
^ C o r t f í r m a t u r p r i m o , quia ad volunta- Qonfim,\* 
r ium direclé non eí l í a t i s , quod volutas í e 
habcat ío lum p e r m i í s i u c , é r g o r equ in tu r 
quod habcat concurfum in terprc ta tmum 
rcfpectu ipfius,Antecedes patet, quia alias 
peccata dieerentur vo lü ta r i a i nd i r e í l é r e í -
p e í l u diuin.'e voluntat is . 
^[Confirmaturfecundo , quia in v o l u n - Qonfim,i, 
tario indirc<flo(prout imputatur ad culpa) 
poíTum9 d i í l i n g u e r e r a t i o n c peccatiaftua 
lis ab-habitual^quod manet t ra íanlo aólua 
l¡,«Sc ex c o n í c q u e n t i ctiam p o í í u m u s d i í l in 
guere v o l u n t a r i ü aclualcjab habituali ,quo 
niam eo modo quo aliquid eí l pecca tü , eft 
e t i a m v o l u n t a r i ü v t í i q u i s e o t é p o t c q u o 
p r x c c p t ü obligat ad al iquid faciendü, non 
faciat, dici tur peccare a¿lu peccato omíí^» 
f i o n i s A pr incip ium dicitur aduaie a í lu ; 
voluntar ium,po{lea vero trartlaelo i i lo te-
pore dicitur eííc in peccato, aut in ílatU 
peccati , & peccacum manens ineo appei-
latur habi túa le & voluntariurn habitu, fed 
i í la 
be pcccato omifsionis.1 
i í la d i f i i n f l i o no p o t e í l ali íer in tc l l ig t , n í -
íi dicamuJ peccatum Si v o l u n t a r i ü adualc 
inelucíere aliquem af tum, & hab i túa le n ó j 
fed manere eo cranfaclo, crgo cüm v o l u n -
tar ium ind i r e¿ tum i n aclu non includat 
a d u m formalem , ncccllario po í lu l ab ic 
adlum intcrprcta t iuuj j i . 
OUttfit* <í[QjLiÓd l i obijeias id ,quod eíl ind i rc f lé 
v o l u n t a r i ü po te l l eíTe dircdlé v o l u n t a r i ü 
rationeforrnalis noi i t ionis terminatae ad 
ipfumrergo non requir i tur ad indirc¿lé vo 
luntar ium vo l i t io interpretatiua ipGus.Pa 
tet fequela, quia repugnat quod voluntas 
aftu formali no l i t aliquid,<Sc quod í ímül d i 
catur vcllc i i l ud i d é i n t c r p r e t a t i u é , í i cn im 
p o í i t i u é no v u i t i i l u d , no le habet circa i l -
]ud ac íi vcllet,neq3ex cius d i í p o í i t i o n e p o 
t e í l ceníeri quod vu i t i i l ud : Antecedes au-
t é probatur , quia medico dií igcti infírmíi 
difplicct eius m o r s , ^ t a m é poteri t eíTe i p i l 
voluntaria indi ref té , íi negligens íit i n 
adhibendisremedijs contra i n í i r m i t a t c m , 
& í imili ter N a u d e r o c í l inuoluntar ia na-
uis f u b m e r í i o , quae f i t cum eius m o r t c , 
tarnen eí t ipf i voluntar ia indi redtc , l i 
negligenter íc gerat i n nauis guberna-
t ionc. 
^JPro folut ionc aducrtc,q) vo l i t i o fo rma 
l isincffícax voluntar i j indirecté e í l aé lus , 
quo voluntas incfíicAcitcr vu i t i i l u d v o l ü -
t a r i ü non circJ& ex có fequen t i eft a í l u s ex 
propr ia ratione v t ex v i ip í ius í e q u a t u r ex 
c lu l io e o r ü , q u a : requiruntur ad v i tandum 
id ,quod ita e í l v o l i t ü , & ita benc ftat quod 
voluntas habeat huiufmodi aélu , St quod 
í i m u l í í t n e g l i g é s i n prsedi¿ta exccutione* 
q u o n i á a í l u s i í le q u a n t ü e í l ex íua naturf» 
non p o í l u l a t i l la . A t vero vo l i t i o interpre-
tatiua non e í l achis aliquia formaiis í u p e r -
additus ipfeformali ter , f c d c í l ipfa v o l u n -
tas quatcnus i ta fe habet circa ipfum a í t ú , 
a c í i v e l l e t i p í u m , & q u a t e n u s e x modo fe 
habendi ipí ius poíTumus in terpre tan eam, 
dicendo quod v u l t , & ideo hrec v o l i t i o p o -
t e í l elle f imul cum i l la nol i t ionerquoniam 
v t voluntas habeat hanc difpoí¡ t io i iem,fa-
tis e í l , q u o d cum fufficienti aduertetia vel 
obl i í ra t ione aduercendi íit ncírlf^es i n exe 
cutione eorú ,qu íc r e q u i r ü t u r ad hoc v t vo 
lun tar ium dircclé non fcquacur, q u i c n i m 
e í l negligens i n apponendis medijs necc í -
farijs ad talcm í inem, ita fe habet ac íi n o l -
lecipfum ,qu ia fac i t au t o m i t t i t i d , q u o d 
non faceret, aut omi t te re t , íi n o l l c t , ík i ta 
p o í l u m u s interpretan ip í am , d icendoí 
Q u o d non vu i t ficri, & quod voluntas ita 
I Í Í 7 - r ^ * -
neg l igés n ó repugriet pra?di¿la: v o l i t i o n i i 
^ [ M o d o r e í p o n d e o argumento , dicen- ^¡j^onf, 
do quod t ran íea t Antecedens l i intel l iga-
t u r d e no l í t ioncef f i cac i , <3c negaturcon-
lequentia. ^[Et ad probationem dicitur vo ^ f r o ^ 
l i t ionem illarn formalem inetficacem pof- rcfyonf, 
fecíTe í imul in eadem v o l ú n t a t e cum voli-i 
tione interpretatiua, de qua loquimur ,<Sc 
colui to dicitur poífe dici i l lüd antecedes íi 
intel l igatur de nol i t ione inc íhcac i , íi cn im 
intel l igatur de t f í icaci fa l lum el l ,quoniaai 
vo l i t io efficax quantum eíl ex íua natura 
eíl íufíiciens pr inc ip ium iiííus executionis ' \ 
& per confequens repugnat quod í imul 
cum ea íit voluntaria neg l igc t ía incadem 
c x c c u t i o n e / 
í l T e r t i a c o n d u í i o vo luntar ium i n d í r e - 3' Cowc^i* 
«flum benc potc l t reperiri fme aduer tcn tu 
formah in te lkdus ,qu9 terminctur adlu ad 
i p í u m in parciculan, hoc eíl fine aélual i 
c o n í i d e r a t i o n c i p i m s , non tamen fine i n -
terpretatiua , aut v i r t u a h . H x c concluf ió 
q u o a d p r i m a i n partem probatur ex D i -
ü o T h o m a pr ima Secundac, quar í l . fexta* 
a r t i c . t e r t i o , i n folutionc ad t e r t i u m , c u -
ius argurnentum erac,de ratione vo lun ta -
ri) e í l cogni t io : ergo vo lun ta r ium non po 
t e í l eíTe faitem line aftu cognit ionis, <Sc rc-
fpondet quod eo modo requi r i tur ad Vo-
lun ta r ium aftus cogni t ion i s , quo requ i r i -
tu r aftus voluntat is .Quarc í icut n ó requi -
r i t u r formaiis a í l u s voluntatis , ita non 
e í l neceíTaríus formaiis a í t u s incellc¿tus¿ 
Ratione autem patct quia omif$ioncs,qux 
f iunt per inaducrtcntiam v inc ib i l em, d i -
cuntur v o l u n t a r i a , & tarnen circa ip ías 
nondatura l iqu isaf tus intel lcólus i n p a r -
t iculari :ergo. 
^[Secunda autem pars p r o b a t u r , q u í a 
non p o t e í l al iquid elíc á v o l ú n t a t e v t ¿ 
p r inc ip io , niíi media cogni t ionc ,quoniani 
hoc pert inet ad p r o p r i u m m ó d u m operan 
d i voluntat is , fed vo lun ta r ium i n d i r e -
í l u m e í l á v o l ú n t a t e v t á pr inc ip io , q u o -
niam eí l vo lun ta r ium i crgo neceíTaria e í l 
ad ipfum aliqua cogni t io , aut formaiis^ 
aut interpretatiua : M m o r p roba tu r , quia 
ad voluntanum(prouc denominat a í l u m ) 
fatis e l l q u ó d l i t adus procedens t a n q u á m 
á pr inc ip io concurrente fecundum m d -
dum propr ium ip í iu t vo lun t a t i s , quatc-
nus p r imo exercet o r d í n c m inclinat ionis 
natural is , quod requir i t p r o c e d e r é a d u m 
aliquem a p r inc ip io mtnnfeco cum cog-
ni t ione l in i s . 
«[Hace cn im difíerctia e í l inter p r inc ip iú 
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l ibcrum , & naturale, nam voluntas qua-
tcnus tranfcenditordinc iudinat ionis na-
tura l i s , tSc v t pr inc ip ium l ibcrum cíl: non 
concurri t ad íuos 3^us,co modojquo i n d i 
natio naturalis ad fuos,cum habet eos,nam 
inclinacionacuialis fecundum í u u m eire,<ík: 
í ine apprchenHone obiceli efr p r inc ip ium 
aitus, quo tédi t ad ip íum, ficut grauitas^íi-
ne vila a p p r e h e n í i o n e , centri incl inat ad 
m o t u m , quo grauc raouetur ad ipfum, 
at vero voluntas non incl inarurad a¿ lum 
al iquem.ni í i f uppof i t aappre í i e í í one , & co 
g m t í o n e ob ied i talis aclus, c?c quamuis i i i 
hoc conueniat,Cum appetitu rení i t ¡uo(et iá 
quatenus appeticus o p c r a í u r fub o rdma-
tione ad ipfam, & prout reperitur abea fe-
paratus, vt in bruiis)tamen adhuc excedit 
ipfuin, quonia p r x í u p p o n i t p c r l e í l i o r e co 
gai t ionem obkch",<Sc ideó modus ií le opc-
randi vo lü ta t i s (qu i eft d i í l i n íh i s ab eo,qui 
conuenit i n t l i n a t i o n i nat i í ra l i )c t iá erit d i -
i l inclus ab eo, qu i conuenit appetkui íenfi 
quod ex ebrictate áut fonmo poterat p r o -
ucní re il la omifs io ,cer tü e í l aute, quod rc-
ípeólu huius omifsionis no eí l voluntaria . 
Q u o d íi quieras, quod obieéluni habeat Quod nquU 
i l l i adlus interpretat iui requi í i t i ad vo lun raturnd-vo. 
tar ium i n d i r c í l u m , í d l i c e t volitio,¿!c aducr luntartiin* 
tentia i n t e rp re t a t i ua .Re í ' pondeo , quod ad dmetum, 
uertcntia habet pro obicelo i l i u m acluin, 
cui opponi tur omifsio , v t indiffcretem ex 
natura reinad hoc,vt mandet exccu t ion i ,& ^ 
v t omictat. V o l i t i o vero interpretatiua ha 
b c t p r o o b i e í l o ipfam o m i í s i o n e m , q u o n i a 
vo l í t io interpretatiua coí i í l i t in hoc quod 
polTurnus interpretari v o l ú t a r i u m , d icédo 
quod vu l t non elicere aclü . Neq^ ex hoc le 
q u i t u r , q u ó d omi ís io lie t a n t ú m vo lü t a r i a , 
v t vo lun t a r iü denominat obieflum.Sc n o n 
v t denominat acli i ;quoniam vo l ido i n t c i -
precatiua no eí l a l iquid fuperaddi tü po té -
tiuodicet íit ei a l iquomodo rimiIis,cr2;o cü 
voluntar iurn indireclum fit v o l u n t a r i ü : nc 
ceíTaria e í l , ad i p í u m aliqua c o g n i í i o , a u : 
f o r m a I « , a u t interpretatiua. 
€| Conf i rmatur primo. Quia ficut nihil 
v o l i í n m , quin pr.Tcognituin : ita mhii po-
tiaí per moda a£lus tendedi in omi ís ionc , 
t a n q u á i n obieftü , íed cí l ipfa potccÍ3,qua 
tenus ceíTat ab aifliijCÜ ta!i d i ípo í i t ione , v t 
pofsiraus indicare quod vult non ve i le , iu t 
non agere ,cü quo í i a t , quod negatio aftio 
nis fit immediata abipía volütatc>& e x e ó 
fequenti voluntaria per modum a¿lus. 
« [Refpodco argumét is» A d p r i m ü quod ^ amn/t 
v t vtraqj p r i m i l l a fit vera i nd igé r explica ¡jrimum, 
t c í l dici interpretatiue va l i tum,n i f i 1/t cog tione,nam v t M a i o r fit vera re ípe f tu cu iu f 
n i t um íaltiííi in terpretat iuum, Tcd volunta cunqj voluntar i ) , í íue di rc¿lé fiue indireftc 
r ium indirectuni debet eíTe voi icü aclu i n - intell igenda eí l deduplici modo proceden 
terpretatiuo voluntat is , ergo debet eíle co d i á v o l ú n t a t e , ^ : fiimlicer Minor jVí fit ve-
g n i t u m faltem interpretatrnum. ra, & ita explicatis p r x m i í s i s neganda e í l 
Co n h rm a tu r fecundo, Q u o n i a m v o - ' confequcnt ía , f i confequens intel l igatur de 
luncariura ind i r c¿ lum e í l l : b e r u m , & huma a í l u f o r m a l i voluntatis . Q u o d fi in te l i iga-
num^quoniam e í l á volunta tc ,v t ab haben tu r indifferenter de a¿lu formal i , aut Ínter 
teliberam voluntatem ad i p f u m , & ad op- pretatiuo conceditur t o t ü , 8c n ih i l contra 
pofi tum,ergo pra.ofupponit aiiquam aducr n o í l r a m conc lu f ioné . A d c ó f i r m a t i o n e m . Ad confirmé 
t é t i am ra t ioniSj ía l tem interprctatiuam,pa r e í p ó d e t u r . M a i o r c m folü eíTe verá de eo 
tet con í equen t i a , qu i a fine omniaduer ten- quod eíl a v o l ú n t a t e d i r e é l ü , non aute de 
t ia non eí l libertas i n a¿ lu . eo quod e í l ab ea i n d i r e c l ü , & v o l u n t a r i ü , 
3[ Secundo , fi nulla fit aduertcntia i n - de quo l o q u i m u r j í b l ü c l l a v o l ú n t a t e p o í -
telleeluscirca omirsioneprexcepti (ícilicet, t e r i o r i m o d o : neqj n n r ü e l l quod negatio 
ncq3 f e rma l i s , ñeque interpretatiua) n u l l o a í l u s dicatur eíTe á voluntate,quatcnus n ó 
modo p o t e í i omi ís io imputar i ad culpam, agit,aut non cócur r i t r ea l i t e r , quon iá nega 
ergo neqj efl voluntaria,patet confequen- tiones vniuerfaiiter d i c u n t u r c í l e a cauí is , 
tia,quia omifsio voluntaria prxcepci i m p u quatenus n o n efficiüt i l la po í l t i ua quibus 
o p p o n ü t u r , & q u i b u s pofitis nó eííen'tipf^ 
negationes : f icut tenebr^ dicuntur cííe á 
fole,quatenus fo l non produci t lumen. 
« [ A d f c c u n d u refporidco. M a i o r c m ío lü j f d fccttnL 
efle verán? de v o l ü t a r i o direde,ná v o l ü t a -
r i u m i n d i r e d é í o l ü dici tur eíTe v o l u n t a r i ü , 
quia vo lü tas non vult ,aut no agit cum p o . 
t c í l , & tenctur , &L ideó po tc f l reperiri í ine 
3¿ lu formal i Ccrnanato ad i p í u m fine mc-
diatc-
tatur ad culpam. 
^ [ C o h r r a a t u r . Q u Í 3 , f i í c c l u d a t u r oranis 
a d u e r t e n t i a i n t e l l e í l u s circa o m i í s i o n e m , 
folü íe habebit voluntas nega t iué r e í p c d u 
omi í s ion i s , e rgo nul lo modo eí l ipí i v o l u n 
taria talis omi í s io .Pa te t conCequentia.quia 
ka íe habet vo lü t a s in i d o caíu re ípcf lu i l -
Jius omiís ionis , f icut vo lü tas cbri j jauí do r -
micntis , qu i nu l lo modo po tmt pracuidere 
De pcccató omifsionis. 
Jlitertium. 
diate fiüc i m m e d i a t é . N e q i obílat,cjiiocl vo 
l u n t a r i ü i nd i r e í t c eft v o l ü t a r i ü interpreta 
t i u é a u t v i r tua l i t c r , quoniam aliud c ñ eííc 
vo lun ta r ium v o l ú n t a t e interpretat iua, 5c 
v i r tun l i , & aliud eft eíTe vo lun ta r ium v i r -
tua le , vo l i t ione tamen forniali j quoniam 
p r i o r v o l i t í o non cí l : formali ter a c l u s , f i -
cutfecunda , de oh hoc ad vo lun ta r ium iri 
tcrpreta t iuum vir tuai l tcr n o n requir i tur 
aftus formaiis voluntat is , quamuis ad v o -
h in ta r ium v o l ú n t a t e i n t e r p r e t a t i u a v i r t u a 
Mconflrm. li í i t n e c e i r a r i u s . A d c o a í i r m a t i o n e m r e í p o 
detur, quod vo lun ta r i í l i n d i r e í l u m ( quod 
c í l fine omni af tu) reducitur ad vo lun t a -
r i u m d i r e d é i n t e r p r c t a t i u é , & ad hoc nori 
requir i tur v o l i t i o t o r m a i i s , f e o f u f í i c i t i n -
terprctatiua , vnde quado onnís io ell: a ñ n 
vol i ta , non pr íc fupponic aliam Voiicio-
nern interprctatiuam » quoniam íat is eft, 
quod príccelTerit vo l i t i o tormai is , qua Ca-
lis omifsiocíl : v o l i t a r e vero quando omif-
fio non cft formaliter vo l ica , reducitur, & 
p r e í u p p o n i t voluntar ium i n t e r p r e t a t i u ü . 
A d ter t íurn refpondeturjconcedendo 
maiorem,(Sc negando minorem;quia quaa 
donond ice re a í l u m dlci tur vo lun ta r ium 
intc lhgi tur volutas v t terminata ad ipfum 
ratione vol i t ionis interpretat iu .T .Quid au 
tem requiratur v t voluntas cenfeaturha-
berc hanc vo l i t ionem in terpre ta t iuam, d i 
ectur q u x í l i o n c fequenti. 
€] 'Ad quantum re íponde tu r , po{ l e dari vo 
lun ta r ium ind i re f té fine aclu voluntat is , 
qu i terminetur ad ipfum, t a n q u á eius cau-
la, fi tamen p o í í e t reperir i fine al iquo a¿lu 
v o l u n t a r i o , qu i í a k i m fe habeat c o n c o m í -
tanter ad ipfum,non pert inct ad hanc dif-
pu ta t ioncm. 
€f A d v k i m u m rerpondetur, op t imam ef 
fe í b l u t i o n e ex D . T h o m a relata, Se ad cías 
impugnat ionem dic i tu r ,quod quamuis v t 
Voluntas l iberé moueat i n t e l l e t í u m ad cer 
tam c o n í i d c r a t i o n e m alicuius obief t i i n 
par t icular i j í i t necellarius adusiibe-r i n par 
t icular i ,quü voluntas vel i t t o t u m hec c b -
i e d u m , ícilicet int-ellcdum exci tar iad i l la 
conliiderationem, ac proinde ctiamíi ñ t ne 
ceílaria cogmtio totius obiccl i iilms adus 
l ibc r i , quon iam voluntas ad queincunque 
aclum requirit p o í i t i o n e m obic<fti qua: fie 
potentia: eognoíci t iuse , tamen non e í t ne-
c c í l a n u m quod ú\a. cogni t io terminetur 
ad ípfuin i n confuío 3 & fecundum r a t io -
nes communes, v t poís i t volutas Lbcrc ex 
citare ip íum ad cognrtjonem eiutdcm ob-
i t e t i p c i í c d a m in part icular i . Qoiarc \ i ü í 
Ai ¡¡tiartu,. 
A¿ vltimit. 
in libera facúl ta te voluntatis moucrc in tc l 
l e í l u m ad c o n í i d c r a t i o n e m alicuius obie« 
d i , neccí lar ium eft, q u o d i n in tc l íef tu ílt 
cognit io eius ob ie í l i in confufo/5cin com 
muni , non tamen e í l necc í la r ium quod i n 
ipfo íic cognitio obicf t i i n par t icular i , <Sc 
confequenter dicendum eíl: non dari v o l ü 
tar ium in-adlu íinc aclu i n t e l í e í l u s , negan 
dum tamen cíl: non poíTc reperiri volunta 
r i lira fine formal i aduertentia intel le^us 
ad i p l i i m in part iculari , de hoc tan tum vo -
luic D . T h o m a s i b i . 
Q ^ V ^ S T I O I H . 
V t r m n a d r a o l u n t a r i u m i n d i r e 
S u m r e q u i r a t u r q u o d v o h m 
t a s p o p t 3 & t e n e a t u r v e l l e 
a g e r e 2 & n o n a g a t . 
i .fententUé | R i m a fententia e í l A n g c f t i i n fuis rao 
ra l ibus , cap.<5»m cxpo l i t ione textus 
7. i n definitione confcníus interpreta 
tiui, & cap. 1 o. i n e x p o í i t i o n c textus p r i -
n i i , p a r u n i ante terciara concluf ionem)& 
aliorura recentiorum qu i dicunt , condit io 
ñera i l lam (ecundam nempe t e n é r i , folum 
eíTe ncceirariam, vt omi ís io íit vo lunta -
ria i m p u t a b i l i t c r , fciJicet v t í m p u t e t u r ad 
culpara non tamen Vt f implici ter fi t vo lun 
taria ind i re f te . Supponunt ad t o l í e n d a m 
í e q u i u o c a t i o n e m , q u o d quamuis omiís io 
foíeat í u r n i p r o peccato omi í s ion i s , tamen 
in hac quíc í f ione non i ta í u m i t u r , ícd pro 
quacuuque negatione adus , fiue fit pec-
catunij aut nor í . Probatur autem hace í c n - i * argum, 
tentia p r imo . V o l u n t a r i u m dic i tur q u o d 
eft i n poteftate v o l u n t a t i s , fed quamuis 
n u l l u m íit pracceptum audiendi re ra facrá, 
i n potel iate voluntat is e í l a u d i r e , ¿ ^ non 
audire ( fuppcf i to quod non adíi t ignora-
tia , aut aliqua caufa determinans 5 aut co-
gens ad altera par te ) qu i ergo i n i í l o c a f u 
non aud i t , voluntar ie n ó auditunaior p ro 
ba tu rex A r i í l o t e i e 3. E th icorum,cap. 7. 
dicente:ea elle nobis voluntar ia qua: p o í -
í u m u s f a c e r e «Se omitterciNC ita probat n o -
f lra v o l ú n t a t e , & fponte cílc probos, aut 
improbos , quia i n n o l l r a p o t c í l a t c í i t u m 
eü' turpia & h o n c í l a agere, &y í innl i te r uü 
agere. C o n f í r m a t u r , quia qui ni iíro ca ía 
sudiC rcni ' facram,procuUiubio dicitur au-
dite voluntarle , idque foium, qma in ip jc | 
2. (lY¿Um, 
yargum. 
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efl: p r ^ d í ^ a potcftaSjCt-go ITmilíter fí no au 
diat>dicctur non audirc v o l ú t a r i c . P a t c t c ó 
ícq i ic t ia ,quia i l la potefias non niinus cric 
íuí í i t ics .vc no audirc íit v o l u n t a r i ú , q u á m 
quod audirc l i t v o l u n t a r i ü . C o n í i n n a t u r , 
fecundo, q u o n i á D . T h o m . i . a.q. ( j . a r ^ í i n 
a r g u m . í c d contraidicit i l i ud cuius domin i 
fumus dicitqr cíTe v o l u n t a r i ú ^ c d codé mo 
dofumus domini cius quod efl non audirc 
rcm factá , fiue fit p r x c c p t ü obligans, fiuc 
noii:crgo codc modo c í i n o b i s v o l u n t a r i ü . 
Secundo ad vo luntar ium indirctflc fa 
tis cñ quod íit á v o l ú n t a t e concurrentc,vt 
p a í c t i n q u . t í l i o n e príECcdcte,red omi ís io 
potefi: eíle hoc modo a v o l ñ t a t e , quamuis 
n u l í u m ík prarcepturn obligans ad a¿lu op 
p o í i t u i n : crgo ctiam potc í tc íTc vo lun ta -
ria indiief te . M i n o r probatur t r ip l i c i t c r , 
pnmo,qu ia fi quis poiTec fubuenire v n i ta 
tura de duobus in extrema nec í f s i t a t c la-
borátibus,<Sc vcl lc t alicui d e t e r m i n a t é fub 
uenirc coipfo vu l t interpretatiue no fubuc 
ñ i r e alterijlicet n o n habeat a¿tü quo nolic 
i p f i fubuenirc,¿K t a raé nul lo precepto ob l i 
gatur ad í i i buen icndü i l l i ,ergo i n hoc cafu 
omifsio í ubuen iéd i cft á v o l u n t a t c c ó c u r r é 
te in terpreta t iue , & t a m é fine ob l i gatio-
nc ad f ü b u c n i e n d u m . S c c u n d ó , q u o u i á qu i 
feiens <Sc prudens o ra i t í i t al iquid, cenfecur 
interpretatiue velle o m í t t e r e / e d v t aliquis 
i t a o m i t t a t n o n cít neceflanum, q u o d í i c 
praeceptum obligans ad non omi t tendum 
ergo neque v t omifsio l i t vol i ta interpreta 
t iué ,&:ex c o n f e q u e n t i í n e q u e v t l í t á v o l ü 
tatc concurrente m t e r p r c t a t i u é . E t t e r t i ó , 
quoniam omiís io ,quíe poteft eíTe a í l u for 
maliter voli ta ,potcft etiam eíTe voli ta a í l u 
interprctat iuo j q u o d e f t eíTeá v o l ú n t a t e 
concurrente i n t e r p r e t a í juéjfed o m i r i i o au 
diendi í a c rum p o t c í l cite vo l i t a aftu f o r -
rna l i , fecluTa o m n i obligat ionc audiendi, 
m h i l c n i m vetat, quod talibus diebuspro 
feftis habeat quis aé lum vol i t ion ls ,quo ve 
l i t non audirc rcm facram:crgo etiam po-
teft eííc vo l i ta interpretatiue. 
^ [ T e r t i ó , vo lun ta r ium in 'af tu d ic i tu r 
per ordinem ad p r i n c i p i u m i n t r i n í e c u m 
agendi , aut o m i t t e n d í , cft cnim quod eft 
a pr incipio intrinfeco cum cognit ione:er-
go non cft neccíTarium prseceptu obligans 
ad aliquem adunijVt cius omifsio fit vo lun 
t a r i a ^ p a t e t c o n f e q u e n t i a , q u í a eft omnino 
extr infecum agenti. 
^ Q u a r t o , omiís io fine v i l o prrecepto 
obl igante ad adlum oppof i tum poteft eíTe 
hbcra-.crgo & voluntariarpatct c o n í c q u e * 
Difputatio X X X . Qufcft. I I . 
tia,quia vo lun ta r ium c o m p a f á t u t ádJ ibc -
r u m , ficut genus ad fpeciem,& antecedens 
proba tur , tum quia fi quis feiens (Scprudés 
omi t ta t audirc rcm facram,codem modo 
o m i t t i t j hoc cft" cum cade indif ícrent ia ad 
omittendum,<3cnon omit teadum, fiue lie 
pracceptum obligans adnon omi t tendum 
liuc n5:ergo ctiam cü. cade l ibé r t a t e ; patee 
c o n í c q u e t i a , quia l iber tas inoperando,&: 
omictédo,cófif t i t ín diñ 'eiét ia potentic ad 
v t r ü q u C í t ü e t í a ^ u i a v t volutas libere agac 
n o n c í l neceíTarium quodtencatur agere, 
fed fatis cft quod poís i t agere tk no agere: 
crgo fimiliter , v t omi t t a t libere faaseric 
quod pofsit oraittere 8¿: non omi t ta t . 
^ "Quin to poteft i m p o n i de nouo prceep 
tú prohibens omifs íone a ü q u á , q u x antea 
n ó cílet prohibita.fcd praecepturn non fa-
citjfcd potras p rx fuppon i t elle voluntar ia 
mater iam, de qua datur, ergo omifsio i l la , 
v t p r x í u p p o n i t u r precepto , oc ex confe-
q u e n t i , leciufo praccepto habet quod fiü 
voluntar ia rprobatur minor ,quia vel i l l ud 
de quo impon i tu r p r í e cep tum eft volunta 
r i u m prius n a t u r a , q u á m p r x c c p t ü obligcc 
ad t p í u r n , vel pofterius, íí p r i a i ü , ergo n ó 
habet p r x c e p t u m q u o d l i t vo lun ta r ium, 
qu iacf fe¿ lus ndnef t p r io r ordine natura: 
lúa caufa.Sccundum vero dic i non potef t , 
quia nemo poteft obligare ad i d quod n ó 
cft fibi vo luntar ium fítum in fuá pote-
ftatc, & ita Anftotcles l i b . 3 .Ethicorum c. 
y.dicit quod nemo exci tatur ad cas a é l i o -
ne$,qu.'e ñ e q u e funt i n nobis pofita^neque 
fponte noftra obcunt ,per inde ac fimhil 
p ro fu tu rum fit ype r íua íum nobis eíTct, v t 
nc vel caleamus vel doleamus, vel efuria-
mus, vel a l iquid aliud tale , quod l i hoc de 
exc i ta t ione , vel perfuafione conced í de-
bc t}niu l to magis concededum cric de o b l i 
gatione praeceptijergo n ó poteft fieri neq^ 
mte l l i g i quod aliquis fie obligatus praeccp 
t o ad aiiquidprius natura,qua aliquid fit i p 
íi v o l u n t a n ü . Q u o d í l r e í p ó d c a s n ó i m p o 
n i pracceptú prohibens omifs ioné , nifí qua 
tenus pr íec ip i tu r af lús oppofitus,ficut n ó 
prohibetur omifsio audiendi rcm facra,ni-
fi quatenus praecipitur a¿lus audiendi ,& 
ideo non eíTe neccirarium , quod omifsio 
(v t p r x f u p p o n i t u r precepto) fit vo lun ta -
ria,fed fatis cft quod fit capax voluntan) . 
C o n t r a , quia fí aclus pra:cipitur,crgo f a l -
t empr ius n a t u r a , q u á m aliquis obligetur 
ad aífbum debet ei cííe vo luntar ius : crgo 
etiam omifsio debet ei eí íe vo lun ta r i a , 
prius na tura , q u á m obligctur ad aftum: 
Patet 
De peceato omifsio nis. 
Patet if la confequentia, quia n o n poteft 
eíTe aliquis adus voluntarius libertare con 
tracliftionis, niíi etiam eius omi í s io l i t v o -
luntar ia . 
«Sj[ V k i m o fi caufa omifsionis efl m ih i vo 
luntaria, etiam omi í s io debet eíTe volunta 
ria,fedaCtus p o í i t i u u s , q u o i m p e d í o r ab 
audienda mifia, e i l mihi voluntarius fim-
pl icí ter ,e t iamfi non tcnear audare, v t fi die 
tel to libere velim incumbere i l u d i ó al icu-
jus r e i , eo tempere quo rniíía cÜ celebran 
darer^o etiam omiís io audiendi imí lam c i l 
m i h i voluntaria j quamuis nu l lo p rxcep» ; 
to tencar audire: maior probatur, quia i h 
iiaturaiibus caufa poh t iu i e í l : etiam caufa 
pnuat ioius , quíe ex eo neceíTario í equ i tu r 
l icut cauía gcnerationis>eÍL etia cauía cor-
ruptionis:ergo Íi voluntas eí l principium^ 
¿k caula actus ex quo Íequ i tu r omifsio etia 
t i l dicenda p r i n d ^ i ñ omifsionis, & in mo 
rahbus, fi caula eít voluntaria,ctiara eíi:e-
í t u s püf i t iuus , qu i intí-infece , <Sc per Íe fe-
q u i t u r e x e o dicitur voluntar ius ,v t fiíiuas 
proi jc ia t fagi tcani ,& ex e o í e q u a t u r h o m í 
cidium per ie,etiam ipfum homicid ium di 
cetur eife voluntar ium, modo adfit í u í í i -
ciens aduertentia , aut í o r m a i i s a u t n u c r -
pretatiua; ergo ídem diccndum eí l de cífe-
¿iu pr iuat iuo, fcilicet,dc ornifsione. 
^ [ Secunda lementia eft ahorum diecn-
t ium condi t ioncm i l iam requir i ad v o l u n -
tar ium i n d i r e í l c . Hanc í en t en t i am fcquun 
tur Caietanus i .2 .q.6 .art .3.5c q. i S.art.p, 
6cConradus q.<5.art.3. 
^ [ T c r t i a í en ten t ra ín ter has media^ eft 
quorundam , qui p r imo aduertunt in nega 
tione atflus d ú o pofi'e diftingUi,qua: dican 
tur voluntaria, íc i l icet , ip íam o m i í s i o n e m 
adus , &:eíFe¿lum,-pofitiuum, qui ex ea íe-
q u i t u r , v t f i non f u b u c n i a m i u d í g e n t i e x 
eo í equ i tu r mors,ibi , d ú o dici p o l l u n t vo-
luntaria , íc i l ícct , onn ís io í u b u e n i e n d i . 5c 
mors.Hoc fuppofito dicunt^ quod Vt o m i f 
l io cen íca tur voluntaria alicui non requi r i 
t u r , quod teneatur non omitiere, vt vero 
efifetflus qui í equ i tu r ex omifs íone dicatur 
ei voluntarius, neccíTarium eft quod tenca 
tur non omittere, i ta quod fi non teneatur 
non poterit effeólus dtci vciuncarius, re l -
p c í t u ip fmSi ícd v t p i u n m u m permsi íus . 
Probant autem haitc fcntentiam tef tnno-
nio D.Thoma.1 fií üla qüíeftionc 6. v b i i ta 
dicit, íedfciendmn , quod non femperid* 
quod í cqu i tu r ad cíledhim aí l ionis rcduci 
tü r /canqua in cauíam in agens,cx eo quod 
l io agiCííedioiu tune curn potef t , & debet 
agere:Quod fi dicas D . T h o m á nQh l o q u i 
de rec lu í l ione in voluntateni a b í o l u t e j l c d 
de- tali rcduíflione , v t í u í í k i a t ad Jioc, ve 
e f í c e l u s i m p u t e t u r vo iün t a t i ad culpi^quo 
niam í la t i in confirmans fenrentiam verbo 
rum , qua: rctulimus cxemplo g u b e r n a t i ó 
ais:nauis dicit, quod nifi efíct commif ía ei. 
g u b e r n a t i ó nauis n ó i m p u í a r e t u r ei nauis 
iubraerfio , í e d c o n t r a , quia poft c x e m p l ü 
i f l u d a p e r t é exp l i ca t , quod per í m p u t a r í 
voluntar le inteliiga t eíle á v o l ú n t a t e , vt á 
pr incipio : inqutt enim, quod quando vo-
luntas poteft agere , 6c non agic, tune non 
agereimputatur e i , quafi ab ipfa exiens. 
C Secundo , fi non fit obligado ad non 
omit tendum,non poteft efteí tus poi i t inus 
redlici ad voluntaLem, tanquam in cau-
fam, aut principium^ ergo ñ e q u e poteft d i 
ci voluntar ium ; conlequentia patet , quia 
n i h ü dicitur vo luntar ium inadtu ( t a n n u á 
efíe¿lus)nifi ordine ad v o l ú n t a t e , t a n q u á 
pr inc ip ium (Se caufam eius.-antecedens pro 
ba tu r , quia dupliciter po.teíl cílc cfix^lus 
i l ie a v o l ú n t a t e ,.tanquam acauíavíci i ícct , 
phyfica &moral i , fed n c ü t e r ex jftis mochs 
poteft eíle ab ea: crgo. Probatur u i inor i 
qnoniam inpr imis . non eíl ab ca pi iyfice, 
nam voluntas i n if to caíu, aut n i jn i agit , 
v t eft ex fuppo í i t i one concededum , óc i ta 
certura eí l n ó prouenire ab ca phyfice e l -
f c í l um de quo loquirnur , t ]uia non poteft 
reperir i cauíali tas phyfica in genere c a u í s 
effícíeiltis,fine concuifu, & adlione a^ua-
l i . A u t agit aliquid , de fie cuín opus i l i ud 
non fit produ¿l: iuus efteélus,de quo l o q u i -
rnur, quoniam alias h u i u í m o d i cfFe¿lus c í -
fet dircele a voluntatCjquod eí l Contra fup 
po f i t í onem, neceíTarium crgo fupponen-
dum eft, tScconcedendunij quod lo lum co 
cur r i t ad effeí luni il l .um>tanquam impe-
dicns , ne voluntas faciat id quod p o í l e t , 
ne fequeretur iile c í í e í lus , Se ex c o n í e q u é 
t i , .quod etiam ipfa voluntas eo mediante,-
nu i lum habet e o n c u r í u m ín effeftum il lüí 
í ed vt páur imum fe habet tanquam non re 
mouens p r o l í i b e n s : cjuod tamen ce r tü eft 
non mínce rc j v t cfíe¿¿us po í i t iuus dicatuc 
prouenire phy í ice a b i p í a tanquam a cau-
ía . Q u o d v e l ó nort prouemat ab ea mora 
l i ter p roba tu r , quia non poteft p roueni -
re á v o l ú n t a t e raoraiitcr, niíi media o n n í -
lione , quia folurn poteft voluntas diei cau 
fa illius e f t cé tus , quatenus o m i t t i t , í e d f e -
c 'u ío praecepto non omi i t end i ,nu lb in c ó -
i icxronem moraiem l u b c t iile e í fe i lus , cíi 
Omifsioné , alias rcdderet ip íam bonam,' 
aúc 
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aut malam moral i tcrrergononprocedi t á 
v o l ú n t a t e mora l i . 
|«¿*g*f0i m Tercio , quia damnurñ altcrias, quod 
ícquicur ex a¿tu p o í i t m o , q u e m nul lo prac 
ccpto tenemur o m i t t c r e , n ó cí t n o b í s v o l ü 
tai-iurn,neqj dircdléjncqj indu-ecl:e,<Sc ideo 
n o n imputacurnobisad culpam ( v t c m n 
Cdictano concedunt omnes expohtores 
D i u i T h o a s í e . i . a . q . ao.art. i . ) e rgomaio 
r i ratione conccdc í i dam e í ^ e f t e d u m í'ubfc 
quu tum ex onijfsionc, non cile nobis vo* 
luntar ium , ñ e q u e direfte ñ e q u e indi re i le , 
quando nu l ío pr.-eccpto eí l prohibi ta talis^ 
o m i í s i o . Chiod íl refpondeas efFetlum de 
quo ioquimur eíle voluntar ium phy í i cé & 
« o n moralicer>6c ideo non impu tan ad axi 
pam^v codem modo eíle v o l ü t a r i u m cf íe-
¿>Uin,qiíi fcquiair ex omifsione m ca íucó" 
l e q u c n í i . C o n t r a qu iaUl tem defedus, q u i 
í e q m t u r ex afta pof i t iuo eí t impoís ib i le , 
q ü o d l l t voinntarius p h y í l c e , & non m o -
yal i te r , qu ia i inpofs ib i lec l í : quod v o l u n -
tas fit eius cauía libera, & no m o r a Í i s , q u u 
omnis actus pol i t ruus , cuius caufa eí l v o -
luntas vt l ibera, & cum perfeila aduertcn 
tia c í l regulabilis per rationem , 6r hoc e í l 
fatis fccundum omniumfcnrent iam , v t ü t 
i n genere m o r í s , óc idem dicendum eíl de 
a l i o c í í c í l u , qui íecjuitur ex omi í s ionc . 
^ V i t i m o in mult is caí ibus nulia p o t c í l 
Ircddi ratiO; curtfFcdus proucnics ex o m i f 
í i o n e dicatur voluntarius v n i , (5c nona l te -
rijnifi quod vnus tenctur n o n omi t te re , & 
alter non , crgo c o í i c e d e n d u m c í rmecc i ra -
r iam eíTe condit ionem i f l am, fcilicct tencri 
n o n commit te re : probatur anteccdcns, 
quia in pr imis , í i d ú o cum aequali aduertcn 
t í a , & l ibér ta te omi t t an t claudere fores 
t cmp l i , alter tamen cum obligationc clau-
dcndi,«Scaltcr fine ea , fi ex hac omifsio-
ne proueniret quod fures al iquid furripiát 
ex templo,huiufmodi fur tum diectur v o -
lun ta r ium p r i o r i 6t non po í l e r i o r i : & í imí 
liter ,ri nauis propter defeftum diredionis 
í u b m e r g a c u r j í l a í u b m e r í i o í o lum diectur 
voluntaria i l l i , qui ex off icioí tenebatur d i -
rigere nauim, «Se non alij,quamuis cum ca-
de «Se ;equali aduertentia, 8c l ibér ta te o m i -
fetint dirigere eam. Q u o d fí rcfpondeas, 
( v t refpondent nonnulh) effeclus i í l o i f o -
l u m imputar i ad culpam lilis qui tcncban-
tu r non omittere , eíle tamen voluntarios 
r e í p e í l u a l i o r ú . C o n t r a , non p o t c í l aliquis 
i n his cahbus eíle caufa voluntaria domni 
altcnus fine culpa : crgo repugnat, quod 
e í f edus i l l i í in t voluntari) rcfpe¿lu a ü c u -
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l u s ,& quod non impute tu re i nd culpam. 
Confequentia patct,quia v t aiiqnis íit vo-
luntarius v í iued i rc f t e , íme i n d ú c e l e , ne-
ceíTariura c í l , q u o d aliquo modo procc l u 
á voluntatetanquam á pr incipio Se caula: 
anteccdcns probatur, quia ciic c a u í a m i l -
l iusdamni non eíl b o n u m m o r a l i t c r : « r^-
go d i í lonat a racione, crgo c l l malum .Có C0,1firM.i. 
í n m a t u r p r i m o , quia veiicaclu formali dá 
num altcnus m iliis cailbus efiet peccatum 
crgo. cciam velleaclu interprctat iuo ídem 
o b i e í l u m , Cjuoniam aólus interpretatiuus 
sequiualct rurmali , ícd necc í l a r i am e í l , vt 
ahquid íit voluncarium índi rcc l¿,quod íal 
tem íit vo l i t u in aclu interpretal iuo, vt d i -
¿ lum e í l q u a e í l i o n e p r í e c e d e n t i , ergo floa 
p o t c í l elle vo lun ta r ium in l i l is caíibus da-
num altcnus, quineciam imputetur ad cu! ^ . 
pam. L o n h r m a t u r i c c ü n d o , q u i a propter ^ 
ilios cíle<ílus non po.tell aliquis laudan, 
quia non eí l dignum laude eíle corum cau 
í am: ergo pocclt vi tuperari ad cu lpá , t [uod 
fuerit eorum caufa. Prima c o n í e q u e n t i a 
patct, quoniam A n Ü o t e l e s ^ . E t h i c o r u m , 
cap. i . videtur lupponcrc v t certum , n i h i l 
cílc voluntar ium , quod non 6t d ignú lau-
de,aut vi tuper io , Se ica p roba t , aclioucs . 
quas ptoueniunt ex ignorancia c i rcual lan 
t i a r u m , n o n cííe voluntarias, quoniam i n 
his locum habent mifericordia, & venia, 
non autem vi tuperat io, & laus. Secundo 
c t iamprobatur : quia v.tdicit D . T h o m a s 
i . 2. q . u .art.2. non eít aliud laudar!, aut 
v i tuperar i a l ¡quc ra ,quám imputar i ipíi bo 
n i t a t c m , aut mal i t iá fui aclus.Quod íi ref-
pondcas(vt r c í p o n d c n t n o n n u l i i ) cffeílus 
j i l o s , qu i re fe run tu r in argumento fo lum 
eíle voluntarios moral i tcr refpc¿lu corum 
qu i tenentur non omittere, cite tamen v o -
luntarios p h y l l c é , ctiam rc ípec tu i l l o r u m , 
qui non tenentur , & ideo prioribus t í n t í i 
imputa r i ad culpam , <Sc non po í l c r i o r i bus 
a t q u e i t a i u x t a i f t o r u m í e n t e n t i a m condi-
t ionem i íUra (de qua difputamus ) folum 
eíTe ncccíTariá v t adlus prouenics ex omif-
í ione íit voluntar ius moral i tcr ,non tamen 
v t íit vo iü t a r i u s p h y í i c c . C o n t r a , nam iam 
proba tum cí l i n p r imo argumento, non 
poíTc círeclura p o í i t l u u m , qu i fcquitur ex 
omifsione prouenire á v o l ú n t a t e p h y l i -
ce , quoniam y o l u n t a r i ü phy í i cc efl.quo J 
c í l a v o l ú n t a t e p h y í i c c , t a n q u a m h p i ínc i -
p io . Deindefaltcrn refpettu vo lú t a t i s c r ea 
tae nul lam habet apparentiam ( dicicur no 
tanter rcfpeftu voluntatis creatx: q u o n j á 
ali) qu i dicunt, D e u m eíTe caufam liberam 
pecca-
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pcccat i , ctiam quoad mal i i iam moralcm, 
l u p p o í i t o q u W ha:c i i t alicjuod p o í i t i u u a i 
non tamen cíTe caufam r n o i a k i n , í e d p h y í i 
cam¡, aut naturalem/Scid non dici caulam 
íimplici íer p c c c a ü ) Probatur anteccdensi 
eireprincipium n)orali'.aiiciiiü.scííe¿tus d i : 
idem quod cíTe voluntariura & libcrum,l5c 
ío lurn addi t jquod ík pr inc ip ium reguJa*, 
quatum ad clireílionern f u i iibcrtalis ' , fed 
t o m í n lioc conuenit v o l u n t a t í creacaí reU 
•pcün i l lorura e f icc luü , íi ípñ cíTcítus íinC 
ei voíuricanj.-crgo non po í lunc i i l i clie&us 
elle v o í u n t a n j r c í p e d u vo lún ta t i s c r é a t e , 
quin í lht ab ea tanquam pr inc ip iu morale 
quodei'} eíle volilntarios rnoraliter.Proba 
tur minor , quia in priniis non p o í l u n t i l l i 
efícd^us dici vof t intar i ) , rcfpe£lu volunta-
tis creat^j niíi alícjuo modo procedant ab 
ipfa tanquani a pr incipio vo]untar io ,quo-
niam de ratione v o l u n t á n j c i i cO'e á p r i n * 
cipio intrinfeco. E d pr^terea ipía v o l u n -
tas creata i n quantum pr i i ic ip iüm l ibc rü , 
eíhftibieií tuin regulaé . C o n í í r i u a t u r , quia 
voluntas creata ideo c í l pr inc ip ium opera 
di cum íubi^iftionc ad regalam,quia eft l i -
bera , & habet domin iumfuorum af t t íumí 
crgo no poteft a l iquid cíTe ab co , vt á p n n 
cipio p e r f c d é l ibe ro , qu in í i t a b eo i v t á 
pr inc ip io fubicdlo rcgul.T, 8c ex c o n í e q u e 
t i morale, vnde impoís ib i le videtur , quod 
voluntas ÍTüe agendo }íiuc o i t i i t t e n d o í i t 
p r inc ip ium alicuius e í í c í lus cum perfecta 
l ibé r t a t e , 6c aduerteni ia , Se quod non ííc 
p r inc ip ium ausmora l e , qma non p o t e í l 
ipía aut p r m c í p i u m pe r feé ium l iberum fe 
paran a íubiedi ione ad rcgulam. 
^fmtetídi ^ Quar ta íen ten t ia eí l a l iorum qu i con 
u c m ü c in a i iqüo cum fecunda & terda fen 
t cn t ia , procuius explicationc aduertunt, 
íupponcnc ja eííe d i f t ind ione i l la volunta 
n ) , etiam indire<fl:i, in vo lun ta r ium ih p o -
t c n t i a , ^ i n vo lun ta r ium in aftu , & í imil i -
ter quod í u p p o n e n d a e í t d i í l i n d i o óraif-
fionis ab c í í e d u , ex ea í u b f e q u u t o . S é c u n -
do aduertunt, qued ficut adíus d ic i tur ar» 
tificialis quatenus procedit a pr incipio fub 
i c f to rficulis arti»< bonus autem aut malus 
in genere Cutis artificiahs quatenus bis re-
gulis e i l confor rn i s ,au td í i fo rmis , i t a etiam 
aftio vel omifsio dicitur moralis quatenus 
procedit a p t i nc ip io íub i eOí rcgulis motü:-
& quoniam v o l u n t á í creata , ve pe r fe f t e l i 
b ¿ r a , & cum perfefta aduertentia cí l íubic 
¿ t a r e g u i i s m o r u m , quia tcnctur dirigere 
í u a m liberta?ern per ordmationetn acl casy 
ideo m h i l poteft p r o c e d e r é a v o l ú n t a t e i u 
libera, quin procedat ab ca vt á pr incipio 
morai i & ex confequenti ip íum genus per 
tineatjad genus moris .Qiure s$k in gene-
re cnt ium n-ioraiium , non c o n l i í b t in hoc 
quod eft ellclege abqua p r o h í b i t u t n , auc 
prcecepturn, quia H hoc cllct verum , non 
poíTct cxpl icar i quomodo a í tu í j au t o n ü í -
l io habeant moraii tatem p r a í o n d e n d o a 
bonitate & malitia3quoni<;m per o r d i n t n i 
ad legem p roh iben te ín , vel pr íccipic iuein 
habent de t e rmina t é boni ra tc ín , aut mah-
t i a m i i i e q u e p o í í u n t ad cam comparcr;, • 
quin habeant alteram i l i annn . QIIIÜÜS Ce 1 M u m i 
con í l i tu t i s dicu?it p r imo,quod ve eí ief tus 
í c q u u t u s ex o tn i í s i onecen l cau i r vo lun ta -
rius indiredré , neceí lar iurn e l ^ q u o d q ü l 
o m u t i t t enea íu r non omittercihoe dic iuiu 
manet c x p i i c a t u m , 6c probaiur in tercia 
(ententiai 
m Secundum didufn iíl:orü e{l ,v t omif- i J i H m u 
íio p rou t d i ihngu i tu r ab eíícdtu , qui ex 
ta í u b í e q u i t u r l i t vo lü ta r i s in aí tüji íectf-
íaria cft i;ia condit io , fcilicet j qu i o m n i i t 
teneatur nonomit tcre .Probantautem i u u 
d id lum p r i m ó t e í H m o n i o D i u i Thomarj 
nam quamuis ín pr incipio dicat n e c c í í a n á 
efie condit ionem iftám, vt id quod í equ i -
tu r ad effe^um a í t ion i s reducatur i n ages 
l icut in cauíami ex eo q i iod no agit,tn qu i 
bus verbis videtur i o q u i de e t í c c i u , qüi ie-
quicur ad omi í s ione , & propterea al iqui 
crediderunt de eo tant iun intelligcndam 
cífe eius l en ten t iam, tamen pau ló nifcrms 
ita col l ig i t ex i l la r e g u b í q u i a ig i tur volúí 
tas voledo <5c agendo p o t c í l imped i ré hou 
quod eft non v d l e , & n o n agí;re,¿?c aliquá-f 
do debet, fcilicetimpedire,ideo hoc q ü o d 
c r t n o n v e l l e , & n o n agere í m p ü t a t u r ei¿ 
cjuaíi abipfa iciens,6c he vo lun ta r ium p o -
teft CÍle abícjue aftu > & fie tanquam cau-r 
fam propter quam o m i l s i o í i t voluntandi 
a í s igna t quod voluntas pofsit, (Se teneatur 
i m p e d i r é e a m , ñ e q u e loqu i tu r folum d ¿ 
voluntar io mora l i , vt imputabi l i ad cü lpá 
Vt ai iqui d¡cunt,<5c patct ex illis vetbis qua 
l i ab íp ía c x i í l e n s . E x quibus colhgitur» 
quod i o q ü i t u r de voluntar io abfoJute,quo 
mam nuljo modo poteft omifsio eífe v o l ú 
ta t ia i n ac lu , ni f i á v o l ú n t a t e habeat t an -
quam á p r inc ip ío , eum m o d u m exif tendi , 
í e c u n d u m qüern d ic i tür efle a d u m . Sccun 
do vo lun tas , vteftaequaliter indiftercns 
ad agendum, 3c non agendumj& non rna-
gis determinata ad v n u m j q u á m ad a l te rü , 
al iquid minus habet , quam v t p r inc ip ium 
a quo aftu incci l igi tur p rocede ré o.anfsio 
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aaus^quia fie eft determinataad altcram precepto non oni i t t endi non eft fcona, nc 
partcuijlciHcct ad omi t t cndu fn , í ed rccun 
duin pr iorcm í U t u m habet poteiuia ad 
agendum , de non ageadum, & nc« ationc 
actus, quon ia ín alias non dice ¿couc indi f -
ferens ad v t rumque , íed determinata ad 
aftum3crgo í ecüdum p o í l e r i o r c m aliquid 
aiwphus debee habcre , Í ioc autem cuín no 
ü t aliquid phyl icuin ipíi í u p c r a d d i t u m , nc 
cef lanuní snc ahquid mora !c , í a l i c e t o b i i -
foufirm. gano ad agenda. C o n í i r m a c u r quiaoin í f -
í io actus comparata á v o l ú n t a t e in p n o r i 
í l a t u j c f t voluntaria tantum i n p o t e n t í a , 
¿fe: JIOÍI in a¿lu , ergo non íuff ic i t , v t volun 
taria íit m a£lu quod v o l u n t a s p o í s i c agere 
& non agat, ícd requir i tur ctiam quod te-
r.e.uur:i.)robatur amecedens, quia v o l u n -
tas in i l l o ftatu non eíl aclu p r inc ip ium 
oiniisionis,aUas n o i i eílct arquaiiter indif-
: fefens ad v?«;cndum,& orni t tenclum, fed 
detenninata ad ajecrum, ícilícet ad o n i i t -
t enduro , fícut cum efl: aclu pr inc ip ium 
aclionis cíi detenninata ad agendum, v t 
autem oíniísio i i c a t l u vo lun ta r ia ,nece íFa-
r m m cíb quod aiiquo modo procedat á vo 
Junraie tanquani a pr inc ip io . Q u o d l i ref-
poads:as)vo]untarcm nunquani habere í ía 
turo d ium , i n quo fie aeque ind i í l c rcns ad 
ñí iendum . (k non a£;cndum , ita v t habeat 
negotionem v t n u í q u e , quoniam í e m p e r 
necc í ía r ium eft , quod agat, aat non agat, 
cuín hnre d ú o í in t nnmediate o p p o í i t a r e í -
p e d u vo lun ta t i s : fed contra qma licct í n -
ter actum , & negacionem a¿lus non detur 
jnedium^tamen ín ter d ú o ícilícet vo iunta -
tem cile pr inc ip ium ac>us,üc eíFe pr in t . ip iü 
a q u o n c g a n o a í l u s habeat qual í c x i í l e n -
tia.n ,bcnc datur m é d i u m , f d l i c e t ipfa v o -
lun tas . vt inái tFírens ad v t r u m q u e , í lcut 
cum obligat prasceptum ad al iquid agen, 
d u m , prius faitem ordinc naturas cfl vo lu -
tas indifi'crsns ad agendum,& o m i t t e n d ú , 
quam a^us l l t p r i nc ip iü a í b o n i s , Sí o m i í -
l l o n i s . Ñ e q u e poteft dicí, quod in i f l o cafa 
íit voluntas prius indiíFercns í o i u m mora -
liter S¿ non p h y i i c é , q u o n i a r a fidbtia c í l i n 
dilterentia morabs vojuntat iSjquíe íit o m -
nino diftinífla á p h y í i c a , ita v t m i l l o m o -
do indudar. eam, quoniamindifFerctia cft 
modus phyficus potentiac, prseterea, 
quia quamuis diftinguatur ab ea, debet íal 
tcm pr^fupponcrc eam tanquam funda-
mencum, quoniam libertas aut ind i í fe ren-
tia pby í i ca eíl fundamentum ind i l í e ren t ic 
moralis. 
^[ V i t i m o omifsio operis b o n i , f e d u í b 
tentitiauii' 
ris. 
que raaiamorahter, ergo non c í l vo lun ta -
ria; amecedens pacetjquia praecifc o m i t t e . 
re opus bonum,vC opus conli l i j non habet 
rat ioncm boiii ,neque etiam poteft cííe ma 
lunijíi non íit contra al iquod pracceptum» 
confequen í i a vero probatur ,quia v t o m i í 
l io i¡t voluntar ia i n a d u , neceíTariurn e í l , 
v t procedat a voluntate,vt á pr incipio per 
fcclclibero, níhi l autem pote i t p r o c e d e r é 
l i t o modo a v o l ú n t a t e c rca ta ,quod n o n 
procedat ab eavt ab agente m o r a í i , <Sccx 
c o n í e q u e n t i , aut bene aut male moraliter, 
f i c u c i d q u o d procedie ab aliquo agente, 
Y t a b a r t i ñ c c neceí lar io debet p r o c e d e r é , 
aut bene aut male per r c ípe f tum ad regu-
las artis. C ó f i r m a t u r , quia nulius c i \ aditus 
voluntar ius , aut l íber In ind iu iduo ,qu i no 
íit bonus , vel malu^ mora l i t e r , ergo idem 
diccndumef tde omilsionc voluntaria i n 
a¿ lu : patee confequentia, quia hxcprocc -
di t á v o l ú n t a t e tanquam á pr incipio perfe 
¿te l i b e r ó l e cum pcr fc í la aduertentia. 
^ [ V i t i rna fement ia , quac potius cfl: c x -
plicatio prascedentium, col i ig i tur e x i l i a 
fententia Dof tor i s ,qua docet,dabiiein ef-
fc aclum ind i í f e ren tcm i n ind iu iduo . P r o 
cuius exp i ícac ione <5: qu íe í l ion i s e í l p r i -
mo notandum,quod i n hac quaeftione a l i - ]^g(a {; 
ter loquendum cft, i ux t a ca quae d ix imus 
fupra in difputatione de bonitatc, m a l i -
cia a^uum mora l ium, quaeftione íl la,an f i t 
dabilis aliquis aftus indifFcrcns i n i n d i u i -
duo, nepe quod íi omnes afluís n ó t t r i f u b 
precepto funC,ncccírario f cqu í tu rmu l lu in 
a í l u m n o í l r u m poíTc dari indi íFcrcntera 
i n i n d i u i d u o , fi autem omnes aftus n o l l r i 
n o n funt (ub precepto conf t i tu t i non ob-. 
í l a t quominus po í s i t aliquis adusnof te r 
in indiu iduo indif íerens dari: qu i quldcm 
af tus in t ragenusmor is cíTet conft i tutus. 
Quarc ens morale,vcl aftus i n genere m o -
rís dmidi tur i n bonum, malum, 6c indif te-
r en tem, & quod i b i jdixiraus de a é l u , h íc 
tenemur diccrc de omifsione; vnde íi om-
nís adhis nofter eíTec fub p r a : c c p t o , i m -
p l i ca t , aliquam omifs ioncmnoft ram pof-
le dari indifFerenlera, íi t amennonora -
nis a í l u s nofter fub p recep to conf t i tu -
tus eft, poís ibi le c f t , aliquam omifsioncni 
nof t ram dari i n genere m o r í s indifFc-
rentem. 
Secundo cft notandum,quocl cum de 
omifsione loquendum íit i u x t a modum, 
quo l o q u u t i í u m u s de aéiu ,(Sccumaftus 
ab alio habeat quod conf tkuatur i n gene-
re m o -
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re m o r í s , 5c ab alio in genere boni ,vcl mali 
m o r a l i s i i t a de omifsione dicendum cft, 
quod ababo habet , quod fie intra genus 
inoris j <5cab alio habet quod íit bona^vel 
nu la moral i ter . Dicebamus Cnim fupra, 
quod adus conftituebatur in genere mor í s 
per ordinem quem diecbat ad regulam ra-
tioníSí quaí i per modum aftus p r i m i , nam 
v t ibi dicebamus, dupliclter poteft v o l u n -
tas l iberé fubordinari ra t ionl ,pr imo v t p r d 
ponen t i obief tum cum indifterentia ad 
vt rumq^. Secundo vt regula; d i d a n t i qu id 
oportcat agere, aut non agere j <Sc ín te r if-
tos dúos modos magna eft d i í íere t ia , quia 
ex p r i o r i f o l u m habet voluntas pofTe ops 
r an , aut no operan' circa ob íed lum ita pro 
p o h i u m , at vero ex pof ter ior i habet deter 
minat ionem q ü a n d a m m o r a í e m ad agen-
dumjaut non agédun i i quoniam p r ó x i m a 
¿k immed ia t a regula morumaltara is i f t o -
r u m proponi tur ipíi fub ratione expenen-
tia?, aut dcbit í .Ec ex hoc d i í c r imine proue 
iiít a l t e rum, feilicet, quod ratione prioris 
fubo rd ina t íon í s , {olum co i í í l í t u i tu r v o l u n 
tas in eílc perfecto principi j Jiberi in t ra ge 
ñus natura , quia cum modus Hle propone 
d i o b i e í l u n i j t a n t u m pe r t ínea t ad genus na 
turae,ilon poreft-voluntas transferri r a t io -
ne ipfiusad alium p rd inen í agen t ium.Ex 
quo prouenir, q ü o d non í e q u i t u r , eft ages 
liberurU) ergo c í l a g e n s moróle : at vero rd 
t ione poít^rior is conf t i tu i tn rvo lun tas in 
eíle pr incipi j moralis, quia í icüt ratio ip ía , 
v t proponens, elt p r inc ip ium d i red iumi t 
in genere mor í s , ita voluntas v t pr incipia 
a í t m u m c u m í u b o r d í n a t í o n e ad ip íam re 
gulam rationis pertinet adide genus.Qua 
r e í k u t voluntas j v t fubordinaüa ra t ioni 
tanquam regulac direjftiuze in genere mo-
rís eft p r i nc ip iú e p e r a t i o n ü inii^o genere, 
itá afttís <|uatemis ab eo p roced í t in iftoge 
nerc i t a í ü m p t u s pertinet ad idem genus^ 
quiapotent ia executiua quatenus fubor-
dinatur regular artis e í l p r inc ip ium a r t i f i -
cialc, ít¿ &: operatio qu2; p r o c e d í t ab ea^ 
vt ita fubordinata, dici tur ar t i í ic ia í is . 
^[ Teit io e í l notandum , quod ifta fub-
ord ina t í o voluntatis ad ra t ionem(vt cft re" 
g ü l a mor í s ) non eft relatio conformitatis,-
aut divTormitatis ad rcgulam aut legem^ • 
quiatalis conformitas vel difFormitas cum 
ip f aa í l ua l i opsrationc reperitur; í u b o r d i -
n a t í o vero ifta'antccedit operationen^eft-1 
que talisfubordmatio fub ie í l io q u í d a m 
ad iegein in tc l le í la permodum aftus pri-* 
ítii>quia lieut voluntas pras í íupponi tur per 
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modum pr incip i j Cux operationf,íta i n t c l -
l ig í tu r fubieífta iegi, Sí obiigata parere i p -
í i ,vt a n t e c e d é n t e r le habet ad fua/n opera-« 
t ioncm, nam d ú p l e x poteft i n t c lhg i íubic 
¿lio ad legem , vt ibí ditsbamusjaltera per 
m o d u m afhis p r i m i , & altera per modum 
aélus fecundijper m o d ü m ac tü i fecundi 
cft t a n t ü m iri ipfa adluali o p e r a t i o n e í c u m 
cnim aliquis excrcet operatiohem lege 
^neferiptam , dicitur fubiedus legi i n a d u 
f ecundo, quia a í lu paret ipf^íubicél io au-
tem per modum aflús p n m í p r í e fuppon i -
tur opcrat iol i i , 8c habet modum aélus p r i -
m i , qui eft qua:dam d e t e r m i n a í i o motaiis 
ip í ius agentis antecedes a í l u m fecundum: 
íicuc cnim agens naturale determinatur 
fux incl inat ioni naturali ad agendum na-
tu ra l í t e r , 6c agens ar t iñcia le exemplariter 
concepto, aut regulis artis apprehenlis eíi: 
determinatum ante cjiiám aéhi operecur 
ad agendum artifíciofe, ita etiam a^ens l i -
berum ante quam a í l u eper^tur eít deter-
mina tum i n í i m a t o p recep to , aut regulae 
ino rum ad agendum moraliter, non ríetef 
m i n a t i o n é na tu ra l i , quali d e t e r m í n a n t u r 
a s e n t í a naturalia, íed determmatione m o -
ral i quaii d e t e r m í n a n t u r agentia libera. Et; 
q u o d d i c i m ü s de v o l ú n t a t e p o í í u m u s etia 
dicerei dé aftu ab ipfa v o l ú n t a t e clicito írí 
ordine ad t o n f o r m í t s t e m , vel d i í í b rmí t a -
tem, nam quauis omnis aftus elTet necef-
fario c o n f o r m í s , vel dífformis regulae ra-
t ionis , p o í l u m u s t a m e n in i l l o prius confié 
derare ordinem quendam a d r e g ü i a m ra-
tionis i f ecüdum quem díc imus talem a í l i 
ad genus mor í s pertinere:6c í e cundo p o f i i i 
mus in i l lo connderare, non folurri praedl-
é tam fubie£l.ionem,fed í imul cum il la t o n -
formita tem veldifFormitatem, fecúndura 
quas díc imus i l l i i m eíTe bonurajVel ma lum 
v t íic dicimus av lura i l lü eíTein genere mo 
ris , 6c í imul eíTe bonum v e l m a í u m , a b alio 
íg í íu r habet aftus i l le quod íit i n genere; 
m o r í s , 6c aballo quod íit bonus, vel ma-
las, nam cum conformitas ^ vel difFormitas 
i n a í l u mora l í íit ré ia t ío tranfeendentalis,-
fecundum nonnul los , quia ordo ille ad re -
gulam rationis non rclpici t fuum t e r m i n ü 
praccife, v t t e r m i n u m , í i c u t i e l a t i o praedi-
camentalis 5 fed v t fuam menfuram 6c cau-
lam,quod cft p r o p r í u m relat ioni tranfeen 
dentali , v t c o n f t a t i n rc ía t ión ibus af tuuni 
h a b i t u u m i 6c p o t e n t i a r i í m ^ 6c fecundum 
alios conformitasjvcl difTormitas coní i f t i t 
in relatione quac!ampr í td icamenta i i ,quac 
cf t rc la t io p r¿ed icamenta l i s ad r c c l a m r a ^ 
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t i o n c m , & adlegcm xtcrnara D e i , &:acl 
alas kges i icico ncccl íar io requir i tur i n 
a£lu fundameatuin taiis contormitat is , 
quod n ih j l alíud potcR cíTe, quam natura 
ipfms adus i n genere mor i s , prout ex na-
tura íua e i l coniormabilis rcguiae ratioms: 
V n d e ficut horno quamuis l i t l i m u i an i -
mal rationaic, pnus tamen in te l l ig i tur ani 
m.-.l, quam intelhgitur rationalc,ita i n p ro 
pof i to , quamuis a¿lus moralis bonus, vel 
malus, íic actus Tubicílus regulx cum c o n -
formi ta te , vel díft 'ormitatc ad i l lam, prms 
taquen incei l i í i raus talem ac lumíub íec lu rn 
rcguiar, quam intelligamus c o n r o r m i t a t é , 
ve i dif iormitatcm in i i i o , (Se lie prias i n t e l -
ligimus i l l um in genere raoris,quám i n t c l -
ligamu!. i l iurn in genere b o n i , vel mali, i ta 
p n i í o í o p h a n d u m eft de o m i í s i o n e , quse 
prms lüceiligicur ingenere moris, dcindc, 
veí bona , vei raala vei indtflerens. 
Nota 3. ^ j - j e r n o C[[ notandura, dupliciter pof-
fe volutitatera n o í l r a m íe habere , re ípec tu 
alicuius omifsionis; vno modo quaí i n u l -
10 modo dicens ordinem ad talem omiisio 
nem . Secundo modo , quaí i ordinem d i -
cens ad omi í s ionemi l i am , í iue pr imar io , 
flue í e c u n d a r í o , í i c u t verbi gratia , mul ta 
poteft homo faceré , qxxx non facit, r e í p e -
cta quorum voluntas tantum negatmefe 
habec,(Sc rc ípef tu i l ia rum o n n í s i o n u m v o -
luntas non eft caufa,niii i n potencia , qua-
tenus poteft Sí illas omi ís jones v elle , & 
a í t u s lil is omifsionibus o p p o í i t o s p r o d ú -
cele , & tune ficut voluntas dici tur volens 
i n a d u pr imoj i ta dici tur & omittes in a d u 
p r i m o , íed heut inSiftu p r imo c o n í í i t u t a 
nen dicitur volens, íed potcns veile, ita i n 
a í l u pr imo c o n í h t u t a no dici tur o m i t t é s , 
íed potens o in i t t e r c . A t vero íi fecundo 
modo c o n í i d e r e t u r , feilicet quatenus. v o -
luntas eft coniunda alicui a d u i , cui funt 
incompofsibiles ali) aél:us,tunc omifsiones 
í l lo rum aduurn funt quaí i fecundario v o -
Jitar, & quamuis non l in t formaliter v o l i -
tan, lunc.tamen i n t e r p r e t a t i u é volitas, p ro 
qaanto poteft voluntas intcrpretar i ,quod 
11 vul t hoc o b i e d u m híc , (Se nunc co ipfo 
non vul t reliqua obieda, & quaí i interprc 
t a t iué complacet ín nol i t ionc rc l iquorum 
obie«florurnJquia í icut ex co, quod aliquis 
exercet le coinpiacenter i n aliqua opera-
t ione poteft i n t e rp re t a t i ué expl icar i , fc 
n o l l e i n alia operatione exercere, i ta ex 
co quod voluntas complacet i n aliquo 
af tu videtur i n t e r p r e t a t i u é nollc rehquos 
aftas, & per confcqusns v e l k onaifsionem 
rc l iquorum aduum,vnde voluntas exi f tés 
fub aliqua vol i t ione poteft con í ide ra r i ; v t 
exi f tens in aélu p r i m o , r e í p e d u aliarum 
v o l i t i o n u m , & hoc modo non dicit o r d i -
nem prmcipi j in a¿l:u refpedlu i ü a r u m . S e * 
cundo modo poteft con í idera r i quatenus 
exiftens in a d u fecundo rcfpedu illius vo 
l i t ionis formalis dicit i n t e r p r e t a t i u é com-
placentiam in omifsionc voli t ionis r e l i -
quorum o b i e d o r u m , & hoc modo dicit 
ra t ioncm principi) r e í p c d u i l iarum o m i í -
í i o n u u i , n o n c f f i c i c n t í s f e d omit tent is ,Se 
volcatis omi t te re , non formal i te r , fed i n -
t e r p r e t a t i u é . / 
^ [ Pr ima conc luf to jVt omirsio íit ma- i ' twd. 
la non folum eft neceffarium quod íit v o -
luntaria , fed etiam quod qui o m i t t i t te-
neatur non omittere.Ha:c concluho com-
munis debet eíTe , Se patct ex his ,q^uíc 
d ix imus difputatione prima de pcccacis, 
quaeftionc illa , an fi nul la ciTet lex a l i -
qua po í l e t efle prseüar icat io , Se proba-
tur , nam omi ís io operis boni (feclufo prac 
cepto non o m i t t c n d i ) n o n eft b o n a , ñ e -
que mala morali ter : ergo ad hoc quod fit 
mala morai i ter ncccíTario requi r i tu r ,quod 
í i t fub p recep to : antecedens p r o b a t u r , 
nam quod n o n íit bona fatis cíTe patet, 
cjuod a u t e m n o n í i t mala, probatur f u n -
damento i l lo ,(Seratione D i u i P a u l i , v b i 
nul la eft l e x , nulla cft p rxuar i ca t io ; ergo 
quando non eft l ex de non omit tendo i p -
fum omittere non cri t peccatum, neque 
omifsio c r i t mala morali ter . 
<j[ Secunda conc lu í io : ad hoc quod s . f m / , 
omi ís io aliqua íit voluntaria , etiam i n -
t e r p r e t a t i u é , non iuffícit quod voluntas 
po í s i t abfo lu té , & non faci t . H x c con-
clufio proba tur , quia voluntas , v t íic 
asqué indifferens eft ad a g e n d ú , & : n o n age 
d u m , & non habet magis rat ioncm p r i n -
c i p i ) , nífi i n potentia refpeduomifsionis 
quam rcfpedu adionis , ergo ficut non d i -
ci tur agere, i ta neque diectur omittere. 
^ [ T e r t i a conc lu l io , omifsio v t fitvo- l .wml. 
l u n t a r i é i n t e r p r e t a t i u é fatis cft quod v o -
luntas pofsit omit tere , 6c fi t fub a d u f o r -
ma l ioppo f i t o a d u i q u i t a l i o m i f s i o n l o p -
poni tur .Haec conc lu í io probatur e x p l i -
cationc , verbi gratia , dat quis operam 
l i t e r i s , eo ipfo quod voluntas complacet 
i n ta l i operatione i n t e r p r e t a t i u é compla-
cet i n o m i í s i o n e a d u u m rc l i quo rum o b -
i e d o r u m . Proba tu r , nam v o l i t i o inter-
pretatiua m h i l aliud dici t , quam p o í í c 
v o l ú n t a t e ^ in t e rp re ta r i , n e m p é quod eo 
ipfo 
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ípfo complacct ín oniirsicnc re l iquorum 
c b i e ^ o r u i n . C o n f í n n a t u r , nani omifsio 
ab ahohabct quod He bona , vc l nial j ,5f 
ab alio habet quod fie voluntar ia , fiuí: 
forrn.! l i ter , fiue interprctatiuc , nam ab 
alio habee rationem genens , & ab alio 
habet rationem diffcrentiae , fed habet ra-
t ionem differcntix ab co quod e{\ t f ne -
r i ; ergo habet ranonern voiuntar i ) ab alio 
quam a l e g e , p e r c o n í e q u e n s , o m i f s i o 
n o n c í l vo luntar ia , ex eo quod omittens 
tenetur agerc , & non a g í t . Conf i rma-
tur í e c u n d o , impugnatione í o l u t i o n u m , 
quas adducunt authores penultimac í c n -
tentias , rcfpondendo ad argumenta p r o 
pr ima Icntcntia. 
jbffífiiehtr <fl Rcfpondetur argumentis addmTHs 
trgumentis. p ro prima fententia á n o n n u l l i s : A d p r i -
rcium , nefando maiorem . í i in te l l i^a tur 
de voluntar io i n a f t u , nam quamuis ef-
íb in p o r e í t a t e voiuntatis íufnciat a d v o -
luntar ium in po ten t ia , non íuffícit ad v o -
Juntarfum in a í l u , íed requir i tur , quod 
procedat a í t u á v o l ú n t a t e liabente po -
teftatcm i l i am, Se i n hoc coníif t i t eius r á -
XwftgMtM t i o formal is , V t vero omi ís io procedat 
í u o modo á v o l ú n t a t e , necc í la r ium e í t 
prarceptum non o m i t t e n d i , I r t a tamert 
f o i u t i o n o n euacuat diff ícul tatem , ex i l -
la enim tan tum co l l ig i tu r , non p o í í c d a -
1 r í omifsionem malam formaí i t e r ,n in o m i t 
tcns teneatur agere, & non agat .Ad p r o -
bat ioncm autem refpondenc, A r i f t o t c -
lem tan tum l o q u i de voluntar io in p o -
ten t ia , aut 11 loquatur de voluntar io irt 
a ¿ l u , fenfum eius eíTc, ea efíc nobis v o -
luntaria , qu.'E aclu efficimus cum po te -
l U t c ad faciendum , & o m i t t e n d u m , & 
hunc eílc fenfum eius , conftat ex e o , 
q u o d i n argumento refer tur , vellc ipfum 
probare , fc i l i ce t , nos í p o n t c noftra elTe 
p robos ,au t i m p r o b o s , non enim í ü m u s 
voluntar i j aftu tales, quatcnushabemus 
poteftatem ad v t r u m q u e , íed quatenus 
cum hac poteftatc eligimus alrerum eo-
ImbumAtio r u n i ' ^ a tail:lcn re fponí io t an tum p r o -
bat , m a l i t i a m , v e l boni ta temformalem, 
n o n tamen probat , omifs/onem n o n e í * 
fe vo lun ta r i am, ex eo quod quis potef t 
Mi.tojir, faceré, Se non fac i t . A d pr imam conf í r -
niat ionem refpondent concedendo ante-
cedens ÍI & negando confequentiam , 8c 
rat io diferimims eft , quoniam audire rem 
íac ram i n i l lo cafu procedió aftu á v o -
l ú n t a t e , quia n o n fo lum habet voluntas 
iMptipíafio 
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poteRarem audiendi, & non audicndi , íed 
etiam eí t a<ftu cnuía aüu . fnd i , v t enim 
Voluntas íit caufa a í l u s , futís c í l , quod 
agat, at vero omi í s i o audiendi non proce-
d i t aiftu á v o l ú n t a t e , quia áéci i a l iquid ad 
hoc f equ i í i t um pra i te r i i l am potei ta tcm. 
If ta tamen folut io iatis i m p u g n a t ü r ex 
noPtra tertia c o n c l u í l o n c , 8c. i i npugna-
b i tu r , r e í p o n d e n d o ad argumenta i f t o -
rum . A d fecundam c o n f í r m a t i o n c m ref-
p o n d e n t , quod ficüt d ú p l e x ell: v o í u n -
t a r i u m , fcilicet, i n potentia , & i n a(fhi> 
ita potefl; d i í l ingu í d ú p l e x d o n / i n i ü m re>. 
fi-Teílu n o í í r o r u m a f t u u m i a í i u d m po ten -
tia , (Scaliud i n acra : p rnnum d o m i n i u m 
habemus refpc¿>u earum af t ionurn , aut 
omifsionum , quse non procedunt á í l u a. 
nof l ra v o l ú n t a t e , fed polfunt p r o c e d e r é , 
fecundum vero , í o i u m rcípeótu earurn, 
qux actu p rocedunt , & i c a Dmus T i l o -
mas 1. i . q u x l l i o n e 1.articulo f. non d i x i t 
homincm habere domni ium carum actio-
n u m q u s p o í í u n t p r o c e d e r é á v o l ú n t a t e 
dcliberata , fed folum earurn , qu;e actii 
p rocedunt , & h o c í u p p o í i t o n c g v m d a c í l 
m ino r í quoniam non audire rem í ac r am 
i n cafu quo prarceptum ob í iga t ad au-
diendum,proCedjt a d u á v o l u n t a t e , q ü a í i -
do vero p r í e c e p t u m non ob í iga t , n d h 
p roced i t , & i d e ó i n p r i o r i cafu homo ha-
bet a é t u m domin i ; e i ü í j 6c in po í l e r io r i 
f o l u m in po t en t i a . í í i a tamen folut ió ímpUptdUé 
t an tum p r o b a t , quod íi voluntas c o n í i -
deretur abfoiuté tantum habec donjiniurrt 
i n potent ia , ÍI t a ínen coníidercCur p r o -
u t í ;oniun¿la a t l u í icut habet doní ín iu í r í 
fó rma le iupra i p í u m a f lum, ita etiam ha-
bet d o m i n i ü i n t e r p r c t a t i u u m í u p e r omif -
fionem. 
C A d fccüncíum vero refpondent, cort ' ^¿[eCurJüi 
cedendo maiorem , & negando minorem, 
& ad p r o b a t i o n é m pr imam, n e g a d o j q u o á 
i n i l l o cafu eo ipfo quod v u l t í u b u c n í r e v n i 
ex duobus extreme indigentibus, velit i n -
terprctat iuc n o n fubuen i r ca í t e r i , q u o n i t 
n i h i l additur vo lun t a t i ratione cüius cen-
fcaturadhoc determinata, íed pefinde ftí 
habet quantum habet quantum ad hoc, ac 
l i nu l lo modo p o í í é t alteri fubuenirc.Cort 
t ra hanc autem folut ionem he a r g u m é t o í : 
volutas in i í lo cafu ita fehabet,3c fi forma-
l i ter dicerct>volo fubuenirc i ü í , & noio fub 
u e n i r e i í l i ; ergo i n 1Ü0 a é l u f o r m a l i , q u ó 
v u l t v n i fubuenirc , inc lud i t a ¿ lmn i n -
tc rpre ta t i i iu ra , quo n o n v u l t alteri í u b -
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ü e n i r c . C o n í i r m a t u r , non íe habet v o -
lunMs íri i í io c a í u , a c íl íibi eíTet impof-
ÍVCAIZ l i l i rubuenire, ergo cum poísiCjiSc 
* bpdofit^üin fatiat, po te l i in terpre tar i , i l -
lam non velle, patet fcqueia,quia v o l i -
tfp vmus ncceíTario excludi t vo l í t ionc in 
a l ier ius , & h i c , ¿ k n u n c ncceíTario cxciu.-
di t voÜrionehi ^ t ^ ^ i ^ ^ n o i f i t T ^ o i r 
Aitertium. A d ter t ium reípontient , ,quocí v c l u n -
t anum indiref té non procedit á voluntar 
te p h y í k é , fed raorahter tantum <5c inter-
pr€tauuc , & ideó p r í ecep tum quamuis ílt 
cxtr infecuni ipf i vo lun t ad p o t e í t eíTe ad 
hoc tancuarn c o n d i t í o neceírar iura . Sed 
i í la í o lu t i o tantum p roba r , quod pn-c-
ceptum cíl neceíTarium ad hoc quod o m i f 
fio fit bona , ve lmala ,non autem adhoc 
quod fit voluntaria indirefte , & inter-
p r e c a t i u é , quoniam quxcumque: v o l i t i o 
tormalis inc iudi t per conrequentiam ne-
ceíTariana negationcm voi i t ionis o p p o -
lit .x , & per confequens , complacen-
t iam interprctat iuam omirsionisiil ius v o -
l i t i p n i s . , : . .. ./iVjí'jf-í^'l t J ^ t i i b b 
(¡uartti. TT|- quar tum refpondent, quod i n 
Ú U cafa i l la omifsio eric libera i n poten 
t í a , non autem erít libera i n a£lu , quia 
ad iiberurn ina i í lu requir i tur v l t ra indif-
ferentium voluntatis a ü q u a caufalitas, & 
voluntas refpe^u i l l ius pmifsionis, cums 
n o n eft p r í c c c p í u m j non jiabet cau ía l i -
tatern aliquanijquando tamen eít p r í e cep -
t u m eft a i íqua cauíal i tas voluntatis íal t ini 
intcrpretSLÍué,(Sc moralis i n omifsione, 5c 
ideooni iTsío e íH ibe ra i n a(fl:u,íi vero n u l -
l u m eí l prxceptura , ío lura e í l in p o t c n -
tia vo lun ta r i a , & non i n a f t u , v n d e n u n -
quam omifsio eft vol i intar ja i n aélu , íi 
onnttens non tenc tu r o m i t t e r c , v e i n o n 
%¡ Contra i f tam tamen folutioncm* 
lie argumentor , ad aclum in te rpre ta t i -
uum voluntatiSjnon eft neceíTarium p r x -
ceptum > ergo feclufo precepto potefl : 
dari omifsio vo lun ta r ia : probatur ante-
cedens , ad ad íum formalem voluntatis^ 
circa omiis ionem non eft neceíTarium prg 
ceptum , nam poteft quis dieere , v o l ó 
ego omitiere , ergo ad a d u m interpre-
ta t iuum :patet í e q u e l a , n a m adus in te r -
pretatiuus includi tur i n a^ftu oppof i to 
a¿ lu i f o r m a l i , verbi g ra t i a , i n i f to af tu 
v o l ó darc operara l i t e r i s , includi tur ifte 
aé lus formalis i n t e r p r e t a t i u é , no lo au-
diré r cm facram , nam i l l u d quod con-
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fcquitur per ncceíTariam confequentiam 
e x a l i q u o neceftario mcludi tur m i l l o a i i -
quo modo , fed per confequentiam nc-
ceíTariam deducitur ex ifto anteccdeme> 
v o l ó darc operara literis , ergo nolo au-
dire rem facram ; ergo i l íe actas, nolo 
audire rem facram, JiccclTarioincluclitur 
i n i l i o , fed non fo rmaiker ; ergo inter-
p re t a t iué . . Quod íi r e í p o n d e a s , quod m -
cluditur in potcnt ia . Contra,aliccr le ha-
bet voluntas r e ípe f tu huius , quod eft 
velle audire rem lacrara, anee quam ha-
heat a d u m voiendi daré operara l i teris, 
¿X aliter poftquara eft í ub l i t o atílu , vo -
l ó daré operara l i t e r i s , íed non fe habec 
aliter re fpe í iu p o t e n t i x , quia potentia 
femper raanet cadera, quia femper ftat i .VsW^^ 
firauitas po ten t i a í , etiarn quando eft í ub . ú l i m ^ 
aiftu:ergo habebit fe aliter refped:u aftus 
t n t e r p r c t a t i u é , nam ante quara haberet 
aliquem aélura non erat a l iquid in vo-
l ú n t a t e , ratienc cuius poterat,interpre-
tar! voluntas velie h o c , v e l i l i u d , a t ve-
ro poftquara eft í ub aliquo a d u , habet 
infe vnde poffec interprecari, fe velle omi t 
tere oppof i tum il l ius quod v u l t i j j «klkv^^I 
^¡ Ádquintura refpondent , conceden- Ad ^uíntH. 
do maiorera, & dift inguendo rainoremi 
ÍI enira intel i igatur de voluntar io i n p o -
tentia vera eft , fi vero voluntariura i i l 
a«ftu, faifa ef t , fícut enim v t imponatur 
praeceptum de aliquo aQu , n o n eft ne-
ceíTarium , quod ipfe aftus p r a^ íuppona -
> tur , v t a ^ u voluntarius, fed fatis eft q u o d 
pracfupponatur y t voluntarius i n poten-
t i a ; i ta etiara v t prohibeatur omifs io , fa-
t ís e r i t q u o d prxfupponatur v t v o l u n t a i 
ria i n potentia , quod non eft aliud quam 
praefupponi potcntiara vo lunta t i s , currt 
cíifferentia ad ipfam, <Sc ad adura o p p o í í -
turn : quamuis verum í t hoc eíTe difen-
men ín t e r adum Se omifsionem , quod vC 
aftus exiftat non eft neceíTarium prsecep-
tura, ac vero v t omifsio fi t fuo modo a í i t i 
v t procedens á vo iunta te , requir i tur prce-
ceptum non v t p r m c i p i u m , fed v t con-
d i t io neceftaria. 
ff Con t ra hanc tamen fo lu t ioncm fie im^ugnAtÍ9 
arguitur : V t gmifsio al iquo modo pro-
cedat á v o l ú n t a t e , fatis c í t quod v o l u n -
tas veré dicatur oraittens , íed feclufo 
quocumque pnecepto , v e r é dici tur v o -
luntas omi t t ens , quand j eft fub aiftu fo r -
mal i oppofito , & af tu omi t tens : ergo fe-
clufo quocumque p r x c e p t o , ve ré e r í t 
o imís io 
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omirsio i n v o l ú n t a t e : ma íoren i p r o b o , 
quonniam ad hoc quod aliquid d¡ca tur 
tale, ncccíTario requir i t habere i n fe a l i -
qu id , rationc cuius d c n o m i n e t u r m t r i n í c -
cc tale , minor autem ex fe patet : nam 
quando quis poteft velle audire rem la-
cram, ck complacet in vol i t ione o p p o í í t a 
i l l i v o h t i o n i , neceflTarió dici tur compla-
ceré i n omi í s ionc illíus vol i t ionis , fcd non 
compiacet complacentia formali , ergo 
voht ione í n t e rp r e t a t i ua , 8c per c o n í e -
quens omiís io i l la erit voluntar ia in te r -
p r e t a t i u é . 
• A d v l t i m u m refpondent conceden-
do ma io rem, & diftinguendo minorem, 
íi cnim fenfus eíus íit opus i l l u d cui i n -
cumbo eo tempore quo miíTa celcbratur 
abfoluté fumptum eft m i h i vo lun ta r ium, 
vera ef t : íi tamen fenfus cius fi t , q u o d 
i f tud opus fit m i h i v o l u n t a r i u m , quate-
nus eft caufa omitcendi miffam , faifa eft, 
oportec autem cam veram^clFe in hoc í en -
jfu, v t ex ea p o í l e t co l l ig i in tentum , & 
ita neganda eft confequentia . Rat io au-
tem quare minor in i l lo fenfu í i t faifa eft, 
quod quamuis i l l u d opus íi t incompof-
fibiie cum a í l u audiendi miíTam , & ex 
c o n í e q u e n t i quantum eft de fe impedi -
t i u u m i p í i u s , non tamen eft afta impe-
diens, ñ e q u e aftu caufa omifsionis audieu 
d i miffam . E t íi quseratur cur i l l ud opus 
t i o n f i t aélu caula huius omifsionis, Rcf-
pondetur ,rat ioncm eíTe,quod cffcftus po -
l i t i uus non habet aftu caufalitatem in p r i -
ua tmum , ni f i quatcnus cxpelhtformam., 
aut pof i t iuum quo p r i u a t , & ad hoceft 
n c c e í l a n u m , quod forma , vel ía l tem de-
Jbiturn habendi cam , p rxfuppona tur i n 
fub iedo , ficut forma fubftantialis , qua: 
produci tur de nouo i n materia quamuis 
de íe ht incompofs>bil ís cum omni alia 
i n eadem materia, tamen n o n e f t a ¿ l : a cau 
fa priuationis cuiufeunque formae, fed tan 
t u m illms q-u.-e erat in mater ia , quoniam 
i l la tantum expel l i tur . Ñ e q u e d ic i tur 
caufa cíEcitatis, n i f i i l l u d t an tummodo , 
q u o d cxpel i i t v i fum , qu i eft , aut d e -
berct efle in fub ie í lo , ¿k quoniam i n 
calu i f t o , ñ e q u e aftus audiendi miíTam, 
ñ e q u e dcbitum habendi eum eft in h o -
m i n e , quoniam v t í u p p o n i m u s 3 ñ e q u e 
audit miíTam, ñ e q u e tenecuraudireeam, 
ideo opus i l lud incompofsibile cum i f -
t o a í l a non cxpelht e u m , & ex confe-
quen t inone f t a£lu caufa omifsionis cius 
quia vero quando pricceptum obhgat 
ad audiendam m i f í a m , hect non l l t i n 
l iomine a í tu s audiendi , eft in eo deb i -
tura habendi hunc a¿ lum , ideo tune 
opus incompoís ib i i e cum eo dici tur ex-
peliere ipfum , & caula a¿lu omifsionis N-Otafunfa 
eius ( Et hoc r r ax ime notabis , quia eft WVtehkitu 
fundamentum huius í e n t e n t i ^ ) ñeque/'wícwí/rfr 
poteft dici, quod omifsio in cafu argumen 
t i i i t cft'célus illíus operis i n ratione nc^a-
t ion i s : quoniam ctiam negatio , v t dif-
t ingui tur á p r i u a t í o n e n o n eft ab c í í e -
£ia p o í í t i u o , tanquam a ( a u f i , n i i i qua-
tenus ab eo expel l i tur forma , cui taiis 
negatio o p p o m t u r , v t confiat in exem- ; i 
plis fupra poí i t is , oc ex hoc poteft a l i -
ter S¿ raelms fo lu i prima probatio m i n o -
ris fecundi a rgument i , poicft enim dic i , 
impo í s ib i l i t a t em ad í u b u e n i e n d u m a l t e - ^ 
r i i nd igen t i , quaí i n ilío cafu cíl v o l u n -
taria í e c u n d u m fe, non cfTevoluntar ían! 
v t cau íam non fubuemendi , quia tune 
n o n eft aftu caufa non fubueniendi ,cum 
ñ e q u e íit i n homine a í l u s quo «elit n o n 
fubuenire, ñ e q u e debitum habendi^eum, 
& p u r é negatio praffupponatur ipíi p o í -
íitwlitati, 
f Cont ra if tam tamen f o l u t í o n e m , 
& d o í l r i n a m fie arguitur , nam quam-
uis exempla i l la ventatcm & cer t i tudi -
nem habeant , quantum ad a¿>ualem, & 
determinatam pr iuat ionem in p a r t i c u -
¡ari , n o n tamen quantum ad pr iua t io -
nem ín communi , nam , verbi gratia, 
pr iuat io in materia part lcular i , & d e -
terminata non induci tur actu > oc ro r -
maliter , n i f i per expulf ionem f o r m a » 
lem formas , verbi gratia , pr iua t io ca-
l idi tat is i n I jgno aftu , & f o r m a l i t e r , 
quatcnus eft, pr iuat io caliditatis, n o n i n -
d ü c i t u r i n l í g n o , nifi expeliendo f o r -
jnaliter i p í u m calorem per i n t r o d u í l i o -
nem fr igidi taí is . A t vero quandoque 
introduci tuc pr iua t io caloris , nu i la e x -
pulfa caliditate per i n í r o d u d U o n e m f r i -
g íd i t a t i s i n fubiefto non calido , quia 
eo ipfo quo in t roduc i tu r f r ig idi tas , í n -
t roduci tur etiam incompofsibil i tas c u m 
caliditate , 6c per confequens , p r iua t io 'A. 
caloris , i ta i n p ropof i to , quando v o - ^ 
juntas eft fub aftuali vo l i t ione a l icu- " 3 
ius obic¿ü% illa v o l i t i o erit caufa a d u , 
& formali ter erit caufa i l l ius omifsionis* 
M a quar 
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q u x expel l i t fcrmali ter ipfam v o l í t i o -
j i c in , íed refpeclu iil ius omi ís ionis v o -
luntas tune non dicitur cania in tc rpre-
taima , íed í o n n a i i s , (juamuis indirefta, 
oc q u x í í i o i n pralciUiarUiH tantum eí t 
de cauía intcrpretatiua,vnde n i hominc, 
cjui non audic m'ííainjneque tenetur a ü d i -
re eam , agJt tamen opus m c o m p o í s i b i l c 
c u m i l i o a^tu, q u a m u i s í o r m a i i t e r non ex-
peiJat i l ium, ¿k ex c o n í e c | u e n t i , non í i t 
eauia formalis iil ius oiniísioniSj interpre-
tatiue tamen cxpe l i i t i l l um > & eft cau-
ía mterpretatma taüs omifsionis. Qua-
r-c aiiter le haberentduo hommes quorurt l 
vnus habei ct o r sceo tum obltg-ans i l l u n i 
ad a u d í e n d a m mi í l am, alter vero non na* 
berct tale pneceptura obligans i l i u m ad 
a u d í e n d a m n . i í b m , íl vterque exerceret? 
candem omtnno operationem i n c o m p o í -
fib'.iem cum milla aud íenda veré vterquC 
Graitteret in i í rara , quamuis ü le , qu i ha-
beret p r í c e e p t u m omi t te re t d c í i c i e n d o , 
quia ex -debito praecepti illa omi ís io e í -
- í e t ma:k , & peccatum , alter vero crtiit-» 
teret, iednon d eüc i cndo á regula ratio-
nis , quu non tcnebatur m x t a regulam 
tationis mi l l am audire. Cum ig i tur l i l i 
d ú o homines conuenirent in omifsionc^ 
& n o n ; i n malitia i i l ius , ergo cum' v n i 
elTet voluntaria o m i í s i o , & alteri deberet 
eí íe vo iun t á r i a , non vo iühtate formal/ , 
léd interpretatiua.Qnuareiux'ta iftam fen-
tent iam cjuam dc fendh i rusomms a f l u í 
formalis voluntat is c i r c í a l iquod obic-
¿ t u m eí i cauía omifsionis cu iu fcumqüc 
c . alt'Cíius a í l u s vo lun t a t i s , non formalis, 
; íed mtffrprctariui , dum modo íit m c o m -
tne.ita no - ^ . r ^ v ^ ^ jj-jteriftos dúos a í f u s , quia ad 
j ae jen ea. aiiqua omifsio íit voluntar ia l i -
te m o d o ,"íatis eít quod omittens poftit 
fiCcte'rSc ífón faciat, faciendo tamenop-
•^ MAit^ utáÜW^^ í)in t ongii n i f i í í iaub 
Cf • 'ctur argumentis addudis 
pró qmtVA iontentia, quantum ad fecun-
dnin diciunSMllorum , ad p r i m u m ex D i * 
üo T i lóma ' , -q |üod ib : D i u ü $ T h o m a 5 t a i i -
tum ioquít-u-r d^ omifüione quod eft pee-
catam , S? \hi CcrtiiSímum ell:, quodne-
ceíTaiio rcquii i' ur prípceptüm. 
'jÁAVg, tr-j ^ A d fevündüm fefpdT»•deturconcedcn-
4 . JentttU' do maiorem , ce íequéU'm , 6c quando d i -
r i t u r qu^d íliud taleCínn debeat eíle a i i -
e n í d mor . leí & Per c o n í e q u e n s obliga-
l i o ad age-idum. R e í p o m l é t u r q u o d i l l u d 
t a k í u p c i a d d í t u n i c í l ordo ad actum e x i -
4 . Q u x í i a i i í . 
í tentem in volúntate Í incompofsibilem 
cumilio , qui oraiuitur , íicuc verbigra-
tia j ante quarn voluntas clitiac actum 
circa aUquod obieftum ex duobus libi 
praclentatis indiílerens cíf ad vtrumque* 
¿k non habec in íe aiic]uam dcLernuna-
tionemforinaiem j at vero po.ltquam u m 
ehcuit adum circa vnhm obiectuin , i am 
habet in fe vnde determinttur ad omif-
honem alterius , nempe habet ordment 
i i ium, quem dicit ad fuum actu ni , quo 
cxpcllitur alter a í t u s , Óc mducuur omi í -
í io ihius. D i c o expelhtur non aéiii i:quia 
alter a¿lus non erac, íed expeliicur p ro 
quanto indifietenUa, qu;E crac,in vo lún-
tate ad iliud chciendum cxpeiíjtur pee 
actum oppo í i tum , quem voluntas re-
t^fMft'i^A&lov^fiÉm í)» iunjqfliu ' l ¿ftitloliái 
j i A d coní irmationem rcfpondetur, 
quodad hoc c]uod omifsio iit voluntaria 
non íu íhci t quod voluntas polsit agerc¿ 
& non agat, í c d T e q u i n t u r vltra hoc quod 
faciat o p p o í i t u m ilhus quod poterat fa-
ceré , 6f quando voluntas portens ágete 
circa dúo obíefta agit circa vnum, tune 
interpretatiue vult non ágete circa aliud 
quare vltra indiíferentiam voluntatis, vt 
lit cauía omifsionis voluntas neceífario 
ponendus c í i aftus in volúntate qüo íit 
formaíiter ad vnum terminatum, 
C A d vltimam rcfpondetur conceden-
do antecedens, 6c negando íequelam , 
ad probationem cum cónfirrhationc rcf-
pondetur i quod heut non t i l inconue-
niens dari aélúm poí i t iüum Voluntatis, 
qui ñeque íit bonas 5 ñeque lílalusin i n -
diuiduo :'ita n o n eft inconúénicns dari 
omiísionem^que ñeque fitboríáineque m á 
l a raoraliter. }o l íy : ) iVt í iboidiilí 
tíiunfiHp n i ouon i i f3u i ibo i< | 
Q y . í S T I O i i i i A V 
V t r u m o m i f s i o n e s c ü l p a b i l e s 
.«©t -producant h á h i t u m v i t i j . 
Ad conjim. 
D E hac re eí t pr ima fententia i l l o -r u m , quos auaeftione precedente retulimus, v m fupra, difputatione 
fecunda, conclufione fexta , a íTerent ium 
per omifsiones liberas , «Se voluntar ias , 
ctiam indirefte (Scper accidens p o t e í t pro 
duci habitus vitiofus,5f ac! huiufniodi ha-
bitus gcnerationem fufficerc virtualera 
* vo l f t i o -
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vol i t ioncm omi t t end l prsrccptum faepíús 
i f e r a t u m . Qj ja rc per mul t ip l ica t ioncm 
o íu i í s ionum generarur habitus m a l u s , & 
vi t iofus , fakeoi ratione aftus p o í i t í u i ^ u i 
femper' interuenit # i n q u o , ve m i n i m u m 
repentur virtualls v o l ú i o omit tcncÍ j ,non 
curando , v t r ú m g e n c r a t í o i í l ius h a b í -
tus í iat per í c , vel per accidens, quia m 
pra: ícnt i fo ium af f ínna tur , quod í iue 
per fe, íiue per accidens^generatur habitus 
v i t iofus , oc non tantum generatur to rpor 
quidam & pigricia ^auc negl igcnt ia , per 
rnodurn c u m í d a m h a b i t u s , icd benegenc-
raCur habitus vitiofus oppoli tus v l r t u t l cu 
ius aftus o i iü t t i t u r culpabiiicer. I n h a n c 
fentefidam adducunt B a r t h o l o n i x u m de 
Medií . 'a , ibidem,procuiusexplicat ionc ad 
uer t iu i t p r imo fundameicim) elle po í í c ex:-
pé r i en t í ám iplam, nam ex ea c o n í l a t , eos 
onines, qui con íue tud ine quadam o m i t -
tua t imple t ioncm prasceptorum prop -
t t r o c c a í i o n e s , 8c caufas aiiauas oceur-
rentes, quasfacile a rnple í tuncurfac i l iorcs 
& promptiores reddi ad o i n i í t c n d u m , 
quolies oceurnt fnnilis occafio , quod Ta-
ñ e apertum cí l í i g n u m habitus acquiíiti,<Sc 
geni t i , vt patee in eo qui trequenter o m i t -
t i t recitare horas canónicas , is enirafacile 
redditur ad non eolendum vi r tu tem re l i -
gionis , <3cfacilis e í i a d omi t tendum quo-
ties o c e u r r í t e t i a m leuis occali,o<Sc aegre 5c 
magna cuín difneultace fe applicat ad reci-
tandum horas c a ü o n i c a s , q u o d quidem ííg 
r ium apertum cíl: habitus acqui l i t i . Imo ve 
r ó Ari i loteles loquens de g e n c r a í i o n c v¡r-
t u t u m i r íqu i t , quod apertum l ignum habi-
tus genici eft p r o m p t é , & alacricer veilc 
agere, f ignum ergo vitioíi habitus cíl faci-
le p r o p e n d í ad omilsionem vi r tu t l s , de ad 
p r o d u d í o n e m v i t i j . Ñ e q u e valet dicere 
eos qui i ta o m i t t u n t faciliores reddi ad 
omittencium oblata f i m i l i o c c a í j o n e , non 
quia aequirane l iab i tum inchnantem ad 
h o c , fed quia acquirant v i t i u m negl igcn-
tia:. Nam non f o l u m ü l e , qu i frequenter 
ita o m i t t i t ^ c t neg-iiííens, fed et iaaí fíet i r -
ie i ig io íus , íc aequiret habitum o p p o í i t u m 
v i r t u t i s . R u r í u s fícri p o t e í l , v t quamuis 
j i i ehomo ílt .ne^liírcns circa vnam mate-
narn > íit tamen diiigcns & mini ine negl i -
gens , inió vero vehementer íolici tus circa 
aiiam materiam , nempe liberalicatis, auc 
mifericordi.'e , quo n t v t negligencia i l la , 
quní verbi gratia fíe circa aftutn rel igio-
nk procedac ex aequifitione habitus v t -
uof: p r o d u í l i , fakem ex vircuaiibus v o l i -
t ionibus non excrcendi q u o í d a m a£lus, 5c 
rcl igionis . 
e[ Secundum fundamentum huius fen i .Iainhml 
tcntiae e l l , quod in l i l i s omi í s i ombus for -
m a ü t c r , vei vir tual i ter inc iudi tur ifta v o -
l i t i o j i i o l o í e rua re prae-cepta iuÜrL'x , ñ e -
que religionis j Se nolo honorare paren-
tes, ex qua voiicione í o rma l i jVe l v i r tua -
Ü frequenter exercita generatur habitus 
v i t io fus .Ñeque valet dicere, quod i b i non 
reperitur taíis adus v o h t í o n i s v i r tua l l s , 
nam íi inuenirctur m á x i m e racione iliius 
v o i i t i o n i s , qua eft v o ü t u s aftus, qu i e l l 
occafio o n m t e n d i . Híec autem virtualis 
vol í t io non íuíhciü, quia per eam TIOJI c í l 
voiitus í o r m a l i t e r , de clireclé a¿í:us l i le , 
quatcnus c í t o c c a í i o omit tendi , nam alias 
í ie l fe t voutusaclus i l l e p r o u t eft occaí io 
omí teendi4 ianiu l ia vo i i t io perfe pcr t !ne« 
rct ad o m i í s i o n e m 5c omifsio ipía ciíct per 
í c i n t c n t a , a u t vol i ta . N o n inquamvaleC 
liare refponilo , p r imo quia ncccirc cíi-, v t 
omifsio m i h i i m p u t e t u r ad culparn, quod 
faltem fit m ih i virtuali ter libera 5c v o l u n -
taria, íiuc indireclcj i iué direde, í íue per íe 
íme per accidens in aliquo aclu in quo con 
t ineatur , vel i nc íud i i t u r , ergo íl omif j io 
i l la , quamuis íit md i rc f í e 5c occa í lona l i t e r 
vo l i ta mih i ad culpam i m p u t a t u r , nccciTc 
c í l v t faltem íit virtuali ter Volita in a l i -
q u o a d u concomi tan te ,v t mmimum.Se- % 
cuodo , quiais qui l ud i t terapore quo te-
necur audire facrum , virtuali ter vuí t n o n 
audire m i l f a m , 5c i n ipfo ludo vu l t v i r -
t u a l i t e r n o n , á u d i r e racruai ; vnde quam-
uis formaliter non vel i t í u d u m , prout c í l 
occaí io omi t tcndi raiíTam, tamen abfolu-
tevul t í u d u m in quo vir tual i ter acceput 
occafionem non audiendi facrura. 
^ T e r t i o , quia fí non includerctur fal-» 
tem vo l i t i o i l la virtualis o m i t í e n d i rem, 
p r scep tam, tune iara non eíTet vera omif-
fio , ñ e q u e imputaretur ad culpam,5c pec-
c a t u m , q u i a íi ñ e q u e e í l formal i te r , ñ e -
que vitualiter vol i ta , tune non eíTet omif-
l i o culpabiiis,5c pr iua t iua , fed dumtaxat 
negatiua , t á n d e m per m u i d p l k a t i c n e m 
o m i í s i o n u m gcnerari p o t e í l malus habi -
tus ratione contemptus cuiufdam taciti,5c 
vir tual is . 
^ [ T e r t i o aduer tunt , v t pr. tfata aíTcr- 3'^un^am9 
t i o in t e l i i g a tu r , quod cum omifsione d u -
pl ic i ter p o t e í l c ó í u n g i aliquis aclus p r imo 
perfe ,vt quando ipfa eí l direftc 5c formal i ^ 
ter v o l i t a , 5c tune vo l i t i o i l la per íe e í l cau ' 
ía talis ornifsionis.Secundo p o t e í l a d u s c ó 
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iungi cum omifsionc per accidens, t a n q u á 
caula indirecla, vc l occafio , v t ludus , vc i 
foamus dicí tur cauía ormísionis reí pr.'ecc 
p t í e , í j u a n d o homoil l i s in tendenstempo-
rc quo occurric praeceptum culpabisiier 
non aducrtit . V n d e íi íit í c r m o de omiisio 
nibus prjniigeneris cercares e l i jquod pro' 
ducanc habicum racione iiloruin a í l u u m , 
quos fo rmal i tc r , & inCriníecc incladunt, 
prout i p i l actus CerminanCur ad eas oraif-
l loncí íicuc exceriores actns furadi , p rout 
continenc volitiones esufane hab i tu rn in -
i u f t i t i x . Si vero fiaefermo de omi í s ion i -
bns íecundi generis, id quidera aliquanCo 
eíl: diff ici lms/fed nihilominus puCo ,cer-
tifsttn-^m cífe id quod fexca c o n d u í i o n c 
tradidi-nus, Sí quod ad generacioncra ha-
bitas vitioLi, fufñcic virtuaJis v o l i t i o omic 
t end í prxccptiun fnrpius i terata, quae ne-
ceiTario includit d i r ce l é , vel inclire¿té per 
íe , aut per accidens in aliquo atftu. 
His igitür fie con i t i í u t i s probatur pri 
m o prsediííla fentenCia , quoniam per p u -
las omifsiones corrumpuntur virtuces v t 
aduct íar i j fatcntur , ergo rufficit vo lunta -
r ium , quod in illis inc lud í tu r ad hoc vC ge 
nerencurhabitus vitíoíi ex ÍHÍS: patee con-
í equen t ia , cum quia v i r t u t f ó p p o n i t u r v i -
t i u m , oc vnura contrar ium non expdl i -
tur á í u b i e ^ o permanente^ifi i n t r o d u í l o 
altero con t ra r io . N a m cer tü in eí i quod 
calor non expel i i tur ab aqua , niíi fngidi-
tateintroducta: tumeciam patét3quoniain 
non minas ó p p o n i t u r v i r t a t i a¿tus v i t i j 
o p p o í i c i , quam omif t io , í é ^ i p í c a í tus v i -
tiofus non corrumpi t virtufení nifi intro-
ducendo habic-um oppoí i tum ,e rgo ñ e q u e 
o-mísio : igi tur íi omi(sio corrunipic v i r -
tutem neeeíTe efl: quod fímuí producaC ha 
b n u m vitiofum:antecedens auccm proba-
t u r ex D . T h o m a , i . 2. quxf t ione 73.art . 
3. vbí docec, ceíTacioncm ab adhi cííc cau-
í n r n c o r r u p t i o n i s habiCus, & virtutis,con 
í l a t auCem ceíFacionem ab a ^ u e íTepuram 
omifs ionem. Secundo patee ídem ante-
cedens, nam fi quis fepe mutuua] petat, 
cScniinítne f o luac ,ñeque reftituac haben» 
do fe mere negaciné temporibus quibus 
obijgatio rcRi taendi , Se reddendi vrget , 
ille Tañe amitteC vircucem iufUti je , non fe-
cus acfi iniuíre raperec xs a l ienuín , fepé 
ííepiús ergo imen tum. 
• i , fentetia. Secunda fentenCia eft al iorum aíTe-
ren t ium,pr imo per puras omifsiones non 
poíTe ^cquir i habicum vici), quam fenten-
t iam decent p r imo ex Durando in 3. di-
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f í i n í l i one 33. qu. 'eí l ione 2.numero 6. Se 
7. Se probanc p r i m o , nam íi p u r é omi í s iu -
nes rcguiaricer non r c p e r i u u í u r , 0011 p o -
terunc mul t ip l i can quantum íatis fie ve 
producaC habi tum . Jbc iecundo probaCur 
argumento Durand i , quo probacidem cf-
fc dicendura j íc i i icec, n ixpius iterencur, 
quoniam eíieélus politiuus,<Sc rcalis qua-
lis eíl: quicunque habiCus í iue virtuuü, f i -
ne v.iti; requintcaufain poí lc iuam realcm, 
fed pura omiisio n o n e í l a l i q u i d politiumn 
& r c a l e , e r g o quancumcunque mulCipli-
ec tu rnon poccif eíTe cauía i ub i tus viti^ 
Et c o n f í r m a t u r , quia operan íupponic c l -
í e , ergo quod non habet eíle reaie non po 
teíl: reaü te r cíficcre,ác prodacerc habicum 
realem , n e q u é obflac argumentum fupra 
p o l i t u m pro prima í cmcnt ia ,nempe quod 
per puras omifsiones cor rumpuntur vir-
tutes j Se vnum contrar iu in non expelii-
tur á fuo fubícfto permanenCc nifi i n t r o -
d u j o alio contrario j ergo cum viiium iic 
contrar ium v i r t u t i ncceíTario tali corrup-
t ione producitur habitus vicijé Refponde-
tur enim , omifsionem eo modo, quo con-
curr i t ad corrupcionem alicuius vir tut is 
concurrere etiam ad gencrationem vi t i ) 
oppo í i t i j i i am ad vtramquc concurri t tan-
t u m per accidens, 5cvC remouens p r o h i -
b c n v & n o n . v t caufa per fe , quia v t D i -
ú u s T h a m a s docct í up ra i n argumento, 
queft ioneil la ^ . a r t i c u l o 3.í icut per aélus \ 
v i r tu tura impedi tur nc crefeant pafsiones 
quse raouent ad adus oppofitos , <Sc con-
í e q u e n t e r ad generationem v i t i o r u m , q u i -
bus cor rumpuntur vir tutes, ita peromif* 
fiones quibus remouentur adus v i r t u t u m 
fit3vt non impediatur augmentutn país io-
num Scgeneratio v i t i o rum,&confequen-
ter cor rup t io v i r t u t u m , Se i ta ab omifsio-
nc ínc ip i t generatio v i t i j , & corrupt io v i r -
t u t i s , non quidem v t á caufa per fe, fed 
v t ab occaí ione, •& remouente id quod im 
pediret vtramque, & i c a ad fo rmamargu- Kot4, 
ment i d i í l inguendi^m eft antecedens. Se 
•confequens , quoniam vtruraque eft lal-
l u m , l i intelligacur de caufa per íe,6c v t r ü -
que v e r u r a , l i accipiatur de cauía remo-
uente p r o h í b e n s . Ñ e q u e í imiii ter o b í t a t 
i l l u d de non refti tuente, quia quamuis 
n o n relf itucre habeat formam negationis, 
tamenre vera eíl: adus po í í t i uus retinen-
di alienum , Se eft contra prarcepeum 
negatiuum , Se per ipfum'corrumpitur ha-
bitus iuílúiae ,<3cgeneraturniabitus iniu-
f l i c i x , a tque in if ío cafu non acquir i tur 
h a b í -
i.iictm. 
habitus vltíj perpurám omifsíonera, fed 
per actus, quorum occaíio í?t ipfa omií-
IJO . Ñeque obftat jliud de vitio negiigea-
x i x , quod acquiritur fola ceílatione ab 
adu . Reípondetur enim, fóííum efie hoc 
quoniam negligcntia adualis, vt docet D i 
uus Thomas 2 .2 . quxftione 5-4.. articu-
lo 1. importat defcélum foliCJtudmiSjóf fo 
licitudo vt etiam docet Diuus Thomas.2. 
2. quacílione 47., articulo 5?. 6c idem ex-
phcat Caietanus ibidern efl; attentavigi-
íantia rationis ad pra:cipiendum, cauen-
daimvel circunfpiciendum aut difcendura 
ea, quaE neceílaria íunt ad ftudiofé viucn-
dum, «Se ita negligcntia aclualis duplicitcr 
poteíl conting», íciiicét, aut cü quis omni 
110 no habet prardiclam folicitudincm fiuc 
actentionem , velfecundo,cum habet eanl 
fed impcrícdam , hoc e í l cum defcélu alr-
quoeorum qus ad eam requiruntur, fe-
cundum reílam rationcm, ve íi cius ratio 
remiísé fe habeat circa fupradielá, quod 
prouenire poteíl ex remiísione volunta-
tis, vt docet Diuus Thomas qu.TÍlione ci 
tata 74 . articulo 3. & quamuis vtraque 
negligcntia íit culpabilis^ contra pruden 
tiam cuius aítus cíe illa íolicitudo, tamen 
illa fola polterior poteí l producere ha-
bi tum, qui ¿nelinabit ad hmiles negli-
gentias actuales 3 «Se idem dicendum e í l 
de ahjs defedibus , qui funt in ratione 
& opponuntur prudentiae , feilicet , de 
inconftaatia , pr^cipitationc, & alijs íi* 
miiibus. 
C Secundo dicunt p r x d i d i , quod 
quando omíísio eíl direá:¿& formaliter 
volita producitur habitus vitij non ab ip-
fa omifsione,fed á voiicione qua ell vo-
lita , & ita huiufmodi aftus inchnabit ad 
íimiles volitiones omittendi.Probant au-
tem iílud cliélum, quoniam fubiedum, feí 
hect voluntas eíl capax habitus inclinan-
tis ad volendum omittere j quoniam non 
eíl ex fuá natura determinata voluntas ad 
hoc,nequead oppoíitum , fed indiíferens 
ad vtrumque, íc in i f lo cafu reperitur cau 
fa fuffíciens ad producendum huiufmo 
di habitum, feilicet, ipfa volitio omittendi 
multiplicata, quonia nulla cí l ratio prop ' 
ter quam fuppofita capacítate íiibiedi íit 
minus efficax ad producendum habitum^ 
quam aíi) aélus : ergo producitur habitus 
ab iíla voiicione. Q^iod autem non pro-
ducaturab oroiísione patet, nam omifsio 
non eí l ens reale, vt diaum eíl, oc tándem 
quia huiufmodi habitus inclinaret ad íimi 
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lés voliciones omitíeudi,quia vnuíqj^fcjye 
habitus melinat ad actus iiímicsiiiii,qui-
busacquilitus eíl. . -
. .^[ .Ylcirap dicunt , qupdqu^do aílus WmuAu 
pohtiuus foium conmngjítui omibioiii ,vt 
-occafio, 6c per acudem non aequiriLur ¿^ a 
bitas inclinans ad- omutendum, neque 
adus.qu9tenusfunt .caj^ (9 ye] Qecaii.Q oji^t 
tendi.Probaní auceinjítud diáua^pvüivr^ 
quia vel habitus 1% producer e ..tu; ab i p ^ 
omifsione multiplicáta,vei ab ú^ . j - -
.quateuus pecuha-xi modo crahi ' w y ^ s i 
cura ea,lioc clí, tanqu^m oc^iíio 2piiu>;,u6 
primum vt dictum eíUu pruno ciictonic^ 
íecundum,quoniam aut nabitus ita pi^ua 
ausinclinaretad quancume^ o^ahoneiii 
omittendi,(3c hoc cií inipoísibiieiquia Ucut 
per aftü orandi n.6 aííucíit aiiq.uis lu jo^ia 
nonpotcfi acquirere, habituiu inclir-iinc 
ad ludmn, & tamé v terqj a ¿tus poteíl; ello 
occafio omittedi;aut i iR lmaic t tanuun ad 
determinata occaíionem , ÍCÍIÍCCC , aá alios 
-aftus íimiles iliis,a quibus produCius eit,oc 
neqjhoc dici potelt/íü quonia per acides 
fuitillis a¿lil>us ^ 1 l o < ^ P ^ ^ f ! ^ 9 r Gm5f-
fíoni: ergo non potuerunt pro iucers; na.-
bitum inclinantem ad actus quatcnus con 
iundi funt c^im omifsione: patee COÍÍÍC-
quentiaj quoniam habitus inciinarce per 
íead aftus quatenu* cíTent ita comuneti: 
tum etiam,quia alias tot eílcnt habitui- ípe 
cié diíliníli incliiiantes adomiLCencu::; ex 
occaíione aliqua^quot ciíent occahones 
fpeciediílincíícquod viríetur faliuniíquia 
infiniti funt aílus bom 5c etiam mal; -x-
cundum íubílantiam , qui poilunt elle 
occaíiones eiuídem omiísiomí, vt omií-
lionis audiendi rem facram poilunt eüe 
occaíiones homicidium , & íurtuíu , -QSÍ 
aílus recitandi horas , 5c alij innumerí 
aftuss 5c ita eílcnt infiniti habitus, qui in 
eiinarent adeandem omiísionem , oc vltw 
m o , quia fequeretur, quod íi quis frpe 
5cfrequenter omitterct ídem príceeptum 
tamen femper ^ronter diuerías occaíiones 
aut nullum acquireret habicura, quod v i -
detur difficile,íuppoíito quod per occa-
íiones omittendi poísit producere habi-
tus inclinans ad omittendum cum occa-
íione , quoniam illc in iílo caíu aíTuehc-
ret ad omittendum , data occáíionc red 
detur ad fpccia]em:aut íingulis occafioni-
bus acquireret íingulos habitus ípecie di^-
•flin¿ltos. 
^ [ A l i q u i tamen reípondent, irtiílo cafu So^tí^ 
product habitum per aclus iiíos quaíenus 
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eft i n cís formali ter > aut v i r t u a l í t e r , ifta 
vol i r io jVolo omitterc,icl quod ratione pr^ 
cepti debeo f ace r é , ita autores primaz í c n . 
t e n t i x , & ideo non inclinare ad occafiones 
o m i t t c n d i , ñ e q u e omnes, ñ e q u e aliquas> 
fed ad fimplicitcr omi t tendum. Sed con-
tra , nam hoc dici non p o t e í t , nam in p n -
mis non ell: i b i i l le adus formaliter, quo-
niam alias per eundem produceretur hab í 
tus , qui inclinaret ad limiles alíos a^us , 
i ux t a id quod m fecudo d i í t o di¿tü eft. Et 
pr íe te rea omifsio illa eífet c ñ a í l u pertinen 
te per le ad i p f a m , & n o folü c ü a d u c ó c u r 
rente ad ip íam per accidens,5c occafíonal i 
t e r , quod eft c x t r a c a í u m n o f t r x cóclufio 
m s . Ñ e q u e etiam c f t i b i talis aftus, nam 
m á x i m e ratione voli t ionis qua eft vol i tus 
adus qui eft o c c a í o o m i t c e n d i j h a e c a u t e m 
non iu í f ic i t , quod fie probatur. N a m per 
eam non eft v o h t u m formal i ter , & dire-
d e i l le adus quatenus eft occaí io omi t ten 
d i , ergo illa vo l i t i o non fuf f ic i t , v t fit i l l l 
v i r tualuer ifte adus, vo ló omi t te re .Ante-
cedens pstct , quoniam alias vo l i t io i l la 
penineret per íe ad omifsionem , & ipfa 
orniísio ellet per fe intenta , aut vol i ta , 
<juod v t d í d u m e f t , eft extra cafum n o -
lír¿E c o n c l u í i o n i s , & confequentia patet, 
quoniam ille adus non eí l caufa per fe 
omi í s ion i s , íed rantum per accidens,fcili-
cet,quatenus comungi tur cum obl iga t io-
ne ad a d u m oppoh tum omifs ioni ,& in v o 
l i t ione caufa per accidens non continetur 
virtualis vo l i t io e í t c d u s , n i í i cauía eft vo -
l i ta formaliter i n quantum caufa talis cfte-
iftus , í icut i n vo l í t i onc efFofsionis térras 
n o n cont inetur virtualis vo l i t io inuentio 
nis t h e í a u r i m í i e í f o f s i o i l l a í i t vol i ta vteau 
ía i n u e n t í o n i s . 
% Prasterea, dato quod vo l i t io illa fit 
Tir tual is v o l i t i o omit tendi non í equ i tu r , 
-quod de ratione eíus producatur habitus, 
q u i incimet per fead omi t tendum, & t a -
m e n eft cauía ad vtrumq^ o m i t t e n d ú , quo 
m á i l la v o l i t i o p c r í e , & formaliter termina 
tur ad adam,(Sc confequenter, atq^ fecun-
•dario ad o m i í s i o n e m , ergo difponit fubre-
d u m j í e r u a t o c o d c m ordine,hoc eft,pr¿us 
ad a d ú , & confequenter ad omifsionem: 
ergo habitus p rodudus ab ea etiam i n c l i -
2iabic í u b i e d u m ad i l í a d ú o , feruato eo-
detn o r á m e , quo pof i tus , & eodem mo-
do probar i poteft non fufíicerc ad p r o -
d u d í o n e m talis habi tus , quod vol i t io i l -
hus adus ü t in tcrpre ta t iua , & indi reda 
vo l i t i o omi t tend i . E thocampl ius proba-
t u r , quoniam quod vo l i t io illa termine-
tur i n t e rp re t a t i ué etiam direde ad omiisio 
nem non eft in ea al iquid rcalc : ergo non 
poteft ipíi eíle ratio producendi habi-
turn realem , ñ e q u e per íe producere 
eum. 
# Ñ e q u e obftat contra hoc , quod 
autores prima; fententire d k u n t , ícili-
cet experientia coiiftarc eos quifrequen-
ter o m i t t u n t al iquod prarceptum p rop -
ter aliquam occa í ioncm rcddifacihores,^ 
promptiores ad omit tendum quotiesoc-
curr i t i imil is o c c a í i ü , q a o d eft í i g n u m ha* 
bitus a c q u i í l t i , & í ceundo , quoniam l i 
quis omictat frequenter al iquod prxcep-
t u m proprer a l iquod a d u m , qui íit bonus 
í e c u n d u m íuam fubftantiam ¡ Si folum fie 
malus , quatenus eft occafio omi t tendi , 
verbi gratia , propter a d u m ftudijacqui-
rct habitum inelinantem ad fimiles a¿tus , 
& t a m é huiufmodihabitus no erit virtu?, 
quoniam acquiritur adibus malis: ergo 
erit viCiura,<Sc per confequens incl inabit 
adadus i l í o s , quatenus iurnt m a l i , & e x 
confequenti quatenus funr. occaí io o m i t -
tendi., quia ex fuppoíitio/. ie non habet ta-
lem mahtiam moralcm. 
^[ Refpondetur enim ad p r i m u m , i l -
los qui he o m i t t u n t rcddifaciliorcs abla-
ta f imi l i occa í ione , non quia acquirant 
habi tu inclinante ad h o c í c d q u i a acquirut 
v i t iü negligentiae,& quia manet in eis me-
moria deledationis percept;c ex illís a d i -
bus , qui fuerunt occafionesomittcndi.aut 
alicuius conuen icn t i í e reper tx i n eis', Se 
aliquando etiam acquirunt hab i tuminc i i 
nantcm adil los adus a b í o l u t é fumptos, 
nam ratione negligentiae funt p r o p e n í i ad 
a d u m intel ledus , qu i non fumeiat ad 
executionem adus pnecept i íSc ratione i l -
lius memorire, aut habitus inc l inanturad 
illos adus dataopportunitate,ex quo p r o 
uenit quod velit eos exercere , etiam íi 
tune ratione precepti obl igentur ad alios 
adus incompoís ib i l e s cum eis, íicut ex eo 
quod a l i q u i s í i t n i m i u m p r o p e n í u s a d l u -
dum ,prouenit quod veli t ludere etiam eo 
tempore quo prasceptum obligat adau-
diendum rcm facram. 
^[ A d fecundum autem refpondetur, in 
i l l o cafu n o n acquiri habi tum moralem, 
quoniam adus ftudi) non habet tune ratio 
nem a l iquá moralem,nifi quatenus eft oc-
caí io o m i t t e n d i , & fecundum iftam ra-
t ionem , non poteft producere habi tum, 
v t fat isprobatum c f t . Q u o d vero adus ftu 
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clij in líío cafu non Iiabeat aliquam ratione 
moralem patet , nam a í l u s cjuo quis vu l t 
m é d i u m bonum pro^ tcr finé malum , aut 
é c o n n e r í o í fo lum habct vnam fpeciemin 
genere moi is , eamque furai á malo, íme fi-
ne,{me medio. 
Qujatamen ifi;a fecunda fententia l o n -
£X¡)IÍC. hu-r ge probabil ior e í i p r i o r i pro maiori e x p l i -
im Z'jwt' canone eius efl aduertendum pr imo aiiter 
loquendum eíle quando omifsio eít dirc-
í t e , & f o r m a l i t e c v o l i t a , <5calicer q ü a n d o 
onnrsio non cít f c rmaí i t e r , & diredle v o l i -
ta,<3cratio huius differeníÍ2eefl:,nam quan-
do omiís io e í l d i r e f t é , & formaliter vol i ta 
pluribus Volitionibus omi t tend i recitare 
D i u t n u m of f ic ium, vel rcm facram audire 
produci tur h a b í t u s v i t i j non ab ipfa omif-
f ione , íed a vol i t ione qua eft v o l i t a , & ra-
t io huius efl nam voluntas i n huiufmodi 
vol i t ionibus exercitata facillimé incl ina-
tu r ad íimiles volitiones omit tendi , & prac 
terea,quia voluntas capax eí l habitus i n -
clinancís ad volendum oraittere, cúm non 
ficad id ex natura fuá determinata, í icut 
ñ e q u e ad oppoíítum,<5cipfa volicio díreéla 
cíl caufa íufíicicns ad producendum habi-
tum i i rnul t ip l ice tur fícuü ócaliae v o l i t i o -
n e s : Q u ó d vero non producatur talis habi-
tus ab omi í s ione fatis patet ex diclis i n fe-
cunda fententia. 
Smnh efi Secundo eft no tandum, q> í ícut omirsio 
wUxndtm. nes ^ulpabiles non generant habi tum, non 
corrumpunt per fe habi tum vir tut is con-
t ra r i a , quod patet , nam ex eo per fe cor-
r ü p i t u r vnus habitus,quia g e n c r a t ü r alíus 
i l l i incompofsibilis; ergo'omifsiones (quae 
non generant hab i tum)non poíTunt per fe 
a l iqueiñ habi tum corrmnpere. Conf i rma-
tur ,nam a í lus po í i t i uus v i t i j t an tum con-
trariatur per íe v i r t u t i quatenusgenerat 
habi tum oppof i tum ,fed omifsio non ha-
bet aliam o p p o í i t i o n e m cu m v l r tu te quam 
a f t u s v i t i j i ergoneqj generabit habi tum, 
& p e r confequens,noa corrumpet perfe 
habitum v i r t u t i s , ñ e q u e obftat fi dicas p r i 
Ohittiió, mo omifsiones indiredeé volitas habentes 
a f t u m , q u i f i tocca í ío producere m o d u m 
i n habitu g e n é r a t e ab a£lu, ergo ratione i l -
lius p o t e r ü t expeliere. Re fpóde tu r p r i m o . 
Kfyond. A n t e c é d e o s non eííe cei tum,tk fecúdo ne-
gando confequentiam,qula ilíe habitus n o 
elt direfte o p p o í i t u s v i r t u d , í ícut quilibec 
habitus genitus ex raortalibus licct ín~ 
clinet ad fuos actus etiam , v b i eft grauis 
De i in iu r i a nonrepugnat cuilibcc v i r t u t i 
i n cuius v í o U t i o n e QÍÍQZ grauisDei í nmr ia . 
& ita licet habitus í n c l i n a n s , verbi grati3¿ 
ad ftudium i n r l i n e i i n i l l ud etiam quando 
eft omifsio fgcri,non t a m é inclmat in o m i f 
fionem facri abío¡ute ,^c con íequen te r3po -
t e í l m a n e r e inclinatio ad audiendum ía -
Crum a b f o l u t é q u s crat inclinatio vir tut is 
contrariar.Ex quibus infcrtm pr imoj v t di 
¿ tu efl in fecunda íbntet ia omifsiones qua: QOYQIL 
habent adiunctum aftum p o í i t i u u m , quo 
indi reé té tan tum funt volita non produce 
re h a b i t ü j n e q u e obftat quodadducit M e -
dina vb i í up rá n e p é per quamcunq^ omif« 
í ionem corrumpi vi r tu tem appofitam i eJ£ 
eo quod docet D.Thom,i .2 .qu. 'sf t .y3 .ar-
tic. 3.per folam ceíTationem, ab opere cor-
rump i v i r tu tem , ergo a fo r t io r i peromif -
í ionem liberam, & culpabilem, & fecundo 
quia fi íaepe aliquis petat mutuum,( ík n u n -
quam foluat , fed retincat inui to domino 
pcfdet habitum iuftitiae 3 nam talis homo 
eft veré ¡n iuf tus ,& talis retentio ell: eiufdé 
rationis cü fur to aftuali , fed hoc p o t e í l fíe 
rí per puram omi í s íoné : ergo ficut fu r tum 
a í tua l e mult ipl icatura expei l i t habitum i u 
f l i t iasproducendohabitu iniuftitisejiüa, & 
oraifsio culpabilis mul t ip l i ca ta . Q u o d f i 
refpondeas, quod quamuis non re í t i tue rq 
habeat formam ne^ationis tamen re vera 
eft adhis pofitiuus retinendi aliena j & con 
tra pr íEceptum negatiuum de non furádo* 
C o n t r á , q u i a licct adtus exterior íit po f i t i -
uus taruen poteft eíTe i n v o l ú n t a t e pura 
omifs io , nam ad continuandam retentio-
nem non requir i tur modo adtus nouus vo 
luntat is , fed íuffícit non reftituerc per p u -
ram omifs íoncm a í tu s vo lu ta t i s : ergo lam 
faluatur quod expellatur virtus í í n c a ¿ l u 
voluntat is , Q u o d íi refpondeas dicens iam 
fuiííe aliquando a¿ lum voluntatis accipie-
di rem<quam modo iniufté rct inet . C ó t r d i 
i l lc adtus iam non eft, ergo ex v i i l l ius n o n 
cxpel l i tu r modo v i r t u s . Q u o d íi dicas ^ 
i l lc aftus v t vir tual i ter continuatus in re-
tentione adual i expei l i t v i r tu tem. C ó t r á j 
quia to tum hoc non eft adtuaiis, & forma-
lis aélus voluntatis:crgo non cauíabi t m u -
t a t i o n é phyf ícara i n v o l ü t a t e , vt eíTet cor-
rumpere v i r tu tem,vel fi id poteft etiam po 
teri t omifsio,na exterior re tent io , &: a í t u s 
praeteritus pr íec ipué íi fuit bonus non fuf-
ficiunt ad caufandurn modo mutat ioneni 
rcalem in v o l ú n t a t e , Refpondeo tamen ad 
haecomniaad p r i m u m , quod omifsio eo ^ n 
modo quo concurnt ad cor rupt ioncm a l í - VJI: 
cuius v i r tu t i s concurri t etiam ad genera-
t ioncm v i t i j oppof i t^quia tamen ad v t i ü -
JV1 J qu« 
i 8 6 D i l n u r a t i o X X X . Qucef t . I I I I . 
que concurri t tantum peracc ídens ,& vt re 
mouens prohibens, <Sciion vt cauía per fe, 
Kot/t, q w i a v t a i t D . T I i o m . i b i c i t a t u s í icut per 
acTrus v i r t u t u m impeditur^nc crc ícant paf-
í?oncs,cjü2e moucnt ad adus o p p o í i t o s , 6c 
per c o n í e q u e n s ad gencrationem v i t io rü , 
quibus c o r r ú p i i n t u r virtuLes,ita per o m i í -
, fioncs cjmbus auferuntur adus v i r tu tu rn 
l i e , v t non impediatur augmentum pafsio 
nutn & gene ra t ió v i t i o rum, c o n í c q u e n -
ter íitjVt í equa tu r corrupt io v i r t u t u m , &: 
ita á e d í a t i o n e , 5c omifs íone incipi t í renc-
rat io v i t i j , <x corrupt io vir tut is non v t a 
caufa per í e , fed vt ab occafione, (3cremo-
uentc id quod impcdiret v t ru tnque , 5c i ta 
inteiiigendus eft D . T h o m . non quod cor-
rumpatur per fe virtus per ce í ía t ione qua-
íi per defeétum cónfcruantiSjVt docenc Ga 
bnel in 3.d]l:l:]n(íl:. 2 3, quxf t ,pr ima,ar t^ 3. 
d u b . í í . O c a n i ñ 4 .n3Í i in¿t .2-Almain trafta. 
p r i m o mora l ium, cap. 18. nam virtus licet 
dependeatin íieri ab a£íibus,r.on t amenin 
conlcruari c u m m a n e a t t r a n í a f t i s aé t ibus , 
& quamuis refpondeant eílc q u a í d a m r e s 
ira dependentes á fuis c a u í i s , v t í i c e t p e r 
moclicum tempus pof&int conferuari í ine 
i í l i s , non tamen per l ongum , vt calor i n 
aqua irapuJfusin lapide a d a f e é n d e n d u m , 
ita etiam cíFe habitus v i r tu tum,cui fenten-
tiie videtur fauerc D . T h o m . 2. 2. quíeíí ' . 
24 . a r t . i o.Sed c o n t r á , q u i a habitus vir tut is 
ex natura fuá eft dífficile mobilts, ergo no 
íuffic'.t ccfTatio aclus v t penit0 d e í h u a t u r : 
i m p u l í u s vero djftus eft violentus, & faci-
/ le raobilis, & í imil i ter calor i n aqua. I t e m , 
i í le non corrumpi tur per ceíTatlonem con 
í e r u a n t i s , fed per contrar iamformam feil i 
cet frigiditatem,qu.T in t roduci tur i n a q u á . 
I t e m ab a£lu p r e t é r i t o non dependet v i r -
tus i n conferuari cum iam non íit ñ e q u e á 
venturo cum íimili ter non habeat e í l e : er-
go á m i l l o dependet. 
'M2,ref¡>. A d f e c ü d u m r e í p o n d e t u r , n o n f a c i l e v i » 
deri quomodo expetatur virtus i n cafu ma 
ioris3niíi quando interuenit vo l ido dircdla 
rc t inendi , de licet homo iiie in cafu quo no 
haberec dif tam vol i t ionem dircclam eíTet 
nihilominus iniuftusper diftara re ten t io-
nem culpabilem ex pecceto aftuali re tcn-
tioni$,ex quo i n eíTe m o r í s maneret deno-
minat io iniufi:i,6c tale peccatum in eííe mo 
ris eíTet eiufdem fpeciei cum furto per a í t ü 
p o í i t i u u , ficut & vo l i t i o indirefta eft eiuf-
dem fpeciei cum genere moris i n d i r e í l é 
eíTet t a m é diuerfum i n eíle phyí ico,&: ideó 
n o n poteft habere tantam v i m ad c x p c l -
lendam per fe v i r tu tem a p p o í l t s m . 
^ [ P r i m a c o n c l a í i o j p c r n u l l a m omifsio- !• Conckf, 
nem poteft p r o d u c i í i a b i t u s vitij:Haí:c coa 
c lul io p roba tur j i i á nul íus effe<flus eft prac-
ftantior fuá caufa, fed íi omiís io í.Tpius re-
pe t i r á poflet producerc habitura vit») darc 
tur eí íeftus p r x f t á t i o r fuá cauU.ergo.Ma-
ior paLet,quia omnis cauía ,vcl eft vniuoca 
vel a?quiuoca:Minor autern probatur,nam 
habitus elíct forma reaiis, ce o m ü s i o eft no 
ens. Q^jód (i refpondsas maiorcra eíle v.e-
ram de caufa adíequata , íecus autera de can 
fa inad íequa ta qualis eft omi ís io . C a a t v á 
nam quamuis Uta refponiio verum habeac 
i n caufa inad3!quata,vt i n a í t ibus re ípcd tu 
h a b i t u u m , at vero omifsio íi dabilis eír p u 
ra neceflario debet eííe adxquata cauía i p -
íius habituSjTjara fí ad p rodud ionem habí 
tus concurr i t firaul cura omi ís ione VOIHU-
tas,iam non eíTet pura omifsio, & per con -
í equens pura omiís io í x p i u s rcpetita n o n 
poteft producerc hab:tum v i t i ; . 
«f Secundaconclul iojomifsioncpriuat i- 2- Conduf. 
u a , ^ culpabíi i formal í ter , ¿k d írecte vol i ta 
n o n producifcur habitus v i t i j ab ¡pfa o n u í -
í i o n c quamuK producatur ab ipía v o l i t i o -
ne,qua talis omiís io eft v o l i t a . H í e c c o n -
c lu í io probatur quoad primara partera,na 
omi í s io vol i ta quantumcunque í í t d i r e r t e 
vo l i ta non habet maiorem c a u í a l i t a t e m , 
q u á i p f a m e t omi ís io quatenus omifsio cí t 
nam hoc quod eft eíTe vo i i t um n ih i l pon i t 
reale i n omiís ione,-ergo íi omifsio v t omif-
í io non eft produclriua.habitus, neqj oraif-
í io v t vol i ta cri t produtftiua habitus,Secun 
da autera pars probatur, quia in v o l ú n t a t e 
eft capacitas ad recipiendum hab i tu ra in -
clinantem ad voiendum omittere vt d i x i ^ 
mus fuprá ,cum non íic voluntas ex natura 
í u a a d i d determinata, ñ e q u e ad o p p o í i -
t u m , & ipfa vo l i do direcla eft caula íuffi-
ciens ad producendumhabi tum ílvUt aíiac 
vol i t iones . 
^ [ T c r t i a c o n c l u í i o , o m i f s i o n c s q u a E h a - ^.Qoncluf' 
bent adiunftum adlum pof i t iuum quo i n -
direífté tantum funt volitar non p r o d u c ü t 
habitum.Haec conclu í io probatur, q u o n i á 
vel talis habitus produccrctur ab ipía o m i f 
í ione mult ipl icata ,vel ab aél ibus quatenus 
fpeciali modo erant c o n i u n í l i cum i l l a , & , . 
i n illis eft vir tual i ter vol i ta non p r i m ü , v t 
patet ex pr ima Se fecunda concluf ione, 
ñ e q u e fecundura, nam vel habitus q u é de-
bet produccre aiftusjverbigratiajludus pro 
pter quera orai t t i tur p r í c e e p t u m miííie i n -
ciinaret ad omi t t endum facrum in omni 
cafu. 
De peccato bmiísionis^ 
cafu^e l fo lum occafíone Iudi , ícd neutrurn 
horum; ei'go. Probatur minor quoaci p i í -
mam pa r t an , nam homo in d'iao caía non 
habst v 0 é t n tormaIera,vel v i r t u i l c i n circa 
omi í s ionem íacri habendam in orrnfíi caúij 
ergo non acejuiric hab i tum circa dífeam 
omi í s ionem |n o m n i c a í u . Q u o d íi i c í p o n -
deasnon eííe ncceíTarium vt obié^Htm i i t 
tam l a t u m , v t o b i e í l u m habitus acoui í i í í 
per i l l u n u í icut qui habet a ñ u s circa al i -
quas particulares materias intemperantiae 
acquiri t habitu circa onmes materias.Con 
t rá nam id ex eo eft,quia formaliter tendit 
in particulares materias, & e x eo p roduc i -
tur habitus cendens in i l i a í , vt i b i íp lcnde t 
ratio formalis obiedi , ex quo í e q u i t u r 
quod etiam tendat iií alias,Vt ibi í p l endea t 
cadern ratio fcrmalis , íed in noftro calu ho 
mo non tendit í o rma l i t é r in omirsionem 
pr.TCcoti: ergo non generatur habitus i n -
clinans in onnfsiouem vt he, <Scin quacun-
que o c c a í i o n e . P r o b a t u r cófequen t ia , quia 
non datur in aélu afjquid pofi trnum p h y f i -
ce , & realiter per quod poís i t producere. 
Conf i rmatur , m ¿iá\ó caíu vo i i t i o ludirea 
l i t e r , & phyficé loquendo non habet aliam 
efTcntiam ac quando non eft v o i i t i o i n d i -
recta omifsionis m i f t í c e r g o non generat 
diuerfum habitumrpatet con íequé t i a , quia 
habitus diuerfus generatur a ratione'reali , 
<5c phyfica diuería cüm l i t effeftus diuerfus 
phyr icus ,& reaiis de nouo pol i tus . Antece 
dens probatur , nam aduertentia omifsio-
nis priecepta: tcnct feex parte intei ledus: 
ergo cxfuppof i t ione , quod ludus v<:l ftu-
•diumnonelio-atur d i r e í l c vt eft imped i t i -
uum miílíe , non omnino variatur p h y í i c é 
vo i i t i o ludi vel ftudij. Q u ó d í l refpondeas, 
qUod ib i inc ludi tur v i r tua l i s , & indircf ta 
vo i i t io omifsionis, 8c ratione huius genera 
tur habitus. Con t ra ad vo l i t i oncm v i r tua -
lern non r cqu i r i t u i \ quod vc.íic íit po í i t iua 
phyficé : ergo eíTe vir tualcm príecifé non 
íuffícit ad producendum effed^um phyí i« 
c u m . C ó i i r m a c u r , i f te non o m i t t i t facruin 
^nifi ex a ^ e f t n l u d i : ergo vt p i u r i m u m ex 
ta l i omifsionc fo ium raancbit inclinatus 
ad omi í s ionem facri propter iudum , Si. 
per con íeques manebit inclinatus a d q u á -
cunque oanfsionem propter ludun) ,& per 
c o n í e q u e n s non ad omi í s ionem facti ab-
ío lu té .Ec p ra ' t e r cá , quia-folum generatur 
habitus ex af tupof i t iuo p h y í i c é , fed v t fie 
fo ium cít vo l ido ludí etiam m cafu,-quo íit 
incompoís ib i l i s cum fACPo,ergo foium pro 
ducct habi tum inclinantem ad iudum e l i i 
i n cafu talis incompoís:bi!iUtÍ5:5& per r o n 
í e q u c n s ' n o n ad bíiiiiwoiíchi facri a&folut^i 
C c m í i r a j a í u r f c c ü d o q^i í ibet achis eí t o5e 
ra t i t ius : ergo foium inciinaret ad omi í s i o -
nem in ca í t i , quo í cquerc ru r i d f ió ík ibné 
adlus p o f i t i u i , i n qae n incl inat , 6c per 
con í cquens non in omni occa í ione . Sccun 
da vero paí s minor i s , nenrpe quod inch-
net habitus ad.omit tendum foium in tal i 
occahone panicular i iucl!, vel l l u d i j , p ro -
batur pr imo. Quia peraccides lu i t iílis a« i 
b u s , q u ó d con iunge rc í i t u r omi ís ioni rerco 
Kon poterunt producere lubicu-m i:!cl:i;a-
tem per íe ad acUiSjquatcnus coiunch íunc 
cum omifsionibus. Secundo, quia alias toi: 
e í lent habitus fpecie d l íbn f t i inclinantes 
ad omit tendum ex occa í lone aliqua , que t 
cíTent o cea fio nes fpecie diíHnóía: , q u o d 
yidetur falfum : cum i n u n k i f i i i t ailus ma-
l í , & actus boni ffeuridujM fubilant iain, 
qu i pofsint eíTe occafioues e iuídcm pínif-
í ionis 3 & ita i n h n i t i ÍKibitiis e í l a u inc l i -
nantes perfe ad eandem omiísionem.» T e r -
t io , quia habitus inclinans ad aliquod ob-
iectum per f e in aliqua o c c a í i o n e , i n d í n a t 
i n o m n i . N a m habitus extendi tur ad i o -
lam lat i tudinein fui o b i e í t i , fed talis habi-
tus non poteft inclinare ad omi í s ionem irt 
q u a c u n q u e o c c a ü o n c r c r g o . 
Rc ípo r ldeo argumentis adcluílís pro éefp a¿ 'j& 
pr ima feníent ja , A d p r imum neo-ando an- }:, ' hrn , -
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tecedens. Quia í icut non generant per le % n ^ ¿ 
habi tum vir tnns , i ta ñ e q u e per fe cor-
rumpun t habitus vir tut is j v t d i í t u m eft 
in v l t i m o n o t a b i l i . £ t ad probationes, 
quibus probant p r í e d i d u m ant.ecccieni ía-
tis conftat ex diclis ibí^ 
f AdCecundum r c í p o n f u m e f t refpon^ J ¿ f } c m ¿ g 
dendo ad argumenta Mqdmse. Ec ad p r o -
bat ionem dici tur ver i í s inmm eíTe oi i j i f -
nes concurrerc co modo ad gencratio-
nem v i t i j oppoi ' i t í ? quo concununt ad 
generationem vi r tu t i s . fcftj :..:}.icm ( v t i p -
i í m e t f a ten tu r ) non procecit ab o m i f -
í i o n e , v t a caufa per fe, k d tanquam A 
caufa peraccidens, feilicet vt a r e m o u e n í c 
prohibens y hoc autem non i m p e d i t , quo 
mmus verum ü t , quod ab omi í s ione noj \ 
producatur habitus vitiofusyGuc f i t 
pura ómifíío , íiue fi t aélui peV 
fe , vel peraccidens 
coniumfta. 
Q 3 ' r i E S T . 
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Ktrum dliqua fttr $ omipo pof-
Jit dar i bona moraUter,ficut 
daturpura onñpomala mo 
ralher ? 
i . Sentetu 
i ,Ár?iim, 
\ E hac re efi: prima fentent ía A n g c f l i 
partem tenctis a f í i rma t iaamj quam 
probat pfi'm<5 , N a m omifsio , verbi 
gracia fornicandi eft voli incaria,& confor-
nns diclarain: prudenci.T, q u o q u í s i u d i -
c a t n o n c í r c t o n i i c a n d u m , ergo eft bona 
moral i ter . 
^ A r g u m , ^jSecundo,quia EccIeGaf t ic i te r t io ín ter 
laudes diuicis, qui inuentys eft í ine macula 
ponicur : qui potuit t r a n í g r e d i , 5c non eft 
t r^nígre í lus j faccre mala^ík non fecit. 
2,Scnt£n. flSecunda fentent ía communis eft inter 
doftorcSjVt í d c m f a t c t u r Angeftus ibidcm 
quam docee D . T h o m . i .2.qu2Eft.7 i .ar t ic . 
«j-.ad pr imumJ& Durand . in 2.d.3 y. i n folu 
t iene adiecundum. Ricardus in í o íu t i onc 
ad fextum. Q u x fentent ía fundatur i n ilío 
Anftocehs 2 .Ethicorum,cap.4.vbi d ic imr , 
quod ad bonum morale requi r i tur ,v t ope-
rans operetur fcíens & í n t c l l i g c n s . Q u o d 
non cernitur in pura omi f s lon í .E t praeccr-
eájguia cum bonum furgat ex integra cau 
í a , r a a ) u m autem cxquocuncjuc defeftu, 
plus r e q u í r i t u r ad bonum , quam ad malu. 
1 Cencluf Pnma conclu i lo jvol i t io omi t tend i ali 
qu id p r o h i b i t ü eft bona raoraliter, fed i b i 
r o n cerni tur pura omifsio. Prima pars pa-
tet , quia pertmet ad v i r tu tem o p p o í i t a m , 
Vt íi íit volitio non fornicandi adeaftita-
tem.Secunda au té pars eft manifefta , quia 
ibi cernitur a í t u s po í i t iuus voluntatis . 
- i r Secunda conc lu í io . vbi non eíTet inci ta-
4. Concluí. . . r-. T ' r i.• 
J t m u m ad o p p o ü t u m , pura omus lo (e t iam 
íi a í t u in te l ie£hn oceurreret, eam eííe con-
formem di f tamini p ruden t ia£)non c í l e t b o 
na mora l ( te r ,n i í i obiediuc: quem a d m o d ü 
daré e l e z m o í y n a m , antequam íit v o i i t u m , 
eft íolurn bonum morabter obieól iué.Harc 
conclufio probatur ,quia ficut ad mal i t iam 
requi r i tu r ,v t a l iquíd íit v o i i t u m faltem i n -
terpret*atiue:ka, i m ó m u l t ó magis ad boni 
t a tcm : pura autem omifsio alicuius p r o h i 
b i t i ^ e f t o cognofcatur r c í l e ra t ioni confor 
m i s ) non eft i n t e r p r e t a t i u é vo l i t a : e rgo . 
Proba tur ifta m i n o r , íi enim pura omiís io 
voluntar ia contra p rxcep tum aff i rmat iuü 
eft iai-erpr ctuuuc vol i ta id ex co eft, q u o d 
cum íit obligatio ad oppo í l tumjomi f s io^ l -
lius imputa tur , ^c fubinde cen íe tu r in ter-
p r e t a t i u é v o l i t a : i n omifsione autem eius, 
quod prohibetur prsecepto negaciuo, non 
eft obl igat io ad o p p o í i t u m , 6c o b i d , í icut 
non kuarc feftueam (cum poís is) non cen 
í c tu r i n t e r p r e t a t i u é vo i i tum j ita neqi talis 
omi í s io . _ . 
^"Ter t i a conc lu í io . V b i eííet inc i ta t iuu ^ C0™*/. 
ad oppof i tum, v t íi tormento quis cogere-
tur ad c ó m i t t e n d u m a!ic|Uod malum, pura 
omiís io illius eíTet bona moraliterj imó tan 
t ó melior, q u a n t ó grauiora eí íent to rmen-
ta , regulanter tamen i b i interuenit a í l u s 
voluntaras bonus mora l i t e r . Prima pars 
probatur3Nam íi quisfuftineat tormenta, 
qua: tamen , etiam dumpat i tu r , non vcllet 
ca fu l l inere^ imó veliec n e í i b i i n f c r r c n t u r á 
tyranno.I f te calis,quantumcunque dif t ra-
Ó u s vehemf ntia do lor i s , non haberct afta 
vo lü ta t i s , quonol ie t cómi tcere peccatum, 
ad quod inducitur ,mcrcrctur ta l i o m i í s i o -
ne peccati tanto m a g i s , q u a n t ó grauiora 
eífent tormenta. Quia íi talia fuftinet ad v i 
t á d u m p e c c a t u m j i n t e r p r e t a t i u é vu l t i l l u d 
non faceré,&: íi peccatum ad quod induc i -
tu r eííet fornicatio,omifsio i l la eíTet heroi-
ca pe r t ínens ad v i r tu tem caftitatis. Secun* 
d u m v e r ó patet,quia femper ib i interueni-
ret aliquls aftus vo lun ta t i s , faltem i n i n i -
t io ,quo refpueret peccatum. 
<[ Rclpondeo argumentis. A d pn'mum dHMnt* 
negando coníequeut iamji i i í i in coníecjucn refpond. 
t c í i t í e r m o d c b o n i í a t e morali obieiftiue: Ad frimim 
ex eo enlm, quod talis omi f í i o í i t confor-
mis d i f tamini prudentlse , fo lum f c q u i -
t u r , quod íit bona obietftiué . Quemad-
m o d u m datio cleemofynx fecundum fe, 
antequam íit vol i ta , eft confornns d i f lamí 
n i p rudent i^ jác bona obicft;iue:cx eo enim 
quod íit v o l u n t a r Í 3 , n o n fequitur, quod lie » 
bona formali ter . Q j i i a ad bonitatem , aut 
mal i t iam formali ter r e q u í r i t u r , quod ÜC 
v o i i t u m faitim i n t e r p r e t a t i u é . 
f A d freundum rcfpondetur, laudes i l - AdJ(Cuy' 
las i n t e lügcndas e í í e , quando omifsiones 
lilac í u n t n o l i t x , a ú t voli ta: aftus o p p o f í -
t i , quod regulari tcr accidit i u ü i í , quotics 
í n íu rg i t tentat io , aut inc i ta t iuum ad pee-
candum . In t c l l i g í tu r etiam , quando í u n t 
volitac faltem i n t e r p r e t a t i u é . A n vero fo-
la príefentia tenta t ionis , 3c ínc l ina t ion is 
ad m a í u m íin*: tormentis íit fuf í ic iens , v i 
omi í s io peccati , quamdiui l la dura t , d i -
cenda íit vol i ta i n t e r p r e t a t i u é , non fa* 
tis apparec. 
Quxft. 
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o j r ^ s t i o v i . 
V t m w i a f í u s c o n i u n R u s c u m 
o m t f i i o n e j n c o m p o f i i b i l ü t a m c 
c u m 'obferuatione p r á c e p t t W ¿ 
m a t m i f o y e c c a t u m . 
PRo cxpl icat ionc huius t i t u l i , & quae-* í l ión i s fupponcndura efhiuxta ca que d ix imus quxfl : . 1. regularitcr loquecio 
nonreper i r i peccatum omiís ionis a b í q u e 
al iquo aclu formal i voluii tat is j & ideo ín 
prgfentiarum qUasritur^crbigratia,!] quis 
co tempere, q ü o quistenetur a u d i r e r é ía-
cramjdet donn opcraflUiteris, qu i adlus in, 
compofsíbi l i s e í l c i í t t tBüdit ione facrii quae 
r i t u r >. 'Vu -üm talis a£ lm j qui alias non eft 
tnalus, ex co, quod tal i tempore fa í tus eíl,-
fit peccatum. 
'].Kot4t Pro eXplicationetamen huius qu íe f t io -
íiis n o t a t i d a í u n c nonnul ia , quorum p r i m ü 
t(i i ^fe&díiíi hac qu íe í i i one dupl ic i tér p o -
t e í l a41^\iis actus cum omi í s ione coniuiigi¿ 
P r i m o modo vt caufa vcl occalio ipfíus^yÉ 
c ú m quis p r o p t e r l u d u m , vei vt det opera 
Ikcr iS jomi t t i t audire í a c r m n , f e c u n a ó mo-' 
do concomitanter j ve í ia l íquis í l a t u a t i i o 
audire í ac rum p r o p t c r . p l u u í a m , oene í l t 
ó t iofus dec operam litexis. 
S e c ú d o d i n o t a u d ü / q u o d d o í l o r e s f c h d 
iaft ici variat in hoc(fci l :cet^quomodoipoí-
íi t cognoíüf, an aliquis adus l i t caufa oiuiC-í 
íioníSjVcl ' íblum fe habc.it ad eam cocoim^ 
Canter* Q ü a r c n o n n u ü i d i c ü t , quod o p e r á 
q u x íiu;it'5 póf t quam aiiquis í irrniter á e « 
t r cu i t óíííéiU tc,norvkiti fc cáuía omi ísionis, 
fed rolñ íe 'babcfit aífieam concomi tanLcr í 
6c e x c o n í ^ u e n t í r ion func peccata.Quod 
tamen ir .tcíligencium d i c u n t j d ü m o d o de-
fermmíítW)Voiíííat-i.s a d í ¿ pairum diftet ab 
CNecuci(?ne ixnivsionis, vt no JiCverofimi-
1 e, o 1: o d n Í u f a b i t u r v o í u 111.1 s. E C i t a d i c u n t i 
q u o d , ^(/ '• 'o iní>at p r s c e p t ü auuiendi fa-
crutriiftaltüaC a]íquis n o i l « « d i r é 3 & p o í l e á 
i . - '• ea:'Jortr 'Hi-, ,10 ocecat. Si La?nci! h c ^ d o s 
ín IÍMÍ* J ai?c«a nauip-ationc í t a t u a t non re 
cicareiSí-pfííiiciat b rcu iac íüm m raaic^pec^ 
- car. íit; proiicicdc, quoí i i á in tan i l o n g o t é -
pore poi le t rnutate p r o p o í k ü ^ e i r e t vero 
l i m i í e n u o d m u t a r c t , & per proieft ionetn 
breuiáhj n e t e í s i u t u r ad omifsioneüi praí -
cepti,qua{otiis rnuiet propofitmn, & ideó 
huiuíixiodi pro icc l ioef t caufa omifsíonis.? 
a. Kot. 
Qui aftas 
hutur cau 
[a omiflio* 
frtm v :•• 
iu dietndii 
Ec idem dicuiU de éo>qui dux i t vXore p o f l 
voturn ingrediendi rcbg ioncn i , et í l antea 
í la tu i f le t non feruaje voiuin. 
I r te ta tué modus dicedi rton pbicet alijSj 
quorum ra t ío fSk* Qula > quod pra;ce.líe.4'it iftius modi, 
de t e r r a ína l i o voluntaos ad omittenourr.j 
quauis d i i le t parum ab cxccutjone o m i í -
í ion iS j i ion impedi t ne ad executior.c coh-
fcurrat aiiquis a í l u s : c r g o no latís e ü , q u ó d 
praecedat ilia detenmnatio v o l u n í a t i s , ve 
a¿l:us,qui p o í l e á í i u n t , n o n í int caulas omijT 
íionis,dc c o n í e q u e n t e r peccata.Confc^u.c-
tia patct .Qjuoniam íufricit aclum aliqueni 
Concurrerc ad executioUem oruiísioiiís, ve 
dicatur caufa omifsionis, & malus raalitia 
ómifsionisrficut actus,qui c ó c u m t ad exe-
•cutionem homic id i j , quamuis pra-ceílcric 
i i i o m o d o determinatio ¿< í i rmum p r o p o -
í i t u m occídendi.eíl: caufa honneidij, & ma^ 
lus malitia homicidi j .Et antcccdcns proba 
t u n Qjiiia^ílan-te firmitace eius determina-
t ionis manet voluntas indi í icrens ad exe-
quendum omi ís ione ,ve i voiendo non age-
re, vel exercendb aiium actuni inco.m p p í s i 
b i lem cam.co^u i onaiai turj i icut i n exem^ ' 
p í o fupra .pQfi ta í .poí lq^ 'am al iquís üecre r 
u i t occidel*evaliani p o t e í í ócc idere euin va 
t.js modí&jVtprqp ina íadoc i venenum,aut 
confodiendo cum g l a d j o . Q ^ í r c d icü t p t í í Scntaílofút 
diifdjin hac re ciicendam eflc.}«ori eíTc r e i^ i 
ciendum a d p r o p o í i t u m i í ü u e determinatio 
nem volun ta t i s j fcd ad caufalitatem a í t u s 
circa ipfam órai fs ioné. Quarc in hac re h á c 
ftatuunt cegiilam. Aftus qu i concurrit aíi-» 
q u o m ó d a a d e x e c u t i o n é omifsionis^ q.uan 
ins íit ex natura fuá compofsibiíi-s cum ad 
implet ioneprarccpti , eft caufa omi ís ion is . 
Q u i vero nu l io modo sp.ncuyit e í lo fit i n -
compofsibilis cum obferuatione p ra ; cepn¿ 
i i o n e l l caufa omiisionis , fedfo lu fe habec 
ad-eam concomitanter. i l a t i o huius regu-
Ix v idetur euidens.Qjiia eilc cauíam aheu-. 
ius ef te¿luí ,qui a d u i n c i p i t cííe, non vide-. 
tu r cífc aliud, quán? concUff^rcaliquo mó , 
do ad eius producl ionem, fíue execu t ionéy 
¿k i d quod e l l fimui cum produ-ftione efle-, 
ftus,ÍÍcü.c a f lús ,de quo i o q u i m u r , coniun-
g i tu r cum orailsione/5c nullam Jiabct eau-r 
ía l i ta tem c i rcár ip lam, non poteft oici eius 
caufaifed concomitan eam, . 
^ [ T e r t i ó e í l no tandum pro e x p l i c a -
t ione huius reguiac , & v t intel i igamus, 
quando aiiquis a£lus .feoncurrit ad exe-
cutionem omifsionis , Q u o d p ropof i t um 
omi t t end i difFert ab execucione omifsio-' 
íiis» N a m p r p p o í i t u n í i l i u d non e í l a l iud, 
£[uaiíí 
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quám volitio omittcndi, qux non folü cau 
íaiitatCj íed ctiam temoorc poteí t pr.TCcdc 
re ipíam oai i ís ionc!n:£x«cutio vero o m i í -
íionis cí{ ipfa negatio aétus dcbiti, quatc-
nus a^hjjlícct incircftéípi occdit á voJunta 
te vt a princ]pio,quod eit cíic voiuntanam 
indirecic. 
^.Kotá, Quartó cft notandum practer volitione 
(qux expreí lé & fonnaheer terminatur ad 
cini ís ionem cuiuímodi cít lile aclus v o l ó 
ñ o n audire .(acrum) tribus modis poteft 
conC!ngcre,aliquam atflum concurrerc ad 
cxccucioncm om;ísionis.Primo,-vc l íncm, 
íicut cum cjuis omittit faermn , vt det ope-
íam litens. Secundo vt mcdiú, quod redu-
cicur ad genus cauíac raatcrialis j licut cúoi 
v.nh ve omittat íacrú3reccd¡t ionge ab £cr 
c!c(ia. Ter t io , vt cauíam quafietheientein 
ipííus emiís ionis , luic medíate , vt cü aítus 
cll: cauía di íh aftionis, aut inaduertentiíe, 
ex qua fequitiír omifsio 3 íicut cü quisita 
'ci\ mtentus ftudio, vt non aduertat migare 
teinpus,quo tcnetur audjrefacrum3riue im 
hiediatejVt cüm aftus ícipfo ¿epropter in-
comporsibilitatem, quam habeteum a£tuf 
x^ui omittitur, inuenit eum, &ita efl: cauía 
yel occafio omifsiónis.Et niíí aclus coniun 
¿^us cum omifsionc concurrat aliquo ex 
his modis ad cius executJoncm , non dice-
tur cócurrcrc ad eam,neq3 f ritcaufa omtf-
Corolt í íonís. [^ £ x quibus infcrmr primo, q u ó d 
' añus ,quipracíupponita l iuma¿tum,qui í iC 
íufHcícns cauía totius omifsionis. quoad 
CJíecutioncn^non concurrit ad eam,ñeque 
c í t e ius caufa.Ht ita íi quis omictat íacrum 
propter pluuiam, vel ad vitandum labore, 
Se ne fit otiofüs det opera litens, tüc aclui 
ffofdij, quamuis íit-incoropoísibilis cü aftu 
aydiendi facrum , non ent caufa omifsio-
nis, ñeque propter omiísionern erit malus. 
E t fimilíter íi quis iter faaens omittat fa-
crum,& in ipfo itincre legat librun?,vcl ali-
g u é a]loquatur,aon erunt huiufmodi a¿lus 
«SaufíE omifsionis,ncque.peccata.Ratio hu* 
iüs e í l , quoniam rationc prioris a¿lus pro-
ccdit integré (Sctotalitcr á volúntate ; cr-
go non concurrit ad cius proccfsionem, í i -
«e executioncm alius íecundus a í lus ,& ex 
coníeqücnt i non eí l elus caufa . Nam non 
dicitur aliqua caufa alicuius.nifi aliquomo 
á ó concurrat adillud.Eft tamen obiter ad-
uercendum pnmum horum exemplorum 
nori placeré alíquibus , quoniam exifti-
maat , actura voluntatis non eíTc fuffícien 
tem caufam omifsionis, fed rcgulariter rc-
e[uiri alium actum , fíuc í ta lum externum. 
X X . Q ü x ñ . Y l . 
E t ita dicunt, ío lum illum aftum habere fe 
concomitanter ad omifsionem,qui prxfup 
ponit alium externum, qui íit fufticiés cau 
fa omifsionis ; vt contingit in pofteriori 
exemplo. C Sed aperté decipiuntur.Quo-
niam voluntas reípcí lu iilius volitionis ha 
bet íufñcíens motiuum feclufo ftudio, fei-
Ücet vitarepluuiam aut laborem : crgo í o -
ia eí l íufficiens cauía omifsionis.Confirma 
tur primo3quia propter hanc rationem, fei 
licet, quia volitiq illa habet rationem, <5c 
caufam , recenímt cara D . Thomas inter 
arcus,qui poíTunt clTe caufa: omittendi. 
Confirmatur fecundo, quia fi JÜe nolit í i u 
dere, illa volitio cífet fufficiens caufa omic 
tcndí;ergo etiam velit ftudere. 
CPrima c o n c l u í í c q u a n d o aí lus cft cau 1. Concluf, 
fa omifsionis(vt íi qms omittat facrum , vt 
det operara literis) non ío lum peccat omit 
tendo facrum, íed etiam dando co tempo-
rc operara literis. Haccconcluí io probatur i JfyHi, 
primo, nam talis aélus eíl caufa peccati:cr-
go volitio illius cft volitio virtualís pecca-
tJ,cuius cft caufa, & per cqnfequcns mala 
moralitcr.Probatur fcqucla^nara MÉUi iibe 
re caufampeccati cíl di í íonum rationi,(Sc 
repugnat precepto, cui opponitur pecca-
t ü : ergo velle liberé caufam peccati omif-
fíonis erit p e c c a t ü , confequét ia probatur. 
Nam volitio alicuius, adquodper confe-
ejuentiara ncceíTariam íequitur aliud, tan-
quam eífcí lus ad fuam cauíam, ncccíTarÍQ 
cft virtualis volitio i l l ius,quod fequitur 
ex illo tanquara ex cauía. V n d c commu-
niter dicitur, quod qui vult antecedens, 
vult etiam coiifequcns, quod íic antece-
denter neceílarió infertur : ergo qui vult 
omifsionem , vt det operara literis, vcl qui 
Vult daré operara literis, «$c ob hoc omit-
t it , neceíTarió vult ipfam oraifsionem, <Sc 
per confequens , cura oraifsio íit pecca-
tum,qui vult cauíam omifsionisjneceífarió 2.%AtU* 
vult peccatum ; Secundó, quia aftus de fe 
bonus, vt Ingrcdi domum raulieris pia ali-
qua de caufa, íi fit fcandalum alijs cft pec-
catura}ergo daré operara literis, íi íit caufa 
úmifsionis erit peccatum. 
Tcr t ió aftus alias bonus, ex malo fine l^tio* 
redditur malus, crgo & ex malo cfFeftu 
rcddctur malus,& íubinde ocecatura. 
Quartó aftus, qui cft occafío pcccati,cft: é^ath* 
pcccatú,vt íi ex ingreííu in aliquam doraü 
iraminet mihi probabile perieulura peceá-
di,pecco ingrediendo talé doraum,efto in -
grediar fine animo pecc ádi: ergo á fortiori 
a¿lus,qui cft caufa peccati erit peccatum. 
Secan-
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1. Conduf, <j[Sccuiicía conclufio, quando talis adus a í l u s ílle n u d e n d i . n í q ü e f o r f r . a l i t e r . n c q i i é 
non eft caufa omifsionis, íed concomitan- v i r tual i ter c ó t i n c t vo / i t i cüom n'i.iijjon.sss 
ter íe habet ad illam , non eí l p e c c a t ü , e í lo fed ita peraccidcns con iung 'u i - l i l ; > v t - i d 
Iit incompofsibilis cum obferuatione pía?-
cepti. Ha-c cóclufio prcbatür, Nam fi quls 
verbi gratia y í fatuat , non iré ad Eccleíiam 
propter pluuiam,& ne fit otiófus det ope* 
ram literis tempore quo tcnetur audire ía-
crum,non peccat dando operam literis ta-
li tempore j fed folúra ornitteíido facrum : 
h u c i l l o acíu í ludend i non e x i - u n ^ . < \ i 
prioris vol i t ionis eli'et íotaíiii;!; uiuú^io. 
Conf i rmatur nam i t i u d t c n v p r . j , quo i ü c 
omittens dat operam htens , ú. luin cíl i n -
c o m m o d ü e x obligatione illius praece-pt^ 
quo tcnetur audire re íacra , íed quod hoc 
tempus c o n í u m a t u r in pia 'di i í to adtu í i u -
Confirm. 
ergo.Probatur antecedens,quia talis caufa dendi non cí l caufa, neq^ occ-ilio, qüc tí no 
non eft caufa,aut occaí io peccati,ciim inde íat is í iat obl igat ioni p t a c c p t i í e r g o ex v i ra 
non moueatur ad omi t tendum f a c r ü , íed lis obl igat ioms non redditur tíiwá tempus 
cx-moiefl ía i t i ne r i s ,&prop te r p l u u i a m , & i n c ó m o d u m re ípe f tua f tu s Í ludend i . P ro -
c í t de bono obiefto, neq^ habet malam cir batur íequela . N a m if tud teaipus in o rd i -
cunftantiam , quia íuppoí i to quod tüc aut 
aliunde non fit auditurus facrum: non cll: 
mala circunftantia fludij t^pus in quo té -
netur facrum audirc.ergo non eft peccatú* 
Qonfimé ^[Cófírmatur,nam íi aliquam malit iáhabe 
ret ifte aftus ftudijt m á x i m e malitiam pec-
cati omifsionis,fed iftam non habet, ergo, 
Maior eft nota,nam maior procedit, quan 
do talis a¿lus procedit ex natura fuá bo-
nus cftjVt adus ftudij.Minor autem proba 
tur. Namille aftusnoncftdireifta volitio 
omifsionis ,ñeque etiam indirefta, cüm no 
íit caufa,vcl occafio: ergo non cótrahit ma 
litiam omifsionis.Patct confcqucntia,quia 
nihil contrahit malitiam akerius, niíi in eo 
contincatur aliqua volitio illius. 
^[Quód fi re ípoadcas prinío circunftantia 
temporis eífe malam,& ob hoc totum a¿Hí 
malum reddi.Nam pofita tali circunftantia 
illc redditur ex natura fuá incompofsibilis 
cum obfefuatione praíccpfi, feu cum adu* 
ad quem obligat prasceptum, & per confe-
quens ex natura fuá impedit obferuatione 
prxcept¡,5c quia in co cafu impedit,quan-
tum eft ex parte fuá obferuationem praectí 
pti,implicat ipfumnon efle aliejuomodo 
SúutiOé 
ne ad a¿tü ftudendi no impedit a u d i ü o n é 
reí facra?,quamuis políec isnpedire , quia ia 
illaomilsio eft in voiuntace determinata 
fine ordine aliquo ad illum aftum i ludéd i . " T ' O 
f .Qjiód fi dicas,ille aftus tali te pote eft co- ÓlieÚlói 
trarius alicui príecepto ,nepe precepto au-
diendi remíacram, ergo eft malus ^ Facile i .^Híor 
tefpondeo, c p ó d ille a í lus de fado noniin 
pedit auditionem reifacrae, quamuis fit irn 
peditiuusjóc ideó non eft cauía o m i í s i o n í ^ 
íed folum infertur ex illo, quod poteft cííe 
caufa omiísionisé Quod autem noi. unpe-
d í a t a d u s , patet ex eo, quia ifte non vul t 
omitterc facrum quia vu l t ftudere 5 i m ó e 
contra ex eo quia vult omitiere facrüjcon -
fcquenter & concomitanter vuíc ftucutre. 
Quare volitio omifsionis permahens tor-i 
maliter víqj ad executionem ftudij pra'ccf 
íit,6c praeíupponitur ad ipfam volitionem 
í l u d e n d i . Quare volitio illa í ludendi non 
ponicur,vt impedimenturn ^ & vt cauía vei 
occafio omifsionis íed vt quid confequens 
ipfam omifsioncm. 
Secüdo talis aftus cadit fub cófi l io, quia Sotuti^ 
í icitum eft mihi dicere iili,fi non vis audire 
facrum,da operam literis,ne faltem fis otio 
caufam ipfius omifsionis, faltem impedien fus: ergo quando quis non vult audire fá 
do, quantum eft ex fe executionem adlus 
oppofiti ad ipfam omifsionem,& fie necef-
farió debet eíTc peccatum, [^ Sed có trá i í l c 
tyugnatiút a£lus,vcrbigratia,í ludij in tantü eíTet cau-
fa omifsionis, in quantum aiiquomodo ab 
illo procedit omifsio, fed in illo cafu nullo 
modo ab illo aftu procedit omifsio,quam-
uis poflet procederé ab illo, ergo nullo mo. 
do eft cauía, neq^ occafio 5 quamuis pofsit 
eíTe cauta,vel occafio omifsionis.Maior eft 
manifefta,6c mmor probatur. Na aélus ftu 
dendi non habet aliqué influxutn fuper ip 
fam omifsioncm j cum omifsio habeat totu 
fuum elle $ feduío illo a£hi í l u d e n d i , crgo 
crum, ipíum'darc operam literis non eit 
a í lus malus moraliter* 
Q _ V J £ $ T . 
ZJtrhm aBu6[yui efí caufa, ^ el occaftó 
om¡fioms)¡jt idempeccatum cuipfa 
ormfiione j "Vel aliud ab ea diftin fluf 
DEhacrceftprimafententia Hentici i^Senterii íquodhbeto . i 2.q.24iaíTerctis in quo c ü q u e peccato omifsionis eífe etiarn 
peccatum commifsioniSi& ¡ta eíTe iiud pee 
cata. Qj iam fententiam vidctUí í e n t n e G a 
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briclin 2.c!.4i.c|.i.arC.3;dub. 3. circa fine: 
<Sc Kicard.in 2.d.3 f. circa primü principó-
le, quíeíl:. >• videtunDud íuppone ic tan-
quum verum. iMarbbus, Se Aimainus corn 
^4r¿HVté naunitcrcitantur in hac ícntenua. Proba-
tur primó, quoniá peccatum omi í s ion is ,& 
coroiísionis lunt dilHnfta peccata.íedaclus 
(quo quis pra:bct cauíam, vel occafioné c ó 
mifsionijnó c ñ peccatum omifsionis: ergo 
cornmifsionis,ac proinde ahud peccatum. 
Probatur maior, ^uia petcacum cómi í s io -
nis formaliter cófiltit in cótrarictaie a<ílu$ 
ad racionem, vei in dcfeclu rcélitudinis in 
ipfo afbu , vtrumque autem lítorum incí l 
immediatéipfi atlzá, peccatum vero omif-
í ioniscóí i í l ic in pnuatione aftus debiti in 
€0e,quam priuationcm coaftat ciTc in po-
tentia (in qua deberet eíTc aclus) tanquam 
i .Qwfrm. in fubicdo:ergo .^[Coní irmatur ,quiacora 
iniísio eÜ peccatum , quo violatur prar. 
ceptum negatiuum.-oniiisio vero, qua affir 
i,£<>nfírm, niatiuü,ergo non funudem peccatü. C o n -
í r m a t u r íecundo,quia adus , quo quis dat 
cauíam onnisioni non cí\ nesratio aí lus de 
o 
biti, quia implicac ipíum aélum eíle nega-
tionem a¿lus,ergo non eft peccatum omif-
lioms, led íl qua elHn eo a¿lu ratio pecca-
ti.ílla eft,quia contranaturipfi rationi, vel 
quia eft in eo dcfc£lus,& pnuatio reftitudí 
ius ratioms, hoc autem ci\ cífc peccatura 
omiís ionis ,ergo. 
a. Argum, Secüdó,peccatum cómifsionis d i í l i n ^ u 
ab omi ís ionenihi l aliud efl: quá a¿lus>qué 
quis tcnetur v itare,fcd 3élurTi(qui eft caufa 
omiísionis cú íit peccatum ) tenemur vita-
re,ergo eft peccatum commifsionis aliud a 
$. Argum. 
peceuto omi í s ion i s . • fTcrt ioaftus líber* 
q>.n eit cauía malí,efl malus fecundü fe, fed 
a¿lus, qui cl l caufa omifsionis , cíl aélus l í-
ber & caufa mali, ergo ell malus fecüdü fe. 
t. Qonjirm. ^[Cóíirmatur primo, nam talis aí lus fecun 
dum le nó efl bonus,neqj indiíferens; ergo 
cít malus. Maior patet, quia aclus bonus, 
non potell elle caufa mal í , quia arbor bo-
iXonfir. na no po tc í l fru«flus malos faccrc .^Cóf ir . 
matur l e c u n d ó , quoniá fi aiiquis aftus bo-
nus, v5c virtutis non poterit eíTe caufa omif 
Aoms uialc,ergo femper in a í lu ,quief l can 
ía mali,praEÍntelhgitur ahquid non bonü , 
4. Argum. & ex coníequenti aliqua malitia.^"Quartó 
aclus,v.g.Iludí),q eíl cauía omirsionis,Jpcc 
dit ex voíirione Iludí) inordinata inordina 
tione quadá dillincta ab inordínatione o-
nH(.sionís,ergo habet hác iiiordinationé,&: 
ex conícqucd ,maht i3 diílin¿lá fpecie á ma 
b ú a omiísionis .Patet c5íequeti3,quia exer 
citiü cuiufcunq^ aí lus habet cadem inordi 
natíonem,iScex cóíequét i mahtiá,quá voli 
tio a qua procedic. Antcccdcns autem pro 
.batur,quomam veüe propter í ludm omit-
tere íac iü , cíl veiíc íiue amare í ludiü plus 
apprcciatiuc quá Deum, quia eíl velle pro 
pter í ludiü rehnquere Deum tranfgredien 
do eius pr^ceptü ka re grauijfed inordma-
t i o , q u e e í l i n i p f a v o l i t i o n e , e í l d i n i n é í : a a b ' • 
inordínatione omifsionis,ergo. Probatur 
i í la Minor, quoniá inordinatio omiísionis 
facri oppomtur praecepto audlédifacrum, 
inordinatio vero imius voiicionis oppom-
tur prarcepto obliganti ad íeruádmn ordi-
ne charitatis,& vt nihil ametur plusapprc 
ciatiuc quá Dcus (incuius tranfgrcísionc 
reperitue fpecialis inordinatio ¿$c fpecialc 
peccatü diílimílü á relíquis)ergo. Cófirni. 1 >l£onfim. 
primo , quoniá qui ex amore fihorü f ura-
tur.aat omittit facrü,c5mittit dúplex pec-
catum.Primüinordinat i arnoris cótra ordi 
ñera charitatis, Se alterü furti contra iul l i -
tiam,aut omiísionis facri contra religionc. 
E t limiliter,quicx timorenegat fidein,c5-
niittit dúo peccata: primü timoris mordi-
nati cótra fortitudin^quaeinclinat adpa-
l iendü morté ,quando oportet, & alterü in 
íidclitatis cótra f idé.Cótirmatur fecundo, a. ^ onfirm* 
quia falte videtur, quod volido illa Üaüij 
habe¿yt Inordinationc oppoí i tá virtuti ftu-
d i o l u a t i s , q u « proculdubio efl diflincla 
ab inordínatione oinifsionis faers , í icut 
rc í t i tudo ftudiofítatis di í l inguitur á refti-
tudine rciigionis.Et probatur hoc, quon iá 
virtutis íludiofitatis munus efl moderari 
appetuü, fmc volitionem cognofeendi, aut 
vtendi potetia cognofcitiua3ita vt in huiuf 
modi appetítu no excedatur modus detet 
rninatus fecundü redara ratione prudctix, 
vt docet D» T h o . i .2 .q. l ó ó . i t t . i . fed in vo 
litione cognofeédi , fme vtendi potetia cog 
nofcitiua,quatenus huiufraodi víus eíl i m -
peditiuus debiti ( ficut cúm cí l caufa omit-
tendi facrum)exccditur ille modus ,quon iá 
ptudentia didat vfumilluranon eíle bo-
num moraliter, ergo volitio illa habet inor 
dinationera oppoí i tá virtuti íludiofitatís: 
^•Quód fi refpódcas t o t o i í l o argumen- Solutie, 
to folü probari, q u ó d adus, qui vt eíl for-
maliter volitus(vt caufa omifsionis) habet 
raalitiam propriam, & d i í l i n d a m á mali-
tia omifsionis non tamen, quod quomodo 
cunque íit caufa, habeat eam,quia cum fo 
lura eí l volitus interpretatiué, vt caufa n ó 
procedit ab illa volitione inordinata^ íícut 
cum quis ante t e m p u s ¿ p r o quo obllgat 
prae-
D e peccato omifs ionis . 
prsceptiimnutiiencíí facrum, incipitdare 
cperam lircris, (Se quía efl iütcntus huíc 
adui,non aduertit ad obligationem prae-
cepti,5c ira omittit íacrum : tune enim 
afíus non eí l volitus aiíqua volitionein 
ordinata íecif ndum fe. 
l^ugná- ^[Contra , & íít quintum argurnentumi 
í;¡)# vel atteritioad ftudiumeíl: cauía non ad-
uertendíad obligationem praecepti , vcl 
non,í i primum , ergoipfaattentio íecun-
duíi) íe efl; mala, qusa cÜ: cauía aduerten-
tiae culpabíiís , & ex confequenti etiaíii 
adus íludij in quantum exercitus cum tan 
ta attentione, 6c tanto[conatu cr i t í ecun-
dura íe malus malitía diíb'nfta á malitia 
oraiísionís: fí vero djcasíecimdum, ícquí 
tur quódaclus faílus cum illa attentionc 
non íit maluá malitía omifs íonis: patct í e -
qucla, quía non t\k cauía inaduertencia^ 
¿c ex confequenti ñeque omi í s ion i s , quae 
• pro'uenit ex ea. 
^Sexto a£lus,verbigratia,í1:udij quomo 
docunque fit cauíaomittcndi facrum,hoc 
cftjíiue vt caufa fit volitus forraaliter, íiue 
tantum interprctatiuc habet malam cir-
cunftantiam temporis, ergo praster mali-
tiam eiuidem fpecici cum malitía omif^ 
í ionishabet aliam oppoíitara virtuti í l u -
diohíatis . Coni'cquentia patetYc|uia fuf-
fícit quaecunque mala circunÜantia , vt 
aétus non íit conformís regulx alicuius 
virtutis, «Se ex confequenti vt íit mnlus 
malitia oppoí i ta ipfi víttuti.iSc antecedens 
probatur , quoniam a£tus ille fitquando 
nonopot te t» 
SmnU ^Secunda fententia efl: omnium expo-
j m m i á . fitorum D.Thoraseprima fecüdaEr ,qua:ll. 
filmum j .art . vpro cuius explicatione aduertunt 
wun. non eíTe hic quáeftionem de eo adu , qui 
'tftáfan, praeterquam quod efl caufa , vel occaílo 
omiís ionisjhábet in fe vt fit inalus ex ob-
i c £ l o , v e l e x alia mala circunftaníia 5 aper-
tura cft enim tune eífe dúo peccata, vt fí-
quis vtintendat furto,omittat audiremif-
f a m , í e d í o l u m cft quíeftjo de aítu , qui 
non aliundeeft malus, nifi ex eo quod cft 
caufa omiísionis , hocigitur ficconílitu-
to,diccndumdicunti quódquando aélus, 
(qui efl: cauía omifsionis)non habet aliun 
de quod fit peccatum,nifi ex eo quod omif 
fioncmcauíct,noncft: diftindum pecca-
tumabipfaomifs ione , í iuea£lus perfe fc-
ratur ín omifsionem, vt in o b i e í l u m j fiuc 
tantum cauíet i l lam, vel occahonatur per 
aecidens.Probantautem iftud diélum ex 
D . T h o r a a ibi dicente * quod voluntas 
1*1 
omittendipertinctad ipfam omifsionem,1 
íicut voluntas cuiufcunquepeccati ad ip -
íum peccatumieo quod volmuarium e í l 
de rationepcccati.Ex quibus veibis fie cf-
ficax ratioadhanc fententiam , quia ne-
qtJe voluntas aí lus extenoris rnali, quí 
ctl peccatum, ñeque etiam qníuís aliquis 
aftus interior , aut exterior ex eo tantum 
qtíod fit cauíaiilíus exteriorís peccati ha^ 
bet mairtíam dilt iní lam.aut e í l aliud pee 
carum ab il io, ícd cft idemnumero pecca-
tum,ac proinde habet eamdem malitiam 
cum illo , ergo ñ eque voluntas direfta 
bmittcndi, ñeque alius qmíquam aí lus , 
qui fit cauía otitiísionis,ex hoc ío lum ha-
bet vt fit peccatum ab illa diftinéium, íed 
c{} Idem cum ca.Probatur antecedes quia 
voluntas furandinoneft dií l inctum pec-
catum ab exteriori a í lu fur t i , vt GocetS* 
T h o m . i . 2 . q u s n : . 2 0 . a r t « i . í c d hábet eam 
dem malitiam t x obsedo ¿< circunílan-
tijs cum furto ip ío . Item aftus exterior, 
quo aliquis datcaufam, veloccafionem fur 
ti, deíumit malitiam ntejue adeo rationcm 
peccati s b í p í o a f t u furandi, in quara re* 
rertur,vt i n n n e m v e í in eíTeclum , ergo. 
jp^robatur irem confequenria, quia ira fe 
habet voluntas omktendi ad exterioreni 
bmifsiprtem,íicut voluntas furandi ad ex-
terius furtum : ficut enim veliefuravi ideo 
eíl malumjquiafurarieíl maíum,( loquen-
do de maütia ex ob¡c¿l:o ) ita ideo vel íc 
Ojmttere e í lmalum,quia exterior omiís io 
ell:mala. Similiter ficut aíius qui íunt cau-
fa,& occafioncs furti ( fi non aiiunde funt 
pcccata}folum habent malitiam,aeproin-
de ratipnem peccati comunicatam ab ipfo 
furto^fic etiam cnuíse. (k occafiones o m i í -
jíionis,(h non aiiunde malae fint) fo lü íunt 
peccata,6c mala per malitiam fibi ab omif-
fi o n e c o ITS mu n i c at a m. 
f E x quibus infcrüt primo cp puado añ9 
qui eft cauía omiísionis no eU aliúde pec-
catú ,n5 tenetur pxnitens ilíud in cofelsio 
ne cxplicarejfed íufficit diccrc íe no imple 
uiiTe affirmatiuum pr«ceptü,adcuíüs im-
píet ionc tcncbatur.Et ratio eft clara, quia 
in confeísione tantü explicanda funt pec-
cata fccundüeoru nümerü , ergo cum illc 
actus non fit peccatum numero dirt iní lü, , 
nihil eft cur ín confeísione explicetur, 
^ E x quibus inferuntíecupdo non eífe 
audiendoseos ,qui dicunt grauius pecca-. 
re , cum quis omittit audire miíTam pro-
pter ftudium , autpropter eleemoTynam, 
quia iftcpcccat dúplex peccatum j quam 
N illc 
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coroiítí: 
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ille qui nonauJit mi í íam, quía vult non 
audírc^hoc cnim "plañe falíum eft , tum 
quia fupponit , q'.iod in primo caíuíunt 
dúo peccata,quoci o l leníum eft non ita eí-
fejtum etiam , quia leuius péccat , qui ha-
ber excuíationem fui pecca t i ,quám non 
habens illam , multó leuius peccatum e í l 
occiderc aliquem ex incauta cogitatione, 
vt cüm quis putat fe occidere feram.quáin 
vellc direí lé hominem occidere, ergo le-
uius cft indireí té vellc non audire milTam 
ex intentíonc fludendi,quá£n dircdlc vel-
le illam non audire. 
Pr/w4 ^ Ñ e q u e o b í h t , fí dicas íi a£lus exte-
ifffio, rior, qui eft caufa, ve locca í io omifsionis 
haber malitiam ex o b i c í l o , qux primo 
reperitur in a í lu exteriori ( ideo cnim 
aítus exterior s i l malus ex o b í c í l o y quia 
aí lus exterior habet c iuímodi malitiam, 
quam interiori communicat:ideo enim vel 
le furari cí i malum , quia furari eft ma-
lum, ) cura ergo prxter malitiam huius 
a¿lus lie ctiam alia malitiain omifsione, 
omifsio & aítus erunc diftincta peccata, 
quiapeccata numerantur penes malitiam. 
Stcnnld f Et í ecundo voluntas índrretla omit-
«heffto. t e n d í , 8z aítus exterio^qui eíl: caula, vel 
occafío omifsionis habet eamdem malitiá 
ex obiefto cum omiís ione , ergo íubftán-
tialírer pertinent ad fpeciem omiís ionis , 
í icut quia voluntas indirede occidendi, 
&.i¿tus exterior(vndeper accidens cau-
íatur occií io ) eó quód habent eamdem 
malitiam cum occilione , pertinent fub-
ítantialiter ad ípeciem homicídij , ergo 
male S. T h o m . d i í l inx i t indireítam vo' 
lüntatem omittendi, 8c exteriorem cau-
fam omifsionis ab a¿lu voluntatis, quo 
quis d irc^é vult omittere penes hoc, 
quod illa per accidens fe habent ad o m i í -
íionem/narc vero habent fe ad illam perfe: 
neque enim ca, quac íubliantialiter perti-
nent ad aliquam ípeciem , habent ícad illa 
per accidens. 
A i prima f Refpondetur cnim adprimam obie-
oeúetítone ¿ l ' o n c m , quod hic non agitur deeo adtu 
refpande - exteriori, qui habet quod fit peccatum ex 
tnr. alia ratione , pra-terquam ex eo , quód 
fit caula omifsionis 3 quod enim a£his ifte, 
& omifsio,quae exillofequitur, í in tdúo 
peccata, noneflcontra ptaedída : Aftus 
vero qui folum efl peccatum ex eo, quod 
cauíatculpabilem omifsionem,non habet 
d i f í indam malitiam ex obíeá:o , ab ea, 
q n x c í í in omiís ione 5 fed hace cadem ab 
tímifsione comunicatur in aélum exterior 
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rem,vt ín caufam omifsionis, 5c ab hoc de 
riuatur ih aéhim volunta t i s , quo quis v o -
lendodirecte i l l u m af ium vu l t indirerte 
omifsionern : efl enim in hac re p h i l o l o -
p h a n d ü m , í icut in homicidio culpabii/3 
quod cont ing ' t ex accidenti j ratione a l -
t e r i u s a í t u s exterioris p r imo in ten t i : i n 
hoc enim peccato malit ia ex obiefto cft 
i n e x t e r i o r i homicidio,<Scab hoc t á q u á n i 
incauíamvder i«a tur i n alium exter iorem 
adurn , a quo deinde comunicatMr i n v o -
luntalcm,Qua(quis volendo direftc i l lunv 
aftum ) v u l t indirede h o m i c i d i u m . D e 
af tuvero volunta t is , quo dired^e vol i ta 
e f tomi í s io , aiiaratio c í t , nam talisadus 
e í l malus ex obicc^o immed ía t e á m.da 
omifsione,Iicut voluntas d i rede occiden-
di ab ex ter ior i homicidio. 
^ Ad íecundam yero obieft ionem ref- fectin 
pondetur , verum eííe inairjpl^arrf v o l u n - damobte-
tatem omi t tendi Se occa í ionem ex te r io - dtonm. 
rera omiís ionis fubíl:antialíter pertinere 
ad peccatum omiís ionis , eo quod eadem 
malitia ex obiefto , qux efl: in ex te r io r i 
omifsione, deriuatur i n a í l o m externum, 
qu i efl i l l ius occaíio , Se eriam i n i n d i r e -
¿lam voluntatem , hoc enim íatis efl , v t 
harc íub í lan t i a l i t e r pertineant ad ipfum 
peccatum onu í s íon i s , quia lub í l an t í a l i t e r 
pertinere n i h i l ahud c f t , quaíncíTe fub-» 
iectura m a l i i i x ^ n q u a c o n G í H t p e c c a t u m , 
hocautem non neoauit S.Thom.cum art. 
j . d i x i t voluntatem i n d i i e d a m , & ex te -
r iorem 01 c i í íonem pertinere per accidens 
ad omi í s i onem , fed hoc ideo verum cñv 
quia ratio formal is , & eflcntia omifsio-
nis non con í i í l i t i n i n d i r c í l a v o l ú n t a t e , 
a u t i n ex te r io r i occaí ionc , fed , in nuda 
negatione aftus dcbi t i i n e l T c n o n a u t e m 
(v t q u í d a m vohmt ) quia malit ia omifs io-
nis non recipiatnr eo modo , quo poteft 
recipi in ind i r e í l a v o l ú n t a t e , & exter ior i 
occa í ionc : de v o l ü t a t e autem direéla ideo 
dici tur ,quod pertineat per í e , q u i a t e rmi -
natur ad i^íam omifsionern tamquam ad 
obicc lum , n o n autem quod fit eflcntia 
cius. 
f A l i j autem(prjedicl:am fentcntiam de- P / w h * 
fenden tes )d ¡cun t p r imo , malit iam ií lam tisfenten-
non fo lúm eíTe eamdem fecundum ípecic tia ^ á e x 
i n omifsione ^ c i n a f t u , qu i cft: eius cauía, phMM* 
fed eíTe eamdem numero,ira v t a é l u s cum P ^ " * 
omifsione Confl í tuat vnum numero pee- dia^rtt, 
catumingenere m o r i s . P r o b a n t a t í t c i f l ud PrimHf» 
d i d u m , p r imo nam eadem mali t ia mime-
r o v . g . homic íd i j cft i n v o l i t i o n p , & i n 
a á i t 
D e peccato omifs ionis . 1^5 
&ñn externo qui ab ipfa procedit v t docet 
D.Thorn .p r in ia fecüdae, quieíl:. 20, art. 3 . 
ícd d vol i t ionc a¿Uis,dequo Í o q u í m u r , p r o 
c e d u n t i p í i aftus d i r e Ü e , & f o r m a l i t e r , & 
ornifsio indircfte,<5c faltein interprctatiuc, 
ergo eadem malitia numero omiís ionis e í t 
i n hac vol i t ione , 6c i n a£ lu , 8c omi í s ione 
procedentibus ab ipfa. 
ptinuicon í Conf í rma tu r p r imo ,vo l i t i o formalis 
fimtio omit tendi non habet malitiam pertinente 
^ * o m i í s i o n i , q u x d í í l ingua tu r numero amar 
l i t i a omiís ionis , ergo neqj v o l i t i o interprc 
tatiua; 8c per c o n í c q u e n s , hcqj achis, qu i 
procedit direfte J.b huiu í rnodi vo l i t ione . 
Antecedens patc t , quia vo l i t i o /u rand i no 
habet mali t iam íu r t i d i í t i n ^ a m numero 
ab ea,qux eíl i n a¿lu furandi, 8c pt'una con 
fequentia patet,quianulla eí l ratio popter 
quam i l l a malitia mul t ipl icetur in v o l i -
t ione formali potius quam in v o l i t i o -
ne interpretatiua, & fecunda confequen-
tia patee ex probationc Antecedcntis , 
qaoniam aélus i l l e ita fe habet ad íuam 
vo l i t i«ne in , í icut furtuin ad vo l i t ionem 
furandi. 
Stmclit í C o n f í r m a t u r feenndo , omnes a í l u s 
twñm. ^unt c a u ^ homic id i j , fi in cxecucionc 
procedant ab eadem vol i t ione continuataj 
vel formali ter ,vcl vir tual i tcr , habent ean-
dem numero mali t iam h o m i c í d i j , »Sc inte • 
grant vnum numero peccatum , f icutcüit i 
quis íumi t g b d i u m ad occidtndum i n i -
mícum, 8c progredi tur ad quarredum eunl, 
8c aggreditur i p í u m ,ac t á n d e m ín te rhe ic 
omnes ií l i aflús habent vnam numero 
malitiam homicidi j , 8c integrant vnum 
numero peccatum, alias opet teret eos om 
nes explicare i n confefsione, quod eíl con 
tra communera vfum , ergo idem d icédum 
cí t i n n o í l r o cafu de omi í s i one 8c de a¿tu, 
qu i eí l cius caufa. 
Smndwn í D ican t í c e u n d o , quod a¿ luS, qui e í l 
üñn/at caufa omifsionis, ( niíi aliunde íit malus) 
non habet alteram malitiam d i í l in¿ lam fpc 
cic ab ea,ii i qua conuenit cüm o m i í s i o n e . 
E t dicunt notanter ^ niíi aliunde fit malus, 
quOniamí i ad lus i l le í l t malus ex p r o p r i o 
o b i e f l o , retincbit p ropr iam mal i t i am, iSc 
ita habebit duas malinas fpecie d i í l ind las , 
alteram ratione íui o b i c f t i , quaein eocr i t 
p r i m a , 6c fubílantial is , quia defuraetur á 
p r o p r i o fpecificatiuo, 5c al teram, quac cft 
caula o m i í s i o n i s , qua: in eo erit í ceunda -
TÍa & accidentalis, quia de íume tu r á con-
dit ioncaccidentali jaccidi t enimipfo iam 
ípecif icato i n genere mor í s cífe i n í l r u m e n 
tü ,5c caufam omifsíonis ,a tqi í ta fiquis omic 
tatfacrum vt fure tur , a ( í l u s í u r a n d i e r i t m a 
lus,non ío lum malitia o m i í s i o n i s , fed c t i -
ain malitia í u r t i , ñ e q u e in hoc p o t e í l e í íc 
dubium 3 quoniam malitia omiís ionis n o n 
t o l l i t á furto propriam ípeciem in genere 
m o r í s , 8c ex con íequen t i ñeque propr iam 
mali t iam.Quare, id( quod diclum e í l ) fo-
íum eíl inteli igendum de a ¿ l u , qui tantuni 
eí l malus, quatenus cft caula omi í s ion i s , 
&. de eo probatur in pr imo argumento , 8c 
c o n f í r m a t i o m b u s , qmbus probatum ma-
net primura di<fíum,qü^ hic magnam, irao 
inaiorcm vira habent, na necjuc '¿¿tus inter 
ñus habetmalit iam ipecie d i í l i n í l a m á ma 
l i t ia externi , ñeque v o l i t i o immediate, 8c 
formahter tcnninata ad omi í s ionem eíl: 
mala mí^raliter aliqua malitia , quae di f l ín-
guatur í jKciea malit ia omifsionis n t e r e 
a f l ú s , qu iconcurruntad idem peccatum 
cómifsioniSjV.g.ad homicidium, fi a í iunnc 
non í in t mal i ,habent aliquam mali t iam 
practer malit iam homic id i j . 
f S e c u n d o j a d u s i í l c j d e q u o l o q u i r n u r , 2.^???;. 
fo lum eíl malus quatenus repugnat prje-
cep toa f f í rma t iuo obl igani iad aflum , q u i 
omi t t i t u r , ergo folum habet mali t iam 
v n i u s l p e c i e í . Confequentia patct > quia 
ía l tem idem aflús non p o t e í l habere ref-
pe f lu eiufdém pra.'cepti p lürcs deordi-
nationes fpecie d i í lmf las .Antecedens au-
tem probatur , quoniam ablato illoprac-. 
cepto non en t malus il le adus. 
f T e r t i o , af lús quo quis vulr boñ i im %\$fn't 
m é d i u m ad malum fincm,(vt daré elcefRo- • 
fynam propter inancm gloriam) aut eco i í -
ue r ío malum méd ium ad bonum fíncm 
{ v t furari ad fuecurrendüm indi^ent i 
tantum habet vnam mali t iam í u m p t á m 
á malo fine , fiue medio , ergo fimiliter 
af lús quo quis vúle Formalitcr aüt in ter -
pretatiue alium aflum , v t finem , aut m é -
d i u m , vel occa í ionem omifs ioí i is , í o l u m 
habebit vnam mali t iam,íci l icct3 eam, qua; 
efi e iu ídem fpecici cum malitia o m i í s i o -
nis. : l 
f V l t i m o probatur , quia ex d p p o f i . yfaáfV¿{é 
t o fequeretur , quod v o l i t i o formalis, 
aut interpretatiua oa i t t e n d i í a c r u m p r o p 
ter í l u d i u m , cí íc t magis maja,quam v o -
l i t i o formalis omit tendi í ac rum abfolute. 
Q u o d v íde tu r contra communcm í e n -
furn: omnes enim fatentur, quod bonitas 
finis minuic malitiam elcf l ionis m a í i r h c 
d i j . Probatur fequela quia i n i í la p o d é -
r i o r i fo lum cíTet vna malitia mora l i s , í c í -
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l i c c t , malit ía omirsíónís » i n p r i o r i ve-
ro eíTct i{}j j5c a l í a , q u « a b i f t a d i í l ingucrc 
tur rpecie. 
f Ter t i a fentcntía col l ig i tur ex Jclo-
Ctoxc in quodlibctis quací l ione. i 8. quae fi 
recle intclligacur , potius eft expl icat io 
prxccdent ium fentcntiarum , q u á m í c n -
tentia tertia ab i l l i s d i f t i n í l a . Pro cuius 
explicatione , (5c tetius quaeftionis eft 
p r imo notandum quod in hac quaeftio-
ne in aliquo conueniunt omnes D o l o -
res , & ín aliquo videntur di í íer re . C o n -
ueniunt quidem pr imo in hoc , quod 
quando a í t u s , qui eft cauía , vel occafio 
omi í s ion i s , habet ex p r o p n o ob ic f to , 
quod fit malus tune t a l i s a í l u s duplicem 
habet mal i t ía tormali ter dif t inélá , ficut 
verbi g ra t iam i l l o , qui v t furetur o m i t -
t i t ' facrum , v t opt ime aduertunt audio-
res fecunda: í c n t e n t i » i n fecundo d i í l o 
i b i relato. 
f Ex quo infer tur , quod i n eo qu i o m i t 
t i t facrum , v t det opetam literis , fiue, 
defidermm i i lud dandi operamliteris efíec 
alias inordinatum , feclufa omifsione fa-
c r i , in ta l i aclu eiTet d ú p l e x mali t ía nem-
pcamor i i le inordinarus , «Se omifsio fa-
c r i . Secundo etiam conueniunt , vel de-
bent conuenirc, quód aftus, qu i cft cau-
la , vel occafio o m i í s i o n i s , & omifsio í p -
laadlualis habet fe ficut adus in ter ior , 
de exter ior , vc l cer té , ficut i n t c n t i o , 6 c 
clsclio.ac proinde , ficut adus exter ior 
non habet formaliter alteram mali t iam, 
íed eamdem quodammodo magis exten-
lam,ita ín p r o p o í i t o . Et ficut i n i n t c n -
tione boni finís per malum m é d i u m non 
cft malitia d i f t inda formaliter ab ea, quae 
inuenitur in e le f t íone mali medi j , ita fí-
míl i ter hic i n p r o p o í i t o dicendum eft. I ta 
adu.-rtit magifter ^umel prima fecundac 
qu. -ef t . / i .a r t .^di fputa t ionc^. conclufio-
ne 4.ir . fine. 
"ExpUc** % Ex quo infero p r^ fen tem q u x f t i o -
ttotituli n e m d e t e r m í n a n d a m eífe iux ta deterrai-
qnxjl* nationcm i l l ius , quam d i fpu tAn tTheo-
logi,6c dof tor quodlibeto i l l o an adus ex 
terio r addat al iquid boni ta t is , vel m a l i t i » 
a£lui in t e r io r i . 
Seeftftdtm f Secundo eft notandum i n hac q u í c -
Woí. ftione duplicem eíTe fententiam alterara 
Rat. Scyti negatiuam,& alteram affirmatiuam,ncga-
probavtes t iuam docet D , T h o m . & o m n e s T h o m i -
jentenna fta;,quara etiam p r o b a t D o d o r i b i tribus 
D.Tbow. ratiombus quarum prima eft veritasadfus 
Prima r4- iu tc l l igend i cadera eft cum veritatc i p -
m . 
fius o b í e í l i intcl le£li , ergo & bonitas 
aftus volendi cadera eft cum b o n í t a t e ob-
i e¿h vo l í t i ,An tecedens p r o b a t u r , q u Í 3 l i -
cut vericasprincipij eft immediataific no 
t i t i a talis pr incipi j erit immediata , & fi--
cut veritas cóclufionis eft mediatajficno 
t i t i a cocíufionis erít mediata. Colequctia 
autem patet, nam cúm voluntas a f t u e l i -
círo conformís rcífac ra t ion í ve l i t ac lum 
ex tenorem, i t a q u ó d aclus exter ior ha-
bet rationcm obiecti v o l i t i , & : non eft bo 
ñus m o r a l í t e r , nifi quia fie vo l i t u s , ergo 
cadera ent bonitas rooralis aftus volen-» 
dijóc o b i e d i vol i t i j fc i l ícet a í lus i n t e r io -
ris , & extenor is . Confirmatur q u í a v b i 
vnum propter aliud ib i tantum vnumjfed 
atlus exterior non habet boni tateramo-
ralem t nif i tantum propter boni ta tem 
adtus in t e r io r i s , ergo i b i tantum cft vna 
bonitas. 
,; f Sccundojficut noeft a l i a m a l í t i a a d u s Stcwüi 
i n t e r io r i s , & ex tenoi í s , i ta non eft alia r4;ift. 
bonitas , patet de mali t ía , qusc formaliter 
cft tantum carentia iuftitise debit íe fecun-
dum A n í c l m u m de conceptu vireinah l i b . 
i .cap .7. ergo iuf t i t ia debsía adu i ,qus eft 
r c í t i t u d o a d u s , c l t u n t u m i n a d u v o l u n -
tat is ,(Seitain¡ufí i t ia ,quíe eft carentia talis 
red i tud in is cri t p ia^ci íe in a£lu volunta-
tis,<Sc per conicquens ab il la prsEcilc dice-
tur a¿ius exterior raalus,non igi tur eft ¿lía 
m a l i t i a i n adlü intetiori,de alia i n a d u ex 
t e r i o r i . 
f D o i f t o r autem contrariara docet í en - Kat ~, pt 
tenriam d o c c n s , q u ó d adtus exter ior impe jcntmii 
ratus á v o l ú n t a t e habet boi.itatem mora lé Scoti. 
p r o p r í a m a l i a m a b i l l a , quamhabet adtus friiurí 
c l ic i tus , & fimihrer p iop t i am malit iam. »*#. 
Probat autem íftam íuam ícn temia ra p r i -
mo ex D . A u g u f t m o . 13.de T n n i t a t c cap. 
5 . I . i 4 . v b i a i t mala volur;tJte,vc] íoia» qui 
l i becmi í e r efíicítur, f cdmi íe r io r potefta-
te,qua defiderium mala? voluntaris imple-
turperfedtqquamuis ctfi male volendo mí 
f e r c f t c t ,m inus t amenc í r c t , f i n i h i l eorum, 
quae perperam voluiffet j iabcre potuiíTet. 
£ x quibus verbis Auguf t in i íacile co l l i g i -
tur peiorcm rcddi , q u í a c t u externo ma-
lam voluntatem perficí t , quam qui íolo 
adtu vo lun t a t í s prauo r e l i n q u í t u r . 
f Probat etiam ratione fupponcndo 
t amen , q u ó d bonitas moralis eft in tc -
gritas eorum,quae í ceundum redlam ra^ 
lionera operantis dictantur débe te x o n -
penijre ipfi adtui , tune fie, quicunque 
adtus formaliter habene aliara , & a l u m 
D e p e c c a t o omifs ionis . 
intcgritatem fupradiíVani, habcnt aliam, 
& áTia bón i t a t em mürale!n,curn bonitas 
moralis fie calis integritas , í e d a d l u s e x -
teí ioi ' imperatus fecundum diclamcn rc-
ftum , fiue fecundum redlam rationera 
habet aliam ín tcgr i t a tco i ab integritate 
a í l u s interioris c l i c id , ergo & habet 
aliam bonitatern moralem , M a i o t pa-
tet , & ilii non prohatur , quia r e í l a r a -
t i o non d i f la t , a<fhn deberé conuenire, 
quod fibi efi impofsibile conuenire', íed 
a d u i ex te r ior i non cí l pofsibilc conue-
nire i l l ud , quod conuenit a^tui in te r io-
r i , ergo . Probatur M i n o r , nam bon i -
tas moralis conuenit formalitcr , 3c in-
trinfecé ü d u i in ter ior i , cüm attus in te-
r ior fit formalitcr l íber , q u x libertas 
clí: fundamentum moralitatis , vel i n -
trinfece neceíTaria ad ^enus mor i s : aélui 
autem exter ior i , non conuenit talis l i -
bertas, ni f i pro cjuanto talis a í í u s e í t 
voli tus : í icut verbi gratia lapis cogn i -
tus ab in te l l c f tu D i u i n o dici tur acter-
nus denominatione extrinfeca , quia i n -
tc l le f t io Diuina , qaa lapis in te l i ig i tu r 
e í l formalitcr vita afterna. I ta in p r o -
p o í i t o quia a£lus in ter ior vo lun ta t i s , 
(quo voluntas vu l t a¿ lum e>iterioremJí 
eí¿ formalitcr bonus , ideo adus exte-
r ior denominatione ex t r in í eca dici tur 
bonus moraliter ab i l la bonitate , quas 
efl: i n i n t e r io r i , & quia adlus exterior , 
non fo lúm habet praedidam bonitatern 
Cxtrihfecam , fed etiam aliam bonitatern 
íntr infeeam fibi conuenientem, quia ha-
bet aliam í n t e g r í t a t e m fibi conuenien-
tcm,qua dici tur morali ter bonus , ideo 
in aftu ex te r io r i neceíTarió c o n í t i t u e n -
da cft d ú p l e x boni tas , altera in t r in íeca , 
fibi conueniens ex ordinc quam dici t 
pofi tum i n e í l c rcali ad regulara rationis, 
altera e x t r i n í e c a , ex ordinc quern dic i t 
ad ipfum a í l u m voluntatis bonum ,quo 
talis a í l u s per modum o b i e í l i efl: v o l i -
tu s . C ú m igitur aflús exter ior habeat 
aliam integritatem , numero d i íHnf tam 
ab ¡lia , quac conuenit aólui i n t e r i o r i , 
ideo neceíTarió habet aliam bonitatern 
numero d i í l iné tam á bonitate afhis i n -
, terioris. 
Pí'iwo H6 <g pro qUO aduerte , quód obicftura 
tépto D i volitum poteft dupliciter coníidcrai*: 
^6ÍÍ! primo fecundum eíTe reale, quod habet, 
quatenus tale elle fubfternitur volitio-
n i , de lecundo quatenus habet cílc vo-
t > 7 
l i t u m , & ifla dúo eíTe adeó d í f i ingmín-
tur per fe , ficut d i f t ingüuntur efie fim-
plici ter , 8c eíTe fecundum quid , 6i cífc 
reale eí t cíTe i lmpl ic i ter , elle autem v o -
l i t u m cft cífc fecundum quid v t late d i -
x i m u s i n pr imo in D i í p u t a t i o n e de ideis, 
& ficut cft d ú p l e x efle , ita i l l i c o r r e í -
pondet d ú p l e x bonitas i n genere en t í s , 
& in genere mor ís altera in t r in íeca , qua: 
eíí: bonitas reaiis ipfius attus íecundvim 
quod l i le atlus habet eíTe reale, altera ex 
t r iníeca á bonitate quar c l l i n a¿lu in t e -
r i o r i . 
f Secundo efl: aduertendum cum do-
ftorc i b i , q u ó d veriias adus ¡n t e l l i gen -
d i ( q u x n ih i l a l iud eft q u á m conformi-
tas ipfius aéYus ad o b i e í l u m cognitum) 
denominat fo rma l i t c r , & in t r in lccé i p -
fumaftum in t c l l i gend i , nam a í l u s i n t e l -
l igendi fiue cognofeend í , ( quatenus i n -
cludit conformitatem ad ob i edum co-
gn i tum^) cft qu i formalitcr , 6c i n t r i n -
íecé dicitur verus , & eadem prorlus ve-
ntas denominat obicf tum Cognitum ve-
r ü m i denominatione tantum extrinfeca 
á ventate ^ quse fortnaliter ineft ipf i 
» ñ m in te r io r i , 6c ita ob ieé lum v o l i t u m 
poteft: denominafi denominatione ex-
trinfeca bonum á bonitate , quse efl i n 
af t i l i n t e r i o r i , quo tale obieftUm cíl v o -
l i t u m , quia tamen vl t ra i í íam bonita-
tem cft i n o b i e d o v o l i t o , & i n adu ex-
t e r i o r i rcaljs conuenientia ad rat ionem 
reftam , ideó praeciíe 6c formalitcr non 
cft eadem conformitas < fiue c o n ú e n i e n -
t ia adu? interioris , & exterioris ad ra-
t ionem redam , fed aliara ,6c aliám* 
J Quare ad argumemum pr imum ref-
pondetur negando paritatetn ra t ion i s , 
quia non cft eadem ratio de obieclo i n -
t c U e ¿ l o , & de o b i c í l o v o l i t o , nam ob-
icftura i jnc l lec lum non habet aliara ve-
r i ta tcm formalcm a veritate i n t e l l e f t i o -
nis , 8c cognit ionis , fed t a n t « m habet 
veritatern v i r t ua l ém , at vero adus e x -
terior habet aliara conformitatem ad re-
gulara rationis numero d i f t indam ab i l -
la quam habet artus in te r ior . Quare,aliud 
cft obicf tum v o l i t u m , Se aliud cft aclus 
exter ior voli tus , & hoc m á x i m e nota-, 
bis pro in te í l igent ia quacftionis.Nam ob-
i e ¿ l u m v o l i t ü , q u a t e n u s o b i c f t ü cft, t a n t ú 
d ic i t bonitatern , vcl malitiam virtualcmj 
abftrahitquc ab aftuali exi f té t ia , vel non 
e x i f l e n t i a , n a m tara ob ie t lu in exiftens, 
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quam non exiftens poTefl habére cíTe , 
v o l i t u m . Q u o d íi non e l l ex í l t ens n u l -
luo i aliuá eílc habc tp r í e t c r cílc v o l i t u m , 
& cogn i tum, <5c ííc non mirUm,<]Uocl non 
habeat aliam bonitatcm formalein,c)uam 
ilíam^quar c í l in v o l i t i o n c , at v c r ó a d u j 
exter ior verbi gratia horRicidiuin in re 
pcrpctratuin nón folúm habet i l luH cííc 
v o l i t u m , qtlod habebat, antcquam per-
petrarctur,im6 habctc íTc non idem rea-
l i ter c ú m i l l o , c ú m habeat cíTe reaIe,<S£ 
per cohfequcns confbrrnitatcm nouanl 
réalem in genere morís cum regula ra t io-
n i s ; ac tandern , nouam bonitatem rea-
lem , quam non habet quando tantum ha-
Adconfir. bet eííe in vo l i t i one .E t per hoc re í [ )on-
detur ad C ó n f i r m a t i o n c m fuprá addu-
ftam , quia fi aftus exterior habet con-
for r rua tcm ad rationem redara propter 
conformitatem aflús interioris ad ra t io-
nem r e í l a m j cúm a¿his exterior habeat 
p r o p r i i m conformita tem, neceíTai ioigi-
tur h b i t aliquam conformi ta tem. Bt 
prar te reá , quia a í lus in ter ior habet íuam 
conformitatem ad rationem per íeipfumj 
6í non mediante aliquo alio aCtu , at ve-
ro aflús exter ior habet fuam conformi -
tatem ad rationem mediante c o n f o r m í -
tate aftus i n t e r i o r i s , crgo cúm aflús ex-
ter ior habeat bon.tatem propter af luni 
inter iorem , ncce í ía r io fequitur , q u ó d 
debet cíTe alia bonitas aflús inter ior is , 
& af lús e x t e r i o r í s m a m bonitas af lús 
inter ior is caulat bonitatem in af lu ex -
ter ior! , fed non eamdcrn n ú m e r o , cr-
go aliam , M i n o r patet , quia tune ea« 
Notdhoc.dexn c^e¿ caufa íui ipfius . Vnde ficut 
alia eft veritas huiüs homo eft rat iona-
l i s , & a l i a h u i u s h o m ó e f t r i f i b i l i s . q ú a m -
uis veritas huius homo efl r i f ibi l is fit 
p ropter veritatcm huius quia homo eíl ra 
t ionalis , ita alia eíl bonitas af lús exte-
rioris 3c alia e í l bonitas aflús inter ior is , 
quamuis bonitas af lús exterioris fit d b o -
nitate af lús inter ior is . 
jÍA fecun f fccüíidum autem rcfpondetur 
iam ratio clu°^ iníl ir ia habitualis in prar ícnt iaruni 
íumi tur p r o habitu potente faceré rc-
f l i tudinem , fiue iu f l i t i am aflualem i a 
a f lu . Vndc i t iOi t i a aflualis , fiue r c f l i -
tudo aflús n i h i l aliud eí l quám confor-
mitas , vel ad reflam rationem natura-
lem , vel ad reflam rationem fuperna-
tu ra l em, quatenus rcf la ratio indui t ra-
t i onem menfuraj : nara i n rcf la r a t io -
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nc natural i , vel fupérnntTjralí d ú p l e x 
rat io p o t e í l confiderari , altera rneníu-
ríc , altera p r á c e p t i iux ta ca , q u ^ íu-
p r á dicebamus de af lu pr imo <5c fecundo: 
quatenus enim a í l u sc f t meníurabi l is per 
rc í l íe ra t íonis menfuram , dicitur haoe-
re regulara nicníurnein af lu pr imo^qua-
tenus vero eadem regula nienfuratur d i 
ci tur regula ranonis in af lu í c e u n d o , 
& idem dicendüm eí l de ratione pras 
cepti , af lús ig i tu r quatenus m e n í u r a b i -
lis efl per regulara ra t ión is immediatc 
fundat íufl i t iam aflualem conformita-
tumjfíue naturalem fiue íúpe rna tu fa l em, 
& ficut de iuíl i t ia afluali , ita de i n i u -
f l i t i a af luali loqUendura e f l , 6c ficut i u -
í l i t ia habitualis , Vel habitas natus ía« 
cere iuRitiam aflualem fotmalirer e l i n 
Volúnta te , ita in iuí l i t ia habitualis for-
inaliter efl in v o l ú n t a t e , quia p r iua t i ó 
i b i c l l j v b i eí l forma , qua p r iua t , ú i i u -
í l i t ia autem aflúalis imn^ediate fundatuir 
i n a f lu , quia el l carent ía re f l i túd in is 
jlfluahs , roediate autem fundatur in p o -
tentia cuiusel t tal is a í lUs . Ad argumen-
tura ig i tur i n forma refpondctur q u ó d 
ficut in bonitate bonitas aflús interio3' 
ris eíl alia á bonitate aflús interioris j 
quia altera mediata , <Sc altera i^nmcJiata: 
ita raalitia aflús exterioris , 8c malit ia 
a f lús in tc í io r i s eí l alia , 8c alia , qqia 
altera efl imhicdi^ta , & : altera eí l m e d í a -
ta • C ú m ig i tur malit ia af lús , qui ei$ 
caufa omifsíonis , & ipfa omifsio ha-
beant fe ficut af lús exterior 5c inrerio'*, 
videturdicendum aliam círen»al¡tiá a f lús , 
& aliara o m i í s í o n i s , ¡fíc'ütalia eí l malina 
a f lús in te r io r i s ,& alia eíl malitia aflús CJC 
t e r io r í s . 
f T e r t i o eí l hbtandum , quod pecca- Tettit 
tura eíTe v n ü m p e c c a t u m f i u e raultiplex t¡0¡a, 
potef l contihgere dup i íd te r , í c ¡ l !ce t v n i -
tate to ta l i ,ve l vnitacc part ia l i , fi con í l -
derctur vnitate t o t a l i , communiter af. 
l ignatur quxdam regula , qux fie a í t . 
A d hbc , quod aliqua peccata fint d i -
í l in f la numero , non fatis e í l af lús pro 
hiateriali cfTe plurcs , fi fórmale eíl vnum, 
ñ e q u e e contra fufíicit , quod fó rma-
le l i t raultiplex , fi af l«s p ro mateiiali 
e í l vnus , fed requir i tur v t rumque co-
pff la t ineivocatür autem matcriale pccca-
t i a f lum ip íum ingenerc cutis,fiue nam-
t x , fórmale dutem , ipfam inobedien-
t iam i ficut y . g . d ú o af lús d i í l i n f l í vnus 
inte* 
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ínc ludens ,q«a tenus eí í hic & imnc, ipfum 
fíudium,ergo ex oinifsione illa > & i lud ió 
r $ efricitur vnum peccatum totalc .Confirma 
* tiu',nara i l lc omittens non eí í qaa l i í cunqj 
omit tenSjfedcí l o n ñ t t e n s í l u d é d o ^ e l d u -
den^Hiiit tenclo,ergoex íludij omi í s ione 
efíicicur vnum , quo , ifle talis eíl í l udens 
omittcndo , 6c ouiittcns í ludendo , í ed í l u -
dens omit iendo , vel omit tens í l u d e n d o 
pcccat , ergo corni t t i t peccatum v t r u m -
que ínc ludens ,& per có íequcns malitia i l -
lius peccati eadem numero vtrumque at-
t i n g i t . 
^Quar taconcluf io , q n s n d o a í t u s alias 
non eít pecca tum, íed quia eíl caufa, vc l oc 
.^Condtt. caí¡oorn¿fsionis3ilÍ£ aftus habet mali t iam 
partialem numero diíl iriftá á malit ia o m i f 
í ion i s .Ha íccóc lu í io co l l ig i tur ex dodlorc 
quodlibeto i l l o i 8 .& debet defendí ab au-
¡Mt'io. ¿ tor ibus primas fententiae,&probatur ex 
i l l o communi d i£ lo , quando v n ü propter 
aliud ib i eí l tantum vnum,in quo expreíTe 
poni tur vcraque n o í l r a conclufio ici l icet 
tertia 6c quarta. N a m ib i poni tur vna mal i 
tía totalis quado dici tur i b i vnum.-ponitur 
etiam d ú p l e x malit ia pariialis,quando dici 
tur vbi vnum propter abud , nam íi vnunij 
8c aliad e í l je rgp d ú o . í u u t , & q u o d } i b e t ha-
bet malitiam in t r infecam,Minor amé pro 
batur,nam q u á d o , v e r b i gratia quis ( y t det 
o p e r a n i l i t e r i £ ) o m i t t i t í a c r u m , í l u d i u m i l -
lud malurn c í l , 6c non denominatione ex-
trinfeca á mal i t ía , qu:e eíl f o r m a l k e r m 
omils ione, cr2;ocft malum denominat io-
ne in t r in íeca á malitia, qua; eí l formali tcr 
in i p í o . 
"sfifif ^ Conf í rmatur j i l í e aclus habet malitiam 
caufatam á malitia omiís ionis jCtgo non l n 
beteamdem numero n-.alitiam, quam ha-
bet omifsioipatctfcqiiela , q u i a n i h i l p o -
te í l cílc cania fui i p í i u s , antecedens autem 
probatur , nnni i í lc aélus ex natura fuá no 
habet malitiam,6c quatenus eíl caufa o m i f 
í ionis habet malitiau?, <Sc non i l lam nume-
ro^ua: in omifsione cíljnaro malitia huius 
a í tus cíl elle caufam omifsionis, & malitia 
omifsionis non cíl eíTe caufam o m i í s i o -
nis.. 
^Pra£tcrea,quia malit ia huins a í lu s caü 
fatur m i l l o ex nwlitia/qusc efl in omí í s i o -
ne , 6c per c o n í c q u e n s alia cíl numero ma-
l i t i a a¿his ,& alia omi í s ion is . 
f Secundo, ita fe habent i f le adus , & 
omifsio,l icut fe h a b e t a í l u s in ter ior 6c ex-
te r io r , í ed aftus interior . <Sc exterior habet 
aliam aliam malitiam, partialem, ergo, 
M a i o r ab i l l is conceditur, 6c m í n o r proba 
t u r . N a m a í l u s interior cíl aliquid conOi-
tu tum in^enere moris dicens deordi/iatio 
nem ad regulam rationis óc ííniilit cr a í l u s 
ex t e r io r e l i al iquid confl i tuturn ingencre 
moris dicens aliam deordinatjonem par-
tialem , ergo. Probatur antecedens , nam 
i í le adlus í e c u n d u m f e confideratus nempe 
occifio e í l aélus difformis regulíe rationis 
& i p í a v o l i t i o occidendi eí l af lús díffor-
mis reoulae rat ionis , non eí l d i í ío rmis á 
diífo nn i t a t c , quse eí l in occifíonc t a m q u á 
á ra t ioneformal i j éc in t r in feca , fed tantum 
tanquam ácaufa caufante deformitatem i n 
a i f lu in te r ior íe rgo deformitas aélus interio 
ns par t ia l í te r d i í l i ngu i t u r a de formí ta tc 
aflús exter ioris . 
f A d argumenta autem refpondetur, &: AYgn, 
p r i m o ad a rguméta addufla p ro prima íen prQ i 
tentia quatenus aliquo modo videnturde 
uiare á i io í l ra . 
A d p r i m ü m rcfpondent auflorcs fecun- ^ f , r ¿ w ^ 
dar i c n t e n t i ^ maioré eíTe veram,tune p r ^ ' ' 
f e r t i m j q u a n d o c o m i í s i o ^ o m i í s i o non fe 
habent confequentei j q u a r a í í o n e íe habet 
ineo,qui fura tur«5c non r e í l i t u í t , ric i¡'M 
omifsione, quse non í e m p e r e í l d í íb 'nc tú 
peccatum á comi í s ionefpec ía l i t c r agendü 
e í l . l í l x Vero,qu.xnon confequenter fe ha 
ben t , f e m p e r í u n t cl i í l int la peccatn, quod 
r e í l é probatur in argumento, quia c ó m i í -
fio eí l contra pra£ceptum negatiuurn,cnrif 
íio vero contra affirmatiuum. Quando ve-
ro dicitur i n minor í ,ac l i i rn ,qui cauíat omi f 
í í o n e m , n o n eíTe peccatum , quod ík oni i f -
fio,refpondetur hic verum eíle,n.-'n; íic ¿ o 
c e t D . T h o m . a r t í c . v. dicens oír . j ís ionctu 
n o n c o n f i í l e t e fonnaliter, : i ; i aliqijo a f ín , 
qu i i l lam fiue per fe Gue per ácc ioen i prac-
ccdatjfed folurn in voluntaria h e g a t í p h c 
aflús deb i t i , & hoc eíl quod coufpcí t pro 
b a t i ó ipfius mino r i s j ed ex hoc h ó a l í c e e 
col l igere , i l íum afíurn efle peccaturr; co-
mií.sioni.Sjquia ad hcc ,vt eí íet tale, eporte 
r e t i l l ú 'cíTe oppof i tum precepto n e g í t i -
uo.quod non habet,vt c o n í í a t , íed ídcoTó 
l u m dicitur eíTe peccatum pertinens ad 
omifsionern,licct non íit ípfaomifs ío fo r -
maliterjquia cffyoTmária caufa ipíius e m i f 
í ionis raal«T,cuius proinde mal i t ía tó pa r t í - fo^ 
cipat5non íecus quám a f l ú s , qüí CK v ó l u n 
taria caufa ( licet accidentalis oc t i í ion i s ) 
quamuis n o n f i t for raa l i te r ipfurá h o m i c i -
d ium eí l tamen peccatum , quia ex libera 
caufa dicitur per accidens ipfius homi t id i j 
cums mali t ia f ib i communicatur. Af lús de 
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niq5,quí per fe p c r t í n c t ad o i n i í s í o h c m , eo 
quod eíl v o l i t í o d i r e í l a il l ius,cí} idem pee 
cá tum cum omiGione,non fecus^quam vel 
le furar i , ell: idem peccatum cum e x t e r í o -
n fur to . ^ E ^ q u a í o l u t i o n e vtraq, u o í l r a 
conc lu í io patet. 
f A d fecundum refpondetur, q u ó d non 
Jlil fecun refte de í in i tu rpecca tum comifsicnis,quod 
inm, fit aflusjquem q u í s t e n e t u r p r o h í b e t e , ( v t 
fallo putauit Almaynus ,cuius eíl i l l a dif-
finitio,) íed comi í s io e í l af lús carens debi 
ra ref l i tudine.qao violatur praiceptum nc 
gatiuum. Quare cum eo a f l u , qu i caufat 
o m i í s i o n u n non viole tur ncgatiuUm prae 
ceptum, íed potius aff í rmat iuufn, i l l e non 
en t peccatum cómi í s i on í s . 
5 A d ter t ium r e í p o n d e t u r , q u ó d fi A n -
tecedens in te l l íga tu r de malitia d i íUnf l aá 
mal i t ia eífef lus, (ficut in pt ^lentiarum l o -
q u i m u r , ) v t p lu r imum e l l verum,quando 
a f l ú s , qui e l l caufa, eí l voli tus v ó h t i o n e 
aliqua d i í l i n f l a real í ter á vol i t io / ie effc" 
¿ lus , v t cüm quisVno af lu a p p t t u p laceré 
p r i n c i p i , & alio af lu vu l t confulere ei , 
quse cedunt i n perniciem rcipublicar, n o n 
lamen quando eodem af lu voluntas v u l i 
caufam, 5c e í fef lum : íicut cum quis vno 
a f lu vul t furari ad dandam c leemoíy i i am, 
nam tune aflús voluntatis , quamui^ l i t fira 
pl ici termalus,quia non e í l í i m u l bonus ,& 
malusjtamen fo lum habet vnam mal i t iam 
fumptam á malo medio & ita con t ing i t 
in nof l ro cafu,quoniam idem aflús v o l u n -
tat is ,qui eíl v o l i t i o formalis a f l ú s , qu i e í l 
caufa o m i í s i o n í s , e í l etiam v o l i t i o forma-
l is , aut interpretatiua ipí ius omi í s ion i s . 
Dic i tu r tamenAntccedens v t i n plur i í r .ü 
e íTeverum in pr io t i fenfu , q u o n i a m m u l t i 
riegant i l l u m etiam in i l l o fenfu^ dicunt 
cnirn intent ionem bonam poíTe eííe cau-
fam malae elefl ionis , & v i t i a r i ab i l l a , 
quod tamen folet d i íputar i pr ima í ceun-
dae quae í l . i p t a r t .S . 
f A d confirmationem refpondetur 
jíicwfir* concedendo Anteccdcns negando feque-
l a m . q u o n i a m v t aflús i l le l i t v i r t u t i s á c 
bonus fimpliciter requir i tur , quod nulla 
ex parte, neqj ra t ionea l ícu ius ad iun f l i f i t 
malus, v t vero non pracintelligatur cü a l i -
qua mal i t iapropr ia í'atis e í l , q; de fe n ó ha-
beat c á , neqj e í l incoueniens, ^ af lús qu i 
de fe n ó habet aliquá malitia fit volitus v t 
caufa aflús mali, ficut t i l eo , qui vu l t furari 
ad dádá e lecmofyná . f Neqj ob í l a t fi ob i j -
cias,q) cü aflús í ludij n5 pr^intelJigatur v t 
bonus raoralitcr,neccírano debet praein-
t e l l i g i v t malus , «fe ex cofequét í cu al íqua 
m a l i t i a . R e í p o d e t u r enim, rp ín te r hec po- Súlittii, 
t e í l dan mediü , feilicet aflús i l l e , v tbon9 
fecunclü fuá natura , di ita praeintelligitur, 
quáuis emno detur aflús in exerci t io fine 
bonitate, aut malitia m o r a l í , taraé le^üdü 
ípecic,fk íecüdü ord inccau ía í i t a t i s & n o -
í l r e cognitiemis mu l t i a b í l r a h u n t ab vtra 
que, & ita aflús ülc ab effeflu , fiue ab o r -
dine ad ipfum íumi t primam fpecié, ma 
l i t iá moralé , f icut e l ce rao íyna in calu p r o -
p r i o e í l mala quatenus eíl vo l i ta per fur-
tum tanquam per m é d i u m . 
f Ad 4 r e í p o c é t n e g a d o Antecedes,&:ad / f j ¿*fíjírk 
p r o b a t i o n é d i í l i n g u é d o maioréjfi enim fit tnm, 
l'eníus,q> vclle propter í lud iü omit iere fa-
c r ú e í l immediate & per fe amare appretia 
t iué raagis f ludiu qua D e ú j f a l í u m e í l , quo 
nia amor immediate,ocper fe fit maior aprc 
t iat iuc refpeflu vnius r e i , qua re ípef lu al-
tcrius,duo requ i r í i tu r . i .eíl,q? gradus d i g -
n i ta t i s ,au iexcel lé t iae , (ratione cuius v n a i l 
la rú rerú praefertur al ter i) í i t obieflum,aat 
codit io obiefl i , i ta ,q) res i l l a í a l t em in aftu 
exerci to te iminct arnoré , v t d i g n i o r a m a -
ri,fiue v t praeferibilis a l t e r i , fiue veré fiue 
a p p a r c t c r . A l t c r ñ ei l ipipfa apprct ia t iofor 
mahs fit modus aliquis couenics afluí ante 
ciua in te l l íga tu r tei niinatus ad íuu ob ic f lü 
ita v t af lús íccúdú fe habeat m o d ü i l l u m , 
q u i dicitur maior a p p r c t i a ü o , fiue arílima 
t ío , f icut habet i n t é t i onc . au t l i bé r t a t e , vel 
alios modos,&: cü eo t éda t i n íuü ob i e f rü . 
C o í l a t auté noc í f e ncccííar¡ü,q) ifia duorc 
p e r i á t u r in af lu , de quo l o q u i m u r , q u o n i á 
eoeft abfolutc vo l i t ü to tü , l c i l i cc to i i J i t t e -
r e í a c r ü propter í ludiújad q u o d n ó eí l nc-
ceffarium af lü vo l i t ion i s tédere immeci ia-
te ad hoc ob ie f lü , v t prarfcribilc Diuínae 
bon i t a t i , e t Í á in af lu exercito. Si vero fit 
fenfus, q? i l le aflús habet,cp fit i l l ud araaré 
t a t ú co í equé tc r /noc eí l l áquá n iodü reful-
t á t e in eo exfpprio ípccííicatiuoipfiuSjVe-
rú efl jquoniá ex hoc, q> aflús i l le termina-
tur ad ob ic f lü auerl iuü a Deo,habet confe 
qué te r ,q>modai i t e r fit amor appretintiuuj 
cieaturx v t v l t i m i finis, & eodé modo d i -
flingucnda eíl M i n o r , fi enim inte l l ígatur 
de inordinatione^uae c ó f í l i t í n p r io r i mo 
do amádi apprctiatiue plus f ludium qur.m 
D e i í m , vera efl , fi vero in te l l íga tur de 
inordinat ione , qua? confl í l i t i n p o Ü e -
r i o r i modo amandi, faifa e í l . Et acl pro-
bationem huius iMinor is dicitur , quod 
p r i o r inordinat io amandi oppomtur 
p r o x i m é , 8c i ramedia té precepto o b l i -
gand í 
D e pcccato 
in ter ior altcr vero ex te r io r , v t v o l i t i o f u -
rancíijóc ipfe a íh i s fur t i funt d ú o aftus p ro 
niater ial i ,e í t tamen vnicum pecca íum v n i 
tate total i ta t is , i d d l , c í i vnicum totale 
peccatuii i , quía v n i c a c í l totalis i n o b e d i é 
t;a,<Sc vaica t ran ígre í s io IcgiSjfimiiiter p o f 
funt cíle t ran ígre í s iones mul to rum p ra í -
ceptorura , & tamen cílc vnicum pecca-
tum propter vnitatem adus: ficut v.g.coa 
íugatus acccdcns ad v i rg incm confecratam 
coníanguineam , talis aclus crt peccatum 
fornicat ionis , ¿k quía accci'sit ad confecra 
t«m eft facri l€gmm,& quia crat v i rgo com 
n i i l u í i u p r u t n , 6c q u u ip íc erat coniu-
gatus commific aduiterlum , Óc quia con-
languineus comrai í l t inecl ium , dt quan-
uis otbnes iftíe c i rcunl lan t ix formaliccr 
d i í l i ngaan tu r , ac (peciem muten t , <5c ideo 
necel lar ió cfíótcndae, & in confeís ione ex 
plícandae , vnum cí l tantum i n numero 
CorollÁ* peccatum propter vnitatem aé lus . E x qwo 
JÍHI», infer tur , quóci qui habuit p rxcep tum non 
iciunandi per integrara quad ragc í imam 
non i n t e r rup tum, led femper i n codem 
p r o p o í i t o manens vnicum tantum pecca-
tum comif í t , quia i b i tantum repentur 
vnicum matcriaiCj<Sc vnicum formale,ncm 
pe voicus aélus , & vnica inobedientia 
qui vero habuit in ter ruptum iljkld p r o -
pof i tum modo volens iciunarc, modo n o -
lens to t peccata c o m i f i t , quot vol i t ioncs 
habui t , <Sc quot numero di f l inf ta p ropo -
íita non íe íunandi ,quia i b i í u n t plura ma-
terial ia, 5c plura formalia. I f ta tamen re • 
gula intelligenda efl: de peccato integro,(Sc 
to t a l í . 
4,Nút*h. í Quar to eft notandum,quod vb i vnum 
' propter a l iud , ib i non cft tantum; vnum 
íed plura, niíi tantum in i n t e n t í o n e , nam 
quando v . g . qu i s in tend i t fumere phar-
macum propter ranitatem,quamuis i b i í in t 
dúo , nempe fumptio ipfius pharmaci , & 
fanitas, q u x í n t e n d i t u r in in ten t ionc ta-
men tantum vaum cft , tanquam íinis a l -
terius,nempe fanitas rfcd rcuera dúo hic 
reperiuntur , nempe (5c í u m p t i o pharma-» 
ci in eííe rea l i , & fanitas acquirenda, quac 
i n intcnt ionc habetur , í imí l i ter quando 
quis vu l t occidcrc aliquera 5c aíTumiten/-
lem ca i n t e n t í o n e , i b i d ú o funt j fc i l ice t 
a í rurapt ioení is ,&: homic id ium perpetran 
dum , íed ifta d ú o non funt abfoluta i n 
fe, fed quafi integrantia vnum to ta le , nem 
pe homicidium perpetratum. Q u o d qu i" 
dem c o n f h t c x vol i t ionc ipfius, & ex v o -
l i t i onc i l l o r u m quae ad i l l ud perpetran 
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dum füerunt neceíTana J 6c q u a n t ó plu- ' 
raconcurrunt au homicidium perpetran-
dum, tan to homicidiumff*grauius . V n -
de grauius peccat , qu i occidit auCJlí^ín 
pluribus vtendo inftrumentis ad illan) oc-
. c i í i o n c m , quam qu i l imp l i c i enfe v t i tu r , 
& non ex parte occifioms, fed quia alte-
rum homicidium habet plures partes i n -
tegrantes í l l u d , q u á m aiterum . i : x q u o 
p rouen i t , quod aftus inter ior , de aftus 
exterior p o í s i n t coní ldera i í duplicicer, 
vno modo í ceundum íe , 6c hoc modo 
a ñ u s inter ior íufíiciens e í l adcon í l i t ue t i 
dum peccatum in tegrum, ficut, verbi gra-
tia, quando quis i o i u m habet in ten t io 
nem íürandi , non tamen commi t t i t tu r -
tum , i l la fola v o l i t i o furandi cí l t o t a l í -
ter peccatum, fi autem coní idere tur aftus 
inter ior p rout con iung i tü r cumadlu e x -
t e r i o r i j l í c u t , verbi gratia , quando quis 
v u l t fu ra r i , & furatur , i n ta l i calu i l la v o -
l i t i o furundi non eft peccatum totale, 
f¿d cft qoaíí peccatum par t ia ie , integrans 
vnum totale cum i p í o adu furandi. O j i a -
re i l l i dúo aftus interior 6c exter ior ,quan-
t i i s habeant duplicc¿n maiitiarn numero 
dif t inétam part ía lcra^non tamen to ta lcm, 
Se oh hoc d i o m t u r d ú o peccata , & 
vnum peccatum j d ú o peccata partialia, 
& vnum totale integratum ex aftu ¡ a -
t e r i o r i ,5c exterior i 9 ficut , verbi gratia, 
qu i vu l t fumere enfem ad occidendum 
aliquena peccat t a l i vo l i t ionc peccato 
eiuldem ípccici cum occifione, <5c p o í l e a 
occidens , peccat ta l i occi í ione peccato 
ciufdcm ípecie i cum vol i t ior .e occiden^ 
d i , 6c quamuis v o l i t i o i l la occidendi d i -
cat aliam deformitatern numero á defor-
mitate , quam dicit adualis occifio , quia 
tamen v o l i t i o occidendi coniunt la cum 
ipfa occi í ione integrat vnum peccatum t o 
tale nempe homidd i j j ideo , a í íumcre en-
fem ad occidendum , & ipfa occifio n o n 
funt dúo peccata to ta l i a , íed vnum totale 
integratum ex v o l i t i o n c , Se fumptionc 
enfis propter talem í in«m , & ex v o l i t i o -
nc occifionis i Se occ i í ione ipfa,ita í i m í l i -
te r , qui v t det operara li teris o m i t t i t f a * 
crum , i b i daré operam literis peccatum 
cft quia talis a¿lus cft impedimentum, 
v c l caufa i l l ius omifsionis . E t fimilí-
ter omi í s io peccatum cft , non tamen 
funt d ú o peccata fpecie dif t in£la , fed cft 
vnicum peccatum integratum ex duobus 
peccatis quafi partialibus, quac integrant 
vnum peccatum totale integratum ex ta-
N 4 l i v o -
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tí*. 
1 .« i , ce ex omi í s ionc ipía v o -
¿unta r ía , qua: íccunclum íc cft peccatuni. 
C ú m ig í tu r ciare operam literis fecun-
<lum íc non eí l peccatum , ícd quia eft 
caufa peccati , & omifs ío fecundum fé 
fít peccatum , videtur ncccíTarío dicen-
dum aliam n u m e r ó cííe dclormitatem i n 
i l l a vol í t ione dandi operam literis , & 
aliam in omi í s ionc audiendi facrum quan-
do eíl: fub prascepto , fed non eft alia 
t o t a l í s r a t i o eri t ergo alia, & a l ¡ a partia^-
l is . 
f Prima conc lu í io aftas , qu i e í l cau-
fa omí ís ionis , quando abas non eft ma-
lus , habet mal idam eiufdcm fpeciei cum 
nialít ia omifsionis , q u x íequitur ex i p -
fo . H x c condufio communis debet eflé 
VtimA H zpüÁ omnes , 6c p roba tur . Q u i a in i l l o 
añi l y quatenuseft caufa oraiísioniSjCon-
t inetur v o l i t i o forraalis, aut interpreta-
tiua o m i t t e n d i , e r g o ( v t fie ) habet idem 
ob ieé lum cum omi í s íone , & per confe-
quens habet mali t iam eiufdcm fpeciei 
cum malitia omifsibnis . Patet fequcla 
nam a í lus fpecificantur ab obief to , er-
go ea qux habent idem o b i e é h i m habe-
bun t eamdcm fpccificationcm j & fpe-
cie'ro. 
«[ Conf i rmatur , Qu ia fiquís ve l l e t f u -
mere g íad ium , aut parare armaad occi-
dendum aliquem , a í lus ifte hatat mali^ 
t iám ípcciei cum occi í ioneiCrgo firailiter 
fiquis ve l i t formaliter , aut interpretad-
uc a í l u m a l iqüem vt cauíarn omiís ionis j 
aftus ifte habebitmalit iam ciuídré fpeciei, 
cum ornifsione. > 
: f Secundo i l le a£lus fecundum iftam 
í a t i o n e m opponi tur eidem prsrceptocmn 
ómi í s ione , ergo habet dcordinatio -
ñera , 5c d i í formi ta tem e iu ídcm fpeciei, 
8c ex c o n í e q u e n t i mali t iam . Probatur 
antecedens } quia quando al íquid eíl: con-
tra a l íquod prscepturn,voluntas i l i ius(í i -
iie formaíiSjfiue mterprctatiua} cft; contra 
ídem prseceptum. 
f Ñ e q u e obftat,quGd malitia omifsio-
nis conf i íhr t formal i te r inpriuatione a í lus 
debit i , & aftus ( de quo loquimur)non 
^ ? 6 ** fit formaliter pr iuat io aftus , quoniam 
ex hoc ío lum í e q u i t u r , q u ó d aftus non 
í i t formaliter ipfa malitia , non tamen 
quod non participet eam ab obiecto 
omifsionis , fícut cauía concurrens ad 
Cwfim. 
Secu nda 
Yáiio. 
Solutio. 
uo. 
ip íam otti i ísioiiem , quemadmodum ab 
o b i e é l o homicidi) participant malit iam 
homicid i j omnes aftus , qui formaliter, 
aut i n t e r p r e t a t í u é ordinantur ad ipfum. 
Ñ e q u e repugnat malit ia omifsionis con-
uenire aftui , quando talis aiftus refpi -
ci t idem o b i e í l u m , & opponi tu r eidem 
precepto cum ipfa orniisione . Ñ e q u e 
etiam repugnat a d u i ( qua tenüs eíl: ma-
lus ifta malitia ) eííc peccatum omifsio-
nis , & non commifsionis , qüamuis fít 
aélus , quoniam mali t ia ipfa e í t mali t ia 
omifsionis , & ideo ab ea non poteft de-
nominan aftus raalus v t commiís io ,fed v t 
e m i í s i o . Et prsEtcreá quia taiis adus fe-
cundum iftam rationem non opponi tu r 
praecepto negatiuo , fed af í i rmat iuo , Se 
i n hoc d i í t i ngu i tu r peccatum omiís ionis 
á peccato commiís ioniso 
í" Secunda condufio,quando adus (qui 
cft caufa , vel occafio omi í s ion is ) ha-
bet aiiundc mali t iam , ici l icet ex p r o -
p r i o obierto , talis malitia fpecie d i f t i n - Secunda 
guitur á malitia omifsionis . H s c con- concUfio. 
clufio etiam communis debet eíTe , nam 
verbi grana íiquis ( v t furetur ) omi t to t 
facrum , i n i l l o fur to d ú p l e x reperitur 
malit ia fpecie d i f t inf ta , altera f u r t i , a l -
tera omi ís ionis . N a m v t o p t i m é docent 
auftorcs fecunds í en ten t i ac , accidit af tuí 
iam ípecif icato it) genere mons cííe i n -
í h u m e n t u m , a u f c a u í a m omiís ionis , 6c 
per c o n í e q u e n s , cúm furtum fit iam í p e -
cificatum in genere moris , accidit i i l i , 
quod fit cauía , vel occafio omi ís ionis 
í a c r i , 6c cum ob differentiam accidenta-
lem non to l la tur difterentia d í e n t i a l i s , 
hinc prouenit furtum5quod eft cauía omif 
fíonis facri duplrcem malit iam habere, 
fei l icet , óc mali t iam fa r t i , 3c mali t iam 
omiísionis. . 
^ T e r t i a conc lu í io , quando atlus alias 
non eft malus , fed quia eft caufa o m i í -
fionis , non habet alíarn numero mal i -
t iam totalem diftimflam á malit ia e m i í - TertUcoñ 
fionis . Haec conc lu í io probatur argu - fi»/"» 
m e n t í s , quibus auélores íceundac len-
tentiae probabant íuam í e n t e n t i a m . Et 
praeterea , quia ex i l l o a¿tu , Se omif-
fíone i l la integratur peccatum omi í s io -
nis , ergo ex adtu i l l o & omi í s íone illa ffimt r* 
efficitur vnum peccatum , 6c per con íc - t¡Qm 
quens vnatotalis malit ia, antecedens p r o ' 
batur .Nam omi í s io i l la facri non eft qua-
lifcunquc omifs ío , fed omifsio i n n iníece 
i n d u -
Aíii. Con 
jirm. 
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gandí ad feroadum ord ínem charitatiSjpo-
l l c r i o r v e r ó í o l u m o p p o n i t u r e i med ía te , 
& i n d i r e £ l é , h o c e f t , quatenus obferuatio 
pracceptottirh ( ex quorum tranfgrefsionc 
incurr í tur pecca tü moftale) necdlaria efl: 
ad conferUationem charitatis . V n d e non 
eí l prohibi ta a l íquo pecul íar i prarcepto, 
í e d o m n i b u s j q u i b u s ptohibentur obiedla 
moralia atqueconfequeater , & i d e o non 
con íHtu i t ípeciale aliquod peccatum , fed 
cft cond i t io ,& modus communis ómn ibus 
peccatis morta l ibus j í icut D . T h o m . docct 
de inobedientia qüa t cnus reperitur i n qua 
cunque t ranfgrc ís ione praecepti 2.2. qua:-
í í io .y4.ar t .2 .»3cdefuperbiaf iue aucr í ionc 
a D c o Scfuarcgulai quatenusefteonditio 
gencralisbmnium peccatorum m o r t a l í ü , 
q u í E f t . i ó / . a r t . ó . Ó c ^ 
«íjQuod íi qu3eras,qu¡s cft amor i l le bo -
h i c r ea t i qu i habet i l l am inordinat ioncm 
oppofi rá i l l i precepto r c í p o n d e t u r , quod 
quicunquearaor, qu i cft talis materise , v t 
ek Vi cms fit voluntas íuff í t icntcr determi 
nataad r c í i n q u e n d u m Deum per cam, í iuc 
í imul habeat aíiam fiue n o i i , q u ó d r a r o con 
tinget.Q^iiare in cafu nof t ro íi amor ftudij 
prjecedetetj^c cíTct talis,vt ex v i eius m o -
ueretur voluntas ad vclcndum omit iere ( i 
c r u m , p r o c ü l d u b i o haberet i l l am inordina 
tionemi<Sc ratio huius eft,quod in if to cafu 
amor boni crcati faltem i n aclu excrci to 
fer tunnipfum,vtpr2cfcnbi le Deo . 
f Ad pr imam confirmationcm rcfpond^ 
tur ,quod fi a¿lus i l l e amoris filiorum,& t i -
moris to rmentorum fint fecundum le irí 
o rd ina t i j& non folum quatenus funt cauig 
aliorum adtuum malorum habebunt duas 
inordinat iones, <Scmalitias fpetic d í f t in-
ftas,fecus tamen fi f o l u m f u e r i n t i n o r d i -
nata? quatenus funt cauf* malorum a O u ú , 
6c ita cft in ordinatus a í i u s , de quo l o q u i * 
m u r , D i c u n t u r autem i l l i aftus inord ina-
t i p r i o r i m o d o , v t notat CaicíanUs 2 . ¿.q* 
ip .ar t ic .2 .c i rcafolut ioncm fecundi a^g^ 
menti quando corumobie<fla p rop i i a ab-
ío lu t c furapta & fecúdum íe habuerint a l i -
quam inordinat ioncm , v t quando auarus 
propter amorem pecuniarum intcr í ic i t ali 
quem , aut propter t imorem ami t t éd i cas, 
qu i procedit ex i f to amorenegat í i d e m , fi 
autem ob iedapropr ia fo lum habuerint i n 
o rd ina t ioncm, quatenus comparantur ad 
a l ia , fiue bona j quac i m p c d i ü n t , fiue mala, 
quae caufant, folü dicentur ino td ína t i p o -
í i c r io r i modo , v t c ü m aliquis m o d é r a t e 
amat bona (ua; poftea tamen oblata oc-
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cafione ne amí t t a t f a ' ] 'négnt Edem. 
f Ad fecundam confírmationci i i r e í p o n r 
d e t u r n e g a n d o , q u o d a é l u s ftudij in noftro - f l 2 ' 
cafu habeat inordinationem oppof i t á v i r - Jirnia* 
t u t i ftudiofitatis. E t ad probationem d i c i -
tur:maiorcm intell igcndam cílc de modo 
determinato a prudentia intra proprios l i -
mites materia ftudiofitatis, quia r.cn per-
t i ne t ad quamcunque vir tutem moderari 
fuum afFcdtum in ordine ad rcgulam rat io 
nis fumptam abío lu te» fed determinatam 
ad particularem materianí j & minorem e í -
íe fallam)fiinteliigatur de medio ra í ion i s 
i ta fumpto,quoniam eífe imped i t iuüCvcr -
b i grat ia)a¿tus aodiendi facrum non p e r t i -
net per le ad ftudium, quod cft materia re-
mota ftudiofitatis:imo ñeque ad aífcdlum 
í ludi j jqui eft materia p r ó x i m a . Ñ e q u e ob« 
ftat id quodob j j c i t u r ( f c i í i c c t ) quod a£¿uí 
Voluntatisnulla difFcrcntiá bom , ¿5Í n>ali 
ttioraljs eft per accidens, quia totain i l l ius 
lat i tudir iem rcfpicit per fe : hoc enim ío iü 
cft verum de adtu voluntatis abfolute fum 
p t o , nontainenquatenus moderab i l í s e f t , j l Nota» 
6c regúlabi l i sá v i r tu te ftudiofitatis j quo-
i i i am fecundum iftam rationem dctcrn.ina 
tu r praerife t a m q ü a m ad propr iam mate-
í i a m ad ftudium}fiüe cogni t iünem)6c ex co 
fcquentijad ea, qux funt ipfi ptopriaj inter 
quaenon cont incturpbf le imped i ré opus 
debitum ^ quoniam c o m m ü n e ' c f t hoc ma-
terijs aliarum v i r t t num propter i ncompof 
í ib i l i ta tera , qwam poíTunt habere interfe . 
5 Adquin tumrcfponde tur admitiendo -
attentionem ad ftudiüm eíTe caufam , non í , r" 
aduertendi ad obl igat ioncm pr5cccpti,ne- ZM,mn* 
gartir tamen confequer ía , qua colhgi tur at 
t f nt ionem ipfam í ceu n d u m íe ícííe ur.alam 
mali t ia p r o p r i a : q u o n í a m id,quod de íe no 
cft malu in , p o t e í l eííe cauía malí . 
^ Ad v l t i m u m rc íponde tu r concedendo ^ y i t ¡ 
á n t c c e d e n s , & u c e a n d o c o n í c q u e n t i a m . & * 
ad probationcm o ic i tu r , non quafcUnque 6 
malas circunftánt ias opponi regulac a l icu-
ius virtutis,fed folü eas, qua: funt proprise 
fua?matcrÍ3e,ficut circunftantia temporis 
indebi t i ratione fcandali no oppomtur re-
gula? iuf t ¡ t iae ,nequctempcrant iar , ¿ ¿ i d e o 
í o lü t í o débi t i fa í la cum ícanda lo alicuius 
n o n habet riialitiarn ó p p o f i t a m iuft i t ia", 
ñ e q u e aftus t e m p é r a t e comedendi fa í lus 
cum fimili fcandalo cft ínalus mal i t ia tepu 
guante t e m p e r a n t i í c , & ita in nof t ro calu 
circunftant iamali temporis , qüse conf i f t i t 
i n hoc,quod aftus ftudij excrceatur i n teui 
p o r c , q u o i m p c d í t u r a l i u s a ¿ l u s , qu i tune 
íieri 
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í icri deberet^on ex propr ia fludij/fed ex 
tranca ratione coníuncUonis cum ¡praecc-
p to altciius v i r tu t i s . 
Aft'A. A d argumenta autem addufta pro fentc 
profititefi, Ra D . T h o m . q u o d omnla i l la tantum pro -
Z>. Utam, fe3*1* nGn Habere talem aclum malitia p ro -
puam ípecie d i f l i n d a m á malitia omí í s io -
nis,non tamen probant , non habere m a l í -
tíarn propriáfp numero d i f i i ndam, 6c cau-
íatain á ma l i t i aomi í s ion i s j loqucdo de ma-
l i t ia partiali/ecus autem de malitia to ta l i , 
iuxtaeajCjuacdiximus in p r íeceden t íbus . 
V n d e in homicidio , 6c vo l í t i one homic i -
di) eíl vnanumerornal i t ia total is , qux c l i 
vnicum peccatumintegratum ex vtrociue, 
quamuis v o l i t i o homicidi) íit peccatú par-
t i a l i t e r3&nmi l i t c r íp fum homic id ium, v t 
d i f í i n í l u m á vol i t ionchabeat íuam mal i -
t iam partialera,quia tamen ex vtroque ef-
ficitur vnum homicidiumtota le > ideo 8c 
Vnum total i ter peccatum. 
i .C«» ^[Et per hoc refpondetur ad p r ímam co 
firma. í i rma t íonem}quod v o l i t i o forrnalis o m i t -
tendi,habctraalitiam partialcfn numerodi 
í l inftam-á malitia o m i í s i o n i s , non tamen 
habet malitiam totalem. 
[ /d.z .Co ^ A d í e c u n d a m c o n f í r m a t i o n c m rcfpon 
firma, dc tur jquód omnes a<ftus,quiíuntcauÍ2 ho 
micidi ; fi in executione procedant ab cade 
v o l í t i o n e c ó t i n u a t a , v e l formaliter vel v i r 
tualicer habent eamdem numero mali t iam 
homicidi ) integratam ex ómnibus malít i js 
partialibus,ficut ín tegran t vnum numero 
peccatum , vnde quando quis emi t t i t g ía -
dium ad occidendum in imicum , & progre 
d í t u r ad quarrendum eum,6c aggrcditur i p 
fum,ac t á n d e m in t e r f í c i t , omnes i f l i aftus 
funt mali in gencremoris, 8c vnumquodqj 
habet fuammalitiam partialem, quia tamc 
non habet i l lam abfolutam ,fed diecntem 
ordinem ad rcliquas mali t ías}quatenus per 
modum vnius ín tegran t vnü peccatum t o -
ta le , ideó in i l l is eft vna numero malitia t o 
ta l i s , 8c mul t ip lex partialis,vt diximus i n 
corporc quaeftionisv 
Q . V ^ ^ T I O V 1 I L 
Quandopeccet y uispeccato emifsionis? 
i . Scnten. 
Ehac re eft prima fententía 
M a r f i l i ) i n 2.quíE:ft. 11 . art, 
a . fuppofitionc fecunda & 
conclufione i .8c^. allercn-
tis ora i ís ioncm ío lum impu 
tari ad culpa tempore, pro q ü o bMigabat 
praeceptum,atque adeo po í l e aliquem ín-
cipere d o r m i r é in gratia, 8c in í o m n o pec-
care moríalirer,<Sc amittere gratiam, etiam 
fiitaimpeditus praetermittit i d , ad quod 
prarceptum obligabat, ficut verbi gratia, 
obliget auclitio íacri pro diefefto, ve ípe re 
autem fefti eat quis cubitum, 6c t á t u m dor 
miat ,quod oraittat facrum die fefto, docet 
Marfi i ius Ulü talé peccare dor ra i édo pro 
i l l o tempore pro quo obligabat praceptu 
non tamenantea.Fundamentum huiusfen 
tentia; c f t , nam antei l lud tempus non eft 
t ran ígrcfs iopraecept i , e rgo ñ e q u e pecca tú , 
Antecedens patet, nam ante i l l ud tempus 
non obligabat pr . tceptum. 
f Secundo, poft datam caufam omifsio-
nis fsepe cont ingi t ,quod adimpleatur prac 
ceptum,ergo cwlpa tranfgreísionis prarec-
p t i non fuit c o n t r a t a in cauf i , patet fe-
quela, quia impl ica t , ídem pí xceptura fi-
m u l ad¡mpleri .6c tranfgrcdiab eodem. 
f Confirmatur,quia non eft ib i aliud pr^ 
ceptum,ergo non comi t t i t culpam contra 
aliud pr.Tccptumjergo ante tempus reaiis 
omifsionis nulla eft c u l p a X o f í r m a t u r í e c ü 
do,nam poft omíís ioncm realem eft v io la-
tum preceptum, vi. homo condenatur pro 
t a l i violatione,fi moritur,ergo tune comit 
t í tu r culpa, íiuc habtat víuin rationia fiuc 
non . 
^ T e r t i o probatur ex D . T h o m . r . 2. q. 
71 .ar t ic .y . infolut ionc ad t e r t ¡um,vb i do-
cet , quód cüm peccatum omíís ionis con* 
trarietur prarcepto a f í i rma t iuo , obligat 
fcmper,fed non pro í emper , 6c ita íolum ií 
l o tempore peccabit alíquis c e ñ a n d o ab 
a £ l u , p r o q u o obligat prxceptum affirma-
t i u u m , fed non obligat i l l ud prarceptü af-
firmatíuum pro omni tcmpore3ergo tantu 
pro i l l o tempore peccabit, pro quo ipfum 
prscceptutB obligat,6c non antea . Confí r" 
matur ex eodem D.Thom .2 .2 .qua í f t . 79. 
art.^.ad te r t ium,vbi exift imat tune f o l t i n 
¡nc ipe repecca tum omi í s ion i s , quando i n -
cipi tcíTe fimul omi í s io cum obligationc 
praecepti quod omi t t i t u r , 6c non quando 
inc ip i t eíle a£lus,qui eft caufa, ve l occafio 
fufficiens,6c voluntaria o m í í s i o n i s . Nam 
d i c i t , quod fi contingeret eum, qui dedit 
íuffícientem caufam omifsionis n o n o m í t -
tere propter aliquam caufam naturalein, 
non peccaret,vt fi contingeret exc í ta r i cu 
qui dedit non íufficientera caufam excitan 
d i , v t pofsit intcrcíTcrciíacrae ab aliqua 
caufa extrinfeca. 
Secua-
Confirm. 
2. Conff, 
3. Argm. 
Confir. 
D e p e c c a t o o m i f s i o n i s . 20^ 
2-Ara. 
». tew. f fecunda fentent ía e í l aliorum aíTeren-
t ium omi í i ioac ín in tai i caíu lolum habere 
ra t íonc/n pccraii,quando poí i ta fuit cauía 
impotentiarad impleaduin pricceptum af-
í i r auu iüumjnon v c r ü t c m p o r c , p r o cjuo ta 
ie pracceptum obligat ad ncluni.Hauc ten-
tcntiam docenr Alexander 2. pa r t . quaed. 
j o3.racrabro. 6. x^ltíiiodorcnlis tractatu, 
s p . c a p . a . q u a í í l . j . G a b r i c l i n 2. dif t . 42. q . 
1 .dubio.3.<Sc in canooe Ic í t iont : i o. l i tera. 
l l . D . T h ü t n . i a 4 d i l t i n . 1 7.CJU.TÍI:,2 a r t . 2. 
quseí í iuncu]a.4.ad 2. M a i o r i b i . q u a - í i , 5. 
ocdift.cMjU.rít: 2.PaIuc!anus ibi q«3sft, 3. 
* Adnanusia 4,c}ni: íK3 .deeuthari íb ' ;{ , A l - " 
maynus traclatu pr ia io moralium capir. y» 
Angeílus,!!! íuismoralibuSjCap.6.Í11 f o l u -
t íonc ad 1 /.argumencmn & cap. 1 o. §. dif-
íiciiis cft. qax lententia pr->batur, naii; de 
rarione p c t c a t i e í l eííe voluntar ium, í e d t a 
lis otpifsid raatuoi c i l vo lú t a r i a ín íua can-
ia , crgo íolurn in i l la ío r t i e tu r rationem 
peccati. 
.) -cundo. Si omifsío p n u í í a , qnar con 
íecjujtur Ciiiíaai vo lua t a ium e!t ¡ n f e i p -
fo peccatuni j íequirur , quod habebit rnlio-
netnpeccat i jCtíam dquis habuerit poe¡;K6 
t iart iveraiñH^epeceáto , quod commifí r , 
volcns huiuírnodi oniirsionem in luacau-
fajvcfrb'i gratia í c q n e r c t u r , quod qui proie 
c i tbreui j r iuni in r ^ i r c i n p r inc ip io nauiga 
tioiiis peccabic peccato omi í s íon i i í i n g u -
liü d ícbus ,qnibus non recitat horas canoni 
cas,qiijmuis ll-atitn veré pxn i rue r i t pecca-
t i , quod comi i i t thgendo caníam fufficié 
ttMD harú umi ls io in im. Patct ícqucl.i qu ía 
iíta; oroiísiones íun t prxui i* c o n í e q u ü 
tur caufam voluntatidin , quod fufficit ad 
Iioc,qiiod fint voluntarícT, tourequens au-
teni ci\ abíorclú, da inde (equeretur, quod 
cxillens in gracia inuo lun ta r i é amitteret 
cam per oinilsionera, quam non poteft ex 
cuíarc ,ergo. 
f Q^uód fi refpondcas , quod huiufmodi 
omilsioiu's non Iunt peccata quia per a(flü 
poenitentiae aufeí tur ab eis ratio vo lú ta r í j . 
f Contra, natn per inuoluntar ium íubí'c 
queus non aufertur ratio voluntan*) prarce 
dens,^iKt fufíicit adpcccatumcondituen-
d u m , v e i b i g r a t i a , e x c o q u o d m i h i d i f p l i -
ceat homicidium pra , ter i tum, aut p r x í e n s 
libere c l ic i tum,non ami t t i t r r t ionem pec-
cati^rgo (1 veru¡n cO-,qiiod omifs ío ex eo 
quod fequitur ex caufa voluntaria, vel c^n 
l equi turcauíam volú tar ia ,c í l -peccarú , per 
inuoluntar iú rubfequens nonauferatur ab 
caraciopeccati. 
Solutio. 
f ConfirmaturjUafequcretur í n d e q u o d Ccnfif, 
non incurreret quis cxcoinunicaiionc, v.o-, 
quando quis vo lu i t hornicidiiun , Si antc-
quam perpetraretur, pceniruit de v o l k i o -
ü e i l l a , íequuto tamen tali honucidio p o í l 
adum patnitentia'.Patet fcqueL,quia tajp 
homicidium non efl vo luntas iü p o í l a d l u 
pocnitcnti'xJ&: propter homicidium,qued 
non £Í\ voiunr.arium non incurri tur exco-» 
rnunicatio auc ipregularitas/vt m occi í ione 
voluntaria clerici, 
f Tcrt iafententia e ñ Cníe tani 2. z .qu^ j . Smen. 
Oi . 1 yo.arr.4 6i qaafil.174.ad ^qua tn dp-
cu icD.Antcn inus 2.part.tit .6.cap.7.cíe So 
to in 4.diíí:. 12.q'.] .art.7. Lcdcfma 1 .p^rtc. 
4 'quáeíK2 i .art .7. ¿N:communiter u i eiifio 
res Thomíf t íCjqui dicunt dúo . P r i m ú e l l , 
quod caufa voluntaria omiís ionis eÜ mala, 
& peccatum.Altctum eft, quod etiam ipfa 
carentia ací'tus temporc,pro quo p iacepta 
affírmatiuum obligar, etiam ft tune defu fa 
cultas ad excrcendum eurn , cí l formaí i tcr 
mala & peccatum , nonquidem ícc imduui 
íej t ieque malitia p ropr ia , í ed q u a r e n m í ü b 
ordinaturcaufar l i b e r a , & v o l ü t a r i a , á qr-a 
proced¿r ,&:ma! i t i ac íu ídcm caula,qua prí 
m ó c o n u e n í t ipf i caufa (Se ab ea dem^tu r 
ad carentiam a^us tamqium ad e f r l r tum. 
I ra Caietanusin i l l o art.4 vbiincu.; t ,quod 
í iquis p r a u i d c a í , aut prauiderc tcrc .uui j 
quod ex ebrietate fcquetur homic ic i i im, 
quando v u l t e b r i e t a t e m , c o m í u i t t i r pecca-
tum homicidij quo ad a¿>um in t cn .ü , & \ 
v o l i t i o ebriecatis .eíl interprctatitic VO'J 
t i o homfcidij.Ac vero quo ad .-Kftum c\ ter 
nuin po í l ea quando dum ebí ius t i i ir;teríi 
ci t a l í q u e m . d ' q u a í l , 1 74.art. ^a i t ,quod ít 
quis vtatur fomno , vt i j i í ln^í .e t i to ad exe 
quendum malurnpote i i y.eccarc mor tn i i -
ter in fomno,Tion irnperatiue, ic¿ -rsociui-
ue,&: quoniam iíia fecunda pars ¿ii ñ^últaé 
tem habctj&: peculiaritatcin, probatur p r í 
mo,quia v t aíftio extet IM íit furmaliter ma uArgiC 
la,i5c pecca tum, ía t i s c í l , quod Gt cótra pra; 
ccptuirijíSc quod procedat á libera voJmo-< 
neinterna,creo rnniÜcrr vt omifsio adus 
íit formalitcr peccarum íatis c r i t , quod fie 
contra praceptum afhrmatitMim quod 
procedat ácaufa libera.6c voluntaria. Pa-
tetconl'cquentia, quia iia íe habet omifsio 
adcauOimJkut aélus f xternus ad i n r e r n ü . 
c g Q u ó d íi r c ípondeas t i l e d i íc r imé, quo SQ!HÍÍQ¡ 1 
niam a¿lus externus immccíiate , ¿c a í t u s 
fubord ina turvo l i t ion i t i í t e rna , ,a qua pro 
cédit.Sc ita aclus cft Vüiunta i iüs & i n no -
ftrapoteftatc. ti 
f S c á 
10^ Dirputa t io X X X . Q u x ñ . V I H . " 
J ^ « g « 4 - ^ S c d contra, qu iav t a í lus cxternusfit 
tti, vo lun ta r íus (quantum fatis cftjVt fitforma 
l i tc r peccatmn)íuffici t quodin fuá caufa Gt 
in no l í ra potcllatc , ita vt cauía íit á nobis 
adhibita l i b e r é , &:cum indif ícrcntia v t iü 
^ ¡ e r e o ¡dcm diccndum eíl de omi í s ione . 
Antecedens probatur pr imo ex Ar i f ío te lc 
3. E th íco rum capite. y. vb i docet ca, quo-
rum principia fun t in noftra p o t c í l a t c eíle 
voluntaria,quamuis cúm fiuntnon pofsint 
a nobis cu i t a r í , idq , probat mul l í s excm-
plis,quorum vnum defumit ex legif la tor i -
bus,qui aducríus iíÍa(fi mala í u n t ) d e c e n ) u t 
posnaSjqnód íi voluntaria cíTcnt, fieri non 
poirentó 
f £ t pt(°tcrca,qina alias fcqucrctur quod 
occiii hominis fada cmiís íonc íagittaci aut 
al i tuiús tclis aélu non cffct v o l u t a r i a ^ c ^ 
formaliter peccatum,quia cúm fit non p o -
tc r i t vitari á iaculante , v t non poís i t rcuo-
cari ab eo ragitta,aut tc lum,quod tamen v i 
dctur fa l íum, Se e ñ expref lé contra A r i f t o 
tclem vbi f up rá , v b i inquit i adum lapidis 
cíTc voluntarium,quia quamuis ís, q u i m i -
l í t , n o n po í l c t cum rctrahcre,tamen fuit i a 
cius p o t e ñ a t e lacere,aut re t iñe re . 
Cwfiflfí» í Confirmatur,quia quado omi ís io p ro 
cedit á vo l i t ionc formali , & directa eft for 
maliter peccatum , crgo í imi lke r quando 
procedic ab indirecta , feu i n t e rp re t a t í ua , 
v t in if to cafuin quo v o l i t i o cauía? efl: ín te r 
p re ta t iuevol i t io omi í s ion i s . 
itArgum, ^ Sccundo,eíFcrtus malí prouenicntes á 
cauíalibcra,(Sc voluntaria (quamuis q u á d o 
fiunt, no íit in noftra poteftate vitare eos) 
í m p u t a n t u r nobis tune ad culparn , & funt 
formaliter pcccata,ergo idem dicendum 
eft de omifsionibus. C o n f c q u e n t í a patet 
ex paritate rationis,&: Antecedens proba-
tur,quia alias fequeretur,quod íi e b r í u s i n " 
terficiat aliquem fufficienter confiteatur, 
ñ i ta dicatjincbriaui me íemel cü tanta p r o 
babili tate incidendi in homicidium q u á -
u i snonexp l i ce t íe de fado occidií íe h o -
minem.Et pr^ tercá íequere tur3quód fíquis 
mor t í fe ra vulnera infíígat a l ícu i ,&coní i tca 
tur hoc peccatum, & po í l ea í equa tur cíuf-
dem hu iu iu íe niors,non tcncbitur eam con 
fiteri. Et l i rm l i t c r , fí quís mit ta t in Ind iam 
al íquid infedumjvndc p robab i l í t e r feque-
tur raors aliquorum , <Sc ftatim confiteatur 
hoc peccatum, & portea íciat t o t , v c l t o t 
obíjíTe ob id , non t e n e b í t u r hoc con í i t c r i , 
quod videtur abfurdura. 
Co»/tf. 1. . ^ C o n ñ t m a t m primo,cpiomamincipitc 
inebriaucrunt. 1 y . Quacft,príraarQuod eft 
Tí' " " " " '~~ 
A u g u í t í n i l i b r o . 22. contra Faurtom ca-
pi te . 44. i ta dicí tur , Inebriauerunt L o t í i 
í i l i s ciusj^t fe nefeiente mifcuerunt ,qiia 
propter culpandus eft non t a m c n q u a n i ü 
i l íe ínceftus, fed quá tum i l la mcretur ebríe 
tas, vbi inceflus í equutus poft ebrietatem 
imputatur ad aliquam culpa , & cap.fexto 
díe . - i ,y.di f t indíone ,quod efl Ambrofí j l í b . 
d e K c l í a , 5c ieiuniocap^.Sc.y. ita d ic í tur : 
fuíci taq; ebrictas, f c i l i ce tLo th , or igoince 
íiijpeí 'simc rcgenerationis,partus deterior 
v b i i u x t a e x p o í í t i o n e m gloífae per regene 
r a t í o n e m in te l i íg i tur e b r í e t a s , quia cum 
eí le t cffcClus viru, ¿k quaíi gení ta ab eo rur 
fus genuit alium e í f e d u m , feilicet inec-
f t u m , & figníficatur inceftum, qui fuit par-
tus,hoc eít cbrietatisjfuiílc deteriorem i p -
ía ebrietate. 
f Confirmatur fecundo, quia p o l l u t í o Qnjit.i. 
nodurna proueniens ex cauía culpabí l i 
eft fecundurn fe peccatum , alias non dicc-
ren t fanf t i quos vniuerfí theologi fequun 
tur i n q u a r t o i n materia de euchariftiaip-
fam eíTe impedimento fumpt ioni Eucha-
r í f t ia : , fed ío lum id dieerent de eíus cau-
ía. 
f T e r t i o , c í f e d u s , d e q u i b u s l o q u u t i f u -
mus i n prxcedent i argumento ^íepe pu-» 
n i ú t u r pecnis d i f t ind i s ab i l l i s , quíc impo 
nuntur propter eorum caufas,ergo habenc 
mali t ia diftin<ftá,& ex cofequét i funt for-
maliter m a l i , & pecca tü .Confequen t i a pa-
t e t , quia cum p^na imponatur propter cul 
pam fufficiens í lgnum eri t d i f l i n d i o psenae 
ad colligendum d i d í n d í o n e m culpe. Ante 
cedens probatur p r imo teftimoni)S iurís 
C a n o n í c i , n a m cap. fi quisinfanicns. 1 y. 
Qwcsft. prima ka d í c i t u r , íi quis ínfanicns 
aliquem occídcr i t , í i ad íanam mentern per 
uencrit , leuior ei pacnitentia imponenda 
eft. V b i pro d e l i d o cómi í íb poft iníaniam 
imponi tu r pxn i t cn t i a .E t in C l c m e n t i n a í í 
funofus de homicidio , non e x i m i m r ebri-
us á pa'na írregulaiicatis impol i ta i n íurc 
propter homicidium , aut mut i ia t ioncm 
membrorum. 
f Secundo probatur t e f t í m o n i o Ar í í lo 
telis t e r t ioE th icorum cap.y.vbi ait dupl i -
cem pa:nam confti tutam cíle á legi í la tor i -
busin ebrios, alteram propter ebrietatem, 
altera propter dc l íd í^cp i n eacomittunt. 
Confirmatur , nam fi quis det pecu* 
niaín a l i c u i t e n d e n t í in Indiana v t íb i in te r -
f i c í a t í ace rdo tem , &: dumnauisef t in me-
dio itinerix doleat depeccato, & repone 
t u r i n grat ía , i f t c fipoftea fequatur h o m í 
cidiuxrn 
D e peccato o m i í s i o n i s . 
illítllOW. 
¡.Nota. 
cidlum ín India , incürrct cxcomunicat io-
neiT),& non propter peccatum pvius com-
nu í íum,qu ia iam non c!>,crg^ propter ef-
fe(ítum,c]uífcquitur in India,qvja/ido ab ip 
ío vira t i non p o t e f f j ^ p c r c o n í c q u e n s cílc 
¿lus i ü e p e c c a t u m eít-quonian» excomuni 
catío n o í n c u r i i t u r j n t f i p ' o p t ^ r peccatum. 
Et idem argumentum íicri p o t t í l deeo, 
qui iaólu fagirtíE interfici t í a c c r d o t e n i , «Se 
in ip ío cgreíTu íagit.e doict de peccato, 
f V l c i a i o probatur hatc ícn tén t ia t é í l í -
irsonijs D.ThoiíisL.p.am 2 1 ii¡$t&ñ.79, á r t . 
3.in ío lut ioí ie ad ter t ium probat cum , qu i 
í o m n o r e d d i t u r impotens a d p r s c c p t i ad 
impletionem non pcccarc, cjuando inc ip i t 
dor[ i i i íe ,quoniá poteU: exci tar i antcquam 
adueniat t empus^ro quo prarceptum o b l i 
gat, & ex c o n í e q u e m i adimplcre pr íecc-
ptura,&: non omittere, «5c fubdit ftatiní i ta , 
vnde dicendum c í l , quod omifsio inc ip i t 
ci imputari ad culpara,quando fuit tempus 
operandi , tarnen propter caníam pra'cc-
dentem ex qua omi í s io íequens redditur 
voluntaria ,& q.1^0.ar t ic .4 . i ¡ ic i tmala quze 
fiüt ab cbriovqui cuipabili ter fe inebriauit , 
cííe pcccata ,&'c í le voluntaria, cjuiaproue 
DÍúnt á cauía voluntaria 3c q . i f%,ürt.f, re-
pet i t idem dcpollut ione nodurna prouc-
nicnte á caufa culpab' . l i .Coniirmatur, quo 
marn 1.2.qu5eri-.74.art.8.docet nocumen-
tum prarcognitum íormals tcr .aut interpre 
tatiue aggrauare peccatum, etiam íi q u á d o 
tuenit ,non fit íunoíTra poteflate,&: q . 20. 
art.-j '.docít onmes eífedhís ira praiTogni-
tos addere adbonitatc vel mali t iamtcrgo 
cifeítus H.li q inndo e x í í l u u t habent bon i -
tatem,aut malitiam inoralcm, & ex confe-
quent^qui elf corum cauía d i e c t u r t ü a c be 
ne opt rari aut peccarc, 
f V Itiraa rcncentiafqu? potius eíl: e x p l i 
catio pt2cccdctiura,& coll igr tur ex d o d i i -
na Aiexandri Alenfis lupra re la t i )mihi ve-
riorapparet:pro cuiusexplicationc,6c qu^ 
fíionis eíl: pr i tnonotadum,de ratione pee 
cati(raltim raateriali) in tantum t{\ v o l u n -
tarium,qaod i m p l i c a cííe peccatum, fi no 
íit volunta; i u m , 6c hoc adeo verum eft, v t 
c i i m D . A t ' g u f t i n o c o n u e n í a n t omnes ne-
m i n c d é p t o . E x quo infer tur , p r imo quod 
protempove,pro quo quis eft impotens, 
feucarens l ibér ta te arbiirí) ad oppof i tum 
fine i l l ud fit ratione f o m n i , fine quauis alia 
de caufa in nul lum incidit peccatum, neqj 
omi í s ion i s , nequccomnu í s ion i s ! , imo neq^ 
quod tune fit , aut omit t i tur , aggrauat p te 
catum praeccdens.Ita docent Adrianus qu^ 
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í l i o n e i l l a t c rdade cucbariOí? , SÍ M a i o r 
i n 4.d<ftí^.qua:ft.2.<5cl3riusúilLi7.qu&-ft. 
8.6: Nauarro videtur ide afíirrn.irc i n f i i m -
n>a cap. 1 ( í . n u m . / . & C o u a r r i u i i a s in rele-
éíióric t í cmín t i n í e , íi furioíiiú parte r u t í a 
nuvn. 7 , £ t r s t i o huius col l ig t t l r f , quia p í o 
i l l o temporc i l l ud iam non eít vo lunL ' r i ü , 
l icct antea fuent volunta t ium i n íua caufa 
6c per coníequcnSjfiuc pertineat ad cemi f 
fiorscmjiue ad omi í s ione iam pro i l l o t üc 
non erit peccatum ; vnde neri non poteft , 
y t qais ir^ter dormiendum omit ta t g ra t i á , 
cjuam víque ací i l lud tempus habcbatjVt co 
tra communem omnium íentent iara dice-
bat M a r f i l i u s . Q u i plura tamen d í í i de ra t 
a rguméta videre pro hac parte videat M a -
iorem vbi íupra .QjuarnuJsCaie tanus 2 . 1 . 
qiiaríl . 1 y o . a r t i c u l ^ J u q u i t , qüpd quando 
quis praruidct,aut p r -u id t rc tcnctur}quod 
cxebriet . i te(verbi gra t iá) ícqi ic tar homici 
d í u m , q u a n d o vultcaufam ni-ni íum ebrie-
t a t e m , c ó m i t n t non ío lum peccatum ebric 
ta t is , íed etiam peccatum hoimkidi) quo ad 
a£lnm internum , inquantur ;» v o l ' t í o i l l a 
ebrictati? interpretatiuc cíl Vol i t io h o m i -
c id i j . Q u o ad aé tum vetw c x t r n i r u n d ic i t 
comitterepeccatum homicíclij pof leá qua 
ebrius eft c c c i d i t a l i q u c m , 6 í quxfi . . 1 y4.ar 
t i c . y . i n q u i t , q u o d í í q c i s v t a t u r í o m n o , v t 
inRrumentoad cxequeiidum rríalum p o -
teft pecenre mortal i ter i n l o m n o non i m -
peratiue fed executiue, v t fiquis co animo 
dormiar, v t per í omnu in inc idar in polItl-« 
t í o n e m . Ñ e q u e tefert, i n q u i t , quod p o i l -
q u a m c s p i t d o r m i r é non i i t iam in pote-
ftate ipíius imped i ré po l lu t ioncm. iicnt i n 
percato homicidi j pcrIongumi. ;otu.n b ó -
bardar, non refert quod p c r t q u á m cére f t 
íus c í t í l c b u s hoíí fu iuDote íca tc c r . í t t e a 
t i i imped i ré honitcid2Ü,Í2t enin; eft , quod 
v o l u n t a r i é fuerint applicata i n í í r u i n c n t a 
exequé t i a homicidium,¿5( quamuis in hoc 
fecundo aiiqualiter veru!'.'1K boat C;-icta-
ñ u s , v t dicen.us n o t a b i ü í e q u e n t e , quan-
t u m tamen ad p r imum verius eft m h i l h o -
rom, onnvtuu;(ad q u o i i m i oppc fi'-a n c r eft 
Í Í L t r t a s d u m f i u n t ) eile ptecatum , t t i a m 
co modo, quo admittimus a í h m i t x t e r n ú 
cíTe pí?ccatum,6c ra t ío eft^quia adeo inna-
tum eft peccato v t íit voluntanurn v t ñ e -
que adhis externus dicatur peccatum , nií i 
quando fit, fit vo lunta i iu i ; , quia quando 
quis intendens occidcrc aliquem p t r c u t i t 
i l l u m enfe , pe rcu í s io eft voluntaria,qn^n 
do fit, co quod in v o l u n t ó t e percuticx, LIS 
eft defiftere ab ea, ñ e q u e vitcriiiá p i ogteM 
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¿ i , & ob hoc habet rationem peccati, at ve 
r ó occifio,c]uac fíe ab ebrio , Se po l lu t io i n -
tenta p e r í o m n u m , q u í a dum fiunt, no í u n t 
voluntar i íe j eó quod non í k twnc libertas 
ad ea impedienda mi l lo modo di éda íun t 
peccata, fed tant i im fcqueiaeV^ e l í e d u s 
peccatorurn pr.Tcedcntium vt depol iu t io -
nc no í te rna .quae or tum habet ex peccato 
pra:cedsntiinquit D . T h o m , 2 .2 .qua í í l io . 
r ^ . a m c . T i f l c p o t e í i c o n í i r m a i i , naiti ie -
q u e r e t ü r , q u o d quis peccarettormaliter co 
t raal iquod prxceptum ,verbi gratia;reci-
tandi horas eo tcmporc,quo non p o t e í í ta 
l e p r x c e p t u n i adimplcre. 
2» N s í á . ^Secundo ci \ notandum ex hac doc t r i -
na nonoullos eolligerepercufsionem,qua 
globus aut fagitta emiíía percutit aliquem 
non eííe peccatum pro silo tempore, pro 
quo fagitta emiíía percutit i l l u m , quod 
probant, quia fequeretur ex oppofi to al í -
q u e m j p o í i q u a m iam eíl in gratia per pee-
n i t e n t í a m peccati committere peccatum 
i p í u m , imó p o í l quam eft in purgator io , 
aut in cosió,vt patct, fi quis p o ü emiííá ía-
git tamante quam il la peruen ía t ad percu* 
tiendum dolcat de homicidio per talem 
omiísjoncen intento , «Se moriatur i n gratia 
ftatim adibit ,vel purga tor ium^elco- lum, 
Se ü poflea in pe rcu í s ione cominitterec 
p e c c a t u m p o í l e t in coe loex í í l ens pecca tú 
comitcere. V n d e inferunt, quod i n app l i -
cationeignis ad in í l ámandum inf t rumen-
turn be i l i cum,& in dimiís ione arcus in ten 
t i tenditur in aftum homicidi j tamquam i n 
aéiura e x t e r n u m , ó c non in his, qu^ pof tcá 
í e q u u n t u r , fed haec íen ten t i a fi non magis 
explicetur fal í l ís imaeíl : , vnde quando in 
NotAhoc. pr i rno ROtabili diciraus, quod pro tempo-
re pro quo quis eft impotens,ftu carens l i -
bé r t a t e arbitr i j ad o p p o n t u m j m e id fi t ra-
t ione íomni . í iue quauis alia ele caufa in n u l 
l u m i n c i d i t peccatum, intel l igendum eí l 
de l ibér ta te arbi t r i j ad oppoi i tum vo len-
dum , non tamen ad o p p o í i t u m facien-
dum. 
Co»f<¿?á- f Ex quo infertüf, quod pcrcufsio,' qua 
rifim, g lobus , aut fagittaemiíTa p e r c u t i t a l i q u é 
íi manet in percutiente v o l i t i o percutien-
di,peccatum efl,quia talis a í lus prout íub -
fternitur ral i vo l i t í on i voluntarius c ñ non 
ad cíTe, vel non eíTe, fed ad eíTe vo l i t um, 
v e l n o l i t u m . V n d e quamuis i l l ape rcu í s io 
non fit i n v o l ú n t a t e percutientis quantum 
ad eíTe reale,quia iam tantum habet fuiííe, 
Se non poteft non eíTe, eft tamen in pote-
ftate percut ient is , quia poteft velle n o n 
percutere t 5c in hoc cafü verifsínium eft, 
quod non funt peccata, fed potius efteftus 
peccatorum . V n d e i i aliquis poftquam 
emifit í ag i t tam pcenituitde «mifsione ía-
gittar,tunc talis emiís io , velpercufsioper 
talem emi ls íonem intenta non eft formali 
ter peccatum ( v t o p t i m é condudi t argu-
mentum)fed efíechis , 8c fequela peccati, 
l i tamen emittens íagi t tam manct i n com-
piacentia fo rma l i , vei interpretatiua talis 
emífsion!s?&percuí&íonis emiís io , & p e r -
cuísio veram habét rationem peccati, qaia 
quamuis iam non fmt in p o t e í l a t e emitten 
tis quatenus habet etfe in eíTe reali (unt ta-
men in po t e í t a t e i l l i u s quatcnus habé t cf-
íe v o l i t u m . 
f T e r t i o eft notandum non fatis confia-
re inter Theolosos an id , quod f i t , aut 
o m i t t i t u r ( p c í t quam quis iam carct l ibér -
tate arbitri j ad oppohtum^aggrauet pecca 
tum prscedens, nam D . Bonauentura in 
2.dif t in¿í io.2 2.qur¿!Ho.3.circa lecundura 
principale in refponhonc ad v l t i m u m , A l -
p h o n í u s á Caftro l ib r . ^ . delege poenali 
capit. 14. ad ñ n e m verficuli prima pr inc i -
palis c o n c l u í i o , ^ Couatruuiutsin re lcr t io 
ne clementinx íi furiofug parte tertia i n 
pr inc ip io numero c¡uar to,doceDt,quod l i -
cet ñ e q u e ebnus, ñeque furiolus ( q u i vía 
ra t íonis care t )có in i t te re po ís i t nonam cul 
pam , ex inordinationc tamen íequen t i 
p r io r culpa aggrauari poteft , quia culpa 
aggrauari poteft ex euentu fequéti : I n e á -
dem fententiam videtur inclinare Caieta^ 
nus quadam ex parte q u a f t i o . l y o . artic. 
4.5c in fuma verbo cbrictas.At vei ó Adria-
nus ,& M a i o r vb i íupra , & íumma Ange l i -
ca5& Rofcla verbo cbiietas , Se Silucfter 
ibidem qu£f t io .4 . (qu i citat D . Thomara 
¡n4 .d i f t in f t io . i7 .quaf t .2 .a r t ic .a .qua : f t iü 
cula quai'tajad fecundumjdocct con t ra r iú . 
q u a íen ten t ia mih í probabil ior apparet, 
i n t e i l e í l a t a m e n iuxta modum fecundino 
tabilis,nam fi quod tune f i t , aut omi t l i tu r , 
nu l í am habet rationem culpa , aut peccati 
quomodo fieri poteft quod aggrauet cul* 
pam pracedentem aggrauabunttame quá 
do iux ta ea,qua diximus poterat homo di 
fpl icere,& non dífplicct . 
f Q u a r t o eft no tandum.Quod in omif- 4 » ^ í 
í ionc , vel c o m m í f s i o n c , qua ex caufa vo-
luntaria fequitur in tempore quo ví tar i n5 
poteft quantum ad cífereale (potera t ta -
men vi ta r i quantum ad eílc v o l i t u m ) non 
cft malitia totalis numero dift inéla ab i l l a , 
qua eft i n vo l i t i onc caufa.Ita docet Pater 
b e peccatoomlfs ionis^ 
á e C o r d o u a m ftío ó t i íe f í iooar io l i b r . t . 
q u x ñ i o . 18. & ratio c ñ quia peccatum i n 
tantum cíl peccatum in quantum eft v o -
luntarium jc rgo v b i n o n eí l volunrar ium 
¿iCtinCtum (ve i n praeditíla omi í s ione , v c l 
comraifsione)non eft malí t ia numero cii-
í l iné la & conf i rmatur^am quando omif-
l ioproueni t itnmediatc ex vo l i t i onc for -
mali omittendi ,non c f t i n oiRÍlfione m a l í -
tia numero clifHnftaab cai q u x cíl in v o ü -
tione, 5c í ta qui forrualiter v u k omittefej, 
Si non o m i t i i t , nonpeccat dupl icí pecca-
to,fed vnico tantura : ira íimiliter dicen-
duín eíi i n p r o p o l í t o , quod qui emi t t i t ía-
gittam ad pe rcu t í endum , Se compkcet ir i 
talí ernifsione, 6c p e r c u í s i o n c , non peccat 
dupl ic ipeccatOjíed vnico tantum comple-
to,iuxtaea,qua: diximus de ac tuexter io-
r i , & i n t e r i o r i . C u m ig í tur a í l u s é x t e r -
nus non addat mali t iam Ipecie d iOindani i 
(velraal i t iamtcta lem numero d i rtiHÍtaiii") 
ab ea, quas eft i n aétu interno : ideó ñeque 
i n p r s í e n c i a r u m í u n t duae malitiae totalcsi 
icd vna numero total is , quamuis á u x par-
tíales reperiantur. 
e. A7of. f Qu in to efhiotandum, quod iuxta iRá 
dupiieemfentcntiam, quadocetur, a í l u m 
externum dicere eamdem numero m a l i -
tiam cum iniesaoi & íecundam aliam,qu!a 
doce tur ,a£ lum externum dicere aliam nu-
mero mali t iam (quamuis pa r t i a lem)á ma« 
l i t ia aélus i n t e r n i , dicendum cíl: l imi l i t e r j 
quód mal i t ia , quac e í t in voht ione cauíae, 
non d e r í a a t u r í n i f to cafu ad ipfam o m i í -
í i o n c m , ñ e q u e inhaeí iué , ñ e q u e de nomi* 
nat iué , i ta v t ratione cius omi ís io díca-
t u r p r o p r i e , & f o r m a l i t e r peccatum . Ac 
vero , i ux t a fecundara fententiam dicen-
dumeíTet , q u o d í i c u t a¿lus externus ha-
bet malitiam numero d i f t i n ^ a m partia-
lem cauíatam á malitia attus i n t e r io r i s , ita 
& omiís io habet mali t iam numero d i f t i n -
ftam partialem a malíria , quaquis forma 
l i ter vu l tomi t t e r e .Ra t io pr ior is fenten-
tiidC cf t , quoniam malitia adus í n t e r n i i n o n 
deriuatur ad externum niíi externus fie 
aftu in libera poteftate n ó f t r a , ergo l l m i l i 
ter malitia vo l i t i on í s non deriuatur ad 
omifsioncm, n i í i v t i p f a o m í f s i o fita(flu i n 
poteftatc omittentis . Confequentia pa-
t e t , quoniam malitia quac cft in vo l i t i onc 
omit tendi ,non poteft communicari omif-
í ion i nifi v t p l u r i m u m , co modo,quo ma-
l i t i a aftus in terni communicatuc externo/ 
c rao )& Antecedes probatur, quoniam ma 
l ina moralis fundatur i n v o l u n t a t i o , crgo 
quod non eft afltt voluntar ium , & l iberú^ 
non eft capax mal i t i i - m o r a l í s . Q u ó d fí re-
fpondeas j q u o d v t a l iquidf i t capax ma l i -
t i xmora l i s per modurn habitus ex t e rn i / a 
lis eft q u ó d üt volunrar ium v i r tua l i t e r , 
hoc eft , q u ó d procedatex caufa a¿lu l i be -
ra voluntaria. Sed contra quiafequerc-
tu r .quod í i c jü i s a l tc i í praebeat v e n e n ü d i -
catur p r o p r i é p e c c a r e aclu to to tempere 
qwo duraneiit a í t i o vencm ín eú^quia t o t o 
¡l io tempore erit h u i n í m o d i a í l i o ipíi v o -
luntaria in iuaccmíá, & í i m i l i t c r fequ i tü r , 
cumíqu i comedit id .quod n o x i u m eít falu 
t i jVcl propter quantitatemjVel qua l í tu teu i 
p e c c a r e a ¿ l u n e n í o l u r U q i ñ n d o comedir, 
fed ctiam quamdiu id qnod ita íuinptü.eíf-, 
permanet i n corporc inferendo ei dami iü . 
Q j i ó d l i r e ípóndcas c u m m a g i í l r o Soto m 
folut ionead pr imum in 4,diíl: . i3.qua:fí. u 
art.7.negando ícquclara^ nam eífeflas^o.va 
pendent ab aftionc potentiac tótr'itii;¿ 
q o a 1 c s f u n t e í í ¿1 u s v e n e n i , & c i b i í u m p t í» 
quoniam non poOunt fieri niíí potetia m í 
t r i t iua concurrente adini i i jutat ionem c i b i 
& v e n e n í j n o n f u n t i n iloftra poteftatc per 
fe,3c i :nmedia té ,e t i am in f^a caufa,quoi>.iá 
af t io p o t e n t i a í n u t r i t i u s ^ q u i etiam eft eo 
r u m e a u í a , non fubdi tür i i i ipc r io v o l u n -
tatis , íed folum m e d í a t e , ¿k an teceden» 
ter per applicationem agentium natura-
l ium,hocef tper appiicationem cibi ; awt 
venen i , ad locum in quo p o í i u n t iramuta-
t i á potentia nut r í t iua . Sed contra quia ye 
effc(ftus fit l i be r , í c vo íun ta r ius in fuá cau-
fa, íatis eft quod applicatio cauf^ ad p r o -
ducendura eum fíat í i b e r c ^ o c eft cum i n -
d i í í e ren t i aad v t rumqUe , í edsn i f to calu ap* 
plicatur hoc modo tota caufa cífciSius ve-
nen i5e rgO.Prcba t« j rMinor ,q i i i a l i í c t vene 
num non concurrat ad ÍUürti e í l cc lum , niíx 
¡ m m u t a t m n a Cbíore natura l i , tamen quod 
immute tur fuit l ibcrum prcTbentí ver icnü, 
i ta v t potueri t impedir i ab eó ín p r inc ip io . 
Conf i rmatur quiaa l íás ídem poterat d ic i 
de homicidio perperrato ab ebrio, íiue de 
quocunque alio malo,c]Uoniam cania p r o -
pter quam huiufmodi hora íc id imn eft v o -
luntar ium eft ebríetas,< 5ftat ante quodho 
mo non eft caufa immediate , «& pe r f e íuas 
ebrictatis,fedvt appl icás atfliua pafsiuis3fci 
l icet fumendo v inu intra ftqraachü ex cu-
ius í m m u t a t i o n c faíla a calore na tu ra l i , í e -
qui tur turbat io mét is , in qua cofiíi i t ebrie-
t a s , ñeque apparet cur í ínt rnagis vo.íunta-
r i j effeélus prouenientes ex libera fmn-
p t í ó n e vin^quara i l i i , q u i p r o u e n i ü n t ex l í 
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b c r a f u m p t í o n e cibi n o x i j aüt ex a¿lu dan-
, d i ake r i venenum. 
f Secundo probatur ídem antecedens, 
2. Pnhd- fcii icct quod vt aftus externus par r íc ipc t 
tut, mali t iam í o r m a l c m a b i n t e r n o , & Í ! t p r o -
prie peccacum,debct eíTc a&iu i» noftra po 
t e í l a t c , quon i an i alias fequerctur ai iqucm 
poflquam i a r a e í l i n gratia per poeniten-
t iam peccat í committerc peccatum i p í u m . 
Q j i o d íl rcfpondcas negando confequen-
tiani,5c ad probationera d icas ,qyód i n i l l o 
ca íupcrer i ís ío m i l l o modo ert voluntaria, 
quoniam pr ior v o l i t i o c í l retraftata per 
aclum c ü n t r i t i o n i s , quod videtur d e í u m -
p t u m ex m a g í í í r o Soto v b i í'uprá , v b i in-» 
qui t jquod íiquis i n v ig i l ia det caufam p o l -
l u t i o n i futums i n r o m n o , & anttquara dor-
miat doleatdehoc peccato , non dicetur 
peccare, cum pollucio i n fomno euencrit 
co q u ó d c a u r a f u e r i t i n t e r c i f a . Sed contra 
perciifsio i n i f to caíu folüm dicimr v o l u n -
taria vir tü . i l i ter aut i n caufa, quia procedit 
á cauía ícilicet ab ernifsíónc fagi t tx v o l u n -
ta r i a ,& ín a í l u l íbera . íed cont r i t io n e u t r ü 
i f to r imi p o t e í l 3mpedirc,crgo ñ e q u e quod 
v pe rcu i s ío íit voluntariaincaufa . Q u o d fi 
refpondeas per contrir jonemimpedire,nc 
emi í s io fagi t t s v t voluntaria concurrat 
a$:u ad ip íam percufsionem:quia in ter rum 
p i t u r eius cauía l icas .Contra emittens í'agit 
t am,nul lum praebet concurfum v o l u n t a r i ü 
Í:: a d r a o t u m i p f i u s í a g i t t x , nifi quantum ad 
c iu sp r inc ip ium, fed quod concurrat i f to 
modo non aufertur per í ub fequen tem con 
t r i t ionetmergo.Probatur M a i o r , quia n i -
h i l quod fit cauía motus fagittae p o í l q u a m 
cft emif la^endet ¡n í uo eííc aut in caufali-
tate a volatate iacíentis eam, ficut i d quod 
efteaufa motus p r o i e é l o r u m poftquam 
proief ta íunt(r iue fit Ímpe tus impre í lu s , í i -
uc quidquid a l íud ) non pendet á proijeien 
, te nifi i n p r inc ip io .Conf í rma tu r jqu i a alias 
f c q u e r e t u r q u ó d quamuis hac pcrcufsionc 
occideretur facerdos,non incurrerctur ex-
comunicatio íi e í le t lata, ñ e q u e irregulari«. 
tas}neque obl igat io ref t i tuendi . 'Patet fe-
quela , quia n i h i l i f t o rum poteft incur r í 
propter e l í e£ lum,qu i neque i n fe ñ e q u e i n 
fuá cnufa e f t y o l u n t a r í u s . 
Vhiefih» ? Q u o d íi obijeias, omifsio in i f tocafa 
eñ conÍHtnm.atio <Sc copjemcntum v o l i t i o 
n i somi t tcndi ,e rgomal i t i a q u x cft i n i l la 
v o l i t i o n e comunicatur i p f i omifsioni . A n * 
tecedens patetCJÍ m i o n c qua D . T h o m . 
i .2.q.2 o.art.4. probat aftum e x t e r n ü eíTe 
confumgia t ioné , & p c r f e f t i o n c m in t e rn i , 
X X . Q u ^ í í . V i n ; 
í c i l f c c ^ q ü o d G o m p a r a t t i r a d i p f u m , ficut 
chis íinis 5c termínus,<Sc omnis inclinatio,> 
velmotus,pcrc¡pitur ia hoc quod c o n í e -
CjiiíturfinemjVelattingit t e r m m u m : nani 
í imil i ter poterimus dicercomifsione aóta^ 
l em eííe fíné,&terminum vol i t ion i s omi t* 
tcdi,*Sc confequér ia probatur t u , quia mal í 
t ia a í lus in tern i ideo deriuatur extendi tur 
ad e x t e r n ü , & ka íit maior extefiuc, quo -
viá in a¿lu externo c5 íummatu r5& perf ici 
tur internas,vt D . T h o . docct loco citato: 
t um et iamjquodprx 'ceptumiquod p r o h i -
bet aiiquem af tarn , prohibet eius cónfum 
mntionem, ócpe t fe f t ionemj í icu tpr .Tcep-
t u m c]Uod prohibet h o m k i d i a m , prohibe t 
homic id ium c o n í u m m a t u r a per opus ex -
tcrnum.Refpondetur d i í l i n g u c n d o antecc 
dens,fi en iminte l l iga tur de c o n í u m r a a t i o 
n e , & per feé l ione diucrfi ordinis (hoc eí l ) 
quac non íit aftas humanus, íed obiedum* 
ipfius etiam efrcélas ineui tabí l icer pro 
cedens ex eojvcrum e í l , quoniam omi í s i o 
c f l obieclum i l i ius vóii t ionis5fal t im v í r tua 
l i t e r , v t contenta in cauía e x p r c í l e vo l i ta , 
i& ínqu i t ab i l i t e r procedi t ex ca mediato 
(hoc e{l)fuppoSltacaufa. S i t a m e n i n t e l l i -
gatur de c o n í u m m a t i o n e e iu ídem ordinis , 
(hoc e í t ) quae fit aftus humanus, Se l íber , 
falíum eftjquoniam omi í s io ín i f to cafu no 
í u b i a c c t í e c u n d u m í c l iber tad voluntat is , 
& v t c o n í e g a e n t i a va lc rc t , deberet i n t c l -
l i g i antecedens de confummatione í e c u n -
digener is , & í t a n e g a n d a c r t c o n í c q u e n -
t ¡ a , & : a d p r i m a m probat ionem refpoadc-
t;ur, i l lud eíTe ve rum, quando a£í:us exter-
nas eft có fummat io i n t e r n i fecüdo modo, 
& ad fecundam dicendum eíl:, p r scep tum, 
quod prohibe t adtum aiiquem prohibere 
v t r á q u e c o n l u m m a t i o n e m i l i i u s , fed non 
codem m o d o , nam pr io rem prohibet tan-
t u m v t o b i eé tu m , 6c prOpter mali t iam ob-
i e ¿ í : i u a m , q u a m h a b c t i n f e , pofteriorcra 
vero non fo lum i f to modo,fed et iá v t a í l u 
humanum maluiTi,5c propter mal i t iam for 
malem,quam habet deriuatam ab aftu i n -
terno fiuc inhaefíué5, fíue denominatiue, & 
q u í a v t a l i q u i d fitjppriépcccatü^ofafficit 
quod fit ma lü malttia obieftiua, fed requi-
n t a r quod fit malum mali t ia f o r m a l i , ideo 
no quaecüq^ ex ilíis cofummationib5' aflús 
cft p r o p r i é peccatüvfed fólü pofterior . 
f í n hac ig i tur re v idetur m i h i d i c e n d á 
iux ta p r í f d k ^ a j q u o d q u á d o v.g.quis emit-
t i t fagit tam,vt aiiquem occiderct, S c p o í l 
quam femel emí f i t , habuit a í l u m c o n t r i -
t ionis antcqaam íagi tca peruei ikct v b i 
e x v o ^ 
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ex v o l ú n t a t e ípí lus emlttentis tenderet, ta 
lis emiís io quamuis íui t v o l ú t a r i a i n p r i n -
c ipio ,modo tamen non e í l dicenda v o l u n -
taria,fed inuoluntar ia , quia de ¡Ha tantum 
dicitur veré modo quod fuit v o l u n t a r i a ^ 
vol i ta ,non tamen quod modo efl: volunta -
r ia ,^ : v o l i t a , fed fimpliciter inuoluntaria, 
& fimpliciter non vo l i t a . Quare raors íbb 
fcquuta fiante ifta no l i t ione p e r f e £ t a , n o 
cft mors in genere moris , íed in genere cu-
tis r c í p e í l ú i í t i u s ,quia ifte non eíl cauía 
morahs, íed rantum naturalis refpectu i l -
lius)cx defcólu vo lun ta t i s , q u í neceflario 
requir i tur ad cauía l i ta tem moralem.Qua-
re , ( & m á x i m e notabis ) a l í ter íe habet 
emittens fagittam fi poftquam emifit non 
d i íp l i cu i t ,& fi p o í l q u a m emific d i íp l icui t 
de emifsione íagit tar , nam i n i l l o , qu í non 
di ípl icet de emifsione fagíttac,non fo lum 
emifsio eft voluntaria i n íua cauf^ íed i n fe 
ipía e í l vol i ta j at vero i n eo qu i d i íp l ice t , 
emifsio i l la tantum fui t vol i ta i n fuá caufa, 
modo tamen non eft vo l i t a , ex co autem 
quod al íquid fit v o l í t u m in íua cauía prac-
cife, tantum fequitur i l íud fuiíTe pecca-
tum, & fie mors. íubfequuta í n V o , quí dif-
p l i cu i t de emifsione fagittar, fuit i l l i pecca 
tum in íua caufa, non tamen eft i l l i pecca-? 
tum in íeipfa , ñ e q u e ob h o c t o l l c t ü r ab i l -
l o excomunicatio, 8c irregularitas,quia ta 
lespoenac int rodu¿lae funt p r r p t e r m o r -
tcm ,quae aliquo modo f u i t i l l i peccatum, 
¿cquamui s i l l a morsnonfuer i t i l l i pecca-
tum prou t ín re exerc i ta , fui t tamen i l l i 
peccatum prou t i n caufa v o l i t a , & prop-v 
t e r i l l a m ( v t f i c ) c u m e x c c u t í o n e n . o r r ¡ s ( v t 
c o n d i t i o , ) po tu i t vtraque poena i^nponí . 
Se incurr í . I tafuo modo p h i l o í o p h a n d u m 
cft de omifsione, ín te r quam 8c a6lum ex -
ternum hacceft differentiajquod a í l u s ex -
ternus poteft coniungi cum adlu in terno 
8c i l l i fubordinar i , & ob hoc par t i c ipa r i 
ab i l l o eíTc a í l u m l iberum , 6c vo lun ta -
r i u m fecundum fe: 5c ex confequenti eíTc 
capacem malitiae moralis ¡ A t vero omi í s i o 
i n cafii noftro, quia non eft libera fecundü 
fc,fed folum in íua caufa, ideo non cft ca-
pax fecundum fe malitiac moralis, p ropter 
clefeflum conditionis requifitac exparte ipi 
fius men t í s fed fo lum quatenus habet i n 
fuá caufa eíTc. 
yit.rtfa' f V I t i m o e f t n o t a d ú , q u o d aliter í n u e -
n i t u r m a l i t i a i n aftuali omifs ione, quando 
quis vides,5c feics cü acluali l i bé r t a t e o m i t 
t i t , & q u á d o o m i t t i t dormies,Vcl ebr ius ,ná 
i n p r i m o cafu omifsio adual i tcr copulatur 
l 
l i b e r t a t i ^ r o p t e í quod, aliquo modo p a r t í 
cipat forraaliter mali t iam aftus interion's, 
liue inharfiue,fiue denominatiue. C«ete-
rum , i n fecundo caíu non Coniungitur 
a í lua l i t e r l i b e r t a n , í e d masjs caret o m n i -
no p ro i l l o t empore ,& ka p r o p r i é , 5c fo r -
mal i tcr , non participar malit iam fed tantu 
materialitcr,5c velut i fcquela q u í d a m , 5c 
éflFc¿lus p e c c a t í , 5c per quadam e x t r i n í e -
c a m d e n o m i n a t i o n n n i í k u t etiam D . Pau-
kis concupifeentiam appellat peccatum ad 
Roí i )a .6 .7 .5c .3 . non quia peccatum fit,fed 
quia ve expon i t conci l ium T r i d e n . í c í s i o -
ne quinta decreto de peccato originalijCa-
nonc qu in to , quia ex peccato cft,5c ad pee 
Cátum incl inat , 5cquomodo eOcfluspccca 
t id ica tur peccatum, vide Adamum í u p e r 
i l l u m locum D . P a u í i . E t dodr ina huius no 
tabilis comunis eft etiam ó m n i b u s expof i -
tor ibus D.Thoma?. 
^Pr imaconcluf io , a b f o í u t e l o q u é d o no Primit ct* 
dic i tur homo peccare, peccato omi í s ion i s QluftQ. 
implc t ion is praecepti a f í i rma t ímfbr rna l i -
ter ,n i f i eo te(hpore,quo c u r r i t , 5c ob l i^a t 
í l lud praceptum . P ro expl ica t ione huius 
coclufionis, 5c eius probatione,aduerte, cp 
ficut hoc p r scep to no occides,n6 folü p ro 
hibetue libera voluntas occidcdi^c qucu ís 
caufa,veloccafio l i b e r a occiiionis,fed et ía 
ípfa exter ior occifío, quia non dicitur quis 
abfolu té homicida ex eo t á t ü quod habuit 
v b í ü t a t e liberam occidédi ,au t dedit aliqua 
occafíonem,fcd ex co quod ilíú vita pr iua-
u i t : quia qtíártiuis vclle occidere, éc daré 
caufam occifionis fit peccatum e m í d e m 
fpecíci cü vo lü ta r i a occifíone exter ior i , fcd 
i n folo adlu v o l u n t a t í s ^ e l í n folá bcca í io - . 
nenon reperitur có fummat io , 5c perfedlio 
peccatijneceíTaria ád hoc v t ab ío lu tc ,5c fi-
ne addito i l l u d dicatur h o s n i c i d i ü , ficut v . 
g . l icetgermc fiteiufdé ípec ie i c ü a r b o r e , 
á qua decifum eft no poteft vocari abfolu-
t é arbor3qa déficit i l l i confurarcatio,5c per 
f e f l io ad hanc abfolu tá appellatione necef 
ía r iam: 5c t á n d e m ficut idem numero pec-
catum e í l q u á d o aélus vo lü t a t i s cont inuar 
tur , nám opor te t q; quis ve l i t occidere, cp 
det caufamoccifioni , 5cquod extra cec í» 
dat,eadem ratione,hoc pra?ceptiim audien 
d i mi í í ám , non tantum o b l i g a t , v t quis ¡1-
l am audiat d iepr jccept i , fed etiam p f o h í -
bet vo lun ta tcm non audiédi mi f f am, o m -
nesq; caufas quibus poteft ab i í lo a¿lü im- . 
pediri ,neqj cen íendus eft alíquis ab fó lu t e 
omit tere a¿lu precepti ex eo tá tú jq jhabuic 
v o l y t a t é o m i t t é d í , v c l déd í t a l iquá cafamj 
O a ve l 
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ve l occafionem huius nifi re ipfa ccíTct ex-
t c n u s a b c o a f t u ^ d q u c m t c n c t ü r / q u i a H -
ce t in volüratCjaut libera occaf íonc, fitidé 
titas ípecifíca, dec í l tamen perfe( í l íoj& co 
í ü m ^ t i o necefTaria/adhoc v t quis dieatur 
ab ío íu t e ómi t t€ re , i n v o l ú n t a t e cniin 5c i n 
caufa ,ácocca l íonc , cadem eft malit ia to ta -
lis n ú m e r o , ac proinde ideen numero ^pec-
catum cum co,quod cft i n e x t e r i o r i omif -
Conch fioHC.Hocpoíito prpbatur c o h e l u f í o r h a -
bens v o l ú n t 3 t e m , v c l praebeni occafionem 
bcc ¡dendi ,non dici tur ab ío lu t é occiforj n i -
fi quando altcrura prmac vita a í h i e x t e r i ó 
r i ,crgo l ícet quis babear volantaterb q m i t 
tendi,5c det caufam omifs ionís , v c l occafió 
ncm, non d íce tur ab ío lu t c quod fo rmal i» 
ter o m i t t a t , n i í i co t empere , quo ccíTát ab 
a ¿ l u p r ; c c e p t o f i c , fed ccíTarc formal i ter, 
prascipue cf l : ,qüandopr3cccpt i i ra affinna-
t i u u m curr i t 5c o b l í g a t , crgo tune t á n t u m 
poteft d ic i fimplicitcr ohi i t tc rc f otmali ter 
p r o hac prbbationc vide MedmarU / q u í i i i 
ar t iculo-quinto, conclufionc ter t ia^íTer íc , 
q u ó d i l l c ^ ü i d a t o c c a í i o n c c x t e r i o r i o m i f 
fíoni non habet peccatum omifs ionís fo r -
mal i te r . í i cu t qu i dat caufam homic id io , no 
dicitur formaliter occ idere ,n i í i habeat c x -
pre í fam volunta tcm occidendit i ta pracbés 
caufam o m i u í o n i , non formali ter o m i t t i t , 
n í f l c x p r e í í e v e l i t o m i t i e r e ' . N c q j o b f t a t 
íí d i c a s , q u ó d , q u a n d o d ú o íun t cmfdem fpc 
ciei , t l vnum eorum fit tale fo rma l i t e r , nc -
ceftarió debet cfTc a l téruin , fcd darc caufam 
omiís ioni jéc velle omi t tc rc ,c t ct iam ex te -
r i o r omifs iójfunt e iufdém rpcc ic i , crgo l i -
bera o c c a í í o ó m í t t c n d i c f t formali ter pec-
catum omifsionisjfi d i r c í t a voluntas o m i t 
t end í ,3c exter ior omifsio í u n t formali ter 
ta l ia . Patet fequela, quia ad eattodem fpc-
cíem pertinet volütas joccaf ío V & exter ior 
o m i f s i o , refpondetur e n í m qHod l icét if ta 
vera fínt, non tamen ad camdcra fpecicnl 
per t inent codem m o d ó , nam prsebens oc-
c a í i one m bmifs ioní jSc non exterius o m i t » 
t c n s p e r r e a l c m c e í r a r i o n e m a b aftu , n o n 
cft d»ccndus a b í o l u t e bmi t t e re :qu ia l i cc t i l 
l ud peccatum fítcíufdcm fpccici, ac p r o i n -
de habeat eamdem tationem formalem c ú 
pctfefta oraifsionedeficit tamen i l l i c o n * 
í u m m a t i o , 5c pc r fe íHo requifita ád abfóíú 
t á m omifsionem. Quare i l le talis, qu i vo« 
í u n t a r i e dat caufam omif i ion i s .p ro i l l o t é " 
p o r e , p ro quo praecepturanon o b l i g a ^ d í 
citur formali ter peccare, quatenus i m p o -
n i t impedimentum adimplendum praecc-
p t u m pro alio tempore obligans, óc d i c i -
tur tune vi r tual i ter o m í t t e r e ¡^e l v i i t ua l í -
terpeccare peccato omifs íonis , í ícut ve rb í 
gi'atia qui tempore quo non tcnetur recita 
r e . p r o i j c e r e t b r e u í á r i u m í n r o a r c , ex quo 
redderetur impotens ac^  r cc í t andún i > tem-
pore quotencretur recitare , talis pro ie-
£iio eftct peccatum virtualis omi í s íon i s , 
quia i n i l la p ro i ed l í one tamquam in caufa, 
omifsio vir tual i ter continetur , non tamen 
i n i l l a p r o í e f t i o n c peccaret formali ter 
peccato o m i f s i o n í s , quia tune non cft for -
malis omifs io .Quando ve ró cauía omifsio 
niseft fímul c u m i p í á omilsionc, t u ñ e talis 
tatifa eft fimul formali ter peccatum ora i í -
l i o n í s . Q u a r e conclufio noftra t a n t ü m i n -
tc l l ig í turfdc i l lo ,qü í dat caufam oraifsioni 
antcquam preceptum bbliget, talis dicetur 
vir tual i ter o r a í t t e r e , non taraca forma-
litet. 
^ S c c u n d a ' c o n c l u f í o j p r o b a b i l c c f t j q u o d a .CoHf/. 
quando al iquís non habet i l l u m a í i u m que Pro¿4.K 
habere tenetur l ícet tune carcat vfu r a t í o -
nis propter fomnura , v c l ebrietatem, fi ta 
menprius quando ratio vigebat per l i b c -
ram volunta tcm d e d í t caüíara omi í s i on í , 
v c l c e í l a t i o n i a b » l l ó a ¿ i u , t i i n c e t i a m d íce -
dus eft peccare peccato omí f t íon i s , & ide 
dicendum cft de a£libu$ pofir iuís malis,qui 
ex praécedente l ibe r ta te , f íun t i n eb r í c t a t e 
v c l í o n j n o . Q u o d h s c c o n c l u í i o f i t prbba-
bilís ab ó m n i b u s cft r e c i p i e n d ü m i ñ a m cá 
defendunt íapíent i fs imí m a g i f t r i , 6c p r o -
ban tex A r í f t o t t l c t e r t í o Eth icorum cap, 
y .qu ía l cg i f t a to rc s d i íTuadcni , reptehen-
dunt , aepuniuntcos a£lu» 3c omif&iones, 
quac fiuat p e r i g n o r a n t í a m , fomhura , vel 
cbr ie ta tcn i j í i f in t tales v t cotüí t i o p p o í í t a 
tcneatur quis faceré quando eft ra t íon is c6 
pos , ergo ha-c í íue fínt omifsiones , fiue 
a£lus po f i t i u i funt mala vo lun ta r i a ,& p ro» 
í n d e peccata. 
f Secundo p r o b a t u í c o n c l u f i o , íí i m p o -
ñ a t u r a l i q u o d p r í e c e p t u m , quod i n cufto-
díjs caft rorum frequenter mi l i t í bus i m p p -
i i i t u r , nequ í s hac vel i l la hora dormiat , ccr 
t é mi les , q u i ta l í hora dormire t peccaret 
t r an íg re f s íonc praccepti , i ta v t fi per inte-
s ramhoram duraret foranus , ctiam v i o -
l a t io p r z c e p t i , atque peccatum , conftat 
autem h o m i n c m d o r m i c n t c m nul lam t ü c 
habere vo lun ta temformal i t e r , crgoficut 
i n hoc caíu dabile cft peccatum abfquc 
í b r m a l i l i b é r t a t e , i t a i n cafibus dequibus 
d i í p u t a m u s , p o t e f t c í í c praeferiSi & a f t u a 
í c peccatum , fine p r a t f c n t i , 3ca¿ lua l i l i ^ 
t ^ r t A t c 
j T c t . 
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. Cond* « ¡Tcí t iaconcluf io . Probabilius t amé m i 
Jii appare t ,q t iód i l l o t é p o r e , pro quo quis 
cft impoicns ííue carens l i bé r t a t e arbi tr i j 
ad oppo i l tumj í iuc i a f i t r a t i one fomni , í í uc 
quauis alia de caufa,tn nu l lum inc id i t pec-
catHm,quamuis incurrat i n poenam 6c rea-
tumpeccat i . H s c conc lu í io p roba tu r i r l 
primis nam i l ie aílusjfiue omí i s io , pro i l l o 
tune mi l l o modo efl voluntaria» ergo n u l -
l o m o d o eíl: peccatum. Confequentia efl: 
inanifcíl:a,nam peccatum^n t a n t ü cí l pec-
catum in quantumvoluntarium,ergo quod 
nai lo modo eft: voluntar ium, nul lo modo 
cft peccatum. Anteccdcns autem proba-
m r , quia talis a í l u s , vel o m i í s i o , pro i l l o 
tempore pro quo quis e ñ impotens ad vo -
lendum o p p o f í t u m , n a m d e hac impo ten -
tia in te l l ígenda efl:noftra concIu( io ,& no 
de impotcnt ia i n f a í l o , iux ta ca,qua; d i x i -
mus i n corpore quac í t i on i s , <Sc hoc c ü má-
xime adue r t endü , ná alíud eft , ex alio red 
d i impo tcn t em adfaciendum p p p o ñ t u m , 
qualis efl i l l c ^ u i emil l t fagittam , 3c al iud 
efl reddi impotentem ad volendum oppo-
í i tum,qual i s cft i l l e jqui d o r m i t , vel ebrius 
cft, i l ie enim qui emifit í ' agi t tam, quamuis 
reddatur impotens ( p o í t q u a m lam emi -
í i t j ad reuocandum i l l a m , Se retrahendam 
non tamen redditur impotens ad no len -
dum emififlc fagittam , veí ad volendum 
de nouo non emifílTc. Q u a r c í ¡ qu i svo lu i t 
c m i t t e r e í a g i t t a m , q u a i n d í u non re f ip i -
f e i t , potens re í ip i fcerede ta l i omifsione, 
complacet v i r t u a l í t e r , velhabituali ter i n 
tal i omifsione, & o b h o c talis omi í s io eft 
i l l i vo lun ta t ia , & l ibera, qu.itenus manct 
i n i l l o , non i n efle real i , ícd i n c íTe v o l i t o . 
Se in eius poteftatc í e cundum if tud elle, ac 
vero q m | d o r m i t , ve l qu i ebrius eft, non í o 
lum redditur impotens adfaciendum, vel 
non f a c i e n d u m , í c d c t i a m ad volendum, 
ve l non vo l endum, 6c per c o n í e q u e n s qu i 
dedit fufficicntcm caufam omifsioni ex eo 
quod ebrius, ve l dormiens eft , quamúis 
fui t i l l i libera,(Sc voluntaria talis c a u í a , & 
per con fequés , omifsi©, ve l occ i f ío ,p rou t 
¡n caufa v i r tua l í te r cont incbatur , non ta-
men fuit l ibe ra ,ñeque vo lü t a r i a ipfa omif-
fiofotmaliterproutinfeipfa, quia quan-
do prout i n fe ipfa f u i t , non fiiit i l l i i n po -
teftatc ve l le , vel non velle oppofi tum* 
C ú m igi tur omifsio p ro i l l o t une , non íít 
i l l i aliquo modo voluntaria i n fe( v t d c fe 
pa t c t ) ñ e q u e i n fuá caufa (nam ebrictas <Sc 
fomnum pro i l l o tunc,hon í u n t i l l i v o l u n -
tar ía , íed fucrunt vo lmi ta r i a ) ideo ñ e q u e 
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omif í io pro i l l o tune eft peccatum, fed 
pro i l l o pro quo fu i tvo lú t a r i a in fuá cauía. r 
^•Quarta conclufio . N o n í o l u m c e r n i - 4 / í - * ^ 
tur peccatum contra pracceptum af í i rma-
t iuum i n voluntaria omifsione pro cempo 
re pro quo obligat tale preceptuni j ícd etia 
iñ volicione formal i , vel interprctatiua, 
qua quis ante i l l u d tempus v u k pro i l l o te 
pore o m i t t e r e , í u n t q u e huiufrnodi peccata 
ciuídem fpe t i c i . Hscconc lu f io probatur i \ CewL 
quoad primain partein D . T h o m . a r t i c . i l 
l o y . i n r e í p o n í i o n e a d t c r t i u m dicentCjil-
l o tempore peccat quis cefiando ab afta 
p ro quo obligat pra:ceptum affirmatiuum 
¿ k i n n u i t , quod per adium p o í i t i u u m po-
teft eííc peccatum contra preceptum afíir 
matiuum an tequám adueniat tempus pro 
quo obligat tale praeceptum , & probatur 
ra t ione , quia quando aiiquid eft contra a l i 
quod praeceptum,voluntas i i l ius fmc for - ' 
maliSjíiuc in terprcta t iua , eft contra ídem 
p r í c e e p t u m í vt íi homicidium cft contra 
qu in tum pracceptum, voluntas occidendi 
formalis jvcl interprctatiua, eft contra ide 
p r íccep tü , í i ergo omittere facrum die D o -
minica,eft contra p r imum pr.Tcepti:m Ec» 
c l e í iy ,vo lun ta s formalis, vel in te rprc ta t i -
ua,qua quis die Sabbati v u l t non audite fa 
crum die Dominica ,e r i t contra idem prae-
ceptum. Secunda autem pars probatur , na 
adus internus de externuSjad eamcieín fpe 
ciein pert inent i n genere mor i s , fed v o l i -
tio omi í tenc l i ,& omi ís io aftualis,compara 
tur tamquam acftus internus, 6c externusj 
e r g o . C o n f í r m a t u r , quia quando quis tem 
pore quo tenetur audire íacrum,r¡mui v u k 
facrum omi t te re , & o m i t t i t , v n o t a n t u m 
peccato peccat, non ío lum fpecic, fed etia 
numero,ergo quando feorfum v u l t vno te 
poreomi t te rc ,pro t epo rep roquo poftea 
t cncb i tu r ,&pof tea o m i t t i t , l ícet pofsit co 
mit tere d ú o peccata numero d i í t in f ta p r o 
pter difeotinuatione temporis, non tamen 
comittet peccata d í f t in í ta rpccic,crgofunt 
peccata cmídé fpcc ic i . Exquibus infertur 
quod íiquis cotinue peccet peccato omif -
í ionis toto aliquo t£pore3habet vo l i t iones 
plures anuales talis vol i t ionis illicitae i l l o 
t é p o r c , n o fant plura peccata,íed v n ü cura 
omifsione Jpfa:íicut(v.g.)fi qu i s in oppido 
v b i eft vnicü tantu facrH,5chorafacri i nu i 
tetur á tribus d i í con t inue ád aud i endü fa-
crú,<&: femper dicat no lo audire facrú, n o n 
commi t t e i tria peccata,íed vnum tan tum 
integratum exi l l is , 8c CK omifsione i p -
fa , continuantur enim sftus i l l i vo lwn-
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t a t i s í n vnum totalepeccatura per omifsio 
nem voluntariam to to i l l o tcmporc , í icut 
quando quistencUt ad c|U2ercndum a l íquc , 
v t i l lum intcrfici3t,(?c ¡l!ud t c r , aut cjuatcr 
obliuifcí tur p r o p o G t í , ^ : totics rccordatur 
arque clicir v o ü t i o n e m occidendi i l l u m , 
vnum tantum peccatum comitt i t jCjtíía v o -
li t ioncs ÍII.T continuantur in vnum pecca-
tum per aclum externum adqu^rendura 
i l l u m . 
f V l t i m a conclu í ío . Q^uandoquis facíc 
a l iqu id , ad quod fequitur portea omilsio 
prasceptí a f f i rmat iu í , tune peccat contra 
pra-ceptum afnrmatiuum , ficut verbi gra-
t i a^qu i s volunrarie incipíat do rmi ré eo te 
porc,vadc probabiliter í cqu i tu r otTÚfsio fa 
c r i tempoi c quo teacrur,tunc peccat con-
tra praeceptum affirtnntiuum,qtioniam t ú c 
iritcrpretatiuc vul t talcm omi í s ioncm , ex 
quo voluntarle fe expomt perieulo i l l íus . 
InfcrtHrA. Ex quo infertur p r imo , quod tuncincipic 
imputar i culpa aíicuius peccati, cüm inc i* 
p i t e í f e eius mali t ia .Ex quo infertur fecun 
do quod , qni voluntarle dat cauíam omif-
í ion i s ,pecca t fo rmal i t e r peccato o m i f i i o -
n¡s,<Sc non folum reduvl iue^otamen pec-
cat formaliter peccato omifsionis forma-
lis.Probatur p r í m u m quia vb i efi formal i -
ter malitia alicuíus peccatijioi cít fo rmal i -
ter tale peccatum , fed in vo l i t ionc caufe, 
cft malitia eiufdem fpecieí cu malitia o m i f 
í ion i s , e rgo in eodem requiri tur formaliter 
malit ia omifsionis.Secunda pars probatur, 
quia vbi non cft omifsio formalis, non cft 
peccatum omifsionis formalis, í i c u t q u a n i 
uis peccatum internum, Se ex te rnum, ha-
beant eamdem numero ma l i t i am, peccatu 
internum, non eft formaliter peccatum ex 
ternum , ñ e q u e malitia peccat i in terni , cft 
formaliter malitia peccati ex tern i , p rou t 
peccatum externum dicit mali t iam partia-
lem numero di f t in í lam , á malitia pe catí 
in te rn i jác confirmatur, quia i tafehabcnt 
qu i dat cauíam omi í s ion i , ^ : ipfa omifsiojfi 
cut qu i vu l t occidere,& pofteá occidit, fed 
qu i vultoccidere íi non occid i t , non d i c i -
tur peccare malitia occifionis formalis, vf-
quedum occidat , crgo qui vul t omittere 
dando caufam omi ís ion i voluntariam, non 
dicetur peccare omi t iendo omifs íonc for -
mali ,vfquc dum a^u o m i t t i t . 
^ R e í p o n d e t u r arguraentis. A d argumen 
ta autem addufla in pr inc ip io quaeftionis 
p r o fentcntia Mar f i l i j refpondetutjad p r i -
mum d i f t í n g u e n d o antecedes1, nam vel no 
mine ptecat i omifsionis intcUigi tur qwod 
Kejpon. áf 
gumemtu 
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cunqj peccatum contra p r^cep tumaf f í rma 
t í u a m , n a m peccatum(vt íup rá diccbauuis) 
diuiditur in peccatum o m ü s i o n i s , áccor r i f 
fionis,peccatum cómils ionis cft , quod eft 
contra praeceptum negatiuum, & quia prg 
cepta ñcgattuá fimplicitcrprohibentadlus 
v t non furarj,non fo rn ican , ideó peccatum 
comifÑÍonís fimpliciter eft aliquis a ¿ l u s , & 
in hoc conueniuat omnes. Peccatum vero 
omi í s ion is eft,quod eft contra prarceptum 
affirmatiuum, v t nonaudirc íacrum i n dic 
D o m i n i c o & non fubuenirc extreme i n d i 
gcnti.í ic quia peccatum o m i ü i o n i s q u á d o -
que cft pura o m i h i o , regulariter tamenha 
b e t a é l u m vo luñ t a t i s ad iundum,quo quis 
v u l t non audire íacrum. H i n c prouenic, q? 
non folum pura omifsio dicatur peccatum 
omi ís ion is , íed ctiam adlus i l lc omifsioni 
con iun£ \usd i c i t u r pertinerc ad peccatum 
omi ís ion is , qnamqaam aíUis i l le in I c p o -
tius videatur habere effigiem cómi í s ion i s , 
q u á m omifsionis. E f t p r i t e r c a aduerten-
dum q u ó d j q u a n d o nega t ío prarcepti afí ir-
m3t iui ,autpr iuat io abqua p rohibetur , v i r 
tualiter prohibetur aífus o p p o í i t u s , a c p r o 
inde tranfgrefsio talis prarcepti potius per 
t ine t ad peccatum comifsionis,quam o m i f 
fíonis,verbígratíri:qu¡a ieiunarecft non co 
mederc rnfi iemel in die , íc tales cibos, 
quando precipitur ieiunarc certo die,idem 
e f t a c f í d i c e r e t u r , t a l i d i e n o n comedas n i -
íl femel , &: tales cibos,vnde tranfgredi i l -
lud prarceptum comedendo , qwa: tune n5 
l ícet , autquando non licet potius cft co-
mifsio,quam omü's io . H o c ig i tur p o í i t o 
r c í p o n d e t u r informa quod , quanuis ab ' 
foluteante i l lud tepus n ó íit formalis t ranf 
greffio prarcepti, cl í tamen virtualis,pecca 
u i t cnim quando vo lunra r i é crepit d o r m i r é 
t ú c cnim in t e rp rc t a t i ué v o l u i t talem o m i f 
fíonem,5c v o l i t i o omi í s ion is per t inct ad 
pecca tú omi í s i on i s , a t vero ñ nomine pec-
cati omifsionis in te l l iga tur , puraornifcio, 
tune negandum cft pcccaí íc peccato omi í -
fionis,quia h u i u í m o d i peccatum folum ccr 
n i tu r pro tempore pro quo obligat prarec 
p t u m , ifte autem excufatur á peccato pu-
tar omi í s ion i s p ro i l l o tcmporc , rationc 
f o m n i , quia non habet l ibcrtatem at b i t r i j , 
fine qua non datur peccatum . A d p ro -
bationem autem rcfpondctur, q ü o d ante 
i l l u d tempus, quamuis prarceptum i l l u d 
non obligabat formaliter , obligabat ta-
men vir tual i ter , p ro quanto prarceptum 
affirmatiuum i l l u d habet vir tual i ter i n -
cluíuni negatiuum de knQn apponcndo 
impe-
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í mped ímen to . c juo qu ís reddatur impotens 
ad i.mplenduni pr^ceptum affirmatiuum t é 
s pore pro quo ío rmal iccr obligat . V n d e , 
quamuis ilíe talis non babear, omirs ioi icm 
prarcépt i af l i rmai iu i > í u m e n d o o m i í s i o -
ncm , pro celTatioacub acUi tempore quo 
obl igat p r^cep tum af í i r inat iuum , n i h i l o -
mmus tamen,peccat i l le taíis pi opter o m i f 
í íone prsecept! affírmatíui, í u inendo omif -
í i onem la tc ,v t comprehendit vol i tnoncoi 
tormalcm , vel interpretatiuam talis omif -
fíónisjquc cíle p o t e í t ante tempus^proquo 
obligat pi ícccptuir : affirmatiuum , íicur. v. 
g.G quis antequam adueniret tempus o b l i -
gans ad recitationcm horarum,velad audié 
dum rcm íacram, haberct aftum determina 
tum vo luñ ta t i s de non recitando,teiTiporc 
quo tenetur recitare, peccai et pro i l l o t ü c 
quanuis pro i l l o tune non obiigarct prarec 
p t u m reci tádi : í imi l i tcr íi p ro i l l o tune red 
cleretur í m p o t e n s adrecitandum tempore 
p ro quo tencretur, pcccarct tune , &: non 
cont iaa l iud p r x c c p t u m , ni f i contra i l l u d 
de ob l iga t íone rec i t ád i , quamuis x^drianus 
infíne i l l ius q u x í l i o n i s d e prarcepto Eucha 
r i í f i s inquirat prarceptum a l i q u ü d , c o n t r a 
quod i l le talis peccet. 
Mfom* f Ad í ecundum refpondetur conceden-
te rf/f. í lo Antecedens, ¿k negando í e q u e l a m . E t 
ad probationern dici tur , non implicare 
ídem prarceptum adimpleri ,'<5c t r a n í g r e d i 
aliter,&: al i tcr jná i n i l l o caíu füit adimplc-
tum formal i te r , f u i t autem t r an fg re í l um 
vi r tual i ter . A d confirmationem p n m a m 
r c í p o d e t u r , qu¿>d quamuis i b i no h t aliud 
p rxcep tum , cft tamen i b i vir tual i ter prae^ 
ceptum de recitando,tempore quo tenetur 
recitarc,<Sc quia pro i l l o tempore vo lunta -
ric redditur impotcns ad recitandum p r o 
tempore,proquo tenetur rec i ta re , ideó p ro 
i l l o tempore peccat contra p racep tum 
obligans pro i l l o tempore ad recitandum. 
A d l'ecundam confirmationem r c í p o n d e -
tur , quod íi homo mor i tu r i n ta l i c a í u j m o -
r i t u r propter o m i f s i o n e m f o r m a k m , p r o 
quanto fuit vo l i t a i n t e r p r c t a t i u é i n i l l o 
a í t u d o r m i e d i , & quatenus i n i l l o q u o d a m 
modoerat i nc lu fa ,non tamen damnatur 
propter omifsionem formalem,id cf t ,prop 
tcr omifsionem íecundum quod fui t real i -
ter í equu ta , quia tune iam non crat pecca-
t u m n i í i denomina t i uc tantum, denomina-
t ionc quadá extrinfeca,vt d i a ü cft fupra. 
Ahtnlu, f A d t e r t i ü ex D . T h o m a r c í p o n d e t u r 
coccdcdo Maio re , & dift ' inguédo M i n o r e 
dcobl igat ione f o r m a l i , &; interpretatiua, 
5c quamuis forraa l í té r non ob I ígc t , n in pro 
tempore pro quo eft i m p o í i t u m p r ^ c e p t ü , 
obligat tamen i n t e r p r c t a t i u é , p ro quocua 
que tempore quantum ad af tum imped i t i -
uum adtmplctionis prsrcepti .Ad confirma 
t ionem r e í p o n d e t u r , D . T h o m a m i n t e i l i -
gendum e í f e d e p u r a o m i í s i o n e . V n d e íí 
- c o a t i n g £ r e t , v t qui dedit caufam í u f í k i e n -
tem o m i í s i o n i , (5c non omi t te rc t p rop te r 
a í iquam c.-iuíam e x t r i n í e e a m peccarer. tune 
peccato omi í s ion i s v i r tual i ter , non.tamea 
formali ter , ficut v . g . qu i p r o i j c i t í a g i t t a m 
ad occidendum a í i q u e m , quamuis a caufa 
e x t n n í e c a non fuent í equu ta occifio, pec-
cabit tamen il le peccato omi ís ionis v i r tua -
íis: ita i n p ropof i to . 
^ A d argumenta pro fecunda fentcntia 
quia potius probant noftram c o n c l u í i o a c 
non r e í p o n d e t u r . 
f A d argumenta pro tertia fentcntia re- J lH ¿WH-
fpodetur. A d p r i m u m , q u ó d v t a i l i o e x t c r mwta^plio 
na .he formaliter mala,6c peccatum,iatisell contraria 
aé tum externum conmngi cum a¿lu inter- fenten'tf*-
n o , & íubord ina r i ei ,vt ab eo part icipet c í - j^áprimu. 
íe adu l i be rum , Se vo lun tanum í e c u n d u m 
íc,(Sc ex confequcnti jCÍÍé capaccra i n a i i t i x 
inora í ¡s ,a t vero omifsio in nof t ro caíu non 
eft libera fecundmn íe, íed íol iun i n fuá cau 
fa,óc ideo non eft í e cu n d u m íe tapax mal i -
tiar moralis propter d e f e c h i m c o n d í t í o n i i 
r c q u i f i t x e x parte fui fuadament i , fed í o -
lura quatenus habet eífe i n íua caufa. A d 
probat ionem autem ex Ar i f tc te le r c í p o n -
detur non cíle contra nos, quoniam v t i l l a 
dicantur voluntaria fatís cft quod aliquo 
modo íint voluntaria íci l icet ín fuá caufa, > 
neq^ oporret quod etiam í e c u n d u m fe ipfa 
fint voluntaria , quod probatur e x e m p l o 
le2;iflatorum , quo i b i v t i t u r A r i í l c t c l e s , 
xión cnim potuiiTcnt iu í íe ftatuere pecnas 
aduer íus ifta ni f i aliquo modo e í len t vo lu» 
t a r i a .Adfccüdá p r e b a t i o n é r c í p o d e t u r du Rtfp' w~ 
pl ic i te r , p r i m o v t r e í p ó d é t nonu i l i coceejé pheiter <nl 
do íequelá j f i co íequés intel l igatur de occ í punnm, 
fionecü ZOÍU fír^ercuisioncíagitt^autal' 
. t c r i u s p r o í c f t í , quoniam percuisio nen cft 
voluntaria í e c u n d u m fe,fed folü i n fuá cau-
fa,(íci l icctj in emi í s ione v o l ü t a r i a í a g i t t ^ » 
& ita i n ipía emi í s ione reperi tur mal i t ia 
homicidi j tamquam in a¿lu externo, de no 
i n pcrcufs ionc ,quíe poftea í e q u i t u r . 
^ Secundo tamen refpondetur , nam ^ ^ m 
prsccedens folu t io m i h i non p lace t iux ta ftfpwd, 
ca,qua: d i x i m u s , nerape peccatum i l l u d 
n o n í o l u m confiftere in ipía emi í s ione vo 
lü ta r i a , íed etiam i n ipía p c r c u í s i o n c vo lú 
O 4 taria. 
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Taria,q«ía quamuis talis'pcrcufsio no pof-
í i t n o n e í l e p o í l q u a i a m íagi t ta cmiíía e í l 
¡n genere cntr^potefl : tamen non eííe i n ge 
nere v o l i t i quia iílc , qu i emifit fagina p o -
tu i t refipiícci-e de tal i cmiísionerÓc íic per-
cuís io v o l í r a j p o t u i t c í l e n o l s t a í q u i a ' r a m e n 
cóp lace t jnon folum emifsio efl: voluntaria 
& vo l i t a , í ed etia percuf í io jquod pntetex 
cojná aiiás t á t u m diceretur peccare pro te 
pore p r o QUoemittitíagittá}«Sc n ó peccaf-
l ep ro t é p o r e p ro quo in tcrf ic i t ,quod non 
cíl: dícenciú)fcd femper peccare,viq: dü al -
ter pcrcuí lus e ñ . Q u a r e v t diecbamus, a l i -
ter l o q u e n d ü c i i d e i l l o qu í vo lü t a r i e emit 
t i t fag i t tam,& voluntarle inícrf ici t tali fa-
g i n a emiíraj<3c aliter de i l l o , q u i v o l u n t a r i é 
c m i t t i t i a g i t t a m , & í la t im re i ip i fc i tde ta l i 
crmfsione,qaauis interficsat .ná in p r i o r i ca 
íu^inte t fedt io e í l formahter peccatutti dc-
nominat ione i n t r i h í c e a , in p o f i e r i o n ve» 
r ó j i n t e í f e í l i o n ó eft formaliter peccatü n i 
fi d e n o m i n a t í o n c extrinfeca , íed fo rmal i -
ter eft cfFef tus^ fequcla peccati. A d con-
f i rmat ioné refp5deturjdiftinguenco,ante-
ccdcns,& coníequcns ,q i !on iá v t r ú q j c í l ve 
rum í i ¡n tc l l iga tur de 'ómifsioiicj , quaradu 
coniungitur cum l ibér ta te ,qu í t cft in v o l i -
t ione,i iuc formali,{]ue interprctatiua ipíi9 
v t quando quis propter ludú o m i t t i t facrú 
fiueenim ludus f i t formal i te r vol i tusvteau 
fa omittendijfiue folum in te rprc ta t iue , ip -
fa omifsio eft formaliter p e c c a t u m j q u o n i á 
cft aftu voluntaria quamuis ind í re f té ^ Ac 
vero íi in te l l ig ' i tur de o m i í s i o n c , quae non 
i taconiungicur l iber ta t i vo l i t i cn i s , v t c o n 
t i í ig i t in n o í l r o c a í u , n a f iücfomnus íit vo 
lícus formaliter , v t caufa o m í t t e n d í , 
fiue fo lum interprctatiue , non c r i t 
formaliter peccatum o m i í s i o , quar poftea 
í equ i ru r i n í o m n o , q u o d íi anteccdcns folú 
intel l igatur de omifsione coniunda p r i o r i 
m o d o , i p í o c o n e c í l o , neganda eft conlc-
quentia. 
f A d fecundum rcfpondttur negando ad 
Jt&ftwn-' tcccdcns.&ad p r o b a t i o n e m d i c ! t u r , q u ó d 
¿um» quamuis bonum fit confiteri cffeftus i l los , 
& confeíl 'arios i l los interrogare, quoniam 
ex cis melius conijeitur quantitas probabi 
litatis,qua: erat in caufa,vt ex ca fequeren-
t u r , tamen fi alia via fuñic icn ter cxp l i cc -
tu r huiufmodi p robab i l i t a s ,&f ia t ref t i tu 
t í o , quacratione i l l o r u m defeftuum p o -
teft deberi non eft í impl ic i te r ncccífai ium 
eos confi tcri ,quia ñ e q u e funt peccata, ñ e -
que partes peccatorum, ñeque t i rcunf tan 
t i s aggrauantcs. , 
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f Ad pr ima conf i rma i íoncn i rcfporide-
turjquod i l l u d d i ó l u m D . A u g u f t m i p r o - Jdconjir, 
bat potius noftram conc lu í ionem , q u o -
niam enm D . Arguf t inus d i c i t , L o t h f o -
l um culpari quantum ebrietas merc tur /v i -
detur í ignif .care íolura peccaíTe fe inebria 
do,non vero comittencio incef tum, quan-
do lam erat ebrius. Alterurn vero caput fa-
c i l eexpon i potef t j i i c i ieamusinccf tumcÜ-
ci partUM.i dc tc r io rcn inon in le i p í o , fed i n 
caufa.in qua fui t eius mali t íá í lmul cum ma 
l i t i a ebrietatis, & fuit giauior ca quamuis 
D . H ic ronymus cpiftolaaa . qn íecf t ad 
Euftochmm de cu í iod ia v i rg in í ta t i s capi, 
4 . Se cL i ius D . C h r y í o n b a m s h o m i . 4 4 . i n 
G c n e í i m , <Sc O r í g e n e s h o m i l í a q u i n t a , tSc 
l i b r o 4.contra l . c l lum circa m é d i u m , e x -
c u í c n t L o t h a crimine inceftus quia ñ e q u e 
p o t u í r , ñ e q u e debuitpraruideie íe ta!cm e f 
t e ¿ l u m íeqtói ex ebrictate , Se D . T h o m . 2 . 
a.quadiio. i ^ o.artic.4.re]iquit hoc fub du -
biojquod íi ifta (cntcntia placet, talis con-
cubitus poteft dici inceftus i n genere c n -
t is , v e l i n genere natura;, propter fimilitu 
d incm , quarn habet cum inceftu vo lun ta -
r io , Se etiam appellari partcm deter io-
rem,aut propter gentes ex eo ortas, f c i l i -
cet A loabitas, Se Amonitas , quíe Deutero 
nomi32 . exc ludun tu rab Hcc l e í i adomin i , 
etiam vl t radccimam gencrationem. 
f A d í e c u n d a m confirmationem refpon 
detur,fanctos non dicere po l lu t ioncm «n 
i l l o cafü i m p e d i r é fumpiionem e u c h a r í -
ftiae,quia íit formaliter í e c u n d u m fe pecca 
t u m , ied propter iaunundit iam corpo i is, 
quar cum ca eft comundla, óc p iop t e t eua-
gationem mentis , q u í ex ca feiet í e q u i , 
v tdoce t D . T h o m . 3 . p a n e q u a e í l í o . 80. ar 
t i c u í i ^ . 
f A d te r t ium rerpondetur negando ante 
tedens, cú dup í i c í l imi t a t ione , prima eft 
quod intel l igatur de i lüs e í fef t ibus , n o n 
q u a t e n u s í u n t i n í u i s caufis, fed quatemus 
e x i f t u n t i n íe ipíis , & ita fuperadcluntur 
cauíis ,fic enim negauimus eos cí íc forma-
l i te r peccatum. Altera eft, quod in te l l iga-
tur de poenis, quae imponun tu r prop ter 
culpam, nam fi in te l l igatur de alijs non cft 
ád p r o p o í i t u m , Se ad pr imam probatitone 
quantum attinet ad capirulum íiquis ánfa-
n i e n s . r e í p o n d c t u r cum oloífa i b i i n t e l l i g i 
de co.quiquamuis culpa íua incidi t in ínfa 
n i á , t a m é nul lo modo praeuiditinde í c q u u 
t u r ü h o m i c i d i ü , & ex c ó í c q u é t i no pecca-
u i t in co , imponi tur vero poeni té t ia ad cau 
tclam,nc i termnfua culpa inc ida t in fu ro -
r c m . 
D e pecca toomirs ion i? . ' 
rcm j vnde fequ'Jtum f u i t , ficut et íara i n 
cap . inle¿lum.24 .q .2 . impGn!tur poeniten 
tia ei,cjai cum ignorantia inu inc ib i l i acecí 
fít ad í o ro rcm propna: Vítorís^credens c í -
fe propr iam v x o r e m , non í ju idem qulá i n 
co peccaucr i t j l t í l ad cHULclara j $L ne á d i l -
ciplina ecclefia; dcleratur, ( v t i b i d c n i aí t 
g ioí ía verbo p<xnitét"ia)vbial i^ p l ü r e s d c 
terminationes inris p r o p o n u m u r ad hoc 
p r o p o í i t u m . Q u a n t u m vero artinet ad cíe 
niencinam l i t u n o í u s r c r p o n d c t u r j ^ u o d íi 
homíc id ium nu í lo modo fuit voluntanUm 
iu caijJÍa,c]UÍa ñeque p r a - u i í u m , ñ e q u e de-
buíc praeuidclri, non incurn tu r i r regular í^ 
tas, ñ e q u e hoc eit a i i e n u m á d c r i í i o n c i l -
IÍUS textuSjCiun i b i eximantur a'o hac pce-
na intantesk¿k: doruiienres occidentes ah-
querujíi taiheu houi icu i ium füic al iquomo 
do voluntar ium in cauía , quia pr .Tuiíum 
cíl j aut í a l t e m d e b u i t praruiden propter 
a l í o s c u c t u s i p í u m í e q u u t u r a m e x cbneta 
tej incurr i tur irregulantas, ñ e q u e ad hoc 
Oportet quod ip ium honi ic id iui i i i n íc ÍÍC 
pcccatuin,led íatií; c i l quod m íua cauía fie 
peccatum, imo iu fhc i t q u ó d í k v o l u n t t-
riUiíi.quoiiia a;i incurrendum i r r c g ü ü r i t a -
tcm no.i r eq i Ju iur culpaj íed íufficit opus 
v o í u n t a r i ü , q u ü d íit v c i i u c D t , ^ i t a n ó ob 
fíabic quud pr.TceíIei i t c o n t n t i e de pecca 
to cá iu i í lo i n cauía ,v t í iqu i spof t p o t ú v i -
n i lu í t ic ient is ad inebriandum,habcat ta lé 
c o a t r i t i o n e n i a n t e q u á m a n i i t t a t vi'um ra-
tionis.quia c o n t n t i o non poteí i : imped i -
ré ne homic id ium fuerit voluntar ium i n 
caula. 
A d íecunda p r o b a t i o n é refpondetur5iII ís 
legibus non pun i r i ea, qua: í i a n t ab ebrio, 
qma m íc l in t formaliter mala, 8c peccata, 
led propter ma) i i i á ,quá habent i n Cauía,in 
qua fuerunt v o l i t a j n quo caíü loqu i tu r ibií 
Á c i í l o t e l e s : v n d e a d u c r t e n d u m c l l , q u ó d 
i n ebrietate í u n t dua; eulpac diftinftaL', a l -
tera propr ia ,^ : altera mal í efFcftus,v.g»ho 
núcidij v o l i t i i n ca ,& contra eas f l a tuü tu r 
ctiamduac poense , C 2 t e r ü m q u i a h o m i n í -
bus n o n c o n f t a t e f f e d l ü f u i í í c v o l u n t a r i ü , 
i n caufá^nifi aftufequatur ex cá, ideo l e g i -
bus humanis non ftatuitur pcena contra i p 
íummifi ÍUppófito quod fequatur. A l i j ve-
ro inter quoseí l : D . T h o m . 2 . 2 , q . i yo. art . 
4.ad i .d icunt ,Arif totelem í o q u i ex mente 
cu iu ídá lcg iJ í la tor i saa t iqu i nomine P i ta -
cus,qui v t i p í c A n í l o t e l e s refert fecundo 
poh t i corum p r imo conf t i tu i t legem,vt fi-
quis ebrius alium pe rcu í í e r i t , g r au ius p u n í 
r e t u r , q u á i n r i f o b r i u s i l l u d f e c i í l c c , fed i n 
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h o c v t i b i A r i í l o t e l e s adueni t j re rpcxi tnd 
comunem v t i l i t a t em Reipublicar, detenc 
do homines ab ebrietate í eue r i t a t c poe-
n X j n a m e x i l i a multa mala proueniunt , 
qux homines íobri) non faciüc.Ad confir* 
rnationem rsfpondcnt aliqui , quód in eo 
Cafu no ¿ncurr i tur c x c ó m u n i c a t i o , f e d hoc 
alijs videtur fallum,dc q u o r ü numero funt 
Palude in 4. d i í l . 1 S.q. 3.art.3. Sy lue í l cc 
verbo e x e ó m u n i c a t i o (5. num. y,& GloíTa 
i n cap.muliercs delcntentia e x c o n i í n u n i -
cationis verbo auelontarc, v c l niandato. 
Ex q u i b u s l o c i s p o i í u n t pet i a r g u m é t a ad 
eius impugnationern . Ht pr:ttcí'<:a q u á u i s 
e í le t veruiiMion fufñceret adciiíTolucndü 
argumentum,quoni im omnes conuenmnt 
faltcm in hoc,quod íi cecidia haberet in te 
t ionem e '- icómunicandi eurn, q m hoc m o -
do in t e r f i ce rc t í acc rdo temj inanerct exeo 
nmnicatus. 
f CKjare aliter refpondctur (vt refpbri- Secunh 
dental i j ) fupponcndo d a o , p r i m ü e f l : non j'olutio. 
c([c ídem imponi j^c i n c u i r i e x e ó m u n i c a -
t ionem,quonia p r i m ú t e n e t í e e x parte 1c ; 
gisaut í u p e r i o r i s , í e cundú vero ex parte 
íubd i t i , ¿c quamuis ad v t rumque requ i ra» 
tur culpa^non tamen eodem modo . N a m 
ad pr i rnum requir i tur culpa v t pracíens ali 
quo modo,vel tu tu ra j&ideo propter pec-
catum ó r t m i n o p r x t t r i t u m , <Sc r emi í l um, 
non i m p o n i t u r j i m o ñ e q u e poteft irí>poní 
e x e ó m u n i c a t i o vt docent S o t o i n 4. difb. 
2 2.q. i .ar t .2 . & ; i n r e l c d i o n e d e r a t i ó n c t c 
gendi meu.bro 2.q.6.ad 2.Nauarro i n ma-
nuali cap. 27.num.9.tamen ad fecunduno 
requi r i t i i r ,qu ód culpa fit praefensjíed ía t is 
e í l , q u o d prarceí ler i t , qoamuis h t remida. 
Q m a exe ó m u n i c a t i o no eft culpa, !cd pee 
n a , é c p o e n a b e r . e p c t e Ü ío lu i poíl: r e m i í -
fíoncm culpa? , propter quá lu i r impefata. 
A l t e r ü eíl jq) quáuis culpa fit íu lhc iens cau 
fa per m o d ü condi^nitat is , v t incurratur 
pesna^tamen a l i q u á d o p o t e í i requir i a l í -
quid aliud non v t cauía,íed v t condit io fi-
ne qua non incurre tur . Quia forfan legif-
la tor no lu i r ,v t d d i d u aliquod haberet ad 
n e x á ta lé poena, niíi íuppof i ta t a l i cond i -
t i onc .E t ita accidit in no f í ro c a í u . Q u o n i a 
c c d e í i a vo lu i t peccarü homic id i j , áu t p é r -
c u í f i c n i s c l e r i c i l o l u h.ibere a n n c x á exco ' 
mun ica t ioné , i t a v t de fafto in c íer icú v i o -
lenter manusini)ciantur,6cñon antcaj qua 
uisis.qui mi í l t a l t e rü i n í n d i a m , v t i n t e r -
i iccre t í a c e r d o t e m , aut emifit íagi tá , qua 
cóf igere t i p í u m , tüc comiferi t pecca tü la-
c r i l eg i ) ,& h u í u í m o d i peccatum tadiu po-
O <¡ tuc-
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t ue r i tdu ra re ,v t ¿Auale ) q u a m c i i u a b í p f o 
v i t a n po tu i t cffe^us rcalis h o m í c i d i j , 6c 
pcrcursionis,<Sc non plusitamen non incur 
r i t c x c ó i n a n i c a t i o n c m quou íq j r e í p í a í c -
quatur hu iu ímod i d ic¿ lus ,qui3 tune adim 
p l e b i t u r c o n d i t i o f í n e q u a peccatum i l l u d 
aun habec anne?¿am e x e ó m u n i c a t i o n e m , 
tune vero incurr i t eam etiam fi per c o n t r i -
t ionem fuer icanteá pofitus in grada, vtex: 
pl icatum cft in prima íuppor i t ione .QjLmc 
i ad ar^urnentum in forma nefanda eít M i -
nor t í c i l i cc t ,quod i l le non incuirat tum" ex 
coraanicationem propter peccatum p r x t c 
r i t u m . N a m licec tune non i i t peccatum i i -
iud íatis e i l quod fuciit,tJC q u ó d tune adim 
pleatur cond i t í o fine qua non habet anne 
* x a m e x e ó m u n i c a t i o n e m . E f t t a m e n aduer 
tendum , q u ó d íi i l i c p o í l q u a rcpo í i tus cll: 
i ag ra t i amorere tu r , <Sc pofiea iequeretur 
homic id ium,non incurreret excomrauni-
cationcm , quia iam eílet extra i u r i í d i ¿ l i o -
nem eccleíiae mi i i tant i s . 
* 4 i ylti- ^ A d v k i m m n r e í p o n d e t u r , q u ó d D . 
mum 4rg, T h o m a s i n p r io r i t e f t imon ionon loqu i tu r 
de peccato omí ís ionis quoad c u l p a m , í c d 
quoad executionem omifsionis , Sí de hac 
d i c i t duo rpnmum e í l , quod non cft quan-
do quis inc ip í t d o r m i r é cumpericuio ornit 
tendi,5c hoc tantum probar cius argumen-
tum, í c i l i c e t , quod íl ifte excitetor po te r i t 
a d í m p l e r e pra:ceptum exercendo a í t u r n , 
quia ex hoc tantum fequiturjquod non pr^ 
ceíTerit adualis omils io huius a¿ lus . A i t c -
r u m cft ,quod i n c i p i t imputan i n temporc, 
p r o quo obligar pra;ccptuni. Et hoc l icct 
( i t diff ici l ius,quiat ius culpa ,& mali t ia an-
tea imputaba tur , íci l icet cum adhibita ex 
caufa; expl icar i tamen poteft íi dicamus, 
quod quia i l la malitia tune accipit comple 
mentum , q u o d confifti t i n hoc , quod e í t 
te rminare ,& habere eí ícCtumjideo dicituc 
tune incipere imputar i , i c i l i cc t quantum 
acl i l l ud coraplementum. í n aiijs vero d ú o 
b u s t e í H m o n i j s í o i u r n dicit D . T h o m . i l í o s 
effcftus eíTe voluntar ios , & peccata, non 
tamen d i x i t eíTe tales, prout i n fe íun t , & 
ideo poterimus dicerc, quod i n fuis cauíis 
habentvtrumquc. 
AACMÜr* ^ ^ confirmat,oncm rcfpondetur cum 
Adriano v b i fupra, q u ó d cüm D . T h o . ait, 
cfFcílum praecognitum addcread bonita-
t em velmal i t iam cauta:, non l oqu í tu r de 
effcdhi.quatenus ex i f t i t ín fe ipío^íic eníra 
v t p l u r i m u m addit boni tatcm aut m a l i -
t iam accidentalem : fed quatenus eft ín fuá 
caufa, Q u i a caufa quatenus eft voluntaria, 
v t continens talem ef fe í lun i jhabe t cius bo 
nitatem aut mal i t i am.Quomodo autem bo 
nitatis malit ia effcíius íit d i í l in f tus a malí 
tia cauía?, dsximus í u p r a , quando diximus 
de malitia adtus interioris , & ex t e t i o -
ris. 
Q V ^ S T I O I X . 
Quando & quomodo m i fíat peccatum 
omijsioms» 
R O e x p l í c a t i o n c h u í u s Q u í E i . ^ g ^ 
l l ion i s eft aduertendum p r i -
m ó , quod in ifta quxf t ionc 
non quarritur de m a l i t i a , & 
culpa oniit tcnd^qu^; eft in v o . 
l i t i o n c , attt caula o m i t t í n d i ¿ q u o n i a m de 
hac certum e Ü , quod i n c i p i t , í i cu t ip lc 
aftusjfed d e i p í a a¿i uali omi í s ione , iüuecef 
í a t i one ¿h aftu . De qua qusertione agunt 
Almaynus i n moralibus tra<n:atu.3.cap.25-. • 
& Ange í lu s cap. \ o. t e x t u í ecundo qüi ait 
difficile eíl:, & c . A i t iGodorenf i s I ib . í ecun-
do fux íummac , t i a t l : a tu . 2^. capitc. 1. i n 
f ine . 
^ Secundo eft notandum aliter loqueo 'ü ^ ¡ s j ^ , 
cíTejquando pra'ceptum aff irmatiuuin<'bl í 
gatadexercendumaftum in í i an t ancun i i n 
aliquo inftanti dc terminatum,& al i te r .quá 
do praEceptum nbligat ad exercendum 
aétum inftantaneum pro inf tant i indeter-
m í n a t o v íque ad aliquem terminum e x t r í n 
fecum, ve rb ig rada , eliciendum adium d i -
l e f t i o n i s i n aliquo inf tant i huius h o r s f i n 
d e t e r m í n a t e excludendo i l l u m , & ratio 
huius eíl : . N a m quando praeceptum af-
í i rma t iuum obligar ad exercendum a¿l:um 
inftantancum ín aliquo inf tant i determi* 
nato , omi í s io i n c i p i t , & etiam definit i n -
t r ínfecc i n i l l o i n f t an t i , ita quod i l l ud i n -
ftans eft p r i m u m , & v l r imum cííe ipl ius , 
Et ratio huius eft,quia tune p r imo concur-
runt conditiones requ í f i t z ad orni ís iones , 
( fc i l i ce t ,po í le , Scteneri faceré & non fa-
c e r é ) (Se v l t ra i l l u d non nianent ,qnia ex 
fuppo í i t i onc pracceptum non obligar vi te 
rius. A t vero íi przeeptum obligar ad exer 
cendum i l l u m a í l u m pro inf tant i inde-
terminaro , vfquc ad aliquem te rminum 
extr infecum , excludendo v l t i m u m , d i -
cendum eft , quod o m i í s i o i n c i p i t , cum 
homo vidi t ,aut tenetur videre fe expone-
re periculo non c l ic íendi aftum il lú in to ta 
h o r a , quia inftat eiusterminus. Er ra t io 
huius 
Depe . cca to 
huius eft ,Quia pra^cptura i l l u d non p o -
teft habere p c r f e é í a m v i m o b l i g a n d i , niíi 
determinctur íaltern ad alicjuod inftans, 
fed prudentia divlat debe ré dererminari 
ad inftans illudjSc non ad aliud,ergo i l l u d 
inftans eft p r immn pro quo obligar ,&: ex 
confequentiin eoincipi t .omils io . M i n o c 
pa te t ,qu¡a i n i l l o eft pecuharis ratio, íci l i -
cet ad vitandum pcriculum,&: ex íuppof i -
tione in nul lo ex alijS eft aut hxc ratio,aut 
alia potius quám in relíquis,óc ívlaior pro 
batur ,quiade r a t i o n e o b l i g a t i o n í s prie-
cepti e f t , quod quantum eít de íe po í s i t 
Víolari ,non autem poteft v i o l a r i , n i l i d e -
tcrminetur adeertum teriipus,velinftans, 
Ñ e q u e po te l t dici , quod v io ia t io huius 
pra;cepti poter i t fien m ó m n i b u s i lhs 111-
ftantibus i i inu i íumpt i s j ita v t i n ó m n i b u s 
fit peccatum omilsioms, quia certum eft 
non obligare pra:ceptum i l tud pro mult is 
e o r u m . Ñ e q u e etiam poteft dici ,quod po-
terit v io lan in aliquo i n f t a n t i í u m p t o va-
g c , & i n d e t e r m i n a t é , quia omi í s io de qua 
loqu imur , óz cius duratio elTct quid cer-
t u m , ^ determmarum,ficut ¿ ñ u s , cui o p -
poi i i tur ,crgo etiam v iusmeníu ra cí le t i n -
ftans certum,5c determinatum.Quod p o f 
íct c o n ñ r m a r i , quia non poteft negari, 
quod Deus c o g n o í c a t certe,<Sc d e t e r m í n a -
te,quando eft id,quod habet efte certum, 
& d c t e r m í n a t ü , e r g o ñeque quod cognof-
cat quod eft inftans in quo c l t . Ñ e q u e ob-
ftat li obijeias non pofle íieri p rxd ic tam 
de tc rmina t ionem,( í terminus i l le e x t r i n -
lecm íit homini incogni tus rv t íi íit p r i m u 
non eífe v i tae , re íponde tur quod ñ e q u e po 
terit i m p o m tale pracceptum, niíi commu 
nicetur h o m i n i cogni t io u r m i n i , aut a l i -
quod lumen & poteftasad d e t e r m i n a n d ü 
omifs ionis , 
i n part icular^quod prscep tum I l lud o b l i 
gat. 
f T e r t i ó eft notandum , quod quando ertt0 
p rxcep tum obligat ad a<ftum íuccelfiuum, not * 
Cjui non poteft exerce i i , niíi ín tempore, 
qualis eft aftus audicndi facrum vcl recita 
d i horasjtunc omi í s io inc ip i t cííe i n t r i n l e 
ce in tempore,quo deberet incipere adus. 
Et ratio huiUs c i t .Quoniam actus non i n ^ 
c ip i t cíle debitus in inf tant i , íed m tempo-
re,ergo 6c eius omi ís io iacipi t i n tempore. 
Coniequcntia pa tc t . ium omiisio cíí p r i ^ 
uatiua carentia aftus, Se non negatiua pu*. 
rejíSe ex c o n í e q u c n t i refpicit acftum vt de-
bitum,Anteceviens probatur,quia adus i l -
le non poteft po í i t iué ,au t in t r in íece i n c i -
pere eflc,nit i i í i t emporc , ergo ñeque p o -
te f t inc iper t cííe debitus niíi i f to modo, 
alias p rxcep tum obligaret ad impofsi-» 
b i le . 
f E x quo infertur p r i m o cp ficutaílus, Ftimum 
de quo loquimur, inciperet e f l e in t empo confetU-^ 
re indctermii ia to ,ÍÍC etiam eius omiísio,- rium. 
ócí icut etiam r c í p e d u actus non daretur 
p r imum elle,fcd v l t i m u m non eí le , i ta reí* 
pe¿ lu omí í s ion i s . 
X quo infertur fecundo quod (i omi í StcuTiduiH 
fio i f ta fu peccatum mor t a l c ,g i a t í a deíinit Cin{ett¿ -
eflein v l n m o n o n efle i p ü u i omi í t i on i s j rium* 
i ta v t i l l ud v l t i m u m non cííe íit v l i i m u n i 
c íTegra t ízoQj iod patet , quia ñeque pof-
í u m elle í i m u l , ñ e q u e in codem gratia , 6c 
peccatum mor ta ic j ñeque homo in f t a tu 
l i t o poteft carere v t i oquejergo neccííarííi 
e f t ,quüd iíiftans i n t r i a í e c u m vn i ¿ fit ex-
t r i n í e t u m al tcr i , & ex c o n í c q u t n í i fi a l i -
quod iñftans eft v l t imum non eífe pecca-
t i , i l l u d ídem cnt v lnmun i eíTe gratiae ex 
quibus patct ad qusEíiioíiem, 
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X X X I . D E D I F F E R E N -
t i a í p e c i f i c a p e c c a t o r u m . G o n t i n e t 
d u o d e c i m q u x f t í o n e s . 
R I M A Vtrum psccdtd diflin-
gtumar ¡pede penes conaeríto-
nem ad ohisfi.ivel potius penes 
prinatimei reííitudimm. 
2 yttmi bonitas moralisformaliter cwftftat in 
cmformitáte ad regulam rationis. 
3 ytrnm in peccato fu magisiñtrinfeca mvtfi* 
-AHywconuerfio, 
4 ftrum peccata fpecie diftingHantHY penes pri 
uatignes rctlitudmum quibus prinant, 
y ¡^ tTiint & peccata fpecie dijiinguantuf pms 
caufas aftwas,yel moiiuas» 
6 Vunmpeccatum comifsí9ms& omifsioniseo 
tra eamdem yirtutem fpecie diñinguantur, 
7 Ftrum peccata qua diflinfiis pracsptisprohi-
bentur diftinguantur fpecie. 
8 Ftrum peccata coráis oris úr operis dijlinguAH 
tur fpecie inter fe, 
p Ftrum peccata diflinguantur fpecie per fuper 
abundantiam & de\eñum, 
i o Vtrum peccata difltnguantHr fpecie fecundum 
diuerfas circítnftantias. 
11 Ftrum circunfiantia qua fecum fert nouam 
diffmatiam adrationemdebeateffe yolita yt 
conferat noudfpectepeceatiachi praexilienti* 
12 ftrum circunjlantiafcandaliconiunfia pee-
cato publico yt trihuat muam fpeciem deba 
effe per je & diré fie yolita. 
T E X T V S. 
E x h o c p a t e t í c c u n d u m j q u i a c u m p r i -
u a t i o n e s d i í H n g u a n t u r fpecie ex d i 
ftinclione h a b i t n u m fpecificaj&: n u 
m e r o , ex d i í l i n f t i o n e h a t i t u u m 
n u m e r a l i u m i p e c c a t a j q u s e f u n t p r i -
u a t i o n e s q u x d a m ^ f c i l i c e t r e f t i t u d i 
num,qu3e deherent ineíTe a d i b u s , 
d i f t i n g u u n t u r f o r m a l i t e r e x d i í l i n ' 
ftionetaliumreftitudinum.Vtquá 
d o deben thabe r i diuerfas r e d i t u d i -
nes fpccie,funt carentiae d i u e r f x fpe 
c i e ^ Í t a , n o n p c r c o n u e r í i o n e m ad 
o b i e £ b , ( q u 2 E n o n funt mala n i í i m a 
t c r i a l i t e r , ) d i í l i n g u u n t u r i p f a pecca 
ta,red f o r m a l i s r a t i o i n eis d i f l i n g u i 
t u r i n c o m p a r a t i o n e i n r e í t i c u d i n é 
a l i a m , & a l i am fpec ie , q a x deberec 
ineíTe: i t a e t i a m p o í T q n t p i u r a p e e 
cata e iu fdem fpeciei ine f le , qnse p r i 
u a n t plures r e ¿ l i t u d i n e s , q u 2 : debe-
rene i n e í í e i n d iuer f i s a £ H b u s fuccé 
denübus . d i f l : . 3y .q . v n i c a l i t e r a . E i 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
O S T O J Í A M in prgcedcí i 
bus d i f p u t a t i o n i b u s a í i u m fit 
dcijSjqúarpcrtinentad ratio» 
ne material6J& formnlé pecca 
t í , dicendo rationcm rreateria 
é peccati cílc volunrariü){iUC f ó r m a l e , fi-
ue i n t e rp re t a t i uú fiue per m o d ü aflús , íí 
ue per m o d ü carc t ia j ,&fórmale íllíus efle 
p r iua t ioné , ín hac difputationc quac c ó m u 
ni ter ín materia de peccatis fecundü o b t i -
n e t l o c ü , 3 g e n d ü eft de fpcciíica difíerétia 
peccatorum, per qua i n ta l i fpecie peccata 
c o f t i t u ü t u r , & interfe alia ab alijs ípecie d i 
ftingütur.fAd qua d i í p u t a t i o n c explican 
dá aducr t i tdof tor in hac quz f t , aucrfioné 
a fine v l t i n lo p o í í c dupliciter ínte l l ig i , fc i -
l i c e t f o r m ^ i t e r , v e l v i r tus l i tc r & fecundo 
formaliter,adhuc dupliciter , feilicet cotra 
r ie ,vel negatiue.Ponit e x é p l ü d o í l o r . v .g, 
volutas habeat iftü a£ lü ,no lo D e ü finé v i -
t i m ü . T a l i s v o l i t i o eft auerfio formalis , & 
cotfaria.Et hoc modo odiü Deief t forma-
lis auerfio a D c o , 6c i p i l Deo cotrariatur. 
Auerfio auté formalis ncgatí t ia eft i l la ( v t 
dicit dof t :or )quádo quis deberet vel le , & 
non vu.l t ,quáuis no habeat a í l ü oppoí i tü 
i l l i v o l i t i o n i . S i c ü t v.g.tcnetur quis diligc 
re D e ü pro aliquo tepore,Óc o m i t t i t i l lam 
diicéí;ionc,taljs auerfio a Deo eft formalis 
negatiua: Auerfio auté virtualis eft illa,quc 
reperitur in v o l ü t a t e , q u á d o aliquid eft nc 
ccíTariü ad cofequédu finé vl t ¡mü,&: v o l ú 
tai 
D e d i f F e r e n u a í p e c i f i c a p e c c a t o r u m * z i t 
tas aucrtitar áb íUo. ex hoc i p fo v i r t u a l i -
tcr aucrtitur u fine v l t i r a o , Pan i t do f to r 
c x c m p l ü m i n i r i t c l l e é l u negante conc lu-
fionenneo ipfo v i r tual i ter aucrti tur á prir t 
c ipio,ex quo talis conc lu í ío d c d u c i t ü r . S i -
mi l i t e r quando ih í i rmus d iuc r t i t f c a p o -
t u amaro>f inequó non poteft fanítas h a b ¿ 
r i jd íc i tu rv i r tua l i t e r auetti á í an i c s t e . Á d -
d i t tatnen d ó é l o r h.''nc cííc di f terent iamin 
ter vtraitique a u c r í i o n e m , q u o d aucrí ío for 
malis í e c u n d u m íe eft eiufdem rationis. 
Nam omneodium D e i v .g . í ómper efl e iuf 
dem ra t ion i s . í i t í imiJítcr omifsio iftius 
p r í E c e p t i ^ d i l i g e s D o m i n u m D c u m tuum^ 
&c.qi i .T eíl: tale,6c ípccíalc pccca tü in , ícrn 
per eí l eiurdem rationis.Et í imil i tcr i q ü o d 
talis auer í io non in r lud i tu r fo rma í i t e r i ü 
quol ibctpeccato,ci ia i (ít fpeciale pecca-
tuaiiat vero auerí jo v í í tua l i s communis eíl: 
o m n í p e c c a t o n io r ta l i j q ú i a in orani t a l i 
peccatomortal i voluntas ihordinatc íe ha 
bet rcfpeftu alicuius neceíTanj ad f ínem; 
Q u ó d hquis quxra t á dof tore vade i l l u d 
ficneceílariumadíinemireípondet, q u ó d 
ex diuina v o l ú n t a t e praecipiente i l l u d ob 
fe ruare ,d íccnte .S i vis ad vitarn ingredi,fcr 
ua mandata. Quia refpeftu huius (netnpe 
confcquutionis finís fupernaturalis) non 
eft quarredadoctrina moralis p l i i l b í b p h o 
rum, ícd quarrenda i'unt prscepta D e i i i l 
í c r i p t u r a . Ex ouibus ó m n i b u s i n f e r t d o -
¿lor,cju6d i í la vir tualis a u e r ü o c ñ eíTcnriá 
lis ratio c u i u í c u n q ü c p e c e á t i . Ht r édd i t ra-
t ionem , q u Í 3 fonnahs rat io revt i tudinis¿ 
qaac opponi tu r pcccato,efl: p r ó p r i é vir tus 
in aflru finis circa ens ad finem. Q u x l i t e -
ra , ác ra t io d o d o r i s fie eft i n t e l l ígendd . 
C ü n t quis poíTet furari,5c propter D e u m 
p rxc ip i cn t em fibi non debe ré í u r a r i , n o n 
vulcfiirarijhabet in a r tu fuo , qu ief t c l i c i -
t u s p r o p t e í finem circa ens ad finem, ( i d -
c f t )c i rca i l ludmediun^quiaprop te r D i u i 
nutnpracceptum q ü o d eft m é d i u m ad fi-
nem habet conformitatem ad redlum dif ta 
m e n , & ad r e í l a m rat ionem, ^jiiae d i í U t n o 
c í íc furandum quia Dcus prsecipit non f u -
rarijSchabct conformitatem a d i p í i í m d i u i 
n u m pr3eceptum,& diuinam legem p w c í -
p i e n r e m n o n f u r a n i & p r o p t e r iftarrt con -
formita tem »quam talis a¿lus habet c ú m 
diuino praecepto , & c ü medio neceíTario 
ad finem confeqüédum,d ic ¡ tu r talis aftus 
bonus formaí i t e r . lea iií p ropof i t o ra t io 
forraal ís pecca t í eí i cárent ia v i r tu t i s finis 
circacnsad finé, & fie déficit á finc.& fie 
auertit íe á fine virtutis,cij(i no f ó r m á l i t c í ; 
virtuali ter.Quac ¿ o d r i n a v t f a c i l i ü s p e r c i W t í t h e d 
piatur í u m e n d á efl: ana log ía de i j s , quaí 
c o t i n g ü t i h f an i t a t j c c p ^ r a l i co ícquéda , 
i n qüa mediá-illa \ q a i : magis ñ t t i n g ú t i p -
f amfan i t a t eco fequen í i á i ¿k ín c^uibus ipfa 
fanitas magís reperi turj i l la fun: mcl io ta jóc 
i l l u d d i c e t u r b o n ü mcdiu,quod habet con 
formitatc cumipfa fanitatc c o n í e q u e n d a . 
Q u o d fi a l i q u ó d r e p e r i a t u r , q ü o d non ha-
bea t t a l é con fo rmi t a t é cu ptaedi í ta fanita-
te c o n í e q u e n d a , non d íce tur b o n ü mcdiüV 
fed malú medíújquía í n i l l o eífet auer í io á 
fanitate co íeqüeda .Qjuod fi tale raediü no 
folú non liaberct tale c o n f o r m i t a t é per ca 
t en t i á v i r tu t i s debit2e,fed h a b e r e t d e f o r n ú 
t a t é per a p p b f i t i o n é forma; contraria: , i á 
i l l o , n ó folü cíTct auer í io negatiii?., íed e t i á 
contraria, fed rat io mal í medi) í u m e r c t u í 
i n i l Io ,n5 exieo,quod h a b c r e t f o r m á C o t r á 
riá,fed ex e ó p r í e c i í c , quod vi r tu tem finiá 
no haberet i n fe i m b í b i t a . I t a in p ropof i to 
dicendu efl: dé aucrfione vo lú ta t is circa fi-
n é v h i m ü . E f t eniin p topr ia auer í io forma 
lis abeo,quod eft l icceílariü ad § n é , & tal'ú 
auerfio n ó cft aliud^quá i n o r d í n a t i o v o l u n 
tatis c i r c a a l i q í i b d o r d i n a t ú ad finé ex p r ¿ 
ceptodiuino,f icut v.g.circa bapt i fmu, i&d 
circa quod deberct ofdinar i .Htper h o c p á 
t e t , q U o m o d o o m n e p e c c a t ú m mortale fit 
vir tual is auerí io á D e o , quátns fo rmaí i t e r 
hoc pecca tú fit formalis aüerí io ab hoc prc 
c e p t o , & aliud pecca tü fitformídis auer í io 
a b a í i b p recepto , f Ex q u a d o O r i n a c o l l i ' 
g i tu r expiieat ib prsecedétis l i t e r a , n e m p ¿ 
q u ó d , q u i a pecca tú mortale no includi t n i 
n aue r í ionc virtuafé á D e o , & í u a t deceni 
auerf íbnes fo rmaí i t e r a decem Des prarec-
ptis,ergo cü debeá t eíTe i n v o t ú b t e decení 
r e f t i t üd ines fpetic d i f t i n í í x a d d e c é n c c e f 
fairiá práecepta ad í a l u t q i g i t u r decé aucrfió 
lies appofita: erunt ípec i t d i í í i né l ae . & fie 
c r ü t decc pecca tá mortal ia fpecie d i f t i n t l a 
ex d i f t in f t ione h a b i t u ü o p p o f i t o r ú fpeci-
fica.Similitcr d i f t i n d i o numeralis pecca-
t o r ü fumitur penes r e í l i t u d i n e s , quar de-
be ré t ine íFc aft ibusnumero d i f t i n í l i s , v C 
puta circa duas vol i t iones , qu ib i i shomo 
v u l t f u r a r i , d c b e r e n t i n c í T e d u a r r e f t i t u d i -
nes fundatar i n aftu voluntat is ad d iu inum 
praeceptü , íc i l ice t n ó furabcris,qu3r debe-
r c n t c í T c i f t i , no lo fu ra r i . £ t quia i f t i r c -
ftitüdincs numero d i f f e r ü t j t a <Sc peceá ta 
bppofita í o l o numero d i f t e rú t .Ex quo i n * 
fert doé l :or ,quod peccata non d i f t inguun-
tur fpiecie per cóuerf iones ad o b i e í t a , óu.-e 
c o n u c r í i o n e s n o n fan tmalad i i f i materia'» 
íiter* 
111 D i f p u t . X X X I . Q u a t f . I . 
l i t c r . Q u í a t a m c n h a n c d o £ h i n a m n o n o m 
nes rec ip iunt , ve eius veritas ó m n i b u s pa-
tca t , í i t quacílio pr ima. 
Primtfen 
tentü. 
Confirm* 
^ S T I O 1. 
GUíritm pee cata ctijllngumtur fpeetc 
penes comerfionem ad olieBa^elpo-
í ius penes priudtionem rettuudmis? 
í ^ ^ ] £ hac re vltra ca, quac d i x i -
[^f%^í mUS ^'P13 Difputat ionc 29. 
quaeí l ionc . i> cíí: d ú p l e x 
^ pr ínc ípa l i s féntet ia. Pr ima 
I^Él iSál i cft r c c c n t i o i ü T h o m i d a r ú 
pr ima fecíjadae quaeft.72.art.primojdubio 
p r imoa íTc ren t ium conc lü l íoncm D . T h o -
niac,in i l l o articulo cer t i í s imam eí lc , ncm-
pe peccata fpecie d i f l ingu l fecundum obic 
¿ t a í p í o r u m . Probant autera hanc fentcn-
tiavn p r imó)qu ia per id per quod formal i* 
ter cl i í l iaguitur ípecie vna res ab aliaeft co 
f l í tu t iuu in eiufdem in elle í p e c i H c o , v t l í -
que t in omnibusdi í íe ré t i j s ípscificiSifcd or 
do pofitiuus ad o b i e í h i m ell: id,quo forma 
l¡rer peccatum c o n í l i t u i t u r in fpecití, crgo 
c f t i d ^ q i i o formali ter d i l t ingu i tu r ípecie 
ab alio. M a i o r eft euidens.Óc minor proba 
tu r . Narntalis-ordo p o í i t i u u s a d o b i e d l u r n 
conHi tu i t aQum humanum in aliquo eíTe, 
fed non in elle b o n í quia o b i e í l u m diíTo-
num ra t ioni non pote f l cauíare a í l u t n 
b o n ü , e r g o c o n í l i t u i t i l l u m in ípecie ma l í . 
«f Secundo.Prodigalitas,<5cauaritia funt 
peccata fpecie d i íUn(n :a ,& tamen v t r u m 
que priuat rccHtudine e iu ídem fpeciei, fei 
licet liberalitatisj imo gencraliter loquen-
do, peccata quae mil i tant contra eádem v í r 
tutem per í u p e r a b u n d a n t i a m , & defedlum, 
differunt í p e c i e , quarauis non priuent re-
¿ t i t ud inc diuerfae fpeciei, ergo. 
^ [ T e r t i o , quoniam inde habetres fpe-
ciem.vnde habet íuam ent i ta tem,& adua-
Ijtatem , fed tota emitas, & aclualitas pec-
catiert ex parte conuer í ion is ad ob i e f t ú , 
quod quis appct i t intendit , ergo ex 
t a l i conue t f íone & obier to fumit ípec iem. 
^ C o n f i r m a t u r . Q u í a q u á t u m eft ex par* 
te a u e r í i o n i s , 5c priuationis peccatum n i -
h i l eft, ergo ex ea parte no habet fpeciem4 
fed porius defeíflum fpeciei,5c fo r t ehocf i -
b í v o l u i t D .Auguf t i nus l i b . 83. q u x í l i o n ú 
quae í l .ó .d icens , quod peccatum i n q u a n t ú 
ell: p e c c a t ü n o habet f p e c i e m n e q j m o d ú . 
^C^uarto,quia peccatum eft adus v o l i m 
tanus i n or diñe ad ai iquod ob ic¿ lum pof í -
t i uum cont rar íuro rat íoní/fcd voluntas per 
le fertur i n bonum verum, vel apparens ,¿c 
non i n n H i i l , e r g o ab i l l o ob iedo í u m i t 
a¿lus i l le fpeci€m,& fpetifieam d i í í í n d i o -
nem. 
f Q u í n t O j p e c c a t u m comífs ionisen: a l i - T-A-^ 
quid po í í t i uum quantum adformale, & no 
priuaciuum, ergo neqj d i í t ingu i tu r ab alio 
peccato ex priuatione neqj coft i tui tur pet 
i l l am , ícd ex obiefto contrario bo í io rat io 
nis .Nam certe habi tus- in iu í i i t iae , qualitas 
efi: poí i t iua v i t io ía contraria iuftitiae. 
f Sexto, quia fpecies i n moralibus íumi 
tur ab e ü , q u o d per feintenditur , íed obie-
¿ lum eft, quod per le in tendi tur . imo vero 
ex eodem m o t í u o poteft quis piura pecca-
ta faceré , priuati'o autem ref t i tudinis non 
cft per fe intenta,ergo. 
5 S é p t i m o , i n fauorem huius fententise 7 . ^ . 
arguitur. M a l u m morale ex Ar i f to te lc i n 
praedicamentis capit. de oppof í t i s cft ge- -
nusquoddam,nam e x p r e í t e doce t jquod 
b o n u m , & malum funt genera contrar io-
rum,genus autem neceí íar io cft natura 
qusdam poí i t iua . Nam v t i p í e Ar i f to reks 
docet quarto phy l i corum t e x t u . 67. n o n 
cntis non íun t ípecies ñ e q u e di í íerent is r , 
5c i tanequit cíle genus.Malum ctiam m o -
rale eft diíferétia conftitutiuafpeciei poH-
tiuae v i t i j &: peccati. N a m í icut funt habi-
tus , & adlus ftudioll bon i fecundum fuam 
fpeciem ita í u n t habitus, 5c a í h i s mal í fe-
cundum fpeciem moral i te r , v t habitus, 5c 
aftus iniuftitiae , 5cc. D i í f e ren t i a autem 
conft i tut iua fpeciei nece í ía r io deber cíTc 
a l íquid p o í i t i u ú , v t docet Ar i f t o t c .8 .Meta ^ i 
phyi ícac , tex . 1 o.ergo. f V l t i n i o . M a l ú mo 8.Af^. I 
rale opponi tur bono cotrarie.Na v t docet 
A r i f t o t e l . cap. de qua l i t a t e ,hab i tu i íu f t i t i ^ 
cotrariatar in iuf t i t ia , ergo 5c aiflus i n i u f t i 
t i ^ cotrariatur a í l u í iuf t i t i^ ,fed cotrarietas 
cft oppof i t io inter extrema pof.t iua v t ex 
profcflo docet A r i f t o t e l . 10 .Metaphy í i c^ , , , 
ergo. fCof i rma tu r . N á m a l ú morale fuíci C9MP,' U 
p i t magis aut minus, fed priuatio no íufci- „ 
p i t magis aut minus,ergo.Cofirmatur fecü ^•"r '* -* 
do,nam habitus iniuftitiae eft habitus po í i 
t iuus,crgo a í l u s clicitus ab i f to adlu erit 
pof í t iuus . Patet fequela, ná ex i l l i s p l u r i -
bus a í l í b ü s f i m i l i s h a b i t u s g e n e r a t u r , f e d i l -
1c af íüs v t fie cft có t ra r ius af tui bono in ge 
neremoris , ergp malu in genere mor í s eft 
aliqwid pof i t iuü . f Secüda fenté t iaef t D o - SetunU 
ftoris v t patct i n l i tera .Pro cuíus ex plica- i « í«»«¿ 
t ione eft p r imo notandum,q> in hac q u x f t . 
i n aliquo couen iü t Doctores fcholaftici,5c 
i a 
D e diffcreinia í p e 
ín aliquo diffcfút coueniunt qu idé p r i m o , 
ná fecundü ó m n e s malü opt i ine diuidi tur 
i n malum ptioatiue, Se rriaium c o n t r a n ü . 
Quam dimífoncm docet doctor i n hac 
quiEÍl .&iríqUodlibetiS q.18. Dtt, i . q u á ac 
cepic á Boecio M a l n m priuatiuum dici tur 
i l íud ,qúód Carét aliquo^quod pert inct ad 
cius incegí i ta tem,plcn; :udir icr i i ,»Sc conw 
plemcntum j & hac ratione dicitur malus 
aclus huinanus hoc ¡pío j q u o d caree a l u 
qua c i rcü í lá t ia í ib i debita.v.g.quiacaret fi 
ne í ib i debito, qua ratione dicuntur mala, 
verba o t i o í a ^ u x t a ea,qua: diximus í np ra , 
íi i m p o í i t u m efl n o b í s p racsp tumde ap-
ponendo fine ó m n i b u s no í í r i sa¿Uonibus* 
M a l u m autem cotrarie dicitur i l lüd quod 
habet a l iquidcontrar ium i l l i , quod pe r t i -
nct ad eius inte2;ritatem,& hac ratione d i -
citur malus aftus humanus,qui habet inde 
b i tumfinem.Et i f t a d ú p l e x malit ia i n m o 
ralibus reperi tur ctiam i n naturalibus: cft 
en imquxdam deformitas priuatiua, 5c eft 
quardam deformitas pof i t iua , ve l contra-
ria.Deformitas priuatiua íumi tu r ex carc-
tia alicuius deb i t s oerfeíftionis, v t íi alicui 
deficeret ocuius ve l nafus, deformitas au,-
tem poí i t iua fumitur ex iuperabundantia 
indebita,vt íi aliquis haberet oculos m a x í 
mos, v e l n a í u m , i l t c t a l i s n o n folüm non 
e í l e t p u l c h e r , í e d haberet pol i t iuam defor 
m í t a t e m . i t a í imilicer i n aegrí tudinibus, 
quardam enim reperitur ex de fe í lu calo-
risdebiti,quiedam vero ex fuperabundan 
tía. 
Stmia f Secundo cft notandum n e g a r ü n o p o f -
fíQt, fe peccatum eíTe malum íimplícíter,(Sc raa-» 
lum pr iuat iue .Quod ctiam Caietanus fatc 
tu r .Nam negat inon poteft af tu i humano 
inordinato (qui peccatum comifsionis d i -
citur ) a l íquid deficere, quod fibi debetur, 
i n q u o c o n í i f t i t rat io mal í fimpliciter , 5c 
raalipriuatiue,quod expreíTe f a t e t u r D . 
T h o m . 3 .contra gentes cap.6. Negar i e t iá 
nonpotef t ,quod aliquando aftus huma-
nus inordínatus*(qui peccatum dici tur) ali 
quando eft malus non í o l ü m p r i u a t í u c , 
íed ctiam cont ra r ié ,qua l ia í u n t o m n í a pee 
cata,qu$ habent ob ieda diíTona ra t ion i , 
ve l f i n i . 
Tttth f T e r t i o cft notandum negari non pof-
mt íe ,malu optirae d iu id i i n m a l ü fímpliciteri 
5f malu fecundü qu íd ,v t d o c e t D . A u g u f t . 
l ib^ .demor ibusecc le f í aeJVlan ichaeorum, 
* quem refcrt.D.Thom .3.c6tragcntes cap. 
6 .Ma lum fimpliciter dici tur i l lud,q) carct 
bono,quod potu i t jác d e b u í t h a b c r c . M a l ú 
c i ñ c a p e c c a t o r u m , i i } 
auté fecundum quid,q7 quauís no caret b o -
no,quod potmtj5c debuit habere,ipfum ta 
me cft cau ía ,quod aliud careat b © n o , q u o d 
potuit,5c debuit habere.v.g.ociiius h o m i -
nis pr íua tus potentia dici tur raalQ l i m p l i c i 
t e r , q u i a i p í i d c ñ c ! t p o t c n t i a vifii ia,quá po 
t u i t , 5c debuit haberc. Calor vero dici tur 
malus fecundü qu id ,qu ía quáuis f i b i n o de 
í iciat aliqu!d,quod íibi eít debitun^eft ta-
mcn caula,quod alicui deficiat, quod fibí 
debetur,5c ita í e b n s dicitur mala h o m í n í j 
q u i a e f t e a u í a , q>homini def ic ia tpropor-
t i o humorum, in qua eius íanitas coní i f t í t . 
E t ín bis ó m n i b u s conueniunt omnes 
ícolaft ici . Conueniunt etiam in hoc,quod 
quamuís a£lus huraanus dicatur malus , 5c 
o b i c f t ü illíus a¿lus dicatur malü ,a l i t e r d i -
ci tur malus aftus humanus , 5caliter d i c i -
tu r malú obie¿l:ü. N a m a£lUü dici tur ma-
lus fo rmal i t e r ,ob iedu autem dici tur ma-
l u m caufaliter:5c ob hoc a í l u s dicitur ma» 
lus í impJic i ter ,obicf tG auté dicitur malum 
fecundü quid , p r o q ú a n t o caufat inaettt 
mal i t iam fbrmaícm* 
f Conueniunt l imi l i t e r , q> in aftu maloj 
quatenus t c n d i t i n o b í c é l ü d i í í o n ü r a t i o -
ni ,cf t quidá ordo po í i t iuus ad i p í u m obie-
¿tü ,ef t 5cí imíl i tcr c a r e n t í a r e í t i t u d i n i s de.' 
bitac incíTe.Ná v.g.adusfurandi dici t o r d i 
n é pof i t iuü ad ré aliena quatenus eft obie 
£lü d i íFonüra t ionÍ3dic i t l imi l i t e r carent íá 
reífli tudinis d e b í t x . Q u a r e tota controuer 
fia e f t , penes quid formal i te r fpeci f ícc tur 
ifte aüus fürandi ín ratione pecca t i , ^ ma-
l í . A n per o r d i n é il lü pof i t iuü i n i l l o a í t i i 
r e p e r t ü , a n vero per caretiam ref t i tudín is^ 
quae i n i l l o a(f>u f ormaliter reperitur. 
^Qua r toe f t notandum,quod, v tdoce t nfá4ft& 
D . T h o m . d e malo quaeft.2.art.2.in corpo not 
re5c i . 2. quarft. 21* per varios a r t í cu los , 
malum j peccatum , 5c culpa a b f o í u -
teconnderata habent íe ficut fuperius 5c 
infer íus .Et fímilíter corum oppo í i t a , í c i l i -
cet bonum.quod opponi tu r maloj re f tmn 
quod oppon i tu r peccato , 5c laudabile, 
quod opponi tu r culpae.Malum enim í u p c 
r i u s c f t p e c c a t o , q u í a defedus cu iufcüque 
per fe f t ion ísdeb i tae i n quocunque í o b i c -
¿ t o , m a l u m dic i tur j í icut bonum dic i tu r 
quodeunque perfeftum in tegrum, 5c corn 
p l c t ü . A t vero peccatum,vt docet A r i f t o t e 
les fecundo phyf i co rü t e x t u 82.5c 83.pro 
pr ie dici tur ob l iqu í t a s aftionis,fiue o m n i -
n o defíciat a d í o debita propter finé con -
í 'equehdum,fiue inaf t ione d e f i c i a t r e ñ i t U 
do debita t a l i a í l i o n e fecundum regulara 
humf-
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h u l u f i n o d í a ^ í o n í s pro confeqmmonc fí-
nis5cuius gra t ia í i r , ficut f imil i ter reé l i tu? 
do o p p o í i t a h u i u í m o d i ob l iqu i t a t i a f l i o -
nisjfolurn reperitur in perfeftione <í?cinre-
gritatc a í l ion i s . V n d c cüm a í l i o fit m i l i t é 
p lex(fc¡ l icc t jna tura l i s artifidalis,¿k mora 
í i s^ re f t i tudo , & obi íqui tas aclionis etiam 
m u l t í p l c x repcr i tu r j& per c o n k q n é s pee 
catum dicitur mul t ip l ic i te r fcilicet pecca-
l u m a r t i s ^ peccatum moris. Vnde m o n -
flra dicuntur peccat;» natura;. Culpa vc io 
- dicitur ob i íqu i tas aftionis l i b e r a ^ v o l ü -
tar i .Tj idcnt i í ica tnrque cum pcccalo mo-
risj&: cum malo moral t e r , & fonsal i tcr j 
nam ficut malum moralerupra malú addit 
vo lun tn r iun i , ve ficut peccatum mor ís fu-1 
prapeccatuai addic voluutar ium , ita cul"? 
pa dic i t malura voluntar ium, quarc in ge-
nere moris ¡dem omnino e í l m a l u m mora 
le,peccatum>& culpa. 
^ ¡ Q u i n t o e í l n o t a n d u m ex D « T h o m . 
qua i í i . i.de malo art.r . i n p r i n c i p i o corpo 
ns3peccamm,iScmalum aliquid íignificare 
fo rn ia l ¡ t e r , f l c i l i ce tp r iua t ionem boni de-
b i t úne í r e l a l i qu id vero inatcr ia l i ter ,&de-
nomina t íuc^ í c i l i c c r id.quod á ta l i priua-
t ione malum d ic i tu r , ) í i cu tv .g . nomen ex 
citas formaíi ter fignífícat p r i ua t í onem po 
tentiae vííiue debitse ineí íe^maler ía l i ter ta 
menl iominemjVel animal, tal i prinationc 
ciecum,ita peccatum formaí i ter fig.nificat 
p r i u a t i o n é , vel ob l iqu i t a t ém reft i tudinis 
debi ta íncíTe.'matcrialiter autem a f t ioné , 
qux á ta l i obl íqui ta tej^c priuarionc mala} 
peccaminofajóc cuipabilis redditur. Qua-
re a t tédens in a l i o n e mala morali ter pee-
caminoía,<5i. culpabili3quod formaí i te r his 
nominibus fignificatur,fcmper d i x i t pec-
catum eíTe p r iua t ionem.Vt cóftat ex p l u -
ribus te í t imoni j s i l l ius, imó expreíTe docet 
peccata habere d i i l in í l ionem, f i cu t 8c ex-
t e r x priuationes ab habitibus o p p o í i t i s , 
quibus p r iuan t .V t eíl: videre i n eodem D . 
Thom4i.2.q.72-art . v l t i m o a d p r i m ü vb i 
fíe a i t ^ d p r i m ü ergo dicendú , malü i n 
quantum iiuiurmoditpriuat io eft , & ideo 
diuerf i f icaturfpeciefecundü ea, quac p r i -
uat5ficutáccaEter3e priuationes. £ t a r t . 5 . 
i n í o l u t i o n e ad í ecundü expreíTe docet, q> 
peccatum,formaliterde eo loquendo , cú 
fit p r i u a t i o / o l ü m habeteiTentiam,qua ra-
l ione priuatio poteft habere e í len t iam, 
ait enim fic^peccatum etiá non habet í p c -
cié ex parte auerfionis,quia íecundum hofr 
eft negatio,vel p r iua t io /ed ex parte con-
uerfíon¡s,fecudu quod cft a í lus qu idá . E x 
D i f p u t a t i o J O ^ Y L Q u ^ f r . I* 
quibus verbis fatis p a t e t , q i i o t n ó d o pftea-
tú quatcnus formaí i te r eft pr iuat io non ha 
bet formaí i te r eífent iam pof i t iuá , ñeque 
diftimfHonerajíed folü negatiuam, aut p r í 
u a t i u á . E x quibus euidéter fcquitur, quod 
peccatum,& m a l ú , q u o d c ú q j i l l u d fit, (for 
nuditer loquendo de co)neqj eft genus, ne 
que fpecies ,ñeque differentia. Q i i i a v t ex 
Ár i f to tc le conftat qu i i i to mctaphyficse, 
ens reale cft, quod dmid í tu r i n decem prse 
dicamentajvndc quod no participat ra t io-
nem entis realisjíed potius priuat ionem i l 
Í ¡us,vt peccacum,& malum, non habet ra-
t ionem genericam,aut ípec i f i cam, aubra-
t ionem diíiercntia?. Q u o d o p t i m e docuit 
Ar i f to t e l e sp r imol ib .de partibus anima-
l i u m cap. 3. & 4. l i b ro phyf icorum t e x t u 
47.«5c 3.metaphyficaetextu lo.lSzDon fo -
l ü m de peccato,loquendo de i l l o formaí i -
ter. co^cedit S . T h o m . q ü o d dicit formaí i -
ter priuationem SÍ per confequens no po 
teft eíTe ge ims , ípce i e s , au td i í í c r cn t Í3 , fed 
etiá de malo mora l i , v t l iccr vidsrc prima 
parte quarft^S.art. 1 .vb i in corporcanicu 
l i í i c a i t .Vndc non poteft eííe quod malu 
fignificet quoddam cíTejaut quamdam for 
m a m í c u naruram,rel!nquitur enim quod 
nomine malum , fignificetur quaedam ab-
fentia boni5<&pro tanto d i c i t , quod malu 
nequceft e x i f t e n s ñ e q u e bonum. Q u i a c ü 
ens i n quantum h u i u í m o d i fit bonum , ca-
dera eft remotio v t r o r ú q u e j i n refponfio-
nibus etiam argumentorum pr íec ipue i n 
í o l u r i o n c a d pr i raumfecundum, 6c t e r t iú , 
quibus intendebat probare ía l t em malum 
morale formaí i ter eí íe po f i t i uü , fi quidem 
de eo coceditur eíTe genus, eí íe diffei étiá, 
cíTeípeciépofi t iuá,f i q u í d é c o t r a r i e oppo 
n i tu r bono,refpodet q» haec veré affírmari 
no poíTunt l o q u é d o de i l l o etiá malo mora 
l i formali tcr ,nif i r a t ionea l í cu ius boni co-
i ü d l i c ú m a l i t i a moral i formaí i te r , V n d e i n 
í o l u t i o n e ad f ecúdú in finalibus verbis fie 
ait. V n d e m a l ü i n q u á t ú malü no eft diiíe 
re t ía co f t i t u t i ua , í ed ra t i o i t t boni ad iú í i i : 
dixerat enim,fie ig i tur malü quod eft eius 
differétia cofti tutiua inmoral ib9eft quod 
dam b o n ü adiüíftü p r iua t ion i altcrius bo-
ni,ficut finís i n t é p e r a t i non eft quidem ca 
rere bono rationis , fed deleftabile íenfus 
abíty ordine rationis, E t t e r t i o cot ragétes 
c a p . 9 . d o c c t c l a r i ú s , q u ó d malum morale, 
quod genus ípecies Se differentia dicitur 
no eft eíTentíaliter malura, fed ert quodda 
bonum,cum quo coni i t t ig í tur priuatio or 
dinis7á quo habet ,^ fitmalus.Et inferius 
i d í p -
D e d i f f e r e n t i a f p e c i f i c a p c c c a t o r u m , 
i d ipfum expl ícans magis cÜcit, q u ó d f i -
cut irratiunalc non t'ft differentia animalis 
propter reinotioncm ra t ion is , 6c ÍICUC c x -
t u m non eí l fpecies animalis propcer p r i -
uationem poteatiae vi{iu .T , íed propter na-
turas pofit iuas, quae coniunguntur cü his 
priuaaonibus, ita malum morale no d i ge 
ñus ípecics ,aut difterentia aftus, aut habi-
íus humani, niíi propter í l lud p o í i t i u u m 
( in(|uani ) c o m u n í l u m cum priuat io -
ne,quain forrnaliter fignificaticO: autern i l -
Jud p o i i t u m habens rationem g é n c r i s , aut 
í peck i natura po í i t iua habitus autaftus, 
epu viciújvel pecca tü denominatur, <Sc ma-
lú m o r a l i t e r . P o í i t i u u m autc}cui conuenit 
c í íedí í lc rent ía in tnoralibus e l l , inquicS. 
Tho in .üb<e¿ lum,ve l finís aCcus. Nam com 
munc cít hoc omni a£ lu í ,quod furaat diffc 
rent iá ípcci í icam ab ob i eño ,&; fine, in que 
conuerti lur , crgo hoc etiani conuenit ha-
bKuiJüca(5lui,qiue mala denominantur mo 
raliter. Et quod malum morale formaliter 
íit maium fimpliciter , <Sc p r i u a t i u é , fo lúm 
autem d e n o m i n a t i u é , & materialiter íit ma 
lum fecundum quid , & malum contra-
rié probatur eu idé ter i . c x S.Thoma q u x -
í b ' o . j . d c malo, artic .2.& 1.2. qu.TÍl.jz.art. 
p r imo & 2. N a m malurn í impiici ter fupe* 
ñ u s cí l ad malum morale , ergo íi malura 
ab íb lu te loquendo dicit p r iuac íonem í i m -
pliciterj^cmalum morale formaliter loque 
do dicet priuat ionem fimpliciter.Ec confir 
matur , nam i l l ud dici tur malum l i m p l i c i -
ter , c u i i n íe ipfo déficit al iquid q u o d p o -
t u i t , 8í debuit habere , fed aótuí inmftitiac 
déficit a l iquid,quod p o t u i t , & debuit habe 
re,ergo eít malum fimpliciter. Conf i rma» 
tur fecundo^nam fi malum morale eíTet ma 
lum fecundum quid,fequeretur,quod non 
aliter eíTet malum, quam poena íenfus in f l i 
fta á mfti t ia D e i , 8c quam calor eí l malus 
aqua?,quod nullus concedet. 
i>Confetfa' ^[Ex quibus i n í c r t u r p r i m ó , q u e d pecca 
rium,. t um íiue m a l ü m o r a i c , c ú n o n poís i te íTe 
genus,(pedes aut differentia p o í i t l u a , n o n 
po í lunc opponi c o n t r a r i é bono fo rmal i -
terloquendo , quia o p p o í u i o c o n t r a r i a e í l 
ín ter extrema po í i t iua ípecie d i f t inda , v t 
docet Ariftoteics y. Phyf icorum , quia cfb 
oppofi t io fundata i n ipfis rationibus fpe-
¡¿onficta- ciñcis.EK qnihus infertur fecundo , q u ó d 
im. cum aliquod fit m a l u m , quod c o n t r a r í e 
opponi tur bono , fo lum de malo materia-
liter , Se d e n o m i n a t i u é loquendo cí t i n t e l -
ligendum : i m ó vnura malum alteriraalo, 
ve expreUefatetur A r i í l o t e i e s , c a p . de op-
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pofitís > circa finem , feilicét aíflus. Sí habi-
tus libcralicatis a f t u i , & habitui auant i íe í 
Se hxQ ac lu i , & habitui prodigalitatis ma-
lum , ergo contrar ium ( VL fie) non efi:for-
maliter malum n i ' i d e n o m i n a t i u é ; quia 
cum eo coniuncl-a eít priuatio , qua.' deno-
m i n a t i p í u m malum,5c vt lie cít malum íe -
cundum q u i d , quia ert cania hu iu imod i 
p r íua t íon i s . Híl tamen m á x i m e aduerten-
dum,quod a í t u s y i t i j coatranus aftui v i r -
tutis non folmn eíl hac ratione malus, íed 
fimpliciter , quia non ío lum eí l caula p r i * 
uationis forma* akeri debitac, nempe v o -
luntad , fed foimae, 6c refl icudíni fibi de-
bitse. 
f Ex quo infertur ter t io, quod 1: í o q u a -
mur de peccaro formal i ter , non compara-
tur ad ip íum priuatio per accideas, ñ e q u e 
c o n í e q u i t u r ípecicmj i m ó ratio per fe pec-
cati cft pr iua t io . Si autem loquarnur de 
peccato d e n o m i n a t i u é (ícilicet de a¿lu hu -
mano) qui a priuatione r e í l i t u d i m s pecca-
t u m d i c i t u r , 6c de í p e c i e , quam habet i m -
iufmodi a é l u s , qua ratione aftus humanus 
cft, 6c fimiliter de dif t inf t ione ípecifica ta -
lis aftus, priuatio peraccidens comparatut* 
ad hanc fpeciem po f i t i uam, quam habet 
homo CÍECUS , 6c d i f t in í l ionera ípecif icam, 
fimiliter peraecc ídens fe habet priuatio 
potetiae vifiuíc. Et i ta fi attente legatur D . 
Thom. i .2 .quae í l : . 7 i . a r í i c . r . ¿ícquKÍl:. 79. 
a r t i c . i . ad t e r t ium, fo lum hoc íignificauit* 
N a m pr imo loco folum d i x í c q u ó d pr iua-
t io peraccidens fe habet ad v o l ú n t a t e pee* 
candí,quac í o lum per íe intendi t o b i e ^ u m , 
vc l finem pcf i t iuum a í t ionis Ci\Xj peracci-
dens autem p r i u a t i o n i , in qua coní i iHt ra-
t io m a l i , 6r peccati , 6c ita verum eft, q u o d 
n o n c í l per fe intenta ratio peccati. C o n -
tingere tamen poteff', quod i d , quod per 
accidcns comparatur ad h o m i n e m , per 
fe comparetur ad a í i ud : ficut difgrega-
t i u u m vifus , quod peraccidens compa-
ratur ad hominem , per fe comparatur ad 
á lbum,6c ita pr iuat io refti tudinis, quae per 
accidens ad Ipeciera , 6c dif t inól ionem p o -
fitiuam a í l u s c o m p a r a í u r , p e r fe compara-
tur ad rat ioncm peccati. Et fecundo loco 
folum d i c i t , quód pr iuat io , in qua con í l í t i t 
ratio mali,confequitur fpeciem actus, non 
fpeciem peccati. Poteft autem contingere, 
quod id.quod confequitur aliquam e í í e n -
t iam cofti tuat al iá.Sicut nfibi l i tas, qux co 
fequitur eíTcntiam hominis, conf t i tu i í ef-
fentiam rifibil is j ita pr iuat io retfbtudi -
nís debícae i n eíTe a d u i raorali, qu.x c o n í c -
P qui tur 
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qui tur eíTentiam , iSrrationeni fpecifícaíTi integri tatcm fibi dcbitam lecundum regu-
pol iduam talis actns , conft i tuíc rationein lam humanarum a í l i o n u m , qu^iis cít ra* 
formaicni peccati t ío diredta fccundum legeni .-etcrnam, 
4. Qonfecta © E x quo ínfer tur quarto, quo modo d i fecundum alias, quíc ab ip lo deriuantur^ 
Obietfio, 
Sdutio* 
cantur a h q u i a í l u s malí lecundum Ipecié, 
íi quidein pnuat io conlhruens rat ioncm 
ma l i ,& peccati confequitur fpeciem , Ref-
pondeo enim q u ó d ira dicuaiur aliqui ac-
tus raahkcunciürn fpecieRi,. cut homo d i -
citur riíibilis í ecundum ípes iem-dic i tur au 
tem homo rifíbihs í ecundum fpeciem, q u á 
«is n í i b ü i u s c ó í c q u a t u r fpeciem hominis, 
&CÍÜS e í le iuiam iam cóiíjcucam qma p ro -
ficiícitur riíibilitas ex priiicipijs e í íent ia l i -
in qua integrkatc coníl lr ic bonicas mora-
lis , imó a<fbbus, qui dicuntur malí í ecun-
dum fpeciem, déficit pcrfefta bonicasjqux 
ab obiefto tnbuentc il i is fpeciem t n b u i -
t u r , (Scita habcc perfedam mali t iam pro-
pter d e k d u m boni ta t i s . Ñ e q u e o b í i a t f i 
dicas, quod bonaas ( quamuis con'lituac 
obieftum in ta l i a¿"tu) i i t moraiis necelTa-
r io , & non naturalis , quia huiufmodi 
a£>us,<3c: poí ic iuum iliius í un t mora l i a ,qu ía 
bus con í l i t uen t ibus ípeciem , & e í l cn t i am libera Óc voluntaria , & per confequens íi 
hom!n3S3 I ta dicuntur al iqui aélus malí íe - huiufmodi p o í u i u u i n (sft bonuin , crit bo-
cundum ípec ien i jquamms maiitia có l equa 
tur fpeciem aftus,quia profici íc i tur , <3c naf 
citur calis malicia ex obi€Í lo ,vei fine conf-
t i tuente talem actum 
« [ Q u o d nquisdicat,aut obie¿l:um,aut finis 
tnbuens e í íe fpec incum a í tu i , qui fecunda 
fpeciem dicitur cíTe malas, aut eft bonus > 
aut malusjh eíi bonus,ergo c ó í b t u i t b o n ü 
á d u m ípecihee , f i maíus , ergo c o n ü i t u i c 
a ü u m actum fpecifice,5c non c o n í e q u é t e r . 
í j jRefpondeo cum D r T h o m a . 3 . contra 
gentes cap.9.quód taleobiei í í :um,tr ibuens 
cííe fpcciiTcum,eít í c t u d u m fe bonum^el* 
f écundum fuam e í í c n t i a m i n o n enim íceü-
dum íuá naturam malum ef t , fed bonum* 
dici tur aucera malum , propter p r m a t i o n é 
ordinis,5c rationis,quam cauíat in a<ftu,cui 
t r ibu i t fpeciem. Quare eft bonus fo rma l i -
ter,efl: tamen. malus cau ía l i t e r , «Se d é n o m i -
na t iué propter priuat ionem coniunítaui 
inodo expheato. Et fimiliter eamdem bon i 
tatem, q u á ipfum obieiftam habet, tr ibuic 
«t iam a¿lus ,quein conf t i tmt in fpccic. Vrn-
dc f i t , quod adus etiam ipfe í e c u n d u m íuá 
cíTentiám pofitiuam non eft malus forma-
liter ,nifi rationc piiuationis coniunftx. 
^ [ Q u ó d fi quieras an illa boni tas , quac 
•<conuenit o b i e í l o í ecundum fe f imi l i t e r , & 
aíflui fecundum fuam c í lemiam p o í i t i u a m , 
•an fit naturalisvcl moralis,Rcfpodco quod 
i l la bonicas non eft moral is , fed naturalíSj 
& eriticatiua ; poteft tamen huiufmodi 
a í t u s effe bonus bonitate n a t u r i l i 3 quia 
«poteft habereintegntatem, &complemcn 
t u m f i b i debitum í e c u n d u m naturam , v,t 
af tuj adukenj , & manducatioms carnis i n 
dic v e í i e n s , 6c cum bonum coiluertatur 
cum ente, tantum habet bonita tis , quan-
t u m entiucis , fed n ü q u a m habet bonitate 
í r i o r a k m humfmodi aftusi quia non habet 
num m o r a í e , cum morale idem fit quod 
vo lun tanum , <5c i iberum. Refpondco ne-
gando coniequentiam, quia non fufficit 
í i d h o c v t aisquid dicatur fimplicitcr b o -
num morale , quod habeac aliquam ent i -
tatem voluntai iam , <3c liberam , í ed requí* 
r i tur q u ó d h^bcat voiuntatem , & pleui-
tudincm omnium,quae fibi debenturfe-
cundum luam rcgulam , quia h u i u í m o d í 
bonum ex integra cauía c o n í a r g i t , quam-
iiis ergo emitas po í i t iua voluntaria , & 
l ibera, qua; in h u m í i n o d i aiílu malo, ver-
b igra t ia , a iu l ter io reper i tur , vnam con-
duionem, & caulam requi í i t am ad bonita* 
tcm moralcm habeat (fcílicct hbertacem ) 
quiatamen déficit ci alia condit io , Sccau' 
ía neteflaria ícllicet ob icé lum confonum 
rat iom non poteft fimplicitcr dici bonum 
mora le , fed ío lum fecundum quid qua-
tenus eft aftus humanus , in quo conue-
ni t cuín aftu humano ftudiofo , tam enim 
aftus humanus ftudioíus, q u á m af tus i l -
l i contrarius vitiofus conueniunt in p r i -
ma boni ta te , qua: eft fundamentum, cas-
terarum boni ta tum ( fcíl icct) quíe ab ob-
icéto , <Sc circunftantijs fumuntur : qua: 
bonitas dici tur genér ica ad bomtatenx 
moralem fimplicitcr , & ad m a l i t i a m , & 
ratio huius eft nam aftus malus in ge-
nere moris non eft pr iuat io i n p r í u a -
t o , fed i n pr iuar l , óc ob hoc dicit al i-
qualem bonitatem moralem , & priua-
t ionem completa?, & in tegra boni ta t is , 
ob hoc dici tur adlus malus , quia ad 
fimplicitcr malum fufficit aliquls defe-
flus. 
^[Eft tamen aduertendum , quod quan-
do dicitur ra t ioncm aftus humani e í fege-
nericam ad adrum bonum , vei malum 
• morali ter , n o n cí l í u m c u d u m malum 
forma-
KM* 
D e tlifferentia fpecifi 
forrnaIitcr,recl d e n o m i n a t i u é , c^uia p o í i t i -
uurn no poteft e í l egenus formaliter mal i , 
quod eft pr iuat io , nam v t dici t D . T h o t i . 
paiie,quxñ.<¡. artic. i . ad primura id quod 
eft v k í m u m perfedum dicitur bonum í im 
pliciter, quod auccm non habet v i t imá per 
fc¿Uonem,quam debet haberejquamuis ha 
bcat a ü q u a m perfeftionem in quantum c í l 
af tu, non tamen dicitur perfe&uni f i m p l i -
c i tc r , ñ e q u e bonum íimplici ter fed fecun-
dum quid & i . 2.qu3eft.73.artic. s . in cor-
porc e x p r e í í é conceditjquod etiam in aftu 
},Qorcllar, njalo reperitur aliquid bonat ra t ion is . E x 
quo infertur p r i m ó : q u ó d fi loquamur de 
malo m o r a l i , 6c peccato formaí i te r í o l u m 
i l l i c o n u e n i ü t corrumperc,&: agereforma-
l i t e r , ficutipfapriuatio dici tur agc rc ,vc l 
corrumperc habitum fibi o p p o t i t u m , quia 
c f tcor rup t lo ipfa habitusfibi oppof i t i í i -
cut escitas eft ipfa corrupt io potentiae v i -
l i u x , i t a peccacum eft ip lacor rup t io re¿ t i -
tudinis debitas ine íTeat í lus . E t i t a D o f t o r 
inhac q u x l t i o n e quandoque appc l l a t i l -
lam priuationem , & peccatum cííe priua-
t ionem formal i te r , & eífential i ter aliquan 
do vero corruptionem re í l i t ud in i s . A t ve-
ro fi loquamur de peccato denominatiue, 
conuenit i l l i agere í e c u n d u m quadrupicx 
genas caufa; ,vt expreiTé docet S. T h o -
i.Qofollar, mns l ' z' quaeft. 75". artic. v l t i m o . E x quo 
mfertur í c e u n d o , quod loquendo de rna-
lo fo rma l i t e r , a h í e r conuenit i l l i intenfio, 
quarn conuenit malo denominatiue í u m -
p to ,v t docet D . Ti lomas 1 .par. qus f t . 49 . 
artic. tercio, ad t e r t i u m , vb i fíe ait v n u m 
quodque intendi tur fecundum propr i am 
ra t ionem, í icut autem forma eft perfeftio 
q u í d a m , i t a priuatio eftquaedam remotio , 
vnde omnis forma , 5c perfeftio 5c bonum 
per acccíTum ad te rminum perfedum at-
tenditurrpriuatio autem, & malum perre-
ceíTum á t e r m i n o , vnde non dicetur m a l ú , 
&-peiusper accefiumad fummum malum 
ficut dicitur bonum , & melius per accef-
fum ad í u m m u m bonum : quafi dicat D . 
T h o m . v m c ü i q u e reí ita conuenit intenfio, 
í icut eí lentia, quia ergo ratio formalis ma-
lí, Scpeccati formaliter confif t i t in pr iua-
tione etiam eius in t tn f io confif t i t i n maio-
r i elongatione á pof ic íuo ,quo p r i u a t , t a n t ó 
ergo eft aliquod malum maius, 6c pecca tü , 
quanto eft praeftatius bonum a quo recedi 
mus per ipfurn.Pofi i iuum vero cumeon-
ftítuatur per pa r t i c ipa t io í i em tanto cr i t 
m a i u s ^ u a n t ó rnagis participat, 6c per con 
fequés in peccato fo ímal i te r loqueado a l i -
c a p e c c a t o r u m . n y 
ter dicenda eft, 6cíumenda intenfio, 6c a l i -
ter denominatiue. Ex quo infertur fecun- i.QoroIlar, 
doquomodo peccata ípecic d i ü i n g u á t u r , 
pi:;Ecipué illa q u s eidem v i r t u t i opponun-
t u r , p r o quo videndus eft D . T h o m , 2. 2. 
quseft, 1 o. art. y. vbi explicat qua ratione 
contra eandem vi r tu tem fidei po ís in t cíTe 
plures fpecies iní ideli tat is ,fupponcns ex: 
Diuo D i o n y f i o 4.cap. de Diumis n o m i n l -
bus , 6c ex Arif to te le 2. Ethicorum cap. 6» 
q u ó d bonum vno modo c o i l t i n g i t , q u u 
confurgi t ex integra cauía, at ve ró ma lum 
mult is modis con t i ng i t , quia ex quoiibet 
defeí tu con íu rg i t . Ex quo prouenit , q u ó d 
rat io vir tut is i i \ v ñ a materia fit vna ,v i t ium 
autem i l l i oppof i tum pofsit cíTe m u l t i -
p l e x , quia ratio vir tut is confiftit i n c o m -
m e n í u r a t i o n c , 6c í n t e g n t a t e circunftan-
t iarum,quae fibi fecundum regulam de-
bentur , ratio autem peccati , 6c vitíj i a 
defeólu aiicuius pcrtinentis ad i n t e g r i -
tatem. 
«jjEx quibus infertur tc r t io .quod dup l i - 3 ' C o r í ' ^ » 
citer poteft accipi contrarietas, vel oppo-
fitio vir tut is , 6c vit i) fecundum i l lam dup l i 
cem rationem p o í i t i u a m , inquam 6c priua 
t i u a m , quarnin peccato confticuimus, 6c 
fimiliter d ú p l e x poteft afsignarí d iuer í i -
tas, 6c d i f t in í l io v i t i o r u m , 6c pecca torum¿ 
quae v i r t u t i o p p o n u n t u r , quia fi in pecca-
to confideretur ratio formalis eius, qua ma 
l u m eft formaliter ( cum illa fit pr iuat io ) 
oppof i t io illius ad vi r tu tem diueifitas, 65 
dif t indl io í u m e n d a eft qua ratione p e í -
funt hxcpriuat ioniconuenire ,6c quia p r i -
uatio non poteft opponi hab i tu i , n i f i p r i -
u a t i u é non haberet diuer í i ta tem ,6c d i f l i n -
¿ l i onem fpecifieam ni f i qua ratione hxc , % 
p r i u a t í o n i conuenire p o í l u n t , í icut enim 
non habet eí lentiarn í 'peedicam pofit¡uá¿ 
icd potius dicit pr iuat ionem cfiemí.T , ita. 
n o n habet diuerfitatem,6c d í f t indi ioné í p e 
c i f icamnif i p r i u a t i u é f u m p t a m ab habita 
quo p r ¡ u a t , q u o d etiam fatetur D . T h o m , 
i n foiutione ad primura citaca dices, q u o d 
peccatum hac ratione habet d i f t i n é l i o n e m 
ab Üio o b i e í l o quo priuí l t . Si v e r ó confide 
retur in peccato alia ra t io po f i t i ua , quam 
habet j qua ratione eft a ñ u s humanus, 
poteft habere oppof i t ioncm , qu.T ve4 
re contrarietas eft ad v i r tu tem , i m ó 6c 
adal iud v i t i u m ^ huiufmodi contrarie-
tas fumitur i n ordine ad obiecl:a,ad q u * 
per po f i t i uum peccati conuert imur , á 
quibus etiam obieftis fumitur diuerf i tas ,^ 
d i f t i n í l i o pofi t iua fpecifíca peccatorum. 
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Q u o d fi quis q u r m t fi pcccata habent 
aliaiu diuerfitatem , & di íHnf t ionem í p e -
cificam iuxta DK T h o m . fecundum hanc 
duplicem rationem , quam fignificant,vC 
explicatum e i l , q u a ratione S. Thomas . 
inquirens di í i incí ionem peccatorum í c m -
per dicit i l ia di f i ingui per pofitiua obie-
¿ l a , imó proba tnon di f l ingui per pr iua-
tiones , aut rationes pr iua t ionum . Ref-
pondeo falfó aíTumi D . T h o m . affirmare 
peccaca ío lum dif t ingui í p e c i e , n a m ex-
p re í í e i . z . q u í e r t . 71. articulo v l t imo ad 
pr imurn, &.2. 2 .qusft . 1 o. artic.y.ad p r i -
mum docuit d i f í i ngu i , qua ratione pnua-
tiones d i í l i n g u u n t u r per habi tus , quibus 
p n u a n t , & artic. pr imo, qmeft. 7 i . i n f í n e 
corpor is , (Scinreíponfione ad fecundum 
folurn c l i x i t , quod potius d i f t inguuntur 
vel raagis fecundum obiefta pofitiua con • 
uerfionuin, quam í c e u n d u m priuationem 
reóbtud in i s „ ratio ctt quia fecundum p o í i -
t i uum quod habet, habet fpeciem p o f i t i -
uam , & d i f l ind ionem pofi t iuam fecun-
dum autem priuationem,quam habet,noii 
habet fpeciem, & d i f l i n í l i o n c m , f e d p o -
tius dicit priuationem fpeciei,& d i f t in í f io-
n i s , (Scideó inqui t potius habenda eft ra-
tioprimae diftiniflionis , qua: ex o b i e í l o 
f u m i t u r , q u á m fecundum , quia v e r ó d o -
í l o r confiderauit hanc pofi t iuam ra t io-
nem peccati comparad ad ipfum , v t raa-
terialc priuationem vero ve fórmale , & per 
coní 'equens dif t inéb'onem per pofit iua ob -
ie¿la elle materialern potius ampleft i tur 
hanc quam i l l am. 
^[Eft: tamen aduertendum , quod licct 
omnes virtutes morales reducantur ad tres 
precipuas fcilicet ad iufHtiam , temperan-
t i a m , (Scfortitudinem ficut, & i n t e l i c £ l u a -
ies p r a í l i c e ad prudentiam , v t tamen o p -
t i m é docet D . T h o m . 2. 2. qu íe í t . 8. artic, 
p r i m o in corporc aliquae virtutes reducun 
tu r a d i f l a j , v t partes fubiecliune, aliae ve-
r ó v t partes potentiales, alias t á n d e m v t 
integrales, plurima: ergo virtutes funt fpe-
ciedifi inílae , quae ad i u l l : i t i a m , & fimili-
t e r , qua; ad alias virtutes reducuntur , <5c 
fimiliter i n n ú m e r a poíTuntefTcpeccata d i -
ftinfta ípecie contra iuf t i t ias , & caeteras 
virtutes etiam fi loquamur de d i fhndione 
peccatorum , quatenus dicunt priuatio -
nem ,(3cvt fe d i í l i n g u u n t u r , 6c percon-
fequens n u l l u m cít argumentum ad p r o -
bandum , quod aliqua peccata non d i f t i n -
guantur fpecicformaliter loquendo de i l -
Jis quatenus dicunt p r iua t ionem, quia hu--
iufmodi peccata funt c o t r a i u í l i t i a m , nam 
ad iuf t i t iam reducuntur plur ímje virtutes 
fpecie diífin<flar,vt partes fubieftiux pote-
tiales,vel integrales i l l ius , 6c idem diceadu 
eft de caeteris virtutibus,6cviti.js lilis v i r t u -
t i b u s o p p o í i t i s . 
^ [ Q u ó d fi quaeras an contra eandem 
vi r tu tem fpecifícam fpecie ínfima p o í s i n t 
cífe p lu r av i t i a , 6c peccata fpecie d i l f m i t a . 
R e í p o n d e n t n o n n u l l i , q u o d f i loquamur 
de ípecie pofitiua peccati , qua ex obieé lo 
( ad quod conuertitur ) f umi tu r , bene p o -
teft reperiri, fi ve ró loquamur de fpecie p r i 
uat iua, quze fumitur ab eo a quo aucr t i -
mur , R e í p o n d e o negariue , q u a fententia 
videtur e x p r c í l a D . T h o m , m i l l a quaf t . 
decima,artiü* quin to , p r a c í p u e in í o l u t i o -
wead p n m u m v b i d o c e t , q u o d fpecies d i -
ftiníla intidelitatis non í u m u n t u r i n o r -
dine ad fidem á qua per hu íu fmod i fpe-
cies auer t imur , ícd í umuntur i n ordine ad 
faifas fententias ad quas conuertimur p?r 
hu iu imodi fpecies.Idem prorfus docet D o 
¿ l o r i n h a c quaf t ionc dicens, quod n o n 
poíTunt peccata fpecie d i í b n g u i f o r m a l i -
ter loquendo nif i ratione r e i l i t u d i n u m , 
quibus priuant,fpecie d i f t inguantur , nam 
hoc communc cft omni p r i u a t i o n i , quod 
eiusformalis dif t incho fumatur a formal i 
diftindlionc pof i t iu i quo priuat. V n d c fe- QorolU¡ 
q u i t u r , q u o d fi liberahtas eft vna virtus 
vnitate ípecifica ínfima , prodigal i tas , 6c 
auari t ía , quarau í s fint d i f t inf ta peccata 
ípecie diftinifhone pof i t iua , q u a ex obic-
¿íis conuer í lon is fumi tur , 6c vt fie fint con 
t rar ia , fed loquendo de dif tmft ione í p e -
cifica pr iua t iua , q u a fumitur ex pofi t iuo, 
quo pr iuant non di f t inguuntur fpecie, v t 
c o n í t a t ex duftis, fed re vera funt ctiá d ú o 
peccata diftin<fta etiam fi loquamur de pee 
cato , v t dicit p r iua t ionem, quia pr iua t io-
nes mul t ip i i can tu r , 6c numerantur fimui 
cumpofi t iu isaf t ibus ,quibus coniungun-
tur ficut eac í t a t e s muit ipl ieantur per po l i 
t i u a , quibus con iungun tu r , benc verum 
cft q u ó d í e c u n d u m San£l:um T i i o m a m . í . 
2.c|uaft:.72.artic. fecundo, pnuationes d i -
ftinguuntur fpecie i n ordine ad fuascau-
fas, quia inordinata d i fpof i t io , q u a a g r i -
tudo d i c i t u r , 6c priuat red i tudine humo-
r u m , q u a famtas d i c i t u r , fpecie d i í í c r t i n 
ordine ad fuas caufas, alia enim cft fpecies 
agr i tudin is quando ex caufa frígida p r o í i 
cifeitur i no rd ina t i o , alia q u a ex cauta ea* 
lida,5c ita poífet dici d c i n í i r m i t a t c animi, 
q u a pcccatum,6£ v i t i um dicitur ? quod d í -
í l i n g u u n -
D e á i f f c r c n t i a fpecif ica p e c c a c ó r u m . 
6,Kotak 
ftinguuntur fpccie quando ex caufis d i í l in 
£ÍÍS proíicircKur,vc in prodÍ2,aIitate,& aua 
ritía contingic, 6c in alijs vitijs,<5c peccatis, 
cjuibus opponuntur slijs virtucibus ípec i -
hcis ípeciCjachoma. 
^ Sexto cí l no tandurn»non fatis confia 
reinter Theologos v t rúrn p r x t c r pr iuat io 
nem, quam deformali figiuíicat peccatum, 
c k a c l ú i n genere naturae i n quo tundatur, 
dada ratio i\t ratio formaiis lecundum q u á 
pertineat ad genus raoris, nam D o £ l o r i n 
i .dlf l i r i í t . i / . q u í c f t ^ . v i d e t u r tenere par-
t cm negat iuam, docebac cnim ib i af tuoi 
v i r tu t i s in genere mor ís n ih i l adderc fupra 
le ip íum in genere naturas niíi conformita-
tem ad rectam rat ionern, quse eft bonitas 
nioralis 3 «Se íimili modo aiílum vicij n i h i l 
adderc íupra íeipfum in genere naturc prg 
terpr iua t ionem conformitatis debi tx ad 
redtarn rationern , q u x e(t malit ia moralis. 
Se fó rmale pcccat i . Confequenter etiam 
dicit per h u i u í m o d i af tusfoium generari 
h a b i t u s i n c i i n á t e s prieciíc ad íimilcs aélus 
i n genere natura , qui in quantum con iun-
guutur diclainini prudcnti.x ad producen-
dum aclum c o n í b n u m r e ñ x ra t ioni dicun 
tu r vir tutes , in quantum vero concurrunt 
ad a¿lus d i í íonos vcftx ra t ioni dicuntur v i 
t ía , quam í en t en t i am videtur coce ré D u -
randus in í e c u n d o , d i fHn íh 3 8. qu<Tft. p r i 
ma; f u n d a m é t u m huius fententi.x eR, quia 
nuila ci\ uccersitas ponendl tert iam ra t io-
nern formalcnjjiSc fecundo, quJa fi talis ra-
t io formaiis danda eí le t , reperiretur i n om 
nibus peccatis, fed i n peccatis omiís ionís 
n o n te rn i tur cürn non ht a c í u s , fedpriua-
t ío aftus debiti in eíle in qua n ih i l reale re-
pentur: crgo. I t a citatur D o í l o r a n o n n u l 
l i s . Con t ra r ium tamen docet Caietanus 
i . a . q u . T Í l . i S . a r t . q u i n t o , & q u . T l f . y y . ar-
tic. p r imo , & q u x l L 71. a r t ic . fcxto: quam 
etiam docct l l icardus m fecundo, di í f inf t . 
4 2 . q u c í K pr ima circa quar tum principale, 
qui a l l e run t , quod i n o m n i a í l u bono aut 
malo morahter prarter rationem formalem 
adlus in genere na tu rx , & relationem con 
formitacis ad reflam rationem , aut p r iua-
tionem o p p o í i t a m , qun? cernitur in pec-
catis, datur qu íedam ratio formaiis realís 
fecundum quam a¿f us i l le in genere moris 
pertineat ad a l í quam fpeciem v i r t u t i s , aut 
v i t i j . Fundarncntum huius fententiae cíf, 
nam bonum,(5cmaIum, feu conueniens, & 
difeonueniens per comparationem ad r c -
rtam rationem funt obiefta per fein o r d i -
ncadadbishumanos, v t p r o c e d ú t á r a t i o -
ne delibcrata: ergo caufant in eis diílínífiio 
nem fpeciíicam , ex per con ícquens pr.Tter 
rationem formalem eiuídcípecie i in gene-
re natura', quam voluntas occidendi m-de-
faCfcorem in mdice , 6c voluntas occid- 'ndí 
inimicú i n pnuata perfona habcnt,in quan 
t u m v o l ú n t a l e s occidendi hominem í u n t 
voluntas iudicis in quantum ob i e^ i con-* 
uenient ís per comparationem ad reftam ra 
t ionem ío r t i c tu r quandam rationem fo r -
malero realem , fecundum quam pertineat 
ad v i r tu tem iuílicise , tk quam confequicur 
relatio conformitatis adreftam rationem* 
E t voluntas occidendi inpr iua ta pcr lona 
lor t ie tur rat ionem aliam formalem rca lé , 
fecundum quam pertineat ad foeciem con 
trariam ícihcct in iu í f i t lx , quam confequi-
tu r priuatio 'Conformitatis ad rc¿l:arn ra-* 
t ionem.Pr imum antecedens patetjquia ob 
ieclo i l l a fumuntur per comparationem ad 
rationem,a qua aftus humani ^uatcnus ta-
les funt procedunt : ergo í u n t obicfta per 
fe m ordme ad ü l o s . C o n í e q u e n t i a autem 
probatur , quía differentia per fe ob iccforú 
19 ordine ad aftus facit in cis d i í i i nc t i onc 
fpecií icam. Et í e cundo , nam habitus i u f t i -
tize,(Sc iniuílitise Jiberalitatls, 6cprodígaU-
tatis,non folum di r t inguuntur inter fe fpe-
cic,fed etiam contrar iantur ín t e r íc, vt pa-^ 
tet ex A r i í l o t e i e in poíf prc-edicamentis. c. 
4 .5c.2 .Ethjcorü,cap. 8.(Sc primo,decado.c. 
4.ergo generantur ex a í l jbus reahbus fpe-
cie d i íb i f t i s inter íc , fed voluntas occidedi 
malefaíf orcm i n iudicc , ex qua gencratur 
habitus iuftitiae,6c voluntas occidedi in ímí 
curn in priuata p e r í o n a , ex qua gencratur 
h a b i t u s i n i u í f i t i a e , f u n t e i u í d e m ípeciei i n 
genere natura:, voluntas etiam dandi pecii 
niamíVt oporte t ex qua gencratur h a b i t u i 
liberalitatls , & Voluntas dandi pecuniarn 
plufquam oportet ex qua gencratur hab i -
tus prodigalitatis funt eiufdem fpecieim 
genere nature,ergo prieter has ratlones for 
males dádíc í u n t alie reales i n his ó m n i b u s 
a¿ t ibus d i í l i n f t x inter fe fpccie, ex quibus 
p r í ed i íH habitus g e n c r é t u r . Adue r t i t tamc 
Caieta. in i l lo art .<j .quód quemadmodum 
caliditas n ó eí l m a l ü í imphc i t c r , fed b o n ü 
í lmpl ic i ter ,&: in fe cü íit ens reale, Se m a l ú 
fecundü quid , n imi rü i n ordine ad a q u á , i n 
quantum priuat eam frigiditate f ib i debi-
ta,<Sc efi: via ad d e í l r u d i o n e m formíe fub-
ftantialisjta ratio i l la formaiis, q u x ce rn í -
tur in peccatis media inter a í t u m in gene5-
re na tura , 6c pr iuat ionem conformitat is 
ad re<flam rationeru non eíf mala l i m p l i -
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citer curn fit ens reale , fubinde bonum 
q u o d c i a m , í e d dicitur mala, t u m quia c í t 
ue malo o b i c í l o per comparationem ad 
rc¿l:am r a t i o iK in : tum etiam, quia eíl: p ro« 
x i m u i n fa.'jdamentufn priuauonis con-
fotaii tat is ad r e í l a m ra t ionem, qux c í l 
malina rimpliciter , Se quia contraviatur 
ra t ion i formali vir tut is oppoli ta: . Ex q u i -
kns infere Caictanus vtruaique i í l o r u m 
p o í í e dici rationem formalern peccati ac-
ciptendo peccatum d iue r í imode , cenfec 
enim nenien peccatum í u n n p o l T c j & a d 
í ígni í icandurn formalicer priuationem, & 
niaccrialiter ipfam aclum in genere nata-
ra? , &:ad í ignif icandum' formaliter ra t io -
nem iiJam mediam , qure liabct a d í u n -
¿ lam pr iuat ionem, (5c materialit^r atfíuiu 
i n genere n a t u r í T j q u o pado forcé f r n i -
ficatur nominibus adulcen'), f u r t i , d x . 
q u x io rmaí i t e r videntuf coatroi iar iadf l -
bus temperantia?, Sí m i i i t i a ; . A rlít ta-
men Caictanus peccatum potius v ' -'f. ' 
í u m í tí] pnma figíiificatione , quam m 
fecunda , cum difHnitur efit l ; ; - : iuni , vel 
concupitum contra legcm De i . \ r<i : i - íof ' 
maie ipí ius ¿r í t pr iuat io conformitatis. 
Q u o d poí lc t confirman, ^uia ibi definitur 
peccatum , vt ab í l rah i t á pecc^to ouní- 'o-
nís,oc comilsionis,!!! peccato auicm oniif-
.iionis non cernitur jila ratio realis rae -
•dial,- ergo peccatum vt ib i fumitur for -
maliter íignifícat priuatjonem c o n f o r -
•initacrs, ¿x materiahter tam actum in ge-
nere natura; habentem rationem iliam íor 
inalern mediam adiunclam , q u á m rifga-
t ionem aclus vir tut is debitae, quíe in pec-
cato omiGionis fundat priuationem coa-
f o r m i í a t i s . Ex quo mfert Caictanus 2. 
deciiionem qu.TÍlionis i l l ius v t r ü m p r i -
uatio conformitatH ad rccfam rationem, 
iegem D c i , quae fe-tenet ex parte auer -
í io i i i s , an ratio i l lafonna' is medía , qux íe 
tencü ex parte coivucí-fiOnls, & íUmitur 
per comparationem.ad ob iedum v o l i -
t u í n ut precipua (Scrcípondct , q u ó d quia 
peccatum, Óc r e p o n í t u r per pruia t ionem 
li lam in genere malí í impUcí tc r , per ra-
t ionem il lam formalern mediam in gent-re 
.mor ís vtrmnque pd t¿ í f dici de ratione pee 
c a t i , diuerlimodc ípeéfati : priuationem 
i cm , v t peccatum ípe;cfatur tanquam 
m á l u m . i i m p i i c i t e r 3 rationem for rna íem 
mediam , v t ípe f ta tu r in genere m o r i í . 
Q u o d í u n q u í t petatur , quid a b i o h i t é ,'<?c 
ü m p l i c i t e r dicendum íit magis deratiorte 
peccat i , v t peccatum eíf , rcfpondct ex 
D i r p u r a t i o X X X I . Q i i x í l . L 
mente D i u i Thomns, <5cex veritate dicen-
dum elle rationem il iam formaiem m e -
diam , qux íe tcnct ex parte conucrlionis: 
quod probat pr imo , quia rationem il iam 
formaiem mediam habet peccatum ex i n -
tentionepcccantisconuertcntis í e p e r ta-
lem a¿ lum in obicdtum , ab auer í ione ve-
ro pr iuat ionem habet, q u x confequitur 
taiem c o n u e r í i o n e m : fecundo quia pecca-
t u m magis c t l Voluntarium , quam ma-
lum efe eaun voluntar imn , tam quoad ra-
t ionem dlam formaiem, quam quo ad p r i -
uationem íicet quo ad priuationem i n 
quatum confequirur rationem il iam fo r -
maiem , q u x d i r e í l c , & per fe eíl vo lunta -
ria maluin vero quoad priuationem tan-
t u m , Ci-m ergo ratio 1 l a formahs íit magis 
voluntaria ^ pertincbit magis ad rat ionem 
peccati , &. t í r t i o quia peccatum ex coa-
ucrfione obiecli habet veram fpeciem , fe-
•cundum nuam reponitur in genere qual i -
ta t i s , <?C'p.í;t refuicat ex di i íer í i ta te ípect-
fica ob i fc l i , e.K aner í ione vero foium ha 
bet priuationem ípecíei oppoí i taB, vt p r o -
digalitas p r í u a l i o n e m prodiga i i ta t i s : & 
quarto , quia íicuc eíf principaiein pecca-
to eífeí priuatio, & non ilia r a t ió realis me 
día fcquet?etur .;ro ü ^ a ü t a t e m , & auari-
t í ám folúm numero d i íhns -u i , lioc autem 
ia l fu in e l l , ergo illa ratto media realis eft 
Sed , ni faíior , p r a í d i ^ a fententia Ca- Scntentk 
íe tani ín re .non dirTert á fententia D o c t o - Mthom, 
n s , íed tanuifu in modo explican di , 6c m -
•teli ;gendiil iam tertiam medí ?,m enti tatem 
-realem , <?c priuationem re f t i t ud in i s , nam 
cum doclor in hac quacíb'one v t v i d i m u s 
iponat ¿n peccatis oppof i t ioncm contra-
r i a m , <5c oppofitioncm" rif iuatiuam, óf op-
p o í i t i o contraria fundet-dr in entitate po-
l K i u a , v t p t t c t ex Af i í l o t e l e eap .deop-
polirjs ¡n p.'>:] : ;: wcamentis nul lo m o -
do poteft dubi tar i efle in peccatis vl t ra 
entitatem ín o-enere haturse entitatem iíi 
genere mor í s r a t ione 'Cu iús taiis contra-
netas peccatis conuemat: Eóta ig i tu r dif-
ficuítas eí t v t rur t i i í ta entitas , qa.T eít 
•fundamentum cont ra r fe ta t í s fit d i í l i n -
c la , ¿ c q u o m o d o , ab ipfa entitate in ge-
nere na turx , an lít rcahter, an formalicer, 
an fit ab íb lu t a , an ht refp'-ftiua , & in 
hocpotcfl : elle c o n t r o u ^ r í i a í n t e r doílro-
rem, &Cate tanum, V t aü té percipias quid 
in hac re dicendum h t , opor tc t certa ab 
incercis feparari . I n pttÍMft certum eíl 
fecundum omnes ex piuribus aftibusin:-
iuftitiae 
D e differcf nt ia fpec inca p e c c a t o r u m , i 3 < 
iuftitía? generare h a b í t u m tn iu í l i t i x . Cer-
t u m etisín dcbct e l le , q u ó d etiam fi aii-
quis amittat rat ionem, fiue vfum eius pof-
íe remarjerc talem habif.urn iniuÜJti.T, non 
í e c u n d m » rationem moralem , íed tan -
t ú m fecundum rationem natura:. T e r t i o 
etiam cer tü debet eíle , q u ó d cí< hoc quod 
aliquis amitrac v í u m r a t i on i s , non t o l l i -
tur ab i l lo habi tu i n i u f t i t i x aliqua entitas 
a b í o ] u t a , q u i e fe h;iberet in i l lo p e r m o -
dum formas dantis i l l i e í l e , ita quod habi-
tus in genere naturae eíTet, quaí i materia-
Je ii!a entitas eílet quafi f ó r m a l e , quia 
il le habitus integer manet fecundum eíie 
ab fo lu tumipfms ,^ : per confequens non 
to lh tu r a b i l i o p r o p t c r defe í lum vfus ra-
tionis aliqua abfoluta entitas, quíe in i l io 
c í l e t , quando homo ille ratione vtebatur. 
Q u a r t o , etiam debet eilet ce r tum, quod 
habitus ille p rou t coniunftus ra t ioni i n -
duit quandam rationern, quam non ha-
be t , quando a ratione eft í e p a r a t u s , í icut 
á l i m i i i dicendum eíf de aftu imperato vo 
luncatis, qu i inducit quandam rat ionem 
cii íhnctam ab illa , quam habet , cjuatenus 
cíl ciieica á potentia e x t e r i o r i , ficut verbi 
grat ia , Icribere vei atribulare, quatcnus á 
rationecfl: imperatus quandam rationem 
habet diftiniftam ab il la, quam ex eo q u o d 
á potentia exter ior i eft elicitus in fe habet, 
nam prout fub í íe rn i tu r vo lun ta t i habet 
quandam hbertatem participatam , 6c eft 
aftus formaliter liber , non á libertatc,quae 
Ht formaliter i n feipfa , fed á l i b é r t a t e , 
qua; eft formaliter i n v o l ú n t a t e . I t a i g i -
tur in propofi to dicendum eft de ac lu iu -
ftitia: vel iniuftitiae, qui poflunt con í idc -
ran quatenus coniuntei ra t ioni , vel quate-
nus a ratione fcparafi , íi c o n í i d c r c n t u r 
quatcnus c o n i u n í l i r a t i on i , í u n t aclus mo 
rales, fí tamen quatcnus a ratione í epa ra -
t i , íunt a í lus naturales, fed hoc quod eft 
talis actus rat ioni comun2;i ratione cuius 
in genere moris c o n í t i t u u n t u r , non p o -
n i t ahquam entitatem in ipíis actibus ab-
ío iu t im , í ed tantum poni t rationem quan-
dam rcfpeiftiuam , vel entitatem rcfpefti-
uam ratione cuius aftus , <5c habitus ille 
pertinet ad genus moris , quar entitas i n 
habitu eft relatio extrinfecus adueniens,m 
aftu vero eft relatio in t r in íecus adueniens, 
<5c quamuis relatio non pofsit fundare con 
trarietatcm, at vero adtis p rou t fubfter-
n i tu r tah relationi bene potel f fundare 
talem c o n t r a ñ e t a t c m , & fie a ó l u s , verbi 
grat ia ,mfti t i ie quamuis in homine amen-
te non habeat contrarietatem cum a í l u 
inmftjtia?, habet tamen d i í s imi l i tudmcm 
etiam in genere natura? in qua d i í s imih tu -
diñe quatcnus í t t í a í t u s dicunt ordinem 
ad ra t ionem, fundatur contrarietas m o -
ral is , & íic contrarietas i n o r á i s requir i t 
entitatem po í i t i uám moralem , íed i l la en-
titas pofitma moralis non eft entitas abfo-
luta dif t iní la ab entitate abfoluta natU-
ra l i j f cd eft illa entitas ab ío lu ta naturalis 
quatcnus rat ioni fubf ternkur , & per ra-
t ionem eft regulabilis, 6c hoc eft q i iod do-
¿lor ibí d i c i t . Quare r t fo luendo p r x d i - RcfoluilQi 
¿fa dicendum eft p r x t c r p r i u a t i o n é quam 
deformali hgnificat peccaturn , 6c aclum 
in «;encre .naturx dandarn eíle tertiam ra-
t ionem formalem lecundum quam i l le 
a í l u s pettinet ad genus mor i s , 6c talis ra-
t io non eft entitas abfoluta diftincla ab 
ipfa enticate adtus in genere naturas , fed 
eft ipfamet ent i tás ab ío lu ta in genere na-
turas non abfolute , fed quatcnus ra t ioni 
í u b f t c r n í t u r , ficut verbi g r á t i a , voluntas 
quatcnus oicit ordinem ad rationern elt 
p r inc ipmm liberum , 6c quatcnus dicens 
ordinem ad rationem dicit í imuí ordinem 
ad legem eft pr incjpium morale, 6c qua-
tcnus cadem voluntas ñeque dicit o r d i -
nem ad legem , ñ e q u e ad ra t ionem, v t 
i n amentibus eft p r inc ip ium n a t u r a í e j 
q u s omnes i f t x ratlones, quamuis in v o -
l ú n t a t e fintalia,6c alia, nontamen funt 
a l i a , 6c alia entitas abfoluta in jpfá v o -
l ú n t a t e . I t a in propofi to in achí l ibero 
mora l i eft alia , 6c alia ratio non tamen 
alia, 6c alia entitas abfoJuta. 
dScd adhuc non eft decifa tota con t ro -
ucríia Inter nos , 6c Caictanum , ñ e q u e 
manet difficultas principalis cxpi icata 
pendet cn im ex expheatione altcrius 
nempe in atflu malo morá l i contrar io 
reclae r a t i o n i , ( v t in a<51u i n i u f t i t x ) qu id 
eft quod p r i m o caufatur , aií c o n t r a r i é -
tas, an pr iuat io ref t i tudinis , nam vt fup-
pono tanquam manifeftum talis asftus 
non fo lúm habet carentiara re i f t i tud i -
n i s , fed etiam habet contrarietatem, 6c 
cura ra t ione , & cumaclu vi r tu t is o p p o -
Pro qua exp í i canda a d u c r t c q ú o d obie-
Cíum i n i u f t i t i x non habet mal i t iam for -
mal i te r , fed tantum caufaliter, habet ta-
men contrarietatetn formali ter , 6c cum 
regula rationis , 6c cum obiedo v i r tu -
tis oppofitae. Nih i lominus tamen talis 
oppofi t ro formaiis fundator i n cauía i i ta-
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te,3c non é contra caufalitas in o p p o í i t i o -
í ic ;pro tanto cnnn obiecluin in iu l i i t i c t o n 
t r a ü a t u r obieclo luí t i tuc, quia potcii: cau-
íarc aftum c o n t r a n ú a d u n u í l i t i a ' j l e d con 
tr.irietas actus in iu l l i t i a -p ra r íuppomt ca-
rcntiam rcditucinus ni l i l o , quia i u m ht có 
Rota hoc 
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cal l i ta t is , íed efl cyent ia cuiufdam f e ^ i -
tudinis defuniptae ex carentia cuni-orim-
tatisad illanj Icgcin non t o r n i c a b i i , v t l 
prcECiíe eftcareiiLia contoi nntatis ad lilani 
l l g f m non forn i tab is , ¿c l i l a toncocuiUds 
non cíl aélus c a í l i t a t i s , íed rcípccíus qu i -
trariutn l u i p c i í c d u m vt diccbamus v ige l i -
ma nona D i í p u t a t i o u e ^ u í c U . p r i m a , nota 
bilí v l t imo pnus intcl l igmms in dio carcn-
{iam rcdi tudinis , quam contrarictatcm, t>c 
he obiedum iniuítitia? fimulcum volunta 
te pnus cauí^nt in a¿lu carentJam.reditu-
d in í s ,quam cbntranetatem: vnde no pnus 
intellignnus adum c o n t r 3 r i u m , q u á m ma-
lum , icd prius inteiliginius adlum malum 
dam bonus obiediue , dcbitus in eílc , iinc 
quo virtus calhtatis non ía lua tur . 
«IJ A d euius plcniorcm inteliigentiam ad fuerte, 
uertc , pra-cepta legis natura ex naturis 
v i r t u t u m coll igi v lex emm natur í r per pr;e 
cepta ( t a m af í i rmat íua , quau? negar.iua) 
cíl velut cultos v i r t u t u m , ocquiavir tus 
ex fuá natura d ú o cxigi t ( nc v t ü k c u i ) | l< 
t e rumer t , vt fíat quod ell: dcbuum íecun-
demde contrariutn , ¿ c a d u e r t e quod dic i - dum ipfam ,a l tcrum v t n i h i i f i a t contra sp 
nuis aftum m a í u m , & aduru c ó t i a r i u m , & íam , o r iun tur d ú o genera pi aiceptorum, 
rion dico maliíiam. ,<Sc c o n t r a r i c t a i ¿ m , ad quibus homo tenetur íc coutarmare, ne 
jnfinuandum quod voluntas^qu^ clcfici^a perpeccatum vtolet rationem vir tut is . A i -
ter producit aiftum i n i u l t i t i ^ prnis produ í i rmat iua ( íc ihcc t ) qu.T prarcipiunt a d u í 
c i t i n i l l o carentiam reól : i tudinis ,deindeco v i r t u t u m , quando íun t debiti quaf.s t ' t 
trarictatc,nam non q u o m o d o c u n q u e c ó n - prarceptum rci t i tucndi , cum p^b i^c tu r 
uer tkur ad obie¿f um diíTonum rationi,fed alienum mul to d^inino , prieceptuíi^ d ih -
conuerti tur d e h c i e n d o j & á regula, c x á v i r gendi Deum , tempore pro quo c l l d c b i -
tutc,5cab obligatione,<Sc íic pnus producit t u m . Negatma vero quae prohibent con* 
defcC>ura ina¿fu ,quam contrar ie ta tcni)& , traria v i r tu t ibus , vt fo rn ican , quod oppo 
qtna illa conuer í io defccluofa habet quod ni tur c a íh t a t i odmm quod opponi tur cha 
h t cóuerfio,óc quódiTt de feduo ía , ideo do r i t a t ¡ , & furari quod opponi tur iuftitia?, . 
¿cor dicit q u ó d conuerho habet rationem A t q u i a ín te r contraria cernitur hepé d i -
n)ateriar,&; defedus rationem formae. V n - uer íus modus contrariandi v n i , (5c ciden» 
de conuer í io i l la qua quis conuerti tur ad v i r tu t í quaedam enim contrariantur p r q -
^c rea íu ram non cíf qualifcunque tonuer- pter exceífum , q u í d a m propter d e f e d ú , 
ho 3 íed auerfiua conuerho, quatcnuscon- i deó multiplic'antur ctiam praccepta nega-
uertens fe ad creaturam, hoc cff ic i t , auer- t iua , q u x d a m e n i m mult ip l icantur p r o -
tendo fe a D c o , <Sc fie in tali a í l i o n e pnein- pter exce í lum o p p o h t u í i i v i i t u t i , 5c qu.ac 
te l l ígenda eít auerfio per modum forniac dam propter defeftum , ¿k hoc fiuc prarec-
t i ibuentis cífe i l l i conucrfioni in ratione pta obhget ad mor ta lc , í iuc ad veníale. E x i-CoroIL 
mali , quam intciiigamus talcm c o n u e r í i o - quibus ó m n i b u s facile in t e lhg i tu r , q u o -
ncm eíTe contrai iam regulae ratioms, vnde modo circa vnarn , & candem vir tuteni 
aduerte q u ó d quando dicimus fó rmale pofsit quis contra omnes debitas pr íed i -
pccca t i e íTeca ren t i am»ve lp r iua t ionem re- ¿ÍAS conformitates elicere acfum &: quo-
d i tud in i s debitae , non cíTe intejl igendum m o d o fi aliquis apponat contranum ad 
elle priuationem aftus v i r tu t i s o p p o í i t ^ , conformitatem cum precepto afhrmatiuo 
peccet peccato altcriusípeciei ab i l lo ,quod 
carct conformuatcad pneceptum negati-
.liurnon-folú quia pr^cepta funt diucrla(al> 
firmatiuum enim prxcepi t acluin virtutis, 
& n e g a t i u u m prolnbet a í l u m oppofituiTi) 
fed etiara con ío rmi t a s ad pr^ceptum aíhf 
mat iu í i eít conformitas per actum chcitú 
v i r tu t i s , co ío rmi ta s vero ad preceptu nega 
t iuum eít per fohun ceíTationc, ícu non po 
ht ionc a¿ius o p j ^ f u i . Ex quo mfertur (e- Coroll.2» 
fed rec l i tudmís in ordine ad rc í ta ru ra t io-
nem, feu ad legem Dei (quod m á x i m e no-
tab i s jnam ex hoc pendet folutio mul ta -
rum dtffícultatum ) & ratio huius e l l nam 
fórmale peccati c i t priuati© xeditudinis 
debita m eífc , contii ' igit tamen í .rpc far-
j ) i u s , quod quando ahquis peccat no pof-
l i t habitus virtutis oppofiíac inelTe aflu, vt 
quando quis fot nicatur, non tenetur ha^ 
bere actum caftitatis, fed fojum confor-
mare íe i l h l eg i , & didlamini rationis non c ü d o , quomod J peccatü omif>ionls fpecie 
cR fo rn icandum, & per xonfequens for- d i lbnguatur a peccato cóifiiísionii eidem 
nidichuius peccati n o n c í f priuatio aftus y i r t u t i o p p o f i t o , vt nondihgcretempore 
p r o 
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pro quo obligat p r c c e p t ü m ÍI pecento odij 
. D d n c n rt l l i tutfrc a peccato íurci . Viuié'fi 
c¡uis quü tcmvpore tcnctur dili^ere D c m n 
t u m odio p r o í e q u a í u r , dupLci peccato 
peccar, non íoluin nunn-ro, íed etiamfpe-
cic d i l l i n d o , aliCfo non ciüigcndo D e u m , 
altero Vero cum odio protcquendo . neq, 
lufficicnter conf í teb i tur íi ditac odio p ro -
fcquutus funi Dcum , m i l ad^ac tempore 
quotenebar dihgerc Deum. í d e í n d i c é ñ -
duiu tñyú quis inhonoret páren les tempo 
re quo tenetur eos honorare , ¿\' íi f u r t u m 
co.nmittat tempore que tc-netur rcílíitue-
re quamuis in hoc v ldmo cafu íiifíiGienter 
in tc i l ig i tur vtrumque peccacum:íí quis d i 
c.^ t tanfum furatus fum. Se fui in mora rc-
í h t u c n d i p e r t a n t í i tempus cü tahbus op -
por tuni ta t ibus /ef l i tucndi jquia cü in iftis 
caíibus reperiatur alia, atque alia cái-enda 
coníorcni ta t is debita ex alio , & alkypnac-
cepto cric aliud & aiiudpcccatum v Q ták{ 
fi cadem conformitas p lü i ibus prarcéptis 
preciperctur non p lur^ /ed v n u m c í í e t pee 
ca tum, longe grauius, quanto prarcepta 
grauiora. - ;' • •'- JlÓ 
^ Prima condufio : Pcccata in ra t íar íc 
pecca to rü formaí i ter din;inguurtmr)& ípc 
i . Cmlufi' cic per carerttiam rcdtitudims debite in ef-
fe.Harc concluíio:eíl: Doclor is , & proba-
t u r p r i m o , nampe r id peccacadiftingumn-
t u r í p e e i e p e r q ü o d confl i tuuntur in fpe-
cic, íed conRituuntur infpeciepercaren-
tiam reftttudinis debit.-e i n cíle : c r g o , 
•inaior cft m a n i f c í i a j & m i n o r n janetpro-
bata in propria q u a s l t i ó n c . Ec fecundo 
p r o b á t u r i l la minor , nam peccatum iíi 
rationc peceáti cíl: maium fimplicicer ens 
deíecl iüum , & p n u a t i u u m í e f g ó f o r r a a l i -
ter conRitui tur per pr iuat ioncm. Antece-
dens p r ó b a t u r , nam peccatum v t com-
nmmeer docent Saaifti cft ñ ihi í , ¡Se v o í n n -
tas committendo l l l u d no^ peccat , qua-
tenus e t t iu t ¡ fed quatenus, in ' .efficien do 
déficit : ergo i p l u m peccatum non efi: 
peccatum , ín q u a n t ü m cíl c í í e d u s , fed i n 
quantum eíl defeíf us, íed non c o n i l i t m -
t u r m i a t i o n e defeí^us.^nih per pr iuat io-
ne m: ergo peccatunr d i íhngu icu r ípccie 
per pri-uationem. C o n í l r m a t u r , rtiímiDi 
u ü s T h o m a s 2,2.q. i i S .a r t .y .cxprc í lc do 
cef, quod fotm.i'le peccati íit aHCr(io,;& p r i 
t ia t io bonij matenale veroíiE conucrfio ail 
obiecumi yvei c o m m u t a b i l c b o n ü . í i x hoc 
entui iaudamento deducit geauir-atcm ef-
í e n t i a k m peccati(qui ' fpecifica eíf jfumen 
t lam eíTéin peccato Iccundum^pnualione 
:a p c c c á í o f ü ' f n r ^33. 
'boni ,quam haí)c:5^:idcñ p r c e ^ u l ^ cont ra 
' D c u m cii cíií.ntialur.r r.rauHis pcev^fo có 
tra peífoíjam'homintSjiísC ¡10c cikncj<;li(er 
grauius e l leo quod c(l contra bona i i omi 
i i i s , ^ i r a ' p e c c a t ü cón r ra S p i r n ú ranv t;i n 
• eíl eí íential i ter a d d h c r í o grauius, & adul-
t c n ü grauius furto,gfauifatcs vcro.que de 
fum ¿ tu r in peccatis ex cüucrí>or!C ad obie 
él;ü,qUíe cÜ matehalc peccar^noí t inr cllcn 
t ¡ a lcs , (ed accidencaics.Q^üod fj quis quar-
ratjquarc cumin pfcecato l in t d ú o , íciisccc 
ni a tena le , & fo NÑm c, D mu s T1) ornas 1.2. 
cj, 7?. mquirens di í l ínLtumem ípcc i^cam 
peccatorum,eam aísignat fecundum obic-
«ífa af luumjqui íurit matcr iaÜamon autcui 
í e cu n d u m pr lua t íones re61itud!num,qu;E 
f e c u n d ü m i i l a m funt formaíes in peccans. 
^[ A d hoc refpondent nónnui ' i iKic^um 
c í í e , quia auerfio feu priuatio rcOi tud in i j , 
quní tíi: fo rmak peccati ( enamin vía D i -
üi Thorn.-^, iux ta píícditflos ) í k u t non 
elf direclé m aliquo reali p r s d i c i m e m o , 
íed folum eÜ in genere per reduclionem 
ficut calcicas eR ingencre vifus, ita ñeque 
direfte h<ibet aliquam veram ípeciem íub 
5 fe, in quaf alrquod petcacum reponi p o í s i ' ; 
^ rtiaterialc'vcró cum íic aí tu^ rcalis direéíc 
pé r t ine t ad genus teaíe, habetc^ fub fe ve-
ras ípeciesTecles in quas pofsit diftriibui, 
Se quia Sandus Thomas peccatorum fpc-
cies i nqü i r cba t dd l r í bu i infuas fpccíes,pée 
catum í ecu n d u m mater ia íc jnon í e cu n d u m 
' f o i ' m a l e d i í i m x í r , q u o d c ü m hdni realé íit 
fpecies non l iabet.Qjjare D . Thors iás in i l 
: l a q u a c í b o n e , (SrartJc-uIo 2. dupirci decan-
ía potius inclinauit in ípeciticá dunnvftio-
iiem a í l u u m , qua; í umi tu r ex obicdi-stprt 
m a e í f proprer dictam rationcm j fecunda 
-vero jquü-d i í t i f i t l i o fpícifica intef a^Us, 
quibus infunt peccata, é « p r o x i m u m fun-
t i amentum ad c o g n o í c e n d a m fpecifi,cam 
• d i í t i n a i o n c m inter priuationes, in quibus 
Tormalker confiílunt, peccata,priuHi:íone'S 
cmm non c o g n o í c u n t u r per fe, fed a rgu í -
t m é pe^ fuá materialia, iicut per áífótí&l&f 
ñ e m fpecificam ín ter oculum, 8c aü rem,vc 
lúGperfuá fündairicnüa cogriofeitur d i l ü n 
iftioi f|)écíííca ín t e r CKCÍtatem,<Scíurditatc; 
eo quod illaí parces: í un t fubiecla propr ia 
J i a fumpr iua t Jo í iüm > ÍÉa inter af tum acci-
piendi rem alienam inui to domino , <k i n -
ter-adum quo quis occidit homincm aflús 
cí í f ú n d a m e n t u m p r o x i m u m cog n o fe en -
d i ípec í f icam d i í f in í l ionem ínter cas priuai 
t ior ics ,qu^ funt ratioucs formales pecca* 
to rümf i i r c i <3c l i o m i c i d i j / I m o hoc exem-
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p í o vcrius dignofcuntur priuationcs per 
iua íubieifta c[uám in pr imo exemplo,c]UÍa 
iR i a í ius humani ferunt íccum has p rma-
fiones, velut i paciones íinc quibus eíle 
non p o í í a n t , quod tamen non- concingit 
iu oculo , & ni aure reípectu c; íc icat is , <Sc 
fu id i í a t i s , iinc quibus rnaxima ex parte 
rcper iuntur .Nedum quod S.inclus T i l o -
mas iu codern articulo ad fecundum afíir-
niat (quod in idcm rc inc id í t ) quod pecca 
ta di lbnguantur (pede fecundum oppof i -
tas virtuces, ck íec imdum obiecla^eó quod 
p a u a í iones in quibus con l j í l un t for ina l i -
ter peccata iminedia té tanquarn per oppo 
Utas í o n n a s d i i l inguuntur per rcíHr.udme 
aharuin v i r tu tu in j quibus priuant. ' i í iaí au-
tem reditudincs d i l i inguun tu r per obie-
¿ta i n o i d i u e a d q u x furnuntur, de ita de 
pn.r .o ad v l t i inum prmationes Jicct media 
XX d i i lu iguun tu r per obie^a. Senfit ergo 
D.uus T í i o ; n a s , dicunt i l l i rapicntKswní 
m a g i i V i , peccaraeíTe formalitcr pr iua t io-
3ies7quíe inimcdiate & pr imo ípeeificantur 
per r e¿ t i t ud inesoppo í i t a s > med ía t e vero 
per p p p o í i t a harum r e d k u d i n u m , & h ü c 
elle ícn lum D i u i T h o m x in co l o c o , 8c 
non i i íum,quem Caietanus vul t in íinc eó^ 
mencj a r t i cuü i l l ius , quodfeilicer id redeat 
i n idcm quantum ad ípecies íuba l te rnas 
pcccacorum, non autem quantum ad ínfi-
mas, C(>m'lat,quia fi peccata fecundum íub 
alternas ípecies eíTent p r i u a t i o n e ^ q u í e c l -
femiaí i ter diftinguercntur fecundum op-
pü.h:a>, v ' i r tutes ,hQC etiam neceí lar io ha-
berenc iocuiídum ínfimas, quod Caietanus 
n e g a t . C o n í l a t f e q u e J a , quia ípecies fubal-
t e r n ^ íunteíTential i ter , & quidditatiuc i n 
infimis jergo eí l impoís ib i le q u o d , í u b a l -
te rns íint p i l ua t i ónes , n i l l eciarainfiina: 
priu-niones exif tant . 
i.Conclujío ^[ Secunda conclufie : Quamuis pecca-
ta primario ipecie d i í l i n g u a n t u r per p r i -
uation€s, íccundar io tarnen fpecie d i ñ i n -
guntur per oppo í l t a obsecla ad quae con-
uertuntur . H.^c c ó d u f i o probatq^ quoad 
í e c u n d a m pa r t cm, nam adus humani d i -
i l i nguun tu r per obiccla ,fed peccata funt 
a í tus humani,ergo peccata-diftinguentur 
per obieda , fed non p r imar io , quia funt 
adus deficientes , ergo fecundano fcilicet 
q ü a t e n u s adus humani íub tali pnuatione 
c x i í l u n t , n a m quatenus íub talipriuationc 
c x i í i u n t , inducuntquandam contrarieta-
tem, 6c repugnantiam inter fe, ex qua rc-
pugnantia potefl; dc íumi dificrentia fpeci 
ficaillomm. 
X X I . Q u ^ a . T . 
<í[ Refpondetur argumentisiad p r imum 
concedendo maiorem,&ncgandq minore, 
Se ad probationem dicitur^qucd talis ordo 
poli t iuus con í l i t u i t fecundatio d i í l i n d i o 
nem ípec ineam peccatorum , non tamen 
p r i m a r i o , quia talis ordo p o í u i u u s prac-
. l uppon i t defedum i n a d u , ¿ c perconfe-
quens pr iua t ioncm» 
^ [ A d fecundum refpondetur, quod i n 
n o í i i a íentent ia optime afs ignaníur , p i a -
ra ¿ tque diuerfá peccata contra v n a m , í c 
eandcni v i r tu tem , ratio e l l , quia r e d i t u -
d i n i v i r tu t i s , q u x efl: red i tudo habitualis 
no opponuntur diredc,(5cfornialitcr adua 
i les priaationes,in quibus formalitcr pecca 
ta conf i f tun t .P i iua t ío enim peccati , quac 
eí l in a d u , non poteft oppon i r e d i t u d i 
n rv i r tua l i virtutis,quaE tanquarn in fubie-
. d o eíl inpotentiajf icut & l p l a virtusrpatec 
enim-habitus 6c priuationem , quac dire-
d e opponun tu r , deberé ineí lc eidcin í u b -
i edo , fed priuatio qu.T direde oppoui tur 
habituali redi tudiniv i r tu t i s cft priuatio v i 
t i j j quEE eft in potent ia , vt in fubiedo fi-
cut red i tudo vir tut is eíi in potentia, ficut 
in í u b i e d o , priuatio autem in a d u Pppo-
ni tur r«d i t ud in i in a d u , 3c ob hoc pecca-
ta d i i l inguuntur fpecie per reditudines ra 
-tionis, q u a r u m i p í a funt priuationes,quae 
reditudines reperiuntur i n oppofitis a d ¡ -
bus dummodo ipfa aduura o p p o í í t i o re-
d é afsignetur. V t autem praedida o p p o í i -
t io rede afsignetur, aduertendum cíl: ,prí-
uationes illas i n quibus con í i í fun t forma 
Jitcr peccata commifsionis non cíTc priua-
tioncs ita veras & proprias , v t funt tene-
hrx 8c caccitas, nara cura priuatio l i t carca 
t ia formar in fubiedo apto nato, caecitas 5c 
t e n e b n , ita funt negationes in fubiedis 
propri)s ,vt idcm fubiedum non folum fpc 
<:ie,íed numero pofsit recipere oppof i tum 
habi tum, & ideo idem numero diafanum, 
c|uod prius crat tenebrofum, 8c portea l u -
cidum,6cidera oculusqui fuit carcus p o -
tu i t recipere vi fum, v t in caeco i l lumina to . 
A t vero priuationcs peccatorum ita funt 
negationes fo rmarü in fubiedis, quod op -
po í i t a forma non poteft cííe i n eodem fub 
i edo numero in que cd i l l ius pr iuat io , fed 
ñ e q u e in eorum fecundum fpecie, eft eniin 
pr iua t io peccati ficut excitas talpaf,qua: 
no ideo d ic i tur ceca quia ipf i ident i ta t i n u 
meraii,aut i n fpccifica fit deb i t u í , aut pofsi 
bilis vifus, fed quia eíl debitas i l l i í c cundú 
alias fpecics animalis, quae fub eodem ge-
nere con tmemur , i ta carentia r e d i t u d i n í s 
ra t io-
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rationis non ideo elt p r i u a i i o , quia fit ne-
gatio í o r m x oppofica:, quar poí íec ine í íe 
a í l u i eidem numero, aut eiciem fpecie cuín 
eo qui modo caret r cé l i tudme, íed ideo fo -
l u m , quia potef l ineí íe a d m contento fub 
eodem genere cum eo i n quo modo repe-
r i t u r priuatio , & ita r ed i tudo dicitur de-
bita a í l u i , quia ca priuatur non fecundum 
íe,ícd í e c u n d u m al ium acium fecum in eo-
dem genere contentum, G rafio huius efl-, 
qu iahuiufmodi p r iua t í ones h a b e n t í e v e l u 
t i paisiones eorum aé luum morahum q u i -
bus i n í u n t , ficut ergo priuat io vifus in ta i -
pa,quia habet íe velut i pafsio illius í e m p e r 
luum fubjefturn comi ta íu r j i t a vt non pof-
íit fubiedum idcm n u m e r o , aut fpecie re-
perir i í ineil la, i ta adus moralis, cui t a n q u á 
pafsio conuenit aliqua pr iuat io r e d i t u d i -
nis, nunquam idem numero aut fpecie po-
te í t reperin fine tal i p r iua t ione , ¿ ( hoc ne-
ceíTario aíTeíendum c l i in quauis probabi-
l i f e n t e n t ñ , nam o í n n e s c o n f e n t i u n t , q u o d 
adus, qui eíl: peccatum h a b e t i e c u n d ü p r i 
uationem redi tudinis debi t¿e ,quamuis alij 
dicant, i l lam con íequ i rationem Formukín 
pcccat í j i ios autem eíTe rationem fórmale 
i i l ius:f i vero conlideretiir p r x d i d a priua-
t i o i n ordme ad fubiedum remotum, fedi-
cet i n ordine ad potcnt iam i n qua recipi-
tur adus, aut eciam m ordine ad p e r í o n a m 
operantein,habtbit ratione propr iam pri<-
uationis, nam eadeni po ten t ia , 6c perfona 
^ í l í u b i e d u m illiusjóc redi tudinis o p p o l i -
t a ' t í umñcur ergo prmationes vt ad í o lu t i o 
nern reneainus,in quibus Confifiunt ra t io-
nes formales peccatorum per oppoiltas re 
ditudines eorum a d u u m , qui direde con-
trariautur ü h s , qu i í un t í u b i e d a p r ó x i m a 
p rmat jonum, ad quod intel l igendum m u í 
tumeonduci t reda afsignatip oppof i r io -
nisinterJpfos a d u s . V n Jefur rú quod eí l 
peccatum IUÍIKI.T c n m n u t a t i u e c o n t r a n ü 
e í l pr iuai io illius i c d í t u d m i s , quaf reperi-
tur in eo a t iu , quo quis accipit rc l ib i dcbi-
tam ex iu lh t i a coinmucatiua. P t r í u r t u u i 
enim nuod eíl ¡niuí la acceptio reí aliena, 
i n u i t o domino,auicr.tur xqualitas co i n i n u 
-tatMix•iui*ríia>,qu;e repentur in ea adione 
qua quis accipit rema le dblatam,6c íibi 
-ex lu i t i t iadebnam.Sjmi l i tc r peccatuadul 
'tenjyGallitáíi oppQli tum,e{l pr iuat io red;i 
tudmis debita- adu i cpí)|ug«íii3 caree enim 
ordine adedneanonca) p r p l i i . íi vero con-
fiderci ;;)• ve peccatum oppof i tum iuílitia;, 
tune adulterium eíl carentia debita: r e d i -
tudims ex lu l t i t i a ad.ui conmga l i , ita ve fi 
v x o r mifeeatur i o l u t o , eius peccatum í i tü 
e í l inpr iua t ione i eól icuJinis ÍÚÍlítisr, qxix 
r ed i tudo eíl in a d u quo accedit ad s n a n t ü 
cu) ex iuíl i t ia dvbet p r o p r i ü cófpüViíi ve-
ro mantus accedar ad vxorC aíierms-, eius 
ad i i i t e r iuu cjfj d e f o r m i ú s , quia talis adus 
priuatur d ü p l i g rc^l i tudi i ie m! l i t i .T , i t a v t 
fecundum akeram inferat imunam v x o r i 
p r o p r i í e q u a : Habéjbat domin ium fui cor-
p o n s , & fecundo facit imur iam viro v x o -
ris aliena: ad quam ipfe accedit in iu í le : tan 
dem homicid ium i n í a r u i m ; q u o d eí l con-
t rar ium adu i míl i t ia : efi in priuatione re* 
d i tud -n i? , qUcC,repetitur fn ea occilione, 
qua quis akerunu i u priuat ob iu í lam cau 
íam,vel propter iuí laiu defenfioné m i , vel 
in bello i u í l o , vel propter aiiquod d c h d í i 
contra rempubl cam comrniiiuuoita v t oc 
ciíio fiar autoritace publica. Ex qüitsus om iZotat 
mbus coftat, quo modo reditudines a d i m 
oppof i i o rum iliis adibus in cjuibus confi-
l l u n t pertinent a«/vi r tu tc iuíl í t ia: ,cui pee-
caca il la opponuntur , non auiem ad v i r íu^ 
te.m charitatis, cui i l la peccata ñ o n opoo-
j i u n t u r . Vndenegandmn e í l , q u o d r e í p e -
. d u vmus vir tut is cafiitatis in nofira fen té -
tia non rede afsignetur omnes UI.T ípecies 
quas confenfus Theologoru in a ís ignat jná 
D . T h o m . 2.2.q, i 74.310. i .d ic i t ,quod pee 
catam l u x u i i s c o n l i i l i t i n eo , quod quis 
ime debito ordine y t i tur voíupt-2ribus ve-
nenéis. P o í k a vero dillmguens $íU3 ípecies 
d i c i C q u o d peccatum contri- na tu ra ín í k u * 
eft in co cjuod quisabutj tur venérea v o l ú -
n t a t e fine debito ordme ad eius fí^em, qu í 
.efl huHiana generatio , formc-t ioncra ve-
ro d i í t i ngu i t ab aljjs per pr iu : íUon-ni debi 
t i ordinis ad ed i í ca t ioncm proiis i A d u í t e -
r i u m per pr iuat ionem honons d l b i t i v i ro , 
i n cuius p o t e í l a t e eíl vxo r : í n c e í l u m , p e r 
.priuatione honpris debit i nuil icr i c o n í a n -
guinece, vel a f f in i : Stupruni per p r i u a t í o -
nem honoris debi t í parcnri^iu cuius cura 
x í l v i rgo : P..aptuni cande xiiccyndem pr i* 
.\iationcm eius honons ablati cura v io len-
t i a . Ñ e q u e v e r u m e í l adam adaequatum 
vir tu t is callitatis ( fcn.'CcC moderan país io maximéi 
nes, & dekd. 'Uones venéreas) effe t an tu 
v n u m in ípecie íufiína , fed loqucnoam eí l 
de i l ic í icut de adu míl i t ia : , qui u íumaLur 
.adxquatum ad vi r tu tem eii reddere v; i -
. cu íque qupd tuum eíi ,f icut autem hoc ha-
_bet í u b íe plures adus ípecie diuerlos in di 
uer í i s macerijs , quia vnius racionis eO: 
adus iuí l iu .x circa rcm Familiarem,5c ake-
í m s c i r c a p e r f o a a m , ita fub a d u adarqua-
Kotah$& 
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t o caftitatis, funt plures inadaequati fpecie 
diíTcrctcs, aliam cnim fpeciem habct i n v i r 
gnie aótus rcgendl pafsioncs vencrcas,quae 
contra rationctn in fu rgun t , Sí aliam in có 
iugc sCtus matrimonialis debite exerci-
tus , & per carentiam harum , & alia-
r u m r e í l i t u d i n u m diuerforum aftuum ca-
ífitacis conf t i tuuntur diuerfe fpecies l u -
x u r i ^ , quse cft peccatum o p p o í i t u m c a -
fíitati. 
<f E x quibus inferunt non eíTe ncceíTa-
riam folutionem diuerforum dif tarainum 
racionis(vtnonnu]l i d i c u n t ) t u m , q u i a i n 
<^uouis i l l o r u m didamine, fiqua redlitud© 
rationis impor ta tur , i l l a cft redlitudo per 
m o d u m habitus, qualis e ñ ea q u á i m p o r -
tat lex , aut p r íceep tura . Peccatum autem 
cornmUsionis cum f j tp r iua t io in aftione, 
pr iuat rcdtitudine n ó per m o d u m habitus, 
fed per modum aclus con í idc ra ta , tumetia 
quia d'ftamina quibus a d u e r í a n t u r pecca-
commifsionis direfte í o l u m impor tan t nc 
jgaticne cius,quod precepto negatiuo pro 
h 'betur . Conftat autem peccatum non ef-
le priuationem nega t ion i s , í ed alicuius p o -
l í tmi ,qua rau i s verum íit ea diftamina i n d i 
r ede importare p o í i t i u a m r e d i t u d i n e m , 
quia diftamen non facíendi homic id ium , ] i 
ect dircdté prohibeat a d u m occidendi, p r i 
nata au tor i t a te , ind i rc£ lé tamen p o n i t d i ré 
¿iré r e c ü t u d i n e m , qua quxcumque occi í io 
Kotahoc, \ fie" debet cum iu í ta caufa. 
E x quibus ó m n i b u s in fe r tu r , quomo 
do prodigal i tas ,& auari t ia , & vi t ia ex t re -
ína opt ime diftmguantur inter fe, & á v i r -
tute raedia,pro quo intcll igendo notandu 
cft ex Ar i f to t c l e z.Ethicor um cap. 7. Se 8. 
" * d e l i b r o 4 . c a p . i . q u o d e t i a m d o c e t D . T h o 
roas 2.2.q. 117.& d u a b u s f c q u é t i b u s , q u o d 
habitus qui funt mater ia , & fubicfta refpc 
&u rationis formalis v i t i o r u m in vit i js ex -
t rern ís , v t funt auari t ia ,& prodigalitas, i ta 
fe habent refpcftuvirtutisraediae,fcilicet, 
l i b c r a í i t a t i s , q u o d prodigalitas ex n i m i o 
con temptu pecuniarum n o n f o l u m i n c l i -
nat ad déb i tos í umptus , f ed etiam ad fuper 
fíuos. Auar i t ia vero e contrario ex n imio 
amore pecuniarum, non fo lum refugit á fu 
perfluis fumptibus, fed etiam á ncccíTarijs, 
liberalitas vero media moderatur has duas 
pafsionesmimiumfcilicct a m o r e m , & ni1-
rnium contemptum pecuniarum,& ita in'-
clinat ad déb i tos fumptus, Se fugit indebi-
t o s . I f h ergo habitus con f ide r a t i í e cundum 
rationes pofí t iuas quali tat is , quas habent, 
d i f t ingun tu r i n fpecies reales i n genere 
qualitatis fecundum contrariam o p p o í l * 
t ioncm quam habent ad mcdium habit«m 
l ibcrai i ta t is , & inter fe. Si vero c o n í i d e -
rentur auaritia, & prodigalitas fecundum 
rationesjformales v i t i o r u m , qua: i n pr iua-
tione conf i f lun t ,al ia r a t i o n c i n u e i í i g a n -
da efl. inillis d i í l inf t io fpecifica, quod v t 
ín te l i iga tu r eft notandum , quod ficut v i -
f u s , q u í eft vna potentia in fpecie Ínfima, 
habet plures adus fpecie diuerfos , fcili-
ect v i í ionem albi,<Sc n i g r Í , c o q u o d o b i e -
¿ta , quas rc fpe í lu a ífuum funü diuerfa-
r u m fpecierum rcfpedu potentice , funt 
ciufdem fpeciei propter eundem modura 
immutandi potentiam , fie etiam i n habi-
tibuSjqui quantum ad hoc habent ean-
dem rat ionem cum potentijs , habi tus , 
qu i eft vnus fecundum fpeciem habet p l u - Nota, 
res adus fpecie diuerfos, & i tal iberal i tas 
l i ce t f i t vna fpecie, habct d ú o s aítus f e i l i -
cctjinclinaread fumptus necelTarios,&:£u«. 
gere á fuperfluis, Se red i tudine p r i m i p r i -
uatur aftus auant i íe red i tud ine fecundi 
adus prodigal i ta t is . C^uod vero huiuf-
raodiadus difFerant inter fe fpecie patet 
ex eo 1 quia adus quo liberalitas inclinat 
ad fumptus ncceíTarios aliqua ratione con 
uenit cum a d u prodigalitatis , quae in eof-
dem fumptus inclinat ,nulla tamen rationc 
conuenit cum a d u auaritia?,& ob hae cau» 
fam d i x i t A r i í l o t e I c s , q u o d p r o d i g u s v o -
eat liberalem auarum. I t e m adus quo l i -
beralitas refugit á fumptibus í u p e r i l u i s , 
conuenit aliqua ratione cum a d u quo aua 
r i t i a Vitat fuperfluos fumptus , cum tamen 
n u l l o modo conueniat cum aliquo a d u 
prodigal i ta t i s , 5c ob hoc fecundum eun-
dem Ar i f to te lem auarus liberalem vocat 
p r o d i g u m , fed cft impofs ib i le , quod ex 
duobus adibus vnus conueniat e í í en t ia -
l i t c r cum aliquo ter t io , cum quo non con-
ueniat alter , n i í i inter fe difFerant fpecifi-
ca, Se effentiali differentia, ergo d ú o adus 
hberdi ta t is j íc i l icc t inclinare ad fumptus 
necc í l a r i o s , Se fugere á fuperfluis funt i n - Hobfy 
ter fe fpecie d iue r f i . E x quibus manife- mxim(* 
fté conf ta t , quomodo peccata auaritias 
Se prodigalitatis furapta forraaliter fecun-
dum rationem pr iua t ionum differant inter 
í e fpcc ¡e ,d i f t i nguun tu r enim non per ha-
b i tua lem r e d i t u d i n c m l iberal i ta t is , quac 
cft i n vna fpecie , l iuic cn im l iberal i -
t a t i non oppon i tu r d i r e d e , quia pr iua-
t i o peccati , quae cft pr iua t io i n adione, 
n o n opponi tur d i rede pr iua t ion i habi-
tus , fed ci quac cft i n a d u , fed d i f t i n -
g u u n -
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guuntur fcciindum anuales ref l i tudines, 
CJUÍE funt i n duobus a(flibus liberalitatis 
ípecie ciiueríis, ita vtpeccatum c o n t r a r i ü 
j ibcra l i t a t i , íc i l icet , prodigali tas, habeac 
differcntiam fpecifícam > quia ell: pnuat io 
re íHtud í ius cxiftentis i n co aiftü,quo libe^-
ralis r e fug i t íuper f iuos í u m p t u s t Pecca tü 
vero auanciíE eíl: altcrius ípec ie i , eo quod 
efl: priuatio refti tudinis ípecie diuerfa ems 
ícilicec, cjuae cfí i n adu quo íiberaiis facit 
fumptus , necellario conuenienteSjiSf hinc 
ctiam deducenda eft fpeciÍTica dlíferentia 
inter auari t¡am,2c prodigalitaterii fccundü 
rationem formalern vitiorum,qu2e liberan 
Jitaci o p p o n ü t u r j q u a n i ra i ionc ín dicimuS 
efTe priuationem. Quamuis enim habicua-
lis reciitudo liberalitatis fornjahter í u rn -
pta ílc vna ¿5clunplex í e c u n d u m fpeciem^ 
vir tute tamen elt inu l t ip lex j ac dmcr ía , ( e -
cüdum quod per diuerlos adus ípecie di f -
ferentcs modo inclinat fubie í tuui i n quo 
cí l ad accedendum ad v n u m cont ranum 
¿fc rcccdendu ab o p p o f í t o , n i o d o au(em v i -
ce vería ad accedendum adhoc,(3c recc-
dendumabi l lo . V i t i m n ergo prodigahta^ 
tis c o n ü i t u i t u r i n propt ia ratione, qua d i -
ftinguitur f p e c i e á v i t i o auaritiae, coquod 
efl: priuatio re^ i tud in is l iberal i tat is , non 
í ecüdum quod Uberalitas inclinat ad aclus 
facicndi fumptus neceílariosifcd quatenus 
inclinat a d r e f u g i e n d u m á íupeffluis . V i -
t ium autem auantiae habet p r o p n a m rat io 
nem ípecie d i í h n í l a m á v i t io prodigahta-
ti.squia eft priuatio rcft i tudinis liberalita-. 
tis, non quatenus liberalitas inclinat ad v i 
tandum luper f lua ,nam etiam hoc habec 
auaritiam, k d quatenus illa inclinat ad fa-
ciendos fumptus neceíTarios, quod i n aua--
ritia repei i i u r . 
^ [ Ei l enim i n hac re p h i l «ropl iandum 
pcnude , ac in coloribus ex t remis , in q u i -
bus fi c o n i p a r e n t ü r ad m é d i u m colorera 
reperiuntur priuationes ípecie d m c r í x , i n 
n ig roen id i eíl pr iuat io rubr i , quia eit ca-
rentia non eius opacita . isqua i 'ubrum ac-
cedit ad n i g r u m , íedi l l ius participatiouis 
lucis, qua rubruin ve rg i t in albuiril*Sc ínn i -
l i ter in albo eít pr iuat io r u b n , o p p o í i t o 
modo. I n motibusetiam extremis rcpenu 
tu r díuerí.e pr iüa t iones fecundum quod ui 
uerjimode comparantur dd modaj» in ter-
medio';, 5c hoc rnodo dicendi defumiC D i -
uusTilomas 2. 2. qu^f t ione 1 o.art.7. d i -
ucrfis ípcc!esiníidelitatis,rci!icec,in paga-
q 1 i m. u m. I u d ai l tn u m, j i ¿ re 11 m , q ui a "d i -
u e r í i m o d e o p p ü n u n t u r f idvi , íqhcet ,non_ 
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fufceptXj&fufceptac fecundum fíguras,& 
;enigmata}&: í 'ulceptíe í e c u n d u m veritatis 
manifeftationem. 
^) B r e u i t c r i g i t ü r r e í p o n d e n d o ad íceuh -""fi™™* 
dum argumentum j i u x t a ea,quse ab his 
autoribus vl t i i i i i s t raduntm-jquíe mih i ma-
gis placent, r e í p o n d e t u r concedendo raa-
iorem i <5c negando minorem, quia quam-
uis liberahtas, & auantia i n t e n d á t de í í r uc 
re l iberal i tatem, non tamen eodem modo 
qu i modus cü íit in t r in íecus in ipfi,s alius, 
& alius fufficiens eíl addmer í i í i candum ha 
bitus prodigalitatis & auar i t í^ ípecicj í icút 
verbi gra t ia , quaitiuis qua:libet mors íit 
pr iuat io vita^, rnors tamen per íuffocat io-
i iem ípecie diftinguJtur á morte per inter* 
í u p t i o n e m ; 
C A d te r t ium re fponde tu r j concedéndo Adtert'itm* 
ina¡orcin,<& d i í l i n g u e n d o minorem, v e l i n 
ratione adus , vei in ratione peccati, &: ra-
t i o huius e í t , quoniarn peccacüm eít adus 
humanus malus a conucrfione autem ba-
bee quod íit adus humanus,a priuatione 
vero quod l i t malus. A d confirmationem Adcopma* 
í e í p o n d e t u r í q u o d illa probat n o í í r a m íen 
t cn t i am , iux ta i l lud D . A u g ü f t i n i , ib i c i -
t a t u m , nam íi p é c e a t u m in quantum p é c -
t a t u m n o n habet ípec iem ñ e q u e moduinj 
crgo peccatum mqUantum peccatum n o n 
eít cntitas poti t iua , nam entitas p o h ü u a , 
v t íic,fpeciem & m o d u m habet, 
^ A d quar tum r e í p o n d e t u r di í l ingucri jfd quartii, 
do antecedens pro formali i vei pro mate-
riali,<Sc argumentum tantum probat de n ía 
teriali peccat í í ^ . y 
3 f A d qu in tum re íponfum eí í ín refpon M *mntH4 
í í o n e ad í c c u n d u m j q u o m o d o aliter có í l dc 
í e n t u r hab i tus iu f t i t ix <Sf iniuí l i t ia : i n ra -
tione habitus 6cquaíitatis,»Sc alker in ra t ia 
ine malí , quod patct ex eo : nam in hominc 
qui ver íus eft iñ furorcmj vel amentiami 
poíTunt mancre habícus iuíUtiac, Se i n i u f t l -
tiíe i n genere qual i tat is , 5c n o n i n genere 
Virtutis «Scviti); 
<f A d í e x t u m r e f p o n d e t u í , a r g u r h e n t ú Mfexturri] 
p r o c e d e r é i n habentibus per í e í p c c i e m / e 
cus auté i n peceá t i s , q u ^ r e d u d m é p o n ü -
í u r in í pec i e , l icut & reiíquíe priuationes^ ^ 
% A d í e p t í m u m rerpondetur,quod maií í Mfe^Hm* 
morale pro fundamento eíl genus d d l i n -
¿ tum á bono moral. ' , iuxta ea que d ix imus 
i n c o r p o r e quaf t ionH, fciiicetj quod cum 
malum morale , & peccatum pro formal i . 
í jnt pr iuat iones , ñ e q u e propr ia habent ge 
í i c r a m e q u e ípecics , & per c o n í e q u e n s , ne~ 
q u é opponuntur c o n t r a í i é bono íormali-*, 
tcr> 
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tcr j íolum ergo'dc malo materialitcr, &: de-
n o m i n a t i u é loquendo verum elt quod op 
pon i tu r bono con t r a r i c , ímo vnum malum 
al tcr i malo, ficuthabitus prodíga l i ta t i s ha 
b i tu i auari t ix & aftus prodígal i ta t i s a í l u i 
auariti .T .Cum igi tur habitus 3c aftus p r o -
di^alitatisquantum ad íuam íub f t an t i am, 
p o í s i n t m a n e r e i n h o m i n c a m e n t é , vcl qu i 
v c r í u s c f t í n furorcnj ,5c non maneant in 
rationc vitijjnequc aftus habeat rat ionem 
peccati, manifeí lc apparet quomodo con-
trarictas, quíe efl: Ínter habi tum prodigal i 
tatiSjtSc habi tum auaritia:,pofsit manere fu 
blataratioxie vi t i ) & peccati, 5c per confe-
qués ratio formalis v i t i j & peccati rcfpicic 
ipfam enticatem habituSí&aduSjtanquam 
rat ionem matcrialcm ip í ius . 
^ [ Q u o d íi dicas ex ifta folutionc fequl op 
p o í i t u m , n a íi in habi tu & adhi eft contra-
rietas ín ter f e f e c l u í a pr iua t ione ,e rgoin 
q u o c ü q u e reperiantur reperietur talis co-
trarietas, íeclufa priuatione, & per confe-
quens in hominc fanae mentis tales habitus 
habebunt contrarietatem,reclufa pr iuat io 
2ie, vcl v t a n t e c e d e n t c r i n t e l i i g ü t u r a d p r i 
u a t i o n é , & per c o n í c q u e n s íimilis có t ra r ic 
tas reperietur i n illls cü lege,(5c cum regula 
ra t ionis , íed vt í n t e l l í g u n t u r contrarij non 
f u n t b o n i formahter , ergo v t ín te l l igun-
tu rcon t ra r i j funt mali fo rmal i t e r ,5cper 
c o n í c q u e n s ratio formalis peccati n o n e í l 
p r iua t io j f edconfequés rationem fó rma le 
Re/pUetnr, j l l ius . R e í p o n d e t u r , q u o d íi benc confide-
rentur qux i n a í l u & habitu v i t i o ío repe-
r iun tu r , nunquam aclus habet r a t i o n é c ó -
pletá pecca t i .v fq idü in t e l l i ga tu rca ré t i a re 
¿ l i t u d i n i s i n i l l e q u e i n r a t i o n e p e c c a t i efl: 
rat io peccati formalis illius,efl: tamé m a x i 
ma difFeretia inter a f tü v i t i o f u m , & habi tu 
v i t i o fun i , náhab i t u s vitiofus no eft forma 
l i ter malusjíed tantum habituali tcr,vel v i r 
t u a i í t e r , p r o quanto aptus eftproducerc 
a d u m cum carentia reftitudinis debite,no 
tamen quia aptus eft elicere af tum contra-
r i u m regulíe ra t ion is^a in homine qui ver 
fus eft i n furore, habitus prodíga l i ta t i s eli* 
cit aftum prodigalitatis regulx rationis c5 
t rar ium pro quanto talis a í tus nó eft men 
furabilis regula rationis, quia habet defor-
m i t a t e m p o í i t i u a m contrariam regula; ra-
t ionis , quia tamen talis adus non debet ha 
bere conformitatcm cum regula rationis: 
ideo carentia conformitat is in i i lo i m b í b i -
ta per modum cuiuldam íequclae i n i l la de 
formitate p o h t i ü a , quam habet, non con-
í t i t u i t i l l u i n racione peccaci,at vero i n ho 
mine fanae mentis i l le af lús prodigali tat is 
habet caré t iam re í l i tud in i s debi i \T ,qu« ca 
renda fumitur ex carentia conformitat is , 
quam debet habere cu regula rationis. V n 
de contrarietas ad regulam rationis n o n 
con í l i t u i t aftum malum formaliter, fed ta 
t u m fundamentaliter, pro quanto eo ipfo 
quod talis aftus contrariatur regular rat io 
nis or i tur i n i l l o per modum rationis fo r -
malis carét ia ref t í tudinis dcbitae,nam heut 
verbi gratia bonitas aclus confiftic in con-
formita tcad regulam rat ionis , ita malit ia 
conííf t i t formaliter i n carentia illius con-
formita t is , Quare omnia quas anteceden-
ter in te l l igumur ad iftam carentiam con-
formitat is ,non funt mala formaiiter.fcd ta 
t u m fundaraenta l i te r , í i cu t ctiam verbi gra 
t ia , in quacurnque rejatione c o n t i n g i t , Í a 
qua omnia quae antecedenter íc habent ad 
i l lam denominantur talia fundamentaliter 
n o n tamen formal i te r . V n d e albedini d i -
ci tur quis fimilis non formaliter jfed funda 
mentali ter , i ta af lús humanus có t ra r ius re 
gula; rationis, no eft malus formaliter á ta 
l i contrarietatc, íed tantum fundamenta-
l i ter , vel materialicer,eft tamen malus for 
maliter a carentia ref l i tudinis debitae.quac 
in ip fo fo rma l i t e r reperitur. Q u o d f i d i c a s 
i l le af lús v t contrarius n ó eft bonus : ergo 
eft malus: Refpondetur,quod il le a f lús v t 
contrarius eft bonus bonitatc tranlccnden 
tal«,nam eft a f lús humanus liber rcgulae ra 
tionis fubieflus,quia tamen b o n ü confur-
g i t ex integra caufa, 6c déficit i l l i confor-
mitas ad regulam rationis, ideo non eft bo 
PUS formaliter,fed pro i l lo tune malus (un 
damentaliter. V n d e quicunque af lús ha-
bens obief lum contrar ium regulx ra t io-
nis,eo ipfo v t fie confideratus habet m a l i -
t iam fundamentalem, non tamen maí i t i am 
formalem,vfque dum in i l l o carentia r e í l í 
tudinis debi t s intelhgatur. 
^ A d v l t i m u m refpondetur, conceden-
do t o t u m pro fundamento, n ó autem pro 
formal i . A d pr imam c o n f i r m a t í o n c m ref-
pondetur ,quod malum moralecum fit p r i 
uatio i n fícri fufeipit magís aut minus,quia 
p o í i t l u u m quod eft i n i l l o fecundum quod 
niagis aut minus afíücitur priuatione fufei-
p i t magis aut minus. A d fecundam confir- 2. (tfr\ 
mationem rerpondetur,negando vltimanx 
confequentiara p ro f o r m a l i , íed t an tum 
p r o ma tcna l i , nara v t d ix imus af lús p o í i -
t i u u s , qui eft in peccato f ecúdum enticatc 
pof i t iuam habet c ó n t r a r i e t a t e m cum regu 
¡ a r ac ion i s« í ecundumau tem entitatem p r i -
uaci-
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u a t í u a m , ^ : carentiam retflitudinis debitae 
lumi tu r ra t ió malitiae moralis. 
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i,fentetía. 
Vtrum bonitas moralis forma-
liter conlífiatin conformita-
te ad regulam rationis. 
I E h a c re eíl: prima fentctiaCa 
ietani.i.2.q,i8.art.y.(Scq.7 t-
aF.6.ó 'c72.art.l,aírcréCis,boni 
tatcm moialem , <3c maiitiam 
raoralcrn eíl'e formam realem 
quandam abroiutam fupcraddíitam aótibus 
per modum formae , Se qualltatis á quadi-
cuntur boní, aut mali moraliter. Fúndame 
tum huius íentcnt ix cí ljuam alias non po-
teí l explicari contrarietas inter adus bo-^  
nos & malosdntra genus moris,nequc ho-
rum fpecificatio in genere íuo . 
2,Sentetia. ^[Secundaíententiaef l -Conradi . i . z . q . 
1 S.art.1) .aflerentisjdifíerentiam conftitu-
tiuam bonitatis moralis eílc rdationc qua, 
dam conformitatis adredtara rationem^ü-
ue ad legem. Si citat in fuam ícntent;a Seo 
tum.quodlibeto 18. Fundamentum huius 
íententia: efl, nam adus in quátum bonus 
moraliter comparatur ad reélam rationem 
Vt meníurabilc ad menfuram, fed ratio for 
rnalis menfurabilis, vt tale efl: coníjftit in 
habitudine (Sfcommenfuiadone ad meníu 
ram , ergo de ratio formalis adlusin quan-
tum bonus moraliter confiftct in habitud! 
ne ad revtam ratiorlera. 
X,Sentctia ^ Tertia fententla e í l aliorum aíferen-
" tiurn, rationem formalcm bonitatis ijnora-
lis eííe relationem , fciiicet ordinem quen-
dam tranícendentalem, qui non termina-
tur ímmediatead rationenijfeu ad legem. 
íed ad obieflum,vt confonum refls ratio-
niautlegi. Probant autem fuam fententíá 
ex Diuo Thoma in iilo articulo y .nambo 
zium motMÍe eo modo q u o p o t e í l reperiri 
in obiede, aut obieflum vt bonum,& con 
ucnicos per compararíonem ad rationem 
e.íl ooicctuiTj per íe actus humani, ergo efl 
caufa alicuius fpcd íka t ion i s in ipfo,ergo 
' a^lis humaims prarter ehtitatem,quam ha 
b r pcrrincnrem ad genus natur.x habet ín 
fe iplo aliíjuaai rationem formalcm a qua 
formaliter conílituatm* in fpecie boni mo 
ralis. Antccedens auiern prüba!:ur,na aflús 
dicitur humanus, vel moralis^ quatenus 
procedit á ratione vt iKíbet rationem regu 
Le,ergo diíferécia obiecli quá: íumitur per 
ordinem ad eandem rationem , conííituiC 
obiccium per fe refpeflu i¡3fius,<Sc confe-
quenter obieflum , vt bonum moraliter 
efl obieflum per fe aflús moralis: conie-
quentia prima probatur , quia obieflú per 
fe alicuius aflús eíl-caufa ípeci fkat ioni i ip 
íius aflús, vt omnes Theoiogi docent, le-
quentes Ari í iote lem 2. de anima,ca.4. C ó 
íequentia íecunda probatur, quia fpecihea 
tio quíe conuenit afluí ratione illius obie-
fli non pertinet ad genus natare, íed ad gé 
ñus moris:ergo id quod formaliteir confli-
tuitur illa fpecificationc.ucbet elle aliquid 
diüinflurn ab entitate pertincte ad genus 
naturas, &: fuperadditum ipíi. Oj.iod aute 
iftud fuperadditum íií t ra n ú en d en u l i s or 
do ad obieflum , probant pr i íno , quia ex 
eoquod obleaurn-eíl principium fórmale 
huius ratiotusformalis,neceífario coliigi-
tur ipfam éíle refpiefliuam, etiamin orcii-
ne ad obtflftmmjnam obiecturn non potc í l 
eífeau!; dici principium álicuias reípecL.us 
niíi talis.refpecltiSiterminetur ad ipfum^ 
ideo ením dicitur principiuinformalaquia 
entitas, aut ratio forrnabs ,.Qua? eft idem 
refpeflus pUfccommcníuraUj aut coarfla-
tain ordtne ad'ipíam.Dicuní: tamen íecun 
dojquod' in.Hla ratione tranícrnrlentaiij 
qua; eft iratio formalis bonitatis moralis, 
íundatur alia 1 elatio prícdicamentalis,qu;e 
eíl rclacio cófo.irmiíatis ad reflam ratione, 
& a d legem Dci ícternam3&: ad alia s ieges¿ 
Fundamentum huius difli e i l , quomam 
quíecumque conformitasi aut eonuenien-
tia e í l fy^idamcntum relationis, fed af lús 
quateniis habet relationem ad obieflum, 
vt conforme reíln; r3tioni,& diuinis legi-
bus,prout eí l conformis ipí is ,& conuenit 
cum eis in hoc quod e í l quale i p r ^ p o í l u-
lant: ergo habet fundamentum relationis 
conformitatis adipfas.Ex quibusinferunt t-Coro^¿ 
primo bonitatcm moralem non confiflere 
formaliter in ratione conformitatis ad le-
ges, quoniam iíla reíatio íupponit tanquá 
fundamentum relationem tranícendenta-
lem ad obieftura , quatenus efl conforme 
reflae rationi.Ex quibus inferunt fecundo, i.Qoroll. 
quod quando communiter dicitur bonita-
tem moralem coníi í lereformáliccr in coa 
formitate ad reflam racionem,non intelh-
gitur de ípfa relacione conformitatis, que 
immediaíc or'-!inatur ad rationem aut re-
^üiaiU, fed de relacione ffaníceí]>lentaíi ad 
obic-
*2,4ó 
ob iec lú vt co fó rmc r ed? rationi,h^c enim 
q u i a e í l functamentfi talis coformitatis íb 
let appcllari coformitas, aut reiatio cófor -
nntat is , (5c proptcr eanciem rationem p o -
te í l appelian conformiras fundamentalisj 
aut relatio conFormitatis fundamentalis, 
& eodem modo e x p l i c a n d ü eí l i l lud quod 
folct c ó m u n i t c r dici, fcilicet adus noftros 
in tantum eíTe bonos in quantum funt co-
formes r e d x r a t i o n i . A u t etiam dici poteft 
particulam,in tantum}non denotare ratio 
nem formalem bonitatismoraliSjfed í ignü 
quo nos a pofteriori í ignif icamus aliquera 
adum cíle bonum, quia cum nece í l ano Co 
lequatur relatio conformitatis ad pr iorem 
reiationem in qua conííf t i t bonitas adus, 
ideo adum habere huiufmodi reiationem 
eíVíignum (ux bonitatis, 6c ita ad figniíicá 
dum aliqucm adum eíTe bonum d ic i tu re f 
íe c o n f o r m é reda? ra t ion i . E x qu ibus in -
fercür v l t i m o qu id íit malicia moralis for -
i t ial i tcr , v e l i n quo formaliter con í i f t a t , c5 
Coroll x» ^ 3 c^i™ i " conformitate ad obiedura 
^ * d i l fonum r a t i o n i , qua? eft orcUitijuidam 
t rá ícendenta l i s ímined ia t e terminatus ad 
ob iedum , in q ü o ordine fundatur relatio 
pra íd icamencal i s , qu¿e dicitur di íTonmtas 
ad legem D e i . 
K o t a . i , V i t i m a í e n t c n t i a e f t D o d o r i s i n p r i -
mo.d . 17. q . 2. & i n quodlibctis.q. 1 8.pro 
cuius explicat ionc eft p r imo notandum 
e x D o d o r e i b i d c r a , q u o d v t ipfe co l l ig i t 
ex D i u o Auguf tmo l ibro ÍS. de T r in i t a t e , 
ca.z. dupliciter poteft al iquid dici bonum 
p r i m o , quatenus eft alteri expedicns,aut 
conuemem, í ecundo vero quatenus i n fe 
habec id quod formaliter eft b o n u m , atejj 
perpetuum, & vt rumque e x p l i c a r D . A u -
guftinus his verbis.Bonus cibus fiiauis at-
que aptus valetudini, <Sc bona valetudo í i -
xic doionbus, &L bonafacies hominis dime 
ía de affeda hylar i ter , & lueulé ter colora-
ta,nam cibus dici tur bonus In quantum e í l 
aptus valetudini , & valetudo dicitur bona 
homini,facics vero dicitur bona in íe ipfa, 
quoniarn in fe habet cam commenfuratio-
«ern part ium & accidentium quse r e q u i r ú 
tu r ad eius perfedionem. Neq3 í o l u m p o í -
funt d i f tmgui duac iñ<¡ rationes in bonis na 
tura l ibus , ícd etiam i n mora l ibus , nam 
a d í o bona moraliter eft bona a l t e r i , f c i l i -
cet homin i , & eft in fe ipfa bona , quia ha-
bet formaliter i d quod r e q u i r i t ü r a d eius 
p e r f e d i o n é in genere moris, 8c hanc pofte 
n o r e m rationem inueftigamus in p r x í e n -
tiquaeftione. 
D i f p u t a t i o X X X t i Q u ^ f t . ! I< 
^ [ Secundo eft notandum3non eíTe idem Kota u 
id quod requir i tur ad bonitatem moralem 
adus , & illud in quo confift i t i d quod re-
quiritur ad bonitatem moralem adus ,& i l 
l ud ift quo cóírftit ratio formalis huius bo 
n i ta t i s , í icut i n naturalibus terminus re-
qu i r i tu r ad re ia t ionem, óc tamen non eft 
eius ratio formalíSj^c ob iedum requir i tur 
ad bonitatem adus , non tamen eft ra t io 
formalis illms bonitatis . 
T c r t i o eft no t andum, a d u i h u m a n o , •Mota.}, 
(p rx t e r pr imam (Scfundamcntalem bonita 
tem, quac conuemt i l l i qua ratione v o l u n -
tarius «Scliber cf t ,qux bonitas communis 
eft adu i bono,(S£ malo, cum vterque fit vo 
Iuntarius,5cliber) conueniunt etiam b o n í 
tas ob ied i conuenientis, & coilfoni ra t io -
n i , deinde bonitas í in i s ,& aliarum c i rcun-
ftantiarum, quia ad eius integricatem, 8c 
complcmentum requir i tur non í o l u m re -
d i t ü d o obiedi , quac eft precipua , ícd 
ctiam red i tudo circunftantiarum , ficuc 
ad integri tatem hominis non í o l u m re-
qu i r i tu r forma rat ionalis , á q u a í u m i t u r 
p r i m a , Se precipua eius boni tas , íed ct iam 
requ i run turp lu raa l i a accidentia,qii ibus 
perficitur homo, 8c í icüt precipua mahtia 
gencrationis humanacefletjfi ei deeflet fbr 
ma íubf tant ia l is , q u x eft formalis t e r m i -
nus gencrationis eius , í i cu tcon t ingereC í i 
loco hominis gencrctur monf t ru , ita prae 
cipua malitia adus humani eft, quando ei 
déficit terminus vel o b i e d u m conueniens 
fecundum rat ionem, 8c í icut íecüdar ia ma 
l i t i a gencrationis humanas eft,quando l i -
cetgenerctur per cam homo h a b e n s f o r m á 
rationalcmXed deficiunt ei aliqua,quac per 
t inent ad eius integri ta tem accidcntalem, 
v t quando na íc i tu r caecus,furdus,aut m u -
t u s , a í 4 a d u s humanus dici tur malus í ecun 
daria malitia, quando quáu i s habeat obic 
d ü cóuen icns deí ic iüt ei aliqua pe r t iné t i a 
ad eius I n t e g r i t a t é . E x quo p r o u e n i t ^ u o d 
a d i ó humana, &del ibera ta habens obie-
d u m bonum, 6c circunftantlas bonas ha-
bet completam rat ionem bonitatis mora- fc. 
l i s , & omnia quac requiruntur ad talem per 
fedam boni ta tem, q u o d f i a l lquacx iftis 
deficiant , caret bomtate moral i ex caren-
tia a l icuiusneccí lar io fequifíti ad ip íam bo 
nitatem moralem, 
Quar to eft notandum,quod cum ma- 2toU4¿ 
l i t ia moralis fitcarentia r e d í t u d i n i s debi-
tae ine í fe pro formal i , & per c o n í e q u e n s , 
alicuius boni cor rupt io opor te t explicare 
cuius b o n i í i t p r i u a t i o , ve i corrupt io i p -
funi 
D c ' á i f f c r e r i t i a rpecif ica p é c c a t o r u m l 
fum peccatum, i n qua re conucniunt D i -
uus r b o m a s , & DQdoi ' ,nam DoThotnas í. 
p.cj.48.poftcjuaniarticulo tertio cxplicuic 
nccel íaf io malurn fupponere bonüm, t an-
c j u a m i u b i e é í u m , & art, 4.íimilitcf proba-
u i c q u o d peccatum folum dimínuit ap t i tu 
dinern l i on í in i s ,&propenf ionem ad aftus 
l lud lo íb í ,no i i ex parte raáicis,6:ca\ífíe hu 
iufinocii i nchna t io í i i s , qux eft natura ho~ 
minisj qua rationajis c íhqua í integra ma-
net poft peccatum, v t opt imé docuit D i o -
ny í i u s ca.4.dc Diu in í s nomfnibus i foques 
de Daemonibus, fed foiü fit dimmut'io hu -
iufmGdi inclinationis ex parte t e r m i n i , 
quia per peccata ponuncur impedimenta 
nefacile perueniar í ius ad te rminum talis 
inc l ina t ionis , íicuc corpora opaca incerpo 
í i ta ínter corpus lucidum , & d i a p h a n u í n 
non d i m i n u ü t i n c l i n a t i o n c m , 6c ap t i tud i -
n e m , vel capacitatem, q u x eít in huiurnio 
d icorpore diaphnno ad recipiendum lu-
men ex partecaufe huiafmodi inc l ina t io-
nis, íed lolíi ex parte terminirartieulo t a m é 
y . inqui rés ,an luf f ic iéncer diuidatur m a l ú 
creature rationalis in iiíalú culpa^& p.Tnae 
docet q» ma lücu lp í c formaliter,5c cífent ia 
licer eít nr iuat io a^us l iberi debiti ,vcl r e d i 
tudinisdebit c in efFe ta l i áelui líber o .Vnde 
ex í en tcn t i a D i t u T h o m x bonum quo í o r 
Tnaliter&effcntialiter priuat pecca'tü , vel 
eft adus liber debitus in cíTe,(5c fie éfl pec-
catum omifsio'niSjvelefl: rectitucfo in b r d í -
nead r a t i one m,qu í c debebat ineíTe áftui H 
b e r o , q u a t e n u s c í f adus rationis, líe éft 
peccatum commifsionis. Exprefsim aute 
docuit ídem i .2 .q.By. pr íceipue ah.4. vb i 
c x p r e í í e docet, quod peccatum efTentiali-
ter eíl: priuatio artus re¿ci ,non át i tem natu 
r x rationalis inclinationiyad vi r tu tem,vel 
g r a t i x , oc v i r l u t u m , licet concedat huiuf-
modi inc i ina t ioném d iminuí per p ^ c c a t ü , 
gratiam autem, & Virtutes' infufas o rcn i -
noaufer r i .Hoc ídem docet D o í l b r in 2. d, 
30.& vb i cfíicacifsimis ratiort'ibus pro 
bat, peccatum non poíTecí íe fo rmaI i t é r ,& 
clTenínaliter priuationera , aut co r rup t io -
nem boni naturahs g ra t ix , aut v i r t a t u m , 
'Vnde 'Cblligit, quod eíl pr iuat io rc í l i tuc í i -
nis debitac inefle , 5c non dicit r ed i tud in is» 
quíe meftjVci q u x in l lu i t ,quia íi c í íct p r i -
uatio r e í t i t ud in i s j qua; i n e í l j í m u l cfTcnt, 
p r i u a t i u é oppoíita,<¡k cum a¿lus íraníe-át, 
i lm i l i t e r Se r e¿ l i t udo , cum ip íb non durat, 
v t pofsit per peccat-um c o r r u m p i , íed v o -
luntas "humana debi t r ix eft elicere adus 
conformes re<ft¿c r a t i o n i , q u o t i e í c u m q u c 
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cIicit ,quod fi eliciat diíTormes rationi., tüc 
dicuntur i l l i adus pr i i ian redi tudine debi 
ta ineíTe.Ex quibus infer tur , quomodo cü 
pcccá to pofsit elle abqua vircus • & quo-
modo cum v i r t u t e p o í s i t e l fea l íquod pec-
catum í o q u e n d o dcvi r tu t ibus acquilitis, 
n.am de vir tut ibus infuíís diecbamus fuprá 
p rx t e r F íde , Scfpé nul lá aliam cü peccato 
m o r t á í i m a n e r e , virtutes autem acquifitac 
poíTunt manere cü peccato m o r t a l i , quia 
potehtiaindifFerens eíl ad bonum i Sí ad 
malum , adus aü tcm determinatus eft ne-
ceíFario ad bonum , vel ad malum (íi n o n 
datur aliquidindifiFerens ) nam adus f l l i * 
d io íus n ih i l relincjuit adiis v i t iof i fibi op-
po f i t í , n é q u e v ino íü s adus ftudioíí Hbí 
p p p b f i l i : potentia tamen, tjux cíl p r i n -
. c ip ium operancíi bene c o n i p a t i t ú r fecum 
tnaiam operat:ioncm3 m u l t i cnim qui pof-
í u n t bene operari , male o p c r a n t ü r , de 
é contra. H á b i t u s autem quamuis c o m p á -
ratus potentice liabeat rationero adusde-
terminantis ípfam po t en t í a r a ad bonum, 
ve lad malum, í e c u n d u m coi^ditionem ha 
b i t u s b o n i , vel m a l i , í e d comparatus ad 
i p í u m a d u m , cuius cum potentia l i m u l 
t i l p r i n c i p i u m , habet ctiam ipfe h a b í t u s 
rationem pocenti.-e, quia potentia í imu l 
curtí hab i íu non excludi t o p p o í i t u m a d ü , 
fieri cnim poteft^ quod quis habeat poten 
t iam fímul cum habitu dccerminantecam 
ad bonum á d u m , 5c tamch male operetur 
" <Sc fimili ter quod habeat potehtiam cü ha-
b i t u determinante eam ad malura a d u m , 
& n ih i lominüs béne o p e r e t ú r , q u i a quam-
üJs forma; naturales , qu.-e de t e rnuna t í e 
f u n t a d agendum quoad fpecificationcm. 
' ¿k e x e r c i t í u m ( n calor determinatus cíl ad 
' c a i e f á d i ó n e m ) ita determinerit fub'.edurri 
v t nu l í o modo pofsit tale fubiedum l iabé-
re ad lohem oppdfí tnní j í icut ignis liabens 
ca ló rem non pote í f frigefacerejhnbitus au 
tcm" non ita determinat f u b i e d u m , quia 
r ion í imt cauíle neccíTariae adionis , íicuc 
Virtutes naturalcSj'Schinc proueni t , quod 
cum habitu pofsit effe in potentia a d í o có 
traria, quia naoitibus v tnnur dü volurnus, 
c5c hinc e í l , quod habitibus necjue merc-
níurviicq^ demeremur, v t docuit D . rvugi 
i r i hb .dep racde í f i na t i one S a n d o r ü , & de 
bono p e r í cu e r á t i c^c . i o .D éu s no puni t d'if 
p o f í t l o n é homin!s,qua oblata f ibi occafío 
ne peccaret^r.fi fo lüipfum p e c c a t ü , quod 
a d u fít,vel a d u cotrahitur per o r ig ine .Ex 
quibus infertur fecundo, quod quauis v i r -
tutes acqui í i t íe pofsint cíTe f imul cü pecca 
to m o r -
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to m o r t a l i , non tamen charitas vcl v i r -
tutcs infufac, demptis FJCÍC & Spc3quae rc-
n'.Anem i / i pcccatoie in racione habitus, 
fcd tdiis repugnancia ín ter pecentum mor-
tale &. chantacem , non prouenit.ex natu-
ra ipíms habitus, fed dirpufitione Dmina , 
fie difponence & ordmante. 
frohacex ' C É x quibus infertur e x p ü c a t i o illius 
plicatione, qux i l ion is , quornodo petcatum inortale 
Vicie indif- cxpcllat l u b i t u m charitat]s,nam recentio 
putationede res T h o m i l í e doccnt,quod peccatum mor 
juftipcatto- talcformaliter expcll íc habitum cliantatis 
ne.q .ó , eliciens vero aftum peccati cfficienter ex-
pcl l i t i l l u m / i c u t vet b ígra t ia ,ca lor formali 
ter expcl l i t frigiditatcm ab eqde.m íub ie -
¿ to , cauíans veró calorem efficienter, hoc 
autem falfum ef t jquia folum p o i c ñ for-
nialtter expell i habitus charírat is ab alio 
liabiru fibi opnóf í to contrario.vel a pnua-
tioiíc talis habitus, non ennn e l l polsibilis 
alias modus expulfioms forinalis alicuius 
• ' ' qua l i ta t i^n i f i aliquis exduobus inodis pro 
" pofitis, vt induftionc conftat, lux emni,&: 
qua;cuinque alia quejitas contrario carens 
, lo lum po teÜ expel l i fonnalirer per fuam 
1 p r iua t i oneú i j l ku t & priuatio per habitum 
o p p o f í t u i r , fjualitas vero habens con-
t ranum potc l l íiniiliter expell i formali ter 
yj^calor per Uígtfs pe* luum contranum 
5c albedo per ,nigredjaeíu>&: e contra cha-
r'itas.-ergo non poteri t expell i formaliter, 
níli per aíiquern habitum l i l i con t ra r i é op 
p o í i t u m , au't per cius priuatJonem, pecca-
t u m autem mortalc, ñeque contrar ium op 
poni tur charitati,vt non pertineat ad ide 
genus (contrarietate inquam immediata) 
ñ e q u e priuatiuc , quia pnuat io .clurjtatis 
efl: qux hanc oppol l t ionem dicit cu.m cha-
r í ta te , llcut nriuatio g r a t i í ^ q u ^ han.c op-
pol i t ionem dicit cum gratia : ergo pecca-
tum mortale non po t e í t formaliter expel-
iere charitatem , & per confequens neque 
efficicns peccatum mortale p^t^r í t i l iam 
cíficicnter expeliere! Poterit tamen; pixpa 
t u m inortale expeliere formaliter ab eodc 
fubiefto atflum chá r i t a t i s , cui imn)cdiatc 
opponi tur oppol i t ione contraria, ayt p n -
; uii t iua,^: per confccjucns, c^uídns i p íum 
peccatum mortale efficienrer e x p e í h t i p -
fum a í t u m charitatis efhcienterA' hoc cft 
• 1 - T l u 
iteiibnam rccldi 
ílonVili, quia peccatuni'mortale c o n t r a n ü 
cí> chariCJti, vt inirá dicetur. íed ipfe art. 
i z . c x p r e í l c docet;quod pccca;um mor ta-
le nó opponi tur immediatc,aut direfte ha 
bi tui charitatisnnli a í tu i chantatis ergoim 
lufinodi attu poterit de í l ruc re pr^pter op 
pofitione quam cü ilJo habet Formaliter,^ 
etfetfUue modo expheato non autem ha< 
b u u m charitatis cum quo non habet op-
poht ioncm ímmedia tam : con íu í to d ic i -
lu r modo c x p l k a t o , nam fi vehe dice-
re, quod peccatum mortale cftecliue de-
Ornit etiam artum charitatis , m a n i r é -
fie h l f u m dieeret, & contra fuam íen ten-
l iam i .2 .qu .TÍ}ione 8y»ar t . i . ad v l t i i num, 
v b i ex profe l ío docet, & argumento ab 
ipfo allaco v i t imo cuidentcr coi ramci tur , 
quod accidens a íub ie í lo in quo eit n ih i l 
cxpcl l i t effieicnter, quia non potet l cau. 
Tare cfficienter quqd oppofi t ionem habec 
cum alio quod e x p c l h í , heut calor in i g -
n e i n q u o e l í : non po t e í t caufare calorern 
effieicnter, quia ,11 producit calorcm e l l i n 
potentiaad caloreni,quia atrlus c i l motus 
entis in potencia , (Scc. íed fupponitur ha-
berc calorem ; ergo non p o t e í l produce-
re calorern , ñeque maiorem calorem,ver-
b i gratia, poterit producere i n m a i o n í u b -
iectó , quia agens proprius neceflario dc-
bet eílc íaí tem arquahter peifcc^us c u m 
termino. D i x i t ergo Sanftus Thomas pee 
cacum cftcdiue corrumpere attum contra 
riumch3ri:atJ5,c]uiíi eííc(fl:iué cáufans i p -
fum peccatum,, eífe.fliué corrumpita«fl:um 
charitatis, peccatum autem mortale de-
ícruit habitum charitatis,& exceros habi-
tusmfufosjqui ipfum habitum charitatis 
confcq,uuntur, ía l tem in racione vircucis, 
etiam Ji vnicum peccatum mortale fit,quia 
charitas, Si estera; virtutes infufse depen-
denc a. D.eom f i e r i , Se in conferuari, l lcut 
luiTve^/i ?cre depcndeC á Solé in cíTcSc fíe 
r i , nam ve docec D . AuguÜ.hb .S . fupc r Ge 
ncfmi.a.d liccram,cap. t 2. An ima Deo prac 
feiite i l lumina tu r , abfcnCc vero continuo 
o b t e a c b r a c u r j p r x í e n t c inquam in intelie-
rÓw;(Sc,v,oluntate , heuti obieaurn propor-
t ioaatum harum potentiarum habitu, vcl 
a f t u i i cíl: prxfens, habitu i l luminatur per 
habitum Fidc i , Se charicacis, fi yerg a í tu , 
p e r a d u m Fidci & charitatis, ^ c r t c r a r í i 
v i r t u tum infufarum,ell ci)i(n v t loannis u 
d ic i tu r : Vera IUK, qu.r i ü u m i n a t omneni 
hominem venientem in hunc m u n d u m , 
6c ficut déficit lumen in corporc diapha-
no hoc ipfo quod poni tur impedimen^ 
t u m , vel o b ü a c u l u m il luminaxioni , v t 
experimento c o n í h t , ita déficit lumen 
grat ie ¿ k c h a r i t a u s i n ipfa aniina,ciufc]5 po 
ten-
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mitalem. 
té t i js hoc i p íb quod opponi tur impedimc 
tum ilíuiTiinacioní diujnx,eft autem impe-
' d imentum hoc3vt d o c e t E í a i . y p . p e c c a t u m 
niortaie,peccata enim i n q u i t , n o í l r a diuifc 
r un t inter nos & Deum,(3c Diuus A u g u í l i 
nus.S.fupcr Genef.cap. t 2.quod á Deo d i -
í l a m u s non locorum intcrual l is j íed v o l u n 
tatis a u e f í i o n e , a t q u e pcccatOjaís ignat an-
tera Diuus Thomas 1.2.q.79.articulo 3.in 
corporc djfcrimen inter i l luminat ionem 
S o h s , & i l lumina t ioncm Diu inam , nam 
Sol cum fit agens naturale, Se nece í l a r io i l 
luminans no poteft eíle caufa priuationis, 
luminis , fed cauía huiuCmodi priuationis 
. eft poneos impedjmentum aut obf tacu lü , 
Nútaratio* j )eus autem curn {](• ag¿s ]i[3ERURN caufans 
tmftinda* [ec^¿um ordinera ÍU.T íapientire huiufmo-
d i lumen fpiritualc vbicumque v u l t , i u x t a 
i l l u d , vb i vu l t fpirat, Se non pofsit elle im~ 
pedimentum, vel obftacuium al iquod effi 
cax r e í p e d u Diuinae v o I u n t a t í s ( v o l u n t a t i 
cn im ems quisrefiftet?) cum omnia qu.T-
cumque vu l t faciat, tam in cáelo,quám i n 
terra:hinc eft quod ipfe Deus f i t caufa n o 
fo lum i l luminat ¡onis , íede t iam priuat ionis 
talis l u m i n í s , homo vero peccando fo lum 
eft cauía difpofitiua & demeritoria huiuf-
m o d i priuationis gratÍ2e,<5c char i t a t i s , í i cu t 
aliarum pienarum,vt expreíTe fatetur i n i l 
l o articulo 3. praecipué ad 3. dicens, q u o d 
mali t ia folum eft cauía difpofitiua exca:ca 
tionis p rou t dicic pr iuat ionem iuminis f u -
pern'aturalis, nam prou t dicit motus in te l 
¡e¿lus autvoluntatis i n h í e r e n t e s f a l í o , aut 
malo eft ipfametmali t ia , <5c 2.2 .q. 24. art. 
10.in corpore expreíTe docet, quod Deus 
n o n caufat defedum aliquem i n creatura 
ra t iona l imi í i per modum pxnae, puniendo 
( inquam)propter culpara: nam i n q u i t : N 5 
prius íc Deus aucrt i t ab homine, quam ho 
mo fe auertat á Deorper hanc ergo aucrfio 
nem homo d i f p o n i t í e a d hoc quod etiam 
Deus fe auertat ab l iomine,vnde confequu 
tu r tenebrae í icut expl icatum eft. 
^ [ Q j u o d í i quis dicat, quamuis pecca t í i 
mortale non dicat o p p o í i t i o n e m contra-
riara , aut priuatiuara cum gratia,&: c h á n -
ta te , poteft tamen aliquis eius e í f edus ha-
bcre tale o p p o í i t i o n é : e r g o 8c poter i t pec-
catum per talem e íTcdum formali ter ex-
cluderegratiam charitatem: Rcfponde-
tu r ,quod nullus eftedus peccati habet ta-
lem o p p o í i t i o n e m , quia quamuis c o n t i n -
gat aliquando peccatum producere a l iqué 
habi tum, aut d í fpo í í t ionem p o í i t i u a m j e d 
n o n e í l n c c e í l a r i u n i h o c quoties per pec-
catum m o r t a l e e x e l u d í t u r g r a t i a , quia po* 
ceft quis p e r í e d é temper^cus, aut í o r t i s 
eiicere aliquem af tum in tempcrarum, aut 
puí i l lanimi ta t j s y quo quicícm aftu ñ e -
que pr íceedens habitus, aut virtus cor-
r u m p i t u r , ñ e q u e aiíus hab i íu s generatur, 
& quamuis gratis concedcrcmus produci 
talem habi tum acquihtam , n o n tamen 
habent o p p o í i t i o n e m fecundum cum gra-
tín & c h a n t a s , í a l t e m fecuncum fe, ¿k ab-
foluté , ñ e q u e aiij efiredus peccati mor t a -
IÍS habent talem oppo.Gtjonem cum gra-
tia , o c c h a r i t a t e , n i í i ipfapr iua t io gra..ia% 
c^cchantatis, quia funt c í f edus felum dif-
po í i t i ue , & indirede cauíat i á peccato , 
nam reatus, aut dignitas p ; * , qui eft: 
eíf eftus díref té cauía tus a peccar o, i o l u m 
habet o p p o í i t i o n e m immediatam cmn d ig 
nitate caufata per aclum conír , i r iuin ipl¿ 
peccato, qu i eft raotus, quo quidem dif-
p o n i t u f ad gratiam, huiulroodt autem rea 
tus fo lum d i í p o í i d u e concurr i tad p r iua -
t ionem gracia; & cli^ri tat is , í icut Ck d i g n i -
tas i l l i oppol i ta ad infuí ionem g r a t i s , (Se 
char i t a t í s . 
^ [ Q u o d íi quis dicat fecundo, íieri pof-
fe quod aliquis e í íccl iué att ingat co r rup -
tionera alicuius rei.quamuis non att ingat 
p r o d u é l i o n e m ciufdem r e i , Vt i n d u d i o n c 
conf ta t , nam plura funt qu iepo íTun t at-
tingere corrupt ionem horainis,vel decifio 
nem anima: in corpore, q u a tamen n o n 
poíTunt attingere p r o d u f í m n c m hominis , 
aut anima i n corpore :p lura etiam impe-
diunt eífedliue in fu í ionem iuminis i n ac-
re : qua tamen non p o í l u n t attingere p r o -
dudlionem iuminis i n aere , ergo í ier i 
poteft , quod homo peccando at t ingat 
corrupt ionem habitus charitatis e í í c d i -
ue, quamuis n o n at t ingat p r o d u d i o n e m 
gra t i a , Se charitatis,(Sc íic argumentum i l -
lud , quo communiter autores contrariar 
fentcntie v t u n t u r ad c o n í i r m a n d u m fuam 
íen tcn t iam, íd l ÍGet , quod quia íolus Deus 
produci t grat iam & charitatem í e c u n d u m 
plures per creationcm,(ScfeGundum alios 
perinfufionem dependentem tamen a fub 
i edo in eíTe, & í i e r i , í irmliter pofsi t Deus 
efFediué corrumpere huiufmodi h a b i í u s . 
vel per ann ih i l a t i oné :ve l per cor rupt ione 
o p p o f i t á i n f u í i o n i exp l ica ta fubtrahendo 
inquam, cau ía l i t a t em conferuatiuaro, h u -
iufmodi habitus i n fubieclo. Sed rcfpon-
detur , quod verum eft , quod in hoc 
argumento aíTumitur , v t induft ione conf-
tat incxcp l i s ab cis a i ia t i squia ideo i n exe 
2 p í i s 
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pUs úlm GÓÍingercpotuit}quoc! a l íquapof-
lint efncicr.Cer concurrerc ad corruptmné 
quamuis no ad prGduíl ioncm,quia cfficié 
t t r producunt formam contrariam,aut i n -
compoísiblleiTi, aut prmationcm f b r m s , 
aux ccrrüpJtur?nara quod eííicienter cor-
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rú Deo,fed eft dignas vocari gratus Se cha 
rus , f i cu t quicumque cíi: i n l i a t u peccati 
mor t a l í s , non ío ium eíl inirnicusylx mgra-
tus D e o , í e d ctiam cignus vocari i nimicus: 
efi: enim vas i r s , aptum ad interituin,ck ñ~ 
lius ir¿e , hiac e í l , quod cum í l a tu peccati 
rurapit homin£m,cíf ic¡cter a í t m g i t forma mortal is nonpofs i t cíle habitus g rach í r , ^ 
incompoís ib i i em in materia cuen anima ra 
t iona l i )& ponens impedimetum i i lumina-
t i on i efHcienter at t ingi t luminis p r iua t io - ' 
nem,fed caufans eíiificiéter peccatum mor 
tale,n5 a t t ingi t effkienter produclioneni 
a-hcuius,quocl l l t con t ra r ium, aut p r iua t i -
uc oppo i i t um ipíi habitui gratis,Se char i -
tatis,quia vt p r o b a t ü eílt a í l u s peccati mor 
tali5 f j l u m opponi tu r con t r a r i é a f tu i cha-
ritatis, ¿s: reafus caufatus á peccato mor ta -
l i , í o l m n cft contrarius digni ta t i caufatas 
per d i f p o í u i o n e m ad ipfam grat iam,quod 
e x p r e í l c docuit D . T h o n i . 2 . 2 . q . 2 4 , a i t . v i 
t ' imojin argumento, íed contrajvbi docet, 
quod per pecca tü mortale quís í i t dignus 
roortc sterna fecundum i l l u d Pauli ad K o 
m a n . ó . í i i p e n d i u m peccati mors , per a<flü 
autem charitatis fit dignus vita as tenia , íe -
cundum i l lud loannis 14.íi quis d i l ig i t rae 
dilig-etur á Patrc meojóc ego diligam éu ra , 
& r a a n i f e ñ a b o e imeipfum, in qua manife-
í l a t i o n c confift i t v i ta xterna fecundum i l -
l u d íoan. l / .h . -cccf í vita x tern3,vt cognof-
cant te DeunijíSc quem miíiífi lefum C h r i -
fium , & quia fecundum legem a Deo í t a -
tu tam.nul l i confertur gra t ia , aut charitas 
hab i tua í i s , niíi habenti difpofi t ioncm, qua 
confequitur dignitatem gra t i s ,nam & puc 
ris,vt docuit Conc i i ium T r i d e n t i n u m , í c f -
í ionc 5.c.3.pfius natura c ó r a u n i c a t u r me-
r i t u m Chrifl:i}quo fiüt digni per Baptifmü, 
qaam ipfa gratÍ3,<Sc fírailiter aí¿}s,qui i u f t i -
ficantur per Sacramenta cum íola a t t r i t i o 
nep r iu scommunka tu r m é r i t u m C h r i f t i , 
quo fiunt d igni q u á m ipfa gratia. A h j a u t é 
qui iuf t i f i icanturpercontnt ionem, i n qua 
includi tur motus in D c u m p e r fidem^pe, 
& chari ta tem,& in peccatum per illms dc-
t c í l a t i o n e m ex aux i l io fpeciali D c i , prius 
natura fiunt dÍ2;ni t e congruo ipfa gratia, 
&charitacehabicua]i,6c h i n c e í t quod D . 
Thomas . 1.2,q. 110, art. i .ad 1. docucrit, 
quod gratia facit grato$ formal i te r , ideíf, 
dignos vocari gratos,quia per iuft if ícatio-
nem hoc confequuntur , fecundum i l l ud 
adColof íenfes i .qui dignos nos fecit i n par 
tera S a n f l o r u m i n lumine feilicet vocari , Í I 
ergo quicumque habet g ra t i am. Se char i -
tatem non í o l u m habet c íTcgra tum, Se cha 
charitatis, quia ñ e q u e priuat io gratue re-
per i tur fine rcatui l l ius , neqj gracia ¿^cha 
r i t a s , fine d igni ta te , cums reatus/ í icut (i>f 
cu lps nos . íumus propr ia cauía , pcrditjo 
cmin tua ex te ifraeljdigmtatis autem gra-
t i s , Sacharitatis fo lum í u m u s cauf icmirru 
mentaies iibenc,ficuc <Sc difpohtiones hbc-
E^,íicut l ikdifpolitíones i n iphs iuí l i f icátur 
fine d i ípof i t ione propria íufficienti C h r i -
í lus Redcmptor noírerjSc Sacramenta, Se 
Deus í icut c a u ü m t gratiam,&: charitatem, 
caufantetiam h u i u í m o d i dignitatem, abio 
lu t é t a m e n l o c j u c n d o n u l l a e í t contrarie-
tas aut repugnantia ex natura rei inter ha 
b i tu grat i^ , Óc charitatis,c^c ipfum peccatu 
fnor£aie,hcut non efl repugnantia abfolu-
tc l o q u é d o inter esteros habitus,5c aftus, 
6c fimiiiter nuila eíl: r e p u g n á t i a inter rca-
t u m peccati mor ta l i s , «Se habitum g ra t i s , 
¿c charitatis, quia opt ime p o t e í l in te l l ig i , 
quod quis íit dignus psnasterna ,&: quod 
Deus propter í u m m a m eius bonitatem, Se 
mifericordiam veilet tribuere i l l i habi tum 
g r a t i s , & charitat is , í icut de fa<fto t r ibuic 
habi tum Fidci,<Sc Spei, «Se multa alia dona 
í u p e r n a t u r a l i a , propterea cnim d i x i t D . 
loannes, non quia prius dilexerimus cum, 
íed quia prius diíexic n o s , ^ conc ihü A r a u 
í icanum,feci idum cap.iy.propterea d i x i t , 
quod prorfus e í l donurn D c i dilectio D c i , 
quia ille non d i le í lus dedit ,vt diiigeretur, 
dtfplicentes enim amati fumus, v t herct i n 
nobis vnde placeremus. V n d c í en t cn t i a if-
ta D o é l o r i s i n h a c d i í t inv l ione 37. «Scin 3. 
diíl;. 23. articalo j . a d z.communis e í h q u á 
docet Enriquus quoditbeto ) . qus f t . 23. 
Ocam. in j .q.S.Sc 5?.'Se quodlibe.3. q u s í L 
^ . M a i o r i n 4. d i í í i n d i o n e i 5 . q u s l l i o n c 
r .Rlcardusin i . d . 17.articulo 2. q u s í t . y. 
& i n 3 .di l i .2 i.art. i . q . 1. D . Bonancntura 
i n i . d . i / . a r . z . q . y . & i n 3.d.21,art. i . q . i . 
D .Bonauentura in i . D . i 7 . 2 . p a r t e d i í l i n -
£l:ionis.q.3.<Sc in 3.di 11.3 1 .ar t i . 1 .q . 1 .ad 2. 
D u r a n . i n i.diíf. i 7 . q , io.(Scin 3.diO:.3 ( .q . 
l .Paludan. in 3 . d i í l : . 2 S . q u s í } . 3 . a r . 3 . Ga-
briel in i.diíl:. 17. q .4 ,ar t .3 . dubio 3.con-
ciufionc 3 . & i n 3. d i i t i n d i o n c 2 3.qusfl:io. 
nc 2 . a r t . 3 .Conra . i . 2 .qus (h7 i . a r t i cu lo4 . 
i m o 6c Caietanus fi attente í ega tu r . 2 .2 .q , 
24. 
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24.111 p r inc ip io coramenti ar t icul i . i o.non 
pugnac cum í e n t c n t i a communi T h e o l o -
gorummam por tquam dixit ,peccatuai no 
l o i m n c íemer icor ie . íede t ian i fonnal i te r j í i 
ue cfí icientcr corrurnpcre cliaritatem, e x -
phcans n iodum , quo hoc fíat e x p r e í l e d i -
cit hxc ve rba«Modi i s eft a t t í n g e n d o copo 
í i t u m ex anima 6c charitate ex parte fubie 
£ii ef í icrendo d i í po í l t í onem esntraria cha 
r i t a t i , ergo ex ícnecnt ia Caietani, pecca tú 
íb lun i dicitur effícienter expeliere char í t a 
tern, qaiaefficienter caufat dirpofi t ionem 
contrariam chantati,hdEcautem d i ípo í l t ío 
e í l reatas p í t n s acterna:,<]ui quide contra-
rius e l l d i ípof i t ioni ip í ius cha r i ca í i s , quíc 
c í i d ign i ías il i ius feraper cum il la con iun-
¿la: íed í icut i n rigore non po te i l conced í , 
quod qais ateingac produci ioncm charita-
tis cffícíciiter,ex eo quod actingit efí icien-
ter difpoi iLioi icui ad ip íam charitatem, í ía 
non p o i e í t in r igore c o n c e d í , q u o d efíicten 
ter attingac cor rup t ioncm char i ta t i s^quá-
ms cfficiencer'attingaC difpol idonem ad 
hanc cor rup t ioncm vel priu3tionc,quia ta 
lis d i lpo í i t io no caufat p r í u a t i o n é , v c l c o r » 
rup t ioncm ex natura rei: í ícut verb igra t ia 
l i quando l iomo m o n t u r Deus annihilaret; 
animam caüransd i rpo í i t i oné ,qu íe efleteau 
la morLis,non eíTct caufa annihilationis ani 
me,quja annihi lat ioanime ex meraDei vo 
J ú n t a t e pend^retnta pcecás mortal i ter c l t 
cauíá mort is anímacjnon tamen eft caufa, 
quod gratia ann ih ¡ l e tu r ,ve i defínat eíTcin 
a n i m a , q ü i a bene compat iuntur de p o t é t i a 
D e l abio)luta,(Sc per conrequens,ex natura 
rei peccatum mor ta l e&hab i tus g r a t i s ' in 
cade a íüma, í icu t bene c o m p a t i ü t u r , quod 
I n eodein corpore l i t raors ¿k anima,no t r i 
buens i l l i eíTc viuum,red alique aliü effcclü 
y t íciliccc,ne c o r r ü p e r e t u r n t a gratia i n ho 
mine c x i í l c t e i n mor t a l i tnbucret a l iquod 
eíle í u p c r n a t u r a i e , n o n tamen eíTe v iuum, 
& m x t a i í í u m raodum expiieandus eí l D . 
T h o í n a s . 3 . p . q . 8 y . a r t . 2 . a d 3. vb iexpre f -
1c doce t , a ¿ lum pzenitcntiac: e í í e ¿ t i u é c o r r ñ 
pere peccatum,non a¿"l:uale(quod iam t r á -
í i t & non eíí:,&: et iamii eflec a í t u , quando 
eft aftus píenitentiíE-,no poíTet eflfeftiue i l * 
l u d corrampere,nil i formaii ter propter ra 
t ionc f u p c r m s p o f i t á ) íed habicuale, q u o d 
remanec t r í i í a í lo aiflu peccati á quo forma 
l i t c r dicimurpeccatotesrnaaftus p í en i t en 
tiae eificicnter cauía t d í g n i t a t e m o p p o l l t á 
re ad;ui3& hoc de quocumqj peccato raor-r 
tah dicendum cft,quia quodeumque pec-
catum mortaic contiarie opponi tu r a í l u i 
charitatis,nam a d u c h á r i t a í i s fie d i l ig i tu r 
Deusfupcr omnia ,quod Jn ó m n i b u s vulfi 
f c ,& omnia fuá diurna: volunta t i lubijecre, 
iÜamque voiuntatem tanquam rcgulam fe 
qui .quodcumquc autem peccatum m o r t a 
le hu íc volunta t i <Sc d i i ed i an i contranatur 
cupra;ponat b o n ü c o t a m u t a b i l e i n q u o d 
c o n u e r í i t u r diuinie v o l u n t a t i : oc hinc cft^ 
quod mér i t o cü SanCto T h o m a dixerimus 
per q u o d c ü q u e peccatum m o r í a l e forma-
iiter co r rumpi adtum chari tat is , d i í po í l t i -
uc autem habi tmn. 
<j[ Sed qui contrariam feñtent iarn tenent TZotapra 
d ú o a í l u o m t tanquam vera (man i f e í l e f a l - cifraría f m 
fa)alterura e i l ,quod hab í tu s charitatis, & tentia, 
quicumqueali j habit.us infu l i , í u n t l i m p l i -
ci;er necellanj ad ciiciemlos a í l u s fuperna 
turales, Contraria vero í en tcn t i a fuium d i 
c i t e í l enece í í a r i o s habitas í u p e t n a t u r a i c s 
ad c o n n a t u r a i i t c r j p r o n j p t é ¿x deledabih-
t.er eliciendos huiuíraodtacTius iupe ina tu -
ráles: quia ad eliciendos a¿ius í u p e r n a t u r a 
les fufhcic potentia cum auxi l io ipedal i 
mot ione fupcrna tu ra l í3an tequ5 h i i i u í m o -
d i habitus confequatur ,Alterum vero e ü , 
quod fubftát iai i ter , veUíTent ía í i ter eft ho 
m o amicus Dei per habi tum chantaiis: v n 
de co l l igunt ,quod í icut quodeumque pee 
catum mortaiecf t c ó t r a n u m Dmin.'e ami -
citiae ex natura reijCÍI ctiam & contrar ium 
habi tu i charitatisjquo e íse t iahtcr talis ami 
citia c o n ñ i t u i t u r . f c d antecedens m a n i f t í l c 
eftfalfummam aClualisamiatia c í lcn t ia l i -
ter c o n í l i t u i t u r per aíflum charitatis, e í l 
enim beneuolentia acluaiis veile al ten bo-
n u m mutua vero beneuolentia, q u x í d e m 
eft cum amicitia,idem eniin e í l cü beneuo 
lentia a ó l u a l i c x v t r a q i p a r t c b e n e u o í e n i i a 
autem habitualis n ih i l almd eíl q u á m h a b í 
tus i f idinans ad hanc beneuolentia a f lua-
lcm: í i cu t ergo cjcteti habitus folü habent 
o p p o í í t i o n e m contraria e x ñ a t u r a rci cum 
aftibus, v t a í t u s intemperantiac cum aclu 
t c m p c r a n t i í e , & n o n cum habitu,vt o í l c n ^ 
l u m eíl : i ta etiam aftus peccati mortalis fo 
l u m habet o p p o í í t i o n e m ex natura rei co 
trariam cum beneuolentia aduah ,non au-
tem cü b c n c u o í c n t í a h a b i t u a ü , ^ ita m é r i -
to d i x i t D .Tho .cp cü peccato mor t a l i p o f 
íet eíTe habitus chari tat is jf ieí let habitus ac 
quiíitU3,& no á Deo infuíus , á q u o pendet 
inelfe & j ie r i ,qu i no vu l t cóferuare huiuf-
raodi habi t9,nif i in fubietflo e x i í l e t c difpo 
í i to cü dignitatc exp l ica ta j idé enim dicc-
d ü eft de habi tu í ide ; ,& fpci , íblü enim cor 
r ü p u n t u r d i fpo í l tmc per aclus contrarios. 
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QorolU % Ex quibus ó m n i b u s !nfercur(vt aci pr;c 
fcnccm n o í t r a m difputat ionefí i rcdeamus, 
vnde digrcfsi fumu?) quod cum peccatum 
íic carciitia r e d i t u d i n i j debi ta 5?i eíre,6c ta 
lis r cd i tudo debita non fit r c í l i t u d o habi-
tas , íed r e í t i t u d o a í l u s , quod peccatu cric 
carentia rc f t i tud in i s , qu¿e ín actu debcrct 
indTe:&:per conkcj i iem idc d iccndü cric 
de niaiitia m o r a l i , c¡uod de bonitatc mo-
rali,<5cde rcft irudina malit i íe o p p o í i t í c . 
xXoncL P r i m a c o n d u í í o ; Bonitas r n o r a i i s c ó ' 
, • p lc ta «Se perfecta in adu^fundamentalis cft 
agg r cg-'a t i é o ni n i ú e o r u m cj u <x fe c u n d ü r e 
í ta in-racioñé debent adu i conuenire. Ha:c 
conc tu i ío eíi Do<íl:oris,& p r o b a t u r m á ho-
nitas ^ o r a i í s cóplc ta inc ludi t ornnia quaí 
pertinent ad efiencialem, 6c accidentaiem 
perfedionem actus^ 
^[Secunda conclufio:Bonitas moralis eíl: 
n i a t i o realis.tLTC coclulio eíl: Dotí lor is in 
p r ime ,d . l 7 . q .2 .&: in quodiibetis .q. i 8. & 
[Hobatunnam ta!«s bonitas non c(t cntitas 
abfoluta , neq3 cO d c n o m m a í i o e x l r i n f c -
ca,ñeque rclal io r a t ion i s , ergo efl: cntitas 
rcalis relatiua. 
$,Qond, t T e r t i a c ó c l u í i o . R e l a t i o iíía in quafor 
maliter confi í l i t bonitas moralis, non eíl: 
o í d o t ran ícenden ta l i s iramediate termina 
tusad obie^umjVt confonum recia» ra t io-
n i auc íegi.H .TC c o n d u í i o p roba turma ob 
i e d u m ideo éll bonum m o r a ü t e r , quia e í l 
confori í ie reílac ra t ioni d i d a m i m p r u d é 
t i a ; , e rgo & aclus erit bonus i m m c d i a t é , 
ouia eí l conformis recle ra t ioni & d i f tami ' 
n i prudcntiíE. Probatur íequc!a :quia p r o p 
ter vnamquodque t a l e , ^ iJlud magis, fed 
recta raíl > & d i f a m e n prudenti.Tjhuc o r -
do ad rcclam ra t ioncm}&: d i f a m e n prudc 
ti.T c c n r i i i u i t o b i e d u m bonum morahter: 
ergo iSc conft i tu i t a d u m el ici tum á v o l ú n -
tate ex tal i obicfto bonum m o r a ü t e r . C o n 
f i r m a t a r , bonitas moralis ícqué conuenic 
dbtedrOjfKuti adu í j l i cc t no codem modo: 
nam actus cí i bonus formali ter ,obic¿l :ü au 
tcm c f t b o n u m obicc^iuc , vc l v i r tua l i tc r , 
quia apt ñ n a t ü cí í p r o d ú c e t e bonitatc mo 
rale in a í l u X e d b o n i t a s obieét iua,quccf l : i r i 
obiefto,fumrcur per o r d i n é ad recta fratio-
nc,(?; ad diólamé prudeti ; t ,ergo &: bonitas 
formalis que eftin a í l u í u m i t u r j m m c d i a t e 
ab ordme iIlo ,c |ué dicit a¿>us ad regula ra-
t ionis ,&ad dtdiamé prudét ise .Secüdo ftaC 
cuod ací:us íit malus raahtia moral i , ex de 
feifhi alicuius circunílantie accidétalis ,qu^ 
non ingreditur in rationc obieCH, crgo 
taiis mali t ia n o n eft í u m e n d a penes oreji-
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n é a d obief tum. Conf i rmatur : Stat q u o d 
aftus fit meljor ex ordine ad aJiquam c i r -
c u n í t a n t i a m , ergo talis bonitas non í u m i -
tu r ex ordine ad obiectü:anteccdens patee 
Se probatur íeque la : Sit ve rb igrana iquod 
al iqui dúo cenferant eandem c i e c m o í y n a , 
vnus tamen rationc circunílantiíE mcliore 
eheiat aé>um : ná irte por r ig i t d e c m o f y n á 
p a u p é r r i m o , v c l quando ipíe indigcbat i l la 
alius aurcm cuando no indÍ2;ebat ilia,elee-
mofyna iflius melior e í l dccmofyna alte-; 
riuSjfednon rationc ob ie í l i , ergo bonitas; 
illius d e e m o í y n s e non fumituí" per ordme 
quem dicit ille atlus ad ob ic f tum. n i 
«[[ Quarta conduf io:Boni ta s moralis co 4•L0?,"• 
íiftit in conuenientia, íeu conformitate acr 
rcé la r a t i o n é operantis. Hrec c o n d u í i o cft 
D o ¿ l o r i s vb i íupra,&probatur , narn boni 
tas moralis í u m i t u r penes ordinem q u é d i -
d t ad propriani menfuram, íed mc íu ra eíl: 
propria ratio ipíms ope rá t i s , crgo bonitas 
moralis Formalkcr coníiftit in conuenien-
tia,fiue conformitate ad redam rafioncm 
operantis, 
<¡¡ Qjuinta c ó d u f i o i B o n i t a s moralis fun- ^.Qoml, 
damentaliter coní i í l i t in aggrcgatione de-
b i t x proporr ionis ad omniJ,ad q u x adus, 
vcl habitus debent p r o p o r t i o n a r i , &: per 
qusc debét GÍrcuní}antionari,verbi grana, 
ad po tcn t iam, ad obied:um,ad finem)ad te 
pus , locum,& ad modum,<5cc.Probatur c ó -
duf io .Boni tas moralis forraaliter e í l r e í a -
tio, crgo r e q u i r i t í u n d a m c n t u u i i & t c r m i -
numjcrgo cum reda ratio operantis fit ter 
minus i i l iusjfundamentum debet cíTcipfc 
habitus vcl a d u s , quatenus ineludie o r d i -
n é ad o b i e d ú , ad po tcn t iamj&c. C o n l i r -
matur, nam al iqui adus ita funt i n t r ín í ceé 
mah, quod no poíTunt fundare bonitatem 
moralé vt od ium DeijiSc f u r t ü , 6c al iquod 
o b i e d ü , i t a e í í intnnfecc b o n ü quod ex fe 
Hon potef l fundare mali t iam moralcm vti 
Dcus, al iquod autem o b i c d u m , 6c aliquis 
adus adeo indifiFerenter íc habent,vt quá-
doq^po íTcn t fundare mal i t iam moralem, 
q u á d o q u e bonítaterajVt comederc carnes, 
f i fíat in dic prohibi to,fundat malit iam m á 
ralem, i n die autem non p roh ib i to fundac 
bonitatem moralem: e r g o f u n d a m e n t ü bo 
nitatis moralis non d i : fumendum príceife 
ex ob i edo t a n t u m , fed ex aggregationc 
o m n i u m i l i o r u m , quas per fe requiruntur 
ad hoc quod adus ille Ht bonus moralitcr, 
fed tal ía í u n t o b i c d ü ci rcuf tant i f ,&c.crgo 
omnia ifta p rou t aggrcgaticnc dicút, func 
fundametum bonitatis moralis. Confirma 
tur 
Qíoll. 
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t u r f ccúdo . I t a fe habet bonitas moralis ad 
ac lü í í i cu t fan i tas ad corpiis,fed corpas d i -
citur formaiiter fanü per relationem, c[uae 
c í t fanitas q u x confurgit ex propor t ione 
h u m o r u m ín ter fe, ergo & corpus dicetur 
fundamen ta í i t e r í a n u m ab il la h u m o r u m 
p r o p o r t i o n e t í i c u t verbigrat ia , f iproport io 
debita h u m o r ú a d fanitate habcndam cali-
ditas v t qua tuor , frigidítas v t d ú o , h u m i -
ditas vt qua tuor , í i cc i t a s vt duo.Pofitis igi 
t u r i í l i s humoribus inhis irradibus eft debí 
ta p ropor t io h u m o r ü inter fe ,& po í i t a ta-
ii propor t ione eft i n i l l is fufhciés ra t io fun 
dadi relatione faiutis: ita in p r o p o í i t o , p o í i 
to obiccto cü debitis círcüftátijs eft i n lil is 
íufííciés ratio fundandi b o n i t a t é moralc, 
n é p e c o n u e n i e n t i á iUam,quam aélus c l i c i -
tusd ic i t adregularn rationis,<Sc d i f a m e n 
prudcntÚT; ergo aggregatio omnium i l l o -
r u m erit fundamentaiis r á t io talis boni ta-
tis moralis. 
^["Ex quo infer tur jquod ordo il le tranf-
r é d e n t a h s qucm dicit aétus ad obie¿lü p ro 
v t confonum ra t ioni , non pert inent ad ra 
t ionem formalem bon i t a t í s moralis,fed ad 
rat ionem fundamentalem.nam cum in re-
latione debeant eíTc d ú o extrema,quorum 
al terum hit fundarnentum, & alterum íit 
tcrminus,(Sc in ra t ionc t e rmin i concurrat 
reéla ratÍ0 , in ratione fundamenti dcbenc 
c o n c u r r e r e p o t e n t i a , o b Í e ¿ l u m , & rel iquíe 
circunftantia: , quatenus i n genere m o r í s 
funt con f t i t u t a^&pcr confequens^cü obie 
í l u m & circunftanti<Tj quac fundant m a l i -
t iam moralem conueniant i n i f t a ratione 
cum obictflo <& circunftanti js , qux fundác 
bonitatem raoralcm,quia vtraque í u n t i n 
genere ent ium m o r a h ü conft i tuta , a l iquid 
ig i tu r vl tra hoc requir i tur in obiedlo ,& cir 
cunf tant í j s quaí fundant boni ta tem mora 
]em,vt dicantur fundamenta ipíius benita 
tis t^Sc hoc n i h i l aliud eft q u á m ordo i l le po 
í i t iuus qucm dicit ob ie£ lum ad regulara ra 
tioniSjCC quem d i c u n t í i n i s &circuftantiae 
& reliqua q u x ad atflum bonum moral i ter 
funt í impl ic i t e rnecef la r i a .Po te f t a u t é h o c 
conf i rman ex ccnampotcnt ia j l iabi tus job 
i e d u m Se circunftantie cau ían t boni ta tem 
moralem i n a f t u , íed non per modum cau 
eificientis , quia ad relationem n o n eft 
per íe motus:ergo per modum fundamen-
ti *, vel t e rmin i , í ed per modum te rmin i tan 
t u m concur r í t refta ra t io ,v t patet in obie-
¿io & : i n habitu j n a m o b í e é l u m d i c i t u rbo 
n u m & , habitus dici tur bonus moraliter> 
quatenus dicit ordinem ad regulara r a t io -
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n í s ; nam prius eft quod habitus íit bonus 
mora l i t e r , q u á m quod cauíct a í l u m bo-
n u m moral i ter , quia cum habitus íit bo -
nus moralis v i r t ua l i t e r , non í i m n t u r cius 
bonitas ex eo quod caufat, íed ex eo quod 
poteft caufare, p o t e í t autem caufare ¡\£iñ 
b o n ü m formaiiter , quia habet i n í e c o n -
formitatem cum regula rationis , qUam 
fecundum fe tcnetur habere, ergo i icut 
bonitas moralis i n habi tu eí l ordo ad re-
gulam rationis, fupponens tanquam ter-
m i n u m ipfam regulara rationis , 6t t an -
quam fundamentara , naturam ipi iús ha-
, b i t u s , quatenus per r e g u í a m rat ioniyeft 
rcgul^bi l i s j&fic dé circunftanti js , & de 
o b i e í l o p h i l o í ' o p h a n d ü m ef t : nam obie-
¿ l u m non eft bonum í o r m a l k e r , nn'i bo -
nicate obieé^ma , i l l a autem bonitas obie-
¿l iua non fumitur penes ordinem ad a í l ü , 
quem produci t , íed quem poreft p r o -
ducerc : poteft autem bonum afturn p r o -
dueere, p ro quanto eft regulabile per 
regulara ra t ionis , <Sc conforme i p í i f i j a -
re o b i e é l u m prius habet conformi ta tcm 
cum reguía ra t ionis , q u á m intelltgamus 
i l l u m caufare, vei po í ] e cau ía re confor-
mi ta tem in a £ l u : nara ifta caufaiis vera 
eft , quia o b i e í l u r a conforme eft regu-
I x r a t í ' on i s , ideo poteft cauíare confor-
mi ta tem i n a ¿ h i : & idera dicendum eft í i -
mi l i t e r de circunftantijs, £ x quibus ó m -
nibus fatis patet i quomodo cum taiis 
conformitas l i u e i n po ten t i a , í i u e i n ob-
icclo , íme in circunftanti js , p r ^ í u p p o -
nat naturam o m n i u m i l l o r u m , & n o n qua 
l i te rcumque, fed v t regulabilem per re-
gulara r a t ion i s , quod omnia ifta prouc 
funt talis n a t u r a , per t inebtmt ad r a t io -
nem fundamentalera bonitatis moralis , 
i n a£lu , & conformitas ad regulara ra-
tionis pert inebit v t rat io formaiií ; , <Scip-
fa recula rationis v t terminus t e rn i í nans 
i l l am. 
^[ Sexta concIu í io :Mal i t i a moralis fo r - ¿^óHtiÁ 
maliter coní i f t i t i n carént ia c o n f o r m i t a t í s 
ad regulara rationis. H.TC conclufto proba 
t u r , nara raalitia moralis conuenit habi -
t u i , obietfto, í ini (Sí circunftanti .T ,nam d i -
citur o b i e í l u m malura raalitia m o r a l i , & 
dic i tur habitus rnalus raalitia m o r a l i , í i -
mi l i t e r finis, & circunftantiae, <5c c íen ique 
a»ftus fed raalitia obieft í5& mali t ia habitus 
mali t ia finís, ácc i r cun í l an t in : fumi tur pe-
nes carentiam confo rmi t a t í s cumre«;ula ra 
t ionis formaii ter í o q u e n d o , ergo & ma l i -
tia a í l u s ^ P r o b a t t i r antecedens, nam obie-
4 ¿l«ra 
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£ium dici tur mahim moraiej l imil i tcr <3c ha 
bitus p ro quanlo p o í r u n t caufare a d u m 
inalum mora i i te r jcd poíTunt caufare a£lu 
malum moraiiter prout a n t e c e d é t e r ad ip 
lun i a ¿tú oí c a u í a n d u m carent in fe ipfis có 
formitatc cü regula ra t ionis : crgo 6c adus 
ipfc maíus morá l i t e r c ó l l í t u c t u r in ciíe ma 
l i í o n n a l i t e r per carcntiam conformiCaíis 
cum regula rationis. 
«j V k n n a c o n c l u í i o . D i f F o r m i t a s ^ u a : eí l 
i n actu malo morá l i t e r adregula rationisiSc 
Vlt í .£o i i c ! . caré t ia coformi ía t i s ad legé D e i ^ f u n d á t u r 
i n il la reiationCjqurc eíl: carctia coformi ta» 
t i í ad regulam rationis.Ha:c cóc lu í io pro-^ 
batur quoad vtramque partem, nam adus 
carens conformitate cum regula rationis 
habet deforrnitatem ad iliam.Secunda au-
tem pars probatur , nam ex co quod adus 
malus carct conformitate cü regula ra t io-
iiiSjCaret etiá có fo rmi t a t e cum ó m n i b u s ü -
lis qua? conformitatem habent cum regula 
rationisXed lexdiuma habet h u i u í m o d i có 
formitatem,crgo 6c carct conformitate cu 
jege tiiuina. 
T E X T V S. 
A u c r f i o á D e o cft c í T e n r i a l i s r a t i o 
p e c c a t i c u i u f e u n q u e , f i c u t e n i m 
f o r m a l i s r e d i r u d o , r a t i o r e d i t u d i 
n i s eft p r o p r i é v i r t u s , i n a d u l i n i s , 
c i r c a e n s a d f i n e m , í ic & c a r e n t i a 
r t r ó t i i u d i n i s ta]is3cft c a r e n t i a p r o -
^ pri$e v i r t u t i s á f i n e , q u i a p r o p r i a 
a u c r í l o f o r m a l i s ab eo q u o d c í t ne 
c e í T a r i u m a d fíncm, & h o c m o d o 
n i h i l a i i u d c í t a u e r í i o , n i í i i n o r d i -
n a d o v o l ü t a t i s c i r c a a l i q u o d o r d i 
n a t u m a d í i n c m e x p r a r c e p t o D i u i 
n o c i r c a q u o d d e b e r e t o r d i n a r i . 
d i f t . 3 7 . q . v n i c a 3 a n t c l i t e r a m . E . 
E X P L 1 C A T I O L I T E R A E . 
O d o r in hac litera p o í l q u a m 
1 e x p l i c a u i t peccatum formaliter 
J I s ^ / é cíTc cor rupt ioncm redi tudinis 
i n adu fecundo,qu3E corrupt io 
opponi tur tali r e d i t u d i n i vt priuatio habi 
t u i 6c non reditudini,qua? i n e f l , nec quae 
prius in í lu i t i l l i adm,fed qune debcrct inef 
fe in hac litera explicat , quod cum in pec-
cato íit conuerfio 6c a u e r í i o ^ u c r l l o eíl: ef-
ícntialis rat io cuiufeunque peccati,vt a u t é 
p lenior de hac litera haheatur c o g n i t i o , 
í i t q u ^ í l i o terna. 
q y ^ S T I O I I I . 
Vtruminfeccatofit mdgisin-
trinfeca amrfw, an "vero con-
uerfio, 
E hac re d ú p l e x eíl: fent<mtia i .Sententk 
prima eíl quorundam diccn-
t\um d e f o r m a l i t a t í 6c c í l en -
tia peccati c o m m i í s i o m s , e í l 
conue r í io ad bonum commu 
tabiie,6c c o n t r a n ú bono rationis,6c per co 
í cquens í n t im io r ratio peccati vt f i e , c í t 
conue r í ]o ad ob i cdum k g i 6cregular con-
trarium,a qua c o n u e r l l o n c í u r m t u r forma 
liüs ratio peccati.Probant autem íuam icn i.AYgur». 
tentiam:quia conuerfio ad bonum conunu 
tabile contrarium bono ra t ionis ,e í l í o r m a 
le peccati, 6c de ratione 6c cilentia c ius ,ná 
peccatum d td idum?fadura ,vc l concupi-
t u m contra iegcm Dei , vnde c i l adus v o -
luntar iüs , I iber 6c m o r a i i s , p r i m ó dieens or 
dinem ad o b i c d u m rat ioni 6c legi repug-
nans^ergo id quod magis i n t i m ñ eft m ip ío 
eft illa conuerí io.-patet cor . í equcn t ia , quia 
talis cóucr f io i n d u d i t u r in formalitate de-
f i n i t i o n i s p e c c a t i ^ n ó auc r í i o .Sccüdo pro 2 j 
batur ó m n i b u s ilíis argumetis quibus o l l c 
di tur formalcpcccatu efle quid p o f u i u á ^ 
certe cóuerf io t n b u i t ípecie peccato,5c n ó 
a u c r í i o . T c r t i o ex eo quod adus humanus 
e f t e ó t r a legc,6ccontra v i r t u t é c ó í e q u i t u r 
aucrfio á Deo,6c pr iuat io bonirergo c ó u c r 
í io cü: magis int ima peccato, auerlio vero 
có fequ i tu r rná pari modo int imms eíl calo 
r i quod c ó t r a n c t u r frigidícati, quam quod 
í r ig id i t a t e pr iuet . 
^ [ Secunda ícnte t ia e í l a l iorum aíTcren« 
t i ü , q u ó d p e c c a t ü 6c m a i ü morale c ó í l i t u i -
tur i n ípecie ma l i , 6cpccca t i , nó in q u a n t ú 
m a l ú ell,fcd rationc boni c ó i u n d i , i d e í h r a 
t ione bon i ob icd i ,quod e í l p o i i t i u ñ 6c bo 
n i t r an fccndé ta l i s .Hanc fentent iá d icút D . 
Thom.T,quia fecundú D . T h o m á , o b i e d ü 
m a l ü t ó í l i t u i t ípecie non racione priuat io 
n i s^u i a pr iuat io non p o t c l l fpecié confti 
tucrc,crgo o b i e d ú ma lü c o n í l i t u i t fpecie 
ratione ob ied i jquod quidem habet prma-
t ioncm adiundam . M a i o r eí l D . Thomaj 
i . 2 . q , i 8.ar.3.ad 3.vndelicct pr ima parte 
q u í d l i o n e 8. ar t iculo. 2 . afferat , quod 
íiiáliírn conlh tu i t fpcc icm in quantum cí t 
* 2 .Senté t id» 
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yjrgum.ra 
tione» 
i.Arvum, 
um. 
rcmotio finis Qcbi t i , vcl in quantum con-
iuos i tu r fíni indeb i to , intel!i2;ecius eíb i u x 
ta prarfentcm ípecu la t ionen i ,ne / i ipe q u ó d 
nia lum con í l i t u i t fpccicm in quantum có* 
iungi tur obie<flo quod habt t annexam , <Sc 
coniunftam priuat ionem boni, icíem docet 
3,contragences cap. 9. vbiaf íer ic nialum 
c o n í l i t u e r e f p e d c m n o n q u i a m a l u m , i n 
quantum.malum c o n í l i t u a t fpcciem ,,quia 
nia lum v t fie eíl: priuatio,fc'd quia finis,vel 
obieiftum , quod habet c o n i u n í t a m ra t io-
nem mali con í l i t u i t fpecié. H o c ctiam do-
cet i .2,qusn:.72. artic. p . a d k c u n d u m , 8c 
probatur ratione. 
^ P r i m ó , pr iua t io in qua confiíTit r a t í o 
niali c o n í e q u i t u r í p c c i e m peccatij íiue aclu 
i n tal i fpecie,crgo malum in quantum ma-
lum non conftituic fpeciem , fed in ípecie 
c o n í H t u i t u r ratione boni con iun f t i . P r o -
batur antecedcnSjqusa p r i u a t í o ( i n qua ma 
1J ratio conri0:it)comp3ratur eodem modo 
ad ob icc lum, 6c ad a f lum malum , ícd p r i -
uatio cft a l iquid confequens o b i e í h i m : er-
go cft quid c o n í e q u e n s ad a d um malum: 
6c per coikfequens a í l u s malus non c o n í l i -
t u i t u r i n ípecie mali per p r iua t ioncm.Con 
í equen t i a c í l m a n i f e f t a , quia n ih i l con lH-
tu i tu r i n aliqua fpccie per i l l u d , quod con-
lequi tur rat ioncm formalera. Antecedens 
v ero probatur , qivia adus malus morali ter 
cíl; ex ob ieé lo malo moral i ter . M i n o r au-
tcm pateta quia prius eí t deie¿labi lc in fe 
quod c í l obief tum intcmperanti.x , quam 
pr iuat io rcc i i tud in i s , quz c e n í e q u i t u r i p -
í u m obie f tum. 
«¡[Secundo <Scdemus(verbí g r a t i a ) q u ó d 
aliqua comenio alicuius comeí t jb i I i s ( í icu t 
cornedere fcx libras pañ i s ) cuidam M i l o n i 
crat bonuín,a! i)s autem malum e í l . E x quo 
ÍÍC , prius eí l q u o d i í l u d o b i e í l u m l i t m a l ü 
iílijGue i í la c o m e í l i o , q u á m quod adiós co 
mei l ionis fit v.cins malus mora l i te r ,c rgo 
priuat io codé modo fe h ibe t refpcclci adus 
coir.eílionis,6c rcfpeéluipf ius o b i c d i come 
íhbi i i s , ícd rcfneíílu obiecli fe habet confe-
quut iue, 6c c o í c q u i t u r i p í u m o b i c í l u m m á 
quia tale ob i edum c í l , idc;o habet pr iuat io 
ncm c o m u n í t a m ; crgo <Sc actus malus ideó 
eí l malus , quia eíl: circa tale obiefrum bo^ 
num t raníceivdenta l i ter habens p r iua t io -
nem c o n i u n í l a m 
T e r t i o , q u í a d j f i c r c t i a boni &!T!aÍi in mora 
hbus íumi tu r penes ordine ad rationem,ica. 
quod bonum dici tur quod ra t ioni conuc--
n i t , malum auccm qaod ra t ioni d i í l o n a t i . 
E x quo í cqu i tu r quod bonum 5c m a i ú c ó -
zparatur ad rationem perfe, mm bo i iü com 
paratur per fe ad id , a quo imuit rauonciu: 
nam cum potcntia üiíLMigu.itur per adus, 
6c adus per o b i e d y m , ideó pOtcmia c o m -
paratur per fe ad adusj^k adu? per i ~ ad ob 
jecla:.ergo cum bonum, Cx. malum coiupa-
rentur per fe ad rationem in mora!.bus, oc 
í u m a n t u r penes ordinem ,q i j c in d í c u a t a d 
i l lam , comparantur per fe adipf.up ra t io -
nem, & per c o n í e q u e n s bo ' .um , malum 
•comparata per íe ad rat ioncm , funt d iucr-
fx ípecies per fe. Si debent habere díiic; las 
d i í lcrent ias per fe c o n í b t u t i u a s ipfarü fpé-
cierum per fe, crgo ficut. adus bonos mora 
l i tc r con l l i í u i t u r in ípecie penes o&dincin, 
^quem dici tad rationem, ita mítíütn c o n ' l i -
t m t u r in ípecie malí moralis pcr.es diíTo-
nantiam, quam dicit ad rationem , ícd o i i s 
d i l l o n á t i a t c r m a l i t e r repf n u i r in ob i cdo , 
crgo m a l ú m o r a l e c o n í i i t u i r u r in cile mali 
nioralis ratione ob ied i c i rcaquod verfa-
tur ,cui c o n í e q u i t u r ipfa pr iuat io . 
^[ V l t i m a ícn ten t ia cíi: D o d o r i s pro cu 
ius explicarione , 5: q u x i l i o n i s cíí p r imo 
notandum i u x t a ea , tpfx d ixi inus farpe 
f;cp:us i n praLCecientibus quod peccatum^ 
quod contrariatur regula' ratiojiis non 
e l l quaiecunque con t r anum jfedeoncra-
r i u m impcrfcdtum : Quare non ita fe ha-
bent adus bonus ,& malus, ficut fe habenc 
per Fe ¿la calídicas,&' perFeda frigiditas, fed 
l icut fe habent p e r í e d a cabditas & Üti'pet¿-
F c d a ^ u x appdlatur tepida calidirav, J¿ ¡ i . 
cut fe habent íani tas , &c x g r i t u d o , (Se r a t ió 
huius dififerentiíe e í l : nam perfedla contra 
ria n i h i l habent cómune,¿!c fie funt fo rma-
liter cont ra r ia r lo t a m é í u n t í o r m a l i t e r ad 
inuiccm mala, fed t a n í u n i vir t iKil i ter , p r o 
quanto po te f l vnum aiteri malum mferre, 
Quare mali t ia i í la virtualix non e l l aliqua 
pr iua t io amecedenter fe habens ad contra 
r i c t a t em, í ed confecjuentei'jat vero in con-
trarijs í m p e r í e d i s é cotrario c o n í i n g i í : n i 
a rgr i tudo.v .g .nonfolum eíl mala vi r tual i - . 
ter ícd ctiam Formaliter, íiue lie segritudo 
per deFcdum , íiue per exceíTum , í e m p e r 
c í l mala Formahter i n fcjquia carens debita 
commcnfurationcj vudc in tatibus cont ra-
njs i t n p e r í e d i s pnus in tc l l ig imus caren-
t i am i l lam,quam intel l igamus contraiiera 
tciu.vnde í c g n t u d o eontrariatur í;jlati, n5 
q ü i a falus eíf,{ed quia falus cü carencia d-2-
bitaí c ó m e n l u r a t i o m s . I t a m p r o p o í i t o d i -
c c n d u m e í l de peccatOjquod cíi adus hbcr 
moralis carens c o m m c n í u r a t i o n c cum t:í-
darmne ratiouiSjCX <]v:o prouemr. i lh quod 
7 habeac 
Fltim.fent, 
Kotai 1. 
Z 5 0 
hübea t contrarietatem cum aftu conformi 
regula racionis,& q u ó á habcat contrarie-
tatem cum ipía regula radonis. 
Kota 2, Secundo e í tno taadum,c ]uoc i peccatum 
& m a l u a i moraie düpl iccu i habet caren-
tiam recti tudinis, alterara per modum ra-
tionis formaíiá, 8f aiterara per modum cííc 
¿"tus , & rano huius c í l : quia peccatum & 
inalum múra l e nonfo lumhabe t malrtiam 
f o n r u l t m , fed etiam mali t iam vir tualem, 
cjuiacumfi t cor rupt io boni,¿?c r c f t j t ud i -
nis, qux- deberet incíTc , cíl: malum forma-
iirer m fe,5c cí i maium virtuali ter r c i p e í t u 
vc lun ta t i s , qu ía ex co quod adus malus 
e i l , e x c o etiam voluntas redditur mala, 
i i ta malitia vircualis , fequitur mal i t iam 
forrnaiem : & fecundo ifta mali t ia v i r tua -
l i s i n t o t o c o m p o í i t o repentur j fc i l icet i n 
a í l u l ibero m o r a l i , quatenus caret cooi -
m e n í u r a t i o n e cum resrula ra t ionis , ¿ c i n 
hoc ditrert a mal i t ia fo rmal i rnam mahtia 
formalis cíl qua í i altera pars corapu í i t i ( l i 
inrebus priuatiuis repericur c o m p o í u i o ) 
mam ex i l la carentia reft i tudiins, 6í a í l u l i -
bero morali conf t i tu i tur peccatum.Quarc 
n o n e í l i n af lu libero moral i tanquam i n 
íub ie f to i n q u o , f e d tanquam in materia 
exqua , ¿kipía priuat ione efí ici tur pecca-
tum3at vero malit ia virtuaiis efi in t o t o co 
p •íito tanquarn i n lub iedo per quoo, per 
m o d u m país ionis re fu l ta t , ex qua mali t ia 
p r o u e n í t i l l i elle malum aleeri,licet ex pr io 
n malit ia conueniat i l l i cííc malum in fe. 
ÜQía, 3. € Te r t i o eH n o í a n d u m , quod ittx dwx 
mahtia? adeó funt adinuicem feparabiles 
v t pofsic dari malitia virtuaiis í inc mali t ia 
fo rma l i , licet non é con t r a , & ratio huius 
e ñ : nam omnía contraria perfeífla íiue i m -
perfecta habent maii t iam vir tualem , con-
traria tamen perfecta non habent m a i i -
t iam formalem , nam verbi g ra t i a , quam-
uis aibedo íit v i r tua l i te r mala n igredin i , & 
caiiditas f r i g i d i t a t i , fi tamen a lbedo ,vc i 
caliditas habent omnia necefiaria requi í i ta 
non íun t mala formali ter , quia non déficit 
i i l i s aliquid pertlnens ad eorum integr i ta-
tcm j f i tamen aibedo , veí caiiditas carent 
a l iquo fibi debito haberent formaliter ma 
l i t i a m ex d e f e í l u , & carentia illius necef-
fario debiti . I t a ig i tur phi lofophandum c í l 
i n a£lu malo m o r a l i , in quo eft conuerfio. 
Si eíf auerfio , fed ab auerfione habet ma i i -
t i am formalem á conuerfionc autem ha-
bet maii t iam vir tualem ; nam ex eo q u ó d 
it\d conucrl io c ñ ad bo i ium commutabilc 
íüfñciens c í l ad to l l ^ í idmn rsÉt i tudinem^ 
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i n v o l ú n t a t e , ex co t a r a e n q u ó d i í l a c o n -
ueif io habet formaliter imbibitara auer í io 
nem á Deo,habet maii t iam fbrmaicra,quia 
caret redi tudine íibi debita. 
C[ E x q u o prcuenit explicatio i l l o r u m , Corc//.i, 
qu;e í u p r a dicebamus ex D o t l o r c in hac 
d i f t i n í b o n e t r ige í íma í e p t i m a , quomodo 
i n a í l u m a i o mora l i íit contrarietas p o h -
t m a , & negatiua i n o í d m e a d a ¿ l u m b o -
n u m moraiera ; nam l i conf íde ie tu r aftus 
malus morali ter fecundum priuat ionem, 
quam habet, 8c quatenus ^ i t malus fo rma-
l i t e r , opponi tu r priuatiue bono m o r a l i , 
quia opponi tur eo modo , quo priuat io Kotahot, 
opponi tu r formse, fi autem confidcretur 
quatenus e í l malus vir tual i ter , o p p o n i -
tur c o n t r a r i é , g u i a talis malitia virtuaiis 
n o n c o a u e n i í lííi immediate r a t i onep r i -
ua t ionis , fed rationc cntitatis abfo lu íae , 
q u s eft in i l l o , & rationc materialis pec-
c a t i í n o n a b í o l u t é , f c d p rou t dicit o r d i -
ncm ad i l lam priuat ionem, talis enim con-
uerfio opponi tu r con t r a r i é conue r í i on i ad 
D c u n t i é c cuicumque reí la ; c o n u e r í i o n i . 
^ E x quo prouenit fecundo , quod tara Qoroll.s* 
a¿lus quam habitus moralis pert inent 
ad praedicamcntura relat ionis , & ad prac-
dicamentum q u a l i t a t i s , ñ e q u e h o c rairum 
c l l : nam etiam alijs c o n t i n g i t , í icut vefbí 
g ra t i a , habitus teraperantiae, 8c intempe-
rantiae poíTunt con í idera r i dupl ic í te r , v n o 
modo quatenus dicunt ordinern ad regu-
lara rationis,&: tune pertinent ad praedica-
m c t ü m ad a l í q u i d , i u x t a ea, quae docet D o 
«flor i n p r i m o , d i í l i n c l . i 7 . q u ^ f t . 2 . i n f i a l i -
teram R.ex A n í l o t e l e y . P h y í i c o r u m tex-
1u.17.vbi docet, habi tum cíTcad a l iquid & 
efic qualitatem a b í o l u t a m aliter t amen , & 
aiiterrnam cí l ad al iquid quatenus rcfpicic 
regulara rationis ex cuius ordine c o n í l i t u i 
tur i n cí íc v i r tu t is ; Vnde ídem numero ha-
bitus fecurídum fuam cnti tatem a b f o l u -
tam p o t c í l eíTe v i r t u s , 8c non vi r tus^ 8z 
per confequens cn t i t ás abfoluta, & ratio 
v i r tu t i s in habi tu non e l l vna r a t io / cd d ú -
p l e x ^ fecundum cntitatem abfolutam c í l 
p r i n c i p i ü opera t ionis , quatenus autem re 
l a t ió e í l , non eí l p r i n c i p í u m operationis. 
Cura ig i tu r habitus v i r tu t i s & habitus v i -
tí) abal io habcat rationera p r i n d p i j ope-
r a t i u i , & a b a l i o habeac rationera p r i n c i -
p i j operat iui i u x t a regulara rationis : 
nam ab entitate abfoluta habet rationera 
pr inc ip i j opera t iu i , ex co autera, quod 
i í l a cntitas a b í o l u t a nata e í l c o n i u n g í 
diií taniini r a t ion i s , habet eífe pr incipiura 
i u x t a 
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n ix t a reguiam r a ' i on i s , ideó i b a l i o habet 
con t rane ta iC ín p o í u i u a i t i , ¿< ab alio con-
trarietatem negatiiuia ; Be per c o n í c q u e n s 
ab alio habenr atílus maliLuín formalem,& 
ab alio maii t iam v i r t u a í é m a m habitus qua 
tumcunque mali(r;.(i quatenus producunt 
a í l u s malos)non d i tun tu r malí formali ter 
c ú m pofsint mancare in homine ¡líriificato, 
dicuntur tamen mal» virtua!icer,pro quan-
í o p o í l u n t clicere a é c u m m i d u m formali 
ter m fe,& vir iu . i l i ter in ordine ad vo i unta 
tem,pro q u á t o a<fius malus i-ormaíiteí cau 
fat i r r e í l i t u d l n e m in Volún ta te , 
1. ftnd. Prima c o n d u í l o , in peccato, culpa, Se 
malo moral i formaliter magis i n t n n í c c a 
cíl: auc r í i o , quam c o n u c r f i o . H x c c o n c l u í i o 
probacurmam auertio eft ratio formalis l l -
í í u s , c o n u e r í i o autem eft ratio materialis^ 
fed i n t i m i o r , <Sc magis in^nnfeca eft rat io 
fbrmalis, quam macerialis:ergo. M a i o r pa 
tet ex h i s , quse diximus Difputat ione v i -
gelima nona,quxft.pr/m3,<Sc p re t e reá .na in 
i n r e debciente v t deficiens eft magis i n -
t r in fecd ,&int im¡or eft ipfa deficietia q u á m 
materiale , .Se ab ío lu tu in quod in tah re re-
p c r i t u r , i c d peccatum malum moraie ,5c 
culpa eft q u í d a m defe í lus formaliter l o -
quendo : ergo in i l l o in t imior eft priuatio^ 
quam p o í m u u m quod in i l l o reperi tur . 
2. £ond, ^ Secunda c o n c l u í i o , c 5 u e r l ¡ o ad b o n ú 
commutabilc eft ratio materialis peccati. 
H<cc cóc lu í io pfobatur, nam p c c c a t ü c o n -
l l a t e x m<itcriah j & f o r m a h , fed formaltí 
t í \ careutia vt d i r t um eft , ergo raateiialtí 
ent cntitas p o l i t i u a , quas in peccato repe-
m u r . 
3-Cm^ , 1[f T c i tia C o n c l u í i o , í e fpc í lu malitiáf 
v i r tua i i s , qua; i n peccato repericur i n t H 
ín io r elt ^cmagis in t r in íeca cóuerf io quá rn 
auerfio . H a c conclulio probatur , nant 
in illa conuerfionc immediate fundatur co 
tranctaS í fed contrarietas eft cffeílus i m ^ 
mediatus > vel to rmal i s , vel faltem r e l a t i ó 
fundata in malit ia v i r tuah tanquam in furt 
daii 'ento p r o p n o , nam ex eoaiftus , vel 
habitus peccati contrariatur a d u i , vel ha-
feitui v i r t u t i s , quia ad inuicem fe e x p é l -
h m t ab eodem íubicé lo , 6c mu tuo fe cor-
rumpun t > tahs e x p u l f i o , & co r rup t i a í i t 
í e c u n d u m cnti tatem p o f í t i u a m , de qua-
tenus habent malrtiam vir tualem : ergo. 
Conhrmatur : adus bonus , & habitus v i r -
tutis l i cundum iuas entitates pofitiuas 
f u i u m a l i i l l a malitia v i r t u i l i ,a¿Í:ui malo, 
&hab icu i p c c c a n n n o í o , q u a n t ü ad íuas cn-
Ütates p o í u i u a s : e r ¿ o ¿c &¿\us peccati,5c ha 
ifi :a p e c c a í o r L T m C z j i 
Bitus peccaminót i l s fe;f».!uÚ fuarc^t- i tate» 
pofitiuas i ini i inah malitia. v i r i u . i ; i a ¿ u n , 
& habicui v i r t u t i s : ^ per roníoniu-ns m a l i -
tia virtUdlis intmedi-uus fnnnatur m c o n -
uerfionc quam m aucr lonc , ¿ ; c o n u c r í . o 
magis intrinfecaeft peccato , qua; enus iia-
bet maii t iam vir tualem quam auer í io . Hí Kota l m 
nota p r^d id lam di í l int ' f ioném de malit ia J"dX/íwt* 
v i i t u a h , ^ malitia formai i , & fat i lcint-el l i-
ges quomodo peccata quatenus íun t mala 
vir tual i ter , conft i tuantur in fpccicper con oHkí N 
uer í ionemiáe q^arenuí : fuiít mala f o r m . i i j -
ter con íü t ' uñ tu r in ípecie per aucrllonein, 
& fecundo facile inteili^es q ü o m o d o D . 
T h o m . quandoque dicir peccata t o n f t i t u i 
i n ípecie per c o n u e r f i o n e r n j q u a n d o q ü e ve 
ro per auerfioncm i Et tertio quomodo ma 
l u m moralc malicia virtuali elt fpccies o p -
pofi ta in genere mor í s bono morali p o u -
tma de quomodo maium moraie malit ia 
formal i eft fpecics pnuatiua , vei v t forma-
liusl oquar eft pr iuat io ípeciei. 
• ^ [ R e í p o n d e o a r g u m e n t i s adcluéfis pro rfrT 
fecunda íenter i t ia . A d pr i 'mum,d¡f t ingucn ¿'¿?32' 
do anteCedenSíVel potius negando antece- mA (e^te"é 
dens,quia fórmale peccati , ác ellcntia eius $*P^*fy* 
non eft c o n u e r í i o fed auerfio ; A d proba- ^P1'0-"^"-
t ionem d ic i tu r , quod d i í l u m fac ium, vel ''•tinJ>n»iá-Á 
concupicum éft materiale in peccato, & Adjscundai 
n o n f o r m d e , A d probationcm autem i l -
iius p r o b a t i ó n i s , R .e rpondeo ,quód in pec- Ó 
cato t o t u m hoc ícilicct CÍÍJ aCturn ve l an -
tar ium liberumv & moralem d icen í em or -
dinern ad o b l e í l u m ra t iom^ & legi repug-
nans non eft fó rmale i m p í o i>eccato, qua -
tenus pecCatutn eft maium formalsrer, íeci 
quatenus peccatum eft maium malitia v i r -
t u a l i , <Sc calis malit ia virtuaiis in a d u le-
qu i tu r rnalitiain formalem: nam ex eo ¿on 
uer í io ( q u x eft peccatum ) habec contra-
rietatem iftam , quia eft dcí icicns con -
uer í io . Q i u r c prius ín te í i ígo m conuer-
fionc defecfum á regula per aue r í íonemj 
q u á m contrarietatem cuín regula in ip ía 
auerliOnéi 
9fi A d íecur idum í -efpondetur .quód o m - ¿¿JecundH, 
nibus illis argumencis refponiurn eft u i n 
i n pt opno IOCOÍ 
A d te r t ium r e f p o n d e t ú r , negando jfdteníWiñ. 
á n t e c e d e n s , & ad probat ionsm dicitur ne-
gando paritatem rationis , nam caiiditas 
ík frigiditas funt contraria perfeifta, pecca-
tum autein eft cOntrarium impc i fe í t í am. 
<[ A d argumenta pro fecunda ícñCeil- Adafgurne. 
tia , refpondeo ad p r i m u m dift inguendo 7.[ente. 
antecedens ^ de ípecie malí quatenus eft cyadjjrimH. 
maíun í 
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malura forraa l i tcrvcl vir t i !al í ter ,nialu i g i -
tur formal i tcr in quantum malum formaí í 
t e r n o n c o n í l i t u i t u r i n ípecie míi p r i ua t i -
ua j vc l i n priuationc fpeciei, quod autem 
in priuatione (pcciei c o n í h t u i c u r pcrpri-? 
l ia t ionem dcbet c o n í l i t u i . A i a l u m .autem 
v í r tua l i t e r ( cum íit quid pof i t iuumjper cn-
titaCcm poli t iuarn c o n í l i t u i t u r , i n ípec ie , 
U l i autem entitate po í i t iua non cft p o í i e -
r io r pr iuat io i n qua confi í l i t rat io mali for 
jídprohtttio raaliter v t d i í l a m e f t .Ad probationem an-
nsm, teccdentis refpondco negando antecedens 
Se ratio eibnam obicclum non cí l malum 
f o r r a a l i t e r , í e d t a n t ü v i r tua i i t e r , adus an-
te malus, & cft malus formal i tcr , & malus 
v i r t u a l i t e r , & quamuis aliqua pr iuat io con 
fequatur ad a d u m quatcnus e í l malus v i r -
tual i termo tamen quatenus cft malus fo r -
malitcr cu per i l lam in ta l i eíTe c o í l i t u a t u r . 
Ad Cecundu ^ [Adfecundum rcfpondetur , quod o b -
i e d u í n prius efl: malum i n fe maiitia v i r -
tual! , quam quod adus circa i i i ud o b i e d ü 
íic malas mal i t ia f o rma l i : n o n tamen i n 
a d u eí l prius malitia v i r t u a l i s , quam ma-
licia fo rmal i s : Obiedura enim quantum-
cumque malum tantum habet mali t iam ob 
i edmam , pro quanto aptum natum e í l 
cau ía re maii t iam formalera i n a d u , & i n 
í u b i e d o (íci l icet i n v o l ú n t a t e ) ipfum vc-
7<iot,ihQc r ó obiedura non c í l dcí iciens forraaii tcr, 
máxime. fed t a n t ü caula]itcr,at vero aclus n o n t an -
t u m e l l defíciens caufaliter ,fed ct iarafor* 
maji.tcr,imo prius eíl dcíiciens i n fe, q u á m 
cauíec defedum in alio : «Se per confequens 
pr iuat io non codera modo fe habet rcfpc-
t l a a d u s c o m e í l i o n i s , ¿ k r c í p e d u obicel í 
comclHbiliSjquia adus come í l i on i s vtram. 
que mahtiam habet fciliccc formalera , & 
v i r t u a l e m , obiedura autem tan tum habet 
mai i t iam virtualera , quia raalitiam obie-
¿ l i uam fie non c í l inconueniens, q u o d 
pr iuat io confequatur rat ionem formalera 
ob ied i . & ílt ratio formalis adus.Pro quo 
Corollar, v t inceiligas aduertc, quod cum a d u s í i t 
malus vtraque mal i t ia duplicetn habet p r l 
uationem 3 alceram qua c o n í l i t u i t u r i n ra-
t ions maii formalis, & i í l a e í l ratio forma» 
lis i l l i u s , <5c non c o n f e q u i t ü r i í lu ra , akc-
ram vero , quae c o n f e q u i t ü r ad mai i t iam 
v i r t u a l e m , ¿c de i í la procedic argumen-
t u m , ícd non c í l ad p r o p o í u u r a ? quia nos 
n o n l o q u i m u r de a d u malo quatenus efl 
malura v i r tua l i t e r , fed de a d u malo qua-
tenus efl malura formal i tc r . 
Ailtertium. ^ [ A d t e r t í u m rcfpondetur , quod b o -
n u m , 5c malura , íi v t rumque íu ra i tu r f o r -
mali tcr , bonum p e r t í n e t ad prasdicamen-
t u m ad a l i q u i d , malum autem non p e r t i -
nct per fe ad fpeciem, ñ e q u e ad genus, fed 
pr iua t io generis, & priuat io fpedei , & v t 
l i e , n o n pertinct per fe ad fpeciem, bo-
n u m autem <Sc malum virtuali ter í u n t qu:e 
per fe pert inent ad fpecifs i n m o r a l i -
bus , 6c v t fie malura non con í l i tu i tu r i n 
eíTe mali per p n u a t í o n c m , f e d per ordinem 
p o í i t i u u m ad ob i edu ra , qu i reper i tu r in . 
a d u peccaí i , (5c ob hoc dicebamusfupra 
in hac q u a r í l i o n e , quod rcfpedu huius ma 
litiíe virtualis conuc r í i o efl magis i n t r i n -
í e c a , quam aucr í io j nam bene poíTumus 
c o n í i d e r a r e a d u r a peccati praecife quate-
nus dici t ordinem p o í i t i u u m ad o b i e d u m 
non conhdcrando auerfionera, fed adus 
( vt^íic c o n í i d e r a t u s } non confideratur, v t 
malum formal i t c r , ñ e q u e malit ia forraal í , 
fed malura v i r tua l i t e r ,& malitia v i r t u a h , & 
v t íic per fe pertinct ad fpeciem. 
T E X T V S. 
Ex hoc patet fecundum, quia cu pri -
uationes diftinguatur fpecie ex di* 
. ftinótione habii uü r p e c i f i c a 5 & nu-
, merórex di í l indionehabi tuúnu-
meralijpcccatajquseíuntpriuatio-
nesqugdam feilicetreditudinum, 
qu^dcbcrcntineíTeaótibus^iftin 
. guuntur formalitcr ex dií l indio-
: ne talium reditudinum, vt quádo 
debéthaberidiucrÍ2e re<5titudines 
fpecie3íuntcarétÍ2e diuerfse fpecie, 
- &itai ionperc6uerí ionesad obie 
íla quse no funt mala nifi materiali 
ter diílinguuntur ipfa peccata, fed 
formalis ratio in eisdiftinguiturin 
coparationc ad reditudiné alia, & 
alia fpecie-, qua? deberet i n c í v i c a 
etiampoíTunt plurapeccata ciuf-
dem fpeciei ineíTequappriuátplu-
res reílitudines, quíe deberent in 
eífc in diueríis aólibus fuccedenti-
bus.d. 3 7. q.vnicajlitera E. 
e x ? L i e a n o l i r r ^ j s . 
O d o r i n hac litera refpondet ad 
i l lam q u í c í l i o n e m , quomodo 
poflent peccata mortal ia ípecie 
d i í l ineu i , í i formalis rat io eí l i n aue r í i onc , 
• & d i . 
D e d i f f c r e n t í a í p é c i f i c á p e c c a í o r u m . " 5> 
& dicit quod peccara d i f t i n g u ü u i r fpecie, 
vei numero, í e c u n d ü quod pnuationes d i -
í í i n g u u n t u r fpírcie, vel numere, p r iua t io -
nes autem d i í t i n g u u n t u r ípecie vel nume-
ro fecundum quod habitus quibos pnuar)t 
d i f tmeuuntur ípecie vel numero,ve autem 
plemor de hac veritace haoeatur cogmeio 
f i t quaeíl io quarta. 
Q J / ^ S T I O í l l t 
Vtrumfeccata ffeciediflingua 
tur penes reSitudinum pri~ 
uationum c^mhptspriuant. 
i.Sentetia. 
¡iJrgum. 
ylt'Argmu 
E hac re c í l prima fentcntia 
Caietaniparteui defendentis 
negatiuam,quam probat p r i -
mo;nam peccata dif t inguc 
rentur fpecie penes p r iua t io -
ncs,ergo prodigalitas,<Sc auaritia non p o í 
funt ípecie d i f t ingu i , patet fequela,nam H-
beralitas,qusE vt r ique o p p o n i t u r , efi: vnus 
habitus fpecie. 
Sccundój í i peccata d i í l i n g u ü t u r fpecie 
penes priuationes: ergo p e c c a t ü eomifsio-
nis, & omifsionis có t r a idé pracceptü no.di 
ftinguuntur fpecie, Se per c o n í e q u e n s idé 
peccatum eft,fccunduni ípeciem n o n con-
í i t c r i f i d e r n q u a n d o quis tcnctur confi tc-
ri,(Sc abnegare í i d e m . P r o b a t u r íequela , na 
abnegare fidem non confiteri quando 
qu i s t ene tu r t an tum o p p o n ü t u r confefsio 
n i fidci;crgo cumaffirmatiofi tvnica,<5c 
ciufdem fpecici priuationes crunt c iu ídem 
fpeciei,confequcn$ e l l fa l fmn.crgo.Confir 
matur ,quia fequeretur i ncon fe í s ionc fuf-
í ícerc explicare priuat ioneni v i r tu t i s , cof i -
teor me feciílc contra charitatem, vel con-
tra c a í l i t a t e m ; patet fequela ,ná m co nfef-
fionc fatis eft diccre,ii lud quod habet ratio 
nem peccati , ergo fatis efl: dicere p r iua t io -
nem vi r tu t i s . 
V l t i m ó , i n aé lu odij D e i malicia non fu^ 
m i t u r ex priuat ionc reft i tudinis debitar i n 
cí íe /c i i icet ex priuat ionc Diu in .x d i l e í l i o -
nis,ergo ñ e q u e ociium D e i d i f t ingui tur ab 
alio pectato penes i l lam priuationern.Pro 
batur antecedens: ille adus oc!) D e i non 
habet pr iuat ionem i l lam ref í ixuuinis debi 
t icineíre^narn p r íua t í o intr infecé fupponi t 
fubieinium aptum natum r e e i p e r c í o n n a m 
eontrariam , íed lile afíius cum.fit i n t r ü i -
fecc malus, non cíl aptus natus hóbere i e -
¿ l i tud inem chari tat is: ergo non eí l pnua-
tus reft i tudme charitatis. Q i i o d rerpon- %yjo». 1* 
deas quod licec ille aclus fecündurn ra t io -
nem ípeciHcsm non ílc ap tus natus recipe 
re recHtudincm chari tat is , bene tamen íe 
cundum rationein geijcncam , quatemis 
a í l u s eil; : Contra , actus ille non c o n í l i t u i - Contrki 
t u r m ípecie fccundiim rAtionem gencri -
cam , íed fecundujn rat ioncm ipccjl.'casn: 
ergo íi c ó í l i í u i t u r in ípecie peccati per p r i 
uationcm , debet haberefubiedum ap iam 
natum in fpecie recipere talem pr iua t io -
nem , íed o d m m D e i eft intriníev e maimi i 
fecui-idum fuam Ipeciem: ergo non c o n ü i -
tu i tu r in fpecie mali per priuationc, Q^íod '¿UfpúH.it 
ü refpondeas: quod odium D e i c o n l h t u i -
tur i n fpecie talis peccati non per pr iu u i o 
nem , quam in fe habet: íed per p?iuatio-r 
nem Diu in íe d í í ec i i on i s , quam caufat in 
v o l ú n t a t e : contra , ergo odium Dei non Centr^' 
dici tur maium i n t r i n í c e é , f e d denomina-
tione e}¿trinfeca defumpta á pr iua t ione , 
quae cau í a tu r irt v o l ú n t a t e , ¡Scpereon íe -
querts non haberct maiorens mai i t ia rn ,quá 
adus, qu i efíet cauta omifsionis d i le í t ionis 
D e i . Confequens tamen eí t fa l fmn, ergo. 
Secundafen te t í ae í ldo<5 lo r i s v t p a t e t i n 2> Sc-ntettái 
l i terarprocuius expiieatione eír p r i m o no 
landum , quod vnaquaeque res í7cut eíl: ta-
lis í e c u n d u m f u a m fpec i em, í ca coníli tüi-r 
tu r incíTc talis í e c u n d u m rationc i i l iusfpe- in 
ciei:5c ratio huius eft, nam c o n f í i t u t u m no 
habet maiorem e n t i t a í e m , quam ipí^ con-
ftituentia , & per confequens ín te r coníH1» 
tuentia, (Scconftitutum debet e í f e p r o p o r -
t i o , & cum inter partes conftituentes pr .T-
c ípuu in locü habeat ratio formalis , fi con-
ftitutum eft relat iuum j rat io formalis de-
bet cíle re la t iva , fi abfolutum a b í o l u t a , íi 
p o f i t i u ü p o í í t i u a , í i p r i u a í i ü u m priuatiua. 
^ [ S e c u n d ó e f t notandum , quod priua- Kotdi í i 
tiones f u n t i n d u p l i c i di í íerent iaj q u í d a m 
cnim funt quar con í i f tun t i n p n u a r i , q u í -
dam vero funt jqua? c o n i i í l u i u ía pr iuato 
cífe. E t i í t x priuationes i na i i quo conue-
n iun t & in aiiquo d i f t i nguun tu r . Conue-
n iun t quidcm,qa5atam priuationes in p r i 
u a r i , quam in priuato eíle , dieunt caren-
t iam mtmx i n fübieiflo apto nato, d i f t i n -
guuntur tamen inter f j ^ q u í a priuationes 
i n pr iuato eííe dicunt o m n i m o d á m caren-
t iam format i n fiibie/ito apto nato , ac 
vero priuationes in pr iuar i Ucct dicant ca-
í e n t i a m forma' n o n tamen omni íno . i an i j 
ÜCttfi 
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í icu t verbi gratia , c.Tcitas eft p r i u a t i o i n 
pnua to e í í e , quia ciicit omnimodain ca-
rentiam vimSíCccutics vero cí l pr iuat io ia 
p r i u a í i , q u i a cuai carencia vi íusdic i t a l i -
qualcii i vi i ionem J t a etiarn dicendum cíi: 
de morte 6c mf i f initatc . Peccatum vero, 
tjuae fomaliter pr iuat io cí i : , non c l l p r i -
uatio m priuato cíTe, íed priuat io m p r i -
uar i . 
2Zota.$~. «j[Tcrfio e í l notandurn , cjuod depec-
cato po í lu inus l o q u i d u p í i c i t e r , vno m o -
do í e c u n d u m fuam rationem fo rmaiem, 
de íec iuido medo fecundum fuam ra t io -
nem materialcm , vei fecundum auerfio-
uem , cjuam habet formali tcr i m b í b i -
tam , veí í e c u n d u m conuerfionem , quam 
habet v t materiale ipí iús , fi c o n í i d e r e -
ntús ü lud iecunduai auerfioncra ,djccba-
mus íuprá , non p r o p r i é c o n i i i t u i in í p e -
cie cum fit formal i tcr carentia Ipecie i , 
& non íit ens, fed n i h i l , 8c per coníecjucns 
n o n potefl; in genere, neo^^ in ípecie cu -
tis c o n i i i t u i , íed in carentia cnt is , & in ca-
rentia ipeciei <Sc propter hoc á multis fan-
¿tis exponi tu r i l l u d l e an , i , íine í p fo fa -
í l u m eft n i h i l , id cíf , peccalum . C o n í l i -
tu i tu r tamen in ípecie cntis p r i u a t i u i n o n 
per í e , fed per o r d i n e m , quem dicit ad rc -
¿ l i t u d i n c m , cuius eí l p r iua t i o . Quarc 11 
r e d í t u d i n e s d i f fc run tnumcro , 8c peccata, 
cjus formali tcr funt priuationes i l larum re 
¿ b t u d i n u m d i í t i nguen tu r numero , fi vero 
d i í l i n g u u n t u r ípecie, 8c peccata ctiam fpc-
cie d i í t i n g u c n t u r , non per d i i t infUonem 
ípecifícam (qnx íit formali tcr in ilhs i n r i -
gore ioquendo) fed per d i í b n c l i p n e m í p e -
cifícam , vel penes ordinem ad d i f t i i i f t i o -
nem ípecifícam , quae formali tcr reperitur 
i n refti tudimbus oppofi t is . Si vero pecca-
t u m conf ídere tur pro materiali tune ve* 
ram habet ipetiem , & diffcrentiam fpeci-
ficarn, quia cum fit ens po f í t i uum neceíTa-
r i ó i n fpecie pof í t iua debet col locar i j 8c 
per confequens debet habere difFerentiara 
pof i t iuam, ratione cuius i n taíi fpecie c o l -
locetuc, & fecundum iftam rationem d i -
ecbamus fuprá , rationem a£lus humani 
eíTegenericara ad a£lum bonum , vel ma-
l u m moralitcr , & fimiiiter ad habitura 
bonum , vel raalum morali ter , & cum 
i n habitibus bonum, vel malum neceíTario 
IZotahoc fine diíFerentise poíit iua? j nam malum i n 
habitibus no dicit mali t iam formaiem, fed 
t an tum m a l i t i a n f c a u í a l e m , v i r tua lem, vel 
fundamentalem ¿ ita etiam i n ad ibuspro 
materiali reperi tur talis mal i t ia cau ía i i s , 
x X I . Q u 2 f t . I l l ! . 
vel vir tuaiís , vel fundamentalis , 8c i í ia 
mali t ia cauíaiis non eíl formali tcr caren-
t i a , íed tan tum vircuahter , pro quanto 
nata e í l produccrc carentiam i n fubiedo, 
& expeliere a ü u m bonum coni rar imn , ík 
dici tur etiam fundamentalis , p r o quan-
to nata eí l fundare carentiam c u i u í d a m 
conformitat is ad legem .Tternam , ad d i -
¿ l amen r a í i o n í s , 8c ad o m n i a ^ u . T cunn 
ipío" diftamine conformitatcm habent , 
quafí per modum cffeCcus i n i p f o a f t u d e -
rc í ic lam , 8c i í la carentia non eft ra t io 
formalis peccati , fed confequitur ip fum 
peccatum . V n d e ficut diecbamus íup i á 
i n Di fpu ta t ione , de peccato o t i g i n a i i , i n 
peccato or ig inal i d ú p l e x carentia poteffc 
conf íderar i : altera per rnodum c é r m i n i , 
6c altera per modum effc£íus, pro quarc 
videnda fun t , quae ib i diximus , i t a in pec-
cato a í tua l i d ú p l e x carentia p o t c í l conf í -
derari , altera per modum ra t iónis forma-
lis , 6c altera quafi per modum eífeií lus, 8z 
refultanti;c carentia illius r ed i tud in i s , 
quam d i f a m e n r a t í c n i s , quafi in ipfo i m -
p r imere t , elicito iam taliter i l l o aétu repe-
r i tu r ;n i l l o per modum e í f e d u s , 6c rc-
fultanti.-e carentia conformitatis cum afta 
t e m p é r a t e , quae carentia í m m e d i a t e 
funda íu r i n a í t u intemperantiae, fecun* 
dura cnt i ta tcm pofí t iuain , quam habet : 
nam aftus intemperacus , 6c temperatus 
contrariantur ín te r íe , 6c per confequens 
af lús intemperatus pro mater ia l i , habet 
c o n í e q u e n t e r ad fuam cnti tatcm p o f i t i -
uam carentiam i l l am conformitat is , q u a í i 
per modum cffeftus ex pr ima carentia, 
r e J i í l a m , 6 c ob hoc talís carentia non e í t 
rat io formalis i l l i u s , fed confequens r a t i o -
nem lormalem. 
G Q u a r t ó eft notandurn : q u ó d D o -
í l o r i n hac qux f t i one agens de d i f t i n - - ^ " M » 
ftionc fpecifíca peccaterum , agit de pec* 
catis p ro f o r m a l i , 6c fie qunerit, dato q u ó d 
peccata fint formal i tcr priuationes quo-
modo p o í f u n t d i f t ingui fpccie,6c pr^ cipue 
illac, quae cidem vi rcut i o p p o n u n t u r : 5c 
rcfpondct quod di f t inguntur fpecie ad-
m o d u m quo priuationes d i f t inguuntur 
fpecie , & qufa reliquae priuationes d i -
ftinguuntur fpecie, vel numero , fecun-
dum quod reftitudines illis prmat ionibus 
oppofita? di f t inguuntur numero , vel fpe-
cie, ita 6c peccata , 5c quia peccata n o n 
conf t i tuuntur per conuerfionem tanquam 
per rat ionem formaiem , ideó quamuis 
dif t inguantur fpecie per d i f t in í las fpe-
cie 
D e J í f f c r e n t i a í p e c i f í c a p c c c a t o t u m . 
cic e o n u c r f i ó n e s , non tamen d i f l ing i iun^ 
tu r fpecie fbrmaliter per illas c o n u e r l i ó -
« e s , íed tantum materialiter, fi d i í í i n í t io 
p e c c a t ó r u m vt funt peccata formalitcr m -
q u i r a t u r . Q j i ó d íi quis i nqu i r a td iÜJn f t i o -
nem p e c c a t ó r u m fpeciíicam , quatenus 
í u n t a f t u s humani boni 5vel malí vir t i íal i-
íer , r e d é afsignauit í pec ihcam d i f t i n -
d i o n c m formalitcr loquenco penes d i í l in 
¿ l u m ordinem ad obieda ípecie d i l l i h -
fta, fed ficut ob iedum terminans talem 
ordinem non" eft malum formaliter , íed 
tantum o b i e d i u é , vel vir tuali ter , ita a f lús 
p rou t terminatus ad talem obieólum cxr 
hac ratione prxci fa non eíl: raalus for -
i inal i ter , í ed tantum virtuali ter 3 eft ta-
men talis adus malus formaljter , quia, 
non p o t e í l elici á potentia obligata ad. 
operandura, i ux ta diíflamcn rationis c í r -
ca tale o b i e í l u m fine carentia re¿l¡tudi« 
niSíquae deberet incíTe i lh a f l u i , fi i u x -
ta d i í l a m e n rationis clicerctur : Vndc: 
quamuis ipfemet numero a£lus,verbi gra~ 
tia , af lús intemperatus íiue odium jOei! 
habeat vtrumque nempe, & reípicere o b " 
l e f lu i t i /óc reípicere dictamen rationis, i n 
i p í o pr incipio quando eheitur , ab alio 
habet q u ó d fit peccatum-, n e m p é á carert-
tia refl i tudinis diflaminis rat ionis , & a b 
alio habet q u ó d fit in fpeciepofitina^vein-
pe ex ordme quem dic i : ad ob ie f lum, 
quia peccatum , & ell: af lús humanus, 6c 
eft peccatum , <Sc in quantum peccatum 
refpicit diclamcn rationis , ex cuius or-
d iñe fuiiíit íuam di í íerent iam formaiem 
ir i genere cntis pr iuat iui , & inquantutu 
af lús humanus relpicit o b i e f l u m , ex cu-
ius ordme defumit íuam differentiam po > 
fi t iuam , & quamuis talis d i íRren t i a fie 
ípecifíca , 6c formalis peccati, quatenus 
af lús humanus e f t , non tamen quatenus 
peccatum eí l fo rma l i t c r , qUia vG fie pee» 
catum el l formal i ter priuat io. 
ylt.KotJ* *\] V l t i n i ó cíl:=notandüm , ve dicebam'us 
quaeOione prima , huius ditputatibnis5op-
time al i ignar i p lur imaatque díuerfa pec-
cata contra vnam 6c eandem vir tu tem < 
quia vt ibt diecbamus rc f l i tud i f i i vir tut isf 
quac eft recli tudo habitualis non oppo-
nuntur d i re¿ lé , it formalitcr afínales p r i -
ua t iónes in qnibus formalitcr peccata con 
fillunt 3 priuatio enim quae direfle oppo-
mtur habituaii re f l i tud in i v i r tu t is , e í l p r i -
uatio vi t i j , qú.x eí l i r re f l i tudo h'abitua-
hs ¡ V i i d c ficut pr iuat io i n habi tu op-
pon i tu r r c f l i t u d i n i in h a b i t u , pr iuat io i n 
aclu rtppomtur ref l i tudini ih ó'flü*/ 'Quód 
fi recle a fs ígnentur 1 ef l i tudi i i t s in af tufa-
- cilé c o g n o í c e n t u r priuationes -rippoíitíe 
fmnunrur ig i tu r prvuationcs ^er oppof i -
tas reclkudihes eorum adluum , qu: dtre-1 
ftc contrariantur i l l i s : vnde fur to quod 
: eíl peccatum iúdi t ia ; cóau imta tuux con-
t ranuni c i i priuatio illius reflitikiinisjcfuie 
reperitur in eoaf lu , q u ó q-uis accipit rc¡n 
fibi debitam ex m i l i t a c ó m u t a t i u a , í imi-
liter peccatum adultcnj cal l i ta t i oppof i -
• t um ell priuatio refticuclinis dcbitae adu i 
c o n i u g a l í , fi taincn conf ídere tur vt oppo-
fitum luítitirc, tune adul'terium induu for-
maít ter carentiam debita: reflirudims ex 
iu íb t i a a f lu i coniugal í : nam vir vel v x o r 
e x i u d i t i a tenentur reddere fíbi debit i /m, 
Vnde fi marirus accedat ad vxorem alte-
rius,tnHs af lús priuatur duplici r c f t i t i i -
dinc iu ' l i t ía . ' : nam fecundum alteram i n -
fere iniuriam v x o r i propna?, ^ í e c u n d u m 
alteram facit iniuriam vira yxor is ahe-
, 6c He de aiijs. iux ta ea qn.T diximus 
inhac Dirputat ionc , quxíl- . prima, coa-
clufiorie Ucunda. 
<í[Prima conclufio, peccata fn quantl tm ié Conduf* 
peccata formalitcr d i lhnguuntur ípecie* 
per carentiam rcfli tudiifüñi-fpecie di i l iVi-
¿ l a r u m . H s c concluho^en: Dof lo r i s ,'vc 
patet in l i t e ra , .6c probatur prnno : nam 
peccata in quantum peccata , per id clíf» 
t inguufi tur ípecie per quod formalitcr c ó -
Hituuntur>fed c o n í b r u u n t u r fo rmal í t e r 
per carentiam rccl i tudmis , crgo. Proba-
tur minor, p r i m ó argumentis adduflis D i -
í p u t a t i o n c vigeríma nona , quaeí l ione p r i -
m a , quando egimus de Qoní l i tu t ionc pec-
cati in ratione peccati j 6c fecundo quia 
entia priuati i ia c o n í l i t u u n t u r pet p r iua-
tiones , fed peccata i n quantum pecca ía 
funt entia priuatiua , ergo* Probatur m i -
ñ o r , Peccata i n quantum peccata non 
funt entia j íed defeflus e'ntis , ñ e q u e 
- tefpic iunt volunta tcm vt* efficientcm, í¿tl 
v t def íc ientem, ergo cunl'defeflus, 6c non 
cus non fint entia pofitiua differentia con-
í l i tu t iua allcuius in rafiohe líefeflus y 
non entis , non erit entitas pofitiua , fcti 
priuatiuai T e r t i o , Priuationes re f l i tud í -
nis íufficiunt-ad d í í l i n f l i onemfpec ihcam 
p e c c a t ó r u m q u á i e n u s peccata í u n t ^ 6c fi-
ne lilis non potefl: intcl i ígi talis d i i h n -
f t l o , ergo. Probatur a n t e c é d e n s , narn p r i -
uationes < q u x reperinntur in aclu p r o -
digali tat is , 6c auatitiaí d i l l i ng i iún tu r í p e -
•lie* Q u o d í i r c ípondeas illas priuationes, 
(jua? 
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Solath* 
qnx eidt\í\ vM\iti oppoii iütur non cíTc fpc 
Cié diíliiK^Js , fed elfe eiuídcm ra t ip ins , 
3 quia illx priuationes non lumuncur pe-
ajes orcjincs ad ipfos a í tus , led pifies 
. ordineiu ad í u [ ) k d u i n , i n quo íunC, nem -
pe penes ordin^m ad vplunucein , l iuc 
ad appctitum , vbi virtu-s iliis priuaLioni-
bits oppoli ta refidet, ñeque cít inconuc-
niens eandcmmct priuationem á diuerlis 
caufis cffici, quod probant nonnul l i exem 
7iplo quodam ex naturalibus d e í u m p t o : l i -
cut verbi gf.atia, i ux t a i l lam í e n t e n t i a m , 
quod quaí i ta tcs elementorum non m a -
nent formaiiter i n m i x t o , led quod e l ¡ -
citur qua;dam certa media qualitas illas 
virtuali ter íub certo temperamento con-
tmens , i n tali cafu calor , ác frigus c x -
ceUmum expellunt i l lam media'U qual i -
¿ ,taLe;iJ: vnde j jcut expulso f i t & á calo-
_.^c, á frigiditate , ita & priuat io illius 
mediíe qualitaris p o t e i l ficri abvt roquc , 
cJcíkut expul i io eft^eiuídcm rationiSjfi-
ue fíat a fr igidi tate, fue á calore, ita «Se 
priuatiD erit eiuídem rat ionis : Ita in p r o -
p o í l t o dicunt dicendum: quod pr iua t io-
nes, qucT infunt prodigai ieat i , & auari-
tiar , í u n t eiuídem rationis , quia i m p o r -
tant, vitia extrema cidera v i r t u t i pontra-
^[ Ex quo inferunt : quod artus i l l o r u m 
viuqruin , v t í un t maii p r iua t iué lunt cms 
d t n racjoms, quia malicia éít m lilis per 
. cxcr in íccam denommacicn^m a. pr iuat io-
f i e , quam in fubiedo caufant, at vero í i m -
p l í C i i e r , abi'oluré ve dicunr malitiam jipi* 
. t n n í e c a m , oc pol l t iuam , funt alcerius, & 
.a iccr jus ípecn i quia dicunt aliare , & aliara 
j conuerl ioncm. 
Qontrafolu, % Sed contra hanc folutionem ,, p r i -
tionem* n10 W argumentor ; priuationes , quae 
J^nt in aclu prodigaliratis , & auantiae 
f lünt formaiiter in ilJis , <Sc non;per d e -
..jjominationem e x t r i u í e c a m t a u t u m : er-
. § o cu n aé^us ínter fe ípecie d i f t i n g u a n -
t u r , C^  pnustiones inter fe ípecie d i f t i n -
.gu jn tur , M a i o r probatur , nam v t dicc-
í?dmu* iupra peccatum eft priuatio r e f t i -
tudiius ia a í lu fecundo,ergo priuatio r e d i 
.tudmis non cí l í u m e a d a in adlu á priua-
tione , quam caufit in íub ie í lo ; Patet fe-
quela , nam aüás peccatum non ,eííet 
Jfpnnaiiter quid defeiftuoíum , Ced tan-
, tum vir tual i ter j Confequens tamen fa l -
fum eff jergo «Se fa l fumel t , quod priua-
tiones , qusr infunt aOu> p r o d í g a Ü t a -
tis 9 di. auantiae non diiUnguantur í p e -
cie y Conf i rma tu r , aftus prodigalitatis > 
& auaritiíe ahter , & aliter c x p c í l u a t re-
¿ l i tudinem hberalitatis : ergo ni íe ipfis 
cít al ia, <Sc alia pr iuat io iílms t e ^ i t u d i » 
nis , patet íeque la in excmplo ab ip^-
ÍJS p o l i t o : nam fifrigidipas n a i i i a , & c a -
lor nimius expellunt i l lam mediam qua-
l i ta tem aiitcr , al i ter: ergo i n fe ipfis 
..eíl vir tual i ter pr iuat io il lms meduií qua-
litatis ali ter, & ali ter , quamuis non ef-
íe t a l ia , <Sc alia i n re expulfa. ; 
^[Eít tamen obiter aduertendum, quod 
exemplum i l l ud non e í l ad p r o p o l i -
t u r a , ñ e q u e continet veri tatem; nam ca-
lo r n i m i u s f r i g i d i t a s nimia non ÍunC 
mala formaji ter , íed tautum virtualicer, 
at vero peccata funt mala formaiiter, 
prxtcrea quia calor nimius & frigiditas 
nimia í u n t entia pofitiua , & contraria 
pCifeda, at vero peccata in quantum pec-
, cata, funt entia priuatiua contraria i m -
per fe ta . 
Secunda Conc luf ío .-peccata i n -
quantum peccata j , non di f t inguuntur 
ípec ie formaiiter per conuerí ionem ad 
aliud , & aliud obicúlum fpecie d i f t i n -
¿ l u m . Haíc conc lu l ío probatur j nam ta-
lis c o n u e i í i o eft materiale i n peccatoj 
ergo ab, il la non poteft fumi formalis 
d i í U n t i o peccatLorum. 
| f R e í p o n d e t u r argumentis A d p r l -
m u m refppndetur, negando í e q u e l a m . 
Sí ad probationera d i c i t u r , q u o d quam-
uis l iberali tas, & auaritia opponun tu r 
« idem virt ,uti non tamen opponuhtur co-
dera modo , qui tamen, modusfu í f í c i ens 
eft ad di f t iaf t ionem fpecifícam facien -
d a m , í i c u c i n m o r t e e x e m p l i í í c a t u r a eft, 
quae fpecie dif t ingui tur i l l a , quap eft per 
luffocat ionem, abillaquac eft per ín te r* 
emptionem. 
A d í e c u n d u m rcfpondctur , negan-
do fequelara, Se ad probationera dici tur , 
j i i x t a e a , quar d ix imus fupra quacftíonc 
p r i raa^quod ficut contra candem v i r t u -
tera fidei pb í fun t dan plura peccata fpe-
cie dif t inf ta , propter d i u e r í u m modura 
expe l i éd i talera vir tutera, i ta contra í d e m 
.pracceptum p o í l u n t eíle p lui í t peccata fpc 
cic d i f t i n í l a , propter diuerfas p r iua t io» 
nes fpecie dUhníflas in illis repertas. 
A d tertiura refpondetur,quód odium 
D e i habet formalem rationcm peccati ex 
carentia reftitudmis in i i l o reperta. A d 
probationera autem , qua probatur talcia 
p rma t ionc ranon polfe repenri , quia neq; 
recli-
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D e d i f f e r e n t i a / p é c i f i c a p e c C a t o r u i T u 
r e í l i t u d o c í l i l l i debita cum impl icet odiQi 
D c i liabere r e d ¡ t u d i n c m , d i ¿ t u n i cí l fupra 
quomodo r e í l i t u d o íit debita, 8c quomo-
d o ^ a r e n t i á r c íUtud in í s íit formali ter i n i l 
l o p c r modum forrna?, 6c a í l u s voluntatis 
fe habcat per modum mater ia , & non per 
i n o d u m í u b i e c l i . 
Q J / J E S T l O V . 
Pmtm feccata dijlin£t4amur fpecie fe-* 
iunium califas atlmas , Vel moa-
. uas, 
1 ^ Í S ^ ^ s ? ^ ^ ^ parte affirmatiua efl p r i -
mumargumcntum, in natura-» 
iibuscalcfaccreJ& frigefaccrc 
di i t inguuntur ípcc ie , i ju iacau 
í i eorum dif t inguuístur fpc-» 
t i c , e rgo6 i in ir.oralibus peccata d i í l i n r 
guuntur ípccie.fi habent caufas aOiuas,vcl 
moiiuas ípecie c l i í l in í las . 
f Secundojn.aior fpecics cíl fumpta ex 
caufa ac l in3 ,vc l rnotiua q u á e x c a u í a m a 
t c r i a l i j e d o b í r f t u m a q u o ( í e c u n d u m fen* 
ten t ía ra D i ü i Th(>rn.tr)íumit peccati fpe-
cícm cíl cauía matehalis , ergo magisfu-; 
m i t í p e c i e m ácau ía a í l iua ve i moriua. 
f T e r t i o , pr ima loan, í ceundo dicitur^ 
omnequod eft i n mundo aut c í l concu-
pi íccnt ía .carnis , aut c o n c u p ü c e n t i a oculp 
rom, aut Tuperbia vitas , fed pcccala hic 
dif t inguuntur í c e u n d u m caulas a¿liuas 
<rgo. 
fQuarcopcccata d i í l inguwntur fpecíe 
v d c x f i n c v c l ex caufa ^fñe ien te , ( no i i 
ex fine , nam pr inc ip ium mot iuum vor 
lunta t í s i d e r n c í l quod finís , f edae l io l i* 
beranonfumitfpeciem á p r inc ip io m o t w 
uo ,e rgo ñ e q u e peccata í u m u n t ípec i em 
c x ü n e . Confirmatur quia peccata í u -
munt ípec ie ra ,&obieCla d i í l i n g u ü t u r per 
í p e c i e m ^ r g o non per finem. 
f P ro explicat ione huius qua t í l í on í* 
cft p r imo norandum : quod operationes 
cuiufeunque re í í e q u u n t u r cí ie i p í l u s r e j , 
& cumefle proueniat á f o r m a JSC tale eífc 
a t a l i forma , í n d e p r o u e n i t quod omnis 
operatio íiue naturalis,j(iuc l ibera , a for7 
rnadebeat ípecif icar i .& ratio huius etiam 
eft : quia fpecies ar t ionum,. ( f icu t 8c alia-
rum r c r u m ) d e f u m u n t u r é x coa quo ha-
bent eílc dcferminatum , 8c quiaadliones 
agentís naturales determinantur e x f o r m ^ 
ipfíus , & non é x intcnt ione finís, ideo 
t x forma , q u s cí l p r i n c í p i u m agendi 
í u m u n t íuam fpeciem. D i c o ex forníá 
non exeludendo o b i c í l u m quía forma i l -
larum fumitür per o idinemud cLieé lum, 
A t vero aciones l ibera non h a b e n t e í í c 
determinatum ex na tura l í forma agen-
tis , íed ex forma apprehcma(videlicct). 
i lne , 8c obief to , quod agens Überum 
fibi p r o p ü i i i t , IIOL enim habet rat ioneir í 
formaj per quam detei minat fe ad hanc 
vc l íllarn aft ioncnii , Se id^ forma apprc-
hen ía í c e u n d u m p r o b a b i l í c r e m í c n t e n -
t iam, v t docct d o ¿ l o r i n hoc í e cundo d i • 
í l iníír . a y. q u x í l vnica , íolutn ife habet 
refpe¿lu vo l i t ion is raniquam p r i n c i p í u m 
obieftiue 8c í inal i rcr , no ramen vt p r i n c i -
p i ü cffícicná,ficut fe habetforma naturalis 
refpeélu aé l ionis naturalis. j Noío í* 
f Secundo efl notandam hanc cíie 
flifterentiam ín ter caufam naturalera , <Sc 
liberam , quod caufa natiir¡?.Iis e í l d e t c r r 
minata ad vnum tantum e íFedum , í k u c 
ignis i ta detetminatus efl ad calcfacicn-
dum , quod non .pbtefl frigefaccrc, ne-
g u é o b í l a t de fole , qui cum íit cauía na-
turalis iíi operando producitcffcclus.con 
trarios v t í ique faceré ceram , & indura-
re lu tum : nam hoc prouenit ex alia & 
alia d i ípo í i t i pnc fub ied i recipienris ope7 
r a t í o n e m f o l i s , non autem ex ipfa foli» 
operationc , quia fi cadem cí íe t d'ípofi-i , 
t i o i n l u t o , qus cí l in cera , i ta liqueta-; 
ceret l u tum ficut cernm. Caufa vero l ibe-
ra , c í l indetenninata ad fuam o p e r a t í o -
ne, ídcfl agit per forma jquáe ex natura fuá 
n o n e í l d e t e r m i n a t a ad t a l e m o p c r a t i o n é . 
. j E x quo infertur primo.-quod fola v o - CttoUu 
í un tas efl caufa libera formaliter reipcífíu 
luarum opc ra t í on i ím , quia ip ía fo la ngit 
per formam non determinatam ex natura 
lúa ad talem cperat ionem. 
f £ x quo infertur fecundo quód vo - Cofol. i l 
luntas non foluríi c í l libera antequan^ 
e l i c i a t a í l u m : nam h o c n u l l i dubium(ni^ 
íi hereticis , qu i a í t c r u n t n o f t r a m vo lun* 
tatem dctermmatani eíTe a D c o ad i í l a m 
o p e r a t í o n e m eliciendam , ira quod n o n 
c í l ín p o t e í l a t e fuá aliam e l icc ie . ) Ñ e -
que í o l u m efl libera quatcnus eliciens 
a¿ lüm p o t e í l i l l u m conferuare ve i non 
conferuare í í í l endo vel non fiflcndo i i i 
i l l o : nam hoc etiam certifsirnum eftj 
íed etiam fotmali ter c í l l i bé r r ima qua-
tcnus adlualitcr operatur p ro i l l o t c m -
pore j i n f t á t i j p ro quo a¿lual i tcr operatur. 
Vi, guia 
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quia de ratione libertatis n ó n d i quod 
p ó í s i t f q u a t e n u s porentia dicl t o rd iné sd 
a£lum)ccíTare ab adlu i acep to^múa íftá 6 ñ 
libertas excrcit i j neque d e r s t í o n e liberta 
tis GÍ l ( inquan tum libertas e ñ ) q u o J poWiz 
tendere in iíiucl & contrarium obiectuni, 
qui.i i l la cñ libertas co-nt ra t ie tü t i s , íed de 
rat ioncintr inlcca libertatis <:ñ,S: de ratio 
nc in t r in ícea a í t i o n i s liberae , qücxí íít 
actio ei ickaa potencia, q u x a j i t per fo r -
iriara non decerininutaiii ck natura fittj 
ad taleni operationcm > taliter quoddc-
t e r ín ina t ío an t ecedac ip í am operat ioncm, 
íed fequitur ipíam operationem. 
N o í . 3. f T e r t i o eí t norandura:qRod quamuis íí 
nis íít qui mouct opcraatera,efi: tarncii d i f 
fcrcntia ín te r cau íam í i u a h m , & cauíam 
naotiuamjnam finis eí l qui m o ü e t operan -
' tern,¿k propterquetn p i i a e i p á l i t e r fit opc 
ratio:at vero caul:: tantursi m o t í u a , l icet 
nioucat non táttieii fit propter ipfam p r i i i 
cipaliter bperatio:ficUt, verbigratia,quan 
do quis i ibcntcrofFertpaupcri elcemory^ 
i iam propter Dcum,caula fínalis,& caufa 
motiua í imul efl: Deas;: nam propter D'eQ 
pr incipai ic t r í i t calis operatio,at Vero prc 
ees pauper í s p r s c i p í i e q u á d o í r n p o r t ü n a c 
ÍUí i t j í un t t au í a íno t iua jqn ia l icet moucát 
e la rg í en tcm ad c largiédüm clceraoíynani 
tamen e l eemoíyna non f i t pr íncipal icef 
Jproptei: preces. 
Noí.4'. ^ f Q¿ ia r to cíí notandurajHanccíTc difFc' 
rentiain í n t e r a f lmn bonum , de aé^um 
mclmn r e í p c f t u f u o r ü m obief torummnm 
obíé í lutn bonum quatenus dat fpecietu 
á£lui bono habet rationem m o t i u í , & fi-
nis;aL vero obiecLum maTum non d a t ' í p c -
ciem afluí malo,Se ratio huius difFercrítia: 
cftmam bonitas obie£l ía¿ l : i2sbünic í l mo-
t iua volantatis , at Vero mali t ía o b i e t l í 
adlus malí non habet ratíonera m o t i u i , 
quia voluntas nunquam vñ l t obieftum 
tamquara malum , fed tamquam bonam, 
quia nemo rcfpiciens ad malum óperaturi 
¿ c l i c c r quii deueniatin tantam malitiam 
quod véli t fur tum auia iniuftamcft , cft 
t a r a c n i m p o f t i b i l c i l l ü d c í r e primum mo* 
t iuHm v o l u n t a t í s , quoniara in illo nalla 
ratioboni apparct. Quarc ncccíTe c f t ,v t 
habeat aliqaod motíuum boni vti l is ncm-
pe v t i propria libértate vo lunta t i s . V n * 
de cum í e c u h d u m regulám D . Dionyfí j 
bonum coníurgat ex integra caufa i ma-
l u m autem ex quoctínque defeítu , ex 
hoc prbuenit quod ad hóc quod aftus 
voluntatís fit bonus, neccíTc 9ft V£ refpi-
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ciat ípíum o b i í í l u m bonum , vt bómmt 
eít , at vero vt atftusíit raalus í c e u n d u ^ 
ípeciem , non eft neceíTariusn vt rcípiciac. 
deformitatem obíedti , fed íatis t*H , vt 
<íUoms modo in iilud obieclurn íeratur; 
r!cut,veibi gratia,aclus , quo quis vult, 
furari propter e lcemoíynam dandam, eft 
ábfolu tc malas , & in ipecie fur t í , licet 
fur tum tune nen babeat rationcm mo-
t i i i i , fed t amum rationcm medí) rcfpc-
í tu operantis , £k quamuis ekemofyna 
refpcí lu ipííus operantishabeat rationcm 
motiai non tamen fpccííicattalcm aclum 
ineíTc boni moralis,quia bonitas,& h o -
neílas eleemoíynac verae non mouet i U 
lum: quia impofsibilecft quod quis velit 
finem proptet niotiuum boni h o n e í l i p e r 
médium contrarium redre rationi, nam 
finís mouet adeU¿l ionem mediort ím, & 
repugnat vt quis ex motiuo honeflo mo-
tieatur ad cligendum aliquid contra ho-
neftatcm : ficut etiam in natúralibus cft 
impoís ibi le quod ex principijs veris fe» 
quatur concluí io faifa. Q¿iare honcllas 
cleemofynx non mouct iliura homincm 
intali cafó ad furandimi propter quod ia 
tali operationc quando feilicet quis fu-
ratur propter e leemófynam,al ius cll; fi-
nis operis, & alius eíl finis operantis. 
f Quinto e í lno tandum ex D . T h o m . 
primalecundae quseí l . i 8. att.4. dum ex-
plicaret vndefunlenda fitdifFercntia bo-
ní ta t i s , 8c malitías motal is fpeci í ica .Cum 
cnim bonum (Se malum morale c x D i o n y 
fio 4» cap. de Diuinis nominibus fuman-
tur inordinc ad rationcm , bonum enim 
hominis efl: fecundum rationcm e í í e , ma-
lum autem prasfer rationem, quia vnicui-
q«c reí bonum efl: , quod conuenit iilí 
íecundum íuam formam , malum a i l -
tcm quod efl: di íconueniens recunduin 
formam , illa difFercntío obiefiorura cric 
per fe ad conflitwenda diflincíra pecca-
ta fpecie , qux per íc comparatur ad ra-
tioncm , in ratione difconuenientis3qua5 
crgo habent diflindtam difíonantiam ad 
ratiouers>,crunt diftiníla peccata fecundu 
ípec iem. 
f V l t i m o c í l n o t a n d u m í roaximamef-
fc difFere'ntiam inter finem p f o x í m u m 
operis , Se finem operantis : nam finís 
prox ímus operis cft,ad quenfi opus ímme-
diatc tendit,& qui cft ídem cum obie<n:o,á 
quoopusfpcciemfumit. Finis vero opc-* 
rantis eftalius,c|ue operans intendit ipfo 
opere (5ccías o b i c í t o . E x quíbus ¡nfertur 
quod 
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quod quamuis amor alicuius,aut t í raor de 
alícuius oír.iísionc moueat peccantein ad 
adtum peccati permodum intentionis finis 
iofa vero in tent io non aliter ípecificat quá 
finís,nam de fineopeiisyquod efí ciuspbie 
¿tum) in te l l igendüef t ,qu3do dicituraftus 
peccatorum ípecie d i íHngui fecundum cau 
las finales. Ec hoc etiam modo inte l l igen-
dum eíl quando dic i tur , a í l iones humanas 
ípecíí icaii ex í i n e , 6 c i t a n o n cotingit p l u -
ra peccata ípecie diuerfa ord ínar i ad vnum 
finem próxunu!n ,q i i i eft ob iedum, ñeque 
vnum peccatum ad plures fines p r ó x i m o s 
ípecie diuerfos, «5c quia finís, (ac p r o í n d e 
obie(flum)mouet agens ad operandum , de 
hoc etiam fine inteil igendum eft quando 
d ic i tu r , peccata per dmerfaraotma ípecie 
dif t ingui . Poteft tamen contingere plures 
aélus Ipecie diuerfi tendere ad cundem fi-
nem o p e r a n t í s , & vnum a¿lturn ad plures 
fines, non tamen poteft ad euradem fincra 
operis. 
Vr'mdco" f Primaconclu(io,peccatanon dif t ingú 
thfis. tur ^Pecie ptopter diuerfas cauías ípecie 
dif t indas. H x c concluiio probatur , nam 
©mnia peccata(vt docet facra í c r ip tu ra ) ha 
bent eamdc radícera: dicitur enim i n Eccie 
í ia í l ico .Radix omnium malorum eft fupeí 
bia.^c D.Paulus a d T í m o t h e ü dici t jRadix 
ornnium malorum cupiditasrergo cum om 
nia peccata babeant eamdem mali t iam, 
non diftmguentur penes cauías adiuas. Se 
cundo,caufa adiuaeft extrinfecaoperatio 
n i , ergo per i l lam operatio non íurait fpe-
ciem. 
fSecundaconclulio.Peccatadiftinguun 
ter ípecie penes diuerfara caufam fínalem» 
H x c conclufio probatur pr imo ex i l l o cuá 
gelij: íi oculus tuus fuerit í i m p l e x , & c . ( id 
eft in tent io tua.)Vnde D.Auguf t . in ten t io 
rea operi tuo nomenimpomt ,cx quo fcqui 
tur quod qui íufeipit ordinem facrumad 
hunc finem principalem , v t diuitias c o n -
Orfi/. o^reget.facnleeus eft .Ex quo infert Caieta 
ñ u s , q u o d mulicr q u x con fcn t i t cumah-
quo laico ne perdat eccleíiafticumjCommit 
tit íacrilegium, & eft circunftantia neceíTa 
r io confitenda. Ñ e q u e eft cadem ratio 
quando mulier confentit v i r o alieno ne 
cam occidat,aut ne perdat bona fuá terapo 
ralia 5 nam in ta l i caíii quando finis non eft 
malus , a í lus non fumit fpeciem ab i l l o . 
Velfecundodiccndum eft ,quodfi mulier , 
& v x o r propria prarcife con í en t i a t v i r o 
propr ioneperdat bona temporal ia , ta l is 
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aftus malus c f t , & redufendus ad aftum 
auaritise, quia i n tal i adu non ín tend i tu r , 
niíi tantum acqui í i t io pecunia:, vel non 
perderé bona temporalia. Sed hoc ín te l l i -
gendum eft quando talis acquií i t io habe-
rctrat ionem caufx finalis,non tamen q u á -
do haberet rationern cauíae motiuse tan-
tum : nam caufa motiua eft caufa per acci-
dcns,quarpotius dicenda eft occafio quam 
caufa. V n d c eft aduertendum : quod per 
motiuum v o l u n t á i s mteí f ig i tur omne i l -
ind , quod eft qu.iii difpoíi t io mouens, ck 
inducens vo lü ta t cm, v t fe applicet ad exer 
cendum talem aéturo i n par t icu lar i , íiue 
moueat v t v o l i t u m alio aífcu ( v t cum quis 
vno a¿lu vu l t furari , & o b i d p e r aliura 
aftum mouetur ad occidendum honunem 
impedientemfurtum) íiue vt v o l i t u m co-
dem a¿lu tamquam finis obiedti p rop r í j 
i l l i u s a é l u s ( v t c u m quis vu l t furari v t det 
pecunias ad mcechandum) quare nomine 
raotiui vo lünta t i s , non ío lum í ignantur 
caufar illa: generales otnnium peccatoriun> 
íc i l i ce t , t imor male humiiians,5c amor ma-
le infíanSjde quibus D . A g u í l i o u s íuper pf. 
7 p , & D , Grcgonus. 3 1 . moralium cap. 3, 
$c fímiliter & a l ix tres apud Beatum í o a n 
nem, prima cap.fecundo, omne quod eft ín 
mundo aut eft concupifeentia carnis, aut 
concupifeentia oculorum , aut fuperbíá 
v i ta? , íed etiam c l a u d i t u r q u i c u n q u e f i n í s 
operantis p rou t dif t inguitur á fine p r o -
pr io , ( fc i l icct ob iedo operis) nam licet fi-
nis operantis tr ibuat a l íquam fpeciem 
adui , t amen eft di íferentia quod talis fi-
nis non rel inquit voluntatem omnino de-
terminatam , fed adhuc manet determina-
bilis , & indifferens ad volendum plura 
o b i e í l a , propter ipfum finem , feu m o t i -
u ü , v t amorediuitiarum poteft aliquís rao-
ueri ad comittendum homicidium , detra-
¿ l ionem3í imo niam, &:c, At vero per obic 
¿ lum , íiue finem propr ium áél ionis con-
í l i t u i t u r voluntas de t e rmína t e i n adlu 
quo ad ípeci f ica t ionem , non quianecef-
í i t a t u r , fed quia ita conft i tui tur in aílu,1 
v t non conftituatur ad volendum alia. 
Vndequamuis mot iuum voluntatis quan 
doque det fpeciem a¿lui , quia tamen 
nullam dat p r o p r i a m , inqua vnum pec-
catum dif t ingui tur ab alio , fed com-
moncm dif t inf t is peccatis , ( ficut ver-
b i gra t ia , ) íi quis v t liberius fruatur v x o -
rc alterius occidat v i r u m , . & furetur . Se 
iurc t falfum contra aliura,in ó m n i b u s iftis 
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aftibus crt fpccies IuxurÍ2c,non tamen efl 
propria ahcui eorum?íed commimis omni 
basjóc prx te r eara habet vnu íqu i íque i f to 
rum aftuum aliam ípec iem propriam i n 
genere mor is j fc i i icc thomicid i j , periwri), 
& c . E x quíbus infertur fecundojintelligen 
dum cíTe(vt fupradicebamus)quod í i v x o r 
propria praecite cofentiat viro,nc perdat 
bona tcmporalia,quod talis peccat pecca-
toauar i t i ^ j í i tamen talis acquifitio habeat 
raiionem cauf2:finalisi& fecundo , fi talis 
acquifitio fi t mala , nam cauía motiua reí 
bonac qualis efl confentire p ropr io v i ro 
propter acqüi í i t ionem bonam non eír d i -
cendamala.Exquo infertur te r t io , quod 
qui furatur propter moechiam,quamuis ílt 
dicendas macchus, <Scfur,potius e í l dicen-
dus macchus quam fur. 
f Secundo probatur conclufiomam fí alí 
qua ratione peccata non di f l íngunntur per 
caufas finaleSjmaximc quia d i í l i nguü tu r 
per obieéla. íed obicé la prout comparan-
tur ^d a í l u m i n t e r i o r c r a vo lun ta t í s habet 
rat ioncm finis,ergo.Probatur M i n o r , n a m 
bonitas o b i e í l i , & finisintriníeci refpeftu 
cu iu ícunqueaé lus e í l e adem,qu i a ob í e f tú 
6c finis intrinfecus funt idem prorfusj nam 
d ú p l e x eíl finís a í tus humani, feilicet finis 
p rox i í iu i s <5c'intrinfecus.qui dicitur finis 
operis,aiter vero extrinfecus, Se remotus, 
qu id i c i tu r f in í sope ran t i s : f in i s proximus 
c f t ob i edum fpecificansipfum aftü , v.g¿ 
finis intrinfecus forti tudinis eíl b o n ü fo r -
t i t ud in i s , finis vero extrinfecus, efl i l l e 
quem operans intendit .Quarc bonitas ob 
icél i & finis intrinfeci eadem p r o r f u s c í l : 
ná v o l ü u s ea ratione mouctur in e l e e m ó -
fy nam , quatenus i n i l la efl bonitas ill ius 
eieemofyn3e,(5c propter hoc,finis,qui f p c 
cificat aftum non eí l circunflantia n i h f i -
nis cxtrinfecus,vel ad iuné lus . Neque ob* 
í l a t f i dicasquod bonitas finis ¡naélu hu -
mano fit d i í l in í l a á bonitatc obicéli ,&: cir 
cun í l an t í a rum talis aftusmam finis non fo 
l u m mouet voluntatem ad fpecíficat ioné, 
v t obíe<ílum,íed etiam ad exerc i t íura , v t fí 
nis, quia finis eíl cuius gratia agens agir, 
caufa vero efficíens v t fie, ío lum eí l cauía 
cxcrci t i j jcrgo cura finis moueát v o l ú n t a -
teme per confequens caeteras potentias, 
quae a b í p f a m o u e n t u r quoad exerc í t ium, 
fequitur quod talis bonitas non folum pe-
det á fine,tamquá ab ob ie í lo , fcd etiá q u á -
tü á caufa exércit i j : refpo'ndctur enim ne-
gari n o n poíTe quod adus voluntatis Se ce 
terarum potentiaruni,quac ab ipfa raouen-» 
Difputa t ioXXXí. QÜ^VII . ' 
tur,dependeat á fine tartiíqüam a raouente 
quoad exe rc í t i um , quia non ío lum cauía 
efficíens aflús eí l caufa i l l ius quoad exer-
cít ium,fed etiam finis mouens ipfam cau-
íam cfíicicntem,fed h .TC dependentia a í lus 
á fine,non ell: d i í l inéla ab ea,qu3e eí l a cau 
íaefricicnti aclus humani, quac eí l vo iun - . 
tas dcl iberata ,á qua a í lus humanus habet 
bonitatem moralem genericam,acpcrc5-
fequens á nne , v t fie mouente talem cau« 
fam efficírntenKdiccdum efl quod i n a í l u 
humano pra;terbonitatcinnaturalem,qua 
habet ex integritate corum q u s f i b i con-
ueniunt ,óc íun t determinata, habet aliam 
t r ip l i ccm bonitaiem moralem: p r i m ó ge-
nericara jqua a í l i o humana eíl libera, fecü 
dam quae eíl in ta l i ípecic ab obicelo: ter-
tiá a c i rcuní lant i j s , tamquara ab accídent i -
bus perficientibus ipfum : nam bonitas fi-
nís ad hace reducitur quod eí l in te l l igen-
dum de fine operantis,non autem define 
operis de q u o v t d i ó l u m e í l , habet eamde 
omnino bonitatem quantum ad a¿lum i n -
te r ío rem cum bonitatc o b i e d i . 
f R e f p o n d é d o argumentis,refpondetur Kefponie 
ad pr imum concedcndoantecedens,6cnc- tnrarg.& 
gando fequclam ,5c ratio diferiminis e í l : ad prmíi, 
^quia effeílus naturales cum profici ícantur 
á cauíis determinatis ad operationcm,!! e í l 
alius,& alius c íFe í lu s requ i run t aliam , & 
aliara caufam:at vero in cauíis liberis aliter 
contingitjquae cura non fint determinatac 
adaliquam operationem, pofTunt a l i ü , Se 
alium efFeílum producere fpecic d i f t i n -
£ lum, 
f Ad fecundum rcfpondetur quod obic ^ídfuU 
¿ lürc fpec lu a¿tus h u r a a n í ( v t h u m a n u s e í l ) u^m» 
non habet ra t íoné chufar ma tc í i a l i s , íed or 
do po í i t iuus ad i l lG,coi i í l i tui t aélü huma-
n ü p r o p r í e in fpecic. V n d e quauis o b i e í l ú 
habeat r a t íoné materíae re ípedlu peccat í 
quatenus pecca tü e f l , & cntitas defedliua, 
n5 t amé quatenus a£lus humanus e f l : nam 
omnis adus humanus, v t a é l u s h u m a n u s 
eí l furait fpecié ab o b i e í l o , q u i a tamen ea-
d é e í l ratio ob ie£ l i ,&f in i s intr infeci , ideo 
fumédo fpecié ab o b i c í l o furait fpecié á í i 
n e . Q u a r e o b i e í l u r a f p e c i f i c a t a d l ú , n o v t 
habet rationcm m o t i u í , íed v t terminans 
aélüra vo lunta t i s ,& vthabens rationeob-
ie¿l i terrtiinatiui, ^ 
f A d t c r t i u r a refpondctur: q? i l la díuifío AdttfM* 
pecca to rü non datur ad d í í l inguendas Ipc 
cíes,fed ad cognofeendú immediata pr ínci 
p¡a ,per quse volutas opera tur ,&: idé eíl>ac 
fi d ica t ,volú tas opcratur,vclperc6cupifc6 
tianv 
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t iam c a r n i s ^ é l p e r c o n c u p i f c e n t i a m ocu-
lQí:um,vel per fuperbbm v i t s , qnia omnc 
quod eft in mundo ,&c . 
f A d q u a r m m refpondctur , duplici tcr 
poíTe in te lhg i al iquid cíTe niol iuutn v o l u -
tatis:vno modo,pcrinodtjm cauíae efí iciea 
tísjíicuf v . g . p a í b i o n c ^ é t inclinationes ho 
minis dicuntur raouere voiuntatem h o m ¡ 
riíSjCjuiaíjuaíl ifnpellunt hominet i í a4 opc 
raiioiics,v.g.pafsioncs cholerg ad c h o k i a 
m e l a n c h o l i « ad rne lanchoi iá , í e c u n d o au 
tem rnodo p o t e í t aliquid eílc ino t iuum v o 
lün ta t í s pcrmodum obiedijfScfinisi iocpo 
í i to r e í p o n d c t u r : q u o d peccata non ípeci i i 
cantur ex: mot iuo voluntatis per modutu 
cfhcientis, fed ex mot iuo voluiitatisjpfi: . 
rnodum o b i e í l i . A d c o n í i r m a t i o n e m re í -
pondetur , in moralibus o b i e ^ a i i duere 
rat ioncm finís, quare ídem eilpeccata d i -
fíingui per o b i c c ^ a ^ d i í h n g u i per f inem. 
Q V ^ E S T Í O V I . 
UtrumpeccatHmwmifsHms úPomif-
[tonis contra eamdem ytrtHtem j^e* 
cié átfi'mgudntUY. 
1 ^ N hac quarf t íonc fupponirans 
L^" ornne peccatum/vcl cÓc omi í s io 
n i s . v e l c o m m i í s i o n i s , de qua re 
v i d e n d u s e í l Almainus t raf ta tu 
t e r t io moral ium cap.26 circa quacnionem 
cf} pri inafcnteii t ia, quam dicuntnonnul l r 
D . T h o m x i . 2 . q u « í t . 7 2 . a r t . 6 . aíTcreiuis 
peccata coinmifsionis,^: omi ís ionis circa 
cade vir tute n5 dift inguifpecie. Probatur 
aute hace íente t ía p r i m o quia ca, quse funt 
cotra eádé v i r tu t é non d i fHnguütur fpeí i ; 
« rgo huiufmodipeccata contra cádem vi r 
tute non dift inguuntur fpecíc . Antecedes 
probatur:quia d i f t inf t ío ípecifica peccato 
l ü í u m i t u r penes di i l iníf t ioné fpecificanj 
v i r tu tü^í icu t d i f t i n f t i o ípecifica prsuatio-
n ü f u m i t u r penes d i fHní l ione ípcci í ícara 
hab i tuü jqu ibus o p p o n ü t u r . C o n f e q u é i i a 
autem cí lmaniFeí la ,qi i ia fi virtutes no d i -
í l i n g u u n t u r í p e c i e , ñ e q u e priuationes i l l a 
rum etiam dift inguentur ípec ic . 
^[Secundo fi peccatum comraifsioniss 
&omiíj¡c>nis circa eamdeni v i r tu tem d i -
ÍUnguun tu r fpecie,ergo auarus,qui ad t o n 
gregandum pecunias rapit aliena , & non 
r e l l i t u i t dcbi tajcomit t i t aliud,áf aliud pee 
ca tü fpecie d i f l iné lü jco íequens eft falfun-.J 
^Ter t io jgu lo fus , qu i v t gulíe íatisfaciat 
fuperfíua c o m e d i t j & i e i u n í u m fratigit, no 
c ó m i t t i t aliud ócaliud peccatum,ergo com 
mifsio & omi í s io i n ilio actu non d i í l m -
guuntur ípec ie , 
í Secunda í en t cn t i a col l ig i tur ex fentén ^ ^ ^ ^ 
tía dodor i s ponentis peccata i n quantum r 
peccataipecic d i f t ingu i penes carentiam A- * 
re t t i tuani is dcbitse ineile adtui. Pro tuius 
cxpl icat ionejÓcquacft ionis c í l p r i m o no-
taiidura-quod m hacqu^rt ione non quae-
rimus de peccato commits ion is .ác oniif&io 
nis contra al ia , &. alia v i r tu té jná de bis no 
eí t q a s í i i o j í e d de peccatis comiís ioiüsj óc 
omifsionis contra eamdem v i r t u t e m . 
• *i Secundo eít n o í a n d m m q n ó d o m i í í i o Arfif.2. 
poteí-i: contirigere, &. confiderari dupliCi-« 
ter jVnomodoquando omi í s io i ieceí ía i io 
í cqu i tu r ex commiisionc, ck tune in v igo-
re talís o m i í s i o , n ü n c í l omilíiornii:! tímifc 
í i o l a r j o modo í u m a t u r j & i í l a omi ís ió m 
omni peccato cdmilsioms reperitur , k d 
talis omi ís io v t tecle aduertir Gabriel i a 
f ec u n d o d i i ü n ct .41, a r t . 5. du b i o 3. n o n e (i 
propr ie omiís ioi íéd commirs io : ná c m i l -
fio propr ic loqucndo-c íV non adiraplerc 
p r a ' c e p t u m a f ü m i i a t i u m n , &.iliaqíi3t inte 
parabiliter íeqBitur ex t r an íg re í s i cne pt%t 
cepti negatini^noiveft p r o p r í e t ran ígref - ' 
í io praeccpt iaff i lmatiui ,»^ per confeqüésf 
talis non eft diftimfta ab ipfa comi í s ione : 
fed í i c u t i m n a t u ú l i b u s non i r ra t ional i tas 
q u x d i in h a c i i c c í o o n e í l al iquid difíi 
¿^uma rá t ionaLtk te , ita ih moralibus, i n ' 
pracceptis ncgauuis non vitare aclum f u i -
t i ^ f í furar i , Óc non .aliquid dirtlaiTtum ab: 
i p í o furto.Aíii^Uteni .eíl omi í s io 3 quse no 
fe .qu i tu rnccc í láao ad po f i t i oné a£tus pee 
cati c o n t r a p r s e c e p t ü m i i e g a t i u u m , f c d eft-
pura 6c p r o p r i c omi í s io qüalis reperitur 
q ü a n d o quis non adimplet pracceptóm a i -
firmatiuum:ficut,M,g.t;uádo quis non lub 
uenit pauperi exi f tent i in cxtreai is ,^: fie 
o c c i d i t i l l u m , dehac omí í s ione quarritur 
v t r ú dif t íngunrur fpecie ab occifione p o í l 
tiu3 i l l iusad eftjVt fiquis iuterficeret pau-
p e r é g l a d i o , & alíus no t r ibuc rc t i l i i neccf 
íaria,il l í dúo peccarent aliojóc alio pecca-
t o , c ü vterqj teneatur coícruare v i ta iftiu?, 
fi i(H commit tantal iudj <Sc aliud peccatum 
fpecie d i í H n f t u m . 
^ T e r t i o efi: no tandum, q¡> cum bonum, A7oí,3« 
& m a l u m m ó t a l e f u m a t u r i n ordine adra-
t ionem, bonum eirjm hominis e í \ í ecun-
dumra t ioncm c í T c M a l u m autem contra 
r a t í o n e m , quia vnicuique reí bonum eft, 
quod conuenit i l i i íccundui i i fuam forn 
R 3 Ma}u,[5 
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M a l ú autccft difcoucníés rccridü-forraá. 
V n d c i l la erit diíFsrcntia per fe o b i e t t ó r ú 
ad con íHt i i enda d i f l in f ta peccata ípec i e , 
quse pe r í e comparaturad ra i ío i icm in r a -
t ionc ciifconucnícntis,quae vero habentdi 
l l : índam dilTonantiam adratiGncra, e r ü n t 
difí inóia peccata fecundum í p c e i c i n : ficuc 
obiefta.qux habent d i í H n í l a m c o n u e n i é -
t iam ad ratioaem conftictiunt d i í l i n f to s 
a¿l«s ü u d í o í o s fpecic. V n d e de peccato 
cotnirsioniSjác omifsionis fi habent aliü Sí 
aliura ordinera ad rationenijerunt aliud,6c 
aliud peccatam : hoc tamen certum eft 
q'dod peccattim comrairsionis,& omifsso--
rüs v t ric^íTentialitcf d i f t i ngun r i í r , quia 
peccarum coiDíníísiónis d i - contra p r s c e -
peum negatmunijpcccatum vero o.mífsio-
nis efl: contra prscccptuni af i i rmat iuum» 
V n d c f i c u t a f í i r m a t i o perpetuo o p p ó m -
tur ncga t íon i , i t a & negado af fírmationi. 
P'ttimt f V í t i m ó c l t a o t a n d u m : p ra ' cep tac íTc 
i n dupi ie i gencrcjalia enirn Íunt,qu2e prae-
c ¡p iun t ,vc Í p roh iben t id , quod fecundum 
í e e í t bonum , ve l quod í e c u n d u m feeft 
niaiuin,aiia vero íun t qax p r ^ c i p í u n t , aut 
prohibent,c[ua: habent rationcra boni,aut 
m a l í , e x praecepto,aur pro l i íb i t ione ,óc ra-
t í o huiuseft^namalia í u n t p r o h i b i r á quia 
mala > alia vero í u n t mala quia p r o h i f 
bi ta . . . . 
primd (o- f Pr ima c o a c l a í í o , o m í í s i o quac ín t r ínfe 
clufio, ce í cqu i tu r ex corami í s ione , á o n diflringui 
tur fpecie ab ipfacomnüifs ioue .Harc con* 
cluí ío communis cftj<Sc eam 4occnt e x p o -
í k o r e s Ü . T h o r a a : v b i f u p r á , p ro qua vide 
das efl: Almaynus te r r io m o r a l í u m cap. 
2V '^cprobatur p r i m o : t a l i s omifsio non 
cíl^alíud, quam commifsio explicara per 
negat ionem, fed negatio explicans affir-
mationem per modum negationis,non d i -
í l i n g u i t u r 2baffirmatione,ergo. P r o b a r ü r 
M i n o r , t a l i s negario cad i r í i ip ra aliara ne-
gs t ioncm>íed duz negariones n i h i l a l iud 
í u n t q u á m ipfa a f f i r raa t io , f ícu t ,verb igra -
t ia non irrationalitas i n hominc , n i h i l 
aliad eft quam rarionalitasjcrgo cum i n 
prxceptis negatiuis mora l íbus nempe no 
furtum faceré , includarur q u í d a m a€lus 
quo prohibetur talis aélús furandi , fura-
r í n i h i l aliud e r i t , quam o m i t t é r e aéfttm, 
q u o t e n e m u m o n fararü inc luf t t ra in ipfo 
í u r a r i , i d efl:, i l l a omifsio i l l ius aélus n i h i l 
al iud cft,quam fur tum. 
Conf. ^ C o n f í r m a t u r , namtalis omifsio p r o -
p r i c loquendo non cft contra pracceptum 
afñrmat iuuna,(cd contra pracceptum nega 
t i t íum,e rgo no eí l propr ic-onvi fs ío : & per 
c o n í e q u e n s , non habet mal i t iam p r o p i i á 
omifsionis. 
f Secunda concIuíiOjomifsio & commif Sec»»fi 
fio etiameirca eaadem v i r r i i t em ex p r o - cwclufir* 
pria ra t ior iedi i íFcruntfcmper fpecie incíTc 
natura,<5cmatenaiirer. H.Tcetiam concia 
l i o comnmnis eñ^Sc p r o b a t ü r : quia rario 
preprsa omifsionis c o n n í t i t i n n e g a t i o n e , 
ve l po í ius in priuatione a<ftus debi t i r ia t io 
vero commjtsionis inaf t ior ie p o ^ r i u a , l i -
cet p rsuararef t i tud in t f j í ed ia r io a í l i o n i s , 
& p r ¡ u a t í o n i s feraper d i f le iunt plufquam 
genere incífe enris, í i c u t e n s , ^ c n o n ens, 
f i erria concluf io , peccatum omifsio- Tertir cu 
ni$,<3c commífs ion i s quamuiscircacam- dttfiK 
d c m v i r t u t c m y e r f e n t u r , í i b a b é n t d i f t i n -
ftam d i í fonan t iam ad rationem femper d i 
iVinguuncur fpecie.Haec conclufio c x p l i -
catur ,& probacur; na peccarum odij D c i , 
v e l p r o x i í n á j q u o d e í l pecearum?commif-
fionis fpecie a i í l i n g u i t u r , a peccato o m i f 
f ionisdi le^l ionis D e i j a u t p r o x i m i . Praetc jvbwiw. 
rcapeccatuiii omi í s ion i s rci facrae d i f t i a -
guirur fpecic,a pecca rocommi f s íon i s c i r -
ca eamdem rcm facram:verbi g ra t ia^uah-
do quis indebire celebrar comrnit t i r pec-
catum fpecie d i ( t in¿ l :um,quando non cele 
b r a t , & t c n e t á f celebrare,quamuis v r r u m -
que fít peccatum contra religionem,í6c ra-
t i o huius á p r i o r i efhquia hxc peccata d i -
cunt díf l inftarn di íTonantiam ad rationc: 
& hoc vo lu i t fignificare D . T h o m . quan-
do i.s.quseft, i 8 . a r t , 4 . d i x i t , quod pecca-
t u m omiísionis,<5c c o m m i í s i o n i s , t u n c d i f -
ferunt formali ter , Quando prof ic i fcúhrur 
ex diuerí is motiuis qUx dicunt d i í t iné lan i 
d i f lbnant iá ad rarionc. E x quo inferrur q> Ctfro/. 
quando omifsio & comifsio h a b é t ide mo h 
t i u ú deffbnu rat ioni ,noA d i t í e run t fpecie, 
v t r e t i ñ e r e aliena3quod efl: pecca tü c ó m i í -
íionis,5c no reftitucrc iIla5qaod e í l pecca-
t ü omifsionis no differürfpecietfccúdo fit 
rar i r c fpc í l u v n i u s , & non reftiruere refpc 
ftualterius l icet procedat ex appctituaua 
rit iac,dift inguuntur fpec i e ,qu i ad i cü t a l i á , 
& a l i a , d i í T b ^ a n t i a a d r a t i o n e • , ergo ómi f ' 
fio & c o m m i í s i o circa caradem virruteraH ^ « s ^ 
bcral irarís d i f l inguunrur fpecic. , # 
f Q u a r t a c S c l u f í o . T ú c omifsio d i c i t d í Qü^4 
ftindamrfiíTonantiamad r a t ionem, quan cUfio* 
Áú fecíuía commifsionc cft í e cundum íc 
peccatum: q u a n d ó vero non efl peccarum 
m f i p r o u t ^ f l í nco r r t ro i f s ioncnó di f t ingui 
tur fpecic ab i l la.Háec conclufio cft e x p l i -
catio "é9 
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Mfcam-
icatio p r x c í í í c n t i s , «Se probaturrnam quan-
do ymifsié í ecundum fe ett peccatum, ha-
bet diíTonantiam ad rai ioncm íecundum íc 
c i f t i n í t am á d i í lonant ia jqua: eíí in cómif-
lione)ergo cum tales d i í í bnan t í ^d i f t i nguá 
tur ípecie , otniísíoj 'SccómiGioX vt íjc) d í -
ftinguentur ípecie . Probatur M i n o r , nam 
diuería ratione repugnat v i r t u t i o m i í s i o , & 
cómifsio j nam omilsio priuat red i tud ine 
vir tut is per ío lam carentiam poht ionis i l -
l íus , cómifs io vero p o n e n d o c a u í a m p o í i -
tiuam,<Sc repugtiantcm,caufantem priuatio 
ncnijCii: quo, alio & alio modo prmantur: 
"nam vt fupra d i é lum e í l , i n cadem r e í t i t u -
dinefunt p l u c c s r e í l i t u d i n e s p a r i i a l e s , & 
i t a o m i í s i o repugnat alteri partialiter d i -
í l í n í l a ab ea^cui repugnat cómi ís io 3 i3c ira 
abunde fumitur deformitas i n genere m o -
rís i n c o q u i p u r c o m i t t i t diligere Dcum¿ 
& in eo qui comittic aftum odij D e í . 
f R e í p o n d e t u r aTgu:ncntis j ad p r imum 
negando AnteccdetiSjác ad p r o b a t i o n é d í -
cirur, quod cum priuationes d í í l i n g u á t u r 
fpecie,quamuis p r iué t cadem vir tu te , quia 
non priuanr illa codem m o d o , ( v t d i í cum 
efl: de morte per íuffocat ioncm,óc per inte 
remptionem, q u x d i f l i n g u n r u r ípec ie ,qu3 
uisvitacuius í u n t priuationes non d i f l i n -
guatur fpecie,ica í lmili icr c5mifsio,<Sc o m i f 
l io circa eádem virtutem,ergo. V i d e que fu 
pra qU5efl.4.di(fla íun t . « 
f A d í ecundum r e í p o n d e t u r quodaua-
rus dupliciter potefi: íe habere rap iédo alie 
na, <Sf non re f l í tuendo debita, vno -modo 
quatenus ipía non re f l í tu t io- inc ludi tur in 
ipía r a p i ñ a , (5c hoc modo non di f l ingui tur 
fpecic ab iila5fecundo modo quatenus non 
re f l i tu t io dici t diíTonantiam ad rationeni 
d i f l i n í t a m a b ipfa rapiña , & hoc modo d i -
fíinguitur fpecie ab i l la : nam poí fe t con-
tingere ipfum re t iñe re quod alterfuratus 
f u i t , & tunc.omifsio rc í t i ruendí fpecie d i -
í l ingui rur á f u r r o . 
^ Ad rerrium refpondcrur quod gulofus, 
qu i v t gulae íarisfaciar fuperflua conhedif, 
non peccar peccaro omi ís ionis áccomi ís ío 
nis,quiaibi n ó eíl: omifsio p rop i i e , fed eft 
peccarum cómifsionisjcui intrinfece anne-
x ü eft,ipfum omirrere ad i m p l e t i o n é ie iu -
ni) & de his d i f tü efl i a m , q ü o m o d o no 
difl inguantur fpecie neqj ha-
beant aliam, & aliam 
mali r iam. 
^ Vtrum peccdtd (yu¿e dijllnctísprá-
ceptis prohiíemur,) diBinMÁhrur 
jfeae, 
í P l f ^ i ^ l R I M A fenrenria efl quorun -
dam aflerentium quóiJ peccata 
P j f P s f l ^ cótr ; i^i í t i l - f ta p r^ce^ tad i f l in 
P ^ ü ^ í g g ! g ü t u t í p e c i e , p e r cofequens 
~-«»-^ ^Uo^ q u o t i e i c ü q u e homo pee 
caí contra düo praecepra licet i n cadera nía 
t e r u , 5c codera aftu peccat dupl ic i pecca-
to . Probant au'ten) íuam fententiam : quia 
vbier t d i f l i n d a obl igat io , l i efl trahfgref-
fio erit d í f l iné la t ranfgre í s io , fed , vbi íunt; 
d i f l i n d a prsecepta, eí l alia , & alia obliga-
t io,ergo qu i t r an íg re t i i t u r d ú p l e x pfarcep 
tum licet Codem aílUjác circa earndem ma-
teriam, c o m n i i í t i t d ú p l e x peccatum. M á -
iorefl: manifefta, narr i t rahígrcfsió eft v i o -
la t io obligationiis .Minor autem probatur, 
quia tota ratio ob l iga t ion í s moralis pen* 
det ex praEcepto,6c lege» 
f Secundo,quotfunt prdecepta to t funt 
regulas rationiSjCrgo in r ranfgre í s ionc t o t 
fun tdefc¿ lüs j& per con íequens , to t crunt 
m a l i t i x , cum maliria n i h i l aliud íír, quam 
defeftus á regula rarionis, ergo qui tranf-
gredirur d ú p l e x p rxcep tum dupliccm có * 
m i t t i t mali t iá . 
f T e r t i o , comittens horaicidiumlege 
naturali, 5c humana proh ' ib í tum , non í o l ü 
agir contra iu f l i t i am, fed etiam contra obe 
dientiditi fuperioris prohibentis tale h o m i 
cidium,crgo commi t t i t d ú p l e x peccatum» 
Probatur Antecedcnsrquia tale homicicliü 
(G íit c le r ic í , ) puni tur poena excomunica-
t ionis ab cedefiajed talis pecnafolum p o -
ni tur propter inobcdientiam & c o n t u m a -
ciam,ergo occidens clcricimi non fo lum 
peccat peccato iniuftitiarjled ctiam pecca-
to inobedientiae. 
íQ^Uarto,!! quis teneatur ieiunare ex vo 
t o , ¿ k f i m u l a c c e d a t obedientia p r^ l a t i j dc 
te r t io obedientia confeííari j imponentis 
tale ic iunium in poenitentia: v io la t io talis 
i c iun i ; eft t r i p l e x peccatum, feilicetj, con-
tra t e I i g í o n e m , c o n t r a obedienriam,& con 
tra pocnitentiam,crgo & i n alijs cafibus v b í 
d ú p l e x concurrir pracceptum,violatxo eo-
rura eri t d ú p l e x peccatum, 
R 4 Sccun*-
temía. 
2.Arg«/ffi 
Secunh 
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^Secunda fentcntla eft aliorum afleren litiam:nam fi imponcrcrjCiim aflús ille eC 
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tium quod cum peccata fint in duplici dif-
ferentia,qusdam mala quia prohibita^qu^ 
dá vero prohibita,quia mala,quod in pec-
catis qux íunt quia prohibiti mala, quan-
docunque eñ dúplex pracceptü.tranlgref-
fio eíl dúplex pcccatum,at vero m pecca-
tis qu.e íunt qüia mala prohibita,ex tranf-
grclsione,non eíl dúplex peccatum , qua-
uisfit dúplex pra-ccptum , «Se ratiü huius 
íentcntiícel]:: quia illa peccata qua: íunt 
pruhibitaqma íunt mala,non habent malí 
tía n ex precepto , ícd ex íua rationc for-
máii,5c ex obie<íio:&: per confequ^ns ipía 
prarcepta diftingu'untur ex di í t inél ionc 
ipíorum. Vncie íi obieda diíl inguuntur 
fpscie, & prscepta fpecie difiinguuntur, 
8c per confcqíiens , tranígreísio iliorurn 
crit al:a,&aliafecundum ípcciem-.quod fi 
obie í ta noa diftmguantur ípecie , (hect di 
uerfis praeceptis praecipiantur) cuín talia 
praecepta non addantnouam malitiam ip-
fis obiedis , tranígreís io illorum precepto 
rum non crit alia,<Sc alia maiitia íecundum 
ípeciem,ícd eadem.At vero aftus qui íunt 
malijquiaprohibiti^um non habeant ex 
íe boniratem,vclmaiitiam , fed tota i l lorü 
rnalitia íumatur ex ratíone prarceptj^íi e í l 
aliud aliud praeceptum íecundum í p c -
cicm.tranfgreísio illorum erit alia <Sc alia 
íecundum ípeciemñlla fecunda pars huius 
fententia: probatur arguraentis ídduét is 
pro prima íententia:prima autem pars pri 
irut íentcnt ix probatur rationc: fi peccata 
in a¿libus prohibitis quia mala clicnt di-
flinfta ípecie quia íunt tranfgrcísiones 
príeccptorum,crgo illa prxccpta tribuüc 
illis obieftis nouam malitiam, & per con-
íequens íecundum iftam rationé ideó íunt 
malí quia prohibid. Probatur ícquela, i l la 
peccata ex rationc obieftí non habent dí-
flinítam malitiam,fcd eamdc, crgo fi pro-
ptec rationcm praccepti habet dift inítam 
malitiam fpecictalis maiitia no prouenit 
illis ex íua rationc formali,<Sc ex rationc 
obie¿h:nam malitia^uae conuenit illis ra 
tioneobiefticadem eft fecundum fpecié, 
&pcrconícq«ens , i I lca£lus (vt íubcft il l i 
duplici malitia,quar conuemt ílli rationc 
praccepti) n o n c í l prohibitus quíamalus, 
ícd cft malus quiaprohibitus:ficut, Verbi 
gratia,fiodium Dciprohibcretur duplici 
prarccpto,ícilicct naturali, & cedefiaftí-
c o , q u i h a b c r c t a £ l u m o d i ) D e í non comic 
terct d ú p l e x peccaturmquia illa dúo prae-
ceptanon impofiuntaíiam , «Scaliamma-
fet indifFerens ad illas,eílet in tali caíu ma 
lus.quia prohibitus,<5c no prohibitus quia 
malus.conícquens tamen falíufp e í l , e r g o . 
^Tertia fententia colligitur ex íVnten- SmmU 
tia doftoris.Pro cuius explicatione, 6: to Dtihrit, 
ims quarílionis eíl primo notádum , quod 
faceré debitum(vt deb i tumeí i j formaíiter 
pertinet ad íüílitiam legaiem, qua? praeci-
pitac"íus,vt íunt conformes bono commu 
ni,de legi,ar vero faceré debitum in quali-
bet materia v i r tu t i5 ,& no formalttcr, quia 
debirum eft, íed propter peculiares fines 
fpcélat ad ipfas raet virtutes peculiares. 
Vnde omiís io debiti, (vt debitum eft) eft 
fpeciale peccatum contra íü í l i t iam, diftin 
¿tum ab ómnibus alijs, qux cótra reliquas 
virtutes coramittútur: at vero omitterc de 
biturn quaíi materísliter reperitur in qua-
libct ípecie peccati,quoniá quando prícei 
pitur alicui aliquís aitus virtutis, non tenc 
tur illc talis haberctalem a d ü ca rationc 
formalifquia debitus cil legi,fcd tantü te-
netur eum habere íecundum íubftantiam, 
ficut v.g.in clargitione elecmofynae cót in 
g¡t}&ratio huius eft,quia virtutes cü íint 
connaturaleshomíní habentreftitudincm 
ípccialem,<Sc commünem.Cómunem qua-
tenus íunt connaturales ípíi h o m i n í , fpe-
cíalem autcm.quaienus inducunt aliun^Óc ' 
alium modum,íecundum quód alia, & alia 
vírtus,alitcr,<Sc aliter afficiunt hominé in 
ordinc ad reftitudincm. Habent cnim íc 
virtutes tamquam partes, quae licct ínter 
fe habeant fuum peculiarem m o d ü c o n f t i -
tuunt tamen vnum totum,& fic\iitusyqu$ 
praícipiturlcge,habet dúp lex debitum al 
terum comir.unc,altcrum ípecialc. 
Sccüdo eft notandü, q> aliqua prarcepta Seeunb 
cocurrcrc ad eúdé aftum poteft continge* ^ 
rcduplicitenvnomodo, cüquadáíubordi , 
natione interfe,ficut particularc fubordi-
natur gencrali,& hoc nsodo^raecepta par 
ticularía íübordinátur íemper d i l e d í o n í 
De i , & obedietia? diuinae, íecüdo aute mo 
do,cocurrüt ,no cü aliqua íubordinatíonc, 
fed fccüdü díucrfas rationes praecipíendi, 
ficut v .g .Quandorc l ig io íus tcnc tur íeiu-
narc ex prarcepto regular , & ex praccepto 
ecclcGar,ín tali caíu concutrunt duac praf-
ceptafecúdü díucrfas rationes praccipiedi. 
f Tertio eft notandum,quodíftae diuer Tcrth 
fe rationes praccípiendi poíTunt deprehe-
di ín praeceptís, qu ía ín ill isinueníuntur 
diuerí'a motíua,quibas fuperior motus eft 
prsc ípíeadura aliquid» 
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IC^ HU ge f E x quo co l l ig í tur gencralis r egu la .Q j i á 
ttrilii* d o a l í q u a plura prseccptá prohibent a l i -
qucm a í l u m ex eodem tuo t iuo , talis a¿lus 
eri t vnum peccatum forrhaliter,fi£ut verbi 
gratia.Furtum j quoel p roh ib i tun i eftlegc 
naturali humanaJ&: d i u í n a , quia tamen é x 
codem raotíao p roh ib i tum e í l , ideo furta 
(quamuis fu cotra i í t am t r ip l i ccm Icgem) 
non c ñ t i ip lexpecca tur r i j í ed vnicum ta í i -
t i i in .Si in i l i te r , f i alíquae con í l i t u t i ones pre 
cipiant obferuantiam prxccp to rum D e i j 
quía fant praecepta D i u i n a , q ü i p e c c a r c t 
contra a l íquod pra-ceptum non pécearec 
d ú p l e x peccatum , vnde qui peccat contra 
ius naturale Di i í i num, Se huraanum ( v t i n 
f u r t o ) n o n c 6 m i t t i t d ú p l e x peccatum j niíí 
quando leges humana: prohibent fur tum, 
í e u h o m i c i d i u m ex tpeciali ra t ionc ,& mo» 
t iuo,ncmpe ob reuerentiam D i u i n í cultus 
ad quem res aliquas, vel pe r íonas , con t in -
g i t ípecia l i ter cífc dicatas, nam in ta l i caíu 
fur tum, íSchomicid ium eritfpeciale peced 
tum contra religionem,5c ob hoc furari res 
EcdcfiaE', autpercutcre pe r íonas ecclefia-
fticas p rx te r mali t iam iniuílítiae cotinent 
pecuiiarem malit iam íacri lcgíj . 
f E x quo infertur p r imo quod eo i p í b 
quod quis eft prima tofura ini t iatus,aüt rc -
l ig ionemjngrec l i tu r ,cu ínfpcc ia l i t e r D i u í -
no cul tu i dcd i ;e tu r , í iqu i s percuteret i l l u m 
íacr i legium commit tc re t : quia in tal i caíu 
l ex humana habuit díft imílam ra t ioné prac 
cipicndijvi tra i l l am communem, qua pra:-
c ip¡ tur ,quQd nulluspercutiat altcrum, v c l 
quod nullusfuretur . 
f Ex quo infertur fecundo , quod furari 
res inBccIeíía(ri tales res no í u n t Ecclefi^) 
non efl facrilegium,quia talis adhis non eft: 
prohibitus aliquo fpeciali praccepto p e r t i -
nét i ad religionera crga l ocü í a c r u m . Q u a -
rea l iudef td ice re fu ia r i , vel blafphemarc 
in loco facro,aliud vero de loco facro, i uX-
t a i l l ud quod habetur in cap . quifquis . 16. 
quae í Í4 .vb i loan.S.ait, quod furari non fa 
crum de facro facrílegium eft, quod eft i n -
tell igcndum,quando quis etiam bona pro 
phana,& non dicata cul tui D iu ino ,{un t ta-
men íub p r o t e é l i o n e Ecclefiae comi í ra ,a tq ; 
depo í i t a t a ,qui fura tur c o m i t t í t í a c r i l e g m 
fecundum ius canonicum>fccus autem fecü 
d u m i u s c í u i l e , v t dicuntiuriftae iux ta lcge . 
Diuae.íT.ad legé lul iamjquando ig i tur quis 
furatur non facrum in facroCvti con t ing i t , 
quando fures i n Ecclcfia furantur non ob 
i r reucrent iaEcclef íac , fed propter maiorc 
comoditatc)tunc no comictitur facri legiü. 
Cero/. 
f Ex quo infertur ter t io ,quod percut iés 
horaiaem in loco facro non pcccatpccca- S 'Corí/.1 
tumfacr i íegí j nifi ex pcrcufsíone í equa tu r 
fanguinis eífuíio,qüia per cífufioncm fan-
guinis po í lu i t u r Ecclcfia, narn i n ta l i cafu 
eft d ú p l e x ratio praecipiendi q ü o íüjierior 
hiotus éft ad p í * c ip iéndumjne cjüis percu-
tiat aliqucm i n Eccieíia taliterj v t eftündac 
íaiio;uÍnem¿ 
«j /Qj i í l r toef t í io tandumjqi iod ditícrfará q.pJoSd. 
t í o práfccepti c x d í u c r f o mot iuo prarc ip ié-
tis de íumi t t j r , & co l i íg i tu r ex o p p o í i t í o 
n e a í t ü s p r o h i b i t i contra diuCríam v i r t u -
t c m . 
f Ex d ú o infertur fecunda regula ^ehera k 
lis . Q^uotieícunque praeceptum trahi t mm¿iis 
aftum ad ípecia lem rationcm vir tut is i n ^ 
affirmatiüis , vel ad í pec i a l tm o p p o i i t i o -
hem Contra earridem v i i tu t em ín ncg;atiiiis 
a rgüi t nuüam ra t ionem, oc motmi im pi ae-
cep t i . 
f E x qua reguia infertur p r imo q u o d í i - ^ ^ ^ U 
cet quis bis,aut plurie>cmittat vo tum cá-
ftitatis)<!Sc iairi fcmiíl'um muí to t i c s renouer, 
eius vioiat io pci* vnlcum a d u m í n c o n t í n c 
tiae erit vnicum t a n t ü m pee catuniiquia r d i 
qua vota mul t ip í i ca ta poft pr imuni a í t u m 
non trahunt a^um ad aliam ra t ioném viií-
t u t i S j f e d f e n i p e r m a n e n t í u b f p e c i e atho-
ma religionis,neque i l la v o t i reiteratio eft 
n o ü a v o t i enu í s io , fed pOtius prxcedemis 
v o t i confírinatio,5c: complacencia i n i l l o j 
í ícut verbí gratia,illa annaa bullse cenae reí 
teratio non mu l t i p l i c a t cen íu r a s per earrt 
latas» v t o p t í m e a d u e r t i t Nauarro in capt 
quor t índam deludaeis n o t a b i l i í e c ü d o n u -
mero.37i«Sc in Manua l i cap.27.au. y 4. imo 
¿ c e x c o m m u n i c a t i o n e s l a t ^ p e r alia iura, 
& in bulla ccenac repctitar,funt eaedem o m 
n i n o , c ü m vna fít in vtrifque ratio, idem 
m o t í u u í n ex parte pont i f íc í s fecen t i s i l íos . 
^ E x quo infertur í ecundojquod quando 29CWQU 
codem temporc concurrunt dúo prafec-
pra,ctiam fi lubordinata non í in t (v i íi ver-
b i gratia quod praeceptum eft per aliquem ' 
pracla tum,í]mul p rxc ip ia turper alinm i í l i 
non íubord ina tum) eorum tranfgrcfsio no 
habet duplicem malit iam, íed vnam ciufdc 
r a t i on i s , qu i a in t a l i büsp raecep t i s efi: eadé 
r á t i o motiua,quatnuis fit aliud & aliud prg 
ceptum. 
f Q u o d í i q u z r a s v t r u m f i d i e D o m i n i c a Duhiolu»' 
oceurrat feftura fandum fub precepto fer 
uandum, vel , f i i n d i e quadragcíii i iaí i n c i -
dat vigil ia,anorait tensaudire rera í ac ram 
ta l id ie?VGlic íuniun3,duplexpeccatü pec-
R y cer, 
cet,an t a n t ü vnum, cui q a x í H o n i refpodet 
N^uarro inmanuali cap. 16.num.3.iníutií-
malatinacap . i i . num.^c juod i l l e tal isdu* 
p l ex peccatú pcccat}& ra t io i l l ius c í l , nan i 
tratres minores íi f e r i a d . c ú r r e t e precepto 
ecelefíse frangát ieiuniü d ú p l e x cornit tunt 
peccatunvergo a f im i l i -A l i j autem partem 
tenet negat iuá dicentes in tal icalu vnicum 
t á t ü eííe peccatuiii & non diTt in í lam. i ta q> 
oporteat explicare i l l i M in confcís ione , ik. 
r a t iq i f to rü c l i , ná omit teretuc miíTaiTi c í l 
t a n t ü priuatio vnius a¿lus ícilicet audiédí 
raiííam per quá v t r i q ; praccepto ille íatisfa 
cerct,ergo tárü eíl vn icü peccatum.Cofir-
rn2tur,quia ifte talis in tal i die non tenctur 
audire duas miíías^ergo íi no audit milTafíJ, 
t a t ú vnicum peccatú (omi t t i t .P roba tu r íc 
q u e l a , n á i l l i a ¿ l m t a n t u m erat debitavna 
b o n i t a s ^ vna rec l i iudo ,ne( í i habetct d u -
p l í cem bonitatem propter i l l ud d ú p l e x 
praeceptum.Et t á n d e m , q u i a i n peccatis c5 
niirsionis,quaí in priuationibus-conlirtunt 
rcditudinuiTi debi tarü af t íb«i ,na r c ü i t u d i 
nes cü fint accidétia fi fint t i u ídem fpecici 
neceíTario debent numerari íceundum nu^-
mcrum eormu aifltíum ni quibus reper iun 
tu.-,vnde impoís ib i le e r t cu í idem numero 
a í l u m íecundum eamdera numero r a t i o n é , 
habere plures reftitudines numerodiuer-
fas., cü ergo peccata 3 q u ^ íunt pnuariones 
barum r e í l i t u d i n ü numerentur fecundum 
reftitudines debitas a c h i í , in. codem adía 
(quod violantur dua.pr^cepta habentia ca 
de redi tudiaem) non p o í l u n t r e p e r i r i d ú o 
peccata ío lo numero differentia. Neq j i l -
lud fundaraetu Nauarri a l iqu id -p robá r , n i 
i n fratribus M i n o i ¡bus propter vo tum fpc 
cialesquod de ieiunio c m i t t u n t , talis a f lús 
ieiunij i l l o á ie co í l i tu tus cft i n dupl ic i fpe-
c i ev i r tu t í s temperanwse inquam propter 
praeceptutn ccclsfiae & r c l i g i c n i s propter 
v o t u m j á c ita dici t duplicem di íTonant iam, 
& : i t a d ú p l e x pracceptum , & ita d ú p l e x 
peccatum. 
f E x quo inferünt praedíeli , quod i l la 
cireunftantia i n fratribus M i n o r i b u s efl: 
neceíTario confitenda, at vero i n i l l i s , qu i 
die dominica occurrcntc fef tonon aud iü t 
m i íTam/quamui s fit notabil i ter aggrauás) 
non cfl: neceíTario confitenda , quoniam 
per i l lam in iudicio prudentis confcíTanj 
parum malitiac additur i l l i af tui , ex fecun-
do precepto,nam homines non férc magis 
cauent t rar ísgrefsioncm duorum p r a í c e p -
t o r u m f imul oceurrentium , quam fi v n ü m 
tantum eí le t . V n d e ex coguitionc i l l ius 
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circuní lant iafnoformatcbnfeíTaif íusal iüd v , :^ 
iudiciumdeOatu poenitentis, Óc malitia 
cius quam fi i l lam ignoraret. 
^ P r i m a C o n c l u í i o . P t c c a t a d i i l i n g u u n ^rlmAcw 
turfpecie quando í u n t contra plurapra:- ifojii* 
ceptaiin quibus eft mu l t i p l cx ratio prarci-
p iendi . H x c c o n c l u í i o p r o b a i u r , n a m ta-
les a é l u s d i c u n t a l i a m , & a l i a m carentiarn 
reft i tudinis debitx i n eííe diflinótá fpecic 
crgo íun t aiiud, 5c almd peccatum íecundu 
ípec i em. 
fSecundoj ta l iapracepta t rahuntadum ft.^oídí; 
ad ípccialcm rationcm virtutis ,ergotranf-
gre ís io ta l ium prxcep torum c t i t alia & 
alia fecundum ípeciern. 
^Secunda conc lu í io .quando in prareep- Setunh 
tis non cít alia & alia rano pra^cipiédi t rá f codujia, 
greísio i l l o rum praeceptorü non efi: m u l t i ' 
p lex peccatum íecundum fpeciem, ícd v n i 
c u m t a n t ü m . 
fRefpondetur argi ímcnt is .Ad omniaar Refp.ir** 
gumentain pr inc ip io pofitafatispatet ex 
regulis in corpore quaeftionís afsignatis, í¡ 
bene infp ic ian tur .Ád argumenta aute pro 
íecüda í en ten t i a relpondetur, ^ i l la mala 
(quar funt p roh ib i r á quia mala) a n t e p r o h í 
b i t ioné habé t raalítiá fundaméta lc ,no t3mc 
habe t raa l í t t á formaje, v t í u p r a d í c c b a m u s 
Difputat ione. 29. quaeíl:. f inulla cfTctl x , 
nul laef íe t praeuaricatio. Vnde i taloquedu 
cíl i n i l l is rc ípc¿ lu formalis malitia: í icut 
de t cliquis dict um cíf. 
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^ Vrrumpeccata cordis)oris,& eperij di 
jlinguantur in fpecie mterfe* 
R O parte negatiua eí l p r i 
m ú a r g u m é t ü , ná peccata 
ifta t á l ü difFerút fecüdü d i 
uerfos gradus accidetales, 
c r g o n ó d i í l i n g ü t u r fpecic 
inter fe. Antecedes proba 
turjUam peccatum cordis perficitur ore, 
confummatur opere , quia idern peccatum 
cft quod corde conc ip i tur , ore profertur 
<8c opere confummatur. 
f Pro explicatione huius quseft. c í l no-? 
t a n d ú m , q) q u í d a m funt peccata, qux ex 
genere fuo i n mente c o n í u m m a n t u r ( í i c u t 
v .g . odium De i ) qu^dá vero qux in orejVt 
per íu t íum, alia vero quac in opere fuá com 
plent perfeftioncm, vt homic id ium. 
f Secundo eft notandum,qu6d íi di»^iíio a.iVtfM^ 
illa,qtía d íu id i tur peccatü ¡n peccatü cóf dis 
ppcr is ,& oris fumatur praccife (fecundum 
De differentia fpecifica peccatorum? 
iftas r2tioncs)en: d íüi í io geñer i s in fpecíes 
nam to ta ratio fpecifica odij D e i fccundu 
tó tam fuam rationem fórmale completur 
in corde , & tota ratio pcr iur i j completur 
in orc,& per confequens cvun ifta peccata 
habeant deformitatcs completas fpecic d i -
í l in£ í :as ,vnuinquodquc in fuá fpecie, crunt 
diftínélae fpecics peccatorurn. 
^ T e r t i o e í l n o t a n d ü i q u ó d poíTunt i í í a 
peccata ta í í te r coní iderar i , n e m p é , q u ó d I i 
cet peccata non habeant ex natura íua l í lá 
diuerfitatem, ex in tcnt ionc tamen operan 
t i s p o í T u n t í u b his gradibus d e t e r m i n a r í íi 
cut v e r b s g r a r i a . C ú m quis v u í t interius c5 
í én t i r c in peccatum , ¿k nu l lo modo exte-
r ius^cq-je verbo^iequc opere. Al ius aute 
vuic peccare c o r d e l í c r m o n S j n o n tamen 
i n ope re , s r í am íi opere pof íe t c o í u m m a r c 
peccatum.Alins antera <Sc corde ,-&:orej «& 
opere peccatüi c5 íummat , í i hoc ig i tu r m ó 
d ó i l la diuií io peccatorum fumatur, non 
c í t d i u i i i o generis i n fpecics, fedad eamdc 
ípec iem peccati pert inet pecca tü .n c o r d i í , 
or¡s,<Sc operis. V n d e coraitrens iíía t r ia n5 
commit 'ci t t r ia DCCcatafoirmaIiter,fed v n i -
curntantum,fecundum magis , ve l minus 
pe r fe£ lüm,qu ia in t c i i t i o voluntatis^vel or 
dinatio operantis cíl: eXtr iníeca , & perco-
lequcn5,non poteft fpecificare a é l u m , ñ e -
que i l l u m fecundum ípec ícm mutare, D i f -
ferunt t a m e n i í l a t r i a peccata numero , íi 
v n u m quodque feorfum fumatur , fíe 
vnum quodq; eorum cr i t ípec ía l i te r in co-
fefsione e x p r í m e n d u m . 
f V l t i m o efl: n o t á d u m , q u 6 d poteft prás 
difta d ia i í ío aliter e x p l i c a r i / c i l í c e t , quod 
inhis peccatis í ign i f íce turna t iu í tas , pro¿ 
grefsiojdc confummatio peccat i , 6c fi hoc 
modo confiderentur non funt tria peccata 
diftin<fí:a,íed vnum diuerfos ftatus habens, 
í icut verbi gratia,idem homo eít ( l i ce t ha-
beat diuerfum jflatum)Pctrus puer, Pctrus 
iuucnísjiSc Pctrus fcncxjita peccatü in cor-
de cft quafi puer, i n ore quafí iuucnis, & in 
opere q u a f i í e n e x . V n d e hoc modo confi-
derata habent fe tamquam partes integran 
tes componentes idem peccatum. 
^ E x q u o infertur q u ó d fi volens occ ídc 
r c h o m í n e m praecTiíttat verba contumelio 
fa ordin¿;ca ad i í lnm finem, non commít t i t 
aliudpeccatnm d i í l i n f tü a peccato homici 
dij,,quia taHa verba contumeliofa habent 
le v t via adhomicid ium . V n d e confitens 
homicidiam ,non tenetur neceíTario confi 
ten talia verba contumeliofa , nifíaliuHdc 
Habeant propriam deformitatem, íicuti,nc 
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que qn i con f i t e tu r fo rn i ca t í one , n5 tenetur 
confitenatixpl.exus, 6c ve<ba impúdica ad 
talcm í o r n í c a t i o n c m ordinata , & per hoc 
patet ad quasftioi^em , & ad argumentura 
i n p r i n c i p i o . 
Q. V ^ T I O I X . 
Vtr um peccata dtjlíñguaHtur fpecie per 
fupeYahundanúam & defectum. 
] R o parte nega t ioá eí l p r i m ü i 
a rgume i i t um, íupe r abuncían-
tia & defeflus d i í í e run t fecu 
)¡| dum magis, 5c minus, fed ¡na-
- gis, Se m i n i u n o n diueríjficát 
fpecies crgo. 
f Secundo v n i c u s h a b í t u s v i r t u t i s habet 2 
dúos aélüs ,a lcerum , per quem recedit ab 
exceíTu, 6c alterum, per quem recedit a de 
fe¿lu( í ícut ve ib i gratia.)Pei hab i tumhbc-
ra l i t a t i s , ^ recedit quis a prc-digalitate . 6c 
ab auar i t ia ,&tamen c f l vnicuis habirus y i r 
tut is , crgo idem cr i t peccatum fecundum 
€XcefTum56c fecundum defc<n:Um,id eí l per 
cumdchabi tum il l iberali tat is po t e í c quis 
tendere i n a f tú p r o d i g a l i t a t i í , &nnaririar¿ . 
f T e r t i ó con t ing i t íaepc e u m d e n h o m i , 3 
nem cíTe p r o d i g u m , auarwra , ergo p r o -
digaliras,6c auaritia poíTunt cíic vnum p e é 
catum. 
f P ro explicatione huius q n x f í i o n i s e í l • 
p r i m o notandum : qnod prarfens o^ja^ílio 
n5 habet locüm i n ó m n i b u s peccatis, quia 
conftat non omnia peccata verfari circa al i 
qua o b i c í l a , qu 'é fint extrema fecundum 
e x c e í T u m ^ d e f c A ü r e f p e f t u alicníus me-
di) , in quo v i r tus confif t i t , cuius r e í l i t u d i -
ne i l la peccata p r iuan t , 6c ita qtlia v i r f utes 
Thcologicar non vc r fan tu rc í r caób ieé lKin 
quod(modo expl icato ) fit méd ium d u o r ú 
extremorum,peccata, qua' i l l is o p p o i n n » -
tu r non diuerfificantur fpecie fecundurii 
cxccírum ,6c defeélura: quia enim chariras 
habet p ro obicf to D e u m ( q u i l n t i?rhícc e>í: 
trema non coníifiit)idfcO per fc ^c ex parte 
ó b i e d l i n u l l u s p o t e í l peccare circa obie íTu 
charitatis fecundum exceíTum, quia n^l lus 
p o t e í l t a n t u r a d i l i g e r e D<ítnii , quod eius 
d igmtas , 6ccxce l lcnt ianún f i i p c r e t i n f i t i -
t d i n t c r u a l l o g r a d ü d i l e í t i on i s v t o p t i r n é 
a d u e r t i t d o d o r i n h o c a . d i l i . a ^ .qua*^:. i . 
in fo lu t íone ad fecundum pnncrpakj6c D . 
T h o m . i ,2 .qu2f l .64 .a r ic .4 . ficut crgo tan 
tlifll 
I . M í . 
O h h ñ l o 
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t u m moraí'cs v í r tu tes f ü n t , qa-E verfantuf 
c í r caa l iquod m é d i u m p o í l t u m ín te r d ú o 
.ex t rema, quorum vnumdic i t fnperabün-
d a n t i a m ^ c x c e í T u n i j a i t e rum vero defe-
fíum(ficut verbigratiaternpcrantia, quae 
veifatur circa modicuni cibum5quia eft me 
dium ixiter uieclios,& p a r d í s i m o s cibos,<Sc 
l iberai í tas circa conuenicntes ÍUisiptus.qm 
í u n t médium inter extrema)i t j lola pecca-
ta,=quar ¡«oralíbus vir tut ibus opponuntur 
f u n t q u $ c | i í l e r u n r íeciandum íuperaburi" 
d i n t i a m ^ defc£lumj& de his'eft qus f t i o 
¡n p r^{en t ia rum. 
f S t c j n d o f.ft notandumquordam 1 . 1 , 
qu¿e; í .72,ar .S. in d t k u r m ar t icül í afíercre, 
quod 6 percatadiftingucrentur ex aucríio 
nc i3c prluacionejauaruíaiSc prodigalitas e,f 
ícnt: c i a í d e i n í p e c i c i : quia p r í u a n t eadem 
r e c l i t u á i n c i ioera l í tá t i s , ac p ro inde , fuper 
abundahtiajSc defectus non diuerfifícarent 
ípecies peccatorum , ícd quoniam peccata 
cí i f t inguuntur ex conue r í ione ad obiecla, 
ideircoj d i f t i n í l i o , <5c diuerfitas ex fuper 
abundátiajíSc d c f c c l u d í i c i t d i í} inél i«afpe 
cifica.De qua re nos diximus late fnpra q^ 
2.5c ^.hums dr ípu ta t ion i s , v b i dicebamusj 
quod íi peccata con í ide ren tu r ífecunduai 
adus pof i t iuos , qui tn i l l is habent veram 
& reaiem fpeciern, quatenus a¿lus huraan í 
fünt il la ín ter íe d i í í c rü t fpecie.ex c o , quia 
funt a í tus contrarij , 5c ex eo quia vb ic f t 
diuerfum motiuara ad peccandum ib i repc 
r i t u r diuerfa fpecics peccat i , nomine aute 
m o t i u i ín ie l í ig i tur obieclum i p f u m , quod 
cogrutum, & a p p r e h e n í u m per r a t i o n é m 
mouet voluntatcm ad operandum , 5cita 
ípecifícat operationem illius:, 5c cum pec-
cata,quae opponuntur v i r tu t ibus mora l i -
bus íecui idumexceíTum, 5c d e f e í h j m , ha-
beant diuerfa motiuajimc^Sc cotraria, qua 
tenus achis h u m a n í í u n t , hinc prouenir , 
quod ex parte a í t u u m p o í i t i u o r u m ( i n q u i 
bus vera,5c realis ípecies reperitur ) diffe-
x^nt i l la peccata ínter fe fpecic, verbi gra^ 
tia in peccato intemperantiac, quod o p p o 
ni tur fecundum exce í í um temperát íae mo-
t iuum eft amor deleftationum carnaliumj 
quae apprehenfaí per r a t i o n é m .iudicantur 
b o n x . l n peccato vero infenfibilitatis,quae 
eidem v i r t u t i temperantiac opponi tur fecü 
dum defeftum raonuum eftodium carum-
dem deledationum , quac appreheníac per 
rat ionemiudicantur maíae,5c fie peccata í« 
cundum exceí rum,5cdcfef tura habent d i -
uerfa motiua,5c contraria. Ñ e q u e obftat fi 
d i ca samoreü i jde l cé l a t i oncm, & odium ea 
l ' i ; Q n x ' í l . I X . ' -
r « m efTe caufas efí ícíentcs horum a^autn-, 
q u i i n h íspeccar i s rcper iuntnr , .5c ácaufis 
cfíicientibus. a í l n s humanos non íumere , 
di í fercnt ias fptci í icas . R e í p o n d t t u r en ím * 
quod a m o r , & o d i u m caufant diuerfas, 5c 
ípecifícas ciifferccias,quatenus mouent vo 
luntatem nonper niodum e.thdentis , ícd 
per modum obiecH,5c finis,5cí¡c>idem eft? 
ac cliccre,quódipíae deledationes propof i 
xx a b i n t e l l e í l u vtamabiles , v e l o d í b ü c s , 
caufantdifferentir.m fpecificam ina f tu . 
Q u i a t a m é peccata(vt íupra dicebamus) 
non ío lum confiderantur fecundum quod 
a á u s hunrani í u n t , fed etiam,fecundum ia 
ordinationem,qua recedunt ab o rd íne me 
dije v i r t u t i s , quainordinat io eft priuario 
i l la , ín qua fita eft ratio peccati^ v t pecca tü 
cft jcumpriuationes non habeant ípec iem 
veram33tque realcm, ideo, v t fic,ficucnon 
p r o p n c in fpecie conft i tuuntur,ncqj p ro-
p r í é fpecie diftinguuntur,fed eo modo d i -
ftinguuntur fpecie, quo communiter d i n -
tur aliquas p í iua t i ones inter fe fpecie d i -
r í íngui ,quía íun t priuationes di f t in^íarum 
r e í l i t u d i n u m fpecie d i f t inf tarum. 
^Quare non íun t audiendi í n p r s t f e n t i a NQtíi% 
rum^qui d í cun t ,non eífe inconueniens , q? 
ficut memoria,cc intelleftus dicuntur dux 
potentiarprac'pter diftíníftionem fórmale , 
cüm tamen ifta nomina i n re non d i i l i n -
guant duaspotent ias , i taf imil i ter dicunr, 
prodigalitatem,5c auaritiam poíTe dici v n i 
cum a í t u m v i t i ) , quia iiabent pro fo rmal i 
vnicum ob ie£ lum ad^quatum, cjuod con-
íiftit in receí lu á medio liberalitatis,5(quia 
prodigalitas defignat hunc habitum(vt in -
clinat i n e x c e í r u m ) a u a r í t i a a u t e m ( v t i n e l í 
nat in de fe¿ lum) ide6 dicuntur d ú o vi t ia d i 
ftin£la,quod confirmant exemplo, na ira* 
fcibilis)5c concupifcibilis no íun t dua? p o -
tentisc , fed vnica(íci l ¡cet appetitus fenfí-
t iuus)qui fufeipit has duas denominatio-
nes propter diuerfos a é l u s , fedfententia 
i f to rum contra communem fententiam do 
ftorumeft. 
^ Q i 1 3 ^ eft aduertcadum quod diuerfa Ntubfa 
rat io inter virtutcs,5c vit ía (quantum a t t i -
netad propofi tumjef t inter i l la , nam i l lud 
quod fpecifícat aélus humanos non eft ter 
minus á quo recediturjfcd terminus ad qué 
jíicut etiam in motu phifico con t ing í t i qua -
re,fpscificatiuum vir tut is , 5c v i t i ) (quate-
nus a£tus humani funt)non eft i l lud , á qoo 
recedit vir tus,vel v i t iü , íed i l lud , ad quod 
tendit vir tus ,vcl v i t ium.Quarc vi t ia , qwac 
recedunt ab cadem vir tmtcper diuerfa me-
dia. 
De diíFereanafpecificapeccatorumi 
<íia,&: t é n á u n t ad diacrfa extrema íun t d i -
uer ía v i t i a .Vi r tus autern/quíe recedic a d i -
uerfisexfi*emis,&tcndirad ídem méd ium, 
eft eadcm virtus,<Scrario huius eft : qr.iacu 
habitus vir tut is ¿5c v i t i o m m fíiit incl inat io 
nes q u í d a m in aclus, & obieftajhoc con-
uen i t i l l i spe r f c : quod autem recedant ab 
aólibus contrari js , conuenit i l l isper acci-
dens íicut verbi gratia , temperanria inclí'í 
nat per íe ad comcdendum quantum opor-
t c t j & quia in hoc inc ludí tur ncgatio v t r i u f 
que e x t r e m i , i d e ó incl inar , v t nequís pltis 
aatminus comcdat,quain quod eíl í i b i n e -
ccíTai i u m ; nam habitus per íc pr imo i n c l i -
nar adadum pofi t iuum,non autem* ad ne-
gatíonémyniíi per accidens, quia cúm hab í 
tu»» fit produftus ex pluribus aft.ibus3&per 
a í t u m non rendir quis per fe p r i m ó i n nc-
gar ionem, idcó ,^c habitus per le pr imo n6 
rendir i n negarionemJ& quia inclinario na 
turalis n o n í i r per fead priuarionem , ve l 
ncgar ioncm, ideó , ípec i í i ca t io vi r tur is , ve l 
v i r ; j (quaícnus a í tus humani funr) non t í i 
í u m e n d a p e n e s reccíTum ab vrroqueexrre 
mo3& ex rermina á quo , fed penes accef-
fum admcdíum ,6cper rcfpcdium ad terrni-
nuni ad queni}& ob hoc,licet prodigalitas, 
&:auarida recedant ab eadem v i i rute , ha-
bent tamen aliud «Se aliud m é d i u m , a l iumi 
& al iumterminum ad quchi,cum prodigus 
difpcrdat diuit ias, auarus auré n imio amo-
re illas congregar. E x quo' infcrtur quod 
quando in a í l i bus non íun t diuerfa motiua 
(quamuis conringar íicri per e x c e í í u m , & 
d e f e í l u m j n o n íunr diuer ía peccara fpecic 
d i f H n é l a . V n d e niendacia (quibus q u i s i n -
tendir per íe veritatem occultare)runt c iu f 
demfpeciei fine homo raentiatur per é x -
ceíTurDjaddedo al iquid veri tat i j í iuc adime-
do,per defc¿lü, fí vero mendacia habent d i 
ucría motiua, habebunr d iucr í i ta rem ípec i 
ficá , qualisreperitue indiuerf ishaere í ibus . 
< fQ\ iod í i quaeras quareiuft ir iafqux eft 
virtus moralis quac verfatur circa m é d i u m , 
quod inrer d ú o cxrrema conf i f t i r , íci l icet 
circa aquale quod eíl méd ium inrer raaius 
6c m¡nus)no haber dúo vir ia e x r r c r a a , v n ü , 
fecundum e x c e í r u m , & alrcrum/ccundum 
defeftum . Refpondetur cum Ar i f to te lc 
quarto Ethicorum cap.y.circa í i ne ra ,quod 
ex duobus extremis inter qu^ confiftir me 
dium iuftiria; vnum eorum non poreft eíTc 
obieftum pcccari:quia,ranrura confiftir i n 
quadam inüolun ta r ia poena, Se rario huius 
cftrquia médium iuftiriai eft xqua le , a£los 
y c r ó ; q m huic medio opponi tur fecundum 
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exce í íum eft i n i u ñ u m faceré, hoc eft habe 
r e p l u s , q u á m f í r d c b i r n m h a b e a t i . A l t e ra 
vero extremum (quod opponi tur i u f t i t i x 
fecundum defcélum)cft iníuftü pat i , quod 
eft habere alique.m rainus,q'uam ílbi debea 
tur .Pr imum autem horuñ i eft peccatum, íc 
cundum vero minime, íed folum inuolup-
taria pama, qvtx no poteft habere ratione 
peccati .Ad argumenta patet quod abeadé 
virrute poflunt dúo a¿lüs e l l i c i , & iiiis ea-
dem vir tus ¿enerar i . 
Q V JE S T l O X . 
U t r u pécari ta ¿¡jnnguaturffeciefecun^ 
- dum dtm-fas circmijiamias* 
p ^ ^ ^ p Repa r t e negatiua eft pr irnü i . J r g » » 
¿ ^ l ^ w ! arSuracníun« > fiq«is furetur 
^ á j & ^ ^ J l rcm íacram, nolensil lam eíTe 
g ^ B S o ^ l rcm íacram. fed ío lum deíidc» 
illc n o consjegandi diuitias 
talis peceát peccato íacn leg í j , tamen circu 
ftantia rei íacríe non raouer i l l u m adfuran-
dum,quia talis c i rcunf tant ia ,ñeque eft fo r -
inaliter,neq5 virtuali ter vo l i t a , imó eft for-
maliter nolita,ergo talis c í rcuní íant ia non 
t r i bu i t fpeciem peccato. 
^Secundo.fialiqua ratione circunftárisc ¿«ArgW» 
t r i buü r fpeciem pecca to^ax ime jC .u i a j a l í -
ter m c u é t operanrem ad operadum,&; per 
confequens,quando in circunftantia eft d i 
ucriía ratio mot iu i , ex illa- fumitur noua 
fpec ics^ed i í l a ratio eft faifa , nam fiquis 
ex ignorantia,vel negligentia culpabi l í oc 
c i d i t p a t r é m , p u t a n s íe occidereinimicum, 
i l l e adlus eft i n fpecie parricidij,tamen n u l 
lumhabet fórmale , ñ e q u e v i r t u a l c m o r i u ü 
pertinens ad talem fpeciem peccati,vel er• 
go folacircunftantia ex te fufficitípecifíca 
re talem aclum íeclufa ratione m o t i u i , vel 
circunftantia non t r ibuir fpeciem. 
^ T e r r i o fi al iqi iacircunft»nria variaret ^tArgu', 
fpeciem peccari, m á x i m e illa* q u x c o n f i i -
ru i r peccatum in alia fpecicpcccati,fcd ifta 
hon,ergo.Probarur Al in0r , i i amquí f o l i c i -
tar mulicrem peccat contra caft i tatem, 8c 
contra charirarem, & raraen vnicum ranrü 
c o m m í t r i r p e c c a t u m , c r g o nu i l ac i t cun f t á -
tia variar fpeciem. 
fProexp l ica r ione huius quzft ionis eft i,Notl 
p r i m o notandumquod circunftantia vr có 
munirer dici tur eft accidehs adíacens aclio 
n¡ ,nam fícut i n naturalibus acddcns (vt al-
bedo) 
bedo)haL)eret fubíetao ,ita inmoralibus cir 
cunííantiae adhícrcnt operationibus, í u n t 
a u t e m c ¡ r c u n ñ a n t i a c ( v t coramuniter tra-
úunt cio¿í;ores)oél:o,quae hoc carmine con 
t i i i c n t u r . Q u í S j Q u i d j V b i ^ c r q u o S j Q u o -
t í e s , C u r , Q L i o m o d o , Q u a n d o . 
% Quis p e r t í n c t aciperfonan-^quac pec-
cauir, í i t ncecc ie í i a l l i ca , a n í c c u k r i s , &:Ci 
Quid,pert inet ad quantitatem criniinis , í i 
lariít pe r íonam con í l l t u t am in dignitate, 
v c l h u m i l c í n . V b í { « i n l o c o f a c r o j a u t p r o -
phano.Perqjuos, quibus auxiiijs tale malü 
fecerir^an auxi l io daímonum,&:c,QU3otic;, 
Cju^rit nunierú pcccatoriuCur autc ,qüa i'n 
tentionc, qua de caula malum i l lud feccric 
Q u o m o d o j V t r ú fraude3vei d o l o . Q u a n d o » 
Vtrü dormicntcm , vc l vigilantem ijeícrit. 
z.Nitá&é ^Secundo cft no tandum^uod circuní lá 
t iarum t r i p l e x eft differentia, cjiixdá cnim 
í u n t , quae non tantum non (uperaddunt 
nouam fpeciem pecc ato £cd ñeque pecca-
t u m , ( cui inte l l iguntur í u p e r u e n i r c ) gra-
uius redduntjf ícut v .g . ex e o q ü o d furetur 
ouis in agro, vc l in foro, c i rcuní lant ia loc i 
n o n í u p e r a d d i r fpeciem peccati^ncquc i l -
l u d aggrauat intra camdem ípeciem. Aliac 
vero í u n t , q u * l icct a í t u i ( cu i adueniunt) 
non conferantnouam fpeciem pecca t í , t a -
men inrra eamdcm fpeciem augent i l i ius 
grauitatem, v t , íi quis centum áureos fure-
^ turrquantitas ha;c aggrauat furtum hotj ina 
gis , quam íi folum furarctur decem áureos 
quia quo maius damnum infertur:maior 
in iuf t i t ia ñ í . A l i z vero c i r c u n Ü a n t i * funt, 
quae non folum pcccatum,cui accidunt red 
duntgrauius,fedfuperaddunt iíli grauita-
tem aíterius rationis quod eft mutarc fpe-
ciem aftus.autpeccati, & hoc poteft dup l i 
citer cont íngere i i iempejVel quia a£lus,qui 
p rius non erat peccatum, adueniente t a l i 
c ircunftant ía l i t peccatum, quod conftat 
í ier i non po í t e , nifi transferatur ab vna 
fpecíe in alteram, ñeque enim acius bonus 
& raalus p o í í u n t eíle c iu ídera fpcc ie i in ge 
nere mor i s^cu t v .g . f i quis accedat ad p ro 
priam vxorem in ecclej(ia,aftus coniugalis 
propter c i rcunfbn t iamloc i íacri, qui fecü 
dum fe eft bonus moraliter , tranfit m fpe-
ciem facrilegij. V e l fecundo cont ingi t hoc, 
itajVt a ¿tus ( q u i pr íus erat in aliqua fpecic 
peccati)propter circüftantiam adueniente 
c o n ñ i t u a t u r i n alia fpecic peccati diuerfa, 
< , v t , í i q u i s v .g . fure turcal ¡ccm,i f tea£luser i t 
fpecies peccati,qu^ eft iniuftitiajíí taroé ca 
l i x fitconfecratus ídem adus erit facrile* 
wiain,quod eft noua ípecics peccati. 
D i f p u t . X X X I . Q i i ? f t . X : 
f E x q u i b u s i n f e r t ü r , quod círcunftan- u Cwol. 
t íarquscdam funt mere circunílandae qu^ 
adiacentipfi o b í e é l o j n o n t a m c n ^ a n í e u n t 
i n rationem o b i e d i , ñ e q u e íunt per íe v o l i 
tae,fed quia funt i n alio per íe v o l i t o . Q i ' e -
dam vero funt qua; t ran íeunt ín rationenu 
formalem motiuam obíed>i,& l í t s circun-
ftátiac licetfecundum aliainconfidcratio-. 
n e m d í c a n t u r circunftantix , potius i n -
duunt ra t ioné obief t i . Ex quo prouenit q» 
circunftátiae quatcnus circunftantisfunt , 
non mutant fpecicni,benetamenquatenus 
tranfeunt ín rationem formalem obie£ l ¡ . 
E t ratio huius eft quia ípecificatiuum a£lus 
vo l«n ta t i s ( l i cu t i alcenus p o t e n t i ^ ^ f u m i " 
tur ex obie¿iO,( v t omnesfatentur ) quarc 
non alio modo opuseft , vtcircunftantia 
Ipecilicans fe habeat ad voluntatem, quam 
ip íum o b i c í t u m . Eft tamen dif terentiain- Notíhit, 
ter obicdla ípecificantia a í l u m bonum, óc 
acfium malum, nain ob ieé lum fpeciñeans 
aé lum bonum concuni t roouendonoftrá 
voluntatem,vt obiedlum bonum eft,at ve- • 
ró o b i e d ü fpecificans aélum malum no co 
curr i tmouendonoft ram vo lú t a t é ,v t . ob i e 
¿ lú malum eftjfed vt ob ieé lum bonum ap-
paréSjficut v. g. fi quis furetur propter dan 
dam cieemofinújobicélú furtí quod eft ac-
ceptio rei alíense inmto domino, non fe ha 
bet vt finis,«5c v ^ o t i u u m forraale,fed tan 
t u m vt méd ium,&: ,v tqu id materiale, cum 
hoc tamen ftat, quod í i t i n ípec ie fo rma l i 
furt¡,quia cú ífte aélus l í t formaliter i n a l i -
qua ípecie , Se non f i t aisignabilis alia fpe-
c ies t für t i , nam ex fine eleemoíynac talis 
a¿lus nu l lamfor t i tu r fpeciem ingenere mo 
r i s ,qu ia non fpeciem v i r t u t i s , cüm i l lud 
ob iedum ( q u o d mouetoperantem ) non 
oíTeratur , tamq«am hone í tum,v t f í c , ¿c per 
confequens fpecifíc.itio debet fumi á fur-
to .Et pr^terea. Quia ídem aftas non p o -
teft eíle bonus,& malus,virtutis 8c vit i j ,ná 
ad hoc quod a í lus íit v i r t u t i s , «Se bonus, 
oportet v t habeatomnianeccffariajquiabo 
num ex íntegra caula,<Scc. Quarc dicedum 
eft quod talis aftus cum procedat ex malo 
medio ideofacit malam e leé l ioncm, 3c per 
confequens formalitcr,(ík íubftáriali tcr eft 
i n (.pecie furtijquia differentia peccatorum 
fpecifica ( quatcnus aftus humani funt) 
non debet fumi ex dif ícremia finís , & 
rnot íu i ín quod peccans tendit , fcd potius 
ex difterentia finís, cui aduer í a tu r : Se quia 
totus iftc aftus aduerfatur regulae ra t io-
nis, quatcnus furtum eft caufamaieeleftio 
nxsjideó, totus iftc a í ius eft i n ípcciftfurti . 
De Jíffercntia fp 
Not, ^ T e r t í o é í l notandum ad c x a m i n a n d ú 
cjiue nam fiut conditioncs n c c c O a n ó i t c ju i 
Ijtíe ad hoc v t aliqua c i r cun í t aa t i a t r ans í e -
rat a¿ lum moralcm in nouam fpccic.n pee 
cati>íiue ante aduentum c i r c ü í i a n t i x actus 
pracexiftens c í le t peccatum, fiuc non . I n 
qua re ípr in io ce t tü e í l i n t e r omnesTheolo 
gos d ú o elle neccíTaria ad hoc v t c i rcuní lá 
tid,qu2C in le habet rat ionem peccati iuper 
ueniens i l l i conferat nouam ípec iem pecea 
t i . P r i m ú efe v t ab eo,qui pectat he a l iqüo 
modo vol i ta , íiue per le , ime per accidens, 
íiue dircí^é íiue í n d i r e O e , Óc ratio c ü quia 
n i h i l poteí l : cíTe peecattíra , n i f i l i t ahquo 
modo volicunuaut volunvarium, & p e r c ó 
fequens deformitas ili ius circunftantia^ ( í i 
non m aliqua ratione voluntar ia) non p o -
teíl: conferre aftui aliquam rationem pec-
cati,5c per coniequens, ñ e q u e nouarn !pe-
ciern . Secundum eíl quod c i r cun í l an t i a , 
q i i r ín te l l ig i tu r accidcntalitcr aduenirc 
ailuijContineat formaliter di ' l jníflam op,-
p o í l t i o n e m ad aliam red i tud inem rationis 
p r s t j r ea.quje prias in tc l l igcb«tur ín pee-
cato,cui accidít c i rcun í lan t ia íiue i l la noua 
oppof i t io í i t c o n t í aria.fiuepriuatiua. Et ra 
t í o huius e í l ,qu ia fi c i rcun í lan t i a , quar no -
uiter aduenit non dici t d i l l inc lam diíToná 
tiaai á ratione ab ca, quam in adlu .pra íu íp-
ponebat,non mutabit a í l u m in aliam í p e -
cícm peccat^quantuinuis c i rcun í lan t ia i l -
ia f í t d i r e d e vol i ta . ¡1 
l.Cml. ' fExqmbu*s infer tur ,quodl icet quis per 
fe ex intent ione vc l i t furar i i n die feí lo d ú 
modo n ó adfit i u o b c d í ntia ípeclalis , aut 
conremptus Eccleíiaí l ici p r s c e p t í , n o n 
traasfere furtum i n nouam al íquam fpeciS 
peccati,quia í l l a c i r c u n l l a n t i a t e m p o n s no 
atkiucit nouam al íquam oppof i t ionem ad 
peculiarem redl i tudinemrat ionis & í d e m 
dicendum el l de eovqui non ío lum vialt d i -
re ¿le fu rar i,fe d e t í amfurar i in magna quá 
titatejquia l icet magna quantitas aggrauct 
peccatum , non tamen fert í c t u m d i í l i n í l a 
oppofi t ionem ad ra t ionem^uamuisf i t .d i -
r e d l é v o l i t a a b e a , quae eíl inparuaquan-
t i ta tc . 
iXml. f Ex quibus infertur fecundo , quod qu i 
occidit clericum quem inuincib i l í te r igno 
r a t e i í e cleiicum , l icct comit ta t peccatum 
homicidij ,1101; tamen c ó m i t t i t peccatum 
facnlcgij ,quiai i la c i r cun í l an t i a elcrící cú 
fit ignorata i n u i n c i b i l i t e r , ñ e q u e eí l vol i ta 
formaliter,'neque in terpre ta t iue , direftej 
neq, i n d i r e é l e A per confequens nu l lo mo 
do pou'f t iaduere nouam ra t ioné m a l i q x . 
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f%H quibusirifertur t e r t í o , qnod qui oc 
cidif clericum , quem eulpabihier ignorat j , Coro/. 
cíTe clericum c'oimr.ittit peccaTimi h o m i c í 
d i j ,6 : facrilegij, etiam fi noJiíiíívt fo rmal i -
ter .quod i l le talis cí let clcricus, quia q u á -
uis il la c i rcuní lantLi non íit v oli'.a f cnna l i 
tcr,<Sc direcle, e l l tamen vol i ta v i r tual i tcr , 
Se interpretatiue. 
f Prima conclufio. C i r c u n í l a n t i a r , qíiae r Q0nti 
dicunt oppoht ionem , & contrarietateni 
adlui aitenus vir tut is , induunt nouam nía-
l i í i a rn j&coBÍ t i tuun t adlum in n o i n íj. c-
c e peccati. Ha;c c o d u í i o probatur p r i m o 
quia tales c i rcuní lan t ia : impor t a r i t í j oua ra 
deformitat-ein mcralem, €i«;o induunt no -
uam majitiara. Antecedens.patctiquia rales 
cireunflanna: dicunt corruptioncm nenae 
conformitatis ad rationem cjuarn dicír i] le 
a¿tus virtuthjC'ui opponuntur . Coiif / rma-
tur quia c i rcuüOant ia rei , vc l ICAÍ iacn i n 
peccato irro^at iniuriam c u l t u i i > i ü i n o , a d 
quem virtus rcl igionis in t r ín íece ordina>. 
tur .eryo qui fnratur de loco lacro ratiotsc 
i l i ius cncul lant i^ ,quaeincludi t c o n u p t i o 
nem vir tut is edy^Mnils, noutmi ptecstum 
peccat,¿k.aliud,c]uamfi commit terct [\irtü 
i n loco non facro. Ex quo infertur , quotl 
quiperfuadet rauliercm > v t amirtat gratPá 
& eharitatem , i l l e aétus non tantnin cit i n 
fpecíe fornicat ionis j íed etiam in fpecíe ho 
micidi j ípir i tualis ,6c nouam incluir mal i t iá , 
quia i l lae i rcunírancia v t amicrat e l u n t a r é 
e l l oppofita <§c có t r a r r av i r t u t i s charitatis. 
^^ecunda conclufio. Qj inndo c i u u r í u 2 Cene! 
t ia non opponi tur nouar virtuti^neque cii -
•cítnouunibr.áin.c dif íorn;i tat i5 nd rcfrain 
rritionem ni í i f i ippoí i ta condit;v;ne obici^-í 
qua áílKS co jd l iuu tur i i \ ratioke-mali, '.p • 
variat.fpccicmilcdai?get C'IVÍ, j i í i ^ n - ] | . 
l á t a m e quae dicit ch í lo rmi t i r cn ! I.UJÍJ ÍI p 
pófi ta conditione o b i c í t i cpnnj to i t noua 
fpeciem. íi.TC conc lu í io piro Hat u* ;quo ad 
pr imam partem , nam qui íura tur centum, 
vc l qu inqu .^ i t i t a , ex eo quoel illa circmy* 
P lan t í a fu i ' pon i t obicíftuai malmn cfr n a-
la^cum in a'ijs a f u r t o n o n fft ma};;,vti pete 
re elceme f^nam centurn ve! qumquaei t^a 
ergo illa ci c u n í l a n t b j q u x no Ndicít ciiíTor 
m-itatem ad rat ionem (nifi l'uppofita condi 
t ioneobieif l i )n5 mutatlpecietrt j led augec 
v c l minui tmal i t i a t iT i lhus . Secunda autem 
pars probatur,nam t a l i ; circunllafentia p o -
t e í l per íe c o n í l k u e r c nouam ípec iem ma-
litiac l icct o b i e é l u m , cui arcidit non cflet 
ín aliqua ípecie m a l í , ergo f i accidat obie-
¿ l o malo rautabk ípec iem ina i i i l l i u s .A i l t c 
cedens 
Difputatioy" 17». 
c e d c n s p r o b a h í r í n a í icjuisfurater propter 
adtilterium,iila c i rcunÜant ia adulter i jcon 
í l í t u i cno ; i am fpeciem mali i n d e p é d e u t e r 
a furtOjquial icetfurtum non cíTet malurr:, 
- i l la cíTet mala,ergo i l la c i rcuní lant ia i n fur 
t o mutabit fpeciein fur í i .Proba tur antece-
dciis,nam qui pe i i t eleemofynan propter 
a d u k é r í u m j l l a circunftantia^adulteri) red 
d i t actum alias de fe bonurn malum3ergsia 
furto i l b circunftantia adukcrij mutabic 
fpeciem f u i t i . 
Refp.ar^ ^[Refpondetur argumentis, ad p r imum 
i concedendo Maiorem, Se nefando M i n o * 
•rem & ad p r o b a t í o n e m d ic i tu r , quod i l la 
circunftantia eft vo l i ta virraali ter, &: inter 
prctatiue v o l ú n t a t e ab ío lu ta noli ta autem 
v o l ú n t a t e condi t ionata^ug explicatur no 
p e r n o l o y í e d p e r velim 5 v c l x i o l i m . 
j i i ¡tetsn. fAdfecundum refpondetur conceden-
do M a i o r e h i , & negando M í n o r e m , de ad 
p r o b a t i o n é dici turjquodil lacircunftanria , 
-quz haber nouam rationcm m o t i u i d i f t i n -
¿ lam a ratione obie<fti, mutat ípecie ípfius 
•t>bie«fti, n « q u e a d h o c r c q u i r i t u r , quod íit 
f ó rma le mot iuu in , fed íatis eft,quod íit v i r 
tuale mot iuura . V n d c qui occidit patrem 
ex ignorantiaculpabili ,parricida eft , quia 
ex co quod tcnetur inquirere an íit i l lc pa-
tcr,nec ne ,& non facit vu l t inrerpretariue 
patrem occiderek 
j f ¿ Uftlu, ^t<\ci rer t ium refpondetur, quod qui fo l i 
c i ta tmul iercm tantum peccat conrra cafti 
tatem, quia cha r í r a s , qua: arait t i tur i n ra l i 
fü l ic i ra t ione habet fe per modum caiafdá 
fequelx , quod l i talis ío l ic i ta re t mul iercm 
v t perderer charitatem iam^mifsio charíra 
tis n o n í e habcrctper raodú fequelac, íed 
.per modsm pr inc ipa l i te r in tent i , & i n hoc 
fecundo caíu pcccarct 5c contra char i ta té j 
& conrra caftirarem. 
Q V ^ E S T I O X I . 
Vtrum circunfiHntid^na fecurnfert'no 
mm dijJon¿ntiam ad rationemje -
heAtefíe Volita > Wconferat nóiiark 
, ffeciemfeecatiaBmfraexiJíenti. 
íl Ebacfe priraam fentetiam 
tener Gouarruaias incaiAl -
mamater, de fentcntia exco 
municatíonis.^. / o;, numei*. 
yó.veríiis fiHé¡nverfu(qui 
incipit)inudfané ,vbidocettttnc fatis c í le 
X I . Q u x ñ . X l ; 
ad hoc v tc i r cú f t an t í a per accidens, Se i n 
dircetc vol i ta reponat pcccaiú in alia {pe-
cie peccati quancioiUe,qui peccat datope-
ram rei illicitac(fícut verbi gratia)fiquis ac-
cedat ad non fuara culpabilitci ' ignoraos il 
í ame íTcconfanga incamj tunc a í íus pecca-
t i , qu i ex obicdto c'ognito eft m fpecic for-
nicatioais ex obief tu ignorato pertinet ad 
fpeciem inceftus. Tune vero cir .cimíianna 
vol i ta per accidens non t r a n s f m a¿l:ü pec-
cati í n e a m í p e c i e m ^ q u a m habeiet pecca-
ttim,fí circunrtantia cílet vol i ta per íe jquá 
do is,qui operatar dar operam rei ül ici tar , 
ácbonae jquamuis j cn imj ignoran t i ac i r cun-
ftantiae cum íit culpabilis (vt luppoJiimus) 
non e x c u í e t omnino peccatum fufiieit ta-
men ad h o ^ v t peccatum non reponatur ra 
cadem í p e c i e , q u a m h a b c r c t n l i e m c x í c i c 
tu,3e induftria , íicur verbi gratia , fi quis 
accedatad p r o p r i i m v x o r e m , i n loco ta-
men , quem culpabili ter ignorar elle ía-
crum', crit hoc aliquale peccatum, non tar 
men í p e d a b i t dircCtc , & p r o p r i e ad fpe-
ciem lacrilcgijj i n qua tamen reponendum 
cíTctjíi herct ab homine cognolccnre locu 
- i l lum eíle ( ¿c rum.Probar autem fuam i e n -
tentiam quo ad primam partem,nam circu 
'ílantiajquac fequituropus i l l i c i t u m , habet 
per íe ,vt fit peccatum, ergomutat aiftum, 
(cui fuperuenit)in nouam Ipccicm peccati, 
& per confequens dura modo circunftan-
tia ipfa babear nouam defórmi ra tem pecca 
t i etiam fi tantum fit per accidens vo l i t a . 
Probatur confequentia, nam omne ftlud, 
quod per fe fequkur ipfum peccatum, non 
minus fpecificat fi nouam deformitate ha-
beat,quara fi eífet d i r e í t e vo l i rum , quod 
vero ipfa circunftantia per fe í equa tu r af tú 
peccati,fupponitur i n t i t u l o qu«ft ionis»5c 
i n hoc cafu p roced í t p r x d i í l a í en ten t i a .Sc 
cunda pars probatur, quia ea,qu3e í e q u u n -
tu rpe r accidens non folúm in tent ioncm 
Gperátis,fed ipfum opus non coferunt no-
uam fpeciem peccato,quiaea,quac funtper 
fiCcidens,vtdocet D.Thcm. i . 2 . quar f l . 72 . 
ar t ic . i .non conferunt fpeciem pcccato/cd 
circunftantia^qux impor tar diíTonantiam 
ad rat ionem,omnino per accides fcquitur 
non tantum intent ionem operá t i s , ícd etiá 
bonum opus,cuiconiungiiur , ñeque en ím 
malum,aut peccatum fequitnr per íc c x b o 
i io opere,ergo ralis circunftantia non p o -
teft transferre ií lnra a í l u m ad camdem fpe 
ciem,qaam haberer fieffctper í e , Se dire-
¿ l e v o l í r a . 
f Secunda fentcntia eft Caietani yarijs u Senté» 
in lo* 
De diíFerentia/pecíScapcccatorum^ ^73 
ín locisjín quibus varié loquitur de hac re, 
nam primaíecunclx quaeít. 72. ártic.p.af-
í er i t , quod ací hoc vt cirainflantia confe-
rat aduinourim ípeciem peccati, debet ef-
íe per íe formalitcr 3c d¡rc¿lc volita, ídem 
docetq .73 .art .8 .óc 2*2^.43. ar.3.&:q.y3. 
•ar. 2 . qudloco adeo huius rei dif íkultatc 
premicur,vtdicatfcijnaUein hac redifccrc 
quadotere ,ayert iustamé explicuitiua fen 
tcntiá / .2.q.75.art.4. ¡£.ad euidentiá huiiw 
dubij,quo loco , quia rd quód culpabilitcr 
ignoratur, íolet eííc indirecte volitum á 
pcccautc, quod eft conditio circunftanti^, 
de quaqusnmus, antribuat nouam Tpe-
ciempcccato, norat duplicem eííc igno-
rantiam culpabilem in eo^ quí operaturj 
prima cí l iuris, vtquando operans culpa-
bi i í tcr ,neic i tat ia¿his}quécxcrcct , fitpec-
catum.quía neícit an opponatur alicui iuri 
vcl legi. Alia eft ignorantia fadli,vt fiquis 
culpabilitcr ncíciac efFeclum, qui p o l k a 
fequitur,vcl fcqui p o t c í l ^ t íí ignOret lio-
minem latereín loco j inquo incauté proí) 
citfa^ittam.Secundo aeluertit, ouód iomo-
• • t i ^ 
ranna iuris dúplex e í l , q u í d a m eíl iuris na 
turaliSjVt fiquis culpa íua neíciat ¿fTe con-
trariumleginaturaliaccedere ad alienam. 
Alia cíl ignorantia iuris pofitiui quaíis eft 
in co,qui culpabilitcr ignorar in vigilia ali 
cuius íaneli prohibitam eííc carnium come 
ílioncirMUt in ipfo dio fcilo,manualcm la-
borem : Qj.10 pofito dicit primo:qiJÓd otn 
i,Diftm nía pcccaia , quarHunt ex ignorantia cul-
Cwu» Pa,Jll i iur'sníit l íralisnoníoíum reduít íue, 
fed dirc¿te OL formalitcr, per íc funt ciuf 
dcmfpecieijacfi fierent cxfcicntia,<5ccog-
nitionc legis naturalís. Vnde gentil:s'(qui 
culpabiliter ignorabatacccíTum ad aliena 
c í l c l c g c naturali prohibitum ) in cadem 
ípecie adultcti) peccabnt,ac íi legis prohi-
bitionem c o g n o u i í l c t . Quod patct ex illo 
íecunda ad Timotheum i.vbi D.PauIusvo 
cat fe blafphemura perfequutorem , & con 
tumeüofum, cjuamuisignorans fecit» Eí l 
taraenobirer aducrtendumjquod licct hoc 
ita fentiat Caictanus , non ideo recedit 
a fuá vniuerfali d o ¿ h i n a , qua docet, cir-
cuní lant iamnon transferre a£!um in no-
uam fpeciem peccati, niíí fít per í e ,& dirc-
élc vo l i ta íquia i l l i^ui peccantexculpabi-
l i ignorantia legis naturalis Hcet ignorent 
culpabiliter oppofitioncm a£Vuum,quos fa 
ciunt ad ipfam legem naturae) cognofeunt 
tamen in obiedlo cam rationem,á qua,ipfc 
aftus capit fpeciem talis peccati, nam gen 
t i l i s , qurcommittitpcccatum fornicado 
nis perfe, & direfte cognofeic obteduni 
a¿tus vencrei, cum non íua, a quo pecca-
tum fornicationís accipit propnam fpe-
ciem , 6c ita hancrationemin obiedo, per 
fe , de direí le vult . Ncqjcrefcrc , quod 
culpabiliter ignortt oppoíitionem,quaiTi 
habet aOüs fornicandi sd viitutem , iSclc 
gem naturae , áeproinde quod illani in-
diredle, de per accidens vel't , quia á talí 
bppofitionc peccatum fornicatíonis non 
capit fpeciem . Quare tota qua íHo redu 
citur ad ea peccata , qua' ínuit ex ig i í o -
ranriaculpabiii iuris pofitiui, ¿kctiam ex 
ignorantia cnlpabili f a í l i , &Í11 his ditic 
fecundo Gaietanus non efieeiuídcm fpe-
CÍei,quarido fiunt ex culpabilíignoraría, 
&quando fíuntex ícientia,«Sc induftria, z .Bií iHm 
eo quod , ratio ( qu£E in obicelo tribivit QaiúA» 
fpeciem his peccatis) non eO. cognica ab 
his , quiignorant ius pofitiuutn , a u t í a d ü , 
& ideo , non p0tc í i • ab illis eilcp^ r íc, Óc 
dircílic volita, íicut ab ai i )s, qui !us,<3c fa-
ctura cognoícunt . Fatetur tamen C a i c -
tanus [vtferturapud omnes 3 quod non 
éft necefTariura ciicunltantiam habcn.tcm 
nouam deformitatem eíle volicam pfo-
pter íc , vt tribuat 3¿tui nouam fpcacm 
peccati , quia vt opt íme ipfeaducrtirquíB 
j} io .72.art ícul .p. non eíl idem aíiquid ef-
fc propter íc volitum , <5c per fe volitum 
quamuis ^nim cum aiiquis vult fuitum 
propter adultcrium , non vciit íurtum pro 
pterfcj íed propter aiiud peccatum , in 
quod furtum, vt infinem ordinat, íed non 
ideó vult fu mun per accidens , quia non 
vult i l íud cóíequentcr ad volitionem adul 
teri j , fed per íc , quia ex deliberatione, 
& intentione ordinat furtü C vt m é d i u m ] 
in adultcrium , vt in í i n c m . Vnde licet ín 
hoc cafu tantum velit vnum propter fe, 
fcilicct adultcrium: quia tamen vult per 
fcvtrumque, ideo, p e c c a t í n d u p l i c i ( p e -
de , quamuis raagis íit adulter quamíur , 
quia furtü ordinat ín adulreriü,vt infinem. 
^jHis ígitur íic praríuppofítis^bat Cale 
tanus hancfuáí'entcntiá íic intc l ie í la pr i - Secmdd. 
mo,quía non potelf circunífantia tiásferre 
aftú in nouá lpeciem,nifi ipfa tráíeat in ra 
tionem obieclijfcdnopotefl trjfirein ob-
icéVú niíi fu formalitcr per íc,<5£ direftc vo 
lita,ergo niíl ílt his modis volita no poteft 
mutare a£lü ab vnafpccíe in altera,led quá 
do culpabiliter ígnoratur ius,autfa£lú? n i 
quam e í f his'modis circunftantia volita, 
íicut eft ,quando a d e í l c o g n i t i o ipfiusfa-
¿ l i , auc iuris pofitiui, crgo peccata, quac 
S üunc 
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fiuntex ígnornti t ia culpabil i al icuiuscir-
cunrtantix in ordinc ad iuspo í i t iuu i i i j au t 
faftum non lunt ciufdcra fpecici c ü m i l l i s , 
cjux í i un t ex cognit ionc . M a í o r autein 
nempe , quod circunrtantia non det no -
na m ípcciem aftui niíi tranfcat i n obie-
ctum docui.t e x p r e í l c D . T h o m . p r i m a í c -
c u u á x cjna í l ionc i 8. art iculo l O .adpr i -
nnim , &<]uad í ionc 72 . articulo p r imo , 
aflerit peccata commi í s ion i s íumerc Tpc-
ciem ab obiedis . V n d c fcquitur , quod 
circunftantia , qux habet íe cxtrinfccc 
ad ob í cc lum , etf extra iatituclinem í p e -
cificanlis , ac proinde non confert a t tu i 
rationem ípccifícam , M i n o r Vero quod 
{feilícet n i l i c í r cun í l an t i a í i t tribus l i l is mo 
dis vol i ta non pofsit tranfire in rat ionem 
o b i c f t i ) p r o b a t ü r , quia non omne id quod 
t i l q u o c ü m q u e modo v o h t u m eí l obie-
d u m v o l u n u t i s , aut adlusillius , n i f i i l -
l ud tan tum quod eft v o l i t u m pc r fc ,6c fo r 
maliterC verbi g r a t i a ] auerí io á D e o , & 
rcatus poenae seternae fuñí voli ta quocun-
q«e adlu peccati niortalis , non t a m é n 
í u n t o b i c í l a ipííus a í t u s voluntatis , eo 
q u o d , non fun tvo l i t a per íc , & for ína-
l i t e r , fed peraccidens , 8c quatl v i r t ua l i -
ter infua caufa . E t hoc eft vniucrfalc i n 
ó m n i b u s potcntijs j & earum a<flibus,q«íc 
folum fpecif icanturabobicft is in quae per 
fe , & formaliter tendunt ^ nonautemab 
i l l i s i n qua? tendunt peraccidcnss ñ e q u e 
cn im y i A o , vei vifus capit f p e c i e m á í u b 
fíantia, vel ab al ió quod per accidensvi-
detur , fed ab ipfo colore , qu i videtur 
per fe, & eadem ratio eft in cac te r i s .Quód 
vero ad hoc v t a l iquid fít o b i e í l u m v o -
luntatis , aut eius adus debeat eíTe v o -
l i t u m direftc , fequitur ex e o , quod fít 
v o l i t u m per fe formal i ter , n i h i l enim ter 
minat per fe, & formaliter aliquem aclum 
quod non terminet i l l um per l e . T á n d e m 
quod circunftantia non p o f i i t eíle his me/ 
dis vol i ta ab eo, qu i habet i l l ius ignoran-
t iam c u l p a b i í e m , ptfobatur , quia nih¡I po 
teft cílc v o l i t u m fo rma l i t e r ,ócd ¡ re£ lé , fi-
ne ill ius aftuali cogn i t ione , led ignoran* 
t iacircunftant ia et iám fi cu lpabi l i s f í t , au-
fert aclualem cognit ionem il l ius ( quia 
n i h i l poteft eífc í imul ignoratum, & aftua 
l i t e r cogni tum ) crgo circunftantia non 
poteft cíTe f o r m a l i t e r . ^ per fevolita ab eo 
qui habet i l l ius ignorautiam c u l p a b i í e m , 
>,frob4* ^Secundo quia circunftantia non poteft 
murare a í t u m i n nouam fpeciem peccati m 
í l h a b c a t r a t i o n e m diuerfí m o t i u i ( m o t i u ü 
D i f p u t . X X X I . Q u ^ f t . J ? / . 
enim in genere caufx fínalís eft idé quod 
o b i e d u m & (pecif ícat iuum) fed is,qui per 
accidens, de i n d i r e í l é intendit i n circunftá 
t ian) (&vul t )habentem nouam diíTonantiá 
ad rationem non habet dif t indlum m o t i -
u u m , ficut h=met í l l e , qu i hu íufmodi c i r -
cuaftantiam, ¿c cognofeit, & d i r e d é vu l t , 
ergo in i l l o , qui ignorar , 8c vu l t per acci.-
dens non funt peccata ípecie diuerfa ficut 
i n eo , qui cognofei t , «5c vul t per fe. P ro -
b a t ü r M i n o r , quia potius i l ic , qui circun 
ftantiam ignorat cuipabili ter, íi cam fciíet 
nonfaceret i l l um aéium pecca t i ,v t í í íc irct 
h o m i n e m . q ü c r n interfcCir, e(le íacerdote 
non interheeret , crgo circunftantia ex ig 
norantia culpabi l i per accidens, 8c in fuá 
caufa vol i ta non haber ratio.'.em d i f t i h f l i 
m o t i u i , ac proinde ñ e q u e obiecli ípec i í í -
cantts» 
f Tcr t io .nam ex oppofita fententia má-
x ima fcquuntur incouenienr ia^r imo quia 
fi latís el íct circunftantiam habentem pc-
culiarem d i í íonan t i am ad rationem t ile vo 
l í t am per accidens,& in íua c a u í a , v t t r i b u e 
ret nouam fpeciem peccati , fequeretur 
quod fi pater fomíca rc tu r coram£filij5 , ifa 
Vt illis daret occa í íonem peccandi ( quod 
tamen pater non intenderct, fed t a n t ú fu as 
íat isfaccre voluptati)praE,ter peccaturn for 
nicationis haberet aliud fpecie diuerfum 
(ícilicct) peccatum ícandali quod di rede 
oppon i tu r corredionifraternac. Probatur 
fequela, quia praeter t u r p i t u d i n é fornica-
tioni$(quam intendit p e r í e ) v u l t e t i a m i n 
ea tamquam in caufi i nd i rede , & per acci 
dens, ruinam fpecialem filiorum,quód im 
portar rationem fcandali, quod vero confe 
quens fit falfumdocet D . Tho . 2 .2 . quaeft. 
43.art.3.diccns eo calu in parretantum ef-
fe vnum peccatum (íc i l icet fornicationis) 
eo quod cu nam filiorum intendi t tantum 
peraccidens, 8c i n d i r e d e , cum per feran • 
t u m vel i t fruí voluptate ,non o b l l á t e quod 
ex hoc videat filios ad eamdem obfcann'ta 
tem inc í ina r i , Q u o d fi in tenderct , inqu í t 
per f e ^ ex intent ione peccato fuo filios 
ad pcccanduminduccrcproculdubio reus 
effet duplicis peccati, íci l icet fo rn ica t ío -
n i s ^ fcandali. 
^ S e c u n d ü i n c o n u c n í e n s quod fequitur itjn(0f¡; 
eft q ü o d omnis qui folicirat mul ie ré ad fof 
n i ca t ioné ,pecca tdup l i c i l'pccie peccati,pri 
mo ipfa fornicationecotra caf t i ta té , íecun 
do quia cofequenter v u l t ruina fpirituale, 
quam mulier incurr i r eodc peccato, quod 
adfcandalurn pe r t i ne t . Scqucla conftar, 
nam 
De differentia fpccifica pectalorum* 
nam íí i n i l l o t u r p i a d u homo per íe i n -
tenderct n ó c u m e n t u m fpirituale > quod 
mulier incurr i t , quando nmlier pecca-
rct ( fecundum omnes.) i n dupl ic i í p e -
cie , fed vt a í l e n t o p p o í i t a fententia r i -
la c i rcuní iant ia fpccialis nocument i t ranf 
fert actum peccati , quando e l l peracci-
dens vol i ta ad eaindem ípcc iem , quam 
haberet íi eí let vol i ta per fe crgo quar í -
do eíl per accicicas intenta homo peccat 
i n duplici ípecie , fciiicet , fornicatioais, 
<Sc í c a n d a ü , quod omnes falium connnu-
nitar ex i f t imant . 
^[ V k i i n u m inconueniens quod fcqui-
t u re l t i quod in quocunque peculiari pec-
yiii.¡neo, cnCo > v e r ^ Sratia, i n fo rn íca t ione í emper 
r e p e r i u n t ü r dua: Ipecies d i u e r í a , quod eft 
f a l ium: probatur fcquela, nam p r i m o r c -
peritur ípccií ica ratio peccati , quae í a -
iwitur ex o b i e d o , & í i ne per íe intento,, 
v t ratio peccati inteiiiperantiac , . í e c u n d o 
reperitur peccatum inobedientiae fpecie 
d i í b n é l u m , quod probar ratio paulo ante 
fada , nam fiquis di re t le & e x í n t e n t i o -
nc vel i t non obedirc legi íupe r io r i s prsc-
cipíenrrs praculdubio habebit peccatum 
ínobed ien t i a ; , íed hoc ideai vu l t per ac-. 
cidens , & indirede quaraio.adu fornica-» 
t íon is v io ia t prxceptum í u p e r i o r i s , e r g ó 
cum peculiaris hxc deíor 'mitas indirede 
vol i ta faciat peccatum eiu ídem-fpccie i i 
quam h a b é r e t í i eíTet volita;direde i n fo t 
nicatione , 8c in quou í s peculiari pecíJát-o 
pra í te r p ropr iam rationem peccati cífet 
ina l ía f p e c r e d i í l i n d a contra obedictiam} 
8c eamdcm difficulrateiíi Hábet á r g u r a e n i 
t um íi fíatider cofi temptu r & de odio D c i 
& deingra t i tudine , qüáe direde vol i ta fa 
cient fpccialia peCcatajnan tamcai quando 
_ funt vol i ta - indi rede . 
m ^ f Ex quibus ó m n i b u s i n f e r t Gaietanui 
piuum T h o m a m r e t r a d a í l e í e n t e n t i a m 
quamprius tenuerat i n quarto d i f t i n d i o i 
id.quaEÍl:.}. a r t i cu l . 2 . qu^eftiuncula ter> 
t i a v b i d o c u i t q ú o d aliquando circur i í ian 
t i a , quar continet nouam d j í íonan t i am ad 
rationem per accidens, 8c ind i rede vol i ta 
mutatfpecí<,m peccati. 
f Quod fi q u i s q u á c r a t a Caietano cum 
fecundiim eius fententiam peccata'fada 
exignorant ia cu lpabi l i iu r i s p o f i t i u i , 8c 
etia ca, quae fiunrex ignorantia f a d i non 
í int i n ill is IpcciebuJ, Hi qí l ibus eíTcnt fi fie 
r c t e x induí i r ia inquibusalij's debcant c o l -
locari , Refporidet p r i m y de peccatiscx 
ignorantiaiuris pr ima ,|eciind3c, quacífio» 
m 
72.artic ..(5. ^. de peccatis demum . Q u o d 
eúm ílt,.p.Toprium l eg i spo l i t i ux eos actus 
quos pr.Tcipit ( cuta alias ad aullarn vú cu 
tem p e r t í n e r e n t J reponcre in marena, &: 
ípecie'ah'cai'us virtuLis, vt verbi gratia, 
vaicaai c o m e í l i o a e u í ia die r í p o n i t i n 
materia temperaatix precepto pofi t iuo 
ieiunij , 8c fiiniliier eos a d u i quos próhi -
bet^ qui alias auilam habereat rationem 
peccati 3 reponere in fpecie pecaii ir is 
peccati, in materia peculiaris v i t í j , í .m 
rationc plureiS comc í t i oncs e o d e i u d í e ie 
pon i t i n materia intemperantiae eo -
dem ieiuni) prsecepto , 6c hinc e í i quod 
qu i peccaf ex ignorantia culpabil i mris 
non p o t c í l eius peccatum d i r e d é coDo-
cari ¿a eadem fpecie , quam haberct , fi 
fíeret á c o g n o í c e n t c ius pofi t iuum . At 
vero l icét in hac ípecie d i r e d é non c o l -
•locetur , ;poncndum r a m e n e í l i n ea rcdli 
d i u é , co quod ignorantia im is [ eo i p -
í o quod efl cuípabí l is 3 eft e t u m v o l u n 
tari.» , & ex confequenti á k q u o modo 
caufa ipl ius pee cati , i icct ergo ex defe* 
d u voluntar i j per íe h u i ú í m o d i pecca-
t um non í i t direde in ea í p e c i e , q r a m ha-
berct f adum a í c ien te p'ropter dliqualem 
tamen rationem voluntari) debet adduc í 
ad camdem fpeciem , quia ficut id quod 
eft per accidens reducí tur ad id , quod 
eft pcn le -, íta quod eft per accidens v o -
luntar ium , debet reduci ad v o l u n t a r i u t i 
• p e r í e . - : - . . ; , •; • M :\o;i¿tr- yÁ* incf 
f peccatis vero'quaé í i un t ex cul> 
pabi l i ignorantia f a d i , inqu i t Caietanifs 
^odem. articulo c i ta to . $ • de peccatis ve-
ró-, quod ^uia obieda j vade l i ñ e r e n t á 
feiente caperenc fpeciem non5 íun t d i r é ' 
d e vol i ta , ideó e iu ímodi peccata n o n 
fo lum non habent eamdem fp?ciem> quá 
haberent/fada á feiente , íed íjcque funt 
peccata fecundum fe , fed folum effe-
dus peccati , <Sc circunftant ix aggrauan 
tes ip íum peccatum iñtra propriaai fpe-
ciem : v t quis ex culpabil i ignorantia 
incaute í a g i t t a n d o occidat hominern , oc-
cifio non haber fecundum fe rat ionem 
peccati , f<td eft e i í e d u s incauta: f ag í t t a -
t ion ís i l l am intra p ropr i am fpeciem ag-
grauans , ira v t occilio non transferat 
incautara fagit tationem ad fpeciem ho-
micidi j , fed patitis ip íum t r a lu tu r ad fpe-
ciem incautac fagittationis , cuiuseftef-
fedus , & circunftantiae , & i d e m i n q n i t 
dicendum eft , quando quis feienter oc-
cid i t h o m i n c m , quem eulpabiliter Jgno-
S 2 rat 
rat cite c le t ícmn 
talis ) eft e f í cüus peccati;heniicidij , & 
c i rcuníUi i t ia * tima intra hanc ípec iem 
aggrauans , ita.y v t p o t i u í iniur ia facía 
cierico trahatur aH ípec iem bimniciciij, 
t^uam t ra íufcra t ipfam o c e i í i o i i c m h o m i -
tm a ti I pee i c tu í acr 11 cg i). 
^Setstia, f Tet t ia ícntent ia tcnécia .PiDCuiMS ex-
tUvtteb. p l i c a t i o n c ^ q u a r í l i o n i s eíl p í i m o n o í á d ü 
Caíe tar ium in iiac fententia non h rmum 
cxticiíTc quantum ad peccata ex ignoraiir 
^tia culpabi l i íaft i , qma in..paragrapho 
fequenti , i n quo agit ex ignorantia ru-
th pof i t iu i , inqui t quod íi quiü , e x i í l i ' 
mans ÍCGCciccre ceruum occidat homi» 
l i a n , quem i b i latere culpabiliter, ig-
í n p r a t , hxe occifio^ranifcr-tur ad í p e -
ciem homicidi j , ':"oufecus , quam , íi 
quis ex ¡gnoratotia ccclefuQici prascepti 
bis coinecbt i n dic iciunij , d ú p l e x i l la 
comedio traosfettur ad peccatum in p ro 
pr ia fpecie^ feibect , ad í p e t i e m intenií-
.perantiae , vb i cx i f l imau i t $ eíle eam-
dem rationetn i n peccatis ex ignorantia 
iu.is , «5c fa¿li y quantum ad hoc quod 
.ponautur reducliue i n ea fpecie quam ha 
berent fatta á íc ientc , quod v t modo 
vid imui , ¿ f gabac- de peccatis, quae fiunt 
íj^X;ignor3.n|ja- faei i : quare non imraeriro 
.dícit Cordoua llb .2 .qua:l l: .24 .propoí^tio-
.ne4.. in a. 3c 3. i l i ius parte , Gaietanum 
vtrumqucfcnfijfle,quamuis racntemCaie-
tani videtur non í a t i spenc t ra í l c jqu iacxL-
íHma.t; iíluro íenl i í le i n p r i m o cafu oc-
cifionem hominis culpabiliter. ignorar 
tam eííc fimpliciter homicidium 3c J u 
fecundo pecif íonem clericí eíle fimpli* 
citer facrilegiura j nam centra hoc e í l 
quod Caictanus ait , quod licet i$ , qu i 
i n p r imo caíu emi t t i t l ag i t r am- iud ic í tu r 
i n ex t e r í o r i foro homicida , Sciurc ip r 
í o v t talis puniatur.fed i n morá l i .p i l i lo^ 
í o p h i a cius peccatum non t l f h o m i c i -
dium , ñ e q u e haber aliquod ;p6¿uliare 
noracn impof i tum > fed p o t d t voca« 
11 improuida vel incauta í ag i t í a t io , 3c 
*adtm rationc d i ce re tu r í i n ledundo ca* 
•Xa occifionem cleriet nor¥ fiéíe í lmp l i* 
citer íacrilcgium , íed homic id ium. Sen-
t i t autem Corduba cum Caictano quan* 
t u m ad peccata , quac fiunt ex ignoran* 
t ia culpabi l i fadii ,*quod:4 f tüícet ) non 
funt direfte i n eadem ípecic-iquam ha-
bcrent fa í la á feiente hoc vj t i tno CK-t 
cepto , i n quo diximus i i l u m mentem 
Caietani n o n p e n c t r a í T c j í cd d i í l cn t i t ab 
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eccifio elcrici ( v t eo , quantum ad peccata, qu¿é fiunt ex ig 
tnorantia culpabil i iuris p o f i t i u i r de q u i -
bus habet í en ten t iau ; contrariam Caicta-
nus , cum autoribus i ta t im citandis. 
f SecundonotajquodhccfententiaCaic 2 
.tani(qu3tcmiá vniucr ía l i ter a í í e rk c i rcun-
í l an t i am habentcm nouam di í fonant iam 
ad Ea t ioncm.quádo eft t á tum pér acdrtcns 
^c. indirede vol i ta non t rar i i ierre ai tum 
peccati inf nouam ipeciem , rationc cuius 
.cxiílií i iat peccata , q u x fiunt ex ignoran^ 
tia culpabil i iuris p o l i d u i n o n cíFe d i r c t i é 
in cadem ipecic , quam haberent fa¿la ex 
fcicntia.Et í i m i l i t e r p e c c a t a , q u ¿ fiunt ex 
ignorantia culpabil i fa6í:i,in quibus noen -
mcmBiu el>peraccidtns,(Scuidire£lc v o l i -
tum)non folum eí l faifa, íed 3c í ingular is , 
^ c o n t r a r i a ó m n i b u s , q u o s ego v idc r im 
hac de re haftenus fcripíiíle , nam S.Tho. 
p r imafecúda : quaeíl. y ó . a r t . t e r t i o inqui t , 
quod ignorantia eorura , qua: quis fe i -
re tenciur , fi f i tper accidens volira»(hsEC 
e í l quam nos appcllamus c u l p a b ü c m ) 
non excu ía t total i tcr á peccato . E t m 
fo lu t íonc ad í ecundum e iu ídem ar t icul i 
i íuiuit quod id,quod eíl vo l i t um ex igno-» 
r a n t i a c u l p a b i ü ;, . lkc t fit per accidens vo 
l i t u m non tamen cíl per accidens , íed 
per íe peccatum ^d : ab.hoc loco non va-
í c i f eexpcd i rcOie tanu j , l i ce t i n eo valde 
labojct . Et a r t i ado 4. e iu ídem q u x í l i o n i s 
Í£iquit>quod,igfii¿camtia, (qüjar'Tcíiicaufa pee 
ftiEÚ )íific per accidens,& i u d i r e é t e v o l i t a 
fnihui t v o l u n u r i u m ,• 3c per c a n í c q u e n s 
peccatum reddi t ra t ionem, quia quod n o n 
éog^nofeitur ¿íic peccatum , non p o t e í t 
i t t t t n d i per fe, « t peccatum v fed fo l sm 
p c r a c c i d e n s . C o n í l a t autem quod veré , & 
pbopric iii inuixac, quod in p topr ia í p e -
cie rc l inqui turmam fi a pxopria-ípccie au-
fctattir^nd rrríivttttUü^fed omniho d c í l r u í -
t u j t r V n d e S . T h á v i v o mutüui t hic fente t iá , 
q u á tenuit in quaxto vb i .d ix i t ípecie pec-
cati variar i n ó íolü ex c i rcuní lá t ia ^qua: i n 
teAdituc diref l ,e ,&pér íe, íed e t iamex iila¿ 
qua i n d i r e d e á c paccides. Ex T h o m i í l i s 
t e n e n t h á c í c n t e t ü S y l u e í l . v e r b o leádalú, 
qua f i . 2 .pa r t i c . 3 .Mod ínapr imafccundae , 
qu£CÍí¿ 1 8.art.3.",¿baWiVÍrinio ad:íiinem:3 Se 
qüaríl.7a.ar.t .Q .£cqu2cíl.75.art .4iiS£ in hác 
íbn ten t i á inc lmaui t - ip íe Caictanus ve lu t i 
proprins fententiaE oblitus fccüda f ecund» 
qua i í l . 1 TO. artvíccttfido, v b i a i l peccatum 
fa^lum ab cbrio,quado efi tale , q u ó d ante 
ebrictatem ve l^u i t pramifum, vc l .debuie 
pr.5uideri(faltc,in *cncrc)c í l i n cade fpecie 
quara 
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i ^ a i r i ha'Dfrct5 íi Cereta robHo . C o h ü a t 
íautem obicf tu i l i vnde fpecifícatur hoc 
peccatum cíTc p^r accidens vol i tum ab ip -
ío ebrio . Práerer T h ó m i í l a s fucrlint h u -
ius íententiae Alexander^ prima pa r t cqu^ 
ñione 69 . m c í n b r o fecundo, M a i o r 111 
quartO (íifí .ínOio .38 .qüa;flio .2. §. 3 .Adriá 
ñus ín cjuarto ^uxñio.^-» de confeísione.J . 
veni n u d c j u p p l c m é i u m G a b r í e ü s in qüa r 
t o d í í l i n í i i b^S-c | uac í ] i o . í c cundaconc lu -
í i o n e t c r t i a ó c quarta , N a ü a r r o de pesni-
tcn t ia . díftindíio. y, capit . con í idc re t i n 
p r i n c i p i o , nUmer.7^ . Prima conc lu í lo . 
Circunftantia , q u ^ c ó n t i n e t pcculiarcrü 
diflonantiam ad ratiofiem non neceí lar io 
debet eííc per fe vol i ta , i& intenta , ad 
hoc vt conferat nouam ípec iem pectat i 
a¿lui h u m a n ó , í ed ía t i s e l l eam eíTe v o -
l i t am indirecle , & per áccidcns . H x t 
conc lu í io probatur ratione D i u i T h o m á : 
in quarto fupra citato , quiaquando aJi-
quis faratur calicem íacrum , intendens 
per fe v í u r p a t i o n c m talicis , v t argen-
teusefl: , c i r cun í l an t i am v e t ó con íec ra -
tionis cui praun i l i oa i f lu f i t iniuria ade6 
Í)eraccidens , v tdoleat potiuscahceinil*" um eíTe confecratum , ¡i le aftus ctt ih 
d u p l i r i jpccie peccati , í c i l i c e t f u r u c o n -
tra iuAi t í im ex fine per íc intento , <Scfa-
crílc^ij contra rcIi<;ionem , ex iniuria í a^ 
¿ta con íce ra t ion i iatenta per accidcns.Et 
idem eft'dicendum , cúm quis accedit ad 
vxorem altcrius m Ectleíía lo lüm in ten-
dens per íe voluptatcm , non taracn i n -
ferre iniuriam loco íacro r quia poti^s 
optaret muliercm ad quam acced't eíTe 
extra i l l u m l o c u m , ergo cirennnantia ha^ 
bens nouam deformitatem ctiam guan-
do e í l per accidens , & ind i r e í i e vo l i t a 
reponit a f lum humanum in noua ípec ic 
peccati. 
SikXéH. f Hancrat ionem conatur refoiacre Caie 
tanus i n i l l o articu. p. in pr inc ip io dicenr, 
quodis , qui furatur caliccrn faerum , cir>-
cunftantiam coníecrationis^ non íntcnsdít 
per accidens, ícd per f e ; eo quod teípCf-
f l u i l l ius iniuftae. acteptionis nrar habet 
xationcm fínis folus calix , íed t o t u m 
h o c , fe i l icet , calix confecratuj . V n d c 
l icét confecratum in cálice per fe non Gx 
-iinis , eí l tamen coní in i s , i d e í l ve lu t i 
f»ars finís rquia hcet í s , quifuratur, n o l -ec calicera eífe confecratum ^ a b í o l ü t c 
tamen per í e i n t c n d i t turari confecratum 
calicem , quia videns íe non po í fc ' i l l um 
y íkrparc , n i f i í u r c t u r calicenv confecra-
tum , hac conditibne non o b í l a n t e r a p i c 
i l l u m , ficut ,quando qtus con in i i t t i t adu i -
ter ium ^ n ó n í o l ú m per fe sateiidit acce-
deré ad talem muherem ,vt t^Iis eíl^ Icd 
etiam tamquam ad vxoreni alterius , lí-
tet potius optaret illani eí le íolutani , aut 
í ü a m . 
f ¿ed h x t fo lü t io infufficiens e í l eó Impugna* 
q u ó d connnetduo plañe faifa , p i ímum ^0. 
cl t , quód circunflantia con íecra t ion i s 
j n cálice ( re fpe í tu eius, qui fufarur cal i -
cem ) habet rarioncm alicjunm fínis per 
fe intencam , quod vocat Cajean oís c í lc 
Confinem , aut partes fínis , cft enim 
impols ib i le , quód quipiam habeatveram 
rationem finís r e í p c í l u alicuius agentis, 
nifi moueat illum aliquo modo ad opc-
randum propter íe , hoc enim eíl eíTe i d , 
cuius graiia ¡ in quo fecundum onincs P h i -
lotophos coní i í l i t ratio finís , vc l cauíae 
finalis , íed calicem e í l e c d n i e c r a t u m n o n 
folum non mouct v i l o modo ffrern i d 
frapiendum eum., fed potius i l l u m retra-
. h i t á f u r t o calicis, ergo circunftantiacon 
l ec r a t i on i í m cálice ( r e ípc f tu ; aclus furri) 
mullam o m n i n o l u b e t rationem finís v t d¡ 
cit Caictanus. . 
<J A k e r u m £ilfum e í l q u ó d accidens 
con íec ra t ion i s non coniungatur omnino 
per accidens cum fine per í e í n t c n t o 1 
peccatCLvViel furante,quia no minusaccide 
tal i terconiungitur cólecra t io calicis ( qtíc 
i 11 e p er -fe i n t e n d i t. fu ra r í ) q u a m co n iu n -
g i tu r ratio albi flaíuario! , fed quod l ]a -
tuar ío coniunga>tur cíle á lbum cft omnino 
per accidens^'vt. doccf Arirtoteles fecun 
do Phy í i co rum capit. t e r t i o , ad Fncdium, 
.adduceiís exemplum cauf* éfficientis .ec-
jgo rat io con íec ra t ion i s in cálice, omnino 
Ipcr accidem consungitur finí,. quemper 
íe ín t end i t , qu i calicem furatiír . I t e m 
fi id quod cogno íce r e tu r ab operante m -
ducerct i l l u m ad opus per accidens con-
t ühg i tu r finí, quem operalis intendit,e.p» 
go íliud quod quarido cognofeitur retra-
h i t cum í qu i operatur ab ípío opere con 
íongi tur fini o p e r a n t í s p e r accidens . C o n 
í e^uen t i a pateta M a i o r i , quia i l l ud ma-
gis voluntar ium cft , quam h o c . A n t e - . 
cedens eft Ar i í fo tc l i s í ccüdo Phyficorutn 
capi t ,quinto poft méd ium» v b i a i t , q u ó d 
í ceep i fo argent i , q u z í i f c i r c t u r mouerec 
hominem , v t ven í r c t i n fo tum per ac-
cidens c o n í u n g i t u r ei f i n i , p rop te r 
quem homo oe f a d o in forum venir , 
¿c ideo harc argenti r e c e p t í o cft a fo r -
$ 3 tuna 
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tuna ] q ú x cfb califa pcracciclensin agen-
t i b u i ad propof i tum . Ñ e q u e veruti) c í l 
quod in íuo cxeniplo adciucit Caietanus, 
nempequod is , qu i adulteratur feniper 
in tendi t per í e accederé ad mulierem, qua 
ratione e í l a l t e r ius , q u i a o p p o f í t u m pa-
ter p r s l e r t i m in i l l i s , qu i peccant cuín re-
morfu confeientia: . V n qui accedic 
ad vxorem a í t e r i u s i n l o c o í a e r o ( nolens 
cíTelocum facruai , ñeque mulierem aU 
t c r íu s fo iüm iatendens l i b jd in i fatísface-
r c ) ccrtuin eft peccire peccato adúl ter i j , 
ék íacrilcgíj , quamnis non fit per íe inten 
tum facriiegium , ñ e q u e aduiterjturn. V n 
d e í c e u n d a íec«nda : ,quxft io . f ^.areicul.a. 
ad t e r t i u m , Caistanusibi non audet fe de-
terminare* -
2. Qand, ^ Secunda conclafio . Peccata , qux 
fiunc ex ignorant iaculpabi i i inr is p o f i a -
u i , funt j in eadera fpecie , quam habe-
rent fi tierent á feiente} non r cdudlmé fed 
direde . Harcconcluf iocf tcontra Ca í s t a 
nura , «Se probatur , quia íi non elTeiit 
c in ídem ipecici m á x i m e , quia aftusil l ius, 
qui peccafc ex ignorantia iu r íypoí i t iu i non 
potert: f e m direfle & per fe m rat ioncm 
ípecifieam peccati , qua? totQ'Confíílitín 
^oppof í t ionc ad ios poímuuni 'v '<]Uod ab 
e o q u i í ^no ra t cuípabilicericúm-;non co» 
' gno íca t non poteíl: opponcio ad i ilmmpcc 
íe , ¿c d i ' e í t e intendi ' , íed ' h^cra t ío^ndj-
íláeíl-^efgo. - ; -njjigRpinoo - i / . : 
f P r o b s f u r ' M í n o r , namifequitur ex 
ea , peccata , quíe fiant contralegem na 
tura: ex i l l ius ignoranííA?culpabili non eC-
'íe ciul'deW fpeciei, qúani haberentfafta a 
Jcientc s; quód Caietaní is negarcunicom 
*muni T h e o l o g o r u m . Pi?t^>atifrfequcla, 
í qu i a r a t i o fpec i f i c apecca to íum, qu.r f iuat 
contraiegern naturac , c í t xon t r a r i e t a s ad 
í r e d i t u d i n e m legis naturalis ( fi formaiis 
r a t ió neccat! fit pofitiua , v t v ü í t G a í e t ^ -
nus) velcarentia e i u f d e m r e ü i c ü d i n b (;fi 
- íatio peccati fit priuatiua) rfed neuttaha-
rum ra t ionum'potef t v i l o modo cogno-
rfci nifi cogno í ca tu r ctiam r e í l i t u d o aftiis 
'v i r tut is ,» cu ive l contrarié , ve lp r iua t t -
«é opponiturrergo íicutmcOuJqttí'CUÍfKÍ-
i j i l i t c r ignorat ius po í i t iuurn pecGaTa'fa-
fta non habent camdem'fp>ccie:m , quam 
haberent ; íí fierent á feiente ', ' eó q u ó d 
aftus peccati non potcftffmifíeipfcíi&'dí-
re¿lc i n ^am rat ioncmyqux peccytwmifpé-
cificat.( fcílicet oppofifionemjadlegem) 
teadem ratione'peccata ex ignarantia cul* 
pab i l i lcgis ná turá l i s non hábebunt cam-
dem fpeciem , "quam h a b e n t f a f t a ^ f c í e n 
te , quia etiamaclqs pcocstijAeo , qu i 
ignorat legei i i natura* non po te í l tende-
re ín rationem , qüse peccatum fpecií i-
cat , fciiieet i n rationem oppoí icamad 1c 
gem naturas. 
f Sed ad hoc argumentum refpondct 
Caietanus cuíus ío lut ionem appcobatCor 
doua l ib ro . z -qua f í l i o . 24. conclufione fe-
cunda , i i c é t i n o p p o í i t o huius noOrzc coa 
clufionis eum Ca íe t aho non conueniat 
longe aliam cííe rationem de eo , qui cul 
pabiliter ignórat legem naturalem, quam 
de ignoraore eulpabí l i te r eius pofi t iuum, 
jaam gentilis verbi grada , qui íua culpa 
meíci t adnl rer íum effe contiarium legi 
na tura l i , cum acceditad alicnam vxore in 
ciusadlus per í e , óc d ireí lc tendit in ra-
t ionem ípecif icantem adulrerium ( f c i i i -
eet alienam) quam vt talem aperte cogno* 
ícit , ócideOi, pcccatumhuius liabetcani 
;dem fpeciem , quamhaberet í] i í le cog-
-nofceretaélurn i l i u m e í T e c o a t r a r i u m l e s í 
naturali . Ñ e q u e enim obftatquod igno-
fXatoppofitionem adlus ad Icgcm natura, 
quia ab hac o p p o í í t i o n e non accipitur 
.•fpecíes adu l t c r í j , & ideo poteí l : aftus ba-
bere fpccjem adujtscrii.ín ignorante hanc 
o p p o í i t i o n e m . Al te r vero qu i ignoran* 
v-¡dfe pof i tk ium culpabilirer, comcdit verbi 
gracia , carnes feria fexta, nonfer tur a ü u 
luo dircé>e,.(Sc per fe ín rationem ípecif i -
cafitem .talepcccatum , quia tota fpecifi-
•catio i l l i u i ! peccati c f l o^po f i t i o ad 1c-
^em Ecclefiae prohibentem efum carnis 
ta l id ie . Hasc autem neceíTarió ignora-
tur ab eo , «jui legem ecelefia; culpabilirer 
ignouatvGonftatautem vo lun ta í i s a í t u m 
n o n poíTeípcr fe , <Sc dire<5lc tendere ín 
i d , quod ignoratur etiam culpabil i tcr , 
fed folum poteü tendere per accidens, de 
ideo pecca ta jquae f íun tex culpabi l i igqo- i 
fSantiá i u r i spo í i t i u i nequeunt eíTe d i re í l e 
i n eadetn %ecie , quam ha&crent faíhi 
árfiiwsrtc ?c»iu$ *voIuntas. ( c ü m peccatj) 
•peac^Éc í i n t cnd i t i n rationem «fpecifican-
tem pcfioai i , quam intc l ledus cogno» 
ifoir* ' 
f Hacc?t3men¿fohitio«&fálfftTdfl; , & 
acioílFÍna Caietani contraria ., >nam Cíiie-
tanus pofuit rationem formalem peccati 
• í tvmaHtiaanoral i , quac^fecuruiutn ipfum 
'^ f t contrartecas-ad l c g o r a . ^ viifiittcmíác 
ex haciüaaí i tTjrwimhabflre aliam inalttiá 
• í impl ix i i t c í^oa cóní i f t ic inipr iuat ione re-
a i t u d i n i s , ¿c c o n f o r m i w t i a a d l c g c í n , & 
v i r t u -
I 
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'sncrito confutatam i n i l l o avticvilo nono 
paragrapho,e>: omifsione autennquia quá 
do quisimprouide fagittando o c c i d i t , & 
quando ab íquc i n t e n t í o n e I x d i t famam 
p r o x i m i ^quod í s p c c o n t i n g i t vt 'rbis i o -
cofis , & quando non aduertens abfol-
« i t a l íqucra á peccatis, v c l c e n í u r a á q u a 
n o n p o t e í t , hsec pcccata v t communi -
ter docent Smnmií lae non fun tomi i s io -
nes , ñ e q u e capiunt rationem formaiem 
ab i l u d i ó , ve l d i l igcnt ia praetcrmiíTa, 
fed ab euentu , qu i í equ i tu r , ve l íequi 
poteft & ita vocatur occi í io , d e t i a d i o . 
Se facrílega a b í o l u t i o . í l l u d a u t e m j q u o d 
ad h z c refpondet Caictanus fcilicct i n 
cautam i l l am & periculofara í a g i t t a t í o -
nem non eífe í ecundun l fe pcccatum,fed 
ex circunllaat ia euclitus nullam habet 
probabil i tatemiab co enimqu&d n o n e í t 
i n p o t e í l a t e operantis non habet a í l u s 
humanas mal i t iam , quam antea non ha-
bebat , fed quando nocum^ntum, vel ef-
feítws periculofa; fagit tat ionisrc v e r a í e * 
qui tur non e í l i n po te fb te fagi t tan t í s 
ergo ex c i r cun í l an t i a ¡Uitís caentus n o n 
habet ipfe ZOLÜS mali t iam , quam prius 
non habebat , ñ e q u e i n eo augerur ca, 
quam prius habebat . Probatur M i n o r 
quia non o b í U n t e periculofa emi ís io • 
ne íagittas potcí l : i s , qu i eft i n pei iculo 
pofiius declinare ipí ius íagittse iélum .eft 
autem ridicwlum diccre , quod fitinpo-
teftate iaculantis quod alias deelinet i ¿ lü , 
vcln5declinet ,tSc etiam quod ex co quod 
aliusfugiatjaugeatur^vel minuatur malitia 
fagi t ta t ío í i i s . 
f Secunda autem pars conclufionis 
probatar i nempe quod hace pcccata non 
r e d u d i ü e , fed direetc fmt i n oa fpccic, 
quam habent quando f iunt á feiente , 
' quia cam non babeant eífe incomplc-
tara5c d iminu tum in genere peccatorum 
non po í lunt poniinfpccic r cdu6 l i ac , í ed 
ciref te . 
5 A d argumenta Caictaní rcfponde-
tu r jp ro quorum folutione cft adaertcn-
dum quod licct millas a£lus pofsit eífe 
bonus , aat malus moraliter , qui non 
fit etiam liber , & voluntarias v ícd ra-
t i o v o l u n t a r i j , & liberí ex vna parte, 
& ratio moralis ex altera ñeque íunt 
í n t e r íc omnino idem , ñeque vna cft . 
eflentialiter , & formaliter íaperior a l -
tera . Q i i o d autem hae radones non fint 
eardem cpnftat quia qwód aftus fit vo-
iuntarius habet per prdincm ad volunta-
Hcapeccatorumi i2i 
tem operanrem cum cegnuione fínis, 
q u ó d ve: ó íit l íber habet per ordmem ad 
voluntatem operantem cum i n d i í í c r c n -
t i a , vc l non determinatione. híTe autem 
inóra le a íh i s l icct neceifario p r a r í u p p o -
nat rat ionem voluntar i j , arqtje l i be r i 
ve lu t i í o b i e í i u m quo , aut fundamen-
t u m , fed eíTe mor ís cft d iuerfum,qu¡a fu -
mi tu r fecun^lum ordinem ad rationem, 
cui f i aftus íit conformis er i t m o r a l í t e r 
bonus , íi autem d i í ío rmis erit m o r a l í -
ter malus, fí ve ró ñ e q u e c o n f o r m i s , ñ e -
que di íformis erit ind i í í e rens . Q u o d ve-
r ó ñ e q u e voluntar ium / ñ e q u e etiam l i -
berum fít e ífent ial i ter aet formaliter í u -
p e r í u s ad mora le , P roba tu r , quia aftas, 
q u i fecundum rationem voluntan) , ar-
que l i be r í eft vnus i n fpecie-numero fe-
candum genus moris reperitur in p l u r i -
bus,ac díucrfís fpeciebus , Se vice verfa 
af lús , qu i v t voluntar i j ó c l i b e f i f u n t d i -
í l i n í l i ípec ic , fecundum genus m o r í s 
í u n t e ia ídem fpeciei, ergo neutra harum 
ra t íonurn refpeftu altcrius habet íc ve 
fit e í l en t ia l i t e r fuper íor , aut inferior . 
Confequeniia eft aperta quia quando ra-
t i o fe habet v t genus , aut v t e í l en t i a l i -
t e r fuper io r ad alteram omnes d i í fe rcn-
tiat qua4 per íe 6c eflentialiter d i u í d u n t 
rationem inferiorcra ín plures í p e c i e s , 
d ia idunt ín cadem fuper íorcra o m n e í -
que fpecics , qaac mul t ip l icantur í c e u n -
d a m inferiorem ra t ionem, m u l t i p l i c a n -
tur etiam fecundam fuperiorem , ficut 
v e r b í gratiajquia v iúens eft c í rent ia l i te r 
fuperiu a i naliomnes d í í íc rent ia f , q u x ^ 
perfe , & eí leut ia l i rer d íu idun t animal d i -
u í d u n t etiam perfe6c eíTentialitcr viuens: 
ac proinde , quot ípecies mu l t ip l i can -
tu r i n animali mul t ip l icantur etiam ín 
v iuen te , fi ergo ex his r í i t ioníbus vna 
cíTet eíTentíalí ter faperior altera non pof-
fent mul t ip l i ca r i fpecíes i n infer ior i , qu i 
naultiplicarentar i n fupe r io r í . Q i i o d au-
tem aftus , q u í cft vnus numere 8c ípe» 
cíe fecundum rationem l i b s r i fit i n p l u -
ribus fpeciebus fecundum genus mor is , 
doCet Caictanus pr ima fecundar q u s f t . 
19, art* a. & qaacft.ao.art. 6, i l iudque 
declarans firailitudinc p o m í , quod eft: 
vn icum ¡nd iu iduum i n ynica fpecíe í a b • 
ílantiaE", cum tamen i n genere qua l í to t i s 
í i t i n p l u r i b u s fpecicbus^cilicet i n ípec ic 
a l b i , l u c í s , S c c f c d accomodatio fimilitu-
dínisi eft,quam addacit D . T h o m . d c a é l u 
intellcdlus quo quis ©pina ta r Pc t rum lc -
S y dere 
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clcrc,quí cum fccundum eíTc naturalc aftus 
rationis,nt vnus numero, & ípccie^íuccef1' 
fine taraen eí> verus, & f a l f u s , vnde ficut 
i n a¿lu opinionis v e r u m , & falíum í u n t 
difFerenttx transferentes eundem a d u m 
i n diuerías fpecks í ecundum aliam & 
aliam ra t ioncm, <juae ácc iden ta l i t e r í e ha-
bet ad pr iorem , i ta a í l u s Voluntatis^ qu i 
í ecundum eííe naturale libeii,(Sc v o i ü n -
tari] ve lut i íubf tant ía l i te r eft i n vnica 
fpecie his d iñcren t i j s fciiieet b o n u m , Óc 
malum moralitev pocerit reponi i n diuer-
íís fpeciebus fecundumdiuerfam ratione, 
íc i l ice t í ecundum genus moris^ qUtid acci-
dentaliter fe habet í e c u n d u m has di i fercn-
tías ad ípec iem , quam habebat adtus in 
cíTcnaturac. S c d i n i p í i s adibus voiunta-
tis hoc idem probaturjnam fi quis veht 
íuecur re re indigent i ex aliqua pecunia, 
quam habet i n íua potef ta te , adus i í le Vo-
lunta t i s^ v t c o n f t a t ) í e cundum eíTc vo-
lun ta r iam & l i be tum quod eft eííe natu-
rale adus eft i n vnica ,& eadera fpecic,quia 
cff circa vnicum ob iedum í ecundum eíTc 
naturae, fi tarnen ifte ftatím cum vu l t ero-
gare hanc pecuniam c x i f t i m e t p r o b a b i l i -
ter eííe fuam adus cric moral i ter bonus 
pertinens ad c l eemofynám, fi tamen dem 
de cognofcat i l lam pecuniam eíTe alie-
nara erit adus morali ter malus. Q u o d f i 
quis ob i jc ía t ;quod cum p r imum i l l c h o m o 
habeat primara cogni t ioncm quod pecu-
nia non fit íua habet d i f t i n d u m ^ d u m 
n o n tantum í ecundum eíTe m o r í s , ícd í e -
cundum eíTe naturale j quod ficut eogni-
t i o inteliedus,caufat a d u m voluntatis í e -
cundum eíle natutse i ta noua cogn i t i o , 
quam fupponimus habere caufabit n o -
uum adum voluntatis í e c u n d u m idem 
cíTe.Rcfpondctur quod ficut non qua^cun 
que cognit io intc l ledus caufat i p íum a d ü 
voluntat is fecundum eííe naturale l i b e r i , 
í cd ea fo lum quar cü fit pradica & efficax 
fufíiciens p r inc ip ium eft ad mouendum 
volunta tcm v t operetur,fic e t ¡ á ,no qu^uis 
d i f t i nda cogni t io aduenics fufficiés eft ad 
caufandü n o u ü a d ü voluntatis fecudu eí íe 
l iberü ,5c naturale,fed ea t a m ü qUc cü pra-
d i c a fit,&efficax,poísit eíTc pr inc ip iú m ó 
uedi volü ta té j ta l i s autS non eft ea.qua hic 
h o m o inc ip i t cogno íce re pecunia eííe alie 
na. C ü crgo in noftro cxcp lo cogni t io de 
nouo adueniens no fit p rad ica , & efficax 
no poteft eíTe p r i n c i p i ü noui adus Voluta 
tis íecúdü eíTe naturale,^ veronon fit hoc 
naodo p r i n c i p i ü neteget probationc quia 
i n ipfo exemplo íuppón imí i s hominc m ó -
ueri ad fublcuadá rniícria alterius ex cogni 
t ione illius,(S: pecunia?, quam ínfua pote-
fíate habet abftrahendo ab eo quod cog-
nofcat elle propr iam vel alienam. V n d e 
ifte cogniriones, qua? pof teá fuccefsiuead 
ueniunt j i l lum non mouent & i t a n c q j f u n t 
pradica? neqj cfíicaccs. 
f Secüdá auté parte fciiieet cp d ú o adus vo 
iuntatis ípecie díucrfi íecündü eíTe na tur íc 
fint aliquado eiuídc fpecie i íceundu genus 
m o í i s . P r o b a t u r j q u i a ficut in duobusfubic 
d i s Ipecie díuerfls pó t effc accidens ciufdé 
fpeciei ita in duobus a d i b u s v o l ú t a t i s ' r e d g 
tibus ad obieda fpecie diucría fccüdu efic 
nature)potcft reperir i eade coformitas,vcl 
di íTonatiaad r a t i o n é : a c p r o i n d e , e a d é b o n i 
tas vel malitia mora l i s ,¿c ita videmus q> n i 
amorc( quo di l igimus proximura propter 
D e U m ) & in odio quod habemus de pecca 
t o propter D e u m ) reperitureadem bon i -
tas moralis charitatis, cum tamen amor & 
od iú íecü í íü eíle natura? fint valde diuerfa?. 
j E x quibus infertur p r i m o q> e x e o q> ali 
quid fit d i rede , <5c per fe pecca tü non licet 
colligere cp fit d i rede Se per fe v o l ü t a r i u m 
aut l i b c r ú , q u i a c ü i f t ^ due ratio^nes fint d i -
üe r fa? ,^ neutra per íe & formaliter ínc luda 
tur i n altera n i h i l prohibet i n aliquo dirc 
d e & p e í íe reperir i ratione peccatijque ac 
teditur í e c ü d u m difTonátiá ad regula ratio 
n is ,cü t a m é ineo no reperiatur per fe, Se d i 
r e d é v o l ü t a r i ü , a u t l i b e r ü , q> no per o r d i -
n é ad regula rationis,fed ad íolá vo lú tacem 
d c f u m i t u r , & haec eft tota ratio propter 
q u á peccata qua: fiüt ex ignorá t í a culpabi 
l i iuris fiue natura l is , í iuc p o í i t í u i , ^ ex cul 
pab i l i ct iá ignorá t í a f a d í , licet habeant v t 
fint direde Se per íe peccata no t a m é diré* 
d e í u n t vo lü ta r ia Si libera fed folü indir 
d é & per acc¡dés,ná v o l ú t a r i ü & libefü (p 
eft fundamétü ve l f u b i e d ü raoralitatis ab-
fírahit á v o l ü t a r i o Se l ibero perfe,5c per ac 
cides d í r e d é Sí i n d i r e d é . f E x quo tnfcrt 
í e c ü d o q j l i c e t a d u s f e c ü d ü eíTe voluntan) 
Sí l i b e r i ( q á eft eíTe na tura le tá tü) fpcc i f icc 
tur ex o b i e d o , i n quod per fe tendit , (quia 
hoceodem m o d o c o n t i n g i t i n a d í b u s v o -
luntatis , ficutincacteris potet i js) fi tamen 
adus cónf idere tur fecundum genus mor í s 
(quod a t téd i tu r fecüdü o r d i n é ad ratione) 
n o n fo lum ípecif icantur ex o b i e d o per 
fe vo l i t o , í ed í n t e r d u m e x v o l i t o per ac-
c i d e n s ^ hinc e f t , quód r a t í o , ( q u x refpe-
d u vnius adus moralis habet v t fit e r reü-
fíant¡a)refpcfta alterius habet v t fit o b i é -
d u r a 
i .Cmh 
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vi r tu tem j & «íiucrfas contratietatcs ad 
sé lus v i r t u tum ( quat í ecundum com í u n t 
diuerfat malitias morales) docuit ípecif i -
carc pecul iar iá peccata; cum crgo i l íe q u i 
cu lpab i í i t c r ignorans legcm haturac aecc-
¿ k ad aiicnam íneceíTanum e í} , v t i g n o r e t 
i l l ius contrarietatcm > quara i l le acceííus 
habet ad v i r t u t é j & ad i l lam naturalem rc-
^ í t u d i n e n i , quaer cont ra r íe las efí: mal i t iá 
moralis ípedí ica i i s adultenun^ergojactus 
iíl!é non poter i t (recandum füJuuonem¿ 
quam modo addut i t )poni dirc<né in fpecic 
adul te r i j , quia hcu'c, qui operarur contra 
ius poí i t i i ium ex i l l ius iginoíaniia cu lpab í 
l i , non peccat in eadem í p e c i e , in qua pee 
caret fi joperarctur ex fcicntia, quia cius 
aflus tanrunn tendic per accideils in r a t i ó -
nem fpecifícantem pcccacum , fc i l ¡ cc t , i r t 
o p p o í i t i o n e m ad legcm po í i t i uam , q u a 
ignoratur, i ta omnino cont ingi t in co , qu i 
peccat contra legem naturae ex eios iguo* 
rantia culpabi l i . Ñ e q u e caira V x o r al iená 
fpeciíicat adu l tc r iü mí i quatcnus cft obic-
A u m o p p o f í t u m t emperantÍ2 , qua ra l ex 
naturalis p r z e i p i t , magis quam carnes cd 
mef tx fpcc i f ican t /a í lum intemperantiae^ 
nifí quatcnus funt o b i e d u m oppofitura 1c 
g iccc le í iac . E t h x c i m p ü g n a t i o camdcni 
v i m h a b e t , í i r a t i o f o r r a a l i s p c c c a t i í í t p r i 
«a t io , quia í ícut impoís ib i l e cft quod cog-
nofeatur o p p o í u i o con t ra r ía ad legem,ni-
fí cognitaipra iege, fieetiam íieri non po-
t c i l quod cogr.oicatur pr iuat io r e á í t u d i -
n i s , ( q u a : c f t i n aélu v i r t u t i s ) n i í í c o g n i -
ta ipfa r c í l i t u d i n c v í t t u t i s . E t prseterca, 
q u i a i n t a l i í o lu t í onc Caictanus recc f s i t á 
D . T h o m a . q u i qua:ftione.76.arr.4. dixí t^ 
quód in c o , qu i peccat ex ignorantia c u l -
pabi l i d iminui tur peccaturn co quod vo-
luntas tendit per accidens i n ipfum pec-
caturn , fi autem ex co quod ob ie£ lum fpc-
cifícans peccatum fit per accidens, 6c in 
díref tc v o l i t n m mutatur fpecies peccati, 
v t ' v a l t Caictanus non diccrct S .Thom< 
q ü o d peccatum m í n u i t u r , quod folum cft 
allcuiari in t ra candem fpeciem, ícd q u ó d 
mutatur eius ípec ics . Q u o d cnim ad hoc 
rcfpondct Caictanus , confulto d i x i í l c 
D . T h o m a m , quod voluntas per accidens 
tendi t i n peccatum, non autem d i x i í l c , 
quod tendi t i n ra t ioncm fpccificantcm 
peccatum , v t fignificaret t quod aftuá 
eius , ( qu i peccat ex ignorantia culpa 
b i l i ) fertur per accidens , & i n d i r c í l c i n 
oppof i t í one ra ad legem Teu yirtutem,quae 
oppof i t io cft cGnimunis,& genér ica ra^ 
capcccatorum, 279 
t i o peccati cum tamen per fe, & díref íe fer 
tur inpeculiare ©bieftum v. g. i n r a u l i c -
rem ahenam , vnde fumitur Ipecificatio 
Ínfima' peccati, í c ihce t adultcri j .Contra, 
nam fpecies ínfima peccati íumi tu r per-
petuo ex oppofi t ione ad r e f t í t u d i n e m 
v i r t u t í s , vel contraria v t ipfe doce t ,ve l 
p r iua t í ua .E t praeterea, quia i n i n t e l l t g i b i -
le e í l , quod fi communis rat io peccati 
fitcontrarietasad r a t i o n e m , a ü t pr iuat io 
reé l i tud in is r a t ion í s fpeciaiis ratio to ta -
lis peccati non fittotaiis coiitrarietas, ad 
talem ref t i tudinem rationis aut total is 
pr iuat io pecul íar is r cd i tud in i s ^ i c u t i n -
t e l l i g i non poteft , quod genér ica rat io 
ánimal is fit rat io viuentis íenfibilis , & 
quod ratio fpecifica talis animalis n o n 
fit ralis rat io entis fení ib i l i s , quia genus 
í e m p e r de ícendi t ad fpecies perdi f i íe ren-
tias,qu9 per fe d e t e r m i n a n t e cohtrahunt 
p r o p r i a m r a t i o n é gencris. 
5 Secundo probatur cádem conclüf io , 
Quiaadus eius, ( q u i peccat ex ignoran-
t ia Culpabili iuiis p o f i t i u i ) 3c aftus altc-
t ius , qu í peccat (íciens ipfummet ius) funt 
t i rca ídem obicdlum tam v o l u u m dirc-v 
¿ l e , Se per fe quam i n d í r c í l c , & per acci-
dens,crgo funt c iuídem fpecieí. Cofequen 
t ía efl: cuidens apud omnes m á x i m e i n 
d o d r i n a Caietani. Antecedens autem p r o 
batur , qiiia ficut i l le qurpeccat ex i g n o -
rantia culpabi l i legis poíi t iüsc i c i u n i ) , per 
fe tamen v u l t comeders cibos ve t i tos , i ta 
v t tendat i n c o m e í l i o n e m fub rat ionc 
d c l e f t a b i l i s o p p o í i t i o n e m autem ad l égé , 
& vir tu tem tantum intendi t per accidens 
rationc ignoranr ix , quac curn fit culpa-
bi l i s debet efle aliquo modo vo l i t a & 
ira i n c a c í l voluntarius eius cffef lusjf ic 
ct iam i l l e , ( qu i íc iens legem p o f i t i -
uam ) peccat contra i l lam , per fe t an-
t u m in tendi t , Se v u l t comedere cibos 
vetitos fub cadem rationc deleftabilis, 
oppof i t ionem autem ad legem , 6c v i r -
tu tem non vu l t p e r í c a t q u e áircCtc licec 
i n hoc vellc per accidens oppof i t ionem 
ad legem , quam cognofeit babeat ma-
iorem rat ioncm peccati , quia habet 
etiam maiorem rat ioncm v o l ü t a r i j . Q u o d 
vero í s , q u i feicnter peccat contra legem 
pofi t iuam non per fe, fed per accidens, Se 
i n d i r e ¿ U intendat oppofi t ionem ad i l l a m 
(quodinhacra t ionc negaret Caictanus.) 
Probatur , quia ex co quod cognofeitur 
c l a r e , á c c x p l i c i t c i n p e c c a t o , n o n r e d é 
c o l l i g i t u r quod per f e & d i ^ c f t c i n t c n d a -
S 4 í « 
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tur ápcccate: omnescnim fidcles expl i - ' 
cite cognoícunt , quod quoties peccant 
nior tal i ter , auertuntur a D e o , 6c eius 
«micitia,ncque tarnen ideó d i r c í l e vo lun t 
I i ancaucr í ionen i jnam fi eamvellent dire-
d é , nunquam mortal i ter peccarent circa 
particularia ob¡e¿la , í inc dupl ic i fpcciepcc 
ca t i ,& ita fur tum verbi gratia, c í íe t i n du-
p l i c i fpecic feilícet contra iuft i t íam com-
mutatiuam rci alienac p r ó x i m o ablatac, & 
direftc contra charitatem propter odium, 
aut in imic i t iam erga D c u m , á quo p e r í e 
v u l t lepararijianó cíTcc t r i p l e x peccatura, 
quia cürn aperte cognofcat fur tum p r o h i -
b i tum eíle lege Dc i jd i r e f t é v u l t agerc con 
traipfam legem , & i ta per fe intenderet 
inobcdientianijque eft quoddam fpeciale 
peccatum v t docet S .Thom.a . 2 .qoefl:. 54 . 
artic. 2.ha:c autem faifa funt, & contra om 
neSj€rgo.Et haec etiara rat io p roba t , quod 
peccata q u s fíunt ex ignorantia iuris natu 
ralis fínt ciufdem fpeciei cura i l l i s ^ u ; ñ ü t 
ex íc ient ia eiufdem. 
* ^ V l t i m ó probatur c o n c l u f í o . Q u á t u m 
adidjquod v l t i m ó aíTerebat feilicee q u o d 
pcccata,c|U3c fíunt ex ignorantia c t i lpabi l i 
iuris p o í í t i u i n o n d c b e a n t poni redudiuc , 
fed d i r e f t é i n i l l i s fpeciebuSjín quibus í u n t 
ca , quíE fíunt á feiente, nam ea foíiii» p o -
uun tu r r edu f t i ue in ípec ie alicuius. gene-
rís,qu3B incoropletc habentrat ioncm i l -
l ius generis, fícut, verbi gratih , anima ra-
tionalis i n fpecie hominis manos, Sí capuc 
i n fpecie animalis,cuiusfunt partes, p u n -
¿tum in fpecie lineas, «Scangulus i n fpecic 
figure,fed HÍEC pcccatadequibusloquiraur 
habent completamrat ionemgcncris pee* 
cati , fíue i ü u d fumaturpro contrar ic ta-
te ad re£Htudinem , fiuc p ro pr iuat ione 
r c í l i t u d i n i s , íiue materialiter fecundara 
quod eft a¿lus humanus, ergo ad quamcun 
que fpeciem per t inean t , fíuc formali ter , 
í iue materialiter fumantur in cadem dire-
ftc,<Sc non fo lum reduól iue co l locar i , fed 
nonper t inen tada l iam fpeciem ni f iad cá . 
qnamhaberent, fi á feiente fíerent, crgo i n 
ca debent d i r e f t é p o n í -
y , C m / . f T e r t i a c o n c l u f í o . Pcccata q u » f i o n t 
ex ignorantia culpabi l i f a ^ i , funt d i r c -
í l e i n eadem fpecic , quam habent cura 
fiunt á c o g n o í e e n t c nocumentum, v c l ef-
feftura l icet ratione ignorantiapmmuatur 
i n i l l i s ra t io culpae & peccati intra cam-
dem fpecicm.HaBC concluf ío quo ad v l t i -
mam partera conceditur ab ommbus,quia 
ignorantia c « m to l l a t rationcra cognici 
faltem m i n u i t r a t í o n e m v o l a n t a r i j , & í t a . 
rationem culpae. Primaautena parspro-» 
batur exemplo i l l o commani eius , q a í 
v t oceidatcernum occidí thora inein ,q?3cni 
i b i l á te te culpabil i tcr ignorat , q u i a h z c 
improuielá iaculatio, & periculofa c ú m 
fít necc í l a r io peccatum ( v t etiam con-
cedí t Caietanus ) vel ig i tur habet r a t io -
nem peccati quatenus eft periculofa (quod 
Caietanus videtur concedere)& h o c i n p r í 
mis eft deftruere fandamentum eius,nem 
pe quod fpecíes peccati non capiatur ab 
co quod e f t i n t c n t u m peraccidens, nam 
i n hac fag í t t a t ionc periculum eft per ac-
cidens inteniura , fiquidem ex culpa , ¿fc 
negligentia n o n fít p r s u i f m n , c ú m fít, 
v t í u p p o n i m u s , ignoratum , íi ergo ra-
t i o peccati i n hac í a g i t t a t i o n e eft quod 
i l l a fít periculofa , rat io peccati famitur 
áb eo , quodper jacc idens in tendi tu^cu-
ius oppo f í t u r a eft fundamentum Caic-
t an i . 
f Secundó ex co quod fagittatio v t pe-
riculofa h t in fpec ie peccati , í e q u i t u r i d , 
quod Caietanus negat , & nos in tend i -
mus , feilicet quod peccatum huiusfagi t-
tationis fít i n eadem fpecic quando i l l a 
f i t ab ignorante culpabil i ter e u e n t u m r e í ^ 
& quando fít á cognofeente i l l u m , nam 
quando fagit tatio eft ab ignorante i l l a 
eft periculofa caufa mor t i s , q ü a n d o ve-
ro á cognofeente eft occifio , fed i n g e n e 
re moris ciuídena fpeciei eft , daré cau« 
íam periculofam occifionis , 6c inferre 
m o r t e m , ergo fagittatio i l l a i n eadem fpc 
cié eft quando fít ab ignorante euentum, 
6c quando fit á cognofeente i l l o . M i n o r 
p roba tu r , qu iav t rumqocaufer t camdem 
rcéb ' t ud inem iuf t i t iac , & r terque obl iga-
tur ad r c f t i t u t i one ra . ( Q u o d tune in t c l* 
l igendam eft quando periculofam caufam 
mor t i s fequitur eucntus) fi vero fagitta-
t i o hace habeat fpeciem ( n o n qaia pe r i -
culofa , fed quia improuida , v c l incauta 
propterea qaod venator n o n p o n i t cu-
rara , 6c cautelara, quam tenctur adhibe-
r c ) feqoitur quod to t a ra t io huius pecca* 
t i c o n f i f t i t i n omifsionc d i l i g e n t í » debi-
tar ac proinde quod hoc peccatum non 
fpecificatur ex cuentu , qu i fequitur, 
v c l fequi poreft,fed ex negl ig^i i t ia vel fo 
l ic i tudinc,qua: prartermííTa e f t , v t fíquis 
dic fcf toomit tac mi f íam, & í h t c n d a c l u -
do^ ius peccatum n o n fpecificatur ex l u -
do , ícd ex miíTa, quam tenctur aiídire, 
hac tamen f a l l i r á eft & a b i p í o Caietano 
m é r i t o 
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. f tumfpiecif ícans, q u a n t ü m u i s i l la íic per 
l e i n d i r e £ l é , & per accidens vol i ta : v t res 
facraín a f tu fü rand i r e í p e d u a¿í:us v t eíc 
contrarias íuftitise(fciiicc.t f u n u m ) haber 
rat ionem circuiiítantiae , & rcfpeftu i i -
lius v t cíii lacrilegium haber rationem ob-
i c ¿ l i n o n obftantc quod fuerit vo l i t a per 
accidens. • 
f H i s ig i tur fíe fuppofítis ad p r imum C a 
i c t a n i a r g u m e n t ú r c í p ó d e t u r i n forma,co-
cedédocucLíí lá i iá n ó p o f í c d a r i a<fl:ui nouá 
ípecié peccati mí i t raíeat in ra t ioné o b i é -
¿ti íceundü geñus moris, in quo c í l p t c e a -
ium,dc hoc tmtét genere debet in te l l íg i . 
D . T h o m . locis citatis i n argumento, 
non autem de efíe naturali ipfius af lús ad 
quod non í equ i tu r immediate ratio,<Sc fpe 
-cies pcecati(vt íuprá v i l u m efí,) quare nc-
ganda e i i Mino r jqua d k i t u r c i r c u n í l a n -
tiam nih í i t /pe r íe vol i ta non po l í c per 
t ranhre in rationem obiedli fecundum src 
ñus moriSjiS: ad pvobationc dicitur , quod 
licet eíTc voluntar ium óc l ibcrum inactu 
non po í s i t ípec i f i ca r i nifí perotdineraad 
^íW^efs ób ie t lunLVol i tu ra for raa i í te r perfe , ar-
que d í r c f t e , quia hoc e í t e í l cn t i a le aftus, 
qu i fpiecificandus eft nempe dirc£í:a t en-
dentia in propriura obie<n:um,vt rette pro 
batur ex m e d o ^ u o fpecificantur cutera: 
pocentixjdk-earum atftus,^ etiam exem-
p l o vifus , qux omnia fecundum fe tantum 
habent eíle naturale:í i tamen adus vo lun 
tatis c o n í i d e r e n t u r fecundum genus m o -
ris ,quod nonper ordinem ad voluntatem, 
íed ad regulam rationis in ü l i s d e í u m i -
tur,fpecificatio non tan tum a t t e n d í t u r ex 
obiefto perfe v o l i t o ; í ceundum quod eft 
conforme, aut d i í fonum rationi.fed etiam 
ex ob iedo v o l i t o per accidens quia h o -
mo quatenus fecundum regulam rationis 
vi«it ,non tantum tenetur cauere ea , qnds 
contra rationem funt d i re^e vo l i t a ( ex 
qua ob l i ga t i oneo r i t u rvo l i t i o perfe inter 
pretatiua) fed etiam ea ,qux contra i l l am 
íunt vol i ta i n d i r e f t é , & per accidens,fiqui 
d e m i n vtrifque eft culpa,licet non acqua-
lis,&: hinc pf ouenit ,quód licet res culpa&i 
liter ignorara non poísit eífc perfe, & d i ré 
"* ^tc vol i ta fi tamen habet peculiaxem diífo 
nantiam ad rationem conferet aftuinoua 
fpeciem peccati, per hoc folúm , quod fit 
per accidcns,6cindirea:c, 
^ t * í Adfecundum refpondetur § quodad 
hoc quod peccata fint in diuerfis ípec ic -
fcus requiritur quod is,qui peccat, habeat 
«iiftiaftamotáiia^tajvt motÍBa habeant di 
fiinctioncm i\oú iñ cvóTnr 'i-iatlias fecun-
dum eíTc na tu ra í , qued dcíümituf per o r -
dinem ad voiu' . i tau%ká ia crilk-e ad adus 
fecundum géfftís mor i s , q m a dc íumí tü r 
• p e r r c í p e ^ u a n ad rcynlain í 'a í ionis^in qua 
, íundat t i r vc!'itio l í u c r p r c t a r m a ) nain ob -
xeaa,r^VpCOTi^ítui(non quatcnus v o l u n -
tarij íunt3íed quatenus m o r a l e s ) d c í u m u n -
tur fecundum ordinem ad rationem í u p p o 
fíto fundamento libcr'tatis ra atta. V a d e 
•cúm res ignora ta culpabiiirer po ís i t cí le 
- vol i ta per accidens (v t éfírtiiés coricedunt) 
poteft etiam h a b e r e r a i i o n c í u r a o t i u i íccii 
dum genus mtiris, & ita ad * i g u m e n t ü l i c -
ganda eíl M i n o r , ^£ ad probationem eius 
j e f p o n d e t ü r quod illa nó minus imp i ígna t 
l én t en t i am Gaictani quá noRrajneqj cn im 
Caietanus e x i i ü m a c ínf r idente ratione ad 
probandu q«ód peccau fa'.ta ex ie.noran-
l i a cu lpab i i imr i í na tn r a i i s non fínt ciuídc 
fpecieicum illis^quar fíunt á ídc r . r e , quia 
fí gentiles cognofecrent contrarietatem, 
quam i l l i habeat^ natura adlegem ea non 
c6mitrerenr,ergo ñ e q u e ifta ciVíuffícicns 
ratio ad hoc idern probandum i n peccaris 
qua; fíunt ex ignorantia iuris p o G t i u i , aut 
etiam ex i gnorán t ia faílijiicc dum quod in 
fecunda ratione ?qua probauimus fecunda 
conclanonéyol í ' cndimus fícutüle, qui pee 
cat ex i g n o r a a í i a culpabil i iuris po í i t iu í 
circa materiam intemperantia: t a n t ü yule 
perfe,(5c á i r c í i e obief lum fub ratione b o -
ni de le£tabi ) i s ,cont rnr ie ta tem autem ad le 
g é a u t v i r t u t é fo l i im vu i t indi reóle (Scp'et 
accidensjira etiam iÜCjqui peccat cum co-
-gnitionc e iu ídem iuris pofítiui^ p r a c í p u é , 
íi peccat cum aliqaoa emor íu confeicntiáe. 
Conftat autem hunc habere diuer íum mo 
t iuum ad peccanduiri,qacd etiam Caieta-
nus fateturiergo h c c t i l k cum ignorantia 
culpabi l i , fo lum v c l i t i n d i i c í l c , Sz per ac-
cidens contrarictatcm ad ius pof í t iuum ha 
bebit dif t inf tü mrotiuü fufficiens ad confí i 
tuendum dift iní^uín aftum in genere m o -
ris,ac proinde dif t inclam íp<?cicmpeccati. 
E x quibus conftat,qua ratione in tc l l igen 
da funt ea,qu2 D . T h o m . loco v l t i m o in 
argumento cirato docet de d i ü i n d i s mo-
tiuis quae neceíTaria funt ad conftituen-
das diftinftas fpecies peccat i , debet cnim 
explicari,de motiuis diftimíVis in ordinc 
ad regulam rat ionis , quae fint liberíe voli-
ta,fiue perfe, Ócdircítc fíue peraccidem 
&indire<ftc. 
j f Adv l t imurare fpondcbi türqus f t íone M yhiz 
ícquent i , >w«w. 
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ftfíím c¡rcunl¡dntu fcdñddli coman-
fía fecuto f uílko Vf trihuat ni>~ 
mmfpeciem Jeíeat ejje per f i & di-
dita. re Be vti 
W s r f m M 11 Ó e s p l i c a t í o n e h u i o s q u * 
J | Í S á j ) ) | íHonisc í t n o t a n d ü , quod titu 
j ^ ^ ^ S l ] i i i s q u x ñ í o n i s non intciiigi-
p ^ K ^ ^ l l tur de Tcandalo períe i i í t en to , 
>fí ^ ^.rj jM nam d c h o c n u l l a e f t q u x í H o , 
cum fít fpecialepeccatú , led tota q u a í l i o 
eft de fcandalo indiredlc í n t é t o íkut , v. g. 
i n exemplo i l i o de patre,qui tantum í a i m 
Vüiuptatem intendens coram filijs forn i* 
c a t u r & fie ex a c c i d é t i t n b u i t i l l i s occafío 
ne peccandi.De hacigi tur reeft prima fen 
tentia Alexaadr i i .par te .q. 169. membro 
i.Sent* 2.& Adr ian í im4 .q .4 .deconfeís ione§. ve 
nio nunc ad finem.Syluefter verbo fcanda 
lü$.2 .par t icuIa .>Antoninus 2. pa r te t i tu 
lQ .7 .cap .4.$.4 .Maior in.4.dirr. 38. q . ^ . 
4. p r i n c i p a l i í u p p l c a i e n t u m Gabriel q. 2, 
ar t . a .conc luf íonc 3.&:4. l icct oppof i tum 
videat eílc p|:cbabileNauarro de p sn i t cn 
tía dill.y.cap.confideret §. animaduerterc 
n u m . ^ ó c 6.v idetur fuííle huíus fententise, 
Sí i n í umma latina cap. 9.r.um.26. nam mo 
dus ille quemhicaur te rprimo loco cita-
t o adducit ad conciliandum hanc fenten-
t iam c ü o p p o f i t a falfuseft , <5c infufficies: 
d ic i t enim hanc pnmam fententiam fo lum 
confi í leFein hoc quod fcandalum indi rc-
fte Se per accidens í n t c n t u m fit fpeciale 
peccatumjquando ex opere,quod quis fa-
ci t coram alijs verifimile cft & probabile, 
.quod re ipfa Se de fa£lo danda fit p r ó x i m a 
occafio fpiritualiter ruendi, hoc autem ait 
fecunda fententk non negat.fcd folum i n -
q u i t fcandalum per accidens í n t c n t u m n6 
eíTe fpeciale peccatum,qtiando licet opus 
(quia fit corara alijs,aut habet mali fpecie) 
fuapte natura efl; i n d u í l i u u m ad peccatu, 
fed hic dum non cft verifimile,aut probabi 
le quod his(coram quibus fít)det occafio-
nem peccandi,vel quia i l l i funt alias a d í i -
mi l i a peccata paratifsirai , v e l quia funt 
adeo firmi Se conftantes invirtutCjVt non 
f i t credibile i l l is operibus eos ad peccandü 
i n d ü c i p o í I e , f e d ¡ f t e m o d u s n o n efl: fuf f i -
cicns ad concordiara harum opinionum^ 
qux funt extreme contrariac , vtraque 
enim fupponi t quod fcandalum per acci-
dens í n t c n t u m , d e que eíl quaeílío impura 
turad cuipamv&controucrfiavtraque c5-
fiflitin hoc atrfuppofito quod. ad culpara 
iraputetur fit fpeciaiis culpa á rcliquis pee 
cntisf quibus adiungi tur) ipecíe d i f l in f ta , 
Quando autem neenmentum ípir í tual is 
r u i n x non credituf eucntiirum propter 
caufas á Nanarro addudas fcandalum non 
imputatur ad culpara :ergo i n hac caufa 
neutra ícn ten í ia de i l l o ¡nquir i t ,anfi t fpe-
ciaiis culpa. Quarc l i tuius qusft ionis i n -
tclligendusef^quando nocumentum í ran 
dali probabiliter creditur cuenturum, t üc 
enim prima fentcntia docet i l lud fcanda-
l u m etiam per accidens intentum efle ípe 
cíale peccatum , quae fentcntia p r o b a t ü r 
p r imo , nam circunflantia quar íceum du-
cit nouam deformitatem(etiam fi per acci-
dens í n í e n d a t u r ) transfert a f t u m i n nouá 
fpeciem pcccati,fed ruina fpiritualis p r o x í ' 
ini in a í l u moral i efl: circunflantia habens 
peculiarem difTonantiam ad rationcmrer-
go etiam fi per accidens tantum intenda-
tu r t r i bue t af tui nouam fpeciem peccati, 
fed talis nonpote f t ' c íTc nifi ípecics fcanda 
Ji ergo.Probatur M i n o r quia cum quis for 
nicatur corara alijs(quos probabile cftad 
fiinile peccatuminducendos eífc) fornica-
t ione peccat ifte contra temperantiam, no 
cumentum autem fpiritualis ruinar, ad qua 
alios i n d u c i t j o p p o n í t u r co r r ed ion i frater 
aiae aut beneficenti^ in p r ó x i m o , ergo hoc 
nocumentum dici t peculiarem dif lonát iá 
ad rat ioncm:tum ctian^quia corporale no * 
c u m e n t u m f c t i á m f i per accidens í n t e n d a - I 
tur,)trahit a f u m ad cara fpecicra peccati, 
quam habe rc t f í pe r f e in t ende re tu r , v t pa^ 
tet i n occidente hominera putans fe per»» 
entere ferara,ergo nocumentum fpirituale 
Ccumfitmaíus)ctiamfiindírefte intenda- 7 
tur propter maiorem diíTonantíam ad ra- V 
tionera,quam habet,transfert aftura i n d i - i 
fíinftam ípeciera peccati fcandal i , ímo fi-
quis peccato fornica t íonis inducat airara 1 
ad horaiCidium,fimul peccabit i n t r ipl ic í 
í p e c i e , f o r n i c a t i o n e , contra t emperan t i á , 
homicid io contra iuftitiamjSc fcandalo co 
trafraternara corref t ionem. 
f Secundo,fi fcandalum etiam p e r a o a./'^» 
cidens í n t c n t u m non cífet fpeciale pee* 
carura, máxime quia cft circunflantia» 
qua: in ó m n i b u s peccatis poteft reperiri , 
ideoenimeoramuniter d ic i turauer í ior tcni 
¿LDeo ctiá fi habeat pceuliare deformitaté. 
ad rationc no e íTefpccia lepeccatú : quádo 
per acc idcs in téd i tu r ,qu ia repc r i tn r c ó í u n 
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A^pef i f 4 tH@mmñ fp?GÍeui,{"e€l fcandalum 
na rcperitur ^ o n i ú f t ú pmnibuü peccatis, 
fed t a^ tu iU i ívqus : í iun t ín pracfcntia a l io-
r ü , e r g o proptcr hancGaufarn f c a n d a l ú p c t 
accidciis inteti.tü no cr i t genéra le pecca tü , 
fed rpeciale a.qtiocunq; alio d iue r ío . 
j.Arg. ^TertiojuJi circüitátia5qa2c trasfert a í l u 
de bono i n malü mutat ípetiS.adTtus, ( quia 
a n t a a d u e n t ü c i r c u n l í a n t i ^ acim null . i há 
bebat ípccie pcccati cu tamen p&ü i l la ha i 
bcat aliqua,) t c d c i r c u n ü a n t i a kai idal i ctia 
indi rc¿ te vo l i ta «u i ta t aétü moralc debono 
i n malüjCigo dat i l l i n o u á i p e c i c m pccca tú 
Probacur mínor}ná íí qüis aliquo a(ftu(qui 
fitbonus ex genere) v t a ü u coniugali, qu i 
tame a í lus haber apa re t i áma l i eo quod fit 
cora ali)s,qui purác illíi accederé ad al ienáí 
6c hoc a^ítu fcádalizás v idé tcs ,quáuis no i n 
tcda t fcáda lü p e c c a c e o 3 ¿ l u q u i alias crat 
bonus non alio peccato nifi lcandaIi,ergol 
'¿.Urfr f Qua r tO jpccca tü m f e i p r o d i f t i n ^ u i t u r 
á peccaco i n p r o x i m ü > í e d d a r e occa í ioneqi 
p r ó x i m o fpiti tualis ruinac eft p e c c a t ú í í i 
p r o x i m ü , v : p a t e t , e r g o d i f t i h g a i t ü r fpecic 
á quouis pcccato)quod h o r n t í ^ o t n í r t i t i n í c 
q u á t ú u i s i l l u d fu publ icu , <Scin prafent ia 
aliorQ, neqj refere,^ i l l ud n o c u m e t ü u o i í t 
per fe i n t é t ü , v t i n p r i m o a rg t imétó proba 
Vllhiá, tú e í t . f .V l t ímo , .qu ia fi quis verbis ad a lm 
finé ardinatis h o m i n é cü qup loquitHr per 
accides dehoneí le t" , & in iunave l oppro '» 
brio afficiat, hoc nocumétú . t r ans fc r t locu 
t i one i l l á i i^nouá fpecié peccati cotume-
l i s , v t docet D . T h . & Catet . fecüda íecüd^ 
quacfl:.72.art.2,.d«eG, qui v t aliü eorrigac 
yé le t ím eo í ó c e t u r , dici t al iquod v e t b ú i n 
iuriofum^quo ilíú d e h o n e í l e r J & fimile eft 
,dc'eo,quivel l eu i t a tean imi , autincofide-' 
ratione aliqua dici t alicui mal i i ,q i io ex ac-. 
jeideti»<Sc m h i l tale in tédés i l l u m infamcr, 
túc em t rásfer tur i l leaftus iivnpuaTpecic 
pcccati de t ra(^¡onis ,v t docct D . T h . & Ca 
ietanüs fec íid a fecú d re qu ae 11. 7>ar t . 2 .ergo 
cade ratiofte fr quís aliqao opere, q u o i n t ^ 
dat per fe finé i í ihonef tüjper accides & in-* 
d i reé té cauíep ruina íp i r i tua Ié ,p ro ; jdnu , 
aélus íllius t ran í ib i t i n nouam pcccati fcíU 
Stcundd dali.4|fSecüda fentétia efl: D.BonaucnturaE 
fwww, ín quarto.d.3 S.fuper l i tera M a g i f t r i i i um. 
íecüdo.eádé docct D . T h . eaded.quxft.fc 
Cíjda a r t . i . quaeftiuncTÜla fecüda- & fecúda 
f ecüdacquze f t ^^ . a r t ^ .Ca i e t anus pr ima fe 
cüdar quaeft.7 i ^a r t . p r imo ,^ : i n fumma ver 
bo fcandalum. Paludanus i n quarto. d. 38. 
qugft.^.art,^. coc^luíionc fecúda Couarru . 
inregula pecca tü num.4« Angelus 6c A r -
m i l I a n u ^ F u n d a m c t ú h u í - u s r e n t g t ü e f t , i .Jrgí 
quia nutius cx i í l ima t cíle d ú p l e x pecca tü 
! ípeciedí t tcr íum,quad,pater in p r s í e n t i a íi 
líj inhoneftc vittat,&-;(p quis inducat mulie 
re vt fecü commiíce,atur,{5 íoUupcr íe i n t é -
dunt v o l u p t a t é j i c e t per.acCídens, &; i n d i -
reólc fequatuc:ruina fpirínialjs p r o x i m i . Q^nf 
Cof i r r aa tu r jüá í i íp i r i tua l i s ruina p r o x i m i 5 
pcraccidc^&iiidiret lG vol i ta i n i i i S j & í i m i 
iibus cafíbuí e x i o l o f p k i t u a ü flocunséto 
per accidés fñ tc to trasferr pr¿:.cxiRcs ptew 
catu i n nouá fpecié , íequere tur mul to gras-' 
uiuspecearc i n p r o x i m ü 3 e u quiperacíMdés 
íjitéditciu-s ruina ípiritualejqUá qui per ac 
cidens la tedi t eijüs morte corpora lé , quod 
c ñ cotra D . T k o . i n art. 3.ci tatü i n í o l u t i o -
tifiad t e r t i ü . P r o b a t u r fequcla,grauitas cf 
fentiáIis,(Sc fpeci.fica accipitur ab hóluftn^' 
d i nocuoaeto per accidés inLctD,fed tale no 
C-umetuin íu ina fp i r í tua l i grauius eft nocu 
meto fecüdó Ípecic ,qu5 i l l u d , quod infer* 
t u r i n occi í ionc co rpora l i j c rgomgrau io r i 
í pec i cco j i ocádüe f t i l l ud pecca tü defum». 
p t ü ex ruina fp i r i tua l i per accides intéta, ' 
q u á e x occifipfiC corporal i ctiá per acci-
j d e s i n t é t ^ . ^ A d Koc a r g a m é t ü r e l p o d é t aa Refp.argl 
ñores c^tsarise duplici ter . í . ex . I> . T h . r. 
p ^ i S t í i ^ 6 . z n . ' ¿ i s , q u i per accide* 
intédit.rjuinjá fpirituale p rox im¡ ( l ¡ ce t intS 
djat mpius n o c u m é t ú ) minus tame grauiter 
peccat eojquipcr áccidés in tedi toccif ionc 
corporale^o, quod no eft íufficiens cauía 
mort is íp i r í taa l is , na íufficiens cauía ralis 
JíJ.ortis el r pr.opria volutas , at vero qui e í l 
Cni?fa occiGonis corporalis efl propria can 
fn i l l ius .Et 2 . r e l p c d é t , q u í per.accides inte 
clit rnor té c o r p p í a l é p r o x i m i t a u í e t d á n ú 
r a t u r a í u a irrcpar.a>bile5quale eí l ípfa raors 
corporalis, qvíi yero per accides in t éd i t r u i 
níVmortisípir^víal is l icet ii>fcratmaius no 
cujp^tü eft t iv íeparab i le per poer.itétia, <5c 
ob hoc iTiín^ gra^üíer peccatifSed i í le due ImpUgñ** 
f^ lu t ionesadeo ' í juñt iriíwffíciétes, v tvn ica tih 
t á rú ímpugna t ío r i e eue r t á tu r ,n3m i i i e ,qu¡ 
per fe i n t e n d í t induccr.c p r o x i m u m ad pee 
catum raortal^^flon efí ftiífieienscaufa 
mortis fpiri t i tualís p rox í i r í i jquam p r o x i -
raus non poteft incurrere nif i libératftia vo 
l¿j tat?,& etiam efl eaufa danmi reparabilis 
poen i í | t ¡ av i t tB tc ,vcKacran ié t t ) íHi t i l to ta^ 
m é grauius p c c ' c a ^ u á íi per íe intenderet 
j^gi-te co rpo ra l é ípfíus p r o x i m j , , quod ora 
nescomuniter fat^turl icet Med ina pr ima 
{eeüdar ^.73.cat;8. id r icgaücr i t quauis in fi 
jppi i í l iuscoroét icorrar iü doc^t , cui^ ra t io 
c e q u i a malit ia his duobus aílijbus voluta 
tis 
D i r p u U " x x i . 
tis 'deTumírür ek no 'cumétOjqaod quis v u l t 
p r ó x i m o pcríc3q;uocl paretlongc manís c f 
íe í a m o r t c íp i r i tuááí , quara i a corporal i , 
c rgoex eo quodhomoj i ion í i t p e i f ' ' c a u l a 
ípiritualis ruinae,&: ex eo q> i l la íit^rcpara-
bile claninuíiJ,íi estera íint paria non benc 
, dcd'jcitur ^i i t icuius peccatü velle perac 
ciderhs ruinara fpirituálem pro«5íini,quám 
^jeraccidens vcllc eius rnorte cbrporale. 
I Contra prima f o lu t i onépecu l i a r i t c r 
fequitur , q^uod qui con íu l i t homicidiü & 
noneft íufhciens caufa i l l ius , grauius ta-; 
men peccat c o , ^ ^ fornicatBrjTqtiod fecun 
¿vtm i l los ei lfalíum .Patet fcqu'ela. Q j i i a 
-ille non eft í t i f íkiens caufa oceifionis cor-» 
poral ís ,quíe í equ i tu r ex c ó n d i l o . 
\,Not. fPro ex^plicationeigiturhuius quarfíio 
i i i s , ^ ! aduertendum quod peccata í u n t i n 
dap l ic i díífercntia,qua£dácniríi í un t quo* 
rum mali t ia proxi roe reperitur i n aftu ex 
•teriorijéc ab eo deriuatur in aftum in t e r ió 
rem v o l u ñ t a t i s , n o m i n e autcmál i t iaf in te l 
•ligímus ¿ani , q u x ex: ob ie f to j &vnomine 
a¿íus exter ior !S ,quecúque a£lum alterius 
-potentisc a vo iun ta tc r f í cu t iv .g .homic id iü 
p r i m o habet malir iá i n a í t u cxterlGn occ í 
dendijex'quo denuatur ad in te f i é r i s r ^ f i ^ 
t i o n é o c c i í i o n i s , h o c e n i m eft q u o á t l o c u i t 
D.Th . i .2.q.20 .arc . i . (5cideo h a c c p r o p b í l 
tio eft:vera quia ex t e r íu s occid(5rc efl nia-
!ü,ideo'Veile occidere e í l m a l ü , n o n t í ímcá 
e contrajnáfiiiínm cft dicereyquia vellc bé 
ciderc d i m a l u j i d c o a í t u s occidédi eft md 
lus .Nomine ante exteriorj&aéluSj (que di'-
ftinximus cótrá in ter iore voilirioné)no i n 
teili^imus iofumobiei'tü vo í i t i on i s inte-í 
lioris tácú fecúdü eíie t iatúralej &:matcr íá 
lejquiajVtfiejnec in íe h ibet mal i t ia mor í s 
neq; illa ró-niínicat v o l i t í o ñ i interíori , fed 
intclligiinus iprum c x t c r í ó r é a f tñ , v t mo-
ralé,& itaeft'.r^ f id ícamüs , qüia libera oe-f 
ci í loef t mala ideo interior volutas occ idé -
d i cft m'ala-,5c ratio horü éft /qlifa cü b o n i -
tas raorisxóííílat in cóformi ta te ad r a t í ó -
n ^ m a l í t i a vero i n diíTohátia ad i l l á jquadó 
vterqj aftus (fcilicét in te r ior & exter ior ) 
á r a t i o n e d i f c o r d á t j p r í m o habet exter ior ; 
v t fittnalus,quá interior,quia,prit is hab'é^i 
v tpc r i p f am ra t ioné r c g ü l e t u r . Q u o d vera 
applicati^rcgulas ratiohis p r imo cáó t íKÍ^ 
af tu i exteriorijcoftat ex eo,q):lcges,& pr^ 
cepta í e m p e r praecipiunt aftus e x t e r n o ^ 
a u t i H o s p r o h i b € t , n ü q u á aute internos, n i 
i í ad vitada ócca í ióné e r r ad í ' p rop te r rudi1-
ta té jau t i f rnará t iá eoru,quibuslcgcs , áü t 
|sncceptaimponmur,<Sc hac rationc n ó n ü 
5cdcc imü prscep tum D e c a l ó g i impofí ta 
íunt l u d á i s d iRinf ta á fexto , & fep t in ío . 
K ó a u t é l e g e s p r o h i b é t a f t u s externes fe . 
cüdú eíTe nature,n6 cnim aliquo precepto 
legis prohibetur aclus furiofijaut eius qui 
no cíl fui cópoSjfed occií io , aut abía t io reí 
aliente prohibeturjVt libere & v ó l ü t a r i c f a 
étííjhac enim rationc e íHniuf ta , v tdoce t 
D , T h . i . 2 . q . i o.ar;2.dicés tp ea,qua: refpc 
í l u aftus ex'.crioris materialirer í u m p t i ha 
b é t r a t i o n e eircüíi:atía%rcfpe(rtu inter iot is 
tfoprehédütm ia ob ic í lo :cú ergo quodex 
t c r i o r a d u s í i r libere 5c vo lú ta r ie fa^usa^ic 
c i r c ú f l á t i a r e í p e d u illiusfecüdcVeíre natu* 
rTjhoc i p ío erit o b i e í t u rcfpectu í n t e r i o • 
ris vo í i t ion is ipfius adus ex tc rn i .Al ia ve-
ro e có t ra íun t peccat^quorñ malicia íta re 
per i tur in aftu i n t e r io r i , v t i tbexter ior i nul 
la rarione fumaturjqnalia tuntea,qu2e i n ip 
la rationc volüf a t i s c o f u m á t u r , ^ perf ic iü-
l u r , v t c f t od iü De iyau tp rox imi ,h ic cnim 
á í l n s odij no tenmnatur t á q u a ad ob ic f tú 
ád aliqac a d i i exteriore fadlu ab ip ío pee* 
tSte,(ed ad i l l u d malú giqtiis ipfo á í t u i n -
t é r i o r i vulc D c o v t p r o x i m o , & ideo mal i -
t ia huiws peccatiíSc fimiliüjitacílin a í l u i n 
lleriori vo lú t a t i s , v t ab a d u ex te r io r i ipíius 
^¿cca t i s no depédea t ,neq j ab i l l o - v l l a ra-r 
t ione v ó l ü t a t i comuniectur. f Secundo cíl a.Noí. 
h o t á d ü qj 'miádb mali t iaecircüflantia?, aut 
nocumeti aduenictis praeexi í lé t i adíui pee 
cari reperitur p r i m o inaftu cx t c r io i i á quo 
dc ind« ib in t e r io ré a í l ú vo lú ta t i s deriua-
t^ir.tüc l i ce t c i r cü f t á t i a , au t n o c u m é t ü per 
accidés ,& indircdte ín tédatur5trásfcr t aétu 
i n n o u á fpecié pcccati.in eá(fciÍícet)qUá há 
berc t , f ¡c i rcüf tá t ia jaut n o c u m é t ü c í l c td i í c 
fte & perfe vo l i t um>& ratio hüius eftjquia 
peccatG,q\ibd cofiíHt i n p r a u á a l i q u a circü 
í lá t ia a u t í n n o c u m é t o altet i i l l a to no po-
t e í l h a b e r e a b a l í o f p e c i c pectíliarc peccat/, 
hifí abeo habeat pecuí íare malitia,íed cirtS 
ftátiar,autnoc'-imétaiíiquibus malitia pri» 
m o r e p e r f t ü f in a¿lu exteriori^nS h a b é t t a 
le malitia,aut d i í íoná t ia ad ra t ioné ex inte 
r ior í aftu v o l ú t a t i s , n e q ; a d h ó c q? i l la ha-
b c á t , q u i d q u á r e f e r t , q ) fint perfe}autper ac 
cides d i rcf té ,aut ¡ndí rcé le vol i t íe , íeafuam 
mal i t iá p t i m ó h a b é t ex fe erigó' femper ha 
b é t cadefpecié,f iue p e r f e , í i u e p e r accides, 
fiuc d i r cae , f í uc ind i reae Hnt vo l i t a f .Pro i 
b a t u r M i r i ó r q ú á t ü ad prima parte ícilicet 
quod hx CirtüílátisE no babear noua malí 
t iá ex eo q? fint volitae perfe ; vel per acci-
déSjna v o l ü t a r i ü & l i b e r ú fólü fe hale t ref 
p c f t u cí íc moralis tá4]uá o b i c í l ü J & fíinda-
raen-
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mcntü ilIíus.Ex quo prouenit,qi3Ód ad hoe 
quodfitaliquid boníi /vcl malü no efi: n é -
ceíTariüqj fit perfe voluntariú, íed fatis cfl: 
quod íít tale per accidens, vndc licet a í lus 
(adhoc vtlpecificctui fecUndü racione l i -
beri]debeatperíetcnd£read o b i e d ú , hoc 
tamen no cí i ncceílariuiu ad hoc v t habeat 
nouá fpecié íecundú eíTe motis crgo parü 
refertq)circunfl:átia,(cuiusmalitia cóliftit 
in afla ex te r ior i )fit volita per le,aut perac 
cidens}ad hoc v ; habeat eádé ípecié pccca -
tijói cü praedifta circültátia habeat malitia 
ex íe,&: non exaftu interiori,quia ex íe re 
gulát«r per rationé, ideo tribuút nouá fpc 
cic a¿lui,cui adiUíigütur.Exquo^nfcrtur ^ 
í'acrü in Calice,qué quis furatur, & ius p o í i -
tiuü ignoratur cülpabil iter,& eíctérior oc-i 
ciíio hominis,qui ignoratur ad e í í e j e t i á í i 
lint per accidens 8c indirede volitae íunt 
circunílantia: habentes fecüdü fe nouá má 
litiñ moralé ac proinde transferentes a í l ü 
peccati in nouas,vatqj diílímflas fpecics, E t 
ratiohuiuseft, quia harü circüítantiaruni 
malitia repentur primo in aftu externo¿ 
vnde in i l l i s c í f eadé malitia fine fint vol i -
juVflí. per accidens íiue perfe. f Tertio efl aduer* 
tendüjquod quádo malitia circuftátioc, aut 
tsc nocumeti reperitur in adu interiori \ ó 
lütat¡s,ita vt illa ab aflu extenori no acci-
piat,tuc (ctiá fi drcunflatia, aut nocumétú 
lit v o b t ü indiretfle,óc per accidcns)no irás 
feit adlü peccati in nouá al iquáfpecié , led 
relinquit in priori,licet quádo ralis circua 
íl:átia,aut nocumétü e f tvo l i tü direfte , <?c 
perfe det nouá fpecié peccati. H o c f e c ü d ú 
comune eíí apud omnes, náquádo e í l ex-
preííe & direde volita taliscircüflátia ha-
bet peculiaré di íTonant iáadrat ioné ,quia 
tuc no folü reperitur diucríum o b i e d ü in 
genere moris, ac proinde priuatio diüería 
reftitudinis íed ctiá direda ratio perfe l i -
beri.óc volütarij.Pi imü auté patet qu¡a,má 
litia earum circunflantiarum, de quibus lo-
quimur reperitur in ipío adu interiori vo-
lútatis fecüdum fe crgo ad hoc vt varietur 
malitia harü c¡rcunftátiarü,& nocumeti íc 
cüdü fpeciéíncceíTeeíl ipfurn aélü interio 
révolútatisvariari , fecüdü íuá fubftantia, 
quiacümal¡t ía ,ve l ipf iusa£lus malí pafsio 
lit moraliter quid intrinfecü, iílüd non po-
te í l malitia a í íus ínterioris variari, niíí ip-
fe a¿l:us interior varietur fecüdü íubftatia, 
fed interior adus no poteft cí íc diuerfus fe 
cúdü fubftátiá nifi tédat perfe, & dire í lc in 
aliud obicé lü ,ergo dt primo ad vl t imü h^c 
circüftatiaf n ó poíTunt transferre aftum ini 
alia fpecié peccati nifl fínt perfe atque diré 
¿levolitac. f E x quibusinfertur primo ra- i.Ccre/. 
t i opropterqüá trafgrelbio,inobedientia, 
& ingratitudo,licet )n luis ratiotnbus for-
ínalibus cotineát peculiares deformitates, 
& diílonátia ad rationé fi fint per accidens, 
&indirede volita? no mutát ípecié pecca-
ti fed adhoc vt illá mutent, neceí leeft , q> 
fintrolitx d i r e d e ó c perfe , ratioinqua hu 
ius eíl ,quia malitia horüpeccatorü cófiOit 
ihaftu interiori,vt malitia tranígrefsionis, 
in contéptu iu í l i t i i t , legalis : ihobcdíeti.T, 
in contéptufüpenorisprarcipicntisnngra-
t i c u d i n i s v e r ó i n e o / q í q ü i s volütarie non 
rcddit debitas gratias pro benefíciis. Cvnn 
cnim hi omnes fint interiores a¿lus , mali-
tix iflorú peccatorü variari nüllatenus pof 
funt fecüdü ípccié,niíí adus interiores quí 
bus infunt varietur ctiá fecüdü fubftanti?, 
quod no poteft cotingere nifi períc , & di-
refte ferátur ih propria ob ie f tá , & hoc e í l 
iquoddocuitD.Tho*i.2.q. ip.art.a. in cor 
pore,6c ad fecüdum q> malitia,aut bonitas ^ 
adusinterioris non pedet ex circunílan-
tijSjícd e x o b i e í i r o ^ ob hác etia rationem 
aucrfio a D c o ( q u á d o eft per accidés, & in-
direfte VóIii;a)no transfert a¿í:ü,cui con iü-
gitur in nouá fpecié peccátijqHiá eius malí 
t i a 'pr imoef t inaé lu in ter ior i , neq, homo 
recedit á Dco manibus,aut pedibus, íed af-
fedibus.Et hinc dcnique,gí fi is. quialterü 
occidit,per accidens,5c indirede in ipfa oc 
cifionevult malum proximi,vt malü illius 
c í í . tantumcbmmitt i t vnumpeccatúra oc-
eifionis contra iuftiriam,fivcrópr.Tter oc 
cifionem habet aclus voluntatis, quo velit 
talem proximum,vt talem perfe & direde, 
hic peccat peccatisduarumfpecierum , & 
homicidio contra iufl;itiá,<Sc ctiá odio pro 
ximi contra mifcricordiam,aut bencuolea 
tiam , eo quod velle malum proximi eft 
adus»¡nteriór,a fe primo habens malitiam, 
&:non ab adu exteriori,ficot v.g. occides 
aliquemeJciftcnté iri peccato mortali per-
fe vult occi í iónem,per accidens vero quod 
iílc talis tendat in infernum , talis circun" 
ílantía non variar fpeciem peccati, quia no 
cí l volita pcríe,quod fi perfe,5c direde ef-
íct volita,transfcrret adum in nouam fpe-
ciem peccati. 
f E x quoínfertur.fecundo quód malitiá 2 . C m L 
fcahdalifeum confiftat primo in adu inte-
riori voluntatis,ncque exteriori vlla ra 
tione fumatur, hocidcmdixit S. T h o m . 
qujefi;.ilIa4.art.3.quod quádo quis exur io 
ti,aut publico peccato per accidés praeoct 
alte-
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alten* occaííonerpiritualisrtjínac non tcáf-
fertipdim peccatü in nouá fpecié pcccati 
ícádalijfcd folü quádo exteriori íuo pecca-
to,veluti mecHü,djre¿lc atqj perfe intendít 
ruina fpiricualéjpximi táquá finé, f Quod 
vero malitia, qua: fumitur ex nocumento 
aut ípiritüali ruina (pximi CÓfiftat in adu 
¡nteriori ,no auté in exteriori á quo ad inte 
riorc deriuetui, ac proindc,quod per acci-
dés intenta no cóferat noUá ípec i e , proba-
tur quia íi in adíu interiori haberet peculia 
l é malitia,ac proinde ípecialé rationé pcc-
cati,cá haberet í e c ü d u o p p o f i t i o n é ad de-
terminatá rectitudiné alküius virtuti$,íine 
quafvtcoflat ex di í l is ) no poteft reperiri 
peculiaris, ¿5c determinata ratio pcccati. 
Quod veroprarbere per acciués hác occa-
fioné fpiritualis ruine,aut dáni ,no dicat op 
po í i t ionc ad peculiaré aliquá reclitudincm 
virtutis,probatur,qüia máxime ad reftitu-
diné iuftítiac,velcharitatis,cu hiscnim(fe-
cúdüomniüíenté t iá )v idctur aliqua raiio-
ñ e p u g n a r c , & n 5 cú alijs,íed cü re í l i tudi-
ne iuítitiae nullá habet oppoí i t ionem,quia 
nullus patitur initiílitiá íciés,atq; volés,fcd 
quia ex peccato ^Iteríusinduciturad nocu 
métü vel ruina rpiritualé,pat¡tur dánü talis 
iiOcuroét¡,aut ruinse ícicSjarq^ volens,ergo 
cotra illu nullü comittitur peccatü iniuí l i -
tiy.JVlinor patetjquia quátúuis illi prabea 
tur occaíio fpiritualiter ruédi , nüquá inci-
detin peccatü fine propria íciétÍ3,atqj vo-
lütate. f Quod fiquis arguat*cx hoclequi, 
quod is,qui cofulit alteri,vt íe occidat, vel 
al iqúo mébro mutilet,n6 comittit peccatü 
iriiuftit¡c,quod eft cótra omnestheologos, 
patct íequela,quia ¡s,quicolÍliü accipit, no 
patituí hzc dána nifi feiés & volés , rcfpon 
detur q? fi huiufmodi cófilio folü inferr ctur 
dánü perfonx.qux illud patitur feifs, arqj 
Volés peccatü pracbédi tale coíilíü no cíTct 
peccatü iniuftitiar,at vero in caíu huius co» 
filijjdeo veré reperitur iníuftitiajquia non 
folü patitwr dánü,qui fe occidit, aut muti-
lat,fed ctiam rcfpublicajcuius iftc eft pars, 
quaetalcdánü,neqj íc i t ñeque có ícnt i t , & 
quauiscofentiret adhuc illud cíTct in iuí l i -
tíae pcccatü,quia Deus no cofentit, qui no 
. folü vt legiílator prohibuit, nequis fe vita, 
aut aliquo mebro priuarctjfed etiá eft ve-
rus dominus-& propriac vita: corporcac cu 
iufcúqj 5c omniü corporaliü mébrorü:vn-
dc cu hace occif ío,vel mutilatio fíat no con 
fentiéte vero domino illa eft peccatü iniu-
ílitiac,íecus auté eft innoftro c a í a , inquo 
is,qui inducitur peccato alieno ad peccan-
dü,ficut eft dominus fuicüqtie aftas l íber i , 
i ta etiá vita ípir i tual is i l l ius derelicla eft a 
Deo in cius poteftatc,&: d o m i n i o , 6c ideo 
qui i l l ü i o d u c i t , v t a l i q u o peccato fibi adt-
m a t v i t á í p i r i t ua l é ,nu l i á in fe r t iU i iniur iá , 
quia pati tur d á n ü in re,cuiuscft dominus, 
& hoc íciens «Se vo lés . f Q u o d ve ro in exte 
r i o r i a í l u pcccat i , quo quis praebet alteri 
occafioné ruinac no l i t o p p o f i t i o ad v i r t u -
tem charitatis, probntur, quia vel nomine 
c h a t i t a t i s i n t e l l i g i m u s i l l ü , q u i propriceft 
talis,quo quis vul t Deo bonü in fe, vei pro 
x í m o . q u é d i l i g i t p roptcr Dcü,<Sc huic r á -
t ü o p p o n i t u r aiftus odij,quo quís vul t Dco 
malü v e l í n fe,vel in proximOjCjueproptcr 
D c ü odio habet,& etiá opponi tur aflús d i f 
p l i cé t i a r , an i i c i t i i Dci,au.t p r o x i m i hac ra-
t ione cofrdcratafjConftat auté malitia h o r ü 
a(f tuú,quihis p r o p r i j s a í l i b u s charitatis op 
p o n ü t a r p r imo reperir i i n a¿lu in t e r io r i , 
no t amé in exter ior i ,nif i quis per interiore 
d i r e f t e i n t é d a t fpintuaic ruina p rox imi ,ve 
eft malü ipíius D e i , quod eft extra no í l r á 
d i f p u t a t i o n é ^ y e r o per a<ftü charitatis í n -
t e l l i g a m u s b e n e f í c e n t i á , neqj hac ratione 
i n ex te r io r i atftUjquoproximus inducitur 
ad peceádü reperiemus o p p o í i t i o n é aliquá 
ad pecul iaré v i r t u t é , r a t i o n c cuius fcádalú, 
de qao loquimur fit ípecia lc pecca tü , nam 
íi haré beneficentia capiatur, quatenus eft 
a f l ú s ,quo facirnus b o n ü p r o x i m o ( f e c u n d ü 
3uod eft b o n ü ipfius De! , )qué in p r ó x i m o iligimus,hac ratione eft etiá aétus propr ie 
p e r t i n é s ad v i r tu té charitatis no minus ,quá 
bcncuo lé t i a . hac ratione co í ide ra ta .v t o p t i 
me docuit S.Tho.2.2.q .3o .art . i . ^ 4 . Be-
neficétia: auté i tafumpta: etiá opponi tur 
od íü Dei .quodcoftat non reperir i in a í lu 
cx te r io r i jquo quis ex accidéti índuc i t pro 
x i m ü ad peceádü . Si auté beneficentia , de 
qua loquimur fit naturalis,ita v t af iu illius 
no velimus p r ó x i m o b o n ü D e i , ( v t finis 
füpcrnatural is)fed b o n ü aliquod natunde 
p r o x i m i , v t b o n u m i l l i u s e f t , t ü c a f l u s i í l c 
ípcd la t ad virtute^qux etiá vocatur benefi-
c e n t i a ^ alio nomine mifericordia , cuius 
r a t i o c o f i f t i t i n c o s q u i s fubleuet m i í c n a 
p r o x í m i ^ t d o c c t S. T h o m . 2.2. q . 31 .hic 
au té af lús ad hoc vr fit beneficéti íc, Se mife 
r i c o r d i x í t a í umpt í e debet cííe ncccí íar io 
c x c o p l a c é t i a i p í i u s p e r í o n a r , c u i q u i s benc 
f a c i t , ^ c p r o p t e r b o n ü iílius in q u á t ü tale, 
v t l o c o n ü e c i t a t o S.Tho.aíTcr i t , huic auté 
a f lu i hoc modo cofiderato t a n t ü opponi* 
tur aliusa<flus,quo quis facit malü p r o x i " 
mo ex odio 3c difplicentia pcrfpnai ipfius 
p r o -
De difierentiarpccifica peccatorüm. 
pro^imí, cúm ergo is, qui tanrú intcncíens 
propiiam voluptaté,auc cómociumin pee-
cato, quod coríi alio facit no inducat illum 
ad í'pirítuaicm ruinam ex odio 3c diíplice-
t i á perfonse iliiusjiíle aftas exterio^quo i l 
lum ad peccatü inducit non Habebit oppo-
lltionc ad aftü bene f i ce t ÍK, & ita nuiio mo 
do aífcus exter ior ícandali per accidens in -
tentihabebic oppoíitionem ad charicatem, 
r t i £ x quibus iníer tur , quaínqua adhoc 
o'*'0 ' vtaiiquisactus ípedletad corrcílionc íra-
tcrna,qux babee peculiarem ratione vir t i i 
ris^ieceííe fít,vt fie direílü propter bonuni 
p r o x n n i j V t bonü illius eír,vt docct D .Th . 
2.2.q.23.art. i.ita etiá vt aliqnid í i t fpecia-
le peccacü ícandali,quod correclioni frater 
n z opponi!:ur,oportct,vt in ea per fe dire-
¿lé intédatur malü proxinii ,vt malú illius 
clí , neqj fatis eíi i l ludintédi peraccidés.^: 
hinc ctiáíit,q) í'i fcadalo deficiat ha:c códi-
ticq? in eo per fe intenditur malú alterius, 
vocatur a Theologis ícádalum generale,<Sc 
c o m u n e , íkutcujuícunqj legis trñígrefsio 
tyfjiond.tr- vocatur generaiis inobediéua. Ad argu-
gmtn. menta pro cotrariafentétia addufta rcípo 
¿¿pimm. detur ad prijnú,cp quádo dicitur, circunliá 
t iáper accidens intentam trásícrre adum 
ad n o u á fpecié peccati no c í \ intelligendü 
vniueríaiiterjauafi neceíTariü fit o m n é cir-
cuníiantiájquas quádo eft per fe volita ha^ 
bec peculiaré deformitate trásferre actü ad 
nouá fpecie peccati etia fi tantú fit per accí 
des ert,(Scindireci;é intetajfedtantü inieili-
gendü cótra Caleta, no oportere ad hoc vt 
circunítantia det nouáfpecié peccato,vt: 
íemper íit volita d i r c í ^ per fe (vt ilic fal 
. ío putabat)cii(n oppofi tüprobatü maneat 
cótingere in circüítátijs, quíe ex paulo an-
tea in z. notabili oftédimus efle tales,vt ea 
rü malitia reperiatur primo in adu exterio 
ri ¿kab eointcr ior icómunícctur .Hocaute 
no tollit,q) i l i x cii cunn;áti.T,quarü malitia 
ita icpenrur in ac>u interiori voluntatis, vt 
ab exteriori aflu nó defumatur, etiá fi fint 
p accides,&indirecl:c volite nó trásfcrüt 3p 
lum aífhljcui adueniüt in noua fpeciepecca 
CuVnde ad minore reípodcturjqj circüílá-
tia peccati.cuius malitia reperirur primoin 
a£lu interiori,licut folüm pracbet aílui pee 
catinouá fpec!*quádo etl: dire£lé & per fe 
volita,ka etia tuc folühabet peculiaré de-
formitate oppofitá peculiari vlr tut i .Ad fe-
cunda probaiioné minoris reípódeo aliam 
cíTe rationé de circüllantia nocumeti in vi 
ta corporali per acodes intét í & alja de cif 
canftátia uocumenti in vita ípüaü, ratio 
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diueríltatis eil,ná circunííantia corporalís 1 
nocunieti habét malitia pruno ina¿lu ex* ! 
tenoriaquo ad interiore deriuatur3& hinc 
eft quod fatis íit eííe volita per accidens,& 
inciirefte vt trahat afhü peccati in nouá fpe 
cié. A t vero malitia nocuraenti quod eft ia 
exteriori peccato^quo quis indudtjpximü 
ad rpiritualé ruináj primo repentur in inte 
rion a¿tu voluntatis,neq3 ab exteriori, vt á 
ratione defumitur.Et hinc fit, no íatis eíTc* 
ve exteriori a¿l:u peccatü per accidés inten 
datur, ad hoc vt tnbuat nouam fpecié pee-
cati,fed neceíleeft talé circüílantiá eíTe vo 
litarn direftejcSc per fe. Ad id quod in argu-
méto obijciebatur. Vltirao r e í p ó d e o , p r g 
ter peccatú fornicationis, quod coftat op-
pom retílituciini téperanti^^in eo aclu non 
reperitur altera fpecies peccacijfccüdü quá 
opponatur correclioni fraternx^pter ra-
tioné fíepe afsígnatam.Dc tercio v eró pee* 
cato homicidi) dicenclü eft illud eo caiu in 
tali a¿lu reperiri eó quod aftui i l l i exterio 
r i ineft primo m.iiitia inducédi ad homici-
diri.v.R-.íi homo fer'üx,& ad vindica vaide 
^cliuis videat hoininé vilécúforore forni 
canté nó minus^uocatur ad. occifioné al-
terius turpitudine huius aíius externij qu^ 
j^uocaretur cóhlíjs,aut exortationib^quas 
tamé l i quis crga iiiü faceret, vt alterú 00-» 
cideret ellet proculdubip reus homicidij» 
Q^iód fi quis arguat fcqueretur ex hoc, q^ i 
cóinittens alíquod graue peccatü proptet 
quod ex lege incurric poená mortis,íit ho-
micida íui, fimiliter alius 3 q cófuiuitilli, 
aut perluafie tale peccatü.Patec í cque 'a^a 
vterqj faltéindircífté ¿k per accidés eft Cau 
fa mortis corporalis.primusquidéproprie, 
alter vero alieníe.Reípódeo neutrü i í ioni 
cíTe reu homicidij^eo quod, in eo aftu exte 
riori peccati(v.g.fuito) nó reperit peculia-. 
ris malitia oppoíita iufti£iíe,qi2e proueniac 
ex nocuméto vit^ corporalis cui? ílgnuf n i 
eo q cóíuluit,aut pfuaíit furtu ) apertu eft, 
qa ex eo quodille pfuaferitgraue illud pee 
catú^quod leges p^na mortis puniüi> nófít 
irregulariSjfíeret tamé íi cíTfitbomicida vo-
lutarius,aut cafualis.In furáte auté íignum 
cft,q?íciiicetíi cüipfepoteílfugere pcnani 
mortis,nollct Carné, fed feipíü morte punie 
traderet iudici nó folü p hoc nó céfere-: 
tur fe occidcre,fed ccia ita íe tradere3 poííet 
eíTc aclus virtutis,quod nó haberet, íi ¿£1% 
ratione cuius incurnt ipfo iure pena mor-
tis trásferrettir jppter hoc in fpecié peccati 
homicidi) ratio vero ob quá neuter in hoc 
cafu cíl homicida a priori,ga ta iile,qui có-
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mittitfurtü , quam qui colulic foJurn facit 
vt íuppofico illó pescaco iudex nomine cti 
publicar habeat dominiü vitxeius,ciuifura 
tus d i , quam fi videat expediré reipubiicas 
auferat ab eo,íín imnus icuiori aiiqua pec-
na üíü afíjciacEíTct taraen reus homicidij, 
quifacerít exteriore aliquetn a^tuin, vnde 
exviopefis falté probabiíiter fequeretur, 
mors, vt li quis locum periculoíum temeré 
aícenderet, vel cum aliqua fera cógrcdcrc-
tur,qula Imiufmodi aítiones ex natura fuá 
íunt mduvliu.T mortis, & idera videtur tan 
tumdc co,qui iniufte aggreditur innoecn-
-tcm,qué ipía aggrefsione prouocat, vt iurc 
defenílonis proprie ocddat aggrcíTorem. ' 
JdfecundHi Adfecundum reípondetur , quód ratio 
propter quam fcandalum per accidens i n -
tcntum non clí fpeciale peccatum eft quia 
cius malitia primo reperitur in aélu interio 
ri , i tavt abexteriori non defumatur, hxc 
eriím cíTct propter quam peccata trangref-
í í on i s ,& inobedienti.'c ingratitudinis, <Sc 
aucrfionis, quádo per accidens intendütuc 
i ion funt fpccialiapeccata : vnde ratio illa, 
qua foict dici auerfionem eíTe genérale pee 
•J catú,quia in ómnibus peccatorú fpeciebus 
reperitur licet fit cómunis iiíter recentio-
res non Camen fati-í probatur, quia aucrllo 
6c alia fímiha efl: etiam quando per fe inté-
duntur, poíTunt coniungi cum alia quauis 
fpcGÍc peccati,c|Uo no obílante cpníHt uüc 
peculiares fpecies peccatorum quod crgo, 
aliquod peccatü reperiacur íimul cú p iun-
bus ómnibus rpec¡eb0pcccatorñ no toll i t , 
quo minas habeat fpeciale rationé peccati. 
jídtertiuw, A d tertiü rcfpodetur concedendo maio 
rem,& ad rmnorcm dicitur, quod fcandalü 
ex eo folüíquod per accidens intédatur nú 
quam cófert noüá fpecieni peccati,ac pro-
indcniG in cafu argumenti aiiudvltrahoc 
fcperiretur.nó trasfert a í \ñ de bono in ma 
lutn/ed ratio propter quam eo cafa tranf-
ferret, eft quia aítus (alias bonus ex gene< 
rc)íic malus ex aliqua circüftantiaíquc ac-
cidit ipíi aítui externo ratione cuiu? mali-
tia in eo reperitur pr¡mo,^c ita etiam fi per 
accidens talis circunftantia intendatur, ac-
cipit a¿lus fpecié peccati, quam antea non 
habeb3tCrciljcet)circunftantia loci,tempo-
rÍ3,aut perfon^ incuius pra^fentiafit aftus, 
hinc fit vt prouocetur perfona illo exterio 
r i aftu peccati, in quod fine tali circundan 
tia non prouocaretur: vnde ex huiurmodt 
circunftantia habet aclus if tcvt l i t incufti 
uus ad iliud peccatü, quod in fe non haber,-
ícd videtur habere. Quare in hac re eo mo^ 
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do philofophádúcl^quod di£lü eft in folu, 
adprimr^lcilicet forriKation¿(qua alms ex 
accideati inducitur ad homicidm ) tranfirc 
iri rpeciem homicidi] etiain fi aaus per ac-
ctdcs ad hoinicidiu ducatur, íicut emm lile 
turpitudine illius adhis exter/oiis ad homi 
cidm rpuocatuf,nc etiá ííie prouocatur,cx 
niali ipccie,¿!cappar¿tiaexterioris aiftus ad 
peccatü, quodin eo adu exiftimat elle, q» 
tamé re vera non e i l , hoc eft ícaiuiaiuni 
quod prohibuit Chnftus Dñs Mattli;ei. i 8 Kotahoc. 
dicens,caucre ne cótemnatis, vnü de pufiU 
lis iftis,6c ad Roinaii. 14. noli perderé cibo 
cura , pro quo mortuus eft Chnftus, fecus 
autem clt de eo aftu, qui cum lit in íe ma-
lus ex accidentiinducit eü,in cuius prícícu 
tia fit ad aliud peccatum i i l i fimile, vt cura 
quis fornicatione inducit ad fornicandum: 
tune enim malitia , quae in hoc aclu reperi-
tur ex hoc ío loquod eo praebeatur akeri 
occaüo ruendijiió eít difti'i¿la ab ipfa ma-
litia fornicationÍ3,neq3 numero quia in eo-
dem acftu non.poftunt eííc dux maiiti^ ío -
lo numero diíícretes, neqj etíá ípecic,quia 
in a<ftu fornicatioms no reperitur ( vt íup-
ponimus)circüftantia aliqua ratipne cuius 
iííc in cuius prarfentia fit prouocetur ad 
aliud peccatüáfornicationefpecie diuerfo. 
A d quartüreípodetur praetermiíTafolu 
tione D.Bonaucturíe 111 4. fuper litera dif» Ad quirttí, 
ftiníft. 18.n.2.dicétis eo cafu eíle vnicu tan 
tum peccatum íicut eft vnicus tantü adus 
co cp peccata numerantur fecüdum aílus, 
narn ad hoc facile eííct dicere,quodlicet fie 
eo cafu vnicus tantü a^tus fecundum eíTc 
naturac eft tameprt*i»!í!fiplex fecundum ge-
nus moris refpondeojquod ficut(licct pec-
cata in fe ipío , Se in proximü)funt diuerfa 
fpecie cum hoc tamen inobedicntia ctiáíi 
fit peccatum in Deñ,aut in proximum,qui 
eft íuperior, & legislator quádo eft per ac* 
cides volita non trahit attü ad diftindam 
ipccic peccati, íed ad hoc vt fit fpeciale pee 
catü, dobet cííe per íe volita có quod mali-
tia inobedietiae reperitur p r i m ó m aícu m-
tenori voluntatis,(ic etiá non obftat quod 
peccatum in proximü & in íe ipfum fpecie 
differant, hoc quod eft prarberc alteri occa 
fionem ruendf,fit peccatum, non transiere 
aci:ü,quo quis peccat in feipfura in diftin-
¿lam ípeciem peccati in proximum nilííiC 
volitura direéie <Sf perfeeo quod velle ma 
lum fpirituale aíteri, quod eft peccatü lean 
dali habent maluiá, qu.T primo confiftit in 
a<n:u interíori ' , nec ab exteriori defuraitur, 
5c ideo no poteft mutarc aflum in nouam 
fpeciem 
Dc'clifFercntiafD&ifi 
fbéciem peccati niíi per fe int.cndatur jtrvn"-
dc fit, ¡quod quí füiurn ex accidenti pecca 
to commiilo in prs;ícntia aherius illum ad 
peccandum inducitjCx^oc folum non dsci 
turpeccareín pioximüifeci tantü fieri-po-
tcltíVtpeccetin feipíum,licet maliciahuius 
peccati ex mala íila eircuhftatia augeatur, 
U yítiwU' C; Ad vltimü rcípondetur, longc diacr» 
fam efTc rationem de eo qui verbis .incante 
prolatis inhoncftat , veldelionoratillmní 
tune enim mérito atbjs lile exterioris lo-? 
quutionis tranílt in ípecie contumelia , CjO 
quod abiatio hononsperinde eft cifcunílá 
tía illius aílus exterioris;, íicut abiatio vitas 
eft circunftantia improuíd.'e fagitationis, 
vnde íicut in hoc caíu malitia homicidi) r,c 
peritur primó in aftu exteriori ac proinde 
trasfert illü in nona ípecjé peccati, fie etiá 
malitia contumelia: reperitur primo in ex-
terioribus verbis, iS( ideó tribuit iliis nouá 
fpeciem peccati, & idem djccnoü eft de eo, 
qui incaute loquens, diecns malum alteri 
illum infamat,abfqi mtentione infama?idi, 
tune enim loquutio exterior tranílt in no-
uam fpeciem peccati dctraílioms. Quarc 
hxc dúo verifsiraa aíferíajunt á D .Thom. 
&: Caict.duóbus locis adduftis in argumen 
to.Dc occaíione veró fpirituaiis ruin^jquá 
quis peccato manifefto ex accidenti pne-
bet próximo aliter dicendum eft,quia cútn 
malitia volendi malum fpirituale próximo 
fit primo in aéiuinteriori, nifi per íe volita 
fit,& intenta non facit nouam ípeciem pee 
cati. Ñeque dum quod qui proximum iliis 
modis^aibus diximus, dchonorat, vel in-
famat honoremaujt fama cuius ipfc eft Do 
mihus auferat illum abfque alicuius con-
fenfu,&itail le inuitus,patitur iniuriam. 
Qi i i veró peccat accidentali induftionc al-
terius, neqj eft rationabiliter Inuitus , neqj 
patitur vllam iniuriam , quia priuatur vita 
fpirituali feiens Se voles* Quare mérito Ca 
icianu$.2.2.q. l óp .a r t . í . in folut. adquin-
tum dubium, & in fumma, verbo ornatus 
exter ior .caput feptimum reijeic táquam 
falfam doftriná Antonini aííerétis peccarc 
mortaliter üiam muliercm, qu^ cú cogno-
fcat aliquos ex eius confpeélu iníuam con 
cupifeentiam exaríuros, exhibet íe iliis ví-
dendam licet non faciat hoc hac intentio-
ne, vt illius conípedu alij peccent , ñe-
que complacent in eorü peccato. Ratio eft 
quia ex hoc folo quod eorum peccatü prae 
uidens íe iliis' manifeftat niíi illos ad pecca 
duminducat, veiin eorum peccato cópla-
ceat | no prasbet ilhs caufam ad peceádum. 
ca peccatorum, i 9 l 
etiñ fi fuco, &:cuitu iramoderato,^ orna-
tu nitatur fingere pülchritudmé, quam «o 
habet. Altera enim (qua multopulchrioré 
produxit Dcus)ex eo quod íe videndaex-
hibeat.. no cenftnda eft mortaiitfcr peccaré 
etiá fi cogüofcat fe ab lilis cocupifeendam 
dum modo, tal í concupifcentiara ipfa non 
optctjneq^ in ca coplaceat, Vnde cum hoe 
caíumuliernon prcebeat occafionem fpiri-
tuaiis ruiníe,fcd alius eá accipiat,}iuic atlui 
non conuenit difíinitio fcandali. 
Ex quibús ómnibus infertur folutio ad Sdut. ¿idat 
argumentü Caietani tertiü quarfiione prc gum. Qaiet, 
cedente afsignatü.Refpondeo enim , quod mtm qua* 
quádo patee íornic<ítur cora fíji)s,vcl qua- ttionisj)t£(t 
do quis inducit muliercm ad turpem aftu, dentis» 
vel quando tranfgrefsionc cuiulcunq: pra; 
cepti recedit ab obedientia íupenoris , non 
cíi: reus dupiiei peccato ípecie diíiincti, 
quia malitia ponendiruinam fpiritualem 
proximi, <5cc. primo reperitur in adu inte-
r ior i j i ta vt ab exteriori non deíumatur, 
iuxta ea , qu.x dicta funt in tertio notabili. 
Ex quibus ómnibusíequitur primo,quá l% C0™" 
do peccatum fcandali,debeat neceílarió ia 
cofefsionc explicar!, id enim debet íieri prí 
iTio,quando ruina fpirituaiis proximi perfe 
¡ntenditur ab ii!ü,qui ilio ad peccatü indu-
cit,quód tüc cotingit, quando pra^bere i l i i 
ocCafione peccandi,prouenit ex difpiicen-
tia perfona? ipfius proximi, aut eius ínimi-
citiae , tune enim eft fpeciale peccatum op-
poíitü corredtioni fraterna:.Seciido,quado 
aiftus eft bonus ex genere & íblu fit rnaius> 
quia ex fpecie & apparentia raalijquam ha 
bet propter circunftantia perfonaí in cuius 
prxfentia fit, vel teporis, aut loci redditur 
induítiuus ad peccandü, vnde cü his tantü. 
duobus modis habeat fcádalü eíTe fpeciale, 
peccatü tune folü in cófefsione debetexpíi 
cari,quando habet peculiaremfpeciem á re 
liquis peccatis díftincta. Quando veró pee 
cato huíus fpeciei inducit aíiquis ad pecca-
tum alterius feilicet fornicatione ad homi-
cidium peccatum neceílarió eft in confef-
fione exprimendum,fed talis induftio non 
fpeílat ad ícandalum,fed ad homicidiura. 
Ex quibus infertur fecundo ad explica- 2. QoroíL 
tionS fcandali in confefsione quando fcan-
dalum,fit peccatum mortale,(Sc quando ve 
niale,& quidé fi fermo fit,per aceidés fcan-
dalum intentü,tunc iliud eft raortale quan 
do peccatum ad quod quis alterum indu-
cit eft moríale, veníale veró quando iliud, 
ad qíiod inducit eft veníale, ita Gabriel in 
4, d. 3 q, 2,.art. 2. conel 3. Paludanus ea~ 
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d e m t M . o. í .art .2 condufione 3.CaicU.-
rus in fumma verbo,Tcandalum, Angelus 
ibidem.nu. 1 o & Armilia num. 1 . Racto hu 
ius eO. qüia cinnáíitia ícandabpér-acci'dcs 
intenti lit cadem mabua eiuldem pecca-
ti , quo quis príebet próximo ruinae occa-
íionern & hmiliter cum proxiinus nv.iuca-
turad íimde peccatum ñ máUtia peccati 
per feinteti, ac proinde cius ad^qUod pro^ 
ximus induciturfit peccati vcnialis, {CAU-
dalum coínmune cnt veníale peccatum , íi 
autem mbrtá}íseritmortale.< 
Si aurcm íermo fit de (cándalo qivod eít 
fpcciaie peccatum,vt cúm quis per íc dá ex 
inrentione vultmalü rpiritualcpróximo, 
aut jllum ad peccatum inducit-á'utores nüc 
citati,& cüm illis Couarru.in reg. peccatü. 
nu.4.C>c Medina t. c\,^2. art. 8.ad finem, 
exilttmant idem efie dicendum quód fcili-
cet velle alicui per fe, & direflé malum pee 
cati mortalis fit mdrtale peccatü, vclle au-
tem milum peccati vemalis, elle veniale 
peccatum. Qtiód fi aliquis tándem quxrat 
Difpntatio X X X LlíiiQuxíb.«I: cCÍ 
Vtrum nó ío 1 um debca't úici fcanda 1 u 
peccacü quo quisinducit alterumfad pee* 
candu'mjíed etiá iMud^utod c neccafíO'pro* 
ximnam i ómi(ToqU3í,dc!cetatur , v 1 detur 
enim hoc íceundü non eííe ícandaiurn quia 
non cíl daré alteri occaílone pcceastciitíed 
de ciuspeccato íá;pcrpetratogaudere.Ref 
pondeo tamen, uJem deíedationé ad pec-
catü rcandali pertmercimó in eri .iplüai (cá 
dalü cdníummarijficut dcleciatio dcuuur-
ta nnorte alterius pertinet ad homicrdiuni. 
A^d fátio'nem reíT)ondctur, quótf lácet no-
men ÍCádali fumtítü ílt ex impaclrone cor-
porali pedis,<Sc inde translatum ad occaíio 
n'cm ruiníc fpiriíüális hec tora rátio nóeí t 
becafib formalis fcandali, fed aliquid mate 
ríale illius/ormálc vero cí\ veyie-'malü pro 
kTrho ad quod petlíncc in c o t i l o dciccla-
n ficut inobedientia íumpta ex tranígref-
fione praccepri qua-eft materialeilimscíi 
tamen formalefit contéptus príccepttfupc 
ríóris príceipienris qui etiam reperitur in 
complacentia tranígreísionis prxcepti. 
-oíi ni 'jih'ifíVj lohiiati oimiiTioi ftti/rst '3(iisí 
_ . . — -
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e comparatione peccatorum adinui-
cemxontinet decem »tem 
quceftiones. \ap hoti 
I T Tríim Vnnm peccatum, Jttgrauius alio» . 
•a \ / ftrumpeccataex parte auerJlonisaDeOi 
• &piíuationis, cbaritatü in hac )?< 
ta.&etiam ex parte patrice ¿ m i , in futura fint 
.. ¿qualia, 
3 Ftrum tantum pofsit crefeere in malitia circun 
Jtantiarum homicidium , Vi fit fmpliciter & 
abfolutcgrauiuspeccatum quam hlafphemia. 
4 Vtrum peccatum oppofitum maiori y>irtut¿, Jit 
grauius peccato oppofito minori)>irtuti. 
5" l'trum peccatü pofsit habere infinita malitia, 
6 Ftríi feccatum contra naturam fit grauius ¿ra 
uitate ejfentiali furto. 
7 ¡''trum intenfio a£íus peccatiyadeo illud ¿ggr*' 
uet^t fit nece/fario in confefúone explicanda. 
8 Ftrum malus finisaggrauetpeccatum. 
p Ftrum circunftantia aggrauetpeccatvm,quan* 
domutat fpeciem etiam intra latitudine pro-
priie jpe cié i 
10 Ftrum circunítantU qua agvrauafit multipli-
cando eandem rationem peccati)trihuant cande 
malitiamfyecie aut numero. 
11 Vtrum^t circunfiantia nocumetiaggtanetpee-
catn.dando ei noua fyeciejequiratur quu díale 
nocumentu fit per.Je inteutum ab ipfio peccante, 
l 2 Vtrum nocumentum prícuifum, e^r non inten' 
tu aggrauet direíie^el hidircíie ipfum peccatíí. 
1 3 Vtrum quando nocumentum ¡equiturex pecca 
to pr£cedenti,& non e(h in pote/late peccantis 
tale nocumentum peccatumprtteedens aggraue 
tur ratione illius nd'cumenti. 
i^Vtrumfitfemper nobis^oluntarium damnum 
quod (equiturper accides ex noflrisaHibus quan 
do eft prauifum. 
i j Vtrum quando nocumentum quod fiquitur per 
accidenSynec ejl pr^uifum, nec aliquo modo in~ 
tc.ntuniyita vt nullo modo imputetur ad culptwí; 
pofíit ad pirnam imputari. 
16 Vtrum adulter fui propter fui defenfionemin* 
terjicit maritu7n fit irregularisi 
1 Y Vtrum inducens mulierem ad fornicamim y 
nauius peccet quam homicida 
T E X -
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tertium etiam patet 3 quia illud 
peccatum eft g4*aiiius ex gcnerC)-
quodopponitur reñitiidini mclio 
riiilla autera cft mclioi^ qua? eíl íini 
immcdiatior ca'ieris paribus 3 diíl. 
37.qu^íl.vnica3infraiiteram. E. 
E X P L I C Á T 1 O L 1 T £ , 
Oftor Jn hac litera fupponés 
petcata diOJngui ípccie pe-
nes aueriloncm virtuaiem, Se 
carenciam reftitudinis debit^ 
i n e í l e , ^uatcnuspeccaíaíunc 
rcfpondens tertiac qua;ltioni á íc propoii-
t a : , quomodo peccata p o í s i n t e í í e inter íe 
grauiora , Se vnum peccatü poteít cííe alio 
£rauius,naírl íecundum Anlclmum de c o n 
ceptuvirginaii^cap^^ priuatio non vide-
tur recipere magis <Sc niinus ^ ícd peccata 
funt pnuationes, ergo non póííunt íuícipc 
re magisj& minus, Se per confequens v n ü 
peccatam non poteíl eílegraiiius alio, ref-
pondet, inqu.T Dodor adhibita di i l inft io-
iic,dicens, quód peccata funt in duplici dif 
ferentia, q u í d a m enimíunt diuería genc-
re,íicut idolatria,& periunum adukeriumí 
& homicidiunijquedam vero íunt ciuídem 
Csncluf gencris»vt dúo adulteria Sí homicidia. His 
pofitis afsignat duas cóclufionesrprima eil 
ülud peccatum eíl grauius, quod opponia 
tur reftitudim íneliori. Pro qua condufio-
ne aduerte, quod in omni precepto aflir-
miatiuo includitur pr .Tceptuni ncgatiuum 
contra quod íi quis faciat, grauius peccat, 
quam omittendo illud praeceptíbfícut'ver-
bí gratia, in illo precepto Dominüm Deü 
adorabisjincluditur negatiuum fciiicetjnó 
afficies Dcum vituperio.Vndc íi quisblaf-4 
phemet grauius peccat, quám íi Deum no 
adoraret, quo pofito probat Doftor con-
cluíionem,nani íicut in fpeculabihbus, illc 
error eíl: grauior qui negat principiü, quít 
qui negat concluíionem,nam illa eíl maior 
faIfuassqu.T magis recedit á veritatc pr in-
cipij/ine qua nuila f r i t a s cóclufionis l i a -
re potcfhica illa culpa crit maior, qua raa-» 
gis auertitur á refbtudme fin3s , í inc qiía 
nulla reílitudo Üarc poteí l , & quoniá vir-
tutes Theologica: irnmediatc verfantur cip 
ca fincin vltimum,ideó peccata qvtx vir tu-
tibus opponuntur funt máxima, & pecca-
ta (qua: opponuntur medijs ad finé confe-
qucndum)erunt mínor3,quod patet exem 
pío iníirmitacis ,n5 íicut illa tíídtur maior 
inhrnntas, qu.T anual commeníuratione, 
auc rettituciwie pertinente ad prmcipiuni 
vi tx ,itagrauior ene malicia pcccati j c^ix 
priuat rcdtitudíne pertinente ad p'. j iKipiu 
vír.-e morali5,quod eíl finís i 6c coníequen-
tcríecüdum maiorem, vel nunorern recef-
füm ab l iocfínceri tmaior, veiminorgra-
uitas peccatorum. 
^[ fecunda cóclufio Doí lor is e í l , quod 2. Qjncluf 
fn peccatis(quíE non differnrít í'pe'cie) ma-
ior grauitas íumiiur ex maiori- conatu j i i -
lud enim peccatum crit intra eancíem ípe-
ciem grau!us,quod maioriconaai dicitur, 
fiestera, funt paria, ¡Se ratio-düiíloriseil, 
qüia voluntas terietur daré maiorem perfe 
¿tionein, (Scmaioreai rectitudincm propor 
tionaíé aflui eheito ctun maion conatu, íi 
fit capax reiílitudinisjíicut v. g. 8 eíl aftus 
bonus ex genere, íi poteíl circuiíílantiona 
r i , quod íi non ñt capax recritudims, ve 
odmm Dci,reneíur homo magis prrecaue-
re ab lilis, quam ab alijs, S( per coníequens 
committendo h.TC magis peccat, vt auterrt 
praídifta ventas doílorís magis pateat> íic 
qua í l io prima, 
Q V J E S T I O 1. 
Vtrum vnum peccatum ftt gra 
uiusalio. 
1 *Senteni 
peccata ene pí 
nicntum huius errónea' feníenti.T eíl argüí 
mentum adduftü á dodore inlitera ex D . 
Aníelrao, nempe priuationes non fuícipe-
re m3gissaut minus,ícd peccata formalicer 
confiílunt in priuatione: ergo non íufd^ 
piunt inter ie magis,aut mínus, Se per, con-
íequens vnum peccatü no eíxgraurus alio* 
Secüdo,peccare nihil aliud cí l /quá traf-
gredi termmu rationis, fed Cráfgrcdi termí 
num,aut regula rationis,ita fe habet in artí 
bus humanis íicut; fchabet linea traníilirc 
in plano refpeiflu corporü,fed l i t hoc cqna 
liter,(?c vno modo : ergo <5cipfum peccatüi 
Probatur minor, quia cü linea íecundü trá 
íitú íit indimfíbilis ex co quod vnü corpus 
plus recefsit alinea quám altera,no dicitur 
magis iilam pertranhíTe , liquidé vtrüq^ eá 
plene interíecat: maior autem probatura 
quia íicut plana regulantur lineis, ita aiílus 
humani legibus, ¿k pra'ceptirationibus. 
T 3 Tertio 
Tcrt iOjí j aliqua ratione peccata í u n t i n ^ 
qualia m a x í i n c q u i a quamuis iinc pr iuat io 
l i es , íun t priuationes in priuari3non tamcn 
in pnuato eíle3rccl i l l a ratio n i h i l valec.Pro 
batur mmor > narn in pcccatis non manee 
alicjuicl bonitatis raoralis: crgo ncquc ma-
n e t a ü q u i d orcímis rationjs. C cnicqucntia 
pa t c t , na.m J i í ]onant ia ,¿< deformitas, ílup 
receilus ab otdmcrationjs eí l tr.aíitia mo-
r?Iis. Antcccdens autcm probatur nam bo 
nitas moralis Hca eft ín integncate quadam 
c o n í u r g c n t c e x bonitate obiedli Innui cum 
b o n i t « i c omniuru c i r c u n í l a n c i a r u n i , quac 
ita c o n l i í h t i i u n d i u i r i b i l i , v c l i ahqua illa» 
Xüm auieratur, nulla bonitas moraiis rna* 
necin a^cu.Quod fí rcfpondcas, quod licuó 
calor *Sc fngus n í a n c n t m aqua ni gradibus 
renii ísi i / i ta bonitas & malicia moraiis ina-
nent in a d u peccati in gradibus rcmiísis , 
ícd contra nam quilibet gradus bonitatis 
dcLlruit to tam malit iam , é i quilibet etiam 
gradus rnal ius dcl l í uic totain bonttatetn, 
quia non íe habent bonitas,.<Sc malitia mo-
raiis,iicut.bonitas,<Sc malicia naturalis.naai 
bonitas naturalis habct latitud!neni,quani 
non habec bonitas moralis ,& ratio d iuer í i -
tatis e s q u í a quando ídem fum eíTe, <Sf i n -
tcgrura-cí lc , oblata in tcgn ta tc , ncccíTc e í t 
aufcrri eíle , fed per qualemcumque m a l í ' 
tiam moralcm auferturintegntas ( i n qu'a 
bonitas moraiis confifti t) ergo per qualcm 
cumque mali t iam moralein to ta l í t e r aufer 
tu r bonitas. Et hinc ¿11, quod ex eo q a ó d 
a í l u s vi r tut is eft mmus bonus non habet, 
quod fie malus, quia bonitas moraiis v i r -
tucis non aufertur (ola remifsione , aut d i -
minu t ione , fed admixt ione malitiac, quae 
cuín p r imo aducnit ,omnino d e l l r u i t b o n i -
tatcni,at vero io naturaiibus o p p o í i t ü con 
t ing i t : in aqua cnim, nunquam decrefci tfr í 
g id i tas , n i i i admixt ione caioris,<5c calor re 
iniíTus aduemens non ftatim d e í t r u i t f r i g i -
ditatem , íed illam fecum pat i tur . C o n h r -
matur quia ad hoc v t pcccatum,í ic p e c c a t ú 
i n p r m a r i n o n fatis eft quod in i l i o repc-
riafitur lila d ú o ícilicct fubíUnt ia aclus , 8c 
affedio agentis: ergo ratio Communis , eft 
in íufucicns . Probatur antecedens, quia v t 
lubiectum habeat priuationem in ficri , no 
f u t ñ c i t , quod maneat jpfum íubiecium l i -
mu l cum quauis alia forma, que non íit for 
maliter o p p o í i t a ipf i p r iua t ion i , ficut ver-" 
b i gratKs,ad hoc quod m acre maneat v m -
bra , quíe eft priuatio in f i e r i , non fatis eft 
nianere ip fum aé íem,qu i eft íub ie¿ lurn , 
calorcm , qu i eft forma, quae non o p p o n i -
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tur vn ibr icqua; eft p r íua í ip luminis in He-
rí,fed í ub í l an t i a aétus eft fubiedum, ce ma 
tena ratlonis formalis p í c c a t i & afiVtho 
agentis non e í t f o n n 3 ( q u ^ : oppQnatur,i)ri 
uat iom pecc.a t i )quiaconíra t non eíle ídem 
cum ordine.rationis :crgo quod peccattmi 
habeat íubf tan t i am aíitus & arrciTtionein 
agentis rio íatis cft,vt í i t p r i u a t i o rrj priua-
to , vei in fieri. C o n f í r m a t u r í e cundo , pee- Confw, 
cata omifsionis í u n t inaequalia in grauita-
te, & malitia, 8í tamen non íun t p r i u i t i o -
nes i n fieri,ted m fado cíTe; crí2;o ex illa ra-
t ione, quod peccata Iunt priuaaones in fie 
r i non r e d é col l ig i tur incqualuas i l l o r u m , 
Ala ior patet , nam contra p rxccp tum afrir 
mat iumn , cui oppomtur peccatum omif-
í ionis grauius peccat homo , quando prac-
ceptum imperat pradlantiorem atftum, 
q u á c ü obligat adminus perfeclum ach'i, 
M m o r autcm probatur ,nam a í i u s . q m rc-
peri tur pr imo cum peccato omifsionis c x -
trinfecé,<Sc accidentaliter fe iiabct 3d íp íam 
o m i í s i o n e m , v t omnes fatcnt ur etiam qua-
uis moraliter nunquam reperiatur oiiiif-
üo fine aliquo a d u > q u i í l t c a u l a , vel otca-
fio ilhus plerumquc tamen talis adus prac-
ceííeri t onn(sion¿m)(Sc ita quando a í lus eft 
pr iuat io omiís ionis non eft u m adus , cu -
iusadmixt ione omífsio íit priuatio i n fieri. 
^[Secunda fententia eft Conradi . i . 2, 
qu2eftionc73.artic. í e c u n d o , qui quamuis 
conredat omnia peccata ^quac funt talia 
ex natura fuá, vt funt ea, quae opponun tu r 
legi na tura l í elle in^qualia eó quod corum 
tranfgrcfsiones j ¿5c priuaciones non confi -
í t u n t in ind iu i f ib i l i , fed h a b é t la t i tudinem, 
at vero peccata i l l a , quar funt mala, quia 
prohibita.iquia in ind iu i f ib i l i conf i f tun t , 
ñ e q u e v l lam habent lat i tudinem t i l e x q u a 
i ia . Probat autem fuam fenté t iam , quoad 
i f tud fecundíím dic lum pr imo ex D . T h o -
ma.3 contra gentes,cap.39< dicentc .quod 
íi ab aiiquo iudicc humano ponatur limes, 
quem fubdit i prolnbeantur tranfgredi, n i -
h i l referí ad grauitatem peccati, quc)d í u b -
ditus terminum i l íum p lus , aut minus fit 
tranfgreíTus eb quod tranfitus l i le in i n d i -
ui f ib i l i cóíiftic ficut,^bi gratia, fi d ú o cer 
tent in duello i s , qui nnem campi cgreííus 
eft , ad hoc vtplene fit viclus n ih i l p roh i -
be t , quod p lus , aut minus ab ipfo fine rc-
ccíTent. 
Secundo,nam Diuus T h o m a s í b i - á, Sentent. 
dem docet , quod in his,quac funt per acci-
dés , í i ce t fequatur fimpliciter, ad fimplici-
ter no tainc fcquicur magis ad mag;s, í icut 
ve ib i 
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vcrhi gratia,cx eo quod aliquid c í l á l b u m , 
& m u í i c ü , non iicet inferí e quod íi íic ma-
g i s á l b u m erit magis muí icum . A t v e r ó i n 
his, qux funt per ie íicut fe habet í impi ic i -
ter ac í impl ic i tcr , ita magis ac magis: íicuü 
verbi gratia, quia á l b u m per íe habec v t ht 
d i íg rcga t i aum viíus ex eo quod corpus íít 
rna^is á l b u m , r e d é deduci turqubd íit ma-
gis d i íg rega t iuum , ícd peccata, qua? í u n t 
taija,qu¡a prohibi ta , funt per accidens pee 
cata qma iicut accidit illa p roh ib i rá eííe,íic 
etiam accidit illa eíle mala & peccata,ergo 
iicét r e d é inferatur, quod homo petcet có 
quod tranfgreditur legem po í i t i uam , non 
t a m é rede infertur, quód-magis peccet ex 
c© q u ó d legem magis tranfgi.'tdiatur,<Sc ita 
ornnia peccata contra legem po lu iuam 
erunt acquaha. 
y ScMten, CTer t i a í cn ten t i a cíl: Caietani. 1 .z .q . 18 
art. 8.in a.dubio , circa ío iu t ioné ad p n m ü 
S .Thom.vb i quamuis teneat omnia pecca 
ta eííe ínaequaiiá in explicando tamen i n ^ -
quahtatem il lorü dicit dupliciter p o í l e i n -
te ihgi , quod pnuationes peccatorum funt 
in íicrijeo q u ó d , l imu l cum vnaquaq^ e a r ú 
reperitur in eodem a d u al iquid ordinis ra-
tionis,quc ordine vocat Caietanus bonum 
n)oraíe,<Sc eft habitus, aut forma o p p o í i t a 
p r i ua t i on i Primus rnodus intell igendi eft, 
i ta v t intel l igatur hoc permifs iué , i ta v t í c n 
fus íit , quod Iicet aliqu.T priuationes pecca 
t o r ü í i n t i n f a d o e í T c , n o n tamc omnes, led 
pern i i t t i tur lilis p l c r ü q u e eííe priuationes 
in fícri,vt conftat i n eo adu , qu» cü fit m o -
raliter bonus ex ob iedo eft t a m é malus ex 
aliqua circüftant ia , coftat enim h ñ c a d ú ef 
fe peccatum in quo r e p e n ü t u r f imul , 3c p r i 
uario alicuius bonitatis moraiis aliqua 
ctiá moraiis bonitas,quando enim quis dat 
clecmofynam propter inane gloria , adus 
ille habet bonitatcm moralem ex ob iedo , 
6c maiiciamexcircunftantia. Secúdus au-
tem modus intelhgendi eft, q u ó d d o d r i n a 
D . T h o m x , quae reddit pro caufa inaequa-
litatis p e c c a t o r ü p r i u a t i o n é in í i e r i ,debea t 
in te l l ig i vniucrfahcer, ita vt nunquam re-
periatur inaequalitas ín te r aliqua peccata, 
quae non í u m a t u r ex priuatione i n fíeríí 
quac ficccíTarío elt in quouis peccato. A d -
uert i t tamen Caietanus hoc intel l igendurti 
eíle in peccatis commiís ionis , in quibus ma 
l i t ia peccati perpetuo reperitur conmnda 
a l icu iadui humano , 3c quia omms adus 
humanus neccíTario debet eííe vniuer ía l i s 
falté ordine ratioms (que vocat Caietanus 
bon ica t é de fumptá ex ratione vniuerfal i f i 
nisjhmc p r o u e m C q u ó d nul lu pecca tñ c ó -
iniísionis poteft eíle ita malum quod m eo 
f inmlcum rnorali malitia non repenatur 
aliqua boiiitas moraiis,quia perpetuo repe 
r i tu r ( ea ia l tcm)qua: lumicui-penes o r d i -
ncm ad vniueríaié rationem f i n í s , i t a per 
admixtione h u m í m o d i bonitatis (quae n u -
quarn po t c í l deeííe peccato commilsioms) 
l i i u d í c m p e r habet, v t fi t pr iuat io i n he-; 
r i per admiftionem o p p o í i t a ; formae, í i -
cuc priuat io acgritudnm, femper eft in he-
rí propter a d m i x t i o n é proport ionis quali 
ta tú,Se temperament ihumorun; ,oux o m -
nino non po i lun t abc í í eab animaii, quan-
diu viuic, 
V l t i i i í a f e n t c í i t i a t f t D o d o r i s , v t patet Vh.Senten» 
i n litera3quam docet D . T h o , 1.2.q.73.art. 1.2^0^. 
2.pro cums explicatione eft pr imo no t an -
dum, q u ó d í icut f aprá diecb^mus peccata^ 
& funt adus humani , ( íkíunt peccata,&qua 
tenus funt adus humam dicüc mct jn íecuui 
ordine ad obicdum,tancjuam ad p i o p n a m 
m é í u r a m , a quo pr imo lumunt bomtateni 
ípec i f i cam, quatenus au té í un t peccata d i -
cunt in t r in íceum ordlncra ad priuationes^ 
& carencia r e d i t u d m u , tanquam ad ratio 
nes formales i l i o r u m , vt f i e , ideo grauitas 
peccacorum ex vtraq^ radice p o t e í i d e í u -
m i & quatenus funt adus humam, & qua-
tcnus Iunt peccata, ná quatenus íun t adus 
humani ficut funt p r o p n é i n íp£cie,ita í u n t 
p r o p n é i n alia, (Se alia ípecie éc cam fpecies 
l i n t i icut n u m e n , i d e ó jrramtas aduum h u -
manorum erit aha, & alia fecundum q u ó d 
i n aha,¿k; alia ípecie funt co l ioca t i , 6c l i m i -
l i ter, quia peccata priuationes funt fo rma-
liter,(ab lilis (vt lie ) í u m e n d a eft maior & 
minor g< auitas i n i l l i s . 
Secundo eft n o t á d u m , q u ó d il la dJuiíio 2,llot4l 
pr iua t ionum nempe q u ó d aliar funt pr iua-
tiones i n pnua r i , & abe i n priuato eíle o p -
t i m é a í í l g n a t u r á d o d o n b u s , n á funt quíE-
dam priuat iones, quas n ih i l reraanent de 
forma o p p o í i t a i n fubiedo, huiufmodi eft 
mors ,c íecicas ,& alia hu iu ímodi i hXix aute 
priuationes í u n t . q u g r e l i nquü t al iquid f o r 
ma; o p p o í i t a i n í u b i e d o , c u m í m o d i funt 
ag r í t udo j ca ' cu t i e s & alia h u i u f m o d i , q u a 
quamuis dicant carentia formae perfedse, 
n o n tamen dicunt omnimodam carencíara 
fo rmar ,cúm ig i tur bonum l i t duplex,al iud 
l impl ic i te r ahud í e c u n d ü qu id , l icut <k ens 
aliud eft ens í implici ter , <Sc aliud í e e u n d u m 
qu id , b o n ü í implic i ter d ic i tur quod habet 
integram plenimdmev(5c coplementu eoru 
q[U2e hb i d e b é t u r , b o n ü auté í e c u n d ü qu id 
T 4 dic i -
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dicitur quarciinquc n a t u r a l perfecHo,vcr 
b i grat ia , homo dicitur í impiici ter bonus^ 
bonitate natural!, quando habet p leni tudi 
n e m j & c o r n p k m e n t u m omnium, qux hb i 
dcbentur í e cu ndum naturara. D i c i t u r an-
tera bonum í e c u n d u m quid ratione cuiuf-
cunqueperfccliionis tam fubíiant ial is , qua 
accidentaliSjlicé^ill i defíciat aliqua ex per 
f e í l i ombus debitis,ita í i m i l i í e r a ^ i o huma 
na dicitur bona í implici ter bonitatc mora-
li jquando habet plcnitudinem,(S: comple-
menturn omnium^qua; f ibi debentur fecun 
dum reeulam humanarum aclionum. B o -
na autem íecundü quid dicitur ratione cu-
iufeunque eorum, quae ad eius complemen 
tum pertinent. V n d e c ú m bonitas moralis 
v t dicebamus íup rá ex Doé lo re ,d i f t . 4o . q . 
vnica5&ex D .Thoma. i .2 .qUíEft . i8 .a r t .4* 
i n corpore e x quadruplici pr inc ip io í u -
m a t u r , n e r a p é ex cauíis efficientibus af t io-
ncm humanam íci l icet ,ex v o l u n t a t e , & r a -
t i o n e á quibus fumit pr imam bonitatem, 
vel genericam, vcl faltem t r an í cenden t a l é : 
fecundam vero rpecificam ex obiefto: ter-
t iam vero accidentalem ex caeíeris c i rcun-
í lan t i j s . Quartam vero á fine; hinc proue-
n i t j q u ó d quamuis bonitas moralis fimpli-
citer non pofsit rcper i r ia l iquo i l lo rü defi-
c i e n t e b o n i t á s tamen í e c u n d u m q u i d , í i u c 
al íqual is bonitas non p o t e í l ab a¿libus h u 
manis feparari. 
Vlt.Kota* í [ V i t i m ó eíl notandum, non eíTc idé d i -
tere quod aliquis aélus íit í implici ter bo-
nus bonitate m o r a l i , & q u o d habeat a l iquá 
bonitatem mora le rmí icu t non eí l idem d i -
cerequod aliquis a í l u s f i t aélus v i r t u t i s , & 
quod in eo al iquid vir tut is reperiatur, nam 
i n peccato reperitur p l e r ü q u e aliquid v i r -
tutis,Gue bonitatismora)is,cum tamen p l i 
ne c o n í l e t , neqj ipfum peccatum eíTe a í l ü 
morali terbonum^ncq; adtum vi r tu t i s .Hoc 
autem dupliciter có t ing i t reperir i . P r i m ó , 
ita v t in a£lu peccati reperiatur bonitas alí 
cuius l'peciei, cum qua í imul in eodem a í l u 
f t oriuatio aíterius bonitatis, v t íi a£lus íic 
bonus ex ob ie¿ lo (qua l i s eí l a í l u s eleemo-
í y n ^ ) c a r e a t tamen bonitate al icuiuscir- ' 
cunílátiscjquíE' í ibi debebatur, & ita fit ma 
l u m ex illa circunflantia , verbi gratia , e x 
c i rcun í l an t i a fínis , eó q u ó d , ordinat i n fí-
nem indebrtum fcilicet inanem gloriara. 
E t v i c e verfa fieripoteíl v t a í l u s moralis, 
( q u i e í l malus e x obie¿ld)r i t bonus ex a l i -
qua c i r cun í l an t i a : qua ratione docuit 
A r i í l o t e i e s 4. Ethicorura , capit. <;•. q u ó d 
i n peccatis, q u x í e c u n d u m exceíTum o p -
ponuntur manfuctudhii no po te í l eíTe de-
feí lus omnium c i r c u n í l a n t i a r u n K Secüdo 
contmgi t reperiri in a í l u peccati al iquid 
bonitatis morá l i s , non quidern í e c u n d u m 
p rop r ium obicCtum, aut ípecié nélus, neqj 
í e c u n d u m pecuiiarem aliquatn c i rcundan-
tiara eiusjícd í e c u n d u m ordinem ad fínem 
c o m m u m í s i m é fumptum. Sicut enim in re 
bus naturalibus appetibilitas aliqua perpe 
t u ó c o n í e q u i t u r rationem ent ís . Vndefic , 
v t ortine cns naturale q u á t u m u i s d e í e í l u o 
fum neceí lar io l i t bonum naturali aliqua 
bonitate,ita in omni a í l u morali reperitur 
aliquis ordo rationis, propter q u e m a í l u s 
ille (quantumuis fit malus, & defectuofus) 
habeat aliquam bonitatem moralera íccim 
dura quam ordinatur ad b o n ü íaltem co-
mun i í s imé fumptum nempe ad beati tudi-
nem in c o m m u n i , cura enim omnis a í l u s 
humanus íit propter fincm, neceíTanó de-
bet e íTepropter al iquod bonum , q u ó d l i -
cé t aliqua ex parte íit de fe í luo íum , ea ta-
men ratione qua eí l qualecunque bonum 
eíl participatio bon i communiter í u rap t i , 
& ex c o n í e q u e m i debetad i l lud ordinari , 
& híec e í l bonitas moralis, q u x nunquam 
p o t e í l auferri ab aftru moral i , quantumuis 
alia ex parte íit peccatum, hcet enim priua 
t io peccati auferat ab a í l u bonitate ex o b -
i c¿ lo ,& í p e c i e , & etiam cara qua habet ex 
quacunque c i r c u n í l a n t i a , n u n q u a m tamen 
p o t e í l auferre ab illo eam boni ta te , quum 
habet per ordinem ad fincm comraun i í s i -
m é fumptum. V n d e quauis omnes hi aélus 
vocentur í implici ter mali,quia í u n t pecca-
ta,non tamen ab illis t o l l i t u r bonitas mo« 
ralis í e cundum aliqualem rationem,íc¡liceC 
vel ex genere, vel é x c i r c u n í l a n t i a , vel ex 
fine, vcl faltem ex o rd ine , quera dicit ad 
caufara liberara p rou t legi íubdi tara ,&: fub 
ieé lam; 
Prima conc lu í lo , peccata i n t e r í e n o n ha i*Qoní 
bent aequalitatem,neq5 parítatera.h.-ec con 
clufio, col l ig i tur ex íacris li teris, nam H i e -
reraiíe.7.dicitur, pcius ope ra t i fun t , q u á m 
patres eo rum:& Thrcnorura .4 . maior eííc 
¿la e í l iniquitas popu l i mei peccato Sodo-
morum,5c loannis. 19.qui me tradidit t ib i , 
maius peccatum habuit. Vidcndus cf l D . 
Baíi l ius i n regulis breuioribus. q u a í l . 4Í). 
/ ^o fen í i sa r t .y . có t ra L u t h c r ü . I c a n n e s A r -
boreus j ib , 14. íu . t T h e o í o p h i x cap.9. D . 
A u g u í l i n u s , l i b . i .defcrraone D o m i n i i r t 
monte, cap. 19. circa i l l ud Matthaei . ) . qui 
i ra fe í tu r f ra t r i f i io^CiSr probatur,nam í l-
tic peccata c o n h í l a n t i n p o í i t i u o j í ruc irt 
p r iua-
Dcconiparvitioné'peccatorum adinuiccm. 2^7 
neutcr rubleuat,aliter tamcn.cx aL'tcrjiKun 
vnus o m i t t c n d o , alter vero habedo aclum 
oppof i tum , tune enirn grauius peccat, cjui 
habet aólUm o p p o h i u n t , quá qui t a i i í m a 
o m i t t i c , & í i m i i i t e r , ín ter d ú o s h. íbentcs 
a í t u s oppoGtos , poteft vnus ex nia ior i 
oúv. elicere a r a u i i j q u á m alius, crgo & pee 
cata i l l o rum non habent í n t e r le arquaiita-
í em , quamuis circa idem obie<íiuín ver-
fentur. 
^[Refpondco argumentis. A c í p r i m ü m ^ I h 4 ^ » 
dift ingiiendo maiorem de prmationibias ¡/íd jpnmum 
i.Conclufé 
priaat iuo fufeipiunt magis , aut minus, er-
o-o non funt xqualia , antecedes probatur , 
nam^Ci con í i í t an t in poí i t iuo)l i£lus v o l u n -
tatis tendentis i n allud , c3c aliud obicdlum 
luícipi t raagis, aut minus, ergo «Scpeccatíi» 
Si autem co'íiftát in pr iuat iuo ( i n quo eíl: 
to ta difiicuítas ) probatur conc lu í io , nam 
pn'uationes iIiíe lüfcí^iünt raagiSíSc minus, 
ergo & peccata.Probatur antecedes, aélus 
v i r t u t u m , quibus opponuntur y fiifcipiunc 
iuagis,aut minus , ergo & priuationes i l i o -
rum fuícipient magis i aut minus : antece-
dens patet, nam a í t u s diligendi Deum prns 
ftantior e í l a d u dil igendi p r o x i m u m : 3c 
aftus pertinentes ad cul tum D i u i n u m pre-
í t an t io res í un t adibus p e r t i n é t i b u s ad cul 
tum hümanüj& quanto obieftum eíl p r í e -
í]:antius(íl cutera funt paria)a(fl:us pr íe í lan 
t io r ef5:,crgo(ri cartera í u n t paria) aftus op 
po í i tus obieclo p r í e í l an t io r i cric deterior, 
fed huiufmodi funt peccata , ergo peccata 
aliqua Iunt alijs deteriora.Con{irmatur,na 
peccatum quatenus priuatio e í l , efl: caren-
tia re í l i tud in i s debita: i n e í í e : ergo quanto 
maior eftearentia talis redi tudinis debite, 
maius erit peccatumjfed carentis ref t i tudi 
n u m n o n funt inter fe a;quales ,ergo ñ e -
que peccata. Probatur minor ,nam in na-
turalibus carentia vifus , 8c carentia au-
ditus non funt inter fe .xquaies : Omiíi-' 
t e r , pr iuat io vifus, 6c pr iuat io v i t ^ non 
funt inter fe xquales : ergo 8c i n mora l i -
bus, pr iuat io refti tudinis debita: circa co-
lendum D e u m non erit xqualis cum pnua 
tione rc£l i tudinis debit^ circa honorandos 
patentes, 8c per confequens, ñ e q u e i p í u m 
peccatum contra cul tum D e i ene í^quale 
peccato contra honorem debi tumparen-
tibus. 
GSecunda conc lu í io , peccata etiam cir-
ca idem obieftu perpetrata non habent o m 
nia inter fe . tqual i ta tem. Híec cóclufio e í l 
D o í l o r i s , v t patet i n litera.Hec c ó c l u í . p r o 
batur,nam a í l u s í ludiofi circa idem obie-
£tum non habent omnes í e q u a l i t a t e m , er-
go ñeque a í lu s ilhs o p p o í i t i h a b c b ü t equa 
litatern.Antecedes patet,nam poíTunt d ú o 
circa idem o b i c í l u m elicere aftus ínrequa-1 
les,verbi gratia, po ten t vnus ^d í u b l c u a n -
dum mircriarn p r o x i m i porrigere eleetno-
lynam vt q ü a t u o r j a h e r v e t ó v t v i g i n t i , Se 
fimili ter poter i t vnus maior i conatu 8c de-
liderio elicere a í l u m , quam alter , ergo 8c 
a í lu s oppoí i t i ííIjs adibus poíTunt in.xqua 
li tatem recipcre, íicut verbi eratia , t e ñ e n -
tur ouo íub leuare imíer iam pauperis,(Sc 
cjux coníi í tuntin priuari, vei depriuatio-
m b u s ^ u í e coníiííunt in priuato eílc: & 
quamuis priuationes in priuato elle rcípe-
í lu emídem obieeli non fufeipiant mas-k 
aut minus(licuíimors)at vero priuationes | 
in priuari^ufeipiunt magisjaut minus, pro : 
quanto tales priuationes dlrunt carentiam 1 
form^ non totalem,íed al iqualé ,^ quáuis \ 
bonitas moralis firapliciter totaliter def- | 
tfüátur per quamcunque malitiam a£lus, 
atvero bonitas moralis, quae coníi í l í t in i 
ordine ad voluntatem prout eft fubdíta le- i 
g i no totaliter dcílruítur, íed participatur ! 
íecundum rnagis, aut minus pro q u á t o gra .! 
üiuspeccatüminus habet de ra t ione ,quá 
minus peccatum. Vnde ficut ditebat D o - ! 
élor, quamuis qua:cunque propoíitio falíá 
exeludat orancm veritatcm j nihilominus 
tamen inter illas propoíitiones falías e í l 
magis,aut minus, quatenus vna magis de-
uiat a veritate, quá alia, vnde maius men-
daciu diceret, qui aílereret ter eíle cétum, 
quám qui aíTereret ter eíTe quatuor. I t a i n 
propoíi to magis peccat, qui magis auerti-
tur aprima bonitate. ve) fecundo refpon-
deo,quód quando dicitur peccatum habe-
íe priuationem in fieri fecundum quam de 
beat attendi insqualitas inter ipía pecca-
ta , tantum eíl intelligendum depecca -
tis commifsionis: nam quamuis id kou c x -
plicuit D . T h o m . i . 2. art. citato explicmt 
tamen de malo,qUíeíl. 2. artic. 5?. ad fínem 
corporis dicens peccatum cómiísionis con 
íiílere in fo ia priuatione aí lus ,qui prxcí» 
pitur. V n d e h ^ c e í l differentia inter pecca 
ta omifsiónis, <Sc Commifsionis: quód h s c 
auferunt totum ordinem rationis,illa vero 
minimé:cuius ratio eíljquia omiísio eíl p r í 
uatio ipíius íubílantiae atlus debiti. Qusrc 
inaequalitas grauitatis inter peccata omií-
fionis íumenda eíl ex necefsitate, aut dig-
nitate a(fi:us,quipríecipiturpr<Tcepto afíir 
matiuo5, ita vt illud peccatü omiís ionis íic 
gríiuius, quod efí priuatio aítus príeílan-
T f Éioris/ 
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t ior i . saut magis ncccíTaríj, i l lud vero m i -
ñ u s graue,qiiod priuat aftu,vei minus per 
fef íOjVel non íta nece í la r io . A t vero b i pee 
catJS cornmifsionh í u m i t u r maíqua l i tas i n 
g r a u i í a t e cíTcntiaii,eo quod corum priua-
t ionesfuncin fisnper ad r t í ix t ionem o p -
po í i t i habícus autformae-.narn qu^mu'v bo 
nitas m o r a í i s , qu.T e í t bonitas ínnplicicer 
confiftat inmdiü iF ib i l i .noa tamen i l la que 
reddit a^um bonum fecundum quid , íicuC 
inpu ich r i t udme c o n f t a t , q u a c í i fumatur 
í i rnp í ickcr non poteí í : íieri minor per a d -
m í x t i o n e i n alicuius deforsiiicatis, íi autem 
fumatur cutn addito jfecum pat i tur a l iquá 
defonni ta tem^am poteft quis habere p ro 
por t ionem aliquarum part iunij 3c per con 
í e q u e n s aliqualem puichr i tudinem non ta 
men omnnnodarn pu ichr i tud inem: ita de 
pulchr i tudine m o r a l i , p u k h r i t u d o cn im 
moral i s , q u s eft í impliciccr p u í c h r í t u d o , 
non pacitur fecum ineodem fubieclo a l i -
quem gradum malitiae moraiis ,quíE l i l i for 
maliter & fecundum eanciem fpeciem o p -
p o n a t u r , í i c u í pat i tur hoc bonitas natura-
l i s i a r a cuín a l ¡quograduf r ig id ica t i s ,quae 
cR bonitas nataralis aquse ,videmus l i m u l 
i nea repe r i r i p r i u a t i o n é a í io rum g r a d u ú 
e iu ídem frig;dttatis, qux eft malitia na tu-
rahs a q u ^ , í e d hoc ideo proueni t , quia t o -
ta lat i tudo bonitatis moralis í ecundura i n 
t e n í i o n e m non efl debita cuicumque a¿tui 
bono raorali,ficut tota lat i tudo intéf ionis 
frigiditatis debita eft naturaliter cuicum-
queaqucT. V n d e n o n quxcumque negatio 
bonitatis moral i s , qua caret aítusjeft i n ea 
malicia,eoquod non eft pr iuat io bon i de-
bit i j í icut negatio cuiufeumque gradus f r i -
giditatis in aqua habet i n ca rat ionem ma-
htiaEjCoquód nuilus fit gradus fr igidi tat is , 
qu i non ht naturaliter debitus a q u x . E x 
q u o prouenit etiam, quod quihbet gradus 
bonitatis moralis cxpelht to tam mal i t iam 
o p p o í i t a m formaliter l i l i fpecíei bonitatis 
cum tamen fecus contingat in gradibus na 
turalis bonitatis .Ex quo prouenit v l t i m o , 
quod moralis bonitas alicuius fpeciei n ü -
quam d e c r e í c i t p e r a d m i x t i o n e m m a l i t i x , 
que for maliter ta l i fpeciei opponatur,cutn 
tamen bonitas natural is , v t frigiditas i n 
a q u a , í e m p e r fíat minor , quando habet l a -
t í t u d i n e m ex c o n i u n í l i o n e oppoht .T mal í 
tiae,nam frigiditas feraper fit minus aduc-
niente priuatione fuijquae eft naturalis ma 
l i t i a . C u m hoc tamen ftat, quod bonitas 
moralis decrefeat, t5c í iat minor in a d u mo 
r a l i , e o q u o d i n i l l o coniungitur i l i i nra-
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l i t ia alterius r a t í o n c ab ipfa b o n í t a t e , 
q u s manet , vt íi in a d u mancat r e d ú u -
do , & c o n í o n a n í i a ad rationem , penes 
obieftum, rmniis bonus eft , quam íi h m u l 
í i t etiam r c í t u m ex ó m n i b u s circuitantijs, 
6cadhucineo magis decrefeit bonitas, íi 
cum íoia bonitatc moraJi in ordine ad í i -
ncm comraun i f s imé furaptum coniunga-
tur mai i t ia c x o b i e ¿ í : o , & circunftanajs; 
nam quafiims acius moralis n o n habeat la 
t i tudmem in per feóhonc eiTemiali, quap in 
d iu ihb i i i c o n l i l l i t j b e n e tamen habet e.irn 
i n pc r led ione accidcntaL', & lie patct quo 
modo peccaca comi í s ioms h a b e n c i n í e q u a 
l i ta tcmgraui ta t is e í fcnt ia l is , eoquod co« 
r u m piiuationes funt inf ie r i per admixno 
nem o p p o í u i habitus,aut formse i u x t a mo 
dum e x p l i c a í u m . 
^ [ E t quamuis p r s d i d o modo dicendi 
videatur contrariar i modus i l l o rum diecn-
t i u m peccata formaliter cóíift ere in pr iua-
tione , í ccunduo i quos nulla pr iuat io ha* 
bctJatitudinemmam D o í l o r vt patct in l i -
tera, docet, in íequal j ta tcm in grauitate eí« 
fentiali peccatorum fumendam eílc ex r c -
¿ l i t ud ine bona vel m e i i o n , qua ipíe aftus 
pecca t ipr iua tur j&cum talis rectitudo qua 
pr iuatur íit rectitudo cí lcntial is bonitatis 
nioraÜSjVcl a«ftus boni moralis,videtur d i -
cendum,quod priuationes, quac reperiun-
t u r i n a f t íbus peccatorum c o m m i í s i o n i s , 
f in t priuationes i n faftoeíTe, q u o d e i i a m 
col l ig i tur ex d o d r i n a Durand i 3n 2. d. 3 2. 
q .8 .num.6 . v b i aííecit insquaiem graui -
tatem peccatorum deberé dc íumí ex í n -
aequalitate reftitudinum,qu>bus ipfa pec-
cata priuant , 3c ideo i nqu i t , od ium Dei,<Sc 
infídelitas funt grauifsima peccata,quia au 
ferú t ó p t i m a reftitudine,eam,fcilicet,qua 
hom© di r ig i tur i n D e u m v l t i m u m fínera, 
d e i n d e v e r ó ea,quae priuant redi tudine , 
qux fumitur per ordinem ad ipfam p e r í o -
nam p r o x i m i , quale eft h o m i a d i u m , funt 
grauiora íl l is,quíe auferunt reftitudinern 
i n ordine adrem famil iarem, qualia funt 
fu r tum & víura,(5c ita deinceps reliqua pee 
cata funt grauiora , vel minus grauia fe-
cundum quodcon t inen t priuat ionem ma 
iorura , vel mino rum ref t i tud inum . I d e m 
docet Ricardusin 2.d.42. art .2.q. i . i n f o -
luCionc ad 3.vbi nomine receíTus á rationc 
in te l l ig i t pr iuat ionem redi tudin is ra t io-
n i s i n qua poni t efientiam peccati, aepro 
inde debet p o n e r é grauitatera eíTentiaiera, 
idem fentit Gabriel i n 2.d.2 2 . q . i . a r t . i , no 
tab.3.Alcxander 3.p.q. y3.menibro 3. d i 
cens 
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ccns, quod quamuis omnia peccaca mcr -
talia fmt íEqualia,quateni?s oimua ea equa 
liter priuant gratia D e i , ócipío Dcq v i t i -
mo fine, non obieciiue , íed mer i to r ie , v t 
benc notauic Durandus , vnutn tamen e í t 
grau íus altero rccundum quod pnuat e x -
ccílenti rcft i tudine v i r tu t i s . 
Kota. ? . .^y Sed l i i f t i modi dicendi percipiantur, 
non repugnant ín te r fe , quia m h i í p roh i -
bec, vnam, & eandcm ciíe priuationem i n 
ficri r e í p e í l u alicuius fonnse habcnlis mag 
nam l a t i t ud inem, qua£ tamen íit infaclo 
eílc re ípef tu alcerius forma;, q u í c n u i l a m , 
aut exiguam lati tudinc habet,verbi gracia 
quia propor t io quahratum , aut tcmpcra-
menti huraorum cnm quo repcrir i p o t e í l 
vitaanimali?habet rnagnam ía t i tüd incmi 
Sanitas autem proprie cü í^a, qu^c tm chf-
po í l t io qua animal rede fe habet in ordine 
ad natuYam nullam ,aut paruam lati tudme 
h j b e t , o p u u i é fit quodpnua t io , qu<T repe 
r i tu r in xg r i t udme i íit i n íieri per co^mipa-
racionem ad proporcionem ^ íeu tempei a-
mentum, cum quo íe rua tur vita, animaiiSi., 
c o q u ó d f e m p c r pat i tur fecum a h q ü i d pro 
port ionis , aut temperamenti,(Sc qu!a í unu l 
j n f a d l o c í l e eft pr iuat io í an i t aüs p r o p n é 
diftae, q u á m abeodem íubicf to exciudir, 
ideo .T2,ritudo,<Sc habet rationem priuat io 
nis in ficri,6c etiam in fafttí eííe,íiaiilí ter ea 
dem ratio eíl: p r iua t ion is ,qu íc reperitur irt 
turpirudine dirsimilitudine,inajqaalitate 
^ f a l f i t a t c , quafi fumatur per comparatio 
nem ad o p p o ü t a s formas,quatenus habet 
lat i tudinem incer fe , habet veram r^tione 
priuationis in fícri > íi tamen loquamur de 
c a í c o i n d u m r e f p c í l u m a d oppofitasfor-
mas cól ldera tas í c eundum racioné proprie 
tacis fpecificara,fcihcet, ad pulchri tudine, 
<5cc. hmphci te r , ¿< "proprie difta ent l i la 
priuatio in faélo cííe , quia oppohtas for -
mas ita fumptas omnmo a íuo fubieflo ex 
t l u d i t , q u a n d o ergo SanftusThomas do-
cuit priuationes peccatorum cííe in fieri lo 
quutus eft de illis per comparacionem ad 
bonitacem moraiem , í e c u n d u m eam Jati-
tudincni de qua d i í l u m eft , quic tanta eft^ 
N.otahocr' vt quemadmodum repugnat reperiri a l i -
quod animal vJuurri í ine ahquo gradutem 
p e r a m e n t í j v e l pvoport ioms neceilariae ad 
Goivícruationcm vKae>fic etiam repugnat 
dan aliquem aiftum humanum fine ahqua 
boniiate mota l i , (alcnn io ordine ad fíwern 
commuiü í s ime íumpCum,quando vero ex 
t en ícholaf t ic icum D o ñ o r e d i c u n t , p r i u a -
tiones eoruudcm peccatorum eílc iafadfo 
CÍTcloquunrur deiilis rccüdum oppoíuio-
r.em,quamhabenc raejone peculuns boui 
tatií moralis in pioprijs ípeucbus pecuiia 
lium acluum Vir iu tum A-oniiitutas, qua ra 
tioneicum nullaíií habeant latiludineiu 
eflcijti.ilcm ,i)on poílmu partein auierre, 
«Se partan rnanefe,^ ica dicuntin odio Dei 
eílc priuationem in iacto eííe illius.pccu-
liaris rcd'Htiidinis, O.ÜX repeiicur in ciusidl 
le¿l:íone,^c in peccaco íornicationis tjiíe 
etiam priuacionem m fado eílc ptcuiiaiis. 
priuationis reéticudjiiis Juíluia^eoqííod in 
neutro horum peccatotmn manee aliquid 
rcítitudiim aduumc!iaritatis,auc iuilici.r. 
^ [Qi iod íi quis qüícraCi qüomodo.in- finhium ex 
xq'ualiLas peccacorü poíste íaluan iuxta i f plicms qua 
tuni niodUn).dicend!35c ratio dubitandu 11 jlionem, 
quia ídem eft vnum peccatum eílc ^rau-ma 
altero quod ellct manís maiü quam akerfi 
íed Ii o\nnes priuationes pcccatoru;n íunt 
in faílo eííe, vnum non poteíl cííe maius 
malmn quam altcrum:ergo ñequepet ta tu 
magis grauc:probacur nnnorjqma maiitia 
quaí eft ratio formalis peccati,eft priuatio: 
ergo niíHit maior pnüatio, non erií maior 
m a i i t i a , p e r coníequenSjncquc grauitas: 
fed priaationes ín íaílo elle omnes íunt 
íequales, eoquod oininno expeliunt for-
hiam oppolítam: ergo:l\.ffpondctur,quocí 
in hac re non eíl alia.ratíoíie philoíophan-
dumin moraIibUs,quani in naturalibus,ia 
quibus videmusj quod duac priuationes 
duarum formarum, qua; íunt inarqualicer 
perfeílíCiita íe habent, quod vna eft maius 
malum fuo fubieíto.quám alia,etiam íi am 
ba; íint priuationes in fa¿lo eílc: crecitas 
enim(Sc furditas funt naturales priuationes 
formarum,quaecum hnt.ípecie ddfcrentcs 
nequeüní habere a^qualcm perfeftionem, 
fcihcet Viíus ,<Sc audicus,cx: tamen hcet am-
b^ priuationes fint in faéio cíTcjCíectas ma 
ius malum eft quam furditas, eoquod au-
íert maius bonum , ita m moraiibus, odiü 
Dei maius malum eft liomicidioiquia redi 
tudo aílus char)Cacis,quam aufert, eft ma-
ius bonum redicudine aílns iuftitiíc abia-
ta? per priuationem homicidij w Ratio au-
tem propter quam priuationes , qua; cura 
fiiit »n faíto cíTve,vt ÍIc,íoiít x'qiiales, liabét 
cum hoc vt íint mícquales, tam in morají-
buSjquam in naturalibus, ea eft i quia non 
eft oinrmio eadem ratio priuatioms caln 
r.itionc formah, nam rano priuationis con 
fiftitiri nt-gatione íorn;a- on;:» r f i í x , funul 
cum aptícudine fubiefti ad ilíam, ita , vt íí 
oppofita forma omnino erat apta priua-
tio 
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ú o fir in fáCko eíTe, & hinc eíl-, quoci q«ía 
CcTCÍtas , ckí'urditas dicunt plenam nega-
tionem vílus, & auciitus cura aptitucíine 
ocuii ¿cauris ad cales formas in ratione pri 
naciofíis cum filtt mfa í lo eílc íunt a^qua* 
Us,Sc carum fubiefta denominantur a-qua 
litcr prmata , at vero irrationalenon con-
íillií; in íoia priuatione vteumque coníide 
rata , fed in ea íceundurn rationcm diícon-
uenicntis fubieclo in quó eíl. Vnde i i r , 
quí>d cum aequalitate pr isat ionís , vt (alis, 
r^periatur iníequálitas m ratione maliU.i*, 
licet emrn excitas & furditas flirt arquaks 
in ratione priuátionisjeoquód atniltt íunt 
«r.i in fació eirejed quia escitas eíl mai;isdif-
conueniens animah^quám íurditas, iceo 
cí!: maius malum , quá illa.Qjuod vero vna 
prmatio íit magis diícoueniciis quiim alia,, 
iiabethocex eo quod habituS',vcl forma, 
quam aufcrt, fit magis conueniens ,'quani 
nha {ubtecl:o,qiie per alteram priuarion-eai 
áiitertur,vt patet de viru>&auditu,& fie pa-
tet,quomooo peccata quamuis' fint priua-
tiones in fatlo elTe, íunt grauiora^inter íc 
ex priuatione fonns magis conuenicnti, 
& per hoc patet ad priraum» 
Mfecundíi ^ Ad íecundum reípondetur, quod non 
^ fe nabet in moralibus eodem modo pecca-
re, quo fe habet m planis traníilire linea, 
nam hoc fit vmco tantum modo propter 
indmiribilitatera linea; fecundum cam di-
menhonem,qua traníitus fit,ac vero pecca 
re fit pluribus modis, & inarqualíter prop 
ter plura ik iníEqualia prarcepta.quibus ho 
mo obíigatur ad viuendura fecundum ra-
tionemjquorum tranígrefsioncs, &vio la -
tiones funt peccata,(Sc quia pra?cepta 3c le-
gesméíurant aélus humanos plünbus mo 
dis propter diuerfas perfecb'ones,<Scre!ftitU 
diñes rationis ad quas homo obligat cü rc-
étitudines funt inícquales3, ideo peccata in 
ter fe funt in2equalia,at vero linea menfu-
rat planum vmco tantum modo. 
^ A d tertium refpondetur iuxta ea,qu9 
di¿la íunt in foiutione ad primmn, aduer-
tendo,non eíTe eandem rationera priuatio 
nis &:malitiam priuatio habet quod ficpri 
uatio á forma oppo(ita,qua priuat, habet 
aute quod fie malü,quia eíl difeonueniés. 
€|"Ad primam confirraationem refpon-
detur,aliter,^c aíiter peccatum eífe priua-
tione in fien «Seinfa¿lo efl'ciuxtaca quas 
diximus in folutione ad primum. Ad fecu-
dam confirmationem refpondetur, pecca-
ta omifsiónis cííe grauiora inter fe,quia 
funt priuationes in faíto eíle non autera in 
¿dtertium 
ii. qusí i . i. a 
fieri,pr.ecipué quado e í l pura omifsio, fed 
D . l horn.loquuius íu i t de peccatis com-« 
ni i í s ionis . 
^[ A d rationes Conradi refpondetur, 
quod eo i o c o j ó c pot i is imum in í c c u n d o . d . 
42x},2.3rt. 2.ad 3.vbi hoc magis e x p ü c a t 
p l añe videtur inclinare in f cn ícn t i a nunc 
impugnaran; , ícd cum dubio,(Sc cum vehe-
nic iu i í o rmid ine akerius parus, vt coní lac 
cj. Side í i u i o art.a9,ad 4. v b l i n pr ima e x 
Cuabas í o l u t i o n i b n s q u a s i b i adducic aper 
t<euk)cet; in;equalitates peccatorum> quie 
Áant m^ja quia pr-ohíbita Jegepofitiua.iedi 
lt<í>ü>pk:iVÍusconncxuit.q.73.circa ar.2.vbí 
ex proie i lo probans maequaluatcm pecca 
t o r ü , n r j n d i í t i n x i t quantum ad hoc^a pee 
cJta quibus vielantur leges poíitinatnab l i -
lis iquie funt contra legé i ia tura lem.Excm-
p i u vero de humano rudice n o n eí l latísac 
c o m m o d a t ú , q u i a cum de ratione t e rmin i 
íit indmiíibil icas p c r t c a í i í i r e i i i u m t e r r n m ú 
conáiílrit in ind iu i f ib i l i , (Sc ita n o n habet l a -
titudinera,ac proinde ñ e q u e i n s q u a l i t a t é . 
A c c ó m o d a t u m autem exepiura e í l , quod 
S.Thom.adduxi t in prima ex duabusifolu 
t ion ibus , p a u l ó í u p r a citata,icilicet,íi íu-< 
dex p r x c í p i a t , nc quis v l t ra l l a tu tum t é r -
m i n u m ambularct , tunc cnim quia. hic p r o 
^refius habet la t i tudincm ,habcbic etiam 
ina íqual i ta tcm,&: i ta plus peccaret qu i ma 
gis a termino reced i t jquám qu iminus . 
A d ra t ioncm refpondetur ,quod í i 
i l l i a<ftws,qui legibus poi i t iu is prohibcntur 
í e c u n d u m fuam fub í l an t i am 3c naturam, 
non habent v t íinc peccata, fed p o í l q u a n i 
iam p r o h i b i d funt illislegibus>vt f íc,pcrfe 
habent eíTe peccata, & ita fequitur m illís 
magis ad m a g i s j V t i í i fimpliciter ad fimpJi 
c i te r .Qi iemadmodum enim lícet v o x h u -
mana n o n habet fecundum fuam naturam 
fignificare conceptum,aut rem,fed quate-
nus eí l í m p o í í t a , & habet iam rationcm no 
minis aut vcrbi,per fe conuen i t i l l i , quod* 
íignifícct,(5c quamuis corpus quia tale n o n 
habet per fe difgregare v i í u m , íed hoc i l l i 
accidit,íi tamen confideretur vt á lbum eft 
per fe difgregat v i lum. I t a ergo a í lu s í i i n 
eo vl tra fuam naturam,5c fub í lan t iam cóíi 
deretur, quod fit prohibitus Icge pofit iua, 
v t talis erit per íc peccatum,maius quidem 
fi ratione prohibi t ionis reponatur in mate 
ria v i t i ) ,quod p r x í l a n t i o n v i r t u t i oppona 
tur,minus vero íi c o n í l i t u a t u r i n raa-
tcrííi v i t i ) ,quod cum vi r tu te m i 
ñus prneí late habet op-" 
p o í i t í o n e n i . 
O V i E -
DecomparstrbnepeccatorumaJinuicem.' .3Q1 
> j l f na k a í y s , qualis e í i tníl icia , ex remor íus 
v ^ \ l an afl c o n í c i c m ^ / i t etiam in ómnibus dainnatis 
V t r u m peccata ex p a r t e aue r - $ ü 0 $ m i i m i i m m m * t n í h í u m 
fwmS d D í O \ & prtUal lOnis rc , i i0ríus confeqmtur in damuans ex ap-
J . ^ , prc ; iení ionepxnA'aauíni . -vr^oÍ! o-mnes m 
v i t a , & e t tam expar te p¿~ ^ p f i f f e ^ ^ 
d a m n t ÍU j U t Ü r a p j l i , . . t t i p e l^^uod peccatum uiort;dc Icuiu£, .ác 
^ c jual ia . 
R O explicatione huius quae 
.íbionis, ¿5c tuuJi clt aducrun-
duni, quod pri t íac:ont gratuc 
i.feharicacjson hoc íecuio cor 
^ , retpond^t m alio ca^cnUa y i -
fionis dmina:,-Sc de hac qUc-entur in p r ^ -
fentiarum, v t r u m i a oauubus damnatj ts í i í 
acgualis. -noi ííl infnüfci Rfi^a • ,.> 6íiip 
^[ De hac re eíí pdi9a rcntcñtia D o c t o -
r í s in 4.d.70.q.6.litera M . & C q u a t n c u á 
docet M á í o r ibidein q.3.arc. v l c A b u i c u í . 
luper ,3^»Mat th .q . 119.Sc Í40.&: i / z . A l -
inayñuMH 4td.2 2*q. 1 craclatu 3.Mora 
-Jium,c.vlt.SupplcincriLurn Gabne. i n ^ d . 
44..q.3.ar.í . á n o t a b i l i i . v í q i a d 4 . ^ d.^.o, 
q.2.art.3.corollano 2.^.'i.<k 6. Soco 111 4. 
d. 16-q. 1 .art. 1 ..Le k fma 1. p.4. quxf t . 29, 
art iculo primo,verfus í iaetní Medina 1.2. 
q. S / u r t ^ . Viguc i ius to.'SMmnia, cap< 1 
Veril.3 y.-qui omnes aiTerunt carenuara í íQi 
uinac v i í ionís f iuepaenam dam^ii n p & m t 
arqua íemin ó m n i b u s damnatis. P r o b a t i í r 
autem ifta fencentia pnmojquia eode íbq-
d o r e í p o n d e t pa ína 'da .mnim ex i í t en t i bus 
in inferno prauis operibus ge íh s in hac v i • 
ta,quo rerpondet gloria in beati^ opcnbus 
merkonjs habitis in hoc n£culo,quia í icut 
g lor iac í lcn t ia l i s eft max'imum , ¿epotib..'.-
inumpra :mium bonorum operum ¡u í io -
rum,ita priuatio diuine vifionis eft g r au i í -
í ima & rnaxima p^na p e c c a t o r ü cum q u i -
bus d a m n á t i . d c c e d ü c í e d pro piuribus^aut 
cxcellcntionbus meritis dacur beatis ma-
io rg lo r i a eí íuntial is :crgo damnaus,qui cü 
grauioribiis peccitis decedunt ,dabícu.r ma 
ior pxna damni,quam illis qu i cum m i n o -
ribus auÉ p a ü c i o n b u s decedunt.} 
€ Secundo, nara ex oppobta fententia 
f e q u u n t ü r m á x i m a inconucnicnda » j j ^ i -
mua i e l i ,quod l ixc preña,qu.x eí t grauj ís i -
ma , & m á x i m u m intCr p ínma mala ^ q ^ x 
damnati p á t i u n t u r ^ t ^quaiis in l u d a A ' i n 
quocumque paruu'o k í lum cum origio i i : 
üccedcnte ji quod vide t i inxid igüun^j 
nmius^umatur í;í inierno.,r quam o n g ^ a 
l e i n l imbo puerorum . l-aíct ícquela^qu^a 
íi eadem eÜ p.rna d-amni in eo qm cum p l u - -
jribus pe,ccatis.deceííit,(5: m co qui cum ío ^, 
lo originai i , ergo non corjeípqndet.maiojr 
p í c n a , qui cum plunbus pcccatis dcp.fi j^: 
ergo ,quamuis. lile Calis paí i . i tur puenarn # 
leníus limul cuín poena dauuv')ni¡n^s pun í 
tur,c]uam ilicquíCum í-1-j original) ntcet-
(it Óc poena íenrus ,quantuuui ¡ s iiKigna ion 
^gé minor clt mín ima p.Tna-cfaa.a!. 
J Tert.io,,c|u.ia pa;na danmi iü las qui^qü o-Árgum'-
peccatis decedunt non cíi: qua i i í cunqucca 
rentia Diuinar ryiGoa¡s, íed iliius^qua; crat 
debita in cílc damnatojed boaum qu.o pri 
uat p^ena 4>-i.iTíiv!,{cil!cet Diurna vibo non 
.cíl ommbus sequaliter dcbi tum in eiTe:ei;-
.gorProbatur maior,quia íi Ada ínus decc-
deret in puns naturalibus tarerct qu iue ín 
diuína vjlio,ac:hi'c tamem careaba nó, cf-
íi^t ilbpocna damni , quia decedeati in eo 
i\áiH bonum diunaevi í ionis non erat debí 
tum , *Sc Ircec omnes m itat.u.p^Tlentis v v 
D^ ina yií ione careamus, nullam habe-
mus pasnam damni,eoquod viíio D i u ¡ a a 
pro hoc I ta tu non debetur nobis; M a i o r 
au(.em prob^t,ur, q.uia.bonum Diuíhíc v i -
í ioms nunquam eíl: alicui dcbicum , m i l 
rationegratiae chantatis, aut mentc i uaa 
qux. in liac vita habuit ,vcl debuit habere. 
C o a í l a t autc omaes daianatos la hac vita 
noa habuiíTc x q u a l é g r a á c i , neq^ debui í le 
habere f quaha menta ; ergo boaum D i u i -
n e viíioais noa fuic l i l i xquali ter debitum. 
€[ y i t í m o , quia peccata mo'rtaliainarqua Vlt.argtm. 
l i ter a u c r t u a t á Dt:o:ergo eorum auerlioa 
Deo e l l in^qual is : aatecedens cíf D i u i 
T h o m e 1. 2.q,73.arti.3.& 3.parte q-.S^-ar 
2.&.2.2.q, 1 o . a r t . ¿ . vbi docet, l a f ide l aa i é 
efie grauius peccacum plur,ibus aiijs , qma 
inagis auercit a Dco,quani aiiucljied p^eaa 
damn| eorrerpoadet la datn.naas auerliof 
| ü á Deo,quam eorum peccatahabueruaC 
ái hac vita , v tdocet Diuus T'íaomas 1. 2. 
quí t í l io i i c ,8/.articulo 4, ergo dmc! íx per 
íue.damnj,cjuíe pro p l u n L u i g ^  ma;citu;^ 
bu? 
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jíimatn p r i m o g e n í t u r a m ^.ad quanv habe^. 
bat ius , altcr vero c x i g u a m , 5c tcuuetn 
Vítele p.i'na damni in ilhs non eíl xqua-
lis , f j i í t a f e m t i m e n huiiis fundamenti 
faeile oíleiiduTit Almaynus ,, Se M a i o r , 
v b i í u p r a , nam ex l i lo feqaitur p l en in -
que homines grauius pura r ip ro paucio-
ribus , de leuior)bus peccatis, quam alij 
puniantur pro pluribus , «5c grauioribus. 
Probatur íec|ucÍa j-fuerit h o m o , cjuí per 
fcret totam vi tam fantíliísimé v i x e r i t , & 
í l a t i m ante nior tem commitrat v i iu in pee 
catum mor í a l e pi o i l lo peccato carct p lu-
3O3 
bus peccatis in damnatis reperiuntur í u n t 
Jn^qualcs.Probatur confecjuerttiatquia di 
uerííe maculcT,& reatu's d e r e b d í ex ¿::. : -
fis peccatis mof ta l íbus ,v t oínnc.s i a í e n t u r , 
í u n t in^quales^cx hoc quod con-eípondcí ; 
ina-qualibus aucrHonibus p c c é a t q r u m ; éii 
go fi hoc ídern reperitur in diüeríis p.-enis 
d a m n i ^ r ú t etiam inrequaics. Coijf i rmatur 
nam p^na damni torrefpondet ínimicitiae 
D c i in qua damnatus permanfit ,íed p l u r i -
bus , & grauioribus peccatis cft h o m o i n 
maior i inimicida Denergo pro illis maicrc 
í i i í l incbi t paenam damni. 
' «[ Secunda fententiacint, quam doce tD íx rimis gradrbüsi bcafituclinisi, quos raul-
nudus in 4 ,d . i 2,q.lfnum.8.Medina Cod, t íS^openbns meritori)sferut hbi debiuos: 
de p íen i ten t ia .q .S .ad 3Iargumcntmn. Pa- ergo grauius p u r r c t ü r , quain a h u s q u i 
"ludanus in4.d.2z.q.i .art .2.cnnfluíi jnc 2. per totam vicam fíagitiofilsime vixit^curíi 
Capr io lus qusf t ionc 1. afticnio 3. in fo- i lü nullus gradus gloriaefuerit íibi debituj 
lucíone ad quoddara argumentum Duran ñ e q u e valet r c c ü n e r e ad paenam fenfus, 
di & alij 12.qu.Tftionc 7 3.articulo z ,di ípu 
tatione 100. Pro cuius explicationc ad-
U f r t ü t i u n d a m c n t ú contrariaf fentetine no 
efíe (üfíleles a d í u n i n c n d ú i l l á j f a l í u t n e n i m 
efteum aíTerat , inxquai i ta tem paenadam 
n i fumendam eííe ex co quod oppoí icui í i 
bonum vilionis Díuuiíc e ra t ip í i s damna-
tis i n x q ü a h t e r debitum,nam l i quis quac-
rat ab iJlis, quahter erst inarquahter debi-
quia cum pama damni fit l o n g é maior 
c|Xiacumqut psna feníus,vt omnes T h c o -
log i - fatcntur cum C h r y f o i l o m o h o m i -
lía 24 . íuper Mat tharum i n illa verba: 
A fruc^ibus eorum cognofeetis cos,'Sc h o -
milía de reparationc lapfi femper dicen-
dú-cft abrolutc grauius p u n i r i i l l u m dam-
nacum, qui habte maiorcm paenam dam-
ni , quam i l lum qui minorem , 5c ita í c m -
t u m r e í p o n d e n t eííe debitum iníequal i tcr per í equ i tu r Jongé grauius propter m i -
propter vnam ex daabus caú^SjVel quia i p ñus peccatUm pumr i i l lum p r i m u m h o m i -
íTs damnatis ratiorse fl:atus,in quo deceíTc-
runc , d e b é b a t ú r maior, aut mmorgra t i a , 
ac proinde maio- ' ,vc l minor bea t i tudo, 
qua rat ione p a r u u ü , qui in lege Euangc-
lica decedunt fine B a p t i í m o , h á b e n t i n 
l i m b o maiorcm p^nam {damni , quam i a -
fanres, qui in lege naturah.vcl ícr ip ta mor 
£ui lunt fine remedio origl'riahs peccati, 
Ouia prionbus ratione B a p d í m i j q u S adfa 
lucem necenanam debebat fufcipcre ma-
ior gratia debebatur, quam pof tc r ionbuj 
ratione circuncifionis, vel alterius reme-
nem , quam fecundum propter peccatum 
grauius quod non cft dicendum . Ñ e q u e 
í imili ter poteft d i c i , v n i &eidcra pecca-
to aliquando correfponderc i n interno 
maiorem paenam damni, quando fciíicet, 
aduenit poft maiorem gratiam,(Sc plura 
men ta , anquando vero m i n o r e m , fcihcec 
quando is qu i v t amiíic c a m , nu l l a , auC 
exigua merita habu i t . Et í imili ter fa l -
í u m e r t ; , quod ille autor aíTent , ícdicet, 
d ú o s paruulos temporc diuerfarum 1c-
gum natos, & mortuos,habereinrequa-
d i j , ad quam eo tempore obhgabantur , lem p x n a m damni ,nam contra hoc cft. 
vel raí ione gratiae, 5c mcr ¡ to rum,qu ic cum 
homo pnus hubueri t , ea tamen deinceps 
pe-fequens peccatum amifiríilli enim qui 
maiorem habuit g ra r íam , & plura mcri ta 
maior gloria debebatur, ei vero qui m i -
norem amiíit gratiam paucinra m e r i . 
t a minor debebatur gloria , ficut verbi 
g ; - r u i quia Dccanus ratione d i g n i t a -
tjs receptus cft ad maiorem dif t r ib i í t io-
nenr , quam Canonicus, fi tamen vterque 
abfit á choro, maius damnum pacitur D c -
canus, quam Canonicus. Et fimiliter ra-
t ione emidem criminis,íiiccr arait tu dieif. 
q u o d cum peccatum or igínale illius fit 
srquale, pcena damni , q u x huic pecca-
to rcfpondit , nulla r a t i ó n e p o t e í l elle 
í E q u a l i s , & : fie Supplementum Gabriclis 
fa i íum opinatur. 
ff Ñ e q u e etiam efl: audiendus A b u -
lenfis dicens, bonum beatitudinis eíTe ho -
mj^iibus inxqual i te r debitum propter ma 
k>rem,vel minorem qpti tudinem ad v i r -
tutes, q u í b u í in hac vita poterant mc-
reri ip íam beatitudinem , quiafali ifsimuin 
c f t , ne dicam erroneum , fupernaturale 
bonum beatitudinis cílc debitum alicui 
p r o p -
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propter naturalem aptitudineia ad v i r t u -
tes, íed tantum eíl debitum propter g r a -
t iamaut meri ta , ratione q u o r u ¡ n ex D i -
uina lege, & proimlsione homo habet ius 
ad tale bonum. 
<E V l t n n a tamen fententia i n hac re cíi 
Doc tons in 4,d. yo.quacllione 6. ante l i te-
r a m O . vb i f i c a i t : D e psena damni dico, 
quod non eft fo lum carencia,quia fie n o n 
ciTetpaena3ícd c a r e n t i a e í l bo i i i a p t i n a t i 
i ne í l e , (Scconuenicntis quod debet incirc. 
N o n boni remoti, l i :d p rop inqui , ñ e q u e cü 
hoc toco eílet i l la caí cntia pama,n ih eí let 
n o I i t a , & : ideo oportec quod fit carentia 
inuolücaria,fic autem p o t e í i dupliciter m 
te l l ig i in .Tqualis pnrnOjquia efiet carentia 
innequaüsjquia inxqua l i l c r o rd ina t í adbea 
t i tudinem,quiaad alios ckahos gradus bea 
t i t u d m i s . Simili tcr potc l t e í í e iníequal i tas 
inuo lun ta r i a^uiamagis vellct minias b o -
num í u u m , q u á m al terms:íed quaiitcr crí t 
illainasqualitas in illiss 'dico quod erit fe-
cundum inaequalitatem culpx,qu!a qui ha 
bet g r a u í o r c m habebit, carentiam , m a -
ioris boni , ad quod fuic ordinatus.Ex alia 
parte quanto aliquis grauius peccat, tanto 
roagis d imi t t i t u r afFectioni cómodi,Óc p r i -
uatur a f fed ioneiuf t l t ix , & p e r confeques 
cr i t magisnolens peccatumfuum, in quan 
t u m e l t c au í apa^nx : crgo magis habebit 
de nol i t ione quanto magis habet de a í f e -
ftioiiec5modl.Ha¿ienus D o í l o r . E x q u a 
litera fatis col l ig i tur j D o f t o r e m d ú o íen-
fi íTe.Primum eít p.-enam damni in damna-
tis eíTe inacqualem. Secundum a u t e m e í ^ 
talcm inaequal i ta té ex dupl ic i c a p i t e p o í -
í'e defumi,VGl ex priuatione maioris glo* 
riaCjad quam homo fuit ordinatus , vel ex 
ma io r í noli t ione ipí íus carcntias beati tudi 
nis, quatenus vnus magis abhorret talem 
carentiam,quam a l íus . Pro cuius expl ica-
tionc eí l p r imo notandum, quod vt docet 
D o í l o r i n prxcedent i l itera, p.xna damni 
nonef t í o lum carentia Diuime v i i i o n i S , n á 
v t fie tan tum habet rationem p n u a t í o n i s , 
n o n autem rationem m a l i , & vt íupra dice 
bamus qm-eílione pr.xcedente ex A i e x a n -
dro 3 .par te , q u x í l i o n e 6 i . m c m b r o 3.8c 
D u r a n d o i n 2 . d . 4 2 , q . 8 . p í i u a t i o , q u a ; eí t 
ratio formalis peccat^non í o lum d ic i tnc -
gationem íorma- , Ted dicit negatiuncm for 
míe c5uenÍentis,(Sc addit ipf i negationi ha-
bitudinem difconuenientix ad fubiedum, 
quie fane d i í conuen ien t i a tanto p o t e í l el-
l e maior auc m i n o r , quanto forma cppo-
fita eft magis vc l minus cóuen iens i p i l í ub 
ie(fto : propter quod diecbamus^quoc! ca> 
-citas in natiirahbus pcior ci i qiiani íurdi-
tas, ¿k quod quamuis íint priuationt s in fa 
£io cííc íuícipiuinc ínter íe ma^ JS aut minus 
pi e quanto i'arni:c oppoíi ta ' lunt inierfe 
magis^ niinus peikclaí , ita in piopolito 
in genere pa n:e pnuatio non habet tatio-
nem pxnx quatenus priuatio eíl, fed qua-
tenus dicit pnuatioricin forma? conuen'ca 
tis, 6c addit ipfi negationi rationem diícó 
ueníentis, propter quod Dodtor m htera 
dicit quod caréLíaíolum no eíl p.Tnadam 
n i , quia debet dicere illum crdinem dií-
conuenientis.Imo addit fecunde,quod ne 
que carentia boni apti nati in eíTe etiam có 
ueníentis boni non remoti, íed propinqui 
nó habet rationem pama;,quamuis habeat 
rationem priuationis, oc maii, niíi talis ca-
rentia fit nolita , Se hoc eil máxime no-* 
tandum. 
C Secundo eíl notandum,pamam dam AtKaía^ 
nijVt docet Do¿lor litera fuprapoíita ex 
dupíici capite poíTe habere inxqualitatcm 
pruno, quia eííet carentia inícqualÍ3,Quia 
inícqualiter ordinatiad beatitudinem, qua 
fi dicat D o í l o r , quia Dcus non ordmauit 
omnes homines ad equaleln beatitudinem 
habendam , fed alium ad beatitudinem ve 
viginti , alium ad beatitudinem vt decem, 
alium ad beatkudinem vt octo,aim ve qua 
tuor,Hinc prouenit, quod íi omnes ifci ha 
berent carentiam beatitudinis,quia omnes 
iíli non haberent .tqualem priuationem; 
ñeque omnes haberent xqualcm pamam 
damni, íed omnes qui haberent priuatio-
né beatitudinis vt vigintijhab-jrcnt aequa-
lem panam damni , 3c qui habebunt 
priaationem illius vt fedecim , haberent 
aequalem paenam damniinter fe,íed non 
haberent ícqualem illis qui haberent pr i -
uationem beatitudinis vt viginti:ficut ñe-
que qui habent beatitudinem vt viginti ha 
berent aequalcm gloriam clTemialem cum 
illis qui habent beatitudinem VT trigínta, 
quamuis inter fe jequaíem beatitudinem 
habeant. Vndc autem proueniat talisin-
icqualitas in beatitudine, rcípondet D o -
ctor , quod prouenit ex volúntate Diuina 
taliter ordínante hominem ad talem gra-
dum beatitudinis, (5c fecundo,ex diuerílta-
te mcritorum ratione quorü conRrt Deui 
maiorcm gloriam iíli quam i l l i . In puni-
tione autcm,&in carencia beatitudinis pro 
uenit primo ex illa diuerfitatc ordinatio-
nis ad aham Se aliam beatitudinem. Se fecü 
do ex diucrfitatcdcmei itorum,nam quan 
to ma-
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to ¡naiora quis p é r p e t r a t crimina,tato ma 
gis recedita perbeclion gradubeatitudinis. 
V n d c licut ipía p e c c a t a m t e r í e maiorcm 
?rauiLatc habctJ& quanto grauiora magis 
í epugof i t r e í í i t u d m i naturaí i , . ¡ tact jáquáco 
e / au ío t a magis r e p u g n á t (uperna tu ra l i , ^ 
p e r c ó í c q u e n s bea t i tud in i jnó qüalitercüq3 
m potentia p rox ime coníidcratíCjíed qua 
tenus beatitudo eí t acquií ibi i is per a¿tus 
n o f í r o s meritorios elicitos ex gratia í u p e r 
natural i & chánca t e . V n d e í icut p e c c a í ñ 
n ó folum pccca tü e í í , í e d e t i áp .Tna ipí íus 
p e c c á t i s / i c u t q u á t o g rau í? eií-,grauior e í l 
pama peccatis, ita quacograuius e l í , m a i o -
Kota hoc* sera priuauone beatitudinis habet, no be l 
t i tudinis ab ío lu t é f u m p t í c q u i a h z c in om 
nibus eíl: a:quaiis,íed beatitudmis,quaten9 
per aclus n o i í r o s íupernaturales,«Scmerito 
r íos erat acquií ibii is , «Sciuxta hoc intel l igé 
d i íunt qu i dicunt in.xquahtatc paen.T darn 
n i í u m e n d a m eííe ex inaqual i ta te ap t i t u -
dln!s,quxapti tudo non eíl í u m c d a pro na 
tura i i i n c ü n a t i o n e , q u x in ó m n i b u s h o m i 
nibus xqualis e í l , led fumen da eí l a p t i -
tudo pro potencia p r ó x i m a , qua homo au 
x i l i o rupernaturali D e i , & g r a t i a Diu lna , í i 
ue c h á n t a t e poís i t eiicere aclum mcr i t o r i ú 
q u o , tanquam per raeritum,poííet acqui-
reres-radum beatitudinis tanto maiorem 
•quanto iple a í t u s eí íet magis meritorius, 
de íicut per a í l u m mer i to r ium qua f i a í cen -
dendo maiorem gradum beatitudinis ac-
•quireretji ta per aftum demer i to r ium, 5c 
peccacum quaí i d e í c e n d e n d o maiorem cío 
ra t ionem a maiori gradu beatitudinis ac-
qu ine ,& cum pama damni non n t carentia 
beatitudinis f o r m a l i t e r , ^ abíoIute,fcd ca-
rencia beatitudinis, quatenus noícris a f t i -
bus merí torí js erat c o m p a r a b i l i s , h í n e p r o 
ucni t paenS damni elle indamnatis inaequa 
lem iux ta inaequa l i t a t é demeri torum, A d -
ducit etiam Doctor í e c u n d u m modum ex 
p í icand í , quomodo í u m a t u r aequalitas i n 
.piena danftni dicens, quod quanto aliqms 
grauius peccat, tanto magis inn i t i t u r a í í c -
t h o n i co inmodi , <Scpriuatur aífeftionc i u -
-í l i t iar .Pro quo aduerte,quod aí ícf l io com 
m o d i e í l , q u a n d o quis vu l t p ropr ium b o -
num,v t p rop r ium íibi e í l , affeflio au t é i u -
-ñiÚXt e í l , q u a n d o quis v u k quod iuíl í j cft, 
& quando afFeftio có rnod i opponi tur affc 
¿ l íon i i u í l i t i x , q u á t o magis quis conucr-
í i t u r ad p ropr ium bonum magis auertitur 
abaífeí l ioneiui l i t ia- ' j íScquía quando quis 
p e c c a t , c ó u e r t i t u r in p r o p r i ü bonij,<Sc auer 
t i t u r ab afFcíljone iu í l i t i í e , q u á t o grauius 
quis p e c c a t , t a n í o magi> couerti tur ín p rq 
p r ium bonum, 6 c m a g ü aucni tur ab affc-
¿ l ione iurtitiíe,5c per £oíequcns,r i quis pee 
cado intendic p r o p r i ü bonLi,& videc quod 
per tale peccatum taréo p ropno i l lo bono 
nece íTar iade te í l ab i ru r tale peccatum, qua 
tenus caufatiuum íui maii,6c aucr í iuü á bo 
no proprio,(& p e r c o n í e q u e n s quanto g i a 
uius peccauit,tanto magis detc l labicur i l -
iud peccatum tanquam auc r í i uum á beati 
tudine fupernaturali,.5c hoc eft quod dicí-
tur Sapicntise y.vbi loques de ex i f t é t ibus 
i n inferno dicit , iilos diecntes intra fe pas-
ni tent iam agentes,(Se p r s angull ia í p i n t u s 
gementes, nos infeníat^&c.v b i concludit , 
talia d i x e r ü t in inferno h i ,qu i peccaueriUo 
E x quibus verbis fatis manifcftc c o i l i g i -
tur,damnatos i n inferno deteftan peccata 
í u a , q u a t e n u s aue r t e rü t iilos a í u p e m a t u i a 
libeatitudine,<Scper có fequens q u á t o davu 
natus grauiora peccata commi í i c , t á to ma-
gis deteftabitur iHú .qu ia in fe habet maio-
rem carentiam beatitudinis,quam per pec-
catum amifit,6c ob hoc dicit D o ¿ l o r , pena 
damni non foium continere carentiam D i 
u i n x viíionis,fcd etiam nol i t ionem eiufdc 
ca r cn t i ^no l en t cnim d a m n a t í cayere D i u i 
na v i í ione ,ncque taiis n o l i t i q e í l bona m o 
raliter,quia non procedit talls no i i t i o ex: 
crdinato a m o r c í e d ex inord i iu to , fc i l ice t . 
ex n imio amore fui,6c ex contemptu D e i , 
nam damnati femper D e u m contemnunt , 
quia vt d i c i t u r i n P f a l m o ; S u p c r b í a eormn 
qu i te oderunt , afcendit íemper ,6c n o i i t i o 
ne ill ius carentiac confequitur t r i f t i t i a , 6c 
ratione il l ius nolitionis,6c t r i f t i t i x p o t e í l 
pama damni fufeipere magis 6c minus, qua 
uis r a t i oneca ren t i í e , aut priuationis abio-
l u t s í i t x q a a l i s i n ó m n i b u s . P o t e í l etiam 
addj,vt dicunt nónu i l i , priuationem ipfara 
p o í l e aliquo modo dici inequalem in dan i^ 
natismon quidcm rat ionepr iuat ionis , íed 
i n ratione pn^nx^uia habet rationem pae-
n.x,quatenus,quantum cft ex íe, cft: cauía 
diíplícenti<T,5ctnfti t ia: in voIuntate,6cita 
v t imequalis íit i n ratione pnmaMatis eí l , 
quod quatenus e í l cauía t r i f t i t i e l i t inequa 
l i s .Quod fi quncras vnde prouenia t , quod 
xquaiis carentia diuina! vi í ionis , ílt caufa 
inícqual is triftitia:,refp5detur, q? prouenit 
ex p e c c a t o r ü inacquahtate,^-ex di ípoi i t io 
nc clminc iuf t i t ic ,n5 ex inequahtatcpecca 
t o r ü prouenitjcp q u á t o aliquis ex hac Vita 
difeedit cü pluribp 6cgrauionbus pececatis 
tato videt fe c í l e in maiori in imici t ia De i , 
6c ex c o n í c q u e n t i pr iuar i beatudine ab co 
De comparatione pcccatorum ad inuíccmi 
v t a maíorí h o n e 3 & í n i m í c o . I t e m vicletex 
parte cnufarü propter quas excluciitur á 
(jeaí i tudíne) efte immutabili9 exc lu íum ab 
ca/& tancié videt fe proprcr gtauiores cu l -
pas punir i i l la poena, 6c co í idera t io omn i i i 
l í ío rü a u g e t i n i p f o í r i U i t i á , & cruciatum, 
qaoniain,ex parte p o e n ^ , á m a i o r i in imico 
¿ hortcjÓc (kehíTe caufam maíoris iairauta 
biiiratis ia ipi'a poena,& cauíafn^no qualem 
cunq^, fed tu rp io rem.óc foediore (blct eí le 
cauía niaiorSsti!íl:itiíe,¿ccriiCÍatijs etia i a 
hac vita,&. hoc p iané e í i q u o d íenfit Soto 
v b i í u p r a ^ proptereaprouenit ex d i í p o -
í i t ionc Diurna? mf í i t i a : , q-nomam D<:us i n 
vindiétá íceierú faci t ,quiáaniatus non p o f 
í i t í u á nientem feparare á confideratione 
ií iarü r e r ú , ^ qu le íce re in amoré lu iabfolu 
t e ^ i n i u p c r aiijs modis nobis o c t u i t i s f á -
c i l q> eadcm exc íu l io a bcatitudine íüt ma-
gis moie í l a v n i , q u á a l t e n . Doc io r auté v b i 
lupra rcfpondet,q)d3emones, «Scdánatino 
poíTunt ñ i t é abfolute íd confideratione 
fui íed t a n t ü m , v t eftterminus cuiuídam al 
terius, (í-cilicetj)inferni vc l carentia priua 
tionis tá t i bonv c ó m o d i ílcut v .g . infirmus 
confiderat íc;<Sc ta ínen no deleftatur, quia1 
no con í idera t í c ,n i í i v t cft terminus concu 
p i : ^ ía i i í ta t is .qua carctjOuá fi ob t íne rc íi5 
pote í l , t r i í l -a tur ,& pung i tu r , (Sctunc dico 
q u o d d i i i g c n s í e ad habendü al iamd qnod 
nunquá p o t e r i t h a b e r c , i l l a d i l e £ t i o c i l cau 
f a í n x r o r i s , & triftitia?. V n d c damnatiquia 
non poíTunt í la re in cogní t í -oncác di lcel io 
ne fuaíed t endun t in feipfos» quatcnus c o ^ 
gnofeunt íe priuatos beatitudinc, quá ve l -
lent habere,^ non poíTunt ideó quanto ma 
ioré caufam il i ius p r i u a t i o n í s i n ís cognof-* 
cunt maioré t r i f t i t iá infe caufat,& ílcut t r í 
ftitiajqua n o l e n t i f t i malapati , & qua n o l 
lent i í l i carere beatitudme cft i l i i s insqua 
lis ideo poena daranieft i l l i s insqual is , 
fConc lu f io non fo lum poena fenfus eft 
insequalis i n daranatis,fed poena damni. 
f A d argumenta aute adduftapro i í l ís 
docentes poenam damni arqualé cíTe i n óm-
nibus dánat is refpodet d o í t o r v b i í u p r a i n 
folutionc ad a r g u i j e n t ü p r i m ü dicens q> ra 
tionc habitusjqucm negat priuatio non cft 
maior vnajquaaliajfedde rationc malitiar,: 
& maioris boni,quo priuat , potefl: eíTe ma 
ior,quia pr iuat io maioris bon i . In qua f o l u 
t ione intendit d o í l o r p r i m ü m o d ü e x p l i -
candi inaequalitate poenae dáni á nobis p ro 
po í i t ü in explicatione fententiae dof tor is . 
f Secundorefpondct, v e l p o t e f l d i c i cp 
eft inaequalis i n quantum inuoluntaria. 
Ñ e q u e obftat fi dicas, H o m o perfe n o n 
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díci tur ratione pecca t í carere gratia i n 
aliquo gradu determinato , íed gratía tan-
t u m í c e u n d u m fc : íc lum enim detie.bit 
hac vita cü gratia dccederc3cü h¿c aurejVsl 
illajCÚtanta ve l raa ior i n5 debcbatjhac au-
te gratiajín qua debebat ex hac vita decede 
rc,priuat fe per pecca tü jná fí aliquando co 
tingat íc priuare aliqua g r a t i a ^ meritis in 
gradu determinatOjCjué antea habuerat, id 
l i t ex accidentijneq: percato rnortali talis 
poena perfej& ex natura íua debita eft: cr> 
g o g l o r í a j q u a h o m o í e priuat per ptecatú 
pcríe,Óino ex accideii.nó e í i i n derenninu 
to erradu-heut neo; ^ratia.vna reítür priua-
t í o alia niaior eíle non potefl, quia vt c í lc t 
vna alia maior graciü determinarú deberét 
h a b e r e . r e í p o d e t u r eniní jquod dánatus p r o 
pter peccata priuatur b¿al"itudinc,n6 qual í 
t e rcüq j fed per fuos adus acquírcda,(Sc q u á 
uisno po í s i t í ine gratia per propriú acíüin 
beatitudinc acquirere poteli: íaaié per pro 
pr iü a£tü acquírendá amittere,¿<: he quauis 
ío iú debebat ex hac vira cu gratia decede-
re,q,uíataiT>é nóeí l : dabilis aliqua gratia fi-
ne aliquo gradu,ideo priuas íe per peccatu 
gratia acqu i r edap r íuü t fe aliquo gradu gra 
t i ^ j V c í gratia in aliquo gradu. Potefl hec 
excpl; i icari íl d ú o comi t t á t idé peccatü mor1 
rale (nepe perpe t rá tes ícié homicidi í)) alter s 
ta¡né ex aliqua circüflát ia grsuius peccer, 
in t a Í i c a í u ; p r í u a t i o n e s r e é t i t u d í n i s m í l í t i e 
í u n t i n x q u a l c s 6c per cófequés alter magis 
auertitfe áco í ccu t ione g l o r i a quia maíus 
i m p e d i m é t ü poni t ad co íequcda bea t i tud í 
n é , 6c ob hoc i l le talis íi danarctur niaiorc 
h a b e r e t p r i u a t í o n é gloria: acquifibilis per 
a ¿ t ü m e t i t o r i u r a . 
q j / ^ s t i 0 n i : 
U t r u m t a n t u m p o f s i t crefeere h o m k i -
d i u m i n m d i t í a c ircun^dmiarmny 
Vt j t t f m p l i c í t e r & dhfolutegramus 
feccatum q u a m h U f p h m i a . 
^-=±~^(<é\ R O explicatione t i t u l i c í l fup 
i S l I ^ ^ i í l ! P o n g c t á ) 9 q u á t i t a s m a l i t i e p e e 
c a t o r ü & per co ícqués i l l o r u m 
n inaequalitas abfolute loquedo 
méfuráda cí l ex his ó m n i b u s , 
á quibus abfolute péde t ipfa mali t ia pecca-
t o r u ; p r i m ú e f t excodi t ione obicf t i j fecun-
dü quod magis v c l minus repugnat ra t ioni 
í c c ú d ü , c x d i g n i t a t c , a c perfectionc v i r t n -
tis,cuius peccatü cíl p r iua t io . t e r t iü ex na-
tura ipfius aíVus peccato,& condit ionc i p -
fms,proptcr quod peccata fpiritualiacactc-
} 0 6 D i f p i u l X X I f . Qu^f t . I I I , 
ris paribus grauiora funt quam carnalia, 
cjaarto excaufa peccati.nam peccatum ex 
mal t t iagrauiusc í l : peccato ex ignorantia, 
v c l p a í s i o n e . q u i n t o ex clignicate perfona; 
contra quaiii pectatur, vnde peccatum ín 
D e ü grauius eí l peccato in homine.cu com 
muniter djcatuf peccat um ia D e ü haberc. 
i i iñí i i tateni quandam mal i t i j c / ex to e x d i g • 
Hítate pecíona- peccantis, vnde peccatum 
, re l igioí i maias peccatu c ñ ct iam propter 
ma io ré ingra t i tud iné ,n i í i aliunde e x c u í c -
tur p roquo videndus eft D . T l iom.2 .2 .q . 
i 8(5.ar, 10 fept imoex nocaméto ,q? fibi aut 
.. alten infeve pcccans ,dü t amen i l l ud potuc 
r i t p r í u i d c r c , & debuit p rzu ide rc , v c l í i 
fiiít perre confequens eK i l l o genere pecca 
t i , octano ex rationc legis m3gÍ3,vcl minús 
obligantis ob in ten t ioncm legif la tor is , & 
propter hoc pecca tü p r i m i parentis Hcct 
fuei i tc irca materiam ícucm quia tamc fuic 
impof í tu ra praecepturn ftib poena mortis fí 
bijék omr-ibus ab i l i o de ícende t ibus fuerit 
g rau i í s imum peccaru. V l t i m o ex ó m n i b u s 
circüftáti js debet grauitas peccati efUmari, 
s. Not» f Secundo cft p r x m i t t e n d ü q? peccatum 
p o t c í l augeri de fíeri grauius duplici ter 
v n o modo tranfeundo ina l i á ípec ié ficur, 
v .g.fur tü potefi: íicri facrilegiú <5c tune d i -
citur furtum racriíegü,(S: v t lie ío le t doccri 
fur tü induerc q u a d á in í ín i ta té ,quía poteft 
v t íic augeri ia Jnfínitü)recudo modo intra 
cade fpecié, óc tune augetur rationc circun 
ftant¡arum,quíe per accídes i l l i c o i ü g ü t u r , 
$,Not, * fTc r t io eíl: n o t a n d ú ^ j c u grauí tas pee 
ca to rú fit velut q u x d á quanti tas ,& m a g u í 
tudo corüjóc quantitas íiuc maguitudo alia 
dicitur eí lent ial is .velfpecif íca.ácif ta fumí 
tur ab o b i c é l o j q u a n t o aliquod ob i c f t ú eft 
magis m a g n ú ^ a n t o peccatum cft grauius. 
A l i a vcroTumi turcx c i r cú í l an t i j s , q u x no 
mutant fpccié j t r ibuunt tamen m o d ü fpc-
ciei . Al ia vero magn! tudó , f íucgrau i t a s f u . 
m i t u r c x c í r c ü n f t a n t i j s i l l i s q u x d i cü t no -
uade fo rmi t a t ed i f t i n f t á fpecíc á deformi-
t a t eob ic í l i jV t ¡n furto facrilego.Inter i í las 
aute prima grauitas dici tur eíTcntialiSjquta 
6cut peccatü habet certa mal i t iáe íTent ia -
lé íceundü fuá fpecié ct iá prapcife c o n í l d c -
ratáji ta habet fuá grau i ta té efTcntialé ^ ma-
gn i tud ine j l t ucquan t i t a t éd i f t i n f t a abfpc-
cífíca quá t i t a t c altcrius, A p p e l í a t u r íg i tur 
quantitas cfTentialis ilia,quae defumitur i n 
peccatis penes o rd inc jqué dicunt ad obic 
ftü.Potcftctiá confiderari quantitas accí-
d c n t a l i s f e c u n d ü q u o d intra ídé ob ie f lum, 
vnusaftus intenfius e l ¡c i tur ,quá alter,ficut 
& i n naturalibus appa re t , ná calor v t d ú o , 
&: calor v t o f t o d j n í n g u u n t u r penes ma-
io ré ,vc l m i n o r é i n t en l l oné .Po t c f t cria co-
í iderari iu peccato quüt i tas mul t i tudin is , 
vel etia c i r c u a f b n t i a r ú , q u x n o n m u t a n t 
fpcciéjícd t a n t ü aggrauá t & penes magis 
& minus^lurcSjVel pauciores circunftan*' 
tias aggranatmr pecca tü , <5c effícitur maiui 
magnuudineaccidentali , ficut furtü v t d c -
cé ,&f i ! r t a vt mi l ie habent inxqual i ta tem 
quant i ta t i sacc idcnt r í l i s l i ce t in quantitatc 
c i íent ia l i v t f i : ca4é omnino prorfus gau-
dcant, tertia amé quantitas.qnx defumitur 
cxcircuniTantijs m u t á t i b u í (pede reduci-
tur ad mali t iá e í l en t i a l c , ¿k quan t i t a t éc f -
íen t ía lc ,qu ia ta lesc i rcunRant i se quáuis co 
Uenian ta¿ lu i ,v .g . íac r i l cg iü i n f u r t o per ac 
cidens,perre tarnen couenmnt, quatcnus ta 
1cfurtü cí l .^c ob hoccomuniter diciturj<}» 
insrediuntur in ra t ioné ob icc l i . C ó í l a t i d 
tur ex l i is ,quomodo peccata liabeant mtec 
fe inxqual i ta tem fecundagrnuitatc quam 
habent.QjJarc peccatü , q u o d h a b é t o b i c -
ñ ü pcius,iHud e(} grauius, & quando dúo 
peccata habent i d c o b i e é t ü , i l l ud e r i tg ra -
u i ' j q u o d vel i/itéíius dicitur^vel plures cir 
cunftantias habet.His igitur fie c o n í l i t u t i s 
t i tulus quxr t ionis efl ,cú homic id iü ex ob-
ic<fto,&ípecicfuá (it grauius pecca tü fur-
t o , Dub ium c(l an in furto grauitas fampra 
ex circunftantijs non mutantibus fpeciem 
t a n t ü pofsit augeri,vtfaciat í u r tü efle ab-
folute«Se í impl ic i t f r grauius pecca tü homi 
c í d i o . D e quarec f l prima f e n t c n t i a q u o r ú 
da i .2.q.73.art.3.dubio a.aíTcrcntium p o f 
fe pecca tü aliquod tanta g rau i ta té habere 
ratione c i rcü{ ian t i a rü ,v t í impl ic i t e r , 6c ab 
í q u e l imi ta t ionc vlla,aut addito, pofsit d i -
ci grauius aI tero ,á quo fuperatnr ingrauita 
t c o b i e d i ^ 5c con t r a r i ü dícere e!l temera-
riü, i f tam fuá f e n t e n t i á q u o a d ifla vl t imam 
parte p r o b a n t , n á oppofita fentent ía l oqu i 
tur contra o rané m o d ü loquendi fcholaíl í 
c o r ü j i m o contra o m n é m o d ü loquendi Sá 
¿ l o r u m pa t rü .ná e x i l l a í c n t c n t i a p lañe íe-
qucrctur,q) violare mi í lc virgines no eílet 
grauius vno homicidio ,aut q; mi l le homi -
í i es t ruc idare non cíTet grauius vno pecca-
t o contra rel igionc cuius rc i t emer í tas fa-
t ispatet ,primaautem parsprobatur primo 
ex D . T h o . i b i d é art. ^. v b i d i c í t q u o d pec-
cata ípiri tualia ex genere fuo, & exteris pa 
r ib9 , íun tg rau io ra quá peccata carnaliarfab 
iungi t tamen q> non obid eft d icendü quod 
l ibe t peccatü fpiri tuale cíTe grauius quocü 
quecarnali,<Sc2. 2. q . i c a r t . 3. a d i . n i h i l 
prohibet peccatü ex g e n e r e í u o grauius cf-
íc minus grauc fecundú c í r c u n í l a a t i a s , ide 
docec 
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excede ré peccatum ieuius ex obief to , er-
g o . Q u ó d fi refpodeaSjíjuód eo modo quo SottitíO, 
d o c e t q o p - a r t . a . & e í l r ecep t i í s ima d o d r i 
na in fthola D . T h o . v t dici t Soto l ib .4 .dc 
iun i t .óc iure .q .6 .ar t .5 .& J i b . ^ . q . i o . a r t . j . 
^ Secundo probatur ratione, ná grauius 
¿c l i f t um eft infamare nobi lem familiam 
de prodi t ione Reipublic^,aut he rc í i , au t v i 
ru in iUuíh i í s imu.m,& reipublicae dücem i n 
famare de eadem prodit ione,aut de eadem 
híereíi ,aut de peccato contra na tu r am,quá 
h o m i n é p l ebe iü i n t c r í i c e r c , & n i h i I o m i -
nus cü íit de f t ru í l i uum vitíe cí l grauius ex 
parte obiecli quam detractio,pcr quá I s d i 
tur honor,aut fama , imo vero mams d c l i -
í l ü cíl t o t ú Reipublicae serarium rapere, 
qua vnum homine in í ima: n o t x occiuerc, 
ergo C Ó í i r m a t u ^ q u í a ex maior i pxna co l 
l ig i tu r maior grauitas culpa?,fed maior pse 
na confertur i l l i , qu i p r x d i f l a peccata co -
m i f i t , quam i l l i , qu i interfecit hominem 
plebcium,6c non ío lum apud homines tan 
tum íed etiamapud Deum in alio í a c u l o , 
crgo í impl i c í t e r ,& a b í o l u t e funt grauiora 
peccata. JVlaiorpatct,quia ex pxna c o i l i g i 
tur grauitas culpe,cu inter pcená , <Sc culpa 
debeat eíTe p r o p o r t i o , M i n o r auteproba-
tu r ,ná homines maior i fuppl icio affíciun-
tur i n hoc faeculo propter priora peccata, 
& f i m i l i t c r i n alio maior i poenapunitur, 
qui mille virgines v ío lau i t , quam qui h o m i 
ncm plebcium interfecit . 
^Secundo,grauitas periuri j cü fitalinuo 
modo finita non excedit inf ini te grauita-
té Komicidi j , (Scí imil i terhomicidium prop 
ter eamdc rationc tantum ex cedit grauita 
tem fur t i mi l le a u r c o r ü , f i t ig i tur exccíTus 
in duplo , & tune fie argumentor. Occif io 
regis cf l grauior magis quam in duplo oc-
cifione hominis p l ebe í ) ,& furtü poteft cf-i 
íc plus quá duorum m i l l i u m a u r e o r ü ^ r g o 
tune peccata ex ob iedo leuiora ex c i rcun-
ftantia crunt grauiora. 
^ T e r t i o , n á h o c d i f c r ímcnc í l í n t e r n a -
tura le ,& morale quod i n naturalibus perfe 
&io accidentalis di í fer t fpecie, S c o r d í n c 
ab eíTcntial i , v t patet fi comparentur fub-
ftantia, 8c a cc iden t í a , quibus a c c í d e n t a -
l i t c rper f ic i tu r , & i d e o n ó f a c i ü t v n ü c u m 
ca,neqj augent i l l a , at vero ín moralibus, 
grauitas accidétalís peccati, qux fumitur á 
circüftátijs no m u t á t i b u s fpecié no differc 
fpecie ab eíTcntial i , íed reducitur ad eá fpc 
ciem malitiac,quac fumitur ex o b i e d o cum 
per fe no habeat a l iá ,quá eá ad q u á fpeftat 
cíTcntialis^ergo grauitas accidétal ís poteft 
faceré v n ü cu cí lcntial i ,6c augere cá,fed i n 
g rau i t a t é accidentali ce r tü cft ,qu6d poteft 
confliruimus i n modis reruin fpeciem, nc-
ceffario debet admi t t i , quod grauitas acci-
dcntalis d i í íc ra t fpecie , 6c ordinc , hoc cft 
ratione fo rmal i , abe í l cn t i a l i ,quon iá graui-
tas cífentialis eft modus immediatus,\5c í n 
t r iníecus eílenti.T,at vero accidentalis con 
i i en i t c i ratione extraneorum.Neq^ o b í l a t 
quod reducaturad ípec iem m a l i t i x e í l cn -
t íal is ,vel ipecificíc,ad quam pertinet gra-
uitas eí lential is , quomam cum hoc í l a t 
'quod vt modus habeat propriam rationem 
formalcra , & d i r andam a ratione g rau í t a -
tis efTentialis, quia rario formalis granita-
tis alicuiiK mahr ix peccati non cít ¿nía ma 
l i t i a j e d efle modum fiue gradum.aut o u á -
titatesn eiuí,^x hoc idem dicendum e í H í e -
pe i n nat i i ra l ibüs ,quia v..g, intcnfio a lbedí 
nis reducitur ad ípec iem albcciinis, quia 
pe r í e non impor ta t ai íqunm natnram,^ ta 
men habet propr iam rationejn formalern 
cliftinftam a quantitate per feé t ion is c í len 
tiaiis albedinis , Óc ita vnus colon poteft 
e x c e d e r é alium inpe t f ed ione efíenrialí , 
5c exced í ab i l l o in in tenf íone . 
^[ Sed contra hanc fo lu t ionc! t i f ac i tp r i - /;^///r)gjí, 
mo , nam grauitas malitiar eft ¿den"! orani ^ 0 
no a parte rc i cum ipfa raaíitia & peccíiTo, 
ficut i n re ompji:o el i: ídem aibedo, de eius 
in t en í io cura inre primus gradusaibcdinls 
íit ídé cü albedine 6c ficdeíecüdo3íScc.ei o;o 
quod n ó pertinet ad alia fpec ié , fimiliter» 
neqj ad alia g r au i t a t é , ¿kfpcr con íeques cu 
grauitas accidentalis non pertinear ad ali á 
í pec i em augctgrauitatem eíTentialcm,5tqj 
adeó cxceíTus in g rau i t a t é accidentali eríc 
exceífus i n g rau i ta té e í f e n t i a l u N e q u e o b -
ftatfidicas g rau i ta té accidetalé pertihere 
ad aliara fpeciem a c c i d é n t a l e , 6c tanquam 
modum peccati. Contra ,'nam fequitur ex 
co íbi efle d ú o peccata d¡ftin£ta fpecie, ha 
quod fit fpecies accidentalis prima? fpccíei 
peccati non to l l í t qu in fit i n re peccatum^ , 
nsm vnum peccatum bene poteft efle accí 
dentale a l t e r i ,quód vero fít modus non ob 
l fa t ,ná fecunda fpecies peccati poteft cíTc 
modus primacvt quando i n e o d é a£lu rea 
l i coiunguntur duac fpcxies pccca torum,& 
íecundo jná grauitas peccati co eft maior, 
q u o i n c o m u n i arft imatíone ^ f t ímaturgra - ' 
uius,fed certüjcft aliquod pecca tü ex obic 
£to leuius p o í í e ex circüftáti js 3efíimari,vt: 
abfolutc grauius tam ab hominibus, quam 
á D c O j c r g o . M a í o r probatur , tum quia pee 
catura eft qu id mora le , ergo fecüdü quod 
V a mora l i 
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m o r a l í x í l í m a t i o n e eft abfolute grauíus , 
etiam in íc cri t abfolute grauius. T u m ct iá 
quia prudens aeíf imatio debet co in raen íu -
rari rei ergo i n re debet eíle abfolute gra-
uius quandoprudenter jeftirtiaturtale} M i 
ñ o r vero p r o b a t ü r , tum ex - íommuni do-
¿ t o r u m , t u m etiam j quia & poena etiam á 
D e o eft aliquando maior,Óc quia refpublí 
cae opt ime inft i tuta; grauioribus pcenis af-
ficiunt ciues propter peccata,quae ex obie 
¿ t o ^ ípec ic fun t minus grauia , fieorum 
quantitas, & materia notabil i ter creícat , 
quam propter peccata grauiora ex obic-
ííro «Scípcciejquscnohabcnt adso graucm 
niatcriam;vt v.g.grauius puni tur homic i -
da,quam bLfphemuSjimo & propter furtú 
graue atrocius folent homines p u n i r i , quá 
propter blafpheaiiara. 
f Quar to probatur l imi l i tud inc ad res 
naturalesj inquibusj icctaurum ex natura 
& fpecie íua fit pr'etiofius argento3fcd tan-
t u m argenti accuraulari p o t c í l v t in pre t io 
& a t í í imat ione m á x i m e í u p e r e t aurum,cr-
go eadcm ratione l ieét homic id ium ex fpc 
cié íít grauius fur to , tanta tamen pote í l : 
e í le materia & quantitas fu r t i v t a b í o l u -
tc 8c í impl ic i te r fie longc grauius h o m i -
cidio . 
i.SeMten. «[Secunda fentent ía eft al iorum aíferen-
tiurn praedidam fentcntiam cíTe fine du-
bio falíam>.& debilibus fundamentis i n n í -
xam,quarc potius dicendum dicuat , pec-
catum quod cíTentialitctjCX obicf to 6c fpc 
cic eft grauius nunquam poíTc aequari, aut 
fuperanab eo,quod|fecundum fpeciem fit 
minus graue i n grauitatc abfoluta , quan-' 
tumuis peccatum ínferioris ípccíci cre ícat 
i n grauitatc, quas íumi tu r ex circunftan-
ttjs.Hanc fuam fentcntiam probant con-
tra M c t i n a m & prsd i f tos fímilitudinc, 
quam ipfi d c í u m u n t cxnaturalibusaduer-
fus i l l o r u m fentcntiam i l l am re torquen-
do .Nami tacomparar i debent peccata fe-
cundum grauitatcm,autin ratione culpae, 
& malí moralis inter í e , ficut comparan-
tur fpecies rerum naturalium fecundum 
per feéHoncm cn t i ta t iuam, naturalem & 
eíIcntialcm,h3Eccnira maior prseterquam 
quod ab i l l i s Gonceditur,habet manifeftam 
rat ioncm,quiaproindceft cí ícnt ial is cu i -
cunque fpecici pcccatorum graüi tas defum 
pta ex obie¿io,(5c quae conuenit i l l i fecun-
dum fuam rarioncra formalem int r infecá , 
ficut cuicunque fpecici rcrum naturalium 
eft naturalis fuá in t r ínfccapcrfcdUo, fed i n 
rebus naturalibus inferior Ipecies nuquam 
poteft acquare ve l fuperare perfeíf l íonem 
ab ío lu tam íp cc i e i fu p e r io r i s , quamtumuis 
i n i n fe r io r i c re fca tpe r í é f t io f e c u n d ü q u a n 
t i t a t e m ^ u t numerum , aut quainuis aliam 
formam accidenta le ín ,€rgo ñ e q u e ín pecca 
t í s , in«d quod eíf infer iór isfpcciei po te r i t 
a l^quare grauitatem ab ío lu t am ad^qua-
tae fpecici í u p e r i o r i s , q u a n t u m s in eo cref-
cat grauitas , quae fumitur ex quantitate 
materiar ex numero , aut alijs circunftan-
tijSjqüar fpeciem pecca t í non mutant .Pro-
batur M i n o r . Q u í a c q u u s q u á t u m u i s cref-
cat in accidental í peifedlione nunquam po 
teft aequareperfeftioncm naturalem homi 
nís i m ó e t i a m f i fumamus pene in í in i tam 
mul t i tudinem equorum non poter i t eííe 
^qualis in abfoluta pe r fe£ t ione homin i im 
pc r fed l i í s imo :& í i e d e r e l i q u i s ípec iebus , 
hoc enim cft vulgare i l l ud d i d ü m phi lp fo 
phoruni ,quod i n t e r q u a í c u n q u e d u a s fpc» 
c iesdiuer ías eftquodammodo infini ta d i -
l lantia.quia quantumuis ind íu iduum fpe-
cici inferioris augeaturaccideritalis perfe-
¿ l i o n i s , n u n q u a m potefl: peruenircad ea ti 
p c r f e ¿ H o n c m , q u a m habet ind íu iduum i m • 
pcr fe£ tum ípccíci íuper ior i s , v t hac etiam 
rationc verura fit quod ín te r phi lofophos 
c i rcüfe r tu r ,quod í u p r e m ü infími a í t m g i t 
i n f í m ú f u p t e m i , n o n q u i d ¿ fecundú arqualí 
t a t e m , í c d quia ín ter ea m h i l eft m é d i u m . 
^ [ D i c ú t tamen ¡ccüdo q» ío le t i n t e rdü fe 
c u d ú vulgare l o q u u t i o n é pecca tü infer io-
ris fpecici appc l ía r i grauius peccato Í u p e -
r ioris ,no quia fit i l l i equale ín abfoluta gra 
uitate,fed quia, vel cft pluribus modis gra-
ue propter c o r r u p t i o n é p lu r iüc i r cü f t á t i a -
rum ^ qua: a í l u i talis peccat í debebá tu r , vc l 
propter maíus nocumétG quod ta l i pecca-
to pluribus infertur,vel propter grauius da 
n ü . q u o d tale pecca tü infert re ipubl íce ,au t 
córnuni h o m i n ü vt i l i ta t i : fed hxc cft grauí 
tas íceundü q u í d , ^ cü addito, & reduplica 
t í o n c q u a e n o n t o l l i t maiorem grauitatem 
abfolutam in alio peccato. 
f P ro explicat ione huius q u x f t i o n í s c í l Authéfít 
p r i m o n o t á d ü , ^ i f t x duac fentétiar fí refte ¿.Senten 
i n f p i c i á t u r , v c l í a n o m o d o i n t c l l i g á t u r no AeWi.j 
b a b é t e o t r a r i c t a t é interfenam i n peccatí? 
aliud cft d icerc ,pecca tü hoc cft grauius fím 
pl ic i tcr ,5cal iud cft diccre pecca tü hoc cft 
grauius in mali t ia fubftátiali,&; ratio huius 
difTerétiaí eft .ná grauitas abfolute cofídera 
ta no ío lü fumitur ex o b i c é l o , íed ex i l l i s 
ó m n i b u s , quac in p r i n c i p i o huius quaeftío 
n ís comcmorauimus,ar vero grauitaü fub-
í lát ial is fumitur ex rationc fpecifica ipf iu* 
pecca- í» 
Decomparacionepeccatorumadinuicem. 3 o p 
p é c í a t i tantum/icu v.g. in argento,&: auro 
n a u i f e í l e patetjeív enim quidam valor co-
us i iknsargento , quatcnus argencum e í l , 
¿k valor conueniens auro qnatenus aurum 
t f t S ñ a^us valor conueniens a rgén 
, t o , tSc auro , quatenns ip i l spoíTunt aiiqua 
co ínpara r i j & tal lsvalor non í o l u m eoa-
« e n í t a r g e n t o , & auro., ícd & oamibus 
a]ij^,c|ui!.>us talia comparan p o i i u n t , quia 
talís valor accidentalis c ñ S: argento,«5c au 
_ro , nam cjuantumcunqueaurum ¿ k a r g e a -
i?jiiiiiün iuppéccrentac í alicjuid comparan 
duu^acihuc tanscri sn auro clt valor auri, 
in argento eí l valor argenti , 8c cjuan-
tumcunque creíc^c argentum , & i n va-
lore argenti íub í l an t i a i i , & accidenta-
l i , non tamen attingic valoremauri í u b -
ilantialem quamuis poíTet valorcm au-
r i íupera re . I ra i n p r o p o í l t o dicendiim 
e í h i n bonis o p e t í b u s & malis , opus 
enim boaum habet duplicem valorern ¿ alr 
terum,quatcnus eíl: opus m t a l i f p c c í e cori , 
. í l i t u t u m , <5c hoc modo diledb'o D e i í u p c -
ratdi le ' f l ioncm p r o i d m i i n cantum,vt quií 
tumcunque crefcat d i l c íHo p r o x i m i nun -
quam potcí l ; a t t í n g c r c perfeftionem di le -
ü i o n i s D c i , qua Dcus , v t Deus d i l i g i t u r i 
Poteft tamen i n hís bonis operibus confi-
derari alius valor conueniens i l í i s n o n e x 
in t r i n r cca fo rma í i fua ra t i onc ,fed aliundei 
nempe c íCintenr ionc ,cx duiatione tempo 
riSjíScexalijs c i r cun í l an t i j s : nempe , v .g. 
qu i ad i i ed io D e i durauit per horam , d i l e -
¿tio au tém p r o x i m i per m e n í e m , 3c v t ra -
quccl ic i taexchari ta te , certifsimum enim 
c í l q u o d d i l e f t i o i l l a p r o x i m i excedit d i lc 
¿lionem D e i in aliquo, 8c exceditur i n a l i -
quorexceditur enim quia d i l e ^ i o i l l a D c i 
adeo nobilis cíl:,vt q u á t u m e u n q u e crefcat 
di lef t io p r o x i m i numquam attinget per-
feclionem i l l ius . Excedi t tamen d i l e ü i o -
nem Dei quia maius mer i tum correfpodet 
i l l i apud D c ü , q u a m d i l c í l i o n i D c i per h o -
rainndcm etiam diccadum eíl i n peccatis, 
nnm cum fint ptiuati^fnes r ec l i tud i in lm(v t 
íi c o n í i d c t e t u r q u a t e n u s peccatafunt ) ve l 
í í n t conue r f iones ad o b i c í l a contraria ( v t 
fi con í i de r en tu r quatenus a í l u s hurnani 
funt)dicunt i l lam duplicem defornaitatcm, 
íí l teram conuenientem ipíis iux ta propriS, 
Se int i infccam rationcm,alteram conuenic 
temj l l i s iux ta omnia,qua:in i l l i s con iun-
guntorrficut v .g .homic id ium & p e r í u r i ü . 
Pe r iu r iü enim habet mal i t iá i n t r i n f e c á c o 
uenientero periurio quatenus pe r iu r i ü e í l , 
habet fímiliter homic id ium mali t iam conr 
uenientem homic id io , quatenus homic i -
dium e0:,& fi hoc modo c o n í i d e r e n t u r ho-
mic id ium 8c per iur ium quantumcunque 
crefcat homicidium,fiue in malit ía fubí ían 
t i a l i , íiue accidentali non poteft attingere 
p e r í e ^ i o n e m i l l am malitia^quaz cí l in per 
iur ioj í i autem con í ide ren tu r homic id ium, 
& per iur ium quantum ad mali t iam conue-
nientem i l l i s abfolutchoc eíl: fiue i l l i s con 
ueniatex i í laf iue e jc i l la ra t ione , tune h o -
mic id ium p o t c ñ excede ré i n malina per iu 
r i i im ,ve l propter maius nocumentum, ve l 
quia eí l pluribus modis grauc propter cor 
r u p t i o n c m m o d i p l u r i t í m dreunftant iaru, 
8c hoc modo videtur in te l i igéda prima í cn 
tentiajnam ipíi dicunt vb i fupra p o í l fetun 
dam conclufionem impugnantes q u a m d á 
fo lu t ionemal io rum. i t a nos non affeuera-
mus quod íi grauí tas cíTentialis vnius com-' 
parctur cum grauitate a i ter íus , i ta v t f i n ^ u -
la fingulis eomparentur prarcife, quocl pcc 
ca tú minus graue grauitate eíTentiali fecü-
dum fe poísic effe grarclius altero grau ior i , 
quia cert ifsimü eíl quod q u a n r ü c ü q j peer a 
t ü minus graue creícat in grauitate, quse fu 
í n i t u r e x circüí íant i jSj feruper fuperabitur 
aballo grauiori ex parte o b i e í l i i n grnuita 
le fubftátiali,(5c eíTtntiaÜ ita femper e r í t 
hoc po i t e s íus nb io iü te & e x f u o g e n e r e m a 
gis grauc , íed no er í t de fa<fto, 8c indiuiduo, 
femper grauius ta fecüdú mora l é ^ í l i m a t i o 
n,e p ruden t iu ,q i ;ñ í ceundu r a t i c n é deraer í 
t i .P ro qua re aduerte^) l i c e t m a l i t i a í p c c i - Neuhoc* 
fica.quac í umi tu r ex grauiori obiedlo fem-
per ílt maior ca,que ÍUmitur ex o b i e í l o m i 
nusg rau i^ t amé ipfc a í l u s peccati i n i n d i u i -
duo excrcitus abfolute 8c fimpliciter de fa 
¿ lo e í l g r a m o r , q u á d o ex adiüf t is c i rcúf lan 
tijs magis o í í e n d í t u r Dcus, &pecca tor ra-
t ione iilíus e í l dignus m a i o r i f u p p í i c i o . V n 
de perpendamas opor te t hfic elle di í feren 
• t ia ín te r na tura l ia ,^ raoralia quod i n nata 
ralibus n u n q u á res comparantur abfolute 
Se fimpliciter n ü i íecündü i l la pe r fe f t ioné , 
q u x í umi tu r ex cntitate fpeeihca Se fubí lá 
t i a l i , i n qua fpe-cies inferioris ordinis n u n -
quam p o t e í l attingere rem íupe r io r i s o r d í 
n i s .A tve ro aftus moralis abfolute 6c fim-
pl ic i ter dici tur maioris malit iaí i n í n d i u i -
d ú o ctiam ex adíunél is c i r cun í l an t i j s , quia 
rat io mal í , 8c ratio peccati fumitur e x 
quocunque defef tu , & vera offenía atque, 
yerurn demeri tum confurgit ctiam m á x i -
me ex i n t cn f ione ,& m á x i m o aííeíí:u male 
e p e r a n t i ü & peccarü iü ex ad iun í t i s c i r c ü -
.fíantíjs v o l i t i s . I d e m ctiá d o c e t i n f o l u t i o 
y 3 n i b m 
iíiii—ImIiiu t fufri 
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nibus adargomcnta j q u x íp í c i n cpntra-
r ium a d d u x í t . E x qu íbüs ó m n i b u s í a t i s p a 
t e c i n q a o íenfu p r a r d i í h u auftor i n t e l l i -
gatfuaia í ch t en t i am, fc i l i c é tnon í u m c n d o 
grauiratein pcccarorum pro iUo quod con 
-. uenit l i l is ex formali rationc v t i i u í q u c ^ c d 
p r o i ü a quse conuenit i l l i s ex accidentál i 
rat icne vt r iu íc |ue . 
• A t í . 2 . ^Secundo cít notandum cjuod i n a í l u 
. malo moral i alia cí\ ratio pccGati,& alia c{\ 
ra t ío demeri t i , quarc peccatum, dcnicri 
tuin,í i v t rumque íumatur p ro formal i q ü á 
uis non diíi inguantur r e a l í t e r » d i í l i n g m m -
tur tamen formal í te r interfe, <5c ratio hu ías 
erijiiam peccatum pro forroal!(íiuc pro for 
rr.alidicat enti tatcm po í í t i uam (luc p r í ua t i 
uam)d ic i t in t r in í cc ' ¿ ord incm ad vo lun ta -
temtamquam ad p r iuc ip ium l iberum legi 
obligatam,cumpcccatum in tantum íit pee 
t catum,in quantum v o l u n t a t i u m í dici t í imi 
l i te r in t r in lecumordinem ad l c g é , p r o q u á 
tOjíi nulla eflet lex nu l lü eíTet peccat í i , d i -
ci t ctiá ín t r in íecü o^dinc ad obie<n:um,quia 
cum intrinfece fit aftus humanus nccc í l a -
r i o deber vt íic ab o b i e í t o fpecificari, d i t i t 
etiam intr ínfecü ordincm ad forma o p p o -
íltamjCuius formaliter eíl: pr iuat io , quia cu 
pnua t io íit carentia rcífíi tudinis debitar i h 
e í r c i m p l i c a t i n t e l l i g e r é pnuat ionem n o n 
inrc l l igcndo formá.ciiiiís t a l í s p r i ü a t i o e í t 
carentia. A t v c r ó d e m e r i t ü dic i t in t r infecü 
o r d i n é a d p r s m i ü , c u i u s c f t demer i t ü per 
i n o d ü priuationis i i l ius, í icut 6c mc r i t ü d i -
c i t intr inlecum o r d í n e m ad praemium , cu-
ius eí i m c r i t ü m é G u l p a vero p ro formal i d i 
c i t intr iníVcnm ord iné ad p3enam,nam i m * 
p l ica t in tc l l jecrc culpain in r a t i ónc culpa: 
n o i p t e i l ¡ g e d o p a ; n 3 , v e l o r d i n e , q ü e a d i p -
f a m d i c i t . V n d c q u á u i s a í f l u s humanus ma-
lus fíf pecca tü d e m e r i t ü & culpajÓc i n íe ip 
fo habeat vnde pofsit fundarcj5c ratiohera 
pccca t i j ác ra t ioné demerit i , & raticne cu l -
pac,ab alio t amé Kabet q? fii formali ter pee 
,catum,5c cp fítfotmaltter dcmer i tum,& íp 
f i t formaliter culpa.Et claritatis gratia fín-
gamus q? D t u s propter peccatum non o t d i 
nauit a l iqué a d a l í q u a m parnam/cd pee-
cato nullá c o r r e í p o n d e r e t parna h o m i n i 
p r o peccato ínfí igenda:in ta l i cafu á í t u s ha 
m a n u s m a l u s q u a t c n u s e í í c t c a r e n t i a rc<^i-
tudin isdebi tac inefTcje í re t formal i te r pec-
catum & quatcnusper i l l u d t á q ü 9 p e r ra-
t i o n é d e m e r i t o n á Deusnon conferrek ho 
m i n i exi f tent i inpencátdbeati tudincrtf^ v i 
fie praeciíc conf idera t i ímeí tc t dcmer i t í im 
formaliter.-fí tamen i l l i peccato vt fie nul la 
; c o r r e í p o n d e r e t psena non eíTet culpa for-
maliter , fed tantum fundamentaliter j óc 
quamuis non pofsit pxna non correfpon-
derc peccato.quia ipla carétia vifionis, qua 
do nulla alia pa-na {enfu> e í l e ^ v c r a m habe 
ret rationcm pa^na^óc per confe^uens i p -
lum peccatum verá inducret rationem cul - , 
p x : adhuc tamen i n peccato alia rat io for-
malis peccati , Se alia ratio formalis demer' 
tij(Sc alia ratio formalis culpse , quia pecca-
tum á l i te r refpicit reí lr i tudíncra oppof i -
tani ,5cali terrclpici t beatitudinem , ¿i a l i -
ter refpicit p íenam: rcfpicit enim reé l i tudí 
nem o p p o í i t a m i t i ratione formali peccati, 
r e í p i c i t a u t e m b e a t i t u d i n e m in rafionecie 
m c r i t i , quatenus dici t pr iuat ioncm illius 
per modum c í t edus , r e fp ic i t autem pocíiá 
per m b d ü m mer i t i quatenus talís cü lpa ta-
lem meretur poenam, 
f T e r t i o eíf notandum ex p r a e d i d i s í e -
«jui no eííc í nconuen i cns aliquern aólü ma 
lü mora l i t e r c í f e m i n o r é alio í n r a t i o n e p e c 
c a t i , & cíle maioré i ) lo i n ratione culpar, Cfa*-
cut v.g.facri legiü,6c homic id iü reguiariter 
l o q u é d o in foro ex te r ior i no puniu tur ea* 
dé psena imo grauius puni tur homic id ium, 
¡qua íac r i l eg ju :&f imi l i re r Reípublícac íuis 
iuflis legibus m é r i t o plcrunqjacerbius pu 
n i ü t p e c c a t a m i n u s g r a u i a ( v t í u n t furtü 3c 
h o m i c i d i ú ) q u á grauiora ícil icct dctradlio* 
ne.óc blaípíhcmiá,quia i l l ^ in his punrt ioni 
busjcjuas per leges infligí i u b é t , n ó t á a t t e n 
dunt g rau i t a t é í impl ic i ter ab ío lu tá i n pec-
c a t i s ^ u á m p r o p r i á conferuationc j & ideo 
grauius pun i t non peccata, ( q u o i n íe ipfís 
grauiorafuntjfed ea,quac cóferua t ioni i p -
áius Rcfpublicar magis aduerfantur:& ideó 
grauius puni t f u r t ú , quam detraftionem 6c 
h o m i c i d i ú ^ u á blafphcmfam cuius í ignum 
apertumefl ,quod plcrunque grauia pecca 
t a r e l i n q u i t i m p u n i t a , í i c u t viden>us aliquá 
do cotingere in pcriurijs>& veneré is obícg 
n i t a t i b u s . I m ó q ) magis m i r a n d ü eíl c5t in-
gere poteft5(p Deus,cjui nul lum peccatum, 
q u a n t ü u i s m i n í m u n f r e l i n q u i t impuni tum 
i n inferno grauiori pacna atficiat propter 
Í)eccatum inferioris fpeciei eo quod i l -ud habet ingentem grauitatem acciden-
talcm , quam propter peccatum fpeciei 
í u p e r i o n s , 6c ratio efl: , quia cúm poena 
íenfüs ín inferno habeat i n i q u a l i t a t e m » 
tan tum poteí l : crefeere i n peccato fpe-
c i t i inferioris propter incrementum accí-
dcn ta l í s g raü i tá t i s , v t arquee,aut etiam 
fupéirct poériám peccati fpeciei fuperio-» 
r i s , n á t o t , t a n t a r q u e pof lun t eíTe fornícat io 
nes 
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nes, v t raaíori poena puniantur i n inferno, 
quair. pecí-atura homiciciij, cum tamen ma 
l i t ia fornicationis, v t fo rn i c^ t io cí l c¡uan^ 
tumcunque nugeatur íntra fpecfem for-
iíicatio(nis non pofsit percingere arqualí-
tatcm ¿cmaliciam peccati homicidi), non 
igiturinconueniens t i l quod crefcat pec-
catum ín ; ra t ione culpae quatenus i l i i i.or¿ 
r e í p o n d e t maior poena, &: non crcícat i n 
ratione malitiíE cum •circunííantsa^& diffe 
renria pccidentulis non extrahant i l íud 
afuaípecif íca & lubi ían t ia l i ratione. 
UCOHCI, f Prima C o n d u i i o , Peccatum grauias 
fecundum fpecícm non poteí l : luperari 
a peccato minus graui í ceundum fpeciem 
quantumcunque i l l ad c r e í ca t i n graníca-
tequae íumí iu r ex c i rcuní lant i js non mu» 
tajjtibusfpeciem in ratione peccati. Harc 
concluí io probatur ra t íon ibus addu£t is 
pro fecunda fcntcnt ia:& pr^terea nam g r á 
m'tas quas fumitur ex c i rcuní lant i j s eíl: 
accidentalis, & grauitas quac í u m i t u r c x : 
obiefto eíl; cíTcntialis, ícd grauitas accí-
dentalis nonfacit vnum cum graui ta té ef-
í cn t i a í i , ñ e q u e p o t e í í augereillam , q ü o -
niam font d iuc r ío rum ord)nuín,ergo quad 
tumcunque ^cauitas, quac í u m i t u r c x cir^ 
cunftantijs crcicat i n p i i o r i peccato fem'-
per grauitas cí íent ial is erit i n eominor , 
€¡v'i eí l mxnus grane ex ob iedo j i l o qui 
ex íuo obiedto eíl,magis graue. Confc-
quent iapatet ,quoniam ficut grauitas eC-
ícntialis eí l maior í impl ic i te r & abfolu-
tc , quam accidentalis , í i cu t eirentia; fu -
perat í i impl ic i icr& abfoluté fuá acciden-
i i a , i t a etiam peccatum quodexced i ta l -
terum grau i t a t é cíTentiali erit í impl ic i te r 
6c a b í o l u t e g r a u i u s , eo quamuis i n gramta 
te accidentalifuperetur ab i p í o . 
J» Cfl;/f/. f Secunda C o n c l u í i o . Peccatum magis 
graue graui ta té íubí lan t ia l i Lpo teÜTape ' 
rari a peccato minus graui propter graui-
tatem , quar fumitur ex c i rcuní lant i j s non 
mutantibus fpeciem in ' rat ione culoacj^c 
demer i t i . Haec conc lu í io explicar p r i -
mam í e n t c n t i a m , & probatur ra t íon ibus i l 
l ius,vltra quas fie argumentor.Peccato ma 
gis graui fecundü o b i e í l ü p o t e í l í upe ra rc 
pecca tü minus graue fecüdü o b i c f l ú i n pe 
na , ra t ione c i rcü í lá t i a rü no m u t á t i ü f p e -
cicm,crgo & p o t e í l i l l u m fuperare in rat io 
ne culpac, & demerit i . .Probatur fequela, 
nam verum eíl diccre i í lud peccatum mere 
tur maius poená,&;puni tur maiori poena i n 
inferno,ergo apud D c u m eí l maius deme-
r i t u m , 6c maípr culpa . Probatur fequela 
catórum adínuicenn 511 
ex- i l l o Apocalypfis i 8. qu:.ntuin g l o r i f i ' 
cauit íe 6c i n delicijs í u i c , tantum date ei 
tormentum 6c l u f t u m , 6c i u x t a i l l u d i u x -
taquanti tatem cr iminiscr i t 6c plagarum 
inodus, ergo cum i l lc tali^. magis puniatur 
i n inferno malor poena corrclpondet i l l i 
peccato,& per con ícquens in i l l o erit ma» 
ior ratio culpa-^íSc fie pecca tü minus graue 
ex o b i e í l o propter maiorem grauitatem 
accidcntalem p o t e í l ín ratione culp^ í u p e 
rare peccatum magii graue^ Q j i o d íi ifiae 
du^ conclu í ioncs coní idcrc tnr íacile pate-
b i t veritas vtriusque fentcnt ixj 6c q ü b m o 
do ínter íe non pugnent. 
f A d argumenta autem p ro prima fcii tAÁárgh-
tentiaquatenusaliquo modo videtur p u - meta rejj?. 
| gnarc cü fecunda rc lpodetur , quod quauis 
í impl ic i t e r 6c ab ío lu te pols i td ic i ta le pee 
catum 6c dicatur grauius i n ratione deme-
r i t i , 6c ratione culpís non tamen i n rat io-
ne peccati , ñ e q u e hoc diccre e í l tcmera-
r i u m , imo neceífario farendura, v t 6c i p i l 
fatcntur ( f i veré intel i igantur ) , 6c i í le e í t 
modus communis loquendi í an£ lorum pa 
t r u m 6c í cho ln í l i co rum. A d probationem ^ pro 
autemprimam refpondetur mxta praecp- bumnm 
€lam d i í l i n í l i o n e m quod violare m ü í c v i r ttfpr 
gines e í l g r a u i o r culpa,<Sc grauius pecca tú 
ratione culpe ,& demeriti homicidio , non 
tamen efl grauius peccatum ín ratione pee 
ca t í , quamui s fecüdum vulgarem loquut io 
nem íolcat inferdum peccatum inferioris; 
fpeciei appellaii grauius peccato fupeiio-
rismon.cju'a íit ilíi x q u a í e ín abíoluta gra-
u i t a t é , ice! vel quia eí l pluribus modis 
graue propter corrupt ioncm plur ium c i r -
c u n í l a n t i a r u m , qux a í l u i talis peccati de-
bebantur vel propter maius nocumentum, 
quod eo peccato pluribus i n f c i t u r , ve l 
propter grauius damnum quod tale pecca 
tum infert Reipublicar, aut communi ho -
m í n u m v t i l i t a t i , fed iíta eíl grauitas fecun 
dum quid,5c cum addito, 6c r e d u p í í c a t i o -
ne, qua; no t o l i i t m a i o r é grau i ta té in alio 
peccato,dicitnr tarné pecca tü grauius abfo 
| u t e fecüdü c o m u n é l o q u u t i o n é , quia abfo 
lute e í l maius d e m e r i t ü , & maior c u l p a , & 
quia pecca tü i l i u d ratione v t r íusq j gratiita 
tisfimulfumptae p o t e í l iudícari ve ré fecix 
dü p r u d é t é e í l i m a t i o n é m o r a l é grauius fi-
ne v i l o addito,quia ad talé denominationc 
íat is e í l quod conueniat cü iud ic io v e r o , & 
quamuis i l l e grauitates fecüdü fe fint d i í l i a 
h x t a m é ín ordine ad acflimatione m o r a l é 
polTunt fumí fimul,ita v t habita rat ione 
vtriusq} feratur iudic ium ab ío lu t e de to ta 
y 4 £r?u! ' 
D i f p u : j r x x i i . Q u s í i . í i i i # 3T» 
grauitate peccati ac íí e í íc t omnino vna: 5c 
ratiohui9 cn: ,náad íefti inatiooé frorale no 
minus atrcndendum cíi ad acc idét ia , qua 
ad íubfbnt iam,&: eí íent iam rc i , imo & ix~ 
pe magis. 
f £ t idcm diccndum eíl ad i l la loca D . 
Thomaequarintelligendafunt de grauita-
te in ra t íone demcriti,(Sc c u l p X j n o n tamen 
in rationc peccati . 
Adfaun. f Adfccundum refpondctur quod infa-
mare hominem nobilcmJ& i l la , qua in ar-
gumento f u m u n t u r á caufa extriuleca di« 
cuntur grauiora, & in rationc demer i t i , & 
i n rationc culpa: non tamen i n rationc 
peccat i , niíí quatenus íceundura c o m m u -
r.em s f í i m a t i o n e m v t g r a u i u s x í l i m a t u r i l 
lud peccatum q u á m a í t e rum. A d confirma 
t ionem r c í p o n d e t u r quod i l la tantum p r o -
bat cíTe graaius i n rationc cu lp íe ,non tamc 
i n r a t í one peccati. 
j í d tert, 5 ^ 0 ter t ium refpondetsir negando con-
fequentiam, nam cum grauitas cí íential ís 
fitaltcrius r a t ion í sa grauitate accideutali, 
non poteftadarquari ad cam íicut execi-
fus quo, v .g .eííentia albedinís fuperat e í len 
r^rnnigrcciiu:s,Iíccí. íit finitus non po tc-
r i t ; i da fqua re ,quan tücunquen ig red inc c x -
cednt in ir . tení ione. ' ímo l icet charitas v i « 
íic cinfdem ípecici cum c h á n t a t e parr i r ,5c 
ftfcundum plunumfentent iam poís i t eam 
e x c e d e r é i n i n t e n í l o n e j t a m e n q u a n t u i n c ü 
que intendatur nonadxquabi t cam i n alijs 
perfeftionibus. 
JánuáY' í q u a r t u m refpondetur v t i b i , 5c ad 
)tum & ad impugnstionem refpondetur quod licet i n 
impnzna - rc c^ct i i lcm albedo <Sc eius i r i t cn í ío , quod 
ttommpú mul t inegant affirmantcs cíTe modum d i -
tnm, uerfutn.fbrmalirer tamen á c r a t i o n e ra t io-
<inata cum fundamento in rc)dinin¿>a cft 
perfe<^io cíTentialis,& pc r fe í l io in ten f iua , 
¿ c i d e m dicendum eí l p ropor t icnabi l i t e r 
demali t ia , & f i c patetquod prima confe-
quentia non íit b o n a ^ quod no refte pro 
ccdantobiedla. 
Adfecun, fAd fccuhdara irapugnationem refpon-
detur d i f t ingüendo raaiorem,nam fi i n t c l l i 
gaturquod grauitas peccati,quo eí l maior 
í n c o m m u n i acflimationc co i n í c c í l gra« 
I u i o r , í a l t i m a c c i d c t a l i t c r t v e r a c f t , f e d n i h i l 
cotra nos,fi vero in tc l l iga tur , quod eo c r i t 
i n fe grauior etiam cíTenti sliter, faifa efi & 
. . ad pr imam p r o b á t i o n e m refpondctur,con 
^ cedendo confequen t íam de grauitate acci* 
r ^ l " clentaIÍ nQn dc círcntiali-attorivn. ^Adfccundam impugnationem rcfpon 
} m n l detur quod prudcnssftíttiatio ctiam atten 
t l i tur fecundum grauitntcra accidcntalem, 
quia se í l imaf io íecundum iílam rcgwlatur. 
Y e l fecundo re ípór ide tur iuxtaea qua; fu-
pra diximus quod grauius punitur h o m i c i -
daquarn blaíph aTius , óc lie hoinic id iú eí l 
grauius crdpa licet n o h t grauius pecca tü . 
^"Ad vltiinÜTcíponderurquodilludpro ^'PUim» 
bat nollrani {ententiam,ná in i l iocaíu arge 
tum quantumcunque accuínularetur ,n6ef-
fennelius ñeque h; beret maiorcm perfe-
é l ionem íimplfcitcr quam aurum , fed íoíu 
í ecundum quid , hoc eíl ciU4ntum ad víum 
homit tum,¿v hoc modo dicitur habere ma 
iorera valore;n,non vero quia l ecundü luá 
cntitatem,&; í e d u f o crdinc ad v íum íitd»-
gnura maiori pretio.aut ar í l i tnat ione, dt ia 
i l l o icnfuctiavnequus,3Utlapis potcí l : ha-
bere maiorem valorcm q u á m homo,*?c hoc 
«!l quod nos dicebamus f quod in rationc 
demeri-ti & in rationc culpas pote fHupei a 
te peccatum g r a u i u í i a grauitate cíTsntiaií 
n o n tamen rationc peccati. 
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Vtrum peccatum eppofitum mtt iúrhir t té 
i í i jetnpér fltgrauiuspeccato Qppofi-
t o m m o r h i r c u t i . 
R O partcnegatiua cf l p r í m ü It ^ rgí 
arí. umcntum,quia i n natural i -
buj ub lemper opponi tur per-
fe¿t ior qualitas qual i ta t í perfe 
d i o r i ergoncq, ínmoralibus.% 
patet an tecedes ,ná calor eíl perfeclior qua 
litas, quá humiditas ¿k tamen f i igidirasop 
pofita caloti eí l per fef í ior qualitas,ergo. 
fSecundo ínfidelitas eíl maius malum í./írg. 
q u á m od iü Dci,5c tamen fides non eíl per 
f ed io r charitatCjCrgo.Maior pa tc tpr imo, 
ná ínfidelitas opponi tur ver í ta t i Diu ina^ 
«j'-iaefecundum no l t rum modum ín te l l igé -
di eíl perfeflius attr ibutum in D e o , quám 
borfltas,cui apponitur odiimj,ergo.Et fecú 
do infidelitas de í l ru i t total i ter fundamen-
tum rcrura fp i r i tua l íum, &' non e d i ü D c i , 
pam cum odio D c i benc í l a t f i dc s . Q u o d fi ^ * 
r e ípondeas quod quamui i ínfideli tas i n 
genere ent isf i t pc íus , quam odium D c i , 
non tamen ín genere moi i s , quia odium 
D c i e í l grauifsirnum peccatorum,& p o t i í -
í ima malit ía infidclitaris e í l ín quant í i par-
ticipar rationem odij D c i circa D iu inam 
v e r i u t e m , <5c cum maior mali t ia í í t i n c ó , 
quod 
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q u o á cíT: tale per c í r c n t i á , q u á í a co , cjuod 
cíl tale per p a r t i c i p a t i o n e m á d e o quamius 
infi<ie]itasin genere reí fie maius malu ín , 
^uia cft error circa res alti ísimas.^cquia e í t 
maximuni malum i(UcUe¿"tus,qui cíí nob i 
l io rpo tcn t i a cjuá voluntas, Sccjlíjá veriias 
in genere phyficoeíl : quid perfedius qu^-nn 
boaum,^: quia c i l de íc malum d i ü í u t n i u s 
non tamenin genere moris:nam bonitas in 
o-enere moris í 'ecundarn n ó í h u m mocinni 
concipiendi pra-í lant ius quid cíl quam ve-
ritas.Sed contra, nam fecunduin hoc otiiü 
D e i eíl omniam peísinaum, í edehar i t as n5 
eíl omniú optirna.srgo. Probatur M i n o r , 
vifio beatificarse lumen g l o r i s cíl: opr ima 
omnium bonorurn , ergo quod opponi tur 
vif ioni beat í í icx, ,& lumin i g l o r i a erit om« 
niurn malorurn p e í s i m u m , 
f Te r t iona rn aliasomittere facrum díe 
feíio cl lc t grauius peccatum homicidio; 
Probatur fcque!a,T5an! omit iere íacrmn e í l 
peccjtum contra religionem, homic id ium 
aucen: c(l peccatum contra iuftítiann , r e l i* 
gio autem praMlantior virtus cít iurtitia,<Sc 
ómnibus aitjs vir tut ibus inorairbu$,vt do-
cet D . rhom-2.2.artic.6. 
Cósír^  1. í C o n i i r m a t u r , n a m ícqucrc tu r fu r tQ ef-
fe grauíus peccatum crimine nefando . P r o 
batur ícqueía , nam furtum opponi tur iu f t i 
tía:, peccatum autem nefaii'dum o p p o n i -
tur t emperan t i a s iu í l i t i a : autern virtus pr^f 
flantior c ü c e m p í r a n t i a . 
f C o n í i r m a t u r fecundo , nam D . T h o m . 
j ,2 .qüxft .84.ai t ic .4 .adprimum aperte da 
ect principalia v i t i a n o n o p p o n i p r i n c i p a -
libus vir tut ibus & a.2.quaci>. 118. artic.7. 
ad pr imum aít idem & prxterea i . z . q u x í L 
6ó.2rrí<:.4.ad ter t ium , d o c e t f o r t i t « d i n e m 
elíe prsl iant iorcvn tempefantia, ciim ra* 
nien 2.2.quae(l:. 142 arti.3.ex profe í fo p ro 
bet intcmperantiamqua: opponi tur tem-
perantiar cíTe grauius peccatum quam fit 
t imid iras , q u x opponi tur fo r t i tud in i , & 
qusíl:. 1 62.ari.6.incorpore5c ad p r i m u m 
docet íuperb iam c í l e p e c c a t o r u m omnium 
m á x i m u m . c u m taraen coní><-t eam v i r tu te 
qua: fiiperbiae opponitur , fei l icet humil i ta 
tcm non cííe omnium pra:{bntirsimam,er 
go non íemper i l l u d peccatum efl; grauius 
quod pra ftantiori v i r t u t i oppon i tu r . 
Pro e x p l í c a t i o n c huius quacflionis e í l 
n o t a n d ü pr imo , quod Caictanus 1.2. quác 
ñio.73.art ic,4. in p r inc ip io explicans i l -
lud Anftotcl is .S.cthicorum cap. 1 o. pefsi-
mum ó p t i m o efl cont rar ium, docet id ha-
ber c ver u m i n habentibus con t ra r ium. £ x 
Co«/r. 2. 
Not.i. 
quoinfert,quod.tum vifio beatifica <& lu-
men gloria nonhabcantcoiií .Cuiüm, j . t o 
non obííatefíe quid excellentius ,qua cha 
ritas , «Scdileíftio Dei ; oc qnod odíum Dei 
oppoGtum tali dilcctioii! íic pcísiriiUm, 5c 
ratio cíírnam malum clr oppoíiíurn bon >, 
ergo quando bonum nó HjWit oppohtiun 
non crít aliqaod mjluin íumptum ex tali 
oppoíitione , <Sc per confequens illud cric 
máximum rnaluuj ex habentibus oppoíii-
tum,quodoppoaicur maxit-no bono . l i -a 
tamen expolitio Caietani alijs non placer, 
quia quamujs lumen ^lona^, & viGo beati-
fica non habcantcontraiium contrarictatc 
poíitiua,habent tamen oppontum oppoíi 
tionepriuaiiua,feilicetcarentiam luminís 
glor¡3e,«Sc carentiam viíionis beatifica-pee 
modum priuationis " 
fSecufidoeít notandum duobus modis A^oM. 
poíTe intclligi óppoiitioné mter habitum 
v i r t u r i s ^ habitum vitij,of inter aitumvir 
tut¡s,<5c aítsim vitijrprimo modo direcle & 
principaliter, &: hocadhnc aupliciter', vel 
contraric^el priuatiuc,<í5c ratio huius deíu 
ni i turexííepc fapius lupradiíHs, ícilicct 
quod peccatum potcíl; confiderari 5c qua-
tcnus aiílus httmínüs cí},,Sc cjuatcnus pecca 
tum ert,(t confideretur quatenus aélus' hu-
mahus ert,habet centrar íetatern pbñnuám 
cum alio aftu humano oppoíitornam ac' ••)% 
íriiuüitiáj poíitiue conif ariatur aClui iuíU-
tia-jiSca^tus prodigslitatis pofínue conua 
ríatur aCtuilibcralifatis.Si íauca) cóníivie-
rctur vt pec^atíTn í {l;cu!ii formaiitcr con-
fiílat in priuatione priuatiue opponitur 
aílui bono rnor.iiiter,C|uarc vtro'iuc modo 
poteíí: intclligi peccatum contrariari vi: tu 
t i (Scadui virtutis . Secundo modo in tc l i i -
gitur oppofitio inter vistutes aut earüiíi 
af tus^ peccata íecundám extenfiunctn, 
quam hubet virtus ad peccatorum cohibi-
tionem,nempeqiiod evianto rnaior fiitric 
virtus no loíum exeludet 5c cohibebit ma-
iora peccata,ícd etiam minora, imo ea etiá 
quae licct peccaía non i ln t , funt aiiqüb mo 
do inducétis ad peccancum,vt p^tc-tin exe 
p í o fanitatis, quar quanto maíoreft non fo 
lum excludit ab animali srgntudinenj, ícd 
caomnia, qtiibus animal potclt recedetc a 
xefta valetudine. 
^ T c r t t o eft notandum,quoc! fenfiis qua: 
ÍHónis intelligcnduseft , vtium peccatum 
grauius debeat opponiprarí lát iort virtuti , 
nempe auod quando opponitur jpreíran-
t i o r i virtuti tune efl grauius n ó tanié quod 
Iemper quod grauius efl pr^ílantíori r i r t u 
Y y t í de-
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t í dcbca t 'oppóni jcum fatís fir,quod p rx f t á 
t í c r i m o d o vir tut ís opponatur,i& ratio hu 
ius cíl ,nani pcccata, quar opponuntur v i r -
t u t i mcdue í i cut p r o d í g a l i t a s , ác auarida;, 
q u x l ibcral i tat i opponuntur , habent i n -
x q u a e i i t a t f í n inter í c , grauius enim pecca 
tnm c í í iuar i t ia prodigalitate.QUamuis v i r 
t u S j C u í o p p o n u n t u r j f i t e a d e i i J j n i h i l o m í n u s 
íamé. opponiturauari t ia prodi^alitati m a -
i o r i oppoíicione,quaiTilii>craliras, q u i a l i -
beralitas ranius opponi tur prodigal i tat i , 
quam auari t íar , Se lie eius modi p c c c a c o r ü 
inarqualitas p o t e í l c K p l i c a r i per r e í p e c t ü 
ad JiberalicatcrojCui opponuntur , quia i l -
lud peccatLim3qüod habet maiorcm contra 
r i e í a t em , de repu2;nantiam cuiri ca,eíl d i -
ccnduin grauius ,qüia quantum cft de fe e í l 
magis d c í t r u d i u u m r e í l í t u d i n i s iplíus v i r 
tü t i s j cura c ó t r a r i c t a s fit ratio propter q u á 
Note W Pcccaturn deftruit cam. Q i i ó d fi quscras 
* quomodo crgo cognoíc i p o í s i t } q u o d p e o 
catum ex h¡s,qaíE opponuntur. eidem v i r -
t ü t i fecundum excclTum Se defe¿lum , ha-
beat maiorcm contrarietatcm cum eajKef^ 
p o n d e t u r i u x t a A r i í l o t c l em fecundo E th í 
c o r ü cap.H.vbi inqui t duobus modis pofic 
i l l u d c o g n o í c i j p r i m o ex col lat ionc v t r i u f 
que v í t i j extremi c u m i p í a v j r t H t e , q u í a 
íi ref té naturas eorum petpendamus , vide 
b i m u s í e m p e r vnum eorum cííc fimiliuí, 
& propinquius v i r t u t i quam altcrum , & 
- j t x c o n f e q u e n t í recedere 5c diftare mmus 
a v ir tute ,& pc rconfequensc íTe minus c o -
t rar ium v i r t u t i , quam al terúm ,quia fícuc 
contraria funr ,queinter fe m á x i m e d i í l a n t 
fie etiaiT) illa dicen tur minus contraria i n -
ter qus fucr ieminor d i f lan t ia , i t ad ic i t 
AriAotcles prodigal i tatcm conuenire ma-
gis cura libcralitate, Se ex c o n í c q u e n t i ef-
1c minus contrariam e i , quam a u a n t i a í c 
propter caradem rat ionem a u d a c i a m e í í c 
minus contrariam fort i tudini quamt i ra i -
á i t a s , & infenfibili tatcm t c p c r a n t i x ^ u a i n 
intempcrantiam.Secundo ex comparat io -
nc ctiam vtriusque peccati ad noftram pro 
penfioncm , nam i l lud,ad quod íumus roa-
gis procliues eftraagis contrarium v i r t u -
t i ,quoniam ad illudfacilius pro labimur, 6c 
ex con ícquen t i rationc il l ius facilius de-
{Irui tur v i r t u s , qaam rationc aherius, 3c 
propterca dicit Ár i í lo te lcs i n t e m p e r a n t i á 
cí íc magis contrariam t e m p e r a n t í a e , quam 
infenf ib i l i ta tem. Et addunt a ü q u i quaf-
dam virtutes per fe ordinari ad cocrcen-
dum homincm v t humi l i t a t cm, Se tempe -
ran t iam, 5c alias ad impcl lendum v t l ibe* 
ra í i ta tem 5c fo r t i t i l d íncm, 6ir ín prioribus 
peccatum per excetlum eííe magis tiiísimi 
1c v i r t u t i aique adeo magis con t r a í í um, 
ífa po í t e r io r ibus vero peccatum per dc í e -
<flum. E x q u o magis explicatur pr ior mo 
dus cogno ícend i rna^quaíitatem cont rar ié 
tatis traditusab Ar i í to te le . 
§ Prima Conclafio , i l iud peccatum Primácun 
quod opponi tur prsr l lant ior i v i r t u t i eít dufio. 
inter peccata grauius. Hsrc conclufio pro- l.Rrft/Ot 
batur , nam íiuc coniidcictur rale p e c c a » 
tum.quarenus adus h u m a n u s e í i j i u c c ó l i -
deretur quatenus cíl carentia rectitudinis 
debita: tatoaliqwod peccatum eít grauius 
quanto vei contranaturpracllantiori v i r -
tut i jVcl quanto dicit carentiam p r s í l a n t i o 
ris re<ftitudinis,ergo.Probatur antecedens 
p r imoquontum ad o p p o í i t i o n e m contra-
r íam,nam contrarietasjquae cft inter adum 
peccati. Se a í t u m v í r tu t i s íumi tu r ex par-
te ob je f to rum, ac proindetalis contrar ía 
oppof i t io x i \ t í l cn t ia l i s vtr ique ext re-
rñOjnam aftibus, Se etiam habitibus eíTen-
tialis eft habitudo ad o b i e f t a á q u i b u s ca-
p iunt p r o p r í a m ípe^ie inj quando autem 
ex duobus extremis alicuius contrarktatis 
vnum ejfl m á x i m u m bonum eorum, quae 
fiünt i n i l l o genere , alterum quod aL co 
m á x i m e d i l i a t , fi cft malum eft m á x i m u m 
m a l u m j Ó c ex intermedijs ea , quarmala 
íun t tanto íun t maíora mala quanto oppo 
nuntur melicribus bonÍ3,qu2e magis acc^:-
dunt ad extremum op t imum,e rgo cura 
in genere mor í s ^dc quo loqyiraur , bo* 
num vír tu t i s f t o p t i m u m c x t r c m u i n pee 
catum , quod á ta l i bono m á x i m e diltat 
cric ext remum pefsiraum , Se ex inter-
medijs tanto pcccata erunt grauiora , & 
peiora , quanto con t ra r i é opponuntur 
ex parte á f t u u m m a t c r i a l i u m , vc l quate-
nus a í lus h u m a n i í u n t m t l i o r i & prarftan-
t i o r i a f t u i v í r tu t i s . 
f Secundo a u t c p r o b a t u r c o d u í i o quan i-RéM* 
Ui ad o p p o í i t i o n e m priuatiuam , quia pr í -
uatio íiuc gener icé fiuc fpccifíceíunipra, 
í emper í u m i t r a t i o n e m íua ab habi tu ,vel 
fo rma , cuí o p p o n í t u r , ficut enim priüati© 
eft n e g a t í o formar ín í u b i e í l o apto i fie 
etiam ralis p r i u i t í o v.g.cfciras cft negatio 
talis formar ícilícet vitus , in (ubie&é fc¡H* 
tet ín potentia vífiua , Se ídem diren-
dum eft de malo formaliter , quod íupra 
oftendimus cíTc priuarionem , fiue gene • 
rice fiue í p e c i f i c e capiatur , nam ficut 
malum cft carcre bono deb i to , íta maius 
vel minus malum buius vel i l l ius ípecie i 
eft: 
Decompamioncp 
cñ « r e r e i r . s i c i i , v c l m i n o r i b o n o debi to 
buius,vel il l ius fpeciei, ergo cü peccatum 
íceundum fuam rationem tormalcm fi t ma 
lum non caufálítér fedfoi mal i ter ineceíTa-
r íoco l l i g i t u r m á x i m u m peccatum cum fie 
etiam n í ax imum malum eííe p r í u a t i o n e m 
í t o í í i i ^ f a a m i $ í \ n x v i r tu t i s , & ex e s -
te ris peccat ís i l l u d e í le t mains Se gra-
uiusjciuod priuat m a i o r i , aut pra i l an t io r í 
bono nóbi l ior i s v í r t u t i s , Óchoe eft quod 
docuit d o í t o r hacdifHnftione S: qu íe í l io 
neJicens , quod quia redlkudo v i r t u t u m 
T i i e o l o g í c a r u m eí!; l o n g é p ra r í l an t io r rc-
rtitudine v i r t u t u m moral ium eó quód eft 
propinquior v l t i rno í ini j ideo pcccata.quc 
o p p o n ú t u r v i r tu t ibusThcb log ic i s , qu iá 
priuant mc i io r i reft i tudine í u n t g rau io rá 
i í l i s , quar opponuntur vir tut ibus m o r a l í -
bus.íic ri!rfus,quia inter re<f!:itudinesTheo 
logicarum v i r t u t u m prarftanti ís íma eft rc-
(ílitudo chari tat ís j ideó odium D e i , q ü o d t á 
l i r e f t í t ud ine priuafc, g rau iü i peccatum cft 
harreli ,& d e í p e r a t i o n e , quarum prima o p -
poni tur fídei,fecunda vero ípe i .S ieu t cni i t l 
i l le error grauior eft in ípecu lab i l ibus , qu i 
o p p ó n i t u r conclunoni magis certa') ei I c i -
licetquze cft p rop inquior p r imo p r i n c i p i ó 
ita etiá in opcrabil^busil lud peccatum ef l 
grauius, quod aufert r e í l i t u d i n é m e l i o i é , 
qualis eft ca j q u s p rop inqu io r cft v l t imO 
fini^quia ficut cert i tudo , ¿k veritas in con-
clufionibus furaitur ex babitudine, Se p ro 
pinquitate ad p r i m u m pr inc ip ium Se o m -
^ nisfalfiras í n e r r o r i b u s o p p o f i t i s ex recef-
fu,5cdcuiaiione ab co,fie ctiam o m n í s b o -
nitas moral i s in a<ftibus bonis fumi tur ex 
acccíruj<5c p r o p i n q u í t a t e a d v l t i rnum fine, 
Se omnis malitia in ú<flibus peccatonim c5 
fif t i t in receíTuj^Sc dcuia t io í ie ab eodem. 
Ciro/, i . f Ex q u i b u s i n í e r t u r p r imo ,n5 eíTeCaie 
tanú aut í iendum (quem rc tu í imus ín p r i -
mo no tabdi ) nam cum malum formali ter 
de quo loqu imar , fit p r í u a t i o b o n i , m a x i -
• mum malum a b í o l u t e , quod eft ídem cum 
e o , q « o d eft a b í o l u t é pe í s imum , er i t priua 
t i o max imi boni .cum ergo recundum Caie 
tanumodium D e i fit ab ío lu rc p e í s i m u m , 
o p r i m u m q u o d cft i l l i contrarium debetef 
íc ablolure tale,<5cnoncum l í m i t a t í o ñ t fei 
licet inter e a ^ u x cum pefsimo habent ve* 
ram oppofit ionern con t r á r i am) Se i tá fequi 
tu r contra i l lumjquód odium D e í non fit 
abfolute p e f í i m u m quia in eo non eft p r í -
uatio cius, quod eft abfolutc o p t i m u m íci 
l icet D iwina; v i f ion i s , fedpefs imúcr íc poe-
na damní quo.d eft carere ipía v i í ione d í u i -
ccatorum ad inüiccmi 3^ 
na,quod eft o p t i m u m . A u t íí Caictanus eo 
t cnda t í j d iün i D e i cíle üb ío lu te pefsiinum 
debet in co p o n e r é oppout ionem faitcm 
priuatiuam ad abfolutc ó p t í m ü ín t e r aélus 
quam tamen non p o n i t ñeque in d o f t r í n a 
D .Thomar p o n e r é poteft,vndc vt ib i d i c i 
b a m u s a í l u s d i u i n í e v i í ior i i s , Se a í l u s d í u i -
na: dilefírionis p o í l u n t c o n f i d c r a r i , vc l í c -
eundum bonitatem natuiale , vc l í ecundu 
boni ta tcm morale tn / i loqUamur de b o n í -
tate naturali d i c é n d u m eft a¿ tum diuinae 
Vilionis cííc o p t i m u m , non tamen baberc 
pefsimumiquod i l l i con t r a r i é opponatur, 
co quod adtui diuinse vifionis n l h i l cft coa 
trar ium quod i l l i opponatur con t r a r i é , ha-
bet tamen pefhimum j quod i l l i opponatur 
pr¡uat iue , fc i l icc t poenarn d á m m , quar eft 
carcntiaipfius vií ioni^ diuinae in co í u b i c -
í í : o , & i ñ eo ftatt!,in quo vif io D c í fecun-
dum diti inam ordihat ioncin eft debita. V n 
de fit q u ó d fí in pueris, qu i nondum accef-
ferunt ad vfum rationis per ímpo í s ib i l e da 
rctur af lús odi) D c í , v c l i n amentibus í iue 
infanis .nul íü cíTct ín iílis malum ,quia [>ro 
pter d e f e í l ü m víus rationis i l le acrusnon 
c í í c t i n e i s móral is ,ac vero dectdcntcs íuic 
baptifmo cum in co ftatu |habeant pecnam 
d a m n í , q u x eft carentiadiuinae vifionis ha-
bent fummum, S< maximi tm malum , quia 
p r i u a n t ü r p e r f c d í í s i m o a£lu fibi pro eo fta 
t u debito,feilicet a íTequut ione i inis v l t i m i 
ad quem íünt eréal i . 
^ R e í p o n d c t u r argtirncntis.Ad p t í m u m %tfpénit 
q u o d q ü a l i t a t e s naturales dup l í c i t e r p o í - turadas 
í u n t lumi vno rnoco abfolute6c íec t indüm ad i , & 
fe,fecundo modoj in o r d i n é ad fub ieé lüm 
i l l i smatcr ia le , id eft.vno modo p o í í u n t c5 
í ide ra r i in rationc p e r f e í l i o n i s entitatiuar, 
fecundo m o d ó in ratione b o n i , vel mal í : fi 
conf iderc tü r p r i m o m o d o , n o n e í t necc í í a -
r i u m , quod qualitas oppofita per fef t ior i 
qual i ta t i fit cíTentialiter i m p e r f e í l i o r , 5c 
in hoC fenfu negatur confequenti.i,quia no 
eft éadem ratio v t patet , at vero fecundo 
modo ficut vna qnal í tas cft bona f í i o íub ie 
{ lo materialista Se i l l i cót rar ia cft mala ra-
t ionc priuationis, quam inducir, d íta quo 
i l l a fuen tmaius b o í m m , Se liaEceftmaius 
inalum,^ fie quantum ad hoc idera cft in 
naturalibus Se moral ibus , Se quia bonitas 
& malitia moralis p r i m o d e í u m i t u r in odí-
neadid fubief íum feilicet naturam rationa 
lem operantem moral i ter j ideo quanto 
alíqua vir tus cft p rx f t an t io r ipil natura, 
tanto aclus illioppofítus eft grauius é¿ 
peius* 
A d 
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A L 2 , \ f A d r e c ú n d u r a r e r p o d e t u r iuxraea}quae 
d ix imus in pr imo notabi l i & propc í i ncm 
c o n í lufionis. 
f A d t c r t ium r e í p o n d e t u r negado ¡feque 
iain,<Sc ad probationem dici tur ,quod com-
paratio dcbet fíeri ín ter p e c c a t a [ r e í p c d u 
oppoli t ionjsad v i r tu té , l e rua ta t amé azqua 
l í ta te in r a t i o n e o n p o í i t i o n i s . V n d c o m i l -
l io íacri oc hosnicidinninon habent taiem 
a:qu3Í!tateinií} rationc.oppolltionis,3, nam 
omí í s ió íacri pr ÍL?at iucopponi tur rel igio • 
niquancuii i ad aliqualem rat ioncm i l í ius . 
D i x i notanter q u i t u m ad aliqualem ratio-
nesn iUius, quia v t adue í t i t Sy lue í le r ver-
bo p e r i u r i « m . ^ 2 . ommils io lacri die feí lo 
non opponi tu r imiiiediate ob ic f to rel igio 
iiKsquod efe culius Dei abfolute í u m p t u s , 
íed potius quantum ad d e t e r m í n a t i o n e m 
tcmporis ,quo al íquid cít faciendum in cul 
t i i ' n D e i imperatam iure pof i t iuo Ecclefia 
í í icoj homicid ium vero opponi tur imme-
diate o b i e é l o iuíli t iae. Vndeorare indeuo 
te non opponi tur direfte obiecto r e l í g i o -
nis abfolute fumpto,fed t a n t ú m modo cui 
jtideonfir* dam iplmsobiet^ i . Ad confirmationem rc-
í p o n d e t u r quod in peccato nefando fit i n 
iuria p r o l i : prirno quia impeditur genera-
tioeius per ar t ionem inordinatam, í ecun-
do quia in eo eíl: malitia fornicationis cum 
aciui venereiex natura fuá ordinentur ad 
concubitum aptum generationi , e r g o í i * 
cut quando coniunguntur cum tal i concu-
b i t u habent eius raalitiam, i taetiam quan-
do ex in temicne operantis feparantur ab 
co,fed infornicat ioneirrogatur iniur ia pro 
l i ,quia impedi tur bonaeducatiocius iux ta 
ca,qu3edocet D .Thom,2 .2 .qux í} . i er-
go etiam in prsedido peccato nefando 5c 
ex hoc capite tale peccatum fhabct o p p o í i 
t ionem cum iuf t i t ia 5c ex alia parte eíl: alia 
grauior mal i t i a ¡n eo quatcnus i n co inucr-
t í t u r o rdona tu rx . 
Adconfir, ^ A d í e c u n d á m confirmationem rcfpon 
deturjquod D . Thoun . i n i l l o p r imo loco 
perv i t i a principalia non in te l í ig i t magis 
grauía,fed capitalia3qua£ i tanuncupantur 
/ f ecunduD.Tho . 2.2,q i32.art,4. non quia 
grauíora ómnibus , í ed quia fun tVclu t i cap i 
ta 5c fontes,ex quibus multa peccata folét 
oriri,5c de his docet D . T h o . q> o p p o n ü t u r 
vir tut ibus,principalioribus feu card.inali -
bus,cu auaritia fit pecca tü capitale, & o p -
ponaturlibcralitati,quae n o n e l l virtus car 
dinalis fímilitcr iuf l i t ia , 5c prudentia funt 
virtutes cardinales,5ctamen iniuíl i t ia , 5c 
irnprudentia non funt peccata capitalia. 
^"Ad fecundum t e f l í m o n í u m D . T h o m e 
co l l igunt m u l t i e x i l i o fo r t í tud inem d ú o - ftifetÚ* 
bus modis p o í í e c o n G d e r a r i : p r i m o modo d:m teHi 
in ordine ad p ropr ium o b i e í t u m fine mate D. Jbom, 
riam,feilicet per icuía m o r t i s , í e c u n d o mo-
d c i i n ordine ad f inemj íd l ice t bonum inte 
tum per tale obief tum^ 'e l inateriam: fi fu-
matur p r imo medo, d ícunt non excede ré 
t traperantiam, bene tamen fecundo rnodo 
nam bonum fort i tudinis ma?is direCte or 
dinatur ad bonum commune rotins Rc ipu 
blica? quam bonum temperantia:, 5c idem 
eit de tirniditate comparata cum intempe 
rantiatfi enim c o n ü d e r e t u r quatcnus oppo 
n i tu r f o r t i t ud im ex parte obieiílí eíl mi • 
ñus v k i u m quam intemperantia, íi vero íu 
maiur quatenus opponitur cí ex parte i l -
lius finiSjVt cum ex tirniditate or i tur quod 
aliquis defiílit a defení lone Re ipubl ics 
cric maius v i t i u m , quam i m e m p e r a n t í a . 
I f ta tamen foíut io alijs non p h c e t , d ¡ c u n t -
que i l lam di ínci le in 5c i n doctrina D . T h o 
ma?,5cin re ipfa:primo enirn,quia D . T h o . 
i.2.qU2Íl-.6<5-art.4.5c 2.2.qua:íl:. / 23» art. 
1 a . c x p r e í f c d o c e t f b r t i t u d i n e m eíTe perfe 
¿ l i o r em temperantia í impl ic i tc r 5c ex par 
te o b i e f t ^ í e c u n d o quia ratio ob ie r t i íb r t i • 
tud ín is ex íe videtur per fe¿ l ior , cum ex fe 
5c feciufa ordinationc ad aí ium í inem ma-
gis immediate ordinetur ad b o n u m e e m . 
inune,5c t e r t i oqu iaex didla folutionc fe-
qu i tu r , intemperantiam eíTe grauius pecca 
t u m , q u á m t i m i d i t a s quatcnus fo t t i t ud iu i 
ó p p ó n i t u r , i m ó fequi tur , fo r t i tud incm ía 
ratione prsc i fa for t i tudmis eíl'c imperfe-
é l io rem temperantia ex eadem ratione: fe-
quelaprobatur,nam i l le hnis feilicet defen 
dererempublicam none í l : proprius f o r t i -
t i idínis,fed iuf l i t i íe ,ergo fi peccatum timi» 
d i t a t i s í o l u m vcadue r í a tu r i l l i f in i e í l í r r a -
uius,quampcccatura intertiperantiar íolu 
er i t grauius v t opponi tur iufHt íx , 5c non 
fort i tudini ,5c í imü i t e r foi t i tudo ío lum ex 
cedettemperantiam, v t e ícua tur a iuí]itia 
i n i l l u m í i n c m , a t q u e a d e o non í o r t i t u d o , 
fed i u l l i t i a excedet j antecedens c o n í c q u i -
t u r á Caietano,quiafort i tudo verfaturcir-
eapeticula mortis prxcife fub ratsone ar-
dui ,non vero v t debitum cíl ea íub i r iad tu 
telam reipublicac , nam rcfpicere debitum 
i n ordine ad alterum efl munus i u ñ i t i x , 5c 
i n i l locafu pert inet ad iu íHt iam le^alem, 
í i h o m o confiderctur vt pars reipublicar. 
Qiiarcomifra i f l o r u folut ione rcfpondet 
peccatum timiditat is efle grauius ex parte 
o b i c e l i , quam peccatum intemperantia?, 
l icut 
De comparatione peccatorum ad inuicem* 
í i c u t & f o r t í t u d o cxcedi tex parte ob íe f t i 
temperantiam Cecuanm D . Thornararnam 
ex h o c í e q u i t u r , quod timiditas deftruat 
maius bonum r a t í o n i s . A t vero D . T h o m . 
non dicít peccatum intéperantiae eííe gra-
uius ex parte o b i c í l i , fiuaiTi peccatum t i -
rniditatis/ed folum elle inaios íciíicct cori 
r í dc ra t a í imn ig rau i t a t e í ' ub íumt iaÜ, ¿k ac--
cidentali in ordinc ad ^ftimationem rnorá 
lemsad hoc enini fatis eft quod c i r cun í raa -
tiie dantes grauitntem accidétaleinjfint n i -
lüis attenuafgin t imiditateji ta v t í upe re tu r 
multum ab inteinperantia, 6c ita eíTs in t í -
midiratc probar,ibi D . T h o m . n a m c x par-
te m o t i u i j & c ó g n i t i o n i s j & c x natura t i m o 
rss ell: i n t ímid i t a t e mul to minus voluntari) 
quám in í n t emperan t i a quae omnia p e r t i -
neatad leuitatem acc idcnra lem/noneíTen 
t i a l e m , ^ ex parte obíe<íli. 
Ml'ttfti f Ad c e r r i u m t e í l i m o n i u m D . T h o m . re 
mniH'fi fpondetur fornicaxionem cíle peccatü de-
D. ttio/á» terius furto non prsecife quatcnus eft coa 
tra temperantiam/ed vt habet alio^iid i n -
iuílic4X,nam in fornicatione & l^di tur p ro 
pr ium corpus quia relolui tur indeb i t é , 6c 
inquinatur &commifce tur alteri <Sc infer-
tur íniuria p r o l i , quoniam vel impedi tur 
generatio,vel falt im legicima nu t r ido , vel 
in f t i tu t io e ius ,&ra t ionepr imis fornic3t io 
nonTuperat furtum , fedratione fecundi, 
quiagrauior eH: íniuria in perfonis quáiri 
in bouísjfed in hoc magis repugnat forn i* 
catio inílitiae quam tcmperant i íC. 
Q V ^ S T I O V . 
Vtrum feccdtum po/sit hahere inf in i -
tam maht iam. 
n E hac reeíl: prima fen ten t i á 
Caietani te r t í a par.quapft. i . 
a r t . i .ad 2.$.adalteram vero 
! o b i e é H o n e m . q u a m d e f e n d i t 
| j Med ina ib idemfo l .62 . in ío -
I utione ad fecundum argumentum v b i af-
erit,quod oíTenfa contra D c u m commifTa 
non eí l iní ini ta í impl ic i te r ingenere cntis, 
non enira efl: ens infinitum,cactenim eft i n 
finita in genere mal í , eft enim ma luminf i -
n i tum,vt linea infinita eft quant i tas inf ini-
ta.Probatautemfuam íen ten t iá p r i m o ab 
efFcftu.NampuniteamDeus poena i n f i n i 
ta ex t en í iue ,ncmpe cruciatu ignis aeterní, 
& tamen íecundum omnes Theologos pü 
n i t Dcus citra cond ign iam,cr§o . 
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f Secundo puni t Dcus peccannn n iorta-
le priuatione fummi bon i , qu;e videtur t í ' -
fc infinitaquodammodo,quia tanto maior 
eft priuatio boni ,quanto eft mnius bonurn 
quo p r iüa t , cum igirur peccatum m o r í a l e 
p r i u e t q u a n t ú de íe eft,bono in í in i tOjCrgo 
quodammodo eft in f in i tumraalum. 
f T e r t i o probatur ex comparationepec 
catiad alias quafeunqj res, quia grauius 6c 
peius eft ofFendere Deum, quam omnes ü~ 
mulcrc3turas,fed quod eft grauius o m n i f i 
n i t o eí l i n f í n i t u m e r 2 ; o . 
f Q u a r t o maius malum eft pecca tú mor 
tale quocunque alio malo naturali 6c (i-
m u í ómnibus alijs malis naturalibus, ergo. 
5Q¿a^lt:o Peccatum mo!:tale q u á t u m i n 
f- eft t o l l i t DeunisConí l i tu i t enim alterum 
í inera v l t i m u m , 6c quodammodo alterum 
Dcum,quia notifsima eft i l la T h e o l o g o r ü 
fentent iá quod qui peccac mortal i ter con-
ftituit v l t i m u m í incm in creatura, fed to l l c 
re D e u m eft quid í n í i n i t u m , e r g o . 
^[Sexto tanto maior eft offenfa, quanto 
| ) ^rfona qua: o í fendí tur , & c o t e m n i t u r eft 
d i g n i ó r , e r g o fi perfonaquae o í í e n d i t u r , & 
c o n t e m ñ i t u r , habet in í in í tam digni ta te ín 
& excelletiam,offenfa erit i a f in i ta /ed pee 
catü mortale eft hu iu fmod i , ergo peccatu 
mortale i n genere mali eft in f ín i tum. 
"^Sép t imo peccatum Adse dicitur infíni 
tumjquia infecir totam naturam, <Scnocuit 
inf ini t is honiÍnibus, í i rnundus in ¡e ternum 
durarctjóc fi naícerétur femper noui h o m i -
nes omnes inficeret,fed hoc non p o í l e t fa-
ceré ni fi haberet quamdá infini taiéj ergo. 
"^ V l t i m ó quod eft p r imum in Met ' f i a 
peccatum mortale aufert c b a r i t a t e ^ ami-
citiam Dei3ícd hoc non poí fe t faceré, n i f i 
inf in i ta tcm haberet malitiaf; ergo. 
f Secunda í en ten t i á co l l ig i tu r ex do£Vo-
re in hac difl.(Scquícn.&:hri'betur clarius i n 
4 . d i f t . i y.quaeíl . d e f ccüdod i c i t u r ^quá 
etiam docet loan .Medina adjde poenitcn-
t ia , t ra£ l .3 .de ía t is fa£l ione.q . 1. ad i n í t i um 
& i f t communis apud Scot i í ias . P ío cuius 
explicatione eft n o t a n d ü , quod quan t í t a s 
TOalitiar cuiufeunque rei debet commenfu-
rar i fecundum bonitatis quanti tatem, quac 
opponitur ta l i mali t ía: immediate, & p r i -
mojfícut forma pr iuat iom,non autem fecü 
dum perfc£l ioncm, velquathatem o b i e í l í 
quod aufertur ablata i l la forma, nam ma l í -
tia cuiufcunqj rei eft priuatio bonitatis > Se 
re¿Vitudinis debitaejéc per confequens t á t a 
cr i tpr iuat iojquanta crat ref t i tudo debita 
i l la priuatione ablata. 
f Concia-' 
2 . ^ r v u . 
6.Árgum» 
Vlt. Ar¿. 
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f Coc lu í io , pcccatu mor í a l e q u a n t u m c ü 
que eraue nunquam habet mahtiam i n f i -
níram.Haíc conclufio probatu^nam pecca 
t u m mortale fonnaliter loquendo ve le f l 
Carentia rcíliruclinis debitíe vc l ordo p o í l -
tiuus ad obieclum dillonum rationi, ied ex 
neutro horum poteít habere maliciam ia 
fluítam crgo nui lo modo peccatum morta 
le clicit maíitiara irsíinitani. Maior eíl: raa-
í ú k ñ a . , 8c raínor probatur, nam quantiras 
m a l i r i ^ cuiuícunque reí dtbet mcn íü ra r i 
íecundum quantiratem bonitatis, quaeop-
ponitur rali raalítiac immedia ic ,& prima íl 
tut forma priuationi, non autem fecüdurn 
per fedioncm v e l q u a n t i t a t é o b i e d ^ q u o d 
aufertur ablata il la forraa/ed bonitas, quac 
immediatc & p r i m o opponi tur m a l i t i « 
p e c c a t i v e í u t forma pr iuat ioni n o n e f t i a 
f ini ta fed fínitajlicet fit o b i e í l u m infinití i , 
aut finis qu i aufertur ablata ta l iboni ta tc 
ve l forma , ergo quantitas malitise peccati 
n o n eft infinita aeproinde peccatumnoa 
cf t in f in i tü ingenere malí . Probatur M a -
i o r , quia quantitas cuiurcunque rationis 
formal í s debet menfurari í ecundum id , á 
quora t io ipfa formalís í p e c i f í c a t u r . C o n -
fiat autem rationem formalcm cu iu ícun-
que priuationis ipecificari ex forma , qua! 
immediatc & pr imo opponi tur pr iua-
t i o n i , <Sccuius ipfa priuat io eíf immedia-
ta nega t io ,noa autem ex obic¿l:o quod 
aufertur á ta l i forma, quia caccitas non fpc-
cificatur ac proinde nec menfuratur ex l u -
ce & color ibus , quac funt obicf tum vifus 
qu i opponi tur carcitati, ficut forma pdua-* 
t i o n i , ícd excitas fpecificatur & raeníura-
tu r ex v i f u , & ita in animali non cft tanta 
caccitas,quanta eft l u x & colores,fed quan 
tus cft v i fus , qui crat debitus animali cac-
eo.Secundo,íii quantitas malitiae non debe 
ret attendi ex quantitarc bonitatis,quae 
(ficut forma pr iua t ion i ) Opponitur ma l i -
tiae,ícd ex quantitate obief t i i lhus form^, 
í l D i u i n a potentiaab aliquo auferreturin 
tcl leftus , eífet i n co in f in i tum malura 
naturale^uod patet eíTc falfum, Probatur 
ícqucla , quia ablata hac potentia, qua ho -
mo cogno íc i t Deum priuaretur o b i c í l o i a 
finito fecundum rationem in tc l l ig ib i l i s , 
conftat enim non cíTe minus i n f i n i t u m 
refpeflu intellcftus, quara re ípc f tu vo lun 
t a t i s .Minor autem probatur, quia bonitas 
oppofi ta malitiae peccati ficut forma ptiua 
t i o n i n ih í l aliud ef t , q u á m reé t i tudo aftus 
oppofitae vir tu t is , quae debebatur aftui i p 
íius pcccati jhzc aute r c ^ i t u d o no cft i n f i 
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nita l icct fit ob ie£ lú infinirú zm finís > quí 
aufertur ablata ta l i re>rt.itudine,quiarci:i tfti 
do aétus charitatis queel l omnifi p r^ í í s t i f 
fimaeíl bonitas quctlá finita •Sil^m\t:it?..<:ii 
fit perfediocuhiidam acctdentis creati, íci 
licct3a<fíus humanij trgo cum tsrer^ om -
nes reclitudifics quarmn fnnt priiutioncs' 
(iTálitiac alionim peccatosum íisnt loiíje 
minores rcílitudii.ie aélus charitatis, 
quod no tcrminí^éiva4 Deum vt «dobic-
ílujn proprium/ed Eántuin vtad nnem.vt 
c o n i í a t de recllíudiníbus a í i u u m ecnum 
vi» tutum,qii3e non funt theologic^jfed a<o 
rales, reftat igi tur quod nuliamaiitia vel 
nu l lum peccatuíiieítformaliter infínitü. 
f Secüdo , porna damni quar cír priuatio 2.114/9, 
D iuinaí vifionis non efi: in f in i tum malum 
a b i n t r i n í e c o j c r g o n c q j aliquod peccatum 
eft in f in i tum malum ab intrinfccqt. Antecc 
dens probatur,quia l icct Deus,quieft obic 
ftü ipfms v i f ion is , qoic opponitur pomas 
damni^ficut forma priuationi)fií boníi i n -
finitü, ipía tamé viíio qu^ cft formaimme 
diate & primo oppofita pr iuat ioni poenc, 
b o n ú quoddá finitum e f t . ^Tcr t io qnando j . ^ V 
aljqua íun t infinita ex aliqua parte n5 pof J 
funt ex eaclem parte eíTc ina'qualia,quia in 
sequaíitas inter plura dicit exceílum in 
quá t i t a t c vmus rc ípec lu quá t i t a t i s a l io rü , 
q u i e x c e í T u s n o p o t e f t e í l e i n a l i q u o infi-
nitOjquia fi inf ini tü haberet m i n o r é quan 
titatc non cíTet infini tum,fcd peccata mor-
talia íun t inaequalia mala ex parte auer í io-
nís in fcpte t iaO. T h o m x , q u i a funt priua-
tiones i n ficri,^: í ecundum alios funt priua 
tiones boni ta tum in3Equaliü,crgo peccata 
quatenus mala funt non funt ab intrinfeco 
inf ini ta . Ñ e q u e obftat fi refpodeas pecca- M i w l 
t u m quatenus dic i t auerfionem á D e o c í -
fc in f in i tum, nam aucrtit á charitate & SMoi 
D e o , qu i eft in f ih i tus , quia quantitas m'a-
lítiae ipfius peccati non debet menfurari 
ex huiufmodi auerfionc a vi r tu te chari-
tatis & á Deo qui eft eius obieftum , quia 
tune ©amia peccata eflent ín t r in íece 6f 
formaliter 2qualia>quiaonin!a « q u e p r i -
uantbono i n f i n i t o , í c i l i c c t D e o , p o n e r é 
autem aequalitatc in peccatis eft error Stoi 
corum . C o n f í r m a t u r , fi peccatum cííct 
in f in i tum intrinfece malum fimpliciter, 
n i h i l dcefíet i l l i ad rationem eius malí , 
quod tanquam impofsbile & repugnans, 
confutauit D . T h o m . 1.parte quaEft.46.art, 
3. quia no poteft eíTc inf íni tü malü forma 
l i t e r , & : intrinfecc,nifi hac ¿ t iam rationc 
í i t priuatio inf íní t i bon i . 
^Secunda 
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^Secunda autem pars probatur,nam or-
do iüc po í i t iuus non c í l magis malus, n i f i 
q u a n t u m u i s o b i e ñ u m c í r m a l u n i , fed cbic 
¿tum ad quod t e r u i i n a t u r n 5 c í f malum i n -
í i n i t u m . c r g o n t q ^ i p f c o r d o pofithius er i t 
málum inf ini tum : M a í o r cíl manifeífa , 5c 
M i n o r p r o b a t u r , n á c b i ^ d u m ma^is malü 
cíl odium D c i íed od:ü OcijVcI i l i i i d quod 
ip lnm odium Dc i tei njinar,!iaii habet má-
iorcm malitiamjquapa habet bonitatcm op 
p o í u a d i l c í l i o Dci,ergo t ú m dj lcd io Ue i 
nó íit infinite bona neq3 odmm Dci ilíi op 
po í i tum c l l inf ini té malum . Conf i rmütu r 
nam o b r e í t u m odij Dc i n5 cíl: D c ü s (ecun-
^ dum totam (inini LniLudincníjIed quatenus 
cíl pcrccptibilis per ac^iim, vndeproueni t 
quod quantumcunq^ fitobícftum inf íni tü 
in fe t a n t ü m percipiatur finitc,ergo a f lüs 
terminatus ad ipfum D e ü m vt fie , tantiini 
habebit boni ta tem, vcl mali t iam finitam; 
i.Cond, f Secunda conclufio, quodlibet pecca tü 
mortalehabet maliriam ex t r in íeeam ,quáB 
ahqua r i t i one cíf infinita ícilicct ex parte 
obiecli,qija mtdlate pr iuat .Hsc conclufio 
cíl doftoris & p r o b a t u r , n á quodlibet pee* 
catum mortale priuat Deo , quod cíl obie-
¿lum in f in i t ú j e rgoex hacpartc poteft ali-
quo modo d e n o m í n a r n n f i n i t u m , talis au-
tem denominatio eft extrinleca,crgo. 
Ktfym&e- ^ R e í p o n d e t u r ars;umchtis,ad p n r r u m 
Mtrg.cr quod poena íeníus quaquis punitur in in-
ádpriww, ferno non c o r r c í p o n d e t peccato ex parte 
aucr í íon ísá Deo, ícd r e í p ó d c t peccato ex 
parte conuerfionis ad creaturam, & cüm ta 
l i s lbnuerf io fit finita : 3i. ipfa pecna fenfus 
erit fo rmal i te r l& ab intrinfeco finita, i n f i -
nitas autern extenfiua, quam habet fo lúm 
cft accidentaria fecundum durat ioncm. 
ALu ^ A d fecundum rcfpodetur , quod poena 
damnijquarrefpodct peccato ex parte auer 
fionis cft malum abfoiutc & fimpliciter fi-
mtum ficut & ipfum peccatum l icct fit ma 
lum alterius gencris,<SL ratio eft quia b o n ü 
(cuíuí poena damni eft priuatio íci l icct vi-
fio Dci)cft formalitcr,<Sc intrinfece bonuni 
finitum & Hmitatum cum fit a í l u s intelle-
í l u s crca i i^ fictít talis vifio habet infinita 
tem fecundum qu id ex parte o b i e f H , fie 
ctiam 8c poena damni quac cft eius priuatio 
5c propter hoc dicimus peccatum mortale 
habere ab intrinfeco malitiam finitam , ab 
ex t r in fecoau té p o í l e d e n o m i n a r i i n f i n i t á . 
^ • 3 ^ f A d t c r t i u m reípondctur ,quod cum of-
fcnfa,quasfierctómnibus creaturis fimul 
femper cíTct finita , quia omnes illa: etiam 
íunt finita; ex co quod oftenfa D c i fit ma-
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i o r n o l icct inferrequod Ht íníinitajfcd fo -
lum quod fit m á x i m a , v t d í r emus in í o lu -
t ione ad féx tum) quiaex, cocc iód q u i d p í á 
fit maiüs aliquo f in i to non l icct co l i ígcre 
quod fit inf ini tum,ícd folum fi ;:liqua i n f i -
nitas ex hoc infertur eft ex trinleca , quia 
cft defumpta ex perfona contra quam fit 
OÍFcníaá qua peccatum ficut non íumit ra-
t ionem formalcm , ita ñeque mali t iam i n -
trinfecam. 
f A d quartum.quod cUm omnía mala na 
turalia fint finita ex co quod pe ccatum c x -
cedat illa in rationC mali no icquitur quod 
lí t malum inf in i tum. Ñ e q u e dum quod fu-
perius dicebámus contra Caietanum priua 
tio Diuinar vííioni» non cft malum mora-
l e , í e d n a í u r a l c , S : tamen non eft minus ma 
lum qüám peccatum cum fit priuatio ope-
rationis pr^f tan t i í s imar i 
, f Adquint t : inrcfpondetur ,quod couer- Árf.y. 
í í oadc rca t i ? ram,v t adv l t imum finem,quae 
i n aftu peccati r e p e r i i u K ñ o n cft mala for-
maliter,fcd tantum cauínl i tcr , Se denomi-
hatiuc rationeauerfionis a rectitudinc ra-
tionis,5c á D é o , q u á m habet cen iun^am, 
hanc aü tcm iam oftendimus ío lum cfte n^ a 
l i t i a m ¡nfinitam e x t r i n í e r é <5c obie«fliuci 
*f A d fextum refpondetur, q r o d quem- fljj 5k 
admodum licct a^iuá Lonus , quiefteirca 
bonum obie6lum , eo íit melior quo obie-
fíum circa quod eft habet maiorcm bonita 
tcni ,non tamen l i re t hinc col l igere , q^od 
fi o b i c í l u m cft infinité boLiUíUjÓc perfcí>ú 
adfus, qui cft crga i l lud fit inf ini te bonus 
fimpliciter,vtpatetin a í l u charitatis, 5c d i 
u inarvi l ionis , fed í b luml í ce t inferrequod 
adus il le habet infiniratein quamdam fc-
cundumquidici l icet extrinfeeam 5c o b i c -
ftiuatn,ita ctiam quámuis aclus íit m^lusj 
quandoeft circa malum obie^flum , 5c ita 
crefeateius maiit ia crefccnt.es in di í ín i ta tc 
obiccli.vndefiisirauiorera cííe cffenfam, 
quanto dignior eft pcríoníi contra quam 
fit:cx hoc lamen non licct inferre quod fi 
perfonaqiiseoffenditur habet infini ta per 
fc<ftionem,peccatumquod fircontra i l lam 
efle infinite graue>5c fimpliciter in f in i tum 
in genere malijfed folü l icct coli igerequod 
habet malitiarn ínf ini tam fecündurn qu id , 
í c ¡ l i ce t , cx t r in íecé , 5c obieftiue • 5c rat io 
v t r iu l^e f t ,qu iabon i t a s aut maiit ia aftus 
non debet menfurari í e cundum p r o p o r t i o 
nem Ari tmet icam bonitatis 5c p c r f e í l i o -
nis i l l ius perfonae in cuius obfequium, aut 
bffenfam fit talis a é l u s , ícd p ropor t i o pe-
íies hoc fo lum debet a t tendi , quod fi aftus 
bonus 
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b o n n s í i t i n obfcquíurn perfonae habentis 
inf ini ta bonitaten^tk per fc¿ t ionem,ác fiat 
fecundum prieftantiotem rationcra ergara 
lem pcr ícmamjtunc bonitas morslis adus 
erit omnium prar í lant i í s i rna . Et fi pecca tü 
í u contra pe r íonam infini te per fef íam op 
pofita ra í ione , c i i ismalí t ia erit m á x i m a , 
quz reperiri poteft ín ter omnes , quorum 
cxcpla ílmt bonitas a¿l:us charitatis5& ma-
l i t i a odij D i i / n c n t r a tamen habet quod í¡C 
infini ta í imp l i c i t e r , & intr iníecc id cfr,fe-
cundura entitatenijquia malitia adus mal í , 
de qua nunc loquimur ada;quate tanta e í l , 
quantafuerit recli tudo a í lus virtutis^cuius 
cfr p r ina t io j íc confiar hanenunquam eííe 
i n í i n i t am. 
e ^ A d feptimfi refpondctur , quod ex eo 
quod peccatum p r i m ú p t imi parentis q u á -
t u m eraf ex íe poteratinficere infinitos ho 
mines íi nafcerentur,tantum deduci poteft 
quodfueric in f ia i tum extrinfece íecundü 
c x t e n f i o n e m í u i eftedlus in infini t is fubie ' 
¿lis,íi daretur, íicut virtus iolis q u á t u m eíl: 
ex fe poteft i l luminare,&: calefacere infíni 
ta corpora íi c í í e n t , ^ vnalucerna accenfa 
poteftinfinitas lucernas accendcre.-conftat 
autem hanc non eííe i n í in i t a t em l i m p l i c i -
ter ,óc intr inrecé,fed t a n t ü íecundü quid . 
f Ad v l t imum r e í p o n d e t u r ^ q u o d cha i i -
tas,quam de meri tor io aufert peccatum eft 
bonúformal i te r jóc in t r ín fece f ín i tu , & ita 
ex eo quod pecca tü char i ta té auferat non 
habet quod fit malum in f in i tum. 
Q. V ^ ^ T I O V I . 
V í r u m feccatum cotra naturam ftt g r a 
mus gYdmtate e f f e n ü a l i f a r t o . 
i.Senten» 
E hac re eft prima fentent iá 
U l l ^ í q u o í u m d a m , q u o d í i l o q u a < -
| | murde grauitate e í íent ia l í , 
Á] quaeeft grauitas í impl ic i te r 
fur tum grauius pecca tü eft 
peccato contra naturam.Fundamctum hu -
ius fentcnt iz e f t , nam grauitas hace c o n í i -
f l i t in priuatione red i tudin is a ü u s vir tut is 
fed in peccato fur t i eft pr iuat io praeftantio 
ris virtuiiSjquam in peccaro contra natura, 
ergo í impliciter eft grauius peccatum.Pro 
barur Minor5quia i n i l l o eft p r iua t io re¿H 
tud ín i s i u f t i t i x commutat iuxj in hoctamc 
eíl pr iuat io reftitudinis temperant ia :Jquíe 
r e f e u d o cohfift i t in ordine debito a t tu i 
v e n é r e o re fpe í lu gene r s t ion í s humann?, 
conftat autem talemordinern eííe mitins 
prseftantem ea r c d i t u d í n e r a r i o n i S i q u a ' re 
peri tur in actu iuílitix. Quare Caietaaus. 
2.2 .qusft . / y ^ ar.ó.iaíolurionejad quiníñ 
aiíiumétum Maiiini cum dixit peccatum 
contra naturain effe srauins fuito, fi de 
hac eílentialigrauitate loqucbarur, neq^e 
ve: ceneque íecundum ísThom . loqUtitUs 
cft5nam S.Thom. i.a.qusL'ft./^.artic.y.op 
poíitum aíIerit,diccns.Guod peccata carna 
lia,quorum vnum cít flagitium contra na-
turam í u n t m i n o i i s c u l p s e , quam peccata 
fpííitualia,ad quse pcrtinet furtum cum fie 
peccatum contra i u f t i t i am. Ñeque obíbc 
l i dicas S.Thom,eodem ar t i .y . dixiíle hoc 
e í í e i n t e l i i ^ c n d m n ita vtextera fint paria, 
de i ta v t fíat compatatio tátum i n ra í ione 
fpiritualitatis,6c carnalitatis, quia vt benc 
incotnméro illius a r t i cu l i cxpon i tConra -
duSjS^Thomam hoc ideo appoíuiíi'c, quia 
fieri poteft,vt peccatum ípirituale fít VC' 
niale,carnaic autem íit mortale in quo ca-
í'u non íoquiturS.Thom.qucindodicit fpi 
ritualia eílc maioris culpas quam carnalia, 
í ed eo caíu quo vtrumque íit mortale, vtl 
vtrumque veniale,tunc enim multo maio-
rcm eííe culpam ípiritualium,quam carna-
lium^ion folum docuit S.Tho.ibijíed etíá 
i.2xqucft.ioo.ait.6.vbiponens ordiné pee 
catorura poenae eÜc grauitatem inqui t raa 
xime grauiaeííe peccata,qusc íunt contra 
Dcum,deinde e a q u a e í u n i contra p e r í o -
n a m p r o x i m i , « S c p r a e t e r e a e a q u ^ í u n t ¿ a 
p rop r ium corpus eius, qai peccat, con ftat 
autem peccataintemperantixad q u x p e r 
t i nc t peccatum contra naturam, eííe con-
tra.pi opr ium hominis corpus, cum tamen 
fur tum,quod eft contrarium iuftitiaF; fít co 
tra perfonam p r o x i m i , & ita furtum ab ío -
lute grauius eft peccato contra naturam. 
f Rat io autem quare communiter homí 
nes tato odio,¿k a b o m í n a t i o n e m é r i t o pro 
í equan tu r fíagitiacontra naturam 3c alias 
obfeoenitates venéreas eft i l la propter quá 
d i x i t Grcgorius lib.21 .moralium ca.3 i.<Sc 
lib.33.cap.i 1 .quodpeccata carnalia íun t 
maioris infamisequam fpiritualiajl icct fint 
minoris cu lp íe ,quam i l la ,quüd prius d ixe-
rat Ariftoteles.7.Eth¡f orura cap. 16. aífc* 
res minus exprobabilcm cíTe cum , qui eft 
incontinens irar, quam l i le , qu i eft ¡ncon-
tinens concupifccntie , l icet íit minus cul* 
pae in i l lo,quam in hocpa tc t autem pecca 
ta carnalia c íTeincont inent ias concup i ícen 
tiae cum tamen incont incnt iae i íaefmt pee 
cata 
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cata fpiritualia in iuf t í t ix contra p r o x i m ú . 
Kat ioncmautcm Iianc aclclucit opt ime D . 
Thom.probans v í r u m q u e i f to íum: p r i m ü 
cuidcin quod í t i l ice t peccata íp i r i tuaüa 
fint niñioris culpae carnalia vero minoris 
i,2.quíErt.73.artic.^.& 2.2.qu«ft. 142,ar-
t icul . 4 . in corpore ex eo quod aucrfio di 
dcordinatio á D e o , quae vel eíl í p í a g r a u i -
taspeccati, vclean» mfcparabil i tcrconfc-
quitur longe miíior cíl: in peccatis carnali-
bus quam in fpir í tual ibus có quód carnalia 
p e r ñ c i u n t u r i n d c l e é l a t i o n e carnis,cuius 
non cíl aucrti á Deo, ficut ñ e q u e ad il lura 
conuerti , fed íbluin c o n ü e r t i ad bonum 
d e k ¿ l a b i l e , Ckiih adhícrere , & propter 
hocpeccata carnalia í u n t m a i o r í s adhajílo 
tiis , Peccata vero fpiri tualia c o n l u m m á 
tur 3c perficiuntur i n ratione >cuius ficut 
cíl propriurn conuerti ad Deura , ita &: 
auerti ab i i l o , <Sc ideo irí eis e í l maior aucr-
fio a D e o , quam in carnalibus . Secundo 
probat hoc idem^fccunda fecundar, q u s í l . 
1 y íí.arr. 3 . ex eo quod i n íp i r i tua l ibus e í l 
maior p e r u e r l i o o r d í n i s ra t ionis , ¿ c c h a r i -
tat is in cuius p r i u a t i o n e c o n í i í l i t , i p í a f o r -
malis ratio culpar, quod autem hxc per-
ucrfio maior fit in peccatis íp i r i tua í ibus , 
deduc i tqu ia fecunduin ordinem ratÍQnis> 
í cehar i t a t i s m a x í m é diligendus e í l Deus: 
lecundo diiigendus eíl proximus i n o r d i -
ncacl Deum, t5c poflremo propr iurn cor-
pus homin i s , fed í p i n t u a l i a peccata per-
uertunt dúos priores ordines carnalia ve-
ro folum p o l l r e m u n i , e rgo . V l t i m o p r o -
ba ta r t icu l .y .qaa : í l io .73 .quia in peccatis 
carnalibus fun tn iu i to niaiora<Sc vehemen 
tiora impul í iua , «Se motiuaad peccandum 
quára fint i n fpiritualibus peccatis propter 
concupifeentiaminnobis ex or ig ina l i pee 
cato fine frarno rationis , quod ante i l l u d 
h a b e b a t d c r c l i í l a m , v b i autem cí l vehe-
mentius impul f iuum ad peccandum , i b i 
pcccaturacfl: minoris culpas,quam vb i m i -
r.us vehemcns,crgo peccatumcarnale m i -
nusgraue c í l quam fp í r i tua l e . Secundam 
veropartem quodfci l ice t peccata carna-
lia, &pr3EÍcrt im i l la flagitia contra na tu-
ram fint maiori infamia horrorc 8c abomi -
nationc profequendaprobatur etiam á S. 
Thoma. j .2 .qu2eí l ío . i42 .ar t i fu l .4 .quia in 
fami* exprobra t io , & a b o m i n a t í o o p p o -
r u n t u r honor i jqu i debetur cxcc l lé t ia ; h o -
minis v t homo c í l , íScg lo r i a r^uaedebc tu r 
eius claritatijícd peccata carnalia m u l t ó ma 
gis quam fpiritualia pugnant cum cxcel lc-
t ia hQminis,5c cura cius claritatCjcrgo m u í 
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t ó magis auferunt eius honorcm, de gloria , 
ac proinde íun t rnaiori infamia, & e x p í o -
brationeprofequenda. Probatur M i n o r , 
quia cxccl lcnt ia hominis inter alia animan 
t í a c o n f i í l i t i n p a r t i c i p a t i o n e rat ionis , & 
ciusclaritas i n i l l u í l r a t ione eiufdem rat io 
nalis lumin i s , per peccata autem carnalia 
amit t i tur quantum ad aclualem vfum par* 
t ic ipat io rat ionis ,& obfeuratur lumen ra-
tioualc,ergo peccata carnalia magis oppo 
n ü t u c excel lé t ic homin i s ,& ita íun t maio-
r i infamia,&: exprobratsane digna. Q i i o d 
vero hac nocumema magis interantur per 
fpiritualia peccata prebauit S .Thom. 1.2. 
qu:eil.73.artl,).<íic.2.2.311x0:. 174. ex eo q» 
carnalia peccata íun^ circa dcledationcs 
communes ncbis de b r u t í s , & ideó per i l la 
redditur homo bru ta l i s , ac proinde minus 
participans de lumine ra t ionis , quam ob 
caufam de homine carnali p ia l . 48 . dicitur 
quod comparatusefl iamentis i n f ip i en t i -
bus,6cc.Et hoc idem probauit S .Thom. de 
peccatis intemperantia: i n cemparatione 
ad peccata i r x . 2.2.quacíl.i93.art,61í5c Ar í 
í lo te les .7 . e t h i c o r u m . c a p . ó . quatuor í i g -
nis qux facile e í l videre apud D . T h o m a m 
i b i . Q u o d autem per pofitiwas, Sí ciuiles 1c 
ges flagitia contra naturam, &: aba pecca-
ta intemperantia; feucrius aliquando p u -
niantur , quam peccata contra iu í l i t i a ra , 
& alia quar funt contra p r x í l a n t i o r e s v i r -
tutes lioc non proueni t , quia grauiora pee 
cata fint, fed quia íun t pemicioí ioíra í í e i -
publicae. 
^ S e c u n d a f e n t e n t i a c í l a l i o r u m a í t e ren - á.íéWl* 
t i u m peccata Contra naturam eíTc fimpli" 
citer grauius peccatum grauitatc c í í en t i a -
l i p e c c a t o f u r t i , q ü a m f c n t c n t i a m d icú t D . 
T h o m a e . a . a . q u a é i l . 1 ^ . a r t i c ^ . v b i aíTerit 
f o rn i ca t í oné t í í e grauius peccatum fur to , 
íed peccatum contra natura cíl grauius for 
nicatione in t ra ide genus luxuriac, ergo de 
p r i m o ad v l t imú peccatum cotra naturam 
m u l t o grauius e í l peccato fu r t i . 
^Proexpl ica t ionehuius quar í l ionis c í l M o M * 
aduertendum, q u ó d peccatum contra nata 
ra ficut & quodiibet peccatum carnale p o -
t e í l confiderari duplici ter vno modo pr :e« 
ciíTe ca folü ratione,qua oppon i tu r v i r t u t í 
t epe ran t i a ; , f ecüdo modo quatenus habec 
aliquid a d m i x t ü i n i u í l i t i ^ p r o q u á t o oppo 
n i tu r p r o l i gcncrada£,fornicat io cnim v. g . 
e í l contra p r o í i s gencrationera, vel fa l -
tem contra debitara i l l ius e d u c a t í o n c m 
per fe & r egu l a t í t e r loquendo , & per-
conlequens impor tar inordinat ionera, 
X qua 
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íjuj v c r g i t i a n o c u m c n t u m v i t x e i u s , c]m 
c l l ex taif concubitu na íc i turus . Vndc vide 
mus in ómnibus anirnalibus intjuibus ad 
cducatiorkcm prolts rer |uír i tur cura maris, 
Se ftjeminírjquod in cis non eíl vagus con-
cubirus,fccí ujansad certam füeminam, vná 
vel plurcs, Hcut patct in ómn ibus auibus, 
fccóyautS in anirnalibus in quibus íola foe 
mina íu fnc i t ád educa t ioné i o í t u s ^ n cuib9 
eíl vagus coñcubicus vt patet in canibus,& 
hu iu ímod i aSjs anirnalibus . IVlaníkÜu t i l 
autem cjuod ad educationem hominis non 
ío lum te^uir i tur cura matns á qua nucr í -
t u r / c d mul to magis cura pat r i s , á q u o e f t 
ín(i:ruendusJ& deteudendus, 8c in bonis ta 
in tcr ioTÍbus ,quám extenonbus p r o m o u é 
rius, Se ideó contra naturam hominis e l i q» 
v i a t ü r v a g o concubi tu , íed opor te t quod 
íit maiis ad determinatamtoeminam, cuín 
qua permaneatnon per modicum tempus, 
íed diu,vel etiam per totam víram. Et inde 
eíl quod naturalius ci} manbus in ípecie 
humana ío l i c i tudo de cenitudine prol is , 
<]i!Ía eis imminet educarlo p^pl is , hxc au-
tem ce r t í t udo tol lerur i\ efíet vagus concu 
bitus:ha;c autem determinatio certz foemí 
nx matr imonium vocatur, Si ideó d íc i tur 
clTc de iurenaturali.dc cjua re in d i í pu t a t i o 
nibus fuper quartum in difputationc deia 
crajr.ento matr imoni) . V n d e c ü m formea-
t io fit cócubi tus vagus(vc pote prarter ma-
t r i m o n i u m exiftens)cft cótra bonum pro 
lis cducandaf,5c cum grauitas peccatiex 'ra 
t ione (ux fpeciei^ttcndatur , quar confide 
ratur fecundum bonum.cui peccatum, o p -
p o n í t u r , cum peccatum fít contra bonum 
hominis nafeituri, quamuis grauius pecca-
tum íit quod commit t i tu r contra D e u m , ^ 
homicid ium quod commit t i tur contra v i -
tam hominis na t i^ f t tamen tornicat io gra 
uius peccatum fecundum fpecié íuam pec-
caris q u í íun t contra bona exteriora ficut 
fur tumjáí íimilia. C ü • autem v i t i u m con-
tra naturam fit g r au i í i imum ín te r ípecies 
luxuriae docent d o l o r e s communiter í ü 
D . T h o m a , q u a c í l i o n c i l l a . i í 4 . e x eo,quia 
&: per inordinatam a í l i o n e m impedi tur 
gencratio prol is , ficutetiam impeditur i n 
íeminiscf íu í ionc voluntaria extra vasge-
ncrationi aptum, & quia corrupt io p r i n c í -
p i j m qnohbet genere pefsima c ( l , cum ex 
ea alia dependeant, quod tara in ípeculari-* 
iJÍ5}quam in pradicis patet cum talis defór 
mitas repugnet in genere r e ^ x ra t ioni fn 
fpecie o rd in i naturali venerei iSüs i^t í i có 
u c n i t h u m á n x fpccieí ,cum peccatum con-
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tra naturam etiam con t inca t rna l i t í am for-
nicationis. Ideo fi peccatum contra natura 
con í ide re tu r ,qua t enus habetimbibitam in 
iuf^i t iam^ion p o t c í l dubitari cíle grauius 
peccatum furto. 
f Quiare iuxta prardielá dü f t r inam pof-
fünt litar dua; íententiae conciliaridiccndo 
quód peccatum contra n^turaiu, í i conhdc-
rctur quatcnus opponi tur v i r i u t i tempe-
rantiac,<5c quatenus praeciíe eíl adus n i t é -
peratus non eí l grauius peccatum furto, 
imó furtum íceundum fuam ípecictn v t c í | 
a í l u s ioiuílít i íe grauius peccatum cflpccca 
to contra naturan^vt peccatum contra na-
turam eíl p n c i f e adus intemperantiae, 
quod probatur ratiombus addu í t i s pro p r i 
ina íen ten t ia ex eo prsc ipuc , quia peccata 
carnalia leuiora lunt peccatis íp i r i tual ibus , 
vtcoramunis T h e c l o g o r ü docet lentecía. 
Si tamen peccatum contra naturam,imo & 
fornicatio fnnplex confiderétur quatcnus 
habent i m b t b ü a m i n i u í l í n a m . Se damni í i -
cant prolem generandam tune proccdit fe 
cunda í en ten t i a t j i iod peccatum contra na 
tura , imo & í i m p k x tornicatio fit gfáoíus 
peccatum fecundum fpeciem fu r to , & alijs 
í imi l ibus£( ratio eí l manife í la , nam qux 
í iun t contra vitam alicuius grauioraiunt fe 
cundum ípcc i em,quam tila qme fiunt con-
tra bona l i l ius , fcd fornicario í imp lex eft 
oppol i ta vitac alicuius,furtum autem efl 
o p p o í i t u m bonis alicuius, ergo fecundum 
íuam fpeciem grauius peccatum cí) fo rn i -
ca t io ,quára í u r t u m , & per con íequens cum 
peccatum contra naturam íit grauius pec-
catum fornicat ionc, er í t ig i tur peccatum 
contra naturam quarenus in t r in íecc inclu-
d i t , & aupetit imbib i tam i n i u l h i t a m 
uius peccatum peccato fu r t i . 
T E X T V S. 
LOquendo aiuem in eodem genere pecotimortalisiílud eít grauius, 
i n quo voluntas maiorilibídine peccat 
quia quantomagis conatur, tanto per 
fecl:íorem a f t u m caufaret,¿¿ tenetur 
illidare reñitndincm proportionalem 
(íieílcapaxreditudinis) velmagisca-
liere fe abillo ( f i non fie capax reditu-
dinis)quam abaiio a£i:u ai mus repug-
nante^ itaülüdomittendomngis pee 
cat.difK37.qüxíl. vnicainfra litera E. 
foluendo tertium argumemum. 
E x p l i -
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E X P L I C A T I O L I T E R A . 
O C T O R in hac l i tera 
ex i l la fna regula generali 
quomodo fcilicet lumenda 
fit grauitas pecatoriim,nern 
pe quód i l l u d peccatum eft 
grauias genere quod opponi tur r e í l i -
tud in i mel io r i , docet ín prafíent i q u ó d 
quando peccata funt in t ra idem genus, 
nempe quia íun t de eodem obiedlo graui^-
tas peccatorum fumenda eft ex ma io r í 
v c l r n í n o r i conatu voluntat is fecundum 
quem e l i c i t aé lum , & quia aélui e l ic í to 
maior í conatu tenebatur tribucre maio-
rem r e í t i t u d i n c m , cum talis a í tus ha» 
beat carentiam maioris re£Vitudinis ,hinc 
ílli prouenit , quod inter a í lus c iu ídem 
generis i l lud fít grauius peccatum , quod 
maiori conatu e í l elicitus á v o l ú n t a t e . 
E t iuxta hunc modum p h i l o f o p h a n d ü m 
eí l de o m i í s i o n c . Pro maiori expl ica-
tione tamen huius literse í i t qu í e f l i o . 7. 
Q V ^ S T I O V I I . 
^ V t r u m intenfio a f l ú s pecrát i adeo 
i l lud ¿ t g g r á u e t , Vr ( ¡ i necejjario in 
ccrfestone expltMndd. 
?f'mfen j f e ^ ^ ^ j R I M A fenten t ia t frMt 
ÍWM4. W l i k l S i d in^ « . 2 . q . 7 3 . a r . 6 . í n p r i n 
cipiojVbiaíTcrit p r o e x p o 
fitionc n o t á d ü quód l i cé t 
i n t en í i o voluntatis au-
geat peccatum hec tamen 
grauitas non efl de necefsitatc confef-
í ionis communiter loquendo . Pr ima 
quia non facile c b g n o í c i t u r , f ccündó 
quoniam non facile exp r imi tu r i n con-
fefsionc, quamuis enim poenitens dicat 
niagno feruore odio hobuiíTe PauJura, 
n o n fatis expliccat i n t en f íonem v o l ü n -
tatis , nam i n i f to feruore efl: magiS 8c 
m i n u s , T e r t i o , quoniatn non ho t ab i l i -
ter aggrauat , quod fi c í le t notabi l i f s i -
ma in tenf ío , v t fí homo amaret m u -
l icrem , v t Dcum certc eífet exponen-
da i n confefsionc. Qua r to , quoniam ha:c 
m t e n í í o melms expl icatur ex alijs eir« 
cunftantijs j c x confuetudine,& perfeue-
ran t ia , & c . Eft tamen notandum fallí 
turpi ter in hac parte Summiftas , qu i 
dicunt haoc circunftantiam 3 non cíTc 
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neceíTarió confitenda , quoniam non 
mutat fpeciem. Haecenim ra t ío i m p r o -
ba eft, nam peccatum veníale , & mor ta -
je í a rpenumero non d i í l c run t í p e c i e , & 
t á m e n haec d i í í e ren t ia explicanda eíl i n 
confefsionc . Rurfus furari decem m i l -
l ia aureorum , 8c furari decem áureos 
non difterunt fpecie, 6c tamen in confef-
í ionc magn í tud inem fu r t i o p o r t e t e x p o -
ncre,ergo i l la regula faifa eft. 
^Secunda íen ten t i a eft al iorum prar-
d i í l á m fententiam i m p u g n a n t i ü m , d i -
cunt enim pr i raüm quod ilíe auctor a í -
íer i t de intenfione a á ü s peccat í cíle p la-
ñ e falfum , ñ e q u e ab a l íquo preter i l l u n i 
( quod ipíi crediderint ) a í íe r tum , quia 
impoís ib i l e eft deiignarc determinatum 
aliqucm gradum intenQonis ita v t a^us, 
q u i a d i i í u m pertingerent, vel i l l um ver-
lus m á x i m u m quod fie excederent, poc-
nitcns tcneatuc i n confe ís ione decla-
rare , qui vero ab eo gradu verfus m í -
n i m u m deficerent , non teneantur ex-
plicare , obligare enim poenitentem ad 
hoc , eífet confclsionem diff icultaí ibus 
fo lu tu impofsibihbus implicare , 8c poe-
nirentes ícrupul is m i f e r é c r u c i a r í . E x e m -
p l u m aiitem de eo qu i d i l i g i t mulierem 
í icut D e u m ridiculura eft , nam fí ¡ta 
i l l am d i l i g i t , v t h o n o r i b ü s Diu in i s 
profequatur , peccat i n alia fpecie Ic í -
í icet idoloía t r ia ; , de qua non eft m o -
do q u i f t i o : fí veró fíat comparatio irt 
intenfione vn iu ícu iu íque a^us in p r o -
p r í a fpecie , de qua eft hic controucr^ 
fia cum a£lus charitatis , quo homo d i -
l i g i t Deum pofsit eí le valde remidus 
sequalitas intenfionis i n t u r p i a é l u , q u ó 
homo d i l i g i t mulierem nbn cr i t p r o p -
ter fui grauitatem ncceíTaríum i n c o n -
fefsionc explicanda . Neqtte i l lud jquod 
a í lér i t contra Summiftas verum haber, 
quia v t docet Nauarro i n íumnia Jati-
ná cap. 6. numero. 6, Se de pcen i t en t í a 
cap. conf ídere t , numero quin to , 8c fc-
q ü e n t i b u s , v b i probat eam fententiam, 
dé qua Medina Sümif tas reprehendit cf-
fe communiorem probabi l iorem 8c di-
ftis Conc i l i j T r i d c n t i n i niagis confor-
mem. 
f T e r t i a fententia eft a l i b t imi afte-
r c n t i ü m p r i m o hoc dubium non habe-
re locUm i n opinionc aflerente fo íüm 
cíTé neceftario explicandaS in confef-
í i o n c eircunftantias mutantes fpecicrti, 
íed fo lum i n ea , qua: affirroat ctiatri 
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notabilicer ággrauantcs intra eamdem fpe-
cicrn cííc ncccí lar io exp l i candas ;ná in p r i -
mo modo dicendi pars negatiua cfi: certa 
cum conatus voluntatis per fe l o q u é d o no 
variet fpecié.In fecundo vero folum eí l d i f 
f i c u l t a s , v t r ü aggrauét no tab i l i t e r jná eo de 
finito eriá definitur eíle neceíTario explica 
dasi& fie dicunt p r i m o m o t a b i l é d iu tu rn i -
tarcni in affeetu peccati aggrauare notabi l i 
ter,atqj a d e ó iuxtafecundy m o d ú eíTe ne-
ceíTario inconfefsione e x p l i c a n d á . H x c au 
tem neceísi tas ex d u p í i c i capite po te l l o r í 
r ñ p r i m o t á q u a m ex c i rcun í lan t ia , fecundo 
quia i n o r a U t e r l o q u c r n j o q u á d o per m á g -
n ü tempus afífeélus durat ad pecca tü inter-
r u m p i t u r r & í i c funtdiuerfi af lús etiarn i n 
genere m o r i s , atqj adeo d i í l inc la nurRero 
peccata,(5c quidem in fecundo cafu certura 
omnino eí l elle neceíTario e x p l i c a n d ü nu--
merum peccatorumj&: folum eí l differen-
t ia q u a n d o c e n í e a t u r moralis in ter rupt io i ' 
atque adeo d i f i i n é l a numero peccata, quia 
n o n c e n í e t u r a£lus i n t e r r u m p í morali ter , 
quando quis p t ) f tprxc í c lum propof i tum, 
ver bi gratia ,occidendi dormir , & d i í l rah i* 
tur i n alia negotia oblitus íu i p ropof i t í , 
etiam fi po í l ea reiteret, & conf í rmet , quia 
l icc t tune fint diuerí i aiílus i n eíTe na turx 
cenfentur omnes idem continuatos i n eíTe 
moris ,v t aduertit Caietanus o p u í c u l o . 17, 
i n rc fponí ione . i ó . N a u a r r o , cap.d. nuraer. 
1 l ó . & d e p o e n i t c n t i a d i í l i n í l . 7. cap. 
con í ide rc t i n p r inc ip io num.48 . & m u l t i 
ex recentioribus,aIias enim homo perma-
nens per longum tempus in p ropof i to oc-
cídend» i n n ú m e r a c ó m i t t e r e t peccatatoto 
i l l o t e m p o r e , i m ó fingulisdiebus,nam cum 
non p o f s i t p e r f i í l c r e i n c o n t i n u a t i o n e eiuf 
dem phyflcsc vo l i r ion i s , fed neceíTario de-
beat Í .Tpilsime interrumpere propter m u í 
t ip l íces oceupationes innúmera peccata 
mul t ip l icare t , vnde tune folum cenfetur 
alius,&: alius a í l u s i n eíTe moris , quando 
primus adlus interruptus eí l per contrar ia 
v t quando poenitentia d u í l u s defííli t ab i l 
l o p ropof i to ,ve l certe tanto tempore cef-
íauitab-eius profequutioncjVt m é r i t o cen-
featur depoiuiffe prauum animum , tune 
enim reiterando commi t t i t nouum pec-
catum. 
^ I n pr imo vero cafu etiam habetverum 
i í lud d i¿ lum,nam tanta po te f l eííe duratio 
e iu ídem peccati , v t notabilirer aggraué t 
mal! t iam,vt fi homo per annum integrum, 
vel d imidium, imo etiam per breuius fpatiú 
notabile tamen i n eííe moris fit i n aífeftu 
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occidendi i n i m i c u m , v e l a d u l t c r á n d í . E t r a 
t i o e í l quia c o n t i n u a t í o o p e n V e í l con t i -
nuatio primae operationis ipfius , imo 
eí l ipfa p r o d u í l i o p r o tempore ¡fequen-
t i , ergo participat proprietates p r i m z 
produft ionis , ergo fi pr ima produdl io 
eí l bona fimiliter & continuado fi caetc-
ra fint eodem modo , ergo fi continua-
t i o e i l maior etiam bonitas extenfiue erit 
maior,atqj adeo mcr i tumjéc per confequés 
idem erit i n malitia,<Sc demerito.Confirma 
tur ex cap.confidcret de pcenitentia , d i í l . 
v b i dici tur confideret qualitatem crimí -
nis in tempore i n loco,5c pe r í euc rá t i a ,&c . 
5 Secundum d i d u m i í l o t u m eíl quod 
conatus voluntatis intenfiuus p o t c í l i ta 
crefeere v t notabil i ter nggrauet raalitiam, 
atqj adeo iuxta fui modum fit neceíTario 
i n confefsione expheandus. Probatur fimi 
l i ratione,narn intéfio e í l magna pe r fe í l i o 
aélus,iSc auget notabil i ter b o n i t a t é , 6c me-
ritum ,ergG & mal i t íam & demer i tum. Se-
cundo ita po te f l peccatum aggrauari ex 
quantitatc conatus voluntatis,ficut ex quá 
t i tate tenente fe ^x parte o b i e c l i , fed haje 
p o t e í l ita c r e f c e r e , v t a u g e a t n o t a b i l í t e r , c r 
go & i U a . M a i o r probatur , nam magis i n -
trinlecc concurrir ad bonitatem , ve l mali-
t iam aélus voluntas ipfá, & i n t e n f i o q u a m 
obiedlum,&: ficinelareitione eleemofync 
magis p n p o n d e r a t adl)onitatem aélus af-
feftus ip íe ,quá magnitudo rei datac, v t ait 
beatus Leo í e r m o n e t e r t io de co l l e í l i s , 
C h r y f o í l o m u s homil ia 34.ad popu lum, & 
24.qu3efiio. i .capi t .odi j .Et t e r t io quia a l i -
qualis i n t e n f i o e í l a l i q u a p e r f e í l i o óc boni 
tas atque adeo m e r i t ú J & idem eíl p ropor -
t ionali ter in mali t ia 5c demcrito.ero-o ma» 
' O o 
na ¡n tenf io ,& notabihs eri t n o t a b í l i s b o n i 
tas,vel maI i t i a ,Minor v e r o ^ b a t u r » , na quí 
furatus eí l mi l lc ,notabi l i te r grauius pecca 
u i t quam qui decem. N o t a n d ú tamen debe 
re eíTe valde notabilem intenfionem vtge-
neret iudic ium notabi l i ter d iue r íum de íla 
tu poenitentis i n prudent i confeíTario,atq; 
adeo neceíTc fit e x p r i m í in confefsione. 
^ T e r t i u m d i f t u m i í l o r u m e í l > quod ra-
ro tenebiturpoenitens etiam iux ta fecun-
du modum explicare i n confe ís ione in tcn-
í i o n é r p r i m o quia regulariter peccati inten 
fío no dignofeitur, neqj omnino explicari 
p o t e í l . Secundo ñá ex alijs circunílantí js 
melius d ignolc i tur intenf io , v t fi dicat pee 
cator propter talem affeftu pc r i cü lo mor-
t is íe expoíui íTe,vel quid fímile,tertioqa ra 
r o eíl tata i n t é f i o , v t aggraué t notabil i ter . 
5 Pro 
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^Pro refolutione tamen h m á s q u s f t í o -
nisiuntnoueEtenda! tres regula quas addu 
cíi Nauarrodc poemtcotsa.q.^.cap. con í i -
dc-iet naní .3 .c i rca ü lam qua ' í l ioné tjuando 
-circuníhintía: í a n t ncccí lar ió conficenda:, 
c]i:as tamen deducit Nauarro i b i ad tria ca* 
pitajquarum prima e f^quód i l la c i rcunf tá-
t ia , quaí transfett peccatum de venial iad 
mortalc etiam G a m b o í i u t i n e a d e m fpecic 
cíl ncccí íar io confitenda. 
^[Secunda regulaeft quodi l la circunftá-
tia,quae murar peccatum etiam mortale i n 
di í l inétam ípecié , ell: neceífarió cofitenda-
Tercia regula e i l , q ü o d i l l ac i r cunfbn 
t i a , cuius raaccria facit.pccc'átum mortalc 
q i n J p o t e í i e í l c e m í d e m ípecie i , i m ó & 
idem numerocum eo cuius elí- circunftan-
t i a c í l neceíTario confitenda,ficutverbigra 
t¡a,in excmplo fur t i . íupra aliato. 
^Aci argumenta autem adduéla pro fen-
tentia Mccínae rcfpondetur, quod di ífcrcn 
tia peccati m o r t a l í s , venialis i n genere 
raali e l l maior quam ípecificajcum fit gene 
rica,ná pecca tü veniale non cíl conuerf ío 
aucrnua,quali$ cft pecca tü mortale. V e l fe 
cundo r e í p o n d e t u r quod etiá fi intra eáde 
fpecie pecc^ti repenatur mor ta lc ,& ven;a 
le,quando fummi í lx d icun t -c i rcun í lan t iá , 
quac non mutat fpecié e(;ia íi notabiliter ag 
grauet ,deberé explicari in confeís ione i n -
te í i igendi í un t de pcccatis,quae íun t necef 
facía maceria confe í s ion is ,qua l ia íun t fccü-
dum omnes omnia rnortalia, non autem ve 
nialia. - I 
f Ad fecundum rcfpondctur,quod excef 
f u s m i l l e a u r c o r u r a í u p r a d e c c m debet ne-
ceflario expl icar i ¡n confeís ione propter 
d u o ^ r i m o quia cxceíTus Ule in quo Isefus 
efí p r ó x i m o s eft ncccí íar io reftituendus, 
íecundo quia i l lc execífus fcoríum confide 
ratus e{\ per fe materia peccati mortalis 
etiam fi alteri quan t í t a t i non adiungerctue 
omnis autem materi i mortalis fpeccati í i -
Ue talis fit feparata fiuc adiuncla feroper nc 
ceflario cí l confitenda. 
Q ^ Y J E S T I O V I H . 
V t r u m malus finís aggrmtt peccatum. 
Ro parte ncgstiuacft p r i m ü 
argumentum.Minui t l iberta-
té clc(ílionis med i j , crgo c t íá 
minui t cios malitiain , confe-
quemia patee, nam peccatum 
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intantum eft pecca tü i n quantum volunta 
r i u m , & per confequens in quantum libere 
elicirum,ergo quod minus iiabet de r a t í o -
nel ibertat isminushabctde ratione pecca 
ti,antecedens probatur,n .mi in tcnt io e i í i -
cax malí finís necefsitat voluntatem ad e l i 
gendum m é d i u m , quod iud ica tnece í í a r iü 
ad cius c o n f c q u u t i o n é . Confirmatur, nam 
concupi ícent ia minui t l iberum, quia i n í l i -
gat vo iü t a t em licet non neceís i íe t eam,er-
go etiam intentio fínis quatenus mouct vo 
íun ta t en i ad eleftionem minuit libertatern 
etiam in caíu ,quo non neccísi tat v o l ü t a t é . 
. f Confirmatur í ecúdo quia quod e l l v ó -
l i t u m propter aliud non cíl tam p t r f c í í e 
voIuntar iü , r iC\ ; t id ,quod eíl volitUQ! p r o -
pter fe,ergo eííe v o l i t ü aliquid proptt r i i -
ncm etiam peís imü fui ñci t v t fit minus per 
feClc vcluntarium,quain finon cííct voülü 
propter i i iüm í i n e m . 
^Secundo grauius peccatum eíl occide 
irc alterum ad furandum ei íua bona, quam 
occidere propter odium j c r^onon eíi gra-
uius peccatum,quo habet deteriorem finé. 
Antecedensprobatur , namin p r i o r i a í l u 
c í l d ú p l e x malitia,vna homicidi j , «Se altera 
furti , ín po í l e r io r i autem tantum cíl mal i -
tiahomicitiijrconfequcntia vero probarur, 
ná od iú proxiroijmaius pecca tü eft fur to . 
^ T e r t i o interfícere bominem ad furan-
dum abeovnum aurcum grauius pecca tü 
cft^quam interflcere ad forádum miDe, íed 
furari vnü e ü leuius p e c c a t ü j e r g o . M a i o r 
patet p r imo ex communi confeníu:&: fecü 
do quia el l maior c o n t é p t u s vitae hominis , 
6c te r t io ná res magni preti j e l l fortius mo 
t iuum ¿Scmagistrahit voluntatem, crgo d i 
minu i t voluntar ium , atqjadco peccatum 
ficut verbi gca t ia jcu íus peccat qui fornica 
tur cum mulicre pulchra, quam qui cum de 
formi ,quia pulchr i tudo eft vehemens m o -
t i uum. 
f Pro exp l i ca t ío i i c hu íus quarftionis efl: 
p r i m o notadü,q) v t fupra diecbamus i n d i -
fputatione de bonitate, & malitia humano 
r ü a£fuu,in aclibus humanis d ú p l e x r e p e t í 
tur f in ís ,quorü alter dici tur finís operatis, 
& v l t ímus ,a l tc r vero finís operis & p r o x i -
mus ,a tq3propr iü o b i c í l u aé lu s :&de i f l o fe 
c ü d o fine no poteft eííe dub í t á t i o fi malus 
cft,cp augeat mal i t iam : nam cum ab co f u -
mar a¿lus pr i r i iam, & íubf tan t ia lcm m a l i -
t i am, confequens eft v t quanto ifte finís 
fuerit peior , tanto aélus fit magis malus: 
quarc quarftio i n pre fen t ia rú in tc l l igcnda 
eft de fine operantis , q u i Kabct r a t i ó -
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nem caufx refpeí lu peccatí ,6c non o b i c í l i 
quia m o u e t v o l ü t a t c m ad p r o í e q u m i o n e i n 
fíatsproximijVtcürn cjuisvulc intcrficerc 
aliquefü , vt furcíur bona eius,& de i í lo fi-
ne intel l igi tur quarftio in pra í íen t ia rum. 
Agí.2. f S e c u n d ó e i t n o t a n d u m quod talem fí-
nem aggrauarc pcccatum taliter vt cjuo de 
terior íuer i t finís pr&pter qiicm voluntas 
inc-uetur eo pcccatuni eric dererius, potcil: 
v e n f i c a r i í e e u n d u m q u a t u o r modos, p r í -
mus eí i quod peior ícilicet finís m a g ú ag-
i g r a u a t l i t é t intraeamdcai fpecieni , verbi 
gratia,cjui occidit v t furctur, quia in tent io 
^ ' i i c f u r t i , (Se inteutione homicioij fit quaíi 
vnum aggrcgaturD,c]uod eft iiragis inaluni 
q u á m hornicidium ío ium , & i n h o c l c n í u 
non potefl: vert í in cjUíeíHoncm cuín c o n -
ftet de eius cert i tudinc. 
I.RÁÚQ. ^Secunda ratio eíl: ,quiaipfa cleft io h q -
cnicidij cfficitur macis mala ex denomina 
t ione extrinfecajnam e í l í n ca par t ic ipat i -
ué malitía fu r t i (qu£ cíl fo rma ) in tent io 
ncfur t i j<Scal iquoraodom elec i íonc me-
díj ad í l lum raodum , quo uicitur adum ex 
temum eíTe ma íum participatiue ratione 
malitía?-, quíe fonnali ter cí i in a¿lu inte-
r i o r í . 
S.Rátio. ^Tcr t i a ratio vcrifícádi praedifíam p r o -
po í í t i onem fumitur ex eo, quia i n ipfaele-
¿ d o n e homíc id i )e f i : in t r ín fccc ,hoc e í l i n 
h a r r e n d o n o n í o l u m propr iamal i t i ahomi-
cidi j , íed etiam f u r t i , & inhoc ctiam fenfu 
p ropof í t i op raed i f t acn : vera , nam e l e d í o 
homicidi j i n i í lo cafu terminatur ad furtum 
tamquamad rationcra formalem volendi 
h o r a í c i d i u m , c r g o accipit ab eo a l íquá fpc-
ciem moraIem,fed furtum non poteft darc 
aliquam fpecicra nifi fu r t i , c rgó accipit fpe 
ciem f u r t i . Confirmatur,quia fi per i rnpof 
íibile a ü u s i l le non eíTct malusratione ho-
m i c i d i j , v t í i q u i s tribueret e l c e m o í y n a m 
propter furandura, vel reciperet aliquem 
nofpitera propter furandum, ille adius cf-
fet malus ratione f u r t i . Vnde qui furatur 
propter maexhiam duas malinas comí t t i t 
in vno aif lu,& pr:Etereá ,quia eleftio h o m i 
cidij eft intrinfece v o l i t i o libera furt i .ergo 
intrinfecé impor ta t o rd ínem ad t o t u m íuü 
obie(fi:ura,atqueadeononfolum ad h o m i -
cidium,fcd etiam ad f u r t u m , crgo có t rah ic 
intrinfece malitiam f u r t i . 
4.&ÍÍ/0. f Quartaratio verif icandipraedielá p ro 
pof í t ioncm fumitur ex eo,qüia i n ipfa elc-
¿ l ione homicidij ratione illius finís auge-
tur malit ia in lúa propria fpecie Se ratione, 
i t a^ t in t r a fpcc iemhora ic id i j fit grauior, 
& in hoc fenfu non habet ver í ta tem ¡ quia 
ñ e q u e augetur eíTcntial i ter ,quoniam efíen 
tix rerum coní i i lun t ín indiüi f ib i l i , ñeque 
accidentaliter5quoniam fínisilledat aáiui 
fpeciem díílinctaiíi3(3c non modurn malí t ic 
fur t i , quandovero finís cíl: intraeamdem 
fpeciem aggrauatintraillam,quia facít ob-
ier tum propr ium tahs peccati eíTe magis 
direde v o l i t u u i , Se per conlequens iiiai^is 
peccatura. 
f T c r t i o eft notandum, quod circa qus -
ftionemiilam,anconcupiíceniiacauiet ali 
quando inuo lun ta r ium,&an interdum au 
geat,velininuat rationcm voluntar] j , b r c -
ui ter tamen "dicitur, q u o d h c o n c u p i í c c n * 
tía appc t í t u s praecedat aclum ipliuspecca-
t i ,minu i t in eo rationem culp^cx eo,quod 
impulfus pafsionis praeuenicns deliberatio 
n é ^ i i n u i t v i t ium rationis, 6c ita facit adu 
minu'sliberum^c proindehabentern mino 
rem rationem cuipasefi vero concupiieen-
da íit confequens ip íum adum peccati no 
minu i t , í ed potius auget m eo rationem cul 
pa?,propterea quod ex eífrasnata tendtn-
tia volunta t i s in prauura ob i edum iníur-
g í t vehementer cocupilcentia in appetitu. 
fConclufio,malusfinisaggrauat pecca-
t ü i t a v tquode te r io r fuerit finís propter 
quetn voluntas mouetur , eo peccatumfit 
de terius.Haec conclüfio comn.unis eft , 3c 
probatur{nam vel adus ex malo fine p ro-
cedens tamquam ex caufa eft ex fuá genere 
bonus vel malus,fi eft bonus redditur ma-
lus,crgo fi'eft malus redderetur pe ío r 
| f Rcfpodctur a rgumét i s ad p r i m ü , q u o d 
a r g u m c n t ü í o l u probatde grauitate acci-
d e t a l í q u á d o f i n í s c r a t diucr facfpccíciab 
ob icdo ,no vero de eírential i ,ycl lecüdoíre 
fpondetur d í f t m g u c n d o a n t c c c d c n s , nam 
fi intcll igatur delibertate rcfpedu obicft í , 
quando di f t inguí tur á fine t r a n í c a t , fed ex 
hoc folü poteft c o l l í g i , quod finís minuat 
mal í t iá í u m p t a m ex o b i e d o d i f t i n d o ípc -
c i e c ü q u o t a m c n ftat,quod l implici terau-
gcatmali t iam a í l u s , cum det ei alia fpecie 
malítias.Si vero intell igatur antecedens de 
l ibé r t a t e refpcftu finis eft aperte falfum. 
IT Vnde ad prima confirmationem refpon-
detur i n caíu antecedentis ío lum ex fuppo 
í i t ionenecefs i t a r i v o l ú n t a t e ad elertionc 
mcdij,tamen a b í o l u t e l i b e r e e l i c i t nam l i -
bere poterat fufpcnderc intcntioncm,atq; 
adeo c l e d i o n é . f Ad fecunda probationc re 
fpóde tur cocclTo an tecéde te negado colc-
quét iá ,quia í n t e t i o finis mouet > no impe-
diedo perfedione, & i n di í fcrent iá iudiríj , 
q u £ 
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q u » rcquir i turad l iber taré volútatiSífecus 
auteüJ cíl de concup i í cen t i a quoad o m n i 
ino-dam p e r f e d i o n é . 
^ Ad tertiaoi probationem refpondctur 
ío lum probare quod mai i t iacx ob iec to im 
mediato d i f l m d o á fine íít m i n o r ^ c l í ñ . 
quod in ípTa aut eft e i cd io , fi t minor ma l í -
t iá ,quam in í n t e n t i o n e finis. 
^ A d f e c u n d ü r e í p o n d e t u r d i f t inguen-
do AntecedcSjiiam acceptum de od io(pro 
ut eft condirio generalis omnium pecca" 
toruii i jcontra p r o x i m u m verum eft,íed i n 
i r to cafu n i h i l valct confequentia, na od iü 
ita íumptunv non importar mali t iam d i -
ftinclam a maii t iahomicidij .atque adeo ra 
tione eius non poteft eí íe grauius occidc-
re propter o d i u m , quanl occidere p ro -
pter furtum , prarfertim queid i n finé 
fur t i etiam includi tur tale odium5íi tamcrl 
intcll igatur de od io ,v t eft fpecíale pecca-
tum contra charitatcm proximi , fa l fumeft 
Antecedens , 6c ad probationem negatuf 
M í n o r , n a m etiam infecundo cafu d ú p l e x 
§(k malitia, altera homicidi j , altera odi j i 
& hec eft grauior quam malina f u r t i . 
f A d te r t ium r e í p o n d e t u r diftinguendd 
Maio rcm l i eaim intcl l igatur de maior i 
grauitate í implicí ter , id eft confiderata ma 
l i t ia homicidi j , ¿íc fur t i faifa eft 3 fi vero i n -
tcll igatur de ío lamal i t i a homicid i j , 8c hoc 
in grauitate í ecundum quid , vera eft , nanl 
¡Üa malitia maioreft quo ad grauitatem 
accidentalem in p r i o r i aolu, Se hoc ío lú c5 
uincunt rationes oppofita?. 
Q V I S T I O ÍX. 
^ V t r u m circunftanfU aggrdutt peced' 
tum 5 ¿¡uando mmat fpeciem e t ian í 
in tra Utitudmem propria ípec i e i 
frmfen 
imia. E hac re eft prima feíitcnfia 
quorumdam afferentium 
quando quis occidit homi-
nem ín ccclcfia, grauius iri 
tra fpeciem iníuftitíaeJ& ho' 
micioi j peccarc , quam fi occidat cx^ 
tra ecclcíiam. Probat autem fuam fentcn-
tiam primo: quia ad bonitatem aílus non 
folum requiritur bonitas ex obicfto, fed 
etiam ex circunftantijs debitis tali a¿lui\ 
crgo non tantura vitiat adum defedus h a 
j i i tatis obiedi, fed etiam vitiatintra cam-
dem fpeciem defedus circúnftantiae, erg<y 
quo plurcs defuerintcirct ínf tant iae, maioc 
cri t malitia:tunc fie, ex hoc quod d c í c d u s 
circunftanti íe í upe raban t nouam msl i t iam 
fpecifitam non t o l l i t , quiíi etiam ñ t efefe-
d u s c i r c u n í i a n t í s c debita: intra p r o p r i u m 
genus. 
f Secundo , í i l i c e t c i r cun f t an t i a loc i fa- 2.Arg» 
Cri non darct furto vel homicidio fpeciem 
íacri legij aggrauarct taracn malitiam fur t i 
Velhomicidi j intra propr iam ípec iem , er 
goidem facit quamuis habeat ípec iem ía-
c r i l eg i j . C o n l e q ú e n t i a videtur cuidens, 
nam quod c i r cun í l ána iocí habeat npüai í i 
fpeciem non t o l l i t ab ca mali t iam , quam 
alias habet, quia rnalum non deber put ro-
cínar i , Se cum nona fpecies non | |cat í p s -
cialcm repugnantiam cum altera mahtia, 
non eft vnde exdudat i l i am. Antecedens 
autem probatur, quia reda ratio d ida t de-
beré cíle magis tu tum id , quod eft in loco 
facro , quaí i pecul iar í ratione conflicutum 
fubpr íef id io Dei,ergo magi í repuenat re-
dse ra t ioni f inar i id quod eft i n loco íacro 
Vel occidere hominem exiftentem ín l o -
co facro, quam id quod eft i n alio loco 
ex con fequen t i í í l udc f t magis malum Et 
i d argumentum poteft fieri de cíFuíionc 
fanguínís , aut fcminis,irno abfoliítc po f í e t 
p r o p o n i Antecedens finé condi t ione ,ad 
m i í í a í e n t c n t í a i l íorura , qui dicunt, quod 
furari non facrum de loco íacro non eí í í a -
cr'ilegium nifi quandb res non íacra eft i p -
fius loci íacri cuius rnodi íunt bona eccle-
fiarum , aut qus pecul iar í te r í ün t iub eius 
cuftodia. 
^ Secundafen ten t ín comraunis ef t , p ro Secundé 
cuíuá explicatione eft p r i m o notandum (cnutia. 
in hacquacftionc f i íppon i , aliquas eíTe cir- N c í . i . 
Cünftantias aduum huraanoruna, per t inen 
tes ad eoí t tm boni ta tem , & mali t iam m o -
ralcm . S e c u n d ó f u p p o n e n d ü m eft , ex 
iftis circunftantijs,quafdam daré adu i fpe-
ciem aliquam in genere m o r í s , fc i l icetbo 
n í t a t i s vel malitiae, quafdam vero non fed 
tantum au?cre accidcnta í í te r maliiiarn 
adus. 
5 Secundo eft notandum dub íum eíTe Nof-aT 
inter Theblogos.an c i r c ü n f t a n t i a , q u s dat 
fpeciem mal í transferat peccatum ad aliarri 
fpeciem dando i l l i integram fpecié , ita ve 
adus habeat duas fpecíes mal í vna ratione 
íui obiedi ,5c altera ratione i l l ius c i rcun-
fíantix¿An vero dando ci díffcreñtiá cotra 
d iuam malí t iac , quac fumitur ex o b i e d o 
ad co f t i t u t i oné vriius fpeciei , ita v t a d ü i 
fo lum habeat vnam ípecie malí conf t i tu ta 
X 4 e* 
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ex dcorc!ínatíone,qua? í u m i t u r ex obieiílo 
taa'.quam ex grariu gené r i co & deordina-
tione QVÍZÍ turritur ex i l la circunOantia, 
túínquám ex clíilerentia , nam ConradiiSi 
i .2.qUceflío. i S.artic. 10.& qua;í}.73.artic. 
7.oo'eer pt a1 d;(ft as cireunñantías non daré 
ípecieu: d i ípara tam teípeclu illius5qua.' íu-
n i t u r a 'o o b i e ¿"i o 5 í c d c o iu e n t a m í u b e a ta -
quam fub genere,qued piobat ex D . T h o 
mzl 2.2.qnctft. i ^ .ar t ic .7.9.ÓC. 1 o.vbi do-
ect ri-aprum,rapr«m jadulteriun^inceflum 
di íacnicgimt! eíle ípecies luxuria^, qc ia in 
qt'ocünqitie exiÜis achbas pr^ter defermí 
tatem luxüíjx repcnrdr peculiaris alia dc-
formitas ratione pecülíai'is circunRantic, 
crgo m.íhtia;quíE í u m i D i r c x círcunftantu 
tontf^hit eam,qua: iumitur ex obíeólo ta-
q'úrua rationem genericam A,quoniam &l'Ú3 
r.uüus ex ü l i s aCtibus p o í l e t dicí.rpecícm 
l u x u r i ^ rsiione particnlaris nulit iaE ,q«am 
íurnit vx propria circ.siftantia , ¿cquaeSlio, 
2.de malo articó.ad í e ; vadu ' iijác ad 12.di 
eftlacrilegium quod cómkriiur , c ü r n q u i s 
furatur aliquid a loco íacro contincri íub 
futro Se adulreiiuru íub foruicationc íicut 
ípfrciera iub genere. Confiraiatur ratione, 
qu a adulterium dicitur tantum vnum pee 
c;;L!jmJ<ík ídem eft defurto.6c íacr í leg io , 8c 
quod tantum eíl i n vna fpecie peccati. 
Caietanus tamen 2.2 .quíEftio.. i ^4 . artic. 
ib . cór i trariatn d o c t t í c n t e n t i a m ,quaf p ro 
batur prifi: o,quia alias fequeretur eamdctn 
ípjKiérri con t íne r i lub diuerfis generibus, 
t.'. fífum vnum non continetur íub altero, 
quod efl impoísibilcjíSc probater íequela , 
quia verbi gratia infur tofacr i lego malit ia 
iactilegij cont inetm fub ma l i t i a fu i t i , t am-
quam tnbgenere iuxta oppofl tam í c n t c n -
tiam,c< í ímul continetur íub malitia facrí-
féfiM in communimam rat ío coramunis fa-
cnlegijcft in va-sis, q u ^ i r r o g a n r u r l o c i í 
facris , '.Se per íonis facris . Connrmatur^ 
qujafinrnii. . ínibet r a t i o n é m i r . i u r i z ,quas 
IrrcgatuViocofacro tamquam ratio difFe-
renpa: CQnílitucre íub genere iacrilegij ,cr-
go ratione eíuídeminiut iaf non c o n í i u w i -
* tur íul; in iui l i t ia .Pate t confequentia,nam 
v t ait Ariftoteles ín antepriEdicamentis 
cap i t .3 .d iuer íürumgcnerum <Scnon íubal 
tcrnatim po l l td r i ím diuerfse funt fpecies 
&d i f f e r en t i a£ ,qu ibusd iu idun tu r , & con-
trahuntur ad c o n f t i í u t i o n e m fpecierum. 
Conftaj: autem íacri legium &: iniuft i t iam 
elle dúo genera , quorum vnum contine-
tur fub alio , c ú m p r i m u i n oppona tur rc -
l i g i o n i , fecundum vero i u f t i t i x . Secunda 
fecundum D . T h o n i a m í.2.qasn.73»ns"t. 
7 .m folutione a d t e r i í u m n o n e f t í n c o n u c ^ 
niens eumdem a¿luni eííe in pluribus fpe-
ciebus moris e m difparar js,quia q u á d o ob 
i e d ú n o n ordínatur per 1c ad ü r K ,tuac ípe 
cíes,qua; iumitur ex obie¿to non contine-
tur íub ea,qus íumitar ex í ine , tamquá íub 
gcnci^neq, e.conuerío , qúia diilírcntiíE 
per íe diuídunt g e m í s , & no accidentaliter, 
led non minus accidctaliter vniuntur cuvn 
obieiffo alicuius aefus tiicüítamia loci aut 
perfonae,quam circuniíantia finís, ergo no 
minus repugnar ipíls contrahcretamquaai 
genus ípecic quac iumitur cK«ob5ccto quo 
adc i rcun í lan t ia - f ines ,2 .2 .qu . t f t . 1 ^4.ar 
tic.» .3d.2.inquit adulterium contiuerifub 
l u x u r i a j & f u b in iu i l i t i a . Qijare ad p r i m ü 
t e í l i m o n i u m D-TbomsT, rclpondet Caic -
tanus artic, 1 o.iilius quasftionis, quod cum 
i j í íadlus dicuntur í p c t i e s l u x u r i a ; , n o n te* 
mitur n o m e n í p e c i c i p ropr i e , fed abuí iuc 
¿cfecundum quamdam extenfioncm, nam 
quamuius in vnoquoque illorum fint due 
m a l i t i x ípecie diftinífa* altera fub luxi*¿ 
r i a , 5c altera, quae iumitur ex propria cic 
cunftantia, tamen quia harc ordína tur ad 
i i lam tamquam ad fincm , ideó dicuntur 
vm'ri per modum contrahibilis 'j Se con-
trabentis, & i l ie dicitur habere rat ionem 
generis, u'la vero ratinae diff^renti.Tcon 
ü i t u e n t i s Ipcciem. Secundum autem te-
í l i m o n i u m D i u i Thomar non obila^nara 
i n fumma mutauit í e n t e n t i a m . A d con-
í i rma t ionc in r e í p o n d e t u r quemtunquc ex 
i l l i s aé l ibusd ic i vnum pecc.,?tum, ¿c non 
d ú o peccata licet babear duas rnalitias 
morá l«s ípec ie diftindlas . quia cum hoc 
nomen peccatum t\t í u b í l a n t i u u m con-
cretum ad cius p la ra l í t a i em non fufo ít 
pluralitas íignificat) formalis , íed fíiüiil 
r equ i r í tu r pluralitas í ignif i ta i i materia-
l i s , quod i n p r j c í c n t i ca fuc í l vnum tan-
t u m , ícil icct , quod in praeícnt i cafu fe-
cundum fubftantiam . Qjiarc dicendum 
dicunt , quod fi de c i rcun l l an t í a habeat 
rat ionem finís, v t f u r t u m , curaquisvulc 
interf ícere afiquem ad furandum rfíue non 
fit finís v t in furto íacr i lego ¿ u x repe-
r iuntur ípecies m a l í , vna fu r t i c o n t r a í a * 
ftitíam 8c altcram íacr i leg ) contra re l i -
g ioncm . Q u ó d f i c o n f i d c t c n t u r fornica-
rio firaplex ¿kadül tc r iu ra quatenus praecí 
fe funt a¿fus irttcrnperantiac non p r o p r i » 
diftinguunturifpccic iux ta Caietanum vb i 
fupra ar t ¡cul .7 .m folut ione ad í ceundum 
dubium. 
Secunda 
De cómparationc^ 
tfotA 2. i[SccuncIó cí í n o t á n d o t e cjuod d u p l i t i -
ter vniturobic'«3:Q€Írciiiirtautia dans fpe-
cicai ma i i jvc l ab ie i iu in cu ín c i rcun í ian t ía 
dante fpeciem niali,príinci modo fícut ma-
teria , ficut nrcdiiam in rationeforraali 
nioucndi j& m'otiuo í inal i í lcut v .g . cúm 
qtiis vul t in tc r í i ce rc alíc]ueín,vt furetur i l -
l i b o n a í u a <5c in h o c c a í u , furtucn eíl: ra-
l lo formalis , t n o t i á u m v o l c n d í h o m i -
c í d i a m , fecundo modo j e conuc r ío ficut 
ratio fo rmal i s ,^ nsotiuuní cu ín m a t e r i a ^ 
quafi medio , aut po t íu s conditionis llne 
q u a n o n p o t e í l : obrinere bonum fenlibii?, 
aut apparcns, quod e í i i n ob ic r to , v t in 
adulterio delectatio v e n é r e a c u n í non íua 
quae cít ob ie í iu rn fo rn ica t í an i s coniun-
g i t u r c ú m circunfi:aiuiaiíia,c]ua£; e í l m u l i e 
rem j l lam elle coniugem ai íer ius ,nam qu i 
committic adultcrium nonmouctur ais i l -
la c i r cua í t aa t i a j f cd a deiectacione vene-
rea,<|uiataiiicíi dcledlatio í í la, hic & nunc 
c o n m u t a eíl; cum i l la c i rcuní lant ia nccjuc 
potcíl: í i n e e a o b t i u e r i j i d e ó con í cquen re r , 
& rationc de l e í l a t i on i s ctiam cft v o l i t a i p 
í ac i rcun í ían t ia , & ideo dicendam cft füo 
modo dealijs fpeciebus luxuria ; cjux i ra-
portant maiitias n o n pertinentes ad'2¡c-
nus iuxuri.TjVt de raptu í l u p r o emifsione 
6 íe uinis Íacrileg3,(5c de f u r t o , 5c homicid io 
• íacri lcgo. 
\.ZmU» f Pi i¡ri3 conclufio , circUnftantiíE q u ^ 
vnmntur p r i o r i modo eum ob icé lo r t i a lo 
non augentniali t iam, q u x í m n i t u r e x i l i o 
obiciílo ín t rac í i i s ípcc :e ¡n , v t in cafujquo 
(juisfuratur ad maxhandum furtura ia t ra 
propriam fpeciem non fit grauius. P ro -
batur p r i m o quia fur tum non habet iñ 
i l l o cafu rationc rnoecliiae maioremrcpu* 
gnantiam cum rationc intra fpéciem fur-
t i , crgo ñeque c l l magis m a l u m . P r o -
batur antecedens , nam non additur ei 
maior quantitas o b i e d i , nam mocchia 
non auget talem quantitatern , aut va lo-
rcm o b i e f t i f u r t i , non etiam additurpecu-
liaris raodus repugnant íae ad rationem i n -
tra (peciem fur t i , nam cum moechia í c -
cundum íc non habeat talcm r c p u g ñ a n -
tiam , fedaliam difhndlarn ípec iem non 
poter i t cam daré f u r t o . Ñ e q u e etianl cft 
maior ratio voluntar i j , lcd potius m í n u i t u r 
v t diftura eíl: quxf t ione prxcedent i ,c rgo 
non eft per quod habeat maiorem repug-
nantiam cum rationc intra propr iam fpc-
cicnii Quod fi rcfpondeas fatis c íTcdeí i -
ccrc denouo ál iquam bonara circundan 
tiara , v t peccatum fit grauius l i c e t n i h i l 
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horurn fíat. Contra , nam defctflus nliou- Comrá* 
ixis circunüantiae , ve l corruptio^licuius 
circünftántiíÉ non poteíl faceré , quod-
malitia alicuius petcati intra propriam 
ípeciem repuw-net mains i c ¿ \ x rariom n i -
11 addendo ei auquid pertinens ad cms 
Ipeciem rationc cuius magis repugnet, 6c 
oppoíitüm c í i inintelligibilc , íed in ca-
íu noRro furtum nih¡i poteft addcre ho-
micidium intra propriam ípeciem niii i l-
la tria,ergo fecundo fínis non ír.muit ma-
litiam medí) intra eiús ípeciem rúu in quan 
tum min'jit voliíntariinn ; quoniam ahas 
tantum crcíceret bonicas finís , vt toilc-
ret omnem malitiam á medio, ergo neque 
fínis malus poteftau^eie maliiiani inedij 
intracius ípeciem. 
f Tertio quando finís malus o p p o n i -
tur obiecto bono , non caulaí maiitiam 
oppoíitam boiiitati .cbic¿b', vt cura'cms 
íoluít debítum aliíjuod propter inanem 
glonam, aítus iíle non eírmalus mahria 
oppoíita bonitati ü w x S á , icd malida 
inanis gloria,ergo quando idem iinisop-
ponítur obiefta oppollto illi bono , v t 
curnquis non vultíolucre aliena, avitre-
tinere, propter inanem gloriam non au-
get malitiam illíus obieíti. Probatur con-
fequentia, quia fifínis malus auget máíitiá 
tnedíj maíi in tra cíusípecicm non auget 
eamificut c i rcuní lant ia : , quse non repu-
gnant reclx r a t i o n i , niíi quando comun-
euntur a l tcr i c i r cun í f an í i ^ , aut obicüo 
repugnanti , v t quantitcis m iiuco, itili-
cet quia :fecuadam fe r é p u g n a t recta.' ra-
t i o n i : e jgoí i finís immeriiatus n o n p o t d t 
immediatc 6t p r i m o date sftui mr.lkiani 
inedij non po te r i t cam aligere , cum acias 
habuerit eatn ex obieíto: patee if la con-
íéqucntia ,quia c i rcun í tan t ia , quíe ratio^» 
ne p ropc ix r epugnan t i a í p o t c í l augercma 
• l í t i am medij.etia.n p o t c ñ í m m c d i a t c , & 
í e c u n d u m f c daré eam actui , quia í e c a n -
dum íc habct fufficientem cauíam eiüs, 
íci l icet propriam repugnantiam ad ra t i o ' 
n c m . C o n f í r m a t u r ex O . Thoma pr ima 
fecundac quaell. 7?.art. 7. vbi non l o l u m 
v u l t docerc circunfiantias aggiauarc ma-
l i t i am peccati fed ctiara explicare m o -
d u m , q t í ó íingulác hoc p r s f t a n t , vt patee 
ex conclüf ionibus i l l i u j , quarum prima 
crat : aliquando circuriftantia aggrauac 
peccatum í t r a n s f e r c n d o i p f u m a d aiiud ge-
mís cius, h o c cft áci aliara'fpeciem. Secun-
da vcro .Al iquando aggrauat mul t ip l i can -
do r a t íone ra peccati in t ra eanidem í p e -
X f ciem 
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c i em. Tc r t i a vero aliquando aggrauarc 
folui i i angendo dcformitaleraprouenien 
tcm ex alia c i rcun í tan t i a . 
Scetindd ^ Secunda conc lu í io . Ci rcunf tant í íe , 
rmri^hry qiiae vniuntuc cum obie6lo malo ficut 
rat io torniahs , & motmum cum mate-
ria , 8c quafi i redio , aut potius concii-
t ionc fine cjua non poteft obt iner i bo-
nnm íenfibilc , aut apparens , ( quad 
c f l i n o b i e é i o ) augent mali t iam q u x 
íumí tu r ex i i l o obicelo intra cius í p c -
ciem quia augent voiuntar ium circa cius 
o b í e d l u m . Ha'-G conc lu í io p r o b a t u r p r i * 
i n o c x D . T h o m a í ' e c u n d a f e c u n d a quscíL 
ly i.3r.<5. ad t c r t ium,yb i v t explicet qua ra 
t iene raalítia luxurisc i n í l u p r o propter 
ad iun¿ lam in iu f l i t i am í i t ^ g r a u i o r ^ u a m 
i n fimplíci fo rn ica t íone fíe ait,ad te r t í tnn 
dicendum , q u ó d n i h i l prohibet ^ n u n t 
peccatum ex ad iuné i ione alteriusdef^r-
mius í i e r i , t i t autein deforrnius pcecatum 
luxuriae ex peccato iniuft i t iar , quia v i -
detur concupifeentia efle inordinat iorj 
quae á deleiflabili non ab í l inc t , v t i n -
iu í i i t i am v i t c t , & art. 7. ad fecundum, v't 
expl icet idem de raptu fie aít , dicen-
dum q u ó d i l l a t io vioíentiac videtur pro 
cederé ex magnitudine concupifccn-
t i í e , ex qua aliquis non refugi t , i r ami t te -
le fe perieulo violentíac inferenda? , & 
rcddi t ra t ioncm , quia quamuis ci rcun-
í l a n t i a violentiac vehementer impellens 
ad comittendum aliquod peccatum , m i -
n u i t vo iuntar ium circa ipfum , & red* 
d i t peccatum leuius , tanto etiam cir-
cunftantia rctrahens á peccato , cuius 
m o d i eft difficultas arguit magis v o l u n -
tariamjcum fit t á t u r a , v t vincat t o t a m i l l á 
dif í icul ta tem, 
Ktfpcnde* f Refpondctur argumentis a d d u í l i s 
tttráásrg^ pro prima fententia. A d p r imum negan 
jidprimH do Antecedens íi intcl l igatur de i l l i s c i r -
cunftanti js , q u x dant nouam fpeciem. E t 
ad probationemrefpondcturconcedendo 
Antecedens, & negando Confequentiani 
quo ad í ecúdam partcm confequentis^n 
qua dicimus quod qusecunque circun-
ftantia mala v i t i a t adum intra fpeciem 
m a l i t ¡ a e , q u s í u m i t u r ex o b i c f t o . Q u o d 
íi arguas non p o í í e aliter íe haberc ra-
t ionc circunftantiac, refpondetur falfum 
cíTe hoc , quoniam ad rationera circun* 
ftantix fatis eft , quod accidat af tuí non 
fo lum ¡n eíTeí naturat, ícd etiam i n eíTe 
m o r í s , quod benc conuenit circunftan-
t i j s , de « j m b u s l o q u i m u r c u m p r a c í u p p o ^ 
nant a£lum conf t í t u tum i n fpecíe mora-
l í , quje fumitur ex obief to . 
Í A d í ecundum refpondetur dupliciter, ^1 -
pr i ino quod il la circunilantia íacrileeii p )„' . 
cí t de numero carum qua; vní i in tur ooie- ,„ : • 
¿ to v tn iú t cna : , & ira nui-ct volniitariuro^ 1 
de ex c o n í e q u e n d malitiam vt dictum cí t , 
ca::criim quoniam p o t e i l aliquis cbijeere 
non foium probar i i i l o argumento facrile 
g ium augere volunrai ium circa fur tu , fed 
etiam au£cre ip íam malitiam f u r t í t i t a \ t 
q u a m u i s t u c t u í n n o n c í t e t voiuntar ium t í 
k tg rau ius intra propr iam fpeciem p rop -
ter c o n i u n í l i o n c m cum facnlegiojquonia 
i n caíu Antccedcn t iS j íu r tum cíiet hoc mo 
do grauius ratione i'an&itatis loci : ideo íe 
cundo r e í p o n d e t u r quod c o í l i g i t u r e x Ca Refporth-
ictano prima fecundsc qüafft.7.) circunftá tur2, 
t ia loc i facr i dnpliciter pateft aggrauare 
p e r c a t ü p r imo v t mcdus,qui í ecundum fe 
non importa tdeformita tem al iquam, ta-
men fi adiuneatur afluí habenti deformi-
tatcm ratione ím obicch auget cam, ¿k 
hoc modo auget malit iam cuiuícunqj pee 
c a i i , & ratio huius eftjiiam quamuis faceré 
al iquid in loco facro non fit fecundum íe 
malumjfed po í s i t cíle b o n u m , & malú , t a • 
men faceré m2lü,autcomitterc peccatum 
aliquod efl: magis malú ratione l o c i , quod 
patet ex eo quia cum locus facer fit pecu-
l i a r i t c r in f l i tu tusad exhibendum cukum 
D e o maior irrenerctiaefl: offendere i b i ip 
fum DeüjVt co l l íg i tu r ex i i l o Luc . 18.do-
mus mea domus orationis vocabi tur , vos 
auté feciftis eá ípe luca l a t r o n ú . Quarc D . 
Gregor . 1 o. in coci l io generali Lugdunen 
íit, & refertur i n cap.decer.de immunitatc 
ecclefiarulib.^.hocdocetjVerum eftquod 
i f t ac i r cü f t á t i ahoc modo cofiderata neqj 
dat fpecié ni í i fit cxpreíTc vo l i t a , v t cum 
quis vu l t in c o t e p t ú l o c i facri cómi t t e re in 
copcccata, neq^aggrauatita notabili ter, 
v t íit neceífario intofefsioneexplicanda, 
f c c ú d p m o d o poteft ha^cci rcúf tá t iaag^ra 
uarc pecca tü dado af tui ípecié peccati, Se 
hoc modo no aggrauat omnia peccata, ícd 
t a t ú ea,qu3r d í r e d e o p p o n ü t u r fuar í a n d i 
tati,de quibus S. T h o . z.a.q.pp. f Ad for-
ma i g i t u r a r g u m e n t i h o c f u p p o f í t o refpo-
detur d i f t inguédo Antecedes fí intcl l iga-
tur de pr i o r i modo aggraoandi pecca tü ,co 
ceífo An tecéde te neganda eft coícquct ia , 
& ratio difcriminiscft ,n3 ifta circonftátia 
co f íde ra tap r io r i modo eft modus defor-
mi t a t i í , aut mal i t í a r , quam ip íum peccatü 
liabct áfuo obicdto, & i d c ó p o t c í l augere 
canj, 
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cam intra p r o p r i a m f ü c c i e m . A t vero con 
íidcrata pof tenor i modo non eft modus 
il l ius maiitiaejíed addit aliam fpeciem d i -
ííÍDclam,5c itanequic augere i l L m intra 
propriam lat i tudincm,ficut , vcrbi grat ía , 
i n naturalibus inteniio albedinis,quia eft 
modus ipí iusalbedinis auget eam intra fpc 
ciem propriam,tameii duicedo ei adiunfta 
í ion íic auget i p í am,quon iam non eft mo-
dus ems, led dift in¿la natura accidenta-
l is . 
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ferum circunjlantid 3 ¿¡HA d^graudm 
multiplicando r a á o n e m peccati t n ~ 
huant eamdem m a l i t u m Jpecieydut 
numero. 
E. hac re eft prima fenteñ-
|* t ia Conradi prima Iccun-
^ tí^j) R quxf t . 18 .articulo 11.& 
ivkS W£ÁyJ( l efuaca. 7;.. art. 7. aí lerentis 
J i ^ j r ^ l i ^ i quamcunque circunftantia 
exiftis daré a í i u i a l i a m malitiam nume-
ro ci i íHndam abea, quam dat aItera,om-
nes tamen í imu lconQi tue r e peccatum v n i 
cum propter ordinem ad vnum finem,& 
ita exponi t D . T h o m a , poteft autem prac 
difta fententia probari p r imo quoniam 
D.Thornas in i i l o articulo. 7, ^íFent quod 
íi prodigus de t , quando non debet & c u í 
non dcbe t ,muí t ip l i c ius peccat codem ge-
nere peccati,quara íi folúm de.t, cui non 
debet, ergo cius peccatum habet plures 
malitias numero díft inftas, quoniam alias 
non poteft eíTe vcrum,quod peccetmui-
tiplicius. 
^Conf i rma tu r p r i m o , quoniamftat im 
v t hoc explicet refertex Cicerone, q u ó d 
in patris violanda v i ta multa peccan-
tur . 
fConf i rmatur fecundo , quoniam al í -
quando circunftantia assrauat , augendo 
malitiam prouenientem ex alia circun-
ftantia , a l í quando vero non lie aggrauat, 
fed dando aliam malitiam numero d i f t i n -
ftam,crgo cum ex D . T h o m a conftet eíTe 
circunftantias aggrauantes dando aliam 
malitiam numero di f t inf tam, ergo vc l D . 
T h o m . fruftra d i f t ingui t circunftantias 
iftas aggrauanteS í .vel lunt aliquae circun-
ílantise qux intra eamdem fpeciem ¿ Í m 
numero malitiam dillinclam. 
f Secundo, quaelibet ilíarnm circun-
ftantiarum ditir ordinem cliílindnm nu-
mero ad rationcm , ab eo qucmaltcradi-
cit,ergo quarhbct illarum dat a¿íui ma. 
litiam numero diftinílam abea , quam-
dat altera circunftantia. Probatur Icqué-
la,quia ficut ordines circunífantiarum 
ad rationcm , quando diílinguncur (pe-
cié íufíicicnt v.t circunítaritia: dent nctui 
fpecics diftinefas bonitatis , autmalitiar, 
•ita etiam quando dlítin^untur •numero 
fufñciet vt círeunftantíx dent actui bo-
nitates áut malitias ntr^ero.diíí intías. 
f Secunda fententia eil ahonmi , pro i.Sv'nf. 
cuius explkationc aduertunt, - quod bo-
nitas moralis ín.indiuiduo non ctr vna 
vnitate orHínis , íscur homo, aut extrci-
tus , fed vnitate fimpliíiiraíi; , quoniam 
coníiílit in habirudine ad obíe¿:uiii prout 
eft conforme reclac raiioni, & éx cóícque 
tí prout habet in quantum volítum om-
nia quíe poítulat recia ratio , vt ^enc ap~ 
petatur , inter qua; continentur etiam 
circunflantiaj, «Se idem dicendum eft de 
malitia. Quare dicflwit pradiCti boni-
tatem moraiem, vel rationcm íorm;!u iri 
bonitatis moraliscíle relationem quam-
dam , íiue ordinem quemdara traníc n-
dcntalem , qui non terminarur i.mme-
diate ad rstionem , feu ad legtm , -ed ací 
obieífum prout coníoniün rationi aut 
legi.Quae autem d.iiicrentiant inrer rcrla, 
tionem tranfccndcntalem , Óc p!.coíia-
mentalem rc'fpondentiquod rclatio traní-
cendcntalis non rcfpicitíuum terminum 
praeciíé vt terminum, feut rclatiopras-
dicamentalis, fed vtfuam menrucam , & 
cauíam,vt conftat in rclationibus acíluum 
habituum , 5cpotentiarum, «Se itadicuiiC 
dicendum de malitia morali eíle ratio-
ncm quamdam realem , &poíitiuam íu-
peradditam cntitati naturalis aclus & 
ipíi inharrentem non abfolutam , led 
rcfpeíHuam , &: terminatam irnmedíaté 
non ad legcm,íed ad obiciflum , vt difto-
num legi , ad eam vt ad fundamtn-
tum confequi relationem quamdam prx:-
dicamentalem realem , qua; deformitas 
nuncupatur 
f Pro explicationc tamenhúiuscu;* ' / / o M , 
ftionis eft aduertcndumprimojquód cum 
bonitas moralís debeat confurgerc ex 
integra caufa , <Sc malina ex quocunque 
defeftu oriatur , fí aliquis adtus habet 
plures 
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plures círcunfíantias malas , caítcris p á -
nbus crit p r i o r , quam fi vnicá tantum cir 
cunl lan t iá mala habcrct j&^inhocnon po 
tef le í íe aliquadiflcnfio. 
f Secundo cft notandum quod debo-
nitate & m a i i t i a poíTumus l o q u i d u p l i -
citer, vno modo ineíTc completo, fecun-
do vero modo inclle partialij^Sc r a t iohu-
ius cft , nam ad bonitatem adus concur-
runt p lura , ícilicet o b i e í l u m , finís , & 
c i rcunl íaa t ia per modum tamen vnius, 
vnde requiri tur bonitas o b i e d i , & bo-
nitas finís , 5c bonitas c í rcunf tan t ia rum, 
v t alíquis adus fit bonus , ñeque cíl ea-
dem bonitas o b i e d i , 5( bonitas finis,ne-
que bonitas finís eíl cade cubomtate c i r -
cunrtantiarum , omnes autem lilac b o n i -
tatcs cauían t vnam bonitatcm i n adu , 
nam ck co adus ei ibonus , quia r c í p i -
c i t ob iedum fines 5c circunftantias bo-
n a s í autem in if to a d u fie vnica bon i -
tas í inguíaris in gcneic cut ís , qua ref-
piciat ob iedum finern , & circunflan-
t i as , an vero fint plures bonitatcs par-
tíales , 5c plures refpcdus , ab.us ad ob -
i e d u m , a ímsad finem , 5c alius ad cir*' 
cunfiantiaSjin hoc cft controuerfia ín ter 
dodores , quia non í a d e m ratione ref-
p i c i t ob iedum , qua refpicit circundan-
tías , 5c per con ícquens cum fint plures 
refpcdus i n i l l o adu videtut etiam d i -
cendum , quod fint plures bonitatcs par-
t íales , q u x quarenus coadunantur ad 
vnum efíiciunt vnam bonitatem t o t a -
lem , 5c harc fentent ía v íde tur co l l ig i ex 
d o d r i n a d o d o r í s i n p r imo d i í l í n d . 17. 
q u i f t . a . v b í bonitatem , 5c malitiam m o -
rale/n comparat pu lchr i tud in i , 5c defor-
mi ta t i natural i , pulchri tudo cnim natu-
ralis confurgit ex appof i t íone p lu r ium 
pulchrarum part ium , vnde maior p u l -
chri tudo cxtcnfiua fumitur ex a p p o f i t í o -
ne plur ium partium pulchrarum, 5c m i -
n o r c x appof i t íone part ium pulchrarum 
paucarum, quaclibet tamen pars pulchra 
habet pu lch r í t ud inem d i f t indam á p u l -
chri tudinc al teríus , non cnim efl: eadem 
pulchrirudo oculorum , 5c maxi l larum, 
quar.uis pulchri tudo faciei vtramque p u l 
chritudinem c x p o í l u l c t , 5ci tadcdefor-
mitate dicendum cft , quod non cft ea-
dem diíformitas oculorum , 5c nafi, 5c fie 
ex appof i t íone p lur ium deformitatum 
cffícitur facies deformíor , i ta i n p r o p o í l -
t o ín a d u malo morali vide d o d o r c m quo 
l ibe to : 8 . 
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f T e r t i o cft n o t a n d i i m , q « o d q u a : l i b c t Afafesj, 
c i rcuní lant ia mala fufíicícns cft ad cau-
fandurn malitiam ín a d u . V n d e quan tó 
í u n t plures circunflantix malx , tanto eíl 
maior malicia in adu . ^ 
f Prima condufio , c{rcunftanti.T, q u « l - ^ í w k 
ío íum aggrauant mult ipl icando rationem 
peccati , quanto plures fucrint , tanto 
adus cft pcior . Yixc conclufio commu-
nis cíf 5c prbbatur, nam in i l l o adu íunt 
plures rationes 5c caufae malitia: mora-
lis , íta v t quaeuis perfe fufficiens l i t ad 
r c d d e n d u m i p í u m odum malum, crgo quá 
to plures íun t caufa: rcddetí tcs admn ma-
lum , tanto adus cft peior , patct kque-
la , nam il ie adus recipit maiorem mali-
t iam. 
J Secunda conclufio . Probabile cft i.CmU, 
quod i n vno a d u quando func plures 
c i r c u n í b n t i x non murantes fpeciem,non 
funt plures m-ditia; numero didinda?, 
fed vnica dumtajcat vnitatc fimplici,5c 
i n d m i f i b i l i . Conclufio brobatur , nam 
bonitas moralis e f teonfórmi ías adus íc-
cundum omnia , qua: cí infunt ad re^u-
lam ra t íonis , qua; immedía te í u b i c í t a - ' 
tur i n adu volunta t i s , vnde c i i c u n í b n -
tiaí , quae ad cumdem adum nccefian'o 
concurrunt ,{unt velut i conditiones , 5c 
fundamenta il l ius relationis confo rmí -
tatis , ex quibus ó m n i b u s rcfultat vnica 
confornaitas ad regulam ra t íonis ficut ex 
ó m n i b u s membris rede ínterfe d i ípoí i -
t í s , re fu l ra tvna pulchritudo 5c ex propor 
t í o n c p lu r ium humorum vna fanitas,qu2 
í ecundum probabilem ícn ten t i am íunt 
í impl íces qualitates , crgo fimilíter ex 
o b i e d o 5c pluribus circuníTantijs refpi-
cientibus ídem mot iuum rcfultat cadem 
numero conformitas ad redam rationem. 
fSecundo.nam daré quantum oportec 
cui oportet , quomodo , 5c quando opor-
tet dicit vnam, 5c eamdem reditudmern 
fecundum fpeciem, quoniamomnes illac 
circunílantíacr 5c conditiones menfuran-
tur ab vnica,5c cadem regula vírtutis , & 
l ibe ra l í t a t i s , 5c ab vnico , 5c codem ó b -
i e d o formal i , e rgo corrupt lo cuiuflibct 
i í la rum c i rcun í l an t í a ium vniram indiicít 
malit iam tantum in eadem fpecie. Con-
fequentia ptobatur , quia defedus cu-
iuí l ibe t circunftantiae fupradidae irnpor-
tat defedum eiuídem r ed i t ud in i s , v t pla-
ñe docuit f and i í s imus preceptor íupra 
quíf t .72.ar t .9 , 
f T e r t i o quia vnica numero conformi-
tas 
Decomparationepe 
tasreperitur durn taxa t in i l l o a f t u v í r t u -
tis ómn ibus íuis circiinftantijs exornato 
& ve f t i to , ig i tur pari rationc eadem nu^-
mero di í íormiras eric in Ü&Ü i l l o , q u i derti 
t u í t u r illiscircuhftantijs-. 
^ Quar to cjuia malít ia: í o lum numero 
d i í í i n d l x i n eodeín numero artu reperir i 
non poíTunt ,nam tales roalitiae dumtaxat 
rnulciplicantur í e c u a d u m mul t ip l i ca t io -
ncm aélunm quantum ad íuam cnti tatem, 
quia regulrc v i r i u t i s , cui aduerfantur o m -
nes i í \ x c i r c u n í l a n t i s eadem elt fo rma l i -
ter loquendo, nam eodern d i f taminefor-
maii rationis p e r í c r i b u n t u r , <5c dif tantur 
omnes circuníiáciaceiufdé v i ru ids , nam íi 
aliqua déficit non eíí diclamen v i r tu t i s . 
f Teftia conc íu l i o . Defedlus vníus ve l 
Coticl. pluriUÍT1 circunftantiarum aggrauat pee-
catum augendo pra^cedentem mal i t í am 
inducendo mal i t íam nouam partialem 
numero d i í l i n f t a m . Harc conclufio p ro -
barur , narn í i prodigus det cui non de-
bet , alicer peccat , cjuam íi det , quan-
do non debet, & cui non debet, ícd non 
peccara l i ter quantum ad mal i t íam (peci-
íicam , quia vterque a í tus eft adus p ro -
dígal i tat is , ergo peccat aliter quantum 
ad mali t iam numeralem . C o n í i r m a t u r 
diuerfus i l l e modus peccandí íufficiens 
cfl ad c o n ü i t u e n d u m aliám, 3c aliam ma-
l i t iam numero d i í l i n f t am , ergo circun-
í l a n t i s agg r juá t e s i n e a d é í p e c i e t r i b u ü t 
aliam,(5c alíá malit ia numero d i f l i n d a m . 
f Secundo bonitas , vel malitia numero 
difHnéla famitur i n a í l a penes alium , 
alium ordinem ad obiedura , fínem , & 
circunftantiaSjquatenus dicunt conformi -
ta tcm, vel d í í fo rmi ta tem ad regulara ra-
t ion i s , ergo quot funtordines t o t e r u n t 
bonitates, velmali t iae, fedvbi f u n t p l u -
y .v r e s c i r c u n f t á t i s íun t pluresordinis.ergo. 
m* hac ^ync je aauertendum eft quod i l la quac 
¡tHtto, Q¡0 funjatur quantum ad p r i o r c m len-
tentiam in doctrina i l la doé lo r i s , quod 
quamuisideru numero pater l i t refpeélu 
p lur ium f i l i o r u m , non tamen eft idem 
pater eadem numero Pacernitatejfedtot 
funt Paternitates i n Patrc , quot corre-
fpondent i l l i filiationes , vnde í icut ad-
ueniente de nouo filio aduenitde n o ü ó 
Paternitasin Patrc , ita dicendum efl: i n 
p r : e í enua rum de bonitate , & mali t ia , 
quod a íh is bonus}f i adueniente c i rcun-
í l an t i a efficitur melior ex eo fit, quia reci 
p i t nouam boniratera numero d i f t in f tam 
á p r x c c d e m e ^ u a m h a b e b a t , & ídem d i -
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cendum efl: de mal i t i a . Secunda vero fen-
tentiafundatur .in fentent ía o p p o f i t a n é -
pc quod ficut pater eadem Pate/nitate nu 
mero refertur ad plurcs filies, ira etiam 
aftus bonus, ve l malus eadem bonitate nu 
mero refertur ad plures c i r c u n í h n t i a s . 
Q u o d íi hsc percipias facile re íponflebis 
ad argumenta pro vtraq^ parte adduda. 
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Vtrmn Vt c ircuj lamia nocumeti ¿¿grá* 
uet [>sccdtí4m{d4ndoet nouamJj)e~ 
ciem^re^uiratur y yod tale nocurne 
tu ¡ t t per fe imentum a l ipfopeccate, 
=v Ro parte affirmatiua eí t , i .ar-
rumen. N i h i l dat afttn ípecic 
' / i r tuüsj niG habeat ra t íonern 
i t io t iu iad operandum , er^o 
á l í i m i l i t e r nulla c i r c u n ü a 
mala dat Ipeciem peccatijinTi etiam f/t cau 
í a m o t i u a a d peccandum, vel mouens , ác 
per c o n í e q u e n s c i rcu í lá t ia dán i ( v t det no 
uam fpeciem pecca t i )debe t .müuerc ad pee 
canduiTnSclir, nifi damnum fit intentura, 
non dabit talem fpeciem. C o n í e a u e n r i a 
patctj-quoniafUjid Jquo volu tasmouernr 
ad oji 'c^ándum efl intcntum,iSc vo l i t um ab 
¡pfa .Anteccdcns probatur, nnm fiquís cet 
•alíqüid ír .di-genti ,^ non propter motuju 
Tnjler!CordÍ3e(fciIicct ad íubleuandain éius 
•mifcriam)cx copafsioncaut aífeÓttí ad na-
turavn huminan i j í ed propter aliud m o t i -
u u m , v t í con íangu in i t a t i s , ta l isadus noxi 
pe r r invb i í ad rmíe r i co rd i am,c rgo . 
f Secundo peccata non pof iun t fume 
rc ípec ie ron i f i ab o b í e í l o ^ r g o nocumen-
t u m non poteft tribuere ípec iem peccato, 
n ih fit eius o b i c í t u m , ^ per confequens n i 
fi fit v o l i t u m , ^ : in tcn turn , patet íequcla , 
nam obít íf tum aí^us voluntatis ita c i i vcAi 
tum,ficut o b i e í l u m aftus potcntire v i f iua 
cfl: vifum : antecedes probatur ex D . T h o » 
i .2 .q . 1 .art.3.afrcrente adus morales p r o -
pr ie íor t i r i ípecié ex fine, qui efl: o b i e d ú 
voluntat is & quaf ÍK i S.art, i o.ad p r imum 
ait quod circunfiantia íecundurn quod dat 
fpeciem aftui conhderatur v t quxdam co-
d i t i o o b i e í l i , 6cpfíe terea quia communc 
cft ó m n i b u s adionibus fumere ípec i em 
p ropr i am abobief to . 
^ T e r t i o in omni peccato mor ta l i e í l aucr 
fio adeo,<Sf t amé no dat aélui ípeciem odij 
D e i n i í i fitexprefe v o l i t a , & fímiHtér^ti 
o m n i peccato quod cíl: contra p r o x i m ú i n 
fer 
yírg. 
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f c r t u r d a n r a ó m ípfi proximOjSc tamcn no 
cft i n fpccic odi) contra p r o x i r a u m , ni í i 
t a k dánu ra fit cxprcfle vo l i t am,c rgo firai 
Ike r n o cu ra en te m quod fcquitur ex pecca 
- t o no dac fpedem peccato nifi í i t cxpreíTc 
4. f Quar to . Ruinafp i r i tua l í s proxira i (quc 
í e q m i u r ex peccato noftro coram ip ío í a -
í to )nün dar peccato fpecié l'candali nifí fit 
c x p r c í í e v o l i c s j ^ in té ta , ergo. Antecedes 
p-atetjCjuia c o r r e g i ó fraterna n5 habet fpc 
c ía le b o n i t a t é niifericordÍ3c,nifi i n ea fit i n 
teta temot io malí culpa?, i n q u a n t ü efl ina-
lú ipGusproximi jVt docet D . T h o . 2 . 2 . q . 
33.art. 1. ergo firailicer elle cauíam ruinac 
f p i r i t u a l í s p r ó x i m o no habet fpccialc rna-
l i t i am fcádaliímfi ípía ruina fit e x p r c í l e i n 
tenta . Confequcntia patct,quia í c a n d a -
l a m q u a t e n u s e í t fpecialc peccatum o p p o -
ni tu r direiílé corre¿Honi fraterna: v t d o -
cet D.TKo.2.2.quseft.43.art.3. 
Vlt'árg. f V l t i m o j i i a m D . T h o . 1.2.queft.7a.ar. 
i .dicitpeccatamagis d í íHngui fpec ie par-
te aéliuum v o l u n t a r í a n quam ex parre i n 
ordinataonís q a x cft in a¿lu pcccatj,nam 
inordina t io a í l u s per accidens íe habet ad 
in ten t ioncm peccá t i s , cum nento re íp ic ie í 
ad malum operetur» Et a t t .y . düCUÍt,3quod 
diíFercntia qua: fumirur i n peccatis ex 
reata non eft fpecifica, quia (feilicet) p os -
na cft pr^ter intent ioncm peccantis, Ht ar. 
6. docet omifsioncra, & cómifs ionem fo r -
maliter,feu in genere rnoris non dí ífcrrc i n 
terfe fpecicquia ad idem ord inan tur ,& ex 
eodc mot iuo procedunt.Etart .9. d ic i tcor 
r u p t í o n e s d iue r í a rum circunftantiatum 
(quádo habent idem n io t iuum)non diucr í l 
ficare fpecics peccatorum, & mot iuum ad 
peccandum c i rcaf ínem & obie f tum. 
i . N f i í i í . ^Pro explicationehuiusquzcftionis cft 
p r i m o n o t á d ü , quod quáuis Caietanusfuc 
r i t i n hac re dubius multis in locis,fcre fem 
per i nd ina t in parte affirmatiuá3ná. 1 .a .q . 
72.ar.8.dicit ,quod iux ta d o í t r i n á D . T h . 
1.2.0.1 S.art.y. ad v l t imú .c í r cú í l á t i a trans 
rautans aftü de bono ¡ n m a l ü d a t peccato 
fpeciera , ct iam fi c í rcunf tan t ia í i t i g n o -
rara eulpabi l i ter , Se per con í cquens n o n 
volita,aut intenta. Refcrtqj profua í c n t e n 
tia tres modos expl icandi , qua ratione cir 
c ircüflant ia quae no eft per fe intenta á pee 
cante poíTet daré fpeciem a f t u í , & i m p u g -
nar eos,& r c m i t t i t ípfc Caietanus í o l u t i o -
ncra hu í a s dubij ad quaeft. 75. v b i i n ar. 4. 
aperte fcqui tur i l lam fcntcnt iam.& a.a.q. 
43,fupcr quatuorpriores ar t ículos dici t cir 
U.Quíef i . J ÍA 
cunftantiam fcandalí nondarcfpccicin,ni* 
íi fit cxpreíTc v o l i t a , & intentai faltem qua 
do aftus ex quo fcquitur í canda lum eíl fc-
c ú d ü f c m a l u s . E t q . ^ a r . z . d i c í t i d c defeá 
dalo , & addit candé eíle ra t ioné qua tü ad 
hoc de ó m n i b u s c i rcü í iá t i j s ,& ideo c i rcú-
cúftant ia nu l lá daré adluí ípecíc,nifi fit per 
fe in té ta a pcccantc. Q u a n u í s ftatim obif-
cicns cotra fe ipfum quod fcquitur e ú q u í 
c o m i t t i t a d u l t e n ü inEcclefia folo appcti tu 
íatisfaciédi fuse voluptad,iSc no i r rogádi in 
iur iá loco facro no cílc íacrilcgiü.ETiíficul 
tate huíus argumenti couidlus re l inqúi t i l -
l u d i i i fo lutum dices vellc magís doceri i n 
hac re qua docere ,quáuis .2 .2 .q . 1 yo. ar.4. 
videatur matare i c n t e n í i a m dicens pec-
catú quod c ó m i t t i t ebrias repatari praeui-
fam i n íua eauíajiio folü q u á d o cft prse co-
g i t a tú q? fequatur ex fija caufa,fcd c t iá ,quá 
do debuit prc cogitari jóc t ü c pecca tü i l l u d 
no excu fa r i ab fpec i c ÍH ipccca t i f edad na-
tura fui fpccici rediré hoc cft, fi peccatu i l -
lud fecundum fe crat h o m í c i d i u m i n ta l i ca 
í a habere fpeciem horaicidi j . 
f Secundo ?ft n o t á d ü polEe aliqajd dicí 2 ,Nmí 
cffe i n t e tü dupliciter,. p r i m o ab i n t é t i onc 
q u x e f t a í l u s vo lun ta t í s circa finé, & hoc 
modo ce r tü eft no eíle neceíTaríii(vt nocu-
m é t ú det ípecie peccato) quod fit in te tum 
ápcccátCj^x ratio hu íus , n á q u i v u l t i n t e r í i 
cerc alterumjVt cius bona furctur, quanuís 
no intendat h o m i c i d í ü t a n q u a m finé, vol í 
t í o tamcn i l la habet fpeciem furt¡,(5cper 
confequens quamuis damnum quod fcqui-
tu r ex peccato n5 fit hoc modo i n t e t ü po-
te r i t daré fpecié p e c c a t o . S e c ü d o modo d i 
ci tur al íquíd i n t e t ü , p rou t i n t c n t ü fignífi-
cat quidquid cft v o l i t ü , & i n hoc fenfa í a -
mitarpr^fens qu^ftio,an v t n o c u m é t ü det 
fpecié peccato debeat cíTe vo l i t i i , í t a ,v t vo 
l i t i o t e r r a íne tu r ad ipfum fecudüfc , vc l po NiUttta 
tius fit fat is ,^ fit vo l i t a caufa ex qua fequí /« 
t u r . ^ T e r t í o nota,tribus modis pofle noca 3.Ní>f4^ 
n3ctü (quod fcquitur ex peccato) cíTe vola 
tariüjÓc vo l i t ü p r imo fo rma l í t c r ,& d í re í l c 
ficut.v.». cú ipfum n o c u m é t ü cft expre í fe 
i n t é t ü j f i u e í i t o b i c f t u m oper í s fiue fit íihís 
ad quem ab operante ordinatur obicdlum, 
ficut v. g. cura alíquís operatur aliquid aní 
rao nocendi a l tcr i ,v t horaícidaíVcl fur vcl 
fecundo quando aliquis vultinterficere al-
terum v t furctur cius bona , í e cundo poteft 
aliquid cííe v o l i t u m vir tual i ter , v t cum ali 
quis prxuidensjex aliquo a¿lu fequí per íe 
nocumenturo, vulc excrcere i l l um adum, 
quamuis non intendat nocumentura , i i n o 
dolen-
i.íml. 
Onfir, 
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cicleiido , quod ftcjuatur talenocumen-
tuni.Sicut v.g.íl coburat íegetcs,(Sc doleat 
d p a m i i s i o i i i í s u é l u u r a ^ e i intendat in te r í i 
cere itiuiicrem grauidá}Óc doleat quod ex 
eo requatur mors fostus,& fie de alíjs, n o -
crn.cntuai taíeeí i : v o l i t ü vir tual i ter jquo^ 
i . : ; , .íius vo lun ta t í s á q u o p o t e í t d e n o m i -
i t i t i vo l i tü non t e r m í n a t u r ad ip íum íecü-
dü Tcjicd tanta prout in caufacotjinctur3sSc 
quia i n cau ía ío ium habet cííe vir tual i ter 
i d e o d k i t u r í o l ü vir tual i ter vo l i tü , t c r t i o 
p o t e í l d i c i vo l i t um imerpretatiue í icut , 
v.g.quando quis excrcet aliquem aclum, 
ex quo feqúl tur per íe n o c u m é t ü , quamuis 
non intendat ip íum,neq j confideret quod 
í e q u a t u r e x afl:u,qué vuJt exercerc, habet 
tamcn ob l iga t i oné confidcrandi(quoniam 
expertus eíl:,aut í e m p e r , aut in pluribus 
n o c u r n e n t ü i i l u d fcqui ex fimilibus a¿ t i -
bus , )&ra t io cft quáu is i l l u d noturaetum 
non fit phyficé p r x c o g n i t ü , 8c vo l i tü , fu i t 
t amé raoraliter,^: imputat iue,quiadebuit 
praecogitari, óchoefa t i s eft, v t n o c u m é t ü 
fit p rzu i fum, de vo l i t ü interpretatiuc ; na, 
v t aliquis effedus fitita voluntarius, nore 
quir i tur a í l u s formalis v o l u n t a t í s termina 
tusad ipfum, ledfufficit aftus qui íit íuf-
ficíes d i í p o f i t i o , vtpofsimus interpretar i 
ip íam v o l ü t a t é , d í c é d o , q u o d vu l t i i iü cffe 
^iü, ímo,&:fufñcir p o t é t i á cü o b l í g a t í o n c 
ad cu i tádü i l lum,Nocui i i cn turn ig i tur , fi-
ue qua-Tumque alia círcunftát ia poteft his 
tribus modis cíTe vo l i ta . 
f Prima cóclu í io , í i n o c u m é t ü quod fc-
qui tur ex peccato no íi t v o l i t ü aliquo ex 
his tribus modis no poteft daré fpecié pee 
cato.Haec cocíufio comunis cft quia quod 
nul lo modoef t voluntar ium nul lo modo 
poteft daré fpeciem peccato. 
^Sccüda coclufio,fi n o c u m é t ü de fe fit 
íufnciésad d a n d ü í p e c i é adhii vo lü ta t i s la -
tís eft quod fit vo l i tü altero ex his tribus 
modis ,Hxc coclufio probatur na q u o c ü q j 
ex his tr ibus modis dicitur v o l u n t a t i ü ha-
bés de fo rmí t a t e cum regula r3tionis,ctgo 
cr i t p e c c a t ü . C 5 f i r m a t u r , n á p c c c a t ü ( q u o d 
cft cauía nocumt t i quatcnus cft cius caufa) 
habet d e f o n n i t a t é o b i e í l i u á c íuídé ípec ie í 
cü deformitate ipfius n o c u m c t ¡ , e r g o ctiam 
v o l i t i o terminara ad i l l u d pecca tü i n rat io 
necaufx habet fó rmale mal i t iá ¿iufdé í pc 
ciei cü malitia vo l i t ion i s termínatae forma 
í i te r ad n o c u m e n t ü , i t a , v t fi v o l i t i o nocu-
mét ic íTet in fpccic homic id i j , et iá v o l i t i o 
peccati(t]uod cft caufa eius)f i t in ea.Cofc-
quetia patet,quia v o l i t i o habet mal i t iam 
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cius fpeciei quat fumi poteft á fuo obief to 
immediate. Antecedes probatur quia cauía 
i n ratione caufae habet r epugná t i a cü lege, 
cuí repugnar n o c u m é t ü , na cade lege qua 
p r o h i b e t u r n o c u m é t ü j p r o h i b e t u r etiá id q» 
cft caufa,veloccafio p r ó x i m a n o c u m é t ' , e r 
go p e c c a t ü ( q u o d eft caufaalicuius nocume 
ti,quatcnus eft caufa i l l ius)et iá habet defor 
mi t a t é objedíiuá ciufdé rationis cü deforrai 
tate Mocumét i ,quiadeformiras , l iue malit ia 
ob íe f t i cóíift ir i n repugnátia cura legCjaut 
cü r e g u l a p r o h i b é f e ip lum o b i e í ^ ü . C o n í i r Q w f a 
matur í c e u d o m á , v.g. qui in te r í ic i t a l iqué , 
v t furctur cius b o x ^ v i d e t a f t ü í u ü e í l e cau 
iam ex q u a í e q u a t u r n o c u m é t ü i l l u d , ergo 
vu l t i l i ü a í l ü q u a t c n u s eft cauía nocumSr í , 
de per có iequcns , ta l i s a í lus habet ü ia fpe-
cié qualé habet i p íum nocumentu/n, pr ima 
có ícquér ia patct,quiafatiseft vellc aliquid 
fvidendo eífe cauíam alicuius effe¿lus)ad 
volendü iilü v t cauíam.Neq^ i l ie a¿>us do-
loris aut no l i t ion í s codit íonatze obftat,quo 
nía etiá qui metu tépeftat is proiecir merecs 
i n iT.atcnollet proicere cas , ¿ k n i h i l o n u -
nus tam¿if ímpiicí tcr , 8c ab ío lu te vu l t proi-
cereil los.Prxterca.quia(vt cffectus aliquis 2\.R(itio, 
det ípecie a«ftui volü ta t i s ) íatis eft quoel íkr 
cundü fe impor te t fpecialé raodü mordina 
t i o r t i s j & q u o d volEinariéprocedatá vo iü 
ta tcni .sdioi l lo aélu.Sed quando n o c u m é t ü 
i e q u i t u r ex peccato habet fecüdü íe ípecia 
le m o d ü inoEdmationis, ¿Scprocedit volur i 
tarie medio i i lo peccato á v o l ú n t a t e , ergo 
•dat el ípecié mal iá^ roba tur M a i o r , r.á v o l i 
•tío^ex qua procedit homic id iü ) habet pe-
•culiarc í 'peciémalí quiaipfum homíc id iu r a 
í u m p t ü v t ob i e f t ü habet ípecíalé raodü i n 
•ordinationis, 8c procedit volütaric media 
illa v o l i t i o n c á v o l ú t a t e e r g o . Cofirmatur Qonfi.i» 
quia fi no adc í le t fncofideratio , nocu raé rü 
daret fpecié peccato ex quo fcquitur , quia 
cffet vir tual i ter vó l i t ü , v t cóftat ex diffiní-
t ione vol í t í vir tual i ter ,crgo (e t iá fi a d í i t i n 
cofideratio^dat fpecié, C o n l c q u é t i a patet, 
quia ineonfideratio íolü mutat m o d ü v o l ü 
tari},quiaali ter eft voluntariü pecca tü co-
n n í f u m cü vinconíiderationc i n c i b i l i , q u á 
fi comirtatur cü a í lua l í confideratione, no 
tarae mutat fpeci í icat iuum a í í u s , cjuia hoc 
eft o b i e f t ü prout importar c o n t r a r i e t a t é , 
aut repugnSt iá ad ratione quod í e m p e r c í t 
i d é , n o n obf tán te illa inconfideratione < 
^Confirra. i tur fecüdo quoniara cum ñ o Qonjir.i, 
c u m e n t ü quod fcquitur ex peccato cft d á -
n ü íniuftü p r o x i m i , quáu is ipfum p e c c a t ü 
i i on fit fecundum p r o p r i á fpecié in íuf t i t ic , 
ficut 
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ficut v g.fi ex rbrnicatíone fetjuatur c ó b a -
fiio clomus,quQniá mulier iutenta illi pec-
cato eíl negligens in remoueiidis periculis 
cóbuftionisjvcl quando nauta^coiiiittcns íi 
milc peccatu)eíi ncgligens in gubcrnatio-
r.e nauis propter quod ícqaitur (ubmeríio 
nauii.Tunc tale nocumcniü obiigat ad rc-
íU tu t ionemj ergo dat peccato ípecic iuiu-
í í t t J c . P a t c í c o n í c q u e n t i a ^ u i a i n ¡ l io caía 
n5 cíiet obligatio ad reflituendü nifi pro-
pter iniuílitiá tómilíani E t h o c q u i d é dice 
dü e í l de circunitantijs qua; íecúdü le lunt 
fahHcíeriTcs addandü ípeciemjquomá quo-
m o d o c ü q ; voluutarit in ogctur iníuria lo-
co íacro per homicidiú , fiue hoc íit vo l i tü 
forvnaliter íiue virtualitcr.iiue ío lum inter 
pretatiuc, fempcr cómittitur facrilegíuni. 
V i i d e Caiet.2.2. q. i yo.ar.4.1oques de pee 
cato quod fit ab ebrio í'upponit huiufmodi 
petcatu poí íe dicipraruilum , quiavcleft 
pr*cogitatum , vel debuit praecogitari, & 
íubdst,quádo igitur peccatü feqaens ebric 
tacé culpabilc eíl prsruiíuni, tune peccatü 
illudnon excuíatur ab fpecte íui peccati, 
fed redirad natura fuacípeciei radone vo-
luntan) in ígnoraatía indufi terminati ad 
p i i a i í u n ) . 
^RerpondeturaroutTTentisadpTÍirjü nc 
gado co(equcnt-á,<5c ratio diícrisiiinís cfl, 
quia bonü colurgit ex integra cauía,6c.ira -
lu ex quocüqj defecla , & ideo , quauis(vt 
obiedlú bonü det acluiípecic boni) requi-
ratur quod mouct ad operandüjnó lequi-
tur,quod ct iáobie¿tü malü vt inalúdebeat 
mouere adopcrádü(mooct enim vt. bonü 
fenfibilequod vtfícíafpc íarpius cótraria-
tur ration¡(vt det (peciem malí. 
f Afecúdü rcípódetur cóccdendoantccc 
¿cSyü nomine obiefli inteligatur qisidquid 
eí l aliquo modo volitUjfiue fit o b i e í l ü das 
prima ípeciemjfiuccircúílatia, Schoc ío lü 
cóuincüt ei9 probationeSjác accipiedo cófc 
quens in codé feníu potefl có ted i cofequé 
tiameqj hoc cí l contra pr^di^ajiiá vt d i í l ü 
c í l in prima coclufíone^eccflarium ert(vt 
nocumetü det ípeciem adui ) quod fit al i-
quo modo vol i tü n ó taroc cí í necefianum 
quod fit formaliterjVcl expreíTc v o l i t ü . N e 
que ex hoc íequitur nullas circuílantias dá 
tes ípecié eíTc proprié circüíláthlSjCÜ om-
nes habeant rationé obieé l i ,qaoniá n o n íu 
mimus hic obie61ü ftriílepro co quod lab 
aliqua rationc morali terminal aétú prima 
rio,& immediatc, ícd late, pro vt ¡dé quod 
vol i tü ,ct iá fi fit volitum v t alíquid o b i e í l i 
primar i ; , hoc eí l ,quia íequitur ex co, v ci 
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habet c o n e x i o n é al iquamcumco. Nam ad 
boni ta tcm n i o r a l é n o n íufficit bonitas t. b-
iedli tan tü j íed requiri tur concur íus o m n i ü 
cir iunf}antiarü3quas p o í t u l a t r e í l a rat io, 
quia v t aduertit Durand . ín 2.dií l . 38- q . - . 
n u m . S . q u á d o dicitur boni t í i té adus íumí 
a b o b i e é l o , n 5 fumitur o b i e d ü í l r i í l e qua 
tcnus d i í l ingu í tu r á c i ícuní lant i j s , í cd íecú 
dum to tum ambi ium(íc i l ice t j p r o u t cíl ide 
quod v o l i t u m , & in tota ifla l a t i t u d i n c , c ó -
p r c h e n d í t non t an tü ob ic f tü nude í u m p t ñ , 
fed Ctám lu i s c i r cun í l an t i j j , v t eum v o l ü t a í 
v u l t aliquem a¿lü , n o n v u l t i p í ü m foluna, 
fed quatcnasfit tati locOj& tcpore;&: p r o -
pter talé fincm , & quatcnus procedit á tal i 
o p e r a n t e X o n c c d e n d ü tamc e í l : quod qua 
do obic£lü íecundurn íe n ó impor ta t ratio 
nc al iquá mor3lem,ied ío lü rationc circun 
í tant¡af ,(vt cü c b i c í l ü bonum eí l v o l i t u m 
p rop tc i fine malü v t E l e e m o í y n a propter 
inanem gloria.tune circunliantia non ha-
bet rationem circuiiílantiac íeddifFercntiíe 
confi i tucnt is p r imum ob icé lum in genere 
nioris . 
^ A d ter t i f i refpondctur cocededo ante-
ccdens,5c negado í t q u c l a , ^ ratio difenmi 
djs p o t e í í í u m i e x d u p l i c cap i t e jp r imü ex 
ipía auerfione,quar nifi fitcxpreííe,¿k for-
maliter rol t ta ,a i i t 116 impor ta t deformita-
tc a h q u á m o r a l í ^ u t f i i l t i m j n o irnporratdc 
fo rmi ta t c fpcc ia l é , í cd m o d ü dcformi ta t í s 
c ó m u n é ó m n i b u s peccatis mor taI ib t í s ,non 
folum,quiarcper i tur in ó m n i b u s , í ed quia 
e í l indafus intrinlecc q u a ü per m o d ü con 
dit ionis tranfeendentis i n deformitate pro 
pria cuiuícúqi peccati mortal is ,& ideo, no 
potefl: daré ¿¿iüi ípecié odij.aut allá quan-
c ü q u e d i í l in f t am ab ca^ua* fumitur e x o b 
ieé lo Pro quo efl aduer t édü>quod t r i p l ex 
po te f l di f l i r igui aaerfio in peccato morta-
l i , í c i l i ce t ,p r iua t iogra t i a í ,qua : eí l quaedam 
í e p a r a t i o j í c u c x c l u l i o abamicitia D c i : Se 
aaerfio contraria,qua? eíl idem cü conuer-
fione ad obie¿ lum,5c rcfpicit D c u m , v t 1c-
g i f l a to ré ,& appellarur auerfio conuerfiua, 
veiconuerfioauerfiua,tcrtiatandem auer-
fio eíl v i r tua l i s , íiue iaterpretatiua , q u x 
re íp ic i t Dcum,v t fincm v l t i m u m & quo-
dam modo íequ i tu r ad pr^ccd< ntein ,ná ex 
coquod aliquisfaciat id , quod fimpliciter 
repugnat con íecu t íon i finis , í equ i tu r , 
quod n o l i t vir taal i ter f i n c m , i m o i n r e 
c í l vir tual i ter , & interpretatiuc n o l -
le fincm . E x his autem aucrfionibus, 
prima ( fi Íecundurn le <Sc preci íc con-
í idcrc tur)cumfi tcfFc£lus5c poena peccati 
n o n 
De compatat íonc peccatorum adihuicemi 
pon ímpovtüt dcformitatem rríor^lem.Se-
cuntia vero importa: deformitatcm con-
ueriionis.Tertía verogradum eiufdcm de-
íürrnitatis^ciiKCtíquoci.liticagrauiSíVtom 
nino repugnet conicíjuutioni íinisjlkut,^» 
otTenía auuci licgrauis,¿k iuftc dilloluac 
araicitiájnó importat nouá ípecie oíísnííc, 
íed modújaut gradü oíTcníaí/Conítat aute, 
c¡) hoc non habet íocü m nocunicto,deqiio 
íoqmiTiurjquoniá fupponiiiius, cp fecun-
dum le habec dcfoimitatcm obicetmam, 
díítindla á deformitateobiedi ípecificátis 
peccatum ad quod confequitur. 
^[Secundo potert funn rano diferimínis 
ex natusa odij , quoniá cü obieftü odjj fíe 
iiíaiú qaatcrms malü cftjVC docct D . T h . i . 
2.q.2 9.ar. i.ncceíle eíi ve obiedü aliquod 
det fpeciein odij,quod íit volitu vt maluiu 
nóautein ve limplicitcr malu,quoniá hoc 
non eít appetibile,fed vt malü rctpeílü ali 
cuius,& ideo, vcl debet elle malü appetéci 
vt tn odio inuniciciícquo odio habera? per 
foná aliquam,quatcnus eíí nobis difeonue 
niens veí debet elle malü ei qué odio profe 
quimur,vt in odio aboiiiinatioais,quo vo-
lumus malum alicui,quatenus ipfi maiü,<Se 
difconueniens^ iu hoc diílinguitur pecca 
tü odij á peccatis^uíe etiá habent pro ob-
ietlo raaium altenus, <k ita l i quis furetur, 
non intendens malura p rox imi , fed fuum 
cómodü , t i l quidem inmílus,non tamé ha 
bet odm proximi. Qui vero mfertiniuílc 
damnü próximo ex maleuolétia ipfius, & 
atlcdu expreilo mal^faciendi,nonrolü pee 
cat contra ip(haá,fed eua cótra charitaté 
¿c i tam illo a¿tu eít dúplex malitia,altera 
iniu{l;itix,¿k altera odij,5c vtraqj eíi: neccf 
lario cxpiicanda in contetsione, hoc aur 
té non h ibet locum in ípecie,quaí íumitur 
exnocuiricto,quoniá infurto <ík homici-
dio nocumentü alterius dat fpecié, quáuis 
noní i texprc í le voli lü.vtquádoquis fura 
tur non animo nocendi , íed vtfubueniafc 
propnar indigentiíe. 
M Hmnti. C A d quartu reíoondeturjiiegando ante 
cedensj&c ad probationem nefando confe 
q u e n t i á ^ ratio diferiminis elí,quia virtus 
& bonum requirunt integra cauíam, & vt 
djrcelé mtendatur fuum motiuü fórmale, 
quodúó contmgit in ma]o,vtdictum eíi in 
í'oiutionead pnaiiim, 
M Wmii. % Aci vlt.reípocictur.qj D.Th. in illis locis 
lantü coíiderat jppna ratjoné fpecificá ac-
tuum humanorü,vt adus humam lun tm 
propna fpecic coHocati,^ vt íic tantü fpe-
t i íká tur ex parte obie¿loiü,quatenus vo-
luntaria funtívei v'ohta,vcltormalitcr, vel 
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virtualiter,vel interpaetatiuéjtlk hoc quide 
dicendum cít de noc emento. 
Q V ^ S T Í O x i r . 
ZJtrumnocument tm tjrxmfum & non 
tmentum agtrauet d t r e í f e ^ e l indi 
r e ü e ip/tím p e c c a í u m , 
¿STv^A^É» Ro parte negatiua eíi primú 
^ I ^ Q i V » argmn.namh tale nocumen 
tum indirede auget grauita-
té peccati, máxime,qula qui 
pt ecat nollet inlerrc tale no 
cumentunijred conftat hoc non fatis eílé 
ergo.probaiur níinor,nam mams nocuine 
tum quod repentur in furto maions quaa 
titatis íine dubio aggrauat peccatumfurti 
cumtaraenis qui fusatur plerumqoe no-
lit inferre noeumentum proxiniOjqm pati 
tur furtum,fed foium intendit íubuciurc 
proprix nrcefsitati^aut explcre cupiditatc 
auferendo pecuniam alienara inuito domi 
no:ergo eadem ratione damnü üiud quod 
is qui pergit ad fornicandü in iegctibus,m 
fert-proximo, dircíte aggrauabic peccatu: 
quia hcet noílet conculcare íegetes abí'o-
lute,vult tamen fornican poíthabito ho-
cumento,quod próximo infere in djísipa-
tione fegetum. Quod vero ís quifuratur 
non feraper intendat per fe malum proxi -
nii,ctiam quando grauitas furti dircvleau 
getur ex maiori quátitate.probatur apet-
te,quia íi per feintenderet malü proxr.nij 
proculdubio cómitteret dúplex pcccatüi 
vnum furti contra iuditianijiUcrum vero 
odij proximi,quod ellct contra chariute, 
auc contra beneficentiam. 
^[ P ío explicationc huius quxílionis i .K«tá: 
eíf primo notandum,quod lile qui peccat, 
vel infert noeumentum peccando,quando 
queinfertillud fibilpíij quandoque vero 
infert nocumétum alteri.íl aíteri,tunc, aut 
tale noeumentum eíf praeuifum, tScinten-
tuiDjíc in tali cafu tale noeumentum dirc-
t\e asigrauat peccatura3quia nocumentumi 
illud eíi obieclum talis aChis peccati;ii ve-
ro noeumentum íit prseuifum, íed non i n -
tentum, vt quando is qui tranfit per ag tú 
ad fornicandü, 5c coneulcat fegetes,quas 
videt efie alienas, quantitas talis dainni au 
gct grauitatem peccati , tune indiréOc. 
Probatur ,guia ex vehementi incíinatio-
ne acj peccandura prouenit, vt iftc non 
ceílct ab inferendo damnurn , quod ta-
men alias non vcllet- inferre . Si vero' 
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n o c u m é t u r n , n e c fit praeuirum,ncc i n í c n t ü 
¿k í cqua tu r per accidcns ex actu peccati ta 
lenocuracntum non aggrauat d i r e d é pec-
catunij íed propter négi igct iain conl idcrá-
di d á n a , q u x inde íequi poíTunt,n)ala quac 
ex cali a í i u proueniunt imputantur opera 
t i «d pxnatn.quando dat operain rei iíIjcí 
tíe.Si veró nocumentum no lie praruilum, 
nec i n t cn tü , perfe tamenfccjuaturcx atflu 
peccaii,vt quando ex eo quod quis publ i -
ce 5c in cofpeftu m u l t o r ü fornicacur , íéqui 
t ' i r fcandalum p l u n m o r u í D ^ a l e nocusnen 
tum per íc aggrauat peccatum. Probatur, 
quia ea qux per fe c o n í c q u u n t u r pecca tü , 
pertinent ad fpeciem peccati,<Sc ideo intra 
propr iam fpecicín augent peccatigrauita-
tcm:fi ve ró (v t ad priorem diuifíoné rcuer^ 
tamur ) peccando inferat quis n o c u m e n t ü 
l i b i ipfi .aut i l lud nocumentum nec eí l prg 
u i íuni ,nec intentü>fed omnino per accidcs 
(equ í tü r ex aftu pcccati,hu!ufmodi nocu-
imentü non cauíat rnaiorc grauitatc in pee 
t:ato,fiuc etiam íequ i tu r , aut p r x f u p p o í n t 
Uiaioré grauitatc in pcccato , ícd ad grauita 
f cm pcccati iehabet omnino impcr t fné tc r . 
probatur c x e p l o » qui cü t emeré Se i neo í i 
de ra t é properat ad occi í ionem a i t e r ím i n 
aliquo offeodiculo Ixdit pcdé; í i autem no 
c u m e n t ü accipiatu^vc neqj prxui rum,ne-
q, intentum,5c per íc í c q u a t u r ipfum pec-
c a t ü , h u i ü í m o d i n ó c u m c n t ü no cauíat ma 
iorcm grauitatc i n pcccatoj ícd potius ma-
ior 2¡rauitas peccat í cauíat mams nocume-
tü , (KUt verbi gratiajinfidelis, quamuis ig-» 
noret p í tnas in íe rn i , tna iorcm pacná palie-
tur in inferno propter h o m i c i d i u m , q u á m 
jpptct f u r t ú , n o c u m c n t ü autem tal.;spacnap 
quod ille pati t non cauíabi t ma io ré g r a u i ' 
t a t e in h o m i c i d i o , q ü á in fur to , fed p o t i u í 
maius n o c a m e n t ü cauU tu eíl: á ma io r ig ra 
uitate homicidij.Si deniqj n o c u m c t ü q u o d 
quis infert íibi per peccatum fit p r ^ u i í u m , 
non t á m e n i n t c n t ü , i p í u m tamen pecca tü 
per fe í e q ü a t u r , t a l e n o c u m e n t ü auget gra 
uitatem peccati,!icut verbi g ra t í a , in h o m i 
nefideh qui h o c i p f a graums peccat ,quo 
maiores pacnas i n f e r n t c o n t é n i t ^ p p t e r p r a 
ua v o l u n t a t é j q u a f e r l u n n ob i cc lúpccca t i . 
Kota,2* ^"Secúdo eIl:ñotandü,q> incxpl ica t ione ca 
r ü vocü aggrauare d i rcdéjVcl i nd i r e í l e . va 
r iant Doctores Scholaftiornam Conradus 
i.2.q.73.ar.8.docct per dircOc aggrauare, 
i n t e l l i g i aggrauare ex parte obieé t i dantis 
í pec i em a ¿ l u t , q u o n i a m n i h i l pote í f pe r t i -
ncre magis d i redc adaliquod pecca tü ,quá 
.d quod pertmet ex parte obiC(f}:i,a quo /u 
1ínit mai iuam e lTe i i t i a icm,^ í u b í l a n t i a l c : 
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t q ü a r c q u a n d o dicitur, quod qnando nocu 
m e n t ü , q u o t í p rcuemt ex peccato, eíf ptx 
uiíurn &: i n t e n t ü a ü c quantitas nocumenti 
auget d i rede g r au i í a t e pc< cati ex eo.quia 
dat pr ima & {ubi'íantiaie ipet iem. Q u á d o 
vero í ecundo d i c i t u r , q u o d q u á d o nocume 
tum cíl prcuilunij íed no inteiuü^tunc q u á 
titas n o c u m c í i aggrauat peccatü,l icct indi 
rí:¿tc,icicn,quaíi á pofterior¡.<5c arguitiuc, 
quia ex v o l ú n t a t e m u k ü inciinataad pec-
cundü proccnit^quod n ó p r x t c r m i t t a t n o -
cereí tbi^velahjs . Ve l l ecundo ,qu ia addit 
noua fpccie pcccatijfcilicet^pccicm in iuí l i 
t i a : ,&ra t io c í ^ q u i a rationciiJius nocume 
t i jVolit io fornicandi cít in ípecic i n i u í h t i ^ 
& n ó folü ki ípecie fornicationiSjÓc vtroq^ 
modo aggrauat ind i rc f tc : quomarn pr ior 
grauitas lumi tur per fe ex maiori volunta 
te,cx qua peccatü i l lud proccdit,&: ex da-
ñ o folü argui t iué j ta i iqua ex indicio h«iu$ 
maicris vo lun ta t i s jqu i a í i cu t dicit D . T h . 
i n il la q .73.ar.6.ad 2,concüpifcentia, quac 
confequitur a í l ü voluntatis,auget pecca-
t ü quatenus procedit ex maiori v o l ú n t a t e 
& pofteriorgrauitas no fumitur ex obic-
¿io peccati, íed ex c ¡ rcunf tá t ia ,& ideo n ó 
e í l fubí lant ia l is ,& prima i n peccato,fed ac 
cidentalis,<S: fecúdariajác conlequenter n ó 
aggrauat raalitiápcccati dircftéjíed íolü i n 
dire£lé.Et tande m cafu 4 . conc lu í ion i s ,no 
c u m é t ü dicit aggrauare direfte,quia cü có 
fequat per íc ex aclu peccati, etiá fcquitnr 
per íe aliquo modo e x o b i e d o a q u o a í l ? 
.(umit íuá fpecié,quia n ó po t e l l fcquí exac 
tu n i l i v t fpecificato a fuo ob i f^OjVt in exe 
p í o D . T h o . c x a¿cu fornicationis publicar 
non fequitur ícandalü í i ' i ' í iquatenus habet 
ex fuo obiedlo fpeciem fornicationis, <5c id 
quod aggrauat peccatum,vt tenens íe i l l o 
inodo,hoc eíl per íc ,ex parte íui obie¿b ,bc 
ne p o t e í l dici aggrauare d i r e í l c , Se lioc vo 
j u i t í ignificare D . T h . q u á d o dixir , ideo no 
cumentum in l í locafu aggrauare dirccftc: 
q u o n i á pertinet quodammodo ad fpeciem 
peccat i , inteí l igi t enim per fpcciéjobieftú 
fpecif icat íuü,^: dicit q; pertinet ad l ioc ob 
ie(ftum,quÍ3 fequkur ex eojvci ex a¿lu ter 
mina to ad i p í u m . ^ [ A l i j a n t e addunt aliá 
r a t i o n é , ícilicetjq; n o c u m e n t ü i n i í l o c a í u 
rcgulari tcr pertinet ad ípeciem peccati, ex 2*Jltfofitk 
quo f equ í t i i r ,v t in exeplo art iculipert inet 
ad fpecic fornicat ionis , <3c ide^ aggrauat 
p e r c a t ü fornicationis intra p r o p r i á ípecié Impugn-iti» 
S c e x c ó í e q u c t i d i rcé le . I í t a tamen explica expofit'mh 
tio non p láce te la vcl fcníus c í l ,Quod m i l -
l o exemplo n o c u m e n t ü pertinet ad (pecié 
fornicationis i n eo qni pat i tur n o c u m e n t ü 
v c l 
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vcl ícandaUVvel in eo q u i e l l éius caufa, 5c 
p r i m ü verü eí í ,cíeterü n ó potcf i ex eo col 
lígi q? nocument ü a^grauet mai i t iá pecca 
t i ,cx quo í equ i tu r i n t r a p r o p r i á ípcc ié ,quo 
niá maiitiafornicarionis,qu2 eft in eo, qu i 
p a t i t u r f c a n d a l ü , n 6 adiügj tur forn:cationi 
qua datum eíl i l lud fcandalü, fed cóí l icui t 
aliud peccatum numero ,& íub icc tod i í l i n -
ClíuSecundú aute videtur falfum quoniain 
aclus qui eíl caufa peccati in altero ío lum 
per m o d ü fcíidaj],au£ exéplJ,(Sc rió per mo 
dum cóíiJij ,nó accepit ab l i lo peccato, tan 
q y á ab obic¿lo,Tpecic eius,íed íolü ípecie 
l cáda l i ,qu ia forn ica t io publica,praeter p ro 
p n á maii t iá fo rn ica t ion i s ,nó habet aliam 
ctiá parnale^Dpter fornica t ioDé,quá alius 
ca molus cónaiíit, « S c i t a D í T h . a . a . q ^ . a r ^ 
ad 2.inquir3q) q u a d o a ü q u i s f c á d a l i z a t pro 
x i m ü fa(fto,quod de íe non cft pecca tü , í cd 
habet ípeciem nial i , tüc f a í l um i l lud habet 
fpecié ícandali í epa ra tá ab fpeciebus a l io-
rum peccatoi ü ) q u o d t a m é non po í í e t eíTc 
vcrü, í i íumere t í p e c i é p r o p r i a m i l l i u s pec-
cati,cuiU5 e í l c a u í a . A n v e r ó in confeís ionc 
íufficiat cóí i ter i fpeciem fcandali in. i í lo ca 
í u , q u a n d o pecca tü n ó habet aliam ípecié^ 
vei potius fit neceíTarium in particulari ex 
plicare refpeí lu cuius peccati fuerít datum 
í canda lum,quanu i s pertineat ad materiatn 
de confcís ione,videtur pro nunchoc íecü 
dum,quoniam nOn minus e l l nece í l a r ium 
explicare quantitatem damni ípir i tual is , 
quod fpecificat fcandalum,qua quantitatc 
damnicorpora l i s ,qu-od ípec i f ]ca t fu r tum, 
&: i l la quantitas non p o t c í l e x p l i c a n , nií i 
explicando peccatum particulare,adquod 
datum eí l fcandaium,quoniam tanto raa-
ior cr i t i quantohuiufmodi peccatum í u c -
r i t grauius. 
$¡ Te r t i o notiyCp var iá t ctsa dodlorcs Scho 
la íhc i i n explicando,quare grauius pcccct 
qu i vt breui? perueniat adforn ica t ioné d i f 
í ipat íegetes alterius,quauis illagrauitas fit 
indire<í:l:a:Nam Conra. in i l lo art. 8.q.73.di 
Citjídeo ^uenirejquia tale d a m n ü non e í l 
vo l i tü propter {e,6c ve íinis,fed i n i l l o cafa 
dilsipaiio íegetii t an rü e í l Volita v t med iü , 
quod per accides, ^ c i n d i r e í l c pertinet ad 
h n é p r imo i n t e n t ü c ó í u m m á d e fornicatio 
nis.^f i l l a tamen explicado alijs n ó placet: 
n á có t ra hoc eíl,n? fi quis furctur ad prod i 
ge v i u e n d u m , n o c u m e n t ü quod infert per 
furtüjCeferetur direfte volitü,(Scita maius 
n o e m n e n t ú direfle a^rauarec srauitate 
rurti3ucet n o c u m e n t ü t u r t i í i tmed iü quod 
peracc idés ordinacur a d a ¿ l u s prodigai i ta 
tisjpní]>-t enim per accicies o rd inar í ad c ó -
traríü ^¿fü auantiavS: per c o ñ í c q u c S j q u a -
uis concukat io f e g c t ü fit mediü ,quod per 
accidcs .&tantü e x occafione ordinatur ad 
a&.um l i b i d ' n i s j i o c non obÜab i t ,qu in ta-
le nocumentum dircele augeat grauitatc 
peccati . 
A i i j aute d i r i íngüt ín ter cauías, q u x auget ^^xpofitio 
grauitatc peccati,ná qusda funt qucei l iñ 
augent dire¿"te,vt í u n t nocumeta que pee-
cans v u k infe ipíir>,cuiufrnodi e í l nocume-
t ü maioris quantitaus f u r t i , q u o d vul t i l le 
q u i maius fur tü c ó m i t d t . A l í ^ ve ró caufíe 
aggrauant indi i e¿í c,quia n ó funt volita? i i ^ 
l e , íedin caufa íua,¿<:huiufínodi c l l d a m n ü 
quodis qui p e c c a t n ó v u l t i n ícipro,fcd ra 
t ü in fuá caula,&: ob hoc difsipatio f e g c t ü 
t a n t ü indireclé auget graui tacé fornicatio 
nis^quia íi in ea folü tonfiderct prefens no 
c u m e n t ü j i í u d qu idé , fi aliquod cílet, dire-
é l e a g g r a u a r e t , n u l l ü tamen efl in p r c í c n t i 
& i r a nulla eí l d i r c ó t a a g g r a u a t i o . Si tai¡ e 
cófi lerctur d a m n ü quod t a n t ü eí l p re íens 
i n fuá caufa,in fe ip íum aute cíl futL»rü,ei íc 
au t é prasfens' in íellate ,quíE eí l t épus colU 
gendi frto¿lus,auia nocumentum k a confi 
deratum tantum c l l in tentum índiref té * 
quia n o n i n t e n d i t u r i n í e , { e d in íuá cauía 
ideo non aejrrauaL d i re í l e fed ind í re f íé 
peccatum fornicat ionis , quod íecuseraC 
in folutione Conradi aíTerentis, nocumen 
t u m í ege tum intendi in fe ipfo , licet per 
accidés ad fornicationc ordinaretur:ifia ta 
men explicado neq3 prícctnftis placet j licet 
i n f e n ó careat p robab i í i t a t c :quon iá n ó eí l 
ad m e n t é D . T h . q u i in s.fua cócluf ionc n ó 
obfeuré loqui tur de a f tua l i , & prarfenti 
nocamctohis q u a : í u n t í emina ta i n agro 
hoc aute n o c u m e n t ü praí ícns t a n t ü abc í l , 
v t fit nullius m o m é t i in íe ,vt aí íeri t foluí io 
quod in t e rdü eí l magni,&: femper eíl pre-
t io arí l imabile. N c q , dubitari poteíljq» íi 
aliquis ex profeíTo intenderet iliñ fegetum 
difs ipat ioné pergens adforn icandü pecca 
t ü f o r n i c a t i o n i s e x n o c u m é t o f e g e t ü aggra 
u a r e t u r é Q u a r e d icendü e í l , quod n ó ío lü 1\cfóluHii1tÍ 
v u k aliquis i n d i r e ñ e i l lud nocumentum ritdtiu ^ 
quod v ü k i n íua caufa ^ fed etiam i l l u d , 
quod libere cauíat per accidcns, & folura 
ex occafione, non quia i d vc l i t p ropter 
aliquam bonltalem, a qua ex parte obie-
ñ i moueatur, íed quia non praetermittit; 
i l l ud ,v t aliud quod intendit confequatur, 
quod coi l ig i tur a p e r t é ex ii!is verbis D i -
ui Th.dicentis,non praetetmittit f a c e r é d » 
n u m tacens c o n í u l t o alia ve rba , f t i l i c e t í 
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v u k f;¡cevc clnninura.Ex quo patct ad obie 
ftionc^uc ad argumcntum po í i t ü in p r m 
c ip io ja i i ce t jquod quantitas maior m i te-
n k f á ú k eíí in grauiori fur to , ideo djrc^e 
áógc t grauitatem3quia quamuis ille qui fu 
l acurnon intendat diree'te , &: p e r í e no-
eumentum , fed direde , & per íc in re, 
quam t u r a t u r , á p p e t ¡ t b o n i t a t é vtilis relpe 
¿ lu íinis propriae necefsitatis fubleuandíe, 
at vero m eo qui difsipat íegetcs peccatum 
fornicationis non aggrauatur dÍTe<D:é,qu!a 
ilíe qui pergit ad i l l um aftum n ó foium no 
intendi t per íc nocumfntum p r o x i m i , cu -
ius fcgetcs difsipatjfed ñeque in ipfa fege-
tum difsipatione appetit aliquam bonita-
tcm vtiiisjqua? ad finem libidinis in tcn tum 
conducatjfed foium non pr íe te rmi t t i t con 
culcare fegetes,quod efl: vcllc concuicatio 
nein tantum indi ref te ,& per acciden.squa 
re concuicatio fegetum no fe habet ad to r -
nicationemjficut fe habet fur tum ad prodi 
galiratcm,nam fur tum habet fe v t m é d i u m 
ád p r o d i g é viuendum, concuicatio autem 
non habet rationem medi j , fed tantum ra-
f ioncm condi t ion i s , í inc quanon . 
Q V ^ S T I O X I I I . 
Utrum qmnao noeumentum¡eqmtur 
ex pecedto pracedentfy & non ejí in 
poteftate peccantk l^e nocumentü^  
peccatum prucceJens a r^^ uetur ra 
tione ilim nocumenti. 
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Ehac re cft pr ima fcntcní ia , 
q u á docct pater de Ca í l ro , l i • 
bro 2. de lege pacnali.cap. 14. 
9.1 .principalis conclulionis, 
propc fincm,vbi d ic i t , horni-» 
c idmm iactuiuab eo qui íe inebr iaui t , n o n 
cíle propr ic homicidium,fed c i rcunf tan t iá 
ebnct^tis aizgiauatem ipfum.ác refert p r o 
íe D-Bonaucnt . in 2 .d . i i . a r . i .q .3 .d icentc 
quod ñ e q u e fur ioíus nequeebrius, qua rn ' 
vterque íit fuá culpa vfu raüj¿nis priua 
tus}potc{l comittere n o u á cu lpam, íed om 
ne malu quod durante furia aut ebrietate 
fudum fucrit e i i c i r cun í i an t i a qaae aggra-
uat peccatu ebr ie ta t is ,&:func.SimiÍ! ter ad 
duc í t D . T h . i , 2 . q . 2 o . a r ^ . a í ferentcm pee 
c a t ü a g g r a u a n ratione,euentus fu tur i , c t iá 
i ?onpracc!og i ta t i ,dümodota l i s eué tus fe-» 
quutur per fe ex eseccato : crgo peccatum 
quod quis comnnfic tempore ebr ie ta í i s jag 
g r a u á u i t j p í am sbrietatem. 
«[ Secunda fení etia co l l ig í íur ex his qu.-c 2.Senten, 
diximus í up r3 ,p ro cuius explicatione e i l 
p r imo aduertendii^quod peccatum in tan-
tü e(l peccatu in q u a n t ü eft vo lun ta r iü :v i i 1, Jsiota, 
de quod nullo modo potefi: liabcre ratio-^ 
íié vo iü ta ! i j ,nec poteft haberc ratione pee 
catire per cófequens co modo aliquid erit 
peccatu quo fuc r i t vo lü t a r iü ,vnde fi pecca 
t ü t a m ü eft vo l i t um in fuá caufai<Scnon eí t 
v o i i t u m in í e , t a n t u m erit peccatum i n í u a 
caufj,5c non-ent peccatum in fe. 
*[ fecundo nota quod n o c u m e n t ü dupl i 2' 
citer p n t e í t íequi ex a d u peccati,vno m o -
do per fe , íecundo modo per accidens. per 
fc íequi tur ,cü prouenit ex natura operis, 
i ta q uod o pus fecundü fe eft t a l equod ex 
propr ia ratione habet eñe caufamvel occa 
í ioné v t tale noeumentum fcquatur , í iue fe 
quatur phyfice ex natura rei,vc cü ex igne 
applicato fequit c o b u í i i o domus , í iuc mo* 
ra l i tcr ,v t cü rcgulariter 8c vt in p l u r i m ü fe 
qu i t ü r ex ta l i opcre , í ícu t ex publica fo rn i 
catione rcgulariter í equ i tu r fcandalü aho-
rü ,d ic i tu r notanter caufam,vel occafioné* 
quia refpe^lu nocumenti ípir i tualis , q u o d 
cíf pecca tü ,n ih i l elf caufa íufficics praeter 
propr iam volunta tc ,&ideoaf tus peccati 
ex quo fequitur huiufmodi n o c u m e n t ü i n 
a l t c r o m ó folet appcllari caufa,fcd occafío 
v t docct D.Th.2.2.q.43.ar, i .ad 3. & n i -
hilominus ex eo fequitur* per fe í canda iü , 
quia i l l ud appellatur períe moraliter quod 
v t in p lu r imum ita contingit ,pcr acc iden í 
autem n o c u m e n t ü contingit ,quando n o n 
proueni t ex natura operis,ncque regulan 
ter,(5c v t in p l u r i m u m . ._ 
€Ter t iono ta , ( j> n o c u m e n t ü quod fcqui 3* 
tur ex peccato fi per accidés fequatur , n c 
ccíTariü e í f ,quod fít formaliter przeaifum» 
& pr.-ecogitatü af tu ,v t fu turü ratione talis 
cauíar ,v t i detcrminatCj&in particular!,vel 
fa l t im in communi)ita docet D . T h . 1. 2.q, 
ao.arjy.&Caie.3..2.q. 1 ^o.ar .4 .&ratio hu 
lus ef^quia n o c u m e n t ü i l l ud , quod omni" 
n o per accidés fequi tur , í i non eft aftu p r x 
uifum,nullo modo poteft eíle pr^uifum,&: 
per c5fcqués,nullo modo poteft eí le vo lü 
Cariü In caufa,atq5 adeo,neq3 peccatu,»^ ra 
t io eft,quia quod nu l lo modo eft c o g n i t ü 
\ nu l lo modo poteft eíle voluntarium,6c no 
cumentum quod omnino» per accidens íc 
quJtur nul lo modo poteft eíle cogn i tü , nc 
que praeuifum, quia non formaliter <Sc phy 
ficc,vt c5ftat,ncc etiá moralitcr,aut i m p u -
tatiue,quia tune dicií ur al/quid moraliter 
p r x u i í u m cum more humano poteft, & de 
bet 
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het pr^uic!cntcum ¡g i tur e í f cd:us qui o m -
n i n o p c r a c c i d é s ( c q u ú t u r c x aliqua cania 
do polsint h u m a n o m o r i p r x u i d e r i , quia 
exccdunt hoc c ó f n u n i i e r d i l i g e n t í á h u m a 
n a i i M i ó ig i turfunt injputaCJonepra?uiÍ! i a 
iila c a u í a , ^ ' cü obligatio p r x u i d e n d i n o c u 
meta,quie ex noRris a í l i b u s poíTunt í c q u i 
debeat ral ionabi l i tcr cxplicari ,5c no cl lct 
ratJonabiJíSjíed nimis dura, l i c x i c d c r c t u r 
ad ea q u o r í i pr^uif io fuperat comune h u -
mana diJigirnt iájhinc prouenit , quod taha 
nocufnentanond icantur al iquo m o d o i a 
fuá cau ía p r ^ u i f a . 
Á,Kofá* Quarco no ta ,quod a ü q u i d e í l e v o l i t ü , 
coUn2.1t duphcieercvno modo formaliter , 
fecundo vero modo v i r t u a l i t e r / o r m a l i t e r 
q u á d o voluntas tendit in i l lum, i ta cp i l lud 
tale t e r m i « a t in fe a c l ü i p l í u s v o l ü t a t i s : v i r 
t u a l i c e r a u t é e í l j q u a n d o a l i q u i d i f i fe ipfo 
no terminat ax^ü voluntat is , fed p r o u t i n 
alio c o n t e n t ü j i c u t verbi grat is ,qui p r o p -
terfornicat ionc d i í s i p a t í e g c t c s , i n : . c í i d c n s 
í e g e t u m difsipationem teporc hycmis,l:or 
maliter Vulc t^lcm d i í s i p a t í o n é , p r o i l lo te 
pore, v ir tuahter autem d i í s i p a t i o n c m f m -
ftuum temporc aeftatis co l l i gcndorum. 
[.Kota. ^ Q u m t o no ta ,quodquamuis v o l i r ü d i -
rc¿lé c ó m u n i t e r confuudatur c ü v o l i t o for 
rcaliter,&voluntariü i n d i r e í l é c u m vol i to 
Vírtualitcjr,vel mtcrprctat iuc,poteft tarac 
v o l u n í a r m virtuahter d i l l i n g u i i n d ú p l e x 
voluntanum - .ná quandoqj n o c u m e n t ü í e -
q u i t u r p e r l e ex acl:u p e c c a t i , ^ tune d ic i -
tur v o l u n t a r m virtualiter d i r c í t e , q u á d o q i 
vero n o c u m e n i ú teqmtur per acc idens , & 
tunr appcl latur v o l u n t a r i a v irtuahter ind i 
re^e.Ht aduertc^quod hoc v o l u n t a r i ü v i r -
tualiter i n d i r e ¿ \ é d i f t i n g u i t u r á vo luntar io 
in terpre tá t iuo . - ná v o l u n t a r i ü i l lud v i r t u a l í 
ter i n d i r c í t é e í l c ü fotmaii cogni t ionc n o -
ciimenti,at vero vo luntar ium interpretati 
u u m non requint f o r i n a l e c o g n í t i o n é , c u i n 
fatis í í t q u o d teneatur pr^uiderc,\Sc no p r f 
ü i d c a t j h c u t verbi grat ia ,qui propter forni 
cationc difsipat í e g c t e s , v i r t u a h t e r v u k d i -
recie t a l é d i í s í p a t i o n e m f r u f t u ü c o l l í g é d o 
rú tempore .TlUtis ,pra:uidens, q? tempore 
hyemis dj í s ipat f c g c t e s : í i t a m c propter for 
Tiicationc p e r p e t r a n d á non aduertit í e íc~ 
getes d i í s ipare , t ú c vult talcm difsipationc 
n o n formaIiccr,neq3 v i r í u a l i t e r } q u i a forni 
catio no e í l caufa talis difsipationis, í c d c ó 
ditio t a n t u m , í e d vult i l lam i n í e r p r e t a t i u c 
p r o quanto quanuis non aducrtat , tenctur 
adueitcrc,<Sc per c o n í c q u e n s i n t e r p r c t a u -
ue vult taiem di is ipacionem. 
^[ V i l i m o í i o t a , q u ü d nocurnentu íi eft l'ltimonota 
p r s c o g n i t u m , liue í e q u a t u r per íe,ck v t i n 
piuribus,vei per acddens,& vt ni pauciori 
bus adcht ad boniCi2Ce,vci mali t iá cauíír , ac 
vero h no íu pr.Tcogriitü , <5c í equa iu r per 
le,6c vt in plunbus d'icunt nonnul l i cü D . 
Th.i.2.q,2ü.ai*.4.c,?»cq.7 3.ar,b', quod tale 
n o c u m e m ü addit m a h t i á cauíac, l i vero no 
f u p r a í t o g n i t ú , ¿k í e q u a t u r per accidens, 
110 a d d i c i n a l u j á i p r i c a u í i e r & r a t i o h o r u m 
efl:,quia actus que per te c ó í e q u ü t u r plura 
bona de gcncfc íuo e0:mehor}<3í que peí íe 
c o n í e q u ü t piura maia e!l peior i l h s a á i b u s 
quos có fequu tu r pauciora bona, vel mah.-
alij vero in hoc ca(u docé t0népe ,qu5do no 
c u m c n t ü c ó í e q u i t u r p c r í c f i no eft p r ^ u i -
f u m , n ó adderc bonitatc^vei maiitia cauíar, 
q u á conÍ£quitur ,{ed quod tota illa bonitas 
vel malina ad eauíam eíí: retereda.qux qui 
dé cauía eft prsecognita, pra^u.iía ,no ad 
eftcftus có í eqüé te s nó pr^uiros,quia i m p l i 
cat tales efiedlus ef ievoiütar ios , í i n ó func 
prieui í i & cogmí i ,c i i de rationc voluntan) 
l i t cognit io,quia m h i l v o h t ü quin p r í ecog 
n i t ú . V n d c D . T h J n illa q.20.ar.3.exgieí 
Ío doc t t ,quod aftus e x t e n o r ' i n u o l ü t a n u s 
aut omi ís io inuoluntaria ilhus no addit bo 
ni tacé , vei mal i t iá ,quia ficut í n u o l u n t a n u 
non m e r e í u r prarmium.ita no poteft addc 
re b o n i t a t é vel nialuiam inórale actus o rd i 
natus,aut mordinatus i n u o l ü t a r i u s : fed íic 
eft quod a<ftusnó pt íeuifi no p o í í u n t efic 
voluntan) ,ergo quanu í s per ie & vt i n p!a 
r i m ü c o n í e q u a n t u r } n ó p o í í u n t habere ra-
tionem peccati,& culpa?.Q^uod au íé cuca 
tus nulla racione príeui íus & pr-Tccognitus 
n ó poís í t tile; voluntariuSjCÓftat cuideter, 
quia p r i m o non dírcfté vo lun ta r ius , quia 
n ih i ! d i rede v o l i t u m qu in p r x c o g n i t u m : 
ñ e q u e ind i rcc lé ,qu ia indircdVc v o l u n t a r i ú 
d i c i t u r q u o d poteft voluntas vc l lcquara-
uis non veht,<¿uod autem non eft aliqua ra 
tione p r x c o g n í t u m non poteft cíTc vo l i tü , 
ergo nsc indireclé poteft eíle v o l u n t a r i ü : 
qu idqu id tamc íit de hac rationc (Se í c n t é 
t ía pr ior fentcntiaVerior m i h i v i d c t u r ; n á 
quando eífcftus per fe confequitur a l i q u á 
eauíam pr.'EUÍdcns cau famnecc í í a r ió tenc 
t u r praeuidcre cíFcftum,&: per confequens 
q u a n u í s tahs.cfFectus non íi t prarui íus forr 
mal i tcr , eft tamen prxudus in te rpre ta t i -
uc,pro quanto tcnetur ille pr^uiderc 8c no 
p r í e u i d e t i & p c r confequens interprctatiuc 
p r s c o g n o í c i t eíTcdus fu tu ros , qui per fe 
confequuncur íuam caufam. 
^ Prima c o n d u í . V t n o c u m e n t ü , quod i . Q j m h í 
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. o 'unino perT3Ct-yciis í e q i m u r ex peccato, 
a í > . ^ ó a e : i p í u i n | > e c c a f ú , n e c d . l e cii, c|Uod; 
iii iorinal i ! ;cr,veí j í U c r p r c c a t i u e p i ^ u i i ü n i ; 
cíe p r a í c o g i t a t u n i , vt f a t í i r a a } attu r a i i o -
lic tiui-i canix^íl detcxminaic, «Se m par t i -
caUi^vc l í a i t c í i íñ c o n í m u n i . H a r c c o n c i » 
fio píoí>átür,na;n c i í c e l u s pervtccicíens í e -
c n i u r i i s c x a i i q u a c ¿ u í « noneií v o i í i r a r i u s 
íñ. non «(t pr.TüiíuSjfcd non p o i c l t etle pee 
cacuni li non üt volt!íUariu.s:ergo n o n p o -
t e í t 3í>grauare ip íuui p e c c a c ü , l i iplc acius 
fequucus n o n eíi: p r a ; c o g í í a t u s : n i a i o r pro 
b a c u r , quia inhij vo l i tü qmn p r x c o g n i t ü , 
Q u o d autem Calis a d u s n o n lií p r x u i l a s , 
|>ütcc ex¡co> quia n o n cí t pneiDlui to rma* 
íiter-,>íx: p h y í i c é , cum n o n í e q u a t u r per íc 
ex (tus cania , nec etiarn nioraiiter ,6c i n i p u 
t a t iu^ / jum nemo tcncatur ex tra moraiern 
d i l í g e n t í a m al iquem eíiC¿lum práruiderc . 
a. Concia» ^ f e c u n d a conc la i io :Ad hoc vt nocunic 
f mn per accidcnS fequutum aggrauet pee-
catun^non íat í s e í í quod fiü pp.TUiíain,íc£l 
requa icur quod fit a l iquo modo volituin,' 
<& iiUentum}riueformaliter,<Sc d n - c í t e , l í a « 
v irtual i ter 8 c i n d i r e 5 l é . H í c c c o í 3 c l ü í í o p r o 
featuí',naíri nucumentam quoo i idn elí: ah 
q ü o n i o d o v o l u n t a r í u m , n 0 i i e í r aÍR]Uo m o 
do pcccatum.-crgo non p o t c í V a h q u o mo-» 
do auge-re malit ia cnuí.T, & p e r é ó í e ^ u e n s 
Vt augeat maí l t ia ra fuá- c a u í ^ / n e e c í l a r j u m 
til quod fit a ü q u o modo volíiíiCarium , «Sí 
^uia v o l u n t a r i ü m nonfolum dici tur de vo 
luntar io fofma'ii,5c di reéte , íedesiam de vo 
lan tar io v i r t u a l i ^ indirert¿,i<íeo qua íecü 
que v o l u n t a n í i íu íñe i t ad rationc peccati. 
3. Qonclu, • ^ [ Ter t ia concluí ' . A d hoc quod t a l eno tu 
i t ien tü p r eu i í um c u e n t u r ú perateidens ex 
h o í ^ r o opere ce íca tur^voütü vir tual íccr i n 
dírecle i n ipfo opcre3fuffíeit quodpofs im^ 
í&ceneamur ipfüí» nocumentu vicarc.H^c 
concluf-probatur^na mala qu^ quis non te 
ftécur vitare ñ í e q u a n t u r , qu iu i s cenfeá tur 
p e r m i í í a . n o t a m é ec ícn tu r vol i ta e t ia indi 
r e í l e t e r g o ad hocquod n o c u m e n t ú prreuí 
í u m & per accfdes e u e n t u r ü cen íea tu r et iá 
ín<ftr€^c v o l i t u m . n e c e í l a r i u m eft,vt tenea 
mur illuQ v i t a r e .Cóf i rma tu r ,qü ia íi teneor 
vitare n o é u m e n t ü j e t i a m teneor o m i t t c r « 
opus ,ex quo video tale n o e u m e n t ü eucn-
t t r f u m , n á m alias non apparct quo modo 
p b f ó m t a l é n o e u m e n t u m vitare. 
4. Concluf, í Q y a f t á c ó c l u . Q u á d o n o c u m e n t ú nec eft 
^ ¿ ó i f i i t r i ^ c e in t en tü ,&: í e q u i t u í per acci 
o i s a i t ü á p «r át i s, i h á k c á t é aggr auac ípfura 
p e c c a t ü . H í E e ^ ó c l u f . p r o b a t u r j n á i i aliqua 
' r a t i ó n e n o á^g raua rc t ¿ n d i í c a c a i a x i m é 
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quia aggrauüdo jVt ¿iieit pro: di el: a cudufio 
non e ü e c t i i t í c v c t u inter i l iü qui p i ru l í jet-, 
nocumeniüj'oc non inicndu ijlúm^e ínter 
aliü q u i n o c u m e i i l ü neq^ habee praruMuín 
nec intctHu-n , nú- quamio noeumímu í i t 
p r a ; u i í u ! n , l e d nó jnlcniü53g^rauat imi ire -
etc ac tñ peccatnergo íi noeumencu ñ e q u e 
prjeu i ium n c c i n t c n t ú ícquitur tamen per 
aecidsns aggrauarct ctiá indirte ' te,nó cílct 
ditlcrentJa í n t e r iÜa d ú o nocuinenta quale 
p u n i t D. i h.in 2,& 3.eócl.m a r . a f s i g í i a t i s . 
^ d i f í a r a t i ond i i i v a i c t , n á nsl iD. ' Iho.lci i 
t i rc t i í i u d inehrcíte aggrauarejno diceret, 
u o n aggrauat direelejícd abfolutc diceret, . . 
qaod nó aggr3uat:erg"o cü D.TIjoí ibi cb* 
cae túc n o e u m e n t ü n o n aggrauare d i r c é t e 
nóexe iuda ip íun i indire¿tc aggraua.rc.C6 
firmaturjnam íi quis no¿lu pcrgit ad íonii 
Gandü ,eóculcct taine íegetes alienas, quas 
ignorat elle in talivia,taljtcr q? íi icnc!; illas 
eifcibi,no ce'icuiearct illas danutn iiiud neq 
c l l pr.-cuiíunvwc intentii,tK: tarnca aggra-
uatincliccdé indio cabKcrgo, vade ^ara-
tione quac-poílec aiiqué moücre ad ícntic-
dü oppoíicüex autoritatc D . T b . d e í u m p -
tá ex z>& ^.cius cócl. rcípondetur: <p qiMn Rota, 
uis vtrüq^ nocaaicníú , Icilitet pntmlum 
&iv5 i n t e n t ú ^ noeurnentü, ñeque praeui 
lum,neqj intcntü,aggrautc indirectepecca 
t¡i>eíl Carne difiercncia ínter vtruq, penca 
hoc q> damnú preuiíum,ícd nó jn tc^ tü 'b -
ect be per accidens voHcum^eíl tamen ali-
^uaTationevoütum in íeipíojat vero no-
eumentum ñeque pixui íum , ñeque m-
tentum nullo modo eíl volítü in feipíojícd 
tantü cít aliqua ratiuné vohtü per secides 
dcindircftcin íua caura,ídliceC,ifi íine íor-
nicationis)qué is qui operatur intcdit, qua 
re m nocumento neq, pneuiío, n«qj inteu 
tOjiró eft dubiú tcneiieíi qm operarur cofí 
derarc incómoda quícr ícqui poílunt, jicet 
cueniát peraccideuSjScraro^c c o í h t in eo 
qui fagitat in loco vbi íolct effe ba a^qui te 
«e í cóíídcrarc>an adíit i b i bomojicct adef 
fe ibi bt valdc rartuiucx" aecsdentanumjíii-
«lodo no ex ceda c d 1 ugen uá h u man á ,ná v c 
dicebamus íupra,obitgatio,praeuid'2ndi no 
cumcnta,qu5 ex nofiris aílsbus paífunt íc 
qui debent explicari ratioíiabihter , víkIc 
quádo eflet irratÍQnabtíisi'Sf nimis dura W 
lis obligada qualis eíl,et , í i cxíéderctur a4 
ca.quorü. praruifio fuppQrat comaniter bu 
nian3 diligcntia dttmnüindcíequutí i vt in 
prima cocl.dixiniu& nóaggrauar<ít aéiü no 
í t rúcú ta le damnúnül lo modo eíTec voli:-
tum necformalite^ncciaurprcutiue, 
f A d 
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íllíj¡>. •ár£u* C Ad argumenta autem pro prima fenten 
tia r e í p o n d e t u r , quod damna qiiíe fequun 
tur ex ebrietate non aggrauant cbrictaic 
•• jliam,cum pro i l l o t é p o r e p r o quo c ó m i t -
tuntur nul io modo po ís in t elle voli ta, nec 
fbrmaliter,nec interprctatiuc i n f e i p í i s / e d 
tantum in fuá caufajóc fie folum o í l e n d u t 
grauitatera fux c a u f e . Ñ e q u e loca illa San 
¿li Thornas aliud p r o b a n t , í e d tantum q u á 
do euentus fequmus p o t e í l eíTe volitus i n 
íe ipfo,<3c perconfequcns,peccatum. 
c ^ y ^ s T i o m i 
Vtmm fnfemper nohis volm-
tarium damnum qvtodfe qui 
tur per accides exnojtris aíi i 
hm qmndo efi prauifum. 
R o explicationc huius q y x -
i l ionis e l l aduertcdum^qaod' 
quando damnum per accidés 
fequutura cxnof t r i s adlibus 
poi lumus facile,& ííne mag-
no incommodo not t ro vitare, tenemur v i 
tare i l lud,at v e r ó prxceptunt i l l ud de dam 
no v i t ando , quando per acc idens í f equ i -
tu r ex no l l r i s a í t i bus non o b l i g a t , c u i h 
i n c ó m o d i t a t e n o f t r a . q u a r c ad iud icandü , 
an in aliquo caíu obliget tale p raccep tüm, 
conf iderandú c í l ,an ó p u s ex quo i l lud no-
curricntum lequitur , íit nobis neceíTarium 
ratione praecepti j íc an íit vtiie,vel in o r d i -
ne ad bona Ípirituali3,vel i n ordine ad tem 
poralia,fiuc corporis,«Sc i n his caí ibus dice 
dum e í t , q u o d talepraeceptum n ó obligat , 
dummodo huiufmodi bona n ó poíTent i ta 
commode acquiri per alia opera, & omiífo 
i f to operc,quodeft caufa per accidens n o -
cumenti. 
<j[Ex quibus infertur p r imo non pecca-
re eos qui v e n d ú t mcrces fuas, quarum po 
teft eíTe bonus vfus3his quos videt elle raa 
Je vfuros eis,dummodovenditio il lai ü mer 
c ium n ó íit prohibita,3ut omnino,aut ref-
p e ^ u a ü q u o r u m . H o c coro l la r iü p o n í t u r 
con t ra loanncm de Medina,Cod.dc rer t i -
tutione,q.3l.de rebus per mercationem ac 
qu in t i s ,& ratio huius d f t , quoniam in i í lo 
1 c a funó tcnetur v e n d í t o r derelinquere v t i 
| l i ta tem, qua ex vendit ione percip'ict p r o p 
ter peccat um a l iorum. 
*'£mlUr» ^ [ E x quo infertur fecundo n o n peccare 
uUulídfé 
illü qui locst d o m ü fuá meretricibus, v fu -
ranjs,(Sc ahjs hommibusjquos feit exereku 
ros in ea aliqua peccata, d ü r a o d o n ó pof• 
fet facilciSc cum xqua l i v t i í i tace locare ca 
alijsjde qua re videndus eít N mar.tn Sum. 
cap. i / . n u m . i 9 y.Sc t\íp.2i.niira,2 y. 
^[ Ex quo infertur t e r t í a snó peccare fá-
mula quiiuíTu d ñ i e m i t cibos, quibus ícit 
eü ío lu tu rd ieiuniú , & de vénde t e eos ide 
dicendum e lhqu idq i í id a í íerat Nauarro i n 
Sü.c. 2 i.n.2<5.vbi fie ait ,qui pater fara.íeco 
n o m u s , t a b e r n a r i a s , h o í p e s , a u t caupo ma-
ne,aut vefpere diebus le iuniorú fuis fi l i js, 
famuÜSjaut a i i j s ,quorü curam gerit,cibo3 
m i m í f r a t ^ u c ijs qui fuam taberna,aut cau 
pona adeuntjpropinat eos cilios,quibus i l 
los leiunmfoluturos fine caufa credit, aut 
falté dubitac,aut dubitare potefi:,quia q u á 
uis fortalfis nófit cauía pnaeipijpcccati eft 
t a m é caufa a¿"tu$ per q u é pseca tü e x e q u í -
t u r , aü t c o n t m i u t i o a í s iilmsjoc ita peccato 
confentit,Lk cooperatur. Sed ilra ratio N a 
uarri quauis veru habeat in parentibus, & 
i n htsqm a ü q u a lege t e n é t u r curare d e í u b 
ditis fuis,non tamen habet locú in taberna 
r io , n á l i e i t u m e í l i l l i venderé q u ^ i n fuá 
tabernaexpofi ta funt venuitior5i,ncq3 tc-
netur aliqua lege ad non vendendü l i l i qui 
feit fo iu turum ieiuniui i i ,n i f i quando pof-
fet venderé alijs, qui talibus cibis i du ruam 
non frangeicnt. 
f | E x quibus infertur quarto,non pecca 4 
re qu ipe t i t mutuum ab v íu ra r io ,qu ia norr 
po íe í f aliter fubuinirc proprie iadigcnt ig 
quauis feiat non daturum fine vfaris,5c ra-
t io huius eftjquia in primis non peccat pc-
tedj jquia fit caufa per fe peccati,qiiod víu, 
rarius cümi t t i t , í i cu t peccat qui eofulit a l i -
cui aut pet i t ab eo quod c ó m i t t a t a l iqu^d 
peecatum,quia n ó peti t quod mucaec ex i 
gendo vfuras/ed t a n t ü cp mutuet a b í o l u t e 
quod poteíl: ipfe h o n c í l c ¿c bene pr íc í la re 
neqj etiam peccar,quia pr^ebeat occaiione 
peccando,quia petere m u í u ü n ó e í l cauía 
per íe,fed per accidens, ¿c propter mal i t iá 
vfurar i j ,nó tenemur omitiere ca qu<x í ü n t 
hoc modo occahones peccandi, quando 
funt nobis neceíTaria, vel v t i l ia ,&: propter 
eandem rationem dicendum eíl idem de 
co qu i petit Sacramentum ab eo Sacerdo-
te,quern feit á d m i n i í l r a t u r u m in peccato, 
fiue fitproprias parochus, fíue i ion,du(n 
modo non pofsit ita commode petere ab 
alio, ócidem dicendum eft deco qui de-
pon i (. pecunias íuas apud vfurariu,quia no 
poteft commode ieruare cas al ibi . 
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Ex quibus infertut qu in to ,quod íi m u 
Istr ornet í c q u i a l i b i c x p c d i t , verbigracia, 
v t phecat v i ro ruo,vel fi innupta b ^ v t me 
l í ' i i &faci]ius nubac alicui.vci vt feruet mo 
rem patn,T, quamuis fciat aliquem in par-
ticuiar-i fumpturum ex co occaí ioncmanKl 
di eam turpiter n ó imputatur i p i l v i lo mo 
do ad culpam peccatum iIJud, íiuc ornado 
í e n o n peccaueritjbue etiam peccauerit,in 
tendendo aliqué ma!ü fincra/verbi gracia, 
iautantiá , inancm g í o n á , v e l aiiquid aliud, 
ant excedendo in ipfo ornatu limites ratio 
nis;ka cenet Caiec.in Sum.verbo,ornatus, 
& 2.2.q. i 69.ar.2.in folutionc dubij q u i n -
t i jNaua. in Sum.c723.num. i 8. <?cin p r i o r i 
calufacileadmitci turab ó m n i b u s , c t i a m á 
Sy luc í t ro in Summa,vcrbo,oecafio, á quo 
ta tué non a d m i c t í t u r i n f e c u n d o c a í u ^ b i , 
& verbo,ornatus. n.4.Probatur tamen i n 
cojquoniam eadem t$. racio cxcufandi ab 
obbga t ionev i tand idamnumi l lud p r o x i -
m U a l i c c t , propria vt i l i tas . Conf i rmatur , 
quoniam ornatus i n i l lo cafu n ó minus dc-
íerui t mul ien ad propriam vti l i ta tem pro -
pter malum fínem adiuniftum, quam fi n ó 
apponeretur i l h finis; crgo nen nilnus ex 
cufat. 
^ V l t i m o fequicuisq) non foíum quando 
opus ex quo pra^uidetur c u e n t u r ú peracci 
des n o c u m e n t ú p r o x i m i c í l b o n u Innplici 
ter,hoc cftjCx parte o b i c d i , & c i rcunf tá t ia 
rú aut quando cíl: b o n ú ex parte obicé l i ,& 
m a l ú racione alicuius circüftantiac^cd etia 
fi fu malum intrinfecc, & ex parte ob ie íH 
poteí l ; excufari a culpa qu^ conlinic in vio 
lationc prarcepti obligantis ad v i t a n d ú no 
cumentum quod í cqu i tu r p r ó x i m o per ac 
cidens ex noftris adlibuj . Probatur, nam 
ctiam actus qui cít malus intrinfecc vt me 
dacium , non poteíl: cíFe alicui vtxiis ad ob-
tinenda bona tempoaalia, ad qua: babee 
ve rú i u s . C ó í i r m a t u r , n á opus, quod eft bo 
nú ex obie¿lo ,6c malü ra t ione,c i rcunf ta t Í9 
í e m p c r e í l : m a l ú mora!c,Sc noneft par t im 
bonura,(Sc par t im malum,6c ex c o n í e q u c u 
t i operans nonbabet ius ad ipfum fecun-
dú í c q u o n i a m t f t ei p r o h i b i t ú . ó c n i h i l o m i 
nus quando per ipfum intenditui ; b o n u m 
temporalead quod operans habet ius ex -
cuía t ab obligationc v i tandi nocumentum 
quod ex i p ío f equ i tu r p r ó x i m o per acci-
dcns,vt d i x i deornatu mulieris malo ratio 
ne malí finisrergo idem d ieendú eft: de opc 
re intrinfecc m a l o i n c o d c m cafu.'«Se ratio 
iRo rum eft-, quod aélus de quo loqu imur 
mentura p r o x i m i qu-ltenus eíl b o n u s m ó 
raiiccr,íed quatcnus e í l v t i l i s , 5c aptus, v t 
eo m e d i a n t e c o n í e q u a m u r bonum tempo-
ralc , adquodh? i )emus ius ,&boc indjffc-
r é í c r p o t e f t c ó u e n i r c aélui bono & malo. 
Ex quibus inferCor nmlierc po í l e e^rc 
di domum íuam quocics nbifuer i t neccíTa 
r jumjve lv t i i e ,qua ínü i s feiat turpi ter cí íc 
amandam ab aliquo in particular!: nec c í t 
al iquod diferimen in boc, fiue egreíTus f i t 
omninobonus ¿khoncf tus3í iue í i t a l i a de 
caufa peccatum. D ic i t u r ab aliquo in par-
ticular^ quia vC aduertit Ñ a u a r , i n Suru.c. 
i4 .n .5o .non tcnemur omittere aftumjvcr 
b i g r a t i a l u d u m , i n q u o f t i m u s aliquem i n 
communi peccaturum,quia nemo tenetur 
rclinquere v t i l i t a tem ad quam habet ius, 
propter inconuenicntia quse inde poíTunC 
r c í u i t a r e p c r accidcns.Ex quoinfercur fe-
cundo , quod b Rex habet ius ad venden-
dum officia.publica,non peccat vendendo 
quamuis ex tal i vendit ione plurima fcquá 
tur inconuenicntia per accidens, d ú m o d o 
n o n rc íu i te t graue damnum t o t i Reipubl i 
cacmam íi damnum tale refultarctjtencre-
tur Rex fuam rclinquere vt i l i ta tc propter 
v t i l i t a tem Reipublicac. 
non excufat ab obÜGratione vi tandi nocu-
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Vtrum quando nocumentum, ¿juodfe* 
quitur fer accidens, nec ejl frétui-
fumjiec Ai(jHo modo intentum, itA 
\t nullo modo imputetur ad culpam, 
pojsie adpanam imputan, 
Ro explicationc t i t . cft aducr-
l t cndú)q)prac fensqu ícn : .po te í t 
* iníeli igi de alijs p^nis ab irregu 
laritate d i l f i n d i s & p o c c í t in te l 
I igiíolú de i r r cgu la r i t a t e :&cc r tú eíljqj que 
rtioin prasfentiarú n ó in te l l ig i tur dea l i j j 
p-tnis ab irregularitate,vt d e e x e ó m u n k a 
tione <Sc cícteris parnispofitiuis legibus i m 
poí i t isjquas omnes conftat non íncur r i , nt 
fi a í l i b u s iUicitiSjnon q u i b u í c u n q j fed i l l i i 
t an tum q u i opponuntur legibus3aut p r x -
ceptiscontinentibus has parnas.Necetiam 
in te l l ig i tu r queftio de eo genere irregular! 
tatis,qu9 íncu r r í t u r propter í u u m defedü, 
per fef tx lenitatis,vt quando verbi gratia, 
iudexoccidi t Iatrone,aut miles inbel lo t r « 
cidac lion:em,certum eft talem irregularita 
tcm incúr r i adibus l ic i t i s , fed folú eft qunc 
( l io de illa i r rcgu la t i t a te , qua; ex h o m i -
cidio 
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cidio contrahicur, vc l xrmtilationc iniüfta; 
D e hac qu^fimus m pr.xfcntiarum an non 
ío ium íit rcqui l l tun i jVeruí i i cciam fufíicic* 
ad eam incurrendam , v t opus ( q u o d quis 
excrcear) í i t maiu, <Sc i l l i c i t um.Dic i t u r au-
tem notanter an fit fuffíciens,quid conftat 
iiomicicÍ!Uin,veí muti la t ioncm ilhcitam n ó 
poíTc caufan nifi per admn i l i ic i tum , quia 
licec al iquardo aftusille poís i t cíie bonus 
exgencre>n cfFeftus eius imputa tur aci cul 
pam neccí lar io debet eííc malus ex fíne, 
veí alia circunftantia, q u o d í a t i s cft, v t fit 
ab ío lu te i l i ici tus i ta quaeftioin praefen-
tiarum ca eít an éíTcillicítum íit íufíiciens 
ad hanc i r rcgular i ta tcm. 
i,S(t¡tm ^¡Dc hac re e ñ pr ima fententia lur i rpc* 
r i t o rum in cap.dileduSj 5cin cap. continc-
batur,&: in cap.ex litcris,cl 2.de homicidio 
. vo lun ta r io , qui a í l c r u n t o m n c m i l l um q u i 
cxcrccns opus quomodocunque i l l i c i tum 
occidit,aut rnutiiat a l iqucn i j i r r cgu la r i t a t é 
contrahere,hanefententiam docct gloffa 
i n cap. í icut d ignum de homicidio . §. v l t i -
n io ,verboconl Í i íum, (ScexThcoIogis Cale 
tan. 2.2.quarft.6,4.ar£.8. Sylueft. in Sum. 
verbo,hornicidium,el 2./. 2.regula.3.Con 
ra.i2.quícfi:.73,artic. 8 .&videcur expref-
faícntcntia D . T h o . i b i diecntis, quod ma-
la qu;e fequunturperaccidens ctiam fi nó 
í m t pr.-cuila, nec intenta i raputanturom-
ad poenam, quando dat operam reí ülí-
citae, ¿cc la r ius . 2.2.quícft.64.art.8.dicens, 
quod íi quis dat operam rebus illicitis im-
putatur l i l i homic id iú cuius eft caula, ctiá 
l i per accidens fequatur. Prob^rtur autem 
li.ee fententia p r i m o , ex capi¿e dilcftus í i -
lius,dc homicidio v o l u n t a ^ : vbi rogatus 
P ó t i f e x an eílet irregularis capclianUJ,qui 
íani ta t is gratia cquum afcendit qu i deinde 
f ra i lo f r s n o puefü oceurrente occldit in-
u i to c lcr ico ,quí nc id cueniret omnem íuf-
í ic icntem diligentiam appofuit. R e f p ó d c t 
noneí le í r r cgu la rcm , quia non fuit caufa 
homic id i j , eo quod non dabat operam reí 
i l l ici t í r :ergo íi eí íet opus i l l i c i tum irregula 
ri tatem contraherct .Simil i tcr , incap.ex]i ' 
tcris3cl 2.eodcm titulo decernitur, no eíTc 
irregularcm monachum qui fiibfcruiés (ad 
Jeuandam campanam)mouit l ignum,quod 
cadens occidit puerum , dumrnodo inquiC 
Po ntifcX rerrt Vtilem,& lici tam agcret> er-
go fi í-cm illicicam agerct contraherct i r re-
gulari tatem. Simil i tcr in cap. fufeepimus, 
codem t i tulo, decernitur irregulares ciTc 
qiuoídam qui mterfeceruntfures, quos v i n 
^os dctincbant,ne á íuribus(quife Überarc 
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n i t c b a n t u O i p f i occ idercd íur , &. révlditur 
ratio in t ex tu , quia potius cxnedKbaL í i -
lesees íuas amiotere, quam pro iUjs con íc r 
uaudís tam acriter in dios homiijes exar-
defccrc.Et m cap.tua nos, eodem t i tu lo di t 
fínitur monachus incguiaríSjCiui t h i r u r g í a 
excrcui t . V n d e mors hominis fecuta c í l , 
quamuisfccent ilíud o p ü s c a u í e , & f e c u n -
dum artcm, & a;rana pieratis, & pot i í s imá 
caufa mort isrucr i t , quia non obediedo pre 
ceptis illius expofuit fe ven to , rcddit au t é 
P ó t i f e x ra t ioncm irregularitqtis, qüia mo 
nachus dcl iqui t v í u r p a n d o ofí icium, quod 
f ib imin ime conuemebat:. 
^[Probatur etiam prardida fententia ra-
t ionc , quia omnis qui facit opus l i l i c i tun i i 
v n d e i n d i r c í l c ctiam, & per accidens fequí 
tur homicidmm vul.Cipíum homic id iü fal-
tcm indire&e i ergo cíl irregularis. Confe-
quentia cft aperta, quia omne homicidmm 
v o l ú t a r i u m (etiam l i ü t v o l i t u m indirccie) 
induci t irregularitatem • antecedes proba-
tur. (Vuia vt a ü q u i d íit indirefte ¡6c i n l p l i -
citc vo l i t um fuffíciunt triajfcilicetjVt tenea 
tu r vitare i l i u d opus,<5c pofs i t ,& non vitet, 
ícd haec omnia r epér iücur in quolibet ope-
re i l l i c i to , vnde fequ í tu r .homic íd ium, nam 
homo tcnctur i l lud cuitare (alias non cíFet 
r l l i c i t u m ) & etiam potcfKalias non eiTct l i -
berum)crgo quando i l l ud non vitatv(ri i n -
de etiain fequatur horaicidium in illo ope-
re) indireíce, & implici te vu l t homicidiür t i 
i n opere íilo j quod excrcet tanquam íii 
caufa. 
t [ Secunda fententia cíl a í i o r u m , quam 
docct Caftro l i b . 2 . d e p o t e í l a t c l e g í s poena 
l is ,cap.i4.verl ic . hic tamen aduertendum, 
& Sotol ib.^.dc iufl : i t iaj& ime}qu3s í i . i . ar 
t í cu lo nono.Couarru.in r e l c í l i o n e , de i i o -
micidio.2.par.fuper C l e m c n t i n á m , fi furio 
fus.§.4.nui 1 o. Ñ a u a r , in Manua l i Latino, 
cap.27.rtum.20. v fq , ad 3 r. Pro cuius cx-
|)licatione ifk á d u e r t e n d u m quod quanu í s 
^nnc opus i l l i c i t um íit malum, «Seculpa in 
operante, non tamen omne tale opus cau-
f a t i n operante irregularitatem: & ratio h i i 
í u s c í i , q u i a opus quod eíl: c a u í a r e m o t a 
(etiam fufficicnccr ordinata r c lpedu occi-
í ion is ,& mu t i l a t i on í s ) non cauiat i r r e g u l á 
r i t a t e m , q u a n u í s tale opus ex alio nnc íit i l 
l ic i tum.Sicut verbi gratia, fabricatio armo 
rum(etiam íi ex i l la p o í l e a fequantur ho -
micidi,'N ¡ion facit artificcm irregularcm, 
quanu í s íalis fabricatio f t ex alio f i neü l i -
Cita,quia (feiliect) cfl prohibi ta legeal iqua 
íccuUn:«& ratio huius eft . quia t á n t u m elf 
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cauía remota , frinfufriciencer orcíinaía ad 
hom!cidia,vel trmtj'ationcs qu.T pol lca fc-
cjuuntar. A t vero qu-ando opus" clt iliicitií, 
^ fu f f i c í en te r d i r ig i tur ad occ i l ioncm, vel 
murijauoncm qu:e po í t ea í c q u i t u r , i l l u d 
caaíac irrcgolancatem in operante. 
2,Kota. Secundo eír noCandum,quod i l i u d d ic i -
tur iufficientcr dirigí ad occif íone, vel mu-
l i iationeru cjuse: poltea fequi tur , quod e í l 
ta le ,quodexi l io neccíT'arjo fequaturocci-
so,vei rautilario, vel frequeter & vt in p!u 
r i m u m , vel faitera de eo mtcl l igatur qu >d 
inde aliquod i í t o r u m aliquando natutn íit 
fequi, aut ücet de íc non he ta le , faltem ex 
inteat ionc operantis ad aliquod ex his no 
cumeiitis ordmetur. 
¿.Ket*. Tercio eí]: notanduro ( v t opt ime aducr-
t i t Couarru . vbi fupra) quod ad hoc quod 
al iquod i l l i c i tum opus caufet i r reguiai i ta-
tem in operante debet elíe p r o h i b l t u m , 
non quaheunque rationCjíed ratione per i -
cul i homicidi j , vel munlat ionis j & ita per-
cus io grauis,pra:Iiaiio in iu í ia , venatio, & 
ág i t a t io taurorum periculofajetiam íi fíant 
fine intcntione ocddendi,aut mu t i l and i ,& 
ctiam percufsio leuis íi fíat cum i n t c n t i o -
ne inferendi aliquod ex his nocumenti t , 
cjuodpoflea fequatur, h^c o m n i a i n d u c ú t 
irregulancatem.Quod etiam docee Ñ a u a r , 
vb i lapra, dtcens, i l lud tantum opus i l l i c i -
t u m hanc i r rc í^ubr i t a t em inducerc , quod 
habet vt fít i lbc i tum lege iuíHtiac: qual í d i -
cat)quod ideó iü ic i tum eí l ,quia eíll contra-
r ium iuííÍ!:itr,eo quod i l lo opere pracceptü 
al iquod luí lui íc violatur ,quia non fatis cft 
ad inducédam irregulari tatcm, quod opus 
i l l u d íít contrar imn legi charltatis, aut alte 
1. £orQ¡. í11115 vir tuí is pr.xter iurticiam. Ex quo infee 
tur primo, quod mcdicus qui ncgÜgit cura 
re iníirrnum,qui propter defccium curatio 
uis portea mof i tur ,non efl:irregularis,quia 
non teaebatur ad curandum i l l u m íege i u -
2. Qor&L ftitiar ,A 'd tantum lege charitatis. E x q u o 
ívifertur f e cundó ,non efle irregularem d iu i 
t e n n i l u m , quipauperem efuricntem, aut 
riudum non cib3t,aut veO:it,etiam íi ex dc-
(c&u eorum í e q u a t u r mors, quia non t e ñ e 
tur lege iuíHti.Tjfcd tan tum lege charitatis 
.^QOYQL f<ic-re. E x quo infertur tert io , quod fi 
iquis tenereturiegciuflitiae aliquem ciba-
f non cd^aret i l l um, <Sc inde mors feque 
4.Corol. retur,i]ie talis manerc t i r regula r i s .Exquo 
infer tur q u a r t o , quod iudex qui occidit 
rcum fecundum iuíHt iam,e t iam íi id faciat 
ex o d í o , q u o d habet aduerfus i l i um, no efl: 
xrrcgularis i r rcgular i ta tc ex cc l id to , ícd 
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al íaquar contrahkur abfquc vi lo peccato 
propter defeílum perícíleIcnitatis, quam 
etiam folá contrahit miles, qui in belío ju-
l i o propter inimicitiam inter í ic i t hoPrcm. 
CJPrima concluíio,homicidium,vcl nm- i9 Qo}}(}Hr 
tilatio quíe fequitur per accidens, quando 
nec prouidetur, nec intendi tur ab operan» 
te etiam íi det operam reí illicitsc non indu 
cit íemper irregularitatem : ha^c conclu í io 
probatur, ná ahas in multis caíibus admit-
tend.T cirent irregulantates qua: nulla ra-
tione debent c o n c e d í . S icutverbi gracia, 
quandoquis prarcepto iufto prohiberetur 
domo cxire,(S£ lile parui pendens tale pne-
cepeum e domo egrederetur in equo, & i n 
opinato cafu , ck omni diligentia adhibita 
concitato curfu equi ahqucm forte occide 
ret,non incurrerec i r regular i ta tem, quid-
quid aílerat Caic ía .Et probatur ,nam ratio 
propter quam non debet conced í in taü 
caíu irregularitas,manifefta cft, nam h o m i 
cidium i l l ud non fuit l i l i clerico vo lun ta -
r iü in fe,vt patct necin fuá caura,quia v i o -
latio illíus p r s c e p t i , non fuit cauía in qua 
vlla ratione pofsit pracuidcrl h o m í c i d i u m 
i l l ud , crgo cum non íit p r x u i f u m , necal i -
qua ratione vol icum,non inducet i r re^ula 
ricatem:probatur fequela, quia homicidj í í 
quod nu l lo modo cí t voluntarium,fed o m 
n i ñ o for t u i t u m , & cafuale, nul lam inducí t 
i r regular i ta tem. 
Secunda c o n c l u í i o , q u á d o h o m í c i d i u m 2, xCtnclH¡. 
fequitur ex aliqua caufainiufta, prohibi ta , 
tama ratione pcr ícul i homicidij fuppoí i ta 
ta l i caufa}homicÍdiü fcquatur inducet i r rc 
guLritatein.,<ScconcIuGo communis debet 
cíTcíiScprobai^r quia tale homic id iü quan 
tumcumquecafuale, & non íit v o l i t u m i n 
íe , cft tamen v o l i t u m in fuá caufa, ergo i n -
ducet irregulari tatem. E x qua c o n c l u í i o - i.Conll. 
ne infer tur ,quod homo qui accedes ad alie 
n a m v x o r e m , in te r í i c i t e ius m a r i r u m , v t 
defendat fe ab i l lo qu i i l l um cum íua v x o -
re in tendi t occiderc, contrahit hanc irregu 
lantatem dequa loqu imur . I t a docct D i -
uus Anton inus j . p a r t . t i t . y . c a p . 8. §. i . Et 
Nauar . in Manual.cip. i y. n . 7. <Sc cap. 27. 
in im.a ^ S . & r a t i o eft, quia a í t u s ingredien /: 
di ad alicnam, eft opus i l l i c i t u m , fufficicn-
ter diref tum ad h o m i c í d m m , vel muti lado 
ncm.Ex quo infertur fecundo,irregularem a.Cowll' 
cííe clericum i l l u m , qu i propter c o m m i í -
í u m adulterium dedit occa í ioncm marito 
in ter í ic iendi vxo rem fuam , v t opt ime tra-
di t Nauar ro ,vb i fupra ad í i n c m » nume« 
r i . 238, 
Adas-
•Dc c b íi'i p a r áti on é p c C c át o i u as ú i em. 
pita. 
J i primum 
Ad ar^umenCó-autcm in principio poíi-
ta retpondeo , qtiod ilia regula a coíítrarjo 
ímíu, non tTr inicííí^ciuU m psnis, v l cft 
irreí;ularicas, natn odia funt reftrjngcndá, 
¿f: uco nonvalet}non cílirregularis , quia 
duhaí operam reí iieicc, ergo i ' dai ct opciá 
re? lihciti^ eílct irregularis, quia %% argumé 
tun;i a toncrario Íeiííu,quod in lure no iem 
per fíi validuni. Vnde S. Poncirex jn.il!is 
textibus,non u m vtiíur argumento á con 
ttano ícs;iu , quam a, ne2,aiione cauLx , «Se 
rationis íuííiv icntis ad incurrendum irre-
í>:ularit;uem. Solulio tamen verfor efl: ,ad 
c úuoilla prioracaoitaquod ilii qu imi l í i s 
calibus contincntur,non ruerunt irrcguia-
rc5,quia opera quae cxerccbant,non erant 
illicitalege íuliitia:, aut prohibita ratione 
periiuh occilmnis, vei miuüat íoius , níjm 
taia opera íunt,(]ua^ fecuto honucidio aut 
muulatione, inducür. irrcgu'a :talcmyqu}a 
quáuu non íint volita in le, íont tame vd 
Ijtain fuá caufa,quia homicídiü, 5c amtila-
tio, íunt volita in lilis opcnbus jCX quíbus 
regubfiter folét. orín. Ad tertiücaput ref-
pond.-OjMonschos illos fuilTe írreguhres, 
quia vt inquit Pontifexvcpus lillcita excr-
cücxüt occidendo fures pro rebus tcporali 
l?us, quarü religioíi nó debent eííe. cupidi^ 
íuit ergo opus illud i l l ici tum, non quomo 
^ocumque, fed quia genere fuo crat perí-
culofum , &:expolitú occafioni occidendi, 
ita prohibúum íege luíütia: . Quod Ij 
inonáchi iilioccidiílent fures, tantum pro 
pttr defeníionem proprie vit^, fublacailla 
cauía,quam iííi contra rationetn dederunt, 
Lgando fures ^pter conlcruandas res tcm 
portdc-s,f)on Utccrncrctur irregulares. A d 
texiuiii ex cnpitc^tua nos relpódci: Magi -
ller Soto.quoU ilíe monachus non fuit írre 
gulaiis exercens chirurgiam , quia pra'ter 
pentiam artis quam ha'ouit,^ debitam düi 
gentiam quam appoluit, {"ecit opusillud 
«urattonis graciapieEatis,efiet tamen irre-
j^ularis, fi feedíct takopus gratia qua llus. 
Ita tan.cn lolutio ahjs non placee, quia ve 
ex ipío tex. aperte deduckur monachuni 
illum iuulc irregularem, quantusmiis gra-
tia pict.ttis tale o-pus exeicuerit,l:cet Pon-
tiicx ibi fgnifictt facilms elle cunveo dif-, 
peníandumin in cgulantate,propter opus 
faíluuj ex [nctatc , quam diipeníaretur íl 
fieret opu^ proptet quaíftum , & prrf icrca 
;Tamopus iIKk; fuapte natura crac pericu-. 
lo.fum,tafl;unigracia pietatis, ficut íi ñerct 
propter lucrmn, ergo ua líiducebat irregU; 
iasitacemífúctiim pictaüs graua^lcutíactu, 
I1Í6WÍ4 
iucri graíiaX^uare uiccnclun» fíl^quod mo 
nachus lile manlic iirc^uiuiis, quiafcc;C 
opus ex.genere íuo jjeiieulo'ani.cX prch.i-
bltúiij honuni cxitíenti in í lam mona-
chélí. . y.p .; , _ . , . ,: . 
A d fecundum rcrpoiuletur .Negandoí ü Aílfciudum 
qui dar optT;«m rei/quconodolibcc ilhcitaf, 
ex qua ívCíiiicur hoimcicisuiti vclle indne-
éic imuiicidium , & ad probationcm. dks-
tur, cjiiod illa pruna condiüo ne.mpe quod , 
operans tcncdtur viure Jta dcbi-r intciiigi 
ve teneacur vitarejnon qucdicunquc ratio-
ne impertmenUT íe habenti ad damnumj 
quod poíl ea fequitur, íéd debet opera ns. 
vitare tale opi;s,eo quod prolnbetur ratio 
ne pencuii hoinicuii) , vel mutilationis, 
quod cít cílcprohibitum lege íuí í i t iXjVf 
d ix imus íupra. 
Q^ V JV. S T . X V I . 
Vtrumadulter/qtúprofterfi'ii 
defenfonem interjich man-
tumSit irrctitúans* 
Ehac re eft prima íententiá i.Senteñ. 
MagiÜ.Soto, quam cciam do, 
cet iViedioá. i .2.qüa'li .7 3.ar-
tic. S. clícentes taiem honnei-
'dam ob fus dcícníionem iion 
eííe nregularem,probantautemíuam í e n ; itytiói 
tentiatn:priiiio, nam vukicracío qua in i . r 
ficituriile mancus,rió e l l volita ab aduíte-
rb , & i t a nec occiíío eít intenta adhuó.ni 
fuá cauía^ Antecedens probatür, quia adul 
ter noa mtendebat alium vulnerare, íed íe 
ipíuai ueíendcre. 
«^[Secundo, nam in Clcmcntina vnica de z.^fiOi 
h^nnddio voluntario, babetur adukerum 
hunc non elíe irrcgularcm. 
. ^Contraria turnen fentencia colligitur Sent.contr. 
ex .:ictism prxcedenxi qu^ftione,nempe . 
taleai aduiscftnn elle ^rregularcm , ex eo 
quod dat o<)era;n reí ilíicka; prohibua? ic-
í?e.iufíuií'e ,. (juia exilia regulariter íequi-
tur hoinicidiurn,quare vieenda funt quaé 
diximns m precedenü quarilione. 
^ [Ad pnmum arguniirntum m contra- ^fy.argH, 
rium a d d i K í i í m r e í p ó d e O j q u o d o c c d i o nía 
r i t i propter quam incrntur irrcgujafcitas , 
Ueet ñ o n ht intentca in fe nec etiam be 
intenta in vuincfatíonc , quia aduícer non 
ijiLcndit í ulncraic, k ü u n t u m í s d.ii--n-. 
dé're"" 
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dcre j fui t tamen vol i ta i n acceflu ad v x o -
rem al ienam, qu i acctlTuself opus íuf t i -
cienter d i r e i l um ad homic id imn, quod m -
de í e q u i t u r . 
Mfecuium í c e a n d u m rcfpondctur ,quod G e -
mecina illa i n repetirione, t x . vbi hoc a í t i n 
mtur , tantum d^fsmt cum qu i cum non va 
Icat p ropnam vicatu defcnderc,nifi e c c i d é -
<io i nua ío rem ex ill ius occ i í ionc non elle 
irregularem, hoc autem intel i igendum cU, 
n i l i ilie qui p ropnam vi tam deiendit dede-
n t cauíam inua í ion i aiiquo i l l i c i t o opere 
ad homic id ium , quod p o í l e a f cqu i tu r , & 
quia in i l l o caíii q u ñ d o quis accedit ad a í ic-
. nanijCo acceílu fecerit opus i ihc i tum,quod 
íwfíicientem pr ícbc t occa í ionem occ i l ion i , 
ctiam íi p o í t e a illa fequatur propter defen 
fioncm propr iam, adulter erit irregularis, 
imo D . T h o m . a . 2. qua;ií:. 64- artic. 7. ad 
tectium , docet irregularem cíie eum , qu i 
propter fu i l i c i tam dcfcn í loncm occidit i n 
u a í o r c m , etiam íi nu l l um pracccííerit i a 
QtC'dcnte opus i l l i c i tum , quod v t eo loco 
docet Caieta. ideó a S. T h o m . í i c diCKi eíl-, 
q u i a f u ó temporei l la Clcmentina n o n d ú 
crat edita, iure autem quod tune vigebat, 
ilíe qu i in fui defenfioncm occidebac cum 
id licite facerct, n ó incurrebat irreguiari ta 
tem ex d d i d o , fed i l iam quas contrahi tur 
propter d e í r á l u m perfede Jeuitatis. 
QJV ^ S T I O XVIL 
Vtrum i n d u c e n s m u l i e r e m A d 
j o r n i C A n d u m g r á u i t i s peccet, 
q u a m h o m i c i d a . 
i.S ente a. 
1 .R*tio, 
S?^b4a E hac re efí: d ú p l e x fententia, p r i 
ma cO: quorumdam a í í e r c n t i u m , 
quod inducens mulierem ad for 
nicandum leuius peccat q u á h o -
mcid'a,(5c probant í u a m f e n t e n t i a m p r i -
mo, nam homicida eft cauía totalis & c f í i -
cax homic id i j ,& infert v im alteri:qui vero 
prouocat mulierem ad peccandum, etiam 
fi dircetc i n t é d a t quod peccet, non efi; cau 
fa totahs & efficax mort is fpiri tualis a l te-
rius, quia nemo mor i tu r í p i r i t u a l i t e r , n i í í 
p ropr ia v o l ú n t a t e peccando, ñ e q u e infert 
v i m altcri ,quia folum mouet perfuadendo, 
crgo grauius peccat homicida. 
<E becundo damnum vita? corporalis fc-
m e U m i í í a r efl: irrccuperabilc,damnum ve-
ro vitae fpiri tualis , p o t e í l per pxni tcn t ia ra 
recuperan", ergo ex hac parte grau lm dam 
n u m eft p r iuan vita corpovaí i , éú&tíi i p i n -
t u a l j , & per c o n í e q u e n s grauius peccat ho-
micida. 
Fert io, peccatumfeandali , í iue mors 
fpiritualis p r o x i m i , íiue fit dircclc intenta 3 
liue indireifle j lcmper c i l e i u í d e m fpcciei, 
ficut pecca tú homicid i ; fmefi t dirciffc,l¡uc 
i nd i r c ÍLe in t en tum h o m i c i d i u m , f e m p e r c í t 
ciufdem ípcciej,{ed quí ido niors fpiritualis 
p r o x i m i efl sndircdte intenta,minus grauc 
peccatum ícandal i , quam peccatura h o m i -
cidij,ergo quando eif direde intenta. 
Secunda íenté t ia cí l a l iorum,quod quo- j 
m o d o c ü q u e quis prouocct aliqucm ad pee 
candum , grauius peccat quam homic ida , 
non o m n i ex parte.fed ex parte o b i e í l i . 
Terc iafente t iae l l Caiet. i .2 .q .73.ar t ic» ^ 
S.aííerétis d u o , p r i m ü efl: quod is ,qui p r o -
uocat mulierem ad peccandum, & in tcnd i t 
d i re¿ lc mor tem fpiritualem ip í i a s , grauius-
peccat quam homicida. Secundum d i i l u m 
Caier .e í l , quod quando quis fo lum incédiü 
i n d i r c í l e mor tem fpiritualem alicuius, diré 
í l e tamen intendi t p ropr i am de lc í l a t ionC, 
ad quam mors akerius (piritualis confe-
q u i t u r , non peccat grauius quam h o m i c i -
da;fundamcntum huius fecundi c í h n a m i n 
i l lo cafu mors fpiritualis p r o x i m i , non dat 
aélui induccndi ad fornicationem fpeciem 
p e c c a t i d i í l i n í l a m ab fpecic fornicationis, 
fed fo lum aggrauat mal i t iam fornicat io-
nis,vt c i r cun í l an t i a eius, ergo rationc hu-
ius nocumenti aélus i l le non cí l peccatum 
grauius quam homic id ium. Confcquentia 
patct, quia nec eíl grauius cjuo ad ípec iem, 
cum femper maneat intra ípeciem fornica-
t ion is ,qu íe e í l minus mala, q u á fpecies ho-
micid i j : nec c í l grauius quo ad c i r c u n í l a n -
tias non mutantes fpeciem, cum potius ex 
parte ipfarum fupereturab homic id io , v t 
patct ex argu ment ís primar fententiar, An 
tecedés vero probatur , p r imo á Caiet .(qul 
cx i f l ima t ñ e q u e mor tem fpiri tualem p r o -
x i m i , ñ e q u e vllam c i r cun í l an t i am daré ípc 
cié.nili fit formalit-cr volita.)Qjaia mors ípi 
rituajis p r o x i m i i n i í l o c a f u nu l lo modo 
c í l vol i ta v t obicclum,crgo non p o t e í l da-
ré fpeciem. Confcquentia p a t e í , quia i d 
quod nu l lo modo habet rationem obicél i 
r e fpe í lu alicuius aclus, í iue voluntat is , í iuc 
cuiufeunque altcrius po t cn t í a? ,non poteft 
da ré fpeciem. Antecedes autem probatur, 
quia nec efl vol i ta v t mediura ad dclecla-
t ionem carnis per fe í n t e n t a m , ñ e q u e vt fi-
nís cius. C o n f i r m a t u r , q u i a i í l a m o r s í p i r i -
ritualis 
Scntml 
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tual is ,nul lo modo eft intenta á peccante, 
í t d c o n í c q u i t u r o m n i n o pr.Ttcr eius meen 
t ionern, crgo non dat í p e d e m í u o a í t ü i . 
Anteccdcns probacur,quia nec cíl i luenta 
ab co,vt homo cft quia lie in tcndi t deleita 
l ioncm abfolute, nec v t peccans cíl, q u u 
fu formaliter intendi t de lec ía t ionem , auc 
inducerc muliercm non íuain ad iilura act ut 
turpem. 
« [ S e c u n d o probatur ab alijs, quibus fén 
t rnt ia il la Gaict.non placet ,quía faium cir-
cun í l an t i a :gene ra le s omniura pcccacorü, 
non dant ípeciem nifi í ínt diretlcjiSc forma 
liter mtentacjVt patee in obedientu.fuper-
biá, odio D c i ^quod ineluditur in a u e r í i o -
nc , & alijs í imil ibus , fed huiufmodi e í l 
mors fp in tüaÜs , r e l p e é l ü o m n m m peccato 
rum niOrtaltum,ergo nifi (ictormaliter i n -
tenta nó dat particularein rpecicm. (^uod 
lircfpondeas minorcm eíTe v c r a n i í o l ü d e 
inor tc íp i r i tua l i propria,non tame de alie-
na de qua-non loqumiur , q u u h^ec í o l u m 
fcqmtur adeertum genus p e c e u t o r u m í c ó -
tra,quia vt circunllantia ivn dec ípeciem, 
niíi í icfbrmaiiter intenta , non eíl: neccíse, 
q u o d c o n u e n í d t ommbus peceatis, í ed ía^ 
tis cíl quod conueniat ^erro gencri pecca-
to rumj l i cu t ín ómn ibus peceatis có t r a pr^c 
cepta Ecclcfix cí\ qu ídam contemptus po-
tcí lat is Eccleiiallíc.T . & m ómnibus pecca 
tís contra pr /Xiuiüin,ert q,uóddam od iuu í 
íliius. Et tamen nec in illis cít determinata 
fpecies c o n t é p t u s , necin i l t is ípecics odi j , 
ntfi ifta dúo formaliter mtcndantur.Gt p i 
terea, quia ó m n i b u s peceatis rnortaiibus, 
quantum elt de feconuenit quod ad ea c ó -
fequatur m o r j fpiritu.dis p rox i an , quia 
<juadcumque p é t t a t u m m o r í a l e , eft de íe 
fufíiciens exei í ip iu ad mouendura ad al iud 
fimileiergo. 
T e r t i o p r ó b á t u r a b alijs ^ qUiaeírc cau-
fam mortis fpiritualis p r o k i m i , nbíi iubet 
oppofit ioncm cumípec la l i v i r tu tc . n i f i l i t 
formalitcF Í n t e r i n , crgo nec habet ípecia-
lem maíi t iam, potet confequentia , qjüiá í ¡ -
cut malit 'acoiWlftit^ih opjpoíit ione cñ v i r -
tu tc ; i tafpecia i i í nidlitia ¡n oppofuione cú 
fpecialf vir tute. Hutc evics pi^batur , qoia 
in pmnisnoh ó p p ó n t t u r niOjti.T , ficut ue-
que cúm eíl forrnalít 'er inrentimiTeclufa vi 
defraude , qvua c u o ea quorum habemus 
d o r m m ü , cüfiiííiidpRfuiu aciones n b í l r a r / 
Se bona ípirmraíi.i C]U,T lun t in nobis, ne-
m m i fc icmi , <§c volerl^i fi-t miuna . NÍC etifi 
opponitur civarttati, q u o n i á í icut h<TC ref-
pici t bonum Dei^vel boni im pr&xfffíi pro* 
pter Deum,qua rationc eft bonum ipf i , ítá 
etiam attus o p p o í i t u s chantati, debet t e í -
piccrc malum oppo lumn l i l i bono , & ex: 
confequenti malum Del aur p r o x í m i , q u á 
rationc cft malum ipíis,qu'ia tota ratio op-
poli t ioms ín ter aftusaut habirus, fumi-
tur ex oppoll t ione ínter obieuta ip ío rum-
Nec etiam opponi tur co r rc^ ion i frater-
níe,quia corredlio fraterna habet pro obie 
fto remotionempeccati á p r ó x i m o , q u a i e -
xius cft maluiii iphus, & hui« obi.c£l:o non 
opponi tur formaüter induiíl io p r o x i m í 
ad peceándum quomddocumque, fed q u á 
tenus cft malum ipfius. 
Pro expheatione huius qucnionis,quod 
grauitas peccatorum potc l l dupliciter con 
l i t ieran,primo modo quantum ad graui ta» 
tem eíTcntialcm 5c fpctificain. Secüdo au* 
tem modo quantum ad grauitatem ro ta l é , 
qnx cóíürgic ex. grauitatc clíciUiah^ ¿k ac-
cidcntali . 
- ^ i - r i m a c ó c I u f i O í q ü i i n d u c i t muljcrcni; i,Qonclfift 
ád fornicandum , ín tendens formali ter , Se 
clireítc quod Cali peccato amittat vita gra» 
tiac , g rau íus peccat quam homicida, tam 
quo ad grauitatem eilentialcm , quam 
quo ad grauitatem totalem^iarc conclulio 
probatur qi io ad primam páf (em^nam gra^ i.farspro* 
uitas eíleneialis í u m i t u r ex grauitate obie-^ batur. 
¿ti, fed inors ípir i lualis grauius o b i e í t u cft 
quam mors corporalis,ergo qui vul t m o r * 
tem fpiritualem)grauius peccat, quam qu$ -
vul t mortem c o r p o r a l e í n . C o n f i i m a t u r , n á ffinfwm*?'. 
tale peccatum opponi tur chari tat i ,homici 
dium autem opponitur míl i t i ie : fed chari-
tas praeftantior virlus eít quam i u f t k i a ^ f * 
go. Secunda pars p roba tu r , nam grauuas 2.fParspr9' 
totalisconfurgk ex accidetali ,^ clíentialiV i?uturm 
5c fumitur ex circílftantijSjquaí í u n t e x t r i 
drent iam <?c naturam obiec i i , íed ex hac 
parte a í l u s volendi direít-é' fhortem f p i n -
tualem a l t c r iu í n o n f ü p c r á í a ^ a b homici-. 
d i o , q u ! á n o n in modo volunfaf ijcurn v t ro 
bi |ue íit volita mors ¿cque intcnfe fofnia-
Ifter & direfte. ^ \ ] u e ilfí q u a n ü t a í e obie-
tlr ' i , qua v t r ó b í q u e cft volita tantum vna 
rhors. Nec in a l !quacir iUJíf t*r i thá¥ddente 
nOuani fpeciéirj. iNeque ille d ü * cHeun í t á -
t i . ^ j QUX reperiuntui* in íioraitivlió , vütéú 
dunt inalitíaYn qdeé ex ohkño t^iéáé-itiii 
t e n t ó i f r ta l i peccato cerni tur^vgo.Proba-
m r mtho r , quo ad iftam vk-ímafn paríéi-'nt 
j u m eodern argumento pfobafé ' tur ífuod 
í td ium D é t , &!iTia'relis funt minüs gfauiai 
quam hó imcid ídm i qííia eoru'n díiíWííii 
f8'rrtrc!|W4btíí*:fic:ui &ÍS&4$Í§ÑÍ0&fc 
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x imi , hocauf;em nullus^concedet ,crgo. 
z,\CdncIuf, ^ Secundé concluíicquiinducit muJic-
rcni ad fornlcandum non intcndexis dire-
¿ic mortcm fpirilualem i l i ius , fed tantum 
propriasn dclcdationem grauius pcccat 
quoad giauicatem eíTentialem quam homi 
cida, non tainen quo ad grauitatem tota-
kaijh.TC concluíio probatur quo ad pri-
mara parten?, nam mors fpirituaiis etiam 
incíneíle volita, grauius obicclura cíl qua 
mors corporahs,ergo dac pdorcm ípccicin 
jnalitic aílui qui ad ipfam tcrniinatur. A n -
t^cedens patct,quia neutra mors conílituí 
tur in rationc obie¿í:i,proptcr hoc quod fie 
Volita dlrcdé vei indircfté.crgo qux íceun 
dum fe fucrit peior , erit etiam pcior in ra-
tione obic£H fpecificantis, quamuis íit mí-
nus direcle,aut minus intenté volita.Con-
firinatui-,quia ac\us ex quo íequi turvo-
luntarie mors fpirituaiis proximi cíl: in 
cadem fpecie fcandali, íiue íit intenta for-
mahtcijriueíblum virtualitcr. Confírnia-
tur fecundo, quia ctiam in l i lo cafu oppo-
nitur chaqtati. Secüda pars probatur,quia 
pntter circunflantias quac referuntur in 
argume/uis primx fententiac, reperitur in 
lionncidip damnum formaliter int,entum, 
¿eptr confequensraagis voiitum quam in 
k s n á . í l o , ergo grauius.peccabit grauitaíc 
tot ii i homicida, quam inducens n^ulicrcm, 
ad peccandum intendens tantum deleíla-
tioncm. 
<J{efj¡)Qn.4yg. argumenta pro prima fententia ad 
Jdjnimuii:, pnniuiTij& fecundum refponfum eft in pri 
ficundu t iiiaconcluiione,(5cadtertium:rcípondetur 
tenium. negando minore, íi imeliigatur degrauí -
tate rpec{íica,óí: ad D . Th.refpódeo, quod 
loquitur de gramíaíe totaij, quae cft maior 
in hoíTíicjdio qua¿n .in fcandaio, quando 
mors ípinruahs p r o x i m i n o n p e r f e ^ í o r - . 
inaliccr cít irtScr^ta. 
A J argtt«)gí}ía pro tertia fententia ref-
ppnt'cojnvgando 2iiteccdcns,íSc ad proba-
tionem dicuurjnon eíTe ncceirarium vla l i* 
quid ík o^k í lum fpecificans aílum volun 
íatis.quod.Ht inrigore médium , aut finís, 
fed f^ us.pfel qii^4 tanquam eííedlus aut mo 
dus corviungaiurakciicorü. Vnde vt Ca-
¿etan.docet modus ÜJc, quo obicílum íuit 
volitü ab angelo,dcdit pecesto angelí fpe-
ciem íuperbi.T. j quanmis talis modus non 
fu^nt ab angelo volitus formaliter , fed fo-
Jkjra mtcrprecatiué, ¿k hoc modo habet raT 
tioncm obiccti mors fpirituaiis proximi in 
ifto cafa , quoniam icquitur .cc^tP imo 3c 
jxcr (e eís ^tt : |nducendi. adfornicandmn, 
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argume. 
pro 3./c«f, 
A d confirraaf-ionem refpondco, nefando 
anteccdens,& ad probationc dicitur, quod 
homo peccans vt peccans intcndit virtua-
liter mortcm fpiruualem p r o x i m i , & o b 
hoc aüus fornicationis fumit fpeciein ícan 
dalí. 
A d fecundum refpondco , quod aliqua / j r r ,* 
circunííantiadupliciter cítcommunis om 
nibus,auc plunbus peccatis. Primon¿ip-
do quando aduenit cis fuppoílta pro-
pria loecie vuiufcumíque peccati, íegra-
uitate quam intra can* habet , íicut'cir-
cunílaiitia facnlcgi) , aduenic homicidio 
fornicationi vcl fur to. Secüdo modo, 
quia cft conditio intrinfeca iplis pecca-
tis ,aut fecundum radones fpecificas, aut 
fecundum grauitatem, quam habent dc-
faíto «5c in indiuiduo intra proprias fpc-
ciesjinter has duas diííercntias circunftan-
tiarura verfatur hoc diícrimcn , quod 
quando cft comraunis , fecundo modo 
non dat fpeciem , nííi íit formaliter & 
direclé intenta, & jta funt communes cir 
cunftantíae quae referuntur in maloriar-
gumcnti,;quiaincluduntur inipfa viola-
tione legis Dci, qux eft propria ratio pee». 
C3ti,nam violare legefuperiorisjcn in exer 
citio no obedireci, quod pertínet ad inobc 
dicntiam & eft nolle fubjici quod pertinct 
adíiiperbiam,^. eft aucr(iá Deo íaltem v t 
legislatore vel quantum ad cius prarceptü 
quod pertinee ad odium , nam vt -docct D . 
Thom.2.2 . qua;ftt 34. arfic. 2.ficut vo-
luntas per fe rnheret ci quod amat, ita fe-
cundum fe rcfugit id quododit,<5c fimili-
ter a.uerfio interpr.etatiua a Deo que repe-
ritur folum in pcccatis'mortalibus, collftic 
in grauitate qium habet de faílo intra pro 
pnas fpecies. Quando vero aliqua circun-
ftantia cft communis priori modo, hfe-
cundum fe importat deforraitatem , aut 
oppoíitioncm in precepto, bene poteft 
daré fpeciem a^u i , quamuis non íit for-
maliter,*^; dire^c intenta,vt conftatin 
facrilcgio, 6c ctiam in finali impoenitcn-
tia qure cft fpeciale peccatum , quamuis. 
coníequatur ad peccata habitualia diucr-
farum fpecierum, quia in articulo mor-
tis fpccialiter obligat pr.xccptum poeni-,-
tendi, 5c hoc modo eft circuníbntia com-, 
munis omnium L3}it aliquorum peccato-
rum mortalium, elle caufas vel occaíio 
nes mortis fpirituaiis proximi . quia in 
primis ho^ non cft intrinfecum ^c'" 
cunduiu proprias rationes formales f, 
qu$ conrilluat ni violationibus fpcciaiipin 
* prxcep-
De Gomparadonepcccatouim aJimiiccm. 
pr^ceptorum cuni códi t íoni l íus requiii t is 
ad peccatum m o r í a l e , íed lequií ur ex eis. 
Et p r x t c r e á f e c u n d u m fe importa t defor-
i n i t a t e m A repugnantiam in p ra rcep to ,nó 
ininus quam efic cauíam nocumenuinre- . 
bus exteruisjaut in corpore. 
A d v l t imum re íponc ie tu r , negando an-
teccdens,<Sc ad probationcm d ic i tu r , quod 
efle i l lo modo caufam rnortis fpintuaiis 
íproximi opponitur charitati mediate , £c 
v t imperanti a d u m o p p o f í t u m ^ t vero m i 
ícricordiae opponi tur i m m e d í a t é , & vt c l i -
cícnti a í l u m cor re í l ion i s fraternse cui op -
poni tur formaliter. Et ad o b i e í b o n e m ref-
pondeo n e g á d o , q u o d mors fpirltüalis pro 
x imi jp rou t eft obieftum fcandaii,non op-
ponatur r e m o t í o n i peccatiabipfo p r ó x i -
mo, prout eft ob ícé tum correftionis frater 
nac , quia íícüt ifta habet ra t ioné o b i f d i irí 
quantum eft b o n ú pj-oximi,it3 i l l a i n q u á -
tum cft malum eiuídem. Nec obftat quod 
ifta fit formaliter & direéle volitajin quan-
tum^eft íale bonum,«Scil la non í i t e o d e m 
modo voli ta i n quantum cft m^lum p r o x i 
mijfcd íblura virtuali ter,quia v t d ú o obie-
¿la moralia dicantur formaliter oppoGta 
in genere rnoris , non requir i tur quod fint 
volita eodem m o d o , fed fatií cft quod o p -
ponantur i n ratione boni & raali rcfpedtt 
ciufdcm,5c per ordinem ad piraeceptü eiuf-
dem r i r tu t i s .Quod f i quieras v t r u m i n d u -
cens aliquem ad peccandum venialitcr gra 
uius pcccct quam homicida aut fur magn^ 
quanti tat is , in hac re dicendum ef t , quod 
quamttis inducere ad peccatum vcnialejfic 
grauius fecundum fuamfpccicm quocun-
<}Ucfurto, 5c homicidio ,nunquam tamen 
eft peccatum mortale^propter paruitatem 
materia?, ficut verbi gratia, odiü D c i quod 
cft peccatum veníale , ex defe í lu delibera-
tionisygraums cft fecundum ípeciem quo-
cumque fur to , non tamengrauitate to ta l i . 
QJ/ JE ST. V L T I M A. 
Vtrum peccátú aggrauetur fe-
cundum rationemperjonajrí 
quam peccatur, 
^ O explicatione huius qu^ 
l ^ y U i í t ionis brcuiter eft a d u e r t é n -
dum, quod omnis modus qu i 
Cfá% bus peccatum poteft aggra-
* uari §x dignitate perfoiva: có 
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t í a quam fit, poteft ad tria capita reduci, 
nam omne peccatum,vcl íit contra Dcum> 
vcl contra prü-X5iiium,vcl contra íc ipfmn, 
Í6Í cuín pnn.a grauitas pcccati d e í u m a t u r 
ex fine contra quem peccatur, cum Deus 
f t p r^ í lan t i í smuis ímis , peccatum contra 
D e u m di graui ís i rnum omnium,&' fecun-
do loco i iucr perfonas creaUs peccaía ÍJU^ 
fiünt contra pecfonas Peo coniunftas vcl 
ratione v i i tu í i s & i u f t j d x v t fun t víri fasvr 
í l i & pcrfectijvci ra t ioneofí íc i j vt íun t Pr^ 
l a t i , ex parte vero per íona: peceatis auge-
tu f grauitas, quando íit peccatum contra 
pcrlonam m a g i s c o n i u n á a m , vel rationc 
necé ls i tudmis naturahs, v t quando quis 
peccat in patres films vel fraíres, vel rat io-
ne bcncficiorum , v t quando peccatur ad-
uerfus amicos. 
Secundo eft nctandum , quod quando 
quis peccat inferendo ñ o c u m e n t u m alij , 
grauius peccat quam inferendo ñ o c u m e n -
tum f i b i , q u o d i n t e l Í i g e n d u m eft r e ' p e ñ u 
ü l a r u m f e r u m ,quarum habet dominmm, 
at vero quando inferí ñ o c u m e n t u m fibi, 
refpedui l larum rerum quarum non habet 
dominium,qual€s funt vita propria, mem-
bra &ca ;r . 2¡rauius oeccat inferendo nocu-
cumentum í 'b i ,quam aiijs. - 5 
^[ Te r t i o eft notandum , quod grauitas 
quae in peccato fumitur ex parte perfona: 
contra quam fit , quadoque fumitur ex eo, 
quod peccatum confti tuitur i n alia fpecie, 
quod contingit quando priuat dif t infta re 
á: i tudine rationis fecundum ípeciem. V J Í -
de occiíio clericigrauius peccatum eft oc-
cifione fecularis. Quandoque vero perfo-
na auget grauitatem peccati intra candem 
í p e c i e m , v n d e regulariter grauius peccat 
qui occidit v i r u m i u f t u m , quam qui flagi-
t io fum dicitur rcgulariter,C!UÍa rationc no 
cumenti irreparabilis grauius pccca tüc f t 
occifio peccatoris quam hominis i u f t i , fed 
talis grauitas fumitur ex illa c ircunftaní ia 
damni irreparabiii^.Quandoque vero per-
í o n a c o nt r a qu am pe ce a t u r i m p c r t i n e n t e r 
fe habet ficut verbi gra t ia , quod homo f u -
rctur á perfona i l lu f t r i vel plebeía, fi ambae 
í in t xque dmitcsjimpcrtinens eft ad graui 
tatem peccati,fccus autem de i n i u r i a , quia 
maior honor debetur perfonae i l l u f t r i , qwa 
perfonar piebeie. 
V l t i m ó cft no tandunvquod ex p?rt6 yl¿tngf4t 
perlbnae peccantis quando peccatum p r o -
ucnit exfurreptione fragilitatis jhuman.T, 
leuiorafunt i n perfonis per fe í l io r ibus . Si 
antera procedunt ex de i ibe ra í i oue , grauio 
t i 
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ra funt in perfonis perfcft ioribus^at io hu 
ius fccundi t]i¿li eft, quia tales pcrfonc mc-
lius poíTunt vitare taiia peccata: & fecun-
do,cjuia in talibus peccacis maiorem oftcn 
dunt ingra t i tudinem. 
Ter t io ,quia taiia peccata maiorem repu 
gnantiarn habent cum ftatu perfechori : & 
quarto , quia habent maius ícandalurn fibi 
annexum.Eft taraenjobiteraduettendum, 
quod D . T h o m . 2. 2. quaeft. i S ^ are. 1 o. 
dic i t quodeunque peccatum re i ig io í i , í iuc 
í i t .vcnia le , fiue mortale , l i non íit contra 
v o t u m , ñ e q u e fíat cum fcandaio, aut con-
temptu eíTe leuius peccato fecularis ciuf-
dem ípcciei. V n d e quando, prima fecunde, 
q i i s f t . 73 . a r t i c . I O . d i c i t , q u o d illa pee-
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cata qux pr^ueniunt ex furreptione eíT? 
leuiora, intelhgcndus eft,non folum de ve-
niahbuSjfedct iaín de mortalibus, vndep^r 
fu r rep t ioné in te l lexj t ignorat iam, & mí i r -
nni:atem,pcr deliberationcm autem intelle 
x i t mali t iam aut contemptum, pro quo v i 
dendus eft quodl ib . p -a r t i c^ . i n fó lu t ionc 
ad primun),vbi dicit,peccatum Peir i oega-
tis Chr i f tum non fuiíTe ex f u r r e p t i o n é , v t 
f u r r c p í i o o p p o n i t u r dcl iberat ioni , fed v t 
opponi tur eleíftioni, quia Petrus non pec-
cauit ex eleíftione quafí ex certa mal i t ia , 
fed ex fu r rep t ioné , i d eft ex pafsioneti-
moris, &a l j j s , furreptio no excufac á mor-
t a l i , quod bene nota, Se hxc de i l l a d i ípu-
tatione. 
D I S P V T A T I O X X X Í I Í . 
D e f u b i e ó t o p e c c a t i : c o n t i n e t d e c e m 
& o ó t o q u í B Í l i o n e s . 
1 "T TTrum in alijspotentijs a Volúntate, 
1f''\/ aUibus aliarum potentiarum pofiit 
' fimaliter reperiri peccatum. 
2 Vtrnm alU potenticea Volúntate ftnt[ubieUií 
peccati. 
13 ptrum in appetitu fenfitiuo pojiit ejfe peccatu. 
4 Ftrum omnes motus appetitusfenjttiui circa oh 
ietium iílíCítum ftnt peccata, 
y Vtrum ad hoc quod motui appetitus fenfitiui 
Jit peccatit nmtaUyYequirattiTin ratione attua 
Ih deliheratip, •an Virtualis. 
6 Vtrum aBualis aduertentia deheat] ejje omnim 
<- firma, l 
7 Ftrum ex parte Voluntatis requiratur ad pecca-
tum mortale formalis tsr pofitiuus confenfus Vel 
fufficiet quod mere negatiue fe habeat. 
8 Ftrum in ratione pofsit efe peccatum te' Vtrum 
portio fuperior te inferior tantum reperiatur 
inintellettu. 
p Vtrum confenfus in acium pertineat ad ratio» 
nem fuperiorem, confenfus Vero in deleítatione 
ad inferiorem, 
I o Vtrum pofsit efe peccatum in rationc inferiori 
ahfque eo quodparticipet fuperiorem rationem. 
I I FtrumcOgitatiofornicationisVel cuiufeunque 
alterius actus qui Jit peccatum mortale Jit pee-
cntum mortale. 
12 Vnde pofíit dignofei pradiÜas delet'latio -
nes quandoque ejfe peccata mertalia , quan • 
doque Venialid* 
j 3 Vtrum an delettatio quam habet Vidua de atfu 
matrimoniali olim habito cum marito cumple~ 
na deliberatione Yationis,in qua nullum reperi* 
tur periculum confentiendiin pollutionem tVel 
in alium aBu impuáicumfitpeccafutn mortale, 
i 4 Vtrum liceat coniugatis extra actum matrimo' 
nij etnfentire indelectationes eiufdem actus Ji~ 
nepeccato mortali, 
1 y Vtru liceat delibérate deleciaride copula carné 
li cu. conditione iujlificante Videlicetfiliceret» 
16 Vtrum fit peccatum deleHaride pollutione pr¿ 
terita qux alicui contigit infomno aut etiam 
Áefiderarefuturam qute infomno illi poteji con 
fingere, 
17 Vtrum licitum fit delelUri de aBibus qui cum 
fint fecundum fe peefata excujantur tamen tem 
pore quo fiunt Vel fomno t Vel ignorant'u vd 
amentia. 
18 Vtrum in ratione fuperiore pofsit ejfe pees 4* 
tum Veniale. 
T E X T V S. 
•[fConccdo enim3quad peccatíi tor* 
malicer,!^ cft niíi in volunratcíed 
materialiterpotcft cíTein alijs aót¡ 
bus 3 non tamen niíivt imperante 
á voluntate.dift.Aa.q.vnica.Ht.M. 
Dcfuhiedo 
£ X $ L I C A T I 0 L I T E T^M. 
i * > á ¿ M O C T O R i n hac litera c x -
w I ^ V * P^CAt füb i c í l um i inmetl iatuni 
j ^ ^ Á . pfccatorum>^jc^isvo^untat<;n:l 
!• •' fo lameí lc peccatorum l u b i c í l j , 
ra t ío huius c ío í t i i nx e í l j n a m peccatuin 
i n t a n t u m eíl pecca tuni j in quantum efl: 
voluntar ium , fednih i l c ñ tam vo lun ta -
riuni quam aftos voluntatis : crgo n i h i l 
eft tam peccatuin quam aélus voluntacis, 
íeci aélus voluntatis formaliter eí l in v o l ü -
tate: crgo fub ie í lum immediatum peccati 
erit ipía voluntas : maior manifeí ta ef t , & 
minor probatur ex djíiVrenCia qu.ne eft í n -
ter afliones í m m a n e n t e s 8c cranfeuntes, 
nana quarnuis aól ioncs tranfeuntcs t ran-
fcant ib externam materiam , quia non 
producunt in fcipíls , fed extra producunt 
í u a p r o d u c í a j a t vero aftiones í m m a n e n -
tes intra ipfas potentias á quibus íunc ci iei-
tae reerpiuntur. 
<5[ A í l c n t fecundo D o £ l : o r , q u o d i n alijs 
potentijs a v o l ú n t a t e , non reperitur for-
malicer peccatura,rcd tantum materiali-
te r ,qua ; tamen conclufio non ab o m n i -
nibus rcc ic i tu i ' . for fan tamen falfo i n t c l -
l e ^ u D o í t o r í s , v t autem plenior de hac 
rehabeatur cogn i t i o , f i t q u a í f t . i . 
p eeciti. ?55 
d y J E S T Í O I. 
Vtmm in aüjspotentijs a volu 
tate & aílibm aliarum fo^ 
tentiarum ,j)opt formaliter 
repertripeccatum. 
; Í -.í • . ¡¡o 
uStntes. «^.¿^«ft» E hac re d ú p l e x e í l p r í n ^ 
cipalis fen.tentla,priraa cft 
D u r a n d i in fecúdo jd i f t in -
¿ l ione42 .qu íc f t io .p r ima , 
quara etiam docet D m u s 
Bonaucntura ibidem ar-
t ic . 2. quseft. p r i m a , i n corpore , <5c i n f o -
lut ionc ad te r t ium* dici t enlm D . Bona-
ucntura.num.43,quod peccatum de fuá ra 
t ione dicit d ú o , d i c i t c n i m deordinatione, 
í i u c p r i u a t i o n e m ordmis circa a f t u m a l i -
cuius potcntj.-e, dicit n ihi lominus i i lam de 
crdinationem v t dignam vituperatione Se 
puni t ione, & quantum ad p n m u m pecca-
t ü tenct rationc vi t i ) a l i q u o m ó d o cor rum 
pentis, quantum ad í c c u n d u m tenct ratio*; 
ncm culpa: ¿x demer i t i . Cüfn c r g o c o m -
paramus p c t c a t ü a d fubicOum p i o p r i u m , 
a « l locjusiiiur de ip ío j n quantum i i \ cu l -
pa . aut l oqu imur de ipfo in quantum eíb 
v i t i u m , fi de ipfo loquamur in quantum 
eft culpa, de demeritum , líe p r e p r i é (Se 
p rxc i f é r t í p j cu i t ííb. arbit . quoniam Cnim 
l ib . arbic. commiíTum e í l reprimen totiuS 
o 
homin i s , fi aliqua deordinano fíat in reg-
año totius ammae, i p i l libero arbitrio i m -
putatur . V n d c íi ornnia membra per quae 
r ó í u m m a t a e f t , 6 c o m n e j p o t c n t i . T iií q u i -
bus aliqua deordinatio fatfla eí^, t rahercu-
t u r i n caulam omnia cenquerentur de l i -
bero arbi tr io cui í u b i e d a í u n t , (Scei D o -
minus t o tum imputarec qaidquid in eis 
malum geftum fuJt. V n d c íi tol latur hbc-
rum arbi t r ium iam nullo modo erit pec-
catum. Et quia libertas arbitri) princ'.pali-
ter refidet penes v o í u n t a t e m ficut in pr;e-
cedentibus o f ten íum fuit , Kinc enim eft 
quod tu lpa íub ratione culpae i n v o l ú n t a -
te tanquam in íubief to p ropr io dic i túr ef-
fe. Si autem l'oquamur de culpa í e c u n d u m 
quod efl: v i t i um , fie duplici ter adhuc l o -
q u i c o t i n g i t e u m peccaum dicatur v i t i u m 
in quantum deordinat al iquem a í l u m 
alicuius potentiae , fecundum quoddeor -
dinatio illa dupliciter habé t comparar!, fie 
peccatum v t eít v i t i u m . Comparatur auñ 
tem deordirlatio illa ad af lum alicuius po-
tentiae , t a n q u á m ad matenale, circa quod 
& tanquam ^ d caufale a qUo. Si ig i tu r l o -
qtiamur de illa deordinatione i n i m a t c -
nali ter , fie dico quod non fo lum circa 
aftum voluntatis , fed enam circa a f tüs 
aliarurn potet iarum a n i m * conííf l i t : a&u-s 
enim, &raeraoriae>^cinteiligenti.T,& alia-4 
r u m potcnt iarum animse fubiaecntium v o 
l u n t a t i , deordinari habent per dixicrfa pee 
cata. Si autem loquamur deilla deordi-
natione caufaliter , fie omnia talis deor-
dinatio e í l á v o l ú n t a t e , f i autem quaera* 
t u r ratio huius , dicen,dum eft quod hu-*1 
ius ratio eft t r i p l ex . Prima, quia penes v o -
luntatem confif t i t regiminis domin ium; 
Secunda , quia in ipfa reperitur r e f t i t ud i -
his p r i n c i p í u m . Ter t ia vero quia ad ipfam 
pertinet regiminis complementum . E t 
numero 4.7. fie ait , illa1 tan tum fola de-
format io , quae eft in v o l ú n t a t e t ñ illa 
(\\13s eft rat io cu lpandi , Se i d e ó non fe-
q u i t u r , q u o d culpa refpiciat alias poten-*-
tias animae , fub ratione culpar , q u a m -
uis circa a í t u s earum confiftat corrup -
t io v i t i o f a , eanderufententiam docet Ga-
A a b r ie l 
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bficl iro;.ícm quxftione Vnica, artic.prí-
iL! >, noca o. fecundo, 6c artic. fccmjdo,coa 
clu!. priiiia , referens Okam quodiibc. J . 
q. 20.0c quodiib. tertio, á CJU.TÍ'ÜO. I 3.vi* 
ÍJUC nú 1 y. & in 5. quxí i ionc décima. BJf 
c^t dus eadem ddbndione, <Sc in hánc ícn-f 
tcntiüa) citatur Dodor ¡n litera , qui orn-
JICS aílcrunt quod in aclibus reliquarum 
potcntiarum á volúntate non repenturfor 
jnaliter mahtia mpralis, poteft autem pro 
bariprícdidaíententia. Pruno aólus exte-
rior non habet bonítatem di íhndam á bo-
jiitateacius ínterioris, ergo nec habec ma* 
litiam diílniílam á rnaliua adus interions 
& per coníequens tota malitia adus exte-
rioris, fumitur ex malitia aítus mtcnoris. 
Confirmatur qüod non eft bonum , neqj 
i i ia lum, nifi ad poficiooem altenus non 
habet propriam bonitatem , ñeque IDJÍI-
tiam, huiuímpdi efl: adus imperatus, ergoj 
íüaior probatur , quia quod habet propná 
bonitaté, vel malitia, habet eam omm alio 
circunícripto 3 minor autem patet , quia 
adus impcratus nec efl; bonus, ñeque ma-
lus, nid ¿dus ehcitus íit bonus vcl malus, 
f rgo tota malitia adus imperati, eru á ma-
licia adus ^hciti. 
2, Sentent. C Secada tamen fententia nempe quod 
non foiuni voluntas íit íubievtrum petcati, 
íedquod ctiam in afhbus imperatispro-
pné peccatum reperiatur tanquam mpro 
prio íubic í lo , communíter dclenditur co-
trapr íedidos authores. Pro explicationc 
hums qu.TÍlionií, elt primo notandum, 
quod in hac quíeriionc ahqyid eft certum 
ínter Thcologos , 5c aliquid vertifur in 
quxftionem, certum enlm eíl: ínter Theo-
logoi voluntatem elle fubieíftum peccatí, 
qijantum ad aélum eheitum illius , quia 
cum peccatum fitadus contra legem Dei, 
honunis potentis faceré, & non faceré, 
quia quod non t i l in poteíla'-.e h^minis, 
nonpoteRad culpam li l i imputan, hinc 
prouemt quod cum nihil lit magis in po-
íellate voluntatis, quam aítus elicitusab 
illa,iuxta illud D . Auguft. íib. primo re-
tradationuuijcap. nono , njhiUgitur con-
tra leíem Dei maiorem mduit rationem 
peccati,quam ipíe aclus voluntatis cen-
rra Ic^em Dei a volúntate elicitus. Tota 
igitur dificultas cft, an voluntas ita fit vní 
uerfaiiter íubicftum peccati, vt nullum ht 
peccatum, quod in ipía volúntate non lub 
iedetur, (Se in hoc funt qui d'carit , quod 
umnes adus rehuuarum potentiarum , 
etiam ñ ünc contra legem Dei non funt 
h l i í a A 
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formaliter peccata, fed tantum materia^-
i,Kota* 
l i ter , 5c per coníequens íolam volunta-
tcm elle íubicdurn peccati. Secundo eíl Z-Kctt, 
potandum quod cum in ratione peccati 
duoincludantur ,ícilicet ratio voluntan"), 
di ratio malitia:, ratio voluntari) tanquam 
ratio rnatcriabs, quia communis efí Sí pee 
cato tk adui ftudiofo , ratio autem mali-
ti.x tanquam rario formalis, hinc prouc-
nit quod quicunqucaílus quomodocum-
que líber , fi habet carentiam reditudi-
nis dcbitic incíle veram induat rationem 
peccati, & per coníequens illa potcntia 
qux fubiedum cíi ,talis adus ent limili-
ter fubiciftum talis peccati. 
j f Tertio nota , quod voluntas cum 3.K0U. 
habeac impenurn fupra ahquas poten-
tus , hinc prouenic quod adiones reli -
quarum potentiarum , non poílunt ha-
bere rationem peccati, nifi participent ra-
tione vo luntan) , abadbbus volütatis,qui 
jiuiuímodi adiones praecedunt, <Sc per con 
Jequens lemper aíliones reliquarum po-
tentiarum , vt peccata fine , prjefuppo-
nunt adiones voluntatis. Ex quoinfertur 
implicare cíle in alíqua potcntia p e c c a ' 
ttum,nprius in volúntate peccatum non 
reperiatur, verbi gratia,furtnm aut ho-
mn.idium,vt fit voluntanumdebet eíled 
volúntate imperatum, 6cper.coníequens 
vt fit peccatum ^ quia peccatum in tan-
tum cl l peccatum , in quantum eíl volun-
tanum. Ex quo prouenit quod quamuis 
homicidium, vel furtum fint( fubicdiue in 
alijs potentijsá volúntate cum vt fit pec-
catum, debeat efie adus ímperatusá vo-
lúntate neteííario praefupponit a£lum vo-
luntatis, circa cándem materiam , nem-
pe intentionem, áut clcílionem homici-
dij)autfurl i ,5c quia talis-adus volunta-
tis peccatum e f t j d e ó peccatum homici-
dij neccílario praífuppomt peccatum ín 
Volúntate, 6c ob hoc dicitur,quod om-
ne peccatum cll íubicfliue in volúntate, 
quod non tantum eil verum , quando 
a¿tus cxteraium potentiarum pofítiuc 
jmperantur a voluntate, fed etiam quan-
do voluntas ncgligentcr fe habet , arca 
huiuímodi a d u s , fcihcet non reprimen-
do , aut impediendo huiuímodi adtus,quia 
tune etiam a d u s Cícterarum potentiarum, 
habent libertatem á volúntate , qux 
bere non impcdit tales aftus, cum pof-
fit , óc teneatur , 6c hoc latís eíl tam in 
aftuquam m omiíiionc, vt aiiquid volun-
tanum di(fatur. 
Quod 
fj" Quod quacras an quando v o l u n -
tas non mi pcdit adus exteriores cactera-
ruai potentiarum , quos tenetur impedl-
rtfi tale peccatum i k peccatum úmiOsio* 
nis ,an vero peccatum commiis ionis , de 
q u a v c í u n í qtíi dicant , tale peccatum cí -
íe peccatum c o m m i í s i o n i s , & non omif-
iionis , fundamemum horum e ñ , quia 
aftus inordinatns , vcrbi gracia , ir:e, qu i 
el l in iraí 'cibiii, propter negligentiam v o -
luntatis , e í l contra p rxcep tum negat i -
u u m , verbi gra t ia , non occidcs , ergo efí: 
peccatum commifs io l í i s . Simiiiter a¿lus 
jnordiuatus i u x u r i í e , qui e l l m concupíC-
eibili propter negligentiam voluntatis,eft 
contra pracceptum negatiuum non con-
cupifces , <Sc í imili ter aftus inord in í i tus 
infidelitatis , propter í imilem negligen -
t iam. IÑequc o b e í t , quod in v o l ú n t a t e i l -
l ud peccatum eí l peccatum o m i í s i o n i s , 
nara aliunde habet aí iquis af lús i n o r d i -
natus qui peccatum dicitur , quod ííc 
voluntarius , & ; quod íit malus : vnde 
quamuis omifsio voluntatis facial ilios 
a¿lus l iberos , non tamenfacit illosadlus 
peccata , habent enim libertatem ab 
omil'sione l ibera , habent tamen quod í i n t 
petcata tormahter á priuatione r ec l i t u* 
dmis , caufaliter autem á caufis talis p r i -
uat ionis , ficut verbi gratia , adus exte-
r ior homkid i ) , quando e í l p o í i t i u é i m -
peratus , habet á v o l ú n t a t e quod íit l í -
ber , quod vero fie malus, 8c peccatum ha-
bet a carentia reé l i tudininis iuílitiac íibi 
debi t íc . I m ó ipfe a í l u s in ter ior imperans 
talem a£ lum ex te r io rem, habet maliciam 
acceptam ab ex te r io r i , & ciufdem ípc -
c i e i . Similiter omifsio voluntat is libera 
habet mal i t iam acceptam ab a d u e x t e -
t c n o n , 6c e iu ídem fpecici , í ícut ergo p o -
í i t iuum quod cum omifsione comungi -
tur , v t caufa eius non e í l d í í l i i ic luni 
peccatum ab omifsione, quia habent can-
dem d i í l o r m i t a t e m ad rationem , ita omif-
í lo voluntatis libera , quse coniungi tur 
cum adlibus inordinatis aliarum poten -
t ia rum , v t caufa libertatis i l l a r u m , n o n 
e í l d i í l iné lum peccatum, quia habet ean-
dem deformitatem ad ra t ionem. V n d c 
non eí l audiendus C o r d o u a , l ib ro p r i m o , 
quaeí l ione vigeí i raa tertia ,dubio decimo-
qu in to , «írerens i n ta l i cafu m o t u m c l i c i -
t u m appetitus fenfitiui , eíTc peccatum 
commifsionis , 8c í imil i ter i n v o l ú n t a t e 
reperiri peccatum omifsionis , quatenus 
non repr imit m o t u m el ic i tum cum pofsit 
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8c debest, & ratio Cordoune e f l , nam qu i 
nonconl"crt elGemofynam cum püísit,«3c 
teneaturextreme ind igen t i , vndc fequi-
tur mors ipfius paupens, cominittit pec-
catum omifsionis, oc c o m m i í s i a í i i s , omíf-
íionis non conterédo e l eemoíynam, quani 
tencbatur conferre , comnnísionis vero 
occklendo i í lum. Sed l i t a d cxemplurn n i -
h ü valet,ncc eí l ad propoíi tum, quia in h ó 
mine non dante eleemoíynam , cum pof-
í i t - & ceneatur etiam mor tc paupens p o -
í lca fecuta tantum eíl .vnicum peccatuni 
omifsionis, quia morá paupens ex nega-
tione eleemofynae fecuta, non habet ref-
pc¿ lu diuids rationem homicidij-, eo q u o d 
non habet pecuiiarem phuat ionem r e í l i -
tudinis i u i h t i s quz homicidio oppon i tu r . 
D e qua re videndus eí l Nauarro in apolo-
g í a , l ib . de redditibus E c d e f i a í h c i s , quac-
í l i one fecunda, monit ione fecunda, & ter-
tia. V n d e dicendum d/cunt , quod clicitus 
motus appetitus f en f i t iu i , a v o l ú n t a t e de-
bente repriracre non rc f iena tas ,e í l pecca-
t u m commifsionis , v t docet Caieta. P r i -
ma fccund.Tpquxí l ione 74.ar t iculo te r t io , 
cxemplo naute fí propter^ illius negl igen-
t i a m , i n 2;ubernaBdo nauis demer^atur 
íed qu idquid f i t de i f l o exemplo , rat io 
propter quam eiieitus motus appetitus fen 
í i t i u í , á v o l ú n t a t e non refrxnatus , habec 
quod íit peccatum commifsionis , ea eft 
pro qua nota , quod i n alijs peccatis quae 
c o n í u m m ñ t u r & perficiuntur i n alijs p o t é 
tijs á v o l ú n t a t e , dúo reperiuntuj : p r i m u m 
eí l libertas: fecundo mal i t i a , 8c quod pec-
catum íit omifsionis , vel comni i fs ionís^ 
non eí l fumendum ex ratione voluntar i ) , 
íed ex ratione m a l i t i x , cum ig i tu r motus 
íenfi t iui appetitus á v o l ú n t a t e debente r e -
p r imere , non repreffus ex fe fo rma í i t c r , 
& p r i m o habeat malit ia peccati commif-
fíonis: ergo i l l u d etiam eíl peccatum c o m -
mifsionis. Anteccdens pa te t ,qu ia natura 
& ratio alicuíus r e i , iudicari debet í e c u n -
¿ u m id quod i n ea reper i tur , p r imo i n t r i n 
fecé , & f o r m a I i t e r i n a£lu autem ex te r io -
r i contrario ra t ioni ,qual i s e í l motus i í l c 
appetitus de quo ioqu imur , mali t ia ex 
ob ie¿ lo reperitur, p r imoformal i t e r 8cin-
tr infecc,«Scex a£i:u ex te r io r i talis m a l i t i í 
per extrinfecam denominationem c o m -
municatur v o l u n t a t i , n o n fecus quam ra-
t io quíE efe i n eífeélu formali ter , & p r i -
mo fecundum extrinfecam denomina-
t ionem communicatur caufe,í ícut v.g.fani 
tas quas formali ter , 8c p r imo e ñ i n animal i 
Á a 2 í c eun -
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fecundum denominationem ex t r i n f ecám, 
communicatur mcdiciníc , quae eft il l ios 
c a u í a , i c a malitfa ex o b i e ¿ l o . q u x forma-
l i ter efl: in adiu exterior! , communica-
tu r adus i n t c r i o r i voluntatis á quo cau-
fatur denominatione quadam c x t r i n -
fcca. Ex quo prouenit quod fi poíTet fie-
r i , quod i ra fc ibüis , & manus a£í:u p o f i t i -
uo caufarcnt occiHoncm hominis , i tavt vo 
Juntas nu l lum habcret a f t u m , fed folam 
ncgligentiam prohibcndi a í l u s appctitus, 
& manus peccatum occi í ionis cí íet com-
miís ionis , non a u t é m omiís ionis , ficut 
vicevcrfa , quando voluntas habct l ibc-
rura aflíum , circa o m i í s i o n e m adlus de-
b i t i ex ter ior i s , vcrbi 2;raria, circa ceiTa-
t ionem adus^audiendi m i í l a m d i c e n s , no -
lo audirc miíTam, ratio culpac, & malitiai 
quam tune habet a¿lus po í i t iuus volunta-
tis , non e í l c o m m i í s i o n i s , fed omifsioms, 
eo quod malit ia ex obiefto e í l coramuni-
cata ex t r in fecé , abex te r io r i o m i í s i o n c l i -
bere voli ta , tanquam ab cffeclu. 
í [ Ex quibus in fe r tu r , quod cum verif-
fimum íiü, quod ex a í l i bus aliarurn p o -
tcnt iarum , ] n quibus p r imo e í l malit ia ex 
obieé lo talis malit ia deriuatur ad a¿lus v o -
lunta t i s , quos tamen ex t r i n f ecé denomi-
n a n t j h i n e prouenit quod formalis ratio 
pecca t i , nó folum reperiatur i n aél ibus v o -
lün ta t i s , l e d etiam in adlibus rc l iquarutn 
po tcn t ia rum,qus imperio voluntatis pof-
l u n t fubdf. 
^ Do(5í:or autem infra li teram R, in hac 
q u x í l i o n e fie ait , f i dicas quod p r i m i m o -
tus funt pcccata:ex eo quod voluntas non 
pr.xuenit , tune non e í l peccatum com-
miís ionis , fed omifs ionis , & fie i l la opera 
quae funt peccata, formaliter funt illa epe-
ra*interiora. E x qua litera v ide tu r , quod 
D o c t o r fent iat , quod deleótat io immode-
rata in parte fcnfitiua q u x nata e í l , fubef-
fe imperio voiuntat is ,cnt peccatum omif -
fionis i n v o l ú n t a t e , quia o m i t t í t quod te-
netur non omit iere , nam o m i t t i t talem 
prsuent ionem , q u a m tenetur n o n o m i t -
tere. V t autem príediéla fententia D o í l o -
ris inteli igatur , e í l aduertendum quando 
quis habet delcclationem immoderatamr 
quando voluntas non p r o u e n i t , quando 
tcncbatur pr.-cuenire , n o n p o t e í l dubi tar i 
talem a^lurn inordinatum cíTc peccatum 
commifs ionis , vt o p t i m é docent authores 
pr íedié l i . A n vero voluntas commit ta t pee 
catum d i f h n i í l u m , non refrenando par-
tem f c n í l ' j u a m , qaod quidem peccatu fit 
peccatum omifsionis > hoc videtur innuerc 
d o é l o r , dicendo , quod peccatum formu-
Iiter ( q u o d m v o l ú n t a t e ilia reperitur de-
nominatione i n U i n k c a il!;nn d e n o m i -
nans) non elf peccatum comaii ísioi<is, íed 
( o m i í s i o n i s , quarc in tali caíu. d ú p l e x pec-
catum comiue re t , vt optmie dicebat Pa-
ter Cordoua , qu i non pr£eueiuendo m o -
tum ícnfuali tatis i f tord iná tam dcledlatio^ 
ñera habcret, akerum commi ís ion i s , v t 
de fe patet , n m i p e peccatum íei i íual i ta-
t is : alterum vero omiís ionis quatenus te-
nebacuc reprimere, (Scnon reprcfsit , <Sc 
quod vnum í e e u t m n f u i t e x a Í io ,ncce i Í : 
fimiledeiilo, qu i vo lu i t aétu clicito v o -
luntatis omi í s ionem , nam tune oroifsio 
habuit t an tum rationem c b i c f l i fpecifícan 
tis aé lum vo lun ta t i s , at vero in cafa noí4-
t ro , eí l d ú p l e x adlus 8c vterque a fuo o b -
jeiflo fpecifícatus , n a m in pnmis e í l aélus 
omifsionis , quatenus talis tencbatur prx-
uenire m o t u m fenfualitatis, 8c nonprae-
uenit & o b i e í l u m illius omiís ionis e í l 
aélus fenfualitatis , non quoraodocum -
que & quatenus fenfualitatis ef l , fed qua-
tenus tenetur praruenire, <Sc non pracucr 
n i t , at vero ob iedum appetitus fenfi-
l i u i cil feníual i tas , v t fenfualitaj c í l , & 
fie videtur nece í ía r io dicendum , quod 
l u n t formali ter d ú o peccata , al terum 
omifsionis quod fubieft iué e í l i n v o l ú n -
t a t e l e alterum commifsionis quod fub-
i c f t i u c e í l i nappe t i tu fenfitiuo : quod pa-
tet ex eomam vcrbi gratia,ponamus quod 
teneatur quís prjeuenire m o t u m feníual i-
t a t i s ^ n o n proueni t , 8c quando íecu-
tura e í l fenfualitas ineidat i n amentiam 8c 
amit ta t l ibertatcm , in ta l i cafu cer t i í s i -
m u i i i c í l , quod il lc peccauit , non prac-
u e n i e n d o , & t a m e n non peccauit p e r i n -
ordinatam fenfualitatem , quia pro i l lo 
tune fenfualitas non erat voluntaria , & 
per c o n í c q u e n s ñ e q u e peccatum. Et fe-
cundo fi tencatur quis, verbi gra t ia ,per 
I ioram pracuenirc m o t u m fenfualitatis, 5c 
n o n pr.Tueniat, quare i n v l t ima parte ho-
ra: adueniatinordinatus motus appetitus 
fenfit iui , certifsimum eft quod ifte ta-
lis antequam talis inordinatus exurgeret 
motus peccauit , non pra^ueniendo , fed 
n o n peccatum commi í s ion i s , ergo pec-
catum omifsionis . T e r t i ó , demus verbi 
gratia , dúos homines qu i ambo tenentur 
praeuenlre motus appetitus fenfitiui, 8c a l -
ter ex mera inconfideratione non pr.ruc-
nUt,al ter vero v t non prarueniat velit no i í 
con-
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c o n í i í f c r a r e , í í H d i i ó n o n codcm modo fe 
habent r e í p e í l u fcníuali tat is futur^ : ergo 
alíter peccac vnus quam alter , fed non irt 
inordinaua fcnfualitate, nec in immodera-
ta dclcftationc appcticus fcníitiui , ergo 
ex parte volumads quatenus aker com-
nuteit peccatum omif i ionis , qualis e i l l i le , 
qu i ex mera incon í ldc ra t ione , 8c imiul pee 
caturn commirsioms5&: alter U n t u m com-
mi t t i t peccatum commifsionis, 
,Kota. <f Quar to cíi: no tandum, hanc cíTe dif^ 
ferenciá ín ter a í t i ones voluntati$,<5c a d i o -
JICS cafterarum p o t c n t i a r ü m , quod af t io -
nes voluntatis l u n t í o r r n a i i t e r <3cintriníc-
cé libere quia n ih i l magis in p o t c í i a i e v o -
luntatis c f t , q u a m ipla voluntas , i d eíl:, 
quamvol i t io á v o l ú n t a l e ei iei tarat vero 
aclus rel iquarum potent ia rum, t a n t ü funt 
l i be r i , quatenus imperio voluntatis pof-
íun t í u b d i , quare aciones i l la rum poten-
tiarum , quae volunta t i non fubduntur , 
quales í u n t aél iones n u t r i t i u x , 8c vegeta-
tiuz nul lo modo pof lunt l ibé r ta te gaude-
re. Ex quo p rouen i t , quod aclus imperat i 
a v o l ú n t a t e , poíTunt habere & eíTe fubie-
¿tz mahtiae moral is , fiue boni tat is , v t do-
c e t D o í l o r i n q u o d l i b e í i s , quaeü ione . i 8. 
N a m c u m de ratione peccati í ic , quod íic 
a í lus líber <5c voluntarius inotd ina tus , 8c 
a í t u s imperat i á v o l ú n t a t e fínt a<ftus l ibe -
r i ^ i n o r d i n a t í , erunt ig í tu r formali ter 
peccata : M i n o r patet ex A r i f t o t . p r i m o 
Ethicorum circa finemívbi appcti tum fen-
l i t i u u m appeliabat rat ionalem potentiam, 
quia ex mot ione rationis i 8c d i re f t íonc 
iilius participat iibertatem . Vnde ter t io 
Ethicorum, capite déc imo docet^ expref-
íe for t i tudincm &: téperant iam in appct i tu 
fenfitiuo íub ie f t a r i , 6c per c o n í e q u e n s v i -
t iai i l is o p p o l i t a . E x quoinfe r tu r a c i o -
nes caeterarum potent iarum , poíTe eíTe 
inordinatas formaliter, i no rd ina t ioncex i -
l í en te formaliter in i p l i s , & pe rco fequená* 
c í feformal i te r malas,mali t ia m o r a l i , v t 
docui: D o f l o r in i i lo quodlibeto decimo-
ocf auo 3 articulo tert io , contra n o n n u l í o s 
aflerentes, ío lam acionera voluntatis ef-
íe formaliter malam malitia moral i ,af t io-
nes vero rel iquarum potent iarum , non 
cííe formaliter ma la sá malitia formaliter 
i n ipíis e x i l í e n t e , fed t an tum d e n o m i -
natiue á malitia formaliter e x i l í e n t e i n 
v o l ú n t a t e , íed quam falfum hoc í i t , 8c 
quam vera d o í l r i n a D o d o r i s , patet ex 
co,namafl:us exteriores caeterarum p o -
tentiarum á v o l ú n t a t e , f u n t formaliter (3c 
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ckimrinfecc b o n í bonitatc m o r a l i , f i h a -
beant obicólum conlonum ra t iom , ¿cc i r -
cunftantias i n ipfo a í t u con í idc ra tas . S í -
cut verbi gratia , largi t io eieempfyna? 
quando oporret j 8c vb i oportet . Simiíi¿ 
ter fi tales aclus habet obie<fi:um di íTo-
num r a t i o n í , v t mendacium funt malí for -
maliter 8c intnnlcce , nam ex commu-
n i omnium fentcntia h u i u í m o d i a¿lus di** 
euntur b o n i , ve l mal í mora í i t e r , b o n i -
tate vel malitia cílenciali fumpta ab o b -
iefto , abfurdum autem eí l bonicatem ef-
fcntialem non eíle intrmfecam 8c inheren-
tem ei cuius cíl e í len t ia l i s . Ex quo snfer-
turfecundo , quod quamuis íolus aftuS 
voluntatis fit pruno <Sc eílencialiter l íber , 
non tamen ex hoc fequitur in i l l o í o l o 
mal i t i am, vel bonicatem formaliter repe-
r i r i , <5c ratio huius eí l 3 nam aliunde ha-
bet avílus quod fit liber , & aliunde q u o d 
í i t bonus, vel malus, nam ab il l is caufis, á 
quibus habet integri ta tem fibi debitant 
fecundum rationem habet bonitatern , at 
vero mali t iam habet ab iílis c a u f i s á q u i ' 
bus habet priuat ioncm corum quae per^ 
t í n e n t ad i iuegdtatem , q u x caufas íunC 
plurcs ; voluntas autem qu.-e folum effc 
cauía bonitatis ttanfcendentalis j narn 
e í t eau fa Iibertatis , qu.x e í l f u n d a m e n » 
t u m ceterarum bomta tum , obiedlunt 
aü tem quod eíl cauia boni ta t i s , vel ma-
l i t i a , fpeciíicé , c i r c u n ñ a n t i x autem quae 
v t fie funt caufre bonitatis vel malitiae , ac-
cidcntalis, coneurrunt omnes a d i n t e g r í -
tatem a í t u s hurnani , 8c per confequens 
ad bonitatem il i ius,pofita tamen libertatei 
8c quocunque defcc'iu eeterarum pártium,-
confmgit formaliter i n a í l u malitia m o -
ral is , r e í l a t d ieendum, quod non fo lum 
aclus á v o l ú n t a t e elicit i habent formali ter 
i n fe mal i t iam mora lem, fcd euam aílus; 
á v o l ú n t a t e imperad. Q u o d fí arguas ex 
D o í l o r c i n fecundo, di lf incl ione 42. l i -
tera R. vb i fie ait loques de a p e r a t i o n i b ü s 
aliarum po ten t i a rum, dico quod mali t ia 
e í l i n eis mater ia í i tc r , eodem rnodo fi -
cut in alijs, feílicet fermone, 8c cogi ta t io-
nc , feilicet quando non í u n t cum debi-
tis c ircunílanri js elicitre, &ca ren t r e í H t u -
d íne participaca quam debent haberc.Rcf-
pondeo e i i im,hanc eíTe differentiam, VÉ 
tradi t Angles in fecundo , d i f t iné l ione 37. 
q u x í l i o n e quinta,difficulcatc p r ima , con-
c lu í .^ . In te r voluntatem,&: rehquas poten 
tias, nam volutas cont inct in fe peccatum, 
n o n folum forraalitcr,fed etiara fundamen 
A a 3 talitcr 
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tahter , quia fundamcntum peccati eft To-
la l ibertas, qu i cum in íola v o l ú n t a t e r c -
periatur i n íola illa,iSc non hi alijs potetijs, 
c r í t pcccaci fuhilamentuin , 8c í tacim í u b -
dic , (5c hoc p lañe vo lmt Seó tus m í i n u a r c , 
q iwndo dixiC peccatum tormali tcr elle 
i n v o l ú n t a t e , macenaliter autem in alijs-
poccntijs , vb i per materiale noluic for*-
male peccati excludere , ícd fundamen -
t u m peccati du in taxa t . PoLeft tamen fe-
cundo refponderi. quod ambones relsqua-
r u m potentiarum , p rou t referuntur ad 
potentias p r o x i m e elicitiuas i l iarum a(ílio 
i i u m , y t l i c non í u n t formaliter peccata, 
fed tantum matenaliter peccata , quia v t 
íic non í u n t libere v o l u n t a r í a í ine qua 
l i bé r t a t e non poí l 'unt eíTe formaliter nia-
lae» Et hoc eí t quod ib i d i c i t q u o d i u eis 
mali t ia e í t materiali ter, quandononfua t 
cum debitis circunftantijs ciiclta? , (Scca-
rent reiflitudnie part icipata, id eíf, l ibér -
tate part icipata, quam debent habere, v t 
í in t dicendac boníe velmal.^; formal i ter . 
Si autem con í i de r cn tu r huiufmodi a í l i o -
nes, p r o ü t participarle l ibertafem, in qua 
confi í í i t bonitas tranfcendentalis, vel f a n -
datur quando non funt cum debitis cir-
cunílanci js elicitae in i l l i s , p rout ficopti-
m c r e p e r i t u r , bonitas ve l malit ia mora- ' 
l i s , v t o p t i m é docct D o f t o r iií i i lo q u o d -
libeco 18. articulo ter t io . £c Diuus T i l o -
mas, Prima fecundan , quxf t ione dccima-
Ovfbaua, artic. fecundo, n i í o l u t i o n c ad ter-
t i u m , v b i docet , quod quamuis bonitas 
aclionis non caufetur ex bonitate effeftus, 
tamen ex hoc dici tur a í l i o bona quod b e -
n u m effcftum induccre potei l : , & in p r i n -
cipio folutionis d i c i t , quod non femper 
obiectum aclionis human.T cí t obie<ftuin 
a ^ i u í e poteatiac, 6c per illos quatuor ar-
t ículos docet huiufmodi a í l i o n e s ex ter io-
res eíTe voluntar ias , (3cfepe repetit ín i l -
lis a r t ícu l i s dari tales aftiones exteriores 
elle bonas,vel malas,ex ob i eé lo . 
C Q u i n t o cí t n o t a n t u m , v t praccedens 
áo f tnna fac i l i u s intel l igatur , non fatis con 
ftare ín ter Scholafticos D o l o r e s , an b o -
nitas, vel malitia q u x e f t i n aclu ex te r io r 
r i , á fine adiunf to , repenatur formaliter 
& i n t n n f e c é i n v n o a é i u j n a l i o vero f o -
l u m e x t r i n f e c é . Et v t t i tulus príefentis 
dubrj intelligatur pracfupponendum eft 
p r i m o , quod aftus interior prius habeC 
boni tatem vel mali t íam cxob ie f to & c i r -
c u n í l a n t i j s , quam adlus exter ior in exc-
cut ionc , Qc ra t io huius ef t , mam priraai 
bonitas moralis, & genérica , quar eí í fun-
damentum caterarum , eit hbertas «Sct e-
Jatio voiuntatis , á qua quicunujue adus 
dici tur morai is , cuín oí dme ad iegem , (Se 
implicat quod in al icuo aclu r e p c n a í u r 
bonitas fpei-jíica ex obicClo , vel acciden-
talis ex c i r c u n l l a n ü j s , nifi procfuppoíi ta 
il la bonitate genér ica ,quia ergo p n u s i n 
af tu in te r io r i reperitur iicTC prima bon i -
tas genér ica , quam in exterior! , qma 
pr ior eí t aftus voluntaos interior quatu 
exterior , Se fíe pr ior bonus , vel malus, 
bonitate fpecifíca , accidentaii, hinc fe-
qui tur quod ii alicjui ex Schoia í l i c i í i o -
l u m velint doccre , aclum in t e r io rem, 
quod verfatur círca a í l u m extenorem bo-
n u m , vel malum ex o b i c d o , & Cncun-
ífantijs i n Jpío coní idera t i s , pnus cíle bo-
n u m , v e l malum mora l i t e r , quam h u i u l -
mod i aclus exter ior i n exceutione con-
fideratus: vera cíi: eoruin fentcntia <k am-
p l e í l e n d a , & eadem elt í en ten t i a D m i 
Thoma?, & ídem docet D o f t o r i n hac d i -
í l i n c t i o n e quadragellma fecunda : & i n 
quodl ibc to déc imo o f t auo , art iculo í c -
cundo, vb i expreíTe docet , omnem aó lum 
humanum habere libertatem á volunta-
t e , & imputabil i tatem in il laquc prius re-
per i r i huiufmodi libertatem . Quia tamen 
i l l i do<ftores in t endun t , non fo lum in aftn 
ia ter ior i prius reperir i bonitatem , Se ma • 
l i t i am fie expl ica tam, quam in exter io-
r i , prout i n cxecutionem,fcd etiam in a¿lu 
« x t e r i o r i , p rou t in exceutione eíTe deri-
uatam , &; dependentcm bonitatem vel 
mal i t i am ab aclu i n t e r i o r i , non funt au-
diendi in hac parte , & ratio huius e f t : 
nam a í l u s inter ior re ípe f tu af lús exter io-
ris, in q u é fertur etiam in exceutione con-
Hderams , non habet rationem obieé l i , 
aut carterarum c i rcunf í an t i a rum , a cir-
cunftantia finis , Se per confequens hu -
i u f m o d i bonitas , vel malit ia quae ex ob- • 
ieélo , & talibus circunftantijs í umi tu r Kota* 
non poteft depende ré ab a¿lu in te r io r i , 
ergo n o n o p t i m é inferunt huiufmodi 
dependentiam a í l u s exterioris ab inte-
r i o r i , ex eo quod añns exter ior in exc-
eu t ione , non pofsit habere aliquam bo-
nitatem , e t iam ex ob iedo , & circun -
ftantijs, n i f i prius reperiatur talis boni-
tas , vei malitia i n a£lu in te r ior i , nam 
hoc c o n t i n g í t , quia ab aólu in ter ior i ha-
bet der iuatam, de dependentcm bonita-
tem genericam , 6c fundamentalem , f i -
ne qua cjctcrac bonitates , vel malitiae 
n o n 
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non poíTunt conuenire, il la tamen p r s f u p 
poí ica , r c l i q u x bonitatcs , vei maiiti íe 
de r íuan to r , 6c j-dependenc á fuis cauíis 
proprijs > verbi gra t ia , bonitas ipecifica 
ab obicélo , accidentaí is vero á c i r c u n -
í lant i jSj fed non poceíf fieri quod alicui 
natur;e conueniat rano fpeciHca, míi prae-
fuppoí i ta natura genér ica , cum hoc ta-
men ftat quod aliunde í u m a t u r ratio í p e -
cifícai<S<:diífercntia> quac í p e c i e m conf t i -
tuiC,3c aliunde genus , quare argumen-
tura Durand i i n kcundo , d i í l inc t ione 42. 
quar íHone p r i m a , cilicet quod actus ex -
t e r io r , non poteft habere a l íquam bon i -
tatem j in í i p rx fappof i t a bomtate p a r t i ' 
cipata> ab a t iu in ter ior i ratione volunta-
l i s , crgo bonitas vel malitia aftus exte-
r i o n s i n executione, íal tem dependet ab 
inecriori a b í o l u t e n i h ü valet 3 íi autem l o -
quamur de aélu ex t e r io r i , bono vel ma-
l o , ex obieclo ¿f c i rcunl tant i js , p rou t i n 
a p p r c h é í l o n e rationis proponentis v o l u n -
ta t i talern aftum cer t i í s imum clf , quod 
humiinodi bonitas vel malitia totalis aclus 
cxtcrioris , íic coní idera t i j non depen-
det ab i n t c n o r i aclu volunta t i s , nif i á ra-
tione vt á p r ó x i m a regula. Secundo etiam 
certurn c f t , quodtal is bonitas vel malit ia 
a í i u s ex tenor i s , íic con í ide ra t i , prms 
reper i tur in aélu ex t e r io r i , quam in in te -
rior! ,qu ia talis a á u s exter ior he conf i -
deratus, comparatur ad imenorem vt ob-
ieélum , c o n í l a t autem ob iéc lum non de-
p e n d e r é ab a ¿ r u , f e d é contra a<flum ab 
obieclo . Ec l inni i ter ob ie¿ lum eíTe prius 
a ¿ l u , 6: non e contra. T e r t ; o , certum e í l , 
aclus exterioris bonitatem veí mali t iam 
quam habet ex fine íibi a d m n é l o ¿ v o l ú n -
tate operantis, cíTe dependentem ab a¿ lu 
in ter ior i , í iue m a p p r e h e n ü o n e , í iue i n 
ex cutione a<5lus exterior conf íde re tu r í 
verbi gratia , quando quis vul t c^ are eiee-
molynam propter inanem gloriam , 8c ra* 
t io hums eí l , quia finís a d i u n í l u s a¿lui 
exter ior i ab o p e r a n t e , e í l obie¿lum_ p r i -
m a t i u m , & per íc aclus in tenons v o l u n -
tatis , ícilicet i n r e n t i o n í s ; etgo cuicunque 
conuenit bonitas , vel malitia á tai i fine 
lumpta , debet conuenire ratione a{?>us 
imcr ions cui per íe p r imo conuenit. His 
i g u u r fie pra?notatis dubium e ( t , a n bo-
nicas, vel maüt ra quac e í l in a¿lu ex te-
r io r i , ex o b i c í l o 8c circunftantijs á fine 
a d u m í l o , de quo diximus deriuari a b i p » 
í o í n a f t u m interiorem repe r í a tu r forma-
Lter imnnlccc i n v n o a ¿ ' i u , i n alio vero 
í o l u m e x t r i n f e c é . 
S e c u n d ó , e po tc f l quaí r i d e b o n i t a -
te , tk malitia , quam habec aclus e x t e -
r ior ex fine íibi a d i u n í l o ab o p t i u n t c , 
qu.'e a b í q u e d u b í o dermatur ab actu i n -
t e r i o r i , i n exceriorem reperiatur forma-
liter i & incrmíecc in vt toque a d u , an ve-
ro folum i n v n o in t r i n f cce j c^ ina l i o c x -
t r ia iecéi 
^ [ D c h a c r e e í l prima fentcntia Ferra-
r l e , pr imo contra gentes, capite décimo^ 
pr imo loco aíTcrcntis , bomtatein , vel 
maii t iam deriuatam ab a¿lu in te r io r i i i i 
ex te r io rem, non poí le in v i roque forma-
liter r epe r in . Sirtuliter ñ e q u e b o n u a í e m 
ñ e q u e malitiam finís deriuatam ab aña 
in te r ior i ad ex te r io rem. Probat autem 
fuam i'entcntiam ex D m o T h o m a , P r i -
ma fecundac, qu.TÍlionc v ige í ima , ar t icu-
lo t e r t i o , p r a e d p u é in folutionc ad í e r -
t i u m , vbi doce tquod harc. deriuano bo-
nitatis , vel maíitij? ( ab vno aclu i n 
a l ium ) non efl dcriuacio vnipoca^id e í l , 
non eí l caufa^ vnluoce i n effeí lü, íed cft 
d e n u a t í o ana lógica v t fanitatis in v r i -
nam , 8c medicinam quandoquidem ía -
nitas formaliter , Si: i n t r in í ecé folum cft 
in animahj in medicina extrinfecc t a n -
quam in caufa ia vrma vero tanquarai 
i n efteclu . Sic ig i tur bonitates, vei m a l i -
t i a ex obie&o , vel circunilantfjs der í - i 
uat:e ab aclu exter ior i i n in te r io r i f o r -
nu l i t e r repenuntur i n a í l u in te r io r i , i n 
ex te r ior i autem denominatme folum.^ 
tanquam in caufa illius boni ta t i s , Suut 
ventas m mtelJellevflu n o í l r o á i"e cau-
íaca formaliter , reperitur i n intcíle(flu> 
cx t r í n í ece t amen, ik caufaíiter folum i n 
rebus j Similiter bonitas ex t r in fecé re-
peri tur in medicina , formal i ter autem i n 
anirnali. 
^[ D icun t fecundo , quod bonitas veí 
mahtia fínis formaliter repentur n i in te-
r io r i a d u voluntatis , denominatiuc ta-
men í o l u m in ex te r io r i tanquam in cflc-
¿tu , 8c í m i o licut verbi írratía. Veritas d i * 
eitur reperiri i n ,vocc , & faintas i n v r i -
na;<Sc ratio e f l , nam non v íde tu r p o í l c 
aliter defendí ^ quod in adlu ex te r io r i b o -
n o , vel malo , & c^teris c i rcuní fant i j s á 
fine', & in aiftu in te r ior i , quo i n i l l u m 
fertur reperiatur fola vna bonitas , vel 
malicia mora i i s . Simil i ter non videtur 
poí fe defendí aliter , quod in a í l u exee* 
r i o r i b o n o , vel malo ex c i rcuní fan t ia fíj 
n i s , & i n aclu ex te r io r i á quo haber h u -
A a 4 i u fmo-
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iuCmodi b o n i t n í e m , ve) malit iam rcpe-
r u t u r vnA fótí bonitas , vel molitia mo-
ra in , vr, ex p r o f d í o docet S. T h o m a s , 
ar t ic . i l lo tertio , qui cum ab a d u e x t c n o r i 
deriuecur ín in te r ior i p r imo bonitas, vel 
maluia , vt á caufa in c í íe f tum vík e contra. 
Secundo bonitas vel malitia ( ícilicet fi-
nís jdcriuatur ab in ter ior i in extenorem, 
vt a Cáuía in cfieClum aut huiufmodi deri-
tíatio eíl analógica , cü qua optime pote l t 
i n t e l l i g i , vt[in exempl í? de ventate ¿x fa-
nitate c o n í t i t i t , quod ab vna íola forma 
plura dcnuentur modo ex'plicato autc í l : 
vniuoca hace cauíal i tas & denuatio Se íl 
hoc eí l verum impoís tb i ie e í i , quod ílt ea-
dem bonitas, vel malitia i n vtroque af lu , 
quia ín caula vniuoca «Sceffcffcu, impof^i-
bile elt , quod fit vna numero forma a qua 
ü a t d e n o m i n a í i o . 
« [Al i j autem authores Scholaflici ad 
hoc probandum í o l u m hoc v tun tur a r g u -
mento , nam ratio l iber i folum reperuur 
fo rma l t t e í ^ in aftu i n t e r i o r i , in ex ter ior i 
autem d e n o m i n a t i u é , ergo & ratio pec-
cati . 
^[Secunda fententia efl: a l iorum afferen 
t iu in ra t ionem peccati fiue maht ix m'ora-
lis non folum formaliter reperiri in acia 
i n t e r i o r i , f e d etiam 111 aiflu e x t e r i o r i , vt 
autem explicent luam íciuenf.iam dieune 
p r i m o , certum eííe quod a í l u s ex tenor 
bonus vel malus bonitate , vel malitia ob-
ie¿lo , <Sc circunftantj js( íci l icet c i rcunf lan-
tia finisjelf intrinlece & formaliter ab bo -
nus , vel malus bonitate vel malitia ab b u -
iufmodi ob icé lo & c i rcuní lan t i j s accepta 
& racio huius e í l , nam a6lus exter ior ( ab 
in te r ior i i m p í r a t u s ) efl: tormahter v o l u n -
t a t i uS j&Hber quamuis rat ionem v o l u n -
tan) habeat participatam ab i n t e r i o r i . N o n 
enim repugnat quod al iquid habeat r a t i o -
nem participatam a b a l l o . Se tamen for -
mali ter eam habeat, hac a u t é pr ima bon i 
tatc praffuppoíi ta (á qua habet aclus exte-
r ior CjUÓdj.iit hurnanus Se iTsoralis)patet eui 
deuterquod intriafece habeat, &: fo rma-
li;er pruno bonitatem v vel mal i t i am quac 
eíl: ab obseí to quia huiufmodi boni tas , vel 
maí i ' ia quam a<ftas habet ab obieclo eíl: 
Í'pecific3,¿c efíentialis , atque intrinfeca 
i l l i Se formalis. Antecedcns patet: ná aclus 
humanus ab obiefto in ordinc ad ra t io -
2iem(qaíT e í l :próx ima regulahumanorum 
a í l a m ) habet bonitatem fpecificam,Con-
fequens a u t é euidens cd:, quia nulius í a n x 
men t í s p o t e i l negare praedicatu e í lent ia lc 
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eíTe in t r in íecñ & forma1c,bonitas au té vel 
mahtia qu.x eí l á caEteris c i rcuní tant i j s hu -
iufmodi acflus exterioris i n i p í o a í t u con-
íideratis tormaliter reperitur in ajflu exte-
r ior! humano . Q u o d hxc bonitas vel ma-
l i t i a nonht ata in lnnlcca asfíui exter io-
r i humano, íícut altera (quac ab obieífto 
f umi tu r ) patet: quia v t o p t i m é docet D . 
Thomas, Prima íecundíe , qu .Tfl. decima-
oiSlaiu, artic. tert io , c i rcunl lan t i íc dicun-
•tur accídent ia atlus exterioris human i , 
non quia non inhaereant i p i l a¿lui , fed 
quia íun t extra ellentiam, &quidd i t a t e in 
h u m í m o d i a í l u s humani, ergo bonitas vel 
rnalitia huiufmodi a í l u s humani ( qua: 
fumi tu ra circunflanti js) i n ipfo a í l u eí l 
formaliter l i t u t Se bonitas Se malitia cuiuf-
cunque altenus reí quae ab cius accidenti-
bus íumi tu r eí l formaliter in !l la,vt 111 p u l -
ch r i t ud ine , í c dcformitate conflat . 
Conf i rma tu r , quia bonitas cuiufeun-
que reí n i h i l aliud e í l , quam integri tas , iSc 
p lcni tudo eorum qu.'e i l i i aélui debentur 
í e c u n d u m modum fux natura?. M a l i t i a 
autem cuiufeumque reí coní í í l i t i n defe-
¿ lua l í cums pertinentis ad hanc integr i ta-
tem , ergo ille af lús humanus eft f o rma l i -
ter bonus, qui í o r m a h t e r habet i n t c g r i -
tatem í-bi debitain í e c u n d u m reguiam h u -
manarum actionum,(ík é contra j i l i e aiflus 
humanus formaliter eft malus , cui fo r -
íjKihter déficit al iquid pertincns ad in te -
gr i ta tem f ibidebi tam fecundum í u a m re-
guiara j Sed af lús inter ior voluntatis eft 
l íber , habens obief lum bonum , Se cir-
cunftantias i n ipfo con í ide ra t a s , habet 
formali ter intcirr i tatem íibi debitara íe -
cundum rcgtilam humanaruin a f l i o -
num ; ergo e í l formaliter bonus. Et f i m i -
hter a»ftus exter ior voluntat is habens ob-
i e t l um d i l í o n u m r a t i o n i , v c l circunftan-
tías , formaliter habet defeflum alicuius 
pertinentis ad íuam integritatera , ergo 
eft formali ter malus j confequentia pa -
tee, nam arguitur á d i fün i t ione ad d i f f in i -
Utmi'-J inoi- .a lm -.n^w sí Z , r . IT ÍH 
<j[ Eifdcm argumentis p roba tu r , quod 
etiam af lús inter ior qu í eft formali ter bo« 
ñ u s , vel malus m a h t u deriuata ad ipfum 
ex aftu ex te r io r i bono , r e í malo ex obie-
f l o , ¿ c o e t e r i s circunflantijs á c i r c u n í l a n -
tia fims eft formaliter bonus , vel raa -
lus , Se- ratio huius eft , quia huiufmodi 
af lús exterior compara turad intenorem, 
qaai ad ipfum refertur v t obief lum , Se finís 
eius^ed bonitas,vcl mali t ia a í l u s humani. 
cu-
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cuiuTcumque fumpta a (ÜO obiefto reperi-
tur formaliter i'n ipfo aiflu , cjuia eíl l i l i e(-
íentialrs & ípecifica : crgo. Confirmatnr, 
í^uia huiuímodi aftus interior qm vérlatur 
arca exteriorem bonum ex obieclo <Sí cir 
cunllantijs habet formalíter intc^rjtatcm 
íibidcbiüain íecundum regulam huraanaríi 
aélionumrergo eíl formaiuer bontis, vt íi 
verfatur circa a^um extenorem 1H4ÍÜ ex 
obiedo 8c circinílantijs formalíter i l l i dé-
ficit aliquid pertinens ad integritatem íi-
bi debitam fecundum reculan) humanarü 
aftionumccrgo.Ell tamen obiter notand 
i.Kota. quod circunllantic-e a¿cus exterioris reípe 
¿iu interiorís induunt rntionem obiedi vn 
de fétjuitur qued bonitasvel mj'itia quaio 
habet aélus interior etiain á circuníiantijs 
aílus exterioris eíl i l l / cllenuaJis, vtpoté, 
abobiéflo accepta}&]ta potiori rac!onc 
talis bonitas vel malitia a circunílantijs ac 
cepta eritformalisJ<Sc jntriníeca, tam atlui 
interiori, cpjam exteriori. Fundamentum 
autetn hums fententie poteíV accipi ex 
Tho. i . i . q . i S.ar.i .vbi docet quod aíflio-
iies,6c per confequens huuTan^.cantuni ha 
bent de bonitate quantum de elle, nam ha 
num <5c en5 conuertuntur.- crgo qu.x habéc 
plenitudinem edendi hbidebitam habent 
etum bonítatem limpliciter íibi debitam^ 
&per confequens, aílio humana quar ha-
bet plenitudinem eílendl íibi dcbitam,ha-
bebie bonitatem hbi debitam , 5c jJIa q u * 
déficit hbi aliquid de plenitudme effendi íi 
bi dcbita,habet etiamtormalicer maiitiaai, 
Scficut ens vel •Ücitur íecundum fubítan-
tiam.vellecusidum accidensvel fecuodurn 
id quod eíf rei elTentiale & accidéntale, itá 
& bonum atcnbuitur alicui íecundum ef-
íc fub.(lantiale,<S: íecundum eííe accidenta 
le, tam in rebus n:iCuralibiis,quam in aiflio 
nibus moralibusi&hinc eít quod afíio mo 
ralis habtt boniratem vel malitiam; tam 
ab íbicíl i a quo h ibet elle eiTentiaie,quá 
á circuníHntfjs áqu.bus h Jibet elle accidé-
ta'.e, vnde íequi turquod máxime artinct 
ad noí lnun ínítitutum.,quod heut úiSíftió 
ne humana form jbter reperitur eíTc' quod 
babee ab ob ie í lo ,^ oVcunílaht'qs quanms 
primas üí eíTe'aa de, íecundum vero acci-
denuiejif a bonitísw tüonoó, ñ* tvhq th 
Mium no ^Scx'-0 ^ ^ « n ^ ^ ^ i quocí {'o]ct 
Uidm t a r i ana í tus exterior bonus,vel m-ilu.s ex 
obicfto (Sccircunílantijs m ifjifb conhdera-
tis ht íormáliter bonus^el malus bonitate 
& malitia rnorali, non folutn prout in exc 
cutioacfed ctiam prcut in appreheníiüné 
rationis, í'e qun re éi$\m eíl comparari 
a^r lum aítum itKcnorem \'t cbicclum ti i 
buens JÜi bonitatem vel maliíiam.De hac 
re viclctur cílc comr.m ns (cr.ttníia omniü 
Thomiílarum', buani docet Ferrara 3.con 
tra gentes,cap. i o. vbi uííírnia: folum cau-
íal iter ¿:c {'bieímie eííe liüiuf nodi aeíum 
exterioré bonum, vei maium:^ ratto ea;s 
eíl.ouia poteil: talis ac'tus exterior tile can 
ía aftus imcrions boni \n nuii,i¡cut veibi 
gratia obiedü ailus intcf ecUis dicitur ve-
run^quía eíl caula allcníus ve; iA'íiinilitcr 
mcdicma' dicitur íana , quia eíl cauía fani-
taiisanimafis: qurc fíiuétía viderur D . I h. 
vbi (upra 111 íolutiunc ad 3.Hxc taiiu-a 
lentencia abjs non plaiet, ex his qua' do-
cet D.Thomas 1 .par.qmcíL 1 íí.ar. 1 MI cor 
pore vbi docet,quod quamuis bonü dica-
tu r id m quod tendit appetitus Hcut vcrii 
dici tur idin quodtendit intcile¿íus, dif-
fert tamen q u ü bonum quod cíf termmus 
appetituSjefi 111 reappetibili, vermn aulc, 
quod eíf terminus nuelieftionis, cíí in I D -
teiicctu> & cauía huiuscfhquia co?,nirio 
i i t íecundum quod cognitu eít in cognof-
cente. Appeutus autem íecundum quod 
appctens incimatur ad rem appetibilem. 
Ex quo infertur, quod eíl maximé notan-> 
dum , quod ratio boniíatis deriüatur are 
appetibili in appetitum,5: ideo appetitus 
dicitur bonus,quia cli boni obsedí:!,¡Se n\a-
lus quia eít malí obie¿l?i,at vero r-i;io veri 
deriuJtur abintelL-ftu ad rem inteüeífá, 
¿cita res intcilcfta dici:ur vera íccunclühi 
ordinem quem habet; Itii inteilc'luin vc-
ru^iux. dovirma íumitur ex A n ü o i c l e , 
6, M e t a p h y ¡ i c o r u m v t c x t u 8. a f h r m antis, 
quod bonum & malum íunt in rebus, vc-
rum au'.em 6c falíiim,i(i intcllccí u. Vnde íe 
quif:ur,'iuod acltn exterior bonus vel ma-
los ex obicfto occircUMÍbmtijs, qui com-
paratur ad in:eriorem,qui in i',;fum fertur 
vt obie^um-véi íiiii^p>ius habet bon/tit2 
vel malltiain, quam adus interior, íic|uide 
in omnein áppetitum deriuarur ab appeti-
bili ra io.'.bomtjtiSjVel m&inix, 6c non lo-
lum pnus haim b ir.rntcm , vei maluMm 
naturalem.íed etiam moi ak:,quia in appre 
henfíone rattónis accipiíur. Se voluntarais 
& iiber/cófonusvel dliFonUS ratioHÍ)q!iod 
eft próxima regula bonitatisVvel maítfiie 
jnoralis.cum emhiiiia vatio voiuntatis, Ox 
libertatis llt fundamentum bonitatis, ¿x 
uiahticT ex obieííro & crrcdnfb.ntijs, nifi i l 
ia prxluppoíit.i in apprehenhone rationh 
non poílet aftus exterior dicere aliam bo-
Aa y i i i ta-
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nitatem ve! mali t iam ex cb iedo &. c i rcun 
ftantijs.Illa tamen pr .Tlappolka in appre-
henGone rationis torrnalicer clt bonus v eí 
maius bonitate vel malitia mora l i , ficut i n 
execntione praefuppolita ratione v o l u n la 
ti53oc l ibé r t a t e participata ab actu interio 
r i formaiiter eíl: bonus vel malus boni ta -
te vel malitia raorali ab ob iedo & ci teun-
í lant i js accepta.Et n o n fo lum t r ibu i t a í l u i 
i n t e r i o r i , qu i cirea talcm a í l u m cxtcrxo-
r c m ver ra tunbon iu tem vel malit iam for -
maiiter p rou t ad ipfum comparatur v t ob 
iecium & finisjquod etiam hbé t ec coneef-
í l t Caietanus i . 2 .quací l ione j o . ar t iculo 
i . & y.5c pr íce ipué dubio 4.art iculi fecun-
dhfede i i am prou t comparatur ad a í l u m 
i n t e r i o r e m , v t aótus , quod iramerito nega 
u i t Caietanus loco p r o x i m é cicato, dieens 
ab a¿l :ucxtcr ior i bono vel malo ex obie-
f to 5c circunftant i js , v t adus cft, non de-
r iuar i ad af tum inter iorem boni ta tcm, vel 
mal i t iam formai i te r , fed t an tum denomi-
natiuc.Sed gratÍ5,6c abfque aliquo funda-
mento d i f t ingui t a£lum exteriorem b o -
íl urn vel malum ex o b i e í l o ,&c i rcunf l : an 
tijs p rou t aftas cft, 6c prout obief tura , 5c 
fínis cft, <Sc ratio huius eft, quia quo t i e f cú 
que conilderatur aftus e x t e r i o r , vel í u m i -
t u r v t ab eo dermatur in interiorem b o n i -
tas , vel mal i t i a , neceíTario l umi tu r v t o b -
ief tum,vel fínis a¿>;us in t e r ío r i s , qua rat io 
í ie ípfc Caietanus concedit , quod ab i p fo 
dermatur i n inter iorem formai i ter bon i* 
tas vel m a l j t i a ; e f g o í i f u m a t u r a ¿ t u s ex-
terior p rou t e x d u d i t r e í p e f t m n i n t e r í o -
ris i n ratione obicf t i , vei finís relpefta 
aftus in te r ío r i s ab ipfo ñ e q u e i n t n n í e c é , 
nec e x t r i n í e c c deriuatur ad inter iorem al i 
qua bonitas vel raalitia,fcd potius ab in t c 
í j o n deriuatur ad exter iorem prima b o n i -
tas fundamentalis > quíe identificatur enm 
rat ione voluntat is , & iibertatis . P r o q u o 
cft a d u e r t e n d ü ^ q u o d aliquando tan» aftus 
in ter ior vo lun ta t i s , q u á m exter ior acei-
p iunt b o n i t a t c m , ve l mali t iam ab a l iquo 
o b i e í l o , & fine bono vei m a l o , bonitate 
vel malitia mo ta l i , non formali ter .nif i cau 
faUte r j&hoccont ing i t quoties obieólura 
& finís aftus in ter íor i s & exterioris cft res 
ahqua , & non a£lio noftra voluntar ia , & 
l ibe ra , quia cum bonitas vel mal i t ia m o -
ralis non pofsit formaii ter reperirt ni í i 
i n aé l ione libera «Se voluntaria^quandoob 
i e é t u m & fínis aélus interioris,5c ex te r io -
ns non cft a l iquod quod fit formaiiter v o -
l a n u r i u m » n o n poteyit cíTe formaiiter bo 
num vel rna lmt i j iac bonitate Vel mal i t ia 
i n ordine ad ra t ioucaj ,quK eít regula h u -
manarum ac t í onu ra , quia p r o p í e r confo-
nan t iam, aut d i í l onan í i am \ quam dicunC 
á ratione poter i t ctlam o b k í t u r n aftu b o -
n u m íc malum moralítcr d ic i jVerb i gra-
tia obie¿ltum fu r t i quod cft res aliena i n u i -
t o domino accepta dic í tur maium,nonfor 
maliter maí í i ia moral i ,p rop te r ra t ioncra 
d i f tam, eft tamen m a l u m caufaliter, quia 
propter d i í l onan í i am quam dicit ad ra t io -
nem poteft caufareaftmn exteriorem h u -
man ü malü .S imi l i te r o b i e d ú elcemofynx 
í o l u m eft b o n ú bonitate moral i caufaliter, 
quia propter confonantiam quam dicit ad 
rat ionem poteft cauíarc a d u m exteriore 
humanum bonum. Simili ter vanagloria, 
que cft finís aélus in te r íor i s intendentis ta 
lem finem,non eft mala malitia morah fo t 
maliter propter rat ionem diiflam, fed tan 
t u m caufaliter, quia propter d i í l o n a n t i a m 
quam dicit ad rationem cauíat af tum inte 
r io rem malum. Simihtcf D e u s , q u í eft o b -
i e í l u m dileftionis in ter íor i s non eft bonus 
formaii ter bonitate rnorali , n i f i caufaliter^ 
quia propter confonantiam quam dicit ad 
rat ionem caufat a í l u m interiorem bonuni! 
boui ta tc m p r a l í r A t vero aftus exter ior 
bonus , vel malus ex o b í e f l o & circunftan 
tijs, de quo crat controuerfia ,cum fit v o -
luntarias & líber ,quamuis l ibér ta te par-
ticipata ab in te r ior i , poteft cíTc formaiiter 
bonus bonitate, vel malus mali t ia moral in 
p r o qua re videndus cft Diuus Thomas i . 
a.quaEftíone 13¿articaío 4.vbidocet ó c c x 
p l i c a t , qua ratione pofsit finís,qui cft ob -
ic f tum í n t e n t í o n i s , 5c ined iü ,q i iod eft ob-
i e d u m e le í t ion i s , eíTe adus, vel aliqua res: 
5c qua ratione cum res aliqua fueri t finís 
aut m é d i u m neceíTe fit quod í n t e r u e n i a t 
aliqua humana a f t í o . Q u a r c adfuHdamen-
t u m Ferrary dicendam eft,quod adus ex-
t c í i o r bonus vel malus ex o b i e í l o , 5c cir-
cunftantijs in ipfo cóf idera t is eft caufa bo 
n i t a t í s , vel malitia: a í l u s in te r ío r i s , qui i n 
talcm af tum e x t e r i o r e m , v t in ob ieé lum, 
au t i n finem f e r tu r . Nec ex hoc fcquitur, 
quod non pofsit eíTe bonus vel malus for-
maii ter , nam obic íbum cuiufeumque opc-
r i s p r i u s c í l bonum vel malum r quam ip-
fc aftus appetitus cum ab o b i c í l o bo -
no vel malo deriuetur boni tas , vel mal i -
tia in appctitju ex differentia afsígnata í n -
ter obief tum appctitus Se intclleftus. 
Prima cont lüf io:?r¡mum,<Sc per fe fub 
i c f tum peccati cft voluntas. Ha;c c o n d u -
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í io c ñ Do¿Voris & coinmunis c ñ apud om 
«es cótra l u d i o s c o í h t ü e n t e s tocam luí l i 
tiain , <Sc t o t u m peccatum in adibus exte-
rioribus contra quos C h r í í l u s Dominus 
M a t t h . y.6.óc 7.nifi a b ü d a u e n t iu í l i t ia ve 
í lra plufquam Scribarum 6c Pliarifcorura, 
non intrabitis in regnum caelorum, <Sc pro 
batur r a t i o n e , c j u i a i l í u d e í l í u b i e í l u m pee 
cati á c |Uoprocedi tpeccat-üm v t a p r inc i -
pio : fed p r í n c i p m m peccap , v t peccatum 
eíi,efi: voluntas: ergo.probatur minor,pec 
catum vt peccatum e í ^ e í l o p e r a t i o imma 
iiens:tTgo debet fubicélari in il la potcnt ia 
cuius eí l operatio.-fed talis po tcn t i ae í l : vo 
luntasrergo, 
i , Qomluf. ^ [ Secunda coclufio, malit ia moralis p r i 
mo & perfe reperitur formaiiter i n adibus 
elicitis á v o l ú n t a t e . Ha?c conciufio eí l D o 
ftoris v t patet ih litera, vb i dici t ,quod pee 
catum formaiiter non efl: nif i in v o l ú n t a t e 
fed materialicer poteft efie in abjs adibus, 
non tamen niíi vt imperantur a v o l ú n t a -
te: ergcSc litera N . dicit quantum adfe-
cundum dico,quod malicia vel peccatum-
eft in ferrnone mater ia l í te r , formaiiter ve-
ro in v o l ú n t a t e . Eandcm í e n t e n t i a m do-; 
cent expoficores D o f t o r í s i b i d e m , 6 c D . 
Bonauenturain a.diftinctione 42 .a r t i . 1. 
qUc-e í t . j . incorpore ,Se in folutione ad 3^  
Caietanus 1. 2; quxf t ione 20. articulo 3. 
Ferrarienfis 3. Contra gentes,cap. 10.& 
probatur ra t ionc:Maii t ia moralis inueni-
tur formaiiter v b i reperitur formaiiter ca-
rentia ref l i tudínis d e b i t x : fed talis caren-
tia reperitur in a^ibus á v o l ú n t a t e elicitis: 
ergo:maior patet,iSc minor probatur^aiflus 
imperatus á v o l ú n t a t e ex eo dicit carencia 
reftitudinis d e b i t x , quia voluntas i n t a l i 
aftu no r egu ía tu r iuxta regulam rationis: 
crgo tota malicia quas reperitur i n -añu i m 
perato proueni t & caufatur á malitia qua; 
eft in v o l ú n t a t e imperante talern a í h i m . 
Conf i rmatur , nam a í l u s exter ior non eft 
prohibicus nifi ^uatenusinfe habet i m b i -
bi tum aftum interiorem: nam verbi gratia 
occiuo noneft prohibita,fed occifio v o l ü -
tariajergo occiíio non aliam mali t iam ha-
bebí t q u á m i l l a m , q u a m habet occiíio v o l u 
taria:fcd occifio voluntaria habet i l lam ma 
luiam für rna l i te r ,qux eft i n v o l ú n t a t e . 
ytmduf. ^ [ T e n i a concluÍJO , ina¿ l ibus imperatis 
a v o l ú n t a t e , reperitur bonitas moralis, vel 
malitia formaiiter.Harc conciufio eft D o -
í to r i s in quodiibetis, quxf t ione 1 8. quam 
etiam de ícndun t quam p lu r imi ex T h o m i . 
ftis, (Se probatur, nara fecundum D o ^ t o -
rem non cft cadem malitia numero in a¿lu 
i n t e r io r i ,& cx tc r io i i,fcd alia & alia, quan-
uis vtraque concurrat ad c o m p í c i n c n t u m 
peccati: crgo actus exterior habet inclina 
in t r in íecam di í l inc tam á malina 3(fhjs m - • 1 « ^ / f . 
tcrioris,oc per confequens, non cheitur ina 
lus denominatiuc amaiit ia qure eft in a<fiu 
inter ior i .Confirmatur , l i l e adus exterior, 
vei bi grana, occi í io vo-luntarjajhabet ca^ 
rentiam reditudmis debi tx in c í í e fo rma-
iiter & in t r inrecé , crgo habet malitiam fi-
b i form.i l i tcr inherentem,Probatur feque 
la : nam r.iíío íomia l i s mal i t ix efl carentia 
rcd l tud i í i i s c íebux,vel faJtem ordo po í i t i - -
uus ad obíccííum c o n t i a r i u a u a L i o n u í e d if-
ta occiíio voluntaria habet taíem ordincm 
pof i t iuun^vcl talem carentiam reftitudi-» 
nis in t r in lece ,^ formaiiter infe: ergo non 
cenominatione cxcrinfeca,fecl denomina-
tione in t r in ícea funt formaiiter peccata, 
&: per confequens. in illis eft foriiiaiiter}^& 
in t r infecé malit ia moralis. 
^ b ' e cundo j í i aliqua ratione aftiones 2'%í/£,« 
exterarum potent iarum funt malx á ma-
l i t ia exif tentein vo lún t a t e , m á x i m e quia 
n o n funt peccata, niíi quatenus funt hbeT -
r x , <5c cum libertas non fit in lilis fornialiT 
ter , fed tantum denominationc e x i n n í c -
ca á l ibér ta te e x i l í e n t e m v o l ú n t a t e , ícd 
hxc ratio n i h ü obf ta t , nam ex hoc quod 
actio fie libera, tantum prouenit quod i l la 
a d í o habeat bon i tü t em tranfccndentalem 
non autem bonitatcm, vel mali t iam mora 
lem: ergo ab alio prouenit illis boijitas vel 
malitia moralis quam i l i b é r t a t e , q u x eít 
in vo lún t a t e , 6c per c o n í e q u e n s , quamms 
í i lx aftiones fint hberx d e n o m i n a t i u é a i i 
bsrtatc q u x eft i n v o l ú n t a t e , cum in fe i p -
fis habeant vel ordinem pof i t iuum adob-
icftura d i í l onum rat ioni ,vel carentiam re-
¿l i tudinis debi tx i n eíTe, habebunt ig i tur 
mal i t iam moralcra formaiiter, Se intr infe-
cé , £c non d icen turmalx ío lum á maluia 
exi f tente in v o l ú n t a t e . ? 
^ [ Quarta conciuf io , actus ilnpcratus a l-C0™1*' 
v o l ú n t a t e habet malit iam S^c dicí tur ma-
lus etiam denómina t íonc .cx t r in fecaá ma-
l i t ia q u x eft in vo lún ta te . H x c conciufio 
eft D o í l ó r i s in i l l o quodlibeto 1 8.ar. 3.<Sc 
doceteam i b i .Liqüetus dicens, Lcet e m m 
aftui exter ior i in q u a n t ü eft obieftum v o -
litumv(?c non vt aftu eheito á potentia ex-
ter ior i poíTet aliquo modo c o m p e t e r é de-
nominationc q u a d á extrinfeca íllud quod 
realiter conuenit a í lu i in te r io r i , non tame 
ideineode modo conuenit i l i i , «SciR^quia 
bon i -
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bonitas moralls conuenit formal i tcr ,5c i n 
t r i n f e c é a ^ ü i interiori , & tantum extrin*-
fece aiflui e x t c n o r i , pro quanro talis aCtus 
cli: Voí i tuSjf icut etiam ob i cdum c o g n i t ñ , 
pwtalapiSjdketur ^tcrnus denominacionc 
extrinfeca, quia intcl lcct io diuina, qua l a -
> pis intc i l ig i turíef l : f o r m a l í t e r vica setcrna: 
lie in p r o p o í ¡ t o , q u i a a ü u s cl;citus a vo lun 
tate f o r m a l í t e r bpnus, quo voluntas vulc 
a t l u m exter iorem , talis a<ftüs exter ior de 
nora inat ioncextr in fcca dicitur bonus m o 
r a l i c c r , quia tantum bonitate moral i for*, 
mal i tcr m e x i í f e n t i a í h i i i n t c n o r i : tamen 
adus exterior denorninatione intrinfeca, 
habet aliam integritatem fibi c o n u e n í e n -
t c m , quad ic i tur moraliter bonus .Et p a u -
l o i i ifra: fi dicatur, quod quamuis iiü aftus 
firtt altenus rationisy tamea conuenientie , 
í í u c i n t e g n > a t e s , q u i b u s d icuntur boni ma 
raliter , funt í i u í d e rationis. Dic i t D o í t o r , 
q u o d hoc etiam cóceíTo aclus exter ior fal-
tem habebit aliam conuementiam Ckintev 
gri tatem numero diftinftam abi l la , quac 
conueni t a f tu i inter ior i , (Se h o c í u f f i c i t ad 
propof i tura .Ex quibus v erbis tk doftriua 
• D o d o n s c o l l i g i t u r , quod a í l u s exter ior 
p o t e í t c o n í í d e r a r i dupi ic i t er , vno m o d o 
tjuatenus pra?ciíc e í i volitus, 8c hoc modo 
non habet aliam bonitatem vel mal i t iam, 
practer i i lam quacin vol i t ionc reperitür ,6c 
v t fie dicitur bonusA'el malus d e n o m i n a -
t ioneextr in fcca á bonitatcvel malitia,que 
e í f tn ipfo aélu volitionis..Secundo modo 
poreft c o n í i d e r a r i quatcnus habet c í í c rea 
le á parle rei p r o d u ¿ l u m , n o n q u o m o d o c ú 
KQt4. cjue.fed vt imperatum á voluntate,<5c vt có 
í l i t u t u s in genereent ium moruhum d i í l i n 
í i u n ab ip ía vol i t ionc , quamuis a v o h í i o -
ne dependeat, Vt i n tali genere conHicua-' 
íur,<Sc tune habet bonitatem vel malit iam 
intrinfecam ipfum a í t u m i n t r i n í e c c deno-
rninantem bonum vel malum di í l inf ta ra 
n u m e r o á boni tate , velmali t ia aftus in te -
r ior í s , quamuis talis bonitas ve l malitia di 
ftinfta non conftituat d i í l i n f t u m pecca tü 
fed peccatura i n t e r í u s compleat . Vnde vo 
l i t i o adu l terandi , «5c ip ía a£l:io a d u l i e r i ) , 
q u á u i s habeant aliá,(Sc al iam niali*ia ,prout 
act ioadulrcri) e í l pofi ta i n r e ^ n o n tamen 
íufvt aliud & aliud peccatum, fed e í l vnum 
p e e c a t u m c p m p l e t u ,Gon í l ans ex mahtia 
a ^ u s interioris,&: malit ia a é l u s exterioris 
quar per modom quafi materia:. tSc formae 
ad vcomplendum peccatum fimul c o n c u r -
r u n f , vnde quamuis a í l u s interior malus , 
ve va l i t i o f m a n c i i ^ t p c r f e d e p c c c a t u m . 
non tamen dicitur p e c c a í u m compieturr , 
vfque dum aól ione furandi exterior! COÍ-I-
plca tur .Ncqi obl ia t q> adius ímc r io r Se ex 
terior dicut vná c o n i o n a n i i á , vei d i f ioná-
tiam ad ra t ionem: nam íalis vmtas n o n 
í u m i t u r ex ordine ad fub ie í lum, íicuc ver-
b igra t ia . in muheadicitur vna vox,qua: d i 
cit vnam c o n f o n á t i a m , & d i c U u r , q u á t u o r , 
q u ^ quatuor c o n í o n a n t i a s includi t , & n i -
h i l o m í n u s i nvna c o n í o n a n t i a inc ludun-
tur p lur imíc voces numero d iÜindl íe .S i -
mi l i t e r , quando plures portanteundenj la 
p i ' c m , eíTc¿lus efl vnus , & funt plures 
portantes lapidem, 6c concurrunr omnes 
finguü f u a a ¿ t i o n e a b alia numero d i l l i n -
éla ad producendurn eundem numeroetfc 
¿ l u m : c r g o cum non íit m i r u m quod p l u -
res voces c o n í l i t o a n t e a n d e m numero co 
fonantiam ,5c plures agentes c o n í l i t u u n t 
vnum totale agens, nec mi rum videri d*:-
bet, quod plures bonitates^vel plures ma-
l i t i x numero c ó l l i t u a n t v n ü c ó p l e t u m bo 
n ü , v e l v n ü cóp lc tu ma lü .His ig i tu r fie con 
í l i tu t i s probatur c5cJufio;a£íus imperatus 
a v o l ú n t a t e habet efle vo l i tü á vo lü ta te ;e r 
go habebit boni ta tem, vel malit iam fecu-
dum quod v t fie í u n t vohti>& imperat ia 
v o l ú n t a t e , ^ : per confequcns,habebuut bo 
n i t a t em, vel mali t iam denominatiuam á 
bonitate,vcl malit ia, quae eíl in v o l ú n t a t e . 
^ Quin ta conc lu í io : A é l u s aliarum f» Cmltti 
potent ia rum á v o l ú n t a t e , fi fecundum 
íc confiderentur, 6c p rou t funt á v o l ú n -
tate imperabiles, tantum funt material i-
ter pcccata,6c non formal í te r . Haecton^ 
clufio eí l D o f t o r i s , in hac d i l l i n í l i o n c 
quadrageliraa fecunda, p e r t o t a m , pra> 
c i p u é i b i ad q u x í l i o n e m tertiam foluen-
dam , vbi d ú o docet:Primum eí l quomo-
do operat ioncsal iarumpotcnt iarumfunt 
i n p o t c í l a t c voluntat is : (Se fecundo , quo 
modo i n cis e í l m a l i t i a : 'Se quantum ad 
p r i m u m d i c i t , q u o d potentia motiua cí t 
i n p o t e í l a t c vo lunta t i s , quatcnus i n h o -
mine e í l in obedientia feruili , rcfpe£lu 
volü ta t i s ,quac p r i m o poli t ice vocatur dif-
potica, i d c l l cum pleno dominiomam dif-
poticc dominari eí l , c u m pleno 8c non 11-
mita to dominio , ficut dominus regit fer-
uos ,vndc i n tantum fibiobeditpotentia 
m o t i u a , quod n u l l u m membrurn habile 
ad m o t u m refiílit imperio volunta t is , n i f i 
fit a r idum; fimiliter po ten t i a íenfitiuíe, 8c 
etiam vegetatiuce, quatcnus dependent á 
m o t i u a , ficut potentia vegetatiuaquan-
t u m ad nuCritiua requ in t appof i t ioné m i 
triti-
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tr&¡liSj& f imil i ter approximat ionc a d u i 
ad paísiüunn,& íecundura lioc potcnciage 
ncratiua cft fn p o t c í i a t e noÜra^x: m ea po 
tcíl e í í cpecca tum niatcrialiter, m q u a n t ü 
ad a í t u m inordinatum prscedi t potencia 
motiua,c|uaí e í l in potcftatc voluntatis .Si 
miii teretiam quantum ad potencias fenii-
tiuas quatenus opcrationcs earum dcpen-
dent á potencia motiua. V n d e A u g u í h 
deTiínitatCjCap.S-dicit , quod quia opera 
tio palpebrarum n c c e í í a n o requi r i tur ad 
v i f ioncm, & motus localis palpebrarum 
obcdit an imc,ea tcnus ,v i í io eí l ín potcftatc 
voluntatis. Quantum ad fecundum r c í p o -
dec D o c t o r , quod maíi t ia e l i in cis mate-
riaIiter3eodemmodo I k u t i n alijs, fcilicet, 
fermone, & cogitat ione, íc iücec, quan-
do non funt cum debitis c i r c u n í l a n -
tijs elicitíe,&: carene redi tudine part icipa-
ta,quani debent habere.Ex: quibus verbis 
D o d o r i s col l igi tur pr in iOiquod aftus alia 
rum potcntiarum á v o l ú n t a t e po l lun t du -
pliciter c o n í i d e r a r i , vno modo quatenus 
íiint aftus tal ium pocentiarum ablolute,<5c 
hoc modo, ñ e q u e formalitcr,nequc mate-
n a l i t e r p o í l u n t e lTepecca tum.Secüdo mo 
do p o í l u n t coní iderar i quatenus íun t i m -
pcrabiles a v o l ú n t a t e , & Tubduntur impe-
rio i l l iuSi& hoc modo í u n t materiale pee-
cati,quia fó rmale peccati eft carencia r e d i 
tudinis,& quia ií l i aftus, ve fie p o í l u n t re-
cipere catentiam re¿ l i tudin is , ideo d icun- , 
tur materiale peccati , vel peccatum pro 
raateriali, nam ifl:i adus,vt ficjíunt entita-
tcs pofitiuac , & per confequens , vC fie 
non p o l l u n t dici fecundum Doctorem, 
peccata pro formal i cum fórmale p e c c a t ü . 
í ceundum ipfum D o é l o r e m fit priuatio,-
dicuntur tamen peccata pfomater ia l i ,pro 
quanto p o í l u n t recipere carentiam re f t i -
tudinis debit íe . Confi rmatur , aftus p o f i t i -
uus voluntatisiVt fie dicicur materiale pec-
cat^pro quanto poteí l : informar! carentiji 
re í t i tud in i s debit.x, vei ordine po í i t i uo ad 
c b i e í t u m c o n t r a r i ü ra t ionñfed a í l u s alia-
rum p o t e n t i a r ü á voluntatequatenus funt 
fubimperio i l lms , vei quia p o í l b n t ab i l la 
mouen,vel quia pe r fe í l ius p o í l u n t in añú 
fuum,ex hoc quod voluntas habet aíflunt 
fuum cirta ídem ob i e í t umjve rb i graria, i n 
Vifu,naro Üan te cadem difpoí i t ione obie-
ocuh, poteft vííus imperari á v o l u n -
tatc,vt abfque m o t u locali intuentur nunc 
aliquem p u n í l u m perfedius quam pn'us, 
& hoc in eadem pyramide Se infra candem 
bafcm i crgo dicentur materiale peccati* 
peccati. ^>f^ 
V n d c nota quod D o i f l o r i n h JC d¡ 
¿ l ionc 4?. non contrariacur íih't ¡píi ín i l -
l oquod i ibe to t 8. nam in hac d ü í i n í i i a r i c 
42.1oqjitur tancum de nlis a í b b u s qu.-c 
poíTunL elle í u b j c í l u m priuationis, óc l ic 
dicic j quod quamuis peccatum pofsit d í c 
non íolumi rnacerialt terj íed etiam forbtóliií 
ter in U&ii voluntat is , quia aftas volunta-
tis ex íe habee vnde poís i t elfc peccatum,' 
at vero in aftibus aiiarum potenl iarum ta 
t u m repentur peccatum materialuer,quia 
a£lus aliarum potcntiarum non habent ex 
fe vnde p o í í c n t r e c i p e r e mahtiarn m o r a l é 
nifi p rout í u n t i v o l ú n t a t e imperabiles, 
«Se hoc eí l quod' intcndi t D o f t o r iri illa lke 
r a . M . v t autem prefens d o í l r m a <Sc q u d l i o 
clarior reddatur , vide- quar l l . í equentem* 
£ X V S. 
Secundo dico^ quod lícet pee, 
•catum non poísit efle forma 
liter, niíi fn volúnta te , vel in 
a¿lu emSímatcrialiter tamert 
potril: efle in iftis adibus d i -
¿lis,fcilicet, coo-icatione fer-
monc3&: opcre,diftinclionc 
4t . in principio,litera.B. 
E X f L I C A T I O L l T E i R & . 
O C T O R i n h a c l i t e r a p ó 
ni t d i í lc rent iam ín te r a£tus 
eiieitos á v o l ú n t a t e , <Sc ab i p -
fa imperatos,<Sc dicit quod l i -
ceí malicia moralis p r i m ó , & 
formahter non fit nifi i n aliquo adu v o -
luntatis , ex co quia iüftitia hab i tua í i s , v t 
d i í í i n g u i t u r contra peccatum o r ig ína l e , 
dici tur autem iu í l i t i a habi tuaí is mí l i t i a 
originalis, ¿k iu l t i t i a a<fl:uali$,vt d i í l m g u i -
tur contra peccatum a í lua le cíi in v o l ú n -
tate, v t pacetex D i u o Anfe lmode pec-
cato o r ig ina l í , capite quarto. Et praeterca, 
quia Dmus A u g u í l í n u s 3. delibero arb i -
t r i o , Caufa pr ima peccandi t i l voluntas, 
n ih i l en im eíl peccatum , n i f i quod eí l i n 
p o t e í l a t e facicntis , & n i h i l e í l in po tc-
í i a t e voluntatis eius,quia n ih i l praeter hoc 
e í l impotabile, crgo in í o lo vclle eíl pecca 
tum p r i m o r in alijs no ,n i f i mediante ve l 
k é E x quibus infere D o ó l o r , quod cum 
omnis 
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orríniscaMfa a ^ i ü a in vniuerfo pr^tcr vo-
liiiicaíc íit naturalitcradliuajidco nulla pr^ 
t€x volúntate eít vituperabiiis propt í r fuá 
a^iioncm . Probat hoc ex Dmo Augu-
í?ino 3. delibero arbitrio: namcauíana-
tiikaHs fccunciura eum non agit niíi fecun-
éúm quod accipit ab a]io,vt agat, & ideo 
m nuila propna fuá aítione c i l vitupe-
rabilis jác per confequens, in nulla aclio-
ne íua cñ peccatum . E x quo infertfe-
cuncio, c|Uf>d in cogiracione ,fónnonc , 3c 
opere n^.n eft iornialiter peccatiim, & 
primo, íed hoc til in folo aclu voiunta-
t is . Q-uibus poGtis docet in prxfcntí l i -
tera, epod in cogitatione , ferraons ,|3c 
©pere reperitur peccatum rnaterialiter. 
Probat auteiTi iílam conclulionem, quia 
voluntas ficut tenetur habere in aftu íuo 
rcíl i tur ' inem, fie tífnetur habere earn in 
íii)s aftibus exterronbus,ad quos coopc-
ratu? jVt moxor: erg-o ficut niouenclo re-
Sie^potcntias inferiores aftus carum funt 
txcii reclíCudine.participata, ita ctiam per 
oppoíitum rnouendo non retíle funtaítus 
faruifi non recli,qua:n re^itudinem de-
bet Voluntas iliis daré , 8c ita rnouendo 
eas non refté priuat eos illa reétkudine. 
Q^uod probat ex Anfclmo vbi fupra, ca-
pjtc quarto , vbi dicit , quod voluntas 
moust ahas potcntias in nobis íicut i n -
í h u m e n t a . E x qua litera conftat fecun-
dutn Dodtorcm, voluntatem non folum 
tribuere red:itudincm íuo aclui, fed etiam 
aftm exteriori.-vc auíesn prafehs literafa-
Cilius rcddatur íit quaellio 2. 
Q V ^ S T I O I I . 
Vtrum alió potenti& á volunta 
te jmtfubieítum ^eccttL 
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uSententla I R T T ^ Z ^ ^ I ^ ^3C re cfl: prima fententia 
q u o r u n d á aflercntium,quod 
n on í o l u m voluntas, intcllc* 
flus, Sr appetitus fenfitiuus, 
1 ¿P^ atío. • íed ctiam potent i^ exteriores 
Ajnt íubiecium peccatorum. Probant au-
tem fuam íen ten t i am p r i m o : nam aíflus 
ta l iuni potentiarurn, vt l iberé imperantur 
a v o l ú n t a t e fum peccata formaliter: fed ta 
les aftus fubicftantur in potcntijs á q u i b u s 
eJiciuntur: e r g o , C o n f í r m a t u r ex D i u o 
T h o m a de m a l o , qusf t ione quarta, a r t i -
culo fecundo i n pr incipio corporis,vbi do 
c e t , q u o d peccatum or ig ína le n i h i l a l i n i 
c l l i quam quod ad hommem pcruenit per 
o r i g ínem e x p r i m o párente-^ ficut pecca-
t u m manus , aut l i n g u x non eíl: aíiud q u á 
quod prouenit ad manum jauc j inguam 
ex motione íiberíc v o l u n t a t i s , í e d pecca-
t u m ong ina i t in puero efl: formaliter \km 
tnnlece p e c t a t ü t e r g o quod a mala voluta 
te moí ie te deriuatur i n manu íSdíngua,eric 
etiam formaliter, ,5cintrinfecé peccatum. 
Et 1.2 quaeí l ione Si .art iculo i . a d n n e m , 
idem docet dicens,quod ita p e c c a t ü q u p d 
á pr imo p á r e n t e in poderos deriuatur d i -
citur o r i g í n a l e , ficut i l l ud quod deriuatur 
á v o l ú n t a t e in exteriora membra , dicitur 
adluale. 
I | Secundo, omnis potentia. quas cft 
pr incipiurn a¿tus voluntar i j ( íiue elicit i ab 
ipfa v o l ú n t a t e , fiue ab illa impc ra t i ) e f t 
lubicf tum peccati, fed non tantum v o l u n -
tas , íed etiam potenti.T,quac funt i n exte-
rionbus mébr is funt principia a é l u u m v o -
l u n t a r i o r u m , ea ratione qua á v o l ú n t a -
te imperantur : ergo funt ctiam íubief ta 
peccatorum: maior eíf mamfefta, nam pee 
catum fubie*fUtur i n potetia quac e í l p n n 
cipium adus vo luntan) . ^ . , 
^ [ Tercia ratio peccati confiílic i n m a - $'^tih. 
l i t ia raorali, quae clf priuatio conformita-
tis ad ra t ionem: ícd hxc pr iuat io non tan-
t u m reperitur formali ter i n a¿>u v o l u n -
tatis,fedetiam in adlibus cx ter iorum mem 
b ro rum á v o l ú n t a t e imperatis; ergo ; p r o -
batur minor,nam tales a í t u s funt formali- ' 
ter peccata, Se prxterea, quia m u l t i a í t a s 
funt habentes ma l i t i am, non dependen-
t cm á v o l ú n t a t e , imo ex eo adus v o l u n -
tatis raalus efl:, quia ipíi a & u s m a l i funt, 
ficutverbi g r a t i a , e x e o vcllc mcn t i r i c f t 
malum, quia ipfum ment i r ie í l ; formaliter 
malum. 
Secunda fentcntia c f l a l lorum afle- i.Sgntentiá 
r e n t i u m , quod q u a m u í s in potentia i n t c l -
lc(5liua, & fenfitiua poísi tcíTe formaliter 
peccatum tanquam in fub ie í lo , non tamc . 
inmembris ex te r io r ibus , fed fo lum in l i -
lis reperiuntur peccata per extrinfecam de 
n o m i i m i o n c m , co quod funt cffeflus pec-
cati , Probant autem i í l am fententiam ex 
D m o T h o m a i , a. quaeftionc 74. ar t icu-
l o fecundo, i n folut ionc ad ter t ium , Se i n 
fine corpor i s , vb i docet , cas potcntias ef« 
fe fubicftum peccatorum,qux funt ctlara 
fubiefta habi tuum v i r t u t u m , & vi t iorura . 
Sed apud D i u u m Thomara i.a.quaeftio-
nc yo. articulo tcrt io,habitus v i r t u tum, & 
, v i t i o -
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viciorum no rubic^antur in exterioribus, 
inembris,rccl tantumin intcnoí jbus p o -
tentijsrergo membra, potentia: exterio 
res non íunt formaÜter lubiefta peccato-
rum. Eandem ícntentiam probanc ex C a -
leta no in commento iilms arcículi, di artí-
culo primo, vbi docer, quod aí lus qui in 
potentijs exterioribus íunt traníeuntcs, 
non íunt morales, 6c ita ñeque funt forma 
liter bonijVel ma!i,fcd quod hace folum ha 
bent, vt funt immanences, & v t liberé ira-
pcrati,quod idem eí},ac íi dieeret, eos tan-
tutn cíle materialíter, 6c extriníecé bonos 
aut malos moraliter. Vnde Caietanus arti 
culo primo connumerans potencias, quac 
funt íubieí la peccatorum, non meminic 
illas qu^ funt in exterioribus membriSjnec 
ctiam 1.2. qua?ílionevigeíima,articulo pri 
rao 8c íecundo,docuit oppoí i tum,ibiení i i i 
nomine afhmm exteríorum in quibus do 
cet prímo,5cformaIicer reperiri malitiarn 
ex ob¡e¿1o,5c circunllantijs íntelligit adus 
imperatos á vo lúnta te , non quofeumque^ 
íedeos quiil l iusimperio íubijciuntur ciui 
Iiter,ita ve pofsit aliquomqdo rel i í lercfed 
tales aftus no funt rnébrorú exteriorü, fed 
interiorü potent iarü ,népé , intelleftus , 6c 
appetitus :feníitiu¡,qui aélus dicuntur ex-
Ceriores re ípeduip í ius voiuntatistcrgo. 
€[ Secundo probatur racione D i m T h o 
mx prima íecundae, quaeftione 74.arcicu-
lo fecundo ad tertium , nam ad hoc ve alír 
qua potencia he íubiedura a f l ú s , quí fit 
formaliter peccatum, ac proinde í i t fub-
ie¿lum ipfius peccati debee eííe caufa, & 
principium talis a¿lus,íed organa Se mera 
bra exteriora non funC caufic,5c principia 
corum aftuum, Quibus formaliccr ineft r a 
Ció peccati: crgo non funC fubicíla pecca-^ 
CorunnProbatur maíor,quia peccatum, fí-
ue fie corarnifsionis,quod confií l i t i n a¿lu, 
fmefit omifsionis, quod Confiltít innega-
cione a¿lus debiti, neceílario debet fubie-
ílári , in ea potencia qux eíf fubie£lum,ac 
proinde principium calis aftus,nam aélus 
peccatorum ve cales/unC immanences, 5c 
ex confcquenti,po.tentia , quae efl: illorurn 
fubiedum debet eíTe corum caufa, & prin-
cipium. Quod vero exteriora membra, & 
vires,quíc íunt in illis no finC caufa,&: prin 
cipium eorum a ñ u u m , qu.T funCrpcccaCa, 
probat Sanólus T h . quia membra excerna 
no fe habent ficuC poCencie inceriores^ug 
propterea obediunC, quod obediünt v o l ü -
tati ciuilitermon fecus quá-ciucs Principi, 
itavt voíutati pofsint repugnare,funC prin 
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cipia&cauf e fuaíG aftionum, quod íceus 
cib m mebris exterionbusjquic tu obediát 
voluntaci leriiiacer,ílii non poí lunt repug 
nare,¿)cita non íunt principia <Sccaul.x' íuo. 
rum aítuum.fed tancum organa ¿xini lru-
mcnta^eoquód folum operantur in quan-
tum mota a volúntate . 
^[ Ncc obílat 1] dicas, cadem ratio volua 
tarij repentur in aclibus exteriorum mera 
broruin,5c interiorum poretiarum: crgo í l 
illa ratio íufficit ad hocvtadus intcnorú 
potenciarü fine formahter (ScinCrfiiíecépee 
cata,etiam fuiiiciet,vt aélus exteriorü me-
broruro fint formaliter peccataj(Sc vice ver 
fa,íicü hac ratione volütavij ,&liberi adus 
membrorü tantü íunt peccatamaterialiter 
¿kexterna denommationerergo & aflús in 
teriorum potentiarü erüt etia materialiter 
peccata.Quod vero ratio v o l ü u r i j & libc-
r i eodé modo reperiatur in mebris,^: poté 
tijs,probatur;quia liceC intenlla reperiacur 
diiíerencia,quam a l s ignatD.Th.nempé , (p 
mébra obediunt voluntati difpotice, pote 
tix vero interiores,politicéjhoc tamen no 
tollit quo minus ratio Lberi, Se voluntarij 
codem modo participetur ab aclibus p o t é 
tiarum,aCqj membrorunnficuC.enim ince-
riores potentiaí dícütur libere operan", no 
quia adliones prouc abillis egrediuntur ha 
beant aliquam libercaCem,íed quia mouen 
tur á volúntate per adlum ab ¿pía eheitura 
qüi eíl formaliter líber; eadem racione ex: 
terna membra dicenda funC hbelré operan, 
quia iicet eorum aflús prout exeunt ab i l -
lis,nu]Íam habeanC libertacem, funt camefli 
liberi per parcicipationemi fecüdum quod 
a£lulibero volütatis imperáCur: cr^o cade 
ratio liberi j&volútari) teperitur in a£libu< 
-interiorü potentiarü,6c exteriorü mébro-
rü. Q ü o d vero aflús interiorü poCcntiarú 
pofsinc aliqua ratione repugnare volütati 
no impedit q; invtníqj fit cade ratio liberé 
na quádo intelleflus,vel appetitus ex fe re 
pugná t voluncaCÍ,aflus refiílédi nulio mo 
do eílliber,fed omnino necéírarius,quádo 
vero libere rcfiílit,hoc fie libértate particí 
pata ab ipla volücate,quíe libera quadá cef 
íatione ab aflu debito negligit reprimerc 
inotüincelleflus aut appetitus,cócra fefur 
genté .Quado deniqj poCctia interior libe-
re obfequitur volütatiitalis obediecia par-
ticipacecilliberCaCéá libero aflu volücatis 
mouencis inCellcflü, aut appetitum, ergo 
nunquam ratio liberi aut voluntatis repc-
ritur diuerfo modo in interioribus poten-
.ti)s,6c exterioribus tnembris. 
<j[Pro 
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i .Kota. ^ [ P r o f o l u t i o n e h u í u s a r g i i m c t i eíl aduce 
tcndu,q; folutio difficulcatis c o h í t i t in í la 
bilienciaratione S.Th, propter qua adlus 
io ter iorum poicn t ia r í i ,nG au té e x t e r j o r ú 
membrorum funt fo rmal te r peccata,<Sv de 
nominatione intrmfeca,illa vero funt rna-
terialiter peccata (Scdenomim'tionecxtrm 
íeCa. Ratio au té huius ellr,quia adhoc vt ali 
quisaclus íit formasliter, 3( intrinfeca de-
nominatione pecca tú debet eííe in p o t e r í a 
que pofsit e í í e fubicftum vir tut is , ícd adnxS 
m e m b r o r ü exter ioru non infun t potetiac, 
q u ac p o í s 11 e íl e f u b i e d ú v i r t u t i s, f e d h o c f o 
lü habé t aclus in t e r io rú p o t c n t i a r ú : ergo: 
M a i o r patc t , quia v t aftus I i t formaliter 
peccatum, aut debet p r o c e d e r é ab habitu 
v i t i j , aut debet eíTe caufatiuus habitus , 
q u i íií v i t ium :ergo debet eíTe i n poten-
tia in qua fubiccletur ipfc habitas v i t i j , 
ied habitus vi t i j eíl- v t in fubiefto ir. ta po 
tcnt¡a , in qua p o t c í l eiíe v i r t u s , quia cum 
fmt habitus contrari) neceíTario determi-
nant íibi idem íub ie¿ tü :e rgo ad hoc v t a l i -
quis actus íit formahtsr peccatü debet eííe 
i n potentia quae poísic eííe fubi.MÍlü v i r t u -
t is .Confirniatur ex eo, nam peccatum c ó -
rniísionis e íf aftus priuatus r e í l i t u d i n c ra 
tionis,quam h haberet eílet adus v i r tu t i s ; 
ergo necelTano debet meíTe eidé fubiedo, 
cm ine l l vir tusrminor autem,fed'cet(quod 
pra;*or vo .mta ié tantum intclif^fíus ¿^cap 
pecitus po ís in t eílc fubie<fta v i r tu t i s ) p r o -
jbat a S .Tf3.1 .2.q.^ó.ar.4. vbi adducit duas 
coriditjones neceíTanas ad hoc quod p o t é 
t í a aiiqua í i c l u b i e d u m v i r fu t í s .Pr jma t& 
quod ilia potentia m o u e a t u r á rationcSc 
hanc p o n í : jn <:orpore;fecüdam autem ad-
¿UCÍÍ: in í 'uíucionc ad 3.quod fciheer,pote-
tia etiam rroueat fe ip íam,i ta v t pofsit v o -
lútaii,iSc rat ioni rcí¡ílere¿hafc e l l cnim obe 
dientia ciudis, de qua p r imo P o l y t i c o r u m , 
cap. 3.Has sutem duas condit ioncsnon ha 
hent mttohüa ex tcnora .nam membra ex-? 
terna non mouent le,fed mouentur a p o t é 
tijs anima:, fo lum autem intelle(ftuf,3c ap-
petitus fenfir.iuí» p ra t e r v o l ú n t a t e m o u é t 
íe;ery¡o.Ojiod íi inquira^qua? fit ratio ad 
hoc vt potentia f i t í u b i c ^ ü vi r tu t is quod 
m o u e a t í e jp iam, rc fpódent p r x d i é l i , hoc 
icieo neccí íarm cffeiquia tota ratio cenfh-
t u é d i habí .us , JC^tode vjrtutes in po té t i j s 
é$ -'t potctiaqua: ex natura fuá eíl indiffc 
tés ad oppoii ta ,ad qu^ po tc l t m o u e r í inel í 
j ' ?cí r d e t e r m í n a t e ad vná partc,fci l i fct ,vci 
ad bonu vir tut isrvel ad malú v i t i j Se etiam 
v t habitus vincat aiiqua difficuitatc,quara 
habet p o t é t i a circa pecul iaré rationS alicu 
íus o b i c d i j í l a u t e potentia n o p o í l e t moue 
r i á voluntate,(ík r a t i o n e , u ó po í í e t ab alijs 
ad vnum ex duobus o u p o í i n s de íc rmina» 
r i j tSc í ípo t e í t t i anonpo l i c t reíiifere rat io-
jUj-Sc vo lun ta t i ,non eílet aiiqua d i f íku í t a s 
quammouendo ipfam p o t t t i a m rat;io,vei 
volmitas a r c a rationem peculiarem fubie-
¿tí fuperarent:*Sc hinc íit ,vc non íit capax 
habitus vir tut í>,aut v i t i j ^ i ü í l l i potentia, 
quae 5c mouetur a v o l ú n t a t e , S: i l l i p o t e í l 
aiiqua rationc repugnare. E x quibus i n -
fert D* T h . a é l u s m e m b r o r ü e x t e n o r ü no 
poíTe eñe formaliter peccata,eoquod funt 
adlus t r an í eun te s adex t ra^aé lus cnim occi 
dcndijprout egreditur a manu,n5 í u b i e í U 
tur in C3,fed i n corpore occiG,& aftus mur 
muran Ji non fubieftatur inhngua , fed i n 
aere: quod clariús expl icui t Caict. dicens, 
ideo a¿lus tranfeuntes n o n eíle formaliter 
peccata, aut a í t u s vir tut is , quia cum cieno 
mina J o bonitatis, aut malitiam morahs d c -
bcat eílc intr iníeca,r ion poffumus denomi 
nari b o n i , v e l mali per aclus receptos i n 
fubieíflis cxterioribnsjfed per eos qu i reci-
p iun tur in nobis,qualcs funt a¿h»s imma-
nentes.Nec o b í l a ^ q u i a ficut motus t r an -
í i ens in exteriorem materiam denominat 
p r inc ip iú á quo p roce í s i t formaliter ages 
e o q u ó d motus il le licet íit i n extero füb« 
i e í l o habet r a t í oné a í i i on i s : ergo de í imili 
ter a¿lus ,qu¡ cum prot edat á libera voluta 
t c t r á G t in e x t e r n ü í u b i c ^ ü , denominabit 
ipfum sges formaliter peccáSjfi talisaftus 
íi t cotrarius ra t ioni ,ac promde formaliter 
peccatü,q» vero hoc h a b e á t a í l u s tranfeun 
tes occidendi7& m u r m u r a n d i , eíTe nempe 
formali ter malos malitia ex obiefto dc íum 
pta ,nam ideo vclle occidere e í t ex o b i e í l o 
i n a l ü , q u i i occií io ipfa cft mala.Et íecundo 
quia ex eo cp peccata no funt aéhis tranfeü 
t e s , í e d d e b e n t c í r e i m m a n é t e s , n o remede 
ducitur,a¿l:us m e m b r o r ü cxter iorum n o n 
eíTe formaliter peccatajcum plures ex lilis 
fint finecontrouerfia immanentes, quia v i 
derc «Se audirc turpia n o n minus eft pecca-
t u m lafciuiae,quám illa intei l igere, aut co-
gitare . R e í p o n d e t u r cnim ad pr imum h o -
rum,quod diuerfa cft rat io denominatio-
nis extrinfeca:, p rouen i é t i s ab a(flionc,& i l 
lius denominationis qua neceíTé e í l prouc 
fiire á peccato.Ideo id quod e í l pr incipium 
adionis denominat formaliterages,licct ac 
t i o no inf i t i l l i , fed extrinfeco fubietflo pat-
í o , quia ad hoc v t t a l i s motus caufa tusá 
t a l i p r inc ip io fit vera, 5c p ropr ia af t io , 
n o n 
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n o n r equ í r í tpecu l i a rcs c o n d i t í o n e s infub 
ledo , in <]uo reeipi debet , at vero v t 
adus dicanir , & í í t f o n n a U t e r peccatum, 
prítccr r e í p e r t u i n quern ciebet habere ad 
voluntatein , ex cuius imper io habet , 
cjuod í i t í ¡bc r ,nece í íum e ñ » v t r e c i p i a t u í 
i ion ¡n qualicumque íu | ) ie¿ lo , ied in poten 
tía.quce & ícipfLiin moueat adagendum,& 
ctiam pofiic re í i í le rc r a t i o n i , & v o l u n t a -
t i , & cum hzc d ú o habeant in t e l l c f tüs , 6c 
appetitus fenliriuus,non autcra vires exte-
riores membrorum,ideo i n i l l i s íub icc tan 
tur peccatajiion autem inhis. lVnde a¿tus 
jnurmurandijVcl occidendi adhoc v t fint 
formaliter , «Se in t r in íeca denominatione 
peccata,nor; íun t praeciíe confiderandi ea 
ratioue qua c g r e d i u n t u r á mann ve l á l i n -
tfiia ctiam ex i'bcro imper io voluntat is , 
icd etiam fecundutn q u o d e x parte mate-
y íx ínc ludun t a<ílum rationis^aut appetitus 
fcnfítiuijhoc euirn modo habent 5 v t fint 
aftus exteriores d i í t in f t i contra e l íc i tum 
a í tum vo lun ta t i s , qu i ío lus i n p r o p o í i t ó 
vocatur in te r io r , 5c i d e o a í l u s muemuran-
d i , & o c c i d e n d i abfo lu té dicuntur pecca-
ta fonnaliter intrinfeca denominatione^ 
quia includunt a í t u m in tc l leé lus , aut ap-
petitus.Si cnim ío luni his nominibus í ig -
nrfícentur ío lus aOus í e n í u s c x t e r i o r i s , a u t 
jT>embri,tantuin er i t peccatum extrinfeca 
quadam denominat ione, nerape c í fe t tus i 
vc l in ÍTrument i . 
^ [Ad fecundum a m é rcfpondetur, quod 
D . T h o . n o n in tedi t omnes adiones imma1 
-nentes eíTe peccata formali ter , 6c in t r infe-
cadenominatione,fedeastantum quae cuni 
fint í m m a n e n t e s funt in potentijs quae 8c 
mouent fcipfas ad operandum , ctiam p o í -
funt refiftere vo lun ta t i , quod non c o n t i n -
gitfenribuscxternis ,5c ideo ecrum a f t í o -
iies(Iicetrint immanentes 6c libere i m p e -
r e n t u r á v o I u n t a t e ) n o n habent eíTe forma 
liter pcccata.Quare vidcrc,6c audire obfc^ 
naf i fumantur praecife v t funt a<flus p o -
tentiac viííuoc, 6cauditiuac etiam ex l ibera 
imperio voluntatis fo lum funt extrinfeca 
denominatione peccata,quia cffcftus , aut 
inflrumcnta pcccatorum ,vt autem ílnt for 
malitcr peccata lafciuiae aut curiofitatisde 
bentfumi fecundum quod matcrialem i n -
cludunt a£lus in te i ledus ve l appetitus. 
3'íwíw« f Ter t iafentcnt ia efl: a l iorum, pro cuius 
cxplicatione a d u e r t ü t quod p.otenti íe exc 
cut iuaBÍunt índupl ic i diffcrcntia,aliar quae 
e x e q u ú t u r operationes po ten t i í c n u t r i t i -
MXjaugmentat iuxj&gcnera t iuasAhuiuf* . 
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modi p o t e n t í ^ execu t iu íe non obediunt 
d i reé te rationis imper io , ficut nec p o t c n -
tloc animac vegetatiu* qua? deiernii¡Kiie 
í u n t ad vnum á natura ipía quo ad í p e c i í i -
cationem , 6c quoad e^ercitium ¿k ita i n 
h u i u í m ó d i potentijs ablque dubio diccn-
dum eíl non p o í í e repenr i peccata forma-
l ¡ te r , cum nullam habeant l ibertatcmctiá 
participatamjGne qua non p o t c í l aclio al i 
qua elle peccatum,cum peccatum i n t a n t ü 
fie peccatum in quantum vohihtariurmdi-
cituc notanter a r r ed ré , nam i n d í r e d é d i -
cuntur hujufmodi po temíze moueri a vo-4 
luntate , qúiaper motum localem a p p l i c á -
tur hüiuímodipotGnti.T ad ínas aaitíhé'sf;fí 
experimento conllat ( motus auten loca-
lis femper íi t ex imperio ra t ionis , á&C v o -
luntatis,6c fie connat.quod pcccutun' ,cir ' 
ca aftiones harum petent iarum í o l u m r e -
peri tur in aftu appetitus applícantis pee 
v í u m , 6c in a£lu rationis diligentis ta lcm 
v í u m . Idem dicendum eR de a í r i o n í l u s 
íenfuum exter iormii j i jam sHaE ctiá po t en -
t i s c u r n f int deterni inatx á natura quoad 
ípec i f i ca t ionem,6cquoad exercitium ref-
p e ^ u íuarumaélionumj^c i t a n o n poíTünt 
eíle díreclcimperataejCura í m p e r i u m fit cir 
ca a ñ i o n e s cont íngentes}quae p o í l u n t fie 
6cal i terhabere,f icut c l e í l i o 6c confufta' 
t io , ind i re£ le taraen etiam actiones harunl 
potent larum imperantur , quia etiam pee 
motum localcm appHcantur íenfibilía ad 
ipfos íenfus v t pofsit i l los i n imutá rc , cau-
fando fpecies in ten t íonaIes ,qu íe funt p r i n -
cipia l en í a t ionum fimuí cum ipfis fenfibus. 
E x quibus col l ig i tur quodquando i n d i f f i -
n i t ione peccati ex A u g u f l . allata 12. c o n -
tra Fauflum capitc 27. dicít i ir peccatum 
tíTe d i f t um vel faftum, 6cc. fiper faf tum 
in tc l l igantur aftiones huiuín1odi?qua; n o n 
poíTunteíTc d i rede impera tx nequit dici 
quod fint formali ter peccata (vt o í l en fum 
efl)vnde í r .Scotus i n 2 .d i í l ín f t ione . 42. 6c 
plures alij authores ibidem folum ve l in t 
figmficare de huiufmodi at^ionibus n o n 
elte formali ter peccatum , vera eft i l l o r u m 
í e n t e n t i a . Q u i a tamenexter i atirhoresii t 
vniuerfumdeaf t ionibusextcr ionbus(pra ; 
ter Scotum ) dixerunt eíTe material i ter 
peccata , m é r i t o reijeiuntur ab Scoto i n 
i l l o quodl ibeto . JS. quo loco euidenter 
of lendi t plures eíTe a í H o n é s cafterarn-ní 
p o t e n t i a r ü a vo lú ta te ,qua? funt formali ter 
peccata. Solum ergo p o t e í l efTc dubium 
i n potentia executiua , q ü x difpotice 
íc ru i t vo lun ta t i í an r c í p e í l u a¿Honü quaí 
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i n hii íafiuodí po ten t í j s fubicOantur , & no 
t r a n í e u n t i aex tc ram materiam p o í s i t d i -
c i rcpcr i r i formali tcr peccatí i , í jcutreperi-
tur impotcnt i js qux p o l i t i c é í c r u i u n t v o -
Juntati. Cu i ig i tu rdub i t a t io t l i r e í p o n d c n -
éuín ciicuntiíH authfcrcs, f ibi ccrtum el -
íe ,<]uod {l l o q u a m ü r de í i i b i e í lo i n h í t í i o -
n;s , in hmuíiívodi pbtcnti js rcpc i i tu r 
peccafum tanquanfi in í u b i e í l o i n h x í í o -
nis. Probant autem íuarh fentcntiam c u i -
dencí ( vt dícünt)rationc,c|UÍa i l la p o t c i i -
tia potcf i e í l e r u b i e í l u m inhar í ionis pe<f-
cati formahter, qúa? efl: fubie<fi:um a f t i o -
nis inofdiúiat* libera: ¡Scvoluatariáf , nam 
n i h i l aliad cí l p e c e á t u m formaliter quani 
a í l i o inordiuata & l i b í r a i fed pdtent ia 
cxecutiwapotcft cífe f ü b i c í l ü m í t l h a f i o -
nis a í l i o n i s l ibe ra iñordinatse Se Voíünta-
r ix . c rgo peccati.Probatiir i t i ínoi ' , quia 
n u l h poteft cílc dubium adionem recepta 
i n p o t e n t i a e x c c ü t i o a p o í l c cííe ¡ n o r d i n a -
tam priuatamcjuc ref t i tudinc rationis ííbi 
debita , v t mendacium.Secundo nuUu po 
teft elle dubium hu iu lmodi aAionein e í lc 
Jiberam l ibé r t a t e participata á v o l ú n t a t e , 
cui ad nutum obed i t , quia abfurdum eHet 
dicere,non eííe l iberam huiu lmodi a f t io -
nem l ibé r ta te participatajquia obcdi tabf-
que r e f i í í c n t u , & facúl ta te rcni tcudi quia 
ve con í í a t fuppofita intent ione v o l u n t a t i i 
necetlano moueturtani ip ía^voluntas , q u á 
in te l ledus quoad exerci t ium ad c l i c i cu -
dos ÍKÍXXS cuca media ab íque facúl tate rc-
n i t e n c i j í e d i n hu iu lmod i adibus in te l l e -
é t u s , 6c voluntatis ex fententia S. T h o m . 
t i t ea media íü ínc iens libertas reperitur ad 
peccanduir^participata ab intent ione quac 
cl^ firaplicíter l ibe ra , c rgo.Ex q u i b u s i n -
fe r tu rquod verefloqucndo de hu iu lmod i 
aft ionibus eltterioribus , quac í u b i e f t a n -
tur in potentijs executiuis ) d i x i t Sco-
tus quodl ibeto i l l o . 18. & S. T h o m . ! 
qua;íb"one 2o ,pr imiiquatuor ar t ícul is cíTc 
formali ter «5c intrinfecc malas, caufareque 
m a l i t í a m i n a í l u voluntatis , nam ideo vcl lc 
mendacium e í l m a l u m j q u i a mendacium fe 
cundum íe cf l m a l ú m . 
% Si autem loquamur de í u b i e f t o de-
nominationis pcccati,dicendum eft , quod 
potent ia exccut iuanortcf t fubief tum pee 
cati formaliter , 5c de hoc í ub i e f to l o -
qu i tu r D.Thom.i*i,quaeftione74, art .a. 
ad : . q » i a n d o d i c i t i n potentijs executiuis 
non efle peccata , 3c prima ra t ío ab i p í o 
arcepta quar eft vn iue r í a l i shoc folum p r o -
b a t , quia acHones n o n ío l en t t r ibu í i n -
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ftrumentís Se feruís , qui potius a»un-
tur , qúam agunt vt i n d u í h o n c conltat , 
qüia ergo potentia executiua ex motionc 
voluntatis Se motione rationis vt inlhu-
inentum elicit huiurmodi aciones liberas 
tales aciones non tt ibuúnt denominatio-
nem huiulmodi potcnti íc , fed voluntatí 
qua: ha< ratíonedicitur peccare. Quamuis 
autem appctitus (erifitiütís ex motione vo 
luntatis ik mot ione rationis eliciat a c i o -
nes l iberas participatiué otdinatas, aut in 
OrdinataSjOudioías , aut vitiofas quac qui« 
dem aciones in appecitu ícníít iuo fubíc* 
ftantur,íed quia banc motiontm non reci-
p iunt fcru i jVt inrirumenta, íed vt ciucs 5c 
caufae feCundíe quia habét facultatem reni-
tendi ideo ih tali appetírudiciturelTepec 
cytum vt inrubiedo , non ío lum Irtharíio-
nis, íed etiam denominationis,Ncc cfl pee 
culiarein potentijs executiuis,& in aQio» 
nibus , quac in eis fubic(ftaritur quodha-
beant alium fubie¿tum denominationis Se 
aliud inhiEÍ ionis nam id in plui'ibusaftio* 
nibus Contingitmá fubieclüm génírat ioni í 
ex Ari í lo te le fecundo phyficorum«Se pri* 
mo de generationecapitc tertio cll: mate» 
riaprima.quealitcrle h a b e t n ú c q u á prius: 
íubiectum autem denominationis n o n e í l 
materia, quia materia nondiciturgenera-
n , l e d c o m p o í i t u m : i m o omnes acciones 
traníeuntes non denominant íubie^um in 
hacfíonis , fed principium á quo proficif* 
cuntur , vt induftione conftat, percuííio 
enim(vnde proíiciícttur homic¡dium)non 
denominat íubteclum in quo recipitursled 
cauíani,a qua proBcifcitur , mirar! emux 
non debemu« * quod potentiac cxecutí« 
vx l icét fint fubk<ftum inhüílonis mul-
tatum aé>ionuin inordinatarurn , non 
tamen íunt talis potentia: fubiedum de-
nominationis, (ed alia potentia a qualiH-
íuímodi potentia; execulÍHae mouentur. 
f Pro cuius ampl iot í intelligcntia ad-
uertunt p r £ d i ¿ l í c u m San¿Vo Thom.ter-
tio Contra gentes capitc déc imo , cír-
ca médium, quod quatuor funt principia 
adtionum moralium.nempe ob ie í lmn cog 
nittím fub ratiolié boni,vcl mali . Potentia 
apptehenflua talis o b i c í l i , Potentia appe-
titiua quacab apprehénujmouetur,5cpo-
fíremo potét ia executiua quac ex motionc 
appctitus exequitur quod potentia appe-
tic. Primum principium cft ob ie í lum bo-
num vel malum, Se ideo dicit Ari í loteles 
tertio de anima circa finem quod appetibi 
le cognitum eft moucs n o n motú. 5ecúdñ 
prin-
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principíú eñ vis apprchéíiua, quac diuidi-
tur inixitcilcíliuá&fenfftíuá. Tertiü cít 
vis appcricitia quce finiihtcr in ínteJlctti-
uá dcícnhtiuá diuiditur.Vitirnü autem eft 
vis executiua qurs rcípcílu eseterórú prí-
orü habet rationé iiiílruméti,&no mouc' 
tis.Ceterac naqj potéti^licet íiabeant ratio 
né niotx,habeiit tamé etiam rationem mo 
uentis i quia habent vlteriorem potentiam 
in ipío hominc quá mouent.Potentiaaute 
executiua( cum ilt vltima in hominein or-
dínc)non habet rationemmouentís, 8c ita 
mcrito¡dicit S. Tho. loco citat o, quod bo-
num vel malum moraleícmpcr prscedít 
inalijs potentijs mouentíbus iplam poten 
tia executiua, in qua folum potcll repei iri 
tale bonum, vel malum prout conneclitur 
cumea t^eris potentijs moucntibus,áqui-
bus participar rationem voluntarij, quod 
eft fundarnetum bonitatis, velmaliciac mo 
ralis^ulp^demerkijpoena^laudiSímeriti, 
¿epraemij. 
5 Necexdiítisfequitur quod cadem ra-
tioné qua dicuntur aciones inordinatac 
quac fubieftantur in potentijs executiuis 
qua: mouentur ab ipío homíne,vt fi quis v. 
g.fpanu altcrius ab ipío mota alium percu-
teret non aliter dicatur efle peccatum in 
manu mea quam in manu altenus, quia ío-
lum diíFerunt vt inílrumentum coniun-
tura 8c feparatum.Refpondetur enim cum 
S.Tho. i .a.quacft. i /.art. y.quod potentiae 
ipííus animac, fiue hominis non folurn fibi 
ipfis operantm,íed etiam alijs. Nam intel-
Icftus non folum fibiipfi intelligit, ñeque 
oculus fibi íoli videt, fed ómnibus poten-
tijs externis , ita voluntas non fibi foli 
vult,ícd etiam ómnibus potentijs, quac ab 
¡pía volúntate mouentur, 5c hinc fir quod 
licetpotentiac executiuac non habeant vo 
luntatem , qua ipfarum operationes fmt 
íibi volütari;e,funt tamé abfolutc volunta 
íise ipfi homini, volútate voléte fibi 3c om 
nibus íuis potentijs. Ex quibusfacile col-
lieitur ratio propter quam aíliones quac 
íubieétantur extra ipfum hominem , Se 
«xercentur in inftrumcntis ab ipfo íepa-
ratis non poísint eíTe voluntariac, niíi 
quia mouentur á potentia executiua ip-
ííus hominis, Se fie folum dicentur extrin-
fece voluntaria: denominatione folü fum-
pta á caufa. 
hwtfm f Quartafentétiaeft alioru.i.2.q,74.a.2, 
iWii, dífputatione vnica, conclufione. 6. vbi fie 
aiüt^nahjspotetijs ¿volúntate folü eíTc 
poíTunt peccata inhacílue quátü ad mate-
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ríale ipfius peccati, Se no quatum ad forma 
le.Probant autem iftam fententia ex didis 
ibide conclufione» 4. vbi dicü^quod aítus 
aliarú potentiarüa volúntate fí confideten 
turvtfubordinantur imperio, & motioni 
voluntatis funt peccata formaliter, ac pro-
¡ndemalama'ítia forraali, carterum hoc mi 
nime conuenit eis ratione malitiac, quac fit 
inipfis intrinfece, &inhacfiue,fed tantum 
denominatione extrinfeca fumpta a mali* 
tia quac eft in aílu libero voluntatis, á quo 
illi a¿lüs procedunt. Exquibus probant 
p r a c d i í l a íententiam:nam aftusqui in íl^ 
lis potentijs á volúntatediílindis pecca-
ta dicuntur n o n lunt in ipfis iníisíiue 
quantum ad raoralem malitiam, quac eft 
fórmale peccati , fed tantum quantum 
ad proorias entitatcs fi fint a¿lus imma-
nentes , nec valet quorundam refpon-
fio, qui putant vnam numero malitiam 
moralcm e í í e inhacfiue ia aítu volunta-
tis Se in atlu alcerius potentia:, quia dúo 
iftiaíhivS quatenus habent , fe vt mouens 
¿5c mobile , Se ex confequenti vt forma 
le (Scmateriale confti;uunt vnum integrú, 
Se compictum íubiedum iliíus malitia: 
moralis ficutvna forma numeriiiV.g,tcrna 
rij eft in tribus lapidibus & vna forma ar-
tiíicialis ( v.g.domus) eft in rebus numero 
diftinclis in genere naturac , nam contra 
eam obíjei poteft, quod vel malitia illa eft 
vna vnitatc compofitionis faclac ex diuer-
fis partibiiSjita vt vna pars íit in vno ex i l -
hs a(ftibus,5c alia in aiio,vk tota in toto) n é 
pe in conftituto ex aftíbus i l l is) . Ve l eft 
vna vnitate fimpíicitatis, Se indiuifibilita-
tis,itafanévttotafitinquolibeta£tu ex il 
l is , 5c tota in vtrifq, fimul.Si d icas primü> 
ergo iam creícit, 5c. augetur malitia prop-
ter folam aííefHoncm aílus externi, quia 
additurnona qua:dam 5c diftinéla pars ma 
litiac,quod eft expreíTe cotra S. Tho.fupra 
q,2 o.ar.4.Si autem dicas fecundú, fequitur 
plañe quod cadem vna numero forma ac-
cidentalis inhareat volitioai immnteria-
l i , 5c fimul aclui alterius potentiac á vo-
lúntate, qui fit materi i l i s , quod fane eft 
impofsibile.Practerca cú forma accidenta^» 
lis indiuiduetur per ordinem ad íubieílum 
i n q u o efhnon poterit extendí ad inharré-
dum alteri íubie¿lo , etiam p a r t i a l i , i m o 
modus ille indiuifibilitatis videtur exce-
deré formac aceidentalis pcrfeíiionem. 
Vlt imo,nam malitia illa qua: eft in afta 
interno , n o n poteft informare e x t e r -
num,nifi. media vnionc qua aftus i n t e m u s 
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vn i tu r cum co ficut forma cura materia 
í cdhu iu fmod i vn io non í i t per inhaefio* 
ncm,crgo necmalit ia i l la moralis in for -
mat aólum exteriorem,ci inherendoj crgo 
pecca ta fo iü eíTe pof lunt inhaefiuein abjs 
potentijs a v o l ú n t a t e d i í l i né l i s , quantum 
admateriale peccati , & non quantum ad 
fórmale , feu quantum ad mali t iam fo r -
malcm. 
Vitt. fcnt. f V i t i m a fentehtia quae fere ead.cm eft 
DttUris. cum tertia col l ig i tur ex d i í t i s D o d o r i s i n 
i.N«>. hacdiif.4j.6c in quodlibetis qy^f t . j 8.Pro 
cuius explicatione eft p r imo n e t a n d ü cum 
D o é l o r e h a c d i f t . l i u r a A.qHodmali t ia p r i 
mo <Sc formaliter no eft n i í i i n aliqae a¿ l« 
voluntat is , q u s d o f t r i n a inrelligenda eft 
de malitia forraali,fecus ante de malit ia ob 
ic¿bíuaj6cra t iohuiuscf t ,ná malit ia mora-
lis (vt córauni ter tradunt Doftorcs)cf t d ú -
plex,fc i l icet forraal is ,& obiedliua, inter-
qyas efl: difFcrcntia,ná malitia forraalis d i -
cit .carentiá refti tudinis debitae i n aftu fe-
cundo,&: per cofequés, neceíTario requir i t 
;i¿Hi,que t áquam materia informat, ,& e x i l 
• :.' ; ^ t t t & i p f a ío rmal í malitia conf t i tu i tuf 
p e c c a t ú c o m i l i i o n i s , q u o d fi peccatum cíl 
©mifsionis c x i p f a o m i f s i o n c t á q u á c x ma 
t i^ r ia l i ,& ta l i malitia formaIi ,vel carét ia re 
t tKudínis deb i ta r«of l i tu í tu r fedquia pec-
cacü i n t a n t ü efl; pecca tü i n q u a n t ü e í l v o l u 
t^riú hinc puenitjquod talis formalis ma l í 
t ía pr imó. & formaliter no íít nifi i n aliquo 
aciu v o l ü t a t i s . M a l i t i a aute obieét íua con 
ucnit a£í:ui,quatenus habet ra t ioné óbicffci, 
Sí ifta no dicitur formalis mal i t ia , íed obic-
£tiiia,vel virtualis,pro quanto ña ta eft cau-
fare malitia fórmale,5c i n volúnta te^ 5c i n -
aftu á vo lü t a t e e l íc i to ,ve l imperato. E t cu 
o b i e d ü aftus interioris q u á d o q u c í i t rci i 
qflandoqjvero fit a í t u s , f i c u t , v .g .ob i c f tü 
vo l i t í on i s furandi eft res aliena quatcnus 
inu i tb domino potef l accipi jquádoq^ vero 
eíl: aélus a v o l ú n t a t e í m p e r a t « s , v t occifio, 
bine p r o u e n i t , q « o d malitia obiediua non 
í emper requirat a£l:um,fed reperirar 5c i n -
a f t u ^ extra adum.Et quia ob i c f t ú alica-
i«s p o t é t i x féper p rz fupponi tu r ad adlú i l 
lius potetiae circa tale o b i e f t ü , hinc prouc 
n i t , quod malitia ób ic f t iua conueniat i l l i s 
qteibus conuenit, fine depédét ia ab aftu vo 
lBtatis,ficm,v.g. res aliena inu i to domino 
accipieda habet malit ia raoralé ob ie í l iua fe 
da fo q u o c ü q ; aau volutatis,qma ex natu-
U fua,vt antecedéter fe habet ad aftu v o l ü 
tatis,nata eft caufaremalitia fórmale ina f t» 
voluntatis,vnde v o l i t i o re í alicnae inu i to 
\ a ú \ \ f k d el 
domino efl mala formaliter quia ipfa res 
aliena vt fie eft mala obiedliue, vclcí l obic 
ftü málnrn. Similitervolitiohomicidij eft 
rnalajquiahomicidiúeíl malü,5cin b o e n ó 
potefl eíle cotrouerfiarqina cü obieftü co-
ílttuat a í lú in fpecie eííentialí, a£tus volon 
tatis malus pr^íupponi t obíeélü malum, i 
quo ipfa volutas moueturad tale atftú ma-
lú cliciendúr(5c prxterea: N á lex prius pro: 
hibet aólus i l íos(népe homicidiú,)5cc.5c ra 
t ione ipforú'piohibct a£lüm volütatis ,qai 
terminatur ad eos;cú igitur praediíli aftus 
quatcnus induüt rationem obicdti (ficut 5c 
res aliena inuito domino furripienda)dicát 
diíTonantiá á regula rationis,independéter 
ab aélu vo lü ta t i s , malitia igitur obicftiua 
no requirit aélü voluntatis.Nec obftat fi di 
cas quod homicidiü fiué furtü nó prohibe-
tur quomodocúqj íed prout fafti íunt ávd 
luntate libera,vnde homicidiü,vel furtüfa 
¿lü ab amenté non eíl malümoral i ter , ñe-
que malitia formali,neqí malitia pbie í l iua 
ex defc(ílulibertatis,ergo malitia obieél i - , 
uaneceíTario includit dependentiá ab aftu 
volútatis^reípondeturquod al iudeíl dice' 
re malitia ob icü iua non dependeré ab a¿tu 
volütat is 5c aliud efl dicerc malitia obic¿lí 
uá non depédere á volütate , vel ab ordine 
ad volúntate,Primü enim certum e í l quod N l U h í 
malitia obieéli^a no depender ab a¿lu vo-
luntatis,ficut cértü e í f quod nullü ob ie í lu 
dependet ab aélu potctÍ2E,quac circa talem 
obieélü verfatut.Secundü auté falfum eft, 
népe quod malitia obieí l iua no depédcat á 
yolütate3tanqua á conditione,finc qua no, 
vel tanquá á termino, Vel tanqua á confti-
tuente illa intra genus mori$,ná a (flus alias 
naturalis quatcnus dicit ordine ad volunta 
té libera legi í i ibieíla conflituitur in gene 
re entiü moralium vnde aflús aliarü pofe-
tiarú á volúntate poflunt confiderari triplí 
citer,primo,fecüdú quod funt cliciti a pro 
prijs potentijs íicut>v.g.a¿lHsvidcndi íecu 
do modo quatenus funt imperati abaftu 
volütatiSjV.g.quatcnuj ipfa vifio eft á volu 
tate impcrata,ná volütas(vt docet Doílor 
hac diftin<flione in folutionc ad quafíl. 3» a 
litera. vfquc ad líteram. R.jnonfolum 
habet dominiú fuperpotentiasfecfitiuas» 
quatenu.* potefl imperare eleuatione pal-
pcbrarúj5c dcpreífíonem mediáte potería 
motiuajfectírtdúquam aflús potetia? vtger, 
tatiiie,(vt nutriré 5c generare]ciiá funt íub 
poteftatc volantatísj ímb iuxta hüc modu 
orones opérationeS potentiariifcnfítiHarü 
füt in poteftatc volütatis fed ctiltalcs opc 
ratio-
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ratioriesrunt íub domin io ipfius volunta-
tisquawnus voluntas potefl: ina f lum ipía* 
rum potcntiarum taliter v t aftus i l larü v t 
fie íic pcrfe¿l ior 5c in ten í io r í icut3v.g.aíhis 
videndi non fo lum eft i n poteftate v o l u n -
tatis quatenus voluntas potefi: mouerc p o 
tentiam vifiuam ad v í d e n d u m hoc vc l i l íud 
obieftutn fed ecíam quatenus potef l faceré 
quod p o t c n t í a viílua eliciat adlurn perfe-
ftiorcm circatale o b i e £ l u , v n d e aftus alia-
ruin potcnt iarum vt fie dicuntur l ibe r i l i -
bér ta te participata á l i bé r t a t e voluntat is 
quodfi voluntas fublcge efl; talis adus no 
ío lum funt l iber i fed etiam funt in genere 
entium moral ium. Habent te r t io praedifti 
aftusconfonantiam vc l diíTonátiara á r e g u 
la rat íonís & v t fie d i cü tu r b o n í vel mali for 
maliter quatenus in exerci t io p o f i t i funt 
fi tamen przd i í f t i adlus confiderentur no 
p r o u t i n exerci t io pof i t i fed prout inaf tu 
fignato dicuntur boni vel mal í bonitate v c l 
ma l i t i aob ic f t íua . 
i.iVflí. ^Sccundoeft notandumquod quamuis 
omnes D o é l o r e s feholafiiei conueniant i n 
hoc quod tales á¿lus fi dicunt d i í í ona t i a tn 
adrationem i n a d u exerci to fínt mali mali 
t iaformali eft t a m é difFcrét iainter D o f t o 
rcsvtrú tales actusfint mali malitia f o r m a l i ' 
t e r i n i l l í s e x i f i e n t c a n vero á malit ia i n vo 
lun ta teex i f ten te i taquod ip f i f ecundü fe 
nonhabeant aliquam mali t iam int r infecá 
ñeque dclbrmita tcm ícd dicantur m a l i á 
malitia for maliter e x i í l e n t e i n a¿lü v o l u n -
tatis á quo procedunc nam ip f i e x p o í í t o r e s 
D . T h o . variant interfe:nam Magi f te r Z u -
mel i.a.quáeíl:.74.art.2.dirputatione vnica 
condufione pr ima docet praediélos aftus 
ímpera tos haberc mali t iam moralem per 
«xtr infecam denominatiortem & in hanc 
í e n t e n t i a m e i t a t quam plures &; D o é l o r e 
i n hacdi í l in r t . a íTcrcn tcra quod l i ce t pec-
ca tumnonpofs i t c í l e fo rma l i t e rn i f i i n v o 
lunta tevel inaf tu eius materialiter tamen 
potefl c í fe in i f t isaf l : ibus , fc í l icctcogi ta t io 
nc fermone 5c opere & paulo infra ex quo 
ctiam fequitur quod nulius aftus pofsit ef-
femalus etiam materialiter n i f i qu i poteft 
imperar i ab aftu voluntat is formali ter ma 
l o . A l i ) autem v t v i fum efl: quaeftione prac-
cedenti d k u n t q u o d prsedifti af lús impera 
t i quamuis habeant l iber ta tcm denomina-
tione extrinfeca á l i b é r t a t e voluntatis ha-
bent tamen íntr infecarn mali t iam & non 
tantum dicuntur mal i denominati one ex 
t r i n í c c a á m a l i t i a q u a r f o r m a l i t e r eft i n v o 
l u n t a t c * F u n d a m é t u m h u i u s f en t emi* eft 
nam o m n e í d quod eft p r inc ip ium af lús 
voluntari) i n quo reperitur pr iua t io r eé i i -
tudinis ratioaiseft í ub i e f l um peccari: ira 
D . T h o r a . E x quo fie cmnis af lús liber ha-
bens intrinfeeam carentiam refHtudinis de 
bitas inefle habet intrinfeeam mali t iam 
moralem fed af lús impera t i á v o l ú n t a t e 
po íTun thabc re intrinfeeam carentiam re-
f l i tud in i s je rgo & intrinfeeam mal i t iam. 
M a i o r eft raanifefta & M i n o r probatur 
quia libera voluntas omnem af lum quem 
haber in f u a p o t e í l a t e debet exercere con-
formiter adregulam rationis apponendo 
i l l i re f l i tudinemrat ionis fcd voluntas Jibe 
rn non tantum habet in fuá p o t e í l a t e a f lús 
proprios áfcelicitílfe íed c t iñmmcdi j s i l l i s 
aflibus habet fíbi íub ic f tos af lús sjiarurn 
potcnt iarum quos vc l adoperandum m o -
u c t v e l ab operatione retrahit je rgo tene-
tur aflús aliarum potent iarum ita fuo i m -
perio exercere v t i l l is apponat ref l i tudine 
rationis quod finon faciat cum pofsit «Se 
tencatur erit in i l l i s aflibus impecatis fo r -
maliter & in t r i n í ece carcnl.ia Se pr iuat io 
talis ref l i tudinis 5c per confequens n o n d í / 
centur peccata & mala malit ia móra l i de-
norainatione extrinfeca á malit ia CjUX fo r -
maliter fit i n v o l ú n t a t e , fed denominat io-
ne in t t in ícea a malitia fo rmal i ócintr infecc 
i n ipfis e x i r t e n t e . í n h a n e f u a m í e n t c n t i a r a 
citant prsedifli D o f l o r c s D o f l o r c m i n 
quodlibetis q u s e n í o n e i S.vbi docet a f lum 
exter iorem haberc malit iam d i f t i n í l a m nu 
mero á malitia af lús inter ior is , 
«{Ter t io eft notandum quod quatiisprac 2 ]^Qt4t 
d i f l iau thores in íuá l 'ententiá adducatDo ' ' 
f lo ré ,e f t t a m é maximadifferentia inter i l -
los &: D o f l o r é , ná i l l i aíTerüt cade numero 
bonitatem vel mal i t iam eíTe i n afl^i in te -
rior!,<Sccxteriori.Neque reputant inconue 
n i cns , eádé numero malit ia efte i n duobus 
fubicf l i s^uando interfe habent o rd iné , fi-
c u t v n í t a s t c r n a r i j reperitur eadem nume-
r o in tribus vn i t a t ibus .Dof lo r autem i n i l 
l o quodlibeto i S.ponit alíam,<Sc aliara b o -
ni ta tem,vcl mali t iam in a f l ü i n t c r í o r i , 8c 
cxteriori ,quamuis alitet-5& a l i te r rnam i h 
af lu in t e r io r i pon i t bonitatem , ve l ma-
l i t i a m pr imo,&: perfe ,at v e r o i n a f l u e x -
t e r ío r í p o n i t bonitatem , v c l mal i t i am 
caufatam ab af lu i n t e r io r i , 6c quia ifta 
bonitas , ve l mali t ia caufata non p o -
teft eftecade cü bonitate , ve l mali t ia cau-
fantc i l lam,ideo doeet,quod fi af lús i n t e -
r ior & exterior cof iderátur fecúdü quod i n 
r e e x e r c i t i , 5c quatenus habent c í í e r c a l c 
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produf tum a fuís porenti js , tácJuá á caufís, 
aftus interior, & exterior habent aliam36c 
aliam bonitatem,vc] m a ü t i a m ín t r infecam 
interfe numero d i í l i n í l a s , quia implicar 
fcjtiod ídem fít cania íuí ipluis;. <Sc per confe-
( j i i e n s ^ n m bonitas vel malitia a í lus in te -
r i u r í s íit cauía boni tans , vel raalitis a^us 
cxter ior ¡ . s ,non igitnr bonitas vel malit ia 
adusinteriorjs cíl eadé numero,cum boni 
í^/ota h»C. tatc yé\ iííatítía aclus cxt(?r ioris .Eíí tamen 
obiter aduertendum qued quamuis ib i D o 
ñ o r doceat aliam efíe mali t iátn atftusinte-. 
r ¡o r i s ,^ : alía-n aftns exterioris , non tamen 
eíl aliud,^c aliud peccatum , fed vnicum nu 
mero peccarum con í l ans ex a¿lu in te r io -
r i , & : v t hoc percipias^pondcra i l la verba 
D o c l a r i s in hacdií l imTt. 4 2 . i n f r á í i t e r a m 
B . v b i fie a i t ^ x q u ó etiam íequ i tu r , qMod 
nuilus a¿>U5i po í s i t elíé malus ctiam mate-
rialiter3niíi qui p o t e d imperari ab aiíiu vo 
l ún t a t i s formaister malo. \ nde aduerte, 
•quod fi aftus altcrius petentia? á v o l ú n t a t e 
confldcretur prout prar i fe á iua potentia 
•elicitns,cü tan tú fit in genere entium natu 
raiium.ncc cñ clicendus bonus, ñ e q u e rna-
Juc moraliter3n5 c t im bonitas fit país io en-
t í i , bon i t a s moralis prafrupponft cíTe mora 
Icj^c per c o n í e q u e n s , q u o d nu l ld modo ha 
bet efí'e mora!e,nulIo m ó d o potefl: haberc 
bonitatcm moraleni jác perconfequens.ne 
que mali t iam quia p r iua t ió d i d t c irentiam 
forma* i n fub i e í l o aptonatb & f icadhoc 
v t i l l i a(flus i n t r é t o r d i n c ó'ntiü mora l íú , de 
bent profíci íci a íuis potcntiis3quatenus ta 
les potcivtiie mor sc íun t a v o l ú n t a t e . C o n -
í i d e r c m u s i n o d o aftus il los v t iuipcratos á 
vo lun t3 té , c l i ( !tosautem a fuis po te t i j s , v t 
an t ecedén te r fe habent ad c o n í o n a n t i a m , 
ve l diíTonantiam ad reeulam rationis , ha-
bent tune cntiratem rnor.i icm, & b o n i t a t é 
tranfcendcntalern , nul lo ta "! en modo ha-
bent(vt fit jbonit^.tcmjvel malit iam mora-
lem for'Tialitcr,velmatei ialiter,qu!a v t fie, 
tantum habent boni tatcm t r a n í c e n d e n r a -
lem í c a f t u s v t ficcondderatus non eí l ma 
terialiter malus , ficut ñeque márer ia l i te r 
bonus bonitate moral i .Si autem confide-
res vltcrius p r i d i d í u m aOumjquatcnus d i -
citconfonantiam vel d i í lonan t í am ad regu 
lam rationisjiam il'le aftu!* dicendus eíí í e -
cundmn fe bonus,vel malos formal i te r , 8c 
non eft dicendusin ordine ad íc bonus, vel 
malas materialitcr5ergo cum fecúdum D o * 
é to tcm aótus imperatus pofsit cíle malus 
m3teí¡a l i ter ,veldicc:dus eft malas materia 
3iter;quia'Cft fufceptiuus m a l i t i x i l l i 9 quac 
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formaliter efl i n a f t u í n r e n o r i vel quiaeft 
íu ícep t iuus malitiar caufandae vel quia lulce 
p i t malitiam cauíatam ab a í l u in te r io i i ma 
lo .P r imum dici non poteR in í en té t i a D o • 
¿ lor i s .nam íecundum D o f t o r é non eil: ea-
dé numero malitia in achí in te r io r i <5c c x -
t t r}or i ,e rgo a¿"ius imperatus dicetur matc-
riali ter malus, pro cuanto efí í u b i e d u r n 
malitiaf caufata' in ip ío ab aOu in te r io r i 8c 
quia achis interior «iv exter ior dicunt vnü 
adum complctum,nam voluntas^nondici. 
tur completa,fi potens habere aflum Mlum 
nonhabet,necaftus dicitur completus, fi 
non fit imperatus a v o l ú n t a t e , h i n c p r o u e « 
n i t ,quodduobusvl t imis modis polsmt d i • 
ci a í l u s imperan materialiter mali ,pro quá 
to ,ex i l l is Se a¿lu in te r io r i efficitur vnus 
aclus completus,&: fecundoquia aOus i m -
peratus eíl í u b i e d u i n malitia? caulatx ab 
a d u in te r io r i . 
f CViiartoeíl: notanc'um quod cu volütns ^ . ^ ^ 
tvt docet Do(ftot litera B.ex O . A n í e l m o ) 
fit motor in to to icgno anima*, hanc ex-
cellcntiam habetinter rcliquas potent i is, 
quod no folü p o t c l l caufatein feipía boni^ 
t a té ,ve l malitíanijícd ctiam p o t e í í cauíarc 
bonitatem vel malitia i n aií>ibus aliarü po-
te-nt iarü ,quod non c0n t in2 . i t alijs potet í js! 
nam cü reliquae p o t e n t i * naturales fint,no 
p o í í u n t caulare nec in v o l ú n t a t e (ni f i pef 
m o d ú obíccí: i)bonjtat ' j , vel malitia nec in 
íeipfis ,vm!c quamuis in in tc l le í fu fit pecca 
tum,(quia cO: aftus contra dif lamen rat io-
nis)tale peccatum non efl: caufatum ab in -
t e l l e d u quatenus pc( c.itum ed, fed a volú 
tate,nam voluntas fuo imperiocaufauit in 
i l ío aclu i n t e l l e í t u s mali t iam moralem, va 
de error in i n t c l l c d u habet malit ia Ínt r in-
fecam difl iniflam a malit ia voluntat is cau-
íat am tamen non ab ipfo i n t e l l c í l u > ícd a 
malit ia v o l u n t a t i s ^ o b h o c , a e l u s voluta-
ti< mali di<untur formaliter mali , vel p r i -
mo (Stper íemal i , vel p r imo fotmaliter 
m a l i , quia ma'itia quam adus voluntatis 
habet non folum eft In ipfa vo lún ta t e , & in 
a(flu voluntatis,fed eí l ¿b ipfa vo lñ t a t e in 
fuo adu rauíata:at vero malit ia qux eíf in 
a f t u i n t e l l e ^ u s j v e l i n a ^ u c u í n k ü q j alte-
tius potC-ti>,quáiiis fit formaliter i n i l l o , & : 
n ó per cx t r in lecá denominatione t án tuw, 
non tamen eíl ab illa v t a caufajl'ed á volun 
te mouenre,(& r e g e n t e , o b hoc non dici-
mns quo^intcllecluspeccat,qnamnis veré 
fneamur quod in in te l lef tu e i l peccatum, 
fed quod voluntas in te l le f tu errantepec-
cátjVndc o p í i m c docé t am hores t t t t ix fen 
ten-
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tenttT díccntes ^ Cjúod aliud cíl fubicflum 
inhxfionis , «& alíud eft fubieélum deno-
i D i n a t i o n i s , ná íubieílu i nhs f ion i s eft p o -
tería qua? elicitaftú difformé regular ratio 
nís.Subicflü auté denominationis eft vo-
lutas, cauíans ta le diíiormitatc in illo aílu. 
Dicuur autem volütatem caufare tale dif-
formitatem (quauis diflformitas fit rclatio 
qux incaufabdis eft) quia eft caufa fnnda-
rnéti talis relationis, quia nüllus aflús po-
tcíl eíTe fubieflü malitiae nifi poísit á volü 
tate imperari. 
Pr/)»í4 co í Prima coclufío, Malitia primo & for -
Mí . malircrnoeílnifiin aliquoaflu volunta-
tis. Hace conclufío cómunis eft 3c ab omni 
bus rccepta,& probatur^iá peccatü intátü 
cíl peccatü in quantü eft voluntarium, íed 
aflús volütarius non eft nifi fit aflús elici-
tus,vel ímperatus á volütate, ergo malitia 
primo & formaliter reperitur in aliquo 
aflu volütatis, f Confírmatur, malicia pri-
mó <Sc formaliter non reperitur nifi in aflu 
]ibero,fcd aflús líber cíl aflús voluntatis, 
vel elicitiuc,vel imperatiuc, ergo. 
SecHtiña f Sccúda coclufio,ín aflu elicito volüta-
todufio, tis reperitur primo <5c formaliter malitia 
moralis.Probatur,quia in illo primo & for 
maliter reperitur malitia moralis, quod na 
tü'eft cauíare malitia morale in í c , & in a -
lijs,huiuín!odi autem eft volutas, de aflús 
cius,ergo.Maior probatur, ná i a illo repe-
r i tar primó 8c formaliter malitia moralis 
quod eft primú principiü, 8c primü fubie-
flü malitia: moralis»Minor auté probatur, 
n á caufa prima peceádi eft volutas,cü nihil 
fit peccatü mfi quod eft in poteftatc facien 
tis, 6c nihil c f t í n poteftatc facientisrnifii 
quod eft in poteftatc volútatis, ergo in fo-
lo vellc eft peccatü primo, & in alijs non, 
nifi raediáte vellc. C6íirmatur,fublata vo-
lütate nulla manet caufa pcccati,érgo volii 
tas eft prima caufa,& primum fubieflü pee 
cati.Antecedes patet, n á íüblata volúntate 
reliquae potetia? hominis naturalttcr agüt, 
& no libcre.crgo no pofsüt no agere fed ca 
q u ^ no poífunt no cííc no pofsüt eíTe pecca 
ta nec illis raeremur aut deraererour, ergo. 
f Tertio in rcliquis potétijs á volütate re 
peritar peccatü,quia volutas peccat, ergo 
peccatü primó & formaliter non eft nifi ía 
aliquoaflu volútatis.Antecedes probatur, 
ná ideo reperitur peccatü in alijs potétijs 
ávolütatc,quia voluntas eft motor i a t o r o 
regno anima,& omnia obcdiüt i l l i , exquo 
prouenit, quod tencatur tenere reflitudi-
ne in alijs aflibus exterioribus,ficut in ftío 
ergo ex defef lu r^flitudinis in (uo 
aflu prouenit defeflus reflitudinis in afli-
bus aliarü potétiarü,ergo primo 8c forma-
liter peccatü eft in aflu volütatis.Patet íc-
quela,fi reliqui aflús á volütate no eífent 
íub imperio volútatis no eílent peccata, er 
goexeofunt peccata,quia aliquo modo 
pertinct ad aflü volütatis,&: per cófeques, 
peccatü primo couenit volütati. Probatur 
c5fequctia,ná quádo aliquid conuenit dúo 
bus,6c vnípropter aIiud ,primo6cprincip3 
lius cóucnit illj,propter quod couenit alte 
ri,iuxraillud comune axioma^pptcr vnü • 
quodqj tale^illudmagisjfcd peccatü con 
uenit alijs potétijs, quia couenit volúcat», 
ergo primo 6c principalius couenit voluta 
ti .fTcrtiacoduífo,in aflibus aliarü poté - Tert'-a con 
tiarü a volütate proprie 6cformaliter repc dHjÍQk 
riturpeccatü.Harccócluíio probaturjiiam 
aflús exterior eftprohibitus lege diuina, 
ergo eft peccatü. Maior patet,ná non íolü 
voíitio occidedi efi: mala, íed ctiáipíaocci 
fio cotrarecula rationü exercita, fed aftus 
reliquarüpotctiaiüá volütate (vt particl-
pát rationé volütanj) funt aftus exteriores 
prohibiti, 6c habent deordinationem mo-
ralem cum regula rationis,ergo huiufmodi 
aflús lunt peccata proprie6c formaliter. 
Cofírmatur. Omnis aflús imperatus á vo-
lúntate eft formaliter liber,ergo dices dif-
fonantiara ad regulam rationis erit forma-
liter malus,6c peccatü. Patet fequcla, nam 
peccatum nihil aliud cft-quam defeflus v o 
luntaríuj cotrareguíani rationis. 
^Quartacoelufio, aflús exterior formali Qudrtd to 
ter malus no dicitur tátü denominatiUe m a clnfiot 
lus á malitia que eft formaliter in aflu inte 
riori.Harc cocluíio probatur, ná talis aflús 
diciturintrinfece malus,6c denomínatione 
intrinfecá,ergo á forma intrinfeca.Scquela 
cftmanifeíla, namdenominatio intrinfecá 
. femper deíumitur á forma inharrente, ficuc 
denominatio extrinfeca a forma extrinfe 
ca.Anteccdcs auté probatur: n á talis aflús 
habet intrinfecá malitiá 6c rationé fomale 
peccati,ergo. Probatur antcccdés,ná ratio 
formalis peccati v c l eft carétia reflitudinis 
debitar,vel eft ordo p o í i t i u u s ad obieflum 
diííonü rationi,fed talis carétia v c l talis o r 
do formaliter inrrinfece reperitur in aflu 
cxter ior i jCrgo 6c ille afl9 exterior erit ma 
lusdenominatione intrinfecá u malitia for 
maliter fibiinhacréte < 6c no denominatiué 
tátü á malitia quar eft formaliter i n voluta 
te. f Sccüdo,aflus exterior habet malitiam 
numero diílinflá á malitia aflüs interioris, 
ergo dieít malus formaliter 6c intrinfecc á 
¿ipria mal i t ia fibiinh^rentcÓc n o denomi-
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natí i ic t á t ü a malit ia af lús i n t c r i o r í s , ante-
cedes probarur ná volutas no ío lü caufat re 
ftitudine , vel mali t ia i n p r o p r i o aiftulcd 
ctiam i n aél ibus aliarü po ten t i a rü , f cd non 
caufat cande numero malitiamj v t op t ime 
probant authores cjuartíe íententiae j ergo 
alia numero ma l i t i a ,& per c o n í c q u e n s ab 
i l la malit ia cauíata á vo lú t a t e i n a¿tu ex te-
r i o r i dcnominabitur in t r in íece i l í c a í í u s 
exter ior malus. f T e r t i o í i aélus exter ior 
d i malus denominatione e x t r i n í e c a t a n t a 
á ma l iüa q u a eft in Volúta te ergo aftus ex 
terior non eí l dicendus í i rapl ic i tcr pecca-
tum.Probatur íequela , ra l i s aélus non ha-
ber in fe caré t iam r e í l i t ud i n i s debicx nec 
habet ordinem p o f i t i u ü r a i n í e á d o b i e f l ú 
diiTonum ra t ion i , í ed t a n t ú d ic i tür r a l i s ,& 
peccaium, a malit ia formali ter e x i l í e n t e 
i n v o l ú n t a t e , e r g o ramum cr i t denomina-
tiuc peccatum &, non cric formaliter pec-
catum. 
| . C w c / » . f Q n i n t a conclufio a í l u s aliarum p o t é ' 
t iarum a v o l ú n t a t e prout ab iplis po t en -
tijs íun t e l ic i t i cum fubo rd ina t i oncá v o l ú 
tatc v t af lús i l larum p o t e n t i a r ü íunr j funt 
niaterialiter pecca t a ihecconc lu í j o efl Do 
¿ lo r i s ex qua óc ex preceden inre l l igc tur 
vera í en ten r i a i l l i a s & probatur:a<fl9 alia-
rá p o ré i i a rú rput íubfunr imper io v o l ü r a 
tis nari íun t i ccipere mali t iam fórmale cau 
íata n á v o l ú n t a t e i n i l l is ergo ipí i funtma 
tenali ter peccata}3mccedens parct nam lí-
cut voluntas tcnetur tr ibiiere r c f l i t nd inc 
s í i ibus clicivis,<?c t r i bu i r ma l i t i am , ita te • 
nendo rribucrc r c í l i r u d i n e m aflibus impe 
ratis t r ibu i r i,lis mal i t iani i ergo cum a f lús 
imperat i recipiant mali t iam quam i l l i s tri 
bu i t voluntas erunt m a t e r i a l c r c f p c f l u t a » 
lis maliti.TJftd hoc cílcfle materialiter pee 
cata,ergo af lús aíiaru p o t e n t i a r ü v t fub-
íunr imper io rationiijSc voluntatis erunt 
materialiter peccata.Coniirmatur nam i n 
quocuqj quod habet r a t í o n c m copof i t i cp 
collar ex materiali 6c formal i i l l u d d k i r u r 
mareriale quod eí l de re rmínab i l e , Se fufee 
p r i u ú , & i l l u d dicitur fórmale quod detef-
minai ,£c corrahir j ícd af lüs impefarus i v ó 
lürare corra rcgulam rationis e í l malus 5c 
p e c c a t ü coilas ex materiali & forinali,for 
m a l é a m e eft carentia rec l í tud in is debirje 
in i p í o af lu caufata á voluntare , & in ipfo 
af lurecepta ,ergo materiale erir ipfemet 
af lús imperatus lecüdü quod fuícipit tale 
malina á v o l ú t a t e cau ía tá ,& per cofequés 
af lús r e l iqua rú porc t i a rú á v o l ú t a r e ( p r o u t 
ad ipfam volúntate dicunt ordine) crüt nía 
retialiter'peccata. f Vndc aduerte quod 
p r x d i f i i af lús poíTunt confiderari quare-
nus habet malina cauiatá á voluntare idc í l 
qua f i copo í i r i exipf is a f l ibus6cmal i r i a i l -
la a voluntare caulara de hoc modo dicürur 
í impl ic i te r ¿k formali ter peccata, 6c no de-
nominat ione t a n t ü ex t r in í eca á mal i t ia in 
v o l ú t a t e inherente,led d e n o m i n a t í o n e i n -
trinieca ^ a malitia i n t r in í ece & formaliter 
i n ipíis rcper ta jquáuis a Volúnta te cauíata* 
Si tamé con í ide ren tu r t áquá pars i í l i u scS 
p o f i i i no dicuntur formaliter peccata, fed 
materialiter peccata,quatenus í u n t lub ie -
f l u m i l l ius mali t i íe caufat* á v o l ú n t a t e , & 
dererminabilis per i l l a malitiaro r áquá per 
r a t ioné fórmale i l l o r u m no v t afl^s ta l ium 
p o r c n r i a r u m í u n r ; í c d vrfunr peccara cum 
ig i rur finr dcterminabiles per ta lé malir ía , 
ideodicunrur márer ia l i ter peccara. Q u o d 
potef l c6 í i rmar i ,ná ira le haber tales aclus 
i n f e n t c n t i a D o c l o r í s i n ordine ad malitia 
fibi intr infecá cauíata a ramc v o l ü t a r e i n i l 
l i s , ficur fe habenr i n í en t en t i a a l iorum 
con í l i ruenr iu ra i l los peccara per mal i i iao i 
e x i í l c n t é i n volunratejfed i n ordine ad ma 
l i t iá e x i l í e n t e i n v o l ú n t a t e í u n t material i -
ter peccata,ergo »5cin ordine ad mali t ia í i -
b i i n t r i n í c e a m dicentur materialiter pecca 
t a . E t h o c b e n e n o t a & i n t e l l í g e s q u . t d ic i t A'oM ht 
D o f l o r in to tahac d i í l . dicensquod pee- tttáxm* 
catum formali ter non e í l niíi i n volunrarc 
fed marerialircr p o t c í l eí le in alijs aflibus, 
n o n ramen nif i v t imperantur á v o l ú n t a t e , 
& l i t e r a . N quod mali t ia , vel peccatum eft 
in fermone materialirer , formaliter vero 
i n vo luntare , & l irera. O d ic i t quod illa 
malit ia efl in voce material i ter , p rou t eft 
l ignificatiua, Er l i rera . R quod mal i r ía eíl 
i n eismareiialiter , eodem modo íícut i n 
alijs , íci l icet fermone , & c o g í t a t i o n e 
quando non fun t cumdebit is c i r cun í l an -
t i jse l ic i tac , fk carent r e í l i t u d i n c par t i c í -
pata,quam debent habere. Exqu ibus om -
nibus locis ía t is paret mens D o f l o r i s & 
precipue i f l o v l r i m o d i f l o , n a m fifernio,& 
c o d r a t i o ideo funr mala quia carent r e f l i -
t u d í n e participata ,quam debent habere, 
cum inícipf ís debeant haberc t a l c m r e f l i -
tudinem part icipatam , v t l i n t b o n i , er-
go malac habent carentiam in t r i n í ecam ra-
lis ref l i tudinis p a r t i c i p a t a : , & q u í a f u n t 
fufceptiuae talis carentiar ideo dicuntur 
materiale peccati,non autem exco,quot! 
poíTunt fuíciperc denominarionem ex-
trinfecam a malitia i n volúntate exi -
fíente. 
De Tibie 
^ V l t í m a c o n c l u í i o . n o n folam ín i a t t l l c 
¿ l u . & a p p c t i t u fcnfi t iuo, íeii étiani in a ."ti -
bus rcliquarum protentiaruiTi c^ usc p o l í u n t 
á vo lún ta te moueri icper i tur fornjal i ier 
peccatum. H a c c c o n t l u í í o p r o b á t u r , nam 
adus rc l íquarum p r o i e n t i a r u m í u n t adus 
l iben l ibér ta te p a r t i c i p a t a ^ carent r e f t i -
tudiue debita, ergo ftírit peccata patet í c -
q u c l a n á ü d p e c c a t ü í u í f i c i i quod fit a í t u s 
c juomodocümqi l íber cum carentia r e í t i t u 
dinis debi ta . 
f £ x qü ibus infertur quod non folum i n 
pütcnt i js fenf i t iu is , íed etiara inpo ten t i j s 
executiuis repentur fonnali ter peccatum 
¿cquod ¡l!e p o t c n t ü veram mduant ratio 
j icmfubicr t i ppecatorum «quamuis non de 
nominct percatutn iplas potetias <5c in hoc 
verum m i h i apparct tenia í cn tcn t i a í u -
pracitata. A d argumenta autem íatis patct 
T E X T V S. 
ADprimudeApoflolo dico quod 'llud deber imclligi , quo ad pri-
mos motiTS,dequibus non video quod 
í jntpeccarum, quia prxceduntomne 
adum voluntaris & nnlla ratio culpac 
cíl in aliquo prxcetíente a^um volun-
tatis.diiiin.4i.qu2e0: 3.inftaliterá>R. 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
!^raS)í O í l o r í n hacli tera R.ad quod 
IIKaVYV dam argumentum á fe p r o -
>ritum iíi quadam quacilio-
.quaq ' i^íit . V t i u m pecca-» 
tum con f ínaüa opere , & p r o b i t q u o d no 
quiaquod noii eft vo luntar ium no cl t pee 
catumjfed opusnon cO vo lun ta r ium,v t pa 
tet ex i l l o ad Romanos . / . non quod v o l d 
bonum hoc fació, ergo . H u i c argumento 
refpondens dicit( lupponens i n opere elle 
peccatuni)quodIocusille D . P a u l i i n t c l l i -
gendus cft de mi tibus p r i m o pr imis , & fie 
cocedit quod tales motus p r i m o p r i m i no 
poflunt eíTe peccatum, & probat quia o m 
n i s a é l u s p r a ' c e d e n s af tum voluntat is no 
poteft efle peccatum, fed tales motus ap-
petitus ícnfíiiui pratcedunt af tum v o l u n -
tatis , ergo n u l í o modo pof lunt efle 
peccatum. V t aotem plenior 
dehacre habeatur n o t U 
t u fit quxf t io .3 . 
m 
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V J E S T l O l l t 
V t r u m in apperitufenjuiuo f c f n t tjjt 
Ro exp l i cat ione t i t u l i hu'us 
q u a í í i o n i s e í l aducjtcndurn 
quod p i a r í c n s quaEftio poteft 
i n d u p l i f e n l u d i lputar i . P r i -
museft vt runi in appctj tu fen 
fitiuofecundumquod motus á v o l ú n t a l e 
po í s i t r c p c i i r i peccatum. Sccundus aurcni 
leníus e l f , de eodem appeti tu íenfi t iuo v t 
a n t e c e d e n t e r í e h a b e t a d a í l u m v o l ü t a t i s . 
V t r u m i n i l l o p o í s i t r c p c r i r i peccarú mor 
tale,vcl venía le . 
f De hac re eft pr ima fentcntia Caict . USinten* 
1 2 .qu íd l í . 74 . 3r t i c . 3 . & 4 .a i l e ren t i* ,quüd 
quanuis m appei i tu í e n f m u o ( vt a n u c e d é 
ter le habet ad vblunta tem) non po í s i t í e* 
pe r i r i peccatum m o r í a l e , b e n e t amé poteft 
r eper in peccatum venía le fine aliquo o rd í 
ne ad i p í a m y o l u n t a t c m . f i u e ve cari lent icn 
t e m , & approbantem,fiue v t non repnme-
t e m . V n d e c o n í h t u i t hanc í^írerent idni i n 
ter peccatum mórca le & venía le r e í p t é t u 
á p p e t i t u s lenfitíui N JJD appetitus í c n l i t i -
uus quanuis fitlubiedtum f ect ati rr c r t j l í s 
fecundum fe,non tamen eí i cauía p i o p r i a 
pecca t í mortabs fecundü le, led íet ñtiú o r -
d i n é a d voluntatcm,fuie v t approbii tcm & 
c o n í e n t i e n t c m , fiuc v t n o n repr imenicni ; 
at vero,peccaium venía le non ío iuni cí t i n 
appeti tu fcnfitiuo táquarn i n íubie<fí o , ícd 
etiam tanquanun; p topr ia caufa. Fundan c 
l u m huius íentcnt iár Ca i c t . c í l quia e x j f í i -
m a t i n fenfualitate(quam credir elle o m n i -
no idem cum appet i tu ícnf i t iuo h o m í n í s 
propter v í c in i t a t em quam habet curn v o -
l ú n t a t e eo quod an bae potcntiac f u n d á t u r 
& rad'cantur i n eadem natura f3tionnIj)ef-
íe quandam l iber tatcm formaI í t e r ,qu^ íuf-
ficit a i h o t , v t a¿lus in honeflus (ea pret í-
faratione c[ua e g r e d i t u r á í e n l u a b r a t e ) fit 
peccatum v e n í a l e , n o n tamen ad hcc ,v t í i t 
mortale,quia ad hoc requi r í t plcn im l iber 
tatem,qu3e non reperitur nifi in v o l ú n t a t e , • 
probat autem fundamentum hoc ( q u a n t ú 
ad i l lam aliqualem libe» tatem quarn i n lea 
fual i ta teponi t formal i t e r )p r imo . 
f Quiapotcn t i se lenf i t ius apprehenfiu^ 
i n t e r l o r ú ex propinqui ta te quam habent 
¡n homine zd i n t c U c d u m fort iñ tur aliqua-
lem exccllentiam,quam non habent in b ru 
tj.s,quoci ( íc i l icc t )a l iqna ratione d i feur rá t , 
r.iíi'g». 
crgo 
g 
. 
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crgo appctitus fenfítiims qui in hominc ap 
pdlatur fcníualitas e x eo quod cft: propin 
quus volút«t¡,& quia cü ea radicatur in ca-
de natura rationali habebit ctia a l iquá cx-
ccllétiá,quá non habet appctitus brutorñ, 
fciiicetjaíiqualé libértate.Confequctia pa-
tct,quia ílcut fe habéi potétiae feníitiua: co 
gnoícitiuac aci intcllcííüjita íc habét poten 
tiar appctíríu.T ad volütate,^ no cñ roinus 
proprius diícuríus intelleétui, quam ítt l i -
bertas volútati, neq; rainorem proprinquí 
tatem habctreníitiuusappetitns in homi-
ne ad volútatcm, q « á habet cogitatiua,aut 
snemoria ad intelledü. Antecedens proba 
tur,quia licet sílimatiua in brutís, nullum 
habeat dífcj^í'umjfed íjirplici quadá cogni 
tione apprchédat,quodfibi obijeitur, led 
cogitatiua (qusc efl; eadem potétia in homi 
nc) ex vnofingulari cognito diícurrit ad 
cognitionem alteriusj& ideovocatur ratio 
f>articularis,5c l í c e t memoria brutorünul-o ctiara modo diícurrat, fed tantü habeat 
íubitam quandam recordationcm obiefti 
praítcritijfcd reminifeétia (qwae eft cade po 
tcntia in hominc) velut íyllogifticc ex vno 
/ingulari pretérito diícurrit ad menaoriam 
alrcriuSjVt docet D.Tho. i.par.q.78.art.4. 
in corpore ad fine, 6c in folutionead p, 
i»Jr¿* f Sccüdo probatur ex difFcrétia qux cft 
ínter appctitú fenfítiuü, 6c exteriora mem 
bra, na rnébra exteriora funt determinata 
ad vnüj&ita agütur,vtno moueatfcvtfilo 
ect D.Tho. i.2.q,74 art. 2. in folutionead 
3.5c obediüt volütati ficut raancipia,ita vt 
illi nullo modo pofsint rcfííicrcvcl cotra-
diccre, fenfualitas vero fe ipfam mouet, & 
agitj&ita n o n cíl ad vnum determinata, 
fedindiíferensad oppofita,ác obfequitur 
voluntati,^ vt illi pofsitrefiftcrc, crgo ap 
petitus ícníitiuus, fiuc fcníualitas habet ali 
quá libértate. Probaturfcquela. Quia illa 
potétia cft formaliter libera quse íc ipíara 
inouct, 6c non cft determinata ad vnü,fed 
ad oppoíita indííFcrcnter, 5c ita obfequi* 
tur fupcrior i jVt pofsit illi refifterc. 
Í*yir¿r¿ fTertio. Peccatum aliter reperitur in 
fenfualitate (in qua cft formaliter) quam in 
exterioribusmembris, (inquibus tantum 
cft denominatione cxtriqfeca) fed hxc ¿i* 
Bcríltas no confiftit in hoc quod appetitus 
fnoucatur á volúntate,non aute mébra e x -
teriora , cum ambo á volúntate moueátur, 
& ab ea participent libertatem, crgo diífc-
rentia in hoc cft}quod peccatum cft ab ap-
pctitUjGue fcníualitate, vt á propria cauía, 
fine vilo ordineadvol«ntatcm vtmouen-
cá'iJ ."? rj m 
tcm,vcl non reprímentem, quod fícri non 
poteft nifi in ipfo appetitu fecundum fe 
ponatur formaliter aliqualis libertas. 
^Vltimojná hxc íentétia cft D.Tho.ná ^ 
alias fruftra quercrct artic.illo.3.an in íen-
fualitatc earationc qua mouetur á volanta 
te pofsit cíTe pcccatumjquod fi verfeturcif 
ca materia mortale erit m ó r c a l e , fin minus . 
erit venialcjvnde no eftet neccílariü qu^rc 
re in art. 4. an in ícníualiutc qua rationc i 
volirate mouetur pofsit cíTc mortale pec -
catújfíquidéhociácratdiffinitú in 3.art.cr 
go inar.4.1oquitur de fenfualitate ftcendü 
fein qua docet no reperiri mortale, ícd í o -
lum veniale ,hocctiam videtur doccre D. 
Tho.i.par.q.8^.ar. 1 .in corporc,& iníolu 
tione ad 3 .diccSjquod appetitus fcnfitiuus 
habet d ú o s motus, vnú íccüdu íc in b o n ú 
delcélabile íecüdú fenfum.altcrú vero íecú 
dü imperiu volütatis, quam dodrinam dc-
íumpht ex Anft. 3.de anima, c. 11. rLi dicit 
quod appetitus fuperior qui cft voluntas 
mouet appctitum inferiorcm ficut fpha^ ra 
fuperior mouet inferiorcm íphacram. 
f Sccnndafentcntiacn: aliorum aíTercn- Scmih 
tium appctitum fenfitiuumin hominc ha- fenmtii, 
bcre libertatem eflcníialcj&naturalé, non 
tamen habere libertatem raoralem,funda-
mentum huius fentetiac cft,nam appetitus 
(enfitiuus refiftit imperio voluntatis(vtco 
rauniter docent oroncí Dolores) tune fie, 
vcltalis potentia ad refiftendum conuenit 
appctituipropter intrínfeeam indifferen-
tiam quam habet ad fequendum ipfum, & 
«d oppofitum,vcl tantum conuenit appe 
titui, quia vehementius mouetur abop-
pofito, quam ab imperio volnntatis. Si di-
cas primum, fequitur, quod appetitus ha-
bet libertatem fecundum fe, 6c fine depen-
dentia vlla á motionc voluntatis. Patct 
fcquela. Quia illa indifferentia cft vera li-
bertas. Siautcm dicas fecundum,fequitur 
quod in appetitu non fint conftituendx 
virtutes. Probaturícquela, quia ad íupc-
randum carn diffic»ltatcm(quam in operi-
bus virtutum patí poífumus ex hac refi-
ftcntia appetitus) principalius concurrit 
ipía voluntas , quam appetitus, namap-
petitus tantum concurrit vt conmotos, 
vcl traftus ab oppofito, voluntas aute có-
currit efíicacia fui imperij, igitur virtutes 
quac fpecialiter ad hoc funt neccíTaricp po-
tius funt conftitucndx in volúntate, quam 
in appetitu fcnfitiuo:& fccüdo,qüia tota ra 
tioponendi v¡r tuté , fcu habitü in alíqua 
potétia cft indifferctia cius ad oppofita, vt 
colli-
De fubieulo peccatii 
c o n í g i t u r c x D . T h o . i . 2 ¡ q u a E f t . y o . 8c <¡6. 
«rgo fí appetitus feníit iuus caret hac indíf-
fercntiajnon erit capax v i r tu t i s .Quod íi re 
fpondeas quod habet indifFercntiam qua-
tenus fubeíl: vo lun ta t i mouent i cum in d i f 
f c r c n í i a a d v t r u m q u e . C o n t r a , N a m m e -
bfaextcrnactiam h a b e n t p r e d i í t a m indif-
ferentiam 8c n ihi lominus taroen non í u n t 
íubieéla v i r tu tum.ergp. 
^Ter t ia tamen ícn ten t ía communis c í l 
apud omnes cum Doctore ,v t patct i n l i t e -
ra.Procijius explicat ione eQ pr imo notan 
dum quod appetitus ícn í i t iuus , non e í l p o 
tentia p u r é naturalis,ficut vegetatiua, quac 
nullo inodoobediat r a t i o n i , Se ratio hui«s 
cf t , nam expericnt ia c o n í i a t appctitura 
f en f i t i uumaddu íhs rationibus per intel lc 
étum aliquando moderari , aliquando vero 
ira vel furorc accendi, quam excellentinm 
habet appetitus ex co iund ionc ad p o r l i o ' 
nem í u p e r i o r e m h o m i n i s 3 & i n hoc differt 
appetitus fcnfitiuus á mébr i s exter ior ibus 
ctiam ín ordinc admot ioncm voluntat is , 
nam membra exteriora mouentur á vo lun 
tatc d ¡ í p o t i c c , f c i I i c c t , nece ís i rádoi l la ad 
fuas opera t ioneá ,a t vero appetitus ícnf i t i -
uus poI í t ice , fc i l icc t ,conf i í iando, óeperfua 
dedo,ita v t in poteftate i l l ius(cui datur co 
filium)fitrepugnare, 8c r e f i í l c r e , 8c fuauir 
ter obedire,membra autem exter iora cu m 
immediate appliccntur á v o l ú t a t e ad fuos 
adlusfic applicata nece í l a r io i l los e x e q u ú -
tu r ,necpo íTunt tefiftere, at vero appetitus 
fenlit¡uus}non ita mauetnr á v o l ú n t a t e , í c d 
media ratione,&; cogitatiua, quia cú appe-
titus non pofsit fe rn i n i n c o g n i t u m , & per 
íolarn voluntarem non proponatur i l l i ob 
ie f tumjrcqui r i tu r , v t vis cogitatiua mter 
ueniat, tanqunm proponens i i l i o b i e í t u m 
propor t iona tum, 8c ciuldcm rationis cum 
appetitu;veruni quia cogitatiua non cft ita 
perfefta vt de íe c o g n o í c a t rationem i l íam 
íub qua voluntas v u l t , v t appetitus appe-
t a t a l i qu ¡d ,v t fie m o u e á t u r ad Ulud , ideir 
co,rcquiri tur v t voluntas ctiam vtatur ra-
tionc,qux" po ís i t talcm rationem boni ap-
prehendefe5qua apprchenf ion íamcd iá teco 
gitatiuam i l l u f t r a t , in quantum in t c l l c é lu 
confiderante maiorcm r?t ioncm b o n i , v c l 
mali in obiedlo, cogitatiua ipía circa idem 
obieftum opcra tu r ,&cog i t a t . E x q u o p ro 
ueni t .pt imo quod circa tale o b i e d u m á vo 
luntate in tcn tum aliter mouetur appetitus 
qua fimoucrctur a fola cogitatiua p r o p o -
nente ob iedum . P ro quo videndu seft D . 
T h o r n . j . p a r t . q u a e f t . S j . a r t i c ^ . & h o c c x 
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pe r i en t í a c6f í rmatur ,qu ia multoties ra t io-
nibus propofit is fedatur pafsio appetitus 
fenfitiui,quandoqueaccenditur, ergo fig-
num cft, quod pofitis i l l is rationibus i l l u -
ftratur cogitatiua,&: quod inuenit maiore 
r a t i oné boni vel mali i n o b i e é l o . N a m ex 
vniuetfalibus rationibus quas intclledlus 
apprehendit deriuantur particulares quas 
percipi t cog¡ t a t iua ,& propler illas, poreft 
mouen appetitus obtemperando d i r e ü i o 
n i rationis. 
•f|Hx quo prouenit fecundo q> voluntas 2•^íirí)^ 
poteft mouere appct i tum in co t ra r iú cius 
quod appcti t , &. ratio huius c f t , na appe-
t i tus ,non tantum habet i n c l í n a t i o n c m ad 
bonum lenfibile^ed etiam obediendum ra 
t ioni,qtJÍa appetitus fcnfitiuus ex natura 
fuá cft íübijcibiíis r a t i o n i , crgo ficut p o -
t d l ob i e t ^umíen f ib i l c inraediate p ropof i 
tum per cogitatiua í c i u i , i ta etiam p ó t e l e 
in c o n t r a r i ü fe r r i ,p tou t á rationc ipía per 
luadetur media eadem cogitatiua. Et ex co 
fcquen t i j í ecundum varias rationes, ibí p ro 
pofí tas poteft cliccre aclusdiuerfosin alte 
rutram p a r t e m . E x q u í b u s in fer tur , te r t io 3.Ccreí . 
ta t io propter quam in appet i tu fenfitiuo 
hominis pro natura libertas quoedam p a r t í 
c i p a t a ^ nonformalis,nequc per e í íent iá , 
qu iacumnon fit potentia p u r é naturalis, 
(ficut vegetatiua)fed cft capax obedicntiar 
refpeftu ra t ion i s ,ócvolun ta t iS j idco eft ca-
pax ad recipiendum virtutes morales,, & ' N#f4 W 
lioc eí) habere indifterentiam qnandamin 
modo agend i , ácoperand i ,nec ex hoc fequí 
tur habere formalem libertatem.. quia natu 
raliter c l ig i t id quod fibi p roponi tu r fub ra 
t ione m a í o r i s b o n i , aut magis fibi conue-
nicntis . 
^Secundoeft notandum non f^tis c o n - ^ . A V í . 
ftare inter Do(f);ores,an in ro£Írat ina borní 
nis propter coniú i f l ioncm cuiii i n t c l l e d u 
fit aliqua compofit ioraur diícurfüSjtSc fimi 
l i t e r in reminifeentio hominis antequam 
cumqne cognit ionem rationis, & motionc 
liberar voluntatis ,nam D - T h o m . i . p a i t . 
. q . 78.art.4.in corpore docet quon c o g i u t i 
ua homin i s (qü3r cft eadem putent i i cum 
^ftimatiua i n brutis)per quandam col lar io 
nem adinuenit fpecics no íen ía tas ,& ideo, 
particularis ratio vocatur . Et de re in in i ícé 
tia(quac cft eadem vis cum memoria b ru to 
r u m í i n q u i t . q u o d quafi íy l log i í l i ce ex v n o 
i n aíiud prouenit ad mernonam prsetcntO' 
rum ¿?cin folurione ad qu in tum dici t v t r ü 
que i f torum habere illas potentias in h o m i 
nc,non fccundufíi id quod i l l i s conuenit íe 
cundum 
'z.Rátio, 
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cundumfenf í t iuam partcnig quam habent 
communem cumbrutis , fed ex vicinitatc 
Se propinquitate ad i n t e l l e í l u m , qui eí l ra 
t iovn iuc r í a l i s fecundum quádara refluen-
t í n m . E a n d e m f e n t e n t i a m docet Caiet.2.2. 
qi;xíí .74.3rtic.4.Auicenalib. 6 . na tura l iú 
part.4.cap,2,Auerrocs. 3. de animajin com 
m e n t ó cap.3,& videtur Ar i f to tc l i s i n f i n c 
l ib.de memoria ,& reminifcét ía , v b i l o q u é s 
de hac facúltate in homine inqui t jquod re-
minifeentia velut i r a t ioc ína t io qua'dam 
fuppctit,<Sc quireminifcentia; dat operr.m 
ra t ioc ina tur , í c ante vel audiíTejVelvidiíTe, 
vel alio quodam fenfu percepiíre,i5c velu-
t i inqu i í i t ío ef t . Q u o d vero haec compof i -
t i o cogitatiue & hic difeurfus remín i feen-
tiíe praccedantcompofitionem , & difeur-
í u m ín te l lec lus non eft expre íTum apud S. 
T h o m . ñ e q u e apud A r i f t . Probatur tamen 
r a t i o n c . q u í a c o g n i t i o í e n í u i u a c o g i t a t i u í e , 
& reminifeentix, praecedit in te l leé tua lcn i 
cognitionem,quia per fenfiíiuam cognit io 
nem miniftratur ob ic r tum intc l le£lui , hoc 
cnim efl: i l l u d A r i f t . d i í t u m , opor te t in t e l 
ligentemphantafmatafpeculari , & quod 
cogni t io in tc l leé lus pendet á corpore tan 
quam ab obic<ftO,ergo c o m p o í í t i o in te l le -
¿tus praefupponit pr iorem c o r a p o í i t í o n é 
i n c o g í t a t i u a , tanquam neceíTariam cog-
n i t ionem ob¡erti:(5c f imi l i ter in te l ief tuai is 
difeurfus p rx fuppon i t in rerainifeentia d i -
curfura fenfi t iuum. 
f Secüdo .qu ia nifi c o m p o í í t i o , & difeur-
fus intel leflus p r s r e q u i r c r é t compof i t io -
nera in co^itatiua, & difeurfum í ingular iú 
fenfualé in reminifcentiajfequeretur quod 
infeiét i js acquií i t is , l3cfaimaginatione aut 
memoria,non l^deretur compofi t io aut d i 
f c u r í u s q u o d e x p e r i e n t i a t c f t a t u r eíTe fa l -
fum probatur fcquela, nam fi compof i t io 
aut difeurfus in tc l lc í lua l i s , in eo qui acquí -
í iu i t fc ient iam,poíre t eíTe fine compof i t io 
rie,au: difeurfu fenfitiuoimaginationis,aut 
memóriac,aut faltcm eíl'ct p r ior i l l i s , n i h i l 
referret i n eo qui habet feietiam laedi ima* 
g ina t i oné , au tmemor i am,ad fac i endoS feic 
tifíeos difeurfus, quia n i h i l prohibet i d q> 
e í l p r i u s , reperir i fine eo quod eft p o ñ e -
rius. 
5Ter t io , fequere turcxoppof i ta fenten 
tia,puerosante vfamrat ionis , po(Tcre¿ le 
componcre atque difcurrere.Sequela p r o -
batur,quia cum habeat fpecies i n t e l l i g i b i ^ 
l e sex í en f ib i l i busacqu i f í t a sex earum ob-
i c ü i s poterunt per i n t e l l e í l u ordinare co r 
pof i t ione atqj difcurfum,crgo ideo non or 
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d i n a n t q u i a i n f e n f í b u s í n t e r n í s rioft habé t 
aptam temperiem ad compofitionem,<Sc di 
feurfum fenfitiuum qui debetpraccedere fi 
miles operationes in intel lectu . E contra 
vero fiquis habet feientiaminfufam , quap 
ab operationibus fenfuum non depender, 
antetempus v t é d i r a t i o n e o p t i m e compo* 
net & difeurrer, & exlscfionc cogitatiuas 
aut m e m o r i í E compof i t ioncm, v e l difeur-
fum talis fcienti íE non amitteret, er2;o, 
f Secunda tamen fentcntia cómun í s eft l'SenUa, 
contra Auicénam Auerroera,<Sc Ca íe t .nem 
pe quod nec incog í t a t iua hominis eft for-
malisaliqua compofitio,nec etiara i n eius 
remin i ícen t ía reperitur formaliter alíquis 
difeurfus ante compof i t ioncm j vel difeur-
fum in t e l l edus : fed poft quam in te l l e í lu s 
habuit has operationes operatio cogi ta t i -
uac extrinfeca tantum de nominatione dicí 
tur compofi t io 3c operatio reminifecntias 
difeurfus.Et probatur p r imo de compofi -
t i onc ,qu í a nulla potent ia poteft faceré c5 -
pofitioncra(de qua nunc loqu imur )n í f i co-
gnofcat extrema compofi t ionis & cortfor 
mitatera vnius ext remi ad a l te rú (quse per 
copulam copofit ionis expr imi tu r ) fed p o -
tentia fenfitíua qualis eft cogitatiua no po 
teft hzc prajf tare , ergo ñ e q u e in ea poteft 
reperir i formaliter c o m p o f i t i o . Probatur 
m í n o r quia quanuis cogitatiua pofsit cog* 
nofecre extrema al icuíus compofi t ionis , 
co quod funt fenfibilía, conformitas tamc, 
& habitndo vnius ex t r emi ad alterum qu9 
per copulam fignificatur fícutnullo modo 
eft cognofeibí l i s ab a l iqüa potent ia fenfíti 
uaCeo quod no eft a l íquid lenfibile) i ta neo 
apprehcndi poteft per cogitatiuara,fed i l -
la tantum cognofeit v o c c m , ve l fcripturS, 
quac audiru vel v i (u pcrcep ta fu i t ,& figni-
ficat copulam nef tentem: relatio aute con 
formitat ís ,qu3e voce, aut feriptura i l la fig-
nif icatur ,nul loraodo poteft cognofci ,ab 
aliquo in te r io r i fenfu,imo á nulla potentia 
poteft cognofci .Pctrum (verbi gratia) eíTe 
hunc homincm , n i f i eadem cognofeatur 
communis rat io hominis quam cogitatiua 
cognofeere non poteft ,quia cum tota ratio 
propter quam Petrus eft hic homo fit,quía 
i l l e eft homo,rat io huius h o m i n i s , non p o 
teft t r i b u í Petro nifi á potentia cognofee-
te comuncmrat ioncm hominis . 
f D e difeurfu vero apertias eft i l l u m 
non poíTe eíTe formaliter i n reminifeen-
t i a , q u i a ( i potentiacfentitiuae r e p ü g n a n t 
compofitiones aut cnuntiationes ( quac 
funt partes difeurfus) repugnabit quoque 
i ' difeut-
De íubicíU pctcjoa^ 
difcurf iKÍpíctotus.Pfacterea qü ia í i r c m i -
niíccntiaECtiam ex c o n i u n í l i o n c ad in te l lc 
€tum p o t e ñ couenire v t formal í te r difeur-
rat,eum memoria bitqti § t eiufdcm fpeciei 
cura remini ícent ia hominis(vt omnesfate-
tu r )n ih i lp roh ibc re tquod falte vir tute & 
potentia Dc i ,memor iabru t i poíTct •forma 
re difeurfus quod tamen r idiculum eft .Co 
fequentia patet,nam quod remini ícet ia ha* 
bet modo in homine ex efficicntia inrelle-' 
ftus,íiue in eadem natura con iund i poteft 
habere auxi l io D e i , qui fupplere poteft 
omnem caufam e f í i c i en t em.VI t imo nam fi 
reminiícentia fecundum fe>non ppteft ha-
bere difourfum i l l i ctiam impoisibi l is cft 
quamuis perfeftfor fit ex con iun^ ione ad 
intelledlum , fíqutquía auditui repugnat 
percipere colore? hoc impo í s ib i í e eft au-
. d i t u iquan tunu i^pe r f e f t i í s imo . 
Jhrfrtn < [ A d r a t i o n c S ' i u t e m i n o p p o í i t u m r e f p 6 
tfflrfiti. deturjadpriraanvex D / T h o m . quodquan 
d o D . T h o m . d i x i t cpg í ta t iuam collationc 
quadam adinuenire fpecies no íenfa tas , & 
remiriiíccntiam quaí i í y l l o g i ñ í c c difeurrer 
ic ad memoriam prseteri torum, loqueba-
tur decogitatiuai.& reminifeentia, quate* 
ñus in íuis operationibus fequuntur com-
ppí i t ioncm dedífeurfum ra t ionis .Quod aa 
tcm de i l l is ita fumptis loqua tur , explicat 
i.part.quaeft.Si.art.3.ad.2.dicens quod ra 
t ío vniuerfalis ( q u a m c o n f t a t e í l e ¡n t c l l c -
í l u m ) d i r i g i t r a t i o n e m part icularem, íriii?» 
cet cogi ta t iuam. Rat io aü tcm buiusdirc-
ftionis confif t i t i n hoc quod cft imrncdia?-
ta dependent ía 5c m á x i m a propinquitas i a 
ter in te l lcé lum hominis ( q u i eft o m n í u r a 
in tc l leé luum inf imus)& cogitatiuam & re 
mini feent iam^uz funt omi i ium feníuutti 
í u p r c m x , & in te l l eé lus componens vnura 
eum altcro,aut difcurrens ex vno ad a l t c rü 
rapi t , p o f t í e cogitatiuam, «Screminifcen-
tiamjficut i n orbibus coelefíibus í u p e r í o r 
Sphera rapit poft fe inferiorem í i b i c o m u 
(ftam(hoc enim eft cxeraplum D . T h o m , 
artic.citato in f ineco rpo r i s )& i t a c a u í a l i n 
tc l lef tus inhis fenfibus ordinatas é o g i t a -
tiones í i n g u l a r i u m , a tqúe p r o í n d e funt i n 
cogitatiua c o m p o í l t i o n e s , & ínreminifeen 
tia difcuríusjísppcllatíone de íumpta a íuis 
cauí ís / icut & aclus fenfualitatis dicitur l í -
ber , eo quod eft eífc&us l i bc r i aélus vo lun 
tatis.Et hace eft eminentia ^ quam ex con-
iunft ione ad in tc l l eé lum habent cogi ta t i -
Ui8z reminifeétia ín homine íupra gftimatí 
uam & m.emQKÍam b r u t o r u m , quam artic. 
4.citato docet S^Thom. eas recipere ab i n 
0 
tel leclu per quandam refíi icntíarn,noniqtt i 
dem vnius po t en t i y i n alterara, feilicct, m 
tel ledus iníenfum interiorem»'n.cq«e cni.n 
v t qu ídam falfo imaginati funt^qualitas 
qua fpiritualis j autcorporeaMeriuatur ab 
i n t e l l e f t u , ad cogitatiuam atot i-eminifeca 
t iara, fed refluentia hxc debetintcHigi:fe-
cundum s í l u s i eo quod cura i f t i feníus m> 
tenores infiuant i n i n t e í l e f t u m pofsibi lé 
v i r tu te ín te l l e f tusagen t í s fpecies i n t c l l i * 
gibílcsjquac funt i l l i pr incipia aftu i n t c i l i -
g e n d í r d e i n d e i n t e l l e d u s refíuít i n cogita1-
tiuara,6c reminifeentiarn ordinatam cogn í 
t ionem, fingularium qua? non íecus '^ít i n 
cogitatiua compof i t ío , 8c i n remin i í cen -
tía d i ícurfus , quam a í lus ( qui infeníuali ta 
te velappetitucaufatur exmotioncl iber jc 
voluntatis)habct v t í i t l i b e r q u a r e f i c i i t o r 
dinataeeognitioncscpgitatiuae & remin i -
fcentiac ea pracciía r a t íone qua ab his pote-
tíjs fenfitiuis/egrediunturjnon habé t quod 
íínt coniptofitioi)es aü t difeurfus, íed hoc 
f o l u m c o n u e n í t eirper e x t r i n í e c a m de n o -
minationera. ad fuam cau^m, feilicct cora 
po í^ t i oncm aut. difeurfum in te l lc^us i i ta 
a.ólus fenfuali tat i i ea un tu ra ratione q»a á 
í e n í p l i l i a t c pfftfícdit j & in ea fubic£lat«r, 
nullara habet^atjonem Hbertatis, fed tan-
tura donominatnr extrinfece l íber á libera 
yoli^ionc vf^ammiíf iQne vpluntatis cuius 
eft e í leé lus . .^ ! : . • > ¿ 
f Pro hac d q ^ r i n a vide D o f t o r e m infra Fidenhi 
literaniinpriiiTGipio a f f i ^na t amvb i í i c ait, f/íZ>e0or. 
üd íecundum d i c o q u o d a p p e t í t u s noftex 
i n q u o c o n ü e n i m u s c u m b r u t i s eft l íber & 
rationalis per part icipatiohem non au te rá 
per a¿tura fuumifedpcr a í t u m alterius p o -
tcnt iap/ci l icct , voluntatis, cui fubeftjideo 
poteft contierti ad b o n u m , & auetti á bono 
i n brutis autem , licet fit appctitus fenf i t i -
uus,non tamen eft pa r t i céps ra t ionís cum 
cis fiajt ín nobis.Loca aiutera Aríft , debet 
expl icar i ficut manet e x p l i c a w locus D . 
T h o m . 
^ A d primara antera rationemrefpondc A d utrgi 
tur ,quodex eo quod ad not i t iam compo-
fitiuáintellcdusrequiraturcognitio iraa-
ginationis aut cogitatiu^,non tamen fequi 
tufjhas cognitiones fení i t iu3s(ádhoc riecef 5¿K 
farias,vt i l l i s miniftretur obief tum in te l lc 
€l:ui)deberc c í rccompof i t iones ja l ias cnira, 
cadera ra t íone colligeretur cogni t ionem 
fenfuscomraunisjdtíbere eíTe c o m p o í i t i o -
nem,cum ea min i f t f et ob ieé lü j etiara phan 
tafiae autcogitatiuae , quod t amé falfura eft 
Ytpatet ,qma crgo c o n í p r n i k a s piacdicatí 
ad 
aul f u b k í h l m ín c o m p o í i t i o n c , & ctiani ha 
bi tudo pr inc ip iorum ad concluf ioné i n d i 
fcurfunoncft aliquidfenfibilc fcd i n t c l l i -
g ib i l e , ideo p r imo & formalitcr reperitur 
¡n folo i n t c l i e f t u , non aiucmin fen íu , cui 
perinderepugnant talcm conformitatem, 
veihabitudincmcognofccrc, í icut audí tuí 
cognofecre eolorern : fed i n Iits fcníibüs 
tantum p ó í l u n t cíTc cognitiones hngulA-
r ium ordinata: v t videmus i n P í i t a c o or-
dinc cjuodám proferente voces cum ta* 
raen ordincm vnius vocis ad altcram m i n i r 
mecognofeat. 
Adz^árg, ^ A d fecundam rat ioncm refpondetur 
negando í c q u e l a n ^ q u a m u i s enimanteco 
p o í í t i o n e m Se difeurfura ínte l lef tuá nulla 
fít compofi t io i n cogitat iua, aut difcuríus 
ín rerainiftentia j incoquihabs t fe ien t iam 
acqui í i t án i , ladlo cogitatiuaE aut memoríae 
pctturbat & dcÜru i í ordinatas copof i t io -
fies,eo q ü o d propter ncccíTariam direíf^io 
ncm & refluentíam í n i c l k í l u s in ter io-
res renfus,(ÍI fenfus f^roptec laefjoñeni -non 
p o í T u n t c o m m o d e dírigi5<5c feíiflentiam i l -
lani fufeipere) , n o n p o t e r i t í n t e l l e c l u i o r " 
dinatecomponerejatqus diícurrcrc,'ncuc 
i n exemplo Arifi:}fi i n í e f k j r í p h ^ f a (q i iam 
fec«ni neccíTario rapit fuperior) no poíTct 
commode mouer i , fuperior etiam o t b í s , 
non po í l e t ctiam o f d i n a t e ' o p e í a r i j 6( hoc 
cft quod coinmuniter- docent P h i l o f b p h í , 
ex Ar i f to te l . ' 3 . de anima pcapitc. 7, nc-
cefle cífe in re l l igcn temlphanta fmata fpc» 
culari , quod i n quacumque cogni t io -
ne huius í la tus rieceíTaria cft conuer í ío 
intel lefins ad phantafmata, id c f t , ad coH 
g n i t í o n e m cog i t a t i ux : & licet compofi -
t i o & difcuríus in t e l l e í lu s fint priores," 
ordinata cognit ionc fingularium, i n co-
gitatiua & remínifecntia , raulturn ta-
men refett quod ij d ú o fenfus interiores 
ex d i r e ü i o n e , & r e ñ u e n t i a intellc<^us, 
i n i l ios ordinatc cognofeant, ad hoc v t 
intelleiflus b e n c & per fe í ted i feur ra t p ro -
pter nece íTar iamdependent iam quam ha-
oet i n t e l l e í l u s a cognitionc phantaf» 
matis auc cogitatiua:, ad quam conuert i -
tur . 
A i y l t » f Ad v l t imam rationcm refpondetur, 
quod neutrum fequi tur . Ideo enim l i -
cet pueti habeant fpCcics intel l igibilcs 
rainifterio fenfuum comparatas , non 
p o í f u n t crdinate componcrc , v c l d i í -
currere , quia eovum fenfus interiores 
non habent apttim temperamentum ad 
illas ordinatat cognitiones fingularium 
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fcnfibil ium , quae neceílaría í u n t i n eis 
pofl: c o m p o í i t i o n e m 6c difeurfura in te i -
I t ñ u s ex direft ioi ie St re'fluentia Ulhií 
i n ipfos fcníus interiores cogitatiua; Si 
rcmín i fcen t í í e . A t vero íi puer haberet 
íc ien t iam infíJÍani , ordinatc componc-
ret 8c difeurreret per intelleiftum , fine 
adminiculo leníuum interiorumr j eo qifod 
aíl'.ís feientía: íivfufje non dependet riam 
ra lúa ¡i phantnfmatibuSjVcl cognitionibus 
feníuum exteriorura. 
5 f e r t í o c í t notandum, non fatís con-
fíare( ctiam ínter T i í e o l o g o s ) an in l i o -
mine d i í l i nguan tu r appctitus feníitiuus^ 
& fenfuihtas?funt € n i m , q u i dicat idem 
o m n í n o íignificarc ín hominc ,.vndc d i -
dininílio i l la quse ab aliquibus afsigna* 
tur i n t é r a p p e t í t u m feiifitíuurn 6z íen* 
fualitatem , nüm quamuis íint vnica po-
tentia fecúndum rcm efix eft vis appc-
t i t íua fpeftáns ad fenfiríuam interiorem 
hominis j fi tamen ha:crvis confideretur, 
non v t p ra 'ucn í t dehberationem ratío-' 
nis , di libertatem vo luh ta t i s , ñeque v t 
i l lam plene , v t fcmíplenc coní ldcratam 
confequitur , fed quatenus eft poten-
t ia appctcndi fenfibile o b i c í l u m , v t ab 
hís ó m n i b u s abftrahit , habet rationcm 
appctitus feníi t iui . Si vero confideretur 
ea -pr«cifa rationc qua i n fuá operario* 
nc confequitur femiplenam <5cincomplc-
tam deliberationcm , aut aduerecntiarn 
i n t e l l e í l u s , Se femiplenam ctiam vo l im-
tatis l ibertatem, habet rat ioncm fenfualita 
t i s . Contra i f lam t a m c n d o í h i n a m primo 
obijeiunt , quia hace diÜindlío videtur ora 
n i ñ o voluntaria , <5c fine aliqua rationc 
excogitata, aduerfatur cn imcommiih i mo 
doconcipicndi ,quohomines qui pluriraa 
peccata rnortalia carnis commiíerunt jCom 
muniter dicuntur fcnfualcs:eo quod feníua 
l i t a t iobed iun t ¿ c a b i l l a f u p e r a n t u r , ergo 
fenfualitas non fequitur femiplenam deli-
berationcm. 
í Secundo. H x c diainaio e í l contra OlitclU 
S .Thomam qui prima parte , quarf l ionc/ww^í 
81. articulo 1. & de malo quaeftionc 7. ar-
t i cu lo 6.vbí ex profeíTo di lfer i t de fenfuali 
t a t e^dem in te l l ig i t nomine fenfualitatis 
Se appctitus fenfitiuí , i l i i íque tanquam , 
lynonymis v t i t t i r j & . i.2.qua'n:.74. art. 4. 
ad p r imum inqu i t reperir i peccatum 
mortale i n fenfualitate , per ord ínem ad 
rationcm.Conftat autem ad mortale p^c^a 
tum neceí lar íam cílc plenam aduerten- l 
t iam <Sf l ibcrtatcm.crgo fenfualitas i nqua» 
tioi 
prm. 
De fubicílo peccati. 
w m t a l í s mouetur á v o l ú n t a t e Se rationc 
plen*deliberantej&: - j .pDrt .quídl . 18 . art. 
a.planc docetjin C l i v í u c í ü i í í e ícnfuaíi tatc 
hisvcrbis .Et idcoopCTtetdicere quod i n 
, Chr i f to f a i t í c n í u a l i n S j C o í l a t autem quod 
¡n Chrilllo (fecundum onmes Theo logos ) 
n ü l l a s o m n i n o af tusfui tc t iam inappe i i t u 
fenfitiuo qüi non í í leri t plene delibcratus, 
ergo íenínal i tas non dic i t appet i tum fei i" 
í i t iuum v tp l cnam deliberationcm antece» 
di t»fed v t i i l a m í cqu i t u r . 
I.SWÍW» f[Secunda tamen í en t cn t i a eft a l iorü af-
í ígnant ium praediélam difFcrentiam inter 
appetitum íen í i t iuum, & renfual i ta té , q u i 
relpondent ad práediétas ob í e¿ l i oncs d i re-
tes,ad primam quod i l la d i f t in íHocí l ; u Tan 
¿lis 5cáTheologis rat ionabil i ter inuenta, 
8c communiter inter eos, qui proprius l o -
quunturjprobata , l icet in terdum propter 
identitatem realcm fénfualitatis & appet i -
tus,eodcm nomine mincupari , qua rationc 
fi t vt homines carnalíbtis peccatis immcr í i 
íenfuales appcllenti i r $c á p ropr ia fenfuali 
tatefuperati EM S a n á i s autem D . Auguíf . 
l ib . i .retra¿l:ationi1m ¿ap . i 3. i nqu i t , quod 
i n h o m i h i b i t í j q u i f U n t i n g r a t i a j inquibus 
non inuemiur mortale peccatum, eft in or 
dinatus concupifccnti^ raotus,qui eft pec-
catum í e n f i i U t á c i s . E t i d é repetic cap. i y . 
i n f í n u a t e r g o c i i n í n é t í o n e m í n t e r peccata 
ven i a l i a í cn íüa l i t a t i squaé fun t in i u í l i s , 3c 
inter peccata raortalia, t^úz í ü n t in pecca-
tor ibus,¿c 12.de T r i r i i t a t e c a p i t . 12.&: 13. 
inquit ideo l e u í u a l i t a t c m , q u z peccatum 
fuggcr i t ra t ion ipcr fc rpcntcrn (quz decc-
p i t£uam) f ign í f i cá r iqu i a í cn íua l i t a s , non 
obedit rationi,fed potius i l l i peccatum of-
fcrt,ac miniftrat ,conftat autem irafcibileni 
Se concupifcibi lcm,quíB íun t partes appc-
titus í cn f i t i u i ( i nquan tum talis) obedirc ra, 
t ion^crgo ex fententia Augüf t . in hoc dif-
fert fenfualitas ab appeti tu íchf í t iuo , quod 
irte obedit r a t i ón i p í e n c deliberanti), non -
amé i l l a . Et í n t e r Dodlores Scholalf icos, 
Durandus i n a . d i í l i n f t i o ^ . q u ^ f t . i .art. J . 
aíTcrit quod cüm q u í d a m m ó t u s appctitus 
ícnfítiui praíccdaAt plenam deliberatione 
rationis,5c libertáterri vo lün ta t í s .Á l i j vero 
fcquantur,fcnfüali tas noraiuat a p p e t í t u m 
, ícnf i t iu i im,nonabfoIute , a u t , v t f p c f t a t 
rat ioncm del ibcrantcm, fed quatenus i p -
fam l i be í t a t em voluntat is & rationis ante 
c e d i t , Et paulo infcríus numero of tauo-
inqu i t quod íenfua l i t as , non fequitur i m -
pe t ium , aut d o m i n i u m l iber ta t is , Se ra 
t ionis , £ t inter Scho la íHcos i l l i qui p ro^ 
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prie loquunrur cum in te r t io d i í l i n f t i o n e . 
23,^c 33» d i í l c r i t u r , an virtutes temperan 
\ i x á c f o r t i t ü d i n i s , fint tanquam i n tnb;c-
ftoín v o l ú n t a t e , an potius i n v i íení l t iua 
appetendi ? qu íe f t ionem hane non ponun t 
inter volunta tcm, 6: íeníual i ta té co quod 
i n t e l Ü g u n t i n fenfualitate propter defe • 
£tum plena: libertatis (quam á Volún ta te 
i&ra t ione participare non p o t e í t ) nbn re-
pe r i r i p r ó p r i u m a í t u m v i r t u t í s , qu i rion 
eft abfquc plena Se p c r í c í l a l i bé r t a t e . t cd 
ponun t quaeftionrm i i i tcr voluntatem & 
iraícibi letn (Se c o n c u p i í c i b / l - m , q u a - í u n t 
partes appctitus vt tales e o q ú o d i n i l l i s e x 
deliberatione ra t iohís & motione volunta 
m p o t c í l part icipan plcila de perfecta l i -
bertas neceííaria ad verurri a í i ü m v í r t ü t i s . 
P r o hacdi(l:inftione inter appetitu Se fen-
í i ia l i ta tem videndus eí l pater C o r d o u a i n 
fuoqu.r!l;iona.ljb.I,CJ.24. dubio. 1. Q « o d 
áu té hapc dif l inél io fit cófos mis d o í l n n a : 
D i u i T h o . c d n í í a t m u l t i s tef i imonijs ham 
ín fecundo di{l:in£lionc.24.quxn:.2.2rt. U 
ad 3. dici t quod iraícíbilis Se concüp i fc ib i 
l i snomi i i an t appet i tum v t cf tcomplctus 
6cad rat ioncm inclinans. Seníual i tas vero 
hominat cundern appet i tum vt eR i n c o m -
pletus , & á r a t i o n c d e f í c i e n s , 6c i d e o . i n 
ea non póíTuntciTe v i r tu tes . C ó n f l a t aute 
i n fententia D . T h o m . fort icudinem cíTc 
i n i r a r c i b i l i i <3c v í r t u t e m temperantia; i n 
c o n c u p i í c i b i l i , quas partes appctitus d i -
fíínguit S. T h o m . á fenfualitate . Et ex-
pre íTc , quar íhonC 3 .iartic. 2 . ad 3 . vb i i n -
qu i t quod ideo i n iraícibil i , «Scconcupi-
fc ib i l i ponl in tur virtutes ^ Se e a tuma¿His , 
& ctiam peccata , quia h i f^nt cum ele-* 
é l i one Se deliberalionc piense ra t ion i s , í ed 
quia fenfualitas nominat partem fenf i t i -
uam fecundum quod eft magisad carncm 
deprcíTa, p rou t non fequitur in operando, 
imper ium r a t i o ñ i s a d e o inca non eft aftirs 
y i r tu t i saut mortalis peccati, f'-d quoddam 
i m p c r f e í l ü m ih genere moris,quod eft ve-
nialepeccatum. Idem docet i n 3 . d i f t i n í h 
33.quarftio-2.3rticul.4.qu.Tft.2.ad 2 . 6c de 
v e r i t a t e d ü í í t ^ y . a r t i c u J . ^ . i n c o r p ó r é v b i 
ait quod ideo in íen íua l i t a t c , non eft pecca 
t u m mortale quia i l l a a t t i n g i t i m p e r f e í l c 
adgenus mór i s , qüia aclüs non eft per-
fef te inc ius poteftate eo q ü o d p r seüeh i t 
iudic ium rationis, 6c infolutioUe ad q u i n -
t u m ait ,quod quia íenfuali tas nominat irá 
ícibi lcm 6c concup í fc ib i l em non v t í e q ü ü -
tur plenum iudic ium rationis j f td i n c l i -
hationcm na tu ra í cm ícrifutim i ideo í n í c n -
lua-
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í t ia l í ta tc dici tur tíTe v i t i u m cum tamen ín 
iraícibil i Seconcupifclbili ponantur v i r t u -
tes,eoquoc{ participant plenam liberta'-
t e rae led ion i s . Ht i .pa r r .quxf l . 8 1 . ar t íc . 
3 . ad 1 . dici t quod fcníualitas non obedit 
r ¿ t i o n i , obediunt tamen i l l i irafcibilis & 
concupiícibilÍ3,quaE funt partes a p p e í i t u s 
fcní i t íui . 
tAd 7. áü ^JAd reni i i ioniaaotem D . T h o m . i n con 
tuntaum trílrjura adduda rcfpondetur , ad pr i rnum 
D. ibQ, S^od D . T h o r a . i n i l l o articB4.íoluin in tcn 
di t probare quod fenfualitas non eft vis co 
gnofcitiua,fedappetitiua , a tve ro de eo, 
quod modo controuert i tur , nempe an mo 
tus fcníuahta t i s ,qualis talisprseuenit ^ v c l 
potius fequatur plenam dcliberation^th 
rationis &l iber ta te ra voluutat is , i b i n u l -
la fitmenrio , ñ e q u e qua ' f t íone i l la . 7. de 
malo, artic.6. v b i nihil¿eft quod oppoí i tae 
fententia! videatur fauere , nifi id quod d i -
citur c i r c a í i n e m corporis,qaod a¿lus fen-
íuali tat is fccjuuntur imper ium rationis, & 
quod infeníual i ta tem pcr |c rdinem ad ra-
t ionem polcf t e íTepecca tum m o r t a l e , q u á 
do obiei í lum adus fenfualitatis í i t m a t e r i a 
morralis peccati, quod idem docc t . 1 . 2 . 
qua:ftio.74.artic.4. i n folutione'ad p r i m ü 
re ípondc tn r j , tamen quod cum fenfualitas 
6c appctitus fcníi t iüus fecundum rem , & 
matcrialiter,finteadem potentia, & fo lum 
rationc diftmguantur fecundum ord incm 
ad diuerfos 2£tus5idem fuit dicere D . T h o . 
q u o d a é l u s fenfualitatis fequuntur impe-
r ium rationis , & quod in íenfua l i t a te per 
ord incm ad r a t í o n e m poteft effe mortalc 
peccatum : ac í í d i x i í í e t , hxc j r epe r i r i i n 
*ea po ten t i a , qua: eft f c n í u a l i t a s . Q u o d ve 
ro haec verba i n f e n í u m a t e r i a ü 5c i d é n t i -
co (non informali) debeant expl icar i c o n -
í l a t ex eo , quod ftatim inqu i t , nempe 
quod aftus fenfualitatis non habet eiFc 
peccatum mortale per ordincm ad fienfua-
litatern , fed ad rationem, cum tamen pec-
catum veníale per ordincm ad íenfual i ta-
t e m , quod non alia rationc verum eft, n í -
f iqu ia íenfua l i tas , v t talis non part ic ipat 
a ratione plenam libertatem necelTariam 
ad mortale. Participat tamen femiplenam 
fuffícientcm ad ven ía l e . 
5 Et propter candem identi tatem rea-
Icm ínter fenfualitatem & appet i tum d í x í t 
D . T h o m . 3.parte, quod i n C h r i f t o f u i t 
fenfualitas, fme appctitus f cn í i t i üus : con -
í u l t o coniungens hace d ú o nomina, v t fig-
ni f icare t fenon ftrifte loquide v i appeten 
d i , í e c u n d u m rat ionemformalem fenfua-
l i t a t i s , G u i u s a p e r t u m í i g n u m e f t quodeo 
dem artic.docet ad 2. quod Chrifhvs aílum 
p í l t fenfualitatem fecundum naturam po-
tencia, non autem fecundum comipt ione 
fomitis,ac fi diceret aí lumpfi t v im appete- v . 
di v t habet rationem fenfitiuí appetitus, 
no autem v t habet rationem fenfualitatis. 
Qiiareeadem rationc dicendum cf t , quod 
i n B e a t i í s i m a V i r g i n e & ctiam ínquocum 
q;ue beato potentia appctcndi nunquam 
exercet munus feníual i ta t i s ,v t talis, fed {'o 
l u m eft in eis fecundum rationem appcti- i 
tus fen í i t iu i . 
f Q i i a r toe f tno tandum q u o d f v t fupra ¿Vbít^ 
diccbamus)quatuor funt principia a d i o n ú 
raoralium, íci l icet b b i e f t ü cognituin fub 
rationc bon i ,vc l mali .Potentia jpp rehé f i -
uahu iu f r aod iob i e f t i ^Po tc r . i í a appetitiua 
quae ab a p p r e h e n f í ü a m o u e t ü r , ¡& v l t imo 
potentia executiuaquac ex mot ione appe 
titus exequitur quod potent iaappet i t . Ex 
q ú i b u s infcrtnr modus qua rationc appcti Qm\t 
tus fcníi t iüus moueatur á rat ione, & i vo-
lütate ,non quomodocumque, fedimpcrici 
p o l í t i c o <Sc c i u i l i , quem modum docet D . 
T h o m . 1 .parc-.q.S 1 .art . j .^c 12. quaeft . 17. 
a r t . / . v b i docet rationem propter quam ra 
t i o pofsit mouere appet i tum íenf i t íuum di 
cens ,quod p r o x i m u m mot iuum appct i -
tus fenf i t iu i in homine cft cogitat iua, quac 
corrcfpondet eftimatiuac al iorum anima-
l ium, íc i l ice t phátafiac vel ímag ina t iue .quc 
c ó m u n i s eft h o m i n i cum cacterís ammali-
bus , in tc l l c¿ lus autem vel rat io q u s cófide 
ra t res vn iucr ía les )& ex i l l i s infer t particu 
lares d i n g i t cogitatiuam (quacetiam ratio 
particularis d i c í t u r ) & media cogitatiua áp 
pe t i t um fenfitiuum nempe irafcibi íem,vel 
concupifcibilem , quam m o t í o n e m vnuf-
quifquc i n f e i p í o exper i tur d u m p e r h u -
i u í m o d i c o n í i d e r a t i o n c m ra t ion is , conci-
tantur aut fedantur rationes. Q^iod autem 
voluntas moucat appet i tum feníi t iuum pa 
tet exper ienr ia , nam appetitus fenfitiuul 
n o n poteft mouere potent iam executi-
uam renuente v o l ú n t a t e , quia ita natu-
ra comparatom eft q u & l í ecundum mo-
« e n s non pofsi t mouere , pr seter m o t i o n é 
p r i m i mouent i s jnam ita fe habet appeti-
t á s rationalis ad fení i t iuum í icut Sphera 
fuperior ad inferiorem Spheram . Qu ia 
tamen appctitus ícnfi t iuus non eft poten 
t í a p u r é naturalis ficut vegeta t íua , í cd eft 
l íber per par t ic ipat ionem , ideo ralítcc 
obedit vo lun ta t i quod poteft i l l i repug-
nare : <3c fie poteft habere aftum prarter, 
ve l 
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vcl coi i t rá mot ionem volunta t i s : & ra-
t io huius rcfirtentiac fumicur e x e o q u o d 
appetitus í en iu iuus eft potentia o rgán ica 
cuius operatio propter hanc caufanj pen-
decex difpoí í t ione corpons , CJUÍE d i í p o -
í t i o non íubiace t r n i í u t i o n i rationis,(5c 
voluntatis creatae , v t e x profc l lo d o c e í 
Diuus Thoraas pruna par te , cjua-ftionc 
centefima . Ec fecundo , qma appetitus 
íenfitiuus non l o lum mouetur ab obic-
¿lo p ropo l i to á cogitatma , vcl ratione 
particuiari , quíE d ing i tu r á ratione , íed 
c t íam ab obiedo p r o p o í l t o á phantaha, 
vei imaginati.ua, quac fepé p r o p o m t u r 
í u b ratione boTii, vei dciedabilis, vei rna-
l i , q u o d ab i n t e l i e í l u , 8c c contra p r o -
pomcur ib i í ub ratione m a l i , vei bon i ,v t 
experimento conl la t . Sa:pé cnim rat io 
iudkac al iquideíTe malum)&: ita fugien-
d u m , v t de l e¿ t ab i l i a immode ra t a g u í t u s , 
v e l t a d u s , 5c imaginatiua iudicatcl lc bo-
« a , & fimilitcr e c o n t r a r i ó , i l la qux ra t io 
iudicat e í l c b o n a , v t pcncula imnnneiuia 
propter bonum fort i tudinis imaginatiua 
iudicat eíTe mala. 
C Prima conclufio. ' ín appetitu fení l t iuo 
prouc antecedenter habet adrauonern 
& voluntatem,nullo modo poteí l ; elle pee 
catum.Hasc condufio cf l Doctor is vepa-
t c t i n l i t c r a . & e a m communi tcr de fendü t 
omnes contra Caiet.(Sc probatur; nam ap-
pe t i t u s í en í i t i uus , vt lie nul iá habei l iberta 
t é : e rgo mi l lo modo in i l lo p o t e í i clFe pee 
catu:probatur an tecedens , l íber tas ad pec-
candum requiríe cognit ionem íut í ic iente 
ad d i í ce rnendum Inter bonum, 3c malum: 
led appctitui fenfitiuo^ fumptq fecundum 
fenon refpondet talis cogni t io ; ergo n o n 
c l l i n eo libertas fufficiens ad peccandum, 
maior probatur , quoniam ideo amentes, 
& ebri) ,& p u e r i , antcquam perueniant ad 
v íum rationis non poifunt peccare , qu ía 
carent l i l a cognitione: minor autem p r o -
batur; quia ratio honeitatis excedit o r d i -
ncm ien f ib i l cm, & ex confequenti non 
poteft c o g n o í c i á facúl ta te fcnf i t iua , fed 
ío lum ab intel lecl iua, 5c appctitus feníi* 
tiuus , etiani i n nobisnon mouetur im--
mediá te ab ¡Htelie(rtu> fed a cogi ta t iua , 
quje eí l virtus f c n í i t i ü a . C o n n r m a a u r í q u o 
mam appetitus íenfi t iuus non eft capax 
aftus h o n e í f i : ergo ñ e q u e peccati: eon-
fequentia pa te t : quoniam rat io formalis 
pcccati confií l i t in o p p o í i t i o n c priuatiua, 
vcl contraria ad honc í l a t emjSc idem fub-
ie¿tum e l l capax o p p o í i t o r u m , í luc o p -
ponantur c o n t r a r i é , íiuc priuatiuc:5c an-
tecedens probatur: quoniam non habee 
pro ob iedo bonum íub ratione h o n e í l i , 
íed íub ratione boni íen í ib i l i s , & in hoc 
di í ícr t ab appeti tu mtc l i ed i i i o .Conf i rma- ConfiTm'** 
tur í e c u n d o ^ j u o n i a m vt aélus aiiquis pof-
íit i m p u t a n agenti ad culparn , r equ in iu r # 
quod íic 111 poteii:atcip!ius> ica ve habeac 
dominmm taíis achis, íed homo mediante 
appetitu í en í i t iuo non habet domin ium 
alicuius aftusjíed tantum per volunta tcm, 
ergo. 
% Secundo fi appetitus r e n í i t i u u ^ v t ante ¿•A***9' 
cedenter (e habet ad voluntatein poi íec eí% 
fe fubíedtü pcccatifequeretur p r imo , cuín 
qu i vo lún t a t e 5c appetitufertur i n o b i e í t ü 
maium in materia pcccat imortahsduplex 
peccatum eommtttere, vnum mortale per 
vo lunta tcm, 5c al temm veníale per a p p e -
t i t u m í e n l i t i u ü . S c t u n d o íequeic tur .poiTe 
•d.Tmonem e íhcaci ter mouere nos ad pec-
candum^quia p o t e í t media alterationc pr í 
marum qualitatum excitare pafsionen» i n 
a p p e t i t u í e n í i t i u o , ad q u á m lequitur con-
cup i í cen í i a , í i uc motus i p í i u s a p p e t i t u s , 5 c 
í z c D e u s permicterct nos tentan vkra i d 
quod potTumus35cnoj) faccrct curn centa-
tione p r ó u e n t u m contra D i u u m Paulum 
i.ad Cor in t , ic.Q^uod fi re/pondeas, poffe Solutia, 
appeti tum pro fuá l ibér ta te non cócupif-
ceie ad id ad quod mouet pafsio excitata á 
Daemone. Contra , í equ i iu r ergo quod i u 
appetitu íen í i t iuo fecundum le,5c íine or-
d iñe ad finem fuperna tura lé poís i t eíle me 
ri tura. Probaturfequcla: qu ía l lcut appe-
titus peccat concupifeendo íine o; d i ñ e ad 
voluntatcm,i ta inerebitur libere r c í i l í en -
do p a í s i o n i , aut ilü non c o n í c n t i e n d o . 
T e r t í o í e q u e r c t u r , c u m qui v o l ú n t a t e o m 
nmo reíilfic a d u i i n í u r g e n t i in appet i tu 
íenfi t iuo , 5ctamen non p o t e í l eum repr i -
mcre , peccare vcnialiter propter i l i ud i n -
ord ina tum m o t u m , quod videcur contra 
Concihum T r i d c n t i n u m . • ' ' / , \ 
^ V I t í m o p r o b a t u r m á in C o n c i . T r i . fef. vlt'A*tt9* 
^ . i n decreto de pecca ío o r i g i n a l / . y . d i f n -
mtu r concupifcentiam non nocere non co 
í en t i é t ibus : ergo a í lus appetitus feníit iuí 
í ine ordine ad vo iü t a t e nu í lo modo p o t e í t 
eíle peccatum, 5 c p e r c o n í e q u c n s neq^ipfe 
appetitus fcnfitíuus, v t antecedenter íe ha 
berad v o l u n t a t c m , non poceft clfe fub-
ietflrum peccati. 
^[ Secunda conclufio : I n appeti tu á» Cwcíuf, 
fení i t iuo p rou t mouetur á v o l ú n t a t e e í t 
fufficicns r a t i o»ve fie fub ic í lum peccati. 
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H ; tc conclufio communis ' c í l , & proba-
tur , uv.n appccitus rsafiiiaus per ordinem 
ad volt intatem, eíl potentia libera , & ra-
t ional is , qum participac libertatem ipfius 
v o l u n t a t i s ; e r g o e í t íubic í f tumpeccat i .Se-
qucla efl: manifefta , quia ve íic cft iubie-
« ¿ium adus pcccarninoí i , quia motus fea-
fualitatis , q u o quis c o n í u í t o concup i íc i t 
vxo rem ai enarr, cíí; de obicdlo malo mo 
ral i ter , & elt voluntarius ipíi fcnfualica-
t i v t mota: a ra t ipne,& á v o l ú n t a t e . 
3. Concluf, C Tcr t i a conclufio : Appccitus feníí t í -
uus , v t antecedenter íe hábc't ad ra t io -
nem nullam habet libertatem , neque na-
tu ra l cm, ñ e q u e moralem . H.TC conclu-
fio p roba tu r , i u m libertas naturalis re -
qui r i t i n potentia indifFerentiam ad ope 
ra t ionem, & a d afeum exequendum fuf-
ficicntem c o g n í t i o n e m , verbi grariaji l la 
potjpníia dicjtur libera , quíe h á b e t in fa 
p r ínc ip ium indeterrninatum rcípciílü hu--
ius , vel ül ius operationis , vei re ípedhi 
huius , vcl iliius o b i e í i i : nam fi pe t en» 
t ía habet pr inc ip ium determinatum, er-
go habet de t e ru í ina t am operat ionrm: v t l 
ergo efl: determinata re íped iu ralis ope-
ra t ion i s , ¿k per confequens n o n c í l l ibe -
ra , nam ha;c eíl: difi-erentia inter c . m -
fam naturalem , <Sc l i be ram, quod caufa 
naturalis v t antecedenter fe habet ad 
ac íum , ita habet fuum pr inc ip ium dc'-
terminatum , quod neceíTario exicns i n 
operationem , tcnetur in talem operatio-
nem exire^ <Sc non eí l in illa caufa pa -
tencia, neque pr inc ip ium a d n o n e x e u n -
dum in talcm operationem. Ac vero cau-
ía libera, v t antecedenter íe habee ad íuu-m 
a í l u m , habet ppincipium i ta i n d e t e r m í -
natum- v t i t a potsit In iftam operationem 
í i c u t i n i i lam exire ; <Sc quia potentia cí t 
taliter indeterminata neceíTario clebet de^ 
terminari , v t operetur , taiis autem d^-
terminat io fít media cogni t ione, 6c hinc 
or i tur l i le cíTentialis ordo inter in te l le-
¿ lum & voluntatera, quia-cum voluntas 
fit indeterminata tam quoad exerci t ium 
q u á m quoad fpecifícationcm v t cxeat,vcl 
nonexcat voluntarie i n operationem,ne-
ceíTario prarrcquir i tcogmtionem i n t e ü c -
d:u3: fed appe:itus í'enfitiuus v t antece-
denter fe habet ad rationem, nul lam ha-
bet talem indeterminationem, nec natu-
ralem , neque mora lem: esgo neque v l -
lam habet libertatem. 
Ohictlio, ^ [ Q u o d íi dicas Appct i tu i fenf i t iuo con-
u c n i í , «Se mouerq í ' econt ra ra t ionem, Se 
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moliere fe fecundum rationem/Sc p||* con-
fequens, hsbere ind i í í c ren t iam refpctia 
t a l íum d m e i í o r u m motuum, etiam vt an-
tecedenter fe habet ad rationem, nam v t 
antecedenter le habet ad rationem , ha-
bet pr inc ip ium in ' í e , quo pofsitmouerc 
fe contra ra t ionem, & h m i í u e r , quo pof-
fit mouerc fe í e c u n d u m rationem : er^o 
v t antecedenter fe habet ad rationem,ha-
bet pr inc ip ium i n d e t e r m í n a t u m , & hbe-
•ru i i i : probatur í c q u e l a , quia habet p r i n -
cipium effeí l iuum di i ic r ía rum operatio-
n u m , 6c r e í p e í l u nulhus cil: deterrmna-
t t im . Vnde aduerte , quod pr incipium QuU 
Lbcrum dici tur i l íud , quod e x natura ¡wnctyhm 
fuá efír indi íferens indifFerentia po t en t ix ^^rnm. 
acÍHi.T , 6c non determinatum : fed ap-
petitus íení i t iuus v t antecedenter fe ha-
bet ad ra t ionem, quo qua í i i n a í l u p r i -
m o con í l i t u i tu s indi í íe rens indiíl 'erentja 
po t en t i a a í l i u a c j a d cliciendum adtum 
contranury rat ioni , Se conforrncm r a -
t i o n i : ergo habet indifFerentiam, & p e r 
c o n í e q u c n s j i b e r t a t e m . 
«][ C o n í i r m a t u r , nam certum eí l fe- Cíjimalm, 
cundum omnes , quod quando a l iquod 
pr inc ip ium sft naturaliter determinatum 
n o n ' p o t c í l habere contrarios adus í e -
cundum eandem rationem , 6c m o d u m , 
íícuc vérb i gratia: quia grauc habet p r i n -
c ip ium dcternpinatum ad m o t u m deor-
fum : ideo quamuis moueatur furfum, 
n o n eadem ra t ionc , 6c modo quo m o -
uctur dcor fum: nam d c o r í u m mouetur 
natural i ter , fuífum autem mouetur v i o -
l e n í e r . Simili tcr , quia leue habet p r i nc i -
p i u m determinatum ad m o t u m furfum, 
ideo v i o k n t e r mouetur deorfum . Si ta-
racú darctur aliquod quod ita mouerc-
tur deorfum íicuti f u r í u m . , 6c ita m o -
ueretur furfum íicuti deorfum,tale p r i n -
cipium non cííet determinatum ad mo-
t u m fu r fum, neque ad m o t u m deorfum, 
íed cíTec indiíFerens ad vtruraque : ergo 
cum appetitus feníi t iuus habeat p r inc i -
p i u m , quo pofsit fe mouere contra ra-
tionem,6c eodem pr incipio po í s i t fe mo-
uere fecundum rat ionem , q'uamuís non 
moueatur niíl media ratione6c volunta-
tis i m p t r i ó : ergo habet p r inc ip ium i n -
di í íe rens rc fpe í tu Vtr iufque , 6ccuai ref-
p e d u nulhus moueatur vioienter , fed 
potius fecundum incl inat ioncm fux na-
tura?, erit ig i tur p r inc ip ium l iberum l i -
bé r t a t e naturali . 
% Q u o d íi refpoiideas,q) q u á u i s appetitus 
feníi-
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fenfiriuushabeat índífifcrentiam cjuandam 
in inodo agencü , & opcrandi ex c o i ü u n -
í t ionej 'Sc í u b o r d i n a r i o n e ad rat ionein, 
& volantatem, non tamen indefequi tur 
elle l iberum , quia naturalitcr e l igi t i d , 
quod fibi p ropon i tu r fub ratione maioris 
b o n i , autmagis f ibi conuem'entis: C o n -
t r a t a r a quarauis appetitus fcníit iuus eli 
ga t id quod fíbi p r o p o n i t u r , í u b ratione 
ma io r i s boni fenfibjlis, vt antecedenter fe 
habet ad ra t ionem, habet tamen pr inc i -
Oliitíio» piura i n fe ip ío ad eliciendum o p p o í i -
t u r a , quamuis i í lud non eligat , nif i ad-
uenieiue ratione : ergo quamuis in d i -
ciendo a í l u m , v t antecedenter fe ha-
bet ad rationem , habeat modum p r i n -
cipij naturalis , ipfe tamen fecundum fe 
habet intrinfecam indifferentiam ra t io -
ne cuius i n aótu pr imo poteft dici i iber. 
QtKtfitdif- Et vt haec percipias aduerte , m a x i m a m 
jtttntia i n - dTc difFcrcntiam inter appeti tum fenfíti-
ter a'fjietítíi u u m , & membrra exteriora : « a m aliter 
fenfetmm, mouentur membra exteriora á v o l u n -
ó* membra tale i «Se aliter mouetur appetitus fenfi t i -
(xitrim. uus, nam membra exteriora mouentur 
íola spp.licatione íp fo rum ad opus fada á 
v o l ú n t a t e fuo imper io , 6: ideo dicuntur 
concurrere ad a í l u m peccati , f o l u m v t 
moca ab alío,quíÉ immed ia t é deteifrainan-
tur ad agendum ab impe r io , vei m o t i o -
ne a í tua l i alterius: at vero appt t i tus fen-
fitiuus mouetur media a p p r e h c n í i o n e , 
vei cogi tat ione, qua ipíi p roponi tu r ob-
i e í l u m i n quo t end i t , 5c ideo concurr i t 
ad a f t u m , v t mouens f c i p f u m j q u i a n ó n 
detcrminat'.ir ad agendum í b i u m per m o -
tionem aflualem altenus y fed per fo r -
man) p r o p r i a m , feilicet per a p p r e h e n í í o -
nem o b i e ¿ l i , & hinc prouenic , quod i n 
appetitu fcní i t iuo reperianturvirtutcs35c 
non in membris externis . E x q u o p r o -
uenit fecundo, quod quamuis libertas i n 
a í tu potcntiae appetitiuac oriatur ex diífc 
rétia cognoíc i t iua : , in proponendo, 5c mo 
uendo,quae indi í ferent ia p r o u e n i t e x e o 
guod potentia cognofeitiua v t i t ü r t o l l a -
tione , qua ex perfecta cognitione , 5c 
ponderatione bonitat is obieóli iudicatj 
quafi i n aclu exercito efle amandum,5c 
fie p roponi t ipfam p o t e n t i x appe t i t iu í? , 
nihilominus tamen ipfa potentia appeti* 
tiua, nempe voluntas ante i l iam polit ie)-
nem indiflferentem obieél i jhbera e f t i n fe , 
pro quanto habet p r inc ip ium indetermi-
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tiuus ( v t antecedenter fe habens ad ipfam 
rauonem)habeat pr incipium i n d e í c r m i n a 
tum^i ta v í p o f s i t mouere íe 5c í ecundusn 
ra t ionem, ck contra ra t ionem:ergo habe-
bi t alicjuam i n d i i f e r c n í u m , 5c per confe-
quens aliquam libsrtacem , quamuis nui lo 
modo moralem.Et pr .Ttereai nam í e c u n d ü 
D i u u m T h o . i . p . q , 8 i . a r t . 3 . ad 1. hoc cft 
diferimen inter imper ium difpot icum, 5c; 
p o l í t i c u m , quod dirpoticurn nul lam a d -
m i t t i t hbertatem , quia n ih i l haben tpro-
p n u m qui cali imnenoimperancur i at ve-
ro pol i t icum aliquam admictit hbertatem 
quia qui imperantur habent al iquid p r o -
p r i u m ratione emus p o í s u n t refií tere.er» 
go cum appetitus íenfi t iuus obediar p o l i -
tice,habebit aliquid p rop r ium ratione cu- n i . -
ius pofsit r e f i ü e r e . Q u o d íi quis arguat ap- '/<? í0' 
petituifenfitiuOjVtfit nanconucr. i t iiber-» 
t a s q u a n t ú ad fpecif icat ioné, qutahsc p r ^ 
requir i t c o g n i t í o n e m íuffícientem ad con-
fiderandum fingulas rationes bonitatiSv 5c 
malitiae inuentas in obieélo,5c ad col la t io-
nem earum inter re,5c ad c o l l í g e n c í u m ex 
v i i l l l u s col ia t ionis ,quíe alijs praeponderce 
quod íieri no poteft a f fen íu , á quo ipfe ap 
petitus moueturmam húiufmodi cogni t io 
continet collat ionem, 5c difeur/um valdc 
perfeftumjimovero 'cognit ioncm finis fub 
ratione finis,5cproportionis mediórura ad 
fínem i 5c ob candem caufam fimilitcr n o n 
habet libertatem exercitij ,quia haec p o f t u 
lat v i m ad cognofeendum ipfum e x e r c i t i ü 
a í t u s 5c eius negadonem, «Se rationes bon i 
tatis 5c c o n u e n i e n t i x , q u í e funt in v t roque 
5c que earum alias cxccdant55c hoc abíq^ ¿ • ^ / ^ 
dubio excedit 5c: fuperat facultatcm appe-
ti tus íenfi t iui . Refpondetur, qued prsedi-
ftum argumentum tan tum p r ó b a i , non 
cíTe tantam libertatem i n appet i tufenfi t i -
uo j quanta eft i n voluntatejalias in appe-
t i t u fenf i t iuo , v t antecedenter íe habet ¡ad 
volunta tem poteft reperiri peccatum m o r 
ta le , quod nullus concefsit, reperitur ta -
rtientalis libertas,5c indiiTer«í3tia ,quaIis 
non reperitur i n membris cx tc r ionbus , 
nam aliter p a r í i c i p a n t membra exter iora 
hbertatem voluntatis , 5c aliter appet i-
tus fenfitmus , nam membra exter iora 
participant Hbertatem omnino ex t r in fe -
cam , at vero appetitus fenfitiuus habet 
in íe p r inc ip ium acliuum el ic i t iuum d i -
uerforam a¿ luum , 5c per c o n í e q u e n s , i n -
dilTerentiam intrinfecam, 5c ob ida l iqua-
natum adprofequendum obieSlum abipfa lem l i be í t a t em, noni l lara quasin v o i ü t a t e 
racione ofccnfmn:ergo cum appetitus feníi reperitur, íed ad m o d u m illius q u x i n va* 
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luntatc reperi tur , 8c quia talis indiffercn-
tia prouenit appeti tui íení i t iuo ,quatenus 
ell i n hoinine ,¿c non quatcnus i n reliquis 
animalibus reperitur > ideo videtur d i -
cenduin 3 quod quamuis nulla mora l í s l i -
• bertas i n appet i tu Teníitiuo hominis rc^ 
per ia tur , p rou t antecedenter íe habet ad 
rationem / <Sc voluntatem , adhuc tamen 
i n i l l o v t he reperir ial iquam libertatem 
• natura lem, quar conl i í l ic i n quadam i n -
difFerentia , rationc cuius appetitus fen-
fitiuus habet p o t c n t i a m i n t r l n í e c a m a d i -
uam v t pofsit mouer i ab obiefto ada l i -
quem a d u m , & per candem potent iam 
acliuam poís i t moueri á v o l ú n t a t e ad a¿tu 
o p p o í i t u m , & quia r c í p e í l u huius m o -
tionis á v o l ú n t a t e appetitus non fe ha-
bet , v t potentia exter ior , quac nu l lam 
habet indifFerentiam, fed cum indifFe-
rentia quadam ad i l l u m a£ lum , 8c cius 
o p p o f i t u m , c u m appetitus f c n í i t i u u s , v t 
antecedenter fe habet ad volunta tem ha- -
bcat potent iam a¿l iuam : qua p o f i i t i n 
a í l u s oppoí l tos j í i cu t i n i l l o c i t naturalis i n 
diíFerentia,ita e í t naturalis libertas. 
qefplHfíú ^ ramen ó m n i b u s non o b r t a n t i -
¡utfiionis. j j y j ^ djeendum eft , quod ex diíFerentijs 
inter appetitum fenfit iuum , & membra 
exteriora non licet coliigere i n appet i-
t u fenfitiuo e í fc formal i t e r a l iquaml iber -
tatem , neque moralem , neque natura-
l e m : & ra t io huius cft , quia appetitus 
fení i t iuus naturali quadam necefsitate,fuo 
a d u fertur i n p r o p r i u m o b i c í l u m , vC 
docet Diuus T h o m a s p r i m a parte,quac-
í f ione oftuagefima fecunda, ar t iculo fe-
cundo ad t e r t i u m , & Arif toteles p r i m o 
l ib ro Ethicorum,capi tc v l t i m o verliis fi-
ncm appellat appet i tum fenfitiuum i n h o -
jnine partem irrationalem , co q u o d i n 
p rop r iumob ie f t um naturali ter , & necef-
lar io moueatur , in quo afsimilatur p a r t í 
vege ta t iu í e , quamuis íit m á x i m a diíFe-
rentia inter i l l o s , quia vegetatiua nu l lo 
modo obtemperat r a t i o n i , aut yo lun t a t i ; 
appetitus vero plerumque v o l ú n t a t e , & 
rationc r eg i tu r , & propterhanc caufam 
Ariftoteles paulo inferius vocat appet i -
t u m fenfitiuum rationalem, impropr i e ta-
m e n , quia operationes appetitus quate-
nus mouetur , & imperatur á vo lun ta -
t e , denoiniaantur ab extrinfeco l iberíe , 
& quatenus d ingun tu r ab intelle¿í:u, d i -
cuntur extr infecaí r a t i o n a í e s . P r o q u a re 
FideQ.Th. vi¿eR£ius efl; D iuus Thomas tertia par-
te, qua : íHone decima o í l a u a , articulo fe-
lii.Quxft. ni; 
cundo i n fine corpor i s . M o d u s autem, 
quo licet appetitus íení i t iuus moucat íe 
ipfum , & habet indiff t rent iá in fuis a í l i -
bus^, & pofsit repugnare voluntati ,nihil .o-
minus non habeat hberam , led neceíTa-
riam tendentiam in o b í e c l u m p rop r ium. 
ca rationc qua praeuenit omnem liberta-
tem volun ta t i s , quia i l la indifFerentia cft 
omnino neceí lar ia naturalis, ita v t i n p o -
teftate appetitus non fit mouerc íe ad h ü c 
ve l i l l u m ex aftibus oppo í i t i s :nece í r a r i a 
autem determinatio ad vnum n a í c i t u r , 
aut e x vehementi motione o b i c ¿ l i , a u t c x 
aliqua qualitatc naturali , qua ipfc ap-
petitus afí ici tur . V n d c quando appeti-
tus comparatur i n fuis motionibus ciui 
r e ipedu Piincipis fimiíitudo confif l i t i n 
h o c , quod í k u t p r x t c r í ub i c f t i onemjquá 
habet ciuis r e í p e í t u P r i n c i p i s , habet a l í -
quamliber ta tem, quaquibufdam a í t i bus 
p o t e l l Pr inc ip i obedire , ahjs vero ilhs 
contradicere, i ta appetitus cft i n fe p o -
tentia qmedam, quas prseter fubiedHoncm 
quam habet ad vo lun ta tem, habet etiam 
quofdam a¿ lusc i rca ob i c í l a ra t ioni con-
formia, quibus ra t ioni parc t , & vo lun ta -
ti,alios vero circa obiefta ra t ioni contra-
r i a , quibus i l i i & voluntat i repugnat .Scd 
i n hoc difFert á ciue erga Principem,quia 
i l ic obedit , vel rcf i f t i t l ibere , appetitus 
v c r ó , í í u é obediat , fiuc repugnet quan-
t u m e í l e x fe í e m p e r neceíTario operatur, 
& i n hoc diflert appetitus á raembrisex-
t e r io r ibus , nam membrumexter ius n u l -
lam habet vira , qua pofsit vo lun tad 
TCÍi í l crc . 
C Q u a r t a c o n c l u í í o , i n j p p c t i m fen- 4- O™*1 
fitiuo n u l l o modo c o n í l i t u c n d a cft an-
te iraperium voluntatis libertas moralis. 
H x c conc lu í io communis debet eíTc, & 
p r o b a t u r , nam libertas moralis dici t l i -
bertatem rcgulae fubieólam.-fed appetitus 
fcní i t iuus ante mot ionem voluntatis quan 
uis habeat aliqualera indifFerentiam, non 
tamen habet a l íqua lem libertatem , v t 
p r o b a t ü m cft conc lu í ionc p ra rceden t í ; 
ergo nec poteft habere l ibertatem mo-
ralem. 
(Quinta conclufio : I n appetitu ^Cm^ 
fenfitiuo , v t antecedenter fe habet ad 
volunta tem , & rationem , nu l lo moda 
potef t r eper í r i peccatum , nec mortale, 
nec v e n i a l c H a c c conc lu í i o videtur dif-
finita i n Conci l io T r i d e n t i n o i n decreto 
de peccato o r i g i n a l i , íefsionc quint3,pa-
ragrapho qu in to , v b i aperte d ic i tu r , 
• m o t u m 
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moturo concupifcentte fine rcfpeelu a á 
volantatem , ad quam proprie compe-
t i t confcntirejion eiic peccatura.Sunt au-
tem l ixc verba C o n t i i i j manere i n bapci-
zatis concup i í cen t i am , vel fomi tc i i ) , hxc 
fandla Synodus fiaturj iScíenric^quíe cum 
ad agoncm relicta íit nocerc non con lcn -
ticntibus v in í i t e r per I c í u C h r i Ü i grat iam 
repugnantibus, non valet , qu in imo c¡ul 
legi t imé certaueric, coronabi tu r . Hanc 
concupi ícen í iam , qu^m aliquancío A p o -
í to lus peccatmn appeilat, íancta Synodus 
declarat e ede í l am Cacholicam ntincjuam 
in t e l l ex i í l e , peccatum appeJIarijCjuod ve-
ré & proprie i n renatis peccatum í iC, íed 
quia ex peccato e i l , <Sc ad peccatum inc i í -
nat.Si quis autein concrarmm íenferit jana 
thema íic. E x quibus verbis lie deduco ra-
tionem iux tan ie iuem C o n c i l i j , quamnis 
appcricus íeníiciinis eliciac quantumcun-
que rat ioni co í i t r a r íum : íi tamen vo lun -
tas non confentiat, nu l lum eO: i n appeLÍtu 
peccatum: ergonce libertas morahs. P ro -
batur fequeia ,nanj íi eílet i n appeti tu l i -
bertas mora l i s , etiam v o l ú n t a t e non con-
fenticnte repenretur peccatum (nam pec-
catum cft adus liber contrarius r a t iom) 
6 Conclu, ^ ^ ^n aPPc"tu ^ n í i c i u o elíet libertas 
' moralis aftus eius eílet l íber ra t ioni 
cün t ra r ius :c rgo cíTct pecca tu in :confcqués 
efl: contra Concil ium:ergo. 
<{f Sexta coricluíio : m appeti tu íenfi-
t i u o , v c í c q u i t u r mot ionem voluntat is , 
«Se imper ium r a t i on i s , non í o l u m poteft 
repenri peccatum vcniale,fedctiam,mor-
taie. HÍCC concluGo c ó m m m u n i s debe: 
elle, probatur tamen, quiaappetitus fen-
í i t i u u s , v t í i c ,po tc f l : e l i ce reaé lum con-
contrarium ra t ion i i n mateiia g r a u i , & 
• i n materia leui : ergo poteí l : reperin i n 
co peccatum mortale , de v e n í a l e ; ante-
cedens probatur , nammotus íenfua l i ta -
t i s , quo quis confulto concup i íe i t v x o -
jem alicnam , eíl: peccaium mor ta le , & 
cíl: actus appetitus fen í i t iu i : e rgo . C o n -
firraatur^nam malitia ex o b i e £ l o , & cir-
cunfbntijs p r i m ó , & formaliter reperi» 
tur i n a í l u imperato á v o l ú n t a t e , á quo 
deinde denuatur in a6tum ab »pfa v o l ú n -
tate e l k i t u m ; ergo l lcut ex a í l u appe-
titus , i n quo p r i m ó , & formaiis e í l 
malitia formaiis deriuatur hxc ad a í l u r a 
voluntatisjita etiam malitia monal is pec-
cati poter i t efie p r i m ó , & formali ter 
in actu appetitus , & inde deriuari ad 
a£lum vohni ta t i s . Sicuc e n i m q u i a c o n -
cupifeere acceíTum ad altensm v x o r c m 
t í t m a l u m , ideo vcllfi i l i u d eíl: m a l u m , 
i ta quia taüs concupifccntia eí l n ior ta-
l i s , ideo voluntas ill ius cíl: moi tale pecca-
t u m . Conf i rmatur iceundo, quia quan-
do .appetiius co^cupiici t a d u n » c.irnu-
l e m , auc i n eo delec'lacur homo , peccae 
mortal i ter , c í i am íi voluntas non con-
íent ia t po í i t i ué , fed tantum ex plena 
de i ibc ra t íone ratioois habet iiberam nc-
gatiouem d j í r cn t i cnd i ; e rgovei t u n c e í V 
inal i t ia mortalis formaliter i n aOu ap-
petitus, & i t a babetur in ten tum , vei n o n 
c í l i u eo , & t u n c ícquerecur tale pecca-
t u m folum cíle peccatum omi í s i cn i s ' , 
cuius oppohtum d i í t u m cí l in prxceden-
t i quadhone, e^pheando fentcnuam D o -
¿ l o n s l u x t a í c n u i u i a m Fi'atns Anto¡ i i j 
de Corcioua. Probatur íequela , quia ex 
o p p o í i t a fententia, ^uod habet rat ionen 
peccati tantum eíl: carentia clebici a5lus 
111 v o l ú n t a t e , qu^e cíl: ip ía ratio omif-
l ioni? . 
e. V l t i m a c o n c l u í í o : I n appeti tu fen-
fítiuo prout habet rauonem ieníual i ta t is 
pra^ciíe , í o l u m repentur peccatum v e -
niale . Haec conc iu í io p roba tu r ; nam i n 
appeti tu fenfitiuo p rou t indui t rat ioncm 
íea lua l i ta t i s í ecundurn propr iam r a t í o -
Kem,quam habee v t ht í en fua l i t a s^ ran tua i 
pr^Cupponit i na f tu íuo femipienam aduer 
tcnt iam intellcrtus, 8c l ibertatcm vo iun -
t a í i s , quae fufíiciens eíl ad h a c vt aftus 
appeti tus, qu i í equ i tu r i l l a m , lit v t n i a -
le peccatum ( iaitem ex imperfet l ione 
aftus ) ícd peccatum c o n í c q u e n s ícrni -
plenarn aduertentiam tantum cíl v e n í a -
l e : e rgo . C o n f í r m a t u r , nam peccatum 
mortale requ í r i t pienam aduertentiam m -
tc l l c í lus , «Se libertatern Voluntatis : í e d 
ícnfuaii tas í c e u n d a m pienam rat ionem 
feníuali tat is i n fuá operatione n o n pa-
t i t u r pr.Tciíe t a í cm pienarijim aduerten-
t iam : ergo ¿ v t í i c , non p o t e í t c í í H i ; b -
i e í lun i peccati mortalis , & vt í ic c í l T u b " 
i e d u m pecca t í : eigo vt lie crit í u b i e -
Ctiim peccati veni^lis. C o n í i r n i 3 t u r ? n a i n 
ha'c d i í ícrent ia eíl inter peccatum mor-' 
t a le , «Se veníale ex parte clcliberatioms, 
Sí adue r t enü .T , nam peccatum mortaje 
pnerequir i t pienam aduertentiam^üCDle-
nam deliberationem , ven ía le autem fe-
miplcnam , vel aliqualcrn de l ibera t io -
n c m , (Scaduertenti.-jin. V^ndec^ eo quod 
appetitus íenfi t iuus po í s i t moneri a v o -
l ú n t a t e ex delibcrationerationis plcn-i ve l 
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í c rmplcna > t an tum deducitur cjiiod i n 
appet i tu vt l i l i non ío luni potei t elle ve-
níale peccatuin , íed eciam mortaje , 8c 
hoc habet raanifeilam raaoncm ; aatn íl 
loquamur de auer í lone á rccl i t i idine v i r -
f u a s , q u í e efi: priuacio > i n qua e í ien t ia -
licer c o n l i í h t peccatum , í k u t hxc po-
teft elle in 3«^u appetitus cum íemip ie -
na v o l ú n t a t e l iber ta t is , vnde habet a í t n s 
appetitus , quod hü veníale peccatum, 
f ' t ctiam in a£lu appetitus circa prauum 
ob ieé íum , fcilicet arca matcriam f o r n i -
cationis , vel adultcrij : harc auer í io ¿K 
plena l ibé r ta te voluntatis cn t ratio pec-
cati m o r í a l i s . Si vero loquamur de p r i -
uationibus , quas peccatum mortale , & 
veníale impor tan t confequenter, quem-
admodum peccatum fecuoris chantat is , 
repentur iíi a<flu appetitus ex i n c o m p k -
ta l ibér ta te voluntatis , fecus i i le n o n 
cíTct peccatum veníale , fie etiam ex i n -
tegra l ibé r t a t e caufac a£í:us appetitus i n 
anima pnuat ionem g r a t i s , Se chantalis, 
ac proinde D c i v l t i m i finís, quíe prma-
t io conlcqui tur peccatum mor ta le . Ncc 
valet folutiojquarn quis \ idetur poíTc de-
í u m e r e ex San¿ lo T h o m a in a r t i cü lo quar 
to qua;ftionis íepcuagcfima: q u a r t . T , v b i 
d i c i t , quod in appeti tu non poteft eí le 
auer í io á r a i i o n e , & adeo, ficuü i l l e n o a 
p o t e í l ad r a í j o n e m , de ad Deum con-
u e r t i , ciufdem en ím po ten t i í e eít auc r t í 
ab aliquo , cums t í } c o n u e r t í ad . 'llud > 
non íb lum tanquarn p r i n c i p j j , íed etiam 
v t fub íe¿ l í . N a m contra hoc cft q u o d l i 
auer í io a rectitudine ra t ionis , <Scprjuatio 
feruoris charitatis, non pofsit ef lein ap-
p e t i t u , non eíFet in eo peccatum venia-' 
l e , quod Sanclus Thomas negat . P ro -
batuc í e q u c l a , quia ratio vemaiis pecca-
t i confi f i i t in íp faaue r f ionc : pr iuat io au-
tem feruoris infeparabili nexu confsqui-
tu r i l lun.PrzEteíea ad hoc vt aliquis a¿tus 
fie mortale peccatum , non eft nece í la -
r ium quod fo rmahte r , exp l i c i t e , d i -
recle feratur in aue r í l onem á rec i i tudi -
fic vir tut is , Se i n í e p a r a t i o n c m á D e o , 
{hoc cnim t an tum r e p e r í t u r m peccato 
quod efl: concemptus , Vel odium D c i , 
aut fuga vir tut is ) íed fatis c í l ad ra t io -
nem peccati m o r t a l í s , quod aélus fera-
t u r i n hanc aucrfioncm , aut feparatio-
nem i n d i r e f t e , & ex confequent i , a í l u s 
autem appetitus íenfit iui ex plena d e l i -
b e r a t í o n e in:cllcfVus , <Sc l ibér ta te vo -
luntat is p o t e í l indiref te ferri i n talcm 
aueriionern ¡ Sc í epa ra t i onem : c r g o p o t e í l 
c i k peccatum mortale. V n d e e x c o q u o d 
Diuus l'homas docec ín racione art icuii 
quar t i n i in i deducuur contra hanc ven-
tatcm: ratio cnun illa ex c o ü í i r m a t i o n e c l l 
quia cuín leuíual i tas í e c u n d u m propn.nu 
rat ioncm non polsit mo'ucn ab uuc l lc -
¿ í u , ¿ k v o l ú n t a t e ad allquem a c l u m , q a i 
participet pleiiam , 6c integram Jiberca-
tcm , l i c u t c x hoc q u o d i n ea n o n p o t c í i : 
elle ptoprius a í t u s . Se p e r f e ñ u s vir tut is 
qu i ad hoc v t f i t ta í rs , n e c e l l a t i i j d e b c t c í -
íe eiectiuus, ac proinde plcne iiber, hinc 
í i t , íeníuai icatem vt talen» non polie coa-
uer t i ad rat ionem. Se ad Deum , 6c fie re- -
¿Ve in tuh t Sancius Thomas,cam non pof-
íc á ratione auer t i , ¿c á Deo í e p a r a r i , p r o -
pr ía Se peifefta auerl ione, & leparatione 
q u x necefiaria eft ad peccatum mórcale^ 
hoc autem non p o t e í l deduci i n appeti-
tu , 111 quo ficut ex plena dehbcratione ra^ 
tionis p o t e d e í r c conuerfioad rationem. 
Se ad Deum, ita ex eadem p o t e í l elle aucr 
1ÍO,ISC f c p a r a ü o , ac p ro inde , petcatutn 
mor t a l c .Cum igi tur íenfualitas fecundum 
pr^cilam r a t í a n e m lenfualitatis tantum m 
íua operatione c o n í e q u a t u r femiplenam 
confiderationem in te i l edus , quamuis i a 
appe t i tu fenfitiuo pofüit eíTe peccatum 
ruortaic in ip fa vero p r x c i f e , & : v t fie tan-
t u m p o t e í i repcr i i i peccatum veníale,(3c 
non m o r í a l e . 
l v e í p ü n d e t u r a r g u m c n t h ' , a d p r i m u m Refi^át' 
d e í m n p t u m ex Caictano, admi í la i l la ü- gumetajim 
nnl i tudme ín te r cogua t iuam, «Screminil- cipalk. 
centiam in ordin'e ad mtc l l c f tumex vna M p m 
p a i t e , & appct i tum fen f i í i uumin ordinc 
ad vojuntatem , quod ficut i n appeti tu 
íenfi t iuo ante liberam mot ioncm,ve l ne .^ 
gl igent iam voluntatis , nullus e i l a é l u s , . 
qu i íit ahquo modo l i b e t , í e 4 orones íunC 
ncceíTari ; , <5: omnino ad vnum determi-
na t i , non fecus quam appctitiones b ru to -
í u m , fie etiam in togstauua, aut r e m i m í -
centia nulia e l l omnino c o m p o f i t í o an • 
te c o m p o í i t i o n e m , vel d i í cu r íum i n t c l -
l e f tua íem , íed tan tum í u n t fimphecs cog-
nitiones i n his fenfibus , pennde atque 
bruta per íEfiimatiuam ,6c memonam fim-
p l i c i q u a d á i n apprehenfione 3 Se naturali 
i n í i m a u cognofeunt. Rur(us, licút i n a p -
pe t i tu í en l i tmo hominis p o í l hbcram mo 
t ionera , aut o m i í s í o n e m voluntatis repc* 
n t u r a ¿ l u s , q u i ex t r í n l eca quadam deno-
tmnatione a libera v o l i t l o n e , vel omifsio-
ne habet v t fie l íbe r , quia c í í c d u s babee 
c x t r i / H 
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extrinfeeam denominationem a caufa, ita 
i n c o ^ i t a d u i , (S: r ennni íccn t ia , p o í l com-
poí i t ionem , & d i í c u r í u m ínce l ieé tus , illa; 
coenitiones ord lna t íe denominatione e x -
t r m í c e a , vocantur compofitiones v & dif-
c u r í u s , e o q u ó d í u n t eí ieftus compof i t io -
nis ,& diícurfus intel lcaualis . 
«¡[ A d í e c u n d u m refpondetur,quod ex 
illis dil íeientijs inter a p p e t í t u m , ¿Se mem-
bra exteriora in argumento numeratis,no 
lieet co lü^ere ahquam eíTclibertatem í o r -
rnalit^r inwnppccicu íení i t iuo: nam A r i í l o -
tcles, 6c Sanftus T h o m a s , quorum Tune 
ill.T diíTcrcntiaí , p l a ñ e docent, í en í i t iuum 
a p p e t í t u m natural i quadam neccfsitate 
luo adu ferri in p rop r ium ob ieé lum , v t 
íicet videre pr ima pai t c , q u s í i i o n e o í t u a -
gc í ima fecunda* articulo fecundo ad ter-
tium,6c tert ía partCjquíeft ione décima oc-
taua , articulo fecundo incorpore propc 
finem , & quando j pr ima íecundae quíeíf. 
feptuageí ima quarta , artictjlo í ecundo , in 
lolutionc ad t e r t í u m d i x i t , a p p e t í t u m i n 
hoc d i í l i ngu i á membro e x t e r i o r i . quod 
appetitus mouetfe ipfum , m e m b r u m « a u -
tem exterius mitrimé^ ideo hoc v e r u m e í t 
quia tota v i s , & potentia mouend i loco in 
brutis e l l appetitus feníi t iuus, ín h o m i n i -
bus autem & appetitus ícnli t iuus,&: v o l u n 
tas, vt docet A u g u í f i n u s 3.^6 anima, cap. 
j o . & D o í l o r ¡ . p a r t e , quíef t ione 81.arti-
culo ter t io , c o n í l a t autem, nul lum mem^ 
brum exterius poíTe m o u c r e í e íine p r i n -
cipio aél iuo fui motus,quod e í l appetitus 
aut voluntas, 
jli]Mc,ye ^ " A d t e r t íum refpondetur, quod diíferé 
fiUetur 1. tia ínter fení'ualitaccm, & membraexter io 
ra non coníift i t m hoc,quod in fenfualita-
tetanquam in propriacaufa? reperiacur ali 
q'jod peccatum, ín mébr is autem exter io-
r ibusmul lum, íed m hoc quod in íenfua l i ta 
r.e,<?c etiam in in te l lec lu jquádo co rü a¿lus 
funt rat iom cót rar í j r epe r í t a r p e c c a t ü í o r 
malí ter , tanquam ¡n propri js fubieél is , 
í ecundum intrinfeeam denominationem, 
at vero in membris externis ta tum eíl pec-
catum fecundum extrinfeeam denomina-
t ionem qusc deriuatur a cauía ín eííc<flum, 
Qnare autem in membris cx te i ionbus no 
reperiatnr peccatum formaliter r e í p o n d e -
tur ,quod aíftus membrorum ex tenorum, 
v t íint formaliter,<Sc in t r in íeca denomina-
tionc peccata n o n í h n t confiderandi ca pr^ 
cifa ratione, qua a manu t6egrediuntur, aut 
á lingua,etKi ex libero voluntat is imperio, 
íed etiam fecundum quod ex parte raace-
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r i x i n c l u d u n t a f t u m rat ionis , dut fenfiriui 
appetitus, hoc enim modo habent vt íwí i 
aclus exteriores d i í l m f t i contra actuni eli 
c i tum v o l u n t a t i s , qui í o l u s in p r o p o í i - -
to vocatur in ter ior , ^ ideo a¿lus m u r m u -
randi , & occidendi dicuntur formahte f 
pecca ta , intrinfeca denominat ione , quia 
includunt a í t u m intcl lef lus , aut appetitus 
í i e n í m folum his nominibus hgrní ice íu ir 
í o l u s atlus í e n f u s , aut m e m b r i exter ior is , 
tantum eiit peccatum. extr infeca quadam 
denominat ione , n e m p é , eííc<flus , ve l i n -
í l r u m e n n , vnde v i d e r e , & audirc obfece-
n a , íi í u m a n t u r pra-cife vt í u n t aclus p o -
tení iae vifiu.x-, & audit iua! , et iam ex l i -
bero imperio voluntatis fo lum í u n t de-
n o m m a á o n e extr iu í 'eca peccata: quia ef-
f e c l u s , a u t i n í l r u m e n t a peccatorum : v t 
autem fiñt formaliter peccata Íafciuiíe,auC 
cuciol i tat is , debent í u m i fecundum q u o d 
rnatenaliter inc ludunt a í l u m intelleftuSj 
ve l appetitus , & hinc prouemt /quod r a -
tio voiuntari) n o n eodem rnodo reper ia-
tur in í c n l i b u s & membris externis , quo 
reperitur in i n t e l l e í l u & a p p e t i t u » & l i -
eet ratio hberi per part ic ipat ionem , IJC 
eodem modo in v traque a í t i o n e ^ i n qua 
l ibertas repentur ab a ^ u l i b e r é elicito á 
v o l ú n t a t e denominat ione quadam e x t r i n 
feca: ratio tamen v o l u n t a r í j , quac c o n í i -
ftit in hoc , vt operado fit ab intr infeco , 
n o n eodem m o d o reperitur in i l h s , fed 
diuerlo, quia ínte l le f tus ,5c appeti tus m o -
uent íe ipfos ad o p e f a n d u m , <Sc p l e r u n -
que r e f i í l u n t vo luntat i imperanti:<^hinc 
í i t quod pofsint e í l e f u b i e ó l a h a b í t u u m , 
& a d a u m mora l ium : at vero f e n í u s , & : 
membra ex terna í e i p l u m n o n mouent ad 
o p e r a n d u m , ñ e q u e in e ís efl facultas re - , 
f i i lendi voluntat is imperio , & ideo ne-
queunt e í l e í u b i e c l a ac lumu mora i ium, 
h a b í t u u m . 
^[ P o í f e t tamen fecundo refponder i , 
cum opmant ibus a£ lus m e m b r o r u m e x -
ter iorum e í l e formaliter Se intrinfeca de 
n o m í n a t i o n e p e c c a t a j q u a t e n u s f u ñ í aclus 
a p o t e n t i a e x e c u t í u a í n i p í i s membris , v e l 
í e n í i b u s e x t e r i o n b u S í e x i í l c n t e e l i c i t í . V í i 
de potentia v i í ] u a , & : o c i i l u s m á x i m e dif-
ferunt: n a m poten t iav i l iua e í l v i r t u s v i » 
dendi , & qua'dam qual i tas i n ocu lo 
c x i í l e n s , i p í e cn im oculus n o n e l l p o -
tentia v i f ua , fed e í l o r g a n u m v i í u s , 
in quo rcc ip iuntur í p e c i c s o b i c í l i , per 
quas í p e c i e s potentia videt , & í ic alio 
modo í e habet r e f p e é l u a¿ lus v i í i o -
C c 4 nis 
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iiis potentia vifiua , 8c organum vi fus . 
Idem dicendum c ñ de alijs membris exte-
r ionbus, nam potentia motiua non eíl: ide 
quod pedes : íed pedes funt in l l rumenta 
q u í d a m quibus potentia motiua exerceü 
fuamopeiationcm,idem dicendum e l ide 
locutione re ípef lu cuius lingua tantum ha 
bet rationem i n í l r u m e n t n q u a r e pro nunc 
m i h i videtur d i cendü)quod n ó í o l u m a í l u s 
appetitus fenfitmi funtformalitec denomi 
natione in t r in íeca , quatenus terminantur 
ad obicíflum diíTonum rat ioni , 8c funt i m -
perati á v o l ú n t a t e formaliter peccata, ve-
yum etiam a ñ u s potentiarum ex te r io rum 
v t i p o t c n t í x motiuíejvi í luíe, & c , f i funt i m 
perati á v o l ú n t a t e óccirca o b i e d ü d i í r onu 
r a t i o n i , funt formali ter , & d e n o m i n a t i o -
ne intrinfeca peccata; 6c í icut appetitus 
fenfitiuus eft íubicd:um peccatorum,qua-
tenus imperatus a vo lún t a t e elicit a í t u m 
diíTonum r a t i o n i , ita 8c potentia vifiua 
quatenus imperata á v o l ú n t a t e , eheit a£lü 
vifioniscirca o b i e í l u m d i í l o n u m ra t ioni , 
e i l íub iec tum illius peccati,quia quamuis 
potentia vifiua naturalitercliciat vifioné, 
Se per confequens, v t fie peccare non pof-
li t ,quia tamen fubdita eft vo iunta t i , v t do 
cet Dodior hac d í í l indt ione , litera,C^. Po-
te í i ehcere 8c elicit a<flum d i í fo rmem reíl(j 
ra t ioni , 8c per confequens ,pecca tú ; 8c q u á 
uls ipía potentia non pofsit caufare caren-
tiam r e ( n : i t u d i n i s i n í e , n c c i n fuoa«n:u>ac 
vero voluntas p o t e í t caufare i n illa poten 
t u caremiam redi tudin is s (Scin a£lu á ta l i 
potentia e l i c i t o ^ ob hoc á D o é i o r e in hac 
<|:rt:incl:ionc,vt dicebamus quafftione prae 
cedenti aftus aliarum potert t iarunijdicun-
tur materiahter peccata , quia po ten t i a á 
quibus eliciuntur non caufant carentiam 
reiflicudmis i n l i l is : fed voluntas , c¡ux non 
Io lum tcnetur gubernare le io regno ani-
ma?,fed etiam aclus reliquarum potent ia-
rum,&: per confequens potentiae eliciente^ 
actus dicuntur materiahter íubief ta i l lorú 
peccatorum, non quia in lilis non fint i l l i 
adus íub iec l : iué , í cd quia voluntas cauíaC 
malitiam moralem , 8c in adlibus, 8c in i p -
íis potentijs, & ob hoc reliqu<E po ten t ix 
p o í í u n t dic i fubiedum i n h s l í o n i s , quam-
uis non dicantur fubieftum denominat io-
nis . Q u o d po te í l patere nam illa poten-
tia poteft eíle fubicftum inhaefionis pecca 
t i formal iter , quae eí l fubic«ftum aé l ionis 
inorclinatae l ibere,& voluntar!?: fed poten 
t ía viíiua,(Sc quaecumque alia executiua po 
tef l elle fub ie^um inhaefionis íi¿"tionis l ibe 
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r^ e inordinatar, >Sc vo lun ta r i^ .c rgo Se pec-
cati :maior eft inanifclla , c5c minor p r o -
batur p r i m ó , quia nu l l i poteft c ü e du-
bium , ad ionem receptam in potentia exe 
cufiua pofteeífe inordmatam, pnuatam-
que reclitudine rationis fibi debita , ve 
mendacium . Secundo , n u l l i poteft eí l^ 
dubiurn adionem h u i u í m o d i elíe hberam 
l ibér ta te participata á v o l ú n t a t e , cui ad 
nu tum obeditj abfurdum enim clTec dice-
re non eífe Iiberam h u i u í m o d i ad ioncm 
l ibé r ta te participata ,qu ia obedit abfquc 
refiftentia & facúl tate ren i tendi : quia ve 
conf ta t , í uppo í i t a intentione voluntat is , 
tam ipía voluntas q u á m intelleclus ne-
ceíTario r rouc tur ad exerci t iuin ad c l i -
ciendos aftus circa media a b í q u e facúl -
tate renitendi:fed infententia D m i T i l o -
ma; non poteft dubitar i , in huiufmodi 
adibus in t e l l eé lus , 8c voluntatis , circa 
media reperiri fufñcicntem libertatern ad 
peccandum , l ibér ta te participata ab i n -
ten t ione , quae eft fimphciter l ibera: er-
go 8c aftus exteriores, qu i fubieftantuc 
i n jaotentijs execut ioniscrunt formali ter 
peccata , 8c non denommatione taiuurn^ 
ex t r in í eca * & í imih tc r potentiac executi* 
UÍC erunt formaliter fubieftum tal ium pee 
c a t ó r u m inhncfionis, quamuis non deno-
minat ionis . Ncc obftat quod non poffunc 
refiftere, quia noc non i m p e d i t ^ t dnftuni 
cft, ncc fecundum , quod non fint Cubic-
éla v i r tu tmntquia yirtutes non ponun tu r 
inpotenti jsdceerminatis , nam cum tales 
potentiac parcant vo iun ta t i abfque re í i -
ftentianon indigent al iquo deterrainati-
l i o , quia pr inc lp ium determinatiuum tan» 
t u m pomtur in potentia indeterminata , 
8c mdi f fe rcn t i . V n d e i n v o l ú n t a t e non 
pon i tu r habitus, v t quis diligat fe ipfum 
8c cum hoc ftat,quod tahs af tusf i t a í lus 
ftudiofus . I n membris autem exter ior i -
bus non ponuntur peccata formali ter , 
quia membra non funt p o t é t i x , f e d orga-
na po ten t i a rum. V n d c ad argumentum 
in fo rma refpondetur , quod í icut in ap-
pe t i tu fení i t iuo reperitur formaliter pec-
catum , i ta etiain i n potentijs executiuis 
reperitur fo rmal i t c rpecca tum, ¡ j i membris 
autein ex tc r ionbus non reper i tur , quia 
membra exteriora non funt potentiacfed 
organa & inftrumenta potent iarum. v 
f A d v l t i m u m refpondetur,quod poft ^ 
quam Diuus Thomas i n articulo tertio 
d i l f i n iu i t i n fenfualitate , qua rationc 
a volutatc m o u c t u r , poíTe eííe peccatum, 
mcr i -
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inerito attic. 4. quxrit i an in ea p o ü i t re-
penri peccatum r u o r u l e : & licet q u á d o ma 
tcria defec l l m o r t a l i s a í l u s feníitiui appe 
titus ex imperio voluntatis íit mortale pee 
caíunij (m quare non morta le , íed tantum 
veníale peccatum ciebeat fenfualitati t r i -
bu), diximus iam propter imperfedionem 
dclberationis. 
Q ^ V J E S T I O . j l l l . 
Vtrurn omms motus appetittiS 
• Je^ftiui circa obiettum clici-
tum fmtfeccata? 
],Sententíd 
Umic, 
E hac re eft pr imafentent id 
Henr ic j ,quodi ib . ó . q u í e ü i o , 
3 a . a í l c r cn t i s , omnes motus 
appctitus fenfitiui quantura-
uis p r i m o s , eífe aliqua ra t io-
ne peccata, &: ad culpara impu tan . Aduer 
t i t tamen circa fincm illms quací l ionis d u -
plicem eífe rationem peccatí»iSc culpae p r i -
ma efl:,quani vocat de fo rmi t a t é contra re-
gulam rationis & p r u d e n t i í E , & dicit hanc 
reper i r i in quocunque motu appctitus Ten 
f u i u i , qu i infurgi t contra ra t ionem, ante-
quam cumquelibertatem volunta t i s^ t iam 
in his qu i regenerati funt per bap t i í r au ra ; 
probat autem fuam fentcnt íara > quia o m -
ms motus inord ina tus , t k r a t i o n i contra-
rius prouenicns ex corruptionc fomitis ha 
bet rationem pcccati/ecundum quod pee-» 
catum eíl deformitas o p p o í i t a prudentiae 
& ratíonirfed peccatum hoc modo tanta d i 
cit de fo rmi ta té contra reculara r a t i o n i s ^ 
o 
prudentia?, ergo quicumquemotus appc-
titus fenfitiui contra regulara rationis v t 
ííc erit peccatum. Suraitur autem fecundo 
modo peccatum quatenus efl: reatus q u i -
dam.ad pa.Miamj&hac racione fumpturd 
peccatumiin his qu i regenerati, aut i u f t i f i -
cati funt , .motus 1II1 pracuenientes oranem 
]ibertatem non funt peccata . Probat aute 
i í tud íecundura d i ¿ lum, quia cura i n rege-
neratis per gratiam fi t r emi í íu ra peccatum 
origmalcquod-ef l m á x i m u m , etiam abla-
íus e l ! reatus ad poená qua; debebatur p ro 
his mot ibus , quod eí l qu id m i n i m u m . I n 
illis vero qui nec (unt b a p t í z a t i , tales m o -
tus habent vtramque rationem* peccat i , 
imóf i nomine peccati mortal is intel l iga-
tur i i lud cui debetur poena í e t e r n a , tales 
3^3 
motus i n non baptizatis funt m o r t a l i i 
peccata, quia p ro i l i i s debetur eis aeterna 
. poena. 
•¡[Secunda fententia efl aIiorum> aíTeren z.Scntentiá 
tiura quod motus qui caufantur a c o n c ü - ® S o m u . 
pifcentia Omnes habent ahquam rat ioneni 
Cuip.-?, íta D . Bonauenturam fecundo, d í -
l l ind l* 33 .art i t . 1 .quarí l .z .óc c l a rmsd i í i i n . 
4 1 . á r t i c a . q u a t í t . i . i n corpore (Scadfcxrü. 
& Albertus diliintn:.3 3.citara ar t ic ,4 .A]e-
" xander 2 .part .quaín: . i 08.A membro 2. v í -
que ad fexcum , Al t i l íodorcnf is in í u m m a 
l i b . i . t r a ¿ l . j 8 . c a p : i . & i . & C a i e t a . tenetur 
ctiam hoc ídem fateri propter i l iam femi-
plenam hbertatem quam poni t in appe t i ' 
t u íenfit iuo fecundumfe, (Scfnie ordine v i -
l o ad voiuntatem. F u n d a m c n t ü huius fen-
t e n t í x eil:,nam fol ici tudoJ& vig-ilia v o l u n -
tatis poteil : eile tanta , vt poís i t reprimere 
motus qui inappeti tacaufantur , e í i an i a 
fola qualitate na tura l i , ergo «tales motus 
nu l lo modo p o í l u n t eíle fine peccato ve-
n ia l ! . 
Ter t i a fen te t i ae f lD.Tho .demalo ,q i i se - ^.Sententia 
ftio. 3.artic.3.ad oc lauum^&qn.TÍf . 7.art» <Dtjhm. 
6.ad o¿í:auum> <& in quarto, d i r t inc l . 21. q . 
2 . a r t i c . i . & di í i in . 24. qux f t . 3. a r t ic .2 . in 
corpore ,& quodIib .4 .ar t . 24. & Prima fe* 
cundíe , quíeft . 74. arcic. 3 . in folutione ad 
fecundum argura. vb i cura íibi obiecííTet 
hominera non haberc in fuá p o t e í l a t e ora 
nes motus qu i contra rationem ex apprc-
h c n í i o n c in i ag ínauon i s in appeti tu aut fen 
fualitate infurgüt , ac proinde non in o m n i 
bus illis peccare3Refpondet coí-ruptionemi 
fomitis non imped i r é quo minus í in^u l i 
motus fenfualitatis cotra rat ionem h a b e á t 
rat ionem voluntar!) ac proinde peccati , 
l icet ,quia homo non p o t e i l omnes fimul 1 
v i ta re ,nonin ó m n i b u s í imul p.eccat;& 3. 
part .q .42 .ar t . I . ad ter t ium reddes racioné 
quare Chnftus non fuit tentatus á carnct 
l i cu t & á demone, i n q u i t , hoc ideo híiíTe, 
quiatentat io carras non poteil: eíTe í ínc 
peccato . £ x quibus ó m n i b u s locis d e í u -
nntur pracdiéla fenté t ia n é p e quod omnes 
motus appctitus fenfitiui circa obiec tü c l i -
Citü cauíat i ex imaginationis apprchefio-
nc funt ad minus peccata v e n i a i i a . F ú d a m é i*Argum, ^ 
t ú huius iente t ix eí},quia omne^iUí mocus 
íi¿ratio haberet debita vigilantia poíTent á 
v o l ü t a t e i rapedi r i , ergo cum omms motus 
elicitus q u é prchibere eíl: in p o t e í l a t e vo -
luntatis íit p e c c a t ú , talis motus in materia 
j p h i b i t a i n appeti tu in íu rgés ex fola apprc / 
Jieníionis imaginatione cn t pecca tú : quod 
C e 7 autem 
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aute talís motus Cit t l ic i tus , patee, quia eO: 
contrarius de íe r a t i o n i , Se v i r t u t i : v t G fie 
i l l ic i ta cóncupi tccn t ia venereorum.Quod 
aucem voluaras poí le t prohiberc cales mo 
tus ,patc t :quía íer i fual ) ias (ócet iam appcd-
tus <Sc Hnaginatio)rubc{útur imperio ra t io-
nis.-crgo fi ratio vt debeceíTetin afsidua v i -
gilia polTet volutas ex ülius d i r e í l i onc i m -
p e d i r é , nc i t t íurgeret a p p r c h e n í i o imagina 
t ionis Sí motuf.Jlücitus appctitus. 
i.Argtm. « [ i e e u m i o j p r o b a t u r ex D.Paulo ad Ro 
nianos ,7 .vbi iic ait ,non quod voló bonura 
hoc ago,fed cjuod odi m a l ü j l l u d faciorqua 
dicac fació per complacentiam , & con-
cupi ícen t iam quod odio profequor fecun-
dum ra t i onem. í i t D . A u g u í t . i i b . 7 5 7 . d e C i -
uicate, cap. quarto aíTerit nonnu l ium clTc 
vicium quando caro concupifeit contra 
í p i r i t u m . 
4.Sententia' q QjJarta í cn tcn t la eft D o é l o r i s , v t pa-
(Docioris. tet in#iitera*quain etiam defendunt o m -
nes cius expofitores Gabriel i n Canone, 
les ione 7 l i t e r a M . fequentibus. N i -
coiaus de L y r a fuper l l l ud Mat t l ia^ i . 5'. 
qa iv ider i t muliercm ad c o n c u p i í c e n d u m 
earn.Ricrtrdus in fecundo, d i l í i n í l i o n e ^ r. 
articulo fecundojquíe í í ione prima. A l m a i -
. nus traftatu tert io moral ium , capit. 24, 
Anj í e r iu s in moralibus, cap. 6. (Seex difei-
puiis D i u i Thoms: . Medina . 1 . a . q u a r í l i o -
ne 74. artic. 3. Conradus ibidem , 6c M a -
g i í i e r cúme l ,d i í pu i a t i one fecunda. Pro cu 
TZota.tt ius explicatione Se qu^ft ionis eíl: p r imo 
notandum , quod cumnul lus aftus pof-
í i : habere aliquam r a t i o n é culpae riifí í u p -
polica delibcratione aliqua r a t i o n i s , í t a l i -
qua l ibé r t a t e vo lun ta t i s , necefTariu eft i n -
tciligcre que t i i i t nere í la r ia ad hanc delibc 
r a t i o n é , 8c l ibé r ta le , 6c in primis, d ú o í u n t 
neceflaria , quo rum p r i m u m eft iudicíü i n 
t e l l e í tus , quociica rcm aliquam iudicat i l -
lam cíTe profequendamCquia b o n á ) vel fu -
giendam ( quia malam.) Secundo eft con-
ieníus voluntat is qu i cft a í íef tus quidam, 
quo alicui placet res ludicata; í iue talis afte 
¿tus íit í í m p l c x , r i u e e t i a m íit ef í icax. Ka!c 
autem deí ibera t io d ú p l e x eft quaedam pie 
na,quando in tc l lcdus habet integrum , & 
i completum iudicium de bonitatc, aut ma-
licia obieífli, cum ó m n i b u s íuis circunftan 
t i j s , & voluntzis habet etiam circai l lud pie 
nam libercatem coníenfus . A l i a autem de-
l ibcrat io eft fcmiplena, & i n c o m p l e t a , n é -
pc , quando in te l í e í tus déficit a pleno m -
d i c i o , quia non integre iudicat de boni ta-
te vel malicia i e i quam apprchendit , & 
etiam voluntas déficit á plena l ibé r t a t e co-
í cn íus . 
^ Secundo nota quod^eliberatio adhuc ^r.^. 
diuidicur 111 expl ici tam , Se impl ic icam. ' -
E x p l í c i t a ( qu.T etiam voeatur acluahs 
vel formalis )c f t , quando vtrumqae ( íci-
licct lusiicium intelleftus & coníenfus v o -
luntatis ) explicite reperiuntur. Sicut ver-
b i gracia, l i quis de p ropo l i t o fur to i u d i -
cet a ¿ l u , quod íit malum , & n i h i i o m i -
ñ u s i n ¡iludaiftu confentiat. Impl ic i ta au-
tem eft , quando iftá d ú o non reperiun-
tur a £ t u , Si formal i ter , fed vel vtrumque, 
vel alterum eorum tantum eft v%Cuali-
ter. Q u o d cont ingi t t r ip ' i c i t e r ,p r imo , ica 
v t ambo ( feilicen ) iudicium Se confen-
fus non fint a í t u SÍ formal i ter , fed fo lum 
-vir tual i ter , quia debuerunt eífe , v t íi fen-
fualit is alicuius habcatelici tum q u e n d á 
m o t u m , ita v t , ñ e q u e rat io aftu ludicec 
i l l u m efle malum , nec etiam voluntas i n 
cum ( vt ta lem) confentiat , cum tamen Se 
rat io potueri t indicare de-cius mal i t ia , (Se 
voluntas ab i l l o tanquam á malo dilTcn-
t i re . Sccundo,quando licet volutas i n m o -
t u m fenfualitatis aélu non c o n í e n t i a t , i n -
tclle«ftus tamen (Scillura m o t u m aélu coir-
n o í c i t , Se acta etiam de il l ius malit ia i u d i -
cativoluntate tamen (quac debebat ab i l l o 
mo tu ,v t á qjalo d í í í en t i re ) negatiuc fe ha-
, bentc. T c r t i ó j i t a v t quando intel leí lHs no 
aclu iudicct de bonicatc, aut rnalitia eius 
motus fenfualitatis, quem cognofcit ,cuni 
tamen ex imperio voluntatis potueri t de 
illa indicare, voluntas erga talem m o t u m 
habet a í lua l em confenfum. 
Tercio nota, v o l ú t a t c m poíTe tribus mo NoU.il 
dís confentirealicui motu i appetitus. P r i -
mo formal ¡ te r ,v t cum habet e x p r c í l a m vo 
l i t ionem terminatam a d u a d i p f u m , v t f i 
veli t excitare eufu, aut in eo v t iam excita 
t o formaliter complaccat.Secundo vir tua-
Jitcr,vt cum vul t al iquid quod eft caufa i í -
lius motus in a p p c t i t u , ficut cogitationes, 
8e fermones de rebus turpibus í u n t caufe 
moCuú v e n e r e o r ü . Tercio modo^interpre-
tatiue v t cum poteft ce tenetur r ep r ímere 
motus i l l o s , aut eis aliquo modo refifterc, 
Se tamen non facit. 
Quar to nota,quod vt voluntas pofsit re ^ ^ 4 , 
primere motus appetitus ficut requiri tur , 
i ta , v t non reprimendo cenfeaturcofentire 
i n t e r p r e t a t i u é , n e c e í l a r i u m eft quod inte l -
leftus 3(ftu aduertat eos exc i t a r í , aut exci -
tatos círe:&: ratio huius ef t , q u á tradit D . 
T h . 1.2.q.74.art.4.ad fec imdü,v t explicet, 
qua 
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qua ratione voluntas po í s i t virare motus 
inordinatos appetitus ^ ta v t imputcncur 
i p i l adeulpam í n q u i c , quod poí.elt repn* 
nierc l ingulos , l i pricíentiac eos: prademi-
re autem éí l ,aclu cognofceie , vcl aduerte-
r c , cum íí^itur voluntas n ih i l poís i t veiic 
n i l i fit a í t u Cognitum hinc prouenit , v o l ü -
tatem non polrereprimere mo tum appc-
titus , míi talis motus íit aftu cognitus ab 
intei ledu . E t r a t i o huius eftquia v o l u n -
tas repr imit m o t u m volendo reprimere 
ip fum, vei volendo apponere media, quac 
a d i d í u n t neceíTaria , ergo ipfc motus e í l 
obieftum illíus vol i t ionis ^ aut pars obie-
fti totalis,quod efl: ipfc motus v t r cpnme-
d u s : é c e x confequcnti , necc í ía r io debec 
eíTe cognitus: quia ficut voluntas non po-
tcrtvel ie <^:ciderc aliquem homincm de-
t e rmína te , nifi pr íefuppofi ta cognit ione 
iliius hoi í i in is i ita nec p o t e i l vclic repri~ 
merealiquem motum concUpifcentiiE de-
terminatum i nifi p r s fuppohta co^n i t i o -
nea f tua l í t a t i s m o t u s . V n d c vt voluntas 
pofsit reprimere a l íquem m o t u m fenfua-
íitat¡s({icut ad p ropo l i t um rCquin tur jnon 
íatis e í l j q u o d habeat potent iam remotam 
ad reprimendum, alias de nul lo mo tu pof-
í c c d i c i , quod cílct i n u o l u n t a r i u m , quia 
voluntas non poís i t reprimere c u m , quo-
niam ipía e í l potentia ( faltcm remota ) ad 
reprimendum quemcumque : Sed r equ i -
r i tur quod habeat potent iam proximura , 
hoceft , cum ó m n i b u s requ i í l c i s , vt redu-
cat íe i n aclu repr imcndi , 6c vnum e x i í h s 
Kotá.^ i requifítis e í t aduertere aClu motus i l los . 
^ [ Q o i m o eí l nor . indnm , quod in.quae-
í l ione lila , an ncccílai io íit aduertere m ó -
tus i l l o s , quancum ad corum nialuiam , 5c 
quatenus íun t k g c pr ' .diíbita j an vero ía -
tis íit aduertere í e c u n d u m corum entita-
tenij 8c í ub í l an t i a in na íu ra l e .n fupponen-
d u m e í l , quod non a d í l t i g n o r a n t i a inu in 
cibi l is , qikc opponatur ícientia? h a b i t ú a -
l i , de mahtia , vei p roh íb i c ione , quomam 
hxz fine dubio excularet a culpa , íed í d -
Imn i n c o n í i d e r a n o a u t i n a d a e r t e t í a aclua-
l i s , 6c hoc ruppofico vtendum eíl d i í t i n -
¿bone : nani aut l i l i motus í u n t mali quia 
prohib i t i iure n a ' u r a l i , aut. íunc mali , quia 
proh ib i t i iure p a h t i u o , í i íusit maíi quia 
prohib i t i iure na tu ra l i , íatis efl aduertere, 
quoad corum entitates determinatas ad 
proprios t é r m i n o s in genere naturac, í i cu t 
verbi g r a t í a , motus appctitus acccdcmii 
ad non fuam aut lumendi vindictam^quaiD 
uis non aduertatur eíTíi iege prohib icos , Ü 
tamrnaduertatur eíTe t a l 'S nir-íiis in ¿icnc 
re naturas: detcrniinatos. Ac vctOj ii IIJÜÍUS 
í u n t cuca ob icc ímn malym quia p r o h d n -
t u n i , ncccí lar juin c l l aduertere, quod i unt 
m a l i , aut p roh ib i t i 5 v el d i i b i j , vei pencu-
loí i , vei dtgm examme, Situ!. vei bi grat ÍJ, 
_ íi quis íent iat in le appecuuni comsdvudi 
carnes íex ta feria , tk non recordetur |>ro-
h i b i t i o m s , ñ e q u e aduet t i t adum ill^íu e l -
le n u l u m , aut penculolum , uec dx co ¿;ií-
quomodo dubitct , non peccabitjfi non re-
p t n n ¿ t a p p a i t u n v i l u m heut ñ e q u e íl cum 
l n m l i aduertenda comedat. Et r^t io d i l íe -
retiíf e í f ,n3 j- lrohibit io de ínalitia eíl necef 
fario a d i í k l a pnonbus aíi'.buí;, & ideo l u i -
íieit cognitio eo rü quoad íuü materiale, v t 
voluntas habeat í u i í k i e n s pnncrpium v t 
pofslt excitare 6c apphcarc in t e i l cdum ad 
conhderandum ip ium quoad p r o h i b i t i o -
i>em,vel m-jlrciaiivSc hoc c\\ (aas, v t incoa 
í idcra t io harum c o n d i í i o n u m ío l ice t p r o -
h ib í t íon is & niaiui i r e í p e í t u corum non 
fi t i n u i n a b i h s , íed inuojuntaria ind í rcc tc , 
¿ c e x con íequ t 'n t ! vt non redd.it i n u o l u n -
luntanos quantum ad maiiu'^m vel prohi--
b í t i o n é . A t vero po í l e r i n r ibus a^libus pro 
h ib i t io 8c snaíina adiungi^ur aecideiltarie, 
ck ornrtino conCÍngenter ,dc ideó c o n á d e r a 
t i o e o r u m quoad í i u s entitates naturales 
non íuf í ic i t , vt voluntas habeat fufiictens 
m o t i u u m ad app i íc . indum intellectum ad 
confideranduui prohib i t ioncm , vc l ruali* „ 
t iam , Óchocc í r m á x i m e aduertendum ad 
e x p l i c a o d ü quando inconbderario aclua-
lis Ii t inuoluntaria, oc inumcibdis 8í excu-
let á peccato. 
V i t i m o eí l n ó t a n d u m , quod jn appe- tieia t í h 
t i t u fenfitiuo aut len íua l i ta te p o n ü f ur co -
muniter á Theoiogis quidani motus p r e -
cedentes plenam dehbcrationiniT! quos d i -
t i idun t , in q u o í d a n ^ q u i dicutur p r imo p r i -
itiiiSc in ah.os qui appe l l aüUu fecundo pr i -
m i . Sed qu^muis in hac d iu i í ione maior i 
ex parte conueniant dvfierunf tamen in af-
í í g n a t i o n e ho rmn m o t u u u í . Q uidjui enau 
( ouos referí S. T h o m . d i malo , quar í l io . 
7.artic.6lad v l r i m u m ) d i t ü t u r eos elle ir.o 
tus p r imo primos qui habent o n u m ex :Í]Í 
qua difpofitione c o r p ó r e a , v t ex nafm.di 
complexioive , vcl e^ ahepua etiaín natnva-
i i qua l i í a t c , v i c rápula . Ülos vero a p p i l -
lant fecundo primos i oui o r i ü n t u r t x ; ip- • 
p r e h c n íi o u c.(c n i i b 111 s o b i e c * i. p? c r i m :i g i i \ ú -
t ioncra, hanc a'signationem fequicut (?• r« 
íc):i,alpKabcco 29.litera R. icquenisbus. 
Nec con t ra r ium huius docct alphabeto 
23. l i -
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23- litera H . dicens illos motus cíTe p r i -
mo pr imos , qui caiuum funt i n í e o í u a h t a -
te;ilios vero iecüdo primos, qu i a i iquomo 
do at t ingunt voluncaccm . £ t rat io huius 
cftjnam prxdiclus D o ¿ l o r exi f t imat ideó 
m o t u m eífe i n íola fenfuajitate.quia ex na-
tura l i quabeate proccdic , idcó vero v o i u n -
tacem;iLtingere,quiaprocedit ex apprc-
h e n í i o n e o b i e í l i í en f ib^ i s : dicendum ta-
, men e i l , quod cum motus i n appet i tu í e n -
l i t iuo^juadrupi ic i tc r pofsit i n íu rge r e .nam 
palsio appetitus fcnfit iui quandoque o r i -
tur ex mutationefecundum primas qua i i -
Hot* qui tates. Quandoque vero ex fubica apprc-
ftnt motus h e n í i o n e imaí j ina t ion is . Tercio autem mo 
primo iprimt do ex motione ratioms dingentls po l i tme 
t?(¡uifec¡Í~ cogitatiuam , & media cogitatiua appeti-
do primi. t u m . V l t i m o tamen ex racione, & v o l ú n -
tate , non po í i t iué imperance ,fcd negati-
uc , vel p n u a t i u é per hberam omifsioncm, 
6c negligentiam: quia cum po í l e t impera-
r e , vel imped i r é pa ís iones appetitus fen-
f i c i u i , libere omif i t . E x h i s q u a t u o r m o -
dis , faci lecol l igi tur qu i motus d i c a n t u r á 
D o ¿ í o r i b u s p r imo p r i m i , & qui dican-
tu r fecundo p r i m i . l i l i emm motus qui 
o r iuncurex prima caufa, ab ó m n i b u s d i -
c ü n t u r pr imo p r i m i , quia habent caufam 
ineuicabí lcra , & qux non fubiacet impe-
rio ra t ion ís . l i l i vero qui habent o r t u m ex 
fecunda caufa ( nempe ex fubita apprehcn 
& í ione imagina t ion i s ) ab aliquibus appel-
lancur p r i m o p r i m i , quia non í u b i a c e n t 
imperio vo lunta t i s , de ra t ionis ; ab a l iqu i -
bus appellantur fecundo p r i m i , quia pof-
func fubiacere imperio rationis fumme v i -
g i lant i s . l i l i vero qu i ter t io ' , vel quarto 
modo in appetit.u fenílt^uo reperiuntur ab 
ó m n i b u s appellantur fecundo p r i m i : E x 
d i í l i s tamen i n prsecedenti no tab i l i faci-
1c i n t e l l i g i t u r , quod i l l i motus d í c a n t u r 
p r i m o p r i m i , q u i p r í e u e n i u n t omnem dc-
¡ i b e r a t i o n e m , Se negligentiam ra t ion i s , 8c 
voluntatis ad reprimendum j Se ilJi d i cun-
tur fecundo p r i m i , qu i p r í e u e n i u n t p lc-
nam delibcracionem rationis Se con fen ' 
fum voluntatis , non tamen omnem fed 
f iunt cum aliqua deliberationc, vel f o r -
m a l i , vel mterpreta t iua , quae dici tur fc-
miplena, 6cinchoata. £ t t á n d e m debL :ra-
t i d teuntur , qui í e q u u n t u r plenam & per-
feftam deliberationem ra t ion i s , fiuefot-
inalem fiue interpreta t iuam 6c confenfum 
volunta t i s . 
i . Conciuf. Prima concluf io , non omnes motus 
appe t i tus (e l i am f i exci tentur ex appre-
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henlionc fcníi?Mf'i alicuius ob l íc l l i l l i c i t i . ) 
fuat peccara. H:rc c o n t l u í i o eft D o í t o n s 
v t patct i n litera, Se videtur diflinica i n C ó 
cil io T i i d e ^ í i n o , í t í s ione quinta, i n decre-
to de peccato, ongina l i . $i, y. vb i i ta difíi-
n ia i rdeconcupi iccnt ia qux c u m a d a g o -
ncra rc ' icía íit nocere non xonfentict ibus, 
fed vtiíiccr per Chr i í l i l e t ^ r a t i a m repug-
na ni'.bus non valec. Ex quibus verbis Con I .^/J, 
ciísj dúo funt aduerteda, p r imum c f t í quod 
Ccnc j l ium n o n l o q u k u r de c o n c u p i í c e n -
tia folum , quoad a í t u m p r i m u m , n e m p é , 
quatenus dicit deprauationem natura,(cd 
etiam quoadaf tum f é i . ü d u m ; n c m p c q u o -
ad motus qu i ex illa deprauatione o r m n -
tur . Et ratio huius c f t , nam Conci l ium 
loqu i tu r de ca quatenus ei p o í l u m u s con-
fent i re , 6c repugnare : crgo ^pquitur de 
ii l is mo t ibus . Patct fequela, quia ante eos 
non habet locum confenfus renicentia-, 
ñ e q u e certamen, ergo neceíTario conce-
dí debe t iux ta Conc i l ium repenr i cafura 
i n quo motus concupifeentia? circa i l l i c i t a 
non noceat aobis , 6c ex conlequent i , n o n 
impute tur ad culpannfecundum, quod ex 
Conci l io colligicur eftaipfum fupponerc 
v t certum, motus i í los poífe excitari i n no 
bis ante omnem concurfum vo lun ta t i s , 6c 
etiam poíTe cont ineri repugnante volunta 
te. E t ratio huius c f t , nam C o n c i l i u m d i -
cit non nocere non confentientibus,6c v t i -
l i t c r repugnantibus.ergo cum n i h i l íit pee 
catum niíi íit voiuntariura cum i f t i motus 
i n n o b i s ex i f t í t e s pofsint eftc i n nobis i n -
uoluncanj: ergo 6c pof lun t eífein nobis í i -
nc pcccato.Ncc obftat, fi refpondcas C o n -
c i l ium intel l igendnm eífe de m o t i b u s , qui 
i n í u r g u n t ex a l t e r a t í one o r g a n i ; nam p r i -
mo , Conc i l ium loquicur abfolute , 6cí inc 
vlla l imita t ione de concupifcentia, 6c ita l o 
quebantur Luthcrani de ea,c5tra q u o j ap-
pofi ta eft diff ini t io Cócilij:6c i e c ü d o , quia 
no folum ex o r g a n i i m m u t a t i o n c , fed ct iá 
ex apprchenfione imaginat iu^ p o í í u n t i n -
furgerc i n nobis concupifccntia.- motus cir 
ca i l l ic i ta í ine confenfu, 6c negligencia vo -
luntat is , ergo 6c í ine c u l p a . C o n í e q u e n t i a 
pa te t exd idhs i n p r í eceden t i quas íh con-
tra Caietanum,6c videtur co l l ig i ex verbis 
Conci l i j quando dicit , concupifccntia; mo 
tus non nocere non confentient ibus: ergo 
ante confenfum voluntat is talis motus no 
poteft imputa r i ad culpam. Patet fequela, 
nam ÍÍ imputarctur ,noceret ei cui í m p u t a -
r e t u r . Antecedens p r o b a t u r , quia pofita 
imagmatior.e torpis ob ied ina tura l i t e r 6: 
í ub i to 
De fubiedo peccati. 
Cubito infurgít motus i n fenfuaiitatc,iuxta 
illuci D . A u g u f t . i i b . j . d e l ibero arbi t r io , ca 
pi tczy.diccnt is impofsibileeft q u í n vifis 
tangamur.Secí precii í la imaginatio no fem 
per p o t e í l á no l l r a vo lú t a t e impedí r i , quia 
íemper infurgic ex fubita , & i n í p e r a t a v i -
í ionc obiedli praefentis, quam nos n u l l o -
modo potuiraus praeuenire, aut v i t a r e , <Sc 
ixpc etiarrí fine n ó u a fenfatione externa* 
6c nobisdealijs rebus cogi tant ibus; ergo 
cuín non po í s imus imped i r é ne talis m o -
tus infurgat ,& ex c o n í e q u e n t i , cum infur -
gat í ine confenfu,aut negligentia volunta--
t i s ,nuüo modo erit peccatii.Secundo,Con 
c i l i u m T r i d c n t i n u m j í e í T ^ . i n Decre to , de 
iuftificatione,cap.11.& can.i 8. dici t , quod 
Deus non obligat ad impofsibile: ergo nec 
obligat ad impediendum motus qui infur-
gunt ex í u b i t a , & infperata vifione turpis 
o b i e d i , & per confequcns,tales motus n o n 
p o í í u n t elle peccata. I l l a fecunda fequela 
patet^quia n u í l u m eft peccatum íine v io la-
t ionclegis . Pr ima au té fequela probatur : 
quia non ef t inpotef ta te noftra p r s u e n i -
rcjneinfurgant l i l i rnotus, Necpotef t ref-
ponden e f l ehoc in noftra poteftate quo-
adfingulos m o t u s , licct n o n quoad o m -
ncs,qma i n argumento loejuimur de m o t u 
determinato,6c de apprehcnfione imagina 
tionis d e t e r m í n a t a . C o n f i r m a t u r , q u i a í í 
motus i f t i quos imped i r é no poíTumus ef-
fent peccata non poíTet eíTe v e r u m i l l u d 
Pau l . i . adCor in th ios . lo . f idc l i s Deus qui 
non patietar vos tentad, fupra id quod po 
teftis,fedfaciet cum tentatione prouetum. 
Sed nullus eífet prouentus fí eí íet pecca-
t u m , c r g ó . 
Secundo i probatur conclufio a u t h o r i t á 
tibus facrae feripturze i n primis Eccleí iaft i -
ci. 18. d ic i tu rpof t concupifccntias tuas nc 
casjid efi:,vt expon i t D . A u g u f t . l i b . 7. con 
tra Iulianura>cap. 3Í tom^ 7. ne con íen t i a s 
c i s j ó c í l a t i m fubdit f iprícftes aniraactuas 
concupifccntias eius, faciet tegaudium i n i 
micis tuisj id e í h v t i b i expon i t D . A u g u í l , 
l i animae tue prc í l i t e r i s eius defidena mala 
( feilicee c o n í e n t i e n d o eis) faciet te gaudi í i 
diabolo , & Angelis eius, qui funt i n i m i c i , 
atq3 inuidi n o r t n , ergo a p e r t é í u p p o n i t u r 
poí ice lTein nobis uelideria malaappetitus 
l ineconfen íu voluntai is , 6c fine peccato, 
quoniam per peccatum efhcimus gaudiu 
diabolo.Et P á u l u s cuín ad Roma. 7. etiam 
de iuítiíicatis fub fuá p e r í o n a diíTerens ( v t 
Auguft inus mult is in locis & prarcipue to 
mo, 1 . l ib. 2 . r e t r ada t ionü ,cap . - i to.7.1ib* 
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6.contra l u l i a n u m ^ a . 1 1 .Contendu)cxag 
geraífec vi t iü 6c corrupt ionem peccati ha-
b i tá t ibus in carne (hoc ef l :concupi íccnt ie) 
6c dixiíTct, fe mente íeruire Icgi De i y carne 
vero tantum Icgi pcccatij ioc eftj vt c X p o . 
n i t C h r y í o f L p y r a m i d i cócupi fcé t ia r j íc fo-
mitisac proinde f imul pati m carne motus 
ilios concupífccnt i íe 6c v o l ú n t a t e atqj roe -
te reíiftere eis3ft:atim intulst i n pr incipio ca 
pi t .S .n ih i l enim nunc damnationis e í i ( íc i -
licet propter motus illos impuros inlurgen 
tes ex concupifcentia) his qu i funt ití C h r i 
f to Ie lu ,qui non fecundum carnem ambu-
lá t , i d ert ,qui non obediunt nec có fen t iun t 
mot ibusi l i i s impuris,quos caro e x c i t a t : £ t 
po í fea in cap .9 . í ubd í t , e rgo f r a l r e s debi td-
res fumiis,non ca rn i , vt í c e u n d a m carnem 
viuamus 5 íi enim fecundum carnem v i x e -
r i t i s ,mor iemini¿ íuper quae verba videndus 
efl: D .Chryf .T 'er t io ,nani D . I acob . c. 1. lie 
a i t j v n u í q u i f q u e t e n t a t u r á concupifeentia 
íua abrtraftus 6cillectus,Gcinde concupif-
centia cum conceperit parit peccatum^qu^ 
verba D .Augur t . to ra .7 . ! ib .y . contra lu l i á 
i iumcap.y.exponens fie sit 3 c o n c u p i í c e n -
tia non par i t ( íc i l icct peccatum) niíí corice 
p e r i t ^ non concipic,nifi i i lexer i t ihoc e í l , 
n i f i obt inuer i t voluntatis aíTenfum úd ma-
lü p e r p e t r a n d ü . E t icfem repetit l i b . 6.c. 11. 
T e r t i o probatur teftimonijs S á í i o r m n , 
ín primis D . A u g u f t . loco c i t á to , 6c cap. 5. 
ciufdem l i b . fíe ait. Fruf l ra dictum eí l p o í t 
Concupifccntias ne eas,íi iam quifque rcus 
cft ,quod tumul tuant i s , 6c ad mala tralierc 
í i i tentes íent i t eas, nec eas fequi tur , Ci non 
cis t rádi tUríCxerccns aduerfus eas gloriofaí 
cer tamina;Alia quam plur imn loca t rad i t 
TurnanuSjl ib .2 . confefsionis Augurtanae, 
Cap . a . a r t . a . v fqüe ad fínem^Tilitanusin 
A p o l o g í a pro Conci l io T r i d c n t i n o , par. 1. 
cap.de reliquijs peccati originalis p o í i bap 
t i í m u m . D é Anfelmus fuper i l l u d ad R o m . 
7.Sed quod habi ta t in me peccatum¿5c Be-
da fuper i l l u d Pfalmí 4i .SacrÍf ícáte facrif i-
cium iuf l : i t ia í , tom .8 .D .Greg. l ib .<í . fup.pt i 
í n u m Reg.cap.Ziprope fíncm, v b i adduecs 
i l l u d ad R o m . 7 . iám non ego operor i l lud^ 
fed quod habitat i n m e peccatum dicit ex 
peccato o r ig ina l í p rOuen i r e^quod lex me-
brorum(hoc ert concupifeentia) e x c í t e t in 
nobis motus carnisinordinatos pr.-eter vo 
luntatem nof t ram,6cnobís inui t is ,vbi ápc'r 
té infinuat p o í í e motus iflos exci tan í ine 
peccato^uia nemo inuitus pecent; 6c fo to 
j i lo capite 6c p ra i cedé t i , multa dicit sd hoc 
p ropof i tum, OÍ 21 .moraliun^cap. 3 'Mi tii . 
Mente i r i 
Difputatio XXXIII /Qusí l . I I I I . 
Mcn^em n e q u á q u a m cogicatio immunda 
i n q u i a a t p c u i n p u l í a t , ícd cum hanc ílbi per 
deiedat ioncm íubiugat1. Et ftatim addu* 
ccnJ pro hac í en t ea t i a i l l ud p n m s ad C o -
r inthios . i o. T c n t a t i o vos non apprehen-
dac niíi huniana,f íc ait,humana quippe tc-
p c i o c í h q u a plerurnque i n cogitatione t á -
gimur,eclam nalctes, quia v t n o n n ü q u a m , 
¿eii i ici ta ad animum ven ian t , hoc vtiq^ ia 
nobis mctipfis exhumanita t is co f rup t i b i -
l i pondere prouenitj D.Bernardus, ferrao-
ne.y5.iacantica,vbi loquens de primis mo 
tibus concupifcentÍ3e,5c de confenfu vo lun 
tatis, 8c executione eperis , Se confuetudi-
n e i t a i n q u i t . Cura ergo concupifccntiae 
p r i o r i totis reflftere vinbusA' t non pertra-
hat i n c5fenruni,& omnis de inceps ma l ig -
nitatis fabrica cuanefdt j Nec eft omnino , 
quod fponfum prohibeat appropinquare 
t i b i , praeter parictem corpbris 5 i n quibus 
verbis aperte fupponit illos primos motus 
n o n eíTc peccata. Videndus e f t & i p f e D . 
Bernardus fermonc y, Q u a d r a g c í i m s , cu-
ius in i t iúe í l (chantas qua pro vobis , ¿kc.) 
2. Conduf, ^Secunda Concluf ío , i l l i motus appeti-
tus íenfítiui c i r c a o b i e í l u m i l l i c i tum tan tu 
funt peccata, quibus voluntas a l iquomo-
do confentit, vel foriTialiter,veI virtuali ter , 
v v c l i n t e r p r e t a t í u é . Haecconclufio proba-
tur.-nam n i h i l p o t e í í dici peccatum, quod 
non dicit ordincm ad voluntatcm , fed o r -
do ad vo lun ta tcm tan tum p o t e í t fumi 
fecundum vnum ex his tribus m o d i i ; ergo 
v t motus concupifeentiae fit peccatum ne-
ceíTario debet eílc vol i tus vel forraaliter, 
vel virtuali ter , vel interpretat iuc. 
3. Qoncluf. Ter t iaconclaHo.Quando voluntas prac 
bet c a u í a m p e r fe,aut la l té caufam per acci-
dens cumacluaii p r x u i í i o n e ipforum m o » 
t u u m , v t f u t u r o r ü ex v i talis cauf^,aut fa l -
tem periculi imminentis eorum dummodo 
necefsitas, aut vtil i tas talis caufs non e x -
\ cufent eum ab obiigatione v i t ád i illos m o -
tus tune voluntas dici tur v i r tual i ter con-
fent i re . t f o c concluf ío patetex d i f t i s i n 
difputatione praECcdent Í ,quando egimus 
de circunftantia nocumenti jquod fequitur 
per accidens ex peccato. 
Vlt.Comlu. V i t i m a conc lu í io ,v t voluntas pofs í t rc -
primere motus appetitus nece í ía r ium e í h 
quod intelleftus aftu aduertat eos excita-
rijaut excitatos cíTe. H x c conc lu í í o patet 
ex d ié l i s in corpore quaeí l ionís . 
Refp. argu. R e í p o n d e o argumentis addudispro ter 
pro 3. opin. tiafententia.ad p r i m u m ex authoritatibus 
M¡trimum. D . T h o r a . K e í p o n d c o , quod D . T h o m , i n 
illis íocis de malo,habuit í l lam fententiam, 
quam mutauit i n fumraa. A d tef t imonium 
autem defumptum ex i . 2 . qux{1 .74 . artic* 
3 . in í o l u t i o n e ad í ccundura jRc fpondco j i l -
lum locum potius faucre noltra: fententie, 
quam o p p o í i t x ^ n a m p o í l q u a m D . T h o m . 
d i x i t corrupt ionem fomitis non obftarc, 
quo minus voluntas pofsit vitare í i n g u -
los motus , qu i contra rat ionem i n f u r -
gun t i n appetitu , confulto addidit , i i 
pr^fent ia t : v t fígnlficaret plures motus 
ita fubito i n appeti tu contra rationem ex-
c i t a n , v t ab ipfa ratione non p o í s i n t o m -
nino praífcntirijac proinde, nec á libera vo 
lun ta te ,qua í per cognttionem rationis ne-
ceíTario í equ i tu r ,v l io pafto reprimi,ac p ro 
inde ñ e q u e eíTe peccatum quam condi t io -
nalem bene in hoc tef t imonio notat A n t o 
ninus i . p a r t . t i t . y . d e l u x u r i a í C a p . i . ^ ' ^ . 5c 
i ta exif t imat S a n í l u m T h o m a m fuiíTe h u -
ius fentcntia:, non autem oppo í i t r e . A d i l -
l u d autem t e í t i m o n i u m ex 3.par. Refpon« 
detur concedendo nui lam t e n t a t i o n é car-
n i se í í e fine aliquo peccato. V n d e verum 
c íHi lam nonfu i íTe in C h r i f t o , negandum 
tamen e f t , quod ftatim fubd i tu r , feilicet, 
omnem rnotum ra t ioni contrar ium ex fo -
la i m a g i n a t í o n e i n appeti tu infurgentern 
e íTc ten ta t ionem c a r n i s , n i í i m o t u s ille fit 
ali(^ualiter i n poteftatc operantis. H o c au-
tem i ta e íTcco i i f t a t c t i amin oppofi ta fen-
ten t ia , q u x aíTerit eos motus qu i ex na tu-
ra l ia l iqua qualitate exc i t an tu r in appeti-
t u contra r a t i onem, ideírco non eíle pec-
cata & ex coufequenti nec tentationes car 
nis,quia non funt i n poteftate hominis,fcd 
quamuis í int a£lus vitales proueniunt ta-
men á caufa mere n a t u r a l i , & neceíTarla. 
E t S . T h o . 1. 2. qu.Tft. 114. artic. fecun-
do,docet tentationem eíTc af tum , vel rno-
t u m quo de aliquo exper imentum fumi -
tur.ergo v t motus appetitus contra ra t io-
nem fit ttFtatio carnis debet neceíTario eíTe 
taÜSjVt per i l l u fumatur exper imentum de 
ma l i t i a , vel boni ta temoral i operá t i s circa 
matenam venereorumrhoc autem conftat, 
f ier i non poíTe, nif i aftus il le líe aliqualiter 
i n hominis potef ta tc , i t a , v t vel libere e l i -
c ia t , vc l impedia t ne exc i te tu r : ergo niíi 
motus ex a p p r e h é í i o n e imaginationis pro 
uen i ens f i t i n poteftatc h o m i n i s , n o n eft 
tentat io carnis: candem fententiam docct 
D u r a n d u s , & eam docct Cordoua vb i f u -
pra dubio nonOjOpinione quinta,propofi-r 
t ione fecunda,cura ergo fatis probatum íít 
plures motus cjui funt i n appeti tu ex fola 
imagina-
Qmdfttten 
tatio. 
De fübicclo peccati. 35?^  
ímasí inat ioneeíTconinino neceíTár ios/ fc- Q^V A L S T I O. ,V. 
quitur^os omnes non elle pcccatayac pro 
iadence tentationes carnis. Nec ex h o c l i -
tetinferre aliquem horuin motuutn po -
tu i í l ec iTe inClu i í tO j in quo nui la potuic 
elle tentatio carnis, quia cum in eo íeníici-
uus appetitus eííet omnino fubditus rario-
ui ( quia nulla erat in i l lo rcbelho carnis ad 
ra t ioné, íicut in nobis)imIius munino mo-
tus fuit in appetitu C h r i í l i , qu i non expe-
¿ l a r e t p k ñ u m iudicium rationis, «Se plena 
etiam libertatem voluntatis , uno etiam ían 
¿tifsima V i r g o , propter i l lud pr iu i icg ium. 
quo fomes in ea pr imo fuit aliigatus, Se po 
ílea omnino extin(fl:us,nuliuni habuit m o -
tum appet i tus 'n i í í ex plena dcliberatione 
rationls ,6c plena c^iam l ibér ta te v o l u n -
tatis. 
Vtrum adhocquodmotus ¿ippe-
tittis fetifttittt j i t peccatu pvor 
tale, requtratur tn.ratiene 
actualis deUbcratÍQ}an tatUrti 
¡ r i i r t M a l i s , 
E hac te efl pr ima fentcn-
tía O k a m , quá re íer t Gor 
í . Sentent* 
c^oua 1. q. 1 d ü b . 10. 
in ío iu t ione ¿id pr ima ra* 
t iojícm coirn pri inam op i 
nionem;6c Almainus t ra -
¿>r»íu 3.inoraiiuinJc.3p.24.a[ieien(;<i m v o -
l ú n t a t e nu l íum efífi tinrótaíñ fur rcpt i t ium 
Nec ex his fequitur omnes t en tado- ' contra diuinum prarceptum , ícd omnéi í i 
nesdiabol i j&mundi elle peccata, quia ten adlum voluntatis eíTe plene d e h b e r a t ü m i 
tationes m u n d i , dk diaboli cum in lilis ca- ¿< per confequens,in v o l ú n t a t e nulluín c í -
piatur experiraentum, de eo qui tentatur le raotum quí fit peccatum cantum f tmün 
iSclintcircaobieda i l l i c i t a , 8c a l iquomo- ^Je,circa m^Leriiiai peccati .norta-iis.Ex cua 
do in poteftate operantis videntur pecca- doí t r inavjc lccur coll'ecndusn ideiái fe'ntié -
taeíTe.Refpodco aliam eíTe rationcm , quia 
rationes da^monis, & mundi cum p 'e rum-
quefiant fola fuggefl ionc, q u x coní i í i í t 
ex parte tentatioms i n fola p r o p o í i t i o n e 
obieí t i : ex parte vero t c n t a t i , in eius cog-
nitionc ípecula t iua , etiam fi hxc cognit io 
d u m c í T c d e quacunqj negligentia quá hu-
bet voluntas in mot:bus lilis rep»•..•:• .•• 
qui contra rationc in íu rgunc i n síppeti tu. 
Secunda íenté t ia cí i al iorum afíerentulji 
quodad hoc v t huiufinodi motus qu i co* 
tra ratione i n í u r g u n t i n appeti tu, í m t p c c -
2iScntentí<i 
íit l ibera, non habet rationem peccati : ná cata mortalia, non requii i tu r expl íc i ta , (5c 
fpeculatiua cogni t io alicuius mali non eí l a í t uaüs aduer té t ia , & deliberado ratiQnis, 
peccatum, quod fecus eí l in tentatione car qua iudicet líos adus cile malos, aut d m i -
nis, qua? del ibera í p p e t i t i o cbieél i ílüciti nx íegi contrar ios , fed fatis eíTe impiici t í i , 
& rationi contrari), quaer fempef e¿l mala. & virtualem aduertentiam , quñ ratio p o l -
^"Adfecundumrefpondetur, quod pee- f i thabere ,cü adi i lá h a b e n d á teneatur ¿ hac 
catum i l lud quod fecundum fenfualitatem féntent ia videtur D . T h o , i .2.q .74 ar. 7.1a 
faciebat D . Paulus reclamante 6: contra í o l u t í o n e ad p r i m ü vb i ai t ,quod íi qu inao 
nitente ratione, 6c v o l ú n t a t e . hoc nomine ratio potell: deliberare, <Sc íua dcl iberat io-
appcilatur, non quia ht forraaliter pecca- ne no cohibeat ma lü a¿ ium , imputa tur ilíi 
tü,(5chabeat p ropnam rationem cu'.píe, na ad culpa eam:docct Adr i an quodl ib .7 . ar. 
hanc ratione n ó poteft habere a(flus,qui h t i .ad pnmum.Gerfonjalphabeto. 33. litera 
omnino Inul to operante. Appel la tu r au té H.Sc probatur pr i i i io ,nam in caítens pecca itArgumU¿ 
peccatü naxta c c n c i l i ü , quia a peccato e í l , t is , quorum materia eíl mortah.^repentur 
ad pecca tü inclinat , & tniis concupifeen mortalis culpa fine acluali (Se expl íc i ta de-
tia i u í l i s , 6c fanftis e í l ad ^ba t ione i l lorü . liberári.onCjCx eo f o l ü , q u o d ratio potueri t 
A d t e í l imon ium A u ^ u í t . r e í p o n . quod i b i 6c debuerit deliberare illos a í t u s eílc ma-
nomine vi t i j non rritellíSit i d quod . p p r i é , los:ergo idé d icendü eíl de motibus appcti 
6c tormaliter habet ratione culpcj quod e í t t u s , rat ioni contrari js . Confequentia pa-
p e c c a t ü ( d é q u o n o s l o q u i í n u r ) i c d d e í e d ü , t e t , q u í a cum vtrobique materia peccati 
corrupt ionc ,6<mordinat iónc ipílus fenfua fi t mortal is , í l fit etiam equalis dejiberatiOi 
litatis qure derelifta eí l in illa ex peccato 6c aduerteiufa,ac proinck .Tquahs libertas. 
original), imó quamuis de peccato proprie 
fumpto l óque re tu r . t e í l imon ium , non eí l 
contra nos, qutanon loquiraur vniuerfali-
t e r , f e d i n d í í í i n i t é . 
f í e r inó p o t e í l , vt v n ü íit pecca tü m o r t a k , 
6c non fit c t i á a l i ad . Antcccden's aute p r o -
batur : quia íi quis habeat a t la t t^odi j Dei , 
vel p r o x i m i ^ aduertat fe iilú habere^pec-
cat 
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car mortulít<?r> Cthra fi a í lu non iud icc t i l - fu i s eíl: aduer tcn í i a 5ciudícíú irnplici tü <5c 
lua i a¿l;utn cile nialum, auc diuinac iegí con virruakjOjUia alias no diceretur effetlus íuf 
t r anu iu , ex eo lo lum quod potueri t (5c de- í k i ence r volitus in fuá caufa , ad hoc v t ille 
bueriticamdicare.Iceai i i quis g r a u í t c r l x - habeat ratione pcccatiinortalisj quodcorf 
¿¿t p r o x i u i m n aduertens i p í a m operatio- í l a t eíle falfum, quia ex eo quod is qui peri 
neni quam exercet v t l i l i l u in occidat n o n culofe íag i t ta t i n a í l u Ug i t t ád i de quo a£lu 
tanienacluiudicas ciceius malit ia aut p r o - aduertit ¿k iud i c^ t imp l i c i t e , & vir tuali ter , 
hibi t ionclogis d iu in íEerga i l íá peccat mor vu l t eifedlum m o r t i s p r o x i n ü , quxpof tea 
taliter taíi occ i í ionc , quia & cpumiode p o - í e q u i t u r , cenfetur peccare mortal i tcr , e t iá 
terat Se tenebatur mahtiam aduertere Se í i m o r t e a f t u j & e x p i k i t e n ó a d u c r t a t j q m a 
operis prohib i t ionem, í l lam « S c d e b u i t ^ c p o t u i t a d u e r t c t e , » 
2.Ay£uw, í j [Secundo,í l non fatis efTet ad rat ionem Ter t i a f en ten .cómunis eí i q u á docct A l e S'Senttntia 
peccati mortaiis i n his iigotibus delibera- xander AIcí](s.2.p.q.i2'j".6c 137. memb. 2. 
t i o impl ic i ta , 5c v i r tua l i s , fequitur n u l l u m D.Bonau . in 2.d.24.dub.4. t e x t u a l i i n 2.p. 
c o m m i t t i peccatum mortale ex i g n o r á t i a d i f t in í t ionis Caie. in fum.ve rb .dc i e í l a t i o . 
v inc ib i l i} quod eft contra omnes T h e o l o - Corad. i.2.q.74.ar.4.5c Mcd.ibidé . iScar .5 
gos.Probatur fequela: fi il le qu i habec v i n - docurncto. 3 .& 4.Pet.de Soto l ib i de i n f t i -
cibilem ignorantiaiii,<Sc pofsit,6c debeat i g tu t ione Sace rdo tú , traft . de p e c c a t o r ü d i í -
j ioraat iam faperarc,vt de malit ia aftus. Et cr imii ie , leél ione. 1 o.vbi fie ait ,qu3ndiu ho 
de illius contrarietate ad diuinam legem i u mo n ó aduertit p l ené quid cogitet,neqj i l -
dicet,atqae dcliberet, q ú a n d i u tamen in eo l u d eífe pcccatüji icqj illius penculü^iój jpec 
maaet ignorancia nunquam a í í u iudicac cat morta l i tcr , (quia o p t i m é j V i c i o , in are; 
aut deliberat de m a l i t i a , aut p rohib i t ione 4 .c i tato) a n t e q u á ratio al iquomodo aduer 
af tus : ergo quantumuis ille aftus fit c i rca^ tac,non inc ip iü t eífe in poteftate nof t ra^a 
niorcalé m a t e r i á í d u m ü lü exercet,non pee les motus,quia cu voluntas non feratur i n 
cat morta l i tcr confeques eít falfumrergo. i n c o g n i t ü , r e q u i r i t u r iudiciu, S: no t í t i a i n -
t jffgtm. ! rTer t i6 , fcquere tur non peccare m o r - te l lef tus . Et hincfubdtt V i í l o r i a quod cíi 
0 tahter i l l u qui d í e f e f t o o m i t t í t a u d í r e m i f - p r i m ü ratio aduertit a d i l l ú a í t u m tenetur 
ía .n ,cx eo quod eft intentus alicui oceupa- dcliberare,an bene vel male faciat,<Sc po f t -
t ion i inhoncftg.Pfobatur fcquelarfi ex ve- q u á aduer t i t j indpi t eífe liber motus,5c t ü c 
hementi a t tent ionc , ad inhoneftum opus tenetur deliberare de i l lo qualiter reprimat 
habet non aduertat, autdclibcret fe t a i id ic c u . & í i n e g l i g c t e r f c h a b u e r i t erit p e c c a t ú 
obí igar i precepto Ecclcfiaftico ad audicn ven ía l e .Eandé l en t f tiá docct Nidcr i n pra: 
data mi í l3m,cum tamen hanc obiigatione ceptoriojpreccpto.ri .c.^.l i t .F. A n t o n i . 2 . p . 
& pofsit iudicarc, uc aduertere. Se ad i d te- t i t . 7 . c. 1. rc íc r t Petrum Ta ran t a f i ü i n 
neatur,crgo. 2.d.24. Angcf tus infuismoral ibus ,par . y . 
j . Armm Q u a r t ó , q u i a i n q u o c u n q u e a f t u a d r a - t e x t u . 1 i . ó c c o m e n t o ^ , l i ce tcomento . 5-. 
* t ioncm peccatimortalis d ú o tan tum requi videatur dicere o p p o í i t ü , A r m i l . v e r b , dele 
r u n t u r , & í u f í i c i u n t n e m p e <Sc quod mal i - ¿ l ^ t i o . n . i . A n g e l . v e r b . c o g i t a t i o . n . 2. S y l -
t i aex iaaser ia ,ácobie í lo adlus fit mortai is , uef t .vcrb .dcIe¿ lac io ,q . i .n .4 . Cordoua hb. 
& quod in aftu f i t p lena, & vera ratio v o - i.q.23.dub.(?.(Sc 1 o. V i f t o r i a i n reledione 
Iuntarij,(Sc hberi . Sed ambo haec reper iun- de eo ad quod tenetur veniens ad vfum ra-
tu r i n his a í l ibus cum fola del ibcrat ione,& t ionis . 2 .p .n. 11 .circa fí. qu i omnes aíTerüt 
aduertentia implíci ta, & virtuali tergo talis quod v t motus appetitus l in t peccata mor 
aduertentia iufficit v t í in t peccata mor t a - talia ex parte In te l le í lus Se v o l ñ t a t i s femp 
l ia;quod autem in his motibus fit mortaiis reqr i tur aclualis aduertetia,& deliberado, 
malit ia patet,quia quando p e c c a t ü c ó f i í l i t P ro explicatione ig i tu r huius q u x f i i o - ^ Í , ^ • I , 
i n a ñ u alterius potentiac a voIuncatc(qua- nis eft p r i m o no t andu , quod in hac re dúo 
lis eft appetitus ) malitia ex obiefto p r i m o funt certa apud omnes, p r i m u m eft quod 
reper i tu r in aftu appetitusjdk in eo de r íua - i f t i motus, de quibus l o q u i m u r , habent ad 
tu r ad aclü voluntatis;ergo fi malitia aélus minus v t fmt peccata venialia ex fola ad-
appetitus ( v i fupponimus ) ex materia «3c u e r t é t i a , Se confenfu impl í c i to . Se v i r tual í : 
obiefto íít mortaiis , denominabit ipfum qu i a in fu rgé t e i n appeti tu raotu,verbigra 
a£lú voluntatis mortale p e c c a t ü . Q u o d v ^ t ía aduiterlj, qui tanto tempore c ó t i n e t u r , 
t r o i n t a l í íj¿í:u appetitus reperiatur vera ra- v t ratio p o f s i t ^ t e n e a t u r aduertere i l l u m 
t ío voiü tar i j «5c Í i be r i , p ioba tu r , qu i a adhoc eíle malül&: d iu inx legi có t r a r iü , ad hoc v t 
v o l u n -
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voluntas a t a l i m o t u ftatim<líírentiatí¡ ra--
t i o v t potcfi : , de tenctur > non aduertat, 6c 
h inena t j ve ex neg í igen t ia á voIun\atcta 
lis niotus non reprimaiur procuidubio erí t 
peccatmn veníale , ratio eft, quia po t cn -
tia rationalis ( sut operc tur , aut negligac 
operari cjuancio adidtenctur non in lpe -
é l a p r i u s bonitate aut mali l laoperat ionis , 
cjuam exerect , aut p r í E t e r i n i t m ) ad minus 
imprudeater agi t , «5c ira eulpabiliter ope-
ratur , at(]uc fairem venialitcr peccat. b'c-
cuncimn e t u m i n q u o conueniunc om-irs 
efl :quod licet i n ratipnc non fit a ñ u a l i s 
aduertentia, quod ipotus appetitus lít ina 
l u s , cium modo ratio aduertat, quod in ta 
l i m o t u c í l : probabile pe r icu lñ mortal i ter 
pcecancii(ver,bi gratiaconfentiendisn adul 
tenum vel hora ic id iü) talis motus,aut opc 
ratio appetitus cri t mortalcpcccatum , 6c 
ratio huíus efl:, quia omnis adus (quo quis 
fe expon i t certo aut probabi l i periculo 
peceand í mortal i ter) cft peccatum moi ta -
l e , v t oranes fatentur, quia ideo periculo 
ía fag i t ta t io(vndeimminetprobabi le pc-
riculum)cft inortale fecundum omnes. 
Noté.i. Secundo nota quod ti tulus quíe í l io* 
nis eft anquando iniurgente motu inappe 
t i t u qu i íit materia mortalis peccati , ñ e -
que ratio actudeliberat mo tum i l lumcfre 
malum , ñ e q u e voluntas in cum v t talem 
c o n í e n t i t , ñ e q u e etiamaduertit rat io i n 
t a l i m o t u aliquod pci iculum mortali ter 
peccandi, motus i l lc habeat v t í i t m c r t a -
le peccatum ex hoc Tolo quod ratio potuc 
r i t aduerterc mali t iam talis motus , <5cad 
habendam talem aduertcntiam fuerit o b l i * 
a. 
/VCÍ4.3. ^ T c r t i o eft notandum maiorem delibc-
rat ioncm requi r i ad peccatum mortale 
quamad veniale , ficut 5cmaiorem l iber ta 
tcm , namquanuis inappct i tufenf i t iuo i n 
furgant motus circa aétus i l l ic i tos ex natu 
r a í u a . f i t a m e n n o n habeant plenam de l i -
b c r a t í o n e m , quae quidem dclibcratio a l i -
qualemjmoram expeftat i n r a t í one , & 
ideo non í u n t p l e n c l i b e r i : fed ex Í m p e t u 
alicuius pafsionis pr^uenitur i n talibus mo 
t ibusp lcna l iber tas^uodple rumquc con-
t i n g i t i n i r a c u n d i s , & e t i a m non raro in l a -
íc iu i s , t a les raorus non funt peccata morta 
l i a . í ed fo lum venialia , quia abfquc plena 
d e l i b e r a t í o n e r a t i o n i s , 6c plena l ibé r t a t e 
voluntatis,quac i n his aftibus non repera-
tur n ü q u a m aliquis a£ lu s , aut eius omifsio 
potef t eíTe mortale peccatum, vnde t a n t ü 
p o í í u n t efle peccata venialia, q u z vocá tu r 
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talia ex imper fe f t í one a£ lus ,nempe ex de-
fef lu integra dchSeratioms, & appe l l á tuc 
i í l i motus á Theologis í ecundo p r i m i . V n 
de quando ex eo quod volutas ratione du-
ftanoreprimit motum ín a p p c t i t u í e n f i t i -
uo inrurgenté tantum eft per i tu lum incide 
ai in peccatum vejuale , motus qu i exhac 
caurafequitur i n appct i tu tantum eíle p o -
teft pecca túven ia ic .E t ratio hsius eftjqiüa 
quod quis exponat fe periculo pcccád i ve-
c i a h t e r í á t u m poteft eftepeccatum venia-
le .Et í imilvter motus qu i i n í u r g u n t i n 
appe r í t u ex aliqua occaí ione inhonefta, 
vei i nuc i l i , quam homo(nc tales motus fe-
querentur j tenebatur y i t a m , v t fequis ex 
verbis i n vt i l ibus, aut lafciuisprobabili ter 
ex lü ime t j in íuo appcti tu tales motus i íTc 
excitandoS j i l l i motus qui poftea exciten 
t u r ( q u a n u i s i n i p f a c x c i t a t í o n e homo ilw 
lis non c o n í e n t i a t ) erunt peccata venialia: 
ratio eft) quia motus i l l i funt aliqualitcc 
vo lun ta r i j , i n ca occaí ione quam vitare te-
nebatur, ne tales motus í e q u e r e n t u r : non 
taraen cenfendi funt huiufmodi motus pee 
cata mor ta l ia : tum quia occafíones i n q u i -
bus v o l i t i i u n t , tantum funt peccata venia 
lía, v t fupponimus, tum etiam , quia cum 
n o n f i n t v o l i t i i n fc ip f í , ex occa í ion ibus 
i l l i s tantum par t í c ipan t femiplenam l íbe r 
tatem . Q u o d íi talis motus qui fu apte na 
tura í u n t contra rationcm excitantur i n 
appct i tu ex aliqua occaí ione , ad quam, 
vc ihorao tenctur ex obligationc p r o p r í j 
off ici j ,vel qua? í p c d a t ad a l í q u a m v i r t u t é , 
dum m o d o n u l í ü í i t p e r i c u l u m confentien 
d í i n tales motus, fi tamen pofteaper acci-
dens,6c prx te r voluntatem fcquantur, n u l 
l o modo íun t peccata quantunuis i n occa-
í ione tal i pra:uideantur í icut v.g.f i quis ex 
aud iend i scon fe í s íon ibus , velexaliacaufa 
iu i la , i n t e l l iga t in fe a l iquemexhis m o t i -
bus excitandum , etia poftea fequuto ta l i 
motu,no peccat, v t opt ime tradit Gordo* 
ua l ib . i .qu£;ft.2 3 , d u ^ 9. opinione.y, p ro 
poí i t ionc*3 .Caict t o m . 1 .opufculorum tra 
¿latu .22 .de poi iut ione,6cin íumma verbo 
dcleftatio morola,6c etiam verbo p o l l u t i o 
Nauarro i n manualilatino capit.16. n u . 6. 
rationera autem huías format Ca íe t . de p o l 
lu t ione jquá nos coficiraus de hoc m o t u ap 
petituSjUa talis monis no habet q? fi t pecca 
tu,qma eft volitus direcle i n fe ip ío ,neq3ex 
cotp indircifte eft voli tus i n fuá caufa , vel 
o.ccaiÍone,ergo nu l lo modo habet ratione 
cu lpü .Cófequé t i a patet, qa ad hoc v t a£l9 
(cj. de íe c ü ra t ioni cotrarius) fit pecca tü alí 
P d quod 
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q u o c x h i s duobus trjodis , ncceíTario de'-» 
beteíTc voluntarius j<5cllber. Q u o d vero 
niotus i l le non íit d i reéle volitus in fe ipfo 
i n liis cafibus cí l aper t i fs imum.Quod v-cro 
i l le motus non íit peccatum eo quod v o l i -
tus e í l i n d i r e ó l e , & in lúa caufa probatur, 
quia voiuntar iumnunquam irnpuitatur ad 
culpara, co folufi i ,quod voluntas pofsit i l 
i u d faceré,aut non face ré , vitare , aut non 
vitare, nífi praeter hoc,ad facienduin, vel v i 
tandumteneatur a l íqua lcge , vel precepto 
íed i n his caíibus homo non tenetur vitare 
caufam vel occafionem exqua talis motus 
i n a p p e t i t u in furgunt , crgo etiam fi m o -
tus l i l i portcafec|uatur,non ita funt v o l i -
t i , vthabeant rationem peccati . M a i o r 
p a t e t & M i n o r p r o b a t u r , quia nullus te-
n e t u r e e í T a r c a b operatsonibus,(alias b o -
nis) propter defedus qu i ex illís ex parte 
materise proueniunt praeter eius volunta 
t e m , & i i i t e n t i o n e m , í i c u t verbigrat ia fluí 
te ar t i fex omi t te re t confícere g ladium, 
ve l íerram , eo quod intel l igat haecinftru 
menta contraclura eíTe rubiginem propter 
raateriam^x qu.. í i u n t , fci í icctferruraj ícd 
motus qu i infurgunt i n appc t í ru contra ra 
t ionem occafione operura v i r t u t i s , í u n t 
defeélus , qu i naturaliter proueniunt ex 
parte materiac, praeterintcntionem ope-
ran t i s j e rgo non tenetur homo vitare au-
d í t i o n e m confefsionum, co quod i n t e l l i 
gat occa í ióne huiusoperis motus excitan 
dos i n appeti tu fenf i t iuo . Q u o d autem i n 
h i squ iexcrcen t h sc opera defedus i f to* 
r i i m motuum p r o u e n í a n t ex parte mate-
ria: praeter t e í l i m o n i u m Á r i f t o t c l . 3. de 
anima in capit. 10. aiTerentis quod i n c o n 
tinentibus plerunque operatur a p p e t i t ü s , 
piraeterid , quod i l l i c l i g u n t per rat ionem 
hoc ipfum docet experientia (ex co cnim 
quod materia eft venérea i n audiente cont 
fefsiones, praeter eius in t cn t ionem e x c i -
tantur perturbationes turpes i n appet i -
t u . E t certe , v tbene notat Caictan. fi ab 
his operibus ceflandum eíTet, ne occafío-
ne corum i n nobis nolentibus talis m o -
tus infurgerent , hxc opera ve l folum fíe-
rent ab Ange l i s , ve lab hominibus aliquo 
in f ign i pr iu i legio á Deo donat i s . V n d c 
c t i amf ie re tv t o p t i m í confeíTarij non va-
carent animarum fa lu t í , ne i n i l l is talis mo 
tus infurgercnt,quod proculdubio fieri no 
po íTe t í i ne f canda lo , & quando parochus 
a d e o n f e í s i o n e s a u d i e n d a s tcnerctur eíTet 
pe rp l exus , fi pcccarct cas audiendo cum 
periculo ho rum motuum, & fiimiliter n o n 
DifpuU^XXIÍ l .Qü^.V, 
audiendo , cum ad id ex obl igat ionc o f f i -
ci) t en^a tu r .E í t ándem quia l ex diuína non 
oblie;iit homines ad hóc v t propter v i ran-
dos hos motus quibus alias non con ícn-
t iuntrecidat ab-vrbiuitatcvibanae conuer 
ía t ionis , qnx habe í i folet ín ter honefias 
perfonas, alias tenerenu horiio non b í b e -
re v inum , heque edere carnes, Se vitare 
confuetudines patria? ¿ k c o l l o q u i a cu mu 
licribus h o n c f i i s , Se medicus non exco-
gitare ea quaí plerunque funt v t i l i a ad me 
dendum aliquibus morb is , eo quod o m - ^ 
nes i i l i i n t c í i í gun t fe ex his opeiibus tur -
ptbus cogitationibus,aut illicicis rno t ib ' i n 
feftados. Preterea quia talis a í l u s n ó habé t 
i n genere moris boui ta tem alia ve l m ^ l i -
t iam á mali t iaíuae caufe, ergo íi caula non 
e í l mala ñ e q u e ipfi orant mal i . Q u o d fi ¿r-
guas omnis motus ra t ioni contrariusf fí í k vbíecfto. 
voluntarius Scliber) eí l peccatumjfedmo-
tus in íurgcntesgin appedtuex his occaíio 
n ibus , í u n t c o i i t r a r í ) , ra t ioni Se vo lun ta t i , 
crgo peccata:maior eíl: rnanifefla ^ 8c m i -
nor probatur , nam quod fint contranj ra-
t i o n i no tum ef t , quod vero fint vo lun ta» 
r i j ó c l i b e r i p r o b a t u r quia ad hoc í a t i s c í l 
i l los eífe vol i tos i n caufa , ve l occafionc. 
V n d e probabil i ter credebantur euenire, 
conftat enimfatis eíTe quodquis v c í i t d i -
recle caufam , v t ve l i t i nd i r eó í c e f í e í lum, 
qu i ex i l la f cqu i tu r , quare non valet dice-
re i n i í l o cafu fo lum caufam clTe volunta-
r iam , n o n e f F e í l u m quia quando ex caula 
naturaliter fcquitur efteftus , i l l e qu i co -
gnofci tconfequut ionemnon pbteft vellc 
caufam,niíi etiam indiredle ve l i t eíFeélú. 
^[Refpondetur cnim i n his motibus fo- Sfl/flííV. 
l u m eíTe c o n t r a r í e t a t e m ad ra t ionem, qua 
lis eft i l la , quae reperitur i n motibus p r i -
mo p r imis , quze contrarietas non potefl: 
c í l e m o r a l i s finefufficientiratione vo lun -
' t a r i j j qua re to t ad i f f i cu l t a spo f í t a eft í n r a -
t ione Voluntari j , 6c i t a , cum dicitur i n 
obief t ione quod fí i l l e motus eft volunta-
rius eft peccatum dift inguendum eft : fi 
cn im motus fit vol i tus i n fe ipfo d i r c í l e , 
eft fine dubio peccatum hoc autem non 
c o n t i n g i t i n p r o p o f i t o , fi vero motus tan-
t u m fit,volitus indiref tc & i n c a u f a , i t e -
rum dif t inguendum eft , nam aut i l lam 
caufam vndc fcquitur talis motus homo 
poteft , 5c tenetur v i t a r e , n e motus i l l e 
í e q u a t u r , & tune femper etiam motus qu í 
poftea fcquitur eft peccatum, fed hoc e t i á 
non cont ingi t i n cafibus dequibus l o q u i -
raur. V c i l icct homo pofsit vitare cau» 
fam, 
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f a m í v e l o c c a í l o n e m , non tamen ad id t e -
neíur}qua ratione S.Thom.Ioco v k i m o ci 
ta to dixs t jnaütam non tencri ad vitandara 
í ü b m c r í i o n e m nauís , licet poís i t eara v i t a -
re,quia gubernado naui'i , non fuit coinjíTa 
cura: iniusjóc tune effeiílus qui fequí tur ex 
ta l i caufa (Ücet íit al iquo modo voli tus i n 
i l l a jnonin ipu ta tu r ad culpam aliquam , co 
quod ad i l lam vi tandum,vel impediendum 
eperans nontenebaturj^c í i c jRcfpondc tur 
quod i l la i 'atíonestátñ probaturjquod m o -
tus i l l i qui ex caufis hone í i i s , au t alias debi 
tis f equü tu r , fu i i t a í íquo modo ( l i ce t ind í r c 
(fte)voliti no tamen í e q u i t u r , q u o d í int pee 
cata,quia Hcet volutas p o t u e r í t eos vitare, 
non tamen ad id tenebatur, 
f Efl: tamen obiter aduertendum quod 
p r x á i ñ s fententia verum habet i n t c l l e -
¿la cum l imi t a t i one , nempe quod i l le qu i 
excrcet opera, ( vnde tales motus p r í e t e r 
eius vo íü t a t c f e q u ü t u r ) e x neccfsitate mate 
riae n ó fe exponat periculo có ren t i éd i a l i -
c u i e x h i s m o t í b u s : 6 enim huius ht proba-
bile prericulum , potius debet ab operibus 
ceffarc,quam periculo peccandi k expone 
re^vt o p t i m e a d u e r t ü t ; , C a i e t . & Ñ a u a r . v b i 
í u p r a . E t ratio huius efl,quia cum libere co 
í en t i r e alícui ex his motibus üí fine dubio 
peccatum,& cum oranes T h c o l o g í ratean-
tur i l l u m pcccare,qui fe expon i t p robabi -
l i periculo peccandi, no poteO horno p r o -
p t e r q u o d c ü q u c opus , q i ían tumuis b o n ú , 
íub i rc pe r icu lü có len t iendi i l i íc i to m o t u i , 
qu in pecect. Efl: & prarterca aduertendum 
poíTe cont ingcre in his motibus ( ¡ m o fo r -
te i n i l l is frequenter euenire) quod cum 
p r i m o motus aliquis clici tur ab appct i tu 
nul lam omnino habeat rationem pecca-
t i , eo quod eft mere naturalis, quia ante-
cedit omnem aduertcntiam í n t e l l c í l u s . «Se 
omnem libertatem voluntat is , fine qu i* 
bus nul la operatio poteft eíTe culpabllis, 
poftea vc ro ,quando talis motus appet i-
tus continuatur poteft cífe aliqua aduer-
tentia in te l le f tus , ra t ione cuius í i t n e g í i -
gentia , & culpa i n v o l ú n t a t e , co q u o d , 
motum i l l u m ( quem iam rat io cognof-
citjCÍTe i l l i c i t u m ) non impediat ,«&: re-
Íniraatjcum reprimerc tencatur,6c tune i l -e motus dici tur eíTe peccatum ex mora, 
tempore,feu continuatione. 
f Q u o d íi quacras quanta debeat ef-
fe mora temporis , ad hoc v t motus i l -
le qu i i n íui excitat ione non fui t pec-
catum , ta l i mora elapfa deinde inc íp i a t 
ad peccatum imputar i . ReCpondctur huius 
rei non poíTe dan certam r'egub.m nec 
á n o b i s p o í í c determinatam hanc d u r a t í o -
11 é afsignari propter d ú o . P r i m o quia quod 
poft excitationem motus íit aliqua aducr-
tentia in i n t c l l e é í u , hoc non eír iatis fem-
per ad hoCjVt voluntas poísi t . f tarim m o t ü 
i l lü reprimerc ,quia poteft motus cftc ad* 
eo vehemens, v t etiam aduertcntc ratione 
pra^ualeat cotra imperium vo lun ta t i s^u ia 
appetitus fcnlitiuus non obedit ra t ioni 
ad nu tum, i rno i n hoccafu potius motus 
cedit in meri tum eius , qu i i l l i per v o -
luntatem rcGftit , quam íibi ad culpam 
impute tur, Sevundo quia p o í l q u a m m o -
tus excitatus c í l déficit aduertentia "ra-
t ionis , tanta enira , tamque naturalis 
ob l iu io poteft elle i n i n t e l l e í t u , v t ne-
queac praefentari volunta t i motum infur-
gentem ín appctitu íub ratione m a i i , & 
d i fecnuenien t í s , fine qua r e p r x f e n t a t í o -
ne nul lo modo eft i n poteftate volurt-
tatssjhunc motum reprimerc, vel impe-
d i r é , ac proinde , quod i l l um non rep r i -
r n á t , aut impediat nu l lo modo poteft 
i l l i aci cvj'parn imputan . Cum ergo n u l -
la regula po ís i t dif í inir i- , ve l men íu ra r i 
quantum durct v io í eo t i a pafsionis ap» 
pet i tus , contra quam voluntas e t i am, ad-
uertcntc rat ione, non pofsit príPualerc,<Sc 
quantum eiiam dijret naturalis ob l iu io , 
veldcfciflus aduertetis in i n t e ü e f t u , qusc 
ctuoCá motu appetitus qui cont inUátur}aa-
ferunt omnem rationcm peccati , non p o -
teft etiam aíí ignari certa quantitas dura-
t i o n i s , qua elapfa motus qui cont inuatur 
incipiat eíTe peccatú. E x quibus ó m n i b u s Rtfofotki 
refoluédo praedifta fatis patet ex motibus 
appetitus qui i n í u r g ü t cotra ratione cu al i 
qua l i l i bé r t a t e aliquos eíle peccata mor ta -
l i a , & aliquos venial ia , aliquos vero nec 
venisliancc mortaHa, i n q ü i r e n t e s i n p r í é -
íentiarw q u á d o i l l i d ebeá t íudicari peccata 
mortalia,na de venialibus chxiraus i n pr^-
fenti no tabi l i , & de hisquae nul lo modo 
í u n t peccata, cum iudicium hoc íumi p o í -
fit ex parte de lc í f la t ionis , aut motus i p -
íius appetitus,qui eft materia peccati Se le-
cüdo ex parte deIi'berationisrationis,6c co 
feníus &i iber ta t i s vo lü ta t i s quam patet ef 
fe ad mortale neceí íar ia , ín p r ^ í e n t i qusefe. 
n5 quaerimus de motibus appetitus ex par 
tematerise, de his cnim agemus in f l ad icé-
te« ,q» i smotus appetitus íit materia pecca 
t i m o r t a l i s ^ q u i s venia l is /edta tu queftio 
inprxf«ntiarij i eft ex parte dc l ibcra t ion ís 
ra t ionís j & coícnfus voluntat is , í u p p o f i t o 
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quod materia fit fufficiens ad pecca tü mor 
tale ficut verbi grada, fi infurgat a p p e t i t ü s 
occidendi i n i m i t u m , veí ex l ib ídine con-
cupircentia adultcri) , quam conftat eíTe 
materiam peccati mor ta l i s , an tune fit ne-
ceíTaría i n ratione aclualis deliberatio , 
quod talis motus fit malus, 5c d i u i n x legí 
contrar ius , 5c etiam in v o l ú n t a t e confen-
fu? a í lua l i s i n m o t u m íub hacratione re-
p r x í c n t a t ü r a , vel potius fatis fit i m p l í c i -
ta 5c vir tual is deliberatio , «Se confeníus 
q u x ideo talis d i c i t u r , q u í a r a t i o , 5c v o -
luntas , l icet non a í l u delioerauerit , 5c 
confcníer i t , p o t u i t tamen, 5c debuit v t r u n 
qucfacerc1, cum is j tur maior deliberatio 
(vt rcuertamur vnde digrefsi fumus) re-
quiratur ad peccatum mortale quam ad ve-
nía le , ideo in íu rgen t e inappe t i tu m o t u 
circa o b i e f t ú m m o r t a l i , dup lexpo te f t de 
l i b e r a t i o i n i n t e l l e ñ u reperir i circa ta lcm 
m o t u m , vna imperfecta, 6c fcmiplena,fuf-
í icicns tamen v t íit venía le peccatum . Se-
cunda vero perfefta , 5c plena , quae íuf-
ficíet v t fit peccatum mortale, q u s d ú p l e x 
deliberatio communiter poni tur á T h e o -
l o g i s , 5c experientia pa te t , verbi gratia 
i n l e m í d o r m i e n t i b u s , qu i imperfeele d i -
feernunt inter bonum 8c m a l ü m ra t ion í s , 
i m o 5c in vigi l ia ita tenuem habethomo 
quandoqueaduertentiam m a l i t i x propter 
tenebras t e n t a t i o n í s , 5c d i f t radionis i n t e l 
l e f tus , v t i l la non fulficíat ad mortale pee 
c a t u m , v t r e ( í l e a d m o n e t Nauarroin manuá 
l i prar ludio. 9. nume.4. Vnde debilitas i u -
dicij p r o u e n í e n s ex vehementia pafsionís 
infurgentis, ob quam, ita ratio o b t e n e b r á 
tur v t debilemhabeat aduertcntiam facit 
imperfeftam deliberationcm . V n d e no-
ta quod debilitas iudic ' j refpedu alicuíus 
obiedx iudicandi folet ex dupl ic i caufa co 
furgere, prima *eft , quando proueni t ex 
rationibus p r o b a b í l i b u s i n v t ramquepar -
tem,ficut conftat in opinione probabi l i c i l 
ius neutram pattem iud í ca t í n t c l l eé lu s de 
terminandam propter quod iudicium in t e í 
Icé^us refpeftu i l l ius dicitur debile , fed 
ifta debilitas no t o l l i t perfeftam delibera* 
t ionem , imo í u p p o n i t p l e n a m cogn i t io -
n e m , qualem intelleftus poteft de i l la re 
habere. Secunda vero debilitas proueni t 
i n i n t e l l e d u , vel ex vehementia pa ís ion is 
infurgentis, vel ex defeélu piense delibera 
t i o n i s , q u í a pro i l l o terapore in te l ledus 
non poteft i l lam habcrCjVt in f emidormié -
tibus contingit ,prsecipueinvir is t imorat is 
qu i c x p e r i ü t u r nonullas cogitat iones, ve l 
l l l .Qusef t .Vi 
operationes i n i l l o f e m i f o m n i o , vel in i l -
l o fomno v ig i l í , quicf t i a iper icdaVig i l i a , 
quibus m i l l o modo c o n í e n t i r e n t i n v i g i -
l ia pe r f e í l a , tune tales cogitationes , 5c 
opera íun t peccata venialia , non tamen 
morta l ia , 
JQ^uar tó nota quod ex praccedenti do- -Wo^M* 
ftrina co l l i g m t Doctores i cho l a f t í c i d i -
ftinílioncin i l l am motuum , fcilicet,alios 
eíTe p r imo p r i m o s , alios fecundo primos, 
5c alíos fecundo fecundos jfiuc plene de l i -
beraros , 5c ex his d icunt , primos noneíTc 
peccata,quia proueniunt omnem delibera 
t i o n e m , fecundos efie venialia , quia p r o -
cedunt ex fimiplena deliberatione, tertios 
autem circa m a t c i í a m peccati mortalis ef-
fe mor ta l i a , D i c ü t et iá practerea d o í l o r e s 
fcholaft ici ex d i d í s peccata venialia eíTe 
in t r ip l í c i d i í f c ren t i a , quac damex fuoge-
ncre , ve l cbsedo, quae dam ex paruitatc 
materi*e, qu.Tcum vero ex furreptione, 
q ú o d n o n p o í l e t v e r i f i c a n , nifi aliquapec 
cata e í len t venialia propter defedumde-
l ibera t ionis j ta l ia en im dicuntur venialia 
ex furrept ione. 
E x quibus infei tur p r imo quod ídem nu-
mero raotüsj cogi ta t ío , f iue acl;us,fuccefíi- 1. Coilf(. 
tie poteft eíle p r imo primus,5c fecundo p i i 
mus.Sc fecundo fecundus,fiue plene delibe 
ratus 5c per confequens , eadem numero 
a í l í o fiuecogitatio i n genere entis poteft 
r o n eífc peccatum,5c ftatim elle peccatum 
Veníale, 5cv l t ímo peccatum m o r t a l e ^ t de 
fe patet. 
f Ex quo in fe r tu r fecundo quod fi quís r ,, 
p a t í a t u r m o t u m c o n t r a r í u m r a t i o n i , a n t e - 2*t'cro1* 
quam ratio aduertat i l l u d eíle i l l i c i t um,nu l 
l u m habet peccatum. 
^P r imaconc lu f io inmot ibus infurgen- i.Cífff/» 
t ibus contra rat ionem in appeti tu non pee 
ca thomo m o r t a l í t e r , nif i rat io aduaduer 
t a t , atque deliberet,dc his mo t ibus , hanc 
conc lu l i oné docent autores fecund^ fem 
tenti^:5c probatur pr imo,nunquam poteft 
atiquis m o r t a l í t e r peccare i n al iquo afíu, 
nífi aftu intelligat,5caduertat fe i n i l l o opc 
re pecca re^ male facere.licet non cogno -
f c a t d i f i i n ¿ l e , a n pecca tü i l l u d fit mortale j , ^ / ^ 
autveniale?Sedantequam quis in.a£l:uap-
petitus aduertat i l l u m effc malum , aut 
diuiníe legí c o n t r a r í u m , non cognofeí t 
fe vl la ratione i n i l l o a¿lu peccare , ergo 
talis aftus non poteft habere in eo ra t io-
nem peccati mor ta l i s , fine ad lua l i , 5c ex-
p l íc i t a aduertentia , 5c de l íbe ra t ionc ra-
t i on í s , minor conftat quia n i f i aduertat 
opera^ 
Defubie 
o p e r a t í o n e m , v c l a £ l u m , qucm exercct, 
hic Se nunc cíTe malura , nulla ratione p a -
r e d cognofceie autaduertere i l l ud eílc pee 
catum: ita omnes fatentur .óc ex áiñ'is aper 
t i í ' s imcconf ta t j c u m n i h i l a l i u d fit pecca-
t u m , quam aftus huraanus raalus: M a i o r 
autem probatur , qu ia , fi ací hoc v t a í l u s 
(quem aliquis exercet) fit mortale pecca* 
tom , non eíTet' ncceíTarium ve quis a í t u 
& expl ic i teaduer ta t fe in i l l o afku pecca-
r c ^ raalefacercfed fatis eí lcr quod id p o í 
fit, 6c debeat aduertere, í equ i tu r , quod te-
netur homo vitare íub poena peccatimor-
talis omnes caufas , & occafiones, vnde 
c x í H i m a t probabiltuer cuenírejVt ípfa ha-
brat talcm aí lurajcuius maí i t i a ( l í ce t n o n 
aduer t i t ) po tu i t taraen & debuit aduerte-
re , & i t a , is q u í habet complacentiam,aut 
deleclatioacm de adlu fornicat ionis , non 
aduertens a í l u , 5c exp l í c i r e eum, cum p o -
tuer i t tamen & debucrit aduertere i l l ius 
tíeícdationis mal i t iam, tencbatur fub mor 
ral i v i t a r e c o n f p e f t u s m u l í e r u m , vndeta-
lis deleftatio cauíata cft 8c ita ne feque-
retur a d u a l í s concupifeentia adulterij(vcr 
b i gratia quam ratio non aduertif cíTe ma-
la j tencretur homo fub mor ta l i , vitare o m 
nem c o n f p e í l u m mulicris alíense ( q u o d 
c f t o m n i humanac conuerfationi oranino 
repugnans.) Q u o d vero fcquatur, patet, 
quia tenetur homo fub poena peccat imor 
ral is , vitare quancumque caufarn, vnde i n 
€o probabi l i ter fequatur mortale pecca tü , 
crgo fí motus irte appetitus fine aftuali 
aduertentia, cum lola debita pofs ib i -
l i , q u o d í i t malus ,cf lpeccatummortale , 
t ene tu rhomo vitare confpe£ lum mulie* 
ris í ub poena peccati mortal is , vnde eaufa-
^ r ipo te f t t a l i s motus. 
^Jl4Uo, ^[Secundo quia cumpeccatum mor ta l i 
adeo grauc malum fit, v t non folum priucc 
hominem i n hac vi ta amicitia Deí ,6c i t i f u -
tura beatitudineaeterna , fed i l l u m in i n -
fernum derudatnoncredendura e f t j p i j f -
fimum D c u m in hominibus (quos ad ima-
ginera fuara condidi t tantumque d i l ex i t ) 
voluiíTe , v t pmnium horum bonorum 
omifsio penderet ex vnica tantura opera-
t ionc , c i r c a p r a u u r a o b i e ¿ l u i n , f i n c a d u a -
l ide l ibcra t ione faf ta , praefertim cum i n -
tel l igat naturam horainis , fecundum par-
tera í c n í i t i u a r a , cíTe adeofragilcra, 5c ro t 
occafionibus expofi tam vnde v t opr ime 
petrns de Soto d i x i t , loco c i ta to , cofulens 
Deus ín beci l l i ta t i , dz debi l i ta t i naturae no 
fírsc, conccfsit nobis qua ídara (vc lu t ) i n5 
Í5LÍ peccati. 4 o j 
ducias, non quidem tempor is , cuius n u l -
la determinata duratio diffinita t í í , i n -
tra quam teneatur homo deliberare a r -
ca aftimi v í r tu t i s , aut mortalis peccati, 
fed tales v t q u i c q u i d co9;ítemus j q u a n d í u 
non aduertamus i l l ud eílc malura , v e l d i -
u i n x l e g i c o n t r a r i u m , nobfk a d m o r t a k m 
cnlpzm non í m p u t a t u r . 
*jlTertio q u i a e x o p p o í i c a fentcntiafe- 3 . Rmío» 
quitur cííe h o m i n i i ir .poíáibiic , d i í i i n -
guerc peccatum mortale , 6c vertíale , qua 
re hominum eonreicntia: ( p r x í c r t i m t i l 
morat^) perpetras anxktat ibus torque-
rentur , dura probabil i ter t imeren t , ie i n 
mortaHa peccata i n c i d i í í e , co quod ma-
l i t i a m motuurn ¡n íu rgcn t ium i n appc t i -
t u , non aclu «5cexp l ic i t eaduer te r ín t , cum 
p o t u e r í n t 8c debuerint aduertere, & ita cü 
hoc probabi l i dub ío í e m p e r tenerentur, 
i n con íc í s ione explicare hanc negligcn-
t iam aduer tendi , quod eí íe t onus g rau i í -
í lmum , 5c í idel ium confeientíjs in to lc ra -
bxíe , Prcbatur í e q u e l a , quia cum n u l l u m 
tempus p r x K x u r a íit diumaelegi nechu* 
mana rarione prarfigi po í s í t , i n t r aquod 
habeti debeat deiibcratio debita & pofs i -
b i l i s , qua^n authores o p p o í i t i conten-
dunt íuí í iccre ad mortale i n his motibus^ 
fed tjuocumquc breui tempere í í gna to , 
pofsit taiis duratio eíTe i n m i u o r i quan-
turauis exiguo tempore durauerit motus 
i n appc t i tu , excícatus contra rat tonem, 
rat ionabil i ter timere potefl: homo , an 
durante tali mocu potuer i t , 8c debuerit 
aduertere ill ius mali t iam, ac proinde m o r 
tal i ter peccauerit, & p e r confequens non 
eri t irnpofsibilc d i íHngue re , quando ta-
lis motus fi t peccatum mortale , & quan-
do v^niale. 
^ T e r t i a c o n c l u í í o , v tdc l ibc ra t io circa ^.CoticL 
dié tos motus íit fufficiens ad mortale, 
(ufficit 8i requir i tur adücr t en t i a forraalis, 
í iue iudiciura p e r f e d u m , de plenum pe-
r i c u l i , feu caufa; corurñ forroaliter v t pe-
r i ca lunvve l v t cauía; funt talium motuurn 
contra rationera . H s c conc lu í io p r o -
batur : nam dato quod adven í a l e fufíicc'-
ret aduertentia i l l o ru in raotuum , fecun-
dum faas cn t í t a t es naturales , tamen ad 
mortale plus requir i tur , crgo tale i u d i -
ciutti debet cííe de m a l i t i a t a l i u m m o t ü u r a 
vel p e r i c u l i , feucaufa; . Probatur ante-
cedens , nam motus qu i propter í u a m 
pleni tudinem , 8c perfeftionem íufficit 
ad mortale , r e q u í r i t rnaiorem aduer-
tcnt iam , fed non poteft dici maior 
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p e r f e í l c (faltem ín "materia morum ) niíi 
t c rmine turad i l los niotus , í e c u n d u m a i i -
Cjuam condit ionem pertinentem ad «enus 
n io f i s , nempe íecundurn mal i t ian i j p r o -
hib i t ionem > vcl pc r i cu lum, ergo . Pro-
barur m i n o r , nam íolus ordo ad legem bo 
nitas j v c l rnalitia funt conditiones p o t i -
Dcntes ad gen US moris for ipal i tcr jergoad-
ucncntia ui genere m o r i s , íeu deíeruiens 
adgenus m o r í s , formali ter dtbet e l l e t i r -
ca ordinemad i r ^ e m , feu circa bonitatern 
v e l m a l i t i a m , ergo i l la aoüer tcn t ia , q u x 
non ef tmaior i n ordine ad dií]:um o r d i -
nem ad legem , non cft maior fimplititer 
i n genere m o r í s . C o n f í r m a t u r quía aduer 
tcntia c i rcamotus , íecundurn íuam en t i -
tatein praeci íe , non ext rahi t aduertentiara 
ab eo gradu adue r t en t í s e , quam confecjui-
tu r motus p r i mo primus j ergo non íufl i -
c i t ad mor ta le . Anteccdensprobatur,quia 
aduertentia praeciíc circa o b i e ü u m lenfí-
b ü e , v t ííc . non ex t rah i t ad ido gradu, ná 
n o n p o t e f t c o n í i d e r a r i inferior grados, er-
go ídem erit ch'cendum , de aduertentia 
circa motus í en í ib i l c s , fecundam íüas en • 
tirares praecife , cum motus íenílbil is fie 
vnum ex obieftis í e n i i b i l i b u s . Q u o d íi d i -
cas íatis eíTe , v t de l íbcra t iof i t^ raa ior , <Sc 
p lena , quod in te l l eé lus pofs í t aduertere 
adboni ta ten i jvc l malit iam, l i c e t a í l u non 
adnertat, qu iaprop te r potent iam aducr-
t end i , dicitur i l l a deliberatio plena faltcm 
vir tual i ter i Refpondetur cnim quod i f tud 
non o b í l a t , quia nif i ratio mora l í t a t i s obij 
ciatur ía í tem i n c o m m u n i , non c i l p r inc i 
p ium p r o x i m u m , vnde in t c l l cdus difeur 
ra t , & aduertat circa i l l am niíi mere á ca-
í u , nam voluntas n i h i l poteft percipere 
citca a l i q u o d q u o d m i l l o modo cogno-
u i t , imol ice tde tur talis cogni t io mora l i 
tatis (faltem in communi ) í i n o n obijeia-
tur fub aliqua ratione íal te i n confufo p ro 
hibentc , veliubente non apparet, vnde 
voluntas obl igctur , fa l t im fub mortal i ,ad 
imperandam talem perfeflam aduerten-
tiam , alias, quoties fe offert nobis in com 
muni ratio moral i ta t i s , deberemus diieur-
rere & inqu i re rc inpar t i cu la r ! ,6c inexcr 
c i t i o , quid fitaduertendum circa quaml i -
bet rem ? quod eíTet labof immenfus, & 
fecundo quia ifta potent ia ctiam e í l i n 
dcliberatione , quse tantum fufficit ad ve-
n í a l e , nam alias cíTet omnino inuolunta-
ria malit ía talis motus , atque adeo non 
poíTet impu tan ad culpa, verura^cft quod 
ad hoc poíTet díci deliber ationcm i l l am im 
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perfeclam, fine potentia ad pc r f e fhm fuf-
í i cc read venía le , feddefamo vrget argu-
men tum,qu ia ve réc f t aliqua p o t c n t i a i n 
dcliberatione impe r f e t a ad dcliberatione / i 
pcrfcctam,&:tertio quon iá í u p p o í i t o quod 
in vtraque dchberatione.nt formalis aduer 
tcntia motus íecundurn íuam cn t i t a t em,á£ 
potent ia ad aduertendum mali t iam , v c l 
p roh ib i t ioncrn , nu l laer i t ratio inarquali-
tatis ín te r cas.Quod ísre íponde3S, ta lcs de 
l iberationes, cílc in arquales, quia po ten-
t ia ad confiderandum mali t iam, vel p r o h i -
bi^íonem moius appeti tus, poteft í n t e r -
dum facilereduciad a£lum3& in t e rdúd í f -
ficillime <5c i n p r imo c o n í H t u i deliberatio 
nem plenam,in í e c u n d o vero í e r a ip l enam. 
Cont ra quoniam (xpe in habente fuam ha 
bitualemjcfttamfacile'aduerterc ad m a l i -
t iam d e l e d a t i o n i s , í i c u t ad entitatem, & ta 
men etiam in i l l o , habet l o c ü m diuifio ifta 
i n plenam,<Sc fcmiplcnam , ergo. 
5ReípondeturJ{argumentis ,ad p r i m ü a u - A<í t.írg. 
tem pro fecunda lententia addué íum , nc- pr92.¡m. 
gando antecedcns.Imopotius ccontra d í -
cendum en-,nullum € Í r epecca tu ro ,quá tum 
uis grauis 6c mor taI i s , i l l íus materiaí í i r , q> 
íit mortale fine aduertentia exp l í c i t a , & 
aóí uali , quod aftus i l le fit malu^. V n d e nií i 
ad fit hace aduertentia, odium D e i , pe r iu -
r ium , 8c occifio, non erit peccatum morta 
le,ex dcfe<fhí deliberationis requifitae ad 
mor t a l e . Nec obftat quod h u i u í m o d i pee 
cata ( p ra f í en im ea quac a í l i b u s ex te r ior i ' . 
bus í iú t contra D e u m aut proximG)puni5 
tur a r epúb l i ca poenis adeo grauibuSjVt n5 
in f l igantur nif i p ro peccato m o r t a l i , q u ú 
leges pofitiuae ( p r s í e t t i m c i u i l c s ) i n p u -
niendis peccatis non tam confiderant gra-
mtatem,quam ipfum peccatum habet i n fe 
quam labem, autpernic icm reipublicsr, 
quac pot i fs imum caufaturcx nocumento, 
cp ex te r io r i a ^ u in fe r tu r ,p rox imo, aut ex 
í c a n d a l o , q u o d i l l i pr^beturjad quae parum 
coducit,cjuod is qu i operatur habeat aftua 
l e m , v e l pofsibi lcm aduertenfiam* V n d e 
ctiam fcqu i tu r , quod cum excommunica-
t í o á iurelata non pofsí t incur r í nif i ra t io-
ne peccat imortal is , quod omnis excom-
municatio pracfupponit pro peccatis faftis 
fine v l la a í lua l i &. expl ic i ta dcliberatione, 
cum i l la non fintmortalia, non manet h o -
m o excommunicatus coram D e o , Hcet cü 
hominibus debeat íe gererac ac fi eíTet [cx-
communicatus , q u í a a<ftu^lis inaduerten-
t ia quam in e x t e r i o r i foro i l l i f ru í l raa l lc -
garet alí;5, non inno t c í c i t . 
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íVcündum rerpondetur p r a r í u p p o -
nendo tiimen quae ná fit i g n o r a n t i a i n u í n -
cihiiis/Sc qnx v inc ib i l i s , de qua re infra i n 
p r o p r i o i o c o j i n t c r i m t a m c n r e í p o n d e t u r 
negado ícquelarnjna is qui habet vincibi le 
& cu lpab i l c ignoran t i á , aftu aducrtit í ícnt 
Se adaertere tcnetur,quod fit malü non ha 
bere cogn i t íonc tn oppofitatn ignorant iá?, 
&-qUod habere talem cogni t ioncm adeo 
neceíTariü e í l , v t ex o p p o í i t o í equa tur p ro 
babile per icu lú peccandi,finc his enim con 
d i t i o n i b u s , i g n o r a n t i a n o n e í í c t v incibi l í s , 
aut culpabiiis , i t a v t e í le tcaufa mortalis 
peccati,autin feipfa cííet mortale peecatu. 
Secus-jaute dehominein cuius appet i tuex 
citantur motus , in quibus non a d u aducr-
t i t malitiam,aut aliquod pcriculum pecca-
ti,quia in eo non eft deliberatiojaut aduer-
tentia íufnciens.ad rationem peccati mor-
talis , qual ís eft i n ignorante v inc ib í -
l i ter . 
^ Q j j o d fi quis interroget , cum materia 
horum motuura appetitus fit mortalis v t 
í i i p p o n i m u s ac proinde homo obl igctur 
fub morta l i ad vitandos hos motus , quare 
etiam non obligatur fub mor ta l i ad ha-
bendum a í t u a l e m aduertentiam, aut de-
l iberationem circa mal i t i am, aut pcr icu-
lum horum motuum , ficutquia prsecep-
l u m quo quis tenctur ad habendam cog-
n i t ioncm oppofi tam ignorantiae v i n c i -
b i l i , obliffat fub mor ta l i , tcnetur homo 
íub poena peccati morta l is , habere cogni -
t ioncm, qua vincat talem ignorantiam. 
5 D k c n d u m eft , ideo , hominem 
non obl igar i fub mor ta l i ad deliberan-
dum a d u , & exp l i c i t cdemal i t i a , au t pe-
l i cu lo motus , cum tamen fub mor t a l i 
obligctur ad vincendam ignorant iam, 
quia aclualis 5c expl ic i ta aduertentia ma^ 
lit iac, ve l per icui i ,c i rca mo tum prauum, 
eft neceífaria condido , fine qua m o -
tus i l l c , non poteft habere rationem 
mortalis peccati , & hoc etiam verumeft 
i n quocumque alio opere , aut o m i í s i o -
ne habente ma l i t i am, aut pcriculum, quia 
ergo ignorans v i n c i b i l i t e r , a£lu aducrtit 
malit iam , aut pcr iculum , quod eft in ca-
rentia cognit ionis , quam tenetur habe*' 
r e , i deo , fi non habeat, peccat mortal i ter , 
quod fecus eft i n patiente motum i l l i c i -
t u m , cuius malit iam aut pe r i cu lü non aéhi 
aducr t i t : quarc autem homo cum tune te-
neatur aduertcre,ad id n5 fuerit obligatus, 
adeo fub mortal i d i é lum eft i n probatione 
t c r t i j c o n c l u í i o n i s . 
^ A d t c r t í u m rerpondetur conceden- d i 3» 
d o , quod fí i n opere inhonefto eííct adeo 
vehemens attentio v t auferret aólualem 
aduertentiam , & delibetationcm > quod 
quis teneatur eo die miíTam audirc , aut 
quod in non audienda,fc exponat 'pericu-
lo peccádi jnon peccabit mortal i ter ,ct iam 
fi ta l i die miíTam nonnudier i t , caíus ta-
men ifte rariísirnus e f t , 6c qu i forte n ü n -
quam contig ít, 
f Adquar twm refpondetur negando m i - ^ ¿ j , ; 
n o r c m , í i c m p c quod in his motibus, quan* 
do circa i l los non t f t aclualis aduerten-
t i a ^ deliberatio, reperiatur malitia ex 
o b i e d o , quac fit mortalis & etiam rario 
vo lun t an ) ,& l i b e r i , qux ad mortale íuíf i-
c iá t .Ad probationem in o p p o í i t o deraali-
tia:quod licetquando pececaturn confift i t 
in a d u akerius potetiae á vo íü t a t c malitiac 
ex ob iedo prius reperiatur in aclu altei ius 
potentia: quá in adiu vo lü ta t i s (v t d iximus 
íupra)rcd quanuis ta l i s raa l i t ia^ t ex gene-
re aut ex materia,6c ob iedo mortalis quan 
do tamen nonadeft ,ad:ualís & plena de-
liberatio,circa talé aftum malitia redditur 
venialis ex imperfedione adus rationis. 
f A d altcram partem Maior i s refpon-
detur , quod quando aduertentia , folurtv 
eft i m p l í c i t a , & virtualis , l íce t lufí icíat 
ad aliqualem rationem voluntan') ,éc l ibe r i , 
non tamen ad cam, q u s eft neceíTaria, ad 
peccatum morta le , Se ita cum motus ap-
petitus í o l u m i m p l i c í t e Se v i r tual i ter ad* 
uert i tur efie malus non habet rationera 
v o l u n l a r i j , & l i b e r i : in qua fundari pof-
í i t malitia mortalis peccati , f c d í o l u m ve-
i H a l i s , c x i m p e r f e í l i o n e a í l u s . V n d c a d 
exemplum cius , qui incaute m i t t i t fa-
g í t t am dicendum eft mor tcm ^aut I x f i o -
nemqnacex improuida fagittatione , fc-
qui tur non eílc peccatum mortale , niíi 
pcriculum occideadi , aut notabili tcrlac-
d e n d i , fuerit a¿lu & Cxplicite animad-
ucrfum. V n d e quando dicitur t hite pee-
cata efie ciufdcm ípeciei , quam habe-
rent fi í i c ren t á feiente , in te l l igendum 
eft ,:ita v t fint mortalia,aut venialia , fe-
cundum rationem vo lun t a r i j , de l i b e r i , 
i n qua fundantur , qua; fi fit plena ex 
aéhiali aduc r t í n í i a fundabit mor ta le , fin-
minus veniale,& hoc adeo veru eft,vt pof-
fit quis á pafsione impugnan , v t á morta l i 
excufetur, propter de fe í lum aftualis ad-
uertcntiae, Ucethabuerit vir tualeín 6c i m -
p l i c i t a m , quod plcrunque cont ingi t i n i l -
lis qui fine adual i aduertentia pcierant 
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inquibus , hac decaufa,periunum non e í l 
' m o r r a I c 3 q u o d f o l e t e u e n i r e i n i i I í s q u i n í -
iriia:nhabent con íue tud inem iurandí í m o 
aliquando contingere poteft i n eo, qui fa-
cicíuf í ic ientem di l igcnt iamad vincendum 
hanc confuetudinem : verum eO: taraen 
q u o d i n his externis aftibus fere femper, 
reperitur peccatum morta le , quiaraalit ia 
operationis ftatimfe offeit ra t ioni coní ide 
randa,pr2Efcrtira cura non fit n e c e í t c q u o d 
, . quis aciu aduertat mali t iam cííe mortalem. 
Q. V ^ ^ T I O V I . 
a B m l i s aduertentU ¿ebeái ejfe om 
nine firma. 
V a r i l l o hsc folum cft appcn-
d i x ad prarcedenteraquaeí l io 
nem , ratio dub í tand i e l í , m i l i ne,,n' 
jgSgifM quia,qui pon i t le pencuiopec 
' candi mortal i tcr , peccat raor-
N&t. 
taiÍLer,fed ex d e f e ü u plena: deiiberadonis 
p o n i t qais fe pcriculopeccandi morta l i tcr 
nam íi pleneaduerteretnon proijcerct fa-. 
gi t tá^ex cuius p r o i e d i o n e / c c u t a c í l : motSs 
ergo peccat raortaííter., 
f Pro e x p l i c a t í o n e huíusqusef í ionis e í l 
aduertendura , q u o d aduertentia ra t ion í s , 
circa a l íquod o b i e f t u m , t r íp l i c i t e r potefl: 
infirmarij^c eííe deb i l í s ,p r imo,qu ia deb i l i -
tas m i n u i t iudicium rationis,eo quod naft í 
tur ab aliqua caufa rat ionem contUrbante> 
vel ex v e h e r a e n t ¡ a t é t a t i o n i s , a u t ex il l ius 
tcnebris, vel quia i n t e l l e í l u s e x i n g é t i a t -
t2ntione,circa aliquod o b i e í l u m di f t rah i -
i . Ci«fí . tur á indicio alterius, E x oranibus his cau-
n s , q u £ per t inent ad p r imum modura de-
biii tatis aduertentiae, poteft i l la cííe adeo 
tenuis , v t excufet a£lum á r a t i o n e peccati 
mortalis,Se t an tumf i tven ia le , i ta Caiet. 
i n fiynma verbo deledlatio i n p r inc ip io , 
Cordou3 ,qu2e í l io . 2 3 . citata ad fínem du* 
bij .9. Nauarro prseludio.9 . num . 4 . &:hac 
ratione non funt peccata mortalia i l l i c i t i 
motus i n femidormjentibus, & huíus fíg-
numeft , quod cum quís dura exc í t a tu r á 
forano, ante quam plenevigi le t , i n forano 
i l l o i n p e r f e í l o fentít i l l i c i t um raotum, de 
quo al iqual í ter de le£la tur , cuitamen fi ef-
í e t i n plena vigil;a,nuUatenus confentiret, 
iftc peccat quidem,quia a£lu aduertit m o -
t u m j & in i l l o aftuali tcrdeleftatur,non ta-
men peccat m o r t a l i t c r , quia non habet cr-
ga talcm motura^confeníum plene delibe-
ratum, quia ficut totalis inaduertcntia^ o m 
n i ñ o excu íe t á p e c c a t o , ^ plena aduerten-
tia circa raateriara raortalera,cauíat pecca-
t u m mortale,ita i n completa & femiplena, 
cauíat venía le . 
f Secundo potefl: aduertentia cíTe debi-
Üs ^ác in f i rma , co quod ratio aduertit a¿ tü 
i n corarauni cííe malura, fed propter c i rcü 
fbn t Í3S ,non cognofeit pecul ía rem ratione 
maii t ixjquara habet. 
fTe r t i oden iquc /po t e f l aduertetia eí lc 
dcbiiisjquando licetaduertat a¿Ki cíTe ma-
lura i n corarauni, ócctsam in part iculari , 
raalitia? vero in par t icular ihabetformido 
loíam,(5cvalde dubiam cosinitionera . Et - -
veroque exhis modis, Cordoua loco cita-
to j í enuu tusAn" ;e f lum,cx i í l : i r aa tdeb í l i t a - m 1 . m ' 
tem aduertenti3e,exculareactum a ratione , ? / 
peccati mortalis. 
f Contraria tamen fententia, mu l to vc -
r io r & probabilior efl:,in vtroq^ cafu quod 
cnira i n p r imo cafu homo peccet m o r t a l i -
ter,probatur:quia ¡s qu i i c expon i t pericu 
l o peccandi morta l i tcr ( fi periculura efl: 
apertura autprobabile) morta l i tcr peccat, 
homo taraen i n praed i í to cafu, expon i t íc 
periculo peccadijmortaliter, eo quod cum 
c o g n o í c a t operationera, quarn aggreditur 
cííe raalara ^ a n t e q u a m i l l á o p e r e expleat 
tenetur explorare i n part iculari , quae 
nam fit i l l ius raalitia . V t rumvidel ice t fit 
mortalis necne ? alias expon i t fe periculo 
peccandi m o r t a l i t c r , & nonqualicumque 
. í e d p r o b a b i l i pe r i cu lo , ac proinde habet 
fuificientem aduertentiara ad mortale pee 
catum . V e r u m cft taraen quod fi quando 
exercct operationera , probabil i ter ex i f l í -
mat eam mal i t iam ( quam i n part icular i 
non aduertit) cíTe tantura vcnialcm, fo lum 
peccabit veniali ter . 
f Q u o d vero i n fecundo cafu etiam pec-
cet raoftalitcr,fi in hac difpofit ionc af tum 
cxerceatprobaturcadera r a t i o n e , q u i a í í 
cura plena aduertentiamalitiacaftusin co-
muni , & nulla i n part iculari expon i t íc ho 
moper icu lo peceád i mor ta l i tc r , ac p r o i n -
de morta l i tcr p c c c a t , á f o r t i o r i fubibit ide 
perieulum (fi habeat i n corarauni plena ad 
ucrtentiam quod aélus fit raalus) depecu-
l i a r i veromali t ia i l l i u s f o l ú c o g n i t i o n e for 
mido lo fam,& oranino dubiam, q u x rat io 
hoc quidem ctiara probar, quando agnitio 
malitiac inpar t icular i ,ef l t a n t ü con ieé lura 
lis,aut fcrupulofa. T e f t i r a o n i ü vero quod 
ad oppo f i t ü adducit Co rd .ex i l l o Eccíefía 
ftici i ^ . ^ c i t o c r c d i t l e u i s e l l : corde, nocffc 
ad 
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p r o p o n t n r r s n á m licet quis ex fo rmi do 
loía coic<fturalí,aut fcrupulofa c o g n í t . o n c , 
quam habe t í i c n5alítiain particulari , non 
debetiudicare autcreclere,illam cíTe m o r -
talcm,(hoc enim fantum pcobat t e í l i m o ' 
i) jum)tcnctur tamea non p rocede ré ad t x c 
cu t íonemi í l i u sope ra t !on i s5quam aduenit 
c íTe ína lan i j&íu lp ica tu rau t í o rmida t efle 
rnortalcm,doiJcc plcnam habeat c o g n i t í o -
nem de gradu malitiae in par t icular i , de v i -
deat an teneatur vitare í l i am, fub mor t a l í , 
velí 'ub veniali,nam qui amat periculum pe 
r i b i t in í l lo . 
Q^V ^ S T I O f i í i 
V t r u m ex parte ^oluntatisy reyuiratur 
¿ d p e c c a t u m mor tale 3 J o r m a l í s & p o 
f í t i n u s conjenfus 5 Vel fuj-feiet yuod 
mere n e g ó m e fe habeat > 
{Jtnttri, O S T Q ^ V A M i n p r x -
cedenti quarflione d i f t i m i 
efl a d r a t i o n é p e c c a t i mor 
ralis, ex parte i n t e l l c í l u s 
requir i p í enam aduerten-
t iam atque dc l ibe ra t ioné j 
i n pracíent iaruni ,cxani inat idum eí} (fuppo 
í k a ta l i plena aduertentia i iUel le^us, ¿c de 
l i b c r a t í o n e rat ionis , i taquod ratio a¿ lu & 
e x p l í c i t e a d u e r t a t ad malitiam horuni mo 
tuurn in íu rgen t ium c o n t r a r a t i o n e m ) í í t í i -
n m l nccenariu(ri(vt bales motus fint pecca 
ta mortal ia) quud voluntas habeat erga i l -
los p o í u i u u m confenfuin vcl íatis efl quod 
negatiue fe habeat i t a v t non reprimat eos 
cum pofsicreprimcre. 
^ D e hac re efl prima fentent ía Ange l í , 
i n fumma verbo cogitat io n u ^ . a í T e r e n t i s , 
quod íi poíl : adualern <Sc p lenar íam aduer-
tcnt iam horum motuum,voluntas l i l i s p o -
í i t i u e n o n c o n f e n f e r i t j e d tantum negati-
ue fe habeat,illos non reprimendo, no í u n t 
peccata mortalia^camdem fententiam do-
cuitCoradus i . a . q u a r l l . y ^ a r t . ^ f e d con-
tra hoc fac i t ,qu¡ae¡u ídem rationis eí},age-
re quando non o p o r t e t , & non agere quan-
do opor tc t j í i cu t cnirn peccata alíquis q u á -
dooperatur contra pracceptum quia tune 
opor tc t non operar í j í ta peccat quando n5 
operatur inl lantc praecepto, quo iubetur 
opc ra r i j f cd in íen íüa l i t a t ec f l pecca tú mor 
t a l e ,quádo ¡lia ex mot ione volü ta t is moue 
tur contra r a t ionc ín , c rgo c t í am c r i t pecca-
O í o peccaci, 
tum raortaíe quando cius motus r o n r c p : ¡ 
mi tü r á v o l ú n t a t e debente i l U m í c p i i -
mere. 
f Secundo fi mulier aliqua pcnr. i t tatfe 
o p p r í m i , a b adultero, que cum pofsit,(Sc te 
ne tu r i l l umproh ibe rcsb i l l o turpiconfen-
l u ^ o n prohibeat , proculdubio peccabit 
mortalitcr,etiam l i in v o l ú n t a t e nul lú o m -
ninohabea ta¿ lum pofi t iuumjquo c o n í e n -
tiat adu l te r io , í edfo lam ncgligcntiam pro 
h ibend i , ergo quamuis voluntas non ha-
beat aclum po í i t i uum in appctitu, erit pee 
catum mortalc. 
f Secunda fententía efl Ca íc t . ib idcm; & 
in fumma verbo deleiftatio morola §. mag 
n a t a m e n , q u é fequítur Armilaeodem ver-
bo num.2.Medina i.a.quKPaone74. ar.y, 
Se 6.NaUarr.in raanualicapito11, numero 
r3.C0rd0uaqu .Til:. 23. citara dubio 10.^, 
í ¿ i t u r r c f o l u t o r i c ^ u i a í l e r u n t / q u o d f i mo-
tus i f l í í ' J uppon taadua l í 6c plena adue r t é -
tia r a t íon i s )exc í t en tu r i n appc t i tu , ex eo 
quod h o m o a í f c í l u s í i t a d c í u í i n o d i motus, 
erunt peccata mortalia etiam fi voluntas 
in hi^cohibefidis,mere negatiue fe babear, 
S í v e ^ o n o n e x pra'ccdenti prauo a í re í lu , 
jnfurgant,^c voluntas fo lumceífe t ab i l íis 
cohibendis,propterfecuritatemquam, ha-
bct,quod eis non confentiet , 6c quia i l los 
tamquam debiles|hoftes parui pendet tune 
non funt peccata mottalia;fed tantum ve-
inialía. I n hanc fententiam citat N a u a r r ó 
Adrianum quiEili0ne4.de euc i ia r i í l i a .Ad- { 
d í t tameniNauarro, duas alias caulas,pririiá 
jeft fi voluntas non refi íHt,nec tentatio car 
nis magis augeatur, (quia carnis illeccbrac 
rnelius vincuntuc cas fugiendo, quam i l l i s 
rcí i í léndojVtdocet D . T h o m . 2.2.qua£ll. 
ay.art.r .ad 4. 
^Secunda autem efl fi ctíTet á reprimen- j j Arg . 
dohos motus,nedebitam aut h o n e í l á occu 
pationem,(ntmpe fíudium, aut mín i l l e r iú 
confeís ionÍ£)omit ta t , Probant autem p r i -
mampartemfua: fententix,quia cum quis 
afficitur his motibus, & videns i l l o r u m ma 
l¡ t¡am,eos non reprimit , idem ef l , ac fi con 
fentiat eis: Sed confentiendo peccat morta 
l i tcr ,ergo «Seno reprimendo peccabit mor 
taliter. 
^ S e c ü n d a m autem partem probant nem S j . p ^ , 
pe,quod quando homo i l l is non afficitur 
fi po í l adlualem aduertentiam voluntas ne 
gatiuefe habetf i t fal tem peccatum ven ía -
le,ex eo confl:at,quia funt operationes ra-
tionicontrariaejquarum mali t iam in te l le -
£lus aduertit,&; ita voluntas eas cohibere 
P d j p o t c í l . 
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p o t e í l , & tcnetur,crgo fi id non faciat eric 
peccatum íal tcm vcniale. 
*|¡Yltíinam vero partem,ncnipe cjuodjín 
i l l o cafu non fit pcccatum mottale, probat 
Caiet. quia tune voluntas , i l l i s i l l ic i t i s 
motibus non confenti t , fed potiusvir tua 
l i ter d i f lent i t , propter fecuritatcm, quam 
habc t jquod adupof i t i uo non approba-
b i t tales motus. V n d e potius il los pa t i -
tur tanquam tentationes, quam v t p r o -
prios aAus 5c operationesexcrceant, er-
go cum tota obligatio volunta t is , p r o -
ucniat ex eo quod talibus motibus non 
conrentiar,vbi cíl fecuritas non con íen t i cn 
d i ,non erit aliquod peccatum. 
l , A t £ f Secundo. T o t a ob l íga t io voluntatis 
non admittendi has dcleflationes, prouc* 
n i t ex precepto nega t íuo ( non concu-
pifeendi , ; fed prxceptuni negatiuum, 
n o n obligat ad agendum pofuiue , ícd 
ad non agendum , ergo i l la obligatio 
n o n cft ad cxpel lendum de le í l a t i oncs 
iftas,aftu po f i t i uo , fed ío lum ad non con-
íent íendurn eis. 
3 .Arg. f Tert io ,quia ex oppo í i t a i en t en t i a f c i . 
qui tur , quod pro nulla cauía quantum 
cunque iufta 6c p í a , l ícet vo lunta t i per-
mitterc de l e í l a t i one ra iftarvi , ( hoc efl: 
non reprimere eam cum adcí l potcnt ia 
ad r cpnmcndum) quod cft ¿on t r a com-
rauncm fententiam D o f t o r u m . Probatur 
fequela^quia permifsio huius deleftationis 
no cft ma lan i í i qu iaprohib i ta jpraecepto 
naturali negatiuo , non concupifeendi-, 
q u x auté p r o h í b e n t u r praéceptis naturali-
bus negatiuis, funt inttinfece mala, & iti 
nulla occaíionc licent, crgo. 
4*Arg. % Qua r to . dcleftatio i n i f to cafu non 
habetmalitiam obiediuam m o r t a l é ,|ergí> 
permifsio il l ius no cft peccatum mortalc. 
Confequentia eft nota , quia tota mal i t ía 
pcrmiís ionis j fumitur ex raalitia obic£li , f i -
cut & malit ia cumfeunque alterius adus, 
Anteccdens autem probatur^quia deleita-
t í o tantum p o t e í l eífc mala ob ied iue , 
ve l quia oíFufcat rationcm , vel quia ex 
natura fuá eft incitatiua ad aftum , ve l 
ad confenfum j fed ex pr imonunquameft 
mala mortaliter (nam talis oífufeat io , eft 
malum parui m o m e n t i ) nec ratione fc-
cundi quia v t í u p p o n i m u s nul lü eft per i -
culum confentiendiautinipfaradcldfiat io 
n é , a u t i n operationem)ad quam confequi-
turjCrgo d e í e í l a t i o i n if to cafu non habet 
Cenfir» obief l iuam mal í t i am mortalera. Conf i r -
matu^quia tota mali t ia mor talis qux con-
Difput. X X X I I I . Quift. V I I . 
«en i t ( t anquam o h U ñ o ) delcftat ioni , 
de opere i l i i e i to cogitato , confiftit i n 
hoc , quod incitat , & attrahit ad opus 
ipfmu , fed in noftro caíu non incitat ad 
opus, niíi medio confenfu, quo quis vu l t , 
vel appetit deleftationem a i iquam(nani 
quia v u k quis , aut appetit d e l c d a t í o -
nem, idco ex natura rei r 3 p i t u r , & a l l í -
citur ad ckTiderandum , 6c volendum 
a é l u m , 2 d queoi confequitur jVt ex exer 
3*Sentm-
tia Doctn 
ñ u . 
ci t io ipfius maiorern d e l c í l a t i o n c m per -
c íp i a t , ) ergo cum in noftro cafu n o n f i t c o 
fenfus in deíCvla t ione ,neque periculum co 
fen t i éd i , c i e l cc ta t ionon attrahit ex natura 
rei ad opus. 
Ter t i a fententia eft D o £ l o r i s in hac 
Quxftionc quadocent M a g i í l e r i n . a . d i -
ftinftione 24.Bonaucnturaibidcm in p r i -
ma parte eiufdtm dif l inél ionis q u s í i i o -
nc 2. articulo 2. Hcnricus quodlibeto 6, 
quxf t ione 3 i .Durandus in 2. d i f t i n i l i o n c 
24.qusEftio. 2. loannes M a i o r quaeftionc 
iS .Antoninus 3 .parte, tr¿(n:atuprimo.$.y< 
M e d i n a . t . 2. qua-ft. 74. art iculo. 4. Caiet. 
i n fumma, v e r b o , d t l c í l a t i o m o r o f a . ^ . 1, 
v b i exprcíTe docct , quod fi voluntas, ñ e -
que confent i t , ñ e q u e d i í íen t i t p o í i t i u c , íí 
taracnin i l la dclcélabi l i cogitatione per-
feuerat,c6uincitur cófent i re , exipfa dele-
ftationis cotinuationCjno prohibi ta ex vo 
luntatis imperio quando po tu i t 8c debuit. 
f Pro explicat ione huius fententiae, 
eft p r i m o notandura , quod regulariter 
loquendo , ad peccatum mertaie * non 
cft fimpliciter ncccí lar ius a£lus v o l u n -
tatis formal is , cum íufficit aftus volunta-
t is intcrpretatiuus j quid autem fit iftc 
adus intcrpretatiuus voluntatis , d i x i -
mus fupra , quando egimus de peccato 
omifsionis. 
f Secundo eft n o t a n d u m , n o n e í í e i n - NottkS 
conuenicnSjí imul i n vo lü t a t c reper i r í v o l i 
l i t i oncm formalcm alicuius o b i e r t i ^ n o l i 
t í o n c m interpretatiuam i l l i u s , 6c e contra, 
v t p a t c t c x e m p l o il l ius qu i inuitus p r o i j -
ci t merecs in mar i , v b i reperitur formalis 
v o l i t i o projiciendi , 6c v í r tual is no l í t i o 
projiciendi.na cum proijeiati l las m á x i m a 
cum t r i f t i t i a , & dolorc, in i l l o cft vírtualis 
difplicentia talis p ro icéHonis . 
f T e r t i o notajquod volutas poteft ptae 
t e r m í t t e r e reprimere motus appctitus leu 
í i t ¡ui ,quado¡qjexrat¡onabiI i caufa, iufta 6z 
h o n e f t a . v . g . q u á d o propter ftudiú , vel co 
fcfsioes audiédaSjomit t i t talis motus appe 
tit?,iofurgere.cotra r a t i o n e . Q u á d o q j vero 
ex 
De fubicdo 
exraufa iníufía Se í r r a r i onab i l í , aux qm~ 
dem caufa ( cum etiam d ú p l e x f)t, nempe 
quandoque c p n í u r g e n s ex peccato morta 
1J-ejuandoque vero ex vemaU)idcp de v o í u 
tas nonrepr in iendo , p o t e í l mortal i ter Óc 
venialiter peccare. 
\,Concl. ^ Prima conclufiojprsicedente i n ra t io-
ne a t lua i í deI jberat ionej íStaduer tent ia mo 
tuura appetirus fenfitiui,&: eorurn roalitise, 
voluntas non cohibens tales motus, ícd cir 
ca i l los nc-gatiue íe habens , etiam íi hoc 
' í i a t , p r o p t e r fecuritalem quá habet, quod 
i l l i s non confcnticcur regulariter loquen-
do peccat mor ta l i t e r .Hac conclufio c o m -
munisjeti: a u t h o í i b ü s vl t imarfentent ix cü 
D o í l o r c , q u a n i etiam docet.P.de Soto tra-
é l a t u d e p c c c a t o r u m d i í c r i m i n e , l e é l i o n c 
p . ^ a n a g n a t a í n e n , v b i a i t q u o d p o í l q u a m 
ratio aduertit hos motus ,n i í i c o n í l e t , i l los 
contrad¡xi íTc¿t imendum cfl valde, ne i l l i s 
confeni 'erit . ldcm fentire videtur D . T h o . 
i . 2 . q u x i l . 74.art , 6. in co rpo rcvb i dici t 
quod quando ratio déficit i n d i r e¿ l i onc 
i n í c r i o r u m paísio{iüm,i ta v t quando videt 
cas inordinatas c í íe , illas non reprimat, fed 
i n i l l i s í n m o r e m n t u n c cí l moro í a delecta 
t i o , h « c autem quando e í l circa ob i eé lu ra 
mortalc c c r t é m o r t a l i s e íKEt clarius docct 
hoc d e m a l o q u d t í l . i^.art .4.ad IO.dicens, 
quod niíi homo exp rc í f c refiftat i l i i e i t o 
i ñ o t u l , p o í l q ü a m i l l u m plenc aduertit, 
videtur coníen t i re ,5c tune peccatum per-
t inp t ad rationcm^Sc propter hoc v l t i m u m 
te f t imonium féqui tur hanc fententiam S y l 
i . íüútio* weí l 'Verbo d i l c á : . num. i . d i ¿ lo 4. E t p r o -
batur p r i m o , a í l u s i l l c imputatur ad culpa 
m o r t a l e m , q u ¡ cum plena l ibé r ta te v o l u n -
ta t i s /e r tur i n o b i c í l u m mortalis peccati: 
fed a í l u s appctitus cui p o í l plenam aduer-
tentiam & ddiberat ionem rat ionis ,volun * 
tas non contradic i t , (e t iam fi i l l i po í i t i uc 
ñ o n c o n í c n t i a t e f t h u í u f m o d i ) e r g o í e m p e r 
efl: mortalc peccatum. M a i o r patct ^ na ob 
hancfolam rat ioncm a í l u s concupifeendi 
v x o r c m a l icnam, habet rat ioncm peccati 
mor t a l i s .Minor autem probatur j quia i n -
tegra libertas non tantum reperitur i n his, 
quaefun tá v o l u n t a t e . m e d i o a í l u pof i t iuo , 
ab ipfacl ic i toj fed etiam i n i l l i s , circa quac 
voluntas n o n operatur, cura pofs i t , & de-
beat operar i : (alias enim non eíTct plena l i -
bertas i n o m i í s i o n i b u s ) q u o d patct cíTefaí 
• KáttOf ^Secundo nam plcrumquc p o í l plenam 
aduertentiam rationis m i l l o modo p o t e í l , 
homo difeernere quando voluntas eius, ha 
peccati. 4?i 
bcat circa motum appctitus pof i t iuü a¿lü 
complaccatia?,quando vero í o b m negatio 
nemdi íp l i cen t Í3 f , e rgo fi hoc c í l c t n e c c í í a . 
r ium ad d i í l i n g u e n d u m inter pecca tü mor 
tale,<5c veniale in his mot ibus , frequenter 
non po í l c t*homo i l la d i í l i n g u e r e , q u o d eíl: 
m á x i m u m inconuenicns.Probatur í e q u e -
la, quia pot i f s imü fignü ad v idendü quan-
do circa aliqijem ex* his motibus habet ho -
mo pofi t iunm confenlum quando vero í o -
lam negatiouem dií íeníus e í l ,qu ia animad 
uertit i l l u m motum íihipiacerejck tune i u -
d i c a t c o n í e n t i r e , (Se fibidiíplicere,&: tune 
e x i í l i m a t d i í fen t i re ,hoc autem fignura pie 
rumqucfa l l i t , quia p o t e í l alicui i l l ic i tus 
motusdifpl icere l impi ie i quodam afíeéiu> 
quatenus eí l contra bonum íp i r i tua le , eum 
taaienabfoluteplaceat.quatenus eí l dele-
¿ lab i l i s , quo caíu fine dubio efl peccatum 
mortale-quia n ó c í l opus adhoc v t fit mor 
tale ,v tp iacca t ca ratione qua eí l o í íenía 
Dei ,aut contrarium bono fpiri tuali ,fed (a, 
tis cíl i l l um abfolüte p laceré , quatenus e í l 
dele¿labi l i s ex l ib idmej ergo quod motus 
i í l e placear vel difpliccatjnon eí l fufficíens 
indiciuni,ad iudicandum i l l u m eí íe morta-
lc an vcniale ? Signum , ergo fufíiciens ad 
difeernendum quando i í l i motus funt pec-
cata mortal ia $ & quando venialia, c f l v t 
mortal ia iudiccntur,quando infurguntjvel 
contirmantur in appctitUjCX plena liberta 
te voluntatis,fiue pof i t iuo a£tu confen t í en 
tis,fiueliberanegatione , autpermifsionc 
non reprimentis :Tt incveto venialia q » a n 
do propter de fe í tum aduertentise, aut pro 
p ter alias caufas non habet voluntas circa 
i í l o s mot^s plenam l ibertatem, 
^ T e r t i o motus i n d i é l o caíu habet mal i ZiKatio, 
t i a r a o b i c ¿ l i u a m m o r t a l e m , & v o l u n t a s co 
í e n t i t i n ipfum interpreratiuerergo peccat 
m o r t a l i t c r . C o n f e q u e n t í a patet, quia fuf f i -
c i t confenfus intcrpretatiuus, plenc delibe 
ratUs,aut v o l ü n t a r i u m indi reé le circa cbie 
¿lura malum mortal i tet jad peccatum mor -
talc. Anteccdens probatur quoad pr imam 
partera,quia alias etiam fi eífet pe r icu lum 
confcntiendiformali tcr , imo etiam fi eíTct 
Confenfus formalis in talem motum,no co-
mit terc tur peccatum mor ta lequia non cf-
fc tob ic£ lurn fufficíens. Quoad fecundara 
vero partera probaturmam volutas i n i í l o 
cafu p o t e í l repriracre auteonari ,ad r ep r i -
mendura motum.cum praf fupponatur p le-
na aduettentia, ó c t e n e a t u r cura o b l i g e í ü r 
naturali obligatione,ad gubernandum p o -
tcntias quse í u b d u n t u r fuo imper io > inter 
quas 
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quas cíl appc t í t u s . V n d c v t docct D o í l o r 
hac auxft ionc l ícera .B.ex Anfe lmo,volun 
tas eíi motor i n t o t o rcgno a n i m a r ^ o m -
nia obcdiunt fibijVndc voluntas non íb lú 
tcnetur habere r c f t i t u d i n c m , in íuo a<flu, 
fed ctiam in alijs a í l ibus exterioribus , ad 
q u o s c ú m p a r a t u r , v t m o t o r , c r g o f i c u t qu í -
cumqueteiKtur gubcrnarecos, quibus e í l 
füper ior , fitamen n i h i l facit ,fcd habct íc 
negatiuejfi i l í i a g u n t c o n t r a r a t i o n c m , p e c -
cat i l la voluntas nihilfaciens j í e d h o b c n s 
f e n c g a t i u é j p e c c a b i t , í n t c r p r e t a t i u c con-
fentienSjíiue i n d i r c í l e volens m o t u m i l lü 
Cinfif, inordinatum appetitus í en í i t i u i .Conf i rma 
tur,quia potcnt ia ncmpe,manus(ruppolita 
plena aduertentia ra t ionis) (i p o í l e t fine 
imperio voluntatis.aut inchoare, aut con -
t lnüa rc m o t u m habentem mali t iam obie-
d iuam mortalem , v . g . occifioncm , 6c 
voluntas non reprimeret talcm motum, 
peccaret mortaliterjergo etiá peccat mor -
tali ter in noftro ca ímpa te t con íequen t i a , 
quia v t r o b i q u e e í l cadem rat io^ci l icc t ex 
parte maliriaí mortalis,6c ex parte volunta 
t is .potent ia cura o b í i g a t i o n e ad reprimen 
dum. 
4.Rííf;o. f Qu3rto ,prsceptum n c g a t i u t i m p r o h í -
bens 3¿T:um de Te malum,non ío lum; p r o h i -
becconfentireintalem a¿lum,fcd et iá per-
mit tere i l l u m in ie m o d o h u m a n o r e r í o ide 
c r i t in precepto non concup i í cend i . C o n -
í equen t i a patet ex paritate rationis. An te -
cedens probatunnam quia,tcneor non occi 
dcre,teneo.r non permit tere mortem p r o -
x i m i , f i p o í r u m , & fi ab alio p e r c u t ¡ a t u r , t e -
neor non folum non confentire, fed etiara 
rcf i í lere . 
2tConch» f Secunda conclufio contingerc p o t c í l 
quod exo r to m o t u appetitus íení i t iu i con 
tra rationem3fi voluntas propter fecurita-
t c m quam habct,de non confentiendo i l l c 
praefertim in eo qui antea habuit p r o p o f i -
t u m nunquam confentiendi , quafi parui 
pendens deleftationem carnis, tune enim 
tantum er i t veniale peccatum,& non mor -
tale.H.TC conclufio probatur,quia í ceundü 
omnes communiter non efl mortalc non 
reprimere, aut non conariad r e p r i m e n d ü 
ex iu f ta ,&: ra t ionabi l i cau íaprsed ic lo^ mo 
tus , íed quandoquis habet fecuritatem,non 
^ confentiendi,nec i n eo adeft probabilc pe 
r i cu lum confentiendii l l is rationabilis cau-
ía efl,ad non reprimcndunijergo non repr i 
mere i n i l l o cafu non erit peccatum morta-
lc .Probatur M i n o r , n a m talis íceuritas non 
confentiendi t o l l i t a vo lún t a t e ob l i sa t io -
., - o 
nem repr imendi , vc l conandijCrgo tfmvá • 
m% non reprimat non peccabit i i i ^ r t a l i t c r . 
Anteccdens prebatur nara obligat io i ü^ ín 
í u r g i t i n vo lu í í ta te jex eo quod tcnetur re-
primere,ne ipía voluntas m talcm motum 
conftmíiat jergo vbiadcf l fecuritas nonco 
í e n t i e n d i , 6c vb i abeír periculum c o n í c n -
t iendimon tencbirur voluntas talem mo* 
t u m reprimere. C o n í i r m a t u r , n a m v o l u n -
tas p o t e í i velle pa í i a l íquem motum inor -
dinatum,ex racionabil í taufa.v.sToVt excr-
ceat fe i n opere v i r t u t i s : ergo l i lecisra efl 
de non confentiendo potell: negatiue le 
habere non reprimendo talem motun^abf-
que eo quod mortali ter petcet. 
^ Q u o d fi dicas,nunquam voluntas p o - Qhieftti 
t c í l í ecur i ta tem i í lam habere de non con-
fentiendo,imo í e m p e r eíl in probabi l i pe-
r iculo confentiendi,dum no repr imi t prie-
diftos motus vel conatur reprimere, ergo 
í e m p e r peccat mortal i ter non r c p n m é d o , 
rc lpondcturquod propter hoc d i x i m u s i n g j ^ ^ 
prnna coneluhone regulantcr loquendo, 
talcm homincm peccaic mortal i ter , 6c i n 
í ecundapof í e contingerc quod talis homo 
non pcccct mortal i ter , f i adeft íecuri tas no 
conientiendi vel a b e ü p r o b a b i í c periculu 
non confent iendi . t t fie i n t c l l i go in te l l igc 
das elle pr^dicias duas í en ten t i a s , í e c u n ' 
dam iuxta p r imam conciufioncm 6c prima 
iux ta fecundara. 
f Ad argumenta autem pro prima fenten iJenC 
t i a r c í p o n d f tur ,quod quando ct íam p r o -
pter fecuritatcm(fuppofita plena a d u e r t é -
t ia rationis)voluntas non d i l í c n t i t , aut rc-
pugna t i l l i c i t omotu iappe t i t u s , non cenfe 
tur v í r tual i tcr di íTcntirejfcdpotiuf confen 
t i re ,quia cum pofsit,6c teneatur c o n t r a d í -
ccre,6c non faciat,potius habet l ibe tá per-
mifsionem, 6c ita virtualem confenfum, Se 
oh hoc motus il le non debet vocari tcota-
t ío ,quara homo ínui tus patitur,fed propria 
operatio quam libere 6c fponte exerect. 
Duar vero alioc cauííCjquas adducit Ñauar-» 
roj i iul l ius moment i funt,ex eo enim quod 
carnisilleccbrac, fugiendo mdius vincan-
tu r / ¡quam expef tando, fo lum deducitur 
quod homo debeat vitare califas,6c occafio 
nes prauorum motuum in appctitu in íu r -
gent ium. H inc taracn non licet co l ) ige r í 
quod fi tales motus i n í u r g a n t , voluntas 
pof t plenam deliberationern , p o f i i t i l los 
permittcre,aut non rcfií lere,íed tcnetur i l -
l is di í fcnt i re , 6c aliorfurn diuertere cogita-
t ionem c u m i n i t i u m huius o p t i m i remedij 
(quod eí l fuga)fit ipfc djíTeníus. S imi l i t e í 
quan« 
DuhUlu. 
Solmtur. 
De fübied 
cjnando ín occupationibus honc ílis, fi udío 
íci l icet ,vel confc í s ione , por í plcnarn aduer 
tcntíarn excitátur aut continuantur tales 
motuSjtenctur voluntas ilios repr imcrcóc 
ab eís dilTentirejCjuia cum fit motor in to-
ro rcgno anirn.T, fícutrenctur habcrc ina-
£iu íuo,rc<n:ituHin£m,fic tcnetur habcreil-
lam inalijs aiftíbus e^tcríoribus3aclquos co 
opcratur, vt motor. V n d c í¡ non conetur 
rcprimere talesinotiiSjtS: poneré reiflitudí 
ncni mil l is , (cá mere ncgatiuefe habeat, 
cjuarnuis non babear coníenfum for/ríaleni 
círcaillos,(Scdire(fl:um,habebit tamen con-
fenítlfri indire¿>unEij(Sc interprctatinum , 8c 
ira regularitcr loqucndo peccabítmortal i -
ter.Ncc cnim dcteélusqui repcritur i n e x 
citatione lioruai motuum, aut continuatio 
ne,refultar veluti ex neceísitate materia?, 
cjualiter dicebamus in przcedentibus con-
tingere,quandoquis occupationibus hone 
ííis dat hberam caufam íimiiíbus motibus, 
qui poí lea eo inulto in eius appetitu e x c í -
tantur:l¿d in bis motibuSjin qüibus volun-
tas,mere negatiue íe babet j defedus pro-
pter quem íunt pctcatajnaícítur ex l ibér-
tate voluntatís potentis , «Scdcbcntis illos 
cohibere Se non cohibentís . 
f Q^iod fiejuis cjuarrat qualís ílt modus i l 
IcjOüo po í l plenam aduertentiam rationis, 
voluntas teneatur impediré &:colubereíU 
los ül ic i tos motus3 rcípendetur illam non 
teneri ad boc.ita vt continuando borü nió 
tuum co*;tationem,vtatur aiiqua vicorpo 
rea,quamedianteapplicct caulas tali mo-
tui contrarias,hoc enim rcmedium potius 
íb l e te í l e nociuum , quia continua «.ogira-
tio luxuriae auget incétiuum peccati; Q u a 
re debitus modusrepellendi praediílos mo 
tuse í l , íuauiter íequendo naturam appe-
titusfenfitiuí, (cui proprium eft fequi ap-
prehenfionem imaginationis) debet, crgo 
homo imperare volúntate imag¡naiipr.i,vt 
a cogitationibus laíciuis adhoneftas díftra 
hatuf,vthacratione deficiente apprhéfio-
ne(quamraalc í'equitur appctitus) ce í ícnt 
in eo motus ilíiciti , & harc eft fuga , quam 
inillafolutionc ad quartum anteponit D . 
T h o m . reííftentiaeliorum motuum.Qiian 
do denique caufae, veloccafiones^x qui-
bus tales motus in appetitu excitantur, 
non funt mortales , nec ipíi motus 
erunt peccata mortalia,fed fi quam 
culpam h?bcnt,erittantura 
venialisvt di¿tum 
cft, 
opeccan. 4 ^ 
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V o l u n t a s i ^ i t u r o o t e n - a l i q u i d Cih'i i n o r 
d í ñ a t e c o n c u p i í c e r c , St c o m p l a c e r é 
in i l l o ? & i e í i a m pecentijs i n f c r i o r i -
b u s p o t e í l a í i q u o d i n o r d i n s r u m c ó -
c u p i f c i b i l c c o n c n p i í c c r e , & i n h o c 
C o m p l a c e r é in i l l o , 8¿ e o d e m m ó d o 
po te f t^quosd í jclurn i n t c i l c c l L i s . D i -
í l i n í t i o n e ^ a . q u s í l i o n e vnica i n f r á 
l i t e r a m K . 
O C T O R inhac litera aís i -
^ gnat conc lu í ionem , nempe 
V t r ü m po í s i t eíle peccatmn 
^SPr^tSfef' inrat ione , ¿< refpondct aífir-
nrat iüejnam cum voluntas po í s i t c o m p L i ' 
cere inaciu in re l l c í tu s c i r c a o b i c í l u m íll i-
c i tü , hinc prouenit etíá peccaturn p c í í e re 
per i r i m íp íb aólu inte i lectui ' . Recolenda 
iun t qus lupradiximuSjCirca illá qüaEÍlío-
inem an inací ibus aliarum p o í c n t i a r u m a 
Voluntatejeper ia tur forraaliter pecca tú , á 
malina in t r in í ece in iilís exiflenlejan vero 
denominationc extfinfeca denominentur 
malí á malicia e x i l l e n í c ín v o l ú n t a t e . Sccii 
do etiam adüc r t endum eíl quid l i t ratio & 
quomodo díuidatur in rationem í n p e r i o -
rem,6c i n f e r i o r e m í p r o quo vt facilíus i n -
tell igatur íit qujeftio 8. 
Q J / J B S T l O V U l 
Vtrum in ratiene pofsit efje peccaturn, 
& pomo fkperior & ifíferjór t a n -
tum reperiamur in imelic¿Ju? 
E hac re eí l pr ima fentent ía r i. Opimo 
. i homiQarum aíTerentiurr», Ttíomfi'fa 
por t ionemft ipcr iorcm , 8c rnm. 
M W ^ M i 1 n o t cm non cíle duas po ' 
J ^ ^ & M tetias, ñeque diftinaa? }{ed 
elle vnum <Sc eundem i n t c I U í i u m , quatc-
nus indiuerfis adibus oceupatur . Piobant 
autemfuam íen tcn t i ám , n a m n o n í i n e ra-
t i o n i s , í o l u m intcUigi tur intei leclus , fed 
por t iof t iper ior ,&ini : 'erjor ,pér t ine t ad ra-
tionem,ergo & ad i n t e l l e d u m . 
^Secundatamcn fententia eíl D o í l o r í s ^.Scnten-
i n 2.dif i iní t .S4.quae{l . vnicr. dico quod Daff» 
p o t e f t . P r o c u í u s explicat ione elt p r i m o ris' 
notandum quod nomine rationis in te l le - A/oM» 
x i t j D . Auguf t . l ib . íuper G e n e í . ad i i tcrarn 
capitc 
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capitc i o. í l lud quo homoanimalibus i r ra -
tionalibus antecedit, fc i l ice t , raettioriam, 
intc l le¿luin)&: vüluntatera ,c] i iod etiam do 
cet. r v .deTr in i t . cap . i D i u i d i t u r autem 
ratio i i i rat ioncm fuper íorcm , & in fe r ió -
rcm g ratio fuoerior cíl ín homine í ecun-
dum partcm i l l ius fuperiorem , nerapc qua 
tenas habet intel l igent iam rcrum aftcrna-
ru!n,(Sc d iu ínarurn , íecundunfí quam pot i f -
fimuni aís tmiiatur D e o . V n d e D . AugiiO:. 
12.de T r in i t a t e cap .3 .vtexplicGt quomo-
do fe habeanc ratio íupe r io r Se infcr íor jdí-
c i t q u o d ficut cura fa í lus fui t Adam inter 
oírinia animr.ntía non eft; inuemum adia-
t o r i u m íimiic i l i i ,6c icico ex eius coda edu 
¿ta eft Eua , qux m cadem natura e í íc t 
j l i i adiutorium , 6c ad hoc copulartftur, 
ita etiam , i l l i part i quae ¡n aniraa h o -
min í s diuina , & asterna , contempla^ 
tur cum inter potentias omnes íenfi-
tiuas nulla eíTet , quae i l l i p o í l s t p r x í l a -
re adiutorium , & obfequium ad con í i -
derandas res humanas , & temporales, 
q n £ aeternis «3c diuinis d e f e r ü i u n t , data 
eíl: i n eadern natura intel leólual i inferior 
quzedam pars , qux part i i l l i fuper ior í 
n o n fecus quara foemina v i r o in eadem 
velu t i fimilitudine natura? copularetur. 
V a d e M a g i í t e r d iHin f t . i l la 24. & San-
iflusThomas prima parte , quaeftione 79. 
articulo nono, ex Auguf t ino vbifupra ca-
p i t c quarto docent , quod iftsc duéc ra-
tiones non c o n í l i t u u n t difHnclias po t en -
tias , fed funt vnus 6c ídem in te l le^us , 
& fuo etiam modo memor ia , & v o l u n -
tas , quatenus i n diuerfís adibus o c e u p á -
tu r , <Sc qnamuis i n vtraque parte ra t io-
nis reperiatur , fecundum D i u u m A u g u -
í l i n u m trinitas quatenus in vtraque efHn-
tel leclus, memoria , & voluntas i n fola 
tamen íuper ior i ratione talis trinitas rc« 
per i tur adimagincm 5c í imi l i tud inem D e i . 
Ra t io huius eíí ,quia fuperior parsrat io-
nis habet fe v t v i r , & inferior , v t foe-
m i n a , & iuxta Paulum p r i m a ad C o r i n -
thios 1 1 . V i r eft imago D e i , foemína au-
tem non eft imago Dei , fed gloria v i r í . 
enim fcemina fubdita, & inferior,quae 
non poíTunt Deo conuenirc , v i r autem 
efi: íuper io r & caput , & ideo v i r D e o 
afsimilatur, ita trinitas quae in ratione í u -
pe r io r i reperitur , a ís imilatur T r i n i t a t i 
D e i , non autem il la quae in ratione infe-
r i o r i , quia i l la fubdita eft j íubi jci tur enim 
c o g n í t i o n i , <Scamori aeternarum, Se diuí-
narum r e m m . 
Difpitr. XXXIIÍ . Q u a e a . V IH . 
f Secundo nota, quod ratio fuperior ( v t 
docct Magif ter i n í ecúdo d in im24. )e^ i l la 
q u ^ rebíjs s.*ternisjvel eontctiiplaridis, v c l 
con íu l end i s j i a t en ta eft.Infertor autem i l la 
quíe rebus temporalibus g u b e r n a n d í s , per 
rationes etiam tcmpcr.1les.6c humanas i n -
tenta eft. Vnde í u p e n o r i rat ioni accómo<. 
da turaTheologis f.pientiaquar eft c o n t é -
pla t io rcrum a l t i í s imarum. I n f c r i o r i vero 
feientia quíé in coní idcrandis humanis re-
rebus , & i l l is qua-ternpori f i i b i c í t a íun t 
oceupatur: quam etiam a e c ó m o d a t í o n e m 
adduxit Diuas Anguftinus 1 2. de T n n i t a -
tecapite 12.6c 14., e x i l l o l o b 1 o. Eft p ie-
tas , eí í fapientia, ab í l ine re autem á nialis, 
eft íc ient ia .vbi nomine pictatis i t t t c i l i g i -
turcukus Dei,5crerum d iu iaarum.Vocan 
tur etiam iftx duae partes a D o f t o r c i n 
fccundojdí f t inf t ione 24.qua; í lsone pr ima. 
<>.eft ig i tu r .nomincpot t ion i s íupeiiorís«Sí: 
infer¿oris. 
f T e r t í o nota , quod quamuis omnes 
fcholaftici cop.ueniant circa has á m s ra-
tiones j quod i l lx , non funt p o t e n t i ^ d i -
íHnílsEjfed v n a , & eadem,quse vocatur 
rat io í u p e r i o r , 6c inferior ( v t o p t í m e p r o 
bat D o c i o r vb i fupra ) , 3c quanuis í imi -
l i ter confentiant has duas ra t íones d i f t i n -
gui i n cadem potentia i n t e l l e í t u s , ( v t 
op t ime aduertit D u r á n d u s in fecundo 
d i f t i n d í o n c 24. q u x f t í o n c 2. numero. 4 . ) 
qaia vtraqj ratio ínc ludi t fpeculationem, 
quatenus oceupatur i n fpeculandis rebus 
ad fe pertinentibus , 6c etiam praxiin> 
quatenus ex imperio v o lu n t a t í s , v t r iu f -
que rationis cognitio ad operat ioncmap 
plicatur. E x quibus ad nof t rü p r o p o f í t u m 
p o t i f i i m u m í p c d a t operationes pradicae 
harum rationum,eo enim diuifío ha:c ratio 
n i s , i n fuperiorem «3c inferiorem addufia 
ef t , v t videamus in qua i l la rum reperiatur 
p e c c a t ü a í l u a l c , quod eft artus prafticus, 
«Se huraanus j fiue i l lud íit mortalcji iue vc-
niale. Dif ferunt tamen, circa potentias, 
inquibus haí duae ra t íones debeantreperi-
r i , an ícilicet í in t dif t inguenda ' jn f o l o i n -
t c l l e f t u , v t pluribus T h o m í f t i s recentiori 
bus v í íum eft,co quod S.Tho. 1 .p.q-7 <?.ar. 
8 . d i x i t i n eodem í n t e l l e f l u v t di ícyrri t ab 
vno in aliü diftinguendii cííc r a t ioné í u p c -
rioré,& infer ior^an ctiá íftar dus rationes 
<5c earú dif t ínéHo, e x t é d i debeat ad duas a-
I iasporcnt ías , fc i l icet memoria, & volunta 
tem, «Se ad earurn opc ra t i ones ,ná iuxta Do 
<ftoré in hoc 2,dift in«íl .24.$. ^ico quod po 
tef t ,dicedü eft, díf t in¿Hone harúcluarú rar 
| i o i iu ra , 
N&té.í 
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t ionuri í jvcl portionum5«5c aiftuumjqui i l l i s 
t r ibuuntur ,non ío lmn r c p t r i r i i n intciie--
ftu,ferl etiam in v o l ú t a t e , atquc memoria: 
q u i a í í c u t i n t e l l e í t u s dicirur í upe r io r ra-
tio}quatenus contemplatur res diurnas, Se 
inferior,quatenus con í idcra t humanas , i ta 
etiam memoria quatenus con í c rua t p r i n -
c íp ium intel l igendi res diurnas , pert inet 
a d r a t i o n e m í u p e r i o r c m r a d inferiorem ve-
ro quatenus con íc rua t p r i n c i p i a - i n t e l l i -
sendi res humanas. Et í imil i ter voluntas, 
quatenus con íen t i t rebus ac;ternis & d iu i 
nis d u í l a r a t i o n i b u s xternis , pert inet ad ra 
t ioncm íupe r io r em quatenus vero confen 
t i t temporalibus duela rationibus humanis 
pert inet ad inferiorem.Hanc d o d r i n a m íc 
quutus eí l^Gabriel ibidem ar. 1 .notabi l i 3. 
& ar .2 . conclu í ione p r i m a , d e d u c i t u r eui 
denter eo q u o d , ex his duabus rationibus 
afletuit, D .Auguf t .quod ícilicet in vtraque 
ratione fuperiori,<Sc infer ior i reperitur T r i 
i i i r a s , q u í e c o n í i f t i t i n n ú m e r o t i r u m i l la iü 
po t en t i a rum ,memorÍ2e , i n t e l l e¿ lu s , & v o -
lun ta t i s , licet in íola í u p e r i o r i ratione íit 
ÍIJBC Tr in i t a s fecundum í ími l i tud iné D e i , 
co quod tantum in i l la afsimilatur v i ro ( in 
in fe r ior i enim potius afsimilatur mul ie r i , 
quse fecundum Paulum non e í l í imi l i t udo 
• D e i ) C o n f b t harum p o t e n t i a r u m T r i n i t a -
tem non confir tcrc, in folo in te l leó lu , fed 
& memor iam,& voluntatem , comprehen-
derc:ergo tam ratio í upe r io r , quam infe-
r i o r , p r x t c r i n t e l l e d u m e x t e n d i t u í ad me 
n ior iam,óc vo lun ta t em,& earum operario 
nes .Thomif t is autem o p p o í i t u m aíTerenti 
bus , forfan fui t caü ía ,quod nomine ra t io» 
nis v u l g a l ¡ t e r , t á t u m i n t e l l í g i i'oleat in te l l é 
é lus ,cum tamen plerumque et iam, memo-' 
ría & voluntas,partes ratkmales appcllan-
tur,ncc i n hac re difceísit D . T h o m . á D . A u 
guf t . ímo 1 a.qusefl-.i^.ar.i.ad 1. i n q u i t f e -
cundum Auguft , idco confenfum ad r a t i o -
ncm pertinere , quia Aüguf t . fumit r a t io -
ncm fecundum quod in ea includi tur v o l ú 
t a s ,&cum i n eodem art. dixiíTct confen ' 
fum cííc af tum appet i t iuum v i r t u t i s , íc i l i -
cet vo lunta t i s ( quod etiam docu i tquxf l : . 
74 . a r t . 7 . ada .&ar t . ^ .quaef l íon i s 1 .^ ci ta-
t ac )a í r c r i t quod coñfenfus ' inaf tum fpe-
¿íat ad rat ioncm fuperiorem,eo quod in ra 
t ionc inc ludi tur etiam volutas, cuius aftus 
eft confcnfus.Ncc oppof i tum huius docuit 
ip í e quzeft^p.ar.S.quando d ix i t , r a t i oncm 
cíTe diftin£Vam potentia ab i n t e l l e í l u , quia 
ex co quod ratio inc ludi t i n t e l l e é lum , 5c 
vo lun ta tem, p l a ñ e col l ig i tur in t c l l e f tu in , 
non eííe d i f l in íhun potentiam a rat ione: íi 
cut quia q u i n q u é ieníus externi includunt 
vifura, íequitur v i íum non elle d i f t inf tam 
p o t e n t i u m , á q u i n q u é feaí ibuj , 
f O^uarto nota omnes conuenirc quod Ncf .4. 
i n i n t e l l edu quatenus eft potentia cognci 
cí t íua vnius ex al tero(vt i i u e i i m abftraha-r 
mu? á ratione íuper io r i «5c infer ior i de q u í 
bus poí lea) repe i i t i ! r peccatum duobus mo 
d is , fciucct insclu quem intcllcclus elicit 
circa pi o p n u m o b i c ¿ t u m , « S : i n e o quem ha 
bct,difigendo operationes a l u i u m poten* 
tiaruui qua: funt hbi fubieCts.-Ad p r i m u m 
uiodum ípe f t a t peccatum ignoraiuiíaí 3c 
crroi:is(de quoinfra in p r o p a a . u i f p u t a t i ó * 
nc)<Sc etiam peccatum cur ío f i t á t i s^quódco 
íiftit in eQ,.quod inteileclus rebus l u t c i l i -
gendis immoderate in tendi t» : vnum emm 
circa haec peccata aduertendum eft nunc, 
nempequod mal i t iaex obieíl to pr imo 6c 
formabrer reperitur , i na t l u ignorationis, 
vel erroris á quo deindederiuatur í ecundü 
nonnui los , iecundum extrinfecam denomi 
nat ionem,in v o l i t í o n e m l ibera talis aétus , 
qu ia in hisa<ftibus ( ficutin ó m n i b u s ahjs) 
quia v o l ú n t a t e imperantur ideo malum eft: 
ex obiefto velle ignorare,aut errare , quia 
i p í u m ignorare,vel e r ra re ,e í l m a l u m . v e 
ro loquamur de l ibé r ta te , contradicendura 
eft eam pr imo «íkformaliter repenri ina&LU 
voluntat is , á quo deinde Iecundum e x t r i n 
fecam denominat ionem,l iber ta tempanici 
pat crror3aut ignorantia intcllectus i D i ^ i 
notanter fecundum nonnui los , quia v t d i -
ccbamusinpraE'cedent ibuá tam aefus in t e» 
r iot jquam exterior,«Se é cont r^habent fuá 
malittam intrinfecam,5c non í o l u m deno-
minatur malus denominatione ex t r in í eca . 
a&us exter ior á malina q u x eíl i n a d u inte 
riorijueque interior denominatur malus, á 
malitia,qu2E eft i nadu exter . ior i : fed in te-
r ior d e n o m i n a t u r m á l u s denominatione i n 
tr infeca,& exterior hmi l i te r a propria ma 
l i t i a intrinfeca malus denominatur , cum 
yterq jádlus jhabsat formnliter,«Sí intrinfe*-
cccarent iamrcdi tudinis debitx i nc í i e .C i r 
calibertatem vero e m i f s i m u m cf l , e í l e fo r 
raalitcrinaíflu voluntatis^in reliquis autem 
aftibus vo lun tan íübicí íf is , iecundum deno 
minationem ex t r in í eca rn ,qua re in hoc no 
eft audiendus Durandus.qui in 2. d m i n í l . 
a4.qu2Eft.3.num. 1 y, v íque ad 17.aíreruitsli 
bertatem p r imo & p r m c í p a l í t e r , aepro-
indeformali ter reperiri inadibus in t c l l e -
£í:Us,hoc enim t e m e r é aíFertum e f t . C o n -
tra omnes alios fcholaf t icos ,^ S á d o s vna-
n i m í 
Notd. 
4i<* 
n ímí confeti fu diccntcSjColam voluntatem 
cí íe potentiam l ibcrani . 
^Circa íecündüm vero modum quo rcpe 
ricur peccaturn in intelleftujnempc quan-
do iiitcllectus déficit i n dirigcndis opera-
tionibus aliarum potentiarum fibi í ubd i t a -
rum;iiotandum eíl q u o d c ú in te lkc lus a i i -
qua rationc ¡noueat v o l ü t a t e m , ex qn?. mo 
t ione haber aftus vo lun ta t i sv t appeilctur 
s?atíonaíís,&; f imili ter voluntas, haber m o -
uere intelleclum.ex qua motione aflús i n * 
t c l i e í l u s d i c i t u r voluntarius:6c cum omnc 
peccaturn neeeí lar io prsfupponat t a m q u á 
í u n d a m e n t u n i , r a t i o n e m voluntan') tk l ibe 
r i f.cl:us,cuiu{c-umquepotentÍ3:, quar dir igí 
tur a b í n t e l i e c l u , nulia ra t íone p o t c í l ¿fie 
pejccanim,nili ipfam d i red ionem in te i le -
t tus antev.edat.aliquis l íber aftus volunta-
i i s 5 á quo direclio ipfa íit participatione 
quadam v o l u n t a r i a ^ l ibera: & c x conle-
quent i fi fit circa malum obief lum pofsit 
cl íe culpabi l ís : fi cnim praccedat omnem 
a í l u m liberum voluntat!5 ,ficut carebit eo 
faíii rarione voluntan) , & bberi , quae eft 
í u n d a m e n t u m boní ta t is , ; .ü t malicie mora-
J í s j t a non poter i t eífe in ea vlla moralis bo 
iiítas5aüt rnaiitia. Vnde direcl io qua i n t e l -
l e í l u s rnouet prirnum a í lu in l ibcrum v o ' 
luntat isfqui eft peccatum) non haber fo r -
maliter aliquam rationem culpa:»fed t a n t ú 
cft p r i n c i p i u m ^ radix culpi^jque reperi-
tur formaliter i n a í l u voluntatis . Vnde i m -
per ium quod fecundú D . T h o m . ) eft aclus 
inteIle(í>us,ideo femper eft peccatum quan 
do verfatur circa aé lum i l l i c i t u m alteríus 
p ó t e n t i x . q u a m intellcíflus imperando dir í 
git ,quia í emper fequitur e l e f t ioncm, quac 
cft a¿lus liber voluntat is , á qua participat 
rationem vo lun tan ) ,& l i b e r i , quac eft íuf-
ü e i e n s fundarnentum cu lp j e , ^ peccati , i n 
eo aclu.qui alias eft circa malum ob ied lü . 
Q u o m o d o autem voluntas moucat intel le 
¿ lum,v idenduse f t D o í l o r i n hac dif t imíl . 
42 . l i t e r a .C .vb i fupponit voluntatem non 
mouere aliam potentiam ad operandum n i 
í i volitione,quae eft aftus proprius v o l u n -
tatis,quo fuppofito,dubitat,quia voluntas 
n o n mouet i n t e l l e í l u m ad aliquam intel le 
¿ l i o n e m priorern í u o a í l u volendimec et iá 
ad pofteriorem:ergo ad nullam: quod non 
adpr io remjproba tu^quia in te l l e f t io , ad 
quam volutas mouet debet cíle pofterior, 
faltcm naturajOperatione voluntatis moue 
t i s , q u i a c o n í l a t nul lum agens poífe moue-
re aliquod pa í í um ad formam, quam i p í u m 
p a í l m n adlu h a b e b a t ; p r i u í q u a m agens opc 
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raretur.Nec etiam ad poftcrioreiTijqma (v t 
fuppofi tum eft) voluntas non mouet al í-
quid,nif i volendo i l lud , ergo non poteft 
mouere intclle<fl:iimad in t e l l e í l í oncm po 
fttnorem i p í o a í l u voluntatis , r.ifí veÜc 
ipfam pofteriorcm i n t e l l c í l i o n e m , ad quá 
rnouet^edhanc non poteft velle , nifi ha-
beat alia inteilectionem (quia n i h i l v o l i t ú 
quin pra-c ogni tum) 5c practerea quia v o l ü 
tas non poteft mouere in te l ief tum ad i n -
t c l l ed ionem á quai l lum auertir , quia m o -
tus ad formam,eíi : acceílus ad i l lam,auer í io 
autem eft receí lus . Nec etiam adea in quá 
i l l u m conuerti t , quia i n t e l l e í l i o ad quam 
voluntas conuerti t i n t e l l eé lum, eftpofte-
r ior faltcm natura,ipfo af íu volunta t i s , 5c 
ex alia parte p r x r e q u i r i t cognitionera i l -
lius3ergo eademintelleft io erit p r ior , «Se 
pofterior , in eodem genere cauíae efí i-
cientts, 
H u í c autemdiff icul ta t i , r e fpondc tDo- Súlutiiex 
£ÍOÍ quod voluntas non mouet in tc l lcd lü j íaewíe p j 
ad intel lef t ionem pi iorem a í l u íuo,fed ad ^ i j , 
pof tenorem ad quam non poteft mouere, 
nif i volendo i í i a m j a d hec autem v t v e l l i t 
hanc pofteriorem ¡n te I le£ l ionem necelTa-
r i ú e f t v t in tc l l ec lu i formet alia t e r t i á i n -
tc l le^ionc;cuius hec pofterior fit o b i e í l ü , 
negat tamen quod ad habendam hanc ter-
t iam in te l lc¿ l ioncmnecc íTar iü fit formare 
quartamjncc argumentum conuinci t ,quod 
í icut ad^hoc quod voluntas moucret ad í c -
cundam , neceffario fu i t p o n e r é ter t iam, 
quia n i h i l v o l i t u m qu in praccognitum, í ta 
a d h o e v t voluntas moucat ad i n t e l l e í l i o -
nem t e r t i am, neceífe eft: prius mouere ad 
q u a r t a m , r e í p o n d e t u r enim negando hanc A<í drytl 
v l t imam cauíalem,fed ad hoc inqu i t v t vo-
luntas moueat ad ínte l le i fHoncm ter t iam, 
volendo illam,fatis eft quod i l la tertia ín -
te l l e¿ l io , í i t realiter pr^fens ita v t inha'reat 
intcftcílLii^non autem opor te t v t f i t pra;'-
fens obief t iue , ita v t f i t cognita per aliam 
quar raminte l led ionem.Hanctamenfolu- Jm^upid' 
t i o n e m i m p u g n á t nonnull idiccntes ,quod ífif ^ ( / í 
p n t e r q u a m , quod conf í i ru i t e x c e p t i o n é ^nonulliu 
i n i l loax iomatc Auguft . n i h i l v o l i r ü q u i n 
pr2ecognitum,cft etiam con t ra r í a r a t i on í , 
quia impoís ib i l e eft quod aliquod agens 
opereturf inecondit ione neceí tar ia a d í u á 
adtionera.vel operationem j hinc eft cnim 
quod quiaapproximat io eft neccílaria , c5 
d i t io refpeftu ignis,ad calefacicndum,non 
poteft calefaccre fine approximat ione íuf-
íicictiifcd quod obief tum cognofeatur per 
intel lcólumjeft neccí lar ia condi t io , ad hoc 
v t 
m 
fyond. 
De fu bienio 
v t volutas iñc l íne tur í r ! illuc! per v o l í t i o n c 
crgo irapofsibile e í l )vo iq ta té a í t u veilcter 
tia j i iá in te l le¿ i io i ié ,n i í i inrelleftus a£lu i l 
lá cognofcat.Qiiare a l i te f re ípouSt a rgumé 
t d d ice tcs íu í f i ce re t s r t i a in te i led l ioné , no 
x.\mc eíTc quarta neceí lar iam. Ncc obftat, 
quód íicut quia,fccüda in te l lc f t io cií v o l i -
ta,opus fuit te r t ía , qua i l la cognofeerctur: 
fie etiá quia vol i ta eft tertia,opus cr i t quar 
ta ,quíe ad eam vt o b í e í t ü tenninetur. Rcf-
pode t id no íequijquia neeefsitas formandi 
ter t iá i n t e l i e í i i one fumitur ex eo5quod í e -
cunda(qu3e c i l o b i e t t ü terti.Tjeft pe r íc , 6c 
d í r e d e v o l i t a á d e o opus haber in t c i l eó t io" 
nc alia á í e dilliníK'uqiia pe i íe &c ciireéle co 
g n o í c a t u n q u i a íicut n ih i l vo l i tü quin pre-
cognitum,i ta n i h i l cft per íe «Se d i r e í t e v o l i 
tum,quod non íit ctia perft iSc duedte co-
gnitunijat vero tercia hsc in tsUct t io cúius 
obief tum e íHecunda j noncft vol i ta dire-
fte,&períe,fedfoiumindire¿i:e, ad hi c v t 
prsEÍentem faciat íecundá i n t e l l e í l i oncn i , 
perfe vo l í t a i n ,quod Scotus vocauic efie vo 
lita,tanquam cond i t i oné , & ideoquañ t ! Í s 
neceíTariü íit v t i l la aftu in t e I l i ga tü r (quod 
Scotus ¡ m m e r i t o iicgauit)non tamen opor 
tetjVt in t e l i íga tü ra l i a in te l l ec l ione .á íe d i -
ftín¿ta,&itanon eít opus, v t in te l leéíus 
forrnet alians quartam, cuius ob i eé l am fit 
haec tertia: qüia quod alsquid intel l igatur 
i n t e l l e í t i o n e á fe d i í t i n d a t a n t ú neceí la t íu 
i n h i s quae in te l l iguntur ,d i rede , & perfe 
non au té inh i s ,qü3e índ i i e ( r t e ,& ve lu t i ex 
accidcti.Vndequiaquaeuis i n t e l l ed io ,no 
t a n t ü manifeftat direéle í u ü o b i e f t u m , íed 
ctiam indirede feipfam i n t e l l i g i t , íiue alia 
in te l led ionc difi:in<fl:a,hoc auteihabent i n -
tel ledioncs, eoquod funt quasdá lumina^ 
¿c lumin is p r o p r i ü ert ,vt non tantum dirc-
d e rnanifeftet ea,qu3E: i l iu í l ran tu r , fed etia 
indirefte íeipíumjóc ob hanc cauíani Ar i í i , 
3.de atiimacap.z.dscitquod vifus n 5 t a n t ú 
habet videre c o l o r e m , í e d videt fe videre. 
Siúsfádt f M i n o r t amé alias D o f t i í s i m ü vi rü q u i 
MlQf, hic ex D o f t o r e defumpíi t p r x d i c l á quaert.quo 
pmñts modo non v id i t t e l o lu t i oné il l ius á l i tera.F 
w i m , v íque ad litera D . T h o . Praecipue ib id ico 
fw ttxtu igi tur v b i D o d o r ííc ait. D i c o igi tur quod 
Ütfmit. v n a i n t e l l e f t i o n e i n t e l l e é l u s e x i l í e n t e per 
f c f t a .po í íun t i b i eíTc m u l t s confuf3ef<Sc i m 
perfef taE^nif i i l la intel ledío eíTet ita perfe 
fta,& a¿bial is ,quod no pateretur fecü alia, 
l i l i s ergo confuíis & imperfedis i b i exifte 
tibus.potcft volutas coplacere i n qualibet 
carum(et iá fi i l la in te l l cé l io non fuerit co-
g n i t a ) v t o b i c ¿ l u m a ¿ l u a l i t e r ( & volunta^ 
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tcc6placente)in aíiqíia b t e l l c d í o n e cofír 
mat il la j & i n t e n d i t . I l l a ig i tu r quíe fui t re-
m i í T i d c í m p e r f e f t ^ f í t p e r iftá complacen 
tiá perfeíla,<Sc inteníajÓ-: fie potcll : impera 
re cogitationc , & conuertere i n t c i k & u n i 
ad illa{r3,volütate auté nolente aliam i n t e l -
Icñioníí,?*. non cop lacen íe in caiilia remic 
títurjVel defínit eílejÓi ÍÍC dici tur volutas, 
auertere in te í lec iü ab in te l l eé l íone i l l ius . 
fit eít firnile de oculo qui í lans in cornpa-
ratione e.--:dém,ad áliqUod cerpus viíuiu í i -
ne motu p.liqu(>,6<: marrente eade¡»pyraiT¡i 
dcvpotcí i vh t'vis vihua , in aliud p u n d u m 
quod pn r s viderat^icetimperfede niG for 
te viho i l ia e í íe t ita perfeda quod non per 
rn i i t c i c t fecum aliam , j h a d e n u s D o d o r 
ex c|ua litera íatis patet éius intentmn & ío 
lu t io ad prsefentem difíi cuí tate ra. 
í p i r i m a c o n c l u í í o ^ c c c a t u n i p o t e í l eífe r 
ih rat ioiic. Ha;c conclu í ío efi: D o d o r i s v t 1' 
patet in literajóc probatur ex D , A u g u í l . 
l i h . 1 ?,.d<! T r i n í t a t c c a p i t e 1 i.5c i 2 . & p r o 
i)at«F ra t ioñc :nam i n i l l a p o t é t i a poteft e í -
fe percatuni,quac p o t e ñ h a b e r e carentiam 
redi tudinis debitsejfed huiufmodi eíí ratio 
probatur M' inor íqu ia vel ra t io habet a d u 
círca propr ium obiedum({ciI icet cogi i i t io 
ñera v e r i ) & i n ta l i a d u frequenteir reper i -
tur defedus,qui eftpcccaturn, quando fei l i 
cet habet ighorantiam aut eirorem eorum 
qux poteft,(5c tenetur fcire^^el adus ra t io : 
nis coní i í l i t indirigendis alijs po tcn t i j s , & 
& earuvn opcrat!onibus:& in hoc etiam re-
p e r i t u r d e t é d u s quando ratio male impe-
rat,aut quando non cohibet operat ionem 
a l te r iuspo ten t ía? quain cohibere tenetur: 
ergo peccatum p o t e í t e í l e in rat ionc, 
5Secundaconc lu í io : r a t i o j í i u e p o t t i o f u ^Xmdii 
p e r i o r , & inferior,non ío lum pe i t incn t ad 
in tc l leduni j fed e t ía tnad memor iamj& vo 
luntatemiharcconclufioeft D o d o r i s in fe 
cundo difHndione 24.citata , & p r o b a t u r 
explicationc fupra pofita in corpore quse-» 
í l i o n í s , v b i afsignauimus q u o d i n homine, 
efl: imago Tr in i t a t i s l , fecundü rationem 6c 
por t ioncm fupei iorem^ednon ert í i nago 
Tr in i ta t i s fecundum in te l l edum tan tum, 
fed etiam fecundum nieraorianii& v o l u n -
tatem fímul, ergo ratio f u p e r i o r n o n f o - > , 
lumreper i tur i n i n t e l i e d u íed etiam 
i n v o l ú n t a t e & memoria í imu l , 
& hsede i í t aquae-
f l i o n e . 
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Vírum confenfus i m B u m pertineat d i 
ratienem fupenorem) cmfsnfus )>e* 
YO m d d c B a ú o n e m a d inferior em* 
=*^^si R O parte negatiua eí l 
1. Arg. ^¡^^KJ} primuni a rgumen íü quod 
aiícjuis confeníus volun.-
tatis penineac ad ra t io -
ncm uiperiorem , con í i -
Qxll in hoc , «qupd fit ex i u -
dicio rationis,babito de re íecundum le-;-
ges & rationes ¡Eternas,cjuod vero con ícn 
ius attineatad infer ioremiConí i í l i t in hoc 
q u o d í i t e x indicio habito de re cui con-
lcnt i tur ,per rationes humanasj ícd licet de 
leclatio fit p r imum quod oceurrit vt quod 
ad a d u m ^ v t vlt iraum) ordinatur , p o t e í t 
r á t í o indicare illa í eenndum leges aetemaSj 
in cam(vti ta sudicatam,) poted: vo lun -
tas con fen t i r eA licet aclus íit v l t imus , & 
i d ad cjuod deleClatio ordinatur}poteft ra-
t i o de i l l o indicare , í ecundum temporales 
condi t iones :ác ex hoc iudicio poteí l : v o -
luntas ínaíitum confentire:ergo confeníus 
i n deleftatione ita poteft pertincre adra-
t í o n c m fuperiorcm , »Sc coníenfus ina<flum 
peccati ad inferiorem , ileut e contrario. 
Quiod íi r e fpód .quod q u á d o volutas,ex íu 
dicio rationis h a b i t o , í e c u n d u m tempora-
les cond i t íones confentit i n a í t u m pecca* 
t i , ideo confenfus hic no ad inferiorem, fed 
ad¡fuperiorera fpedat , quia ratio fupc-
r ior non prohibet ta lem confenfum , cum 
pofsÍ£(5c tencatur prohibere. Contra : co -
dem modo tenetur íupe r io r r a t i o , cohibe-
rc confenfum habitum , circa d c l e ñ a t i o -
nem,de qua iudicatum cft,fecundum con-
d i t íones temporales,&: humanas, í i quidera 
cadem ratione poteft , & tenetur impe-
diré h u n e c o n í ^ n f u m , qua poteft & tene-
tur imped i ré coníenfum inadlum : ergo 
noncf t raaior ratio quodvnus confeníus 
fpe¿let ad vnam partera rationis quatn ad 
aliam. 
2, A t ¿ m f S e c u n d o q u í a l i c e t verum r i t ,quod v i -
t imafententia debet fpedarc ad í u p e r i o -
rera rationem , v t ad íüp re raum tribuna!, 
n o n tamen inde rede deducitur,quod quia 
deledat io cft pr3EaiDbulum,&primu quod 
ad adum, tamquara ad poftenus, & v t i n 
fincm ordinatur, ideo confenfus i n delega 
tioTiem debea te í f e fentent ía non vl t ima, 
aeproindepert inere ad inferiorem rat io-
nem,qiiod verc hoc non re£le deducatur, 
probatur quia licet medía í int imperfedio 
t^&L priora qua^ad fínem tanquam ad o p t i 
m u m , & v h i m u m ordinantur,confenfus ta 
m e n i n m e d i a , p e r t í n e n t a d íupe r io rem ra-
t ionem,quia(vt docet Ü . T h o . 1.2. quxf t . 
.art.4.)nuUuseft confeníus qu i non íi t 
circa media. 
^Te r t i o quia inter aéius malos vnus pie S » * ^ . 
mraque ordinatur in alterum> tanquam p r i 
mus in pofterius, & tanquam medium,in íi 
iiem,Sc tamen hoc non obf ta t , quo minus 
confeníus in vtrumque aftum pertineatad 
xationcm fuperiorem,trgo licet deleftatio 
inaftum orvimetur,nonobn:abit , quo m í -
nus ficut atlus habet coníenfum pert inen-
tern ad rationem fuperiorem,ita & deleita 
t io,atqj adeo,ex eo quod deledatio fit p r i 
m u m , & a í t u s v l t i m u m , nonbencco l l i g i -
tur ,quod confeníus in deledatione , fit íen 
tentia non vl t ima pe r t ínes ad rationem i n -
feriorem , conícníus vero ina í lu ra fit v l t i -
ma pertinens ad fuperiorcm. 
• f V l t í m o naiv» D . T h o d .z.quafft. i ^.ar. Vluit^, 
4 .v tp robe t confenfum in delectationem, 
perinde atque confenfum inadum , ad ra-
t ionem íuper io rem pertinere , quia q u á d o 
dcle¿í:atio eft circa aliquara materiam mor 
talem(vt quandoquis deledlatur de adulte -
r io)coníenfus in talem de lec la t íonem , cft 
peccatum mortale:crgo cfl contra regulas, 
& rationes alternas,<5c ex confequcnti,per 
t inet ad rationem fuperioremj Confequen 
tía probatur quia nu l lum eft pecca tü mor 
tale quod non fit Icgi íe ternaí contrarium. 
Antecedens auté,eft D . Auguft . i 2.de T r i -
nitatecapite 12. aíferentis t o t u m h o m i n é 
fore damnandum propter peccatum folius 
cogitationisjquod admit t i tur fineintcntio 
neope rand í j f ed non fine í u t e n t í o n e t a l i t e r 
delcflandi. 
^ P r o exp i i ca t ionehufusqu íc f t i on i se f t Not4.i* 
pr imo notandum,quod fenfus huius q u i -
í l ionis eft,an quandoquis dcle¿l:atur inpra 
uo aftu cogitato (v.g. adulter io) voluntas 
habeat confenfum q?jo approbct ip íum 
aclum precedentem intcllectus i i idiciüjdr 
carationesdiuinas, <Sc secernas ( hoc eriim 
cft confenfum i n a í t u m •peccati pertinere 
ad rationem íupc r ío remjá f an voluntas ha 
bea tcon íen fum, quo fibí placcat dclecta-
t i o adulterij í n f p c d i s prrus periudiciura 
rationis , rebus temporal ibus, 8c humanis 
(hoc cnim cft confenfum i n delcdUtio-
ncm 
. Defiibiedop 
nem pertsnerc ad rationem inferiorem.) 
frotih.i* f Sccüdo nota quod iudiciü rationis íu -
perioriSjíSc inferioris circa aliqucrn a¿ ími | 
q u á d o q j habé t c o n t o n i i i r a t í ^ quadcqj ver 
ro ciiueríitatéjíl quis cnirn eo quod famc ali 
quado fatigatur,iudicet a í t u m cenádi no fo 
l um dciccl:abilera,ied etiam vtileíHíConfea 
fus i í le i n a£lum c^nandi, fpedat ad rat ior 
nem inferiorem. Si vcro(confideratis legi -
bus ^cternis) quas con/iderat, videt ji.u.áí: 
ac lumeisnon oppon i 6c in i l lum c o n í c n r 
tiat tale iudicium., confeníus pertinet ad 
rat ionem fuperiorcm , & eí l p n o r í coofor 
me.Si v e r o j c g í b u s aErternis quas confiderat 
iudicet talem a£him oppoi ) í , co quod 
cí i prohibi ius lege ie iuni j , tune iudicium 
((S: etiam confeníus fpe í i ans ad rationem 
íuperioreru)efl: d iuer íum tk quedamrnodo 
contrar ium p r i o r i fpe<^,anti ad rationem 
infer iorem. ; 
^ ¿ 5 . 3 . f T e r t i o nota ; qupd praefens q u ^ í i i o 
pracbuit occafionem ícholafticis,apucl A u -
guf t inum i 2 . d e T r i n i t a t c capit . i 2,vbi pro 
fequens anagegiam corum , qua: con t i -
gere circa ordinem p r i m i p e c c a t i , p r i m q -
r u m Parcntum , ad ea qpae in,progreiTu 
pccCati raortalis ,cuíuíuis hominis repe-
r í u n t u r , i n q u i t , quod ficut in ü í o p r i m o 
peccato, fu i t 'pr imo fuggc í l io fe rpen t i s , i d 
cf l : , p r o p o i i t i o , & períuafiofací:a £üa,%vt 
peccaret, fecundo quod mulier videret po 
rnum , t u l e r i t , <5c comederif .vl t imo, quod 
v i r acceperit á muliere , & ctiam ede-
r i t ; ita in p rog ic í fu peccati mor ta l i s , ab 
i n i t i o víc^ue ad í inem pr imo reperi^ 
t u r , quod ex i n h o n e í l a aliqua imagina 
í i o n e fenfitiuus appctirus rationem pul?-
fe t , id eíl: , ferpens .• Secundo quod ex 
cogitat ione rationis crga temporalia cjua 
l ia femt v t i l e & de le í l ab i l e ) voluntas 
con íen t i a t in deleclationem appetitus, qu i 
confenfus ípec la t ad rationem infe t io -
r c m . V l t í m o quod circa prauum a¿ tum 
i n t c l l e í l u , apprehenfum, praecedente de-
l í be ra t ione circa rationes Eternas » vo -
luntas apponat coníenfum quod ad ra-
t ionem í u p e r i o r e m fpef ta t . H ü n c p r o -
grcíTum pon i t Diuus G i e g o r í u s , h o m i -
lía fuper Euangelium D o m i n i c c primae 
Quadrage í imae ,d iccnspccca tü tribus m o -
d ise íTe innobis . fc ihce t fugge í l ione , delc-
^t ftatíonCjíSc confenfu. 
Aof.tP.4. f Quar to nota , hu iufmodí progref-
í u m a pulfatione fenfitiui appetitus , per 
confenfum i n de.leftatiouem , v íque ad 
coníenfum i n a ^ ü , nonnccelTarioreperir i 
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10 q iacunq^ peccñto ct íam carnaíi3fed pof-
fe aiiquaiido homincm cíTe adeo praue aíle 
¿ t u m ^ t j u b i t o habeac con íenfum volu'.Ua 
t is , í ine eo quod pr.TCi.flcritaí3tpulíatio ap 
petituSjaut confeníus iu dc le í la t ionem.Pve 
peritur autem r c g u h r í i e r , iÜc progreilus, 
Iecundum Augu t l i n . i n pcccatis cainalibus 
Vi Sil ilíis quLU funt circa res exteriores, 
qua; íeníibus c x r c r r J í , aut etiam ínter-*-
nis , percipiuntnr j vt i n adul ter io , furto 
{& ÍJ imbbus. H s c cnim & p r a í e n t i a c o g -
ítoícunrítir :i'enfjbus extetnis , OÍ abfer.m 
¡ in te rn i s , & vt tooue modo Íenfitiiio ap-
p.etitu acceptatitur. Al ia vero funt pecc;ita, 
Jn quibus non reperitur í ü e progreilus 
a pu i í a t i ene appetitus, v íque sd c o n í u m -
¡iídiioi!i.m í u p e r i o i i s , eo quod non funt 
circa o-bíefta íenfibiiia, v t íi quis tangatur 
ahqua cupiditare h o n o r í s , aut vaníf lau-
cus in qua cogitar:: deinde d e l e í l e t u r , & 
taiidem c o n í e n t i a t i n prauum aó lumprae -
í u m p t í o n i iudicatum contrarium ra t io-
nibus acternis. C o n u a t e n i m in hoc p r o -
-greílu non habere iocum feníi t iuüm appc-
t i t u m , eo quod o b i e í t u m huíus peccati, 
jioíi c í l i cn l ib i l e , fed p r ima , i l la pu l í a r io 
iiianis g l o r i a j dfririft í í in v o l ú n t a t e , ex 
apprehen í ione i n t e l í e í t u s . Poffunt enim 
-ctiamin vo lún t a t e reperir i n ió tús p r i m í , 
& qui plenam deliberationera antecedanr, 
imo íun t aÜqua peccata,in quíbus-nG t.útü 
116 cí l r .eceírai iü.fed c t i á i í npo í s ib i l e ,quod 
ín te r prima pulfationem volütatís,(Sc í n t e r 
cófeníum i n aéiiú peccati intercedat aliquis 
confeníus in delecta t ioné , qu i ad inferiere 
rationem pofsit fpeclare , v t patet , quan-
do motus voluratis pu l ía t aniinum ad pec-
catum,quod c o n h í l i t in a'tíu í n f i dc i i t a t i ^ 
aut odij D e i ^ t finís íupcrna tura l i s con íen 
íus i n deleftationem , c^ui ii-tcl: talem p u l -
lationera & confenfum lo atiurn reperkur 
non poteft fpectare ad rationem infer io-
ré3fed nece íTar ioper t ine t ad í u p e n o r é , eo 
quod o b i e é l a i f t o r ú a r tuñ , ínperna íura l ia 
lunt^quae nu í ío modo ab inferiori r a t ion i 
Én íp ic iun tu r .Vndc íeníus qua-ftionis p r x -
ícnt is folum cft inteiíigencluSj de adiu pee-
cati.iSc deleclaiionc, q u á d o hx?c funt circa 
rationes humanas,¿k temporales. 
Q u i n t o nota quod quia ratio fuperiorj f$ouh*$» 
per leges seternas poteft confent i re in dele 
é l 3 t í o n e m p e c c a í í , & fimiliterquia ratio i n 
ferior per cond i t í ones t e p o r a l e s ^ huma-
nas , poteft confentirc ín a¿ tum peccati, 
confenfus i n deleftationem poteft pert ine 
rq. ad rationem fuperiorem, & etiam con-
Ee 2 fenfus 
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ícníus í n a d u m pert inct intcrcium ad infc* 
r io rcm, l jUem ad elicicíidunj aiflum c o n -
íchfus.íra P. de Soto t rada tu de peccafo-
rum difcriininc l e í h o n e p. ante m é d i u m 
explicar í en t en t i am D . A u g u í i . Se O . 
T h o m . d í c c n s , hos dúos Sandos i n t c l l i -
gendos eíle , íta v't loquantur per qnam-
d^m appropriationem ,qua ea qua: í u n t 
c o m m u n í a verique parti rationis, aopro-
pi iante i l l i p a r t í , cui magis videntur ac-
comniodata^kut i n diumis licet omnia 
attributa í int communia tribus p e r í o n i s , 
q u í d a m tamen appropri ' i tur vrii , i ta qnod 
V non ca^reris , v t í a p i e n t i a f i l io , 6c amor 
Su i r i tu i í a p ^ o . R a t i o autetn huius appro-
p : ¿ i ' i o n i s , fuit , quia ficut in peccato 
pf i rnonnn parentum p o í l tentationem 
i'crpcíitís , prius conícn i i t mul icr in de-
IcctarioüCfn , ¿k eium pomij í iuam pecca-
tum j i l u d qnod in polleros erat deiiuan-
dury c o n ú j m m a r e t u r , p e r coo íe tdum v u i 
i n exter/fiirri adum cofrcil ionisj i ta criara 
i n p r o g t c í l u p e c c a t i mortalis , cuui íquc 
h o n ü n i s , qaia dclcc'tatio per í e n í b a l j u -
tcm pjopohta eíi p r i r m 3 m , & vc lu t i í r a -
j 'CrfcCtinn.cuod natura fuá ordmatur ad 
akerum , tajiquani au pexfe í lum , & ge-
nc ra t í one po i l e t íu s , ideo confeníus i n 
fJcc tar ionem íccuí)dum rcgularem or-
dineni huius progreilus , c!t pr ior fen-
tentia , (pcclans ad mferiorem rat io-
nem , q u * cft inferius t r i b u n a l , & com-
partur m u l i c r i . Conlenfus ve ro ina . i um 
peccati , cíl v i t ima fententia , & ita 
ípeé la t a J luperiorem rationem,quat t o n -
íc r tu r viro di efl íupremuin t r i b u n a l , 
iux ta ea quac docet Diuus Thomas i . 2, 
q ü ^ í l i o n c / . f .ar t iculo 4. in ío lu t ionc ad. 
3. dicens, quod licet ratio fuperior non 
lo lua i dirigat adus , fed etiam delcda-
tiones naturalis tamen 8c regularis p ro -
greíFus peccati efl: , v t cum. p r imum íen -
íualitas dcledatur de t a l i d e l e d a t i o n c , ¡ n -
ferior ratio per temporales conditiones 
deliberet ante quam ad íupe r io rem rationc 
deueniatur. 
puhium, í Quod íiquis quzratan quando ratio 
inferior per temporales conditiones ha-
bet confeníum circa aliquem adum pec-
cati,verbi gratia, circa a d u l t c r i ü , p r i u í q u a 
ad deliberationem , ve l confeníum iupe-
rioris rationis deueniatur , talis conlen-
fus fit mortalc peccatum, de hac re D . 
Thomas de veritatc quaffHone 1 y . art.4. 
videtur fentire hunc confeníum rationis 
inferioris , ka explicatum cíTe peccatum 
D i f p u t . X X X I I l . Q u s f l . I X . 
mortale.Sed mentern D .Thom. ib i , 6c ve- Sühti». 
ritatem huius dubi) opt ime e x p l i c u i t , Ca-
ic t , ( l i ce tob icure ) i .2 .quaf t . 1 j¡ iút ifa n o -
tando rationem in íc r io rcm dupl in rc r p o f 
íe confiderari , p r imo ex piacifa ratione, 
qua iudicat de aijqua re , fecundum caufas, 
¿c rationes tetnporales,& humanas, ita v t 
nu l io modo re íp ic is t rationem í u p e r i o -
rem.Secundo niodo conlidcratur5vt p a r t i - ' 
t i p . t '.'upeiioreni rationem , quatenus i l la 
í a l t e i n ^ ' o n cohibet con íen íum i p í i u s r a -
tionis i i í fenor is ,cum pofsit , 6c tencatur 
cohibere. 
P í i n u c o n c l u í i o , ! ! ! rationc ínfer icr i fe- I,^fi?,^s« 
c u n d u m í e cof;fidcrata conícn íus i ndc l c -
da t ionem , nunquaiv. efl mortale pecca-
tum,ctiam fi matcti i delcdationis íit mor -
talis. Q u o d eil dicere , Gquis habeat con-
íeníum in d e l e d a t í o n c m tu r t i , vel adul-
t t r i ) confiderati , ea p r a c i í a ra t ionc ,qua 
fecundum humanas ,& temporales ratio* 
nes^eft v t i l c , aut deiedabile , ita v t rat io 
lopetior non aduertat in his a í d i b u s , a l i -
quam oppot i t ioncm cum ratiohibus x t e r -
n i s : ñ e q u e i l lam aduertere tcneatur , aut 
p o í s i t , tune homo non peccat , í a l tem 
inottahter : hxc concluilo probatur quia 
o íonc peccatum mortale habet aue r í io - i.Ráíij. 
l iem á legediuinarfed conícn íus in dcleda 
t ioncm l i delcdationis nuter ia fit morta-
l i s , í ceundum íc , fecundum i l lam rationern 
pra¡:ciíc,qua pert inct ad rationem infer io-
rem íceundü ic,Óc fine vlla parcicipationc, 
fuperioris , non habet aucrfionem á lege 
diuina:quia ficut ratio infer ior i ta furapta, 
non p o t c í l ad acternas, ¿k diuinas rationes 
conuerti j i ta ncc ab li l is auerthergo cofen-
fus in dcledationem ex i í l ens in ratioi;c in 
feriori((ccundum íe)nonefl : peccatum fal-
ten» mortale. 
5 Secando quia quandiu.inccrtum efl: an i^átU» 
rcfi í latur prauac dc leda t ion i , fecundufi ra 
t í ones acternas,ve! non , nu ' Ium indíc ium, 
p o t c í l habere rationem fínahs fententnx, 
í e d q u a n d i u ratio i n f t t i o r , pracifa om. i 
part icipatione í u p e r i o r i s , confentit in dc-
l e d a t i o n c m f u r t i , vc ladul tcr i j , non í o -
lum efl incertum,fed mani íc f lum q « o d n o 
ref if l i tur huic d e I c d a t i o n ¡ , í e c u n d u m ratio 
nes alternas, & quod homo Vt fie non po-
t c í l . ncc ' t ene tu r rcfiílcre , ergo talis con-
feníus non habet rationem v h i m A fenten-
tia?,ac proinde non p o a l l efie peccatu fal 
tem mortale. 
^Secunda concUiíío, ín r a t ione ín fe r ío r í , : 
quatenus participat í u p e r i o r e m , vt p o n té 
¿c de-
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^ Jcbentem p r o h í b e l e c o n í e n í u m . i n cle-
!c#at ioncm .idus peccati , quem habet ra-
tíóMnfcrior eft peccatum ixiortale > t.juotics 
materia 6 é t m $ e quo cít rali:; i l e l c t l a t í o í í l 
niortalis. Ht hac conciufio probaiur i n p r i 
i.ftdíffl» ni iscx I.VA'J^uí}. 12. de T r in i t a t e capite 
i 2.in íinCjíA'pc chcenre quod propre i cu l -
parii , qnx ci l in peccato cog i t a t í on i s , 
quando horno d í i e í t a t u r ctiam l i i n o p e -
ra t ioné i i i non coníe í i t i a t , totus homo 
damnabitur , niü hu iu ín iod i peccata , per 
gratiaiti C h r i l i i remi t taniur . C o n í í a c au-
tem hominem non dairmari , n i í i p r o p r e r 
peccatum moftaie. Se cpniTat etiam A u g u -
ilinú i b i l o q n i de d e i e í \ a t i o n c , & eíus con-
íeníu e x i í l e n t í b u s in racione in-eviori .Ncc 
oS í l a t íi nicas D . A u g ü í l i n ú ibidem pan-
1 o í u p i u s, a 1 í c r u: í I e, c i u i r n o ci i c o Í Í f c Í i í u i n 
i n dc lc t t ionem aftus peccati cíle ion^c mí 
nqs peccatnm,quam fir con íen íus in deie-
ñ a t i o n c m ipilns actus, ideo pro tal íbus 
peccatis cíle veniam petendam , p e c l u í q u e 
percutiendum , ^ : i l la ve-; i ; a akenda , d i -
mtt te nobis debita nof t ra ,&c.qux íecvmdu 
eiindem A ngurt . in enciuridione capire y i . 
ími t remedia contra peccata venialia ,'er*o 
con íen íus in deleclationem emftcí is in ra-
l i one inferiofi , íoIurn eí l venjale, refpodet 
D . T h o m . d e ve r i t a t cqu i i l : . i ^ . a í t . 4 . ad f, 
& i.2.quie']:.74.art.8. quod quamms hax 
l i n t remedia auibiis facilius re in i t tn . i?ir 
venialia pro í u n t tan)en ( i i ce t n o n í t a ' a d 
hoc v t de leá tur mortalc;,& i(a,c]uando A u -
gu í t .d i c i t vteu-iun. cíle i l i i s , contra huno 
co nfenfu ra i a d c le da t u•» • $ e! n , quera habe£ 
r a t í o í ü m i t ea v t remedía peccati m •.rtafis. 
i.Rdth. f Secundo probatur conc lu í io ex D . 
Tl ioran 'n ii la qua¿ílsonc ! ^.de veritate ar. 
4 . v b i ex p r o t c í l o d i t bn i tn qur.d ir. i atiene 
in fe r io r i potefl: elle ñ ior ta lc peccatu ín . 
Q u o d vero ib i loquatur d e i n í e r j o n r a t í o -
ne,quatenuj participat fuperioicm , v t n e -
gligentcra reptimere talem confeníura 
po{sit,<Sc ad tú tcneatur e x p r c í l u m e í l in ío 
í u t i o n e a d 6.3c i Le lu ídcm art iculi v t benc 
aduertit Caiet, i .a.quaeft, Í fis&té 4.<Sc ídem 
D . T h o r a . i n 2. d i d i n c l . 24. qu2:íl:.3. art .4. 
ad p r imum docet in rationc i n f e r i o r i , cíTe 
m o r í a l e peccatum quia participat dire-
ftionem íupe r io r i s cuius eí i aduerterc , 6c 
c o n f i d e r a r e d i u i n a p r í e c e p t a j ^ ; 1.2. quseí l . 
74.ar.8.in folutione ad p r i m ü mqui t quod 
infer ior ra t io auertitur aliquando á ra t io-
nibus acternis, quia quamuis non in ten-
dat eis,vt regulans í ecundum ea?, in t a~ 
tamenvt rcgulatas fecundun) eas , & 
o o e c c n t i . jLtt 
ita fi hoc modo ¿ r a t i o n i b u s arternís auer-
tatur , erit mea peccatum m o r í a l e , h x 
qnibus verbis fií t f í i cax ratio , ad p r o -
banduih n o í l r a m concludoncinjCjuia íicuc 
aftus appc í i rus leníí t iui í ecundum í e , an-
tcquam ilíuiTTi-aíio aduertat , 8c l ibere 
moueat voluntas , non p o t t i r t í i c pecca^ 
tura quia ratio peccati ncceí íaf io pra:lup-
poni t aduertcntiam rationis(^c líber tatcm 
v o i u n í a t í s , po i lquam vero á a o á appet i-
tusjhafc c-uo pai t i c ipa t , íl íit r a t iom con-
tr^rius circa materiam mortareu;, eíl fo r -
ma/ker peccatum mortale , co qued eí l 
c.-.cratio potentiae , quíE á íe mouciur 
de p o t c í l obedire , repugnare v o l u n -
t a | i , iíá ctiam acius ínkn io r í s ra t íon is 
ccn í idc ra tus í ecundum íe,¿k íeclufa pa r t i -
cipatioiie rationis í u p e r i o r i s j non p o t e í l 
eí lc peccatum , quia rati:» peccati fita eil: 
inauerhone á j l ege dmína , qua' i n a c H -
bus inferioris rationis non p o t c í l i epe r i -
r i . 5i vero coníidcí'&tut v toa r t i c ipa t d i . 
levllioncm rarionis íuper ior is j l íue i l la be-
nc d i r ioa t , fjue in diriffctidp n e g í i e c n f e r 
le babear l 
riarn) '0 OÍ erit ( íi (ir circa rnor t akm mate 
peccatum m o r í a l e , quia e í l operado p o -
te ' ' i x cjuse íeipíani mouet , ce non ne« 
ce í lar io obedit v o l u n t a t i , íed l i l i r e í j í l e -
re p o t c í l . A d ü e r t e n d u m t a m e n eíl: , t i l e 
d i í j e r en t i am inter a¿ tum appeti tus, <5c i n -
ferioris ra t íonis 5 quia in a p p e í i t u p o í l u n t 
eífe a í l u s , qu i omnino p i s u e n í a n r , 3c 
adue r i cn í i am rationis , Cx i iberutera vo* 
luntatis , eo quod appetitus rapi tur 
i i n a g 111 a t i #n e , cuias t i l operatio , p l e -
rumque c l l íubi ta , at vero in rationc i n * 
fef íoi i , iiblía p o t e í l eí íc operatio quam 
rat io Tuperior wci non po í i t iue dirígat^ 
vel in i lüus d i rec l íone non negligenter íe 
habeat. R a t i o . e í l quia cum actus infer io-
ras ra t ionis , Gtdeliberatio , ncceíTaríp :a-
l i - 'cr tempore in u fqpe ^refiara ra t io 
p o t c í l deliberar , ñ crN.. de l iberr i ionc 
conformi ra t íon i p r o h í b e n t c o n i e r í - . a ' 
ratloJtaki^fertOiis , circa prauam d-?kCa-
t i ó n cm pru i í berctehetur ,yj iabi t pee 
c a tu ra , I ftero aiac raale d i . igat,aut in p r ^ - , 
hibendr . malura c o n í e n í u m iiegligeat. 
íc h abeá t ., i nput.sbitur i l l i peccatum,,^ 
quod íui paí t ic i : -tione e x i ñ i t in ra t io -
nc infer ior i . Vi^e.adus eft D . T h o m is id 
í o k u i o n e ad vl t i f i ram i l l ius as t ícuü 8. 
v b i adducit banc d i í ie ren t ia ra inrer í m ^ -
ginatiuara , ocrationeni , & M a g i f í e t i h 
fecundo d iUi i i JL 24 .vbi dicií quod qvatlo 
E e 3 m u -
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mulicr fine viro confentic , aliquando cí l 
rnort.il'j peccaiumfquod idcm efl ac Ci d i -
cat cíTe mor talé peccat.um,qiianclo inferior 
ratío ((jiiae nomine nmlieris intclligitur) 
habet pofiriuum conrenhim non guiante 
viro,ideft ,non pofitiue co i i í ent icncc íupe-
úósitaú&ttéyQnx intclligitur nomine virí, 
fed in reprimendo conlcnlum inferioris nc 
gligenter íe habente; Q^Jod vero inquit fia 
tira anod Í on ícníus in dcIccl:ationem,ratio 
nis inferioris aliquando cíl: cantum yeaia-
lejquandü.fciliceCjiion dia teneíur,fcd viri 
(idcíl: ra tionis í u p e r i o r i s ) poteíí-ate repri-
i:i!tur}cxpÍ!canduai di: cuni .S .Thom.q. j . 
iüius d i íHnf t . 24. art. 4. incorpore ita vt 
pjrticula(diu)non dicat diuturnitateni té-«. 
poriSjfcd ír!ora:ndc{iberationis,6c tune fea 
lus éft q u o d t ü c 10 rationcinferioti eñ pee 
catuoi v e n í a l e q u a n d o ñ e q u e ¡ a e a , n c q u c 
in í upe r io r i r^pcr i tur , plena deliberatio, 
ídemdocet 'R icardüsar t . 4.qu;dl:. 4. G a -
briel quaeftiónb v n i c a m ^ . d a b . v í t i m o D . 
Bonauenrura 2.parte d í f t inÁ.ar . 2 . quaríL 
2.dicens4qüo<l nomine comeí l ionis intclli 
gitur conuerfio ad dclecVationem, quá pro 
ponit fchfualítas per peccatum vero intcl-
iigitur auerGo a fa'tíojrtc , & a legé De i <Sc 
quod quando c'dñfcñfas in de l e í l a t ionem, 
cft iri ratione infericri,ita vt íuperior po í l -
tiuc non coníentiat ,dici iur raulíer come-
derejidefi: ratío inferior fine eo , quodco-
comedarvir(iueit,Iuperior ratio.) Pccca" 
túm vero (idieft aueríio ) eftin infetiori 
rátione <2k imputatur ctiam fuperiori, quse 
i n f e r i o r i s c o n í e g í u m non prohibuit ,cum 
deberer, ídem fentit i i l cx . 2, part. quseíh 
1 so.membro 2. 
f Tert iacoucíuí jo confenfus in dclccla-
tionem, & confenfus in^dum peccati, in 
vtracjUf ratione poíTunt reperiti , quamuis 
fecundum appropriationem c o n í e n í u s , in 
aclum peccaii reperiatur in ratione fupe-
riori,coníenfus vero in dele«flationcm in ra 
tioni inferiori. 
Adargumenta in principio refponde-
pnncipio^ tur,quod regulariter dele í lat io pn9 oceur-
ad primu% tit>qllam a i t u s ^ per confequ'ns^confen-
[¿cundum, cus in dcledationcm regulariter p r iusoc-
&'UmH» cürritquam confenfus i n a d u m quamuis 
contingere pofsit o p p o f i t u m j í c q u o d c o n 
fenfus in dcledlationcr fit vltima í e n t e n -
tia,qu3tenu5 ratio íuperior nonprohibuit 
quod tcnebritur prohibere.Et perhoc ref-
pondetúr ad 2.5c ? .naraadprimum ibibe-
ne reiponlum efl:. 
y lú* f Ad vitimum refpond^tur q u o d í i c u t , 
tnnm arg. 
Adarff.in 
non ío lum iupremu" iude>r, fedetiam al í -
qois inferior pe rmi í íu <5c negligentia iílius 
po te l l f i ce re vl t imanj f e n t é t i a m , í i ce t i am 
p o t e í l i l l a m ferré rano in fe r io r , ex perrnif 
fione aut negligentia (uperioris,non curan 
tis reptimere inFerioris ccn fen íum cü pof-
í i t , & ad id tenealur, 
Q V y E S T Í O X . 
Vtrum fofsh ejjepeccattm in ratione i n 
j e n o r i ^ h i q u e eo q u o ¿ ^ d n i á ^ c t f u * 
periorem rationem. 
V I S T I O h x c moiietur v t 
prarcedens qu.Tflio rnagis e x p l i 
cetur in qua dicebamus , n o n 
poílccíTc peccatum inor ta le , n i 
í i .aut in ratione íuper io r i , aut i n infer ior i , 
quatetuis, p a r t i c i p á t rationcm fupcriorisj 
Contra hoc cu ira íacít quia ex proecedenti 
d o í l r i n a í cque rc tu r lumquam hominem 
peccare^nifi cognitis r a t i o n í b u s , au t leg i -
bus ¡eternis conlen t ia t in deiecftatioaé , v e l 
a í í u m pcccati(quod eft pecca tü cí le i n ra-
t ione luper ¡o r i ) au t quia neg l ig i t ex his l e -
gibus.vel rationibus ism cogni t i s , reprime 
re confeníun; i n d e l e f t a t i o n c n ^ v e l a í l u m , 
ha.|>itum per temporales rationes('quod t-ít 
peccatum elle,in ratione in fe r io r i non í c -
c ü d u m íe,fcd vt í npe r io r e part icipa^ quod 
autem hoc quod fequicur firfaifum proba-
tur ,quiapleiQque 2ci) t i les ,& ali) infideles 
n o n raro,irao e t i l Ch r i í l i an i grani terpec-
canc abfque eo cjuod cognofeaut leges aeter 
nas,vcl rationes,quando c o n í e n t í u n t i n de 
l e é l : a t í o n e m , v e l a d u m p e c c a t i , ¿ e f i n e c o 
etiam quod ex talibus rationibus cognit is , 
p o í s i n t prohibere con í en fum,qué habet in 
fer ior rat io per conditiones humanas 3 hoc 
au tecont ingi t in infidelibus quialcges,nut 
rationes acternas n u n q u á c o g n o u e r u n t , i n 
Chr i f l ianis autem quia,iicet cas aliquando 
noucr in t eat um tamen peni tus , aliquando 
n o n recordantur: ergo poteft c í le peccatü 
i n ratione infer ior i abfque eo quod pat t ic i 
per rat iouem íupe r io r i s . 
f P r o exp l i cac íone huius quxRionis eí l ^ ( 
aduc r t edü jquod quáuis Doclores ícholaflí 
ci conueniant in cócluf ione , diffcrüt t amé 
interfe i n a ís ignanda ra t ione , nam Gabriel 
ia 2 .d i í í inc l .24 .quae í} . vnica art. i .no tab . 
J .d i f l in i t rationem luperioren» , quod fie 
i l l a qua; confideratattcrnajvel humana, & 
creaU 
1* 
D e f u b i e d o 
cresta fecundum'les;es aut rationes arter-
nas , infenorem vero , quod f i t ea qux 
iudicat de rebus temporalibos & huma-
« i s , í ecundu?n regulas morales, h o n c í i a -
tis humanx , veí naturalis :fed quamuis 
d i f f in i t io rationis fuperioris veritatem 
coiitineac j íceunda tamen d i f f in i t io non 
po íc f t fuí l ineri , quia cum ad rat io» 
ncm peccati ( , etjam mortalis ) íufficiat 
q'iaá íit contra diftamen rationis huma-
n a , <?c regulas bonitatis moralis , ícejuitur 
polfe hominem peccare moftai i tcr , per 
rationem i n i c r i o r c m , fine v i l o ordincad 
í u p e r i o r e m (hoc cnim modo peccarct Ge 
t i l í s , qui leges De i & rationes .tremas non 
cogitar) quod tamé falfum e íLEt prseterea 
quia ralis e x p o í í t i o e í l contra D o í t o í e m 
in fecüdod . 24. q .vníca. vb i ex D .Auguf t . 
dici t qaod por t io íupe r io r intendir regu-
lis .xternisjtfc íupcr io r ibus c o n t e m p í a n d i j . 
In fe r ior antera intcndictemporalibus age 
dis íecundü regulas s ternas.& cú nui lü re-
periatur pecca tú mortale fine coniemptu 
Í3e¡ ,& le^is a ' t c r n s ^ ü q u a m homo p o t c í l 
peccare m o r t a í i t e r , rnfi por t io fuperior fie 
in cu lpa ,& per c o í t q u c s adul ter iü,oc este-
ra ex hoc ío lo haber quod ílnt peccata i u x 
ta íecundá d i f í in i t ioné , quia funtcontra re 
gulas bonitatis moralis 8c cotra di&amina 
rationis humanae. D u r á d u s tnme eadé d í í l . 
q .^.n.S.&.p.docens n u n q u á po í l e homine 
peccare nif i deliberatio 6c cofenfus i n a í t ü 
ve l de l e f t a t ioné prsefupponat aliquo m o -
do cogitat ionci i i diuina- legis Si ra t ionum 
2ternarum ,qua fuppofita fuperior ratio c5 
fentict aut non prohibebit coníenfum fnfe 
rioris,cu prohibere teneatur.Refpondct ad 
p r ^ d i í l á d i í f icuhaté quod infideíis Gecilis 
autquicumq; alij quanuisnon cognofeant 
le^cs,aut rationes eternas, v e l f i q u á d o co-
gnouer in t , non recordentur earum , ideo 
peceá t Ijuia habet ignorá t i á culpabilen^ha 
rum r a t i o n ü quas c o g i t a r e t e n e b á t u r . í d e o 
autem talis ignorantia eft culpabil is , quia, 
fi facerét quod in fe efl:,Dcus aliquo medio 
fibi cogn i to , prseftaret l i l i s neceífaria <5c 
aperirct i l l i s intellcdlura v t regulis cogn i -
tis poíTet rede operari iux ta natura f idei , 
fine quibus [no poteft eíTe falus.Sed ifta ib 
l u ü o i n n i t i t u r f undamé to fal ío , fuppcni t 
enira no eíTe dabiié ignorá t i á ínu inc ib i l em 
legü, aut r a t i o n ü acternarú in homine Gen 
t i l i aut Chr i f t i ano , l egü aut r onú asternarú, 
quos oportet i l lú cognofeere, ne fecüdü ra 
t ione íuper io ré cofentiat prauae d e l e í l a t i o 
r i , v e l aám ,vel vt cohibeat co íenfum ratio 
peccatü 4,-3 
nis inferioris habi( ú per t épora les (Se huma 
nas caufaE,quod qu.Uaifum fit,dicctur iafra 
iu difputatione de igno rá t i a - Sed D . T h o . 
de verit q . i ^,a.4.ad v l t imü dicit falfum ef 
í e , quod q u á d o Getil is peccat c ó í e n t i e d o 
i n prauü aclü , aut de l e í l a t íone hoc no fiar, 
ex cogitationefrationu xtcrnari^quia cum 
nullus l iomo fit(qüátúuis Barbaius)qui no 
cx i í l imc t in aliquo co fu tu tú eíTe finé hu -
manar vií¿e , quor ic ícúq j in ordine ad hunc 
í i i ú \vc l cotra i l l a opera tur jhocíac i t : per íu 
pe r io ré rationéjac proinde cognitis aliquo 
modo ranonibus a ' t c rn i s .Qj jádo vero ope 
ratur ex ahqua v t í l i t a t e , aut dcle¿l:at;one 
tcmpora i ihoc fit fecundum rationem 111-
ter iorcm. 
^Secuadonota ( v t prxcedcns dof t r ina A'Qtal'.i'. 
faciliusintelligatur) quod cumomnis reet í 
tudoaut veritas practica cuiüícumqj legis, 
fumatur fecundum ordinera ad ñ n c m v I t i -
nmiTi,iiuc lex i l la fit diuina , fine naturalis, 
aut po í i t iua , ficut operari ex rc ib tud ine 
cuiuícunqí;e ex his legibus,eft operari fe- , 
cundum ordmem , ad finem v í t i m u m , ve l 
contra ipfum i t a e f t r e é l c agere í e c u n d u m 
íupe r io : eiurationeir!,aut peccare contra i l 
l a m , v d in íe vel v tpa i t ic ipa turab in fe r io -
ri,co:)ftat autem, quamcunquelegemnatu 
ralem3aut humanara pofitiuam , effe p a r t í -
cipationem quandam legis dininéE di a t e r -
Bfejá qua denuatuc,hinc eíi quodnul luspo 
teft agerc contra dictamen legis natura-
lis , aut humanac nifi cognolcat legetn 
a t e rnam, ea íalrera ratione , qua in a l i -
qua infer iori lege participatur , óc i ta , 
cpjoties Gentilrs , aur etiam fidelis gra-
uiter peccat , írcet i l l c nunquam noue-
r i t rationes Eternas in feipfis , ifte vero 
earum non reminifeatur, vterque tamen 
peccat contra rationem fuperiorem,quia 
nullus poteft peccare , nif i cognofcat fe 
male agere , qaia agit contra legem, aut 
diftamen veñx rationis naturalis , aut 
humana nec ctiam opor te t v t i s qui pec-
cat videat formaliter fe operari contra 
aliquam legern , íed fatís cft v t aduer-
tat le malé agere , & vt fibi propria ra-
t i o d i f le t operationem , aut d e l c í t a t i o -
nem , cuí confentit , eíTe contra regu-
lara rationis . Quando vero homo con-
fenti t afhn , vel d e l e í l a t i o n i , non fecun-
dum conforraitatem.aut oppof i t ioncm ad 
aliquam lege, fed praecile propter v t i l i t a -
tem,aut deleftationem t é p o r a l é , tune con 
íeníus pert inet ad rationem ínfer iorem, 
quia v t fic,non ordinatur ad v l t imü finem, 
E e 4 C o n -
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Coclufio. ^Conc lu f io non potefl: aliquis pccca-
re , nif iquiaco^nofcit leges jaut rationes 
xtcrnas , vel in íe ipf is , v c l i n aliqua legc, 
aut diftaminc rationis natural ís , in q u i -
bus i l la: participantur aut nifi e x i l l i s i ta 
cognitis , í upc r io r r a t ío prohibcat con-
fcnfum , quem contra tales leges «5c ra-
t iones , ex humanis rationibus habet i n -
ferior ratio . Hace conclufio probatur, 
quia mali t iam moralcm ncceíTario prac-
cedít ratio vo lun ta r i j , tamquamciusfun-
damentum ( v t d ic lum cft ) voluntar ium 
autem necclTario debet prsecederc cogni-
t i o , ve l fecundura rem , vel í ecundum 
obligationcra , crgo de p r i m o ad v i d -
mura , ipíara malit iam( qu;p eft ratio pec-
cati ) debet necc í ia r ío an tecederé cogni -
t i o i l l i u s , vel a£lu habita , vel debita ha-
ber i .Quod vero rat ioncm voluntar i j dc-
beat n e c e í í a n o prseire cogni t io prseter 
axioma Ari f to te l i s n i h i l v o l i t u m quin 
praecognitura , conftat apud oranes quia 
ideo í g n o r a n t i , inuincibi l i ter a í l o s pec-
c a t i , non imputaturad culpara , qu i ap ro -
pter defeftura cognitioais , q u x ñ e q u e 
aftu fuic , ñeque eíTe po tu i tma l i t i a aftus 
non po tu i t operanti cíTe voluntaria,Irao 
ctiam íiquis i n habitu feiret , aliquem 
aclum aut omifs íonem eíTc malura dum 
modo malitiam a d u non c o g n o í c e r e t , ñ e -
que tune poíTet , aut teneretur cognof-
cerc,in excrcendo talem a í t u m , vel omif-
fionem n o n pectarct , quia ad hoc quod 
aliquis a¿lus fít peccatum , neceflaria e í l 
aduertentia , ita v t fine i l la a£lu habita, 
nullus actus pofsit eíTe peccatum morta-
le , & fine i l la debita haberi ñ e q u e venia-
le.Nec Ari f to te les5 .Ethicorum c a p i t e l , 
v b i dici t ignorant iam v i n c i b i l c m , quaefe-
cundum oranes eí l i l la quam hab i tho rao 
contra aliquam iegem , cíTe raalam , ac 
proinde non excuía re , aduerfatur nobis i n 
hac par te , quia Ariftoteles l o q u i t u r , non 
de ignorantia, inuincibil i , (dequanos) íed 
de ea,quíE eíl vi t iofa 5c culpabilis, v t patet 
ex verbis quae flatim apponit-dicens, p r o -
pter hanc enira r rtprehenduntur h o m i -
nes, Q u o d vero detur pleruraquc talis i g -
norant ia , & etiam aí tual is inconfideratio 
fine culpa dicetur in f ra in propria d i í p u -
tatione. 
2,Conclfti ^Secunda conclufio non folura p í c e a -
t u m m o r í a l e ,fed ñ e q u e peccatum venía-
le p o t e f l : dar i inra t ione i n f e r i o r i , fí non 
pa r í i c i pa t rat ionem fupcr íor i s ,hxc conclu 
fio proba tur , nam non potefl; in te l l ig i pee 
catum veníale , fine alíqúa malit ía , circa 
quara fí ratio habeat femíp lenam delibe-
ra í ionera 8c aducr íen t ia ra erit peccatum 
veníale e x i r a p e r f e í t i o n e a f lús , fí vero p í e 
nara , <5cintegrara , erit veníale ex genc-
re, íed ifla ma l i f i a i í aconf ide ra í a , neceíTa-
r io dici t auerfionem ab aliqua legc, ve l 
d i í i a ra inc ra t ionis , ac proinde aliqua par-
t icipatione Icgis seternze j cogni t io autem 
talis auer í íoms neceíTario fpe í l a t ad í u -
periorcra raí ioncrt i jvcl v t operantem ve l , 
v t negligentera prohibere operationem 
inferioris : ergo nullura peccatum quan-
tumuis veníale potef l dan, quod non per-
tincat aliquo ex duobus modis ad í u p e r í o -
rera rat ionem. 
fRefpondetur argumento i n p r inc ip io tAdarg, 
p o í i t o quod quando peccat gent i l i s , ve l 
ctiam fidelísjlícet non operetur contra Ie-
gem aeternara D e i formaliter , v t talem, 
nec ctiam v t fíe contra raciones 3Etcrna$ 
quia géti l is n Ó n o u i t e a s , Chriftianus vero 
earum non r e c o r d a t u r i c m p e r , í a r a c n pec-
cat operando contra legem humanara, aut 
d i é l amenra t i on i s naturalis, c u í c o g n o í c í t 
operationem quara excrect cíle o p p o f i -
tam,(Sc ita ad rainus aduertit propter hanc 
oppofi t ionem a¿lura quem f acit e í íc m a l ü . 
T E X T V S. 
Sic pate t q u o d c o g i t a t i o de o b i e d o iíl t 
CÍÍO p r o c e d e n s , c x c o m p l a c e n t i a vo 
l un ta t i s i n i l l o p o í l d e l i b c r a t i o n e m , 
e í l pecca tum m o r t a l e j f í c u t e n i m eft 
pecca tum m o r t a l e v o l u n t a t i c o n c u -
p i í c e r e í lb i d e l e £ i a r i o n é de o b i e d o 
i l ü c i t O j & i l l a m e t i a m v e i a l i a m c o n 
c u p i f c e r e , p o t e n t i x i n f e r i o r i , f í e c t ia 
p e c c a t u m e d a d h o c ve l l e c o g i t a d o 
n e m de i í l o o b i e d o < l i f t i n d . 4 2 . q ü s e 
ftione i . l i t e r a . L . 
E X P L I C A T I O L I T E R A . 
O C T O R i n hac litera fup-
ponens v o l ú n t a t e cíle motorc 
ín ree;no aním3e',& i n volunta-
tc ,círc dup l í cem a í lum.fc i l ice t 
c6placcntÍ2e,& concupifccntÍ2e,& quod i n 
ter íftos adlus,talis ordofe^uatur , quod 
aélus concup í í ccnd i prsefupjponít aélü co-
placcndí j nara prius complacer vo lun tad 
al iquod o b i c ¿ l u m , q u a m quod i l l ud fibi co 
cupíf-
De fü bledo peccati^  
tupifcatJ& quia voluntas p o t e í l concupif-
pi lceref ibi inordinatc al íquid, 8c compla-
ceré ia illo,6c ctiam potentijs inferioribus 
i d e o d í c i t Do<ftor,Quod voluntas poteí l : 
peccare non folum in a í l u íuo, íed etiam i n 
aftibus alíarum potentiarum , imo p o t e í l 
i n aéíu intel leélus(ficut vei b i gratia,quan-
do voluntas imperat cogitationem al icu-
ius i l l i c i t i q u a v u l t quod obicf tum íít íibi 
p r x í c n s , adcontinuandum dcledtarionem 
& coniplacentiara in illojíi i l l ud cog í t a tü , 
íít i l I ic i tum,¡ncomplacent ia plena l i l o mo 
dopr3ídi¿ lo¡ , eíl: peccatuimnortale & ad-
d i t D o i l o r , hocnon ío lum habcre verum 
i n pcccatis carna!ibus,vt cogitare i u x u r i s , 
fcd etiam in aftibus i n í e l l e ¿ t u s , r e í p e d u 
al iorum o b i e í l o r u m , v t imaginari, & rao 
rar i ,cú deledatione i n cogitatione mortis 
i n í m i c o r u r n . V t a u t e m pleniordc hac re 
habea tu rnoc í t i a í i t q u x i b o . 11. 
d V J E S T l O X I . 
V t r u m cogitdtio f o r n i c a t i o n i s ^ e l a m j 
cumque d t e r i u s á B u s (¿¡m f tpecca 
tum m o r u l e ) ¡ I t p e c c d t u m mórca le . 
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Rima fentcntia cfl M a r t i n i de 
M a g i í i r i s quaEftione.3. de l u -
xur iaad j / . & i n t r a f t a t u d e te 
^ g ^ j perantia, quseftione de p o l l u -
• t ione p o í l probationes, quar^ 
ts? conclufionis,quam dic i t probabilem pa 
ter Cordoua l i b . 1. qua:ft.23. dub. 11. o p i -
nionc.s.docetque eíle p lur ium moderno-
rum,qui a í í e run t liberura confcn íum inde 
l e í t a t i o n e m peccati movtalis non eííc pee 
catum mortaie quando ex eo voluntas no 
confentit in ip íum a d ü peccati , nec k ex,-
pon i tpe r i cu lo c o n í e n t i e n d i . 
i.Arg». ^[Probant autem íuam fententia p r imo 
ex D í u o A u g u í i i n o l i b r . p r i m o de nuptijs 
& concup i í c en t i j s , capite z^ .vbi docet c6 
cupi ícen t íam non eíle pee catum, quado ad 
i l l ic i ta opera non c o n í e n t i t , v t , fi non í i t 
quod feriptum eft non concupifees , fíat 
tamen quod alibi legitur poft Concupi ícen 
tias non eas. . I n hác fententiam cí ta tur 
Ly ra Matthaei quinto fuper i l la verba, qu i 
vider i t mulierem ad concup i í cendum eam, 
v b i a í t , quod fl motus appetitus teneatur 
per d e l e á a t i o n e m morofam , dummodo 
voluntas non con íen t i a t i n a£lum , ¡ t a n -
t u m eft vcnialcíócJDiuus Hicronyrnusfu-
per illa verba inqui t quod CUÍT» aiiimus t i -
t í l latur deleftationc íl non con íen t i a t v o -
luntas , non eft mortaie Crimen , quiatunc 
motus ¡lie tantum eft p r o p e n í í o j e r g o . 
^ S e c u n d o c o n í e n í u s d e d c l c f t a t i o n e , d e i.Argw. 
aftu adui te r i ) ,non violat aliquod praece-
p tum , ergononeft peccatmn pra; íer t im 
mortaie . Antcccdens probatur , quia ra-
lis coníenfus non eft conrrarius í e x t o ' 
praecepto ( i i o n raoechaberis)neque nono 
feiliect ( non concupifees v x o r c m p r o x í -
rai ) nam is qu i de adulterio d e l c í l a t u r 
af tui aoulteri) , non confentit ( v t fup-
ponimus) nec etiam concupi íc i t a l icnám 
vxorem , íed tantum habet fímplicem af-
fcélum clele^ationis de adulterio , cr";o 
nul ium eft prarceptumquod talí confen-
íu deledationis violetur , C o n f í r m a t u r 
quia deleftatio cui homo confenti t , non 
eft de ip ío a í l u peccati í ecundum fe v t 
p o í i t o i n exerci t io , íed tantum eO deta-
l l adlu , v t c o g i t a t o : dcleclari autemhoc 
modo tantum eft peccatum cur io í l ta t i s , 
aut vanitatis ( q u o d fecundurn omnes eft: 
venía le ) n emm aliunde peccatum cí íe t 
hoc haberet ex confeníu in a d u m , vel 
p e r í c u l o confen t íend i i n í l l u m , quse ta-
men ( v t í u p p o n i m u s h í c ) non ad í u n t . 
f T e r t i o quia ratio quam adducuntcon 3.Árg«. 
trari) , tanquamfnndarncntum íuae í c n t e n 
tiae eft i n c í ñ c a x qualis eft , quod quia 
delegado habet p r o o b i c d V o a í t ü , quieft: 
peccatum mor ta lc jdco qui cum plena ad-
ucrtehtia <Sc l ibér ta te con íen t i t i n talem de 
l e d a t i o n e m , p c c c a t m o r t a l i t e r : c o n í t a t a u 
tem plures eííc dele<fí:ationes a¿ luum q u i 
funt peccata mor ta l ia , qui licet habean--
tur cum plena dcliberatione non funt mor 
tales (aftus enim cornedendi carnes i n dic 
veneriseft peccatum morrale oppof i tum 
prxcepto Ecclefiaftico) cum tamen ex eo 
quod quis dcleOatur de tali efü non peccat 
(mortal l¡ ter)&. licet ludus talorum M p ro 
h ib í tus fub mor ta l i non ' tam^n d ícendum 
eft,omnes qui d e a f p e í l u t a l i s ludi d é l e d á 
tur mortaliter peccare, & ídem dicendum 
c f tde i l l í s qu i delcí lantm* ípe f t ando t o r 
neamenta, fub morta l i p roh ib i r á : & de 
ípe f t a to r ibus b e l l i , praefcrtim in iu f t i ex 
vtraqi par te , 6c his etiá qui inter funt duel 
lis:<Sc de his etiam qui dele&antur de conf l i 
¿lu hominis cum tauro , aut cum aliqua fe-
r a , qui natura fuá íít periculofus dur i í s imü 
videtur hos omnes, tanquam reos peccati 
mortalis damnare,ergo ex co quod quis l i -
bere con í en t i a t i o d e l e í l a t i o n e , cuiusob 
Ee y i e í l u m 
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ic£VtJm cdpcccat i ini mor tale , non pcccat 
mortali ter. 
f VhmiOyOim ex co quod deledlatio ter 
minctur ad h o n e ü u r n aclum v t ob ie í iu rn 
n o r c c i d i t u r h o n c Ü ü ' s c o í e n í u s i n t í i km de 
leclationem, crgo neqj ex eo quod dcleda 
t i c r i t (v t de obiefí:o)de adu qui íit peccatü 
Tnorta!c,conícníW5 m'talem dele(flatioaem 
noa ha!)et v t íit raortalis.Coníeq'üeiit;a co 
ftar quia non eíi maior ratio quarc rnaiítia 
d e l e á a t i o n í s , aut coníenfus íuma tu r ab 
obieftojde quo quis ds le í l2 tur3quam b o n í 
tas. Anteccdcns probatur quia mors lacvo-
nis/aut hoaiicida?,á iudice inflicta cft ad us 
honeftus, «|uía cñaf tus vir tut ls iulHtie v i n 
¿ í c M u x , .-Sctamen Ti iudex in le ip ío , aut 
quiiibet alius dclcctatur d e t a h ' o c c i í i o n e , 
& ex rali odio períonae qua? ocdd i iu r ralis 
delcc"Í3tio5& confeníüs millam.ef* pecca-
tum mortalc. Simili ter íi viduahabeat de-
iciftationem de a¿lu coniugali p r e t é r i t o , 
cum vi ro d e f u n í l o . Et fiiBilnerjóc i l la de-
l e í t a t i o quam habet í p o a í u s de copula 
matríi7)oniaIi,qüani í p e r a t e u m futura v x o 
r e v t h a b c t p lur ium T h e o l o g o r ü op in io 
cíl: peccatvjra mortaIe,cum tamen a<ftus de 
qu¡bus h¿bcn tu r iílar dclcdationcs i n í u o 
tempore exercit i ím t hone f t í , ergo. 
SetanAít ^Secunda feíi tentia efi: GabricJis ín 4 ¡ 
¡tnttn'M, d í í l in í t . iy .q .13 .3 r t .3 .dub .3 . í cquutusque-
dam B j p t i f t a m , in íua í umma verbo ludus 
n u m e r o . 2 . q u í prsdidlam íentent ia ra M a r 
t in í i imi tau i t d íceas con íen íum i n d c í e ¿ l a 
t ioncm eius adus , qui ideo t ú peccatura 
mórcale quia efl: contrarius legi na tura l í , 
aut diuina;, cíTe etiara] mortale peccatum, 
¿ c i n h o c recetiit Gabriel á praedida fen-
tent ia , qure vniuer ía l i ter negat confen íum 
i n deleftationem peccati mortalis cíTe 
niortale. Quando vero a£lus eft mortale 
peccatum ,ideo lolum quia prohibi tus efl: 
lege po í i t i ua , & humana, coníenfus in dc-
leda t ioncm illius tancurn efi: veníale.QJJ^ 
í e n t e n t i a (id* liraitata placuit Cordubae 
l i b r o fecundo, quaeftione 30,dubio pri--
mo,qui loqui tur tantum de confeníu in de 
l e í t a t í o n e m il l ius aftus, qui tempore quo 
e x c r c e t u r e x c u í a t u r ignorantia, tempore 
vero quo de i l l o quis delcclatur & confen-
t i t i n de le í l a t ionerq iam cognoíc i rur eí íc 
peccatum. Rationem autem huius l im i t a -
t ionis adducit Cordoua 5 quia aftus i l le cu-
iusprohib i t ionem non poteft auferre lex 
pofitiuajtalis eri;,vt no liceat optare aftü i l 
lú no eí le p r o h i b i t u m , ac proinde neq^ i n 
cius dekclat ioaem liceat coíerit ire,at vero. 
DirpiítatíoXXXÜL Q u ^ H ; 
a¿hís quem vetat fola lex humana, talis e i l 
v t po ís i t qins optare v t talis p r o h i b i r í o au 
feratur, ergo de a í l u apprehenio fine tr.li 
p r o h i b í t i o n e poter i t homo dcíef tar i , i a 
talcm dciedanonccoicnt l rc , fine co quod 
pecest faltem mortali ter, 
^ T c r t i a íen tent ia e l l a l io rum aíTerentiü Terthfa 
quod deicclationes in actibus , qui funt tmi^ 
peccata m o r r a l í a í u n t i n dupl.ici diffsretia, 
qu.Tdamenim cU-lettationes funt qu i íun t 
peccata mortalia , q u í d a m vero vel non 
íun t peccat3,velt;;5:um func peccata venia-
l ia . Ád hoc antera p r o b a n d u m í u p p o n i c u r 
bonitatem,vel m a l i t i a m d e l e c í a í i o n i s , ' ' a c 
proinde l ibe r i con íen íus in ¡ l iara)non debe 
r e fum i ex a d n,quí, c obic¿ lu m i píius dc-
le¿lati©nis. . í"edexcoformitaie5aut d i l l oná 
tiaad regula r a t i o n í s , quá h-tbet ipía dele-
ftatio in fe3ita v t dcle¿ta t io qu?E habet dif-
fonátia ad rationem fiuc íit debono,fiuc de 
malo aftujfcmpcr fit pecca tñ ,mor t a l c q u i -
dé,fi diíTonátia nt magfjn.veníale vero íi ex 
igua quando vero de l e í l a t í o non habet ali 
quam dííTonantiam ad rationem , de quo-
cumque a ñ u il la fit,non e(í peccatum , í ed 
fi fit conformis ra t íoni eft bona morali ter . 
Q u o d fi quis quarrat ab i í l is , vnde digno • 
í ce tu r -Se d i f t inguetur , in delectatiombas 
quando in i l l is íit magna duTonantia ad ra-
t ionem & quando parua , aut nullafí hoc 
non debet at tendi , de aftibus ,de quibus 
funt deieftationes, tanquam de obieft is . 
A d hoc refpondent adducendo quam p i n -
r im3excrapl3,qushabentgraucm di l loná 
tiara ad rationem, ac proinde malit iá mor-
talc» deleftatio enirn v t eít oífenfiua D e i , 
quia habet oppofi t ionem ad charit3íera,<Sc 
amíci t iam 6c ou^r eíl de precepto,qua ratio 
nc oppomtur v i r t u t i , aut legi quia habet 
oppofi t ionem ad o b k ^ ü , i t e r a ea quae ha-
betur de propria exce l l en t í a , co quod 
í p e í t a t adfuperbiam, & habet oppofiu'o 
ncm ad humil i ta tem , idem etiam dicendií 
c í l de deleftatione homicidi) non cuiuí-
cumque, íed eius de quo quis deleftatur 
ex odio pe r íona : , qüa ; occiditur, Et etiá 
de d c l e í l a t i c n e ío rn ica t ion i s , adulterij, & 
cafterorú a í l u u m fpecietum luxuri í*, de 
ca quae habetur de tacbbus, 5c ofeulis lafci-
u i s , q u i a í n h i s ó m n i b u s reperitur deformi-
tas cotra callitate. Idé de dc l c í l a t í onea f t9 
blafphemiae, vel idolatíia?, eo quod habet 
o p p o f i t i o n é ad cultura , Se re l ig íoné D e i , 
omnes ifiíe dclcftationes íun t peccata mor 
talia , & coníenfus i n illas. D e í e d a t i o -
nes vero q u x habent exiguara d i iuman-
t iam 
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tíntTi aH rntionem.ac proiiu]enontranr2,re 
diautur grauí tafém peccati venialis,(etiam 
a£lus qu i el l earuiii ob i ec lum, Gt mor ta-
ie ) non funt peccata morralla, qualcs í u n t 
i l ] ^ quor n u m é r a t e íunt in ter t io argumen-
to , p í o prima fentcntia. Et p r x t e r e a , & 
qua; habentur de »ragerdijs , de rnortibus, 
de quam quis hahet de propr ia v i d o r i a 
(etiam i n i u i b ) modo non adíit p e r k u l u m 
c o n í e n t i e n d i in earn , nut de ea d t k c t a n d i 
ex odio períonar ipííus nin)ici .Ratio huius 
íecundi e í l , quia in his ó m n i b u s nu l lum 
airad e x i í l i m a t eíTe peccatum,autdiflona-
t iam adra t ionem, nilr tantum curioí l ta t is 
vani ta t is , aut cuiuídarn vt í l i ta t is . Quare 
inejuit non ttiaiuspeccatum eft , delecta-
r i deludo p roh ib i t o fub m o r t a l i , quam da 
non p r o h i b i t o , quia pofit iua lex qxix ve-
t t l i t ludum , d i r e í t e f o l u m p roh ibu i t ex -
te r ío i cm aclumludfcndi, <Sc i n d i r e í l c , v o -
luntatem cfiicacem efuídem af lús , f í tnpli-
cemvero afteélum delei í tai ionis (de quo 
l o o u i m u r ) n u l l o modo. 
4 Seat. Q^uar t a í cn ten t i a eft D o í t o r í s v tpa t e t 
DÍCÍÍ»;* *n ^ re ra» quaiT1 ctiam docent Magi f te r i n 
2.diiííiurt.i4.(Sc S . T h o m . i .2 .qua í f t io . 74. 
ar t ic .S.ác 2.2. quaHlio. 1 p4.ar t , - f .& de ve-
r i t a r e jqu^ f t i o^ . a r t i c^ .quemfequu t i ü i n t 
omilcs eius diícipU!¡,(Sc omnes eius e x p o í l 
tores ibidenn^c Caie t . in fumma verbo de 
lecl:atio.$ . rurfus ex parte Pctrus de Soto 
t raf ta tu d c d i í c r i m i n e peccatorum, led l io-
ne . p.^.at vero circa obieclum , Viguerius 
cap.3.fuarum i n f t i t u t i o n u n n ^ . v . v e r í i c . 
Aa ton ius 2. pa r t . t i t u lo . ^ cap.^.y. Sylue-
í l e r verbo delcíftatio toto.numer.2. B . Bo 
nauentura in fecundo dif t int t .24.10 2.par. 
d i f t in¿ l : .a r t ic .2-quxf t .2 .Durandu.s ibidem 
q u x f t . v l t i n m nurn.7 . loannesde Med ina 
C.de reft i tut ione qmxft^.verfus finem . §. 
m i h i ramea vb i agit de ludo p r o h i b i t o , R i 
cardus infecundo dif t inct . 24 .qu íc f t .6 ,P r i -
candusibidemart.4.queft.4.circa m é d i u m 
corporis & in folut ione ad p r imum ad par 
tem aliam M a i o r cadem dift . Alcxander 
Alenfis 2 . p a r t . q u í E f t i o . i o 9 . m e m b r o v l t i -
mo,verfuíi finem ^cqua í f t io . 116. membro 
2. Gerfon Alphabeto.3 8. l i tera D . Adria • 
nus ¡n .4 .qu íEf t ío .4 .de Euchariftia q u í e i n -
c ip i t quod d i f tum eft i n Nauarro in manua 
l i cap. 1 ó.num.p.aireri t jeíTe peceáturn mor 
taleconfenfum i n d e l e í l a t i o n e m aéVuslafci 
u i & i l i i e i t i qui eft mortaliSjfed capit . 1 1 . 
n u m . i i.Sc i 2 .vn iuer fa l í t e r aíTeri t ,qua!n-
cumque deleftationcm peccati mortalis 
e í le morta lc i i i ,&: docet hanc e í T e c o m m u -
nem omnium fen tcn thm , f Pro expl ica- N c f . u 
tione huius qu^rftionis eft p r imo n o t a n d ú 
quod ( v t docet Doc to r i n hac qu»Tftionc 
litera K.)ad morta l r peccatum latís efteo 
feníus deiiberatus in delcOatíoñé'jfci mor -
tali ter iU ic i tx ,qu Íaad ra t ioné pecenti mor 
ralis fatis eft quod volurí tás imperct cog i -
t á t ibncn i alicuius i l l !c i t i ,qua vuU quod ob 
i e í l u m íit íibi ó r¿ fcn« , ad Continuandura 
d e l e d a t t o n e m , ¿ c complaccntiarn in iHo,j(i 
i l l u d cogitaturo íjt i l l i c i t um in complacen 
t iap lcna , i l lo modo predi í í :o ,cn peccatum 
mortaie , «Se addic D o i t o r , $£ hoc riot> fo -
lum de carnalibus, vt cogitare l a x u n a m , 
íed ctiam in aclibus íntelleéluiá r c í p e í t u 
al iorum obiect:oriim,vi imaginan , oc m o -
rari cum delcftatione in cogitatione m o r -
tis ín imicorum,¿v fundartientum huius fen 
tent¡ae,& quoeftionis eft, quia omnis com-
place ntia habita ex plena dcliberatione i n 
tclle<ftus, <Sc l ibé r t a t e v ó l u m a t i s > de a£lü 
peccati mortalis eft peccatum mortaie. 
Led coníenfus in dele&ationemi de q u o c ü -
queartu iure p o í i t i u o , velnatural i p r o h i b í 
to,eft complacentia de peccato i r ipr tal i ,há 
bita ex plena dcliberatione ¡ntelle(Sbus,<Sc 
libertare volunta t i s , er ^ o . Maiorern e í le 
vn iuer ía l i t e r intt-liigendam , non í o l u m 
autern in complacentijs , aut deleiftationi-
bus , quorum dam peccatorum , p robau íc 
oprime loannes de Med ina .vb i í u p r a , t u m 
exemplis , quia gauderc de hoc,cjuia,faceir-
dos ab íque vlla caufa non perloluat horas 
canónicas , ad quas tenetur, & quod homo 
validus,&: robuftus, in quadragefima car-
nibus laturetur, & etiam de eo, quod quis 
non con í i t ea tu r , auc íacram eucíiarif l iam 
íumat tempore obligationis , p rocu ldu-
b io eft peccatum mortaie . T u m ctiam 
ratione quia eiufdern rationis eíl culpa que 
reperitUi: in d i íed l ione , quam quis habec 
de pcccatis a fe ipfo c o m m i í s i s , <5c dcejui-
bus cumque al i js , íed vniuer ía l i ter verum 
ef t , quod is qu i delcClatur de m o r t a í i b u s 
á fe commiís is ¿"OrtaUtcr peccat, ergo&r 
Vniueríal i ter e /crurn quod omnis cíele-
í l a t i o & complacer ' " 1 mortali,Gue pro 
p r i o , íiue a l ieno , íit ctiam mortalis , & 
quod eiufdern rationis fi - , deleftari , de 
v t roque conftat , quia deledtatio habet 
idem obiedlum , quando eft de ludo p r o -
h i b i t o , ver bi gratialub m o r t a l i , q ü e m ego 
luí i , au" cui (cum lüderc t al ius) interfui ha 
bet idem obieclum , C íea indem di í íbnan- ' 
t i am ad ra t ioncm. 
f Secundo nota non po íTedub i t a r i de- NoM.a . 
lef ta-
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I c f l a t i oncm de p ropr io peccato m o r t a l í 
vn iuer ía l i t e r eíle mortalem,quia lí talis de 
leclano , au tnu l ium eííet peccatum , sut 
tantum p o i í c t cíTe veniaie , ergo p o í l e t 
eíle talisí delegado cuín pcxnitentiajquod 
haber manife í lam repugnantiam , quia 
do le ré tr iOari dealiquo ac lUjquod e i l 
pfxni tc rede i l l o formalÍLer exclndi tdc le 
Cianonem, eodem aeln : Qj-iod vero í e -
quarur, hxc ínter le pugnare , patc t , quia 
cmn p o e n i t e n í i a o m n i m n peccatotum í o -
lum exchidat , id quod eíl mortale pecca-
tum , & ] l l i í o ] i repugnet ex íua ratione 
f o n n a l i , ¡llud quod nul lum peccatum c í l , 
ve l quod tantum cíl peccatum veniale, co 
po ís ib i l e eíl t u m dc tc í l a t ione o innium 
peccatorum , & per confcquenSj bene í la t 
« ¡uod babear quis d e t e í l a t i o n e m omninm 
peccatorum , íík quod f imul habeat dele-
¿ la t íoncra , Se cornplncentiam aliruius 
peccati mortalis , hoc tamen ía i f i l í imum 
cQ,ergo. 
Notal*!- f T e r t i o nota quod nomine dcleclatio* 
n i s , f igníncatur rnotus qu ídam appetitus 
qui í equ i tu r aliquam apprehc í ioncrn po-
tentiac cogno íccn t í s . Vnde fi appetitus 
íit íer . íuiuus , ac proinde eius motus í e - . 
quatur ;i;>prc!i-.;<ioasmiíti3ginationiSjjcric 
íenfíbilís d d e í l a t i o . Si vero appetitus 
íit in te l lcc lmus , fcilicet voluntas , & ita 
i l l ius motus fequatur appre í j cn i ionem ra-
t ion í s talis motus erit deleftatio raciona 
lis . qyae coiTinmni.rer aprcl latur gaudiunv 
v t d o c e t D . T h o m , i . 2 . q u x í l i o n e 3 i.ar. 
4, Vt raq i le tamen d e l e í i a t i o impor ta t co 
placentiam fui appeti tus, íine ordine ad 
exetut ionem , cont ing i t enirn plcrumque 
v t habeat quis deledacionem de aliqua re 
p r i í e r r i m de malo aélu e x t e r i o i i , cum ta 
men in i l l u m a¿ lum opere i m p í e n d u m , 
nuila ratione confenttal . V n d e talis de 
Icdlatio non dici tur af lús cíficax appe-
t i t ü s . vel voluntads í ed fo lum í í m p l e x af 
feiílus i l l i u s . 
Ntí0.4* ^ O i m r t o e í l not3ric':","ri quodcogi ta t io 
interdum efl o b i e í ^ u m de le i í l a t í on i s , v t 
quando voluntas . cogitatum a ü q u e m 
prauum a ü u m coinplacet i n i i l a c o g i t a -
t ione , quia v > n i fleífíitur fuper i l i am, 
& de i l l a , vclut i deal iquo bono dcleda 
tur . Quandoqne vero cogi ta t io non e í l 
o b i e í l u m d e l e f t a t í o n i s , íed potius cíl co ' 
d i t l o adducens v o l u n í a t i p r a u u m bieít ia 
de quo deleí í ratur ( nam voluntas non p o -
t c í l haberc m o t u m d e l e í l a t i o n i s , vel gaü 
dij circa aliquam operationem , niíi prius 
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talis operario p r ^ r e n t c í u r , & propor.a* 
tur íibi per cogitationem in t e l ' edus ) CK 
q u o p r o u e n í t quod de lcé la t io , quando-
que i i t de ipfa co^itarione, qu?ndoquc ha 
beat pro o b i e ñ o rem cogitacam Sí cogita 
t ionem v t cond í t i onen i íinc qua non . 
^ Qiiijrítb ro t a quod dc le¿ ta t io , vel A7oí4.j, 
gaudmm , de a t lu mo; rali p o t e í l con t ín - ' 
ocre dupl ic i rcr , vno modo quod fiídele* 
¿ l a t ióc ivea rem , fubmor ta l i p roh ib i tam, 
í i c u t , verbiígrár 'á q ú á n d o quis dclcftatur 
i n cogitationc furt i quod c o m m i í i t . Se-
cundo vero modo quando talis dc lc¿ la t io 
cadit íuora modum i l l i u s , quod commihr. 
V nde d c í e & a ú o íe eíl de re co2:í 
tata (vei de furto perpetrato) quandeque 
vero eí l de cogstatione reí i l l ic i t s : ( i c i l i cc t 
de perpetratione ipfuf; furt i . )Si confidcre 
tur Cogi ta t ió Iv . e íde ie í l a t ió in cogi tado 
nc , quatcnus delcclatio tendit in rem co-
sitatam , non pote'.} ver t í in qúaeft ioncm 
an talis dc icaano ht peccatum mortale? 
Si vero inteli l iratur de dclercationc coaita 
t ionis , tune enim conliderandum efí á quo 
moueatur taris cogitatio ,nam p o t e í l quis 
moueri , ad cogitandum deledationera for 
n ica t ionis , ex fine h o n c í l o 5c v t i i i , íc i l i -
cc|gíd docendun! fornicat ionem eíle fugié 
dam 5<Scrunc delei tado i n ral i cogitadonc 
f f ie tbona . P o t e í l etiam talis cog i t ado 
prouemre , ex aliqua c u n o í i t a t e vanal' ve 
vefbi grada , fi quis cogitaret modurn quo 
aüqu i s potuic adulrcrium committerc, Se 
coinplact t in c p g i t á t i o n e ill ius modi ) imo 
i n inqai í t t ÍGne iílius modi praxioue ex 
q u i í í r i , in rali caíu tantum eílét peccatum 
veniale vane ci}rioíttatis,quáí^ rcpc i i rc tur 
i n i l l o qui narr.vetralem modum e x q u i f i -
t u m condttendiadulcerium Se fimiíuer 
delectado , qua quis coraplaccrct audien 
cío talcm narrationem , tantum eíTet pec-
catum veniale , quia i l la delcclatio non 
eí l de re cogitata , ñ e q u e de cogitadone 
pro v t termin-ita ad i l lam rem cogitatam 
íed de cogitat ionc í ímpl ic i , quse non e í l 
per íe mala obiectiue , quamuis i l la ha-
beat p ro o b i e í l o rem mortal i ter i l í ici tam 
non tamen terminaturad i l lam íub ra t io-
ne mali , fed fub ratione ver i . V n d c 
cogitat io p o t e í l t f l c cond i t i o t í i n t u m , p o -
teíl: etiam eífe 6c rat io d e l e í l a n d i , e í t 
enim condit io tantum , quando concur-
r i t v t proponens ob ie f tum deleclabile, 
Se v t applicans í l l u d , & v t condi t io íinc 
qua n o n , non autem v t raotiuum ac! dc-
lectat ioncm , Se v t id quod nos de lc¿ la t , 
í icut 
De fübiedo peccatiJ 
^cut vcrbí grntín quar.Ho quis dcle^atur 
daforniciitione aop rehcn í a non cjuia ta-
lis fornicario e'Jt cogir;na , íccl quia ipla-
niet dclcctabilis efe, iüxta cxcmplum íu-
pra po í i tmn , qaando quis cogitar for-
nícat i 'oaem aí teni ís ] quaritnm ad modum 
aliqucrn parricularem . Quando veroco 
gi tat io delegar nos, & concurrir tanquam 
o b i e í l u ipíius voluntaris terminans actum 
cíus , vr fi verbi gracia, quis compiaceat 
in forriicationc cogitara , v t l in cogita-
rionc ralis fuimcotionis , runc cogitario 
non habee, coadicionis íine qua non ra-
l ionen i . 
^ P r í m a concluGo, confenfus in dclecla 
t ioneni , de actu mor ta l i tc r p roh ib i to , 
criam fecluío pcrtculo con í en t i end i , i n 
ip íum aduiHjCilpcccacurnmorrale. H x c 
conclufioeft D o í l o r i s & probarur. 
^[Nam delcclarioncs capiunt proprias 
ípecies ab iílis a r t íbus dequibus habenrur 
vt de o b i c í l i s , crgo d e l c í h u i o n e s d e a í l i 
busboais íun t honx ¿kde malis ryn tma-
Lrac proinde, illíe q u ^ f u n t de a í l ibus i n 
quibus ei} malit ia mor ta l í s crunt c t íam 
peccata mortalia : confequentia paret:<Sc 
autecfdens p roba tu j , ex c o , quoddelc-
¿lútiones capiunr rarioncm formaleín ab 
obieftis , ergo dc lcc la t ioqua í h a b e t o b í c -
ñ u m rníilüfh ; erit mala &: per con í cquens 
quac haber obicclum moí ta le> e r i n n o r -
talis . 
f C o n f í r m a t u r ex A r i f l o t c l . l o . E t h í -
corum capite 7. in p r i n c i p i o , v b i e x p r o 
fe;To probat deleCtariones ípecie díffcr-
rc per operahones , quas perticiunt , 8c 
dequibus habenrur tanquam de o b i e í t i s . 
Ncc poreí} expl icar i quod loquarurde fpe 
cificationc d c l e í l a t í o n u m fecundum eíTc 
nacur;e , & non íecundum efle mor í s ,qu ia 
l ib r . 7. capire.4. d ixe ia t í ecundum honc 
í ia tem , aut grauitatem ( quas con í l a t c f -
fe difFerentias gencris moris ) ín opera-
t íonibus atrendi deberé , an d e l e í l a t i o fit 
praua, vc l honefta , Se l i b r . 2 . magno-
rurn moral iura , capire. 7 .v l r ra m é d i u m 
i n q u i t , e x h o n e í l a r e , a u t banirate opera 
t ionis deberé fumi h o n e í l a r e m deledla 
t ion is , quaí de ta l i operatione habetur. 
^jConHrmatur fecundo, quia omnia ac-
cidentia quap efTcntialiter r c í p i c i u n t a l í -
quod extrinfecum , fiuevt tCTminum,fi-
«e v t obicf tum fpeci í icanrur fecundum 
crdincm ad i l l ud , v t confiar indi i f t ione 
in rclationibus , po ten t i j s , habinbus, (Se 
aftibus, í e d n o n i n i n u s repugnar dar ia l i -
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quam d c l c d a t í o n c m , qux non refpiciat 
aliquid ex t r i n í ecum , de quo habetur tan-
qij¿in de o b i t í t o , qnam cnod dctnrj,auc 
relatio fine termino , aur potcnt ia , ha* 
bitus , vcl aftus fine ob ie¿ to , ergo í ta 
vniuerfalitcr verum efl , quod d.vkcl-aiio 
nes accipiont ípecies ab u p c t a i í o i a b u s 
dequibus íunt tanquam de obicctis , i ¡ -
cutqnod potentie ípecif icentur ucradius, 
afhis vero per obiefta Q^^od t andé non ío 
ftím vernra fie , d o ! í d a t i o n e s í ecundum 
cile natura* , ípecíficari per operationes 
dí-quibus íun t , íed quod etiam hoc fit 
vniueríali/cer verum de ipfa malitia mora 
l i deleclationum , in qua con í i í l i t rano 
peccati. 
f P roba tu r ,qu Í3 di í íonant ia ; ad r e ñ i t u -
d ínem ranonis ( qux funt pnuationes, 
inquibus conf inunt rallones peccatorum 
ip ía rum d e í e f t a t i o n u m ) fpecif icantur íe-
cundum díuerí'as reftitudines appofita-
rum delc^at ionum , de oppofi t is af^i-
bus v i r tu tum , quarum r c í l i t u d i n u m i f i ^ 
liíafíiti* í un t pnuationes , fed i n d c i c c U -
t i o m b u s q u í habealur de oppofi t isad- i -
bus vir tut is , non efl; in te i l ig ibi l i s alia 
reft irudo , n i f iea , quar habetur e x c o n « 
í i rma t ione ad i l l u m a^um vir tu t is , de 
quo eí l dc íc f ta t io , ergo malitia d e í e -
ftationis formaliter & pr imo fpecihea-
tur , ex r e í l i t u d m c delcOationis o p p o -
íitse , quapriuat v t í o i m a . Secundario 
vero ex a d u vi r tu t is de quo habetur op 
pofita deleftatio ' qua priuat c o n í e q u e n 
ter tanquam ob iedo . 
^[Secunda conclufio , n o n r o l u m deíc- 2. Cfl«f/. 
ftatto cogitationi? m rebus veneré i s de 
adibus m o r t a í i b u s , eíl mortaje peccatum 
íed etiam de quocumque a£lu mor t a l i , 
e í l mortalis . 
fHa 'c conclufio probatur . I l l c q u i d e - i-Ratte. 
ledaturde occilione p r o x i m i peccat mor 
taJiter ficut qu i d r í c í l a t u r de fornicatio 
ne , crgo, probatur antecedens , nam i n 
eo qui delet^atur de occifione p r o x i m i 
eíl eadem malitia dc l ev t a í ion i s , <Sc af lús 
exteiioris ( fi deleflatio confideretur v t 
fer tur in a í l u m , í ecundum maUtiam,qua 
habet ex folo ob ieé lo , non autem ex ad 
nñf l íone alicuius praui nííeélus acci-
dentan) , & ita quando quis deleftatur 
de homicidio , non í e c u n d u m quod e í l 
ofFenfiuum D e i , vc l ex odio perlona; que 
occiditur , fed ita v t deledat io feratur í o -
l um direóle in ipfam in iu í l am occifioncm 
ficut i n ex te r io r i a£lu occidendi tantum 
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ira etiarrí harc fo-cí l malitia í n í u í l i r i s , 
la repcritur in in t e r io i i dclcd'ta'ione. 
Q u o d cnim i n d c i e í l a t i o n e cyux habc-
tur de exterior! aau debCvíC nccc í l ano 
repet ir i malit ia cíuídein rationis , euni 
ca C]U¿e cfl: in ip íb a í tu exter ior i , PÍO-
batur, quia ex opp.o.üeo. lequitur.-omnes • 
deledtat-ones, de i l l is a O s b ü S j q u ^ com-
niuüi te r á . T h e o l o g i s nuiricraisiar v t í p e -
cies iuxur i í s , neaipe dcjcclat ionem, 
fonsicationis,,, adulten) , i n^eüüs , í\u~ 
p r i , raptan « 6c violattonis v í ^ i n i s ía-
c r s , c í T e e iüídem ípcciei c]üod eít alilur-
duni. . ,j . M ^ ^ v ^ ^i^ia'/itr-f''; 
« j i P r o b a t u r f e q u c b ^ u i a G dclcrtatio i n -
terior non mniit n)alítiam ab ex teno-
r i a í l u , de quo efl ,& oh Koc delc¿taü*o 
h o m k i d i ) , non h a b e t m í i b r ü r a iniiiílitisc, 
crgo i n his'omnibus deleftationibus tan« 
tün i repcri iur malicia venérea contraria 
callicati ,qua£; i n ó m n i b u s i l l is a í l i b u : cil: 
eiufíiem rauonis , non autera reperitur 
i n de le í l a t io i i c^ in tc r io r i malitia contra-
ria i u í l í t i s , cj-ss eí l ia acto adulteri), 
raptus , 8c í l rup r i . Ncc ctiam malitia 
cqntraria. r e l i ^ ion i , qua: eft i n viola-
tione virginis íacrac , ñ e q u e ' t á n d e m ea 
qua: opponi tur rcuerentiae , crga con-
» fanguineos quíE eíl in a¿lu ince í lus . 
2.R4tÍ0. í Secundo, fi aliqua ratione intal ibus 
delciflationibus non cfl malitia.mortahs, 
m á x i m e qu ia , ( v t Autores iceundaí í en -
tentiíE dicunt ) delc¿la t io quaritumuis ea 
dekdlatione habita , non communicat 
íuam malitiarn aftui ex ter ior i , ñeque ab 
co ^malitiam defumít , ergo non l i c t t 
colligere de led la t íoncm eñe rnortalem, 
ex eo quod aftus exter ior ( de quo ha-
be tu r ) ía mor ta l í s . C o n í e q u e n t i a pater, 
quia tora ratio propter quam aiftus i n -
terior efíicax voluntatis í emper eí l mor-
ía le peccatum , quando fertur in atfiunl 
cxteriorem3tanqwam in obieftum (CÜÍUS 
malitia eíl mortalis ) eíl j quia ipfe i n -
ter ior actus communicat malitiam finís 
aftui ex te r io r i , & etiam quia deiu^ 
m i l ab ¡ l ío malitiam ex o b i e í t o , ergo 
íi ncutrum Korum reperitur in í impl ic i 
affeftu complacentiae , vc l d ? l c í t a t i o -
nis , non erit vniuer ía l í tcr verum , quod 
deleclatio eft mortalis Qiiot ic ícnmque 
c f t ,de aliquo aftu quod fit mortale pec-
catum. Probatur /iniecedens,quod enim 
inter ior delcclatio non communicet ma-
l i t i am a í lu i e x t e r i o r i , conftat. Si quis 
cogatur ad f o r n i c a t í o n e m . ,vcl homic i -
.duun raliter j ve exterioribus h o r u m p ec-
catorum ipíe te to conatu ^ r c í i ^ a t , i n -
terius vero íu í í ic ieñ t i deliberatione de 
Iris a¿iibus delcctetur , tune, dekctat io 
in te r ior , n u ü a m comnian; 
t iam a ¿1 i bus ex re mis fprfiicatioais , Se 
homicid i j , cuius j i g n u m eíl: quod eo 
caíu ií le non incurre: excomaiiinicatio-
Dcm latam contra fornicarios , ñeque 
etiatn t cne rcu í r ad r e í l i t u t i onem damno-
rum , qua: fequuta, funt ex homicidio» 
Q u o d vero interior delectado non dc-
íua ia t mali t iam ab a£lu ex te r ior i tan-
quam ab o b i e c í o ^ t i a m probatur,quia ideo 
a-.lus efíicax voluntatis capit malitiam ex 
obtedo ab acrri e x t e r i o r i , de quo e í ^ q u i a 
f i i : cania efíicax i l l ius , hiqc enim prouenit, 
c.v.oá acl:us exterior accípiat ab ia ter ior i ra 
t ioncral iberi .^k vp lan ta r i j , crgocum dele 
¿ la t ió v t conitat non íí teaufa efíicax aclus 
exter ior is , non deíuruet abeo malitia aut 
b o n i t a t e m . T ü r n etiam quia fieri p o t e í l , v t 
uc lcc t i t io r í tma la quando aclus exterior 
de qno habetur cQ bonus,vt patet^fi quís 
dclccletur de propria laudejinqua nulla eíl: 
culpa,in eoqui ta lea i laude cxhtbe t , aut í¡ 
gaudcaí de í en ten t i a mortis contra al iqué 
iuí!é lata ¡j tutic haec o b i e í l a delei í lat io-
num íunt in í t bona, cü tamen delcíf atio-
nes '¡Cint malae , v t patct de prima , íi í k 
ex inani gloria , de fecunda vero íi ík 
ex odio períonae iufte ad mortera dam-
nataf. .) Sed iíla ratio n i h i l obífa t , narn 
Antecedens fteundum vtramque partcni 
falíum eft , quin potius d e k á i a t i o com-
municat malitia ex í iae quam habet a í iu í 
exteriori ,de quo habetur quieft ipfius de* 
le ívat ionis , &f in is ,¿k : o l í i c f t ü i n . Q u a n " 
do vero quis cogitat exteriorem a í l ü f o m í 
cand i ,vc íocc idcnd i , de quibusac lia 
ex parte d e l e í t a t u r ^ i r í i n g u e n d a funt dúo 
qua? reperiuntur in hac de lec la í ioneraut 
enim aéfusex te r io res confiderátur quate-
nus a p p r e h é d ü t u r , v t couenié tes app^tiíui 
f fine quo no eft in te l l ig ib i lc , quod alíquis 
i l l i s d c í e í t c t u r ) I i ac ra t ;&ne in tc r ío r dele-
¿ t a t i o , ( o m ü n i c a t inalitia finís adtui exte-
r ior i ,á quo t áquá ab obicifío, Si fine p r o x i 
mo fpccifígitur. Si vero a<ríus cófideretur, 
v t eft pernicíofus famr,3Ut qua rarionc ver 
g i t in periculum v i t s , hoc modo <Sc eft co-
a£lus%&cü caufe | ,dolüré di t i i í b u á vt íic 
no fpcc i í i ca tde le f ta t ioné . V n d e m i r ú n o 
eft , q á i l i i delctftatio no comanket alíquá 
• , • inai i* 
icabic m a l i . 
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malítiá . Q u o d vero quis propter huiur» 
modi acius, non incurrat excoramunica^ 
t ionem latam m fornicarios , a u t o b l í g a -
t i o n é rc í l i tuend i dan}na,c3< hoaacidioic-
quuca , prouenic ex co quod obhgatio 
ad hxc „ tantum nafeitur ex efíicvaeí v o -
lún ta t e exercendi aliquem ex his adibus, 
x u m e í f e d u libere í u b í e q u u t o . A d altc-
ram vero partcm antecedentis refponde-
tu r , quod malitia ex o b i c ¿ t o qua? eíi i n 
ex te r io r i a¿í:u , deriuatur in deleólar ione 
interiorem cuius ipfe a ^ u s c í l ob i edum, 
quamuis enim dclcrtat io non fit efficax, 
ñeque eaufet exteriorem a d u m , ac p ro-
inde aftus exter ior non habeat ratioaeiii 
l iberi <Sc voluntari j á d e l e £ l a t i o n e i n t e r i a 
r i , fed v t i l l i communicet adus mali t iam 
ex o b i c í l o quam habet, íatis eí l deleita 
t ionem ferri in aftum tanquam in obie-
¿ l u m , & ab i l lo fpecif ícar í . i e c u i autem 
vo l i t i o efficax furandi j quae habetur ab 
co qui non excrcet exteriorem a¿luiii 
f u r t i , q u i a non potef i íumere malitiasti 
ex obiecto i p f o , ab ipfo aftu ex te r io r i , 
quod eft p l añe falíum . Ñ e q u e verum 
etiam eft deleftationem malam haberi 
poíTe de obiefto bono v t ta l i , quando 
enim quis deledatur de laude , m qua 
nulla eft malitia propter inancmglor iam 
ha:c dele<ftatio non eí l mala ex obief to , 
fed vi t ia tur ex praua circunftia f inis , ia 
quem deleftatio de laude ordinatur, quse 
eft inanis gloria * Et ídem dicendum eft, 
quando quis d e k d a t u r de iuflafenten-
tia ad mor tera , ex odio perfonar, quae táf 
l i fentent ia damnatur. 
f T e r t i o probatur conclufio, quianec 
etiam obftat alia ratio qua nonnu l l i con 
tendunt probare íecundam fententiam d i 
centes, quod malitia deleftationis e f t d i -
ucrfse fpeciei , á malit ia extenoris aftus, 
de quo delegado habetur , ergo ex co 
quod a í tus exter ior fit mor ta l í s , n o n l í -
cet coliigere deleftationem habitam .de 
tal i a í t u , eíTc m o r t a l e m . P r o b a í u r antecc 
dehs > quia decodem a£tu ex ter ior i h o -
mícidij , ín quo tantum reperitur m a l i -
tia iniuft i t iac, poteft quis deledlan , qua 
tenus eft oflfenfiuum D e i , & hacrat io-
nc habet mali t iam contrariam char i t a t í , 
& quatenus eft mot iuum p r o x i m ú , de 
cuius occifione qu i sde l e f l a tu r» & fie ha-
bet mali t iam oppofi tam mifer icordi^aut 
beneficentise, aut ea rationequaeft p ro -
hibi tumlege & a u t h o r í t a t e fuperioris, Se 
hoc modo habet mali t iam oppofi tam 
obedientiar, er?:o de éocte'm ar tuexter io 
n m quo tantum eft malicia iniuílitiac, p o f 
funt cíí'e plures delefbationes habentes 
malicias ípecie differentcs , de ratio h u -
ius diueriitatis eft , quia fimplex aftetftus 
deleftationis , non habet oppof i t ionem 
ad v í r t u t e m , aeproinde ñeque mali t iam 
ab exter ior i a¿tu de quo habstur tanquam 
de ob iedo , fed ex le <5c ex p ropr io m o -
do quod íecus eft de aita efíícaci vo lan 
tatis , qui fuoer habet eandem maliciam 
cum a í l u ex t e r io r i , quam caufat vel quam 
re íp ic i t v t obictí tum , nifi illí adiunga-
tur accidentaliter alius afteí lus altenus 
rationis ficut velíc occidere tantum ha-
bet malit iam iniufticiíe, quae ef t in exte-
r i o r i occifione , nif i ta l i v o l i t i o n i exac 
cidenti admngatur accidentali's a í f e d u s 
odi) vel inuidíc . Refpondetur enim ne-
gando etiam antecedens , quia ficut in 
aftu e x t e r i o r i , & in vo lún t a t e efficacli l 
lius , non funtduac malicia fpecie diffe-
rentcs, ita ñeque aftas exter ior 5cdele-
ftatio quas eft de i l l o tanquam de obie-
flro habent duas malicias fpecie diucr ías , 
A d probationem autem d i c i t u r , quod fi 
quis delefteturde ex te r io r i occifione fim 
p ü e i t e r , fine admif í ione alicuius praui 
affe¿lus accidentarij, hxc d c í e í l a t i o eft 
mala fola malitia iniuft i t i í t ' , quíe ex aftu 
ex te r io r i iniufto fibi communicatur . Si 
Vero :dcle¿lat io de homicidio habeatur 
obalios prauos fines, inquibus funt dif-
fonantias adrationemfpecie d iuerfe ,non 
eft m í rum q u o d i n ipfa d c l c í t a t i o n e re-
periantwr raalitiar fpecie diuerfse ab ca 
quae eft i n aftu ex te r io r i , 6c ita cum 
quis deleclatur de homicidio , quia eft 
contrarium D e o , talis deleftatio e x o b -
i e ñ o habet mali t iam iniuftitiac , ex c i r -
cunftantia vero habet mal i t iam o p p o f i -
tam charitati . Delcdlat io autem quae ha 
betur de homicidio , ex odio perfonac 
ex obieííro , eft contra i u f t i t i a m , ex cir 
cunftantia vero contra mifericordiam, 
aut bcneuolentiam . Ea denique dclefta* 
t i o quae habetur de homicidio , e x c o n -
temptu í e g i s , aut fuperioris , eft ex o b -
ieélo contra iuf t i t iam , ex circunftantia 
vero contra obedientiam . Nec eft a l i -
quod i n c o n ü c h í c n s , malitias fpecie diuer 
ías ¿fc ín ter fe , & a malit ia homic id i j ad -
ucnire ficut circunftantias ei malitíae, 
quam de l c í l a t i o de hemicid io habet ex 
o b i e ¿ t o , quare falíum eft diferimem i l l u d 
ín ter de led l&íóné 3c a ¿ lum efficaccm4fed 
dicen* 
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dicendum e f t , quod ambo í u m u n t m a -
l i t i am , ex o p p o í i t i o n e advir tutcrn , ac 
proinde ex obie£í:o , a quo aflús v i r tu t is 
capit fpecicrn bonitatis moralis. 
f V I t í rao probatur , ex D . Auguf t in . 
12.de Tr in i t a t e espite i . tx .dicente, 
propter conrenfum in huiufmodidclef la 
t ionem damnari t o t u m hominem , qucel 
non'potef t i n t e l l i g i nifi de peccatomor-
t a i i , D . Gregorius idein v íde tu r fentire, 
12 . moralium capite . 2. bbr. 27 . cap í te 
19. explicans i l l u d íeremiae . 4 . quovique 
morabuntur i.n.te cogitationes nouae D . 
Ki la r ius , c 3 n o n e , 4 . in i l l ud M a r t h a i , 
5. audiftis. quia á i í lum eíl antiquis D . ífi 
ciorus de h íbecur in capitp n o n f o í u i n 3 2 . 
Qusftio- 7 . g lo í i a in t e r l i nea l i i n i l l ud l o b 
31. Pcpigi focd^scumoculismeis, v t ne 
cogitaren-» quidem de virgine . 3c ratio fun 
qámeptaUs o 'anium eft , nam appetstus 
non delcflatur de a f l u , etiam v t cogita-
t o , n i f i quia habet inclinationcm ad i p -
(um , ergo voluntas nou con íen t i t libere 
in hanc dcleflat ioncm , nif i con íen t i a t 
i n hoc , quod appetitus fit incliaatus in 
a f l u m , fed velle libere v t appetitus fit 
inclinatus in opus rnortale, eft peccatum 
mórcale , ergo. 
f Nec obeft fí refpondeas aliquando 
v ó l u n t a t e m a¿lu formali abijeere a¿ lum 
i l l u m , fed contra nam hoc eft de a¿ lu ,quo 
ad executionem non autem fecundum íe, 
quia impo l f ibüe eft , hoc modo di íp l icere 
i p f i , fí placer de le f la í io , quse ex eo fequi 
t u r , quantumcumque nol i tperuenire ad 
e x e q u u t i o n e m . C o n f í r m a t u r , nam obie-
clum de l e í l a t i on i s nempe aélus ipfe ha-
bet eandem inordinat ionem , í icut cum 
eft á parte r e i , ergo etiam ipfa delet lnt io 
habet eandem mal i t i am, antecedens pa-
t e t , quia cogita.tio i n ta l i cafu folum íe ha 
bec v t c o n d k i o fine qua non , e rgo racio-
ne eius non immutatur af lús cogitatus, 
quantum ad inordinat ionem o b i e f l i -
am. 
f Tercia conclufio,, quando dcleflat io 
non eft de re cogitata,fed de ipfa cogitado 
ne rei illicitae , non eft ex genere fuo pec-
catum rnortale , í e d i u d i c a n d u m e f t de i l la 
fecundum affeflum quo quis afíicitur co-
g i t a t i o n i . Haec conclufio communis eft, 
cum Durando i n fecundo d iÜinf l io .24 . q . 
6.3c d i f t inf l ione 39.qu3£fi:ione 2 .& proba 
t u r , nam cogitare de re i l l i c i t a , verbi gra 
t ia de adulterio de fe non eft malum , íed 
iíidiíFérens 3 de poteft bonoapt malo fine 
Difputatio X X X I I I . Qu^í l : ,2 ' I ; 
fierij e r g o a t t e n d í debet adfflbtíuüm talis 
cogitationis,!^ enim fucrí t addocendum, 
d c l e f l a t i o í e q u u t a ex taliaíFeflu erit bo-
na,fi vero aí ícf lus cogitandi fit fine fine 
h o n e í l o , eri t inu t i l i s atque adeo venialis 
fi vero dek^a t iovs la f i e r tus cog í tad i fue 
r i t e x obief lo m o r t a l í , erit mortalis. P ro 
quo eft aduertendum motiuum ipfius co-
gitat ionis. 
f (Vuod fi queras vnde cognofeetur, an 
fí co^itat io íit cond i t í o proponens obie-
f l u m , an vero fit ratio 4ele¿ 'Íandí ,refpon-
detur quod atcendendum eft ad condi t io-
iv¿m períonx, 'Sc ad affeflum vnde pr011 c-
nic calis cog i t ado , nam fi cogitado fit i n 
p e r í o n a quae alias affcflaeft ad talemrem, 
tunc ind idurn eft, cogitationem folum ef-
iccondi t ionem , fi vero perfona fit afíefta 
ad cogitanduin fpeculatiue de ea re , y t i n 
D o f l o r e , indícium bonum e f t , í o l u m h a ' 
bere pro obief lo cogitationem ipíam in 
rationeveri no in rationeboni,vel mali sno 
ralis.Pro qua re vidédus eftCaie.in fumma 
verbo deleitado morofa. Jí.rurf9 á parte r i . 
f Refpondetur argumetis adduilis pro R. . ^ju, 
prima í e n t e n t i a ' , a d p n m u m , quod cura proi.Ssnt* 
aptid Auguftin.f í t apertifsimum delega* Ad,i, 
t ionem habitam de a é l u r a o r t a l i c u m ple-
na delibcratione &confenfu , eífe morta-
lem j quando i l le in loco citato in argume 
t o d i x i t , delef la t ioncmnon ciTe peccatum 
quando ia prauum opus non confentitur 
loquebatur de ca deleflat ione, qu.T ante-
ceditdeliberationem rat ionis , & c o n í e n -
l u m vo lun ta t i s , de hqc non eft peccatum, 
at vero delegado il la quae habetur ex pie 
naaduertentiarationis , & confenfu v o -
lunta t i s , eandem rationem vul t D . A u g u 
í l i a . habere , quíe habetur de confenfu i n 
i p í u m aclum, non quidé v t extenys exer-
citum , íed v t interius cogitatum , quia no 
poteft aliquis libere confentire i n dcle-
é l a t ionem praui af lús , v t cogitati ( quae 
n i h i l aliud e í l quam complacentia talis 
af lús ) ni f i etiam libere con íen t i a t in i p -
fum a f l u m , v t cogitatum . Lyranus ve-
ro impropr ie vfus eft nomine dc lef la t io-
nis m o r ó l e , pro ea quae pr íeueni t plenam 
.deliberationem rationis , 3c voluatatis 
3e ifta tantum eft peccatum veníale , D í -
uus autem Hieronymus per motum quo 
t i t i l l a tu r animus i n t c l l i g i t etiam delefla 
t i o n e m , quae prxcedi t plenam liberta* 
t cm. 
f Ad fecundum refpondetur, quod fi ^ 2» 
nomine praecepti in te l i igat p r o h i b í t i o n é , 
expref-
De fubíeAo peccatí. 
exprcíTe i n d e c á l o g o , ve l f e r ip tu racon-
tenta, i l la non eft ncccíTaria, ad hoc vü a l i -
quis aftus, aut dcledatio per i l iam p r o h i -
beatur , & í ta habeat ratlonera peccati, 
Confta tenirn p lura eíTe peccatajde q u i -
busnul ia talis p roh ib i t io habetur , v t pa-
te t de ofculis , & taftibus jrapudicis ex l i -
b íd ine , q u a fecundum communem fen-
# t en t iam í u n t peccata mor ta l i a , cum ta -
n i en in S c r i p t u r a e x p r c í T é n o n prchibean 
t u r . Si vero nomine p r í e cep t i intel l iga* 
tu r d i f a m e n , aut Jex rationis natutalis 
negandum efl: , confenfu i n deleftatio-
nem peccati mortalis n u l l u m p r x c e p t u m 
v i o l a r i , d i í l a t enim ra t io natura l i s , n o n 
cíTc deleftandum deprauis adibus , qiui 
funt regulíe rationis naturalis c o n t r a r i j , 
& hoc praeceptum feu d i f a m e n v i o l a -
t u r his moro í i s d e l e f t a t i o n í b u s . A d con-
firmationem refpondctur, quod Ücet quis 
n o n deleftetur de aé lu , v t 'opere e x c -
quendo , «Se llcet n u l l u m l i t pe r lcu lum con 
fentiendi i n a f tum peccati , libera tainen 
d e l e í l a t i o de af tu mor t a l i e í l mor t a l i s , 
quia habet candem mal í t iara cum pecca-
t o m o r t a l i , quod e í l eius o b i e é t u m , 5c 
q u o d i b i d i c i tu r , quod cum quis d e l e í l a -
t u r de opere v t cog i t a to , tantumpeccat 
cu r io í í t a t e quadam, aut vani ta te ,quk hoc 
Idé efl: , q u o d dclcélari de [ipfa cogitat ionc 
aftus, D i i i i n g o : íl enim pa r t í cu l a , v t , redu 
pl icat rationcra formalem o b i e f t í , idem 
cft deleitar i de opere v t cog i t a to , quod 
dc ledar i de cogitatione oper is , & de t a l i 
cog i ta t ioned ix imus ín tcr t iaconclufionc, , 
n u í l u r a eííe quandoque peccatum. Si vero 
l y , vt , re duplicet condit ionem a d d u c é t e m , 
¿c p rxfentantem o b i c f t u r n , l o n g é al iud 
eft deleftari de opere ^ v t c o g i t a t o » q u a m 
de cogitat ione operisjqula tune o b i e í l o m 
deleflacionis eft: opus p r a u u m , Hcet ab-
ftrahat ab excquu t ionc , & prsebctj íeu co-
munica t p rop r i am raaheiam ipí i dele^a-
t i o n i . Quarc ficut opus efl: mortale, i ta de-
l e g a d o , cogitado operis tan tum eft eon-
d i t i o , fine qua voluntas n o n p o t e l l habe-
re affeftum de l e í l a t i on i s . 
Munium* ^ A d tert iura refpondetur « negando 
aliquam cíTe de l e f t a t í onem peccati m o r -
talis , q u x n o n íít ct iam peccatum m o r t a -
le > de qua re videnda eft quaeftio í e -
quens. 
J h U i m . % v l t i m u m refpondctur , negando 
antecedens , 8c ad probat ionem dic i tur , 
quod quando aliquis dde<ftatur ex odio 
pe r fon^de mor tc contra reum iufte i n f l i -
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fta, delegado i l la c í l mala ex c i r c u n l u n -
t ia í iñ is . 
a y JE S T I O . x i r . 
Vnde fopt dignofei pr^dióías 
dtkttatioms, quando que ef-
fenece ata mortalia>quando~ 
que 'venialia. 
E S P O N D E O aduer-
tendo tamen, quod in pee 
cato mor ta l i , verbi ^ratia, 
tu r to tria reper iunt i i r ,pr i -
mum eft iniuftus a í t u s f u -
randi: fecundum eft q u o d 
talis aé lus fiat contra legem, aut praccep-
t u m iuper ior i s ; t e r t ium eft fubtilis aut ra-
rus aliquis m o d u s , quo quis rem alienara 
r a p i t . 
Pr ima p r o p d f í t i o ^ e l e f l a r i de ip foac lu tnfiépfól 
in iuf to fu rand i , eft peccatum mor t a l cpe r 
inde ac ipfum f u r t u m licet non tam grauc, 
ifta p r o p o í í t i o pa te t , quia talis d e l e í l a t i o 
habet mal í t i am e iu ídcm fpecieicum a£lii 
ex t e r io r i f u r t i , nec opus eft v t quis pecect 
morta l i ter , quod d e l e í l e t u r direcle de ma-
lítia iniuftitixí quaé eft in fu r to , fed fatis efl: 
d i reéle de a¿h i in quo eft lia^c mali t ia delc-
¿larisí icut v.g.adhoc vt ipfefur pcccct mor 
tal i ter , no eÁncceíFar ium v t veli tefficaci-
ter iniuft i t iá a í h i s furandi,fed fufficit velleí 
a f tum fur t i ,v t v t i l em fibi,aut d s l cé l ab i l cm 
delet í la t ione propr ia i l l ius . 
Secunda p r o p o í í t i o , íí quis cofentiat i n z.&rojtojíil 
d e l e d a t í o n é furt i ,qua rationc i l l ud eft con 
t r a r i um l e g i , aut praecepto fuperioris , eft: 
peccatum mor ta le , ex fpecie, & ex obie-
í l o cont ra r ium iuftiti.ie , & ex c i r c ü n f t a n -
tia c o n t r a r í u m obedientiae: hite p r o p o í í -
t io patet ex dictis i n p r o b a t í o n e prima? co 
c lu í ion i s . 
T e r tia p r o p o í í t i o , fi quis habeat confen 3* ffi0J(9fit¡í 
funrí i n d e l e £ l a t i o n é , n 5 de ipfo a f lu furád í , 
fed de r a r o , ^ fub t i l i , ve l mi rab i l i modo f u 
r a n d i , í i dcleftatio t u n c i n n u l l u m finem 
inhonef tum ordinetur , erit t a n t u m ve -
nía le peccatum c u r i o í i t a t í s , <Sc vanitatis. 
Probatur p r o p o í í t i o , nam poteft quis 
t r i f t a r i de aftu f u r t i , & dclef lar i de fub-
t i l i m o d o , q u o j l i u m a&umpa t r au i t . P r o 
his p r o p o í í t i o n i b u s videndus eft Caietn¿ 
í n S u n i m a , v e r b o , d e l e í í a t i o . E x quibus 
F f patet 
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patet quomodo iudicandum íit i n p r s d i -
¿lis d e l e í l a r i o n i b u s , quando habeant cul* 
pam mor ta lem, Se quando careanc culpa. 
V n d e deleftatio de efucarniurn tempore 
prohib i to , mortalis eft, & ídem dicendum 
cft de ea, q u x habentur de ludo p roh ib í* 
to fub mor ta l i 3 de bello iniuf to ek v t r a -
que parte, de duello,torncamentis p e r k u -
l o í i s , <3c de congreflu pcricwlofo cuín cau-
ro,vel alia fera. Secus autcmeíTct í i d c l e -
ftationestantum haberentur d e m o d í s m i 
rabi l ibus,& íubt i í ibus qu i i n e i u í m o d í af t l 
bus reperiuntur, de quibus horaines na tu-
raliter deleftantur, non autem de ipfis pr4 
uis af t ibus, ck hac ratione frcquentilsirne 
e x c u í a n t u r horum aé luum í p e é l a t o r e s , 
quos experiencia conftat t r i f t a r i , cum v i -
deanc i l i is actibus perlculum a l i q u o d i m -
minere , ficut contra Ix t an tu r cum vident 
! in ilJis tem fine aliquo perieulo * mirabi l i 
quadam dexteritatc agí . 
De comoedijs vero & tragoediis opt ime 
docet Caie t . verbo delcftatio §. rurlus ex 
parte habendum eíTe idem iudictum, quod 
habetur de de le¿ la t ione cogitationisjCura 
cnim ea qux H i í l r i o n e s agunt maiori ex 
parte fiéla í i n t , imo ctiam íi í u n t v e r a j í o -
l u m l u i t repra'fcntationcs q u í d a m , n o u 
autem res ipííe, perinde fchabet quodquis 
dc lcde tur , ac If confentiati i n deleftatio-, 
nem r c p r í e r e n t a t i o n i s f a é t e per cogi ta t io-
n e n i j a u t im^g ina t ioncm, aut etiamems 
q u x eít in aiiqua excellcnti p i f tura v e l 
í t a t u a . H o c autem adeó verum eft > quod 
non folum nonpeccant mor ta l i t e r , p r o -
pter hanc caufam horoines c u r i o f i , 6 c v a -
n i , qu i d e l e í l a n t u r de cogitationc prac* 
l i a t ion i s , 6c vulnerum v t cont ingi t k g e n -
tibus l i b r o s , qu i vulgo dicuntur j de caua-
llerias, ^ alios prophanos Poetas, fed ñ e -
que eí iam iíii qu i in re vené rea d e l e í l a n t u r 
de cogitatione alicuius fubtilis m o d i , male 
o p e r a n d í j qu i íibí oceurrit . Q u o d íi a l i -
quis fitadeo male affeftuSjVt non detincat 
confenfum in deleftationera cogitat ionis , 
fed perducat i l l um vfque i n deledat ioncm 
praui operis , iftc proculdubio peccabit 
raortaliter. 
%egrgenerag V n d e regula generalis ex pracdiíl is f u -
nv¿tur , quod in his ó m n i b u s infpiciendum 
cí i mot iuu in de le í tac ion is , íi cnim tale mo 
t i u u m fit í p íum prauum opus cui homo af 
f k i t u r , d e í e c U t i o m o r o f a efl: mor ta l i s , íi 
autem folü moueatur nouitatc & f u b t ] l i t a -
te rci/.unc deledatio aut n u l l u m eri t pec-
catum,auc ío lum erit peccatum veniaic. 
Difpurado X X X I l l . Q u x f t . X l l I / 
Q V ^ S T I O x í i r . 
xtAn ddeBaúo quam hahet 
.diia de afftt matrimoniali, 
biiíé habito cum manto, cum 
plena ddtkrattone raUonts, 
in quá nullum reperkurperi-
cuíum con^ntiendi in pollu-
tione, veliíi alium actúimpu 
diemn ftt peccatum mortalé. 
R O exp l i ca t ione t i t u l i ad a. Sentent. 
uer te , quod d i c i t u rno taa -
ter i i nu l lum reperiatur pe-
riculüm,5cc« quia fi tale pc-
r k u l u m reperiretur,omncs 
fatentur d e l e í l a t i o n c m , 5c 
eius con fen íum eíTe peccatum mortale , I n 
hac i guu r re variant T h c o l o g i , S y l u e í í e r , 
verbo, d e l e í l a t i o > n u m . q u a r t o , quem í c -
qui tur Cordoua i ib .p r imo * quaeft íone 23. 
dublo u . 5c 13. Nauarro i n M a n u a l i , ca-
pite 26, n u m , déc imo e x i f t i m a n t , quodr 
quamuis liscc d e l e ü a t i o viduae quando c l l 
aííc<flus vo iuntat i s n o n í i t peccatum,co 
quod efl: de opere p r e t é r i t o l i c i t o , Sebo-
no, i l la tamen q u s eft in appet i tu fenfitiuo 
eft peccatum mortaje, 6c hoc idem v idetur 
í cn t i r e Ange luSjVerbo , cogi ta t io , n u m . fe-
cundo dicens eam de le£ta t ionem quaceft 
de a ¿ l u coniugali p r e t é r i t o , carcre culpa, 
illara tamen quae habetur de copula con iu 
gali p re fen í i , e í l e mortale peccatum , f u n -
damentum A n g e l í eft, quia arbi t ra turfen-
I k í u u m appe t i t um, n o n poíTe dcledlar í de 
obieclo p r e t é r i t o . Probatur tamen praedi-
£la í en t en t i a quoad i l l am fecundampar-
t e m , nempe quod i l la feníibilis delecta -
tio íit peccatum mortale, quia omnis delc-
é ta t io de aclu v e n é r e o , extra ma t r imo-
n i u m h a t í t a cft mortalis , cum folum 
pofsi t talis deleftatio per ma t r imon ium 
honeftari , fed in ftatu vidual i eft i m -
pofsibilis aclus, vnde talis deleftatio h o -
neftetur : ergo i l la i n viduis eft mortale 
peccatum. 
Ijf Secundo , quia i deó ofeula & ta£ lus 
impudic i í n t e r (blutos ma t r imon io , fun t 
peccata morcalia , quia tales a¿lus n o n 
pof* 
1. Argnm» 
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poíTimt honeftari per c o p u h m coniu » 
galera, ad quam ordinantur ex fuá na tu -
ra , cum illa non poísic habcri Ínter í o -
lutos matr imonio , í ed deleftatio hace í en -
hbilis ordinatur etiam ad atííum ma t r imo-
n í a l e m , q u i cft impobibi i i s vidusc, ergo 
q u á d o talis d e l e í l a d o habt tur á vidua, c l t 
mortale peccat um. 
uStnttntU J^" Secunda fententia eft al iorum , quam 
docet Caictanus in Summa verbo delcfta-
t io , §. fecundum , an delcflat io, 6c t o m . i . 
opu lcu io rum, traclatu. 14.cjuarft.fecunda, 
licec Nauarro, <Sc Cordoua locis citatis o p -
pol i t am fententiam i l l i í í nmer i to impufe t , 
quam docet Anton inus fecunda parte, t i t . 
y.cap. p r imo , fexto. V igue r iu s , capitc 
p r i m o íua rum n i f t i t u t i onum, §. pr imo,ver 
í c u l o qu in to , Paludanus in q u a r t o , d i -
i i m d i o n e nonajquíEft.tercia* arde, p r imo , 
Medina , Prima í e c u i u h e , quaeft. 7 4 . artic. 
o í t a u o . Petr. de Soto, t raá : . de diferimine 
peccatorum, k í l i o n e nona , ver íus fínem, 
quamuis enim m é r i t o doceat, has d e l e í l a -
liones cauendas eíTe v idu i s , tura quia ple-
ruraque funt periculorie con íen t i end i i n 
achura turpem , t u m etiam , quia v t in p l u -
r i m u m í u n t peccata ven ia l í a , eas tamen 
n o n damnat vt morolas , fed v t o t io í a s . 
Eft ig i tur fententia i f to rum, quod non f o -
l u m d c k f t j n o vo iun ta t i s , (ed nec]ue i í l a 
qua; cít in appetitu fenli t iuo viduae de a d u 
coniugali habito cum m a r í t o viuente, eft 
peccaLum m o r í a l e , fed v t i n p iur imurn eft 
peccatum v e n í a l e , quia caret debito fine, 
i rnódc íec t a t io illa taiibus poteft c i rcun-
ÍUnt i j s honcftari ,vt fit adus bonus ra ora-
li te r , fiue fit delecíat io voiuntatis j fiue íit 
appeii tus, fundamentum huius fentcntiae 
c í t , nam deledatio quee habetur de aiiqua 
operritione , non cft fecundum fe bonaj 
vel mala , fed l umi t bonitatem , vel mah-
tiara ab operat ione, de qua eft , tanquam 
de o b i t í l o , ita v t fí operatio eft bona , íit 
deleftano bona , fi vero operatio eft mala, 
í i t & deleftaho mala , fed a£lus cOniugaiis 
quem habuit ohm vidua cum m a r í t o v u i é -
t e , non folum non fuit peccatum mor t a -
le.lcd ahquando fuit a¿lus v i r tu t i s^a l iquá-
do taraen tantum ven ía l e , quando íciiicet 
h a b k u s e í l gratia folius dclct'lationis vene 
r c x ; e r ^ o d e l e í í a c i o quam modo habet v i -
dua de tali aCcu fine perieulo confentiendt 
i n al iqucm turpem a ^ u m , n u n q ü t í m eft 
noortslepeccatum, fed iícet plerurnquefic 
venialc^uando poteft eíle honefta, quan-
do fcilicet ñ e q u e caree debito fine, ñ e q u e 
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vit ia tur alia m a l a c í r c u n f t a n t l a . M i n o r e m 
autem quatenus allerit aftum comugalcm, 
( d e q u o modo eft í e i m o ) n ú q u a m fuiílc 
mor ta lem, fed vt p l u t i m u m v e n i a l r m , u 
caufa lolius dekdta:ioni¡> habeatur, docene 
Schola í l ic i comurnter in cjuarto , diftni¿ÍJ. 
aó .ve í 3 1 .ex A u g u í l i n o multis locis a í íe -
rente , copulam comugalem qu.T habetur 
caufa delectacio/ns, elle venuiem eo cjuod 
caret dcbiro fine^ t patet lib.de bono con-
iugal i , capite fexto de nuprijs , & COlKU-
pifcenti js , capite q u a r t o , de libero arb i -
t r i o , cap. 7 8. L u o nec defunt q u i d ícans 
taiem a ^ u m nul lum elle peccatum , etiam 
íi caufa dcleiílationis h á b e a t u r , tta Maioc 
i n qua r to , diftiu<ftione tr igeí í ína p r u n a , 
concluf. 7. & Hkius homil ía prima, de ma-
t r i m o n i o . Q u o d vero copula cornuo;aiis íi 
non gratia í o h u j dcicoatioms h á b e a t u r , 
fed vel ad vitanduoi torntcationcin , vel ad 
procreandam pro le !n ,vc l ex a í iquo fine 
honefto , n u l i u m ommno íit pcccau¡m dd 
cent communiter omnts T h t o l c g i , ^ Ca-
t h o l i c . Nec valet ío iu t io diccntium d i u t r -
fam .eííe rationem d e l e í l a t i o m s exiften -
tis in v o l ú n t a t e , quae ordinar i poteft ad 
af tum coningalem prneteritam , ac p r o -
índe ex i l lo « h q u a ratione honeftari ¿ 
quod fecus eft de ea deieiflationc , q u x 
cft aftus appetitus feni i t iui , qu^e cum-i 
feratur in obief tum pr^lens , non p o -
t e f t ada f tum ma tnmomj o r d i n a r i , <Sc Jta 
femper erit peccatum mortale^ Nam con-* 
tra hoc ef t , quod v í r a q u e deíeoía t ío COJ 
dem modo ordmatur ^ aut non o rd ina t i i r 
i n a í l u m coniugalcm , i i enim fit fermo 
de his de le^a t iü í f ibus relpedtu copulas 
p r o x i m é futuríc j ficut natma in appet i -
t u íení i t iuo b ru to rum & h o m i n u m , qua-
tenus cum iliis conuer-iunt, a p p o í u i t d e -
lef ta t ionem, qua a p p t c h e n í a per imag i -
nat ioncm ad carnalem copulara mouc-, 
rentur , fie etiam in v o l ú n t a t e hominis 
eft deícéVatio á natura infita > qua a p -
p rehen ía per i n t e l l c ^ u m , voluntas e x -
teriora merabra ad aftum propagatio -> 
nis humana? hbemius apphcaret. Si ve-
ro loquamur de vtraque delef ta t ionc, 
refpeftu aclus matriraonialis íam pra:te-
r k i , ficut deleftatio appetitus non or-
dinatur ad p r a t c t i t u m atflum haben-
dum , quia hoc imphcat , i ta ñ e q u e dc« 
le«ftatio voiuntatis , 5c ¿ conuerfo fi-
cut d e l e í l a t i o voiunta t i s eft de af tu 
practei i to, tanquam de obiedo , ira de-
i c í l a t i o appetitus . Bt quamuis .g ra í i s 
F £ a conee-
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conccdatur, fenílbilem cíclcftationctil ap-
pcticus viátix t!c actu coniugali pr.Tteri* 
ru , natura fna ordinari i n a í l m n haben^» 
idua i , inde' tramen non r e ^ é co i l ig i tur 
taicm dclc^at ionem eíTe peccatum mor-
í a l e , [quia caren tia c u i u í c u n q u e finis i n 
<]U'j attiis íua natura ord ina tur ,n6 ftatim 
xeddit i i l u m peccatum mor ta le , quamuis 
Cíiiín aliquis ordinct a¿ lum m a t r i m o n i a l é 
in dcieftationem, cum potius á 'na tu ra de-
Jeclatio in a í t un i ordinetur , non ideó pec-
-cat mor ta l i t e r , Sclicct finis maErimonialis 
acias i i t p í a l e s , n o n cenfetur peccare mor -
taliter q u i a c c c d í c ad propr iam v x o r e m , 
exqaa proiem fufcipere non po te f t , vel 
quia p lañe cognita eft ftenlis, aut fenio c5 
fc£í:a,vei m m m m fr íg ida , quare ergo pee-
cabit vidua mortal i ter ,habens i n appeti-
Jtu d¿ !e í l a t ionen i de obiedo alias hone-
í t o , ctiam íi non referatur i n fíncm, quem 
i l b i natura prasftitit. C o n f i r m a t u r , nam 
fequeretur ex h o c , i l l am d e l e í l a t i o n c m -
q u a r e í l i n appeti tu pauperis, de p r e t é r i -
ta eicemofyna quem fecít cum eífet diues, 
eí lc mortale peccatum , eo quod talis de-
IñíHHd natura fuá ordinatur i n eleemofy-
n a m i a C í e n d a m , q u o d tamen huic h o m i -
n i propcer p ra : í en íem ege í l a t em iam eft 
i ! a p o í i i b i l c , a c p r o i n d e deledatio non p o -
tcÚ ad id ordinar i . Q u o d autem pofsit a l i -
qoando nu i ium elle peccatum : patet nam 
talis delef ta í io de ob ieé lo p r x t e r k o honc-
ñ o poteft veft ir i debitis cirGunftantijs,nec 
enim oúútikú ciíc poteft, quod í e c u n d u m 
aliquam vl r tu tem í i t , ficutnec ociofe de-
kdta tur films , qu i gaudet de obedientia 
da ía piUr!buS"n7ortuif, ergo 8c poteft v i -
dua deleclaríi, d« debito reddito mar i to . 
<]{efpo.argu. i i; A n arguaiehta autem pro pr ima fen-
pry i . jent, tenti;i r e í p o n d e ó ad p r i m ü , c o n c e d é d o ma 
yÜprimíl. ioxem j l r e ^ í é in te i l iga tur , feiendum t a . 
vnen cí i , t j i iod ad boc v t de lcé la t io prae-
íi'ns honetletur m a t r i m o n i o , fatis eft i l -
k m cíTe tqnquam de ob iec ío de copula 
ca^rnali, quam clum haberetur m a í r i m o -
n m m hone í l ab ic j & dek£ la t i o eft bona, 
auc mala, obicclum illius b o n u m , vel 
malu in , ad hoc au t£n i ,quod operatio quae 
cí.i 'obieftum ddeccationis fit bonaparum 
r < í c i t , q u o c l íltái ílt habenda, vel potms 
I>abiía, v t patet i n delectatiombus a^luum 
aharum v i r t u c u m , c u m ergo quod vidua 
iam fie mat r imonio foluta , non tol lat 
qum a¿í:us.coiiiugaíis quem habuit m a -
t-rimonio iun¿ ta dum eílet íit bonus , 
hoc latís C i i t , ve deleétacio qu.4m mo -
Difputado X X X l i l . Q u ^ f t . X I l l L 
do habet , mat r imonio praeter í to honcf* 
tetur. 
- y A d fecundum refpondetur i quod ve- ^ recmfá 
t a rat io propter quam oícula lafciua,3c ^ 
impudic i taf tüs i n t e r f o l u t o s f ú n í peccata 
mor ta l i a ,quando ad l ib id inem ordinan-
t u r , non ef t , quia híéc fuá natura o r d i -
i ientur i n a £ l u m m a t r i m o n i a l e m , q u i ñ ó n 
poteft habed Ín te r folutos i fed quia o r d i -
« a n t u r d e f e i n po l lu t ionem voluntariara, 
aut i n confenfura preuium aftus fornica-
t i o n i s , vel adulterij , aut i n eius d e l c d a t í o -
n e m , quíe o m n i a í í n e dubio funt peccata • 
mor t a l i a , nec d u m , quod d e l e í l a t i o n e s , 
de quibus l o q u i m u r , non ordinantur f u -
a p t é natura a d a é l u m coniugalem haben-
d u m , & quamuis ad i l l u m ordinarentur , 
quia non fierent cum hoc ordine. 
Sed quamuis ea quae di«fta funt i n hac 
dubi ta t ione , i t a fe habeant aduertendura 
eft do f t i s , (5c prudentibus facerdotibus i n 
confefsionibus cíTe m á x i m e cauendum , v t 
viduas prsefertim iuuenes , <?c cas quas 
f e n í e n n t , ad lafciuiam procliiícá , quan-
tam pofsint adhor tentur , v t ab hu iufmo-
d i dele¿l:ationibus fe abftineant, licet enim 
í e c u n d u m fe, non fint malae,funt tamen 
i n iilis f requent i fa imé perieulofíe aut v o -
hmíariae po l lu t iones , ex inflamatione fen 
fibili,aut lapfus i n turpes amores ex me-
moria , &expe r i en t i a prc ter i torum a í l u ü , 
ex quibus p rouen i t , quod v i d u » d i f f i c i -
lius í e rua re í o i e n t caft i tatem, quam quae 
nunquam fuerunt coniugatse. 
Q^V^E S T I O . X I I I I . 
t':i*ít •'nuil'..'- •• • -vA <7<jy,.—i~z. 
VtYum liceat coniugaús extra 
ñBum matrimonij confenti-
re in delettationem e 'mfdem 
a¿ÍMs,finepeccato mortali. 
E hac r c N a u a r r o i n M a n u a - t*Scnm 
l i , cap. dcc imofex to , nume-
ro déc imo aíTerit , dcleftatio-
ncm fcnfibilew, quam habet 
vnüs coníenfus in abfentiai 
aJterius de copula coniugali" , íiue pras-
tenta , fiuc futura femper eííe pecca-
t u m m ó r c a l e . AíTerit tamen fecundo* 
quod l i c i tum eft gaudere ( i d eft ) per v o -
k n t a t e m delegan , de quocumnue ex 
hi« 
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his af t ibus, flue pr.Ttcrl to Hue futuro j 
in ü h i m conrcnt i re , &: ctiam l i c i tum ef-
fe gaudium de fcnílbili deleclatione, ha-
bita i n exercit io ipí ius actus, ficut i icet-
ve i le , Sz de í íderare ipfum af tmi i m a t r i -
monialem , hanc ctiam d o d r i n a m do-
cuit exprefsius S)' lue í le r , verbo , delefta-
t i o , nura . te r t io , quem pof t ea í ec juu tus efl: 
Cordoua, qu.tíT.illa 2 3,dubio d u o d é c i m o , 
ra t io autem huius fentcntiar eíl : , quia fen-
ííbilis hec dele^at io carct ordine ad a f tum 
matr imonialcm f ibi d e b i t o , vnde fo ium 
poterat h o n ? í l a r i , e r g o eft peccatuiu m o r -
tale. 
i,Stntfntia Secunda fententia eft Caiet.in Sum.ver» 
bo,dele6latio Tnoro fa^ . í ecundumjan dele-
¿la t io jdidlo tertio,6c i,2.cjue0:.74.artic.8. 
circa í o l u t i o n e m ad quartura, quam docet 
Paludanus in quarto,diíl: in<íl.p.qua?íbo.3» 
artic. i .Antoninus .2 .par . t í t u :y . cap. i . §, 
y .Armi l a ,ve rbo ,de l e¿ l a r . i o .nu . 9. Ger fon 
a'phabeto 38. litera D . Petr, de Soto t r a -
¿ t a t u de diferimine pecca torú* les ione . 9. 
i n fine licet non v fq , adeófe exp l ica t , q u ^ 
fententia fui t D . C h r y f o f t o m i hornilla. 1 8. 
i n Mát thaEum, fupcr l i la verba, qu i videric 
muherem ad concupifcendumleam v b i í ic 
ai t . Si vis viderc 6ccx viíu capere vo lup ta -
tem afplce p ropr iam vxorcni ,&: i l l ius amo 
xe perfruere , hbc enim nulla omnino l ex 
p r o h i b e t , c o n í } a t autem IHum l o q u i de de-
iec la t ion i fen i ib i l ) , q u s fi quando habetur 
ex folo vifu coniugis , nu l l um eft pecca tü , 
n u l l u m etiam erit quando habetur ex íoia 
e^foíu. <¡UÍ€ cogitat ione eius i n ab íen t ia . Qjuare dicen-
ft'mis, dü efUiuxta ^ quae diximus in praeceden-
t i d u b i o , quod íü deleftatio quam habet 
vuus c o í u x i n ab íen t ia alterius, aliquo m o 
do ordinetur i n aclum matr imonialem, í e -
cundum honeRas canias, nu l l um eft pecca 
tum,fed potius eft aólus v i r tu t i s , & hoc ve 
r u m eft tam^de d e l e í l a t i o n e appctitus í e n -
í i t iu i ,quam voluntatis,G vero ordiuetur i n 
aiTlum matr imonialem, q u a t é n u s eft vene* 
reum de le£ lab i l c , t án tum eft peccatum ve-
nia ie , dummodo non fe exponat periculo 
pol lu t ionis 5 pr ima parshuius di<fri p roba-
tur3quia aélus que defiderat, &: de quo de-
l e f t a t u r ^ o n eft peccatum , imo cum defa-
¿to habeatius a d i l i u m , & dora in iü in p r o -
pr iü corpus v i r i ( r i tune ad eíTet) talis aclus 
non cííet i l l iciíus; crgo c!ele«flatio quam de 
co capi t , rió erit peccatum,quia de leé la t io 
fcquitur natura aftus, cuius eft de Ie¿ la t io . 
^ [ Secundo, confenfus i h delcdat ionem 
l ib id ino íam eft eiuldem fpecici cum c o p u -
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Í3,ad quam ordinatur,vndc córenfus inde-
leiftationemjex ofeulo , amp lexu , Stcxte-* 
ris, foluta: & non ykainjs eft eiufdcm fpc» 
ciei cum í implici fornica t ione , coi | jugaríB 
vero eft ciufue ípeciet cum adulterio . P ro 
qua revidendus eft D . T h o m . 2. 2. qua ft. 
i y4 . a r t i f . 4 . Sed copula cum propr io v i r o 
ordinata ad a<ftum matr imonialem, feeun-
durn caufas honeftas,non eft peccatum:cr-
go nec dcleélat io ex imagmatione c iu ídera 
copulas erit peccatum. 
Secunda pars probatur , qu ía alias per i -
cu lo í i í s imus eíTet p ro feso ftatus comuna 
t o r u m , l i p i u í q u a m peccatum venía le eílec 
talis cornpiacentiu, nam comuges m u l t o -
ties fe amplexantur i ibidinofe, l ine animo 
cxercendi a í rurn matr imonialem , & ta -
mennullus dicic illos peccarc mortaliter* 
C o n í i r m a t u r cjuia mat r imonium non f o -
i u m o r d u í a t u r ad pro creationem í i l iorü , 
íed etiam m remedium contra l ibu l inca i , 
ergo quamuis tales coniuges poisint pecca 
reveniali ter non apponendo finem , n o n 
tamen peccabunt mor t a l í t e r , quia vnuf^ 
q u i í q u e i l l o rum vl i^ur iure í u o . 
T c r t i a autem pars probatur , quia cape-
re deleftationcm l i b i d i n o í a m , cooperatur 
perfead cííufioncrn f e m i n i s , í e d e n a m i n 
coniugatis fit, ve confenfus in dekc tauo-
n e m c u m probabi l i periculo talis c f tu l i o -
/ l i s , fit ctiam'peccatum mortale,ergo:vndc 
coniuges aduertendifunt á confeflarijs, ve 
fugiant a pr.-ediftis delefrafiombus, e t íani 
quando non eft periculum eíFuíionis fe-
m i n i s , quia licet in eis non f i t culpa m o t -
ta l i s , eft tamen venialis, & per icuiofa , íunc 
autem aduectendi explicando i l l is , efíe t u l 
pam venialern grauem , ñ e q u e dcceierc v i -
r u m Chr i f t i anum taliafacere, 
C l A d r a t i o n e m autern pro pr ima fen-
tentia adduftam , negandum eft ícní ibí lem 
dcletflationem vnius coniugis in ab íen t i a 
alterius * non honef tar iex a<ftu rtiatrimo-
n í a l i , quia ad hec vt ex i l lo honcl le tur fa-
tis eft dicere ordinem ad i l l u m . v t a d o b ^ 
ie<5lum de quo habetur. Ñ e q u e opus effe 
v t ordinetur ad i l lum , v t ftatim haben-
d u m , & quamuis hac ratione ord inare tuf 
ex natura fua,carentia tamen huius 
aclualis ordinat ionis , n o n fa 
ceret dele^at ionem hanc 
e í T b m c r t a l e p e c - 1 
catum. 
(0 
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Q V I S T I O X V . 
Vtrljrn UceatdeliherMe deíeéía-
r i de copula carnali, cu condi 
tione mílificante {jvidúkct) 
ceret. f i l i 
i . Sentent» E hacrc Cafet .2 . tom.opu 
fcu lo ru , t raf tatu 24. & 111 
Sum.verb. deledlatio ino -
ro{a.$í . recundum,an dele-
ftatio d i f to . 4, & M e d i n a 
i.2.quaeft.74.ar. 8 . Ñ a u a . 
c a p . i ó . n u . p . A r m i Ü a ^ ' e r b o , deiedatio. n . 
4.docenrJdelc<rt3tionem habitam ex delir 
b e r a t í o n e dealiquo a f t u , qu i fecundum íe 
fit peccatum mortale, etiarti fi habeatur cu 
hac conditiouejfi liceret efle p c c c a t ü ra ó r -
lale. A d d u n t tamen d ú o priores authoresi 
quod con íenfus , <5c eiue de í ider ium cü con 
a i í i o n e h a í ( l i ]iceret)cir(;a a í l u r a alias p ro 
b i b i t u r i i , aut dc le f ta t ioné qua: talem a í i i i 
confequi tur , non eí l tnortale p e c c a í u m . 
Probat auCem Caietan.ruam fententiamj 
quia omnis deleftatio de a<rtu qu i eíl: pec-
catum mortale 3 íí íle dehberata, & a b í o l u -
t a , e í l etiam m o r t a l i s , íed cfeleclatio Jharc 
de qua loqu imur , habet kíed omnia : er-
go efl: mortale peccatum \ Probatur m i -
« o r , nam quod fit del iberatáj ¿ec t iam c i r -
ca obietflum , quod fecundum fe c o n í i d e -
ra tum habet mali t iam m o r t a l e m , adeó e í l 
manifeftum , ve n o n indigeat probat io-f 
ne. Q u o d vero deledatio hxc fit abroluta^ 
& r i n c v l i a c o n d i t í o n e ; probatur exdiftc 
rentia inter c.onfenfum <5ideí¡deriü ex vna 
parte j 6c de lec la t íonem ex a]tera,iila cnim 
feruntur circa a í l u n i j q u i e í l eorum ob-
i e í l u m ,, i& abfolute fub condit ionev 
c o n í l a t e n i m p o í l e a b q u e m abfo iu té defír 
derare e f u m c i b i & et iamfi ib condit ione, 
niíi ei íet prohibi tus , <Sc in talem efum vero 
que modo confent i re . Ac vero deleda-
t i o n o n poteft haberi de aftu quief te ius 
Qbieí tura íub cond i t i one , íed oranis.ha^ 
betur abfo iu té , <Sc fine conditione vlla,-cu-
ius fignum c f t , quod id quod habetur fub 
cond i t i one , non p o n í t u r i n elle , delefta-
t io autem ex delibcratione habita, fem^ 
per p o n i t u r i n e í í ' e & i n exerci t io 3 vnde 
c o n d i t í o q u x apponi tur aclm , qui e í í o b -
icftura deleftat ionis, nunquam redundan 
i a d d c f í a t i o n e m , i ta *vc reddat i i lam a l i -
j l u o modo cond i t i ona t am, fed re l inqui t 
cam abfoiutam, & ita cum fie de obie<fto íe 
cundum fe mortaie3erit mortal is . 
Secundo cft aduertendum pro hac fen- i.ÁYgm* 
t en t ia , quod cum de ie í t a t io n o n íít aliad, 
quam quies i n bono amato , í u d i c a n d u m 
cít de eius bonitate , vel malitia , penes ra-
t ionem boni amaci^quia ex ta i i ob ie íco 
íumicur rpecií icatio obiceli b o n i , vel malí 
moralis , Vnde pro qualitate aífeclus , 
amoris , erit etiam deieclatio í u b í e q u u t a , 
nam eadern bonitas & eft amsbil is , ¿k de-
l e í l ab i i i s , & 11 licite amatur , licite etiam. 
delectat, & i ta proccdit D . T h o m . in i l i o 
artic. o£ tauo , quaeíl ionis 7 4 . adiudican-
dum de bonitate, vel malitia delcclatioms, 
aípiciens ad a í f e d ú á quo procedit, & quo 
niá i n aftu coniügi) appreheio po te í} inue 
n i r i m u i t í p l e x ratio bon i t a l i s , qu.xaK)-
ueat v o l ü t a t c m ad fui de ík íc r ium , curn ta.^ ; 
] i conditione fciücet bonitas h o n e í l a v t i -
l i s ) & i i b i d i n c í a , ideó deiedatio fubfequu-
ta an poís i t efle licita iudicanda e í l c x r . i -
t ione bonitatis q u x mouet vo lun ta tem, 
Hi s ig i tur lie confti tutis^ probant fuam 
í e n t e n t i a m , nempe elle mortale pecca-
t u m de le i í l a r idea f tu i l l i c i i o m o r t a i ¡ , e t i á 
cogitato fub c o n d i t i o n e í i non elTet p r o h i -
t i t u m aut peccatum , aut í l fceinina i l la ef^ 
fet mea v x o r j «Se fimiliter quod fi facerdos 
i n d i f to cafu d d e ¿ l e t u t , iíí eo aéiu condi -
t i o n a i i i ex aííe<f}:u ad l lbidinem apprehcn-
í a m l n i p f o , talis ddcdlat io mortalis e í l , 
í i cu t Sí ipfe affedus á quo p r o c e d i t . P r i m ó 
quia moraii ter regulariza- ita eucn i t , 
quod qui in pr íedi í l i s a&ibus condi t iona-
l i b u s i í a d e k c l á í u r j i d f a c i ü m e x a í l e d u ad 
l ib idmem a p p r e h « n f a m , & i n morahbus iu 
dicare opertet de rebus, í e c u n d u m ea qua? 
regulanter cueniunt-Confirmatur , quiafc Qonjim» 
re n u n q u á erit delcdat io p r x í e n s , niíi ex 
a í f c í t u a b l o l u t o ad bonum , dcquode lc -
ftatur , íéd fie affici af tui v e n é r e o quia de-
leélabil is eft, e í l maium, ergo <5c dcieclatio 
ipfa de tai i bonitate . Pr ima autem par.s ha 
ius íententi. 'e probatur ,qu ia taüs de 'e¿ la-
t i o deaf tu i i l i c i to circa ob.ietlunivquod cíi; 
in t r infecemalum, fcquitur ad a d u m ilUim 
fecundum fuum eíIe,c-ogitatío vero prx!ct-
fe habet fe premie vt codino.fine qua nó j 
fed a p e r t e e o í l a t quod i l i e atrtus fecundum 
fuum eífc, veré e í t malusaiam condi t iona-
lis n ih i l pon i t i n eife, ergo m h i i obitanc 
ó m n e s ÜLT c o n d i t i o n í i , qu in minus lie 
peccatum deleé'cari de aclu i i l i c i to mor^ 
tai i , etiam coír i ta tü fiib conditiofie j t i 
n o i l 
Defubieclopcccafi. 
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non eíTet pcccatum,aut p r o h i b i t ü . Hx prae 
dnfta í en tcn t ia infer tur , quod íi rel jgioíus 
dekde tu i ' de copula coniugali cú hac con 
ditione l i licerct,peccat mortal i ter jnon fo -
lun i contra calUtatcin,fed etiam contra re -
l igionem,quia agit contra v o t ü , quo aí l r i* 
ftus e í l . 
Secunda fententia , c f t a l i o rum aíTercn-
t i u m prxd id lam fententiam n i m m m habe-
re rigorero,quare potius d i cédum eíTe, hac 
d e l e í l a t i o n c m ex libero có íen íu habitam, 
de aiflu etiam alias m o r t a l i , appofita ta me 
hac conditione in íhf ícante( l i iiceret) n u u -
quam eíTe peccatum m o r t a l e , n i í i accedat 
per iculum confcntiendi in deiedlationem, 
aut iu aCimnjfine tal i condit ione, aut alte-
• i u s mortalis cu lp^ :& p roba tu r , cjuia licec 
cjuod homo dclideret priuata authoritate 
interficere homicidam, íit m o r t a l e p e c c a t ú 
& l i c e t l i t etiam mor ta le , deledari de hac 
otc ihone priuata authoritate f a í t a , quia 
omnis deieilatio de a d u qu i eft peccatum 
mortale, cíl: etiam mortalis. Si tan)é homo 
dclecletur de occifione homicid.T á íe fafta 
c ü h a c códiiÍGne,íii eflem i u d e x , n u l l u s d á -
jiaret h u i u í m o d í dc leé ta t ioncm , tanquara 
peccatum mortale , v t c o n í l a t ex c o m m u -
n i o m m u m í e n t c n t i a : e r g o fimihter quam-
uis carnali-rcopula comparata ad í o l u t u m , 
aut rc l ig io íum fit mortale p e c c a t ü , 5c e t i á 
í i t mortale deleftatio delibcrata de t a l i co -
p'ulajfiue íit deletTtatio vo i tüa t i s , fiue appe 
t i tus í e n í i n u i , Ii taa¡é a(ftui(dc quo tahs de 
Ie(5atio habetur apponatur h^c condi t io 
(fi Iiceret) tahs deiedatJo non erit p e c c a t ü 
mortale. Probatur confequentia, quia non 
eft maior r a t i o , quare prima i l la c o n d i t í o 
fieftem iudex auferat mortalem mali t iam 
ab obiccVo delecirationis de occidone h o m i 
c id^quam h i ' c í e c u n d a condit io(( iI iceret) 
a b o b i e d o deleclacionis, q u x habetur de 
copula carn-ili . 
Secundo probatu^rat ionc quac defumí-
tur ex his quíe conccdit Caieta. qua defide 
n u m carnalis copula , quod habet re l ig io-
fus,&:etiam con ícn íus i n ü l a m fub hac con 
d i t i one ( íii iiceret) ík in delciflationes quns 
illarn conlequuntur, íun t í i c i i a fecundü Ca 
letan. 5c alios, eo quod rat io condit ional is 
appofita,nullam habet dif ionantiam ad ra 
t ionem . Sed de le í t a t io de qua agimus,ha-
bet idem o b k f t u m , q u o d habet con íen fus , 
¿cdefid criunnergo nulla ratione eft pecca-
tum mortale.Probatur minor, quia de eo-
dem a«fl:u carnalis copula cuín eiufdé con-
chiionalis l imuat ione habetur d e i e í l a t i o . 
í iue i l la íít v o l u n t a t i i , fiue áppe t i t u s ex vo 
luntatis imperio,de qua habetur coni 'eníus 
5cdefiderium ex mente Caiet.coniequen-
tia autem p roba tu r , quia d e k c l a ü o n o ve 
dictum eft., capiunt borutatcm aut m a l k i i 
moralem ex v i r t u l i b u s , quibus iiabcnCur, 
ve l opponuntur , íed ab aii;s capmnt b o n i -
tatcm,vel mal i t iam, a¿tus dc í idenj 5c eon-
fen íus ,e rgo . 
Prima conclufio. Si Sacerdos vel celigso i . Qor.cLifi 
fus in a í l u condit ional i (qualis eft acce-
dercm ad i fUm fi i iceret) mouetur ex af-
fcclu ad hbidmem apprehcnlaai i n Ip ío 
a¿fu talis dck<fi;atio elt mor ta l i s , ficut 5c 
affeclus i p k a quo procedic:h.TC conclufio 
commums debet elle , quam docet Caieta* 
t omo pr imo opufculorumjtradatu i 4 . N i 
uar.de püenitentia3cÍ!ftinél:. prima. 5c C o r -
doua,lib.primOjqucT 11*13.üubio.1 l»^4 Pro 
butur , dektftatio fequitur ad i l l um aé tu in 
í c e u n d u m íuum eíTe , 5c condit io appofita 
l o i u m fe habet, ficui codit io íuve qua non* 
fed ilíe a í lus fecundum íe eft ma lu ' s^ rgo 
dekf ta t io de tah aclu ent mala . C o n h r -
ina tu r , quia fere nunquam erit d e k ^ a n o 
p r a r í e n s , nif i ex afFefíu a b í o l u t o ad b o n ü i 
de quo d e k í l a t u r , fed fie aífici vené reo 
a í l u i (qu ia deíectabilis. eft ) ab ío lu te e í t 
malum ,.ergo 5c dckf ta t io ipía de rali bo -
nitate ( qu i adck f t ab i i i s ef t ) erit pecca-
t u m mortale. 
Secunda conclufio. Si Sacerdos vel r e l i - 2* £OÍJC!UJI 
g i o í u s , delcdetur de aclu coniugi) apprc-
h e n í o 5c defiJerato fub ifta condit ione ft 
I iceret, vel ex ¿ l iquo alio mot iuo hone-
fto, ex cuius a f í e ^ u d c l e í l a r e t u r , tahs 
dekclat io non eft peccatum mortale. H.TC 
conclufio p r o b a t u r ; nam bonitas q u x 
n í o u c : ad amandum iub ca cond i t ione í n5 
habet aliquam d i f lonan í iam cum regula 
ra t ionis : ergo eft bona , 5c honefta, 5c per 
confequens dek í f ta t ip fequuta. Probatur 
praeterea rationibus addüíffis pro í c e u n -
üa fententia. 
« [ R e f p o n d e o argumentis addmftis pro fcefyon.arg, 
fententia Cajeta.ad p r imum , negando de- Qaitt, adt* 
k«f ta t ionem, de qua loq i i imur cite abfolu-
t a m , fed ficut con ícn íus 5c defiderium rei 
condit ione appofita in o b i c í l o , non funt 
peccata(vt inqu i t Caietanus) i ta ñ e q u e 
deledatio.Quare differentia quae inter hec 
adducitur in a rgumento , non eft vera, 
fed ficut defiderium , 5c confenfus po íTunt 
efte aliquo malo aél:u,5ca'ofoluté,5c fimili-
ter fub cod i t ione^c etiam 5c de le íUt ¡o , f í -
ue f i t vo iú t a t i s , fiue í í t appctitus poteft ef-
F f 4 í e v t r o -
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íe vtroque modo ele i l lo . Ñ e q u e probat io 
Cáietan.aíiqiiici vaicCjiiam íi latís c í l jquod 
aiiquis uí t is ponatur m cíTe , ad hoc quod 
i i o u n t condü ionatus, íed ablolutus cum 
d c ü d e n u m «Sí. con ícn lus de a í t u caruali, 
( l l becret) non mmus ponatur i n cííe q u á 
dclectatio de eodem actu , í icut cmm cum 
quis deie^acur de taii ac'lu lub conditione 
r e i p f a i n v o l ú n t a t e , vel in appetitu delc-
¿ la tu r j f i c etiam re ipfa per volunnatem 
defiderar, <Sc con í en t i t aclum deíiderij.ac íi 
confenfus non eí ient cond i t iona t i , fed ab-
ío lut i ( quod Caictanus negat ) quamuis, 
ergo omnia hace l in t pr¿efentia, & abfolu-
te ponantur 111 v o l ú n t a t e vel appet i tu , ex 
plicenturque verbis indicandi , lcilicet,de-
í idero con í en t io r , deld(í lor,non autem ver 
bis o p t a n d i , funt tamen adhac^aí lus con» 
d i t i o n a t i , eo quod tendunt in oblefta non 
? b í o l u t s fuinpta , fed fub hmitatione i l -
bus conditionis ( ü l icere t ) i n quo diffc-
runt ab aiijs a é l i b u s , qu i ideó abío lu t i v o -
cantur , qu:a tendunt in obie¿la abfque i l -
lius Imnrationis condi t ione; ergo íi ha:c 
prafentia non facit defideriurn , ve lcon-
i e n í u m eíTe peccatum rationc condit ionis , 
& limitationis anx e í l i n obieclo , í t a f i -
nniiter quod deletílatio hoc modo pona» 
t u r i n e í l e j i i o n fatis erit ad h c c v t illaíic 
peccatum mor ta le , cum in o b i e í l o habeat 
eandem condi t ioncm. Nec o b í l a t íi dicas, 
nu l ium ex his adibus poíTe vocaH cond i -
t ionatum , quia íicut íe habet verum ad m -
telleclum, & color ad vifum in ratione ob -
ieet i , ita íe habet bonum ad vo lunta tem, 
8c íenfibile conueniens ad appeti tum. Sed 
non fatis e í l vt ponatur verum ^iib condi -
tione admouendum in t c l l e í l um ad p r o -
p n u m afluin , nec etiam color fub condi -
cione admouendum vifum : nec i n v o l ú n -
tate, circa bonum fub conditione p r o p o -
í i turn . Nec in appeti tu circa feníibile con-
u e n i e n s í u b conditione p o í i t u m , poter i t 
cííc omnino aliqua operatio, ac p r o i n d e i n 
his potenti js nullus omnino erit adlus con 
ditionatus. Rcfpondeo (qu idqu id n o n n u l 
1¡ aíTerant , qui m o t i propter hoc argumen 
t u m in v o l ú n t a t e , vel appetitu nu l i um o m 
n i ñ o cííe a d u m condi t iona tum, fed o m -
nes abfoiutos cum íit communis fententia 
i n o p p o í i t u m in v o l ú n t a t e , p o n e n d i f u n t 
aclus condicionan ex parte o b i e ¿ l i , & e a * 
dem racione ponendi funt i n appetitu ex 
indicio rationis , Se imperio vo lun ta t i s ) 
ad a rgumentum, diuerfam e f í e r a t i o n e m 
intel ledus de vifus ex vna par te , (Se v o -
luntaos 5cappetitus, ex a l í a tqu iacurn i n -
tei ledus & viíus fmt potentJ íe apprehen-
ÍIUÍC, non tendunt in propna obiecía pra> 
cedente aliquo di ícur iu , í i ue i ud i c io ,quo 
i m p í o obiedio d i l l inguatur ratio conue-
nicntis , ab alia ratione difeonuenicntis, 
( i t a autem potentia p o t e í l profequi obie-
¿ t u m fecundum rat ioncm pr io iem , <Sc f u -
gare i l i u m í c e u n d u m p o í l e r i o r e m . V o -
luntas autem , <Sc appetitus fenhtiuus (qua 
ratione moue tu r , ex imperio voluntat is) 
fun t poCeníiae appetitiu.'e, quas ita i n c h -
n a n t u r i n propr ia o b i e í l a , v t c a u f í e o p e -
ra t ion í s circa i l la neceífar io p r a ' í u p p o -
nant iudicium rationis dif l inguentia in ob 
ieclo rat ionem conuenientis á difconue-
n ien t i , cum ergo in t e l l e í t u s p r iu fquan i l 
operetur vo lun tas ,ve l appetitus ex eius 
imperio ,qaandoque i n bono apprehea-
í o p o t e í l prxfentare vo lun ta t i vnam ra-
t ionem,fecundum quam l i l u d conuenicc 
Se akeram í c e u n d u m quam difconueniat 
n i h i l prohibet voluntatem , vel appe t i -
t um, vt ab ipía m o t u m po í l c profequi ob-
i e f l u m , fecundum pr iorem ra<ionem,noa 
autem í ceundum p o í l e r i o r e m , quod c í l 
idem , quod haberc circa cale o b i c í l u m 
aíílum defideri;, vel confenfus per fimphee 
aífeclurn deleflat ionis , fub hac c ó d i t i o n c , 
íi non effeC in obiedlo pofler ior ratio,6c i ta 
i n n o í l r o cafu,pote íl voluntas non coniu-
gat i affici dc íeé la t ione de carna l icopub, 
quatcnus eí l vti l is ad prolem , quia hac ra-
cione apprehendi.tur v t conueniens3ni í i , i í -
la i l l ic i ta eíret,5c íibi prohibi ta , qua ra t io* 
nciudicatur difeonueniens. 
Q V i E S T I O x v r . 
Vtrum fttpeccatíí deleffari de 
polluttotte pretérita., qm ali~ 
cui contigit in fomno, ant 
etiam dejidtrare futnram, 
qua in [omno poteíl illicon-
fingere» 
R O explicat ionc t i t u l i hu-
ius dubij eí l aduer tendum, 
quod procedit de í implici af-
feiflu delectationis, quatenus 
fertur in poi!ut ionem,non fe 
cundum quod habet bonitatern dcleálabi-
lis ex l i b í d i n e , nam fecundum i í l am ra-
t ionem 
f u b i e d l o peccan. 4 4 i 
t ioncm nulí i dubium cfl,taleiu deledatio-
ncmcl le peccatum , í e d l o l u m í e c u n d u m 
quodhabet bonitatcm vt íhs a d í a n i t a c e m , 
racione exonerationis natura:, auc ctiam 
bonitatcm hone í l i , í e c u n d u m quod emi í -
í ione fuperfluitatis naturac Iiberatur quis 
á ccncationibus carnis, i n quarum peí JCU-
lover fa rur . 
v . <|f Secundo nota3quod nomine confen-
2(1 ' fus cupiditat is , aut defideri) intcl l igimus 
nonai iquem a<ftüin vl larat ione cfficacem 
q u i í i c a l i q u o rnodo po l lu t ion í s caufa , na 
taiis a ¿ l u s q u i elTct caufa poihjtjonis í ecü 
dum o m n e s e í l peccatum mórca le , quare 
tir.uius quae í l ion is in te l l ig i tur de l i i np l i c i 
aíFedhi, q m fine vlía c au l aü t a t e habecur 
de p o ü u t i o n e aliunde fine vJia l ibé r ta te 
hominis prieueniente. 
C Prima fentenciacíl : magi fb i Soto i a 
i.Senten. ^¿ i { \ in¿ i \one 12 .quíeRione 1. articulo 7^ 
ck Medina 1.2. qus i^ j^ .a r .y .Sc <5. conclu 
í ione 1. \ er íus Hoemjquibus v i d c t u r c o n -
íent i re Paludanus in 4 .difl:inflione p.quae 
fíiojie 3.articulo 1 . / . «Scdicendum eíl: ve-
nus ,M^g '^er (^umel i.?.qu.'cllione74.ar 
iJr^um. t iculo 8. dubio 4 .diclo i .quamuis d i f to 3. 
dicat oppof i tum,non eílc omnino i m p r o -
babde,qui omnes aíTerunt delcctationem 
de p o ü u t i o n e p r e t é r i t a , ita defumpta, de 
ctiam de í idcnu in de futura eadem racio-
ne í emper eíTe peccatum mortaje. A d d i t ta 
men Soto pencu lo í ius eíTe delidenum f u -
tura?, quia potefteiTe ip í i u s pol lu t ionis 
caula. Probatur autem pra'ditíta (en tent iá 
p r imo , quia quando ahquis a¿lus excufa-
tur á culpa propter fomnum,vei í g n o r a n -
tiam confenfus vo lun ta t i s in t a l eac tú^no 
poteft culpa carere, nifi habeat eandem ex 
cufationem , hac en ím ratione accclíus l a -
cob ad .Liara,qm fi i i t e x c u í a t u s per i nu in -
cibilem i g n ó r a n t i a m , quandiu ignorancia 
durauit, habuit confcnlum vo íun ta t i s cul* 
pa carentem.qui tamen í iab la ta ignoran-
cia duraret , elíet m o r í a l e peccatum:er-
go cum deleclatio coníenfus aut deíiclerm 
de p^l lut ione habita 111 í o m n i s , non ha-
beat excufacionem fornm , erit peccacum-
mortale , non minus q u á m íi haberetur de 
p o l í u t i o n c i n vigilia , i r per confequens, 
r.onlrccc deleclari in pol iut ione habita i n 
íomnis . r, 
z j r i m Secundó , quia a í l u s fecundum fe, Se 
ex propria natura malus non poteft fieri 
honeftus, quancunmis in finem alias bonu 
ordmecur t Ud defiderare po l iu t ionem c i l 
malura í e c u n d u m fe, <Sc ex natura fuá: er-
go etiam íi referatur in í incm alidS bonurn 
ic<jicec, in propr iam í.ir.itaíem, auc in uu-
tigacionem cjrn-..lium tencatiumnn , non 
p o t e í l culpa carere : raaioi p i obatur á i i -
mi l i j i ia in quia raendacium el i pe; ic, ¿X ex 
propria na íu r a malum non po te í t l í o n e -
í ta r i quamumuis ardmetur ad (a luau-
dum vitam co rpora l cm, aut enam I p i f i -
tualem aheuius 
^ TertJÓ , id quod non l icct procurare, l^rgum, 
non licet deilderai e,íed non l.ccc procura-
re pol iut ionem , etiam ex bono ñ n e , ergo 
ñ e q u e licet eam deíidcrai e. 
C[ Q u a r t o , vuhno cfíicax,<Sc í i m p l e x j iárgí im 
affeílus habent idem obicf tum, & eundem 
í incm , íed non íiece vellc erncac:tcr calcin 
pollucionem , ergo neq^ habeic f implicem 
afreftum, 5c ciehdcrum. 
«[Secunda fcncentfa eO A l e x á d r i A l e n - 2. Sentent, 
í i s .2 .pa r .qua : í} . 1 o ó . m c m b r o 4. 1 o. q u á 
cCiam docenC S . T h o m . m qu^r to , d i i t m í l . 
cj.art. 4. quarftiun- ula prima ad q u u u u m , 
Caie£;a.2.2.qua:ft.i 74. art. 7. Adnanus. q. 
4.flc Euchar i í l . a 3 Syiueí ler , v e i b o , p o i i u -
t i o . Anton inus 2.par.ti:.<j.cap.y.anie m é -
d i u m . Ñ a u a r , cap. 1 6. uuau 7. in Manua l . 
Angelus, verbo, po l lu t io , num. 2. & A r -
milla eodem verbo, numero 3.quainuis a-u 
tcm ex his ainonbus quivíam loquantuc 
de deleclatione habita ác, pr,Tteriiapul!u 
tione in í o m n o . Aíi j vero de l lmp l i c i de-
í ide t io eius,quae ctiam in fomno futura t í -
fe poteíl : . Sed quantum ad hanc d i i í i cu l -
tatem hoc níhil difíert, quia cum bonitas 
aut maiifia ddc t la i ion is pol lu t ionis pr.T-
teric.T,auc íimplicis affeftus, veidcfidcri j 
í u t u n , fumatur ex bono aut malo obicCto 
p o l l u t i o contingens in fomno, ad quam 
n á m ó raeré país iue fe habet , fiue illa fie 
p ra te r i t a hue í u t u r a eft omnino e iu ídem 
rationis, quoad boni ta ten i ,& mahtiamier-
go n ih i i diífert quantum ad hoc inrer dele 
¿ la t ioncm poilurtonis practerit2C,iSc í impl i 
cera a í í e í t um futura?. 
^[ P r o e x p l i c a t í o n e huius f en t en t i ^ , & i .Kota. 
quíert ionis c í l p r imo no tandum, non eííe 
vniuerfalitcr verurn (quidqnid alTcratMe-
dina ) quod qua'cumijue licec etiam fnnpl i 
ci affed'u defiderare , licet eciarn procurare 
£c intendere; híec ennn propoficio vniuer-
falitcr inteilcft . i faihisnna c í l ,v t probat So 
to l ibro i.de mí t i t i a <Sc iure, qu-e í t . 1/.ar-
t iculo p r imo ve> íus finem, quem i'cquituc 
Ñ a u a r , in manu. cap. 1 í5.nuinc'ro 7. rano-
ne6. qma l i c i t um cft vnicuique p rop te r 
pacem,6c t ranquiihcatcm R.eipubiic;t deíl 
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dcrare altcri mlnus malum, ñquidcm Jicet 
confu lcre ,non tanienlicet i l l u d e i i n t c n -
derc, aut procurare, nec valec ío lu t io M e -
dina; d i te i i t i s , vcritatem ilims vniuerfalis 
p ropof iuon i s , intcll jgendam eíTc, guan-
do dcíldcriun», & procurat io feruntur in 
xem per eadcm media : vnde i n q u i t , fícuC 
l icet dehdcrareinorteni latroms autor i ta-
t« publica P r x t o r i s , & cxccutione m i n i -
ftrorum publ ica potef la t i s , í ic et iamiicct 
cameifdcm medijis p r o c u r a r e j ó c i n t e n d c r e 
^ í i c u c l i c i tum e í l v d l c alteri minus ma-
l u m líe etiamJlceteiconfulendo i d p rocu 
rare. N a m contra hanc e t íam e x p o f i t i o n é 
cft p r imo quod illa efl: i n fe faifa, nam cui 
cumque facerdoti 3c re l ig iof o lícet de f íde -
rare mor tem lacronis, aut homic ida p r o p 
ter t r anqu i í l i t a t em Reipublicar, <Scquod 
i l la fíat media au to r í t a t e iudicis, & m i n i -
ftrorum executione,& tamen propter ius 
Ecclefiafticum, quo prohibetur n o n Jicct 
facerdoti ñ e q u e relígiofo procurare h o r ü 
hominurn occ i f í onem, folicitando ad eam 
iudicem vel min i f t r um. 
ZtKota, Secundo nota / q u o d aliud cft dicere 
v t r u m liceat alicui de íaderarefu turam p o l 
lu t ionem in f o m n o , quae eueniat v i ío l ius 
natura? homine mere pafsiué fe habentej<Sc 
aliud eít d icere}vtrúm liceat deí iderare ta-
Icm po l lu t ionep rop r i a induf t r i aau tope -
rat ione procurata.Et ratio huius differen-
tiae cfii>nam operatio ad guam homo mere 
pafs iué fe habet,habet eíle l o n g é d iue r íu ra 
i n genere moris ab illa ad qua homo fe ha-
bet a£liué}nS prima operatio eftmere nata 
• ra l i s , fecüda autem eft raoralis,quia p r ima 
n u l l u m ordinem dici t ad a d u m vo lun ta -
tis tanquam ad eius caufam, & per confe-
quens nu l lo modo e í l voluntar ia ,& íic n u l 
l o modo in genere mor í s , cum ratio moris 
fundetur i n voluntar io ,a t vero fecunda 
moraiis eft in genere moris conf t i tu ta .Ex 
quo proueni t , quod pr ima n u í i o modo 
pofsit efle peccatum,fecunda tamen íic, & 
per confequens, quamuis po í l e t quis defi-
derare pr imam,non t a m é poteft quis p r o -
curare fecundam. 
$,Kota* ^ [ T e r t i o n o t a , quas fi t caufa propter 
quam v o l i d o efficax po i lu t ion i s , au teo-
natus ad i l lam nu l lo p r o r í u s fine,quantü-
uis alias videatur honcftus,autrat ioni c ó -
fentaneus, pofsit honeflarK Refpondetur 
q u o d rat io huius eíl-, quianul lus v u l t c f -
í icac i ter p o l í u t i o n e n ? , aut ad i l lam cona-
r i ,n i í i aut ipfarn po l lu t ioncm exp l i c i t é , Se 
per fe in t enda t , aut v ta tur aliquo med io , 
XXIII.Quíert .XVI; 
quod alium habet cíTe^umjpraetcr caufa-! 
nonem poilutionis, quale c í íet medica-
mentum natura iua incitatiuum Venens, 
* aut eius caufa, vt ta í lus impudici,qui dele 
| ad libidinem ordinantur, quamuis talibus 
medi j i quis non vtatur intentionc turpi, 
aut venerea.Quod cnim in his duobusca-
fibus ceníeatur quis habere vo lúntate etS 
cacepollutionis coní lat :quia in primo ex 
plk'ité,& formaliter mtendi t ip íam pbilu-
tionem, qvx eft q u í d a m peruerfítas na-
tu ra : in fecundo vero hocipfumcenfetur 
int^ndere, quia quod nuilam aliam habec 
vtilitatemJnjíiexcitaré venerem,ex qua 
fequatur poliutio , plañe continet ean-
dem natura? perueríitatera : hi ergo d ú o 
a í l u s i n quibus eflicaeiter efl: volita poliu-
t i o , habent raalitiam poilutionis, qua in-
terioribus a íHbus Volütatis communícat . 
í^ f Quod vero in alijs exterioribus aí l ibus 
ctiam fi ex accideti íint caufatiui poilutio-
nis, ac proindc videatur in illis volita p o l -
iutio, non reperiatur ipfa poilutionis ma-
iitia, quse ab illis deriuetur in aftum volua 
t&üs prouenit, quia poliutio , quse fequi-
tur ex accideti hos adlus exteriores ab ho 
mine liberé volitos, eft effeélus quídam na 
tura? proueniens ex parte materiac, vt f u -
pra explicuimus exemplo rubiginis ingla 
dio. V n d e curatalis poliutio non íit fecuu 
•dura fe peccatum, non habet malitiam pee 
cati contra naturam , quae eft propria p o l -
iu t ¡oni ,5c i tanon poteft earn communica-
rcaftui voluntatis. 
^[ E x quibus infertur primo, quod ücet I•Cl?r^• 
«[uis effícacitcr veiit aélum extenorem, vn 
de accitientairter íequitur poliutio non ce 
íetur haberc aflam cffícacera,5Ut cona-
t u m poilutionis, nifi talem aftum Velitin-
tentione fe po l íuendi . 
C E x quibus infertur fecundo, quod no i-Q^oU 
cenfetur quis peccare mortaiiter, etiam íi 
feienter faciat aliquem a(!l:um,vndeproba 
bi l i terexí f t imet euenturam pollutioncm, 
ctiam íi aftus ille íit peccatum,dum tamen 
tantum íit peccatum veniale,& non fíat in 
tcnt ione patiendi pollutioncm, vt fi quis 
propter folam gulam comedat cibos cali-
dos, ex quibus proftabiliter fequitur pollu 
t i o , non peccat mo¡rtaliter,etiam fi poftea 
polluatur: quod bene n o u u i t Ñ a u a r , in 
M a n u a l i , cap. ló .num.S -cx A n t o n i n o , 2. 
p.titulo í . c a p . y. Et idem dicendum eft de 
c o , q u i j f u p e r í l u é comedie, vel b i b i t , vt 
loco nunc citato docet A n t o n i n u s , & ra-
t i o ad vtrumque deíumitur ex D i u o T h o 
nia> 
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ma a.s.quaefUone i ^ . a r . y . a í T c r é t e , quod 
quando quis habet po l lu f ionem in fomno 
prouenicntcm ex íupe r f luo cibo,vcI p o t ú 
non eft alia malicia i n ipfa p o l l u t i o n e , nií l 
ea quae prius f uit i n caula. Et quod quan-
do i n caula vnde p r o b a b i i i í e r fequitur cuc 
tura pol iut io,ef t fola malicia gulhe i n p o l -
lut ione quepofteaeuenk no íit m a h t i a l i b i 
dinis j aut peccaci contra natura > fed íbi ius 
gul íEjdeduci tur a p e r t é ex eo quod docet 
Diuus Thomas 3.parte,q.8o. a r . / . v b i af-
fer i t ,quod po l iu t i o qu<T fequitur ex era-
pula in terdum eft peccatum mortale,quan 
do ícilicet ipfa c rápu la habetmortalem cul 
p a m , quod có t i t ing i t regulariter quando 
procedit vfque ad v o m i t u m , vel e b r i e t a t é . 
T u n e vero po l iu t io eft í b l u m veníale pec-
c a t u | | , c j u á d o cauía ex qua fequitur eft ve 
n ia l i l iS i autem exterior p o l i u t i o per acci-
densfvolita in caufa,haberet in fe mal i t iam 
luxuriae contra ordinem naturae^uam v o -
l u n t a í i communicaret, qua ipfa vol i ta eft 
in fua cau ía , non dicerct Sanftus Thomas 
rationem peccati mortalis ,aut venialis i p -
íius po l lu t ioncm í m n e n d a m eíle ex caufa^ 
quam con f í a t non habere mali t iam l u x u -
nae, fed potms gula?, fed contra a í lerere t i 
m a l i t i í m luxui íae contra na tu ram, quac 
eft i n ipfo a d u po l lü t ion i s j deriuari j n cau 
í a m , & in eius v o í u n t a t e m * 
l.Qorolt ^ ^ [ Ex quibus infertur t c r t io ,quod íi me-» 
dicus applicet i n ñ r r n o a l iquod p l í a r m a c ú 
na-uta íua poi lu t ionisprouocat iuum,pcc-
« **0 c>bit mor ta i i t e r , quamuis idfaciat p rop -
ter faluandam vitam í n f í r m i , q u á m s aclus 
i l le ex parte inedici non í leret propter l i -
b i d i n n n J i a b e r é t tamen grauem o p p o l i -
t ionc in acl r vUÍoaem,qu iamuér t e r e tu r o r -
do natura; ,qu.tfoluai vu l t elfufionem v o -
luntar iam fcminiscíTe propter aclamge-
nerationh,quamuis in tal i cafu aegrotus i n 
quo nulia eft tahs perueriitas excufarctur 
á pcccaco,ni í i haberet f imilcm intent ione. 
4'Ci/ro/. f E x quibus infertur quarto,quarc cum 
ille qui ex tenor i ahquo acia per acc ídens 
cauí^t ()Ccirioriem, incendiumjveln l iquod 
nocumentum commicatpeccatum e i u í d é 
ípecic'i,ac fi ex intent ione occ id i íTe t^u t i t l 
c^ndiílcíjj i íe vero qisi in. al iquo a d u exce-
r ío t i , fciliceí^n cxcel lu cibi , aut potu.s,auC 
in vfu a l ime t i ^a l i d / ^c r accidcns vu l t p o l -
lu t ioncm, HOR peccat peccato poi lu t ion is 
fed potius peccatD gu!<e . Refpondetur , 
quod ratio huius dsHcrentiar ^ f t ^ u i a occi-
í i o a u t i n c c n d i u m eit í c e u n d u m í e pecca tü 
ñ e q u e poteft vlla ratione fien, niíi occ idés 
aut incedens a<fliue c o n c u r r á t j A t vero po l 
l u t io non eft peccatuin íecunduvn íe , led 
poteft euenite i ineculpa , i á m íc.tnno qua 
i h vigi l ia , quia is qu i po l lu i tu r p ¡ e r u ; u q u c 
ad pollut ioncm,mere país iuc fe habe t , { j l -
t i m in genere i i i O í i i , l i t u t ad emi is ioné íu-
doris. 
| Te r t i ono t3 ,quod po l iu t io ahquando 3 ^ ° ^ 
poteft cífe mere n a t u r a í l s , quando ícilicet 
caufatur ex debi l í ta te na tura , vel ex vircu 
te eius expeliente íuperfluüjfjne aliquo có 
i e n í u ¿ c c o m p l a c e n t i a voluntatJS, Óc tune 
hui lo modo eft culpabil is . A h q u a n d o ve-
l ó poteft eíTe moraiis & voluntaria, quan-
do voluntas vul t i l lam i n í e i p f a v c l i n iua 
icauía: fdens, quod eíl cauía i l h u s . A l i q u á 
do vero non eft vol i ta , led a v o l ú n t a t e per 
miíTa, betune non cenfetur n í o r a í i s , quia 
Voluntas , qu;t' eft p i inc ip iu in moralitatis 
n o n caufac i l l am, k d pcnijUíi t caulas natu 
rales producere fuos efttsTíus , í icut Dcus 
pe rmi t t i t peccata her í , & tune ci^citur v o -
l ú n t a t e p e r m i t t e r e , q ü a n d o voluntas p o í -
íe t i m p e d i r é po l lu t ioncm, <Sc non impedi t 
quia non tenecur i l lam impedirc j l icut ver 
bí gracia, quando quis propter audicnd is 
coiefsiones pa t i tur p o í i u t í o n c m aliquam, 
,quam poterat impedirc,quia poterat cefTa' 
re aí> audiendis con fc í s iombus , quia no te 
netur ccíTarc,nec tenetur i l lam impedite; 
vnde po l iu t io fubfequuta cíe voí i ta peí ¡iiif 
í i u é j n o n tamen pofuiue.Pi o hoc no tab i l i 
vide D i u u m Thomam.a . a .q . i ^ . a r t i c u l o 
j .S í 3.p.q.8o,ar.7.&: Gabrieiem fuper g | 
nonem . Íe<fi ioneao . l i iGra .H¿ 
Quar to nota ,quod caula po l lu t i on í se f t 4.Kot¿¿ 
t r i p l ex > pr ima eft caufa p r ó x i m a Se per íe 
e iu ídem ordinis cum illdjiabens c ó n e x i o -
n c m c u m ea,f¡cut veibigracia, tadus i i npu 
d ic i : fecunda eft cauía remota,qu? licet ali 
quo mocio ordinet ad i l l am,non tamen eft 
caufa proxima,(Sc per íé &: fufhciens íllius, 
íed t an tum difponcns ad i l lam,ficut ca^na 
immodera ta , 3c nimius potus v im . Ter t ja 
autem caufa eft per accidc3,qu.T nu í io mo 
d o , nec p r o x i m e , neq3 r e m ó t e habet con-
nexionc cum illa,íed per ateidens al iquai i 
do ad illam lequitur po l iu t i o . 
PrimaconclufiozQ^ui v u l t cauíara per 
fe po i lu t i on i s , ctiam íi cauía l i tabas l i c i -
ta ,peccat mor t a lke r . H x c conc lu l io l ia-
betur apud Nauarro in m a n u a l i , c a p í t e i o. 
nu . 12.0c 41 . & probatur , narn eodem p r e -
cepto quo proh ibe tur al iquod peccatum, 
prohibetur caufa p r ó x i m a , «Scpcr í ec iu ídc 
ordinis regulariter in faens cale peccarum.: 
¿rgo' 
i . Concluf, 
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ergo prrcccptum prohibens po l iu t ionem, 
ct iam prohibet caufara pcr3fe taíis p o l í u í i o 
nis, & per con íequés i n cali caufa peccabit 
morcalj tcr .Confir inatur:nam ofeula inter 
c o n i u g e s , q ü a m u i s ex fuá natura l ici ta ímC 
fi tamen adeil piobabile periculum incide 
d i ih polluciones^funt peccata mortaiia, n i 
íi abunde excufentur,vcrbi gratia}ex inad 
uer tent ia jVelquía habent í u m m a m d ü i g e n 
tiara ne tale periculum í equa tu r , na rn tune 
ratione illius e x c u í a b i t u r ; ergo qu i vu l t 
qualemcumquealiam caufara per i e p o l l u -
t ionis peccabic mortal i ter , 
x,Qon(luf ^ Secuf>da conciufio,quando caufa p o l 
lut ionis eft etiam caufa per fe alterius eífe-
ftus d i í pa r a t i , qaé poteíí : homo l ic i te ,ve l -
kvtunc poteft homo v t i tal i caufa ad illura» 
almm effeélum, licet feiat quod debeat fub 
í equ i p o l l u t i o , dum tamen non intendac 
e a m , ñ e q u e fit periculum confeníus in i l l a . 
H x c conc lu í io communis eft, 6c probatur 
nam il letal is v t i tu r iure fuorefpe^lu a£lus 
quo incendit , vndeper accidens fequitur 
p o l l u t i o , í i c u t verbi grat ia , quando quis 
corara iudice petit á latrone resíibi furatas 
quamuis inde fequatur raors ]3tronis ,non 
peccat mortali ter cura v t a t u r i u r e f u o . E x 
quo inferunt Dot lores , licité confeíTorem 
permitiere pol iut ionem fubfequiex audic 
t i a c o n f e í s i o n u m , dumrnodo non confen-
tiat i n i l l á . B x qu ibus in fe r tu rpr imo, raor -
taliter peccare,qui í i n e p i a cauía <Sc iufta v i 
dentfoeminas nudas cum periculo delecta 
t ionis , ve)pol lut ionis , etiam fi hoc faciác 
qaouis alio t i t u lo .P ro qua re videndus c í t 
Diuus Antoninus e í l a.parte t i tu lo y.cap¿ 
i .§ .7 . <5c Sylueft.verbo dele£í:atio,q.6. 
^.Qonduf, ^ [Te r t i a conc lu í i o . -Po t e f t homo v t i c a u 
ía per accidés pol lut ionis in ordine ad í u ú 
c f í e é l u m p e r fe abfque eo quod i m p ü t e t u r 
i l l i malitia poliulionis.Haec conclufio pro 
batur,nam vt D .Th .doce t 2.2. q t t íe í l lonc 
8 8. art iculo 4.ad fecundum,fi ef ie í lus per 
accidens imputarentur homini ,opor tere t 
cefíare ab ó m n i b u s operibus bonis:nam 
ad omniahuiufmodi opera per accidens fe 
quuntur quamplur imamala . 
ronclur C Quar ta conclufio, qui vul t caufara re 
m o t a p o i l u t i o n i s ^ e r b i g r a t i a ^ o e n á i i nmo 
c(eracá,peceat peccato fuá: caufae. Haec con 
clufio patet ex diftis in cornore quseíl . 
y. Qoncluf. <E Qu in ta conclufio.Lici tura e í l gaude-
rc de po l iu t ione habita m foranis inculpai. 
b i í i t e r , quatenus eft caufa fanitatis,vel m i 
t igationis t e n t a t i o n ü . H x c conclufio p r o -
ba tur , quia nulius iudicabic reura mor ta -
lis peccati i l l u m medicum qu í g a u d e í e g r ó 
t u m fuse curse c o m m i í l u m fine vila culpa, 
p a f í u m eilc po l iu t ionem , qaae piur i inurn 
conduele a d h o e q u o d iiberecur ab x g r i c u 
d iñe , cui tamen p o l l u t i o h i ,nec in i i rmus , 
ñ e q u e m e d i c u s v l lam dedent caufara,led 
quae proueniat íola e x p u l í i o n e natura», 
proinde ac fudor , nec etiam erit cuipa i n 
medico taiem pol iu t ionem fimplici quo -
dara aftedu de í idcrare :e rgo nec etiam ha-
be'bit aliquam culpara, quod quis defide» 
ret i n íe ipfo eandem pol ia t ioneni ex cade 
caufa propter eundem í inern. Probatur co 
fequentia : quia defiderium quod e í l cit ca 
idem omnino obiccham ciúTdem rationis 
cft jf i fie a^us alterius hominis , aut ipfius 
i n quo e í l operatio3qux d e í i d e r a t u r - C o n -
firmatur quia o b i e í l u r a talis aftus e;| b o -
nitas v t i l i s , vel h o n e í l a , p r o u e n i e n s c x p o l 
l u t i one j& non eft po l l u t i o fecundum íe :er 
go deieélat io iil ius e í l bona, patet confe-
quentia, quia de le í l a í io & defiderium re-
gulantur i n fuá boni ta tevel malitia á b o -
n i t a t c v e l malicia ob ic f t i , 
(J Refpondetur a r g u m é t i s a d d u í l i s p ro RrfpWMi. 
contraria fentcntia,ad pr i raum,quod p o U 
l i i t i o de qua loquiraur non e x c u í a r u r á cu l 
p a á fomno nec indiget v l la e x c u í a t i o n c , 
cura ipfa fecundum fe non f i t peccatum^. 
q u o d c o n í l a t , e x co quod i n vigi l ia h o m o 
abfque peccato p a t í t u r íirailem pol iu t ione 
v t patet i n ca qu^ cuenit ex auditu confef-
í ionum,c?c inea quae allquando eucnirefo 
ice, cum quis ex n imio calore pat i tur ferai 
nis p r o f l u u i u m , ad has enira pollutiones 
h o m o mere pa ís iue 1 í h a b c t , n o n fecus q u i 
ad egreffura fudoris fa<ílum expulf ionc na 
tuvx. Vnde D .Thomas propter hoc vigeí l 
rao fecüdo loco citato d ix ( t , e ¡u (mod i p o l 
lu t ionem in fomno non eííe fecundum íc 
p e c c a t ü , q u o d cer té non diceret de acceífu 
lacob ad Uhf0¡ q u i a í g r i o r a n t i a i n u i n c i b i l í 
excufatus eft , ne ad culpara i r a p u t a r c t u r í 
H?ec autem p o l l u t i o , quia fecundurn fe 
n o n eft peccacum,non excufatur fomno. MfecurM, 
% A d fecundü r c f p ó d e t u r , q> de le í la r i de 
po l iu t ione in f o m n o , velc t iam in vigi l ia 
fi v t d i í l u m c í l , h o m o ad i l l am mere pafsi-
u é íe habet, aut i l lam fimplici afFe£lu defi-
derare , n o n eft peccatum fecundum fe,<5c 
ex obieclo, fed eft pafsio qu. tdam natura-
lis , ad quam homo m e r é p a f s i u c fe habet 
ob ie f lum ipfius deleiflationis aut defideri) 
vnde de ip í ade le f t a t ione aut defiderio q u á 
t u m ad boni ta tcm , aut mal i t iam iudicaa* 
dum e í y e c m ^ u r a f i n e m p r o p í e r quera de 
l e í l a -
¿lunium 
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l e ñ a d o , vel defiderium habetur, íí en im 
propter nu l lum finé habentur erunt aftus 
ücioí i , R vero habeantur propter delei ta-
t ionem venercam ord in i r t a tu r íe contraria 
erunt m ó r t a h a j í í denique propter a l iqué 
h o n e ñ u m ' í i a e m , rc i l ice t , í an í ta te ra )erunt 
a£tus honefti* 
^ [ A d t é r r i m i i refpondctur,negando ari-
tecedens; nam multa poíTumus alicui de í i -
derare, quíe non licet procurare, nam i i c i -
t um t i l de í lde ra re v t muiier ,quíE in par tu 
ps r ic l i t a tur , faiuetur etiam medio aborfu 
foetu :, non carné i d licet intendere ta l i me-
dio per íe ordinato ad a b o r í u m , imo dato 
q u o d í í l a vniuerfalis eilet vera, non tamen 
bene in fe r tu r , quod non licet d e ü d e r a r c 
p o l í u t i u n e m ob í a n i t a t e r a , guia non liece 
c im i icendere propter eundem finc, quia 
la i tcm Jici íumeíTet defidcrarc p o l i u t i o n é 
non propr ia indu í l r i a fequcndamyfed^iipf 
ilus natui.T in A^mnis, 
^ [ A d quar tum r e f p o n d e t u r , n é g a n d o p á 
r i tatem r a f í on i s , quia benc f ra tquod v o -
luntas efficax r d i i l íc i tx , nunquam pofsit 
cíTe niíi mala, & quod affeclus f implex p o f 
lie eííe bonus , quam Cmt voli t ioncs e iu ídé 
obscchA rfltio husus difterentiíe e í t , quia 
voluntas éfficax refpicit rem curn ó m n i -
bus quae í iabct i n executione: nam quan-
tum ei} ex íé ponerec í l íam m eíTe, Se quia 
in cxícvit íoi ic quod s i l i n t í i n í ecé malum, 
hon p o í e t t efle bonum,ideo voluntas eius 
mdijp Imno ane poteft fieíi bona,quia b o -
ÍÍUS fínis no T.oilic mali t iart i , q u í e e í H n exe 
Cutione r¿5 i ' h i i t ^ . Á t vero í i m p l e x afte-
¿tus no . í ;.ti:iíigiü rcm prou t e x e q u e n d á , 
ñ e q u e prou í . e i l á parte reí, fed prarcife fe-
cuj 'dum eam bon i t a t í :m ,qua ; i n ea appre-
henchtiu-, quüdquid fitan pofsibile í i t i n 
cxccutionc ilianí bonitatem eííc í inc alijs, 
qua ratione d i x i t Ar i í^o tc les e í r c i m p o r s i 
b i j jum.HinG crgo p r o t í e n e n i t , quod cura 
i n re i l l ic i ta po í s í t eííc c o n i u n í í a aliqua 
bonicasvti!;s vc l h o n e í l a , fecuisduuí fe q u á 
poíTumus a t í i n g e r e íimplicil a íFedu , íi -
ne eo quod v-einnus en q u ^ í u n t i b i con-
coniunLia , ideo talis affedus fimpleX n o n 
c l t nifi reí v t íub».Tt tai . bonií:ati,'5c non rc i 
p rou t eít in íe, atque avíeo non accepic ma 
liciam amalo obieclo, ícd á bonitatc ib i ap 
p rchen ía , vt patee in e x é p ü s ao'duílis á D . 
1';Í.3.2.q,i^.tir.2. A^didem reducitur al lud 
ciirerirnc quod folet a r s i^nar i j í c i l i ce tquod 
voluntas t-Fíicax íümi t bonitatem,vel n u l i 
t íám 'b , ( t)? ex ter ior i , aut poni tur in re,aC 
vero í l m p k x a í i c í t u s Cantum a mo t iuo , 8i 
o b i e í l o formal!. E x qü ibus infei íu r f o l u -
t io i l l ius qiiaeíl:ionis,an I jc i tum í u cornpla 
cere i n adulterio propter b o n ü prolis . C u i 
'qua^ífioni nonnu l l i i c í p o n d e n t affirsnati-
uc, v t patet ex Nauar.cap. i y .num. l o. n i * 
h ü o m i n u s tamen re íponde tm- ,q i iod fi nu l 
l o modo gaudet de i l io a(flu,vc in íe , fed 
praecife in racione v t i l i ta t i s n o n eíf l i i i -
c i iura . 
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I i l non tímuíte tm 
Vtrum licitum f t dekcúri de 
aBibítá>qui cumJt;>t feetm-
dum fe peccata , excujantur 
tamen tempore qfao fisint,vel 
ignorantia > vel améntia. 
ift E hac re cíf pr ima fenten-
^ tía A d r i a n i i n 4 . qUící l io-
ne 4 . Eucharii l ia / , l i i s pre 
miísis,aíícrentis,Iiciu'i eíifc 
deleftari de his aftibus , 
qu i quando í i un t o n j n i -
no á peceá to e x c u f a n í a r i d u m i n ó d o d e -
le í fa t io aut co-mpiacentia ordinentur i n 
á l iquem bonum fíncra*Proba* a u t é í u a m 
f e n t e n i i a m , q u i a í i c u t quamuis p o l i u t i o i h 
v ig i l ia í i t peccatum m o r í a l e , licet tamen 
de p o l i u t i o n é deieftari, quando is q u i p o l -
l u i t u r e x c u í a t u r á culpa pol lut ionis i o m -
no , vel aliqua honef í a occupatianc,ad q u á 
tenetur , dummodo taiem dc l eé t a t i onem 
referat i n a í i q u e m b o n u m nnennergo ca-
dera r a t í o n e licet homic id imn , vel f u r -
t u m íc ien ter faf tum íic peccatum , cuan-
do tamen in eo qu i dormiens occidit, aut 
ignorans inu inc ib i l i t e r , accipit alienum, 
h í a í í u s fomno, aut ignorantia.excufantur 
licebit de i l i is d e l e ¿ t a r i , d u m m o d o a í t e í i u s 
d e l e d a t i o n í s ordinetur In aliquem finem 
b o n u m . 
^ S e c ü d a fententia eíl Paiudani in quar 
to , diíVinétione 9. qua:ÍK3.ar . i j quam d o -
cet C o r d o ü a i i b . 2 . q . 3 0 . q u i aíTeí u n t , q u o d 
n i f i deleiftatio (ac proinde confcníus i n i l -
lam) h a b e a í eandera cau íam excufantem, 
fci i icetvlomnumjignorant isn^vcl amentifi 
quando habetur de a$:ibus,qui í u n t fet un 
dum fepeccatajtalis d e k í l a t i o (Sfcomplt-
centia apecca tonon excufatur vnde i n -
ferunt q u o í l íi aliquis de aiiquo aiTíu, q ü i 
1, Sententi 
i . Sententia 
¿íuthoris. 
2,Kot4. 
$.Kot4, 
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f u m o r t a l e p c c c a t ú á í c v e l a b s l i o f a f t o i n 
fomno auc icrnorantia vio;ilans &ídex3sclc 
k f t c í u r ,peccat mortal i ter . 
ftt Pro cxplicat ionc huius quacftionfs, 5c 
fcntcntiae c ñ p r imo riotanclumíquse difte-
rentia l i t inter parsioncm poJiut ionis ,quaí 
ncc cft fccundum fe peccatuniineque ope-
rado moraiis ei.us qui p o l l u i t u r / e d foiius 
caufe nacuralis,ad quam homo non l iberé 
íed mere pafsiuc íc habet, & inter alios ac-
tus , qu i cum íinf fecundum fe peccat3,m-
digenl excufationeignorantiaemsm refpe 
Ctu ta l iüm aftuum non fe habet homo me-
re pa í s iuc j ed mere aél!uc:(icuc verb igra -
t ia , i i quis cxif t imans,vt i í a c o b , q u i e x i í i i -
maujt mgrcíTumfuiíTe ad í u a m , quando i n 
gre í ius fuit a d L i á , in ta l i cafu talis aectf-
i u squ jmui s e x c u í c t u r á mor í a l í propter 
i g n o r a n í i a m inuincibi lem, non camenpo-
teft dub i t a r i , qnod r c í p e d u illius vere fe 
h i b u e n t a¿>me,6<;iibcrc:&: quodtalis a¿lus 
n o n fuic pafsio, led 'af t io ip íms Iacob,<Sc 
idem dicendum e l l de i l lo ,qu i accepit rem 
alienam inuincibi l i tcr ignorans non eííc 
luam , quare talis aclusindiget a l iquaex-
cufatione, v t non l'it pcccactim mortale» 
quia eft a»ftus líber de obiefto p roh ib i to : 
at vero poil ucio in fomnis habita non eft 
«¿tus l í b e r , í rd pafs.io nataralis , «Se per 
c o n f e q u e n s , u ü l i a excufatione indigct ,v t 
•non íic pet ;catum,cumimplicet i l lam p o L 
1c tríle peccatum , íi non ílt a v o l ú n t a t e 
jimperatai 
^[ Secundo n o t a , quod cura ad p e c c a t ü 
mortaie requir i tur plena deliberado ex 
p^rte inteiledíuSjsSc pc r fc í lus coníenfus ex 
parte voiutatis.Quarc m li l is in quibus no 
p o l e l l eiíe deiiberatio,a<^us voluntat is n ó 
poteft efie peccatum mortalc,vnde amen-
tes ,&qui nó habent vfura rationis n ó pof-
íunc peccare mortali ter ,quia a í tu s i l lo rurn 
non p o i í a n t percmere ad genus mor i s , & 
ob hoc ita iudicandum cft dcaftibus c l i -
cit isab amentibus, ficut de a í b b u s e l ic i -
tis a rcliqms ammaiibus carctibus vfu ra-
t ion is . 
^[ T e r t i o efi: notanduni ,quod quantum 
ad complacentiam, & dele£ta t íonem in his 
adlibus atrendendmn efUd aíFeftü,ex quo 
talis d e l e ¿ t a t i o o r i t u r , q u a r e ftatuenda eft 
talis gencralis regula, omne obicftum v n -
de o n t u r deleftana i ibjdinofa,qu^ non efl: 
coniugat i ad coniugatam , a u t é contra, 
cft o b i e í l u m m ó r c a l e , & per c o n í e q u e n s , 
confenfus delibcratus in talero deleftatio-
ncrajeft peccatum morcale.Ratio hmus re 
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g u l s eft, quia deleftatio fibidlnofa á natu* 
ra o idinatur üd c o p u I a í n , e f t q u e f u a p t e n a 
tura p r o u o c - í i u a yÓc incicatma dccihonis 
ferainu,: erg > incer quos non cf t l ic i ta co 
p u l a , ñeque erit l icita talis delec>atio,íect 
lemper in ca, QC in quocuraque obicfto v n 
de illa onatur ,cr i t v t m in imü malit ia eiuf-
dem fpec!ci,cum copula ad q u a m í u a p t e n a 
tura ordinaturaeducuntur cnim hace ad i l 
la tanquam ad principalc in iliaípccien-sn-
de coníenfus i n deiedationem ex ofeuío , 
ampiexu (ScGsterisíoíucJC,iíó virginis,cíi; 
c i u í d e m fpecieí cum íimplici fornicatione> 
c o n i a ^ í vero eft \ iu fd tn i fpecíe icü adul 
t c r i o , & i t a dereliquis. Pro qua re vicie D . 
T homam. . 2 .qéi y 4.ar .4, DK i:ur no t á t er 
i n regula , obicftura vnde or i tu r dclecta-
t io libidmofa^quia í¡ ex i l l o non oriatur de 
IcifUdo Ubidinofa, aut certe non intencia-
t u r j n e c í l t probabile p¿ r i cu lum confen-
fus i n i l l a r a , non cr i t o b i e í l u m raortalc, 
quantumcumque complaceac íaleobieflrü, 
compiaecntia i l la qusc non íít i íbidinofa, 
v t í un t amplcxus, & ofeula quibus ampie-
xamur pueros paruulos , qu i naturaliter 
placent, & quibus mater a m p l e x a t u r , & 
ofcalatur í i l ium diledum,6cnos.cos quos 
cafto amore d i l ig imus . V n d e i n hac ma-
teria attendendum c f t , v t r i i rn deiedatio 
qax or i tur fit l ibidinofa, ncc nerquod íí l i -
b id ino ía cft, quocuraque rnodo intenda-
t u r , í i u e p e r i o i a m cogitationem,Gue per 
afpeiftum, í iue per contaftum,aut in p ro -
pria p e r í o n a , aut in aliena, í iuc per ío^ 
lam i m a g i n a t i o n é taíis conLa¿l:iS , aut quo 
uis alio modo, femper eft peccatum m o r í a 
l e . Si vero non fit I t b i d i n o í a , í icut eft dc-
le f t a t io , qua placet oculis a ípectus mul ic-
ris pu i c h ra : , í i nc vlla l ib ídine infurgente, 
aut contaftus puer i , aut arnici , aur.etiarn 
p rop r i í c carnis hnc aliqua Jibidine infur-
genre, íed perinde,ac qui deieftatur i n con 
t a d u moU.sSc íuaui veft ium fcricarum,auC 
alterius fimüis rei propter c o n n a t u r a í i u -
tcm ad organum ta<íhis,non eft peccatum 
mortaie, fed vel nullura , vel venía le , íii cu-
riofe ifta fíant.Caucndum tamen cft ab ha 
iurraodi afpctítibus,&; con t aé t i bus , qu i fíe-
pe incipiunt íme i ib ídine, de po í l ea , ea i n -
surgente , folct paulatim í equ i confen-
fus , quo confummatur peccatum mor-
taie , i n i t i um aliquando cu iu ídam rumae 
i n i n n ú m e r a peccata mortal ia . V i d u a l 
cnim h o e p e r s í m u m luxur i í c paulatim i n -
gredicur. Se ex módica fau i l i a foíet (x* 
pe quá in í í u x i m e incendi dc inñmmiat i , 
p o í l -
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De íubicfto peccati. 
poftquam autem radlccs mifcrí t diífíciüi-
me euellicur)& ex t ingu i tu r . Vnde meo raa 
gis q u á m in quocumqj alio fugicnda- funt 
occaíionc,?* 
2{ot4é " f Qyar to i io ta jquod foíet difputari , ail 
de ledar i in a í t i b u s ex genere fuo i m p u -
dicis, quos aliquis licité pautar í u m o r o í a 
¿ i c m o r t a l i s d e l e f t a t i c v t c o n t i n g i t i n ca-
ftis puellíSj quae aliqaando í m p u d i c é t an-
g u n t u r á conranguineis,&alijs:nam refpé 
¿hi i l lorurn ta f tu i .Ti m e r é pa ís iué fe ha-
bent-jad hoc enim Siluelter verbo, delega-
t io ,d ic i t ,quod ctiam íi h u i u í m o d i pueila: 
paciantur tadlus a l ioquin non impudicoSj 
v t amplexus, credunt tamcn,vel dubitant 
heri malo aniraoj í i p o í í u n t v i ta r i finefeá-
dalo tenetur. A h j vero r e í p o n d e n t fub d i -
ftin^ione,qtuod í i ta l i s deleftatio cft ex af 
f e í l u a d l i b i d i n é p a t i i l í a m v o l u n t a r i é j e r i t 
mortale.Tartien íi puel la , verbi gratia, ca-: 
í l a , q u x ndn eft af teí la ad l ibidinemjnequc 
c o n í e n t i t , nec eft in periculo confentien-
d i , cernit fe i m p u d i c é t a n g i , & p r o b a -
b i l i t e r p u t a t , quod ex parte tangentis eft 
malus affc£l:MS,tenetur vitare íi poteft fine 
(cánda lo , nec de talibus taftibus potef t de 
leftari fine mor t a l i , quia tenetur vitare ícá 
dalum (Scoccaíione al terius.Quod íi p r o -
babil i tcr puta t non eftc malum an imum 
ex parte tangentis, 8c i l la delefteturno ex 
affedu ad l ibidinera, fed ratione vanitatis, 
quia fciliceCjVidetfe abillo adamari,cuietia 
apparet p o l c l i r a , ve l etiam ratione ze lo ty 
piae gaudet de his fignis amoris,fcclufo pee 
cato í c a n d a í i , n o n eft d e l e í l a t i o morofa 
mortalis ex p.irte puellse. Addic pr^ terea 
SyIucfter,quc>d paella a l ioquin cafta, quae 
de amplexibus & ofcuhs á v i ro a l i quo i l l a 
tis deleftatur , fi amore cafto fit, quia vel 
frater, vel honeftus amicus eft a d í u m m i i 
cric peccatum veniale , íed in hac re mih i v i 
detur d i c e n d u m j m a x i m é cauedum eííc ab 
his contadibus, p rxc ipuc abofcuIis,pra:ci 
p u é inter illas perfonas in quibus l ib ido fa 
ciíe infurg i t . 
h^ ota* f Qjutnto nota ,quod aliter l o q u e n d ú eft 
i n aftibus elícitis ab amencibus,(Sc d o r m i é -
t ibus, <Sc alicer i n aftibus elicitis tempore 
ignoran t ix inuincib i i i s .Pro quo vide quae 
infra dico in p r o b a t í o n c 4 . & 5 . conc lu í . 
l ' ( W « / ^I^f i fua c o n d u í í o r Q u a e c ü q u e voi i t íoef -
ficax de aftibus prxcericis,aut foturis ' , qu i 
cum fint fecundum fe peccata excufantur 
tamen tepore quo í i u n t i gno rá t i a , eft pec-
ca tü mor t a l e .Híec coduf io probatur quia 
tam vo l ido e f í i c a x ^ u a omnia mcdiajquae 
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ordmantur in exteM'oren: aífrun-^qui cft í s 
cundu iú íe peccatum d e í u m u n t /ualjciá ab 
ipfo a d u ex te r io r i ,vo l iuo ennn cí í icax i u 
míe mahtiam ex o b í c í l o , vel ab a¿ la ma-
lo exter ior i j de quo habetur^ 7nedia vero 
qwa? in h u n c a d u m ex tenorcm o r d m á t u r , 
omnes concedunc quod vitiaintur ex pra-
uo fine,incuius conlequucioilem ab opera 
te appiicantur, Se hinc prouí ."ni t ,quoa i l le 
qui icienter con íuh ta l icu i jVt faoat alique 
a ¿ l u m , quem qu i conf i l iun i accipi t , igno-
rat inuincibi l i ter eíle peccatumjicet is qu i 
operatur ratione inuincibil ís i g n c r i i c í e o m 
nmo á culpa e x c u f e í u r , t a m e i l ic qu i cófu-
Imc mortal i ter peccauit,qiua eius c o n í i h ü 
eft c ó t r a c a n d e vircutcm c é t r d quarn e í l lc 
adus aicer¡us,ni{i ignorant ia excufarctur^ 
quia ab i l l o coní i i ium capic m a l í t i a m , a c l i 
non eíTec excufatus. 
«[ Secunda conclufio, delegado a u t e ó r i i i 
placentia in adibus^qui fecí indum fe íunC 
pecca ta ,p r í c te r i t í s vei íuturisíf i eft de obie 
¿ to mor ta l i , eft peccatum mortaie.H.TC có 
clufio probacurrquiacii delei tado <Sc cont *^ 
placentia,ac proinde confeníus i n illam,ca 
piant bonitatemjaut mali t iam ab illo a t l u , 
<ie quo funCtanquam de o b i e d o , cumq^ 
afmSjYtfupponimuSjde quo habentur i í tg 
dc leé la t iones , fit fecundum íe mortaie pee 
catum,licet quando fit ex ácc ident i p r o p -
ter ignorantiam á culpa excufetur , p l a ñ e 
í e q m t u r , de le í tadoner r i j au t compiaecntia 
de t a l i a d u e í l e etiam peccatum m ó r c a l e , 
mfi habeac fimilécaufain e x c u í a n t e m , c o n 
ftatenim eum quideledatur iam c o g n o í c c 
re maiiciam i n a¿h i , qu i eft obief tum dcle-
¿ t a d o n i s , a c p r o i n d e calemmalitiam dele-
d a t i o n i communicari:crgo. 
^ Tertia.conclufio.-Non licet delegan in 3- C ^ ^ í * 
coiuunft ione carnaliamentium.H.cc con-
c l u í i o p r o b a t u r r q u i a quamuis talis c o n i ü ' 
d i o n ó fit peccatum mortaie in lilis ex de-
f e d u l iber i conrenfus^ft tamc indudiua íi 
b íd in i s re fped lu tert i j propter imur i á , qih'e 
fit proli :ergo ficut non licet c ó i u n g e r c car 
nali ter amentesjita nec licet delectan in có 
iunf t ione c¿rnal i amentium. 
Q§ CKiarca conclufio : fi nu l l um inferre- 4^  Csnduf, 
tur damnum exconiund ione carnal iamc 
t i u m , non eíTec peccatum morta ie m o -
rbla deledat io i n ill is ad ibus . HÍCC con -
clufio probatur : nam deledat io moro l a 
tune eft peccatum m o r t a i e , quando obie-
d u m illius eft peccatum m ó r c a l e , íed i l l i 
adus nul lo modo p o í T u n t eíle peccatum 
í n o r t a l e : e r g o nec de l eda t io cirta jilos erit 
pecca-
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peccatunn mortalc. Prfobatur minor , nam 
aliter pe^caret aliquis in d s l e f t a t i o n c q u i 
rec ip i t , ex oo quod videt , vel iraaginatur 
d ú o s amentes c o n i u n g i , q u á m l l d e l e í l a -
retur videndo , vel imaginando d ú o ani -
malia coni r tngi , fedtalis de legado , qua 
quis deJectavecur ex v i í i o n c , vel imagina-
tione c o n i u n í l i o m s duorum animalium, 
non eíl: peccatum mortale ,fed vcl p o t e í t 
e ñ e nu ' ium peccatum,vel faltim peccatum 
veniale ex vana curiofitaterersio.ConfTr-
niaturrdemus verbi gratia , quod medícus 
i n t e í l i g a t , quod ! l aliquis amens, vc l infa-
nus iungatur aíteri amét i ,ve l infen2e ,guod 
ifl». d ú o rccupci ai ent ía lu tem , poterat de* 
l ldc í iderare talcm coniundl ioncm,6c dc-
Icí t n i in illarergo fi nu l lum inferretur d á -
n u m alicui tcrt jo non eíl i l l ic i ta dc leé la t io 
de tali c o n i u n f t i o n e . C o n f í r m a t u r fccüdo , 
l i prardícti infani reciperent fani ta tcmex 
tali coniunft ionc p o í t e n t deledari de i l -
la : ei go abfolurc 3c praccife non cft i i l i -
c i tmu de le í l a i i de a í l u temporcamentias 
f a ^ o . 
i^rvum* C Secundo , / í nulla cíTct l exprohibens 
fornicat ionem,fc»rnicat io non eíTet pecca-
tum m ó r c a l e , fed infano nuila cft po í l t a 
k x de fornicación? fugienda :ergo f o r n i -
catio refpeftu iníani nuiluno erit peccatum 
{ed deleiftaíio de aliquo obieé^Ojquod non 
cít peccatum , non eíf peccatum: ergo nec 
dekífVacio de fornicatione tempore araen-
tile erit peccatum. V n d e obiter aduerte al i 
N-Qta* ter i ud icandumeíTe de amentibus,(Scinfa-
n i s , Se aliter de his qui ignorant inu inc ib i -
hter a ü q u a m Icgem , vei p rxcep tum: nam 
Icx vel prjeceptum pon i tu r ó m n i b u s p o -
tentibus k g e m íeí-uarc, quod íi a l i q u i l a -
borarit ignorantia inuinc ib i l i e x c u í a n t ü r 
ab o b ü g a c i o n e legis , quamuis lex quan-
t u m eít ex fe , & quafi i n af tu p r i m o s 
femper obhgat, quos lege po íTunt o b l i -
gar! v ac vero amentes , & infani n u l l o 
modo lege poíTunt ob í iga r i , vnde l e x 
nunquam poni tur , n i í i v t e n t i b u s rat ionc: 
navn obi igat io refpicit p ro obierto o b l i -
gabile : quod autem non e í l obligabilc 
non poteft lege o b í i g a r i , ñ e q u e lex ref-
pic i t f i lum. V n d e amentes, & infani q u i 
omnino carent vfu rationis , i ta fe ha-
bent rcfpcí tu aclus p r o h i b i t i aliqua le -
ge, ac fe haberent , í i nul la cíTec I c x p r o -
hibenv tales a í l u s , 5c per confequens, 
cum ficut íi nulla eflet l ex , tales aftus 
n o n e l íent m a l i , ita re fpe í lu i l l o r u m ta -
les a¿lus n o n funt mal i , & per confequens 
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d c l c a a t í o deil l is aflibus praecife, Vt fun t 
tales adlus, nu l io m o d o p o t e í i e l T c mala, 
fiquidem nul lo modo eftdc obieíVo ma-
l o . A t vero i n i l l is qu i habent ignoran-
t iam inu inc ib i l em, tales a í t u s funt f m v 
pliciter m a l i , q u o d íi ignoransnon pec-
c a t , n o n proueni t exeo quod a í l u s ille 
n o n íit peccatum, fed qum e x c u í a t u r á 
peccato. JEt p rx te rea , quia cum í i í a v o -
l i t ione quam habet de accipiendo rem alie 
nam, quam inuincibi l i ter puta t eííc fuam, 
habet aliam vo l i t i onemef í i cacem ex par-
te voluntat is de non accipiendo rem alie-
n a m : vnde v o l i d o qua vu l t acc ipc rc rcm 
i l lam e í l qua í i cond i t iona l í s , n e m p é , íi 
n o n e í l aliena, at vero v o l i d o i l la qua 
Vul t n o n recipere rem cft abfoluta , & 
íic quando r edp i t rein alicnam ignorans 
inuincibi l i ter cíTc a l icnam, quamuis ha-
beat vo l i t ionem accipiendiformalem,ha-
bet tamen vir tualem nol i t ionem recipicn-
d i i l l a m r e m , 5cob hoc excufatur á p e c -
cato i l lo , quod i n retentionc rci alienas 
c o m m i t t i t u r . Q u a r e í i p o f t e a aduenien-
tc feientia, & exc lu ía ignorant ia i l la dc-
lc£ la re tu r de a í t u comin i l lo tempore i g -
norantia; d e l e í l a r c t u r de aé lu peccarai^ 
n o í o , éeper confequens talis dele i tado ef-
fet mala. 
^ Q u i n t a c o n c l u í i o : Si aliquis dele- l ' O ™ * 
¿ l a r e t u r de al iquo a í l u , q u i í i t morta lc 
peccatum , facto tamen cum ignorant ia 
i n u í n c i b i l i , peccaret mortalíter#HaBc con-
clufío probatur ex diclis i n praccedenti 
c o n c l u í i o n c : nam i í lc talis deieclaretur 
de o b i e ¿ l o malorcrgo eius deieftatio cf-
fet mala. 
% Sexta conclul io:Si aliquis dc lc£larc tur 6» Qomkf 
de aliq uo a£lu, qu i alias eíTet p e c c a t ü mor -
ta lc , fa¿lo in fomno jnon peccaret mor ta l i* 
ter .Hace conc lu í i o probatur ijfdcm ra t io-
nibusquibus probata manet conc lu í io de 
amentibusmam r c í p e í l u legis,eandem ra-
t ioncm habent dormiens , <Sc amensmam 
lex non e í l impofi ta cuicumque agcnti,fed 
agend libcro,dormiens autem no eí l ages 
liberurarergo non e í l i m p o í i t a lex d o r m i é 
t ibus .Conf i rmatur , ta l i s a ñ a s p o t e í l refer 
r i i n b o n ü fincmrergo d e l ^ í l a t i o i n i l l o no 
e í l p e c c a t ü mortale .Probatur antecedens, 
demus verbio;ratia,q'4od aliquis habeat i n i 
mlc i t iam naturalem cum aI iquo,vcl amo-
rc n i m i u m cum aliqu ^ v e l quod íit aliquis 
m á x i m e t e n t a t u s a g u l a ^ quod dormiens 
í a t i s f a c i a t a p p e t i t m guiñe comedendo c i -
b u m , alias p r o h i b i t u m , ex quo íubla -
ta eíl 
Dcfubicdopeccatié 
ab ig^ 
eí-
ta cft tcntst io g u l x , Ci p o ü e a vigilans 
vkleat íe l iberum ab i l la tenta t ione, p o -
t e ü de le í l a t i ia ta l icomeRione alias p r o -
hibita abCqué peccato , ergo dc lcé la t io 
¿e a¿lu in íonano t]ui alias c í í e tpccca t t im 
mortale , t ion eí l pcccatum mortalc. Si -
iBíliter de i l l o qui habcc maximani i n i -
mici t iam cutn aliquo , dormicns tamcn d ¡ -
cat i l l i quam plurima verba i n i u r i o í a ^ u i -
busdi t l i s placaturr. fui tcor e iüs . Si p o í t c a 
vigilans vidcatplacationem cordis or tam 
ex d i í t i s verbis , cjuando diccrc l i la uon 
crat pcccatum rnortale, &. delcdaturdc 
placatione co id i s , de de verbis t a l i t emr 
pore d i í t i s , hac tamen vo lún t a t e deter-
nünata , quod fi ta l i tempore verba i l la non 
dicerenlur, vigilans nunejuatn diceret i l l a , 
in tal i caíu i lhde iec la t io n o n c í l d e obie 
¿lo aliquo modo i iu lo ,ergo i l la de le í lü t io 
noneft mala. Q u o d fi perpendas differen* 
tiam pia:di<Slam inter io íanum & d o r m í -
cntem ex vna parte , & ignorantiam i n -
Bincibíliter ex a lia intclligens cjuomodo 
fententia Adr ian i habeat veritatern i n 
actibus elicitis ab a m e n t é , 5c dormicnte. 
Sententia vero Pa ludan í & Cordoua ha-
beat veritatern in actibus clicitis 
« o r a n t e inuincibibter talem actum 
í e p e c c a t u m , nec t í } íirailis ratio de i í t o 
í i cu tde il l ís} quia quamuis ifte p o í s i t d e -
Icclari de ignorantia inu inc ib i l i , non ta -
men poteí l : dcleciari de aclu i l i i e i to tera 
pore ignoran t ix inuincibil is , quia in quo-
cumque tempore fíat femper i l l c aétus fert 
fecum íuam malitiam , vnde fimpliciter 
nulus,pcr accidens tamcn efi: bonus,qiian-
uis non noceat operan t i . A t vero a¿tus 
c l k i t i abinfano , vel á d o r m i c n t c ex hac 
prxcifa rationc , i i u l l o modo po íTun tha» 
ocre aliquam malit iam moralcm , cum 
l in t a í l u s mere natuulcs , & nul lo m o -
do i n genere mor í s c o n í i i t u t i , a í l n s ve-
ro ab ignorante ínuincib i l i te r fadus c í l 
formaliter in genere moris c o n í l i t u t u s , de 
cum non fít tormali ter bonus , cr i t ne-
ccííario formaliter malus , cum non íiít 
indifFercns , vel cum non detur aftus 
indifFerens fecundam D i u ü T h o m á in i a -
diuiduo. 
^ [ A d argumenta auté pro vtraque fen-
tentia ex p iscdi í l í s íatis pa te t ,nam ícn -
lentia Adriani fo lum habet veritatern i n 
aftibus naturalibus & quia acius fatlus 
tempore ignorantiac inuincibi l is c f t a í l u s 
moral ís 5c non naturaIiS,idco in l i l is a£ t i -
bus talis fententia n o n habet veritatern. 
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Sententia vero Pa ludan í 5c Cordubx t a t ú 
p roced i tm a£Ubus qu i lunt peccata m o r -
tal ía . A í l u s vero amentis, ¿Icdomicntis v t 
fie,cum nullo modo fint i n genere moris , 
nu l lo modo poíTunt eíTe peecata, óc íic pa-
tet quomodo i í lc lententiac fiht concor-
dands ve l l imi t ando . 
Q V I S T I O X Y l l h 
Verum i ñ racione fuperhre fjej/it ejje 
i R O explicatibne t i t u l i huiiiis jSsub. i . 
^ l - ^ s B l j qaícft ionis í u p p o n c i i d u m e l l , 
ffl '5^.^ ht rat io íüper io r , (k quiif 
l ^ ^ j inferior, <Sc quomodo diuida-
- — • '--it tui: j n t a t í o n e m íuperiorem,(5c 
inferiorem, nomine ergo rationis in te l le-
x i t D . A u ^ u í l . bb . 3. íiipeL'Genefi ad l i t é - , 
r am.c . io . i i lud quo homo animabbus m a-
tionalibus antecedit, (c í l icct ,mernoriá , i n -
teiieíluníjdic voluntatcm, qütid etiá docet 
15 . deTr in i t a tC í capitc i ^. Rat io autem íu 
penor v t i d i cebamus ín íupcnor ibuE 6c ra 
t io i n f c i i ó r n o ímudí f t ih í í l : ^po ten t ixs fcd 
vnus (íc idem i n t e l l c í h i s , &:5íuoetiam m o -
do vna eádemqj memoria, vna eademq^ vo 
luatas, íecundiim quod in díuerí is aftibus 
tabs potét iar occupafur.(>uare i h t e l í e ^ ü í 
dicitur ratio í u p e n o r quaienus ci/ca eter-
na obieéla opc ra tü r . Dicr tu r auté inferior , 
quatenus íde iatelleiflus cireares t epor i í -
les & humanas operatur, v t o p t i m e docet 
D o f t o r in hoc .2 .d i í l .2 4iq.vnÍca, per to ta , 
f Secúdo efl; n o t á d ü quod cü rat io fupe ^ f ^ j , 
r ío r 5c inferior íic fe habeant inter íe q ü c d 
rat io íupe r io r d i r ig t t rationem infcríorej 
poteft p r ^ f e n s q u a í n o d i í p u t a r i in d u p f k i 
fenfurprimus e l l , v t r i i i n rationc fuperiori 
íecudü quod eíl d i rcé l iua viriíi inferioru, 
p o f s i t e í í e p e c c a l u venía le , í c cúdus feníus 
c í l , v t r ü i n r a t i oné íupe r io re f í t ü d u íe i p -
íam poís i t eíTe pcccatum yénia le . 
f T c r t i o c t l notad u quod ratio íupe r io r Aro^í .3 
d ioc r í imodé fertur i n p r o p r i ú o b i e í l ü , & 
i n obieda q u s pertinet ad infer ioré rat io* 
né ,ná circa i l l a t á t o m fertur fuperior ra t io 
a¿lu delibcrationis, quia circa i l la ío lü ha-
bet confeníum ex t o í u U a t i o n e circa rat io 
nes ^ternas,quij ad ipÍAm í u p e r i o r é rationc 
f p e í l a t . Q u o d auté ex eo q> circa talia obic 
¿la fuperior ratio t a n t ü habeat cóíu lcre ra-
tiones ^ternasfequatur v t fo lum habeat cir 
cai i la a¿ lum dc l ibc ra r ion i s ,o í l end ¡ t Caie, 
i , 2 . q u a : í l . 7 4 . a r . i o . p r o u e n i r e c x c o , quod 
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del ibcra t ío pc r t í nc t ad co fu l t a t i oné , ficut 
cius tcrminus: eft cn imdc i ibc ra í i o t c r m i -
ñus c^nfilij.circa propr ium antera ob íc í l í i 
haber ratio íupe r io r dúos aftus , feilicet 
fimpliccm in tu i tum : & deliberationem. 
^[His igitur fie cofli tutis in hac quapftío 
ne eft prima conclufiocirca obieifta ra t io-
nís interioris,(5: inferiorum v í r ium, guan-
do illa íunt peccata morralla non poteft fu 
perior ratio peccare veniali ter , íed folum 
mortal icer . H ^ c conclufio probaturquia 
confenfus del íbera tus circa o b i e í l u quod 
de í'e cft mortalc eíi etiara peccatum mor-
íale, íed circahüec obic¿>a ratio íupe r io r tá 
tura p o t e í l habere a¿l:um del ibera t íonis , 
v t patet ex v lc ímo notabi l i , ergo circa i l la 
ratio (uperior í p lum p o t c í l peccare mor-
tal) ter, 
a. Cwc l , f Secunda conclyfip , circa p ropr ium 
p^ieíf lum ratio fuperior po te l l peccare ve 
nialitec cundain pr imum a¿l;üm (feilicet 
fimpliccm intuicum)circa o b í e d u m quod 
de fe eft peccatum raortule &. e t íam mor-
tali ter perf^cundum a í h n n feilicet per de 
libef anonem . H^c codufio probatur quo 
advrrqnq^e partem cxcmplo in peccato 
infjdeijtaris, quqd ert contra r a t í o n e s s t e r 
ñ a s , a?proindepert inct ad rationem íu-
pe r ío rem fecudum íe Se ex íuo genere eft 
pec fa tü mortale. Si qu i j enim per r a t i o n é 
fuper ioré fimplici i n tu i tu apprchendat re 
l i i r re í í l ionem rnprtuorum, non eíTepoífi-
b i l cm , &ab. hac apprehenfione ceíTetan 
tet^uam acce-dat plena dcliberatio , quod 
liare apprehenfio eft contraria determi-
na t í on i cathol ics fidei.tunc in rationc fu-
per io r i erit peccatum fecundum fimpli-
c c m i n t ü i t u m , quod tantum eft veniale 
ex imperfei í l ione a í l u s . Secunda pars p ro 
b3 tur ,nam fi manentc cadem apprehen-
fione accedat plena deliberatio rationis,(Sc 
cofeníus vo lú ta t i s plene líber erit in ratio 
ne íupe r io r i circa propr ium obiedum pee 
catura mortale infidelitatis , ergo ratio fu-
perior circa p ropr ium ob iedum potef l ha 
berc vtrumque p e c c a t ü . D i c i t u r notanter 
i n concluf íonc circa obiei la quac íun t pee-
cata mortalia,nam bene poteft dari in ra-
t i o n é Iuper ior i peccatum veniale cum pie 
na deliberationc circa p ropr ium o b i e í l u m 
Se ratio huius efl;, quia quodeumque raen 
dacium eft p roh ib i tum lcgibus,6c ra t ioni-
bus aeternis , ac proinde quodv í s peccatü 
roendaci) per t inct ad rationem í u p e r i o -
rem íceundum fc .Vndc ,cum poís i t vo lu -
tas habere a ctum plene deliberatum circa 
mendacium officioíum,aut íoco íum, quod 
etiam fi cum plena deli neratione fíat non 
efl peccatum mortale, ideo ratio fuperior 
circa p ropr ium obic£ lum poter i t peccare 
inortaliter,quando habctplenam delibera 
t ionem , fi obief tum in ea quod operatur 
efí ex natura íua morta le , Se. etiam potefb 
peccare venial i ter . P r imo , circa ob i e í l un i 
rationis inferíoris iuxta primam conclu 
l i o n c m , & etiam circa p ropr ium ob icé tum 
ex plerai dcliberationefquando materia i l -
lius o b i e d i e í l tantum venialis v t i de raen 
dacio ioco ío d¡¿hrm eft. 3 • 
VTer t i aconc lu f io , i n rationc fuperíori í ' ^S* ' 
fecundum quod eft d i re í t iua v i r i um infe-
r io rum poteft eííe peccatü veníale . H x c 
conclufio probaturmam confenfns in ar tü 
peccati pertinetad rationem fuperiorcm, 
led ¿¿tus in quero c o n í e n t i t ratio íuper ior 
potef tc íTc peccatum veniale, ergo i l lud 
repet i r i poteft in rationc íuper ior i fectm 
dum quod dirediua v i r i u m inferiorum eft, 
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i . Ewr 
a. Error. 
S P V T A T I 
D E C A V S I S P E C -
catorumíngenerexont inetvnam 
queftionem. 
Q^V A . S T I O V N I C A. 
Vtrum peccdtum hdít .*t canfam inte-
r ior em (s* exterior em* 
^ ^ ¡ Ü ^ J H hac refui t p r í m u s error quo 
rundam hsre t icorum qu i ne-
^mWlk Santes v o í « " t s í e m c! cature ra 
^b7-^ «¡y* tionalis eíTc cñuí.im pecca tovü 
ornnia peccata referebant m cauíam o m -
nino e x t r i n í c e a m . AIIJCMÍÜI dicebant í o -
lum D c u m e í r c e x t r i n í e c a m cauíam pecca 
t i jVt i Mir , i che i ,c iu i ponebant dúos Dcos, 
vnum beymmauthorem bonorum o m n i ú , 
alterum m s l u m ^ quo tanquam á caula pro 
cedeb^at omnia peccata, inhotnine quide 
per animam ícní i t iuam , quam vocabá t ma 
lam mentt 'm3dícentes p?ír eam fieri á Deo 
i n h o m i n e o í i i n e s p t a u a s operationes. De 
qua re v ídendus cí l Parer de Caftro j o . l í -
bro d e h ^ r e f í b u s verbo malum , vel ma l i -
tia hícreíi fecuda&Prateolusl ib . io .verbo 
M a n i c h ^ i hsref i r á . & l i b r o p r imo ha?re-
í i , «o . t i t u l o Aroaneníes . H i m c etiam 
e r ro rém ( v t r e í e r t , Sanderus l ib ro 7,de v i 
íibiii Monachia Ecc lef í s h,Ti efi te-
nuit Mahumetus, qui aíTcruit Dcurn ia ho 
iniaibus eííe authorem omaiurn maiorum 
ope rum. Cont ra huuc errorem fcr ípí í t . 
D . A u f u f t in . t o to l i b ro de l ibero arbi t r io 
<Sc i ib . í ecundo de Ecelefiafticis dogmatn 
busin d i í p u t a t i o n c habita contra Fortu- ' 
nutura Manicheum , & l ib ro de duabus 
animabus , & D . Ificlorus l ib ro d e í u m m o 
bono , capitc i \ . óí l í b r o l e c u n d o capitc 
q u i n t o , & l c x t o , Icineus etiam fcrípíí t 
Epif tolam in qua cuerdt hunc errorem 
contra F lor inum v t re fc r t Euíebius 7. l i b . 
hiíioviíB E c c k í i a R i c s cap. 1 9. 
f A l i j autem h ^ r c t i c i ira ponebant cau 
íam peccati omaino extrinfeeam a v o l ú n -
tate hominis al icnam, v t dicetent , pec-
catum cauíari a í o lo d^JT}onc,& huiüs erro 
l isfueiun Valent in iani , Anr.eni) , 6c A l ^ 
b - inenfc í , v t refert Cadro l ib ro 1 2. de h » 
r c í i b u s v c a b o peccatum ha'refite;tia San 
derus vbi íupra h x r e í i J 1 8, & Prateolus 
í i b ro p r í a i o verbo Armeni j hsrrefi 19. & 
l i b i 9 . verbo Va lcn t in i an i hacrefí 3. con-
tra hunc errorem ícr íp í i t D . A u g u í l . l i b . 
de h'bcro arbi t r io , (Se Ub. 2. de Eccleí iaí l i 
cis dogmstibus & D-Gregor ius l i b r . 30. 
n.orasiuin capitc 20 . dkens reprobos non 
recipere eterna p remia quiacum ea l ibe-
ro arbi tr io meren poís i í i t cotemprerunt. 
f Secunda fententia e ñ onin ium catho-
l icoron quam docet D o c t o r in fecundo d . 
37. Afexander 2. parte qua'flionc 94. D . 
T h o m . i .parte qna : í} ione4 8 .&:49 .& 1.2. 
á q ü x í I i o n e 7 ^ . v íque ad 81 . <5c de malo 
qua í f r t i o i í e^ .D .Bonauen tu ra d i ñ i n f t i o n e 
34.5c 36. & 37. Durandus ibidem 6c ferc 
omnes Doftores Schola íHcirpro cuius ex 
jblicátíóhc efl aduertendum quod pecca-
t u m habet d ú o (fei l icet) materiale, 6c í o r 
male , materiale & a ñ u s e í i c i tu s , vel i m -
peratus á vol ' . íntatc : fó rmale autem i eft 
carentía re f t í tud in i s debit.T i n eííe fecun-
dum D o í t o r e m , v c l fecundumalios, efl 
ordo poGí iuus ad obief tum diíTonum ra-
t i o n i : á c q u a n u i s fó rma le peccati nul lam 
pofsi t habere caufam ef í ic ientem, quia pr í 
uatio nullam habet caufam ¡, materiale au-
tem bene poteft habere caufam efficienté, 
narn cum materiale Kt entitas po í í t iua nc-
ceí íar io debet habere cauíam, & prxterea, 
quia omnis atlus cuiusuis po tenr i í c per fe 
caufatur á propr ia potentia , ergo currí 
a í l u s peccati íit aclus voluntatis , ipfa v o -
luntatis potemia erit per fe caufa peccati 
e x p a r t c a d u s . Q u o d autem ex parte i n 
ordmationis peccatum non habeat cau-
fam per íeeff ic ientem íed cius caufa defi-
cien.s, aut efficiensper accidens íit v o l u n 
t a s , v t caret d í r e í l i o n c r e ^ u l ^ rationis 
í ecundum quam tenetur operari proba-
tur ( fupponendo tamen quod fí pec-> 
catum eflet íola negatio fufficienter cau-
íare tur fo lo d e f e í t i i , & negatione di re-
G g 2 d i o n í s 
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¿l ionís rezulx rationis ficirt íKffatto l u m i 
Witficicntercauíatur íola negatione, & 
a b í e n t i a í o l i s , aut i l tcr ius corporis l u m i -
í i o í i , íecí quia pcccatum ex parte i no rd i -
iiatioi^ised vera pr iuat ío^ncceí lar io debet 
i l l i aífignari aliquacaufa efhciens peracci 
c!ci:S;quia cum priuatso l l t carentia boni de 
b t t i hoc pebitum bouwiTi n ó poteí l : al>eí ' 
fcab s í tu cui debetur, nifi rationc alicuius, 
impedicnns,con fl at aurem itnpediens cfle 
caularn per accidens. ( H o c ig í tu i í n p p o -
{i ro ,probatur ,quiü o m a í s eíFe<ftus alicuius 
caukc per a c á i c n s debet r educ i ín ah quá 
eaüfaai per íe.led peccatum ex parte in o í r 
duiun'onis cau í a tu rpe r accidens á volunta 
tcvpuT caulat pof i t iuum, cui adiungi t ín ra 
|tS;inardináfit>j ergo cadesn volutas debet 
ciíc canil .ilicuiuseífe :'í ns per fe , qui n u l -
lus c\\ alius nifi iplc adlus peccati, m o r d i -
nauonem vero medio a r tucau í a t e ñ i c i e n -
ter per accidens,& ita v o í u a t a s ( v t cat et re 
gula rationis recundmn qu:ím debet opera 
rt 3c vt conuertitur ad al ¡quod bonum con 
nn í tab i le rcfpeíflu peccati) c ü cauia defi-
ciers Se eí"hciens per accidens. 
5" Secundo eíl nocandum quod p e c e s t ñ 
óchabetcav^runí i . í f r i o r em , 6c exte i o ; é 
caufa inter ior p r ó x i m a peccati c i l jVolua-
t;iS,&r;itio:¿c ratio huius c í l , ^u ia íllud c í l 
caiuapcr .iccidens peccati quod cíi caula 
per fe athis cui íriefí i : í.i r.uio formalis 
peccati , íed voluntas Se ratio íecuiiHum 
quashon'O h. bet h b c r ú arb i t i iu in e l l cau-
la i.vrcriot p r ó x i m a ipilus a-Hus ^ crc¿ti ; de 
i l l u i n c suíac per le , ergo voluntas Se ratio 
r ' n t cauia inter ior p r ó x i m a per accidens 
peccati . Ka t ioqu idcm , fecundum quod 
n ó a n p o n í t debitam regnlam, cui af lús vo 
luntatis dtbec confoni iar i voluntas vero, 
í ecundum quod procedit ad eliciendum 
iplumaclurn peccati,fine confoimitatc ad 
i v-iulam rationis, quá debet h a b e r e a í l u s , 
CJ u a a u t é interior remota peccati eí l ima 
^mat io , 8e appetitus í c n h t í u u s , 8e ratio 
huius e í l , qnia appetitus Se imaginatio 
( qüas co ¡ílat eííc potentias interiores ho 
ín in i s ) plerunque concurrunt ad catifandu 
a tum , cuiar ' iungi tur ratio peccati , re-
mote t a m e n , ¿ k m e d i a t e m a m ficut v o l u n -
tas mouecur ad aliquod ob i edum e x a p -
prehenlione rationis p re íen ta t i s i l lud , i ta 
; • lerí tus mouetur ad bonum íení lbi lc 
quod a rationc d i l í b n a t , & fibi per imagi* 
nationem pr ie íen ta tu r , quo^ quidem íen 
ííb^lc bor)U!íi aliquando rrahir. p o l i íe v o -
-voluntatem, ehaentemcirca i i l u d a ü u m 
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peccati,ergo í lcut ratto 5c voluntas íunc 
caufa interior p r ó x i m a per accidens pec-
cati , íca imaginatio Se appetitus íenijiiims 
í u n t caufa inter ior r e m o t a , & per acci-
dens i l lms. 
f T e r t i o nota ex Caieta. i . 2 . q n f í H o . 3 ^fií; 
7^. articnl.a.caufam interiorempeccati in 
genere efle dupliccm , atiacnim cí l i p í u m 
o b i e í l u m acTlus peccati , ícilicet b o n u í n 
apparens d i í l onum r a ü o n i . A l i i vero íun t 
cauíac qua; íe tenent ex parte peccantts, 
á c í u n t d m c próx ima? , nempe volur.tas, 
¿k ratio: quarum prop inqu io r cí l v o l u n -
tas, & lina? remot.T, nempe irpáginat io ^ 
appct icus,inter quas remotior éíl imagina 
t í o • Confiar emm ouoci licet i n j í i r . a t i o 
' i O 
prius praeíentct appct i tui bonum íehubUe 
quamratio i l l ud o í ícra í voluntan,qr.aado 
quidem rario t.de ob ' . c í lum íumi t ex ima-
gina t iüne , íed r c í p c í l u a í luse l i c i t i a v o l ü -
tate , autab ea libere i m p c r a t i , in quo for 
maliter rcperitnr ratio peccati, mul to i n 
mcdiatius í ehabe t a í lus rationis,qua a í l u s 
imnginat ionis . Sed rnríus ex bis quatuor 
cauíis qux íe t ené t ex parte peccantis,{a-
l i c r t j t r es , nempe r a t í o ^ p p e t i t u s , Se ima-
ginat io , in hoc d i í ferunt a quart* , ícil icet 
á v o l ú n t a t e , q u o d ilíe tres t e n é t fe ex par-
te obie í l i jharc vero ex parre lubieétÑeo ^ 
i l l ^ roncurrunr ad aé lum peccati quantum 
ad ípecif icar ionem , harc vero quantum ad 
cxeici t ium,¿lc ratio huius cíljcpua i n t t l l e -
é l u s , a p p e t i t u s , «Se imaginatio aut faciunt 
i p í u m bonum íenfibilc dííTonum ra f ' on í , 
aut prarparant i l l u d ,adhoc,vt íit o b i e d ú , 
quod poís i t moueie,(S». trahere ad íe volun 
tai ¿ . V o l u n t a s vero circa t a l e c b i e í t u m eli 
cit a¿l.ü ip íum pecca t i ,quann ís n o i n quo l í 
bet peccato omnes iílc^caufas reperiantur, 
q u i a n ó ad quod ' ibct pecca tú cocurrit cb-
icvflura leniibile extcrius,vt có í l a t de pec-
cato inanis g lor 'a : , &de i l l i s peccatis qug 
í u n t c o n t r a T h e o l o g í ' a s vir tutes. 
^ Q u j t t o eíl n o t a n d u m . P e c c a t ú c t i á h a 
bere caufam exteriore , quia al iquid exte-
rius mouct v o l ú t a t e m , in 'uf í :c icntc; taf^é: 
Se ratio huius e í l , quia nu l lü extrinfecum 
p o t e í l mouere hominem ad peccandum, 
n i í i m o u c a t a d a¿lum peccati aliquam ex 
caufis intei ioribus,quar cocmrunt ad a í l ü 
peccat i , feilicet v o l ú n t a t e , r a t i o n c , s u t ap-
pcti tum.Scd íi aliqua e x t e r n a c a u í a inouet 
aliquam ex interioribus , hoc tamcn Facit 
i n í u í ñ í i c n t e r , ergo n i h i l exterius p o t e í l 
cí íc caufa quod fit íufficiens i d pcccatum 
minor patet quia voluntas i m e n u á tan-
tum 
De caufis peccatorum in gencrei 
tum po t cd mcue j i efficacíter a folo D e o , 
Deo autem repugnat v i l o nvodo cauíare 
peccatum. Rat io vero tantum rnoueri p o -
te í l ad peccatum mala per íua í ione h o m i -
n i s , vel demonis: & appetitus ío lum mo 
oetnrad peccandum ex obieclo fenfíbilí 
íibi per imaginationem propof i to , fed 
mala perfuafio í n í u f í i c i e n t e r m o u e t r a t i o -
nem , v t c o n í l a t , & etiam appetitu? non 
mouetur necefsario ab o b i e d o fenfibi l i 
ra t ioni cotrario.iSc íi forte ab i l l o propter 
d i fpo í i t ionem rubieft ial iquando neceíTa-
r io rnoueatur, ip íe tamen appeticus non 
niouet necefl'ario voluntarem ad peccan-
d u m , & perconfeqyens, nuf íüm extn'nfe-
cus mouens caufat íufficienter peccarum, 
OMeftiO' fed Tola caufafufficiensilliiis efl: voluntas. 
f N e c o b f t a t , (i dicas circa i l jud quod d i 
ftum ell: quod appetitus non mouetur ne-
ceíTario ab ob íe f to fen í ib i l i , nifi quia fnbíe 
£tum efl: dirpofitum,5í: per coníecjueiis res 
exterius no neceíTaf ío inouere appet i tum 
fenl i t iuum , ná contra hocfacic, quia i n 
a p p e t í t u ponimus motus p r i m o pr imos , 
qui í un t orpnino naturales, 3c necelTanj:& 
Í)raererea , quia o b i e í l u m e(\ cauía natura-¡s refpeélu appetitus , & appetitus c í t 
naturaiis potentia,ergo nece í s i t a tu r ab ob 
obie t to .Relpondetur ideo res exteriores 
non mouere neceíTario appeti tum,quia cü 
i l l u m non moueant nifi Tecundum exigen-
tiam d i í p o f i t i o n u m , q u i b u s ipfe appetitus 
afficitur,quanuis fenfibile exterius fempen 
ex parte lúa agat natural irer , mouet ta raé 
appeti tum,quando in i l l o efl apta difpofiU 
t í o a d í u í c i p i e n d a m mot ionem, fecus vero 
quando non habet aptam d i í p o f i t i o n e m , 
& hinc ef l , quod quidam cibi aliquibus ve 
hementer p l a c é t , alijs vero d i í p l i c e n t , & 
quia quod hac ratione moueat fenfibile ex 
terius e í l acc ic!é tar ium,appoíu i t Ü . T h o . 
vb i íupra i l l am particulam , forte,quantiis 
autem exi f ten te in appeti tu apta d i ípof i -
t ione ob ie f tum exterius i l l u m moueat 
neceíTario, non fequitur , quod appetitus 
fít fulficiens caufa peccati , quia appetitus 
non mouet neceflano v o l ú n t a t e m e 
VltiNot, f V k i m o e f t notandum vnum p e c c a t ü 
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eíTe cauíam altcrius peccati,quia cum pec-
catum habeat caufam ex parte aftus, vnus 
a í t u s p o t e f t eí íe caufa altenus fecundum 
omne genus c a u f e ^ ira, p r imo peccatum 
efl cauía alterius peccati , & peraccidens, 
i n quantum remouet id quod peccatü p ro 
hibcbatjnempe gra t í am , cha r i t á t em, veré 
cundiam3ócc.Et etiam per fe , qua ratione 
a¿lus peccati cauíant d i i p o í i t i o n cs . au t ha-
b i t u s á quibus rurfum per í c e a u í a n t u r í i -
miles aftus peccatorum. Secundo p e c c a t ü 
efl; cauía m a t e r ü l i s altcrius peccati CUJ pre 
parat matetiarn.quaratione auaritia pra?-
parat materiam l i t i g i o . T e r t i o efl caula íi 
nalis, quando vnum peccatum c o m m i t t i -
tur gratia aherius,vt quando quisfornica-
tur gratia í u í t i , & quia i n moralibus jBnís 
qui efl ob iec lü efl etiam forma ipfius aClus 
í ecudü gemís moris,hinc f i t quarto , q u o d 
peccatti í i i quod efl hnis pr ior is peccati t 
etiam il íms forinajqua ratione q u á d o qr.is 
f o r n í c a t u r p r o p t e r i u r t ü v t n n c m , ipfuni 
íur t r im efl ve lu t í formafornicat ionis . Efl: 
etí-im aduerteadum qnod in his ó m n i b u s 
mbdisj íqútbus vn t im pecca tü cauíat a lmd 
nunquam peccatum efl cauía í'ufficiés pee 
cari,ita v t ex i l l o p£Cca tum(quod efl efle-
ftus) neceíTaiio lequaturjfed í e m p e r l i b e -
ra hominis v o l ú n t a t e íieri p o t e f t ^ t , vel fe 
cundum peccatum no comit tatur c o m m i f 
ío p r imojve l v t t ú homo de p r i m o poeni • 
teat , v t nu l lum fít perieulum, quod ex co 
fequatur poflerius. V n d e q u o d c ó m u n i t e r 
fo l en td i ce reTheo log i ( í c i l ke t poíTc h o -
minem aliquando in tantaperplexi ta teco 
flitui^t quidquid faciat neceíTario peccet 
Vt con t ing i t in parrocbo habente concu-
b i n a m , q u i í i celebret in pafchate peccat 
morta l i te r celebrando in cor ubinatu . Sí 
vero non celebret etiam peccat m o r t a l i -
t e r ,qu ia in grauiter dceft muneri fuo) ín te l 
l igendum efl ex íuppof i t íonc , fc i I ice t ma-
nentc parrocho in peccato, a b í o l u t e c n i m 
nul lam habet perplexi ta tem , qüía potef t 
relinquere concub ina ín , & de pra ter i t i s 
peccatis poenitere:quod fi fíat v i tab i t í e -
qués peccatum digna e c l e b r a t í o n e . 
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c a t o r u m í p e c i a l i u m & p r i m o d e i g -
n o r a n t i a . C 0 n t i n e t . 2 4 , 
q u a e f t i o n e s . 
R I M A FtfHmignéfdHtiápof-
fit effi cdujapeccati. 
2 P'trumignorantiaíqaa e[l caufa 
per accidespecca ti)ítt caufa eius 
quantum ad máiwiak & quantuad fórmale.. 
3 Ftrumfalfaexiftttttatio{quod bomofit fer*) 
fit caufa per fe mif.onh hominispojlea fecuta 
411 yero foium per accidens. 
4 FtmnipmanúáculpMisl i tpeecátkm fecu 
dnm fe *n y en ratione tiegUgentta, 
y fofUM dfttMln snconflderatiofit peccétumfe 
cundumfeta» yerountum denomnstione ex 
tr'mfeca aratione Hegligentix pracedentis, 
6 Vtrum aciuaÜs tncoftfidsratio habeat¡emptt 
(ytfitfpecialepeccátum) oppofmonem ptw* 
Uarij aftai aíicui fpecialis yirtutis, 
7 ytrum i¿nQramia fpecuUtiud fit fpeciale pee 
catum diflMum a quocumqtée aliu tai ¿diun 
ga tur. 
8 fomm dabilis fit ígntrmia eortm qttetfuní 
iuris d iuin 1 inuweibilis* 
p Ftrum ínterfideles pofsit dari ignorántid f»-
ttmibilis myñeriorum fidei. 
IQ Ftrum dahlis fit ignorántid ínumibilis cif~ 
f 4 prteceptd naturaliá, & decalogi, 
11 Y trumbacinuwcibilisignordntiacircaprée-' 
ctpta decalogi pofsit durare per totam yitdm, 
•i i Ptrum infeÜis colentium ymm Veum * yt 
Sarracenorum, ludaorumfint aliquidabilest 
qtn ignorantia inuincibtlt excufentur afuis er 
tribus. 
13 FtTftm dabilis fit ignordntid inuincibilis taris 
hutnanipofitiui, & qumodofitcegmfctnid 
talis ignorántid, 
14 Qua dtUgentid fit necejfarid yt ignorántid fa 
íitfit inuincibilis. 
15 VmmdeturoblÍHÍ9 culpdbilisi& inculpd» 
bilti, 
16 ytrumignorantiayincibilis pofsit per poeni* 
tenttdf» fieri inuinabtlis. 
17 lArHmignwantsaaftHmillum qnem eaufdt 
defefaiiat inuoluntarinm, 
l ü Y m m ignorántid mmib i l i s contomitdm 
qnanon eficaufd dftm exeufet Wum itd yt 
reddat ínculpabileni, 
I p Ftrum ignotantid comitans probabilis fine i / -
la ftt suris(iuefatH omnino exeufet a culpa, 
20 IStrum ignorantia exeufet apeen* ftatatapra 
pter culpam. 
I I Fttum quamlo ignordntid efi pcenaSídtMtd 
exeufet ignorantem a pcena ipfa, 
12 Ftrum ignorantia culpabilisixcufet eum qui 
enm illa operatur a peccato barefisfeu infidt-
litatis. 
23 J n ignorantia quamfecnmftrteirietascfilpd 
biliSinonfúlum dtminuat culpam euentus qui 
exea fequiturfedomnino auferat culpam. 
24 Ftrumpeecdtum commiffum per ignorantiam 
fiteiufdemfpecieiingenere woriscum peccat* 
tiufdem rattonisfath ex certa feientid. 
Q V A S T l O h 
V t r u m ijrnoratUpefsitejfe cáUf* f e c 
C4tié 
N t c r fpecíalcí caufas pecca 
^ tiquaedam funtexter iores , 
<|uacdam vero interioresJ& 
Q S £ harum prima íumitur ex 
parterat ionis , fc i lÍGeti |no« 
r an i i a . Secunda ex parte ap{. cti tus j íc i l i -* 
ect pafs ¡o , rc rua ex parte vo lun ta t i s , fei-
l icet ma l i t i a . In hac difputatione agcncíum 
cft de ignorantia quae c ñ pr ima ín te r cau-
fas inter ior is peccat i . V t a u t e m plurima 
cjuae i n hac difputatione íun t examinan-
da ( quxcjue m á x i m e v t i l i a í u n t , & f c i t i i 
digna) in tc l l igantur , p ro explicat ione t i * 
t u l i huius quaeftionís 6c to t ius d i ípwta t io -
uis explicandurti eft p r i m o quid & quo tu 
p l e x fit i gnoran t i a . N o m e n , ergo igno- ^ jVbW* 
rantia fecundum lati lsimam ( ignif ícat io-
ncm impor t a t qualemcumque carenriarn 
feícntiac v c l cogni t ionis inquocumque 
De ígnorantia peccatorum in ípeciali. 4 5 t 
o b í e í l o . n u e ilíí íit debita c o g n i t í o o p p o -
í ta . f iue noruqua ra í ione ígnoran t i a ciicidi 
tur pr imo, in nefcientiam,ignorantiam p r i 
uationis,<Sc ¿gnorant iam prauae d i í p o í i t i o -
riis,cjU¿E diuií io xcjniuoca efí , vel aná loga . 
Nelcientia eft fimplex negatio, aur carét íá 
fc ient i^ ,vel cognit ionis in aliquo fubiefto 
cui licet ratione alicuius í b t u s non po í s i t 
elle oppofita cogni t io , abfolute tamen n o 
repugnar , & hac ratione licet in lapide no 
p o t d í ; eífe ne íc ient ia , quia i l i i cogni t io re-
pugnatrreperitur tamen in Angelis, v t do-
cet D . D ionydus / . 'capi t . de caelerti hierar 
chia paulo poft m é d i u m , ^ 6.cap.de cct le-
fiaflica hierarchia , vcrfus finem , quia l i -
cet Ange l í fecundum vires propriae natu-
r a c ^ e t iá ex ordinatione D c i plur ima non 
cognofeant , quodeumque tamem obie-
¿lum cuius cognit ione carent p o í í u n t cog-
nofeere per diuinam reuelationcm: <Sc quia 
feire omnia eí l p ropr ium í o l m s D e i , hinc 
í i t quod neíc ient ia reperitur ¡a quacun-
que creaturarat ional i , quantumuis natura 
l i ter pe r fe í l a , & etiam íupe rna tu ra l i bea-
t i tudine D e o cóiundl i í s ima. Ignorantia ve 
ro priuationis eíl carentia fcientiae,&: cog-
ni t ionis m eo , qui poteft i l l am habere , de 
cui talis íc ient ia aut cogni t io eíl: debita. 
A d hanc ignorantiam reducí t Corduba l i -
bro a. quje í l ionc i . eam quse reperitur i n 
puer is , & amentibus quamuis p o t i u s v i -
deatur neíc ient ia , quia i n infántia , aut 
amentia non poteft h o m ü ( a c proinde n o n 
debci)habcre oppofi tam fcient¡am,aut cog 
n i t ionem , crgo cum fubicf tum i l lud non 
f i t aptum natum,non habebit p r i u a t i o n é , 
fed negationem: ha'c autem ignorantia pie 
rumque reperitur i n his qu i habent pecca-
taomifs ionis , quia omi í s io c u m f i t p r i u a -
t i o ex priuatiua ignorantia frequenter 
caufatur. Ignorant ia denique prauae d i í p o 
íítionis(qu3e vocaturignorantia contraria, 
áceft idem quod error ) explicatur o p t í -
me ab i^uguf t in . in Enchir idione, cap .2( í . 
his ve rb i s :Ni i i i l aliud eft errare,quam puta 
re V€rum,quodfa l íum eft , aut falfum quod 
verum ef t , aut incertum habere pro certo, 
ve l certum pro ince r to ,{ iue i l l u d verum 
íít ,fiucfalfum. E t h s c ignorantia reperi tur 
í emper in peccatis, quae í i un t contraleges 
aut pecepta,contra quae nulluS poteft com 
roittere ex ignorantia legis n i f i al iquo erro 
r e d ü c a t u r . 
^Secundo eft n o t a n d u m , q u o d í g n o r a n -
t ia i l l a fíue priuatiua , fiue contraria , fub -
diuidi tur i n ignoratia fpecula t iuá (quac eft 
de o b i e í i o mere fpeculabil i , quod ad opc-
rationem n5 ord ina tur , v t eft ca ignora-
t ía qusehabetur derebus naturalibus aut 
mathematicis ) «Se in p r a í l í c a m , quae eft 
de aliquo o b i e d o operabil i . E t i f t a f u b d i -
uidi tur ín altera quae fpeftat ad artera, & 
in alterara q u x habetur de aliquo enun-
t i ab i l i , quodHpedat ad prudentiam , v t 
quod hoc temporc , & IOCD , <Sc cum alijs 
circunftantijs dada fitelecmofyna^utagé-
dum quodeumque aliud ra t ion i c ó n f o -
num, & de hac pra:cipue ignorantia di í ler í 
tur in hac d i í p u t a t i o n c . 
f T e r t i o eftnofandumjquodh.Tc igno- Ncuh.^, 
ratia praftic2,(5c quae ad mores att inet , d iu i 
dirur t e r t io ex parte obie<fti quod igno 
r a t u r , i n ignorantiam iurií., ignorantia 
fa¿lK Ignorantia iuris iubd'uidi ' tur íc» 
cundum leges & iu ra ( quorum homo de-
ber habere cogui t ionem ) in ignorantiam 
iuris naturai is , d i u m i , & humani. I g n o -
rantia autem iutis naturaiis , &; ignoran-
tia iuris d iu íni diuiduntur i terum alia d i u i -
í i one , quia quaeuis carura alia eft iuris 
nccelTana ad í a lu tem , alia non neceíTa-
ria. Te r t i a v e r o í c i l i c c t i g n o r a n t i a iuris ha 
mani etiam eft d ú p l e x , q u í d a m iuris h u -
mani Ecclefiaíf ici,alía vero ciuilis. 
f Ignorant ia vero faéli etiam eft d ú -
p lex , ícil icet vna in qua tota ipía í u b -
ftantia f a d i ignorantur , v t quando quis 
m i t t i t fagitá in aliquod qued ignorat fitnc 
homo , aut fera . Al tera vero eft i g n o -
rantia non totius f a d i , íed cu iu ídam c i r -
cunftantiac quae in í p lo f ado reperi tur , 
v t fi quis accedat ad muliercm , quam ma-
nifeftccognofeit non luam , ignorat ta-
men efle fibi confanguineam. Et vtraque 
haec ignorantia f a d i o r i r i folet ex a l i -
qua ignorantia iutis , v t cum quis de fa-
d o incur r i t excommunicationem , quia 
ignorat Icgcm,qua lata eft talis excom-
munícat io« 
J Qua r to nota ,quod haec c a d í m i g ' Noiah,^, 
norantia d iu idi tur ex parte caufa; á qua ha 
bet l ibertatem in v i n c i b i l c m , &:ín i n u i n -
c i b i l t m vincibi l ís eft i l la quam poteft: 
homo aüíer re fí faciat t o tum quod d e b é t 
ad habendam cam feientiam , aut c o g u i -
t ionem q u x opponi tu r ignorantiae. I n -
uincrbilis vero eft i l la , quam homo n o n 
poteft expeliere , etiam fi adhibeat o m -
nem diligentiam ,quamtenetur apponerc 
ad habendá oppofi ta í c i en t i am, ^ut cogni^ 
t ionem. D i c i t u r n o t á t e r d i l igen t i á debita, 
q.a no eft necc í la r iü quod quis adhibeat o m 
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ncm poffibi lem.Nam verbi gratia f implex 
fidclis qui í gnora t l e iun ium alicuius v i g i -
liac etiam Cx non faciat t o tum quod p o t e í l 
ad habedam cognit ionem Ie iuni j ,dunimo 
do faciat quod debct, fj no faciat habct i g -
norantiam inu inc ib i l em.Vt íí dio D o m m i 
ca íit in Eccleíia v b i de his rebus í'olcnt ñ -
deles ad inoneri , attente audiat, (i obl iu io 
ne,aut negligentiaparochi non admonea-
tur,talis f implex fidelis ignorar i nu inc ib i -
l i t e r l e i u n i u m . D i c i t u r etiam notanter de 
bere homincm apponere diligentiam q u á 
tenetur habere advincendam ignorantiam 
quia non latis e l l , quod teneatur aliquid fa 
cere ex alia obligationc , quíe per accidens 
íe habet adhabendam cognitionem igno -
ra í i t i« oppof i t am, v t íi quis aliauo dic te 
neatur adire curiam ad exequendem píae-
ceptum Rcgis & e o d i c promulgetur a l i -
qua l ex , etiam íi homo i l l e n ó íit in curia, 
ñ e q u e faciat quod tenetur ad implcndum 
Rcgium prreceptum, iguora t inu inc ib i l i -
ter talem legem , quia non tenebatur adi-
re curia ad habendá c o g n i t i o n é legis, fed 
alia decaufa raereaccidentali, á c e x t r m l e -
ca. E t h í e c d í u i f i o f e r e eadem eft cum ea 
qua D o d o r e s inris Canonici diuidunt i g -
norantiam in probabilcm , Se i n improba-
bilcin,cuius raeminit Adrianusquodhbe-
to quarto,art iculo p r i m o , Nauarro i n ma-
nual. c ap i t . 23 .num.45 .&Sylue f t . verbo 
ignorantia.quaeft.i . 
VT t f Q u i n t o nota quod ignorantia d iu id í -
^* * ditur ( e x p a r t e a d u s voluntatis"]iuantecc 
dentem, c o n c o m i t á t é , & confequentem. 
Antccedés ,ef t i l l a ,qu2 nu l lü fcquitur a d ú 
voluntat is formalcm , aut i n t e r p r e t a t i u ü 
ratione cuius pofsit eíle a l iquomodo v o -
l i ta , fed príecedi t aélurn i p í u m voluntat is , 
i t a v t f i t i l l i u s c a u f a , e o q u o d t o l l i t feien-
t i a m , aut cognit ionem oppof i t am, quae fi 
adeíTet , raíem adum prohiberet .Tal is eft 
ignorantia qua pofl: fufficientcm d i l igen-
t iam aliquis ocdd i t hominem exiftimans 
i l l u m eíTc feram, quem fi homincm cogno 
fceret,nuIlo modo occideret. 
f Comirans vero eft i l l a , qua fine cogni -
t i o n é fit aliquis aiflus, qu i ( e x i l í e n t e cog-
n i t i o n e t o p p o í i t a ) n ih i lominus ageretur 
v t cum aliquis occidit hoftem non cogn i -
t u m vttalem,quem tamen íi cognofecret, 
n ih i lominus interficeret. H x c vero i g n o -
rantia quia non cft caufa a ¿ l u s ( q u i etiam 
fine t a l i ignorantia fierct j non cft antecc-
dcns ,óc quia non fcquitur aliquem adutn 
voluntatis ratione cuius formaliter aut i n -
terpretatiuc fit vo l i t a non cft confequens 
fed quia aftui omnino accidentaliter con-
lung i tu r , t o l l i t q j cogni t ionc, quae quáuis 
a d c í í e t , n o n p r o h i b e r e t a é l u m eft corn i l 
tans: de qua opt ime d i x i t Ar i f t o t e l . 3 . E t h i 
corum capit. 1 .quicum ta l i ignorant ia opc 
ratur , non dici tur agere ex ignorantia, 
autpropter ignorant iam, quia hac pa r t i -
cular denotant caufam, quam nuliam ha-
bet talis ignorantia refpefhi operalionis, 
ícd dicitur agerc ignorans, aut cum i g n o -
rantia , quodfo lum comitantiam í igni f i -
cat. Qua ratione m u í i c a c o m i t a n t e r í e ha-
bet ad a w t u m í c d e n d i , q u a n d o m u í i c u s í c -
det . Ignorantia t á n d e m conlequens, i l l a 
eft, qua: conlequitur aliquem aftum v o -
lunta t i s , á q u o habet v t fitaliquo modo 
libere v o l i t a . H o c autem cont ingi t d u p l i 
ci ter:primo ita v t l i b e r aétus volutatis fo r -
maliter feratur i n i p í a m í g n o r a n t í a m ^ c u t 
verbi grat ia , cum quis formal i te r , & ex* 
p l ic i te v u l t ignorare , v c l no addi ícere ,dc 
qua i n t c l l i g i t u r i l l u d l o b . a i . r c c e d c á n o 
b i s , í c i en t i am viarum tuarum nolumus, 
& i l l u d Pfalmi 3 1 . no lu i t in tc l l igcrc v t be 
ne ageret. Secundo con t ing i t hanc igno -
rantiam eíTc voluntariam per aé lum vo lun 
tatis non fo rmalcm,& e x p l i c i t u m , ícd i m 
p l i c i t u m , & in terprc ta t iuum, v t cum q u i í 
ignorat ,vel non addifeit non quia hoc ex-
pl ici te v u l t , fed quia pigrttia ¡aut i n t cn t i o 
nc ad alias oceupationes fit v t negligat], q» 
eft interpretatiue , v c l impl ic i t e i g n o -
rare . Harc enim ignorantia appellatur 
á Thcologis craíía 3c fupina , deducVa 
nuncupatione á p inguibus ,& craífis homi 
qus,6c ab his qu i íup in i laccnt, qui enim fu 
p i n i !accnt,negl''gcnter, & fine cura dege-
re videntur . Cra í l a vero dic i tur iux ta Pa-
t rem de Caft ro , v c l quod ociofí tas , & nc • 
gligentia , roinimaque rerum cura, folet 
c r a í l o s h o m i n e s faceré ,vel quod fit de re 
t ral la , quamfacile e r a t í c i r e , m ó d i c a i l la 
adhibita di l igent ia . 
Sexto nota hanc c o n f e q u e n t é ignoran- ^ ^ot* 
t iam (fiue i l la fit affcélata fiuc craí ía)¡nter 
dum habere admix tum nonnihi lantccc-» 
dentis ignorantiac,quo non obftante, v o -
cari debct abfolute confequens : Se ratio 
huius cft , quia omnis ignorantia,quae cft 
aliquo modo caufaaftus ( e o q u o d t o l l i t 
feientiam aut cogni t ionem oppofitam 
qua; fi a d c i r c t a í l u m prohiberet j eft hac 
ratione antecedens , l icct aliunde fit ab-
folute confequens . Sed haec vtraque i g -
norantia hoc habct plerunque , ergo l i -
l icct 
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cct íít abfolute confcqucns í^pc adinix tura 
habetal iquid anteccdentis. M i n o r eíl D . 
T h o . i .2 .q.6.art .8.vbi aílcruic hanc con íc 
quentem igHorantiam ixpe c a u í a r e i n u o -
iuntarium quia praccedit motum 6c opera-
t ioncm vo!untatis,qu2e nou el let , l i habtrc 
tu r fc ícn t ia oppofita talis ignorantiae. E t 
prxtcrea , quia quando aJiquem pseiiitet 
operationis per í g n o r a n t i a m fa&x,iizRüm 
certum c í l , q u o d i l la ignorant ia tuer i t a l i -
qua racione cauía e i u s o p c r a t i o í á s , de qua 
niínc t r i í t a t u r , q u o d docct A n l t ^ t t h i c o -
rum capitc. i . ícd jgnorantcm ex ignoran-
tia craí la ,aut afFedata p i e r ú q u c aliqualiter 
poen i tc t i l í ius o p e r a t i o n í s , e r g o í lgnum eft 
quod i i adeflet oppofíca íciencia, calis ope 
ra t ío non í i e re t^ac proinde.quod ignoran-
tia fit aliqua rationc caufa i l l ius operat io-
nis,óc eí\ i g n o r a n t i a m c í l e al iquomodo an 
tecedentein,licct ab ío lu te fie c o n í e q u e n s . 
Et f imi l i te r quando ignorantia afiedtata 
auc craíla impercinenter fe habet ad c o n í e -
quentera operationem , ita v t nu l lo modo 
fie i l l ius cauía,quia quanuis ícicntta o p p o í i 
ta adeílec nihi lorai inus ficrct operado fi-
mul cum abío lu ta racione ignorancia con-
fequentís repentur ahquahs i n i x t i o i g n o -
lanusc comitancis. Et hoe folum d i x i t A l -
niaynui l i b . i . mora l ium cap. 4.Q>uare i m -
m e r i t o M e d i n a . 1.2,quíEÍl.6.art. 8. t r ibu i r 
i l l i quod d iu i l e i i t i gnoran tum anteceden-
t e í n , i n u ¡ n c i b i l e m , óc in i nu inc ib i l em , ícd 
folum d i x i t i n c o n í e q u e n r i ignorancia IIJ-
terdum reper i r i n o n n i h i l anceccdcntis ad 
mixtura quod e t í am docct Cordoua l ib . 2 . 
q u x í l i o n e [• 
U V l c i m o eí l notandum quod licet non 
foleant t radi plura alia membra ignorá t ia r j 
ignorantiatamen vincibihs quar oricur ex 
negligencia addi ícéd i tp lura aiia p o t e l l ha-
beie membra:¿k racio huius e l^quia neg l i -
gencia qux á lu r i í l i s culpa d i c i t u r , ^ d i l t i a 
guitur á dolo , & malina ^quadam efl lata, 
quaedam lcuis,quaEdam leui í i i tna . Q u i d au 
tem fit vnaquaeque carum Sí in quo d i í H n -
guatur á mal ic ia ,Redólo ,v idendus eft S y l -
uefler verbo culpa , & Nauarro i n í u m m a 
capite. 17, num. 177. V n d c p r o q u a l i t a t c 
reí , 6c circunftantiarurn concurrent ium 
ad arbitr ium prudentis v i r i fiquis adhibeat 
n iora lem,&competentem d i í igen t i am ad 
comparandura icientiara , Se n ih i lominus 
ignorct,dicctur habere ignorantiam pro* 
babilem,ac ÍDUÍncibilem,quiafuperfíua 6c 
íc rupulo ía inqui f i t io non requtri tur. V t pa 
tet ex>. 1. nec lupina «3cex, 1. r egu la^ .1 . 
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digcflis de iurís 5c faí l í ignorancia.I.Í>O v i -
t upe randu íu e l l quandoquisdata opera ve 
l i t ignorare(quoci e í l t x nhihcia 6c do lo j ig 
norare) dicicur tune habere ignorai i t iam 
affcftacam.Qjaod íi ex lola negligentia, ad 
dí lcendi ignoret , tunc fi negligcnua fie la-
ta,ignorancia dicirur c r a l l a , ^ lupina , 6c m 
hoc omnes conueniunt . Quot iesen im ¡a 
vtroque iure ignorantiaf craffae 6c lupina: 
inenrio fíc,íemper inceil ígicur i l l a , qua;- ex 
culpa.í 'eu negligencia lata addi íccndi o r t ü 
habet, 6c ita i l la difíiniuic Nauarro in í u m -
ma capite 23.num. 24. Pacer C a ü r o l i b . 2. 
dclege poenali capite. 24. A l c x . a.panc 
q u i l t . 1 29. 6c Almaynus t r a í t a t u p r i m o 
mora l iü cap.4.6c <) .Si vero ignorct ex ne-
gligencia leui ,aut leuifs imapotcnt appel-» 
l an ignorancia hac negligeutia leuis^aút 1c 
u i í s i m 3 , p r o u c n t c n s , q u a v t plurimurr. ene 
peccacum venía le niíi forte aliquanclu ex 
gr iu i ta tc rnaccria? v t íi iade inmincac per i -
culum m á x i m u m Reipublicat cen íenda ef-
íe t mortal is .Qji iod autem praccer ignoran-
t iam craíT.im 6c !upinam ponenda íit i gno-
rancia^qua" ex negligencia leui,auc leu i l s í -
ma proueniatjprarerquarn quod ex natu-
ra reí pa t t t jCo í ig i tur mainfe í te ex cap. ve 
animarum de conl l icut ionibus , Jib. o. v b i 
Bonifacius 8. ita inquic v t animarum p e r i -
culis obucietur fententi)s,per í b t u t a quo-
r u c ü q u e ordinariorum p r o l i t i s , ligare n o -
lumus ignorantes, durr. tamen eorum igr.o 
r an t i ac ra í l a non fuerit,aut fupma : crgo 1¡ 
praeter hác ignorantiam c r a ü a m , 6c lupina 
nulla aliaculpabilis daretur i n nu l lo , per 
ftatutum i l lud per icul ís animarum obuiarc 
tur .Nec cnim incendie Poncifex exciperc 
ignorantiam affectacam, quae mul to pcioc 
cíí cralTa, 6c lupina.Et eft aduercédü quod 
í e c u n d u m communcm íen ten t iam,quar te-
nct ad incurrendum inegularicatem tan-
quampoenam propter homic id iam , í ans 
c í í c q u o d homicidium íit i a í l u m c x culpa 
veniali dicendum cíTet fatis elle ad i n c u r r é -
damtalem irregularicaccm quod h o m i c i -
d íum proueniac ex ignorancia, quse ortura 
habet ex negligentia leui auc leuí ls ima , 6c 
id aperte lonare videntur multa capit. ü i 
t iculo de homicid io vo lun ta r io . 
^ D i u i d i t u r igno t íu ia racione affeftus ha 
bitualis in quo eft ignorans, propter quod 
diximus fupra,aliara cíle amecedentem, 6c 
aliara e í í e c o m i t a n t e m . 
^ P n m a c o n c l u í i o r i g n o r a n t i a i l l a q u ^ t o l i.Cwcluf» 
l i t fc ié t iam (quae fi ade í íe t prohibete l pec-
catum)cft caula per accidens peccati. H x c 
con-
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conc lu í ío probatar, qu ía i l l u d cjuod rc-
mouet impedimentu'm alicuius cffedus 
eft caufa per accidens i i l ias , íed igno-
rantia (de qua l o q u i m u r ) t o l l i t fesentiam, 
qux íi adcíTct prohiberct peccatum , cr-
go efl: caufa per accidens peccati . P r o -
batur minorqu ia cum i n í y l l o g i f m o pra -
ctico ( quo di r ig i tur bonus aftus in te i lc -
¿ l u s ) conclu í ío debeat cíle fingularis, non 
p o t e í l deduci ex principi js vniuerfalibus, 
fed neceí tar io altera ex prazmiísis debet 
cíTe fíngularistíícut,verbiAgraria,fi is qu i 
v i t a t adtuni parricidij iudicct hunc non 
eíTe occidendum , hoc iudicium non de-
ducitur ex ío lo commnni pr inc ip io , pa^ 
ter non efl occidendus.Sed ctiam ex hoc 
í i n g u l a r i , H i c eft pater , ergo cum feien-
t ía , aut cognit io vtnufque principi) fit 
neceíTaria ad p r o h í b e n d u m peccatum, i g -
norantia cuiufeumque i l l o rum erit cau-
fa per accidens peccati. Probatur etiam 
ex facris literis ex qu íbus apertc c o l l i g i -
tur caufari aliquam ignorantiam , quae 
fit caufa peccati. líaiae ením quinto d i c i -
tur : Proptereacaptiuus d u í t u s c ñ popu -
lus meus,quia non habuit í t i e n t i a m . A d l o -
rum tert io:Scio quia per ignorantiam fe-
ciflis. E t p r í m a e ad C o r í n t h i o s iccundo.Si 
cognoui íTen t , nunquam dominum gloriac 
cruc i f ix i f lcn t . E t p n m x ad T i m o t h e u m 
p r i m o : Mi f c r i co rd i am c o n f e q u u t u s í u m , 
quiaignoransfeci . 
2%CQncl. ^ Secunda conc lu í ío . Ignorant ia ( q u x 
e í l p r i u a t i o (cientiae) quae quamuis adef-
fet non prohiberet aftum peccati , quae 
concomicans dici tur , ílue fit iuris , fiuc 
faéli non eíl: caufa per accidens peccati. 
H x c conclu í ío probatur,quia cum i g n o -
ramia folum caufet peccatum per acci-
dens quia reraouct feicntiam , quse fi ad 
«íTet peccatum prohiberet , fi quis adeo 
fit praue afFe£lus , v t quantumuis habe-
ret feientiam (cuius ignorantia eí l priua 
t í o ) non tamenideo ceí íáret ab a£lu pec-
cati C v t fi is qu i interficit hominem quan-
uis cognofeeret i l lura cíTe patrem non 
ideo ccflaret ab a d u parricidij } i n hoc 
ignorantia patris non eft caula per acci-
dens peccati , fed impertinenter fe habet 
ad i l l u r a , qui tantum peccatum comi t t i t : 
¿ k i d e o d e i l l o d íx i t i í r i f i . q u o d n o n 
agit ex ignorantia íed i g -
norans. 
Difput .XXXV. Qu^ft. I . 
q j r ^ s T i o í i . 
Vtrum i^norantU ( ¿¡u<t e í t caufa per 
accidens peccati) (¡t caufa eiuf quan-
tum a d ?natertaíe , & quantum a d 
jormale* 
R O e x p l i c a t í o n c huí«s A7()í4Í.t,' 
t i t u l i e í l aduertendum, 
quod fupra diecbam9 que-
ftione prxcedent i in p r i -
ma conciufione,nempe ig 
norantiam i l lam que t o l l i t 
feientiam (quse fiadeílet prohiberet pec-
catum ) cíTe caulam per accidens pecca-
t i . Q u z conclu í ío po t c f t i n t e l l i g i & quoad 
materiale , & quoad fórmale ipíius pec-
cati fimul. Si e n í m ín te l l iga tu r de v t r o -
que ,v idc tu r difficukatem habere , quo-
modo Deus non fit caufa peccati .Argu-
mentum de íumi tu r á paritate rationis, 
quoniam ignorantia dicitur cauía per ac-
cidens peccati , quoniam remouet ícíen» 
tiarn , quac fi adeí le t í m p e d i r e t pecca-
tum ctiam quoad fuum f ó r m a l e , íed Deus 
etiam remooee maius aux i l ium , quod 
fí adeffet í m p e d i r e t peccatum quo ad 
fuum fórmale , & quantum ad malitiara, 
crgo ctiam Deus eft caufa peccati quoad 
fó rma le ip í í u s . Conf i rmatur , nam codem 
modo dicendum cí íe t de ignoran t ia inu in-
cibiíi nempe i l la cíTe cauíam peccati quod 
videtur abfurdura,nam ignorantia i n u i n t i -
bi l is excufat á peccato. 
f V t a u t e m p r x d i é l a m fentcnt iamex- fpnmiífen 
pliceet expofitores D i u i T h o m a e . Con- tentiaCot 
rad. prima fecundac , qugftione 77. a r t i - r(í¿|, 
culo p r imo docet , quod quando Diuus 
T h o m . docet i b i ignorantiam eíTb cauíam 
per accidens peccati, i n t e l l i g i t de peccato, 
quoad cííe materiale ip í ius . Caict.aurem 
ibidem ^ v t expl icet quomodo firnul re-
p e r i á t u r quod ignorantia inuincibil is ex-
cufet á peccato , & fimul fit cauía actus 
peccati formali ter v t peccatum efl: ) ílc 
ai t . A d u e r t c , q u ü d cum i n t i t u l o q t iam-
tur > & poíl: modam deterrainatur,quod 
ignorantia eft caufa peccati , non fumííur 
peccatum pro í n o r d i n a t i o n e , ñeque pro 
a¿ lu i n genere naturar. Sed formaliter pro 
ipfo a í t u peccati, iá enira di<fhú eft , quod 
pecca tü no eft d e o r d í n s t i o , neqj a¿luSjfed 
aétus contrarius vir tut i ,nec eft curar in pro 
po f i tO jVt rü i i l udpcca tu (cuí9 caufa dicitur 
i gno -
SccunU 
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í g n o r a n t b ( í i t í m p u t a b i l c a u t non incurre-
t n p í u m , f a t en ím cl t p. opo l l iOj^uod pec-
catum ip ium ab ignurar.tia cauíc tur j liue 
imputabi l i ter , f iuc non i n . p u t u b ü i t c r » h o c 
enim ad tcquentia ípeotac quxrere , 6c de-
ciderc. Ex hoc autcm quod peccatum e í l 
a í lus ,&: í p e d e s poíu>ua ma tu íe í t e habes, 
quare ignoraiuia pon i tu r cauía per accidés 
eius,non cns enim non eí l pc r í e cauía cn -
tiSjác poni tur cauía, v t r emoués prohibes^ 
f c u r c m o t i o p r o h í b e i i t i s , q u i a licut graui i n 
c l inat io ad motum deorlum ablatio p r o h i -
ben t í s coiumnae dat per accidens ino tum 
d e o r í u m , ha vo lun tan mclmatar ina f tum 
peccati,liue i inpü tab i l i i e r , l iuc n o n , nega-
t i o ícicntiac qxjar prohiberet tt.lem a í t a n i íi 
adcíTet daré dici tur talem a ¿ l u m , h a ¿ l c n u s 
C a í e t . Exqu 'bus verbis docent n o n n u l l i 
C a í c t . a d u c » t e r e » q u o d i n a d u peccati t r ia 
poíTunt diflinguí^ Ici l icetcat i tas materia-
lis ipí ius a^lus, & deordinat io p r iua t iua ,& 
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tontranctas cum v i r t u t e , & cum ratione, 
quae e l l quid m é d i u m inter d ú o i l la p r iora . 
E t ex his tribus air p n m ü íc habtre v t ma-
te r i am.& lo . icctuin ad fó rmale peccati , t t r 
t i u m vero(ideft cont ranc ta tcmi l iam p o f i -
tiuam)<lie ío.rmaíe peccati^ dcordinat ionc 
tameu pt iua t íuam le habere confequenter 
ad ipfum fó rma le p e c c o t i j í c e t ratione i p -
íius peccatum habeat quod fit i m p u t a b i l é 
ad culpam quoniam pruiatiua i l la deordi* 
na t ío e l l ipla auerfio á lege , f ine qúa no p o -
t e í l i n t e l l í g i , q u o d aliquis adlus fit ad c u l -
pam i m p u t a b i l i s , ^ ÍUbiungi'; Caict , ignora 
t iam inuincibi lcrn p o í l e efle caiiiam pecca 
t i quantum ad te r t ium , hoc e l l q u a n t ú ad 
contrarictatem p o í i i ¡ u a m , c u m vir tute.nS 
tamenquantum ad fecundu.n,nempe q u o -
ad dcordinat ioncni i l lam priuat iuam . E x 
quo videtur co l I i g í , quod hic intedi t Caier, 
nempe quod vt ignorantia aliqua fit caufa 
pcccat i tbrmal i ter , lat ís eíl quod fit eius 
caufa,quantum ad pofitiuarn cont rark ta tc , 
quae eít fó rmale peccati ,& v t excufat a pee 
ca to , f imi l i t c re í l f a t í s , quod non fit caufa 
eius quantum ad imputabi l i ta tem,quia hoc 
modo excufat peccatum á culpa. 
ImpngHA- ^ [ l í la tamen í e n t e n t i a . & e x p l i c a l i o non 
tioftmen, placet alijs ibidem di lputa t ione vnica , ex 
<j«a co,quod l o l u t i o C a i e t . l u p p o n í t p o í l e re-
"HNiíisf. p e r i r i i n al iquo adlu á parte rei mal i t iam 
mora lem, & contrarietatem cum v i r tu t e , 
abfque deordinatione á lege,iSc fine i m p u -
tabilirate ad cu lpa ,quod p l añe eí l fa l íum: 
quia licet daremus C a i c t a n ó p r i m u m p o í -
ieal icui c a n q u a o i c a u í z & n o n lecunaurn^ 
tamen quod r epe r í a tu r po í í t íua c o n t r a r í e -
tas cum vi r tu te aparte reí fine l e c ü d o , hoc 
ci \ fine deordinatione a lege,id quidem eft 
¡mpoíf ib i lc v t etiá fatetur ipfc C a i t t . qua;-
l l i one 79.ait i .narti ímpoíf ibi le eO al iquid 
elle contrar ium v i r t u t i formali ter 6c non 
efle contra redlam rat ionem, de ex c o n í e - -
quent i contra l e ^ e m v a t p r p i n d e ^ n ó t i d ce-
re priuatiuam i l lam dcordinat ionem quae 
e í l auerfio á l e g e ; E t p a r i j r a t i o n e í m p o l l . b i 
le eíl al iquid elle Centra legeni, non eiTe 
ad culpam i m p u t a b i l é , quoniam culpa m 
ipla l eg i s t r an ig r e l í í one c o n f i í l i t . Q j u r c d i 3. Senten, 
cunt praedi í l i cum Adriano in qüodltjbétis ali$rHw. 
quaellione 4. quem í e q u i t u r M e d i n a 1.2, 
q u a i l . 7 - j . a r t . « . q u o d c o n v l u f i o D . T h o m . 
Ín t e l l i ga tu r de íola n h c i b i l i ignorantia,no 
autcm de ignorantia i n m n c i b i U . F u n d a m é - rmidáme-
t u m huius lententiae e l l nam pra terquam tHm hmus 
quod aé lus(qui cauiatur ex i gub rán t i a i n - fenten. 
ü i n c i b t l i ) n o n eí l peccatum lecundum ge-
nus m o r í s , c u m non habeat mal i t iam mora 
lem,^cundurn quam h b m i n n t i t p ü t e t u r a ^ 
Culpam,& S .Thom in i l l o loco m u e í H u a t 
cauíam c iu ímod i peccati, contra prxM&u 
modum loquendi e í l , q u o d nullus atlas e( l 
peccatum mfi fit operatio peccanns , íed 
qaandoquis operatur ex ignorantia i n u m -
c i b i l i nullus c i \ pcccans,crgo talis ignoran 
t ia non eíl appellanda cania peccati Praere iiKátil» 
reaimpoffibi le e í l aliquem a í l u m eí íe pec-
catum niíí i l l c í i t v o l u n t a r i u s aliqua ra t io -
ne , í cd ignorant ia inuincibi l is fácil a é l u m 
omnino í n u o l u n t a r i u m , ( ideó enin> t o t a -
l i te r excufat a f í um á ratione cu lpx , ergo 
a£Vu¡ q u i f i t ex ignorantia i iui incibil í repu 
gnat rat io peccati. Nec o b í l a t , fi refpon-
deas,ignorantiam inuinc ib ib 'm po í l e voca 
r i caulam peccat ,quia cauíat i l l u m a<flum, 
qu i peccatum elTer,ni!í ta l i ignorantia ex-
cu{arcrur,nam fi hoc iufí j i .eíef ,eodem len-
fu c o n c e d e n d ü cíTct, D c ú eííe caufun pee 
ca t ¡ , quod omnes negaat vllá ratione debe 
rí c o n c e d í . P r o b a t u r iequela quia Deus t i l 
caufa a£tus ,qui non ío lum el l peccatum eJC 
aliqua h y p o t h e f i , & condi t ionc íed ab ío lu 
t c , 6 c d e f a £ l o . Q^uare dicunt p r a d i é l i p r i -
mam conclufionern p r a c e d e n t í s q u a d l i o -
nis intelligendam eííe de a¿lu qu i de f a í l b , 
Si ab ío lu t é habet ra? íonem cu lp^ , qu i cau-
faturab ea igno rá t i a , cu iu s o p p o í i t a íciét iá 
f i adeíTet prohiberet ta lcm peccatum 3c 
c o n í l a t hanc elle lo lam ignorant iam v i n -
c íb i l em. 
^Quar tafentent ia m i h i verior apparct iSemett. 
P r o cuius e x p l i c a t í o n c a d u e r t e n d ü m e l l Mtho* 
prirno I .NQU 
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p r i m o ín quo diíFerant i n peccato rat io 
a £ l u s h u m a n i , & r a t i o p e c c a i í m á ( v t f u p r a 
dicebamus indi fputa i ionede d i í l i n f t i o n e 
fpccifica peccatorum)p€ccatum ab alio ha» 
bet quod íit adlus humanus , 6c ab alio 
quod fit peccatura:<Sc hoc quod eí l eiTe hu -
manum inactu cí l matcriaie r e í pc é l u rat io 
nis formalis peccati,nam i l l u d quod eft co 
nrune adibus bonis & malisel lmateriale 
refpc¿lu bonitatis)vel mahtiac : ¿ k h o c eft 
a í t u m eííc humanum <5c non q u o m o d o c ü -
quepeccatum eft aélus humanus , ícd e í l 
aétus humanus in aliqua í p c d e c ó í l i t u t u s . 
V n d e f i c u t a í t u s iuftitiac eft aftus huma-
nus in fpec i e iu í l i t i s econ f t i t u tu s , i taa¿l i is 
iniuílitiac eft a í tus human? in fpccie iniufi í 
tía; conftuutus & íicut habitus íuííitiae & 
habitus inmftitiae habent pol i t iuam contra 
rietatem i n t e r í e , ita a£lus iuftitia? & i n i u -
í i i ú x habent contrarietatem pofi t iuam i n 
terfe ícd artus in íu f t i t ix praeciíé , <Sc v t fíe 
confideratus non habet rationem peccati 
formaliter,fed tantum rnatcrialitcr quia no 
habetcarentiam re íHtud in i s debítae , quia 
p r o i l l o &mc non eft debita i l l i af tui r e d i 
tudo formal is , & per c o n í e q u e n s qüanu i s 
carentia i l l ius habeat rationem negationis 
non tamen habet rationem priuat ionis , 
quia pro i l ío tune non eft í u b i e t o r a ap tü 
natum. 
«^Secundo nota quod a ^ u s c o m l í f u s ex 
ignorantia inu ine ib i l i eft voluntarius fo r -
maliterek inuoluntarius vir tual irer , v . r . 
oeeifio hominis(quem inu inc ib i l i t e r i gno -
rat eííe hominem}talis enim occifío eft vo 
luntaria,quatenus tendit i n occifum a b í o -
lute,eft tamen inuoluntaria, quatenus ten 
d i t i n hominem,nam fi feícntia adeí íe t , nu l 
latenus eí let occifio hominis . V n d e igno -
rantia poteft confíderari quatenus ad occí» 
í i o n c m abfolute,& fecundo quatenus talis 
occifio terminatur ad homincm oce i í um. 
Si confíderetur p r i m o modo , ignorantia 
nec eft caufa per fe ,ñeque per accidens occi 
fionis:fi autem fecundo modo confideretur 
eft caufa per accidens occifionis, quatenus 
n o n remouetprohibens. 
f T e r t i o nota quod quanuis a ñ u s c o m i f 
fus ex ignorantia inu ine ib i l i non habeat ra 
t ionem culpe,&peccati ,habet tamen con 
trarietatem pofit iuam cum regula rationis 
cum fit aéí:us difformis regulse rationis qua 
re contrarietas ad regulam rationis non co 
ftituitpeceatum inra t ione formali pecca-
ti , fed carentia ref t i tudinis debitas: vnde fí 
r e d i t u d o n o n eft debi ta , quanuis a^us fit 
DifpucatioXXXV. Q u x í l . l i ; 
contrariusmon tamen eft peecatum, 5c üc 
bene ftat,quod cliciat aliquis aftum cotra-
r i u m regula?,& tamen quod non peccet, fi-
cut bene ftat,quod eliciat aliquis adum co 
t rar ium regular fídeióc habitui í i d e i , 5c ta-
men non fit infidelis, ñeque peccet contra 
í idem,f icur v.g.demus quodquis ex i g n o -
rantia inu ine ib i l i vtatur exreraonijs legis 
veteris, 5c circunciíüone , certifsimura eft 
quod talis a í t u s eft contrarius legieuangc-^ 
licaf,5c tamen quia ex ignorantia inu ine i -
b i l i p roced í t talis aéius non eft peecatum 
i n iegcm euange l i eam,ñeque vtens eircun-
cifíone peccat contra legem euangelieam, 
quansis faciat a í l u m contrarium legi cuan 
ge l ie .T ,qu ía3propte r ígnorar í t i am inuinci» 
hilera excu í a tu r ab obligatione apponen-
di r e ¿ b t u d i n e m , n e m p e conformitatem ad 
legem euangelieam fed non ex hoe dicen-
dura e í le t quod talis ad^us nempe c i rcuncí -
fio non habet contrarietatem cum lege euá 
geliea,quanuis non habeat carentiam redli 
tudinis legis euangclicaf,fed tantum nega-
t i o n é i l l ius . V n d e v t aduertebamus i n prae 
cedenti difputatione quaft ione p e n ú l t i m a 
non codera modo íe habent adus elicitus 
ex ignorantia i n u i n e i b i l i , 5c afhis elicitus 
ab a m e n t é , nam aélus elicitus ab a m e n t é 
eft omnino naturalis 5cneceífar ius , 5c n u l -
lo modo v o l ü t a r i u s , n c c l i b e r ; a t vero a í l u s 
elicitus ex ignorantia inu ine ib i l i eft for-
mali ter liber,5c nu l lo modo naturalis, fed 
omnino voluntarius , 5c cura fit hominis 
obl iga t i ad legem, neceíTario d i cendü eft, 
quod i l le a í t u s e f t a í l u s humanus,5c quam 
uis fit contrarius regulae rationis,adhuc ta-
men non eft malus,quia excufatur talis ho 
mo propter ignorat iam inu ine ib i l i ab ob l i 
g a t i o n e p o n e n d i r c í f t i t u d i n e m i n ta l i a d u . 
^ ¡ V l t i m o eft notandum aliud eííe dieere , 
aliquem a d u m non etTe peecatum , 5c a l i - ^lt,fí0t' 
quera atlurn noneftc aíftum peeea t í ,nam 
i n p r imo impor ta tur carentia ma l i t i x , in fe 
cundo autem impor ta tur carentia materia 
lis pecca t i , v .g .occ i f ío fa í l a ex ignorantia 
inu ine ib i l i non eft peecatum, non tamc po 
teft negari non eííe a&um peccati , quia cu 
fit adus humanus libencontrarius íuíli t if , 
neceíTario eft adus pcceaiimam adus pec-
cati eiieitur i l l e , qu i quantum eft ex natura 
fuá habet annexamjmal í t i am peccati,5c eft 
peecatum,quod fi contingat non eíTe pee-
catum,hoe non proueni t ex natura ipfius 
aclus,fed,acalifa extrinfeca Q j i o d nonco-
t i n g i t i n a f t u e l ic i to ab a m e n t é , 5cínfano,-
nam occifio fada ab infano ex natura íná 
non 
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non cíl aclus pccca t í jqMia ímpí i ra t ijiíand 
poíTe pcccarcneque el ikere p^ccatun! cií 
implicec aduin ncceíTarium <8c naturaleni 
cile póccaturn ., cjuaiis eíl aclus in íani : 
vuele hxc cí l dií tereHtia ín ter aívum i n -
Tani , 8c 3(ftiHTi elicstum cum ignoraatia 
inuirvcibili : nam a£lus in{ani ex natura 
intr iníeca fui non e í i aftas peccati, af lús 
tamen elicitus cum ig-noran tú i nu inc í -
bili(quanuis non fit pcccaium) eíi tarnen 
adíus peccati,iciefl: cíl: a6ius cui ex natura 
fuáintriníeca^íi aliunde non excufetur) co 
uenit ratio peccaii, 
I.COMIÍU f í^riíiia concluflojignorantia inu inc i -
bilis ñeque perfe , ñ e q u e p t f accidens 
eíi cauía peccati; hace conclufio cormnu-
nis debee cíle apud otnnes , & probatur 
rationibus adduftis pro t ema í en t en t i a . 
Nam adtus elicitus cuín ignorantia 
uíncibil i non c(l: peccatum, nec elicicns 
i l i um cíl: pvcca!\s,ergo quanuis igr.oran-
tia inuinci'oilis fit caufa i l l ius actus non 
tainen eí} caufa peccati . Conf i rmatur . 
Q j i i a , quod non e f i , non hab;t caaíanij 
ñeque perfe ñ e q u e per accidens , íed i a 
tali actu n u l i u r ú c í l peccatum, ergo i n ta-
lí a¿lu ignpraitt ia inuincibi i is nu i lo m o -
• : do d i caula peccati. 
¡.Concluí f Secunda cop.cIuGo.ignoranii^ i n u i r i ' 
cibiiss efí: caufa per accidens a í l u s pec-
cati;haíc .conclufio communis c t íam de-
bet ly aclus peccati ce¿lc in tc l l iga -
tur ) p roba tu r , i gno ra i i t í a inuincibi l is 
cíl caula per accidens o c i n o n i s , quaefi 
acauía ex t r ín í eca non excu í a r e tu r e í le t 
peccatum,ergo ignorantia inuiincibilis e l l 
caula per accidens a£tus peccati. C o n f i r -
niatur , i l le aclus ex natura íua elicitus 
ab agente l ibero obisg.ito ad o b í e r u a n -
tiam iegiscft p r o x i m u m íubiediura iuf> 
ceptiuuin malitiar m o r a í i s , ergo eí l a«ftus 
peccati. V n d e ac'uertcquod aiiter l eha-
Letignorantia reípeiftu huiusa£í:us,qUdm 
íe habet Deus,nam quaturs Deus dicr.tur 
cauía i l l ius q ü u d eñ materiale in pecca-
to ,non tamen dic i tür caula per accidens 
a í tus peccati , nam a¿>us peccati dicic 
materiale p r o x i m u n i í u í c e p t i u u m mal i -
tix peccati , & tale materiale p r o x i -
mum non cl t enticas namralis , ( cuius 
Dcus cft ct iam caufa ) í e d c r t i l laenti tas 
cum ordinc i n t r i o í e c o ad ajrens morale: 
oc cum Deus non fit agens morale, ideo 
quanuis Deus f i t caula i l l ius cn t i t a t i s , 
quantum ad ornne i l l ud quod habet de 
«u t i t a t e , non tamen c í l caula , ñ e q u e 
perfe ñeque per accidens cius fecunduín 
quod inc. 'rdit , óc ciiet la t ionem riia* 
tcwalenni, & p r o x i m u m ítdct-ptii-iuni pec-
Cati , & propter hec d i x i i n p r i m o dif-
putatione v i t ima quee! Deus , pt a%!tter-
minat materiale peccati i n genere ca-
tis tanturn , quia co t amum rnodo pra: . 
d^tet minat materiale peccati quoef l c , r i -
fa i l l i l i s , cum igi tur tantuni Jit caufa i l -
liüs in genere ent ís , 6c non quatenrs 
t i l p r o x i m u n i fu ícept iuum maliti.e pec-
Cati , ¿deo non p ra rde te imína t i i i a u í í a -
le peccati fecuncium l í lam rationcm fur-
inalem , quatcnus materiale peccati eíK 
Quia tamen a í tu s elicitus cum ignoran* 
t ía inuíncibi l i cít adus hominis l i b e r i 
íub íeire canft i rut i 3 cjuanuis p rop te r jg* 
n o r a n t i á m inuíncib i lvm talis aélüs e x -
cuferur á ratione oeccari, non tamen ex-
cu ía tu r ratione adus peccati , quia v t 
d i x i a ñ u s peccati n i h i l ahud tO: , quam 
adus qui ex natura lúa e í t fu ícept iuus , 
6c í m m e d i a t u m í u b i e í l u m maiitiar pec-
cati. 
f A d argumenta autem ín p r inc ip io ^ 
qusefliorus pofita r c í p o n d e t u r , ad p r i - ^ mnití» 
nium quod conciufio pta^cedentis o i^x-
l l i on i s fi intelhgatur quantum ad aeluen 
peccati vtranque ignorantiam amplect i -
Uir 6c ad iecunduin argurnentum re fpo t í l 
detur negando paritaiem ratipnis^ quia 
DÍUS non eft agens íub iege c o n í l i t u t u í a 
ad confí rendum inams , vc l nn'nus au-
x r l i u m . A t vero homo eft agens Í5.:b lc:;c 
c o n í l i t u t u m ad operandum iecundum re-
gulas tpfius l eg i s ,quod ÍÍ propter iguo--
rantiam inuínc ib i le in excu ío tu r á lano-
ne peccati eius aftus , non tamen excu-
fatur á ratione adus peccati , propter 
quod dicebamus d i í p u t a t i o n e praceden-
t i , quodaduemente icientia r o n potc-
rat complace ré de i l l o a í tu queliter pote-
rat c o m p l a c e r é de pol lu t ione p.-íla i n 
fomnis ,& ce actu elicito temporeamen-
ú x y dura modo non e í l t t peí iculnm n o -
u i confenfus ina(fíum,pi out íam erat con -
f l i t u tus in genere entium moral ium . A d 
c o n f í r m a t i o n e m r c í p o n d e t u r n e g á n d o l e 
quelam propter ditTerentiamíaUigncitám 
inter a ^ u m peccati , ¿ k p e c c a t u m . N a m 
aftuS peccati formaliter loquendo tan-
tUiií fignificat a í fum t íTe Iu ícep t iuum ex 
natura fuá intrinleca m a l n i x peccati , ác 
vero peccatum v n u n q u e .dicit , nempe 
talem aclum m i l i t i a peccati i n f o r m a -
tunn 
f A d 
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Ad érg, A d argumenta autem adclufta p ro 
Cakt.ref* ifnpwgnationerentcntijc Cale t , Proban-
44'u do fententiam Adr iani ad primura quod 
e ñ fundamentum il l ius ícn tcnt ia ; quod 
a£lus caufatus ia i^norantia inu inc ib í l i 
non cf lpeccatum. Ncquc eiicicns t a k n i 
af tum eíl pcccans , iiec ignorantia c í l 
cauía p é c c a t i , non tamen ex hoc ínfer-
. tur quod ignorantia non fit caula a¿lus 
peccüt i , propter düTcrent iam fupra ai í ig-
m t a m ín ter peccatum ¿5c adVum peccad, 
E t fie dicendnm eí l ignorantism «inni *-
cibi lem eíTe caufam per acciciens a í tu s 
peccati» 
Q. V ^ S T I O 111. 
V t n m V. ^ . fa i fa cx'tjlmutiotyuodho 
m o f t f x r a j f n cmfit per/e occ i f ío-
tiishomini* postea fequutd^ an Vero 
p A u m per accidens* • 
USMÍ. f l ^ n ^ W E bac re e í l prima fentétia 
qnorundam ailcrentiuin ta-
ícm ignorantiam eíle cau-
faii) períc occií íonis homi-
nis quae ex iüa ícqui tur . 
!rundaincntumautem huius íentenc i* eíl:, 
quiu id quod mouet efíiciens ad aliquem 
cfFedum cftpcrfc cauía talis cí íeélus, ícd 
faifa hice exíft imatio efl: id quo proij-
ciens fagitara moucíur adaftum occi í ío-
nis , crgo eftpcríecaufa illiusaó^us, pri -
uatio veroexiftimationis veré quae í e m -
per coniungitur falfac exirtimatiom reí-
pcftu iilius occií íonis cft folum cauía 
per accidens quia tantum fe habet vtre-
•inouens feieotiara prohibentem aí tum, 
i ícut fe habet id , quod auícrt impedi-
mentum ad motum grauis^Maior proba-
tur nam illarationc generans^mouet períc 
graue ad motum dcorfum, = 
z*Sefít» ^ Secunda fentcnti,) tcnenda efl talem 
^ u m erroris k u falíse exin-imationis 
t í f e caufam pet accidens refpeftu occi-
í íon i s horainis pGÍleajfcquuts . Fonda-
inentum huiuS fententia: e ñ \ q«ia , id 
(¡uod remouet fcientiam ( qij.'e fi adeí-
fet prohiberet occifionem vei aliquem 
2Í>um ) tantum pft caufa per accidens 
i i l ím a¿tus , fed ecror , aut falía exifti-
mat ío ( quod homo ÍU fera) remouet. 
X V . Q u ^ I l L 
feicntiam quor fi ádsíTet prohiberet oc-
ciuonem hominis , non minus q u a m i l -
lam remouetpr iuat io e iu ídem verse e x i -
Hímat ion is : ergo írcut i n í en ten t i a o m -
r i u m ignorantia p r iu i t i ua efl caufa per 
accidens aétüs , qu i í equ i tu r ex i i l a j fie 
etiam error de ig i íorant ia conttaria.Pro-
batür M i n o r , quia qu.indo duo'contraoi 
ria í u n t incompof í ib i l t a vnum corum 
non minus aufertur perie pofit ione alte-
rius , quam auícra tur propr ia pr iuat io-
ne j (hac emii i ratione frigus non m i n u i 
perie expe l l i t u r^cxpu l í lone formal i po -
í i t ione í u m m i caloris , quam p r i u a t í o n e 
eiuidem f r igor i s , ) íed cx i f l imat io v e r i 
cíi contrarium omnino incompo í ib i l c ex i 
f l imat ion i íaliac , qrgo i l lam non rninus 
pe r í e de formaliter e x p c l l i t , & auícr t , 
quam priuatio ciufdem ex i í l ima t ion i s j 
íed priuatio c ñ caufa per accidens ac^us, 
quia remouct prohibens , ergo eadem 
ratione erí t etiam caufa per accidens e x i -
ft i inat ío jf-aiía. 
^ A d rationem autem pro prima fen-
tentr'a rcfpondc-tur quod i l l u d quo et í i -
cjcns mouetur ad caufandum c í í e í t ü m , 
v c l ad operandum , l ícct h t caufa per íc 
alícuiws quod eí l in cíFeélu ( eiüSjfcilÉcct 
quod perfe rc ípo í lde t cauík ) non tamva 
e í l per íe caufa Corum quae accidenta í i -
ter coniunguntur c í rcé im , íed t a n t a t « 
per accidens . V n d c cum per accidtiis 
coniungatur eíFe¿lui , qu i perfe in ten-
debatur á p r o i j c i e n t c í ag i t t am ( occilio 
l iominis v t t a l i s , ) faifa e x i í l i m a t i o ío* 
l u m cr i t caufa per accidens talis occií io* 
nis : hac cnim ratione Ar i í l o t e l c s fccün-1 
¿ o p h y í k o r u m a í T e r i t fortunam cífecau* 
faru per accidens quia quod ex accideh* 
t i coniungitur effeftui perfe intento n o á 
caufatur ab operante perfe , íed per ac^ 
cidens . V n d e í k ü t faifa exi f l imat io > 
quodquis etrodiat terram ad plantandam 
arboreuj , n o n e í l cauía perfe , quod cf-
fblfíü i l la fit i nuen í i o Thcfaun , íed tan-
tum per jaccidens : i t a e x i í l i m a t i o faifa 
quod homo fít fera non efl per íe 
cauía i íed tantum per accidens, 
quod íagi t tacio íit occifío 
J iominis . 
I • 
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ftrum ignordmia cttlpah 'd'is (it peccd-
tum/ecundumJe^an Vero ránone ne 
ghgentia. 
E hac re efl prima í c n t c n -
tia Durandi in 2. d i í l i n í t . 
2?.quídl .3iCjuam etiam do 
cet » Ja ¡e t . i .Z iqux í l . / ó . a r t . 
a.vbi fie ait. A d hoc dici tur 
quod quia o m n e í e c u n d u m fe v i t i u m m ó -
tale opponi tur lecuudum fe alicúí v i r t u r i 
mora l í OJc ignorantia non ó p p o n i t u r alicui 
v i r t u t i m o r a l i íed feiemiae, ideo , i gno-
rantia non efl fecundum fe peccatum: 
propter quodji ion t r a d a t ü f de ea in 2 . 1 . 
íed t ra¿ la tur hic de ea inter generales cau-
faspeccati. Et quia fecundum íe non e í l 
peccatum opor te t fecundum i l l ud cíTc 
peccatum , fecundum quod j ingredirur 
mal imoral is ordinem , quod ex eius o p -
poí ¡ to( fc icnt ia íc i Í ice t feucognit ionejpa-
te rcpotef l .Conf la t autem quod cogmt io 
materia eí l i l l ius moral ís virtutisquae vo-
catur í ludiof i tas ,& c o n t r a r i o r ü v i t io r t i rn 
fecundum exceíTum 6c d c f e é l u m , q u o r u m 
pr imum vocatur curiofitas, a l t c r u m v c r ó 
innominatum v ide tu r ,& communi n o m i -
ne vocatur negiigentia. fgnoratio ig i tur 
(quar eft omi í f io ícíent¡ae)ex parte v i t i j de 
í icientis íc tcnet,ac per hoc peccati r a t io -
nem i n tantum habet , i n quantum fub i l la 
negiigentia cadit : 6c hoc intendit hic au-
thor. Ncc proptereaeft qusrfiio i í la non 
forrnal¡s,aut extra propofitum,fed forma-
lifsima de ignorantia fi eíl pecca tü ¡n p r o -
pr io t r a í l a t u neceíTaria, v t caufam pecca-
titpcccatum quoque eíTe a g n o í c a t u r , & no 
cxcufarcfequcntia fedquia non eíl fecurt 
dum íe peccatum , opor tu i t r e f p o n d c n d ó 
dicercjfecundum quid e í l peccatum,& d i -
í lu ra eft fecundum negligentiam. Et fe i -
t o quod negiigentia eí l nomen apqüiuo-
c u m , v c l quafi acquiüocuni ad peccatum 
oppofi tum prudentiae i & ad peccatum 
oppofitum í lud io f i t a t i , & i l la efl in i n -
tellc¿luA¡íla in v o l ú n t a t e , i l l a defeftura 
folicitudinis prascipiendiin qualibet ma-
teria ex remiíTp v o l ú n t a t e oppo f i t i j bon i 
prxcedentem fignificat, i í la volunta tem 
intenfam refpeftu commiííüonis contra-
f i , * , 6c r e m i f l a m r c f p c d u o m i í f i o n i i í l u -
diofitatís , í icot cartera v í t i a moralia de 
fediua , vndc ad i l l a m fpeélat i gno-
rantia affeftata, 6c ignorantia negligens. 
I l l a per commiíT¡oncm,hícc.per omiff io-
n e m í i c u t a d pufil lanimitatem í p e í l a t af« 
feftata paruitas , 6c omil la magnitudo, 
quia eiuldem rationis e í l^commiüio con-
trari) 6( omiffio v i r tu t i s . V nde neg i i -
gentia oppofita ío l ic i tudin í eí l eí íeólus 
negligentiac oppcfitae í ludiof i ta t i . , pro 
quanto eí l voluntas remií la circa í l u d i o -
í i ta tem , 6c p r o p t e r hanc p rop inqu i ta -
tem , 6c comrnunicationcm in n o m i -
nibus noncurauit author d i íccrnere , de 
qua negiigentia loqueretur , vCritatem 
praEÍertím íemper faluam videns , quia 
vna infér t aliam v t pa te t . H i c autem 
íen ten t ia Caietani & Durandi defendi-
tur á quam plur imisa l i j sTheologis qua-
les funt M a i o r ín fecundo d i í l i n d i o n e 
2 i.quaefiione 2. Alt if iodorenlis l ib ro fe-
cundo íümmac tra<flatu 29 .cap¡ te fecun-
do, quacíl ione p r i m a , 6c fecunda Sylue-
í l c r verbo ignorantia numero 8. C a í l r ó 
l ib .2 . de íege poenali capite 14. ignoran-
tia folum fa<fti qu i refert p ro eadem D . 
Bonauenturam in fecundo d i í l i nd l ione 
a a . a r t i c u l o f e c u n d o q u í E f H o n e a . & P r o -
batur p r imo ex D . T h o m . i b i vbí expref-
fe. docet ignorantiam eíTe peccatum rd-
t ionc neghgeá t iae 6c fecunda íecundafjvbi 
í igi l lat ím dif ler i t de v i t i j s , 6c peccatis n i -
h .üdic i t de ignorant ia , 5c tantum agit de 
negiigentia q i íad l ionc 5-4; ergo ignoran-
tia í ecundum íe n o n - c í t peccatum , íed 
tantum ratione negligentiae. C o n f i r m a » 
tur ex D . A u g ú í l . l i b . de l ibero a ib i t r i o 
c á p i t e i 9 . d í c c n t e i non t i b i deputatur ad 
culpam quod ínui tus ignoras , íed quod nc-
gligis qu^rerejquod ignoras. 
f Secundo,peccata non opponuntur ii Ratio. 
habitibus , 6c aél ibus 5 ignorantia autem 
efl pr iuat io fcientiafquse eíl qu ídam habi-
tus ,ergo fecundum fe non eí l peccatum 
fed ratione ne?lÍ5.entiíe. 
f T e r t i o pr iuat io gra t i s non efl pee - 3 ; Káfjtf» 
ta tum fecundum í e , íed eíTcílus peccati, 
crgo ñ e q u e pr iuat io feicntis , íed i g n o -
rantia eft pr iuat io feientiae, crgo igno -
rantia íecundü fe non eft peccatum fed fo -
l um ratione negl igent ix. 
5 Conf i rmatur , ignorantia fecundum 
fe inanet i n iuflificatis feclufo ord incad 
negligentiam , ergo feclufo ordine ad 
negligentiam non eft peccatum. Conf i r* 
ftiatur: quia íi ignorantia e í l peccatum. 
4^4 
ergo al íquod pcccaiu nopotc f l deleripcr 
pocnitentia. Pa i c l í equc l a , qu i a ignorantia 
non p o t e f t j o l l i praccife per poen Jteatiam, 
fed vl t ra poení tent iam de ignorantia requi 
ri tur diligentia feiendi, 
l*Stnt, ^Secunda fententia e ñ al iorum a í í c -
rentium , ignorantiam ' corum quae quis 
ícirc tenetur>& pote f t )e íTc per íc pec-
catum , & neg l igen t í am non cíTe per f« 
peccatum nift per accidens tantum , i n 
quantum cfl: caufa ignorantia: , qux efl 
peccatum. Fundamentura huius fententix 
cft , quia ob id tenemur facerc d i l ígen-
t iam ad í c i e n d u m , quiatenemur ícirc , 5c 
non c contra , crgo ignorantia qus d i -
rc¿ lc opponi tar prxcepto feiendi necc í -
íar io cí l per fe peccatum , & ncgl igcn-
tia non niíi per accidens , ratione i l ims. 
Conf i rmatur , quia fi fine víla p ro r íu s d i -
ligentia po í í e t quis feire quae tc t ie tur , 
ad nullam vlter iusdil igentiam tenctetur, 
crgo ad feientiam tenemur de per íc au d i -
ligenliara vero per accidens, & per con-
ícquens ignorantia quae opponi tur feien-
tiae cí l per fe peccatum, negligcntia ve-
ro íciendi non niíi per accidens ratione 
¡gnorantiaf. 
f Tc r t i a fententia cíl 3 l íorHm,pro cuius 
intel l igcntia aduertunt, quod i k u t in cate 
ris v í r tu t ibus daiur a í lus internus, & ex-
ternus, i t a i n vi r tu te flucHoíitatis re í iden-
te in v o l ú n t a t e dantur aftus internus 6c 
externus. Actus internus cfl a í lus v o -
luntatis , quo operatur adus feiendi ín 
i f t te l ic¿ lu ,quando opor te t^uan tum opor 
ret cum<xter i s circunflantijs. Aé l^s ve-
ro externus c f l ipfe aélus í c i e n d i , qu i 
tmperatur , <Sc omnia i l la q u x ad ipfum 
ordinantur tanquam ad fínem; v t app l i -
care l ibrum ad iegendum . £ x quibus 
infertur cundera aé lum íciendi po í í e efle 
i n íc virtutem in te l l eé lua lem,& in ordinc 
ad voluntatcm qua imperatur cíle a€lum 
externum virtutis mora í i s , & per con-
í c q u e n s , eundem numero a¿lum in fe p o f • 
fe cí le í pecu la t ioncm : & prax im in or-
dinc ad a í l u m voluntatis , quo impera-
tur , & ad didlamen prudentia' quo i u -
dicatur imperandum iuxta vir tutem í l u -
diofitatis j-quod tamen m u l t i non aduer-
tun t . His igitur fie p r x h a b í t i s dicunt p r i -
mo,pcccatumignorantiac quo adma l í t i am 
m o r a l e m á q u a aliquid deneminatur pec-
catum per íc pr imo reperitur in v o l ú n -
tate ratione negligentiaeaddifcendi. PÍO-
Difput.XXXV. Quscft.//;/. 
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bant p r imo praedi í lum , nam hoc íntcn» 
d i t D iuusThomas , dmn inqui t ignoran-
tiam eíTe peccatum ratione ncghgeniiac 
addi ícendi . Et prarterea probant rat io-
ne, quia omnis malitia moralis á qua a l i -
quid dicitur peccatuna in fola v o l ú n t a t e 
cernitur p r imo , cartera autem dicun* 
tur mala moraliter , & peccata á malitia 
volantatis , crgo cum in vo lún ta t e noa 
detur aliud ratione cuius ignorantia v i n -
cibilis íit mala moraliter , & peccatum, 
p rx t e r neg l igen t í am imperandi aé lum 
ícientise , í i t ve in i l la p r imo repcmtur 
malitia talis peccati . Conf i rmatur ,qu ia 
Ccut in peccato cómifsionis á malitia asTtus 
vo lun ta t í s dicitur attus externas deno-
minatione ex t r in íeca malus fo rma i í t e r , <Sc 
peccatum j ita i n peccato omilsionisja ma-
l i t i a omifsionis a í ius iiitefnu> orn i í i io 
aitus externi dicitur denommatione ex-
trinfeca mala , & peccatum vt non au-
dirc facrum die dominica cí i malnm dc-
norninatione ex t r in íeca , á malitia omif-
fionis aclus interni , quo debuit impera-
r i , c r g o cum ignorantia fit o rmi s io í c i cn • 
tiedebire i nc í l a á m a l i t i a o m i í s i o n i s a í t u í 
vo lun ta t í s > quo debuit imperari quam 
i n p r o p o í i t o appeliamus neg l igen t í am ad 
d í f e e n d i , dicitur mala moraliter & pec-
catum. 
f Secundum d i f l u í f lorum c í l , ipfa ígno 
rantia i n fe dicitur mala mora!iterí&; pec-
catum , tanquam omifsio a í l u s externi 
debit i in efle , perinde ac non audite 
íacrum die Domin ica dicitur malum mo-
ialiterj6c peccatum tanquam omifsio a<ftus 
extern i deb t i in c í í c . H o c diclum di* 
cunt p i u i T h o m a r i n rcfponfione ad te r» 
t i u m & quar tum, & probant , quia fie ut 
i n peccato omifsioris aíl t is externus d i -
ci tur ihalus moraliter , & peccatum de-
nominationc tamen extrinfeca d malitia 
a f lús in te rn i . I ra in peccato omifsionis, 
ómifs io a¿lus externi debiti in efle dici-
tur mala moraliter , peccatum deno-
ilninatione extrinfeca á malit ia omifi ioi i is 
áélus in te rn i . 
5 Ex quibns in í c rün t tcfpondentcs 
ad aro-umentum Caiet. nc^andum e í l c i ? ' 
norantiani ín íe non oppon i v i r ru t i mq * 
ra l i quo ad aflum externum , quia ve 
d i f l u m c í l , feiéntia oppofita ignorant ia 
p o t c f l fimul cí le & ví r tus in tc í le í lua l iá . 
& a í lus externus v i r tu t i s m o t a l i s , & ob 
W , ignorantia , v t c i opponi tur tan-
quam 
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quam aftui externo v í r t u t u t í s moralis po 
tcft efle peccatum in íe tanquam omi ís io 
aélus ex tern i debiti ineíTcC^uaie ignoran 
t ía q u á d o pecca tü elt no eí l p r í u a t i o hubi 
t u s i c i e n t í ^ í c d aélus fcientiar,tü€ ennn ho 
jnopeccat , quando non habec a d í u m í a e -
tí2e, quera poteft Sí debet habere, i l lo ta* 
m e n í c m e l habito manebic po l íea h a b i t ú a 
l i ter in memoria . Ec tahs carcntia adus 
fc ient ix , q u ^ ignorantia e í l , ef* peccatum 
dcnominatione cxtrinfeca á negl ígcnf ia 
voluntacis , vnde tune íoJuni e(í: pecca-
t u m q ú a n d o AdeO neg}i¿entia volunta-
tis ad d i fcendinn,^ quia ha;c non í emper 
a d c í K q u i a non femper cí l o p p o r t u n í t a s 
a d d i í c e n d i , nec femper homo tcnerur fa-
ceré diligenciam ad addifcendum , f i t , v t 
non í emper íit peccatum,fed pro tempore 
ío ium , p ro quo obligat p rxccp tum afíir-
mat iuum addi ícendi . Quare po t i í s ima ra-
l l o , cur ignorantia vincibil 's !lt peccatum 
ef t jqu ia per edin e x p o n i t í e homo p i o -
bdbi l i penculo peccaudi, quoties oceur-
n t p r í e cep tum ems quod ignoratur . V n -
de quia ícientia eft neceíTaria ad i rnplcn-
da praecepta , ideo cadic Tub p r e c e p t o , 
tanquam m é d i u m ad id necel lanunviam 
qu i cenctur ad fínem , tenetur etiam ex 
c o n í e q u e n t i fimulad e^  fine quibus finís 
o b t í n e n non po i e f t . Propter quod e l l 
m á x i m a d i í íe ren t ia inter p r i u a t i o n e r a í c i é 
ti2,quar ignorantia d i c i t u r , & pr iua t io -
nem g r a t i x , n^m g r a t i a n o n e í l neceíTa-
ria ad implenda pr;Ecepta , quia potius 
eí í finís obferuamhc p r^cep to rum , 8c 
ob hocpnuacio grat i íe non e l l peccatum. 
4>Senf(n, ^ Quarta fentcncia ,quaí 8í m ih i venor 
t jpparet, a m p l e í H t u r feré omnes í e n t e n -
l'Kota, t ías i n hae qua r í l i one : pro cuius expl ica-
t i o n e j á c qü.-eílionis eft p r i m o n o t a n d u m 
quod noí i jen ignoran t i a , vt certa ab i n -
ccrt»s leparemus, de ne laboremus in x q u i 
uoco, d ú o fignificat, <Sc ignorantia dupU-
citer l u r a i t u r , p r i m o , p r o p r i é , <Sc v t íic 
fignificat pr iuat ionem feientix , qu.T e í l 
habitus, aur Labituahs cognitionis eorum 
q u x quisicire tenetur,aut cognofeere.be-
cundo a u t é modo fumitur i m p r o p r i é , q u a 
rationefignificat pnuatione aiílualis cog-
nit ionis f o r u m , qua? quis hic <Scnunc te-
netur actu conflderarc, & mtel l igcrera t io 
nealicuius pr.Ecepfi,auc pecuharis obl iga 
t ionis ,&ha:c p r o p n o nomine v o c a t u r i n ' 
confideratio.Et quod Inter litas duas igno 
rantias íít m á x i m a cüffcrentia, patet ex eo 
nam pr ima ignorantia habetm per modvi 
antía 4^5 
habicus, 5c eí l incomporsibil is cum \\aWi~ 
t u íc ient ia? , ficut h ibitus , & priuouo : 
nam ícientia eí t hubitualis c o g m t i o , jg-^ 
norantia vero huic o p p o f i t a e í í p n u a í i ó 
hmus habitualis eogni t ion is . I g n o r a n -
t ia autem fecundo modo o p p o m c u r n o n 
habicui fcientK'E i tnrnediaté , íed atcui ícien 
tiae : vnde licct non fie compofsibihs cum 
aclu fcieniirc , e í t taraen compoís ib i l i s 
cum habita t'cicnti.t , nam bene ñat^ 
quod habeos habitum fcientiar > habeac 
attualern inconfiderationem e o r u m , qua; 
ícire teneturiVel confiderarcquo. ú h í b e c 
h.ibicuajsm íc ient iam. Se in hoc nul l . i cit 
2* K a ta1. 
concertatio inter D o l o r e s ScholaRicos. 
Sectmdo nota , quod de vtraque 
ignorantia potefi: in tc ibgi t i tulas quvT-
l l ion is , v i r ú m feilicet hsb. tudis i g n o -
rantia fit peccatum , Se radone CUJUS, 
a n ratione ne¿ligentí<r3 an esc fu i r a t io -
ne f o r m a l i . Et fecundo poteft verfi i n 
quac í l ionem, an ignorantia fecundo m o -
do , nempe , an ac^ualis inconfideratio 
eorum qüíe quis ícii e lenetur pro h í c , dC 
n u n C j f i t peccatum formal í ter í e c u n d u m 
í e á m a l i t i a injtrinfeCa,an vero fit p e c c a t ú 
denominatione cxtrinfeca. Sí ratione alte 
rius:ná pro vtraq^ parte,vtm proce í íuqu¿e 
Aioms p a t e b i t l u n t D o d t o r u u í placira. 
^"Tercio notajquod etiarn p o t t f t ver t í in Tcrtio nota» 
quíEft ione ,dc qua ignorantia ioquatur D , 
T h . i n i l i o a r . 2 . q . 7 ó . n a í n authores terti.-e 
fentent ia í videntur íent i re quod D » T h . l o 
quatur de ignoratia í u m p t a fecúdo inodo^ 
de qua ip i l loquuntur . A l n v e r ó rein magis 
confiderantes dicunt D . T h . i n illa 2.con-
clufione,in qua dicit , ignorantia inu inc ib i 
lis eorum qu^e quis ^enecur f e i r e ^ í i pecca 
t u m , l o q u u t u m íuiiTe de i g n o r a n t h cuipa-
b i l i p r o p r i é í u m p t a , n e m p e pro pr iuat io* 
ne ícientiaTjaut habitualis cogn i í i on i s eo-
r ü quíe quis ícire tenetur3aut cognoíce i e. 
Q j i o d p r o b a n í ^ n a m S.Th. in i l io art .pra '-
í e r t im in í o l u t i o n i b u s a r g u m e n t o r ú a í l e -
r i t , quod ignorantia vincibilis n o n íit pec-
c a t ü í e c u n d u m fe , fed ratione neslisentie 
cuius ell: e í í e d u s , SÍ in c o r p o r e a r c . d o c e t í 
eam e í l e p r i u a t i o n c m í c i e n t i ^ Q u á cjuis te-
netur h a b e r e . C o n í í a t autem nomine feic-
tiae no i n t e l l i g i a d ü c o g n o í c c n d i j l c d íi^bi 
tu inc i inantc in c ^ g n i t i o n é , Sí in l o l u í . a d 
i . cu dixiífet jneir l jgcntiñ, ratione emus i ^ -
norantia eft peccatum,eíTe negat ionci i í d i 
velfac>i3vel concup i t í . - qu^ c ó f t a n t e í -
fe 3¿>us,hoc ne^auir de iffnoratia: eriro üla 
ex eius lentcnua n o n eíí pt iu?.tio a^as, & 
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i n folut ionc ad fecundü alTeri t , ignorantiñ, 
i^ax c í l pnuat io í c i e n t i x , codem modo 
cííe pccca tum, í i cu t e l l peccatumpriuat io. 
Sed c o n í l a t hanc pnuat ioncm eííc pnua-
t icneni habitas, &. non aéiu?;,5cin ío lu t io 
ne ad 4.docct ,quod t r a n í a í l o iam per p.x 
ni tcnt iam rcaLu peccati i gnorá t i a quas nía . 
netjaon cft peccatum,qaia non manee ne-
gligentia á qua peccatum dicebatur,id au-
tcm quod manet p o í t penicentiam non cft 
priuacio aclus íntc l l igcndi ,auc confideran 
di fed priuatio habnualis cognirionis. Et 
hoc ídem fcnílt vbicumque dehac r e l o -
qu i tu r , v t i n rccundo,dií}m<fl:ione 2 2.quac 
í t i o n e 2.art.2.<?ccxprefsius qu^f t .3 .dcma 
lo ,ar t .7 . vbí a í l c r i t , ignorantiam , quje cft 
priuatio ícientiac, non eílé peccatum lecu 
dum fe , eo quod non dicit pr iua t ioncm 
a í laa l i s ordinis, fed folurn eíTepeccatuin íc 
cundurn cau íam, fcihcet, fecundum ncg l i -
gentiam apphcandi animum ad íc icn t iam, 
ve l c o g n i t i c n e m ; í i autem i g n o r a n t i i , ve 
docet S a n í t u s Thoi i ias ,non dicit pr iuat io 
ne alicuius aftualjSjCum fit fine dubio p r i -
uatio, ene pnuat io habitu^Ii.s cogni t ionis , 
& hoc ídem docet i n í b l u t i o n e ad i.<Sc2. 
ciufdcm atticuJi.Imo de rci¡qui D o í l o r c s 
Scholaí i ic i iílis in íocis in quibus dehac re 
dí íTerunt , v i l í un t nomine ignorantia: p r i 
mo modo & p r o p n é , i ta v t fígnificet p r i -
uationem hab i rua l i s cogn i t ion i s ,ná A l c x á 
der 2.parte .quxn 1 i i . m c m b , i . d i c i t , q u o í t 
dcfe¿l:us í c i e n t i s non cí l fecundum fe pec-
cacum,{ed quia eius caufa,fci!jcct voluntas 
n c í c i e n d i , aut i gno rand i , vel negligentia 
feiendiid quod quis feireceneturjelt pecca 
tummomineautem defeftusfcienti íe i n t e l 
l i g i t pr iuat ionem habitualis cognit ionis. 
Et eodem modo e x p ü c a n d u s eft D . B o n a -
ucntura in 3 .diíl .2 2.art.2.qoaEft.2.in íecü 
da rcfponfione corporis,(Sc in folufionibus 
ad 2.3.4.6c ^.Ricard«etiam cum eadem d i -
í l i n . a r t . 2 . q . 2 , i n q u i r , i g n o r a n t i a m eíTcpec 
cotum ratione commi í s ion i s ,qua voluntas 
vu l t nefeire aut ignorare, vel negl igent íar , 
qua no vul t feire id ad quod tenetur , Ioqui 
tu r de priuationc habitualis cognit ionis , 
qua vocat vi tmin,¡deft ,dcfe¿HiinieUe¿tus, 
D u r á . a u í é d. citata q .3 .n .3 . cxprelsifsimc 
l o q m t de ignorá t ia propriuat ione habitus 
quod c ó l l a t e x illius ratione.Sirailiter A l -
b e r t . e a d é d.ar.7. Marf i l ius in 2.q.3 y.ar. 2. 
coc f z .Ge r f .A lpha . i 3 . ] i t .D .Almai . t r aé l ,£ 
Mora l iu i i i , cap i te 4.Siluefl:cr,verb0, Jgno-
r á t i a . n u m . S . 
^[ QuarLonota , r c u o c a n a u c í l c i n memo 
riá ,quaí í up ra d i x i m u i i n difputa.de fubie 
Cco pecca to rú ran moralis mai i t i a , quae eft 
ip ía ratio peccat i , folü reperiatur i n a í l u eli 
c i to á v o l ú n t a t e ; nam v t i b i diecbamus, 
m u l t o r u m íen ten t i a erat tan tum reperiri 
i n a í l u elicito á v o l ü t a t e , v e l i n eius omlf-
fionc, & per cófequens tenentur fateri pra; 
didl i hanc negligentiam(qu.'e cft pofitiuus 
aftus voluntatis ,quo quis vul t neícirc,auC 
ignorare, aut cel ía t io ab adu,quo quis de-
bet velle feire id ad quod tcnetur) e í l e f o r -
raal!tcr}&: in íe p e c c a t ü , & ab hac negligen 
t ia hab i túa le i l la ignor antia, de q u a i o q u i i 
t u r , 5 : in prsfentia ag ¡mus ,habe re v t deno 
mine turcx t r in lecc p e c c a t ú , n 5 q u i a forma 
l i ter peccatum in fe íit,fed quia eí l effeftus 
pcccati .Hunc etiá m o d ü dicendi fequitur 
C a í l r o l i b . 2.dc í eg .pam.cap . 14. inter p r i n 
cipsum Sí m e d i ü dicens,ideo ignorant iam 
non elle peccatum í e c u n d u m íe quia cum 
omne peccatum inf i t vo lun ta t i tanqua í u b 
iedo,&: ignorada non íit in v o l ú n t a t e , íed 
inintellecT:u,Gcut feicntia, qua: i l l i o p p o n i 
turjf icut habitus p r iua t iom hinc proueni t 
ignorant iam í e c u n d u m fe non eíTe pecca* 
t ü , idem etiara docet Dura.Sed quia v t i b i 
d i x i m u s j p e c c á t u f o r m a i i t c r non ío lura rc-
p e n t u n a adibus elicitis á v o l ú n t a t e , í ed 
c t iá in adbhus iraperatis, imo Se in a ¿ h b u s 
po tcn t ia rum c x e c u t i u a r ü e x t e r i o r ü , quia 
cu í int aélus hbericirca ob icc lum d i í l o n ú 
ra t ioni ,neceí íar io ,diccd* funt pcccata,quU 
uis n o n i m p u t e n t u r i p f í s potentijs execu-
t m i s , fed vo lun ta t i : nam voluntas eft q u a 
caufat maí i t í am non folum in adibus ab 
ipfa elicitis,fed in ó m n i b u s aftibus ab i p ú 
imperatis.Et obhoCjVt ib id icebamuSja í ius 
re i iquarum p ó t e n t t a r u m a v o l ú n t a t e d icú 
tur materialiter peccata á Do<£lorc, quam-
uis fint formaliter peccata in t r infecé á 
maii t ia intr infeca, qua; efl: i n ipfis , & 
non denominatione tantum cx t r i n f cca , á 
m a i i t i a , quae eft formaliter i n v o l ú n t a t e , 
& quia vo lun tas , qua? eft m o t o r i n to to 
regno anima: deheiendo non fo lum caufaC 
mal i t i am infe , fed ctiam in adibus ab i p - ^ » -
la impera t i s . D e qua re vidonda funt ^ 
quae i b i d ix tmus .Ex quibus infertur,quodi 
non í o l u m a í l u s voluntatis , íi inc ludi t ca-
rent iam ref l i tudinis debita? eft formaliter 
ma lus , & í imil i ter omifsio adus volunta-
tis,fed ctiarn a ñ u s intelle(ílus,6c e t iá omif-
fio a í l u s i n t e l í e í l u s . 
ÍÍIÍ Q u i n t o eft n o t a n d ú m o n fatis conftarc f .NO^H 
inter Scholafticos D o ¿ l o r e s , q u i d fit negü 
gentia i l l a , á qua habituaiis hsc ignoran-
tia 
4^7 
tía c íenominatur e x t n . n f e c é p ^ c a t u m , n a m 
íunc qui dícanf ícduru €lT¿ p ü n t i u a r a v o i i -
tíoiiein vo lu iuaus , qua quis vult ne íc i re , 
aut ignorare, aut ceilatiuncrn ab a í i u q u o 
quis dcbet velle ícire id quod t c n e t u r , i t a 
llicardus in 2. d i l l í i i í l rone vigelnna íceun 
da ,ar t iculo í e c u n d o , q u s ü í o n e fecundd* 
Se ali) quamplu: inii .Híec tamen íen ten t i a 
i m h i non p roba tur , quare dicendum e í l , 
quod negligentia illa non efl: í o l a p o f r i u a 
vo ln io voluntatis , a u t i i l í ü s priuatio , fiue 
o m i í s i o , íed eí l ^ i c u m q u c deFcdus d i l i -
gentiíe , quam haino t tne tur apponere có 
l idera t ione, aut alia opetat ione, ad íc ien-
dum ea , quíe ícire , aut cognoiccre t e ñ e -
tur, <Sc i u n o n peccat ío lum quandonon 
vul t ícire, aut vu l t ignorare, íedct iam p r i -
uatiornbus aliarum o p e r a ü o n u m , quibus 
tenetur apponere diligentiam adrciendum 
vcrbigrat/a defedu confiderationis, aut le 
é l ' .oms , vt 1 quia vi rum aliquem dof tum, 
quem quis teactur con íu l c rc ,non confuía t 
horum enmiacluum defeftus inte i l ig i tur 
i n hac q u . í í l i o n e , 5c á D m o Thoma nomi 
ne negligentia: ,a cjua priuatio habitualis 
V¡t. Kotit. CO(rMitianis h<ibet,vt denonnnetur extein-
í i t e peccatum, eo í o l u m quod el} peccati 
c líe (flus. 
J^" V h i m o nota, non eíTe difHnguendum 
quando ha'c igooran t í a . r a t ionc neg l igé t i^ 
á qua habet ve fu culpabilis,jit peccatum 
o m i i ^ n i s , d u t comm. í s ioo i s ex actu quo 
VoKinras vult ignorare , aut nelcire. SunC 
ennu qui dicant tune elle peccatum c o m -
j m í s i o n i s a u t ex' negatione voi i t ionis ícié-
d i .quá tenc .ur hab í re,aut expofit iua v o l i 
l ioms íciend!,quan) tenetur habcrc,aut ex 
pofit tuJ v o h t í o n e i gno rand í , aut nefciedi 
quod tenetur Icire. Si enim quis habcat 
h ú c adum nolo ícire qu.T teneor ícire , t ü c 
cómi t re re peccatu n cóuj i í s ioni j .Scd fj ha 
beat negationern hums, committere pecca 
tum o m i í s i o m s . D i c e n d u u i tamt efl, quod 
o Jiifsio vel commi í s ip non eíl íumcdu ex 
parte adus volQtatis, íed ex parte alterius 
potenthe á voluntate:viide quando in alia 
potetia á v o l ú n t a t e eíl celFatio ab a í l u de 
b i í o , tune peccatum i i iu . l ei l omifsioniSjíi 
ü e volutas habuerit aftum pon t iuum, q ü á 
do übiccííi eius f i i | r i t cclTario alccrius p o -
tenih? , liue fola negatio aclus a qua cel ía-
t io akenus potenti.'c habuen: libertatertl; 
Pro pter quod,quando m volurica^ e infur-
g i t rnotU', aliquis extra rauonc, lempcr tal 
ta l i mor u repei i tur rati > peccati cómifsio 
¡ iiis,Rá vt í up ra dicebaiuusjquamuis i n i i l o 
a f t u v o l ú t a t l ? , q u o tenetur r ép r imere tale 
m o t ú j & n ó repirimitir.epcriatur vera omif-
Í10 voluntaria mala,quia taüie cotum pec-
catum'mtegracur ex íua omifsionc voluta 
tiSiSe ex mutu áppet¡Lus con t í a ranonc-m 
íurgenr i s ,qu i motus eft peccatuiti ¿«rni t i i í 
í ioa is , ideo to tum peccatum d u i t u r pecca 
t u m cóiniísionis,quain 'j!S ex parte v o l u n -
tatis tancum fie omiisionis peccatum, quia 
o m i t t i t faceré quod tenetur facerc. Vude 
qua: dicimus de aél:u i n í e n o r i Se exteriorí ,! 
cjuamuis habeant a l ia in ,& aliam maii t iam 
numero diftinélá ,quia t amé mahtia vmus 
ordmatur ad malniam alterius, Se m a l i r u 
vmus eft caufa malicia? alí:erius(naín v o i ú 
tas defíciens cauíac malitiatli in í u o i¿l:u i n 
teriorí,(5c etiam in exterivirijideo ac^us i n -
terior i5c exterior vnicuiu cafitufn peccatu 
completum conft i tuunr. l iaet iam d i c c n d ü 
eft in prarícnt iarunij quod quando v o l u n -
tas vuk ccffare ab actu dcb i to ,& ab aha po 
tentia exequendo, non ío lum vohuo il ia 
cft peccatum j ledetiam cc'íTatio,veÍ non 
execotioicx quamuis habeant aiiam & alia 
maiit ia numero d i l l i n d a m , í n t ég rá í tame 
vnicam maiitiam compietam ex vo l í t i onc 
ce íTat ioocvel non exccution.Civndc 
lis aíflus»voluntatis dicendus erít p e i t a t ú 
omiís ionis ,vcl cóan ís ion i s , íi obic¿lü eius 
í u e n t ceflatió a í tus d t ; b i t i , ve l executio 
adus non debsti.QjUare í quis hábe ie t if tú 
a«5lum,voló non,audire nui iam, íi non au-
diatjtantuih e(t peccaiu omiísiptrís.-G aute 
voluntas non haberet ac íum rep r ime í i -
tem aélum potent i íe e x t e r í o n s , & teñe - 1. Conclufi 
tur reprimercjtunc peccaret peccato t o m -
tnifsionis* 
^ Prima, c o n c l u í l o : Si ignorancia fuma 
tur prOfaftuali mconfidera! ione vmcib i l i 
eorum quac quis tenetur fene, eft p r o -
prie & formaliter peccatum.H;cc eonciu-
l io cornmunis debet eíTe, Se probatur a r a -
tione peccati; nam Vt aliquid íit peccatum 
p r o p r i é Se formal i ter , íatís eft^ quod íic 
aftus voluntarius contrarius legi , aut 
omifsio voluntaria a£ius d<bi.i ex lege. 
Se precepto : íed fumpta ignorantia p r o 
aftuali i n c o n í i d e r a t i o n e , eft aíftus , vel 
omifsio á v o l ú n t a t e í m p e r a t u s formal i -
t e r , vel i n t e rp re t a t i ué legt , 6c prarcepto 
contrarius : ergo erit formali ter pecca-; 
tum : maior elt m.mtefta , & mmor p ro -
batur, nam quando quis ex lege tenetur 
confiderare aliquam rem, vel c i r c u n l l a n -
tiam, fi non conhderat facit contra l egem; 
ergo tahs inconfideratio eft c ó t r a i i a l eg i : 
H h 2 íed 
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4^8 Difpurat íoXXXV. Quxa . l I I I . 
fed tahs inconfideratio eft omiís io v o l ú t a -
na • crgo cum íit coa t raru Icgi ene rorma-
IUCÍ" peccatum. 
i.lldtlo, <^ Üecundü,qui exponi t fe perieulo pee 
ca-idi mortaliicr,peccac ino!£aiitcr,lcd qu i 
non confidcrat qüse tenetur ex iege conll* 
d r r a r c i n t a h inconfideratione cxpon i t f c 
perieulo pcccandi m o r í a l n c r : ergo in ipía 
incon í ide ra t ione peccat mortal i ter , & per 
confe^uens, ipía mconí idera t io eft pecca-
tum aiortalc : íed mconfulcratio idctn eft 
quod ignorantia: ergo ignorantia í u m p t a 
pro inconfideratione eorum,quac quis íci-
re renetur, e n í formal í ter in íe peccatum 
mórcale , 
3 . ^ / 0 . ^[ Tercio confideratio de ob i e í l o i l l i c i to 
eft peccatum,quatenus eft imperata a v o -
l u n t ó l e : ergo Á inconfideratio de o b i c í l o 
ncceíIario,c5c íub precepto erit formaliter 
pe^catum.-antecedens pa tc í j i i am pecca tú 
non folum requirirur m a í l u e l i c i t o vo iun 
t a t í s , í e d etiam in aclu imperato, & cum 
aitus intelleclus pof i i t cífc adusimpera-
lus a v o l ú n t a t e , poier i t igi tur adus intelie 
<ftus cile peccatum, <í?c per confequés o m i í -
fio aífus in 'cl!e¿lus huiufmodí e l í i n c o n í í -
derat;o, liué ignorantiafumpea p r o i n c o n 
bde ra í ionc : ergo ignorantia vt íic cri t f o r -
maliter peccatum. 
z.Qonduf. ^ Secunda conciufio: TaÜs ignorantia 
furnpta pro ínconf idera t ione eorum , quac 
quis ícire tcnetur habet propriam mali t iá 
d i f t indam numero A malitia volüta t i s n o -
lentis, veí ncgligentistalem con í ide r a t i o -
nem oppofitam inconfiderationi . H a r c c ó 
cíufio non aliter probatur quam probata 
manet íen tcnt ia Do£íor i s ,a f re ren t i s ,adum 
exteriorem hsberepropriam m a ü t i a m nu 
mero diftinctarn á malitia af t i iSj jn ter io-
nsifsd aftus imperatus á voluntare rcfpc-
£tu aftus volunra t í s liabet rationem atftus 
extcrioris :rrgo habebit malidam numero 
dif tmftam a malitia a<ftus voiuntat is . 
yConduf. í l T e r t í a condufio: Negl igen t ía qua vo 
luntas veí non vulc a í l u confiderare, vel 
oraittit aftu con í idc ra re , quando confide-
ratio obligat fub mor ta l i eft formal í ter , 6c 
p r o p r i é peccatum m o r t a l c H í e c conduf io 
communisctiam debet elle & p r o b a t u r : n á 
ad ratione peccati mortalisTatis, eft quo.d 
í i t actus contrarius,veI omiís io voluntaria 
legi contraria obi igát i í ub mortalhfcd ne-
gligencia fumpta pro vol i t ione qua quis 
vulc non conflderarc ea qu^ fub mor ta l i re 
necur confiderare, vel omiís io voluntaria 
talis inconfiderationis contrarianiur legi , 
obl igant i ín¿) mor ta l i : ergo funt peccatá 
mortaha. 
^ [ Q^uar taconc l i ; f io :Maí i r i amora l i s ,qua 4'C0*drf. 
incól idera t io eíí peccacum mortaic ,pnmo 
<Sc per fe reperitur in negligcntia vo lü ta t i s 
a qua in ipía i n c ó h d e r a t i o n e formalí ter re 
fu l ta t .Hxc condufio tácum indi^ct decía-
ratione.n^m :uxta ca q u í c d i x i m u s íup ra 
ta difputatione de fubiedo peccatorura de 
fc^ftus moralis pr imo & per fe reperitur i n 
a<ftu clkcito á vo lun ta t cm aiftu autem i m -
petatOjfecundum n o n m ^ o s , quos ibi i m -
pugnaunnus, tantum reperitur denomina 
tiue a malina formaliter cxiftente í n a é h i 
clici to á v o l ú n t a t e , v e l m omifsione ilhus, 
at vero í ecundu D o ñ o r e tam in aclu c l ic i -
to quá in imperato reperitur intrmfece ve 
raocformalis ma!itia,primo tamen «Scper 
fe in a í tu vo iun ta t i s ,óe fecundar ío , in ada 
ahenus pocentiar á voluntaEe,quÍa p r i m o 
voluntas caufat defeftum in íe, deindecaiu 
fat <!cf- ctum in a í t u alterius potét ise ab ip 
ía:ied negligctía^a voluntas,veI no vulc 
có í i d í . . c v c l omi t t i t cófiderarc.eft a í l u s 
vel omiísio vo lun ta t i s jncó í ide ra t io autem 
vel negligencia fumpta pro inconfideratio 
ne eíl atftus intellcftus: cr^o fi nec-lisentia 
oc ignorantia fumpta pro a í l u a h i n c o l i d c -
ratione habent maliciam moralem forma-
lem,primo &per fecouenit talis mal i t ianc 
gligetie,deinde cóuen i t inconf ide ra t íon i . 
^ •Quin ta conc lu í iD:Mal i t i a ol^eama T- Concluf 
fvimo 8c per fe conuenic inconfidenuioni 
í ceundar io au té conuenit negligéti.-e.Hacc 
conduf io t a n t ü indiget cxpbcationemain 
ex eo negl ígent ia feiendi ea quae quis tenc 
tur feire eft mala ,& peccatum,quia ignora 
tía i l lo rum qua? cadunt íub precepto eft 
mala & peccatmmergo cum malitia obie« 
tftiua per prius conueniat obiedílo , quána 
potencia?, & o b i e í l u m negbgentix fit i g -
norantia,malicia obievftiua per prmsconuc 
n i t i gnoran t i a í ,& deindc conuenict ncg l i -
g'enríae. 
*]f Sexta conduf io : Ignorant ia fumpta 6. Concluf 
pro habjtuali incófideracione eorum quae 
quis feire cenctur, nOn eft forrnalicer pee- i.^tio, 
catum fed tantum eft vir tual i ter pecca-
t u m , tanquam efFeíhis, aut caufa pecca-
t i . H«ec conduf io eft D i u i Thoma: 1.2. 
quarflione 76 . articulo fecundo, conclu-
fione 2 . ^ probatur ratione illius de ma-
l o , qu;eftione 3.arciculo 7.cuius rationem 
bene cxpl icu i t Durandus numero tercio, 
fupra cicato: nam ratio a í tua l i s peccati eo 
íiftit i n priuatione re(ftitudinis racionis, 
qua: 
Detenorantia 
qi ixdebetur aftuisfi i l lud í i cpecca tmu GÓ 
ni i í s ionis , íi vero o r a i í s i o n i s in priuatione 
i p í i u s a í i U * habét i s r ec í i tud inem rauonis, 
hoc enm differt ratio mali , á racione pec-
cati, quoci malum coní i l í i t ín defeciu Se ín 
• priuatione cuiuícurnq^ perfectioms debite 
peccatutn vero in priuatione ínílualís r e d i 
tudinis,quae debetur a¿>ui,vcl eciaai actus, 
cui debetur Calis rcótitudo.Ted jguorant ia , 
quaecft pr iuat iocognidonis habitualts í e -
cundura i"e non eíl: carétia rí<fl:Jtudinis qug 
debetur a í tu i jncc ctiam eí i priuacio a¿ tus 
habentis talcm r e í t i t u d m é / e d hoc folu ha 
bet negligencia emus effectus e i l hxc igno 
rantia,qu:e quideai negi igé t iaef t dcíWtus 
aut priuacio íb l ic í tud ims cóh ftentis in a^ti 
buslc(íi;ionis,conrulcationfs,auc confidera 
tionisrergo hscc ignorancia habi íual is n o n 
e í l p c c c a t ü í e c u n d ü f e í f e d folura rationc 
ncgiigcntiaí ,aquahabet ve denonnnetur 
p e t c a t ü ex t r in í eeé co íb ium quod eí l eífc 
¿hispeccat i jad modum quo ícnrua l i t a sap 
pellatur á D . Paulo pccca tü jnon quia pee 
catú fieve docet Con .Tr i . f cd quia ex pee-
caco e í l ,& ad p e c c a t u r a i n c l i n a c i í a h^c ha 
b i t u a i i s i g n o r a n t i a n o n e í i formaiieerpee 
cacumpíed racione negligencise dicicur pee 
catum,quia ex peccato eft.(Sc ad peccatum 
inclinat . 
Secundo fentencia habicualij ,cui práe 
d i í t a habicualis ignorancia opponicur , no 
cf t formal i tcrmcricum:crgo ñ e q u e i g n o -
rancia h^bitualis formaiieer demericuinzeó 
í e q u e n t i a p a t e t á paricaterafionis.-antece-
dens aucem probacunnam liabicibus neq; 
mcremurjiieqi demercmur,quoniam racio 
a é h i p e c c a t í : vt ( j í c lum eíK A d c o n f í r m a -
t ioncm refpondecur, c o n c e d e i v ü p antecc-
d e n s , 6c negando c o n í e q u s n t u i r s i q ü i a í b -
i u m probac nos non cenen ad d i i igent iaai 
m i l í u p p o í i t a ablent ia feiencix d t b i í E i n 
e í l e^mamcn Ron probat nos teneri per ac 
cideriSjVt d i í v i n g m t u r contra per í e , íed ve 
d i l l inguicur cositra non racione aicerius 
p r a j f u p p o í i t i , quia femper bonicas auC ma 
licia formahs Athis interni í u p p o n i t bon i -
tatéj íu»: radliCtdí^bieiliuam a¿l:us excer 
n i j C a n q u a m c a u W n fui. 
^ A d argumenta pro cer t ia fenÉcnt iare f - M a r g u . i i 
pondet.ur,qiiod lantum probant m a i i t u m fetitentue, 
inconfidcrationis a £ l u a l i s , & nos no l o q u i 
m u r n i i i de inahtia i gnoraac i«x ,v t j u i c o n l i » 
derationis habicualis* 
Q V I S T I O V . 
Vtrum affualis inconfideratio 
j i t peccatum fecundum fe, 
an 'vero tantum denomina-
tione extrínseca d rattone ne 
gligentiú prúcedeníüi 
E hac re e í l pr ima í en ren - t'Sentintia 
tia Caiec» i . j .qua' i l - . 76 .ar , 
i , q u a m ecia docec C o r d o - l . ^ C / f l , 
ua l i b . 2 . q . 5 . p r o p o í i t i o n e 
2 i . q u i a í í e r u t , i g n o r a m i á 
fumptam pro a ícua í i i n c ó 
fídcraCionc no eííe peccacum í e c u n d u m íe 
m e r i c i f u p p o n i t l i b e t c a t c m i n a c l ü f e c ü d o . fedfoium tacipne negl igencia .Pro quo.ad 
Coní i r t t )acur ,na ignorancia habicualis p o - ucrcicGaietanus, ve vi íura e í l in pr inc ip io 
teft manerc in h o m i n e i u f l : i í i c a t o : e r g o no q u x f t i o n í s praecedenCis, quod negligencia 
eft p e c c a t ü formalicerranteccdens p r o b a - dicicur dupl ic icer ,pnmo enim í ig iut i cac de 
t u r , nam habi tuserror i s produftus p r o p - f e í l ü f o l i c i c u d i n i s p r a e e i p i e r i d i d i u e u n p c r á 
t e r n c g l i g c n C i a m a d d i í c e n d i j V e l ct iam e x d i in q u a c ü q , materia p r o u e n j c n t é ex re-
aclibus v o l ü t a r i ) s formaliter poteft mane- mi í la v o l ú n t a t e boni oppolitJ;5c hac rat io 
r e i n homine iuflificato:ergo n o n c í i f o r - ne negligencia e í l fpeciale p e c c a t ü o p p o í i 
mali terpeccaturn. t u m prudenCÍae,(Sc f u b i e í l a c u r in i i i t e l l e í l u 
^ A d argumenta autetn addu£ lapro fe- q u i e í l fub ied^prxcept i j f eu imper i^quod 
cunda íen ten t ia refpondecur, ad p r i m u m 
concedendo antececlens, & negando con-
fequentiam, quia enim á malicia obieél iua 
a í lus excerni inf ic i tur a£lus i n t e r n u s A n o 
éconc ra , <Scfimiliter a malicia obieftiua 
e í l a¿ lus i p í i u s prudeCÍ^ .Secüdo modo n c 
gligencia imporcac defedum í l u d i j addjfcc 
di ,qua et iá racione habeCvt fie fpeciale pee 
cacü oppo l i tum per deFe£lü virCuci i l u d i ó 
íicacis: cui vírCuti opponicur per e x c e í í u n i 
omifsioniSjSc propter hoc precepta prirno Gurio í i tas í& h^c negligencia fubie«ftatur ¡n 
praecipiuncauc prohlbent a d u s exccrnos> 
c o n í e q u e n c e r autem internos , ve c e r m i n á 
tur ad exccrnos .Mal ic ia aute moral is for -
m a l i s , 6c raci©- peccati p r i m o reperitur in 
voluntace, cui etiam infuntaftus í lud io f i -
taCís fibi oppof ic i , & hice fecunda negl i -
jgencia eí l caula primae,nam quia aliquis 
déf ic i t , & negligens e í l i n i l u d i ó addif-
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Cendi, hinc fít, v t negligens fit & clcficiac nem cura mora l i v i r tu te /ed cum fcient i j , 
i n íolicicudine pr.Tcipiendi aclus aci con í i - auC cognitione,c]ue potius fpsftat ad v u t u 
derationcra debitatu neccíTarius , quales 
íun t l ec l io , con íu l t a t io alicuius hominis 
dodli, aut etiam ipfa medí ta t io & c o n f í d í -
r a t i o , & ab vtraque negiigentia videtur 
- docere Ca íe tanus , & aperte docct Gordo-
ua aflualem i n c o n í l d e r a t i o n e m , í lue i g -
norantiam hanc h a b e r c v t fit peccatum 
fecundura cxtrinfecam denominationem: 
cjuia efí-efíedus pecca|k quod intr inf:ce, 
& formaliter eft iñ v i é n t a t e , intcl levíu, 
vel app^ti tu , &: fecundum extrinfecain 
denominationem in potentijs executiuis 
exterionbus.Probat autem Caietanus hác 
fuam fententiam eííe D i u l T h o m s : n a m i n 
i l l o articulo faepé d ix í t i ignorandam eííe 
peccatum propter negligentiara. Etprae-
terea, quia 2 .2 . vb i diÜgentifsitné diíTe-
ru i tde ó m n i b u s vítijs 6c virtutibus i n par 
t i cu la r i , nunquam difputauit de ignoran-
tin , cum tamen ex profeíTo traftet de ne-
gligencia, quxft ione y 4.: ergo feníítj igno 
r a n ü a m non eíTe peccatum Tecundum íc, 
fed ratione negligentiaí , inio quxft ione 
, y3..H't. 2.ad fecundum , aper té docc t , ig -
norantiam non fecundum fe, fed ratione 
negligentiaí eííe peccdtum, q i iod d i í i i n -
gui tur ab imprudentia, quse eí l peccatum 
fecundum fe, <Sc reddit r i t i onem , quia ig -
norantia , quze efl p r iüa t io eognitionis m i 
ñus pifrticipac rationem morá l i s ,quam i m 
prudén t i a , í i cu t autem nomine impruden-
tia: intel lexi t a í l u m prudeutia? oppof í tü , 
i tanomineignorantias figniíicauit priua-
tionera aí lual is eognitionis. 
% Secundo probatur ra t ionerqu ía omne 
i d quod e-l peccatü f e c u n d ü f e , & e x ¡pro-
pria ratione o p p o n i t u r i m m e d i a t é aélui ali 
cuius vir tut is mora l i s ,med ia t éve ró ipfi ha 
b i tu i virtutis rnoraÜSja í lua lenamq; pecca 
t u m fpe£lat ad v i t i ú ,quod habet immed ía -
tam & fórmale oppof i t i oné cü virtute/me 
diata vero cum ipfo a£lu virtutls.Sed h^c 
ignorantiade qua l o q u i m u r n o n o p p o n i -
tur adlui alicuius moralis virtutis immedia 
tc,ac proinde ñ e q u e haber media tá oppo-
íi t ionem cura ipfa virtute;ergo non eftfe-
cundanife peccatum, fed racione negligeh 
t i .T, qua mediante , habet oppofi t ionem 
ad vrn tu té :probatur mínor3ná fí a l iquá op 
po r í t í oné habeiet r e fpe í íu aa:us,aut habi -
tas virtütis5maxÍraépviuatiuS cum hsec i g 
iVoraíitia no fit aliad quá p r iüa t io , au t deíe 
élus aftualis cog.nirionis,autc6fiderationis 
h á c aute non habet priuathiam oppof i t io 
t é incellé^ualeraíiSc quáuis ht materia au-
cuius vir tut is moral is , íc ihcct , fludiofitaus 
non tamen eO: materia proximaj in qua re-
periatur ratio ip í iusmorai is vir tut is forma-
l i t e r , p r i m o . f e d p ót ius eí l materia remo 
ta joroxima cnim materia í iudiofi tat is eft 
ftúdium c o p a r a n á i d e b i t a m feícntiam, vel 
cognicione,quod í i ud ium aft iaé eí l i n vo« 
luntate, pafsme vero in viribus cognofeiti 
1 uisnpfa aute coní idera t io aut cogmdo e i l 
matcriaivemota talisvirCutís:ergo heuteog 
n i t io aut con í ide ra t io non eí l a¿lus v i r t u -
tis raoralis,ita ignora i i t ia ,quíe iüi pr iua t i -
ue opponi tur ,non eíi fecundum íe mórca -
le peccatum. 
tff Tert io:quia íí omnino á p r iüa t i one có 
fiderationisiecludatur negligctia^alis p n 
uatio nuilam o i n n í n o h a b e b i t ratione cui -
p s i e r g o non é l l peccatum fecundum íe, 
fed ratione neHi^entire.Probatur ancece-
deas:quia l i in dcfectuconfiaeraiiions nu l 
la omnino fit negligencia ( quod tune fie, 
quando quis adhibet omne ftudium 6cotn 
nem dil igcntiam q u á debeC ad eónf ideran 
dum ea^uar h i c , & i i u n c tenetur cognofee 
' r e ) tune dcfcclus confiderationis eíl i n fu" 
perabilis, &inumdbi l i s : e rgo nul lo modo 
•ei l vo lun tá r iu s ,5c per c o n í e q u c n s , n u l l o 
modo poteft eíTe peccatum. 
^j-Quarto;quia defe^us eognitionis, aut 
coí idera t ionis í ecundu fe no eft i n p o t e í l a 
te no í l r a , f éd t an tü habet hoc ratione negli 
gentie;ergo ex negligétia,(5c n o í e c u n d ü fe 
habetvt í i t p e c c a í ü ; a n t e c é d é s p r o b a t u r ; q a 
o p p o í i t a c o g n i t i o aut con í ide ra t io n ó eít 
f ecundü fé in poteflate voIuntatisXed hoc 
t a n t ü habet ex düigét ia , aut i lud ió voluta 
tis precedente ipfam c o í i d e r a t i o n e m , nec 
enim volutasimmediatepotefl : mouerc iA 
tcl le íHí ad c5 í i dc r andü ,n i í i p r i u s inquirat 
&aduer ta t per diligentiS eaicirca qusc h ~ 
tura eíl-cófideratiorers-ó ficüCaftus cofide 
ratioms n ó eí t in p o t e í i a t e volunt;uis, niíi 
per dihgetiiUta ctiá ignora t í a qure eft p r i -
üa t io cón í idc ra t ion i s ,non cíí; in potcílaCe 
nifi rae-iia negiigentia. 
1 ^ [ S e c ü d a í e n í e n t i a e í l a l i o m aíTcrentiiu 
eiufmodi ignot atiara fecunda fe, Sz pr imo 
e íTe fo rnu l í ce rpecca :ü ,no aiitfc ab exr.rm-
feco,&: ra'tions ncgligétii<T.Hanc í cn ten t í á 
p r o b á t e x D . T h . i.2.q.74.ar.2.(Sí: 3.qui a i 
oílendiíl 'et ratione fórmale pecc3t! ,nó tan 
tü-reperir i formaliter, & p r i r a o i n a í l ibus 
vo lü ta t i s fed etiam aliarum potentiarusn: 
arr. 
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articulo quinto docct, peccatum f o r m a l i -
ter repenri i n aél ibus in tc l le f tus , enume-
ransautem adlualia peccaca,quae forma-
liter infuncincel le£lui , recenfeo errorem, 
«Scinconfiderationcm ; ergo iux ta D i u u m 
T h o m a m , defeí lus conhderationis j qu i 
cf t ignorant ia d e q u a n o n loqu imur , eft 
peccatum fecundum f c , & non denomina-
tione extrinfeca fumpta á negligentia.Ne 
que poteft expl ican Diuus Thomas,i ta v t 
nomine peccati, quod i n intelledlu con fti 
tu i t j ín te l l igat aliquem de fe í lum natura-
lis perfe6Honis , qui interdum folet appel . 
lar i peccatum. N a m fi hunc intell igcret i n 
potentijs executiuis extehoribus cíTet for 
mahter peccatum,quod tamen ille expref-
fenegauit art iculo fecundo eiufdem quac-
í l ion i s ad t e r t ium. Q u o d autem in poten* 
tijs extcr ionbus reperiantur defeélus na-
tura l ium operat lonum apertifsimum eft: 
crgo ficut S á d u s Thomas folut ione ad 3* 
ci ta tanon nega t in exterioribus potentijs 
cfTe peccatum fecundum extrinfeeam de-
nominat ionem, quia illae operationes funt 
cffeílus peccati :fed negat i n i l l is po ten-
tijs formaliter & fecundum fe reper í r i ra-
t ioncm mortalis peccati , i t a i n incelleftu 
concedit formali ter 8c p r imo reperiri pee-
cata in genere m o r í s , quorum v n u m eft i p 
í a i n c o n í i d e r a t i o d c q u a e í l praeíens con -
t r o u c r í í a . 
üjf Secundo probatur rationc,quia omnh 
vio lado praccepti affirmatiui habetvt fie 
peccatum fecundum fe, & no r a t i o n é alien 
ius a6lus aut omifsionis pr ior is .Cum enim 
quis non audit miíTam ad quam obl igatur 
praecepto a f f í rmat iuo ,non ideo formali ter 
pecca^quia non inueftigat horam audien 
a i miírara3aut quia non adit Eccleí íam, fed 
ín eo pot i fs imum coníif t i t eius peccatum, 
quod ípfam miíTam non audi t . Hoc enim 
d i r e í k opponi tu r praecepto a f í i rma t iuo , 
quo obligatur,fed priuatio adualis cogn i -
t i on i s ^d quam quis tenetur , oppon i tu r 
precepto a f f í rmat iuo ,quo obligatur ad ha 
bendam talem cognitionemrergo fecunda 
fe & n o n ratione prioris negligentiae habet 
v t lít p e c c a t ü : m i n o r (quatenus a í í e r i t h á e 
ignorantiam diref té opponi a f lu icogni t io 
nis cuius eft pr iuat io) eft aperta, quod íi t 
affirmatiuum praeceptum obligans ad ha-
bendam oppofi tam c o g n i t ¡ o n é , q u o d p r o -
indeta l i ignorant ia violetur docuit San-
¿lus Thomas^u i in hac re confentiunt ora 
nes ThcologijCÜ in hoc articulo d i x i t o m -
nes coinmunicer tcneri ad feiendum ea. 
quae funt Fidel vniuerfalia luris praccepta 
& fínguli ad cognofeendum ea, qua: ad 
p r o p n u m í l a t u m , v e l officium ípc i f t an t . 
H o c autem praeceptum non datur de ha-
bi tual i cognit ione , quia prarcepta n o n 
dantur de habitibus , v t omnes e t u m 
aíTcrunt , datur ergo pracceptum de cog-
ni t ionc af tua l i , qua; p r iua t i one ,^ omif-
l ione cognit ionis , qualis e í l ignorancia, 
de qua in pradenti l oqu imur , d i r e í l é 
v iola tur . 
< j [ T c r t i o : A £ l u s c o n t r a r i u s e i , q u e m quis 3 .%/ /^ 
al iquo precepto tenetur h^bere eft pec-
catum í e c u n d u m fcSc non rat/one alterius 
af lús , aut omifsionis prions:ergo pnua t io 
a¿lus fciendi ad quem tune, & nunc p r e -
cepto obligatur eric formaliter,«Sv í e cundu 
fe peccatum , & non ratione negligcmi.-g 
prioris.Confequentia probatur , quia ideo 
a¿lus contrarius alicui v i r t u t i habet, v t í i t 
formaliter 5c fecundum fe peccatum,quia 
i n i l l o eft carentia adlualis re^litudinis de-
bita?, fed in priuatione aflús cognofeendi, 
quem quis tenetur habere,non tantum eft 
carentia aélualis reclitudinis d e b i t x , í c d 
etiam ipí ius afeus debentis habere aélua» 
lem ref l i tud inem; e r g o í i af lús contrarius 
eft fecundum fe peccatum, erit etiam pec-
catum fecundum fe priuatio ip í ius a f lus í 
antecedens probatur ,quia af lús erroris co 
t r a r i é oppofitus verecognit ioni ,ad quam 
quis precepto obligatur eft í e c u n d u m íc 
p e c c a t u m í e o pr^fert im tcmpore,quo quis 
adf t r ingi tur precepto habendi veram cog 
¡nitionem , Se ideo error ifte numeratus e í t 
í n t e r peccata,quae fub ie f lan tur in rationc 
á S a n f l o T h o m a , queft ione 74 . ar t iculo 
y . E t h e r e í í s , q u a m nefas eft negare eí lc 
fecundum fe peccatum, eft af lús c o n t r a r i é 
o p p o í í t u s a f lu i credendi per diuinam l ídc 
quemeonftat eftein in te l lef lu . Q^uamuis 
autem fides quando eft formata charitatc 
habeat veram rat ionem vi r tu t i s T h e o i o -
gicae. quando tamen fine charitatc reperi-
tu r tan tum eft bonus habitus,fupernatu-
ralis exi f tens in in t e l l e f lu , v t fatetur i p í c 
C a í e t a n u s cum S. T h o m a , & ó m n i b u s eius 
di fc ipul is : ergo ficut quamuis fides i n -
formis non íit Theologica virtus,auc m o -
ralis af lús i l l i contrarius eft fecundum fe 
peccatum ita etiam quamuis feientia , aut 
c o g n i t i o n o n í i t virtus mora l i s , fed t a n t ü 
intelleflualis,aflus erroris contrarius feieri 
tiae, aut cogn i t ion le r i t peccatum,fecun-
dum fe , de n o n ratione pr ior is ncg l i * 
gentiae. I 
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VltS^tio. «j VUimo.quia omnis aftus^auc eius p r i -
l í a u o eciaai i i ípcdtet ad m t e ü e í h i a í c m vi r 
lu tcm , duuimodo habeat in íe p n u a t i o n é 
bonicaus moralis & difconuementiam ad 
JI jcuram rationalem,quatcnus talis^efl: for 
rnahícr tk í e c u u d u m íe pcccacum^ed igno 
xantia , qiue eí l p r iüa t io a í lua l i s eogni t io-
nis t u rente precepto quo quis obligatur 
ad coginCíonern, habet prmationem bo-
nuans moralis , & d i í conucn ien t i am ad 
naturam rat ionalem: ergo elt peccatum 
formal i ter , & fecundum fe: minor p r o -
batur , quia a^us í c i end i , vel cognofeen-
d i , cuius pr iüa t io e f lh íec ignorantia, non 
ío lum habet bonitatem inord ine ad ve-
rum , quod eíl p r o p n u m obieólum , quae 
b o i n t a á c í t nacurahs & intellediualis, fed 
habet bonitatem c o n í i í t e n t e m in confor-
imcate ad ra t ionem, & in conuementia 
ad í u t u r a m ra t ionalem, quae bonitas eft 
mora l i s ; ergo p r iüa t i o huius a í t u s , quie 
e l l ignorantia de qua l o q u i m u r , non tan-
t u m lubc t carcntiam intelleftualis b o -
fíitaris , í e cundum quam opponi tur a d u i 
inteiledualis v i r t u t i s , fed etiam habet ca-
r t í i t ia n boaitatis moralis, 6c conformita-
tis ad rationalem naturam : quod íat is 
elt vt he peccatum fecundum íe, & non 
rauone negiigentia . Q^uemadmodum, 
quia operaciones gul lus , 5cta(flus,quam-
uis l i n t a í l u s potentiarura í en í i t i ua rum 
cognofeentium; quia tamen p o í l u n t c l i -
ci contra rcgulam rationis,(Sc etiam o m i t -
t i , ideoin Ulis 5c carum omifsionibus p o -
téis reperiri defechis bonitatis moralis , & 
difeonuenientia ad naturam homin i s , vC 
homo e f l , ac proinde ratio peccaci. Sic 
etiam in a¿lu confiderandi (Sceius p r i ü a -
tione, licet immcdiate fpeélet ad v i r tu tem 
cognoícir . iuam, aut i l l i o p p o n a t u r , p o t e í l 
tamen reperiri bonitas moral i s , aut cius 
defedus, ac proinde formalis ratio pecca-
tuergo. 
^.Sentent ^ Tercia fententia , quaepotius efl: c x -
Autorih . plicatio duarum opmionum,colI igi tur ex 
diclis i n difputatione de fubie í lo pecca-
jéKetai t o r u m . Pro cuius e x p l í c a t i o n e & quae-
íl ionis eft p r imo no t andum, v t fupra d i -
cebamus quíc í l ionepraecedét i , quod í i cu t 
inceter is virtutibus datur aftus internus 
& excernus , & in v í r t u t e ftudioíítatis 
a í l u s internus eíl a í l u s vo lun ta t i s , q u a 
imperatur aftusfeiendiin intelleéí:u,quaii 
do o p o r t e t , quantum oportet,(Scc. A t l u s 
vero excernus eft aftus ipfcfciendi,qui i m 
pera tur , 6c imperancur ea, qus ad i p fum 
V. Qa^ft. V. 
a í l u m feiendi ordinantur tanquam adf i -
n e m , v t applicarc l i b r u m ad iegendum, 
6ccaet.Ex quo infertur quomodo idé adus 
feiendi poisit eííe in fe adus vircucis i n t c l -
leftuaiis, (5c in ordine ad voluntatem, qua 
tal is^aí lus impera tur , íit adus excernus 
vi r tu t is moralis. 
Secundo nota,quod negiigentia & ig 2.Kok, 
norantia í u n t f ibi inuicem caular, nam ne-
gligencia eft raater i g n o r a n t í a e , 6c i g n o -
rantia e í l mater neg í lgench t : nam ex eo 
quod negligit feire ea q u s tenetur ícire , 
habet ignorant iam i i l o r u m , 6 c multoties 
ip ía ignorantia i l l o rum quae quis tenetur 
í c i r e , caufac negligentiam addifeendi, ve 
experientia latís c o n í l a t . 
Tercio noCa,quodtam ignorantia quam $ , K 9 Í 4 , 
neg í igé t i apo lTun t induere rationem pec-
cati, íi i n illis adí i t ratio voluntan) , 6ccon-
trarietas ad legem,nain ftat quod quis i g -
noraos habeat tormalem volunta tem, vei 
intcrpretai iuam fux ignoranti .T , 6c í imi-
li ter quis negligens íit v o l ú n t a t e formal i , 
ve l incerpretatiua, quando tenetur adhi -
bcre diligentiam , r c í p e í l u cuiufeumque 
reí operabilis, 6cin ta l i ca fu ,non folura 
negiigentia , verum etiam ignorant ia , v c -
ram inducunt rationem peccati , quia t am 
ignorantia , q u á r a negligencia p roh iben-
tu r precepto affirmatmo obligante ad feic 
t iam habendam, 5c di í igent íam,6c per con 
fequens quando diligentia,6c con í i de r a t i o 
í u n t f u b praecepto,violado illius e r i t f o r -
maliter peccatum. 
^ Qjuarto eí l notandíj,q> negl igé t ía & íg 4*KoU» 
norantia polTunt dupl ic í te r c5fiderari ,pri-
nao modo quatenus n ó dicunt o r d i n é i n t e r 
fczíccundo autem modo quatenus habent 
o rd incm ínter fe , quaí í caufe, 6c e íFedus : 
í icut verbi gratia,in íimili aftas intetior,6c 
exter ior íi fepararim c o n í i d e r e n t u r , v ter -
que habet fuam mali t iam d i í l i n í l a m nurac 
ro á malicia al£eríus,6c i n hoc nul la e í l dif-
ferentia ín ter Schola í l i cos : íi tamen conf i -
dercntur,vt funt ad inulccm ordinati ,nani 
aélus exterior efl ob icé lu a í l u s interioris, 
& aclus inter ior caufat bonitatem vel mali 
t u fórmale i n a£lu e x t e r i o r i , t ü c c f t m á x i -
ma concertatio inter D o é l o r c s , v t vidimus 
i n p ropr io loco,nam funt qui dicant ,quod 
adus extefior,6c aélus in ter ior habent ean 
de numero mali t iam forraalem» A l i j vero 
quod af lús exter ior n o n habet malíciam 
formalcm,fed cantum d e n o m i n a t i o n é ex -
trinfecam á malicia formali ,qu? e í l i n a£lu 
i n t c r l o r i , D o í l o r autem p o n i t mal i t iam 
forma-
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f o r m a l e m í n v t r o q u c a í l u numero d i f t i n -
¿ l a i n i n a f t u interiori p r i m ó & p e r f e , m 
exterior! vero caufacam á malit ia aftus i n -
ter ior i s , quia voluntas n o n tantum cau.Cat 
reftitudineni vel mal i t iam in a d u í u o e l i -
c i t o , í e d e t i a m in a¿lu abipfa imperato , ita 
fuo modo d icendum e ñ de i n c o í i d e r a t i o n e 
per negiigentia quando negligetiaeft c a u -
fa inconí idera t ion is , vo luntas volens negli 
g e ü a r a , v u k e t i á i n c 5 í i d c r a t i o n c r o , & é c o n 
tra,quando i n c o n í i d e r a t i o efl c a u f a n e g l í -
gentia:,volutitas volens i ncó f ide ra t i onem 
vul t etiam neg l igen t iam . S i i g i t u r i n neg i i -
gentia vel i n c o n í l d e r a t i o n e í i n t duae raa-
litiíe vel vna tantum3<Sc fi v n a , an in neg i i -
gentia , an vero i n con í l de r a t i one formal i -
ter ref ídeat in h o c eft controuerf ia inter 
D o l o r e s . 
^ [ P r i m a c o n c l u f í o tam negiigentia v o -
luntaria q u á i ncon í ide ra t io aólualis íi funt 
prohib i tx funt peccatum jhaec conclufio 
communis debet eíre,nam omnis a í l u s , ve l 
omifsio vo luntar ia contra regulara ra t io -
nis veram habet rat ionem p e c c a t í , fed tara 
negiigentia , q u a m aftualis i n c o n í i d e r a -
tio funt aftus, ve l omifsio v o l u n t a r i a c o n -
tra regulara r a t i o n i s í i funt p r o h i b i t ^ ; c r -
go funt formaliter peccatum. Probatur m i 
ñ o r , n á qu i v o i ú t a r i é negligit faceré q u o d 
tenetur f a c e r é habet omifsionera v o l u n t a 
rlam i l l i u S í q u o d tenetur f a c e r é , & qui n o n 
c o n í i d e r a t , quod tenetur confiderare v o l ñ 
taric ora i t t l t , q u o d tenetur faceré , ergo ta 
n e g l i g e n t i a , q u á i n c o n í i d e r a t i o funt f o r m a 
l i terpeccatuni i 
Secunda c o n c l u í í o , quando negi igen-
tia 6c ignorant ia í iue aftualis i n c o n f í d e r a -
1 tio habent ord inem inter fe negiigentia <Sc 
ignorantia fiue adua l i s i n c o n í i d e r a t i o c ó -
plent vnara totalem r a t i o n é peccati . Haec 
conclufio p r o b a t u r , n a m ita fe habent n e -
giigentia & ignorant ia ficut aftus exter ior 
& inCerior,nara ftudiofitaSíVerbigratlajím 
perat a d u a l c r a conf iderat ionem, & a é l u a -
lis confideratio eft a£luS ex ternus ftudio-
l í ta t i srergo ex oppofito negi igentia o p p o 
lita ftudioíitati eft caufa aftualis i n c o n í i d e 
rationis, fed a í l u s ex ter ior & interior cora 
plent vnara malit ia'totalem in genere m o -
ris ,ergo & negiigentia «5c i gnorant ia c o m -
plent v n a m totalem mal i t iam mora lem. 
3- CMcluf, tí T c r t i a c o n c l u f i o , ficut mal i t ia m o r a -
lis formalis pr imo eft in a d u i n t e r i o r i , fe-
cundado autem in a f tu e x t e r i o r ! , & m a l i -
tia obiecliua p r i m o eft i n af tu exter ior i j 
ica malitia mor a l í s formalis p r i m o eft in n© 
uQmluf* 
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gligentia, fecundarlo autem in i gno ra ru i á . 
Ma l í t i a autem obicetma p r imo t i l in í^.no 
rancia. H s c conc lu í ío probatur: IUÍD 
fe habent negiigentia íc ignorant ia ficut 
ftudiofitas & acíuaiis confideratio ; nam 
ficut ftudioíitas imperat adualem c o n f i -
derationem , ita negiigentia imperat ac-
tualem inconfiderationem , ícel bonitas 
formalis qu.x reperitur in í l ud io f i t a t e , oc 
aftuali conf idera t íone p r i m o repentur 
i n a í l u ftudiofitatis, quo voluntas v i i tute 
ftudiofit&tis imperat a d u m confideratio-
n í s , e rgo & malitia quaf reperitur in neg i i -
gentia & in a í tua l i con í ide ra t ione , fiue 
ignorantia p r imo reperitur in negligentUj 
¿ c í e c u n d a r i o in aftnali inconfideratione. 
Conf i rmatur , nam fi vera eft fententia i i l o 
r u m qu i dicunt aftum cxter iorein non ha-
bcre mali t iam formalera, fed tan tum deno 
minat ionc extrinfeca dici malum á ma l i -
t ia formaliter e x i l í e n t e in aftu in ter ior i c ú 
«¿lualis inconfideratio refpeí lu negiigen-
tia? habeat rationem adtus ex te r ions , ergo 
n o n habet mali t iam formaliter,led rantum 
dic i tur mala á malicia quae formaliter eft 
i n negiigentia tanquam i n s í l u in ter ior i* 
Si autem vera eft í en t eu t i a i l l o rú (qn i alfc-
r u n t eandem numero mal i t iam efie i n a¿ lu 
in te r ior i & e x t e r i o r i adhuc taraen p r i m a -
t i o eft i n a é l u in te r io r i á quo i n exteriore 
deriuaturrergo cura negiigentia & i g n o r ñ -
tia habeant fe v ta f tus in ter ior 6c exter ior 
adhuc tamen malitia i gnoran t i í e deriua-
tu r á mali t ia ne2;lÍ2:entiíE , fi ausem fen-
tentia D o í l o r i s vera eft quod aftus i n t e -
r io r & exter ior habent aliara (Se aliara ma-
l i t i am numero di f t inf tam & per c o n í e -
quens cu ¡negi igent ia & ignorantia habeác 
rat ionem in te r io r i s , & ex te r io r i s , & fie 
habeant aliara & aliara m a l i t i a m , adhuc 
tamen ficut malit ia adlus exterioris eft cau 
fa taá malit ia adl:us interioris , ita malitia i g 
norantias vel a í t ua l i s i ncon f ide ra í i oms 
cr l t caufata a malit ia negligenti.T.nam v o -
luntas quee eft m o t o r i n to to regno anime 
i u x t a D i u u m A n í d m u m tenetur tr ibuerc 
re<ftitudincm non.folum fuo aó lu i , fed etia 
aclibus aliaruro potentiarum quatenus i m 
perio ipfius voluntatis í u b í u n t : ergo cum 
fie adus vo iü ta t i s acflus ftudiofitatis, o i m í -
fioilliusad eandem volun ta tem per cine-
b i t , fed omifsio actus ftudiofitatis eft ne-
g i igent ia , ergo cum a í l u i volunta t i s , vel 
omifsioni i l i ius p r i m ó , & per fe conuemac 
malit ia formalis , & ex i l l o conueniac 
adtui impera to , malit ia formalis p r i m ó , & 
; H h y p e í 
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per fe conueniet ncglígcntiae , & ex i l la 
conueniet aclui impera to , vcl omils ioni 
nenipeiguorantiíB , vcl a í lua l i i n c o n í i d c -
r a t i on i . 
Qj jar ta conclufiojmalitia ob ie í l iua prf-
mo.dc per íc cormciii t a í tua l i í ncon í ídc ra -
tionUiueignorantia?. H x c concluflo p r o -
batur^narn ex eo ncsiliiícntia actualis con-
fidcrationis c í l a f t u s malus^juia adua l i s in 
confideratio eft lege prohibi ta , ergo m a l i -
t ia obie(fciua conuenit per fe aftuali incon-
f idcrac ion¡ .Conf i rmatur , f i a«flualis i ncon -
í idera t io non clTec !ege prohibi ta negligen 
tia aftualis con í ids ra t ion i s non eí íet pecca 
tuni ,crgo malicia moralis obieftiua forma 
Jiter reperitur i n aifluali i ncon í ide ra t i one 
l lueignorant la . 
o,Argu, ^fRefpondeo argumentis a d d u í l i s p r o 
pr ima featé t ia quaecnus al iquomodo pug 
nanc cum n o f t r a f e n t e n t i a t í u p p o n i t enim 
fententia i l la i g n o r a n t i á non habere aftua 
lem malit iam moralem,fed denominari ma 
lam formaliter á rml i t i a exiftente in negl i 
gentia.Nos autem dicirnus non folü a í l u n i 
negligentiac elle formaliter malum malicia 
mora l i , fed etiam adualem i n c o n í i d e r a t i o -
ne,iiuc ignorantiam habere & mali t iam ob 
ieetmam, & malitiam formalem. M a l i t i a m 
ob ie í t i uá á fe, fci l icet , quatcnus talis af lús 
prohibicus e í l , 6c eíf ob i eé lum cont ra r ium 
regul íe racionis. M a l i t i a m autem fó rma le 
n o n á fe, fed caufatam á malicia negligcn-
ti3e,ideft,á maiitia vo iü ta t i s quf negligens 
eft in imperando aéb im a(flualis con í ide ra 
Cionis, 6c quatenus aftualis incon í íde rac io 
fiuc ignoranciae(l omi ís io i m p e r a t a á v o -
l ú n t a t e , ideo voluntas non fo lum caufauit 
mal i t iam formalem impfa negligentia, fed 
J d 'i.Caie. ncglizens caufauit mal i t iam formalem i n 
refpond, i p ía ignorancia. 
His ig i tur pofitis arg. p r í rmim Caietan, 
rcfpondetur, quod quo t i c fcüq j D . T h o m . 
in dio fecundo art iculo, aí íeri t i g n o r á t i a m 
, cíTc peccacum non racione fui fed neglige-
tiíE,loquiCur3n5 de ignorancia quac eft p r i -
uacio a í lua l i s confideracionis^ed de i g n o -
rancia propr ic í u m p e a qux eft priuacio ha 
bicusícientúe , vel habicualis cognicionis, 
I c a r e í p o n d e n t authores fecundas í e n t e n -
t i í e . M i h i autem alicer videtur refponden -
dum iuxta doftrinam i n hac quaeftionejf^-
pe traditam n e m p é quod quamuis D . T h . 
loqua tur de aftuali i ncon í ide ra t i one , vera 
eft eius d o é l r i n a , n e m p é quod a í lua i i s i n -
1 ' ' conf idera t io , quia non h a b e t á fe mal i t iam 
fo rma lem, fed t an tum o b i e d m a m , habet 
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autem i l lam á negligentia v o l u í í t a t i s , i deó 
quamuis habeat maii t iam propr iam di f t in 
¿ tam á malicia negligcncia?,quia ramen ha-
bet i l lam propcer negligenciam vo iü ta t i s , 
i d e ó ignorancia,vel actualis inconfideratio 
d i c i tu r , quod non eft peeca tü racione f u i : 
ícd racione negl igenci íe , i d eft ex eo quod 
voluntas quíc ienebatur imperare adlualé 
c o n í i d c r a t i o n e m , (Scíuit negligens i n impe 
rando, ideó aftualisinconlidcracio racione 
talis ne2;íi£entia: exiftencis i n v o l ú n t a t e 
habet propr iam malit iam formalem, ucuc 
6c ai'tus exter ior imperatus habet p r o p n á 
mali t iam formalem d i f t i n&am á malicia 
aclus intenoris imperantis» 
A d í e c u n d u m ceftimonium D . T h o m . 
quod cum fie praccepeum aff í rmat iuü feie-
dica quae pertinent ad fidem , 6c vniuerfa-
lia iuns prxcepta , 6c ea etiam quac fpc-
ftant ad cu iu íque ftatum,vel officium^ri-» 
uatio cognicionis cuiufeunque i f to rum eo 
prxfercim Ccmpore quo p r x c c p t u m feicn-
d i o b l í g a t , q u x priuacio eft i g n o r a n t i á ( de 
qua modo difpucamus,)cft omi ís io de qua 
S/fhom.2.2.qu.Tft .^4.art .2.adfecundum 
docetjquod eft peccacum fecundum fe o p -
p o l i t u m !uftitlíc,legali qu idem,qu íc eft ge 
neralis virCus,íi ipfa omi ís io fueric g e n é r a -
le p e e c a t ü , fi vero ípeciale , oppon i tu r eciá 
ípeciali v i r tuci}vt iaem S.Thom.doeec ea-
dem.2.2.quacft. 79 . art, 3. ad t e r t ium. A n 
vero h u i u í m o d i ignorancia fíe fpeciale pee 
cacum á reliquis ó m n i b u s d i í l i n í l u m dice-
tur ,qusf t ione fequenci. De negligencia ve 
r o ideó loco citato in argumenco diíTcruit, 
quia opponicur folicicudini inconfideran-
dOíqu.T peculiaricer eciam fpeftat a d p r u -
dentiam. Q u a racione an fie fpeciale pecca 
t u m diectur qua í f t i one íequenc i . 
V l t imi^s vero locus in quo S .Thom. no 
mine ignorancias intellexic de fe í l um aftua 
lis conliderationis í icut nomine impruden 
tiae lignificauic defc<ftum aflús prudencias 
explicandus eft í ícut i d quod aí leri t in fo -
lucionc ad cercium il l ius ar t ic .z .quaí íHonis 
7 Ó . v b i d i x i t eodem modoe íTe peccacum 
defeftum confideracionis ( quem ipfe i n 
c o n í í d e r a t i o n e m voca t ) ficuc habet exec-
r io r t r a n f g r e í s i o ( i d e f t c o m m l f s i o ) vc í i t 
peccatum. Sicut cnim racio peccati i n ex-
ter ioricommifsioneconfif t ic ,6cin execrio 
r i a £ l u , 5 c e c i a m in a f l u v o l u n c a C i s , á q u o 
excerior habet v t fie volunCarius, 6c liberj 
fie etiam peccatum inconfideracionis con-
fiftit i n defeflu eíus af lús i n t e l l e í l u s , q u e m 
homo tenebatur habere^ 6c etiam i n negli-
gencia 
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b-entía v o l u n t a t i s , a qua defe^us confide-
rationis habet vt í it l íber & voluntarias: li 
cut ergo exterior comrdirsio eft fecundum 
fe peccaturr^licet hoc n o n habeat fine adfu 
interioris voluntatis , ita etiaa? i n c o n í i d e r a 
tio eft peccatum í e c u n d u m í e , quamuis n ó 
fit voluntaria fine negiigentia voluntat i s . 
Q u a n d o vero S . T h o m , adduxic difcrime 
ínter igrtorantiam & i m p r u d e n t i a m , ratio 
di ícr in í in is fuit, quia f u m p í l t ignorantiarn 
Y c c u n d u m i d quod p r a e c í í e í i g m í i c a t , fci i í -
c e t , vt eft mera pnuat io a¿tus i n t e i l e í t u s 
n u l í u m dicens ord inem ad negl igentiam 
voluntat i s , qua ratione optime dixic eíTe 
peccatum ratione negi igent ia , quod fecus 
e í t in imprudent ia , qu<T de fe dicit ordine 
ad voluiitatem d e f i c í c n t e m . E t nota iftam 
folut ionem, quia fere eadem eft cura í l ia 
quam nostradimus foluendo p r i m u m l o -
cura D . T h . E t eft ac íi dicat hanc elle difi:e-
rent iá niter a<ftu i inprudenti .u &aftualera 
i n c o n í l d c r a t í o n e m ^ q u o d a f i u s i m p r u d e n -
tiam cum de fe dicat ordinem ad v o i ü t a t c n i 
deficientem ex natura intrinfeca i l i i u s , ex 
natura fuá babee quod í i t peccatum. A c ve 
ro aclualis i n c o n í i d e r a t i o ( i i fecu i i . lu í i i í c 
c o n í i d e r c t u r ) non habet quod íit p c c c a i ü 
ex fuá intrinfeca rat iot iCí quia ex fuá i n -
trinfeca racione n o n dícit líKí i i i í e c u m o r . 
dincra ad voluntatem d e i i c i e n í e m . Se quia 
-vt íit peccatum debet refpicere v o l u n c a t é 
deficientem, ideo d ic í tur peccatum n o n ra 
tione fui,fed racione negligentiae. 
redmdÜ* A d fecundum argumentum Caie ta . ref-
pon. i l lam maiorem ( n e m p é quod o m a e 
peccatum opponatur i m m e d i a í e a¿l:ui a l í -
cuius vi i tut is m o r a l i s ) none i f e i ta vei úm, 
v t c r e d i t u r á Caie tano^ C o n f t a t enim i g -
norantiarn ef íe peccatum , q u í e tamen v t 
Caie ta . fentit immediate apponi tur inceir 
leftuali v ircut i ,& i n c o n í i d e r a t i o vt d ic i tür 
i . z . q u a e f t . / ó . a r t . a . a d t c r t i u m > eft etia fe-
cundum fe peccatum í fimiliter inikiel i tas 
Schíeref is de error artis , íu eo qu i tenetur 
operar iex arte funt peccata fecundum fej 
quas tamen omnia i i n m e d i a t é o p p o n ü t u r 
aftibus virtutis intel iedlaal is , achi i vero 
virtutis moralis folura m e d i a t é . R a t i o ve-^ 
ro quare pleruraque a í t u s qui eft pecoatu 
immediate opponi tur aftui ince í icéhrai i s 
virtutis rnediaté vero aiftui virtutisi i n o r a -
. l iseaeftj Quia a í i u s ipfc e ó f i d e r a t i o n i s aut 
cognitionis ( cuius piitiatio eft peccatum, 
de quoloqui inur aut c u i opponi tur coa-
Kokhoc* trarie);habet dupl icem b o n i t a t e n í (o: a c r a 
hoc) fc i lke tnatura lcra /co i i f i f t entc in per^ 
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fecliónc fubft^ntial i ipfius ff^us in t^ j ic -
¿fus>5¿moralem., qüai c o n í i í i a in confor-
mitatc adraxionem : quatenus ergo i ^ i i o -
rátia^aut eríror opponi tu r i m m e d i a t é ac^ui 
vir tut is intejiedlualis caret p r io r i bomrate 
Cuiactuieft propria tahs bomta^quatcnus 
Vero caret debita conformitate ad racio-
nera opponi tur a í l u i vir tut is moralis, irf1 
quo tahs conformius reperitur. 
C A d tert ium refpondetur / q u o d ex eo tertinni 
quod dcfeciusconí idera t ioni . s (abIs ta o m -
mnegIigent ia)non fie peccatum, non hcet-
cojiigeretaiern defedum n o n e i í e peccatu 
fecundum feiÓcratio huius eft^quia q u á u i s ' 
I jcgi /g ínt ia non tnbuat i n c ó í i d e r a t i o a i ra 
t i on^ peccati^tribuit t a m é ilh ratione l ibe-
r i , . & voluncarij,qu2E ef t func iamentü bon i 
tat ís aut malitia: mora l i s : ergo iicut ex eo' 
quod exterior omifsio audicndi m i í l a m 
( q u a i l d o q u í s ad id tenetur ) aunquam eft 
peccatum (íi omoino aUeratur negiigen-
t i a ) non rciftc dedüciCurracioner.; lorina-^ * 
lem peccat í non reperir i i n exter ior i o m i f 
í i one fecuadurn fe,fed tantum iri ncel i^en-
tía qure fuic cania omifsionis , i ta ex eo 
quod defectus confiderationis debiere íe -
ciaía omni negiigentia nu l lum eft pecca-
tiiíii^non recle deducitur , quod cx i f tcn tc 
negiigentia ipfe defeclus con í ide ra t i oa i s 
non fit í e c u n d u m íe peccacum/ec í tota ra-
t io poccati cóílftit in fola negiigentia á qua 
incon í ide ra t io ex t r i n í ecé denominetur 
peccatum. i l a t i o v t r iu íq j eft quia ta oa iu -
i io quam iaconhderatio rationem forman 
lera peccati habent ex.defetlu conformicai 
tis a d r e g u í a m rat ionis , qu i d e f e r í s in i i l 
Jis repencur pr imo (Sc.formaliter , a neg l i^é 
tia vero t an tum habent rationem volunta 
r i j , &íib"íri quam conftat non efíe ra t io- , 
nem forraalem peccatiVíed eius funda raen 
í u m j v e l m í t e r i a í e í 
€1 Ad v k í a r a m refpondetur, quod non M y>ltmtl¡ 
efl aecelT.iíium, ad hoc v t aliquis a¿lus aut 
eius'-oniif.io fit fecundum fe peccatum, 
q i iod ílt in poteftate noftra,aullo alio a í l u 
aut o n a í s i o n e mediátCjficut adhoc vt aulus 
í i t moraliter boaus , non ó p o r t e t , ve fit i n 
p o t e í l a t e operantis abíquealiqu-O' medio 
atftu , quemadmodum cnini non t o l i i t bo-
nitatem aftas audieadi miíl'ara die f e í l o , 
quod a í l u s ifte aoa pofsit exerceri nif i me 
día p r io r i diiigeatia , ita non to í l i t malicia 
quá omifsio miíla; habet ( ecúdum fe, qued ' 
talis omifsio aoa po tuer i t i acur r i aifi me-
dia priort negligencia,a qua omifsic) habet 
r i i t ioacm volmi ta r i j . ^ rgo codé m o d o q u i -
uis 
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uís dcfcftüs cognitionis dcbitíc no fie i n po 
te l latc hommis míi media negligentia cog 
noícciinijquíí* pir;cccísir,á qua defedus .ilie 
habet v i fu voiuntar ius , n ó r e d é i n í e r tu r , 
quod defeftus coguitionis n o n fií iecundu 
Ig-peccatmiíjíed quod boc i 'olum habet ra-
t ione negligencia". I m ó potius contra dic5 
dum cO:, quod íicut neeligcre auditionera 
milFíEjideo cR peccatum quia oimís io m i l -
c l t í e c u n d u m íe petcatum, ita negligen 
tiaconlidcracionis debita ideó eR pecca-
t u m , quia ip íum non con í idera re quarido 
quis tenetur efb peeca tü . Ex hac folutionc 
facile intelligicur q u x íit mens fecüda: ícn 
tenti íe , 6c quoraodo ííc diftingueackim de 
malicia formali , <Sc de malitia obiediu^ , v t 
d iximus i n corpore quaelliorjis.Quia t a m é 
í c n t é u a C a i e c . í u a m p r o b a b i l i t a t c m habet 
6c pr.-edida fecunda fententia aliqualiter 
d i í lendac á no í t r a / i d e ó fecúdum vt ramqj 
ra. ionem potefi: reCpódcri ad argum.illius. 
Aiatgurnt. A d argumenta igi tur pro f ecüda fcmcn 
z.fenícnsef tia faciic potTec refpondcri iuxea íentenciá 
¡>ond, l i l o r u m , qui dicunt malitiam moraiem tan 
t u m inucninformaliccr i n actibus á vo lun 
tate elicitis in imperatis vero per extr infe-
cam d e n o m i n a t i o n é . Pro qua re videnda 
I funt quíe diximus fupra in d i í p u c d c fubie 
¿ lo peccatorum,quaeil.illa an in aiijs po te -
tes á v o l ú n t a t e polsit formaliter reperiri 
peccatum an , tantum per extrinfecam de-
n o m i n a t i o n é v idédus eft M a g . ^ u m e l . í . 2 . 
q . 74 . a r t . z .d i fpu t .vn ica^onc lu f .6c p o f i -
ta illa opimone facile r e í p o n d . quod pec-
catum formaiicer reperitur in a í i ibus in te l 
ieclus qualis eft h^relisjfed n ó malitia, fed 
tantum d e n o m i n a t i o n é extrinfeca á mali-
cia ex i l í en t e in voluntate.Quare non nega 
, tu r quod aclus coritrarius ei quem quis aii 
q u o praccepto tenetur habere íit peecatü. 
í e c u n d u m fe,fedtantttm dicitur quod qua-
uis i l lc a í tus fimplicuer malus n 9 n tamen 
eft maius á malitia i l l i formaliter i n h í e t e n -
te,{cd á malicia inherente in v o l ú n t a t e , 
A d omnia etiam illa argumenta quate-
nus al iquomodo vidécur pugnare cü nof-
tra fententia facile r c í p o n . i u x t a ea quas d i 
ximus ibi,6c dicimus modo ex D o ¿ l o r e i n 
h o c f e c ü d o . d . 4 2 . q u o d a ¿ l ü S aliarum potc-
t i a r ü á voluntatequatenus fubduntur i m -
perio voluncacis vt i k non funt formaliter 
b o n i , vel malí malicia f o r m a l i , funt tamen 
bom vel malí malitia obje£l iua,quare mal i -
t ia obiecliua p r i m ó 6c per le cóuenic i l l i s , 
nam ob id v o l i d o ahcuius ex ilhs a í l i b u s 
a l i a rüpo t enc i a rü á v o l ü u t e eft mala, quia 
af lús ipfe eft ob iec lü malum. A t v e r o quia 
malicia formalis caufatur in lilis adi^us i\ 
v o l ü t a t e deñcience, jdeó Cales aólus n ó í ua t 
m a l i f c c u n d ú f e formaliter3ícd t a n t ú m a t e -
rlaliter, nifí p rout í u p p o n u n c malicia 6c nc 
gl i^ent iam in v o l ú n t a t e , quia cum volutas 
teneacur daré reflicudmem af lui imperato 
ficuti af luí eliciCo,(i non tnbuic l i la non ío 
l um caufat malicia in aclu elicico,ícd etiam 
in ac lu imperato , 6c propcer hoc dicimus, 
quod ignorancia íluc a£lualis inconí idera -* 
t ío quamuis habeat malit iam o b i e f l i u á í i -
nc ordine ad negligenciam, non tamen ha-
bet malit iam f ó r m a l e , fed tota eius malitia 
fo rmí l i s q u á habet eft rationc negiigetia;. 
Q _ V J E s r i o . v i. 
Vtrüm aBmlis inconfideratio 
habeat femper (vt Jitjpecia-
le peccam) oppoftionan pecu 
liari aciui kíkuius fpecialis 
virtutis. 
R O explicationchuius t i -
tuh eft aduertedu^ quod ig 
norantia quas eft priuatio 
a í lua i i s cogmtionis eft d ú -
p lex , í i cu t & d ú p l e x eft co-
gni t io que cali ignorat i^ op 
p í nitur.Q^u^daenim eft ignoratia qu^ eft 
p r iua t io cognitionis prafticae,eius íc i lke t 
quae immediacé ordmatur ad al iquá opera 
t ionc qualis eft confulcatio, auc ludiciü de 
agendls. Al ia vero eft priuatio aflualis cog 
ni t ionis fpeculathKcfciliccCqua; immedia 
té ordinatur ad ver i ta té , hect medía te ordi 
netur ad operat ionem, qualis eft eognitio 
vniuerfalis eorü quaí ípe f lá t ad obíeruacio 
n é praeceptoru d iu ino rü , aut ad vicá rcflc 
in f t i cuendá .Dc ignorancia quac oppomtur uScntes. 
praflicac cogni t ioni S.Th.2.2.q.y y.ar. 2.34 
4.6c y .p lañe videturfentirc femper c'írcípc 
cíale p e e c a t ü , ica v t toe fínt peccata quofi 
funt priuationes a f luaüü cogn ic ionü pra-
f l icarú. V n d e fie quod quia prudencia fe-
cundum fe,6cfuas parces pocétiaies habet 
tres af lús cognicionis praflicac í int ctiara 
t r ia peccata fpecialia oppofita prudent ix 
fecundum hos tres af lús cognit ionis . Pr i* 
m u m peccatum eft defeélus 'confultat ionis 
fpeflantis ad partem potentialem pruden-
t ix ,q\xx vocatur c o n l u l í a t i u a , ce hoc pec-
catum v t docet artic. ter t io , vocatur prar-
cipicatio 6c coníif t i t i n h o c quodquisper 
• v o l u n -
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volun^atcm temeré fertur in opera t io-
jtcm non coní ldera t i s pi a'tcriti5,pra-icí..£i-
bm*3í futuns qua: ípc^Unc ad redam con-
í u l ca i ioncu i .Secundu in ,pecca tun i ct i dcFc 
clus iudicij pertinentis ad altcram parcem 
potcntialem prouidenti:e> 6c vocatur ÍIKO 
ljderatío,(5c c o n ü í l i t vt docct D . T h . a r t . 4 , 
in eo quod quis non attcndit ad ca,quaí ne 
ccííana í a n t ad rede 3c prouidc l u d u í ^ ü . 
Te r tu im j p e c c a t ú el l defedus impenj ícu 
prafcepti quod efl actus ipír.us prudcntja:, 
¿ c p r o p r i u s , ac p r o i n d c í p c í b i t ad in tc l le -
dun\ ,vt c o n í l a t ex D . T h . 1 . n q . 17. art. 1. 
Se huiufmodi pcccatum vocaruc i n c o í t a n -
tja,íeu negligencia,«5cconíiflic m eo quod 
quis deficiacin r e í t e operando ieu pr .xci-
piendo e3,qux coníi l ia ta , ícu iudicata íünc 
vt art.^. e iuídcm qu.-efl.docet S. Thorn i <k 
hxc negligentia qu.T opponi tur p ropr io 
aftui p rudent i íe cit d iuer ía ab illa qu.T o p -
p o n ü t u r Üudiofi tat i ,vt benc nctauit Caic. 
Ratioautern qua v^ecur probari defe-
¿lus horum triurrractuum eíTe tria fpecialia 
peccata eaeft quia funttres diuciíie opera-
tiones t r i um acluü,qui(I icet fpcftct ad ean 
dem v i r ta tcm prudencia^) nihi lommus ta-
nien di í íer i int ir#er fe fpecie,ac proinde ha 
bent tres rertitudines rationis rpccic diíFc-
rétesjergo priuationcsquze his a f t ibusop-
p o n ü t u r funt diuería peccata fpecialia. Co 
lequétia patet,quia diucrfitas ípeciíica pee 
caterum fumitur ex ref l i tudinibus ra t io-
nis fpecic diuerfis, quibus talia peccata op -
ponuntur . ' 
Secunda tamen fentét ia efl: a l iorü a í lc -
r cn t iühas ignorantias praflicas q u x funt 
defeftus d iuc r ío rum af tuü rationis ad p ru 
dentiá <Sc ad eius partes potentiales fpedá» 
tes,non eíTe diuerfa fpecialia peccata í e cu -
durn genus morisjfed vnicum cantum pec-
catum,(Sc hoc non diuerfum á peccato v i r -
tutis moralis,cui tales defeélus coniungun 
tur. Hanc fententiam probant ex D . T h o . 
z . i . qu íEÍ i . ^ j . a r t . 2. in folut ioncad t e r t iü , 
vbi in vltimis verbisfolutionis inqu i t quod 
dcfc&us triara i l l o r u m a í l u u m prudentiae 
differunt ípecie, quatenus opponuntur t r i 
bus a í b b u s ra í ionis3non autem, quia in i l -
lis fie t r ip lex ratio peccatl. C a u í a m aurern 
luiius a d d u c í t e o I o c o , & qua;n .7^ .ar t ic^ i . 
quia in imprudentia deíe¿his feu p r iua t io -
nes i l lorum a í l u u habent idejn m o t i u u m , 
í i ue f inem, quod cíl: in moralibuss h;íberc 
idemobieftum á quo í u m i t u r bonitaÑ, vei 
malitia.Hocidera ábecz Caict .2 . 2. qu.TÍK 
y7. íupcr art.5.$. ineadem íb lu t ionc ad ter 
l lura d{cen5,Quod deft(5h:s cour.] ]: iüdtvif, 
atque prarccpti m ptecato iajprudt.Ml:.T, 
q u a n d o í a n t c;rca éa^dt i t i nt^tóMain 
íuní diuerfx fpeciei co quod habem e; 
í incia laic inociuuni, vr fifefeO^ coii^l») ia 
CIKJ) (Scprscepci ifj UHafta OCCIIIOÍÍC ¿U > t-
ci non d í í l e run t fpecie í ecüdua : H.caus .ÍM, 
ris,íed tautum in genere natura:, eo impd 
' í a n c priuacioties diuerforum aduuu! nr .el 
ledus, Q u o d vero'in gcncKe raoris íinr «n" 
cadera íp^cieTacniegij probar,(juia j ju ixpc 
idera motn ium, í t i lKct , ln iu ¡ Í3a¡ í ' : cuni fah 
era: pcffona:. Ex quibas inferear in n i cn io 
i m p o n i a qu'bufdanj hac in parte Cajeta, 
pr ima m fe ¡i t e i a ra. 
Ratio autem pot i ís i raa ad hanc fenten-
tiam .ell,quia in omuihus acribas pradcn<e 
íciiicet c o u í a l t a t i o n e nidicfo , SÍ pi-.t-cej-Í O 
(quando íun t circa eandem nunci fam ) ¡¡ó 
e í t aba bonicas morahs prarter tam ] q u j m 
habet bona elertio in tsli.materia , er^o m 
pnuatiooibus horura aí tua^auc m actfbus 
oppontisfj-'eclantibus ad imprudcndani i 
nuila eíl alia ujalitía moralis,aut ra tío pee-
cacipr.xter eam . qiiíé re[iericur in dcíi;¿tu 
c lc í t ionis errea i-.ícm obicciara , aac n u t e -
r ia in . 'Coníequcnt ia probatur, qu'a inalicia 
inorahs, aut ratio peccati m l u i aliad e í t 
quam priuatio bonitacis moralis^ua? repe 
n t u r in acia, aut omifsione o p p o í i t a af tui 
virtutis .Sicut en imin peccato commifsio-
nis reperitur materialefcihcec aftus, <?cfor 
r n a l e í c m c í t carentiajtta etiain in omiis io-
ne 3c cñ materialc,fcilicet carentia aí luf de 
bi t í , Ócetiam f o r n u í e (íciiicet) priuatio bo 
nicatís raoraiis q u x debecur ¡>¿\m , er^o í i 
i n ó m n i b u s af l íbas prudent ix tantum re-
peri tur vnica bonitas morahs, in ó m n i b u s 
ctiam detedbbus i l lorurn a^aurn tanturn 
c n t vnica morahs malicia , ac proinde v n i -
ca ratio peccat i . Antecedens vero 111 p r i -
IDÍS videtur a í l e r tum á D i ü o Bernardo fer 
mone 89. faper C á n t i c a , vbi de d i í c rc t io -
i ic ( qu<c vt docet S. T h o r a . in tertio, d i f t . 
3 3.quefl:.y.a>-ti3. pert inetad pradcntiam, 
& videtur compIe#:i daos priores aftus i l -
l iaSj íc iI icet , confaltationem , 8c iudicium) 
aflerit quod non tam efl v i r t u s , qaara e í t 
modera t io , 5c auriga v i r t a tum , earumqj 
gubernatr ix , & doctr ix , 3c hoce l l c juod 
D . T h o m . i . a .qu .T l I , ^S ía r t i c . 3. docet d i -
cens, quod prudencia fecundum eíTcntiam 
e í f vircus intel ledualiSi fed fecundum ma« 
tenam non differt á v i r t a t ibus moralibus, 
5c ratio huius e ( l , quia eadem materia , feu 
o b i e ^ u m quaru qu is c l ig i t per moralem 
v i r t u t e a í 
t i 0 i 
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virtiitem eíl circa quana veríatur confulta-
t io^udiau in ja tquc praecepturn prudentic. 
R a c i o ame antccedcatis c i l , q m a d ú o prio 
res a d u s prudent ix ( í o l i c c C coníiskatio & 
m J i c l u m ) c u m p r a c e d a n t ck^ ionrm fe-
cundurn ; 3c in q u a n t u m ules auÜam ha 
bent i iber ta t t -m. -con í la t autem ex his quae 
fr^pc dixi i i íUSjivi lI lü aítuin pofTecíTe mora 
l i í e r b o n u r n nií] habeat libertatem íaltem 
part ic ipatam a pnori a¿l:u voiuntat ís ,nam 
Lberum eft fundamentum bonicatis vcl 
rnaÜtix moralis. 
CLQuod vero pr3ecep!:i]m,quod eí l pro-
prms aclus pruclcntiíe non habeat dirtin-
dam bonitatem ab ea qnx eí i in clcflio-
nc3cx eo íic, quia p o í u a e lc í t ione circa ea-
deru materiam , o m n í n o neceílario íl-atim 
í c ^ u i í u r p r x c e p t u r a j V t D . T h o n i . i . 2 .q . 
17.artic.pi imo fentit, &: omnes cius difei-
p u l i j & h i n c c í l quod nullus laudatur in 
íua operatiortepropter reí lam directionc 
prudentix , fed quia cum r e d é cligat circa 
m íteriarn aücuíus raoralis virtutis in tali 
cleelione habet reílam prudentiíe dircí l io 
nem: ergo íi in lilis tribus aftibus tantum 
repentur vnica bpnitas moraiis elcclionis 
circa materiam virtutis, ín o p p o í i d s defe-
ftibus tantum crit vnica malitia , e a í c i l i -
cet qüs: reperiturin praua e l ec l i onc ípc -
í tantead aliquod vitiumJ&: ita defeil:us di-
reftionisin priuationibus horum aéluum 
non eílrformalitcr peccatum, hoc enim eft 
quod dixit S. Tho .Pr ima recundacquaeO. 
7f.artjc.primo, ad tertiuin vbi poftquatn 
aíl'eruit, quod voluntas íine debita dirc-
ftione rationis eíi íafficicns caufa peccati, 
íubditjquoddefeíf tus ifte direftlonis non 
habet formalitcr rationem culpas: ergo fea 
tit quod peccatum non tam coníiftit in de 
f c í l u d¡rcvlioiiis,qua: fit aft ibusipíius pru 
dentíse , quam in eo quod quis el igat,& 
operetur non adhibita debita direftione 
prudentiae. 
^[Secundo probaturprafdiifVa fententia, 
quia fi defetlus horum aftuum prudentiae 
tíTent in genere moris fpecialia peccata da 
rctur incredibilis m u k u u d o p e c c a t o r ú , cu 
ius contrarium (entiuntcommuniter fíde-
íé$ <5c etiam ilh qui proprijs confeientijs di-
ligeritifsime prolpiciunt, qui defeélus ho-
rum aé>uu«n n ó iudicant ípeciália peccata, 
ñeque ea vt talia in confefsionibus expli-
ca nr.Probatur fequcla, quia íí quís ex ve-
hementi pafsione occidat honnnem , cum 
ac! jertentiatamen , & deliberatione ( quíc 
adpeccacura mórcale fufíjeiat) non ío ium 
peccabic contraiufhtjam per homiddiulr4, 
letl habebic tria ípecialia peccata opponta 
prudentiíe fcilicct pra;cipitationem (*míB 
cí} defeí lus coníili))5c inconí iderat ionem, 
(quíE e í l defedus iudicij) Se negligentiam 
( q u s eft defeclus prscept i , leu impcrij,) 
Imo íequitur vlteríus quod ii data opera 
d pi ru la Jonga con íukat ione hominern 
ínter iiciat^mínus grauiter peccabit, quam 
occidédo exvehemeti parsione,quod falíif 
í lmum eíhconfcquentia patet, quia in pri -
mo caíu íiimil cuna peccato homicidiji non 
eíl: peccatum prxcipitationis, quale eil in 
fecundo. 
Quarc príEclidi refpondcnt ad rationem 
contraria íententiae ad teftimoniü S. T h . 
q u o d í i c u t e x e i u s fententia (vt vifum eí l 
in prima ratione) prudentia non eft ita fpe 
ciaiis virtus, vt omnes aélus eius habeanc 
peculiares,& diftindas bonitates morales, 
rationes meriti, íed folum dicitur vircus 
ab alijs difl:in¿la,quñi dirigit reliquas virtu 
tes, £< c ñ veluti pnneipium operationutu 
omnium illarura, ita etiá imprudentia non 
cft fpeciale peccatum,ita vt in ómnibus de 
fedlibus ilíius fit peculiaris d iübnant iaad 
rationem,malitia moralisfíaut ratio derac-
nci,fed ideó defeftus aduum pr udét ix vo-
cat S.Thom.ípecial ia peccatavquia funt pe 
culiares defeclus direflionis neceíTarj^ad 
aélum vniufcuiuíque virtutis, cum tamen 
ipfa ratio moraiis peccati tantum í i f tat lu 
defedu elctftíonis circa rnateriam altcrius 
virtutis diftinde a prudentia. 
E x quibus inferunt pr^didi, quod negli 
g e n t i a ( á q u a ignorantia q u g e í t pnuatio 
aclualis cognitionis habet vt lie peccatum) 
quiainde habet vt fit voluntaria) non eít 
ca negligencia que opponitur imperio, vel 
precepto, quod eft adus prudentí .T , fed 
quae opponitur ftudioíltati. A d rationem 
autem refpódent,quod ficutin tribus ad i -
bus prudentia non funt tres peculiares bo 
nitatcs morales, fed nec eíl; aliqua alia, ab 
ca qua; reperitur in bona eledione , ita 
etiam in defeftibus illorurn adtuum non 
tantum non funt tres rationes peccati, fed 
nec e í l aliqua prarter eam qua: reperitur in 
eleflione praua» 
^[Tertia fententia colligitur ex diíl is in 
praícedentibus , quando diximus , quo 
modo vna bonitas,vcl malitia í i t i n a í l u 
ínteriori 8c exteriori & quo modo mul-
tiplex, ita etiam dicendum eíl in 
prarfentiirum. 
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Vtrum ignorantia1 fyeculatiud 
Jit fpectalepeccatMrn difltntíti 
a quo cum que alio -> cui adiun 
gatur. 
i E hac rcdup>lcx e í l p r i n d p á 
lis fententia ¡prima^clf (quara 
n o n n u l l í cíic unt Caict. i .2 .q i 
76*arti 2 JáfíteijcntÍs tale v i n -
cibiíem ignoi antiam tíTcfptí 
dale pcccaiuip.a quocumque alio m i adiü 
gi tur d i í l i n d a m . Eandcm i e n l é i l i m d jeet 
Cordoua vb i fupra,q.6.opniione.4. quam 
í en t cn t i am prebant & c x é p l o & rauoneé 
'i Jr¿umi Excmplo ficut v . g . quis actedat ad alie-
nam mulierem,non cognolcens elle (ibi co 
fan^uineam,quod tamen (cum potuent & 
¿ e b u e n t cogno íce re ) prartcrnnllt ex negli 
g e n t í a / i i l la re vera fit confanguinca i l te 
peccat dupl ic i pecca tep r imo mceílus¿ fe-
cundo ignoranu. t culpabilis f ad i , quar i g -
norancia peccatum e i l ratione negligetia?, 
qua príeteriDifit cognofcere3coníanguineá 
eílc i l lam mulicrem ad quam accedebac. Si 
m i l i t e r i s q u i o c c i d i t hominern e x i í l e n c c m 
i n locoj in quo ex ignorantia culpabih p u -
t a m t c í l c f c r a m cómi t t i t d ú p l e x peccatrú, 
VHum homicldi) , aherú vero culpabilif i g -
nofantiae fjd:?,qua ex nea;hgétia non cog-
noui t ib» latere hominern.Sirmlirer fiex i g 
norantia v inc ib i l i non credat alsquis quod 
tcnctur credcre(non fc lum pro l i io tempo 
jrc pro quo ei l obiigatus rcddere t e í l i m a -
niü fidcijpcccat no vmco tantum peccato, 
fed duplici:ergo peccatum ignoranr i x i p c -
culat iux d d h m í l u m nurnero peccatum clt 
ab co peccato cui comungicur. 
t'bgm. Secundo, negligenna (á qua ignorantia 
haber rationem cu lpe )e í t fpeciale p e c c a t ü 
oppof i t ü pecuhari v i r t u t i í ludiofi tat is cui 
opponitur ,vc docet S. T h o m . z. 2. qu í c í l . 
i66.ar t .3 .Curiol i tas vero qua qms c ó t e n -
dit ícire , aur cogno íce re p lufquá oporte t , 
f iueexce í íus fit ex p a r t e r e r í ^ q u í e cognof-
cuntur , í iue ex p a r t e i p í i u s affeílus (ciendi, 
vel c o g n ó f e e n d i : per defeí turn ce r té op -
poni tur ilh v i t i u m quoddam in n o m i n a t ú 
quod comuni nomine vocatur neghgentia 
fiue torpedo mtel ieélus quo quis ex labore 
adddcédi i etrahitur á cos?;nitionc e o r ü fiue 
d e b e a t h a b e r e f c i c n t i á i u i i s fiuefacli:er»o* 
Tercio,ignorantia eorum q u x feire ícne y j & u t ó * 
mur rationer.eghgenna? eíl ípec alc pecca 
tum o p p o f i í u m i iudio l i ta f i , fun um vero 
eí l ipeciale peccarum i n m f l i n x : ergo (unt 
dJÍliiífta peccata fpecie. 
Quar to , f i ex ignorancia vincibi l i fran - ^Argum. 
gat quis ieiumum Ecclellx peccat dupiex 
peccatum,alterum ignorantia-, a l t c iü con-
tra praeceptú Ecclv(iar:ergo. Proba turan-
t eccdcns ,po tc í í aliquis ignorare tulpabiJi* 
ter prxceptum Bccícfiae de aiiquo jciuruo, 
6c ex alia partea caíu non í r a n g e r e sllud, 
tune illa ignorantia eíl peccatum, quando 
nonfrangi tur lemnium , ergo <Sc quando 
frangitur ieiunium ent d i í l i n d u n i pecca-
tum á fraclione ie iuni j . 
Q j j i n tó j f i cn p o t e í t \ t aliqua ignorantia '¡.J-rium 
fit culpa vemahs, & t a m é p e c c a i ü quod ex 
i l la cómi t t i t ur ht mortale ex fuo genere, 
ergo in tali cafu íun t d ; í l i n í l a peccata: an-
tecedens patet , fi ex ignorantia vcníal i ter 
culpabil i commit ta t qms f u r t u m ^ e i homl 
c i d i u m , homicidium eíl mor ta le , (Se i gno -
rancia vemaliSi 
Secunda fententia communis e í l , p r o cu i.Sentcrié 
ius exp l catione & qu-Tllionis e í l p r imo k.Haftft 
aduertendum ób l iga t ionen i ad feientiam 
incerdum o n n e x eo.quod tenemur aliqua 
facere,aut yitare,quia en ím non p o í í u m u s 
h¿ec faccre,aut vitare niH ea cognolcamus, 
cum nos tencamur illa f ace ré , vcl vitare 
hoc ip ío tenemur ad cogmtione i l i o r u m . 
Q^uandoque vero óbi íga t id l aend i ornuc 
ex eo,quod Imguiat iahquo precepto te-
nemur credere ii)3,vt v . g . l u n i ea que lunC 
fidei mxta i l lud M a r c i vlcnno, qui no c ie -
dident condcmnabltur:ex quibuc. ir.Ftrcur 
quod In ignorantia quje priuat cognit ionc 
ípceu l adua di lbnct ione opus e í l , ñagi vel 
taiis ignorantia priuat cognitione,qucT t á -
tum e't bona, quia eí l neceí lar ia ad imple-
t ionem alicmus p r sccp t i , vel talis ignoran 
t i a priuat cogmtione quie eíl fimplititer 
praEcepca,veí aliqua alia obifgarjone i n d u -
cía qualis eí l ignorantia ni) ( lerioru fidei* 
<I Secundo no ta , quod illa ignorantia 2.'N.otal 
qunc praecife o r i tu r in nobis ex e o q u o d 
tenemur aliquid agerc aut o m i t í e r e , p o t e ( t 
dupliciter confiderari , vno modo í e c u n -
d u m í c p rxc i í e ; fecundo vero modo qua-
tenus eíl cauía incidcndi in al iquod pee ca-
t u m : verbi gratia, quando quis per eam ex 
pon i t fe p é n e n l o probabih mcidedi m pee 
c a t o . S i c o n í i d c i e t u r pn tno modo non ha-
bet maluiam moralem, fed tantum malina 
naturalera. Si autem í c e u n d o modo cot»fí-
habee 
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derctur, quarnuís pcccatum non fequa -
tur , habet: tamen maiiuarnemídern ípeciei 
cum illo peccato,cuius probab:luer fuit 
cauía. 
$-Kota» Tertio nota maximam eííe diíferentiam 
intervirtutcSjhue praeccptamani quíedam 
enim íunt. quaíi vniuerfalia , quae non tri-
buunt rpccjíalem bonitatem, ñeque habent 
fpeciale pra'ceptum^ifi quando homofor 
niahter,& dircí le operatur ex ípeciali mo 
t íuoi l larum, & per coníequens , nunquam 
fít contra praeceptum ipfarum mfi quádo 
homo formahter. Se dire¿le agic ad repug-
nandum illis,íicut verbi gratia, in príecep-
to Ecclcíiaftico de ieiunio,ciauditur virtus 
Se pr.tccptum obcdienticT, táquam aliquid 
gciieraie,qua rattone non ponunt in nunie 
ro cum illa operatione,quam dirigunt,nií i 
homo operctus" direftc ex motiuo ilíarü, 
ita S .Thom.2 .2 .q \ i2ef t . io4 .art ic .2 .adprí -
mum.Ex quibus infettur quod cü prüdcn-
tia & íludiof/tas fiut vsrtutes quafi genera 
les,qu2e in aftibus aliarum virtutum inclu-
duntur^quia nenio pote í l obferuare prxce 
ptum ieiunij, nifi íciat quo temporc obli-
LCorollar, gatsquoci pertinet ad virtutem í ludioí i ta-
tis , ¿c fimiliter íciat eligere medmm tem-
perantiae ad obíeruationem ieiunij, quod 
pertinet ad virtutem prudentjx : hinc (e-
quitur,quod inhisa^ibus virtutum niíi 
homooperetur ex fpeciali motiuo illarü, 
non reperitur ahqua fpeciahs bonitas, fed 
tantum boniras illa moralis quac reperitur 
in operaticnibus aliarum vircutum,ín qui» 
bus incíuduntur tanquam generales condi 
tienes. Virtus autem íludioíítatis(f¡cut 8c 
virtus prudentix ) efl generalis vircusrvn-
de SÍ materia Üudioíitatis eft materia om-
nium virtutum, videlicct, cognitio neceí-
íaria ad eleébonem , 8c e x e q u u t i o n é aclus 
A r r o l l a r , cuiuícunque virtutis. E x quibus infertur 
fecundo , quod cum peccata í i m priuatio-
nes reCtitudinum formahter, quod igno-
rancia crit enam vicium genérale , non ha-
bens diftmftum prxc-eptum abilia opera-
tmne ,circa quam veríatur, & per c o n í e -
quens, nec poteíl4 habere d i l i in í lam ma-
3-.tiam moralem a malitia illius opera 
tionis. 
i . Concluf, Pr imaconcluf ioj in ígnorant ia vincibi-
li aheuius peccati mortalis praeter aclio-
nem formalem peccati contra virtutem 
íludiofitatis dacur alia mahtia moralis eiuf 
dem fpeciei cum peccato cuius periculo 
feexponic homo per talcm ignoranti^m. 
Hscconcluf io probatur,nain exponens 
2.Comk¡, 
fe periculo probabili peccandi morta.U-
terpeccat mor¿al i ter , íed ignorans vin-
cibilitcr cum periculo peccandí mortali-
terexponit fe tali periculo: ergo peccat 
mortaliter: maior eíl manifc í la , quia vo-
luntas formaiis , vel interpretatiua pec-
cati mortalis efl; peccatum mortale , fed 
ignorancia vincibilis cum periculo pec-
candi raoitalicer includit voluñtaícuj fal-
tem iñterpretátiitiani peccandi mortahter, 
ergo peccat mor taliter, confirmatur, nam 
quitenetur aliquid fefre ( vudecunque illa 
obligatio priatu r ) íi ex negligentia omic-
tat,certe peccat ,&: í i ex illa negligentia 
oriatur periculum peccandi mortahter, 
quamuis inde e.ffedtus non fequatur, ad-
huc tamen cí l peccatum mórcale , quia 
qui amat pencuilum peribit in illo,ergo, 
í¡[ Secuuda conclufio , fi fimul in tali ig' 
notantia reperiatur culpa mortahs íalis 
culpa erit ciuídem ípeciei cum peccato cu-
ius periculo peit eam fe expofuit, vt fi fe 
expoluit periculo homicidij reperiatur cul 
pa homícidi) , fi vero expofuit fe pericu-
lo omittendi ieiunium reperiatur culpa 
intemperantiar, Harc concluí io proba-
tur , quia quoties quis per aliquid fe cx -
ponic probabili periculo incidendiin aii-
quodpeccatum,iamtunc peccat peccato 
illius fpeciei , quía in illo interpretatiué 
dicitur velle tale pcccatum . V n d e in ig -
norantía vincibih erit rnalitia eius pecca-
ti , aut eorum peccatorum, quorum perU 
culo per eam fe expofuit. É x quibus i n -
fertur quod ad e x p e n d é d a m malitiam ig-
norantiíe refpicicndum cíl femper a d e u í -
p a m , vel culpas quarum periculo per cara 
f c e x p o í u i t . 
t T e r t i a conclufio, qui fimul igitorat ^'Coml4' 
vincibiliter , & ex ignorAncia facít a l i -
quod peccatum committit vnum totale 
peccatum integratum ex jgnorantia , <5c 
peccato-perpetrato. Haec concluí io pro-
batur, nam ita loquendum eí l d e i í l a i g -
norantia& peccato ílcut locuti fumus de 
omifsione&caufa illius omi í s ion i s , fcili-
cet , quod quando quis omittit íacrum vt 
det operam literis,non folum peccatorait-
tendo facrum3fedctiam dando operamli-
teris, non tamen íunt dúo peccata/cd v n ü 
totale integratum ex illiscita in prxfentia-
rum dicendü e í l de ignorantia vincibili, 6c 
peccato,quod ex ea límul committitur, e í l 
enim ignorantia caufa peccat i, quod ex ca 
committitur,ficut ibi voluntas dandi ope-
rara literis erat cauía oraittendi facriím. 
ergo 
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crgo ííc«t íbí vríum tantum rcpc r í tu r pee* 
catutn ex i l l i s i n t e í r a t u m ira de hic. 
f Qnarta conclufio quandoquis ignorat 
v inc ib i l í t e r quae tcnetur creciere peccat 
o m i í h u e contra prajceptumcrededi. HaíC 
cóclui io probatur cjuia i l l o precepto quo 
quis renetur ad aliquid,eodem tenetur ex 
confequenti ad id,fine quc>,iliüd no poteft 
i inpícrc , íed Hne no t i t i á eorum quze quis 
teneturcredere non poteft i l l isper fídeni 
aíTentirj.ergo ignorantia vincibi l is eorum 
qnac tenetur crederc cí l contra p r x c e p t ú 
credendi. 
f Secundo per hoc quod quis ignorat 
q u x t e n c í u r credere exponi t fe pcr ícu lo 
o iu i t tcndi prafceprum credendi , ergo i u 
ignorantia v inc ib i l i eorum qua- quis t eñe 
t*r credere cernitur m:ilit¡a onü í i ion i s ere 
dendi. 
^ Q u i n t a conc lu í ío , p robab i l í t e r poteft: 
díci i n taíi ignorantia reperiri peccatum 
veníale l i m u l cum il la contra vir tu tem í lu 
d i o í i t a t i s . H ^ c conc lu í ío probatnr quia d i f 
cerequaf quis tenetur credere c f t q n i d d i -
uer íum ab a f len t i r ípe r fidem, Se hoc íVcü 
dum cadit direfte fubpraecepto íicle£,prs-
mum vero ex confcqueniij in quancuiu eft 
neceíTarium ad hoc,direcl:e aurem fecuudu 
íe videtur pertineread vi r tu tem fludioíira 
t i s , n a m a l i u d e í l h a b e r e a ¿ l u m fidei quod 
efi: fírmitercredere,<?c aliudeft feire mate 
riam círca quam a(ftus credendi verfatur-
pr imut© enim per t inct direrte ad pracce-
p tum fídci,fecundum autem direfte per t i 
necad ftudíum ftudiofitatis confequenter 
vero ad p r x c e p t ü fidei. f Sexta conc lu í ío 
habitus fidei infufse n5 arait t i tur per o m i f 
fioncaclus credédí p r o c e d é t i s e x ignoran 
tia v inc ib i l i cotra pracceptú crededi. Ha?c 
coclufioprobaturquia habitus fidei infu-
fíc no amit t i tur nifi per difTcnfum cotrar iú 
fidei,vel per hoc quod quis fit dubius in fi-
dc/ed q u á d o quis ex ignorantia v i n c i b i l i 
omí t t i t a í t u credédí quando tenetur per 
t a l eo ra i í s ione no habet diíTcnfüm contra 
r i ü .neq j e r ro r e . e rgo . f Sép t ima C o n c l u í í o 
quádoquis ex i gno rá t i a v inc ib i l i comi t t i t 
aliquod peccatú,fi i gnorá t i a no e f t rphibi -
t apecu l i a r í precepto talis ignorá t i a no eft 
peccatú diftinéVü á peccato comiíTo. H x c 
coclufio^featur i . c x é p l o , i n i g n o r á t i a fa-
fti eius qui proijei t í a g i t t á i n l o c ú i n quo 
culpabiliter ignorat eííe h o m i n é ) q u i a co-
gn i t io cuius priuat io eft talis ignorá t ia , ít-
m i l i t e r cogn i t i oquod ibí fit homo,no h a -
bet ali quod p r e c e p t ü quod ad i l la obligec, 
quaretantum eft bona quia dcferui tp len 
dum praeceptu no occidédi ,crgo ignoran 
tia q-^ c hac c o g n i t í o n e priuatj6c ct iá negl i 
gctia a qua i l la habet ve fit volutana n o n 
cf t ípec ia lc peccatum d i f t i n f lum a pecca-
to homicídi j . Probatur fcquela quia vbí 
non c í l lexjnon eft prsuaricat io. C o n f í r -
matur quia q u o d n u l í a t n aliam h á b e t m a -
l i r i am, prxterquam^ quod eft caufa a l i -
cuius p c c c a t i ^ o n e f t í p e c i a l e , Scdif t ínr 
¿ lum peccatum fed ignorantia qux eft p r i 
uatio fpeculatiuse cognitionis,cuius ícetm 
dnm fc nuilum eft pra ;ceptumJ&.quaí íoIu 
eft bona quia deícruic ad alterius prscce-
p r i impl<;t ioné,nuüá alia habet mní inam, 
nifí quá defumit ex eo quod caufat malam 
operationem oppofiram alten precepto, 
Crgo tal iugnorant ia cria cü negligentiaa 
qua cauLitnr nui lum eft ípeciale pecca tü . 
Pro batur rñinor . Qu ia , quod quis ignoK-
ret adcííc homine ín in locum, veríus que 
d í n g i t ia^ir tam, í icut nuliam o p p o l u i o -
ncm hab¿t ad aliquod prarxeptum, ira í c -
cur)du:n Mullam habet maliciam, íedTo-
lum eíl malura quia peraccidens reanouen 
do cognit ionem oppofitam caufat homic i 
d iu i i í , í icut abire i n agrum( tempore qeo 
quis tenciur audi remi(Tam,) ío lume{í ma-
lü quia no audire miííara eft maíú , ereo ta 
lis ignorantia tar.tü eft peceaium,quiafibi 
communicatur malitia iHius peccafi,qUod 
c í l e iusef te¿ tus7noautem quia in eajaut in 
fuá negligécia íitfpecialis ratio peccati d i -
i i i n é l a ab i l l a , q»2 e' l tn eius eftedu. 
' f V i t i m a cocluí io ignorá t ia qna? eft p f i f^1*!71* 
na t io ípecu l a t i u j e cognit ionis ad quá tenc C íi"9' 
«ur homo pr.tceptOjVel a l i aquacüq j o b l i -
gatione eft ípeciale peccs tü d i f t i n f tu ab i l *X 
l o cuius talis ignorá t i a eft'caufa.Haec c o n -
cluíío p r o b a t u r e x é p l o ná;fialiqu¡s ign©--
r a t í p e c u l a t i u c mifteria fideiad q u o r ü co -
gn i t i oné aftringitur peculiari pra ícepto ñ 
.dei,peccarc5tra tale p r a e c e p t u ^ i a ' c o g í i í 
t i o m i f t e r i o r ü (quáuis ordmetur mediate 
ad exercedasoperationes k g e cuangelica 
praeceptas)h3bet t >mé ipfa peculiare pra?-
c e p t ü fidei,quo homo ad talé c c ^ n i p o n é 
habédá o b l i g a t u r , t á q u á ad di fpont ionem 
ncceíTariá ad p r o p r i á iu f t i f i ca t ionc ,^ faf« 
t é - Q u i a quáuis non detur pracceptú ipfius 
"iuftiñcationis fecudu fe,qua; i n in fu í ionc 
alicuius habitualis e;ratix coí)fift i t ,ncc no 
Flitma co 
etiam vir tutumqua: ipfam iait i t icationern 
conlcquút i i r , d3 tu r t a m é praEceptú de a í l i 
bus v irtutum,qui funt difpofitiones ad i u -
ftificatíoné necc írar iae ,quarú v n a eft aftus 
I i fidei. 
A i } . 
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fideí crgo o m í t t í t cotra p rxcep tu íiclci i l l c 
qui tcporc quo tcnctur creciere fuper natu 
ralia in i í le r ia ,quod eíl ca fpcculatire co-
gnoícere ,culpabil i ter habet priuationcm 
talis cognitionis.quae c l l ignorantia í p c -
culatiua dequa loqu imur . E tqu iacodem 
p rxccp to prol i ibctur nequis crtdat a ü -
quid fídeí contravium , ¡s qui habet pof í -
t iuum aíTenfum erroris contra idem etiam 
pra:ccptum c o m i t t i t p e c c a t ü inf idel i ta t ís . 
í Relpondetur argumentis : ad p r imum 
rcrpondetur,alitcr dicendum elle in i l l i s 
p r i m i i dnobus cxcmplis & alíter i n te r t io 
iuxta v l t imam & penú l t ima conc luf ioné . 
A d fecüdü r c ípode tu r quod negl igé t ia 
o p p o í i t a v i r t u t i j iudiofitat is eft peccatum 
vcniale ex natura fua^ft autern peccatum 
movtale rationc circunftantix ad iuní ta r , 
vel nocutnentijvcl iniuflitiac. Vnde quan-
.uis i í n o r a n t i a habeat malitiam d i f t i ndam 
a rnaiitia peccati mór t a l i s , ex i l la fequuti , 
non tamen hí.bet malit iam m o r t a l é , & de 
hoc loc]UÍ»nur in p r x í e n t i a r u m . 
^ A d t e r t i u n r c íponde tu r quod illa i * -
norantiaeorum qua: feiretcnemur eft fpc 
c i i lc peccatum oppof i tú Aud io f i t a t i jqüá -
do direcle & formaliter operatur contra 
i no t i uum ill ius v i r tu t i s .vc l fecundo refpo 
dcturjquod in hac quí tOic n - n ó negainus 
talem ignorantiam habere malít iá a l iquá 
dif t inr ta in a malitia peccati fequuti, fed t á 
tum n e g a m u í habere malit iam mor t a l é d i 
ñ i n d a a mali t iapetcat i mortalisfequuti . 
f A d quattum rcfpondetur negando an 
. tecedens ócad probationcm concede í ido 
antecedens, 6c negando fequelam quia i n 
illa ¡gnorant ia culpabil i reperitur volutas 
jnterpretat iua violat ionis p rxcep t i . ^ A d 
quintu refpondetur q u o d q u í c o m m i t t i t 
fur tuex ignorantia v inc ib i l ivenia l í t a n t ú 
peccat vcnial i tcr ,quáuis furtü ex fuo gene 
re fit peccatu mortaie,quia ex defertu vo • 
lü ta i i s redditurmali t ia venialis.Sicut,v.g. 
p o l l u t i o q u x c x fuo genere eft' peccatum 
mor ta l e / i procedat ex caufa veniali, t an tú 
t i l peccatum veníale» 
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Vtrum dahilis ftt ignorantia eorum ¿¡u* 
Junt inris diu¡m¿¡ua ftt iminciíilis, 
E hac re eíl prima fentcntia 
Hugonis Viftorini libro pri-
mo de Sacramcntis Tomo 3. 
SS^SB? parte 6 . cap, y. & Altifidio. 
iib.á.íummse traclatu ¿.capite a.dub. pri-
mo quod ipfc vocat qujcftionem inc íden -
tem.Gui l le l .Par i f .Traf ta tu de legibus ca* 
pi te i i . G e r f o n Alphabeto 6 ) . l i tera K . 
& alphabeto 62.litera I.<Sc in traílatia de 
vita íp i r i tua l i capitc 4. c o r o l l a i i o 3. A l -
b e r t . i n í c c u n d o d i f t i n í t i one 21 .art. 1 o. h i 
omnes videntur exiftimare c.uod non fo -
lú miflcriorumqüX' funt neccílaria ad fa« 
lu tcnrfcd etiam pf a c e p t o r ü m , n u l í a p o -
tc í l cííe ignorantia ,qiJa:non íit cu lpabi l í s 
Si vincibilis.Peculiariter vero circajnir tc-
ria ad ía lu tem neccílaria í en t iun t hoc A l e -
gan. 2.parte quadhi 1 2 de ignorantia i r c-
bro S.^.his cognitis Gabriel in 2 .dinin¿>. 
2a .qua í í l .2 . a i t .3 . dubio p r i m o Bonau. i n 
5 .d i í l in¿ i .2 5'.art.».quacíl.2.ad v lümum <Sc 
quar í l ionc 3 . ad p e n u í t i m u p i Adrianus 
quodlibeto a.qua'nione i .f inc a r g u m e É -
t i s i n f o l u t í o n c a d 2.5c quod l ibe to4 . v l -
tra m é d i u m , E x qua fen ten t ía inferunt qu i 
dam exhis vltimis authoribus quodf i r u -
llicu.j aut (irnplcx mulier audiat ab aliquo 
concionatore quantunuis magna: authori 
tatis aliquem errorem fidei contrarium,ig 
norantia,aut error quem contraxi t ex ta l i 
prsedicatione n ó efl inculpabilis & i n u i n -
cibi l is . Q u á ctiá fentent iá videtur docerc 
Scotusin 3_*difi.2,).q. i.S>.fedhícoccurrúrf 
v b i dici t quod fi ab al iquo prxdicetur n o -
uumal iqu¡d ,no f la t im eH eiaíTentienduin, 
ñ e q u e v l l a r a t i o n c a d h e r c n d ü . Q u i b u s ver 
bis videtur fignificarc quod il le qu i adh^-
rc t q u a n t ü l i b e t fit l lmplex & ruQkus cu l -
pabi l i ter ignorat & e t r a t . I m o S . T n . quod 
l ibe to 3.31. to .hoc ip íum non obfture do-
c e t , d i c c s , q u o d ¡ n h i s q u s pei t inct ad í idé, 
aut bonos mores noexcuiatur quis ex eo 
quod fequatur o p i n í o n é alicuius Do<ftoris 
magnacauthoritatis,alia^ q u i o l i m fequuti 
funt errores A r r i j excufarentur a peccatc. 
fFundamentum huíus fententrac eft r e í t * ^ ^ 
p c f l u huius v l t imi juépe quod non efl da-
bilis ignorantia inuincibi l is circa ea qua: 
funt fidei , &quacfunt de iurc diuino,vc 
f u n t p r s c e p t ú bap t i fmi , prscceptade ca-
log i j&c .qu ia vel homo facit quod in fe eft 
ad fc í endum i l l a , n i m i r { i , & inquirendo ab 
I iomin ibus , ( í l ad r i t facultas & recurrendo 
ad D c ú o r a t i o n i b u s , p o e n i t e n d o ¡ d c prartc 
ri t is ,f i que comifit peccata,feruácio lege na 
t u r x , & deniquefaciendo quod in í ee f l , 
v t fe difponat ad grat iam. V e l non facit 
h o c . Si detur p r imum cont inuo i l lumina-
b i tu r m i n i í l e r i o h o m i n i s , aut Angel i ,vel 
immediate á D c o i p f o , q u ¡ fac ié t iquod i r i 
fe cíl n u n q u á denegar neccílar ia ad faluté, 
iuxta 
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í u x t a i l l u d loannls i . I l l u m m a t omnem 
hora iné venié té i n hüc m ü d ú . N á Pfalm.9. 
N o n d e r d i q u i í l i qnserércs te D ñ e . Et P ia l 
mo 144. Prope c l l ómnibus inuocantibus 
cü i n v é n t a t e . Q ^ i a r e ¡Uud 1 .ac iT imothcü 
2. Deus vu l t omnes homínes faluos fie-
r i .comunitcr explicatur á S a n í l i s , <Sc D o -
¿lorib9 fchola í i i c i sde volytate antecedcti, 
qua Deus pa ta tús efl cóferrc ó m n i b u s , qu i 
non ponunt i m p e d i m é t ü omnia neceíTaria 
ad eorú í a lu tc ,quorü po t i í s imüfundametu 
cí l cogni t io myfter iorum fidei. Vnde ilíüd 
M a t t h . 7. Petite accipietis communiter 
ctiá a S á d i s 6c Theologis explicatur de pe 
t i t ionc c o r ü quibusho.mo indiget ad ía luté 
íp i r i tua lé . Zac l ia r ia j rn ím i .d ici tur ,Coucr 
t imin iadme & ego couerrar ad V0S.I3C0.4. 
Appropinquatc Deo & appropiabit vo-
bis. Apocal . Hgo í lo ad o í l i u , «5c pulfo. Ec 
D.Auguf t . to .3 . l ib .de fp i r i tu Se litcrajCap. 
33. a í l e r i t , quod Deu5 dat omnibus(euaín 
í n f ide l ibus )vo lun ta t em credendi, ¿k e x p l i 
cansil lud ad Romanos. luf t i f ica t i ergo ex 
í ide paccm habeamus inqui t ,quod Deus re 
c ip i t confugicntes ad fe , aliter in e o c í í c t 
iniquitas.Et íun t huius r e i i n feriptura quá 
p lur ima exempja . A d u u m 8. Eunuciius 
l l e g i n ^ CádaciíC edoftus eíl a P h i l i p p o . & 
capite. JO. C.orneliusáPetro ,<5cMacedo-
nes á Paulo. I m o pugnat cú ratione aíTere-
re quod Deus de íufac ié t i quodinfe c ñ i n 
conferenda cognit ionc m y í l e r i o r m n quac 
funt ad falutem neceíTaria. Probatur,qina 
nul la ratione credi debet quod ó p t i m u s 6c 
fap i ín t i f s imus a r t i í ex & legi í la tor (qualis 
c í t Peus)hominibus quos codid i t , 6c a d í e 
tanquam ad fupteraum fínem ordinauir , 
non coferatvniuerfa media ad a í íecut ionc 
Jiuius finis neceíTaria 6c praefcrtim quac ho 
mofol i s propriae naturae viribus c ó p a r a r e 
no po te í l : , ; quorü vnüeíT horu myf le r io ru 
cogni t io , quia cn im D e u s h o m i n é ad finé 
na tura lé fufficiéter o rd inau í t , p l ane deduci 
tur ,ncceíTario debuiíTe i l l i cocedi cogni t io 
ne p r i n c i p i o r ü leg isna tura l i s , í inc qua finé 
na tura lé a í tequi non potefl:,ergo cü cogni -
t i o h o r ü myf te r io rü fit neceíTaria ad h o m í 
nis iuíTificationé 6c faluté, femper i l lam po 
tefl; homo aíTequi aux í l ioDc i ,n i f i ipfe p ro 
pria negligcntia, aut per aliud peccatü p o -
nat i m p e d i m é t ü . S í vero talis homo non fa 
cíat t o t ü i n fe efl:,6c quod faceré tenctur 
ad talé cognitipne adqu i rédá , eius ignoran 
t ía erit vincibil is 6c cu lpabi l í s , ergo refpe-
¿ l u m y f t e r i o r u m fidei non efl: dabilis a l i -
qua ignorantia inuincibi l i s . 
f Sccüdo .S i hafc myí íc r í a ab aliquo Bar i.Katso* 
baro ignorc tu r ,habé te t a m é p l e n ü víuni ra 
tionis,6c i n quo p rae te rhác ignorá t i á n u l -
lü aliud requiratur peccatü pr^ter hancig-
norá t i á 6c i n t a l i ignorantia mona tu r , i l íc 
n ó í a luab i tu^qu ia carct íide fupernatura l í 
q u x efl: ad falutem neceíTaria. Nec etiam 
conderanabitur ad ío lam poenam damni, 
quia fecundum omneff non datur limbus 
-adultorum,ergo damnabitur in inferno ad 
poenam í e n í u s , 6c v t í u p p o n i m u s , nu l lum 
aliud habet peccatum praeter ignorantinm 
hon immyf te r io rum, ergo talis ignorantia 
cuipabi l isef taeproinde vincibi l is , 
« f Q u o d l i q u i s q u x r a t a b i f l i s autoribus 
quid ú t neceí lar ium ad hoc vt homo iudice 
tur plsnefecifle quod cíT in fe,ad ciufmodi 
ignorá t i á fupe rádam,Re ípódc t pr^di f l i au 
thores qnod in bis q u x per t inct ad fidéjíSc 
qua'funt de iurediuino íun t neccílaria, v t 
i gnorá t i á « 5 imputetur ad culpa. P r imum 
eíí:,vt homo vtatur medijs hurnanis, 6c na-
turalibus, fi adíit eorum facultas, n imi rum 
có íu lédo a í ios ,audiendo, 6c addi ícédo quse 
ab alijs proponuturjquia expeftare necef-
fario iHumina t ioné á Deo , vb i ad íunt méJ 
dia humana, ^ naturalia, e l íe t tetare D e ü , 
qui (quod comodc fir per caulas íecudas) no 
cóíucuir faceré p í e i p í u m í m m e d i a t é , q u s re 
p r imo tenetur homo faceré v^ppr i a indu-
l l r ia6c dil igétiá co téda t habere cogni t io-
né oppof i t á huic ignorantia; . Q u o d fi v i -
dcat hoc n ó íatis eíTejtenetur fecundo cofu 
lere viros doélos,cjui polsint eü de his m y 
íTerijs inf t i tuerejócin hisduabus cod í t ion í 
bus cóuen íú t omnes.Quod fi t amé ilTa non 
lufficiát, tenetur ter t io orationibus inf tan-
ter a Deo peterc hác cogn i t i oné , 6c hác ter 
t iá condi t ionf docetMedina i . 2 . q .76 . ar. 
2 . p o ñ Y.conclufioné.eíTc a l iquádo neceíTa 
riá, v b i dicit quod in re graai ís ima & ad fa-
l u t é m á x i m e neceííariaJS videat homo pro 
pria dil igétiá n ó fufficcic , 6c pe r i t o rú cofi 
liú d e e í r e , t e n e t u r o r a t i o n c ad Deü c ó í u g c 
re v t fibi ¡n tal i necefsitate fubueniatrquod 
fi adhuc iíTa tria remedia no íuffíciát, tene-
tur c m ü d a r c cófeiétiá faltegenerali quada 
poen i t é t i a ,6cco t r i t ¡onc ,n imiü dolendo de 
peccatis p t e r i t i s ^ á ^ p t e r peccata (v t co l l í 
g i tur ex multis locis S. S c r i p t u r ^ o l c t D c 9 
no loTu fufpédcrc i n f l uxum i l luminat ionis 
fupernatural¡s,fed c t i á p m i t t e r e íp i r i tü dc-
ceptionis v t patct i n Ach3b;vel permitiere 
etiam v t á falíis docloribus falla d o c e á t u r , 
vel a bonis n ó d o c e á t u r vera,facieníe Deo 
acefecre l i n g u á c o r u m , palato i p í o r u m , v t 
l i a habe-
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habetur Ezcchícl ís r 4 .vc l fi vcrc doccant, 
v t c a pcccatorcs non calleant,ncquc pcr-
cipiant vndctcnctur hoiDO d i í p o n c r c íc 
adgra í í an i ,nc fit impedimento i l lumína-
t i o n i círca ea quac pertinent ad fidem, & 
qua: funt de iurc d iu íno . Hanc etiam fen-
tentiam docet Caftro l ib ro fecundo de 
lege poenali capite4. ^. quarto m o d o i g -
norantia , in hoc tamen differt ab Adr ia -
' no , quod aíTeritpofl: hanc poenitcntiam 
aut cont r i t ionem ad quam homo tenetur, 
v t hanc ignorantiatn vincat,vci ignorantia 
• í l a t im fuperatur,vel íi manetjcft inuinc ib i 
l¡s,3c inculpabilis.Adrianus tamen cenlet 
poí l hanc poen i ten t í am non manerc igno 
rantiam. » 
é . S m 1 f Secunda (ententia eft a l ioram aíTcrca 
l iumdabi lem eí lc i g n o r a n t í a m inu inc ib i -
lem rnifteriorum fidei,apud eos qui de le-
: ge cuangelica mhil audierunt, quse igno-
rantia caretomni proníus culpa ,e t iam íl 
omnes homines modotcneanturadhaben 
i dum oppofiram cognitÍGnem,{Íuc ea quac 
ignorantur fiacmiílcria folum credenda, 
~íiuc etiam pra:cepta opere i m p l e n d a . H á c 
íencent iam d o c e t D . T h o m . 2 . 2 . quaeftio-
nc io .art, u incorpore & i n folutione ad 
3. vbí d i c i t q u o d i n f í d e l i t a s fecundum ne-
gationem non c í l peccatum : vocat autera 
Jnf ide l í ra tem fecundum negationem cam 
igno ran t í am, in qua n u l l a c í l contrarictas 
ad fidem cius,quiignorat ,nullainqj habet 
mont iam.Inqui t autem quod haberes h á c 
infidcli tntem nega t íuam damnabumurqui 
drm ,non quod fide carent,fed propter pee 
cata contra legem naturae comtni í ta , quac 
fine fide nullarat ione r emi t t i pof lun t . I d é 
etiam fen t i t a r t . 6. c íu ídem quzf i ion i s ad 
finem & qu2ft.34.art .2.ad fccundunijean 
dedocee Soto l i b . 7 . d e i u f t i t i a & iure q.3. 
a r . f . verfus fincm. V i f t o r i a i n releftione 
de indis propofi t ionc pr ima numero 32. 
& 3 3. Pctrus de Soto t r ada tu de rationc 
rnedendi peccatis l ed ionc 2. ad m é d i u m , 
Med ina 1 .2 .quar f t .75 .a r .2 .dub ,3 .p rúpo í ¡ 
t ione ^ .Duran . in 3. d i f t inc l .ay . quar f t . i . 
ad i.dicens i g n o r a n t í a m ar t i cu loró fidei 
elle in to tum excuíab i le ra apud iUos, q ^ i -
bus articolí nul lo modofun t exp l i can ,n i -
fi per i lWsftc t i í lent .Almaí . t ra i f la tu 2. mo 
r a l . c a p ^ . p r o p o í i t i o n c ^.Caftro l íb , a. dc 
lege pcx:nali.§|,4. Cocdoua l i o , 2. q.4. pro -
pof i t ione ^.aílerit dari poíTe f^norantiam 
inuinc ib i lem mifteriorura fidei, qoatdurct 
per al iquod terapus, quod e x p r e í l c i n q o i t 
i n nota <juod faepc. Contad, ^uarit . 
Difput: X X XV. Q u d h V l í I ; 
v l t ima de co t raé l ibus ad quartum arguimS 
t u m contra primam propof i t ionem. Vega 
l ib.6.fupe^concil ium capite 18.Melch.dc 
M e d i n a l i b . 4 . d c r c £ l a i n D c u m fide capite 
v lc imo. 
f P r o e x p l i c a t i o n c h u i u s q u í e f t . e f t p r í - i'Ntí* 
rao notandum communcm eíTe í e n t e n t i á 
omnium Theo logo rum quod faciéti quod 
iníe eft Deus no denegat g r a t ¡ á , q u o d in te l 
l i g e n d ü eft de faciéti quod i n í e eft ex au-
x i l i o íuper na tura l^Tal i te r en ím facienti 
quod in íc eft ad iu i l i f íca t ione Deus no ¿t 
negat neceííaria, v t continuo iuftificetur, 
&. reponatur in grat ia , quia Deus cot inuo 
fupp leb í t omnia quae neceííaria funt adeú 
n io tum fidei, qui requir i tur ad iuft if icat io 
nem,qu icumquei l l c f i t , ^cc íe te ra íjüacad 
iuft if icaí ionem funt neceíraria. 
^ S e c ü d o nota m a x i m ü eí íe diferime i n ' 2,Note 
ter i l la quse íuntnecctTaria ad ía lute t s n l ñ 
neccís i ta te prarccptijó'cillaquae p r s t e r nc 
ec l s i t a tépra rcep t i habent etiam necefsita-
tem med i j .Ná i l la q u x íun t neceftaria ne-
ccísi tate prarcepti ad iuftif icationé & falu 
t é ita homo ad i l la obligatur, v t fi non ha-
beátur . f ia t homo reus culpac mortalis 5c 
seternse poemt.Haec tamen ita fe habé t v t 
propter impo ten r i am,& etiam propter i» 
norantiam aliquando homo e x c u í e t ü r I 
cu lpa ,& poen33& fine illís grariam, 8c íalu 
tem confequatur,ita fe habet baptifinus i h 
re íufccptus,ad quem licet omnes íub c u l -
pa mortalijiSc aeterna poena tencantur / ta -
men defeca aqúse, aut mi ni ftri, aut r a t i o -
neinuincibi l i s ignorant iar p o í í e t adul tu i 
ab hac ciylpa,& poena excuíar i j Se falutein 
fine baptifmo re f u f e e p t o c o n í e q u i . P o -
fíeriora vero ( feilicet neceftaria v t me* 
<lium)funt i l l a fine quibus finís iuft i f icat io 
nis,&. falutis artern^ nul lo modo poteft co 
parari .Hacratione neceíFariacft fides fu -
pernaturalis,cuius quáuis (v t harc fecunda 
l"entct¡aaíreri t )detur ignorí i t ia inu inc ib i -
Jts quae excufet homine á culpa, Se arterna 
poena no credédi ,f ine i l la tamen impofsi -
bile eft v t finé arternar vitac c o n í e q u a t u r . 
Sed l ícet negatio huius fidei i n homine 
(qui i l la n ü q u á po tu i t attdire)carcat o m n í 
culpajfitamc vfqjad finé vita; perfeueret 
d a m n a b i t u r , q u í hac ratione fidecaret,non 
propter negationem fidei, ñ e q u e etiam 
propter e r ro r é fidei c o n t r a r i ü , <juc á íuil 
maioribus edo¿lu*s fine v l l a culpa p o t u i t 
cotra here^ed propter peccata cómiíTa con-
tra legé natur3e,fine qutbus talis infidelitat 
per to tam vi tam duiare non potef t . 
Delgnoríuuia, 485 
^ T e r t l o notandu quod hoc >^ a l i -
qua igí jorantia dicatur inuincibi l is non e í l 
ncccíihriü apponcre i l la media qus in p r i -
ma fentcntia í u n t afGgnata,nam in hominc 
inficleli vidcntur eíTs impors ib i l ía ,quia v t 
d i d u m eíl i n i l l a í en t en t i a jp r imum mcd iü 
cí l quodhoraoapponac omncra curam ad 
aíTcqucndum cognit ionem mif te r iorü qua 
fi videat non fufficcrc co íu la t viros d o í t o s , 
qui hu iu ímod i cognit ionem fibi communi 
cent,conO:at autc hoc minimc poíTepref ta 
r i abeo in{id€li,QUÍ raijflcriorü íidei nullam 
omnino h a b c t n o t i í i a m i n c ó m u m , v e l i n 
particular!. Ñ e q u e habet vnde fuípicetur 
talia mii ler ia eí lc p o í i b i l í a ^ u o m o d o enim 
mouebitifr ad a p p o n c d ú p r o p r i á d i l igé t iá , 
qua inquirat mifter ia ,quíe ñeque v l l a r a t í o 
ne cogno« i t , neq5 poífibilia cíl'e íu íp ica tus 
c í í : , ao tqua ra t ione de mi í í e r i j s fquorú n u l -
lam habetnot i t iam)viros doftos in ter ro-
g a b i t í S e c u n d u m méd ium eít quod ínf íde-
lis faciat totum quod poteíl : , opt ime viuen 
do fccimcluin legem natura^quod quanuis 
ad hoc ipfc propri js viribus non íafí iciat , í i 
tamen ex fuá parte faciat quod debet, ade-
r i t fupernaturale íi5axilÍLÍ,quo medio pote-
r í t legé fcruare,qi]a íi feruet, vincet hác ig* 
norant iam. Q j j o d vero hoc m é d i u m no íit 
t a l e , v t e i u s o m i í s i o n e aut negiigentia í ia t 
infidelibus ignorantia mif te r iorü culpabi-
L"s5aut vsncíbilis probatur ,quia quáuis fa-
teamur talem ignorantia íequi ex co, quod 
infideles peccando deficiant ab ob íe rua t io 
nc legis naturalis, hoc tamen non íaíis eff, 
v t i g í i o r a n t i a h i c f i t vo lü tar ia infidelibus, 
ac proptereajueque v t íit i l l i s culpabilis,<Sc 
vincibfilis,nam v t effe¿lus aliquis ñt vo lun 
tarius non íufficit quod fequatur ex caufa 
voluntar ia ,n i í í ex i l la etiam fequstur v o l ü 
t a r i e , q u o d c o n ü a t eííe impofs ib i le , nifi ab 
operante &:app l i can tc ¡ l l amcaufam v o l u -
tariara talis e í i e í t u s a l i q u a ratione cognof 
catur,aut p o t u e r i t , & d e b u e r í t c o g n o f e i . 
Conftat autem voluntar ium eífent ia l i ter 
p r a : í u p p o n e r c c o g n i t u m v t pofsibile , 6c 
debitum cognofci .Hinc enim efl: quod r e í -
pec'hi e iusquipro i jc i t voluntaric fagi t tá , 
cfFe^us fubfequutushomicidi jnon e f tvo 
luntarius quanuís fagsttatio fuerit volunta 
riajniíi aut talis cííecírus aliqua ratione fue-
r i t cognitus ve l debuerit p rzecognoíc i . 
Sed int ídeles de quibus loqu imur ñ e q u e 
v i l o modo cognofeunt , ñ e q u e poíTunt 
aut debent cosnofeere hanc ignoran -
tiara mif ter iorum fidei , q u x fequitur i n 
i l l i s cx peccatis quse voluntarle c o m m i í -
tunt contra legem nsmrae , crgo quaniM's 
Deus propter hu iu íh i cd i peccata p e r m i t -
tat eos bborare ignorantia virtutum.quas 
neceíTaria funt ad falutem , i í l e e í í e d u s 
ignorandi nul lo modo eft i l l i s vo lun ta -
nus , nec eft culpabi l ís , aut v inc ib i l i s . 
Q u o d autem ex peccatis contra legem 
naturae commíís is non po í s i t hxc i gno-
rantia eííe culpabi l ís re focau in í ide l ium 
pá te t , qu ia i l la tantum poteft imputar i ad 
cu ípam h i squ i non faciunt ea , q u s ve l 
fuapte natijrasvcl aliqua a lege D e i o r d i -
nata funt adhabendam cogni t ionem, qua 
talis ignorantia vincatur , í c d o b f e r u a n t i a 
p r^cep torum na tu ra l íum nec ex natura 
lua,neque ex De í o r d i n a t i o n c i m m e d í a t c 
ordinatur ad habendan^cognitionem ho-
rum m i f t e r i o r u m . c r g o é x coquod infide-
lis 
non í e r u e t n a t u r a l i a ' p r s c e p t a , non d é -
ficit ab co quod tenetur faceré ad h:mz igci 
nbranttam vincendam, fed tantum iudicaa 
dus eít deficerc, q u a n d o í i p r ^ d í c e t u r , a ü r 
annücie tur l i b i euangclitim3 ve lnon audir, 
vel apponit impedimentum quo reí i í l i t ve 
r i t a 1 i b u s f\ b i d c b i t e p r o p c í 11 i $. 
f T e r t í ú auté mediü n é p e q u o d o r a t í o n c 
poíf ulet ab e o c o g n í t i o n é t a l i ü v e r i t a t ú n o 
eít po ís ib i le inf íde l ibus á lege euangel íca 
omaino remotis , nam Baibarus oui n u l -
lam habet not i t iam mi í í e r io rum í u p e r -
n a t m a h u m , ñ e q u e haber aliquod . p r i n c i -
p iun í , vnde po ís i t deducere talia mi i le r ia 
pofsibilia eíTejnulla ratione po te í f moucr i 
adorandum Dcum,v t fibi cummunicet co-
gni t ionem mi í l c r io rü fuperna tu ra l iü ,quae 
í u n t ad falutem ncceíTaría. 
f A n vero i i l i qu i aliqua ratione , faltem 
probabil i ter cogí iofcunt le ignorare viam 
íalutis ^ u a m ignorantiam vident fe non 
poíTe vincerc p r o p r i a i n d u í l r i a , n e q i a l i c rú 
hominum conftiltatibnc tencantur adhi-
berehoc méd ium orationis , ita v t íi hoc 
caíu non poftulent á D e o , v teorum viam 
dirigat ad falutem , fíat in illis ignorantia 
haec vincibi l is , & culpabi l ís r e í p o n d e t u r , 
cura P. C o r d o u a l i b . a .q 2. p r o p o í i t i o n c 
2 . & corolario 2 . c u r a Medina v b i fupra 
dub.3.poft T -p ropof ¡ t ioné ,quod fiquis ad 
anguillas 'hiiius caíus redigatur i ta tenetur 
adhíbere mediü orationis,qua petat a D e o 
c o g n i t i o n é j q u a r e í l e i nv tá propria: ía lut is 
d i r íga tur ,v t l i hoc medio n o n vtatnr, no lo 
lü 2;rauiterpeceetifed et iá culpabilicer i g -
noret,ratio efl quia (vt dici t D . T l i o . 2 . 2 . q . 
83.ar.3.quod op t imeprobau i t í o a . a M e d í 
na cod. de oratione indubitat ione cui t i tul9 
í i 3 ' cft 
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c f l de necefsitnrc oradi méta l i t c r^ora t io ne 
ceílaria eíl: ad ía lu tem.ac proindc homo ad 
orationem tcnctur pcculiari prarccpto, q» 
(VÍ infinuat Palud.in 4. d.. 17.0^5. art. 1 5c 
clarius expref í i t Nausr* traií iatu de orat io-
DC cap.3.nnm.p.¿k IO. ora t io iurc naturali 
ob l iga t j quádü cíl: ncceí lar iü mediü ad íalu 
t¿ ( p i r i t u a l é ^ c u t quxrere v i r t ú per mendi 
catione obligar ex precepto ciuádo homo 
non haber alia via- íui lentádi vira corporis, 
íed qui eí let in his an^uGij^ vt cü i n t e l l i ^ e 
rct le ignorare 5 quse íibi n c c e í í a n a í u n t ad 
íalutéjVÍderet ca no pode cognofeere p r o -
pria i n d ü f l r i a ^ u r aheuius hominis cóíult.t 
Uone,r¡o haberet aliud mediü ad aíTequédá 
c ó g n i t i o n c veritatis ita ncceífarie,niíi ora-
t i o n é j q u a i ü a m p o i í u i a r c c á D e o , ergo niíi 
v tcremr hoc medio,&peccaret grauiccr;& 
vincib: i l i ter ,& ex culpa ignorare : . Ñ e q u e 
ifte cafas debet videri metaphylicus, aut 
morali ter impoí í ib i l i s , cüraro po l í i t cotin -
gere:íicjuis enim ín te r harreticos educat9 c5 
i í i tu tus íit inter varias íce las ,& errores ha-
beatq^ a l iqualé^ed valde obícurá notit iarn 
fidei Chriftianse , & y í d e a t ab hominibus 
(qui in ter íuos íapiet iores iudícátur) multa 
faifa , & incredibilia docer i , atqj ita e có t r a 
alijs authoritatibus & rationib9 in diuerías 
partes d i ñ r a h a t u r j ^ c u l d u b i o tenetur ifte 
animu ad D e ü couertere,<Sc illü fuppl ic í te r 
precari, v t modo fibi p l ac i t o^ l l i aperiat ve 
r í ta te neceífariá ad fa lut£ ,quod fi no faciat 
cius ignorada'deinceps eri teulpabil is . I t a 
c n i m l e g i m u s f e c i í í e D . A u g u f t . q ' u i vt ipfc 
docet ü b . d e v t i l i t a te credédi c a . S . p o í l q u á 
inter varias feftas díufiudluaíTet, <5c diuiná 
veritate magno labore -¿k induftria fui m i -
rabilis ingení j quaefítam non inueni í fc t j in-
quit,reftabat a l i udn ih i í quam v t diuinam 
p r o u í d e n t i á lacrimofis & mifcrabilibus vo 
cibus v t mihiferret o p é deprecarer. Q u a -
re t e f í imon ia addufta á C o r d o ü a quibus di 
c i tur o r a n d ü elTe v t nos dirigat n i via ía lu-
tis stern3S,nobifqj fux veritatis c o g n í t í o -
né aperiat i n aliquib9 cafib9 c ó t i n é t r a t i oné 
cófilij.in aliquib us vero ra t ioné p r scep t i , 
f Q u a r t ü auté m e d i ü a d d u í t ü ab Adr i a -
no(nepe depurgando animo per c o n t r i t í o 
n é ) m e r i t o i m p ü g n a t u r a V i í l o r i a j & á re-
cc t io t ibus ,ná cotra A d r í a n u m eft euidés ra 
t io^qus probat infidclesfde quibus l o q u i -
mur)ad vmcendam ignorantiam veri ta tum 
fupe rna tu ra l iü ,quae tun t omnino neceíTa-
riae ad falutéjhoc med iomf t i í i ca t ion i s per 
poenitentiam v t i no poífe ,quia prse te rquá 
q u ó d mu l to plurcsfunt in f idc les^Pagan i 
Qu^íl.VIÍI. 
inu inc ib i l i t e r ignorates íuRif ícat ioné per 
pcen i té t i á c í l e m e d i ü neceí íar iü ad c o g n o í 
cendal ventares, quibus indiget homo ad 
fa luté ,quá fint i l l i quos nos dicimus ignora 
re ipías veritates íideí aperta habet contra 
d i í l i o n c . q u o d iuRificatio per poen i té t i am 
íit mediü prcecedens c o g n i t i o n é harum ve-
ritatunijquia ideo omnes catholici dicunt 
cogn i t i oné m i f t e n o r ü í u p c r naturai iü eíTe 
neceí lar iam ad falute,quía ad ipfam iuftiíi^ 
ca t ioné requiri tur t áquá neceí lar ia difpofí 
t í o in .Tdukisadusfidei,qui e í l ip fa cogn i -
t i o ver í ta tü fupe rna tu ra l iü , e rgo ad habédá 
c o g n i t i o n é harum ver i t a tü n ó poteft appl i 
can t a n q u á mediü precedes iuí í i í ica t io per 
poenicetia,na fí p o í l e t , darctur iftfíificatso 
i l la fine a d u íidei prafcedentejquoc! omnes 
catholic» negant,non folü vtfiítfüri), fccl v t 
e r r o n e ü . E x quibus infertur no efleifta dúo 
c5uer t ib ; l i a , í c i l i ce t ,quod al iqmd fit neccf 
íariü ad laluté v t m e d i ü , & quod non poíht 
inuincibi l i ter ignor3rí ,n3ir . vidimus m i í l e 
r i a a d í a l u t e m m á x i m e nccdlaria á Barba-
ris,(qui de i l l is n ih í laudierHat)poí re abíqj 
víla culpa ig;norarí. 
f CHjjr to c ü n o t á a ü quod pfa.'tcr jgno* ^ 
r á n á omnino inu inc ib i lc ,qux in iníideltb9 ^' k 
reperir i po tcÜ eíl ctiá alia i g n o r á t i a i ncu l -
pabilis,qu3e r t f p e d u m i í l e r i o r u m t a m i n í i 
delibus quam in infídelibus eífe po te í l .E í l : 
enim ignorá t ia inculpabí l i s d ú p l e x , q u í e d á 
i nu inc ib i l i s , q u i nulla dil igentiafuperari 
poteft ,dequa dic lü efl i n prxccdentibus. 
Alia vero eft probabilis, quam habet is qui 
o c e u r r é t i b u s rationibus i n v t r áq , parte íuo 
iudic io probabilibus e l ig i t eas,qu2e fibi y i t 
dé tu r p robab i l i o re s ,qua í t amé reuera funt 
contra veritatera , cui ipfealias bene affe-
ftus eí>,tunc i f t e (quáu i scon t r a ve r i t s t é er 
ret)nulla culpa errat,vel ignorar,quia quá-
uis non habeat ignoran t i á omnino intiincí 
bile,habet tamen p r o b a b i í é . Hanc ignoran 
t iam poteft habere fídelis: fi enim quanuis 
r a t i o n é vtatur fi t V3lderudis,& commit ta t 
fe i n í l r u e n d u i t i , Parentibus,vclParochis, 
fídens de eorum intel l igent iaJ& bonitate, 
fi tamen eorum negligentia non íuffícicn-
ter inf t rua tur , aut ma í ign í t a t e decipiatur, 
ignorabi t probabil i ter , bcet non o m n i -
no inuinc ib i l i te r . Q u o d vero infideles po f 
fint habere hanc ignorantiam conOat , fí 
mifteria fidei proponantur i l l is modo in 
dcbito}fciÜcet , violent ia armorun'. aut ra-
t ionibus f n u o l i s , & inut i l ibus ab h o m i n í -
bus auaris,cS: fceleratis.Tunc enim Barban 
r i non folum non t e n é t u r c&sdcre j f c d p o -
tius 
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tius crcáerc c r i t í n í l l í s af tus l ibcr t? t is , iSc 
imprudét i^ j i iá v t opt ime docct D . T h . 2. ?. 
q . i .ar . 4 . ad. 2. ca quae funt í i d e i , ab eo qui 
credit , prius vidé da funt fub generali r a ü o 
nccredib¡ l i ta t i s ,q» v t bene explicat Caict . 
¡ n ' comé to i i lo .$ ,d icédü eíl: i í ¡ tur . in te l l i s :é 
d ü c í i , q u o d ad hoc,vt aliquis peudé te r ere 
datjdcbcteuidenter cognofcerc eaqus fi-
bi p roponuntur eííe c r ed ib i l í a , quia habet 
cuidentc cognit ione i l la a f í i rmar í , de p r o -
p o n i fíbiab h o m í n i b u s fide d ¡ g n ¡ s , q u o d 
c t iá refte probat V i<ftor.in releft . de Indis 
propQÍitio.2.<Sc rat io huius eft, quia Barba 
rus ( v t c o f t a t ) no tenetur crcdcrc fuá fefta 
Saraceno, cá fímpliciter p roponen t i , crgo 
neqj tenetur credere chriftiano,alias rapto 
r i , & flagitiofo p r o p o n é t i lege Euangeli j , í i 
nc v l t ra authoritatc aut.rationabili perfua 
. í i o n e . P r o b a t u r c ó í e q u c t i a j q u i a non tene-
tur Barbarus d íu ínarc vtra earu íit vera re l i 
g io niíi prius bonitate proponeniis,6c etiá 
ve r i í imi l í tud ine domina: 6i. efíicacia rat io 
num ad id conuincatur, vel faltem incl ine-
tur ,vnde tune fidei noftra; myfteria debito 
modo p r o p o n ü t u r , q u á d o id fít cu pace «Se 
bonitate morum, his enim deficíent íbus fi» 
des , ipfafufpeda reditur . Rationes etiam 
adducead íe í ü n t , q u i b u s myfteria fidei con 
firmentur, 6c confutentur errores o p p o -
fití. Q u o d fi hxc fiant ínfidelís qui erga ve 
r i ta tem addifeendam eft bene af te í tus con 
uincetur ad íuos errores tc i inquendos , 6c 
myfter ia fidei noftr íe amplc^enda , nec ad 
hoc oratione indigebic , aut íuf t i f ícat io-
ne á peccatis per p o e n i t c n t i á , fed íatis c r í t 
quod bono afteftu erga veritatem á i ü i s i l -
us(qui fibifidé p ropon i t ) aquiefcat.Quod 
f imin i f te r ia hoc debito modo non p r e p o -
nantur «xcu fabun tu r Barbari á peccaro 
n o n credendi illis,íi non ignorantia o m n i -
no inu inc ib i l i , p robab i l i t amen, q u x íat is 
eft v t áculpa omnino excufentur. 
A'oMÍ.y. ^ Q u i n t o eft n o t á d ú , q u o d igno rá t i a cul 
pabilis etiá eft d ú p l e x , vna v i n c i b i l i s , q u á 
quis fi apponat debitam dil igentiam p o -
teft fupcrare,& hác habent p l e r ü q j fideles, 
q u á d o ( f c i l i c e t ) c a m y f t e r i a q u a e n o u e r ú t c f 
f e a d d í f c é d a i n c u r i a & negl igé t ia p ropr ia 
no addifcüt,nifi anguftijs t é p o r i s careát op 
por tuni ta tc addi fcédi ,& eft e t iá in inf ide l i 
b u s . q u a d o ^ p p o í i t i o n i m y f t e r i o r ü fide: re-
pugnar,aut eo rü p r^d i ca t i on í o p p o n ú t i m 
pcdimétú , f i cm,(vt t e n é t u r ) p c r m i t t e r é t fi-
bi h^c myf tc i i a debito m o d o ^ p o n i j í c pr^ 
dicari jfupcrarét i gno ran t i á e o r ü , q u a labo -
TatJ& praedicatorü authoritatc, & i p f a do* 
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él inaecredibi l í ta te c o u í f t í , a i i t i n c l i n a t i l i 
bcraretur á íuis erroribus , Se fidei ve r i t á t e 
c ó í e n t i r e n t . N c c enim infideles poíTunt j m 
ped i r é , aut reí i í tere quominus myfteria í i -
dci i i l is debito modo p r o p o n á t u r , i t a v t íal 
t é áfuis maíor ibus i n part iculari examinen 
tu r , ccco»nÍLacorGcred ib i l i t a t e deinde i n 
p o p u l ü p r o m u l g é t u r . V e r ü eft t amé p o í l c 
inter eos effe aliquos adeó rudes, v t an t i -
qua cófi ietudine 8c fuorü authori ta tccuui 
¿li , licet habeant aliqualcm no t i t i á noftrae 
fide^quia tameob t á rd i t a t em ingenija luís 
erroribus diffieulter p o í í u n t recedere, Óc 
n5 valer percipere rationes,quibus credibi 
litas fidei noftrae íuadetur , ignorá ' t ia excu-
fentur, Aliavero ignorá t i a culpabilis eftsca 
népc ,qüa ; rio íolü eft v inc ib i l i s , fed etiá i m 
probabilis, quam & p o í l u n t habere infide-
les, fi p o í l h a b i r a authoritatc, (Se val idifs i -
mis rationibus quibus noftra myfteria i l l i s 
p r o p o n u n t u r , ¿ k c o t ü credibí l i tas emeieter 
probatur , ratione aliqua improbabi l i i n 
contrar ium du¿l i non acquiefcunt predica 
t ioni .Eam etiá poíTunt habere fidelcs^circa 
aliquod pecuiiarc fidei dogma, fi ab íque 
pert inacia, n e g l e é l i í effícacibus r a t i en i -
bus quibus dogma i l l ud ab aliq.uo D o -
rtore fibi perfuadetur , propter debilem 
al íquam rationem ta l i vc r i t ad fidei non 
a í l en t i a tu r . 
f Q u i n t o eft notádujOofTchomíné J u p l í Notah .ó , 
cem dil igentiam apponere ad aequiredum 
aíicuius rci no t i t iam, vnam quidem regula 
rem, mora lem, & ordinariam , quam refta 
l a t i ó p ruden t i í e d í d a t . A l i a m v e r o , extra 
o r d ¡ n a r i a m , q u a m v i r i prudentes ¿ k t i m o r a 
t i i l la v t i no confueuerunt* 
f Prima conc lu í ío , dari potef t (5c ver i 
fimile eft in multis qu i r e m ó t e degün t á l o 
císvbi n o m é C h r i f t i a n n ü t i a t u r de faf lo da 
r i inuincibi l is ignorantia myfter i j T r i n i -
tatis <5c íidei cxplicitae C h r i f t i D ñ i . Haec 
conclufio probatur ex D i u o Auguft ino fu 
per i l l u d loa . 1 ^ . f i non veníflem 6c locutus 
eís non fuiftem, v b i ínqu í t , in f ide les (qu i 
n ih i laudierunt defide C h r i f t i ) non dam-
nari propter pecca tü infidclitatis,fcd p r o p 
teral ia . & T o m o . 2 . cpiftola. l o f . i nqu i t , 
i n his infidelibus qui no lun t r ec ípe re fi-
dem C h r i f t i no crcdcrc cíTc p e c c a t ü , in his 
vero q u i n i h i l a u d i e r ü t e íTepoenampecca -
t i , ía l t im o r ig ina l í s .E t l i b r o ord ina t ionum 
noui te f tamét i i n q u i t , fi no fui t a quo quis 
d í fecre t , ñ e q u e ad c ü a l i q u o modo rumor 
d o é l r i n x peruencr i t , tune non al iquo v i -
t i o igno ran t . Ncq job f t a t quod T o m o 7. 
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433 Difput. X X XV. Qusft.Vlll, 
hh. ele gratia 5c l ibero arbi tr io capite 3.di 
cat,infidclem(qui níhil penitus audiuitjde 
íi Je C h r i í l i ) n 5 excufari propter ignoran-
tiara,vt non crucietur igne acterno , íed v t 
ni i t íus ardeat. R e í p o n d e t u r enin. , quod 
i b i l o q u i t u r non de peccato infidelitatis, 
íed de aüjs cotniísis contra lumen natura-
l c , l qnious non excu ía tu r propter ignora 
t:am íidei C h r i l l i , l ícet minus graurafint 
in eo.quam eíTcntiU audiuiíTent fídé C h r i -
fti.Probatur tamen pra íd i t t a coc lu l lo -Pr í 
rao ex i l l o í o a . 1 ? i non veniííein , & l o -
cutus eis non fuiíTem peccatum non habe 
ren t , í n l i ce t , i n í idc l i t a t i s in non credendo, 
' v t ibidé expon i t Aug.ergo qui n ih i l peni-
tus audiecunt de fide C h n l h e x c u í a b u t u r 
et íá a peccato inñde l i t a t !S ,quod exp lu ite 
non credant in C h r i t t o & per con í equens 
habentignorantiam inuincibi lem alias no 
excufarentur. 
2. Ráúo. ^ Secundo ad Romanos xo. aitPaulus 
quomodo ctedent c i qué non audierunr, 
ergo i l l i ad quos non peruenit íama C b r i -
íl:i , iuxta D . P a u l u í n i n u i n c i b i l i t e r i gno rá t 
i p í u m C h r i f l u m . 
S.RáÜO* ^ T e r t i o íecluía p / x d í c a t i o n c & R u m ó 
re refigípnís Chr i ( f ¡anaí ,n ih i l e l l tridc ho 
rninesTufpicare p o í l e n t D e ú e l l e T r i n ü Se 
v n ü , F i l i ü D . i Fadü fuiíe h o r n i n é , & mor^ 
t u ü , v t homines redimcret l& mul to minus 
vnde íuípicare poíTent,(e teneri adid cre-
dcndú ,au t al iquá eíle viá qux in talem co-
g n i t i o n é ducere eos po í r c t , e rgo infideles 
ad quos nul íus rumor peruenit rcl igionis 
Chri íHanar laborant circahasc i g n o r a n t i á 
i n u i n c i b i l i . 
4,Rath. <[Quar ro lege$pof í t iuae (maxime fuper 
na tu r a l i ú )v t i n f o r o coíciétiae obI ¡gé t , ind i 
gé t íufficiéte promulgationejalias excufa-
b ü t u r homines ab earú o b í e r u a t i o n e i^no 
rá t ia inuincibi l i ,neq, enim diuinare t eñen 
tu r e a . q u x e x v o l ú t a t e legülcitoris pédé t , 
vnde communis ícnté t ia D o r t o r ü cí l ante 
íufficiéte euágeli j p r o m u l g a t i o n é multos 
n ó folü gent i l iü , fed etiá l u d x o r u excufa* 
tos fuiíTe ignorá t i a inu inc ib i l i á peccato in 
fidelitatis,quod expl ic i tc nó c r ed . r cn t in 
CKr i r tü je rgocü lex diuina de huiufmodi 
fide fukipienda fit pofitiua , <5cperinde fe 
habeat adinfidí Ies (de quibus loquimur) 
ac fi nunquam eífet promulgara, fit v t ex-
cufentur ab ipfius o b í e r u a t i o n e ignorá t i a , 
i n u i n c i b i l i . 
<,Ratíd. í Q i í i n t o v t ignorant iá fit víncibi l is re-
qui r i tur vt fit voluntaria,fcd in talibus infí 
delibus (de quibus loquimur j i gno ran t i á fi 
dei C h r i i H n o n cft vo lun t a r í a , cum n o n f í t 
vnde íufpican p o í l e n t , talem í idem cífc, 
aut íe teneri ad i l lam íufeipiédam, ergo c í l 
inuincibi l i s . Q j !od fircípodeas , i n co cíTc 
volunta t iam, í s l t im interpretatiue , Se in 
fuá caufa,quia íi l i le talis íaceret q u o d i n íc 
cíl: ad p o n e n d ü íe in gratia, Sí ad í c ruandü 
legem natur Xjquod p o í í u n t & tsnentur fa 
cere,Deus c ó t i n u o iIlo5Íllurainarct,5c rc -
c ipe ré t . f i dé^ rgo ralis ignorá t i a cí l i l l i s vo 
lütar ia j f icut ié l l i l l i s ,volútar ia qu i cu non 
t i tan Ecclefiá dic dominica i g n o r á t díc ali 
qué elle ieiunij5quia efl: vo lú t a r i a o m i í s i ó 
cüdi ad Eclefiá: r e í p ó d e t u r d i iparé adrno-
dum eíle rationem,quia non c o n í i a t quod 
peus í la t im il lurninetcirca mi í l e r iü T r i -
nic.itisjíík fídé expl ic i tam C h r i f t i , eos qü í 
faciunt quod in le cf t ,vt reponantur in gra 
t ia , imo m u l t i c r edú t eos no folü reponi ia 
gratia.imo & íaluari poíTefinc fidecxpli-
cita C h t i O i d Tnni ta t i s jCÜ íola fide quae 
i n lege nature ad iuí í i f icat ioné 8c ( i lu té íuf 
fíciebatjde qua in materia de fide. Et íecun 
do quia efío ita e í l e t , quod Dcus dclege or 
d ína r i a i l l u in ína rc t c i r cami r t e r i ü T r i n i t a • 
tis;5í fídé C h r i í l i e x p l í c i t a , eos qui faciút 
quod in íe eíf, v t infidelis reponeretur i n 
grat iajgnorat tamé inuinc ib i l i te r hác eífe 
viá ad ra lé i l lumina t ioné r ec ip i endá ,ñeque 
cf l ah'quid vnde coi . i jcere,autíuíp¡cari p o f 
fit,ad hoc auté v t i gnorá t i a dicatur v o l ü t a 
ria incaufa , opus cí l , v t ignorans aduer-
tat,aut culpabili ter omi t ta t aduertere i d , 
quod e í lv i a ad cxpellendum. i gno ran t i á , 
v t accidit ineo ,qui (ex eo quod non eat ad 
Etlcf iam dic dominica)ignorat diem i t i u -
n i ; i l l ius hebdomadae : licet ergo infideles 
non í c ruando legem nature impedimento 
c í l en t ,ne i l luminaré tu r , p e c c a r é t quidem, 
quod nó feruarét lege natura*, attamen ex 
eoquod i d e í T e t o b e x , ne i l l u n ú n a r c m u r 
no peccarent, quia id inuincib i l i te r i gno-
rátjCü i l la fit i gno ran t i á omnino inuincib í 
lis,cuius oppofi tam c o g n i t i o n é homo nul 
l o modoaíTequi potel1:,etiá fi apponat om 
nia media q u x libere & voluntarle ad ha-
bendam i l lam c o g n i t i o n é apponi p o í l u n r , 
& cum infideles non poí f in t moueri vo lü 
tarie <Sc libere ad comparandum cogni t io -
ncm oppofitam i g n o r a n t i í e m i í l c r i o t ü f i ' 
dei , cura inuincibi l i ter ignorent quaíia 
fint i l la media,quibus talis i gnoran t i á t o l -
l i tur ,e rgo ficut appofit io i l lorü med io rü 
efi i l l is ¡mpoís ib i l i s ,c t iam quoad cognit io 
nem omifsio i l l o rum m e d i o r ü non p o t d t 
aliquoraodo cílc i l l i s voluntar ia . 
fSc -
D e i g n o r a n r i a . ^ 
i . Ce«f/. f Secunda conc Iu í ío ,n6 ío lum efl dabi-
lis ignorantiainuincibi l is de fide C h r i í H 
cxplicica,5: mifterij T r i n i t a t i s , fed ctiam 
de caeterisquac íun t deiure diuino p o í n i -
uorvtdeprarcepto bap t i ími , confefsionis, 
&c.Hafc conc lu í io probatur ci ídem r a t í o -
n i b u i quibus probata rnanct praccedens có 
clufíio.Et procrea .Quia fi prima pr incipia 
&: vniuer la l i í s imaf idci n o í í r a e p ü l l u n t i n -
u inc ib i í i t e r ignoran , cum praccepta non 
fint ita neccílaria ad ía lutem > ícd fine co rü 
expl íc i ta c o g n í t i o n e , & r e a l i í m p l e t i o n c 
pofsit al¡quis( l icet rarojiuíl if icari , & íalua 
rí f o r t i o r i ratione admitt idebet incu lpab í 
lis ignorantia horum pracceptorum, quam 
mif ter iorum .Confirmatur,quia fi harunj 
veri tatum fidei(qux tantum habent necef 
fitatem prsccepti v t c o g n o í c a n t u r ) non íít 
pofsibilís í n innc ib i l i s ignoran t i a , r equ í r r c 
tur ,quodquiIibec (quantunuisrufticus j fi 
faceretquod infe cí\ affequere-tur fine v i l o 
D o í l o r e non tantum cogni t ionem mifte-
r io rum, fed etiam omnium p r^cep to rum 
diu inorum, quod efl: inopinabi le . 
^Te r t i a conclufio , non efl: impoís ib i l e 
dari inuincibi lem ignorantiam i n aliquo 
huius ver i ta t i s , D e u s e í l . 
f Hace conclufio probatur quia quanuis 
nulla fuerit n a t í o tam babara Se inculta i n 
qua non fueri t faltfiti fama a l í q u a , v c l r u -
i n o r , quod Deus fitjiac en ím ín re p r o u i -
derc ad diuinam í p c ü a r c videtur p r o u í -
den t i á rvndeTul I íus primode natura d e o r ú 
ait nullagcns tam fera, nemo hominum 
tam immanis, cuius mentcm non imbuer i t 
D e o r u m o p i n i o , nihi lominus tamen,fi da 
rctur homo ín neinore educatos í epara tus 
á confort io hominum,pofle t haberc (falte 
ad t c m p u s ) i g n o r a n t í a m inuincibilem h u -
ius Deus ef l . Probatutjquia talis homo no 
(nifi difeurfu faf lo ex creaturis ícnfibi l i -
bus )po í re t naturaliter venire in cognit io* 
nemDei,nam v t Paulus ait ad Romanos i , 
inuif ibi l ia D e i á creaturamudi pereaqug 
fafta funt intel lcf ta confpiciuntur.Sed po 
í e t h o m o eíTe tam inops ingeni),vt i n pote 
ftate ipfius no eíTet aflurgere i l la via i n cog 
r . i t ionem D e i , ac proinde per to tam vita 
excufaretur ignorantia inu inc ib¡ l i ,quod fi 
acutuseíTet ingenio indigerct tempore ad 
i t aa íTurgcndum.ergp per t o t u m i l l ud tem 
pus ignoraret inuinc ib i l i te r veritatem i l l a 
Deus t í \ . 
f Quarta conclufio,qui tam inopes funt 
ingenijjVt per fe ipfos non valeant indaga 
te D c u cíTcjnutr iunturquc ín te r eos, apud 
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quos n i h l l de Deo audiunt, ignorá t ia labo 
rant inuíiicibili huius Deus c i \ s quanuis, 
du m quí ita ignorauerit non ía luabi tur , no 
quod peccetjDemn non c o g n o í c c n d o , ( e d 
quia non adhibet rcmedium contra pecca 
tum orig¡naleí&; quod c'* -ccumulf tur alia 3.]Srflf# 
p c c c a í a ^ a i c a i q u c ñáp iupernatural i fine 
qua impoís ib i le e ñ p laceré D e o . £ t idein 
dicendum eíl de tota a l íquanat íonc(f i data 
fuit forte na t ío tam barbara (5c tam inops 
ingeni j in qua ñeque fama aliqua dofueric 
n e q u e i p f i í u o ingenio Deum va luc r in t in 
dagare vt de Braülijs antequam ad í o s per 
ueaerint Lufi tani po í í c t quis m é r i t o dubi 
tai-c,talia ením í u n t , quae de is referuntur. 
I f laconc luf iocol l ig i tu r ex his qua; t radi t 
V i c t o r i a in rcledioncjde eo quod tenetur, 
faceré perueniens ad vfum rati^nis parte 
fecunda,vbi fimul d i ípu ta t j excuíi;:tur ne a 
peccatis, q u a e c o U t r a r c ü a m rat:oí>e!i? ¿fe 
lumen naturale c o m m i t i í t , qni ir .ujncibni 
ter ignorar D e u m e í l e . Sblumcft aduer té 
dum quod videtur affercre íatis cite vt is 
qu i ignora t Dcum eile in in i tant i vlu ratio 
nis iuíl if icetur quod proponat viuere fé'cü 
dum r e í t a m ra t ioné , e í ló carcat a«nu fideí 
& idé videcur innuere M a g f í l c r Vega fu-
per Conci i ium Hb.í í .capi t . 2o.quamquam 
capit.2 i . fcqucnti addatjde fació non dari, 
qu i ignoret inuinci ' j i l i te r Deura eíTe, Sí fa 
c í a t q u o d i n f e c f t . M i h i t a m c n videtur d i - ^ , , 
cenduminhac re femper adiufl if icat íonc s>i0t*lJ9C' 
adult i requir i cognit ionem fuper natura-
lem huius D c u s c í l } q u o d patetex r i ló D . 
P a ü l i accedentem ad Deum opo r t e t e t c -
dere quia efl:,<Sc rurfus fine fide impofs ib i -
le<ft placeré D e o . Quare oppof i tuma íTc 
rere videtur contra D.Paulum.Quot ies ta 
men quis i g n o r a t i n u í n c i b i l i t e r Deum ef-
íe.fecerit quod in íe e l l , Deus fuper natura 
l i t e r i l luminabi t í l lum , vthabcat m o t ü fi-
dei requifitum ad iufHficat ionem. 
f Refpondetur arguracntis. Argumenta 
cnirn fere omnia di luuntur ex confutatio- Ref[>o»de, 
n e í e c u n d i m e d i j q u o Authoresi l l ius e x i - argumen. 
í l i m a b a n t f i e r i po í l e , v tnunquam inf íde- ^ »• 
Ies miser ia ad ía lu tem neceílaria inu inc i 
b i l i te r ignorarent .Vnde ad p r imum quod 
crat fundamentum i l l iusíentent ia? r e í p o n 
detur,quod quan-uis Deus pa ta tús fit ad co 
ferendum cognit ionem mi f l e r io rü (quae 
oranino neceílar ia funt ad Ialutem cuicum 
q u e p e r f t d é f e r u a n t i l e g e m natural ice al i 
cui talis cogni t io defuit nifi i l le propri js 
peccatis ea indignum fe reddat, ex hoc ta-
men non r c ¿ U iufer tur , ignorant iam (quae 
l i y manee 
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raanct ín infídelí qui nul lamhabui t n o t í -
t í am myí lec iorun i ) cfle culpabilem , quia 
cura i i i i no fuerit cognita aut pofsibilis co-
gnoióyUÓ po tu i t i l l i eíle voluntaria , q u 3 í i 
uis íecuta fit ex peccat¡s,quac fucrunt ab i n 
í ideli vo l i ta , fed non fequebatur ex i l i is vo 
lun ta r ie , fine quo ( v t vidimus) non potefb 
eíTc cuipabilis.Mec locafacre íc r ip tur^ qu^ 
c o m m a n i í e r adducuntur al iquid probanc 
contra nortram fententiara,namille locus 
l ó a n n i s i.cap. 2. vn£l io docebit vos de om 
aiibus,no r e¿le cxplicatur , i ravt vné l io (qua 
figniíicatur Spiritus fan¿lus)debeat docere 
h o m í n e s fupernaturalia rayíleria fola í n -
tc r io r i in fp i ra l ionc , fcd verus íerlfus ei\ , q? 
Spiritus íanélus docet ea quse neceí íar ia 
í un t ad faluté per praedicatores,& Ecclefix 
rnini í l ros j i ta v t pra'ter e o s , q u i t ü q j fe debí 
t é d i f p o n i t a d c o g n i t i o n c h a i ú v e n t a t ü íu-
feipienda noopus habeat alio D o í l o r e . A d 
jpba t ioné a m é r e rpodc tu r , qüod Deus o p t i 
mus raaximus con tu l i t vniuerla medía vo -
l ü t a t e antecedenti & íi per h o m i n é nó í l e -
t e r i t coferet v o l ü t a t e c 5 í e q u é i i , n e c in hoc 
fequitur no dari i gnorñ t i á inuincibi ié i l l o 
r u m y r t e i i o r ü quáuis talis ígnora t i a íií ef-
feclus peccati, quia q u á d o eFtcctus peccati 
cH: inuo lú ta r ius , aut íalte nu l ío mocio vo lü 
tarius excufata peccato, vt t r a d i t D . T h o . 
1.2.q.73.art.8.vbi docet, quod Iicet infido 
les propter grauiora peccata acer biores p^ 
ñas m e r e á t u r i n in fe rno ,quá propter pecca 
ta minus grau ia , t amé huiufmodi nocume-
t ü nó a u g e t g r a u i t a t é i n ip í l specca t i s , quia 
cú nu l ío medo fit cogni tü ,&: ex cófequét i , 
nec v o l u n t a r i ú t e x c u i a t u r infídelis a paena 
quá( í i cognofecretur) caufaret quodfecus 
c f t i n horninc Chiif l : iano,qui c ó t é n i t acer-
b i o r e s p c c n a s , q u a s c o g n o í c i t c o r r e í p o d e r c 
grauioribus p e c c a t i s . Q u á u i s ig i tur aliquis 
infídelis ex eo quod no v iu i t fecundü refta 
r a t i o n é , no i l luminetur á D e o , adbuc t amé 
ignorat inuincibi l i ter c o g n i t i o n é i l lam fu^ 
p e r n a t u r a l é , quia inuincibi l i ter ignorat ta 
le m o d ü viuendi eíle fimpliciter ncceíTarm 
ad talcm cogni t ionem habendam, 
f A d fecundum refpondctur conce^ 
dendo Barbarum ( qu i nullam habet cog-
n i t i oné rnyf tcr íorura ,dc qu ibus loquimur 
ctiam fi nullum ¡córniferit peccatum c5tra 
legem natura) non poíTe faluari quia caret 
f ide íupcrna tura l i ,quae e í l med íü nect íTa-
r iü oranino ad faluté. Dicedum cft c t iam, 
¡l lura non c o n d e m n a n d u m a d í o l a m a?ter-
nam poenam damni, quampucri deceden-
tis fine baptifmo paticntur i n l i m b o . Sed 
Quxñ, 11, 
ñ e q u e ex his deducendum ef t , talcm h o -
nnnem damnandum tíTe adinfernura , i a 
quera nullus deputatur , niíi propter m o r -
talc peccatum , quod í uppon i r aus hunc no 
haberc.Qiiarc licet i l l c q u i nec habet fi» 
dem fupcrnaturalcra , nec etiara inc id i t 
i n pecca tü leginaturas c o n t r a r i ü , abfolutc 
pofsit in hoc ftaíu e vita decedere j tamen 
diuina prouidentia ita difponentc non mo 
r i e tu r , d o ñ e e habeat alterum ex duobus, 
í c i i i ce t , aut fupernatura lé cogni t ionem í i -
dei ,quam pa ta tús efl Deus i l l i conferre, v t 
docet D . T h o m . i n ^ . d i í l ' i n d . a ^ . q .2 . auc 
mortale peccatum , in quo propr ia v o l ú n -
tate labi p o t e f t . Quemadrnodum o m -
nes T h e o l o g i fatentur , quod licet p rac 
deftinatus cx i í l ens in peccato ab íü lu t e mo 
r i p o t e í l , d e f a í l o tarnen non mor ic tu ran • 
te luf t i f ícat ioncm. Sicut ñ e q u e reprobus 
(qui efl: ingrat ia) ante peccatum de fado 
non m o r i c t u r i n i l l a . 
Q V ^ £ S T I O I X . 
Ytrum inter fi Jetes popit Jar i ignoran-
tiu mmycmUj myítcrlorumjidei. 
R O parte negatiua eí l ar- J f ^ t 
gumentum, nam il la q u x 
funtneceíTaría necefsi tá te 
medij non poí l 'unt á ñde l i 
bus fine culpaignorari,er-
gonec inu inc ib i l i t e r . A n -
tecedens eft D o í t o r í s i n . 3. d i f t in f t ionc . 
a y.quaft ior ic . 1. §. fed pofi to quera í equ i -
tur Gabrie l ibidem & D . T h o . 1 .ad C o r i n . 
1 i . l e f t i o n e . 4. íuper i l la verba ,opor te t 
haerefes eí le , i nqu i t quod inter fideles n u l -
lus excufatur , fi ignorct ea myf íc r ia quae 
communiter celcbranturin Ecclefia. 
f Pro explicarione huius quaefíionis eíl: J^ quIa 
p r i m o aduertendum quod in hacq . no agí 
tur de necefsi tá te príEcepti ,quara re ípef tu 
omnium ar t í cu lo rum fidei (qui c o m u n í t e r 
ín Ecclefia eclebrantur ¿ c i n f y m b o l o A p o 
í l o l o r u m c o t i n c n t u r j p o n ü t omnes Theo 
l o g i v t S .Tho .2 .2 . a r .8 tq .2 .& alij in 3. d i -
f l i n í t i o . i y. per varias q u a í l í o n e s . S ü m i -
ÍIíe verbo lides, 6c verbo credere. f C o c l u CoMf¿«f 
fío. Potefí : aliquis fiáelis ^ etiara fi habeat 
D o f t o r e m ) inci i lpabil i ter ignorare myft«r 
r iumTr in i ta t i s .Hacccoc luf io t f l : D o í t o r i s 
i n t e r t i o í u p r a c í t a t o ^ p r o b a t u r ^ u i a non 
omnes p o í l u n t facile c o g n o í c c r c quid i n -
te l l iga turnominc naturarjaut p e r í o n a fine 
quarutn 
D e i g n o r a 
cjunrum c o g n í t i o n e ciufniodí m i f l e r i ü n o 
poteí l : intei i igi}rakera d í f t i n ^ e , & cadera 
ratione í ier i po te í l : , v t non cognofcat mi -
í t e r ium íncarnat ionis^ í ta etiára c o n t i n ú e -
re p o t e í ^ v t í n t e r í ideles fit aliejuis t an t s 
ruditatis,6s. habeat ctiam patentes i t a f t u l 
tos, &parrochumadeo;ncgl igentem , v t 
cpiando acceditad v íüm rationis per a l i -
quod ía l t em tempus folum moueri t 1c eííe 
Chr i f t i anü , i t a ,v t nec i n comuni necin par 
t icular ihabeatvl lam cognit ionem pr inc i 
p io rum íupe rna tu ra l i ü fidei noftrae. I m o 
etiara poteí l : euen í re , v t infans iam bap t i -
zatus capiatur ab infidelibus,apud quos ac 
c e d e n t e v í u rationis folum audiat íe eíTe 
Chr i f t ianü ,&:mif te r íorüm fidei n i h i l o m -
n i n o t n e c í n c o m m u n i , nec i n par t í cu la r i 
cognoíca t j i f t e proculdubio etsam fi « x ba 
p t i fmo habeat habitum infufum fidei, ha-
bet n ihi lominus ignorantiam inüinc ib i lé 
í upc rna tu ra l i um míf ter iorurn e íu s , quan-
t u m ad hanc ignorantiam eadem efl habe* 
daratio cura ea,quae habetur i n h o m i n c i n 
í i d e l i , n 3 c u m a d u i t u s f i t , autf i facit quod 
in fe efl i l lu í f rabi tur á D e o c í r c a í ü p e r na 
turalia raiíferia , aut propr ia v o l ü n t a t e i 
(prius quam ex hac vi ta decedat ) labetur 
i n al iquod peccatunkmortale. 
f Q\ iodau tcmloc i sc i t a t i s aíTertum efl: 
á D o f t o r e dicente neceí lar íum eííe non 
aíTentirijeí quod d e m ü u o prsdicatur óc á 
S . T h o m . a í í e r e n t c quod in his quae p e r t i -
n t n t ad fidem, 8c mores, nullus excufatur, 
co quod fequatur d o í l r i n a r a alicuius magi 
íl:ri ,& quod loco nüc citato i n argumento 
i n p r inc ip io ex pr ima ad C o r i n . 11 hec om 
nía in te l i igéda í u n t de eo,qui audit al iquid 
docerijaut praedicaríi contra id quod com 
muniter creditur á fidelibus, aut quod v i -
det eííe receptum per Catholicam Roma-
nara Ecclefiam. T u m c n i m f í d e l i s qui ca-
rct d o é l r i n a quantunuis proponatur ab 
homine rnagne authoritatis aíTentitur no 
e x c u í a t u r á culpa fed hoc no t o l l i t eos ex 
cuíarí ,dc quibus non efl: i n praefenti qux-* 
í l i o n e . 
Eft t a m é ob í t e r aduertendura quod quá 
« í s i l l i d e q u i b u s D o é f o r & S . T h o m . l o -
qauntur , ignorcnt , aut errent culpabili ter 
excufantur tamen a peccato h9refis,fi(quá 
u i s e x c u l p a ) c x i í l i m e n t dogma i l l u d non 
diíTcntirc á doctrina Catholicse Ecclefiae, 
I n h o c cafu non cft contumacia, aut 
pertinacia fine qua haereíis 
ef lenon p o t e í l . 
( ? ) 
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Vtrum dahilis (¡timorantia iminciíi-
Í - . . . •» 
hs circa pr^ cepta natiérália > & de 
calen, 
E hac re eft pr ima fentent ía , t sénten, 
eorü , quos in pr^cedeti qwe 
í l i o n e citauLÍraus quá docee 
AIexand .2 .par t .qua ; í l* i 13. 
(quae efl de peccato ex igno 
rantia)membro.3.& Durand. j n » | * d i f t i n . 
¿ ^ q u a e í l . 1 . i n í o l á ú o n e ^ d p í t É ' U ' .Gratia. 
i . q u a e í l ^ . c a p . t u r b a t u s ^ . n o t a n c i u m , Ca- i^Hatio, 
f l r o l i b . 2 . d e l e g c p o e n a l í c a p . 14. p o í l i n i -
t i u m qui omnes a í l e run t non eífe dabi íera 
ignorantiam inuincibi lem eorü quae í u n t 
iuris naturalis:& probatur p r imo ex A r i f l . 
3 .Ethicorum cap.i .vbi(pon. quam docuit 
ignorantiam vn iue r í a l em non caüfarc i 11 
uo Iun ta r ium) íubd ic huius rationem dices, 
propter hanc en ím homines reprehendun 
tur quem locura fexponens D . T h o . i b i , d i -
cit ,per ignorant iam vniuer ía lem intei i ige 
re Ar i í l o t . ca ra qua quis ignorat forn íca-
t ionem eííe peccatum,confiar autem hanc 
cite ignorantiam iuris riatUralis <Sc 1» 2 . q . 
p ó . a r t i c . ó . d i c i t q u o d vniuerfal i ís íma p r i n 
cipia legis naturalis non poffunt de m e n t í . 
bus hominum vlla ratione d e í e r i , prarce-
ptavero particularia eiufdem legis [ q u o 
nomine intclligit .pracceptadecalogi) a l i -
quando inqu i t delentur , propter malas 
perfuafiones corruptos habitusjautprauas 
t ó n f u e t u d i n e s , e r g o cum omnes if le cauísc 
(propter quas ea quae funt de iure naturali 
ignorantur)f int culpabiles,fempe ignoran 
•tía ipfius iuris naturalis erit c t b m culpa-
bi l í s . 
<p"Secundo ea quefuntde legenaturs no 1%R4ii(¡~é 
bis i h n o t e í c u n t ipfo natura: lumine, í u x t a 
i l l ud í ^ f a l r n i ^ . fignatum efl fuper nos l u -
m é vultus t u i domine, & hinc efl qi ad co-
gnofeendura ea,quae íun t de iure naturali 
n o n indigeathomo aliquo promulgatorc 
huius legis,nec opus efl:, v t iní í i tuatur ab 
aliquo,fed v t aíTerit Paulus ad Rom.2.gen 
tes quae legem non habent naturaliter ea 
quae legis í u n t faciunt, c i u í m o d i l e g e m « 6 
habentes ipf i fibi í un t l ex , qu i o í l e n d u n t 
opus legis í c r i p t u m in cordibus fuis , crgo 
cuín ea quae íun t dé iure naturali fint ó m -
nibus h o m í n i b u s naturaliter cognita,6cex 
plorata,non po te ruh tab aliquo ni f i p r o -
pria culpa ignorati,6c per confequens eo-
rnra 
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rum ignorar ía fcmper e t i tv inc ib i l i s ,6ccu l 
pabilis. 
¡^Ek. quo infcr t M a g i í í c r Z u m e l . i . a . q . 
7Ó.aríic. 2 . d í i p u t a t i o n c . 4 . d i í t o , 3 . regula 
vníuerfalcm quod ea pracepta quse lun t 
conc lu í iones d c d u í l e ex primis principijs 
iurís naturalis fí facile ex eis deducantur, 
«Se fine opc externa; á o ü ñ n s e non p o í l u n t 
inu inc ib i l i í e r ignoi ari . Hanc a í l e i t i onem 
afíignat cót ra luniores Theologos qui pu 
tant quod ía l tcm ad breuc tempus poteí l : 
admit t i inuincibil is ignorantia circa hu iu f 
niodiprs^:€pt'ai,Probatautem fuam a l íc r -
t i o n e s ^ q A ^ ñ o r a n t i a corum ( quar quis 
feíre teiietüí){i facile v i n c i p o t e f t , non eí l 
inuíncibüis j ícd v o l u m a r í a , Se talia v iden-
tur eíle ea praecepta quae expreíTe & dire-
¿le pert inent ad decalogum , fi tamen acci 
piantur íceundurn fe,6í. Imevlla additionc, 
cjuia adeó apetta , de perfpicua ell: mali t ia 
t ranfgre ís ionis , 6c violarionis eorum v t 
á n u l l o habentcvfum ra t í on i s fu the i en t em 
ad peccandum q u a n t u n u í s i m p e r i t o & r u -
di ignorar ipofs i t i r , & hüc quidem fufficir, 
v t huiufmodi pra'cepta facile deducí pof-
í i í i t e x p r í n c i p i o i l l o euidentifsimo , & co 
m u n i f s í m o j b o n u m eft fugiendum molum 
eft v i í a n d ü , q u e f c n t e n l i a videtur D . T h o . 
a.a.quaft. 1 aa.arti . i - r b i inqui t , praccepra 
, decalogí eí le prima principia legi^ , q u i -
busf ta t im rat io naturalis aíTentitur ficut 
manifeitifsimis principi js . Q u o l o c o e x p é 
d e n d u s e í l C a i c t , Aduer t i t tamen dixilTc 
cum l imi ta t ione}non po í l e huiu lmodi pr$ 
cepta iuris naturae quar expr imis p r inc i -
pijs v e l u t i c o n c l u í i o n e s deducuntur inu in 
cibil í ter i^norati .dura modo fumanlur fe-
cundum íe,&:fine v l i a a d d i t í ó n e . Q u í a p o f 
í u n t accipipraccepta decalogi vt có íunc t a 
cum talibus circunflantijs v t p o f í i t d e eis 
dnhltáñjtk haberi ignorantia inuincibi l is , 
f a l t en per breuetempus, v t verbi gratia, 
pofsic igaorari inuincibi l i tcrapud a í iquos 
an e í le t í ici tum interficere aliquem priua-
ta a iuhor i ta tevel in v i n d i ^ a m propri ie i n 
iiniaegrauifsimei!lat.T , v e l , quia verbis, 
aut faéí isDeo infcrt imur í am,ve í quia t y r á 
nide oppr imi t rempublicam. E tpa r i rat io 
ne,pofret ignorare inuincibi l i ter per bre-
ue tempus eíle l i c i ium interficere fe ipfum 
p r o defenfione caíl i tat ís .aur pro bono c ó -
m u n í , a u t p r o d e f e n f i o n c altcrius v í r t u t i s , 
& c , A d u e r t i t f e c u n d o d ¡ x i í r e cum l i m i t a -
t iene dum modo fumantür prarceptá de-
ca log í fecundum fc}<Sc fine add i t ione^uo-
niam propter i fbs circunftaatias modo al 
D i f p u t a t i o X X X V . Q u s e í t . X ; 
latas.intcrdum o c e u l t a t u r m a l í t í a co rü & 
malit ia t ranfgre ís ionis n5 p o t e í l facile co-
gno íc i a c]Uouis?etiam per i to . Ccterum de 
c a l ó e s pracepta qiux íunt comlufioncs de 
áuCtx e x p r i m í s principijs iuris naturalis 
facile ex eis d e d u c á ? , ctiam fine opc exter 
nsc do íUinár íi í u m a n t u r fecundum fe <5c íi 
ne vl la l imj t a t ione ,vc í additione non pof-
funt inuincibi l i ter ignorar i , quia v t i n í o l u 
t ionc ad priman) o b í e d i o n c m dccct ,qi iai i 
m's r c í p e c t ü i l l a i u m requiratur aliquis d i -
fcuríuSjquia tamen poteíl : facile haberi v i r 
tute himínis naturalis, Si fine ope humani 
D o í l o r i s j i d circo^d fatis non eíl v t i g n o -
rantia i l la dicatur pro aliquo tempore i n -
uincibil is , aut vt excufet á peccato . quia 
certc nu l lum cft tam breue tempus, fi m o « 
rd i t e r 6c in ordine ad operationes c o n í u i e 
r e t u r , & debeat reputari p í o a l í q u o , vr i a 
co quanrutncumque b r t u i non po í s i t fíeri 
i f lc dí ícuriUi ,acproinde in tempore quan^ 
tunicmnqucbrcui p c t t í f repel l i ignoran-
tia hec nullins efl confiderationis, ve 
perpendatur vel afleratur p o í l e c a d e r e í g -
norant iam inuiac ib i lcm circa precepta c!c 
calogi,faltcm per breue tempus, quia ¡fía 
prsecepta per cuidenlem confequentiam 
líatim,(Sc facili negotio col l iguntur e x p r í 
mis principijs per fe not is ,bonum cí\ fe-
quendum , 6c malumefl fugiendum quod 
t i b í no vis .al tcri nefeceris, qiíia ad hoc no 
efl opus con íu le re D o í l o r e s ^ e d í u f f i c i t l u 
men rationis naturalis,ad quod fí quis tan-
tum ve l i t aduertere , id facile cognofeer, 
quod fi non aduertat ignorantia i l la eri t 
culpabilis,(5c vincibi l i s .Qua propter igno 
rantia huius iuris naturalis elle non poic fl: 
aut nafci nifi ex ingeriti o í fuícaí ione in te l 
l e í l u s , acquifita per rontrariss pe íuaf io-
nes e r róneas , 6c per prauas con íue tud ines 
cu]pabiles,raliohc quarumjnec homo cx-
cuíatur a culpa,nec ignorantia i l la fit i n -
uincibi l is .Ncc o b í l a t . q u o d talía pra'cep-
ta ind igeá t dedudionc, & per confequens 
pof lunt i gno ra r í inuincib i l i te r p r o ahquo 
t e m p o r e . £ t príEterea quia po te f l c o n t í n -
gerc vt i n tota vna a l i q u a p r o u í n c i a omrc? 
tam rnaiores quam minores pu te i i f l i c i t u 
cffe al iquid c o n t n pr.Tcepta decalogi, 8c 
tune videturjquod minores, & infantes ex 
cufentur per a í iquod tempus ex ignoran* 
t i a inu inc ib i l i cadente i n eos. Sequcla pa-
tet nam cum ignorantia inuincibi l is i l la fit 
quam quis vincere non potefl: menij.9 con-
fuct¡s.& moraiibusrapcrtcfequitur, quod 
cum i í l i in fan tes peruenientcsad vfum ra 
D c i g n o r a n t i a . r 
t ionís nec per fc^nce per alíos vincere pof-
/ í n t i g n o r a n t i a m i f t a m , q u o d e t i t i i m i n c i -
bi l is i n i l l i s . T u m q u i a per fe non poíTunt 
i l l am v i n c e r e , c u m r a t í o & coníc ien t ia ( í e 
cundum quam í u n t i n í l ru f t í ab incuna 
bul ísfdi í f tc thoc eíle i l l is l i c i t u m . T u m etia 
<juia nec per alios p o í í u n t , quia non efl: in 
co ruRcgno ,au tProuincia qui p o í s i t c o s 
docerc de yeritate,imo nec poíTunt forma 
re dubitationem de h o c r r c í p o n d c t u r cn im 
ad p r imum non fatis eíTe, ad í c iendum hu-
lu í inod ip raecep tadcca log i propria i n d u -
fíria.eirencceílarium diícurfum, v t ignora 
tia dícatur aliquo t é p o r e inuincibi l ís , quia 
n u l l u m e í l t a t n b r e u e t e m p u s íi moraliter 
Se in ordine ad operationes debeat reputa 
r i p r o a l iquo.vt í n c o , nonpofs i t fieridi-
fcurfusrvndededuftio i l l a quac ex primis 
princípi js iuris naturalis ñ t c ñ facillima 3c 
q u x í i n e o p e externse doñ r inae ficripo-
teft cumadeo perfpícua fíe malit ia v io la -
t ion i sp racep to rum decalogi » v t a nu l lo 
(quaniumuis fudi fi modo habeat vfum ra-
t ionísfuf í ic icntera ad peccandum ) p o í í i t 
ignorar ! ,& hoc quidem fatis eíljVt p rscc-
pta h^c facile deducipofsint expi imis i l l i s 
principi js inris natur2e,ac per c o n í e q u e n s , 
non potefl: eíTe de ill is ignorantia inu inc i -
bi l ís , nam in quocumque quantumcumqj 
brcui t é p o r e poíTunt deduci & cogno íc i . 
f Adlccundam ob ie^ ionem refpondc-
t n r q u o d morali ter loquendo non cft ad ' 
i « i t t endum)dar i vnam aliquam Prouincia 
v b i nullus l i t qui non putee aliquid eííe l i ' 
ci tum contra pra:ccpta decaiogi, nam nu l* 
l a h u c u í q u e f u i t tam b a r b a r » n a t í o , v b i no 
fucrint a l ¡qu i í ap icn t ío rcs ,qu i putarent i l -
l udnon l i ce rc contra p n c e p t a decalogi, 
ñ a m a d D e i p r o u i d e n t j a r n í p e í l a t , quod 
inqualibet natione fint a l iqui fapientiores 
¿cdof t io rcS jqu i pofsint alios docerc h x c 
vniucríal ia iuris ptxccptzSi opus fueritj6c 
id circo cum non folum non fie deftituta 
prouincia i l la omnino,verum etiam cu fa-
cile qu i í que per fe ipfum p o í s í t c o g n o í c c -
reeíTc i l l ic í tam aé l ioncm eam qua: eft con 
tra prarcepta decalogi nunquam ignoran-
t ia illius erit inuincibil is .quia adeo perfei-
picua eft malitia v i o l a t i o n i s ^ t á nu l lo qua 
i Sent tnnVLls rudi ignorar i pofsi t . 
W* f e c u n d a fentcntia eft al iorum quam 
docent Gordoua l ib . a.quiseft^.conclufio-
nc i .Adr ianusquodl ibc t . i . arti.3.ad.3. & 
quodlibeto.4.ar. i , § . fortaíTcobijeiet a l i -
quis.Sylueft.verbo lex n o t . 3 . d i £ l o . 4 . M e 
dina i . a . q u x f t . ^ ó . a r t i c . a . d u b i t a t i o n e . 3. 
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tribus prioribus c o n c l u í í o n i b u s . Sotb fu-
per i l lud ad Rpma.7. ego aurem aliquando 
viuebam i f i n e l e g e , H e n r í c u s q u o d l i b c t o 4 . 
qua:n:.33.Cbnra.qua?ÍKi 0 0 . de c o n t r a d i 
bus conclufione 2 .Pro cuius explicat ionc 
¡&quaíRionis eft p r i m o notandum quod 
i n lege naturali funt aliqua quar nul lo m o -
do poíTunt inuincibi l i ter ignora r i : funt 8c 
1 • • • 
alta prajeepta eiuídem legis , q u o r ú poteft 
eíTe ignbrantia inu inc ib i l í s . Hanc c i f l i n -
í l i onen i íígnificauit D . T h o m . 1.2 .qu.Tft. 
p4 .a r t i c . 4 , i n f ineco rpo r í s dices quod quá 
uis in lege naturali prima principia vniucr 
falia non pofsint dcí icere quo ad n o t í t i a m , 
conclufíones tamen quae ex bis principijs 
neceíTario deducuntur aliquando deficiuc 
propter malam di ípof i t ionem natura?. Ec 
nomine rnal^ di ípofí t ionis fignificáuit D . 
Thom.rudi ta tem, & prauara difpofí t ione 
feníuüm mini f t ran t iumin te l le f tu i . 
f Secundo nota quod in íege n a t u r ^ t r í a a . N o í i . 
reperiuntur generadiflaminum aut prscc 
p to rumrp i ima funtvniáer ía l í f s ima p r inc i 
pia,fecunda funtconclufioncs q ü a r e x his 
p r ínc ip i j s 'deducuntur ,conc lu í iones AUtem 
i ñ x lunt indupl ic i difíerétia , quaeda enim 
í u n t q ú í i i c e t exhis principi js neceíTario 
col l igant i í r id tamen non fit fine labore i n 
genij,<5c difííCuítate d i fcur íus . Et alia&ctia 
concluf íones qw'sex primis principi js fa-
c i l i negotio deducuntur. 
CPrimaxoi-VcluíiOjVniiicrfalifsimaprin - i.Cóncl. 
cipia légis nati&alis ( v t bonum eft facícn-
dum & rnalum vitandum &: quod t i b i non 
vis alteri no facias ( non poíTunt ab aliquo 
qu i íit ratiémis compos inu'incibiliter igno 
rar i . Haec conclu í io coraunis eft ó m n i b u s 
D o ¿ l o r i b u s Scholafticis <Sc probatur,quia 
í icut prima principia ípeculabi l ia ( ve rb í 
grat ia , v t funt quodl ibetef t ve lnone f t , 
T o t u m eft maius íua parte)propter conne 
x ionem terminorum non folum necefla-
r iara, fed inmediatam non poíTunt ab a l i -
quo qui t é rminos ipfcs apprehcndat fpecu 
latiue i gno ra r i , fie etiam propter candera 
rationem,hxc prima principia legís natu-
ral i$(quacpra£l icafunt) cognitis terminis 
non poíTunt ab aliquo ignorar i . Et conf i r -
m3tur,quia prima principia dicuntur eíTe 
quafi femina tot ius difeurfus moralis , & 
prafi ici ,ergo homo in genere m o r í s con-
ftitutus non poteft i l la prima principia i g 
norare. 
fSecundacDne lu í io jconclufioncs quae 
licet neceíTario deducantur ex bis p r i n c i -
pijs non tamcainferuntur fine labore i n -
geni;, 
Raííí. 
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g c n i j , 5cdí i f icuí ta te d i ícur fus , p o í í u n t a b 
aliquibus p r í í c r t i m imperitis 6c rudibus 
inuincibi l i ter ignora r i .K íec coc l a f i op ro» 
batur^uiaVoclufionesquae ex primis p r i a 
cipijs aliquibus pcndent(Sc n o p o í T u n t e u i 
deiiter, 8c neceí íar io deduci, fine magno in 
gen io , $c dj í f idl i difeurfu ncceíTario d tbéc 
a rudibus 5c imperi t is , quibus déficit D o -
^or3aut i n l l r u ^ o r ignorari.Sed hice prx -
cepta iegisnaturalis, de quibus loquimur 
habent has conditioncs,ergo ruí l ic i , <5c r u -
deshominesnon habentes D o ^ o r e r n , 5c 
i n f t r u í l o r e m j i t a p l e r u n q u c ea ignorabunt, 
v t o p p o í i t u m nonfue r i t in eorum p o t e í l a -
te ac proinde í g n o r a b u n t inuincib i l i te r . 
I m o experimento comperturn efi p l c rum-
qUe ea qus hoc modo í p e d a n t ad ius natu 
rale ignorata cíle fine vl ia culpa á viris etiá 
doéUs, verbigrat ia .quod nonliceat m e n t í 
r i ctiam pro íaluanda vita alicuius,aut quo-
cunque alio bono c o n í c r u a n d o ^ u s natursc 
docet v t ex i l l imant nunc omnesTheo lo -
g i quod tamé ignoratum cíl á Cafsiano v i 
r o d ó l o , & Sando , 8c ctiam á pa t r íbus 
quos i l ie coramemorat collaticme, i 7 . v f -
quead 20. qui omnes o p p o í i t u m docuere, 
quos portea fcquuti íunt Mar t in i i s de M a -
gifír is quzefl:. y. de mar tyr io . & jVlarulus 
l i b . 4. didlorum , f a í l o r u m q u e memorabi-
liura capite. 4 . Q u o d c t iamrmatr i í rsonium 
iam confummatum fitáure.natur^umni-
no índ i í lo lub i lc omnes mo4o vnanimiter 
a í r e run t , quod tamen cof ta to l im in Hifpa-
nia communiter ignoratum eíTe temporc 
Rodcr ic i de Viuar cognomine C i d , qui fi-
lias íuas a pt ionbus maritis matr imonio co 
í u m m a t o proptercrudelitatis crime abftu 
l i t , 8c i l l is viuentibus t radidi t fecundis 
mari t i s . In iur ia rum etiam v i n d i d a p r o -
pr ia authoritate ab eo á quo Isfus eft 
lumpta aduerfatur ( v t omnes fatentur) 
i u r i natural i ,quia eí l contraria t r anqu i l -
l i t a t i Re¡publ icar ,eam tamen l íc i tam eíTe 
docuit Cicero (vir alias fapientifsimus) Li-
bro p r imo de Offíci)s,capite de i u í l i t u , ea 
dem ratione ,potcft inter aliquos inu inc i -
b i l i t e r ignorari quod vfura fít i l l íci t3,quia 
propter aliqualcm apparentiam iurtitiae 
quam habet , fieri poteft v t non aduer-
ta tu r in i l la ratio peccati. Sic etiam po-
teft ab aliquo ignorar i quod malum fit 
agonizantem voluere i n le<fto cum pe-
ricnlcn citius finiendi vi tam quod ín t e r 
m i l i c o s aliquando con t ing í t qu i decep t í 
N é t é U - htt* ^peciepietatisexiniraant hac ra t io-
gHUa. nc « g r u m á cruciatibus liberarc.Ex his au-
tem ignoranti jSjác alijs fímilíbus i l la debec 
ceaferi inu inc ib i l i s , q u x nulla propria d i -
l igentia potef l í u p e r a r í , vt quando quis 
rmlia prarcedente not i t ia , aut dubitatione 
(ex qua deucnire poíTet in cognit ionem ve 
r i ta t i s ) ignoraui^. I l l a vero cenferi debet 
probabi l is ignorant iaacproinde ctiam i n 
culpabilis qua quis per probabilera ra t io-
nem indicar aliquid licere,.quod re vera eft 
i l i i c i tumjdummodo pofi: dubi tat ioncm ad 
inquirendas rationes appe íne r í t debitarn 
djiigentiam ex bono a í í c í l u inuen iend í 
vcritatem.Ec hoc genere ignorantiae excu 
íat i íun t i l l i patresquos vidimus apudCaf-
fianum iudicaíTe aliquando l íc i tum eííe me 
dacium. £ t forte etiam excu ía t i í u n t H i -
fpani quierrauerunt círca indiíTolubil i ta-
t é ma t r ímon i j c o n í u m m a t i , 8c po tu i t etiá 
Cicero excuí'ari circa v i n d i í l a m iniur ia-
rum í u m p t a m propria authoritate. 
«g Ter t ia conclufio.Condufiones autem 
<]uíe cxpr inc ip i j s iu rena tu rx facile dedu-
cuniurquales Iunt communiter prafcepta 
D e c á l ó g i po f íun t ab aliquibus inuincibi-
l i ter ignorari . H¿ecconcluf io p r o b a t u r , n á 
h u í u l m o d i conclufiones indigent aliquo 
diícucfu (quanuis nondi f f ic ih ' jv t deducán 
tu rexfu i s pr inc ip i j s , quia non funtpcr fe 
nota ,crgoindigctal iquo temporead hocj, 
v t á valentibus ex fuis principijs inferan-
tur ,ve l v t á raaíoribus alijs rationibus per-
fuadeantur, quod quidem tempus í ceun-
dum cuiufquc capacitatcm vei ingenium 
long ius , aut breuius e r í t , durabit autem 
plus ín eo, qui.accedit ad v íum rationis ín -
ter homines Barbaros j & incultos i n í i d e ' 
Ies,inter quos ta l ium p raccep tc rüda tu r i g -
norantiajergo fí^liquis cx i íHme t v .g . fur-
tumlicere,quia v ide t i tacommuni te r exi* 
l U m a r i , & maiores quos interrogar affir-
ment etiam l ici tura cííe , proculdubio 
ignorabi t inculpabi l i te r , d o ñ e e i p í e p r o -
p r i o difeuríu deducat i m t u m c í T e malum, 
ex i l l o p r i n c i p i o , q u o d t i b i n o n vis ,a l te-
t i ne facías. N e c í b i u t i o authorum primac 
fententia; al iquid valet quia i l la tantura 
procedit in i l l o qu i non potefi: ignorare 
mali t iam violat ionis pr íecepí i , e rgo in i l -
l o qui potefi: ignorare malitiarn v io la t io-
nis p raxep t i d a b i l i s c í l i g n o r a n t i a inuincí 
bil is circa violationera i l l ius p ra ícep t i . 
A d argumenta autem in p r i n -
c ipio pofita rcfpondcbi-
t u r q u . t í l i o n c í e -
quent i . 
Vutk 
.t 
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ZJtrum hucc inuinahilu ignorántU cir 
cd praceptd decalogi pefin durare 
per mam vitam, 
E hac re e í l prima fentcnt ía 
quorundam aíTerentiu par-
tem negatiudm quam pro-
bant pr imo ex A r i l l . 3 . B t h ¡ 
cornm.cap. p vbi aperte do 
ect propxcr ignorantiam iuris vniuerfalis 
hominem ede vitupcrabilem & reprchen 
f ioncdignum Sí nulla c ü tam fera , & bar-
bara nano apud quam furta , <5c homicidia, 
¿cadul tc r ia nonf ta t im iniqua videantur, 
& iud i ccn tu r .Conf í rma tu r ex i l l o D.Pau-
l i ad Romanos i . vb i poftquam d i x i t cas 
gentes q u « peccant contralcgcm natura-
lem cíle inexcuiabiles, & propterca t radi-
tas eíle á D e o i n r e p r o b ü í e n ( u m , & inpaf-
í i o n e s i g n o m i n i a ^ c a p i t . 2 . i n q u i t q u o d ge-
tes qoaí legem non habent , naturahter ca 
quaelcgis iuur faciunt , c iu ímodi legem n5 
habentes ipfi fibi íunt lex , qui oftendunt 
opus legis í c r ip tü in coidibus fuis. Et pau 
l o í u p e r i u & d i x e r a t q u o d qui fine lege pee 
caueruntjfinc lege per ibunt , ergo c x i O í -
mat eos omnes qui peccant ex ignoran t ía 
legis naturalis, codem modo p e r i r t , ve Ci 
feicnter pecca í ícn t je rgo fecundum D.Pau 
lum nulla efl ignoran t ía inculpabilis prae-
ceptorum decalogi , quac duret per to tam 
vi tam.Conf i rmatur rcr t io ex D . C h r y f o . 
ftomohomilía i 2.ad populum A n t i o c h c 
num vb i poflquam cxp l i cu i t r e f l imon iü 
PauliadRoma.a.dicentisgentes quar le-
gem non habent naturaliter ea quaí legis 
Iunt faciunt id í en t i t . 
f Secúdo quiaquanuis p r x c c p t a e x p r e í 
fe in decá logo contentanon fiat principia 
¡nJegc naturali p e r í e no ta , tanta facil í ta-
te ex principijs deducuntur,vt niíi quis ve 
l i t excaecari nul lo negotio ea ex ipfis p r i n 
cipijs colligat,nam ex i l l o p r i n c i p ¡ o , q ü o d 
t ibí no v i sa l t e r í non facías , qüifque fácílc 
í la t im deducet, ergo non eí l furSdum, m i 
riendurt^vcl occidendunij í í autem quis ex 
negligentia no l i t ha?c pr incipia ad cogni 
tionctn praeceptorum decalogi applicare 
ignoran t í a i l l o rum cr i t culpabilis. 
t.Stnttn, í S c c u n d a f e n t e n t i a c o U i g i t u r ex dif t is 
iVi l i , i n p r aeccden t i quae f t í onc .p rocu iu sexp l i -
cationc cí l notandum quod prarfens qua: -
fliopotefl difputari in dupüc i fenfurpri 
mus ef t^vt rürefpeí lu o m n i ü fit dabilis i g -
no rá t i a inuincibil is p r í t e e p t o r ú dec j log i 
per tora vitam . Secundus leníus cO: v t r u 
pofsit aliquando contingere, vt inter i n f i 
deles Si barbaros igno^ct aliquis per tota 
vi tam ínculpabi l i te r pracceptum aliquod 
decalogi, 6c quanuis fentent ía prspeedens 
locu habeat in p r imo ícnfu queftionis n ó 
tamen in fecundo. 
f ConclufioDab;liseft ignoran t ía incul 
pabilis alicüius praccepti decalogi per t o -
tam vitam i Hace conclufio probaturj rtailH 
fi in aliquá prouíncia .ve l nationc commu-
niter ab ómn ibus cxiOimerí tur Hciti a^us, 
quifuntCoritrarij prxccpt is decalogi, qua 
ratione Gacfar l í .2 . de bello Ga í l i co p a u l ó 
p o í l méd ium aíícrit jnpud Germanos l í c i -
tum eíle furtum.quod eriá Plutar . in L i f u r 
go aficnt apud LacedemoneS non folum l i 
c i tuni fuif lc led etiam c5íul tum,6c perlua-
f ü m . E r d e adulterio quod cbn í l a t eíTe con 
t rar ium decá logo docct idé Plutarchus i b i 
dem j ' c o í d é Lacedemoncs i l l u d i t a p r o b a f 
fe v t proprias.vxorcs amicis communica-
r c n t , & vt dóce t Pompo .Mcla l i b . i . ca. 8. 
in Aphrica apud qua ídam gentes mos fu i t 
v t prima nof ie qua mulier nuberet, patc-
ret t u r p i t u d i n í eius q ui ad ea cum aliquo 
m u ñ e r e accederct, & cum vdgus c o n c u b í -
tus fit ex o m n í u m íentét ia iure naturse p ro 
hibitus & reuerentia filiorum erga paren-
tes in decá logo aperte praexipiatur refere 
Solinu$cap.43.apud Garamantas A E t h i o 
pes mulieres nullis certis viris ma t r imo-
nio copular^vnde fíebatquod filij non r^-
uerebantur patres cum illas non a g n o í c e -
rent,led folas matres, quanuis ergo huiuf-
modi ignoran t ía in his Próuinci js culpa 5c 
deprauatione natur5e,6c malignitate maio 
í ü m & magif l ra tuüm fuerint introdudVae 
.fi tamen rudis , ócrufl icus homo cüm ac-
cederct ad v lum rationis I tósaflus decaio-
gocontrarios lícitos exif l imaret fine a!i« 
qua dubitatione,-aut fcriiptilo in con t ra r iú 
^a viderit eos legibus app rdba r í 3c a m á i a 
ribus 8c magiftratibus v t l íci tos laudan', 
nec videret pe r to tum vita? decurfum eos 
ab aliquo reprehehdi, proculdubio cum i p 
fe(vt fapponimm)propr io ingenio eorum 
malitiam non deducat ex natura? p r inc i -
pijs ,nihil prohibet ,quod hsbeat ignoran-
t i amíncu lpab i l em alicüius praecepti quae 
duret per totam vi tam. 
f Rcfpondctur argumentis^ad pr í r t ium Refy.trg» 
defumptumex Ar i í l o t c l c , quod nomine Ad, a. 
Vniucr* 
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vniuerfa l i s í*norá t í^(v t t í ) i docc tD .Tho . ) 
e ñ ignorancia iuris naturalis nec eadem ra 
tione hoc nomine in te l l ig i tur ignorantia 
iuris pof i t íu i jqu ia ib i A r i í l . t a n t u n t u m lo 
quiturdeea quaceft priuatio cognitionis 
legis naturalis, vt cqnfb t ex exempiis ab 
i p í o addu í l i s .Sccüdum hanc crgo e x p o í i -
t ionem vt AriO.vere d ixer i t i g n o r a n t i a s í 
vniuerlalis non caufare inuoluntarium co 
quod fecundura eam homines reprehendu 
tur:íl<tis eft quod coclufiones qux ex p r m 
cipi js íegis nataiSB facile deducuntur rno-
^ l i í c r j d c v t i np lu r i i num n u n q u á í i n e cu l -
pa ignorentur. N e c o b l b t quod ex accidé 
t i ignorentur ab aliquibus per brcui ís imü 
tempus Se etiam aliquando per totam vita 
ab aliquo rudi «Se imper i to culpa íuorurn 
maiorum,& v i t i o íuae Goditionis:hoc enim 
adeo accidentariura eft v t v i x aut n u n q u á 
contingatjquanuis non implicet po í l e co-
l i ngc re in aliquo particulari. Adconf i rma 
t ionem ex i l lo loco D . Pauli rcfpondetur 
quod il le non negat prsceptum aliquod 
decalogi po í í e aliquando inuincibi l i ter i g 
no ra r i , v t enim habet communis i l l o r o m 
locoram e x p o í i t i o , q u a m fereomnes fan-
¿ l i fcquuntur v t Ch r j ro f t .Thcoph i l a tu s . 
Theodoret . Ainbro .Anfe l . V traque gloC-
fa,NicoI.de Ljra & S.Thom.Paiilu^ i b i n o 
loqui tur de gentibus qnx peccabant ex i g 
norantialegis na tu ra l i s»quam vt . ip fedo* 
cetcap.2.habent homines feriptam incor 
<Jibus fuiSjfed loquitur ,de gentibus q u » cu 
p e ü , & l e g e m eius naturaic c o g n o u i í í e n t 
non ficut Deum glorificauerunt, nec opc-
r i b u s í a l t e m ipfius legis na turs con íon i s 
gradas egerunt", hos docettraditos eíTe 
i n reprobum feníum , & in pafsiones igno 
miniaejnOn quia permiffi funt ignorare le^ 
gem naturalem j e d q u i a p e r m i t t e b á t u r ex 
cascarijSc indurar i , i t a v t e x confuetudinc 
contra ptopriam confeientiam, Óc contra 
not i t iamlegisnatuxe quam habebant opc 
rarentur .Cum vcrocap .2 .ait quod gentes 
quat í egem nonhabent , & c . & quod , qu i 
í s n e l c g e p e c c a u c r u n t y fine lege peribunr, 
nomine legis in té l l ig i t íegem feriptam 
Moyfis,quare cum Paulus i n his locis.non 
agar de his qui operantur ex ignorantia le-
gis naturali s,h ce teftirr.onia non pr-ob^nr» 
quod is qu i educatus eft Ínter Barbaros 
(modo á nobis expof i to ) non pofsit a l i -
quod decalogi prDeceptü inuincibi l i ter ig 
norare, A d Cohíirrnationem autem ex D . 
U i r y f o f t . refpondetur quod i b i loqui tur , 
^gu la r i t e r ioquendo . 
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f A d fecündum rerpondetwr, q ü b d qua- Aá.ai 
uis praETcepta decaiogi n5 mul to labore ex 
pt incipi js legis naturalis deducantur ab ho 
mine v íuente in repúbl ica faltcm medio 
criter iníUtut3,<Sc in quo lumé rationis na 
turalis falte medíocr i t e r í p l c d e a t , íed hoc 
non t c l h t quod homo rufticus,& ignarus, 
viuens i n aliqua natione,aut Prouincia pef 
firnis moribus deprauata,in quavidet adlus 
contrarios prarceptís decalogi a p p r o b a r í 
i e g i b u s j & á í n a i ú r í b u s , <Sc magiftratibus 
k u d a r i exi íHrnct fir.c vl la íua.culpa di per 
to tam vitam,aiiqucm ex his á d i b u s eíTe l i 
cituuijquia nec o p p o í l t u m vnquam audi 
nit.nec p r o p t e r í u i ruditatem vnquam ha-
bui t aliquam dubitationem , ve l í c rupu lü . 
f Ad locum autera D . T h o m , addudum ^ yfm 
inpr2ecedcn t iqu ,Tf t ionere fp5dc tu r )q«od D . x W 
praeterillas caufas culpabileSjquas artic» 6. 
citato enumerauit,qt.5Íbiis pra'cept^ deca-
l o g i á mentibus hominum aliquando de-
I c n t u r ^ t i d u x i t etiam artic.4.?liam cauíam 
propter quam conc luüones legis natura-
lis poííun'c á mentibus hominum aliquan-
do deficere feilicer) natura prauamdifpo-
fitionem ideft rud í t a t em, & h í :bc tud inem 
n3entis,quam conftatpati horninemjCtia, 
habé te ra vfum rationis fine íüa culpa , hac 
crgo caufa cum.caeteris alijS fupra relatis 
íicri poteft ignorantiam alicuius conclufio 
nis iuris naturalis eííe etiam per totam v i -
tam in aliquo inculpabilem , l icethoe ( v t 
c t iamdiximus)f i t valde rarum,vel nunquá 
cominga t , pofset tamen c o n t í n g e r e . 
: f A d rationem auté i b i addudlam refpo yAfo 
d c t u r , q ü o d ad hoc v t verü fit decaiogi p r j fefp0flt 
c e p t a ( c a p o t i f s i m u m q u e f a C i Í l i m e c x pr in 
cipijs legis natura? deducuntur j non ind i -
gere proraulgationc, aut expofi t ione , <5c 
in f t ru f t íonc aliqua fatis eft, quod is qui ra 
t ione v t i t u r , Se in quo lumen n a t u r i non 
patituT.aliquam ob ícu ra t íonem , fiailuer- 'Vft.í 
t a t , <5c cliícurrat facile c o g n ó í c a t h a s con-
clufíones ex principijs dedüfhis . H i n c ta'-
men non fit quod 'propter accidénrar.!as 
canias íuper ius relatas non pofsint hx 
Concluí iones per breuifsimum tempus, Se 
aliquando etiam per totam vitam 
modo explicato fine culpa 
ignorar i . 
ion n?: 
íqa'i'j;; 
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Vtmm in fettis colentium -vnu 
Dtum Sarracenorum, 
Judúorum, hAreticorum, (jf 
fchifmaticorum ) fint altqui 
dabiles quiivnorantia inuin-
cihiíiexcujentur a fuis erro-
rihm. 
R O parte negatiua eft 
prirriun» ar^umentum , n á 
í i i n cahbus dice dabi -
lis ignorancia inuincíbi l i s , 
ergo po í se t atiultus v c l l i -
ne l^apciimo laluari , v e l 
íi non faluarctur de ícendere in l y m b ü pue 
r o r u m . Probatur l e g ú e l a , demus, verbi 
gracia , quod aliquis Sarracenos perue-
niens ad v iun i racionis inuincibi l i ter i ^ n o -
retic<n:ani Sairacenorum elle contrar iam 
przrceptis D c i , i eputclque i l lam á Deo 
datam mediante Mahomac tanquam P r o -
pheta vcro , í3c l i i e talis viuac recte i u x t a 
r c é t i t u d i n e m mora l em, <3c m o r i a t u r , ve l 
í O e t a l i s faluatur ,5c hoc eí i i m p o í i i b i l e , 
cjuia loannis 3. d i c i tü r /n i f í quis renatus 
fuent ex aqua & í p i n t u Sancto,non pocc i í 
i n t r o i r c i n regnum D e i , , V c i d á n a b i t u r , & 
tunc(c i i n o n h n t i n e o alia peccata praccer 
p e c c a t ü onginaje , t a n t ü pat ic iur petnam 
d a m n i , qua? imponi rur puens dtcedenti-
Iñis íinc b a p t i í i n o , Se per conlecjucns l y m 
bus i l l e , n o n e í l c t iymbus p u c r o r u a i , i e d 
t t ia tn adul tormn. 
«f[ Sequt ic tur quod hxrct icus poíTetfal 
uari durante haerefi ; probatur lequcla: 
i iain m u l t i í u n t inrer h.Treticos adnutten-
tcs í a c r a m e n t u i n b a p t i í h n . Bap t izc tu r er-
go aliquis ex i icrc t i t i s i u x t a i h t e n t i o -
ncm fanclíB Roinánae í-ctlefiar, &: peruc-
niens ad vfum rationis inculpabi l i tcr i g -
norat ca quar í u n t fidci t í e d í i i s , nul loquc 
modo h<eíiraus, ea, quaí t radica í u n t 
a luis ir íaioribus eíle í implicicer í i d c i , & : 
a Deo rcuelaca , & í u b poena peccati 
mortalis credenda : uno habeat ct iam 
Kánc a í l u m , credo ida , quia ita íunc 
. D e i j b ü o d f i per iaipofsibilc non cllent á 
D e o , nu l ío modo il la crederem, i n t a l i 
ca íu ifle hab«i:ccdimií lui i i pcccacum o i i -
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g i n a l e p e r b a p t i í m u m i n re f u f c c p t u m , ó c 
non haberec al iquod peccatum aftuale, 
nam íi a l iquod ahud m á x i m e inc reduh-
ta t i s , l ed hoc n o n , quia habet ignoran-
t iam i n u i n c i b i k m ( ve í u p p o n i m u s ) ergo 
ía lua rc tu r ; impjicac camen aliquetn í a iua -
n de pocentia ordinaria í inc f ide , iuxra i U 
lud D i u i Pau i i , fine fide impoís ib i lc e í t 
p laceré D e o . l i t e autein cum fit h a r e t i -
cus, <Sc extra Eccieí iam D e i non habet fi-
d e m , ergo vel implicat i n taiibus dan i g -
noranfÍAm inu imib i l cm , v e i r i d a m r , n o n 
i m p l i c a t i l l u m fine fídeíaluari, 
T c r t i ó , i u x t a diflta in p ra í ceden í ibus ^lArguml 
quaeí i ionibus dabilis elt ignorantia m i t i n • 
cibi l is i l larü veri ta tum , qua; m á x i m a cum 
difficultate deducuntur ex principijs na-
t u r x , ergo etiam dabilis e l l ignotant ia 
inuincibil is l i la rum veritatum , qua.- n o n 
p o í í u n t cognoft i ime lumme fidei, vt j re-
uclationc dmina , ergo íl modo detado 
e í len t aiiquJ Lud.Ti, quibus non cilet p r o - -
mulga tum tuangebum C b n í t i , i l i i h< b i -
rene ignora iu iam muinc ib i lcm veri ta tum 
Jegis Huangelicse , vel ergo poíTent ía íuar i , 
v e i n o n , fi n o n , ergo non p r o u i d i t Deus 
ó m n i b u s remedia ncceíTaria ad í a l u t e m , íit 
aute poflunt í a l ua rne rgo ai iqui extra Ec-
clcí iam exiftentes pólTcnt í a i u a r i , conlc-
quens tamen e i i falí'um :ergo n u l i o m o d o 
e l l dabiiis ignoranria m u m c i b i í i s mab i s 
fe¿lis colencium D e u m e o r ü n v q u e tune fi-
dci vel eorum q u x in tahbus íe¿tis a ¿ ü t u r . 
í l P r o c x p l i c a r t o n c huius qu i e f t i on» e í t i.Kotn» 
p r i m o notandum, quod in hac re ^l i tcr l o -
quenciam eíi de idolatns, <Sc alicer ioquen-
dum eíl de his,qui veram í idem Dei habuc 
runt:6t ín te r idolaíra3,et ium in tc l i iguntur , 
qu i vnum Deum adorant, non tamen qua-
hs ipfe Deus eíl;, Ham aliter adorabant i u -
daei vnum Deuin , S< aliter adorant Sarracc 
n i vnum D e ü , nam Sarrateni adorant vnü. 
D e u m , q u e m ipfí c o n f í n g u n t , quia n o n 
adorant vnum D e u m , qui eíi vnus i n ef-
í e n t i a , 5c trinus in per lonis , íed ita adora-
rant vnkatem , quod abhorrenc trinicaié.* 
i m p l i t a t autem per locü i n t r i n í ceum D c ñ 
eíle v n u m in elientia, 3c non elle t r i n u m i n 
perfoms, quia eíle D e i non c i \ q u a i i t e r c ú -
que , íed eíle v n u m i n cilentia , ík t n n u m 
j n pe r íon í s , quare adorantes D e u m , v t e í t 
Vnus tanrum in e í íen t ia Sí p e r i o n a j n o n 
adorat Deum ficuti e í t , i m o adorant a l i -
q u c m D c u m c o n f í d u m , vel ab ipíis ado-" 
rantibus inuentum. 
¿ t e m i d o cft uo tandum , quod trinitas i . K o t é , 
K k d i u i - l 
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diuinarurn perfonarum &: eíTcntia diuina, 
vei Deus 8c tres perfonie diuinac poíTunt 
confiderari dopliciter, vno modo cóc ip ien 
do illa cócep tu adequato/ciiicet quatenus 
clTcntia &perfonae í u n t vnica fimplicifsi-
maent i tas , quae cntitas n o i i fignifícatur 
cop íe te nomine eíTenttae tan tum, nec etiá 
fignifícatur c o m p l e t é nomine tr ini tat is 
t a n t u m , complete tamen fignifícatur per 
hoc compiexuin Deus tnnus & vnus. 
V n d e ifta entitas í implicifsima f ign i f i -
cata tan tum nomine D c i quamms i rnpl i -
c i t e , £ c virtuahrer adíequacé fignificetur, 
non tamen formal i te r , 8c e x p l i c i t e , Ted 
v t formaí i te r «5c expÜci té fignificetur de-
bec íignificari per l i l a d ú o nomina vnus 
de trinus. V n d e íi entitas qua; Deus eí l c ó -
í ideretur hoc modo ita cí i de (ua in t r infe-
ta ratione tnnitas Se per confequens re-
lationes diurnas quod implicat intelLge-
re tale cíTe diuinum non in':elle£la t r i n i -
tate nec inteilecbs relationibus. 
Secundo autem modo po te f l in te l l ig i 
tale eíle d iu inum quafenus príecife l i g -
n i ñ c a t u r nomine tíTemins , Se nomsne 
D e i , V e l quatenus p r^c i f é e í l í ignifica-
bile per hoc nomen ellcntis , vc l Deus, 
& quatenui praeciíé eít figniHcabiIe per 
hoc nomen trmstas, vel quatenus pr.TU-
fe ligntticatur per hoc nomen t n n u s . Si 
hoc í ecundo modo confiderecur , rela-
t io non efí de rationc formal i D e i , nec 
relationes d i u i n x f u n c d c ratione forma-
l i eíTentije , quia eilentia íignificat qu id 
abfolutum. Et relatio hgilificat quid re-
la t iuum , &: relatjuum ( v t re la t iuumeft ) 
non elt de ratione formal i ab fo lu t i , v t ab-
fo lu tu e í l , Se ob hoc d i x i in p r i m o , quod 
relationes non íun t de ratione formal i ef* 
fent i ; r ,nec eilentia eft de formal i ra t io-
ne relauonum , quod intelhgendmn efl 
furaendo eíTentiam pro i i l o quod p r x -
ciíé nomine elTentix fignifícatur , ex ra-
tione í i g n i h c a n d i , & relat ionem, p r o i l -
lo , quod nomine relationis f ign i f íca tur , 
ex ratipne p r s c i í é í ign i f icandi , & a d hoc 
intcl l igendum e í t o p t i m u m cxemplum 
i l l u d , quod t radi t Doc to r in p r i m o , d i -
ftindione fecunda, q u x í l i o n e íep t ima > de 
albedine íi elTet forma í implex n o n h a -
bens in fe aliquam compofi t ionem , nec 
aliam Se aliam realitatem, in tal i a l b e d í . 
nereperi tur ratio coloris, 5c reperitur ra-
t io a l b e d í n i s , quae (quamois efíent duae 
rationes í ignificabües duobus n o r n i n i -
bus ) integranc tamen vnam completam 
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rationern illtus entkatis , qua? cíTct co-
l o r , - & cü'cz aibedo , Se tahter illa ent i -
tas eí let formaí i te r c o l o r , quod eflet for -
maliter albedo, (Scquainuis albedo n o n 
íic de ratione formal i color ís , quia n u l -
l u m inferius eíl: de ratione formal i fupe-
rioris at ve ro , in l i la crttitate ira cf lctdc 
formal i racione c o l o r í s , quod implicarct 
intell igcre , & conciperc i l l um colorem 
conceptu adxqua to , non inreil igendo a l -
bedinem eííe vnam fímpliciísunam rena 
cum i l l o , Se quamuis tahs emitas p o í -
fít fignificari, & nomine c o l o r í s , & n o -
mine albedínis , pcíeciíé, non t jmen fíg-
nif ícaretur ada'quate ratio forrnalis i l -
lius enCitati?. niíi v t roque nomine í i gn i -
ficaretur , Se fie ratio forrnalis il i ius cn-
titatis v t rumque formaí i te r includeret . 
Se v t rumque eífet de ratione formali i l -
lius , quia aclualiter tS} v t rumque f o r -
m a í i t e r , diOinguerentur tamen aíbedotfc 
color ín i l la VL' iua l i te r ,pro quanto pof-
fent caufare a l i u m , 6c alium conceptual 
de illa éntiVafe , nempe <Sc quatenus co -
lor eí l , Se quatenus albedo c ñ , ac fí á 
parte reí albedo , Se color in i l la ent i ta-
te eíTent aduahter di í l iní la? , quod n o n 
í u n t : i ta in propofiito dicendum cft de 
eíTentia v?c relationibus diumis: ñ o n e n í m 
eilentia , & relatio funt duae entitatcs 
adtu d i l l i n í l x natura reí ; fed funt 
vna fimplicilsima enti tas, qua; í ignif ica-
bihs cfl , Se nomine ei lent is , Se n o m i -
ne re la t ionis , 5c üla entitas eí l f o r m a í i -
ter e i lent ia , 5c eí l formaí i te r re la t io . Se 
v t rumque fímul fo rmaí i t e r inc!udi t ,nec 
p o t c í l i n t e l l i g i , nec concipi adxquatc U -
lis entitas , non inteliecla ratioue eíTen-
tia; , Se ratiohe relat ionis: ñ e q u e p o t e í t 
concipi conceptu ad í cqua to i l la entitas 
non conceptis vnitate eíTenti.T , 5c p l j -
ralitate relat ionum , p o t c i l tamen^ con-
cipi concepta inach-equato , quatenus 
fignif ícatur per hoc nomen eíTentia, vel 
Deus , 5c quatenus fígnríicatur per hoc 
nomeu relatio , vel perfona. V n d e el-
í en t ia 5c relatio non funt d k e n d í e d u x 
entitates a í l u diílinclne i n D e o , v e i i n i l -
la entitace fímplicirsima , q u x Deus ap-
p e l l a t u r ^ e d dicend;e funt duae rationes 
obie(ftiuíe, vel á u x v i r tua l i te r , quia i ta 
fe habent eíTentia, 5c relatio r c í p e d u a l -
terius , 5c alterius conceptus produecn-
di , ac fí elTent inter íe a í l u d i í l i n ¿ l í e . 
Concepta ig í tu r ida entitate quatenus 
prajciíc efl í igmficabil is per hoc nomen 
clTen-
D e í g n o r a n t i a 
eíTentia , ve! Deus , non ínc lud i t i n fuá 
j iurinleca ratione relat ionem , quia i l -
la completa fignificatio pe r fe í l é habc -fignificatio 
tur , non concipiendo relationem , ik í i -
m i i i t e r íi c o n c í p i a t u r illa entitas quate-
nus cft pra'Cife iigniíicabilis per re la t io-
n e m , non inchunt formaí i te r í i g m ñ c a -
t u m per nomen eíTentia , vel Deus Se 
hoc modo e i lent ia , & relatio i n d i u i -
nis d i í l i n g u u n t u r fo rmaí i t e r n e g a t i u é l e -
cundum D o c l o r e m , ve l vi r tual i ter íe -
cundara D i u u m Bonauenturam , vel ra-
t ione ratiocinara í c e u n d u m O i u u r a T h o -
m a m . Sed omnes i í le d i í l i n c t i o n e s , v t d i -
x i in p r i m o eadem p r o r í a s d i í l in f l ío e í t 
diuer í is nominibus fiiínificata. Ex hac í s i -
tur diftínííl ionefacile intelliges, quomodo 
relatio & eíTentia in diaims l in t idem for -
maí i t e r , 6c d i l l inguantur f o r m a í i t e r : ergo 
curnadoratio caüa t fupraenti tatem fecun 
dam quod eí l res á parte rei , 6c Deus á par 
te reiica fit vnusjquod íit t r inus, 6c hoc fox 
m a l í t e r loquendo abfque aliqua c o m p o í i -
t ione vnit3tis,5c t r in i ta t is ,qui adoraret v n i 
ta tem D c i , q u x non eí let f imul t r i n i c a s n ó 
adoraret veram vnitatem D e i , fed quan-
dam vnitatem ab ipíis c o n f í c l a m , Se per 
c o n í e q u e n s Sarraceni vni tatem D e i ado-
rantes , 6c eius t r in i ta tem blafphemantes 
n o n adorant veram vni ta tem D e i . Q u o d 
aion cont ingi t ludseis in lege feripturac, 
ñ e q u e í íde l ibus i n lege naturas ^qu i v n i -
ta tem D e i fo rmaí i t e r adorabant v i r t ua -
l i ter autem etiam tr ini ta tem perfonarum 
adorabant , quia fídes fupernaturalis i n 
i l l o r u m inte l le¿ l ibus afsiílens inclinabat 
ad a íTent íendum ver í t a t ibus d i u i n i s , f e -
cundum quod á Deo reuelabantur , 5c 
ab E c d c í i a illis proponcbantur , quia ta -
men tan tum erat iliis reuelata vnitas D e i 
ideo formaí i t e r tan tum adorabant vn i t a -
tem D e i , & quia e r a t v n í t a s í imul e x í -
Hens trinitas p c r f o n a r u m , Í d e ó fideles o m -
nes v i r tua l i t e r , 5c impl ic i te adorabant t r i -
nitatem perfonarum. 
T e r t i o nota jquod alíter loquendum eí t 
i n hareticis 5c fchifmaticis rec ip ié t ibus ta-
men verum facramentum b a p t i í m i , i u x t a 
r i t u m Ecc le í íx , 5c aliter loquendum eíl de 
illis (e t iam fi l u d x i í i n t ) q u í n u ü u m facra-
mentum Eccleí i^ admittunt;5c rat io huius 
differentia; e í l : nam cam i u x t a D i u ü Paa-
l u m a d R o m . 5-. omnes i n A d a m peccaue-
runt 5c per confequens egent gloria D e i 
neceíTano fatendum c l l omnes contra-
x i f le peccatum onginale 5c indigere reme 
dio v t tale peccatum ab i l l is auferatur, 
q u o d l l t p e r ' i n f a í i o n e m gracia: , median 
te ahquo Sacramento: vnde n u l l u m haben 
tes Sacramentum non polTunt non haberc 
p e c c a c u m o r i g í n a l e , 5 :propter lioc Deus 
ab inicio nafcentis Eccleha; prouidie dere 
medio contra peccatum or ig ína le ordme 
tamen quodam , nam Sacramentum Sa-
cramento fucccfsit, vnde i n lege naturne 
íu i t Sacramentum e x p i a t í u u m peccati 
o r ig inaüs , v t dicemus in 4. in d i í p u t a t i o n i 
bus de Sacramentis in genere ^ ^ c i n lege 
feripturce fui t etiam Sacramentum p ro 
defeendentibus ab A b r a h a m , modo au-
tem in lege gratias eíT B a p t i í m u s g e n é r a l e 
remedmm vniuer í i s ínfeftis pcccaco o r i g i 
nal i , quod remediura adeó e í t n e c e í i a n u m 
ve fine i l lo in r e , vel invoco , n a l l i pateat 
additus ad falutem. 
Q ¿ i a r t o n o t a , quod v t docet communis ^.Kota, 
fchoía Theo logorum, faciéti quod in íe e í l 
Deus non denegat grat iam,quod e í l in tc l l i 
gendum, facicnti quod i n fe e í t ex auxi l io 
lupcrnaturali:5c ratio huius e í l , qma difpo 
í i d o n e s ad aliquam forrnam debent eiTe 
eiufdcm ordinis cum forma ad quam difpo 
nunt , 5c cum gratia fie forma fupernatura-
lis, 5c di fpoí i t iones debent efíe e l i c i t ^ ex 
auxi l io í u p e r n a t u r a l i . Q u o d l i a l i q u i s e x 
auxi l io n a t u r a l í fac ia t , quod i n fe cft 
p íe credendum eí l de bonitate diuina q u í 
vu l t omnes homines faluos fieri quod con 
feret aux i l ium í u p e r n a t u r a l e , quo faciat 
quod in fe e í l : quod íi al íquis n o n fo lum 
n o n faciat,quod i n fe e í l fed ponat obicem 
peccando ipíi g r a t i s , iam poni t cauíarn v n 
de Deus damnet i l l u m in a^ternum. 
V I t imo e í l notandum,quod peruenicns f'ltt.not^ 
ad vfum ra t ion i s , vel ex i í l i t in gratia ( ve 
baptizatus, Vei e í l i n peccato (vt non bap-
tizatus)5cquanu{s neuter teneatur in ipfo 
i n l l a n t i vfu rationis fe eeferre in Deum ,<Sc 
omnia fuá 3 tenetar tamen viuere fecun-
dum rat ionem, & per confequens i u x t a ra 
t ionem periculi tencretur fe referre i n D e u 
a í l u chari tat iuo. V n d e peruenics ad vfum 
rationis videns fe i n periculo mort is te -
netur fe 6c fuam vi tam i n D e u m referre 
fo rmaí i t e r ( í i non eí l baptizatus ) vel v i r -
tualiter , quia feilicet non difplicet de í la -
t u C h r i í l i a n i f m i . V n d e infidelis perue-
niens ad vfum rationis fi non habeat 
a í l u m contr i t ionis ,Vel d i l c í l ion í s De i f u -
per omnia non p o t e í l á peccato o r ig ina l i 
liberan". 
Pr ima conc lu í i o ;omncv ido l a t r ae 5c infí 1. Conduf 
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deles quantumcumque haberent ignoran 
ft^tio* t u m inuincibilem fu.e i do lo í a t r i í c , & m f i -
delitatis non p o í í u n t non códernnar i .Harc 
CÓhcluíio coramnnis dcbet e í le ,quia quam 
uis talis ignorantia cxcuíarec illos a pecca 
tis adua i ibus , non tamen excu í a t i l l o sá 
peccato or igmal i , íed cxiftente peccato 
ongmal i iri anima tales non po í íuhc í a iua -
r i , ergo. 
Secunda conclufio,difficil!imum e l l ^ u é 
piam excufan poíTe á peccato idoíat r ia ; i g 
norantia inuincibi l i .H.xc conclufio proba 
tur:nam cum idolola t r ia repugnet cum l u 
mine naturaii , 5c bomines teneantur aduer 
t e r e ( í i ailqualis capacitatis í u n t ) cuí t r i -
buant d iu inum honorem vel aduer tunt , 
Vel nonaduer tun t j í l n ó n aduertunt cü te-
neantur Scpofsintjiam i l i o r u m ignorantia 
elt c u l p a b i l i s j & vincibi l i s . Si autem ad-
uertunt qualicumq^ intel l igentia ¿ntelli-
gent idola t r iam cíTe contra lumen natura-
Í e , e r g o . 
Tc r t i a conc lu í to , paruuli h í e r e t i co rum, 
í iue quorumcumque infidel ium recipiétes 
facramentum b í p t i r m i etiam á q u o c ü q u c 
i n i n i í l r o durn modo intendat faceré, q u o d 
facitEccIclia íi decedant antequam perue-
niant ad vfum rationis neceíTario f a luabú-
tur . \ i x c conclufio eíl: de fide & probatur , 
quia tales pueri per íu fcep t ionem bapt i fmi 
h i e run tconf t i t u t i i n g r a t i a , <Sc regenerad 
per lauacrum regencra t ionis ,coní l : i tu t i h x 
redes Dei,<Sc coharredes Chrifi:i,5c non ha-
bent vnde poíTent amittere talem grat iam 
antequam perueniant ad v íum ration.is:er-
go 11 ante talem vfum decedunt ncccíTarió 
acdpient hxredi ta tem. 
Quarta c ó c l u í i o , fi daretur aliquis inter 
4* Conduf, hiercticos baptizatus i u x t a r i t ü í a n í l ^ Ro 
manae Ecclefiaejita quod veré eíTet baptiza 
tus ¿ca^cedens t amé advl'um rationis eííec 
a d e ó í i m p l e x , ve careret iudicio ad difcer-
n e n d ü inter feciam, & feélá inter fide 8c er 
rores ilios quos tenent fui maiores, n u t r í -
tus inter illos excufari pofset ignorantia ín 
u inc ib i l i á peccato infídeli tat is i n q u o f u i 
maiores exi f tunt . H x c cócluí io probatur , 
nam error aliquis i n u n t u m eft peccatum, 
<%atí** inquantum eít voluntarius dein t á t u m eft 
voluntarius,in quantum voluntas fertur i n 
i l l ü m f o r m a i i t e r , v e l i n t e r p r e t a t i u é , vo lun 
tas autem in tantum fertur i n i l l um in q u á 
t u m intellcctus cognofeit vel cognofeere 
p o t e l l i l l u m eíTe e r r o r e m ^ c o n t r a r i u m re 
gulae ra t ionis , ergo quandiu intelle£lus no 
poteft cognofeere aliquam propof i t ionem 
eiTe e r r o r é , & contrariam regula rationis, 
voluntas non poteft velle i l lam quatenus 
efl error & regulse rationis cont rar ius , í ed 
qmaccedit ad vfum rationis non potes d i f 
c e r n e r é ín ter í e í t a m quam habent íui ma-
i o r e s ^ fidem quam habet Romana Ecclc-
í i a , non p o t e í t habere a í l u m voluntatis i n 
errores illos quatenus errores fun t , ergo 
quamuis habeat adura voluntatis circa i l -
los excufatur tamen ignorantia i nu inc ib i -
l i á peccato ín í idel i ta t i s . Conf i rmatur da-
bilis efl i g n o t á í i a inuincíbi l is alicuius p r x 
cepti decalogirergo & dabilís efi: i gno ran -
tía inuincibil is alicuius ar t icul i fidei.Proba 
tur fequela,quia maior i cü d i f í icu í ta te cog 
no íc i i ur fallitas huius p r o p o í i t i o n i s v e r b ú 
d i u i n ü eí l creatura , q u á cognofeitur falí i-
tas huius p r o p o í i t i o n i s , homic id iü ve i fur -
t ü efl: Iicitü:fed huius p r o p o í i t i o n i s h o m i ^ 
cidm eí t í ici tü dabiiis c ñ i g n o r á t i a i nu inc i 
bilis,ergo «Schuius propofi t ionis v e r b ü d iu i 
n u m elt creatura.Confirmatur fecundo, l l 
t é p o r e i l i o quando vigebat híerefis A r r i a -
nanu tn re tu r aliquis puer bapt izatus , & 
perueniens ad v í u m rationis videret q u o d 
omnesin illa cimtate abfque aliqua hseíi-
tat ione íibi cogmta docerct í i l ium D e i ef-
fe creaturam ante fécula creatam, & quod 
infauorcm huius falíitatis adducebancil-
lud fapientiac ab in i t i o ¿k ante fécula crea-
ta f u m , & i l l u d dorainuS poí ledic me i n i n i 
t io v iarum fuarum, & ob hoc il le talis puec 
a í l en t i r e tu r ta l i falí i tati ifte talis haberet 
ignorant iam inuinc ib i lem veritatis Ca -
tholicae o p p o í i t a e , nam pofi ta dil igentia 
quantacuraque, Se quam poterat appone-
r e h o m o , q u a n t u m c u m q u e pollens inge-
n io i n faa aetate, ñ e q u e per í e , ñ e q u e per 
al ium poterat cognofeere i l lam , ergo i l le 
talis habet veram ignorant iam i n u i n c i b i -
lem de i l la . 
«]J V t í ú m autem idem íít dicendum de 
Iud íe i s ,& Sarracenis,an po í s in t habere i g -
norant iam inuincibi lem fuarum fedarum. 
Refpondent nonnu l l i fub EcclefinE,& al io-
r u m cenfura probabile reputari fimplíces 
aliquos qui carent iudicio ad d i f ee rnédum 
i n t e r í e ¿ l a m & f e é l a m , & e r r o r e s i i los te -
n e n t , quia í n t e r fuos ín eis n u t r l t i f u n t , 
Se ñ e q u e i n eis confpiciunt apertam fa l -
í i t a t cm , nec e í l aliquis qu i eis oftendac 
i l los elle falíos excufari ignorant ia í n -
u i n c i b i l i á p e c c a t o í n f i d e l i t a t i s í o m n e s t a -
men Iudaei,(Sc Sar racen í quantumcumqj 
í impÜces condemnantur. E x quibus infe-
f u n t , probabile etiam eíTe, vbí retinentur 
alia 
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alia r a c r a m e n t 3 , m a x í m e f a c r a m e n t u m poc 
ni tent i íE , & dolor de peccatls creditur ne-
ceííarius ad de l e í l a t i onem peccacorü a í l u a 
l i ú j p i u r e s ex í impí ic ibus adultis po í l e ía l -
uari .Probatur auté i í iud di¿lü,t]uia cü pro 
b a b ü e fit errores cjuos habent i n fidc p r o -
pter ignorant iam ijmínci'oilem cxcuí 'ante 
eos n o n imputar i ad culparn, & ad contra-
ria pcccata a í lua l ia vcantur facramcto poe 
ni tét i íE & cotr i t ione p e c c a t o r ü r e p o n é t u r 
i n gratia, di ita in gratia decedentes falúa-
buatur . Poteí l ; autem in confirmatione Ira 
ius a d d u c i e x é p i u de infideli Ar r i ano qu i 
cum í i m p l e x eííet, non poíTet ve r i t a t é i l l a 
difcernerejvtebatur t a m e n f a c r a m é t o p íe -
ji i tentiaeinreinifsionem p e c c a t o r ü aó lua-
liü & vero facraméto Euchar i f t i^ j neq,j op 
p o í l t ü eius erroris quera ipfc tcnebat pote 
r a t í n e q 5 p e r f e , n c q 5 p e r alm c o g u o í c e r e n n 
t a l i c a í u i i p íEni tcrct de ó m n i b u s peccatis 
adlualibus 6c i l l i imponeretur abfolutio fa-
c raméta l i s r e m i t t e r é t u r peccata^ejuia q u á -
uis haberet errorcra i n in te l l e i í tu , non ha-
bebat i l iura i n voluntate,n5 í g n o r a n t i a i n -
uincibii is inc ludi t d ú o s aftus vo lü t a t í s ap 
pof i tos^l teruiD fo rmalem, alterum inter-
p r e t a t i u u m : f o r n i a l é . v .g . vo ló credere í i l iu 
D e i eíTc crcatura, i n t e r p r e t a t i u ü , a u t é fi ali 
quo modo cognofecret hanc p r o p o í i t i o -
nem eíTe falfam (feilicet íilius D e í e í l crea-
tura^) nullatenus vellet credere f i l ium D e i 
c íTccrea turam;&i l l : a voluntas interpreta 
tiua íufíiciens e í l ad tol lendum mal idam 
peccati inóra le ab i l lo e r ro re , quare error 
i l le i n i i i t c l le f tu ex i í l ens rnanet malus ma-
l i t i a f ía tural i .non tamen malicia moral i .Si 
cut verbi g ra t i a , dicemus^quod ilíe A r n a -
nus haberet i í l u m , a í l u ú vel le t , feire ve r i -
t a t é huius p r o p o f í t i o n i s ^ c r e d i t aíTenfum 
quem anteahabuit e í í e fa l fu ín jpxn i t e t ta-
men de i l l o , & quaeric m a g i í t r ú m á quo do 
ccatur,quandiu non inuenit magirrrum ha 
bet errorem i l l u m m i n t e l l e í l u , quia tame 
i l l u m non habet i n v o l ú n t a t e non rema-
net malus i n genere moris, q u a m u í s rema-
neat malus i n genere cnt i s , fed ita fe habet 
in p r o p o í i t o iílc Arr ianus qu i credit fuam 
híerefim eíTe veram, quia ita docent omnes 
ÍUíe ciuitacisj& quanmis audierit q u o d a l i -
q u i contrar ium docesnt non tamen habet 
intei ie£hjm quo poifet difcernere,quíe ha-
r u m propof i t ionum fit veta, ñ e q u e M a g i -
l i r u m a quo pofsit docerijergo i l le error i n 
iatelleftu c x i i l o i s quamuis l i t maius i n ge 
nere entis, non tamen ctl: malus i n genere 
m o r i s ^ u i a quamuis íi t voli tus v o l ú n t a t e 
formali inefficaci, eíl í a m e n noí i tus Volua 
tate i n t e r p r e t a í i u a c f í i c a c i . Et t l i c i t un l l a 
voluntas interpretatiua cfficax , non quia 
p o n i t e í T e d u m / e d quia per ip íam non Hat 
quod eíTeétus non ponatur, & q u á t u i n e í t 
ex fe poneret eíTcctum in aclum: crgo u H-
m i l i in reliquis in í idel ibus dabilís eíh2;j)b-. 
rantia inuinc ib i l i s in ahqmbus fimplicibus^ 
credentibus íuas feólas eíTc veras, & a Deo 
datas(vt dicunt Sarraceni) Si. quamuis ta-
les damnentur ec propter pcccauun o n g i - ; 
n a l e ^ p r o p t c i - alia peccata a í i u a l i a n o n 
tamen damnarentur propter in í ide l i t a t é , 
quiainfidelicas illisePcinuincibiiiter i g n o - RcfoIut:<}. 
rantia. Dicendum tamen e í H u x t a e a q u . T 
d ix imus inp rxceden t i qiuTÍlione3quod re 
gu ía r i t e r ioquendo non ell: dabilís ig/10-
rantia inuincibilis in íeí l is Sarracenorum, 
Iud.Torum3h2rreticoruni ,&fci írnat icaruni 
p rxc ipuc quando híerefes illas 6c k€tx fun 
dantur in grauitatc voluntat is ,vt funt hx~ 
refes Lutheranorum , 6c omnes q u x repe-
r iun tu r in fecu lo prxfent i .Quamuis no í m 
plicet dabiiem e í í c i g n o r a n t i a m inu inc ib i -
lem in aliquo homine ex príedici is fedis 
quanuis hoc fit va íde rarum , veí n u n -
quam contingat v t qu.TÜlone vndecima 
dic lum eí t de i^noran t ia inu inc ib i l ! circa 
pr.iecepta decalogi per totam vitam* 
Refpondeo argumentis, ad p r imum ref- <l{cf¡)Qn.argl 
pondeo i n ta l i cafu taiem hominem l í a n - ad primuwi 
t e i i l a i g n o r a n í i a inu inc ib i l l non m o r i t u -
t u r u m , iux taea quac diximus i n p r í ece -
dentibus , exemplo i l l o de p r ícde íh 'na to 
exiflente in peccato m o r t a l i , qui quam-
uis pofsit m o r í , de f a í lo tamen non morie 
tí lr ex D i u í n a prouidentia ficordínante: 
i ta dicendum efi inpracfentiarijm , quod íl 
daretuc aliquis in l ide l j s , veí Sarracenus, 
qu i perueniens ad v íum rationis habeat i g 
norantiam inuinc ib i lem , quod fuá fefta 
ef} contraria prneceptis D e i , abfque a l i -
quo alio peccato, n o n monetur Deo i ta 
difponente vfque dum vel conuer tere-
tur , vei alia peccata aélualia commi t -
teret. M 
A d f e c u n d u m r e í p o n d e t u r , q ü o d a l i u d j^fecunclSi 
eft dicere, hapreticns durante h x r e í ] p o -
t e í l f a l u a r i . Se aliud eí l dicere aliquis h o -
mo durante errore i n i n t e l l e d u p o t e í l fa l -
u a i ú p r i m ü en im falíurn eñ-, na híereíis no 
íblura dicit errorem in intel le¿tu,fed etiam 
raalumaffeélú in vo lun ta t e ,& liante malo 
affeítu in v o l u n t a t e n o n p o t e í l a l i q u i f a l -
uari . Error autem in in te i ic f tu bene com-
poísibil is ell: c ü b o n o aífeclu i n v o l ú n t a t e , 
K k 3 & f ] e 
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& de implicat quod hxreticus durante h x 
reíi poí'sit í'aluari loqueado de p o t é t i a qug 
dici t ordinem ad a í turn , non tamen i m p l i -
car quod homo habens errorem in in te l le-
¿ l u p o f s i t f a l u a r l : ficut dicebamus d e A r -
riano bapt izato qui perueniens ad v í u m 
rationis no iiabec m poteftate íua pofTe d i f 
cerneré ín ter fedam Ar r i ano rum &f ide ra . 
^¡L\¿ te r t ium refpond. quod i n tal i cafu 
l u d e i iüi qu íbus no eflet p r o m u l g a t ü E u á -
gelmm nu l lam haberent remedium contra 
or ig ína le peccatum praeter aé lua lem con-
tn t i onem in adul t is , nec ex hoc diceretur 
Deus improuidus,quia iam prouid i t Deus 
remedium bap t i fmi , & non efl: inconue-
niens ex parte prouidentis quod r e m e d i ú 
i l lud non peruenerit per accidens ada l i -
quos indigentes i l I o , V n d c p u e r i i l l o r ü l u -
dajorumdamnarentur propter peccatum 
origiuale, quia circuncifio lilis n i h i l p r o f i ' . 
ciebat cum l i t iam per bapt i fmum abolita, 
n o n tamen eííet i n i l lo cafu mortifera,quia 
eflet inuincibi l i ter ignora ta , quamuis ex 
íua natura iam mor t í fe ra eflet , ficut & 
quodeunquealiud peccatum mortale i n -
uincibii i ter ignora tum. Si tamen puer i l le 
peruenifletad vfum rationis idem ludiciíi 
habendum eft de i l lo íicuc & dereliquis i n -
Üde l ibus . 
Q ^ V ^ S T I O X I I I . 
Vtrumft ignorantia inuinci-
hilü iurü humani poptrni, 0 
qmmodo j i t cognofeenda ta-
lis ignorantia. 
R O explicationc huius t i 
t u l i eft aduertendum,quod 
cum i n i l l o í in t afsignatae 
duae qu^fl:íones,&: pr ima fa 
tis íit explicata i n przecedé 
tibus quaeftionibus, nam fi 
dabilis eft ignorant ia inuincibil is i^ i s na-
turalis cum fít longe man í f e f t i u s , <5c ct iam 
íít dabilis ignorantia iuris d i u i n i , cum fie 
m u l t o magis neceflariura quam humanum 
p o í í t i u u m dabilis etiam erit ignorantia i n -
uincibilis iuris humani p o f í t i u i , tam cano-
n i c i q u á ciuilis:vnde praetermifla ifta qu?-
í l i o n e ad fecundam accedétes (feilicet quo 
m o d o fit cognofeenda talis ignorantia.) 
Procuius explicatione eíl pr imo n o t a n d ü 
q u o d leges obligantes fubmor t a l i f u n t i n 
duplicidifFerentia.-quardam cn imfun t co -
munes o m n i b u s , q u í e d a m enim funt alicui 
i l a t u i pecculiares ficut, verbi gratia, q u í -
dam ieges (olum fpe í l an t ad Tabelliones, 
í lue Notarios quaedam pertinent ad aduo-
catos,^: ali^ ad alias perfonas particulares. 
Secundo nota,quod inculpabilis ignora 2,Kota, 
t ia efl: i l la ad quam vincendam nul lum o m 
n i ñ o habet homo p r inc ip ium ;nam nulla 
ignorantia eft culpabil is , íi homo non ha -
beat pr inc ip ium expellendi talem ignoran 
t i am:Dic i tu r autein habere hominem p r i n 
c ip ium rcfpeflu a l i cu ius ,quádo potef l h o -
mo per fe,vel adminiculo altcrius faceré i l -
lud.Sicut verbi gratia in naturalibus vide-
mus quod dicitur pofle aliquem portare 
al iquod pondus , quando i n fe habet vires 
ad por tandum i l l u d , vel íí i n fe n o n habet 
vires fuffícientes ad i l l u d por tandum , ha-
bet tamen aliud fecum fparatü ad i l l u d por 
tandum 6cpropter hoedicimus, quod h o -
mo peccator quandiu eft i n via poteft con 
uer t i ad Deumjquia quamui s i n fe non ha-
beat p r inc ip ium í u p e r n a t u r a l e per m o -
dumformae a d e l i c i e n d ü af tum c o n t r i t i o -
nis,habet tamen D e u m paratum per fuum 
aux i l i um ad a u x i l i á d u m i l l i refpedu i l l ius 
aftus eliciendi.Sicut verbi g r a t i a , quando 
quis n o n poteft portare magnum lapidctn 
& alius fe offert i l l i i n a u x i l i ü , iam ille q u i 
antea n o poterat portare l ap idé dici tur po 
tens portare l a p í d e m . I t a i n p ropof i to dicí 
t u r aliguis potens fuperarc ignorantia a l i -
q u á quando vel per íe , vel aux i l io alterius 
po te f t i l l am íupe ra rc . Quando autem neqj 
per fe,neque per al ium poteft i l la fuperarc 
tune illa ignorantia dici tur inu inc ib i l i s , & 
inculpabilis. 
T e r t i o eft notandum, q u o d confultat io ^,Kot4t 
qua homo inueftigatea quasignoratfun-
datur tanquam i n pr incipio i n aliqua cog-
n i t i o n e , quac non fit i n libera hominis p o -
tcftate,vt docet A r i f t . 3 . E th icorum cap.vl 
t ¡mo:&f igni f icau i t D . T h o . 1.2. q. 27. art. 
a.vbidicic p r inc ip ium confultationis efle 
c o g n i t i o n é fínis v t e o r ü quse vniuerfaliter 
c o g n o f c ü t u r vel quae fmt per externos fen 
fus accepta3& A r i f t . dicit p r i m ü confulta-
tionis principiü,efl : i l l u d ext ra quod no eft 
a l i u d , ^ h z c et íá eft caufa quare A r i f t . n o n 
adduxer i t ípfam c5ful ta t Íoné(quae femper 
cü ratione f i t ) infortun5,quíE eft praeter ra-
cione ipfum tarné confultationis p r inc ip ia 
i n for tuna tanquam in caufam reduxi t . JEc 
hice eft etiam ratio quare in confultationc 
verfus i n i t i u m non proceditur i n inf ini tú , 
quia 
qüíü t á n d e m flflcndendu eí l i n aliqua c ó g 
n i t ione , quíe non fit in libera hominis p o -
tefb te . Ex' quo p rouen i t , quod qu i cuca 
materiam iegü h u n i a n a r ü de iihs necin có 
m u ñ í , nec i n part icularl a í iqu íd cognoui t» 
nec habet rat ionem d u b i t á d i circa tales le 
ges,nií i habeat aliqua c o g n i t i o n é r v n d e ea-
r u m no t i t i am poís i t inuel l igare cateatqj 
o m n i pr inc ip io habendi i l i am c o g n i t i o n é 
tal ium iegum , aeproinde ignorancia talis 
eri t in iíío inuincibi l is & inculpabil iSí Nec 
obftar,quod e m í n i o d i i g n o r a n t i a m huma-
na ú legum cíTe talem quíe facüe vinci p o -
teft á quouis interrogante de lilis eum, qu i 
p o í l e t fufficientem prxberc no t i t i á ex qua 
moueatur ad operandum í e c u n d u m Iegé¿ 
Refpond.cnim quod cü vericate huius con 
dit ionalis fi homo interrogaret a l i qué dc-
pofi t iualege haberet íufl iciétem no t i t i am 
ad muel l igandum quomodo ceneatur ope 
r a n circa talem legem cohaerct, quod i m -
po ís ib i l e í í t , v t voluntarle Se h b e r é in^ 
terroget hominem de ea lege ; quia de eo 
q u o d omnino i g n o t u m non poteft 
üis mouer i voluntarie ad in te r rogandum, 
quia npus vo lun ta r ium , & l iberum nc-
celTario prarfupponit cogmtionein e i u f -
dem o b i e í l i . Nec obftat fecundo fi quis d i -
cat j fat is eíTe v t ignorant ia íit v inc lb i l i s , 
quod favile p o í s u homo habetc o p p o í i t a r n 
cogni t ioncm , cum ver íe tur inter hommes 
á quibus nu l lo negotio poteft i l lam aufer-
re R e í p 5 d e o , q u o d quamuis caíu (Scfortui* 
t o omnino fucile íit i l l um hominem habe-
re not i t iam poí i t iu íe legis, íed quod i l l am 
habeat libere de voluntar ie (v t eft necciia-
r i u m a d h o c quod fibi impucetur adeu l -
pam ) hoc non facile habere potef t /ed i m -
pofsibi le , quia cum i l lud quod eft omnino 
f o n u i t u m óccafuale fit prcEter r ationem, 
cogn i t ioné ,3c opin ionem, & ha?c cogmt io 
no polsit cífe mfi for tu i ta erit ig i tu r o m n i -
no prajter r a t i o n é 6c opinionem atqj adeo 
pr íe te r voluntatem huiushorainis. 
Q j j a r t o nota, non fatis eíTe v t quis cog-
n o í c a t i n c o m u m , (5cin vniuerfali eíTe a l i -
quas leges adhoc v t d i c a t u r habe re íu f f i -
ciens p r inc ip ium ad vincendam ignoran-
tiam legisjqua obl igatur circa a í iquá mate 
teriam m pa r t i cu la r i , in qua v u k exercere 
operationem : ita v t fi ex hoc pr incipio no 
fuperet ignorant ia debeat illa iudicari v i n 
cibi l is ,& culpabiiis,(Sc raeso huius eft , quia 
cogmtio ita confuía <S: vniuerfalis non eft 
p n n c i p i í i fufticiens.vndepofsit h o m o c o g 
nofeere p o í i t i u a m legem circa part icuia-
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rcm , & determínat ísni mdteriam ñ e q u e de 
il la habere aliquam dubitat ioncm , quare 
fifuppofitailla c o g n i t i o n é adin<ueí(igan« 
dum peculiarcm léff^ín non p r o c c d d t i n -
uincibi l i tcr ii?,noraret. Si vero cognolcat, 
a ü t d u b i t e t eiTe po í i t i uas leges circa i l íud 
munus quod exercet, aut o p e r a t i o n é q u á 
a g g r e d i í u r , q u a m ü i s ín par l icula t i no cog-
noíca t qua' fint i l l x , fi pvrccedat operat iu-
nem, í ine í n á u i f i d d n e j f tarum legum, tune 
ignorantia iuris humani in i l lo eft culpabi-
lis,quia habmt íutficiens p r inc ip ium a d i n -
ueftigationem legum,quibus obl igabatur , 
& eas inueftigare negl ig i t , & ita cu lpabi l i -
ter eft aggreflus i l lam o p e r a ü o n c i n , 
Q u i n t o nota,quod mter leges humanas ^.isíotal 
peeul iar iú m u ñ e - u m aut officjoram func 
aliqua: ita c ó m u n i t e r nota: ab his qu i exef 
cene ea munera,vt raro,aut nunquam exer 
ceá tu r ab hommibus quibus pr iufquá opc 
rentur non oceutrat noticia earum legum, 
quibus obl igantui rquare i n his v i x , auc n u 
quam datur inuincibil is ignoral i t ia t a l ium 
lca;um. Sicut v.s:.in No ta r io , vel Procura-
tore fiue aduocato iun t ahqu.T leges acieo 
ó m n i b u s n o t x , v t omnis ignorantia t i l i i -
lis fit culpabilis. Alia? vero funt leges l i u -
man.T fpe¿lantes ad pcculiaria rnunc -
ra quarum homines priecipue ruf t ic i , 6c 
imper i t i nuliaai hnbent no t i t i am , aut d u -
b i t a t í o n e m , *Sc r e lpe^u earum frequen-
t e rcon t ing i t in c iuí inodi inuincibil is i gno 
rá í ia , cuius excmpla multa funt m iegibus 
Regni.Et ratio huius eft, quia cum fint ex -
t raordinar ix &: e x q u i f i t x á ruJibu* feirí 
n o n p o í í u n c , nec etiam ipf i v í i um habcnC 
pr inc ip ium quo moueantur ad i n t e r r o -
gandum erudiciores, de his Iegibus quibus 
obl igantur . 
E x quibus infertur diferimen ín te r ea 
q u x funt iuris naturahs ex vna pa r te , & 
ea qua: funt iuris po í i t iu i , fiue ií lud fie 
d i u i n u m , í m c humanum ex alia parte. Veo 
pter quod i l l o r u m ( v t íupra d í c c b a n i u s ) 
raro datur inuincibi l is ignorantia , i f t o -
r u m vero dntuf f requé te r . Hft autem i i l u d , 
quia eorum q u x funt iuris n a t u r a l í s , f i -
ne exter ior! adminiculo femper habet h o -
mo aliquam cognit ionem , aut d u b i t a t i o -
nem, cuius fignum eft, remorfus <3c í l i m u -
Iws c o n í c i e n t i x , quod opus lege na tura-
l i p roh ib i t um non fit aggredisndum. Ea-
r u m vero q u x fpe í l an t ad ius pofi t iuurn d i 
u inum , auc humanum nullus poteft h abe-
re not i t iam fine ex t e r io r i fama, aut recor-
datione alicuius admonentis , vel faltmií 
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aduertentis eíTe tales leges, qu. t ab aliquo 
tal i tempore obferuari dcbeanr ,c í rca quas, 
íi poíl- hanc notit iarn non adhibeat debita 
díl ígétianr,vt cas in pai t icular i c o g n o í c a t , 
& reruetjignorantjaearum e r i t i n eo v i n -
cibilis óc culpabihs. 
Prima conc iu í io ,nu i l am legem ( q u x n5 
obligat ad cu lpa mortalem) tenecur homo 
ícire íub re<itu mortalis peccati. H x c con-
c iur .Drcbaturj nam o b h í í ü t i o ad í a e n d u m 
ic^cm orít u r c x oblÍ2;ationc ad faciendum 
quod iex pr .Tcipir: ergo quando obhgatio 
ad f a d e n d ü non í ub mortal i nec etiam 
obl.!u;atio ad fáicáum iee;é ent í u b mor ta l i . 
Secunda c o n c l u í i o , illi omnes 8i íoli te-
n t t u r ícire leges peculiares alicuius ftatus 
qm in eo íun t c5ílituti,(Sc qui exercent m u 
ñus Calis í t a t u s . H x c c ó c l u í . p r o b a t u r , q u i a 
v n u í q u i í q u e tcnetur cópa ra re cam (cien-
t l a m í m c q u a non p o t e í l debitum a í l u r a 
r c í l e e x e r c c r e . V n d e cófeíTarij tenetur i n -
terrogare í l a t ü cuiufcunqj poenitcnris, & 
fi fit taiis qui peculiares legcs habeat anne-
xas,aut de quo fu'picetur po í í e eas habere, 
interrogare debenc pcemtentc, v t rü feiat 
leges ad fuum í l a t u m attin^ntes, óc í u b i n -
de,qux l i l i i íceanC, Ck q u x í m t prohib i ta , 
aut míTafacere ta l i í í a t u i , quod í ipoeni tés 
ignorat i l ias , fi confe í ía rms eas etiam i g -
norat ,mit ta t poen i t en té vt illas prius íciat , 
(Scdtinde reuertatur ad c o n f e f s i o n é . Q u o d 
fi confeíTarius cas íciat inf l ruat peeni-
tencem , e u r e t q u e v t i n p o R e r u m eas d i í -
cat, quia ad id tenetur í u b reatu mortalis, 
deinde vero e u m exammet per fingulas. 
Ter t ia c o n c l u í i o , omnes cenentur feire 
legcs communes ó m n i b u s fuppofi to quod 
vel in t exercere i l la circa quíe leges a l iquid 
d i íponunt jVt qui vu í t exercere m e r c a t u r á 
tenetur feire qui cotraftus í in t l i c i t i , «3c q u i 
i l l ic i t i ,nc ignorantia íuris in iu í l i t i am com-
mittat* & ita de ahjs. Omnes praeterea te -
nentur ícire q u i n q u é pnecepta Ecclefiae 
non t a m é ordme fed tenetur ícire qu id l i -
lis iuíTum , aut p r o h i b i t ü fit, tenetur vero 
eas Icire tam ci to , v t cum aduenerit t e m -
pus in quo íingu.la inc ip iun t obl igare , ex 
ignorancia eorü non p r í e t e r m i t t a t u r quod 
íUís praecipitur . Ex quibus in í e r tu r quod 
i u x t a tenoremharum t r i u m coclufionurn 
in te lhgedifunt tex. in l . í a c r a t i í s i m í e . C de 
legibus , & in cap. p r i m o , de c o n f t i t m i o -
nibus. 
H.tc tamen grano Calis funt c o n d í e n d a 
nec aequalis d i í igent ia eíl ab ó m n i b u s , nec 
i n ó m n i b u s exigenda, fed raoraiis p í o qua 
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l í t a t e perfonae í l a t u t o r u m , aut legum. 
Q u b d enim att inet ad leges ó m n i b u s com 
m u ñ e s íatis e r i t rufticojtSc cuicumque fecu 
la r i íntcreíTe íacrís i n propr ia parrochia, 
& audire ea q u a ib i p r o p o n u n t u r , i n t e r e Í « 
fe vt p l u r i m u m concionibus ,& pro qua l i -
tate nego t io rum quaí gent adire publica 
loca , intereffe pubiieationibus legum ,(Sc 
pragmaticarum dum fciuerit eas p r o m u i -
gari,(Sc inquirere quid con t i nue r in t , í i quas 
audierit promulgatas e í l e , ócíufpicaucric 
ad fe p o í l e per t inere , ita v t adhibita hac d i 
l igentia circa legcs tam ciu!les}quam Ecclc 
í iari icaSjdicatur haberc ignorant iam i n u i n 
cibilem fi aliquas ignor^uer i t , aut carura 
fuerit oblicus.Preterca fi quisfe iramifeeat 
rebus periculofi3(,vt mercatur.T , íat is eft íi 
aba l i j squ i eandem negotiacionem exer-
cent,tunc etiam á confeíTarijs , aut ahjs v i -
ris doClis p ro quahtate rei inquira t cora-
munia pericuia i l laqueandi con íc ien t i a ra 
v t ea euitct^, & cú i n parucula t i de al iquo 
dubitaueri t eos c o n f ú l a t , q u o d fi hac adhi 
bita ddigentia f a c i a t c o n t r a é l u m i l l ic i tura 
e x c u í a b i t u r ignorancia m u i n c i b i l i . Qu ia 
fe rupu lo ía inqu i f i t io t an tum a b e f t v t n c -
ceíTarial l t jVtin ó m n i b u s fie vituperanda. 
p i t e r a , Sacerdotes n o n tcncntur fc i rc 
orrines leges qua? f la tuunt quomodo l u b -
ten iendum fit defe«ftibus qu i i n facro acci-
dere p o í l u n t alias pauci excufarentur á 
peccato mor t a l i , fed fatis eft v t feiat com* 
munia quíe p r o b i feire f o l c n t , & confulant 
alios d o í t o s vb i a l iquid accider í t vel de a l i 
quo dubi taueri t . 
Denique hoc pro regula gencrali ha- ^eiula « • 
bendum eft i n hac materia eurn in his o m - tanda. 
nibus cenfendum eíTe ignorare i n u i n c i -
b i l i t e r q u i adhibita d i í igen t ia quam videt 
probos fui ftatus,& condit ionis i n fiml-
libus folere adhibere, adhuc al iquid i g -
nórate 
Q u a r t a C o n c l u í i o , fí homo vulgaris 4 , C m h f 
qui i n c o m m u n i noui t elTe aliquas leges 
circa p r o p r i u m officium ( quarum n o n 
habetpceuliarem 8c d i í l i n f t am cogn i t io -
nem interroget Se communicet homines 
dof tos^ i p o í l fuam interrogat ionem 8c c ó 
m u n i c a t i o n é adhuc manet i g n o r á t i a ) qua 
habebat ) i l la efi: ignorantia inuincibil is , 
p robab i l i s , 8< inculpabil is . H ^ c conc lu í io ^ati». 
proba tur qufa di i igent ia (qu3m ad vincen-
dam ignorant iam appofuit ) fuic ita íuf-
ficiens vt maiorem i n eo cafu apponerc 
n o n teneretur. I r n ó fi tal i ingenio przedi-
tus fie, v t p ropr ia d i í igent ia poisi t f u -
perarc 
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perare talcm g ra r i am, quod frcquenter 
cont ingi t in p r o c u r á i o n b ü s , & t a b d i i o m -
bus , í í appolica tune propna diiigentia ex 
b o n o a f l e í t u aiTequendieognitionem Vt^ri 
tatis, i l l a in nihi iominus non a í i e q u a t u r ^ g 
n o r a n í i a , q u a iaboratjeric probabilis,quan 
cío ingeniuni , p r o p r i i q , diligcntia horusn 
hoiíMiium í u p p u t a t u r lufficiens ad taiein 
ignorant iam iuperaiuiam.hx quibusinfer 
t u r , quod qu i peculiare officiura exercet 
íí contcntus fit i n t e r r o g a t í o n e i i n p e n t o i ü 
h o m i n u m j g n o r a n t i a h a r u i n peculiarium 
Jegum ad íe per t inent ium erit improbab i -
l i s , (Se culpabiiis, eo quod non adhibet íuf-
í ic iente in dii igentiam ad aiTequendam pe-
culiar em cognicionein ta i ium l c g u m , q u í -
bus ad r e í t é a d f n ¡ n i í l r a n d u m o f h c i u m , a u t 
operacionem deb i t é exetcendam obbga-
batur* 
r ¡f ^ Q u i r i t a conclufiorCuni i g n o r a n t i á i i i 
^ ^ ris humani cíTe probabilem,pendeat ex eo 
quod q u i i í l a i a b o r a t f e c e n t íufficiétem d i -
l igentiam ad habendani cogmtionem igno 
ranthe oppofnam , hanc dii igentiam tune 
apponi t contellanus ni conuentu hosuinu 
v b i fit i u x t a qua l í t a t em,6c q u a n t í t a t e i n io 
ci , quando c o g n o í c i t ieges p o í u i u a s huma 
ñas necelFarias ad d i g n o í c c n d a peccata,5c 
d i í l i nó t ionem inter venialia inorraliajóc 
c i r c u n í t a n d a s neceíTario e x p h e á d a s in eo 
feísione , 5c peccata qu.T habent annexam 
excommunica t ionem, vel q u s í ceum af-
ferunt obljg?. t ioné r e í l k u t i o n i s , & ad hoc 
v l t i m u m tenetur c o g n o í c e r e contraclus íe 
gales , 5c legibus p r o h i b i t o i : pra^fertim íi 
i n illis prolubeatur translatio domin i j . T e 
netur et iá agnolcerejpro clencis eos calas 
in q u í b u s i ncu rn tu r regularlter i r reguía r i 
tas.cuius o p p o f i t u m ¡minerico docuit Ca-
ietanus, quia licet p íen i tens po ís i t ab ío lu i 
á p e c c a t i s n o n ablata irrcgulari tate quod 
co loco adueme Caietanus: ícd confe í ía -
rius v t p ropr iu rn inunus deb i t é exerceac, 
non fo lum debet parnitcntem á peccatis ab 
í o l u e r e , r e d etiam admonere i l lum de his 
q u x nece í í a r io faceré aut vi tare debet, ne 
rurfus i n m o r í a l e peccatum relabatur. C ó 
llac autem quod fi pxni tcns c o í i t c a t u r ca-
fum quo fadus eft i rregularisrconfcíTarius 
qui i d nefek no po t e l l l i l u m admonere ne 
celebret, aut alijs ordinibus v ta tur , ve l v t 
benef íc ium quod i n i r r e g u í a r i t a t e adquift 
u i t rclinquat, quíE tamen conftat necclTa-
ria eíTe ad hoc quod pamUens non maneat 
i n peccato:Non tamen eíl: neceí lar ium,, v t 
cofeílarius hsec omnia i n p r o m p t u habeat, 
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íed latis erit i l l u m habere talcm c 6 r , i u ü o -
« e m l í l o r u m , vt teiac l i la chíccrnei c. - ei í.¡1 
tem quotics oceurrane de ¡liis uubitaix, na 
Vt a b í o l u t i o n é penitciis d i i k r a t vit]^ dunl 
Vel h b r o r u m c o n í u k u U o n e propj ¡a uii;.;t3 
t ía, vei D o c t o r u m v i ro rum coi j ¡ i i :o ,qu;d 
i n quohbct i íIoí um agedum í h diiew l i a . i 
H o c enim cír quod t n a t Linocentius caí), 
cum irt cunctisjdeciechonibus, cum dixtC 
quod c o n k i l a t i j non eít nccellaria exejui-
ii£a , aut n iediocr i i í o e n a a , qua di l í ic^cs 
dií í icuicátes quíc oceurrunt íoluaí.. ht j : a 
c x i i h i n o íceururn elle in confcientia ¡Üinu 
qui prxccdcnce maturo examine approba 
tus elt á íuo íupeí iof! , quem noui t hon .w 
nem d o í t u i n , prudentcm 5c tunorai .T coa 
fcienaar/iue i i i e re i ig io íus Ut íme la-cuia-
ns lít, h t Jjcet verum l i e m i n o i i fcicntia 111*, 
d í g e r c a d hoc vt fie quis tutus in c o n í a c u -
tiaíCum qu i ex obedi .nt ia &: prrecepto a o 
cedit ad audtendas confeí 's ior;cs,quam álíx 
qu i í p o n t e iba audic, i l lud lamen quod v i -
detur A n t o n i n u s probare 3»p.t¡t. j 7.cap, 
i 6 . / . i . r c i l i c e t , q u o d qui íua (ponte audic 
confefs íones jdebt t cííe adeó dotftuSiVt 0;n 
nia í up rad i c i a p rompte habeat, qu i v,uo 
i m p u l í u obcdientia* íatis eí l íi nouefit c i r -
ca lila dubitare, vt circa i i l o rum deci i io- . 
nes pentiores c o n í u i a t , b e n e c o n í u í a t u r á 
Nauai.ro i n Summa,cap.4.11,»o. 
^ Sexta concluho: IgnOrantia vero c u l 6. Concluf. 
pabiiis ex impiouid i ta te in confcí iar i js e l i 
t unequando l i l i non habent t a í cm íc icn-
tiarn rerum,(ja.T íufíicidt, vel ad d i í cc rncu 
dum quid agendum f i t circa illas, vei íal; ¿ 
ad dubitandu.m,ita vt mde moue:intui' ,aut 
p r o p n o n^d io^v t ! a l io rum c o n í u i t a t i o n e 
ad i i l o r u m í o l u t i o n e m ad a2,e¡idum quod 
opor te t ,qu i enim fine rali faena audit c ó -
fefsiones pcccat,5c mu l to grauius fuperior 
q u i ilíuin ad tale munus a d m i t n t , vel alias 
admiOum toierat. Hanc c o n c l u í i o n e m do 
cent C a í l r o ,5c An ton inus vb i íupra , D . 
Thomas in 4 .d . 1 7. in c x p o í i t i o n e lírerarí 
Si lu . f ler v e r b o c o n f e í f o r ^.Naua. ín Suai . 
c .4 .5 í dep í^n i . d . 6.C.1 .^.caucat.cxc.Dc do 
ftoribus autem tam Theologis , q u á m l u r 
r i í pen t i s ( quantum adprx iens v i r o r u m -
que eadem cíf rat io, fecundum quod quis 
ad exercendura debite m u n u s p ropr iu rn 
obl igatur)dicendum eí l in q u o u í s i i l o r u m 
deberé eíle íc ié t iam mns humani , guíe aut 
expellat oppcf i tam ignorantiam3aut íi ma 
neat ita fi t p r o b a b i ü s , v t careat cglpa, q u á 
do ad decidenduím cafum i n t e r r o ^ a t í o n i s , 
aut ad pa t roc inadum in li t ibus/jua. ' oceur 
K k y run t , 
50<> D i f p u t a t i o X X X V . Q u a ; f l : . X 1111. 
r u n t habucrint t aUm cogni t ionem iuris , 
qu.T fuíficiatjvel ad c o g n o í c e n d a s huma-
nas icges, caíibus dequibus interroga 
tur , vel cauíx , qua t r a d á c ncceílari.-c (une, 
vcl íal tcm ad dubitamiutr.,auc i n q u i r e n d ú 
de j l l i s , ita v t ante r e í o l m i o n e n i i a u t t e rmi 
nationem l i t i s , quid coníuleiuíui t i ílt pof-
i i n t t k c i d e r e , aut r c í b l a c r e . E x quibus in« 
fertur non e f íd i ad icandum defuiíll* T h e o -
logum vcl iunrper i tum p ropr io muner i , fi 
qaando ex i gnó ran t i a le^is particularis 
l iun ianf quaeUionis d e q u i c o n í u l i t u r n o n 
dederic íutf icientcm re lolut ionem , quia 
cum ieges immanae ta canonice, qua: í u n t 
i n corporc iuris,(Sc qu? inPropnjsmot ibus 
Papa: coni inentur , quam ciuiies, quas con 
t iuentur in iure con)mui!J,)Sí qua: fpeftant 
atl p ropnum ms culufque reipubhca:, i n -
nurncra; fint j i i o n tanien tcnetur Ü G t l o r 
hasomnes i n p r o m p l u habere ,red ñ e q u e 
íi aliquando de aliqua earum d u b i t a t , i l -
lam neceir?rio l ib rorum e ü o l u t i o n e inuc-
nire tcnecur, í c d ñ e r i potc{} , imo (xpc t ó -
t i n g i t , ve poÚ fatVam deb i íam djl ígen-
t iam ralis Jex i l l um hceat . Q uare tune i u -
dicandus cí l habere feienciafu íuffícíentcm 
ad relpondendum c o r J u í t a t i o n i b u s , 8c 
ad agendas caufas , quando htibet cog » 
ni t ionem , <Scintei¡igentiatn materiarum, 
qua; ad v t rmnque munus funt neceíFa-
ria. T u n e vero apponit p o l t h a n c í c i e n -
t iam debitam diligenriafn ad decifionem 
d u b i j , quod l i l i o ^ c u r n t , ad a í lua l e pa« 
t roc in ium litis,quando ex hác feientiajaut 
l ibros euoluit , autf i res pof lula t per i t io -
t e s c o n í u l a t fuper i? íc . D e qua re legen-
das eft Caietanus 3in Summa , verbo, ad-
uocatus,5i S ü u e í l e r i b i d c m , quaeí l ione. i . 
Nuua. cap. 2^.num.28. Adnanus quod l i» 
beto j . ar t iculo 2. vb i circa finem in f o l u -
t ione tert i j argumenti bene notauit pecca 
r c i l l u m , qui ex ignó ran t i a alicuius legis 
humanac con íu i i t altcri contrar ium eius, 
quod lege c a u t ü efl:. Conf la ten im quod 
quando is qu l con íu i i t non euc íu i t inate-
riam in qua con í i i i um prxbet jquo cafu l o -
qui tur Adnajnon con íu i i t fine t e m e r í t a t e , 
qua íe exponit periculo errandi,ac p r o i n -
de non fme culpa. 
* | E ñ igi turjVt in fummam redigam q u s 
d i í l a funtjconfiderandum officium , q u o d 
exerectur, nam f? cí} tale , quod ex natura 
í u a r e q u i r i t homincm doc>um, non habes 
i l l a m fufficientiam q u á i p f u m offícium ex 
poftulat ,!! exercet i i i u m ponir. lead minus 
periculo p e c c a n d i ^ per confeí juens pec-
ca t ,qu ia talis nece í ía r io e í l t emera r i a s« 
qnia talis infuffícientia non íit adeo cog-
n¡ta,fi per obedicnciam i l lud exerceat, dú; 
i n rc l iquis fac ía t q u o d i n fe e f t n ó p e c c a t -
vero ipíe fe i n t r o m i t t a t , peccabit, quia 
i n caufis dubíjs tu t io r pars eft eligenda. 
Q V ^ S T I O X I U I . 
QUÚ dliUgenría[ít necesaria n tgnera 
tiafaíliftc inumciíífó. 
f ^ ^ ^ ^ I R C A expl icat ioncm h u K o t ^ 
l l ^ ^ ' S V l i u s t i t u l i eft aduertendum, 
^¿ ¡^Pü quod communi ter oranes 
WS^g^ l l TlieoIo2;i , & vtr iufque i u -
I ^ ^ M H ' r i s D o f t o r e s f a t c n t u r d a b i -
l e m c í r e i g n o r a n t i a m i n u í n 
cibilem atqj probabilem fa£li,ficut «Sciuris, 
qua ratione có inun i t e r ab ó m n i b u s e x c u -
í a iu r lacob á peccato,vt Gener.29. c ó l l a t . 
loco p r o p r i x vxor i s fuppofita o c c u k é L ía 
acceísit ad no íuain ,coníf at autem i l l u t ü c 
nonignoraf le ius naturale de non a c c e d é -
do ad alicnamjfed f a d ú j q u o d ícil icet, m u -
l ier i non fuae commifeeatur, & incap i t c 
A d A p o í í o l i c a m de presbytero non bap-
t iza to a íTe r i t u r , quodp re sby t e r , qu ¡ ex hac 
vi ta fine B a p t i í m o decefsit á peccato o r i g l 
nali mundatus ,& cxleftis gloria? ^aud ium 
eft adeptus, c o n í b t autem , presbytcrum 
n o n ignorafie ius pof i t iuum d iu inum de 
necefsitate B a p t i í m i , fed fatftum ícil icet 
q u o d ipíe n o n fucrit ablutus B a p t i í m o . 
C o n í l a t etiam ín t e r omnes plerunque Ec-
clefiam propter defc£tum probationis a l i -
qua h£ta. ignorare pceuliaria, 6c contra i d 
quod re vcragef tum eft iudicare, qua ra-
t ione aliquando decernit eífe m a t r í m o -
n i u m ín te r aliquos , inter q ü o s re vera 
no eft ,&viceverra.Deniq3 fi no da rc tu r ig 
n o r á t i a inuincibi l is f a í l i j e q u e r c t u r , nu l lú 
coniugem,accepto certo n u n t í o de mor tc 
alcerius po í í c ad fecundas nuptias corniola 
r e , cuius o p p o l l t u m determinatur i n i u -
re t i t u l o de fecundis nupt í j s . Probatur 
fequcla, quia etiam poft t e í t i f i ca t ioncm 
n u n t i j po te í l ' e íTe i n conluge decept io , 
í i cu t i n nunt io poteft e í í c ía l í i t a s , & D i -
uus Augu i t inus l ib ro de ñdcSc operibus 
d i c i t j h a n c i g n o r a n t i a m p o í í c eíTe i n c u l -
pab i lé ,d icens non peccafle v i rg inc qua: ac 
c e í s i t a d v i rü , que í g n o r a u i t a í i e n u n ^ q u n e 
ignorancia intell lgenda ell: de inuincibi i í . 
Quare 
D c i g n o r a n t i á i i 
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Quarc reijciendus eí l GuilhVimus P a r i -
r ienf is j t radatui l lo de legibus,capite vige-
í i m o p r i m o , q u i í i c u t negat i n u i n c i b i k m 
ignorant iam iuris 3 ita etiam & f a d i , vnde 
d i c i t , quod f i alicui occul té í u p p o n a t u r 
mulier non fuá , í icut cont ig i t l a c o b , ^ lile 
fac ia tquod í n f e e í l , ora t ionc, atque p a -
n i t en t í a , aut i l iu í l r ab i tu r a D c o ne zncidac 
i n er rorem, & dcceptionem pe r íonac»au t 
Deusalia v i aeu i t ab í t c iurmodi euentum, 
quare q a o t í e s h o m o qu i cum i g n ó r a n t i a 
operatur n o n e x c u f a b i t u r á culpa , & i ta 
nec lacob i n a c c e í l u f u o »d L i a m ab a l i -
quali peccato fornicationis excufatus e lh 
I n i d e m inclinat A l t i í i o d o r . l í b ^ . S u m m ^ 
t raf ta tu 8.cap.4.quaeft.y. ad 3 . & 4 . tk in 
quae í t . i nc iden t i , dicens, quod íi alicui ap-
pareat Daemon transfiguratus i n A n g e -
l u m lucis fub ípecie Cruc i í i x i , & homo ü -
l u m adoret, non excufabitur á c u l p a , e o 
quod licet i g n ó r a n t i a , qua tune laborat, 
n o n pofsit v inc i viribus propriae induf t r i ^ 
poteft tamen fuperari auxi l io Del ,quod i l 
le praeftare paracus cft.PríEterea,quira licet 
i g n ó r a n t i a haec ( i n q u i t hic autor)n5 p o í -
í i t fuperari q u á t u m ad d i íTolu t ionem, p o -
teft t a m é quantum ad eualionem; quae ver 
baexpl ica t Pater Cordoua l i b r o fecundo 
q u a s f t i o n e p r i m a , d i u i í i o n e tertia dicens, 
q u o d quamuis homo i n his cafibus n o n 
pofsic habere cogni t ionem D s m o n i s f u b 
aliena fpccielatentis , i n qua d i íTolua tur , 
& v i n c a t u r i g n ó r a n t i a , poteft cu i ta re , <Sc 
euadere peccatum i l l ius adorationis , f i 
v t t cne tur , adoret fub condit ione,ideft , 
í i f u b ea f p e c í e q u a m video non latet a l i -
q u i d q u o d i l l i c i t u m íit adorare, & ratio 
huius íententiac eft , quia omnis igno -
r an t i a , quse eft p x n a , aut eíFeélus pec-
cati eft etiam peccatum & culpa. H o c e t i á 
p o f t r e m ü de eua í íone a culpa cenet A d r i a 
ñ u s quodl ibeto 4.1itera.I. 
I f ta tamen fententia faifa eft, «Scin-
n i t i t u r fragtl i fundamento ,quia nomeft fa 
t i sv t a l i qua i g n ó r a n t i a íit vincibi l is ,quod 
í i t eflfeélus , a u t p x n a peccati, vel quod 
pofsit fuperari oratione , aut paenitentia, 
n i í i i l la íit aliqua ratione vo lun ta r i a , 
quod eft i m p o í s i b i l e , n i f i i n homine íit 
a l iquod p r inc ip ium, vnde talis i g n ó r a n t i a 
pofsit aliqua ratione praccognofei, con-
ftatautem ex peccato, cuius i g n ó r a n t i a 
eft effedtus aut pasna, non femper p r o -
babiliter hominem timere í e q u u t u r a m 
cíTe ignorant iam culpabilem f a í l i , verbi 
gratia , eius f a í t i , quod fie íacr i leg iura . 
vel homic id ium j quia cum non ílt maior 
rat io horum quam rel iquorum peccato-
rum5 fequitur probabthter , pofic tnneri 
ignorantiam cuipabilem o i n n í u m , quod 
elt r id iculum . l l í u d autem quod allcric 
A l t i í i o d o . q u o d p o t c l l talis i g n ó r a n t i a fu -
perari ora t ione, ócc. fupra mane t impug-
n a t u m , Óc refponfum, quando cgimus de 
i g n ó r a n t i a iuris D iu in i .Nec etiam verum 
eft quod a í l e run t de adoratione fubcon-
ditione , quia quicumque fídeiis adorat 
& Chr i f tum i n imagine , <Sc imaginen! 
C h n f t i , licet a d u , & expl ic i t é non ap- , 
ponat cond i t ionem, lmpi i c i t e t a m e n , & 
vi r tu te cenfetur debitam aclui conditro-
nem apponi . Sicut is qu i adorat hof t i am 
licet exp l ic i t é non dicat , adoro t e , f i r i -
te eft confecrata , impl ic i te tamen fem-
per fubinte i l ig i t hanc innatarn cond i t io -
n e m , imo quamuis e'íTet leuis a l iqua , Ik 
vincibilis i g n ó r a n t i a , quod fub fpecié 
C h n f t i lateret D c m o n , q u i in hoc cafuado 
rarer,non eífet reus peccat i ido la t ría?, & ra 
t i o huius eft,qula cum ea peccata, quorum 
mahtia confummatur in a d u i n t e n o r i v o -
iuntatis í u m a n t fpecíem, ¿ c r a t i o n e m for -
malem ab obiedlo , quod eft per íe, & d i -
r e í t é v o l í t u m , & c u m idolola t r ia íit pec-
catum , cuius mali t ia non i n exter ior i* 
fed i n in te r ior i cul tu , & : i n in tent ione, & 
di reé l ione voluntatis confummatae, fpe-
c ies ,& ratio huius peccati non poteft f u -
m i ab eo quod indire¿í;é , & ex accidenti 
Vol i tum eft, íed ab eo quod direifté, & per 
le , vnde licet quis leuem , &z aliqua ra-
tione vincibilem i g n o r á t i a m habeat,quod 
fub imagine Chr i f t í lateat D s m o n , cum 
per í e , óc d i r e d é n o n i n t é n d a t ifte homo 
da ré cul tual l a t r i x c rea tu rx ,non eric i do - * 
latria,fed culpa,quam tune habet ,eri t igno 
ran t i íe ,au tnegl igent i2e t an tum. 
^[ Pol i ta ergo veri tate , i n quo omnes 
c e t e r i c o n u e n i u n ^ n e m p é dabilcmeíTe i g -
norant iam inuincibi lem í a f t i , v idendum 
eft , quando illa debeat iudieari t a l i s , & 
quando n o n . 
^ [ D e hac re Gabr ie l in quar to , d i f t i n - Sentetia Gd 
ftione decimaqumta , qua[;ftíone decima brielis. 
qua r t a , a r t i cu Ío t e r t i o , dubio fecundo , 8c 
quseftione decimaquinta , art iculo t e r t io , 
dubio fecundo, aíTerit , quod i g n ó r a n t i a 
fa¿H debet iudieari i n u i n c i b i l i s , quando 
operans eft exercens a í l u m l i c i tum , & 
etiam apponi t debitam di l igcnt iam , nc 
fequatur aliquis effe í tus legi contrarius. 
T u n e vero eft v incibi l i s , quando ve l non 
< appo-
Impugna^ 
tur Garrid 
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apponi tur deMtá diligécia jic fcquatur ex 
i n d u í t n a jquodcumque j l Iud jiCjtnalus cf-
fe^l:us,auc quantumuis debita diligentia 
adhibeatur^ncfcquatur taliá eiTe¿tus, opus 
tamen quod exercet e í l 111 fe i lhci tum, í i -
cut ve» bi g ra t ia , in í ace rdo te , vel re l ig io-
f o , qui fagirtando admbuit debitam t i i l i -
gentiam , & f i b i pofsibÜem , nefequeretur 
a i iquod n o c u m e n t u n i í if le i í iquic peccat, 
qm<i tenetur adre i í i tu t . ionem nocumenti 
ex íua fagittatione prouenientis ,^ ex con 
fequent i , hoc caíu ignorat cu lpab i l í t c r , 
quia r e ' l i t u t io quam quis incurr i t ex ho-
micidio , aut íimili nocumento , femper 
incurr i tur propter a í l u m culpabilem. 
^ [ l i l e tamen modus í e c u n d u s i g n o r a n -
tias culpabilis eft omnino faífus, vr dedu-
citur ex D . Thoma , 1 .2 .qusl l ionc 7(5.ar-
t iculo 3. (iicente, quod íi quis occidat ho-
minem j ignorans i l l um eíTe patrem, licet 
non excufetur ab homicidio , e x c u í a t u r 
tamen á parricidio : iRc ergo ex rnente %\ 
Thoma; ignoraui t aftum paricidij inulncí 
biliterjquamuis feienter daret operam rei 
i l l i c i t^ íc i l i cechomic id ío tNec enim po tu i t 
omnino a parricidio excurar í ,ni í i i l l u d fi-
ne vlla culpa ,ac proinde , inuincibi l i ter 
ignoraret , (5c propter hoc confulto d i x i t 
jDiaus T h o m a s , pr ima fecundíe , quaeí}. 
7í?.ar t iculo oftauo , quod nocumentum, 
quodfequi tur ex aliquo opere, i ta v t ne-. 
que fit pr .Tuifum, nec in tentum, non ag-
grauatpeccatum d i rede , l i ce t sliquando 
imputetur ad p íenam ob negligentiam c5 
fiderandi.Quando ergo nulía praecefsit ne 
g b g e n t í a , quod cont ingi t in cafu Gabrie-
l i s ,ñeque i nd i r e í l é agrauabit, ñ e q u e vlla 
rationc i m p u t a b i t u r í a f t u m ad penara, (5c 
í ic i ice t qms det operam rei i l l ici t íe, ignora 
bi t inuincibi l i ter . Idem fenti t Caiet.ar.3.ci 
ca to , «Se C a í b o l ib ro 2.de lege paena, p o í t 
2 .conc lu í ionem pr incipalem, p r o p o f i t i o -
ne 2 .5cCoi ia . incap.Almamater ,de fenté 
tia excommunicat ionis , / . 1 o .num. 15.vbi 
íequens Caiet .docet judam quando oceul 
téacce ís i t ad Thamar nurum íuajto , licet 
non fit e x c u í a t u s á fo rn ica t íone , quia p u -
.tauit cam cífe meretricem ,fuií le tamen ex 
cu í a tum ab inceftu, quia non cognouit i l -
lam c í í c n u r u m fuam, nec morali ter cog-
nofecre potuit.Eandem fententiam docet 
S i lue í le r , verbo ignorant ia , numero 1 i . 
nec oppof i tum docent lur is Canonici D o 
¿ lores , q u o r u m ipfc eo loco memin i t , t um 
quia i l l i l o q u ü t u r i n foro exter ior i , i n quo 
exercens a ó i u m ü l i c i t u m prs fumi tur eíTe 
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i n culpa r e f p e ñ u nocumenti quod inde fe 
quitur,t 'ametia!n quia i l l i nomine aclus i i -
l i c i r i in te l l igunt i l l um qui ex íe e í l pericu 
lofus,!?: vocatur ii l icitus contra mlhtiam.^ 
Probatur etiam r a t i o n e f c n t é t i a m Gabrie 
lis eíTe íalfam : quia illa e í l ignorantia i n -
uincibilis , quae nulla humana dü igen t i a 
po te í c fuperari : fed plerumque homines 
dantes operam rei i l l i c i t s non poíTunt í u -
perare ignorant iam qua laborant huma-
na aliquadiligentia ; ergo quod opus cui 
homo dat operam fi t i l l i c i tum i m p e r t i n é s j 
e í l ad hoc vt ignorancia h í \ i fie v iuc ib i -
l i s , aut inuincibi l is . Probatur minor jquia 
p r i n c i p í u m vincendi ignorant iam e í l a l i -
qua not i t ia i n c o m m u n i , vel in par t icu-
l a r í , aut aliqua faltem dubi ta t io vnde ho -
m o propr io difeurfu poís i t compararecog 
n i t ionem oppofi tam íua? ignoran t ix , co{ i 
fíat autem harum n o t i t i a m , aut dubitat io 
nem plerumque in operatiombus i l l ic i t i s 
habei;i enim poíTe, fieri non poteí l : v t quis 
feienter occidat hominem,cum tamen n u l 
lam habeat noti t iam,aut dubitat ionem,cx 
qua pofsit deducere, an fit clerícus an lay 
cus, an pater , vel extraneus,5c poteft e t iá 
eueni re ,v tqu¡s feienter accedat ad non fuá 
cum t a m é nul lam habeat not i t iam,aut du 
bitat ionem,vnde deducat, fit ne f o l u t a ^ n 
coniugata,3Ut Deo facrata. 
^ [ h x q u i b u s in fer tur , eifdem principijs 
deducendum eíTe,quae harti fit ignorant ia 
" vincibi l is , aut inuincibil is fafti,iSc quae e t iá 
probabi l Í5 ,au t i m p r o b a b i í i s , e x q u i b u s de-
duximus has differentiasin ignorant ia i u -
ris.Quare (it pr ima conclufiotTunc igno- 1. Qonckf 
rantiam fa¿li eíTe inuincib i lera^uando de 
peccato aut depericulo quod eí t i n opere, 
aut eucntu,qui fequitur i n operante, nulla 
príeccfsit no t i t i a , aut in c5muni,aut in par 
t icuia i i ,nul laqj rationabilis dubi ta t io , v n -
de deduci poíTet pecca tü , aut n o c u m e n t ü 
e u é t u r ü ex opere quod exercet.Hec cóclu QroUiuu 
fio probat3quia libertas íine qua impofsibi 
le c l t alique a£tu ,aut effeclü a d e u l p á impu 
tari ,neceíTario pradupponit c o g n i t i o n é / S : 
i ta fine i l la no po te f í e í f edus fequutus ex 
opere v i la ratione ad culpa impu tan . Qua 
re íi quis proijeiat lapidem verfus locñ vb i 
nulla ratione cognofeit a l iqué latere, neqj _ 
habet rationabiiem d u b i t a t i o n é , quod i b i 
quifquam latere pofsicetia.m íi occidat ho 
minem inopinato cafu latentem,non cric 
reus homicidi j , aut alicuius alterius culpa:, 
fed eius aftusomnino excufabitur propter 
ignorant iam iauincib i lcm faf t i . 
€7 Secun-
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2. Concluí, ^ Secunda concluf ioquando de pecca-
to,aut de periculo nocunient i ,quod p o t e í l 
íequi ex a¿lu quem quis exercet , í iue i l lc 
alias licitus fit, fiue ilJicitus, homo habet 
a l jquá noci t íam^auí dub i t a t ioné , í i ad o p é -
ra t ioncm proctdaCjhabct ignorandam virt 
cib2lcm,ac proinde cuipabilem fadli j & i ta 
e u é t u s malus.qui ex ta i i operatione í e q u i 
tu r ex ignorantia f a f l i , i l l i i inputabi tur ad 
frohtur. tu ipam.Ha 'c conc lu í io probatur , q u u i í le 
talis habet íufíicicRS pr inc ip ium ad vincen 
dam ignorant iam fad i j aut euentus^juaia 
bora t jacproindcculpabi ie i l l i f u i t , q u o d 
ex i l l o p r inc ip io non a p p o í u e r i t debitam 
d i l ígen t i am ad fuperandarn t a l a n ignoran 
t i am. Quare proijeiens lapídcra ira i ocum, 
in quo putat aliquem latere,auc de hoc ha 
bebatvei habere poterat rat ionabilem du 
b i t a t i onem, v e l í u í p i c i o n e m , n o n excufa-
tur á culpa euentus,aut nocumenfi , ex ta l i 
operatione requut i , í ed cuentus impu tab i -
tur i l l i e x culpabiIijSc v inc ib i l i i ^ n o r a n í i a 
fa f t i : Se p o t i o n ratione hoc d icendü eí i i n 
eo qu i apponit i g n é a p u d fegeres alienas, 
nulia , aut exigua beta diligencia ad ñ n p e -
diendum eflfcdlum c o m b u ü i o n i s . 
¿Concluí ^ "Te r t i a conciufiorProbabil js ignorat t 
t ia eft, quando is qu i habet aliqualern cog 
n i t i onem, aut d u b i t a t í o n e m culpabilis,vel 
per icu lo í i euen tus , í equ i tu r probabilcs ra-
tioneS quibus p c r í u a d e t u r n i h i l i d o r u ex 
fuá p e r í u a í i o n e po íTeeueni re j t u n c e n i m 
quando al iquid eueniet i ] l i ,non kr iputabi -
tuc adculparn> qu iacum probabi l i i gno -
rantia operatus ef t .Quod íí dícas q u s au-
tem iudicari debeant probabilcs rationes, 
refpondeturnon po íTedar i r e g u l a m v n i -
ue r í a l emjpendc t enim ex prudentia opera 
tis ex cognit ione tempons j loc i , pe r íon íe , 
cauf^,<5c aliarum c i r c u n í l a n t i a r u m . 
4. Concluf. ^ Q u a r t a c o c l u n c í m p r o b a b i l i s i g n o r á t i a 
f a f t i e f l . q u á d o p o í l q u á qmshabuit a l iquá 
cognit ione aut d u b i t a t i o n é n o c u m é t i , aut 
cuentus p e n c u l o í l , vel n e g ü g i t cauere ea 
exquibus a l iquid horum c r e d í t u r euentu-
rum, vel f i ad hoc adhibeat aliqualern dd i - • 
gen t i am, adhxret tamen íVmolis r a t i on i -
bus, r e l i á i s probabihbus, 
^] Ex quibus infer tur p r i m o , quod fi 
operatio per iculofa , quam quis exercet, 
fi t adeo íub i t a , ve eavn nulla o inmao del i -
beratio praecelTerit, tune ignoran t ia , aut 
incon í idc ra t io huius operat ionis , eíl: i n -
culpabil is , ac proinde eucntus ,aut pe r i -
culum , q u o d ex i l l a í e q u i t u r , non p o t e í l 
opcranti ad culpam i m p u t a r ^ ó c ratio h n -
]>Corol, 
ius e í K q u í a non p o t e í l c í í c a l i q u o d pec-
c a t u m , vbi nulla e í i onuuno ceiiberatip, 
aut aduertentia. 
«|[ EK quibus infertur fecundo, quod 
cumnul lus habeat ignorant iam culpabi -
l e i n , n ! f i quia p r x t c n n i í i c a l iquid eorum 
quee r e q u i í k a funt ad o p p o í i t a m í a e n -
t iam quam tenetur haberCjquam quis ha-
bet de colendo ahquo f c í i o , a u t í e r u a n -
do iciunio oceurrentein hebdomada3non 
debet iudicari culpabilis , ex hoc í o l u m 
quod die D o m i n i c o non imerfuent M i í l a 
r u m foiemnijs, in quibus tune f o k n t p o -
pu lo euulgar i , hoc enim ignorantes, Se 
oppoficuni falfo exi f t imantes , m u l t i v u l -
gares & ruftici homines decipi folent. P ro 
b a t u r , q u i a fi talis ignorancia ex h o c í o l ü 
cllet culp^bilis , tcnerentur í u b peccato 
l i n g u l i fideics ó m n i b u s diebus feílis ift 
p ropna p a r o c h i a i n t e r c í l e raiíTa- íok-trmi, 
nec ía t is facerent precepto miíTam ¿ u d i e -
do priuatam> quod c o n í l a t cile fa l íum. 
Chiare potms d i c e n d u m e í l , quod i s , q u i 
nu l l am habet cogn i t i onen i í aut d u b i t a t í o -
nem feífi, aut iciunij per hebaomadam oc 
currentis,neq, cognouit aut dubitauit a l i -
qu id ho rum i n Eccleíía eíle euuigandum 
eciam fi p o í i e a f c í l o occurrete,vei mi f lam 
n o n audiat,vcl ieiunium non í e r u e t , e x c u -
í a t u r ignoranta inuincibi l^quara n o n p o -
tu i t vmcere , quia nu i l umhabu i t p r i n c i -
,piurn habendi c ó g n i t i o n e m o p p o í í t a m , 
¿í; per confequens nonpeccauit . Si tamen 
habuit aliqualern cognicionem > aut d u b í -
ta t ionem, quod al iquid i f t o rum f u e r i t i h 
Eccleíia die D o m i n i c o p romulga tum, 8c 
de hoc n u l l u m interroget^ nonexcufa -
tur á violat ionc p r x c c p t i ex ignorant ia 
culpabii i^ qu iacum non fuperaui t igno-
r a n t i a m , cum ad e^m vincendam habe-
ret íufíiCkns p r i n c i p í u m , ta'is ignorant ia 
cíl: culpabilis ^ Nec o b í l a t quod con t ra -
r i u m n o n n u n i a í í e r a r . t d i c e i U c s , q u e d i l i c 
trdisprudenter e^ i í i ímau i t , quod fj q u i d 
i í fo rum ín Eccleíia vulgatr.m c f t , ad eius 
no t i t i am í ine vlla interrog^ttione peruc-
n i e t , n a m 8c qnx c o m ^ u n i t c t i n p o p u -
lo publica funt , aüt nunquar i i , aut r a -
ro ab ahquo ignorantur . Quae v e r ó auc 
nunquam , aut raro eucn iun t , n o n tene-
tu r v i l o precepto ea p r x u í d c r c , Ref-
pondetur enim,quod q m ta!em Rot i t iam 
aut d u b i t a t í o n e m h a b e t , m u l t o p ruden-
. tius iud icab i t , f i e x i f t i m e t eos cum q u i -
bus v e r í a t u r p o í r e a u t f e n i , a u t ieiunij na-
turali ter o b l i u i f c i , e o tempere quo cum 
i.Corol. 
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I i i l is l o q u u n t u ^ v d cafu aut alijs occaHoni- p i t u l i , Adrianas ad í i nem, quar t i q u o d -
bus , l i i i i a i de fefto vel lemiuo non adi i io- I j b c t o , Cordoua Ubro fecundo, Qxt&$Áfí& 
i ic.in ' . : h o c a u c e ñ i non ra ro icd fretjuenter ne vigci inu fecundacircafinem ad íecim* 
cu<*nirc fo l ec , ác íta cum ip fecx nocitia, dum d ó c e n t , Abimelech l iabuíí le igno* 
a u í dubitatione quam haber, fi interrogec rant iam ínu iac ib i l em , quod muíco c;ia-
pollec vuicere taleni ignorant iam qua ia- ñ u s deducitur quani o p p o i m u n , quia 
borat ex ¡ttegligcntla . interrogandi > nc t cum Dcus minaretur ir .ortcm Abimciech 
i g n o r ü n í i a c u ! p a b j H s , & m é r i t o l i i i a d c u l - íi Sar.T coniungeretur , ]lle fe excu íau te 
pam imputabuur 3 quod non iciunaucri t , dice7is3num gentem ignorantem 3 d t m i 
rn i v<l non r i ruauer ic fe í i i i in . fl:am interficieí;, & p o í t pauca fubdit : I n 
^ 0 ' ff'sBx quibus infertur t e r t i o , expl ica- í lmpl ic i i a t e co rá i s mei, 3c mundicia ma-
t io i¿;aoi-jnti2e, quam habmt Abimelech nuum mcaram lioc feci , & hanc e x -
R c x voleas fibi copulare inat r imonio Sa- cufacíoncm A b í m e l c c h Deus acceptauit, 
ram vxorem Abraha r» nam tali ignoran- dicens : E : ego icio quod in í implici cor-
tiae conueniunt ea3qu?e dicha u i n t d e i n - de feceris , quod exponens Djuus A m * 
uincibil i ia;norantia f¿ftíjí>Jec enim Rex brofius d i c i t , in corde puro : conftat au«. 
ille cognouit , aut a í iqua ratione d n b i - tem , q u o d n i l i i l í iat nmpl ic í ,5c puro cor-
tciuit Saram eíTe vxo rem Abraha? , 5c íí de , quod ílt cuipabiie . I l l a enim c o m -
hums habuit aliquam dubitat ioneni , ad minat io mort.ísfa(n;a A b ¡ m e k c i i , n o n f u i ( ; 
cam e x p c l k n d a m , mi l la probabi l ior ra- p ropte r adultcriurnjquod iple pnus an i -
l l o haberi p o t u i t , quod illí non e í íen t mo concep i i í e^ í cd f u í t p r o n u n t i a t i o quae 
coniuges, quam t e í h m o n i a a j n b o r u m , q u Í dam occifionis, niíi i l le Saram i n t a c í a m 
¿e hoc interrogat i refpondent, ambo fe relinqueret Abrahae, & re í l i t uc re t p o f l -
e í l c f ra t res , vt habetur Ginefis so .Qjaod quam admonirus efl: a D e o . V o c a t u r 
a u í e m f i Abimelech cum hac ignorancia autem acccíTus ad b'aram , q u i ficret ex 
acceísilfct ad Sara pcccaíTet peccato adul - ta l i ignorancia peccatum , non quia re 
t e n j , ac prot'nde, quod eius ignorancia ipfa , íi concingeret eí íet aftus cu lpabi l í s , 
fuenc culpabil is , videtur p l a ñ e deduel ex & moraliccr malus, fed quia eííet mate-
•ipío t e ^ t u , dixic enim Dominus Deus ríale peccati , 8c culpabi l is , niíi i gnoran-
ad Abimelech: En morieris propter m u - t ia excufaretur . I ta enim expl icant Cor* 
liercm , quam t u l i f t i , habet enim v i r u m , doua , Adrianus, & Oleafter^qua c t iam 
^c paulo infra. C u í l o d i u i enim t e ñ e pee- ratione v tadue r t i t Adr ianus , & C o r d o -
cauens in m ¿ : ergo íi accclsiíTet: ad eam ua , expl icandmn eft Conci l ium Treue-
cumi i l a ignorancia, adhuc peccafTet. E t rienfe relatum 2 4 . quaertione fecunda, 
fa íc tu r hocipfe Abimelech dices Abrahc canone , in lec lum» vb i appellatur fcelus 
qu id peccauimus i n t e , q u i a i n d u x i í l i í u - q u o d quis accedat ad fororem p r o p r i í c 
per nos grande peccatum. Hu ' ca rgumen- v x o r i s , etfi ex ignorantia probabi l i ob 
10 Liranus i n commenro iilius capi tu l i , fecuritatem>(3í omninoinfems fecerit hoc, 
rcfpondec, Abimelech non fmíle excu- ve l dicendumeft cum D i u o C h r y f o f l o -
fatum á peccato adulterij ignorancia i n - moj H o m i l í a q u a d r a g e í i m a quinta in G c -
culpabi l i , quia non íufí icicnter i n q u i í í - n e f i m , quod i b i nomine peccati non i n -
u i t , an Sara fociaca cífet v í r o , & quan- t e l l ig i tu r cu lpa , fed iníur ia quae ex i l l o 
t u m ad hoc de ignorantia culpabili , í e n - concubi tu fieret Abrahae , poteft eniia 
t i t idem Theodorecus quaeltione í e x a - iaCcrdum alicuí i r rogar i in iur ia fine pec-
geí ima í e c u n d a íupe r Genef im. Sed o p - ca to , i ux t a i l l ud Ar i f to te l i s ter t io bbro 
-pofi tum huius bene probatur in argu- E th ¡co rumfcap i t e o f t auo^ íTe ren t iS íquod 
m e n t ó , quia i l ie non po tu i t faceré plus n o n e í l ídem iniur iam faceré , & i n t u -
coquod fccitad fuperandam i l iam i g n o - r i a tum eííc , nam e b r i j , inquit jal iquando 
ran t iam, Qjiare mu l to melius i l l um ex - in iur iam faciunCqui tamen in iur ia t i n o n 
cufat gloíla interlinealis , Rupertus au- f u n t , i d c í l , iniuO:i,& i u x t a hunc modum 
tem l ibro fexto de T r i n i t a t c , capite de- l o q u e n d í , e x p l í c a n d u s cft Diuus augu-
ciaio quin to Diuus AuguAinus l i b ro ftinus l ib ro fecundo de nuptijs , capite 
tercio concra luhanum , capice d é c i m o déc imo t e r t i o , v b i traftans locum hunc 
n o n o , & S a n ¿ > u s T h o m a s i n e x p o í i t i o - d i c i t , quod Deus fr íenauít Rcgis auda-
ne iliius l o c i , <Sc ex recenfionbus Olea- c i a m , comminatus i n í c r i t u m , íi perge-
jfter 111 annotationibus ad moresi l lmsca- ret violare c o n i u g i u m . E t rat io h u i u s c í t 
quia 
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quia ¿ ix i t D c u í ad A b i i n c k c l i : C u í l o d i -
u i te ne peccares in m e , quiafecundum 
condi t ionesven amiciiniuriajqn.-e coca-
fu í iere t Abrahar, Dcus reputarec ve p r o -
p r i am. 
Q V i E S T I O X V . 
Vtrum detur ohl'mio cu^ahi 
& incutyahilis. 
K O expl ica t iom huius 
^ N r S ' t u U f í u p p o n e n d u m , 
^ ) l 3 t dab i íem eíT? o b í i u i o n e m , 
& mconf i i i e r a í i onem aii . 
quorum, quorum execu-
t io o b ü g a t í ub peccato, 
í icut verbi ^ ra t ía recitatio Canonicarum: 
& hoc poh to d u b í t a t u r , v t t u m al iquan-
do non recitare horas C a n ó n i c a s ex ó b ü -
uionepofsi t non eíTe peccatum . Secun-
do eftaduertendum j quod in t i t u lo on.T-
ftioniá tantum qu .Tr i tu r , an eodem rao-
do phi lofophandum fit circa achialem i n * 
conliderationem , & obi iu ionem , qao 
circa h a b ú u a l e m i g n o r a n t í a m , pr^rier-
t i m faft i phi lofophat i í u m u s , verbi gra-, 
t i a , an ficut illa ignorantia habitualis i u -
oicatur inuincjbi l i s , 6c inculpabiJ i í vqua 
quis i ta caree o p p o í l t a cogni ione &ab.i¿ 
tua l i , v t non fuent ín eiüs poteftate i l l am 
habere , fie etiam quando quis a ^ u - i l i ^ 
ter c o g n o í c i t , af tum eíle in iuRum , vel 
c o n t r a í l u m v íu ra r ium , vel rccitandas ef-
fe horas C a n ó n i c a s , cuius tamen in par-
ticiílari propter aiiquam aUenationein , 
vel occupationenl non recordáitur , íed 
ita o b l i u j í c n u r , vt ta l i oh l iu ion i oceur-
rere non potucr i t , an talis i ncon í idc r a -
t i o , & obliuio,(5c etiam eíTectus qui ex i l -
la í e q u i t u r fit omnino inuincibilis,ac pro 
, , t o w ^ i n d e i n c u ] p a b i l i s . 
^ f D e hac re e í l prima fententia G . i -
brielis in 2 . d i í l in f t ione q u a d r a g e í m i a 
p r i m a , qu í e í l i one vn ica , articulo tercia, 
dubio ter t io , quod hic d i c i t u r , aíTe-
r i t , h u i u í m o d i inconfiderationern , & 
obiiuionem , óc confcquenicr r eíTedlam 
í e q u u t u m ex jíía eíle c u ' p a b i í c m , qüaí 
verba' viclentur in te í l igenda i t a , í a l n c r , 
Vt quando obl iuio í e q u i t u r ex n í t u i i H -
cito , cum dilicrentia , vel í ine i l la , ve i 
ex a d u l ic i to , ¡¡ne debita riiH^enírL 
ht probatur i l l a ú 'n te iU}.! , prano , 
talis operat ioi] i ici(a,qua:n quis tempfóta 
quo tcnebatar coní iúcr . ( rc cxe rce i . cH: 
v o! u n t a r ki : e r g o c t i i p a b 1J i s:;; r o o - f r» j i- j n: e 
cedcns,qui3 opei Jtio qua: f u ¡ t d u l a oí)ii-
Uíonis , fuit vo luntar ia» 
^[ Secundo , poterat talis homo ha-
.bcrc conhderationem o p p u í i t a m o b l i -
U i o n i , v t i i verbi gra t ia , eo tAmpoie ín* 
ter.rogarct aliquem , aut fi in ca ía recu a-
t ioms horarum , i l l i m h i l tale cogi tant i 
oceurrat breuianunijquo íub i to recorde-
tur ob í iga t ion is qua tenetur ad recitan* 
das horuS. 
^ [ Secunda íen ten t ia e í l a l iorum,qu3m 
docet Catetanus prima íccundcT , qua;-1 i^ SententU 
í l i o n e í ex t a , articulo o£lauo,6v i n 5 u m -
rai,verbo inconfidcrario Cordoua l ib ro 
fecundo, quíEÍl ione decima í e p a m a du-
bio p r i m o í M e d i n a p r i m a f e c u n d í e , q u s -
l l ione í ep íuagc í ima quarta * articulo oc-
tauo , d u b í o v k i m o , PaUidanus in 4 . 
di í l i i iLlione décima oi laua > 'qu^Rionc 
fcxía , articulo í e c u n d o , ciui a í l c run t , i l -
l um , qu i cum habitualicer íciac contra^ 
¿ l u m ahquem eíle v íu rs r iü in , aut Pe -
t r u m eííe nomiua t im c x c o m r í j u n i c a t u m , 
cum nih i l tale a d u con íu lc re t non pec-
care , etiam ÍÍ con t r ad i ! exercejt , aut 
cum tjxcommunicato communice t , d u m 
t n o d o , habeat firmum p r o p o f i t u m , ^ m -
ten t ione in , n i h i l tale faciendi, & verum 
fit q u o d fi aé lu i l l ud coní id craret , i l i u d 
non fjeerct. 
^ [ P í o cuius í en ten t i a : exp l ica t iongi 
c í l pr imo nocandum , quod l í l x condi-* 
t.iones fine neceilarix ad hoc v t i n c o n í i -
deratio aclus ex i l la proueniens fit i n -
culpabi i is , ¿k rat io huius e í l ,qu ia quam-
uis is qui o^eratur non habeat i í l am i n -
tent icnem, neqne hoc p ropof i tum , fi ta-
inen in eo nu l lum íit p r inc ip ium app l i -
candi cog i t a t i one ín j ycl c o g n i t i o n é m ha-
bitualein qu^m habet ad v i í aodam opc-
r a t i onem, aut omí í s ionem eius, ob l iu io , 
6c epus ex i l la í e q u u t u m , carcbie cu lp . i . 
C o n U a v e r o , quamuis vera Iit condr . io-
jiahs iHa , quod fi a í l a con í i c í e r a r e i , au t 
aclucrlei-et , non faccret , aut o in i t tc re t 
al iquid contra pracceptum , opus , aut 
pmiís io p o t e í l eííe cu lpab iüs , eo quod 
cum habuerit p r i n c i p i u m ahquod con-
fiderandi , aut aduertcndi Ülud l iberé non 
app ' i cu i t . Sicut íierl p o t e l l , quod fi is 
qu i iaculatur íciret adcíTe hominem, vb i 
e x í -
a . K a t i . 
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eKiftirnat latcre fcram r ion iacularetur, 
cum hoc camcn culpabiiiter m i t t K í ag i t -
t a m , q u ú habet ignoraot iam culpabilem, 
eoquoJ p o c u i c , ^ dcbuic íc«re l i j i cade l -
íc hcminem . ISic etiam cum vencate i l -
lius conditiuualis aliquando fit, v t o b l i -
uio , oc puus , cjuod ex ea í e q u i t u r c u l -
pam habeat , quia p r inc ip ium confidc-
randi quod operaos habuic libere nouap-
p i i c u i t . A p p o n u n t u r tamen prardick-con 
ciitiones, qma moraheerj & v t i n p l u r i -
m u m rcperiuncur, non tamen ín ngore 
femper fmtc ncccíTariie . Q u o d autem i b i 
aliene Cordoua , íedicee , hanc fenten-
tiam veram e Ü e , quando inconfideratio 
& obiiuio non proueni t ex cu lpa , quia 
í i ex illa p rouenia t , non crit i n e u í p a b i -
lis , non eí l ita inte l l igendum , v i o m -
nis o b i i u i o , quomodocumque ex culpa 
proueniat , habeat culpam, quia hect cau-
la ob imíon i s fit i n fe culpabi l i s , fi tamen 
operans nu l i um habet p r i n c i p i u m , quo 
poíTet cogno íce re mdc fequuturam elíc 
obiiuionem , obiiuio «3c cius e f l t ó u s ca-
rene culpa . V n d e i n t e í b g e n d a eí l fen-
tencia Cordube, quando non tantum o b l i 
uio prouenit ex caufa, quae habet i n íc 
culpam , ícd etiam íeque la , <Sc prouentus 
obliuionis e x i l i a caula e f t l n íc culpabi-
l i s , quod eucnire non poce í l , niíl í i evo» 
luntanus racione aheuius p rmcip i j , con-
í i d e r a t í o n i s , & aduertentia: , quo p r i n -
cipio homo cum potu i lFc ívc i l iberé n o n 
ctt vfus. 
C[ S í c u n d o e í l n o t a n d u m , quod i l -
lud ,quod eciam ailerit Med ina , í a i i ceC, 
v i r u m d o í l u m q m ex í n c o n í i d c r a t i o n e , 
& ob l iu ione , quam po tu i t vincere con -
íici t , aat operatur abqucm contractum 
i i i i c i t um , aliquando non peccarc , licet 
n o n íic propnc diclum , quia íi v i r i l le 
poterac fuperare inconfiderationera, aut 
obi iu ionem , tencbatur proculdubio c o n -
í i d e r a r e , 3c aduertere ex ahquo p r i n c i -
pio quod habebat ; quare fi i d non f a -
cic, peccat. Sed verba hiec poíTunt ha-
bere bonum í c n í u m , ita v t v i r i l le pof-
íi t lupeiarc obi iuionem, non quidem v o -
luncaric ex aliquo pr inc ip io , quod ha-
bebat , ícd ab e x t n n í e c o caíu a Í iquo ,ve l 
quia forte ab alio admonecur , aut ra-
t ione alicuius recordat iui , & in his ca í i -
bus occurrentibus non peccat. Nec ob -
í t a t í i dícas , cum fcicucia habicuali poí'^. 
íe r e p e n r í peccatum inconfiderationis^n 
c o , qu i quando operatur contra a l iquod 
Diípowcio XXXV.Qu^ñ.XV. 
prapceptum n o n p o t u i t c o n í i d e r a r e o p -
poiicionem actus « aut o m i í s i o n c m con-
tra tale p í x c c p í u m , íicuc verbi gracia, 
íi enim quis í u m m o mane ailumac oc-
ct ipacioncm, aduertcns i l iam imped/cu-
ram auditionern mi í fa ; , quamuis p o í i c a 
tempore (]uo vrgee pra:cepcum , n o n 
poísic con í ide ra re , aut aduerecre íe ce-
n e n ad aadiendam miíTam , peccat ornif-
fione miíTje , ex inaduertcncia , <5c í n -
con í ide rac ione cu lpab i l i : crgo . I l e í p o n -
detur en im, t a í em homincm peccare o m i l -
í i one in i í l l e , Ted tale peccatum n o n eft 
peccatum incon í lde ra t ion i s , quia cu ín 
eo tempore quo oceupationem a í i u m p -
Gx , conf íderarec , i l i am torc impedimen-
to audiendi n n í í a m , tempore quo o b i i -
gabat p r x c e p t u m , l icct poftea n o n p o -
tuent con í ide ra re , aut quia naturalitec 
e í l obhcus , aut propter vehementem 
atcentionem occupaiionis : n i h ü o m i a u s 
tamen i í le talis fcicns, <Sc prudcas pr;c-
tc rmi í l t mi í ram , heuc etiam verbi gra-
cia , íi quis animaduercens det i iberani 
cau í am o c c i í i o m , etiam i i tempOrc quo 
exercecur occ ido , i l L m n o n con í ide i e t , 
nec po ís i t con í ide ra r e fciens * <3c p r u -
dens, (Se non ex ignorancia mdicatur oc-
cidi í le . 
Nec obfla t fecundo, quod fequerctur 
cxpraedicla fo íu t ione nu l i um cíle peccat 
t u m ex ignorancia culpabii i .Pfobacur í e -
quclajquia íi q u o d quis operctur concra 
praLcepcuaijpr^ccdenie aliqua c o g n í t i o n c 
lat ís e í l ad hoc,vt non peccec ex i n c o n í i d c 
ratioae , aut í gnoran t l a , r cd ex íc]ent ia ,cu 
non poís i t cíle peccatum ex culpabil i i gno 
ranciamií i prxcedac aiiqua cagn! t io ,quod 
í i t p n i i c i p n i , vnde operans p o í í e c h a b e r c 
cogni t ionem o p p o í l t a m ignorancia, n u l -
i u m crit peccatum ex ignorantia culpabi-
l i , quod non íit ex IcictUia quod i n u o l u i t 
contradieboncm . i l c fpondc tu r tamen i d 
non ícqu i ,qu ia eíl longediucrfa raCÍOjiiam 
i n caí ibus iolut ionis ideo non a u d i é s m i í -
f a m , n o n peccat ex mconiidcratione,<3c 
pra;bcns caufam homicidio non peccac 
ex ignorancia,quia veerque habuic d i fhn -
¿ lam cogmtiouem peculiaris cuentus,qui 
fcqui tur ex caufa , quam iple d c d i t : ac 
vero q u i n d o quis peccat ex ignorantia 
c u l p a b i l i , quamuis habeat aliquam cog-
n i t i o n c m i n vn iucr ía lc , 3c i n confufo , 
vnde íi aliquis apponeret d i l igcnt iam, 
quam apponere debebat , co^nofee-
rc t perieulum , aut tcmeritatcm l u « 
opc-
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o p c n t í o n í s , fednon habui tcogni t ionem 
peculiariscuentus, qu i ex íua operationc 
aut neceíTaiío ,aiit í a h e m probabil i ter crat 
e a e n t u r u S j í i enim hanc d i f t i ndam cog-
nit ionemhaberet , verefte probar ob ic -
¿iio , non peccarct c x i g n o r a n t i a » í c c i c x 
feientia. A t v t quis habeat ignorantiain 
culpabiletn fa¿li, ex qua peccec cum occi -
d i t h o r n í n c m , non debet certo aut proba-
bi l i ter cognofeere ex fuá ragirtationc fe-
quuturum eíTe h o m i c i d i u m , fed ideo pec-
cat ex i g n o r a n t i a f a í t i , qu i ex negligen-
tía confiderandi crediti b i nu l luo i cí le pe-
l ícula m aut tantumleui ter dubi ta t , S i m i -
li ter tune dic i tur quis peccarc ex i g n o -
rantia c u l p a b i l í i u r i s , quando ignorar ef-
íe aliquam peculiarcin legem o p p o f í t a m 
aélui vel omiff ioni quarn exerect , íi enim 
legem ipíara cognolcat , licet quando opc 
ratur i l l am a^u n o n c o n f í d e r e t , n o n p o « 
t e f t d i c i i i l u m o p e r a r i c x ¡gno ran t i a íur is , 
fed operatur ex feientia, fi ralcm legem 
quando dedit caufam operat ioni aduer-
t i t , f e d ignorantia iuris i n hoc cohí i í l i r , 
q aodqu i sex neg í igen t i a nefeiatius i l l u d 
contra quodopera tu r , v e l d c i l í o habeat 
debilem 6c leuenn dubi ta t ionem. 
uOtol. ^ E x quibus in fe r tu r , quod qui manefe 
implicuic o c e u p a t í o n i , q u x i l l i fuit i m -
pedimentum ne audiat mlíTaft , iieet ( i 
c o g n o u í t i n part iculari euentum nonau-
diendi peccauerit feicnter , l i rarnen f o -
l u m haber fufpicionem , aut al iquod ra-
t ionabile dubium , quod exponebat fe 
periculo omiffionis miíTae,quod ex circun 
l lanti js í e m p o r i s , l oc i j ¿kperfonae ,a t tcn 
dendum ef t , peccauiteX ignorantia c u l -
p a b i l i f a c t i , contra praeceptum aud iend í 
niifTam. 
ÚCml í ^ x <lu^us ínfér tür fecundo, fo lu t ío 
adquoddamargumentum Adr ian i , & G e t 
íouis contendentium probare, quod fíne 
aftuaJiaclucrtentia, 6: confideratione i n * 
t e l l c í l u s , aftus appetitus fení i t iuipotéf l : 
e í T c p e c c a t u m r t i o r t a l c . e x e o quodis q u i 
habet ignorant ia invincibi lem poteft mor 
taliterpeccareex i l l a > v tomnesfa tentur 
cum tamen non habeat a í l u a l e m con í idc 
rationcm , aut aduertemiam ciüs adlus, 
quem potefl: v í t a r c , & a d id tenetur , cum 
enim talisaduertcritia , aut confideratio 
ipfí ignorantia: opponatur f i j i i l am habe-
rct non po í t e t laborare ignorantia etiam 
culpabili . Refpondetur enim quod v t 
quis peccet ex culpabi l i ignorantia fa¿H, 
( in in i t io falccm operat ionis) debet aducr 
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tere, fe d e b e r é , 5c poíTe vincere í g n o r a n -
t i a m , quia , vel non a p p o n i t d c b i t a m d i l i 
gentiara , v t explore t periculum , quod 
r e p e r i r u r í n a£t:u quera exercet, ve l habet 
dubi ta t ionem, aut í u fp i c ioné , quod in i l -
l o a t l ú f i t a l i q u a l e pe r i cu lum,quod rene-
tur vitare , vnde aduercentiaaftualis eius 
diligentiae quam o m i t t i t , ve l fu íp ic ion i s , 
<& dubitationis<juam habet fufficiens p r i n 
cipíurti eft deuen íend í in o p p o í i t a m co-
gn i t ionemjqua vinceretur ignorantia cu l 
pab i l i s ,& ita hoc cafu habetur aftualis 
aducrtentia , ( imul cum ignorancia culpa 
b i l i f a d i . 
f T e r t i o eft no tandnm, poíTe v t r t i i n ¿¡•Not*. 
quscftionem quomodo euentus fcquüti ex 
ignorantia culpabil i pofsint cíle fo rma l i -
ter peccata fine confideratione , aut ad- , 
uettentia , qua: fimuí tempore cum i l l i s 
exiftat propter aftualcm aduertentiam 
q u ^ tempore an tece í f i t . Sed de hac red i -
¿ tum eft indifputat ionc deomifs ione,vbi 
o í l e n d i m u s peccacum omifsionis pc r í i c i 
co tempore , quo vrgebat prarceptum op 
po í í r i a d u s , etiam fi homo tune non con 
í ídere t , au t aduertat. 
<f C o n c I u í i o , q u a n d o homo i n operatio- ConcUl 
ne quam exercet , ita al ienatur, de d i f t ra-
hi tur áconf ide ra t ione cuius pr iuat io eft í p 
f a o b l i u i o j V t nu í lum habeat p r inc ip ium, 
nec in vniuerfalí , nec i n particular! per-
ueniendi i n talcm confiderationem , talís 
inconfideratio eft i n c ü l p a b i l i s , & i n u i n -
cibi l is .Hárc concíuf io íatís patet ex didlis 
i n praecedenci qua:ftione. 
fRefpondetur a r g u m e n t í s , a d a r g u m e n Refp9,*r, 
t a p r o fententia Gabrielis refpondetur ad A á . i . 
p r Í m u m , q a o d q u a n u i s operario qua: fu i t 
Caufa obliuionis fuerit i n fe Voluntaria,no 
t a m e n ¡ n d c d e d u c i t u r o b l i u i o n e m , & ciús 
e í í e f t u m j q u a n d o ex ta l i operatione fequü 
t u r f ü i í í e v o l u n t a r i a , q u i a (v t fupponimus) 
is qu i o p e r a t ü r n ü l l u m habet p r i n c i p i u m 
vnde deducat conf idera t ióneín o b l i u i o n l 
oppof i t am,& ita non videt,nec videre p o -
teft o b l i u i o n e m , ve l cius e í í e d u m ex t a l i 
oceupatione í e q u u t u r u m , & cum hacenon 
fintcognita, nequeunf eíTe v o l u n t a r í a . ^ 
^ A d fecundumrefpondetur, quod o b l i 
u i o , v e l i n c o n f i d e r a t í o ( r a l i modofupera^ 
ta)eft,quid mere f o r t u i t u m , ac pro inde 
non v o l u n t a r i u m , nec po f i tum i n po 
teftate homin i s , f ed o m n í -
no ca íualc . 
L l Q u x f t . 
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Vtrum ¡gmrdnt'u Vmcihilts pófit per 
fosmtcníiam fien inuinciíiUs, 
p^nani íi i í n o r a n t i a vincibil is 
•-soícÜ pee poci i í tconain h e r í 
i j uu lpab i l i s , í e q u t t e t u r eniu» 
pofic hominem íuluari curn íg 
n o r a n t í a arciculor wm íiclei,iino <5c praece--
p t ó r u n i decalogi , probatur íecjuela,!! quis 
verbi gratia in articulo m o n í s nec Iciat ar-
t ícu los fidei, nec pracepta decalogicon-
teratur tamende ta l i ignorantia , l i talis 
i¿;norantia fit i nu inc ib i l i s , non c l l pecca-
tum , ergo liante i l la poter i t ía luari . 
Nata» f Pro explicationc huius q u a í l i o n i s e f l : 
aduertendum , cpoJ ignorantia ( vt (npra 
dictbainus') poteft íumi 5f per modimi 
a í l u s , 5c per niodtmi habitus , íi í uma-
tur per modum habuus, ph iJo íophanc iü 
eíl de i l l a , Gcut de habitibus vinoíi» n ía -
nentibus in peccatorc lam ui í t i f icato per 
c o n t r i t i o n t n i , vc l íacraíiJentunisfi autem 
fumátur pro a¿ |ua l i in confideratione, 
tune vicleíidimi cO , n in eo qui lubet ta-
Icm inconiidercit ioii tm acluaicin e f í p t í n 
cipium oppo í i t nn j i ! l i , v c l r o n , qjjia íl 
non cíl p r iuc ip iu ' i ! , í]<ío non corífid^-
i.wis po ís í t repeliere i l lain incoi i í ldcra-
t i o n e m , nec ipfa inconfideratio-eil pec-
catum. 
^ r i m a conclufio ,,manentff ignoran-
tia in eíTe peccati m o r t a l í S , n o n p o t e í l de-« 
le r i per p o e n i t e n t i a m , ñ e q u e per pceniten-
tiani fiet i inuincibil is , Harc c o n d u í i o p ro 
ba tur , quia repugnat cite vecam poenitca 
t iam , cum peccato inor ta l i adtuali , nam 
vera poenitentia requiri t p r o p o í l t u m non 
peccandi vltcrius, tale autem p rcpofuum 
n o n c f l compoffibile cum continuatione 
alicuius peccati,crgo. 
£.Conc¿. ^[Sf cunda conclufio,rnanentc í p f a i g n o 
lUifO. rantia in eíTe ignorant ia , p o t e í l dfjc.ri per 
poenitentiam in ratione peccati. Probatur 
concluf io , nam ignorantia habitualis eft 
pe í catum ratione ne9;lÍ2;cntiae addifeendi, 
led poteft celTare negl igé t ia addifeendi ma 
nente ignorantia, e rgo .Minor autem p ro -
batur,cjuiapotefl c ó t i n g c r c v t n ó fitoppor 
tunitas addircendi,quae antea erat, vel p o -
teft efle aliqua alia caufa qua ignorans p ro 
i f to nunc nó pofsit addifecre, fed non p o -
teft dar i a l iquod.rmncin <juo non pofsíc 
i.Cowcíw. 
poeniterc, e r s o . C o í í r m a t u r cxemplo , n á 
fi hsMctícns T n i l m í l u s in multis contra 
Ecc/efiam Romanam conterat , & propo* 
nal vensrc ad addifcédarn í idem C a t h o i i -
cam, cum primurn potueric reponetur i n 
e;ratia manensin illa ignorantia , qrJa nc-
k i t difeernere ( v r fupponinms) inquibus 
tcoeat contra E a lefiarn Romanam , ergo; 
^Ter t ia conclufio, vt ignorantia aüqoa 
fít uni incibi l isque antea vincib'.lis e ra t . íu f 
ficit quod homo ia fe non babear p r i n c í -
p ium amit tendi ta lcm i g u o r a n t í a m : h e c c o 
cluí io pat t t jnamignorant ia q u x antea v in 
cibilis erat.quia nolebat quis addiícere mo 
do voiés addiírírre f i t inu inc ib i l i r . 
A d arguinenturn rerponde tur quod in ta 
l i catu tahs ignorantia iJlílís tff iceictur j n -
uii icibi l is ,quia íi per ít: r.on i ) í ; t . rar {cire, 
non habebar üoc>í . . rem,nó habebat v n 
de pofier amittere t.;lc¡Tj í¿; í<.rantia. V r : u 
aurern íaluaretur fine b d c c x p ' i c i t j C h f i -
ftíjvidcnda iunt quar dixii i íus ia d i í p i u á -
t iói ic de fide. 
Q^ V ^ S T I O . T V I L 
Ytrum ¡gnormtU A Í i u m tímm {¿juecetti 
TAt da. fe) faciat inuobíntíir 'mm. 
R o p a r í c negatiua argui-
tur pr imo,quia nul lu non 
cas (qualis eft ignorantia 
cum fit p r i u a t í o ) habet v t 
per íe cauíet aliquod cns, 
ícd i nuo lú t a r i um eft quod 
dam ens pofit iuum,cum fit con t ra r iü néluí 
voluntar iojergo ignorá t i a de fe non facit 
a é l u m q u e m caufate í le í t m o l u n t a r i u m . 
' f Secundoquia fi inuoluntar ium cíTctef 
fe¿lus per íe p rouen ícns ab i g n o r á r i a ^ q u a 
pcraccidens prouenit a í t u s qu i denoa.i-
natur iauoluararius, fcqui tur , quod Iiccc 
ignorantia non excu í a r e t ab aftu , qui eft: 
cius cfFcclus per acciden'?, femper tornen 
cxcularet a t o t o inuoluatar io , quod eft 
efieiftus i l l iusper fe . Cuius coatrariuJii 
docet D . T h o m . i . 2 . qua ftione 76.ait ic.3. 
v b i dici t quod igaorantia aiiqunndo non 
e x c u í a t o m n i n o , íed quantum ad aliqusd, 
quod aliis verbis dici tur , non excuía t á 
toto,fed á tanto. 
f T e r t i o q u i a c u m inuoluntar ium fem-
per r e q u a t u r a ¿ í u m caufatum ab ignoran-
tia , ficut i l la cauíat per accidens Radium, 
crgo per accid'ens e t i a r n c a u í a b i t i n e o r a -
t ioncm inuoluntar i j , oc non per íe. 
f P r o 
M t 4 . 
P r o cxpl icat ionc huius qasñion' i s eft p r i 
mo notandum ex A r i f t . 3. Ethicorum.C. 
p r imo vl t ra mediú , ¿fcex Gregorio NiíTc-
no l i b . 7. tic Phi lofophiacapi t .2 . & ex D . 
T b o . i . 2 .qU2f t .5 . a r .8 .max ímam eíTe diíFe 
rentiam inter ha?c duo,nempc agere ex í g -
n o r á t i i j v c l propter ignorá t i á ex vna parte 
6c ex alia agere ignoranter, vel cum i g n o -
rantia. Et ratio huius eft, nam tune dieitur 
aliejuis agere ex ignoran t i a» vel propter 
ignorantiam, quando ignorantia qua labo-
rar eft caula ipíius a í t u s , vnde fít, v t faciat 
ipfum aé lum i a u o l ü t a n u m , qui.4 íi adeíTet 
íc ient ia oppofita ignorant ia , ta lem a í l u m 
non faceret, 6c ita attus quando fie cum i g * 
norantia , eft contrarius volunta t i operan-
tis faltem vir rual í ter , quod eft eíTe inuolun 
tarium,cuius fignum eft inqui t A r i f t . quod 
poft aclum cognitum agens t r i f ta tur .Tunc 
vero dici tur quis operari ignoras, vel cum 
ignorantia,quando ignorantia qua laborar 
non eft caufa aftus quem exercct}fed i l l u m 
ex accidenti comitatur , 6c tune a í t u s 
qu i fít cum ignorantia non eft inuolunra-
r ius , ícd v t Anft .docet eft non voluntarius, 
feu non í p o n t a n e u s , quod ex fi^no patef* 
quia poft t a lemadum cogni tum is qui 
l u m fecie, non t r i i l a tu r , íed complacer i n 
eo ve! Llcem non d i íp l ice t . 
fSecundo nota,quod aélus faftus ex i g -
norantia anrecedenri v inc ib i í i , fímplíciter 
eft appellandus voluntarius , quanuis fit 
fecundum quid inuoluntar ius , 6c l a t i ó ho 
rum ef t , quia talis aftus eft culpabi i is , <& 
per cofequens voluntarius fimpliciter.Di-
ci turautem inuoluntarius í ecundum quid , 
quatenus qui operatur ita eft difpoí i tus cir 
ca i l l u m , v t fi haberet oppofitam cogn i t io -
nem talem aólurn non exerceret , ficut 
etiam fimiliter ignorantia vincibi l is prac-
fen im craíTajpartim eft voluntaria, 6c par-
t i m inuoluntaria , ficut & par t im eftan-
tcccdens ,& par t im confequens, quod de 
ducitur de e o , q u o d ficut ignorantia qua 
rationc eft v o l u n t a r í a , habet v t fít confe-
quens ad adum voluntatis,cuius eft aliquo 
modo o b i e d u m , i r a a¿tus qui ex illa fe-
quitur,eft voluntarius in íua caufa.Ex alia 
vero parre, ficut ipla ignorantia eft aliqua 
rationc antecedcnsjtaadus qui ex i l la fe-
quitur eft í e cundum quid inuoluntarius, 
quatenus exiftente oppofita ícientia non 
í i c re t l& poft f adum operans de. i l l o aíiqUa 
rat ionetr i f tatur . 
fNec obftat fí d i c a s , n o n í a t i s e í r e q u o d 
agens veli t ab ío lu te exercerc a ¿ l u m , ad 
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hoc v t talís adus dicatur fímplíciter vo lun 
tarius,fi cum hoc habetvt a í tus alíqoa ratio 
ne fíteius volunta t i contrarius,nam A r i f t . 
vb i fupra,dicir quod quando mercator ex 
t imore naufrasij , proi je i t mcrces i n ma-
re,f iroplici ter ef tadusi l le inuoluntar ius , 
cum tamcm c o n í l e r mercatorcm ab ío lu t e 
velle proijeere, licet ex alia parte proie-
¿lio fit contraria fux vo lunra t^quanol lc t 
proijeere, ergo eadem ratione ¿cius qu i 
í i t ex ignorantia culpabil i ( antecedenti 
tamen) er i t f impl ic i ter inuoluntarius. ,qui 
eft aíiqua ratione contrarius volunta t i ope 
rantis,licet ab ío lu t e ve l i t i l l um ex^recre, 
refpondetur enirn n u l l a m e í í c difíeremifi 
quantum ad hoc,inter a¿him fadum ex me 
tu , & eum qui í i t ex í g n o r an tí a ,na sTi q u ñ d o 
dicimusaftum v t rumqjnmphci rc r c í k vo 
luntar ium , 6c fecundum quid i a u o ' ü n t a -
r i u m , i l l ^ d u x p a r t k u l a í determinant t 'atío 
nem voiuntarí) ,5f inu oluntar i j . I ta v i (en-
íus íit rat io vo íun t a r t j r epe r i t u r fimpliciíer 
i n ta l i ac iu , ratio vero inuohmtar i ] í e c u a -
dum q u i d , q u o d d i x i r A r i f t . loco c i r a tod i -
cens rales enim acius magis íimilcs íun t ,h i s 
qu i í p o n t e í i un t . Et ciarías i d e m G r e g o » 
r i u s l i b . v . capite, í i dicens, tales aftiones 
non cííc inuoluntarias , quia fíunt l ecundü 
mot ibncm,<ScclcéHonem,cum autenu A r i -
ftot.dixir a í l i im fáólum ex me tu , eífe fiih 
pláci ter inuoluntar ium , cum par t ícula finí 
p l i c i t e r n o n determinet rationem inuo lun 
tar i j , íed ipfam mcrcium eieftionem , qua 
dicí t . f implici ter vel ab ío lu te <3f extra ta-
lem ca íumncce í s i r a t i sc í l e inuoluntar iam, 
inqui t enim fimpliciter n e m o í u a s f o r t u -
nas eijeit fponte , íed ob fuam , cartero-
rumque falutem , 6c pau ló inferius talia i g i 
tur nerrio fponte operatur , fed v t tuea-
tur fe. 
f T e r t í o n o t a ^ U o d Caiet. ín ignoran- 3.2V0Í4J. 
t ia qua? eft caufa a d u s , d i f t inguí t f ó rma-
l e , & niateriale dicens , quod fórmale i r i 
caeft quod fit r e m o t í o ícíentíac, v t p r o -
hibentis a d u m , hoc enim eft ratio forma-
lis á qua talis ignorantia denominatur Cali 
fa per accidens i l l ius adus , qu i per íU 
lam fit , quia v t conftat ex A r i f t o t . fe-
cundo Phyficotum capite te r r io , r e m o l i ó 
prohibentis eft caufa per accidens , ergo 
ficut remotio columnas1 eft caufa per accí 
dés,cuius effedus eft motus grauisdeorfum 
oppofitus quie t i , cjUam furíum habebac 
graueiprius quá columna remoueretur, fíe 
ctiá hoc fórmale i n ignorant ia , ( í c i l i cc t q? 
fit remot io fcicntiaevt prohibentis a d u m 
L l a eft 
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cf l caufa per accidcns cius a f l ú s , qui fit ex 
i g n o r a n t i a , & o p p o n í t u r i l U a ¿ l u i qui ñ c -
rc t , íi ade í lc t ic ien t ia ignorantiae o p p o í l ' 
t a . Maceriale vero ipiius ignorantia; ef l , 
quod fie p r iua t ío ícientic fecundum íe^hoc 
eniraefl ve luu íub í l r a tun i , q u o d i n t e l l i -
gi turdcnoininar icam peraccidens a ratio 
ne ío rn ia l i ,pauIo ante explicara . £ x quo 
í n í c r t Caicc.quod quanuis ignorantia qug 
eí l caufa aclus iceundum fórmale quod eí l 
i n iliajcaufct per accidens a¿ lum ( v t modo 
c x p l i c a t u m e í l ) fed fecundum rnateriale, 
v t í c i l i c e t eft p r iua t ío feientiie fecundum 
fe caufat per fe i nuo lú t a r i um in aclu, quod 
probac quia ignorantia fecundum materia 
le quod habet, opponi tur feientiae í ecun-
dum lc,ergo cum oppofitis caulis debeant 
ais gnari oppof i t i e f f e í t u s , ficut cífcélus 
fcienti .xin materia voluntaria eft a í l u s ^ t 
voluntariusji ta etiam eí fe í lus per fe i gno -
r in t iac incadcm materia debet cífe a¿ tus , 
v t inuolautarius, & i taignorantia fecun-
dum rnateriale quod habet per fe, cauíabit 
inuoluntar ium in a í l u . 
fijjlfta tamen doclnna C a í e t . o p t i m c i m -
pugnatur áCordou^ l ib . a 'qua fc í l .17 . ad ar 
gumentaconcra fecundam cpncluf íoncm, 
nnm Ar i f t . 7. l i b , iVlethaphyficíC v b i í i -
luiD pro fuá lenté t ia citat C aict.ncc S. T h . 
v i l o in loco aíTcrunt , i n voluntar ium eíTe 
c ñ e d u m , q u i per fe caufetur ab ignorantia 
ícd A n f t ^ . t t h í c o r u m , capí te cjtato & S. 
Tho.vbicumquedehac reloqujtur , t a n t ú 
a í r e runc ignoran t i am(quac eft caufa a í lu s ) 
cauíare etiam inuoluntar ium in a ¿ l u , ad 
cuius veritatem fatis eft v t caufet i nuo lun -
tar ium peraccidens ^ ficut & a é l u m , nec 
o p o r t e t v t i l l a m caufet per fe ( v t f a l f o p u -
tauir Caict.)particulaautem de fp , quarn 
a p p o í u i t S .Thora. in i l l o artic. 3 . i n p r i n -
c ip io corpor is , non fignificat quod inuo-
luntar ium fie per fe eífedlus ignorát iac cau 
íant is per accidens a ó l u m , fed tantum de-» 
notat quod ignorantia quae caufat a í lusn 
defe,ideft non aliunde, habet v t caufet i n -
uoluntar ium i n a¿ lu ,non tamen per fe, fed 
per accidens ficut & ipfum a í l u m . Sicut 
ve ré dicitur quod rcraotio prohibetis gra-
ue fecundum fe ( ideft non aliunde ) quia 
per accidens caufat motum deorfum, cau-
fat etiam oppof i t ioné ad quietem furfum. 
Nec ratio Caiet.(qua probatignorantiara 
fecundum rnateriale , quod eft i n ca cau* 
í a r e p e r fe inuoluntarium inar tu ) al iquid 
ya íe t .qu ia oppofi t io quac eft ínter feientiá 
<5c í gno ran t i a / í i , noh eft contraria, fed p r i -
íi» • i i . i 
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uatiua, & per confequens oppof í t í o ín te r 
cíf£¿1us,qui á ícientia 6c ab ignorantia cau 
fantur^ebet elle oppoficio pr iüa : iua ,quia 
ídem genus o p p o í i t i o n í s quod eft inter 
canias,debet efte inter e í í e í lu s , vnde quan 
uisconcedamus ef te í lü fe icnt i s perí 'e ef-
íe voluntarium in a t l u , non tamen inde fe 
quuur ,quod cfifeélusper f e í g n o r a n t i ^ q u a 
tenus eft p r iua t ío ícientia? fecudum fe,de-
beat eílc i n u o l ü t a r i ü , quod opponi tur v o -
luntar io cont ra r ie . í cd eíle debecn5 vo lun 
tarif^quod habet priuatiuam oppofi t ionS 
ad vo lü t3 r ium,qua habet ignorá t i a ad fcic 
t i á . Imofa l fum eft quod Caie t . GÍTumitín 
ratione,fcilicet,quod feientia femper cau -
fet v o lu n t a r i ü i n ta l i materia , ná quanuis 
ve rü ht ,quod omne vo lú ta r iü d e b e a t e í l c 
fcitüjfalíum tamc eft,quod omne feitü de-
beat eíTe vo lü ta r ium , multa enimeogno* 
feuntur etiá i n moralibus, quae no funt v o -
luntaria,eo quod no a p p r e h e n d á t u r per ra 
t i o n é v t coniienicnt ia ,& ita e í fc f tusper fe 
í c i c n t i s n ó eft voluntarius i n ad tü . Ideo cr 
go ignorantia caufat in a¿lu ratione i n v o -
luntar i j jquia r emoue t fc i cn t i á n ó fecunda 
íe,fcd ea ratione qua, fi adeíTct prohiberet 
a í l u m , q u o d eft cauíare v t remouens p r o -
hibes,ac proinde per accidens, 
<§Vl t imo no ta , v t e x p l i c e t u r c x a í l e rao yiti.ntí, 
dus quo igno rá t i a quae eft caufa adluSíCau-
fat in eo ratione i n u o l ñ t a r i j , quod ratio i n 
uo lú ta r i j cofif t i t ínquadá relatione contra 
r ietat is , aut difeonuenietiae ipfius a í l u s ad 
v o l u n t a t é , á q u a e g f e d i t u r . £ f t auté natura 
rclationis h x c v t non Ihabeat aliam caufam 
praiteream quam habet í l lud a b í o l u t u m , 
quod confequi tu rv t fundamentum. Nec 
Iiíec re lat iointel l igendacft confurgerepo 
fita cius caufa foja ab ío lu te ín quo funda-
tur^ nif i etiam fimul ponatur terminus que 
r e fp i c í t , fcilicet ipfa voluntas ín quam tc-
d i t ratio contrarietatis & difeonuenicn-
tiaí. Nec etiam eft neceíTariurn ad hanc rc-^ 
lat ionem ín qua confíft í t inuoluntar ium, 
quod voluntas refpiciat a í l u m a í l u a p p t c 
henfum ab intelleáiUjVt d i í c o n u c n í e n t e m , 
quod c o n t i n g í t quando aOus eft inuolun 
tarius ex mc tu , í cd íatis eft volunfatem ta-
lero aélutn re íp icere ind i r e f t e , & v i r t u a l i -
t e r , quia re vera eí íet noli tus fi cognofec-
retur , quod c o n t i n g í t i n eo í n u o l u n t a r i o 
quod fit per ígnoran t ía rn ,nec refert an ta-
lis r e la t ío inuoluntar i j fít realis, v e l p o -
t íus d e n o m í n a t í o r a t i on í s extrinfeca , 
hoc tamen certum ef t , quod ideo igno-
rantia quse eíl caufa a ¿ tus , caufat í n c o íolu 
\Xoncltt. 
M9. 
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peraccic ícns r a t í o n c m inuoluntar i j ficut 
íp lum atílum , quia ca pofira ponuntur 
o íDn ia r equ iu t aad hoc v t inuo lun ta i ium 
cauíe tur j otuia poni tur a í rus cuius i g n o r ñ -
tia c(i c^uía , v t fupponii í ius <3c pon i tu r 
rclatio dirconiicníentisc & contraricta-
t i s , quac ;'aé^uí m c ñ <5c i l lurn d c n o n ñ n a t , 
Se t andé poni tur tenninus huíus rc la t íonis 
ícüícet voluntas c u i a í t u s t a l í s ci\ contra-
tíus,<Sc difeonueniens, 
f Prima conciu í io ¡ quando ignorantia 
cft caufa peccati , facit adum queai cau-
íat cíTc inuoluntar ium . H s t conc iu í io 
probatur , quiaideo ignorantia cíl: caufa 
alicuius aftus, quia t o l i i t í c ien t iam, q u x 
fi adeíTct prohiberet talcm a¿lum , ícd ta-
l i s p r o h i b i t i o i d c o c r i : , quia a í l u s ílle cíl; 
contrarius vo lun tan operantis , quod eft 
I t iemquod eíTc inuoluntar ium ^ c r g o i g » 
norantia facit a d u m , quem cauíat eíTe m 
uoiuntar ium. 
^[Secunda conc lu í io j ignoran t ia quac cí l 
caufa a í l u s , cauíat i n c o p e r accideiw ra-
t i oncm inuo lun ta r i j . Hzrc conciu í io p ro 
batur , nam ignorantia non cauíat per fe 
rationem inuoluntar i j , ergo cauíat i l íud 
per accidens, confirniatur . N a m ua i g -
norantia caufat inuoluntar ium , ficut re-
mouens prohibens graue nc de ícendá t 
deorfum , quando mouctur deo r íum cau-
fat contrarictatem ad eííe íurfum , ícd ta-
lis cauíát io i l l ius contrarictat is , cft cauía-
t i o per accidens, 6c talis contrarictas per 
accidens cauíatur ad rernononem i l l ius 
prohibentiSjergo í imil i tcr ignorantia per 
accidens cauíabi t in aftu rationern inuo -
luntari j , quia remouet íc ien t iam, q u x fí 
ade í le t p f ohiberet a d u m , fed hoc eí l cau 
íare v t remouens prohibens , ergo cft cau-
fare per accidens. 
^jRefpondetur arguraentis ad p r imum, 
concedendo matorem de caufalitatc per 
fejíecus autem trie caufalitate per accidens^ 
Vnde eft aduertendura , quod aliud eft d i -
cere, ignorantia de íe caufat inuolunta-
rium , & hoc verura e f t , & aliud eft dice-» 
r e , ignorantia per fe caufat i n u o l u n t a r i ü , 
& hoc falfum eft v t dicebamus fupra ex 
patre Cordoua . Quare n i h i l p rohibe t 
ignorantiam , v t remouentem íc ien t i am 
quae fi adeífet a£lum p r o h i b e r e t ) etiam 
íí fit non cns cau ía re per accidens pofit i» 
«am rationem inuoluntar i j , ficut vide-
mus remotionem columnas, ve l eius abfen 
tiam (quac eft peccatum) per accidens,cau 
fa repo í i t iuum m o t u m d e o r í u m . 
D e I g n o r a n t i a " s1? 
^ A d fecundum rerpondetur,quod ín i l - Arf .2 , 
l o dúo aíTumuntur faifa , p r i m u m cíl quod 
ignorancia cauíet per fe i n afru rat ionem 
inuoluntat i j , fecundum eft quod ignoran 
t iarantum e x c u í c t a¿ lum á culpa , per i d 
quod per íe caufat, e x c u í a t enim per inuo 
lun ta r ium, quod non caufat per íc,fcd per 
accidens. 
«fAdtercium refpondctur ignorant iam 
pe í accidens cauíare rationem inuolunta 
i i j ín ipfo a6lu , qua rationc caufat i p -
íum adum. 
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Vtrum ¡gmrantid imincihills concomí 
tans C¡UA non eft edufa dBnsexcufd 
illumjtd Vf reddat inculfxhilem. 
R o e x p l i c a t i o n é t i t u l i huius 
qüarft ioms eft aduertendum, i . i \ rof4. 
quod ,v t i n i l iohabetur , t a n t ü 
í í t v inc ib i i i s , aut aliqtia ratione culpabilis 
onmes fatentur cam non excufare. 
f Secundo eft aduertcndumjquodvt i g -
norantia fit conroraitaos , debet haberc 
quod íít pr iuat io eius feientiac, qua; etiam 
íi ad eíTet non prohiberet af tum, & de had 
ignorantia eft q u s í i io an excufet, ratio su 
tem propterquamfeientia quje oppon i tu r 
hule ignorantiac, talem a¿"tum non p r o h i -
beret eft incl inat io VolUntatis ad talem 
adum , qux incl inat io vno ex duobus mo 
dis poteft contingere , primiis eft, qUando 
isquioperatur ciím ignorantia prius ha-
bu i tadua lem v o l i t i o n e m excrcendi ad-u 
i l l u m , q u i cum ignorantia fit , fícut verbi 
grat ía decreuit aliquis occ idc re í l b i i n i m í 
c u m / i fibi occ«.rrat , i ta , v t cognoíca tu r , oc 
c id i t tamen i l l u m quem inuincib i l i te r i g -
noratefTe in imicum r e f p é d u talis occif io-
nis , ignorantia inuincibil is concomitart 
ter f chabe t , nam etiam fi adcfTet íc ien t ia 
o p p o í i t a , occideretur inimicus i l l e , fe-
cundus modus cft^ quando is qu i opera 
tur cüm ignorantia , ita eft habitualiter 
difpoíi tus , v t í i in imicum quem ( quan-
do operatur ) inu inc ib i l i t e r ignorar ad 
cíTc p r e í c n t e m cognofeeret re vera i l -
l um occideret ,qUanuis prius uullam ha-
bucri t adualcm v o l i t i o n c m i l l u m occ i -
dendi . 
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3. K f i t k f T c r t í o eíl notandum , aliqucm adun i 
e>:cuíari,r!Íhil aliud eíTe, quarn aufcrre ab 
íHo inoralcm iir .purabil i t í i tcm, cj«am alias 
c íTathabi turus , Se ira faceré , v t a í i cu lpa rn 
nc imoutetur , íleut & acciííare n ih i l a l iu r i 
€ír ,c |uarneíÍe cauíam propter quan^ adus 
fit moraliter malus. 
4. N í í ^ . ^Qua r to nota, non eíTe cont ro i ie r í iam 
inter Theclogos , quod ignorantia co-
mitans inuincibi l is , non aecuíac a<ftum 
q u i í i t c u m ca , ita vtfauat i l l um v l l a r a -
tione ad culpam i m p u t a r i , 5c ratio fun-
damenta l í s hniusGÍ},c)U¡ajad hoc vt aftus 
i t rperntusn volu/itatc ac<ufetur , & m i -
pntetur adculparn, necelTe eít vt impe-
rctur libere ^abaliquo a í t u VGluntatís ,er-
goenm extenor occií io quam facirisqvii 
Uborat i í incrant ia comiiar.ti- inu ínc ib i l í , 
non r rocedat á l ibe ra v o l ú n t a t e occiden-
di i n i m i t u m , qnia aíVus l íber voluntatis , 
non p o t e ü f c r r i in o b i e ü u m quod in te l -
Icí ins non c o g n o k i t , ergo adtus interior 
voluntatis , non potef í imperare exterio 
rcni , ínr .uir ic)bi l i rer i l lum ignorc t , óc per 
conííoucjjs ignorantia inu inc ibü i s co«i<i-
rnns vt írc. non aecuíat a i tum, neefacit i l -
lum moralirer maium, 
Nitd. f Q u i n t o eft notandum , quod tota dif-
ficultas eft , an ignorantia inuincibil is co-
mít.ins excu íe t á coto peccato, vnde aliud 
eíl dicere v t r u m excufet á peccato , 6c 
aliud eft dicere v t rum excufet á to to pec-
cato, & circairtam quarfHoncm fie e x p l i 
1 Sint» catam , t r i p l e x eíl; comunis modus dicen 
di , primus eí t quorundam a í l e ren t ium, 
ignorantiam inuincibi lem excufare á t o -
to peccato , i nquam ícn ten t íum commu 
r.itcr citantur Almaynus l i b r o p r i m o m o 
raliuii) , t raftatu quarto , & Alexandcr , 
2 .partc.quafl ionc . 113 . quse eft de i gno -
rantia,membro 7. Ricardusin 2. d í f t i n d i o 
r e 22. ar t icul . s .quaeíHone 3. <Sc D . Bona-
uentura ibidem , fundamcnturr.huius í e n -
tentiar e l l , i iam i l la ignorantia quae au-
fert ab a íía rationcra voluntan) , auferc 
rationem culpae, 6c excu ía t a f t u m á pec-
cato , nara excufare ( v t d i x i m u s i n f>rin-
cipio huius quar t ionis ) non eíl: aliud qua 
aufcrre ab aftu rationem culpae 6c malitiac, 
quam alias eíTct habiturus ,fed ignorantia 
comitans inuincibíl is aufert omnino ab 
% a í i u , q u i í i t cuín ca rationem vohintar í j ?c 
pro inde malitiam , & culpam, ergo ex-« 
cufac a peccatcxM-inor probatur ex A r i í h 
3 .Ethicorum f a p . i . v b i a i t , quodquiagic 
ignorans ( idef í ) cum ignorantia comitau-^ 
m0 
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t e , l icct non airat inuitns * ao-ít tamen r o n 
(ponte quod e l l idem quod agerc non v o -
luntarie , Ídem docct Ü . T hoin . 1.2.qux-
/rione ó.art ícul .S.dicens i g n o r a n ú a m co-
ni i tan teml icc t non faciat inuoluniarsum, 
faceré tamen non volunta r ium,¿c q u a í i i o 
nc 7() ,ar t ¡c ,2 .a i t ,quod ignorantia qux t o l 
l i t íc ient iam , qua; quanuis adeí le t non 
prol i iberei a i tmn ( qnem c o i t í b t elle co-
mitantem ) nonfacit nu io lun ta r ium, ícd 
non V ü l u n t a n u m . Et ratio huiüi; c ü , q r i a 
r.on potef í cílc voluntanum , quod n ó e í l 
cogni tum , ergo c u m i g n o r a n t í a comitans 
auferat cogniuonein, to l le t etiam ratione 
volunranj .Hoc tamen f u l i u s e x p l i c u í t A t i 
Jlotel.capite i . c i t a tod iccns ,vo lün ta r iu íq i 
cíle quod fit ab eo qu í operaruv a p r i n c i -
p io i n i n n l c c o , Se á c o g n o f e e n t e í ingula , 
idelt nb eo qui cogno íc i t omnes c i - c u n í ; ? 
tias i l i i u s a ¿ l u s , q u e m e x e r c e t . Q u a m d i f 
f in i t ionem probcuere Grcgorius IShicnuí 
l i b r . ' i . P h i l o í o p h i a ; c a p . 3 . Damafcenusji 
bro 2.fidei capi t . 4 . con í t a t autem v o l u n -
tarium autern , non minus ab adu oui fit 
cum ignorancia per inuoluntar ium , q u x 
opponi tar iü i con t r a r i é , quam per non vo 
luntar ium , quod opponi tur l i l i con t r a» 
d¿¿lorie , ficut vetbi gratia calidum non 
minus cxpe l l i tu r á í u b i e d o per fr igidú 
oppof i tum i l l i c o n t r a r i é , quam per non 
calidum , quod e l l i l i i c o n t r a d i ¿ t o r i u m . 
I m o pr ius , <Scimmcdiatius al iquid aufer-
t u r a lubief toper concradíclor iui i ! ,quai i i 
per cont rar iam,quia contiaria faltem i n 
gtadibus rcm ifsis \ funt fimuí i n eodé í u b -
l e d o , t i l qno tamen c o n u a d i é l o t i a o m n i -
no pugnant. 
f Secunda f e n t e n t í a c f l a l i o r u m aíferen 2.Sí«f. 
t i u m , ignorantiam inuincibi lem comitan 
tcm non excufare á peccato , quarfenten 
tia videtur D . T h o m . 1 . 2 . quaefl ione/d. 
ar t icul . ^.conclufionc p r i m a , v b i docct, 
ignorantiam ( q u x cum n o ñ fit cauía adus 
non facit inuoluntar ium ) á peccato non 
excufare,quam etiam í c n t c n t i a m d o c e n t 
omnes cius d i fe ipul i , Caictan . Conra. 
& Medina , Sy lue í l e r Verbo ignorant ia» 
numero 10. Petrusde Soto t r a í t a t u de d i f 
crimine peccatorum l e s i o n e z. adfinem. 
Mercado in íumma HHpana jbb .d .cap í t . ^ . 
$. homicidio cafual. Durnndus in fecun-
do d i fh 'nO.qu»f t .4 .P i i . y. Gabriel , q.a.ar. 
i»notabiH .3 ,Marf i l ius in z.quapft. 1 y. art. 
2 .dub-2 .Couarruu. incapite Aimamater 
dcfentcntiaejccomunicat.^. ro .num . * y. 
yerfi . i o.cx his qu^ritm.Suiinna cófcl lor . 
verbo 
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t c r b o extottirritjnicationc.quar í l i onc . 112, 
Ñ a u a r . i n fumma latinapracludio.p. numc 
ro 10. v b i ait , quod eo modo^ excu í a t 
ignorantia quo cauíat inuoluntarium , fa-
uet huic íen tent i íc A n í l . i i b . 7. E th icerum 
capite 8. vb i docet eum qui operatur i g n o -
rans,auccum ignoratione quod idem eí l 
quod operari cum ignorantia connitan-
tc. Verba A r i í l o t . í un t i n fine capít is , íed 
ca qua: non ob ignorationcm > fed igno-
rantes faciuntpropter aliquem af ícetum, 
n o n naturalem vel huraanum , non í u n t 
venia d igna , íi autem e x c u í a r e n t u t d i g -
na eíTent venia. I n aíf ígnando autem t'un-
damentuo huius í e n t c n t i x vanant A u t h o -
res i l l i u s , Durandus enim ideo c x i í l i m a t 
comitantem ignorantiam non e x c u í a -
r c , quia omnis condi t io aggrauans , m i -
nuens, vel excu íans rationem peccati i n 
a ¿ l u , debet efle talis, v t non ío lum íit con-
d i t í o operantis , fcd etiam í i t c o n d í t i o i p -
íius adus quse i l l um per íc aliqua rationc 
i n f o r m e t , aut detenninet , quia ideo d i -
cunt T h e o l o g i quod quando malus finís 
n u l i o moejp cÚ caufa aftus, íed tantum l i -
l i ex accidenti ín operante cohiungi tur , 
116 communicat adu i luam maiit iam , quia 
n o e í l c o n d i t í o oper is , fed operantis tan-
t u m . Qua rationc finís inanis glorian fí 
n o n moueant h o m í n c m , ad faciendum 
aclum elcemoíynac , quem homo 'prop te r 
a l iuml inemexerce t , cui ex accidenti ma-
n í s g lo r ía i n operante con iung i tu r , non 
•fritiat a¿ lum e l c e m o í y n a e , íed permanet 
morahter bonus, ergo cumignorantia co-
mitans fit c o n d i t í o quae tantum íe tenct ex 
parte operantis , nec ipfam operationcm 
a l íquo modo informal , aut determinat 
a f lum i l l u m , qu i fit cum ea , í icut non 
accuíat , i ta nec e x c u f a b i t G a b t i e l í i m i l i t e r 
codem fundamento veitur dicens , i gno -
rantiam comitantem n o n excufare, quia 
per accidens íc habet ad ad lum. Eodem 
fundamento v t i t u r M e d i n a dicens, quod 
ideo comitans ignorantia non excufat, 
eo quod non determinat a £ l u m , quia ad 
i l l u m per accidés fe habet, & ratio vtr íuf-
que e í l , quia non c í l caufa aftus eo quod 
non eíl priuatio feicntia:, qu^ fi adeílet p r o 
hiberct i l l u m adlurn. 
<f Caietan.vero §. citato, ideo c x i í l i m a t , 
comitantem lignoratiam nec aecufare, nec 
cxcufare,quia habet duas condit iones,pr i-
ma cí l quod i l l a quantum eft defe facit opc 
r a n t e m n ó vo len tem,& ex hac parte licúe 
priuat cognit ionc eius a(ftus,quiiit cu igno 
rant ia , í ta fecundum fe t o l l i t ab a í lu ratio -
ncm voluntari),(Sc ideo aé lus i l i e ex parte 
ignorantÍ2e,non habet quod aecuíetur , aat 
cnipa; imputetur . Secunda c o n d i t í o e í l , 
quod pern i i t t i t adlum qu i fit cum ea cíTc 
aliunde volunlar ium, fciiicct ex parte pra-
ui affeclus , quo voluntas alias incl ina-
t a c í l j a d faciendum eundem aótum,&: i ta 
i l le aclos qui fit cum ignorant ia , non excu 
fatur ab ea}quia factus cum illa^ac proinde, 
imputatur cu lpac ,& fine vlla ignorantia. 
E í l tarnen obiter aduertendum , q u o d í c -
cundum Caiet. a¿lus i l le non habet v t de 
fado fit fimul voluntarios, 3c non v o l u -
tarius.hoc enim manifefiam habet contra 
didlionc^ícd aí leri i quod actus i l le cü addi-
to , 6c reduj>lícationc( ícil icet í ecüdum íe) 
ex parte ignorantiac, habet v t fit non v o -
luntarius , & ideo ignorantia non aecu-» 
fat i l l u m . Sirapliciter tamen hubet a í l u s 
i l l e vt íit de fafto vo lü ra t ius ra t ioncpraui 
affeclns.qui alias ex accidenti repevitur i n 
v o l ú n t a t e , & hinc habet vt maneatcul-
pabilis , ac proinde ab ignorantia n o n 
excu ía tu r>f i cu t verbi g r a t i a , i n homine, 
qui cmn addito , & redup í i ca t ione quate-
nus homo e í l jnon e í l albus, fimul tamen 
habet v t de fado fie albus, abunde , f c i -
i icc t , ex peculiaribus cauíis efficientibus, 
aut ex p ropr i acomplex ionc ind iu idu i . 
f Q u o d autem ignorantia comitans itJtatíO>. 
non auferat defado rationem voluntan) 
ab a f lu jed permittat i l l u m al íunde eíTc vo 
l ü n t a i i u m , probat Caietan* p r i m o , quia 
l u e t voluncarium natura íua auferatur, 
non ío lum per contrar ium Icil icet i n u o -
luntar ium , fed etiam per c o n t r a d i é l o -
riüt k i l í ce t , per non volunranum.f ia i t cali 
dum non folum aufertur per f r igidum , f cd 
etiam per non calidum , fed queniadmo-
dura q u á d o á lbum aufertur per aiiquid po-* 
fitiuura, non p o t e í t auferrí n i f i per contra-
r ium , íta quando voluntar ium to l l í tu r per 
pof i t iuum a í l u m , non poteft t o l l i niíi per 
eius contrar ium í i c i l i ce t , í nuc lun t anun? , 
í emper autem cont ingi t voluntar ium ab 
a£lu per pofi t iuum t o l l i , ergo cum ignora 
tia comitans non cauíet inuoluntar ium,no 
au fe r c t ab a í l u . r a c io n em volü ta r í ) , l ed per 
mi t t e t i l l u m al iündc cffe v o l u n t a r i u m , 5c 
i t a n o n e x c u í a b i t . 
^ T c r t i a fententia c í l Patrls de Cor - ^Sffjf-
doua , qusf t ione i l l a 19. v b i r e í p o n d e t 
huic dub io , cum d i f t i n d i o n e dicens,quod 
q u á d o igno rá t i a c o m i t á s aufert ab o b i e é l o 
ornne c o g n í t i o n é ; quae p o í sit i n so cauíare 
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rationem voIuntarij,tunc auferc t t t iam ab ra l i s , eft omnino in in tc l l íg ib i le J qt iod 
adtu omnem malitiam,quam alias eflet ha-
biturus,acproinde3illmn omnino excula-
b i t . & l i o c contmgi t quando quis laberat 
ignorantia comitantc ex mala di ípofi t io-
authom. 
nc habituali voluntatis,fine vlla adua l ivo 
l í t ionc eiufdem ergaadlum , q u i í i t cura 
u l i ignorantia , v t cum quis occ id i t in i ro i -
cum , quem putabat eíTe feram , eflqucita 
habituaiitcr d i í po f i t u s , vt i l l u m n i h i l omi 
nus occideret , fi cogno í ce r e t . Nunquam 
tamen habuit er2;a taiem occifioncm a l i -
quem adum volunta t is , at vero quando 
ignorantia comitans non t o l l i t ab obie-
Í i o a í l u s qui fit cum il la omnem aftualein 
cognitionem , qnx p o í í e t fundare i n a¿lu 
, rationem voluntan) erga tale obiertura, 
tune ignorantia comittans non excufat,fi-
cut verbigrat ia , fi quis inuincibi l i ter igno 
ret hominem (quem á longc videt j e í í c i n i 
micum , & m u l i e r e m (ad quamaccedit)ef-
í c n o n fuam , & a£lus circa hxc obiedta 
egrediatur cum tali v o l ú n t a t e a¿luali , v t 
fi co^nofeeret quemcumque i í l o r u m i n 
. particulari ruhilominus cuadem a£tum 
facerct. 
f V l t í m a fentcntiaqua; m i h i ve r io rap-
VUi.fent. parctjfere eadem eft cum prima & íecun-
da fí vtraque r e d e í n t e l l í g a t u r , p ro cuius 
explicatione 5cquaeftionis, eft p r imo no-
-tandum,quod j l ludfundamentum Duran . 
I Gabr ie l .& M e d i n e , non habet omni mo-
dam veritatcm , nam quando praediéli au-
thores dicunt condi t icncm > ad hoc v t ag-
, grauet,aut excufet a f l um,debe ré i l l um i n -
formare , aut determinareper fc,aut con-
i u n g i c u m i l í ó ^ u t e í T e i l l ius cauía , fi fen-
tiant condit ionem ita fe deberé habere re-
> f p c d u ad^usíceundum fubftantiam,5c ma-
teriam,falfuin a í l c r ü t , c o n f t a t e n i m eundé 
a<flum fecundum materiam , & íubf tant iá 
omn ino inuariatum , elle plerurnque bo-
n u m , & malum, fi vero informare a d u m , 
aut d e t e r m i n a r é p e r ^ c . D i c a t u r ab his au 
thoribus cíle neceíTarium, ad hoc v t a í l u s 
accufetur,velexcufetur,ita)Vt loquatur de 
a¿lu fecundum cífe moris , inhoc vert ím d i 
cunt,fed omnino falíum eft quod deinde 
aíTerunt, feilicet : quod ignorantia comi -
tans nondeterminet a d u m fecundum ef-
íe mor í s confideratum , & i l l u m canfet, 
ve l auferat per fe , & non ex accidenti ,& 
rat io huius eft ,nam cum ignorantia fit p r i 
u a t í o c o g n i t i o n i s , quam conftat eíTe fun-
d á m e n t u m rationis voluntan), in quarur-
íus fundatur rat io bonitatis 6c naalitiac mo 
comitans auferat cogn i t io -
nem , quin ftatim auferat rationem v o -
luntan) qui i n ca fundatur, 6c ex con í cqué 
t i bonitatem , aut malit iam moralcm,qu3e 
in voluntar io fundatur ,abjata autem ra-
t ione voluntari) manet aftus non v o l u n -
t a r í u s , q u o d fatíseft , v t excufe tu r , 6cita 
comitans ignorantia non per accidens, 
fed per fe fe habet ad adum vt moralcm, 
i l lumque aliquo modo caufat, 6c deter-
minat. 
^"Secundo nota quod in fententia Caie. 2.Nof4. 
etiam dúo reperiuntur faifa , p r i m u m eft: 
quod l icct ignorantia comitans quan tum 
eft ex fe faciat operantem non volentem, 
non tamen facit af lum ( q u i fit cum il la) 
c íTcdcfaélo non voluntar ium , fed per-
m i t i t i l l u m aliunde eííe de faé lo vo lunta -
r i u m j i o c enim falfifsimum eííe probatur, 
nam a£lui qui fit cum hac i g n o r a n t i a ^ e f í -
cit cond í t io neceílaria ad rationem v o l u n -
tari),nempe quod non ío lum fit ab i n t r i n -
fcco,fed etiam fit cum cognitione o m n i u 
circunftantiarurn quas de fafto habet v t 
docuit A r i f t o t . 5. Eth icorum capit. 1. Sed 
harc condit io déficit aftui f ado cum i s n o -
rantia comitantc , conftat enim quod oc-
ciíio exter ior fadaab aliquo cum hac i g -
norantia,non poteft cognofeicum í i n g u -
lis circunftanti)s quas habet h ic ,6c nunc 
i m o , plerumque non c o g n o í c i t u r íubfta 
tia adus hic , 6c nunc excrci ta , fi quidem 
i l l e ( qu i inuincibi l i ter putat fe occidcrc 
feram) occ id i thominem , necenim fr.cic 
quod i l l u m etiam fi c o g n o í c e r e t occide-
r e t , ergo non fo lum hxc ignorantia rc-
di toperantem non vo len tem, ícd ipfum 
aé tum reddit de fado non voluntar ium, 
6c ita i l l u m excufat . Et prseterea . Quia 
adus fadus cura hac ignorantia non po-
te ft eííe voluntarius , n i f i , aut propter 
adualcm v o l i t i o n e m , qua imperatur ,6c 
efteius cf fedus jaut propter habitualem 
difpofi t ioncm 6c a f í cdu in voluntat is cr* 
ga t a l e m a d u m : fed haec d ú o i n p r o p o -
fítolocum nonhaben t , ergo adus il le no 
eft de f a d o voluntarius . Probatur m i -
nor nam fecunda habitualis d i fpof i t io , aut 
a í f e d u s eum a d u m qui f i t cum ca d i -
p o f i t i o n é non r é d d i t vo lun ta r ium , nec 
enim fatis eft talis difpofi t io , v t adus 
veré dicatur ¿ v o l ú n t a t e caufari, quod nc-
cefTariuni eft v t fit vo luntar ius , quia con-
ftat nemincm voluntaric agerc ex eo fólíi, 
quod fit paratus,vel difpofitus ad agendú , 
6c ita 
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^ í t 3 , f x to quod paratus fit nd bene ope-
r&úétím per inoclum a¿tus non laudatur, 
nec ctiam vi tuperatur , quia ciiípofltus cft 
per raocium habitus ad malc operandum, 
v t pacet in hoininc iuftificato habenti ha^ 
bnum v i t io íum. 
f Q u o d vero ex a í lua l i vo i i t ione erga 
takra a í l i im cjua; comitantein ignoran-
t íam príEceííüt, non pofsit adus habere de 
fa¿lo,yt fit vo lun tac íus .P roba tu r cjuia h^c 
v o i i t i o non p o t e í l rcddere voluntar ium 
aftum e x t e i i o r e m , v . g . o c c i í i o n e m i n i m i -
cí,niíi ipía occifio íit e íFcdus adus v o l í -
tipnis iñterioris ,óc ab illa itnpcretur. Nec 
etiam exter ior occiíio p o l e í t cííe efFetlus 
vol i t ionis ,n i í i fit eius ob icdü :co f l : a t en im 
ideo tantum cíle vol i t ion is efFecVum,<Sc ab 
il la inipcrari,quia per eam cíl: v o í i t a , q u o d 
non eft almd,cjuá elle eius o b í e í l ú . Q u o d 
vero occifio fa¿la cum ignorantia comi -
tan tcnon poís i t efíe volita,conftat ctiam, 
quia h;tc occifio huius hominis , cum his 
condi t ionibus , qnas modo de fació habet 
non efl: cognitaj í i quidem inu inc ib i l i t e r ig 
noratur,er ^o non e l l vol i ta v t fic,ac p ro in 
de noi i e í i ob iedum interioris vo l i t ion i s , 
nec etiam cíl i l l ius effe£tuSjquod omnino 
neceí lar ium erat ad hoc v t exterior i l la oc 
cifio íít vo lun ta r ía , 
^Secundum autem(quod faifa docct Ca 
iet)cfl:,nempequod voluntarium non au-
ferarur ab a¿t ibus faclis cum ignorantia co 
mitantc nifi per contrariurn, i c i l í c e t i n u o -
u Ratu). luntariuin:Et ratio buius eft quía l icc t v o -
luntarium fiueinuoluntariumíínt diuerfi 
aftus,qui vicifsim in íun t potentise v o l ú -
tatis v t í u b i e f t o j f i u e tantum fint diuerí i 
modi , q u i a é l u i voluntatis v t f u b i c é l o i n -
tc l l iguntur ine íTe^empcr tamen dicendü 
eft quod voluntar ium [ ílue fit a¿ \us , fiue 
raodusWn tantum aufertur per inuo lun-
tarium quod eft p o f i t i u u m , fiueoppofitú 
contrariejfed ctiam per non voluntar ium 
quod eft pr iuai io aí tus,f iue m o d i , & ita co 
t r a d i í l o r í e opponi tur voluntar io,quia vo 
luntar iú non poteft auferri non ablata co-
ditione omn inonece í l a r i a ad i l l u d , íed nc-
ceílaria condi t io ad rat ioncm voluntan') 
(fiue i l l ud fit aftus fíue modus) eft quod 
fíatá pr inc ip io intrinfeco cum cogn i t io -
ne,crgo cum cogni t io auferatur per comí 
tantcm ignorantiam , fine eo quod pona-
tur ratio pofitiuaf inoo lun ta r i ) , necc í t a r io 
dicendum e f t ,vo lü ta r ium auferri ab aftu, 
qu i fit cum ignorantia comitantc , a b í q u e 
ylla pofuionc inuoluntar i j . V n d c cum ex 
íola ablationc volunt . i r i i babent i^ncran-
tía quod exculctjComitans excwíab i t , quá 
u i s n o n c a u í e t inuoluntar ium 3 quod vero 
coraitans ignorantia to l ln t ab adlu ( q u i lie 
cum ea)cogn¡ r ionem, fine co quou ponat 
inuoluntar ium eft aper t i í s imu , quia adus 
exterior fadlus cum ta l i ignorantia non ha 
betaliquam pugnantiam,aut contraricra-
tem cum v o l ú n t a t e operantis , fedpotius 
eft i l l is conformisjquia placeict fi ab ope-
rante cognofeeretur. I m o quod amplius 
eft voluntarium ab attu n ó per íe aufertur 
per inuoluntarium,fed immediate de pe r íe 
t o l l i t u r per non voluntariumjquia n ü q u a 
inuoluntarium t o l l i t i l lud ,n i f i ratione no 
voluntari j quamfecum fert ,quia volunta-
r ium quod éft á pr inc ip io intrinfeco cum 
cognitione immediate pugnateum í u a n c 
gat ione, íc i l icc t cum eo , quod vel non eft 
á pr incipio intrinfeco, vel eft non cum co-
gnit ionejcum inuoluntario autem non ha 
bettantam pugnantÍ3n ' i , f i quidem cum i l -
loplerunque mi íce tu r . D o c e t c n i m A r i f t . 
3 .Ethicoru!n cap. 1.quod a¿íus eius qui t i -
morc naufragij proijcic mcrces in marc eft 
mix tus o : voluntar io Si inuoluntar io , cr-
go cum non voluntar ium nunquam mif -
ccacur voluntar io , ma ío rem pugnantiara 
habet cum iIío,«5cita prius & immediatius 
t o l l i t vo'IuntaríufoijÓi: raagis excufat quam 
inuo lun ta r íu ra i 
^Quar to nota: quod voluntar ium non 
í e m p e r auFermir ab aclu per aliquid p o f i t i -
uum,fci l icctper aftum con t ra r ium, ícd pie 
rumque v o l ú t a r i u m aufertur folo defeftu 
condit ionisad voluntar ium omnino necef 
fariac,fcilÍGet cognit ionis oppofitae ipfi co 
mi tan t i ignorantiarjquse cogni t io eft f u n -
dan\entiim,fine quonul la ratione adluspo 
t e f t e í í e v o í u n t a r i u s . 
^ Q u i n t o e f t notandom quod ( v t fupra 
dicebamus i n p r inc ip io quaeft ionís) aliud 
eft qu^re rcv t rum ignorantia inuincibil is 
comitans e x c u f e t á peccato , 6c aliud eft 
qua:rere,vtrum e x c u í e t á to to peccato: Ec 
ratio di ícr iminis e f t , quia in exemplo fu -
pra pof i to ,qu i occidit hominem i n u i n c i -
bi l i ter ignorans efle horninemtcurn animo 
tamen parato ad occidendum i l l u m , fi fe i -
r e t i l l u m cíTe talem hominem, i n t a l i cafu, 
dtio dif t in¿ta reperidntur, feilicet aftus i a 
t e r i o r , qao quis in tendi t occidere talcm 
h o m i n e m , & ipfa occifio fecuta i l l ius ho -
roini$,^c adeo interfe íun t d i f t i nda ,v t ncu 
t r u m habeat cíTcab a l io j inhoc igttur caíu 
ce t í i f s imum eft , quod i l le a ñ u s in ter ior 
L l v f f t 
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efl rnalus,5c p í e c a t ú quanuis no ab occi í io 
ne fecuta per inodu o b i e f t i ^ u i a talis occi-
íio ínjparticulari ' 'pro v t hic Se nttnc excrci 
ta)n5 eír voli ta exp l i c í t e 3c formaliter,nec 
ctiá virtuali ter A. jnterpretat iue, ¿k per co 
feques cü no pertijieatad genus moris ,nul-
l o modo eft mala moraliter , nec pote í ' t 
af i tu i inte i ior i malina morale comunicare.' 
A a t e c e d é s a u t é ^ b a t u r , ná calis occifio no 
e l l vo l i ta exp l i c í t e , <Scforinaliter , quiaad 
hoc opus eftquod ob iedum exp l i c í t e in fe 
ipfo cognofeatur, & in hoc caíu ( v t (uppo 
n imus) non ita fit, cum operans ignorat i n 
uincibi l i ter tale o b i e d ú occiíura eíle h o m i 
ncm j V e l p r o h i b i t u m , ergo expl ici te non 
vul tocciderehorainem,quia n ih i l poteft 
c í T e e x p l i c í t e v o I i t u m , q u o d non f i t a í l u , 
¿c i n íe ipfo formahter vo l i tum, ícd ñ e q u e 
vir tual i ter eíVvoiitura , q u ¡ a l i c c t v t a/tus 
íi t hoc modo voluntarius non requiratur 
quod cius o b i e í l ü íit aftu, & explici te cog 
n i t u m efi: t amé oranino neccíTarium, quod 
ob i e¿ tumip í iu s atlus potueri t , & debuerit 
cogno íc i ab operante,quod ape r tü eR non 
habereobieclum huius a ¿ t u s , ná cú ignora 
tia comirans(de qua lüqmmur) f i t i r iuincibi 
Iis,ncut iila(quia efí: talis)n5 potu i t fupera 
r i ab o p é r a t e , ita nec i» eíus p o t e ü a t e f u i t , 
ac proinde,no debuit cogno íce re íc h i c , 8c 
nunc occidere in imicum,óc per có íequcns 
aftus i l le exter ior non po tu i t eíTc impera-
tus á v o l ú n t a t e 6c per coniequens ñ e q u e 
peccatum.Habuit tamen a¿lus i l le in ter ior 
íuam mali t íam ab homicidio e x e q u é d o cü 
debita cognitione i l l i u s , 3c fie bene ftat, 
quod occifio non fit peccatum, prout hic 
éc nunc excrc i ta , quia v t fie, nu l lo modo 
cft v o l i t a , 3c quod v o l i t i o occifionis exc-
quendx fit peccatum , quia i l l a dúo non 
funt fibi ihuiccm caula;. 
f Prima Conc luf ío . Ignorant ia comi-
tans inuincibi l is cxcu(at omnino á c u l -
pa a d u m exteriorem , quantumuis i l i c 
alias í i t legi , 8c praecepto contrarius. 
H z c conclufio defenditur ab A u t h o r i -
bus primae fentcnt i íe , 8c cam exprefsc 
docct D iuusThomas i . a . quse f t i o .74 . a r t í 
culo i . ad íecunduni jvb i ait , quod fi de-
fe^us virtutis a p p r e h e n f i u « nu l lo modo 
íubiacet volunta t i , non eft peccatum i n 
v o l ú n t a t e , nec i n ipfa v i r tu teapprehen-
fiua,vt patct inhis qui habent ignorantia 
inu inc ib¡ lcm,ergo cü adus exter ior í a ü u s 
cu i gno rá t i a comitante non fubiaceat v o -
l u n t a t i , omnino excufabitur á peccato. 
E t ibid^ra art. j . i n corpore a i t , quod a ü u s 
Difput .XXXV. Q u a f l . j r v i l l . 
(quo fertur aftio i n o b i e ^ u m p r o p r í u m ) 
tantum poteft eíle pcccatum,quando ratio 
habet ignorantiam,aut errorcm, quem po-
t u i t , 6c debuit vitare j & c o n í c q u e n t e r ¡a 
í o l u t i o n c ad pr imum i n q u i t , quod in ratio 
nc non eíl peccatum , quanto i l la non p o -
tu i t vitare erroren^ergo cum is qui laborat 
ignorantia comitante muinc ib i l i , ¡Ha non 
po tuer i t , ac proinde nec debuentvitare, 
actus exterior quem cum illa facit omnino 
excufabitur á culpa. Et quacüione t e n í a 
de malo,art iculo. 8. vl t ra méd ium corpo-
r i s , poi iquam docuit modos quibus igno-
rantia potefi: eíle voluntaria i n q u i t , quod 
i l l a eft non volutar ia , quae facit aftum qu i 
í i t cum ea non voluntanum , ¿c ita excu-
fat i l l um a culpa , ergo fecundum í a n í l u a i 
T h o m á íatis eft , quod ignorantia rcddat 
a f íum non voluntanumfquod ipíc concef-
l i t tacere comitantem inu iac ib i l é ) ad hoc 
Vt adus excufetur á culpa. Et adRoma~ 
nos p r imo, k ¿ l i o n e . 7 . adducit regula gene 
r a l é ^ u a ; ignorantia excui'et,&: q u x n5,di«. 
cens5quod i lUexcufat , quae i t a c a u f a t a d ú , 
qu i alias eí let peccatum , v t ignorantia i p -
la noncaulctur a culpa. I l l a vero non ex-
cufat,quaE cum cauíet aftum qui eft pecca-
tum ab aliejua culpacaufatur, fed ignoran-
t ia comitans inuincibi l is non caufatur ab 
aliquaculpa ( íecus non cí íe t inuincibi l is) 
ergo iux ta í en ten i i am D . T h . i l la omnino 
excu fa t á ¿ulpa a¿ lum ex te r io rem, qui fie 
cumea. 
^Secunda conclufio. Ignorantia c o m í - t tCml 
tans etiá ín»incibilis*, no excu í a t á peccato 
p rau í a f í edus vo lun ta t í s , qu i poteft eíTc cü 
illajfed hoc peccatum perinde i l l i imputa-
tur cum hac ignorantia ope ran t i , ac fi 
feicnter operarctur-Hxc conclufío proba-
t u r e x c m p l o í u p r a a d d u í l o in v l t i m o no-
tab i l i , ¿c ratione ib i pef i ta . Probatur 
praeterea, nam i l la tantum ignorantia ex-
cuíat hominem cum ea operantem á pecca-
t o prauí affechis circa rem ignorarara 
quae au í e t t ab eius v o l ú n t a t e prauumaf-
fef tum circa cádem rem 5 fed hoc ío lum 
facir ignorancia an teceden» inuincibi l is , 
non autem comitans , ergo il la tantum 
e x c u í a t á peccato praui affeílus & no hec. 
Q u o d a u t é a n t e c e d e n s ignorá t i a excludat 
p r a u ü af fcdü eft man i fe í íum, quia cum fit 
p r iua t io í c i en t i ^ .qua f í i ade í l t t prohiberet 
aélü qui cü rali ignorá t i a fit,cauíat omnino 
i n u o l ú t a r i u m , c u m quo non poteft eíle ali 
quis prauus a f fe f tus^am íi eí let aliqnis 
prauus affefeus, iam ignorantia i l la non 
c í k t 
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cfléCanltcccleB53cjUÍa non aufcirct í c k n * 
tiani p r o h í b e n t e m adlunijCrga quem vo lu 
tas cÚ male af feé la^Quoclvero i j i i o r au t i a 
comi tás taletn affeí tum ab animo operan-
us non cxcludatjconftat etlam,quia quá* 
uis i l la ignorantia comitans a ^ u m e x t e r i o 
r e m ( p r ü u t h i c ík n ü c exercetur) raciat no 
voluntar ium,non t amenfác i t i l l u m i n u o -
luntar ium , ^c ica p e r m í t t í t , v t i n animo 
operantis prius aut po í l c r iu s cum ipía ex-
te r io r i operatione ínnu l maneat praiius a l i 
quis a ü e ¿ l u s e r g a t a l e m operat ioncmjnoi i 
vthic3<Sc nunc cxcrcitamjí'eci v t i n c ó m u -
n icogn i t am, aut lubal iquacognit ione ap'f* 
prchenfam. 
f Refpondctur argumentis.Ad a i g u m é -
ta autesn pro alijs opmionibus addu<fta fa-
cilís efl: r e rpon í io , i ux t a d i f t i n d i o n e m 
lupra p o í i t á d e c x c u í á t i o n e a peccato,vel 
¿ to to peccaro.Solum r e í b t explicare l o 
cum Ari íKf .Ethicorumcap.S.qui videtur 
pugnare cum pr ima no í i r a conc lu í ione i 
aderebat enim ea qus; í i un t ab homme no 
ob i g n o r a t i o n e m , í c d ignorante , p ropter 
a í í e f tum non naturalem & humanum cííe 
venia digna.Refpondetur omiís is alijs ex-; 
pofi t ionibus,cuni Auerroecap.14, comen 
neiurdem b b r i i n f i n e , quod A r i í l . i b i no* 
mine a íFe í tusna tu ra l i s <5c h u m a n í i n t e l l i * 
g i team animi perturbaiionem,qua? in h o -
mine antecedic deiiberationcm rationis^ 
¿ k l i b e r t a t e m v o l u n t a t í s , v t cum quis ira 
percitus abfque deliberatione percut i t a l i 
quem,vocatur enim natura l i s ,qüia non eft 
l ibera,óc etiam humana , quia efl: p ropr ia 
h o m i n i . A í f c d u m vero non natuxalcm ne 
que humanum vocat perturbat ioncm i l l a 
q u « efl; aliqua ratione vo lun ta r í a ,qu ia ex 
caufa voluntaria fequitur,h3cc enim eft no 
natufalis,quia eft libera faltem i n fuá can-
fa,6c eft non humana, quia cum fit cü lpab i 
l i s , & contra ratione,quaf eft propr ia h o -
m i n i v t homo eftjVt cum qui> exebrieta-
te(in quam propria culpa incidir) nocct al 
ter i . Agere vero aliquem ignorantem ídé 
eft apudArif t .co loco,quod agere cu co-
gnit ione operis,<Sc o m n i u m circuriftantia-
r u m e i u s j í e d f í n e c o n f u l t a t i o n c 8c delibe-
ratione,ac proinde fine eíeéVione quod ita 
i n t e l l i g e n d u m e í í c , pa te tex verbis paulo 
antea prxcedentibus,quibus ait, quod i l l e 
qui etiam cum cognit ione (fine c leé t ione 
tamen & deliberatiorie)nocet al ter i , quan 
uisfaciat i l l i iniur iam^non tamen eft i n i u -
í l u s ^ u i a agit cura ignoratione,QUod opus 
^uod exercet fit in iuf tum 8c malura» A g e -
re vero ex ignorantia ai!t p ropter ignoTa 
t i o r. e m i d e in e ft q u o d o p c r a r: c x iz ati r a n 
tia.facii, aut alicuius circunftaní.i.r ipi .ns 
opcr i i jVt quando quis no;: c o g n o í c i t per i 
cuIuíh í a^ i t i ju 'on is quám cxc.cct , tímJÜM 
ig i tur il l ius teft imoni) eit , quod quando 
quis non tantum operatur ig;!orari.s(iüc !1) 
non ío ium fine aduertentia Ó c e l c d i c n e , 
íed etiam cum aliqua ignorantia facii auc 
circunftantix operis,opus eiuseft venia d i 
gnura,eo quod circunltantia far t i aut i gno 
r an r i s , excu la t , í i vero operctur non eX i g 
nprantia, fed tantum ignorans quialicec 
cum cognitione operis «Se c i rcunf tant ia rü 
cius fine aduertentia tamen & e l e í l i o n c 
opcratur,opuseiusnon eft veoia d igmim, 
quando íi t propter a f te í tum non na tura lé 
aut humanura3qu3lc diximus cífe ebrieta-
teminquara incídi t ex cu lpa , quia tune 
opusex te rnumcf t l ibe rum & voluncanu 
in íua cauía,fcilicct ebrietate , ac proinde 
pai t ic ipat culpam mal i t íam i l i i u s . i l l u d 
tamen m i l l o capiteaduertedum eft quod 
i b i A á i i . nomine i n u i t i non ínteHi{-;ic i d 
quod ipfa d i í i i o p r o p r i e í i g n i h c a t / a l k e t 
í n u ü l u n t ü í u m , led.cum cu; operatur fine 
deliberatione & aduertentia malitiae , auc 
bonitatis operisjquod patee ex con tex tu 
l í t c r s j d c c x c o n í e n í u omnium expof i to* 
rum* c 
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firum ignorantia comitans frchahtlis 
fue illa ftt ittrU [¡ueJaBi cmninu ex 
cufet a culpa* 
5?» R O pai te negatiua eft h i / í r g . 
p r i m u m argumentura,to-
ta ratio propter quam i g -
norantia excu ía t aftum d 
peccato eft, quia t o i l i t ab 
eo rationcm voluhtarij5<5¿ 
cb hoc vincibí l i s ignora f i t í anon e x c u í a t , 
quia cum e a m a n e t a é l u s aliqua ratione Vo 
luntavius,fed ignorantia probabilis c o m i -
tans non to l í í t ab af turat ionem volunta* 
rijiergo non excufat i l l u m á culpa. Proba* 
tur M i n o r , q ü i a i d e o vincibil is non aufert 
ab adura t ionem vo lun t a r i j , quia cum i l -
la poteft homo habere o p p o í i t a m c o g n í -
t ionera,fedfimili ter cum probabi l i i g n o -
rantia poteft habere o p p o í i t a m e-xiftirna-
tioncra,ergo eadem ratione qua vineibi l i» 
n o n 
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n o n Gxcufaineoptprohzhilis ignorantia 
excufa t .Minor probaturjCjuia í iquis p r o -
ptcr rationes (quac í ib i p robabi i io rcsv i -
dcntur) iudicct aliquem cont radum non 
eííc vfus:arium5(5c i l i um faciatjftc volunta 
ríe ¿k libere i n fuá e x i í l i m a t i o n e fecutus 
c í l h a n c partcm contradifttonis , feilicet 
negatiuauijpotuit ergo a í len t i r i oppofit is 
rationibus, óc í e q u i a k e r a m , & ita po tu i t 
habere oppofitain ex i í l i rna t ionc ín , crgo 
non excu íab i cu r igno ran t i a p robab í l i ^ f i -
cut nec excu ía tu r i l le qui laborat igao-« 
rantia vincibi l i ,eo quod po tu i t habere op 
pofitana cogn i t i oncm,¿c ita luperare igno 
rantiam. 
Arg. f Secundo poteft quis operari íc ien ter 
cum ignorantia p r o b a b i l i , crgo cum i l la 
operatur etiam voluntaricjcrgo eius a¿lus 
non exeufatur a culpa.Probatur antecedes 
i n eo cafu quo quis í e cundum prunam o p i 
n ionemhabi tam per probabilcs rationes 
iud ice tcon t radum aliquemcfle vfurariü, 
fedmotusautoritate D o d o r u i n , quos v i -
det contrariam partem tcncrc,defcrat p ro 
pr iam opinionem,<Sc corum fentcntiamfe 
quaíur,t5c ita contraclum t áquam l i c i t um 
eclebrec, quod fecundum p r o b á b i l i o r e m 
T h c o l o g o r u m fentcntiamlici te faceré po 
tcft , if te operatur feicnter contra ignoran-
t iam probabilem,quam habet, ergo adus 
eius eft voluntariusjac proinde non e x c ú 
fatur á culpa. 
f P í o e x p l í c a t i o n c huius qiíseftionis no 
* ta primo^maximam eiTc difterentiara Ín-
ter ignorantiam vincib i lem,&: probabilc^ 
nam i l le qu i labora t ignorantia v i n c i b i l i , 
non folura poteft habere cognit ionem op 
pofitam i g n o r a n t i a , fed etiam t e n e t ü r a d 
i l l a m habendamivndc negl igé t ia propter 
quam eam no habct,fibi imputatur ad c u l -
pam.Is vero qui habet ignorantiam proba 
bilem,quanuis poffir habere o p p o í i t á e x i 
ftimationem,non tamen tenctur ad i l l am 
habendam,vnde negligentia (qua non ha-
ber eam)fibinon impMtatur. Ñ c e obftat íi 
dicas,quod quando aliquis aftus p c í í t i u u s 
eft alicui vo íun ta r iu s , etiam cffc<ftus qu i 
pc r f c f cquUurcx t a l i aduc f t i l l i vo lunta-
rius,quanuisadfacicndum, aut v í t a n d u m 
talem efFeftum non teneaturjnam , v.g;íi>. 
quis d ic fc f to ímpl icc t fe negotiis,ex q u i -
bi^s fequatur quod non audiat miftam^non 
folum eft i l l i volutaria i l la oceupatio, q u á 
libere aí íumpíi t , fed ctiam eft i l l i vo lunta -
r ium quod co dic non audierit miflam , l i -
cet ad cara audiendara non tencretur, quia 
D i f p u t a t i o X X X V . Q u a e í l , 11X. 
non audirc perfe fcquí tur e x í m p l í c a t í o n c ^ 
negotiorura:fcd fimiliter qu i habet proba 
b i i cm igaoran t i a in ,^ iuxtai i lamcelebrar 
aftum alias vfurarúni^fccutus o p í n i o n c m 
qi íod n ó fit vfurariusjpctfc fcquí tur , quod 
non fiierat fecutus opiníonena oppüf i ia ra i 
ergo quanuis i l lam non deberet í e q u i , v o -
luntarie tamen non eft sllá í e c u t u s . R e í p S -
deturenim quod operanti bttlto hac ignora 
tia ita eft voluntar ium non lequi oppof i t á 
opinioriem,ficwt argumentum pi'obat, féd 
quemadraodura i n l i i o non audirc miftami 
nullam haber rationcm culpae , qu ia l icc t 
fit voluntar iuni j i ion tamen eft contra a l i -
quod pra:cepuim,ita nec a íh i s fadus cum 
ignorantia probabi l i eftaliqua ratione cul 
pabilis.quia ratí© voluntar i j quac in i l la re 
peri tur non habet aliquam oppoff t ionciu 
ad p r i c e p t u m , quara non poteft habere 
a¿lus h u m a n u s , m f i í i a t a b eojqui babc t t l i -
é lamen propn'^ conícient iar , quod talis 
aftus opponatur alicui praecepto. 
1 f Secundo nota,quod quanuis m á x i m a 2.Nota. 
difterentia fit,intcr ignorantiam & í n c o n 
fiderat¡onc3(iuxta ea quaediximus in p r m 
cipio huius d i fpu ta t ion is ) íkwt dabilis eft 
ignorantia inuincibi l is , ¿k v inc ib i i i s , i ta 
ct iá dabilis eft i n tó f ide ra t io inuincibi l is : 
& vincibi l is & ratio huius eft , quia p o c c í t 
cotingerCi^careamus cognitione íuíficic 
t i adua l i ,v t volutas applicare poíTet in te l 
I c d u m ad conf iderádum v t r ü q u e , íed hoc 
eft c a r e r c p r i n d p i o i p í i u s a d u e r t e n t i a ? , Se 
conf ídera t ionis je rgo tune talis inconfide-
rat io cr i t inuincibi l is > antecedens proba-
tur:quia poteft eucnircaliquando , quod 
n u l l o modo cognofeamus a í t u i l la d ú o , 
hoc ñ e q u e i n part iculari , nec incommumV 
neqj perfede neqi í m p c r f c é l e , co íequét ia 
autem patetjqa volutas t ü c no poter i t mo 
ueri ad app l i candú i n t t l l e d u m , v t confide 
ret ,quod eft méd ium neceftarium exparte 
ipfius advincédá incof ídera t ioné ,vnde rúe 
quidem cadem ract inconfideratio d i -
cetur inu inc ib i l i s ,quádo homo n ó poteft 
sincere i l lam modo moral i , <Sc humano, q> 
cont ingi t ( v t diximus i n praecedentibus) 
quando in fe non habet p r i n c i p i ú a d rcdu-
cendum fe in a íh i ra conliderationiSjiuxta 
ca quae in praccedentibus d i d a manent. 
5 T e r t i o nota,quod ad hoc v t aliquis di q.M'M* 
catur habere p o t c n t í a m mora]em,ad con-
fiderandum , q u x fit reducibilis ad aftum 
moral i ter ,&: humano modo^uffici t jVf co-
gi tet de re alia,qu3: mora l í t e r poís'it exc i -
tar? eum ad confiderandumjficut v .g . fi co 
gitec 
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g i t c t de alia re f i m i l i ] velfal tem habenrc 
c o g n í t i o n c m cum fafto p r a í e n t i , cjiiod 
actu tcnebatur aduertcre 5 6c ratio huius 
c í l , q u i a r n o r a l i s m i p o t e n t í a ad confíderan 
dum in co q u í habet í n t e l l e í t u m l ibe ium, 
¿cfoIu tuni ,óc íc ien t iam h a b i t u a k m , ío lü 
p o t c í t p r o u e n i r e ex defcdu e x c i t á t i s a d 
confíderandurrjjvel aduertendum, ergo i i 
adcft cxcitans íufíiciens mora l i t t r , hu^ 
mano m o d o , nonrcper ic tur talis i n p o -
tencia. 
fFundamcntum huius c í l j q u i a i n i f l o 
caíu eft íufficiens cognit io , v t voluntas 
po í s i t applicare & mouere intellectuui ad 
con f íde randumin par t icular i fadum príE-
fcnSjergo tune diectur homo habere mora 
lempotent iam ad c o n í i d c r a n d u m . C o n f e -
cjucntiaautcm probatur , q u í a v t dicatur 
voluntas poíTe mouereinte l ledutn mora-
l i ter ad conf íderandum aliquod obie f tum 
i n particularij tantum requir i tur , quod re-
mota í int impedimenta ex parte inte l ie-
¿luSySc quod praefupponatur fufficiens co 
gn i t io i l l ius obiecli jVt voluntas po í s i t vel 
l c , app l i ca re ín t eUe¿ lum ad eius con í idera 
t i o n c m j & talis cogni t io femper eft necef-
íar ia ,qu¡a i i ih i l vo l i t ü quin praecognitu, 
Antecedens autem oftenditur,nam ( v t do 
<cc D o é l o r inhoc 2.diftín&:.42.)vt v o l u n 
tas po í s i t mouere i n t e l k í l u m ad confide-
randumin particular! obief tum al iquod, 
lu f f i c i t , quod praffupponatur impci fcf ta 
aliqua cogni t io i l l ius ob ic f t i , etiam in co-
munijSc i n confufo,^c fimilitcr i n aliquo 11 
railijvelhabetclalíquáhabitucliné ad ipfü. 
E x quibus infertur p r imo,quod fi aliquis, 
aclus eft p roh ib i tu sde iu rena tu ra , v t i n 
aduertentiaeius ad rnalitiain ve l p r o h i b i -
t ionemf i t m i h i voluntaria,6c vincibil is , ía 
tis eft aduertere ad ip íum íecundum emita 
tem fuam^íecus autem quando tantum eft 
prohibi tus iure p o f i t i u o ^ ratio difFeren-
tiíc eft,quia alter aétus habet raalitiam i n -
i r in íccam,a l te r vero extrinfecam. E x quo 
infertur fecundo,nunquam dari peccatum 
ex inconfiderationc, fine aliqua coní idera 
tione aéhial i , terminara ad ipfum pecca* 
tum,ctiam quoad mal i t iam,vcl p r o n i b i t i o 
ncmmon quidem i n particulari,fed i n con 
fufQ,& in communi ,vel i n al iquo alio j cu 
quo habeat conexionera aliquam, & n i h i -
lominusdic i tur peccatum ex inconfidera-
t ionc faé lum,quia comi t t i tu r cum innduer 
tcntia, & i n inconfiderationc ipfius i n par 
t icular i . 
• j f Q u a r t o n o t a ^ u o d ^ t i n fimili fupra 
dicebamus) adhocvt a í lual is inconficicra 
t i o ) i n caíu quo déficit poteatia moraí is ad 
conÍKlc,randuiii)rcpucecur inuincibil ts i m 
pertinens eft quod proueniat ex caula cul 
pabi l i ve l incu lpab i l i j í ed ío lum attenden-
dum ef t ,vt rum procedat ex caufa volunta 
riajVel inuoluntaria, quia quod non cíl vo 
luntariumjnon poteft cíFc pcccatumjquan 
uis ex peccato procedat. 
f P r í m a c o n c l u f i o . I g n o r a n t í a probabi- I.COXCIH, 
lis í emper excufat á culpa adtum qu i cum 
i l la fit. H x c conclufio debetab ó m n i b u s 
communiter dcfendi,cuius p r x c i p u ü fun-
daraentum eft,quia talis ignorantia to l l i c 
ab aftu rationera voluntan) , non qua lécú -
que , íed i l lam quac habet oppofi t ionem ad 
prarceptum,fed fublato precepto t o l l i t u r 
peccatum , ergo ftantc ignorantia proba-
b i l i , aftus elicitus i u x t a i l l a a í non poteft 
imputar i a d c u l p a m . C o n f i i m a t u r , n á ideo 
vincibi l is ignorantia non excufat, quia vo 
luntar ium quod rel inqui tur ina£lu3 ex co 
quod operans poteft habere oppof i t á co-
g n í t i o n c m eft contrarium prxcep to , <Sc 1c 
g i , & per con íequens ,ca res redlitudine de-
bita ra t íon is ,qu ia operans non folum po-
terat,fed etiam tcnebatur habere d ié lamen 
o p p o í i t u m j g n o r a n r i s c v inc ib i l i , at vero 
qui cum ignorantia probabi l i operatur no 
rel inqui t voluntar ium,quod fit c o n t r a r i ü 
praecepto,quia cum ta l i ignorantia no eft 
defedus oppofitse aeftimationis, quam ho 
m o p o f s i t , & teneatur habere,licet verü f i t 
talem operantem potuif ie fcqui o p p o f i t á 
partem c o n t r a d i é l i o n i s , non tamen tcne-
batur i l lam fequi íub pracepto, ñ e q u e con 
tra diftamen proprisc confeicntix i l l am fe 
quitur,f inc q u o n u l l u m praeceptum obli-» 
gat,ergoquamuis fibi voluntar ium fit ta-
lem partem potius quam oppofi tam rel in i 
quere,non tamen p e c c a t í e q u e n d o op in io 
« c m probabilem,&: per confequens igno • 
rantia,probabilis excu ía t á peccato. C o n » 
firmatur fecundo,nara probabihter i gno -
ransnon habetpotent iam i l lam raoralem 
(quamhabet)fub precepto obligatam ad 
excundum ab illa ignorant ia , ñeque talis 
ignoratia probabilis eft culpabi í i s in i l l o : 
c r g o a í l u s e l i c i t u s ab i l latanquam á p r i n -
cipio non poteft <:íle cu lpab i í i s ; probatur 
feqHela,nam á caufa reda v t r c í l a eft non 
poteft defe í lus o r i r i , quia ( i u x t a d i f t u m 
C h r i f t i D o r o i n i ) n 5 poteft Á t b o r bóna ma 
los frudus faceré,fed ignorantia ifta p r o -
babilis non e f t eú lpab i l i s , v t p a t e t , ergo v 
nec a^us clicitus abi l la , vel í u x t a i l l a m 
p o -
5 ^ 
p o t c í l cífc culpabilis. 
t.ConcL ^Secunda conclufio . Inconf íde ra t io 
inuiacibilis excuía t á tota culpa, que p o í -
fct conucnirc a í t u i , auc omi ís ioni ratione 
cius quod non CGniicieratur. H a í c c o n c l u -
íic manet piobata in his quse d i d a ma-
ncnt de ignorant ia , naimi v t i n pr incipio 
huius ditputatjonis diecbamus, ignorat i-
t ia etiani í unn tu r pro inconrideraticnej 
, quod Ij inuincibil is íit, excludit omne vo^ 
l u n t a r i u m , f i autern v inc ib i i í s , i l l ud non 
exciuelit, &. per conícc¡ucns altera pecca tú 
cri t , altera vero minime , cum peccatum i n 
tantum íit peccatum in quantum volunta-
r i u m . Q u o d í i etiam dabilis íit , inconfidcra 
t i o p r o b ^ b i l i s e t i a m e x c u í a b i t á culpa ficu 
t i ignoran t ia . 
Kefy.trg, f R e í p o n d e t u r argumentis. A d priraum 
rcfpondetur , quod ignorantia probabi-
lis non excludit voluntar ium qualccum-
«jue , fed excludit voluntarium proh ib í» 
t u m . V n d c ooeranti cum hac ig-noran^ 
i • t ía ita c l l voluntarium non fequi oppo-
í i tam o p í n i o n c m , íicut impl icant i íe oc-
cupationibus die non fefio voluntar ium 
eft non audirc miíTam , ícd quemadmo-
d u m i n i l I o n o n audiremiíTam nuilam ha-
bet ra t íonem cu lpx , qu i a í i c e t íit volunta-
r i u m , non eí l contra al iquod pra:ccptura, 
i n p r o p o í i t o . 
*4Á 2, f A d í e c u n d u m refpondetur, quod i l l c 
q u i contra proprias rationcs,quibus pcr íua 
ius habet ignoran í i am probabilem, qua p u 
tat i l l um contraftum cfleilJicitum,!! fecu* 
tus aliorum D o d o r u m í e n t e n t i a m (cui po 
t e f t í e conformare, v t docet probabi l ior 
T h c o l o g o r u m opin io ) deferta propr ia 
non peccat, ctiam íi eclebret c o n t r a ó t u m , 
quem propria opinionc exi f í i raabat v fu-
r a r i um: ócra t io huius efl:, quia i n eo cafu 
habet d i d a m e n p r o p r í x conícient iae .quod 
c ñ cfíicax,&; pradicum , Se ita i l l u m o b l i -
gar, ad fcquendam aliorum D o d l o r u m íen 
tcnt iam deferta propria, <5c ita in hoc caía 
tantum facit contra propr iam con íc i cn -
I t iam fpeculatiuam. 
Q. V S T I O XX. 
Vtrum ignorantia, exwfet a porfía fiaífé 
taprcpterculpam. 
•\ Sftl Km tí l éd . : , 
Ctmf i i l hac re ínter D o l o r e s ( quantum 
fatmi*. - ^ a d i d quod attinet defaftis cum igno-
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rantia inu inc ib i l i antecedcntl (communis 
c í l í e n t e n t ! a , n a i n cum ad cuípam requi-
r a t u r , v t íit voluntar ia , iux ta i l l u d com-
m u ñ e proloquium , quod in tantum alr-
quid efl peccatum i n quantum e f t v o í u n » 
tar ium , & cum i l l ud quod inu inc ib i l i -
ignornrct 
cognoucrit 
ter ignoratur voluntadum non fit , eo 
quod ad voluntarium ícicnt ia requiratur, 
ía l tem qua; fit ín p o t e í i a t e operantis , <Sc 
quam ex ncsrligentia prsptermirtat, hinc • 
proueni t , ( vt íupra diecbamus) v t i gno -
rantia inuincibil is antecedens ( imo & 
comitans) excufet a tota i l la culpa, quac 
per eatn inuincibi l i ter ignoratur . V n - i.A/V» 
d e í i q u i s to tam omnino culparn i n u i n c i -
b i l i te r ignoret , a tota excu íab i tu r . Si 
v e r o p a r í e m dumraxat inuincibi l i ter i g -
noret , ?.b ea parte omnino excu íab i tu r . 
S i cu t , ve rb i gratia , íi quis videns íe i n -
tetficcre hominem , ignoret i nu inc ib i -
l i ter i l l um cííe Patrcm , a u t c l c r i c u m , e x -
cuíabi tur omnino á culpa p a r n d d i j , auc 
íacnlegi) , propter Í2;norantiam inu in -
cibi lcm circunÜantiac Patris , aut Sacer-
d o t i s , non vero á c u l p a h o m i c i d i j . Qua-
rc ludas cum inuincibi l i ter 
Thamar efle nurum íuam , 
vero non eíTe fuam vxorem , excu ía tus 
fui t omnino á culpa ince í lus , non ve-
ro á culpa fornicat ionis ,quia veroquan-
do ignorantia eft vincibi l is eft volunta-
ria , & íub inde culpa quse per eam i g -
noratur , e í l etiam voluntaria í i t , v t i g -
norantia vincibi l is non excu íc t omnino 
a culpa , fi autem e x c u í e t á parte dícetur 
infra. 
f SecÜndoc í l aduertendum , quod i l lud z M t l 
(quod prxcipue i n hac quaí f t ione difpu-
tandum e í l j efl: quando ignorantia excufet 
á poena culpie l la tuta . 
f T e r t i o e í l notandum > quod d ú p l e x 3«Níf» 
eft poena 5 Altera propr ie dióla , qualis 
eft i l la , quse pro culpa ftatuitur ín i l -
lius puni t ionc , v t eft excommunicatio, 
6c plures irrcsularitates , & alia hu iu í -
m o d i . Altera vero prana eft impropr ic 
difta , qualis eft qua non propter cu l -
para , nec i n culpae puni t ionem , fed m -
fta alia decaufa ftatuitur, v t eft i rrcgulari-
tas^uam incurr i t iudex, aut roiniOcr alíus 
i u f t i t i x i u f t e in t e r í i c i cndo malefadorem: 
6c í imil i ter irregularitas quarn incurrit b i -
gamus , Se cíeterae qux í i n í culpa incur-
r u n t u r , & : hoc impropr i eadmodumdic i -
tur poena. 
^Prjma 
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i . ConcU f Prima contlu^^/ .Q^h inuiac ib i l í tc r ¡g 
norat culpa al.uju-nnjCxcuíati::- á tuta poe-
na i l l i fta.tura.H .rc co.--» liííí.o có.nimis cf t i 
& probatur hciic,cjuid \ a i u i propr»c d i* 
él a (ric cjita liMuc K>ij.».i;iMi<)«o!U;r, e;r (la tu 
ta-culp:a:,ieci ignut aan'r. inuiac ibiliscuUU • 
ía t a toca culpa,eig.-v^ á tota póc aa üií l ia 
tuta,coa{t:c¡ueiui^ i ' a t t c ü a m c t lL i iu í cau> 
íá Ce.ííat cffcctu^eigi.-« eila::ic culpa ceíTa 
bi t pocna,Cjua: cl í nuali ciiectas i l ' i u s .Co-
firmatur ex c a p . c c g a o í c c n r c s de coííIIuu 
t i oa ibus jvb í habetur^em cjua; culpa vacat 
in da i i íuum(hoc cít íd poniamjvocari non 
conuenit . 
¡Xwclé f Secunda concluf io . Quando quis i n -
u inc ib i l i te r ignorar c i rcunl ía t iarn aüquá j 
v n d c o r í i u r cu lpa^u i peculiariter eft l l a -
tuta aliquapoena, t x c u í a t u r a totapoena 
ta l i culpa; ítatut;ij i iue det operam rei Üci-
ts ' , í iue i l l í c i t i ' .BxépIa huius conclufionis 
i u n t , v t í iquis in íu i le interficiat aliquem', 
quem c o ^ n o í c i t eflc homii iem, ignorat ta 
men inuu>cibiliter cíle pacreaijaut ei;c c Je 
rjcum,excuiatur á t o t a poei a llatuta, pa ru 
cidÍo,auü íacr i legio interficiédi clcricuiiTi 
non tamen a pa;iia (latuia h o a i l o d i o . Ita 
docci Cpuarr . ibi lups a num. i 3 . ^ 1 6. Pa-
tcr.de Caflro l ib .2 . de lege posnali capitc 
14. vcr í lcu lo lecunda p r o p o l i t i o & c o m -
ir.unisjóc probatur ex pt a-tede n t i xonc lu -
riGnc,quia c]ui i a u i n c i l r l i t c r íguora t c i rcú 
í l a n t i a m . v n d e or i tur abqua culpa, e x c a í a 
tur a toca illa culaa^iue der operam reí l i -
cita- huc i i l rita;,crgy excufatur a tota pee 
na ib ru ta ta l i culpa; .Conhrniatur, ex ca -
pite li vero í e c u a d o de í e a t e a t i a o comr 
mnnicat io.vbi qui m t c i f i c i t d e n c r . m , nu-
t r i en ícn i coinaai.cjuem iaujnc.bil i ter igno 
rabat eííe elerieam, cxculatm .'b excom-
munirarione . E x qua conclulione infcr t 
Couarr .vbi íupra i|uam plurima al ia , ncm 
pe DonatariQ qui o í i end i t donatorcm, i g -
noraasiauincibihter cum efle Donatore, 
non aniittcre rem donatanijiiequc iuxta 1c 
gem v l i i m a m ccd.de reuocandis dona r , cü 
propter ingracitudinein pode ea pr iua t i , 
quia illa poena ftatuta cí l propter culpam 
ingca t i t ud in i s^u íE cernitur in o í fenden te 
dona torcm.Qui autem í n u i n c i b i l i t c r i g n o 
r r t cum quem oí fead i t elle D o n a t o r c m , 
no comi t t i t culpam ing ra t ¡ i ud in i s , qu i a i l -
lum excuía t ignorantia inuincibi l i s , (ed fo 
l u n u Ó m i t t i t culpam olFcndetis p r ó x i m a 
p r a c i í c . 
3'ffiNf/. f T e r t i a c o n c l u f i o ^ r c d e n s - í e in te r f íce-
re P c t r ü Saccrdotem, inteifieiat tamé n o n 
Petrum,fed-alú«m cjTíem m p 10-
rarc 'nutncibilirer.t . l lc íacercloíctn ¡ hTÍrrét 
excom.mun 1 cotusr.Ha;c con01uño cujaii-u-
nis.dcbvt clíc^Óc probatur,quia qi-aMuij i l 
IciOCcidens-pofsifiuuínCib'itiC^r -i^nbrarc, 
a a quem orcawt í;t Octrcs elcricuf, n o - t i 
men inuincíbii ircr i?.a?a it , aa quem ocvi-
d i t f i t clcricus,ergo n í aae t in i l ío volantas 
occideadi cler*ciia:,(cd volufitarie occides 
ciericum manet excomaiuaicatUi, c í ^ o . 
f Qiiarta conc lu í ió . Q^uimtendeas occi 
dere Pctrum clertcutn.occidit Paulam ele 
r icum,inuincibi l i ter ignorans lílú eííe cie-
ricum l i non eiíet Petrus.probab^lius iüí-
lií apparct quod non n;aar.t e x c o m m u n í -
carus.Ha;c: cóclu í io probatur, quia G re ve 
ra intcadens octideie clericua:, occidcrct 
]aycuar,occidens non maaeret exeomiMi-
nicatus e l lo inteíf iccret i l i um anínio imer 
f icicadi ciericum, v t idemmer Gouair .vcr 
13 c u! o d a o d e c i m o l ¡ b t , o p t ¡ m e' p r c > b a r, e ^ 
gocurn luc ignorec iauiacib'.btec illü elle 
t l c r i cum^uppof j to quod no St Petras que 
inte icb.it ovcidere,v)dctur cxcufai i i gno-
r;:aiía iausacib i l í ab bon;ic!dio cuíuÍuís al 
tcrais ele: ici , íub inde á poena ¡Jli Ha-
«jEx qaibus.infei'tur,quooT fiquis ín t e r -
fíceret cier re um; q u e ni i 11 u iive i b! i i 11 r c 1 e a e 
bat elle laycum,attamen íi agnoícerer eum 
cílc dcr i tufr . nih)Iomiaus ía re r í icerc t t ü , 
quanuis Couarr . (vbi íupra verf irulo clccí-
mo perpcní i s )cen(ea t hunc marlerc exco-
municatum contrarium ramen proculdu-
bio elV dicendum,6c ratio huius elf ,c]uia fw 
noraatia comitaí ís inuincibiUs excu ía t a 
tota culpa,qu3E per eam igno ra tü r , l ed l i l e 
t a l i s ignora t iau inc ib i l i te r i l l um eíle c l c r i -
cum^rgo e x c u í a t u r á tota culpa (aci i b gi j 
i n interficiendo ciericum, & per có{eq.ucs 
á pcena excommunicationis ta l i culpa 
l la tuta . 
^ Q u i n t a c o n c l u í i o . Q u a n d o canon, sut 
l ex exigl t dolum , aut Icieat iám igMOf'ani 
tia c r a f l aau t lup ina , ex ro í i s td peona lata co 
tra t ranígre í fores legis-Ha'c coaclafio p to 
batur,nam (i lex dicac,fi qm's íc iearcr hoc 
fecerit,vei í i q n i sh o c faceré prA lumpíc r i r , 
f i t excommunica tus , v t i b a Tía k i e m e r , 
aut p r x l u m p í e i i r e x i g u n t f c i e n t i a m in ope 
rante, fed ignorantia ci aíí'a exc ludi t do lü j 
aut í c i cn t í am,e rgo vbi Cano exig i r ¿¿ pcxi 
nam d o l m r a a u t k i e n t i a m j o - n o r á T i 1 craifa 
i l l u m excu íab i t . De^qua re videncas c í t 
Couatr . in Epitome í u p e r 4. decrctalmm, 
partefecunda;capice ó.$.8, 'ñutócro z i . l ' x 
q u o 
4. CcncL 
jf. Concl. 
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É. Concltt, 
cjuo ín fe r tu r^quod cwm in clcmcntina vní 
ca de confanguinitatc <Sc a f ñ n i t a t e , í o l u m 
cxcommunicentur íc íenter contrahentei 
i n gradibus prohib i t i s cofanguinitatis aut 
f« Cerot, af í ini ta t is . f í^vr qui tgnoranter in i l l i s con 
traxeri t ,et iam fi ignorantia íit craíTa, non 
SU Csr*'. í i n t e x c o r n m u n , c a t > ' E x q u o i n f e r t u r , fccü 
do quod íi ignorantia íit propr ie afifcftata, 
non cxcu í a t ab excommunicat ione, quia 
ín ignorantia proprie a í fe í la ta interuenit 
do lus ,& propterea non excu íh t á culpa, 
v t docet D . T h o m . i .a.quaefir./^.ar^.Imo 
tantum peccat aut plus qui ex ea peccat, 
acfi fcienter ^eccaret, & per c o n í e q u e n s 
non excu ía t a pcena í l a tu ta fac ien t ibus a l i 
qu id fcienter,3ut ex pracíumptionejVt do-
cent g loí la in C l e m . i l l a , Pater de Caftro 
v b i íupra ver í icu lo , nec rcfer t , de Couarr. 
loco cit ato. 
f Sexta conclufio.Ignorantia vincibi l is 
i n qua non interuenit tam lata culpa , íeu 
negligeiuia, v t íufficiat ad culparn mor ta-
l c m , e x c u r a t á poena excommunicationis 
maioris , í l la vero quac eft tam cra í ía ,& pro 
uen i t ex tam l a t a n e g l í g e n t i a , vtfuff ic iat 
ad culparn mortalem,non excu ía t á poena 
excommunicationis maioris . Haec conclu 
Cío quoad primam partem eft communiter 
r eccp t3 ,qu íaad incurrendum e x c o m m u n í 
cationem maioremrcqui r i tu r culpa mor -
talis.Secunda vero pars p roba tu r , quia cu 
excommunicat io maior imponatur p ro 
culpa mor ta l i , 6c i g n o t á t i a craffa á ta l i cul 
o a n o n excufet^onfequenter non excufa 
) i t ab excommunicatione i m p o í i t a p r o i l 
, a .Conf í rma tu r ex cap.vt animarum,de co 
í l i t u t i o n i b u s i n 5.vbi d ic i tur , ignorant iam 
craffam,autfup3nam non c x c u f a r c á f c n t é 
t ia excommunicationis . 
f Eft tamenobiter aduertendum , quod 
hmm, 
uSent. 
Pater Caftro loco citato ver í icu lo nec re 
fcrt,5c Couarr.cap.almamaterpart. t ;$. i , 
num. i í j . v e r f i cu lo i l l u d í a n c , a íTerunt , i n 
co qu i ex ignorantia crafa facit a l iquid ,cu¡ 
ftatuta eft poena excommunicationis,atte 
d é d u m eft v t r u m feccrit i l l u d das operam 
reí l icitaban i l l i c i t z , i n q u i u n t en ím quod 
í i feceri t i l l u d dans operam rei l i c i t a : , v . g . 
r íxans cum alio pcrcuffít ex p ropof i to cu, 
quem ex ignorá t i a craíTa ncíc icbat eí íc ele 
ricum,aut quia acccdcns ad non í u a m , ac-
ceffit ad eam quam ex igno rá t i a craíTa n c í -
cicbat eíTe confanguincam,tunc non excu 
fatur á culpa eiuídcm fpccici cum i l l a , qua 
c ó m i t t e r e t íi faccrct i l lud íc ien ter , n i m i r ü . 
á culpa facrilegij,aut inceflusjóc per c o n í c 
Ui 
quensab excommunicatione abfolutc i m 
p o í i t a propter talcm culpam. At , í i fecerit 
i l l u d dans operam rei l i d t a ^ v t fi dans opc 
ram rei l í c i tx ex ignorantia crafía interfe-
ccr í t eum^quem craffe ignorabat elle facer-
dotem , aut íi intendens accederé ad fuam, 
accedat ad non fuam ex ignorantia craífa^ 
quia fi fuit admonitusj machinari í u p p o n c 
r e i l l i a l i a m , 6c noncurauit adhibere d i l i -
gentiam,tunc quamquam peccet, excufa*» 
tur tamen a culpa ciufdcm fpccici cum ca 
quam cómi t t e re t , í i faceret i l l ud feicter, n i 
m i r u m á culpa homic id i j , f ac r i l eg i i ,&for -
nica t ionis ,& per confequens á per na exco 
raunicarionis,fi talibus d e l i ^ í s elTct i m p o 
fita.Probantautem fuamfententiam ,quia 
malum nonper les& necefTario, ñeque v i 
i n pluribus fequitur ex bono, fed per acci-
dcns,& raro,ac p ro inde , rcfpcrtu eius qu i 
dabat operam rei l i c i t x non cefetur v o -
lun ta r ium,n i í i per accidcnS) quod non fuf-
f ic i t ad hoc vthabeat mali t iam e i u f d é i p e -
c ie icumea , quam haberet í ie íTet fac tum 
fc icnter .At vero quia malum perfe fequi-
tur ex malo,fi t vt refpeclu eius ( qui dans 
operam rei illicitae facit i l l u d ex ignoran-
tia craíTa,)fit íufíicienter voluntar ium , v t 
imputetur ad culparn eiufdem fpccici cum 
ca, quarn haberet fi í c ien ter eíTet fa¿lurn, 
Conf i rmatur ex capitc in l e í l u m 34. qux 
ftionc a.vbi exculatur á peccato ¡nceftus 
mariruSjin cuius l e d u m iu i t foror fuae v x o 
r is^uara c o g n o u i t c í l e fuam v x o r e m , 6c 
tamen i l i c habebatignorantiam craftam, 
quiaiubetur i l l i aliqaam agere poeniten-
t iam,quod non cíTet niíi ignorantia c í lc t 
culpabilis de craíTa. 
f i n hac tamen re contrarium dicendum Sent'* áU* 
eft , imo p r a p d i d a í c n t é t i a non videtur p o f thoris* 
fe defend^quod probatur p r i m o , quia ad 
hoc v t effe¿tus aliquis malus imputetur ad 
culpam,non eft neceíTe v t p ro maiori par 
te fequatur ex ta l i a l i o n e , fed íatis eft, 
quod plurses fcquatur^ut íit natum íequi . 
Q u i enim videret ex aliqua a l i o n e cen- 1 Rtifa 
ties fada fecutum fu i í í e , aut n a t ü fequi bis 
homic id ium,prccu ld i ib io peccarerpecca-» 
t o homicidij ,quoties i l lam faccrct non ad-
hib i ta cautela,aut d r c ü f p c í l i o i ^ n e feque 
rc tur id ,propter periculum cui fe expon i t 
interf iciendi hominem. 
^ S e c ú d o quia falfum eft ex a í H o n c alias 2, Ktih* 
bona non poíTe fequi tam frequenter efíc-
ftum malum,quam ex aftionc mala, nam, 
v . g . ex iaculatione animi gratía(al!as l i c i -
ta)fi fíat per loca pe r i cu lo f^vb i probabile 
De io-nornntia. S 1 ^ 
t'mcs adit-
wí^tt con 
turia parte. 
i l t a l i q w m p o í r c i n t c r f i c i , p o t s í l fequiho-
mic id íum ica vt imputetur ad eulpam.Et íi 
mi l i t c r ex irnmifsionc tcgularuni in viarn 
publicam ex í u m m o tefto ttomus alicuius 
guando aptatur , cjua; aftio de fe non d i 
malajpotert íecjui hoinicidiun),tta vt i m p u 
te tu í -ad culpara, nifi pnus quam r u i t u n -
tu r admoneantur prartereuntes, aut i n íp i -
ciatur nc quis tune per t rá fca téTcr í io , quia 
q u á d o c x a l i o n e bona tam raro fequerc-
tur íualuíu ,vt non imputaretur ad culparn 
niortalern ciufdcm fpecici:certé neqj igno 
rantia ciht tune craí ía ,qui3 non procede-
rct ex negí igent ia lata, fed ex leui, aut 1c-
uifsiina comparandi rc jcn t iñ .Quar tOjquia 
i p í l f a t e n t u r , quod qui dans operara r c i l i ' 
cita: íacit a ü q u o d malü e x i g n o r á t i a craíTa 
peccat, aut qu i credens fe aceedere ad íuá 
<x i g n o r a n ü a craiTa aecedat ad aliena, pee 
cats^c qu i dans operam venationi licitan i n 
terficít aliquem ex ignorá t iacraf ía peccat: 
crgo huiufmodi peccata pertinent ad a l i -
q u á fpecien),rcd non afsignabunt al íam,ad 
q u á pertineanC,nili i l la ad q u á pcr t incn t j í l 
c í ícncfa¿ lafc ié tcr :c rgo ad i l lam pertir.et. 
Q u i n t o í u n t v o l u n t a r i a a l i q u o m o d o , a l i á s 
non imputarentur ad culpa: crgo funt i n -
t c r p r c t a t i u e , & i i n p ü t a t i u ¿ volita,ac p r o i n 
de pertinent ad eandemfpeciem ad quam 
pertincrene (i cflent ío rmai i t e r volítajfíquí 
dem c>; fuo genere funt mortaliaAhabenC 
t a n í u m voluntar!) quantum fuffícit ad cul 
para mortalcin , 6c per confequens, erunt 
peccata mortalia , i n eadem ípecic i n qua 
cf lent , íi c í l en t íc ienter fafta, aut fornia-
Jjtcr v o l i t a . Q u o d íi i n illis tara parum 
voluntar i ) r e p £ r i a t u r , v t non fufficiatad 
peccatum niortale , erunt peccata v e -
nia l ia . 
^ ¡ S é p t i m a concluf ío : Siuc quis det 
operam reí l ic i t íe , fiuc illicitaE', quando 
ex ignorantia craíTa facit a l i q u i d , quod 
ablolutc habcCanncxam excommunica-
t ionem,incidi t p rocu ldub io in fentcntiam 
excommunicat ionis , 
ff A d rationes autem addu£las pro-
contraria parte refpondctur , negando , 
malura non tam frequenter poíTe íequi ex 
bono,vt impute tur adeuipara eiufdem fpc 
c ie i , ac íi cílet íc ienter faéh>m,quia cura ta 
le malura fit vo lun ta r ium fakem in ignora 
t ia ipfa ík i n t e r p r e t a t i u é vo l i t ü quod fuí-
f i c i t v t malura aliquod pert ineatad fuam 
propriam í p e c i e m . Nec requir i tur v t l i t 
íorraal i ter v o l i t u i n , aut jn ten tum j quam-
ms praediítis autpnbus vifum fu^r i t f cíTc 
nccc l i j f ium , írao hoc p r x b u i t iílis occa-
í ioncm prriuadc>ij í)bi opjnionem impug 
n a t ü n i . A d ronhrra j i io i ie ra r c í p o n d e t u r 
i l i um habuillc i gne r so tum mumcib i lc in 
paríiK!.nru ñ i q u e iliani íblura furtíe imui»-
¿ iam ad enuteíam , v t demeeps eílet cau-
t i o r i Snnih uiodo cap. figríificaiti,de h o -
micidio voluntar io, lube tnr , nnponi pa:-
n)lentiamad cautelara, he prarterea , quia 
in i i lo loco non d ic i tu r , i l l um c x c u í a i i á 
peccvito ince í lu s , ícd excufa íu r n p;ena ta 
I i peccaco Ib. tuta .qi i í t cuui gr.iuis 1:1,11011 
cenfetur i m p o n i , iníí quando i n c c í í t i o d t 
peccatum mortale, ac [ roi í idc ficuc excu-
ía tur á parna, ita e x c u í a t u r á culpa raorLa-
l i inceftus,cum hoc turnen ft.it, quod pee-
cauerit vcniali tcr p r o p t t r ncgl gemirua 
Icuera , aut Icuilsimarn in íp ic ie iu i i , ah i l la 
eílet fuá legitima V x o r , q u á n o n íutficit 
ad ignorani iam cralTiim, ¿< quod propter 
tale veniaie peccacum dicatur ijb! qno J fa-
ciat i l lam parn i ten í tam leuem íibi im^-
pofi tam. 
! j Oclaua conchi f io : N o n foüim ig -
norantia craíla , q u x fufficiat ad culpaai 
mor ta lcm homicidi) ex ea í c q u u t i , non 
excufat á p .Tna irregularitatis , fed ñ e -
que ignorantia proueniens ex n e g l í g c n -
tia ícui aut l eu i í s ima , quae íuíficít ío lun i 
ad culpara venialcm hoinicidij Hajceoi t -
c lul io probatur ex pluribus tcxt ibus i n 
t i t u lo de homicidio voluntar io , prreci-
puc ex capite contincbatur, capuc ad au-
dient iam, capite tua nos, capite l lcut ex 
l i terarum , v b i Intcruenicntc í o lum ne-
gligencia , aut culpa vemali hoimcidi) í e -
q u u t í decernit q u o í d a m incurr i l íe in pa;-
nam i r regulanta t is . Et harc eft commu-
nis ferc fententia D o f l o r u m , quarauis 
Soto l ibro quin to de iuRit ia iure,cjux-
íHonc p r ima , articulo n o n o , c e n í e a t , c u l -
para venialcm non fufficcre ad inegu la -
r i t a tem: 5c potifsima cius raCio c í K q u i a 
non videtur ncqnum tantam paenara p r o 
culpa vcniali impon i . l i l a tamen ratio fe-
re n ih i l va}ct ,quia huiufmodi pxna n o n 
folú imponi tur ratione cuípse , fedetiam 
rationc indecentiar, q u x eft i n homic id io 
accedendi ad altare, V n d e quemadmo-
dum homicidiura quod iufle , 5c m c r i t o -
ric fit a iudicibus,, & ab alijs mín i l l r i s 
iuflitiac punientibus m a l e f a í l o r e s , m é r i -
t o decermtur irrcgularitas p rop te r inde-
centiam aftus adminir trandi altari , i t * 
ctiamaccedente homicidio ex culpa ve-
nial! , po tu i t v t in alij'? cuentibus irre 
8. fandrifi 
VtYum cu!* 
pa ^eni.dis 
fufficut ad 
ir regular i u. 
tcm. 
Mm gula-
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guUritas in penara iurte dccerni> l U tamc 
ve non eííct pu ré pxna culpac, íed habere 
tu r finiuJratio indtecntia: a¿l:us h o m c i * 
dij in íc ad accedendum ad airare i Qua ra-
tione eietiam qui dans operam rcnl i ic i rg 
caruintcrficitaliqueni decernitur patria tr 
regularitatis, vt patet in cap»d i l cdus , cap* 
ex litehs 2.cap, figaifícafti .cap.Ioáncs ca-
pite qu ídam , de homicidio volunt» quod 
in ic l l igcndum cfl: , vt optime aduertit So-
to vbi fupra, dummodo res illa i l l ic i ta í o -
leac fuo genere cíTe caufa hoinicidij,aut ob 
i d prohibi ta fitíaccrdotibus, eo quod pc-
riculoía iic hac i n parte , v t cft. venauo 
aprorui i i . 
yit.QtniuJ* ^ V l t i m a conc luf ioz ígnoran t i í v inc ib i -
Üs non afíeftata, ficut excufat a parte cul 
parj ita debee excufare á parte p ^ n x . E x 
qua conclufioneinfertur, quod rnit iusdc-
bet p u n i i i , qm ex ignorant ia^uam ex ccr 
ta ft ícntia peccauir, 5c tanto mitius, quan-
to in ignorantia minor negligencia compa 
randi ícíentiam ccfil i t t tf j i t a C a í l r o , 5 c C o 
i t a r r u u i a s v b i í u p r a . 
Q J S T I O X X I . 
Vtrum cjuando ignorantia ejl 
p¿n¿ ftatutd excufet ignora-
tet?tap¿na ipft. 
V c u f q i l o q u u t i fumus qua 
do eíi i g n o r á t í a culpae}ii i 
p r ^ í e n t i autem q u x i i i o n e 
agendum eít qtiando ipía 
p2enaignofatur t& quidem 
m a l i | s p £ n i $ ab excomnm 
n íca t ionc conueniuntcommunicer D o é t o 
res, vt ía té difputat Couarruuias ín capitc 
A í m a matcr5par4 i . ^ . io . á num.8»vfquc ad 
11. ignorantiam pznac non t s t íu fa re ab i p 
ía pxna.«5c ra l io cft, quia leges ftatuunt p^ 
tías condignas culpisjvnde vb i datur culpa 
cum illa ex fe lít digna ta l i pafna, iufté p u -
nieiiur pxna á lege ftacuta, quantumcurn-
que rcm ignorct qu i pcccat.Coilfirmatur, 
quia alias v t tures»caetefiqj malefaftores 
poíTent punirijdeberent prius q u á m com-
ini t tercnt pcccatafeírc p^nas ftatutas A i u -
tCj quodeftr idiculum* 
X o t a ergo difficultas efl: de pacna c x -
t ó m u n i c a t i o n i s , quz ex inft i tut ione C h r í 
ft i videtur prxrequirere contumaciara, <8c 
mobcdientiani Ecclcfix, iuxta i l iud M a t -
t h x i 18,íí non audierit díc Fcclefíarjfi au té 
£ccleí iá n ó aüdicri t , í i t tibí íicut fcthmcus 
& Publicanus» Vnde á lurc í l a t u t u m cft ve 
á n u l i o lurc quifquam excomamnicctur, 
ni f i p rxu ia trina mointione Canónica,vrb¡ 
vrgens aliqua caufa non po(lu!ac,a iurc 
vero p o t e í l quis excommunicari n ó prac-
tna tr ina monit ionc Canonica,^uia ipfa fe» 
lemnis admonitio lur i s jdum íex aut ftatu 
t u m obligans ad parnani extommunicat io 
nis foiemniter p r o m u l g a t ú poiiet pro t r i -
na moni t ione. 
% Couarruuias crgb loco citatOj nu, 11, 
ve r í i .h inc dcoique,&: num. i a.tcnet i gno -
rantiam inuincibiiem pxna: cxcomoiuni* 
cationis ftatutx non excufareab excora-
municat ionc, quando non e í l ignorAntia 
culpe pro qua í r a t u i t u r i v e r b i g r a t i ^ f í q u i s 
íua culpa incidat i n crimen hxrcí iSjaut per 
cut iatcum,quem videteíTe faccrdotcni.di 
c i t ,hune(exeo quod inuincibihter igno» 
ret ab Eccieíia elle ftatutam pxnam e x e ó -
municationis inc idé t ibus in hxc enmma j 
non excufariab excommunicat ionc. l iem 
idicit de cxcommunicat icnibus íl^atutis ab 
alijs ordinanjs infenoribus Summo Pon t i 
fici in eadem lententia fuit gloi la in c,á no 
b i s . i . de lententia excoír injunicat ionis ,5c 
Bartolus in 1 cundios populosjCod.dc ía -
Crofandis £ccleíijs.£andecn fentetiam do-
cet D r t í t o r in4.d.6 .q .8 . i r t pnnc ip .vb i ait; 
Quando e n i m í u p e r aliquo quod cft ex i u 
fe diurno i l l ic i tum additur pxna C a n ó n i c a 
Vt i l lud amplius euitetur non eft neceíTa-
r i u m ad hoc vt incurratur il la pxna aliqua 
feiétia lur is Canonicijfcd fuff icicquod ic 
neatur feire p rxccp tum d i m n u m , íed fi i l -
l u d tranfgrediatur incurr i t pxnam Cano-
nicam,etiaiT\ íi nefeiat á íure C a n ó n i c o px 
nam clTc inf l i¿ lam,hoc enim modo percu-
ticns clericum j cum faciat contra p r x c e p » 
t u m diuinu dec l i a r i t a tc f ra te rna ,c t í i nefei 
retcxcomraunicat ionem latam á Canonc 
í u p e r t a l i fa^Ojtamen incurret eam.Ec oc-
cidens homincm, licet nefeiret C a ñ o n e r a 
punientem homicidam pxna irrcgularita* 
t i s , tamen irregularis e í t e t . F u n d a m e n t u r a 
Couar. efl > quod in hac par te , v t ipfe d i -
cit t non videt diferimen ín ter pxnam ex-
communicat ionis , alias p x n a s , m á x i -
me cum abfens, 8c ignorans excommuni -
cari poísit><Sc aliquando excommunica-
r i , v t patet ín capite cum fit Romana,pa-
ragrapho v l t í m o de appellationibus, v n -
de í icut ignorantia aliarum p x n a t u m , 
( v b i adeft cu lpa , p ro qua fíatutx íun t ) 
n o n 
D e i g n o r a n t i a 
non excufat a penajita nec ignorantia c x -
communicationis ab ea exculabit . 
^ [ Contrar ia tamen f e n t c n c i a c o m m u » 
n i sc l i i j v t ibldem dicit Couarruuias* P ro 
explicat ione tamen huius quxf t ionis fie 
pr ima conclufio. 
l.tyncluf. f Pr ima conc luf io : O j i ando Canon 
a u t l l a t u t u m fimul prohibet al iquid non 
antea mortal i ter p roh ib icumj& ftatuit pac 
nam excommunica t ionis , ignorant ia ta* 
lis Canoais , aut f b t u t i , q u a : non fuerit 
craífa excufat á p x n a excommunicat io* 
n i s . H x c conclufiocominunis e f t ,& p r o -
ba tu r , quia ifte non fo lum e x c u í a t u r p r o -
pter ignorant iam p x n x , íed etiam p r o -
pter ignorant iam c u l p x i excommunica-
n o e n i m m a i ® n o n i n c u r r í t u r n i l i p r o p -
ter culpam mortalem , qu i autem ignorat 
ftatutum non cra í re ,ex quo f U t u t o p c n -
det, quod al iquid íit culpa mortalis ^ non 
peccat morta l i tcr tranfgrediendo tale fl:a« 
t u t u m , & per confequens, non incidet 
i n cxcommunicacionem propter ta lcm cul 
p a m i m p o í l t a m . 
i , Cmluf, ^ [ Secunda conclufio: (guando canon, 
feu I t a tu tumf ta tu i t p x n a m excommuni -
cationis p ro culpa alias m o r t a l i , íi talis 
Canon íit alicuius infenoris á Summo 
Pon t í f i ce ignorantia eius, q u x cralfa non 
fuerit, excufat ab e x c o m m u n i c a t i o n e ^ u á 
tumcumque quis incidat i n cu lpam, v i -
dens fe peccare mor ta l i t e r , fecus autem 
íi ignorantia canonis fuerit craíTa, quia 
i í la non excufat ab excommunicatione, 
verbi gra t ia , í ¡ quis videns fe peccare m o r -
taliter n o n foluat decimas, aut faciat a l i -
qu id fuper í l i t io íum in aliquo Epifcopa-
tuyignorans tamen in eo ftatutam eííe pe 
nam excommunicationis incidentibus i n 
h x c crimina, excufabi tur ,ve l non excu-
íab i tu r i u x t a ig-norantiam cra í lam, vel n ó 
crafiam i l l i u s p x n x . Hanc conclulionem' 
docent Adr ianus jquxf t ione 3.dcclauibus 
. . 5j.ex h i s . Soto i n 4 . d i í l i n f t ionc 2 2 .qux-
ftione 1.artículo 2 .Can:ro loco ):itato,vcr 
l iculo ficut d i d u m e í h L c d e l m a 2. parte 
q u a r t i , quxf t ione 24. art iculo <í .Maior 
i n 4 . diftinelione 18. qux f l i onc 4. Abbas 
Fcl inus , & A n t o n i u s capitc a n o b i s , i . -
de í en t en t i a excommunica t ionis , Silue-
fter verbo ignoran t ia , quxf t ione oé laua , 
& verbo excommunicat io 2. $. í c i endum 
cfl: 3. & excommunicat io 10 . q u x l l i o n c 
t e r t i a ,Naua r ro i n Summa,cap i t c vigc-
fimo t e r t i o ^ u m e r o quadragetirao qu in to 
& latius cap. vigefimo í e p t i m o , numero 
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déc imo fcx tOjAngeíus verbo excommu-
n ica t io . 7. cafu v U i m o ^ D r i c d o de l ibér -
tate Chrift iana, l ib .2 . pagi . 246. tfcplures -
a l i j . E t q u o a d vtranque partem eft aper* 
t a i n c.vc animarum de c o n ü i t u t i o n i b u s 
in .5 . vb i Bonifacius. 8 . i nqu i r í V t a n i m a -
rum periculis obuictur leiuencijs, per fta-
t^ita quorumcumque ordinar iorum p ro -
ba t i s l iga r i ,no lumus ignorantes d u m t a -
men ignorantia eorum crafla non íucrit* 
Q u o d tamen habet diff ícuitatcm i l i u d 
cf l : , quando Canon í fa tuens fententiam 
excommunicationis pro culpa ( alias mor 
ta l i ) eft Summi Poní i í ic i s , aut iut is 
communis , v t r ü m ignorantia i i l i u s q u » 
cralla non fuerit exculet á pama excom-
municationis incidentes i n crimina i l l a , 
v t i n crimen herchs, aut i n pcrcufiionem 
clcrici . ^ 'j 
% D e hac re AdriaAus loco citato te- I•'Víf,'• 
net quod non e x c u í a t , ¿ k p r o b a t p r imo 
quia. Ci v t A n i m a r u m íolurn e x c u ü c B o -
nifacius*8. ignorantes n ó craíTe ftatuta or 
d inar iorum , ergo cenfet ignoraptes non 
cra í íe fua ftatuta aut iuns non excufari. 
Secundo.caput i l l ud v t an imarú cft lus ztyt iSé 
nouum,aii:is Summus Pontifex non vte-
returverbo i l lo no lumuSíneq , perraitterec 
verba ilíd,v6 animarum periculis obuittur# 
neq^vl lum afferret de nouo remedmm,er-
go ante i l l ud caput ignorantes non craíTe 
Itatuta qu^c unq , inducentia poenam e x -
communicationis pro aliquo dchfto , n o n 
e-xcufabuntur ab ea jergo cum ibi folñ fíac 
mentio de ftatutis ord inar iorum, íit v t cir 
ca ftatuta Surami P o n t i f í c i s , aut iuris c ó -
munis maneat ius, quod erat antea , ¿k per 
confequens,non excufentur qu i ignoraue 
r i n t , e l lo ignorantia non fit craíTa. 
T c r t i o qu i mcraor eft feinieciífe manus 3*AíÍÍJ*; 
violentas i n c ler icum)& i g n o i á s a íure eííc 
tali c r imini poenara e x c ñ m u n i c a t i o n i s fta 
tu tá . f i fuícipiat facros ordines manet i r re-
gularis,quia e x c o i n m u n i c a t ü s eos fufeepe 
r i t jVt patet i n e c u m i l l o r u m d e í c n t e i u i a 
excommunicat .crgo quifaci t delictú mor 
tale,ignorans a Sumo Pont í f ice aut á iurc,; 
communi eííc i l l i í m p o í i t a m fen tcn t iá ex-
communicationis manct x x c ó m u n i c a t u s . 
C Secunda fententia eft Abba t i s , quam 
docent S o t o , C a l h o , L e ^ e í m a , Silue- *-s*n*™*'' 
fter, N a ü a r r o , <5c Angelas vb i fupra ,qux 
etiam í en t en t i a probatur prjmomarn ex-, j . ^ / p , 
communicatio requi r i t ( v t i n c u r r a t u r ) 
contumaciam,&; inobecí ient iam Ecc lc i ix , 
i u x t a i l l ud í iEcc lc í iá non audieri t , f i t t ib i 
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í icut Ecnicus & P u b l í c a n u s / e d qui incidi t 
in peccaium moi tale lurc diurno damna-
t u m inumcibi lucr , ignorans rtatutum 
Sumni í Ponci í íc is / .h i tuens pro eocxcom 
inunicationem , non eft inobediens Ecclc-
í ¡ x , ícd üeo ;e r2 :o non incurr i t excommu 
ní i -anoncni . 
•?[ Secundo quidquid incontrar /um d i -
cat Ca4etanus, peer acá pra:Cerita,aut p r x -
íent ia , q u x íunc p rxc i í c concra ms d i u m ü 
p u m n non p o í l u n t pxna excommunica-
tionis , vt quod alíquis furatus fuerit heri, 
auc q u o d í u r e t u c m o d o , non pote i l fta-
tun line aba admonit ionc pxna e x e ó m u -
nicationis puniri , l icet poís i t ei p r x c j p i alí 
quid in fu turum n imi rum v t r e í i i t u a t f u b 
pxna excommunicat ionis , faltcm Eccle-
lla nunquam habuic talé confuetudinem: 
vnde c.Romana, de fententia excommuni 
cacioniSjlib.ó.dicitur pro culpis praeteritis 
vel pr íe íent ibus excominunicat ionum fen 
tcntias abíq^ competenti monit ione p r x -
m ü T a u o n promuigcnC,5c Ti có t r a p r x í u r a 
pferinc imuí las nouerint eíle illas. V b i e í l 
obiter adue r t endü , quod dicit in iuf tas , & 
n o n dicit nulias, quia í¡ p rxce í l e r i t admo-
nicio aliqua, licec non competens, hoc eft 
t r ina,vt ius í t a t u i t , vahdx quidem erunt, 
fed inmllar.Ex quo fie a rgumentonQui fa 
c i ta i iqu id contra ius d i u i n u m , ignorans 
inumcibibter f latuturn Sanfl i Pontificis, 
imponens p x n a m e x c ó m u n i c a t i o n l s p ro 
co crimine , í o l u m peccat contra ius d m i -
n u m , ergo fi íubiaceat excommumeat io-
1)3, perinde eric, ac fi pro peccato p rx fen -
te cornrnií íb folum contra ius dminum ex 
communicaretur, n u l l a p r x u i a m o n i t i o -
ne , quod non habet víus E c d c í i x . 
^| Te r t i o p x n a í funt reflringendae i n 
cis , quia bemgnior interpretatio eft facie 
da^ v t patet ex regula i n psenis dercgulis 
i u r i s i n 5 . 
Efl: taraen ób i t e r aduertendum , quod 
quamuis D o é l o r ín illa quxf t ione B.diftin 
¿tionis fexteJ ibr i ¿ f .v idea turd iccre , quod 
ad hoc v t incurra tur pxna , non eí l necef-
faria aliqua feientia lur is Canonici , fed 
fuffícit quod teneatur feire p r x c e p t u m d i 
uirium* vnde fi rtlud tranfgrediatur íncur* 
r i t p.xnam Canonicam , etiam íi nefeiat á 
l u r e Canón ico pxnam effe inf l i í lam , ipfc' 
t a m é in fine queft.íe explicat dicés;Poírec 
crgo dici q u a n t ü oceunt, q? ignorantia fa 
f l i , d ü m o d o no trufatica vel craíTa,fed p ro 
babilis {i t , total i ter excufat c.óferenté á pae 
ñ a i l I a A fufcipiencé.Ex quibus verbis v i -
Difputatio X X X V . Q u x f t . X X I . 
d e t u r d i c e n d ü , q u o d i l la i gnorá t i a iuris tic 
qua inpr inc ip io ,non erat ignorantia inuin. 
cibilis,neqi probabilis: quare quamuis m 
contvariura adduc2tur,potius tenet i í U m 
fententiam q u á pr iorem, quia vt i n fine d i 
cit , verba c o n í b t u t i o n u m . paenaljum n o n 
funt amplianda, ícd r e í f r i n g e n d a , l u x t a 
i l lam maximamiuris jodia re í t r ing i ,6cc , 
^ [ C o n c l u í i o J n u m c i b i I i t c r i g n o r a n s e í T e 
ftatutam p x n a m excommunicationis p ro 
pter aliquod crimen p a t r a t u m , non e í t 
eenfendus excommunicatus , ctiam fi tale 
crimen commife r i t .Hxc concluf ío proba 
tu r ratiombus a d d u í l i s p r o fecunda í e n -
tehtia. Et prxcerea quia c o n í u e t u s vfus ex 
communicandi p r x e x i g i t monit ionenncr 
go qui inuincibil i ter i l lam i j ^o ra t . i t a fe ha 
bet refpcftu i l l m s , ac íi nulla ei eílet faéla 
mon i t io j ícd nulla e x i l í e n t e moni t ione 
non cíTct cxcommunicatus:ergo. 
Refpondctur argumentis adduél i s p ro 
pr ima fententia. A d p r i m ü quod eít funda 
mentum illms dici tur jquod ex di í l is patee 
d i f cnmé inter pxna cxc5municat ionis ,&: 
alias penas,na pena e x c ó m u n i c a t i o n i s e x i 
g i t i nobed ien t i á £cc le í i e ,&requ i r i t v t p r^ 
cedat moni t io í u b p f n a e x c o m u n i c a t i o n i s 
quod non cernitur i n alijs paenis. A d i l l u d 
vero quod dici t ,abfenté Óc igno ran t épo í r c 
a h q u á d o e x e ó m u n i c a r i , Refpondctur ve-
FÜcí Ie ,quádo prjBccfsit mon i t io fub paena 
cxc5municationis,&: i l l c f i i i t c5tumax,6c 
inobcdicns^inpacna cnim talis peccati p o -
t c í l e x c 5 m u n i c a r i , n ó c x p c í l á d o n o u á cul 
p á : q u o d a u t é nos dicimus c í l , n c m i n é p o f 
íc e x c o m u n í c a r i ni / iprxccdat mon i t i o fub 
p x n a e x e ó m u n i c a t i o n i s ex parte Ecclcíias 
& ex parte ipí ius fit i nobed ié t i a . A d i l l u d 
a u t é D o f t o r i s , q u o d ctfi nefeiret e x c ó i n u 
n i ca t i oné lata á Canone fuper tah fa¿lo i n 
curreret cam.Refpondctur, quod i b i D o -
£lor loquicur de ignofStia craíTa, fecus au-
tem de i l l o qu i ignorarct inuincibtliEcr,vcl 
probabi'htcr, 
A d prim.ü au té Adr i an i r e f p ó d c n t N a u a . 
5c m u l t i ah^ob i d i b i no e x c u í a r i i g n o r a n -
tes í l a tu t a S u m m í Pontif.6c iuris c ó m u n i s 
q u o d i n foro exter ior i ignorant ia eorum 
non prxfumatur inuincibi l is ;nec tam faci-
1c poís i t probari , v t p o t e í l p robad ignora 
tia í l a t u t o r ü o r d i n a n o r ü , n ó vero quod i n 
foro cófe ien t ix i g n o r á t i a inuincibil is eoru 
n o n e x c u í e t . E t eandem folut ionem innu i t 
g lo í la c.vt animarum,verbo ftatuta,Silue-
í l e r vero v c r . i g n o r á t i a . q . 8 . r e í p 5 d e t , q u o d 
i b i nomine O r d i n a r i o r u m c ó p r c h e n d i t u r 
: i b i 
%ef¡)on. wg, 
dd ¡¡rimum 
Ádfecunái. 
Ad r.AdrU, 
rejpodet KA 
narro* 
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i b i S a n í l u s Pontife5f j ^ u i e í l Ordinarius 
O r d i n a r i o r ü m . 
•S íAdíecundum refDondet Soto,ne2an-
d o , q u o d c . i l i n d fienonuin ius, led t í ic ic 
Bonifat iurn Octauum folum expl icaHem 
tcnt ionem íuaai, 'Se fuorum pr^Tdcte í lorú 
i i o n c í l e , vt ignorantes t ion craí le qux-
curnque Raima ixiducentia p a r n a m e x e ó -
i r .unícat ionis nianerent excoramunicati , 
kkjj v tpericulis animarum o b « i e t u r . Q_ui 
hm vcrlv.s meo indicio innuere videtur 
Pcnt i feXjquod quamquam poflent cxc5-
municareinobedientes prsccptis Ecclcfi^j 
« í r o í g n o r a i e n t fentcntiam excomniumca 
t ioms annexani j nolunt tameneos-qui i l -
Jam non c r a f i e i g n o r a n t e l í e c x c o m m u n i -
cacosjidquc vt pericuiis animarumobuic 
t u r , 6c hic íenfus videtur nuhi accommo-
dat i í s ímus huic capit i . 
A.d t c r t ium refpondetur, caput i l lud 
ío lu in l o q u i quando ignorantia iufis éraC 
c r j í l a , 6c non qualido erat inuincibil is . 
« j jNecobf í a t contra qua?fupra d ix imus 
regula día iuris de regulis mris iri ó.qux ¡n 
t i p i t , ignorantia, vb i habetur: Ignorant ia 
f j c t i non iuris excula t : rerpondetur enim 
reguiam i l lam intel l igcndam cíTe i n f o r o 
cx tc r io r i , qu i ex pr^funiptione í x p c p r o -
cedi t , quia cnim eo regulariter ioquendo 
ignorantia iuris non p r^ fumi tu r i nu inc i -
b i l i s , at vero fafti Hepé p r .TÍumi tu r , ideo 
i i a t u u u r regula i l i a ,qu íE n o n i n vniucr-
lumjíed reguianter el í intelligenda, quo* 
ties enim iue rnuprobab i i i a indicia, a l i -
quen» tnumcibiliLer,<Sc fine íua cu lpa ig -
3)uraiic ius, admi l tuur probatio ignoran-
tia?, non (olum faíi i , íed etJam iuris, vt ca-
pi tc s.de confl i tut ionibus n o í a t Abbas* 
Ou^hrer autem fit probandaignorantia> 
ad iunfperitos rpec>at.cap,ri veró .z .de íen 
tcnl ia excomniunicationis,quando dub i -
tai ur, v t i i i m ifruindbíí i ter qiiis ignorauc-
r i i ,cü quem percuís i t eíTc clencum, ipíius 
juramento re l inqui tur , Replané vna ex 
p r í t c ipu i s probariombus ipíius ignorátiae 
innincibilis eíl iuramen um: qqando tamc 
efíet vc l iemenüfs ima pr .x í í ímpt io in o p -
p o b t u m iuramentum npn íufficcret ,vt ait 
Couarruuias in fine regula? poíTeifor , vcl 
quando efíent indicia probabilia, eum qui 
iurat ment in : Ii.tc tamen arbitr io pruden-
t i um iodicum í u n t committenda , quar de 
quahtate rei de qua agi tur probationis i g -
n o r a n t i a , q u í e a í i e r tu r (Se reliquarum d r -
cunllanriarum iudicabunt , v t r ú m digna 
íic probat io , q u s ad i i i i t t a turad hoc v t 
reus vel omnino abfoluatur , vc l m i t i o r i 
pa:na puniatur* 
Q V i E S T I O X X I L 
VtrumígnGrantlacul^ahiUs ex 
cufet myrii qtd cum illa ope~ 
ratur a peccato harejisfité 
injidelitatis. 
Ehac recfl: pr imafentent ia i.Síntcnti^ 
tnagiftri Soto in 4.d.2 2 .quíe 
í b o n e i . a r . í .po l l : 3 . c o n t l u -
ljoncm3qui quarauis a í lera t i 
ad peccatum bsreiis cílc ne-
cel íar iam pertinaciam ,mquic tamen ta-
lem p . r ' i n a c U m repenn nonfo iuu i in Ca 
qu i l t i en te r contra ventatem Ca t i i oüca rn 
operaturjfed etiam ¡neo ,qu i fentir aliqisui 
contra i l lam ex ignorancia crafia,&;ita e x i 
ftimat, eiijímod» culpabdem ignovanciam 
¿ peccato híereíis non e x c u í a r e . H a n c ícn-
tentiam videtur fentn e D.Bonauentuta i n 
31 d. 13. dubitatione v l t ima cuca literam , 
vb i aí teri t , hsereticum e í l e i l l u m , q u i d i u i -
rse legfs vel ignorantia,vel contemptu per 
t inax inuentus propri jerror is , vcl aheni fe 
ftator catholica: vcri tat i mauult aduerlari 
quam lub i j e i . E í probatur p r a d í t a í e n -
tentia pr imo ex D . H i e r o n y m o íupe r ca-
put 8. Ofea5 , & íuper 3. Amos ,vb i afícric 
q u o d e x v.'rbis inordmate prolatis incur-
n t u r hacrcí is .Conflat autem plerutnqj i n -
ordinatc p ro íe r r i ex ignerantia cwlpabili, 
& fuper caput qu in tum ad Galat. in m i l -
la verba , h.-ereles, i n q u i t , hacretieum eíTc 
appcliandum cum qui in ícr ip tur is conte-
ta ahter i n t e l l i g i t , q u á m íenfus tccieíii-e 
fíagitat, etiam íi id non faciat animo rc í i -
í l cnd i v e r i t a i i , fed ftudio contentionis * 
C o n í i a t autem hoc fien* poíTe ex ignoraa 
tía culpabili , & Diuus C h r i f c í i o m u s ho-
milía ó . ínner ep i í lo lam ad T i t u m e x p l i -
cas i l l ud Pauh 2. ad Timoteura 2.cum m o 
deftiacorripienccs eos qui V e r i t a t i r c í i í l u t 
(per quos Apof to lus videtur intcl l igerc 
b;ereticos)inqm%verba haec in íe l í íger ida 
eíTe de illis qu i re í íOunt v c r i t a t i , fine an i -
mo contradiccndi ilü fiue etiam ñ u d i o c ó 
tent ionis , quod fien pote í l : v t d ix imus , 
ex ignorancia cu lpab i l i , imo & S>m¿>us 
Thomas pr i rnaad Cor in th ios n . i e ^ i o -
M m 3 n e 4 . 
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i^c 4. ait,ab crrorc non p o t e í l aliquis p rop 
tcr fimpiicitatcra exculari, q iún i i t hcrc t i -
icos quando ícxitit aliquid contra a r t ículos 
í idc i , eosprae(c r t !m quos Ecck í i a fo lcm-
nizat,<Sc contra vcritates qu^ coírimuniccr' 
ve r í an tu r i n ore fiddium. 
2 jfrrum Ü ^ecúc!o prubatar ratione q u i i malitia 
• * peccati iLTrefis confusTimaturm exter io-
r i a d u iiiteiiecVas íicut bonitas actus fidefj 
quac e í t virius i i l i o p p o í i t a , n n n íceus q u á 
niaíitia homicidij,quatTi c o n í t a t in aftu ex 
tcriokiconrmniTiaritSicutenim Vclle occ í -
derc malurn c í l ,qu ia occidere eft malum, 
ita velic errare contra fidem malum cfh 
quia errare có t ra i l iam cft malura. Vnde íi 
cutad ha-nicidiü . i ta ad lierefim vo lü t a r iú 
requir i tur í b í u m , tanquam condi t io nc-
ceifana ad aialifiam moralem , q u s repc-
r icur in h!sa¿bbus,i5c ideo non e í l necefía-
riü,eos cííe per ÍCjóc direftc vo l i íos ad hoc 
ve íínt ma l i j& to tara t io propter quamho 
ipicidium cum ignorantia culpabil i faftú 
c ü emídem fpeciei,ac fi ñere t á í c í e n t e eft, 
quia inalitia hoánicidij c o í u m m a t u r i n a í t u 
exxenori modo expiicato:ergo cum m a l i -
%u haei et¡s cocíem modo in a£tu exter ior! 
cfj¡iíunirací,ur error c ó t r a fidem f a d u s c ü 
ignorantia cu lpab i l i , ene i n cadem fpecic 
h.fTcíísj.quá haberet íi í ierct ex feicntia. 
Artum ^ e r í l o * e r r a r e í : o n t r a f i ^ e r n e x ' g 0 0 " 
6 ' randa cuipabih e l l fine diibio mortale pee 
ca íum , quod fub nul io alio genere c o n t i -
ne tur , niíi í ub iní idel i ta te : ergo cum tan-
tum fint tres fpecies infidelitatis , ícilicetj 
P igan í fmüSj íuda i ímus , oc h.-ereíis, cum ta 
lis error non íít Paganifmus, nec ludai f -
mus :e rgoer i t haereíis. 
Vltim.argu, $ Vl tuno , ignoranc ia afrcclata n o n e x -
cuíat a peccato ha!reíis:ergo nec craíra,auC 
quxuis a l i acu lpab i l í s .P roba tu r confeque 
t i a , quia omnes i g n o r a n t e c u l p a b i l s s c ó 
l í cn iunc in hoc , quod cum ill is non p o -
te í l quis operari íc ienter , quod autores 
o p p o í k i E fententiae contendunt eííe de ra 
tione h.Trefi.?, quamuis enim aíreflata íit 
tna^ís cu ipab i l i s jquám erada; (ed perinde 
•m'fett o p p o í k a m c o g n i t i o n e m e o n t r a r í r e 
vevitaci:., l icut il ia , & ex c o n í e q u e n t i au-
ferí ratioaem direft i v o l u n t a n ) . Sed p r o -
hntur antecedens : quia v t quis fit haereti-
cm futiicit v t habeat errorem contra i d , 
quodtenet Eccleíia cum pertinacia , h^c 
autem habetar cum ignorantia afFeftata, 
nam qu í díre<í>c vult ignorare quod Eccle-
í u r ioc?t , v t hberius peccet, contradicit 
ip f i Ecckí ia? , aeproinde p e r t i n a x e í l con 
X V . Q i l x í l . X X l I . 
tra Í ¡ lam:ergo. 
^[Secunda íen ícn t ia eíl: A í e x a n d r i 2. .^SententU 
p a n e , quaeíl . 1 51 .de h s r e í i , m e m b r o 1. i n 
j í n e , q u a m etiam docent D . T h © . 2 . 2 .qux 
ftlone i i . a r l icu io 2.ad3. Paludanus in 4 . 
d i l l . 13. quíEil ionc 13,ar t . ! .conclu{íonc 1. 
D u r a n , m 4)d iR. i3 .qua ; íL Y.num.ó. Gabr. 
iü idcmjqu«f t : .2 .a r .2 ,notabí l i 3^ . Hicardus 
articulo y. quseí ív^. íd 3.vbi reddefis ratio 
nsrn , quare incredulitas Pauli non fuic hae 
re í i s , aut alia infideIitas,aitjhocideo FuiíTc 
qu í a Paulus erraui t , aut non credit ex i g -
norantia,Caftro l ib ro 1 .de iu l i a h^ re t i co -
rura pumnone verfus finem.Cordoua Ub» 
1 . q u ^ t . 27.$ . i5 .ver í i . íecundum requ i í i t ü . 
Si lueü- .vcrbo haereílsm. y.ad fínenijCano 
l i b r o 9.delocis c. 8.in fine & cap. 9. ad 7, l 
f¿ i l l ud deinde canfef tar ium.Armil ia ver-
bo harrcíij ,n. 2 . Ñ a u a r . S u m m a Latina prae . 
lud io 1 .n . 1 r. & duobus rcquentibus,5c ca 
pite 1 i .num.2 2. Procuius cxplicat ione, 
•& quaeftionis cft p r imo no t andum, quod 
i l la cognit io , quam aliquis debet habere, 
ad hoc vt fit hatreticus, non debet cíic ca-
lis , v t ca intelligat propofi t ionem quam 
ip íc crcdit,aat cui aíTcntit e íle contruriani 
p r .míe veritati reuclanti: narn íi hoc cog-
nofeeret, non po í íe t contra i l lam fentire, 
^uia ftante hoc i ud i c io , quod S p i r i t u m 
Sanftum p r o c e d e r é á Patrc , Si F i l io reuc-
la tum efl: á prima veritate, nullus íanae me 
tis p o t e í t contra hanc propofi t ionem Ten-
t i r e , alias exift imaret pnmam veri tatcm 
poíTc reuelarc fa l fum, quod cft i n í a n u m . 
V n d c etiam fit, hsret icum,quj iudicat ve-
r u m a]iquid,quod efi: contrar ium decrctis 
E c c l e f ^ R o m a n a c n ó fímul iudicare ea que 
ftatuuntur per Eccleíiam Romanam,vt de 
fide, efTe a pr ima veritate reuelata: í j enim 
hoc iudicaret,non poíTet contrar ium fen-
tiretSed ad hoc v t fit veré hacreticus, fatis 
efi:,vt intelligat,fe in eo dograate,quod fe-
qu i tu r contradicere EccleíiíE R o m a n a , i n 
cpia re vera efl: regula infalhbiíis veritatis, 
licet ipfe ignoret fe contra taiera regulam 
fent i re . I m o n e c e í l a r i o dicendum eft ,om-
nem hereticum habere ignorant iam culpa 
b i l e m , quod in Eccleíia Romana^ qua i p -
fe diíTentit, fit autoritas p r i m x veritatis re 
uelantis, ac proinde,quod in ea fit in ta l l ib i 
lis regula fídei. Nifí enim hoc ignorarer, 
n o n poíTet contra Eccíefix decreta f e n -
t i re : ficut non poteft í c i en te r aduer-
fari prirníc ver i ta t i reuelant i . Satis er-
go eft ad hoc v t aliquis vocetur ha?re-
ticus, S a n í t e Ecdef ix Romana? contra-
dicere 
1 --.i o f a n t i a . 
€!ícerc,fiuc id faciat ex odio,c]uo illara p ro 
f equ imr , quod frequens e í í i n haercticis 
n o f t n t c inpor i s , í i uecó t r a i i l am íént int ex 
íoia pc ruc r í l one proprij iudicij^quacontra 
eius decreta v u k adh^rerc p r o p r i x fea-
t e n t i x . 
! f Q u o d fi í¡l aliquis qui inuincibil i ter i g 
noret reuelatione pnmae veritatis eííe tan 
tum in Hcclefia Romana, quae ignorantia 
forte potu i t reperiri apud Grecos inter 
í impiices Se r u ü i c o s homines,qui duebi au 
t o n t a t e m a í o r u m potuerunt ex i íHmare i n 
Ecclcfía GríEca cíle infallibiíem a u t o r i t a t é 
quieíTet i n hac ignoranti3,non eíTet forma 
Jiter haereticus,quamuis crederet a l iqu id 
i videns i l l ud eíTe contra Ecc le f iaml lomaná 
^ u i a i l l e excufaretur ignorantia illa i ncu l -
•pabili ab iniuriaicontra Eccleí iam,í ine qua 
peccatum ha;refis eííe non p o t e í l . 
,K.9ta* * <?[ Secundo c l lno tandum,quod vtdocet 
I ) . T h . 2 . 2 . q . ( i . a r . a . a d 3.&q.8.de rnalo, 
ar. i .ad 7.&: efl: communis fententia Theo 
logorum ad p r s d l f t a m pertinaciam , quae 
neceflaria e(> ad peccatum h.Tvefis>non fa-
tíseH: h a b i t u a l i s a n i m i d i í p o f i t i o j q u a q u i s 
i tad i fpof i tuser t jVtaberrore quem tcnet 
n o n recederet, etiam fi per Ecclefiam cor-
rigeretur. T u m quia habituahs bíec di fpo-
f i t i o no efl peccatum,quia habítibus> neqj 
meremur ñ e q u e demeremur;& c o n í í a t h g 
r e í im n ó poíTe llne peccato reperiri , per 
« o n f e q u e n s n e c p e r t i n a c i í ad hx re f ím re-
quinta poteíl : íine peccato. r epe r i r i . T u m 
etiam,quia hxc habitualis d i rpoí i t io pra-
ua p o t e í l eííe inaiiquo,cum ignorantia cul 
pabi l i huius quod ell: fe in taii errare eíTe, 
lcilicet)co,ntra Ecclefiam fent ire , cum tai i 
autem ignorantia non poccll: e íTehxrcfis , 
v t p r o b a t u m efl:, ergo ñ e q u e prxpara t io 
ammi , q u ^ in illa difpoficione habituali re 
per i tur , eíf pertinacia quae ad h x r c f i m re* 
quiri tur.Pneterea,qiiamuis ille qu i de er-
rorc qué tenet adraonetur ab Epifcopo,<Sc 
á g r a m í í i m i s T h c o l o g i s ^ i e c ^ i l l L i p rop te -
readeferit m e n t ó p n e í u m a t u r ha.'reticus, 
ó c v t t a l i s pun ia tu r , fi tamen ille e x i f t i -
mec , a íTe r t ionem, quam tenet non eíTe 
contraria fídeijEccleÍj.T Romana:, non e í l 
propriéySc formaliter hereticus,vt op t ime 
docet Cano vb i í u p . / . q u i b u s argumentis, 
6c Cord. loco citato,<Sc ratio huius e í l ,qu ia 
pertinacia ad ra t ioncformaiem hxrefisre 
quifita e í l , q u á d o quis aíTeníus fui erroris 
immedia tcoppomtur author i ta t i J loipa-
neEtc le í i .T jqu íe e í l infallibilis regula veri 
tatis.Haec enim pertinacia tñ qu^ ex fe t o l 
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lis fpecié c o t r e ^ i o n i s ^ u a í fieri po t^ f l per 
c andé Ecoléítá'.hdnc au té p e r t m a c i á v t con 
ftat jnó habet ille qu i quantumuis c ó t r a d i -
catHpifcopo Sí Thcoiogis , (cniper tamen 
ex i í lnua t j feab autontate Eccicíia: Roma-
na; non recedere: ergo ií te non habet per-
tinaciam ad rat ioncm hrcreíis formali ter ' 
requifit5:3chinc eíf quod Paulus i . a d T i -
motheum ^.loquens de hacretico d i x i t , n 5 
acquiefcit fermonibus D o m i u i n o í t n I c íu 
C h r i í l i , & e i qua; fecundum piecatcm c i \ 
dodirinajSc in c.excommunicamus de I l t -
reticisjdicitur: Anathcmatizamus omnem 
h.Trefim,cxtc)llcntern fe contra ianttx o r -
todoxae Se Catholicam fidem Hcclcíiiérer.. 
go quamuis quis có t rad ica t Epifcopo, aut 
Theologis defide dd lc ré t ibus . dummodo 
habeat animum non contradicendi Eccie-
fia:,nonerit formaliter hsreticus. 
^[ T e r t i o nota , non cílc ncceiTarium ad 3* ^ 0 ^ ' 
pertinaciam hacrefi proprian7,quod is qu i 
tenet aliquem e r ro rem,a í í en t i ¿ tu r i l l i , v o -
lens ex animo Ecclefiaí Romana contradi 
cerceta v t i n a í l u exp l í c i t o noht eius cor-
r e í l í o n e m íubire,fcd erit veré 6c p r o p r i é j 
haereticus, co fo lum quod feienter a í íent ia 
tur al icuiafTertioni, quae opponi tu r í idci 
Ecclcfiíe Romana , quamuis id nonfaciac 
animo i l l i contrachcendi. V n d c quod a l i -
quis fit paratus ad deferendam a í l c r t i one 
quam tenet, fi ad tenendam rationern o p -
p o í í t a m conuincatur,non fatis eí l vt a pee 
cato h;erefis l iberetur.Hanc enim praspa-
rationcm omnes ha?retici habent, í icut n5 
fatis efl: ad vitanda h.xrcfim , quod ahauis i 
fit paratus ad deferendum p r o p r i u m er-
ro rem, fi cognofcat i l lum eíTe con t ra r ium 
primar ve r i t a t i , quia nullus haereticus e í l 
qu i in fuá aíTertione intendat pr imíe ve r i -
taticontradicere. 
^[ Quar to eí l n o t a n d ú , q u ó d v t a l iquod ^.Kota, 
peccatum fit formaliter haereíis debet eí íe 
pecca tü commiGionis ,quo is qu i peccat ic 
r o g e t i n i u r i á EccÍefi.T,tenens contra i l l am 
fallam aliquam aut nouarri p ropof i t ionem 
quod patee ex D . A u g u l l i n o , t omo i . l i b . 
de vtilicate credendi adHonora tum,vbi trf 
p r inc ip io exp í i ca t rat ioncm h o m í n i s h.T-
recici, d i ccns j i e t e í i cum eííe i l l u m , q u i a l i -
cuius temporal is c o m m o d i , & m á x i m e 
gloria:, P r i n c í p a t u k j i fui grada contra Ca 
tholicam veritatern fal las, aut nouas o p i -
niones g 'gn i t , aut fcqui tur . 
^ [ Prima conclufio : I t a de ratione h x r c U Conduf, 
fiscíl, v t fíat ab eo qui cognefeit o p p o f i -
tam veri tatem , quod fi a i íen íus contra 
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v^ icn \-erira>cmh<»be¿ri»r."ex ignorantia 
1, %//í>. culpabíii5!]on p o t e í i habere ra t íonem h.-e, 
rcijsJ-Le'j coc la í io p.robjCur pr imo ex D . 
A u g i i í i i n o vb u.'pra notab¡)i pnmo,6ccla 
ritiá tomo-,7 . í ib¿4.de Bapí i l ino contra D o 
liéúftñs c--p4!Ó.dií>eiis:i>onamus d ú o s , hoc 
HTndó , quod vnus credat q u r t d F o t í n u s de 
<':r. üi f» o .'inacus e i i , Scin hac c r e d u í n a t e 
extra Bccicíi ¡tn Cacholi^am baptizetur , 
¿c a lms, qii. 'hoc iJem cíic verutn e x i f t i -
mans, bap, izetur m Hccieíja C.ithoiica^ 
exi/L'riiecq; íe m íu.i fide cum Bccldia Ca-
t i i o l i c i í e n n r e j i l l u m í e c u n d u m h a r e t i -
curn non d/co, quia non animo cont radi -
cendi , fed credsns fe cum vera Eccleíia 
icudre ab día ia aliquO difcedit.ConOat . 
a u t e a i i ú u m fecundmn non elTciLfrelicú 
quamui? culpabj i ' e r Í2¡r>.orct:ergo culpa-
bilis ' . norancja potc l t excufare a peccato 
har f íhs . 
2, !^íí/3, ^ j - Secundo tenens al iquampropori t ionS 
falfatn contra fidem ex ignorantia culpa-
bihj!l_s,n irrogat forinaine-r m m n a m Eccíe 
fia? í crg j noi?. clt formaliter h x i Cticus;pro 
bacur au; c-:cc{: ns: quia is qíii culpabil i 
ignora-wtk'fXiíHmuft aliquid^quod íít hdvi 
c ó c f a r ¡ u;«, c u! u i i ¡ e J icc t" n o n í i j i c cui pa, ere 
¿.i- í e n o n <!-ícr¿ierc ab «E^clefia , non ha-
ber aliviuarí) í cn tcn tJam <yjx ki t->rmaiiter 
C.!i!iol!c;f vcricáti c o a t í r na j ed íb ium ma 
tcríahcer.ci ; n \0é non v i eté íc contra Ca 
tbohcj-üi ' ' cícn.iui íentií ctcigo í o i u m de-
ffcít m eoVquod non «ppofm-: debitam d i -
j) .-eatiam, ve videret a i f in ó m n i b u s cü Ec 
Ó£Íu C:icho'!;ca)'rcut tenebarur , (enurct: 
5 c p'o t i ó s v; u v.' c u r c Bk p c ce a t u m o m i f-
í?óifis, q'.-a.r: commifiionr--, nec in hoc v i -
den:r i c k r r c í o r m a l i t e r aliqnavn in iunam 
Ecció- íe .hcet rnortaliterpeccet.Sicuc ver-
bi g ra t ia , qui ex ncgligcntia r n c i d i t m i g - ' 
nora!irÍ3iT;;í.'X q u a f a é l u m c f t , v t í cn t i r e t 
ano.: :d conrra inagi l i rum Hne vi lo animo 
. i f l i i:or;í;rtidicendi,non cft i r í ín r ius in magi 
Attto. i l ram,íe:.Í í b lum déficit i n dihgentia quan?. 
. t&kéWt a o p o n e r é , vt ea quíé d ó c é t u r á ma 
gif t ro c ó m p r e h e n d a t . Sic etiam q u i e x 
no'rant!'a:cutpabili,in quam i'ncitiit ex ne-
íji-^cnt'i.-,; (c : i ' i t a l iquid , quod ' re vera fit 
eos-.tra Ecdefiam, culpabil i tsr exiftimans 
fe k n r e cum ñÚ non irrogan imur iam 
Eccleíia- f j r .n . i l i - c r ^um non habeat anf-
r ñ u ' n mi contr; idicendi, íed folum déficit 
i ndü . ' gen r i a , qisam tcnetur apponere ád 
a'le ^laendas veruates, quas Ecclefia docct 
Se lile frire t rne tnr , « ka non cft {«ícrctí-
cus. Cói i í i i - íüa iür , nam alias h s r e t i d debe 
rent iadican h o m i n e s i n d o c l í , q u i d e f e c J » 
diligentias í en t i un t contra ahqucm a r c í -
cu íua i fidei, non exif t imantcs , fe i n hoc 
EcclehíE contradicere, <Scper confequens 
ex hac íola caufa habitum fidei amitteréC) 
quod liabet r igorem intolerabilem. 
^¡ Secunda conclufio: Q u i in aliquo fidei '^O^HÍ' 
errac ex ignorantia afteftata, l i i l lam non 
af te í te t animo , Sí intentionc errandi con-
tra fidenjjíed folum propter vitandam mo 
lel t iam,d: iaborem add i ícend i inon c f t for -
inafter haereticus. Hxc conclufio p r o -
bacur, nam üle talis non habet per t ina-
ciam m c c í í a r i o requifitam ad h;crefimfor 
niahter.fifgo non eíl formaliter ha?rcticuSé 
Probatur ancecedens,quia nec modo q u á 
do errat , nec pnus quando aífeélauít i g * 
no! af íam,fctenter vo lu i t errare contra Ec-
c k í i mnergo nqn infere i lh fpecialem i n i u * 
rsam, nechabec pertmaciam neceíTario re* 
qui l i tam contra jllait». S'tC011^  
T* reía (oncluf io: Si aliquis aífeí let ig-
no! a.t iam ex in tent ionequam habet er-
r i i i d i l n i ra Ecclefiam, quia non credit i n 
eius decrctis eííe intal l ibi lem ve r i t a t cm, 
tune ene formaliter hafreticus, Se er ror , in 
quem p o í l e a incidit ex hac ignorantia , 
en : formaliter haerefis.Híec conclufio p r o 
batur , quia lile qu i hoc modo er ra t , re 
vera ícienter habet aftenfum contra v e r i -
tatem fidei, vc l EccleíL-c. Nec refert q u o d 
co tempore,qi?o ex hac ignorantia c l i - . 
ci t aífcnfam contrar ium Ecclefi2E,n5 a<ftj ; 
cosnófca f . au t Veíit fe có t ra Ecclcí iam fen-
t i re , quia ad hoc ve al iquod peccatum con 
fiftens in a d u exterior! fíat feienfer, n o n ' 
eft ReceíTttnum v t eo t empore quoexer -
cerur adus ex te r io r i l l ius peccati, durct 
a í ruab . . cogmtio j aut voluntas excrcendi 
actum externum. Sicut enim verbigrat ia 
is quiaftcclat ludum ea intcnt ione v t i n 
Co oceupatus non audiat nu í ram d i e í e f to , 
j i o n ex ignorantia,fed fciéter omi t t i t mi í -
íam , quamuis eo tempore quo e.imtene-
batur audire, non cog i t e t , aü t velit non au 
d i re i i lüm , eodem peccato peccat:, ac íi vo ? 
l i t ionem i l lam non aud iend í haberet: ergo ¿ 
finiilitcr , qui affeélat ignorantiasn in t cn - p 
t ione c r r i n d i contra Ecclefiam,ícienter er 
rat,ac proindeeftformahterh^rct!CUS ,quá 
uís tempore quo habet aíTeníum fidei coa 
t ra r ium , n i h i l cogi te t , aut ve l i t aftude ar^ t 
per t in ic ia ,velcrrore contra Ecclefiam. 
^ R e í p o n d e o ^rgumentis ad primurri ex 
tef tnnonio D . H é r o n y m i r e í p ó d e o , quod 
i b i nomine hxrcfis (quarn d i x i t i ncu r r í ex 
ino r -
D e ig) o r a h n a . . 
inordinata prolatione verborum ) non i n -
tcl íexic cam q u ^ p r o p n é <Sc formali ter cih 
h^refi$,quia taiis vt conftat non habec per 
tinaciam , (ed inte l ícxi t i ux t a communera 
rnocium loquendi facra: Scripturae que no 
rnincaÜcuius pecca t i , Í Dlet nominare cura, 
a&um , qu í non cft formalitcr pecca tü , ef-
íec tamcn,n i í i inuincibih ignorancia excu -
faretur. Siectiam D.Hie ronymus vocauiC 
híerccicam prolat ioncm ex inordinatis ver 
bis c o n í l a h t e n i j n o n quia íit formaliter ta • 
l i s , fed quia fí eo feníu quem verba fonanc 
á preferente dicerentur eíTct formaliter í i^ 
recica.Ad fecundum te í l i rnon ium D . H i e -
r o n y m i rcfpondeo quod il la parcicula,ali-
quid ,v t docct D . T h o m . 2 . 2 . q . i i .ar t .2 .ad 
fecundum>ideni fignificat, quod contrar io 
modo quam doceac Ecckfia , & hoc t e b e t 
c í le fc ¡en te r ,6cex eleftione. 
-JiteHimo. A d t c f t i r a o n i u m autem D . C h r y f o í l o . 
iD.Chrjfift. rcfpond.confulto non appcllarc he ré t i cos , 
jcjpond^  qu i non animo contradicendi , fedf tudia 
diccnda: vc r i t a t i sdo¿ l r in íe re f i f tun t , cum 
alias parati fint cor r ig i . l i l i vero de quibus 
loco i b i citato Paulus agebat, licec non le-
uiter peccarent nimia c o n t r a d i í t i o n c ó c re 
í i f tent ia , tamen reuera hxre t ic i non erante 
q u o d no o b f e u r é d e d u c i t u r e x D . A m b r o -
l l o , qui explicans i l l ud t e l i imon ium , loco 
i l l o r u m vcrborum(corripientes eos qui ve 
r i t a t i r c í i f tu .n t ) inqu i t , co rngen tes eos, q u i 
diucrfa í c n t i u a t . Quoec iammodo verufc 
Í n t e r p r c s , q u o víusefl: D . A u g u í l . i n l i b r . d c 
corrcdione,5t gra t ¡a ,cap , y^cuius etiá í i g -
num e í t , v t notat Adamus ,& conftat in B i 
b!i)s Compluterif ibus^óc L o u a m é l l b u s da-
tiuusiUe(veritati) non reperitur in Grxc i s 
cod ic ibus , ¡mo deeft in pluribus Latinis, v t 
patet apud Franc i í cum Lueam Burgen-
íem a u n o t a í i o n c . V7T-
M tejlmo. A d t e f í imoniü au té D.Tho^refpon.cum 
PJkreflt. Magif l r ro Cano vbi fup.<>.iam D . T h o . & c . 
quod j l l e i l ío loco fupponit myfteria q u x 
í o l é n i z a n t u r ab Eccielia,5c c ó m u n i ter ha-
b é t u r i n ore fideliú, no igoorari ab al iquo, 
q u i ín te r fideles vma^Óc cóuer í e tu r , km i l -
l e c o n i u k o affeí lauer i t i g n o r a n t i á , q u o d 
quia mora. l i tcr ,& reguiariter verum eiljCÍl 
etiá verú,<:irca huiufmodi myAeriaeos qu í 
Inter fideles viuunt propter í impbc i ta té áb 
hxrefi no excufár i . Et quod hazc expo i i t i o 
vera fit Cqftat ex co, q u o d j t a t i m fubdit S. 
T h . quod ícilicet cis ca alia qu.x no í 'oléui-
zat Ecclefía, quáu í s in feriptura h a b e á t u r , 
non cenfetur haereticus qui Ínter fideles v i 
uitjlicct ea neget, m i l p r íus ílt a d m o n í i u s , 
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i d quod neg^t j in feriptura aut in Ecdeí í íc 
decrctis coat ineri , quia cu ca ii.rc fi^iipliti- . 
t as i i lum c x c i i í a t j i t a vt m e n t ó hjxrecjcMS 
non p r .x íu í^a tu r . 
A d fecundü rcfpon.quod quñuis malicia ¿¿fecundui 
peccatihcrclis c ó í u m m e t u r in aftu excciio 
r i ,n5 Tecus q u á malina homíciciij , quod ef-
ficacicer probat ventas ilhus caulalis, quia 
errare có t ra fide maium eílr , iJco velie erra 
re eíf malum,hinc tame no fequi tur , quod 
error in fide ex ignoran t i á culpabüi l u m 
codera genere)vcl fpecie ha-rcfis,!!! qua e í l | 
i l le qui fit cü aduali cognitione, & fcíentia 
í icut eiufdesn Cpeciei eít homíc id ium fa»fi:u 
ab ignorante culpabilÍLer,cü eo quod fit ab 
fcientej.Sc ratio d l í fe ren t i s e f l : n á p e r t i n a -
cia(qu5 ad ratione peccati h^rcíis eíf o m n i 
no neceí rar ja)poí l :u la t ( tanquá condit ionc 
fine qua no jquod is qui errac có t r a fídem, 
cogno íca t p ropof i t i oné á qua di íTent i t te-
neri ab Ecclefía Romana,cui ipfc íciéter có 
t radici t ;hocenim neceíFariü el) ad iniuria, 
quar i n peccato hacrefis Ecdefiíe infer tur i 
Non fecus3quá,ad iniuriá occifi quae in ho 
micidio reperitur neceílaria eít códi t io pr í 
uatse perfons, quia crgp error có t ra fíuem 
habitus ex i gno ran t i á tu lpabi l i caret códi 
t ione neceíTariaad peccatú h^refis^ideó no 
habet eandem ípCcie, in qua eíl quando íiC 
fcieuter,iSc quia homicidium í a d u m ex i g -
noi-ant¡a,«Sccx fcíent:iáji.sbet v t rob iq j can 
dem raaonem formaiem obje í i i , & e á d e i a 
condi t ionem ad ratione hpmiclclij neceíTa 
r iam , i d e ó v t roqj caíu efi: eiufdcm fpeciei. 
Q u o d fiquis arguat, íícut i n homicidio OhhÜiúi, 
ía t is eft vt inferatur iniur ia ,quod quamuis 
is qui occidit a£ lu ,non cognofcat fe pdua-
ta authoricate occidere p r o x i m ü , p o c u i t ta 
me & debuit cognofcere,5c ita,quia fine ta 
l i cognitione occidit5iniuriá facit: fie c t i i m 
quia íi i gnorá t i a culpabili errat có t ra fide, 
iniuri9 eíl: Ecclcfix.cui có.tradicit ,quia qua 
uis ex neg! •gelia n ó aftu cognofcat íc ver i 
ta t i Catholic^e a d u e r í a r í , porui t tamen, & 
debuit cognoícerejíSc ita operado fine deb í 
ta cognit ione infert in iur iá jac^pinde hiere 
t'cus cü errqre ex ignorá t i a cu lpab i l i .Re í - ^f^onfiót 
pond.negado pantate rationis, quia is qu i 
errat contra fide habet pecca tú ,cu ius rat io 
formaiis co í i í l i t in ipfii cognitione i n t t l í e -
¿ lus , quia hierefis, aut error có t r a ver i t a té 
i n operatione i iuel le^us c o i i u i c , & ideó íe 
c u n d ú ornnes Theologos pecca tü hícrcíis 
eíl; in aftu intei lectus, vt m o t i á v o l ú n t a t e , 
quod confiat ex a í l u f i d c i f ibicótr . i r iojquí 
etiá cft in te l iedus , & ex imperio volunta-
M m ^ tis,<S: 
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tiSjSc i<ic6,c]«ia af lu í i í lc cfl ipTamet cogni 
t io i í icelicdüs,inturia n ó r c p c r i t u r i n hercí l 
fine actualicognitionc veri:atis,cotra qua 
quis errat,at veto , ia hon i idd io iniuria n ó 
tóí if t i t in eo, quod cjuis exifbmcc aliquid, 
quod he c o n t r a n ü vei i taci íquá cogno íce rc 
debebat, leu coíiíiic i n a£tu irafcibiJis, aut 
manus,^ ideo etiá íi quis in tcr í ic ia t ob i g -
n o r a n t í á eulpabile peccat in eadem ípecie , 
ac fi feiéter occiderct. Cóf ta t cninj mal i t iá 
p r o p n á pcccat ihoiniddi) ( v t homicid ium 
eít:) n ó opponi bonicati aheuius vi r tu t is i n 
telic(fíuali5,fed boni tat i vir tut is iuftitiíe, 
qua: eí l peculiaris reé l i tudo voluntat is .Ex 
quibus in fc r tu r ,nó elle idem in peccaco he 
relis raejoné volücari) , «Se pertinacia, tk ra-
l i o c l l : , quia v o l u n c a n ú c l l codicio co i im-
QQÍQUU jjjs omn b9p¿ccatis:Pertinacia veroe i l pro 
p i i a pecca o h ^ r c í i s , q u o d pecuhanter o p -
po ' i i i u r pcvuiian v u t u t i fidei, &" ex parte 
pcftVn'acúe habet etiá oppoiicione aliquani 
ad c o i r c t t i o n é f r a t e r n a m . Vnde Ude't vo lü 
tVrium quod repentur in ignorantia culpa 
bü i füfh.dat ad quod vis almdpeccatu, cu-
ius cnaliua in a í l u e x t e r i o r i c o n í u m n i a t u r , 
non tamen lufíicit ad peccatum h.-^relis 
rationepeculiaris conditionis pertinacias. 
yáiitsrtiuw» A d te r tm rc ípon . quod huíufmodi pec-
catü poncndu é'ít'ín fpecie tementatis^qu^ 
eí^ peccatü o p p o l i t ü f tudioli tat i yquam S« 
T i l . 2.2.q.6 ó .a r . i . doce t cíle pecul iaré v i r -
tucé , & paite pecul iaré cemperantias.Huic 
ergo vcncaii opponirur fecundu exce í íum 
h<íQ temeraria cunof í tas fciendi, vcl opina 
d^cuius peccati rfiennnit D . Aug.lib.de cor 
scc>,¿kgracia, c.2 i .co. i .dicés,aífeftu h o m í 
iiis céihcrári^cuftófítatís opponi fobriecati 
k i c ü h d e qua dicirur ad R o m . i 2. non plus 
íapere qua opnrtct lapere, fed fapere ad fo 
brKtaté.^fiSicc ob^4't,rfi d jcas j ie ie t icú efle 
qu i docedo aí ]er t ioncs ,quf re vera íun t co 
^Variae fidei, quáuis hoc ille non e x i í l i m e t , 
c ñ occalio, aut reiíiinaf lú h ^ r e í u m in alij?, 
n ó t'ecu.s,quain ille qui ahjs c í i occaíio fo r -
me./non ¡6,tít etia reus peccati fornicat io-
j i is ,crgo:re!pód. quod il letalís habebit fpc 
cialcpv ccatu Kactali^quiia ex i n ' etionc prap 
bec occadoné , vcl cauíam ruinae ípir i tual is 
p r o x i m i . Si vero ípfe n ó ícnt ia t có t ra fídé, 
(ve fupponimus) doceat tamc alios peruer 
ía dogmata,ea intetione,vt ipf i e r ré t c ó t r a 
jnic , quud morolitcf videt irnpoísíbi le, ad 
i-ie oeíius peccati í pcc l a t cü p r ^ c e d é t i . Si 
t a m é ex bac temeraria curiofi tate(quaifle 
J . ibora t ) í equa tur peccatü haereíls, ex acci-
•deti Si p r x í c r in t€n t ione in , iu tamen v t Íi5 
prajuiímn^aut potucr i t , 6c Jeouerit pM?ui-
deri,eo caru,qm tale occa í ionc praebet, n ó 
cric formalirer harretirusjouia n ó errat ície 
tét có t ra fidern,íed cíl alijs occaí io , 6e cau-
fatVt contra í idé e r re r ,^ Eccleíia: íta t.iiDé 
v t ]miuriT<odi ? r r o r € i p í e no d i r c é l c i n t c d a t 
ícd p accidés í cqua t , tüc i l l e n ó ent bnereli 
cus formal icer^a n ih i l affi: mat feiéter c ó -
tra fide: erit tamc reus peccati hereíis ratio 
nc f canda ! i<ó immis , acp ro inde ,nó ami t t i t 
h a b i t ü íídc't, eíl" t a m é reus peccati h ^ r e í l s , 
quod t i l ali^caufat, 3cíi fuum errorem dif-» 
leminat eí l cxrommunicatus , 
A d q u a r t ü refpó. quod cú mult ipl ic i ter á¿ j«<írí«, 
<jí2'5 pofs i taffe í la íe ignorá t í a ( vt d ix imus 
i n luc q.íí ío lú propter vitada m o l e ü i á i l l á 
a í F e d e t , «Scpoftcaerret có t r a Ecclcnaf de-
creta, \\b cnt forínal í ter híeret icus , ex defe 
¿bu per t ínaci^r í i a u t é afteiftet i g n o r a n í i a m 
.ícicter, quia vui t errare có t ra Eccleíia, t ú c 
Antecedes argfjrricti cft verü,(Scconfequés 
f i l ímn ,quia í g o o r á t i a h o c modo afrefiata 
non to l l i t err«r},quod fiat có t ra fide abfo-
lu í e f c i cn t c r^ed lolú to l l i t quod f u t í c i e n -
ter cali tcpore,eo fcilicet,quo clicitur alien 
fu: tidei có t ra r ius , curn hoc tame habet af -
í e n f u s i n e , v t abíolure,<Sc feienter fíat esc 
pr ior i íc:ecia,&: cogmtione, queadmodum 
abfolute habet,quod ex pr ior i af tu volu ta 
i i s íít abfolute vol i tus . In alijs vero aftibus 
infidclitatis (cilicet Pagamfmo, & íudaíC^ 
Jno eade n pertinaciacontra fídem r equ i» 
r i t u r qualisinpeccato hjereíis. 
Q^V ^ S T. X X I I I . 
s^in ijrn{>rantí4(¿juam Jfcumfíxt ehrié 
tas cul¡>ahihs)non [olum tlminmt ad 
fam euentm u^i ex ea fetjuittir ¡fed 
ttidm emntno auferat tulpam, 
r^f^K, R o expikat ione t i t . lmiusque 
ftio . Cüntaduer téda nónu l la j 
q u o r ü prirnüí»eíl:,quod ignora 
t i a l n t a n t ü d iminui t pecca tü 
i n q u á t ü dnninui t Voiutar iu , 
q u o d in peccato r e p e r i t u r . I d e ó auccm m i -
nui t volutar iü>quia mmui t c o g n i t i o n é , v t 
d i d ü efi: in prxcedetibus. G Secundo fup-
p o n e d ü e í h q ü o d ignorá t i a ( quse totalicef 
excufat á pcccatO )nó m i n u i t » í c d ornnino 
aufert p e c c a t ü : & r a t i o huí*efi:, quia cuius 
cjuátitas totaliter aufertur ,id rró minui tur , 
fed potius def t ru í tu r . «[[Tertfo f u p p o n c d ü 
en-, q) i g n o r á t i a f q u f n ó efi caufa aftas pee 
c a t i ; fed r e í p e í l u i l l m b fe habet comi tá t c r , 
rcfpeftu 
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re fpc^u- iüms neqj auget3ncq3 rninuit pítü. 
Quarto autc í u p p c n s d ü e l t , quod Uia i g 
n o r a n t i a f o l ü diaiinuic pcccarú , quse cu fie 
al iquomodo cauía aftus, miaui t in co rat io 
né voluntan).Ratio au té huius «Se pr.Tcede -
tis pc .TÍuppoí i t i e í l , na cum v o l u n í . a i ü n i 
c o g n i t i ü n e i u n d e t u r , q u á t a eíl: cognit iOita-
tum eft de vo lücar io :vnde íi nul ía eíl c o g n í 
tíó^nihil erít de vo lú t a r i o , di oh hocj igno-
rant iá cócora i t ans ( q u x n ó si} caufa a d u s ) 
to l í i t ab i l l o omne r a t i oné vo lu t an ) : i ux t a 
ca que diximus in p r^cedé t ibus .q . i l i a v t r u 
i gno ran t i á concomitansexcufet á l o t o pee 
cato,&; notanda e í t diíFerentia i b i po í i ta de 
peccato praui aíFeílus intenons aclus V o l a 
tatis,quod n ó to i i i tu r per tale i g n o r á t í a m , 
t o l l i t u r au té ab aftu extcrÍori}quia illius ig 
nora t ianu l lo modo eíl c a u í a , óc ita qui ex 
i g n o r á t i a c o m i t á t e culpabili occidit h o m i -
né , l i ce te ius aclus exterior n ó í i t o m n i n o l i 
ber a culpa,eo q? po tu i f ,&debui t habere co 
gnit ione oppoi i ta ignorá t ie ,mín9 tamépee" 
cat, qua fi af tú e x t e r n ú exerceret ex plena 
cognitionejquia ignorant ia(et iá fi íit culpa 
bilis^cum auierat cogmtioncm aífluSiVt hic 
de nunc faítij aufert etiam v o l u n t a r i u m , ¡ta 
q u ó ratio cu lp í e funda tu r , l i c e t n o n o m n i -
iio,aliqu3 tamen ex.parte. 
Q u i n t o í u p p o n e n d ü e í lwgnoran t iá affe-
¿lacá(cii augeat r a t i oné voluntari j ) augere 
etiá r a t ioné peccati,na,qui aiTeít^t ignoran, 
t i á a d liberius p e c e á d u m , peccat ex inrccio 
ne3&: per c ó f e q u e n s , in eius adlu reperitur 
m a i o í ratio volütar i j ,ac proinde maior gra 
uitss peccati3quod n ó t a n t ü c l l verü re ípec 
t u mtenor¡saffe¿ lus volúra t í s , íedet já refpe 
¿ l u a d l u s e x t e r í o r i s j q u i c ü i p f a í g n o r a i m a 
affeftata íit,<Sc ratio huius v k i m i e í l , quia is 
q operatur cü tali ignorá t i a , n ó t an tü inte-
ditignorarej 'ed ignorá t iñ eo fine rpcu[ar ,vc 
inco l iber ius aélü prauu t^xternü tac iar , <Sc 
k a v t r ü q j (fciiicet ignorác iá 6c p r auü ach í ) 
intendi t per fe, quod fignu maiori-J ¿k n u é -
fíoris vo lú ta t i s eíl.NI ce o b í l a t q u o d eo tem 
pore quo quis a£lü e x t e r í . ü factt ,nó habeac 
cognitione ipí ius af tas ,ná vt a£lus extenor 
íit abfo lu té voluntarius, non opus e í l ,v t be 
cognitus,tk volitus ,eo m n m é t o quo fie, fed 
íatis e í l , i i l umef i e c o g n i c u m , ¿ < vo l i tum, 
quando a¿lus interior voiuntatis habeb.a-
t u r , á q u o ac lusexter iore i l impera tus . 
Sexto au té e í l í npponédum, - i g n o r a n t i á 
( qua: eff indiredlc (Se p c M c t í u O s v o l ú t a r t a 
qualis eí l i gno ran t i ac r a íTa ,& qua* í e q u u u r 
ex ebrietate Culpabil i ) diminucre p e c c a t ü , 
<Sc ratio Im2us,quia vb i minor repencu.r c ó -
temptu?, i b i etiá minor cfr grauitas pecca-
ti,fed in eo qm habee aliquale d e í c a u ci-g-
nmonis m acc;;üéc),i3c pra.-ter >ntentioné,-.c 
peritur minor conreptus, q u á in co qui pee 
cat ex plena cognstione,& per íc i j i te í idcns * 
a t l ü peccat^ergo. His ig i tur p r a í u f p o í i u s 
q u í e n t u r in pra- ícnt íarü ¿n i l la l i rnovaníia 
(?ua í í c a t e r t culpabiiis ebnctiis)utinuat)vei 
totaiieer aulcrat r a t ioné peccat i . í i t íccüí ío, 
an in adtibus, vei euctibus qui cü r^noiác ia 
p r ^ u c n i c t i ex ignorár ia culpabili í íü t , icpc 
í i a tu r aliquuracio vo lü ta r i j , quali ícOqi üía 
Iit,5c per c ó f e q u e n s , í i n t a l i q u o m o d o pecca 
t a , vcl nulla ratio in illis volf i tari j reperiat. 
í l D e hac re d ú p l e x repetitur principalis 11 Scnten, 
renten.ptiina í juorundá a í l c ren t íü^ iuod i l -
la quíe o p e i á l u r in ebnetatc culpabijj.qiiá-" 
uis tgnoiácer o p c r é t u r ^ í r e n i h i i o m i n u s vo 
lü ta r ia ,qü ia cbrietas(qua: fuit cauía taiis i g 
n o r á t i a ^ i u í t ^ p p n a culpa, (Se voimuate c ó -
miíía,óc in i l la (qui ta!i ignora tía laborant) 
jppt ia culpa Se vciuatate i n c u n e r ü t . H a n c 
fea ten t iá docet Greg.Níííe. l ib.^.Vua- Pialo 
íophia- .c ,2.djcens omnes eífc í lus ex ebne-! 
t a t e í e c u t ó s eíle voluntarios, quia cü homo 
potuer i t vitare ebnetatc, a qua caufantuiv 
pocuit etiá vitare ip íos e u c n t u s . l d é videtur 
tennre A í c x á d c r . 2 p .q . x ó i . de guh?, rncb, 
8 .décbr ie ta te3ar t .2 .Sylueí l fvei -b . tbrietas, 
n .5- .Conrad.i .2.q.76.art .4 .D. Bonauct . in 
2.d. 2 2.art. 2.q.vit . in fin. v b i docet, pecca-
tü cbnetatis aggrauari ex c u e a i i b u s q u í ex 
i l la l e q u ü t ü r , q u o d ficii a ó p o í i e t ^ ) ! i cuca 
tuslequuci.ex ebnetati- eflcnc vomtari j ,ac 
^ i n d e , cuIpabiL's.quie renteaEiá p ronamr 
p n m o ex D . D a m a f c . l i b . a . i i d e i . c ^ ^ . d í c c u 
te ,ná íi quis ebrias homic id iü admiiu , t*$i 
cé qu idé ignofáNtómi í i t , a t n ó inípócaace» 
cau íam emm íua; ií!:norruía*(fc¡iicet ebricta 
tcm)ipí 'emm!ÍlL'at .£í ex D . A u g . E p i í l . ) ] j 
ad S i x t ü p r e s b y í e r ü alTcrcate ca ca medai; 
incxcuíaui i i s eí l omnis peccaror, vt 1 scaí u 
originis)vel cria additamento v o l ú -
f ans,aue cü fciétia, íiue cü ignorat ionc pee 
cauerit , jgnoramia cnim in his qui ícire ao-
l u e r ü t , p e c c a t ü e í l , ia his atitc qai a ó potuc 
run t pisaa peccati. Sed ille qu i infcrt akeri 
n o c u m e a t ü c x ebrietateculp^hih i a i b c t j ^ 
n o r á t i a m vol i ta , ía l tc vir tute , Ckia íua cauV ' 
Íj , t rgo l ecundü Auir . a ó excufatur a p e e r á 
to muh eué íus ,qu i p o í l e s í euu i tu r . Conf i r . 
ex A r i í l . ^ . E t h i c . c . ^ . v b i dsfícics de lasque 
í u n t in n o í l r a poteíh-itc,fiuc í ia t honc{]a,fiil • 
ue praua i n q q i t , quod ie^ü hitares eos qui 
np v i , neq^^ppter ignorat ionem. cuiu? i "ü 
n ó fucrüiit cau ía , a l iqua prau^ fiiCiür^ac r i -
í o c a -
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r i t o cañigant i&rc.Sent i t ergo cum quifadc bet culpabil i , ófillicita íl honiici t l in fequa^ 
aiiquid prauú ex ignorantia , cuius j p r e í m t t u r , vci mut i ia t io incurret irreguiaritas ex 
libera caufa ( quod có t ing i t incbrietate, de culpa,quia fatis cft caufam eíle quo inodo l i 
qua ioquin iur )mer i to puni r i , 8c ita imputa bet culpabijem ad contrahcndam irregula-
n i lü ad culpá,ebriecatis euentum.Et pau- r í t a t cm, i t a docent comuuiter .Conrad.Ca-
lo inferius d i c i t , cofdem icgum latores du- jeta, ¿c Sy lue íL ergo íiinilicer ad hoc quod 
pl lc i paena afíiccre ebrios: loqui tur au t é de cuentus ex ebrietate í e q u u t u s adcuipam 
iüis qui alijs in ebrietate n o c é t , ergo íecü- i m p u t c í u r , fufhci t , quod ebrietas íit q u o -
dum Arin, .duplicem culpam habent, altera modocunque culpabi í i s . 
cbr ic ta t is :a l terá vero mali euentusex ebrie Secunda í e n í e n t í a , coramunior eíl: & ve- 2tScntert. 
tatefecuti^quam non p o í l c n t h a b e r e , n i í i r io r quá docet C o r d o u a e x H - n r i c o q u o d -
malus euentus eí lct eis voluntartus. l i b ^ . q . í . d e ebrio i n í b l u t i o n c obie^cionú, 
Q u o d fi quis refpondeat í i l lam duplicem v bi p lañe docet eos tantum euentus debe-
culpam ( de quo A r i f L a g i t ) propter quam recbrijs nnputari qui ante ebiietatem de-
tbr í j s nocentibus poena d ú p l e x inBigi tur buerunt p rxcaucn , Durandus in fecundo, A, 
taliter efi d i i l i nguéda ,v t prior culpa íit i p - d . 2 2.q.4. tu 6. v bi ait n o n deberé impu ta r i | 
fa ebrietas.Poltcrior vero priuarjo vfus r a - cbrijsca peccata,quorurain iihs f u i t n m i n c i 
t i o n i s , i n quam incidu quis ex ebrietate. bilis ignorantia.Gabricl. ibideni.art . 2.q,2* 
Contra hanc tamen ío tu t ionem f a c i c q u ó d concl . 3. Adnanus i n materia de Eucharif-
íi priuacio vfus rat ionis , aut ignorantia ex t ía . q . illa quarincipit vlt?rius videndam i u 
ebrietate fecuta cofiderctur fine v i lo refpe dubitatione, v t rüpecca t a jquae f iun t i n í o i n 
ftu ad maium eué tum , qui portea fequitur no debeant imputari .Caiet .2 .2 ,q. 1 70. art . 
non el^ pec^stu d i f h n í t u m ab ebrietate, & 4 . § . í e c u n d u m dubmm, vb i hanc í en téc iam 
rat io hu;us eíl:,nam ideó inebriari eft pee- clare docet Paludc in 4.difl; .2a,q.2,art.3.di 
catum , quia tali ebrietate pnuatur homo censjquod peccata,quae í e q u a n t u r ex ebrie 
VÍ11 rationisjnec enlm in ipía priuatione eft tare etiam culpabil i non debent imputar i fii 
malina di í t infta ab ea q u á habet aélus inc- p r ae t e r í pem,& intcntionem euenerint.Co-
bnandi.Si vero in ipfa ignorantia, aut alie- uarruuias i n reiedione Clernentin^ íi fur ío 
natione ment ís coniideretur periculum ma - f u s . p a r . j . n ^ . v b i dicir, peccare ebrium q u i 
l i cuení us,qui portea íequ i tu r , eft in i l la d i - cognofcit 1c in ebrietate fo l i tum cíle arma 
ftiuda malitiajíed n ó mí i rationeraaheuen fumere,5c alijs nocere.Caflro 2. de lege poc 
tus,cuius eíl caufa, quod coni la t ex oppo- nal i ,cap. i4 .pof t pnmam c o n d u í i o n e p r i n 
í i t ione ad diuerías v i r tu tes . Et rano huius c i p a l e m . I o á . A r b o r e u s , l i b . 1 o .Ph i io íoph i íe 
c l] ; ,ná culpa ebríetat is opponi tur tempe- cap. 3. Naua r ro in bumma L a í i n a , c a p . 27, 
ranti.'e}ea veroqua? ex malo eué tu fere fem numero. 130.Cordouaj ib . í e cundo , q u x r t , 
per opponi tur i u r t i n ^ j m e n t ó igicur , dicit 18. qui omnes docent non oinnem cuen-
Anr to t . eb r io s qui aiijs nocent eíle dupl ic i t u m quomodolibec prouementcm ex ebrie 
psena dignos , propter d ú o i l la peccata, t a í e c u l p a b i l i i u d i c a n d u m eíle v o l u n t a r i ú , 
quorum iunt reí . ac ptoinde nec omnem deberé ad culpam 
Fundam.ftn $ F u n d a m c n t ü ig i tur huius fententiae e í l imputa r i . Pro cuius exp ika t ione Se qu ef- j^otah. ?• 
tení, quia euentus,qui e(Hn fe maius Ccum fit ali t ionis eíl: p r imo notandum, quod euentus 
c u i p r a ' c e p t ó contrarius) ert voluntarius, ex ebrietate fecuti etiam culpabil i p o í l u n t 
ac proinde.impucabilis a d c ü l p a m , quando contingerc dupliciter- V n o m o d o , r i d e i l " 
f i t ab eo, qui pr.TCognouit i l lum cíte¿l:um, lis nul iam o m m n o na beat not i t i í i , aut cog • 
aut potui t , & debmt i l l um pr íeco^nofeere , n i t ionem, 3c in iliis ita ebrius á culpa excu-
& i t a pr^cauere.feu vitare, fed efícelus qu i fatur , v t quamuis portea euentus con t in -
proueniunt ex ebrietate culpabili funt ( v t g a t , non po ís i t i l l i ad culpam imputar i ,ex 
lupponimus)mali,<S(: p o t u e r ü t , & d e b u e r ü t eo , quia r e ípe í lu illms habet ignorant iam 
pra-cognolci.ergo funt v o l ü t a n j , ac p r o i n - í numc ib i l em. Si tamen is ( q u i culpabiliter 
" l .^Z/a. de adculpamimputantur . M a i o r p a t e t , & cf t inebria tus) habuit no t ! t i am,au t cog" 
nnnor probatur, quia caufa eorurn feiliceü ni t ionem raalorum e u é t u u m , q u o s vei alias 
ebrietas cognita crt36c debita v i ta r i , cum fit ip íe expertusfuerat in fe, vcl in alijs freque 
culpabllis, íed q u á d o caufa cognofeitur, & ter accidere cognouerat, vcl adhibuit p n i " 
vi tar i debet etiam cognofeitur & vi tar i de- dentcm di l igent iam, v t i nnc í í i ga re t an i n 
bet cífeftus ía l t fm in ipfa caufa5ergo. ea ebrietate eíTet probabile peraulum ta^ 
$.7{atio. í l S e c u n d o , e x quauis caufaquomodoli- l i u m e u e n t u u m a í c p o f t t a Í e m di l igent iam 
i u d i -
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iUdicauit prudenter tale pcr iculum non cf-
íejCtiam fi p o í l e a malus euentus contingat , 
non debct ad culpam imputan' , quia i g -
norantia inuincibi l i ,velfal tnn probabi l i ex 
cuCatur.Siautein,nonapponat prudentem 
diligentiam a d e x p l o r á d u m periculum ma 
l i euentus,& il le p o í l e a accidat, impu tab i -
tu r ¡lli ad culparn,quia i g ñ o r a n t i a non ex-
cuía t propter defedlum d i l igen t ix . I m ó i n 
hoc cafu etiam fi reipfa malus euentus non 
con t inga t , imputab i tu r ebrio ad culpam, 
quia fait c o g n i í u s , a u t pofsibllis, & debitus 
prxcognofc i in íua caufa,^: ex confequen-
i i i n i p ía caufa fuit voluntar ius . 
Kotab.ií Secundo e í l n o t a n d u m tune iudicadmti 
cíT'e,adhibitam eíTe ad hoc prudentem d i l i -
- gcntiam,quando operans pr iufquam i n c i -
dat in ebnetatem feruaucrit regulara, qua: 
deducitur ex S . T h . i . a . q . s o . a r . y . & q . 73 . 
artic.8. Sienimeuentus raro admodumex 
ebrietatc fequatur, et íara cum prudent i d i -
l igentia,non c l l cimendus, 6c hoc eft quod 
D.Thom.docet jdiccnsj talem eífef tum per 
accidens cuenire. Si vero malus euentus fre 
quenter, & v t i n pluribus ex ebrietate p r o -
ueniat ,& i l l u m operans non caueat^imputa 
b i tur i i l i ad culpam ex de fe£ lup ruden t i« 
di l igenti íe , 5c hoc eft quod D , T h o m . dicít % 
effeftum euenire per í e , quia i n moralibus,/, 
q u a e f r e q u e n t e r c o n t i n g u í i c p e r fe cenfen-
tu r cuenire. 
Kokh.i, T e r t i o eft n o t a n d ü non íatis eíTe ad hoc, 
v t refpeftu alicuius particularis perfonae 
malus euentus ludicetur euenturus per fe, 
quod operans c o g n o í c a t i l l u m al i jsfrcqué- ' 
ter euenire,hoc enim non obftante ipfe p o -
teft prudenter indicare talera euentum i n 
fe ex ebrietate non f equu tu rum, fi attenta 
part icular i condit ionc perfonae, & c i rcun-
íhmti js temporis , atque loc i n ih i l f i t , vnde 
probabil i ter t imeatur In hoc homine hic,6c 
nunc talis malus euentus. I m ó apud nos ra 
ro admodum confequuntur mal i eftedlus 
ex ebrietate culpabili,cuius fignu eft, quod 
inconfefsionibuspoenitensexpiieans cu l -
pam ebrietatisjnunquam aut raro explicac 
periculamalorum e u c n t ü m , quod ex ebric 
tate íequi poíTe aliquando ptcTCogncuit . 
h twduf, «{[Prima conc lu í i o , mal i euentus qui ex 
culpabili ebrietatc raro admodum f e q u ü n -
tur,nec debent iudicari v o l u n t a r i j , nec ad 
culpam impucari . Ha:c conc luf io probatur 
primo,quia euentus q u i raro admodum fe-
q u ü t u r e x aliqua caula, c ó t i n g u n t omn ino 
p rx t e r opinione>& ita non tan tum no funt 
a í tu praeuiíi,fed nec morali ter ^o . í íun t p rc -
u ide r i , ergo non funt Voluntar i j , Patct fe-
q u e l a , q u i a h o c n c c e í ] a r i ü eft i ecüdum c i n -
nes,vt adus dicantur voluntar i j 5(?cper con 
íequens ,Hec fun t culpabiles,nani pecca tur í i ' 
i n t a n t ü eft pecca tü , in qua^itü vo lun ta r iu . 
Secundo , quia euentus qui ita per acci-
dens fequitur ex ebrietate tanquam ex cau 
fa v tnec fit prcuifus,nec potucr i t p rxu idc -
r i , n o n p o t u i t aliqua d i l i g é t i a p n e c a u e r i , e r -
go non eft iraputabilis ad culpa . Patee fe-
qucLi,quia tales effeélus í u n t ignora t i igno 
ran t ia inuinc ib i l i , velfal tem p r o b a b i l i , er-
go non funt v o l u n t a r i j , & per confequens 
neepeccata. . \ 
ConHrmatur,quia fi ille qu i fe cu lpab i l i - Qonfíma.i* 
ter inebriat, nec i n fe, nec in alio eft v n q u á 
expertus fequi p e c c a t ü commix t ion i s c ü 
eonfanguinea,nec habet al iquid, vnde pof-
l i t taleni euentum futpicari, & iliü nulla d i -
ligentia humana p o t u i t prjccaueri,<Scita 
quamuis poftea eueniat non erit illi vo lun -
tarius, <Sc per confequens nec ad culpam iní 
pu t ab i l i s . N a m quod caufa alicuius a¿lus, 
(quia alias eíTet peccatutn)fit i n fe mala, no 
íat is eft,vt adus ex ca fequutus fit etiá c u l -
pabilis,nifi talis avftus, aift fuerit in taii cau-
fa praeuifus,aut pofsibi l is ,& debitus pracui-
der í . 
C o í í r m a t u r f ecundo jéx communi í n t e r - Confi 
pretationc Sanf lorum , q u s expl icat i l i u d 
Genefeos. 15). ver íus fínem de L o t h í q u e n i 
cum filias femel, atque i te rum inebriairent 
adeas carnahter acCcfsi t .Quáuis enim f o r -
te p r i o r i n o í l c p o t u e r í t i l le á culpa ebrieta 
tis e x c u í a r i , non tarnen po tu i t fecunda, i n 
qua po f tp r i rnum e x p e n m e n t ü inebriatus; 
e f t .Vt raq j ta raé excufatur ab inceftu, quia 
v t h a b e t u r i n íacro tex . i l le n o n fenfit quan 
do filias aecubuerunt nec quando furrexe-
runt ,&: i ta ab inceí^1». e x c u í a t illü Origencs 
h o m . y . i n Genef. C h r y f o f t o . h o m . 4 4 . p r o -
pe fínem,& Theodoret.c^. 6p. qui ait quod 
non fuit L o t h reprehenhone dignus p r o -
pter inceftum , fed propter ébr ie ta tem me-
ru i ta l iquam reprehenfionem venia tameii 
temperatam , 6z D . A m b r o f . t o m , 2. l i b . de 
Abraham.c.5.excufat i l lü ab inceftu dices* 
inebriatus enim v ino -, quid ageret nefeie-
b a t , & D.Hte ton . l ib .y .con t ra haerefes.c.^i. 
3c Beda,to.4.in comento illius l o c i , 8c M a -
g i f t e r in 4 ^ , 3 y.c . l . videtur i l l u m excufarc, 
& D .Aug . l i b . i a iCon t r a Fauftum.c.43. i n -
quitjfíliaspeccaíTe inebriando p a t r é , & ac-
cedendo carnaliter ad cum , cum aliqua ta-
rnen exGufatione ,cap.vero fequenti i n q u í t , 
quod peccauit L o t h no q u a n t ü i n e b r i i t u r 
inec-
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inccftus,fed quantum mcrsbatur cbrietas. n i t feper icub peceádí m o r t a l i t c w g o . P r o 
E x quibus vcibis patet quomodo D . Aug» 
cxcu íaue r i t L o t h a b ince í tu , licet non ¿tb 
cbnetate.Qjiod fi quis r e í p o n d e a t D . A u g . 
j ion dixiOc nó peccalle L o t i i inecít ü , í e d d i 
x i lU^nó peccalVctantü q u á t u m merebatur 
jnceí iubjouia cuín illú comimíer i t ex igno-
rantia culpabili cotrafta ex ebr íe ta te ra t io-
nc ígno rami í e diminuta c l i culpa incefius, 
non camen iu i t ex ta to ablata, ícd peccaiut 
quantum mcruit cbrietas, quia cum no fue 
nc inebnatus ex i g n o r a n t u , culpa ebrieta-
113 non habuit vnde dimimierctur . H á c ta-
inenfo luc íonem opt ime reijeit C a f t r o v b í 
i u p . q u i a í l D . A u g u í t . non e x c u í a r e t i l l u m 
a peccato inceÜus, heut d i x i t i p í u m peccaf 
le peccato ebrictatis, cucercc ctiara peccaíTc 
pecca to ince í tus .Ec praeterea,qu!a íi D . A u 
g u í } . dixic L o t h non peccaí le q u a n t ü mc-
ru i t inccll:us,quia culpa huius avlus non eí t 
omnino ablaca, fed diminuta ex ignorantia 
culpabi l i , cade ratione diccret illú non pee 
caite quacü meru í t ebrictas,quia cu in ebric 
tate intideíret á fihabus deceptus, etiá inc-
bnacus eíl ex ígnorár ia culpabiJiJ& per c ó -
íequens ,d jminuU'c l Ie t ebríecatis culpa» & 
ita n ó peccauit q u a m ü raeruit ebrietas,qua 
re D . T h o , fuper Genefim loco citato i n fo 
i u t . ad í ecundam d u b i t a t i o n é . ( Si ip íe fu i t 
coríi 3a i ,or )excuía t iijü ab inceii-u, 6c Caic. 
i b i dicic c u i p a n d ü eíTe. L o t h propter ebrie-
tate ,no tacné p r o p t e r , i n c e í i ü , q u i a vt i b i ad 
ue r t i t Caie.cSc coiUgítur ex tex, lacro m h i l 
coru , q u ^ m fornicatione concingoínt cog-
no ícese pocuit. V n d e quauis D . H ie ron . in 
ep i l lo ía ^d E u í t o c h i u 6c virgini ta tc feruan 
cÍíi,non louge ab Jnitio;¿<; G lo í l a defumpta 
ex H ie ren . 5c q - u í d h o n i b u S i f e u t r ad idon i -
bus Hcbraicis m G c n e f i n , ^ Nico l .dc L y r a 
íuwer i l iú locü Geneí..-: f í ' . né tLo th lpecca f -
íe n ó r a n t ü i n e b r i e t a t c , r e d i n inec í lu c^exi 
ftiiuat impolsibilc cíTcalique carnaliter ac-
c e d e r é ad muiicrc quin illü fentiaC, contra-
ria lame dicendu eit m x t a ea qux modo d i 
ximus, 
5 Secunda concluC qui expertus fe inc-
brictaie r x i l l e s , v t in p lu r i nm a l iqué m a l ü 
actü comaiitterejTion ío lú peccat inebrians 
le peccato ebrietatis, fed etiam peccato i l l i ^ 
adusnubnetate c ó r n í ü i . H e c cócl .coinunis 
debet cl le,&probatura qma qu i fe e x p o m t 
pcnculo p c c c á d i m o i t a h t e r peccat mor t a -
hrcrj íed ií le talis qui fe inebriac, Se cognof-
cit i't m e b n e t a t e e x i í l e n t c c o n i í t t e r c a l i q u c 
a¿tñ maiü(v' .<; ,poilatione alias voluntar ia , 
vei al iquod aliud malü lege ^ p h i b i t ^ e x p o -
batur rainor,nam talis p u l í u t i o n e m ( verbi 
gracia ) tenebatur pr íeuidcre ^íx'potuit prae 
uidere ante ebncta tem, 6c reguianter l o -
queado , p o l k a ebtictace c o n l u r g i t , ergo 
volens ebriccatem vu l t etiam t a l e m p o l i u -
t ioncm , ergo talis po l lu t io eíl: v o l u n t a -
r i a , ^ ex alia parte eit có t r a p ra í ccp iü , & 1c 
1c prohibita3ergo in tali cafu inebrians íc 
n o n í o l u m peccat peccato ebrietatis, í ed 
etiam peccatoillius malí aclus, q u i ex ebric 
tate reguianter in j i l o con t ing i t . 
Ter t ia conc lu í , quando is qu i inebriatur 
nu l l á h a b u i t n o t k i á , a u c c o g i t a t i o n é i n c ó -
muni,aut in particulari mali euctus,qui ex 
cbnstats poterat íequi , quanuis í imi lcm 
cuentufuerit in fe expertus, aut viderit i l l a 
ffequeater in alijs ex ebnetate fequi ,e t iam 
fí fequatur non cft imputabihs ad culpan?. 
H.-ec c o n d u í i o patet ex diclis i n hac d i fpu 
tat ionc, in quaeí i ione de ignorantia inumei 
b i l i , & probatur,quia ifte taiis non habet ali 
quam cogni t ionem in communi,ncc in par 
t icular i ( f icut fieri potcf l l abo re í naturali 
obl iu íonej i i i ius mali euentus,ergo ille ma-
lus euentus non eft i i i i vo luntarms . Patet 
fcquclajquia n ih i l voI i tum,qu in p r ^ c o g n i -
tum.Quare fecunda noftra c ó d u í i o i n t e l l i -
g e n d a e í l dcc í f e í l u aliqualiter cogni to . 
Quarta cócluíiOjq (itaequale per iculum 
mal í euentus infornno &incbr ie ta te a d i l -
I . ud c a u e n d ú tenetur homo apponcrc cqua 
lem dil igentiam. Hxc conc lu í io probatur , 
nam vbi eft a:quale p e r i c u l ú , i b i eit ?qua-
le peccatum, íed v b i cft xquale peccatum, 
aequalis requir i tur dil igentia i n vi tando i l -
lo,ergo. 
Quin ta conclu í io , ! ! tamc facía p r u d e n t í 
di l igét ia videa^nec incbrietate,necin f o m -
no malum euentum vitare p o í l c f e d mora-
l i neceís i ta te euenturum non eí l eadem ra-
l l o i n ebrictatc, Se ín fomno rc ípe¿lu talis 
euentus.Hsc conclu í io p r o b a t u r , n á ebric-
tas non ío lum propter fe, íed etiam ne fe-
quatur talis euentus eft femper euitanda, 
quia cbrietas nunquam eih necciraria ad 
conferuationem natura? humanac , í ícut 
fomnus j fed potius cft i l l i c o n t r a r i a , c u m 
auferat vfum ra t ionis , quod fecus eí l de 
forano, qu i ad conferuandam naturam eíl: 
h o m i n i n e c c í f a r i u s . Q u o d fi malus euetus, 
qu i ex fomno t imetur e í l i n d á n u m p r o x i -
i n i , vtííi t imeatur eius o c c i í i o , vcl m u t i -
l a t i o , í i u e vu íne ra t lo vitandus clt fomnus 
quantum patiatur humana necefsitas, quia 
charitas(qu3 quis debift d i i i g e r e ^ x i m ü , <Sc 
i u l h -
3. Contkf, 
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iaf t i í ía(qua tcnctur i l l l non noccrc)rempcr 
üb l ig jn t ex t rapropr iam neccís i ta tem , Si 
aut.cid malus fuentus lomnij non eft in dc~ 
t n m e n t u m prox i i r . i / ed i n aliud peccatum, 
v t fi quis timeat íe dü dormi t p rop i io ope-
re pol iuendum znne non tenetur quis v i ta -
re loranum,qui & conl'uetus,5c vtilis vt na-
tura b e n e í c h a b e a t , í ed fo lum tenetur v i ta -
re fomnuin füperf luum, quia cum malü fit, 
etiam fi non eííet caufa mali eílet v i tadum. 
(¡{(¡fo.di. Refpondeo argumentis pro prima fen-
¿ivuin» tentia addu¿l ís ,ad p r imum ex, D . Damafce 
noj^S: ex D . A u g , quod explicandi funt de 
ii l is pcccatis,aut,malis cuentibus, <\nx funt 
praeuifa,aut p rsu ider i po tuerun t ,& debue-
runt , quois qui inebriatur volens pracbuic 
caufam fuñe is;notantiar, fi autem mali eucu 
tus non fuerunt praeuifi, ñ eque pofsibiles 
pr íEuidcn^nccin íe, nec in fuá caufa non po 
tueruntefte voluntari j , & per confequens 
ncrc peccata i n genere raoris. 
tefymd.dd A d p r i m u m tef t imonium Ari f t . rc fponé 
ttjlim* . ex i l lo folumdeduci fecundum legislatores 
alique mér i t o pun i r i propter peccata, quae 
cotnmifit ob ignorationem , cuius ipíe fue-
r i t caufa j quando in a f l u , per q u é pr ícbui t 
cau íam ignorantiae ipfe pr íECognoui t , vel 
pr íecognofeere p o t u i t , & debuit malü eue-' 
tu m , qu i ex i g ñ o r a n t i a m é r i t o timebatur. 
Hoc enim fcciufo,ficut euentus nulla ra t io-
lie erat cognitu$,ita nec erat v i lo modo v o -
luntarius, ac proinde, nec poterat ad culpa 
i.mputari, & hoc eft quod cap. i l l o y. citato 
A r ü t o t . intendit , feilicet nemincln laudar^ 
aut vituperari , nifi propter ea, qua; í u n t m 
fuá poteftate,fed i l lud (cuius homo nul iam 
habet cognit ionem nec po tu i t habere) non 
eft m horaini» potcftate,ergo. 
Áh.reffl. A d t e r t i ú t e í l i m o n i ü Arif t . refpon.quod 
cum legislatores aflerüt ebrios cite dupl ic i 
poena dignos l o q u ü t u r de iilis hominíbus^ 
qu i pubi icé incbriantur,quos mamfef tüef t 
pr^cognofecte malos euctus,qui ex ebrie-
tate fequuntur,qui proinde mér i t o iudican 
tur rei duplicis peccatirnon autem loquun-
tur legislatores de eojqui q u á d o fe inebriat 
nul lo modo praruidere poteft m a l ü e u é t ü , 
qu i poftea ex ebrietate fequitur. V e l í ecun 
do refpond.quod i l l i qu i feccrüt Icgcs,non 
tam i n t é d u n t p e r illas pun i r é peccata, qua¿ 
reuera commiíTa funecum Iiíec non pofsint 
iudicibus certo conftare, quam ea qu.Tin 
ex tenor i fo ro , vel vehementer prsefumun-
tur,aut probanturjcum ergo i i le iqucm con 
ftat cu lpab iü tc r inebriatum regularitcr me 
neo prsfmnatur praeuidi í lc , aut prajuidere 
i . SenUth 
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potui í fe raalum euentum ex ebrietatcfc-
quutum,pr .Efumitur je t iá mér i t o i l l um fibí 
fuiffe vo lu tanum, íal tcm in fuá caufa, ¿kita 
iure ó p t i m o legibus cauctur i l l u m propter 
d ú o peccata dupl ic i poena p u n i n , r c í p i d e n 
do igi tur ad vt i l i ta tem Reipublicae talis du 
plex oacna á legís la tor ibus eft impo í i t a . 
A a racione autem r c f p o n d . f u n d a m e n t ü 
iílud falfum eíTe , quia v t di(flum eft no p o -
teft al iquid elle v o l u n t a r i u m í fi non fit a l i -
quornodo precogitatum. & p e r conícqucSj 
nullus efteclus poteft eíTe malus fi non fit 
i n fuá caufa prieuifus in generali,vel i n par-
ticulari,liuc prxcogi tatus .Et per hoc patee 
ád fecundara rationem* 
V S T. V L T I . 
Vtrum peccatum commijjum perign&* 
yanttAm[ít eiu/dem fpeciei in gejie-* 
re morís cum peccata tiufdem ratió 
nisfaílc ex certafeientia. 
£ hac re e í í prima fenten. Caleta. 
I .2,.q.76.art1i44aííeretis quod pee 
cata ilia quae íun t in t r in íecé mala 
(etiá fi fiant ex ignoratia iuris na 
turíE)íurit omnino eiuídc fpeciei cum pec-
cacis faftis ex certa í c l é t id .Fundamentü Ca 
iet. eft. Na fecüdum omnes peccata í u r a u t 
ípeciem ab obieí to , fed tara ignorans v inc i 
b i i i t e r ius ,na tu r^ ,quá í c i e s ip fumfe ru tu r i n 
ideobic<ftú,ergo peceár in ea fpecíe peccath 
Confirm.Nara D . P a a l . f a t e t u r í e p c c c a f - Confirml 
fe ex ignorant ia ,& nihi lominus appel la í fe 
b l a fphe raü , & perfecutoré Ecclci i íe , ergo. 
V t autem Caiet.mclius explicct fuá fen- t . K o t á 
tcnt iam aduertit p r imo .Quod igno rá t i ae f t 
d ú p l e x i altera qux priuat vfu rationis ( v t 
cbr ie tas ,6camétia)qu^ ignorá t i a poteft efic 
vo lú ta r i a q ñ ^s eá ^peurat. Al t e ra vero i g -
no rá t i a eft qu^fo lü priuat feictia necclTaria 
Secundo aduert i t : quod igñoran t i a p r i - z,Kot/íi 
tians feientia nece í lana eft d ú p l e x , vna eft 
i gño ran t i a iuris,fiue vniuer ía l i s , fiue pa r t i -
cularis,altera vero eft faf t i . 
T e r t i o a d u e r t i t , q u ó d p e c c a t a f a ñ a e x j . N o ^ t 
norantia iuris funt duplicia, quaedam per 1c 
mala,vt forn ica t io . fu i tü , Q^ua:dá vero 
funt mala,quia prol i ibi ta folo iuris po f i tmí 
ftatuto,vt non iemnare ta»i d íc . 
His ig i tur fie cófticutís dieit p r i m o , quod 
peccata qua; fecundum fe funt mala ciufdc 
fpeciei funt fa í la ex ignorada iuris,ac fi fie. 
rent feienterínam tales aílrus funt volunta-
íi) i n k i p f i s per fe,5c d i re¿ tc fecundum con 
uerfio-
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Ucrí íoncm nd ob í e£ lum,quanu í s fo lum fínt 
voluntar i j per accidcrtsJ& indircdle fecun-
dum contranetatem ad virtuter fpecíes au-
tcpeccacifuraicur ab oh i c í l o i n t c to .Ma io r 
dcclaratur;qufa Gcti i is ignoransfornicat io 
n é cíTc peccatu íl cognolcat aliena feienter, 
per fej& diref té cóíent i t i n acceí lum ad no 
í u a m : vnde fumitur Jpccies fornicat ionis , 
at vero incontrarietatcm ad vi r tu tem folñ 
confentic per accidens, quia forte í l fc i rc t 
cífe peccatum abí l inerc t ab i l l o . 
a.JtííiV* Sccüdo dicit Caiet , q) peccata qunc fiunt 
ex volú tar ia ignoratia priuatetotal i ter v f i i 
rationis qualia funtjV.g.percata e b r i o r ü , & 
vo lu ta r i é a m e n t i ü ad eafdc fpeflant fpecíes 
i n quibus funt voluntaria. F u n d a m e n t ü h u 
íus d idief t .quia tales aftus fecundü fe non 
funt morales^ec h u m a n i , q u á u i s fint h o m i 
nü>crgo fecundü fe n ó p e r t i n e n t ad aliqua 
f p é c i é r a o r a l é i & p c ó f e q u c n s . r c d u c é d i f u n t 
ad fpecié peccatijin qua fuerüt a¿lus voluta 
ri) , i ta quod eiufraodi peccata iudicáda funt 
v t circuftátia: in fuá cau ía .Ex quibus infert 
Caic.quod cbrietas(v.g.) a l iquádo plus m i -
nu i t de fequéti homic id io , q u á fit fui ipfms 
graui tas¿& ratio huius e í l , na cbrietas i n to 
ta fualatitudinc ex t éd i í fe ad duos(v.g.jgra 
dusrhomicid iü vero fecundü fe habet graui 
tatcm vt deccm, cü autem faélü cft fine vfu 
rationis d i í l r ah i tu r á íua fpe cie,&reducitur 
ad fpecie ebrietatis,& per cófequés , tale ho 
micidíü n ó habebic maiorcm g t a u i t a t c , q u á 
habet cbrietas,qu^ fuit caufa illius <Sc forma 
li ter volita* Q u o d probatur ctiá ex i l lo O . 
Aug .con t ra Faunum.c.44.vbi d ic i t , cu lpá -
dus clt qu idé L o t h , non t á t u m q u a n t ü i l lc 
i n c e í l u s , f e d q u a t u m mcreturcbiietasmam 
&. hanc lex arterna condemnat, 
3.!5 t^f/Vf I TerLio d i í l ü C a i c . e í l , quod peccatafadla 
ex ignoratia fa£li culpabilis propter negl i -
gentiam non fpc¿lat ad ea ídem fpecies, ad 
quas p c r t i n e r e n t f a é l a e x certa fciét ia .v. g . 
h o m i c i d i ü quod fit per incautam fagí tat io 
n e m , d ü putans quis ceruum cíTc emit t i t í n 
cau té fagitara,& occidit h o m i n é , talis occi-
íio non eí l in fpecie homic id i j , fed i n fpecie 
penculofa; vena t ion i s , á qua c a u í a t u r . P r o -
hit autem Caiet, hoc d i í t u m ná ad rationc 
propriae fpeciei plus requir i tur , quam elTc 
v o l u n t a r u i , n e m p é e t T e p c r f c i n t e n t u m , íed 
huiufmodipeccatafaflaex culpabili ncg l i -
gentia fa£li non funt per fe intcnta^crgo no 
dant fpeciem, & per confequens,rcduci dc-
bent ad fpecies peccatorum,ex quibus cau-
í a n t u r , v t c i r c u n í l a n t i x augentcs grauitatc 
i l lorum.Patc t fequelaJSlam funt eorum e í -
fei5ltts,& euentus voluntari) in ípfís tantuna 
caulis. C o n í í r m a t a u t e m Caiet, luum ciictü, 
N a m quando aliquid i g n o r a t u r ( q u á u i s cul 
pabili tcr ) non p o t e í l voluntas in dlud per 
feferri,fcd tantum per accide.s,& ind i re i le j 
quia n ih i l vo l i tum quin pra;cog.n¡tumJcor< 
í l a t autem quod volita indirecfté 6cper accr 
des n ó dant fpecié adlibus moraiibu.s,ergo, 
Q j j o d íi quis qu^rat á Caiet.quare fa í l a 
ex ignorantia iuris naturaiis pertinent ad 
fuasproprias fpecies,ílcut feienter faí la , v t 
d i t l ü e í l i n p r imo di¿ lo : faéla vero e x i g u a 
randa fadli non pertinent ad proprias í p e -
cics, íed ad fpecies faarü caufarü, Refpon-
det Caict.quod differentia eíl in hor , q u o d 
ignorantia iuris naturalis non t o l l i t obic-
£ lum,á quo fumitur fpecies moralis^fed f o -
l u m tegi t ,vcl occultat e ó t r a r i c t a t c m ad le-
gcm,feu v i r tu tem ;3 t vero ignorantia f a í l i 
occultat o b i e f t ü í p r o p t c r quod peccata fa-
éla ex ignorantia faíli (quamuisculpabi l i ) 
& propter negligentiam nonper t inent ad 
proprias fpecies. 
Nec o b í l a t íi quis dicat contra Caleta, 
numjquod iure Voeatur homicidium v o h u i 
t a r i ü j q u o d l i t ex ignorantia fa£lí culpabi-
lis propter negligentia. R e f p ó . C a i e t . q u o d 
vnaquxq j feictiafuis vocabulisgaudet, 5c 
fie i n iurc, illc qu i ex ignoratia culpabi l i a l l 
q u é ocddit ,appcllatur homicida , quia tale 
homic id iü fui t v o l u n t a r i u i n íua caufa,pro-
pter quod pcená iuris incurrrt ac íi feienter 
l ioraicidm p c r p c t r a í l e t . l n philofophia au-
t é morali vb i vocabulafunt accipíéda ex re 
r ü naturiSíScnó ex iuris difpofitiS e ,nó í u n t 
his peccatis t r ibuéda n o m i n a ^ p p r i a r ü í p e -
c i e rü .Po tc í l á íimili declaran. N á in iure S í 
monia appcllatur e m p t í o , a u t vedit io oeco-
nomiac,aut procurat ionis Ecclefix^cum ca-
men ex natura reí non fit Siraoniajita tamc 
appellatur,quod iuris decretis p a i ú t u r pee 
nis Simoniac,de quo proprlus 2 .2 .quíe í l io-
ne. 100. 
Q^uartum d i í l u m Caie ta .c í l q'uod pecca 
ta fa í la ex ignorantia iuris pofitíuÍ,quae(fci 
l ice t ) ío lum funt mala quia prohibica , non 
pert inent ad fpecies, ad quas p c r í i n e r e n t 
ícienter fa£la. Fundamctura huius dieli e í l , 
nam huiufmodi o b i c í l u m habet á lege n o n 
í o l u m contrarictatem ad v i r tu tem , fed 
etiam mali t lam , vc l bonitatem moralcm 
gencrieam , 8c fpeciíicam > & per c o n -
ícquens , Icgis ignorantia veré occultat 
formali tcr o b i e í l u m , á quo fpecií icatur 
a£lus ; ergo peccata faí la ex ignorantia 
iuris humani nonpe r t i nen t ad í p e t i c s . 
ad 
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aH quem p c r t í n e r c n t faAn ex certa fciétia. 
P r í i n u m antecedens probatur ex A r i i h 
y .c t icotú v b i dscit .quod id quód lege p r o -
hibciur,c|uanuis á p r inc ip io n i h i l difcr t , 
v t r ü lie vel aliter í i a t ,po í t lege auté difert. 
Ex <]Uo p r inc ip ioco l l ig i tu f ,quod legefan 
ci tum á í c g c habet cííe bouumjVclmalum,. 
& cíTw in tal^aur ta l i ípecie v g. comedere 
bis indie ex na tura íua indifcrcns efí:, poft 
quam yero lex cclefiaílica dccreuit ta l i dic 
í e i u n a n d u m ^ e m e l comcdcrcita b o n ü c i V 
& i n í ' p € c i c tcperantiac.quod bis comede-
re malum c í ^ & i a fpecic intemperant i ie» 
ig i tu r , ignorara lege ocultatur p ropr ium 
forniaic ob iedum a c h í s , ^ fie , actus ab * 
i l l o n o » fpeohficaíur. Vade q u a n t ó ad hoc~ 
p a t e t d i f c r i m c ñ j q u o d v e F Í a í u r i n t e r igno-
ran t i á iuris ^ ^ ^ 1 1 $ ^ iuritf pof i r iu i jquo-
niá ignprantia iuris naruralis non occultat 
dbicf tumyícd cont ravie ta té ad virtutC/Hue 
ad lege: í g n o r á t i a ante iuris poí i t iu i oceul 
t a t fo r ina í i t c rob ic í f lü .Ex q u o i n f r tur í c -
cundo,quod peccata facía ex ignorá t i a i u -
rifnafuralis pertinent ad propvias ípecies , 
adquas p e r t i n c r c n c í a f t a e x í c í e n t i a - Pcc-
cata a u t e í n f a ¿ l a e x ignorantia iu r i ípof i t i -
l i i non pertinent ad proprias í pec i t s , 
f Q u o d í iquú acguat(inqui£ Caie) quod 
n i h i l cí t in genere , quod nou.i.ií jn aliqua 
ípcc ie , íedhui t í r rnodí peccara non habent 
propriarnipecicni,ergo nee í u n í gcoei e 
peccati. f b e c ü d o ná víiiucríalis reguiacn-, 
quod c i r cunft a,n t ia fac 1 és a de ú d e bono «na 
l ú dat íp^cicni , íed c i rcuní laut ia pjrohibi-
t onis iuris poí i t iu i facit fecundaín come-
lVioné(quáuÍs fit ignora ta )^!? , , ergo dat 
ípec ié /ec i no j i a l i í , n i í i i n r c p ^ n t í f c , qua 
cfaret fi cííjet í c i t a . c rgo . f H j s . argumentis 
^onü i f tus C,aie,fatctur3quod I k c t h u i u í m q 
cliaOusfacti ex ignorantia npn per t inent 
pe r í c ad proprias ipecies,benc tamen redu 
¿t iu¿ ad cafdcm ípecies ,ad quas per t incrc t 
fa í l i ex rcíentiaji ta quod reddunt in natu-
W íua' í p e c i e i , p r o p t e r vo luntar ium quod 
eftiheaufa, nempe propter v o l u n t a r í u m 
quod eft in ignofanÜa.Et ita fatetur dicen 
dum eflejnon fo lüde peceatis ex ignoran-
t i a iu r i ípó í i t iu i j f cde t i á ex ígnoran t i a fá-
i f t i .Quod in t c l l í gendü ad tnoñe t , cü tam la 
ta cít culpa negligentis , quae coniungitur 
/gnorantiae,vt impediat velartien ignoran 
f ix .a íuoef feé lUjnépe a locando a¿íü ex-
tra ra t ioné vo lüh ta r i j .S i au té culpa negliii 
oétiae(qu3e coniungitur ignoránt iac ) c í l e t 
í e u i s , non r e d u c e r e t a f t ü a d p r o p r i á í p c -
d e m i íaltiju perfefte. 
f Adobic<^Jonesrefpondctiir ad pr ima p r 
futa] | i p r inc ip io quae íhorus ,quod ahua 0 
efl d i ce re ,vo lún ta te peceát is ex í g n o r a n -
t ia non poíTe p e r í e , & direcle fetr i m ípec i 
ficatiuuaj peccat í j^cal iud eíí , non p o t e í t 
ferri diredle in p e c c a t ú . E t r a t i o h u i u s eft. 
Nam peccatü dic i t contrarietate ad Icgé, 
qua re} ígnorans legcno . fe r tu r i n ob iec tü , 
v t l e g i c o o t r a t i a ; & p r o p t e r h o c > volutas 
peccantis ex ignorá t ia iuris no poteft per 
l e ,& d i r e í i e in pecca tü , íed t an tü per acci- . 
dens.ln quan tü a d u j i l l e in qué per íc fer-
t u r , ^ : e x í n t e n t i o n e circa lege D e i , 5c fe-
cundúrer r i co inc id i tGÚpccca ío .E t hoc n6 
ío lü verum eft^loquedó de auerfione ((¡ux 
í cqu i tu r ípcGícpecca t i ,qua ícnus eíl: a í i u s 
lAimanus,na hite tantum eíl: indireftc v o l i 
ta ,et iá in peccantibus feiéter )fcd l o q u é d o 
de contrarietate in t r in íeca i p i l peccaro, 
qxia cfl ñ#ru,s contrarius v i t t u t i : h x c enim 
á pcccan l íbusfc ic tc r cft d i r c í t e vol i ta : ab 
i g n ó r a t e autefn el} vol i ta per accidens. E t 
hoc t r ipí ic i tcr jpr ixno ex parte aftus \ quia * 
eíi: vol i ta ad vo l i t i oné a í l u s . Stcundo eíC 
parte i g n o r á t i a volütar iar^quiain ea céfert 
turvo. í r t i pmnes eius c í F c d u s ^ ü o i ú vnus 
eA,iucurr,erc inhác c ó t r a r i e u t c . T c r r i o ex 
parte ^,ccidéraíi tat tó,qua.fícqu^ter c ó i u n -
»i tur ipíi. i,gnpc3tiae,-djLi í g n c i á i i g n o r a t íe 
ignorare. C ü his t a m e i í i i t ' q u o d p e c e á s e x 
i gno rá t i a direCH- CetafitríUi p r o p r i ü Ipcci í i 
cat iuü pecc^tij.&hpc íaí is icfh, y t peecata 
faí ia e'x.tali . i g n o x á ^ r u i t p e r í c t ¿a #;ifdera 
í p e c i e b u s , in qu¿bu5 ^ l l« i i t a fa^ .ex : í c ícn-
lÍa. 'i iii-Vv'v^ií- • . .. i 
fDepcccatis ,au\éclp^ti$ír ipi aliis twbu» 
cliclis,fatctur Cijie.quQd.p^EÍe non. p e r t i -
ñ e n t a d caide ípecitsiaid ; q ü ^ p i ^ í i n c r e n t 
fafta ex rcientÍ3,bene tamen r c d u f l í u e , & 
ad hóc non eft ncceíTariu cllí; p e í i e i n t e n * 
t a ,ha¿ lcnus d e í e a t e n t i ^ v a i e t ^ 
f i n hac t án i ca quasiílíone.yuumtantuiiri ^yrfiíi 
eí t aduer tc i idü , fc i l icc t quodad hoc quod 
circunftantiadet fpcci¿,non jeíl; nectlTaríú 
quod fir i n t e t i t a^n ío .nec quod fit fd rmal i -
teV volitajfed fátis eíl q u o d i i t vol i ta i t i fuá 
c a u l a , i i á o h e c e í l n e c e í í c , quod ht p r a u i -
íájled quod d c b u c r í t p r ^ u i d e r i , quod arií-
maduertehs Gaíet corrigens fiiam d o t l c í -
nam concefit t á n d e m , quod peceá ta fa¿>a 
é x i g h o r a a t i a culpabih redacuntur ad Ipc 
cíes^ eafdeYn ad quas pert inerent faélái 
ex fcientia v - H p c autem fie eft iñt 'c l i i -
gendum ^ fi íbeít praroíta% aut' ínt tfnta, 
aut peííe>fcquantut ' ex vo lun t á r í a i ^ n o -
yantia 1 nam ü « i b i l - ho rum iüh t ; r . u l -
lam 
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nul lá datfpfecié/ed funt ve! v t generales 
chcüil'áúx peccarijá cjüo eauíanturpíSc ira 
poter i t v e n í i c a n doctrina Caic.iri hac par 
tcqíi^i v icktur íumpfií lc ex Ú. Banauent. 
ín 2,d.2 2.ar. i . q .3 .quá etsa docet Aifoníus 
á-Caifro iib.a.de legepcenah cap. 14. 
f Al tcrú auté oportet aducrtcrc^nod i l 
la ciuo nr^uméra Caití.cjux, i l fa a í e q t e n t i a 
coc?^erüt auer:tere,Fió íüt difficiiis í o i m i o 
riií.,etía sn cius do i t r ina .Ad p r imum emfn 
r e í p ó d e t u r quod pecca tú homíc id i ) ex i n 
Dirpiitatio XXXVÍ. Qiixl l . ! ; ' 
cauta f a g i t a i í ó n e n b r t e ñ ín fpecie h o m i c í 
d i j , hd i n loecie incauta íag i ta t ionis , o|ux 
vec í l e t bona njoraliter in iua ípecie certas 
r f qnír ic circunftantiasjfcilkct , hie & núc . 
Í A d í e c u n d u r e í p o n d c t u r q u o d circun- Adz l 
ftantia p r o l ü b i t i o n i s iutis fatic í e c u n d a m 
confieilioneiii ín dic íejuní) cíí? inaUm, 
etiam fi fie ig í iora ta ,veruui ramen non f V 
cit malam maiitia iniemperantis,fcd malí-í 
tia iplius intemperantiae que peceatam é i i 
haftenus de hac difputatione. 
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c a t o r a m i e x p a r t e a p p e t i t u s f e n f i -
t i u i . C o n t i n e t d . q u a e í t . 
Ips^^^t' ^ / M A Vtfim pofsit) m i ó fupe 
r m 4 pifshmcontta ¡na feietta. 
eedat defecítm in ydumave (¡tiZ 
49 pslmiaspstcíit,velecmtrá, 
3 f^ tfum cauja ptecatomm ft concupifcentU 
, cáms conCHpifcwtia Qculgrum[uperyi* vita, 
4 V t r m peccator ex ordinatoamore peccamco 
- ñtrváifeylnmHmfinempeccúti. 
5 írttum pafsh «intecedens ÁÍÍH pzceatí aittMt 
illum qtda mimitin en rathmtn ^lúntatij, 
6 faruM ortifoones & commifiioMS contranA 
prqceptisqtief fimttg&pweinfímimisw qua 
inctdit ^uúyolmUAfkímp-dtmnr ad eutpS.* 
q v i s t i ó 1; ; 
ZJtntmpefsit ramfupevan a pafmn* 
contra ftiamfclentUm. 
R O explicat ionc hu ía s 
quaeftionis, & tot ius dif* 
putationis fupponeda íüe 
noenuila , quorum prin>S 
QÍíl,certifsimum cíie feeü 
I j idum o m n e ^ p a í s i o n é í e n -
fusCfaltim i i i d i r e ^ e & alicjuamodo) tnoue 
re voluntatemad peccatumchoc t{ \ , paf* 
fion^m e í l e inc i t amentun i adpeccanduai. 
Q u x do^r inacQmuiBnis eft, &'adeo cer-
t a ,« t opp©íata&t epf©r iofid«,tiino roanife 
i l a h^ref is .Nam ConciaTricSen. feffione 
<|uinrain decreto de peccat&originali cit?» 
(j^fiAcia 4eteraüí^&,eoncttpifc§iia ad pse-
catum inclinare. Q u o d etiam patct eK ií?a> 
G c n e í c o s j . v í d i t quod bonum' cílet l i gnú 
ad vefeenduin-j de pulcrum Qculis ,aípcciuí 
q u e d e i c c \ a b i i « , & e x i l i o lacob 1 . vuu í» 
quiique tentatur a c o n c u p ü c e n t i a f u a , l i t 
ex i l i o ad R o m á n . 7 . í e n t i o alia Isge ín m© 
bris meis,repugnate I cg ln ié t i s mcaf,6c ca* 
p t i u ü mc ducencemlegipeccati . E t fap ié^ 
9 corpus quod c o r r ü p i t o r a g g r a u i í ani 
niá <Sc Oaiv.elis 13, concup i í ce iu ta íubuer-^. 
t i f cor tuü ÍMia,<5c quod íeníus exter ior no 
Hüquá incau ía í i t , v t peccatu comir ta tur» 
p a t e t e J í ü l o r h r c n o r ü j . oculus mcus d» 
p?apddtüS«f tani raamm«am. 1 
^Secado t f t aduer tédu : quod pafaio apt* 
petitua íenfitiui duabus modis pate-ít ísidi 
peé^e juouepe v o l u n t a t ¿ : p r i m u cíí-, íccúdü 
q u a n d á ab(}rat i ion6,f í u dt l t raft ionej naoi 
cü v¿rtusf i iücat té t ioa. ;níma(in qua rad i cá* 
ttfPpotStixOfit finita,tantu p o t e í í creícep© 
ín opepa t ioné vnms po té t i í e , v t riHiauaturi 
a»u omnino aukratur ab opesatione aire* 
iríusjna virri is finirá quado diuidi tur i n p l u 
ra maior oí» fín<i,uHs,& per có í equens , tam 
fortis poteft efle e o n a t u s , & a t t 5 5 Í p ín pal* 
f í o n e j q u ^ e t l opc ra t t o . appe t i t u s í en r i t i u í , 
v t aé^usvolunt^ t i s aut n i ínuatur^aut onmi 
í jodeB.cíat .Sccúdus modus t í i e x parteob 
í e ^ q u o d e l l b o n ü ratione a p ^ r e h e n í j u í ^ 
na cü vol&tás rn-oueatur a bono a p p r e h é n * 
ío,5ciudiicatocaüc^niét í fecúdü Fationem, 
CafKjua 4 p ^ p f i o obieíVosCÚ patio p lerun-
j q u e f e q u a t u r p a í s i o ^ é appctjtu» íenfitiu!^, 
de 
i M t d l 
De cauiíspqccatorumex 
de pr imo ad v l t í m u m fequi tur , quod paf-
fio a p p e t i t u s f e c u m í e r a t , «Se a d í e trahat 
aé lum volunta t i s : ac p ro iade , quod i l i am 
moucat ind i reé le quod vero pa ís io appeti 
tus moueat iudiciü ra t íon i s , patct,quia paf 
í ionem ipí ius appetitus íequi tur iudiciuná 
i i i ]aginat ionis ,nó íecus ,quá iudiciü gu í tu s 
í equ i tu r d i fppí i t ioné linguac , iudiciü auté 
imaginationis t rahi t íecü ipfum iudiciü ra 
tioníSjCuius í ignum eftjquod is qui pafsio-
ne aliqua afí ici tur,difí ici i i ter auertit ima-
ginationem ab ijs, quibus eí l aff eé lus jergo 
vehemens país io appetitus,inimutat i u d i -
cium rationis ,dc i ta videmus contingere, 
quod ex vehementiparsione aufertur víüs 
rat ionis, v t cum quis ex ira veheracnti i n -
cidít i n amentiara. 
f His ig i tur lie con í l i t u t i s tota d i f i c u l -
tas huius quaeíi ionis eft , ah qui operatur 
ex pafsionc^emper deficíat i n cofideratio 
neaé lua l i ,vn iuer ía l i s v e l p a r t í c u l a r i s q u o d 
cognofeit fecundumhabitum , vel potius 
c x i í t e n t e non folü habituali, fed etia actúa 
l i cognit ione vníueriaiis,«Sc part icularisvo 
Imitas propter íuam libertatern pofsit pee 
ca r e , í cqucdo pafsionem appetitus ra t ioni 
c o n t r a r i a a i . S o i e t a ü t e m íub alio t i t u l o d i -
fputari . A n qualecuraque pecca tü non tan 
t ü m ex pafsione ícd et iá ex maiitia necef-
fario fíat á v o l ú n t a t e cum aliqua ignorado 
ne , incon í ide ra t ÍQne , aut deic¿Ui in te l lc -
¿lus vel potius quod exiftentc ¡n te i ledlu 
omnino p c r f e £ t e , & abíqj v i l o prorfus dc-
feclu pofsit eíTe pecca tü i n v o l ü t a t c , p r o -
pter fui l ibér ta te . De hac ig i tur re m u l t i -
p l e x c i rcüfer tur íentet ia quanuis comuni-' 
ter ad duas referatur , vel potius dua funt 
principales íenté t i íe . Prima eft D.. T h o . i . 
a .q . / j . a . z . in í o lu t ione ad.4.6c t * ^ % i f$¡* 
art. i .ad p r i m ü . de malorq.^.art.p. D e ver i 
t a t e .q .24 .a r t „ 2. 8c. d. 8. Je pr i ryapar te .q . 
63lart. i . a d 4 . v b i docet, p a r t e m u e g a t i u á 
eandem fententáam docct í í e n n e u s quod-
l ibe to , 1. quaeft. 17. & quodi i^e to . 10. q , 
lo .Adr ianus q u o d i i b e t o . 4 . a r t t í «Durádus 
i ^ . 2 .d i f t . y . q . i . n u . 1 0 . & 11. & d i f t . 7 . q . 
<i .nu.7.&,dif t .2 3 .q . i .nu.7 .«Sccl i f t .3p.q .u 
Capreolus in:2.dift.39.q.vnica.art.3, in fo 
lu t ionc ad. 7, cotra priman conc lu í i onem. 
Petras á Soto lib.de in f t . facer.tra¿í:at« de 
ratione m e d é d i peccatis. Caiet. fupra. D . 
T h o m . v b i f u p r a , q u i omnes docentvo-
luntatem pcc.care non pofle n i f i ex par-
te i n t e l l c í t u s praccedat aliquis de fe í lus 
error , atit ignorantia & quanuis omnes 
p r x d i í l i c o n u e n i a n t i n h a c í e m e n t i a non 
p s r t c a p p e c i t u s r e n í l t i u i . 5 4 7 
t a m e n c o n u e n í u n t i n modo exp l í cand i i l -
lam^nam Caie t . c íkConradus docent quod r, mo/Ius. 
fiante aduai i íc ient ia in par t í cu la r i non 
poteft voluntas ratione p a í s i o n i s o p e r a r i 
oppo í i t u ro , i n t e l l i gendun i e í í e p e r aduale 
feicatia in particularij l ioc nunc cíle facien 
dum,vel non faciendum, & etiá imperiura 
quo homo íibi imperat, & pEaccipitlacere 
hocopus h i c & n u n c : cü ó m n i b u s circiiftá 
tijs:vnde per errorem intellefrus intel i ige 
dus eft defeélus in te l ieé lus pra¿l ¡c i , i i5 í o -
l u m q u o ad a f tumqui appellatur iudicsíí, 
<Sc eft cocluí io immediata fy l logí ími pra-
£tici,óc raoralis in aélu fignato , fed qtioad 
aiftúqui appel.íatuif imper íu , át expl/catur 
hís verbis^fac h o c , v e l fimilibus.Funda-
mentum huius í e n t c n t i x eft , quia i m p l i -
car quod ftáte indicio , 6c af tual i imper io , 
quo homo efficaciter íibi imperat faceré 
hoc o p u s ^ i ó poteft Üare {!mul;q«od v o í á 
tas operetur oppoii tura q u a n t ú c ú q j h o -
mo habeat pafsione. V i d é d u s eft Cnprco!. 
in.3.dift .36.q.vnicaart.3.ad.2. Scot icon-
tra primam conclu í ionesn . 
fSecundus m o d u s e x p l i c a n d i p r x d i d á z.tntáas, 
fentenriam cfTaliorú aílcrétiü , quod ftáte 
Ic ic t iaaf tual i ( l á in comuni qua in part icu 
Jari) no poteft voluntas ratione pa í s ion i s 
operari o p p o f í t u , ¡ n t e l l i g e n d o perfeien* 
t¡áa<ftualé in particalari lolü iudiciü a f tuá 
le^quo homo iudicat hoc eíTe Facicdü nucj 
velnonfacicndum, 
^ Tert ius modus explicandi eft dicen- }*m(ltis, 
t i u m quod per errorem, vel í g n o r a n t i a m 
non eft inteil igendum iudiciü ta l íum fpe-
culatiuc, quia ta leiudicium non requ i r i -
t ú r ad pcccandum:r.am certurti eft quod 
fornicator poteft moueri ad peceádum ex 
hoc iudício f o l o , hoc eft m i h i nüc borium 
de leé lab i le ,c rgo pro íequendñjSc t amé ce í 
t u m eft , quod tale iudiciü non eft falfunt 
fpeculatiue/ed veTum3quarc error qui dc-
bctpraecedere i n t e l k í l ü ante pecca tü de-
be te í fc iudiciü faUum pra<ftice, n é p e i u d i -
ciü q u o d d a m i n c o n í l d e r a i u , q u o ratio non 
confiderat t o t ü quod debet coí idcrare , ná 
fi t o t u m i l l u d con í idcra rc t , non peccaret. 
^ Quartus modus eft P c t r í de Soto vhi .^múdíís* 
fupra, ledionc íecund3,verf iculo , tert iade 
mum,vbi inqu i t ,quodi l l a ignoranr ia ^ 8 3 
i n o m n i peccato r e p e r i t u r , ) eóní i f t i t i n 
hoc,quod qui peccat non aduertit , vel co-
gitat p r i n c í p i u m al iquod, quod rc f t ecX-
penfum diuertetet á peccato. V e l íi cogita 
tur , &: expend i tu r , non fatis penetratur, 
nec fatis expendi tur . 
N n 2, Quin tus 
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y. Mui i , f Qnihtus mcHus cfi D m a n d i vb i fupra 
a í í e r e u t i s , per ta lcm ignorantiarn i n t c l l i -
wcudam eíle crroren^qui oppomtur fcié-
t i shabirual i , vel i n c c n í i d e r a t í o n e m eo iú 
qux habi tuJ i tcr fciiüüSjVei error quo ta l -
ia pro veris approbamus» 
T/f. modi. ^ V itmuis modus efl a l iorum r .2 .q ' j íe-
i,Sft¡tfd> Aione 77.. articulo 2, difputaLionevnica 
pro cuius explicst ione í u p p o n u n t , p r i u r o 
tpiod nomine ignorantia' i ' j p r o p o í i t o 
etiainintell igicur ipía aí tuai is inconfide-
tar io , qux importar dclef tum in inrci le-
¿ lu . V n d e i n t c l l e d u s ires poteíl: habcre 
dcíccl ius jc i l icct jerrürem.if rnoranr iam, de 
ínconr iuc ía t io i ie rn .Error eft po l i t iueap-
probare faiíum pro v e t o . V t cont ingi t 
i n ha ré i s . í gno ran t i a ia p r o p o í i t o dici t ca-
reü t i am , vel priuationem cogn í t i on i s 
a¿tua]is,<5c hab i tuaüs carum rerum , quas 
aliquis teaetur feire. laconfiderantia ta-
ntea i n p r o p o í i t o dicit priuationem a¿lua 
j i s coa í idc ra t ioa i s , p ro eo temporc m 
quo oportebat eamhabere . V n d e in te l -
leiftus circa aftum peccati ( in quantum 
m. Jus 6c p r o h i b i t u s e í l ) cluplícem poteíl : 
haberc aduerrenriam , vaam qurdem v n i -
ueríalcm , v t quando(v.g.)oblata f-ernica-
t i o n e i i l a i n indiuiduo coní ídera t de ea ío 
Jum in communi , fornicatioaem efle ma-
lam,íScprohibitam.Alteram1in particulari: 
v t í] coníidcf et h!C,& nunc:feu in par t icu-
lari hanc fo ra icá l ioaemfqua! modo offer-
tur)e{rcmalam,5c prohibi tam. Etv t raque 
con(iderat ío , feu aduer ten t ía fiue vniuer ía 
lis.flue particularis p o t e í í d ú o b a s modrs 
a nobus habc;ri,nempe fpecu í a t i ue j&pra -
ífíice.SpccUlatiuéquidern habetur,quand'0 
inrcUeclüs conuderat mali t iam, ¿k p r o h i -
b i í i o n e m a í lu s í i ue in vniuerfali , í l u e i n 
part ieular i j íc 'cundum {c,8c fccuiidum na-
turam Íuam,-S: abique oi diae ad exe rc i t i ú , 
ve l o p e r a t í o n e m : ve , quandointellechis 
conGderat fornicatioaem í e c u a d u m íe ef-
íe maIam,6c p r o h í b i t a m , n i h i l tuac confí-
derando.an ob id fítfugienda.Prafticc v e ' 
r o . p o t c i l intclieftushabcre hanc confide 
rationcm cum intellectus vlterius eam ma 
, l i t iam confiderat in ordinc ad exerci t ium 
ppens^ ' t , quando confiderat fornica t io-
nem non elle volendam,quia prohib i ta , 
^ t í ña l a eft. ; 
i.SuppO. - f Secundo í u p p o n ü t quod barc d ú p l e x 
C(?nítderatio circa a ñ i u n peccati íluc i l l a 
fit pradica fiue Ipeculatiua poteft eííe ap • 
prehcn!!ua,vel iudicatiua. Apprchenfiua 
( í ux t a prscrcaté difputationem) il la voca* 
tur,qua nos á p p r c h e n d i m u s a ñ ú peccati 
eííe ma lü íecundú íc,aur etiá fimul,n5 e í l e 
cxercen'- iú,acc v o l e n d ü m o a tamen elicié 
da aíTeníum circa h í c , f e d tan tü de eis co-
gitando,ad c ú n i o d ú pro philofophus a l i -
quando apprehendit opiniones al iorü , 6c 
Cóvjtat de eis, linc v i l o a t léníu, V e l íicuc 
cú hereticus ia r d fídé cóüsí Íiís npprehen-
di t ,¿c cogitat de: (ua h^rcíí í n t i q u a , & ta-
ñí c l i l i tiñ aílcntit'.'v .íudicati ' ja aulc cbnfi -
d e r at i o e ft, q u a, (1 n p f > o í i t a a p p r e h en fi o n c} 
iam a í len t imur i vel di ís^muri in aíicui reí: 
v t cü mebeamus acVú fornicationis nialum 
efie, inhonc; tum, t i incenim habemus indi 
ciü ípccu ia t iunm fi vero iudicemus no efíc 
facicdüj tunc iáhabernus iudicui p r a í l i c ü , 
6c non tantum ípecu ' í i t iuum. 
f T e r t i o í n p p o n ü r , q u o d exif l is a í l ibus ^. Su^o* 
r ó n u l i i d i c u t u r p r a í l i c i , «5cn2ij í p e c u l p t i u i / 
N a appreheí i f io peccati dici t«r ipeculat i -
ua vel p ra í l íca j íc rudi i cognitione o b i e d í , 
quod a p p r c h e i í d i t ü r . V t fi ab í l r aha t ab 
cxcrc i t io ,ve i (i pert ineatadipfum exerci-
t iü o p e r i s - C ^ t e r ü J u d i c i ú i n t c l l c í l u s ( l í -
cet fit de boni tü te aut mal i t í a re i <Scex coa 
í e q ü e n t i l í t mora íe jn ih i lominus dici tur & 
vocatur rpcculá t iuü , q u a ñ d ó m h ü Jif ta t 
deexercicio operis, Et e contrario dici tur 
pcafticum, quñclo dictat a l iqu idqupd per 
t inetad ip ium exercit ium operis, 
^ ^ ^ ' S ' ^ ' ^ c c í ^ ^ ^ t u t ^ d i c ü t p r i m o í n ltD'tftf¡, 
prima füa coc lu í iohe quod v t volutas m o -
ueatur ad vo lédú ai iquid , 5c ad e x e r c i t i ú 
operis,no fuífíciünüda,5c i imp lex rei a p -
prehcfio,fed'vltefiu$ requir i tur iudiciü de 
coueniét ia jác boni taterei , fundarnetú h u -
iu í d i c l i eí l d o d r í n a Ariíl:.2,de anima tex . 
1 ^ 4 . vb i docct,quccl e a q u . t í o l ü apprehc-
dímu5 ,nec c ó l l r i l l á t , nec dcle(lant,fed fie 
nos habemus ad i l la , ficut nos habebimus 
ad nuda p i / t u t á i n tabella exprcíTnm , ia 
qua,fiqm£ ce rná tres qmni r ío difparatas no 
niotieturad paf t lonéal iquá ^ nifi iüdíce t re 
fie íe hiibere3itáo,fi Ccrncret t e r r ib i l ia de-
pi«fl:a,no c5tHftáretur5niri haberetaliquod 
iudiciü 6c 3.de anima t ex .4^ .d ic i t quod in 
tel ledus praifliicu^mouét v o l ú n t a t e ad ngé 
dú , non ípecuIa t iuns :Ra t io aute ¡ruius d o -
ft r i n aé 'e ft:, qu i a a p p r c h é fi'o c ó m u n i s e f!' r e 
Iftís^oín^iSc nialis:omnes en ím apprchécii 
mus í'ub ratione entis, 6< vcri ;voliuas aute. 
n ^ ' í n o ú é t u r nifi a bo;io couenienti , igituc 
p r x t e r fimplic?,¿í nuda appreherifionem 
neccíTe coitituere iuniciü de couenic t ia ,^ 
bbñf ta lcre i jVt eam profequatur voluntas. 
Itóot-cró cernim' brutaplures'agri herbas 
í lmul 
Dccaufispccca.e¿partC3ppetItlls^cnÍIC¡lli., 
uDiftá. 
finml spprchf nderccetnimus tamc, quaf^ 
ílarn c^rperCjÓc non alias , l ignum crgo 
cí l quod pnus ludicant has elle conuc 
nicntcs,illas vero non ita iudicant , alias, 
oranes vel piures indifFercntcr carperent 
Secunda ct íam ra t ío e í h q m a , per io lam 
nudam apprehcnfioncm non poteft ap-
parcre ahquid alicuifub rationc b o n i , 5c 
cum voluntas non moucatur niíi ad bo-
num quateaus fibí apparet conueniens, <Sc 
quod res íit bona íibi tener inon p o l s i t í o -
la 8c nuda 3pprchcní íone , fed iudicio fie i u 
dicante i l iud eiTcconueniens:crgo. 
f D i c u n t fecundo , quod fi fiat fermo de 
peccato cornmiíf íonis aftu formali v o l u i v 
tatis v o l i t o , nece í la r io rcejuintur , quod 
prarcedatin zntellc<fi:u defe í tus pofitiuus 
iudici) p r ad i c i , & non tanrum ncgatiuus. 
I taque dati non poteft peccatum com-
míífionis in aé^u forniali voluntatis , nífi 
praccedente h u i u í m o d i d e t e í l u indicij pra 
étici in intelledu.Fundanientuin huius d ¡ -
í t i eft,quia v t voluntas artu fo rn i a l i , vel i t 
a d u m peccati rcqu in tu t jquod def ic ia t ia 
i n t d l e c t u par t icu larc iuc l i í ium , quod d i • 
fter,non elle facicndum.Er ín hoc reperi-
tur d e í e í t u s ncgatiuus 8c fiinilirer requi r i 
tur ,quedad ht iudicium d i í l a n s eíTe facie-
dum opus : l lud , in quo iudicio,(eu d i í t a m i 
ne reperitur pofitiuus defedus , quia per 
hoc iudicium mdicatur pofitiue de re , a h ' 
ter quam opor tcba l . 
f T e r t i u m d i f t u m í í l o rum ef t , q u o d l i « 
cet intcl leftus habeat apprchenfionem 
tam pra¿t icam»quam ípecula t iuam de ¡ p í o 
aftu peccati , imo verol icet habeat iudi"«" 
ciuín fpcculatiuum de eodein aftu peccati 
quantum ad p rohib i t ionem, 8c maliriam 
cjus , tm i n v n i u e r l a l i , q a á in particulari , 
poteft n ihi lominus voluntas ftante ta l í 
indicio fpcculat iuo, & ftante i l la apprc-
henfionc ctiam praftica.velle adum pec-
cati, 8c ex confequent i , ctiam v t m i n i -
mum , ftante íc iemia habituali peccati 
voluntas peccarc po t e f t , vc l lequeadum 
peccati. H o c d i í t u m dicunt efle certum 
ín omni opinione, etiam fatenturdif-
cipuli. D. Thom. Se fundamentum eius 
cft,quía cumtali apprchenfionetamfpc 
culattua, quampraAica , 8c cum ta l i i u* 
<)Ício fpcculatiuo demali t ia artus pecca»-
ti in vniuerfali ,&: in p a r t i c ü I a r i , p o t d t i n -
telleflus habere iudicium p r a í H c u m , quo 
¿i&et excrcendum eíTe hic 8c nunc aftum 
illum peccati , in quo reperitur de lc¿ la -
tio. E x qno palam cenícquitu^quodnon 
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obftantc apprehcnfione i l l s , i amdi f t a , 
& iudicio i l l o poteft voluntas cxcrccrc 
aftum peccati . £ t rat ioeft . .Quia fup -
pofiro i l l o p rad ico i nd i c io , (quod necef-
ic eft adeíle ) íam n i h i l decí t vo lun ta t i , 
quatcnus appetat, vel el igatidjquod per 
tale iudicium di¿ la tur efle c l igcndum, 
aut appetendum. Probant autem prardi-
¿lurn fundamentum : N a m iudicium i l -
iud praifticum non habet r e p u g n a n t í a m 
aliquam cum i ü a a p p r e h e n í i o n e íam d i -
fta , nec cum indicio fpeculatiuo , quo-
niam hxc apprehenfio non importa t af-
fcnCum inte l lef tus , crgo quocunque m o -
do obieclum apprehendatur per ipí.iiu 
non habet repugnantiam cum iudicio, 
quod eft aíTenlus . C o n í c q u c n t i a patct: 
quia diucrlo modo t emn í j an tu r i í h d ú o 
a¿tus ad o b i e í l u m , fiue íumaíur vt facien-
dum , v e l v t non Faciendum : Nam vnus 
terininatur ad o b i e í t u a i , apprehcndcn-
do ip lum tantu.m. Al te r vero al lcnt ien-
do , ¿c iudicando. C o n í i r m a t u r . Nam^ 
non implicat quod dum admonetur a l i -
quis aba l io jne exerecathuncaf tumfor* 
nicationis fibi oblatum , admonitionem 
hanc mente apprehfndat , 8c n i h i l o m i -
nus iudicet o p p o f i t u m j i e u t ( verbi gra-
t í a , ) recitatur o p í n i o alicvíus, poteft cam 
i n t e l l c ^ u apprehcndcrc & nih i lominus 
bppofi tum í^nt i rc , 8c iudicare: v t con-
írat in e x e m p l ó íupra aJlato de h e r é t i c a 
ad fidem c o n u e r í o , qui l icc t aliquando 
herefin antiquam apprehendat , n ih l o -
¡minus oppofi tum íudicatef le verum-Hoc 
ídem probatur de iudicio fpcculat iuo. 
N a m licet hoc iudicium impor te t a í í en -
íum , vel diíTcníum , ficut iudicium pra-
¿ l i c u m , tamen terminatur ad oblcé>um 
iecundura diiHn(flam rat ioncm ab ca^e-
cundum quam terminatur iudicium pra-
fticum : ergo non habet oppof i t ionem, 
aut repugnantiam cum eo. Antecedcns 
patet , quoniam iudicium ípecü la t i uum 
rerpicit a í l u n peccati í ecundum fe , 8a 
fine ordine ad operationem , ac p r o i n -
dc , tantum dici t aé lum , i l l u m cftema-
lum , p roh ib i t um pr^c i fe iAt vero i u -
dicium praft icum re íp ic i t a¿ lum i l l u m v t 
excrcendum, & folum dicit excrcendum 
eírc , q u o d quidem non repugnat p r i m o , 
necincludi t negationcm eius , quia non 
jeñ neccí le , v t qu i d ic i t excrcendum eíTe 
aliquem aftum.vel deteftabilcm , ve l v t i -
lem fibi,negct i l l u m efle lege p roh ib i tum, 
& alias maluin,ergo. 
N n 3 jQuar - ; 
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4. ¿ i&S, f Quar tum d í f tüm if torum eft quocí 
fi fíat íernio de iudicio praét ico^abfoluto , 
& cfficací }-fentkndum eft-V quod e x i -
í t en t c in i n t e l k a u ta i i iudicio praft ico 
etvicaciter di¿i ante tani in vn iuc r í a l i , quá 
u: xránioúzn non eíTe excrcendura a i i -
q u t m aíluVn , voluntas no i i p o t e í l v e i l e 
i p í u m pecGiniiTi. H í n c a í fe r t íonem d i -
c ü n t D . T h o i n . i b í : & vb icumque loqui -
tur dehac r(?. (>iiani etianf d ü c e t Caiet. 
iü comento iliiüs art iculi v b i d ic i t quod 
quando d íq i i i d appc t endu ín ~c.Ü , dcbct 
eííc vel iNfca tun i bonum'v,; quando , f i -
cut,&; v b í b p o r t e t j d ' c . c r g o ex o p p o f i í o , 
exifteRte ' í i idicio p r a í t i c o abfó lu to 6c ef-
ficaci in i n t e l l c i l u d ié l an te tam in vniuer^. 
i a l i , quaih m p á t t i c u l a ñ non effc cxer-'. 
cendum a ^ u m peccati non poteft velle 
i p íum voluntas . I m o vcro( inqui tCaie t . ) 
<|üod a p p r e h e n í i o requifita ad hoc quod 
voluntas aliqiíid appetat. j non debet eííe 
quaelibct cognkso.alias iufficerct íola ín^ 
t e l i c f t io fpeculatiua,€uius oppor i tum ha-
b í cur ex te r t io de anima íup ra citato led 
d e b c t e í T é t o í í n i t i o i u d i c a n s p r a é l i t é hic, 
Se imnc aut prarc ip ienshoccíTc appeten 
dimi. Eandem a í íe r t íonem habet Medina 
ihí<k probant authoritatibus & ra t ion i -
bus quíE infra ponentur in probatione no 
fira?condu(ionis. 
~. Dgffu, f Q u i n t ü i d í f t u m p r a e d i d o r á cft quod 
quanuis pof í to exp l i c i to irtiperio ex par-; 
te in te l le^us p rxc ip ien te cíficaciter detc 
ftandam-eíle fornicat ioncm h i c , 5c nunc, 
voluntas non po t í í t i l Iamprofequi ;&: am-
p l e t l i , t amennon requiri turfemper hoc 
imperiuni exp l ic i tum , fed fufficit iud ic iú 
a í l u a l c , quoqnis iudicat hic 8c nunc hoc 
non eíte facicndura3cum plena cogni t io -
ne tam ín vniuerfali quam in part iculari . 
I n quo etiam caíu fiante i l la cognit ionc, 
& i l l o písecedente aftuali iudicio praft ico 
non p o t e í t v o l u n t a s o p p o f í t u m faceré , 6c 
pcccareiProbatur autem fecunda p a í s h u ^ 
krsdt6li:quia imper ium intelleftus(pro v t 
d i f t inguí tur a iudicio pr^ftico^non eft: nc-
ceííariuro fecundam.D.Thom . v t v o l u n -
tas velit , velappetat aIsquid}fedíoluni eft 
neceflariura »á vfum,vel executioi;em,vt 
conf ta t tx his quae i p f é . D . T h o m . d i c i t fu-
praqutef t io í i ie . i^ .ar .pr imo, i m p e r i ü q u o d 
e x p r i f t í i l u r p e r v c r b u m imperat iui m o d i 
faciid^Wfcff* hoc cíTe a d u m rationis, 
p rae íüpp6Étb a^uvolunta t is j in cuius v i r -
fute rat iófffoqet ad exerc í t ium aa:us,ergo 
non eft certa i l la fentenria quae dici t v o l ú -
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tatem peccare non p o í l c nííí prscccdát er-
ror,aut ignorantia^in hoc fenfu,quod id i n 
te l l igaturde errore,aut ignorat ia^d eft de 
defeftuhuiusimperij .Patetconfequentia, 
quoniam v o l i t i o praecedic hoc imper ium 
t a n q u a r a i p í i u s cau(aj&; e x c o n í e q u e n t i , fí 
fit de malo oi>ie;¿ío:,erit peccatum ante i p -
fúm,& ita credaGaietanurahoclocopee 
iudic íum prai'ceptiuum in t e i l cx i í l e i u d í -
cium pra í i i cu ra m p a r t i c u l a r i . I m o vero 
p o l í u m u s d i ce i cquod iudíc ium i l l u d pra-
¿i:icum(de quó.dixímusfufücer.e etiam ab-
fque ¡(lo e x p l í c i t o imperio)habetquadain 
v im excitandí,<Sc qua.Gimpcratiuam i m p l i 
cire,<Sc vir tual i ter , ratione cuius eft íuffí-
ciens. Et forte hxc eft mens Caiet.quando 
dici t , apprehenfio requifita (ad hoc quod 
voluntas al iquid appetat)non eft quelibet 
cognitiojalias fpeculatiua in te l l e f t ío íufíi 
cerct,cuius oppof i t ü d i x i t Árií l ; .3. de ani-
ma,fed eft cogni t io iudkans j «Se p r s c i p i é s 
hoc cííe appetendum,Et hanc putant eíTe 
í c n t e n t i a m D . Augu ft. l i b . 8. con fe ís i o nu m 
& A r i i t / . e th icorum tandera ex quarto d i 
ftuvelconciuíione íuper ius pofita co í ta t 
aperte non p o í l e voluntatem velle a d u m 
peccati íi in intcll€<fi;u íit iudicium p r a f H -
cum d i d a n s í n vniuerfal¡ ,aut in part iculari 
n ó e í T e a p p c t e n d u m . f S e x t ü d i í l ü if toríí ^.Dií í^. 
eft quod íllud pra f t i cü iudicíü (quod fequí 
tur i i l e q u í p e c c a t ) p o t e f t dicifalfum,quod 
eft diccre Ulud iudiciú pra f t i cü ( q u o d i n 
particulari dif tat a p p e t e n d ü eííe huc aólú 
peccati)eft iud ic iú falfurojtale , v t ratione 
eius etiá cer tú í i t , an te orane pecca tú prae-^ 
cederé e r r o r é j v e l i g n o r á t i á i n intcUeélu,, 
Q u o d quid? l i m i t a n d ú , & in te l l igédú eft-, 
non de iudicio. i l l o qualitercunq^accepto, 
íed quatenus eft prüéHcum iudiciü,<&: non 
prout fupponi t aut inc ludi t fpeculatiuum 
i u d i c i ú . V n d e hoc iudiciú praft icum facie 
dus eft hic & nunc ifte aftus fornicationis 
eft. iudiciú falíum praét icc l o q u é d o , quod 
ob id dico,quia fpeculat iuú i l i ud iudic ium 
(quo í imul in tcUeí lus iudicat a d ú ií lú eííe 
q u o d d á bonum deleftabile) n ó eft falfum, 
led ñ ih i lora inus , i l lud iudiciú pra f t i cú vo*» 
catur falfum, & eft falfum duobus modis. 
P r i m o per ofdiné ad a p p e t i t ú r e f t ú . N a c» 
veritas p r a ñ i c a 8c motalis íit conformitas 
8c con íoná t i a ad a p p e t i t ú r e d ú , fequitur, 
q u o d i l l u d i u d k i ú p raé t i cú(de quo l o q u i -
ínur)ef t fa l íum,qua tenus praél jcú eft,quia 
no eft coforme ínc l ina t ion i appctitus ref t í 
vel difpoíi t i i n ordinead fínc,imo vero,cQ: 
d.iffonurn redfi tudini huius appe t i t i n , eft: 
enim 
2. StM, 
i . Kátio. 
2. Jxútid. 
3« Ratio. 
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De caufispeccatorumex 
cnim a£ l iu^ tnetís yeritas cofen taneü eíTe 
appetkui redto v t Arif toteles & vnmcr-1 
íi T h e o l o g i , atquc morales Ph i lo foph i 
c í a m a n t v & p a r i á t q u e í i m í l i rationc, aá:us 
imperi j explicatus per verba í m p e r a t i u i 
mocii.falíus cíici poteíl : , v t Caictanus ad-
wertit hic , quatcnus e f td i í íonus & díf-
formís r e f t i t ud in i appctitus bene d i f p o -
fíti Se in f í i tu t i i n ordine adfinem.Secun-
dus modus eft quo praft icum i l i ud i u d i -
c ium poteft dici falíus enuntiatiue , ve l 
i n enunciando , Qu ia aliter enuntiatur 
per ipfum de re quam res ipfa fe habeat. 
Quoniam per hoc iudicium aíTcritur, & 
enunc ía tu r a í l u m peccati eíte í impl ic í te r 
& abfolute de fa¿lo appetendum,hoc eft ' 
í m c l imi ta t ione & a d d i n o n e , v t aduertit 
Caiet.primafecund^. q.78. arr. y. ex D u -
rando vbi íupra,<Sc tamen certum eft quod 
aélus i l íe folum eft appetendus í e cundum 
q u i d , quia folum eft conueniens í ecun-
dum q u i d , & i n hoc diffcrt a£"Uis i f t e i u -
dici j pra£Üci ab a¿lu imperi j per quem 
propr ie n i h i l enunciatur, fed ío lum i n t i -
mamr voluntas fuperior is ,quía explicatur 
tantum per verba Ímpera t iu i mocii, ac p ro 
inde j fub i f t a r a r ioné non habet venta-
t e m , aut falí iratem in enunciando,¡"icut ca 
dic í tur habere in p r i m o rnodo. 
ffSccunda fententia eft aliorum quam d i 
cunt D o í l o r i s i n ^ . d ^ i í . q u a E f t . v n i q a a r t . 
2.c]uara docctGabriel ibideraqusefi .a. ar. 
2.concluflone.3. Ocham ibidera quac-ftio-
ne. 1 2, Marf i l ius i n . 2. quíef t ionc . 16. art. 
i .vcrfusf in .5car t . z. concluf.2*6c€xTho 
mift ís Capreol . in 3.dift .36 .q .vnicacotra 
p r imam concluf íonem. Conradus pr ima 
íceundae quíef t ionc 77. articulo 2.dicit i l -
lam p r o b a b i l í o r e m , quae fententia eft ma-
gis confona d i í l i s í a n c t o r u m , v t patet 
apud Gabrielcm & M a r f i l i u m locis c i -
ta t i s .Etf imi l i ter Diuus DamafcenuSjHíc -
ronymus 8c Anfclmus id videntur docere 
dicentes, Angelos n o n ex inaduertcntia, 
íed fdenterjCX e ledione peccafTe. 
f Secundo autem probatur praediélafen 
tentia quia oppofita eft da rana taáqu ibuf -
dam ar t icul ísPar i f ienf ibus . 
f T e r t i o autem probatur, quia í í p o í i t a 
feicntia vniuerfali 8c part iculari hoc efíe 
pecca tü non pbtcf t voluntas hoc pecca tü 
ve l l e , f equ i tu r ,vo lü ta te no efle libera circa 
p e r p e t r a t i o n é ' ipfíus peccati ,& ita circa ip 
fum nec poflet mcreri nec demereri. 
f Quar to ,no minus fertur volutas ín bo 
nü jqua vifus i n colore,<Sc lucc,fed vifus po 
parte appeEicusíeniTdui. ' 551 
teft videre q u á c ú q : luce 5cquecúq} co lo -
re,ergo de voluntas velie cjuodcunq; b o n ü 
dele¿í:abilej& vtilesetiam íi íit peccatum., 
f Q u i n t o . T h e o l o g i d i f t inguút pecca tü 
ex malitia á peccato ex ie;noratia5qusa ex T•rK¿-^ ')-
mali t iadici tur operar i , qu i ícics pino a b í -
q; vl la ignorá t ia operati ir , iuxta i l i ud Luc . 
12,fcies vo lü ta t é domini fui 8c no íacics va 
puíabíe mult is . V b i dominus p lañe conce 
dit a l iqüod peccatü efíe quod nulla ignora 
t i a e x c u f a t u r . C o n í i r r a a t u ^ n á expeiientia 
docet feiente i n yniuerfali 3c i n part iculari 
hoceíTe peccatü , adhuc tame vei íe voluta 
te p e c c a r é e x c e r t a malitia. C o í i n n a t u r 2. 
qusacxpe r i é t i a docet a l iqué peccare cü re 
mor íu c ó í c i e n t i ^ , qu i qmde remor íus p ía ; 
í u p p o n i t í c i é t i á i n vniuerfali 8c i n pa r t í cu • 
lari ,ergo. 
^"Tert io.Sétct ia eft Doutoris qui íí ve ré - ew. 
jntelligaturin .3 .di{l .3<5.q. vnica quantum 
ad ir tum articulum , v b i lie ait.Poteft d ic i , 
quod r edum didlamen í i m p l k i t e r fiare 
poteft i n in tc í i e f tu , sbfq; re¿ta e l e í l i o n e 
i l l ius d i d a t i ín v o l ú n t a t e . 
f Pro explicatione igiturhuiusqua^ft. i.Wot. 
eft i , n o t á d ú , q u o d i n h a c r e omnes conue 
n i ñ t q u o d inomnipeccato(lJUC i l i ud í i c s x 
paí í ione, í iue ex ignorá t ia , í iuc ex mali t ia , 
íiue ab incont inente , fme ab intempera-
t o ) nccefTario reperitur cum praua opera 
t ione volü ía t i s aliquis defe í lus iíi i n t e l i e -
d u j u x t a i l i u d Prouerbior. 14. Er ran tqu i 
o p e r á t u r malü . 8c Sapien. y.dicunt, q u i í u 
inferno fuñónos infenfati errauimus,ergo 
<5fc.ccrtifsimü tamc eft , quod error eft i n 
i n t e l l edu , vnde Ar i f t .3 .Eth icor . capi 1 . v i 
tra mediü ínqu i t q> omnis prauus ignorat . 
f Secüdo e f t n o t á d ü quod quaMispraedi, i , Nof . 
d a dodr ina vera fit maximam ta rae habet 
difí icultatc,qualis debeat eíTe defedus ne-
ceflario exiftés i n ratione, ad hoc quod íi t 
peccatum in v o l ú n t a t e . • 
f T e r t i o n o t a d u c f t , q u o d t G t a d i f f í c u I - ^,NQt¡ 
tas huius quseftionis cohfti t ín expl ica t io-
ne eius iud ic i j , quod habet inte l ledus, 
quandí j p roponi t ob iedum volunta t i pee 
c a n t i . q u o d c o m m u n í t c r ín te r recentiore's 
Theologos exift imatur efíe e r ror , c o n í i -
ftens in d idamine complexo rationis. 
5^rni^s^stani|^<lu3p^ur^n:1^s rao^^s 
d i eft v l t i m o n o t á d ü ; v t defedum rationis 
(fine quo no poteft eíTe pecca tü i n voluta 
te)adequatc e x p l í c e m u s , q u o d i n fy l logi í -
moprad ico (q t íonece f ra r ÍQVt i tu r is t jopc 
ratur ) dupliciter poteft cogno íc i aliqua 
j p p o í í t o . P r i r a o modo cognit ione, aut cofi 
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c!e ra t íonc efficací,vlua, 5c penetrante vf-
que ad intima obiedti.Secundo autem mo-
do cognitionc,aut confideratione quadam 
íapcr í ic ia l i ,& ve lu t i incor t i ce , f r ig ida , & 
incfhcaci. 
f Dic i tu r autem prima cogni t io cfficax, 
quia mouct a í f e d u m , á c voluntatem eius 
q u i i ü a m habet ad operandum. ¿ecunda 
aittera dici túr inefficax, quia prepter fui 
debiiitatem voluntatein habentis ad ope-
randum non mouet.Harurn autem diuerfa 
rum cognitionum funt in nobis frequen-
tia experimeta. Videmus enim plures poc 
ñas ¡nfcrni ,graui ta tem peccati , mor tem, 
& iudicium cum tanta eríicacia,& penetra 
t ione obieeli coní idcrarc , v t eorum v o l ü -
' tas ad fugiendum peccatum,&feruandara 
legern D e i fíatim moucatur . Al ios vero 
haec omniai ta frigide , & fupcrfícíalitcr 
aduertere, v t perinde fe hábeant,- ac fe i l la 
tantum depiftaexpeftarent. 
U Cond, f Prima concl iJ io .Omne peccatura vo* 
luntatis fit praccedente in in t c l l e í lu falfo 
díctarainejéc errore , h a e c c o n c l u í i o c o m -
muniseft &proba tu r ex i l l o prouerbio-
rum 14. errant qu i operantur malum & 
ck i l l a Ar i í l . 3 . e th i co rum capire3.& prac-
cipue capite 6. v b i afí irmat quod c x i í i é t e 
red'la prudentia i n particulari non poteft 
eíTe peccatum & funt notanda verba i l la 
refta prudentia. Nam prudentia peccan-
t ium non eft p rudcn t ia , í ed aftutia. V n d « 
cum refta prudentia non poteft efle pecca 
t u m , & in hac c o n d u í i o a e nulla eft difí i-
cultas. 
2. Ctnd, ^Secunda concluf ío . Dcfcé tus in te l le -
ftusqui i n o m n i peccato reperitur non 
eft error aut falfitashapcconclufio D o f t o -
r i s i n 3. dif tmft ionc $6. qua:ftioncvni'ca 
infra li teram F . ib i quantum ad i f i um ar t i -
culum poteft dici, quod reftum dif tamen 
fimpliciter ftar^peteft in in te l l e f tu j abfqj 
r e f t ae l cd l íone i l l i u s d i é l a t i í n v o l ú n t a t e . 
Probatque fuam conclufionem quam p l u -
rimis rat ionibus, ibi contra hoc arguitur, 
<juac ponuntur li tera E. prope m é d i u m , 
quarura praecipua eft aut ftante r e f to .Dic 
tamine voluntas male e l i g i t , & ita habe-
tur propofitura>aut fi male el igi t , & i f to 
non ftante eligi^eligitpracuio a l íquo aftu 
in tc l l eaus , & non r e f t o , quia fi cftet re-
£í:us tuneperte voluntas non peccaret, i g i 
t u r , i l l e alius adus non redus erit praenius 
i p f i ve l l emalo ,&non erit non reftus per 
aliud raalum vel le , quia non eft circulus 
propter p roc^ í lum in infini tura. in caufis 
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&caufa t i s , & p e r confequens , voluntas 
non excarcatad i l l u d malum diftare quia 
perfe fequitur ad i í lud, velle malum. Pras-
terca nullus in v i eft i nco r r ig ib i l í s , ig i tur 
nullus poteft omnino errare circa pr ima 
pr incipia practica. Confequentia patct, 
quia errans circa prima principia praíl icae 
n i h i l habet .per quod poffit rcuocari ad 
bonum,quia quomodo cumque enim fiat 
f ibi perfuafum negabit aíTurnpta, quia n i -
h i l poteft a í lumi notius quam p r i m u m 
pr inc ip ium praf t icum. Practcrcadamnati 
non ac quiefeunt huic tanquam vero D a i 
eííe odiendum,quia tune none íTe t verum 
i l l u d Efaiar v l t i m u m , vermis eorum non 
morietur . Nam fimpliciter delcctabilitcr 
odirent Deum ab íepe remorfu , haftenus 
D ü d o r . 
5 Probaturprxtcrca prsedifta conclu- p r ^ ^ 
fío.Non poteft eíTe error aut falfitas enun 
tiationis inconclufione fy l log i fmi pra¿H-
c i ( q u a m i l l i dicunt eííe imperium aut 
pracceptum quod eft t e rmin l s confil i j) 
nif i fit error aut falfitas ina l iquo ex p r i n -
cipijs,fcilicet vniuerfali , aut particulari^ 
Et ratio huius eft quia nullus poteft aftu 
cognofccrc í u r t u m non eíTe faciendum, 
Se hunc a í l u m eíTe f u r t u m , ( f i id cognof-
cat cognitione praftica) quin etiam pra-
fticc auentiatur conclu í ioní huic, íci l icet , 
hoc non eft faciendum; cum enim col le-
ftio fit cmdens(vt conftat ex l i b .p r io rum 
capite p r í m o ) & c o g n i t a maior i & r a i n o r í 
í imul cogno íca tu r conc lu f io (v t patct p r i -
mo pofteriorum ) impoffibile eft quem 
piam habere a í lua l em pradicam cogn i -
t ionem circa vniuerfalé 6c par t icu laré í y l -
log i fmi praél ici , & errare in imper io ,au t 
prxcepto ,quod eft conclufio e i u f d e m í y l 
logifmi,ergo defeftu rationis fine quo i n 
v o l ú n t a t e nequit eí íe peccatum non p o -
teft eíTe error aut falfitas i n enunciando. 
f C o n f í r m a t u r n á i n p e c c a t i s ex paífio Confié 
ne exprefle docet. D . T h o m . 1.2. qus f t i o 
ne 77. articulo fecundo c o n c í u f i o n e 3 . & 
in fo lu t ione ad pr imum hoecuenire , d i -
ceiis aliquera agere ex paffione contra 
feientiam quam habet, ablente confidera-
t ione circa particulare,in qua confideratio 
ne potifsimum conííf t i t vis a£l ionis . 
f Te r t i a conclufio defehus inte l lcaus 
qu i i n omni peccato reperi tur eft defe-
ftus confiderationis debi t íe ,ad hoc quod 
poíf i t voluntas r e í l e operar¡ :harc co i í c lu ' 
fio probatur explicando p r imum quomo-
do talisdefertusindiuerfis peccatis diuer-
fimo* 
3. Comí. 
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íimoa'c reperiatur.Nam in peccatis ex paf 
í lone plerunque ¡ta vehemens eft*paísio 
contra r a t í o n e m ín íurgens , v t l iget ipfam 
rat ionem , & omnino impeciiat coní idera-
tionemadlualem circa t n í n o r e m p r o p o l i -
t ionem r a t i o n í conformem , & tunc,clefe-
¿lus,c]ui i n ratione prxcedi t peccatum efl 
p r í u a t i o con í idera t ion is a b í o l u t e . í n t e r d ü 
vero pafsio í n íu rgens contra rat ionem eá 
no í \ l iga t ,qu ian t>n eft ita v e h e m é S j V t o m -
nino auferac con íu i e r a t i onem reft i d i d a -
minis, Cjuod e í i in í ingular i p r o p o í l t i o n c 
m¡no r i , r e l i nqu i t tamen i l lam coní idera t io 
nem adco d e b i l e m / u p e r í i c i a l e m , & inefíi 
c a c e m v t ñ o n polsi t rnouere voluntatem 
pperantis ad exercendum a f lum con-
formem rcélae ra t ion i , in quem ¡nc l inaba t 
dictamen minoris p ropof i t íon i s j & tune 
ciufmodi peccotum ex pa í s ionc non prae-
ceditdefcctus totalis confiderationis , fed 
defeftus conf ídera t ionis viu^jpenctrantis, 
& efficaciSjad r e í t e opc randumjác hic de-
fedlus nonconfider^tionis abfolute,fed ef-
ficacis r epé r i t u r iu his qui peccanc ex paf-
í i o n e c u m remof íu c o n í c i e n t i e j C o g n o í c ü t 
e n i m , & aduertunt hic 6c nunefe malc agé 
rCjír ig idé t amé, & inefficaciter, & ídem di 
ccnduíiJ e l l in hís qui peccant ex pa í s ionc 
cum propof i to recedendi in pol terum a 
peccato, &p lacand tDeum per poeniten-
t iam.Repenturet iam i f tedefeé lusconf ídc 
r a t i o n i s ( í i o n ab ío lu te (cd efficacis ) in his 
qu i peccant ex certa malitia ,ideo enim ma 
la operantur,quia ea quae funt rat ioni con-
traria ( quatenus funt de ledabi l ia , aut v t i -
l ia ) in aliquem prauum fínem vt fie v i fuaÓc 
efficaci cognitione c o n í i d e i a n t , o p p o í i t a 
vero quanuis cognofeant vt honefta,& ra-
t i o n i conformia ,con í idc ra t io tamen quam 
de i l l is habét eft adeo debi l is , 6c inefficax 
v t non po í s i t rnouere eorum voluntatem 
ad operandura. ^ 
c j fQuodautcm in 'his peccatis non rc-
periatur defedus coí idera t ionis ab ío lu t e , 
led i l l ius v iu^ 5c efficacis docuit Arif t .cap, 
3,citato paulo ante finem dicens, quod cu 
v l t ima p r o p o í i t i o ( i d eft c o n c l u í i o ) fit do-
mina a í l u s , c o quodefl: ve lu t i immed ia tü 
prinrcipiüm operationis,hanc incontinens 
non habet, aut fíe habet.vt in herendono 
fit ícire,fed difcere,veluti cum temulentus 
Empedoclis carmina p r o f e r í . H o c ide pau 
l o fuperius dicens,quod incontinentes3qui 
fententias ra t ion i conformes enunejant, 
i ta fe habentjficut i l l i qu i i nc ip iü t difeere, 
qu i licet propofitiones forment,illas t a m é 
arte appetitusfeníitiui» ^ 3 
illas tamen non penetrant, &: ficut h iRi io 
nes,qui recitantes poemata , ea tamen l u -
perficie tenus in te l l igunr . 
f Confirmatur ex J j . T h o m . vb i fupra Ccí;;7r. 
i n í o l u t i o n e a d q u í n t ü v b i ai lerit ,quod v.;ui 
ex país ionc peccat , perinde o p c r a i u i l i -
cut ebriiiSjqui licet voce proferat profua -
das íentent ias ,eas tamen mente non d i m -
dicat. Sed nomine ebrij non in te i l ig i t hic 
D . T h o m . e u m quem ebrietas o m n i n o víu 
rationis pr iuaui t /ed cum quem A n í i . l G C o 
citato fignificauit nomine temulenti , in 
quo repér i tur aliqualis víus rationis , qno 
opcrationem quam exercetpoteil; v teun-
que confiderare,eíl: tamen i m p e r f e í l u s . 
f V l t i m o p r o b a t u r : n a m t a l ¡ s m o d u s d i -
cendi conformis eft facrae fcriptura^jeccle-
fiafticienímícptimodiciturfiÜ memora-
re noui ís ima tua & in ^ternum non pecc r1.-
bis 6c E í a i x . ^ . l o q u e n s d e c a u í a d e í o l a t i o 
nis Krael inqui team füiíle , quia non eft 
qui recogitet corde, v b i notandum eft ver 
bum recogitet,quod fignífícat conlidera-
t ionem profundam , <Sc cfíicacemjíSc ctiam 
vei bum corde, quod fignificat confidera^ 
tionem deberé elle íntimam,<5c non í u p e r -
ficialem,óc hoc ctiam modo i n t e l l i g e n d ü 
c í í q u o d e x Platonerefcrt H i e r o . i n ep i -
flolaad H e l i o d o r u m , í c i l i c e t , i l l u m alle-
ruiífc vi tam fapientis n o n eíTe ahud quam 
mortis meditat ioncm. 
f Ex his ómnibus patet quornodo incon í > Coro/, 
fideratio fit defe í tus pncedens in in tc l l e -
¿ t u o m n e p e c c a t u m , & quanuis ignoran-
tia, inconíi(deratio n 6c pafsio fint diuerfae 
caufae.íquff ad peccata folent concurrere, 
ex eo quod aliquod peccaturh fit ex pafsio 
nc ,non licet collÍ2;ere i l l u d , non e í í e ex i» 
norantia, aut mconnderationc, quia pecca 
tum dicitur ab ío lu te eííe ex i l la caufa,quae 
p r . T c i p u é a d i l l u d concurr i t , vnde quando 
vehemens pafsio fuerit cauía ignorant i^ , 
autinconfiderationis, qua ís qui operatur 
ignor3t ,au tnonref te confidérat d iquam 
cxpra ;mi ís i s íy l log i í ra i p ra í t i c i , m é r i t o 
peccatum i l l u d vocatur ex palsionc5appcl 
lationc fumptá ex precipua caufa , quan-
uis ad i l lud ctiam ignorantia aut inconfide 
ta t io concurrat. 
f Ex quo ínfer tur fecundo quod quanuis *• Coret. 
ve rüm fit(quod qu ídam n o n í i n e p robabi -
li tatc aíTcrünt) fcílícet voluntatem ad hoc 
quod malc operetur non femper pradup-
ponerc prauum d i f a m e in te l l cé lus , quod 
confíftat in compo(ítione ,<ík cnuntiatione 
praftica,fcci fatis elle v t in te l leé lus fimpli 
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ci cjuadam apprchenfione j & i u d i c i o p r o -
p o n a t i l l í ob ícc tü táquarn profequ^dum, 
adhuc ramcn pr .xd i í tus rnodus dicendi no 
dífcordat a nortra fcntétiaj nmiquam eniin 
poteft volur.tas pecca íe ,n i í i an t<]uú in ca 
i^npÜcí propofusone in te l leé lus non ííbi 
p roponi t ¡ n a l i t i a m j q a x ' o p p o n i t u r hone-
í b t i , a u t coaFormitat i , fcd íolain bonitacs 
v d l i s , ant quia {] vtraquc proponat ma l i -
r i jüi í i so tak in , cüaí iqera t dcbi l i ter j^c íii 
iuDerñcie: bonicarcmautem vt i i i s , aut cí«-
Ic^labiiis i n cuíüs p r o í c c u t i o n c volnncas 
peccat coní idera t etricaciter 6í in t ime. 
3. Coro!. f Ex quibus.infertur tc r t io jquod D p -
Nota qw Ü o t v h i iupra(pr3fcipue paragratVcontra 
ntoúo ex- l*oc arguhur) níhi l aliud docet, quam íí lá 
plicrtur í c n t e n t i a m , <Sc ¡dein docct Cordoua Übro 
Dotíot in í ecundo quaenione 1 y . f e c u n d a op in io , 
5. ri. 36. «S: §. ad raciones, vb i concedit nnnquam 
cí íc .pcccatum i n v o l ú n t a t e niíi e x i í t e n t c 
aliquo defedu in ra t ionc , & negant i l i u m 
rationis defeí lurn eílc d i f a m e n aliquod3 
cum errorc jaüt falfitate confiftcntc in alio 
á compofit ionc, aut cnü t i a t ione , 5c qui ne 
gane quod in omni peccato íi t defc£íus co 
í iderat íonis i n hoc ícníu intel l igendi íunc3 
v tp lerunquc non def íc ia tconí idcra t ic i n 
cfncaxjdebilis, & i m p e r f e t a déficit r amé 
cfficax per fe í la , & illíus defeftum v o -
cat Cofduba dcfeclum impruden t i s , qu i 
non confíflit i n falfo aliquo di&amine i m 
perí) , fed i n co , quod cum i n ob ie£ lo 
ex vna parte con í ide re t ¿ n t e l l c d u s op-^ 
p o í i l i o n c adrationem ex altera vero bo-
nitate vti l is ,aut dclef tabi l ís j idcodefící t i n 
p r o p o n é d o o b i e í t ü v o l ü t a t í , quia p r i o r é 
r a t i o n é coní idcra t imp€rfef te ,& ineffícaci 
t e r :po f l c r io ré vero efficaciter, atqj perfe-
é l e . Et ideo volutas profequitur b o n i t a t é 
vnlisjaut deleftabilis ín a£ lu : v t fi p r o p o -
nat intcl lcftus fur tü , l ice t i n eo aduertatra 
t ionc in iu f t i , ideo tamen volutas raouetur 
a d f u r á d ü j q u i a inteileclus tantum coí ide 
rauit i ^ i u r t o rationem v t i l i s 3c id dcfe¿hi$ 
perfeftc & efíicacis confiderationis eíl i g -
norantia practica quam Gabriel i a fecun-
do diíl .22 .q .2 .articuIo 3. d u b i © p r i m o d í -
x i t , comi t a r í q u o d c ú q u c p e c c a t u m . q u i a 
intellcclus cum hac i gno ran t í a p r o p o -
n i t obicftum raalum , quod i l la profe-
qui tur , non v t raalum eí l , íed v t cft 
alias.vtilc5vel deleftabile, vel aliqua ra-
c ione conueniens.Hoc etiam d i x i t prius 
Alexan.fecundapartejqusft . i 12.de igno 
rantia. membro4 . dicens nu l lum pecca-
t u m reper í r i fine ignorant ía p r a ü i c a . 
Notam 
xime. 
Difput. X X X V L , Q u t ó . í. 
fExqu ibus in f e r t u f q ü a r r ó j n ó n pugna CcW 
re cura hcic íentent ia quod qu ídam ronera 
i lLun obijeiuntex AriQot.fecundo Ethico 
ruin capite ^ d i c n i í e , quod ex feientia ad 
v i m u c i n n i h i l 'aut parum p o t e í i . N e c t a -
iTicn loqui tar vr. qu ídam falfo expl icantdc 
ícicr.tia ípec- la í iua fcd vt'bene notat D í -
uns Tí io .quí í r í l ionc í.dc yi r tu t ibus . ar t .^ . 
i n folutione ad p r i m ü ioqui tur de feientia 
pract ica^ma í lat ímfubdsr , plnres operari 
contraria hís q u o r ü íc ient iam habé t quod 
non eíl ad p r o p o í k u m , n i h d c í c i e n t i a o p c 
ratina,qualis e í i p r a í H c a loqucretur,qua^ 
re vera ío lu t io c l l quod Ar i í l . I oqu i tu r de 
feientia practica vniuerfalis , quam a i i -
quis etiara a8tu habet. , Haec enim ideo 
parum aut n i h i l vaict ad v i r t u t e r n , quia 
ctiam íl non í o l u m h a b i t u , fed achí habea 
tur ,p lcrcnQUc déficit is qu i i i lam lu-bct in 
ni incri lyl logií íTsi p r a d i c í , quia pa r t í cu la 
re quod meacont inc tur , aut non coniule-
rat au t f r ig idc j&inef í icac i te r córiderat co-
i la t auternex d id i s í u p r a q u o d pot i l í i rnü 
raomentum a c i o p e t a n d u m í c e u n d u m v i r -
tutern í i t um e í l i nc icb i t^ con í ide ra t ionc 
p r o p o í i t i o n i s panicuiaris, cua: e í l d o m i -
na adus. 
f A d aeguruenta autera pro vtraque Hef^ .a*. 
í en t en t i a fatis pate tex didlis.Refponde-
tur tamen ad argumenta pro fecunda í e n -
tentia quod tantum probant non cíTc ne-
ceíTarium d i f a m e n fa l íum, vc l errorem i n 
intelle<fi:u, v t voluntas p o f í i t p e c c a r e , n o n 
tamen probant non eílc ncccíTariam i n 
con í ide ra t ionc rn , iux ta ca qua; diximus i n 
fecunda <Sc tertia conclúí ione .óc hoc tan-
t u m probant art iculi Par i f ieníes , fo lum au 
tem habet dif i icultatem nempe q u o m o -
do p r o p o í i t o obieCto volunta t i per i n t c l 
le.íTtum c u m a p e r r a j & p c r f e f l a i l l i u s c o n -
í i d e r a t i o n e , atque effícaci mancat v o l u n -
tas libera ad peccandum, hoc tamen ar-
gumentum facíJk: í o lu i cu r j í i attendatr^r 
quod libertas voluntatis j c o n í i í l i t i n hoc 
quod quantum eO; exnatura íua non eíí de 
terminara ad volendum hoc , vel i l l u d 
obieclum , quod fi qunndo e í l fub a í l u a -
l i v o l i t i c n e adhuc eí l l ibera , quanuis per 
ta lcm voli t ionera dtterminata *, quanto 
magis antequam eliciat a£lG, ctiam íl 
f i n t c l l eé lus cfficaci c o g n i í s e n e 
i i í i o f t cnda tob ie^ 
c lum. 
Q J V A E -
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yijmm defeBus in intelleclH fracedat 
defecium in Volúntatey^ uéndú Volun 
tas peccat^ eVe contra, 
\,Sintw. A ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í Rima fentcnt ía cí l H c n r i 
ci quodl ibeto. i . q . i ^ .a í íc 
rent is in quolibet pccca-
to defcflum voluntatis 
pr iorem eíle defeclu in te l 
lc¿tus3fündamciuuin hu-
l u s i c n t c n n x eft , qma licut i n í c l l e í tu s \\6 
poteft pe t í c f t e coüí iderarc niíi á v o l ú n t a -
te moueatur ad confideiandiiu^ita non po 
teftdeficereapcrfeélfca,(Sc cfíicaci confide-
ra t iouejüi í i volunlas ( aqua i acon í ide ran -
do ipíe depcndct)prius deficiat in mouen 
d o í p í u m ad perfe¿tam conf íde ra t ioncm. 
hSenten- ^ S e c u n d a í e n t e n t i a e f t Caic t . i . J .qu^f t . 
ffil$tx\c,2r. §. ad hoc dicitur , aHercíJUS d i -
ftingneiKÍum eííe , vei cnim voluntas mo-t 
uetur ad aliquod obiedlum raaUnn I &. t ü c 
licet ipí j fit quíe incliíiat ad iudici'Jíii defe 
¿tuoíuüijCjUo rano indicar hoc f Oc ta i i en-
dum j í c m p e r tamen n b í o l u t e p r í t c c d i t h á c 
í n c ü n ü t i o n e m voluntatis i n intvl iccíu aii 
quis defeclus coní idera t ion is omnium cir-
cunftantiarum , v t con t ig i l inpcccato an-
gelorum,<5c ita d-fcflus mtcl ledus a b í o -
lute pr ior e í l d e í e í l u voluntatis- Sí vero 
loquamur de eo defefhi in t e i l e í lu s qu i eft 
i n falío diQamine imperi j ,qyo ratio dif ta t 
hoc faciendum ci le jdiccnduinef t^akm de 
fcctum praccdcre alium priorem in vo lun 
tatc:&: ra t ío huius eft , quia non poteft ra-
t i o d i í l a r c per imperiuin.hoc aut i l l ud fa-
ciendum eííe.ni í í adid p t i o r i aliquo aOu 
de f c f t uo íovo lun t a t i s moueatur, feilicet, 
mala ex e l e f t í o n e , ^ ira lecundum quid de 
fef tusvol i t ionis pr ior eft de feü t í in le l ie -
¿ lus . . 
i ,Not. f ^ ro explicat ione huius qua'ftioniseft-
notandum pr imo ex Durando in JecUndo 
d i f t i n í t ^ p quaeft.i.an íci l icct , vfque adfí 
n«m qu^ftioniSjquod dúo defectus(qui ne 
ceíTarij funt in quo vis peccato q u o r ü v n u s 
eft in ratione. A l t e r u m vero in vo lún t a t e ) 
ita fe haberetjVt vterque ht peccatum fecü 
dum eííe natura.Sed (i loquamur de pecca 
to fecundum genus m o r í s , h o c tantum con 
fiftit formal í te r in defeélu ipfius volunta-
tis,qui tantum eft intrinfece,<Sc formal í te r 
culparqüia cum ab a£lu VQluntatis r c l iqu i 
adus rcliquarum p o t é n t i a r u m ab ípfa v o -
l ú n t a t e imperat i habeantquod í int l íber i , 
h ineproueni t : quod fecundum fe tantum 
k a b e á t v t fint materialiter peccata.Ex quo 
prouenit ,quod detedus rationis ( v t ante-
cedenter íe habet ad voluntatem ) tantum 
cauíaliter ílt culpa,& peccatum in genere 
mor í s , eo quod de fe í tu quodam íno rd ina 
t i on i s cau í a t culpam in v o l ú n t a t e . Sicut 
verbi grat ia, íi loquamur de ían í ta te in ani 
mali & in medicina : eft enim fanitas aliter 
6c alicer in animali,¿fc in medicina.Nam in 
animali eft formal í ter , in medicina vero ta 
tuln cauíali tcr, quia i l la caufat in aniaiai í , 
i ta in p r o p o í í r o , d e f e ¿ l u s , qui repér i tu r i n 
i n t e l l edu antecedenter íc habens ad v o l á 
tatcm non eft formal í ter malum , «Se culpa 
ingenere moris,bene tamen caufalicer. E x 
quo infertur fecundo quod defé i tus mora 
l i s ( inqno confifti t ratio culpar & peccati 
i n genere morisformaliter^prius repér i tu r 
Ji¡ voknuate , in qua in t r in ícee fbr -
rnaliter t anquá in iubief to per íe pr imo re 
pei itur peccatum in genere m o i i s , at vero 
i n i n t e l í e d u in cuius defe í tu tantum repc 
r i tur fecundum e x t r i n í e c a m d e n o m í n a t i o 
nem}qiiia inotoinata vcl defeótuoía coní i 
d e r a t i o i n t c l í e c l u s m a l c r c g u l a t operario-
nem volúra t i s . Ex quibus ó m n i b u s infer-
ti3r,quod defeclus inteiieClus poteft: coní i 
deraridupliciter, ícilicet ingenere naturae 
6c i n genere mor í s , 6c í ecundo ínfer-
tur quod ralis defeclus poteft etiam con ., 
í iderari dupLcitcr , vc l quatenus eft ma" 
lum f o r m a l í t e r , vel quatenus eft malum 
cauialiter. 
f Secundo nota quod fententia Caic. fu 
pra d ida vera eft ü tamen caueamus illa de 
imper io ,& talfo diclauiine rat ionis , quod 
i l lc dicit reperiri in omii í peccato , diecn-
dum eft femper detcdtum voluntatis ( q u i 
eft inquauis culpa) an tecederé in í n t e l l c -
efu defe£lum aliquem conf ídera t ion i s : no 
quidemita ,vt n e c e l l a r i a m í i t , ad hoc , ve 
quis peccet, confiderationem alicuius o m 
n i ñ o deficere, quia vt probatum eft quac-
ftione prsccedenti i n o m n í peccato ex ma-
l i t i a , (Scinpluribusex pafsione r e p é r i t u r 
habi tual is ,ócaf tual is fcientia, feu c o n í i d e -
ratio vniueífal is ,& particularis: íed ita,.v£ 
nomine inconfiderationis in tc l l igatur de-
feí lus coní idera t ion is p e r f e t o , Se ef-
ficacis , quem ad minu$ neccflarip eft; re-
per i r i an t fqudc ícunque peccatum v o l u n -
tatis. s i izti c F . t f 
5 Prima conclufio defeftus i n i n t c l l e f tu i .Conclu* 
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i* Afg*' p R o parte negatiua eft primum ar 
A tum, nam datur aliquod pcccatvi, 
fecundum quod eí l formal i tcr ta l is in ge-
nere naturae,vel fecundum quod eft vir tua 
l i i e r , v c l cauíal i ter talis in genere moris, 
antecedenter íc habet ad de fe í lum v o l u n -
tatis,qui eft formaliter talis in genere m o -
rís : h^c conclufio probatur quia defedus 
i n t e l l e ü u s coníift i t in indebita p r o p o í i t i o 
n c o b ¡ « ¿ H ipfius voluntatis , í e d o b i e í t ü 
voluntatis p r o p o í i t i o eius pra^cedunt 
aclum defeftuoruni voluntatis circa tale 
obiciftum.ergo.Maior patct Su M i n o r pro 
ba tur , quia in'ordinata, & dcfedtuoía con-
fideratio intelleftus male regular opera-
t i oncm voluntatis , <Sc neccífarium eft dc-
fecium in ob i e¿ lo , i n regula3& in caufa prc 
cederé de fe í lum in a¿l:u,ín regulato, & ef • 
fcftUjcrgodcfeftus ín in te l le f tu necefla-
r io praccedit defeftum i n v o l ú n t a t e . 
f Secunda concluf io . Defeftus in volun 
tate ncceíTario prxcedi t defeftum ín i n t c l 
l e f t u , p ro v t talis defe í lus intel lcf lus eft 
malum & pecca tüm in genere mor i s , hafc 
conclufio probaturmam tota malit ia a í t u s 
imperat i in genere moris pendet,vcl caufa 
tu ra malina aélusel ic i t i á voluntare , íed 
aflrus intclleftus eft a¿tus i m p c r a t ü s , ergo 
fi eft malus formalitcr,cius malitia pender, 
vc lcau ía tu r á malitia a d u s e l í c i t i á v o l ú n -
tate , fed quod pender , v c l caufatur ab 
al io ,ncceírar io cft pofterius ilIo,á quo cau 
í a tu r , c rgo aftum in tc l ledus ( vt cft quid 
formaliter malura i n genere moris jnecefta 
r io praefupponit malum formaliter, 5c dc-
f c í l u m i n v o l ú n t a t e . 
f A d argumentum pro fententia H c n r i -
ci,rcfpondetur; quod l icct plcrunquc de-
fcftuofa confideratio(quse cft ín a£tu v i t i j ) 
oriatur ex aliquo defeftu voluntat is , nam 
voluntas quandoquetrahitfecum in te l le -
ftura,fcmper tamen dicendumeft , defe-
¿ l u m voluntatis (qui eft ín peccato) rcuo-
candum e í í e t a n q u a m i n pr io tem caufam, 
i n a l i q u e m d e f c é l u m ra t ionis , qu i faltem 
fíe defedus naturalis, perfeftac efíicacis 
confiderationis, in quo t á n d e m fu ftatus, 
i ta v t non pofsit p roced í i n i n f i n i t u m . 
Q. V S T I O III. 
V t r u m c A u f t fecedtorum [ ¡ n t c o n c u p i 
fcentU carniSiCóncuf i f cemU c c u l c 
r í m & f u f e r l i a V u a . fá. 
a r g u m é 
quod 
dici tur peccatum ex í n f í r m í t a r e c r g o non 
omnepeccatum habet pro caufa concupi -
fcCntiam, vel íuperb iam, 
f S c c ú d o p o t e f t homopeccareex odio 2JR„U 
fui (vt quando per peccatum vu l t ííbi a l i - ' • * 
quod raalum, v t cóftat , in his qu i ííbi ^nor 
tcm inferentes de('peranr,<Sc damna t í v t d i 
citur i n Apoca lyp í i dc í iderant mortern 
& fugir ab cis) ergo al íquod peccatum eft; 
quod non pertinet ad concup i í cen t i am, 
necad íupe rb i am. 
f T c r t i o fecundum D . Pau l , p r imo ad 3,Argff. 
T i rno theum v l t i i no : i n his r ad ixornn ium 
rnalorum eft cupiclitas, ergo fuperbia non 
c f t annumeráda ín te r caulas peccatorurn. 
í P r o e x p l í c a t i o n c h u i u s q u a e f t i o n i s e f t i .A^M, 
p r imo not3ndum,quod ín te r peccata^ue • 
dam dicuntur peccata ex inf í rmi ta tc , & d i 
cuntur peccata ex in f í rmi t a t c ,non vt dicíc 
Adria.quodlibeto.4.art . i peccare ex i n 
í i rmi t a t e vb ia i t , runc aliquera hoc modo 
peccare,quandofacit a6f um^-cl omilsionc 
non ex dclibcratione propter í m p e t u paf-
fionis.Qiiia contra hoc facitjquia (v td i cc -
batur,qua:ft. i . ) quando ita vehemens eft 
pa í s io .v t omnino auferat deliberationem, 
omnino ctiam t o l l i t peccatum.Q^uarc Pa-
ter Cordoua lib.2.quaeft.8. conc lu í ione íc 
cundabene moderatur hancdiff ini t ioneni 
d icens ,n ínc aliquem ex infírmitar e pecca-
re,quando facit a ¿ lum,ve l omi í s i oncm ra-
t í o n i contrariara ex i m p u l i u país íonis cu 
de l íbe ra t tone non plenarnomincvcro non 
p l c n s del iberat íonis , in tc l l íg i t í raper fe-
¿lam55cíneff icacem:de qua nos q u x í l i o . 
i . D i c i t u r autera peccatum i l l u d ex i n f i r -
mitate,quia ficutcorpus tune cft i n í i r m ú , 
quando debilitatur,aut i m p e d í t u r , n e c x 
cr ccatproprias o p e r a t í o n e s 'propter inor 
d ína t i onem qua membra, aüt humores no 
fubduntur v i r t u t í naturali rcgitiu.T , i ta, 
tune anima eft í n f i r m a ^ u a n d o debili tatur 
aut í m p c d i t u r , n c debitasoperationes excr 
ccatpropter i n o r d i n a t í o n c m , qua íraícibi 
Hs,&: concupi íc ib i l i s ( q u x funt partes ap • 
pe t i tus fenf i t iu i ) non fubduntur ra t ioni , 
quae eft vis re í l iua ipf ius anima' .Quod an-
tera i rafe ibi l ís , &concupi fe ib i l i s non íub 
danturrat ioni ,pfoueni t ;Cx eo, quod afíi-
ciantur aliqua pafsione, & ob hoc pecca-
tum ek pa í s ione dici tur peccatum ex i n -
f í rmi ta tc . V n d c Tul ius l í b . 4 . q u 2 r { L 7 ' u -
fcu.dicit,pafsioncs anim3c,cíTc anims ^gr i 
tudines ,& Ar í f t . ^ .E th ico ru ra ca . 8. com* 
parat incontinentem para l i t ico ,cuíus iiié-
bra mouentur contra i d , quod Ipfe o r d í -
nat 
De cauíls p e c c a t o r L i m expartc appetitusfcníitiui; 
n a t ^ u a n u i s í i t d - f t : - ej ,.a, an&á parnliri -
cus paii tur motiMi) aiembroi u¡n contra ef 
í c a c e m vol i t iouem, incoi.tinens vero pa -
t i t u r rnotuá pafsionis, olumjContra vciíei 
tatemjaut fímpiicera c^uendam voluntatis 
2.N0M. ^iSecundo nota .Cum D . A u g u f } . 14. de 
ciuitatc capic. i3.vbidercribitduas ciuita 
tes,alccrüm Dei(quáardi í icauic auioi; D e i 
proccdeiis m hominc v íque sd c o n r e m p t ü 
i u i ) & akcrarn Babi ionis5hué diaboli ( q u á 
^d i í i c au i t amor í in3procedens vfque ad co 
temptum Dei j Amor íui elt p r inc ip iü o m -
«is p tcca t i , c juodcn: in te l l5géduml de amo 
le inordinato. N a m amor íui in vnoquoqj 
homine d e í e non eíVil í ic i tus , quod patct 
expraccepto ch3r i ta t ¡ s ,a l ioquin , quomo-
do homini e í l t t p rxcep tum de dii igendo 
p r o x i m m í k u t ít ip íum^quare D . A u g u í í . 
l oqu i tu r de amore fui inordinato , qui eft 
pcccatum,in quantum eít cauía deordina-
t ion iS jqua reiiqua peccata c ó m i t t u n t u r . 
V n d e Ti lie cauía comit t endí peccatum ve-
nialc , erit peccatum v e n í a l e , d tamen fit 
cauía c o m i t c n d i p c c c u t ú moiralc ,cr i tpec 
cá tum m or tale , q u a q u i s n o n di ft i n ci u in 
a peccato m o r t a l í , quod lacio ex amore 
mei & i t a ,nó i i e ! l de r.eceísitare confeísio 
nisdicere , peccatum cómi f i í r eo r tum ex 
amore mei. 
j.Nofí < jTer t io c í V n c t a n d u n v ' n i e r caufas pee 
critorum tonnomerari concup i í cen t i am 
ta rn i s , & o c ü l o r u m , ¿k íup>.rbiam vita?, 
A d concup i í cen t i am carnisS i t d u c ü t u r pee 
catagula*^ impudicit isjquiead carnis co 
t a d u m habent ordinem . Ád concupifcien 
tiam autem occülúrum,pecc;vca circa d iu i -
t ias,ornatusi& vef í imenta 3 Se edifícia, 
etiam circa odores inquibt.s íeníus deledla 
t ionem habent.Ad fupeibiam vi te , reducü 
tur peccata c irca e x c e l l c n t i á m , d i g n i t a t e s , 
h o n o r c s ^ a l í a q u a ; pot iUsintel le^Uj qua 
íenfü apprehenduntur. 
^Pr ima conclufio . A l i q u o d pecca t t ím 
dicitur peccatum ex inf i rnuta te ,h íec c o n -
clufio communis cft, & nulla indiget p r o -
ba t ione , í ed t á t u m exemplo nempe, quod 
quando quis concupifeibi l is , aut i ra lc ib i -
l i s cx t r a ordinem ra t í on i sa l i qua pa í s ione 
afficitur^pér quam impedimentum praefta 
tur debitae a¿Honi,d]Citur peccatnm ex i n 
í i r m i t a t e , íed quam p lu r íma peccata í u n t 
humfmodi , ergo. 
i'CmU ^ S e c u n d a c o n c l u í i o . A m o r fui i n o í d i n a 
tus eft p r inc ip iumomnis peccat i .H^cco-
d u í i o cüara communis cf t ,pro qua viden-
¿r^zCi D;Thom ,2.2 .qi!íei: .2Ñ-.arric. 7. & 
probatur ex i l l o loannis 1 2. qui a.nat ani-
mam íuam , perdeteam , Se habctUr apud 
M a t t h s u m io.6c 1 D . P a u l ^ . a d T h i -
mot .^ . in noui ís imis diebus in í l abun t t é -
pora periculof3,erunt emm h o m i n e s í e i p ' 
los amantes. % 
^Ter t i aconc lu f io jConüenicnrer p o n ü l .Condu, 
tur cau(¿epeccatormn coocupilaentia car 
n is ,concupi íc ient ia oculorum , ¿k. í u p e r . 
b i a v i t x . Híccconcluf io probatur e x i l i o 
loannis ucapit . i! . omne quod eíl in mun-
do, aut eít concupi íccn t ia carnis, & c . £ t 
probatur r a t i ü n e r q u i a a p p c t u u s inordma 
tus boni (?quod qms libi appé t í i ) t i l ini t iü 
omnis peccati velergohoc bonum ( quod 
inordinateappeti t) eft obie¿tunv concupi 
íc ib i l i s .qusceí i raherapars apperirus iení i -
•únifSc tune, a ü t a p p c t k u r ccncupif . .enfiá 
naturali , qua íu í t en ta tu r fóunn c o r p u í ; 
v c l c o n í e r u a n d o ifídiuiduuns.vcl ípec iem, 
Se tunc,concupilccnt>a enniis e í l cruía pee 
Cati ad iUaín per t ine i i t i s . /un bouum con-
cup i f c íb i l eappe t i t u r concüp' i ícentia an í -
mali,qua? eí l circa id quod a p p r e h e n í i o n é 
6c imaginationem deledat , iSc tune caufa 
huius peccati ci\ concupí ícen t ia oculo-
r u m . V eltandem bonum (quod quis fibí 
inordinateappet i t ) eí t ob i eé lum i ra íc ibi -
l is ,qua?eít altera pars sopeticus l e n í m u i , 
& tu.nc cauía huius peccati efi íuperbia v i -
ta. .Nam circa bonum d i í í k i í c quod c ü ob 
ie í luroirafoibi l is verfatur appetitus p r o -
píisceíxcelentiar , quem ípec ta re ad í upe r -
biampatet. 
^ A d argum'cnta refpondetur ad p r i m ó jierñ%maft 
non efreiíícoRUcntcrf^, aliquod peccatum 
focundum aliam3¿\ aUam ratibncm, aliami 
¿eal iam liaberc Caiiram,vndc, non eft ineo 
«en iens ,quoc ia Í i ^uod peccatum o n i i htf| 
tréat ex amore p i ^ j p r i o , ^ quod íit c* m f t 
mitare,&: quod íirüul peftineat ad cencu-
pifeentiam c á r n í s , quia non eft: inconuc-
niens, quod ísliquis ex nimio íu: amoreCtá 
quam ex fine) concupi íca t inotdinatc a l i -
quod d e k f t á b H e ^ . n b n qwiiiitercunique, 
íed pa ís ione abqua aríectus,& tune pecca-
tumfic córnml í lüm dicitur propr ie quod 
habet pro cauía amorem p ' opirrum,&: Cóii 
cupi ícent iar i l , & quod tale peccatum eft 
peccatum ex in í i rmi t a t c . M|> 
^AdleGundum refpondetur impors ib i - j i ^ i l 
l e e í l e omnino aliquem peccare ex odio 
íuíyita vt veiít í ibi a l iquod malum , é x d i -
íp i ieent ia p r o p r i e p c i í o r i x : mala autem 
qux irt argumento c i t a tu r , non appetun1 
tu r 
5^8 Difput.XXXY 
tur ex odio fed ex amorc operatis, guia de 
fperáteSjóc dánat i a p p r c h ¿ d ü t (lícet falfo) 
t í í e maius malüjid quod pa t iun tur , quara 
onminocarere eflejautvita j (Scideo, o p ' 
tant i n o r t c m , qua a malis qux fuí l inent i i 
berenturreonftataurem, hoc quod cít carc 
re malo aliquam bonitatcm habere, 6c ica, 
n o n ex odio , fed ex aaiorc kú appetunt 
non cíle , <Scmori. Q u o d . í i obijeias ergo 
amor ino rd ína tus eíl: peccatunv d i í l i n&ü 
á peccato procedente e x i l i o amore. Re-
í p o n d e n t n o n u l l i i .2 .quaí f t .77 .ar t .4 . ín d i 
feuríu articuli dupliciter,- p r imo iux ta M e 
d ínam negando íequelani jquia i l l ud pecca 
tum i m b i b i t u r i n ómnibus aii)s,ficutinobc 
jdientia in tranfgrefsíone cu iu ícunque prx 
cepti . Secundo r c í p o n d e t u r , quidcjuid í i t 
de hac folutione , quod amor inordinatus 
fui duplici ter poteft d i c í , quo.d íic p r inc i -
p i u m omnium peccatorum, vno modo ex 
parte artus, v t íi pracoederet vnus aliquis 
a í l u s , qu i eíTet inordinatus amor f u i , & 
ex i í lo oriretur alter aftus, qu i eíTet appe 
titus inordinatus alicuius boni commutar 
bilis i n particulari.Sccundo ex parte obic 
¿ti,vt i] quis vnico a d u f i b i appetat inordi 
natc fpeciaie b o n ü conjmutabiie,qaia t ü c , 
amor fui dicitur p r i n c i p i ü i l l i u s a p p e t i t i o 
nis boni corautabiiis ex par tcobief t i jquo 
n i á a f t u i f t ú a p p e t é d i terminari ad appetc 
tem ipfura,tanquam ad í i nem, cui eft rat io 
a pr ior i jVt terminetur ad bonum c ó m u t a -
b i l e . E t l í c e t Scotusin 2.diiL6.q.2;. intell i« 
jgat d o í l r i n a m hanc i n p r i m o í e n f u , q u i a 
affírmat ante o m n é amorcm inordiqatutn 
concup i í ccn t i ? p r e c e d e r é a;morefliiñ<ítdi 
natumamicitiae, rerpeetu eius cui amatur, 
& cocupifeitur b o n ü , de quod ob id p r i m ü 
peccatura Apge i i non fuit inordinatus ap-
petitus^ppriae c x c e l l f t i ^ , fed inordinatus 
amor íu i . t amé pala orr.mno fa l íus , (Sc dft-
ceptus cíl:,vt ortenfum c í l i .par.q.63. arr. 
2. & idcirco amor inordinatus fui dici tur 
cíTe p r i n c i p i ü omnium pecca to rü i n f ecü -
dofenfu,vt infinuatur i D . T h o . h i c «Se art, 
g - . f e q . & ^ ^ i q ^ i p . a r t . / ^ . q . a . ^ . a r t . y . V n 
de falfam fupponit^pbatio i l la f ada , n é p e 
quod ad omne p e c c a t ú femper fuppona-
itur aliusa<l95qui í i t inordinatus amor íu i . 
i] ^  Scd.qjii^quid íit de ifta iáBpugnationc 
D o f t o r i s , quiapr^cedir, quia fallo ab A u 
thoribushis D o a o r in te l l ig i tu r . V idcda 
í u n t q u a c fupra diximus d i í p u t a t i o n e . 17. 
deraali t ia Ange lo rü .q . 3. notab.^..prarci-
pac i b i , quare dicédü e f t ^ c V b i vidcbis, 
quomo^oamor amicitiac áccócup i fcemi^ 
I . Qusft. / / / / . 
pofsint in eodc aclu r e p e r i r í , 8c quomodo 
no fequatur in quoliberpeccato eííe dop l í 
ce deformitatéjVel mal i t iá . Q u o d íl adhuc 
inRes, quia faitim reper iú tu r dua: rnalítise 
fpecic di í í inf t íe , quia in q u o í i b e t peccato 
í u n t á u x inordinaticnes. V n a fpecialis, 
í a m p t a ex p r o p i i o obicf to : Al tera vero 
cornunis ómnibus peccatis, i nquá tü omne 
pecqatü cfl amor inordinatus í u i . R c í p o n -
detur negado í e q u e l a . Q j i i a p e c c a t ü n o ha 
betduas illas inordinationes , p r o u t t e r m i 
natur ad i l la dúo obiefta, quia amor fui no 
dicitur inordinatus,nill inquantum eft cau 
fa , ve l ra t io á p r i o r i ex p a r t e o b i e í l i appe 
tend i inordinate alia o b i e í t a ^ ideirco t-a 
tum habet inordinat ionera ,qua£ ¡nuen i tu r 
i n a p p e t i t u a l í o r u r a . 
«f[ A d t e r t iü rcfpondetur ex D . Thontu ¿( l^. 
quod fecudü quod cupidiras impor ta t v n i 
uetfalitec a p p e t i t ü cuiuilibet boni , íic e t iá 
fupetbia vitac continetur íub cupidkate. 
^ Q V y E S T l O l i l i . 
Vtrtt peuator ex moriinato am ore pee-
cans cónjlitrntfe)>ltimu fnepecmr. 
PR i m a f e n t é t í a d e h a c r e e f t q u o r ü d á afr i«S«tf. f e r é t i ü ^ u o d qui raortaíítcr peccar.ha-
bet feipfum ve lu t i finé v l t i m ü rcfpectu il« 
l iusaíf t ionispeccaminofsei quá?git ,n5 ca-
rné haber pro fínevltimo ob ieé lü immedia 
t ú opcris,&: peccati , licet hoc vocetur í i -
nsis^ximus. Ex q u a f e n t é t i a i n f e r ú t , quod 
licet p e c c a t o r p í u r a comit ta t peccata,taa-
t ü habet v n ü finé v l t i m ü . F u n d a m é t u m hu 
ius fentét í^ eft,quia orania obicéla pecca-
t o r ü (quantumuis varia & d iue r í a ) amac 
r^ferendojl la ad fe,velutiad vnu v l t í m u m 
í inem,ac proinde,pG.tius dicetur homo te-
derc in feipfum t a n q u á i n v n u m v l t i m m n 
í i n e m per varia raedia)& per diuerfas viasi 
j S c c ñ d a f e n t c t i a e f t a l io tü aíTerentium, i.Sent* 
quod peccator q u á d o ex amore fu.i pec-
cat,habet pro fine v l t i rao creatura, quauís 
ad i l la i n t é t i o n e formal i , &: d i r c í l a no con 
u e r t a t u r t á q u á adf íné vlt imü» Fundamécü 
huius fecunde pai tis eft, quia ficut non p o 
teft indicare creatura e í f c t o t ü íuü b o n ü , 
ita nec vol i t ione formal ipotef t creaturá 
diligere v t íuü v l t imü fine.Quare pr imam 
parte fue fentét i^ explkatjdicetes, vo l i t ío 
n e v i r t u a l í <Sc interprctatiua velle creatura 
t á q u á v l t imü fui finéjquia cx co, quod pee 
cator deferir D c ü v l t imüf inem,conni t í j i . c 
efeaturam fuü v l t imü fíné,quatenus peccá 
do magis d i ü g i t crcaturaro,quam D c u m . 
T e r t i a 
D e c a u f í s p e c c a t c r u m c x p a r i r t c á p p e t í c u s f e n í i t i u i . 55^ 
.^Senun- ^Te r t i a lententia e l l al iorum a í le ren-
tiiíiu , quod peccator ín quo í ibe t peccato 
inbr ta l i non conuertitur ad o b i e í t u m i ñ -
niedi^tum , n e í n p e f u r ad rem alienam, tan 
quam ad íuum bonum to ta le , & ex c o n í c -
q ü c n t i , n e c r a n q u a m ad í inem v l t i m u m finí 
p l i c í t e r , ícd t a n q ú a m ad parte íui b o n i t o 
ta í i s . V n d c finís v l t i m u s p c c c á t o i i s eíVbo 
num fariatiüum f u i , <k quia i n vnico bono 
part iculari noninueni t totalera rationem 
l íuíuSjquianulIa res particularis cíí t o t a l i -
ter íaciat iuai i l ius > icíco , in f inguí i s rebüs 
(ad quas peccando conuerti tar ) quafi.per 
partes co.ntendit coníeqivi iUüdjquod p r i a 
c ípai í ter iutendit>nempe bonum íaciat iuü 
íuñíSc quia>nQU inuenit i n vnica tantum re 
ideó ad i f l a m . ^ íi iam conuertitur, t a n q u á 
partes i l l ius bonijquod inquu i i . F ú n d a m e 
t u m huius íen t¿nt i ; t c l i , quia vjuUüs finis 
i n par t icu íd i i iuííicit ad replcnduin capaci 
tatcm appctitus,nec ad íaciandu.m i p í u m , 
ergo nul lum bcuuin in part iculari eft ob-
iectum inmcdíaium^nd q u e ü peccans con* 
ii ,£|rtiturjU/iquam ad ítium bonum totale. 
¿,Smwu f Oi<Ja^a.lcnt;cnti.aeft aliorum a í íe rcn-
t i u quo'.i in on-.r;,'bus peccatis. mottalibus 
l i ó m e habet.k -pium pro vhuno fine ílm» 
p l ic í te r , cui o amia vuU,-.<5c ctiani grana cu 
ius vulc bona cournut^bil ia , qiía: amar, a? 
proinde, in vniuerfió peccatis mortalib5' hq 
m o h o n t á t u m i n íe habet oro fine cui , ;kd 
etiam pro noe grana cums;. 
, fltf * f f t r ^ e.\pli,cati;jiíe cuius fententiar acU 
ü e r í u n t p r i m o i quod in o m u í b u s peccatis 
rnortalibus ob iu h o i r o ílA c o n d ü u i t vt y l . 
t i m u m fiacm, quia ad i - ordinat amaiafco 
na (.Qnriu.1t4b.ili-uqua: funt o b i e í t a i l l o i u m 
peccatorum. E t íajioí h u i u s e í l , naui o,m-
íiló bona CQ^nmutabilia canuertk ad fe pee 
cator,ex: inordinato amore í u i , refenq^ad 
fe i p íum tauquam ad v l t imum í inem. 
i*Ntíá. f e c u n d o aduertunt5quod hoc non de-^  
bet ita intelUgi t a l l e r quod homo. to tma-
l i t e r a expre í f e vel i t le c o n í l i t u e r e v h U 
mum finenuquia hoc non pate í l : fieri, vei 
fine fuma ít iUtit ta, vel !lne h^; ef^ícddcbct; 
ita Hitelligi^quod lií>mo peccator (cü pec-
ca t ) ¡ t a fe Í i abe tp ra ( í tkc , ac í i e í l c t v l t i n u u 
finís,qüoniam ita inordmatctersdit in bo-
na concupita» atqúeTi eflet iHorum v i 
tinms finis'.Et poteft ponial iquale exem-
plurn huius mangelis malis.Angelus euim 
imalus pcccáui t mortal i ter , a p p c t é d o cqua 
Üta tem Dei jnon quidem e x p r e í í e , <5c for -
maliter iudicandb'iUam eíTe í íb ipo í s ib i ré , 
ícd quia appetcndafclici tatem íuamí ita fs 
,f..v.* il ; hft >:j ^ •••. , •; •> v • •••M'r •m • ."T 
habui t , ac íi eí let aqu lis Deo , quoniam, 
non reíulic ín eodem inl fant i .onaifa íua 
i n Deum,ianquam in íincnj v i t i m u m , qua Obieft. i . 
do referre tenebatur, ícd pc r íh t í f in ie ip-
iotanquam m v l t imo fine. Ncc ob í l a t con 
tra pi\Tdí¿í:a p t imo quod íequcrerur om- Q f a f í 2t 
nía peccataj eííe eiufdera ipecici , pan» 
peccata fumunc fpeciem a í ine , ergo íí ide 
"efti^nisomnium peccatorum o m n í a p e c 
cata erunt eiuídem ípeciei . E t í e c ü d o ^ u m 
i l lc eíí finis v l t imus, propcer quem oítinia 
í i u n t , «Se extra quem n ih i i fupei eíl appe-
tendunijlcd pec.c3tor,extra íe multa appe-
tit ,crj ;pÍDÍe non poteft eíTc v í t iu 'us finis. y 
d / - i ' • T ^ - -. - 1 ¿ara. i . 
ivelpoaent emm prs:d:cti ac; p rn í íU, cuocl 
l icut «¿tus v i n u t u m m o i a l i u m í p c c i f i c a n -
turáfuisobícé l i svquanujs vir tual i ter , & m 
terpretatiue na;xt propcer finem vlnrríú 
charicatis,^ nihi loinmus pe r í i iKn t ad d i -
uerías ípecics morales, fie diuerfi aOüs.pec 
carotorn ípccif ícanrur á ínis ob ie í i is ebifei 
•.mí;nfurat.i$,-ád.qwe in t r in íecc referuntur 3fi 
nis au?era v l t imus in quem vir iual i ter , <5c 
in í e rp rc t a t i uc referuntur non eft ípcciíí» 
ta i ¿uns c í len t ia l s te r , vndc ad hoc cp a í i u s 
p;:cLa!:oruín,íinf eiuídem í p e c i e i , r equ i r i -
tus^quod habeant idem obieftum j <k c im-
dem Hnemsrttrin.íeeum a volucate exptef-
iev.oiií .«m,éc hoc non cont ing i t in.caíu ar 
gta mentir, qui a quando homo eheit pecca-
ta»no eUcií iija c-xpvefVe, & fb.rmalitcr t a -
c-ná propter nncm vhiui í t» iecifoluínvir*. 
t iul if?r ,¿\- mierpretat iut : wnde í icet aLtip 
humana de ímnaí ipeciem á f ioCj in t c lh^c* 
dum eft d^firie i n m e d i a t o ^ o b r e ó l o p t o -
5íi|í)^,,Vt aui:c«i fiv'is pioxiSJius , & o b ' 
ieclum yolunratis % f e q m í i c ^ r , ve a^íu .;•.)-
prehendat.ur ab i n t e i k f t u , á c p . t a p o ü a t u r Oro /» ! . " 
V o h w ' a t i , v t effjnuenicns. 
f E x q^o. infei tur , q u o - d ü h p a a o . i u f t u s 
apprehendat v n k o adí*-f i i .cm vhimuui:, 
i-ta v t i.Uo eodem vcUt'forttset .agerc- pvo-
pter Deuin , i l le ativts YoJiMHatatiscft íoxn'.a 
l i ter charitaris, quia 61 otx-.pterjDc.umfut-
med ikch- i í ! ; ^^ in aerial? ter c f í Jor t iLudi - C o w / . i . 
i i i s ^ t u n e c o n í i d e r - a í u r a é í u s kutirrd-.nts 
ye iu t í ntedíuín ...Ex qu.o in tcnur í c c u n J o , 
quod. parí i n o é o j o m u c s aftr^ peccato t u m 
erunt cí-uídem ípeciei r e í p t é t o u¿\us in te-
fioriSjqiiando; v ü k o ^ cociem a6 íwvo lun 
tatis peceatof v u k íornk,-!rt«Sc f iurat ipro-
pter íe met ipíyin,paop. tcr fiíueHivítin ¡Bflp 
forraaliterintentu.m, tunc enitn. crunt i l la 
peccata e \ \áiem ípeciekC,®teebm qai a n 5 yT, t 
opo^tet , \% quando aliqu»s fe e^firccí íti 
vo l un" 
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voluntatis cxcrceat í l l u r a , & codem vcht 
A¿l-ohit» formalitcr v k i m u m f i n é ^ u i a íufficit quod 
v i r tua l í t c r per talcra aftum tendat i n í ine 
vl t i tnum,idcirco , ad argumentumin fo r -
n u negandum eft, quod íicut oranes a í tu s 
v i r tu t i s quando fuiar propter Deum v k i -
mum f incm í u n t c iuídem í p c c i c i i t a dicen* 
dura eft de homine qui peccat non c í l ne-
c e í f e vt quando aliquis íu ra tu r cxpreíTc 
ve i i t f e ip fum t anquamvl t imum í incm, 
'f- ^ A d í ceundum rcrpondetujr^uod quan 
do dicitur quod i l lc crf finisvltimuSjqui v i 
t r a f e n i h i l appeten^um rel inqui t , debet 
in te l l ig i ,quod;n ih i l fit ex l ía í c ,quod appe 
t i pofsit tanquam finis vh imus j i ion tamen 
quod non pofsit appetialiud quidpiani j ta 
quam médium ad fiuem v l t i m u m , ita par i 
la t ionecum pcccatorfc conPi tu i t fincm 
v l t i m u m , n i h i l extra Ce re l inqui t tanquam 
fincm v l t i m u m , bene tarnen tanquam mc-
diurn. 
3^ A7oí<l. ^Ter t ioaducr tun t ^quod finis duobus 
modis accipi poteft , nempe mate t ia l í t c r , 
& forraaliterrmaterialiter quidem, v t fi co 
fideremus r e m , q u a í eí] finis,& fie fíen' po« 
t c í l ,quod voluntas veiit fínem,non tamen 
vei i t acta alia ad fínem, quia í la t me vclle 
lani ta té per complaccntiaui in ipfajSc non 
vellc media ad íani ta tem . Secundo modo 
forínal i ter , id eft,fub rationc f in i s ,& fie i m 
poís ib i le eft,quod quis vel í t f incm , v t fie, 
<5c quod non vcl i ta l iaad ipfum, & i d c i r c O | 
op t ime ph i lo foph i dicunt j quod finis eft 
í l íud gratiacuius al iquid fit. 
Vtdhftn. f His ig i tur fie con f t i t u t i s , probant fuá 
fentcntiam quo ad primam p a r t e n í , nem-
pe , quod in ó m n i b u s peccatis moifal ib^s 
habeat homo fe ipfum pro v i t ímo fine coi 
omnia v u l t . N a m c c r t e , p c c c a t ó r araat fibi 
ob ic í lunaforn ica t ion i s j v t cius a p p e t i t ^ 
f a t í c tu r , 5cv t a r ao r fui ipfius ad fe ipfum 
pc r f c f t c , 5cómnibus modis tcrminetur ,vc 
l u t i i n fine ó m n i b u s m ^ j s p o l í c l l o a fe i -
pfo.Secundam autem partcm ( n é p e quod 
¿ t iam fit finis gratiacuius) prpbant. p r i m a 
exCa ic t . i.3.quaEft.87.artic.rf-_$.,ad hoed i 
c i t u r & i.a.qucEft.i .artic. y b i aílcrirXi 
quodpeccatornon conft i tui t v l t i m u m fi-
ncm in bono a p p a r é t i gula?, 5c forjiicattq* 
nis ícor íum,quia neutrum fibifuffiejt, ícU 
omnia appc t i tquaf í fines quofdam partra-
les3hoc eft, v t partes p r o p r i i boni , quod 
fimplicitereft vltiraus finís i U m ^ & l o q u i -
a . P f t u r Caict.de fine gratia cuius} quia de hoc 
tPft fincloquiturD.Tho.inilloarticulo.Pra:-
terca probatur^ratione fundamétal i , Q u i a 
v -
finis gratia cuius cíl ille» propter queque-
runtur iUa,quaE' j i u n t , & qui excitat amo-
rem, «5c defideti.unr mediorum gratia dfi i . 
Vrnde ex cond i t i óne fibi inttiníecaí;fini$. 
graria cuius habet caufare amorcrhi&deílí" 
derit ím3rationc cuius a l l ic i tappei i tum , 3c 
lap i t adfc ,& h^f c cíl cauíali tasfinis in quá . 
tum eft vna cauía abalijs diftinftajóc v t fie 
coní íderatur3vt eft finis gratiacuius. I m ^ 
vero finis cu inon eft ptopria cauía finaJisí: 
fed fub ie í tumcu i dppetitur finis, nam idc 
í u n t caüfa fínalis,<3¿ finis gratia cuius , íed 
peccator quercos bonum delcftabdc i n o t 
d íña te , i d q u x r í t propter í e , & v t partes 
fui,irao vero fe in i l l is bonis amat v t par t j -
cipatum i n i p í í s , c r g o i n o m n i peccatp íc 
i p í u m habet peccator v t v l t imum fíncoi 
cuius gratia agit,&: qu^r i t bonum i l lud c5-
rnu tab í lc^C non tantum v t fincm cui , 
5VIt ima fentcntia in hac r e , quie míhi j / / ^ ^ 
verior apparet.ca eft, nempe, quod pecca ^ . ^ ¿ ^ 
to r conuertendo íc ad bonum c ó m u t a b i -
1c habet pro fine gratiacuius no fe ipfum, 
n i f i formal i tc r <5c d i r e í l é íe ip íum intei i» 
d a t , í c d bonum p rop r ium ipfius. 
f l^rocuius explicat ione & quxf t ion í s . i . No/í 
eft p r imo notandum3quod cauía fínaíis e í l 
i l la cuius gratia firjquiuquidfitdc h i S j q u » 
ad fincm obtinendum funt ordinata:ita der 
ect Arif t ,2.de an imatex tu . j j , v 
f Secundo eft n o t 3 n d ü m , q u o d c u m ob- a.NíWt 
i e í t u m voluntatis fit finis,& bpnum:&; bo 
num fit dúplex , fe i l i ce t bonum verum, v c l 
apparcnsjita ctiam fk ^finis r e í p e í l u v o l u n 
tau&,duplexefl ,fci l icct finís verum &,ap r 
parens-.bonum verurp eft,quod in fe hab^ j : 
booitat^mJj&: inordine a d . í c á c i n o r d i n c ad 
illudcuius,?ft-bonum ^qya?,Kpni^J3 debet 
c.onfurgcre, ex integra cauí^. Bonum auté 
apparcnscft iUud, quodquanuis inordinc 
adrec^am ratipnem non habeá t conformi^ 
tatemjhabtt^amcn aliquid , rattune cuiuj 
ppf í i t yolu/ i ías pr^figere fibi i l l ud in ra-, 
^ p n ec fin i s, q u i a i n t e 11 e ci u s 9 0 n fi d era t i n i í 
l p ,ye i rationem v t i l i s , ve l rationem delc-
Víabili53quanuis ín ta l i ratione nonreperia 
tur cpnípr^ni tas aci reftam ratione , 6c iftc 
íinis^ communiter appcllatur finís pia:-
. ^ X e r t i 0 . e ^ n o ^ ' , n ^ ü r " ^^nc eíTc dt l ícrc 
t iam inter fincm verum,¿!c ínter físiem pr^ 
fixum^qu^d finís ven ís inc ludi t in fe v i r -
tualiccr inedia,quae dicunt ordinem ad ta-
J cmJ inem.F íh i s autem pr ie í ixus 116 inc lu-
^ t ex natura rc i mediadled ex aliqua cír¿ 
cun1lánfíií;fícut v c r b l ^ r a t i á , q i i i ' ciiím bc-
D e c a u í i s p e c c a t o r u m e x p a r t e a p p e t i c u s r e n í l d u i . 5^1 
c idí t jVtfure tur : f in is i lüus a<fius cft fur-
tum,at v e r o í u r t u m no includir ex natura 
ipí ius fur t i oecií ioncjícd ex aliqua c i r c u n ' 
i í a n t i a , cjuars occifio i b i potius habet ra-
t i o n é coditionis í ine qua n o , quam raedij. 
^{Quar to cft notandum quod ratio qua 
re i n fine vero media includuntur v i r tua í i 
ter3noti aute i n p ra ; í i xo , ca eft ,quiá v t d o -
cet D.Paul .quacunqi funt á Deo,ordinata 
í u n r , & per c5fequcns,cü finís verus u Deo 
íiít,nQedia ad i l l u f i né etiam í u n t a Deo or -
dipara,<5cíic talia media v c l i n d u d u a t finé 
ve l i n d u d ú t u r in finejquarc media illa,que 
nec includunt íinéjiiec includuntur in ¡ l io , 
no dicuntur^ppricmediail l ius finís, ynde 
Ci p í i a rmacü jV.g .non í i i c iud i t í an i ta té nec 
í n c k i d k u r in i l la no dicetur raediü , nec ía« 
ní tas cri t finís i i l ius . A t vero i l la qux a 
j De«j no íun t non habent o rd iné íntei íc nc 
ceíTariü,& per có íequens ex natura ip ío rü 
vnum no habet re ípe¿ iu skerius rat ioneír t 
inedij,íí intra candem ípccje no r e p e r i á t u r 
v t oícula ad fornicar.ion«ai ied t an tú con-
dit ioois One qua nojquatenus homo ad t a -
lé rern con íequenda (quam prseíixi t fibi í i 
uem)c l íg i t taicm^vel talé re , v t inediü f i b i 
conuenicns ad íinern p r a f i x u m c o n í c q u é 
dunij í icut v.ír,. intendit homo mul ieré .•lie 
r já .quidquíd mducitad có íccu t ioné huiuS 
finís,quauis habeat rationem coditionis íi» 
ne qua uo , i i equaqüá tainen Kabet rationc 
m e d i j . q u i a n i h i i e í t in rcrum natura ex na 
tura reí orejinatü ad co iuecu t i oné i l l i u ^ f i -
n i s j q u i a í k u t mulicr aliena no h^bct r a t í o 
^ nc ver i íiiijs,nsc üiaquae coducunt,vel que 
inducuntuf ad có íecu t ioné muiiens aliene 
l ' habebunt vet a r a t i o n é m e d i o r ü , q u o d fi ait 
quando colcquirur finís príf í i xus á v o l u n 
tatc ad oppomionc a l iquarü rerum, t üc ta 
lesres habent r a t i c n é coditionis fine qua 
n o , n o t a m é ra t !oné m e d i o r ú . Nec o b í l a t 
fi d ícas ,quod voluntas hums mulier iaindu 
Ohiefiio, c i tur tal ibusrebus adcoíent iéc lü v i ro alie 
nojccgo tales reshabent r a t í oné medij re" 
f p c d u t a l i s eo í ceu t i on í s , cü habeant ratio 
nem obíce l i r e íped lu vo lú t a t í s ip f iu s m u -
Iieris,quíe at t raf tapcr illas c o n í e n t i t i n í n 
teíUÚ,ratÍGne cuius tales res í un t i n d u d a t 
rcfpondetur quod hoc argumentum t a n t ú 
cocludit tales res eíTe c o n d i t í o n e s f í n e q u i 
bus n o n , non tamen cííc media , qualiter 
íun t illa quse ordinata í u n t ex natura rei , 
vela Dcocour t i tu taadconfecut ioncm al i 
cui^ finís. Ex quo infertur p r imo:quod cü 
Deus fít finís verus r c í p e d n ad ionum h u -
Hianarum, qu^cunque fiiint rede debent 
includere ordincm ad D c u m tanquam ad 
í u u m í i n e m . 
f £ x quod infertur fecüdo quod ad hoc CÚTÚL 2 . 
quod opera moraliter bSBpcfficiantur ma 
la indigent relacione in maluui fineni , Se 
ob hoc nul lum bonum opus poteil: elTc 
méd ium mali finís, & quia mala opera no 
habent rationem fínis veri , nec p o í l u n t ha 
bere Veram rationem mediorum, 
f Q u i n t o eíl n o r á d i t m : quod propr iu tn f»Neta', 
obiedum voluntatis rat íoi ie cuíüí ad A i i 
moueturinoperibus ma l í s ) eíl: p r o p r i u m 
commodum,vel p ropr ium bonum , qtn'a 
í i f e r t u r i n bonum vi i le , vel delcft^biic, 
hoc prouenit , quia bonum dele rtabilc, vel 
v t i l e eíl fíbi commodurajVel p ropr ium b ó 
num. 
f V l t i m o e í í notanduin: quod al i terfe ylt.not** 
habet voluntas quando ex direda <2c f o r -
ma l ivo l i t i one íu i vulc.licet áialfc,{e&áHá á 
í e p r o p t e t íc ipfí3m:&: al i ter , quando í h n -
pl ic i ter vul t alia ñ fe quanuis indirede , &: 
vir tual i ter propter te , quia quanuis i n 
vtroque cafu vui ta l ia áfe propter fe met 
i p í u i n , n ih i l ominus tamen in p r io r i quan 
do vu l t feilicee alia á fe, quia vu!t (c ipíuin 
formal i te r , finís grada cuíiis eí l i p í e m e t 
h o m o , qui ex fine íibi p r x f i x o pra'figic 
alia , ac fi e í íent media ad talemfirnín; á fe 
praefíxum : quando v'cro vmt aHqüo'd de^ -
ledabi le fine exp l í c i t a d i ied ioneim' , tunc 
finis g r a t i a c u í u s a b í p l o pr^fíKUS eí l p ro 
p r ium commodum , ve! p ropr ium b o -
num : <Sc quia non poteP r e d é in rc l í ig í 
p rop r ium bonum , fíue commodum Une 
i l l o cuius eí} b o n u m . Se per c o n í e q u e n s 
finekomine , idco forlan d i d t u r á D o d o 
ribus pcnultim2e í en t cn t i s e , quodpccca-
tor in fuo peceá to íe íp íum habet pro finei 
quanuis inre i ve r í t a t e p rop r ium bonumi 
ve l commodum hsbeat, 
^ P r i m a c ó n c l u f í o . Peccator pecenns i.Cuidr,, 
mortal i ter p l u s d i l i ^ i t creaturam , quam 
D e u m , hace conc lu í io p rob j tu r ex iÜo 
M a t t h ^ i l o . q u i d i l ig i tpa t r em ácn^at re in 
plufquam me , «Scc.Et ad P h i l i p p e n í c s . 3; 
quorum Deus venter efh <5í HiereíTi iA'^ . 
duomaia fecíc populus mei?s , me oci e-
l iquerunt fontem aqua; viu^e, 6cc . Et pm* 
dem eíi communis lententia omnium do-* 
d o r u m dempto Adriano q u o d l í b e t o í e p -
t i m o ar t ic i i l .3 . 
^"Secundacoelufio.Qiiando homo pec-
cator mortal i ter peccatjdei 'erés D e u m co-
uert i tur ad c rea turá , t a n q u á íi in i l la eífet 
ra t io v l t i m i í i a ú . H s c cóc lu í io probatur : 
O q quia 
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^uia omnc ages ogít propter í i ncm al íqué 
v l t i m ü ícd peccator peccando n5 agir pro 
p r c r D c ú , ergoagic propter a í iqu ida l iud 
íVDcorícd al iqiÉBaliud á D c o , v c l cft crea-; 
rura, vc l inc rca íu ra .e rgo . 
. n i í T e r t i a c o c i u G o ^ l l u d a d quod coüc r t i -
tur peccator quandomortaheer peccat m 
i ; í ione o b i e í t i vel v i t i ra í fmís cíl p r o -
_ . p r i ú bonum vei comodum ipísus peccato 
i . K4tioc j i s . t l x c c ó c j u f i o e í l C a í e t . i . 2 .<j. i . a t t i . y , 
v b i a íFer i tquod peccator nec i n gulaí nec 
¡íi iniüfi i t i iE apparentibono fcor íum co í í í 
t ü i t v l t imü fincin,cuius í lgnú ©íl, quía neu 
t rum íibi fufficit, ícd omnía comrautabilia 
bona (ád q u s peccator conuerti tur) referú. 
tur ad vnum comunera fiiicm, qui e i l í im-
plicitervltiíiijus fíbi/cilicct spíumniet ,q»io 
tííajda bmn iá appc t i t , v t conferentia ad bo 
num p r o p n ü j i t a q u o d j i u i u í r n o d i b o n a n o 
appetunuir vt fines v l t i m i í i m p l í c i t c r , íed 
v t fiaes v l t i m i par t ía les , v t íc i l icc t , partes 
bon i propr i j ,quod eft fimplicittr finísvl-
t imus il l ius & intef t tü i n oraoi peccato 
mor ta l i . Ide c t iám videtur docerc D . T h o , 
ibidem in prima ratione v b i fíe ait: quia cú 
v n ü qnodqj appetat irá perrecHonc, i l l u d 
a p p e t í t alíquís v t v l t i m u m finé, quod ap-
peri t v t b o n u m p e r f c £ í ; u , & c ó p í c t i u u m 
fui i p ( í u s ,Vndc Auguí l .d ic i t 19.de ciuita-
te D e í cap.i .fínem h o m i n ü nunc diciraus, 
non quod confumitur ,vt non í í t , íed quod 
pef f i c i tu r , v t p l e n e f i t , o p o r t e t í g i t u r q* 
v í t imus finís smpleat t o tum hominis appe 
t i tü^quod n i h i l extra ipfum a p p e t c n d ü re 
linquatur^quod e í í e n o potefl: , fí a l iquid 
e x t r á n e ü ad ipfius perfeftione requiratur, 
ex qua litera D . T h o . fíe deduco ratione. 
D e ratione v l t i m i finís efl:, quod íí t perfe-
ftío eius,cuius eí l v l t imus finís, fiue vera, 
fiue a p p a f e n s ^ á fí eft finís verus, eri t per-
fe¿Ho vera,& íí eíl: b o n ü a p p a r e n s , e r i t p e r 
fséHo apparens, ergo fí eíl: vl t imus finís, 
er i t pc r f c íHó vera,vel apparens , íed omnis 
per íec^io di f i ingui tur ab i l l o , cuius eft per 
feiíl:io,quado i l l ud eft pe r fe í l ib i l e per illa, 
ergo vl t imus finís hominis peccatoris^u^ 
iusgratia o m n í a efficit pccca to r )d í f t ingu i 
turab ípfo peccatore, & per confequens, 
peccator formali ter no eft finís intetus i n 
omni peccato,& cmn bonum p r o p r i u m fít 
quodper fe ín tendi t p c c c a t o r , e r g o b o n ü ^ 
p r i u m eft formaliter v l t imus finís i l l i u s . • 
1, Rtúo . f ^ecun^0>f in í sg ra t ' acu iwsef t i í I e ,p ro¿ 
* p t e r q u é q u a s r ü t u r i l l a . q u a e f i u n t j & q u í é X 
citat aráoré,&: deíidcriü mediorum gfatia 
fui^ed peccator qu^rens b o n ü deleftabilc 
ve! v t i l e i n o r d i n a t é , q u s r i t i l l u d propter 
b o n ü p ropr iü , f iue propter comodum íuü» 
quatcnus i l la booa particularia funt partes 
p ropr i ) boni,ergo p r o p r i ü b o n ü v t d i f t i n 
gui tur ab eíle eft finís vl t imus á pcccatorc 
in íuo peccato intentus.Confirmatur,quia 
peccator omnía qu«E vu l t a p p e t í t , v t con-
d n c ü t , f o u e n t , & coíeruáf i l i ud b o n ü , q u o d 
p r s f c r t ó m n i b u s , & v t funt conferentia ad 
p r o p n ú bonu,ergo qusclibct alia bona par 
ticularia appetuntur tanquam partes p r o -
pri) boni,quod eft vl t imus finís peccantis. 
f Quarta coc lu í ie . Peccator mortal i ter 
jpeccans v i r í u a l i t e r c o n f t i t u i t í e V Í t i m ü f i - ^"i^0?^ 
xicil lms aíHonispeccarainofi j jhíECcoiiclu x ^ t l ^ 
fío probatur .Nam itafe habet peccator i n 
ta l i operationc,3c fi ipfeeftet vltirhusfinis 
i d c f t , f i r e v e r a c í l e t v l t imus finis fuarum 
o p e r a n c n ü , n o aliter opcrareturjCtuammo 
do operatur peccando morralitcrjfed tune 
operarctur propter fe ipfum formaliter) er 
go modo operatur peccando propter fe i p 
íura v i r t ú a l i t e r . C ó f e q u c t h p a t e t . Q u i a 
q u á d o homo af lu peccat» no vn l t expreíTc 
& formaliter fe eíTe v l t imü finé, nec id p r o 
p o n i t u r v o l u n t a t í ab in t^ l lech i eius, ergo 
cxpre íTe&formal i t e r no eft finis i l l ius pee 
caminofae o p e r a t i o n í s , ^ per c6fequens,cí í 
habeat al iqualé ratione finis, erit v i l t u a l i -
ter finís fuae o p é r a t i o n i s . 
fSccurido,f ia l iquis peccator interroge 2t 
t u r , q u a n 4 ó peccat,quid intendat .Refpon 
debit ,quod p r o p r i á fuá p e r f e í t i o n é , qua-
t tnus apparenter eft i n i l l o bono , v t dele -
ftabilijVel vt i l i , íc ip íum au té ,qua t enus (p-
p r i a e i u s p e r f e d l i o n ó p o t e f t eíTe fine í u o 
c í r e , t anqua p r o p r i o f u b i e í l o , fedhoceft 
vc l lc v i r túa l i t e r i p í u m eíTe peccarotis, er 
g ó peccator peccans cóf t í tu i t fe v i r t u a l i - ^ c í 
ter finé v l t i m ü fui peccati.G5firroatur,pec ^ * 
cator c ü e o n u e r t i t u r ad bonum comutabi-
le no vu l t confequi fe ipfum per i l l u d b o -
nü tanqua per m e d i ü , e r g o no ordinat for 
maliter i l l u d b o n ú comutabile ad fe ipfum 
v t a d f í n e g r a t i a c u í u S j f e d t a n t ü v t ad fine 
ctíi. Q u o d fí refpo^cas negado antecedes, 
& c6fequent iá ,quia peccator cü conuert i -
tur ad b o n ú deleél :abi lc(v.g.fornicat ionis) 
amatfe i p í u m , & fe cohf t i tu i t v l t i m ü finé 
i l l ius aél ionis refutato D e o , i m o vero fe í p 
í u m amat v t p a r t i c í p a t ü i n i l l o bono forn í 
cationis,quod amat ,& aélu p ro fcqu i tu r ,& 
p ra f t í ce a p p e t í t fe ipfum, v t eft terminans 
af tu b o n ü i i l u d , & v u l t coféqui fe ipfuro,vc 
efí terminas a í l ü f o r n i c á n d i , fie enim cofe 
qui tur fe ipfum v t finé fora ia l i te r , ná ipfí? 
homo 
De cauíijpcccatorum ex parte appetíms1.' 
homo fccúdü fe ío lú fe habet vt finís mate 
rialiter:(Sc quáuis ¡píe peccator(cu peccat) 
itSJvelit cñleqwí fe ip íum per b ó n u m i l l u d 
comutabile> tarsquá per méd ium in genere 
ent is , íeu phy í i cc , t ñ vul t cóíequi fe ip íum 
per bonum i l lud tanqua per mediü in ra t io 
ne finis formal i te r , ícu in quantum eíl afta 
terminans vl t imatc bonum i l lud de le i ta» 
bi lc fornicationis , quae omnia ad fe refert, 
v t partes hüius b o n i , quod eft ipíe j vnde 
i n ó m n i b u s l i l i s fe couertit ad íe ip lum pra 
¿ t icé de in exercit io operis. 
f Sed fi i f t a ío lu t io t x p é d a t u r , t á t ü con-
c l u d i t , quod homo peccator I p r c t o D e o , 
ciusqj lege,auertir í ea Dco v l t i ino fine, ¿k 
refertad íe omnia bona cóferctia ad b o n ü 
p r o p n ü , q u o d appretiatiue amat in excrci 
tiooperis,«Se practiecluper omnia ababo 
na, & ideírco (v t ipíí fatemur) bona appa -
ret ía no a p p e t ú t u r á peccatore vt fines íim 
pl ic i ter v l t imi , ícd taqna partes p r o p r í j bo 
nijfeu v t media ad ip íum b ó n ü peccantis^ 
quod eft v l t imus finís cíus,ergo cü bonum 
peceá t i s appetat foruialiter t áquá Hnis for 
malis illius,5c per fe m t é t u s ab illojCÍÍe i p -
fiui pecrp 'oris apoctet v i r túa l i te r , tanqua 
id>fine quo bonu ipfius peccatoi ís effe non 
po te f t . 
5 Vnde per hác díftíníftioné.de fine for 
maliter i n t é t o , & d e fine v i r túa l i te r intetOi 
v i d e t u r n n h i cociliari illas duas íenteriasi 
q u a r ü altt-ra docet , quod peccator infuis 
a é l i o m b u s peecátuinbils querit íc ip íum ve 
v l t i m ü finé. Ahera vero dovet quod pecca 
t o r i i i fuis pe rcaminoí i s a c l i o m b u s t á t ü i n 
t é d i t taqna fine v l t i m ü propr ium bonurrt 
ipí ius peccatoris formaliter , quanuis v i r -
túa l i t e r intendat íeipfutn,c]natenus fine i l ^ 
lo tale p ropr ium bonum eíle non poteft. 
Q J / S T I O V . 
^ Z J t r u m paftio antecedens a B u m fec* 
CMÍ alleuet i l l u m , ¿juia minmt i n eo 
r a t í o n e m ^olmtari j . 
R l i M A fententia eft magiftr i 
w j S l Metinac.T.2.qu2dh<5.ar.7.afrc 
^ | rentis incocluiione prima,q> af 
f edusan imi nof t r i f cqués deli 
be r a t i oné ra t ionis , & vo lú ta t i s aíTeníutn 
auget v o l ü t a r i ü . Probar autem fuam fentc 
tiam.na voluntar ium di f f in i tur quod pro -
cedi tcx incl inai ione vo lú t a t i s cü perfeiíta 
cogn i t ione , í ed iftc affeítus (de quo difleri 
mus)cft i n cauía quod voluntas ex incl ina-
t i o n c i n bouu c o n c o p i t ú feratur i n i l l u d . 
5«3 
cü perfcfVa cognitione finisjergo auget vo 
lü t a r iú .Subd i r tamen in íecñda cocluiionc 
quod cÓcupi ícc tu quar an teüer f i t i iuíiciü 
rationis <3c co l en íum vo lú ta t i s anget v o l a 
tariü.q? eo ar.docet D . T h o . d i c c . s c á ñ&gis 
faceré al iquid v o l ü t a r i u m , & hoc docui i lc 
A r i l l . i . e th ícorü cap.i . & . 2 . probat eüa 
fa t ionemá voluntar ium eft quod procedit 
ex inelinatione voíuntatis,«ik magis vo lun 
tarium id , inquod voluntas magis incl ina-
tur j í e d c o n c u p i í c e i u i a facUquoci vo lun -
tas magis inclinetur in rem d e í i d e r a t a m , ^ 
fie magis incltnatut voluntas cü pa ís ionc i 
quam fine i l la maiori t ó n ú t u í c r t t t r i n 
obifeftum, ví expenentiadoccr. Deinde,c 5 
cupi ícét ia habet pro officio faceré , qnod 
o b i e ¿1 ü a p p a r e a t n i a g i s p a 11 h i ü , m n g i s i o -
cúdú,«Sc magis dc l e í t ab i l e , e rgo acccdct nía 
g i s i p fa m v o 1 u n t a t e. A t v e r o i n • 3. c o el u l i o 
ncdocet : quod concupiieentia haré d i rn i -
nuit l i b e r ü , q u a l bertas or i tur ex l ibero iu * 
d ic io , íed cocupilcentia pcanrbnt iudiciü 
ra t ionis , ergo potius aufert de l ibértate^ j 
quá det libertatem, vt dícstür infra.q^.ar . ' \ 
2 . & . q . i o.art 3.ex quo i / i f e t t : quoíí a n i m l i 
no f t r i a f teé tus , & pafsiones aLqno m o j o 
excufant a peccato, no quod d n n i n n á t vdí 
l ü t a r ium, í ed quod minuár l ibci um- Ex ed ' 
dem fcquitur, quod l íberü &: vo lun ranur i i 
non funt o m i i i n o i d í , c ü cocup i ícen í t a an-
geat voir i tar ium)& niinuat übe rum : q u o d 
fi e í r e n t i d e m p e n i t ü s , n u H b m ó d ó fien pc> 
t e r a t . T á n d e m f e q u i t u r . q ú o d quando d i c i t 
D Thom.q.77.articu.6 .quód co jupifeen3-' 
t i aminu i t v o l ü t a r i ü , «Se ideominu i t pec^ 
t a tú ,e f t intelligendus,id e f t^ í iminui t l i bé 
rum,alias D . T h o . f i b i cíTet cotrariuS. 
^Secunda fententia eft a l iorü a f íe ré t íü , 2«SfWff». 
praediftam eXpoí i t ionc non eíle íufficiété 
quia D . T h o . i n neutro i l lorü loqui tur de 
Volunt. r i o j ^ u t e f t id ^ q u o d f p o t a n c ü qüa % 
ratione j commune eft bc l lu i sóc creaturis 
in tc l le í luabbuSi ícd vtrobfque loquitur de 
v o l ú t a r i o , quod eft^ppríu i n t c l l e d u a l í b o s . 
creaturis , qua r o ñ e eft idé q d h b e r ñ : & i ta -
i n i l l o a r . í í . f u m p f i t . D . T h o . vo lú t a r iu^ í e* 
c ü d ü eá ratione qua eft íufficiés fubdarri th 
t ú c i u s a é t u s , qui p o t e í l e peccatu, & ideo 
d i x t t ^ p a f s i o antecedes alleuiat, qu.ía miw 
nui t v o l ü t a r i ü ' & e t i a . q . i l l a . 6. loquebatur 
de vo lü t a r id , qdeft idé q á liberú.,cft ére;c> 
impoí l ib i le quod Volütar iü hac tone í u m p 
t ü a u g e a t ü r per cocupi lcc t iá antecedente, 
quin ctia per i l lam augeatur vt l i be iü , & 
ctiacotr3 ,pafsio an tecedés non poteft mu 
mucre l ibcrü jn i f ic t iam minuat v o l ú t a r í ñ . 
Q o a jPoieft: 
^A Di fp iuXXXVI . Q u ^ . V . 
^ P o t c f í aurcm probsri p r ^ d i d a fenten quandam accidcnta lcm» hanc fcntent íam 
5. ArgH, 
tía p r imo quia ex eo ignorantia antecedes 
t o l l i t voluntar ium, vel minui t , qu i a to l l i r , 
ve l minuit co2;nit ioné, led cócupiícitjnia íi 
ue pafsio to ]h t ,ve l minu i t cognit ionc, cr-
g o t o l l i t j v e l minui t vo lú ta r iü . C o í i r n u t u r 
naa» de e í lent ia voluntari) eft quod proce 
dát á pr incipio intrinfeco.cü cognitioae cr 
go quanto cogni t io fuerit pe r íec t io r , t an-
to vo lú t a r ium c r i t pe r f e¿ l i u s . Patct í cque 
la .ná perfedno voluntari) conl l f i i t ia hoc 
quod eíi elle á pr incipio intrinfeco cu cog 
ni t ione,crgo non t an tú requiri t pe r fed io 
i l l ius quod ht t an tú a pr inc ip io in t r in leco 
íed etiam quod procedat ex cognit ioncjer 
go heut quato maior fuer i tcogni t io , tanto 
voluntas p e r f e í t i o r e m cl ic i t a í l u m Volun 
tatj3,crgo 5c quanto minor fuerit cogni t io 
tanto minus crit voluntarius. 
^[Sccundo,f iconcMp¡íccnt íaauget v o ! ü 
t a r i ú , e rgo augetpcccatum : patct íequela* 
N a m qui ex mtenfior i vo lún t a t e fertur i n 
inalum,graums peccat & pr^tcreaquiacau 
Cx quo v c h e m e n t i o r e s í u n t , vehementius 
agunt,ergo íi cocupi ícét ia auget v o l ú t a r i ú 
cü ipfa fitcauía peccati , augebí t & ipfum 
peccatuin. 
f T e r t i o i l l u d quod diminuir l iberü , d í -
minu i t vo luntar iú , fed concupifctntia d i * 
i n i n u í t J i b e r u m , c r g o . M a i o r patct, Sí M i -
nor probatur. N á c o n c u p i f c e n t i a i m p e l l i t 
homine ad vnam parte, ergo determinar í l 
lú ad vnam par tem, « r g o minui t l iberü i n 
homine , & per confequens voluntar ium, 
quia liberum Ócveluntariu in homine funt 
idem Confirmatur. Cócupi fcen t ia minu i t 
pcccatum,ergo voluntar ium.Patct feque* 
l.i,nam peccatum in tantura e í l peccatum, 
i n quantum voluntar ium. 
f Quar to metus minui t vo lun t a r iú ,qu i a 
compel l i t nosfaccrc,quod alias non faceré 
mus,í i metus non interuenirer, íed hoc i p -
fum facit c o n c u p i í c c n t i a , c r g o . M i n o r p r o 
b a t u r . N á concupifcent iavchcir .és facit h o 
. miné faceré quod alias non cífet f a í l u ru s . 
í Te r t i a fen ten t ía efl: a l iorü aíTcrcntiá 
' concup i fcen t i amappe t i tu s í en f i t i u i ante-
cedentem non caufarc inuo lun ta r ium, fed 
potius faceré opus magis voluntar ium: cx 
p í i c a n t a u t c m h o c d i c c n t c s , p r imo quod 
1 ,DicÍH. concupifcentiaantccedensncctollit , nec 
minu i t voluntarium, quantum ad p r i m u m 
gradum eiuSjqui coníifti t in hoc, quod cft 
p r o c e d e r é a principio intrinfeco cum cog 
mt ione : Imo vero,potius auget v o l u n t a r i ú 
quantum ad intenfioncm,& pcr fc í l io j i cn i 
probant pr imo ex Ar i í l t3 . E t h i c o r ú cap. 
i . & p r e t e r e a q u i a h u i u í m o d i concupií 'cen 
t i a fac i tbomimconcupi tum apparere ma \,JÍ4Ú%, 
gis bonum,& dclcdabile,ergo & quod vo 
lunfas magis íeratur i n t a l i b o n o . C o n f i r -
matur. Ñ a m v i r i í ludiofi pleiunque e x c i -
tantpalsiones illas inappe t i tu fení l t iuo, 
v t voluntas fortius,.5cvehenmentius ope-
retur,hcut: v.g.iudex qui debet intendere 
bonoie ipub l iCíE , 5c malefactores p u n i r é , 
i l u d i ó l e e x c i t a t i n í i p p e t i t u f c n í i t i u o i ram 
qua -c í t appetitus v ind i f t sc i rca ¡n iquos , 
ó c í l a g i t i o í o s , 6choc, v t voluntas fornus 
opc rc tu r ,6c Ín t en f iu s . 
f Secundo concupifccntia non impedi t 2*RatÍ8. 
quod c í T e d u s d i m a p c t á vo lún t a t e , f ed po 
tius inc i ta r ,& nlcuet ad hoc , quod p tocc-
dat ab ea,ergo nec minu i t , nec t o l l i r illurai 
p r i m ü gradum voluntarihquantum ad hoc 
quod eít p rocede ré á pr inc ip io intr inleco 
cum cognitione. Conf i rmatur . Quon iam 
voluntar ium e í t , quod procedit ex inclina 
t ione volunt3tis>& magis voluntar ium i d 
i n quod voluntas magis incl¡n2tur,fed con 
cupilcentia facit v t voluntas magis propc 
datar i n rcm corteupiram, 6c de í idcra tara , 
v tcxper icnt iadocet ,e rgo. 
^SecundedicUnt,quod concup i fccn t í a 
antecedens auget ipfum voluntar ium, q u á * * 
t um ad pe r fc¿ l tonem cius p r i m a m . P r o b á t 
autem hoc d idum,qu ia certumefl: , quod 
concupifeemia non minui t ipfum volunta 
rium,quatenus p r o c e d i t á v o l ú n t a t e o p c « 
tantc lecundum p r o p r i u m mot iuum , i m o 
vero addi t impulfum cx t i i n f ecü i l l o p r i o -
re permanente: concupi fccnt ía enim n o n 
impedi t ,v t effedus ad quem niouct, procc 
dat purc,<Sc tota l i ter á v o l ú n t a t e operante 
fecundum propr ium mot iuum , crgo non 
m i n u i t i l l a m p e r f c d í o n e m , q u i a tune dice 
rctur minu i i l l aper feé l io , cuín ita produce 
rctur efifcduSjVt non p r o c e d e r e t p u r é , & 
to ta l i te r a v o l ú t a t c o p é r a t e quod fanc c5 
cupifectia hxc(de qualoquimur ) no impe 
dit jquoniam iíla cócupi fcent ia no moucc 
voluntatem impeliendo ipfam cfficíenter, 
fed occa í iona l i t e r , & o b i c d í u é , i n q u a n t á 
c ñ occaííojVt effcétus(ad que inclinat) ap-
prehedatur ab ín te l l e f tu v t magis b o n ú & 
rnagiscóuenicsrv t D . T h o . f u p r a explicuic 
quae f t . p . a r t i c . a . ^cCa ic t íb i e x p r e í f e , fed 
quod voluntas concurrat v t mota occaí ío 
n a l ¡ t e r , & o b i e d i u é , n o n f a t i s c f l v t á v o í u 
t a t e i p í a non procedat effedus oronino, 
alias nullus cffeelus produccrctur a volun 
t á t e 
flti.fwt. 
jHtbo. 
i . N<JS. 
i , Natá. 
De cauííis peccatorum ex parte ápgtíSiusS 5 ^ 
ra t s ípfa j j i echancvolunt - i r i jper fe f t ionc in ?TííIitcrdcillo,quc veré penitet fuGrú ícele 
haber. | ,q i : ¡a í emper co tur r i t voluntas v t 
obieftiuc mota , crgo concupi ícen t ia n o n 
impedir qnod cfFeélus ad cjuetn mouet to^ 
taliter á vó lun ta t c procedat. ; 
f V l t i í n a fententia co l i igkur exd i r t i s 
in d í fputa t ione de i g o o r a n t í a . Pro cuíus 
éxp l ica t ione efl p r imo notandum , quod 
pa l s ioappe t i t u s í cn r i t i u i quaedam eft an-
tecedens ip íum aftura v o l u n t u i s , q u x d á 
vero con rcqu¡ tu r ,& üla qux confequitufi 
adhuc eíl daplex,qusdam ením con ícqu i 
tur a í l u m peccati per r e d ü n d a n t i a m , dum 
(ícílicct)cx: i n t t n í a motione voluntatis i n 
aliquidjex c i t a t u r p a í s i o i n appctitu feníí* 
tiuo.Secundo modo per cleftionera ipíius 
voluntatis,quae v t promptius operctur ex 
ciíat ex iudjcio rationis pafsioné in appeti 
t u fcníí t iuojvt íibí cooperetur, & vtroque" 
modo pafsioconfequens o í t cnd i t magni -
tudinem peccatisoftendendo magnitud nc 
cauííEsfcjl¡cct ,oítcdcndo inrcoí ione ac íus 
VoluntatiSjnon tamen proprie auget pee" 
catum, nir i for ían i ; idirefte ,duHi voluntas 
eoadiuuante país ione intenfius fenur i n 
í u u m obict^um. V n d e D . T h o m . confulto 
i .2.quaeli.77»art .6,.dixit,quod paísio con 
lequcns áUget pecchtum, vel po t íus eít íig 
num magru tudin ís cius. 
^"Secundo nota quod pafsio antecedens 
duplici ter po^cí} conliderari. V n o modo, 
Vt autecedenter íe habens ad aclü volunta 
tis omninoji ta v t necdircfte^icc ind i reé le 
fotnialitcr, v i r tua l í t c r , nec interpretatiuc 
íit ab ipía vo lü ta t e volira ,qi i in potius for-
niaiiter vir tuali ter , vcl jnterpret.itiue , c í l 
noí í ía .SeGundo ante modo q ü o d q u a u í aa 
tecedenter fe habeat ad aliqné í;ftum volíi 
tatisjhabet fe tamé córcquctcr ad aliü a¿ tü 
vo lün ta t í s fo rma lé , v e l i n t e r p r c t a t i u ü . Si-
cut v.g.(vt dicebamus íupra de ignorantia) 
alicer iudicandum eíl d e a f t u c l í c i t o e x i g -
n o r á t i a vol i ta Formaliter, vc l i n t e rp rc t a t í 
u e ^ alicer de adu elicito ex i gno rá t i a no 
l i ta formal i ter , vel interpretatiuc :ná p r i -
ma ígnora t ia n ó excufat, íed accuíat .Sccú 
da ante igno rá t i a e x c u í a t . í t a in propofico 
pafsio antecedens a£lü voiutat isjquo quis 
vul t cocupifcerc mul ie ré aliena,volita alio 
a¿tu voluntatis formaliter, vcl interpreta-
tiué,tal is cauíat vo lun t a r iü>&auge t ipfum 
v o l u n t a r i o , q u a n t ü a d c i u s p c r f c ¿ t i o n é p r i 
má:«Sc hoc p r o b á t a r g u m e n t a tertie fenten 
tiar v t patct inexepl is illius de iudice t q«¿ 
i lud ió le excitat in appeti tu renlitiuo i rá , 
v t inteiiiís voluntas pof leaopcietur , óc í i ' 
ru excitat in te rdú iníeníu m ^ r o r c ^ i r i l U 
t iá ,v t volutas fortiusexcitetur in de tc í l a -
t ioné peccatorú,(5í d | his, ¿k aiijs lurulibus 
nul l ipotef tc íTedubiúj f icute t iá v.g-íi quis 
«xc i t a rc t appctitum fcníiciunm, v t vehe-
mentius cocupi íceref volutas mulieré alie 
nájquanuis taiis pafsio appetitus antecede 
ter fe habeat ad a£lum illú voluntatis, quo 
voluntas fertur ín muliercm al íenam, talis 
concup i í cen t i anec toll ir ,nec minui t v o l ú 
tariuin ,¡mo a u ^ t ilIud.PotcÍT autem paf-
í5o fecundo modo coní idcrar i , nemee c\iiá 
do e í f n o l i t j formal i tcr jVcl inrcrpícra t iuc 
q u á u i s n o n íta cfhcsciter, vt voluntas non 
exeat in a¿bim njstta ipíam cócupi ícen t iá 
vel pa r s ioné^t cóf ingu in l i l is qui pcccac 
ex vehementi pafí ione cü ren orlu tnii cn 
quodam conícientiae , & videntes le rnalü 
faceré tr if |antur, talis cnim país io antece-
dens5& minui t voluntarium>&" pcccatrni. 1 
5 Primaxonclr.no paísio lequcns dchbe ! 
rationc fa t ionis .& volCitai iscóíeuíum no 
d iminui t pecentü rice Volutr .r iü.H^c coclu 
fío comunis eft ,dc probatur . N á paí'áio co 
ícqués dcliberarionc rationis «ll vohtr.a 
vo lü ra t e . e rgo auge tma l i t í á aCíus voluta* 
t ís ,vcl faltim o í l end i t maiorem malicia i n 
aftu voluntatis:p3tet coníequé(.ia:ijá vo lú 
tas no íolü vul t a¿tüm cóíequens pa ís ionc , 
fed etiam vul t ipíam p a í s i o n é , í ed volutas 
n ó f o l u m c í i ma!a(quía vul t acium qui co-
íequ i tu r ac ipafs ioné ) fed quia v u k ipfaoi 
pa í s ioné , crgo cü taiis a í lu&^r ía tu r ex vo« 
3útate dupheicer mala n5 cr i t minus pcccxi 
tüv&nialújícd potius maiu6,&: grauius pee 
ca tü . Secüda cóc iu í io .S i v o l u a t a r i ü fumá 2 
tur pro eo quod ci^ idé cü fpotaneo, cocu-
p i í c é t i a n ó toUit racioné vürlútarij . imo au 
gct illud.HeclTbclufio comunis debet elle 
2c proba tur., ná volutas maiori conatu fer* 
tur i n o b i e ¿ l ü quadoadcil cócupiícentiá^ 
quá q u a d ó no adeft &c maiori de icé la t ionc 
¿<maiori cüfacilitaEe1.ícmag¡s fpotaneé,cr 
goma^is voluntaria íed hoc prouenit á c o 
t u p í t c é n t i a a n t c f e d e n t i ergo. 
r CSecíido i n brutis cocupifeent ía auget ^ 
rpótancicacé^crgo & ín hominibus , í e d vo 
lú ta r iú quadoq j ídé i i ^n í í i ca t quod fpota« 
n c ü ^ t i a in ho ra ine^ rá y o l u n t a n ú tres ha 
bet gradus ,*primus confiftit i n hoc quod 
e í t p r o c e d e r é a p r inc ip io in t r in í ceo cü co 
. gn i t ione ,¿k i í l e gradus comunis eft brutis 
¿c hoíDÍni'b9.Sccüdus grad9 addit vlteri9 cp 
i l lacognic io á qua procedit voluntariura 
non t á u i m í i t cogni t io o b i e ^ i j í c d ctia c i r -
O o 3 í u n " 
tCwcl, 
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c u n í l a n t ú r ú , & digni ra t í s eiufdé o b i e d i , 
¿k'ifte gracluj rantü rcpf r i tur íó natura m > 
tel l (?dual í ,qui p o t e í l ipfi coauenirc , ctiá 
C|uo ad adus ncceíTarj>s.Tcrtíus gradus vo 
luntarij addit ad pr;cct;cientes,quod mk ta-
líí cogni t io tc lmquat vo lún ta l e i n d i í k r e -
tem ad vtrunq^.V'rintus gradus appellatur 
in voluntare íponíane í tas , id e í t , quod co 
uenit v o l u n t a l i í e c u n d u pr imum gradum 
dicitur í p o n t a n e u m . Qjiodautem cóucn ' t 
v o l u n t a t i i u x r a í c c u n d ü gradum, appella-
tur á Thornif t is voluntarium,(& quod con 
ucciit i l l i i u x t a t e r t i ü appellatur l iberum: 
& ob h 'oc ,ponünt differcntia ínter vo lun -
tar i i i Se liberurn : quidejuid auté í i t d e hoc, 
hoc tame debe te í l c ccrtum , ep fpótancuin 
& voluntarium fi propric íumatur voh.nta 
r ium,di{l inguuntur inter le/taliter , quod 
n o c í l incoueníens quod minuatur v o l u n -
tariu vt vo lün ta r ium efl:,& quod augeatur 
voluntarium quatenus vo lun ta r iü fignifi» 
cat i d é q u o d i p o n t a n e ü <5c forían propter 
hoc roagiílcr Medina (vbi íupra ) docet iu 
r t tpoí jo 'ne ad quoddam argumétum^quocl 
cócupifeetia ea parte qua mihui t cognit io 
né minui t voluntar ium, t amé ex ca parte 
cjua magis infíámat voluntare, auget vo lü 
tarium.-cüftat :afté,quüd inflamare vo lun -
t . i tével vo lúnta te inf íámar i pertinetad vo 
Juntarimn primo modo quareide cft ac fi 
riicat cócupjfcentia auget voluntarium v t 
to íun ta r iu rn fignificatípStancum; minu i t 
Carné v c j u í i t a r i u q u a t e n u s vol imtarium íi-
gaiiücat voíuWurium p r o p r i é v d liberunt. 
>. f T e r t i o , pafsio quandeqj t o l l i t omne 
¿udicium ra t ionis ,quádoq3 vero m i n u i t i l -
¿.Ratis,i " • ^ q u á d o t o l l i t omne íud icmm raíio> 
nis t o l l í r o m a e l i b e r t a í é j ^ c t o l l i t omneiVo 
luntar ium ( íuraédo v o l u n y r i u m fecundo 
s»o<lo¡)no tamé t o l l i t volontar ium pr imo 
« i o d o , imomaio r i podere fertur voluntas 
- i u obieftum deIec>abile)ergo concup i í cé -
t ia anteredesquanuis mintiat voluntar ium 
fecundo & ter t ioraodo auget taraen i l l u d 
p r i i n o modo. 
fTert iaconclufio .pafsioanteGedcns d i -
jninu.it.peccatumilia?c conclofío cftdefide, 
yConclu, ^P'rjobat*ír ex i l l o Pro-uer. á , > x i l l i s ver-
tris vbi excuía twr&KÍirn inui tuc culpa f u -
íántis ,«a r a t ione ,qu ia í i i r a tu r , v t efurienté 
ía t ie t animarn,.& probamr ra t io tKj í ig paf^ 
amecedensminuit cognitioRC^nam cer 
r^exper imur quod cum pa í s iouc moue* 
fnur non perfeare aducrtifivus a«d ciccunfiá 
t ías r ingu la5 ,nccadc l ign i t a t«mobiea i , c r« 
^ m i n u i t voluntat iuni faki ia quo ad c i r -
cunftantías Enguhs & .<|íípád d%ní t a t em 
r x b i c ^ i . , . ^ '•• 0 
f i l e í p o n de t u r a r gu m,e ní i ? í d p r gu in 
ta aute adduftapro. íecüdU fc-ntentia reí'po 
d é t A u t h o ^ . í c m é t i a ; &quia .Aí^pugna t io 
nes i l l a t u m í o l ü t i o a u n i í u n t c o n f i i ^ a t i o y f '^b 
nesnoí l rae íe;jrqti.i- ¡ ¿ c o l y w k iUa§ adduce ^?,2'[fWÍ* 
re vt no l i ra j e i K c D t i a í a c i i i o r apparcat, ad 4"í'rt««. 
p.rímú.igMU.r relpodent ncg í i í í o . có íequen-
í i á ,qu ja . i gno iá t ia (de qua tíf tórmo ) t o l l i t 
o m o é cügru t ione , ac vero cóncupi ícen t ia 
n ó minuit omnem c o g n i t i o n é , íed tantum 
caqu^ requiri tur ad dúos p o í b e m o s gra^ 
dus voluntar i ¡ .Sed h x c í o l l i í i o io íum o í l c 
d i t quod pal^jo tantuni nunuit voluntar ia 
i ccundoA tert io ¡nodo ,no aute pr imo mp 
doySc hoc c í t q u o d n o s dicimus.í'cd volun^ 
tariú pr imo modo n ó cí l vo lun t a r iü p r o -
' p r i e . & fie no e í t í n t o u c n i e r ^ q u o d augen-
do voluntarium pr imo modo, mmuat v o -
luntarium fecundo & ter t io modo. 
f A l i j aut¿ alicer refpódcnt au í l lud argü 
raétum dicentes:btum cííc di ícr imé inter 
c o n c u p í f c c n t i a , ^ ignoran t iá qiua.igíiorá-í ¿utt 
tia t o l l i t p o t e l l a t é ¿^cprincipium coíiderú rc/pos, 
d i , &: ob id m i n u i t voluntar iüj íed cócup i* 
ícentia n ó t o l l i t aclualc confidcrationem 
C¡rca ré agendi , vnde hxc inconfideraticj 
adualis peccatum eft quod o p e r á t i i m p u -
Jatur:tencbatur enim h o m o , ^ poterat v i -
dereci rcür ía t ias .quas nó videt ,^: ipíc l i b « 
r c v o lu i t f e p a t s i o í i e í u a o b t ae f a r c, n 5 d c • 
moliendo cav,5chnnc modñ 'dict idi í e q u i -
tur Medina. i.2.!qJ6.ar.7.ad2.Sed.ncchcc 
ío ln r io íolui t d i fhcú l ta té ,ná quáuis igno-
rantiatoUar p r inc ip ió coíideiajuUj^c c^cu 
piieentia tol lat cóf iderat ioné, ad huc tamc • 
hoc verú éffyqgsijáá fi nó cft cófideraí io, n ó 
cfl vo lú t a r iü ,na vo lun ta r iü neccíTario p r§ 
requir i t cognit ioncm in vn iue r í a l i , 6c in 
par t icu la r ¡ :quod aute talís dcfc í lus c o g n í • 
t ion í s í i tcu lpabi l i s j tamü probat quod de-
l e í i a t i o eft in íua cauía culpa.bil is»ao auté 
quod in 1c íít magis.voluníariá,í iJiricdo vo 
lun ta r iü pro vt d i í l ingu i tu r ab fpoiuaneo. 
^ A d Cof í rma t ionc amé quae i n illiscíl: 
i . t i rgu .eodéfere modore . í püd£n t , ad í , r c - A i u 
fpóden t pafsioné vno modo-augerc v o k n 
t a r i ü , ^ua t cn i i s e í í cauía v t v o í ¿ t a « fuaisáaaf 
in tení ius feratur in o6ic¿t¿,m¿rtiHt\'c.r-o 
q u i a p e r t u r f e í d o r a t i o n i s iudíciú <iiminuil . , 
lit?eftatt,-^ indiíTerétiá. H3?c a«Ce fo luno 
facile o í l e n d i t ^ ¡ o o m o d o fenterniá 'penmlti 
ma noelt dmerÍAih fen fu a r n e r a íenitétiiu 
f A d t^r t iü *eípiOíipnt quod l i cc t cocupi 
fccn túaUí ju^ad© iKwaiWttUírt v ü i u n t a r i ü . 
De cauíispcccacorumex 
quia potius íncl inat & a l l i c i t voluntateoi 
quantum ad p r í m ú gradü voluntar i j , t a m é 
minu i t liberum v t didtum ell ,prarcipue, 
cum liberum <Sc voluntanum non Gnt o m -
nino idem,t?c cócupi ícent iá augeat voluta 
r ium minuendo l iberum. 
f A d q u a r t ú refpondentdicctcs va ldcd i 
uería cll e i l la qua: fiút ex metu, Se i l la quae 
f iunt e x c o c u p i í c é t í a . N á h o m o q u i opera 
tur ex mctUjíemper habc t rc í i f ten t iá , 6t re 
pusrnátia ad id quod operaturjat vero , i l l c 
q u i agit c x c ó c u p i f c é t i a j n ó h a b e t i i l á r e -
p u g n á t i á ex parte volütat i¿ j íed cÓcupifcc 
tia t o l l i t o m n í n o p r io r é vó lú ta t c ,qua . v . g . 
v o l e b á e g o benecligercj & adducit vo lun 
t a t c d e l e é l a t i o n e a d id , qnpfa cocupí feit 
íc icl íct ad b o n ü cocupi tú ,&; ideircodifsimi 
lis eft ratio inter m c i ú , Óc cocupiicctia. Ec 
practcrca.quia metus habet pro ob iedo 
b o n ü a l i q u o d a d i ü d o i n c ó m o d o , & ma-
l o aliquo v. g . qu i protjcit merecs i n m a i i 
p ro íaluáda vita e i u s , o b i e d ú cí\ cóícruare 
v i t á , fed cum i d o incomodo nempe cum 
p r o i e f l i o n c rac,rciü,fc,d cóc«pi lcé t ía fac i t 
i p í u m obiectu c o c u p í t ú apparcre vndiqj 
magis b o n ú , n u l l o a d i ü d o incomodo, pro 
co t é p o r e quo durat paísio,&: ideirco, ele-
d i o que f i t ex país ionc i n t é í i o r e f h l c d h ^ c 
fo lu t io íi bene in íp ic ia tur quáuis verá ap-
ponat d i í feré t iá iarer o b i c d ú vol í tü exmc 
t u , & o b i e d u m v o l i t u m ex cocupiícét i . i , 
no tamen ex parte adus yolútat is^í if í pro 
q u á t o , q u i cü m í t u vul t habet a d ú p o l i t i -
uum volédi j l imui Óc no léd imam vul t p ro i ; 
ccrc merces 6c etiam nollet illas proijcete; 
qu i vero ex cócupi ícent iá vu l t obiedurn, 
quanuis non habeat adum pofitiDum n o -
lendi , habet tamen m i n o r é v i r tu té in v o l ú 
tatead r e í í f t c d ü c o n c u p i í c é t i a e , o b hoc 
minu i t libcrtatcra i l l i u s , atque volunta-
riam cius r a t í o n é , quauis augeat rationcm 
í p ú t a n c á voluntaí!:is,5c quia in peccatis no 
a t t éd í tu r ratio fpÓraíjeajíed ratio libera,id 
co dicitur quod concupifeét ia minui t pec-
c ^ t ü ^ u i a minu i t l ibert ím, vel vo lun t a r i ü . 
AÍ coflf, I fAd confir. rc fpódcnt quod cont inc te» 
Íiafsionibus f u p e r a t í , & v i d i j v i d é t e s íe ma u faceré t r i f t á t u r , fed hoc n ó prouenit ex 
cócupifcct ía , aut ex co q) ipfa auferar v o l ú 
t a r iu , fed a l iüde n e p e e x d i d a m i n c r a t i o -
nis,pcr quod iudicat eífe ma lü , & inhonc-
ftü id quod e l ig i t , itaqj ex verrac cófetcn-
t i z p ro f ic i fc i tu r ,& hoc d idamen n ó o m n í 
n o p e r i t , nec demoli tur per cócupi ícc t iá , 
& pafsionéjlicet per turbe tur ,& obnubile-
tur p lu r i inü q u á t ü ad adua lcgconf ídera t io 
pártc appetitus fcníítiui. 5^ 7 
ncmrfccus autem cuení t i n metu, vb i t r i í l i 
tia,(Sc r epugná t i a prouenit non al iüde íed 
ex ractu.lfta tamen folut io continet ver i -
tatem,fed non d i í lo iu i t d i f í icul ta témá ccr 
t ü e f t quod voluntas quáuis n ó moueatur 
ab ob iedo e í f ed iuc ,mouc tu i ' tamen obie-
d i u é , 6 c q u á t o o b i c d ü magis mouet , ip ía 
magis m o u c t u r , & minus íc ipíam libere 
mouet. Vnde aliud eí i v o l ú n t a t e moue r« 
íe,5c aliud eft voluntatem moueri: ná m o -
liere rcfpicit p o t c n t i á a d i u a m voluntat is . 
Se quanto voluntas magis fe mcuct ,maio-
rem l ibér ta te habet c í lcn t ia lem, í n t r i n -
í c e a m , quia magis íc ip íam determinat, i n 
quo ratio hbertatis mtiinfcca c o n í i í h r , Ac 
vero in hoc quod eft voluntatem mouc t i 
non dici t l ibertatcm,quia non eft in potc-
ftate l iberíat is quod ob i e¿ lum vt ííc non 
moueat, iSc ob hoc concupifeentia minuit: 
l ibertatem,pro quanto voluntas inuenit íc 
propenfara in i l l ud bonum concupitum, 
ac propter hoc , quanuis eius ratio augea» 
tur,(proutdscitfpontaneitatem) minui tur 
tamen prout dici t Íibertatem,<Sc rationera 
voluntar iam. 
Q J / ^ S T í O V I . 
Vtrum omifslones & comtfsiones corra 
ridpreeceptis jUd fiunt tempere infr -
mitatisjn e¡tMm incidk quis ^ olunu-
n e m p u f e n t m ¿ d e u l p a m . 
S Z ^ s ^ i R O e x p l í c a t i o n e huíus qua:- tfotaí 
| í l ionis eft aduertendum, quod 
" ^ c e d i t d c p r s c é p t i s a fñrmat i 
^ ' f l i i j l uis , oc negatiu:s pcrtincntibus 
adms po í i t i uum: ná trafgrefsio praecepto^ 
rum negatiuorum q u « p e r t í n e n t ad ius íla 
turale n ó poteft: excufari á culpa propter 
inf i rmi ta tcm , qua; non priuat víu ra t io-
nis .v .g . í iquis iudicat p robabi l i t e r , aut í¡ 
pofsic,& debeat iudicare,q^od íi comedat 
talem cibum incidet in inf i rmi ta tc , corac-
d i t ipfum,6c poftea i n infirmitatc conf t í tu 
tus nÓaudi t facrum diebus feflis,vel come 
di t carnes in diebus prohibitis;an talís pee 
cetmortal i ter in predidis cafibus. Et p r o 
par teaf í i rmat iua videtur faceré D - T h o . i . 
2 .q .77 .art .7 . infolutione ad.3, v b i i n q u i t , 
iudicandum cííc ín calo po f i t o , flcut fi haec 
omnia ficrent tempore ebtietatis,in qua c f 
í en t codem modo voluntaria ,quod tamen 
in tc l l igendu eft, ( v t i n q u i t C a i t t . & ali),) 
quando fiunt durante a í f e d u ad i l la i n f i r -
mi ta tcm, nam poft poen i té t i am de i l l o af-
f edu non inputabuntur ad culpam. 
Oo 4 JPrima 
5^ 8 
i.Cowc///. ^ P r í m a c o n c l u í í o ^ m i f s i o n c s óccomif-
fioncs qux in hominc inf i rmo r e p e r í u n -
t u r , quas i n f í r m i t a s ' p o í l u h t , non i m p u -
tantur t c m p o r e q u o f í u n t ad culparía, fi-
uc argrotus de c í f c d u pocnituerit, Gue no. 
Hasc c o n e l u í í o p r o b a t u r , q u i a quomodo 
cunquc fe haber infirmusdc eíledlu i l l o , 
vel círca i l l um e í f e d u m , excufatur ab o b l i 
gatione ad ímplend i pr .Tcepta , qu ibus i l -
1c o m i h i o n e s í i u e comifsiones opponun-
tur,ergo tune non peccat rationc earum, 
& per confequens tune non imputantur i l 
l i ad culpani,confequenlia patet, quia n u l -
lus peccat nif i violando legem, Se non v io 
lat legen^qui fimpliciter non obligatur le 
* ge , aut í a l tem excufatur ab eius obl iga-
t ione. 
t.Qonclu, f Secunda concIüíio,{¡quisfciens & v í -
dens quod ex inf í rmitate aliquafequentur 
prardidlar omifsiones, vel comirsiones po 
nat voluntat i caufam ralis infirmitat is , t ú c 
p r imo cum pon i t caufam imputantur i p i l 
ad culpam il la peccata, ílue intendat ex-
p r c í T e q u o d f e q ü a n t u r , n u e n o n . H x c co 
cluíio probatur pr imo ex D . T h o m . v b i 
fupra i n í b l u t i o n é ad t e r t iú vbi dici t quod 
íí ¡nfirmitas fi t voluntaria i n fuo pr inc ip io 
í d e m eíl de pafs ioné ,& de ebrictate vo lun 
tar ia ,qi já tum ad hoc quod c í l impu tan ad 
culpara, caquac ex^ipfa fequunrur contra 
Icgcm:quod ramen non cfl: intcll igendura 
quantum ad tempus quo hace jmpurantur , 
n a m i n h ó c diuerfa cf l ratio de pa í s ionc , 
q u s nec r o l l i t omnino vfum rationisj, nec 
excu ía t ab obligationc l cg í s ,& de ebricta-
te quae t o l l i t v fumra t ion í s ,&:de in f i rn i í t a 
te quae excufat ab obligatione legis , fed 
quantum ad hoc quod cfl: abfoiute i m -
pu tan . 
S ' C m l u . ^ T e r t i a c o n c l u f í o . Sinonpracuideatur 
a í l u , & f o r m a l i t c r q u o d p r $ d i ¿ l a peccata 
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fequentur ex inf í rmitate , non imputantur 
ad culpam ctiam in caufa,fiue cum ponitur 
cauía voluntaria infirmítatisrhacc conclu-
fio probatur, quia alias non poífe t aliquis 
incidere in in í i rmira tem c ó m i t t e n d o folü 
peccatum intemperantis.Probatur fec^ue-
la.Quia ctiam c ó m i t t e r e t o m n e s illas tranf 
grefsioncs omi t t endo j í l ue c o m i t t é d o o b l i 
gationes prscceptorura qux durante infír-
mitate í iun t , quia íi í l lx í un t volunta pie i n 
fuá cauía , igi tur in íua caufa reperitur rat io 
i l l o r u m p e c c a t o r ü . Conf í r . quia alias et iá 
imputarentur omnia peccata inci tanti aíiü 
ad comedendum i n t c m p e r a t e c u m p r i u i 
fione periculi incidendi i n inf i rmi ta tcm, 
quanuisincitans nul lo modo tale pericu-
lum prasuídeat . Conf i rma, fecundo quia 
etiam imputarentur e iqu ipercu t i t aut af-
ficitiniuriaaltcruni cum praruifione per i 
culi accipiedo ab eo graue aliquod vulnus, 
8c v l t imoqu ia hommesnon tenentur ad-
uerteread periculumcui fe exponunt i n -
cidendi in p rxd i f t a peccata,ergo quod no 
aduertat non eí l ipf i v o l u n t a r i u n i j & c o n -
í equen te r nec peccata qux peftea fcquun-
tur funt voluntaria in i l la cauía. Antecedes 
autem probatur p r imo quia ex voluntaria 
caufa infirmitatis non fequuntur regular i -
t¡cr i l la peccatarquia nec regulariterfequi-
tur infirmitas adeo grauis, Se d iu turna , v t 
propteripfara fitneceíTariu v t i c i s . Coflat 
autem non efle obligationem pr ,Tuidendí 
cffeálus qu i non fequantur regular í te r ex 
c a u f a , q á o n i a m c o m p u t a t u r í n t e r cftedus ^ ^ o . ^ r -
peracddcns,ergo. ^ gnmtn.{ 
f A d argumentum in p r inc ip io rcfpon-
detur negando paritarern ra t ionis : quia 
n o n cfl cadera ratio de ebrictate volunta-
ria aut fomno nec de p r c i e ¿ H o n e brcuiarij 
quantum ad obligat ionem p rxu idcnd i 
oraifsiones aut comí ís iones qua: exeis p o f 
í u n t fcqui . 
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S P V T A T í O 
X X X V I Í . D E C A V S A P E C -
c a t i q u a : e í l m a l i t i a . x o n t i n e t t r e s 
R I M A Vírumpeccatumex 
malttia nscejfano requiratur h* 
bituspraunan voluntate. 
i . , ytrüw qrrtc/itiquepecc4t ex cer 
^jía mahttá peccat ex hubitu. 
3 Vtrüm peccátum ex confuetudtne commijfnM 
Jit grtHm c¡f(4m priora peccata. 
T E X T V S . 
Si tamennon ponatur voluntas créa-
la poí íe vcliemalum füb ratione ma 
li,adbuc poteíf aí/lgnari pcccatum 
ex certa malicia, quando voluntas 
ex libértate fita abíque pafsione 
in appetitu í e n í k i u o , & errorein ra 
tionepeccat,ibi eninVcílplenirsima 
ratio peccati y qnianihilaliudeft á 
voluníate alliciens eamadmalum, 
íed ex pura libértate, fine alia occa-
í ione extrinfeca eligít fibi malum 
veIle,non tamé ex malitia, ita quod 
voluntas f íepeccanstendatin tnalu 
in quantum malum. D iñ in f t i one 
43 ^ u x í l i o n e 2.111 fine. 
E X P L I C A T I O L I T E J R . ^ . 
D O C T O R in hac literá 
fupponens t r i p l e x eíFe pee 
ca tum^c i l í c e t , ex pa í s ione , 
vel inf í rmita te nempe quan 
do voluntas quía coniundla 
cit appci i tu ícnfi l iuo peccans occafionali-
t e r ex inclinatione appetitus fenf ínuiad 
fuum cklcifiabilc diciturpeccarcex paísio 
n e í n i e e x inf í rmi ta te fiúe ex i m p o t e ñ t i a 
quod quidem peccatum opponi tu r appro 
p í a t e patr¡ ,cui artr ibuitur potentia ,quod-
dam autem pcccatum eíi ex errore proce-
denSjquod quidem pcccatum dicitur pec-
catum ex ignoramia,& cll appropiatc có-
t raf i l iur t i /cui t r ibui tur fapient ía . T e r t i u m 
autem genus peccati ex l ibér ta te ipfius vo 
luntatis p rocedens ,nón ex condelcfhi t io-
ne appetitus f^tifítitli,nec ex errore ra t io-
his j 6c tune dicitur pcccatum ex malit ia, 
quod appropiate opponi tur Sp in tu i (an-
í t o . c u i t r ibui tur appropiate bonitas. A d -
uc r t i t tamen dof tor quocltale pcccatum 
ex certa malitia poteft dupheiter explica-
r i , vno modo lüppof í ta íentcnt ia q u o r ü d a 
aíTerentium po í í e vcluntatem v-elle malu 
í u b ratione mal í , tune enim quando vo lun 
tas vellet malum fub ípecíali ratione malí , 
tunediceretur peccare ex certa nub t ia . Se 
cundo autem modo po í l e t explicari pec-
catum ex certa malitia , etiam íí voluntas 
non feratur in malum íub ratione malivÍ£<i 
tantum íub ratione boni'.nam quando vo -
luntas fertur i n bonum apparens feclufa 
quacunque pafsione in appetitu, & q u o c ü 
que errore i n í n t e l í e í l u , t u n c Voluntas i l la 
dici tur peccare ex certa malitiajqua' lente 
tia cornmuniter u n c t u r cum Doctore . I ta 
D . T b o m . j i 2 . q ü x f i - . 7 8 . a r t , 1. Durandui 
i n 2vdinin¿l . 43. quaefl.i. ad 2. Adnanus 
quodl ibe to4 . in pr inc ip io & A d p n m i u t i 
contra ratione peccati ex mali t íá Gabriel 
d i í l . 4 3 . q u a f t . i . a r t . i . n o t a b i l i a.Cordoua 
l i b . 2.quai ft. S .p ropo í i t io i i e 3. 
f Q u c d fiquís quxrat . V t r u m p e c c e t c x JDuhium, 
mal i t i a ,qu i{c íen te r eligir carént iam maío 
r ñ boni ,quod minus amat, qüia videt fine 
talicarentia fe non po í í e fruí minor i bo -
h o ^ u e d plus amat,ác ratio dubitandi efti 
quia no e l l neceíTarium hoc quod qüis a l i -
q u i d v e l i f j i l l u d q u e p r o í e q u a t u r , v tve l i c 
etiam i l lud fine q u o p r i m u m cuod ih t en -
di t eííe non potel l ,qUia quanuis c o n u i t i o 
i ion pofsit eíTe fine peccatOjnon tameii efl: 
ñect íTe,quod qui vü l t c o n t e r í ve l i t etiam 
pcccatum,& licet, quod qr i s confulat al-
te r i minus malura , nequeat reperiri fine 
malomon tamen qui minus malum c o n í u -
l i t , ( q u o d fínepeceáto fieri poteft)ideoi 
Vult malum. P í ^ t e r e a quanuisadid quod 
O o 5 t i l 
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c f l vcllc non ptxni tcrc n í c íTjrió fcqui -
tu r pcmunerc ín p c c c a t O j n o ^ a m í n l e q u a 
<]uitu.r cjuod isq'ui non vul t pocnircrc, 
( ciuaacio ad id non t t n e t u r ) velit etiam 
Rtfyofs* perraancrc i n í lntu peccati. D c n i g u c l i -
cct ex aud iend i scon íc í i ion ibus í equan tur 
po l lu t ioncs , non tantea fit ncce í íaTio , v t 
^uicunque vulc confcfsioncs audirc, vel i t 
criam po l l u í . R e í p o n d e t u r cnim , tjuod 
cum íieri non p o í l e t , quod voluntas efíica 
c í , óc deliberara vol i t ione feratur in a l i -
€]uodobic¿>unl , h i l l et iám vellct id fine 
<]uo intcllcíftus c o g n o í c i t i i o n poí íc com-
parari tale ob iedum, «5c quod In tc l l ig i t nc 
ceí íar io coduccrc ad cius executioncm, i d 
co , qui feienter v u k pati dcuimencum i n 
rnaiori bono í p i r i t u a l i , ac proinde v u k 
bono fpirítuali carerc, v t pociatur bono 
t e m p o r a l í , dici tur peccare ex malit ia, 
nam peccare ex maíitia n i h i l aliud e í l , 
quam Icienter eligercmalum , cum horno 
hoc facial , quando icienter c l i u í t ea ren -
t iam maioris boni , e rgo . Ma io r patct, 
quia malum non e l l aliud quam priua-
t i o b o n i d e b i t i . Se cum talcm p r i u a t í o -
nem poíTctvclIe voluntas , -'etiam ícicn-
te íntclieifíu ) quia cum obier tum vo lun -
t j t i s l l t bonum , ( fícut cuiufquc appetitus 
ct iam naturalís) fícutin aiflione aliarum re 
rum reper í tur defeftus, quia peccatum na^ 
turae procedit ex inordinatione aiicuius 
ex principijs , vnde a í l i o ^ c e d i t j i t a in a d i 
bus humanisreperitur p e c e s t ü í e c ú d ü g e -
rus moiis ex inordinatione aiicuius p n n -
cipi j jex quo homo operatur ,& quia pr ínci 
pia illa í un t in te l l e¿ lus ,appe t i tus , 8c v o l ú -
taSjficut ergo ex defedu i n t t l l e í l u s na íc i -
tur pecca tü ex ignorá t ia priuationis b o n í 
d e b i t i , & ex df fc í lu appetitus, na íc i tur 
pecca tü ex pafsionecum incon í tde ra t ionc 
v ciufdé priuationis bon¡ , i ta etiá ex defe^u 
Se inordinatione vo lü ta t i s o i t ú Kabet pee 
c a t ü e x malit ia cü cognitione ipfms priua 
t ionis b o n i d e b i t i . E l í autem inordinat ioi 
& d e f e ñ u s voluntat 's in hoc , quod ex 
a m o r e t é p o r a l i s bon i quod plusamat fcié 
ter vul t pat idet r imentum in ma io i i bono 
íp i r i tua l i , quod plus debebat amate, ae 
proinde vul t bono fpir i tual i carere^t bo^ 
no temporali po t i a tu r , ficut i l l e q u i íc ien 
ter & volúntate pati tur abfcifsioncm m é -
oXH quod minus amat , v t pot iatur v i ta 
quam p lusd i l ig i t . 
f A d o b i e é l i o n e s a u t é r c í p o d e t u r quod 
i i l u d quod adducit ex cotri t ione no eft ad 
p«>poü t¿ ,q« i apecca t Í3 non coducit ad co 
DifputadoXXXVII. Qlixñ. I; 
t r i t i o n é ,í<:d potius-eft íd qUod homo q u í 
conteritur intendit deliruere jpía co t r i t i o 
ne:nec etiam peccatum cfl id,fine quo non 
poteft eílc c o t r i t i o , ícd po t iu sco t r i t i o i t a 
éxc lud i t peccatü , v t r e ^ u g n e t í í mal cífe cíi 
i l ío , t an tü verum cíl quocl neceí l .uiü fu i t 
p rx fu i í l e peccatum3quod d^bcret per con 
t r i t ionem d e ü r u i .hoc autem folñ r equ í r i -
tur vt nuteria per contr i t ionem exeluden 
d3 , noaü tcm conduecnsad c o n t r i t i o n é ha 
bendam. Q u í vero co tu l i t minus malü e x 
propof i to de í n t e n t i o n e , tanturn confü-
l i t v t í is qui ad ope r andü fcparaljabftineat 
á rnaiori malo, hoc autem p o í l e t abfolutc 
eíTc fine omnimalo ,^ : idcovnon í equ i tu r , 
vt qui i l lud mintis malü coítolitjvelic ma lü , 
quando vero aliq;-.is vu l t non pecnitere, fe 
quitur nsceflario quod vel i t manere in pee 
ca t e in quo prius erat, quia hoc no poteft 
c í lef ine i l l o ad i l l ud etiam conducir, 
íed íicut non pcenitere n o n í e m p e r eíl: pee 
catü , fed íolum i l l o tepore quo quis prac • 
cepto a í l r ing i tu r , ita etiam v c l k n ó n e x í -
re á peccato non e í l peccatum nifi quando 
prscceptum pceni tédi obligar. Sccusaurc 
eíTct, fi is qui non vu l t pcenitere aut exirc 
a peccato habet a í l ü nouum voluntatis , 
quo i l l i placer üa tu s p c c c a t i r h o c c n i m í i -
nc dubio clTet nouum pecca tü , ícd non c í t 
cotra nos^uia ú l c nonas aftus coplacétiac 
nofequi t i iece íTar ioad velle no poen i íc re : 
Tádé :quádo ex neceísirate natura:,í 'ctí aba 
d a n t i a m a t e r i a í i n e v l l a c o p l a c e t i a voluta 
l is fequiintur i n aliquo po l lu t íoncy , ex eo 
quod aud i t co f e í s i ones , no í equ i tu r quod 
quátíis vel i t audirc cófefs iones , ve l i t etiá 
po i l a i .Sccüs auté eíl de co qu i vt fruatur i l 
l i c i to bono ,vu l t carerc Dco,(5c bonisí fpirt 
tualibus, h iecn im defeftus non í t q u í t u r 
ex neccís i ta te m a r c r í » , f c d ex prauitatc 
v o l ü n t á t i s . 
<[Quod íi queras. V t r u m peccata qua: 
funt ex maíi t ia po í s in t etiá dici ex p í í s i o -
ne,^: ratio dubirandi e f t , dc ípe ra t io , Se im 
pugnatio veriratis cü íint peccata cór ra íp í 
r irü f a n d ü funt peccara ex maHtia)&: tamc 
co í l a t jquod p o t e í l , q u i s ex pafsione i m p ü 
gnare v e r i t a r é , sSc de ípera rc . Rcrpondctur Refaofio-
enim quod cü ad idem pecca tü p o í s i n t co* 
cúr re t e plurcs cauíar.ab i l la abfo lu té dice-
d ü eH- eíTc i l lud peccatü,quae przecipué c o -
currir,(Sc i t3 ,quádo ad deípcrádü,v( ; l ad irrt 
p u g n á d ü ver i ta té cauía quae praecipUe con 
currit,eft p a í s i o , t a l i a p c c c a t a d i c e n d a f u n t 
ex pa í s ionc , v n d e t ü c n o c r ü t p r o p r i c p e c 
cata in Spi r i tum í a n ¿ l u m , quia ad hoc nc-
ccíTa-
"De cauf i peccati3qua! e 
ceíTariurn efl v t pecra.íuro i l t pra.cipue ex 
malicia, lea Alexaruler im 2. part. q u a í l , 
j4<r.52it:mbro a. vbi aíícrit quud quanclp 
multa: caula: ad peccatum c o ^ u m m t ^ a d 
videudum ex qua caula debeat appellari 
peccatum,atteadcndaelt ea,ex qua pra^ci1-
pue peccatur. 
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Q V ^ S T I O I ; 
f i r t m ddpeccatum ex malitia necejpt -
riorecjmratiirhabuus prams mVo 
Inmate» 
Kttio. 
. . . 
2. Kdtio. 
¡ M u . 
R O parte affirmatiua efl 
p r i m ü m a r gu m c n t u n 1: P.tc 
fatum ex au.litia ppiere-
qu in t in vo lún ta t e c o n u -
p t i o n é ¡ll¡us,lcd talis cor-
r u p t i o ü c per habitum v i -
c íofurncer ío . 
f Sccu . i do .Q j i i ap r ínc íp ium peccati ex 
malit ia e ' l praüitas,<!x de íe / tus in volunta 
t e j e rgo í i ciño p r i n c i p i ü o p e r a n d i cít pa í -
íiOjquia tale prnicipium opcramU eíl ex-
triníec nm voluntat i pcccatum non dicitur 
ex malitia, íed ex p.iÍM'one,5ri; quando ha-
bi tüs qui e l l p r inup ium peccan ííou eíl in 
volunta te . ícc í in anpetitu íei if t i i-o , tule 
peccatum non deber vuc.u i ex 'fj^t$& 
per coníequens{otrjn£ pcccatum ex mah -
t i a n c c e í f a t i o p r ae r c q u ? r 11 h ab i tu tu m a 1$ 
m voluntare _ ^ 
^rcr t io ,h3bi tUsap;nr i t9 leníitj.ui ( v . ^ . 
intemperajuia-] nuuquainíncIÍQat volui]? 
tatcm in aliquod-prauum o b i í f í ú m .emus 
proftqiri 'aií jne pcccc t .n iü excitado in ap-
pet i tu rcnfitiuo aliqunm p^ÍMonem rat io-
mcoatrariam,q",x í c c u m t r a h a t vo lún t a -
tela 3 crgo tale peccatUm non eíl ex m a l i -
tia,ícd ex pafsioae,ck per confequens, pee 
catum ex. malicia requiri t habitum prauu 
i u v o l ú n t a t e . , ? rft'xa i o ^ V a iuü 
^Pro explicationc huius quy. í l ionís eft 
notandum p r imoquod vt docct D . Th.o. 
1.2.quíeíHone s ó . a r t . ó . e x vi;tut,ibiis mo 
ralibusfola iudi t ia eíl In voluntarc tempe 
rantia autem oc tor t i tudo m appetitu fenfi 
t i u o . P r u d e n t í a yero in int J l c d u . . De v i -
cijs autem las v inut ibus oppofit is idem 
CU dic^adum , quod ficnc uau í l i t i a quaí 
íur t ic íx op |yoni tú r eft in v o l ú n t a t e , ita 
etiam príet.er pianos halatus qu i in ap-
pet i tu feafitiuo oppoauatur temperan-
U x & fofíitod^iyi.conre JeivJ.Vrnrit a i i j i in 
voluiU3ie,qui;i;d actus cunt ía»í : .s .íempcí. 
rantiaí ¿ c á ^ t i r u d a i i^riüUüt.Cv hoc p ía-
ne deducitur ex ratione iMa qua puib^c-Di 
T h o m . va tu tem iulliti .T cfíciavoJuotjate, 
non tamen elle in eá virtutes temperát iac 
6c fotiii;udaas.:.Ratio enanfuitjquia vo lun 
tas ex natur^fy-á non inc l iaa t in bonum ia 
ílicia%&: ideo mdiget habitu ad i l lud p ro -
icquendum,iaclinat tamen ai bonum tem 
perant i jc .&fort i fudmis , & ideo ¡¡d i l lud 
p ro í equendu ipHon indiget iaibrtibus. A t 
Vero ad prauapbieíVa vic iuiüm. quar t em-
.peranti^ Os; for t j tudiniopponuatur j qaa -
l ia íuat , in iemüerant ia}6c tia!Ídit;;s, vclau 
-daciajiion inclinaar,natura luojrr^o vt vo 
Juntas in taha obiedaprompte & delecta 
bi l i ter feratur neccíTario indigct prauis ha 
: b 111 b u s v i c i o r u m i n t e m p e r a a t í a-,, <Sc 1 i n a d i 
tatis,vel audacia ,¿c ícanul lua) et i t pccca-
tum proceuens exhabau \-,<.:aíu npp'eti-
tuSjqui etiam non procedat ex prauo ha-
bltu- vt juatatisv 
f S ecu nd o c i I ' a o t ¡\ n d u m o 11 o d.e u m habí 2. 
lUá le habeat ad modum natura , í¡cut & 
sCoBÍiU'tucto,qr?í? .diera natura dicitur , & 
paísio fíf a j l^ i i íd . t ranfKms.^íubt to volun 
t a t emi m p e l} c (¡is,, d u p le x -d-iík r cae ta r epe t í 
tac imcí- haíatuau'Sí palVionta-rprima cí t , 
q^jod qyando voluntas moaetur e\-
tu,dicitU5 moLiere íe ,.quia ex aiic]uo íibí 
i ;urmíecs>.j4e^uaíi connaturdi m o u c í u r . 
•JÓliando Veno ineit^tur a p a i í i o n e , dkittQr 
j aoucr icx aUqub i ib i e j m i m c c o , ^ a o n d á 
conat i i f í j i , cie.quare vidédns t l L D . T.ho. 
i n a ;d i í l ia¿ l ione 43.articulo 2 & á ,2.quac 
. í l i o n c / o . arucuio4. Secunda diíÉatcntia 
c/i na vü'iunta?.vtitur habit ibnsfícut 'KuIr , 
- íubiacentf ius motio.ni.6c cb i d , qua 
do. operatur ex iaiba y dicitur mofocriiá fe 
i p í a, a t v e r o p a f s i o í pj a c x c 1 r a 1 u r i n á p p c -
t i t u lenf i t Íuo»tapei r í ih i t v o l ü t a t c m ad íe-, 
6c id eirco-.quando t i ¿.hítur a pafiione r-o 
dicitur mouci i a í c íp la . 
| Tercio e l l aotimdum , qn-od dusbus 3 
modis pote í ld íc ! | i a ,> i tus exTíícns in ao-
pet i tu í 'eaíitiuo p in ipium.pcccau . v i io 
m o d o ^ i f p o í a i a c . j i c e per modum c^ccaíío 
ais.Secundo modo eíhcieter 6c p r i o r i mo 
^k) non clicit.a^um-,6c ita pcccatum -pcoce 
densifto m o d o e x d f í o p c ' i e i í - orr.nino'aft 
tecedere a í l u m appetitus,'6c licer iri v lu ta 
lisbabitus é l k i a t u r aifius appeiitus ^ a r c é 
ifl-e á f t u s í u b í e ^ t a t u r ad e le4Ímncm , qua 
voli tus efl: v í i t e i ^ l í e ^ ita non impedit , ne 
peccatum p r p í ^ d a t e x p u r a l i b e r t a t e vo lú 
tatis 
Nota* 
N o t ¿ 
T 7 i D i f p u t : x x x 
tatisjtanquatn c x p t i n c i p i o , cum hoc ta-
mc n ftat, quod fi in continuatione augca-
tur ius pa ts ¡onis , \ ' t t raha t voluntatcm ¡ Sí 
non íubíequatur ipfan^dicctur pccciTura 
cxpaisionc,quanuisin pr incipio fuer i t ex 
maiieia. 
4 . Noté. í Q n a r t o eft notandum quod í k u t v i r -
tus'm appetitu ícnfitiuo d k i t u r cauía clc-
cUonii c í íen t ia l i squareR in v o l ú n t a t e , d i í 
pof inuc^c non c í f iden tc r j í t aqu idem ha«-
bitus vitiüíifs di ípofi t iue eft cauía m ú x 
c lc í l ion i s in volnntatc. Ex quo prouenit 
v t voluntas afsidué & i u g i t e r male eliges 
ín íeipfa acquirat retardationcm quandafu 
á bonoA-inordinauonem <5c quaíü corrn-
* pt ionem quandam,ex qua fertur (ctiajn v i 
dcnsjcx feiensex eleft ione) i n ob i eé lum 
alias indübi rum. 
^.NdW. f Q u i n t o nota quod habitas i n volunta 
te exiftens non minui t cius l ibcr ta tem^ut 
jndi f íe rent iam,quia non determinar v o l ü 
tatcm minuendo indifferentiam cius , fed 
tantum quantum ad fntil i tatem complen-
do a í t iu i t a t é i l l ius .Nec obftar, quod habi-
tus antecedenter ad e ledt íonem aliquo 
modo rnoucat vo íun ta tcm , quia harceft 
differentia inrer habi tummouentcm vo/-
>iuntatem,& cauíam determinanrem i l l am 
ad vnr,m pattem rantunij quia l icct pafsio 
iSchabirusmoueant voluntatem di ípof i t i -
ue,i5cper rnodum occafionis , inqndnturh 
quia voluntas exprimat principali tcr ap-
pe t i tum ro t ius , lufíicit quod aliquid fíat 
conueniens r o t i íiuc ra t ioné hab i tus , í )ue 
ratione pafsíoniSjfeu aiicuius c o m p l c x i o -
n í s corpóraliSjVt í la t im fit í ceundum hanc 
rationem masisamabilcjiSc dil iVibile á vo 
Íuntate,<?< y t poffir apprchcndi ab in tc l l e -
¿ tu vr r a l e A Ka p ropon i vo lun ta t i .E í l ta-
men diífcrentía maxima^ác m u l t i p l é x dif-
<r ímen ínter país ioncm,&: habitum quan-
t u m ad huiulmodi m o t í o n e m . P r i m ü íff, 
quod impul í io quoc c í l ex paí'sione efl qna 
fiex efFedlu ex te r io r i reíípeftu volunta»* 
•U' ,1 tisjat vero'per habitum voluntas incl ina-
tur á e m o u e t u r quaí l ab in te r ior i & ratio 
huius diferiminis ei>,quia país ¡o non e x d 
tatur dependenter á v o l ú n t a t e , & ob hoc 
dicitur non Volütariajar vero HabiínS í u b -
iacetvolunta t i h a b e n t i í , (nam habitib'Js 
vt imur cumvolumu$Jquod i n r e ü i g e n d u m 
cíT: de his qui imperio ra r ion is ' íub t fun tur . 
Secandumdifcrimen eft narn habifiis non 
« i o u c t p e r m o d u m a £ l u s ' / c c i i n d i , fed p o -
t ius per modum formg.qméfcentisjquia ha 
bitus n o n í r e d u c i t u r iad a a « r n fecandum 
antecedenter ad aí l i im i 'o luñtar ís , fed de-
pendenter ab ipfo , ideirco*, habitus m i -
íius vehementer moue t ,qua rá paísio qux 
niouetpcrmodum aá lus f ecund i , quia m i -
nus percipitur forma quicicens, quá aélua 
l is mot io .Ter t i - jm ciiícrimen e í í ^ q u o d h a -
bitus non obnubi lar , nec offuícat rarione, 
nec indiíTcrentiam eiusin iudicando íicut 
pa í s io . 
f V í n m o eft notandum , quod non eí l ^ h ^ t á , 
idem peccare aliquem habentern h a b i t ü , 
quod peccare ex ] iab i tu ,& ratio huius elt 
quia is qui habet habi tum non ncceí lar io 
' vr i tur i l l o , quia vr d i x i habi r íbus v t imar 
cum v o l u m u s j í i c u t ^ r g o is qui habet h a b í -
t u m v i t i o í u m pote í f faceré aliquodopus 
vsrtutis,quia prauus habitus non omnino' 
corrumpit in eó rationenijitaetiam , cum 
coefem habitu p o t c í l male qpeíari , íSc non 
ex ip ío habitUjfed ex alia caufajícilicet ex 
ignorant í3 , aur ex patsione. 
f Prima cóncluíÍDC]uicunquepecc.i t ex i ^¡¡¡f 
hab i tupeccatex mal i t i a . H x c c o n c í u f i o .' 
probatur , q u h is qui icienter eligir mala 
(quod excludft bonum fpir i tuale) peccat 
ex malitia,fed quicunque peccat ex prauo 
habi tü peccaf hoc modo , ergo peceat ex 
inalitja:probatur minor ex A r i . 6." E t í l i co -
rum eapite 2.djcentc vnicuiqueeft e l i^ihí 
le id^ad quod inclinatur fteundum hab i íü , 
eo quod eí l i l l i conueniens.quia cíf corma 1 
turale5quatentis hab.tus & coníuc t i ído ver 
t i t u r i n naturam , íed quod e í l í c e u n d u m 
habitum vic ibfámfcum hr peccatum) ex-
c l u d i r í p i r i t u a l e b o n u m , ergo quicunque, 
ex habitu vic ió lo ópeíatii i : icienter, el igir 
malum quod excludir fpirituale bonum, 
' & per coníequCns peccat ex malit ia. 
f Secunda conclt i í io quicunque peccat a.f^f/».' 
ex habitu filie habitus í n h t voluntat i , ' f iné 
appetiturfenfitsoo.peccat ex mal i t ia , hac 
conclufío quoad pr imam partem ¿a t e r . 
Quoad ' í e eüdan i prcbafur,ex A r i l l . / . E t h í 
c c r t í n i cap .SWbi comparauiriiircmperatu 
qui peccat ex malit ia ei qu i continua febrí 
laborar i i n c ó n t í n é h t e m v e r o q t í i e x p a í -
fione peccat horríini hborantv febri inter-
mTtfenti^dem D . T h o r a . i . 2 . q u í L fe 78. ar. 
4. & i n fo iut i on c a d fe cu n d u m p o n i t d í ífe -
rentiam inrer pafsioncm' & h-abituni, quia 
p . i í s í o m o u e t v o í u n t a t c m quaíi volenter, 
habitus vero mouet illá quafi naturaliter, 
vnde fcqu-tnr quod peccans ex habitu pee 
cat ex frialitta. 
f C ó n f i r m a t u r : nam is qui peccat ex Confif-
prauo h a b i t u ¿ x í í l £ r c inappet i tu íenfit íuo 
non 
ñ o n p e c c a t c x i g n o T s t u , v t patet,ncc e t i á 
ex iafirmitate paisioms/cel ex quoda p r i n 
c i p i o c x liberis diftiijui accj• iü to &; quod 
faciliter,5c d c l e í t a b í l ' t e r ac proinde vo lü 
taric íplam voluntare ad peccandú ir iefi-
nat qualis eft lubitus, ei¿o peccat ex ma-
licia. 
ttff.Mtf fRefpondetur argumenti$:ad primü né 
A^1' gandoconíequcmia jnapais ioquíc excita 
t u r í n a p p c t i t ü í t n f i t i u o f s r p e trahit v o l ü 
tatcm ad fc,atc]ue adeo tuiic voluntas cor-
rump¡tur,6c inord ina tur , & fie peccatum 
ex ííla corruptione procedes habebit m o -
duma q u o d i c í t u r peccatum ex c a l i n a . 
A¿3» f A d lecúdü rc ípondetur ,c]Uod f imulcu 
prauis habitibus vítiorú^uaE- opponUDtur 
teniperantiac, & fo r t i t ud in i exiftentibus 
i n a p p e t n u f c n í l t i u o j í u n t c t i a praui habi-
tusiavoIuntatc,quibus voluntas íüfficien 
ter dcordinatur ad p e c c a n d ú CK mali t ia. 
Abaau temra t ioe f t j quando in appeti tu 
íeníitiuo efl: pafsiojhaec ením non ira deor 
dinat voluntatem vt de íeipfa ad m.nlü mo 
u e a t u r , q u o d n c c e í í a r i ü m c í l ad peccandú 
ex m a l i n a ^ a m qu i moUttur ex pa í s ionc , 
quafi ab alio mouctur , qu ía pa ís io eíl p r i n 
c i p i ü m e x t r i n í c c u m i p i l volunta t i ,qui .m-
tcn i mouctur ex v o l ú n t a t e , quafi Ic ipmm 
m o u e t . & h o c e f t r a o u e r i ex malí t ia . I m o 
q u a n ü i s ponatur malus habitus in ío lo ap-
p e t i t u fcní i t iuo ( q u í a íalis habitus c l l ac-
quifitus ex piunbus a í t i bus voluntanjs) 
t r a h í t íecum voluntatem in malum obie-
¿í :üm,quod (ufíiciens ert ad hoc , quod i l la 
ex malí t ia pcccct}qiiod íceus fit, quando í¡ 
nc vilo h a b i t u i n í u r g i l pa í s io . 
Ái 3.' 5 A ^ t e r t i ü refpondctur, quod quanu í s 
intcmpcrantia fie in ío lo appetitu íenfi t i -
WCpcccatum ex habitu intemperantise eíl 
ex jBalitia,quia fatis cft áppe t i t u s per pra 
uum habitum eíTe male d i ípof i tum, ad hoc 
quod voluntas moucatur in o b i e í l u m con 
forme a p p c t i t ü i pfaüo.Hoc enim eft quod 
vulgo dicitur,qualis v n u í q u i í q u c cft ta l i» 
finiscividctur,&ita,cum voluntas ante* 
quam operctue ex confeníu ad appetitura 
admalcoperandüm iam fit voluntarle in-
clinata,pcccatüm(quod in fequenti opera 
tionc confiííitlnon efl ex paísionc in ap-
petitu íníurgeñtcjcd ex deprauafavolun? 
tatc,^ ita ex mabtia. Ncccx hoccolli-
gendum cíl, peccatum ex malítia , & CJC 
pafsione diflperre fpecíe,quíatantum d¡-
ílinguuntur í ceundu magis, & minus per* 
fctVuuí ¡ntra eandeui ípeciem. 
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Vtrtify cjuicuncjue peccat e x c e r u m a l í -
ttapeccat ex h á í u t c . 
parre nffírrríatina eO p r í -
mü a r g u m é t C f i a ' i q u a r a n o n e 
quicúqj peccat ex certa r r a l i -
tia,no peccat ex habitu i n ^ x i -
me , quia peccare ex mal í t ia 
no eft aliud,qua volutaie ex f¿ip("a m o ü e r i 
a d m a l ü ^ e d a d h o c n ó e í } opus v t opere-
tur t x habitu,quia quod volutas ex fe tno 
uearut a d m a l ú c o t i n g i t dujJiciccr, p r i m o , 
ex pratia aliqua d i ípo l i t iünc ,qu2 f . r , vt id 
quod eí |-malú,fiat h ín i l e ,& vc iu t i <5n.'!tü 
ralcoper3ri,(5c i t a i í lud p ro í cqu i tn r vt bo 
nüjquf: dirpofitio in terolúcí t habitus , qu i 
(cü c ó p a r e t u i e x cofuéSdinéJqMafi cñue r -
t íu i r in na tu rá . ln t c r í i ú vero eil qu&dá cor 
fuptadirpofirioíené.5, íe ex parte corpoi is 
q u x e í l Veluti a í íc¿í io * g r i r u d n u d i ^ í c e ü 
dú quájVideir .ushoniinesplcrr io- incl ibár í 
inpccul iar ia p teca ta» Bctürinó c ó n t i n g i l 
quod volutas t x íeipfa moueatur ad ma|ü¿ 
no quía in eae í t ali(]i i id,quod ad /r:alú m -
clinet,fed f o l ü c x remotione alicnius p r o -
llibétis^vt q u á d o volutas celTat á peccato, 
no quía i l l ud ííbi d i í p l i c c t j e d quia den'nc 
n i r nc pcccer,aut ípecie gloriar ^ a t ' tmetu 
ínferni . Vnde íus impcd í iné t i i ablatis per 
dcípera t ionc5vc! p ra - íumpt íoné ex ^ p r i a 
malí t ia libere,((Se velut i fine frárnó) í c r t u r 
i n peccata^ fie í u n t d u o modi qüibp's v o -
lutas poteft peccare ex m a l i t u , fine co íj> 
peccet ex habi tu , íed neú te r i f lorü m o d o -
rü fufíicics eíl: ad hoc quod dicntur v o l ú n -
tate pcccarcex malí t ia fine habitu , c rgo. 
Probatur M i n o r quoad p t i m ü m o d ñ j n a m 
i l lemodus eft in íuf f i r i t s jc i l i ce r , quod vo 
lü tas ex íeipfa mouetur ad malü ex co r ru -
pta difpofitione corporis , q^a* efi velut 
atgritudo natural is ,ná q u á d o volutas m o -
uetur ad opCrádü ex hac d i fpo f i t i oncnon 
mouetur ad malú ex íe íp ía ,e rgo peccatum 
quod proUenit ex hac di ípofir íone no elí: 
peccat í i ex rtialitia. Probtitur a itecedens. 
Quiamagis diflat harc d i ípof i t io a g r i t u d i 
nalis a volGtatc,qua pafsio appetitus , fed 
quado volutas mouctur ad peceádú ex pa f 
íionc,no m o ü i t u r ad malü ex feipfa, crgo 
nec quado mouctur ab hac cgri tudinal i d i f 
pofitionc. f C o f i r m a t u r q u i a h x c d i ípof i -
tio eg;ritudinal!S no p o n i t aliquid in v o í ü -
tate,ergo ficut pa í s io quanuis nihil p o ñ a t 
in volúntate, adhuc tamé volutas non mo 
uet 
I .a»'; 
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uet feípfam,reHmoMetur a país ionc)l ta ftfi 
te i i la difpoí i t íone ap t i tud ina l i , voluntas 
no mouet íeipíao^fcd rnouetur ab i l l á .^Sc 
c u n d o . Q ¿ n a hac íncl inat io c o r p ó r e a efi;a 
Deo táquá á caufa, c r g o r a t í o n e i l l ius non 
poteí l : volutas inouer icx íeipía ad malum. 
Patct fcquela.Q^iia Dcus no poteft cí lc au 
tor alicuius inclinationis ad raalum culpe. 
f T e r t i o . Q u i a i m p o í s i b i i e eft hanc cor 
r u p t á d i í p o f i t i o n e c o r p ó r e a incl inarevolu 
tate ad malura, nifi pr íus \a appetitu feníí-
t i uo exciectur pafsio qux v o l ú t a t í ad pec-
cádQ in í l ige t , íed peccatü quod c ñ ex p a í -
í ionc i n í t i g a n t e fnon ef tex malit ia , ^fgo 
ncc i l ludc juodcQexhac egri tudinali d i í -
p o í u i o n e . 
f Pro explicatione huius quef t -e í l aducr 
teadura primo,cjiiod MedinUc i .2.q.7 8.ar. 
3. explicas doctrina D . T h o . ( ib i dicentis> 
quod íunt in nobi$,qiigdá naturales inclina 
tiones ad pcccadú)dic t t pr imo, cjuod í c n t c 
t ía ' i r e liabet iifficil)i)uá e x p l i c á t i o n e , ná 
VI dixim5 la arrumetis;inclinatio hec natu 
ralis efl: á Dco auto re na iurcer^o inclinat 
aa b >:)ú,ergo no ad peceádü , quo vnico ar 
gameto, (dicit fccúdo)c5uinci tur impiü c f 
fe dogma allercre íydcra,(3ceorú coi lelat io 
nes inclinare homines ad peccadú, cú natu 
ra rvdcrü bona fifjergo no inclinatad pec-
cadú quare fentétia Ü . T l i o . (d ic i t ter t io) 
haoct duas e x p ü c a t i o n e s . i . eíl C a í , 2 . a . q , 
i 4 i . a r . i . v b i a i t ,quod inclinatio fpecifica 
í emper cf l ad b o n ü , a t inclinationcs ind iu i 
d i iorú f^penumero trahunt ad maíu , quia 
huiufmodi inciuiationes no prodeunt i m 
mediate a Deo.led a caufís fecüdis dcí ic ié t i 
bus- f Addi t tñ Medina , quod huiufmodi 
expl icat io non eíl: ornnino abrurda,quia 
ornnis inclinatio íiuc ípeci í ica, íiuc ind iu i* 
d u a / J ü m o d o íit naturalis eft a Deo ¿ k í n b o 
r.ü t end i t , quocirca ó p t i m a expl icat io . D , 
T h o . e í l quod íunt in nobis naturales mel i 
nationes ad peceádü , id cfl: no libere, non 
que p r o d e á t ex na-turali inc l ina t ione , Í Ícu t 
e r ror in i n t e l l e í l u aliqu;;do eíl naturalis,id 
e í l no liber a t t amé no eíl naruralisin hoc 
í e n f u ^ u o d prodeat ex inclinatione natu-
rali in te l l eé lus , qui fuapte natura no i n d i -
nat ad fal(um,íed ad ve rú .Au to r in a r t i e d i 
cit quodfunt in nobis inclinationcs natura 
les ad peccadü ex curruptionc na tura ,non 
ex ipfa natura.Tertio eíl in tc l l igédú quod 
ait D . T h o . cú qpeccat ex naturali ir .cl ina 
t ione ad malü peccare ex mal í t ia . P ro cui9 
expofi t ione eíi no tádü ex q.ai.ar.y, i n -
clinationcs ad malum n ó n u n q u á or iun tur 
excorpons aegritudinc, a l iquádo vero ex 
mala coplexionc , í ícut al íqui dcli<flantnr 
i n cor t ie í l ionc t c m , & ca rbonúja l íquádo 
ex animsc xgr i tud ine j í ícut de lcc lá tur a l i -
qu i incoraedendis carnibus humanis, <Sc in 
COÍÍU befl iarü 8c mafculorú . Scatctia A u -
toris intellig,éda c i \ de inclinationibus ter 
t i jgener is ,náal iae inclinationcs po t iusd i -
rn inüü t pecca tü .Had^enus iMedina. f A l i j 
ame prafdi í lá qua ' í l i onc exp l i cá t e s dicüc. 
p r imo,pd ic lum au to ré difeedere á m é t e D . . 
T h o . q u i a r . / . t i r a todocu i t , i l l á c o r r u p t i o -
n ¿ tcnerc fe ex parte anirnaE,noita.vt cóuc . 
niat anirax ex natura íua quia volutas a l i -
cuius n ü q u a cfl ¡ta la^fa, aut deprauata, v t 
ex íeipía ad pceuliaria federa incl inet , ícd 
hoc habet ex praua có íuc tud inc j Se habi ta 
at vero ha-c cor rupt io de qua loqui tur hoc 
a r . D . T h o . & tenet íe ex pa r t ecorpor i s ,& 
etiá e x p r c í l e d i í l i ngu i tu r cotra cor rup t io 
ncm natur* , qua; proueuit ex habitu,auC 
praua confuctud¡nc , ergo n ó c í l e a d é c u 
i l l a , qua t e m o loco numerauitart . 7. cira-
t o . N o m i n e a u t é agri tudmalis inc l ina t io -
nis,ex quajCÜ peccathomo ex rna l i t ¡a ,non 
peccat ex habitu, in te l l ex i t D . T h . í ecúdú 
ex tribus,quare ar . i l lo j . numera t eá ( íc i l i -
cctjquae naíc i tur ex mala corporis cople-
x i o n c , ficut emití videmus ex prauo cor-
poris t e m p e r a m é t o , q u o l d á incl inan ad co 
m e d e d ú obfesnanta etiá ex e o d é m a l o te-
perameto funt a l iqui in pceuliaria pecca-
ta incl iuat i , & ita videmus quofdá ex p r o -
pria coplexionc cíTc íalaccs ja l ios l ib id ino 
los,al¡os i r acúdoSjhzc aute incl inat io curu 
caulet peccatü ex malitia, i l l ud no minu i t . 
^Secundoeft a d u e r t e n d ü , q u o d Caiet. 2.iVtá 
adducit d i í í e r c n t i a m i n t e r appeti tum natu 
ralc(qui pr imo eíl pa r t í s , de inde totius) 5c 
an imalé(qui p r imo efl totius , deinde par-
t í s . ( A p p c t i t u s em naturalisoculi ad viden 
d ü , n o variatur nifi Vanatadi fpof i t ione^-
p r i j o r g a n i . q u a u i s e m t o t ü CüppóñtíPáU&t 
(quia pr imo cfl partif,fcilicet ipfius oculi) 
difponatur praua aliqua a í F e d i o n c , d ü m o -
do i l l ano redüde t in o r g a n ú o c u l i , appe l í -
tus naturalis oculi eodé modo fe habet. Ap 
petitus auté animalis qualis cfl: voluntas, 
iráfcibil is ,& c6cupifcibilis,qu^ funt partes 
appetitus fcnfitiui,n5 folü variatur í e c ú d i 
mutationes p ropr i a rü difpofitionum^ qua; 
í u n t in ipílsjfcd etiá fccüdü rautationcm d i 
ípo í í t ¡onü ,quar íun t in í uppo f i t i s , quo rum 
ipías funt p r imo appeti tus. Vnde v o l u n -
tas (de qua loquimur ) quia p r i m o cfl ap-
petitus totius, non folum niouctur ex ha« 
b i t u , aut difpofi t ionc de nouo afficicn-
tc ípíara yo lun ta t em, fed etiam rnouetur, 
^cani-
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& anímali ter ínc l ina tur ex nona d i rpo í i -
t¡one3quaE(quaminsnon fít imoediate i n 
ipfa v o l t i n t a t e ) a f í k i c t a m e n ipfum fuppo 
litüjíitíc fecundü appetituo^ feníitiuü^ ñ u e 
fccundü co rpó rea c ó p l e x i o n é , quia ergo 
quod eft conforme ipí i fuppofitOjíiue fecu 
d ü appet i tú j f iue fecundü coplex ionc , eft 
e t iá volúcati(qu3e cf l appetitus naturalis) 
confbrme,<Scc6uenÍens p r imo fuppoí i to^ 
h í n c eíl : ,quod q u á d o volutas rnouetur fh 
inclinatione egr í tud ina l i prouenicnts ffx 
c o r p ó r e a c o p l e x i o n c , d i c í t u r moueri á f e i -
pfa,per indc,ac fi moueretur ex d i í p o í i t í o -
n c p r o p í i a i p í i u s vo l i in tá t i s , cx quibus r e í 
pondet Caie.negando,quod quando v o l ñ 
tas m o ü c t u r ex inclinatione quse na íc i tu r 
ab egr í tud ina l i coplexionc corporis, non 
r n o u c a t u r á íe ip ía .Et negado per cofequés 
quod tune no peccet ex mali t ia . Et í imil i -
t e r , q u o d c ü i d quod r a t í o n c malse copie-
x ion i s eft c5fonne,& conaturale í u p p o f i -
to,eo ipfo no íit etiá coforme, Se ve lu t i co 
naturale voluntatijqyse pr imo eft appeti-
tus í u p p o í í t i , i m o , c ü id quod ratione ma-
1^ coplexionis eR coForme, 8í conaturale 
í u p p o í i t o , dicédü eft quod eo ipfo etiá eft 
coforme, 8c cona turá le v o l u n t a n , 8c ideo 
q.uando volutas rnouetur in tale o b í e d u m 
ratione huius conformitatis, ¿Se conaturali 
t a t í s ,ve ré dicí tur moueri ex íeipfa, no m i -
r u s , q u a m í í moueretur ex propria d i fpo -
í i t í o n c ^ E x quo ¡nfer t íccundo,a l ¡á cíTc ra: 
t i o n é de pafsione , quia cü inter pr incipia 
p e c c a t o r ü qus a theologis n u m e r a n t u r , í i t 
d i f t inf tü pr iacipiura a v o l ú n t a t e , ex hoc 
q u « d voluntas mouetur a pa í s íone exif te 
t i in appetitu fen í i t íuo ,no dicitur mouer i 
a fe ip ía ,quando quide mouetur á d i f t i n d o 
p r inc ip io peceádí , fícuc no dicitur mouer i 
á feipfa,n moMeatur ab in tc l l eé lu per igno? 
rá t ¡á ,eo quod intel leólus eft p r inc ip iü h u -
m a n a r ü o p e r a t í o n ü , d í f t ín r tü á volütate,^ 
^[Ter t io eft n o t a d ú , q u o d p r a e d i é l a f e n -
t é t i a C a i c . r a a g í s habet de fubt í l i ta te , qua 
de v e n t a t e , n á fi i l la different¡a(quá ftatuic 
inter i l la d ú o genera appetituum) cíTet fa-
tis ad hoCjVt quando voluntas mouetur ex 
hac egr í tud ina l i inclinatione c o r p ó r e a , 
ve ré d ícere tur moueri ex feipfa, conceden 
düef le t jVolun ta té quando mouetur ab ap 
pe t i tu fenfitiuo media pafsione>etiá ex fe-
ipfa moucriJ& ex cofequét i peccare ex ma 
l i t ia^&itaconfunderctur pecca tü ex paf* 
fionc cum peccato ex malit ia}quod eft etiá 
contra ipfum Caie.Sequela auté probatur . 
Quia cura p a f s i o ( q u « excitatur i n a p p c t í 
l i , not. 
t u fen í i t iuo) afíiciat t o t ú f i ^ p o í i t ú quod 
op€ratur,quod eí l conforme appct i tui ícn 
í i t íuo media paíf ione, eri t etiá c ó f o n n e tO 
t i fuppofíto ope rá t i , ac prcinde volunta t i , 
q u r cum íit appetitus animalis eft appeti-
tus p r i m o cSueniens fuppofuo.Prstcrca 
differétiajilla quá ipfc adducit ex eo,quod 
appetitus cuí incft pafsio ) eft d i f t in thun 
p r i n c i p i ü ope rád í ab ipfa v o l u n t a t c e t í a m 
eft nullajquia fequítur ex ea, quod q u á d o 
voluntas peccat ex habito e x i l í e n t e in ap-
pe t i tu fenfitiuo,non moueatur á fe ip ía , ac 
proinde , non peccet ex malitia.Patct í c -
qucla. Quia habitus exiftens i n appet i tu 
fcnÍjtiuo,cft in pr incipio d l f t i i i f t p á v o l ü -
cate,fícut Ca íe . snquí t de paísíone^ 
f V l t i m o eft n o t á d u m , t ] u o d v t d íx ímus 
i n praeccdctibns ad hoc quod voluntas pee 
cet.no eft ncceí lar ius poikiuus error in i j i -
tclleftu.Siue prauac di ípof i t ionis , íiue ma-
I*E ele£lionis,fed fatis eft error íiíefíitacis 
con í idc ra í Í8n i s , quoope rans non eff ícad-
ter cófsderat malum,quod in o b i e í l o q u ó d 
p ro í enu i tu r tcaliter reperitur. 
f Prima cóclu í io . Quicunque peccat ex i . ConcU 
Certa mal i t i a .nó neceí íar io peccat ex habi 
tu .Híf c conc lu í io probatur. Qjiiia peccare 
ex malit ia no eft aliud,quam v o l u n t a r é ex 
feipfa moueri ad malum, íed ad hoc quod 
voluntas ex fe moueatur ad m a l ü , n5 opus 
eft v toperc tur ex habitu,cfs;o poteft cí lé 
peccatü ex malitia quod no íit ex habitu. 
Probatur M i nor, Qjuiaquod voluntas eft: 
ex fe moueatur ad malü, cÓtingit duplica^ 
t e r , p r imo ex praua aliqua difpoíitionCj 
qua í i t ,vt id qúod eft malü fíat í imi le ,& ve 
lu t i conaturale operad, & ita i l l u d p ro ic -
qui tur vt bonum^qua* di lpofí t io in te rdum 
eft habitus,qui cum c6parctur ex co íuc ru 
d ine ,quaí i cóue r t i t u r in natura, in terdum 
vero eft corrupta qusccia d i ípo í i t io tenens 
fe ex parte corporis ,qu^ eft velut i affcí i io 
q u x d á segritudinalis, fecundum quá vide-
mus homines plerunq, incl inan in peculia 
ría peccata.Secundo COtingit, quod v o l i m 
tas ex feipfa moueatur ad róalum , no quia 
eft in ea al iquidsquod ad malura incl inet , 
fed folum ex r e m o t í o n e alicuius prohiben 
tiSjVt q u á d o voluntas cefíat á peccato, no 
quia i l lud í ib ídifpl icct íed quia detinerur, 
nepeccet,autlpe glorÍ2e,aist metu i n ferni , 
vnde his imped imé t i s ablatis,aut per deípe 
ratione,aut p rae fumpt ion í , ex propria ma-
l i t i a l íbefe , 8c ve lu t i fine freno tertur ín 
peccata,ergo cum fint d ú o m o d i , quibus 
aliquis poteft peccare ex mali t ia , fine eo 
quod 
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quod pcccct ex hab i tu , n5 i ^ i i u r qu ícüq j 
pccciis ex certa malítia peccat ex habitu. 
2. CocU, íSecüdacóc lu í io .C^incüq3 peccat ex i n 
cbaatione s g a t u d i n a í i c ó p l e x i o n i s cor-
poreicpecezt ex certa malí t ia , hzc c ó t i u -
íio p r o b a t u r . í f c í peccare ex cci ta maí i t ia , 
n i h i l a l iuderc .qüa yolatatc ex feipfa m o -
ucri ad maiú,fcd quicutí j peccat ex inclina 
t ioue aegritudiaaiis c o r p ó r e a habet v o l ú 
tatc mouetc íeipíara ad maiü je igo- M a i o r 
pa t c t , & M i n or ^p b Jtur. N á'co p i ex i o c o r -
poris cü magis di í lc t á vo lú t a t e ,qoa pafsio 
appetitus íer . iuiui ,m¡nus perturbar ra t io-
nc,ero:o volutas ma2;is libere le habet ref-
p c í t u o b i e t í t i p r ü p o í i t i ad quoo excopie-
x ione i i lacorporea i l le homo üa tura l i te r 
cí\ p r o p c í u S j i i c p e M a r t i al i s ad í racüdiam, 
venereus ad deleclabiiia canusjouial is ad 
l i onores , Saturninus ad fa'ditatcSjCrgo reí 
p e í i u t a l i á volutas mouetur ex certa m a -
Reip. ¿rg. ¡¿JÍJ ^ i ^ e f p ó ^ e t u t a r g u t ü é t i s ad p r i m ü , n c 
I* gado quod quado volutas mouctur ad pee 
cádü ex i ac l ina t íone 2egritudinalis c ó p l e -
x ion i s co rpó rea : , non moueatur ex íeipfa, 
&: ad p r o b a t i o n é dici tur: quod po t iusex 
eo quod c ó p l e x i o corporis magis dif let á 
Vohitatc ,qv!á país io appetitus d e d u c e n d ü 
cltjVolutate q u á d o e x c ó p l e x i o n e moue • 
tur}ex íeipfa moueri, qu ía mouetur matijs 
libere,ac proiade ex inctinaUoiie remot io 
r i ,quod ei l magis ex íeipfa m o u e r i , quia 
hec maíor diftatia q u á habet coplex io cor 
poris refpedu parstoais á voluntatejfacir, 
v t minus perturbetu?; rat io, 5c quae-iliá í e -
qmtar voluntas. Nec eí l opus,copies i o a é 
p o n e r é ahquid in vo lú t a t ^^v t volutas a íc 
ipla moueatur,fediatis eft quod o b i e é l u m 
íit conformecoinplexÍG4ii,vl>c inc l ina t ion i 
í u p p o í i t i o p e r á t i j j V t í i t ena c ó f o r m e v o l ü 
ta t i ,quia cft appetitus animalis ipílus fup-
« j : i c i , & q u a t ¿ a d hoc^bene dcclarat Caiet. 
tAd 2* tf A d fecadú r e f p ó d e t u r . q u o d íicut appvc 
t i tus feuíl t iuus l icet fit i n íe bonus.cc á 
D e o caiiíatus3f3epc t ñ i n í u r g k cotra r o ñ é , 
i ta et ía corporis c ó p l e x i o oc efl: á D c o , 8c 
i n f e b o n a , n i h i l o m í a u s inclinar fxpc i n 
raalü.quod aó hab?t á Deosfed ex defe¿1tu 
A d y la t ionis d i r ige t i s . f Ad t e r t i ú refpondetur 
negado antecedes,quia v t c ó p l e x i o co rpa 
ris inelinet v o l ú t a t e in m a l ü , n o n opus cft 
v t p r iu^exc i te t inappe t i tu cótrar iá pafsio 
n é . i m o , e x e o folü quod prauü o b i e í i ú íit 
cofornje,&: cóucniés deprauatse c ó p l e x i o 
nl.Sc fícíuppoíirohabeti i l l a í ine vl la e x c í 
tat ionc pa ís ion is cft et iá c ó f o r a ^ e ^ cóue 
niens vo lü t a t i . qu i e eí l appetitus animalis 
D i í p u t . X X X V I L Q u d U l í . 
pr imo couenics calí f u p p o f í t o . Nec t"?Jii 
c ó p l e x i o mínu i t peccatu quia c ñ p r x n o -
gmta fuppoí i to , i i ec contra iijius Vüiü ta tc 
r e p é t e i a í u r g í c , v e l iudiciü rationis pe r tu r 
bar, quaí func caufse propter epas pa í s i o 
peccatum m i n u i u 
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l i rum feccátum ex confmtuMne cormf 
f u m f n g r A m u s qtiíi priora peccíttg* 
3£&É&SSC E bao re eft prima ícnte t ia A l . i.Se^is* 
^ á . ^ y r p tas iodorchsm lu.i í-nna lib.2v 
Él^iMA t r a ¿ . l j ^ 3 0 - q - 4 . v W q u . r r i t J v t m . 
.'^w iecüda formeatio fie niaius pee 
catú qy;a p r i m a a h j s c i r c u Ü á t i j s p a r j b ' . V o í , 
d j c i t ,quod p i iü ia loraicat io eí l ajaius pee 
ca íü quu iecuda,quod probar p r imo . N a n t ¡ . ^ ^ 
ín í e c n d a í o r n i c a i i o n e necefic c(i ,quod lio 
mo l i tmagis i gaoráSjvk magis inliriT¡squá( 
i n pvnna^iuie dúo dnniaui i t pecca tü la i'¿ 
cüda formcatiouc. Aod i t taine ,quocl noa \¡ 
e í l v t r ü quod p; ccata có iuc tudmn. ( kUÚ c 
pecca tü i tera tü frcquctcr^yíit mai9 , quá &p i 
p lex pecca tü opcris ,dicitur tame quod ú c 
rnaius peccamm propter duoiíci l icct , qn-i i 
pecca tü tuc cft i n pc ior i ( íatu propter m a 
io ie cumula pccca to rü . & q u o a i á propt< . r 
ma io ré inf í ran ta té , «Se e x c í t a t e citius cad i t 
^in pecca tü dcípcratunaSjtSc prx íum.p t i í 3-
m s . ^ S c c ü d o a u t é poteft probariprardi!; \a 2. Kafal 
í cn te t ia ,ná homo q u á d o c ó m i t t i t primxiim 
p e c c a t ü , h a b e t minora inci taméta a d i n a í ü , 
ik maiora auxil ia D c i , crgo magis pee caC 
i n p r imo quá i n f e c ü d o pcccato;6c per co-
ícques minus p e c c a t . q u á d o ex có íue t»Jüi -
ne p e c c a t . f T e r í i o . q u a n t o q u i s mii tu.spo- 3'^^** 
teft re í i l le íc pcccato,minus peccat p e c e á -
do,fed qui peccat ex conruetudine , minus 
poteft r t í i l l e re ,Crgo . f Secadafentvtiaco- VtSentl 
munisef tp rocu iusexpl ica t ioneef tp r imo z.Nflf. 
a d u e r t c d ü . Q u o d cü peccatü prgeipue co-
í i í t a t i n a í l u v o l ü t a t i s , q u á t o i ñ u s pcccaii 
eft magis proprius vo lü t a t i , tanto eft gra-
uius,.5c per cófccués . cum aclus peccati ex 
m a l í t i a . ( Q u o volutas mouetur ad malum 
exfeipfa)eft ílli magis proprius,bine p r o -
ucni t jquod pecca tü ex malí t ia cft g rau íus 
quocÚG; alio peccato,quarc c rc ícéte mali>-
tia volu ta t i s jc re íc i t ó c i p í a m a l i t i a p c c c a t í . , 
^ S c c ü d o eft notadum. Q t i o d país io ex a.Níf» • 
quaquis mouctur ad pjeccadü (regularircr 
loqut ido)ci to traíit ,6c ita peccás ex paísio 
ne,citopcenitet:at vero habitus ( e x q u o 
p l e r ü q j operatur qu i pecesr ex malitia)ca 
dif í ieultate d a a ó u s t u r ^ o b hoc , pecca tü 
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ex malitia dicit^ir permanens,(]uarc A r i í i . 
7.Ethicorum,cap.8. inteperantem qui pee 
| a t ex malitia comparat a-gro laborauti fe-
b n có t inua , i n c ó i i n e n t é vero qui ex país io 
nepeccat^gro l a b o i á t i c u i iuermií ' s ione. 
Kota, T c r t i o e l í í i o t anc iun i jquod t r ip l ex com 
*' pahif.io p o t e í ] íicri inter i)los tres m o r OÍ-, 
comit tcudi peccatajncpe ex ignoranua ex 
pafsionejtk ex tnalitiaj quantum ad grau i -
táteiti ctiam qliando esetera fuht pana. P r i 
jua e í i , qua .romparari p o í T u n t p e c c a t a e x 
ir.alitia cum reliquis peccatis, liuc I m t e x 
n a í s i o n e , fiue ex i g n o r a n t í a . fecunda eí t , 
qua peccata ex palsione c o m p a r á t u r cum 
peccatis ex i gno ran t í a fadis. T c r t i a vero 
cíl: , qua c ó p a r a n t u r peccata ex malit ia í n -
ter fe ÍCjVC li verbi gr5tÍ3 ,coraparetur pec-
cafum procedens ex habitUj feu ex confuc 
tudinc c ü co peccato, quod cíl ex fola v o -
luntatCjaut cum eo,qi iod p r o c e d i t e x m a -
la habitudine corporis. 
i.Comluf. . Prima conclufio . Peccatura ex malit ia 
grauius cíl: peccato ex pafsionc: hxc con-
clufio e ^ D . A u g u d . l i b . 83. q u í e í l i o n u m , 
qua ' r t . zó .eam docet D.Gregor .a 7. mora* 
l iun^cap. 16 .D. Ifidorus. 2. l i b .de fumino 
b o n o ^ a p . i j . D . B a í i l i u s ora t ionc^.depec 
catOjdKoratio 1 2. in in i t ium P r o u ? r b i o r ú . 
Videndus cíl; Ricardus de Sanfto Vnf to-
rej l ib . de í fatu interioris hominis , á capitc 
fecundo vfque ad qu in tum , fuper illa ver-
ba,vulnus,& huor & plaga tum(rns,& p ro -
batur r a t í onc . Nam ille qui peccat ex ma-
l i t i a cíl: praue aíTecbas erga í i n e m q u i c f t 
p r i m u m i n o p c r a b ü i b u s , & ideó error i l -
Jius per iculoí ior e í l , iSc pcfsiraus, qui vero 
peccot ex p a f s i o n e , h a b e t p r o p o í i t u m ten-
dendi i n bonum fínem , l ic r t i l lud ( i n con-
trariura impeliente pafslbné) ad horara i n -
t e rmi t t a t , e rgopccca tum ex malitia gra-
uius eíl c.Ttcris peccatis* 
z-Csmluf, Secunda conc iu í i 04Quando cutera funt 
paria p r i m u m peccatum comparatum cü 
peccatis eiurdem o rdmis , fecundum aliam 
Se aliam rationcm.eft magis & minus gra» 
ue.H;ec coclufio probatur exemplo. N a m 
prima foni icat io refpeOu aliarum fornica-
t ionum fecundum aliquid e x c e d í i l las , Se 
íecufidii almd c x c c d i í u r ab illis,ergo. P ro-
batur antecedens. N a m prima forn ica t i» 
t o l l i t virginií:atc3(S¿: qunndoque aufcrf o-ra-
t iam.vt (1 p.-imuni peccatum mortalecli ,^c 
horno tune habet maiorcm vi r tu tem ad re-
í l í f cndum, qunm p o í l e a íuccedencibus pee 
catiSjergo. Secunda pars probatur. Nam v t 
cpl l ig i tdr vtx i l i o ad ivo,:ia, 2. ali ignoras 
quoa bémg'iwtás D e i , 'v<c. qu! ex habí tu 5c 
c o n í u e t u d í n e pecrac cíí in peion í l a tu ha-
betque ingentem De i con ten íp tumJ5c í u x -
t | M.ircíuei. 1 2.<5cLucie 1 i . f i u n t n o u i í i i m a 
hommis illias ^eiora pr ior ibus . 
Tercia coitcíulio . Peccatum ex confue- 3, Consluf, 
tudine ex fuo gejiere , mu l to grauius efi; 
qu.im primum,6c fecundü peccat u m . H.TC 
conc lu í io , col l ig i tür ex i l io ProuerLiorum 
1 8. impms cum m profundum peccatorum 
venic conremnit, (Sceam docee D . A u ^ u í L 
qu i í e r m o n e <j 8.de tepnre dicit eum qu i i h 
peccato pe» í e u e r a t , n ó ío lum eííe Dco o d i -
bilem^ fed etiam abouiinabiieiihidern docet 
D . C h r y f o í l . l i o m i l . 1. de poenitenna, V b i 
dici t , in peccato í lnre eile magís i m o i m n . 
Quarta conc lu í l o . In t c r peccata « x ma i i - ^ , Conduf, 
t ia, quanto maior fuerit malitia, tanto gra-
uius eft peccatum. H .TC<:oncluí io íatis ex 
f epa teü . 
A d argumenta in pr inc ip io refporid. ad ^e¡¡)on.ar(r¿ 
p r i m u m , ex Ak- j í iodoren í i , quod q y a m u ü ad brimurnt 
p r i m u m peccatum fecundum aí iqualcm ra-
t í o n e m fie peius fecundoj^r t e r t í o j i m p l i c i -
ter tamen £c abfolu'.e: í e c u n d u m peccatum 
peius cíl: p r imo . 
A d fecundum refpond.quod ille qu i c ó - ^d/ecunM 
Ijpittit fecundum peccatum, habci: fuinciea 
tia auxilia ad vitandum l i iud , q ü a m u i s ca-
reat gratia habicuaii , & per confequens 
quamuis habeat maiora motiua ad peccan-
dum funt tamen intriilfeca v o l u n í a t i , lie 
reddunt aftum magis v o l u n t a r í u m , <Sc per 
confbquens grauius peccatum. 
A d te r t ium r e í p o n d . concedendo m a í o - Mteytium* 
r c m , & negando minorem, quando il la m i -
nar reíif tentia proueme ex a ü q u o p r inc i -
pio extrinfeco ipf i v o l u n t a t i , íecus autem,-
quando prouenic ex hab i tu , vei con- 0 
fuctudine in v o l ú n t a t e e x i f í c n -
tejquia tune reddit aótura 
magis volunta-
r í u m . 
D I . 
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D I S P V T A T I O 
X X X V I I I . D E C A V S A -
l i t a t e e x t r i n f e c a p e c c a t i i c o n t i n e t 
o ¿ t o q u x f t i o n e s . 
1 ? Trumpeccatumfit k (Deo. 
2 \ / FtrúmquandoVmsefetfus procedí* k 
pluribus caufisfit necejjarium, >í 
fis diaerfis caufis correjpondeant in ejfettu di-
uerfie rationesJecundum quaf ab ipfis caufetur, 
3 Vtrum ex eo quod íDetu caufat cntitatem poji" 
tiuam atius peccati caufet etiam ipfum pee* 
catum, 
4 Vtrum Den* fit caufa allionum naturalium 
deficientium >í aecitatis claudicAtionh, 
y Vtvum 2)f/íífit caufa potentia peccandi, 
6 Ftrum Dem pradeterminct materiale pec-
cati, 
7 Vtrum Vnum peccatum pofiit ejje pana alte-
rius peccati: (Sf jub tali ratione ejfe Volitum 
a (Deo. 
5 Vtrum Vem fit caufa exetcatioms peccato-
rum. 
t e x t v s.; i 
/^daliud á k O y < % illud quodeftfor 
maliter a¿tusvoiuntatis meaejquo 
fcilicet voluntas mea vult , non 
cft a^ us voJuntatis Diuinse 3 fed 
effedus eius j quia voluntas Di-
uina femper efl: ordinataj &a¿his 
eius redus 5 & ifte aétus volun-
tatis mese eft inordinatus 3 quia 
caret reftitudine debita,ifteau-
tem aítusá Deo caufantejeftor-
dinate volitusíicutmateriale ref-
pedu caufantisj quemadmodum 
innobis adlus nofter materialiter 
eftbonusjquiapoteft eíTe ex chá-
ntate elicitus 5 fequitur igitur 
quod velle Diuinum fit fimpli-
citer perfeólum 5 & habet fínem 
optimum. &itaopus exterius if-
tius velle ( quod eíl meum velle) 
cft ordinatum materialiter íiue fe-
cundum quid 5 inordinatum au-
tem fimplicitcr in quantü eft adus 
quo formaliter mea volutas vult, 
diftinóHone trigeíiraa reptima5lit-
tera. BB. 
E X P L I C A T I O L I T E 
O C T O R ln hac litera 
refpondet cuidam obic-
¿lioni, qua arguitiué vo-
luit probare Dcü cíTe cau-
fampeceáti, & argurnetú 
erat huiufmodijCuiufcun-
que caufa inferior poteft cíle caura,& cau-
fa fuperior eiufd erit caufa, quidquid eft 
ctiá caufa caufa?, eft caufa caufati voluntas 
creata,quac cft caufa inferior refpeítu Dci, 
quia Deus eft eias caufa cft caufa pcccati> 
ergo &Deus. 
^[Praíterea. Aílus fubñraftus peccato ^otaifti 
in volúntate á Deo eft, igitur Deus eft cau argUm, 
fapeccati. Antecedens patet. Tum,quia 
cftaliquodens ,& non á fe: ergo ab alio, 
& ita á Deo.Tum quia daré eleemofynam, 
praedicare Chriftum, faceré miracula, ge-
nerare filium, funt opera eiufdem rationis 
in eíle natur.x, fiué fiant benc moraliter,fi-
ue male, ergo habent caufam eiul'dem ra-
tionis, quantum ad eíTe naturae conam, 
Deus autem eft caufa iftorü aftuum quan-
do funt boni moraliter, ergo <Sc quando 
funt malí moraliter. Probatur etiam & 
illud antecedens per illud EfaiíE io. nun-
quid gloriabitur fecuris, loquitur de Se-
nacherib > vbi gíoíTa ficut inílrumcnta 
per fe nihil poíTunt , ita Senachcnb ni -
hil per 
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h i l per fe po tu i t contra l u d i o s 3 erat ig i tu r 
jp . l l rumentum De i m i f to a d u tamea 
jnortaheer peccauit, í icut patee in cap. d é -
cimo quarto , i í luin ig i tur a f t u m í u b f l r a -
¿ t u m peccato mor ta l i creauit Deus. P r o -
batur confequentia. Q j i i a voluntas crea-
ta non ob aliud eft cauía peccati , nifi quia 
caufat a í h i m í u b f t r a í t u m difFormitat i j 
quia fecundum D i o n y ñ u m de d iu in i sno-
ininibas3capite quarto, nerao afpieiens ad 
malum operatur. 
«^His ig i tur argumentis refpondet D o -
€tox i n litera pr .TÍent i cücens , ad p r i -
K t U hnne nium> c ^ o d Deiis non caura?pecca-
ítnmm. , ^ & ^ pe-catum flt ¿ v o l ú n t a t e c r é a t e 
quia ilia eft que p r imo def ic i t ,& nort Deus 
i m ó D c u s nul lo modo quantum eft ex fe 
déf ic i t , quia íi Deus non caufat ,non cft 
ex defeftu ip f iu sDe i , f ed ex defeftu v o -
Juntatis non concaufantis, imo Deus n o n 
poteft pr imo deficerctaliter quod eius de-
licereeffetcaufa peccati . Et ratio huius, 
Quia &íi Deus p r imo non eaufaret r e í l i -
tudinem in aftu, talis carentia rc¿l i tudinis 
n o n eíTet peccatum , quia non omnisca-
rentia refti tudinis i n a d u eft peccatum, 
fed carentia d e b i t a ^ tune eft debita quaa 
do voluntas crcata poteft i l lam daré a¿lu¡ 
f u o , fed íi Deus l iberé fe í ü b f t r a h e r e t , fi-
ne defeftu volunta t i s , non po.ííet v o l u n -
tas tune i l U m r c £ h t u d i n e m d a r é : ergo ta-
lis adlus non eíTet peccatum, quia non ca-
rcret r e í l i t u d i n e debita, 8c quando dicitur 
qu idquid eí l caufa caufíc efteaufa caufati. 
Verumef t incauf i s efficientibus, non ta-
m e n i n d e f i c i e n t í b u s . Nec obftat , l i i t e -
rum dicas rquodcaufans antecedens cau-
fat etiam c o n í e q u e n s . Rcfpondco, quod 
verum habet íi tale confequens natural i -
ter í e q u a t u r a d antecedens, íecus autem, 
íi libere. A d fecundum refpondet D o ü a t 
concedendo antecedens , & negando fe-
quc lam, 8c ad probat ionem d ic i tu r , quod , 
voluntas non peccat, quia caufat materia-
Je peccati , fed quia caufando materiale 
peccati non apponit r e ñ i t u d i n e m , quam 
tenetur apponere , 8c cum Deus tenca-
tur , ideo cauíans m a í e n a l e peccati non 
peccat. 
Q u o d autem in litera decet Do i f tor í / 
f u p p o n í t d u o , p r i m u m ef t , quod voJicio 
mea ( quaego vo ló hoc obieftum , fcilicec 
f u r a r i , n o n cft aclus voluntatis d i u i n » ^ 
quia ego vo ló hac vo l i t i one , & non v o -
ló vol i t ione d iu ina , 8c fimiliter Deus vulc 
voJ i t ionediu ina , <Scnonhac mea volitio^-
n c , nam velle ita eft a í i u s proprius poten* 
tiíe v i ta l i s , v t non pofsit alia potenda d i -
ftindla ab ilía,qua2 vulc tal i vol i t ione vellCi 
^ [ D i c i t í c e u n d o D o f t o r . Q u o d taliis 
volicio eft effeí tus voluntatis d iu ina . Ec 
rat io huius é f t .Quta cum vo l i t i o ifta íít ef-
feftus voluntatis rnea; tanquam efFe«ftus 
caufae fccund,T, 8c non poís i t caufa í e c u n -
daal iquid operan íi prima caufa cum i l la 
Jion operetur . I rnó fecunda n ih l l poteft 
operari caufa pr ima non operante j hinc 
prouenit quod cum ifta vo l i t io íit cau ía ta 
á mea v o l ú n t a t e , neccíTario etiam fit effe• 
¿lus Dei.Eft tamen m á x i m a d i í f e r e n t i a í n -
ter voluntatem De i & volurftatem meam, Kotahoc^ 
refpeétuif t ius adus volendimam i í le adus 
refpicit meam voluntatem ^ vt caufam cff i -
c ientem,6cf imul v t caufam deficientem, 
quatenus ex co quod tenetur apponere 
reft i tudinem aftus, quem caufat, ¿xno r t 
a p p o n i t , déficit , at vero voluntas d i u i -
na , quia caufa vniueríal is ef t , quafi tene-
tur effícerc ve l concurrere ad cfficientiam 
m e ^ vo lun ta t i s , non tamen tenetur reéli • 
tudinem apponere,f i mea Voluntas i l lani 
n o n appon i t , 8c per confequens illa v o l i -
t io refpicit voluntatem l i u i n a m vt caufam 
cfficientem, tanquam effeclus eius, n o n 
tá raen refpicit i l lam v t caufam defícien -
t e m , quia voluntas diuina nunquam defí -
c i t , voluntate^nofti-a non deficiente, q u o d 
finon caufat'cx defeftu noítrne vo lunta-
tis procedic. V n d e vo l i t io ifta qua mea vo 
luntas v u l t , non cft mala quatenus eft ef-
fedus , imo eft materialiter bona , & fie eft 
a Deo , eft-tamen formaliter mala quate-
nus voluntas mea non apponit r e í í i t ü d i -
n e m í n e a , & v q l u n t a s potcns p o n e r é ca-
lem reftitudinem<juam tenetur apponere 
déficit, 8c fie illa v o l i t i o non cft vo l i t io tart 
t u m ,fed defeí luofa vo l i t i o , v t autem ifta 
litera clarior reddatur fit q u x f t . p r i m a é 
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, Vtrum peccatum Jit a Deo. 
E hac re cft pr ima féntert t ia 
h x r e t k o r u m a í í e r e n t i u m j i t a 
veré 8c p ropr ic cauíar i pecca-
tum , v t per fe efficiat i l l ud i n 
v o l ú n t a t e c rea tu ra ru rá ra t io-
nai ium. Hanc híerefim docui t Florinus, v t 
refert Euíeb.l ib.hift .Ecclefiaft ica-jCap. a o. 
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ex I r cmco , de quo ét iam errore videndus 
c ñ Sanderus de viíibili menarchia circa 
annuin Domin t 384 , litera. D . quam-
uis pr .Tdií l i haerccici non vicíeantur l oqu i 
de malo culp;e i n moribus , ha;recici ta-
men n o i l r i temporis contendunt D c n m 
; ion ío lum per accidens,red etiam per fe 
¿5c ex iutentione cauíare in noftra volunta 
te mala c u l p x , 8c peccata 3 ¡ta Lutherus ia 
l ib ro de íeruo arbitrio , Melanclon fuper 
cpiftola ad Romanos s in commento capi-
tis 8. Caluinus in l ib . fuarum in í l i t u t i onü , 
de qua re videndus elt Stapletonms l ibro 
vndeenr ío , de iu í l i í ica t ione á capite quar? 
to , vfque ad oc lauum.^Hxre t icus Ca lu i -
nus q u a t u o r a í r e r í t j p n i u ü cíl quod Deus 
non ío ium permi t t i t . peccata m vol.unta-
tibus , fed etiam ea d i r e d é vu!c. ^[ S c c m -
dum,quod non ío lum ordmat peccata,que 
í i un t abhomimbu i in ahquem bonum ii-í-
nem,fed etiam ea 111 illis operacur. ^]Ter • 
t ium,quod non foium non confert auxil ia 
qux; l i homo haberet non peccarec , íed 
h o m i n u m voluntares ad peccandum mo-
uer , & m c l i n a i . ^ [Qj i a r tum cí l , Q^uod i p -
fas voluntates veimi ad peccandum co-
g i t , 8c quadam neceís i ta tc ^ua l i fatali i o i i 
pel l i t . , 
^ Hanc fuam fentcntiam h x t e í i c i d i -
cunc Oiui . A u g u l r i n ^ qui l ib ro quinto coa 
t r a lu l i anumj capitc i c i t i o r e p r e h e n d i c i í -
l u m , eo qu^d ai í-nt Deumtjbdurarcpec-
catores tantum permitiendo au tde í e r en - ' 
do , quod modo dicunt Cathol ic i , funt 
autem verba D i u i A u g u í b n i l h x c , quid eft 
quod dicis , an t a n í u u i rcíi¿ti funt per ^a-
tientiam , non autem per potentiam ia 
peccata c o m p u i í i , quaí i non f imul addu-
x e n t A p o f í o i u s , v t rumque cum d i x i t , 
voiens Dcus oQendere iram fuam 3 8c no* 
tam factre potentiam fuam, fuí l inui t va-
fa i n muka paticntia. Et p o í t e a addaxi t 
i n huius rei exemplum, fp i r i tum qui de-
cepit A c a b , decipiens, & caufaus men-
dacium i n o r e Prophetarum. Ht l ibro de 
gratia libero arbitrio,capite fecundo,in-
qui t , quod Deus operatur in hominum vo 
luntafe.svnclinando cas, íiue m bonum,f i : 
ue in nialum, 
^[ Secunda probant r á t i o n e , nam vel 
Deus vuU mala , atque peccata heri , & ita 
t i l i l lorum tíjufa ,cum faciat quid /juid vc-
Jit: 3 aut vult peccata -non i ier i , 8c tune 
Dcm crifj ftmnT'potens, nam peccata quo-
tidie: fíimt contra cius voluntatem , er« 
go eriL imbA£Ühs><Scimpptens,quia ah-: 
quid contra eius abfolutara , 8c confe-
quentem vo lun ta tem. Si au íem r e í p o n -
deatur, quod pcrmií^iue le habet, aut nc-
g a t i u é , h o c etiam eíl contra eius o m n i -
potentiam , quia cum operetur per v o -
luntatem fi quemadmodum vale, ac p ro -
inde caufat bonas , 8c ftudiofas a¿Vio -
nes ,non etiam vu ln , &cau íac malas, at-
que prauas qusc funt peccata, non cíl o m -
nipotens. 
<l[Tertio J n Deo non ío lum eff p rou í» l^atio, 
- dentia vn iuer ía i i s , íed etiam particularis 
o m n i u m volun ta tum humanarum,<Sc o m -
n ium a í t i o n u m cuiufcunquecreaturx i n -
jLelieftualis, i ux ta i l iud Sapientiar. i 4 . T u a 
autem Patee p r o u i d e n í i a ab in i t io c u n -
^la g ü b e r n a t , e r g o c u r a calis p rou iden tu 
non lie f implex ¿>c nuda pr^fcientia , fed 
ordinat io ehicax rcfpeftu eorum qua; fub 
p r o u i d e n t í a cadunt , propter efíicacem 
a í l u m cliuinae voluncatis , ordmat ioni d i -
u in i in te l ieé lus c o n i u n í t u m : ílcut bonas 
actiones, eo quod fub p r o u i d e n t í a c^dunt 
6c c au ían tu r á Deo , 8c ad elle detcrmi-
nantur , ita etiam operationes malas, 8c 
caufantur á Deo , «Se ad e í l c d e t e r m i n a n -
tu r , alias n o n cadetcnt fub o m n i po-
tcntia. . • - ú l i i h * ' 
Q^uarto, Deus ante p rxu i f ioncm o m - f»^"*» 
nis peccati, voluic abs terno mu i t a , quie 
in re íicri non poíTunt , nifi medijs pec-
catis , ergo ab.cterno , vo lu i t peccata. Pa-
t e t í e q u e l a » Nam qui vuí t finem cffica-
ter, etiam críicaciter vu l t media nccc íTa-
ria ad ipfum finem: Antecedens autem pa-
tee. Nam Deus áb íe te rno vo lu i t Chnf* 
t u m D o m i n u m . ^ a t i , & in cruccm per tra-
h i , hoc autem íicri non poterat fine pee-
ta to , ergo. 
I f Secunda fentcntia cft omnium Ca- 2. Senté». 
tho l i corum. Pro cuius exp í i ca t i óne eft p r i 1 .Kota. 
i nono taadum , quod Diuus Au^uf t in i i s 
l ib ro quarto, de D o d r i n a C h r i í h a n a , ca-
pite déc imo í c x t o t r a d i t haiic regulam d i -
cens , quod cü propria í igni í icat io vocum 
( quibu3-Scripcuraí t é í l imon ia c o n í l a n t ) 
poni t in D t o al iquod f lagi t«um, au ta l i -
quas pafsiones humanas aiiamve imper-
fe í l ionem , quam in Deo fit nefas concef 
dere, talia fcnpcor.T loca , non debent ex-
pl icar i i n íenfu propr io , fed confugicn-
dum eí l ad aliquam fíguram, 8c hac ra-
t i on e a l iqu a t e í b m o ni a, q u ac i n íení u pro 
p n o ponunt m D c o membra , aut paf* m 
iiones humanas, expiieantur a C a t h o l i -
cis f igúra te , nc i i cxplicentur p topr rá r 
l a -
De caufalicate extrinfcca. 
- incidant i n h x r t ü m ManiclL-Eonmi. H o c 
itafaciendum eiie doccnt conimuniter fan 
£ti , quare cuín cxsufarc pcccatuin fie i n 
D c o f l a g i t i u m , aut ponat i n Dco m a x i -
n-iara impertei^ionem , qusndo fcriptura: 
ciicunt D e ü decipere, aut caufare c r rorcm, 
í lue tradere i n reprobum ícnfuni, (Scalia hu 
i u f u i o d i , í icut & ille Jocus i n quo didc* 
Deus í e f a d u r u m cum D a u i d e , cjiiod i p -
ie fecit-cura V r i a , omnia expl ican debent 
í i g u r a t é , (k per t r a n s l a í i o n e m . Et ita Hu-
thimius fuper c . i ^ . l o á n i s dici t , e í l c p l i r a -
fiai fcnptur.T , quod p e i m i í s i o n c m D c i 
cjuafi illius opus llgnifícct , quod etiam 
docet fuper P í j i lmum <58. 6c í upe r M a t -
thaeum <5. Hac r a í i o n e e x p l í c a t i l l u d ora-
tionis Domiuicc , 6c ne nos inducas in ten-r 
t adonem, id efl:, nc nos pcrmittas in t en-
tacioneni induci.Sic etiam docet explican -
da elle huius eeneris loca, Diuus Damaf-
cenus l i b . cjuarto ndei,capite decimoquar-
l o . Dmus A u g u í l i n u s multis in l o c i s ^ r x -
fert im t raf ta tu quinquagefimo tert io i n 
*. loannera dicens,obduratDeus non cauían 
do & effíciendo ,rcd permktendo «Sede-
lerendo, 
2 Kotal í Secundo e í l notanduiTn,quod m u l -
ta í u n t loca íarrre Scriptur.-e in quibus d i -
citur D e u m efíe au to rcmmal i , quíe l o -
q u u n t u r , non de malo culp.T, Ted de malo 
p o e n í e . V e l fi l oquun tu r de malo culpa?, 
intell igcnda veniunt permifs iué , verbi gra 
tia, dicicur A m o s 3 . Si erit in malum i n e i -
uitate, quod Deus non fecerit & Eíaise 4 f i 
í g o Dominus & non eí l alter forrnans l u -
cem, vSc creans tenebras, faciens pacem,& 
treans malum , qu i locus intel l igi tur de 
malopcena^. l í l e a u t e m locus ad R o m a -
nos p r i m o , tradit iilos Deus i n reprobum 
í e n í u m , intelligendus e í l : ,qu ia non pro* 
h i b u i t eos ne reprobum fenfum fuum íe* 
querentur , íed pe rmi í í t ilíis fequi deíícle-
na f u á , i d e ó dici tur illos tradidiíTe i n re-
p robumfen lum. 
$» KQfd¡ ^ T c r t i o e í l n o t a ñ d u m , q? quáuis ccr-
t i fs imum fit inter Cathol icos, D e u m n u l -
lcr*modo moucrc dircLle voluncatera crea-
tam ad peccatum, in quantum peccatuni 
c f t , í i t a m e n potefi: i l lam mouere indire-
£ié , non fatis ¡coní la t in ter iüos , nam 
Medina Prima fecunda , q u ^ i l i o n c déc i -
ma nona , articulo í e x t o p o í t p r ínc ip ium, 
ex quadam cius rcfolutione infert p r i -
m o , eíTe concedendum quantum videtur, 
quod lex diuina inclinat aliquando i n 
malum per accidens, per fe vero & f o i > 
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maliter í emper ad bonum : ná ctinm cuan-
do confcrentia e x i i b m a t ciíe memien* 
dum, fertur i n bonum formal i ter , exif* 
l i rna i enim elle bonum , á Deo pr.-ecep-
tum : contrariam tarr.cn í e u t e n u a m 0 0 -
cent a b ) , nam hcet perperam homo ex re-
bus benc gellis ipfc fibi fie caula , 6c i l -
bi occahonem fumat male agendi , tamen 
Deus nec per fe, 6c direde i n d u c i t , auS 
mouet i l íura , nec practerea habet i n an i -
mo y't ex tiles rebus homo aut occaf io-
nem fuinat^aut moucatur ad peccatum, 
quodnec ipTe Deus incendi t ,nec vu l t iVf i 
ab hominefiat i ' 
C £ x quo infertur fecundo iniuriant 
habere : & nonn ih i l etiam blafphemije 
d icere ,quod Deus M ü t o J h fit c a u í a t u l -
p.-e , & peccati per fe tk d i r ec í é , tamen eíc 
autor cupre , 6c peccati indiref le . ratio h o -
rumcf l : , nam Deo autore , nemo fit de-
te r ior j liiie D e u m autorem d i r e d e , í i u e 
i nd i r e í t é fac ías , vnde ficut repUgnat b o -
ni ta t i per efientiam inclinare ad culpam 
i n d i r c í t c , i t a 6c repugnat legi Diuime i n -
clinare per accidens ad mendacium : 6c 
quamuis Deus permit ta t mala , non ta> 
men vi lo modo e í l d icendum, Deumini* 
d i r e í l é inclinare ad malum morale , nam 
inclinare al iquid po í iL iuura fonat 6c i n * 
uo lu i t . 
ÍI Ex quibus infertur t e r t i o , Deum non 
pofle fe ío lo aut producere habi tum v i f 
t i j , aut eum infundere vo lun tad h o m i -
nis 3 6c ratio efl , quia habitus v i t i f i n -
clinat ad peccatum, quatenus peccatum 
e í l : ergo i l Deus vo lun ta t i infunderet 
talem h a b i t u m , iam ipfam ad pecca-
t u m moueret , quoniarn da ré i n c l i n a t í o -
nem , 6c propenhoncm ad aliquam ope-
rat ioncm,ef l : ad ipfam mouere : Q i i o d 
o í l e n d i t u r j quoniarn adus ex aliqua JUJ-
clinatione proeedens t n b u i t u r autor i i l -
lius inc lmat ioms , ig i tu r íí Deus habirum 
v i t i j infunderet ipíi Deo tribueretur p e c -
tum ex ta l i habita proeedens. 
*f. C o n f í r m a t u r , quia Deus non p o -
t e í l alicui ofterre con í i l i a í 6c a r g u m e n -
ta q u x d e t e r m i n a í é moucant , 6c d i r é -
ftc ad peccatum , nam hoc eíTct , e í íc 
caufam peccati , 6c velle peccatum , v t 
dici folet de aliis confulentibus pecca1-
tum , 6c malum : erg-o ob candem caufam 
6c rationem non p o t e í l hab i tum vi t i jDeus 
infundere. 
, « ¡ [Quar to i n f e r tu r , D e u m i n temporc 
nec agerc ^ nec f a c e r é , aut operari concar-
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(a í uo pcccatum voluntatis AIÍCUÍUS crca-
•lur íe , quatcnus pcccatum c í l , 5c oppof i -
t u m palam r c p ü g n a t , de con t rád ic i t t e í i i -
nionijs feripturac DiumíCick co rml io r ü, & 
San f ío run i Pacrum . N a m cs r t é mhi! facit 
•Dcus, aut opera tur , q ' io t l non l i t ab ipfo 
libere c l i kdu tn , diügic cnim Deus ornnia 
quíEÍunt : , 6c tóhÜ odiui t corum C]UÍE fe-
t i t ^ e r g o c a m c o n í l e t ; D e u m odio profe-
<|ui pcccatum , & non vc í i c j nec appro^ 
bare peccatum j quia repugna: D e o , quod 
ip.Cum velit quatcnus peccatum eft , par i 
í a t i o n e í eq in tu r , repugnare quod cfficiat, 
vei operetur i p fum.Conf i rma tu r , ex fun-
¿ l i í snno p rkcep to re , pr ima parte quícf-
t í onc decima nona, articulo quarco.- T u m 
quia cum Deus nihi l ad extra ncceíTario 
producat , fed ornnia l iberé faciat, neceíTe 
efl:, quod ex libera detenninatione l u ^ vo 
luutatis procedat , quod producantur j í l i , 
vel i i l i eftectus. T u m eiiam ,.quia D e i v o -
luntas eft p r i m i p i u m p r o d u é t i u u m fuo-
r u m e í f e í luum jergo m h ü f a c i t ,aut ope-
ratur Deus , quod non ÍJt ab ipfo libere 
v o l i t u m : ergo Ci Deo repugr-at, quod ve-
l i t peccatum vt he , í imiliter ctiam repug-
nabi t quod efíiciat vel operetur ipfum íe-. 
cundum eafidcm rar ionem. Et hxc c í l 
Hcaufa cur i n Concil io T r i d e n t i n o , feísione 
í e x t a , canonefextOjdamnatur, quicumqj 
d i x e r u D e u m operari mala ope ra , i t a ve 
bona, : 
^ •Qinn to infertur etiam D e u m abe-
ipterno non h»bui í ie adum quo po í i t i ue 
v o i ü e r i t , dccrcucrit , a«t ordinaueric ali» 
quod peccatum cBraitti á v o l ú n t a t e crca-
ta homin i s , vcl angel í 6c o p p o í i t u m r c -
pugnat á m i n x Scr ip tur íe , & concilijs d i -
é b l q u c Sanftorum Pat rum. 
i T e r t í o eft notandum , quod quamuis 
m i h i certum íít D e u m nul io modo poffc 
inclinare voiuntatem creatam ad peerá* 
t u m , v t peccatum tfí:, nec per fe, nec per 
accidens, nec dircelé , nec i nd i r e f t é : quia 
D c u s í u r n m a bonitas e f t , non tamen ita 
•certum apparet, quod non pofsit i v o d u -
<erc habi tum alias v i d o í u m , qui quidcol 
ad peccatum matc r í a l i t c r inclmet . Et m o . 
ueor ad hoc. N a m C o n d i i u m T r i d e n t i -
.iium,felsione quinta, in decreto de pecca-
•to original i dcterminat ,concupifccntiam 
n o n elle peccatum , appcllari tamen pec-
catum * quia ex percato ef t , & ad pecca-
t u m inc i ina t , led nuiles poteft dubitarc 
D e u m fuiíle caufam appctitus f en f i t i u i , 
q u i & coi icupi ícea t ia appeliatur i croo íi* 
cut potu i t produccrc c5cupifcentiam,quaf 
ad peccatum i r tc lmat , quarc non p o i c r i t 
p r o d ü c e r e i iabi tnm > qu i pofsit ad pecca-
t u m i n c l i n a d . Q u o d autem concupifcen-
tia per accidens ad peccatum inclmet, ftan 
te determinatlone concilij non poteft d u -
b i t a r i . Prar tereá D e ü s poteft p r o d ü c e r e 
talem habi tum i n v o l ú n t a t e hominis 
in fan i , ergo n o n repugnat Deo p r o d ü c e -
re i l l u m m v o l ú n t a t e hominis í a n i . 
Q u o d h refpondeas, latam cííe d i í í c rcn -
t iam ín t e r habitum p roduf tum i n vo iunr 
tatc agcntls Irberi , «Se habjtum produ • 
¿ lum ih v o l ú n t a t e agentis naturalis , q u a « 
lis eft voluntas hominis infani j nam aí^ 
ter habitus pettinec ad genus m o r í s , a l -
ter vero ad g.cnus n a t i u . T , & per confe-
quens, alrer inclmat ad peccatum , al tcr 
Vero m i n i r a é , & : í i cnu l l um iheonueniens 
reperi tur i n hoc , quod eft D e u m pro-* 
duccre le folo qua i e m c ü q u e habi tum (ver 
b igra t ia i n m f t i t i x , ) i n v o l ú n t a t e h o m i -
nis in íani jCÍTet tamen m á x i m u m incon-
ueniensi l ium p r o d ü c e r e i n v o l ú n t a t e h o -
minis fan^ m e n t í s , quia quamuis non re-
pugnet eius potcntiae , repugnat tamen 
cms b o n i t a t i , ficuü & eius ver í ta t i r e p ü g -
nat p r o d ü c e r e habitum incl inantcm m t c l -
Icifcura ad falfum, 
C Sed contra qu idqu id Deus poteft: 
cum caufa íecUnda cíficícnte , poteft «5c 
íeípfo ío lo i fed habitus quantumcumque 
víciofus produci tur á D e o , & á caufa fe* 
cunda cfficicnte : ergo poter i t p r o d u c i á 
D e o folo . Probatur minor3 nam habitus 
i l lecf t p r o d u í l u s ex pluribus adl íbus^qua-
tenus aclus l u i i t , & non ab aéHbus , v t 
funt defc<fi:us ,t3cvtcarent red i tud inc de-
bita i n eíTe , quia talis carentia cum í i t 
p r í u a t i ó non eft p roduc ib i l i s : ergo c u í n 
Deus pofsit fupplere quamcumque cau-
ía l i t a t em caufíe í e c u n d ; e , poteri t & iftarn 
caufalitatem fupplere, & per c o n í e q u e n s 
p r o d ü c e r e fe folo h a b í t u m , q u e m curn cau-
í a f e c u n d a p r o d u c e r e t . 
• ( [Con l i rma tu r .Nam Deus poteft pro-* Confam, 
ducerc talem habi tum ad exerc^ndum 
ho'minem, ficut re l iqui t concup i í c en t i am 
ad exei-cítiura, ergo non eft indecens eius¡ 
b o n i t a t i , nec ex hoc, d íce re tu r agere con-^ 
tra eius bonitatem. 
f Conf i rmatur fecundo j N a m ( v t d i - 2„ Confim.. 
ecbamus in difputatione prxcedent i | 
incl inat io naturalis inciinat hominein 
ad peccatum. Iracundus enim inc l i na -
tu r ád homic id ium > & vcncreUs ad íen-f 
fualí-
D e c a u f a l í t a r e e x t r i n r c c a . 
íua l i t a íem , <5c alítcr quod peccatuiii ex 
inc i ; iMt iOi ie naturali di,citur pcceatiiin 
-ex certa inalit ia , í'cd i n d i n a d o naturalis 
• c í t a Deo in h o m i n e p roduda , a b í q u e 
eo quod D^us i n c l a i c t h o n n n í m ad pec-
* catusn , quia t a l i s i n c l i n a t i o per íe t an iun i 
r d p i c i t b o n u m Icn l ib i ' e , acctd't autem bo 
no íci i f ibi l i ( v t tale c \ i ) quod l i t c o n -
t ranum ratiosni íexgo quamuis Deus i n c l i -
j iCt homirieai ad bonum k n i i b i l e , non i n -
ciinabit i i íum in ptecatum „ ergo í i r a i l i -
ter dicendum cíi: , quod qiianims Deus 
producercC habitum mclinantem v o l u n -
tatein in bonum k n í i b i i c , non c x h o c l n -
clinaret homincm in peccatum. C o n í i r . 
matur tertio» nam fl Deus concieret horai -
nem fine aliqua leg-:, |c prxcepto poí lec 
producere tniem habitum in v o l ú n t a t e i l -
Í o r u m j e r g o & : m o d o . Patet c o n í e q u e n -
t ia . Nam habitus i l lo modo tantum iri bo -
n u m fenfibile per fe inclinat , 6c m c í i n a -
t io in bonum fenílbile non eft malajiuíi ex 
defedu rationis dirigentis male taiem ha-
b i t u m , & ex defedu v o l u n u d s , vtentis 
male tali habi tu. 
i . C o n p r , ^[Secundo probo p r x d i d a m po í i t i o^ 
nem, N a m habitus i n v o l ú n t a t e ex i f l e íu , 
incl inat voluntatem i u x í a condi t ionem 
ipfius v o l u n t a t i í , i d e í l^quod q u a n t u m e ü -
que fint jquam p l u r i m i habitus pefs imim 
v o l ú n t a t e ( v t potef i contingere in h o m i -
pefsimo recenter iud i l ica t io ) í emper 
tamen voluntas illius manet libera , p o -
tens v t i illis habitibus pro íua l ibé r ta -
te , 6c pfcr confequens , potens non v t i 
i l l i s , ergo etiam fí Deus tales h a b i -
tus fe folo produccret , maneret v o l u n -
tas libera potens v t i illis , & non v t i , 
ergo quamuis elíct voluntas illa facilitara 
re ípccb i m a l í , n o n tamen maneret i n d i -
nata , quare n o t a ñ d u m c l l , & m á x i m e 
notandum .-quod a ímd efl dicere v o l u n -
tas i í la per habitum vi t iofum , eft faciíi-
tataad m a l u m , 6c aíiud efl: dicere,fcí l : in-
clinata ?.d malum , 6c ratio differentiae eí l , 
nam inclinar io tenet fe ex parte potenda; 
pafsiua^, facilitas autem es parte potentiae 
ad ia . t : namvt diecbarnus in pr imo , d i í -
putat ionc p r i m a , quxf l ' onc odaua i n d i -
natio, 6c capacitas non funt ó m n i b u s mo-
dis idem. 
i ' Q m l u f . . ^ [ Pr ima conc lu í io . Deus n u l l o m o d o 
poteí l : cííe caufa peccati, v t peccatum eí l . 
Haec conclufio eí l de fide, ^cc t i ampro-
batur rationenat u r n l i , Pr imo ex i l lo Ge-
ne icos p r imo , V i d i t Deus cunda qu.xfc* 
cerat 6c crant valde hona , Dcuteron. 3 z. 
Fidelis Deus ¿s: abfque viJa miquitaic, oa-
pient í^t 14.ocho eíl Deo impius, 6c HÍÍOÍC-
tas elus Píalmo» y. quomam non D-^us 
voiens iniqui tatem tu es nec habí tab ic 
i ux t a te mahgnus. Abacuc p tmio , M u n -
d t í u n c ocuh tu i ne vidcant malura , 6: re-
íp iecre ad in iqui ta tem non potens . & .ui 
i l o m a n o s , nmiqu id iniqmtas e l l aou ' í 
D e um , ab i i t , 6cdeí io í ta eíl i í la ventas i n 
Conciho A r a u í i c í . capite v ige í imo q u i n -
to.oí. m Concil io T r i d e n t i n o j í e í i i o n e í e x -
ta, c a n o . í c x t o . V b i lie habecur, i\ quis d i -
x c r i t non c i l c , p o t e í l a t c hommis vias. 
fuas malas f ace ré , íed mala opera ita vC 
bona Deum operar i» non permifs iué f o -
l u m , fed etiam propne 6c p e r f e a d e ó , ve 
íic p rop t ium cius opus , non minus p r o -
di t io ladx quam vocatio Pauh , anai:ne-
ma he. Hanc etiam vcriLatcrn ex p r o f d i o 
docueruntomn'cs Sandi , 6c Dodores Ec-
clei is , Dmus Dionyhus quarco c á p í t e , 
de diuinis nomimbus , verfus nnem . V b i 
coiiclud;t no:) ig i tur Deus eíl autor m.-M. 
Nec malum eíl n i Deo. Dmus íh í i l jus ho-: 
rniha nona, cuius cituSus eí i : quod Deus 
non l i t autor maíorurn . Dmus Damij íce-
n u s l í b . fecundo j fideiOrthodo.Kc,cap3t«! 
v ige í imo nono, Se t r ige í imo , 6c Id), quar-
to , capite v igé í ig ip . Diuus A m b r o í í u s, 
bro p r imo, de í acob , 6c vita beata , capite 
ter r io . Dmus H i e í o r i y i n u s í u p e r Eraiam. 
l ib ro d u o d é c i m o ad í incm , i?c feper j ü u d 
A m o s tertio , íí erí t malum in emí ta te , ; 
quod Deus non fecerit , C í e m e n s A k x a n -
drinus l ibro primo Pe da gog í j capite quar-
to . Diuus Chry ío í lo i t j u s homi l í a odema, 
fuper Ep i í lo lam odauam ad T i m o t h e u m . 
Diuus Cyr i l lus l ib ro quinto , capite p r i -
mo, 6clibro fexto, capite v l t i m o . Ec o m -
nes quotquot íun t cum D i u o A u g u í l i n o , 
l ib ro fept imo fuper Genefim adli teram,. 
capite v ige í imo fexto, 6c bbro fecundo,de 
l ibero arbi t r io , 6c l ibro tert io , capite déci -
mo íex to^doce t ex profcíTo Deum non ef-
fecaufam peccati , fed hominem, dum l i -
bero fuo arbitrio ad peccandura v t í t u r , ad 
quod tamen á Dco collatum non e í l . 
f Probatur tamen ratione. Deus eíl p r í 1 
raacauíain agendo,6c pr ima bonitas i n 
vo lendo , 6c prima regula in , regulando , 
ergo no poteíl j | (eíicera in a l íqua operatio 
ne. Probatur fequcla. Na privna caufa n o n 
p o t e í l deí iccre á fe, nec pnma bonitas po- , 
te í l auerterefe á íe ,nec pr ima r e g u l a p o t e í l 
deíiccre á f e i p í a , quia alias no ellct recula 
Pp 4 ergo' 
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ergo cum peccatum fit á c^ufa deficiente, 
&. á v o l ú n t a t e , vt fertur in bonum appa-
-rens deficíendo á regula , Deus non poteft 
Confím* « l i e caufa peccati. Conf i rma tu r , Deus eí t 
ipfa furama bonitas qua maior aut meiior 
excogitan n ó pote í í , fed fi po í le t elle cauta 
peccati Deus poffet e x c o g i t a r i , i m ó 5c cíle 
alia3<Sc meiior bonitas ,;ncpc illa quas nulfo 
modo poí íc t eíTe caufa peccati, ergo Deus 
non poteft eííe c rufa peccati. 
%i. romluf. ^ [ ¿ecunda conclurio. Deus nu l lum pec-
catorum , nec aliquem hominem cogit ad 
peccandum.-híec conclufio , etiam eft de fi-
de, ficut <5c prxcedens, ;&^ ioba tu r ex i l lo 
D . A u g u f t d i b . i .de l ibero a fb iü r io^ap . I^Í 
& d e vera religione.cap. í^ .aíTcrente, quod 
peccatum in tantum eft peccatum, in quan 
tum eft voluntar ium,quod fi vo luntar ium 
non e f t , n o n poteft elle peccatum , fed fi 
Deus cogeret aliquem psecatorum , ad 
aliquam v o l i t i o n e m , t a l i sVo l i t i o n o n e í -
íet vo lun ta r ia , ergo nec poíTeteíTe pecca-
t u m , Probatur minor : nam talis vo l ido n ó 
cíTetin poteftate volunta t i s , cum tantum 
refpiceret potentiam pafsiuam iíiius , 6c 
n o n eft i n poteftate voluntatis,pafsiua eius 
volit io.fed t a n í ü in p o t e í l a t e a<ftiua ipí ius 
Volütat is jquía Iil>ertas vo lüra t i s , vcl eft i n -
difterentia i l l m s , vkl fu/odatur i n indiffc-
t e n t í a , vcl vt omnes í e n t | n t i a s amplefta-
jftur , eft ipfamet v o l u n t a v í e c u n d u m quod 
determinat fe ad fuain operationem,fed ta-
lis determinatio a^iua voluntat is ,non con 
uenitfecundum eius potent iam pa í s iuam, 
ergo Deus nu l l um poteft coge ré ad pee-
candum, quia tune vel peccatum effet á f o -
lo Deo , vel talis a¿tus n o n cíTet pecca-
t u m , 
^¿Cmíufi ^ Ter t ia concluf io , Deus nccdire^léy 
i t cc ind í r eé i c mouet voiuntatem hominis 
ad peccatum, quatcnus peccatum eft. H x c 
conclufio probatur . N a m peccatum q u o -
modocuque fit repugnat D e o , ergo Deus 
i ion poteft mouere voluntatem hominis ad 
peccandum. Probatur íequcla . N a m talis 
motio deberct elle moralis,vcl P h y í i c a , m o 
ralis repugnat , cum Deus fit fumma boni • 
tas, 6c praecipiat nc homines peccent, nec 
etiam vt caula Ph^fica, quia Deus non po-
teft deficcrcjcrgo. 
4 , Conduf. ®[ Quarta concluf io. Q u a n t u m c u m -
que Deus produceret habitum vi t io fu in 
if l v o l ú n t a t e , talis Voluntas non eí íet i n -
cl inata,ncc4cterminata ad m a l u m . H x c 
conclufio proba tur , quoad vt ramquepar-
t e n i , 6c p r i m o de inciinationc pateta nam 
inclinatio v i t ra potentiam pafsiuam dicit 
ordinCm .adformam tanquam ad eius p ro -
-priam perfeftionem , fed peccatum vt pe^-
•eatum eft, non poteí l : elle perfedlio v o l u n -
tat is : ergo nec voluntas poteft ad pecca-
t um incimari . Conf i rma tu r , non minus fe* 
<habet peccatum ad voiuntatem , quam cae-
citas ad potent iam vií iuam , fed implicat 
-pocent íam vifiuam ad excitatem inclmari ; 
ergo ad peccatum inclinari voiunta tem. 
C becunda pars probatur , voluntas ref-
pecvu cuiurcunque peccati debet eíTe l ibe-
ra, ergo r e í p c d u peccati no poteft de t e rmí 
nari , Probatur fequda .Nam determinatio 
•oppofita l iber ta t i eft determinatio po ten-
t i x pafs iux, q u x t i tpe r formam extr infe-
ca in , t a l i s autem determinatio n o n com-
p a t í t u r voluntar ium , fed peccatum ( v t fie 
peccatum ) debet e ñ e voluntar ium/, ergo 
implicat voiuntatem po í l e detetminari ad 
peccaiam. Conf i rma tu r , implicat vo iun -
tatem poíTc peccare, 6c eíTe potentiam dc-
termiaatam ad vnum,ergo implicat v o l u n -
t-item pofle determinan ad peccatum.Pro-
batur antecedens. Impl ica t c(Te pecca-
-tum fine l i b é r t a t e , fed fi voluntas eft de-
terminata ab e x t n n í e c o ad vnmn n o n m a 
nct libera, ergo. 
P\.efpondeo argumentis, ad p r i m u m de- s^fpon^ rg. 
fump tum ex authoritate D i u i A u g u f t i - a^  '¿ñm™* 
•ni , quod peccata non dicuntur ficrí aut 
caulari á Deo , niíi quatcnus Deus permi t -
t i t ^ non prohibet i l l a coramit t i ,cum pof-
f i t prohjbcrCjf i vel lct . 
flf Adfecunfjum autem relpcíndeo cum Adfecundu» 
D i u o A u g u f t i n o i n Enchir idione,vbi á ca-
p i t c p 5-. vlquc ad 101. opt ime foluit i l l am 
difficii l tatem , fumma tamen ío lu t ion i s eft, 
q u o d m o d i quibus voluntas D e i compa* 
ratur ad peccata creaturarum , n o n nume-
t a n t u r fufficienter , quamuis enim Deus 
n o n velit peccata ficri, ac proinde, nec i l -
la p o í i t i u é caufet, nec etiam cfficaci v o l ú n -
tate, ( d e qua i b i loqu i tu r A u g u f t m u s , 6c 
etiam loquun tu r hxre t i c i in fuá ra t ione) 
vel i t peccata non fieri quia quarn facile elt 
inqu;!: Auguf t inus , Deo quod vu l t fa-
ceré j tam facile eft l i l i , quod v u l t ficri 
non i f ine re , nec cnim finit, aut pc rmi t t i t 
n i í i vo lens . Nec etiam verum eft , quod 
circa peccata voluntas D e i o m n i n o feha-
beatnegatiuc , f cd habet po f i t i uumaf tum, 
quo , licet non caufet peccatum volen-
do i l lud fieri, vu l t tamen ipfa peccata per-
mi t t e re , hoc enim eft quod capite 9 y. do-^ 
t é t Auguf t i nus ,6c i n hoc oftendit Deus 
tmul 
Dccaufalítatc cxtrínícca pcccati. 
u Uti unii 
íimvil Bonftatcm fuam,5c potent iam. B o -
nic3Ceni,<]uiacreaturam raciotialem tccua 
dum exigentiam íunc hbertatis f ini t opera 
n . Potentiam vero, quia ex eo quod vu l t 
pcccata permi t iere , í equ i tu r i l l um cííe ita 
potentem, vt ( m f i eo volentepermit iere) 
i m l l u m peccatum e í í e t , & ideo capite p d . 
ait A u g . non dubirandum eíi: , Deum c í l c 
adeo b ü n u m , v t etiam faciat b e n é , quando 
permi t t i t fieripeccataj^c m a l a , c a p , 100. 
explicat quíe íint bona qu.x fequuntur t x 
eo quod Ú e u s p t r m i t t a t mala .-vndeadra, 
t ionem in forma rerpondetur,quod Deus 
v u k mala , atquc peccata fíen, non tamcn 
c f t i l i o r u m c a u í a , q u i a r e f p c í l u ü l o r u r a ve 
peccata lun t , t an tum fe habet pcrmifs iué . 
^ [ A d te : t ium r e í p o n d e t u r l o n ^ e d i u e r 
fo modo cadere bonos a í i u s í u b diuina 
prouidentia quam cadant aiTtus m a l í , qu i 
í u n t peccata,nam aftus rnali ^uatenus ¡a 
Ies cadunt í u b p rou idcn t i i Dei v t praríc i -
í i ,& . ordí í ia t i . B o m vero & hismodis ,5c 
etiam v t í n t c n t i , vt docet O.Thomas i . p . 
quxtHonc 2 2.articulo 2. ad tecundum. Ec 
Innceft quod quneíí ione ^ . d e v e n t ó t e , ar-
t i cu lo 4.pofuit dnos modos diuinas p r o u i 
dentiac, v n u m 3pprobationis ,ad quem per 
t incnt aftus boni , alterum vero conce í s io -
ms , vei pcrmiís ionis , ad quem ípeífiant 
a í l u s mal í ; quare aftas mali no codem mo 
do cadunt fub d u i n i prouidentia , quo 
aélus boni: ac prohuie non benc infertur 
q u o d Dcus fuá p r o u i d e n í i a faufet a í t u s 
inalos^iue peccata , DicuiUur auíem pec-
cata cadere íub diuina prouic'ontia, v t or* 
dinata per i l l am,quia percata hominum 
q i K c n e c Deus v u l e n e e c a u í a t , plerunq; 
ordinat ad bonos fines, aluU ab ipfo Deo 
in ten tos : pr imo enim ad pumenda pecca-
ta pr íecedent ia 6c vindicanda.vt ordinauit 
inalediftionem S e n e í ad punienduiU D-mi 
dem: fecundo ad exaltandam g í o r i a m De i 
fie cnim ordinauit peccata Pharaonis ,ad 
nianifefíat ionem. í u a . ' p o t e n t i i ; : T c r t i o a d 
« lo i i am í e i u o r u m fuorum ,qua racione pee 
cara .Dxmonis , & rapinam Cba ldsorum 
ordinauit ad o Ü c n d c d a m patieniiam . í o b . 
V I t i m o , ad vt i l i ta tem totius F.ccleíiíe qua 
rationc f^ui t ¡am,5cperfecut iones tyranno 
rum ordmauic ad p j t ienr iam m a r i y i u m , 
vnde muluplicataei l : Ecde í i a , & per con-
í cquens ad yt i l i ta tem t9iius gencris huma 
n i , quod coníTat cootigilTe m peccaí is oc-
cidentium C h n { l u m , q u \ fuá mortc to tu ia 
genus huTnanum redemic. 
A d v k u u u a i r c í p o n d c t u r n c g a n c í o fe 
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quelam, de qua re v í d e n d a funt qu.-? d ix i • 
mus in primo in difpuLarion? cic pi a'deíi i 
nat ionc qu.TOionc día , ven im VCMS tíÍJf>i 
detcrrninauerit certa , ¡SE d e t e r í n i n a t a me-
dia : n a m taba peccata non í u n t vo l i ta ve 
media, í ed vt conditiones í l n e q u i b u s mm£ 
q u x c ó d i t i o n e s p o í r u n t elfe v o j i l í c á D e o 
vt l u u t i n genere entm, non tauren vt func 
•in-generc m o r i s , n i í i p e r m i í s i u c ta iUum,vc 
¡d iüumef l : . 
Q V ^ S T Í O í ! . 
V t Y u m quando eunHS ejjecrxf 
procedit a f l m i m s caujis* 
ft t nccejfarÍH?n v t ipfts d m e r 
fts caufis correfhoruleavt i n 
effccítt^ diuerfz faliones, je~ 
c m d m n quas ah i é p s cau~ 
f c t u r . 
amier 
" ^ ^ . a c c f ^ R O cxp í í ca t í one t í tul i , 
f^á t cnduni ,quod t i tulus que 
j a | Hionis e!í, verum quando 
verbigrat ia Deus , & h o -
mo p r ; d u c ü t aliquemef-
f f f t u m , »Sc vterque iiiimediate nmnediatio 
ne íuppofi t i caufet i l iu in e í T c d ú J u n i íu io 
minus in i l lo . cfreflu caufato a l iquar^ t io 
fecundum quam dicatm* a Ü o . u o m o J o cau 
í a t u s a b vna caufa, quod non ab aÜ.i. 
D e hac re D .Thomas i .pa; t c q u s í l i o ^ i * íDitfum. 
nc 14.0.articulo i .a jcnsde con íe rna t i onq 
crea^urarum, partem docec affirmatiuarn, 
v t autem i l lam explfcet , docet nonnuila, 
quorum p r í m u m cf t , a l iquae í íe agentia, 
q u x caufant e í ícf tum fecundum fíerimon 
au té fecundum e f r a í k u t verbi srratiainar 
te fasTfis' a?diíicator cauíat domurn fecun-
dum fieri non autem f e c u n d u e í r c , c o q u o d 
cífe fequitur forraam, ícilicet compof i i io -
r.eiT!,& ordinem par t ium, qui confequitur 
vi r tu tem naluralem earum rcrum,quibus 
c o n í l a t domus non íceus quam ferma vb i 
confequitur v i r tu tem earü rerum , quibus 
ctfcd-useíl j fed folura í tdjf icatnr cauíat fíe 
l i i p í i u s domus, fecundum quodcon iu r i -
gi t partes ex quibus , & forma «Se elle d o -
mus coalefeit; i n naturalibus etiam agrns, 
quod i m m e d i a t é non cauíat formam cítq-
Úus v t talcn^non cauíat ipfum efícclum fe 2. 5)/ 
Pp y cun-
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cundum eííe, fetl t an tum fecundum fícrí, 
^ [Doccc fecundo , quod ín ter agentia, 
sts'se íunc e iu ídemrpecic! , qualia funt cau-
la; v n i u o c í E , agens non p o t e í t caufarc i n . -
mediaic fonnam c í f c c l u s in quantum ta-
len), quia aiias pofíec cauíare p r o p r i á í o r -
mam , quod i m p l i c a t . Probatur í eque i a , 
q u l a l i a g c n t i v t p r o p r i u s eifcíftusy ¿c ad-
^ q u a í u s íibi c o r r e í p o n d e a t ratio talis f o r -
ma;, cum cadcin racio q u ^ c i l m cííccru íit 
in ip ío agétCj í icut caufat forrnam ciTcclas, 
caufab i t fo rmñ p r o p r i á , & b i n e eí{,q; quan 
do Sócra tes genctat PIa tont ,q i ¡ i . i [ ion cau 
•fac d i r e í i e per le forma P í s í o n i s j í a l k e c 
hutnanttateni , quia aíias caufaret p r o p r i á 
non habet v t direcle caufet í p í u m Placonc 
í c e u n d u m eííe,ícd tantum fecundum ficri, 
% Docet tc rno ,quod qus t a g e n t í j , q u x 
non habent eífectú e iuídcm fpecieijVt í u n t 
caufíE íEquíiioce,poíTent p r o d u c e r e f o r í i í á 
cííeftü^ in q u á t i i m taleiTi,ideo poíTunt ef-
fe caufe ipfms «fFe<Q:us,non tan tum quoad 
íieii,{ed etiam quoad eílej quod fequitur, 
quia per fe ¿k immedía í e cauíant:5c ex his 
nafeitur diícrirnen ínter effe¿T:us,vcpt:ndét 
á caufis v n i u o c i s ^ v t ab aquiuocis,quod 
cfFeftus cauía? vuiuocs , qtial/s eí t c a l o r í a 
aqua p r o d u é l u s a calore i g n í s , manet i n 
í ü b i e ^ o t ran íac ta caJcfiftione: at vero cf-
fí;¿lus cauíae sequiuocar, quaJís lumen ae-
ris p ro r íac lum á luce Solis, nec m o m e n t o 
t e m p o r í s durare po te l l tranfafta i i lumina 
t ionc Soiis,Ratio vtr iufque eíf , quia cum 
eftedlus pendet á caufa,ea ratione qua cau 
fatur a b i i l i , í lcut eí íeclus cauía? vniuocac 
cí l ab illa iecundum fierijik non fecundum 
eílej ideo ceíTant e caufatione ceífat í ier i jnó 
tamen ce í fa t eíTe: quia vero effeílus caufa: 
a'quiuoc.T ef tabea, (Se fecundum eíTcjác fe 
cundum ficri ceíTante caufatione, v t roque 
m o d o ceíTtíteífeétus. 
4. Qitttém, Docet v l t ímo Diuus Thomas ra t io -
nem a pr ior i , cur omnes creaturíe pendent 
á Deomon folum ia fícri,íed et íam in con-
leruari.Ea emm e í l , qu ia cum Deushabeat 
cíTe per e í l ea t i am mul to p r s í l a t i u s quam 
bol habet lucem per fuam natura, & quod 
libct cfTe per p a r t i c i p a í i o n c , q u o d in crea-
turis reperitur ,multo effentialius pendet á 
D e o , q u á m lumen aeris á luce Solis , 6c ita 
m u l t o raagis repugnat quod eTe participa 
t u m duret, aut con íe ruc tu r i u aliqua crea-
tura abquo momento teporis, q u á m quod 
lumen conferuetur in acre fine i l luminat io 
« c SoÜSjVcl corporis iucidi . 
¿¿entenfiá ^ E x q u i b u $ p a t € t , q u o m o d o í c c u n d u m 
lJI{AtÍ9, 
fentenciam D i u i Thom tT eíTcc>.ar. Ít,i cau-
í c t a r ' á diucrlis cauiis, ve pro diucrhtate 
c. iuíarum debtac in í f r i .duaís i í rnar i d i í l in 
¿he rat iones, quarum qu.TÜbeu per íe d i -
r c £ i c cau'ctur a qualibec caufa p r o p r i a , n á 
in ignc produf to físpi per íe direc'tt* caula-
tur ab hec igne generante, qui non cauíac 
ío r raa l i t c r í ¿cundura í c , íed coniunctione 
fui cum a ía te r i a , r a t io vero ignis d;r€¿lé i l t 
á caufa , qua; non eíligni';,qü;Alis d i . c a u í i 
vniu.cría.lÍ9,verbigratia , codum.Ratio de-
ñ i q u e entisper pa r t í c ipa t i onem cau ía tu r 
per fe Ck d i r e í l e a Dco3qui e í l ens per eifen 
tiam,'5chac ratione Diuus Thornas i . p . 
q u x l l i o n e 4 ^ . art iculo y.ad pr i romn do-
cet, quod diaerí is ratiombus in eí lect ibus 
dcbja t afsignari diuerfar cauíar. 
% Secunda íentent ia et l al iorum aí íeren 
t i u m , praedií ta do í l r i ná f a l f a n cíTe3qi;od 
pr obác p r imo ex A n í l o t c í e lecundo phy 
ficorum , c a p . 7 . i n f í n e , vbi ita accommo-
dat rationes formales t a u í a r ú rationibus 
e í fe¿ luum,vt vniuerfales caulas rcddat vn í 
uerlabbus eífecVibus, 6c ita inqui t í ingu la -
r i effc¿luí r e í p o n d c r e c a u í a m fi.-igüiarem, 
6c ra t ioni genér ica in cfFectu r c í p o n d e i e 
genericam ra t ionemin caufa,&lpccificam 
ípccific;e;ergo íalfurn e í l quod agens v a í -
uocum non ita caufet p ropr ium ciTeclum, 
v t cuicúq^ ra t ioni ciíccírus c o r r e í p o n d e a t 
per fe propria ratio i n caufa, 
d Secundo,quia quando ignis produci t t,%dih. 
ignemvnon.Camum caufat co j i iun f t íonea i 
ío rmíc totalts ipfius ignis cum hac í íngu ia 
r i matcria,fed etiam per íe caufat ipfam ra-
t i o i i é f o r m a l e m í g n í s , e r g o f a i r ü m e í l quod 
in fecundo diclo d i x i t Diuus Thomas.Pro 
batur antcGedens,quia quando Deus cum 
igne concurntjideo producit igncm,6c no 
aquam,6c quando cü aqua concurri t , ideo 
produci t aquam, 6c non ignem, quia ope-
ratur fecundum cxi";cntiam c a u í a r u m f e -
cundarumjinter quas ignis natura íua de-
terminatus eft adproducendum ignem íí-
b i í imilcm,6c fimiliter aqua ad producen-
dum aquam, qux'fecurn habeat eandcni 
rationcru. 
^ T e r t i o , quia eoc co quod cauta vn iuo- «¿j^ti». 
ca per fe producat formam efFeílus fibi 
fímilis in fpecie, non fequi tur , quod pro-
ducat propriam f o r m a m : crgo. Probatuc 
antecedensrquia ex eo quod ignis p rodu-
cat ignem in quantum t a í c n , & ita per fe 
caufet rat ioncm formalcm Í2:nis,nó feaui-
tu r quod caufet omneifi ignem, í ícu t ex co 
quod Deus creatione producat «liquoc! 
cns 
De caufalitatc e.xt 
Cns in quantum cns,non fequitur quod i l -
la produft ione producat o^nne ens: ergo 
í icut ad hoc v t Deus vete dicatur p r o d u -
jere cns in q u á t u m ens,fatis eí l quod p r o -
ducat aiiquod fingulare entis fecundum 
omnem e n í i t a t e m quam habet, ita vt i g -
r.is veré dicatur producere ignem in quan 
t u m taierajacper fccaufare formam igais, 
í a t i s c í l v t caufet aiiquod finguiare ignis, 
iecundum ñ i t i o n e m formalemig-nis quítí 
i n eis rcperi tur . 
^.Ratio, . f Qus r to potef l probar i príedifta fcn-
tcn t ía contra i l i ud quod Diuus Thomas 
aíferit, nempe caufam vniuocam non c i u -
fare per fe dire(fté,&: p r imo formam ipí lus 
c f fe í tus jnam agens p r x í e r t i m vniuocura, 
habet producere fibi fimiletergo ex natu-
ra fuá habet caufareineffeciu forma e iu l -
d e m r a t í o n i s cum p rop r i a : confequentia 
patct: quia forma e í íe í lus cí \ fundameneü 
l lmi l i tud in is qua ille habet cum propr ia 
caufa,vnde prodütfta femel forma eifetftus 
teíTat acliq afsimilationis. 
.^^ atio. 1 ^ j - Quin to ,cont ra id quod aflerit Diuus 
- ^ Thomas , quod v t ai iquod agens producat 
formam efiectus vt ta]em,acproindc diré-1 
ftc caufet e{Te,quod fequitur taiem forma, 
& veré dicatur p r o d u c e r e e f F e í í u m m o n f o 
l u m quantum ad í i e r i , fed quantum ad ef-
^e,nondebet haberc formam eiufdem ra-
tionis cum forma effedus, fed d^bet eífe 
agens aequ iuocü .Con t r a : Quiaa r t i f cx cau 
fat in ftatua propriam rationem formalera. 
i n quantum taiem. Similiter Medicuscau 
ía t fanitatcm,cum t a m é neuter eorum cau 
fet has formas in f a í lo eíTe, fed folü quoad 
fieri: crgo j n alijs agentibus aequiuocis cf-
feé^us non pendet á caufa quoad eiTe, í e d 
tan tum quoad í icri , 
Vlt^atio, ^ [ V l t í m o , n a m í i f c n t e n t i a D i u i T h o ^ 
r n x vera cílet m á x i m e , quia illa propofí-* 
t i o in qua fundat i l lam vera eílet ,fed illa ra 
t i o n i h i l valet:ergo.Probatur minor , nam 
agens producens aliquam formam vt ta-
iem, non produci t i l lam vbicumque inue-
n i t u r : ergo.Probatur antecedenx:nam cor 
pora cxleíf ia caufant in cprporibus infe-
rioribus rat ionem formalem corpor i s , & 
í u b í l a n t i x , non tamen caufant taiem ra* 
vtionem in fe ípí ls ; ergo. 
<5[Confirmatur:Nam Gi l lud axioma ef-
fet verum dcflrueretur i l i u d c o m m u n c P h í 
lofophorum,quod feilicet,agcns agit fibi íi 
nule, nam fi i ib i fimile agit: crgo prius q u á 
agat habet formam , quíc eíl f u n d a m e n t ú 
afsimilationis: íi vero eius a d iuitas ad p í o 
i . K o t i . 
finfeca peccati. ¡ % j 
dudione fimilis neceíTano requirit vt pof-
íit producere eandem formam vb;cu:nquc 
fitjfequicur quod non ü i p p o n i t fbrmam, 
quíe e í l i u n d a m c n t . u m afinnilationis, quia 
non fuppomc id CUJUS e i i p roduc lmum, 
ft PÍO cxplicatione h-uius qu;i í i ioms ed 
p n m o notandum , quod e x p o í i t o r e - m o -
dcrni D i L u T h o m a í v a r i a n t inter í e , v t iicct 
yidere i .parte.qu.TÍlíoiíC 4^  .art .^^'bi pro 
fuafententia quihbet D m u m T h o m a i i i ad 
ducit. 
. ^ [ Secundo eí} notandum quodCaic ta-
nus aduertit ibidern ^'.ad p r i m ü , q u o d qua 
do Sant^us Thomns d'.xit aliqua agentia 
caufarc efFectum íceundurn íjerj,(Sc non fe 
cundum eíIV,5c quod caufe vniuocor n o n 
caufant formam efteclus v t t a Í€m , 6c i ta 
nec eííc quod confí-quitur i l lam formam, 
conft iko addidit ill.uiv part iculam dircclc 
<Sc ratio Caietani eil ,quia Diuus Thomas 
nec p o t u i t , nec voíu i t negareiquod cauís ; 
vn iuocs in cíTedibus cauían t elle, & ratio 
ncra formalem,quia cum fien i i o n fit aliud 
quam acquircre eiTe, agens quod caufat 
f icr i , neccirario cauíat eíle^cSc cum fien,ver 
b i gratia ignem,non fu aliud q u á m acqui-
rcre ra t ioncm formalem ignis, nbn potef l 
a^ens cauíare Í2;nem fecundü fieri , n i i ; cau 
y- O 
íet etiam formam ignis, &ef l e q u o d i i l a n i 
cpnfequitur. 
T e r t i o ef lnotandum,quod Diuus T h o ¿.Kota* 
mas in illa ratione folum volu i t d i í l i n g u e -
re modos qui diuerfis rationibus in eftecii 
bus caufantur á dmerí is caufis, cum d i x i t , 
efiredü agentis vhiuoci direflc caufári ab 
i l l o tantum fecundum f ie r i , e r k í l u m vero 
agentis .-equiuocijqualis cíl iurne rcfpedu 
Solis,caufart ab agenti dire^le non tantum 
íecundurr . f ie r i jed etiam fecundum io r r aá 
& eíTe quod ü lam confequitur. 
His igi íur fie confl i tut is rerpoildetur ad f\ef^ . árgu» 
argumenta a d d u í l a pro fecunda íen ten t ia ^ 1* 
(nam f i r e í i e intel l igatur non habet oppo 
fi t ionem cum pr ima) A d p n m ü ígi tur ref-
pondetur , quocjcum rationes vniiucrfales 
efteftuum fecundum omnes Philofophos 
non caufentur di rc í féfed indirevTíe ad cau 
í a t i o n e m rc i í ingular i s , quado Anf lo te les 
capite JIIO citato docet e i íc í l ibus vniuerfa 
libus d t b e r ^ c c o m m o d a n vniuei-fales cau 
fas, l oqu i t i i ÍHe rationibus eíTeif tuum^ua: 
non direfte oc pr imario caufantur , íed fe-
cunda r lo , ^ iiulire¿l:e,& his verum eff ref-
pondere rationes vniuerfales in caufis qiué 
tantum i n d i r e í l c (Sc fecüdar io caufant,hoc 
auiem nui lo modopugna t curn d o d r i n a 
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D i u i T h o m í c q u i t a n i u m l o q u í ' J u r d c c a r a tic>us,¡ta v t ex i í l i rae t caufarí abíHis p ^ í 
t ionequara caula íccunda pruno & dircdcc 
a t t i ng í t in e í í ec lu , q u x inagentibus v n i -
uocis tantum eít ficrí, non tamen negat fe 
cundi r lo ¿x ind i r e i i c a í t ing i to tam ra t io -
nem fo rmabm e í f c d u s , tk omncs eius gra 
dus, quibus n i lni prohibe: c o m p a r a n c o í -
d é g r a d u s in caafa, v t ü los confcrc A c i i t . 
C! A d ll-cundum refpondetur,quod qua 
AdftcHndit, do ignis producic ignem. Se caufat ficriip-
fíus ignis ecni t i , <Sc etiam e ius formam, 8c 
cífe quod i l lam c o n í e q u i t u r , fed diuernmo 
de , quia v n u m pr imo & d i r e c l é , a l t e r u m 
vero tecundario, «Scindireftc. Nec verum 
efl: quod Oeus concurrat cum igne gene-
rantc,ad hoc quod ipíc ignis c t ian^vt m o -
tas á Deo d i r e d é & pr imo caufet rationc 
formalem ignis g e n i t í , 6c eíTe quod i l lam 
coníequi tur , fed Deus tantum dic i turope 
rari cum caufisfecundisiuxtacarum e x i -
gen t iam, quiaconcurfus D e l modificatus 
¿c determinatus fecundum genus caula? 
in.uenalis i m p í a caufa fecundu, ficut can-
ia fecunda (verbi gratia aqua j natura fuá 
determinara e l i ad a t t í n g e n d u m d í r c -
fté fieri a l t e r iu saquae , í c i l i ce t , con iund io 
jiem formas aqua; cum cms materia, íca c ó -
cur íus Oci dire«ftc 8c p n m o non tantum 
att ingit fíen aqux genit.-e^cd etiam to tam 
rationem aqua:, 6c eíTe quod i l lam coníc» 
quicur,6c permanct t r a n í a í l o f ier i . 
^[ A d ter t ium rcfpondetur , V t i n fo lu -
jfiterHum, t ionead v l t í m u m , A d quartum refpon-
íir quartíí, detur, quod vt i l l u d axioma Phi lo fopho-
r u m íit v e r u m , fatis e í l -quod tale agens 
indiref té , 6c fecundario producat f o r -
mam efFeclus, in qua fundatur f i m i l i t u -
do , nec cnim in hac m á x i m a pon i tu r 
p a r t í c u l a , d i rec té . V e l lecundo r e fpon-
decur 6cmei iüs i l lud axioma verum eíTe, 
i ta vt immed ia t é de ó m n i b u s agenribus 
io t c l í í ga tu r , non tamen codem m o d o i n 
ómnibus , l ed in arquiuocis,quod agens i m 
m e d í a t e producit fibi íimile,6c q u a n t ü ad 
fu-n,6cquancü ad elíerin vniuocis vero ctia 
agens i m m e d i a t é producit f ib i f imi l e , non 
Md etiintu. ^ttárituríii ad elle fed quantum ad ñer i . 
I A i qu in tum refpond.q» eodé modo ve rü 
el l .art incemnon cauíareform. i ra ftatu^in 
q-jantuin taiem nec medicumfonna m fa-
ni ta t i s , quia in artincialib'is domus non 
cau ía tu r c!ireclé,6cprimo, ve talis ab aedi-
j icantc , 6c in naturabbus, torma ignis, 
Vt tal is , non caufatur direfté ab igne ge-
nerante, non tamen Diuus Thomas ne-
gauit^has formas per íc caufari ab his agen 
ateidens. Con í f a t emm m h i l i í l o r u m cau-
fari per accidens ab his agcnt ibus , ícd í u m -
pí;c Diuus Thomas parciculam per fe ,v t 
d i ñ i n g u i t u r contra peral. 'ud, qua rauo-
necf l Idem, quod per fe p r imo , 6cica m 
p r o p o í l t o , i l l u d í c e u n d u m D i u u m T h o -
mam caufat per fe á quo efFeclus kúfhé1* 
d i a t é , 6c non rationc alteriu^ neccífar io 
dependet,6c quia hoc modo pendee eífe-
ftus fecundum fieri ab agenti v n i u o c o j 
ideo d i x i t , quod í ecundura fieri per fe can 
fatur ab dio ; quia vero fecundum formani 
6ceífe quod i l lam confequitur effectusmo 
pendet ab agente v n í u o c o p r imo , 6c i m -
mediaté , fed medio fien, ideo d i x i t , quod 
effcctus fecundum formam , 6£: í e c u n d u m 
eíTe non caufatur per fe ab agenti vniuo--
co: agentia vero aequluoca quia p r o d u c ü t 
formam effedusper í'e p r i m o , quatenus 
ta le in , idcoef fc¿ lus i p i l quos c a u í a n t , p c n 
dent ab illis agentibus,non tantum fecun-
dum íieri,Ted etiam fecunda eífe, quod per 
manct tranfaifto fieri. J 
«[ A d v l t i m u m rcfpondetur fecundum ^ ultima, 
Caietanirationem, D m u m T h o m a m f u n -
dari fuper pr inc ip ium quod ibi adducitur, 
negatur tamen tale pr inc ip ium eíTe falfum 
fi r e d é in te l l iga tu r , debet autem inte í l ig i 
de caufa 6c effcctu.quatenus in caufalitate, 
6c dependentia fe refpiciunt per fe pr i . í io , 
i ta vt efFeftus per fe pr jmo habeat depen-
dentiam á ta l i caufa, 8c caufa per fe p r i m o 
í l t^produf t iua talis cffeí>us,quod l i hoc 
modo intel l igatur p r inc ip ium i l l u d , eui 
inn i r i tu r ratio D i u i T h o m x , non tan-
t u m e í l vei u m , fed etiam per fe n o t u m: 
nam íi humanitas Platonis genit i per fe 
p r imo dependeat ab humanitate Socra-
tis gencrantis, vbicumque r e p e r i a t u r í e -
cundum candenl rationem fpcci{icam> 
pendebit ab illa :6c ratio huius c r t , n 3 i n 
ca qua; per fe p r i m o conueniunt , c o n -
ucniunt infcparabilircr , fi p e n d e r é á t a -
l i cauía conuenit per fe p r i m o huic hu» 
manitat i ,canaeaic etiam cuicumqueha-
benti eandem ra t i onem. Rurfus l l h u -
manitas Socratis generantis e í l per fe p r i -
mo p rodud iua humanitacis Platonis, vbi 
cumqj i l la íit fecundum eandem rat ionem 
producet eam,quia qune per le p r imo con-
ueniunt, in íeparabi l i rer conueniunt: ergo 
cum humanitas Soccatis íit eiufdc rationis 
fpecifíc.e cü h u m a n í t a t e P la tonis , l i per ie 
p r i m o fic^roduclítua ü lh i s . e r í t etiam p r o -
duftma fui , quod e í l ab fa rdum. A d p ro -
b a t i ó -
bationem anteccdentis r c í p o n d c t Caicta-
aius cjuod m corponbus c^UAibus n ó repe 
ncur vmuocarat io corporis (Se lub í lau t ia ; 
cuca q u a í e i t i j i corponbus m f c r i o n b u á , 
í e c u n d o au té le fpüd . ra t ioncn) corporis 
n i u k o magis racionem fubí taní ie non jcau 
í a n per íe p n m o á ttTlis,íed ab idea corpo-
ris ¿k fubíiátiícciiiic rcpcrituir in Deo , h^c 
autem non habet íonna i icc r , nec dum v n i 
uocé r a t i o n e m c o r p o n s í c í í ta i i tuin e u n n é 
terirat icnem vero íabliantice iicet h^bcuc 
formaliter^non tatíien vniuoce; ex qmbus 
facilefoluitur a ígu i i i en tum t m i u m , Paccc 
cnim ex dicl:is,c]uod i i quando i^nis genc-
rat ignein producerct tonnain ignis geni t i 
i n cpjamü tale, t]uia ü lam producerct per 
fe pr imo íequci:etHretrá,q) producerct míe 
ío rmarn p r o p r i á . Q u a n m i s au.té Deus qua 
do creat aliquodens per íe p r imo p r o d u -
ca t to ta entitatcm ilj iusjnon tamen fnnul 
produci t ornne cns:ex hoc au té quod per 
fe p r imo producat en t i t a i é j í equ i tu r qnod 
í i t p r o d u f t i u u s omnis ent isnon tamcinde 
po te f t in fe r r í q) fit p r o d u í l i u u s propric en 
t i tat is ,qii ia emitas D e i non efl eruldem ra 
tionis cum entitate eíxeíbis quem produ-
cit , í icut natura ignis produót i eíl: e m í d e m 
rationis cum natura ighis p roducé t i s rqu ia 
crgo aliter caulat Deus entiucem in rea 
fe p roduf ta , quam ignis geneiaas, cdiiíac 
formam in igne genito, iVam Dcus caufat 
per íc pr imo cn l i t a í em Ulamjtgnis auuein 
caufat toraiam íui c íhc l í i s per a!iud,nem>. 
pe medio fieri; KÍ;O Deus^ míac quem-
cunque ef íe^ufa j non íolgtm.quatenus id 
p.rodaci,led cciam qua-itum ad £Ífó,-& c ó -
íe iua r i ; ignis vero cauíat igüCiu folum 
quoad fierisnon tamen quoaci eífe, quod 
remanet tranfado f ieruAd. CMi í inna t io -
l icm r e í p o n d e t u r , negando eiFe mdefequi 
fa l í í ta tem üJius axiomatis Plíil : ) íophorúj 
led vciura ett vniusrfarncr^.quod agunt 
íibi í i roi l ia . E í t tamen diftejentit , nam 
a^cns asquiuocum producit fibi í imile, 
non í c e u n d u m eandem rationcrn inipe- . 
c i é , íed íeeundt im alciorem, quam cííe.-. 
i^us-in quamum p o t e í l imi ta tur , (Sc.h.TO 
al t ior agitrntis ratjo eft fundamentum í i -
inilitucjm.is, quam in co cius á&fo prx* 
fupponi t j í ed ex aha parte quam j r ; iltras 
aé tmí tas per. fe pr imo fit r.atio producen * 
d i forbüacBrefFe^u^ ifirjuaaatum ta'cm ¿ be 
prQÍnde! óaaTienx formam ^ :qux habeac 
canciem í p e d t m , n a n íéqiiiciir quodr í ic 
p r o d u í t i u u m propriae-formz , qtiia i l U 
non e í t e i u í d e m ípec ie icu in forñi^jÉÍfe'! 
De caufaiicacc extrinreca peccati. -5 
. aus , ícd longe aJticris p ' n v í h n n o n s 
ipecici . Agcns vero. vnfuoci|nt quja non 
produci t pcr íc pcirnoxsfi'ceiuiii n i quan-
.tum talem , l c d cantum.pró.ducitieftVetum 
quaiuum ad fien , iicet medio t ien , can-
let formam , ¿í^efie quod i l iam leqüUür , 
p r x r u p p o n i t quidem cius adtio ín i p í o 
agente fo rman i , ^ u x íu fui.Mjamer.ri .n 
í imi landi íjbi e í tec tmn , non ramen íeq u i -
tur quod producat iiíam. i n quantum ta-
l e n i , v t d i c l u m e í L 
- á & m i ú ' '•. m i b LfiitUiíi'y '••.••> 
Q V ^ S T Í O I I I . 
V t r u m e x eo m o d D c u s c m -
( a t C i i t i t a t e m p o f i t h i a a c h - v 
p e v e a t i i c a u f e t e t u m t p j l t m 
R O parte affirrnatiua nr- j . ^ 
gu i ' a r p r i m o ; Dcus eft 
cauía eiuitatisae^hs, q q ^ 
! ^ eíl-in actu peccati: fed ta-
m S l ^ ^ ^ ^ m .lis entitas reaJ.is qí\ tubic-
. ¿ lum , materia peccati; 
« r g o eft cauía peccati. Probatur ícqiií.l.(, 
nam deformitas, quar cít í l ' rmuj is ; raf io 
p e c c a t i c o n í e q u H u r Heccííai io ipiam ecn -
t a t t m realem.ergo. Probatar antcccdcns, 
quia non objaliud voluntas creata diciLur 
cauíare defef tum,^ deformíra íem peccati 
niíi quia dirciítc cauíat a f lum j^ycin necc í -
fario coafequiiur ¡pía dch- f»!;*;..^, quia ng ' 
eft -aiiqua creaía voluntaSjqux d-íoríivita» 
t c u i , & aucr í ipncm d i re í l e <&:.ex.intentip'-
\ A i i : ergo íi Deus cíi ca.uia.awus voii 
ti.ui d c f o r m i u a r o b t r a í t ^ e n i : eriamcauU 
d^fcclusconrequentis úCtu. i a t juo pecca-
( ü m coníürtitw» . ' . i i . f . ¡ . . . . . . . . . . | 
| jfj vT.orJfmatur primojquia agens quo:4 Qonfim»U 
cauíat a-Uquarntíormam ^.vnde n c c e í L t i o 
co ü f c q uu u r p r í u a tío fo i m x o pp o íi t:rc,n i -
cefiano et.iam f i l t i m per acctdenscauía t ip 
íam pr;.i\ fí toncm oppofita.1 f o r p í x , verbi 
grasia., i\ .«gc-.n* aliquod cauíat aíbedii^cm, 
c. cmm ueecíi'ario in eodern.. íubiec to con-
{equmir. p r m a ü o nigre J i n i s n e c e f l a n o , 
í dfcm per accidens caufat ipfarn nigredi-» 
nis priuationem:ergo f\ Dcus caufat po í i t í 
Lum actum.aíictpieniis resn ahenam m í u r 
te:aavÍ!1Ü;,ÍÍ r.eccíTauo fcquatur priuatio., 
ojgg QÍl deforur/tas füf t i ,necetTano, ct iani 
faiiern p.er áecidens talis de ío imi t a s caqfai 
bicur 
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a- Conjim. mitas caufabitur á D e o . C o n í i r m a t u r fecú 
do,c|UÍa v t opcrans caufct dcfcftura aliquc 
c o n i u n £ l u n i a f t u i quern excrcet , tria t a t i -
.tü r e q u i r ü t u r . P r i m u m cll: quod f i t caufa 
cfficiens a í i u s , Secundum c l l ; , quod aclus 
l i t in cius poiefi;ate)&: domin io .Te r t i u au 
tem quod non ignoret defeftum c o n í e q u e 
t e m a í t u m , í c a D e u s f i n c dubio habe t in 
í uo dominio p o í i t i o u m aólum cui inc í l de 
fcctus peccati,& etiam non ignorat i l l u m 
defeí lú perpetuo c ó c o m i t a r i talem aclú ; 
crgo cauíans eff icicnter i l lum a d u m , cau-
fabit proinde defe£tum, qu i in tal i a<fl:u re-
p e r i t ü r , & p e r cófequens erit caafa peccati. 
Z,Argtm, ^ Secundo,Dsus i n creaturis ra t ional i -
bus cauíat potentiam pcccandi,& deficicn 
dirergo in earum a í l i bus etiam caufat pee 
ca tum,& de fe í t um: Probatur antecedens, 
quia l iberum arbi t r ium creatum efl; á D c o 
tanquam á caufa, fed de in t r in íeca racione 
liberi arbitri) cft v t pofsit peccare,quod 
n ih i l almd c f t , quam ipfa potencia peccan 
di,quae eft naturalis defedus illius,íicuc efl: 
defe í tus naturalis homin i s , quod pofsit 
mopi. Confequentia autem probatur.quia 
aftus fequitur per fe propr iam potentiam 
tanquam cau íam : ergo cum defeíftus i n 
quo coníiftic peccatum fíe a í l u s potentiac 
d e í i c i e n d i , feu peccandi, fí Deus caufat 
potentiam p e c c a n d ñ e r g o ecíam Deus cau 
l a t i p í u m peccatum: patet confequentia, 
natn fi efFedus per feproueni tab aliqua 
caufa, quod efl: caufa cauOe, efl etiam cau-
fa cauíat i . 
^ " Q u o d í l quis rcfpondeat,libcrum ar-
b i t r i um in quantum eft caufatum a Deo, 
non caulare peccatum,fed in quantum efl: 
defecHbile efl: n i h i l . Contra : P o t e n t í a 
dcficiédi,-&: peccandi in libero arbi tr io efl: 
cffeíl iué á Deo , quia efl: proprietas qua:-
dam,quaE c o n í e q u i t u r creaturam rationa-
lera, quíe licec fie ex n i h i l o , n ó n tamen efl: 
ex m h ü o tanquam ex caufa cff ícient i , fed 
tan tum tanquam ex termino a quo : talís 
aucern terminus non cocurr i teffe¿b 'ué ad 
caulandum al iquamrei p r o p r i e t a t e m , í e d 
omnes proprietatcs cffcftiüé f u n t á caufa 
>' cfficientirergo fí h^c proprietas , quae eft 
^ potencia peccandi efl: a Deo , v t á caufa ef-
ficienti ipfius l iber i a'rbitrij, ab eodem eric 
defeftus, Se peccatum , qu i cft proprius 
adus huius pocentia?. 
l . J m w . Tercio, quia funt plures aftas de quo 
r u m eflencia e f t ip fadcformi tas ,qux eft 
ra t io peccati3vt ociium Dci;6c CíEteri,quos 
T h c o l o g i appellaiu iatr infecé malos ; € r -
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go & d e f o r m i t a t e m , qux r eper i tu r in bis 
adibus caufat etiam Deus . Patee confe-
quentia , quia non efl in te lügibi ic , quod 
Deus caufet a í l ionern a l iquam, ab íque eo 
quod caufee ornnia , qus íun t de i n t r i n í e -
ca racione taíis aclionis, fed deformitas efl: 
de intrinfeca racione i l l o rum a í l u u m , er-
go caufans i l losjcauíabit ¿kdeformi tacem. 
<j] V i t i m o Deus efl caufa cuiufeumque Vlt,argmn> 
pxnae, qua! iuflé ia f l ig i tur pro aliqua cu l -
pa: fed piurima peccata funt píeiuT p rxce-
dencium deJiclorumiergo horum omnium 
peccatorum Deus cft caufa: maior patee, 
<5c minor probatur:quia errores & a b i r e i a 
pafsiones ignominia ; , qua; refere Pauius 
A d Romanos p r imo ,fuerunc peccata m 
quae gentes inciderunt in paenam i d o -
loiatria::ergo. 
^ P r o explicationc huius quaeftionisefl: 
p r i m o no t andum, quod quarauis D o l o -
res Scholaftici conueniunt i n conc lu í i one 
nempé , quod Deusnu l lo modo efl caufa 
peccat i , ve peccatum eft, d i í íe runc tamen 
in modo explicandi ,quomodo cum Deus 
íít caufa cffefliua adionis p e c c a m i n o f » , 
non íit caula peccati. 
^[Durandus in p r imo di f l in£l ionc tr igc 
fimafeptima,qua:ítionc i . n e c ó c e d a t D c ü 
cauíare deforrnitatem peccati, negat D e u 
cíTe cau íam immediatam poíitiuae & rea-
lis operationis rhaterialis peccati, imo i b l -
dem díf t inel ione quinta,qu.-eftionc prima 
á numero vndecimo addecimum quar tum 
dicit , o m n i u m aólionurn creacurarura dici 
D e u m caufam,non quia concurrat cum 
caufis fecundis ad fuas a í l i o n e s , fed quia 
illasconferuat in p ropr io e í T e . & f í n i c ve 
operetur fecundum condit ionem fure na-
t u r a . V n d e licet Deus conferuct v o i u n -
tatem intellcftuaiis crcaturae,coaferuaC ta 
men eam cum indi í íc ren t ia <Sc l i b é r t a t e : <Sc 
quia ad eíus aciones non immediatc con-
currit , non de te r ra ína t eam ad vnam par-
Ccmjncc ad a l c e r a m ^ icaquando v o l u n -
tas propr iam rationem fequens, decermi-
nacur ad peccandum,nec adlus peccati,nec 
deformicas impuCaCur Deo , íed l ibera vo -
luntatí,quce fe ipfam deterrnmauit . Sccus 
autem In creaturis rat ionalibus, quarum 
aftiones l icccDeüs non ioimediate caufeí, 
Vcre tamen dicitur crcaturas irracionales 
ad v n u m de te rmina íTe , quia quando eas 
condidit y dedit cis naeuras non liberas, (3c 
indifferentes, fed quae necefíario hoc, aut 
oppofitum operarentur, &: hinc eft quod 
ve ré dicitur , quod ideo ignis calefa.at, 
in f lam-
D e c a u f a l k a t e e x t r i n f e c á p e c c a t i . 
inflammatjquia Deus vu l t . D i c i t u r tariien 
falíb, quod ideo homo peccat^quia Deus 
vulc. 
tHota* <¡f S e c u n d ó efl: no t andum, quod C a ñ o 
l ibre fecüdo delocis capite quarto ad oda 
uum,5c Soto l ib ro p r imo de natura & g r a -
t i a , c a p i t e o í l a u o , v e r f u s í i n e m , v t explicet 
quod i n praeíent iarum quaerimus ,aduer-
tun t , d ú o eíTe genera caufarum , quae 
damenim e í l caufa naturalis , & Phyhca, 
q u x r ea l i , <3c ve lu t i naturali i n f l u x u con-
curn t a d p r o d u í l i o n e m effeélus. A l i a ve-
ro efl: caula moralis, quae cum non habeat 
rca lem, aut naturalem i n f l u x u m circa ef-
fedlum, determinat tamen p r o x i m ü agens 
ad hoc quod talem effeétum liberé caufet, 
qualis eft ea,quae coalilio,lege,fauore,ope 
autfuafsione,vel prscepto , induci t alique 
Vt l iberé determinetur ad aliquem eflFecíü, 
í íue i n bonum, fiuc i n m a l u m . D i c u n t ta-
men fecundójOmnes effeftus, ita deberé re 
uocarilnfuas caufas, vtjcffedus naturales 
t an tum r e d u c á t u r i n naturales caufasjmo-
rales vero tan tum i n caufas morales.Ter-
t i o tamen dicunt ,guod i n adlu qu i eft ma-
teriale refpeftu deformitatis peccati, con-
fideranda funt d u o , n e m p é ipfe adus^ua -
tcnus eft quaedam res natural is ,&fecun-
do rat io moralis i n eodem a£l:u, qua habet 
i n quantum eft l i be r , & humanus.His i g i -
t u r fie p o í i t i s , r e f p o n d e n t , q u o d licet Deus 
caufet af tum realera, qu i deformicati fub-
í l e r n i t u r , non tamen caufat i l lum,fecundú 
q u o d i n e o repe r í tu r mal i t ia ,quiamal i t ia 
n o n eft i n á & u , v t eft effedus caufae na tu-
ralis, qualis tamen refpcdu il l ius eft Deus: 
fed mal i t í a incft af tui , fecundum quod 
cft cffcftus moralis caufae, qualis refpc-
d u illius non eft Deus, cum nec praecipiat 
nec confulat peccatum, fed caula moralis 
i l l ius a£his t an tum eft voluntas creata, ac 
proinde tan tum In i l lam, v t i n caufam de-
bet referri deformitas, 8c raalitia peccati^ 
quae t an tum conuenit a ó l u i , v t eft mo -
ralis. 
2-Kot4, <g T e r t i o eft n o t a n d u m , quod aüj re-
centiores Theo log i , cum cocedant contra 
D u r a n d u m , aftionem quae eft inpecca-
to i m m e d i a t é caufari á D e o , negant ta-
n í cn deforrni tatem, q^p r epe r í t u r i n ta-
l i a¿ l ione vl la r a t i o n e á D e o caufari,quia 
inqu iun t , D e u m nul lo modo elle cau-
fam aftionis , fecundum cam ra t ionem, 
qua i l l am confequitur deformitas: & ra-
t io i l l o r u m eft : nam v t a l í q u o d agenS 
l i t caufa deformitatis confequentis aliqua 
m 
a f t i o n e m í n e c e f l a r i u m e f l : vt caufet a»flio-
nem fecundum quod l i l i coniungitur de-
formitas, hac enim racione & non alia cau 
fabit deformitatem, cum camén deformi-
tas confequatuic aftum voluntatis creatre, 
non fecundum quamcunque ra t ionem, 
quae i n eo repericur, fed v t l íbe rum j & 
h u m a n u m , quia Deus nul lo modo cau-
fat i n adlu voluntat is creatae rat ionem 
humani 8c l i b e r i , ideo etiam nullo m o -
do cft dicendum caufare rationem pec-
ca t i , quae i n adu , v t l ibero , <Sc humano 
fundatur : quando enim ahquod agens 
n o n caufat al iquam fo rn i am, fecundum 
cam rationem > qua in cali forma aliqua 
relatio fundatur , vel ex ea al iquod acci-
dens confequitur , nec per fe , nec per 
accidens , tale agens i l o n dici tur cumia-
re i l lam relat ionem, aut i l l u d accidens,fi-
cut ergo fi eíTet al iquod agertSj'quodcau-
faret albedinem, fecundum rationem ge-
ncricam c o l o r í s , 8c non fecmldum r a -
t ionem fpecificam albedinis , tale agens 
nu l lo modo caufaret fimilitudinem vmus 
albi cum al tero, ex eo quod l i m í h t u d o 
n o n fundatur i n racione c o l o r í s , fed i n 
ratione albedinis. l í a ad h ó c quod a l i -
qu id caufet deformicatem, qux acciden-
tali ter fequitur a d u m fubf t ra í tum pec-
cati , non fatis eft , quod caufet áélmn 
fecundum í u b f t a n c i a m , aut rationem ge-
nericam aé l ion i s , fed o p o r í e t q u o d cau-
fet i l l u m v t voluntar ium , <5c hbe rum, 
fecundum quam rationem ex eo acci -
dentaliter confequitur deformitas pec-
cati , 8c quia a í l u m i iberum v t l i be rum 
non caufat Deus , ideó nec per fe, nec 
per accidens caufat deformicatem pecca-
t i : vnde quarnuis Deus caufet materialc 
peccati, fecundum fubf tant iam, & gene-
ricam rationeríi aftionis, non tamen cau-
íat d e f o r m i t á t e m , quia deformitas non 
confequitur rat ionem genericam,fed tan-
t u m i l lam racionera peculiarera libertatis, 
quam Deus non caufaté 
<j I f te taraen modus dlcendi m u í -
tos fapientifsimos viros contrarios ha-
bet ^ funt enim qu i dicant, eí íe omnino 
f a l f u r a , & nu l lo modofuf t inendum.Pr i -
mo e n i m , quia cft contra D i u u m T h o -
mam , q u i Pr ima fecundae , quaeftione 
í ep tuage í ima n o n a , art iculo fecundo, ira 
corporc , ex eo q u o d a f tüs qu i fubfter-
ni tur deformitat i peccati fit ens, probat 
íteceíTario caufari á p r i m o ente, fci l icet , 
£ ) e o : ergo cum talis aftus non fo íum fe-
cundum 
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cundam rationem gencricam, fed etiam 
quatcnus eftlibec ó c m o r a h s ,'íít/erjs,c|uia 
v t fie non efl: n i h i l : ergo fecundum ra t io-
nem morabs, & liberi caufabitur a Deo . 
V i d c n d u s e d etiam Diuus Thomas l i b ro 
í e x t o Metaphyhcae lc<íiione.3..Óc praeci-
p u é in fecundo,dift indionc tnge í i r aa fcp% 
tima, qusf l ionc fecundajarticulo fecundo 
i n (o lu t íone ad tercmm argumencuin,vbi 
i n q u i t , quod Deus.non e i l caufa a f lús 
pcccatijiccandum q.uod fubí la t deformita 
t i , c l l t amé caufa actus mal i , í ecundú quod 
4nílui t in agente eíTc,(3c agere, <3c qu id 
qu id perfe í t ionis cft in agenti, ex quo fie 
íed non í o l u m agere/ed etiam libere age-
re dicit p c i f c d i o n é in agenti; crgo Deus 
•íuo i n f l u x u concurri t ad operat ioncm 
íubf l r a t am peccato, non fo lum fecundü 
fubltantiam , atit gener ícam rationcmXed 
j^t iam fecundum gradum raoris, Scliber-
.tatts, quem habet a£lio : & ^xprefsms i n 
IcíuMoric ad t e r t i u m , vbi a i t^quod Deus 
efl caufa nof l ra rum npcrat ionum , non 
tan tum quia caufat eflentiara acluum,fcd 
etiam quia caufat eorum bonitatem . Ne 
autem quis poíTct dicere^quod cauíat bo-
nitatem nol l rorura aó luum fo lumconfu-
Jcndo, aut pr¿ecipiendo,&:c. fubdit Diuus 
T h o m a s , quod Deus i n f l u i r a é l i o n i b u s , 
non folum quod l i n t , fed quod bon.-e fint; 
ergo cum c o n í i l i o , aut precepto , n i h i l i a 
co quod c o n í u h t u r , aut p r sc ip i tu r inf lua-
tur , non i g i tu r caufat Deus bonitatem 
moralem, fo lum quia confulit ;aut pra> 
c i p i t , fed etiam quia more agentis natu-
ralis innui t ,&: ex confequenti,eodcm mo* 
do caufat in his a í t i o n i b u s l ibertatem. 
^[Potcf l etiam p r sd idus modus í m p u g 
;jiari rationibus Doclor is i n fecundo d i -
í l i n í l i o n c tr igcfíma fcptima,paragrapho, 
contra i f lam op in ioncm, aduerfus dicen* 
tes, voluntatcm creatam efie totalem cau-i-
fam í u ^ operationis; de qua re i n conclu-
í i o n i b u s . 
4,K9táé y Q u a r t o eft n o t a n d u m , quod Caie* 
tanus c o n í e q u é t c r l o q u e n s ad ea q u x do* 
cuit Pr ima íecund3e,qu,Tñionc feptuage-
fima p r i m a , articulo v l t i m o j feiliect eflen-
tiam,<Sc ra t ionemformalem peccaticon-^ 
fiitere in pof i t iua , & reali conuerfione ad 
obiedlum rationi contrar ium, & quaeí l io-
ne fepcuagefima nona , art iculo p r in io , ln 
refponfionc ad pr imam difficultatem fuá 
doce t , Deum caufare t o t u m quod fpe-
¿la t ad eíTentiam ^ p e c i e m ^ p lenamra-
tíonj^ii formalem peccati , negat tamen 
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inde deduci poíTc, quod Deus abfo lu té 
fit caufa peccati, quia caufat folum m a l i -
t iam moralem , non autem raalitiam fim-
p l i c i t e r , qu;e c o n f i í h t i n deforrnicatc, <3c 
auerfione c o n í c q u e n t i ipfam eífcntiá pec-
c a t i . Supponit enim C a i e í a n u s , quod i a 
peccato íiue malo raorali reperiüiUur t r ia . 
P r imum a í l i o peccati. Secundum , c o n -
uerfio ad bonum commutabilecontra v i r 
tutem . T c r t i u m , deformitas, vel pnua-
t io , f íueauerf io á regula d iu ina . P n m u m 
enim ,5c fecundum funt cíííiftiué a D c o , 
quia funt entitates pofitiuae,quíe eífeiftiué 
f u n t á Deo. V n d e í í c u t habitus iniuílitiae 
cfTedliue efl a Deo, ita Se a t lus , ex quibus 
talis habitus genitusefl . 
W Supponit fecundo Caictanu's,quod 
ad ípeciem peccati d ú p l e x pr iuat io con-
fequi tur . Al te ra efl priuatio illius recl i -
tud in i s , qua reperitur in a ñ u v i r tu í i o p -
pofitOjficut verbigratia ad albedinem con 
fequitur priuatio nigredinis , i t a ad a í l u m 
imufl i t ia ; confequitur priuatio r e f t i t ud i -
n i s , quae i n a£lu iuílitiae repericur. Et do-
cet quod iflius priuatíonis Deus eí l caufa 
cum fit caufa fpeciei. A l t e ra autem pr iua-
t io eí l aucrfio a ratione,^: á D e o , & in hac 
complctur ratio peccati, de i f l a n o n e í l á 
D e o . 
C Tc r t fo fupponi t Caietanus, quod ma 
l u m rnoralq dicit intr infecum ordinem ad 
voluntatem malam, & deficicntc,ita quod 
ficuta¿lusnon eí l moral is , nifi i u ordinc 
ad voluntatem hberam fubieélam regulae 
moral is ta non e ñ maius moral i ter , nif i in 
c r d í n e ad voluntatem liberam deficiente: 
& fie ad rationem mali moralis necefTarió 
requir i tur quod procedat á v o l ú n t a t e d e -
ficiente,&: mala: vnde cum Deus noa pof-
fit deficcre, nec p o t e l l male operari. E x 
quo infert fecundo , quod quarnuis Deus 
fit caufa a<flionis peccati, non t a m é efl cau 
í a p e c c a t i : nam peccatum dicit adlioncm 
dcfe£ luofam, & quamuis Deus l i t caufa 
aé l ionis non tamen e í l caufa dcfeclus. 
< | E x quo infert ter t io, quod quamuis 
Deus fit caufa illius priuationis, qua: con-
fequitur ad entitatem pofi t iuam mal i m o -
ral is , n e m p é illius priuationis , quam ha-
be t , qu i habet h ^ K t u m iniuí l i t iae , carct 
r c£ l i t ud ine , quam haberet, fi haberet ha-
b i tum iuí l it i iE , v t licet videre in recenter 
i u í l i f i c a t o , in quo manent habitus in ra-
tione habitus, non tamen in ratione v i -
t i j : cum crgo i l la pr iuat io confequatur 
entitatem pofi t iuam aclas?quateuas a í l u s 
e í l . 
D e c a u f a l í t a t e c x t r i n f e c a ^ 
cft cum Deusfi t caufaaftus v t a í lus c í l 
erit ctiam cau fa i l l i ü sp r iua t ion i s , qu.Tta 
lem entícatcrn confequitur. Ncc c x h o c 
dicendus cft Deus caufa peccati, (juiapee 
catum , non habct coraplctam rationem 
peccati , vlcjue cluni fecunda p r iua t io , 
quae caufara v t deficientem r c í p í c i t , fc-
ejuatur. 
.A'oírf. f Q u i n t o c í l notandum ( v t iam n o -
íbram cxpliccmus fen tcn t íam ) quod i n 
peccato d ú o r e p e r i u n t u r , a l t e r u m e í l ma-
ter iale , & efl: eííe aclum in genere mor í s . 
A k c r u m vero eft fórmale-, & eí l carentia 
ref t i rudinís debitse. 
f Sexto eí} notandum , quod peccata 
cum; d i f t inguátur fpecie , poíFunt con í i -
derari , & quatenus p e c c a t a í u n t , & qua 
tenus humanifunt aé tu s , fí confiderentur 
quatenus (uat peccata, cum ratio forma-
lis peccati ve , í i c , fít cntitas priuatiaa (v t 
d ix imus fupra multoties ) nu l lo modo 
poteft peccatum v t f í c h a b e r c c a u f a m efíi 
c i e n t e m , í e d í emper deficientem , quarc 
cum Deus nul lo modo pofs i tdeñcere3nul 
l o ig i tur modo p o t e l l c í l e caufa peccati, 
v t pcccafufti eí l . T o t a ig i tu r difricultas 
c f l de peccato , p r o u t e í i a f t u s humanus, 
nam verbi gratiaa¿í:us in iu í l i t i a í , ex fna i n 
t r i n í e c a r a t i o n e , & polit iua contrariatur 
a£lui iuÜitiae. jf ícutaibedo cont rar ia turn i 
g red in i : 6c cum fecundum i í lam rationem 
pofit iuam , n o n f i t bonus moral i ter , erit 
í^ i tur malus morali ter , fed maium m o -
raliter c í t peccatum , ergo Deus eri tcau-
ía peccati .Confcquentiapatet , quiama 
lum moralc , tam pro materiaii , quam 
p r o f o r m a l i , efl cntitas po f i t i ua . N a m 
pro mater ia i i , ?fl aftus á v o l ú n t a t e e l i c i -
tus , vel imperatusp pro formal i vero, d í -
cit contrarietatem ad ra t ionem, quar cori 
trarietas efl: cntitas p o í i t i u a , ergo fecun-
dum vtranque rat ionem dici t cntitatetn 
pofitiuam , fed omnis cntitas p o í i t i u a 
cí l c í f ed iue á D e o , ergo <5c peccatum^ 
tam fecundum materiale, quam fecundum 
f í r m a l e , de per confequens , fecundum 
fe to tum eí l t f í c í l i u e á D e o . A d hanc 
igi tur diff ícul tatem explicandam , viden 
d q s c í l D . T h o m ' . i . 2. quaeí l ione 79.ar-
t i cu l . 2. & quaeí l ione 3. de m a l o , art icul. 
í e c u n d o a d fínem corporis , 6cad fecun-
dum, & i n fecundo dif t in¿l ione .37 . qua^ 
í l i o . i . a r t i c . 2. quem ex cius di ícipulis ín 
h a c r e í é c u t i í u n t C o n r a , & Medina , i n 
comentoi i l iusfecundiar t icul i , qu i quan«: 
uis cx i i l in)aui t cum Caie t . rationem for* 
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malem peccati cíTe realcm ^ & pofit iuam 
conuer í ioncm a d o b i e é l u m , i n i l l o a r t í . 
2.fententiam C a i e t . d e í c r u i t , quare d i * 
cendum cíl cura D o f t o r e , in hac qus - í l i o -
n c . $ . propter igi tur >(Scpríecipué, $ .ad 
folutioncra i í l o r u m , p r imo nuiíara elle 
rationem formalcm realera , i n ipfo pec-
cato, q u a e á D e o n o n caufetur. Secundo 
d i c i t , deformitatera , 6c aucr í ionem , q u x 
cí l ipfa ratio peccati á Deo nu!lo modo 
cauíari & ratio iliius c í l , nam deformitas, 
& aueríio i f l a , e í l defcdlus qu ídam r e í l i t u 
dinis rationi? , q u s reft i tudo aclüi (quo 
voluntas peccat) debebatur: defe\íliis au-
teni quireperitui" in aliqua a í l i o n e , n u l -
l o modo deber reduci in cauíam vniuer-
íalem efficientem, 6c mul to rainus, íi i l la 
fit prima , & vniuerfalifsímafed debetre* 
uocari in cauíam particularem defícien-
r e m , & per confeqyens,cum refpe í lu aftio 
nis quac reperitur in peccato , Deus íit 
caufa effkiens, non folum vniuerfalis, fed 
prima , Se vniiueríalifsima , 6c nu l lo modo 
def íc icns ,vo l i t a s vero creara,íit caufa par 
ticularis,$c p r o p r i a j & e t i á defíciens, defe-
ñ u s deformitat ís 3 5c at-erfiónis qui eíl i n 
a í l u p c c c a t i s nu l lo medb reduci debet i á 
D e u . t a n q u á i n c a u f a r a ,fed tantij in Überü 
a! b i t r ium creatú Qriod vero d e f e í t u s , qu i 
c í l in aftione , no dfebeat reducí i n cauíam 
rnii íerfalcm effkienfem , íed indeficiente 
par t ícu larcm.db ' íu i t D . T h o r b . i vp. q . 49. 
art.2.ad.2.& latiiis 0.3.de malo,loco ci ta-
to,quia concuríí is cauQirii vniueirfalium, 
non eíl vniformi's ín ó m n i b u s cum cauíis 
particularibuS:, fed in quauis e o r ü j e í l f c -
cundú propriam d i ípoGt ioné , hinc énira 
€fl,quodquando coetúfquod eíl Vniuería- 1 
lis cauía)concurr i t cum pil-ta, in qua viget 
op t ime , í c habet potentia generád i , ger 
minatio planta: eí l ab vtraqjcaufa , ab íqué 
v i lode fe¿ lu ,& a£l!o califa: part ícularis e í l 
cóformis i n t e t i ón i agentis vníuerfal is :qua 
do vero in caufá particulari non efl debita 
difpoí i t io reperitur defeclús |in af l ionc 
vtriufq5caufac,qui nó debet reduci tú vn i -
ucrfalemjfed in partieulare caufams5c hinc 
cíl5quod quando in planta (ad cuius opera 
t ioncm concumteoelum) v i r tusgenera t i -
ua cíl debilis.Sc 2o; ta ,o i ¡ tur germen i n u d 
le ,5cinfru¿luofum,cuius t amé defe£lus ,n5 
debet reduci ín ebelum, t á q u a m i n canfara, 
fed in v i r tu té gcr icrát íuam , q u x déb i l i t e r , 
& in f ru£ luo íc , de fe í luofcq j recepit i n fe 
cocurfum c o e l i . H i n c e t i á c f t 37 inclaudíca 
tióríp qu^ eft a£l io defe í luofa t i b i ^ q j a í l i o 
Q^q nis, 
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n i s , 6c pcr fc í l ion ís cí l f i t á virtute tnotiua 
corporrs, defedus vero claudicadi5n5 pro 
uen ic i vir tute ruotiua, ícd fo lum, ab ob l i ^ 
qu í ta tc ,au tdeb i l í t a te cruris quod efteau-
la p r ó x i m a iliíüs^ a í t ion i s . Q u o d vero 
rcfpeclu aclus.peccati ( a /a ie í l erfe£lus;&; 
Deí jc^ei iarn creatg voIuntatÍ5)ipfa creata 
voluntas íit caufa particularis deficieos, 
Deus yero fit vniucríaljlsima, Se efíicienSj. 
docuit optirac Uoiftor vbi í u p r a . ^ . a d í o -
l u t i o n c n i , ^ etiam a t t i g i t . D . T h o . i . 2. q* 
79.articulo. 1 . in corporc 8c articulo.2. ad* 
3.quia-illacn defíciens cauía,qu.'E c u m p o í 
fit,¿c dcbcatconeurrcrc ad alicjuam perte-
¿ t ionem effcttus^d i l lam tamen non con-
c u n i t ú l l a vero cft caufa eíficieuSjác nu l lo 
modo deficiens, qux licet quantum eíVcx 
fe,non teneatur ad dandam perfeftioncm 
cffcíluijdaret tamen eam pe r f e f t i oné , nifi 
f x parte akerius cauíae aut aliuade appo-
ucrctut allquod i m p e d i m e n t ü , íed pnrau 
horumhabet liberum aibi t r iu i i i creatum 
rcfpeOu aftionis defc^uof^,peccatijfccun 
dum vero habet Deusjác í icrefpcf tu i l lms 
aOionis , l iberum arbitrium crcatam eít 
caula de í ic ien í , Deus autem efficieiiSj n u l -
lo modo deíiciés,ac proinde, dcfc¿1us cjui 
cft i na f tu peccati quar efl ipía deformita* 
ícu aucrí lo, nul io modo debet reuocari i n 
D e u m tamejuam in caufara f fed ío lum i n 
l iberumarbi t r ium creatum. Q u o d vero 
liberara arbi t r ium creatum, teneatur cau 
íare recli tudincm rat ionis , qu«e el!; perfe-
¿tio a í l i on i s , ad quam libere concurritjCÍt 
apertifsimum . Q u o d vero Deus , ctiarre 
fi non teneatur ad apponendam re f t i tud i -
nem in aftibus l iber i s , voluntatis creat?e.y 
cam tamen (emperapponeret q u á t u m c í l 
. c3c fe,nifi ex parte liberae voluntatis crea-
nc teinucniat nnpedi i iKtu orobatur. O 01a 4 
t i Tundan " TV , 1 , 1 • • 
J J omma qus Deusdat antecedenter aiicuu > 
, . darctetiam l i l i conlequenter, 111(1 ex par-
n- .1 t^ i l l ius inueniret auquod m i p e d m u n -
J tOHií, tum . (^ d Deus dando libertatem v o l u n -
ta t i crcatae <Jc auxilia fufficieutia, 6c le -
gcs,& prsecepta quibus dudara t ion i po(7 
let fe conformare cauíauit antecedenter 
reft i tudincm in ó m n i b u s afti.bus l ibei is 
crcat^ v o l ü t a t i s : e r g o q u a n t ü e l l ex íe,caii 
faretdcfafto r ed i tud inem. in ci ídem ,n i í i 
¡n vo lún ta te < quar cft p r o p r í a caufa defi-
ciens eorum ) inueniret i nd i fpo í i t í onem. 
Se ¡ m p e d i m e n t u m . Q u o d autem fupraad 
ducebatur de a í lu iniuftiuae ,quatenys d i -
c i t contrarietatem adat ium iuíli t ia: , d i x i 
musfupra d i í p u t a t i o n ? d e d i í F e r e n t í a í p e -
i.C««cí. 
ciíica peccatorum, quocí t a l í s a í lu s vt ííc, 
Vt antcccdcnter in te i l ig i tur ad pr iuat io-
nem , tantuni c í l raalus fundamental í ter , 
non tamen forraaliter. 
Prima conclu í io , Deus eft caufa imme 
diata , & immedia t ¡one l u p p o í i t i , Óc i m -
media t íone v i r t u t i s , refpeiftu quaruncun-
que aé t ionum caufarum í e c ú d a t u m , etiam 
il larum qaarinpeccatisrepcriuntur. Hace 
conclufio quo ad primara partera, fatis ma 
net probata contra Durandum fupra difpu 
tationc prima qua-fc. 5. fecunda aute pars 
probaturjnara volutas non eft totale p r i n 
c ip iumi i l ius adioniSjVt a¿lío eft, ergo i n -
diget concur íu , 6c i n í i uxu D c i , talis auté 
concur íus f i t per cooperationejergo Deus 
a&ionem iüam q u a í e í H n p e c c a t o l i i n u l c i i 
vo lún t a t e cooperatur. C o n f i r . nara aftio 
peccati eíl: cns per part ic ipat{onem,& en-
titas realis, er^o pendet á Dco tanquara 
a cauía prima,^: per coníequeníí•, Deus ef-
feftiue concurrk ad produft ionem ¡IliuSi 
f Secunda conclufio . Deusad acliodem 
cuiufeunque crcaturarmon í o lum concur • 
r i t i n efífedu,fed etiam i n caula. H x c con-
cluf íoprcbatur ,nam talis concrfríusin cau 
íam, coníf i tu i t cauíam in rationc c^ufac, er 
g o . Probatur antecedens . N a m íefpeélu ^ 
e í í e f tuum fupernaturalium, nulla caufa ná 
turalis habet rationem cauíae, í i n c c o n c u r 
f u , 6c in f luxú diuino , 6c rcfpeftu efFc-
ftusnaturalis , ita dependet caufa natura-
lis fecunda , á caufaíitatc primas v t l i p r U 
manon cau ía t , fecunda non poteí l : cauía-
rc .Proquoaducr tc , quod aliter fchabec 
homo ad generandura refpeclu Dei,quara 
r e í p e í l u iolis , quanuis fo l 6c homo gene-
rent hominem, r c í p c í l u cuius generatio-
n is , fol eí l cauía vníuexía l i s , & homo par 
ticularis,naro licet homo pendeat a lole in 
generando , cuia 11 íol non eíTet, nec eí let 
gcncratiQ, non tamen pendet h p m o á fo-
l e i n vir tutegenerat iua,quia etiam fi ío l 
non cííet manerct tamen ¡11 homine fuá 
vi i tu$genci a í i ua ,qua quantum cft ex par 
teipfius p o í l e t generare, licet non genera 
r c t e x d e í e O u c o n c u r f u s fo l i s , qui concuc 
fus non cft concurfus ín caufam, fed-íolüm 
ift eíTeíium . /Vt verorefp.edtu D e r , a l í t c r 
fe habet h p m o , quia ita>dependet a D e o 
i n generando, quod íi Deus non e íTetge-
ncrans, vel'^agsns generatkmum', nec i n 
hominc cffet generatio , nce vir tus gene 
rat ina, <5c rat io huius e í l , quia , ita d é « " 
pendet homo in agendo á Deo , ficat m; -
eflendo , í ed íi Deus. non «íTct n ó n p o f -
íet 
D e c a u f a í i t a t c e x t r i n f c c a ? 
fet eíTe homo ^ crgo fi 5c Deus non age-
ref , nec homo haberct potentiam ad agen 
dum,Secundoaduerte, quod virtus a í t i» 
ua D e i j «Se eius a£Ho , íun t ómn ibus rao-
dis í dem , quia aftus p u n í s , non potefe d i -
fíingui i n v i r r u t e m , & ac ionera , fed v i r -
tus e ñ aé l io fecundum eíTe abfolutum, 
quod a£lio habet ,& a£lio eft virtus , quod 
non cont ingi t i n nobis , inquibus a6l io , í i -
ue operatio jfeparabiliseft á v i r t u t e . V a -
de quanuis habeamus fsmpei i n t e l l e í l u m j 
8c v i r tu tem generatiuam, non tamen fem-
per in te l l ig imus , neefemper generamus: 
at vero i n D e o , cum eius vktus > íit eius 
operatio , i dem eft , Deum habere v i r t u -
tem , & D e u m eíTe operantcm , quod íi 
cffeí lus , per operationem ü l a m produ-
dus , nonfuentcooeuus fuá; c a u í í e , h o c 
p rouen i t , quia non v u l t operari pro fem 
per , 5c fic cfiFeílus e x i t i n renun natura, 
p r o tempore , p ro quo voluntas diuina 
v u l t , quia ;cuinfi t agens l i b e r u m , non 
neccfsí tatur ad ope randü ' ; p ro aliqua t cm 
poris diirei'cntia decerminatatcfl iguur vir 
tus operatiuain Dco , ide quod operatio 
cu ig i tur virtus operatiuaqua; eft in caufá 
í ecüda dc'peadeaccíTentiaiirer á virtute d i 
uina, cum virtus diuina íit eius operario , 
hinc proaenit3quod virtus operatiua crea 
tapedeat i n ratione vir tut is ab ipfa D e i 
operat ione, vnde operatio i l la qua Deus 
cu homine producit h o m i a é , non íolñ eft: 
cauía quod homo <>;enerctur ;íecl etiam eft 
caufa , quod virtus generatiua habeat 
v i r tu tem ad generandum , & fie apparqc 
quomodocoiicuifus D e i cum caufa íecun 
da, íit concurfus non ío lum i n effedium, 
íed etiam i n caufara. 
f T e n i a concluf io , Deus non folum c í l 
caufa a£l ionis clicitae a v o l ú n t a t e , qua-
tenus aél io e f t , fed etiam quatenus af t io 
libera e f t . Harc conclufio p roba tu r ,nam 
caufa q u x produci t aliquem efFeólura, 
fimpliciter i n quantum talem , produci t 
i n i l l o effcí lu omne id in quo reperitur 
talis rat io , fed Deus eíl cauta a í lus l i b c -
r i voluntatis creatse.in quantum talis aéhis 
c í l c n s , ergo caufat i n i l l o t o t u m i l l u d 
i n quo reperitur ratio ent is : fed libertas 
& ratio l iber ta t i í i n aclu , i n quantum talis 
eftens, ergo caufat Deus o m n e r a a í t u m 
voluntat is creatae^in quantum eíl l iber, 
^Secundo, quia nefas c í l negare Deo , 
quod caufet quamcunque p e r f e ó t i ó n e m 
fimpliciter fimplicem in creaturis, íed l i -
bere operari d ic i t p c t f e í t i o n e m fimpli-
citer fimplicem ín v o l ú n t a t e creata , eo 
quod cadera p e r f e í l i o ( licet fecundum 
analogiam) reperitur formaliter in Deo , 
cum dende fit Deum habere liberum ar-
b i t r ium , Se o m n i i quíc extra fe opera-
tur libere , & fecundum beneplacitm.; fue 
voluntatis operar i , ergoeanidem p e r í e -
¿ l ionera voluntatis ( ícilicet l ibertatem 
i n quantum talem ) caufat Deusin v o l ú n -
tate creata. Se i n a í t ibus i l l ius . A b í u r a ü 
cíf e n i m , excipere ab efíicicntia cau-
faíitatc D e i eam ra t ionem, qua1 in acribus 
voluntatis creatáe efe. máxime l audab iüs , 
& quse ncceíTario requiri tur ín aclibns ad 
hoc quod l in t ftudioíi , ¿cal icuius pramiij 
mer i to r i ) , qualem conftat eíle l ibertatem, 
& rationera libertatis aclus. 
f T e r t í o , namquin jgan t liberos af lús 
voluntatis creatae v t tales á Deo cauíar i , 
derogantefficaciam diuina voluntatis i n 
operando , nara v t docé t D . T h o m i .par. 
quíEíl. i p . art ic .S. in corporc óc qu^f t .85. 
artic. 1 .ad.^.effkacia cauíse agentis, atten-
ditur penes hoc , q ü o d r e d d a t fibi fimilpm 
cfFciftuín, non fo lum fecundum id quod 
eft , i d e í l fecundum íubftant iarn , ícd 
etiam fecundum modos, ¿k accidthtia quac 
r epe r iún tu r in e í f e í lu : Inefficada vero 
cognofeitur i n e o , quod catifa^producat 
cíFeclum difsirailem , fecundum modumi 
& accidentia qu3E í ü n t in effeí lu , quod 
GOnftat in v i r t u t ep roduc t i ua í emin i s^ qua 
[ q u á n d o cí l efíicaX j parer produci t í i -
lium fimilcm fibi, non folum ín natura, 
& í u b f b n t i a , íed etiam in acc íden t ibus , 
quibus filius reprscíentat patrem: quando 
vero virtus eft inefficax , l icet filius p r o -
ducatur fimilis pa t r i in fubí lánt ia , p rodu -
citur difsimilis ín accidentibus , ergo l i 
libertas qus reperitur i n a í l i b u s v o l u n -
tatis creatie ( qua? veleft fpecif icarat io ip-
forum a£luüra , v c l í a l t c m ateidens , aut 
modus realis i l l i u s ) n o n c a u í a t u r á D e Ó 
i n a é l i b u s ipfis , d iüina voluntas eft caufa 
inefficax r c fpe í lu tal ium adluum, cum no 
cauíet eos fimiles ideae, qu-t refpe^u t a l i u 
a í luu ra i n Deo reper i tur , confequens f a l -
fifsimum eftjergo.Confir .Nam quifequun 
tur p raed íó lummodura d icend i , ex imun t 
liberos aiflus créate voluntat is , a p r o u i d é -
tia Dei quod eft i m p i u m . Probatur , quia 
v t docet D . T h o m . 1. part. quacíl . 22. art. 
2.ad . 4 . ideoaclushumani iuredicuntur 
fpedare ad p r o u í d e n t i a r a D c i , quia 
pertinent ad eius caufalitatera , quod 
yero n o n fit fatis^quod caufentur á D e o fe 
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cundum fubriantlam , <5c rationem gene-
ncam , ad hoc quod pertineant ad cuius 
prouidentiain , probatur ratione corporis 
eiuídern a r t . quia humaniaclus fpcftát ad 
prouidcntiam Dei,quatenus a b i l í a d i r i g ü 
tur i í i í i ncn i ( hoc enim eíl p r o p r i ü m u n u s 
p r o u í d í t i x U e d í iactus veluntatis creatac 
v t l í b c r v i o caufantur aDeo,no poíTunt v t 
tales in f inédi r ig i .c rgo ncc v t tales cadunt 
íub diuinaprouidctia . Probatur minor cu 
ages ordinat i r6Ímü(qualc eí l Deus) p i e c i -
pue agat proptcr finc,tátü íe of lcdi t in i p -
í o p r imo agenti ordinario rerü inf inem, 
q u a n t ú íe e^ tcd i t cau ía l i t á s i l l ius r e í p e f t a 
ca íü je rgo fi eíríciétia,iSc cauíalitás D e i , n ó 
\ fe extcndatad aftus creatae volutat is v t l i 
beros, e r g o i l l i v t tales no o rd iná tu r a D e o 
ihí inemjac proindc non cadunt íub diuiua 
prouidentia* 
; ^Quartac6cluf io ,quamii isDcu$fi t cau 
^ w fa o m n i u m n o f t r a r ü a c t i o n u m , fiuefint na 
turales hüe libere,fiue morales,nullo tame 
modo Deus c í l caufa peccati , v t peccatum 
i . Katio. e l l . H e c c o n c l u í i o quo ad prima par té , íc i l i 
cct de adliombus naturalib9,& l ibc r i s , ma 
net íupra probata, probatur t amé q u a n t ú 
ad mora l i t a t e , e i í dc ra t ion ibus ,qu ibus ma-
net probata pars i l la de l ibé r t a t e n o í l r o r ü 
a ¿ h m , nam ratio moralis eí l ratio realis & 
cíl cntitasparticipata, 5c dici t p c r f c í l i o n e 
in adlibus nüílris,er2:o e í l efFeíliueá D e o . 
Secúdaau té pars probatur p r imo n m a ex: 
p í i ca t ioné mag i í l r i Cano quam etiá docet 
Pater Vega I b .2 . de iuíl if icatif icatione c. 
l y .na mal i t ía feu deformitas peccati non 
coiequitur ad a£ lumpecca t i abfolute .ctiá 
quatenus t jLs aclus cí l a£lus moralis nam 
aclus bonus,<Sc m a l u s c ó u e n i u n t i n hac ra-
t ione generica,fcilicet,quod íunt adus m ó 
f ales,imo pecca tü v t í í c t á t ü , nó eí l pecca-
t ü , ficut homo vt animal t á t ü , n o n eí l h o -
m o : ergo ficut homo ab alio habet quod 
fit animal , Se ab alio quod íit h o m o , i tá 
pecca tü ab alio habet quod fit aclus huma 
n9,6c ab alio q ú o d fit pecca tü , ergo defor 
mitas, fiue nta!itia,qu:c có í l i t u i t pecca tü , 
i n ratione peccati, no có íequ i tu r ad a í l u r a 
peccati ablolute, etiá quatenus talis adlus, 
efl a¿lus rnoralis:5c per có fequés , quanu í s 
Deus fit caula aftus peccati , etiá quatenus 
talis a í lus pertinet ad genus moris non ta 
men eí l caufa peccati. 
l KattQ» f fecundo. Ad hoc quod aliquisdicatur 
cauía peccati, non folü requiritur quod fit 
caula morabratis quíe t i l in ipfo peccato, 
fed etiá rcquiri tur,quGd fit cauía i l l ius de-
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formitatis, quse conf l i tu í t af t i i moralé in 
ratione pecc.v.i^íed Deus nul lo modo p o -
t e í l eíie cauíatal is deformi t . i t í s , ergo nec 
peccati.Probatur M i n o r . N a (üue illa de-
fórmicas íit poí i t iua emitas,fine priuatiua) 
n'állo m o d o p o t e í l vt deformitas eí l á Deo 
ieffeñiué cau ía r i , e rgo . Probatur antees- \ 
des.Na íi priuatiua c í l ,de fe pa te r j i auteni 
po í i t iua p r o b a t u r . N á talis deformitas c ó -
íec]uítur ad aclú, qu.itenus progreditur ab 
apéce vtfubiecto Ic^SjDeus a u t é n u l l i l c í r i 
fubieclus eft .Prcter¿33talis deformitas co-
iequitur ad ac lü , pro vtegredi tur ab agen 
te qu i t e n c b a t u f c ó f c r r c l i l i bonitatera , (Se 
n ó cofert, Deus autem no tenetur coferre 
bonitatc i n u i t o , ná Deus pa ta tús eí l darc 
o m n é b o n i t a t é i l l i a £ l u i , quá a í íu s p o t c f l 
accipere <Sc v o l ü t a t c an tecéde te dat i l l a m : 
quod fi n5 d a t v o l L i t a t e c ó í c q u s t c , no p r o 
ucn i fhocex d e f e í l u v o l ü t a t i s diuinse, ícd 
quia voluntas creata n ó v u l t i l l á t i i b u e r c 
íuo aé lui ,quare priusint'elligimus v o l ü t a -
tc creará nó lé iem tribuere recli tudinefuo 
actuíjCjuá v o l ú t a t é diuiná r,6 tr ibuentc 5c 
quia prius in te l í ig imus de fe í lü i n v o l ü t a -
tc Creata no l é t e tribuere r e í l i t u d i n e , qua 
intelligamus diuiná n ó date v o l ü t a t c cófc 
quente,idco , deféélus ^c deformitas a í l u s 
reuocáda eíl í o l ü i n v o l ü t a t c creatara,non 
aute i n diuinam. .. 
f Ad argumenta autem addu£la i n p r i n - ^ip"4^' 
c íp io r c í p o n d e t u r . A d p r i m u m quod ex •'. l ' 
eo quod Deus caufet totam rationem rea-
Jem, Se po l i t iuam quae reperitur in acia 
peccat i , non tamenindefequitur , e-ufa-
re deformitatcm qua; ip í iaó íu i c ó i ü g í t u r . 
A d primam ptobat ionem confequentiac 
refpondetur quod n o n í d e ó creata v o l u n -
tas caufatpriuationcm r e í l i t u d i n i s (quae 
redlitudo íuum a í l u m c o n í e q u i t u r ) quia 
cí l cauía efficiens realis 5c pofitiüae ra- ' 
t ionis fonnalis adus , fed ratio adequa-
ta ¡ proptcr quam caulat de formi ia tcm 
confeqifentem atílum , ac proinde pec-
catum ea e í l , quia cym fit caufa fecunda 
libera cfliciens,5c ctiam caufa defíciens 
opera t í i r fine conformitatc ad regulara 
r a t í o n i s , 5 c quia non apponit r ec t i tud i -
nem debitam aólui , quam p o t e í l , & 
tenetur apponerc hice autem non conue-
n iunt D e o , v t c o n í l a t , 5c ita l ícet cau-
f e t a f l um non cauí'at dc fo imi t a t em. 
A d prima con f í rma t ioné r e í p ó d e t u r cum 
Capreolo vb i í up ra articulo j . ad p i ímü 
contra í ceundam conc luf íoncm quod i l -
l ud antecedens tantunii e í l verum in p r i -
uatio* 
De caufalitatcextrínfcca*' 
í in t íombus , C¡UK c ó n í c q u ü u i r formara aut 
a í l ú exnatura $c ípecie reali íua , vb icum-
qj r e p e r i a í u r , ^ hac ra t ionercf teprobat 
inagente caufante per íe albedinem quod 
neceiTario debet caufare per accidés priua 
t ioncm nigr£cUnis,quia talis priuatio con-
fequ í t a r a lbedínem ex ípecicjíSc natura fuá 
vbicunque ponatur :fedcxhoc n i h i l í e q u í 
tur contra icí quod aíferimus de deformita 
te peccati, cjuia dcforraitas non eí l priua-
t i o quae ncccí lar io confequatur fpecicm, 
ócna tu r am realera eius a>ílus,quifubflerni 
tu r maliti.ar peccati vbicumque ponatur, 
fi enirá aliquis exordinat ione D e i capiat 
rcm alienara libero aftu volunta t is , tune 
a<n:ushabet c a n d é r a t i o n c m fonnalem rea 
lera cura eo a í t u quo fubRcrnitur deformi 
ta t i f u r t i , 6c raraen hunc a í i ü í equ i tu r de-
formitaSjno tamen iliú:íi autera antecedes 
intc l l igatur de p r í u a t i o n í b u s , qua; c o n í e -
q u ü t u r a¿í ú non ex ípecie & natura qua ha 
bet aftus vbicúqj ponatur fed ex eo,quod 
caufatur ab aliqua caufa deficiente , faifurrl 
c í l , quia(vt vidimus) defedlus in ger rn ína-
t ione plante inut i l i s <Sdntibi§ claudicatio 
nc no cauíat p(jr accidens á ccIo,ncc á Deo 
l i c e t c a u í e n t a f t i o n e s in quibns huiufrno-' 
d i p r i u a t i o n í i s r c p c r i ü n t u r , & hoc modo 
p h i l o f o p h a d u e f l i n priuatione r e f t i i u d i -
nís qus cofequitur a¿í:ü peccati,quia enira 
no con ícq \ i i tu r iliú ex fpecie 6c natura íua 
reali, ( v t vidimus e x é p l o accipientis rern 
ai¡cna)í¿d ex eo.,quod aflús caufatur á libe 
ra v o l ü t a t e deficiente in eo quod no ope-
ratur cú debita c ó m e n í u r a t i o n e ad regula 
rationis, ideo^non (cquitur ex eo cp Dcus 
fi t agens cp per lecankc a f t ü q u o d caufec 
p r jua t ioné reclituclinis quas d é f i c i t a f t u i 
& hoc eí} quod d i x i t D.Tho.q.3.cle malo 
art.2.ad 2.quod deformitas peccati. non fe 
quitur a d ü fecúdü elle naturs , fedfecúdü 
cííe m o r i s , f e c u n d ü q u o d caufatur a l ibero 
M2. con a rbi t r io . A d f e c ü d á có f i rma t ioné re fpodc -
firm, tur infufficiéter numera r í coditiones requ í 
fitas ad hoc v t ages quod caufat a í l ú caulet 
priuationc re f t i tud ín is , fed in prima cod i -
t ione in te l í igédú eft , quod ad hoc vt cau-
íec priuationc firnul cü effícictia debet ha-
beredef ic ie t iá , & c ú D e u s n ó h a b e a t def i-
c i é t i á jdeo jquáu i s caufet aftum , no caufat 
d e f e a ü i n i l l o 3 & prarterea a£lus i ta debet 
eífe in eius poteftatc^c dominio v t tenea-
turapponere i l l i r e£ l i iud ine cuius pecca-
t ú e í } p r i u a t i o , &:quia voluntas creata ha 
bet has cód i t iones modo explicatas re ípe 
<lu aélus peccati , cauíat etiam per accides 
p r i u a t í o n c j n qua coñfirt ít pc 'ccatüj&quía 
ü ' ^ d u x coditiones ficintelleíl^ no conue 
nmnt Deo,ideo Deus no eft cauía peccati. 
f A d íccüdü refpondcbitur. q . ^ . cu luis ^ 2; 
Conf i rma t ion ibu i . 
f Ad t e r t i ü refpodetur negado Antece-
des. Quia millus a¿lus eft clicitusjvel ira - ^ ^ 
peratus de cuius efíentia * ve l in t r in íeca ra 
t í o n e íit malitia formalís , ita docet etiam 
D . T h o . i . 2 . q ^p . a r t . i .ad^.dicenSjaf tum 
no fumereípecietTí ex priuacionc [ quaíern 
o í í end imus eíTe m o r - l ¿ malit iá de qua l o -
quirnür)fed ex o b i e c l o ^ u í có iúg i íu r p r íua 
t í o , 8c ita priuationes Se malinac non funt 
eífendales actibds^cd eorú eíTcntiá confe 
q u ü t u r , d icü tur auté aclus intrinlecc mal í , 
ex eo folú.qa malitia nafeítur ex eorüdiíTe 
rét ia ípecÉíica íccüdü:gcnus moris,quatcn9 
i l la caufatur á v o l ú t a t e creata.qu^ clí.caufa 
propria defícíés,no auté v t caufatur á Deo 
quac eft cauía prima voiuerfalifsima Se n u l 
l o modo deficiens. Q u o d autedicitur i n 
h u i u í m o d i aftibus n u l í o modofepararc 
poíTe deformitate 3 rationc poí i t iua aílüSj 
of tédimus vn iuer ía l i t e r falfum cíTeínref-
p o n í í o n e a d primara confívmationcrn. 1. 
A r g . Q u o d arguas quod i n a í l i bus i n t r i a 
fecemalis nlinquam podun t íeparar i fc-
cundum rem entitas & malitia refponde 
tur quod quanuis in cffeílu aíicuius caufa: 
aíiquíe dua: rariones finr infeparabilcs, no 
tapien eí l n e c e í l e , quod íi Cauía concurnt 
ad vnam earum , concurrat etiam ad a l -
terara. Confla t en im,ab albcdine v t .4* 
non. eíTe feparabilcm fimslitudinem ref-
p e í l u alterius albi in todera gradu, curri 
hoc tamé agens quod remittedo a lbed iné 
a f exv íq^ ad.4,caufat fimilitudin^no cau-
íat a lbediné , cade ergo ratione i n t e l l i o i -
tur D e ü caufarc tota r a t i oné pof i t iuá&.rea 
lé aftus intrinfece niali cü t amé no caufet 
deformitatem ab ea infeparabilem. 
f A d v l t i m u m refpondebitur q u x ñ * 6, ¿ ¿ y ^ 
a y ^ s x i o m i . 
^ZJtrtm Deus ftt edufa priumonum 
naturalium deficientium^t cacitatis 
claudicationisi 
R O parte negad 
g l ^ g l j ea ratione fo lum 
Caufa peccati 
peccarainofa eíl: dcfeftuofa. 
t i u a e í l . r . A r g i 
Deus non eft 
quia talis a f t io 
$c Dcus & quaelibet alia c&ufa v n i u e r í a ' 
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l i snon crt vcrc i l l iuscaufa/cd dcfcétus na 
turalcs(vt corniptiones carcitatcs 6c clau-
dicationcs) fun tc t i á aciones defcóluofar, 
crgo i l larum Deus non cft caufa. 
a. l r \ f Secundó . Dcus no ío lum c ñ caufa efíi 
cicns a íHonis qux reperitur in pcccatOjfcd 
ctiam deficiens ^quiaeíTccauíam deficien 
tcm nonc í l : aliud quam quod cum cauía 
pofsit libere concurrcrc ad p e r f e d í o n c m 
debitam cíFe¿l:us, ad i l lam tamen non con 
cur r i t . í cd hoc ctiam habet Dcus,quia cum 
omnia q u x funt extra fe omnino libere 
operctur , ficut quando de fado concurri t 
adca jfandum r e í l i t u d i n e m aftionis l ibe -
re cieatae voluntatis po í l e t non concurre-
re, íic et íam quando de fado non cocurrif, 
p o í l e t , l i vcllet concurrerc, ac p r o í n d e l i -
bere déficit á concurfu.Imo quod amplius 
cft , quod Deus non concurrat ad caufan-
dam r c í l i t u d i n e m aftionis crcatac v o l u n -
ta t i j , d i cauía propter quam ¡pfa v o -
luntas no apponi t re f t i tud incm t a l i a d i o -
n i , ac^  p ro inde , ideo voluntas déficit á 
cainationc r ed i tud in i s , qoia prius Dcus 
déficit a concurlu,<Sc hoc idem dicendum, 
quando defíciunt ín fuis operationibus le -
en a ciar cauía: naturales. Antccedcnsproba-
tu r .Q j i i a concurlus De i prias a t t í ng i t dc-
feftuin quam concurfus CJUÍS fecundar, er 
go ficut quando a í lus habet r c é l i t u d i n c m 
prius cauíat i l lam DcU5,quam cauíet v o l ú -
tascreata,itaquando no habet,prius Deus 
illarn non cauíat ,quaín non cauíet v o l u n -
tas creara,& ex confeque i i t í , r a t io , & cau-
la,quare déficit voluntas c í ^ q u i a prius d é -
f ic i t D c u s . C o n í e q u c n t i a patet .Quia fi af-
firrnatio eíl cauía affirmationis. & negatio 
cr i t caufa negationis , led quod Deus cau-
fet reclitudinein in a£tu eft caufa quod vo 
lurjtas crcata cauíet i l l am, ergo et iá in a f lu 
n ó habente re£Utudincra,iclco voluntas i l -
l a m n o n caufat quía non cauíauic Deus i l -
lam. Ex quo infertur p r i m o , falfum ef-
íc , dcfe<ítus i n aftionibus deberé redu-
ci i n caufas particulares , 8c non i n v n i -
ueríales E x quo infertur í c e u n d o , falfum 
ctiam cífe, voluntatcni crcatam caufare de 
formitatem peccati, quia no apponit a£lui 
r e í l i t ud inem quá tenetur apponcre, quia 
aftus intrinfece malus non cft capax rcé t i 
t ud in i s , crgo non poteft voluntas i n i l l o 
recti tudincm eaufarc. 
j . / f r g . f T c r t i o . Voluntas non p o t e í l r e d i t u -
dinem caufare i n aéhi intrinfece malo, er-
go non tenetur ad i l l a m c a u í a n d u r a . C o n -
fequentia patet. Qu ia ad impoís ib i le ne-
mo obligatur.Antcccder. jprobatur. Qu ia 
t a l i s a í l u s non cíl capax r e í l i t ud in i s , er-
go fi i l lam non apponat non erit caula ¡U 
lius carentiae 8c fi cñ caufa, etiam Deus 
c r i t caufa ill ius carentía?, quia fi Deus non 
tenctur,nec ctiam volut.tas , íed hoc non 
t o l l i t á v o l ú n t a t e rationemcaulalitatis rc-
fpcdu i l l ius,crgo nec á Deo . 
f Q u a r t o . N o n íatis cí i quod Deus non ^ ^ 
teneatur caufare redi tudinem quae déficit * 
i n a¿lu peccati ad hoc vt fi i l l am non cau-
fet dicatur caufare pcccatum,quia i n pecca 
to íduo pof lunt confiderar i .Primum,quod 
íit á cauía cui tale peccatum impuratur: í e -
cundum , quod fit ab a l iquo , cui l i c t t non 
imputetur tale peccatum,ille tamen fit cau 
fa & autor peccan,cx eo autem quod Deus 
non tencatur apponere^ rcé t i tud incm de-
ficictem adu i peccati , bene probatur cuoi 
non ita cauíare peccatum, v t fibi tanquam 
viola tor i alicuius p rxcep t i ¡ m p u t e t u r , h o c 
ctiim adeómani fc f ium cíl-, v t nullus lana: 
mentis nec hercticus aufus fit i l l ud neaare, 
quod autem non probatur cft Deum non 
eflecaufam, &au to rem peccati { ita vt i l l i 
peccatum non imputetur ,quoddocent L u 
therani diectes Deum cíTe autorcm 8c cau-
farn peccati,non tamen pcccarc, ita Ca lu i -
nus 8ceius fequaces,vt t radit Stapletonius 
lib.4.de iuniHcatione,cap. i o. Q u o d vero 
hoc ex i l l o p r inc ip io non p robe tu rcon-
íl :at ,qu¡avt aliquod agens ía l tcm per acci-
des cauíet priuationem alicuius c í í e d u s fa 
" tis cft quod per íc caufet i n cffertu cam ra-
tionem,vnde talis p r iua t io^ut defedus co 
fcquitur accidentaliter, íed quod Dcus no 
tencatur apponerc, vc l cauíare in a¿lu re-
d i t u d i n é , quaeilii déf ici t , n o n t o l l i t quo-
minus Deus per fe caufet v l t imam dif f r rc-
tiam adus fecundum genus mor í s , vnde de 
formitas ipfa c ó f e q u i t u r , ergo quod Deus 
non tencatur cauíare r e d i t u d i n e m , non 
t o l l i t , quominus Ialtcm per accidens cau-
fet deformitatem peccati. 
^ V l t i m o ) q u Í 3 cxcmpla i l l aquap f t í one flt.ari» 
praecedenti pofita non videntur cíTe ad 
propofi tumrnam i l l ud de elaudicatione t i -
biac,&deplanta inu t i l i t e r germinante, tan 
tum probant ,quod virtus motiua animalis 
non fit caufa per fe defedus, qu i in ambula 
t ione repentur, hxc enim tantum cft cur< 
uitas aut inept i tudo tibiar, fed non probat 
v i r tu tem motiuam non cíTe cauíam ^cr ac 
cidensillius defedus inad ioneambulan -
di,cum i l lud cauíet ex accidenti , quia per 
íe caufat po f i t i uü ,vndc dcfcd t í s confequí 
tur, 
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tur , crgo fimílíter l icet dcfeftus in a> 
d í o n e peccandi tanquam á caufa per íe 
oriatur á v o l ú n t a t e , non vtcuucjue, led 
v t operante í ine c o ñ r o n n i t a t c nd regu-
lara ra t ion i s , hoc non t o l l i t , c juomínus , 
defedus aétionis ( t ] u i el l deforanras cau-
fetur íal tetn per accidens á vo lún t a t e , íe-
cundum quod eíl p rodudiua perfeadus , 
quarc cum Deus ctiam per le prodncat 
a d u m cnmdeni , ex quo accidentahter fe 
q i i i tu r deformitas, erit eticim fal t im per 
accidens cauía deformita t is . NÍC cnitn 
alia rationc dicitur cauíare mala panse, 
& defedus , ( quos vidcmus ih act ioni-
bus natural ibus) riííí quia per íc cauíat 
ca pof i t iua , vnde mala poenas, vel natu-
rales defedus per accidens coufequun-
t ü r . Conftat au tem, nulla rar íone con-
cedendum eíle D e u m eoderá n^udo cau-
fare peccata , quo cauíat mala poenar, 
v c l naturales defedus, & mul to minus, 
co modo quo volnntas crcata cauíet ¡p-
fam deformitatem , quia ( feilicet ) per 
accidens cfñcic d e f o r m í t a t r m , efíicicíido 
p o í i t i u u m , vnde deformitas conicqui tur , 
cro'o.. 
i.NíW. f Pro GKplicaríone huius quaefh'onis 
c í l p r i m o notaxidum , quod priuationes 
Tunt i n duplici d i f í c ren t ia , q u í d a m enun 
funt , quac confequuntur ratÍGnem p o í l -
t iuam , vel cnti tatem realera alicuius rei , 
quatcnus c í l ent í tas realis talis r e i , qua-
les funt priuationes , qnz confequuntur 
ad contraria pcrfe¿l:a: ficut,¿verbigratiaj 
pr iua t io nigredinis ad a l b e d í n s m . A ü c ve-
ro funt quae antecedenter íe habent ad cn-
t i t a tem pofit iuá ipfius rei,quales íun t , qu^ 
reperiuntur in contrarijs impe i f ed i s , vc l 
i n i i l i s quíe ratione ipfius p r iua t ion í s 'na-
bent coiurar ie ta tem: ficut v. g. lanitaa & 
aegritudo. 
i,Nota, f Secundo cft notandum , quod pri t ia-
tiones íunt etiam in dupl ic i di íferentia , 
quaedam enim funt qux tantum dicuntca-
rentiam alicuius perfedionis eíTentialis, 
Aliae autem funt qux v l t ra talern casen-" 
tiara dicunt defedum, &dcnora inant ma-
lura , Se defeduofum. Priuat ionum au^ 
temprírai gcner is ,Dcus cauía cft fa l t im 
per accidens, nara, ve rb ig ra t i a ,p r iua t io -
ne caloris (quae cft in aqua) non dicitur 
aqua mala,nec d c f c d u o l a , ^ hóc modo 
Deus cauíat corruptiones rerum, quia gc-
neratio non dici tur mala , aut imperre-
d:a,quia fecura habeat corrupt ioncm en-
t i s , quod prxcefsit in termino á quo, 
quia in fe ípfa nul l t im defedum habet. 
Priuationes autem illíc 8c deledus á q u i -
bus adiones caufarum fecundarum de-
r.on,i ¡antur malat:, dcfeéiuoí. 'e , 8c pee-
cata natmar , l i U defedus , fiue pr iua-
tiones quanuis non Cauíentur per rea-
lem in f luxum , 8c pofitiuara operarjo-
ncm , quia piiuationes ( quaies funt hi 
defedus) non Iunt caufabiies pl.yficé p o -
fitiue, nec etiam pr iua t iué , co (íciliceí: j 
quod íub t rah i t concu r íum )quo perfed io 
í>ppcfita cauíaretur ,qu¡a defedus non p o -
te í í reducí in caufara vniucrfalcm effí-
cientera , fed i n particularcra deficien-
t i m , cauiat tamen Deushos defedus na-
tural ium ad5orium,5c eft cauía libcrajquia 
vu i t , & ordinat tales dcfechi'' eííc in i ía tu-
ralibus adiombus propter fines i n quos 
a diuina proGÍdcnt:a ordinantur , 8c hoc 
eft quod c o i m u u n i t e r c o n c e d i t u r á T h c c ^ Nútd hhe 
logis , & xDhiÍüfopliÍ5, quod Deus aliquo m&xtm * 
rnodo'-Cinifat, <5c vul t defedus naturales, 
A t vero defedus niorales nul lo modo cau 
í a t , n e c v w l ^ 5 c r a t i o d i f í c r e n t i s e e l t , q u i a 
defedus naturales non í un t ma la f imp l i -
citer , í cd t á t u m í c c u n d u r n quid , eo quod 
í u n t priuationes peculiarium per fed io -
nura,qu.'c naturalibus adiombusdeben-
tur : íed in ordiue ad priniam cauinm ( ac 
p oinde -f implic^er) íunt" b o n a , q ü i a ta-
lesdefcclus íunt v o h t í , & ord ina t i á Deo 
propter fines a diuina prouiclentia i n t u -
ios . A t yero defedus i n a d í b u s moráLbug 
( qui í un t peccata 8c deformitares ) ne-
queuut eíle vorlítf, 8c cauíati á D e o , quia 
non ío lum íunt ntaja fecundum q u i d , eo 
quod auferunt redstudinem rationis quae 
a d í o n i b u s dvbetur /ed et á per c ó p a i a d o -
ncm ad primara cauíam (ac proinde fimpli-
c i te r ) íun t mala,quia cum íiut rcccí íus q u i 
dam , <ík auerfiones ab ipfo v i í i m o fine, 
nulla ratione pof lunt á Deo eífe v o l i t u i u t 
cauíati 3 quia nec d i r c d é , n e c ind i rede po -
teft Dcus a l iquíd vc l l e , aut cauíare quod 
ad fe tanquam ad v l t i m u m fínem non o r d i 
netur. 
f T c r t i o nota, quod cum mala m o n l i a •xJ&oul 
5c peccata inc ludá t formaliter auerfioncm 
ab v l t i r ao f íne , nonpoffunt habere r a t i o -
ne medioru refpedu v l t i m i fin¡s,& per c5 
feques,nec polTunt aliquo modo orcünar i 
etiá á Deo i n ordine ad v l t imü fine , 6c fie, 
quáuis í í n tpc rmi íTa inu l lb t a raé modo funt 
v o l i t a , mala autem naturalia(qu!a non d i -
cunt talcm auerf ioné ab v l t i m o fine) pof-
fi^ nt habere rationc m e d i o r ü , ác ob hoc(vt 
6 o o 
4. Nota. 
Nota, 
cUxmius in pr imo íri difpuratione de prje-
dcíl inationcypoíl 'utvt ordinari á D e c & e f -
le eií.e<^us pracdcninationis. 
f Quarto eft notandum , quod (v t d i x i -
rm»s in quseRione pr .Tced£t i )v t aliqua cau 
ía í i t dcí iciens non confirt i t in hoc prarci-
íe <]Uod defa¿lo non det efteélui perfcf t io 
nein íibi debitanf, ícd in hoc quodcum de-
beatjÓc poisit cauíarc dcbicam p c r f e ü i o n c 
in e í i cc tn ,quan tum e í l ex fe i l k m in eflfe-
ftu non caiifer,& cum voluntas diuina qua 
t u m e í l e x íe femper caufet re f t i tudincm 
i n a f t í o n i b u s c a u f a r u m i'ecundarum , quia 
quantum eíl ex fe an tecedé te r vul t i n ó m -
nibus aí l i 'onibus debitas pc r f e í l i ones cau-
f a r c ^ quem admodum eas de faé lo caufat 
inactibus qu^- fine v l l a i m p e r f c ¿ l i o n e i n r c 
rum natura eueniuntjita etiam i n a f t i o n i -
bus imperfedis eas per feé l iohes(qü ibus cá 
reut) etiam Deus defaflo caufaret, íi ad ta 
lem p c r f e í l i o n e m fibi cooperarctur. 
f Q j ú n t o eí l notandum, aliter continge 
re i n caufa prima & fecunda iíi caufalitate, 
¿k deficientiamam cum caufa fectínda cum 
dependentia eí lent ial i ad pr ima & í u b o r -
dinatione operetur,ex eo fecuda caufa o p é 
rat quia prima caufa operatur,q) in te l l igc-
dum e í l ,nam cum caufa fecunda habeat vír 
tu tem opera t r í cé 6c operat ioncmdepen-
déter ab operatione diuina, quatenus p e í 
m o d ü a¿lus p r imo operatur,taliter , quod 
íi non eífet virtus operatiua in caüfa prima 
r.ec etiá eífet virtus nec operario ín fecun-
da,quia caufa prima non ío lum in f lu i t i n 
cf fe í lum fed etiam in caufam, hinc p»-oue-
n i t , quod ficut virtus caufatiua cauf* fecurt 
dae(quia dependet in t a l i v i r tu te á |v¡r tute 
cauíaí primac ) fupponi t v i r tu tem caufat 
prime,it?.operariocaufxfecundse fuppo-
n i t operationeracaufarprimx, quia opera 
t í o caufac fecundíchabe t eíTe operationc 
ab operatione cauíae p r i m i , 6cquiavoIun 
tas diuina operatur fine dependentia a caií 
fa fecunda,& cauía fecunda operatur cunt 
dependé t i a a prim3,ideo cauía prima prius 
operatur quam fecunda.At vero indef ic ié-
tia,fiue in negatione caufalitatis, quse íe te 
net ex parte dífpofi t ionis, 6c materÍ5e,e co 
t ra r iocon t íng i t3e^ceo enim cauía vniuer-
falis non operatur, quia particularis n o n 
operatur,nam diuina voIü ta$(v t docet D o 
¿ lo r )qu idqu id caufat i n rebus a n t e c e d é t e r 
caufaret etiá colequétcr ,6c dcfaao,fi caufa 
fecüda(in qua caufalitasprim^ 6c inf luxus 
recipi debet)lua in difpofitione no i m p e d í 
r c t j í cd cauía; p r i m ^ re£lc cooperaretur. 
f Prima coclufío , D e u s í i o n f o l ü c í U a ü i . C m l 
fa c í i n t a t u m natura l iü per fe fed ettam elt 
cauía per accidens priuationurajqurt ad i U 
las entitates ex natura rei confequuntur. 
Hsec conclufio probatur .Nam tales pr iua-
tiones p o í í u n t cíle volitac á Deo 6: o r d i -
nari ad í incm fuperna türa lem , 6c elle eflfe-
í t u s prardeflinationis, ergo Deus poteft 
eí le cauía i l la rum7non per í e , q u i a p r i u a t i o 
nes non habent cauíam per í c , e rgo per ac-
cidens. 
f Secundacondufio.Malimoral is n u l í o 2.Co»f/«. 
modo p o t e í l D e u s eíTe caufa v t malum e í h 
H.TC conclufio probatur, nam malum qua 
lecumque i l l ud fit,vt malum c í l , nuílá ha-
bet cauíam eíf ic ientem , ergo cum malum 
morale fit ma lú ,nu l l á habeb í t caufam eff i -
cientem v t f i c . 
f Ter t ia coclufio.Deus nul lo modo nec 
per fe nec per accidSs e í l caufa peccati hec 
coclufio cómun i s eí l 6c probatur quia pee 
catum nul lo modo p o t e í l eí le v o l i t u m d 
3 íe0 : c rgo . 
f Q u a r t a c o n c l u f i o . D e u s p r i u a t i o n ú na Refy.drg. 
tu ra l iü (v tc2Eci ta t i s )c í lcau íamora l i s .H.xc A d . i , 
cóclu . patet ex di(fl¡s,v¡de í o l . ad v l t i . a rg . 
Refp.arg. ad i . q? nomine defeélus qu i rc-
per i tur in eo efFe(5lu,qué fimul caufanlDc*. 
6c caufa fecundac ión in te l l ig i tu r pr iua t io 
cu iu ícunqj perfefl ionis i n ipfo efFeélu,íed 
illajá qua talis cfiFeélus denominatur tnalus 
6cdcfe£luofuSj6ci l Iací l carentia i l la ante 
cedés ,dequa loquu t i fumus infecúda coclu 
fíone,carentiaauté frigiditatis quae eí l i n 
Calore e í l c a r é t i a c o f e q u e n s . Quando aute 
fun tde fc í l u s naturales ( v t claudicationes 
excitares 6cc)dicitur Deus caufa i l lorü per 
accidens,quia vul t i l los ,6cordinatproptcr 
fines á diuina prouidentia i n í l i t u t o s : mala 
auté moial ia nec funt,nec p o í í u n t cííe v o l í 
ta á Deo,nif i permif í íué tan tü jquia ad n u l -
l u m b o n u m p o í f u n t o r d i n a r i , cum inc lu -
dant infeauerf ioncm a D e o . 
f A d fecu.ndü refpodetur negando ante-
c e d c n s . Q u i a ( v t d i d l u e í l ) D c u s n u l l a r a t i o 
n c p o t c í l eífe caufa deficiés, quia quod a l i -
qu id íit califa deficiens,no ío lü conf i l l i t i n 
hoc,quod defacto non det cf fe í lu i perfe-
¿ l i o n é fibi debita,fed i n hoc, quod cum de 
bcat,6c p o í s i t caufarc i n eífeélu debita per 
f e é l i o n é , q u á t u m c í l c x f e i l l a m i n eífcdlu 
non cau íe t , hoc aUté ( v t ex diél is c o n í l a t ) 
no habet diuina volutas r e fpe í lu a f l i o n ü 
caufarú fecundarum , f e d q u a n t ü efr ex fe 
an tecedé te r v a l t í n ó m n i b u s aé l ion ibus de 
bitas p e r f e í l i o n e s caufarc, 6c queadrí iodú 
cas 
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eas de f a^o caiifnt in a^ ion ibus , CJUJC fine 
v l la imperfeclione i n rerú natura eucn iü t , 
ira etiam in aclionibus í m p c r f c d i s cas per 
fecliones c]uibus carent eriá de f a í t o cau-
faret(vt á i l iu ef}.) Ad p r í m ü autem corola 
riurn r e í p o n d e t u r a l i t e r í e habere D e u m 
rcfpe^u e í f ic ient ix ' , & aliter refpeftu 
detícientiae , ve d íx i íupra , quod í lquis 
d icere t je rgo l i D c u s p n u s í ceundum ra-
t i o n é quá creara voluntas ab o p e r a t í o n e 
ápMiMfóí no cauíetur r ed i tudo in aiftü l i 
bero v o l ü r a i i S j t u n c t a h s c a r e n r í a r e í t i t u d i 
nis caufabítur á Deojet iraDeus cauíabit in 
a t tu deForniiraté 3c peccatü? R e í p o n d e t u r 
adrmíTb caíu ( quia iicet nunquá euenint 
d e h i ¿ l o , p o í s i b i i i s t a meeO: de poter ía D c i 
abÍ0iUta)negáda eí l co í equen t i a ,q« ia caré 
t ía re íb í tudinís n ó habet rarione deformi-
tatis.autpeccati^nifi íit carcntia rec t i tud i -
xiis v t debí rae, eo auté calu r e¿ l i t udo quac 
d e ñ c i t a f t u i v o l u n t a t i s n o p ü t e f t elíc debi 
ta5quia n ó potefteíTe debita m i l fit in po • 
t e í t a t c voiuntat ís . f i auté non fit conc urius 
Dc i , qu i a Deus í u b t r a h i t i i lú ,cum linc i l !o 
no íit po í s ib i l ec rea t a : volunta t i apponc-
re r e í h t u d i n c adlui, rec-í:itudo no ent deb í 
ta,óc ita nec p r i ü a t i o eius p o t e í l eíTe pecca 
tum,quia tune p r i ü a t i o i l la fiue carentia re 
ftitudinis n5 ei lct p r iüa t io , í ed negatiorad 
i l íud aüté ex A r i f t . f i a f í i rmat io eí l cauía af 
í in r i a t ion i s & c . relpodetur regula illatrt 
ve rá eíTe fi recle intel l igatur, debet auté irt 
t e l l i g i i t a , v t affirmationes & negü t ioncs 
cauí^rü ^ceíFeclnú fiantfecundü i d e r n g é 
ñ u s cauíe ,quare fícut verü eíl: ingenerc can 
íse effícientiSjquod quiaDcus caulat re f t í 
t u d í n é aftus huruani caufat i l la creara v o l ú 
tas j raet iaef t v e r ü , quodquia Deus non 
cau ía t ,vo lu tas creata^nó cauíat , & ficut íe -
c u d ü genus cauíae materialis ve rü efl:,quod 
quia volunras directa per refta ra t ioné cau 
lat r e í l i t u d i n é in a £ l u , ideo in v o l ú t a t c i ta 
difpofita d c t e r m i n a t ü r á fe effícieterSc mo 
di í ica tur cócur íus D e i ad cauíandá r e d i t u 
d i n é , i t a v e r ü ctt , q ú o d quia volutas no eft 
xeCie difpofita per d i r e d i o n é rationis ad 
c a u f a ñ d á r e f t i t u d i n é a í l u s , ideococurfus 
D e í i n ca non d e t e r m i n á t u r ad ciufdé r e d i 
tudinis cauratione,& quia néga t io e í l end i , 
Se caufandi abfolutc potius inc ip i t á mate-
i ia ,quaniabcf f ic ien t i , prsecipuc fi efficiés 
l i t vn iuc r f a l i f s imú(qua í i s e r tDeus ) ideo ,n¿ 
g a t í o p e r f e í H o n i s debite in o p e r a t i o n e n ó 
cft t r ibuédacauf^ vniuer íá l i , í ed part iculari 
^ I A d t e r t i ü r c f p o d c t u r . Q u o d p r i ü a t i o 
r c é h t u d i n i s qua? i n peccato reperitur n o n 
eí> vera 8c propr ie p r iua t ío íqu ía no eíl p r i 
uatio pe r fe í l ion i s quae debetur cidé aftui 
numero, imo , nec cidé a í l u i fecíidú fpecié 
ficut escitas i n h o m i n e eft p r i ü a t i o vera, 
quia vifus(quo p r ¡ u a t ) d e b e t u r cidé nume-
ro oculo,feddefe£V«speccat i cft p t iua t io 
impropria(quaIis eft calcitas i n talpa)quia 
cft ca ré t i ape r f e í l i on i sdeb i t íE íub iec to co 
tenro intra idé genus,dicitur auté p r iüa t i o 
(que reper i tu rm peccato)debita,quia quo 
ties volutas crcata l iberé operaturjtcnetur 
operari circa obieólu in quod fettur cofor, 
miterad regula rationis.quare^d o b í c í t i o 
né dici tur ,quod q u á d o re í l i tudo(cu!us p r i 
uatio eft p e c c a t ü ) n 5 eft po í s ibü i s in eílc ei 
dé a£lui numero,vel fpecie, quia cft pecca 
tú , i t a talis r ed i tudo no eft debita i l l i af tui 
f e cundühancvn i t a t é fpcc i f i c á ,ve l numera 
l é , q u a n d o vero Volutas circa t a l e o b i e f t ü 
tenetur o p e r a r i c ü debita redi tudine ratio 
nisjita etiam rationis ref t i tudo debita eft 
a¿l:ui,qua: el ici tur circa tale o b i e í i ü : v . g , 
quia q u á d o Volutas ope ta t t í r circa D e u m 
operario fecundü hanc r a t i oné explicata 
indifterens eft ad od iú ,au t a m o r é D e i , t e - . 
netur volutas apponeirc fue operationis re 
é l i t ud ine amoris , non aü tem deformitatc 
odij,(Sc i n hoc fenfu af tui v o l ú t a t i s fecun-
dü genus eft debita Se pofsibilis r e é H t u d o , 
ficut t a lpx qyatenus animal eft,debetur v i 
íus .Prapterea ,quia p r i ü a t i o q u s eft forma .T , 
I c p e c c a t i n o n r e í p i c i t a é l ü m o r a l é v t f u b - wMAbM* 
ic f tü i n q u o d , í e d v t materia,ex qua,Óc i l l a 
priuatione componiturpeccatum. 
f A d qua r tü r e ípode tu r . Q u o d qüanu i s ^# \ 
ex eo prsecife quod Deus no t e n e a t u r c a ü 
fare i n aftu peccati r e f t i t u d i n é , qua pr iua-
tus eft,folü videatur í e q u i , D e ü no eíTe cau 
fam peccati,ita v t peccatum i l l i impute tur 
t á q u a m peccanti ,& tranfgredienti praece 
ptuttt ,fi t a m é fumatur t o tum , n é p e D e u m 
non fcflccaüiam def ic íenté , & no teneri ad 
cauíandam in a í l u peccati r e f t i t ud iné , qua 
ca re t , p l ané f e q u ¡ t u r , n o n folü quod haerc-
t i c i c o n c e d ü t j f c i l í c e t D e ü n o n e í t e c a u f a m 
peccati,ita v t i l l i pecca tü imputetur , fed 
ct iá quod negant j íc i l ice t , D e ü caufarc pee 
catura,quauis fibi pecca tü non impute tu r : 
quod autem hoc feqüatur patet, quiaj cum 
peccatum fit defedus quida p c r f e í H o n i s 
¿c re f t i rud in i s debite,non eft in te l l i s i ib i le 
quod vl la r a t i o n é cau íe tur á cailía,qüae n u l 
la r a t i oné éft deficiens,fed quantum eft na 
tura fui concürfus p o t i ü s inc l ina turad cau 
fandum, in quouis e í fef tu debitam perfe-
¿Uoneiii ,qma quantum eft ex fe i n q u o l i -
Q^q y bet 
C o i Djfputf.x x x v n i . Q t ^ í u m . 
máxime. 
bet cffedo ( í e f ado caufarct, Scconfcqué-
ter l e c l i t u d i n c / i caufa fccüda [ c u qua con 
curr i t ad hocjfrbicoopcrarctur. Q^uare cü 
Deushoc rnodofe habeat ad per fe f t ioné 
ou y déficit aftui pcccati,dcformitas (quse 
efl priuatio calis perfet l ionis)no ío lu non 
cauf.itur á D ^ o , i t av t »Ui impucetur , íed 
n u l l o n i o d o á Deocaufatur: adprobat io-
pc aucern quado dicitur quod faltim cauiet 
Deus per accídens dcfbrmi ta té pcccali.Rc 
í p o d e t u r aducrtcndo,non fatis elTc v t a l i -
quid per accidens caufetur ab aliqua pSflfjfy 
quod coniungatur cffeéhii per íe ralis cau 
f ^ , p r ^ f e i t in i ,{ i i l la caufa n ó t a n t ü í u a e f í i -
cier , t ¡a,& caufalitatenonattingat id ,quod 
adi j ng i tu r e í í e d u i p e r í e ^ e d potius,quan 
tum e i i ex fuá parte i l l u d excludat , & ex-
cluderet de faüo ,n i f i ab alia caufa i m p e d í -
returjfed tune , i l l u d dici tur caufari ab i l la 
caufa tantum permifsiue, v t á caufa fine 
qua non,6c hac ratione d i x i t D . T h o . v i r t u 
t é caelino efiTe caufam ctiana per accidens 
<íefeftus,qui cft ingerminatione planta?, 
nec ctiam vir tutem motiuam animalis per 
accidens caufare claudicationem, vel defe-
¿ tum in c l aud i ca t í one , cum tamen negari 
non po ís i t eíTc canias, fine quibus non,ra-
l ium d e f e d ü u r n . E t q u a n u í s omnes T h e o -
logi (ext ra D í i r a n d u m ) concedant D e u m 
caufareaftum,qui f u b i e d u m m a l i t i s pec-
cati e f t ^ecüdum fub í lan t iam, nullus tamc 
concedit ,Deum etiam per accidens caufa-
re deformitatetn peccati,quae comitatur ta 
lem a í l u o ^ q u i a d e f o r m i t a t e m i l lan i nulla 
cf f ic ien t íana tura l i , v c l m o r a l í , ctiam per 
accidens attingic DcuSifed tantum conce* 
dunt D c u m eíte caufam permi í f iuam&í íue 
qua non dcformi ta t í s .Ad a rgun i é tu ig i tu r 
rcfpondetur quod adhoequod creata vo -
luntas dicatur cania per accidens deforrní -
tatis,quae fuum liberum adutn cofequitur 
non íaris eft,vt deformitas quomodocunqj 
fequatur ex quo vis a¿i:u,quem per fe v o l ú 
tas cauíat , fed ideo eft caula per arcidés de 
fbrmi ta t i s ,qu ía cum Dcus & creata vo lun 
tas fiinul concurrant ad caufandam v l t imá 
di í ferent iá realem, & pof í t iuam cius aftus 
quem deformitas c o n f e q u í t u r , ípía defor-
naítas feu rat io pcccati,^equitur ex i l la dif-
ferentia a c l u s , n 5 q h a t c n u s c a u f a t u r á D e o 
( q u i c ü caufa vniueríal is efficiens, 8c quan 
t u m cft ex íe potius excluderet i l l u m defe 
t l u m )íed quatenus caufatur a creata v o l u n 
tate,tanquam á caufa particulari deficiente 
& hinc cft,quod Dcus re fpe í lu deformita 
tis tantum pofs i td ic i cau íapern i i í f iua ^ut 
fine qua non,no áutem catjfa e t u m p e r ac^ 
cicles.fQiiod í iqu i s dicar íi voluntas crea-
ta vnius homía i s cauíárec, m v o l ú n t a l e a l -
terius a í i u m l iberum voluntatis íccfiduia 
v l t imam di í ferent iam quatn c o n í e q u i t u r 
deformitas p e c c a t i , v t c ü n t i n g í c in i l lssqui 
conlulunt aclum peccati, tune non í o l u m 
qui hoc modo caaiac adluineft cauía pecca 
t j , íed ctiam peccat : ergo .Dcus qui caufat 
v l t i m a m ra i íoncn! ( vndefequitur defor-
mitasjeri t caula pcccati rcfpondetur mag-
num difcrimcn cí ie ,qu¡a de ratione cauíae 
pnmac (qualis cft Deus) cft quod concur-
rat cum alia qualibet caufa libera^ vel i n d i f 
fe ren t i in quamcunque partcmipfam vc-
l i t j í i u c m bonum(íc j l i cc t cau íando bonita 
tcm ni!oralcm)liuein malun» (nempe) cau-
landoto tam rationem ,rcalcm,<Scpoíitiu4 
aftusjóc permit tendo njalitiam , míi emm 
vtrunque facerct non finerct caulas í ceun 
das o p e r a r i í e c u n d u i n exigentiam í u « na-
tura;, nec í e r u a r c t l i b c r t a t e m a rb i t r í ) . Sc-
cus aute cft de rationali crcatura, cuius cau 
íalitas non efl ncceí lar iaad hoc v t aiiquis 
c l i t i a t l i b c i u m a í i u m proprig voluntat is , 
¿ k i d e o , íl confi l io autquauis alia ratione 
moraliter concurrat ad ac^ioncm , ex qua 
praeuidit fequuturarn cííe deformitate pee 
cati,non ío ium cauíat peccatum, fed ct iam 
peccat.Tum ctiam,quiarationalis creatu-
ranon i t aconcur r i t eum v o i ú t a l c e j u s q u í 
c o n í u l i t , v t quantum cft ex íe excludat 
defedum confequentem a í l u m v o l u n -
tatis , fed potms inclinando ada<n:um,in-
cl inat ad d c í o r r n i t a t e m , quac ü l a m confe-
q u í t u r : p o t c í l t a m e n C v t optirne aduertit 
Medina prima íceundac quaEft»79. aft. 2. i a 
v l t imi s verbis] voluntas creata caufare mo 
raliter v l t imam rationcm a¿lus matcrialis 
pecca t i , íta v t deformitatera quae inde 
confequitur ctiam per accidens non cau* 
fe t , f i cu t verbi gratia, quando aiiquis p r ó -
x i m o qui decrcuit adii j tcrium cooimi t r 
tere) confu l i t , v t potius forniecturjquam 
in adultetium ¡nc ida t , tune confulcns moí-
ral i tcr caufat v l t imá ratione p o f i t i u á , quae 
repe r i tu r in a £ h i f o r n i c a t i o m s , n o n lamen 
caufat deformitate,aut fornicationc,Yt ta-
le.et iá per acc idés ,qu iav t docet prebabi-
l i f i ima T h e o l o g o r ü fcntét!a3íicitü eft con 
íu lerc mínus malu ad vi randú maius-
f A d v l t imure fpode tu r iux ta p r x d i í l Z j A<í V^» 
Ncc v i r tu te c^li^iec v i r tu te m o t i u á anima 
i lis i n ta l i cafu cíTe caufas per accioes, quia 
v t agens per accidens caufet de fc íh im fuá: 
a¿ l ion i s nccefTarium eft , quod defeftys 
c o n í c -
De caufalitate extrinfeca. 
confequatnr a¿ l íonem prou t c a u í a t u r á t a 
l i agcnti,&; hinc prouenicquod cu cluudi-
cano non (cquatur per Icad vi r tu tem mo-
tiuam anunalis, ÍIKO o p p o í l t u m claudica-
t i o m s ^ d e o ^ o n cft caula p»r accidesillius, 
íceus autein v o l ú n t a t e crcata(vt d¡¿tu elt) 
nu la a u i é n a t u r a h a caulat Deus (olú mora 
l i ter quia vulr illos elle propter fines a iua 
prouidcntia intentos mala aute poenaf cau 
íat Deus non pci íe il la intendendo, fed, 
quia fine litis leruarí non p o t e í l or -o v n i -
uerheum ó m n i b u s p e r f e ¿ t i o n í b u s í ibi fle-
bitis,¿s: p r * l c i t im caui'at p rop te ro i i en f io 
ncni iuíiiti<< íuae:ex quibus orntubus con-
ftat ionge diuerlo modo c a u í a n á Deo im -
pcrfcdtioncs a¿t ionur» naiuraliunj, & etiá 
mala poen^ quam cauletur a v o l ú t a t e crea 
ta malum m óra le . 
Q V ^ S T 1 O V . 
Vtrum Deus fit atufa potenti* f eccad i 
Rima fentcntia cft magiftri 
infecundo dift.vliimacap. ?. 
vbi aííenr, poientiá peccáRjdi 
dupl;cíter poí lc conhdcrari: 
vnornodo3quaten«s c'icir en-
rítate poritiua3rcípicientem cntiratem po 
uRatio. íitiuam aftus cuius cft caufa.fccudo modo 
quaicnusreípic i tdcft f tü inaftu abipfapo 
tcsitia clicito,«Se ratio huius eft, nam fi«.ut 
aéüus ( quí cít peccatum) dupheiter poteft 
coníidcrari:vno modoquatcnus dicitcnti-
tatem poíitiuara, íecundo modo quatcnus 
dicit carcntüm redtitudinis debite^ in elle, 
ita fimiíitcr potentia poteft dupliciter con 
íiderari, vno modo,quatcnus reípicit a¿tu 
quantü ad entitatem fuam pofitmam reale 
lecúdo modo quatcnus reípicit ipfum a¿tu 
vt carctem reditudine debita: Si igitur po 
tenth confidcretur primo modo,nulli du-
bium eíTe poteft eíTe á Deo tanquam a cau 
ía.TotaJgítur quacft.cft deipfa p o t é t i a í c 
cundum quod terminatur ad aftum deficic 
tem,prouedefíc iens eft,& de hac potentia 
docec eíle á Deo táquá á cauía.In cade fen 
tentijm citatur D o í l o r ibídem quacft . i . 
Gabr¡elart .2 .conclu. i . l icctart .3 . in ío 
lutiones argumétorü «Se dubiorü videatur 
loqui de potentia quatcnus eft caufatiua 
aftus,non auté vt caufat defcftú. ldem do-
ectDviedoTomo.5 .lib. i.decaptiuitatc 
6credcptionegenerishumanicap .3 nú 2» 
rnemb. 1 .par.cap.óc probat exil io loannis 
J y .quádo dixit C l n iftus no haberes in me 
i.Arg«. 
poteftatc vllam , nífi tibi datü eflet defu-
pcr.Et lob.3 í .qui facit regnarc hypocriti 
propter peccata populi , loquitur aute de 
Deo .Et Oíac. 13.a¡t Deus,dedi eisregesin 
i ramea .D.Aug .P ía l .87 .v ide tur ídem fen-
t¡re,dicens,maliciahominücupiditatc no• 
cendi per le habet, facultatévero (fi illc n o 
daijno habet,(5c loquitur de Deo. 
^[Secundo.Quia p o t e n t i a f n ó í o l ü q u a * z./irvu, 
tenus cft immediate receptiua habitus,íed 
ctiá pr;uationis]caufat,ur á D c o . - e r g o p o t c 
tiam libera & indifferétemCqualiseft crea 
ta voluntasjnon íolü caufat Deus , quatc-
nus agendo poteft eíTe principiü a í l u s , 8c 
ref t i tudinis , íed etiá quatcnus deficiendo 
poteft eíle principium peccati.Patet con-
ícquentia . Quia C vt docet Arift . lib. p. 
mctaphy . capit. 1 .3 potentia? rationa-
lesfuntad oppofitjjcrgocum voluntas fit 
potentia rationalis , ficut qua rationé 
cft principium bene operandi eft á Deo 
it. jqua rationé eft principiü deficiendi, 8c 
pf( candi cft á Deo. 
fTcr t io .Quia /)eus caufat in hominc ali 
q>iid,quod habet verá rationem maIi,ergo 3.Ai'g«i 
c. uíabir potentia peccandi, quia quatcnus 
ta lis nullo modo cft malü: antecedens pa-
tet.qnia Deus cauíat in hominibus poená 
q j k habet rationem malí,quod vero p o t é 
ti a peceádi vt talis no fit m a l ü , p a t e t q u i a 
r.on cft malü culpar,quia quádiu homo ha 
bet potentia peccandi no tandiu peccat, 
nec cft in ftatu peccati , nec etiá eft malü 
poenac,quia talis potentia fuit in primispa 
rentibus antequá peccarent,fed cft condi-
tio quaedá naturae rationalis,quatcnus vo-
luntas crcata non attingit perfeftionem di 
uinst naturae,ergo. 
^ Q u a r t ü . Nam oronc quod eft in homi 
nc b o n ü , & attinet ad eius praf ftantiá, imo 4*ArgH, 
8c ad laudem, eft á Deo tanquá á cauía,íed 
h « c omnia inucniütur in potentia peccan 
di,crgo.Probatur minor quátü ad íingula. 
Quia cü hace potentia reperiatur in crcatu 
ris rationalibus íolü,quar cuteras omnes in 
perfeftione excellunt,pertinet ad pr^ftan 
t iam,&pcrfe¿ l ionem,quod vero ad laude 
conftatexilloEcclefiaftici , vbi laudatur 
iuftus,quod potuerit tranígrcdi,6c malü fa 
ccrc,5c nofecit.Vndc D.Hiero , in epifto. 
ad Dcmctriadé in principio, inqu¡t , quod 
nulla eíTct virtus m bono perícuerant is , fi 
ad malü tranfirc non poíTct. Et paulo infe-
rius ait,ncc cnim aliter fpontaneü habere 
poterat bonü.nifi eque etiam malum habe 
re potui í l e t , vtrunque nos poí íe voluir do 
nuniii 
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a •Senun, 
m i n u s , & vnum faceré b o n ü ( í c i l i c e t ) q u c d 
impcrauic, mali ergo facúl tate ad hoc tan 
tatú dedí t v t voluntatem eius ex í ioí lra vo 
lü t a t e faccremus,qiiodcu ita í í r , h o c q u o q j 
ipfum[q; mala faceré p o í l u m u s ] b o n ü cft . 
f Secunda fentcntia eft D . T h o m . in 2. 
diftcvltima quafft.i . i r t . i . a í rc rent i s j poten 
t iam peccandi,5c defíciedi á r c ^ i t u d i n e ra-
tionis non cíTe á Dco-.cuius rationem red-
d i t de ver i ta te ,qua í f t .24 .a r t .7 . ad p r imum 
& q u m t ü & art*8.ad.4. que fequütur Ca-
pte, ibidem quaeft.i.art. 1.Medina. 1. 2.q. 
79.art,3.ad.7.D.Bonauentura i n 2. dífl in. 
v l t ima.ar t . 1 .quseft. 1 .Ricardusibidem , q . 
2.qii<'£ fentetia probatur primo,quÍ3 fi po -
tcntia peccandi eí íet á Deo Deus eíTet cau 
i ,v4r¿«. fapeccatijprobaturfequcla. Quia ñ o n eft 
ín te i i ig ibi le quod al iquod agens caufet po 
t e n t i á [ í c c u n d u m rationem qua eft p r í n c i -
piamalicuius a í l u s , autdcfcdus ] n i f ie t iá 
caufet a ü u m , ve l defedum prop r ium t a l i 
potemia?. 
^Secundo. Omnc i l lud quod caufatur K 
D e o habet in mente diuina ideam aut exe 
piar ad cuius imi ta t ioné fíat, fed Dcus non 
habet ideas malorum ergo nec haber idea 
illíus po ten t i s .qus per fe ordinatur ad fa-
ciendum malumjqualis eft potcnt ia p e e d 
d i 8c ita i l la no cau(at:qa i n po té t i a p e c e á -
di homo no afsimilaturDco,fed potius ma 
l o dxraoni jóc i ta , in Deo n o e f t e x é p l a r a d 
cuius afs imílat ionem ralis potcntiafiat. 
f T c r t i o . Qu ia Deus nonpotef t caufa 
rea l iqu id jquodf i tp r inc ip ium faciendico 
tra fe,aut recedendi á fe táquarn ab v l t i m o 
fine,fed potentia peceádí^vt ta l is] eft p r in 
c ipium faciendi contra D e ü , 8c recedendi 
ab co,vt ab v l t i m o fine, ergo Deus non po 
teft cíTe cauía ip f íuspo tcn t ia : peccandi. 
3" Dicunt tamcn fecundo, quod talis po -
tentia peceádi eft in creatura ra t iona l i , ex 
co,quod eft ex n i hilo,nam vt docet D . D a 
maícenus l i b . a.fidei capit. 27. l iberum ar-
b i t r i um eft flcxiiiile ad malum fecundura 
e le¿ l ionem,quÍ3ef t c x n i h i l o . Et Grego. 
N ifenus l i b . 2. de l ibero arbi t r io capite v l -
t imo doce t idem,&proba tu ra D . T h o m . 
de veritate vb i fupra ar t i . 7 . quia defe í lus 
i n a í l ionibus tam naturalibus quam mora-» 
l ibus C qui vt vidimus eft pcccatum]nafci-
t u r c x d e f e c t u i n i p í o pr inc ip io a f t ion ís , 
vnde quia corpora coeleftia nul lum h a b é t 
de fe í l u i n principio ope rád i , ideo, nec in 
operationibus i l lo rum aiiquis defe í lus rc-
peri tur ,quia principia quibus coeli operan 
t ü f , n c c h a b c n t d c f e ¿ t u m i n f c , n c c ab a l i -
J . Argu. 
qua caufa impedicnte :at v e r o í n corpor i -
bus inferioribjis, quia pr incipia agenelí fae-
pc deficiunt, & ab'extrinfecis cauíis faepc 
i m p e d i ü t u r j h i n c c lhquod ineorura a í t i o -
nibus plures reperiuntur defe¿^us, fed ex 
eo quod creatura rationalis eft ex n i h i l o 
habet v t voluntas qux cft fuaru af t ionum 
práncipíum habeat defef tú , ergoquiacrca 
tura rationalisex n ih i lo c f t , ideo, habet 
poten tiam dcHciendi/cupeccandi, minor 
autemprobatur[fupponendo tamen difFe 
rentiam inter alias naturas, 5c rationalem, 
confiftentera in hoc , quod appctitus alia-
r á cft dsterminatus ex natura fuá ad quod 
dampcGul i r j r cbonumjVndc í i t , v tope ra -
tioncshabeantdcterminatas ad vnum , at 
vero voluntasCquae cft appctitus creaturg 
intclletftualis]ordinatur ad bonum vniuer 
fale ,& comune, ficutintelle¿lus qui i í lara 
inclinat ad verum,6c hinc cft , quod a£ t io -
nes voluntatis non fint de te rmina ta í a d a l í 
quod bonum pcculiare, íed indifferentec 
adquodcunquc,& hoc eft voluntatem fer 
r i in ratione boni in c ó m u n i . M o d o proba 
tur M i n o r , Qnia v t nullus fit defedus i a 
appetituCqut operatur circa aliquod b o -
n ü ] o p o r t e t , v t ratio talis boni i l l i n a tu ra l í 
ter,<Sc ¡mmutab i l í t e r in í i r ,quod conftat u» 
cxcmplo,quia v t ign i s í nde fe í l i b i l i t e r ca 
lefaciatjoportet rationem calor isformal i -
ter,aut eminenter i l l i naturabrer 8c ¡ m m u -
t a b i l i t e r i n e í r e ^ ü e t i á r a t i o n e , q u i a a £ H o 
cuius vis agentis prarrcqaiti t fimilítudiné 
inter agens 5c id circa quod ag i^ í iuea í s imí 
la t ió í n vniuoca,fiuc analógica , fimilitudo 
au temnccc íTar iodebc t funda r i , i n vn i t a -
te.aut identitatc rationis aut fof mae que re 
peri tur in v t roq ; extremo,fed ex eo ¡quod 
creatura rationalis eft ex n ih i lo , f í tncce í ra 
r i o , v t ratio boni inquarainfer eius v o l u n -
tas no pofsit i l l i na tura l í te r & immutab i l i 
ter i n c íTccrgo ex eo quod creatura ra t io-
nalis eft ex nihilo.habet, v t p r i n c i p i ü quo 
operaturCfcilicet eius voluntas] habeat de 
feiftum, aeproindepotent iam peccandiV 
Quoddeniquc eíle ex n ih i l o i n ra t ional i 
creatura fit caufa propter qua rat io cormi-
nis & vniueríal is boni non pofsit i l l i natu 
raliter ¡ i n e í r c ^ r o b a t u r , quia ratio vniuer-
íalis boni [ quae eft pura 8c abfoluta b o n i -
tas]no poteft naturaliter inefte nif i puro 
a£lui ,nul lam habenti permixt ionem pote 
t ial i ta t is , íed ex eo quod creatura rationa-
lis cuius voluntas fit ex n ih i lo habet quod 
non fit purus a£l:us,fed quod babear a í l u m 
p a r t i c i p a t ü , & p o t e n t i a l i t a t i p e r m í f t ú , cr-
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go quia t ñ ex n í h í l o h a b e t d e f e O ü i n p r i a 
c ipio operationis, ac proiudc pot ír í i t iam 
peccaijcli. 
^ I Q ^ o d fiquis argiiat,aut ideo eíTc ex n i 
h i l o eí t caufa defe í lus i n v o l ú n t a t e , quia 
c í t i ínmcdia ta cauía omnium d e f e d u ú v b i 
cumque r e p e r í u n t u r , di hoc eft p lañe falr 
í um,qu i a y vbicumque reperitur arqualiccr 
imniedi j ta cauíaal icuius e íFe^üs neccí íc 
i l íum defedum aequaliter r epe r i r i ^on-
l la tautem}quod eíTc e x n i h j l o non mínus 
reperitur i nco rponbus ca í l c í l ibus , de u\ 
in te l l í^en t i j s , quam in corporibus corru-
ptibihbuSjCunitamen coeli de ín te l l igé t ia! 
non habeam dcfeí lusn i n pr inc ip io íuaríi 
actionum,inferiora verocorpora Habeaut 
pluri inos,aut e í l e e x n i iü lo eí l propria Se 
innnediata caufa huius peculians defc¿lus 
huius [ q u o d vocamus potentiarn pecc^n-
¿ í | í k hoc ma io remfa l í j t a t em hubct , quia 
vbicur.quc reperitur immediata cauraali-
cuius effecluSjneccíTc efl: reperiri i p ium ef 
í e f t u a í j C o n i l a t a u t e m incre^turis i r r a t io -
na í ;bus reperiri qaod liint ex n ih i lo , que ta 
nien nullam h.ibec potentiam pcccandi, er 
go efíe ex m i n i o non eíl iramediata caufa 
huius potent í se ; quod íi r e ípondeas cuín 
D . Bonauentura v b i l u p r a , i l l u d c í í e veru 
quaudo reperitur in potentia libera [ v t ín 
volunra teT]eí íeex n ih i lo ,quia aclushuius 
potent^* e(i i a u n e d í ^ t u m tub icé lum ipfius 
peccat).Contra,nam in bcal i ís inia Virgme 
uno in ó m n i b u s bea t i se í l vroluntas CJÍ n i -
h i l o pfockíifLrS: tamen, non eí l potentia 
peccancli in i Í i i s ,c rgo . 
?j ^ cernido nam,í i quod potentia peccan 
d i o r i á t u r ex eo quod voluí i tas íüt ex n i h i -
lo , ía t i s c ñ ad hoc v t tahs p o t e t i t í a n o n í i t 
a D e c l e q u i t u r Dcmn non eílc caufam al í -
cuius dcíeclus naturalis, aut poís ibi l i ta t is 
deheiendi, &. sea non caufare priuationes. 
I robatur f eque la .Qu iú ialcs defectus con 
ueniurit rebus naturalibus quatenus í u n t 
ex n i h i l o . 
^ ¡Refpode tnr p r imam obieciionc quod 
eiTc ex n ih i lo , e í l prima rad íx \ rnde increa 
tui'a rationali nafeitur potentia peccandi, 
non tamen eíl cauía adequata, 8l imniedia 
ta.propter quam ra t ional í s creatura pofsi t 
pcccare,cx bac autem radice nafcifcur in vo 
l á t a t e creata adequata, & ímmed ia t a caufa 
propter qua polsi t pecare,ex hac enim i m 
mediatione íiabet creata volutas,quod p o f 
fit deheere a bono,quod eíl peccare , qnia 
«ft appctitus tcadens ad vniuer ía le , <Sc c ó -
nmuc bonum,cuius rat io no p o t e i l i l l i na-
tural i tcr 5c immutabil i ter íneíTe , hoc aute 
habet volutas qa no eí l purus adus fed po 
té t ia l i t a te p c r m í x t u s quia eí l p r o d u c í a ex 
n i h i l o , (5cob hoc creaturis irrationalibus 
quáuis l in t producle ex n ih i lo poi le pecca 
re no conuenit,<& hoc etiá q? docet D . B o -
nauentura dicens eíle ex n i h ¿ o v t determi 
natum ad creatam voluntatem , in qua eí l 
materia deformitatis peccat i [ íc i i ice t adus 
l iber ]e í rc cauíam numcdiatam potet ic pee 
candi,idein enim eíl eílc ex n ih i lo detenni 
nar ihoc modo ad voiuntatem, de quod vo 
lü tas quia eí l ex m h i í o fit a p p c t i í u s i n íuf-
í i c i e n t e r o r d i n a t u s a d vn iucr ía le b o n ü , 6c 
hoc pofuit D .Thom. i rnmedia tam cauíam 
p o t e n t i a peccandi . A d coní i r . autem de 
beata virgme <Ik beatis refpondctur cum 
Durando in 3 . d i í í , 3 . q . 4 . q u o d etiam i n f e 
nuat D.Tho.3.par.q.2 3iart.4,ad. i . í i inpl i 
citer & ab ío lu te bcat i ís imá Vi rg ine rn ha-
bui í le potentiam peccandi ab i n t r i n í e -
co,quia «Se erat v ia t r ix j 8e ín t ra íe n i h i i ha-
bebat quod c x c í u d e r e t potentiam peccan 
di,quia ad h o c n o n í u f i i c í e b a t g r a t i a ^ t k v i r 
t u t e¿ , quantinnuiseas haberet i n m á x i m a 
pleni tudme Se g radup£r fe¿ l ! f s imo,qu iavc 
docet D . T h o m . d c veritate art. 9. gratia ¿>c 
virtutes non íufhc iunt v t aliquis viator co 
firmetür iu bono,quia viatons his h a b i t í -
bus non oir<ni/jo determinatur voluntas 
quantum ad ípec i í i ca t ionem ad p r o í e q u e -
fbtm boaum 6c vitandum malnm , Se hinc 
eí l quod ad p e : í c a - r a n d u a i [ q u o d eíl l o n -
tfe minus quam confirman in gratia vei in 
bonojdefununt concilla, pta ' ier gratia 8c 
v i r cu t e sncce í í anum eíTe aliud auxi l ium fa 
Í3cr;uiurale . Cum hoc tamen d k é d u r n cífc 
V i r g i n e m ían í t i í s in íam í ceundum quid & 
ab e x t n n í e c o habui í le v t non poíTet pec-
care, quia e x t r i n í e c a q u a d a m a í s i ü é d a S p í 
n t u s í a n é l i ita regeba tur ,&:vc l« t i manu du 
cebatur,vt quidquid operarctur cílef bo-
n u m , & ne in m i n i m ü quidem veniale pec-
catum labi permiteretur:hoc ct i«m íuo mo 
.do dicendumell: de A p o í l o l i s iSfalijS ían 
¿lis infignibus, q i i i fuere in grat iaconfir -
mati , l iccten ¡m ab in t r iu í eco Se fimplici* 
t e r p o í l e n t peccare extrinfeca tamen g u -
bernat ionc,¿x d i r e í l i o n e D e i fiebat, vt eo 
ruin voluntatesita dirigerentur i n bonum 
ve n ü q u a m in t i de r en t i n peccatum falteni 
mortale.Debcatis autem íecus dicendum 
cft,quod de faifto non habent potent iam 
peccandi,quia ex clara vifione D e i corum 
voluntas omnino dctermidatUT ad D e u m 
di l igcnduí i i )& ex eadem viíiojie corum i á 
I • 
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telleclius habct, v t non p o í í e t pa t í ,vc l m i -
nimum defct^um tlircélioniSjaut cofidera-
t i o n í s ^ u i neccífariuscPí ad quoduispccca 
tum in v o l ú n t a t e : vnde volutas beatorum 
e x v i í l a t u s de t e rmina tü r ad vniuerfale <Sc 
c o r n n i u n e b o n ü vifionc Dc¡ :nec obftat 
ouodtal is v<iluntas \\it% n i h i l o , qn iav t 
docet D . T h o q.citatade vcritr.te art.^.ad. 
4. volutas creara ex co quod crt ex n ih i l o , 
habt t v t ctiam p e r g r a t i á (<Sceadem eÜ ra-
t i o de diuina v i l i o n c ) n ó pofsit naturaliter 
i n bono confirrnariihoc tamen non t o l i i t , 
tnio minus eadem voluntas etiam v t eíi ex 
r . ih i lo ex beatifica vi í ione babean v t fuper 
naturaliter in bono conf í rmetur3& ad v n i -
ucrfale bonumex v i flatus irnmmabil i ter 
determinetur , quod cum habeat, verü c r i t 
¿ icerc de i l la quod abfolute <Sc de faft o no 
habetpotcnt iampeccandi; quanuis i l l am 
habeat fecundü q u i d , 6c cumreduplicatio 
n c , feilicet quantum cíl: ex íc íicut de aere 
quando il luftratürjVerü eft dicerc quod de 
fa¿lo & abfolute non babet obfeuritatem 
quanuis fecundum quid , &: cum reduplica-
t í o ne i'cilicet ex fe: & ex natura fuá i l la ha-
bea t ,qü ía ex fe no habct lurnen/ed á caufa 
ex t r in í cea ^c íuper ior i j i l lud p a r t í c i p a t . D e 
C h r i í l o vero Redemptore n o í l r o ab ío iu t e 
cHccndú efl i l l u m nunquam habuiíTe poten 
t iam peccandi, t u m quia erat beatus fecun-
dum anima,tum etiam quia Uippofitü quod 
v o l ü t a t e humana opetabatur erat />eus,vo 
luntas auté humana ex fpecie & natura fiia 
poterat fecundum fepeccarc e x h o c f o l ü , 
quod fi relinquerctur ita v t elTet i n p rop r io 
l u p p o f i t o p o í r e t peccare. 
5 Propter fecunda obiccl ionc Capreo-
lus dif l .c i tata .q. i .ar t .3 . ad vl í i rnum conce 
dit,defedus & pofsibilitates naturales defi 
c íendi ac proinde corruptiones non cauíari 
á D e o j i m m e m o r í u i j q u i d i í l . ^ / . q . i , a r f . 3 i 
ad. 1 .contrafecundam conc lu í ionem d i x e -
rat, priuationes qux confequuntur formas 
« x natura fua,quaratione calorcm na tu ra l í 
ter fequitur,&: ncceíTario priuatio fngoris , 
cíTe á D e o caufante ipfas fGrmas5& re vera 
non eft in te l l ig ib i lc ,quod Deus q u i caufas 
buiufmodi formas non caufet priuationes 
oppofitas, qu^ illas naturaliter cofecjuütur 
nec^enim tales priuationes habent aliquam 
caufam deí icienté, in qua r e d u c i p o í s j n t , v n 
de a l i t c r r e fpondendüc f t j nempe quod no 
ideo dicitur po tcn t i á peccandi i n v o l ú n t a -
te creata non caufari á D e o , quia nafeitur 
ex eo folü quod cresta volutas efl: ex n i h i -
lo ,quia videmus calos (quifunt ex n ih i lo ) 
habere p o t e t i á e p e r á d í finevllo c!efenu,-?c 
ita in operationib9 celoru nu l lü elle j>eicca 
túa i tursCj ícJ líese p r ima rad ixvnde ha-
bct volutas p o t c n t i á peccandi fit, eam eíTe 
ex o i b i l o j p r o J í i m a t a m é 5f immediata caü 
fa efl: quod efl appetitus ordinatus ad v n i ' 
uerfale bonurn^qui ideo a ta l i bono defícír, 
qu i a i l i i u s r a t iono inef l ip í i vo lü t a t i natu 
ra l i te raut immutabi l i te r jhuius aute defe-
<ft9 Deus n ó eí l caufa,& ideo,no caufatpote 
t iá pecandi i n v o l ú n t a t e , at vero naturales 
formse quas ex natura reí co fequü tur priua 
tiones o p p o í i t a r ú direcle cauíantur á O e ó , 
& i d c ó D e u s caufat íecundar io priuationes 
quae talis formas confequü tu r : fecus autem 
eíl de l i l is dcfeálibuSjqui r e d d ü t operat io-
nes imper fe í l a s h i enim no cauíá tur á Deo 
etiam per accidens a caufaphyiica <5c natu 
rali,fed t á t ü t r i b u e c l i f u n t p a r t k u l a r i b 9 cau 
íisdefícietib9 v t díótü en-.q.pr2Eccdéte,bc-
ne t amé cauíantur aDco, v t a caufa m o r a l í . 
^{Ter t i a í en te t i a efl D o £ l . i n hoc 2.difl:. 
v l t ima quie fi re¿ le intel l igatur eadé eí l cu 
duabus DrsEced'ltibus re¿1c i n t e l l c í l i s . P ro 
cuius expl ic r t ione & quefh'onís efe 1 .nota 
dú:quccl potent iafumitur d u p l í c i t e r , vno 
modo fecundü quá aliquis dicitur potens, 
fecundo tnodo j í ecundu qua aí iquis dicitur 
poiTe,potentia. i .modo, t a n t ú dici t forma 
i n fubicf lo , fecluío quocunq^ordine adac 
tú v t ef í iciendú, quanuis dicat o r d i n é ad ac 
t ú v tpo f s ib i l é effici.Potentia vero fecudo 
modo,efl: quafi q u i d c o n í u r g e n s ex ipfa for 
ma:6cfubie<flo,cuius efl forma pof sü t auté 
iflac potetiae explican* a d m o d ü ^ q u o e x p l i -
camusforma diecntes, aliáeíTe forma par-
tis,aliá t o t i u s , id efl alia e í l fo rma q u x eft 
pars tot ius, & alia eft formaqusc c o n í l i t m t 
ipfum t o t ü i n q u a n t ü t o t ü , ita & potentia 
a l iac í l p o t é t i a q u s e eí l pars & i l l a denoini 
nat potente in adlu. 1 , & aliacíl p o t é t i a qug 
e í l ve lu t i forma totius quaedenominat t o -
t ú , n 6 folü p o t e t e , f e d p o í l e ^ n t e r iflas duas 
potetias haec eíl differenti^, quod potétia¿ 
1 .modo no indiget a l íquo alio a fejíed v b i 
cünqj e í l femper reperitur, í k u t v .g . ignís 
vbicunq3 c í l , í e m p e r babet potentia ccBu* 
redi, imo et iá íi efíct á fubiet lo íepnrata ad 
huc íecü fer re t ra t ionemprincip i ) , quo: ac 
vero p o t é t i a fe cundo modo/vkra formam 
¿ c r a t i o n é f o r m a l e m agedi p r a , r t q u i r í t ap 
p rox ima t ionc agét is ad pa íu im.vndeq i? ' ! 
uís ignis habeat potentia ad coburendu, 
ve l ad p o í í e comburerc i n a£lu p r imo , 
quodeunque combufl ibi le quantumcunqj 
re inotum , non taraen habct potcnt iam 
ad com-
l.Senm. 
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ad comburchdum aftu fí pa í íum non íit 
debite approxiinatumJ<Sc bb hoc, dicimus 
detali igne qubd non poteft comburere ta 
]c rombufi ib i le remotum, qnin quanuis i n 
i l l o igne fit potentia ad comburendu iüud 
con ibuf t íb i l c , ftfmenclo potentiam p r i m ó 
raodenon tainen habet potcntiam ad co¡n 
burendum i l lud /umendo potcntiam íecü-
d o í m o d o . e x q u o infertur pr imo quodcjuá 
* «is voluntas crcatafit potentia dchciendi, 
fiuc peccandi, quod non icquitur ex hoc, 
quod quis habeat v o I u n t a t c m , q u ó d po ís i t 
peccarci ícd t a n t u m í c q u i c u r , quod quan tú 
cí t ex parte fuá habet potentiam ad pecca-
dum , & íi relinquerctur in fuá natura pof-
Cer#/-2. ^X peecare:cx quo infertur fccündó: quod 
quanuis beati haboant v o l ü n t a t e m d e t e r -
minatam r c í p e d u D c i clare viíi, n í h i í o m í 
ñus tamen (í i vera, eft fententia Dodlor i s 
aíTerentis quod voluntas creaía í emper e í l 
potentia libera , ífc nunquam el l potentia 
naturalis) diccndtim etiani cíi /quod quan-
uis in í i l is .non raáncat poíTe peccare , naa-
hettamen i n i l l i s potentia peccandi , qua 
tchus potentia í u m i t ü r pro fundamenro 
i l l ius ordinisiquem voluntas dicít ad p o í í c 
peccare,vtdiccmus infra,quod patet incoa 
í i rmat is i n gratia: quorum voluntas quan-
üís non habeat poíTe peccare, faltím morta 
l i te r habet f amen rationem fundaménta le , 
&fundamentum peccati , quia manct i l la 
voluntas H'bera cum brdine ad regulam ra-
tioiiis,¿k cu prsecepto obligante: vnde quá 
uis tahs vo lün tas iarn cónf i rmata nbn pof-
í i t pcccareshabettamfen potcntiam p e c e á -
d i fumendo potent iam pr imomodo,quia fi 
talis voluntas relinquerctur ir» íuo eíle p o f 
ííct deficcrejóc perebnfequens peccare,í i ta 
men voluntas beatorum eíl potentia natu-
ralis i n ordine ad claram D c i v i í lonem n ó 
habct potcnt iam peccandi , etiam p r imo 
niodo,quia talis potentia fiindatur in l iber 
ta te , & fi potentia naturalis eíl non poteft 
habere talcm libertatem", & per confeques 
iicc potentiam peccandi. 
i ,N%tir } Secundo e í l n o t a n d G : q u o d a l í u d c í l d i 
J ccre potentia e f í i c í end i , & aliud potentia 
deficiendi, nam potentia deficiendi forma 
liter ioquendo, non e í l po ten t ia , fed defe-
¿tus potcntiac, nám íicut defcélus forrnali-
ter Ioquendo non eíl e í fe í lus , fed priúatió" 
cffeftus,& carentia ill iuSjita potentia defi 
ciendi non efl formaliter potentia, fed dc-
feí lus potentia-,explicatus p c r i í l u d n o m c 
potentia defícicndii6c per c.onfcqués, cum 
defeólus i n quantum defeéltis e f l , non ha-
beat caufam e f ñ c í c n t c m p h y í í c a m , hinc 
prouenit , quod potentia peccandi for-
maliter Ioquendo , id eí l , quatenus e í l 
potentia peccandi, <Sc v t dici t D o é l o r p ro 
ve potentia peccandi dicit immediatum 
ordinern ad aélum peccandi j líué deficien-
di , nul lo modo habet cauíam efficientcm, 
quia priuatio (quatcnus priuatio e í l ) non 
habet talem cauíam , & per confequensj 
v t í ic,nulIo modo p o t e í l eíle á Deo . Qu ia 
tamen quando voluntas peccat j n o r i í o -
lam déficit i f edef í i c i t , quanuis defícicn-
ter , quia i n hoc fimwl efficcre deficenter, 
dúo confiderantur , nempe ^ 5c deficere, 
&: cfficerc:6c quod voluntas dicat ordinern 
ad vtrunque i hinc prouenit , quod v o l u n -
tas quatenus rcfpícit eífeftum dicitur p o -
ten t ia , & quatenus refpicit defedum d i * 
citur peccans j i& quatenus refpicit v t r u n -
que dicitur potentia peccans j vel poten-
tia peccandi. Ex quo prouenit fecundo^ 
quod ¡n v o l ú n t a t e peccante pcrsiniuscon-
fiderare imraediatum'ordincm i quem ta-
lis voluntas dici tad ipfum peccatum, vel 
adijifum aélum peccati , fiué ad ipfum ac-
tum * pro v t e i l con iuné lus deformirat í : 
nam íiíter talem vohmta tcm, 5c t a k i ' i ;ic-
tum eíl ordo 5c relat ío, fiue r e fpe¿ lus :Po í -
fumus etiam conhderare m vo lún t a t e pee-» 
cante fundarhentum illius ordinis rarione 
'cuius habcnsillod , dicitur potens pecca' 
re , S í t a le fundamentum non eí l libertas 
'voluütá t is tantuni / quia í i n u l l u m éíTct 
p r a - c t p t ü m , adhuc voluntas e í le t l ibera j 
non tamen in illa éflet potentia peccandi 
niíi remota : niíi velis dicere, quod cum 
l ibér ta te voluntatis requiri tur ordo adle-
gem tanquám ratio fundandi, 5cliberta$ 
tanquam fundamentum , quidquid tainen 
l i t , hoc tamen certum eíl j quod voluntatis 
libertas fola non fufficit adfundandum ac-
tum peccat i , v t peccatum e í l , quia v t d i -
x i requiritur libertas cum ordine ad l egé : 
confiderando íg i tur in v o l ú n t a t e h e n í o -
í u m l iber ta téra fed fimul cum i l la ordinern 
i l l u m quem vbluntas dici t ad legem t o t u t u 
hoc po í i t i uum e í l , 5c á Deo:Si autem cpn-
í iderctur potentia peccandi in v o l ú n t a t e , 
p ro v t d ic i t immediatum ordinern a d a í l ú 
peccati, tune etiam p o t e í l duplici ter con-
í ide ra r i , ficut & i p l c o r d o , n a m í i c o n í l -
deretur p ro v t dicit ordinern ad aflumpec 
cati p romater ia l i , id e í l ,ad materiale pec-
cati : ide í l ad a í l u m qu i fub í lc rn i tü r de 
formi ta t i ,p ro v t aélus e í l tune enim po ten 
t i a i l l a i n yoluntatc í icut eí l emitas p o f i -
t i u a , 
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t ina, 5c po té t i a p r o d u í l i u a i l l ius atlu.s, ¡ta 
e í l á Deo tanquam a cauía.Sí auté confidc' 
retur ordo qui eíl in v o l ú n t a t e ?d fórmale 
pcccatijfiue ad ipíum peccatum , quatenus 
peca tü eíl:,cü fórmale peccati6c ip íum pee 
ca tü(v t peccatu eíl) fie d e f e í t u s , p r i u a t í o , 
¿k: n i h i l , & cum dcfe£íus¿j priu2tio,6c n ih i l 
n u l l á h a b e a n t caufam, ita nec potentia pee 
cand i (quxvt d i x i p r o p r i é no eí l potentia 
íed priuatio potentie ¿c dcfeélus potcnt i^) 
nullam po te i l haberc cauíam. 
f T e r t i o nota hanc eíle di í ferent ian 
ín ter potentiam naturalem, (5c potent iam 
l5bcram¿ quod potentia naturalisfemper 
agit,quia cum íit determinata ad fuam opc-
rationem , quandiu eí l , femper eíl ope-
rans : quod fi aliquando non operatur, 
hoc non prouenit ex dcfeéhi ipíius caufar, 
fed al iundé : & propter hoc dicebamus 
qujeí l . p rxceden t i , quod caelum nonfeft 
caufa defeftus cauíae íecundae , quia eslura 
í e m p e r operatur, & inf lu i t ad operatio-
n e m , & quodDeus noncf t caufaphyfica 
corruptionis aut pr iuat ionis , bene tamen 
cauía moral is , quia pro fuá vo í fcn ta te^u l t 
i í l u m carcrc vifu,«Sc fíe de reliquis. A t vero 
cauía libera no femper operatur,vcI fi opc * 
r a t u r , h o c p r o u e n i t q u i a v u l t i p í a m femper 
o p e r a r i , & í i e b e n e í l a t , cauíam liberam 
vellc , & n o n vellc operari circa aliquod 
fub ie í lum: ex qoo proueni t , quod qui dat 
formam caufs naturali,dct etiam confeque 
t ia ad formara,& per confequens,operatio 
ncm , quia in jcauí í s naturalibus opera-
t i o neccífar io fequitur formam .Ex quo 
infertur fecundo ¡j quod cü i n caufis liberis 
operatio non í equa tu r neceffario formam, 
quod etiam non fequitur, v t qui dat forma 
liberara, det í imil i ter opera t ioncm, quia 
talis operatio poteft cíTe & non eíTc fiante 
fo rma , qua? efl pr incipium il l ius vnde i n -
fertur quod il la m á x i m a , qu i dat formara 
dat confequentia ad formam, debet in tc l l í 
g í , d e n c c c í T a r i o c o n í c q u e n t i b u s , & quac 
lun t a l iqu id : nam fi i l la quac confequuntur 
íun t n i h i l , ( v t i priuationes,& dcfeélus) no 
infertur ex co, quod quis det forma, quod 
firául det confequentia ad formam. 
f V l t i m o nota quod qu^cunqj cnt í tas 
creatahabet aliquid perfeaionis ^ ¿ c a l i -
quid imptrfcaionis tpcrfcaionis ef l , quod 
í i t ens,& talis emitas: imperfeaionis au té , 
quod íit l imitata admixta potential i tat i & 
quod íi eíl potentia fit; feparabihs a íuo ac-
t j i j & quod po í í c t eíTc fub aftibus oppof i -
tis^aljter ^ a j i t e r f? habendo, quanuis per-
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feclionis íit quod o p p o í i t o s a£lus po í s i t 
producere, óc ob hoc poni tur in Deo talis 
perfeftio quodabfqj fui mutatione poCsit 
modo hoc,modo eius oppoí icü p rodúce t e 
f Prima c o n c l u í i o . V o l u n t a s (vt eíl po-
té t ia rat ionalís) eí l e í fe í l iue á Dco ,hxcco 
cluíio comunis e í l . Probatur tamé c o m u n í 
r a t i o n e . N á omms perfeél io participata cft 
cffeéliué á Deo fed vo lún ta te e l lVpotent iá 
r a t iona léc f t perfeíftio p3 r t i c ipa ta ,ná l ibe r 
tas ab ío lu te eí l pe r f e í l i o í¡mpIiciter,(Sc ob 
hoc formaliter poni tur in Dco,ergo l íbe r -
tas voluntatis erit cífectiue á D e o . 
f Secunda concluí io . Potentia quae efl 
i n vo lún ta t e ad producendum amorem, <Sc 
o d i u m , v o l i t í o n e m , & no l ¡ t ioné , e í l cífcdlí 
ué á Deo. Harc concluí io communis etiam 
e í l , & probatur .Nam omni spn tcn t i ap ro -
dudiuacreata efí e i íeé l iué á Deo,fcd vo lü 
las r e ípc f lu amoris & odij efl po té t i a p ro 
dudliua creata,ergo eí l eífedliué á D e o . 
¡ Ter t i a conclu í io . Potentia qu-c eíl ín 
v o l ü t a t e a d o m n c opus bonum quomodo 
cunqj íumatur eíl e{íe¿liTic á D c o W x c co-< 
clul lo probatur .Nam talis potentia eí l a l i -
quid creatum f c c u n d u m o m n e m í u a m r a t i o 
n c m , crgo íecundum omnem fuara r a t i oné 
eri t effeíl iue á Deo . 
f Quarta concluf io .Potent íaquaccf l : i n 
v o l ú n t a t e ad produecudum materiale pec-
cati eí l cífe¿liué á Deo Hace conclu í io p ro 
batUr. Nam D c u s e í l caufaeííeiftiua matc-
rialis peccati:ergo (Se erit caufaef fc í l iuávo 
luntatis pro v t e í l p r o d u ¿ l i u a mater íal is 
peccati.Probatut confequentia. N a m nost 
eíl maior ratio vnius quamalterius, 
f Quin ta c o n c l u í i o . Dcus nulloraodo 
e í l cauía potent ix peccandi prout e í l pote 
tia peccandi,Hec cóclufio eí l D o ¿ l o r í s v b i 
füpra.Ht probatur rationc i l l ius .Nam potér 
t ia peccandi(vtíic) d i c i t immcd i* tu -mord í 
nem ad aélü peccandi jfed talis ordo ad ac-
tum peccandi nullá po t e i l habere cauíam 
ergonec poté t ia peccandi v t íic Deus po^ 
t e í l eí le cauf3,maior patet 6c minor proba-, 
tur .Na pecc3tü(vt í i c )n ih i l e í ^ e r g o pecca-
re(vt i ic)níhil efl :6c per confequens p o t é -
t ia peceá di n i h i l eíl ..íed quod n i h i l e í l nen 
habet c a u í a m : e r g o C c n f i , P o t é t i a peccandi 
eí l po t é t i a dcíiciédi potentia auté c ' d k i c -
d i formaliter l o q u é d o no eí l po ten t ia , fed 
dcfc£luspoté t iae , de í e í l u s a u t é p o í é t i x i n 
ipfa p o t é t i a eíl n i h i l , 6c pr iuat io pptetiar, 
Deus auté no eí l caufa phyfica naturalis 
priuationis ergoDeus no e í l caufa phí í íca 
potét iac peceád i . Nec ctja poteft cl íe cauía 
inorali? 
Dccaufalitatc extririfeca peccati; 
i no ra l í s ,V t d i í l u m efl inpr^cedentibus, 
q u u Dcus non poteft inclm^re ad peccaa 
düre rgo Dcus nul io modo poteft eílc eau-
fa po ten t i í e peccandi. 
¿tConduf, f Sexta conclufio, Deus ef l caufa efFe-
fíiuafundamentihuiusordinJs, quod eft 
potentiapeccandi.Hscc concJulio eí l D o -
¿"toris v b i fupra, 3c pr íec ipué prope fínem 
qusef t ionís , vb i fie ait; Si antera accipia-
tu r i l l a libertas, & c . Probatur tamenrnara 
fundatncntuin huius potentiac efi l i b e r -
tas voluntatis)fecundmn ^uam p o t e í l vel 
le hoc , & eius oppo í i tusn quatenus eft 
legi obl igata^cd t o t u m h o c eft efícóliue 
á D e o : e rgo . M a i o r patet: Narn í i n a l l a 
cíTet leXjnuila cíTet i n v o l ú n t a t e potent ia 
peccandi: qnia nu l ium po í l e t cí]epecca«-
t u m , <Sc habere tune voluntas p o í í e velic 
h o c , & : eius oppo í i t u rn ; ( k u t ve rb ig ra -
t ia, i n d ienon prohib i to comedere carnes 
poteft voluntas comedere carnes, & non 
comedcre,& talís libertas voluntatis n o n 
cft potentia peccandi,necfundamentum 
p r o x n n u m potentiae peccandi;in die a u t é 
p roh ib i to libertas i l ia cura obligatione eft 
í u n d a í n e n t m n potcntie p e c c a n d í / e d t o t ü 
i l l u d i n v o l ú n t a t e eft aIiquid:ergo t o t u m i l 
l u d ent effeftiué á Deo . 
7'Conlufé ^"Sépt ima conclufio:Fundamcntunipo 
t enti.x5 peccandi o r i tu r i n creatura rationa 
l i , ex co quod cft vertibilis in hoc , & i l l u d 
o b i e d u m cura o b l i g a t í o n e a d v n u r a t a n t ú ; 
H.TC conc lu í io eft D o é l o r i s ibidem ante l i 
tc ra in .B.vbi fie ait:Re(pondco cíl'e dcfedli 
^ bile,ideft eíTe ver t ib i le in m h i l , có í cqu i tu r 
o m n é creaturam,qu5 eft ex nihilo,fed cílc 
íic defecl!biíe,£cilicetpeccádo,eft p r o p r i u 
h u i c n a t u r « , & confequitur eam,rat ione 
qua haee natura ípecifica,quae poteft eíTe 
principiura oppof i to rum,agcndo , í c i l í ce r j 
^ c d e f í c i e n d o . H a f t e n u s D o d o r . E x q u a l i 
tera íané col l ig i tur ,quodfundamentmn i n 
quo potentia peceádi forraaliter fundatue 
cft natura ipfius potentiae rationalís,qua"* 
tenus indifferens cft ad hunc , vel oppof i -
t u m a(ftum,quae quidem condit io non con 
uenic na tu r í e r a t iona l i , quiaeft p r o d u é t a 
ex nihi lo :quia ifta ratio coranjunis & ge-
nér ica eft rerpedu o m n i u m crcaturarwiiT: 
crgo cum talis eonditjo conueniat creatu* 
r x rationah, & non quatenus creatura eft: 
crgo quatenus rationalis eft : nam quate-
nus rationahs eft " d i f t ingu i tu r a reliquis 
creaturis,&: d i f t ingu i tu r penes hoc q u o d 
jpla poteft deficerc,alia vero minimc:ergo 
í u n d a m c n í u m potemiac peccandi reducen 
dum eft in naturam ipí lus crcaturíe ra t io-
nalisjquatcnus rationalis eft.Q^uod íi quac 
ras, quare voluntas poteft hoc laccrc,non 
vero reJiquíB potencia, r e í p o n d e t u r cutn 
D o í t o r e i n quodlibe.q. i ó.quod quia v o -
luntas cft vo lun tas ,^ hoc eíl quod hic do 
cet D o f t o r d ícens , quod reducendurn eft 
fundaracntum p o t e n t i i peccandi i n na tu 
r amra t iona í cn i rqu i a cft natura rationalis^ 
ad cuius rationem IpcciHcam c o n í c q u i t u r 
quod polsit faceré hoc & eius oppoiituni 
& per confequens quod poís i t agei c éc de 
ficere, 
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Vtrum Deus pratclstermimt materialé 
jjeccdti, 
Ehac re eft pr ima fentcnt iaquo uSenitüi 
rundarn u i . q . ? y . a n . d i l p u t a t i ó 
ne 4,c6cL2.allerentiuiTí,C5Uodii-
cet Deus ad entitaLera a¿hon i s 
peccaminofs concurrat^reu ad ac luni jác 
materialepeccati,taraen Deus ncc ine l íua t 
voluntatera hominis prxnioucndo adaftii 
peccati, nec dirigendo arbicriura noftrura 
ad ip íurn , nec p r í ede te rmina t , au t app ika t 
v o l u n í a t e m crcaturíe ad adum peccati, i u 
í ane vt voluntas quatenus habet rat ionem 
principi j r e rpef lu ip í lus adus,(S<: vt eü ante 
cedit ordinem naturae fit príEraota,appiica 
ta,aut d e t e r m i n a t a á Deo ad ef í ic icndum 
a í t u m i l l inn peccati. Hanc íuam fcn ten l iá i .1{ati9¡ 
dicunt eíTe de mente Concdij T r idcn . f e l . á 
canone tía'bi fie dici tur .Si quis d ixc r i t nía 
la opera ita vt bona D e u m operari n ó pee 
mifsiue ío lum fed proprié anathema fit. 
«[[Secundo probant autoritatibus San- y . ^ / > . 
¿ l o r u m patrú, quibus probatur Deum n u l 
lo modo eíTe caufam peccati,& praeterca 
eft fententia expreíTa D . Augide í p i n t u & 
litera,c.3 de art iculís faltoflbi i r a p o í l -
tis art. i o. vb i poft multa co l l i g i t , adulte-
ria matronarum, <§c corruptelas v i r g i n u m 
non inf t rucrenoui t S a n í l a D i u i n i t a s , í e d 
daranarenee d i í p o n e r c / e d punirc^Et pof t 
pauca: N o n ergo cafus ruent ium, nec cu-
piditates peccan t iú prcedcftinatio Dei auc 
exc i t au i t , aut fuafic, aut i m p u h t . I d e o i 
oftendit Diuus A u g u . d u o d é c i m o de C i -
u i ta tc , capite íí.Sc l ib ro (u H y p o g n o f t i c ó » 
de l ibero arbi t r io , l i b ro a.cap. vitimo , 6c 
l ib.3 .c. 16.8c l i b . 7 . & fuper G e n e í i m ad l i -
É c r a n ^ c a p i t c a ó . «Sclib. 8 v QiiaEftionum, 
i l r qu^ft* 
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q u x ñ . ^ . l d c m docet Damafcenus l ibro í'e 
cundo fidci o r t h o x í e . capicc 30. vb i dici t , 
D c u m non p rede f in i r é omnia , quia non 
prxdefini t peccata.Diuus Fulgentius l ib . 
fecúdo de praedeí l inat ione oñcdi t i m p o í -
íibilc elle D c u m prxdecernnnare mala 
opera. 
• f Ter t io autcm probant ratione, quia 
fi Deus praedeterminauit eíficaciter vt vo 
Juntas hominis veii t , 8c m cxccutionc 
profcquatur aftum peccati , ficut p r a j -
detérmínauit a¿ lum virtutis,fequitur ma-
nircf l :c ,quod jlie a£>us peccatidebcatrc-
ferri in ip íum Deum tanquam in auto-
rem , 8c motorem , íed hoc con íequens e í l 
i m p i u m , 8c erroncum: ergo. Probatur fe-
qucla: nam certc íic non poíTemus non 
faceré D c u m autorem peccati. 
^[Quarto, fi Deus applicarct , 5f prar* 
raoueret voluntatem horninis ad aftum, 
peccati j tune mot io & applicatio vo lun -
tatis crcatíe ad aftum peccati , vel e í l 
aliquid reale i n ipfa v o l ú n t a t e receptum 
antecedenter ad fuum concurfum , vel tan 
t u m fcfl: íoia fubordinatio voluntatisjpro 
v t antecedit a í l u m ad Deum volentem, 
quod concurrat ad ipfum . Prirnum i í l o -
rum defendí non pote í l ; ,quía ilJud rea-
le non pote í l aliud elle quam iñc í ina t io 
6c p ropenf ío aliqua detenninata ex f u i 
natura ad aé lum i l l u m , Deus autcm non 
potefl: etfe"autor taiis inclinationiSjVt oi\c 
fum eft fupra,r¡cut neepoteft fefolo infun 
derie volunta t i h ú b i t u m vitiofum v t h%bi* 
t u m iniufhtiíejVel b lafphemiíe .Nec etiá fe 
t u n d u m defendí p o t e í K q u í a cum illa D e i 
voluntas debeat eíTe cf í ícax , 8c abfolu-
ta , fequi tur , quod Deus non tan tum 
permittat, fed etiam veli t ab ío lu t é ante 
voluntatis creatae concurfum, quod ipfa 
voluntas concurrat, Se profcquatur h u -
iufmodi a í l u m . E x hocautem pleraquc 
abfurda, & faifa í c q u u n t u r , q u o r u m pri-
m u m e í l , quod Deus non tantum per-
mifsiue, fed etiam perfcj^Scpropriéope-
ratur mala opera, quod eft contra de-
terminationem Concil i j .Probatur feque-
la( quia fola permifsio non e í fabfo iu ta , 
Scefficax voluntasii lms aftus ru r íu s , 
v t Dcus dicatur propne 8c per fe caufa 
alicuius eífeftus , íüfficit quod abfoiuta 
v o l ú n t a t e velic caufara fecundam con -
currere ad ipíum . Nec valet d i ce rcCon-
ci l ium loqu i de operibus malis p rou t ma-
la f u n t , 8c non ptout funt a í l i o n e s . T u m 
quia T r i d e n t i n u m Concil iurafiraplici tef 
Se ab ío lu té damnat dicentcs, mala ope-
ra non tantum permi fsmé , fed propne , 
8c perfe eíTe a Deo. T u m ct íam quia h.x-
r e t i c i , quos ib i damnat C o n c ü i u m , non 
vtebantur tali d i í t i n í l i o n e , fed abfoluie 
contendebant D e i p r í c m o t i o n c m , fett 
mot ionem ita pra^uenire 8c c i rcumueni-
rc voluntatem noftram , v t ex v i eius fit 
nccefTe voluntatem agere, <5c t^perari, í c 
operando peccare: ergo i n eodem feníu 
c{\ accipienda deí in i t io Goncili j T r i d e n -
t i n i , ac proinde non erit i l l i c o n í o n u m 
affirmare, quod Deus concurrat ad a c i o -
nes malas ilío modo. 
Secundum ab fu ráum 8c inconue-
niens efl:, quod ex hoc fcqui tur , Volun-
tatem creatam cíle diuina potel late p r x -
dcflinatam ad exercendum ope ra t í ones 
malas, ita v t Deus prardefinierit a c i o -
nes peccatorum fíen á nobis * Et quod 
hoc fequatur mani fef té , mamfc í l é patct: 
nam ex co quod Deus v o l ú n t a t e íua ab-
foiuta o r d i n á u e n t , ac deftinauerit q u o d 
voluntas hominis faciat opus a l iquod 
rtialum , optime col l igi tur , quod ean -? 
dem voluntatem deflinauerit ad facicn-
dum tale opus , & cum i l l a De i v o l u n -
tas príeceíTcric ordine rationis concurfum 
voluntatis creaiar, apertc f cqu i tu r , quod 
Deus non tantum dcfHnatjcnt, fed etiam 
quod a b í o l u t é p ra ídc ib 'nauer i t vo lun t a -
tem creatam ad opus i l l u d , Se ex hoc 
etiam egregié , atque e p t i m é f c q u i t u r , 
q a o d i n tali cafu Deus p r e d e f i n k r i t a f t i o -
nes peccatorum fíeri a creatuds , quo -
niam i l lud ad quod pracdcfttnaí Deus caá 
fam ante vifionern fui concurfus , etiam 
prardefinit , cum p r e d e f i n i r é aíftnm fe-
cunda caufa; n ih i l aíiud f i t , quam ab-
fo lu té f latuere, & fancirc , quod í iat í l -
ne p racu i í ioncconcur íus talis caufse.Quod 
vero hoc íit inconneniens , aperte con-
í l a t , qu i ap r io r pars daranata eíl i n C o n -
cilio Tr iden t ino ^ íefsionc fexta , espite 
déc imo f ep t imo , 8c i n Conci l io A r a u f i -
cano fecundo , capite vigehmo quin to , 
v b i damnatur is qu i dixcr i t , ,a l iquos d i -
t i ina poteRate eíTe p i e d c í l m a t o s ad ma-
l u m . Secunda etiam pars eí l aperte con-
tra tfrfiimonia Sanftorum A u g u r t i n i , «Se 
c.Tter. 
Nec fatisfacit quorundam folut io 
aíTerentium,fan¿los patres,(?c C o n c i l a lo* 
q ü i , & in te l l igédos c:íle t a n t ú de malis opc 
ribus q u a n t ü ad deformi tacé , «Se malit iarn, 
& n o n q u o a d fubftantiam operis* Pr imo, 
quia 
De caufalicate extrinícea pccca\i. 
quia Concilia non v tun tu r hac d i R i n -
¿ t í o n e f e d ab ío lu t e l o q u m i t u r , & ob id 
h.Tc fententia cftparura c o n í o n a modo lo 
qucndi ^anfirorum, 8c C o n c i l i o t u m , quia 
Sanfti ape r t é loquun tu r de ip í i s openbus 
quibus adiüifta eíb maJicia,vt patet ex ver 
bis D . A u g u . c ic3t ís .Secundo,quía íi Deus 
p r í ede t jn i t ,& praedcí l inat quod voluntas 
creata l iberé exerceat tale opus>cui cft nc-
CcíTario coniunsfla dcformitas.ergo ad mi*-
ñus praedefinit coñ fcquen t e r quod faciat 
ipfum cum illa d e f o r m i t a t c . C o n í c q u e n t i a 
patet:c]uia opus i f tud , v t l iberé fa¿lum á 
Vo lún ta t e crcata,non eft indiiTerens ad ha 
bendum,vcl non habendumdeformitatem 
i l l a m . 
^ Nec etlam valet refponfio d icenl ium, 
D e u m non praedefínire hu iu lmodi adtus, 
bene tamen praedcliberarerquia íi ante pre 
uifionem concurfus voluntatis creatsé prg 
dchberat quod fianc aólus i f t i : ergo í imi l i -
ter vulc &iud ica t quod fíant quod cft prae 
dcfinire.Confequentia patet:quia delibera 
t i o non cft c o m p l e t é fine indic io ,quod eft 
conclufioe¡us,(5kiudicium habec ad iunc t á 
cle<ftionem, aut vo l i t ioncm cf í i caccm, 8c 
abfolutam. 
C T e r t i u m abfurdum * 8c Inconueniens 
m á x i m u m eftjquod Deus abfoluta v o l ú n -
tate vellct oppof i tum eius, quod prohibee 
íuis prxccpt is ; nam prxceptis fuis p r o h i -
bet voluntatem crcatam concurrere adpec 
catorum a¿lu$,6c fi vera cíTet a d u e r f a n o r ü 
fentcntia^hoc idem vu l t v o l ú n t a t e i l la ab-
foluta,nempe a£lusi l los;ergo* 
^ Qjiinto,!*! Deus praedeterminat in fa l -
l i b i l i t e r , & praemouct efficaciter fuo a u x i -
l i o antecedenti 8c effícaci ad af tum m e n t r é 
d i , fequitur, quod vt quis mentiatue i n d i -
get auxi l io efíicaci pr.-euio & p r a e u e n í e n t i ; 
crgo is qu i m e n í i t u r habetmams aux i l i um 
D e i praeuium,fcu pracuen¡ens ,quám is qu i 
nonment i turrergo ficut ih a u x i l i u m D e í 
tanquam in po t i í s imam caufam reducitur 
quod vnus conuertatur & non alius: ita 8c 
quod vnus mentiatur,5c n o n alius: c o n í e -
qués eft erroneum,(5c contra i l l ud p rophe 
t a r^e rd i t i o tua ex te l f rac l , t an tummodo 
ex me aux i l i um tuum.Sequela autem p ro 
baturmam ob i d reducitur in D e i a u x i h u , 
quod vnus conuertatur , & non alius,quia 
vnus habet aux i l i um p r í eu ium efí icax p re . 
determinans vt ccnuertatur ,quo caret a l -
ter fed par i ratione ille qu i mentitur ' habet 
aux i l ium efficax príEmoucns,<5c prasdeter 
minans;ergo i n aux i l i um D e i debet redu^ 
c ¡ , q u o d vnus mentiatur,Sc non a l te r . lmo 
Vero í e q u e r e t u r aperte , quod indurat io 
tune non lolurn conllfterct exparte D e i 
i n co quod n ó impar t i tu r a u x i l i u m , v t có 
muniter Sant l i omneSj^ Sc D o l o r e s i n t e l -
l igunt , fed ctiam coní l f teret i n p o t i f -
í u n o aftu pof i t iuo , «Se eflicaci aux i l i o* 
De i , quo p r í c m o u e t , 8c inclinat a rb i t r i um 
nof t r t im , & volunta tem ad i l lud m a l u m 
matcr ia i i te r , quod v t eft ab hominc^eft 
malum f ó r m a l e , qu. t doií tr ina phEterqua ^ 
quod cft abfurda etlam c i l contra D i u u m 
Thomarn de veri tate, quaeftione ¿ i . a r t i -
culo í . 
Sexta ratio : Deus ab neterno v o -
lu i t , 5c fuá lege praecepitjVt nullus cora-
mit tere t peccatum : e rgonon pr.Tdeter-
minatpeccatum pro materiali. Probatur 
í ec ]ue la :nam fi Deus prxdel tberaret , & 
praemoucret efficaciter ad peccaturF] m o r -
íale materialitcr,vel adimateriale peccati . 
ex diuina praedefinitiontfjfeu p r í e d e t e r m i -
natione, ctiam moueret'adpeccatum f o r -
maliter , confequens cft contra fidein«; 
Probatur í c q u é h : nam iicet ex e o q u o d 
modo Deus de f a í l o c o n c u r r a t ad mate-
ríalc peccati mor t a l í s , ícu ad peccatum 
materialiter p ro á d i o n e eius non fequa-
t u r , q u o d concurratad i l l ud fo rmal i t e r : 
quia prius ratione incipi t creatura in pee 
cato deficere , 8c per peccatum delercre 
D e u m , & prius ratione auerti ab vitimo 
f ine , & determinari ad obief tum indebi -
tum,Deusnamqueipfe concurr i t v t cau-
fa vniueríalis , non v t pr.Ttnouens ad 
peccatum, & q u o d concurrat v t vniuer-
íalis caufa, hoceftj quafi debitum i n n a -
t u r a l ideirco non ir t iputat t i r l i l i y nam 
nec imputa tur hominiy qu i coníu l i t m i -
nus malum , v teu i te tur maiusrquoniam 
ficut^ifte intendi t hoc bonurn , q u o d e í V 
vitare maius m a l u m , kk Deus intendie 
h o c b o n u m , quod eft finere caufas, feii 
relinquere v tope ren tu r fecundum í u a m 
naturam , & condit ionem : fed íi Deas 
prius determinaret vo lun ta t em, 8c prae* 
moueret efficaciter ad a í l u m mentiendi , 
ex cuius natura necel íar io fequitur p r i -
uatio proculdubio , ctiam imputa re tu r 
Deo i l la pr iuat io , ficut i n cafu q u o d 
quis confulat malum , non intendendo 
v i ta t ioncm maioris m a l í , Ule quidem n o n 
cortfülit nif i entitatem adtus mater ia l i* 
te r , imo , 8c vellct inde non fequi raa-
l i t i am , casterum, quia fequitur talis ma-
Ütia ex natura r.ei ad aéfum quem c o n -
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fuíit , idcirco ccníc tur caufa malitiac , cr-
go idcm diccndum eílet de Deo , nam 
antecedenter , & efficaciter praemouerc 
voluntatem l ibcram ad a d u m l ibc rum > 
cjuem extrinfeca rei natura imphcat íieri 
í íne peccato forrnaliter n i h i l aliud e l l , 
quam mouere ad peccatum fo rmah te r i 
quod in ca opinione qux d ic i t jquod mali 
tía efl: quid pof i t íuum reale non potcft vlla 
ta t ione negan.Itaqj quamuis Deus con-
currat ad fubftantiam. aclionis peccati per 
i n f l u x u m in aftionem , fímül cura caufa 
non tamcn prius prsemouendo antece-
denter ad peccatum materialiter3quia ex 
hoc co l i ige re tu r ,guód confequenter p r e -
moueret ad peccatum formali ter ,quod eft 
contra fídem. 
I . Kotapro ^ y t atl(;em pYZ¿{&i autores e x p l i -
vacjenten, ccnt fuani jfent:entjarn j ac|uertunt primo» 
quod non eft par rat io , fi Deus íe folo 
. efficerct a«ftionmn rnendacij , vel l i i l laní 
cfftciat í i m u l c u n ^ c r c a t u r a . N a m íi Deus 
fe folo cíficeret a í l i o n e m mendacij , íem 
i l lam en t í t a t em , tune Deus mentiretur, 
atque adeo peccaret, non quidem con-
tra legem , cum reCpeóluiDei nulla fit lex , 
fed contra íuam bonitatem, 5c ve r í t a t em, 
cum diífonus eft talis aftus, at vero con -
currendo cum homine , & non praemo-
uendo antecedenter efficaciter, tune h o -
m i n i t rrbuitur malit ia , q u e fcquitur ad 
talcm cnt i ta tem, ócadl ioncm non autem 
Dco ,qu i ve caufa vniuerfalis i u x t a deter-
mmat ioncm cauí^ defícientis concurr i t ad 
a d u m , & entitatem a í l i o n i s : quocirca 
i l o n g é diuerfa ratio eft , quando Deus 
p r e d e t c r m i i u t a í lquid independenter á 
v o l ú n t a t e hominis , vel quando fimul 
cura i l la concurri t per vniuerfalcra c o n -
curfum , 8c quafi ab eo determinatus: 
certe fi Deus fe folo efficerct a d í o n c m 
mendacij , 8c entitatem mendacij , pec-
caret :c rgo íi talem cnti tatem prede te r -
rainaret , m u l t o magis id fequeretur , l i -
cet non in tc l l igamus , D c u m per fe p r e -
determinare malitiara , ficut etiam nec 
homo per fe v u l t mai i t iam quando 
peccat. 
i . K o U t ^ Secundo a d u c r í u n t , quod c íuobus 
modis pofTumus conciperc, D c u m pof-
fc habere prouidentiam de aftu pecca -
t i : p r imo , quia í uppof i t a vif ionc i l l ius 
vel exif tent ia , Deus poteft ordmare i p -
fum aftum peccati in fines bonos á fe 
vpliCos, 8c intentos , quas o r d i n á t i o i n 
b o n u m includi t quendarn modum pro -
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uident ie . Secundo j quod cum ipfe aftus 
quatenus eft i n ípecie naturali , ha-
bet rationem aclus 8c entíSjquod ex pro-
uidentia D e i , quatenus eft a ¿ t u s , <Sc cas, 
habet aliquo modo quod íít 8c c x i i t s t . 
E t i f t i d ú o mod i prouidentia? valde d i -
f t i nguun tu r , quia prior poteft D e o c o n -
uenirc erga i l i u m aftum jpfum in bonum 
aut i n finem debitum á fe intcntura , o r -
d i ñ a n d o , licet noa haberet c a u í a l ú a t c m 
erga ipfum quoad adeius entitatem , fed 
tan tum quoad d i r c í l i o n c m in fines i l -
los, quod fané quot id ieexpentnr a no-
bis i n humana prouideat ia , i n qua licet 
n o n habeamus cauía l i t a tem rerum , ha-
bemus tarnen p rou iden t i am, humanara 
per ordinat ioncm , 8c direclioncm ca-
rundem rerum i n fuos fines . Poftenor 
autcm prou iden t ie modus circa a í t u r a 
peccati non poteft Deo t r ibui ,n í í i Deus 
aliquo pac ió íit caufa , v t a£lus i l le l i e , 
& ex i f t a t , 8c íane licet nonnul l t putene 
fatis eífe Deum habere prouident iam er-
ga aftus peccatorum p r io r i raodo,vt egre 
gíe defendant diuinam prouident iam ex« 
tendi ad omnes efteclus, ita vt nu l íus fit, 
qu i fubterfugiat ipfara, n i h i ^ m i n u s ta-
men c t íam eft f en t í endum, quod Deus ha-
bcat prouident iam pof tc r io r l modo circa 
hos aftus,quatenus quidem habent r a -
t ionem entis per part icipat ionem , quia 
alias fequeretur, a í l u m i l l u m , p rou t eft 
ens, ¿cac tus q u í d a m , non habere á Deo , 
v t á cauía cffícicnti e í re ,nam quidquid ac 
c ip i t eíTe ab ipfo i f to modo cuius p r o u i -
dent ie fubditur i n quantum accipit t a -
le eíTe. 
E x q u i b u s i n f e r t u r p r i m O j D e u m n o n QoroLu 
habere prouident iam ífto modo de af tu 
pecca t i , v t vel ipfum i n finem v k i m u m 
ordmauerit fine vifionc concurfus,volun-
tatis create/vel v t ad i p í u m tanquam ad f i 
nem á fe i n t e n t ü ordinaueri t rncdia,5c prg 
parauerit caufas cum medijs, v t ita ficret, 
«QEX quibusinfer tur fecundo,Deum pro Corol.2. 
pter alias diuerfas rationes habui í fe p rou i 
dentiam de aftione peccati; p r imo ratione 
permifsionis , eft enim permifsio , quíc 
concurr i t v t condi t io line qua non,pof-
fet ficri.Et fccundo,quia l iberum arbi t ra l 
5cgcncralis concurfus fi expei te tur non 
y t aélu efficiens, fed v tp repara tus qua.'í 
i n a í l u p r imo ad concurrendum cum vo -
l ú n t a t e i ux t a exigentiam eius funt necel ía 
ria ad a í l i o n e m , 8c eíTe illms a f l ú s , & quia 
ex generali prouident ia Deus habet con-
curre-
De caufalitatc f xtiinfeca peccati. 
currere ad Tubí l sa t i am a£Vus ,& cum l i -
bero arbi t r io , non e x t r a h e n c í o ipíurn á 
í u a l i b é r t a t e . F* tercio , quia í u p p o í i t o 
concurfu volu:)tatis creara? , tanquam 
condi t ione rccjuiíita crga illú a¿ lum,DGus 
iam ordinat a í l u m i p í u m ' i n fínem tot ius 
n a t u r í E , & v u l t eíTe afturn , quod i n t e l -
l igo fuppofi to prius concurfu i l l o v o l u n -
tacis creatx , tanquam condit ione rc-
cjuiíita. 
l .Kota. T c r t i o aducrtunt,foIucndo quoddam 
argumentum , quod cum. ratio ordinis 
c a u í a r u m C quac Tola p rx fuppon i t d í u i -
í i o n e m concu r íu s voluntatis creatx ) n o n 
í i t determinata aci produf t ionem a í l u s 
p e c c a t i , n i í i priusfuppofi ta v i í ionc i l l ius 
c o n c u r í u s , & permifsione pecca t i , non 
cf l n e c e í í c , q u o d etiam antecedenter ad 
hu iu rmodi vifionera habeat adiunftani 
a b í o l u t a m v o l i t i o n c m , qua Deus a í l u m 
peccati fieri vellet* E x quo etiarn fimi-
l i ter fequitur , quod Deus nec ante v i -
í l o n e m iJIam prjedefínierit quod fíat a¿h>s 
peccati , 8c pariter fequitur , quod nec 
p r x n i o u e a t , nec exc í t a t in t emporevo -
luntatem creatam ad fac íendum ipfum 
a f l m n , 
^ [ Q u o d fi arguas : crgo Deus n o n 
habet prouidentiam cifea af tum peccati 
íii pa r t i cu l a r i , f ed t an tumqub ad al iquid 
commune ipf i cum aclibus bonis . P r o -
batur fcquela : quia i l l u d t o t u m , q u o d 
ordinauit Deus círca hu iu fmoá i af tum 
antecedemer ad v i í i o n e n i , aut Cux e x i -
ñ e n t i x , aut c o n c u r í u s voluntatis crea-
tíc non reípici t a^ura ipfum determina-
te in part icular! , & fecundüm fuamfpc-
cificattoncm , í e d cfl: indifferens ad a d u m 
bonuin de malum , v t confta t . Refpon-
detur negando fcquelam , <Sc ad proba-
l i onem d i c i t u r , quod v t D e i prouidcn-
tia verfetur circa aftum peccati i n par-
t icular i fufficir, quod i r to modo recipiac 
ipfum determinate adiunfta v i í íone con-
curfus voluntatis creatae ad i p f u m , auc 
n o n fine huiufmod: y i f ione . Hoc autem 
min ime derogat raaieftati, «Se perfeftio-
n i p rou idcn t ix D e i , imo vero ex mag- . 
nifíca & ingenti D e i perfeftione podus 
procedit , q u o d ipfe non prouidcat hunc 
af tum fieri in particulari , non p r x í u p -
pofita priu? c ó d i t i o n e i l la : imo vero etiaoi 
i n plcrifque alijs rebíis dici f o l ec ,p rou i -
dentiam crga ipfas in particulari praefup-
ponere vif ionem a l i a rum, aut non fuif-
íc i n Deo fine ea , n o n fanc quia Deus 
non p o í u e r i t alircr bebe ré prouident iam 
circa eas, hoc cft, fine \ ifione illti,rcd quia 
ita v o l u i t , & iudicauit clTc conuemens, 
&. hoc non e í l l i gnum ímpoten í ia r , & 
irnpeifcifhonis, ficuc SJIIÍÍUS Thonias d i -
cit tertia par te , D e u m pr í tde í l i na í í e i n -
carnatioms opus i n remedium peccaüí , 
fuppofita peccati pt ¿efcieiuia:&: í icut p r i -
ma par te , q u s í b o n e vigelima te r t ia , a r ' 
t iculo feptiino d i x i t , numerum bonorum 
non efle per fe pracordinatum, fed per 
a l i u d , (Sctoteoruin á d i u m a prouidentia 
produci , quot ad fpecici conferuatio -
i i c m , vei bonum vniuerfum íuf f íc iunt , & 
conducunt. 
^ [ Secunda fententia e í l al iorurn af- i^ Scnten» 
l e r e n t í u m , D e u m nontan turn p rox ime , 
6c i m m e d i a t é concurrcrc ad a í l i o n e m pee 
ca t i . , fed etiam apphcare , prafmoiicre, 
& determinare volunla tem creatam ad 
huiufmodi a£t ioncm , qua; efl: m pecca-
t o , ita fanéjVt voluntas v t cfl: p r inc ip iu th 
talis afl:ionis,6c vt eam antecedit, í a l t em 
o rd inena tu ra , f i t m o t a , & apphcata, & 
prcdeterminata á Dco ad eius exerci t ium, 
£ x quibus in fe run t , Deum praedefíntíTe 
materiale peccati in i n d i u i d u o . Probant iJ!\atÍ9. 
autem fuam íen temia rn pr imoiquia adlío 
peccati eíf bona, <Sc a Deo eff ícicnter ;crgo 
nu l i um ef t íncof íueníens quod Deusprae-i 
raoueat,6capplicet volunta tem a d i l l a m 
ad ionem vt fie. 
% Secundo j d e t e r m í n a t i o & a p p l i c a t i o 2,%ati9. 
voluntat is ad h u n c a í l u m peccati in par-
t icular i , ía i tem ordinc na tu rx p r x í u p -
pon i tu r ad ipfum a í l u m c x e r c i t u m : cr-
go voluntas hominis recipit á Deo de-
terminationem,<Sc applicatioacm antece-
denter ad actum peccati. Patet fequela 
quia tahs applicatio , fiue d e t e r m í n a t i o 
voluntatis c í t a l iquid reale, quia í a l t em 
cít raodus realis ípfius voluntatis , fed 
quidquid habet realem en t i t a tcm, etiam 
íi fit modus , fit a Deo efficienter: e r -
g o . Antecedcns autem probatur : quia 
cum voluntas creatafit indi í íc rcns ante-
cedenter ad af tum peccati a d c l í c i c n d u m 
i l l u m vel a l t e rum, neceífario debet de -
terminari ab a l i q u o , «Se applicari refpc-
¿ lu huius , & non i ü i u s , fed talis deter-
m í n a t i o , & applicatio eft a l iquid realetcr-
go á D c o . 
^ " T c r t i o voluntas creata concurr i t ad 3 . ^ / / ^ 
materiale pececati tahquam caula fecun-
da fubordmata D c o , v t cauíaeprimae:cr- ; y_ tS 
go p roduci t materiale pecca t i , v t m o -
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ta abipfo Deo . Confcqucntia patet,quia 
caufa fecunda n o n p o t e í l a g e r e n i í i m o -
ta apr ima . 
Q u a n o volutas crcata quatenus cft p r i n 
c ipium aclus peccatj,vei luborcl inaturcon 
curíuijvel in f íuxu i D e i , vc l non , í; fubor-
dinatur: crgo antecedeter ad a í l u m ip íu ra 
recipit voluntas al iquid ab Jilo i n f l u x u , 
&concur fu Dci,fed h o f n i h i l aliud poteft 
cíle guara mo t lo , 6c applicatio ad opcran-
dum ; ergo.Si autem non recipit ergo v o -
luntas creata eft primacaufa r e í p c ñ u il l ius 
a¿ lus ; probatur í eque la ,qu iae f t p r inc ipm 
non í u b o r d i n a t u m alteri cauíae. 
^ Q u í a t o , v e l Deus determinatur ad co 
currendum cum v o l ú n t a t e creata ad aclu 
peccati antecedenter ad concurfum ipfius 
Volunta t ís , vel fuppo í i t o concurfu eius, íi 
pr i raum: ergo Deus p rxmoue t ad materia 
le p e c c a t i ^ i l l ud práedefínit:!! autem non 
ergo ifta caufalis cft vera,quia caufa fecun 
da agit,prima ag i t ,& per c o n í e q u e n s , c a u -
fa pfima pendet i n fua operatlone á cauía 
fccuhda. Etprsterea caufa fecunda agit an 
te operatlonem caufae prima?, confequens 
cfl; contra rat ionem caufae p r i m a , & fecun 
daeiergo. 
^"Tcr t i a fententiacfl: a l iorum 1,parte, 
quaeftione jp .ar t iculo ddifputa t ione ter-
tia a íTcnt lumjDcum non eífc caufam pec-
cati etiam materialiter fumpt i . Fundamen 
tum i f to rum ef t , quod quamuis D c u s a d 
aétus peccati cooperetur per c o n c u r í u m 
generalera t á q u a r a cauía vniuerfalis* quia 
tamen eos adus n o n intendi t eo concurfu 
nec vellet fct eíTent,atq) adeo necipfeeíTe 
vellct per eum i n f l u x t i m caufa vniuerfadis 
ijlorüjfi p e r i n f l u x ü par t i cu la re ra ,abüfuni 
ve arbitr i j nof t r i ad id ad quod col la tum 
nobis non fu i t , noh ftaretjneciteilli adus 
habent fpeciem, & quod í in t matcrialc 
peccati,quia emanant ex i n f l u x u D e i , fed 
í b l u m quia emanantex i n f l u x u , íeu abufut 
arbitr i j n o f t r i , indeprouenire,quod Deus 
í impl ic i tcr dicendus non fit caufa i l l o r u m 
aduura,fed fo lum cum hoc addito d imi^ 
nuente caufa vniueríal is m i n i m é eos in ten 
dés , aut volens, cauía vero eorum fimpiici 
ter fpccie eis t r i b u é s , & quod í int materia* 
lepcccati íit fo lum arb i t r ium per fuum par 
ticularem influxum,quera Deus non effí--
cit,nec ad eum arbi tr ium inc l ina t , fed fo -
lum p e r m i t t i í iux ta de í in i t i oncm Conc i -
li) T r i d e n t i n i . 
Secundo aduertunt , quod aftio pec-
cati quamuis cotuin fuum eíTe totali ter ef-
feí lus habcat á Deo, habet ctiam idcm t o -
t u m fuum eíTe á l ibero arbi tr io influente, 
&: cooperante contralegem Dei ,non q u i -
deraper aham numero a í l lone rn , auc per 
aliara numero rationemformalera atftio-
n i s , fed per eandem p r o r í u s , qu. t fpc í l a -
ta p rxc i fé , v t cmanat á libero arbitrio^ 
dici tur inf luxus , & a d í o i iber i arbicnj, 
ac peccatum materialiter, aé l ioque contra 
legera D e i , f pe í l a t a v e r o p r x c i l e , vt i m -
m e d i a t é emanat á D e o dici tur in f luxus . 
Se a d i ó D e i , v i fie tamen nec eft pecca-
t u m ctiam fundamentaliter,nec a d i ó con 
tra legem D e i , irao nec quia ita á Deo 
cmanat habct,quod fit huius^fp'eciei in ge 
nere na turx , fed folum quia emanat imme 
d ia t é á libero arbi t r io ,cum autem bonura 
í i t ex integra c a u í a , malura v e t ó ex par-
ticularibus defedibus, ideó haec confe-
quent ianon v a í e u h a s c tota a d i ó quoad 
íuara integrara rat ionem realera, ac fo r -
malcm eft á Deo per concurfum í u u m ge-
neralera , tanquara á parte cauíac , óc ve 
e f t á Deo íibi non dtfplicet : ergo hace ca-
dera a d í o quoad candera rat ionem rea-
lera , 8c formalera í i b f n o n difpl icet : eft 
namque arguraentatio á fecundum qu id 
ad í impl ic i tcr , v t cnira íibi í impl ic i tcr , 
difplíccat con t rad id ionemq, impl ice t , f ib i 
p lace ré í impl ic i tc r , íatis eft íi eadem tota 
a d i ó quatenus á l ibero arbi t r io contra 
legem D e i cmanat íibi difpliceat , quia 
iraplicat cara i t aexpeda tam Iibi p l ace ré , 
queraadraodura ctiam iraplicat , D c u m 
i l l am eodem p a d o expedatam praecipc-
re fuaderc,ad cam moucrc. aut quenquam 
ad cam prsedeftinarc. 
f V l t i r a a fententia col l ig i tür ex d i - .fenten, 
d i s i n pra:cedentibus duabus quaeftio-
mbus , quam breuiter attingirnus in p r i -
mo , d i í p u t a t i o n c v l t ima , cont luf ione 
tertia , diecntes , voluntas Diu ina p r z -
determinat noftram voluntatera ad a d u m • 
malura i n genere cn t i s , non tamen in ge-
nere m o r í s . 
Pro cuius explicatione , & huius i.Kota. 
difncilliraae quaf t ionis funt nonnuila n o -
tanda , quo rum p n m u m eft , quod m 
hac quaeftione aliqua funt certa fecun-
dum omnes, aliqua tamert maximam ha-
bent d i f í icul ta tem . P r imo cnira eertum 
cft fecundum omnes,quod Deus eft cau-
fa pr i raai 8c vn iue r í a l i s , 8c quod í lmul 
cura cauíis fecundis produci t omnes ef-
fedus c a u í a r u m fecundarum , cura ho -
mine h o m i n c m , cum leone leonera. De-
fedus 
De caufalitate extrinfeca pcccan. ^15 
fe í tus autcra> v t i n duabus quieRionibus 
prstcedentibus d i c e b a m u í , nullatenus cau 
fat, v t caufa phy í l ca , quod G deíef tus íunc 
naturales $ caufat illos v t caufa m o r a l i s , 
quia vu l t tales defeí tus ¿fTe , & : íic caufi.it 
mala píense , cxcicates, mor tcs , & c x t c r a . 
D<ífe¿tus autem morales nec caufatjiiec po 
teíl: caufarevt cauCi phy í i ca , nec etiam v t 
caufa moralis, quia tales defedus o p p o n ü 
turfuae r c d i t u d i n i , & íuse bonitati^tSc ob 
hoc nec per ÍCjncc per aliurn p o t e í l pccca 
j e , nec malum inórale efíiceie. f Secundo 
ctiam cer tumef t , quod caufalitas caufíe 
primar c o n u ^ n í t i l l i ab intrinfecojita quod 
implicat Considerare D c u m n o n c o n í i d e -
rando in il!o caufalitatem per mt fdumfun 
dament i , & ratio huius eft: nam talis cau-
falitas conuenit D e o , quia Deus eft . Se 
d i x i notanter per modum fundament i , 
quia non l o q u o r d e caufalitate p r o u t d i -
cit relationem. 
e. T c r t i o ctiam certum debet e f í e , 
quod quamuis i n t e l í e d u s & voluntas di>. 
uina fint de intrinfeca rationc eíTcntiíe d i -
uiníEjf i tamen conciperemus eíTentiam 
diuinam per conceptus defumptos á crea-
tur is , i n quibus intel ledus Se voluntas d i -
i l i n g u t u r r e a í í t e r v e l formaliter pof i t iué 
á na tura , poflemus concipere eíTentiam 
diuinam ¿k Deum , non concipiendo eífc 
in te l i ígentera , & volentcm , & per confe-
quens , poíTcmus concipere, D c u m eíTe 
pr imam caufam , rcfpeda o m n i u m caufa-
b i l i u m . Et propter hoc difputatur com-
muni ter cum D i u o T h o m a , pr ima parte, 
quxf t ione d u o d é c i m a , articulo déc imo 
t e i t i o , & qu.Tftione decimanona , articu* 
lo oftauo , Se p r imo Contragentcs , capi-
tc fexagelimo feptimo,fí primacaufa age-
ret neccífar io , an ciTent cffeclus con t in -
gentes i n rerum natura . Pro quarevi-4 
denda funt qux diximus i n pr imo, d i fpu-
tationc quarta , qu.TÍl ione tertia , & tuno 
c í l c t D e u s pr ima caufa,non tamen cí le t 
Deus libera c a u í a , fed qu idquid agerety 
ap-erct de nccefsitate naturre . 
i f Qjiar toeciam eft certum quod Deus 
modo refpedu operat ionum ad extra^ 
non fo lum efteaufa/cd ctiam libera caufar 
^ [ Secundo cft no tandum , quod i n 
D e o non eí t ponenda potentia execut i -
ua d i f t i nda a v o l ú n t a t e , íed ipíametvo-^ 
luntas diuina eft executiua potentia, qua 
Deus produc i t qu idqu id sd ext ra p r o -
duci t . 
% T c r t i o eft no tandum, quod quam-
uis voluntas d m i n a í i t potentia execut i-
ua i n D e o , alia tamen ra t ioncconcipi tur 
ín ratione v o l u n t a t í s , & aiia in rationc po # 
tentia: executiu.-c. V n d e quamuis Deus 
quidquid producit adextra v o l ú n t a t e pro 
ducit ,producit tamen i l l u d vt voluntas ha 
bet rationem po tcn t i í e executiu.T, quia 
p roduf tum reípiciens voluntatem diurna, 
refpicit ilJam in ratione caufe, tfcipfum 
produclum habet rationem efteclus , ac 
vero quando voluntas rcfpieit p roduf tum 
v t voluntas c f t , refpicit i l lud in rationc 
o b i e d i fecundarij : nam ob íe fh im pr í rna-
r ium voiuntatis Diuínae eft eíTcntia D i« 
u ina : vnde cum in re produfta á v o l ú n t a -
te diuina ratio effedus fie ^ l u á r a t i o -
nc ob ic í l i J t a in v o l ú n t a t e diuina ratio 
po tcn t i í e executiu.T alia eft á rationc 
voiunta t i s , v t concepta volUntatis c o n -
c íp i tu r . 
^ [ E x quo infer tur p r i m o , quod fi i n QoroUu 
Deo cíTct potentia executiua , Se non 
effet voluntas in ratione voiuntatis , cau-
íare t omnecaufabile per talem potentiam • 
execUtiuam , abfque eo quod voluntas 
in ratione voluntatss haberet rat ionem 
p r i n c i p i j , & ratio huius c f t , quia v o l u n -
tas in caufalitate h a b ^ rationem p r i n c i -
pi j quatenus caufans vul t c a u í a r e , Se cum 
in hoc quod elt vellecaufare duofconcip iá 
t u r , nempe velic & cauíare , ab alio ig i tu r 
prouenlt cauíare . Se aballa ratione proue-
n i tve l l e . 
^ E x quo infertur fecundo , q u o d CGro*'3* 
cum caufalitas &: vo l i t i o conft i tuant S k i -
í a n t e m in alio Se alio genere, nam cau-
falitas conftituic caufamem in genere p h y 
í ico , voluntas autem in genere m o r a l í , 
quod benc poteft connderari Deus cau-
la phy í i ca , fine eo quod, confideretur 
caufa moralis , <5cper confequens, quod 
t e í p e d u alicuius operationis refpeflu cu-
ius non dicatur caufa moral is , vt i n í c -
quentibus patebit , dicatur caufa p h y -
í ica . 
% Quar to debes notare , quod Deus íkHflWf* 
dicitur cauía phyí ica > Se dicitur caufa mo-> 
ralis, phy í i ca quatenus confideratur age-
re per fuam potentiam excu t iuam, m o -
ralis autem quatcims c o n í i d e r a t u r agerc 
per fuam voluntatem , v t voluntas eft: 
vnde a d i ó D e i , Se eft a d í o , & eft 
a d i ó vo lun t a r i a , quatenus cft a d í o ref-
picic po ten t iam cxecutiuam in rat ionc 
p r i n c i p i j , (Se i l la a d i ó , v t fie i n t e l i e d a , 
pert inet ad genus p l i v í i c u m , qua t c -
i l r 4 iitíi 
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ñ u s autem cfl voluntafia pertmet ad v o -
. luntatcm , v t voluntas ei l in r a t ionepr in -
• c i p i ) , & ad genus motis, i ieíi:, ad p ñ i i s 
af t ionum libcrarum, pro eodem emm re-
p u t o in pr-TÍcntiarum vt run ejue. 
l iKofá* y Qu in to cfl notanclurn, quod quamuis 
Deus per v o i ú t a t c m prodUcat qu idqu id 
ad extra producit . A l i u d tamen e í l di ere 
Deum produccre, 6c ahud quaí i reflexe 
vcJIe fe producerc ,nampri rnumper t inec 
ad caulalitatem phyí íca in De i , lecundum 
autem ad cau íah ta t em nioralem. 
ó.Kotal Sexto e i l notandum, quod i l l x du.x cau 
faistates funt in D c o ad muicem í e p a r j b i -
IcS jd j tu r ennn in D e o refpeftu a í i tu ius 
caüíal i ías moralis fine cauía l i ta te p h y -
fica , & l i in i l i ter refpcdu alicuius datur 
cauíabtas phyí ica íine caufalicatemorali, 
ficut verbi grat ia , Deus r t ípcéb i pr iua-
t ionum naturaliuni cf l cau^íamprai)sjn6n-
tamen e í l caula phyí icn , quia p o t c í l v e i -
le tales priuationes , <Sc dirigere illas in 
bonum beat i tudinis: nam delecíus na tu -
rales p o í í u n t elle v o i u i , «Se in tcnt i á Ü c o 
i n ordine ad beatitudinenr fupernatura-
l e m , í lcut c íaadica t io , c ^ c [ t a s , & : ctete¿ 
rarefr-e^u imiuf inodi p n u a í í o ü u m non 
c f l cauía p!iyíica.j|fc'íin in í iu \ -us dunnus 
tendit i n vi l io: ic jn , & m o t u m rectuni, 
vnde priuario horum non p o t e í l huberc 
caufnn p h v n c a m , q u i a uias¿n tales p r i -
uanones p o í l u n t elle vulusc á .Deo , ira 
quod po tc l l in ' l i l i s c o m p l a c e r é , uno Je 
í a iQ^ , quandoque complucet, ideo refpe-^ 
¿ l i f f l i o rmn dicicur caufa moral i s . Q j n a 
tamen Deus vniuer ía l is c a u í a , & pr ima 
c í l a l í cu ius a£iionis, quam n o r i p o c c i t i n -
tendere, nec dirigere m bonum beatitudi--
m s , qualis eíl acho pe t ca tn ino ía , ma'e-
riale neccati: hinc p rouen i t , quod r e í p e -
¿lu ilUus dicatur cai^a phviica , quia i l l a 
adlio v t actio e í l , re*p!cit pocentian^exe-
cutiuam D e i , vei volunratem d i u i n a m , 
quatenus e í l potcnt ia exeemiuj ,non au-
tem quatenus e í l potencia vohciua, non 
autem dicitur caufa moralis,quia nec vulc. 
t í l ám a f l i o n c n conipla tcnter /ed tantunt 
p e r m i í s i u e . Q n o d Ii d j c a s r l l l i a í l i o e í l 
acbo D e i , prout e í l á Deo rer-^o éñ v o l i -
ta a Deo: & per c o n í e q u e n s cric Deus re í -
p e í l u iliius don lohi in c a u f a p h y í i c a , fed 
é'tiani moralis . Re íponde tUr , quod illa 
aft o quamuis fie aftio D e i , e í l a d í o D e i 
v t Deas e(l prima cauía phyfica, quac te -
netur concurrere íecnnduni -ord inern á í c 
p r ^ f i x u m cum o m m cauía fecunda ad ope 
rationem propr iam iiÍiu5,r:nendo Vnicui-
que ;igcre i c eundü propr iam condicione 
iure natura;:vnde quamuis Deus fit i iber-
rima caufa , a g i : tamen cum cauía natura-
l i , ac íi eí let naturalis caufa,& cum caufa i i 
bera l ibcre¿íolüm aucem cum cauía derici^' 
te non agí t deficienter, quia implicat p r i -
ma cauíam deficere : vnde fi cuín cauía de 
ficiente non eFficit, hoc non p r o u e n í c ex 
de fe íh i p n m í e cauía^fed ex deícclu íec im 
d x m a m v o l ú n t a t e a n t e c c d é t e í e m p e r agir, 
v t ex Doclorc d i v i m u s i n prarcedentibus 
duabus qu<Tfíionib.6c vo lú t a t e c o n í c q u e n 
te agercr,í i per íccüdam non í lare t no age 
rc,(5cob hoc,dcFcclus a í t ion i s non e í ^ r c -
fundendusin caufun é\ nuam vniuer ía l i , , 
íed in fecundam parcicularem : vnde aft ia 
clicita a caufa vniucrfali particulari ñor» 
eí l cauíre vniueríal is t an tum, necparr-:cu-
lans t au tun i j ed v t ü u i q j f imuljqnod fi i l la 
acliu defeC^uoía efljdcíc'ctus non po tc i l re 
fundí in pr imam ca!ilam,quod fi t a l i i cicle 
«ítns cft dcíeclus naturalis taann p o t í í l re 
fundi i n pr i iná cauíaaif ta i juam in cau í am 
i t ]ora ícm,vt dicium e í l , n o n p i n e n í a n q u á 
i n caufam phyficam^Si tame talis defecius 
e í l defecius moralis,vt in a¿ l ione fcfrti, ta-
lis defecius nul lo modo p o t e í l refundí ¡/i 
p r u t j á c j u í . i a i ; vndeil lamet aélio qua je t i 
a Deo Si a fure,quatenus e í l áéí id ptküCt 
reípici t potemiam executiua Dei , 3c vt fie 
p o t e í l r e tund í in Deum tJnquam in prin;5 
caufam phyficamXiue in genere entu: qua 
tcnus vero eí l j í l i o rnpraJjs peccaramv»fa, 
nu l lo modo p o t é í t r i fun I i m Deum , quia 
v t he cantum refpicit caufam hberam deí i -
cientcmjDeus autem quámufó fit cai íÉ l i -
bera refpeclu ilhus acl ionis , nu l lo modo 
e í l caula deficíeiis. 
S é p t i m o nota,quod aliter concurr i t 
Deus cum cauía fecunda ad operationem 
caufaí íecund.e q u á concurri t Solrnam Sol 
e í l cauía naturalis finitíe.virtuf is,&: de ter ' 
minabilis per caufa s fecund is,Dc.us autem 
eí l cauía Í 0 $ H infinite v i r t u i b fe ipfum de 
terminans: vndeaclio Solis dctcrmin Hur 
ab equn adproduc^ndurn e q u ü , ab ho-
mme ad producendum Raiiri^éimj ac vero 
a£tio De i n ó determmatur ab equo ad pro 
ducendutn equum cum eqao/jc hominc in 
curahomii ie . 
Oclauc. nota, quod alicer cofideratur ^ .Ko^, 
Deus quando cum libero arbi tr io p rodu -
cit opus bonum , & quando cum eodem 
l ibero arbitr io produnc opus mal;n.n:nam 
rc ípe¿ lu priuibfcilicet quando cum liixei o 
n o í l r o 
De caufalicacc extrinfeca peccati. (T i 7 
hoOro arbitr io produci t bonum ) non folíi 
concun ic cuín iílo in bonuui p r o a u c é d u i n 
t a n q u a m m c íhc tu rn jfedeciam t á c j u a m í n 
caiJÍaín,& non cjuahcercunque, íed prede-
terminando i voluncatern pracdctermina -
t í o n e , qua: conjpcii t polemice a í t iu íe , tam 
pra 'dctcnninatione moral i , quam Phyfica, 
cjuam rerpedu iliius aftus boni non ío lun i 
liabct Dcus racionem pritfiac caufx,fed eciá 
cauíaí libera: per voluntacem operantis , 8c 
c o m p l a c c t i s . - i í a m i n ^ m n í b u s operibus b o -
nis complacei Dcus. Ac vero,quando f imal 
cum no i t ro libero arbi tr io a í i i o n e m a l iquá 
operatur que in genere inori^ mala QÍ} (qua 
lis eít a d i ó t u r t i j habet fe Deus refpcctui l -
IÍUS ve caula pr ima,qux per v o l ü t a t é opera 
t u r , tanquam per potent iam executiuam^ 
non tamen complacenter, quia non com -
p l ícet i n aclione illa , fed tantutn pc rmi t t i t 
i l i am fien: V m í e q u a m u i s v n l u n t a t e m n o -
í t r a m p r e d e t e r m i í j e t p ra íde t e r ín ina t ione 
pocemne a í l iu íe , q u x p r í ede t e rmina t io po 
uus appellabitur prajinotio, quia nol i po -
t e í t voluntas i n ahquam o p e r a í i o n e m e x i -
re nlíi á cauía priina*pr.Tmoca (nam omnis 
cauía fecunda agic in quantum mota á p r i -
ma eau ía )qu ia tamen tal i pr.Tmotione v o -
lutas c í í e d i u é determinaturad íuuu i aé tü , 
ideó talis pra.'motio d'.citur pr.xdeterrnina-
t i o , n ih i lomínus t amen , nul lo modo p o -
te í l d i c i , quod talis voluntas pnemouea-
tur ,vc l prardeterminetuf á D c o pra-mocio-
xiejVtl pradeterminatione moral i ad a í l i o -
neili mala¡n,cuín í e m p e r Deus coníulac bo 
i i u i n , & impediac malum. Q u e autem diífe 
rentia fit inter p r emo t ionem ph^ficam Se 
moralem, íatis patct ex eo : quod p r a m o -
t io moralis cft excrinfeca ipfi v o í u n t a t i , t e -
nens fe per modum obiedl i .At vero p r x ¡ n o 
l i o phyiica ei\ intrinfeca ipf i v o l u n t a t i , te-
n e n s í e e x parte principi) aft iuí ipíius v o -
luntads-nam voluntas ar í tecedenter fs ha-
bensad fuum a d u m c í t ind i í í e rens , indí f -
ferentia po ten t i e adiUiead eliciendum íllü 
a í l u m . & n o n eliciendum.DÍXÍ noranter i n 
liifferentia potencia a ¿ b u a : Nam áliter íe 
h abet voluntas r e í p e d u illius a f l ú s , quam 
le habet materia pr ima r e í p e d u h u i u s ^ i l -
liu5; f o r m a m a m quamuis materia prima fit 
indifferens ad r ec ip i endü hanc, Se i l la for -
tnanijtalis indifFerentia eíl; indifferentia po 
tetiepafsiue. At vero volutas ^ J u f t ' u a fiu 
ius vel i l l ius actus dici tur indifteres indiffe-
r e n ú a po tcn t i a a ü i u a , & inter iflas duas 
indifFerentias hac c(í diflíerentía quanturti 
ad determinationera} q » o d indiíTentia po 
ten t ia pafsiua d e t e r m í n a t u r p?r formam 
e x t r m í e c a m ip l i p o í e n c i a ; & ipf i in t r ín íccé 
inharente í lcur,vcrbi graua^Materiaprima 
indilTercns e l l ad recipicndum f ú r n u m ho 
minis,&- tormam leoniSj determinatur aute 
talis ind i í fe ren t ia , quia recipit vel for iuam 
IiominiSjVellconis, & calis forma extnnfc^ 
ca eft ipí) maceria3^c realiter ab ipfa d i í i i n -
¿la , quamuis ihtnnfece inf i t materia quan 
do materiam infor mat. A t vero indctermi | 
natio potentit^ af t iua non requir i t a l iquod 
cxtr in lecum d e t e r m i n á s / e d jp ía (verbi gra 
tía voluntas) per le ipfam fe determmat ef-
f c d i u é , (5c hoc quatenus a fe ipla habet per 
modum c a u í a e í f ic ient is , quod producac 
fuum a d u m , quia tamen non p o t c í l i l i u m 
a¿ lum producere,niii pr ima caula concur* 
r e n t e i d e ó prima cauía p ramoue t vo lun ta 
tem ad producendum talcm adum , & quia 
ta l i prarnotione,voluntas determinatur ad 
eliciendum , vei p r o d i i t é d u m , non mora l i -
t e r / ed phyficciideo dicicur,quod ad quan-
cunque a t l ionem realem voluntas n o l l r á 
p rade te rmmatur á D e o p c r f u a p o t é t i a m 
cxccut iuam,veipcr fuam v o l u n t a t e n i j q u á -
tenus voluntas eít p o t e n t í a executiua , vel 
quatenus indu í t rat ioncm potent ia execii 
t i u a , q u a determinatio reípiei t D c u m vC 
cau íam phy í j cam pnmam , & volunta tem 
creatam,vt caufam í e c u n d a m phyficam,n5 
tamen reípicic D e u m V t caufam moralem, 
nec vt caufam c o m p l a c é t e m in i l l o a í l u / e d 
v t caufam p e r m i t t é a t e m i l l un i aciü: 
«j[Nono nota ,quod circapradetermi/ ia- Q.JSIOÍÁ. 
t ionemphyf icam duas reperio í e n t e n t i a s : 
pr ima eí l quornndam alTerentium D e u m 
pradeterminare n o í í r a m voluntatem tal i 
pradeterminationc phyfica, p ó n e n d o a l i - V 
quam qualitatem reaiem in n o í t r a vo lunta 
te qua per modum f o r m a aHiciat & deter-
m i u e t i l l a m , <5cfundamentum i R o r u m e í l , 
i n p r i m i s quia omnis indiftcretia debet t o i 
h per ai iquid quod fit detcrminatum. Alias 
í e m p e r manebit talis indifferentia: 6c í c e ü -
do,quiaconcurfus diuinus quo Dcus con-
curn t cum noftra v o l ú n t a t e non folum e í t 
concurfusin efFü<51:um,fed'etiam ín Caufam, 
& c u m talis cocurfus íit aclio t r a h e ñ s D e i , 
nece í ra r io debet p o n e r é ai iquid in volun*-
tate no i i r a : nam Deus modo concurr i t cü 
nof t ra v o l ú n t a t e , (?c antea nenconcur re -
bac, ergo per aliqutd n o u ü vel in noftra v 6 
luiitaCe,vel i n Deo , fed non per ai iquid n o -
u u m i n Deo,ergo per a i iqu id nouum i n no 
ftra voluntatCjiSc cum talis cocurfus iñ cau* 
fam antecedenter ia tel l igatur ad c ó c u r í u m 
I 
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D c i ¡ n e í í c í l u m j c r g o antcccdtfnter at! t f-
f cc tum, dcbct in tc l i ig i a l i ^u id ia n o í l r a 
voluiitace á Deo prodac lum , & in ipía re-
c e p t u m , quod in de te rminac iuu ín ind i f -
f^renti-x illíus Se prjEactcroiinaciuum vo -
l a a u u s , tationc ca ías vpluncas de f a í t o 
inoacatur ad cUcicndam hanc aftaro <5c 
non i l l an i . 
^ A l i ) autem de cuius numero cf l D o -
£ l o r , ( v t c o i l i g i t u r excius dodr ina ) afle-
r u n t , praemotionem íllam ( qua Deas prar-
mouec n o í l r a m voluntatem ad a í l i o n c a i 
í u a m ) non eíTe ahejuid i a n o í l r a v o l ú n t a t e 
e x i í l e n s . í e d i l l am í u b o r d i n a t i o n c m , qaa 
n o í l r a voluntas ita c í íendal i te r dependet 
ad operatione , & caafalitatc cauíae p r i -
i n x , q u o d ipfa non operante, n o í l r a n i -
h d potenc operare, & cum ac l iu i tasnof i r íe 
voluntatisj i ta dependeac ab actiaitate D e i , 
ideo , anteqaam intcl i igatur voiantas mo-
ta á fe ip fa , in te l i ig i tur mota á v o l ú n t a -
te De i , quatcnus voluntas indui t r a t io -
nem poten t ix cxecutiuae, & qu ia , qaan-
do voluntas raou^tur ad a d a m d e t e r m í -
natur ad i l l u m , ideo íí voluntas praemoue-
tu r ad a í l u m , prxdeterminabi tur ad i l -
l u m , 5c cum voluntas ad omnem aclum 
faum praemoueatur á Dco , ideó-ad o m -
nem aftum fuum praedeterminatur, <St quia 
talis p t a c m o t i o e f t á D e o t a n q u a m á cau-
la p h y í i c a , i d e í l , v o l ú n t a t e diurna con-
currente in ratione potentiae executiu.T, 
non autem i n ratione voluntatis , fi atflus 
peccaminofus eíl ( quia Deus nul lo modo 
tomplacec in i l l o vt fie ) i deó talis p r í e d e -
terminatio dicitur phyfica, & n o n m ó t a -
les :Nec ex la i i prsdeterrainatione p o n i -
tur ahqua neceísitas antecedens i n v o l ú n -
tate , ratione cqsus non maneat p o t e n -
tia libera , quia cum talis determinatio 
n o n íit potenti íE pafsiuae, fed aóliuac ad-
huc illa pofita manct voluntas libera,5c i n -
dififerens fuá atfliua indiffereníía , quamuis 
cius potencia paísiua ( qua recipit v o l i t i o -
nem per a í l u m á fe, 5c d Dco p r o d u í l u m ) 
maneat formaliter determinata : fed l iber-
tas voluntatis non e í l in potentia pafsiua 
iUias,fed mpo ten t i a a ¿ l i u a j 5 c cum taíis 
concurlus diuinus non extrahat v o l u n t a -
tem á fuá l i b é r t a t e , quia v t d ic i tur Sapicn-
t i x . 8. attingens á Hne vfque ad fínem fo r -
ti ter ( id e l l efficaciter ) difponi t omnia 
íuau i te r ( idcf t feruata conditione i n m o -
do operandi ipfius naturae cui cooperatur) 
í e m p e r manet l ibera, f i cu t , 5c quando v o -
luntas c f l mota á fe ipfa femper manee 
l i b e r a ¿ n a m Dcus non aliter mouetnof -
t ram voluntatem , quam nata c f l ipfam 
m o a e r i , & cum voluntas libere mouea-
tur ( alias non elíet v o l u n t a s ) i d e ó mota a» 
D e o in ipfa motionc libera rnanet^ 5c q u á -
uis in illa niotione dicatur deteraiinata ta-
lis determinado eít 'potemicT aLliua:, ik no 
pa fau íe , 5c cleierminatio p o t c n t i x aftiiiae 
non toü i t hbertatcm , i m ó cam exercet: 
Qaodautem non íle ponenda aiiqua qua-
litas in v o l ú n t a t e quaf fit determinaos i p -
fam volunta tem ex co probatur p r i m o , 
quia non e l l nece í ía r ia , 5c fecundo quia 
talis qaalitas cum eflet forma determina-
ta i n agendo videturextrahere vo lun t a -
tem á racione caufs libera: : namomnis 
potentia qu^ antecedenter ad í a u m adu tn 
agit per formam determinatam non ei t 
l ibera , nam libertas fundatur i n i nd i í i c -
rentia a í l i ua ipí ius potendae, vel e í l i p -
fa indifterentia j fed voluntas agens per 
i l lam qualitatem ageret antecedenter ad 
í u ü m a¿ lum per formam determinatam, cr > 
go non mancret l ibera , fed hoc non clt af-
ferendum : crgo nec videtur ponenda ta-
lis qualitas. 
D é c i m o e í l noCandum;quod alíter fe ha i o.Kstá. 
bet n o í l r a voluntas i n pra;determinando 
fe ip íam,quam voluntas diuina in prxdcter 
minando n o í l r a m voluntatemmam v o ¡ u a 
tas no l t ra re ípe¿ lu cumfeunque a d u s ^ u c 
boni , fiuc m a l í ) determinat fe coplacendo 
i n Í l l o : v n d e Voluntas n o í l r a ad qucmcí iq j 
a£lú ( í iue b o n ü ÍJUC ma lü ) no fo lum fe de-
terminat determmatione phy í ica , fed et iá 
d e t e r m í n a t i o n e morali. 'quia non folum eii 
ci t aclum,fed cóp lacen tc r per moduaf tus 
pr i ra i ciicit i l lum(verb i g rac ia )vo lü tas n o -
flratenetur non clicerc a d u m vol i t ionis 
crga fornicationem , elícit tamen i l l a m 
volendo fornicationem re fpe í lu talis v o -
l i t lonis , n o n fo lum concurr i t phy í i ce 
producendo talem a d u m , fed etiam mo-
rahter , 5c tune voluntas non folum con-
curr i t v t potentia p h y í k a , 5c quatenus 
e í l p r inc ip ium p h y í i c u m illius acias . í e d 
etiam v t voluntas , 5c v t potentia m o -
ralis , 5c v t quaí i complacens, 5c volcns 
fe talem acium producere , cum á uul io 
alio á fe necefsitctur ad talem a í l u m p r o -
ducendum ; íed quia ipfa antecedenter 
ad fuum adlum quah complacet in i l l o 
diciendo , ideó p r íu s c o n í i d e r a t u r caufa 
moralis qua í i i n a d u p r imo vi r tua l i TIUÍ 
i m p l í c i t o , quam caufa phyfica i n a d u fe-
cundo fui adus. % 
De caufalkatc extr 
G l n Deo autem e contra cont ingi t ref-
p e d u aduum m a l o r ü ,Íicet rc ípec íu actuii 
bonorum eodem modo pofsit confiderari, 
nam Deus r c í p c d u a d u u m bonorum n o n 
í o i u m cooperatur phy í i c e , fed etiam m o r a 
l i ter ,quia mone t , coniul í t , praecipit, & i n -
í l i g a t , m o n e t , c o n í u l i t j ó c i n í b g a t ad bona, 
prohsbet autem mala quando voluntas no-
í l r a fpreta monit ione De i operatur m a l ü : 
tune voluntas dmina per modum po ten t l í e 
executiuae concurri t ad a<ftum ent i ta t iuum 
reaiem per modum pr incipi j phy fici, & 
quatenus habet rationem potentiae execu-
jiusemon tamen per modum principi j mo • 
ralis jcomplacendo i n a¿lu malo eiiciendo, 
quia femper dicit nefaciasjnollem quod fa-
cetes i l l u d : & p e r confequens, nul lo mbdo 
voluntas diuina in ratione principi j effedli-
n i raoralisjideíl per modum complacentis 
i n malo eliciendp, produci t i l l ud malum, 
qli ia quantum,efl ex fe non produceretur, 
quod l i produci tur , eí l quia volutas creata 
complacet i n ta l i a d u malo producendo:& 
íic apparet, quomodo voluntas diuina nun 
quam praedeterminet n o í l r a m volunta tem 
ad operationem malam tanquam caufa mo 
ralis prnedeterminans: & quia femper v o -
luntas diuina mouet,inclinat,6c infligat^ad 
bonum,6f ad operationem bonam, ideó v5 
Juntas diuina í emper v t cauía moralis pra;-
d e t e r m í n a t n o í l r a m voluntatem ad opera-
t ionem bonarn,<Sc quia talis pra;determina-
t i o nori ex t rahi t voluntatem á fuá volunta 
te, ideó , quamuis voluntas dmina vt caufa 
p h y í k a , 3c v t caufa moralis í imul praedeter 
ininet noflirám v o l ú t a t e m ad aé t ionem b o -
nam, ad huc tamen l iante tal i praedetermi-
nationc l iberé vu l t voluntas # o í l r a tale bo 
n u m : N a m í i v e r b i g r a t i a í quando mea v o -
luntas cf l fub adual i vol i t ione j libere v u l t 
tale ob i eé lum ( v t late d iximus in p r i m o ) 
etiam íi íit determinata r e í p e d u talis obie r 
di,jquanto magis determinatio meae volun 
tatis(qu^ prioncate na tura in te l l ig i tur an-
te ipfum aiflum)feruabit naturam ipí ius vo 
lunta t is integram: 5cpcr confequens ) l ibe-
ram: ergo quamuis Dcus phyf icé 8c mora l i 
tér meam voluntatem predeterminet ad 
quamcunqueadionem bonam ( vt d i d u m 
e í l ) quia t a í i s p r s d e t e r r a i n a t i o e í l poten-
tix adiu3E,5c á Deo qui omnia difponit fuá 
uiter attingens á fine vfque ad finem f o r t i -
t e r , i d e ó cum taliprnedetermmatione be-
ne fíat noílrac voluntatis libertas. A t vero 
rcfpedu a d u u m malorum i n g e n e r e m o -
tis i quia Deus nul lo modo praedeterminat 
ínfeca peccati. ^ip 
n o í l r a m voluntatem vt pr incipium morale 
complacensjfed tantum perimctenSjquia re 
l i n q u i t homincm in manu conl i l i j fui p o -
nensin capite íuo vias fuasj idcó^uil lü m o -
do dicendurn e l l , D e u m ad malas opera-
tiones nollras predeterminare voluntates. 
«[ Vndecimo notandum e í l , q u o d p r e - 2<lotati i 
determinatio & p r í e m o t i o no í l r íc volunta 
t i s , in hoc poíTunt dil lmgui.- nam p r e m o -
t io tantum dicit ordinem ad voluncacem d i 
uinam v t e í l potentia executma in Deo : 
at vero predeterminat io pafsiua dicit i n -
trinfecum ordinem ad volunta tem d i u i -
nam fecundum vtrarnquc c o n í i d c r a t i o -
nem, íd eíl,<5c quatcnus el l potentia execu-
t iua ,& quatenus eí l p r inc ip ium complace-
d^fiuc complacens, 
^ [ E k quo infertur p r i m o , quod omnis QoroUi. 
predeterminat io noí l ras voluntatis palsi-
ua ,e í l etiam premot io ,non tamen e contra. 
^[ Ex quo mfertur fecundo, quod í impl i Coro/.2. 
ci ter loquedo omríis predeterminat io a d i 
ua i n c l u d i t p r . - e m o ü o n e m ^ u i a dicit a d u m 
diuina: voluntatis , «Se quatenus eíl potentia 
executiua,5c quatenus ell: p r inc ip ium com 
p lacend i , Í Íüecomplacens , quiapraedetermi ^ 
natio adma vtrumque inc ludi t . 
» E x quo infertur ter t i o , q u o d / i c u ü o n i - ^ , 
nispraemotio pafsiua no eí l ad í equa té prae ^0 0 
determinatio pafsiua > i U nec omnis pra:-
rootio adma eí l adaequaté predetermina-
t io adiua : Rat io huius e í l , nam p r e m o t i o 
adiua t an tum dicit ordinem ad vo lun ta -
tem diuinam, quatenus e l l potentia execu-
t iuacaufe p r i m e , , q u e v t fíe, <5c quatenus 
talis, quaí i tenetuy concurrere cum ó m n i -
bus cauíis fecüdis ad operationes ipfarum : 
nam impofs ib i i ce í l caufam fecundam a l i -
quam operationem reulem habere ,n i í i tno-
ta íit á caufa prima; & ob hoc diecbamus fu 
pra,quod concurfus D e i p h y í i c u s non fo -
l u m eíl concurfus i n effedum > fed etiam i n 
ipfam caufam fecundam : nam eí l mocio 
caufe fecunde ad luam operationem. Nec' 
propter hanc mot ionem & concurfum.po-
^ nendum eíl a l iqu id in v o l ú n t a t e n o í l r a d i -
í l i n d u m , a b eílential i dependentia caufe 
fecunde ad primam,quia etiam 111 nobis e x 
per imur voluntatem n o í l r a m mouere nof-
t r u m ir t \el ledum,ad i n t e l l i g e r í d u m , a b í q u c 
eó quod per talem mot ionem ponat a l i -
qui el m i n t e l l e d u , pre te r ellentialem illarn 
d e p e n d e n t í a m j i t a voluntas n o í l r a , 5c qug-
cunque caufa fecunda eff'cntialííer depen-
det á caufa pr ima; 5c caufa pr ima concurr i t 
cum fecunda, non í o i u m concurfu in effe-
düiTí 
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í l a m j e d concurfu ín caufam , 6c quia talis 
concurfui dicit i n t r i n í e c u m ordincm ad 
potent iam executmam,ideo mo t io a í l i u a 
caufa prima; e í t adtus voluntat is quate-
nus elt potentiacxecutiua .-oeper confe-
quens, mot io país iua n o í t r a volunta t is , 
dici t prxcife intr infecum ordmem ad v o -
luntatem d i u i n a n i j p r o v t p r a c i r c c o n í í -
v deratur potcntia executiua, & non p r i n -
c ip ium complacendi ¡ íiuc complaccns. 
A t vero pradeterminat io adiua dicit i n -
> tr infecum ordincm ad voluntatem diut» 
n a m , p r o u t e í t p r inc ip ium complacendi, 
í iue complacens, 8c í nnu l p rou t eft p o -
tcntia executiua. 
4¡[ E x quibus infertur v l c i m o , q u o d 
quamuis Deus p ramouea tnof t r am v o l u n ^ 
t4ccm,limui p h f l icecooperando ad quam 
cui>q5 a í t i o n e m ctiam ma lam, quatenus 
taiis dt t io mala cíf cntitas realis ,6c p o l i t i -
u a , non tamen pradeterminat n o f í r a r a 
volunta tem ad a d í o n c m malam,& ob hoc 
d i x i in p r imo difputationc vl t ima,conclu-
fionc. 3. quod Dcus pradeterminat n j í l r á 
vo lunta tem ad a í t i o n e m malam ín genere 
c n t i s , n o n tamen in genere m a l í , q u o d e í l 
diccre quamuis Deus praemoucat n o í í r a m 
volunta tem vt caufa p h v í i c a ad operat io-
nem pnyl icam y»non camen p rade te rmi -
n a t n o í t r a m voluntatem ad operationcru 
ma lam, quodfacile in te lhgi tur ex difFe-
rentia afsignata inter prade termina t io-
nem 8c premotione: 8c i u x t a hoc c í t i n t c l • 
l igendai l ia n o í t r a 3 . conc lu í io . 
Plt.nota, & V lc imo e í t no tandum,quod materiale 
alicums f o r m a dici tur i l lud ,quod eft fuíce 
p t i u u m ex natura rei talis f o r m a 5choc lo 
quendo de mater ia l ipropr io , 8c p r o « « m o , 
¿c per confequens, materiale peccati d i c i -
t u n l l u d quod ex natura rei c í t f u f c e p d -
u u m rationisformalis peccati , 5c cum tale 
n o l i t attus i n genere cntis, íed a6tus i n ge-
nere moris ( na folú i l lc p o t e ^ peccare q u i 
tenetur non peccare) i deó fo lum «llud po -
tell : eirc peccatum quod fub aliqua lege 
con t in - tu r : Se per có fequens inter aclus fo 
lus i l lc poceíl: cífe peccatum , qu i intra ge-
nus morís e í t contentus: Jile autem aftus 
e í t contentus intra genus m o r i s , qu i e í t 
aétus liber aliqua lege p ro lnb i tu s , vel i m -
peratus. 
Coro!, i . H:< quo in fe r tu r .Quod a í l u s i n gene-
re cn t i s in t an tum potei t dicere or<íincm 
ad:pcccatum,in quantum poteft e í íc fubic 
¿ t u m iibcrtatis & moralitatis. 
CoroLi, ^ [ L x q u o in fe r tu r f ecundo ,quod idem 
numero adus i n genere ent is , dici tur ref-
pe¿ tu vnius natural is , & refpectu alcerius 
moralis, í icut vcrbigra t ia jhomicid ium per 
petratum ab nomine fana ment í s aux i l io 
hominis in í an i , qu itenus reípiei t h o m i -
nem infanum cí t ¿t i io naturalis , quate-
nus autem reípie i t ai terum eíl acius mora-
l i s . 
6 [Ex quibus infertur t e r t io ,quod adtus Qor<íl.$% 
refpicíens p r a c i í c potent iam executiuam 
v t eít potcntia cxecutiu3,non dicitur actus 
moralis, fed quatenus refpicit vo lunta tem 
p rou t eít voluntas complacendi, ílue com 
placcnv: V n d c quamuis potentia execu*% 
t i u i D c i , fimul cum caufa fecunda p r o -
ducat actum a l i q u e m , í i tamen volunta? 
diufna non compiacet, fed difplicet i i l u m , 
dicetur caufa naturalis i l l i u s , n o n tamen 
dicetur caufa moralis. 
^ [Ex quibus infertur qu3r to ,quod q u á - QQYOII^  
uis voluntas diuina v t potentia executiua 
cn: ,pramoueat n o í l r a m volunta tem ad 
talem o p e r a t i o n é ^ hoc modo quaí i p h y -
fice pradeterminct pradetcrminat ione, 
q u a c í t fecundum q u i d , 8c non í impl ic i -
t e r , n o n tamen abfolute pradeterminaC 
n o í t i a m voluntatem ad talem operatio-
•nermquia abfolute dífplicet i l l i talis opera 
t ío /cum o p p o í í t a m p r a c i p í a t . 
f E x quibus infertur v k i m o , ( v t i n c o n - Coro/.y. 
clullonibus dicemus) quod í i m p l i c i t e r í o -
c juédo Deus non pradeterminac n o í l r a m 
vo lun ta tem ad materiale peccati licet cum 
noftra v o l ú n t a t e c o n c u r r a c a d i l í u d p h y í i , 
ce operando i l l ud . 
íj[ Prima c o n c l u í í o , D e u s necpradeter- i .Qmh[~ 
minat nec p o t e í l pradeterminare n o í t r á 
v o l ú n t a t e a d p e c c a t ü , nec pramouere i l l a 
ad i l l u d . H a c c o n c l u í i o , quo adp r imam 
partem e í l de í íde , 8c probata manet fupra 
quando egimus an Dcus pofsi teíTc cauía 
peccatirSecunda autem pars e í l mani fe í ta , 
quia peccatum non refpicit caufam e f f i -
c i e n t e m , f e d d e f í c i c n t e m , í e d Deus nu l lo 
modo p o t e í l eíTe caufa deficiens phyfica, 
ergo nul lo modo p o t e í l pramouere nof-
t ram voluntatem ad peccatum. 
^"Secunda conclufio,voluntas diuina ad 2# Conduf, 
quacunqi aé l ionem reaiem caufa fecunda 
cocurric, cum illa prius attingens e í i ec lum 
prioriCate eaufalitatis quam caufa fecunda. 
H a c conclufio quoad pr imam partem pro 
bata manet contra D u r a n d u m , in pr ima 
difputat.huius f e c u n d i e x i l l o r ü a d l u ú 17. 
i n ipfo viuimus mouemur 8c fumus: Secü-
da aute pars p roba tu r : na caufalicas c a u í a 
ÍQcmi' 
De caufalkate extrinfcca peccari. 6 l t 
.'Qomluf, 
fccund.T pendet á caufalitatc c a u í k pr ime, 
n o n tamen e contra,nani caufa fecüda agic 
in quantum m o t a , non autem cau lapn-
ma,ergo. 
Te rna conc íu í ío . Volu tas creata ad otn 
ncm í u a m af t ionem(qux non veifatur cir-
ca v l t i m u m f inem)l iberé fe mouet 8c deter 
mmat i n genere caufa: efficientis, deter-
minatione po t cn t i í é a í t i u ^ j h e c c o n c l u í i o 
ex fe patee. N a m cum , fit potentia libera 
6c eius indifFerentia fie po ten t i í e adiuar,<Sc 
non pafsiuae, neceíTario feipíam determi-
nat efíiciéter, & vt p r inc ip ium p h y í i c u m > , 
& v t p r inc ip ium moraie3 D i x i notanter 
quae non verfatur circa v l t i m u m fínenii 
quianoncO: prasfentis ípecu ia t íon i s q u o -
modo voluntas íe habeat refpe^u i l l ius . 
4, Concluf Quar ta concíuf io . Quanms Deus con-
curra teum v o l ú n t a t e creata ad quamcura 
que eius atfUoncm rcajem , tanquam caula 
pr ima, non,tamen cócu r r i t cum il la ad ont 
ñe ra aftionem realera tanquam caufa m o -
sraliSíinclinanSjmoncnSjfiué confulens, vel 
praccipicns talem aft ioncm. Hec conc iu í ió 
probatur . N a m q ú a m u i s Deus concurrac 
ad enti tatcm aftionis peccaminofe, í íue ad 
af tum & materiaie peccati, t a m é Deus nec 
inclinat v o l u n t a t é m homims re ípef tu ta-
iis a»n:us,nec morali ter prsdeterminat v o -
l u n t a t é m refpeélu i l l m s , nam talis a f l u í 
quandoque eft intrinfecemalus * v t aftus 
ment ier idí , vc l furandi,ergo. Conf i rmatur» 
nam i n Conci l io T r i d e n t i n o , fefsio. 6. ea-
nonc ^édici tur i f iquis d ixe r i t mala opera, 
i ta v t boria D e u m operare,non permifsiue 
f o l u m , fed etiam p r o p r i é anathema f i t . E x 
quo loco concili) mani fe í lé col l ig i tur D e ü 
non operan malum y t malum eft, quia ma 
l u m vtl icnoneftcfFectusfed dcfeAus.Nec 
etiam operatur v t cauía moralis materale 
pecca t i ,n i í i tantum perraifsiue,quia v t cau 
í a p h y f i c a & p r i m a , i n genere entis nul l í 
potef t eíle dubium D e u m operari omnem 
entitatem realera tScíubftantiam a¿tus Í CÜ 
fi Deus vt caufa p r ima n o n opera tur , nec 
fecunda caufa poteric operari. 
y. Cpncluf. Q u i n t a conc lu í i o . Voluntas diuina in ra 
t ione potentiae executiuas prsemouet v o -
l u n t a t é m creatam ad omnem a¿ l ioncm i p -
íius vo lun ta t i s , q ü a t e n u s eft aftio realis 
(etiam í i í i t p e c c a t i ) prsemotione p h y l k a . 
H a c c c o n c l u í . p r o b a t u r r n a m implicat v o l ú 
t a t é creata a í iquid operari n o n p r x m o t á a 
pr ima caufa, ícd voluntas diuina in ratione 
po te t i í e executiuc eft pr ima caufa,ergo i m 
plicat v o l ú n t a t e creatam al iquid operar i , í i 
non fit prnemota a v o l ú n t a t e efinina, qu.ite 
ñ u s eft potencia executiua í C o n f í r m ú t u r , 
nam talis praemotio n i l i i l aliud eft quam 
dependentia eíTencialis cauiie í c c u n d í e , a 
pruna,non operando, fed implicat cnu í am 
íecundara aiiquid operar i , fine c íependen-
tia cílentiali a cauía prima: crgo. 
6exta conc íu f io . Voluntas diuina prn?, 6>CQndufi 
deterrninat noftram v o l u n t a t é m ad orane 
actum vir tut is í tud íofum, & refcribi!em i r i ' 
Deum p r ^ d e t e r ' r a i n a t i o n e p h v í j c a & mo • 
ra l i .H .xcconc lüf io p roba tur : narii v o l u n -
tas diuina in ratione potentia? execuciu.-e 
concurnt cum voluncate creata ad talem 
afturn , non folum concu i fu , i n eftedum, 
fed etiam concurfu in caufain >ergD refpe-
¿ iu t a l i s af lús phy l i cé p rxmoue t earti j fed 
talis p r a n n o í i o eft quaedarn predetermina 
tio.-ergo.Secunda pars probatur . Nam v o -
lunta! diuina fernper ftat ad oftiü & p u l -
fat ,femperqj in f t iga t '&ine l ina t acl b o n ü : 
ergo voluntas creata relpeftai l l ius b o n í 
p r í c d e t e r r a í n a t i o n e p r í E d e t e r m i n a t no f t r á 
vcluntatcm3ad a í t ü vir tut is & ftuclioíum. 
S é p t i m a conc lu í io . Voluntas diuina no j , Corrtíufi 
praéde te rmina t nof t ram v o í ü t a t e m ad rna 
te r ia íe peccati in genere mali í d ic i tür a u t é 
ín genere m a l i , i d eft , q u á t e n u s eíl i inme-
diatum fufceptiuum malitiie moral is .Pro-
batur autem concluíío,r ,ale materiale pec-
cati reípicit v ó l u n t a t e m creatam prout eft 
p r inc ip ium defediuum , Óc deficiens ,ergo 
voluntas diuina non predeterminat v o i ü -
tatem creatam ad talem a ¿ l u m : Antecedes 
patct , fequela probatur . N á Deus nu l lo 
modo poteft eftecaufa defeelus mora l i s , 
quia non phy í i ca rqu ia vo lü tas diuina fern-
per agit,nec moralis , quia non poteft cófu 
¡ere malum,nec inclinare ad i l l u d , fed tan-; 
t um pcrmittcre.-ergo, 
€[ C o n í i r m a t u r , quia Deus non poteft 
eíle caufa alicuius ordinis inter extrema, 
nií i fit caufa ex t remorum , fed non poteft -
eíle caufa formal í s peccati: ergo nec o r d i -
nis ,qui eft inter materiale & fó rma le pec-
cati.Sed af lús in genere entis non eft mate 
riale peccati, niíi per ordinem quem dicic 
adformale : ergo quamuis Deus caufa 
entitatis i n genere entis,qu;e q u í d e m en t i -
tas per ordinem q u é dicit adformale pec-
cati,eft materiale i l l ius ,non tamen eft cau-
fa materialis peccat i ,& per c5(equens,nul-
latenus Deus potef t prsedeterramare nof-
tram v o l u n t a t é m ad materiale peccati. $^7. argu,-
^[Refpondetur a r g u m é t i s adduflis p r o 
VCraquefententia, q u x l \ r e d é inte l i i g a n -
tur non 
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tur non ad inu ícem aduerfantur: nain p r i -
ma fcnccntia mtcndic probare Deun i n u l -
latenus praedctcrminare noftram vo lun ta -
tcm ad materialc peccati,loqucndo de p r x 
dctcrmmatione propria , quatenus i n c l u -
d i t i nd iaa t ioncm, i m p u l í u r a , 5c confi l iuin 
rcfpcctu talis a í l u s , & hoc nullus í a n c m c n 
tis p o t e í l negare: Autores autem fecundas 
fententia: in tcndunt probare, quod v o l u n 
tas creata non cxic in al iqucm a¿^um ni í i 
p r x m o t a a v o l ú n t a t e diuina,quia non p o -
tefl: agere niíi fqbordinata, & dcpcndcntcr 
á concudu d i u i n o ^ & h o c etiam fatentur 
autores primas fcntentiae, v t patct i n f o l u -
txoníbus quas i p i l adducunt ad argumen-
ta a l iorum prxc ipue i n folut ionc ad quar-
t u m , 8c ad qu in tum» vb í fíe a í le rú t ad q u i n 
t u m refpondeo , quod i n caufalitate Del 
circa adlum peccati tria poíTunt c o n í i d e r a -
r i j & d i í H n g u i , n e m p é i p f a voluntas crea-
ta cum peccati v i r tu te agendi, quac fine du 
bio eft c f i t ó u s D e i , de concu r íu s adlualis, 
n o n quidem v t aftu etí iciens, fed vt prajpa 
ratus qua í i i n a ¿tu p r imo ad efHciédum^óC 
t á n d e m ipfe idem c o n c u r í u s , v t c o n f t i t u t u s 
i n aftuah exerc i t io , (Scfanc quantum ad 
d ú o pr iora Deus fe determinat fuá v o l ú n -
tate a b í o l u t a , antecedenter adconcurfum 
voluncatis creatac, & ad eius vi í ioncra . .Ta 
men quantum ad te r t ium non i ta íc deter-
m í n a t , fed ad iun l lo concurfu v o l ú n t a t e 
creatae vel re ipfa(fi loquamur de determi-
natione i n t épo re , )ve I v t v i ío á D c o ( í i l o -
quamur de determinationc a b « t e r n o ) n o n 
tamen tamquam caufa determinationis 
D e i aut íui c o n c u r í u s , fed fo lum tanquam 
condit io fine qua n o n , fe deterrainarctrita 
que rat io per fe , (cur Deus fedeterminat 
ad concurrendum i n executione ad adlio-
nem leu aftum pcccati)eft fuá vo l i t i o aíter 
n a , qua í i a tu i t coneurrere cum v o l ú n t a t e 
creata, i u x t a exigentiam eius,tamen con-
di t io requifita (v t ica fe de t e rmine t ) e í l c ó -
curfus voluntat is crea tSjVel ip f iusv i f io , 
& ex confequenti no í equ i t u r , quod Deus 
ratione fux determinationis ad af tum pee 
cati pr.-edeterrainet vo lunta tem creatam 
ad i p f u m , quatenus antecedit , nec q u o d 
voluntas creata operetur ante determina-
t ionem & concurfum p ú m x caufap. Et ra-
t io p r i m i eft,quod i n Deo non eft determi 
nat io i l la fine concurfu voluntat is c r é a t e , 
aut vifione eius, &: ex confequenti non eft 
a l iquid , q u o d poftulet determinare v o l u n 
tatem creatam v t antecedit luum aftualem 
concurfum: K,ado autem fecundi eft quod 
concurfus voluntatis non requir i tur ad de 
terminat ionem D e i , vt eius c a u í a / e d t a n -
tum v t condi t io fine qua non, Ócita no re 
qu i r i tu r quod aliquo rnodo praccedat de-
tcrminat ionem aut concurfum D e i . 
A d d u n t practerea prsedi í i i : In ter roga 
b i t aliquis v t r u m ín ter concurfum Dei <Sc 
voluntatisxreataf: fit ordo aliquis licet fine 
fimul tempore & ex i í t en t i a : Á d hoc n o n -
n u l l i dieune, p r i o r é eíTe De i concurfum i n 
genere cauí,T efficientis,concurfum autem 
voluntat is noftrae i n genere caufx materia 
lis tantum eíTe pr iorem 5 Sed p r o f e í l o nc -
gandum non eft q u i n reperiaturordo inter 
concurfum D e i & voluntatis creacas.Q^iia 
alias explicare non p o í í e t , quo paAo vo f 
luntas operetur tanquam caufa cíTentiait-
ter fubordinata Deo.nam de ratione caúf^ 
fubordinatae eí íent ia l i ter cf t ,quod ex nata 
rafuapendeat ab altera incaufando. Sed 
adue r t c ,quod ifte ordo non (fonfiftit i n 
hoc, quod ille concurfus a t t í u g a t aftum i n 
aliquo pr ior! , fine concurfu volunta i is 
creatae, fed in h o c , quod voluntas' creata 
vt concurrat ad fuum af lum pendet á con 
curfu De i ex natura f u á , & D e i c o n c u r í u s 
non pendet á concurfu voluntatis creata?, 
l icet ipfum poftulet tanquam codi t ionem 
nccel ta r ió requif i tam, aut fine qua non .E t 
ifte ordo penes independentiam,& depen-
dentiam eft > quodam modo ordo í e c u n -
dum priori tatem 6c pofter iori tatem caufa-
iicatis: quia quanto aliqua caufa indepen-
dentitis concur r i t , tanto eft p r io r caufali-
tate, 6c ex confequenti i l la quae nu l lo mo -
do pendet eft pr ima fimpliciter 6c abfo-
l u t é . 
«j[ Quodf ipraedi f tam fo lu t ioncm con* 
fideres, fatispercipies quomodo p r í ed i -
£ti autores loquantur de praedeterminatio 
ne morali,fecus autem d e p r ^ m o t i o n c p h y 
fica i nam caufalitas prima: 6c fecundae cau 
fac r e í p e í t u aftionis peccati non poteft per 
tinere ad caufalitatem moralem : quare 
autem fit ncceíTarium praeuiderc concur-
fum voluntatis creatae , v t voluntas diur-
na per m o d u m cond i t í on i s fine qua non 
fe determinet ad producendum i l l u m , i p l i 
non exp l i can t : A d quod dicendum v idc -
t u r í i u x t a ea quae diximus i n praecedenti-
bus > quod voluntas i n eliciendo a(ftum 
peccati prius déf ic i t , quam efneiat, quia 
deficienter operatur , & ad deficienduin 
n o n eft neceftarius concurfus diuinus ,qu4 
lis requir i tur ad efficiendum: 6c oh hoc 
voluntas diurnas praeuidcns vo lun ta t em 
creatam 
De caufalitatc extrinfeca peccati. €1$ 
i.Sentení 
creatam abuti concurfu diuino ad efficien-
dum , in efficiendo defedibi l i ter , deter-
minat fead concurrendum cum vo lun ta -
te creata adadlum cliciturn , tamen defe-
¿libiliter , & quia taiis defeftus moralis 
Deus nul lo modo poteíl: elle caufa, quia 
nec phyficá nec moral is , ideo nul lo modo 
poteí l : predeterminare voluntatem no f t r á 
ad talem defc(flura,imo nec ad aftum , pro 
u t eft materiale talis d e f e í l u s , v t d iólum 
e f t , q u i a voluntas eft totalis caula f(.i 
de íe r tus , n e m p é defíciens caufa, ideo dc-
terminatio ipfius i n defidendo adipfamj 
& non ad aliam reducenda eft j quia ma-
terialc peccati prout tale eft noneftadlus 
Voluntatis abfolute,fed aftus voluntatis 
dicens órdínen» ad caufam def íc ien tem, 
hinc eft,quod Deus nu l ío modo pofsit pre 
determinare voluntatem noftram ad ma-
teriale peccati, prout tale e f t . E t f i c c o n -
cialiatae huiufmodi d ú o fententia; i u x t a 
d i f í e ren t i am, inter prsemotionem 6c pr.ie-
determinationen? Jacile jn te l l ig i tur , q u o -
modo vnaqu^quefuam veritatem habeat. 
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Vtrum vnum peccatum popt 
effepcena altertmpeccati. Et 
pib tali ratione efje voíitum 
a Deo, 
|==ft E hac re eft prima f e n t é t i a C a 
ietani.2.Regura cap.i s.fuper 
i i lud ,Ecce ego fufeitabo f u -
per te malum de domo tua, i n 
q u i t , hanc c o m m í n a t i o n e m 
ve t i í í ca t am e í t e , quando Abfa lon fecitfc 
R.cgem , &:ia\;elligendara cííc non de ma-
lo c u l p e , fed de malo poene ,quia Deus 
non poteft effc autor peccati , licet pofsit 
caufare pecnam 5 q u e i n f í j g i t u r peccato. 
Et idem repetjt i n p r o x i m e í e q u e n t i b u s , 
dicensj a^u in Abfalonis quando concu-
bui t cum mulieribus patris f u i , non fuiftc 
a Deo caufatum ea ratione qua íu i t pecca-
t u m inceftus «fed folum vcfui t poena pro-
pter peccata p r e t é r i t a Dauidis. 
e. Secunda í e n t e n t i a cíl: M a g i f t r i Ca-
no lib. fecundo, delociSjCap.quarto ad fe-
p t i m u m , v b i non conatur defenderé ve 
probabilera fententiarn Caieta. vñiuería-
litcr ,quafitum ad omnia peccata^ que funC 
p e n e a l i o r u m , fed tantum eam iudicac 
probabi leni , quantum ad ea peccata q u e 
ita fuñí pena a í i c u i u s , v í non l i n t etiam 
peccata cómiíTa ab eo ? qu i (uftinet p e n á i 
íed ab alio, Pro c u i u s e x p l a n a t í p n e e n : ad-
u?rtendÜ3 quod d ú o diOinguit genera pee 
catorum que íun t p e n e peccatorum pr^-
cedentium, quoddam enim peccatum i ta 
eft p e n a » qua purntnr al iquis , v t non l i c 
peccalum comni i l í um ab eoj qui talem p e 
nam fu{linet,5chac r a í i one perfecutio D a 
uidisfui t quidem illius p e n a , (Se afrliOio, 
propter peccata a d u I t e r i j , & h o m i c i d i u m 
contra V n a m , fed Calis perfecutio n ó fuic 
culpa ab ipfo Dauide eómiíla,{ed f uit pee * 
catorum Abía lon i s impic l^dentis pacrein; 
Ec hoc idem dicendum eft de maledid io-
ne , quam paíTus eft Dau id á Semci:De his 
crgo peccatis dicit Canojq ' jqd caufantur á 
D ' e o , v t funt pa f lones , ¿^c p e n e eorum 
q u i iufté afí}iguntur,nQn tamen ilía cauíiit 
Deus , quatenus funt peccata , 6c ma le 
a ñ i o n e s eorum qui culpabilitcr ilias exer^ 
c e n t : N a m cum idem motus í k av^io & 
pafs io; poteft D-eu? cíle caufa b o n e , 6t 
i u f t e pafsionis, fine eo quod íit caufa ma-
l e & i n i u f t e a c l i o n i s » A l i u d vero eft pec-
ca tum,quodp re t e rquam quodqU pena 
alterius peccati precedentiSiCtiaro eft c u l -
p a , ^ peccatum eommiíTum ab eo, qui pa-
t i t u r talem penara, 6c hac ratione ad iío-r 
manos i . djeit Diuus Paulus, philofqphos 
Qenciles traditos in quam plunma í lagi t ia 
in penara precpdentmm d e h í l a r u m , q u e 
non tantum fuere p e n e eorum , qu i tales 
ignominias patiebantur, fed etiam fuerunc 
fcelera, fíagitia ab eifdcm patientibus 
penas comiíTa; ¡Schpruni pecca to rü Deus 
non poteft eííe caufa/etiam quatenus funt 
pafsiones,quia cum etiam vt pafsiones fine 
t u r p i a » & r a t { Q n i contraria , fi ( v t í j c ) c a u ^ 
í a r e n t u r d Deo , iile cíTet caufa peccati for -
malicer v t peccatum eft quod eft abfurdu. 
€1 Ter t iafentcnt ia eft Á l e d i n e , prima fe ^ Renten* 
c u n d e , quef t ione 7 9 . artic.fecundo a í l e - ">, 
rent is , nu l lum peccatum etiam fi fit aite-
rius peccati pena, (5c quomodocumq3 con 
ftdfretur po í re caufari a D e o : quia Deus 
tantum eí) autor earum penarum,que nu l 
lo modo funt peccata, Rat io huius í e n t e n -
Ue eft , quia alias Deus eilct caufa e x c e -
eationis, & indura t ion i s , q u e funt p e n e 
precedent ium pec.eat/jrura : & fecundo 
quia fequeretur, D e u m velle ea peccata, 
que fuñí; a i ' o rum p e n e , quia omne i 4 
quod cau ía t re vera , v u l t , cura non caufet 
n i f t 
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niíi p e r v o í a n t a t c m : c o n ú q u e n s tamen fai 
l u m eft: crgo. 
<[[ Ver io r tamen fententia eft al iorum, 
cjuam<iicunt D i u í T h o m a : / .z.cjuarft. 87. 
ar t .3 . ( l ¡ a t t é r é i e g a t ü r ) vbidocet vnu pee 
camm formaiiterjprouc habet ratione cu l -
p e , & fecandum pr iuat ioncm r e í l i t u d i -
nis debite non p o í í c eíle penam alterius 
peccaci. « IJSupponendum eft tamen,quod 
per accidens, & ratione alicuius ad iuhé í i 
Vnü peccatü eft pena alterius t r ip l ic i te r . 
P r i m o , ex parte cau ie ,qu ia homo 
prius quam pécearet habebac gra t iam, vcl 
abquod í u p c r n a t u i a l e a u x i l m , quod i m -
peaiebat tentationes d e m o n i s , a l i a , q u e 
ad peccandum inc l inan t , cum vero peccat 
í ub t r ah i t u r l i l i talis g r a í i a , v c l aux i l ium, 
que tubtradio eft pena precedentis pec-
cat», in quod incidit, & ab hac fubtra-
¿tione tanquam a remouente ca , ( q u e í e * 
quentia petcata p r o h í b e r e t ) p r i u s pcccacü 
(ex his que demde commi t t i t ) fumpta de-
Hominationc á caufa denominatur pena, 
propter quam homo incidit 111 poflenus* 
«ijSecundo ex parte a f lús , qui eft materia • 
Je peccati, qui í iué íit interior ( vt inuidta) 
í i u e e x t e n o r ( v t bomíc id ium,) plcrumquc 
eft iaboriofus, &. afflifliuus ipíi peccatori; 
^ [Ter t io , ex parte effeflus, qua ratione 
infjj«iM,aut e g n t u d o que fequitur ex pee 
ratOjJolec eíle pena ipí ius peccati.f? Ex q u í 
b u i inferunt p r imo . N u i l u m ex autoribus 
cuatis feopum veritatis attigilTc í icut D . 
THom.vb i fupra.Nam cont i a Caiet .& Ca-
n<),quatenus i l l u m in p r imo membro fue 
dsuiiionts í e q u u n t u r , <Sc fecundum quod 
a í l c í u n t , vnuin peccatum polTe eíTc pena 
sltcnuSjCum dicantpenam Dauidis fuiíTc 
pectata Abfalonis faci t , quod D . T h o m . 
Vbi lupra id n e g a u í t . Preterea quia v t a l i -
qu id veré & propne fit pena alicums pee 
caCi,debet eíle pnuat io alicuius boni debi-
t i , 6c conformis nature iníl if la , propter 
precedentem cuipam, fed peccata Abfa -
lonis non fuere priuationes bonorum que 
dfbebantur D a u i d i : crgo non potuerunc 
e ú e poene in Dauide. Probatur minor . 
Q u i 4 peccata Abfalonis 6c ce ie rorum fue 
re aftionesexiftentes in v o l ú n t a t e , ra t io-
ne,aut appctitu fenfitiuo i p í o r u m peccan-
t i u m : crgo quod Dauid regno , 6c honore 
ipoharetur , quamuis eflent priuationes 
bonofum , que i'íi debebantur , 6c eflent 
etiam propter precedentem cuipam} ac 
promde rationcm poene luberent , nu l lo 
tameu rnodc tales priuationes erant pec-
cata Abfalonis , ergo illa peccata tantum 
potuerunt vocari pena Dauidis :vkimo ex 
tribus xnodis 5 feílicit ex parte effectus* 
cjuiaex illis peccatis tanquam ex cauíis , íe-
quu te funt priuationes c o m e i r í o t a [ e , q u f 
ir i Dauide veram habuerunt rationem p e -
n e . Et preterea. Nam hu iu ímod i priua-
tiones non tam caufabantur ab eo quod 
in a f l íon ibus Ablalonis habebat rationeiu 
cu lpe , quam ab ípfo pol i f iuo aflu cu lpe , 
6c peccati fubftraco, 6c ab Abfaione exer* 
cito , quo vtebatur Deus vt inf t rumento 
ad cauCandas penas in Dauide , quod 
nu i lum habet i n c o m m o d u m , cum Deus 
i i t cauía af lús p o f i i : u i , qui eft materiale 
peccati. 
t x quibusinfertur fecundo , decfp^ 
t u m effc C a n o , m e o quod a í l e r u i t , eun-
dem eííe mo tum pafiionis, eorurn quí fub-
ftinebát pena pro peccato, 6c etiam af t io -
nem eius qui peccat }iicet íit d i f tmf tu in 
f u p p o í i t u m . N a m contra e f t ,qUod af l ia 
( i n qua conl i f t i t fórmale peccati) debet 
cfte immanens , 6c non poteft habere paí« 
í ionem tranfeuntem , fiue correfponden-
t e n i , q u e í i t idem motus cum i l l a , ¿k i ta 
aftio Áb ía lon i s ( q u e m co erat f o r n u l i -
ter peccatum) non potui t eíle idem motus 
cum pafsíoñe Dauidis . 
D e peccatis vero p h i l o í o p h o r ú dlcendu 
eftea fuifTcpená pre tedent ium de l r f lo -
r u m : t u m ex parte c a u í e , vt d i x i p r imo 
m o d o , t u m etictm ex parte eifeclus, quia 
oblc^nis lilis afHonibus caufabant ín l i i p -
fis iufamiam , oblcuricatem intei ledlus, & 
mul ta alia mala , que cum eíícrnt p r iua t io» 
nes b o n o r u m , q u e alias debebantur I m -
mane na ta re , e ran t p e n e precedentiam 
de l ic lo rum, 6c alia ex parte caufabantur á 
D e o . 
T á n d e m Medina hic videtur a verí ta- ' 
te,ciifcefíííre, in eo quod a í f e r i r iDeum non 
eííe caufam omnium penarum , quia non 
caufat eas penas , que funt peccata, q u i -
bus verbis l i gn i f i ca t , peccata p o í i e r i o r a 
( i n quantum taha) efTe penas pnorum^ 
quodfa l fum eft . T u m etiam, qu ia fa i lum 
eft quod aí fer i t , ícilicet penarn ( quam 
quis lufte pat i tur pro pecca? o ) non cauía-
r i á D e o , Quia cum omnis pena (qua i u -
fte peccatum vindicatur puni turque ) í i t 
bona , 6c iufta , habet Deum autorcm, qui 
eft caufa totius equ i t a t i s , 6c l u f t i t i e , 
quod 6c docet D i o n j í ^ . c a p . 
de diuinis n o m i -
nibus. 
C L V S T . 
De caufaÜtatc cxtrinfcca peccati. 6 i $ 
iJrgum. 
Q V i E S t i O . V I I I . 
Vtrum *Dtitsfit caufa exczca-
tionis feccatoris. 
R o parte negatiua cO pr¡-
m u m argunientum. Dcus 
non cí l cauía peccati crgo 
ncc excaecationis J l u e i n 
durationis peccaroris; A n 
tccedens eíl: m a n i f e í i u m . 
Scquela autem probatur . N a m exc.Tcatio 
íiuc indurat io fit per niul t ipl icat ione pec-
ca to rum, íed Dcus non poteft elle caufa 
peccati ergo ncc mul t ip l i ca t íon i s peccato 
r ú j t j u a i n d u r a t i o íiue exc rca t i o efhcitur. 
Secundo,na exc.tcatiOjVel indurarlo cft 
itArgum. a l íquis adlus po í i t i uus diuinac voluntat is , 
ve lncga t i uus : í i pofitiuus crgo excecatuSí 
í iuc indura tus no peccat íñ tali cxc ;cca í io 
ne,vel indurat ionejProbatur fer|ucla,nam 
non eft in potc í ia te vo lü ta t i s c réa te ac^us 
voluntat is d iuiné ,príÉCípüe , cum rcfpc-
¿ lu i l l ius pafsiúé íe Habeat > fed voluntas 
(quatcnus p a í s i u c f e h a b e t ) n e c peccat,nec 
pó te f t pecca rc í nam peccatum in tantura 
cft peccatum i in quantum cft vo luntar io , 
non autem éft voiuntar ium , ncc Itberum, 
quatenus voluhtas pafsiuc íc habet r c í p e -
¿ lu i l i i u s , ergo. Si autcir, eft aélus negati-
uus, Dcus a¿tus riegatiuí nuiJius eft caufa, 
crgo. 
T c r t i o . N a m excaecatio Vel indurat io cft 
l.Mgum* ^ a permifsio diuina vcl al iquid add i tü i p 
l i p e r m i í s i o n i : fi eft íola permi ís io diuina^ 
crgo inquocunque peccato rcfpcdu cuius 
Dcus pc rmi t t i t hoininem peccare, h o m i -
nem mdurat Vcl exexcat quod eft í a l í um, 
íi autern addit a l iquid vel eft á¿lüs póf i t i -
uus,vel neg3tiuus,vt d i í l u m eft;crgo. 
P ro cxphcai ionc huius quaíft ionis eft 
p r i m o notandum : quod in excajcaríonc, 
Óc indura t ionc dúo reperiuntur. P r imum 
cl l , motus animi, quo conuert i tur quis irt 
nialurn obie(ftum,8c auercitur á D e o . S c c ú 
dum cft fubtraft io diuinse g ra t i s , ílue au« 
x i l i j . V ndef i t )v t intei lcéius non i l lu ín ine-
ttir ad re£le ludicandum, di cor ríon einol 
Jiatur ad refte v i u e n d ü , & quamuis D é u s 
non íit caufa motus animi, quo conuer t i -
tur in malura o b i e í l ü , & auertitur a D c o 
vc í ic ,qu ia Dcus nu i lomodo cft caufa pee 
catí; Dcus tamen eft caufa f ub t r a í l i on i s 
gratia?,qux i i l exCíécát ionc > & indurat io-
nereper i tur ; rat iohüÍMS íecund i i umi tu r 
cxdif fcrent ia imer D e u m i l luminnntcm 
. mentes horninum, *>: íoleni ; ! ¡uni !nantem 
corpora^ quia l i re t tam Deus, quá fol hnt 
pr ima , & Vniucríalis caufa i l lurnir . j t ionis . 
ab co proucnicnliSjfol tamen i l luminat v t 
caufa naiural iSjneccí lar io .-"gens^vudR q u á 
do corpus ahquod redd i íu r o b í c u r ú , quia 
á p p o t n t u r a í iquod impedimentum l o i i j t a 
lis obfeuratio non t i ibuitur fo l i , ficut q u á 
do quía c laudunturr t 'ncf t rs mancr o b í c u 
ritas in domo,tal'is ob ícur i ras non tnbue-
t u r í o l i ,fed cla'udcntifcneftras . Á t vero Rrtahofi 
D c u s , (cum in ó m n i b u s operctur libere 
ex indicio í j p i c n t h t & b e n e p l á c i t o vo lü t i 
tatis,)quando inuemt in anima i m p e d n n é 
tum d m i n x gratííc(fcilicct pecca t«h¡) I ibc 
re í u b t r a h i t i^ratiá , qua póíTet intcl]c¿lus 
i l l u f t r a r i , & volutas emoi l i r i , Se i t a , íub t ra 
ftionis gratice ( quíe r epe r í t u r in exc í eca -
tionc,6v índura110ne)non tantum e¡1 e a ü -
ía homo^quia apponit prcra t i impcdimen 
t u m , fed etiam Deus qui libere g r a m í n 
non confe t t , 8c oh hoc dicicur peccatum 
derneritofie tantum deftruere g r a t n m . 
Sccurldo n o t a . E x c í e c a t i o n e m <5c ifidura ¿'Kotai 
t ioncmfqucTcontinent priuationes dmer-
í o r u m ef tef tuüm diu in je^ra t i íé i i l a m m m 
tis m é t e m , emoí l ient i s corjvarijs n o m í 
nibus vocari in feriptura , <5c apud lainTtos 
Se inter fe diftingui.-ná obtenebratio fquoe 
cft ídem quod e x c r c a t í o ) dicitur fecundái 
quod imc l l eé tuse ius qui peccauí t non i l -
luf tratur ,aut dono f .pieiftia?, aut íc icnt ia , 
aut etiam debita coniideratione i A t vero 
obdurano fqilae ctian? dickur duri t ia cor -
dis)eft, qua voluntas non cedit d;uinis i m 
pul í ibus , nec m o l l i t u r igne,aut oleo d m i -
nar c h a r í t á t i s . Aggrauat io etiam aur ium 
impor ta t h e b e t ü d i n c m quandam inentis, 
fecundum q ü a m in te i l c íh i s ñ o n prarbee 
Jocum verbo DcííSc éius f ru f tu i , quod no 
c f t a l iud ¡quam quaedarn íurd í tas mentis. 
T e r t i ó n o t a . Q ü o d inter ü n d t o s do - l - K c t a , 
ftores fcliolafticos m á x i m e cotrouer t i tur i.Moíius* 
in explicando ? quomodo , (Se qua ratione 
dicatur Deus indurare , (Sc excíécare . Eft 
é n i m c o m m u n í s quidam modus dicendi, 
(quem tradit Soto in 4.dift . i y. quar í l . i . 
art. i . i n fo lu t ione locorum fcripturíP p ro 
Luthcranis adducloram.(Sc latius l ib . i . de 
natura 3c gra t ía cap, i 8.ád f écundum hete 
ticorunijPetrus de Soto o p u í c u l o de ta t io 
nc m é d e n d i peccatis l e í l i o n e quarta ad l i 
ncm.D.Bonauentura in 2.d)íijn¿í:. 4o4ar. 
4.qiKTft. i . AlexandGr .2 .par t .q . 29. de re-
probat ione articulo i . m e m b r o . 4-<&. §¡ 
S f C a r t í í -
6 x 6 Difputatio. X X X V 1 1 1 . Qüíe luV 111. 
CartuGanus in,2 .d.4o.q.3 .Rícard . ibidem 
art. i . q^ .Pa t e r CaRro lib.10.contra hcrc 
fes verbo nialü & mahtia hereíi pr imarRo 
fcnfis arc.3<>.c6tra Luthcn ' i .-Dncdo de có 
cordia praedellinationis & liben arbitrl) 
par. i.c. p . a . c . r l t . qu i omncs leciuuCi 
í u n í cxpofi torcs antiquos Chryfü í*An(c l 
mu>&: Theophi l . is i i l lo ad K o m a . p . cuius 
v u k miferetur 8c qucm vu l t indurat & ex 
recentioribus.Adamu.s<Sc Caie.in iJlad ad 
R o m . 1 . tradidit eojf Deus in r e p r o b ü í e n -
fum uepe , quod ideo Deus dicitur alique 
indurare, vel excccarc, quia l iberé no con 
f c r t g r a t i á i l i u m i n a n t c i n t c i k f t ú , ^ emol» 
Jicntem v o l ú n t a t e . H a n c e t i á e x p o f i t i o n c 
docct D.Aug.%peto in .2 . ep i r . lo^ .ad Six 
tum, ¿Je t o . 4. opufeulo de e l ícnt ia D c i , & 
t o . 7. Jib. de gratia Se praedeftinations c.4 
O r í g e n e s vero ( qui videtur finíTc primus 
autor huius expo í i t i on i s ) i i b . 3 P e r i a r c h ó 
c. 1 .ad in i t iü , exp l i ca t ea eleganti í imil itu-
dinCjclices^quod eadé p h r a í i dici tur Deus 
homincs obdurarequa dominus feruo(cu 
ius mul ta peccata impune per tul i t ) diccrc 
í b l e t . ego te perdid¡ : í icut enim dñs fuá per 
milsione ( in te rdü benigna, a l i q u á d o vero 
iu f t a ) íoh im fuit caula p e r m i í s i u a , 6c fine 
qua n5 ,quod fe ruus fa í íu s fuc r i t nequior, 
i ta Deus non cofetedo g ra t i á ,uu t aux i l l ü , 
quod impcdiret pcccata,hoc t á t ü m o d o d i 
cedu cí icaufa^quod peccatoresobdurctur. 
S e c ü d u s modus expl icadi prardiftá difíí 
cu í t a t e efl: magir t r i Gano U.2., de locis.c.4 
a d . / . p r i n c i p a í t j q u é í equ i tu r M e d i . 1 . t .q . 
7 9 . a r . 3 . q u i a í T e r u n t , q u o d i d e o Deusd ic i 
tu r p e c c a t o r e s e x c í e c a r e & obdurare, p r i -
m o , quia v t i t u r Saihana t a n q u á m i u i í t r o 
ad hec exequcda:& quia,id quod minif ter 
D e i a u d o n t a t e facit ,dicitur Deusefficerc 
n ó íecus, quara mdex dici tur faceré quod 
eius m i n i í í r i f a t i ü t , d ü e i u s f e n c é t i a s e x e -
q u u t u r . S e c ü d a e x p o f l í i o i í l o r u eft^quam 
doce t .D.Htero . to . y.Epif.ad Edibiá . q . 10. 
q u á videtur füpíilTe ex Origene, &: appro 
b a t n o l l c r A d a m u s , f u p í r i l l a d ad R o m . í ; ; 
que vu l t indurat q u o d í i c u t vnuseft calor 
folis(qui pro diuerfitate í u b i e d o r ú in qu i 
bu» recipitur)qu^da ] íquefací t j& e m o l ü t , 
alia vero indura t : í í c Deus eodc iumine do 
í t r i n a : íuze bene dj ípofi tos ex i n t é t i o n e i l 
l u m i n a t , & male affcftos occafionaliter ex 
ca íca t ,& eiídé miracul i s , de flagcllis bene 
ctiá d i íp©ntoscmol i i t ,6c eos qui p r a u é d i f 
ponuntur , & ijs beneficijs a b u t ü t u r occa-
fionaliter obdura t .Non tatnen intclJigen-
d ú c f t f e c ü d u h á c cxpo f i t i o r . é ,Deü aliquc 
ex in tcn t io i ic cxcccare3vci obdüra re , r ,«a 
íi eo animo di iponac, & o id ine t hóriítnC? 
i / ic idcre in occaiíOiK's,quibus male v tü i i i r 
v t 111 iliis i abá tu r ,&pcccc t3 í iocen im índ ig 
n ú cft Dco ,qu i iacobi pr imo i m é í a t o r n ía 
l o r u e í t , t e t a re cnim no cí l a lmd, quam ap 
p o n e r é alícui r c a n d a l i i j v c l o i í e n d u u l r ^ c o 
animo v : r u a í > & l . . b a f u r j n pecca t í i jkd cú 
Deus optime penct í f t d i f p ' o f i j t i o n é s , c o 
ditiones c u i u í c ü q u e Lbcr i arbitri j3eaídein 
excitationes, vocaíK>nes, pr^dicationes, 
cóícicnt ia: rcmoi íus35c etiá externas occa 
fiones i m m i t t i t , & venne d i ípon i t , quibus 
bene vientes prof ic iunt ad medejá^éc re í i -
pifciciuiam,i)s vero, qui iliis abutuntur . in 
p r x c i p i t i ü , 3 c ru'nn:<S: has cccaíioijcs cus 
mrc ordinat ,atqj difponi t fecunda fuaui-
t a t é p rou ide t i í c íuxy ita v t eos qui ilhs bs-
nc v t u n t u r v e h t p c r íe , «Se ex i n t é t i o n e íal 
uari.RcrpciSlu vero e o r ú qui male v i u n t u r 
ita fe habet, v t antecedeter eciá veiit eos i l 
lis bene vtijCÜ ad id prebeat cu iq , e o r ú fu f 
ficiens auxiUú^accaí ional i tcr aute dic i tur 
illos obdurare , 6c excxcare,quia occafio-
nes(quas ilüs apponiQpropna co rü culpa 
í u n t lilis ofFendicub, v t r n a n t , <Sc ita to ta 
cauía í u x ruinx* reduciturad eo rü vo lu ta 
tcs jprar íer t im, cü vkerius aux i l i ú quo ( It 
daretur i l l i s ) c ó u e r t c r e n t u r n ó fit iilis vl!a 
ratione d e b i t ú , ex quibus infertur p r i m o , 
quomodo fíagella 3c porteta que i n Angyp 
t o P h a r a o n é i n d u r a b á t Ifraclé cmoll iebat , 
3c predicatio Chri f t i (qua q a i d á i l l u í l r a bá 
tur ,al i j Se conuertebantur) erat occaí io ve 
aiij fierení duriores ,& infideliores, 
Tc r t ius modus exp l i cád i eft a l iorü afTcre 
t i u .quod indurat io cxexc ícca t io vl t ra per 
mi f i i oné cade di i n alia,&; alia peccata, ad-
d u n t a í l ñ q u e n d á pof i t iuü i n quibuíciaiu 
c a í i b u s . ^ F u n d a m c n t ü huius fentétire eíK 
N a verba (acrx ícr ipturar id apene í o n a r c 
v i d é t u r , v n d e dicunt, Deu vl t ra pe rmi í s io 
ne in obdurarione pecca torú . multa agere 
« [ P r i m o cnim.aufcrt lumen,ck fuauitatcm 
grati.T. $1 S e c u n d o ; p e r m Í í t i t S a l h a n á c<>s 
te ta re ,& v t i t u r eOjVt min iÜi o ad exeqne 
dum iudicia i u l l i t i ? í u c , q u i b u s í l a tu i l per 
mit terc aliquos exexcare , & indurare, 
j j T c r t i o diíTcrt debita fbgella pro pecca 
t i í ,vc l difrert ci to aíferre remedia peccato 
n b u s , c ú funt in pericuio & afi l i f t ione c ó -
l l i tu t i , 5c bine ¡pfi fuá: obdurationis occa-
fionc f u m ú t . í t a D - Aug.fcrmonG 8 8.de te 
p o fe . fQu a r to quiafaci t a i iquld, quod de 
fe bonüc i í ; & a Deo in b o n ñ i inem ordina 
tur,cft t a m é q u i b u í d á occafio p r o p t t r eo-
lUiíl 
De caüfalitatc éxtrinfeca peccati. 
rü malitiá permanedi in peccatis, iux ta i l -
Yüd D . A u g . i n E x o d ü q . iS ' . to^ .vbi v t i tu r 
c x é p l o lucri ,quo auarus m o u é t u r ad per-
p e t r a n d ü homic id iü , liberalis vero ,& con 
temptor diui t iarum ad vicandum ipfum; 
i i Qoncluf. gPnma conclufio, Deus non exescat neo 
indurat,quia v t i t u r Sathana t a n q u á m i n i -
í l r o ad hxc e x e q u e n d á . ' H e c cóclufió pro 
b a t u r . N á praedií ta afTertio nofirse condu 
í ioni o p p o í i t a m u l t ü f aue tLu the ranorü er 
ro r i .E t p r e t e r e á . N á fi ideo folü Deus dici 
tur v t i demonc táq;ua min i f l ro ad o b d u r á 
dü ,qu ia permi t t i t eü tentare h o m i n é , & in 
ducere ad m a l ü , n e c p r o h i b e t cum poís i t , 
hec eft impropr ia locü t io ,néc enim v t i alí 
quo v t mini f t ro efl: permittere illü opera-
rijfed mouere iliü t a n q u á i n f t rumen tü ani 
m a t ü ad opus quod fít eius minifteriojfed 
Deus non raouet d e m o n é ad talé tentatio 
n5 , cü t a l i s tentatio ) í i tmala ,&: inmalum f i 
nc ordinetur.-ergo c ü D C u s non p o í s i t m o 
uere ad m a i ü m e c poteft v t i dacmone v t i n 
ftruméto ad t a l e j ' m a l ü p e r p c t r a h d ü . Q u o d 
íi refpodeas.Qjuod talis m o t i o , & vfus dae 
monis v t i n í l r u m é t i n i h i l aliud eft quam 
permittere illü tentare,contra .N3 ha?c eft 
( v t d ix i ) impropr ia l o c u t i o . G o n f í r m a t u r . 
N a iudex(quando v t i t u r miniftr is ad exc 
cutionc fue iufti t íac)non folü permít t ic m i 
niftros talé aftüiuft i t isé exercerc, fed et iá 
i ubc t í l l o sexe rce re t t a lé a é t ü a u t o r i t a t e i a 
dicis ill is comiíra ,vel collata,fed Deus n u l 
lá cófert aué lo r i t a t é dcmfthi ad t é t ádü ho 
mines & inducédos illbs in peccata, fed ta 
t ú permi t t i t , ergo dasmo in Cali t é t a t i onc , 
&: induél : ionenon eft min i f t s f iuftitiíe df-
uime.Conf. 2. N á fí d^moninducensho-
m i n é a d peccandü eft minifteriüfti t iae d i -
uinacergo 6c Deus eft caufa tális induf t io 
nis ad p e c c a n d ü . Probatur fequela á fími-
l i .Ná quia,mlnift-er iuftitiae autoritate i u -
dicis exequitur m o r t é alicuius, etiá iudex 
eft caufa raortis illius,ergo fi daemo (v t m i 
nifter iuftitiae)inducit h o m i n é ad peccan-
dü , etiá iuf t i t ia diuina inducit h o m i n é ad 
peccandri3& percófequéSjDeus , cófequés 
tamen fa í fumeft : e r g o i n induratione & 
exaecationepeccatorum no v t i tu r Deus 
2, Qondüf, d í e m o n e v t in f t rumento . 
Secunda cóc lu í í o .Deus non índu ra t , nec 
exca^cat cor peccatoris po í i t i ue induran 
do,&: exc íccando ,a l iqu id ponendojin cor 
dcipfius peccatoris.Haec conclufio proba 
tur.Níá Deus no poteft premouere aiiquc 
a d p e c c a t ü , e r g o n c c poteft indurare pec-
catorcm^onendo al íquid i n ipfo^ ratioue 
6 i J 
cuius i n p í u r a alia peccaíri incida^t/ 3. Concluf. 
Ter t ia coc-aí io . Deus dicitur cxc.Tca-
re,6c indurare cor pecca to rü , quia fubtr .-
h i t auxi l iü fuae gratie cíficax,fine cjuo pee 
cator n ó conuertitur. Ha^c coclufio comi i 
ñ i s e f t a p u d omnes.Dequa v idédusef t iná 
gifter Veiga in fuo traftatu de iuf t i í í ca t io 
neq .7 .6c íüperc5ci l iú IÍ.13.C. 1 2 .6cprobá 
t u r . N á exca^catio 6c induratio m facris l i> 
teris taritú figníficatpérmifsiorié cadendi 
i n plura peccata^in poená pr^cedentiu de 
l i f lorü , hoc au té cont ingi t per fubtraftio 
íié auxi l i j efficacrs,6c permittendo voluta 
t é fequi vias fuas,iuxta i l i ud Prophet^ Re 
gis reliquit eos í c e u n d u m defideria cordis 
eorü , ibunt in adinuentionibus fuis, ergo. 
Nee obftat fi dicas, quod fequeretur D e ü 
cíTe falté indiref té caufam pofitiua indura 
tiohis.Refpondetur negado fequelá , quia 
Deus non tcnetut conferre huiufmodi au 
icilia efí:icacia,6ceííe¿lus(qui ex omifsionc 
fequitur)no t r ibu i tur t a n q u á caufaejiiifi ei 
qui poteft 6c tenetur operari, 6c n ó opera 
tur , vnde cü Deus non teneatur, non erit 
c a u í a e o r ü qüae f eq u ü tu r ad fubtradlicnc 
talis auxi l i j , quia non f e q u ü t u r per necef-
fariá con íequen t i á e x v i i l l i u s fubtraf t io-
nis,fed aliunde,vnde fub t ra í í io il l ius a u x í 
l i j t a n t ü habet r a t i o n é coditionis fine qua 
non.Quarc,eft obiter aduertendum,quod 
q u a n d o L ú c í e . 8. 6caIijslocis facrae í c r i p -
turje d ic i tu r , D e ü non aperu i í í e myf t e r í a 
regni c^leftis,fed in parabo í i s l o c u t ü , v t v i 
dentes non viderent,6c aud ié tés non in te l 
ligerent,illa particula, v t n o n fignificat íri 
tc t ioné,fed pc rmi í s ioné :v t fit feníus, C h r í 
ftú non clarius p r ^ d i c a í f e , cü tamen cog-
nofeeret clariori praedicat íone illos h o m i -
nes eííe c o n u e r t é d o s , quia in puni t ionem 
p r í e e e d c n t i ü d e l i f t o r ü v o l u i t illis occu l t á 
re myftér ía , 6c permittere v t n ó viderent; 
iiee intelligercnt,hec enim eft potens i l la , 
& iu f t ape rmi f s io , i u x t a q i i á in te l l ig i tu r i t 
l ud , Pau.s.ad Cor in . i 4 . t ü ait o d o r é b o n í 
exép l i 6c honefte-e vitae éíTc alijs o d o r é VH 
t^ in v i t a , alijs vero mortis in m o r t c , v n d é 
Pfal .;o4.dicitur, conue'rtit cor c o r ü , v t od l 
rent p o p u l ü clueque cóacrf io cord iü non 
fuit alftcr f a í U q.uá tnbuendo bona p o p u 
lo fuo,qu(bus fa^mime mal í pofs ín t i n u i -
dere:de hac re v idendusD.Greg.2 ^ .ftiora 
l iü .c . 12.6c. 13.6v: hom. 1 i , í n p a - £ z c c h . - , o 
fi iuftus couerfus fuerit a in í i i t ia f u a ^ fe-
cer i t in iqui ta tc pona o í fcndicuiü corá co- ^ Conclut 
Q^uarta cóc iu í i o . I ndu ra t i o , f i ue cxca'ca-
t io n ó dicit ío lá í ubc ra f t i onc mtcrnre gra-
S f a t i x , 
D i f p u t a t i o : x X X V I I i : Q u x f t . V I I I . 
t i ^ n e c nuda perrnifsionc cadcdi i n pecca 
t ú , íed p(?hniísionc diuiná cadendi i n p l u 
ra pcccata.in poená prafcedentiú d e l i í l o r u 
hxc conclufio probatur. N á permifsio d i -
urna nuda & i imp lcx cadendi i n pcccata 
ahjs ab induratis couenic3ergo talispermif 
ÍJO n ó eíl: indura t io ,¿c per c o n í e q u e n s , ali 
<jmd addcndü eíi permifsioni, r a t íone cu-
ius coueniat i l l i n o m é indura í ion i s .Cóf i r . 
N á ex facris litcris có í l a t indurare D e u m 
pcccatore poíliquñ commi í i t cjuá p lur ima 
pctcata,^: non qualiacüqj,fed iila quae op 
ponuntur dire¿l:i ,Spirítui fanfto i l iuminá 
t i jácraouét i corda hominü , i l l i au íé qui ta 
l i mo t ion i r e l i í l u n t , no ex fragilitate,fed 
malit ia merentur indurationc, mx ta i l l u d 
ad Rom.i .reueiatur enim ira D e i de coció 
luper omne impietate,iSciniu(iitiá e o r ü h o 
i n m ü quiveri ta teDei in in iu f t i t i a detinet, 
vb i notanda funt verba il la,omnem impic 
t a tc ,ná quodlibct pecca tü impietas,eli,fed 
ahcjua peccata funt que funt p m n í s impic 
tas, qualia funt detincre ver i ta té D e i i n i n 
i u f t i t i a , quando igi tur Deus permi t t i t i n 
p u n i t i o n é pra^cedetiü deIi(n:orú(quac funt 
omnisimpietas & iniufHtia)homines abi-
r c i n deíideria cordis eorum.tunc talis per 
roifsio cft excajcatio 8c indurat io . 
g^arg.ad. i . Relpondetur argumentfs ad p r i m ü cócc 
dedo antecedes,& negado fequelá, ad p r o 
bationem dici tur ,quod Deus no eft caufa 
poíitiuH !ed t an tú permtfsiua p e c c a t o r ü , 
i n p u n i t i o n é deliiíícrü p r í eceden t ium, 
Jdfecundü. A d f e c ü d ü r e í p ó d e t u r , Quodcxcccat io 
vcl induratio eft a í l u s p o í i t i u u s , q u o p o í i -
tiue Deuspmit t i» . fn poená p recede t iü deli 
¿ lo ru h o m m é abire in delidenacordis fui» 
A d t e r tm r e í p ó d e t u r , quod exca^catio, 
Mtcrtium, v c l i n d u r a t i o , n ó cft fola permifsio cadédi 
i n peccatü , fed permifsio cadendi i n plura 
pcccata i n poená pr íecedct íü de l i f torü , c ü 
íubtraf t ionccff icacis aux i l i j , quáu i s a u x i -
líü fufficicns cuicunqj h o m i n i q u a n t ü u i s 
pcrditOySc indurato femper Deus cóceda t , 
cura í emper ftct ad of t ium 8c pulfet . 
Q ^ v i E S T . v L T . 
Vtrum excACdíio (peídurátio ordiñen 
tur in {alvtem eorum^ qui oh duran 
tur,<& exea cantar, 
\ Ehacreef t pr ima fententia 
q u o r ü d á a í I e r en t iü ,quod ob 
Guratio,&cxcccatio poíTunt 
dupbciter in tc i i ig í , vno mo 
do ad tempus, fecundo rao-
2 .Sententia 
i . 
do vfqj ad f ¡né , fecüdoet ¡á duobus modis 
poteft in te l l ig i , obdura t io , vno modo ve 
fíat quaí i e x i n t é t i o n e , ita v t Deus n o l í r o 
modo intel l igendi priusintendac faiutem 
prxdef t ina t i , quam pernnttat illú exc;eca 
r i , & fimiliter prius í n t enda t d á n a n o n ú re 
p r o b i , q u á permittat illú induran.Kis po -
l i tis d i c ü t , D e ü p e r m i t t e f e e x c 3 c c a t i o n é m 
praedeftinato, 8c indurationc i n reprobo, 
no ex p r io r i inCetione,qua in t éda t p e r m i í 
í íoné exexcationis in p r a : d e f t i n a í o , p r o p 
ter eius b o n u , & in reprobo,propter b o n ú 
iuftítiae,íed permi t t i t eá propter aliü í iuc 
deinde vero,hominc iá fuá culpa indurato 
&excaccato,eius excarcat ioné íiue indura 
t i oné in p r í tde f t ina to ordinat ad falutc,íii 
reprobo vero ad iuftitiá Dei punit iua. Pro 
b á t a u t e f u á lenccntiá quoacl veranq^ par-
té ,&:primo de cKC^cationepermifTa i n pre 
d e f t i n a t o . N á is qui vu i t a l iquod m é d i u m , 
vc l fine propter a l i ü í i n é vlteriorc,neceíTa 
r io debet etiá vellc alia media, qinc inter 
pr iora & v l t i m ü ftne r e p c r i ü t u r , fed ín t e r 
permifsione exexcat ionis , 8c v i t imú finé 
i n t e n t ü A Deo(íci l icet gloria in príedeft i -
n a t o , ^ d á n a t i o n é i n r e p r o b u m j r e p c r í t u r 
p c c c a t ü ^ u o d códuci t ad fe rücnt ioré ref i -
pifecntiam in p r í e d e f t i n a t c e r g o f i Dcus 
pe rmi t t i t i n eo excaccat¡onem,ea in tent io 
nc jv t rc í ip i fca t jvul t peccatum in p rede í l i 
nato,quod eft i m p i u m . 
Sccüdó,<Sc probatur fccüda pars(deindu i ^ t í i , 
rat ionc permiíTa in reprobo ex p r i o r i inte 
t ione damna t ion Í3 . )Qu ia iu f t i t i á (p rop te r 
cuius b o n ü vul t Dcus permittere obdura 
í i oné ) cft mft i t ia pun i t iua , fed huiufmodi 
iuftit iá non i n t e l l i g i t u r i n Deo nifi prius 
prseintelligatur prcuidere pcccata,que p u 
nieda fun t ,ná v t omnes Theo log i futétur , 
non cft prius Deus puni tor , q u á homo fit 
pcccator,fcd mouetur(nof t ro modo i n t c l 
l igcndi)ad p u n i t i o n é expracuifis peccati?, ^ 
crgo inreprobo ficri non poteft ,vt permit 
tat Deus indurationc, ex intentione dam 
nationis. 
Secunda fententia eft a l i o r ü , aíTerentiü, i»SenttnUí 
D e ü permittere aliquos indurar^propter 
e o r ü b o n ü , v t fcil icet , agnofeentes foedita 
té peccati c ó u c r t a n t u r ad D e ü . F ú n d a m e 
tú huius fentetisefumitur,cx D . T h . i n q u ^ 
í b o n i b u s de pnedeftinatione, quare dicüt 
prícdi¿l i ad d ú o i l la priora argumenta p r i 
mar fententia?, r e í p ó d e n d ü cfre,ad p r i m ü , 
quod pecca tü quod cadit ín te r permifsio 
n e m i n d u r a t i o n í s i n praedeftinato, «5ccius 
poeni tcn t iá proptec q u á permiíTa eft i ndu 
rat lo, 
Mfecundu, 
Dccaufalitatcextrinfcca pcccati. 619 
ratiojno e ñ mediü coducens ad ipfius p r x dertinato no dicitur Dcusvellc i l l i glorii í , 
vfcjj dü pr.Tu;deat cius p e r í e u c r á n á j q u o d 
tamen non to l t i r ,qu in vocacio & mi] ifica 
tsOjqiiaE; ipíam pcfleucrriCiá pr ieccdút j l in t 
vol i ta proptcr gloria,ira etiam m reprobo 
quod Deus non vcl i t i l lum s t í r n a l i t e r p u 
nirc anee praruifum cius pecca t í i , irno nec 
ante p r í tmfam íinale i inpcenjtcntiá ,n6 ob 
ftat quonnnus permi í s io illius indurat io-
nisí i t vol i ta; jppter b o n ú iu í l i t ie puni t iue . 
de í l i na t i pocni téuáj fed potius e l l materia 
r emota ,pe r jp í a rn poenitentia de í l ruenda , 
quod fí aliquo pafto ad p a m i t e n t i á defer-
uit>tantii clí: occaí io i l lms.vndc non íequi 
t u r , quod íi Deus i n pr.Tdcrtmato velic 
permittere indurationc, propter poeniten 
tiam , velit ctiam peccatum quod cft in ip 
Ta induratione. 
A d íceíi Jú rcrpondent,quod ficutin pre 
i .Mota, 
D 1 S P V T A T I O X X X I X 
D e c a u f a p e c c a t i e x p a r t e d í a b o l i . 
Q J V J E S T . V N I G . 
Vírum ¿¡iaholus¡>of¿it dircffe mouere 
homtnerr, ¿.a p e c c M u m . 
• ^ ^ ^ f y m ^ 6 expiieatione huius, 
yhs] f ^ ^ W í|uae'ft 10his e í i p r imo ad-
^ 1 l í ^ i ' - U ? ucrtenduTD, quod volutas 
^ I j ;V :$ %». duobus m e d í s a i o u e t ü r , 
í M í i S primas e f t a b o b i c a o , & 
noc modo bonu cognicü 
m o u c t v o l ú n t a t e ,(eciindiis modas el l ab 
aliquo in t r infeco , quod nu r in í ceus m c l i -
nat v o l ú n t a t e ad volcdü,5c talis modus te 
j ic t íe ex parte pr incipi j ac i íu i .Ex quo ít¿* 
fertur p r imo . Q u o d i l lud íolü po te i l m o -
uere v o l ú t a t e m hoc modo , quod poteft íi 
m u í cum voiutate efíicienter operar i , vel 
qdpb té í f í vo lü t a t í tribuere caufalicaré ad 
o p e r a n d ñ . E x quo infertur fecúdo. Q u o d 
c ü í o l u s Deus h u i u í m o d i c a u í a i i t a c e m h a -
Beat, &• pofsit tnbucre talé cauíal i ta te vo 
lütatijCÜ concurius dminus, n ó íolü Cn co 
cur íus in cffcdlü , íed etiá in cauíam , fcius 
Deus p o t e í l mouere hoc modo v o l ü t a t c . 
S e c ú d o eft notandtb quod ex parte obie 
ñ i t r ipl ícirer po t t f t moueri volutas , vno 
m o d o p e r i p í m n obitfítü propofitü,(Sc hoc 
modo cibus roóuet a p p e t i t ü homints ad 
c o m c d e n d ü . S e c ü d o modo per eü qui tale 
o b i ' f t í i proponic.TcrCio modo per eü qui 
pe r íuade t obief tü propof i tu habere ratio 
né boni jEx q u i b u s i n í e r t u r p r imo. Q u o d 
aliter m o u é t ex parte ob íc í l i res corpora 
lcs,(]ue fenfibiles nof t rá v o l ü t a t é , & aliter 
d í a b o l u s . N a res fcuíibilcs m o u é t noftram 
voiutate exterius a p p a r é d o fub ratione,5c 
colore boni . D iabo íus vero, perfuadendo, 
Se oflFcré'.ío tales res habere rationc boni . 
T e r t i o c{} n o ü d ú , quod aliquid efnci f i -
ue caufarc co tmgi t dupl ic i tc r , vno modo 
dircf ie / íccúdo modo indireftejdicitur cau 
ía d i r c í l a / p i x ex íua rationc at t ingi t eíFc 
Ctü pi oducendo i l l u m , & hoc modo, íolus 
DeuSj&voiü tas í u n t caufa vol i t ionis . I n d i 
recta auté dici tur i l l a , q u ^ al iquomodo le 
c ú d a ahcjua r a t ioné dicitur caufa,¿k eifíce 
re eftcclum, & iioc m<?)do,diabülus dicitur 
cauía peccati, ícdicct indi ref ta , quatcnus 
perturbado phá ta fma ta & a p p c t u i i feníiíi 
uü ,qu ia natura corpondis obedit fpiri tua 
li(quaTis eí l diabolus")quátü ad m o t ú loca 
lé^íc Hiña o poteft c ó m o u e r e humores, 8c 
fp ínrus i n t e n o í e s in homine , vnde in eo 
e x c i t á t u r rrnrabiles imaginationes, & po-
tell c t u ex íjac comotione cordis,iS: í p i r i -
t u ü cauíare vehemé te spa í s iones in appeti 
tu fenb.tiuo,qutbus ex pr ; tdi¿] is imagina-
tionibus homo afficitur, (k Ülis auidius i n 
heret,qu!a homin i affecio pafsione ütÉgis 
b o n ú vidccur,c]iiod eft có lo^mc pa ís ioni , 
tjua i . iborat , idtó enim diabolu?, mdirecte 
poteft vo íu t a t é homín i s mouei e. E x quo 
infer tur (v t aduertit CaieU,) quomodo ex 
hac i i i f t iga t ione , aut iliiíficmc chtmonis 
prouemant vifiones )liíe?qu.is muhcrcu lx 
quaedá frequeter atút íe habere, quod con 
t ing i t ih rtrigíbus(vulgo b rax , i s ) ík i e in (ó 
jnis,qu;E ex hac h u m o r ü & í p i r i t c ü como 
t i o n e i n : e r ¡ o r i ( d ü d o r m i ü t ) ita t í h c a c i t e r 
a darmone íecüdü phátaí ;á ,5c appe t i t ü fen 
í i t iuü c ó m o u é t quibufeia reprelentationi 
bus, 8c cou íu io rú ,5c ob f t ena rú v o l u p t a t ü 
vt e t iá poOea dü vigi la t af í i rmet ffbi nxc 
omnia reali expe r im t to cotigiíFe,í¡ue ex -
tra í o m n ü , qua ratione quaedá ita piatéter 
i i l udü tu r , vt q u ^ in foíá nr ter ior i imagina 
tione fibi a p p a r é t , e x t c r i 9 eorá ipfis oc uUs 
fieri e x i í l í m é t j q u a r e opt ime aduertit Ca-
ic . i .2 .q .8o . art. 2 .quod poteí l : vnus pAÜ 
vjgilans idemjCjuod alias pa t i tur domics, 
quod in ph r í ene t i c i s co i i t i ng i t . 
Q u a r t o n o t a , quodliccc diaí>olus mo-
ueat imag i í i a t toné a p p e t i t ü feniirmum 
(poí le et iá totat i ter v íü rationis impccürc 
S f 3 ni í i 
^3 o Difputatio. 
ni f i á D c o i m p c d i r c t u r , «Scper cóíc t jucns 
n i o u c r e i m a g i n a í i o n c <Scxippctitü ad a¿ tü 
cjui í ecüdü íc cf l pecca tü ,a l i enado homme 
ab vfu ra t ionis , v t cotingic in arrepticijs) 
no tarnc poteft ncccís i íarc ad p e c e á d u . Se 
ratio imius e í l , na íi operatione dzmonis 
totaliter víus rationis aufcratur,vcl impe-
dia tur ,^uidquid homo tüc agatino pocc í t 
ei impu tan ad culpá,fcdfí ratio no c ñ tota 
l i ter ligata ex ea parte poteft refíftere pee 
cato,vncle nu l lo modo diabolus p o t c í l ín 
duce reho in ín i necefsitatead peccandü ,oc 
cafionalitcr aute 5c indirefte omnia pecca 
ta p r o u e n i ü t e x l u g g e f t i o n e d Í3bo l i ,quod 
patet q u i a e x e o quod diabolus induxic 
primos paré tes ad p c c c á d ü , n a t u r a noftra 
i»Senientiít 
X L Quaíft.I. 
c ó t r a x í t v i t i u quo m(1íit procl iu ís ad pee-
c a n d ü , e r g o fícut dici tur occa í ionai i te r có 
burere l ignü ages, qc í in cocanfauit ÍJCCÍ-. 
t a t ^ v n d e f a c i l e f e q u c r e t u r i n c c d i ü j i t a día 
bolus dici tur eíTc caufa n o í i r o r ü peccato-
rü ,qu i a cauíaui t d i fpo í í í ionc ,vnde nacura 
facilí tate t éda t in p e c c a t í i , at vero direcle 
no cauíat in nobis diabolus omnia peccata 
ctiá propol i t ione obic í l í , quia non omnia 
nobis pcr íuacle t , quod patet ex i l la r a t io -
nc Origenis l i b r o . 3. Periarclion capite 
fecüdo,quia quáu i s diabolus n ó eíTetjCxcí 
t a r é t u n n homine motus appctitus icní i t i 
ui j rat ioni có t rar i j q u i p r o m d e c í l c n t pee 
cata, niíi í e c undum res-ulam rationis d i r i -
c 
gerentur,aut impedirentur , 
T D I S P V T A T Í O X L . 
D e e f f e f t i b u s p e c c a t o r u m ; c o n t i n e t d u a s q u G e ñ i o n e s -
1 ftruminclinatio naturalis que€e(l in homine 
ad Virtntem minnatur per¡jcccatum, 
2 Ftrumpriuatio ordintsfyeciei modifit ejfe-
Uuí peccati. 
T B X T V Sf 
Contra primü iftoru modoru argui-
tu^quiacumillud bonü in quo cft 
peccatC^fitíiniruper ablationc ali-
cuius fíniti boni^ab eo aliquoties fa 
ótamjtotaliterpoíTctconfumbd.jy 
in principio anteliteram A. 
Z X V L I C J T I O L l T Z \ M . ^ 
0 £ i o r in hac l i tera rcfpó 
Jet qu .Tftioniill ijquádií-
putatd.35. n é p e v t r ü p e c 
catum Ht perfecorruptio 
bon¡:<Scimpugnat fcntét íá 
q u o r ü d á d i cc t i ü , pecca tü 
ede corn ip t ionc boni ilhus i n quo eft,ne-
pe v o l ü t a t i s qua illi nocet:&: probat D o -
ftor quod non pofsit cííe cor rupt io vo-
l un ta t i sq^ ' a cum volutas fit finita, íí pec-
catü eíTet cor rup t io v o l ü t a t i s , poíTet v o i ü 
tas co r rüp i per m u l t i p l i c a t i o n é p e c c a t o r ü 
<ü oé f in i tú per a b l a t i o n é í i n i t i t á d e finia 
t u r . V t auté h^c litera facilior redat fit q . i . 
Q J / S T 1 O . I . 
Vtrkm mclhimo nAtnralisqua in homine ejl 
ad yirtutem^minuatur per peccatum. 
E hac re pr ima eft ^ p r i n c i p a 
h s í e n t e n t i a . D . T h . i.z.q.S 7. 
ar.2.& o m n i ü T h o m i f t a r u m 
ibidé, procums expiieatione 
a d u c i t ü t p r imo, quod in ip f a 
p o t c t i a h o m í n i s ( q u < T eft p r inc ip iñ agéd i 
<k ope rád i fecüdü ra t ionc)prxter aftus & 
h a b i t u s i p í o s p o l T u n t alia d ú o co í idc ra r i . 
P r i a i ü crt , ipía entitas poté t iac .Secüdü 
própti tudo,(Sc aptitudo ad agcdü,<Sc opera 
d ü íecüdü r a t i o n é , 8c hoc í ecúdü vocatur 
aD.Th.diucrf is nominibus ,ná . i .2 . appel la 
tur inclinatio naturalis^ at vero tertio con 
tragetcs,c. 1 2.3ppeilatur apti tudo natura 
Jis,& tam. t .2 .quam. 1 .p.q .48 .art .4 .voca-
tur habilitas potentise. 
S e c ú d o a d u e r t ü t huiufmodi n a t u r a l é i n 
c l inat ionéj ícu aptit udme ad v i r tu tem, aut 
h a b i ü t a t c rcaliter elle ip íam en t i t a t é pote 
tie có l idc ra tá n ó abfolute,<Sc íeci idú fe,íed 
p rou t impor ta t ordinc,<Sc quafi app rox i* 
i na t i oné ad co fequédü íuü t e r m i n ü , nepe 
adiam v n t u t i s , vnde fit v t duobus modis 
pofsit in tc l l ig i ípfam inc l ina t ioné augeri, 
vel minui ,pr jmo fecundü cntitatcm fua,vC 
l i entitas eius intrinfece augcatur,vel dimr 
nuatur; fiué id fiat per additionc,vcl detra 
d i o n e m alicuius gradus en t i t a t i u i , qu i fifi 
ciufdc rationis cü ipra ,fiuepcr maioré ,veI 
m i n o r é r a d i c a t i o n e í u i i p í í u s i n íub ied lo , 
q u é a d m o d ü habitus v i r t u t ü per fe augen-
tur ,vc l d i m i n u ü t u r , í c c u n d o prout impor 
tat o rd iné ad c ó r e q u u t i o n c m fui a¿>us,vel 
ad p e r t i n g e n d ü ad e x c r e k i ü eius,vt h fiat, 
a l iquo,quo faciliiis,aut diffícilius pertinge 
re pofsit ad fuü a£ iü ,qué alias poíTet fecun 
dü fuá natura,qa ^ r a t i o n e maiorisfacilita 
t is,vel minoris eí t maior, vel minor in q u á 
t u m impor ta t o r d i n é illü, etiá fi fecüdü en 
t i t a t é fuá maneat immutat3,<ScIicct no p o f 
fit auger í nec rninui p?r fuos aclus pr imo 
modo. 
De caufalitatc extrinfeca peccati. 531 
m o d o ^ c u t n c e entitas ipfius potcntise, ta 
men í e c u n a o modo poceí t opt imc augen, 
per aélus v i r t u t ü , q u i a ta acqu i í i t ione v i r -
t u t ú , q u a m per eos, íaciiius potefe có íequ i 
í u u m aéliij^c per peccata d iminu i tu^qu ia 
difficiiius con íequ i poteft c ü d c m aé tura , 
propter i rnpedimcntorum appofi t ionem. 
i.j&óta* « [ T e r t i o aduertunt, inclinationc ad v i r -
t u t em eífc dup l i cc ra ,vná aduetitiam, quac 
noRns aftibus acqu in tu r , Sí h z c non d i -
í l i n e u i t u r a b habitibus v i r t u t u m , nec de 
hac ioqu i tu r D . T h o . q u i a c e r t ü e f t , quod 
incl inat io hscfquas eít ipíe habitus v i r t u -
tis)potejfl m i n u i , & augeri, & totaliter de-
perdi . A! ia autem eÜ incl inat io naturalis, 
qua homo quatenus rationalis, inclmatur 
ad bon i im honeftum.H.tc vero incl inat io 
naturalis non dicit í o l ü p o t c t i a s hbminis 
naturales, quatenus a b í o l ü t é poíTunt ope 
ra t i í e c u n d u m v i r tu t em, quia homo n ó d i 
ci tur habei e inc l ina t ioné naturalem ad v i 
t ia,&: tamen poteft a b í o l u t e operari, ope-
ra v i t i o í a , e r^o poíTe operan hoc,vel i l i ud 
n o n facit inc l ina t ioné naturale ad v i r tu te 
vcl,ad v i t i ü ,D ic i t u r ergo naturalis incl ina 
t í o ad v i r t u t em)& ipía natura homin i s , <5c 
eius potcntia natural is , quatenus habent 
- pr5ptitudinem,(St aptitudinem ad v i r tu t é , 
hoc enim habet natura noftra de fe, quod 
íecluíis impedimentis , p r ó p t e inc lmatur 
ad p r ü í e q u e n d ü b o n ü , & : quia hanc apt i tu 
d i n c m , & p r ó p t i t u d i n e m natura n o í l r a de 
fe ad vi t ia n ó habet^deirco, homo dici tur 
habere naturalem inclinationem ad v i r t u 
' tem,6c non ad v ida . 
^.KoU, Q u a r t o aduertunt, quod hace inclinatio 
ad v i r t u t é d ú o dici t ,a l terü, id quod cft ra-
d i x illius,fcilicet ipía natura rat ionalis , Se 
potent ia c ius ,a l te rü vero cft id ,quod com 
plet r a t i oné inclinationis,rcilicet i l la apt i -
t u d o 5 p r ó p t i t u d o , feu habili tas. Se oh hoc 
D . T h . i . Sí.dicit ,quod pecca tü n ó d iminui t 
Iiác i nc l ina t ioné ex parte radiéis , quia n ó 
i n i n u i t ip íam n a t u r á j n e c eius potétias,fecl 
minu i t hanc i n c l i n a t i o n é ex parte t e r m i -
n i , id eft ,minuit hanc p r o p t i t u d i n é fecüdü 
t e r m i n ü i q u a r e í i c u t i n naturalibus aqua 
dici tur habere naturale i nc l ina t ioné ad i n 
fng idand í : , í | i j c inc l ina t io(c t iá quado cale 
f i t a q u a ) n ó n n n u i r u r ex parte radicis,quia 
eade manet ent i tas ,& natura aqux, m i n u i 
tur tainc ex parte terniinii,quia non ita ex 
pcdite, Se p r ó p t e poteft t e r m i n ü íuae ineli 
nationi», a t t i i íge re ,qu i eft in f r ig ida rc^cu t 
f i n ó haberct ca loré , i ta in p ra^ íen t i a rü rcx 
1.Cora/i q-.nbus ínfer íu primo,Ouare D . T h o . n ó d i 
x i í po t é t i a s ^ peccata a imiaü i , c t i á i f to fc-
c ü d o modo q u ñ n t ü c ü q i i m p e d i á t u r peí cá 
tis.quia vidciicec dninriUtio ifta n ó IK m i l 
in ordme ad a¿lü, Si. hic ordo ma^is <?c me 
lius explicatur nomineincl inat iuj i is \ leu 
habiiitatiSjqua nomine p o t é t i c , ¿ x q u i b u í 
inferunt fecundo quod m t l m a u o nacura-
lis ad v i r tu tem,non minui tur ex parte ra-
d i é i s , qu* fu tic potencia hoininis. 
His igí tur fie cóf t i tu í i s , p r o b á t í u á fenté ¿rg.prohat 
t i á . N á peccata quatenus ad o p p p í i t ü vir* Jententi 
tutis incl inát , i m p e d i ü t ne naturalis i l l a i r i 
chnatio,aut habilitas,ita faeile c ó í e q u a t u r 
vir tut is aclú,íicuc l íne ipíis có ícqu i pnílcC 
quia ce r tü eft,quod h o m o vi t ioíus n ó i ta 
próptc,<Scfacilicer confequitur opera v i r -
tutis, ficut qu i n ó cíi v i t iofus ,& ex oppo 
í i to cont ingi t in homine ftudtoío : ergo, 
Secüda fentétia cft a l iorü a i k r é t i ü , q u o d 2. Sentent. 
quia intclleftus,volutas,*^ appCtitus íenji 
t iuus, fünt po te t ix ex natura íua indi i ívré 
tes ad bonüjÓc raalü, «o quod volutas ope 
ra turper forma a p p r e h é í a m per in í c l i c -
í l ü , Se appctitus íenúcinus per forma ap-
prehefam ab imagiriatione, quefonn^ ita 
po f sü t éíTeobic^U ma l i j í i cuc^ boni ,quod 
ex hac indiíFcrétia na{utur ,v t m huiunno 
di potetijs incl inat io ta ad bonum, quñ ad 
inaiüjin inf ini tü augeatur.tScminuaturJc-
c ü d ü quod ciufmodi potentijs ex aftibus 
q u o s e l i c i ü t p formas ita apprché ía s ( q u i -
bus a d o p e r a d ü f a l t e quoad ipec i í i ca t ionc 
ríeterminatur)reiínqu¡£ur m illís habitus, 
á u t falté d i ípoi i t io ad íimiies adus, «Si ita, 
cü inclinatio ad v n ü ex contrarijs minuac 
i n cade po té t i a incl inationem ad rcl iqua, . 
q u á d o inclinatio l i xc dereliéta eft ex ma-
lis a¿Hbu« minui t i nc l ina t ioné ad v i r tu te 
que cft ad b o n o s a ¿ l u s , v n d e j q u á d o e x pee 
cato in p o t c t i a ( á qua elicicui')ñulius rclirt 
qu i t habitus,aut d i ípo í i t io ad í imi l e sadus 
i n illa po té t i a n ó m i n u i t u r i nd ina f io ad v i r 
í u t c , q u i a n ó pomtur inc l ina t io ,& p r o p é -
íio ad obiedíú v i r t u t i có t r a r iü , qu^ eft cau 
fa diminut ionis habilitatis,(Sc inclmationis 
ad v i r t u t é . ^ Tercia í en té t i a cft a l iorü ex 
p l icá t iü fcntét íá D.Bonau.<Sc D-Th-af fe ré 
t i ü , i nc l ina t ioné hbminis ad v i r t u t é m i n u i 
ex parte te rmini per a p p o í i t i o n é impedi -
métorü,quaE obf tá t ne tc iminus h u i u s i n -
cl ínat ionis a t tmgatur , quod verü e íhf iué 
i m p e d i m é t a qua." a p p o n ü t u r r e n p í á t u r i n 
tra ip ía potétiá3qu. 'e ad v i r t u r é natura ítía 
in c 1 i na tu r , f ue t á tú e x t r i n iceus appon ñ í 11 r 
na v t rüq¿ docct D . T h . n a 1 . t .8 Y.ar.i.oí 'ié 
dit naturale inc l ina t ioné minu i a p p o í i t i o 
ne i m p e d i m é t i quod intra ipfam potentia 
r ec ip i tu r , quod i m p e d i m é t ü n ó eft ai iud, 
S f 4 quam 
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quwí hiMtus,aut cÜfpofitio inclinas ad aétü 
CÓCráriü v i r tu t i ,n ianés in ipía po te t i a , ex 
Vitioío a¿lu p r x t c n t o , q u o d vero cade i n -
d í n a t i o minuatur a p p o í j t i o n e extnnfeci 
i rapcdimén ' ,docc t ar.?,.& ar .4 .&.í .p.q .48 
ar.4. v b i id explicat e x é p l o diapl iani^cu-
ius habilitas ad fu ícept ionc luminis minu i 
tur appofitionc i r a p e d i m e t o r ü r x t e r n o r í i 
o b f l á t i ú , n c d i a p h a n ü lutné í u í a p i a t , v n d c 
quiahasc dirainutioincl inat ionis ad v i r t u 
t £ , n o n fíe p e r í e , 8c ex parte íub ic£ l i (quod 
cft radix tal is incl inaí ionis)fed per accides 
Se cura addito(fcsIicet,cx parte te rmini ad 
queat t ingedum o r d i í i a t u r h c c i n c l i n a t i o ) 
ideo articulo citato ad.3.doce: S.Th.hanc 
incl inat ioné(quac omnino auferri non po 
te íV^ninui poiTc in ififinitü,ílué m u l t i p l i -
catismtra Uabitibus liue d i ípo í i t i on ibus 
qua: recipiuntur i n p o t e n t i a j & i m p c d m t 
attingentiam te rmin i , í iuc UTipcdimentis 
e x í n n f e c u s a p p o í i d s ^ u e e i d é a t t i n g é t i x , 
o b l i á t j q u o d declarat e x é p l o d i a p h a n i , & 
hoc eft quod in ímuau i t Ricar .q . 2. citata 
dicens,quod quolibet peccato c o r r ü p i t u r 
al iquís graduspropinquit^tis,aut idoncita 
tis ad v i r t u t e , & p o n i t ü r aliqua e l5ga t io , í ¡ 
ue diftatia rcfpedu illius q u á docct cífe re 
la t ionc,quod in tc l l igcndü eft de relationc 
r a t i o n i s n ó r e a l i ^ & h a í c etiá e f t e l ó g a t i o fi 
ue obl iquat io á ra t ionc , & a Dco , q u á D . 
JBonau.q,3.inquit íieri i n animo per quod 
cüq3 p e c c a t ú , q u o d explicat e x é p l o quo-
dá magiftr i fatis appofito , í ícut «nim ( inr 
quir , )c5cupircét ia m i r m i t u r c x vfucharita 
tiSjiió i ta ,v t fecudú fe & ex parte fubieíH 
fíat mmor , q u i a c h a r í t a s no opponi tur có 
cupifecntiae ex parte fubiecí:i,fed ex parte 
cius ad quod cócupifcct ia cñ t r a rationc ü i 
t l i n a t , ita peccatu mínu i t inc l ina t ioné ad 
VirtutCjno ex parte íubie¿li,5c fecundu fe, 
fed per accidés & ex parte te rmini , ad q u é 
A Senten, i^c l inat io ad v i r t u t é ordinatur . f Quar ta 
fentetia eft Al t i f iodorcf is í e c ü d a p a r t c fue 
í ü r a x ) t r a ¿ l . 2 7 . p o f t quinta quaíf t ionéj ibi 
di<n:Q eft quod p e c c a t ü c o r r ú p i t bona na-
turalia, q u á etiá videtur docere D o f l o r i n 
l i t c r a , & i n eádc fen té t i á citatur Gabr.in.a 
d . j ^ . q . i .a r .2 .cocl .2 .quia lTerücincl ina t io 
. n é naturalem ad v i r tu tem per pecca tú no 
. .^ . m i n u i j & p r o b a t u r p r a e d í A a f e n t c n t i a j p r i -
l.Argum, mo . N a m fi peccatum eft c o r r u p í i o bon i 
naturalis, crgo per mul t i tudinem peccato 
rura p o í í u n t n a t u r a l i a animi e x t o t o d e f -
t ru i .Probatur fequela. Q u i a omne finitú 
per ablationem fimti t ándem f in i t u r , fed 
incJ ina t ío naturalis ad v i r tu tem cft finita, 
& n o n poteft minuinifi abkt ionc ai icu-
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ius g r a d u s , c r g o f i m i n u i t u r per a l í q u o d 
peccatum aliquis gradus illius>poteri£ i g i -
tu r totalicer dcf t rui .Conf .Quia inc l ina t io 
hominis ad v i r tu tem n o n e i t ahudquam 
potcnt ia naturalis q u s ad ipfam v i r tu tem 
ordinatur , t a n q u á ad propriam pe r fc^ io -
n é , crgo íi naturalis incl inat io poteft m i -
nu i j&ipfa naturalis p o t é t i a p o t e f t m m u i . 
Secundo non minus m a n í e i u n t i n t c ^ r : e 2.,Ávgu7n, v 
i n genere p o t c n t i a r ü potenti.T in hornine 
p o l i peccatum,quam m angelis , f e d i n aa 
aclis manferunt inte^rx^eri io . 
T e r t i o , nuila a í l i o , au t caufa c r e a t a ( q u á l y A ^ m , 
to inagis peccatum)potcft auferre a l iquid 
huius mclinationiSjergo illa non poteft m i 
nui per peccatú^anteccns probatur . Qj.!ia 
inc lmat io hec eft al iquid p ropr ium anim^ 
ra t iona l i , cuius proprietatcs licúe á ío io 
D c o p o í í u n t in ipfa anima produci,6c co-
ícruar í j i tae t iamjab co folo p o í í u n t m i n u i , 
& e x t i n g u í , probatur ícqueia . Q j i u íicuc 
p roduf t io reí íp i r i tual is (qual is eft h.-cc i n -
dmat io )e f t creatio,itaeius def t rudio eft 
á n n ¡ h i l a t i o , q u x fieri poteft a l ó l o Dco* 
Q u a r t o mclinat io hominis ad v i r t u t em 4*^r¿um' 
non poteft augeri,ergo nec minui,antccc-
des patct quia haec inclinatio eft pa ís io ,5c 
jppnetasanime rationalisinuanata manes 
l icut &: ipía anima, c ó í e q u c t i a a u t é proba 
tur , quia o p ^ o f í t o r u m cadem cft ra t io . 
Q u i n t o . N á f¡ incl inat io ad. v i r tu tem p o f S"^riHm' 
fet minui per peccata morta l ia , cü tamen 
no p o í s i t d e f t r u i , l e q u i t u r c h á n t a t e d i m i -
nu í , cu ius o p p o f i t ü docet D . T h o . 2.2. q . 
24.artic. 10. probatur fequela. Q^uia ratio ' 
qua communiter probatur vcmaí ia n o n 
rainuere cha r í t a t em, cft quia non p o í í u n t 
cara deftruere, crgo ficut hxc ratio cft i n -
ualida rcfpcftu peccatorum mor ta l ium i n 
inclmationc ad virtatcm,quibus minu i tu r 
n ó tamen c ó f u m i t u r , cr i t et iá iníufficicns 
i n chatitatc rc fpcdu venial iü , poter i t e t iá 
per i l la minui , i icct n ó c ó í u m a t u r . T u et iá 
quia vcnialia peccata funt contraria feruo 
r i char i t a t i s ,&ple runque gencrant habi -
tUJjquibus char í ta t is feruor impedi tur . 
V l t i m o incl inat io ad v i r tu tem , nu l lo ^ m a rat* 
modo minu i tu r per peccata omi í s ion i s , 
crgo nec per quodeunque aiiud pecca-
tum >conrequentia pa te t , quia o m n i u m 
peccatorum mor ta l ium cadera cft ra-
t i o , quantum ad hoc , antecedens auteru 
p roba tu r , quia cum omi í s io non fít a ü u d 
q u a m c é f t a t i o ab af tu debito e f t fo l ane - i 
gatio per quam non poteft produci p o í i -
tma incl inat io ad a l i q u i d , ac proinde nec 
poteft m i n u i incl inat io ad v n i t a t c m , quia 
h s c 
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harcnon a í i a r a t i o n c m i n u í t u r perpccca-
tuii»3niíi quia per ilíud cau ía lu r incliaatio 
ad id cpiod eíí v i r t u t i contrar imn. 
^ j V i u r n a autc f en t en t i a í eque t i bus cx'pü 
Vh.fenttau cabitur.Pro cuius explic.cft pr imo aducrt. 
toris. cp inclinationafuralis n ih i l almd cft cjuám 
p r o p é í i o cuiufcüqj natura; ad íuá p r o p r i á 
TS^O^ , perreftioncm,vndc vt d i x í m u s in i . d i íp . i 
<].8.n5 eít ahcjua entitas íupe radd i t a natu 
r^ j í ed ipíamec natura, í e t u n d u m quod d i -
c i to rd incm quendam rranfcendetalem i n 
ordine ad propr iam pcifeft ioncm.Ex quo 
proueni t , quod inclinatio naturalis non d i 
cat potcnt iam acbiuam,fcd p o t c n t i á pafsi-
« a m reí, fecundum quam ipfa res íua perfe 
¿ l ionc pe r í i c i t u r , quod patct ex eo quod 
íbcundü íen ten t iá D.Thomse in grauibus, 
& lembus eí l ind ina t io naturalis ad fuá lo 
ca,non'tamen c í l p o t e n t i a a£ l i ua ,qua reac 
cidit n iotui naturaiijquatenus naturalis c í t 
quod íit á principio intrinfeco a£í:iuo,cuin 
íat is fit quod ííc á pr incipio intr inieco paC 
I m o ^ p e r con íequens naturalis inc í ina l io 
cusu í cunque r e i í u m e t i d a eí l penes p r i n -
cipiuni pa í s iuum i l l ius . 
f Secundo e i l notandum.hanc eílc di í íe 
íí,K0ta» renda fecundü omnes inter viuentia 6c no 
v iuení ia jna yiuentia h a b é t in t r in íecü p r m 
cipiü a í l i u ü fui inotu.'f,qusE vero no viuen 
tia funt an lubeant i l i ud necne,n5 fatís c5 
i r a i . v t d i x i m u s l a t é fup.in dirpu.dc m o t u 
A n g e l c r ü . E x q u i b u - s cofbt^cpno efl ídem 
p r inc ip ium af t iuum, & inclinatio natura-
lis, cü l in t ad inuicem ffparabilia. Ex q u i -
bus infertur fccundojquod q u a n t u m c ü q í , 
minueretur pr inc ip ium a í t i u u m , non ex: 
hoc m í n u i t u r incl inado naturalis, 
T c r t i o e i l n o t á d ü , q u o d volutas cü fit po 
,^Kot4, tentia indeterrainata, & poís i t velle b o n ü 
Se pofsít velle m a l u , aliter í'c habet refpe-
£ l u b o n i , q u a rcfpef tumali , n á bonum eíl: 
pe r fe í l io ip í iusvolunta t iS jmalü autem e í l 
co r rup t io i l l ius , vnde potencia pafsiua vo 
l ü t a t i s vioicnter q u i e í c i t í u b malo,natura 
l i tcr autem quic 'c i t íub bonOjí lcut 6c quas 
cüq j potentia pafsiua quiefcit naturaliter 
í u b vna forma, <Sc vioicnter í ub forma o p -
po í i t a niíi fit i n potentia neutra ad illas. 
Q u a r t o eít notadi j ,quod c ñ v o l u n t a s íit 
caufa produdliua fui a¿í:us,pQteíl co í idera 
r i rcfpeclu i l l ius quatenus eíl potentia na 
turabsjfmc in genere emis,<5c quatcnu^eft 
potentia mora l i s , fiue in genere moris r íi 
cü] í idcrcíur5quatenus,el l pocencia in gene 
recnt is j -quocunópfuo aíflu períicítur,<Sc ad 
quencunque naturaliter incbnaEur., m x r 
taca quae diximu? i n i . d i í puca t i onc . i,* 
qu^fi. 7. 8c. S. í í t a m e n coníidcretur in 
genere morís,taiuuúJ peínci tür volitionc 
i ctid,$c actu contormi rsíix rationí , non 
veio artu malo, quia rcípeftu illius, vtiic, 
non til principium elficicns, (ed dcliciens, 
£¿ipíc UOLÚS vtiic,idell5quatcnus maíus^ió 
cll: cffectus íed deredus,^ per coníequens 
cum inclinado n . turalis ik ad propna per 
feclionenvllud quod non eíl peiiectlOjiio 
refpicic inclinationc naturale naturaliter, 
fed violéter,«Sc per cófequens volutasdefi* 
ciéter elíciens aftü peecaminoí'umjnó agic 
conformiter íuae inclmationi naturali ,qüá 
uls agat coformitcr luo principio naturaii, 
ideí},prínc¡p¡o fuo clietciuo,cuic5uenit ex: 
natura fuá intnnfeca poí íe agere icfte, & 
deficiéter,vnde quádo volutas operatur re 
ele agit & cóforanter fuar inclmatiom na-
turali,&; íuo principio naturaíi,quado ve-
ro operatur difformiter reetse racioiu,op^ 
ratur coformitcr fuo principio naturaii,uit 
formiter autem fuae inclinationi naturaii. 
C Qjuinto eí l notand. quod cum volun-
tas íit principiú af t iuü tcipc¿lu CU.T opera fcHofé* 
tionisjquodquide princjpiü perfkiturin 
racione principij habitiby acquiÍJtis,íiuc m 
fuíis: nñ habicus acquititus t e n e t í e e x par 
tcpotentiíE aí l iux,cribuic i l l i faci l í tate la 
a g é d o ex parte ipíius principij áiiiuLnfi i <i 
ciütas cótmgi t quadoqj ex parte principi; 
paísiui-.nam quádo materia minus r c í i l h í , 
agens facilius operatur,qu^ facilitas no e í l 
a l i qu idn i ipfa poíé t ia ip l i potetic íuperad 
ástüjícd eadémet potentia cú cade autiuita 
te facilius opcrantc,cirGa ii íá materia, quá 
circaaliam muariato principio in racione 
principij .At vero quádo potét ia .habec ha 
bitú períicitur aíl iuítas i í lms peifedionc 
principij a£b*u(,que qu idépe i fedio eíl abf 
que infoimationc,quia habitus in quantíí 
habitus 116 refpicitpoíentiá paísi.uá voluta 
tis/ed potcnt iá ad:iuá:qaod fi rcípicit po 
tentiá pafsiuá hoc cóuenic iiíi quatenus ac 
cides cfi:,vnde perfedio principij adiui íu - , 
rnitur ex co quod faciims cú habitu ,quá íl 
neilio po te í l exircin fuá operadoncjquod 
íi habitus eíl infuíusvc babitus fidei <Scc.no 
tantú cnbuitur potenCiíejVtfacihüs poís i t 
fed vt fimpliciter pofsit, cü igicur habitus 
acquiíitus reípiciac adiuitate potentÜT, ve 
facilms pofdt potécia cum ! l lo, íde6 princi 
piurn a d m ü cü hab'icu dicitur faci l i tatum, 
«Scvoluncas cum ilio dicitur habeíc faciíi-
tatem r e í p e d u fuas op^ratioms y quod 
íí eius operatio fuerit bona , habicus facíJi-
tans iüam dicitur conformis.uon í o l íHuo 
principio natural!>fcd etiam c o a f o r n u s í u ^ 
S f j im.ii-
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i n d i n a t í o n i na tura l i , qqia cfi: conformis 
a í lu i jqui cll: pcrfe í l to naturalis ilJius > non 
íolurn ingenere entis,fed & in genere m o -
rís , cum ab i l lo dicatur voluntas non ío lú 
cffícicnsjfed ctiam bona,quod íi habitus fa 
cilitans potcntiam ad opera t io í i em, faci l i -
tat i l l amad operationein disformem re~ 
ñ q ra t ioni , talís habitus quamuis pe rñc i a t 
potcnt iam i n genereentis,ncn tamen per-
n c i t i i l a m i n genere moris, quia talis faci-
litas non eí l ad ef í ic iendum jfed ad defi-
ciendum,ficut verbi grat ia , í i idem habitus 
numero eíTct i n hoiuinc fanac mentiSí Se in 
h o m i n e i n í a n o , v o l u n t a s v t r í u fque fac i l i -
ter exiret in operationem,quac facilitas ef-
fet per fe í l io principij a¿l¡ui i n genere en-
tis, quia vt fie talis aétio conf ídera tur a¿l io 
& voluntas pr incipiui t leff íc icns . A t vera 
i n homine fanas mentis,illa aftio disformis 
redae rat ioni non eft a d i ó t a n t u m , íed e í t 
a£tio dcfc£luofa,5c voluntas refpedlu i l l ius 
noneft fo lum pr inc ip ium, fed eft p r i n c i -
p i u m deficiens, & per eonfequens, quam-
uis talis aftio fitperfcftíopotentiae i n ge-
nere cntis i eft tamen corrupt io illius i n ge 
ncre m o r í s , 6: per eonfequens quamuis ta 
lis operatio defeftuofa íit conformis í u a 
pr incipio defícienti, non tamen eft confor 
mis Cax inc í ina t ioni naturalLoara inc l ina-
t ionacúra l í s v t d i x i e f t adp ropnam per-
fe<rHonem,5c defeélus n u l l o m o d o p o t e í l 
eíle perfedio alicuius. 
iXorolL qU!bus in fe r tu rp r imo ,quod in VO 
Jún ta te aliud eft inclinatio natural is , & 
aliud efl: facilitas na tu ra l i s t a incl inat io d i 
cít p o t r n t i í pafsiuá voluntatis.-facilitas au 
t é dícit p o t e n t i á a d i u á . V n d e f a c i l i t a s na-
turalis eft qu. t conuenit v o í u n t a t i i n o r d i 
i.CíToll, ne ad p r inc ipm eí íef t iuu . Ex quo prouc 
me fecundo,quod quanto p r inc ip ium fue-
r i t mágis e x p e d i t ü ad o p e r a n d ü tanto ma 
l*Qorol. iore hdbcbit f a c i l i t a t é . ^ E x quo prouenic 
te r t io ,quod cu p r inc ipm effecliuü v o l u n -
tatis lie n a t u r a í i t e r Überüj&i iber ta te c o t r » 
d i f t ion i s . Se l i bé r t a t e contrarietatis, nec 
ex natura íua fit de tc rmina tum ad vo len-
dum magis hoc o b i e ¿ i u m , q u á m cius o p -
poGtü jhmc prouenit^q? ex natura fuá n o n 
habeat maiore faci l í tate r e fpc í lu v o l i t i o -
nis l íüius ,quam refpC(ftu vo l i t ion í s alte-
r íus iqu iae ius pr incipium e í fe f tmum ^que 
faciliter tendit eliciendo in hoc ob ie f lum, 
^.Coroll. j[]¿ut i h ilíuc!. ^ Ex quibus inf^rtur quar-
to , qücfd cum habitus q u i p o n u n t u r i n v o 
lunrnCe rerpíc iant pr inc ip ium cfiTeíliuum 
ill ius,cñ i p i l habitus ex í e n o n habeant ta-
le ladifícr^jiUa quale habst voluntas: naru 
habitus v.g. iuft i t í íe facilitat vo lü t a t em in 
ordme ad elicicndum aclus mi l i t i a f^ab i t* 
au t é ímuft i t i^ facilitar v o i u n t a t é in ordine 
ad el iciendü actü iniuftiíiíejCÜ i p l i habitas 
cót rar i j í in t inter í e , inducü t có t r a r i am d i -
ípofi£ione5Íiue facilítate in vo lü ta te rná ha 
bitus iniuftiíi.T ita rcddit v o l ú n t a t e facilc 
ad el iciendü a<ílü iuftit iar,vt voluntas difíi 
cu í ta te quadam eliciat aftum iniuftit í íe. Se 
l imih te r habitus iniuftitiaf,i ta faciíitat v o -
lun ta temade l i c i endumadum iniuft i t ix» 
v t diffieultate quadam eliciat a í l u m lu f t i -
t i x , & : facilí tate aftü ín iüf t i t i e ,&cum cotra 
r iainterfe mutuo fe c o r r ü p a n t , h i n c p r a u « 
nit ,q) facilitas Se d i f icul tas mutuo íé ab ea 
d é potentia cxpellanc,quare íi volutas per 
habi tu iuftitiar faciliter produci t af tü iu f t i 
tise, Schabct facilí tate re ípe¿ tu i l l ius ,d i fñ-
culter produci t a¿lu iniuíl:itiac,&:caret fací 
l í t a t e ad producendum i i lum,quia pof i t io 
vnius cót rar i j i nduc i í ca ren t iá alterius, na 
pof i t io albi induci t carét íá nigredinis,quia 
a lbü exeludit n ig rü , i t a in propoí i to , fac íH 
tas ad j p d u c c n d ü a¿\u iuf t i t i^cxc iudi t faci 
l í t a t e á v o l u t a t c a d j p d u c c n d ú a f t ü in iüf t i 
tiarc f E x qu íbus inter tur v l t i m ó , quod cu W Coro^ 
facilitas, & i n c l í n a t i o naturalis volunta t i s 
í t i ax imé interfe d i f t i ngoá tu r ,qu ia facilitas 
rcfpicic p r inc ipm aíbiuü ex natura íua i n -
d i í t c rés . Inc l ina t io a u t é d i c i tp r inc ip iü paf 
í i u ú ex rtatura reí d e t e r m i n a t ü ad p r o p r j á 
ipfíus rei p e r f c f t i o n e ^ u o d b e n é ftat,quod 
aí iquis habitus facliitet v o l ú t a t c , S< augeat 
facil í tate illius,abíq^ a u g m é t a t i o n e inclina 
t ionís nar,uralís,&: ( imiii ter bene ftat q? aíi-
quis habit3 d iminua t f ac i l i t a t évo lu t a t i s r e f 
p e í l u a l icui^ a¿tus,<5c q> no diminuat i n c l l -
natione n a t u r a l é ilhs» refpeftu illius aí lusf i 
cut v ^ g . v o l ú t a s e x i f t é s c ü habitu i n j u f t i t i f 
faciliter produci t aé lü iniufti t iscácdífficuí 
ter a£lü iuftitiac,<5ccü volutas a n t e q u á ha-
bcret h a b i t ü iniuftitiae efTet aeque indiflfe-
rens ád p r o d u c e n d ü a¿itu iuf t i t ix ,f ícut i n -
iuftitiae ex natura fuarhinc p rouer t í t5quod 
ille habi tudin iuf t i t i íe aus ido facil i taté vo 
lü ta t i s re ípef lü a£luü ín i t i f t^ ix minuat fa 
ci l i taté vol í í ta t i s in ordine ad a ñ a i u O k i ^ 
quia volutas tali hab i tü i n ju f t i t i x informa 
t a ñ ó i t a f a c i l i t e r e l í c i t a d ü íuftit!^,2!C fi n ó 
haberet talé h a b i t ü , & per c ó í c q u í n s v o í u 
tas habetf¿«cihtaté ,quá haberet ís carereüi l 
l o habitu d iminutam per í l !um:at vero i n -
ci indtio natural is , quam habet voluntas 
ad a d u m iüfti t ia; í e raper manct eaccm ÍJI 
v o l ú n t a t e iuuariata , na quar i túcunuí^ i m -
p e d í a t u r volutas q u a t u ü ad cius p-oí cr iíím 
á ñ i u a m o r d i n í ad Ci icki i t iam aclus sur?i-
1 u z . 
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t i r r A q u á t ú c u q j ¡ m p e d i a t u r p o t e n t i a eius 
pafsiua ad r ec ip i edü adus iu l f i t ie per adus 
in iu l í i t i^ j iDcl ina t io tamen naturalis v o i ü -
tatis ad rec ipi tdu aftus iuf t i t ia : ,nunquá mi 
nmtur)C]UÍa n ü q u ñ volutas inclinatur ad re 
c ip iédú adus imuíliti.-e, &: h o c c ó m u n c efb 
ó m n i b u s rebusmam v.g.aqua habet poten 
tiara aífliuá infr igidandi & p o t é t i a m pafsi-
ua rcc ip ied i í r ig id i t a té j&inc l ina t ioné natu 
rale ad frigiditatCjquc tria m á x i m e inter fe 
d i í H n g u m u r , v t ex fe patet, ná potetia a£li 
ua <Sc pafsiua aquar fufcipit magis & m i n u s 
q u a t ü ad eífeclü p r o d u c é d u (3c rec ip iendñ, 
n á vna aqua rnagis infrigidat q u á alia, imo 
cade aqua modo habet m a i o r é fr igidi tatc, 
m o d o m i n o r é , &: eade aqua modo magis, 
rnodo minus in f r ig ida t ,&:pe reó íequés ei* 
p o t é t i a adiua, Se pafsiua i n ordine ad a d u 
p r o d u c é d ü j & recipiendü,fufcipit magis ac 
ininus,^: pe rcófequés p o t e í l crefcere^íSí m i 
n u i , at vero inclinatio naturalis aqu.T, qua 
naturali ter appcti t f r ig idi ta té , 8c abhorret 
calidkatCjfepcr eadé omnino raanetinua-
r i a t a^cu t ¿k eius e í íent ia , vnde nec p o t e í l 
crefcere,ncc minui . I ta i n p r o p o í i t o d iecdü 
cfl: de volunta te , in qua reperimus poten-
tia a d i u á , & pafs iuá ,& inc l ina t ioné natura 
le m á x i m e inter fe d i í l indaSj i iam potentia 
adiua produci t a d ü , Se q u á t o maior i cü fa 
ciiitate clicit a d ü iniuftitia?, minore facilí-
tate clicit a d ü iuftitie,<Sc t k manifeí le appa 
ret, quomodo p o t é t i a a d i u a volutatis fuf-
cipiac magis,aut minus,in ordine ad a d u m 
c h e i e n d ü , P o t é t i a a u t é pafsiua exiftés fub 
adual i a d u iniuí l i t i .x , no tata facilitare re 
c ip i t a d u i n f l i t i ^ a : fí alios haberet ad? i u 
ÍÍiti.T,«5c ííc talis p o t é t i a pafsiua po tc f l dici 
q u o d á m o d o diminuta,atvero inclinatio na 
turalis vo lü t a t i s ad adus iuftitiíe Se bonos, 
femper cade manet in vo lú t a t e , ncc fufcipit 
magis,aut minus, quia v o l ü t a s n ü q u a i n d i 
natur , nec p o t e í l inc l inan naturaliter ad 
adus malos,<Sc propter hoc dicebamus f u -
pra,quod vo lü t a s quáu i s per habitus v i t io 
fos poífet facilitari ad adus m3los,n5 t a m é 
p o t e í l per habitus vi t io íos inclinari ad a d » 
malos. Sicut verbi gratia, quáuis aqua per 
ca loré poGit facilitan' ad no inf r ig idádum, 
n o n t a m é ( q u á t ü c ü q 5 h a b e a t ca lo re )po te í l 
inc l inar i ad no inFr ig idandü,quia n ü q u a m 
aqua naturaliter quiefeit fub calore , fed fe 
per v io l é t e r . í t a íimiliter vo lü t a s q u á t ü c ü -
que habeat habitus vitiofos regula: ra t ioni 
có t r3 r ios5nunqná inclinatur naturaliter ad 
adus vi t io íos regula! rationis contrarios, 
quia cü vo lü tas íit vo lü t a s rationalis ex na 
tara fuá féper inclinat naturaliter ad adus 
coformesrede rationi,«Sc fecüdar ío ad hab í 
t^ cóformes rede ra t ioni ' ,nüquá t a m é i n d i 
nat naturaliter ad adus cotra rios redae ra ^ 
tioni,ncc ad habit* cotrarios r e d a í ra t ion i . 
Vlc imo eí l notádü,Q^uod facilitas po ten V¡tim\titt(t] 
t\x p o t e í l dupliciter eofiderari, vno modo 
fecüdü fe,alio vero modo i n ordine ad a d ü 
producédü , f i có í ide re tu r p r imo modo, n i -
ini aliud e í l q u á ipfamet potetia f c c ü d u m 
quod eíl in a d u pnmo,<x p o t e í l producc-
re a d ü fecüdü , fecüdü fe ipfam cóí idera ta , 
fecüdo aucé m o á o eíl ipfamet p o t é t i a qua 
tenus dicit o rd iné p r o x i m ü ad a d ü p rodu 
c é d ü , & hoc videtur docere D u r a d , in .s .d . 
34.q.vlt.dices quod inclinatio naturalis ad 
vir tu te e í l duplexjakera in po téc ia fecúdfi 
íe,'3c ha-c cfl incl inat io prima,&: remota, al 
tera vero que habetur per habitus v i r t u t ñ , 
8c h^c vocatur propinqua ,&prox!ma ,qi 'c 
dodr ina D u r á d i in l e ihgéda e í l ,n5 de i n d i 
nationejfed defaci l i tate^pter difl'erétiá fu 
pra afs ignatá i in ter i nc l ina t ioné naturalem 
&:facilitaté na íu ra l é . l i l a a u t é facilitaspro 
x ima fufcipit magis, aut minus, ná quanto 
potentia magis habituata e í l , t á t o facilius 
produci t fuü a d ü , 5 c t á t o difíitilius oppofi 
tü,fed quia n ü q u á vo lü tas q u á t ü c ü q j íit ha 
bituata habi tu v i t i j V 1 vi r tut is reddit i m -
p o t é s adelic éd ü o p p o í i t ü , ideo illa p r ima 
facilitas qu? n i h i l aliud e í l q u á p o t é t i a a d i 
ua vo lü t a t i s , femper manet eac!c,nec fufci-
p i t magis^nec ttunusiSc hoc eíi quod non-
nu l l i diciit,Qicétesqi.iod incl inat io ad virtu 
te duobus modispotefl augerijaut d i m i n u í 
altero q u i d é per fe,cü ipfi íecüüüfe íit addi 
tio,aut det radioal icui 'gradus , qe iu fdé fit 
r a t i o n i s c ü i n d i n a t i o n e , q u o p a d o habit9 vir 
t u t ü p e r f e auget ,<Scdiminuitur .Secüdo mo 
d o a ü g e t a u t m inu i t incl inat io ad vfr tutc 
no qu idé í ecüdü fe,fed i n ordine ad a d ü fi-
ue per aec idés ,népe cü ipf i nullusadijcitur, 
nec detrahitur gradus per q u é ipfa i n fe ííc 
maior,aut minor , fed aliquid i p l i ex t r infe-
cus apponi tur jquo vel facilius a d ü afiequi 
tur ,vclcerte ab ipfo impedi tuf , quo pado 
inclinatio naturalis ad v i r t u t é augeri d i m i 
nuiue p o t e í l , íit enim maior , v e l p rop te r 
mcl io ré c o p l c x i o n é corpor is , vel propter 
acqui í i t ioné ,veI a u g m e n t ü v i r t u t ü j m i n o t 
vcro,vel propter c ó t r a r i á coí'poris c ó p l c -
x ionéA'd propter acqu i í i t i oné augmenta 
que v i t i o r u m : & hac ratione dici tur m i n u i 
in ordine ad a d ü , cü difílcilius a d u m fuñ 
afiequatur, propter a p p o í k i o n e m i m p e d í 
m é t o r u , í icut verbi gratis in Vifibus corpo 
r¡3 3pparct,n5 i l l i sappor ta í al iquod impe 
di rné tura (ficiít íi homo dctÍAeatnr)n5 d i -
nunuun-
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m i n u ü t u r vires fccüclü fe,l)ene t a m é in or-
dine ad ac lú ,quia q u á t o múius fuenc impe 
d i m c t ú , m i n o r é hab^bunt operationem, Se 
q u in to minus fuerit impedamentum , ma^ 
* j r ío rem habebunt operationem. 
t.^oncacj. pl.jmac5ciu(:0)jaciinatj0 naturalisqu? eft 
in homine ad virtutes fi loquaraur de i n d i 
natione naturali in rigore, nec poteft auge 
ri,Mec potef l minui . Hec c ó d u í i o c ó m u u i s 
debet e í í e , & probacur. N a talis inclinatio 
naturalis n ih i l al iud eft q u á p ropé f io natu 
rae ad íua p rop r i á p e r f e d i o n é , íed talis pro 
pé í lo in nuiia natura augct,rtec minu í t í i cu t 
nec ipfa natura:ergo,nec incl inat io natura 
lis in homine ad v i r tu t é augetm^c minu i t . 
t . Concl(if Secuda cóclul io .Faci l i tasvolüta t i s ad opc 
ra bona naturalia ( m a n é t e diuino c ó c u r í u 
naturali)!! co í ide rc t íecüdü íe ip íá , n ó íuf-
cipit magis,aut minus,hxc cócluí io etiá có 
munis videtur apud o c « . ( D i x i n o t á t e r ma 
n é t e coc .uiíudiui.no)qma Cút q u í d i c a t D c ü 
íu 'otrahere c ó c u r i u m genéra le á danatisref 
p t c l u o p e r ü bonorü j i ió t a m é re ípcf tu ope 
rú m a l o r ü , & ob hoc d á n a i i in inferno n ó 
ío lú n ó faciét al iquod opus b o n ü e x g e n c 
rCjfed nec h a b é t po té t i á ad faciédum l l l u d , 
r quia déficit l i l is cócu.Tus generahs D e i , cú 
I)eus n ó (ít paratus ad c ó c u r r é d ü cü p u t é 
tía i l lorú ad opus bonu chc iédü , & cú v o lú 
tas nó habcat r a t i oné potét iac refpecru ah-
cuiusoperis3ni!i p rout dicit eíTentialé depe 
détiá ad v o l ú t a t é d m i n á , v t ad cauíam p r i 
má , t a l é au té depédé t i á habet quatenus vo 
lütas diuina v u l t cú illa cauíare ,vel caufam 
íccúdá,fiue, v o l ú n t a t e creatá eíTe caufam, íi 
Deus non vul t quod vo lú tas creata dána t i 
habeat cauía l i ía té , r e í p e d u operis boni na 
turalis nullá omnino habebit caufalitatem 
e t i á i n a í t u p r imo r e í p e í l u i l l i u s , q u a l é ha-
Ipet rcfpetlu malí operis,modo ^pbatur c ó -
cIufio,tális facilitas n ih i l aliud eft q u á p o t é 
t ia aélíua vplú ta t i s cóueniés ipf i v o l ú t a t i , 
f ecúdú quod vo lú tas cft,fcd p o t é t i a aél iua 
v o l ú t a t i s (vt ficjnó potell: ruíciperc magis 
aut minus,efgo,Conf. ná oés f a t é tu r quod 
incl inat io naturalis ad v i r tu té ex parte ra-
dicisnó min uit per pecca tú ,qa pecca tú ,ncc 
minui t ipíá natura,nec e i9potc t iá )ergo,nec 
inclinatio naturalis (v t dicit facilitaté vo lü 
tatis fecundü fe ) n ó minui tur per peccatu^ 
3. Concluf. Ter t ia cócluíio.Facil i tas naturalis voluta 
tis in ordine ad acfú produc^dy minui tu r 
per pecca tú .Hec cócluí io etiá cómun i s eft, 
q u á etiá docé t oes expofitores D . Th .d i íC 
tes fentét iá D .Th , in t e l l i gédá eíTe de natu-
rali i n c l i n a t i o n c n ó fecúdú en t i t a té fuá^cd 
i n q u á t ú mgg.(m o rd iné ad c ó k q u u t i o n t 
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a£his,eft ig i tur intel l igcda de dtminut ionc 
ciuSjOÓ p t t í u x tnt i ta t i i í i m i a t i o n c i n t r m 
fecájfed per a p p o i i í i o n é ¿ s n p e d i í n é c o i u m . 
A^ncieaducrtut i l i ) quod p iopter hac ratio 
n é n ó d ix i t D . T h . p o t c t i a íal tc per accidés 
diminui j qa cú talis d inmiut io no í c Éktf m 
ordine ad a¿íú, & talis ordo no .miueinc i i -
na í ion ís m a g i s e x p n a i a t u r j q u á noininc yo 
t é t i e abfoiucé di3a' , idco qaauis dicatur,!ii 
clinationé na tu ra l é volú ta t i s minui in OÍ 1 
ne ad a d ú , n ó tamen dicitur v o l á u t é d i m i 
nuí quátúcúq3 impediatur, &; poteft ctiam 
reddi alia r a t ío ,quare dicamus fac i l í ta te vo 
l ú t a t i sd iminu í q u á t u m ad a f t u m i n o r d m e 
ad v i r t u t é , n ó t a m é ipfam facili taté f í ' cüdü 
fe , nec ipíá vo lú ta tc ,náfac i i i t a sad v i i tute 
i ta diminuiturjVtnulla ex parte augeatur, 
at vero volútatis facilitas l i d i m i n u i i u r , 111 
ordine ad v i r t u t é , augetur in ordine ad v i -
t i ú ^ ita non íimpliciter d iminu i tu r . 
Q u o d fiquis dicatjCX hoefequi inclinatio Ohiectio.'t, 
.nc appetitus íéiltiui ad malúífeu ( q u o d i d é 
cf t ) fomité pcccati(quátúcúq3 i m p e d i m é t a 
a p p o n á t u r ) n ó poilc omninu» t o l l i c ú e x par 
te radicis n ó muretur^quo'l t a m é eft c ó t r a 
i l l ud quod d i i l t u r f o m i í é a B. V i r g i n e f u i f Solutio, 
íe fub.'acú, r c í p ó d e t u r í o m i t é dici finíTe i u -
b l a t ú a beata Virgii.ie,nó qina in ea n ó faic 
inclinatio ad q u o d c ú q j ob ie¿ tú appetitus 
f en í i t i u i jquá 'úcúq i e í í e t có t ra r a t i o n é , í e d 
quia ger g r a t l a A virtutes ita fuit i m p e d í -
ta, vt in a¿f ú i no rd ina tú exire nó potucr i t . 
C)uod fi rurfus ob i j e i a s , e rgo ía l t c ideeft Ohieílio.2. 
t o l h f e r m i t é & l i g a r i , quod e l i contra D . 
T h . <Sc alios exiftiajantes in beata V n g u . c 
prius fuiífe l igatú formi té , ne poílec exire 
j n a ¿ b j m i n ordinacum,poi>ea vero incon-
ceptione verbi dmia i f iníTefubiatú^relpon 
detur ex mete D . T h illa d ú o di f t ingui ,v t SoÍHtio. 
l igar i dicatur fomescú per ai íquid e x t r i n í c 
cu(id ef t )nó herésipí i impeditur ab aclUjVt 
per afsiftcntiá De i , tolli vero c ú i m p e d i t u r 
per a l iquíd fibi inherens, vt per donum aii 
quod fupernaturale inherés appe t i tu i , aut 
per habitus v i r t u t u m . 
Q u o d íi vltra queras ,v t i 'ú ifta facilitas ad 'Duhiolum 
b o n ú , falté hoc modo t o l l i pofsif, per habi- rejponfio. 
tus v i t io rú in téüfs imos , r e í p ó d e t u r negati 
ue,quia habitus v i t iorú n ó pofsúteíTc n i t u 
rahter tá in té í i ,v t o m n m o i m p e d i á t v e l ú t a 
t é , q u p mi n us ferri po ísit. in v inu té ,pr<c le r -
t i m qa huiufmodi habitus in nobis femper 
íubi )e i i i t imper io vo lun ta t i s , imo dicút n ó 
null^nec incl inat ioi ié ad m a l ú a p p e t i t ^ í é í i 
tiui,poíTcinho.e féíu t o i l i p i n t é n o n é natura 
Jé v i r t u t ü , q u á q u á fPrtal í ís fit difpar ratic?. 
A d argumenta Attíc adduclain pr inc ip io 
q u x í -
De effcdibus peccatorurru 
: cjvcflionisjpro í ingul is íenté t i j s facile rcf-
p 5 d e t u r , í í d i íFcrcnt ia in tcr inc l ina t io íKm 
& facilítate perc ip ia tur3hno(n i fá l lo r j o m 
n i ü efi: vnica fententia,quoci patct ex ío lu 
r i o n e a r g u r n c t o r ü j q u r i t i a d ü t c x p o í i t o r e s 
D . T h . q u a hbui t íuc adducere, v t pracíens 
cjuarfHo manf at clarior. 
A d p r i r aü igicur a r g u m e t ü a d d u ñ u pro 
quarta í cn te t i a negatur co ícque t ia ,¿x:m 
/dprimum, hoc fere oes coueniunt.Et reddut ratione 
•nónul l i < ; i iD .Th . i . 2 ,q . 8 y.ar.2. & o m n i -
busThomift is i b i 8c cü Capreol.in 2.d. 3 4 
q , i.ar. i.concl.3.6c cu D . B o n a u . & Ricar. 
vbi fup propter q u á diminut io inclinatio 
r i sad virLutéípoteft i n in l in i tü p r o c e d e r é 
fine eo inclinatio extinguatur eíle^quia 
d iminu t io no fit ablatione alicuiusgradus 
ipfius inclinationiSjqua: m fcipfa illsefa 6c 
inuariata manet,fcd n t appofitionc impe-
di raé tor i i ,qu ibus impeditur,aut difficil ior 
rcddi t ipfa a t t i n g é t i a a d t e t i p í n ü i n c l i n a 
l ionis ad v i r t u t é . H í n c cnim fit quod q u á 
uis magis ac magis p e c c a t o r ü mult ipt ica-
.tionc minua tur , n ó tamc pofsit e x t i n g u í . 
Sed i í ía folut io fi refte i n í p i c i a t u r , t a n t ü 
Joquitur de facilítate aítiuac potcntia; ad 
adus vir tut is producendos» 8c pafsiuar po 
tcntiac ad illos recipiendos,n5 tame de i n -
clinatione naturali qualis e l l p ó d u s natu-
ra:,&per hoc re fpódetur ad cof í rmat ioné . 
A d fccüdum re fpóde tur quod naturalia 
per pecca tñ maferut in tegra ,& n ó funt d i 
Mfecundít. I ^Huta fimpliciter fecüdum (c,Sc ex parte 
íubief t i jdc t raf t ione alicuius pa r t í s , fuerüt 
tanien diminuta quantum ad inc l ina t io-
ncm ad v i r tu tem , q u x minor cfficitur ex 
parte t e rmin i per appofitionem impedi -
' mentorum,quod i l l i apponit peccatum. 
A d terciü re fpóde tur quod v t ex di¿lis c ó 
í la t jpcedi t de dirainu'tione íncl inat ionisfe 
M tertium c"^^ ^ySc ex parte fubic¿í;l,qux fit defl.ru 
* ftíone alicuius pa r t í s , aut gradus, non ta-
men de diminutione ex parte t e rm¡n i ,pe r 
impedimentorum appontionera. 
A d q u a r t ü r e fpóde tu r quod fícut hec i n 
c l inaí io minu i tu r impedimentis appofitis 
ex parte tcrmini , i ta etiá ex cade parte au 
g e t i l l í s a b l a t i s , a r g u m e t ü ante t á t ü p r o b a c 
cá n ó augeri fecundü fe, ex parte fubiefti . 
A d q i n n t ü re fpóde tur negado fequclarn 
cft enim l ó g e diuerfa raticcpiare t u i n c l i -
natio ad vir tute minuatnr per peccata pre 
fer t im mor ta l i a , charitas t a m é n ó dicatur 
. m i n u i per peccata vcnialiti,quia mof talia, 
(quibus minu i tu r inclinatio ad v i r tu té) I ia 
bet oppo f i t i oné cü bonov i r tu t i s ^cratio 
nis, ad quod homo per ipfam Virtute incl i 
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na tur5quádoquÍdé i l fud fofmaliter excla-
dü t , cü l in tpnuat iones reél i tudinis ,ac ve-
ro peccata venialia n ó h a b é t o p p o f i t i o n é 
vel p u g n á t i á cü o b i e í l o aut bono charita 
t i s ,&ideo n ó d i e ü t m i n u e r e i p f a char i t a té . 
Q u o d fiquis ditac quáuisvenia l ia n ó pug 
nct cü aduchari tat is , aut cü eius obleftoi 
o p p o n ü t u r tamen feruori charitatb,gene 
rantqj habitus v i t io íbs inclinates ad í imi -
les a(fi:us,rctardá;es cha r i t a t é , ne feructius 
operetur,fcd propter íimile i m p e d i m e n t ü 
mortalia m m u u n t i n c l í n a t i o n e m ad v i r t u 
tera:ergo cum fit eadem ratio etiam cha-
ritas minui tur propter venialia rcfponde-
tur negado quod adxquata ratio propter 
q u á i n c l i n a t i o ad v i r t u t é per peccata mi-1-
nu i tüc í iCqu ia ipfa peccata q u o m o d a c ü q , 
apponü t i r aped imé tü , f ac i Í i operationi v i r 
tutis,fed ratio ad.-equata efl:,quia íllud ap-
p o n ü t , v t pugnet cü bono ra t ionis , ad qct 
ipía virtus inclinat,peccata aute venialia l i 
cet r c t a rdé t ha'oitü charitatis ab eiusfei uo 
re ,nó tamen imped iü t eius aéi:ü3nec oppo 
n ü t u r , a u t p u g n á t cü bono,ad quod chari 
tas inclinat, 8c ideo illis eharitas n ó m i n u i 
tur,nec dü, quod n ó eíTct vfqj adeó mag-
n ü incóueniés cócede rc ,quod per peccata 
venialia minuatur inclinatio charitatis per 
acc idcns j&fecüdü quid,fci!icet,düp]ici ad 
dito,5c ex parte te rmini , <Sc ex t r in íece , & 
adhuc ex hac parce n ó abfolute fed q u a t ü 
ad r e t a rda t ioné feruoris, & contra hoc n i 
h i l diffínit D . T h o . & exter i Theo log i ,qu i 
folü docent char i ta té non minui f ccüdü fe 
Se ex parte fubietTH, ira v t remi í s ione fíat 
minor,6cex hoc fo lú^quodi l l i negá t , fequi 
tu r quod fi charitas haberet ca d imin u t i o -
néj tádé extingueretur 6c hoc idé fequitur 
de inclinatione ad v i r tu tem, quod fi fieret 
minor remifsionc ex parte fubieéti, confu 
meretur t5dé , ín n e u t r a , t a m é fequitur hoc 
ex hoc quod ex parte te rmini fecundum 
quid,6c per accidens minuatur . 
A d v k i m ü r e fpóde tu r negado quod per J ¿ vltíniH" 
peccata omifstonis(praefertim fi fint mor-
tajia)inciinatio ad v i r t u t é n ó minuatur.ad 
p r o b a t i o n é r e fpóde tu r quod iicct omiffio 
efientiuliter fit ne^atio a í lusdcb i t f .nu ia ta 
mcinquouispeccato omifsionis,repcritur 
aliquis a(frus,vel ipfius vo lü ta t i s (quo dirc 
¿ti efi vol i ta omi í s io ) vei altcrius p o í é t i e i 
ita vt a í h i s i k cauía per riccidcs,vcl occafio 
omi í s ion i spcr hos 3£t:us,qui i t a i n omi í s io 
nc concurrunt gcueratur iiabitus v i t io í a? , 
quo homo incl inatur adfi'eciucnter o m i t -
tédü,6c ex q u o r ú f r e q u é t a t i o n e clilFucfcie 1 
ab o b í s r a a t i o n c p r e c c p t o r C s q u i b u s o m i í -
fiones 
i . Argum. 
%,4r¿am. 
Argum. 
i .Kota. 
Difpuratio. 
fiones prohibentur ,& fie ncgJigés in horQ 
p r x c e p t o r ú iraplet ione, quoci íatis cft ad 
hoc quod inclinatio ad v i r t u t é , qua: o r d i -
nat ad aélus o p p o í i t o s omifsiom í c c u n d u 
q u i d , & ex parte te rmini m í n u a t u r . Q u o d 
í iquis có téda t , po í í c repenri pcccata o m i f 
í ionis i n quibus a¿LUs,nec per £c nec ex ac 
ccdcnti c ó c u r r a n t , adhuc etiá d icendü crt 
per pcccata omiís ionis inclinatione ad v i r 
tu tem diminui,quia etiá ce í ía t ionc ab a d i 
bus homo dilTuefcltab exercitio v i r tu t i s , 
& virtus acqui í i ta per ceíTationem ab eius 
aOibus,tandem corrumpi tur . 
C V V i E s T i O . U 
Vtrum ¡Jriuaúo ordinisffeciehé? ino~ 
dhjit effeBfts peccati. 
Ro parte ncgatiua efl: p r i m ú 
argura. Pecca tü no d iminui t 
boniá naturae i n fe , ergo n o n 
Vulncrat natura, patet feque 
la .Quia vulnusnaturae p u g -
nat cüe ius c ó p l c m é t o , &integr i ta tc ,antc 
cedes vero(prae te rquá quod eft Dion i f . 4 . 
de diuinis noniinibus.p .4 .a í rerent is ,natu-
ralia manerc integra poft peccata)proba-
tur r a t i o n e . N á pecca tü or iginale , nec eft 
aliqua m ó r b i d a qualitas nec naturaJis ha-
bitas vel dirpoíitio,fed folü eft pr iuat io i u 
ñ i t i x deb i t^e rgo natura homin í s cum i n 
hoc pecca tü inc id i t}no aliter puniui tDeus 
qua auferédo ab ea iuftitiíUquá donauerat 
ergo folü v e r ü e f t h o m i n é per peccatura 
fpoliatura eíTe gratuitis,falfum autera v u l 
ncratum eíTe i n naturalibus. 
Secüdo f i aliqua ratione fuit homo vulnc 
ratus ínna turaJ ibus maxime,quia def t i tu-
t io naturalis ordinis ad v i r tu tem fafta per 
p e c c a t ü i n p o t é d a eftvulnus ilHus/ed hoc 
n5 coheret cü his qux docet D . T h . a r t i c u 
lis p r í eceden t ibus ,quod (rcilicet)per pec-
catum nul lum b o n ú natura? aufertur,nam 
ñ potentia deft i tuitur naturali ordinc, er-
go ab i l la talis ordo aufertur qucm coftat 
eíTe magnum naturas bonum, 
T c r t i ó qu ia fa l íb videturdocere D . T h . 
h ü c o r d i n é ad v i r tu tc quo deft i tui tur p o -
tctia eíTe natura lc , na i n q u i t p o t é t i á ideo 
ta l i ordine d e f t i t u í , quia r e ü n q u i t u r f u ^ 
na ture ,cñf ta t a u t é p o t é t í á fue naturc re l in 
qu i no eilc aüud q u á e á m a n e r e cü c í b u s 
qu^ fút fibi na tura l ía qcfpugnaCGU ab la t ío 
ne ordinis ad vir tutem ílbi naturalis.-ergo. 
Pro explicatione huius quxf t ionis eft 
p r i m o notadumjquod v t docet D o í l o r i n 
2 .d . lp.q.vni ,6£D.T.h.v.b!fup,5c 2.2,q.i64 
X l J Quíüf l ; l l . 
a r . 4 . & i r i 2 .d.3o.q. t . a r . i . & e í u s difcipuli 
ibi^ & Soto. 1 .de natura & gratia. c.3. A i -
ber.Pig'.Cotrouer. 1 .de peccato original] , 
D r i e . l i . 1 .de gra t . '&l ib .arbi t . t raf ta t^^r . 1, 
V e g . i . l ib.fuper conciliü.c. i i . Caie. i . z .q , 
1 o(?.ar. 2<§ a d e u i d c n t i á p o n ú c oes hi difíc 
rct!5,inter h o m i n é eond i tü m puris, & ho 
mine lapfum , qualis eft illa qua? repcritur 
inter h o m i n é n u d ü , qui n ñ q u á vfus eft ve 
ftibus,<Schominérpoliatü,ná homo nudus 
dicit carentiam vcf t ium,homo autem fpo 
Jiatus dicit p r iua t ionem, ita homo lapíus 
dicit priuationem gra t i s , homo tamen i n 
puris dicit carentiam il l ius . 
Secüdo eft n o t a n d ü , cü D o f t o r c hac.d. 
37.antel i t , F. ibi a d p r i m ü r e f p o d e o j q u o d i . K o U . 
q u i v u l n e r a t u r n u l l á parte fui amit t i t , í ice t 
có t inu i tas foluatur,&:pcr hoc reddatur m í 
nushabilis ad operationcs fuasjimo priuct 
bono vfufui,natura cnira integra manens, 
fecundü D i o n y í i ü de diuinis nominibus, 
vulneratur q u á d o fit inhabilis ad vfura re 
¿ l ü , q u o d fit per c r eb rá carent iá ref t i tudi 
nis adualis,^: nota hác l i t c raDof to r i sp ro 
p r^cedé t i qu^ft .quomodo aute fíat ifta i n 
habilitas re fpóde tu r non alia ratione fieri, 
v t d o c e t D . T h . q u á deftitutione p o t é t i a r ü 
ab ordinc qué natura fuahabebant ad v i r 
t u t é , q u o d non eft i t a intelligcndüjVt ipfíí <; í 
docet in fecúdo loco citato,vt natura defti rk h 
tucretur aliqua p r o p é f i o n e ad v i r t u t é , q u f 
eíTct i l l i eíTentialis aut ab eius principijs ef 
fentialibus flucret, cade enim imbccil í i tas 
quae in homine íi códe re tu r i n puris natu-
ralibus eíTet defeÉlus naturalis.habct m o -
do rationevulneris i n homlnc lapfo in pee 
catmfed ita debet in te l l ig i ,v t quáuis i n h o 
mine codito i n integritatc natur^ ordo ad 
v i r t u t é ( q u o i n e 3 í d i r i g e b 5 t p o t é t i e ) í i t i l l i s 
gratis coceíTuSjCÜ ornatus eft o r i g i n a l l i u f 
t i t ia ,detraft lo t a m é huius ordinisp pecca-
t ü fuit naturae vulneratio, qa ablatio alicu 
ius benefici), etiá gratis cócefs i , q u á d o f i t 
propter culpa habet ratione poen^ergo íi 
Dencf íe iü(quod aufertur) fit r e í l i t u d o po 
t é t i x , fpeftás adrobur & i n t e g r i t a t é n a t u 
ra?,vt cont ingi t in propof í to , i l l ius abla t ío 
cn t i n f i rmi t a s ,& vulnus:illa ením eft p r i -
uatio roboris hoc vero integri tat is , ergo 
i d é d e f e d u s qui efiet naturalis h o m i n i c ó 
di to in puris ,rede dic í tur vulnus in h o m i 
r e lapfo in p e c c a t ü , quia in hoc eft velut i 
ab extrinfeco p p e c c a t ú , infliftü fupliciü. 
T e r t i o eft notandum3inter effeftus pee y K o t ú 
catioriginalis tres potifsiraum numerarL 
Primus eft, priuatio diuinacgrat is , & ex 
heredatio ce le f t i i imbonorum, fecundus. 
Pr iua-
De cffcctibus 
Priua t io iuftitíae originalis, cjuatenus infc 
riores potcntias íubi jc iebat r a t i o n i , t c r -
tius natural ium potent iarum m m a l ü p r o 
pca f l o , & d iminut io indinat ionis ad bo-
n d a d priores dúos eiíe¿tus pertinctjCiuod 
d^citur hominem per peccacum fpoiiacum 
ciTcgratuitis , ad t e r tmm vero pertinet, 
cjuod dicitur hominern vu lne ia tum efic 
i n natural ibus, qu.x vulnera comniui i i ter 
reducuntur ad iñá qua tuor , nempe igno-
rancia , in í i rn i i tas^nul i t ia , 8c concupiieen-
l ia iNara Voluntas ex conmnclione ad car 
i ic in(contra ra t ioncm inclinantcni ad bo-
n u m fen í lb i le ,vu lnera tur vulnere m a i i ü c . 
& quia habet diff ícultatem in te l l e í lu s ve-
ra: coo-nitionis circa a2;ibiiia, ex eadem co 
i u n í l i o n e ad carnem vu lne rá tu r ratio v u l -
nere ignoranciaei <Sc quia dcfe£i:us p r o m p -
t i tudinis ad ardua,fecundum rationem ag 
g red iéda quarn ex particulari complexio «• 
ncpa t i t u r vis irafdbilis,e(l: vulnus i n f i r m i 
tatiss <5ceffrsnata quardam p r o p e n í i o ad 
bonum dele í tab i le ra t ioni c o n t r a r i ú (qua 
habet vis concupifeibil is} eft vulnus con-
cupifeentiae. E i t tamen obi teraduer tcn-
dum . Q u o d prnrd ié lavulnera non é o d e m 
modo in f l igun tur perpeccatum a g ú a l e , 
quo per ong inak jnam per originale,pote 
tia: pat iuntur harc vulnera,quia deft i tuun 
tur peculiari ordme, <Screditudine ad v i r -
t u t e m , queminquauis earum prsf tabat 
i i i f t i t i aong ina l i s , at vero a g ú a l e pecca tú 
n o n c a u í a t h a n c di f i r ibut ionem,vel d i í lo -
l u t i o n c m , fed p r x í u p p o n i t cam iam fa í la 
per originale pcccatum,imo manentcm i n 
homine í a n a t o per grat iam, fed fuo etiam 
m o d o actúale peccatum caufat hsc vulne 
ra,quia plerumque in po ten t í j s caufat pra 
uas di lpofi t ioncs quibushomo facilius la -
b i tu r , &:difficil ius occaf íonibus reíjf t i t , 
quod íí aliquando peeratum aftuale no i n 
ducatprauam difpofitionem,adhuc vulnc 
rat,quia faltera ab extr infeco, »S: ex parte 
te rmini ,apponi t i m p e d í i i ) e n t u m , q u o h o -
m o diííicílius operatur recundú v i r tu t em. 
Qua r to eft n o t a n d ü . Q i i o d doce t .D.Th^ 
v b i í ü p r a . a r t . 4 . p r s c i p u e in v l t imis verbís^ 
corpons ar t icul i jvbi í icaic.Et ÍKpatet ,qua 
l i ter p e c c a t ü eft pr iua t io m o d i & í p e c i c i 
& o r d i n i s , & p r u i a t , v c l d iminu i t m o d u m , 
fpecícm,(Sc ordinem,ex quibusverbis qu id 
qu id Cai.afícrat i b i iatis a p p a r é t e r co l l ig i -
tu r , f ecúdü D . T n o . r a t i o n e f o n n á l é pccc¡5 
t i ,eíre priuatione r e d i t u d i n í s debite a í lu! . 
S'HsU. V I t i m o n o t a . Q_uod quamuis p e c c a t ü 
non fuerit cáufa per íe mortis,6c a i io rü de 
peccatorum. 659 
feftuü corporal ium , fui t tamen t.iufa per 
acc idés ,mxca i l l ud ad Romanos. 7.ppr pee 
eacñ mors j^ : adRomar .o s .ó . f t i pend ia pee 
cati m o r s , q u a r e o p p o { í c ü a í lc rentes exco 
nmnicat conci l iü T r i d e j u i n ñ , feísione y . 
i n decreto de peccato o n g i n a í i . §. j . ik.2i 
na quauis mors , & aiij defectus naturales 
hoininis,n5 í ín t naturales .homijii ex pr^r-
t t fo r ins / c i l i ce t animne ralronatis, í t iut ta 
fnen mors.5c alíj defe«fl:u; naturales homi« 
n i ex inclinatione rnater je ,quñnis de fadlo 
in homine ü n t poei.c peccati o r jg ina l i s .Di 
ci tur aute mortc eíle ha tu rale homin i c^ c 
inclinatione mater i íe , co modo quo imbtí 
cillitas voluntatis ( q u á habet ex eo q u o d 
coiüífla eft corpori , incl inatur , in bo; ;ü íen 
í lbiie cócira r s t i o n é dicitur e i n a t ü r a h s ) <k 
ficut náec eade imbcci l í i tas q u a t e n u s c ó f e 
quu t ae f t cx peccato, quod demeritorie 
ab l tü l i t íufti t ia originale, qu.T confcrcbj t 
natura: vigofe o p p o í l t ü imbecillicsti , d ici 
tur vulnus eade r a í i o n e j m O r s q u i l e n u s co 
fequuta ele ex peccato,quod a b ú u l i t i í l í t i 
t iá o r ig ína le conferente o p p o í i t a m incor 
r ^ t i b i l i t a t e m dicitur poena peccati. ^ a r ^ 
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te negando elíe antecedes,colrat enim re- * 
¿ l i tudines p o t é t i a r ü , q u a s c a u f a b a t iuf t i t ia 
originalis abla tás eíTe per pecca tü or igina 
le, quod falis eft ad v u l n e r a t i o n é natur.r , 
cü hoc aute c ó c e d e n d ü eft na tu ra l í a pof t 
pecca tü rnáfilTe integra , q u i a n u l l ú b o n ü 
cíTentiale natur e,aut ex principijs eíTcritia 
libus fíücs ab]a tú ,a i i t d i m i n u t ü eft,remif-
í i o n e , a u t de t rác t ione ex parte fub ie f t i^ n 
de Jjcetnullamorbida qualitasadmittatur-
n o n folum concedenduoi eíl h o m i n é fpo-
l ia tum ef legratui t is , fed ctia vu lncra tum 
cffe in naturalibus. -
A d fecüdü íve ípódc tu r ideo ordinem ad AdfccundH* 
v i r t u t é ( q u o per p e c c a t ü deftitute funt po 
tetia^vocari naturalc,quia eft natui.x h o -
minis m á x i m e cóuenics,i l!áq3 íine error^, 
<Sc defeftu dirigebat in DCÍL naturalc fíiit, 
hoc aute no pugnat cü ü l o , népe nu l lü b a 
HÜ natura: ab la tú elTe per peccatum, quia 
i b i D . T h o . I c q u i r u r cíe bonis natura;, qu;^ 
aut funt eíTentialia,aut funt potetie/Sc prcr 
pé l iones j ex principijs e í lcn t ia l ibus fíucn-
tes,(Sc h.xc manent in homine lapfo , iküt? 
r n a n c r e n t i n h o m i n e m puris condi to . 
A d v l t i m ü refp6detur ,quod ordo ad v i r ^t'imH¿ 
t i u é ( q u o def t i tui tur p o t é t i a per pecca tú ) 
í o iü eft naturalis,quia natura: c ó u e n i e s ^ c 
i l la i n fine naturalc dir iges , hoc aute non 
pugnat cü coyquod ordo i í lc n o n nianea& 
m 
in potcntia relifte Cux naturcT,quia poten 
tiamdcrclinqui íuar natura, non eft aliud 
quamipíara manere cuín perfeftionibus 
cíTcntialibus , ScabeíTentia Se ex natura 
reiprofluentibus , itaautem manet licet 
per peccatum originale deíticuatur ordi-
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n e á d virtutem , quem iuflitía originaos 
quae erat donum gratuitum prcrtabat,qui 
ideo folum erat natüral is , quia naturx có 
uenicns 6c eam in naturalcm finem linc 
d e f e í l u d i r i g e n s . 
D I S P V T A T I O . X L L 
D e m a c u l a p e c c a t i : c o n t i n e t v n i -
c a m q u ^ í l i a n e m * 
T E x T v s. 
Dico quod exiftens in puris natura-
libíis^non eft sequalis d qui pecca 
uit exilíente iniuftitia , nonquia 
ifte habeat aliquam curuitatem, 
quam ille non babet, fed quia iftc 
dcbitoreftiuftitise originalis qua 
acccpit3ÍlIe n o n 3 Í d c o iíle eñ rcus, 
& ille non 3 etíineutri conferatur 
viíio Dci , vni tantum cíí: carentia 
vifioms poena , alijnoneft, rcus 
cnim priuatureaj propter rcatum 
peccati , alter vero pritíiatur ex 
condít ione natlírse. dift. 29. q. 
vnicalitterá D . in folutione ad. 3. 
S X f L I C A T I O L Í T E \ J £ . 
Oftor in hac litera ponit 
differentiaríií ínter homi-
né cónditurn in purisna-
turalibus, 6c homincra in 
natura lapía,díccns quod 
carentia gratíie in v i ro -
q u e j ó n eft eadem,fed alia, 6c alia, nam in 
vno eft negatio , in alio vero eft priuatio, 
nam vnuseft debitoriuftiti íe , alter vero 
non,vnde debitor iuftitiac manet reus, al-
ter vero non, 6c per confequens, carentia 
vi í ionis beatifice in vno eft poena, in alte-
ro vero eft conditio natura?, qufa igitur fe 
cundum D o £ l o r e m , h o n í o poft peccatum 
manet rcus,qualis non manet qui non pee 
cauit, opere precium eft circa prícíentem 
literam difficilem illam difputare quaeftio 
licm,nempe quid rcmaneat tranfafto a í l u 
i 
peccati ¡n hominc pcccatorc,áquo forma-
litcr dicatur peccator: pro quo íit queí . ti 
Q L V S T I O. i 
Vtrum tranfatfo a¿íupecc¿itt 
rcmaneat in peccatore ali-
cjuid[ihi intrinfecum, a quo 
formaliter dícaíur pecca-
tor . 
E hac re multiplex: efl: do- i.Stnt. 
ftorum fententia,prima eft 
J | loannis de Bafoíis in. 4. d* 
i4.q.2.art. LaíTcrétisquod 
P cum frequenter fiant deno 
minaciones íecundum nomina verbaiia, 
non ab eo quod incft aítu femper , fed ab 
coquod iníuit . Sicut patct, dicitur cnim 
aliquis doctor, non tanturn quia docet ini 
adlu, fed quia allquando docuit, fie etiam 
peccator dicitur non femper quiapcccac 
in aíl:u,fed quia allquando peccauit, 6c fie 
puto quod peccator aftualiter dicitur 
quis poft aclum peccati ,vcl poft quá a^u 
peccauit non manente pcccatOíiion ab ali 
quo quod infit aciu p u t a , n e c á rerpedu 
reali vel obiigatione i l la/eu a re ípc í lu ra-
tionis, ícd a peccato , vel á peccatis qux in 
fuerunt fibi, de quibus non pocnituit j vel 
quie non funt deleta per alia viam, 6c íceü 
dum quod plura peccata incurrerat, vel 
maiora, vel minor* dato quod nó maneát 
in íeipfis,fed tranfeaot, fecundum hoc di-
citur maior, vel minor peccator, 6c quod 
maiorem,vel minorem po^nara mcru»r« 
Secunda fententia c ü do¿lo i i s (v t com-
muni-
Qorollar. 
Dctóácula 
munItcrcitatur)íaquarto ,difi : . i4.q. i . l i t . 
D . v b i í í c a i t , dico ergo quantum ad i f t um 
art iculumjquodnihiTreale abfolucü3vci re 
l a t iuum eft i n aliquo ceflante omni a ñ n 
peccati já quo illc dicatur pecca to r , í í cu t al i 
quis d ic i tu rpo l l : a í l u m t r a n í e u n t é . E t p a u 
l o infra,red t an tum rriodo qu í edam relatio 
ra t ionis , in quantum eft obiciílum inte l le-
ftus vel voluntatis D e i , quia p o f t q u á com 
m i í i c , D e i voluntas ordinat ipfum ad poe-
21 am correfpodenterh peccato, 6c tune i n -
tel iedus pr3euidet,6c p ro o m n i ternpo-
re d o ñ e e paena debita íit í o l u t a . P r o b a c au-
t c m litara í e n t e n t i a m , p r i m o ex D . Aug . fu 
per P í a l m u m , B e a t i q u o r ü j v b i i n q u i t , ü e u 
videre peccata,eí]: a d p e e n á imputare .Co-» 
í i r m a t u r p e r f i m i l e , q u i a e í l o quod Dcus 
inmul t ip i i ca t ione meri torura n o n i n t e n -
dat habi tum c h a r í t a t i s , v t pofsibile efl:, íi 
menta í int remiíTajvel ctiam,!! eíTcm inte-
ra,tamcn ifte qui plura mcrita habui t j t ranf 
cuntibus in tc r io r ibus ,&:cx te r io r ibus , eft 
magis mericus quam aliusjquod n ih i l a l i ud 
m í i quia ordinatur ad maiorem gloriara, 
per quod non habetur al iquid reaic p o f i t i -
l iura , v e I p r í u a t i u ü a b f o I u t u m , v e l r e l a t i u ü 
intrinfecura l í í i , íed t an tum rclatio ra t io-
alisan quantum v t eft obiectum vo lun ta -
tis diuina; , ordinatur ad mukiplicera g l o -
r i i im , ib i enim in acceptatione diuinajordi-
nantur i í la mcrita,- ve l i i l e per mcrita ad ta 
lenijvel talem glonam:ergo íicut ifta acce-
pta t io propter merita t r a n f e ü t i a , n i h i i efl: 
r e a í i t e rn i l i aftus voluntatis diuinae, ócin 
i f to t an tum reiatio ra t ionis , íicut in obie-
d o vohtOjita ex alia parte'propter peccata 
t r a n í e u n t i a n i h i l aliud eft abící ' t io i l l i u s ,n i 
íl reprobatiojvel repulfio i n v o l ú n t a t e d i -
uinaj^c in peccatore rclatio rationis v t ab-
ief t i jvel reprobatijad talem vel talem pce-
nam o r d i n a t í . Secundo hoc idem patet i n 
c x c m p í o . q u i a íi quis oíFcndat m a g n ü p ú a 
cipemjtali offenfa cui correfpondeat pacúa 
magna ccíTante i l l o a¿lu n i h i l c f t i n ip fo 
quod prius no fuit^propter quod modq di 
catur inimicus,5c non prius, fed tantum m 
v o l ü t a t c D o m i n i ofifeníi, eO: adus t raní ies 
fuper ipfumj&per hoc in ip ío efl: rclatio ra 
t ionis ,vt i n o b i e í t o vo l i to vel ordinato ad 
talem p x n a m 5 ex if to fcquitur coro l la r iú , 
quod n i h i l aliud eft poft a í l u m pcccati,cef 
lante ofFenfa macula 5c rca tus ,n í í í ifla reía 
t io rat ionis , íci l icct oedinatio ad p3cnam,vc 
eft d i f c o n u e n i e n s i p í í anima:. Dic i tu rc ius 
macula, l icut per o p p o í i t u m pulchricudo, 
v t autem eft obligatio formaliter ad i l lam 
peccati* 64.1-
prcnam,clicitur rcatusí5c v t efl: aftus v o l u n 
tatis diuine,m qua eft tota ífta rcalicas,pcr 
quera aftum ordinatur ad talem p.-cnarai 
tíicitur offenfa, 
T c r t i a í e n t e n t i a eft D . T h o m . <Scomniú. 
T h o m i í t a r u m aíTcrentium , quod macula 
eft á qua formaliter homo dici tur í b n n a l i » 
ter peccator tranfeunte aftu peccatj, qu^c 
macula difl imfla eft á rcatu parnn?, e ü q u c 
idem tura priuat ionc nitoris» & lucis , q u á 
homo habetex gracia, í ta D . T h o r o . t . i . q * 
8(5.art* 1 . & 2 , & in í c c u n d O í d i í K ^ . qU.TLL 
i.art.24ad ter t ium.Et Ciarius i n quarto.dj 
iS .quscf t . i .a r t . 2 .Capreoiusin quarto.dj 
I 4 . q u í c f t . K a r t . 3 . S o t o dift. 1 «f.quxft. i . a? 
t i c . 2 . & videtur M a g i f t r i in quarto, df0iasl 
1 8.cap.vUimo:6cprobacur pnmojquia e l -
íe in peccato eft ciTe í e iund lum á DCOÍ ícd 1 .%fc'A¡ 
homo íe iungi tur á D c o , ex hoc quod p n -
uatur gratia:ergo priuat io gratie eft id per 
quod homo dicitur cíle in peccato. i v ü n a r 
p roba tu r : quia homo c ó m n g i t u r Dco per 
gratiara: ergo feiungitur a D c o per priua í 
tioncra graiiar. 
Secundo c í l ' epcccatorcm idem eft quod iS^tt i ] 
cíTeiniuftum , eíTe autem pr iua tum gratia 
eft c íreformaliCeri i i iul l :um:crgo per priua 
t íonera gratia; potius homo di cirur eííc m 
pecca tOíquara per ob l íga t i one ad p ^ n a m ¿ 
Probatur rainor, quoael prior-cm partera. 
Quia ob i iga t íoadpc 'cnara non eft i n i u í l i -
t ia , ícd potius eam í u p p o n i t ; quoael p o i l c -
riorem-vero probatiu* q u i a i p í c r n c t Scor.ns 
loco c í ta to concedit , quod í icut gratíí» eft 
habitualis i u f t i t i a , i ta pr iuat io g r a t i s eft 
iniuf t i t ia habituaí is¿ 
V l t i m o cfte i n peccato nul lo modo eft 
bonura , nec i l i ius aliquo modo potef t 
Deus cíTe caufa, fed ordixtafi ad picnam l i -
ect íit malura horainis , eft tamen bonum 
i u f t i t i x , c u l u s Dcus eft propr-ia & p e r í c 
caufa, ergo ordinat io ad psenara non eft i d 
per quod homo dici tur eííe in peccato, 
^ [ S e d i n expHca t íone pduationis gra^ 
t\x varianC Thomiftac , narrt Caprcolus 
v b i fupra expiieans quomodo per gra-
t i s pr iuat ionem dicatur h o m o f o r m a l i -
ter eíle i n peccato , cura c iuünoGi p r iua-
t i o potius íit effe<ftus peccat i ,quam i p -
fum peccatum , d i c i t , hominem non de-
nominan peccatorem á macula, fed a pec-
cato p r e t é r i t o fecupdum quod rnanet i n 
macula tanquam in e l r e í tu . 
A t v c r o Magi f te r S o t o l o c o c i t a t o . a í n r S o t ¿ 
mat n i h i l manere i n peccatore traníctí:v:c 
adu ,a qua formali ter dicatur peccator, 
T t ni-ii 
yk.rat iás 
jenten. 
fliíi relationem rationis, qua homo cfl: o b -
i c f tum diuina; vo lan ta t i s , non tamen cílc 
rclat ionem qua ordmatur ad poenara , íed 
i l iam qua odio habetur cíi; inmucus Ócinui 
fus Dco,cx qua lege ordinaria có í cqmcur , 
v t ordmetur ad p x f í a m . 
4. Senten. Quarta íenteist ia eft al iorü aíTerentíum, 
quod macula í iuc í t a tus peccati c ó l i í b t m 
priuatione conucr í ion is ,ad ratioiicm,(Sc ad 
D e ü , q u e ex aéíuali peccato manet per mo 
dum habit as in perfona qunc peccauit; fun 
d a m e n t ü huius íentent i íe e l b n á cuín ratio 
íb rmal i s peccati aciualis cóf i íUt in pr iua-
tione reclitudmis debita: in eírejtahs pnua 
t io non cftalicuius bon i naturalis , aucha-
bitus acqui(ici,aut infaíi;í& per c o í c q u c n s , 
ilia ratio formalis non c o n í i l h t i n prmado 
negrat i íE habi tuaüs j ícd i n priuatione rcifli 
tudinis rationis, & conformitaas ad icgcm 
qi»:e debebae ineíTe a í t u i . N o t u m enim e l l , 
quia íicuC is qu i operatur circa o b i e d ü a ü -
cuius lco;is,aut. prs:cepíi ,a(ft:um(quem exer 
ect ) debet íacere c o n f o r m é r e d h t ü d i m i n 
tan lege,aut prxcepto,contentan, quíe con 
fórmicas fi deíiciat a t l a i , cí í : in eo ratio 
peccati acluaiiSjáqua homo dicitur peccás , 
i ta ctiá port o p e r a t i o n é circa legé,aut pre-
cep tü exercicá debita eí t per íona; (que Ca* 
l é o p c r a t i o n é cxercuit)c5form!tas per mo 
dum habitus ad legé 6c p r í e c e p t ü , (Scillius 
rc¿iitudiriéjquae íi deficiat, talis defecius tSc 
priuatiOjhabet in ipfa perfona racioné cu l -
paí per m o d ü habitas, q u s eft macula , & 
ilatus peccati , á quo homo dicitur pecca-
iiArgum. tor .Probant a u t é i f t a m fententiam pr imo» 
nam í k u t peccatum or ig ína le e f t m a l ü i l -
l u d cu lpx , q u o d e x p r i m o pecato actuali 
maní ic in Adam in omnes eius polleros ge 
neratione transfufum . q u o d m a l u m n ih i l 
ahud f u i t , quam priuat io conuer í ion i s ad 
Deü ,quae quia debita crat períotiae quíe ca-
p u t f u i t t o t m s n a t u r ^ j f u o etiam modo de-
bi ta erac vnicuiqj de ícendent i ab i l l apcr fo 
na,fed pecca tú originale eft quod i n A d a -
tno m á ü t t ranfaflo aftu peceádirergo í k u t 
i l lud p c c c a í ü f u i t pr iuat io cóuer í ion ls ad 
rationenijiSc ad Oeum3 ita peca tü habitua-
lejá quo t r a n í a f t o a£tu peccandi dicitur ho 
mo formaliter peccator,erit pr iuat io i l lms 
conucrfionis. 
a.jtrgum. Secundojratio formalis macul.T auc i l a -
tus , quo homo dicituf eíTe in peccato , e í l 
habitualis quaedáculpa & malicia (cü ab ea 
denommetur í :ormal i ícr& in t r in íecé ma-
lus 5c peccator)fednullapriuatio p r e t e r e á 
q u s oppon i tu r fo rmal i t c r tal i couer f íon i 
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ad'rationc tk ad D e ü . h a b c t , v t íit formali-
ter culpa,& maíit ia per m o d ú habitus: er-
go nuila pnuat io preter eá qua: formahter 
oppomtu r taíi c o n u e r í i o n i , habet verá ra'* 
t ionem macuide. M i n o r p a t e u Q u i a f o r m a , 
íeu habitus (cuius p r iua t ió eft inaiííia auC 
cuípa)debec eíTe recl i tudo, & bonitas mo-
ralis,q!iia néc perfeclio natuialis,nec d i í po 
í i t ioJaüt habit.us, fme acquilkus, fíiie.iíítur 
fus^ic proinde nec hab!cusgratie,aut char í 
tatris, habec ve (it formaliter moralis bon i -
tas, íed hoc tan tum habet eá re f t i tudo íqua ; 
cíf cóuerfio ; p n m o adrat ionem, íc fecun-
do ad Deum,-ergo. 
T e r t i o , i i iud á quo homo dü a í lua l i t c r 
peccacdcnoimnatur peceñs dereli if tücx ip 
fo aélu peccati.,per m o d ü hab i tus , e í i q u o d 
ineo liabcl r a t i o n é macular,^ í t a tus pecca 
t i , ficut e sdé priuatio lumin is ,qu íe reperi -
t u m i oblcuratione pe rmodum a é t u s , m a -
net poftea inoblcura t ioneper modum ha 
b i tus , na elle in peccato e í l terminus cius, 
quod eí l peccare,ficut effe a i iquíd o b í c u r ü 
eft terminus eius quod cít obfeurari j íed ra 
t io formalis huius quod eft peccare, feu 
peccati in actione non eft pr iuat io alicuius 
bon i naturalis habitus acqui f i t í , v e l i n f u -
íi,fed conuer í ion is ad rationem & ad D e ü , 
ergo nec ratio maculae quas non eft aliud 
quarn idem peccatum in f a d t o e í l e , (Se per 
t nodum habitus, nec eft priuatio boni na-
tura l i s , nec gratia; aut cuius piani altenus 
habitus rfed habitualis conuerfionis ad ra-
t ionem ad D e u m . M i n o r autem p r o -
batur j nam ratio formalis peccati , eft p r i -
ua t io , quod aucemilludnequeat có í í í t c r e 
i n priuatione g ra t i s habitualisrpatet, nam 
quodhbet a í tua l e peccatum auertit o p é r a -
te á r e í l i t u d i n c rationis importa ta per a l i -
quam legejaut pra^ceptura , nuiia t a m é lex 
nul lumquc p r x c e p t í i eft , quod prsecipiac 
cuftodire g ra t i á , vel prohibeat am'itterc i l -
iam , quia pr.-ecepta non dantur de hab i t i -
busjfed de a í t i b u s , ergo ratio peccati aftua 
lis non1 poteft confiftere in amifsionc auE 
priuatione habitualis gratiae. C o n h r m a -
tur ,quia nullus peculiaris a í f tuscf t , cuius 
eífeftus íit expeliere ab anima habi tum 
grati;e i u í t i f i can t i s , íed hoc coinmune eft 
cuicumq, aftui peccati raortaÜs. 
Hanc p r x d i f t a m fententiam docct et iá 
Caiet .pnma fecunda,q ,86 .artic. u verfus 
fíne,vbi docet,macula Gupl ic i teracdpi ;pr i 
m o pro priuatione couer í ion i s ad D e ü , & 
in hac cóí i í t i t ftatus peccatí já quo quis d i -
ci tur peccator, alio modo pro priuatione 
m t o -
De macul 
i i í toris protienientis e x g r a t i a , 6c in p r i o r i 
coftituic D . T h . v c r á r a t ioné macula , licec 
i l l a cxplicuenc per priuatione ni tons p r o -
uenicntis ex^gra í i a ,[vt propr iam nornín is 
í ign i f ica t ionem feruaret, c o n í l a t autem 
pnua t ioncm nitorisesgraciíe eííe effeciuin 
p o í l e r i o r é ipfa priuat ione conuer í ion i s ad 
Dcú^in qua coníifl-it vera ratio maculan, l i -
cet vtraq- pr iuat io plemq3 vt vna t an tum 
iudicetur, quia fecunda fequitur in fepara-
biJiter p i imara . Hanc etiam fententiam do 
cet m a g i ü e r i n quarto,di i l incl : . i S.cap.vlti 
niOjdicens: macuUm eiTe d i r s imüi tud inem 
6c elongationern á D e o ex a d u peccati de-
relictam : quem etiam modum dicendi fe-
qu i tu r D.Bonauentura, eadem diílincl.dut 
b i ta t ionc vltiraa circa literain^dicens quod 
macula eft priuatio ordinis ad D e u m dere 
i 
luíla ex a í t u peccandi, Se contraria recli ta 
d i n i , quam induceret a61us v í r tu t i s o p p o l i 
tae, l i adí iuífet . 
¿.Senteri* Quin ta fen ten t iae f t a l io rü , i . 2 . q . 8 5 . 
art.z, difputatione vnica^ cóc lu í lone quar 
ta, Scfexta a í í e ré t ium, mórcale pecca tü ha 
bicuale quod intrinfece manet i n peccato 
r e , & á quo intrinfece etiam denominatur, 
re i inqui tur in h o m i n e p o í i q u a m aftu pee-
cauit per modum- t e r m i n i , & per modum 
a í l u s p r i m i , con í i f t i t que non fo lum i n p r i 
uatione conformitat is ad legem , q u á quis 
tranígreíTus eft peccando a£l:uahter > fed 
etiam in quadam habituali couerfionead 
l . jívgum, ¿ r e a t u r a . P r o b á t autem iftá í cn ten t i a : p r i -
m o quia peccatum habi túa le ( quod rchn-
qu i tu r per m o d ü termini , <Sc a&us p r imi i n 
co qu i a í lua l i t e r peccauit t r á fa í to a í l u pee 
catOeft eiufdem fpecieí moralis cum pecca 
to a f l u a l i t e r c ó m i f l o / e d i l l ud adualequod 
praecelsi t jnó fo lücóí l f teba t i n priuatione 
coformitat is debit^, fed etiá i n aliquo po í l 
tiuo,5c i n couerfione ad obieíírü: ergo habi 
tuale pe c a tü quod manet t rafaélo aélu pec-
cati , et iá d ic i tper modum termini & a f t u í 
pnmi , t a priuationem coformitatis , & aucr 
í i o n e m . q u a m habitualem c o n u e r í i o n e m . 
hArgunt. S e c ü d o , ^ u i a peccator t r á f a g o a í t u pee 
cati no eft cóucr íus ad D e u m ^ m ó vero eft 
auerfus ab i l i o , v t ab u l t imo fine :ergo de-
bet eííe couer íu ' í adalicjuem v í t i m ü hncm. 
C o í e q u e n t i a pate t , quia neceíTario diebec 
haberc a l iqué fmem v í t imü , 6c cü ís no ílt 
JDeus, neceíTario debet eííe aliquoot obic-
¿ f ü c ó r n u t a b i l e ; vnde d ícendü e í tea iem có 
uerfionc habitualem ad b o n ü c ó m u t a b i i e , , 
¿ÍTealiquid inóra le p o í i t i u u m , & quaí i per 
m o d ü a¿lus p r i m i i n peccatore habituali} 
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vnde n ó effet t u t u af f í rmafe ,quod per habi 
tuale pecca tú non manent magis cóuerfas 
p o t c n c i a : ( v . g . v o l ü t a s ) a d b o n ñ c ó m u t a b i -
le quam l i homo eífet cód i tu s in puns na-
tura l ibus , quod tamen implic i te videntur 
c o n c e d e r é qui ient iunt , non eííe conf t i t ué 
dam hanchabitualcm conuerfionem. 
Sed v t hanc rem intc l t igas , adüe r t é h á c 
habituaiem c o u e r í l o n e m per m o d ü t e rmi -
nij&iactus p r i m i non eííe aliquam emita te 
realem p h y h r á diftiníVarn á vo lun ta te j i l l i -
que fupcradditam , fed eíTe: m o d ü q u e n d á 
ipí íus voluntatis i c l i d á ex ipfa couerfio-
ne aftuahs peccati: vnde illa moralis c ó u e r 
íionis fundatur in ipía volunCate,c{uatciiius 
fuit male conuerfa per a g ú a l e pcccaLu¡n, 
quod pertranfit : vnde n ó valec arguere d i -
cendequod i l i ud reale quod mancr^vel eft 
ahquid re ia t iuá ,ve l abíoia tü , (5cc .qma nos 
non nilerebamus e í fea l iquid reale p h y í k í i 
p o í i t i u u m fupcradditum , fed eíTe ahquid 
po f i t i uü inóra le , i m ó vero reaie in genere 
fnoris p r s e o f é , quod ver.é fundatur iü ipfa 
voluntatcquatenus exercuit peceacú enU-
de fpccici cum eo quod manetjtSc i n hoc n6 
decipiuntur iecentiores> v t n o n n u l i i ma!c 
p u t a n t , íed potitis e x p ü c a n t id quod veré 
manee m peccatore tranfacto aclu peccatiy 
á quo intra eandem ípeciem in t r in í ecé de-
n o m í n a t u r peccator. Ex quo fequitur con 
í e q u é t e r , q i i o d in eodem genere, 6c in eadé 
ípecie , i n quibus continetur aftuaiis c o n -
tierí io, in eifde r e d u í h u é , vt m i n i m ü in ge* 
ncre moris poteft coni l icu i habicuaiis con 
ueruo , relicta ex acíu peccat i , quod per-
tranfi j t . 
Sexta fententia e f t a l io rum aíferctiura^ Ó.SenttiÑ 
peccatum hab i túa le i n hominc o rd ina to 
ad finem í u p e r n a t u r a l e m confiftffie forma 
liter in p r i ü a t i o n e habituali conforni:tatis 
ad legem, quam aliquis t r a n g r e í l u s eft per 
peccatum a ¿ l u a l e , q u a t e n u s hu íu fmod i p r l 
uatio manet i n i p l o habitual i ter per m o -
dum termini peccati aélual is . Kanc fuá feu 
tentiam dicunt intell igendam eíTe l u x t a 
d o é l r i n a m ab ipGs traditam,quando agen-
tes de peccato or ig inai i d icebá t , quod hoc 
peccatum originale p rou t determinauic 
Á d a m ü peccacorcm, & i n d e t o t a m na tu -
ram peccantcm , habuit pro fo rmal i aucr-
í ionem , p r o materiali vero conucrnoneni 
adua lc ro .At vero p rou t eft in nobis deno 
minans nos peccatores, habet pro formal i 
fciíicct aucrdone per m o d ü t e r m i n i , n ó ta -
mc habet inaterale, íe folü fubieólü , quare 
í o i u e d o v k i m ü q u o d d á a r g u m c i i t ü d o c c t y 
T t a pee-
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p e c c a t ü or igínale quodad nos t raduc i tu f í 
n o n haberc pro materiali c o n u c r í i o n é a i i -
q u á , f u n d a m é t ü huius fentetiae eft ( quoad 
h á c partem) quia vel illa cóuer í ío eílet a l i -
qu id phyl icum,vel raorale, no p r i m ü ; quia 
nec eft a»ftus> nec habicus fuperadditus na-
t u r í c q u i a n i h i l tale traducitur per genera-
tionc^ncc eft concupifcetia , cü íit cffeftus 
pecca t í originalis, & n ih i l aliud p h y í i c ü 8é 
reale poteft efíe. Nec ctiá eft al iquid mora 
le(hoc eft)cófiftés in imputa t ioncau t e x i -
ftimationc moral i , quia imputat io m o r a ü s 
n ó eft fi(fta,aut faifa, fed habet al iquod fun 
damentum,c5ftat au t é quod n ih i l prasfup 
p o n i t u r aue r í i on i in puero jquinücnafc i -» 
turjrat ione cuius pofsit céíei i cóuerfus ad 
c r ca tu rá ,v t ad finé v l t i m ü , c r g o . Poftcr io -
rem vero parte fuac fentét i^ p r o b á t p r imo , 
tef t imonio D . T h . q u i a r t . 2 . i n corpore aic 
a ñ u p c c c a t i j q u o n i a m eft reccíTus a lumine 
ra t ionis , Se diuinae legis relinquere i n ani -
ma ef fedü diftantia ab eodé luminc , í icut 
motus loca l i s ,quoniá eft reccíTus á loco re 
l i nqu i t in mob ih diftantia ab codem loco, 
¿ c i n f o l u t . a d 3. dicit hanc diftantia elle d i 
í t i n d a á priuationc nitoris3, 6f p r i o r é ca, fí 
cut caufam cius q u a n r ú ad permanentiam, 
quia diftátia ifta impcdi t nc animan re f t i -
tuatur refuigét ía q u á haberet ex c ó m f t i o -
ne c ü l e g e r q u i d auné íit h^c diíiát«a,expli--
cat i n ío iu t . ad i . vb i inqui t , no eíle a l iquid 
p o í i t i u ü , fed p r i u a t i o n é coiunft ionis cum 
j i lo lumine,vbi D . T h o a p e r t é docet cá fen 
tentiam quam fequitur, q u o n i á ifta priua-^ 
t io c o n i u n í l i o n i s cum luminelegss n ó e f t 
aliud quam priuat io có fo rmi ta t i s cum ip í a 
lege>&: hoc eft peccatum h a b i t ú a l e , 
Vltufenten* V i t i m a fenten. col l ig i tur ex his quac d i -
authoris. ' xiraus fupra d í f p u t . 2 y . q . 2 . p r o cu iusexp l i 
l .Kota. catione,&quaeftioniseft i . n o t a n d ú f q u o d 
D o é l o r c s Scholaf t ic i in al iquo c ó u e n i u n t 
& i n aliquo d i í f e r u n t , c ó u e n i u n t q u i d é H 
quia omnes fatetur, quod non e o d é modo 
fe haberent puer cód i tus i n pu r í s na tura l i -
bus ,& puer c ó c e p t u s i n peccato or ig ina l i , 
v t docet D o d o r i n l i t e r a &d .37 . an te l i t c -
ram F .ná c ó c e p t u s i n peccato or ig inal i v u i 
neratur,quatenus per hoc redditur minus 
habilis ad vfum rc<ftñ:vndc quáu is po ten-
tiíe eodé modo fe haberet i n genere entis, 
n o n tamen eodem modo fe h a b e r é t i n ge-
nere mor i s , quiapotetia cü peccato ongi-» 
na l i eft auerfa á Deo fine fuo,5c cóucrfa ha 
b i tua l i t e r ( fecundüplures ) ad c r ea tu r á . A t 
vero volutas homin i s in puris c ó d i t i , n o n 
eft auerfa á Deo^ncc coauerfa ad c rea tu rá i 
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fecundo c ó u e n i u n t omnes} vel falté d e b é t 
cóuen i r e in hoc,quod aliter fe habet v o l u -
tas hominis qu i vo lu i t d o r m i r é , 8c dor rn i -
u i t , & a Í i t e r voluntas hominis qu i Voluit 
peccare, de peccauit, nam in volutate i l l ius 
q u i vo lu i t dormirc jác d o r m i u i t , t r a n í a f t o 
aftu dormiédi jn ih i l remanet,ncc in genere 
cn t í s ,nec in genere morisjnifi t á t ü denomi 
natio queda extrinfeca ab aftu praeterito, 
vel reiatio queda rationis. A t vero i n v o l u 
ta tei l l ius qui volui t peccare, & peccauit, 
quáu i s n ih i l rcraaneat in genere entis dif-
tindiú ab ipfa vo lü ta tCjquod denominet & 
faciat h o m i n é i l i u m formali ter peccatore 
(v t o p t i m é docet D o é l o r i n 4 .d if t . i l ia 14.) 
remanet tamen in genere moris al iquid nc 
p é i p f u m p e c c a t ü , quod quamuis íranfeaC 
aftujiuxta i l i ud communc d i f tum D . A u g . 
remanet tamen reatu, quarc pecca tü habi-
t úa l e non eft denominatio extrinfeca á vo 
luntate, relffta in i l la ab aélu praeterito pee 
candij ícd eft forma intrinfeca i n v o l ú n t a t e 
relifta per modum termini ab a¿ lu praeteri 
to peccand i í r a t i one cuius reperitur pecca-
t u m in hominc,6c homo veré , & rcaliter d i 
ci tur peccator, *, 
Secundo eft n o t a n d u r a , q ü o d peccatum i ¿KoW* 
q u o d c ü q j (üue aí luaie^íiue o r i g í n a l e , i i uc 
omifsloníSjíiue cómifsíonis ) debet haberc 
í u ü m a t e r i a l e , & f u ü f ó r m a l e , & i n h o e d i f -
cordant autores p e n ú l t i m a : fcntentiae,á re 
liqui5. <5c ratio huius eft, nam peccatum eft 
qu id v o l u n t a r í u m contra rat3onem,& hoc 
adeo verü eft (vt c ó m u n i t e r dicant T h e o -
log i , )quod peccatum in t a n t ü eft peccatum 
i n quatum v o l u n t a r i ü , quod íi v o i u n t a r i í i 
n ó eft,nec pecca tü cri t :vnde videtur i m p l i 
cat io,quod al iquod íi t p e c c a t ü , & n ó ínc lu 
dat intnnfecc r a t i o n é vo lü t a r i j , quáu i s m o 
dus voluntan) , íit a l í u s , 8c alius i n peccato 
a íh i a l i cómifs ion i s ,& omifsionis, & in pee 
cato habitual i & or ig ina l i , N a m v o l u n t a -
r í u m , quod reperitur i n peccato omifs io-
n is^uf í ic i t in terpretat iuuni jpro q u á t o v o -
luntas quíe tenctur elicere,íi non el ici t , i n -
terpretatiuc vu l t non elicere. V n d c quaecú 
que omifsio peccaminofa ,ncce í ra r io eft v ó 
l un ta r i a , quanuis n o n v o l ú n t a t e fo rmal i , 
bene tamen v o l ú n t a t e interpretatiua.Pec-
catum etiam or ig ína le etiam debet effe 
v o l u n t a r í u m eo modo quo eft peccatum, 
quare v t dicebamus d i fpu t a t í onc 26 . que-
ftione vnica,concluf. 1 . in có f i rma t ione p r i 
ma,pro v i t ima ra t íone , í i verbi gratia,antc 
quam Dcus obligaret voluntates defeende 
t m ab Adam,dccerneret n o n confer í c a l i -
c u i v o -
Dcmacul 
cui vo lunta tcm, ifle nul lo modo poíTbc ha 
bercai iqaod pcccatum , etíain original?, 
quia ex eo concrahitur peccatum ongma-
le in íilíjs A d a m i , quia voluntates l i i o r u m 
fuerunc oblisiata: ad a d i o n é A,dami i n v o -
Jún ta t e j^dami .ex quo í i c í i Deus no o b l i -
garet v o l u n t a r é alicuius in v o l ú n t a t e A d a 
nn , pcccaluui A d a m i n o n t r a n s f u n d e r e t ü r 
i n i i¡urn,quaríiuis cí let íílius A d a m i , quod 
i i i n p í cnam pcccati A d a i n i D e u s tolieret 
ab ü lo míhc i am or ig ina lem, ralis carencia 
iufti t i^eíTccpacnajiScnon culpa ex defe í tu 
voiuntari j .ergo pcccatum or ig ina lenofo-
l u m e l l carencia mítiri .T, vel carentia con-
formitatis ad legemí fed voluntaria caren-
tia conforraicaus ad iegera, ¿kpe r confe-
quens, femper i n quocumque peccato de-
bet reperiri ratio voluntarr}. 
^.Kota. ^[Tercio eí l n o t a n d ü , quod cum v o l u n -
ta r iú íit indifferens ad b o n ú Se ma lü in ge-
nere moris je í l matcrialc cuiurcüq5 peccati. 
4,Kota, Qua r to eíl: n o t a n d ü , q u o d cum pecca tü 
hab i túa l e habeat rnodum peccati or ig ina» 
lis,vcl e contra,vt diccbamus.q.ilia 2 .nota 
bilí u erit i g i tu r v o l u n t a r i u m , eo modo 
quo peccatum or ig ína le eí l vo lun ta r ium, 
nempe per modum a£lus p r i m i , i í h id aute 
vo lun ta r ium explicatur per hoc quod v o -
luntas,vt exeat a peccato,Cenetur reíipífce 
re,6c no rcüpifci t ¿k tic habitualicer, qua í i 
complacet,¿k: ad hoc eí l o p t i m ü i l lud e x é -
p l u m D . T h o , de d i f t an t i aá Jumiuejfiue 
tecefiu á diaina lege,quando enim quis 
aftuallt ' .r peccat,a^i;aliter vu l t recedere á 
legediuinajik quandiu manere v u l t i n t a l i 
peccato, etiam manere vul t in tal i receí íu, 
Se quiatalis vo l i t i o raanendi durat quadm 
durat nolle exire á peccato, ideó tahs recef 
fus cft volutariusjquadiu no cecedit á pec-
ca to ,& fie patet quomodo non tantum íit 
i n i l l o receíTus á lege,fed í imul fit vo lunta -
r íus receíTus a lege, fed quia talis receíTus 
n o n c l l voluntanus per modum a í l u s í c -
cundi ,d ic i turvoluntar ius p e r m o d ú a í t u s 
pr imi ,v ide quíe i b i d i x i praccipué no tab i l i 
3.per t .otum, 
j . K o f a í Q u i n t o n o t a , quod ex co quod volutas 
pcccauic,manet in voluncate,non folum re 
ceííus a leíJ;e,íca Deo per modum effeclus, 
íed etiam per modum tei míni ab acluali re 
ccíTujquo peccator receísi t á Deo. 
1. Canduf, Pruna cóc lu í .T rá fac ro afta peccati, ma 
n c t i n peccatoie a l iqu id ,q i Jod ihtrmrece 
d e n o m i ¡ K t illü p e c c a t o r é . H ^ c c ó c i u í . c ó -
munis e0:,& probatur cótea autores p i m e 
fentetias.Islá fi pecca tü hab i túa le t a n t ú cí-
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fec denominatio extrinfeca , fequetetuc 
quod homo fit peccator d-enominationc ta 
t ú extr infeca,^ nÓ d e n o m i n a t í o n e i n t r i n -
f e c a . C ó i e q u e n s í a m é ial íutn cíl:,crgo4 Pro 
batur minor:fia mxta lacra ícriptur¿i , ma-
net in hominc pecca to r é al iquid quod pro 
p n á & verá racioné habgt peccati, v t patee 
exilio C ó c i i i j T n d . r c í . V'§«T'Vbi dánantu i r 
i l l í ,qui dixecint quod per gracia m baptU-
mo collatá , n ó collicur aut remitLitur rea-* 
tus peccati ong ina l í i : , aut t o t ñ iüud quod 
p r o p r i á iSc^vcrá racioné habet pcccacijocibi 
dem dicitur quod peccatCi originale vnicui 
que eí l p ropr iumjex quibus locis fie deda 
co argumentum, i l l ud e l l peccarum or i^ r -
' nale m nobis, quod in Adamo i uit peccat i 
hab i túa le , fed n i nobis e í l al iqoid mcri iue-
ce inhae-rés^rgo ¿<in Adamo fuit a l iqu id 
intrinfecc inhierens. 
Secunda cócluf. P e c c a t ú hab i túa l e n o n 2. Conduf*] 
eíl priuatiD q u a l í t a c i s g r a t i ^ ^ e i c h a r i t a t i s . 
H c c c o i i u l . c í t D o í l o n s i n 4 . d . i 4 , q . 1, hic 
í u n t tria v idendá ,qué fequitar loa.de M e - , 
d i n a , C ó d i c e de pceniten .q. / . i n pr inc ip io , 
& probatur ,qma íi priuatio gratic h a b i t ú a iSaito. 
lis c í let macula dcreliclaex peccato, feque 
rctur quod i i l i qu i incidunt in p e c c a í a i a , 
arqualia,habere <;(^ual£S niacuhs;probacuF 
fcquela,nam per quodcüq^ pecca tú mor ta 
le expel l i tur totaiieer graciaivnde íit quod 
p m i a n o g r a í i ^ no poísic c í i e i n ^ q u a h s . C o 
fequens tameíi í a l h l sunum ef^ctgo. 
Sccúdo^juia macula crcícKjvx n ju i t i ph -
catur in an i in . í / jxg rau ica te 6c ínuicicudine 
peccatorüjCjiiibus cau íacur ,qu ia co aliquis 
c l l maíor peccator, ¿x magis maculatus i n 
anima,quo piura (Scgrauiora peccata cota 
m i í i t , a d cuius purgationem i n d i g e t m a -
i o r i poena , fed priuat io gratine habitua-
hs noncre í ' c i t , nec m u k í p h c a t u r ex maio-
r ig rau i t a t e , aut mul t i tudine peccatorura: 
crgo pr iua t io habrt9 gratiae n ó eí l h a b i t ú a 
le pecc-cú. Probatur mmor . Quia pr iuat io 
i n laclo eíTeequalé co í l a t eíTe careciá g ra -
tiae p o í l pecca tú morcale,nec augetur, nec 
mu l í i p l i c acu r , qua tüu i s a u g e á t u r eius cau-
í x , m é d i u m enim quod clt omnino tenc^ 
b r o í u m , q u 5 u i s inter i l l ud 8c corpus luc idñ 
p o n á c u r p íu ra corpora, & magis o p a c a , n ó 
í i t inagis obfcur{j,eo quod tenebra eíl p r i -
uatio in laífto cíle quod fecus h t ,-Íh p n u a -
tione i n fieri quahs e l l v m b r a ^ n e tato ma 
ior e í l , quanto corpus , quod iliam caufaC 
eí l magis opacum , ¿ka iu l t ip i ica tuv etiam 
quando corpora á quibus caulatur plura 
í u n t , e r g o cuta pr iuat io grad.c íit inia<fi-o. 
T t eííer 
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^ eíFe quá túu i s peccata quibus caufatur p lu-
td,íiuí maiora firtt ipfa priuatio gratiae, ncC 
augebitur, nec mul t ip i icab i tur , ncc enim 
in priuationc gra t i s potcft afsignari l a t i tu 
do jccunc íum quara ilia pofsiteiTe priuatio 
in f ier i , ficut afsrgnata eil á nobis Jatitudo 
in p r íua t ione reftitudinis rationis3propter 
quam la t í tud inc aélualia peccata p o í í u n c 
QÜt plura,&: maéqualia. 
l.Condufi Ter t ia conclufio^peccatum hab i túa le , 
quod tranfaííto a£lu peccandi remanet in 
peccatorc cft voluntaria carentia r ccb tud í 
rus debitae per riiodum aftus prinii ,per mo 
dum terminí i n pécca to re r e l i d a . HÍTC 
ConcJuíüo probatur ex his qune diximus fu 
p r a i n dirputat ione, dcpeccato or ig inai i : 
natn peccatum hab i túa le eft p é c c a t u t n . e r -
go debet eíTc v o l u n t a r i u m . Patct fequda, 
quia quod non cli: vo lun ta r ium, n ó poteft 
eíTe peccatum ,fed n o n eft vo lun t a r iü pee 
modum aftus fecundi , quia tune deno-
minaret hominem peccantem, peccatum 
autem hab i túa le nondenomina t h o m i n é 
peccantcm}fedpcecatorem : ergo non ell: 
vo lun ta r ium per modum aftüs fecundi.Ec 
per confequens erit vo lun ta r ium per m o -
dum acíus p r i m í : quid autem íic v o l ú t a r i u 
per m o d ü m aclus p r i m i , íiue vo l i t i o habi-
tua l i s , fiue voluntar ium hab}tualiter,vidc 
q ü s fupra diximus difputatione 27* q . 2. 
notabi l i i . &prasc ipue3. «Se to tam islam 
quajftionem , ergo peccatum hab i túa l e eft 
al iquid v o l ú t a r i u in p é c c a t o r e , Q u o d aute 
i l lud fit carét ia redi tudinis debitre pro for 
mali.Probatur, nam peccatum aduale pro 
formali eft carét ia re f t i tüdin is dcbí tac ,ergo 
& h a b i t u á l e . Patct fequela.nam peccatum 
hab i túa l e n i h l l a l i u d e f t , q u a m i l l ud quod 
remanetin pécca tore per m o d u m te rmin i 
t r a í a l o afta peccandi. fed pecca t u aftuale 
^pon-arg. éft pro formali carentia, ergo & h a b i t ú a l e . 
ad pwmw* R e f p ó d . a rgumé t i s ad p r i raü addu í tu r t í 
X L l L Q a ^ f t . I . 
pro fententia D o f i o H s ' í e í p a n d . quoc! ibi 
Doif tor í o q u i t u r in genere cncis,iccus aucé 
in genere mor í s , vnde j i k locus D . Aug.sn 
t c i l i í édus eft , de non nnnucationc p o i í re 
e? • f. . . • i 1 1-1 
míí.vionem peccati, quarctunc peccata u i -
c ü t u r te¿la, cum ad pt$i& non i m p u r á t r n , 
fed non impu tá t i í r adpoenam quado í u n t , 
r cmi í sa ,vnde in P í a l m o pt itf; dici tuf bcaa. 
quorum remiíTc lunt iniquiCiteSíiSc p o l í c a 
f u b d i t , & quorum tefta funt peccata. 
A d í c c u n d ü rcfpond.quod iiie qu ic f t in yfjl}£un(¡¡i 
gracia habet II.TC o ínnia : p r imo habeegra-^ 
tiam : í 'ecüdo eft r e í tus rccli tudine gracia?: 
tercio eft amicus feu píacens Deo : quarto 
cft acceptus adglona3efte au té in gratia,vC 
opponi tur huic quod eft eftein peccato ,11 
de propria Ócformali racione peccati l o -
quamur , idem eft quod cíle reftum^cui m 
peccato refpondet eíle a u e r f u m ^ í í e autem 
aucrfum quatenus dicit rat ioncm peccatij 
dicit voluntariam caré t i am refritudinis de 
hltx , vnde quamuis ftatus men t i & ftatus 
peccati í in t pugnantes inter fe ita ve í i m u l 
n o n p o í s i n t e íTéineodem h o m i n e , n ó tame 
funt direfte &fo rmaI i t e r có t ra r i j : uam fta 
tus meri t i con l l f i i t in reiationejfeu dignita 
te ad p r x m i u m . A t vero ftatus peccati co-
fif t i t ín priuatione habitualis reft i tudinis, 
feu cóuer í iou i s ad D e ü debite, conftat au-
tem ptiuarionem n o o p p o n i f o r m a l i t e r & 
d i r e d é r e l a t i o n i , í e d ftatui mer i t i d í re f té , 
& formaliter oppon i tu r ftatus reatusad 
poená jqu ia ficut l i le córiftit i n relacione d i 
gni ta t is ad p r í cmium J t a hic in reiatione 
obIigationjs,feu dignitatis ad p.Tnam. 
A d te r t iü reH^on.qüod is qu i iniuria ali-' tertium, 
qua ofFendit principe eft auer íus ab eo , 
i n peccato refpedu illius per pr iuat ionem 
debita feftitudinjs e rga i l lü , <Scexhoc tan-
q u á effeftus pof ter io t nafntur^vt princeps 
veli t i l l u m p u n i r é . Se habcatfe v£ i n i m i -
cuse rga i l l um. 
D I S P V T A T 1 O . X L 1 1 
D e r e a t ü p e c c a t i c o n t i n e t f e x 
q u a : i l í o n e s . 
I X J Trtmpeccatumfecundtmpropriam ta-
tionemformalem pofíit ejfe pena al-
terius peccati. 
1 Vtrum peccatum moríale inducat redtim 
aterme, 
3 rtrum pxna fenfus refyondeat co nuerfioni^ os" 
na autem 
D e r e a t u p c c c a t L (?47 
?ia autem dd-mni refpondeat auerjioni, 
4 l'trum omne peccatum inducat reatum puente: 
.. jetema» • 
y ytru m a/iftiis puniatu r a De o pro peccato al~ 
6 P'trum iudkes ¡egum humanamm poj¡int¡mni 
re fifiaspropterpeccata payentum pcena aliena 
temporali,-
• • i;^ .i jf'i )' . jifcjbao'l.i fes •. tffl 
T E X T V S. 
•^Siccrgopoenaqu^ ¿ft peccatum, 
noneítá Dco emefénf^j vcl Bffi^ 
cicnteprimo3fedtant'um eftá Dco 
deferente voluntatcm racione prir 
mi demeriti , qu^ deíerta á Deo 
caditiníecundum demerimm, d i -
íi:inctionetngeíimaíeptima3 qiiíe-
ílione vnicainfíne. 
Z X P L I C J T I O L 1 T Z I ^ J E . 
- .i...: . •• 'i 'i'i-. 2L.1'.'. '• - '. 
O C T O R i n hac l i tera 
refpondens cuidam quariluo-
n i , qua quncrit v t r u m pecca-
tum po í s i t cíle píena peccati, 
docet peccatum cíFc paenam 
peccati duobus modÍ3 3 vno modo, quate-
nus psena cft fo ium carentia boni eonue-
nientis natüraE in tc l ledual i , qualisen: ca-
rentia vií ionis D c i , & hice eft pura priua-
t io : í e cundo modo poteft dici píena a l i -
qu id p o í i t i ü u m , & tamen difeonueniens 
aiicui na tura > í icut verbi gi'atia calor ex -
celíens eft p o í í t i u u m aliquod carni difeon 
ueniens. Inter iftas píEnas,hxc eft differen 
t i a , q u o d p.Tn.T fecundo modo poíTunt 
p o n í á Deo , quia funt aliqun entia p o l í t i -
ua. A t vero p x n í c p r imo modo nonpof-
íunt eíTe A Deo efficiente, quia priuatio i n 
fe non poteft habere cauíam etheien- ' ergo culpa non poteft eile p .rna. Confe-
tenij nec etiam poteft eíTe á Deo tanquam quentia patet. Q j ñ a tantum i n t p ü t a t u r ad 
n p r i m o deficiente, quia Deus non delicie culpamjcf quod eft i n p o t c í l a t e vo lü t a t i s , 
ín non dandojquia quod dat volunta t i an* ¿c fo lum dicitur eftein p o t e í l a t e vo lun ta -
tecedenti , darct etiam vo lun t s t i cenfe- t is id,cuiusipfa eft p r i n c i p i u m . C o n f e q u é -
quent i , íi per vo lunta tem creatam non tia autem probatur . Qjuoniam poenaper 
í t are t : poíTunt Camsn eíle a Deo propter íe loquendo > «Scquatum eft ex natura íua, 
d e m e r í t u m v o l u n t a t í s i n aftum peccati, non habet quod procedat á v o l ú n t a t e pee 
non coag;endo volunta t i tune ad i l lud bo- caiKÍs,vt á principio, fed magis quod p r o -
ftu , & in ó m n i b u s defcSibus Con fe * 
quentibus ad ü lmn defectum , vb i m u í -
tze carentix p e i f e í h o n u m conucnientuim 
ta l i natura; i nc iudumur ,v t autem prarícns 
litera fati i ior r e d d ü t ü r nt qu i t f t . pr ima. 
( ^ V / E S T I O . t 
Vtrum peccaftwifímvdv pro-, 
p iam r at i onem fórmale. 
e P x n a alterius •pecca,*-. 
ü • >,oiqt dU . -» ohn'jn 
E hac re eft prima Ccnttm i.Scnteiü 
Ua quorumdam Puma Í65 
c u n d ^ , qu.xil ione 87.» ar-
uc. fecundo , difputationje 
vnica , c!i¿to íf cundo , a i í e -
rentiurn quod í iuepeccat f t 
confidexctur in quantü í i i eit acTíio voiun-. 
taria, hue v t pafsio, per te non poteft habs 
re ratianem poeníe : quod cít d k e r e , m o r -
dinatio peccati (fine accmiaiur v t a í t i o , i d 
cft i n quantum procedit á v o l ú n t a t e s ÍIUG 
v t paísio , id eft quatenus recipitur in ea ) 
non poteft eíTe pasna peccati.Hanc í e n t e n -
t iam dicunt D . T h o m . i b i , ¿c Durand i i n 
-fecundo, d i f t in f t . 36. q.uarftione í ceunda i 
Gapreoii i b i d e m , q u s i t . v n i £ a , a r t i c , ter t io , 
&d í c e u n d u m . A u r e o i i contra prirnam con 
c lu í ionem, & Caietani ac Aiedin .T .Funda-
mentum huius ícntentKT eft , omnern p e -
nara efte inuoluntar iam: ergo cum pecca-
tum ( l iucfumatur v e n d i ó j íiue vt.pafsio) 
l i t vo luntar ium, í equ i tu r quod non cft pac 
na , nam pasna l impllci ter cft contra v o i d -
tatera illins qui eam pati tur . E x quo f u n -
dameto lie col l igunt rationem : de rat ioac 
culp.T eft quod íí.t v o l u n t a t a r í a , v te^ re -
diens á v o l ú n t a t e t á q u a m á íuo principio^ 
2. 
n u m habendum,ad quod operatus íuir-
íet quantum eft ex fe, & íic taiis pena eft á 
D e o non i n í l i g e n t e , vel cf í icieme, nec de-
ferente p r imo , fed deferente, id eft re l in -
quendo naturam qua; déficit iu fuodefe-
ucniat ab e x t r i n í c e o , iea v t peccans d u m -
-taxat paf§iüé concurrat , l icet per accidens 
pofsit aliquando p r o c e d e r é ab ipfo pecca-
.te,tanquaui a rninif t ro fuperioris^ 
•^[Secundo", quia ornnis psna ( qua ñ i l le 
' T e 4 p u n i u i i ' 
1. Argam, 
^48 Difputado X LlI.QusEft. t . 
puniuntur X Deo peccata) eft ab ipfo Deo , 
fed tam inordinatio quam defornií tas pec-
cati , í iue í u m a n t u r vt aftio , (iuc vt pafsio, 
nccrunt ,necpoí íunCeí íe á Deo, ergo neu-
t r o i l iorü m o d o r ñ potert eíle pena peccati. 
Q u o d ü quis r e í p ó d e a t cü Scoto, quod 
pecca tü quatenus eí l pama eíl: aDeo,n5 v t 
ab innigentc,autefficiente po í i t íue , í ed á 
D e o deferente voluntatem creatam p r o -
pter de merita peccatorum praecedét ium. 
Contra (obijeit Caieta.) nam paena aliquo 
m o d o e l i a Dco,quo culpa non eftab ipfo , 
f edcu lpa . c í l a Deo, v t a . p e n n i t t é t e i p f a m , 
& deferente vo lun ta t em: ergo pama alio 
ConjÍT.^ modo eft ab ipfo.Confirmatur>quÍ3 íi ipfa 
inordmatio peccati,|quatenus e l l pena prc 
cedentis peccati eí l á Deo permifs iüé .e rgo 
etiam eíl ordiñatü,(Sc á Deo í l a t u t ü > quod 
peccator afíiciatur hu iu fmod í pamain v i n 
d i í l a m , & p u n i t i o n e m p r í E c e d e n t i s pecca-
f 1. Patet confequentia. Q u o n i á pícha(quae 
eíl á Deo) debec eíle ab ipfo v t á legislato-
ÍC eam decernente, i n ordinc ad iphus pae-
nae p ropr ium finem, qu i eft punitio fccle-
rum ex iuí l i t ia 5 fed confequens e í l abfur-
dum , & apparet plufquam falfum.Primo. 
Quia indecens e l l attribuere Deo , id quod 
null í a t tnbucrctur prudenti legis la tor i , 
nempe, quod decernat, í l a t u a t , Se delibc-
ret p u n i r é viola t ionem fus legis, & p r o -
p r í a m offenfam, per aliam nouam ofFen-
fam , & n o u a m etiam aliam tranfgrefsio-
nem. Et fecundo, Quia íi Deus fie decreuit 
6c í l a t u i t , ergo finnliter pofitiue volui t i n 
ordine ad finem i l I u m , q u o d inordinat io 
peccati fit ín p e c c a t o r é , nam decretum d i -
u in i intellei lus adiunclara habet v o l i t i o -
ñera , quod íane concede ré min ime opor-
tet, q u o n í a m , quod malitia & inordina t io 
peccati fie in pecca to ré eíl malum <Sf i n i u -
í lu ra , 8c ex confequenti non p o t e í l á Deo 
pofit iue effe v o l i t u m . 
© Q u o d fi fecundo refpondeas cum alíjs 
T h e o l o g i s , i n o r d í n a t i o n e m peccati elle á 
Deo plufquam permifsiue ( i d e t l ) a l iquo-
modo concurrente Deo pofi t iue,non q u i -
dern quatenus a£lio e í l , íed quatenus paf-
lio j q u í a f e c u n d u m priorem rationem eft 
culpa,fecundum p o í l e r i o r e m vero non e í l 
culpa, fed paena. Contra , Inord ina t io pec-
cati(etiam vt recepta in anima) eí l formal i 
ter iniuíl i t ia & iniquitas, ergo nec lecun-
dum ¡ í l amra t ioné p o t e í l á Deo eííe p lu f -
quam permifs iué .Confequét ia patet .Quia 
Deus n o n e í l caufa iniuítitiae ¿ c i n i q u i t a -
t is . Antecedens autera probátuTiQ^uia ho-
mo dicitur formal i ícr maíus ,^c in iu í lus , ab 
inordinat ione peccati, p rou t eí l in ip ío 
etiam p o í l q a á m iam tranl i j t peccati a í t i o . 
« [Conf i rma tu r , Quia nen p o t e í l caula ah-
qua concurrere ad rccept'onem huius i n -
ordinationls i n anima , iiííi cencurrat ad 
ipfius procctsionem ab eadern anima , fed 
non p o t e í l Deus concurrere plufqua per -
mifsiue ad procefsionem ( v t etiam faten-
tur autores oppofitg fen iéLÍs )e rgo nec ad 
recept ionem.Maiorprobatur . Q u i a rece-
p t i o habet depéden t i am in t r in íecam a pro 
cefsione ex v o l ú n t a t e , nec p o t e í l fieri niíi 
mediante ip fa , ergo i d quod none f l caufa 
proceís ionis ex v o l ú n t a t e , non p o t e í l vilo 
p a ¿ l o eíle caufa receptionis in ipía . Certe 
í i a p p o í i t u r n daretur,fequitur aperte,Deu 
velle quod recipiatur i n anima, 8c üt in ea 
ipfa inordinat io peccati , quod ho r r e t au -
dire, & potefi: impugnar i t e í l imoni j s ó m -
nibus , quibus oflenditur D e u m non pof-
fe pcccatum vél le . 
Ter t io ,qu ia psena ( v t Sané lus Thomas ^ .dr¿um, 
l igni í icat ar t ic .primo p ra í ceden te )o rd ina -
turadreparandum ordmem d i f s ípa túpe r 
culpara, íed culpa óc peccatum ( í iue acci-
p ^ a t u r v c a í l i o , í i u e v t p a f s i o ) non eí l m é -
dium aptum huius reparatioms: er^o no i i 
p o t e í l eíle pena .Minor probatur . Q u o n i á 
nouum peccatum, <Sc noua culpa quahter 
cumque accipiatur , e í l noua de í l rué l io ¿k 
difsipatio illius ordinisjcrgo no p o t e í l eííe 
m é d i u m aptum ad reparationem ip í ius . 
f [ Secunda fententia eíl M a g i í l r i , i n 2. i.Sentfk. 
di í l inc l . 37. quam docct D . Bonaucntura 
i n 2 .dilf . 35. quos refert D o é l o r in 2. d i fh 
37 , l i t e raCC. ib i ad quaeí l ionem aí lerent is 
quod carencia rc¿li tudinis,f iue boni,potell : 
í u m i duplici ter ,vno modo a í l i u e : fecundo 
vero modo pafs iué^Primo modo eíl culpa: 
fecundo au té modo e í l pxna : P o t e í l a u t é 
hoc expon i hoc modo,quod ipfa culpa e í l 
á v o l ü t a t e v t á caufa a í l iua , fed tamen defi 
ciente,6c ipfa paena eíl in v o l ü t a t e ficutin 
fubieélo , quod per culpara priuatur bono 
conuenienti , quod quidcm bonum crat de 
b i tum in quantum voluntas fecüdum p r i -
mara rationem,feiliect in quantum po tu i t 
agerc ad rcé l i tud incm íibi debitara, 5c non 
c g i t , & ideó pr imo modo eíl culpa,& fie vo 
lúcar¡a,quia i n p o t e í l a t e vo iü ta t i s v t caufa 
a¿liua> l icut prxfentia , dicitur in p o t e í l a t e 
naut(£ per q u á poíTet fa luarenauemjf i p r x 
íes di l igéter laboraret j fecüdo m ó d o forma 
li ter eí l paena, quia corrupt io fue pr iuat io 
bon i debiti i n volutatctSc maxim«* m á con 
ucnientis, 
Dcreatupeccati. ^4<> 
uenié t i s j í c vt fie honeft forn^alker voluta plicicé,& incíi: t£\c3ftdpccc2tijfíi p c í l c r i u s 
ria .quia voluntas in quantum íubiec lü no ei\ explici tc & ciireccé inuoliinSaxiUiD.; na 
habetformam fibi inharrente i n íua pote- i l l e q u i p-sccac pra:fei ííin cum rJ iquore-
ftaíe,& ita p r iua t ío i u ñ k i x debita; uihae- mor fu cofeientia;, nul lo niodo vellct aucr 
rens vo lun ta t i eft centra inclinationerti t i á ratione,cum iioc tvinien peccatum ref» 
naturaiem volunta t is , m a g i s q u á m quae- pe¿1uhu ius e í l vol i i ta r iuni inclirccté Scim 
cumque carentia boni commodi non m ñ i p l i c í t e , quia vulc i i i u d i n bono vCilijaut de 
vel prsfentia incommodi. le í labi l i i ergo i l lud i n u o l u i í t a r i u m , q u o d 
l«^4^>* ^ 'Potef t p r a r d i é l a f e n t e n d a p r o b a r i p r i - reperitur in peccato fuificiens ei í ad ve-
m o : quia dúo funt derationc píena;' ,alteru ram raiioneni pa 'ns . 2 ftaíti' 
c í l}quod fit inalú ,daninurn ,atqi l i d i o eius É T e r t i o probatur au to r i t a t ibuó farra; -> A 4 1 • 
qu i i l i a rnpa t i tu r : a l t e ru ra ,quod dicat or - S c r i p t u r s , pr.Ti'ertiih ex i l l o Pfalmi 48 . 
d incm adprarcedentem culpam tanquam appone iniqui tatem fuper iniqui ta tem co-
ad caufam demeritoriam,fedpeccatum po run i .Vnde Diuus A u g u í l i n u s , l i b r o i .con 
l ler ius v t rumque habet refpcftu pr íor i s ; feísionri, C . l2 .Iuísiüi Í ) o m i n e , 5 c i í a eí t , ve 
crgo eí t vera pxna xeípedlu íl l ius. M i n o r omnis inordinatus animus ip íc íibí íit paj 
probatur; quia cum malum n ih i i aliud íit » a i <Scidem docec tei'tio de libero a í b í t r í o . 
q u á m pr iua t iobon i , í i c u t b o n u m l i o n e f t a C o n í l a c a u c e m n o n eíle i no rd ina tu ín nií i 
t i s ^ r c f t i í u d i n i s e f H o n g e m a i u s quocun p ropterculpam ,Retomo 7,l ibro 5.contra 
que bono v t i l i , comm6do,aut deleéiabil í , l u l i anum j c a p ^ . p o í l q u á ex p r o í c í l o p r o 
i ta pr iuat io b o n i h o n e f t í & ra t ioniconfor bauit caecitatem mentis, ¿ k i n o b e d i c n t í a m 
niis,qualeefl: peccatum, efl^aiulto rnaius carnis contra rationem , & peccatum cilc* 
malum j 8c grauius damnum quacumque & etiam peccati p.Tnam , inqui t , l u l í a n u n í 
priuacionc boni v t i l is , aut deledlabilis, & nul lo modo negare poíTe, quod in alíjs 
hoc fatiseft v t f i t vera Scpropria í x ü o eius opufcuhs A u g u í i i n u s legerat 4 fc íhcet ique 
q u í t a l e malum pat i tur , quod v e r ó p e c c a - dam ita eíí'e peccata, v t í i n t c t i a m pxna; 
t u m po í i e r i u s p lc runqj dicat ordinem ad peccatorum, quod probac ex ¡lio ad RoJ 
1 pr iusjvtadcaulamdemeri tor iam^onfl-at , manos i .Propter quod tradidit iíios Deus 
quia eo ipfo quod quis perpetrat a l i qüod in reprobum f e n í u m , v t faciant ca qu<e 
peccatum, pracfertim graue, meretur ínc i - non conueniunt,quac verba iriquít DÍUUS 
derc in aliud >quod g l o í l a i n t e r l i n e a l i s i n Auguf tmus non eííe hyperbolica , v t fal^ 
i l l u d Apocalypfis v l t imoí qui i n fordibus exiftimabat í u l i anus , 8c quia nomen 
c f t , fordeícat adhuG ,dicit í ie r i iuf to D e i pafsionis i i g n i í i c a t p í e n a m , i d e ó i n q u j t A u 
iud ic ío . guftinus, vocauit ib i Paulus peccaca ph i io 
•fytie, f Sccundo,nam íí vnumpeccatum,non Ibphorum pafsionisignominia;,vt í ign i í i -
p o l T e t c f f e p ^ n a a l t e r i u s m a x í m c j q u í a p í e - caret iliaefTe pacnas praccedentium delicio 
na debet eíTe inuolunta r ia , quod docuit rum}6clibTó de natura ^ g r a t i a ^ c a p í t e 2 2. 
A n f e I m u s , t r a ¿ l a t u d e c o n c e p t u Virgínaíi, inquit ,prEna eít hoc peccatum iniqui ta t is 
& de peccato o r ig ina l i íCap i t e^vb i volens cura íit3 (5ciniquitas,<Scibidem ex profe í íp 
o f t c n d e r e n i h i l e i r e p e c c a t u m j q u o d n ó fit docet, alia p e c c a t a e í T e p x n a s p e c c a t o r ü . 
voluntarium3probat i d ex eo,quoci oranis ^ Quarto probatur ex D m o Thoroa i n ^,%aHfi 
p x n a eft inuoiufi tar iaj&quia n ih i i pati tur fecundo ,d i f tmél ione 3 6.qua;(iione i . a r t . 
p í c n a m , nifi quod habet voluntatem,con- 3.ad v l t i m u m dicenSjquod mdecentia pee 
tra quam i l la í i t , 5 c i t a c ü m p e c c a t ü fit v o - cati e l l q u o d á m o d o i n ü o l u n t a n a , & p r á : -
luntar iumjvidctur quod non poís i t eíle pe ter intent ionem : &qu.Tf t ione i . d sma lo , 
iia,fcd ifta ratio liihil valec: ergo. M i n o r ar t ículo 4 . a d í e c u n d u m , d i c i t 5 q u o d i n af tu 
probatur ,quia v t a l iquid íit vere.<5cpro- peccati imraifcetjir ra í iop .^ná; í e c u n d u m 
p r i é pnpna ,dcbe t e í r c inuo lun t a r ium exp l i quod i n o r d í n a t i o n e m ra t íon is quis m u i -
cité,¿k d iredé j i o c t a m c n non t o l l i t qu in tus pat i tur . 
í imulpofs i t e íTc voluntariura i n d i r e a é , & ^[Ter t iafcntent ia eft D o ^ o r i s v tpa t e t ¿.Stntétí , 
irr5plicite,vt patet in eo qui occidit a l iqué , i n litera, pro cuius cxpl icat ionc ert p r i m o 
cum cognofca tp rop te rhomic id iumimmi notandum5quod.Doftor ibidem p o t l q u á i . K u t d . 
n e r e f i b í í u p p l ¡ c i ü m o r t i s , q u a m nul lo mo pofuitfententiam Mag i í ] : n , í t a t im fubdít ; 
do vcllet patijquae mors refpcftu huius eft íed i í le modus, v t v i d e t u r , eít valdc d i f f i -
vera paena,Iicet i l l i fit fimpheiter, & e x p l i - cilis,quod feilicet in aliquo a í l u eiieito ca 
ci té inuoiuntar ia ,ef í ; tame ab co voli ta i m rentia r e í l i t ud in i s po f sú eíTe ex parte D e i 
T t y nodí 
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non caufantis propter demcntum alicums 
pcccacijtunc team hect voluntas pnus po-
tucric non cienicrcn, d'c í unc Deus i ib ia f -
'íuiiTet, & qu j í i tu iu t í t t x parte Dei m te-
cundo actu cgillet ad reílicudineirijnílí m 
p r imo dcuiallctjtamíín ex quo ícmvi pec-
caúií íi Dcus u i fecundo adtu non aísMac 
ad caufandurn leclitudincrn íii eo ,v idc íu r 
quori iíta í peccatum ex tune n ó íu in po 
tc,ñate vo lun ta t ¡ s ,& Ka qood ipía tune no 
p o í d t non dcficere, quod vidctur m c c n -
ueniens. Ac fi dicat D o f t o r : Cutn v o l u n -
tas ex eo poísic cauíare re¿t i tudíneni ,vel 
carentian-j rcfti tudims in aclu,c]uia poccli 
producere a í l u m e o n í o r m e m , vei diffor-
mein regula;, curn voluntas adhoccjuod 
po í s i t pioducere índige¿t aís i l leni ia Ü m i 
nx vo lunut iSj í i propter demenf.Uin alicu 
rus p. ccau, Dcu?decreuit non afsiltereta-
i i voVuntati, t|ua? peccjui!: v t poísic p rodu 
ccre íecunduin aciuin, v d non producere. 
ergo voluntas refpeclu fecuiidi a<f{:us3cuni 
non po ís i i e l i ce rc i l lun i j nec potéíl: defecfci 
bü i te r chcere i l i u m , & per confeques i l i ud 
í ecundü peccatu non el} in poteiracc vo i i i 
tans5qa;afi no potel^ ehcere necpo te í l de 
íx 'Oibi 'ucr encere, quod'Vidct incóúen iés . 
2 Kote* ^ Secuto c i l a o t a n d ú ; cp voJcns D o f t o r 
ex ¡'iit^re qoaínoclo vnü peccatú p o í l e t e f 
le ['eoa aícet/uS peceau, iicera Dd.d ic iC, qí 
JÍCC Ocus in achí kcundo qtsantuín e l l ex 
íeaísfir jí > oiuntat i , cui .-í-¡íiit in p r imo , 
di m quoiibet a í t u íiue un uo) liuefeLiido, 
p i-Dá cauía d.eík ien'j.hoc eít non lurte vel 
recté.ageí^s cib volunias crcata, tamen de-
fectas íecúdu^ efi pícna peccati p rún i , pro 
quanto pnuai íe bono rnax imé íibi conue 
m e n t í . Áddi t Úal«íé D )clor,q) non cft firni 
le de prmatione grati5f,& de pnuatione re 
¿Vítudinis in aclu i ccundo ,nen ípé quod fi-
cnt Deus prop 'er dementum non aísiftit, 
íi ! c^vd.iodu n gratiarn ni anima,ita prop* 
ter deinentum «ntecedens non afsillat ad 
t a u í a n d u m reciitudinem in v o l ú n t a t e , «Se 
rat io di íTcrent is e í l , quia Deus non dedic 
g r a t i i m antecedenter heut dedit r e d u u d i 
neni/vk ideo pg te l l ve l lepoí j t iué non daré 
grruiam c o n í e q u e n i e r , non tamen p o t e í t 
vclle non daré r e d i t u o í n e m in aclu í e c u n -
doconícqueíKer .h í ; pr;ECcrer,:nam h ^ c e í l 
differentia intér carentiam gran^.^r caren 
tiam reftitudnns, nam carent ía gratia; cíl: 
vnoiniut t i t ia hahiru dis, qux reper i tur in 
anima , led non fcni per. p roptera l iud , & 
a'iud peccatum,5den-,qua!r.u;s p r imü pee 
í a t u m mórcate inducat priuacioaein gra-
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t i ^ habitualis de fació. A t vero fecundura 
pcccacum raortale non mduci t talcin p i i-
uauonem, ^uia per pnraum peccatu í:;or 
tale máíic anima priuata ^ratia: ac vero m 
adbbus malis í u c c e d c i u i b u s u i n p e r íibi e í t 
nouum maiü , idcíi:,qma quilibet actas pee 
cammolus úicit pro tormal i carenLiam re-
¿ t i tud in i sdeb i t a - , quarn voluntas teneba-
tur conrerre tali a¿tuj ,& quam Deus cou-
fi-rret vo lun ta t i confequenter, íi per j p -
lam voiuntatem non ü a r e c , nain í emper 
Deus paratus eft da ré voluntad c o n í e q u é 
t i reebtudinem adlui 7 quam dat vo lú tac í 
antecedenti, iuco íemper adus nouus ma 
Jus habet nouam maiiciam,(3c carentiam re 
¿ l i t ud in i s , 6c non quak i i i tu inque caren-
tiam,. feu carentiam vo lun tanam, n e i u p é 
i l lam , quae eíi in p o t e í l a t c vo jun ta í í s ,hoc 
autem non con t ing i t in carent:agraii3e ha 
bitualiSjnam tahs carencia p o í t pranum 
in í l ans anmhilacionis g ra í i e habituales nó 
c i i in p o t e í t a t e v o i m u a t i s . É x quo prouc». Carol.u 
m t , quod homo peccator carens gratia ha 
l) i tuali , íemper habeat viiam i n i u í b u a m ha 
bicualemoppol i tamiuíVit iac iiabituali gra 
t i s . E x quo prouenit í e c u n d o , q u o á cü ca 
rentia redi tudmis in a í l u í ecundo , non üc 
cadem in ó m n i b u s aíftibus vi t ioí is , quod 
quando aiflus \ i t io f i fibnnuicein íucccdíiC 
fuccedat aliud 6c aiiud rnalum. 
^Te r t i o eíl: n o t a n d ü . q u o d in hac q u x í l . ^.K-Ota* 
tota difficulcas e í í , v t d o c e t Do(ftor,c|UO 
modo pecca tü fit pxaa cü omnis paena fie 
á D e o , & m i n i r a é pecca tü poís i t eílc á D c o . 
<í[Quarto eí t notandü,q» omuTa íen tcn t i a ^,2^ota, 
D.Bonauen.dicit D o f t o r í u p p o í i t a illa do 
d r i n a D . A u g . l i b . i . confe ís ionü,c . i 2.1uí-
fiíb D o m i n e , & ita e í l , vt omnis inordi.ua» 
tus animus p.Tna íít í ]b i ,quod parna dupl i 
citer potell: dici,nam pana qua^dá eft cjug 
fo lum dicit carentiam recl:itud:r]is,vel bo-
ní conuenicntis n í t u r a i iüfc l ledual i , licúe 
e ü carent ía beatitudinis,iSc fruit ioms Dei , 
<Sc hec eíl pura p r i n a t i o . S e c ü d o modo did 
tur pena, enticas aliqua po í i t iua , iieuc v .g . 
calor ign í s ,qua íenus d i ícóueniens e í l t a i i 
nature^in quo c ruc i abü tu r maii poft i u d i -
ciü,&: omnes p a n a ifto fecüdo modo funt 
aDeo,quia íun t aliqua poí i t iua , de quibus 
debet incelligi i l l ud i . retradlation-Cva ^.óc 
l í í . v b i ait D . A u g . i n bonis openbus D e i , 
bona opera funt i í ta p u n i í i u a j i c e í í ínt ma 
la iftis punitisjquia d í feonuen iun t eis. A c 
vero pana pr imo modo cü íit p i i aa t io , & 
priuat io non h^bcat cauíam eficft iuara^ó 
p o t e í l habere D c u m cau íam e í t i t i en t em 
íui . 
'e rcatu peccati. 
Liheratut 
f u i , ná v t füpra diccbaihus pi'iuationes na 
t u r a i e s , v ü c a c i c a s , i u r d i t a s . & c . p o í l u n t ha 
bere Deum,vC cauíam moralem, liuc com 
placenteiu id eis, non tamen p o í l u n t h^be 
re D c u m cauiarn ethcientem phylicaiii.x'\c 
vero p n u a í i o n c s morales ,quaiia íun t pee 
caca,non p o í i u n t habere Dcum,v t caü lam 
p h y i k a n j , nec vt cau íam m o r a k m p r b p -
ter rationes íupra afsignatas q u a í t j o n e i l -
la v t r ü m Deus poísic ciíe cauía p e c c a t i . £ x 
qqibus in í e r tu r primo,quomocio fal lutur 
autores pruna: í en ten t ia ' .d icen tes , D o ñ o -
rem fenhlTe cum M a g i í i r o , <5í cum D i u o 
Bonaucntura,peccatum v t peccatum ell:, 
elle pamam altenus peccati, tantum enim 
cum D m o A u g u í t m o docet , quod omne 
peccatum eft psna,¿k: quod vnum pecca-
t u m poceí l eífe pnena aiterius peccati , i n 
expljcando tamen modum quo vnum pee 
c a t ú m p o t e í t eííc p.Tna akerius peccati,af-
í igna t modum dicendi M a g i l i r í , ^ quo áiU 
cedit, quia dícií i l l am valde diff ic i lcm: í e -
cundo afsignat modum Dius Bonauentu-
r x , q u e m impugnatr ter t io poni6differcn-
t iam ín te r pafnairr, qu.T rolum cíl caren-
tia boni conueaiemis naruríe ¡ntellectualíí. 
h^c cum fit pura priuario n o p o t e ü lia 
bere Deum caufam phyíxcam,quáuÍ3 pof-
l i t habere illü caufafn moralem,quiai3eus 
v u l t non folum quod damnati puniantur 
p^nis i n f e r n í / c d etiam vul t illos carere v i 
l ione beatifica, V l t i m o tamen pon i t m o -
dutn,quomock) poísic exp!icari,CjUod q u á 
uis peccatum nec hc,ncc pofsi tcírc á Deoy 
adhuc tamen vnum peccatUm, pofsit eííe 
pena akerius peccati, 5c ad hoc dicit v í t i -
m o , quod cum peccata fint priuationcs,5c 
priuationes non habent caufam effidentc, 
íed dcfí.cientcm,(Sc Deus non fitprifno de-
í k i e n s , nam v t d i d ú eíl.farpeícTpius Deus 
v o l ú n t a t e antecedentefemper paratus eíl: 
da ré r e í t i t u d i n e m aftm fecundo volan ta -
tís , fi per ipfam non í l e t . V n d e híec CAUÍa-
lis eíf vera: Q u i a voluntas non vulc reci-
pere ref l i tudinem , vel daré reLti tudihcm 
fao af luí , ideo v o l ú n t a t e có fequen t e Deus 
l i o da;,quare pr iuat io talis redi tudinis i n 
&&ü fecundo non cau ía tu r á Deo efficíen-
t e r , nec dcficienter p r imo . í ed quia v o l u n -
tas defidendo p r i m o meretur quod Deus 
n o n cnagat ad i l lud b o n ú h j b e n d ü , quod 
ipía v c l ñ t a s haberct fi Deus operatus fu i f 
íct quantum eí l ex íe: ideo talis carentia re 
¿ b t u d i n i s eíl: pama á Deo non indigente, 
quia Deus non vulc Cálem carentiam reft i 
tudiniSíf icut v u l t carent ia ín vifionis bcatl 
ficaein daainatis.Ncc efl: a Deo d l i c i cmc , 
quia priuatio non potell: habere caufnn 
cincjcntein.rsece!i: á Deo deficiente p r i -
i i ;o,quia Deus non pr imo dcnciCjODÍa per 
ip íum non l ia t quod udus il ie non fit re-
¿tus i quia ilie Icmper dat re f t i tud iné a d u i 
v o l ú n t a t e a n t e c é d e t e , oc vt d í X Í , d a r a etiá 
v o l ú n t a t e c o n í e q u e n t e : ene ig i tur a Deo 
dé íe ren te , ideil ,naturam q u s déficit reini 
quendo in íuo deíedru^dei í á Deo dcíl-; en 
te vo lunuccm r a ü o n c prnin dcmen t i j qu íe 
deíer ta á Deo^ad i t in í c e u n d ü m demen-
tum,ac h dicat iú penam pra^tedentis pec-
cati, vu l t Deus udercre voiuntatemcrea* 
tam,.<?c quia ad talcm dc íc r t ionem commu 
niter confequitur peccatum , ideo pecca-
tum í e c ú n d u m eít parna priecedentis pec-
cati i non tamen á Deo , íed quatcnus 
i n pamam pra-cedent]s peccati Deus dcie 
}inqmc,óc quia ad shaia dc rd i f t ionem qua 
íi coniequitur peccacuni,ideo vt f e dici po 
tefi: parnaaltenus pcccatijíicuc & ¡pía d e t é 
l i í ho jhce t non eodemmodo. H o c a u t e n i 
magis patet ex hss q u x Doc ior 4mk m v i -
timis verbishuius qu .TÍ l ioms , vbi he au: 
A d í e c ú n d u m argumentum parce per td f j 
quia I i eilet pa'na mil ic ia a DÍO , non eí]cc 
maius m a l u m , í e d minu.s,ii:a quod í e c u n d u 
peccatum cíi p;ena inílLcca a v o l ü t a í e r>"c-
cante , 5cá Deo tan tum vt de íe rc iuc . A c íi 
d íca t :AI i tc r peccatum habet rationern pa: 
na1, prout habec elle defic;entcr á n o i i r a 
v o l ú n t a t e , ^ alicer p rou t a Deo no í l r avO ' 
iunras d e í c n í u r : nam peccatum habet ciíe 
a n o í l r a v o l ú n t a t e tanquam a d; ficante 
^ r i i n o , & í i c quáu i s quatenus p r iua t í o eíl: 
non habeat volunta tem n o í i r a m p ro can-
ia phyfica, habet t a m e n n o í f r a m voluíiua 
tem pro caufa moralijiSc quáu i s n o í l r a v o -
luntas non coiiiplaceat in taii prmanone 
per íe,^c d i r e í l c , quia nemo recpiciens ad 
malum <:>peratur3complacet tamen jn ü la 
indire^e,<Sc per accidens, quia complacet 
i n a ¿ l u , a d quem n e c e í l a n o fequicur tahs 
p r i u a t i o . A t vero Deus re ípeétu talis pri*- ftota. 
uationis,ncc eft cauía phy í i ca .ncc mora;l;s 
nec deficíens,quía quamuis non dat fa^if 
tudinem , hoc non prouenit ex dc'e.étu ipr 
llus De i , íed ex dcfeehi valüntatifr,¿\: q m á 
poteft luftc.velle dcíercre volur>tatc-m.áof 
l í r a m , cjux peccauit in penam ár,t:ced«nr-
tis pecccati, 6c pofifa tali dc í e r t i one lu í í a , 
& famfta , voluntas fequens COÍS i;< í o n e m 
fux naturíE fi-atim déficit, ideo i l iud í c eun 
dum peccatum dici tur pa-na pr.Tcedentis 
peccati,quia í é q u h u r ad pa :naü i p r x e c d é -
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tis peccati, non tamen quia Deus compla-
ceat,ncc per fejnec per accidcns in tali p r i -
uatione, quali tcrcoplacet volutas noi t ra . 
V Q u i n t o cft notandmn, quod dcrd ic i io 
¿ c p e r m t í s i o máx ime d í f t an t i n t e r íe,6c lo 
quor de pc rmi í s ione primajqua Deus per 
j m t í i t voiuntatem noftrarn agere i::xta có 
d i t ionem í \ ix n a t u r a ; , n e m p é dcfcctibiliícr 
jjuia e í l p r inc ip ium potes deficcre íi v u l t , 
nam alia permií 's io,qua Deus pc rmi t t i t l io 
mincm cadercin peccatum,in panam pee 
cati p ra !cedent i s ,po tc í l non d i l l i n g u i á de 
íerUone ,vel dereliclione Dei .Pro quo ad-
u e r t c ^ u o d t r i p l ex a í l u s voluntacis di-
u i n a poceí l á nobis d i í l i n g u i i n reprobis: 
pnmus eíl volutas permittedi ca peccata, 
propter que excludendus eíl tile á beatitu 
d inc iupetn3cura l i ,&:af f íc iédus íupplici js 
2CtcrniS,6cadillüac1:um ícqu i tu r ipía per-
aTUÍsi.7,qua Deus af lu pe rmi t t i t i l l u m pee 
catorem in talia incidere pecca ta .Secüdus 
e í l voluntas obdurandi pecca ío r em,v fque 
ad finem v i t a sncifdem peccatis lam cotn-
mi í s i s , & calis voluntas e l l voluntas no co 
fcrendi i l l i auxilia cfilcacia,6c ad i í l am vo 
lunta tem confequitur fnniliter tanquam 
c í l e í lus IIIÍUS obduratio ipía in t empore . 
Tert/us e l l voluntas excludendi talem rc-
probum á R c g n o Cíeieíli, tanquam i n d i g -
num i l io,ad quam voiuntatem c5(equitur 
tanquam eius eííc¿lus ipía aclualis exc iu -
í io , & miísio in ignem a t e rnum , quando 
h a c í i u n c E t quainuis l i l i tres aftus in a l i -
quo c o a ü e a i a n c d i f i i n g u u n t u r tamen Ín-
ter re,na.íj a « u s volui , ta t is ,qui eíl permif-
í io,nih!l aiiud cft, quam D e u m non impe-
diifc,cum poísic a í í i o n e m peccamino í am 
voluntatis j re l inquendo ipfam v o l ú n t a t e 
a^erefecundum condit ioncm í u a nature, 
D e u m autem obdurare m l n l aliud e í l , q u á 
voiunta tem diuinam non conferre auxi-
l i u m p o í t commiíTum ab i l lo peccatum i n 
panam peccati commiGi, quod a u x i l i u m 
fo re / . i . f i c5tcrrec,rt ' íurgcret ille apeccatomec ex 
hoc d icédus e l l Deus iniuQus,cum non te 
neatur tale aux i l i um conferreex quo pro 
nenie,quod talis obdurat io non í i t ,ncc fíat 
inhomineper appofit ionem alicuius r c i á 
D e o in ip ío peccatore, led per propr ia du 
Titiem '.pfms peccatoris,ex eo quod Deus 
non to í i i t iUam, iux ta i l lud ad Romanos 2. 
fecundum duritiam t u a m , í c i m p a r n i t e n s 
~ . cor t uum thefaunzas t ib i iram,&:c.Ex qu i 
^ * * bus infertur í e cundo ,quod cum Deus d u -
pl ic i tcr fe habeat cum peccatoribus,quam 
üis ó m n i b u s femper conferat auxilia íuffi-
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cientia^quibus peccator porsit conuci t i , íi 
per i p í u m non í ta t non coauen i^ux ta i i -
lud Paulijan Hiuitias bonitatis eius, & pa-
t i e n t i x , di longanmiitat is c o n í e m n i s , an 
ignoras, quomairi bea ígn i t a s D e i acl p s -
mcenciain te adcíuci t ívnde pr imíj nioao di 
citur D e u m obdurare, (1 poí i t is auxilijs 
iftis fuf í ident ibus no conícrac maiora, auc 
aba auxilia . Secundo auLcm rr iodojqüar i -
do non íb lum non confort maiora,auc alia 
auxilia,fed í i i n u l p e r m i t u t tentaciones, ¿v 
grauiores occaí iones pcccandi, quibus ÜC 
propriaduricies vires alTumit,& difíiciiior 
redditur conuerfio, quod folet clTe i n pic-
nam iu í l i íá ímam p e t c a t o r ü precedcnCiiu 
Et i í lc modus obdurationis dit icur deí cü - , 
c l í o , q u a ' D e u s de rd iqu i t hominern,Sc í i a -
dit in deíideria cordis í u i , q u o d eí l ex t re-
raum panarum omniuai,quas Deus ob an 
tecedentia deliffla in hac vi ta inf l ixn,¿Vil la 
obduratio fecunda mu l to raaior eí l pnma 
obdura t ionc , í cd nunqTiam Deusi ta obdu, 
rat ,vt non relmquAt auxil ia,cum quibus íi 
peccator vellct efficere Cotü quod potctl> 
c5üer t e re tu r3vnde íi no conuert i tur , ádco 
prouenit ,quia ipfe non v u k conuert i . 
^ [Sexto eí l ñ o t a n d u m , q u o d ín t e r i í los ó.Kota. 
a í l u s óccí ícclus i l l o rum eí l differencia, n á 
p e r m í í s i o , q u a D e u s permi t t i t voiuntatem 
crcatam cadere in p e c c a t u m , p o t e í l eíTe ao 
propter aliquam c ü l p a m , q u a ü in p.'cnaa7, 
led ex íoia D e i libera voluntate,vndc p r i -
ma per mifsio pofsic í i en í iae culpa,5c ante 
culpam commiíTam nui la modo po t e í l cf* 
íe in pxnam,nam paena í u p p o n i t culpam, 
fed ante pr imam perrriifsionem cadendi i n 
pecca tü nulla cl t culpa: ergo, A t vero per-
mifsio il lapcccatorura , qua? p o l i gratiarn 
amiíTam committuntur,fblec eííe in p:cna 
praccdcntmm dc l ic lo rum, caque decau-
ía d i x i > confucuit vnum peccatum poiTe 
cíTc panam altcrius peccati p receden-
t i s , obduratio autern íiue p r i m a , í i u e í c -
cunda,femper p o t e í l eíTein paenam prop^ 
ter culpam praecedentem -.quia cum pecca 
t o r n o n d ica turobdurar i ,quando p r i m o 
peccat/cd p o í l q u a m peccauu,ri ei non co 
ferantur auxilia,fine quibus fuá negligen-
tia non refurget ,& dicaturobdurari in pee 
cato iam commi í ro ,nece í ra r io fcquitur,vc 
femper culpa mortalis an íeceda t obdura-
t i o n e m , in cuius iu í l am paenam poís i t i n -
fligí, & hoc modo Pharao fui t obduratus 
f u b t r a í l i o n e m a i o r i , ac maior i aux i l io i n 
panam antecedentium ddic lorum,qaate-
n u s t a l i í u b t r a ¿ l i o n c p o f i c a , i p í e m a g i s ac 
nía¿'u 
o 
Dcrcatupeccati, 
magis fuit fe ipfum fcmper obdurans.Simi 
l i ter , i n obduracionc fecundo modo dicen 
dum eft,na talis obduratio poteft effe fcm 
p e r i n pacnam antecedentis dc l ié l i .Dic i tur 
notanterpof le cíTefemper,ác non ita euc-
n í r e femper, quoniam cum auxil ia g r a t i s 
mere gratis á Deo coferá tur , poter i t Deus 
cóferre peccatoribus pauciora auxilia vno 
t e m p o r e , q u á r a a í í o ^ p a u c i o r a auxil ia his 
cjui minus peccauerunt, q u á m his qu i ma-
gis peccaucrunt, non habita rationc v t i d 
l i a t i n paenám praecedentium del i f torum, 
fed t an turamodopro fuae voluntatis bene 
p l á c i t o . 1 
Flt. mim c V l d m o cíl" notandum,quod pajna p o -
teft conlldcrari duplici tcr , vno modo íecu 
dum i d quod habet quatenus paf na efl:, 5c 
fecundum fuam rationem formalem i n t r i n 
fecan^&hocraodo tan tum dicit ca ren t iá 
alicuius pc r f e í l i on i s debi t íe , quatenus d i -
ci t ordinem adculpam,Secundo a u t é m o -
do po tc l t con í ide ra r i fecundum aliquera 
modura í i b i e x c r i a í e c u m : & hoc modo re-
g u l a r i t e r l o q u é d o > i n c l u d í t i n u o l u n t a r i ú , 
nam quod m i h i vo lun ta r ium eft regular i -
ter n o n eft paena mihi ,hoc tamen non t o l -
l í t , q u o d p o f s i m ego v o l u n t a n é aíTumerc 
a l iqu id m i h i i n paertam, v t patee i n paeni-
tentia,quam íibi quirque volens in f l ig i t ad 
ía t i s fac iendum pro peccatis. Pa?na ig i tu r 
qua parte voluntaria efh non habet quod 
í i t paena, imo in terdu eft culpa, & i n t e r d ü 
cft meri toria ,vt pa te t in ie iuná te vo lü t a r i é 
p r o p t e r D e ü , v e t ^ppter hypocrj{]im:fíenim 
^uis v u i t a c c í p e r e p ^ n á i e i u n i j ^ p p t e r D e ü 
talis v o l i t i o eft mer i tor ia , fi tamen vul t ac 
cipere talem paena propter hypocrif im,ta«. 
lis vo l i t i o eft peccatum, at vero ipí'um ic iu 
n i u m fecundum í e , q u a t e n u s fecundum íc 
difplicet vo lun tad , dici tur firtiplicitcr pac-
na.Pro hac dif t indl ionc videFerraram ter 
t i o contra gentes cap. i yS.I ta i n p r o p o í i -
to , ca ré t i a r e ¿ l ¡ t u d m i s , q u x eft in afhi pec-
cati,poteft duplici ter conf ide ra r i , vño mo 
do quatenus eft vol i ta ab ipfo peceá t e per 
accidens, 5 c h o c m o d o n o n habet rationc 
pxnaE: fecundo modo quatenus fecundum 
íe difplicet v o l u n t a t i , & quantum ad eius 
» appet i tum naturalem , qu i femper eft ad 
b o n u m , & quantum ad ehis adlum forma-
lem , quamuis non í i t ab fo lu tu s , led condi 
donatus,quia omnis peccans vellet fuum 
af tum non carere r e é i i t u d i n c . 
i .Qmluf. ^ [ Pr ima conc lüf io . -Pecca tum in quan-
t u m peccatum,nuIlo modo poteft effe px 
na per fe in tenta á D c o , n e c per accidens 
in paenam alterius peccat i . Hnéc cbnclufio 
col i ig i tur ex dsclis in pi arccdeniibus, quá 
doegimus , quomodo Deus non poterac 
efle caufa phYÍica,aec morahs peccati.Pro 
batur t a m é rationibus adduclis p ro pr ima 
fentcnua: <Sc praetereazquia fcqueretur, ^ 
Deuscaufc t in homine quod ilie fit í o r m i 
l i ter malusj&peccator: probatur fequela, 
nam Deus cauía t in homine pxnam pecca 
ti;ergo íli Deus caufat ín homine peccatü, 
quatenus pá rna eft : ergo caufat in illo ro« /^f* 
q u o d í i t , 6 c d i c a t u r p e c c a t o r : p a í e t fequela 2' { 
n á homo eft <Sc dicscur peccator á peccato. 
J^" Secunda c o n d u f i o : Homocaufans 
peccatum i n fe caufat píenam ^ui peccati. 
Hiec concluho eft D o d o r i s , 6í debet cife 
omníuiDjíi vera eft fententia illa D m i A u -
guf t in i lupra citatJjiufsifti D o m i n e , & i ta 
ef t ,v tomnis inordinatus a n i m u s p í e n a fie 
íibi ipfirfed homo cauía t in íe animü i no r -
dmatum,qudndo peccat:ergo caufat p íenu . , 
infequando peccat,& per c o n í e q u e n s pee 3- C011^^ 
t a t u m fuiipfius eft pa^na in peccante. 
^ [ T e r t í a conclufio:Pcccacum q u a i c n u é 
cft paena peccati pr íecedent i s n5 cft á Deo 
v t á caufa phyf¡ca,etiam in ratione pamar, 
nec vt á cauía morali.H¿ec cóc lu í io cft D o 
«ílorisinil l is verbis: Ergo paena eft á D e o 
n o n infligente Vel effíciente,nec d e í c r en t e Í, 
pr imo,ác fi dicat:Priuatio no poteft habe-
re cauíam efhcientem,^: cum peccatum ÍIE 
pr iuat io ,non poteft habere D e u m caufant 
efficientemiquia tamen priuat io p o t e í t há 
bere caufam moraIem,vel caufam phyficíi 
de f ic ien temíDeus autem refpeftu peccati 
nec poteft effe caufa moralis,quia non po 
teft c o m p l a c e r é i n peccato,néc i n carentia 
reiftitudinis moraliSjqualiteí' poteft c o m -
placeré in cíeci tate, vel fü rd i ta te naturalf. , 
Nec etiam Deus poteft eífe caufa phyuca 4* Conclüfí 
deficíens p r imo : ergo. 
^ [ Q u a r t a c o n c l u í i o - P e c c a t u m ^ q u o d e f t : 
paena alterius peccati,imo 3c fui ip í ius , eft: 
a Deo t a n q u á á condit ione finé qua n o n . 
Hace conclufio c ó m u n i s debet eíTc, 6c p ro 
b a t u n ñ a m tale pecca tü ideó elicitur á v o -
luntate,quia DeuS non impedu il¡am ,qiiá 
üispo íTe t i l I am i m p e d i r é , fed hoc eft elle 
á Deo tanquam á Conditione fine qua no: 
ergo.Probatur minor ,nam Deus rcfpe<fhi 
ilhus peccati nec habet rat ionem caufae ef-
í ic ient is , nec caufic mora l i s , í ed tan tum há 
bet rat ionem caufae non impedientis,cura 
poíTet im p ed i r é , non tamen impedi t in pac 
nam pr íceedent i s peccati, cric ergo pecca* 
l u m tune fubfe ques, quando D c u s n ó i m í * 
lié 
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pcdit i n p s n a m prjecedentis pecaí i :a Deo 
tancjuam non ir i ipedientCj&hoc cíl qUod 
í ignificat D o f t o r i b i i n i l i i s vcrbis ^ T a í i s 
crgo píEna,icicft pecca tun i . e í t á D c o non 
innigente3vel efíicicntc primo,fcd defcrcn 
t ^ u i c í l í n a t u r a m , cjuae déficit relinquente 
in fuo defe(fl:u,5cin ó m n i b u s dcfcdlibus có 
í e q u e n t i b u s ad i l l um de íc¿ lum, v b i rnu i tx 
carcnti.T pcrfectionuni conuenientium, ta 
] i natura; i n d u d u n t u r , «Scfequitur í ta t i rn 
fie: ergo paena q u x efít peccatum non cft á 
D c o eíficiente vcl deficiente p r imo , í ed ta-
túen cft á Dco deferente voluntatem ratio 
n e p n m i denieri t i j idclhqui i n pasnam pci-
inipeccatijvolens puni»,e volunt¿ i tem defe 
r i t illam^quíe voluntas deíer ta a Deo cadit 
i n recundum demeritum^ íiuc peccatum» 
cum ig i tur Dcus non impediens fit c o n d í -
, t ío,Une qua non, non autera caufa al iquo 
modo, v t voluntas cadat in í e c u n d u m pee 
catuiib Sr tale non imped i ré ficin pvEnam 
pncccdentis peccati ,ÍQío peccatum el ici tü 
a v o l ú n t a t e non impedita in p.Tnam p r ^ -
cedentis pecc3ti,cft penaipiius vó lun t a t i s 
peccantis,uon á Deo cifíciente,nec dcHcic 
tcprniiOjoec v t á caufa moral i , í c d a Deo 
d e i e r e n r e , t a n q u á á coduione line qua no . 
M trgmne, ^ ^ ¿ argumenta patet ex dift is . 
tOubimino» ^ Q u o d íi qu!S q u ^ r a t , q u a r a í i o n e fntcl 
tandum, l i^eodum i n peccatum íequens eíle pnená 
prafcedentis ratione iubtraft lanis auxi l i j 
g ra t ix D e i . N a m contra hoefacit , nam fe-
qu i tu r ,quod peccata fequentia qu.Thoc 
modo lunt pxna p r^ceden t ium, non eíTe 
in hominum poteftate: nam cum pecca tü 
í e q u e a s caueri non pofsir ñ n e a u x i l l o D e i , 
íi hoc fubtrahit Dcus homin i in paína prae 
cedentis peccari-.ergo n o n e í l i n p o t e í t a i e 
i l l ius vitare peccatum fequens. 
Hoc dub)ú mouet D o f t o r in hac diíl:. 
37. / . Ied ü l e modus.Pro cuius cxplicatJo-
nceft adu€rtendum,quod cum d ú p l e x fie 
a u x i l i u m gratiaejvnum gratiae e x c í t a n t i s , 
fiue p r í eüen icn t i s ,quo Deus mouet v o l u n 
tatem aiicuius h o m i n i s , v t r e í i p i f c a t á p e c -
cato ipfa horainis v o l ú n t a t e ad id non libe 
re cooperante, vt eft t i m o r gehcns,remor 
fus confcientiae,& alia h u i u f m o d í , quibus 
homo a Deo pr imo exc i t a tu r .Al iud cíl; au 
x i l i u m gratiíe cooperan t i s , íu ie adiuuantis 
quo Deus cum libera hominis v o l ú n t a t e 
concurri t ad confentiendum predicáis v o -
cationibus,fiueexcitationibus, quod aux i 
I m no eí l al iquid abipfo c o n f e n í u v o l u n t a 
tis dif t inftura, fedipremet cófenfus p rou t 
á Deo pruna caufa fupernaturali. Rurfus 
Difputatio X L I I.Quasfl:. I L 
a u x i ü ú praeueniens 5c excitas cft c íuplcx, 
v n u m quod tantura efi: íufficicns ad moue 
dú hominis voluntatc,vt; Deo e x c i t á t e c ó 
fen Circe, tí i d ipfa reíilf erct:aliud vero quod 
non t á t u m eR íuthciens5Íedetiá eífícaXjeo 
quod ablata r e í i í l e n t i i v ó l u n t a t i s , b a b e e 
coniundlum con íenfun i jquo homo r e í p ó -
det vocation!,3cexcitadoni D c i . 
H o c igi tur poí ico r e í p o n d . n e g a n d o , q> 
peccatum íequens no he hornims p o t e í f a -
Ce iüud comtmttere^'ci vitare,¿v cum con» 
tra obijeitur quod i l l i negatur auxdium, i l 
nc quo non po te í f vitare p e c c a t u m . I l e í p ó 
detur,quod auxi i ium prieucmenSjiSc fu f f i -
ciens ad v i t a n d ú peccatum ,nunquarn ho-
m i n i denegaiur,led i i l ud fcmperDeus dar. 
A u x i l i u m autem quod íub t rah ic Dcus i n 
pamam p r ^ c e d é t i s peccati eíf efhcaXjquo 
homo non tantum poteft vitarcjled eti^m 
aifta Vitát peccatum, & hoc auxi l ium n o n 
fubtrahit Dcus ab homine, mfi h o í n o ad :1 
lud impediendum l ibér ta te propriae v o l u -
ta; íSjprius falté íecuncluni ai iquod genus 
cauíai i tat is eoncurraf,5c h-oc elfjquod hc-
p é f e p m s d o c u i t D o í l o r dicens,quod v o -
l ú n t a t e antecedente femper Deus caufac 
aftumí&rcifbi tudincm acl:us,no tamenvo ( 
luntatc conlequeute ex defeftu v ó l u n t a t i s 
crcatac. 
Q V ^ S T I O I I . 
Vtrim[>ecc4¿um mort^le indxcdt red' 
R o partcnegatiua eft ar- Argumenti* 
g u m e n t u m : P x n a debcC 
cílc proport ionaca culpe: 
fed culpa n o n cft í e te rna : 
ergo nec paena debet cíTc 
arterna. 
Procxpl ic .hu iusq .e f t p r i m o a d u e r t e n d ú , i * ^ ^ * ! 
tres cómxjníter errores circa if t a q u ^ í l . v e r 
í a r i j p r imus fu i tquo rundáa íTc renc iumjpac i 'Enou \ 
ñas inferni a l í q u á d o eíTe finituras q u a n t ü 
ad p.tna fenfuSíqui error c ó m u n i t e r t n b u i 
tur Origenijde qua re v idédus S i x t . S e n é . 
y . i i b .B ib l io t . Sanó la : . annotatione . 1 3 1 . 
¿ k G e n e b . i n eolleftanea de rebus O n g c -
. ii is,quam ipfc openbus eius p r x f í x i t . 
Sccüdus error fu i ca l io rüd icen t iü ,q ; pa:- 2 . I Í m t . 
nc C h r i f l i a n o r ü a i i q u á d o íini<;tur,de qua 
et iá re videdus cft Ócipfe S i x t . l i ^ . B i b i i o e . 
annot.2f?o.<Sc y.l ib.annotatione 2 29. 
^ [Te r t i u s e r r o r f u i t a l i o r u m aíTerentiú, ^ ¿ r m . 
pacnas , íu turas eíTe í e t e r n a s m o n tamen ha-
bituras eíTe femper candem , tk aequaleni 
incen-
ÍDcrcatu peccati. * 5 Í 
intenfioncm, fed interdum m a i o r e m , í n t e r 
dum ininorcm,<Sc hac v io í s i tud i í i c t o n t i -
nuandas ef lein ia f in i turn . 
i .Kota, ^ [ Secundo e í l n o t a n d u m , quod i n hac 
q u í E Ü í o n e i o q u i m u r de potentia De i o rd i 
nariajfecus autem de potentia D d a b í o l u -
ta.nam íi fecundum i 3 e i a b í o l u t a m poten-
tiam p o í l c t Deus,<Sc omnes damiiatos ad 
caílum perduceí-e,&: omnes beatos rationc 
domini j in infernum detrudere : quamuis 
tune infernus n ó haberet rationem paen^ 
E t prsetereaí nam de i l lo í m p c r a t o r e T r a - » 
jano funt qui dícát fuiffe l iberatum á per 
petuitate p z n x .Tternse, De qua re vir ien-
dus eí t Ab,üleníis f.RegUm,cap. 4. quaeífi 
y 7 . & M a g i í l e r Soto in ^ d i í í i n c t i o n e 1 
qu^ í f ionc 2 .a r tv2 .6cSix tus l ib .3 ,Bib l io t . 
annotat ione47. 
^.Kota. ^ [ T e r t i o e l l n o t a n d ü , quod in hac qus^ 
f l ione tota dif í icuhas ef t , quomodo dele-
¿ la t ion i brem & temporali corrcfpondet 
p ^ n a alterna tant i dolo.ris, 8c t o r m e n t i i n á 
pzena v t í i t p r o p o r t i o n a t a cuip^T, non dc-
1. {Dictum, b e t e í T e m a i o r ipía culpa,ad quod refpon-
dent Scholaft ici jdicétes p r imo,quod q u á -
«is paena acterna non eíTet proport ionata 
cuip .T , íed eílet maior quam culpa racrca-
tu r , non elTec Deus iniuftus,ncc faceret i n 
iur t i t iam peccatorj,quamuis paena,quantu. 
a d i l l u d in quoexcederetdenientum c u l -
p x , n o n haberet fimpliciter rationem p:e-
n x . E t ratio hnius quatum ad ¡>rimam par 
tem eft, quia Deus ratione vniuerfalis do-
min i j po í l c t omnes homines in infernum 
detrudere fine i l lo rum iniuria:ergo. m u l t o 
radíus po t en t peccatores.Secunda autem 
pars mamfeftatur , nam paena íi inplici tcr 
í u m p t a impor ta t ordinem ad deineri tum 
culpaf/ed excelTus il le paenae in cafu p o í i -
to ,no importare t ordinem ad demeritum 
cuip^jfed proueni re t fo lum ex libera Dei 
Voiuntate:crgo non eft pxna í implic i ter . 
2. Dittum. Secundo d i c u n t , fatis eífe quod lege, 
Se v o l ú n t a t e D e i fit ftatuta p x n a aeterna 
contra pecca tü m o r t a l c v t huiufmodi p x -
na fit propor t ionata demerito ipíius cu l -
px,(?c fecundum íe to tam habeat I imp l i c i -
ter rationem pirnoe. Ratio huius d i f t i eft, 
quia íatis eft v t dicamus hoc de pxna fta-
tuta per legem humahiVjquod talis íex fue 
ric á Legiíl atore p r u d e n t c ó í retfro.-ergo á 
f o r t i o n dicenclum eft de p.xna ftat^a á 
Deo . Probatur fequela,quia lex de vo lun -
tas De i cft pe r íc iu f l a . 'Conf i fmaui r , quia 
de premio .Tierno cocedimus eííe p ropor 
tionatum,<!?cfecundum íe t o t u m habere 
rationem premíj refociTiu mer i t i rempora-
hs ,qü ia v o l ú n t a t e , «SeicgeDei c l l j h t m ü , 
v t p r^mium tahs njcnti . ' t rgo Ijínjiner con 
cedendum cif, parnam .-Bctrnam cííc p : o -
por t ionatam,&:íccundj) in íe totam hahfie 
rationem píenae re-ípect'u peccati t é m p o : a 
lis ,quia v o l ú n t a l e , 6 : lege O c i , & ftatuta 111 
pUiii t ionem tali$ pecc i t i tnortalis. 
^Tercio dicufiLjquod quamuis varíe af- ¿^ %t$umi 
fignencur rationes o ' k n f t c í c s ex pa r í e Ító3 
íius peccati inort.ihs, elle aliqnJd raciond 
cuius pícna .Tterna eíí i p í r p r o p o t tionar:^ 
ita vt non excedá t eius c l í m e n t u m , de qud 
re videndus eít Diuus Thomas, vconr.r\i 
gentes cap i 44.me]ior tarlien \ idetur i l i a , 
q u a m i p í e a í s í g n a t . i .2.q S8.art. 3. & a r . 4 . 
ad 3.ácai:t; ^. in co rporcncmpc , quod m 
ordinatio peccati mortalis quantum e í t 
defe,eft xterna.'crgo etiá reatus pafna3cíl: 
aeternus q u a n t ü t ic deíe,(Scper coi-.Lques, 
eciarn paena ei corrcfpondens eft reterna. 
Confequentia v t raq; patct,quia reaí us p.-er 
tía' fcquitur ex inorciinatJonCjííuc ex per-
ue r í i onc o¡ cl;nís,vC dot.uit Dmus Thoma? 
ar t í cu lo i.iiiius quxftionisrergo q u ñ t o nxi. 
net perucr / ío ordims neccííl; eí^: quod ma-
neat reatus,i5c c o n í c q ü e a c e r ctiatn pjen^á 
quia non poteft paena firari a ú n e n t e rea-
t u , i iuc ob'igationepa'ticud'ieaui.Antcce-
dens autciji probatur a D m o Thc^ja.cruia 
inordinat io peccati mortalis exclucht ab 
anima Dcu in rationc hnis d u m i , q u i a bft 
auer í io ab ipfo v t a fiasiergo quantum eft 
d e fc , e ft J r r e o a r a b i 1 i s, <3c e x c o n í e i |u e £ i 1 í 
aeíernuSjquia í emper defedtus quo í a b i r a -
hicur prmcipium,cft irreparabilis natui-j l í 
ter quatum e f t d e í e , v t patet mmor t e ,qua 
fubtrahitur prmeipium vitacjácin cafcica--
te,quafubtrahitur pr inc ipum v i í i e n d i , ^ fí 
nis vlt imus eft p r inc ip ium ord in i s ,& íubie 
¿bon i s i n v o l ú n t a t e , óc i n po lé t i j s quae ab 
ipfa m o u é t u r , & ita habet quaí i quoddam 
dominium rcfpeflu omniura í n o t u u r n , q u i 
á v o l ú n t a t e procedunt , fecundo quia h o -
mo fine g r ^ i a non poteft ofíerre a l iquid 
i n c o m p é í a t i o n e m violaí.ie fubief í ionis ad 
Dtua), í5c eius legem, & gratia exc lud i tu r 
per peccatum mortaie, ¿>c per c o n í e q a e n s , ' 
n o a p o i e l l quanidiu peccatum manet ho -
mo o pus faccrc.ouod gratia m reftituat,6c 
ob hoc prima grana í e m p e r ciatur gratis. 
^[ Dmus G r e g o f í u s 4. D i a i o g o ru m cá . ¿>* CregMt 
44 . fercidem docct,dices,quod qui ni íuo doce}, 
aeterno peecarnt contra DCIITO, cumej, -A-
fendit fimilícerm aetern-o D<i p u n i c t u r . D i 
c i tur aliqueai peccare i n í u a aetciiu-), quia 
co i p -
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.Mi 
co ipfo quod fincm conft i tu i t i n bonum 
commutabile , efficaclter adhasrens creatu 
TX Deo rd iüo ,&: fprcto, habct v o l ú n t a t e 
peccandi in actcrnunijquia cum per fe non 
pofsit rediré q u á t u m cft ex fe, i n artcrnum 
Vult cffe aucrfum a Deo . 
V Q u o d íi au t é arguas;Si tota rat io x t c r 
nitatis p z n x ex parte peccati í u m i t u r ex 
auerfione, qma ex ca í u m i t u r rat io ^ t e r n i 
tatis huius peccatirergo non explicatur i n 
ca id quod exparte peccati efl: caufa asterni 
tatis píense feníus^ed ío lú id quod eft cau 
ía eternitacis pene dani.Probatur c ó í e q u c 
t U , quía paenafenfus refpondet conuerfto 
ni,5c preña damni auerfioni. Refpondccur, 
negando í e q u e l a m , & ad probat ionem,di-
citur p r imo,quod quamuis íepc diftingua 
mus auerfionem a c o n u e r í i o n e i n peccato 
inortali,(Sc quaedam tribuamus v n i , & non 
alteri , hoc tamen no fie prae íc indendo v n á 
ab altera}ícd per quandam appropr ia t io-
n e m : n a m aucrfio aftualis, & conuerfio 
n o n p o í í u n t á fe inuicé praelcindi/ed funt 
vna conuerfio a u c r f i u a ^ vnum m a l u m , & 
i f t ud maium quantum eft dcíe efl: irrepara 
hile . Secundo refpondent, i l lam d o ^ r i n á 
D i u i Thoma; i n t c lhgédam elle fecundum 
q u a n d á a c c ó m o d a t i o n c , ná etiam auer í io 
puni tur p^na feníus,vC infra expheabitur. 
Q u o d l i v l t ra obijeias, quia ex i l la ratio 
nc videtur íequi , quod aeternitas p x n z no 
r e í p o n d e a t peccato aftuali fecundum fe, 
quia fie non cft aECevnum, fed quantum ad 
maculampcr peccatum habi túa le , quia íic 
durat &: permanet in homine.Rcfpondent 
predicH,quod aliqui ad hoc concedunt fe-
q u c i a m , q u i b ü s videtur faucre Diuus T h o 
mas , art.4.ad 3. v b i inqu i t , quod duratio 
pasme refpondet du ra t i on í culp^e.non ex 
parte a&:us,fed ex parte macula:,&: Scotus 
i n 4 .d i í l i n f t ione v l t ima , in í o lu t ion ibus ac 
gumentGrum,Conradus 1.2.q. 8 7.ar.3 .cir 
ca í o l u t i o n e m ad p r i m u m , qu i diftinguic 
d ü o in p ^ n a . í c i l i c e t , acerbitatem, feu i n -
tenfionem,& durationem,&; p r imum dicic 
cadere fub m é r i t o peccati,non autem fecü 
dutrbfed rcfponderc durat ioni ipfius. 
I f t a t a m e n í o l u t i o p r a e d i d i s n o n placct 
ex eo,quia negari non po te f t , quod .Tter-
nitas pxnac cadat fub demerito peccati; 
quia etiam ipfa xternitas pertinct adp.x-
tfiatio nam,fcllicetvintenfio,&ex có fequen t i re í -
p ic i tdementum cu lpa r ,& fecundo,quia 
concedimus per peccatum mortale eíTe ali 
quem dignum pacna aeterna, & non p r o p -
ter peccatum v e n i a l c , & c í l c dignum p x -
na eí l mereri cam : 3c t e r í io ' , quia M a t t l u ^Satio. 
20, peccatores propter íua peccata d a m n á 
tur non foium ad pacnam abfo lu té , íed ad 
pa:nam a;ternam,diciturcnim:lte raaledi-
c l i i n i g n e m seternum , & fubiungi lur ra-
t io ,quia efuriui 8c non dedií l is m i h i man-
ducare,(Scc.qua: ratio non cí íet íufficiens, 
ni í i huiufmodi peccatis deberetur pama 
seterna. Q u a r t o , quia negari non poteft, faifath* 
quod t o t u m demeritum íic i n a í l u a i i p e c -
ca to , í icut t o t ü meri tum gloria: c f t i nac tn 
bono : qu ia fo lum meremur glor iam , aut 
p x n a m per aftus bonos,aut malos huius 
vitac, quod ctiam col l ig i tur ex loco citato 
v b i propter adlus huius vitas redditur prse 
m i u m vn i s j&fupp l i c ium x t e r n u m alijs* 
Í | O m i í l a ig i tur prasdifta foiut ione ref-
pondent praedjfti,negado fcquelam, & ad 
probat ionem dicunt ,quod etiam p e c c a t ü 
a g ú a l e quoad a í l u m in ternum, 8c afFectü 
peccantis, cft vir tual i ter seternum p r i m o , 
quoniara qu i tale peccatum Gommittit ,Gé 
íe tur virtuali ter velle t o t u m ftatum,(Sc ose 
petuitaterh eius, 8c praeterea, quia v t aic 
D . Thomas 3.contra gentes capite 144.1a 
t ione 4 . qu i prasfert f rui t ionem tempora-
Icm boni temporalis f ru i t ion i acternas v l t i 
m i finis,multo maeis v e l J e t f r u i i n ¿ e t e r -
n u m i l lo temporali b o n o , Se ha:c ratio af-
í i g n a t u r á D i u o Gregorio l ibro 34 .mora-
hum ,c3p . i 7,8c 4 .Dia iogorum cap.44.vbi 
v t Diuus Thomas refere i n foiutione ad 
p r i m u m , d i c i t iu f tum c íTc ,v t qu i i n fuo 
a:terno peccauit contra D c u m , in í e te rno 
D e i puniatur,i3c habetur i n cap. voimíTem 
dcpa:nitentia , d i f t . y . 
^ Q i i i a tamen in h a c q u a s í l i c n c ci ta-
tu r D o f t o r á Conrado , verba D o ó t o n s 
funt q u x f e q u u n t u r , d i c o , quod pecca-
t u m non dicitur in f in i tum,n i f i quia fepa-
rat ab i n f i n i t o , non quod formaliter raa-
l i t ia íit infinita,quia talis 8c tanta eft,quan 
ta eft boni tas , quasnata fuiílet incíle i l l i 
a £ l u i , í i í e c u n d u m debitas circunftantias 
fuiífet elicitus, fed hace non fuiílet inf in i ta 
nec pofsibilc fuiííet eíTe infinitani3niíi p ro 
t an to ,qu iacon iung i t i n f i n i t o : hoc patee 
de fide ad Pe t rum circa m é d i u m , 8c ideo 
pama d u r a t , q u i a peccatum meis durat. 
Vnde,pcrmanctc írreis iniuftarafFeftionis 
malo ,permanet in cis iuftac retr ibutionis 
d a r ^ i a t i o . Ex quibus verbis fatis patet 
quornodo fecundum D o f t o r c m maneat 
in asternum afFe^fls, qu i fu i t in peccato 
a¿l:uali,& per c o n í e q u t s affeclum i n pecca 
to a¿luali efíe vir tual i ter aeternunr, 
A d ar-
DcrcatupeccatiJ 
i .Atgm. 
i.Argum, 
i . Qoncluf, 
2. Concluf, 
f A d argumentum in pr inc ip io refpond. 
concediendo maiore, &: n e g á d o minore, 6c 
ad probationem dicitur,q; in p^ccato mor 
t a l i j ü u e i n de le í l a t ione pcccati mortalis, 
p o í l u m u s confiderarejtSc deic¿lationé,(Sc Ci 
mili ter afFeá:ü,& quamnis deleftatio flt té 
poralis,& aclu breuis.At vero afíeclus efl: 
virtualiccr i t e r n u s j & fie quarauis malicia 
peccati a¿hjal:s fit aclu breuis,tame y i r tuá 
Í i ter ,& quantum ad affeílum peccantis c í l 
ccc rna ,&ac te rn icasp^n£ commenfuratur 
atcrnicatiafFedionis ¿kmaiitiXjVt fie x te r 
naliter aíFeílas. 
Q V ^ S T I O 111. 
Vtrumpcenafenfus refyoncíejit conueY~ 
Jlonr.pcenA autem damnirtfpodeAt 
dusrfioni. 
R O parte negaciua afgíii 
tur p r imo, Auer í lo eííá d i 
voiuntaria ficut cóue r í í o : 
fed conuer í joni quia v o í u 
taria cít rcfpondet p.-ena 
íenfus: zx<*o 8c auerfioríi. 
y Secundo: Q u á plurin<a peccata dantur 
quac carent conuc r í i one ad b o n ü c ó m u t a -
bile,vt patee in peccatis pur^ omifsionis 8c 
iilis correfpondet paenaíenlusrergo eciam 
a-ueriloni poteft refpondcre pícna íenfuí . 
^ [ T e r t í ó : Al iqua peccataíunt, que funt 
immediate circa D c u m ob ic í lü in f in i tum: 
crgotai ibus peccalis debetur p.ena íen las 
infiuita^AntccedeiiS p r o b a t u r í n a v .g .od iú 
D c i immediate termmatur ad b b i e í l ü íní i 
n i t ü . Q u o d íi r e fpondeas ,Deú ,qu i eft incó 
tnu tab í le bonu non elle immediatum obie 
¿iü horu pecca to rü : quia odm De i potius 
eft fuga,& receí íus á D e o j q u á conuer í io 8c 
acccíTus ad cü t a n q u á ad o b i e d ü . Contra: 
nam peccata diuiduntur in ea qHaefunt ííi 
Deum^in proxiraü,(Scinfeipfum,tal is a u t é 
diuifio datur per obieda ta l ium p£cca to-
r u m : ergo. 
^ Prima conclufio:Pama fenfus refpódet 
conuer f ion í ad b o n ü c ó m u t a b i l c ^ e n a au-
té dán i auerfioni á D e o . H x c c o n c l . c ó m u -
nis e í l , 5c probatur ex i l l o A p o c a l y p . i 8. 
q u a n t ñ g lor i í icaui t fe,(Sc in deiicijs f u i t , t i i -
tura date i i l i t o r m e n t u , & l u í l u m : videnda 
funt qu.e diximus q u x í H o n e prascedenti. 
^[Secunda c o n d u í i o r l n peccato adtuali 
mor ta l i , tá conuerfio q u á auerfío p u n i é t u r 
pxivd íenfus.HÍEC coc lu í io c ó m u n i s etiam 
c i t , & probatur?nam pecca tü v t r u q ; inclu 
di t , fcüicet c ó u e r í i o n e m auer l iuá , vel auer 
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fíonemconueríiuam:fed peccatum morca 
Icfccundum fe t o t u m p u n i t u r pama í e n -
fus,ergo t ám auer í io q u á m conuerfio pu* 
n i tur paenafchfus. 
^[Pvefpon.argum.ad p r i m ú , concedendo 
t o t u m mxtafecundam conclufioncm, 
A d fecundñ refpó.qj cü nul ium íit pecca ¿Id fecundS 
t ü q u i r t í i t Voluntariü , ídeo Se omiís ionesi 
quae peccata funt ,voluntar ia funt3nonfor 
inaliter,fed c a n t u m i n t e r p r e t a t i u é . . ^ 
A d tertiürefpó.negado fequelá, quia m á AdtertíunJi 
litia,(Sc bonitas In aftu quoad fpeciem íu* 
mi tu r ex o b i c í l o : at vero bonicas i-ndiui-
dualis canta vel quanta fumitur ex intcn-* 
í ione voiuntatiSé 
Q J ^ S T i O V . 
Vtrum omne peccatum iniücdt r c m m 
E hac re tota díffícultas depecca 
to Veniali coniuniflo mcrra l i p á 
mat minferno paena 3cterna,qüae 
q . principalirer pert inct ad d i* 
í lm . 2 i . l ib .4 .vbiDoc>or agit de ía t i s faého 
ne,5.in ifíá' q u i í h o n c v b i docet in inferno 
nul ium veníale punin preña aíternarfed fi-
n i r i n o n per íatisfaiíiioné , fed per fatJÍpaí^ 
fionem.Fundamentum ems cihnarn Dcus 
quoduis peccatum punit citra c o n d í g n u m 
ideít ,m'inus quam ipfum peccatum í c e u n -
d ü f é p u n i r i dcbebatjfed veníale pecca tü 
f e c u n d ü f e n ó meretur punir ipena xterna 
fed tcmporala; ergo q u a n t ü u i s coiungatur 
raorcaIi,remper paena céporal i cí i pün ien -
dum.Probatur confequentia.quia ex con1-
iunft ione ad mortak- non creícic i n venia-
l i ratio culpa?, 8c quauis aliqua racione cref 
cerec,no tamen poffet c r e í c e r e m inf ín i tu , -. 
quod t amé neceíTarium crat ad hoc v t p a -
na téporalis,qu<T i l h fecundum fe debetur, 
mutaretuí iñ aeternam. ^j" Secundo, quia íi i ^ t h l 
aliqua ratióne venialemortal i c ó i u n c l u m 
i n inferno perpetuo puni re tur , m a x i m é , 
quia i n inferno no eílpoísibíl<s aliqua ía t i f 
fa£t io , fedhocfundamécua i fa i fumei l ,qu ía 
fi peccatum mórca le in quo al íquis e í l i l l i 
remitcatur per parn i ten t iá , & a n t c q u ñ p r o 
pama ilií psecaco debita plcne íatisfaciarj 
rurfuslabatuf ía a l i u d n i o r t a í e , ! n quo clc-
cedat ifte i n inferno fatisfaciet fp pama pri 
m i peccati, quae nodum p l ené remida c í l , 
eo quod q n á d o i u í h í i c a t u s e í l per p a n í í é 
t íam,íeccrna rautata eír i n temporalemycr 
go 8c poteric ía t i s facers p r o preña pecca-
V v t i ve-
^5» Difpuratio X L11.Quaeft. V . 
t i vcnialis)quacfccüc!unifecn: tcmporalis. 
rit.Senten, ^ vltimo quisin hac vica p lcaé fa 
tisfacerc pro pcccato vcnial i ,quáuis í imul 
cumco habcacmortalercrgo ctiá in in fe r -
no poccr i t i ih rerait t i vcmaiC/non rcmiíTo 
m o r t a l ú P r o b a t u r cólcqueciajquia in v t m f 
que ftatu ventale habet coniundtionem ad } 
mortale. Antecedens probatur, quia cuna 
venía lee iTef t iucexpel la tur ab anima per • 
d i fp l i cen t i aoppoí i t á c5placctix,qua quis 
in ob i c í l o vcmaii í ib imalep lacu i t j formal i 
ter aucem per o r d i n a t i o n é o p p o í i t á i no rd i 
nacíoni peccatijnihil au té prohibet h o m i -
n i i n h a c vitadifpiicerc obicdtum venialis 
peccati,quod i l ] i ferael placuicac proinde 
eum habere o rd ina t i oné o p p o í í t a i n o r d ú 
dinationi peccaci venialis:ergo. 
Renten. ^ Sccúda, fententía eft D u r á . d . 16. aflerc 
tis q. 2 . in peccatovcniali aliud eíTe quod re 
mictatur q u a n t ü a d cuIpa,(Scaliad quod re 
mi t ta tur quoad p e n á . E t quáuis conueniat 
cü Doclore in hoc quod exi í t in iac inhac 
vita veniale p e c c a t ü r e m i t t i poíTc, q u a n t ú 
ad culpa, & paená jmanentc mor ta l i , quod 
i l l i prius erat coniumí lü , & etia cóueni t i n 
hoc, quodf i pecca tü venialejin vita rcraif-
fum fit quoad culpa no tamc quoad parná 
& h o m o decedatinpcccato morta l i , psení 
q u á debebat pro veniah,no erit in inferno 
perpetua, fed aliquando finietur,Ít3 docet 
in 4.d.2 i .q . a .Di íTen t i t tamen á D o í l o r c 
i n hoc quod aíTeric eum cui veniale pecca-
Cum in hac vita quoad culpa non c l \ dimií 
fum raancre in inferno perpetuo cum eadé 
culpa «Se pun i r i p.-ena sterna fenfus pro i l -
lo .Probat au t é D u r á d u s p r i r a u , n e m p é , q> 
is cui remiíTa cil: culpa , no tan ié paena ve-
aiialis no puniatur in inferno perpetuo,fed 
teporaliter proveniaÍ i ,qu ia ei qui debet ali 
q u á p.TnájVt foluat i l la exafte & liberetur 
.al>ea,fatis eft fi pena talem foltiat í e cundú 
quod taxata gft ab eo qui iliá impofuil,fecl 
dimiíTa culpa peccati venialis, psena quac 
pro i l l o r e í l a t ío lueda taxara cu a Deo , v t 
futura íit f inita intení iué3&extf riué: ergo 
tranfafto al iqup t é p o r e , etiam iíle qui eft 
in inferno liberabitur á tal i pasna. 
^Sentm. ^fTcrtiafententia eft A l e x á d r i i .p .q . 108 
membro (?.quam etiá docet D . T h o . i . 2 . q . 
87,ar.3.(Sc 3.p.q.i87.art.vlt.<Sc i n 4 . d . 16. q . 
l . a r . i . q u x f t i u n c ^ . & d e malo,q.7.ar. 10. 
j .Kota , & oranes Thomi f t í e , &Pe t ru sde Soto de 
paenltentjakclioneiS.Diuus Bonauen. i n 
4.d. i ¿J.ar.i.quaeft. i .Ricard.ar .4 .q .2 .& d. 
ai.art.4-q.3.Pro cuius explicatione eft p r í 
m o a d u e f t e n d a m , a l i u d c í I e pecca tü remi t 
t i quoad cuIpá,<Sc aíiud quoad paená.-dimit 
t i c n i m quoad culpa nihií aiiud eft q u á m 
quod ab anima exiftentis in pcccato delea 
tur macula ex aólumortal i j jderel ic lajquod 
í u o e c i á m o d o i r i t e l l jgendüef t ,quanuo ve 
niale pecca tü quoad culpara rcmit t i tur ,na 
etiam pecca tü veniale íuo modo caufat al i 
qualem notam 6c macula in anima,rationc 
cuius dicitur quis eíTe in ftatu peccati ve-
Tiialis,remitti vero peccatum quoad psna 
non eíl aliud quam penam pro peccato de 
bi tam i l l i condonari. 
^ [ Secundo eft adiicrtcndum adhuc inter 2* Kota* 
eos qui exif t imant diuerfam eíTe remifsio-
ne peccati quoad culpara,&quoad pamam 
circa veniale de quo agimus,dubium eft de 
tempore & ftatu,quo i l lud q u a n t ü ad cu l -
para pofsít rcmitti ,I icet enim omnes c ó c c -
dant i l lud homin i iufto i n hac vita condo-
n a r í a n tamen pofsit i n alia vita remit t i no 
oranes conueniunuNam Alexan.q.citataj 
memb.lo.(Sc A l m a i n u s i n 4.d.2 i . q . i . & i u 
ter Canoniftas Archidiaconus i n c. qualis, 
2 Y.d. ailerunt veniale etiam homin i iuf to 
n ü q u a m in alia vita remitti,fed fi in co ma 
neac i l lud fibi remi t t i i n fine huius v i t ^ r a -
t ionc gra i i^ fínalis,qu5 tüc eft i n fuo copie 
meto Scoc.veró ^.citato.licet ip íemagis i n 
clinet in fententiam in principio relata, 5c 
putet,q) aliud fit veniale quoad culpara. Se 
aliud íecnndü penara remit t i ía i t p robab í lc 
.elle iufto manentein pcccato veniali tale ttArgtm. 
pecca tü remi t t i in inf tant i mort is ,quo p r i 
mo no eft h ó r a o ) & ita remi t t i tur no in hac 
yi ta fed i n alia. H x c autem rcraiísio í i t no 
per aiftü p rop r ium ipfíus aníftise á corporc 
íblutXjfed ireraittéte Deo talia peccata per 
merita praecedetiajque iuftus habuit inhac 
v í t a , q u o d po t i f s imü fit quando li le m o r i -
tu r i n cóplacent ia peccat í venialis, quia í l 
i n illa no rhoriatur, rerai t tuntur i l l i pecca-
tavenialia ante m o r t é per eade merita,(me 
iuftus ipfe ordinauerit i l la merita ad hoc 
quod fibi r emi t t e r e íu r venialia,fiuead eo-
rü reraifsioné á Deo t a n t ü ordinata fi t ,ca-
dera fentent iá docet Gabriel d . 1 tfiq. y.art. 
2 .opinio . 2 . Q j j o d aute venialia no remi t -
tácur homin i iufto in alia vita p e r p r o p r i ú 
af tü in quo omnes h i autores conueniunt, 
probatur .quia al íenü eft a d o f t r i n a S a n í l o 
,rü <ScThcologorudicere,q) anima p o f t q u á 
eft foluta á c o r p o r c , q u a n t ú u i s i n charita-
te dcccdat,habcat alique aclü bonum,quo 
tanquam difpofit ionc ve! l í ier i to , a l iquod 
pecca tü fibi remittat , cü enim anima lá fit 
ín termino no poteft mercri remi í s ionc al i 
cuius 
cuius pcccat i ,&lta talis aíl:9 no eft i l l i po l í i 
bi l is . C His ig i tur íic po í i t í s d i c ú t n ó n a l l í 
p i i m o c ó t r a A l e x á . cp veniaha p le iunq , re 
i r iUtüíu i i h aha v i ia .Hbnc fentent iá dicüc 
D . T h . i n 4.d,s i . q . i . ^ r ^ . q u a ' f t i ü . i .óc .q . / 
de malojar.ii.tSc o inn iú T h o m i l í a t ú v b i l u . 
candé d o c e t M a g i f t . i b i . ó c D u r á . q . i . A d r i a 
nus in 4.q.4.de cófef.concl .Mmo eft aper-
ta fc;mctia D . G r e g . h b ^ . D i a l o g . c . a (p.vbi 
ex i l l o quod Mat th . iy .d ic i tChnf tuSjb iaf* 
p h c m i a ' n ó eíle remic tendá nec m hoc fecu 
Jo, necm luturojquíbus^^erbis in í inuau i t , 
aliqua peccata rc ra i t t éda eíTe i n futuro fe-
culojdeducit Greg.qi cü hxc í int peccata. 
Seno mor ta l ia^ t f idesdocet ,nccet fanodi 
cédü eft elle venialia.Idc docet D . A u g . 2 1 . 
de Ciuit .Dei ,c .26.ex i l lo i .ad C ü i i n c . 1 3 . 
cü qui fupcracdifícatl ignü.fcenüjSvOípulá 
í a l u a n d ü eíTcilc tamen quafi per igné n o -
mine l i g n i l n t e l l i g i t Aug.vcnialia peccata, 
qus- in alia vita purgantur}igne c r e m á t u r , 
<k expiantur.Ht probatur ratione, quia n i -
h i l prohibet h o m i n é dü aftuvenialiter pee 
ca tgut in peccato veniali p r e t é r i t o c ó p l a -
cec fubita morte pra?occupati,ita v t in hac 
vi ta n ih i l habeat quo fibi veniale d imi t ta t , 
aut ergo iiuic homin i in gratia exif te t i d i -
m i t t e n d ü eft veníale in alia vita,aut non,fi 
l i ó , ergo vel in t rab i t bea t i tud iné .ve i no, íi 
intrabi t :ergo venialia poíTunt eíle in c^lo. 
Secundo dicunt contra Scot. ( q u i in hac 
re lequutus eft D.Bona^vt cóftat ex í o l u t . 
ad 1. queftioms cí ta te jq? q u á d o venialia in 
futura vira r e m i t t ü t u r quantum ad culpa, 
h x c remifsio fitperproprium a¿ tum an i -
man, quasin talibus peccatss d e c e í s i t , i t a 
D . T h . vbi fuprajSoto, P a l u d a D u r a n d » 
n.ó.Sc razio eft,quia í e c u n d u m De» p r o u i -
dentiam fuauem di ipüf í t íonem,5( ex igen-
tiam rcmifsionisipfius peccati, i l lud debet 
r emi t t i per caulas contrarias eis^uihus i n 
aniraum induf tum eft: ergo ficut cuipa ve 
nialis peccati c o n t r a t a eft per a d u m com 
p íacen i iae , quo quis i n obieclo aliqualiter 
j l l i c i to malé placuit fibi,itaeadem culpa re 
m i t t t n d a eft per a¿ lum ipfius animac, q u i 
fit d i ípl icent ia ipfius peccaci, aut formalis, 
v t quando a í l u s eft pa'nitent!a,aut v i r tua-
i is ,vt quando eft aciusferuidus charitatis. 
M o d u s autem dicendi S c o t í n o n diffícilí-
ter c o n í u t a t u r , quia nu l i i r emi t tun tur pee 
cata per a í t u m aliquem fadeum ^ r i u í q u á 
peccata ipía comit tanturrergo veniale pee 
Catum quod quis coiír»miíit,aut in q u o c o -
piacet quando mor i t u r remi t t i non poteft 
per bonos a¿ lus ,au t per merita qux fcce -
Dereatu peccati. 
rat m praeterito tempore Tuv-e vitar. A d ra-
t ioncm autem , qua probabatur id m quo 
A l e x a n d e r , CxStoius C ü n u c n i u í u , q u a m -
uis Samttus Thomas vbi iupra v í o i u t i o n c 
ad quartum d i x e n t p o í i e a n i m a i n co rpo -
rc ío iu ta iu habere actum quo mcrcatur rc-
mi í s ioncm venialis , quia quamui i íit a l i -
qualiter i n termino,dum cíl 111 puga tor io , 
poteft tamen meren p r ^ r n i u m a l iquod 
accideataie, q u a i c e í t remi ís io veriiaiJS,lí-
cet non poisit mereri p r ^ m i u m eí íenüale , , 
fedlonge probabiiius eft quaiftione 7. de 
malo, art. 11. Soto articulo a.citato ad. 
finemMiam fi anima in purga tor io pól ice 
habere actum, quo aureatur rca j iLione 
c u i p ^ , maiori rauone habebit actum me- -
n t o n u m rcmifsioniípícri íe, vade cum ani -
ma ib i fit i ncon t inua dilpiiccnt:a pecca-
t o r u m , & : i n cont inuo a¿iu charuatiscr-
ga D e u m , faci ihmé hbcrarctur á poenis 
pur^ a tor i j . 
^¡ i t em fi admittatur aftus raeritorius 
reaa í s ion i s eulpse venialis, eoquod illa eft 
p r í e m i u m accidéntale ,cadem ratione p o -
ter í t admi t t i a¿tus mericorius accidentalis 
g io r i a í iu animabus p u r g a t o r i ) , q u o d ta -
men omnes negant. 
% Dico ergo ad rat ionem cum fecunda 
foiut ione,quod veníale peccatum r e m i t t i -
tu r per aftum animan exiftentis in purga-
to r io non rner i to r ié j íed velut i aftectiuc, 
q u i a e o a í l u quo formahter , aut v i r t u a -
l i ter difplicct i l l i peccatum veníale , cauíac 
ordmationem o p p o í í t a inordmat ion i pee 
cati, ficut quando quis per con t r i t ioaem, 
3c chi r i ta tem iuft incatur á peccato m o r -
tal i his a í l ibus cauíat c o n u e r í i o n e m ad ra-
t ionem , & ad D c u m oppofi tam peccato, 
licet ad habitus gratise , «Sccharkatis eiuf-
m o d i a í t u s tan tum moraliter di fponat , , 
quod autem anima íit in termino , t an tum 
excludit ab ea a<fl:um quo poCat mereri rc-
mifsionem alicuius peccati,non autem alia 
cau ía l i t a tem ipfius remifsionis r e fpedu , 
duramodo illa proficifeatur ex g ra t i a , 
cha r í t a t e . 
^ [ Suppofi to ergo diferiminc, q u o d h a -
í l c a u s ftatutum eft ín ter remilsionem ve-
nialiumjquantum-ad culpam, & quan tum 
^d p x n a m , expheanda eft í e n t e a t i a San-
¿loi um patrüm,(Sc autorum , qu i i l l u m í e -
quuntur duabus propof i t ion ibus . 
f Pruna propof i t io cftjpcccatmn venia- l*'Fro¡>0fi» 
le adiunclum m o r t a l i , fi ex hac v i ta al i* 
quis deccdat,punitur in inferno eterna pe 
nafenius , probatur jquia v t omaes T h c o - , 
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l o g i vnanioiitcr tenent ,peccatü n ó poccft 
rcírncti quantum ad pana, qu^ndiu durac 
. culpa ipí ius peccati j (ed peccatü venule, 
quod inhae v í t a n o remií iu .n cít q u a n t ñ 
axí culpa n u n q u á remi t tuur ín infci no;er-
go p.tna quae eo loco in ícparabi i i ter ít qui 
tur culpa re ípcclu peccati venialis in hac-
vita n ó d milsi perpetuo durat^Mmor piO' 
batunquia n u n q u á veníale d m m t i t u r , íníi 
per condigna liims r e t r a d a t í o n e facía ab. 
co qui p e c c a ü i t j i a n c aütc nó potelt habe-
í c dánatü8,nec cmm i l la í i t fine di le¿t ione 
D e i , íuper omina qua cl \ a í tus charitatis,. 
auc de:eftaCione ip í ius peccati , q u x elt 
adtus pa'niccnthT^uos adus con í t a t e x i -
í l e t cm m inferno,nuiia ratione habere poC 
íe, nequeut cmm haber í l inegratia c h á -
ncate . 
I m o qüáu is concederetur pode dari ,aclú 
comruionis nattiralis,c)uá qu idá Thcolo-s 
g i p a r u m cathoi icé cóce í le run t , emfmodi 
a¿i;u no polfec rcmi t t i ven ía le ín d a m n a t í s , 
quia non eft ilhs pofsibüis propter corum 
o b f t m a í i o n é in malo,6c propter p e r p e t u ú 
o d i ü , q u o D e u m In eo ftatu profequuntur.: 
Et praeteréa quia nu l lü pecca tü poteft ah-
cui remít t lmíl i ilíi applicentur merica C h r i 
í l i , qué poímc Deus p rop ic ia to ré pro pec-
c.an n o í l n s í n fanguinc ipíius, & e d á p ro 
totius niüdijVt dicitur ad Ro. ¿,8c i . l oá . z* 
& docuit DwÁug.traf t . ' j óiin l o j n . m i l l u d 
qui lotus eft n ó m d i g e c n i í i v t pedes lauet, 
Conftat aure damna t í s in interno menta 
C h n í l i «am nul lo modo poíle applican, er 
go nec lilis, p o í i u n t r e m i t t i Ven^Iiaquoad1 
culpam. 
^ [ Secunda propof i t io e f l . quádoremi f s i s ' 
Propo/t, venialibus m líac vita q u a n c ü ad culpa ma 
nec pro i l l j s ití futura toluéda pena,eiufmo 
di pana m inferno n u n q u á í in i tur , fed per 
pecuo dura téBíec propof i t io eft có t r a Du^ 
ran.& probatur ratione D . T h . q u i a pecca-
tú non poteft remit t i q u a n t ü ad pana pro-
i l l o debitam,nifi affliítio q u á quis íuftmeC 
í i t fa t i s fac lor ia ,quia nunquá debitum í o l -
ui tur crediCori,nifi folutione qua ipíe p íe -
ne facisfaciaíjíed affliélio quá damnatus íu 
ftinctpro peccato veniali n ó eft fatisfaclo 
riazergo hoc peccatum etiam quantum ad 
pana n u n q u á in inferno dimitticür ,fcd pe 
na pro co inflífta durat i n a ternum.Proba 
tur minor ex differctia ín ter fatrsfaftioné, 
q u a fi'l Reipublica,6c eá que fit Oeo^qua 
enim fit Reipublice fufficiés efl:,cciá fi reus 
pená omnino inuoluntanus patiatur,quia 
hac t á t u m fie i ncxemplum aliorum, &, v t 
t ranqmllus ftatus Reipublice cófe rue tu r . 
Qjaando vero fit Deo vt l i t fu í f ic icns , no 
t a o r ú debet toleran, íedet iá paticns debee 
eá fuftmere patiéterv6c ex anniiOjVt Dcus 
per illa íatisfaciat,fecus aute qui Cnbul.itióX 
nes impacienter,íSc iniquo anmio í e r í u , <5c 
qui n ó Vüiuntar ie . iuÜmcc damnaiergo cü 
dánaci panas quas pro peccatis-Venialibus 
panú tu í ' , i n iquQ ammo feraht, n ó poiiunc 
elle far i s faé lbna etíá pro p a ñ i s peccatoru. 
veniahu^jua q u á t ü ad culpa dim¡íla IgnC, 
Secundo^quia fi ab his p a ñ i s damnati a l i -
quando iibcrareniur,cur n ó l i c e i e t amicis, 
i n hac vita exi f té t ibus orare D e ü , v t cicius, 
tales paneeis dimictcrencur,(§c pro earum 
breuion d imi ís ione o í fer re luf t ragia , ficut 
Se oraciones & fufífragia pro peccaconbus. 
cxi f ténb9 m hac vita licita í un t , omnes au 
té ca thol ic ic iu lmodi oraciones execrat:er 
go tales p^na in dána t i s íü t irremitsibileSi _ _ . 
A d areumeta au té i n pr incipio aelducta. J\eIP'ar&*<* 
r e í p o n d e t ad primú,q? Iicct Dcus lemper t * ' 
puniat pecca tü citra condignuni j p a n a ta 
me,qua q u o m o d o c ü q j in í i i gü tu r i n infec 
no pro venialibusi perpetua í un t , ex eo^ 
quia exi f t i t in mor ta i i peccato,& cú obf t i 
nactonc q u á habent dánaci,&:pcr cófequés 
impofsibilis eft difphcenCia cu lpe ,&e t i á ía 
tisfaftio pro paiia.Nec ex hoc íequicur, q» 
veníale falté per accidens punia t t i rvkra co 
d i g n ü . q u i a cóü'ignicas peccaci ad pun i t io 
n é n ó eft a t t e n d é d a ex g rau i t a t é peccati fe 
cun iü fe,(?c in abftraftione coni ídera t i , í ed 
c ó ñ d e r á d a íun t omnes c i r cü f t an t i a t cü er 
2;o ex circüftát ia pe r í one n ó potentis fatis 
faceré pana peccati vemalis i n ex i f t é t i bus 
i n inferno, nulla ratione pofsic fihirl ta lé 
pecca tü confideratum cum circunftantia 
p e r í o n a non punicur v l t ra c o n d í g n u m . fecundé 
A d í ecundü r e í p ó d e t u r negado m i n o r é , 
quia m inferno n ó poteft haberi difplicen 
tia neccíTaria ad v e r á íacisfaclioné, & cü d i 
c i tu r ,q r in reraifsione pr ions peccati pana 
^terna c ó m u t a t a eft in t é p o r a l é , d i c é d ú m 
eft quod ficut q u á d o remiíTum eft huic ho 
m i n i p n m ü pecca tü ,qu ia t ranfiui tab ftacu 
peccati ad ftatú g r ana pana debita pro i l -
lo peccato deir remiís ibi l i fadla eftremifsi-
bilis,ita q u á d o rurfus t r a í i u i t a b fiatu gra-i 
t i a ad ftaíü p e c c a t i , p r a í e r t i m obftinacio-
iic inferiti con f i rma tü , p a n a , q u á etiá pro 
p r i o r i peccato debcbat,de remiísibi l i fafla 
eft irremiísibiliSjqúia nul lü eft. p r i n c ip iü , 
aut r e t r a í l a t i o n i s , vel ía t i s fa f l ionis , q u a 
d imir ta tur . 
$ A d t e r t i ü arguni. negaturantecedens ddtertium. 
quam-
Mrationem 
$kund£ 
quamuí s enim Dm'anáu1? Se Gabriel con-
cedát jvcaia lc peccaLum murtal i adiunftu, 
p n í r e i n h a c vira quantum ad ctilpam d i -
m i c t i , cjuia p o t e í l í iaben dcrcliatio venia-
l i s ,qux ad cms rennís ioneui fufficjat^icén 
d imi tatnen e ! i , veniale peccatum , quod 
i n hac Vita coniund um cí l í i ioí tal i , riec 
q u a n t ú ad cuípá,nifc q u a n t ú ad p í t n a m di 
n u t t i p o í T c i t a D .Tao . ^.p q487.ar.vlci.»Sc 
Caict . ibi ,Soto in 4 d, 1 ^ .q.2.ar.4, Paludc 
d i i h 1 d.qu.TH:. i.ar. 1. c o n c l u í ^ . & d i í l ^ i . 
qua;!!:. 1 .art .2.concluí.4 ,CapreoIus dirt . i5 
q u a r í l . i . a r . i . c o n c l u r ^ . V i g í r ius in S u m . 
ma cap .8./ .4 .v&ií¡culo 8.Petrus de Soto, 
kcbone 1 8.de pa^nitentia O . B o n a u e n í u -
t i dif t , 1 6. a r tn .qu .TÍh2 . Ricardus ar t ícu 
lo 4 .q ' j¿eUíone 2 , ác funda inen tum horum 
cí>, q u u veníale peccatum q u á d í u eíl mor 
t a l i ad iun^um, nec potefl: condigna retra 
¿ l a t i o n e r c ü o c a r i ^lec etiam condigna fa-
t i s f a í h u n e compenfan, A d p r o b a t í o n e m 
í h u t u r , e a m di íp l icenr iam ( q u a cxiOent i 
i n peccato morcali difpiicct obieftum ve-
níale , quod prius rnak* p lacu i t ) non e(Tc 
luf í ic íentcm ad ipfmn veníale d e í c d u m , 
quia non proceditexchari tate .quod adre 
inífsiooem venialium nccelTanuni eí\ , nec 
íüíficit d i ípi icent ia natural is , quiaea ad 
qu.T oracioae indigemu?, no p o í r m n u s af-
lequi íolis naturas vinbus,vt diílfinitum elt 
i n concilio Mileui tano, & A r a u í k a n o íe-
c u n d o , í e d ( v t nobis dni i i tantur vetiialiaj 
ind ige íhus o ra t ione jux ta ea quíe tra une 
doctores,diroitte nob i i debita nofirajergo 
veníalia non remi t tü tur íu í f ic i ' en te r , d i íph 
cén t i ap rof ic i fcen te ex loiis na turx v i n -
bus . Et praeterei'.quia hoc ip íu in docet no 
men re¡nilsionis,c¡uod figmfícat condona-
t ionem debiti hberam fa¿>am i l l i , qui ex fe 
noncrat foluendo.Pr.eterea , quiacum ve 
niale impor te : aliquam deordinationem 
( faltem á medijs deducentibus ad Dcum 
finem lupcrnaturalem ) 6c aliqualem etiá 
c i íen ía ra D e i , v t talis fím^, difplicentia 
( q u x habetur ex folis na tur^ vi r ibus}non 
p o t c í l fufíícerc ad caulandam ord ina i io -
nem oppol i ta in , nec etiam ad recompen-
í a n d a m talé ofFeníarn, 5c hoc eft quod D . 
Thom .3 .parce vbi íupra d i x i t , aé lum quo 
remicti tur veníale p e c c a t u m , d e b e r é cílc 
afturn amici D ; i,qaia necefle e(} ve proce 
dat ex c h á n t a t e , ad h o c v t dcleat dcordi-
narionern,(?c ofFtnlionem peccati \ enialis* 
€J"'Adrationem Durandi negandum eí t 
p .Tnani , qua: debetur pro peccato veniali, 
etiam remit ía culpa,fiaiendam cííe i n i u -
Dcreátupcccat! . ¿ é t 
ferno. Vndc faírura cfhquoc! fut i í i t , rci l i -
ect , hanc pumam decedenti in morta l i 
taxatam ad aliquod fíniturti t c m p ü s , fed 
duratura cíl in ^Cernújquía d a m n a t ü s tan 
tum potefl hjbcre tolera; ionem p.Tn^ irí 
l io luntar iam, & coacta, q ü ^ bect íuffíiiüC 
ín hac vita ad ídt isfaciendum Reipubl¡c<e, 
nec Jn hac, nec in futura íufíicit ad íatisfa-
ciendum Dco* 
Primo nota, quod D o r t o r in 4 .d i f t . 
2 i .qüaf íhone i . l tera G ÍÍC ait: Si neuter 
m o d o r ü i ñ o r u m píacet , rci]¡cet ,quodiHení 
cft veníale rerni í t ' , ácp .Enam íolüi deb i t á 
ñlii nec fecundu^íc i l ice t , quod per menta 
in vita habita,(Sc re íeruata in diuíná accep-
tatione dcleantur in in í l an t i mor t í s , quasr-
ratur aliu^, qu i eíl diffiede inuenirc. N a m 
rnotum aliquem bonum,per quem t a n q u á 
per difpofitioncm , vcl m e n t ü de congruo 
deleaiur veníale , p o n e r é in aninia p o í l 
mortem ,non videtur d o f t r i n x T h e o l o g i -
ca: confonum, quae pomt t ia tum i l lum ab 
iílis invnunem. Ex qu íbus verbis mamfe-
íré apparet, quod Do¿>or íli hac q u x l h o -
ne mhil aíTertiuci fed dubitatiuc^eraper lo 
quucus eft. 
S e c ü d o eí l notandííjq? circa eíTenfiá pee 
cati venialis c ó m u m t e r c i t j t D o d o r i n i . d . " 
i i . q t . l i t .B.d icés :Pcccatú m o r t a í c & v e n i a ' 
le diíFcrre in hoc,q; mortale l i t contra p i ^ 
Ceptú,venial£vero có t ra conf i l iúnta docct 
nonu l i i r . 2 . d i l p . i 43.c. e .íed fi D o f t o r a t -
tete legatur a ó docct hoc quod l i l i D o c l o 
n i m p o á u n t , q i u r e ádduccdaefl : litera D o 
dor i s , vt ex ea col l íga tur quid D o í l o r de 
hac refcnrc'ritjdicit enim fiCrPeecatú m o r -
tale no d i l h n g u i t ü r á vcnialr in hoc, quoif 
v n ú c i \ refpeéitu finís, v t morta le , 8c a í i ud 
corü,quaf funt ad fír.c^vt veniale,fed v t r u - ' 
que potelf eíTe,& eirca ca qua? íun t ad fine 
& circa finé.Sed in hoc d i l i i n g u ü t u r , q u i * 
pecca tü mortale eft deordinatid oppolitar 
ordinaj ioni fine qua finís non poteft í e q u i 
aliquo modo, qu.x qu idé ordmatio habee 
pr.Tceptum có t r a quod deordinatio fit,& 
ideo omnis deordinatio cades fub pr.Tcep 
to auertit á fine neceíTario. Sed aira eft o r -
d ina t io ,quf p ó t efTe rerpeclufinís í c q u é d i , 
quns n ó eft neceílaria, íed vt i í rs jqu. t no e í t 
de p recep to , í ed potius de c o n í i l i o , & d e o r 
dinatio oppofita huic eft peccatum venia 
le,neque facit cadere a fine neceí íar io , íed 
facit , quod a í rus non procedar me l io r i 
modo quo poteft . H a é l e n u s D o f t o r . 
I n qua litera n o t á d a í ü n t illa verba, deor 
(díaaüo oppori ta I ru icex quibus coi l igr tur 
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« j u o d n o n oninís operatio contra confi l iu 
e l l peccatum venialc,quia non fcmper tc-
netur lu í lus ad elicicndum adlum circa co 
f i l i a , & per confequcns tune erit pecca tü 
venialcjCjuando agic contra aliquod p r x -
cep tü in quo íinis legis no includi turmam 
veníale peccatum ctiá cót ra legem eft. N á 
Ecclef.7.praECÍpitur:NoIi vclle mentir i om 
ne mendaclunijóc M a t t h . y .otnne genus i u 
r a m é t i interdicitur,ego autem dico vobis, 
noniurarc o m n i n o , & : M a t t h . 12.prohibe-
tur omne verbura ociofum.Conftatautem 
non omne mendacium, nequq omne mra-
mentum, neqi verbum ocioíi im eíTe pecca 
tura mortale,quriuis íit contra legem.-quia 
lex illa prohibcns mendacium, & omne i u 
ramentum , 6c verbum ociofumjnon inc lu 
d i t neceíFario fínem legis,iía quod fine i l -
la non pofsit confequi talis finis. V n d e cft 
aduertendura,quod agere cotra legem co-
t i ng i t duplici ter ,vno modo agendo c ó t r a 
legem & f i n e m legis^qui efi: charitas:fecun 
<lo modo agendo contra legem,ideí]: có t r a 
kgi$ obedientia,non tamen contra eius fi-
nem,&hoc modoagunt contra legem, v io 
lando legis obcd ien t i á ,qu i vcnialiter pec-
cat, non tamen contra fínem legis, nempe 
contra charicatcm,<Sc propter hoc pecca tü 
mottalc 6c veníale differunt folum q u a n t ü 
ad auerfioncm ab iproDeo ,nam peccatum 
m o r í a l e auertit á D e o , & conuerti t ad crea 
tu ram,ven ía le vero n ó auertir á Deo, liccc 
cóue r t a t ad crcaturanij^c hoc eí l quod R i 
car.in 4.d. i ^.ar.a.q.a.docuit dicens,mor-
tale to l i i t ordinem neceflarium í implic i tcr 
ad fa lutem,veníale autem ordine, tan tum 
vt i lem 8c congruum ad i l lam melius con<"c 
quendam, quod ín t e l í i gcndum e l l de o rd i 
nc vti l í 8c congruo precepto tamen aliqua 
legc,<5c quia confilia non íun t pr^ecepta ali 
qua lege,ideo aftus contrarius confil io n ó 
e l l peccatum veniale,fed aftus ille contra-
rius prxcepto quod non inducit omnimo 
da neceísi taté,fed t a n t ü vt i l i ta té ,6cl ioc e l l 
quod Dofl tor docet in illa l i tera fupra íig« 
nata,imo ¿cpraedidli impugnantes Doó^o 
re in íecüda-diflferentía, qua afsignát ín te r 
pecca tü veníale 8c mortale,fic aíTerüt: Pee 
ca tü veníale n ó eft có t r a pr.Tceptü necef-
farium ad charitatem feruandá &/aIu té có 
íequendájfed propter i l iud,mortaic tamen 
c ñ contra huiuCmodí p r x c e p t ü . E x hoc au 
te negarí n ó debet pecca tü veníale eíTe có 
tra ahquod prccepui.Imo 8c i n tertia diffc 
ren t ía obiter a d u e r t u n t p e r p e c c a t ü mor ta 
1c c ó ü i t u i á nobis v i t imü fine in creatura. 
n ó q) creatura tune di l ígatur propter fe, <5c 
in aliü finé non rcferatur.Hoc enim cíiá m 
ventali reperitur, quo creatura rationc de 
ledtabilis propter íc ipfam di l ig i t , íed ideo 
q u í a e i u s amor opponi tur a n i ó n chanta-
tisjquo Deus ÍÍ nobis,vt vlt imus í i n i s , p ro 
pter fe íp íum di l ig i tur , ac proinde contra-
n u m fine Deo dileftio nobis c o n í l i t u n n u r 
in creatura, q u i a t a m é cum veniali í empec 
manet ordo ad v l t imum fine d i l e í t ü amo-
re charitatis,quia ab eo non í e p a r a t j i d c o 
per tale peccatum n ó cof iuui tur finís v l t i -
mus in creatura. E x qu íbus ó m n i b u s latís 
patet quid íenferit Doctor- quando d i x i t , 
pecca tü v e n i a í e e i r e d c o r d i n a t i o n í o p p o í i 
tá cóí i i iojVtcx his etiam faciIepateat,quo 
modo pecca tü veníale neceíTano includac 
d e o r d i n a t i o n e , & c ü deordinatio includac 
p r x c e p t ü , i d e o adlusoppofí t9 cóf i l io ,quod 
n ó cad'.t Tub prarcepto n ó erit pecca tü ve-
nía le fecundü D o c t b r c . Q u o d aute deordi 
n a t í o neceífario includat praeceptum vide 
quaefiioné fupra d i r p ü t a t a m , v t r u m fi n u l -
la c í rec lex ,a l iquod eíFct peccatum. 
Q_V ^ S T I O V. 
Vtrum ¿liquk puniatur propeccato al~ 
teñrn k Dee. 
Ropartc affíf matiua arguitur 
p í i m o e x i l i o E x o d í iS.vbi d i t^g*™* 
citur.Ego íum Deus f'ortis ze 
lotes, vifitans iniquitatcs pa-
t rum in {il los;vfqj in tertia,5c 
quartagenerat ioné,<Sc ca.2 y.dicit M o y í e s 
DcQjquod reddit peccata pa t rü , in fíhjsjíc 
nepotibus vfqj intert ia &quar t a progenie 
8c D e u t e r o n o . ó . E g o íum Deus ^mula tor 
reddens peccata p a t r ü i n filios,& I o í u e 7 . 
propter fu r tü vnius fucrunt occ i í i ,nó ío ju 
i p f i , fed 8c t r ig in ta 8c fex v i r i , & tota fami-
lia illius cum ipfo fuít lap íd ibus obruta, & 
M a t t h . 2 3.poí l ;quam r e p r e h é d i t P h a r i í ^ o s 
eoq> eísét filij,(5cpofieri eo rü qui occ iderüc 
iuftos, ¿ c P r o p l i e t a s íubd í t : V t veniat f u -
per vos omnis fanguís íuf tus ,quí cffuíus 
eíl,6cc.<ScIoan. (?.dicitur:Quis peccauít , l i ic 
an parentes eius,vt caecus na íce re tu r . V b í 
íupponebantd i fc ipu l i j f i l ium p u n í r i poffc 
propter peccata parentis, 
C Pro explicatione huius qua ; í l . fuppo 
n e n d ü eí l primo,q> n ó femper dímiíTa c u l -
pa t o l l i t omnis obl igado ad paena,vt defí-
n i t Conc .Tr id . í e f s íone d.cap.i 4 . <5ccano-
nc i 1. de qua re a g é d u m eíl: i n materia de 
paenitc.pro gua v idédus eí l M a g i í l . V e g a 
fuper 
Dcrcatu 
fuper Conci l /um l i b . déc imo t e r t i o , á capf 
3ó .v fque ad fínem l i b . 8c Rofenfis artic. y. 
contra Lutherum,cjuare d icendú cft quod 
tranfa&o aélu peccati, 8c eciara ablata ma-
cula,ex peccato derelidta in anima, manee 
ahquando reatus ad psnam, non í irapiici-
tcr,fed ía t is faf tor ié , 
itKff** Secundo í u p p o n e n d u m eft,quod poena 
fa t i s fañor ia non femper eft pro culpa eius 
qu i fuft ineti l íam, fed poteft efte pro culpa 
aiterius. Pacna vero p r o p r i é dióta femper 
cft propter aliquam culpam eius qui talem 
pa ínam pa t i tu r . Paena vero quze habet ra-
tioncmmedicina?, non eft proprie propter 
culpam patientis i l lam i icet .or iaturex p x 
na peccati originalisjtancjuam ex caula. 
2,Hot4. T c r t i ó cft fupponendum, quod liase p x 
na f a t i s f a í lona d i f t ingui tur á pama p r o -
p r i é difta^quia pama fatisfadoria eft vo lun 
taria.Pa^na vero p r o p n é d i í l a eft i nuo lun -
taria í impl ic i t e r , 8c í ecundo^quia p¿ena fa-
t i s f a í l o n a , nec habet veram rat ioncm pas-
na; r e í p e í t u fuftinentis i l lam, i n quo v t d i -
xit D . T h o m . n o n neceíTanopraéfupponiC 
culpam , cuius affl tdio i l la fít v l t i o <3c v i n -
d i í l a s quod neceíTarium eft ad hoc, v t a l i -
quod malum fít vera paena. P r í e t e r e a n o n 
habet propr iam rationem prenx; rcfpectu 
e ius ,pro cuius culpa aker il lam pati tur , 
quia non eft malum il l ius , cü tamen coftat 
afíbiftione deberé eíTe malum re fpe í lu i l -
lius cuius eft pama. Q u o d vero pacna fatif-
fa í to r ia non íit m a í u m re ípedtu eius ( p r o 
quo aitcri l lara pa t i tur ) cft manifef tü ,quía 
ie iumumj aut peregrinado quara quis l i i f t i 
net pro aimco , non eft malum amic i , fed 
eius qu i ieiunar,&: peregrinatur. D o í l r i n a 
autem praedií ta de ratione psenx, quomo-
do quatenus pxna non debet elle volunta 
r i a , intelligenda cft i ux t a ea quae diximus 
i n praecedentjbus, quaeftioneilla, v t rura 
v n u m peccatum pofsit eíTe paenaaiterius 
peccati. 
4*Keta. Q j j a r t o fupponendum cft, eífc a l iquod 
malum,quod diuina prouidentia decernit, 
y t eueniac alicui propter cu lpam,& pecca-
t u m aiterius Í quod etiam non raro huma-
nan leges tam EccJcfíaftice,quam ciuiles fta 
t uun t ,quod quide maiü hcet non fuftineat 
i n f e i squ ipeccau i t j c f t tamen pspnainfli-
¿la pro culpa i l l i u s , í c e u n d u m quod is qu i 
pa t i tur eam , eft al iquid eius qui peccauit, 
qua j a t ione legitur i n í c r i p t u r a , D e u m ah-
quando nlios vita priuare propter peccata 
parentum, v t 2,Regum , propter pecca tü 
pamdis , inor tuus eft filius quem iile fufee-
peccati. ¿ ^ 5 
perat ex Betfabci H.TC tamen oceulta D c i 
iudicia , non íun t ab i iomin'bus mutaücía , 
i c d cum v c n e r a t i o n e Í u í c i p i c n d a , v t docmt 
Sanclus T h o . Secunda Cctoiiodas, qu<elho. 
loS.art ic.quarto, ad secüdumjicgibus cciá 
tam ciui l ibüs , quam h c c l c f í a l h u s , í latutac 
í u n t propter crimen ha:reiu,aut l^ias muic 
ftatis huinaníE,pxníe iiiíamj;c, [ riu^ciones 
ofhc íorurn , óc L ene í ic iprum , ve hac racio-
ne paretes m fílijs,qui funt ahqmd íui pro 
ptergramfsima illa leekra pumantur . 
Prima conc lu f ío . Paena p r o p r i é d i ^a , í< 
nullus pumtur pro peccato aheno,fed tan 
t u m pro propho.Harc conc iu í io probatur 
ex D m o A u g u f t i n o l i b . qua: i l ionum vc-
teris teftamemi: iuper í o í u c , qu.Tft. 8. vbí 
inqui tvi í ibi les a í í l id ionesvlmt morieSjCju^ 
his quibus ingeruntur o b e í l e , ¿c p rod t i l e 
pollunc D e u s i u í í c di rpomt cmn maiorum 
peccata i n alíjs vlcifcitur.Pxnas vero m u i -
libiies quas non mfí nocent, c c p r o d c í l c r.5 
polTunt , nulius Deo iudice pro aiterius 
peccaiisluk : Rationem huius tradit A u g . 
qma poena; viíibiles 8c iemporaks,cum ab 
alijs v iden pofs in t , p r o í i c m n t lilis m medi 
c ínarn ,quate / íus eis i n c u t i ü t u r terrore , ne 
in peccata fnnilia co r ruan t . I l l a vero qu:e 
refpeclu parentum h a b c n t v c r a t i í r a t i o n é 
paeníe ,quatenus iph puniuntur in fílijs q u i 
funt aliquid eo rum, quemadmodum vice 
ver ía bona fiíiorum , í u n t etiam bona pa-
rentum, rcípeíftu autem f ihorum hu iu lmo 
di afflíé>iones,non habent veram rat ionem 
íenfus , vei d a m n i , íed inor i l inead 
eos tantum habent rationem medicinar. 
A t vero rcfpetftu paren tum, quorum hae 
afrlicliones veré íun t parme , nonfunt poc-
nse í enfus , quia parentes i l l is non a f r i i -
gun tu r fenfibilitcr , fed funt pxna; dam-
n i , quatenus in fílijs pr iuantur a l i q u o b o » 
ñ o c h a s nature fílíorum debito. Paíiiíe au-
tem inuifíbiles 8c í p i r i t u a k s , qu;e cura ab 
alijs confpicí non p o í s i n t , nequeunt l ia -
bere rationem medicinae, licet depotentia 
D e í abfoluta , p o í s i n t inf l igí fílijs propter 
peccatum paren tum, nunquam tamen a. 
D e o i n f l i g u n t u r , quia non po í í unc o r d i -
nari in bonum , 8c corrcctioncm aiterius. 
Doce t etiam prsEcerea D . Au2;uft; ibidem, 
propter peccatum aíicuius ciuis , mte rdum 
pun i r i rempublicam , aut ahquam cms par 
t e m , quod refert con t ig i í í e iofue. 7. vb í 
propter furturn Achan , t r ia miil ia Hebreo 
r u m inimicis turp i te r terga v c r t e r u n t , & 
3 (5.milites occií i f u n t , v t hac ratione uitel 
l í g a t u r (hiquíE Augi i f t inus) vnumqwemqj 
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debe ré cífe fol íci tum de p r ó x i m o fuo , 6c 
cjuod vu l t Deus canra lociccatc v n i u e r í u a -
lem rcipublicac nexarn clíe > v t feiat quif-
q u C j í e n o n taatum l i b í / í c d alijs vuierc. 
£ a n d e m íenr,entiaiTi docet A iexand . i .par 
tc ,qu, 'c í t .39.ai- t ic .vi : jmo ad argumenta,& 
lequuntur commumter recentioresjVt L y 
r a í u p c r Ezechiclem i 8. Sí C a í f r o l i b . p r i -
mo,de lu l l a h íe re t i corumjpumt ione jcap i t . 
d é c i m o . Et loanncs Arbcreus l i b . 6. Ph i -
l o í o p h i e , c a p . n o n o . E x quibus infertur p í a 
r imatel t i rnonia S a n d o r ú ^ u a * refere G i a -
tianus in DecretOjdiliir.ífí:. v p ( quibus d i -
citur pecca;a parentum in nul lo nocere ñ -
lijs) in te l i igenda, denocumentu fccüduni 
p^nas ínu i l ibdes ,&fp i r i iua les , aut eas qu i 
bus anima» in futuro fxculo aff {ifruntur. 
C^rob .uur aucem authcricatibus Sacr^ 
feriptura:, á pra;dj¿bs auronbus, pr imo ex 
i l io Ezechielis 18. vb i Propheia nomine 
D e i inquic,qmd e'T: quod parabolam i i l nn 
•vcrutis m Prouerbium in té r ra í f r ae i , pa-
ires comedtrunt vuam acerbam ,6c dentes 
f i l i o rum ob l lupue runcVmo ego dicit D o 
nunus, íi viera p jrabola h.vc erit in Prouer 
bíuui in I f r ac l , Omnes enim aiikinx mc.c 
í u n t , <Scftatím iubdic , ñi ius non por tabi t 
i n iqu i t a t é patrisr^c deinde vltra med iü aitj 
p a r e r n ó portabic m i q u i t a t é fili;, q u e i o c ü 
licet O . G r e ^ . i ^ . jMoraLc . j i . d ixen t imple 
tu cílc in Jegc Euágf l íca, in qua ideó íilij re 
generati b a p t i í m o , non portant i m q m t a -
tcm patns, quia (i moriantur , in l imbo nó 
remoramur , led ftatím euoiant in cacíum, 
quod non i tacontingebat ante Euangeh 'ñ , 
fed in populo Ifraei i l l i filij etiam paruul i , 
(quibus ia c i rcunci í ione erat or ig ína le re-
Tmílum ) d e t i n e b á i u r in l imbo v íque ad 
C h n í b pa ís ionem, íed communiter i n hoc 
loco Cathohci expohtores f equun tu r in -
terprctationem D . A u g u í l . q u í e l h S , fupra 
cí ta ta d icenu^f i l ium non por ta tu rum mi-
quitatem patns, ita, v t pro ea vera Se p r o -
pna pama puniantur,quaits tí¡k paena i n u i -
i ibi l is , <5cfpintna]is. licet hoc non to l ía t í l . 
•lum mterdum afiflidíone inuifibilí affíci in 
medtcinam fui <Sc aliorum^Eandem fenten-
t i am probat locus Hieremia?. 31, v b i ait 
Deus parabolarn ií lam , de qua locut us efi: 
t z e c h i c l , non eííc amphus vertendam in 
Prouerbium in Ifracl; Se i l i ud Deuterono-
m i j v i g e f i m o q u a r t o , v b i d i c í t u r n o n cíTe 
occidendos fihos p ropat r ibus , aut patres 
p r o h!ij> , fed vnumquemque pro peccato 
luo efi'e mor i t u rum , licet intel l igatur de 
mor tecorporah inf i igcndaa íaeculari i u -
dlce pro dehclis , in te l l ig í tu r tamen de 
morte quatcnus habet vcram>& propr iam 
rationern pa.'n2e. 
^ [ A d argamentum in p r i n d p i o j c x locis (ften, arfUt 
Sacra; ic r íp tura : refpondetur ; tria eniol ^ "* 
i l la priora , q u x eandem habent interpre-
tationem , bifariam exponuntur á D m o 
ThoÍÍ7-i,Piíma fecundce,qua-Ih 87.ar11 c. 8. 
adpnr in im : p r imo quod Deus ví l i ta t i n i -
quilates patrum ín ñ i ios , p.'énis & afllicho 
nibiiSjqutbns f i i i jpremantur , qu^rcfpeclu 
parencu n h íbeant veram rationcm p a n á 
d a m n i , re íper tu vero f i l io rum non íunc 
v e a p.Tna, fed medicinaifed contra hanc 
expoht ionem ( quamuis cam non i m p r o -
bet) obijeit Ca l l ro loco c{cato,quia pie-
rumque quando Deus p u n i í fílíos propter 
peccaia parentum, puni t io q u a i n fibjj 
cxcrcctur, non p o t e í t eíTe vera pana dam-
n i refpeciu paren tum, n i l i infligatur3duin 
i p l i parentes v i u u n t , quia lilis mortuis n ó 
I p e í l e n t ad eos mala filiorum, q u a ncé 
í c n t i u n t , nec cognofeunt , 6c ita i l l i paren 
res qui i n Sodonus perierunt, non funt p u 
n i t i mortc filiorum, qui í imul cum eis coui 
bu l l í funt,6c fie de eis q u í perierunt a q u ü 
diluuij .Refpondco íg i rur omifsis ahjs íolii 
t ion ibus , quod filij cum propter percata 
parentum,affliiftionibu?,aut morteaffiem 
t u r , i t a í c habent v t i n corum inalís ctfaíii 
parentes puniantur ^ non quidem pcena 
lenfu-s, íed d a n m í , nec referthoc damnuni 
á p a r e n t i b u s non cognofci,aut í e n t n i j q m a 
hoc non t o l l i t quominus i l l o rum malu in 
í i t ; ficut enim honor f i l io rum fpeftatad 
páre te? etiam defun<fí:os,ica ¡nfamu>&: alia 
mala qua iiiíS euen íun t ad parentes q u o -
dammodo fpe í t an t , quod etiam docuic 
A n í í . 2. Ethicorum,cap. 1 i . v b i a i t aducr-
fitates v iuo rum etiam pertinere ad de-
fun<fi:os,6c problematum,fcft ionc 29.qu^-
fíioncnona, a í t iu í fuse íFedefunf t i s opeai 
f e r r é , quam v iu i s ,qu ia h i p o i r u n t a u x i -
í iar i ,non autem i l l i . 
• [ Secunda e x p o í i t i o (qua hac te f t imo-
niá cxplicat D . T h o m . ) e í f , q u o d in te l l igá -
tu r de pana fp i r i tua l i , ita tamen, vt huiuf-
mod i pana non puniat Deus q u o í c u n q u c 
fiíios propter peccata parentum, fed eos 
t an tum, qui í lagit ia parentum fuorum i m i 
tantur, & hac e x p o í i t i o eft D . G r e g o r . l o -
co ci tato , & D . A u g u f t . t o m . 6. bb . con-
tra Adimant iura Manichaum,cap .7 ,& D . 
H i e r o n y m i ín locum Ezechielis c i t a t i , fa-
uent autem huic expof i t ion i verba q u a 
E x o d i a o. í e q u u n t u r , i í i t ex tufc i i icc t q u i 
ode« 
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odcrunt mcy qua í í d í c a t , Dcu<; fe v i í i t a tu -
r u m elle peccataparentum i n filijs^nó q u i -
b u í c u n q u c . ícdi i i i s qu i imi tando íceicra 
parentum Deurn odio p r o í e c u t i l i n t , í icut 
pacres corum, fed contra hoc facicnarn D . 
Gregor .a l lent D e u m p u n i r é pcccatum pa 
rea tum m ñlijs innocét ibus , íc iÜcet m par-
uulis, qu i ea non potucrunt i i u i U f i . E t pra; 
terea>nain aduit i p o í l u n t etiam p u n i r i pro 
pter peccaCa pa ren tum, etiam ü illa n o n 
tuennt imitati,<5c tercio , quia Ti puni t io e í l 
p rop ie r nnitat ione, quare í i í í i tur i n quar-
tagenerationc> & non etiá puniuntur pro 
peer patrum peccata íilij qui i n í e q u e a d -
bus ^eneratiombus i in i tantur eadem pee-
cata. £ t v l t í m o fi punicio liare fít propter 
inu td t ione ín , ergo n i a í i l i chon ibus c ru -
ciatibus í i i iorum j ipf i tanturn fílij ad quos 
per t ine t imi ta t io ícelermn puniuncur, non 
autem parentes, qu i l i ce t ante peccauci jn t 
imi ta t ionis tamen par t íc ipes n ó fiunt.Rcí-
pondetur enini quod propter h.xc argu-
menta , n ü n ett reijeienda Í5an¿loru;a t x -
pof i t io , Gregbr .en im ib i complexas e í l 
v t r a inqucexpoh t ionem, <Scideo, (eciidum 
pr imam d i x i t p a i u u l o s i n n o c é t e s propter 
parentum peccata p u n i r i . A d u i t i vero p ro 
pter peccata parenLÜ p u m n p o í í u n i , quan 
do ea i in i t a t i non í u a t poena ceciporaí i* 
non aute ípir i tual i (Sc.TLernaiínitUi enim 
i n quarta generatioac, quia parentes v t 
no t a i Sanitus Thornas ,co tempore v iue-
re confueuerant v íque ad quartam genera 
t ionem , <k ideo v íque ad huius gsneratio-
uis tempus üli) vídere poterant peccata pa 
ren iun i , q u x i m k a r e a t u r , (Se parentes ilüs 
poterant percata proponere quorum pra-
uo exemplo aiiicerentur ad peccandum. 
T á n d e m m h i l proinbet vnuinJ&. ídem ma-
l u m elle pa;nam r e í p e í l u filij.. quatenus i l -
l u d per p r o p r i u m peccatum c ó m e r u i t , Se 
etiam parentis , quatenus malum quod e í l 
p r o p r i u m l i l i j ( quia films ef ta l iquid pa-
t r i s ) etiam in parentem redundat. 
«j] Locus autem Matt l iasi 23. neccíTario 
explicandus eft de puni t ione filiorum, qu i 
peccata parentum imi tan tur ; (5c ideó di* 
cit C h n l l u s Pharifeis per i roniam , imple-
te menfuram pat rum v e í l r o r u m , v t í í gn i -
ficaret eos in impieta te , 3í f^euitia raaíorú 
fcelera i m i t a r i . 
^| Locus vero lofue 7^ manet expofitus 
ex interpretatione Auguf t i n i .Tandc con-
í l a t difcipuios C h r i i l i apud loan. 6. m é r i -
to credidiíTe, hominem ilíura po tu i í l e nafr 
cicaecum propter peccata pa ren tum, quia 
peccati. ^^5 
fílij pro peccatis parentum poíTunt p u n i r i 
p¿ena ícnfibni , <5c t c m p o r a l í . 
Q V J E S T l O . V I . 
r t m m mdices legtm kmana* 
nrm (fiue ctmies fmt.íltte t c-
clefafltL¿)popvt finiréjibos 
propter peccata parentum0poé 
na al'tqm te?nporalit 
^ ^ . ^ m Ro exPl ica t íonehl , iuscÍu :E i X c ^ . 
^A"¿>S>\wa? í l ionis e í l a d u c r t e a d u í i í , 
quod cum haee pama du »« 
á í \ f ? Í ! l 5 P ^ x fit. Al te ra damni,qua? 
^mjg jg^g cou í i í l i t i n priuntione ah-
vKQ^ &*S*& emus b o n i , quod alias crac 
de'oitum, <Sc altera i c n í u s , quae fuper i ioc 
addit aífíiiftionem ¿k cruciatum, <St aliquaa 
do mortem , omnes conueniunc cum San-
Cio Thoaia,Secu!ida fecundaL^qua'í]:. 108. 
ar t icquarco , a d í é c u a d u i r . j p o í l c hhos i n -
fte pro peccatis parentum puniri pama d á -
n¡,quíe camen p.uniíio p f ó p r i e e i í vindica-
t io íce lens patern),non autem íplais f i í ) ) , ^ 
hoc non con t ing i t m i l propter ¿ii:|tK>d 
graue icelus parentis,quaíe cír h :ere í i s ,auc 
criméL-EÍ.-e maieilatis. D e hxreíii enim cau 
t u m eíl in capitulo í i a t u t u m íí!cun<jo,d<: 
harreticis i h í t x t o , q u o d p o í t e r i torum per 
lineam paternam v í q u e ad nepotes per ma 
ternam vero v í q u e ad filios p r í u e n t u r iure 
adipifcsndr qaodtunque b e n c í i c m r a , «Se 
exercendi quodeunque raunus3&.officium 
publ icum , <3c fiunt i nháb i l e s ad v t r i u í q u c 
eíeif t ionem, ira v t íi cleíftio fiat ílt jpfo iure 
nulla. £ t i n lege qu í íqu i s C. ad legem íu l i a 
rnaieí lat is , §, í i l i j . d ici tur , quod non tatuir i 
i i l i qui crimen lóefae maieftatis c o m m i í c -
run t morte pun iun tu r , fed etiam eorum 
fiüj pr iuantur o m n i h í e red i t a t e ,non fo lun i 
í uovum p i o g e n i t o r u m 1 fed etiam q u o r u m 
cunque ex te rnorum , «Se ctiarn p r iuan tu r 
q u o c u n q u é hono rc , d e í a e r a r a e n t o m i h -
ta r i . 
^ jDe paena vero fenfus, feilicet verbera- %tSenteá. 
t lone m é b r i ampueatione (k etiam ca rpo-
rea morte , eít pama í en t en r i a Nico ia idc 
L i r a , expheans ilíud Deu te ronom . 24. 
e x i í U m a t probabile cííe poíTeab humano 
iudice iní l igi hiijs pama aíílKHofiis,<Sc fen-
fus pro peccatis parentum , quia inqmt i n 
fenp tura^v idemus hoc i n t e r d u m í a f t u m 
cíTc 
¿ ¿ 6 Dirputatio X L I Lduaed. vlcima. 
cíTe , nec tarncn eos qu i ea feccrunt fuiíTe 
a Dco r e p r c h e n í o s , í o í u e . / . t i ü n Acham . 
occifi fitnC cius í i l i j , (3c ctiam tota familia, 
cum t incn vcnfimile non íit eos omxies 
cor 'c ios fuiífe fur t i ipf ius Acha¿ri . (Vaod 
vero í o í u e feccric hocauthorztacehuma-
na p roba tu r : quia in Scnptura n o n l e g i -
l u r h o c í i b i á Deo pra.'ceprum e í r c j c i c t n 
comigic in tribus Bcruamin fllijs occifis 
¿ populo l ícael propccr. peccaca parcn-
tun i , ve conftat lud icu in 20. 5c de fiiijs l a -
besGalaad occi í isa m i h ü b ^ i u í í u vndeci ín 
t n b u u m l l rae l propter peccata parefitum, 
VC habetur ibide.Et probatur ratione, qu ía 
f icut malum psn:e damni3quod ex cou íen 
íu omnium fiüj pro peccatis pat rurapa-
t i u n t u r . r e í p e í t u í iJsoram, non eft vet a px 
jUjlcd cantum reíped:u patru<n,quia fi có~ 
í c r a t u r > ad fílios, potius ell: medicina qua 
p r ; e f¿ ruan tü r ,neparenrur i i ,pecca ta imi ten 
tur , quam etiam rationeni hábe t refpcclu 
pa t rum 3 qui ita cohibentur , ne diatius in 
peccatis per f i f l an t , i m ó etiam reipublics!, 
cums t ranqui l i ta t i hoc nsodo confuiitur 
cade ratione poena feníus i n f l i j a fiiijs p ro 
peccatis parentum , aut medicina re ípc f tu 
í í l / o rum parentum '5c reipublicse, p.Tna ve 
ro non uiíi refpeftu parentum : t á n d e m 
quia iure ciui l i quo principes iniurias i l l a -
tas íibi propcl lunt , Sí v lc i ícuntur , l i c i tum 
cí t occidere p á r a n l o s , (Scita (praecipientc 
Deo ) fasílum eft á l o í u e c u m armis cepit 
H ienco , ve habetur cap.6. & á Saule in v i -
¿ tor iam<juam t u í i t d e Amalee i . R e g u m 
\ y. C a n í h i t amem paruulos tune non oc-
cidi pro peccatis propri js : ergo pro pecca» 
tis parentum occiduntur. 
<j[Secundafentcntia comraunisefl:, qua 
dote t D.Thom.Secunda fecunda, quaeft. 
1 o8.art.quarto,iSc A l c x á n d e r 3.par. qua:-
ftione 5 i .raembro 4.artic. p r imo , ad íept i 
mum.Durandus in íccundo,di f t ,33 .qu^f t . 
j . num, feptimo. Paludanus in quarco, d i -
f l i n d . 4 1 .qua í l l . 3 .art. 3 .ad fecundum. Ca-
f i ; ro l ib .2 . deiufta h.'ereticorum puni t ionc 
cap. vnJecimo.Arboreus l ib . fexto , Ph i lo -
í o p h . c a p . n o n o . Tur rec rem. in cap. vnde-
cumque. ^5. diftiníl:. Couarr . l ib .2 . var ia-
r u n ^ c a p . o í l a u o , qu i omnes aíTerunt finos 
n o n poíTe affici humana aliqua au thor i -
ta te , poena fenfus, &: afíliftionis fcilicct 
vcrbcratione mut i l a t ione , vel morte , nec 
vllus alius pro peccato alieno: oc probatur 
ex D m o Auguftino.queftionibus fuper l o 
íue , quaert.oitaua, & proeteica ex i l i o D c u 
terono,24. v b i d i c i t u r , nec fiiios occiden-
dos eííe pro patnbns, nec patres pro fílijs, 
ícd vnicuique pro peccato fuo morien^ 
dum cíie. Q u s exp l ícaus Auguf t . loco CN-
tátr» mqu í r , quod u Ach.un loius ia i l l o 
delicio c o í o p r c h e n í u s eí íet ¿k: ad íofue 
delatus > eius authoritate tantura ille p ro 
peccato illius Furti puniretur , nullus 
alius eiufdem c r ímin i sp roba tu se í f e t rcus, 
& i n n u U a repúb l i ca mediocricer inf t icu-
ta h i f t ^ n u s a u í í i t u m eft, quod fiíij p i rna 
feníus airiciantur pro peccatis parentum, 
fed punmatur inqu i t Durandus paena dam 
n i , QÜíc c o n í i í n t in pr iuar ione,noncoruni 
bonorum q u x íilij a£lu habebant, ante-
quani parentes i n crimcnlaberentur , fed 
c o r ñ quar poftea hab i tuneran t , ex íuceef-
í lone quod modo in vfu Eccleiioe , & etiam 
apud fceulares principes obicruatur , nam 
propter crimen jicrefis filius non pr iua tur 
co beneficio , quod obtinebat p r m í q u a m 
pater cms crimen hxre í i s commiíiíTet, ve 
d o c c í Couarruuias, capite fexto , cirato» 
numero fex to . A b hoc autem gcnerali do -
cumento exc ip i tur fama, quam etiam amic 
t i t filius p ro peccato parentis., cuius pa;na 
eft infamiajicet ipfam famam haberet ante 
quam pater in taleflagitium laberetur,quU 
faina eft bonum c ó r a u n e parcntibus <Sí fi-
iijs , & quod in ipíis fílijs pendet & deriua 
tu r á parentibus, vnde fieri non p o t e í i , 
quod íi pá te r propter del i f tum fíat infa-
m i s , quod filij etiam non a rn i t t an í fa-
raam, quam dependenter á parentibus ha-
bebant. 
- ^ [ R a t i o autem ob quam non p u n i u n -
t u r í i h j pro peccatis parentum papna fen-
íus eft , quia íicut fíii) i n a í l i o n e peccan • 
d i , q u í e eft p r o p r i a , & perfonalis p a t r i , 
non commun/cant cum ilio> nec etiam de-
bent communicare in p a í s i o n e , quaí ea-
dem ratione eft perfonalis. Ideo autem 
fíiij non pa t iuntur p^enam damni p r o 
parentum peccatis, in iihs bonis quae aclu 
habebant ante commiíTum c r imen , quia 
bona i l l a i am appropriata funt fiiijs,«Seia 
i l l is iam filius d i f t in í lus eft á pa t re . A t 
vero ca bona , qure habiturus eíTet ex: 
patribus ami t t i t , fi i n i l l u d cr imen n o n 
meiderent , quia bona quando commif-
í u m eft crimen erant aclu pa t r i s : & nu l lo 
modo erant ífilíj, niíí p rou t ille eft res a l i -
qua patris. 
A d a r g u m é t u m Lindan i refpod.quod l o 
fue fuit executor prarcepti 5c ordinationis 
d i u i n ^ , ^ no iudex,ncc vfus fuit autoritate 
humana pr incíp is fecularis, ñe ra v t i nqu i t 
D . A u g . 
Dcrcatu 
D . Auguft . ibijocculta Dei iudicia, quibus 
Dcus vulc al íquos fine propna culpa occi-
d i , humanum iud ic iumimi t a r inon potel t , 
co quod Ignorat i l lo rum iudiciorum occul 
tifsimas rationes. Nec refere quod in Ic r ip -
tura non reperiatur fpeciale mandatum i l -
lius occifionis, t um quia non omnia qu.-c 
cü ratione á doftoribus aíTeruntur debene 
eíle cxpreíTa i n í c r ip tu ra . T u m etiam quia 
licet mandatum hoc eocapi tenon e x p r i -
matur , infinuatur tamen cum inqui t Deus 
tradens formam inueft igádi jeum qui de l i -
¿tura commifi t quod cum repertus fuifíet 
igne comburatur, curn omni íubftát ia fuá, 
nomine autem fubftantiíc íolet tota fami-
lia fignificari. A d i l lud autem ex lege quif-
quis refpondetur, quod licet iu í la íit qua-
tcnus príecipi t cum , qu i l^íit Imperatoria 
M a i e í t a t e m infamem reddi,<Sc puni r i priua 
tione bonorum,fed quatenus aíleri t v i t am 
concedfeis qui Imperatoriam maieftatera 
laeferunt, ex Ienitate,&: dementia Impera -
t o r u m eft i r ra t ionabi l is , quia tali lenitate, 
& clemétia íecíufa imu í i e & crudeliter au-
ferretur vita fiiijs eorum, qui Iseferunt I m -
peratoriam maieftatem:& ita Couar. con-
clufione fupra citata i n q u i t , radonem h u -
ius legis eíTe iniquam.Et quando Innoccn-
tius,capitulo vergentes, de híereticis d i x i t 
h a n c l e g e m e í l e legitima fanftionem 5pro-
bauiteius decifionemsn5 taraen rationem. 
A d rationem autem Lindan i refpondetur, 
m a x i m ü eíTe diferimen inter pr iuat ionem 
h.-ereditatis pa te rnx ,& famg ex vna parte, 
3c ín te r cruciatum. muti lat ionem vel mor-
tem ex altera, & ratio huius eft , quia cum 
haec fint pafsiones filiorum,in quibus n u l -
l ae f tp r iua t io al icuiusboni communisf i -
L i & pa ren t ibus , ideó i n his malis nulla ap-
paret ratio medicinae ino rd inc ad paren-
tes, vel ad rempubl icam, propter quam 
eiufmodi paenae á iudice faeculari fiiijs p ro -
pter peccata parentum impon i pofsint, 
quodfecus i n pr iua t ioneboni temporalis 
aut famac, quia hec communia funt fiiijs Se 
parentibus. 
f A d i l lud autem quod quando p r i n -
ceps qui gerit belluit i iuftum,poteft de in i 
micis viciioriam reportare, fine c^de paruu 
l o r u m & innocentum; vnde fi occiderct i l -
peccati. ' ¿ ¿ j 
los iniuftc occideret:vnde Deutcrono.20 . 
dici tur cum Dcus dederit aiiquam ciuita-
t e i n manu tua,oninequod eft maícul ini fc 
xus occides gladio , a b í q u e n m ü e n b u s & 
paruuhs. Quando vero nec belium com-
inodegerj,nec vitftoria comparari poteft, 
niíi paruuli óc innocen tes occidantur, v t í i 
non pofsint i n oblidione aiicuius enmatis 
exonerari tormenta ,autf íáir / íe m.-embus 
applicarii mfi paruuli occidantur^ tunt licí 
tepofsunt oceidere, quia hoc tune fitper 
accidens ,n i í i enim ita fieret fruftraretuc 
ius belü iu f t i ,nec princeps iniquéia"Tus, 
poílec iniur iam fuá; republ ice refarctre, 
quia bonum pubiicum pacis quod eft finís 
iu f t i b e l l i , anteponendum eft bono pnua-
to,fcilicet vita innocen tum, qui non occi-
duntur i n p u n i d o n é peccatorum í u o r u m 
parentum , v t argumentum contendebat, 
l i ergo líraelitac mfto bello quod aduerfus 
t n b u m Beniamingercbant, potuerunt v l -
cifci dlms peccatum fine occi í ione paruuio 
r u m i i ü u s t r i b u s , i m u f t e illos occiderunc, 
quod videtur í ign i f icare fc r ip tura ,cap .21, 
dicens,quod dolu i t I f rae l , Se egent pecni-
tentiam iuper interfeél ione vnius tribus 
I f rae l . Ht idem dicendum eft de occiiione 
muiicrum,quie habebant viros. Se etiá par 
ü u l o r ü labes Galaad, i n neutro enim cafu 
l ic i tafui t haccoccifio, fi ab íque i l l a p o t u i t 
p u n i r i peccatum,6c v ido r i a comparan.Dc 
in t e r f eé t ione t ádem mulierum, 5c paruuio 
rum,quando lofue expugnauit Hieiico,(S<: 
quando Saúl vici t Amalee : alia ratio eft: 
v t robique enim fpeciali quodam prasce-
p t o , & ordinatione,iufsit Deus mulieres,5c 
infantes occidcrc, quia vtramque gentem 
flagitijs pol lu ta ,volui t omnino pe rde ré , í i -
cutfunditus deftruxic S o d o m á , & G o m o r 
ram, quod á Deo abfque vlla in iuf t i t ia fie-
r i potu i t ,cum íit Dominus vitac Se mortisj 
habeatque oceultifsima iudicia quae non lí 
cet hominibus fcrutarijnec imi ta r i , fed vc-
ncrari,principibus autem fxcularibus, talis 
poteftasnoneft conceí ía ha£ lenus de 
peccatis^dlaudem omnipo ten-
tis &Beatifsimac Vi rg in i s 
N & B . P . F r a n -
ciíci. 
F I N I S . 

I N D E X R . E R V M 
o m n i u m m e m o r a b i l i u m f e n t e n t i a -
rum jCiusin hoc fecundo tomo hoftri fccundi 
Lbhcondncntur. 
A . 
CtiocfttripleXjnatUEalisjarti-
ficialis,6c moralis.224.col . i» 
Acftai moral i accidi t , quod fit 
mer i tor ius .^ . col .z . • 
A ñ a l l ibero , acc id i tvquod fie 
m o r a l í s i b i d e m . 
. A f t u i v t f i c j a c c i d i t q u o d fitliberibidém. 
A ¿ l u i m a l o , ex natura rc i corrcfpondct 
paena .97.col.2. 
A í l u m &potent iamef le i n codem genere 
q t ionnodo ín t c l í i ga tu r . i 33 . co l .2 . 
A é l u m cíTe bonum.I :malum, nonproueni t 
exent i ta te abfoluca , fed e x c o n f o r m i -
í a t e ^ a u e d e f o r m i t a t c a d rcgulam rat ionis . 
i2 .co!um.2 . 
Af tus h u m a n u s e f t a l í u s a b a í l u h o m i n i s , 3 , 
c o l u m . i . 
. A f t u s mora1is3vtíic i nc lud í t a l iquem o r d i -
ncmadl iber ta tem ex parte p r i n c i p i j opc 
. rant is .y.co) .! . 
A f t u s m o r a í i s i n t i i n f e c é j n c l u d i t o r d i n e n i 
ad regulam ra t ionispermodum d i r tgen-
t i s . y . c o í . 2 . 
Af tusc l i c i t u sa vo lún ta t e reaí i ter^íc i n t r i n 
í ece^pe r t ine t ad2 :énusmor i s .8 . co l .2 . 
A ¿ l u s exterior rcfpcftu. aclus inter ior is , 
dupliciterfumitur><Sc inra&joncobieft i & 
in ra t ionc cífeftus. 1 j f . c o l . i 
. A ^ ü í o d i / D e i j q u a r e f i t m a l u s . S . c o I ^ . 
Af tushumanus t r ip l iccm'habe tboni ta tem 
ex parte obiedi^ent i ta tmam mora l em,& 
fpefificam.18.coK2. 
A f t u s bonus v o í u i i t a t i s ^ e q u i r i t a g g r c g a t í o 
nem c b i e ^ i , f in is , .^c c i rcunf tan t i í e . ao . 
. r . ^ c © ^ l ^ w > y i í n t f i ñ s n i t ÍUt{ • 
A f t u s boni morales , nonomnes indigent 
v í r t u t e f p e c i a l ü b i d e m . 
, A f t u s b o n i i n q u i b u s c f t f p e c i a l í s d i f f i c u l t a s 
i cqu i run t v i r tu tem fpecialem i b i d e m . 
A é t u s h u m a n u s accipi t al iqualem boni ta-
tem , f e u m a l i t i a m a c i r cün f t an t i j s . 24 . 
. co lum . i . 
A ^ ü s b o n u s h u m a n u s , p lu r ibus re l a t ion i -
bus rcfc i tur ad o b i ^ ^ u r a ^ f i n c n í j ^ c cira 
cun í l an t í am.2 (J. colam .2 
A£tushumanusbonus . l .malus aquofpeci* 
l icen tur .27 .co l . i . 
A f t u s ín t e r obief tum bonum,(5cfinem,ope 
rantis malum,cf l : morali ter malus. 25?» 
c o l u m . i , 
A f t u m c íTede l ibera tum dupl ic i ter poteft 
i n t e l l i g i . 4 9 . c o l . 2 . 
A f t u s fí po í i í t efle indi í ferens 6c indiuiéuo 
i b i d e m . 
Aftusm11lcipl ic i terfumitur .40 .col . 2 J 
A£tushumanusduplcX3al iushabensrat io-
nem medi j j & alius habens rationem finís, 
4T.CÓI.2. 
Aí lus idcm^numcrQ, p rout fcmel egredi-
t u r a a b g é t e , n o í i p o t e f t habereduos fines 
p r ó x i m o s totalcs.42 .col , 1. 
Af tus & h a b i t u s con í ide ran tu r fecundum 
bonitatcm raocalem & naturalc. 1 ^o.c,2. 
Af tus fupernaturaí i« i n genere entisex-
ceditur .abhabi tu fupcrna íura l i . 
c o l u m . i , 
Aftusingenere mor í s excedit hab i tun^ ta 
in bonitate^quam inmal i t ia , ib idem8 
A f t u s i d e m dici tur malummorale peccatu 
culpa , 6c offenfa, feddiuetfimode.p/; 
colum.2. 
Af tus pecc aminofus tripliciter f umí tu r , 
pag 90.C0I.2. 
Aftus immediate . e l ic i tusa v o l ú n t a t e , e í l 
v o I u n t a r i u s i 6 4 í c p l . i , 
A d ^ u s c i k i t i ab a l i j spo ten t i j sa vo lún ta t e 
funt m e d í a t e vo lun ta r i j , ib idem, 
Af tus dupl ic i ter cum amiffionc con iung i -
t u r . i 8 8 . c o l . i . 
A f t u s t r i p l i c i t e r cocut r i tad executioncra 
o m i í s i o n i s . í p o . c o l . i . 
Af tu s quandoeft caufa omi fs íonís , nonfo^ 
l u m p e c c a t o m i t t é s omit tendo f e d i n i l l o 
a£lu. i9o ,co l . 2 . 
A^tusquando non eft caufa omifsioniSífcd 
concomitanter fehabet ad i l l am non eí l 
p e c c a t u m . i p i . c o l . í , 
A f t u s q o i cft caufa omifsioms quando alias 
n o n e f t m a l u s h a b e t m a l í ü a m e í u f d c f p e -
¿ieicum i i ia l i t iao iMir í íonis .20o.col . i . 
C Af t a s 
"MI' 
AStut v t fít virtuofus rcquifitíár quod ex nul 
la parce fitvitiatus.aoi.coM. 
A c t u * ex fuá r a t í cne tnalus, fuccedensin 
fomnis,non aggrauat peccatum pratce-
dens .ao / .c . i . 
Af t i i sma lus fuccc í l cns in fo ran i spo t e í l c í r c 
peccatum quandoaliquis v t i tur forn* 
noade^equcndunm malura. ibidem. 
A £ l u s v i t i ) & vir tut is opponuntur contra-
r í e . 2 2 7 . c . 2 . 
A f t u s j i l i q u i dkanCurmalifccundumfpe-
c ie ra , l i cc t tnalit ia fequatur í p e c i e m 
a£tus .226 .coI , i . 
jA.itum h o m i n i r a t i o n c m c í T c í e D e r i c a m a d 
bonum^c malum moraliter quomodoin 
t c l l i ga tu r . j2 ( í . c .2 . 
AftusmalusoQoralis habet contraiietatem 
fpoíüt iuam^c ncgatiuatrjjcum a£lu bono 
morAlí .2yo .c . i . 
Aftus,<Sc habitas mcralcs p e r t i n e n t , & 
ad praedicamencum relatienis «5c adprac-
dicamentum qualitatis ibidenn . cor.a. 
Af tus imperat ia vo lún t a t e quomodo fmt 
materialitcr &: foranalitcr peccata. 364 . 
con. y. 
Af tus exterior bonuSjí.maluSíquoraoc'oíit 
t a l i s f o r m a l i t c r n o n f b l u m p r o v t i n exe-
cu t ione /cd ct iam pro vt m a p p r t h e n í i o 
n e . j d i . 
A £ l u s in ter ior &: exterior quanu í s habeant 
a l í a m ^ aliara malitianojnon tamenfunt 
aHud5caliudpeccatum.374.c. i . 
A í l u s cxter iorformal i ter malus^non d i c i -
turtantamdcnofDÍnatiue maiuSja m a l í -
í ia , quaeeft formalitcr i n a ñ u i n t e r i o r i . 
Af tas aharum pe ten t ia rum, á vo lún ta t e 
p rov tab ip f i s po ten t i j s runte l ic i t i j cñfub 
ordinatione ad vo lún ta te , funt matcriali tei ' 
p e c c a t a . j / ó . c o n . y . 
A f t u s b o n i ^ l i t e r caduntfub diuina p r o u i -
dentia,tjuamaftusqui fuutpeccata.^ 85-. 
ad.3. 
Af tus voluntatisregulariter loquendofor-
malis3noneft fimpliciter nccclTarius ad 
peccatummorta le .4 io .not . 1. 
Af tusnunquam habet raticviecompictam 
peccativfque dum intc l l iga tur carentia 
r e ^ i t u d i n í s ¡ n i i i 0 . p a g . a 3 S .colUcf. 
A f t u i humano conueniunt quam p i u t i m ^ 
bonií:aCcs.p.2 40.c.a. 
Adampotui tpeccare venialiter ÉIÍ fíaíu i n -
noecntiac .p.i39.c.28 
A d u e r t c n t i a a ñ u a l i s an d e b e a í síTe omrii» 
110 fírma^oS. 
I M D E X . 
A d u l t c r q u i p r o p t e r f u ! ¿cfeníionena i n t e í 
fecit ma; i tum eft i r r cgu ía r i s .347 . 
Adu l t e r ium efiet na tu ra í i t e r malum l i c c t 
nu l l a fu iñc t l cx .p . i oo . c . 2 . 
Adul tus indiget bono a í l u l i b e t i a rb i t r i j 
Vt juftiñcÉtur per f a c r a m e n t ü . p ^ i . c i . 
Adul tus ex pluribus aftibus non acqa i r i t 
habi tum jur t i t i ae .p . i4o .c . i . 
A m o r d ú o r e q u i r i t a d h o e v t appreciatiuc 
üt maior rcfpcóhi vniusquam al te r iusp . 
202.c.2. 
Appe t i tus nofter quomodo fit l iber & r a -
tionalis pe í par t ic ipa t ioncm^S i . co lum. 
fecunda. 
AppetitusfcnCtiuus quomodo d iñ ingua tu i ; 
afenfualitate ini:obis.382.no.3. 
Appc t i tus fcn f i l iuus& antecedenter fe ha-
bet adrationem n o n p o t e f t c f l c í u b i í d ñ 
pcccati^S^.conclu.i.bene'tamen p r o v t 
mouctur a v o l ú n t a t e , ib ide conclufioneo 
íeccinóa. 
Appe t i tus fenfitiuus quoad mcucr i á v o -
lún ta te quomodo differata membr isex-
tcrioribus.387.con, t . 
Appet i tus fenfitiuus 3 v t antecedenter fe 
habet adrat ionemnon poteft eíTcfwbic-
<flum peccati etiam v e n í a l i s , p r o v t 
autem fequitur mo t ioncm voluntads^ 
vtriufque poteft eíTe fub i e£ lum*3 8 8 « 
conc lu f io .y .S r^Sp .con .ó ' . 
A u e r í í o i n peccaco&malomora l i forma-
l i ter m agís m trinfeca eí l quam c o n u e r í i o 
s y i . c o n . i . 
3 . 
Onum, re¿ tum>&: laudabileThabentfc 
tanquamfuperius & infcr ius .pagin, 
t23.C.2r 
Bonure oppon i tu rma lo . ib idem. 
Bon^ur-jíluplicitcr poteft d i c i . p a g i n a . í 40', 
col.iu 
Bonum d iu id i tu r i n h o n c ñ u m , v t i l c j d c l r * 
£l:abileí& b o n u m n a t u r a e . p ^ ó . c i . 
Bonitas m o r a l i s p r o p o r t i o n a b i l i í c r c o g n o » 
feiturper bonitatcmnaturalem.p.89.c.s<, 
Bonitas mora l i j inadu>quidf í t .p . 90 . c . j i . 
Bonitas m o r a l i í q u i d í i t . p a g l n a ^ . c o l u ü E u 
p r ima . 
Bonitas <5cperfcftíodiftinguuntur.pagiíU 
4 co l . i . 
Bonitaseft tripleXitranfcendens^naíisralls 
8c m o r a l i s . i b í d e m . 
Bonitas 8c mal i t ia r o o r a l i s / u n t d i f f e r e n í i a 
e í í e n t i a l e S j h u m a n o r u m af tuÍ j ,prov£ p e í « 
í i n e u t ad genus mQfis .p .§ .c , í • 
I N D E X . 
Bonitas«Pt quadfUpU-x^n t i t a t iua^xob ie 
ftoJmürali»,(3c meritoria.p.3.c.2. 
Bonitas raoralis d ú p l e x ^ f o r m a l i s ócal ia 
obicdma .p.14.0,1. 
Bonitas mo-aliSjíumiturin aftibus bonis 
moraiibusab o b t c ñ o c ó u c n i é t e . p . i ^ . c ^ . 
jB'mit.tsrnoraliscft quid refpeítiutm-) .p-ig. 
Bonitaseft t r i p l ex inaftuhumano^entita-
1 t iua , fpec i í í ca ,& moralis .p. i8 .c .2. 
Bonitas iuftiriap/pecie diftinguitur^a boni 
tate for t i tudin is .p . 18.C0I.2. 
Bonitas quae fehabet ex par teobicf t i ,eíl: 
d u p l e x p c r f c f t a A i m p e r f e t a , ib idem. 
Bonitas perfefta ex parte obief t i d ú p l e x 
c í r en t i a l i t e r , pe r f cáa \ «3c a c c i d e n t a l í t e ^ 
i b i d e m . 
Bonitas quoraodolittranfcendentalisinge 
neremor is .p . ip . c . i . 
Bonitas moralisdupleX;gcnerÍca;<Scfpeci-
fica,p.iS.c.2. 
Bonitas rnoralisgcnericajfeu fpecifica, v n -
defumatur.p.ip .CoZ. 
Bonicas moralis , quomodo á quo babeat 
... dc t&rminar i í ib idem. 
Bonitas prouemensexcircunflantijseftac 
c iden ta l i s .p .24 ,c . i , 
B ó n i t a s moralis eft r da t i o rcalis. 240.per 
to tum. 
B o n u m f o r m a l í t e r pertinet adpr^dicamen 
, tumadal iquid .2y2.3d.3. 
B o n u m ex integra caufa c o n f u r g i t . p ^ f . 
col.2. 
1•." • Ctf.' 
Aren t i a ref t i tudinis quomodo ílc 
i n v o l ú n t a t e . p . 6 7 . c . i . 
Carent ia in peccato d ú p l e x e f t q u ¿ 
p,75 .c .2.arE,77 .c.K 
Carentia ref t i tudinis eft d ú p l e x . p ^ . c . 2 . 
Carens l ibér ta te arbi t r i j a d o p p o í u u m vo-
lendurr per fomnum ,vcl per aliam cau-
f a m i n nul lum incidi tpeccatum.pagina. 
267.c. i . 
Caufa ctficiés pr ima concur r i tnon folum 
efficiendojfed confortando.p. 13 5-.c.r. 
Caufa fínalisfolum concurri t m o u e n d o & 
terminando ib idem.p. 
Caufa fecunda impl i ca t quod agat fine 
p r i m a . p . i o ¿ j . c . i . 
Caufa alia natural is alia libera.2 57. not. 2. 
Caufa motiua dif t inguitr . r a finali, 25-8. 
noc . j , 
Caufxpeccat i .y57 .con ,3 . 
C i u í i ¿ a s q u i d G t t p . J 3 7 . c . i . 
C i r cúRan t í a & finís eft i n d u p h c i a c c e p t i ó 
n e . p . T p . c . í . 
C i rcunf tan t ia fac r i l eg i j t aminfur te c¡uam 
i n fornicatione^mutant fpeciem .pag . 
1 o . c . l . 
C i r c u n f l a n t í ? q u e i n f o r m e a t í c n e i n r a -
t i o n e o b i c ¿ t i mutant fpeciem , ¿cquse 
í i n t . i b i d e m . 
C i r c u nftantia: quomodo dent fpeciema-
duÍ .p . 22 .C.2 . 
Circunf tan t ix eft quid a c c i d é n t a l e fur top* 
24.C.1. 
Circunftant íar ma!^ non omnes o p p o n ü í u í 
rcgul^ alicuius viitufcis,fcd qu^efuntiu 
pfoprír . materia.p.202.c.2. 
Circunftancia eftaccidensadiaccns no t io -
n i . ^ ^ p . n o t . i . 
C i r c u n í b r . d a vft i n t r i p l i c i differentiaque 
damqux , nec peccatum grauius red-
dant, q u í d a m qucir i t ra eandem fpecie 
augent grauitatempcccat'i,quaedam v e -
ro quac t r a h ü t p e c c a t u m ad nouam fpec íé 
pecca ,270 .not .2. 
Circunf taut i^ qua; dicunt o p p o f i t í o n c m 
<2c coiurar i t ta temaf tu i a l t c r iusv i i tu t i s in 
ducunt ííouató mal i t iam & conftituunt a-
d u m i n noua fpecie peccatiJ271 .con. r, 
Circunftanxiaqux habetnouam rationem 
m o ú u i d í f t in í t am a racione ob icc i imuta t 
fpeciem ipfiusobicfti .a72 .ad .2, 
C i r c u n í l a n t i a , q u x continet peculiarem 
düTonan t í amad rationem nonneceíTar io 
debet eíTe per fe voli ta vt confetataftui hu 
mano nouamí jpcc i cmpccca t i . !77 .con . 1. 
C i r c u n r i a n t í a d a n s f p e t i c m ma l í d u p l i c i -
ter vni turobiefto.329.not .2. 
Circunftantic,quae foíum aggrauat m u l t i -
plicando rationem peccati qaanto plure<s 
. fu í r in t f t an te aftus eft peior .332. c o n . i . 
C i r c u n í l a n t i ^ quando funt plures non m u -
íante m fpecies piobabi le c f lnonhabe-
re plures malitias numero dift inftas, 
ibidemcon .2. 
Cogi ta t io de a é l u q u i eft peccatum'morta-
. le anfit pecc 3 tu mórcale.42^. 
Comifs lo eft a¿lus carens debita t e f t i t u -
dmcjquo v i o l a t i J j - p r ^ c e p t ú n r g a t i u u i D . 
p .202.C.I. 
Concup i fccn t i a& m c t u s q ü o m o d o í e h á -
bent refpefíu ¿ d u i ^ ó y . ¿ ¿ . ^ 
ConcUpifcenti; &ign 'orant ia q u o m o d o d i f 
ferant in ordinc ad vo lun ta r ium ,^660 
con.2. 
G o n t u p i f c e n í i a 6; paf f io , a p p e í i t u s f e n f i -
t i u i q u s d a m antecedens ^qu^edamconfe*. 
% 2 qa5 
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quens .¿óc/ .not.uSí quomodo augeatjiSc 
diminuatvoluntariumibi. 
Concupifccntiaquomodointerdum caufet 
inuoluntaríum & quomodoaugeatvelmi 
nuac.32(í,not,3. 
Confenfus ¡n delcftationem inrationein-
feriorisfccundum fe confíderata, nunquá 
eíl mortale benetamcnquatcpusratioin 
ferior participat fuperiorem^ao . co.i. 
&.2.&.a.24Con.2. 
Contrariadiuerfismodis contrariantur.pa. 
232.0.2. 
CognitioDei paffiua ácíegls aeternae du-
pliciccr confiderantur pagina. 1 0 4 . 
col.2. 
Contraftioin accidentibus non c ñ acci-
dentalis, fed círentialis.p.73.col.i.. 
Contraria duplicia perfeíla , & imperfeta 
p.^S.c.z. 
Contrarictas debet efle circa vnum genus 
proximum ctiam mediatüm, pagi. 132. 
co l . i . 
Contrnrietas alia formalis alia fundamenta 
lis.ibidei^. 
Contrarictas entitatiua ( circa peccatum 
& virtutem . joon fumitur penes ratio-
nemcufpx benetamen moraÜSppag ina 
149.C.2, 
Contraria fe attinguntjCXpeílendo abeo-
demfubiefto,p.i34.c.2. 
Corruptio virtutis incipitab omiffionc ,6c 
ceflationejab occafíone.p,i 85.c. 1, 
Conuerfio ad bonum cómutabile cft ratio 
materialis peccati.tyi.c.2. 
Conueríio refpeélu malitiac virtualis qua? 
inpeccato reperitur intimiot eft quara 
aucrfio ibidem con.3. 
Conuerfiocóflituit peccatum quatenuseíl: 
malum virtualitei infpccie,auerfio auté 
quatenus cft malumforroaliter ibidem. 
con.3. 
Culpa eftpcccatum,ína^u libero.pagina. 
73.col .1. 
Culpaalicuiuspcccati : tune inc ip i t . im-
putari, cum incipiteíTe^ciusmalitia-pa. 
214 .C .1. 
Culpaeftoblíquitasaftionis libere (Scvo-
luntanae.p.224.c.i. 
Culpa oppomtur laudabili.p.223.c.c. 
D . 
Tfcurfusan repcriatur in cogltatíua 
hominis,& in reminifeciitia^;^, 
not.2. 
E X , 
Deliberado requifitaád peccatum morta* 
lc.4oy.c.3. 
Deliberatio quomodo obligethominé fub 
. mortali .407.C0I.Í. 
Dcleftátio , deaclu mortaliter probibito 
quomodo íit peccatum mortale , 4 2 y . <Sc 
429.con.íJ6c2, 
Deleílat io quando non cft de re cogí -
tata, fed de ipfa cogitatione rei elicit^ 
iudicanda efl: fecundum affeílum, quo 
quisafíiciturcogitationi • 4 3 2.conclu. 
í ioDe .3 , 
Deleiftatio in obieftum malum quomodo 
pofsitcognofcianíitmortalisan venialis 
433-
Deleí lat io quam habetvidua de aftu ma-
trimoniali olim habito cum marito an 
íit mortalis.434. 
Delcí la t io in coniugatis extra aélura 
matrimoni j an fít mortalis. 43 6, colum» 
123.2. 
Delcftatio dccopula carnali cum condí-
tioncÁuftificantc filiccretan íit raorta-
lis.438. 
Dclcftatio depollutioncpretérita fhfona 
no Se deílderium de futura an íit licita» 
440.0 .2 . ' 
Dclff tat io de añ ibus ,qui cum fínt fe-
cundum fe peccata excufatnr tamen 
tempere quo fiunt.l.ignorantia inuin 
c i b i l i . l , amentia^an íit licita . 4 4 ^ 
col. 2. 
Defeélus intelleñus quiomni peccator« 
perí tureñ defectus coníidcrationis, $Q 
qualis.572.c.3. 
Defedus inintelleftu.v. praecedat defe* 
(fiü in voluta te quadovolutt s.l.ecotra n í» 
P e f e ñ u m in volúntate neceflario prasce-
ditdefeílus inintellcdlu.5-56.0.2, 
Deus nullo modo poteft eflecaufa peccati 
vtpeccatumeft.s^.c.i. 
Deus nullomodo pote ft inclinare volunta-
tem creatam ad peccatum vt peccatum 
eft,5-82.not.3. 
Deus poteft producerehabituminclinan-
temad peccatum materialitcr. j-iz.not, 
3.pertotum, 
Deusnecdircftcnec jndirefte,mouet vo-
luntatem hominisad peccatum, quaíCDUl 
peccatum eft.y 4 .0,3. 
Deuseftciufaimmediata <?cimmedÍ3tionc 
fuppofíti &immedistionc virtutis rcfpc-
ftuquorumcunque aftionum caufaium fe* 
cundarum.yP4.c.i. 
Deus quidquid dat antecedenter alicuí 
darcl 
I N D E X . 
¿atetct izm cohfeqúentt t f i p e r i l l u m no 
ftar *t. 7p4 .c l i .pof tmedi . 
Deuseftcaufa aiftionisclicita? a t o l u n t í t e 
ctiam quatenus sf t io l ibera eft , f 95.C .3. 
Dcusp r iu . i t i onü r r . na t a r a I i amer t cau ra mo 
í a l i s p r i u a t i o n u i n vcroqua?fünt inmnl i s 
moralibus nul lo modo eí lcauf j j . ñ e q u e 
P h y í í c a ^ n c q u c r a o r a l i s . 79^.loe.2 .Se-
con .4 . 
Dcus aliterconcurrítcunn caufa fecunda ad 
operationem caufae fecunda^quam fo l . 
éÍ6¡fyot .y , 
I n Deo feparabiiis cH: caufalítas phy í l ca 
á caufal icatemoral í i b íde rnnoc .6 
Deussl i tcr con í idc ra tu rc juandocumHberb 
arbiCrio proJucic o¿>us bonui-n 8c aliter 
quandocum eodemproducitopus maium 
i^idemnot.S, 
Deus prardeterminansnofiram voluntatcm 
nonpon i t a l iquid i n ipfa pe rmodum, 
caufxformalis , fed cáncuín p e r m o d ü m 
. caiSfscfficicntÍE.5í 8. 
Deusqujnuispraemoucat noftíam volunta 
tcit) ad ra.ítcnalepcccatinontamen i l l am 
p r í ed ; tcrminat.dat.con.5.<5c.7. 
Deuspr idc t t - rmins t no í i ram voluntatem 
ad omnem aftunrí v i t t u t i s & boni moralis 
prxdfftcrrainatione Phyfica p o t e n t i x a -
ftmaslicctnonpotcntiaepafsiuac & etiam 
pvxdeCcrminacionc tna\l.621 ,c.6. 
D iüjquomodo f iccaufaexc^cat ionis pce~ 
caturis.62 5- .per tü tam. 
EF f t í l u s p rócedensa p l ü n b u s c s u f i s a n in ipfiscauftt diuerfasratiunespagina 
Eleemofyna , d ú p l e x ,fecundumfe , & v t 
volita.p.3í; .c.2.5C.33 .C .1. 
Eleenoofy na quádó fit bona , ácquando v ida 
ta .p.3i .c .2 . 
Elcctnofyná quádo fitobicftüm naturalc & 
qaando morale.p.iS.c.c. 
Ensaliud didingui turcontra n ih i l , a l iud co 
tra c n t í t a t e m . p . z . c . í , 
E n s p r o v t dif t inguitur contrart ihi l c f t i n 
quocunque genere de c o p r í c d i c a t u í p , 
2.C .1 , j 
Ens etiam i n moralibus eíl a l i u d , a b c n t i t á -
te.p,2.c.2. 
Entitasefi: quadruolex , naturalis , í ibera , 
m o r a ü s meri toria .p .8 .C .2. 
£>ccc)mTiuríícationem i m p o n i , Si i n c u i r i 
« o n e í l i d e m . p . ; i 7 . c . 2 . 
Excecatio an ordínctur infalutctn corum 
qni excsecantur.^aS. 
EíTe morale prouenicns ex l ibér ta te d i -
ré ¿ l ionera t i onis , ef} bonum Crafcendcn 
taliter non a u t e f p e c i f í c e . p . i a . c . í . 
Aci l i tas potent íae potefi duplici ter 
confiderari, vel i n ordine ad fe, ve l 
i n ordine ad aftum producendum. 
ó t f . n o t M t . 
Facultas yoluutatis ad bonum an poffit t o l l i 
perhabitus v i t i o rum intcníif5Ímos.<?35. 
c .2 . in í ine , 
Falficasinintclleftu e f í m a l a t a n t u m caufa 
l i t e r A f o r m a l i ^ r pro v td ic i tcarcnt iaqi 
vi t tut is^p.py.c.a . 
F i l i j v t rum poffinr p ü n i r i propter pee-
cata parentum aliqua petna temporal i . 
66$, 
Fincm dctcrminaripereaqu^funtadfinctn 
quando inte l l igatur .p .37.c .2 . 
F i n í s e f t indup l ic i aeceptione,pagina.i5>9 
c o l . i . : [3 
Fin í s quomodo fpccificct aftutn 6c quo-
modonon.p.22.c. 2. 
F in i$ t r ip l i c i t e r acc ip i tu r , ' vc o b i e d u m v t 
circunflantia , & v t caufa m o t i ü a . p a g . 
25.c.2 
Finisefl: qu id intr infecum fur to ,pag ,24 . 
., c o l . i . 
Finis afíUs humanieft p r o x i m u s , & r c -
rtiotus ib idem. 
Finis i u m m d ú p l e x operis 6c opcrantis3 
i b i d e m . . 
Finis non folum fpecificat ó f tum tan* 
quam tcnninüSjfcd tanquan* p i i n c i p i u m 
p.:8.c.2. 
Finis eíl prius voli tus quam ea q u x f u n t 
adfinem.p/37 C , i . 
Fin í s natuíál is 5c füperna türa l i s ,nonfunc 
d i f t i r . a i r e ípe f tu natura: cleuata:, fed 
vnuscompletus. p . ioS c.a. 
Finis proximusoper isdir i ingui turaf ine o-
perantis.28.not.vlt.imo, 
Finis eft d ú p l e x a I t í r f i n í s o p í n s , a l t e r finí* 
operant i s^ i^ .no t .U 
Fin í s quomodo a g g r a u c t p e c c a t u r a ^ i b i d é . 
not .s . 
F in i tuperab l3 t . io r ic f in ic i f in i tu r .p .^7 .c . i . 
Fó rma le peccati eft inobedie t ia ,pagina . 
19S.C.2. 
Forma natü ralis & habitas acquifitusquo-
modo d i freram . p . i36 .c ,2 . 
r % % Fos 
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FormaUta^ quam nddit bonum fupra ens 
e r á o r m a l i t c r . e n t i t a s , & denormnatiue 
ens ¡ ' .¿ .ca . i . 
Fornicatio eíl acccíTus ad non fuam.pag. 
20.C.2. 
F o r n i c a t i o p r o v t t í l a c c e l T u s a d n ó f u a m eíl 
dcterminabilis(tancjuam gcnus)per c i r -
cunda nciar .p . : .c . i .&.2-
For 'nic 'át ioper quodf i a t adu l t e r i üpe rquod 
f l ü p r u n . i b i d e m . 
Fr /tíTminorqui in quadtagefima non ie -
iunatferiam fextam d ú p l e x peccatutn 
Futari inecclcfia f ¡ t a l e i r c snon fun t ccc l c -
í iacf i l te raquoad cuftodiam n o n e f t í a c d 
legium.25S.cor. 
Furtumc5nnunenoeft*cnus adfur tumfa-
cr i legum.p. to .c . i . 
Furt i i rnr3criregum& comunc habctfe tan 
o iam dáaefpecies quaruravna eíTentia-
l i tercft perfcf t iotal teraibidem. 
Furtum cfl'ablatiorcialienacinuito D o m i -
no.ibidem. 
Fdrturaf i í facrilegum,quia Veleíl ablatio 
rc i facrar^vcl i n locofacro j i b i d e m . 
G . 
G E n ^ r a t i o v i t i j i n c i p í t á cc í ra t ione)& omÍff ioncvtaboccaf ione.p . iS(5 .c . i . Gr r t i a defimt eíTc , i n v l t i m o noii 
eí leomifs ionis quandoomif í io eft peccd 
íuiiimorCale.p.2 i^ .c .2 . 
H . 
T 1 Ab i tu squ id fit.p.^^.c.i. 
Habi tu í infufas(Scacqui f l tusquomo 
. dodifFerant.p ^ 3.co).i. 
HabitusindifFercnsad bonum)& malum 
fíante pra ícepto non eft dabi l is . p . y j . 
colum .2. 
HabitusihdffFerens d a b i í i s e f t n o n fiante 
p i^cepto . ib idcm. 
H a b í tus eft quohabens v t i tu r cum yolqc-
'Mt .p .SóiC .r. 
Habitusnon compet i teun)pr incipio a f t i -
uo ,red pafsiuo.ibidem, 
Hab i tu s inquocunqsgenc rc í imu l concurrit 
cum potetia ingenere caufae cfficicntis 
p.Hp.c. i , 
Habitus vitiofus & af lús quomododifFe-
ran t .p . i3 i . c . i . 
H a b i t ü s (pro v t opcratiuus eft } accidit 
quod informetpotcnt iam.ibidem. 
Habitusduocótrari) poííumcíTcin eadem 
potentio H í c t n o n dúo a^us.p.l^a.c.a,' 
Habitus acquifitus 5c infufiis quomodo í n -
cipiantScdefinantefrcibidem. 
Habi tus&di fpo í i t ioe íTcnt ia l i t c r differüt. 
p . í 4 y - c . i . 
Habidbusvt i raurcum volumus.pag. T34 ; 
col.2. 
H a b i t u s q u o m o d o f e h a b c á t refpeftu ra t ío 
nisformalis vi t iorü i n vici js extremis. 
P.236.C.1, 
Habi tusv i t i j p e r n u l l á omifí ionem poteft 
produci .p . iX5 .c .2 , 
Habi tusv i t i jp roduc i tu r abi l lavol i t ione, ' 
qua omiffio eft vol i ta , ib idem. 
Habitusquomodc.determin3tfenfun1.221, 
Habitus gratia non repugnant ex natura 
rei .axfS .coI . i .circaíinem. 
Habitus fupernatura l i snof íTf impl íc i ten ic 
CflT-¡riusad eliciendum aftumfupernata 
ralem cum poffit cum auxiliofupernatu 
raiifuppleri .24y .col.2. 
Habitus in volúntate 1 exiftens non minu i t 
e iusl ibertatcm.^ó .Ti iOt .y . 
Hcrefis vtrü cómitcatur cu i g n o r a n t i a . ^ . 
C.1.5C.2 
Homicid^um eíTet natur¿lf tcr malum qüa 
uisnulla e í T e t l e x . p . r o o . c . i . 
Homodic i tu r r i r i b i l i s . f ecunc íú fpec ié l i cc t 
rifibilitas confequature iuse íTcnt ia tó .p . 
225.C.I. 
H o m i n i s refla ratio cft D c i i m i t a t i o . p a , 
5-Í.C.2. 
Homoabfolute no dici turpeccareperomif 
í i o n é n i í l p r o t e p o r e quoobligat praece-
p tum.p . 2H . c . 2 . 
Homofaciens a l iquid ad quod fcquitur 
omi í s io precepti faciendo i l l u d peccat 
cor traidem preceptum.p.214.c.^. 
Homic id iumjquod fequjtur ex aliqua caii 
fa in iu l l a p r o h i b i t a t a m é r a t i o n e per icul i 
homicid i j induc i t i r rcgular i ta té .3 46. c . t 
Humanus af tusal i teref t inalus&al i tcr eft 
maium ciusobie¿lum.p .223.2. 
I . 
J V d e x q u i occiditreinnfecundum iuft í -t iam e t i a m í i i d f a c i a t e x o d i o n ó e f í i r r e -
gular i s irregular i t3 teexde , i í lo .346 .c .3 , 
l u f t i t i av t í í ce f t gcnusadiuft i t iam c ó m u t a 
t i u 3 m & diftr ibutiuarr \38 .col .2. 
l u f t í t i a l e g a l i s c f t q u a f i g e n u s a d omnesvit 
tutes.ibidcm. 
l u f t u i a í í n e p r u d e n t i a non eft perfefta vír 
CUS.137.C0I.1. 
I g n q -
I N D E X . 
Ignorantia q u o m o d o d i u i c í ü t u r ^ f ' í . & q u o 
modo ílt caufa pcraccidenspctc i t i .4^7 
con.2. 
Jo-norantia inuinc ib i l i s ñeque per fe ñ e q u e 
peraccidensefi:caufa peccati^bene tame 
cfl: caufa per accidens a£lus p e c c a t Í 4 6 i , 
c o n . i . & . i * 
Ignorantiafumpta pro incon í ldc ra t i cmca-
¿lual i eorum, quxqu i s tenetur fcírecíT: 
p ropr ie ¿cformal i te r p e c c a t u m ^ ó / . c. 
i . & . h a b e t propr iam mal i t i am d i í l í n í t á 
n u m e r o á malicia voluutatisnegligejit is 
ta lem confidcrationem .468 .con .2, 
Ignoranttafampta prohabi tua l i inconfide 
rationc non efl formalicer peccatum. 
ib idem.con .6 . 
Ignorantia fpeculatiua anfíc f p e c i a l é p e c -
catum d i f l i n í l um á quocunque a i iocu i 
adiungitur. 47P. 
Ignorantia eorum qux funtiuris d i u i n i a n 
í i c d a b i l i s q u x f i t inu inc ib i l i s .482 . 
I g n o r á t i a i n u i n c i b i l i s c u i u s veritatis Deus 
cf l non inuolu i t c o n t r a d i í l i o n c m dar i . 
489.con.3. 
I g h o r á n t i a myf te r ic rüf íde i dabilis e í l e t i á 
i n t é r f i d c l e s . 4 9 0 . c o n . i . 
Ignorancia inu inc ib i l i s círca p r íecep ta na-
taraliaSc Dccalosrianfit dabi l is .49i . 
Ignorant ia inuincibi l i s c irca pra^cepta de-
calogianpofsitdurareperCotvica .4950 
Ignorancia inuincibi l i san reperiatur in fe -
ftiscolentiumvnumDeum Se quomodo 
pof? i t reper i r i , 497 . 
Ignorancia inuincibi l is tum datur rcfpc£lii 
alicuius rei i n aliquo quando adhibita 
diligencia quam v i d e t h o m i n e s p r o b o s f u í 
[ flacusóc cQ.ditionis infimil ibusfoleread 
liibcreadhucaliquidiguiorac ,5-04. ante 
4 .conc. 
I g n o r a n t i ^ i n u i n c í b i l i s aut v inc ib i l i s fa fU 
probabil is auC improbabais quomodo 
• cognofcitur.yo^.con^r. 
Ignorancia inuincibi l i sanpoff icperpocni-
tcnCiam f i c r i v i n c i b i l i s . j 14. 
Ignorancia q u a n d o a f t u m q u é c a u f a C faciat 
inuoluntarium & quando no. 714. (Sc.^i ^ 
Ignorancia comicans inu inc ib i l i s excufac 
omnino a culpa aftum exCeriorem quan-
uis i l le alias fit legi & precepto contrarius 
non tamen a p e c c a t o p r a u i a f f e ñ u s v o l u n 
tat isqui poten;cí lecüi l la .y22 .con. i .6c .2 
Ignorancia probabilisfemper excu fa t á cul 
pa ficutSc inconfideratio inu inc ib i l i s . 
•y2$-ton.).&.2. 
I g n o í a i i t i a ^ a o n a o d o excufet i\ pa?aa fíacu 
ta proptercu^pam .^2^. 
Ignorancia quam fecum fc i t cb r í e t a s culpa 
b i í i san diminuacculpam cuentus qui ex 
ea fequ'tur. 739. 
Indueens m u l i u c ad fornicandum í n t c n -
dens formalicer quod Cali peccaCo a m í t -
tatgratiamgrauiuspeccat q u a m h o m i c í 
da,349.con,r. 
Inducensmuliercmadfornicandum i n t e n -
dens tamen p r o p r ú m de ledtationem gra 
uius peccat quoad grauicatem eíTcnCia 
lem quam homicida,n5 camen quoaegra 
uiCatem CotaÍem.370,con.2. 
InconfideraCio acluolisfi eíl p rohib i ta c í í 
pcecatum .473 .con,i. 
í n c o n í i d e i a t i o a f t u a ü s v t í i t f p e c i a l c pec-
caCum nn requirat oppofi t ionem pecu-
l i a r i af lu í alicuius fpecialis vii tucís* 
475.col .2. 
Inconfiderat io ed defeflus p r e c é d e o s i a 
in t e l l cduomnc peccatum. ^ 3 . c o r . 1. 
Inc l inado naturalis an minuatur per pec-
catum.630.& quomodo d i í l i ngua tu r á fa -
c i l í ta te naturali .654, 
I n t e l l c d i o quomodoproducatur in T t i n i t a 
te.331.col.1, 
I n u i d i a c í l g e n ü s a d d e t r a í i i o n c con tume-
lia m , & i r r i ü o n e m j f c d non propne.35?, 
colu. r . 
Iniuí l i t iae c b í e f t u m , non habft ma l i t i am 
f o r m a í i t e r , fed tantum caufaliter. 232. 
colu.2. 
ín iu f t i t i a eftgenusad omnia v i t i a í n r i g o -
rc loquendo,5S '.col,2. 
I n f í d e l i t a s e f i g e n u s a d i u d a i f m u m h x r e f i m 
6cpag3nifmum.39.col . i . 
In í i rmi t a se í l f a lusde f i c i ens con t ra r ía fa lu -
t i perf:£tík;.69 ,coj ,2. 
Jrrationalc non eít dificcreda animalis. 225*» 
coIu.i« 
I r rcgular i tasarpoff i t con t rah iprop te rcu l 
pam venialem,72 9 . . concL8 . 
Irregulá.ri tas vt có t ra í ia rur rf qu i r i tu r quod 
o p u s i l i i c i t u m f i t p r o h i b i t u m n o n q u a l i -
c ñ q u e r a t i o n e ^ e d r a t i o n e pe r i cu l í h o m i 
cidij.l.muCiIaC¡onis ,346 .noí:.3 
IrreguIaricasaliaqua?otitur ex d e l i r o 8c 
alia propter defeftum pcrfcflse Icnita-^ 
t is . ibideminfine c o l . i . 
LAudabi teopponi tu r culpe .p , 223.c.2. L e x e í l d u p i e x , d i r t f l i u a , & . i m p c -ratiüa pa.yy.coí . i . 
% 4 
I N D E X . 
Lexnonincluáicln f iu rntione cognitio-
nemlegífíatoris,p.98.col.2. 
L t K natura? qüx . f i t iu honprem Dei efl: 
inciirpenfabiUs.p.pp.c.i. 
Liberum^ 5c voluntariura^ quomodo diílin 
guátur .p. i54.ccl . í . 
M . 
Aíitia morális quid íitip.3 .c. I . 
Malit ia , 5c bonitas moralis,funt 
^ - differenti^eíTentialeshumanoru 
acluüjproutpertinent adgenusmoris.p.y. 
col. 2. 
Maíitia capiturduplicite^pontiue, 5cnc-
gatiue.p.l4.ca,2. 
JVialitia moralis vnde fumatur. pagina.J9. 
col.1.5c.2. 
Malitia quomodo 5c a quo debeatdeterrni-
n.iri.pjp^c.z. 
AUiítia inaclu poteíl efle dúplex totalis, 
5cpartÍ3l is .p . i99.c .2 
Malitia moralis formaliter coríiílit in 
car^ntiaconformitatisadregulam ratio-
111^^.247.con.5. 
Malitia morolis formalis^primo efí inaíiu 
^nteriori,fecundarioautemin exterior/, 
malitia veroobieft iuaprimoefí inexte-
riori.p.473.c.3. 
Mdntiá moralis formalis primo cftinne-
gligcntia.2,aütin tgnorantiaj malitia aut 
obiesftiua primo eft ia ignorantia. pag. 
474.C.4. 
JVlalitia alia formalis, alia vircualis, ma-
litia virtualis non eft aliqua priuatio 
anteccdenter fe habens ad contrarieta-
tem cum vittute, fed confcqucnter.pa. 
C49.C.2. 
Mali t ia virtualis eftfeparabilis a malitia 
formali.nontamen é contra pagina.2 yo. 
not.3. 
Mali t ia circunftantia?, aut nocumcntire-
periturjprimo in a£lu exteriori}5c quan 
do malitia circunftantiae rcperitur i n 
aítuinteriori volunta tis,quando transfc 
runt ín nouamaiiquam fpeciem.l. re-
linquuntin priori.pag. 28<5.not. 2.5c, 
287,not.3. 
Malitia rcandalí.p.2 87.infine. 
Malicia peccatijaliquarationepoteftdici 
infinita,pa.3i9.c.2. 
Malicias peccatiquantitasnon dcbet men-
furari ex ^uerfione ávirtute charitatis 
5c a Dcofedcx forma cuiu¿ eft priuatio. 
p,3i8.col.2. 
Mali t iaobíeft í iw non pendet ab aQ:avo^ 
Iantatis.p.372.col.2 
Malitia aftus interioris, 5cextcrioris,eft 
alia 5c alla.p,374.co).2, 
Maluin exquocunquedefe£lu confurgit.p. 
2$.col.2. 
Malum culpa^feu oííenfae eft aliadama-
lopoenae.p.97.col.2. 
Malummoralenullum eflct^ filexprohi-
bens,feupraec¡picns nonadeíTe^pagi, 
100.col.1. 
Malum aliud íimplicitcr^liud fecundum 
quid.p.223.col.i. 
Malumnon fignificat aliquodefTcautna-
turam,fedquandam abfentiam boni.pag 
224.c.2. 
Malum aliud priuatiuumaliud cotrariura, 
p.223,col.1. 
Malum priuatiuum, 5c contrarium quo-
modo diftinguantur^ibidctn. 
MalumJpeccatum,5c culpa habcntfe tan-
quam fuperius 5c inferius pagina.223. 
colu.2. 
Maiü ñeque eftbonum,ñeque exiftcns.pj 
224.C0I.2. 
Malum ílmpliciter eft fuperiusad malum 
morale.p.zay.col.r. 
Maíum morale formaliter dicit priuatio-
nem,ibidem. 
Malum aliud dicitur formaliter, 5c aliud 
denominatiue .p.227.col. 1. 
Malum morale eft prluatioinfieri^pagina. 
23I.C0I.1. 
Malura morale fufcipit magis, de minus 
ibidem. 
Malum morale duplicémhalpec carentiam 
re¿litudinis,alteram per modum ratio-
nisformaliSjác alterara permoduraafFe-
¿lus.p.2yo.not.2. 
Malum forroalitctjin quantum malumfor* 
maliterjnóconftituiturinfpeciejnifípri 
uadua , feu inpriuatione ípcc ie i ,pag . 
272.C.1. 
Malum virtualitcrinfpecie pofitiua conf-
tituitur ibidem; 
I n malomoral^nonefteademratiopecca-
t i ^ ratio culpae.p.j 10. not.2. 
I n malo raorali alia eft ratiopeccati, 5c 
alia ratio demeriti ibi de ra. 
Matcriale pcccatieft aftus peccaminofus 
ingenere entis.p.ií)8.c.2. 
Mat í r iapt imaef t bona nonautem perfe-
é la .p»4 .co l . i . 
Media funt in duplici differe ntia .{)ag. 3 f. 
col.i.1 
I N D E X . 
M i l e s qui i n bello iuí lo interfícií; ho í l em 
proptcr i n i m i c i t i a m , contrahi t i r regu-
lari tatemortatn propter d e f c í l u m p e r -
feft^E lenitalis.pagina,344.c.i2ll 
Acórale eíTe , cfl: i l ludquodprocedi t a Vo-
l u n t a t e ^ ratione humana fimiíl , pag. 
3«.colft« 
Mora l c cfle ^ u o d c o n u c n i t va!untati,ha-
b i t u i , & a á : u i e l ic i to á volúnta te , efl: 
quidreale intr infecum ipfis pagina.12. 
colu.r . 
Mora l i s ref t i tudo ,noncft forma cxiftens 
i n vo lún ta te ab ipfa d i f t in f t a , pagina. 
«J/ .co. 1. 
M o r a l i t a s a ñ u s voluntat is , qu id requirat 
p.I2.C.2. 
Morale malum habet pro ratione forma-
l i priuationem r e í l i t u d i m s per modum 
formar.p.81. co.2. 
M o t i u u m voluntatjs,aliud permodumeau 
fa: e f f í c i e n t i s & a l i u d p e r modum obie-
£i : i36cf inis .pa .26o.ad.4 . 
M o t u s appetitus f en í i t i u i snonomnes fun t 
peccata ,etiam ficxcitentur exapprehen 
fione-fenfitina a l icu iusobicf t i e l i c í t i . p . 
396.con.1. 
M o t u s qui p r i m o p n m i , i b i d e m , & . 4 0 4 * 
col .2 . 
M u l i e r fcipCam hornan^ quia fíbi expe -
d i t quanuis i n particuiari aliquisfumat 
inde occafionemeamturpiter amandi, 
& hoc i l la feiat ex hoc quodi ta feor* 
nat n o n p e c c a t ^ a g 344.corol,y. 
M u l i e r quanuis feiat t u rp i t t r eíTe aman-
damaba l iquo in particuiaripoteft egre 
d i á domo fuá jquoties fibifueritneccf-
f a r i ü . l . v t i l e j i b i d e m . c ^ . 
N . 
T Ocumentum nonfolu cf tvol i tum ín 
I direftequandoeft vo l i tu infuacau 
^ f a / e d e t i a q u á d o a l i q u i s l i b e r e cau 
fat.339.in.refo!. 
Nocumentum dupl ic i ter potefl fequi ex 
a £ l u p e c c a t i : vno modo per fe^fecun-
do modo per accidens. pagina.340. 
not .2, 
Nocumentumquandoqj efl: vo l i tum forma 
l i te r quandoque vero vir tual i ter . 341, 
nota. 4 . 
Nocumentum íí cfl: praecognitum^uc fe-
quatur per fe^Lperaccidens add i t bon i -
tatem,l .mali t iara cauf2e.34i.not.vlti . 
V t nocumentum quod fequitur omnino 
per accidens ex peccato aggrauet i p -
fum peccatum neceífe efl quod íic for-
maliter ó c i n t e r p r c t a t i u é p r í é u i f u m , f i -
u e p r í e c o g n i t u m . 3 4 2 , c o l . i . 
Quando nocumentum ñeque eft prseui-
fum^nequeintenfum Scfequiturperacci 
dens a¿ lum operantis indirefte aggra-
uat ipfum peccatum.342.con.4. 
Negligentia qua voluntas.1.non vul t aftu 
coní iderare .1. o m i t t i t aéltu confiderare 
quando conl ldcrat ioobl igatfub morta l i 
eft formaliter 3c prcaprie peccatum mor-
í a l e . 4 6 8 . c o n . 3 . 
O b i e f t u m . 
^ B i e f t u m dupliciterconfideratur.p# 
i p / . c o l . i 
O b i e í l u m quantumcunque malum 
tantumhabetmal i t iam o b i c í l i u a m 8c 
v i i tua lem non tamen formalem .pag. 
252.ad.2. 
O b i e f t ü r a t ionüaf tus humani vt humanus 
eft non habet ratione caufae mnterialis, 
fed o rdopo í l t i uus ad i l l udconf t i t u i t a f lü 
humanumpropr ie infpecie , p . 259. ad 
fecundum. 
O b i c f t u m propr ium vo lun ta t i s , ratione 
cuiusadalia moueturinoperibus malis 
c f t p r o p r i u m c o m o d u m ^ ó i . n o t a . j . 
O b l i u i o . 
O b l i u i o v t r u m d e t u r c u l p a b i l i s ó c inculpa-
b i l i s . p . y . i r . 
O c i o f u m . 
Oc iofum verbum quid ílt pagina , 1 ^ 2 ^ 
co l . K 
O d i u m D e i . 
O d i u m D e i eíTet naturaliter malum l ice t 
n u l l a c í T e t l e x . p . i o o . c o l . i . 
O d i u m D e i pro temporequoquis tenc tur 
diligere i l l u m eft peccatum d i f t in f tum 
abomif f íone d i l e f t í o n i s . pag ina . 233, 
co lum. i . 
Omi f s io & o m i t t e n s . 
Omi t tcns ,{ í die Domin ica occur ra t fc f íum 
f a n f t i , fub precepto feruandum,audirc 
rem facram vnu tátü p e c c a t ü cómic t i t 
contra Nauarro.pagina.2<56.Iicet íit cié 
5* f cun-
I N D E x: 
cünftantianofcaMHteiaggrauaKS r 6 tamé 
neccíTario confícenda ibi, 
O m i f í í o que neccíTario fcquitur c x c o m -
roifsione non c ñ omif í io /ccl c ó m í r s i o . p . 
262.C* ú 
O m i r s i o t u n c d i c í t d i fHnfhra diíTonantia 
ad rationemquando fccluía comifsione 
cÜfecundumfc peccatuna.pagina. 2 6 2 . 
con.4. 
Omifáioncs<Sc comiffionescotrarixpraecc 
pt is^quíefiunt ccmpore inf í rmi ta t i s in qua 
i n c i d i t quisvoluntarie q u o m o d o i m p u t é 
tu rad culpara-p.^68. 
O m i f s í o p r a r c e p t i q u o r r ; o d o difFeratabo-
mi fs ionererumqu^ non prrEcipiuncur. 
p . i é i . c . i . 
O m i f s i o i n c i p i t eo temporc quo deberet 
i n c i p c r c a í t u s q u i o m i t d t u r . p a g i n a . a i ^ . 
co l . ^ . 
O/nifsio pura potcfl: efle volütaria quanu ís 
non fíe fürmalittfr vol i ta , pagina . 159. 
col.2. 
Omifsioculpabilisnopkdaturde fa¿\o fine 
aftu voluntatis po f i t i uo . p . i 6o.col.1, 
O m i f s i o , v t ñt non indiget a£lu pofitiao 
Oaniísi o quando cíl pecca tura mortale gra-
tia dcfinicclTein v l t i m o n o n cíTeonairsio 
nis ,2i^ .c .2 . 
O m i í s i o v t í ic p « c c a t u m fa t i se f í ,quod fít 
vo lun ta r i a lke tnon v o l i t a , pagina.if?2, 
co},2. 
O r a i f i i o ab alio habet quod fit mortalis 
& a b a l i o q u ó d fit bona.l .mala. p . i 7 j ' 
c o l . í . 
Omif s io v t fit mala neceflarium cíl quod 
qui o m i t t i t tcneatur non omittere. p . 
176 .C .2. 
Omi f s io voluntaria dabilis eft. fine pr^eep 
t o . p . i / S . c o l . i . 
Omifs io v t í i tvo luntar ia fuf f ic i t ,quod©mit 
tens pofíit faceré 5c nonfaciat . pagina. 
180.col.1. 
OmifsionescontrariaeDoncorrumpumper 
fchabitumvirtutiscontrariae. pag, ifcy. 
c o l . í . 
Omifsiones,qu3e babent adiunftum a ñ u m 
pofi t iuum quoindiref te tamen f u n t v o -
íitae non producunt habitwm . pagina 
187.C0I.2. 
Omifs ioeomodoconcur r i t ad 2 :enera t ío-
nemvi t i ) quo adgcnerationem virtutis 
i b idem. 
Omifs icpura ctiamaliquando efe bonamo 
ra l i t e^p . iSS .c^ , 
O m i f j i o f a c r í p r o p t e r ñ u d i u m .y.W* babet 
duplicem mal i t i am.p . ipd .c . r , 
O m i f s í o aj^ualis habetfcficut e x t e r i o r á c 
in ter iorJ& fi(;atintentio ¿ c e k é l i o i b i á , 
O p c r o t & o p e r a t i o , 
Operari propter D e u m eftpreceptum affír 
mat iuum.p.fa .c . i . 
O p c r o r , & no operorfuntpartes eiusquod 
operor, quomodo intel i igatur .pagina, 
l ó o . c o l . i . 
Operationes fcquuntur efle 6c formam ¡p-j 
fius r e i . p.?y7.not.T. 
O p e r a t i ó n c s r a o r a l i t c r bonae aliae natura-
les & allsfupernaturalcs.p .3c.2. 
Opcratioperficicns aliquam fubftantiaru 
e ñ d u p l c x . p . ^ 2 . c . 2 . 
Opcra t iov i ta l i s rationuno intcllet5í:us d í -
c i t u r i n t c i i i g e r c & r a t i o n ü v o l u n t a t i s v e l 
i c ^ p . i j i . c . i . 
O p p o í i t i o . 
O p p o f í t i o v i í t u t i S j & v i t i j e f l d u p l e x . p a g r 
227.C.2. 
O p p o f í t i o í m m e d i a t a n o n da tu r ín t e r a&5 
&Iiabi tum , rcd In te r aftum óca f tum. 
O p p o f í t i o contraria c ñ inter d u o p o í i t i u a 
fpecie d i f í i n d a . p . i 2 7 . c o l . i , 
Ordcu 
O r d o ad regulam rationis prius debet m 
t e l l i g i quam conformitas cum i l l a . p , 
4 .C.2 . 
Otdofupernaturalispraefuppon^tordinem 
naturalcm.p.^z .col . r . 
P Afsiopropr ia fornnaljter n c q u e e í l í in-g u l a r i s n e q u e v n í u e i f a i i s / c d denomi-
natiuae v n i u e r f a l i s . p . í . c . j . 
Pater perpluresrelationesrefeitur ad p ía* 
rcsfi l ios.p.2^.c.a. 
P e c c a t u m í e u m a l u m mcralenon potef top 
poni formal i tcrbono.p .aay.c - i . 
Peccati ratio per f e , c í i p r i u a t i o ibidena 
c o l . : . 
Peccatum e f í co r rup t io r e í l i t u d i n i s p.22.1 
col . f . 
Peccatum cf l faf lum^velcoacupl t i im con-
traiegcm Dei .p .230.c . iJ 
Pcc fa t , unacom«i iü íüRÍs ípec i cd i f t i ngu i t« r 
apcic 
" I N D E X . 
á p e c c a t o o m i f s i o m s . í M d c m . 
PcccatuTi vt íic eft í i m p l i c ; t e r c a s d c f c f l i -
uum 8c pr iaat iuam. p.2 33.c,T. 
Pcccatarpeciediftinguun:ur3pri;r)aria,per 
priu-itioncSiíSc fecundar iü , peí oppoí i t a 
obiefta ib idem. 
Peccata multa & díuerG reperiuntur con-
tra e a n d e m v i r t u t é . p . 2 3 3 . c . 2. 
Peccatum dici turobliquitas af t ionís . pag, 
223.C0.2. 
Peccatum q u i d f i c . p . ^ / . c . i . 
Peccatum cómiff ionis inquoconf i f ta t .pag, 
69.c,2. 
Peccati comifííonis ra t ióformal i? confiftit 
in priuatione reé l i tuc ! in i s .p .70 .co l . l . 
Peccatum eíl malitia in a61:u.p.72.c.2. 
P e c c a t u m q u o r a o d o í l c r a a I u m l , p . 7 9 . c . i . 
Peccatum c5mifsionis,<& priuationatura-
lisfuiít diuetfa.p 68.C.2. 
Peccatum eft priuatio b o n i f í u e c o r r u p t i o 
reftitudiniscjUíe deberet i iKÍ rca£ lu i>& 
non i neft.p.S$.c.i. 
Peccatum eft carentia r e ñ i t u d i n i s i n a¿lu 
fecundo.p.84.c . i , 
Pcccati misl t i 'plexdiff íni t io.p.5 '7.c. i . 
Peccatum eft quid incomplcxe íignifica-
b i l e . p . 8 i . c . l . 
Peccatum eft etiam carentia reft i tudinis 
in aélu p r i m o . p . y 6 , c . i . 
Peccatum mortaje p- t tf t eíTe fimul i n 
codem fubicdlo cum virtute acquifita 
cui o p p o n í t i ; r . p . i 3 6 . c . : . 
Pcccatumvenialcnoncontrariatur direfte 
r-;gulíerati .qn¡?.p.i47iCl2. 
Peccatum moitale non, poteft fimul eíTecü 
vir tute moral i if/fufa.p. \37,c. 1. 
Peccatum mortalecompatitur cumfide¿& 
íp e 11 o n t a m e n c u m c n a r i t a t e. i b i d e m . 
Peccatum quod ex genere fuo eft mor ía le , 
alicjuandoíit veníale p. 18 .c.2. 
P e c c a í u m veiúale ppteft deierealiqaasvir 
tutes, & a l i q ü a s non.p. T37.C.2. Óc.138. 
COÍ.I. 
Peccatum moría le ex intrinfeca ratione 
d i c i t aue i í i onem a medio ra í ion is . pag. 
149.c . i . 
P e c c a í u m moría le r&:veniale non, conue-
n i u t i n obieflo formali ingenere moris.p. 
r49 .c ,2 , 
Pcccatumomifsionis non indicretaftu vo-
luníüíis pofí í iuo qui fíí caufa i l i ius .pag. 
l Ó o . C . l . 
Peccatum a l i u d p r o h i b i í u m quia malum, 
a l iudmalum quia p r o h i b i í u m . p a g i n a . 
P e c c a í u m a quo habeat , quod fií malum 
m o r a l i t e r ^ a quo na tura l i í c r . ib idem. 
P e c c a í u m auerteseteaturama D c o í a n q u a 
afine n a t u u l i auertit e í iam tanquama 
fine füperna t i i r a l i . p . i04 .c . r . 
Peccatum eoipfo quod eft c o n í r a l e g e m h u 
manam efteontra Deum-p. io^.c . r . 
Peccati diffíniti.o faluatur etiam i n natu-
ra condita i n p u i i s natura^ibus.pag.ioS, 
¿oh té 
Peccatum moríale hominisclcuati eíTcníia 
l i ter includi t ca ren í í am r e c l i í a d i n i s í u -
pernaturalis.p . iC9 .c.2. 
P e c c a í u m moría le homin i se l eua í i dup l í cé 
habetmali t iam.p . i io .c .2 . 
P e c c a í u m mor ía le in quocunque ftatu con 
t ra r ia íur r e í l i íud in i fupcrna íu ra l i .pag. 
Í11.C.2. 
P e c c a í u m eíTe^Sc malú morale adhuc nul 
laf taníc I egep roh ibe -> í e .p ,97 . c . i . 
Pcccataomnia defado fuñí prohibi tafa l -
í i m p r a r c e p í o naturali.p.98.c .2. 
P e c c a í u m inc lud i í mali t iam & c o n í r a r i e -
t a í em mora lcm.p .99 .c . i , 
P e c c a í u m dare íu r ingenere naíura? IjLAulIa 
cfTeí lcx.p .7oo .c.2. 
P e c c a í u m ingenere moris nul lum cííct fi 
l e x p r o h i b e n s a u í p r a j e i p i e n s non ad^f-
f c t . p . i o o . c . i . 
Peccatum quod ex deft ñ u legis eft ihgene 
renaturíB eft etiam fundamcnía l i í c r m o -
rale.p.101.ci/ 
P e c c a í u m eíTe vunm^vcl m u l í i p í e x Coníin 
g i í dup!icicer.p.i9 8.c.2. 
Peccata v t í in í d i í l i n d a numero non faíis 
c f te íTep lurcsa f tusp to maíer ia i i fedc í iá 
p roformal i , ihidem. 
Peccatum impl ica t d í e peccatum ni f i i n 
quantum votuntarium.p.207.c . 1 . 
Pcccatformaiitetpeccato omífs io iüs , qui 
volñtar ie dat caufa m omifsipiiÍ!= p . i i^ .c . i 
P e c c a í u m &m¿\ um a b q u id lig n i fi i 9 (1 ifc/r -
m a 1 i í c r «Se a i i q u i d ra a í c r i a^t e r; c-v c c ¡, t. m i 
n a t iue .p .224 .c . f í 
P e c c a t u m ^ ma-lum ñ e q u e efl genus^neq,* 
fpecie?,ncc difíercníis ib idem. 
P e c c a í u m píitcft eüc íimi.l i v.m virrut? ac-
, quifitanontanrif ncuni n.íuí . . n .ucum fr-
d e, & f p e. ío l . 2 41 . i r 1 fi i i e. 
Peco tumcemer i t o r i e ; & non y],\CLCc ex 
p e l l i t g r a í Í 3 m ^ o l . 2 42.vfque 3d.243. 
Pecca í a d i í l iuguntur Ipe.cie penes diuerfá 
caufam finalemnótame/ipenesdiuerfam 
caufam motiuam, pag.258. conclufione. 
1.6C.2, 
Pee-
Í N D E X : 
f e c a t u m cordi$,oríi> &open$quomodo 
diftinguantur.p .t í6.<5ci267i 
Pcccata quonnodo di í l inguáturpCr fupera 
b u n d a n d á j & d e f í f t u r o . p . í ó H i 
Pcccata quandodi f t inguá tuf fpcc ie fccun-
dumdiuer rasc i rcunf tan t ías .2 6^i 
Pcccata quar fíunt ex ¡gnoran t ia 3 culpa-
b i l i iurís pof i t iu i funt in cadem rpecic 
quam habcr f t . f i f í e ren tá fc icn tcnonredu 
d iuc j fcd direfte .278 .con.2. 
Pcccata q u s f í u n t ex ¡gnorant ia cujpabil i 
f a^ i lun td i re f t e in cadem fpecie quam 
habentcumfiunt,acognofcctenocumcn 
tiivcli cfFeítumjlicct ratione ighOran t iá 
minuatur in i l l i s ratio culpae, ác peccati 
intra eandemrpccicm,28o.c.3. 
Peccatumfcandali quando debeat necef 
rarioinconfcfl ionecxplicari .291.cor. 1. 
í t qaando fitpeccatum mortale, & quandó 
vcn ía le^cor . i . 
Percata ínter fe non habérit .-tqunlitatcm 
ctiampctpctratacitca idem obicf tum. 
Pet c a t u m n ó cfipriuatiobeacitudinisqua-
í i í t u m q u e i fed beatitudinis quatcnus 
pera f tusno í l ros fupcrns tura les ,Se rne-
r¡torios,cratacquiribiIis.3C4;c.i . 
P c c c a t u p ó t e f l augcr i ,& ficrigrauius t ran-
feundoinal iamfpecicmj&ia . in t ra can^ 
dcmfpecicm.30<5.not.2. 
I n p c c í : s t i s i 1 i u d e f t d i c c r c p c c c ? . t u m , h 6 c 
c f t g r au iu s í imp l i c i i c r j&a l iud r f td iccre 
peccatumboc eftgrauiusin malitia i u b -
ftar1tial1.308.not. 1.per to tum. 
Peccatum rhagiá grane grauitste fübííari-
t i a l i poteft operari apeceatominusgra 
ni i n rationc culpas & demeri t i . 
Peccatum quod opponi turpraef tant íor i v i r 
t u t i eft í a t e r pcccatagraui»is .314. con . i . 
Peccata,quac opponuntur cid<;m v i r t u t i , 
qUomodopoíTuntcognofcí haberc maio 
lemcontrarietatcmcumcafecundumeX 
ccíTumÓc defcf tum.3i4 .c . i . 
Peccatum quan tuncunqüe grane nurquam 
habet mal i t i am mfin í tam. 318. i f ípr i i i -
c i p i o . 
Pccca tü Adami etiam fiinfíceret infinitos 
hominestantum cí íe t inf in i tum ex t r in» 
fece,& extcnfiuc.320.ad. 7. 
Peccatumquandoqueaugetur p r ó p t e r g t a 
u i t a t e m p e r r o n x i n q ^ m peccatur. 35-1. 
Peccatum pr imum quo modo fit c a ú r a a l -
t í r i u s p c e c a t i p e r f c ^ d p c r a c c i d e n s ^ y j 
col.2. 
Peccatum perignorantiam commifiTuman 
fiteiurdém fpecíei ingencremorís cum 
peccato eiufdem nticnis fa¿Vorxceita 
fcienthi.5-43. 
peccatorconucitcndofcuadbonumcomu 
tabilchabet. 
Pcccatonliudad quodconuertiturpcccan 
do mortaliter in rationc obicfH : vél 
vlt imi finis, ettproprium bonum , vel 
commodüm ipfius peccatoris virtualitet 
taracn conílituit fe vltimum finéilliua 
a£tionis.562.c.3,&..4. 
Peccatum ex malitia an pofsit dici ex 
pafsione.^o.c.a.dub.a, 
Peccatum exmalitiajanrcquíratbabitum 
prauumin volúntate. 5-71. 
Peccansexhabitupeccat exmalitU.y72« 
con.i.&fccunda, 
Peccans excerta malitia non necefíario 
peccatexhabitu $7y.c.r, 
Peccansexinclinationc egritudinalí com-
plexioniscorporearpcccatcxccrta ma-
litia.776.c.2. 
Peccatum ex confuctudinc commiíTum an 
fit grauius quam priora pcccata . 5-7<5¿ 
col.2. 
Peccatum habitúale quidfíc.<)^ J.not^. 
Peccatum fecundum propriam rationem 
formalcm an pofsit elle p cena altcriUspec 
C í t i . 5 4 7 . 
Peccatum mortalcanindücatrcatum p a r i 
arterns;6ly4. 
Peccatüvcnia/e fft deordinátiocontracó-
fiiium (Scnoaflíuscócra cófili0.6¿i .no.?. 
Peccatum veníale anptrnaaeternapunia-
turin inferno.(5^7.pertotamquíeft. 
Pccca tum vnius an poífit puniri p éna a l í c -
rius^ó:. 
Po:na damni ex duplic i capite potcfl habt 
re ¡nícqualitatem.joj.not.s; 
Pccna fenfus qua quís punítur in inferno 
coircfporidct peccato ex parte cónuer-
f!chisadcréaturas>& noexpár te auerfio 
risa Deo.3i9. infolutioncad.i. 
Pana fenfus refpondct conuerfionl pccna 
autem damni auerfioni a Dco . 6 5 7 . 
con.i. 
Pana fatisfaftoriadiñinguimrapocna pro 
priedifta. 663.001.2: 
PerFt 6^ 10 debita dúplex,& quar.pagina^.1 
col.2. 
Pcrfc ¿lio triplex tranfccndcns,naturalis5: 
mtralis.p.^.col .i . 
Portio fuperior , & inferior an in ali;s 
potentijs ab in te lkí lu reperiantut pa-; 
Sina.4!¿. 
I N D E X . 
Potcntiae naturales alíquando dicunturvir-
;ti.'tes.p.56.c.2. 
PoP n t i £ non dicuntur hábi les , 5c pronx 
ad nalum peraliquidpoliciuum. pag.^« 
col . i . 
Potcntiadupliciterdiciturhafiilis adopc-
fandum)&: performam inclinantis,5c per 
remotionemprobibentis ibidem. 
Potentia pafsiua voluntatis refpicit volitio 
nemvcformamillius.q.T3T.c.2 
Potentiaalia eftcffíciédi ,&alia defíciendi 
6o7.not.3. 
Potentia naturalis4& libera quomodo dif* 
f crant .óoSjnot^ . 
Potentiaquae eft involúntate etiam adpro 
- ducendum matvriajte peccati eftaffedli-
ue á Dco, potcntia tatnen peccandi pro 
vt eft potentia defíciendi non eft effeftiue 
á DC0.P.608.C.4.&.7. 
Praeccptum affírmatiüum obligat fenaper 
nontamen profemper.p.yzx.i . 
Praecepta Icgis naturas ex naturis legum 
colliguntur. p.S^.c.i-. 
Prsceptumidcm poteft tranfgredi virtuá 
literiScadi/npUri.formaliter.pagina.aij-. 
col.i^ 
PrcTceptum afíírmatiuum dupliciter obli-
gat adaftum exercendum.p.2i8.c.2. 
Pra?ceptalegis natura ex naturis virtutum 
conigunt i ír .p .232.a .2 . . 
Príedicamenta nonfolum diftingunturfor 
malite^fed etiam realiter.p.43.co.i. 
Principia a í l i oaummora l ium funtquatuoí 
3S4•«o£•4• 
Principium liberum , & naturalc dicunt 
pcrfcftionem.p.i54.c.2. 
Principiumdicitintrinfecuna ordincmad 
id cuiuscftprincipiutii.pn3i.c.2. 
Priuatiuum & poí i t iuumnon conftituunt 
vnum perfe.p.8r.c.2. 
Pfiuatioconftitutiuapeccati ineírepecca*1 
ti formaliterineft ipfi pcccato.ibidcm. 
Priu^tio reélitudinis , aliter inueniturin 
potentia3& aliter in aétu a potentia elici-
to.p.p^.c.2* 
Priuatiuum inpeccato conftat ex ptiua-
tione & f u b i e ¿ l o e x q u o . p . 6 8 . c . 2 . 
Priuatio eft d ú p l e x , a l i a i n p r i u a r ^ a l i a í n 
priuato e í r e . p . ó p . c . j . 
pr íuá t io inpr iua to efíenort fufeipitmagis 
nec minusjlicetpriuatio inpriuarimagis 
& mínusfurc ip ia t ib idem. 
P i i u a t i o n e s q u í d a m conftituGt inpriuari 
qua-dam veroin priuato círc.2 53.not.2# 
$£.2p5-.no.2. 
PriuationesquomodopoíTuntdift inguirpe 
c ié peccataque eidevirtuti opponuntur. 
25-4.no.4.6Cu2 5 5 .con.i . 
Priuationem eíTe inpriuari refpcftu alicu-
iusformxj refpeftu alterius cíTe , i n 
priuato cíTe non rcpugnat.2pp.colum.i. 
inprimum» 
Priuatioab aliohabet quod í i t p r i u a t i o ^ 
abalioquodfit malum.p.30o.ad.3. 
Priuationcsdiftinguuntur fpecie in ordinc 
adruascaura?.p.228.c.2. 
Propoí i tum omittendi diífertab executio 
neomifsionis.p.igp-c.a. 
P u e r e x p l u r i b u s a í U b u s n o n a c q u i r i t habí 
tum iuftitise.p.^o.c.i. 
R . 
Eftitudomoralis no eft forma ex i f lés 
involuntate ab ipfa diftinfta. pag. 
7.col. 1. 
Reftitudo naturalis eft fundamentun^rc^U 
tudinisfup€rnaturalis.p.i34.c.i. 
Retentio rei aliena^aliquandOjcft eiufdem 
rationis cum furto.p.i 8 $ .c .a, 
Rcí lura opponitur peccato, pagina.223, 
. col:2. — . 
Regula noftrarum operationum^ft d ú p l e x 
i temporal is ,&alterna.p. í>7.c . i . 
Relatio conformitatis pro v teonuen íens 
aftui,<Scprovthabitui,difFerunt.pagina. 
• 10.C.1. , 
Rcscircaquam operamurdupliciterconli-
. deratu^matcrialittr^Scformalitcr. pag. 
. 13.C.2. 
Resperquafeunquecaufas nafeiturperca» 
di íTüíuitur.p.^ó.c . i . 
Regula generalisii. quando aliqua plura 
príeceptaprobibent aliquem aélum ex 
codem motiuotalis a£lus erit vnum pee 
c a t u m f o r m a i i t e r ^ ó y . c i . 
Regula gencraíis .2 .quotiefcunqj praecc*» 
- ptumtrahitaé luum adfpccialem tatio-
nem virtutisinaffírmaÉiuis.l.ad fpecia-
lem oppo í i t ioncm contra eandem vir-
tutemio .ncgaí íu isargui tnouam ratione 
&mo;iuum p r s c c p t i . a ó ^ c.2. 
Ratio Voluntari) & liberi ex vna parte 3 & 
ratiomoralis ex altera ñeque íimt inter 
feomnino idem ñeque vna eft eíTcntia-
litcr3& formaliterfuperioralteraos 1 .c . 
T.infinc. 
Ratio fupcrior.v.poffit cíTe fubieftum p é c -
' cati venialis.449. 
Ratio janpofsitapafsione ^ « 3 ^ 5 - 4 ^ . 
S • 
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s. 
SA C R V M audire ob inanem gto-riam , eft confonumprecepto mate r ia l i jiionEamenformali.pagina.32. 
columna.!. 
S p e c i f i c a n s a í l u s h u r a a n u s n ó c í l terminus 
a quoj fed ad qucm, 26Ü.co lumna . 2. 
i n í i n e . 
Speciesaftus humani fbrmaliter confide-
rarur fccundum finem.pagina. 32. co l . 
prima, 
Spccics a¿lus humani , materialiter con-
fideratur penes o b i t í l u m ibtidem 
V . 
V Erbumociofumjquidr i t .pagina. columna. 1. 
Ver i íasaf tus in te l i igcnc i i efteonfor 
1 mitas ipí ius aé lus ,ad c b u c l u m c c g n í -
tum.p . l97 .c .2 • 
V i r U t e s . & v i t i a compatiuntur i n gradi-
bus remiís is 3 & inteníis . p a g i n a . ¡ 3 4 . 
eolum.2. 
Vi r tu tes & v i t ia contrariatur formali ter , 
i n natura eleuata.pagina . i34 .coluni . 
p r ima» 
V i r t u t e i 5 t v i t i a , con t r a r i án tu r fundamen 
ta l i ter .p . í32 .c . i . 
Virtutes omnes conjtinentur fsb iu í l i t ia 
1ega!i.p.38.c.2. 
V i r t u t e m vn j rn eflegenusad al ias ,quo-
modo intel l igat . pagina . 3 p . co ium. 
pr ima. 
V i r t u t i moral i intrinfecc compet i l o b -
ie f tum.p .^o .c^ . 
Vi r tus m o r a l i s p e r q u i d c o í i f t i t u a t u r i n e f l c 
t a l í s . p . 8 8 . c . 2 . 
V o l i t i o qua quis vu l t clericum oceidere 
efl: i n ípec ie facr i lcgi ; .pagina.43.col . 
fecunda. 
V o l i d o ieiunandi habet íVcum v l t imutn 
complcmentumin fpeeic temperantiae. 
Vcluntas diuina pro vt a nobis i n t e l ü g i 
túr ante fuum aérum non cíí indeter»» 
mina ta , fed non deteiauuata . pagi . 
co l . i . 
Voluntas noí l ra efl: indeterminata a d p r o » 
clucendum effeftum.ibidera. 
Volunta tcm fubfii regula rationis pon i t 
i n i l l a , quid reale extriaiecus aduen iés 
P.9 .C .2 . 
Volunta t i s fundamentum relat iuumnuod 
namnt .pag.ro.col.i. 
Voluntas potens eliccre aélutó bc i ium 
moraliter^dicitur fomia l i te i refía p^g . 
67.col32. 
Voluntas caret iuí l i t ia or igfnal i .pag.^g, 
c o l . i . 
Voluntas hsbet rationcm p r inc ip i ) , & 
rationem fub ie f t i .pagina . S ^ . t o l i ^ 
p r ima . 
Voluntas tenetur , vel elicere aftum r c -
^ u m , v e l non e l i c c t c a í l u m n o n r c f t u n a 
ib idem. 
Voluntas cíl po tcn t ia , q u x facit v t i ó m -
nibus potcntijs . pagina , § 6 . co lum, 
fecunda. 
Voluntas in tendi t fub rationc b o n í , l i c c t 
fit jpp2rens.p.53.c.2. 
"Vcianeas , & xiatura i n qUo difi^rant. 
í b i d e m . 
Voluntas , cum communi D c i i n f l u x u 
non peteft operari a l i quodbonum^f ínc 
habi tu feu aux i l i o fupernaturali . p a g i , 
I % . C . 2 . 
Vol i tum-Scvolunta i iumnonfunt idem.p , 
. i ^ p - c . l . 
Vo lun ta r ium i n peccato habet ra t ioncm 
fundarocnci 8c materi^jibideaci. 
V o l i t u m aliudformahtcfjal iud interpreta 
Ciue.pti¿)2 col.2. 
Vo lun t a r i um dupl ici ter fumitur , p ag i a i 
163.C0I.2. 
Volun t a r i um 9 & l iberum, quomodo d i -
flinguantur . pagina . 1 6 4 . columna, 
p r ima . 
Voluntas diuina , nunquam efl fepara-
t a , nec feparabiiis a fuo a f t u . p á g i u a , 
16$.C2. 
Voluntas cxercetfuam libértateme qua í i -
doque sgendo, 6c quandoquenonagen 
do.p . i62 .c . i . 
Volun ta r ium eft d ú p l e x , v t denominat 
obieftuEn voluntatis Óc a£lum ipfius.pa, 
J61 .C.2 . •} 
Volun ta r idm a d h ü c efl: d ú p l e x , i n p o -
tcntia , & i n a f t u . p . ag ina . i óó . co lum, 
pr ima. 
Volun ta r ium aliud d i rcéhur i ja l iud indi re» 
£ l u m . i b i d e m . 
V o l u n t a r i u m ind i re f tum, potefl dari fine. 
aduertentia fo tmal i intelleQus .pDo-ina^ 
167.c.2. 
Volun ta r ium dabile cí l i n d i i f f í e , fine 
aftu voluntatis . pagina. idp .coluaují í . 
p r ima. 
Voluntas dupl ici ter p o t o ü f¿ habere a d 
omif« 
i N D E x: 
omifsíonem.paffinp.17(5x0!. i . 
Vo l i t io omittendi aliquid prohibitUm, 
cftbona moraliter . pagina.iSS.colum. 
prima 
Virtiucs owncs tmorales redacuntur, 
ad tres , fcilicct ad iuílítiam , tempe -
rantiam, &fortitiidinjcm • pagina.asS, 
col.i. 
Virtutes intclleñuales praftica: rcduciuir 
tur ad pmdcnti am ibidem. 
mis. 
S A L M A N T 1 C A 
Excudebat A n Jreas Renaut,&; 
loannes Ferdinandus. 
Anno,i<3" OG. 
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